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INTRODUCTION
Tables of intensities for the 2200 atomic lines listed by Corliss and Warner (ref.
1) and Corliss and Bozman (ref. 2) for Fe I are presented for temperatures between
1000 ° and 20 000°K. These tables should be useful in computing the absolute intensity
and the spectral distribution for Fe I line radiation from optically thin media, deter-
mining the temperature of an observed plasma, and indicating the existence of a non-
Boltzmann distribution of excited electronic states when such a condition exists.
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SYMBOLS
atomic constant, 13.2 W/atomic/4_Sr for k in ._
conversion factors, 1. 439 cm °K
wavelength increment (in i) over which the intensities are summed
energy of upper electronic level of line i in wave numbers, cm -1
energy of electronic level L in wave numbers, cm -1
Naperian base
lower stated degeneracy multiplied by the absorption f-number for
line i
steradiancy of line i, W/cm3/4_Sr
beginning wavelength (in/_) for which line intensities are to be summed
total electron number density, cm -3
number density of singly ionized iron atoms, cm -3
number density of neutral iron atoms, cm -3
NT
Qe
Qion
QN
T
X N
total number density of iron atoms, cm -3
electronic partition function of electrons
electronic partition function of iron ions
electronic partition function of neutral iron atoms
temperature, °K
vacuum ionization energy of the neutral iron atom in wave numbers,
-1
cm
wavelength of line i in/_
METHOD OF COMPUTATION
These tables were computed by means of an equation derived from reference 3,
page 54,
C 10(logl0g0. NT -C1Ei/T
1.1 - k'31 1 _ e W/cm3/4_Sr
The electronic partition function, QN' was obtained from a 65-term approximation of
the energy levels listed by Moore (ref. 4)
65 _C2EL/T
QN : _ gLe
L=I
Reference 2 was used for wavelengths between 2000 and 3100 -_, whereas reference 1
was used for all other wavelengths.
USE OF TABLES
For the user's convenience, the tables in each volume are divided into five spectral
regions; that is, 0.2 to 0.3 micron, 0.3 to 0.4 micron, 0.4to 0.5micron, 0.5to 0.6
micron, and 0.6 to 1.0 micron. Each table, for a given spectral region, includes
temperatures from 1000 ° to 6400 ° K in volume I and from 6600 ° through 20 000 ° K in
volume II and is subdivided into two sections. The first section contains the table
title, the spectral region covered, and the references used to obtain the f-numbers
and energy levels. The final section is a table of line intensities in W/4_Sr for 102_Fe
atoms/cm3. The sum of the line intensities over 100_,intervals is noted at appropriate
intervals. (The intensities and sums for any other values of N can be obtainedby "
simple proportion. )
DISCUSSION
Althoughthere aremore recent determinations of the f-numbers of Fe I in the litera-
ture (refs. 5 and 6), these new measurements cover only a very limited portion of the
spectrum. Henceit seemsbest to base the calculations on the more complete and
very critical work of references i and 2. Theoretical considerations (ref. 7) indicate
that many more lines may exist, but haveyet to be detectedbecauseof their small
(gf) value. Because Oftheir faintness andbecauseof the difficulty of predicting with
high precision the actual (gf) values of these lines, nounobserved but theoretically
possible lines were included in the tables.
Whenboth the plasma temperature and density are high, errors in the total
amount_but not spectral distribution, of the radiation will occur as a result of the
density dependenceof QN (ref. 8). At temperatures of 10000°K and lower, QN is
accurately computedby the approximation used in this paper. Above such tempera-
tures, it is necessary to compute QN by adding many unobservedbut theoretically
predicted energy levels which were unimportant at lower temperatures. The series
used to compute QN should be truncated at the energy level where the electron is lost
by the atom to the plasma. Suchcomputations are not highly accurate and actually
are not necessary under most conditions. In particular, when the plasma density is
low and the temperature high (T > 10000°K), the degree of ionization will be high.
Therefore
NT _"N.ions
Consequently, the Saha, Boltzmann, and radiation equations may be combined to
I'- '°ne1 QionQe exp k-T ] )_
obtain
This equation shows that I i is independent of QN when the degree of ionization is high.
(Although this equation is correct only for a plasma with neutral atoms and ions pres-
ent, analogous equations may be written when ions of a higher degree of ionization are
present. ) It should be noted, however, that it is necessary to have the QN used in
both the radiation and Saha equations identical in order that it cancels. This means
that the QN used in the equilibrium calculations to obtain N N must also be used in the
radiation tables presented in this paper. To help the reader do this, the QN used at
each temperature is listed in the following table. If the QN used by the reader is
different from that of the included tables, it is only necessary to multiply Ii by the ratio
of the two partition functions. When the density is so high that NN =" Nions, the
precbding equation is not accurate and I i is an explicit function of QN. Calculations for
a plasma composed of a foreign gas plus iron atoms indicate that the error in I i should
be less than 20 percent when T < 25 000°K and N e < 2xl020/cm 3.
Temperature, QN Temperature, QN Temperature, QN
K OK OK
1000 15.74 2600
1100 16.27 2700
1200 16.75 2800
1300 17.18 2900
1400 17.58 3000
1500 17.94 3100
1600 18.28 3200
1700 18.60 3300
1800 18.90 3400
1900 19.18 3500
2000 19.45 3600
2100 19.72 3700
2200 19.98 3800
2300 20.23 3900
2400 20.48 4000
2500 20.72 4100
20 97
21 21
21 46
21 71
21 95
22 20
22 46
22 71
22 97
23 23
23 50
23 77
24 05
24 33
24 61
24 90
4200 25.20
4300 25.50
4400 25.81
4500 26.12
4600 26.44
4700 26.77
4800 27.10
4900 27.44
5000 27.79
52O0 28.51
5400 29.27
5600 30.05
5800 30.88
6000 31.74
6200 32.63
6400 33.57
4
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VOLUME I:
Temperatures from 1000° to 6500° K

TABLE I.- Fe I LINE RADIATION (0.2 - 0.3 MICRON), NBS MON0 53 F NO.,
MOORE E LEVELS
8
TEHP[K)= 1000. 1100. 1200. 1300* 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBDA(A| l I l l | 1 | l I 1 I I
2084°|2 2.751-21 1*4[E-18 2.56E-16 2.09E-1q 9.05E-13 2.37E-11 6.[31-10 5.[4E-09 4.831-08 3°581-07 2.17E-06 l*llE-O5
TOTAL
(2000-21001=2.751-2[ 1°41E-18 2.561-[6 2.09E-14 9.05E-[3 2.37E-11 4.131-10 5.141-09 4.83E-08 3.58E-07 2oLTE-06 1.1[E-35
2166.77 7.291-20 2.95E-17 4.38E-15 3.0|E-13 I.[3E-II 2.61E-10 4.08E-09 4.60E-08 3.97E-0T 2.721-06 [.54E-05 7.381-05
2178,09 2.79E-20 I°ISE-IT 1.75E-15 1.22E-13 4.651-12 1.091-10 1.721-09 1.95E-08 1o70E-07 l.lTE-Ob 6.691-06 3.231-3_
2191.84 1.371-20 5.68E-/8 8.59E-16 6.001-14 2.291-12 5.351-11 8.441-10 9°611-09 8.35E-08 5.78E-07 3.29E-06 1.591-05
2196o04 [.24E-20 5.2|E-18 TogTE-[6 5.62E-14 2.16E-12 5.081-ll 8.0bE-lO 9.231-09 8.05E-08 5.591-07 3.20E-06 L.551-05
TOTAL
(2100-2200)=1°27E-19 5.19E-17 T.781-15 5.391-13 2.04E-11 4.741-L0 7.44E-09 8.441-08 7.301-07 5°03E-06 2-86E-05 1.37E-04
2297.79 2.451-19 7.431-17 B.6TE-|5 4.861-13 [.53E-|1 3.04E-10 4.16E-09 4.171-08 3.241-0T 2.03E-06 [.05E-05 4.68E-05
TOTAL
(2200-23001=2.45E-19 7.431-[7 8.67E-]5 4.86E-13 1.53E-11 3.04E-10 4.161-09 4.17E-08 3.241-0T 2.03E-06 1.051-05 4.68E-05
TOTAL
i2300-2400|=0.00E-39 0,00E-39 0.00E-39 0.001-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 O.OOE-J9
2439.T4 3.06E-28 T.96E-25 5.58E-22 1.42E-19 1.65E-17 l.OIE-15 3,TOF-14 8.86E-13 1.491~11 1.861-10 1.811-09 1.411-38
2440.11 1.291-28 3.53E-25 2.58E-22 6.84E-20 8.16E-18 5.14E-|6 1.931-14 4.71E-13 8.07E-tZ i.03E-IO l.OIE-O9 7.981-09
2442.57 3.47E-28 9.24E-25 6.60E-22 I.TIE-19 2.01E-[T 1.251-15 4.62E-14 1.12E-12 1.90E-11 2.39E-10 2.331-09 L.831-08
2443.87 3.20E-21 1.6LE-18 2.89E-[6 2.32E-14 9.96E-13 2.59E-Ll 4.4TE-10 5.52E-09 5.151-08 3.80E-07 2.291~06 1.161-05
2447.T1 1.52E-17 _.08E-15 2.57E-13 [.08E-11 2.6BE-10 4.31E-09 4.89E-08 4.[7E-07 2.80E-06 1.54E-05 ?.13E-05 2.85E-34
2453.47 2.75E-21 1.44E-18 2.66E-|6 2.20E-[4 9.65E-13 2.56E-[| 4.49E-10 5.641-09 5.331-08 3.98E-07 2.431-06 1.25E-05
245T.60 1.521-20 7.43E-[8 [.29E-I5 L.02E-13 4.30E-12 I.IOE-IO 1.87E-09 2.281-08 2.11E-07 /.54E-06 9.21E-06 4.64h-05
2462.18 1.931-17 3.99E-15 3.39E-13 1°46E-IL 3.64E-10 5.93E-09 6.811-08 5.86E-07 3.971-06 2.20E-05 1.021-04 4.12E-04
2462.64 2.001-16 3.91E-14 3.17E-12 1.3|E-[0 3.17E-09 5.01E-08 5.611-07 4.72E-06 3.131-05 1.70E-04 T.8IE-04 3.101-33
2463.73 1.26E-21 6.TTE-19 1.27E-16 1,07E-14 4°76E-13 1,28E-11 2.27E-10 2.87E-09 2.741-08 2.06E-07 1.271-06 6.54E~06
2465°15 8,021-21 4.101-18 T.40E-16 6°01E-I4 2.601-12 6.79E-ll 1.I8E-09 1.46E-08 1.37E-07 1.02E-06 6.t5E-06 3.14E-05
2467.T3 1.381-21 T.34E-19 1.37E-16 1.14E-14 5.0TE-13 1.35E-11 2.401-I0 3°021-09 2.881-08 2.16E-07 1.321-06 6.8[E-06
2468.88 [.481-20 7.09E-IB |.2[E-15 9.37E-14 3.89E-12 9.83E-[| 1.66E-09 2.001-08 [.831-07 1.331-06 7.88E-06 3.95E-05
2472.34 1.60E-20 7.61E-18 1.29E-L5 9.94E-14 4.11E-12 1.03E-10 1.T4E-09 2.09E-08 1.91E-OT 1.38E-06 8.171-06 4.09E-05
2412.88 1.381-16 2.89E-14 2.49E-12 1.08E-IO 2.73E-09 4.47E-08 5.1TE-07 4.481-06 3.051-05 1.701-04 7.93E-04 3.20E-03
2474.81 9.96E-21 5.22E-1B 9.64E-16 7.961-14 3.49E-12 9.26E-11 1.63E-09 2.04E-08 1.93E-07 1.44E-06 8.78E-06 4.511-05
2479.48 2.52E-21 1.36E-18 2.55E-16 2.|4E-14 9.54E-13 2.56E-l[ 4.551-10 5.761-09 5.49E-08 4.13E-07 2.54E-06 1.31E-05
2479.78 1.761-16 3.65E-14 3°10E-12 1.33E-10 3.33E-09 5.42E-08 6.22E-0T 5°36E-06 3.63E-05 2.01E-04 9.36E-04 3.76E-03
2483.27 1.17E-15 2,20E-£3 1.72E-11 6.88E-10 1o62E-08 2.51E-07 2.75E-06 2,27E-05 X.49E-04 7,97E-04 3.61E-03 1.41E-02
2484.19 1.39E-16 2°92E-14 2o51E-12 1.09E-10 2.T5E-09 4.5|E-08 5.221-07 4.52E-06 3.08E-05 1.71E-04 8.011-04 3,23E-03
2486.3T 4.07E-17 T.57E-15 5.B9E-13 2.34E-1| 5.5[E-10 8.48E-09 9.2TE-08 7.65E-07 4.99E-06 2.671-05 1.21E-04 4.721-04
2486°69 4.01E-21 2.05E-18 3.70E-[6 3.00E-14 1.30E-12 3.39E-11 5°901-[0 7.32E-09 6.86E-08 5.08E-0T 3.071-06 1.571-05
2487.06 3.09E~21 1.67E-18 3.15E-16 2.66E-14 1.[9E-12 3.20E-11 5.70E-10 T°23E-09 6.921-08 5.21E-07 3.21E-06 1.66E-05
2487,37 7.06E-18 1.44E-15 1.21E-13 5.11E-12 1.2TE-[O 2.05E-09 2.33E-08 2,00E-07 1.34E-06 7,40E-06 3.43E-05 1.38E-04
2488.15 T.53E-_6 1.47E-13 1.20E-11 4.93E-10 1.19E-08 1.89E-07 2.111-06 1.78E-05 1.18E-04 6.42E-04 2°95E-03 1.17E-02
2489.75 2.76E-16 5.T9E-14 4.98E-12 2.16E-10 5.451-09 0.95E-08 1.031-06 8.961-06 6.10E-05 3.39E-04 1.591-03 6.41E-03
2490.64 3.89E-16 7.8BE-14 6°5TE-12 2.77E-10 6.841-09 1.10E-07 1.25E-06 1.07E-05 7.161-05 3o94E-04 1.82E-03 7.281-03
2491.16 2°46E-16 5°08E-14 4.32E-12 1°85E-10 4.64E-09 7.55E-08 8.6TE-OT 7.461-06 5.06E-05 2.80E-04 1.301-03 5.24E-03
2496.53 1.50E-20 7.18E-18 1°23E-15 9.491-14 3.94E-12 9.95E-11 1.681-09 2.03E-08 1.85E-07 1.34E-06 T.981-06 4.00E-05
2498.89 3.54E-1T 6. T7E-15 5.39E-13 2.191-11 5.23E-10 B.tTE-09 9.05E-08 7.55E-0T 4.97E-06 2.68E-05 1o22E-04 4.82E-04
TOTAL
(2400-2500)=3.611-15 T.12E-13 5.82E-11 2.42E-09 5.89E-08 9.391-07 1°06E-05 B.96E-05 5.98E-04 3.2TE-03 1o511-02 6°02E-02
2501.13 5,37E-16 9,69E-14 7°351-12 2.86E-10 6.591-09 9.ggE-OB I.OBE-06 8.77E-06 5.65E-05 2.99E-04 1.34E-03 5.20E-03
2501.70 T°OIE-21 3.131-18 5.04E-16 3.71E-14 1.48E-[2 3,60E-11 5.881-10 6°91E-09 6.16E-08 4.37E-0T 2.54E-06 1o25E-35
2507,90 8.59E-21 4.20E-18 T.31E-16 5°75E-14 2o42E-12 6.18E-11 1.05E-09 1.281-08 1.18E-07 8.641-07 5.16E-06 2.60E-05
2510.83 3.91E-16 T.291-14 5.69E-22 2.2TE-10 5.34E-09 8°24E-0B 9.02E-07 7.451-06 4.861-05 2.60E-04 1.181-03 4.611-03
2512.36 3.13E-IT 5.83E-15 4.541-13 1.81E-ll 4.24E-10 6.53E-09 T,14E-08 5.89E-07 3.84E-06 2.05E-05 9.281-05 3.6_E-04
2517.66 6°831-21 3.39E-18 5o96E-16 4.731-14 2o01E-12 5.171-11 8.85E-10 1.08E-08 I.OIE-07 T°37E-07 4.42E-06 2°241-_b
2518.10 2.51E-16 4.T9E-14 3,81E-12 1.54E-10 3.68E-09 5.T51-08 6.36E-07 5.30E-06 3.49E-05 1.88E-04 8.57E-04 3.371-03
2519.63 3.87E-21 1.951-18 3.49E-16 2°80E-14 1.20E-12 3.12E-11 5.401-10 6.66E-09 6.22E-08 4.581-07 2.T6E-06 1.40E-05
2522.85 2.47E-15 4.2TE-13 3.12E-11 1.18E-09 2.64E-08 3°90E-07 4.12E-06 3.301-05 2.09E-04 1.09E-03 4,83E-03 1°85E~02
2524°29 1.63E-16 3°15E-14 2.53E-12 [,03E-10 2.48E-09 3.89E-08 4.33E-07 3.63E-06 2.40E-05 1.30E-04 5.93E-04 2.341-03
2527.43 8.241-16 1.49E-|3 1.13E-11 4.39E-10 1.01E-08 |,53E-07 1.65E-06 |.35E-05 8.69E-05 4°60E-04 2.06E-03 1°99E-03
2529.13 2.20E-16 4.11E-14 3.20E-12 1.28E-10 3.011-09 4.64E-08 5°08E-07 4-19E-06 2.74E-05 1.4TE-04 6.63E-04 2.60E-03
2629.83 5.661-1T 1.081-!4 8°60E-13 3.49E-11 8.31E-10 1.30E-08 1.44E-07 |.20E-06 7.88E-06 4.25E-05 L.94E-04 7.62E-04
2530.69 3.14E-IT 5.84E-15 4.54E-13 1.81E-11 4.241-10 6.541=09 7_15E-08 5.90E-07 3.84E-06 2.06E-05 9,29E-05 3,64E-04
2535.60 2.5|E-16 4.80E-14 3.82E-12 1.55E-10 3°691-09 5.76E-08 6.37E-07 5.31E-06 3.50E-05 1.89E-04 8.591-04 3.381-03
2540.98 3.52E-16 6°57E-14 5.12E-12 2.04E-10 4.81E-09 T.42E-08 8.12E-0T 6.TIE-06 4.38E-05 2°34E-04 1.06E-05 4.16E-03
2542.10 7.12E-28 1.85E-24 1.30E-21 3,32E-19 3.83E-17 2.35E-15 8.611-14 2.06E-12 3.4TE-ll 4.33E-10 4.20E-09 3.28E-08
2543.92 9.1TE-28 2.33E-24 1.60E-21 4,00E-19 4.56E-17 2.T6E-15 9.9BE-14 2o37E-12 3.95E-1! 4,89E-10 4.?11-09 3o65E-38
2544.T1 5.69E-28 1.40E-24 9.34E-22 2.291-17 2.561-17 1o52E-15 5.431-14 1.27E-12 2.091-11 2.571-10 2o45E-09 1.88E-08
2545.98 4.T5E-16 8.57E-14 6.50E-12 2.53E-[0 5.83E-09 8.84E-08 9.531-07 7.761-06 5.001-05 2.651-04 1.191-03 4.61E-03
2549.61 5.75E-16 9.93E-14 7.25E-12 2o73E-10 6.131-09 9.07E-08 9.581-07 7.661-06 4.861-05 2.54E-04 1.12E-03 4o301-03
2576°69 7.65E-20 2.93E-17 4.17E-15 Z.761-13 1.001-11 2o251-10 3.43E-09 3oT91-08 3.201-07 2.16E-06 1o20E-05 5.68E-05
2584.54 2.261-19 8.52E-17 1.19E-14 7o82E-13 2.81E-IX 6.28E-10 9.49E-09 1.04E-OT 8.75E-07 5.881-06 3.261-05 1o53E-04
2599.57 2.02E-19 7o85E-IT 1.13E-14 7.54E-13 2.76E-1| 6.26E-L0 9.59E-09 1.07E-07 9.051-07 6.13E-06 3.431-05 1.631-04
TOTAL
(2500-2600|=6.63E-15 1.191-12 8.95E-11 3.471-09 T.981-08 1o21E-06 1.30E-05 1.06E-04 6.831-04 3.621-03 1.621-02 6.30E-02
2605.65 9.971-20 3.61E-IT 4.89E-15 3.11E-13 1.09E-11 2.39E-10 3.54E-09 3.82E-08 3.161-0T Zo10E-06 t.15E-05 5.35E-05
2606.82 1.231-19 4o701-17 6.681-15 4.421-13 1o61E-11 3.61E-10 5.49E-09 6.071-08 5o13E-07 3.461-06 1.931-05 9,11E-05
2618o02 7.341-20 2.88E-17 4.18E-15 2.81E-13 1.04E-11 2.361-10 3.64E-09 4.061-08 3.461-07 2o35E-06 1.32E-05 6.281-05
2623.53 1.011-19 3.92E-IT 5.63E-15 3.T6E-13 1.381-|1 3o121-10 4.781-09 5.31E-08 4.51E-07 3.061-06 1o71E-05 8.12E-05
2629.59 7.301-17 1.16E-14 7.91E-13 2.81E-11 6o001-10 B.51E-09 8.66E-08 6.70E-07 4.121-06 2.101-05 9o051-05 3.40E-04
2632.24 4o64E-20 lo84E-IT 2.6BE-15 1.811-13 6o701-12 1.53E-10 2o3TE-09 Z.65E-08 2.261-07 1.541-06 8.66E-06 4.131-05
2635.81 9.701-20 3.81E-IT 5.52E-15 3.72E-13 1.37E-11 3.121-10 4.811-09 5o37E-08 4.571-07 3.1IE-06 1o75E-05 8.30E-05
2641.65 8.07E-20 2.90E-17 3o89E-15 2.46E-[3 8.58E-12 1.861-10 2.75E-09 Z.96E-08 2.441-07 1.61E-06 8o82E-06 4.10E-J5
2644.00 6.93E-20 2o74E-|7 4.00E-15 2.70E-13 1.001-11 2.29E-10 3.53E-09 3.95E-08 3.38E-07 2.30E-06 1.291-05 6.171-05
2647.56 1.40E-16 2o00E-14 1o25E-12 4.12E-11 8.24E-10 1.101-08 1.07E-07 7.921-07 4.691-06 2.301-05 9.64E-05 3.52E-04
2656.15 1o741-26 2.93E-23 1o43E-20 2o68E-IB 2o381-16 1.16E-14 3.4BE-13 6.98E-12 I.OOE-IO 1.09E-09 9.311-09 6.48E-08
2662.06 3.79E-20 1,3TE-17 1o86E-15 1.18E-13 4.13E-12 9.02E-11 1.34E-09 1.44E-08 1o19E-07 7,90E-07 4o33E-06 2.02E-35
2666.82 3o451-19 1.12E-16 lo3TE-14 8.05E-13 2.64E-11 5o42E-10 7.63E-09 7.861-08 6.25E-07 3o99E-06 2.11E-05 9o55E-05
2679.06 7.57E-19 2.39E-16 2.89E-14 1.6TE-12 5,39E-11 1o09E-09 1o52E-08 1.56E-07 1.23E-06 7.78E-06 4.10E-05 1.B4E-04
2689.21 3.57E-19 I.[7E-L6 1.47E-14 8.70E-13 2.88E-11 5o98E-10 8.48E-09 8o80E-08 7.04E-07 4.52E-06 2.411-05 1.09E-04
2699,11 2.77E-19 8o95E-17 lolOE-14 6.46E-13 2o12E-11 4o35E-10 6.12E-09 6.31E-08 5o01E-07 3.20E-06 1.701-05 7,66E-05
TOTAL
(2600-27001=2.16E-16 3.25E-14 2.151-12 T.59E-ll 1.65E-09 2.43E-08 2.63E-07 2.201-06 1.49E-05 8.3BE-05 4.03_-04 1.69E-03
2706.02 6.62E-26 1.02E-22 4.58E-20 8.07E-IB 6.T8E-16 3.16E-14 9.0BE-13 1.T6E-11 2.45E-10 2.58E-09 2.151-0B 1o46E-07
2T06.58 4.TIE-19 1.571-16 1.99E-14 1.19E-12 3.99E-11 8.34E-10 1.19E-08 1.241-07 1.001-06 6.45E-06 3.45E-05 1.57E-04
_
T_MP(K)= 1000o 1100° 1200° 1300. 1400. 1500o 1600. 1700. 1800. 1900. 2000° 2100.
LAMBDAiA) 1 l l 1 l [ i 1 l l I I
2708°_7 /.481-28 2.661-23 1.371-20 2o701-18 2.501-[6 1.261-16 3.911-[3 8.06E-i2 1.19E-[0 _.32E_09 1.151-08 8.141-08
2710°55 1,071-22 7.041-20 1°57E-17 1o521-15 7.841-14 2°28E-[2 4°45E-[1 6.111-[0 6.271-09 5o031-06 3.271-07 [.781-06
2711o6_ 3°341-19 1°051-16 1.271-14 7o351-13 2.381-[1 4°82E~_0 6.72E-09 8o861-08 5,4tE-07 3°431-08 1o81E-05 8.11E-05
2718°44 Z°33E-[9 7o87E-17 1°0[E-14 6.091-13 2.051-[1 4.31E-10 b.201-09 6°50E-08 5.25E-07 3.401-06 1°831-05 8.361-05
27t9°02 6°201-16 7o371-12 3°94E-10 1.141-08 2°041=07 2o481-08 2°211-05 [o52E-04 8,431-04 3o90E-03 1o551-02 5o381-02
2720.90 [°851-14 2.3[E-12 1°29E-|0 3.88E-09 7.15E-08 8.941-07 8.14E-06 5.72E-05 3,23E-06 1.52_-03 6°121-03 2°18_-D2
2723°58 7.921-15 1.02E-12 5.871-11 1°80E-09 3.391-08 4°32E-07 3°99E-08 2°841-05 1o621-04 7.72E_04 3.[41-03 l.llE-02
2724.98 2.761-19 8.90E-17 L.lOE-14 b.42E-13 2.IOE-ll 4.321-L0 6.091-09 6°27E-08 4.981-07 3.181-0O L.891-05 7.621-05
2726.05 1.711-19 5°821-17 7o491-18 6°561-13 1.561-11 3,261-t0 4.71E-09 4.961-08 4.02£-07 2o611-06 1o601-05 6.441-05
2728.02 3°26E-L9 l. OOE-16 1o181-[4 6.681-13 2.12E-1L 4°24E-10 5o831-09 5.891-08 4.59E-01 2.881-08 1°_11-05 6.721-05
2728.82 4,941-26 7.681-23 3.501-20 6.21E-18 5.26E-I6 2°401-[4 7.[21-13 L.381-|[ 1o931-10 2.051-09 1.711-08 1.171-07
2733.58 7.051-18 2o021-15 Z.25E-13 1.2[E-11 3.69E-10 7.13E-09 9.501-08 9°321-07 /,10E-Oh 4.381-05 2.231-04 9.771-04
2734.00 8.931-20 2.941-17 3.67E-15 2.18E-[3 7.211-12 1.50E-10 2.121-09 2.201-08 1°761-07 1.13E-06 6°031-06 2.741-05
2734.27 6,541-25 7.511-22 Z°66E-19 3.82E-[7 2.89E-15 1.07E-13 2.711-12 4.88Eoll 5,84E-[0 5.611-09 4.29E-08 2.701-07
2735.48 1.71E-18 5°I?E-lb b.04E-[4 3o381-12 1.07E-10 2°12E-09 2.89E-08 2.9[E-07 2.281-06 1.611-05 7.34E-05 3.26E-04
2737.31 7.981-15 L°03E-12 _°911-11 1°821-09 3.421-08 4.35E-07 4.021-06 2.861-05 1.64E-04 7.7_E-04 3.161-03 1.121+02
2762.26 3.60E-19 lol3E-16 1°35E-14 7°77E-13 2o501-ll 5.06E-10 1o021-09 7o161-08 5°621-07 3°55E-08 1°871-05 8.381-_
2/42.61 8.661-15 1.061-[2 5o90E-ll 1.771-09 3.27E-08 4.081-07 3.721-08 2.811-05 1.47E-04 6.941-04 2.79E-03 9°851-03
274_,56 2,331-19 7°281-[7 8°72E-15 5.00E-13 1°O01-11 3.2_E-10 4,49E-09 4.511-08 3o591-07 2.271-08 1,191-05 5.341-05
27_4.07 3.46_-15 4.471-13 2°561-11 7.871-[0 1.481-08 /o88E-07 1.761-06 io241-05 7.091-05 3.37E-06 1.371-03 4,871-03
2766°53 2.[IE-19 6.801-17 8o36E-15 4o90E-[3 1.60E-[l 3,30E-[0 4.64E-09 4o781-08 3.80E-07 2.421-06 1.28E-05 5.801-05
2748°98 4.hiE-18 1°29E-15 1°41E-13 7o47E-12 2o24E-10 4o28E-09 5°84E-08 5o48E-07 4o141-06 2°52E-05 [°28E-04 5.58E-04
2750o[4 [.691-14 2.01E-12 1.071-10 3°11E-09 5°56E-08 6o77E-07 6.021-06 4.141-05 2°30E-04 1.061-03 4°21E-03 1.47E-u2
2750.88 8.611-25 9o61E-22 3o32E-[9 4°67E-|7 3.24E-15 1o27E-13 3.161-12 5°381-1/ 6o681-10 6o351-09 4o82E-08 3°01E-07
2753.69 [.321-19 4.271-17 5o281-15 3.11E-13 1.02E-lt 2o111-10 2o97E-09 3.071-D8 2.451-07 1o561-08 8°31E-06 3°761-05
2754.04 lobtE-19 5o12E-17 6°211-[5 3°601-[3 1.[7E-11 2°381-10 3°32E-09 3.401-08 2°681-07 lo70E-Ob 8.99E-08 4.041-0_
2756.26 6.391-15 7°51E-13 3o98E-[1 [o141-09 2o03E-08 2°461-07 2.18E-06 1o49E-05 8°24E-05 3°801-04 1,50E-03 5.21E-03
2757.32 2.801-19 9.041-17 1o111-1_ 6°52E-|3 2o141-11 4.391-|0 6.171-09 0.361-08 5.05E-07 3o221-08 1.711-05 7.721-d5
2759.82 7.19E-20 2.31E-17 2.831-15 1°66E-13 5.411-12 I.IIE-IO 1.58E-09 1o601-08 1,27E-07 8.091-07 6o28E-06 1°931-05
2761°78 6.721-19 2.10E-16 2°53E-14 1°45E-12 4.86E-11 9o431-10 1°3LE-08 1.33E-07 1o05E-06 6°62E-08 3,48E-05 1.88E-04
2762.0J 9.771-19 2,961-16 3.451-14 1o941-|2 6°101-11 1.2[E-09 1.66E-08 1.661-07 1.291-06 8.071-06 4.20E-05 1,871-04
2783,[[ 2.281-19 7.12E-17 8,531-15 4.89E-13 l. STE-Ll 3.17E-L0 4.40E-09 4.47E-08 3°5|E-07 2.22E-08 1.17E-05 5.221-05
2784.33 5.741-25 6.40E-22 2°21E-19 3.11E-|7 2.|61-15 8.49E-|4 2,1LE-12 3.591-1[ 4°45E-i0 4.23E-09 3,211-08 2.011-07
2766.91 7.971-20 2.53E-17 3.07E-15 1.781-13 5.77E-[2 [.L81-10 1.641-09 1.68E-08 1.331-G7 8.42E-07 4.44E-08 2.00E-35
2772.08 3.221-18 8°62E-16 9.08E-14 4°67E-12 1.371-10 2.551-09 3.291-08 3.15E-07 2.341-08 1.411-05 7.071-05 3.041-04
2774.73 1.351-19 4.24E-[7 5.081-15 2.921-13 9.39E-12 1.90E-]O 2°641-09 2o681-08 2°111-07 1°331-08 7.0]E-06 3°1_E-05
2778.22 2.981-18 7.9[E-[6 8.26E-[4 4.22E-lZ 1.23E-10 2.271-09 2,921-08 2°781-07 2o061-06 1.24E-05 6.181-05 2.851-34
278[.84 2°141-19 6°48E-17 7°57E-15 4.24E-1_ 1o34E-11 2°851-10 3.631-09 3o64E-08 2°831-07 1o771-06 9.201-08 4.091-05
2788°10 1.581-17 4.131-15 _°281-13 2.151-t! 6.181-t0 [.t41-08 |.451-07 1.371-06 1°011-05 6°011-05 3.001-04 1.281-03
2789.80 4.27E-27 7.691-24 3.971-21 7°811-19 7.23E-17 J.851-[5 l,|31-13 2.33E-12 3o441-ll 3.82E-10 3.331-09 2o381-08
2791.79 9.221-26 1.281-22 5.15E-20 8.34E-18 6°521-16 2.85E-L4 7°77E-[3 1,43E-l| 1.9IE-IO 1.941-09 1°56E-08 1.031-07
2795o0[ K.521-15 t°581-13 7.581-12 2°OOE-lO 3o3|E-09 3°761-08 3o15E-07 2o061-06 1o09E-05 4.831-05 1o841-04 bo201-04
2797°78 1°261-18 _.441-[6 3o88E-14 [°911-12 5.84E-11 1.061-09 1o38E-08 1o33E-07 9o921-07 6oOOE-Ob 3o021-05 1o311-04
TOTAL
[2700-2800)=[.331-13 1.62E-11 8*811-10 2.b0E-08 4°73E-07 5°841-06 5,27E-05 3o68E-04 2,07E-03 9,721-03 3,92E-02 1.381-0[
2804.52 2.591-18 b.96E-16 7.36E-14 3.801-12 l.llE-lO 2.081-09 2.69E-08 2,581-07 1.921-06 1.|bE-05 5.811-05 2.501-04
2806.98 2.891-18 7.751-16 8.171-16 4°20E-12 1°231-t0 2o291-09 2,961-08 2-831-07 2.10_-06 1.261-05 6.351-0_ 2.731-04
2813.29 8,281-18 2°201-[5 2,291-13 I°17E-H 3.411-10 6,321-09 8°12E-08 7°731-07 5,721-06 3,43E-05 1°721-04 7°371-_6
2817,51 2.82E-19 7.77E-17 8.391-15 4.40E-13 1°311-|1 2°481-10 3.25E-09 3,14E-08 2.36E-07 1.43E-06 7o24E-06 3.141-05
2823.28 7°821-18 2°081-i5 2°23E-13 [°t6E-I! 3,441-10 6.481-09 8°45E-08 8o14E-07 6.091-06 3o69E-05 1°861-04 8°05E-04
2825o_6 2.341-18 6°37E-16 6.80E-14 3°53E-12 I°04E-IO [.961-09 2,55E-08 2.46E-07 1o84E-06 1o11E-05 5o59E-05 2.421-04
2825,69 3.631-15 3o59E-[3 1o65E-il 4.211-[0 6°751-09 7°47E-08 6o_11-07 3.911-06 2°031-05 8.861-05 3.341-04 I.[IE-03
2828.8| 3o031-19 8.501-[7 9.2gE-15 4.931-13 1o48E-11 2,82E-10 3.72E-09 3.82E-08 2°731-07 1o67E-06 8,481-08 3.89E-05
2832.44 5.491-18 1.48E-15 l.56E-t3 8.06E-12 2°37E-X0 4.421-09 5.72E-08 5.481-07 _.08E-06 2.451-05 1.23E-04 5.32E-04
2835.46 3.481-15 3,391-£3 1.54E-11 3°88E-[0 8°161-09 _.751-08 5o491-07 3°_81-06 1o801-05 7°821-05 2o931-04 9°871-_4
2838-|2 1.381-18 3.811-[6 4,11E-14 2°181-12 6°431-11 1,22E-09 1°591-08 1o541-07 1.161-06 7°01E-06 3.551-05 1.54E-04
2840.42 2.281-15 2.331-K3 1.101-11 2.851-t0 4o66E-09 5.24E-08 4.351-07 2.81E-06 1.481-05 6,521-05 2.47E-04 8.271-04
2843.63 2.78E-18 6°971-15 6°981-|_ 3._41-12 9°721-12 1.761-09 2.22E-08 2.061-07 1.50E-06 8.83E-U6 4,361-05 /.851-04
2863.98 3°911-L8 1.07E-15 1.15E-13 5.971~[2 1.77E-10 3.33E-09 4°34E-08 4o181-07 3.131-06 1.89E-05 9.551-05 4.13E-04
2845o_0 1,461-18 3.86E-16 4°01E-[4 2.04E-12 5o901-11 [,091-09 l.40E-08 1.33E-07 9.791-07 5o861-06 2o93E-05 1.25E-04
2868,72 2,01E-19 7*091-17 7.541-15 3.91E-13 I°ISE-II 2,16E-10 2,81E-09 2.70E-08 2.01E-07 1,21E-06 6.121-06 2.841-05
2851.80 5.301-18 1.46E-15 1.58E-13 8o_8E-12 2°46E-10 4°66E-09 6.10E-08 5.90E-07 4.431-06 2°691-05 1.36E-04 5.91E-04
2863.46 9.991-2i 4.46E-18 7.191-16 5,29E-14 2°11E-12 5.13E-11 8o381-10 9.851-09 8o79E-08 6.231-07 3,621-08 1o781-05
2863o88 3o591-|5 3o77E-13 1o78E-11 4o621-10 7o55E-09 8o49E-08 7.05E-07 4o55E-0_ 2.391-05 1o061_04 4o011-04 1o341-03
2886.83 5.201-19 1.37E-16 1,62E-14 7o231-[3 2.09E-11 3o87E-10 4.96E-09 4.71E-08 3o481-07 2,081-08 1.041-05 4.451-3_
2889.31 l.llE-14 1o081-12 4o921-11 1.241-09 1o971-08 2.181-07 1o751-06 1.111-05 5o751-05 2o501-06 ?o361-04 3o091-03
2872.36 1o541-18 3o891-16 3o901-14 1.921-12 5o_3E-11 9o801-10 1o231-08 1.151-07 8o361-07 4.931-06 2.431-05 1.031-04
2874.17 2.401-14 2.20E-12 9,481-11 2.29E-09 3o50E-08 3.71E-07 2,93E-06 1o82E-05 9o17E-05 3.911-06 1o44E-03 6o871-03
2875°30 5o9_E-21 2,601-18 4.131-16 3.001-16 1,181-12 2.85E-[1 4o62E-10 5.381-09 4o771-08 3.361-07 1.941-08 9o52E-08
2877°30 [o23E-20 5.35E-18 8.47E-16 b.14E-Lq 2.41E-12 5o81E-11 9.391-10 1.091-08 9.881-08 6o811-07 3o941-06 1,931-0_
2887.81 l.llE-26 1o711-23 7o70E-21 1.361-18 1o14E-16 5o30E-15 1o52E-13 2.95E-12 4.11E-I! 4o33E-10 3ob01-09 2.45E-J8
2894o50 8,301-24 8.151-2| 2o531-18 3.251-18 2*ogE-14 7.68E-13 1.80E-11 2.g|E-lO 3o45E-09 3.151-08 2.301-07 1.391-08
2895.04 6.281-21 2.88E-18 4.74E-16 3.56E-14 K.44E-12 3.561-11 5.881-10 b.98E-09 6.29E-08 4.501-07 2.64E-08 1.3|E-05
2899°42 q,501-24 4.381-2[ 1o35E-18 1.731-16 1o101-14 4o051-13 9o45E-12 1o521-10 1o801-09 1o841-08 |o201-07 7o221-0_
TUTAL
(2800-2900)=4.831-14 4.61E-12 2.06E-[0 5,151-09 8o18E-08 9o051-07 7.481-06 4o881-05 2.611-04 [,19E-03 4o72E-03 [.66E-02
2901.92 6.501-25 7o|71-22 2o451-19 3o42E-17 2o351-15 9.201-14 2.271-|2 3.851-tt 4.75E-10 4o501-09 3.411-08 2o12E-37
2907°52 2.61E-28 4.03E-23 1,831-20 3.241-18 2o73E-|6 1.27E-14 3.671-13 7o131-12 9o951-L! 1.051-09 8.761-09 5.971-08
2912olb 8o07E-14 6o97E-12 2.86E-10 6.60E-09 9.741-08 loOOE-Ob 7o71E-06 4o661-05 2o311-04 9o831-04 3.481-03 1.11_-02
2918.03 3o571-28 9.281-25 6.501-22 1.66E-19 1.921-17 1.1BE-15 4o31E-14 1.031-12 1,74E-ll 2.171-10 2o111-09 1.841-08
2920°69 6o941-21 3.22E-18 5.371-16 4o07E-16 1,86E-12 4,13E-£1 6.88E-10 _o21E-09 7o43E-08 5o341-07 3o14E-06 1.55E-3_
2923.29 2.731-28 7o271-25 5o19E-22 1.35E-19 1.58E-17 9.831-16 3o84E-14 8o80E-13 1o49E-L1 [o881-10 1o841-09 lo44E-08
2923°85 9.921-26 1.44E-22 bo211-20 1.051-17 8.54E-16 3.861-14 1.08E-12 2.051-1| 2.79E-10 2.89E-09 2.371-08 1.59E-07
2929o01 b.211-14 5.521-12 2.321-[0 5o461-09 8.20E-08 8.57E-07 b.881-06 4.08E-05 2o041-04 8,601-04 3.16E-03 1.0|E-02
2936'.90 4o531-[3 3.771-11 1.50E-09 3.371-08 4o88E-07 6.911-08 3o711-05 2o211-06 1.081-03 4.46_-03 Z.59E-02 5.031-02
2961.36 3.461-16 3.12E-12 1.33E-10 3.181-09 4o831-08 5,10E-07 4.00E-06 2-471-05 1*241-04 5.281-04 1,931-03 0.251-03
2967.88 3.24E-13 2,80E-1| 1.15E-09 2o651-08 3.921-07 4o03E-06 3o101-05 [o871-04 9.261-04 3.871-03 1.401-02 4.481-32
2968.63 6.B6E-28 9*981-23 4.291-20 7o261-18 5.90E-|6 2o661-[4 7.47E-[3 L.4LE-L| 1.931-[0 2o001-09 [.641-08 [,[OE-O_
2953,96 [.871-13 |.66E-II bo981-[0 1o651-08 2.471-07 2o581-06 2o01E-05 1.231-04 b.|61-04 2o591-03 9o451-03 3,34E-02
2957°38 8.51E'14 7.701-12 3.29E-10 7o88E-07 [.[91-07 1.26E-06 9o891-06 bo|OE-05 3.071-04 [o3UE-03 4o771-03 1.541-02
2959.9_ 2.76E-25 3o801-22 1.58E-19 2.551-17 2.00E-|5 8.791-14 2o40E-12 4.451-1[ 5.951-[0 6.081-09 4.881-08 3.2_E-J7
2765o28 4.75E-14 4.30E-12 1o83E-10 4.38E-09 6,86E-D8 7,03E-07 5.521-06 3o401-05 1,?1E-04 /.251-04 2o861-03 8o821-33
2966.90 1o44_-12 1.151-10 4o381-09 9.561-08 1.34E-06 1.321-05 9o791-05 5o721-04 2o75E-03 1o121-02 3o941-02 1o231-01
2969.38 1.23E-16 1.091-12 4.59E-[1 1,08E-09 1.831-08 1o70E-07 1.33E-06 8.121-06 4o081-05 1o711-04 b.251-04 2.011-03
2969°48 2.321-[7 4.551-15 3o891-13 1.52E-1[ 3o69E-10 5o83E-09 bo531-08 5.50E-07 3.851-08 L.g8E-05 9.|01-05 _.b|E-04
10
TEMP(K)= I000. II00. 1200. 1300, 1400. [500° 1600. 1700. 1800. 1900. 2000° 2100.
LAMBOA(A) I l I l I I I I l I I I
2970.I0 1,06E-k3 9.4|E-12 3°95E-I0 9o32E-09 1.40E-07 1,46E-06 1.14E-05 b°q6E-05 3,48E-04 1.47E-03 5o35E-03 k.72E-02
2973.13 2.40E-13 2.07E-IT 8.49E-kO 1.96E-OB 2,90E-07 2,98E-06 2.29E-05 Io39E-04 6.85E-04 2.86E-03 1,04E-02 3.31E-02
2973.24 6.17E-k3 5.62E-ll 2.23E-09 5o03E-08 7.26E-07 7°33E-06 5.53E-05 3.29E-04 l.blE-03 6.63E-03 2.3TE-02 7.51E-02
2976°13 3.58E-24 3°IIE-2I 8°72E-k9 1.03E-16 6.1lE-15 2.llE-k3 4.67E~k2 7.17E-k| 8.k3E-10 T.13E-09 5,03E-08 2.94E-OT
2980°54 2,3IE-26 3.3lE-23 l.4lE-20 2o36E-I8 I°90E-lb 8°50E-I5 2o37E-k3 4°45E-12 6.04E-I1 6.22E-tO 5,07E-09 3.39E-08
298k.4_ 1.76E-k3 /,44E-t! 5.68E-[0 1.27E-OB [.8[E-07 1.82E-06 t.37E-05 8.10E-05 3.93E-04 k.62E-03 5o76E-03 [.82E-02
2981.85 [,35E-23 1°04E-20 2.65E-18 2.87E-[6 k°59E-t4 5.[6E-13 1.08E-[[ koS9E-lO 1.73E-09 k°46E-08 9.95E-08 5.65E-07
2983.57 k.48E-12 [°14E-lO 4.29E-09 9.19E-08 1°2TE-06 [°24E-05 9.05E-05 5.24E-04 2.49E-03 1.01E-02 3.53E-02 [.LOE-OI
2984./8 4.24E-k7 8.!!E-k5 b.4bE-13 2.62E-ll 6°26E-10 9.79E-09 1.08E-07 9.05E-07 5.q6E-Ob 3.22E-05 k°47E-04 5,T8E-04
2986°46 4,7[E-15 4,08E-13 1.68E-[[ 3.qOE-[O 5.76E-09 5.95E-08 4,58E-07 2.77E-06 [.37E-05 5,75E-05 2.08E-04 6.61E-04
2987.29 2.59E-17 5.24E-[5 4,37E-13 k°B4E-k[ 4°55E-[0 7,32E-09 8°32E-08 7.10E-07 4.77E-06 2.62E-05 [.21E-04 4.85E-04
2990°39 1.88E-25 2°57E-22 1.05E-19 !.70E-k7 [.33E-[5 5.83E-k4 1.59E-12 2o93E~kk 3.9[E-10 3.97E-09 3.kOE-08 2.10E-07
2994°43 8,91E-k3 7.[8E-11 2.78E-09 6o[2E-08 8o66E-07 8°60E-06 6.41E-05 3°7TE-04 [.82E-03 7.42E-03 2.63E-02 8o27E-02
2996.3g [.06E-24 [.04E-21 3o23E-19 4.14E-I7 2.66E-[5 9.78E-14 2.29E-k2 3.70E-II 4.39E-10 4.OIE-O9 2.93E-08 lo77E-07
2999°5[ [°53E-lb 2°86E-[4 2.24E-k2 8.94E-1[ 2.11E-09 3,26E-08 3°58E-07 2.96E-06 k.93E-05 1°04E-04 4,6qE-04 [.B4E-03
TOTAL
(2900-3000|_6.30E-k2 5°13E-I0 2.01E-08 4.46E-07 6o38E-06 6.39E-05 4.80E-04 2.84E-03 1.3BE-02 5o69E-02 2=03E-01 6o42E-01
rEMPiKI= 2200. 2300° 2400. 2500. 2600. 2700. 2800° 2900. 3000° 3100. 3200. 3300°
LAMBDA(A) I [ ! l ] [ I [ l I I I
2084.12 4.87E-05 1.88E-04 6.49E-04 2,03E-03 5.79E-03 [.53E-02 3.77E-02 8o72E-02 1.9[E-0[ 3.96E-0! T°BSE-OI 1.49E 00
TOTAL
(2000-2|00|=4.87E-05 1.88E-04 b.49E-04 2°03E-03 5°79E-03 [,53E-02 3.77E-02 8°72E-02 1.9[E-Ok 3.ObE-Ol 7,85E-01 k.49E 00
2166.77 3.07E-04 [.12E-03 3.70E-03 k.lOE-02 3.03E-02 7o72E-02 L°84E-O[ 4,lIE-O! 8.72E-0[ [.76E O0 3.40E 00 6.30E 00
2178.09 [.35E-04 4.97E-04 k.64E-03 4.92E-03 lo36E-02 3o47E-02 8.27E-02 k,86E-O[ 3.95E-0[ 8.00E-Or k.55E 00 2.88E 00
2191.84 6.63E-05 2.44E-04 8.07E-04 2.42E-03 6.67E-03 [.70E-02 4.07E-02 9.14E-02 k.94E-0[ 3°94E-0[ 7.62E-0[ 1.42E 00
2196,04 6.48E-05 2.39E-04 7°93E-04 2,39E-03 6o59E-03 1.69E-02 4.03E-02 9.07E-02 1.93E-0[ 3.92E-01 7,60E-01 1.4kE 00
TOIAL
(2100-2200)=5.72E-04 2.10E-03 6o94E-03 2.08E-02 5°72E-02 I,4bE-O[ 3°47E-01 7.79E-0| [.bSE O0 3.35E 00 6.47E 00 1.20E 01
229T.79 [.82E-04 6.25E-04 1.94E-03 5.50E-03 1.44E-02 3.50E-02 7.97E-02 k.72E-Ok 3.5!E-Ok 6.85E-0[ 1.28E 00 2.30E 00
TOTAL
(2200-23001=I.82E-04 6°25E-04 [.94E-03 5.50E-03 [.44E-02 3.50E-02 7.97E-02 1.72E-0! 3,51E-Or 6.85E-01 I.28E 00 2.30E 00
TOTAL
(2300-2400)=0.00E-39 0o00E-39 0o00E-39 0,00E-39 0.00E-39 0°00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0°00E-39 U.00E-39
2439°74 9.k2E-08 5.01E-07 2.39E-06 k°OOE-05 3°78E-05 1°29E-04 4.01E-04 [.[6E-03 3.10E-03 7.81E-03 k.85E-02 4.kTE-02
2440°[[ 5°23E-08 2°91E-07 1.40E-06 5.94E-06 2.25E-05 7.74E-05 2.43E-04 7,05E-04 1.9IE-03 4.82E-03 [.15E-02 2.b1E-02
2442°57 [.lgE-07 6.59E-07 3°16E-06 [.33E-05 5.03E-05 1,72E-04 5.38E-04 |.56E-03 4,[9E-03 k.ObE-02 2,52E-02 5.68E-02
2443.87 5.10E-05 1.96E-04 6.75E-04 2.10E-03 5.98E-03 [.58E-02 3,87E-02 8,94E-02 1.95E-0! 4.04E-0[ 8.00E-01 !.52E 00
2447.7[ I.OOE-03 3.[7E-03 9°08E-03 2o39E-02 5,83E-02 [.33E-0[ 2.86E-01 5.84E-0I I.13E 00 2.lIE 00 3.77E O0 6.5[E 00
2453.47 5.50E-05 2.k4E-04 7.39E-04 2.32E-03 6o65E-03 1°76E-02 4.35E-02 [.01E-01 2.2IE-OI 4.6IE-OI 9.[5E-Ol [.74E 00
2457.60 2.02E-04 7°72E-04 2.64E-03 8,[7E-03 2.32E-02 6.07E-02 k.49E-O[ 3.41E-0l 7.42E-0l 1,53E 00 3.02E O0 5.72E 00
2462.[B 1.46E-03 4°63E-03 1.33E-02 3,52E-02 8.62E-02 1.OBE-01 4.27E-01 8.72E-Ok I°70E 00 3,[7E O0 5.68_ 00 9°83E 00
2462.64 [.08E-02 3,39E-02 9,65E-02 2,52E-0! 6.13E-Ok 1.39E O0 2.98E 00 6.05E O0 k.17E 0[ 2.k7E Ok 3.87E Ol 6.64E Ok
2463.73 2.91E-05 [,[3E-04 3.95E-04 I.24E-03 3.58E-03 9.5[E-03 2.36E-02 5.49E-02 !.21E-O[ 2.52E-0! 5.02E-01 9.59E-01
2465.[5 1.38E-04 5.32E-04 I°83E-03 5.72E-03 1.63E-02 4°31E-02 [.ObE-O[ 2.45E-0! 5°36E-0! [oiie 00 2.20E 00 4°IgE 00
2467.73 3°02E-05 I.[BE-04 4.08E-04 !.28E-03 3.69E-03 g. BIE-03 2.43E-02 5.64E-02 1°24E-0[ 2°58E-01 5.15E-0! 9.82E-01
2468.88 [.71E-04 6°49E-04 2.2lE-03 6.80E-03 [.92E-02 5°02E-02 1.22E-0[ 2.80E-01 6.07E-0! 1.25E 00 2.46E O0 4.64E 00
2472°34 1.76E-04 6.70E-04 2.27E-03 7.00E-03 1,97E-02 5.[5E-02 [.25E-01 2.BTE-Ok 6.21E-01 1.28E O0 2,51E 00 4.74E 00
2472.88 1,14E-02 3,62E-02 1.05E-01 2.TTE-OI 6.8lE-0[ [°56E O0 3.38E O0 6.93E O0 1.35E Ol 2o53E 0[ 4.54E Ok 1.86E 01
2474.8l 1.99E-04 7.73E-04 2.68E-03 8.39E-03 2.41E-02 6.38E-02 l°58E-Ok 3°65E-0[ 8.01E-Ol l.b7E O0 3°OkE O0 6.3kE 00
2479.48 5.82E-05 2°27E-04 7°90E-04 2.49E-03 7°16E-03 [,91E-02 4°72E-02 l°10E-Ol 2,42E-0[ 5.05E-01 1.0[E 00 [.92E 00
2479.78 k.33E-02 4.23E-02 1.22E-01 3°21E-0[ 7.88E-Ok [.8[E O0 3.90E O0 7.97E O0 1,55E 01 2.90E 0l 5,tOE O1 8.98E 01
2483°27 4.89E-02 [.52E-0[ 4o28E-01 !,lIE 00 2,68E O0 6,04E O0 [*28E Ol 2°59E Ol 4°99E Ol 9,19E 0! [.b3E 02 2.79E 02
2484.19 !.[5E-02 3.66Eo02 [.06E-01 2.80E-0l 6.87E-01 1,58E O0 3.41E 00 6.99E O0 1.37E Ok 2.55E 01 4,58E Ok 7.93E 01
24Bb.37 k.63E-03 5°05E-03 [°42E-02 3.69E-02 8°87E-02 2,00E-0[ 4.25E-0[ 8.56E-0[ 1,65E O0 3.03E 00 5.37E 00 9.19E 00
2486.69 6.88E-05 2.66E-04 9.[5E-04 2.86E-03 8°kSE-03 2°15E-02 5.30E-02 k.23E-O[ 2o68E-01 5.56E-0[ I.!OE 00 2.09E 00
2487°06 7.38E-05 2.88E-04 !.00E-03 3.!6E-03 9.k2E-03 2.43E-02 6o0_E-02 !.40E-O! 3,09E-01 6.45E-0[ !.29E O0 2.46E 00
2487.37 4,85E-04 1.53E-03 4.40E-03 1.!6E-02 2.83E-02 6°47E-02 1o39E-0[ 2o84E-01 5.53E-01 I.03E 00 1.84E O0 3o[8E O0
2488o15 4.08E-02 k°28E-Ol 3o64E-01 9o52E-0[ 2.31E O0 5o25E O0 l°12E 01 2.28E Ol 4.42E Ol 8.18E O! 1.4bE 02 2°51E 02
2489.7_ 2.2_E-UZ 7,25E-02 2.09E-0i 5°54E-01 k,ObE 00 3°13E O0 6.76E 00 1.39E Ok Z.7[E O! 5.06E O[ 9,08E O[ !°57E 02
2490.64 2.57E-02 8.09E-02 2.32E-01 6.JOE-O! [°49E 00 3.40E O0 7.32E 00 ko49E O[ 2.90E O! 5.39E O[ 9°64E O[ I°6bE 02
249!o[6 k.86E-02 5.89E-02 [.70E-O[ 4.48E-01 I.IOE O0 2.52E O0 5.43E O0 koI[E Ok 2,[6E O! 4o04E Ol 7.23E O! 1.25E 02
2496.53 [.73E-04 6o57E-04 2.24E-03 6.89E-03 [.94E-02 5,08E-02 1.24E-0[ 2.84E-01 6.15E-O[ 1.27E O0 2.49E O0 4.70E 00
2498o89 IobSE-03 5o22E-03 1.48E-02 3o86E-02 ?.33E-02 2.1IE-OI 4.50E-0[ 9.12E-O[ 1,76E O0 3,25E O0 5.78E O0 9.OIE 00
TOTAL
(2400-2500)=2.klE-O[ 6.66E-01 ko91E O0 5.01E O0 1o22E Ol 2.77E O! b. OIE O! lo23E 02 2.38E 02 4.44E 02 7.95E 02 k,37E 03
250[o13 !o78E-02 5.49E-02 Io56E-01 3.96E-01 9.49E-01 2.13E O0 4.50E O0 9o04E O0 !.73E O! 3.!8E O! 5.6[E O! 9o56E O!
2501.70 5.32E-05 k.99E-04 6.68E-04 2,03E-03 5.67E-03 1.47E-02 3.54E-02 8.03E-02 k.72E-01 3.52E-0[ 6.87E-0! 1.29E 00
2507°90 1.13E-04 4.32E-04 1.48E-03 4.57E-03 !.29E-02 3.39E-02 8.30E-02 IoOIE-OI 4o14E-01 8.56E-01 1.69E O0 3,!9E 00
2510.83 !o59E-02 4,94E-02 1.39E-01 3.61E-0[ 8.70E-Ok 1,96E O0 4o17E O0 8o41E O0 1.62E 01 2.98E 01 5.28E Ok 9,04E 01
25[2°36 !.25E-03 3.89E-03 !.09E-02 2.84E-02 6.83E-02 1.54E-0[ 3.27E-0[ 6.59E-0! k.27E O0 2.34E O0 4.14E O0 7o08E O0
2517.bb 9.75E-05 3o74E-04 1o28E-03 3o97E-03 [.13E-02 2,96E-02 To26E-02 1.67E-01 3o64E-0[ 7.52E-0[ 1.49E O0 2.81E O0
25[8.[0 !.k7E-02 3.65E-02 1.03E-O1 2o69E-01 6.51E-0[ !.47E O0 3.k4E O0 6.36E O0 1.23E Ol 2.27E Ol 4.03E Ol 6.9[E Ol
25[9.63 6.15E-05 2o37E-04 8o13E-04 2,53E-03 7,21E-03 !.90E-02 4.67E-02 [.08E-OI 2.35E-0! 4.87E-Ok 9.64E-01 ko83E O0
2522°85 6.2BE-02 k,OIE-O[ 5o31E-01 k.36E 00 3.23E O0 7.[8E O0 k.51E O! 3oOIE Ol 5.74E O! 1o05E 02 !.84E 02 3ok2E 02
2524°29 8.16E-03 2o55E-02 7o23E-02 1.89E-Ol 4.57E-Ok 1.04E O0 2.21E O0 4.49E O0 8,66E O0 [,60E Ol 2o85E Ok 4o90E 0[
2527,43 2.74E-02 8.43E-02 2o36E-01 6,09E-O1 k.46E O0 3.27E O0 6.91E O0 [o39E Ol 2,66E O! 4.BSE O! 8,6[E Ol [.47E 02
2529°[3 8.97E-03 2o78E-02 7.84E-02 2o03E-Ol 4o90E-0[ l.lOE O0 2.35E O0 4o73E O0 9.[[E O0 1.68E 01 2.97E O! 5.09E O!
2529°83 2.65E-03 8o25E-03 2o34E-02 6.09E-02 1o47E-01 3.33E-01 7okOE-O[ ko44E O0 2,77E O0 5.[2E O0 9.kOE O0 1.56E Ok
2530°69 1o26E-03 3.89E-03 l.lOE-02 2.84E-02 6.84E-02 1.54E-01 3.27E-01 6.60E-01 k.27E O0 2.34E O0 4.14E O0 T.OSE O0
2535°60 |.17E-02 3.66E-02 [o04E-O[ 2oTOE-O[ b.53E-Ol 1o48E O0 3.[5E O0 6o38E O0 [o23E O! 2.27E 01 4.04E 01 6o92E O!
2540.98 !o43E-02 4.45E-02 [o25E-0! 3.25E-0! 7.83E-01 [,77E O0 3.75E O0 7.57E O0 !.46E O! 2o68E Ol 4,T6E Ol 8.[4E 0!
2542°[0 2.!2E-07 1.17E-06 5,56E-06 2.34E-05 8.79E-05 2.99E-04 9.34E-04 2.69E-03 T.22E-03 ko82E-02 4.31E-02 9.TOE-02
2543.92 2.35E-07 k.28E-06 6o08E-06 2.55E-05 9,53E-05 3.23E-04 l. OIE-03 2.89E-03 7.72E-03 [.94E-02 4.58E-02 k.O3E-Ol
2544.7l !-20E-07 6.52E-07 3.07E-06 1.28E-05 4.76E-05 1.61E-04 4o97E-04 1o42E-03 3,79E-03 9.47E-03 2.23E-02 4.99E-02
2545°98 !-58E-02 4.86E-02 lo36E-O! 3o5!E-01 8.40E-01 1,88E O0 3o98E O0 8oOOE O0 1,53E O! 2,8!E Ok 4o96E 01 8.46E Ol
2549.61 1.46E-02 4.45E-02 [.23E-O[ 3.15E-0I 7.50E-01 Io67E O0 3.51E O0 7oOOE O0 Io33E Ok 2o43E O[ 4.28E O[ 7.25E 01
2576.69 2.33E-04 8.45E-04 2o75E-03 6.!3E~03 2o2[E-02 5o58E-02 1.32E-Ol 2.93E-01 6o[7E-Ok [.24E O0 2.38E O0 4.38E 00
2584.54 6,27E-04 2o26E-03 7o35E-03 2.!7E-02 5.88E-02 [o48E-0! 3.49E-0! 7.73E-0! !.63E O0 3.26E O0 6,24E O0 k.!SE O!
2599o5T 6.69E-04 2.43E-03 7o94E-03 2.36E-02 6.42E-02 l.b2E-O! 3.84E-0[ 8.56E-01 [.81E O0 3.63E O0 6.97E O0 Io29E 0!
TOTAL
(2500-2600)=2o16E-01 6.67E-01 lo87E 00 4,83E O0 kol6E 01 2o61E O! 5o53E O! [ol!E 02 2.14E 02 3o93E 02 6oObE 02 k.!OE 03
2605o65 2.k6E-04 To75E-04 2o49E-03 7o30E-03 k.97E-02 4o92E-02 !.15E-O! 2o54E-0! 5.32E-01 1.ObE O0 2o02E O0 3.70E O0
11
t
TEMP|K)*
LAHBDAIA)
2606.82
2618.02
2623.53
2629.59
2632.2¢
2635.8|
264[.65
2644.00
26_7.56
2656,|5
2662.06
26bb.82
2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2?00. 2800. 2900. 3000. 3LO0. 3200. 3300.
1 1 I I I I ! I I I ! !
3.74E-04 1.35E-03 4,41E-03 L.30E-02 3.55E-02 8.95E-02 2.1IE-OI 6.70E-0[ 9.89E-01 1.98E O0 3.8|E O0 7.02E O0
2.59E-04 9.44E-04 3.09E-03 9o17E-03 2.5[E-02 6.35E-02 1.50E-01 3.35E-01 7o09E-01 1.63E 00 2.74E 00 5.07E O0
3.36E-04 1.21E-03 3.96E-03 I.L8E-02 3.20E-02 B.IOE-02 1.92E-01 4.27E-01 9.0IE-O[ I.BIE 00 3.48E O0 6.42E 00
1.[3E-03 3.38E-03 9°23E-03 2.32E-02 5°45E-02 1.20E-01 2.49E-01 6°91E-01 9o24E-01 1.67E O0 2.91E O0 4.89E 00
1.11E-04 6o22E-04 2.04E-03 6.06E-03 [,66E-02 _o21E-02 9.97E-02 2o23E-01 4o?[E-OI 9.68E-01 1.83E O0 3.3BE 00
3.42E-04 1.2§E-03 4.08E-03 1.21E-02 3.31E-02 8.39E-02 1.99E-01 4o43E-01 9.37E-01 1.88E 00 3.63E 00 6.?IE 00
1.65E-04 5.91E-04 1.90E-03 5.55E-03 1.69E-02 3.T3E-02 8.?IE-02 1o92E-01 4.0IE-OI 7.98E-01 [,52E O0 2.78E O0
2.55E-04 9.30E-04 3.04E-03 9.06E-03 2.68E-02 6.28E-02 1.49E-01 3o32E-0l 7*03E-01 1.42E O0 2.73E O0 5.06E 00
|.|6E-03 3.34E-03 8.92E-03 2°20E-02 5.06E-02 |.09E-0l 2.2_E-0[ 6o35E-01 8.09E-01 1.44E O0 2.48E O0 4.[3E 00
3.78E-07 I.BOE-06 8.25E-06 3.20E-05 [.[2E-04 3.56E-06 1.04E-03 2o83E-03 7.19E-03 L.?ZE-02 3.8BE-02 8.35E-92
8.15E-05 2o92E-0_ 9.38E-04 2.75E-03 7.40E-03 [o85E-02 4.33E-02 9°55E-02 2.OOE-OI 3.98E-0[ 7.59E-0! 1.39E 00
3°76E-04 1o3|_-03 4°13E-03 1o18E-02 3.13E-02 7.68E-02 1.77E-0[ 3.84E-0! 7.92E-01 1°56E O0 2°93E 00 5.3|E O0
2679.06 7.2[E-0_ 2.50E-03 r. B4E-03 2.24E-02 5.89E-02 1.44E-01 3.3LE-OI ?*17E-01 [.67E 00 2,89E O0 5.43E O0 9.81E 00
2689.2[ 6.32E-04 1.52E-03 4./BE-03 1.38E-02 3.64E-02 8.98E-02 2.0TE-0l 6.SIE-Ol 9.32E-0| L.B4E O0 3.46E O0 6.29E 00
2699.[1 3.02E-04 1.05E-03 3.31E-03 9.50E-03 2.51E-02 6.16E-02 |.62E-01 3.08E-01 6.35E-0| 1.25E O0 2.35E 00 q.26E O0
TOTAL
|2600-2700)=6.30E-03 2.1|E-02 6.42E-02 1.80E-01 4,66E-01 |.13E O0 Z,58E 00 2.56E O0 L.14E 01 2.24E 01 4.21E O| T.63E 01
2706°02 8.32E-07 4°08E-06 1.75E-05 6.68E-05 2o30E-04 ?.21E-04 2o08E-03 5°59E-03 1.40E-02 3.31E-02 7.42E-02 1.58E-01
2706.28 6.24E-04 2.19E-03 6.92E-03 2.00E-02 2.32E-02 [.31E-01 3.06E-01 6°63E-0[ 1.3TE 00 2.?[E 00 2.[2E O0 9.30E 00
270B°21 4.83E-07 2.45E-06 [.08E-02 4.26E-02 1°51E-04 6.84E-06 1.43E-03 3°92E-03 [.O|E-02 2.42E-02 5.22E-02 1.19E-01
27[0.52 8.3[E-06 3.39E-02 [.23E-04 4°0[E-0¢ 1.[9E-03 3.28E-03 8.38E-03 2°00E-02 4.52E-02 9°66E-02 1.97E-01 3.84E-3[
27[l.65 3.1BE-04 I.lOE-03 3.46E-03 9.87E-03 2.60E-02 6°36E-02 [.66E-01 3°16E-01 6.50E-01 [.27E O0 2.39E 00 4.32E 00
2718.64 3.33E-04 I°[TE-03 3.72E-03 [.08E-02 2.86E-02 7.09E-02 1°64E-01 3.59E-01 T.4_E-01 1.67E O0 2.78_ O0 5.07E 00
2719°02 1°67E-01 4.69E-01 1o21E 00 2.88E O0 6°43E 00 |.35E 01 2.69E 01 5°[OE 01 9.26E 01 1.62E 02 2.73E 02 4.42E 02
2720.90 6.TIE-02 1.92E-0[ 5.00E-01 |.21E 00 2.11E O0 5.74E O0 [.[SE 01 2°20E 01 6.02E 0l 7.06E O| 1.20E 02 [.96E 02
2723.28 3.53E-02 1.01E-0[ 2o65E-01 6.41E-0| [.45E O0 3.09E O0 6.22E 00 |°JOE 01 2.[9E 01 3.86E 01 6.27E 01 [.OBE 02
2724.96 3.00E-04 1.05E-03 3.29E-03 9.44E-03 2.50E-02 6°13E-02 1.4[E-01 3.01E-0[ 6.32E-01 1.26E O0 2.34E O0 4.24E O0
2720.05 2.27E-04 9.07E-04 2.88E-03 8.35E-03 2.23E-02 5.22E-02 [.28E-OL 2°80E-0[ 2.81E-01 1.15E OÙ Z.[8E O0 3.97E O0
2728.02 2.6|E-04 9.02E-04 2.81E-03 7.97E-03 2.09E-02 5°09E-02 L.16E-01 2°51E-01 2.14E-01 1.00E O0 i.88E O0 3.39E O0
2728.82 6.67E-07 3.28E-06 [o41E-05 5.39E-05 [.86E-04 5.84E-04 1.69E-03 4°54E-03 1.14E-02 2.70E-02 6°05E-02 |.29E-01
2733.28 3.74E-03 1°27E-02 3.91E-02 I.IOE-O[ 2.84E-01 6.8_E-0[ 1.55E O0 3.3[E 00 6.72E O0 1.30E 01 2.42E 01 6.33E O|
2734.00 1.08E-04 3.79E-04 1.20E-03 3.44E-03 9.12E-03 2.25E-02 5.19E-02 1°13E-01 2.33E-01 4.60E-0| 8.67E-0[ 1.27E O0
2734.27 [.,4E-06 6.62E-06 2.68E-02 9°?0E-05 3.LBE-06 9°52E-04 2.66E-03 6°80E-03 1.64E-02 3.76E-02 B.[4E-02 [.6BE-O[
2132.68 [.Z6E-03 4°35E-03 1.35E-02 3°83E-02 |.DOE-O| 2.43E-0[ 5.55E-01 [.20E O0 2.44E O0 4.77E O0 8.91E O0 [.60E O|
2737.3[ 3.56E-02 1.02E-01 2.67E-01 6.46E-0[ [.46E O0 3.lIE O0 6.27E O0 1.20E O| 2.21E 01 3.89E 01 6.63E O| [.09t 02
2742.26 3.27E-04 1.13E-03 3.52E-03 [,01E-02 2.66E-02 6.50E-02 1.49E-01 3,22E-0l 6.61E-01 [.30E O0 2.43E 00 4,39E O0
2742.4[ 3.09E-02 8°78E-02 2°29E-01 2.21E-01 1.24E O0 2.62E O0 5.26E O0 [*OOE 01 |.B4E 0[ 3o23E 01 5.47E 01 8.97E O|
2763.26 2.08E-04 7._3E-04 2.26E-03 6.43E-03 L°69E-02 4.13E-02 9o47E-02 2°05E-01 4.20E-0| 8.23E-OL [.54E O0 2.19E O0
2144.07 1.54E-02 4°..IE-02 [°16E-Ol 2°80E-0| 6.33E-0| |°32E O0 2.72E O0 5°2[E O0 9.57E O0 1.69E 01 2.87E 0l 4.13E 0[
2744.53 2.29E-04 7.98E-04 2.51E-03 7.19E-03 [.90E-02 4.61E-02 1.01E-01 2°33E-0[ 4.81E-01 9.45E-0| [.78E O0 3.22E O0
2T46.98 2.[3E-03 7.[9E-03 2.20E-02 6.14E-02 [.58E-0| 3.80E-0! B.SBE-01 bB3E O0 3.70E 00 7.[5E O0 1.33E O| 2.36E O|
2720.[4 4,25E-02 1.28E-01 3°29E-0[ 7°85E-01 L,75E 00 3.68E 00 ?.32E O0 1.39E 01 2.52E 01 4.41E 01 7.43E OL [.Z|E 02
2720.88 1.59E-06 7o29E-06 2.94E-02 1.06E-06 3.44E-04 1.03E-03 2°83E-03 7.28E-03 1°75E-02 3.99E-02 8.63E-02 [.TBE-O[
2753.69 [._8E-04 5.[8E-04 |-63E-03 4.68E-03 1.24E-02 3.05E-02 7.02E-02 [.23E-01 3.[2E-0| 6,|9E-0| |.17E 00 2.11E O0
2154.04 [.59E-04 5.22E-04 1.73E-03 4.94E-03 [.30E-02 3.[9E-02 ?°32E-02 [°29E-01 3.26E-01 6.4[E-0| |.20E 00 2.1BE O0
2726.26 |.61E-02 4°52E-02 L.[6E-O[ 2.77E-01 6.17E-01 |.29E O0 2.57E 00 4°87E O0 8.83E 00 1.24E OL 2.59E O| 4.22E O|
2751.32 3.04E-04 L.O6E-03 3.34E-03 9.5TE-03 2.53E-02 6°21E-02 1.43E-01 3°10E-01 6.60E-01 [.26E 00 2.37E 00 4.29E O0
2759°82 7.60E-05 2.65E-04 B.33E-04 2°39E-03 b.30E-03 1.55E-02 3.56E-02 7.73E-02 [.29E-01 3.|3E-01 5°88E-01 1.07E O0
276[.18 6.|0E-04 2.|2E-03 6.61E-03 [.89E-02 4.96E-02 l°21E-O[ 2.78E-01 6°O[E-O| 1.23E O0 2.42E 00 4.56E O0 8.[9E 00
2762.03 7.23E-04 2.69E-03 ?.13E-03 2.[9E-02 2.12E-02 1.39E-O[ 3°18E-01 6°84E-01 1.40E 00 2.13E 00 5.10E O0 9.17E 00
2763.|1 2.04E-04 7°08E-04 2.21E-03 6°30E-03 |.66E-02 4°05E-02 9.27E-02 2.00E-01 ¢.ILE-O| 8.06E-01 [.SLE O0 2.73E O0
2764.33 [.06E-06 6°86E-06 1°96E-05 7.04E-05 2.29E-04 6.84E-04 1.89E-03 4°85E-03 1.17E-02 2.66E-02 5.75E-02 [.18E-01
2766°91 7.84E-05 2°13E-04 8,54E-04 2.64E-03 6.43E-03 1.58E-02 3.62E-02 7.85E-02 1.61E-01 3.1rE-O| 5.95E-0[ [.08E 00
2112.08 1.15E-03 3.86E-03 |°thE-02 3.23E-02 B.26E-02 I°OTE-01 4.41E-0[ 9.35E-01 [°88E 00 3.62E O0 6.68E O0 1°[9E O|
2174°13 1.23E-04 4°26E-04 1.33E-03 3.80E-03 9.98E-03 2.44E-02 5.59E-02 1,21E-01 2.48E-01 4,BTE-01 9.|3E-01 1.62E O0
2778.22 9.97E-04 3.34E-03 1°01E-02 2o79E-02 I.|3E-02 |.70E-01 3°80E-01 8°04E-0[ |.62E O0 3.[0E 00 5.72E O0 Z.O|E 01
278[.84 |.58E-04 5°46E-04 1.69E-03 4.80E-03 1.25E-02 3.05E-02 6.96E-02 1.50E-01 3.06E-0! 5.98E-01 [*[2E O0 2.01E O0
2188.10 4.79E-03 L.60E-02 6.81E-02 l.33E-01 3.38E-01 8.04E-01 1°79E O0 3°79E O0 T.60E 00 1.4bE 0| 2o68E 01 6.74E O|
2789._0 1.40E-07 7.09E-01 3°14E-06 1°23E-05 6°36E-05 |o40E-04 4o14E-04 1.[_E-03 2o9|E-03 7.01E-03 [°60E-02 3°46E-02
219[.79 5.11E-07 2.73E-06 1.[4E-05 4.27E-02 1-44E-04 4.43E-04 1.26E-03 3.32E-03 8.21E-03 1°91E-02 4°23E-02 8.90E-02
2795.0[ 1,86E-03 5°09E-03 1.28E-02 2.98E-02 5.49E-02 1.34E-01 2.61E-0[ 4°86E-01 8.69E-01 1.49E O0 2.48E O0 3.99E Ob
2?97.78 4.94E-04 1.66E-03 2.02E-03 1.40E-02 3.60E-02 8.62E-02 1o94E-01 4.11E-01 8.29E-01 1o60E 00 2.92E 00 2.25E O0
TOTAL
(2700-28001=4.35E-01 1.2_E 00 3.22E O0 7.89E O0 |.?9E 01 3.82E O| ?.74E 0[ [o49E 02 2,76E 02 4o9[E 02 8,42E 02 1.40E 03
2B04.22 9._6E-04 3o11E-03 9.61E-03 2.66E-02 6.83E-02 1o63E-01 3.65E-01 1.74E-01 1.56E O0 3.00E O0 5.56E O0 9.B4E O0
2806.98 1.03E-03 3o45E-03 |.05E-02 2.90E-02 ?o42Eo02 1o77E-0[ 3.97E-01 8.40E-01 L.69E 00 3o25E O0 6.00E O0 1.07E 01
28[3.29 2.77E-03 9.21E-03 2o80E-02 7.12E-02 |.98E-01 4.72E-01 1.06E 00 2o23E O0 4o49E O0 8o62E 00 1.29E O| 2.B2E O|
2817.5t [.|9E-04 4.02E-04 [o22E-03 3o41E-03 B.7?E-03 2.|0E-02 4o73E-02 [o01E-01 2.03E-01 3o92E-01 ?.26E-01 1.29E O0
2823°28 3.05E-03 1.03E-02 3o12E-02 8.67E-02 2.23E-01 5.33E-01 1.20E O0 2o24E O0 2.13E O0 9.89E 00 [oB3E 01 3.26E O|
2825°56 9.[4E-04 3o07E-03 9.34E-03 2.60E-02 6.66E-02 1.59E-01 3o58E-0! 1o60E-01 [.23E O0 2.92E O0 5.46E O0 9.?[E O0
2825°69 3.29E-03 8o81E-03 2.20E-02 5.09E-02 |o10E-01 2o25E-01 4.36E-01 8.06E-01 1.43E 00 2o45E 00 6.04E O0 6.41E O0
2828.81 [.41E-04 4.76E-04 [.45E-03 4.06E-03 |.05E-02 2.52E-02 5o67E-02 1o21E-01 Z.45E-01 6.13E-01 8.77E-0[ 1.56E O0
2832.44 2.00E-03 6.13E-03 2.04E-02 5.66E-02 1.45E-01 3o46E-01 ?.76E-01 1.64E O0 3o31E O0 6o31E O0 1.|8E 01 2.09E O|
2835.66 2.86E-03 ?.1|E-03 [.91E-02 4o39E-02 9.47E-02 [.93E-0[ 3o13E-01 6o89E-01 1.22E O0 2o08E O0 3o43E O0 5.49E O0
2B3B.12 5.84E-0_ 1o97E-03 6.00E-03 1o67E-02 4.30E-02 1.03E-01 2o32E-01 4.93E-01 9.97E-01 1o92E 00 3.56E 00 6.34E O0
2840.42 2.48E-03 6o73E-03 1.68E-02 3o9[E-02 8o49E-02 [o74E-01 3o39E-01 6o30E-01 [.12E 00 1.93E 00 3.19E O0 5.13E O0
2843.63 6.86E-04 2.27E-03 6.80E-03 1.86E-02 4o72E-02 1.12E-0[ 2.48E-01 5.21E-01 1.04E O0 1.99E O0 3.64E O0 6.62E 00
2843.9B 1.26E-03 5.27E-03 1o60E-02 4o45E-02 |.14E-01 2.74E-0[ 6.12E-01 !.31E O0 2.64E O0 5.08E O0 9.39E O0 [.61E 0[
2842.60 6.70E-04 |o27E-03 4.74E-03 1.31E-02 3o35E-02 7o96E-02 1o18E-0[ 3o76E-01 7o55E-01 [.45E 00 2.67E O0 4.73E 00
2848.72 9.91E-05 3.35E-04 1.02E-03 2.83E-03 7o25E-03 1.73E-02 3o89E-02 8o25E-02 [o66E-01 3o20E-0| 5.92E-01 1.05E O0
2851.B0 2.24E-03 7._6E-03 2.30E-02 6.41E-02 |o65E-0| 3o95E-0[ BoOOE-O| [o89E O0 3o82E O0 7o38E O0 [o36E 01 2.43E O|
2863.44 1.58E-05 2.84E-04 9.23E-04 2.90E-03 8.09E-03 Z.09E-02 5,04E-02 1o14E-01 2.46E-01 5.02E-01 9.80E-01 1.84E O0
2863.86 6.01E-03 1.09E-02 2.72E-02 6.32E-02 1o31E-01 2.82E-01 5,49E-01 [o02E O0 1.82E O0 3.|2E 00 5.17E O0 8.30E O0
2866.63 1.67E-04 5o50E-04 [.69E-03 4o65E-03 1.19E-02 2.83E-02 6,32E-02 1o34E-01 2o68E-01 5o15E-01 9.48E-0[ 1.6BE O0
2869.31 9.15E-03 2.46E-02 6.10E-02 1o40E-0l 3,03E-01 6.16E-0[ 1.19E O0 2.20E O0 3.90E O0 6o65E 00 1.10E O| 1.75E O|
2872.34 3.83E-04 [.2/E-03 3.79E-03 1.04E-02 2.64E-02 6.23E-02 1.38E-01 2o91E-0[ 5.8[E-0[ 1.11E O0 2o03E O0 3.59E O0
2876.17 1.36E-02 3,62E-02 8.84E-02 2.01E-01 _.30E-O[ 8.66E-01 1.66E 00 3.04E O0 5.34E 00 9.05E O0 [.48E 01 2.35E J|
28/5.30 4.03E-05 1.SOE-04 5.02E-04 1.52E-03 4.24E-03 1.09E-02 2.63E-02 5.95E-02 [.27E-0[ 2.bOE-01 5.06E-01 9.46E-31
2877.30 8o[SE-U5 3.04E-04 1.01E-03 3.07E-03 8.55E-03 2.20E-02 5.30E-02 |Ù20E-O| 2.57E-01 5.23E-01 |.02E O0 |.90E O0
2887.8| |.40E-07 6.85E-07 2.94E-06 1.12E-05 3.86E-05 |.21E-04 3o50E-04 9o38E-04 2o36E-03 5.67E-03 1o25E-02 2.66E-02
2894.50 ?.14E-06 3.|?E-05 [.25E-04 4.38E-04 |.40E-03 4.08E-03 1.11E-02 2o79E-02 6.62E-02 1.49E-0| 3.16E-0| 6.43E-3|
2895.04 2.59E-05 2o11E-06 7.10E-O_ 2.17E-03 6o09E-03 |o58E-02 3o83E-02 8,72E-02 |o88E-01 3.SbE-Ol 7.54E-01 1.42E O0
2899.62 3.10E-06 1.64E-05 6.63E-05 2o26E-04 7.19E-04 2.|0E-03 2.68E-03 |o63E-02 3.40E-02 Io6|E-02 |o62E-01 3.29E-01
10_AL
12800-29001-5.28E-02 1.54E-01 4.|3E-0| |.03E O0 2.63E O0 5.40E O0 1.14E O| 2o29E Ol 4.42E 01 8.|9E O| 1.46E 02 2.53E 02
12
TEMP(K)= 2200. 2300. 2400. 2500.
LAMBOA(A| | 1 | |
290|.92 1,12E-06 5ollE-Ob 2.05E-05 7.36E-05
2907.52 3.4LE-OT 1.67E-06 7,19E-06 2.75E-05
2912.[6 3.20E-02 8,40E-02 2.03E-0l 4,57E-0!
2918.03 I.ObE-OT 5.85E-07 2.79E-06 [.17E-05
2920.69 6°TLE-05 2.53E-04 8.57E-04 2ob3E-03
2923°29 9°38E-08 5o/9E-07 2o48E-06 1o05E-05
2923.85 8.93E-07 4.32E-06 1.83E-05 6.93E-05
2929.0[ 2.93E-02 7.72E-02 1.88E-OI 4.24E-01
293b.90 1.43E-01 3.73E-01 0o95E-01 2.00E O0
2941.34 1.82E-02 4.81E-02 1.17E-OI 2.67E-01
2947.88 1.29E-OI 3.38E-0] 8.16E-OI 1.84E O0
2948.43 6.[7E-07 2o99E-06 |°27E-05 4.79E-05
2953.94 0.81E-02 2.32E-0[ 5°65E-01 1o28E O0
2951.36 4.49E-02 lo[gE-Ol 2.90E-0[ b°SgE-O[
2959.99 |.79E-06 8,57E-06 3.60E-05 1o35E-04
2965.26 2,51E-02 6.64E-02 [.62E-01 3.68E-0!
_966.90 3.48F-01 8.g&E-O[ 2.13E O0 4.72E O0
2969.36 5.83E-03 1.54E-02 3.74E-02 8.47E-02
2969.48 1.26E-03 3.95E-03 1.12E-02 2.94E-02
2970.10 4.9_E-02 [°32E-01 3°20E-0l 7°26E-0|
2973°[3 9.52E-02 2.50E-0I 6°03E-01 1o36E O0
2973.24 2.|4E-01 5.57E-01 [.34E O0 2.99E O0
2976o13 b47E-06 6.35E-06 2.43E-05 8.35E-05
2980°54 1.90E-07 9°17E-07 3.88E-06 [.46E-05
298[°45 5.17E-02 1.34E-Ol 3.21E-01 7.16E-0!
2981.85 2°74E-06 1.16E-05 4°32E-05 1.45E-04
2983.57 3.07E-01 7.87E-01 X.8bE O0 4.lIE O0
2984°78 2o01E-03 6.26E-03 1.77E-02 4.62E-02
2986.46 [.92E-03 5.04E-03 l°22E-02 2.75E-02
2987.29 1.71E-03 5.39E-03 [.54E-02 4°06E-02
2990.39 1.17E-06 5.57E-06 2.34E-05 8.72E-05
2994.43 2.34E-01 6.04E-0[ 1.46E O0 3.20E O0
2996.39 9.09E-07 4.04E-06 1.59E-05 5.58E-05
2999o51 6.36E-03 1.97E-02 5°56E-02 [°44E-01
TOTAL
(2900-3000)=[.83E O0 4.75E O0 1.14E 01 2.55E 01
2600, 2700. 2800.
I I 1
2.39E-34 7o13E-0_ 1.96E-03
9.46E-05 2.97E-06 8°59E-04
9.66E-01 1.93E O0 3.67E O0
4.40E-05 1.50E-O_ 4.bBE-04
To38E-03 1o92E-02 4.b6E-02
3.96E-05 1°35E-04 6o24E-04
2.36E-04 7,34E-0_ 2.10E-03
9.01E-Ol 1.81E O0 3.45E O0
4.20E O0 8.34E O0 1o58E Ol
5.68E-01 I°14E O0 2.19E O0
3.88E O0 7.75E O0 1°47E 01
1.63E-04 5.07E-04 1°45E-03
2.72E O0 5.45E O0 1.04E 01
1.40E O0 2.83E O0 5.41E O0
4.54E-04 1°40E-03 3.98E-03
7.84E-01 1.58E O0 3.02E O0
9.84E O0 1o94E Ol 3.b4E 01
1.80E-OI 3.61E-01 6o89E-01
7.14E-02 1.62E-01 3.47E-01
1o56E O0 3°09E O0 5.89E O0
2.87E O0 5.73E O0 1.09E 01
8.27E O0 1.25E Ol 2.35E 01
2.61E-04 7o48E-0_ 1.99E-03
4.96E-05 1.54E-04 4.40E-04
1-50E O0 2.97E O0 5.61E O0
4.45E-04 t.25E-03 3.28E-03
8.53E O0 [°68E 01 3.13E Ol
1.12E-O1 2.53E-01 5.40E-01
5.81E-02 |.16E-01 2.21E-01
9.91E-02 2.26E-01 4.87E-01
2o94E-04 9.05E-0_ 2.$7E-03
6.69E O0 1°32E 01 2.49E Ol
1.78E-04 5.20E-04 L.4LE-03
3.48E-01 7.85E-01 1.67E 00
5.35E 01 1.06E 02 2.01E 02
2900. 3000. 3100.
I 1 1
5.04E-03 1.21E-02 2,7bE-02
2.3LE-03 5.79E-03 1.37E-02
6.66E O0 l°lbE O| 1.95E Ol
1.35E-03 3.62E-03 9.|1E-03
1°06E-01 2.29E-01 4.71E-01
1.22E-03 3.30E-03 8.32E-03
5.60E-03 1.40E-02 3.28E-02
6.29E O0 I.IOE O| I.8bE 01
2.85E Ol 4.95E 01 8.28E Ol
4.00E O0 7.02E O0 1.19E Ol
2.68E 01 4.67E 01 7.8_E Ol
3.87E-03 9.64E-03 2.2bE-02
1.90E 01 3.32E O[ 5.60E 01
9.89E O0 1.74E 01 2.94E 01
1.05E-02 2.60E-02 6.08E-02
5oSZE 00 9o60E 00 1.64E 01
6.54E 01 1.13E 02 1.88E 02
1.2bE O0 2.20E O0 3.71E O0
7.05E-01 1.36E O0 2.53E O0
1.07E Ol 1.88E Ol 3.17E Ol
1.98E Ol 3.45E Ol 5.81E Ol
4.25E Ol 7.38E 01 1.24E 02
4o94E-03 [.15E-02 2.55E-02
1o17E-03 2.91E-03 6.82E-03
I.OIE Ol 1o75E Ol 2,93E Ol
8.01E-03 1.84E-02 4.02E-02
5.61E OL 9.66E Ol 1.60E 02
1.09E O0 2.lIE O0 3.89E O0
4.01E-01 7.OOE-OI 1.18E O0
9.92E-01 1°93E O0 3.59E O0
b. T9E-03 1.68E-02 3.91E-02
4.47E Ol 7.74E 01 1.29E 02
3.55E-03 8.43E-03 1.89E-02
3.37E O0 6.48E O0 i.19E Ol
3.64E 02 6o33E 02 1o06E 03
3200. 3300.
[ !
5°95E-02 1.22E-01
3o07E-02 6.55E-02
3.18E Ol 5.02E O1
2.16E-02 4.86E-02
9.23E-01 1.74E O0
1.98E-02 4.47E-02
7.29E-02 1.54E-01
3.03E Ol 4.81E 31
1.34E 02 2°lIE 02
1.94E O1 3.08E Ol
1.28E 02 2.02E 02
_.04E-02 1.37E-01
9°L4E Ol 1.45E 02
_.80E Ol 7.62E Ol
1.34E-01 2.83E-01
2.b8E 01 4.25E 01
3.03E 02 4.75E 02
6.06E O0 9.hOE O0
6.50E O0 7.74E O0
5.18E 01 8.19E 01
9.45E 01 1.49E 02
2.00E 02 3o15E 02
5o36E-02 I.OBE-OI
[.52E-02 3.20E-02
4.74E Ol 7.45E Ol
8.33E-02 1.65E-01
2.58E 02 4.02E 02
6.92E O0 1.19E 01
1.92E O0 3,03E 00
6.41E O0 l.llE O1
8.64E-02 1.82E-01
2.08E 02 3.27E 02
4.03E-02 8.19E-02
2.12E Ol 3.63E O[
1.72E 03 2.71E 03
TEMP{K)= 3400. 3500. 3600. 3700.
LAMBDA(A) I ] l |
2084.12 2.73E O0 4.82E O0 8.24E O0 1.37E Ol
TOTAL
(2000-2100)=2.73E O0 4.82E O0 8.24E O0 1.37E 01
2166.77 1.13E Ol 1.95E Ol 3.26E Ol 5.30E Ol
2178.09 5.16E O0 8.92E O0 1.50E Ol 2.44E 01
2191.84 2.54E O0 4.39E O0 7.3bE O0 1.20E 01
2196.04 2.53E O0 4.39E O0 7.38E O0 1.20E Ol
TOTAL
(2100-2200)=2.15E Ol 3.72E Ol 6.23E Ol 1.01E02
2297.79 4.00E O0 6.73E O0 I.IOE 01 1.74E 01
TOTAL
12200-2300)=4.00E O0 6.73E O0 I.IOE 01 1.74E Ol
TOTAL
(2300-2_00)=0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39
2439.74 8.94E-02 1.84E-01 3.62E-01 b.86E-O[
2440.11 5.61E-02 1.16E-01 2.29E-01 4.36E-01
2442.57 1.22E-01 2.51E-01 4o95E-01 9.42E-01
2443.87 2.77E O0 4.89E O0 8.34E O0 1.38E 01
2447.71 [.09E 01 1.76E 01 2.77E 01 4.26E 01
2453.47 3.20E O0 5.65E O0 9.69E O0 1.61E O1
2457.60 I.O4E Ol 1.83E Ol 3.12E Ol 5.15E 01
2462.18 1.64E 01 2.67E 01 4.22E 01 6.49E 01
2462.64 l.llE 02 1.79E 02 2.81E 02 4.30E 02
2463.73 1.76E O0 3.12E O0 5.36E O0 8.93E O0
2465.15 7.65E O0 1.35E Ol 2.31E Ol 3.83E 01
2467.73 1.80E O0 3.19E O0 5.68E O0 9.12E 00
2468.88 8.43E O0 1.48E 01 2.51E Ol 4.15E 01
2472.34 8.60E O0 [.SlE Ol 2.56E Ol 4.22E Ol
2472.88 1.32E 02 2.14E 02 3.39E 02 5.22E 02
24?4.81 1.16E Ol 2.05E 01 3.51E 01 5.83E Ol
2479.48 3.53E O0 6.25E O0 I.OTE 01 1.79E Ol
2479.78 1.50E 02 2.44E 02 3.85E 02 5.93E 02
2483.27 4.62E 02 7o43E 02 1.16E 03 1.78E 03
2484.14 1.33E 02 2.16E 02 3.42E 02 5.27E 02
2486.37 1.52E Ol 2.45E 01 3.83E Ol 5.84E 01
2486.69 3.82E O0 6.75E O0 1.15E Ol 1.91E Ol
2487.06 4.52E O0 8.02E 00 1.38E 01 2.29E Ol
2487.37 5.3|E O0 8.61E O0 1.36E Ol 2.09E 01
2488.15 4.17E 02 6.74E 02 L.ObE 03 1.62E 03
2489.75 2.63E 02 4.28E 02 6.77E 02 1.04E 03
2490.64 2.78E 02 4.50E 02 7.09E 02 1.09E 03
2491o16 2.09E 02 3.40E 02 5°37E 02 8.26E 02
2496.53 8.53E O0 1.50E Ol 2.54E 01 4.20E Ol
2498.89 1.65E 01 2.65E 01 4.16E 01 6.37E O1
TOTAL
(2400-2500)=2.30E 03 3o73E 03 5.89E 03 9°07E 03
2501.13 1.58E 02 2.53E 02 3.95E 02 6.OLE 02
2501.70 2.32E O0 4.05E O0 6.84E O0 1.12E 01
2507.90 5.81E O0 1.02E 01 1.74E 01 2.87E Ol
2510.83 1.50E 02 2.41E 02 3.77E 02 5.75E 02
2512.36 1.17E Ol 1.88E 01 2.95E O1 4°50E 01
25|7.66 5.13E O0 9.03E O0 1.54E O[ 2o55E 01
2518.10 1.15E OZ 1.85E 02 Z.90E 02 4.43E 02
2519.63 3.34E O0 5.89E O0 l.OIE Ol 1.67E OL
3800. 3900. 4000.
| | !
2.21E Ol 3.48E O! 5.35E Ol
2.21E 01 3.48E Ol 5.35E Ol
8.40E Ol |o30E 02 1.97E 02
3,88E Ol 6oOIE 01 9.10E Ol
1.91E 01 Z.96E 01 4.48E Ol
1.91E O1 2.97E O! 4.50E 01
1.61E 02 2.49E OZ 3.77E 02
2.TOE 0[ 4.09E O| 6.07E 01
2.70E 01 4.09E Ol 6.07E 01
0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39
1.26E O0 2.23E O0 3.05E 00
8.04E-01 1o43E O0 2o48E O0
1.73E O0 3.08E O0 5o32E O0
2.23E O[ 3.51E O! 5.39E Ol
6.40E 01 9.41E Ol 1,36E 02
2,61E 01 4.11E O! 6.33E 01
8.29E O1 !.30E 02 2.00E 02
9.7?E 01 1.44E 02 2.07E 02
6.45E 02 9._5E 02 1.36E 03
1.45E 01 2.29E Ol 3o53E Ol
6.19E 01 9,74E Ol lo50E 02
1.48E 01 2.33E O! 3.60E 01
6.66E 01 1.04E 02 1.60E OZ
6./7E 01 1.0bE OZ 1.62E 02
7.86E 02 lolbE 03 1.67E 03
9.43E 01 1.49E 02 2.29E 02
2.90E O1 4.58E Ol 7.07E 01
8-92E OZ 1.31E 03 1.90E 03
2.65E 03 3.88E 03 5.56E 03
7.94E 02 1.17E 03 1.69E 03
8.72E 01 L.27E 02 1.82E 02
3.09E O1 4.87E Ol 7,48E 01
3.72E Ol 5.88E O! 9o08E 01
3.14E 01 4.61E Ol 6,65E Ol
Z.43E 03 3.5bE 03 5.12E 03
1o57E 03 Z.32E 03 3.35E 03
1.64E 03 2.40E 03 3.46E 03
1.24E 03 1.03E 03 Z.64E 03
6o74E 01 lo06E 02 1.62E OZ
9o52E 01 1.39E 02 2oOOE 02
1.36E 04 Z.OIE 04 2.90E 04
8.95E 02 1.30E 03 1.86E 03
1o79E 01 2.79E Ol 4.26E Ol
4.62E 01 7.25E Ol l.llE 02
8.58E 02 I.ZSE 03 1.80E 03
b./1E OI 9.80E Ol 1o40E 02
4.10E 01 6.44E Ol 9.89E Ol
6.63E 02 9.70E 02 1.39E 03
Z.69E Ol 4o23E Ol 6.49E 01
4100. 4200. 4300. 4400. 4500.
I [ I I I
8.06E 01 1.19E 02 1.72E OZ 2.45E 02 3.43E 02
8.06E 01 1.19E 02 l. T2E 02 2.45E 02 3.43E 02
2.91E OZ 4.23E 02 6.04E 02 8.48E 02 1.17E 03
1o35E 02 1.97E 02 Z.81E 02 3.95E OZ 5.46E 02
6.64E Ol 9.67E Ol 1.38E 02 1.94E OZ 2.69E 02
b.69E 01 9.74E 01 1.39E 02 1.96E 02 2.71E 02
5.60E 02 8.14E 02 1.16E 03 1.63E 03 2.2bE 03
8.82E 01 1.26E 02 1.7bE OZ Z.43E 02 3.31E 02
8.82E Ol 1.26E 02 1.76E 02 2.43E 02 3.31E 02
0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39
b.67E O0 1.06E Ol 1.69E 01 2.65E Ol 4,0bE 31
4.18E O0 6.86E O0 1.10E Ol 1.73E O1 2.65E Ol
8.94E O0 1.47E OI 2.35E Ol 3.68E OI 5.64E 01
8.11E O! 1.19E 02 1.73E 02 2.46E 02 3.44E 02
1.92E 02 2.67E 02 3.65E 02 4.92E OZ b.54E 02
9.55E 01 1.41E 02 2.04E 02 2.91E 02 4.08E 02
2,99E 02 4.41E OZ 6-3_E 02 9.03E 02 1.26F 03
2.94E 02 4.09E 02 5.61E 02 7.57E 02 1.01E 03
1.92E 03 2.66E 03 3.63E 03 4.89E 03 6.48E 03
5.33E 01 7.88E Ol 1.14E 02 l.b3E 02 2.29E 02
2.25E 02 3.33E 02 4.81E 02 6.85E 02 9.59E 02
5.43E O! 8.03E 01 1.16E 02 1.66E OZ 2.33E 02
2.39E 02 3.51E 02 5.07E 02 7.18E 02 l.OOE 03
2.43E 02 3.57E 02 5.14E 02 7.28E 02 1.02E 03
2.37E 03 3.3|E 03 6.54E 03 6.13E 03 8.!6E _3
3.46E 02 5.11E 02 7.40E 02 1.05E 03 1.48E 03
1.07E 02 1.58E OZ 2.29E OZ 3.27E 02 4.59E 02
2.68E 03 3.74E 03 5.1ZE 03 6.91E 03 9.ZOE 03
7.82E 03 1.08E 04 1.47E 04 1.98E 04 2.62E 04
2.60E 03 3.34E 03 4,58E 03 6.18E 03 8.24E 03
2.56E 02 3.55E 02 4.83E 02 6.48E 02 8.57E 02
1.13E 02 1.66E 02 2,41E 02 3.42E 02 4.79E 02
1.37E 02 2.03E 02 2.95E 02 4.21E OZ 5.91E 02
9.41E Ol 1.31E 02 1.79E OZ 2.42E 02 3.ZIE 02
7.23E 03 I.OOE 04 1.37E 04 1.84E 04 2,45E 04
4,75E 03 6.621 03 9.07E 03 1.23E 04 1.63E 04
4.90E 03 boSIE 03 9.32E 03 1.26E 04 1.67E 04
3.74E 03 5.21E 03 7.14E 03 9.63E 03 1.28E 04
2.42E 02 3.56E 02 5.13E 02 7.27E 02 1.01E 03
2.82E 02 3.90E 02 5.32E 02 7.15E 02 9.48E 02
4.12E 04 5.74E 04 7.87E 04 1.06E 05 1.42E 05
2.61E 03 3.61E 03 4.90E 03 6.57E 03 8.67E 03
6.35E 01 9.28E Ol 1.33E 02 1,88E 02 2.hiE OZ
1.67E 02 2.45E 02 3.54E 02 5.03E 02 7.02E 02
2.53E 03 3.50E 03 4o7bE 03 6.39E 03 8.45E 03
1.97E 02 2.73E 02 3.72E 02 4.99E 02 b.bOE 02
1o48E 02 2.19E 02 3.1bE 02 4.49E 02 6.27E 02
1.96E 03 2.72E 03 3.70E 03 4.97E 03 b.59E 03
9.76E O| 1o44E 02 2o08E 02 2.96E 02 4o14E 02
13
TEMP(K)= 3400. 3500, 3600. 3700.
LAMBDA(A) [ [ I [
2522.85 5.13E 02 8o19E 02 L.27E 03 1.93E 03
2524.29 8.14E Ol 1.31E 02 2.0bE 02 3.15E 02
2527.43 2.42E 02 3.89E 02 b.06E 02 9o23E 02
2529°[3 8.43E 01 Io36E 02 2o12E 02 3.24E 02
2529.83 2.59E Ol 4.17E O[ b.55E Ol I.00E 02
2530.69 I.I?E 0l 1.89E Ol 2.95E Ol 4.50E Ol
2535.60 1.15E 02 1,85E 02 2.90E 02 4.44E 02
2540.98 1.35E 02 2.17E 02 3.3gE 02 5.|8E 02
2542.10 2.08E-0| 4.27E-01 8*4lE-01 1.60E 00
2543.92 2.20E-01 4.51E-01 8,86E-0l 1.68E O0
2546. Tl 1.07E-Ol 2.17E-Ol 4.2bE-Of 8.05E-0l
2545.9B 1,40E 02 2.2_E 02 3o49E 02 5.32E 02
254g.b| I.lgE 02 1.90E 02 2ogbE 02 4°49E 02
2576°69 7.79E 00 1.34E Ol 2.23E 01 3,hie Ol
2584.54 2,04E Ol 3,50E Ol 5.82_ Ol 9.42E Ol
2599.57 2.29E 01 3°94E Ol b.58E Ol 1°07E 02
TOTAL
(2500-2bOO)=I.gTE 03 3°17E 03 4.gbE 03 7.57E 03
2605°65 6.55E 00 I.I2E Ol 1.86E Ol 2°99E Ol
2606.82 1.25E Oi 2,15E Ol 3.57E Ol 5.79E Ol
2618.02 9.04E 00 |°56E O| 2.hOE Ol 4°22E O[
2623.53 1.14E Ol 1.97E Ol 3.28E Ol 5.33E Ol
2629.59 7°98E 00 1.26E 01 l°95E Ol 2.94E Ol
2832.24 b°02E O0 1.04E Ol 1.73E Ol 2o82E Ol
2635,8l I.IQE Ol 2.0bE Ol 3°44E Ol 5.58E Ol
2841°85 4.92E 00 8.40E 00 1.39E Ol 2.24E Ol
2644°00 8.99E 00 I°55E Ol 2o59E Ol 4.21E Ol
2847*58 6.67E O0 1,05E O[ l.bOE Ol 2*39E Ol
2656,|5 [.72E-01 3.38E-0| 6.4lE-Ol |°ITE O0
2682,06 2,46E 00 4.20E O0 6o97E O0 1.12E Ol
2666.82 9.28E 00 1.57E 01 2.58E Ol 4.12E Ol
2679,08 I.TIE 01 2o89E Ol 4.73E 01 7.54E 01
2689.2t I.IOE Ol 1.87E 01 3°07E Ol 4.91E Ol
2699. lL 7.45E 00 1.26E Ol 2.07E Ol 3.30E 01
TOTAL
12600-2100)=Io33E 02 2.26E 02 3.72E 02 5.96E 02
2706.02 3.22E-0[ 6o29E-0| |.|BE O0 2.15E O0
2706.58 1.63E Ol 2.77E Ol 4.56E Ol 7.30E O[
2708.57 2.47E-0[ 4.90E-01 9.35E-0l 1.72E O0
2710.55 7.20E-0l I.30E O0 2.27E O0 3.85E O0
2711.85 7,54E O0 1.27E Ol 2.09E Ol 3.32E Ol
2718.44 8o89E 00 IobIE Ol 2.49E Ol 3.9gE Ol
27i9.02 7.05E 02 1,09E 03 L.b4E 03 2.41E 03
2720.90 3.13E 02 6,85E 02 7.33E 02 1.08E 03
2723.58 I,?3E 02 2°89E 02 4,07E 02 6,03E 02
2724.96 7.40E 00 1.25E Ol 2.06E O1 3.28E 01
2728.05 b.g7E 00 I.IBE Ol I°95L Ol 3.14E Ol
2728.02 5.89E 00 g, g2E 00 |.b2E Ol 2.58L Ol
2728.82 2.83E-0| 5.15E-01 9.70E-0! I.TbE O0
2733.88 7.47E 01 1.25E 02 2.03E 02 3.21E 02
2734,00 2.TbE 00 4.67E O0 ?.68E O0 1.23E 01
2736.27 3,33E-01 6.34E-01 I.IbE 00 2.06E O0
2735.48 2.79E 0l 4.68E O| 7.65E O[ 1,22E 02
2737o31 1.74E 02 2°71E 02 4.10E 02 6.08E 02
2742.26 7.65E O0 I°2gE O} 2.[[E Ol 3,37E o}
2762.4[ 1.43E 02 2.21E 02 3.35E 02 4,g4E 02
2763.56 4.8bE 00 8.19E O0 1.34E 0l 2.14E Ol
2746.07 7.55E Ol 1.17E 02 /.78E 02 2.63E 02
2764.53 5.63E O0 9o53E O0 L.56E Ol 2,50E 01
2766.98 4.07E Ol 6.80E O[ I.lOE 02 1.74E 02
2750°|4 [.92E 02 2.96E 02 4.45E 02 6.55E 02
2750°88 3.51E-01 6.66E-0l l°22E O0 2.1bE O0
2753.69 3.70E 00 6.26E O0 lo03E Ol 1.64E Ol
2754.04 3.80E O0 6.4[E O0 1.05E 01 [.bSE O[
2756.28 6.69E Ol I°03E 02 1°55E 02 2.28E 02
2757.32 7.50E 00 1°27E 0l 2o08E Ol 3.33E Ol
2759.82 1,88E 00 3°15E O0 5°IbE O0 8.25E O0
2761,78 1.43E Ol 2.41E Ol 3.94E Ol b.28E Ol
2762.03 1.59E Ol 2o68E Ol 4.37E 01 6.95E Ol
2763.11 4.75E 00 8o02E O0 Io31E Ol 2.09E Ol
2766.33 2.34E-0! 4.64E-01 8.IlE-OI 1.44E 00
2766.91 1.88E 00 3,17E 00 5.20E 00 8.29E 00
2772.08 2.04E 01 3.38E O| 5.47E Ol B.60E 01
2774.73 2.87E O0 4,85E O0 7.94E O0 1°26E Ol
2778.22 1.74E Ol 2.89E Ol 4.66E Ol 7.33E Ol
2781°84 3o49E 00 5.87E O0 g.b9E O0 1.52E Ol
2788.10 8.12E Ol 1.35E 02 2.17E 02 3°41E 02
2789.80 /.15E-02 l.42E-Ol 2.71E-01 4.gBE-OI
2791.79 1.79E-0l 3.46E-01 6.45E-0[ I.I6E O0
2795.01 6,25E 00 9o52E O0 l°42E Ol 2.06E 01
2797.78 9.02E 00 1,50E Ol 2.43E Ol 3.83E O|
TOTAL
(2700-2800)=2o26E 03 3o54E 03 5.63E 03 8.12E 03
2804.52 |.69E Ol 2.81E 01 4.54E Ol 7,15E Ol
2806.98 1o83E Ol 3.04E O! 4.gEE Ol 7°73E Oi
28[3.29 4.83E Ol 8.03E Ol [o30E 02 2.04E 02
2817.5l 2.23E 00 3.TIE O0 b. OEE 00 9*47E O0
2823.28 5.60E Ol 9.32E Ol 1.5lE 02 2.38E 02
2825.56 1.67k Ol 2.78E Ol 4.49E Ol 7.08E Ol
2825.69 |.OIE Ol 1.53E Ol 2.28E 01 3.28E Ol
2828.8l 2./OE 00 4.50E OO /.30E 00 IolSE Ot
2832.44 3.59E O[ 5°97_ 0| 9.65E Ol 1,52E 02
2835.48 8.53_ O0 1.29E Ol 1.91E Ol 2.76E O!
2838.|2 l.Ogt 01 |.82E Ol 2,95E O| 4,85E OI
2840.62 8.0IE 00 1.22E Ol l. SIE Ol 2°b3E Ol
3800. 3900. 4000. 4100° 4200. 4300. 4400. 6500.
I l I I l I 1 I
2,86E 03 6. lbE 03 5.93E 03 8.29E 03 l.14k 06 1,55E 04 2.07E 06 2.72E 04
4o72E 02 6.91E 02 9.93E 02 I.40E 03 1o94E 03 2.65E 03 3.58E 03 4.72E 03
1.37E 03 2°OOE 03 2.86E 03 4.02E 03 5.54E 03 7.53E 03 I°OIE 06 1,33E 04
4.83E 02 7.OOE 02 I.OIE 03 1,42E 03 I.g7E 03 2.68E 03 3.hOE 03 4.76E 03
1.50E 02 2.i9E 02 3.14E 02 6.43E 02 6.13E 02 8.36E 02 1.12E 03 I._gE 03
6.72E Ol 9.8[E Ol _.4LE 02 _.98E 02 2.73E 02 3.72E 02 4,9gE 02 b°bIE 02
6,64E 02 9.72E 02 1.39E 03 1.9bE 03 2.72[ 03 3.TIE 03 4,99E 03 6,blE 03
7o73E 02 [.13E 03 l.b2E 03 2.28E 03 3.15L 03 4.29E 03 5.75E 03 7,b[E 33
2.93E O0 5.20E O0 8.glE O0 |.50E Ol 2.46E Ol 3.g4E Ol b.lbE Ol 9.43E Ol
3.07E O0 5.44E O0 9.37E O0 L.57E Ol 2.57k O1 4.10E 01 bo40E Ol 9.T8c Ol
1.47E O0 2.60E O0 4.46E O0 7oAbE O0 1.22E Ol [.94E O[ 3.02E Ol 4.hIE Jl
7.92E 02 1.15E 03 l.bbE 03 2.3LE 03 3.tgE 03 4.34E 03 5.8lE 03 7.b8E 03
b°bbE 02 9.bTE 02 |.38E 03 1.93E 03 2.bSb 03 3,SgE 03 4,80E 03 b.32E 03
5.70E Ol 8.79E Ol L.32E 02 1.9bE 02 2.83E 02 4.03E 02 5*b_k 02 7.THE 02
1°48E 02 2,29E 02 3.44E 02 5.07E 02 7.36E 02 1.04E 03 1.4bE 03 2.01E 03
I.bgE 02 2.60E 02 3.93E 02 5.80E 02 8.4lE 02 1.20E 03 l.bBk 03 2.31E d3
1.13E 04 1°65E 04 2.37E 04 3.33E 04 4.62E 04 6.29E 06 B.4bE 04 1,12E 05
4.70E Ol 7o22E Ol I.OOE 02 1.5qE 02 2o30[ 02 3,28E 02 4.55k 02 b.24E 02
9°14E Ol 1.4IE 02 2o12E 02 3°13E 02 4.54E 02 b,46E 02 9.03E 02 |o24E 03
6.bBE Ol £.03E 02 I.SOE 02 2.30E 02 3.34E 02 4*THE 02 b.bbE 02 9.19E 02
8.42E Ol 1.30E 02 l.gbE 02 2.89E 02 4°|9E 02 5.97E 02 8.38E 02 L.ISE 03
4.33E Ol b.25E Ol 8.88E Ol 1.23E 02 1.69E 02 2.27E 02 3,02E 02 3.97E 02
4.46E O| b,89E Ol 1.04E 02 1.54E 02 2.23E 02 3o18E 02 4.46E 02 6.15E 02
Bo83E O1 1.36E 02 2oObE 02 3o04E 02 4.AIE 02 6.28E 02 8.81E 02 1.21E 03
3.52E 01 5.40E Ol 8.10E Ol lol9E 02 1.72E 02 2o43E 02 3.39_ 02 4.65E J2
6.66E Ol 1.03E 02 [.5_E 02 2.30E 02 3.33E 02 4.75E 02 b.6bE 02 9.19E 02
3,49E Ol 5oOOE Ol 7.02E O| 9o70E O| 1.32E 02 1.77E 02 2.33E 02 _,04E 02
2.08E O0 3.58E O0 5.98E O0 9.75E O0 1,55E Ol 2.42E Ol 3.88E Ol 5.51E Ol
1.77E Ol 2.71E Ol 4.0bE Ol 5.98E Ol 8.82E Ol Io22L 02 I._OE 02 2o34C _2
6.41E Ol 9.7bE Ol 1.45E 02 2.12E 02 3.04E 02 4,27E 02 _o92E 02 8oOUE 02
1.17E 02 1,78E 02 2.65E 02 3.88E 02 5.52E 02 7.7bE 02 1.07C 03 l._bE 33
7.bSE Ol 1.17E 02 L.74E 02 2.54E 02 3.b4E 02 5.13E 02 7.12E 02 9.72E 02
5.14E Ol 7.83E O| lolTE 02 1.70E 02 2.44k 02 3.43E 02 4o75L 02 b,48k 02
9.31E 02 1,62E 03 2.12E 03 3.liE 03 6,67£ 03 b.32E 03 _.79[ 03 1.2_E 04
3.78E O0 6.48E O0 [.07E Ol 1,74E Ol 2.75E O1 6.28E Ol 6.48E Ol 9.62E _1
I.L4E 02 1.74E 02 _.59E 02 3o79E 02 5.45E 02 7.6BE 02 1.07E 03 [.4bE U3
3.07E O0 5.30E O0 _oglE O0 1.46E Ol 2.33E Ol 3.64E Ol 5.58E Ol 8.5(E 01
6.34E O0 1.02E Ol 1.59E Ol 2.46E Ol 3.65E Ol 5.37E Ol 7.75E Ol l.tOE 02
5.LTE Ol 7.85E O| I.I?E 02 1.70E 02 2.43E 02 3.42E 02 4.73E 02 6.45E 02
b.24E O| 9o53E 01 1.62E 02 2.08E 02 2o99E 02 4o22E 02 5.87E 02 8.02E 02
3.68E 03 6.89E 03 b. TgE 03 9,28E 03 1o24E 04 1.65E 04 2o15E 04 2.78E OA
1.56E 03 2.22E 03 3o09E 03 6.23E 03 5,70E 03 7,58[ 03 9.g3E 03 1.29E O_
8.74E 02 1.24E 03 1.73E 03 2o38E 03 3.22E 03 4.28E 03 5,82L 03 7.29E 03
5.12E Ol 7o78E Ol L.lbE 02 1.69E 02 2.62E 02 3.41E 02 4.72E 02 6.45E 02
4.91E Ol 7o49E Ol [.12E 02 lob4E 02 2.36E 02 3o33E 02 4ob3L 02 boJ3E 02
4oOOE 0| 6,06E Ol 8.99E Ol 1.31E 02 1.87E 02 2.82E 02 3.62E 02 4.92E d2
3.lIE O0 5o31E O0 8.83E O0 1.43E Ol 2.27E O[ 3,51E Ol 5.33E Ol 7o96E Ol
6.96E 02 ?.48E 02 l,lOE 03 1.60E 03 2.27E 03 3.17E 03 4.37E 03 5,92E 03
[.92E Ol 2.92E Ol 4.35E Ol 6,36E Ol 9,Ilk O1 1.28E 02 1,78E 02 2.43E 02
3.55E O0 5.93E O0 9.65E O0 1.53E O[ 2.38L Ol 3.62E O| 5.40E Ol 7o91E O|
1.88E 02 2.85E 02 4o23E 02 6o14E 02 8.7bE 02 1.23E 03 1.70E 03 2.30E 03
8.8[E 02 1o25E 03 L.75E 03 2.40E 03 3o24E 03 4,32E 03 5.bTE 03 T.35E 03
5,23E Ol 7.94E Ol L.18E 02 1.72E 02 2.46E 02 3o45E 02 4.77E 02 6.hOE 02
7.15E 02 1.01E 03 1.61E 03 [,93E 03 2.60E 03 3.6bE 03 4,54E 03 5.87E d3
3o32E O[ 5.04E Ol /.48E O| [.09E 02 [.56E 02 2.[9E 02 3o03E 02 4oL2[ 02
J.82E 02 5.43E 02 7.58E 02 1.04E 03 1.40E 03 1,87E 03 2.48E 03 3o18E 33
3.89E Ol 5.92E OI d.82E Ol 1.29L 02 I.B6E 02 2o59E 02 3.59E 02 6.90E 02
2.88E 02 6.04E 02 5.95E 02 8.60E 02 1.22E 03 1.70E 03 2.34E 03 3.17E 03
9.46E 02 1.33E 03 1.85E 03 2o52E 03 3,3qE 03 4.69E 03 8.87E 03 7.58E 03
3.70E O0 6,17E O0 loOOE Ol 1.59E O[ 2.46E 01 3.74E Ol 5.57E OL _._6E O1
2.56E Ol 3.89E Ol 5.80E Ol 8.47E Ol 1.21E 02 1.71E 02 2.37E 02 3.23t 02
2.61E O[ 3o96E Ol 5.90E Ol 8.59E Ol 1.23E 02 1.73E 02 2o39E 02 3.26E 02
3.27E 02 4o82E 02 b.41E 02 8.74E 02 1.17E 03 1,55E 03 2,03E 03 2.82E 03
5.18E Ol 7o88E Ol 1.17E 02 lo71E 02 2.45E 02 3.45E 02 6.78E 02 b.52E J2
1.28E O1 1.95E Ol 2.glE Ol 4.24t Ol b.07E Ol 8,54k Ol 1.18E 02 1.61E 02
9.76E Ol 1.48E 02 2.20E 02 3.21E 02 4.58E 02 b.64E 02 8.glk 02 1.21E 03
[.08E 02 lob3E 02 2.42E 02 3o5|E 02 5.0|E 02 7o03E 02 9o?OE 02 1.32E 03
3o25E Ol 4.g3E Ol ?.33E Ol 1.07E 02 1.b2E 02 2.14E 02 2.96E 02 4.03E 02
2.46E O0 4.|[E O0 b.bBE O0 [.06E 01 1.64E Ol 2.49E 01 3.71E Ol 5.4JE Ol
1.29E Ol 1.9bE Ol 2.glE Ol 4.25E Ol 6.08E Ol 8.55k Ol 1.18E 02 lo61E 02
1.32E OZ 1,98E 02 2.91E 02 4.20E 02 5.94E 02 8,27E 02 I.|3E 03 I._3E 03
1.9bE O| 2.98E Ol 4.43E 01 bo45E O| 9.23E O1 1.30E 02 l,?gE 02 2o44E 02
1.12E 02 lobgE 02 2o48E 02 3o57E 02 5.04E 02 7o02E 02 9.bLE 02 1.30E 03
2o36E Ol 3.57E Ol 5.30E Ol 7.70E Ol l.lOE 02 1,54E 02 2.12E 02 2.89E 02
5,22E 02 7,81E 02 1.1bE 03 1.65E 03 2.33E 03 3.24E 03 6.43_ 03 5.97E 03
8.87E-01 1.53E O0 2.58E O0 4.22E O0 b.75E O0 l.ObE Ol 1.61E Ol 2._2E Ol
2.02E O0 3o42E O0 5.64E O0 9.07E O0 1o42E O| 2,|9E Ol 3.30E Ol 4.87E Ol
2.96E Ol 4.liE Ol 5.65E Ol 7.64E Ol 1,02[ 02 1.34E 02 I,/4E 02 2o22E 02
5,88E Ol 8o83E 01 1.30E 02 1.87E 02 2.68E 02 3.70E 02 5,08k 02 b. SbE 02
1.19E 04 l.?lE 06 2.42E 04 3.38E 04 4.59t 04 6.18k 04 8.22E O_ 1,08E 05
I.IOE 02 |obSE 02 2.42E 02 3.49E 02 4.94E 02 6.88E 02 g.43E 02 1.27E 03
1.19E 02 1.78E 02 2.62E 02 3,77E 02 5.34E 02 7,43E 02 1.02E 03 1.37E 03
3.12E 02 6.88E 02 6.88E 02 9.90L 02 1.40E 03 l.gbE 03 2.67E 03 3.hOE _3
1.46E Ol 2o|9E O| 3.23E O[ 4,66E 01 6.b[E 01 9.21E Ol 1,2bE 02 l.TIE 02
3.65E 02 5.49E 02 8o08E 02 |,ITE 03 1.65E 03 2o30E 03 3.1bt 03 4.2TE 03
[.09E 02 lob3E 02 2.40E 02 3.47E 02 4.g|E 02 b.85E 02 9,3gL 02 |,27E 03
4.85E Ol 6.48E O| 8o88E O| 1.20E 02 1.59E 02 2o08E 02 2.89E 02 3.44E J2
1o78E Ol 2.67E Ol 3.94E Ol 5o70t Ol 8.08L Ol [o[3L 02 loSbE 02 2o10k J2
2.33E 02 3.50E 02 5o14E 02 7.61E 02 l.Obt 03 1.4bE O_ 2.00E 03 2,71[ 03
3,92E O| 5o4bE Ol 7o47E O| |.01_ 02 1,33_ 02 |orSL 02 2o28k 02 2,88E 02
?,|SE OL LoO7E 02 L.5_E 02 2.29E 02 3.24L 02 4.52L OZ O.ZO_ 02 8o39E OZ
3.74e ol 5.22E Ol 7.17E Ol 9.68E Ol 1.29E 02 |.69E 02 2.1qi 02 2.80t 02
14
TEMP(K)= 3600. 3500, 3600. 3700.
LAMBDA{A) I [ I [
2843.63 l,lOE Ol 1.811 O1 2,91E Ol 4o56E Ol
2843.98 2.87E OI 4.791 Ol 7.75E OI 1.221 02
2845°60 8.lIE O0 1.35E O1 2.17E O1 3.41E Ol
2848.72 1o81E O0 3.01E O0 4o871 O0 7o66E O0
2851.80 4o18E Ol 6. g81 O1 1.13E 02 1.781 02
2863.44 3,311 O0 5.771 O0 9.75E O0 1.60E Ol
2863.86 l°30E Ol IogTE Ol 2°g31 Ol 4.25E Ol
2866°63 2.88E O0 4o78E O0 7,TIE O0 l°21E Ol
2869o31 2.73E Ol 4°131 Ol 6.10E Ol 8.83E Ol
2872.34 6.121 O0 l,OIE Ol 1o63E O[ 2.55E O[
2876.17 3.64E Ol 5*47E Ol 8*051 01 1.16E 02
2875.30 1.70E O0 2.96E O0 5.00E O0 8.18E 00
2877.30 3°431 O0 8o96E O0 I.OOE O1 L°b4E O1
2887.81 5°411-02 1.06E-01 1.99E-O1 3.blE-Ol
2894.50 1.25E O0 2.35E O0 4.251 O0 7.45E O0
2895.04 2.561 O0 4.471 O0 /,57E O0 1.25E O1
2899.62 6.411-01 1.201 O0 2°17E O0 3.801 00
TOTAL
(2800-2900)=4.25_ 02 6.921 02 I°IOE 03 L,70E 03
2g01,92 2.41E-01 4.57E-01 8.351-01 1.481 00
2907,52 1.33E-01 2.611-01 4o911-01 8.92E-01
2912.16 7.711 Ol 1.15E 02 l°691 02 2.421 02
2918.03 1.04E-OI 2.14E-01 4*22E-01 8°00E-01
2920.6g 3,15E O0 $.50E O0 9.33E O0 1°56E 01
2923.29 9.60E-02 1.97E-01 3.gOE-O[ 7.411-01
2923,85 3.131-01 6°081-01 1.14E O0 2.06E O0
2929,01 T.60E Ol L.IIE 02 L°b3E 02 2.34E 02
2936.90 3.231 02 4.82E 02 7.02E 02 I,OOE 03
2941.34 4.T5E O[ ?.lSE Ol 1.05E 02 l.SIE 02
2947.88 3.10E 02 4.64E 02 6.79E 02 9°72E 02
2948.43 2.LbE-Ot 4.20E-0t _.86E-01 1.42E O0
2953°94 2.23E 02 3.35E 02 4o911 02 7.05E 02
2957.36 1.17E 02 1.77E 02 2o601 02 3.731 02
2959°99 5.701-01 1. lOE O0 2.05E O0 3.701 00
2965.26 6.55E Ol 9.861 O[ 1.45E 02 2.081 02
2g66.90 7.23E 02 1.07E 03 1.56E 03 2*221 03
2969.36 1.48E Ol 2.22E Ol 3.26E 01 4.68E 01
2969.48 1.29E Ol 2,081 Ol 3.27E Ol 5.01E Ol
2970.10 1.261 02 1.89E 02 2.78E 02 3.99E 02
2973.13 2.291 02 3°43E 02 5.02E 02 7.19E 02
2973°24 4.821 02 7.19E 02 1.05E 03 1.50E 03
2976.13 2.071-01 3°841-01 6.87E-01 1.19E O0
2980.54 6.481-02 1*26E-01 2,35E-01 4.25E-01
2981.65 I,14E 02 1.70E 02 2.47E 02 3.53E 02
2981.85 3.141-01 5,T7E-OI lo02E O0 1.75E O0
2983.57 boIIE 02 9.06E 02 1°311 03 1°87E 03
2984.78 1.97E O1 3°181 Ol 4.981 Ol T.63E Ol
2986.46 4.651 O0 6.971 O0 1°02E Ol 1.461 Ol
2987.29 1.85E Ol 2.99E 01 4.721 01 7.25E Ol
2990.39 3.66E-01 7.08E-01 1.321 O0 2°371 O0
2996°43 4.961 02 T.4IE 02 I,08E 03 1,54E 03
2996.39 1.60E-OI 2°99E-01 5,421-0t 9.48E-01
2999.51 6.011 01 9,66E Ol 1.511 02 2.31E 02
TOIAL
(2900-3000)=4.161 03 6°221 03 g.08E 03 1.30E 04
TEMP(K)= 4600. 4700. 4800. 4900.
LAM8OA(AI I ! l ]
2084.12 4.73E 02 6o43E 02 8.62E 02 1.14E 03
TOIAL
(2000-2100|=4°T31 02 6,43E 02 8.621 02 1.14E 03
2166.77 1.59E 03 2.14E 03 2,84E 03 3.72E 03
2178.09 T°45E 02 I°OOE 03 1.33E 03 1.741 03
2191.84 3.661 02 4°921 02 6.531 02 8.57E 02
2196°04 3,70E 02 4.98E 02 6.61E 02 8.67E 02
TOTAL
(2100-2200)=3°08E 03 4.13E 03 5.48E 03 ?.18E 03
2297.79 4.44E 02 5.87E 02 7°6TE 02 9.9[E 02
TOTAL
(2200-2300)=4.441 02 5.87E 02 ?.671 02 9.911 02
TOTAL
(2300-2400)=0.001-39 0,00E-39 0°00E-39 0.00E-39
2439°74
2440. li
2442.57
2443.8T
2447,71
2453°47
2457.60
2462.18
2462.64
2463.73
2465.15
2467.73
2468.88
2672.34
2472.88
2674.81
2479.46
2479°78
2483.27
2484o19
2486.37
6.10E Ol 9.00E Ol 1.31E 02 I,87E 02
4.00E O1 5.91E 01 8.611 01 I°231 02
8.491 O1 1.25E 02 1o82E 02 2,611 02
4.731 02 6.43E 02 8.621 02 1.141 03
8.58E 02 lollE 03 1.42E 03 l,SIE 03
5.641 02 7°671 02 1.03E 03 1.37E 03
1.73E 03 2,351 03 3.15E 03 4.16E 03
1.32E 03 1.72E 03 2°20E 03 2,80E 03
8.49E 03 I,IOE 04 1.61E 06 1.781 06
3.1TE 02 4.32E 02 5.80E 02 7.701 02
1,32E 03 I°80E 03 2°41E 03 3,19E 03
3.221 02 4.38E 02 5.89E 02 7°81E 02
1.38E 03 1.86E 03 2.491 03 3.29E 03
1.391 03 1.89E 03 2°521 03 3,331 03
1.0TE 04 1o39E 04 1°79E 04 2.2TE 04
2.041 03 2.78E 03 3.73E 03 4.94E 03
6.35E 02 8.65E 02 l°lbE 03 1.54E 03
1.21E 04 1°571 04 2.011 04 2,56E 04
3.42E 04 6,42E 04 5.64E 04 ?.L2E 04
I.OBE 04 1.41E 04 I°8IE 04 2.291 06
1.12E 03 1.45E 03 1°85E 03 2°33E 03
3800. 3900.
1 !
6.96E Ol [*04E 02
1.88E 02 2*82E 02
5.23E Ol 7,83E 01
I°IBE OL 1°771 Ol
2,74E 02 4.12E 02
2.56E O! 3°98E Ol
6.05E Ol 8,45E Ol
1.86E Ol 2°78E OI
1.251 02 1.74E 02
3.89E O| 5.811 01
1°641 02 2.27E 02
1.31E Ol 2.03E Ol
2.62E Ol 4.08E Ol
6.35E-01 1.09E O0
1.271 01 2.0gE 01
lo99E 0| 3,11E 01
6.451 O0 1°07E 01
2.581 03 3.83E 03
2.53E O0 4.221 O0
1.57E O0 2o68E O0
3o401 02 4°691 02
1.4TE O0 2°61E O0
2.461 01 3°85E Ol
1o36E O0 2.42E O0
3.61E O0 6.14E O0
3.29E 02 4.55E 02
1.601 03 1.93E 03
2.13E 02 2.95E 02
1.37E 03 1.88E 03
2,49E O0 4°24E O0
9°92E 02 1°37E 03
5.26E 02 7.29E 02
6.45E O0 1°09E Ol
2.94E 02 4°071 02
3.10E 03 4.25E 03
6°581 Ol 9°10E Ol
7.51E Ol I.LOE 02
5°621 02 7,77E 02
I°OIE 03 1.39E 03
2,tOE 03 2.88E 03
2.00E O0 3.28E O0
7.43E-01 1.26E O0
4.94E 02 6.78E 02
2o92E O0 4.751 O0
2.60E 03 3.56E 03
1.14E 02 1.6TE 02
2.05E Ol 2.84E O1
1.091 02 1.60E 02
6.13E O0 7.00E O0
2.15E 03 2.94E 03
1.611 O0 2.66E O0
3.45E 02 5.04E 02
1.83E 64 2°52E 04
5000. 5200.
I !
1.49E 03 2.48E 03
1.491 03 2°68E 03
4.811 03 7.82E 03
2.26E 03 3.67E 03
I.IIE 03 1.81E 03
1.12E 03 1.83E 03
9.31E 03 1.51E 04
l°271 03 2.01E 03
1o27E 03 2.01E 03
0.00E-39 0°001-39
2.631 02 5.001 02
[.74E 02 3o32E 02
3.671 02 7.00E 02
l°491 03 2.471 03
2.27E 03 3°47E 03
1.79E 03 2,97E 03
5.43E 03 8.97E 03
3.51E 03 5.39E 03
2.23E 04 3°41E 04
I.OIE 03 |.68E 03
4olTE 03 6.911 03
I.OZE 03 1°TOE 03
4.29E 03 7.06E 03
4.34E 03 T,14E 03
2.86E 04 4.391 04
6,47E 03 1°07E 04
2,02E 03 3.37E 03
3.211 04 4.93E 04
8o91E 04 1.36E 05
2.881 04 4,43E 04
2.91E 03 4°63E 03
4000. 4100, 4200. 4300. 4400, 4500,
I ] l l [ I
1.52E 02 2°19E 02 3.08E 02 4.271 02 5o84E 02 7.85E 02
4.15E 02 5.99E 02 8.68E 02 1.18E 03 Io62E 03 2o19E 03
1.15E 02 1°66E 02 2.34E 02 3.25E 02 4.45E 02 b.01E 02
2.60E 01 3o75E 01 5.311 Ol 7°401 Ol I.OIE 02 1.37E _2
6.071 02 8.76E 02 1.24E 03 1.73E 03 2.381 03 3.22E 03
b.07E 01 9,05E 01 1*32E 02 Á.gOE 02 2.68E 02 3,72E 02
I.IbE 02 1o57E 02 2,09E 02 2o74E 02 3.55E 02 4.54E 02
_.08E 01 5°88E Ol 8.31E Ol 1.161 02 1°581 02 2.13E 02
2.39E 02 3.21E 02 4.26E 02 5,58E 02 7.21E 02 9.20E 02
8.50E 01 1°221 02 1,72E 02 2o39E 02 3.261 02 4.39E 02
3.09E 02 6o141 02 5,47E 02 7.14E 02 9.191 02 1.171 03
3.091 01 4.60E 01 6.721 01 9,64E 01 I°361 02 1°891 02
6.21E 01 9.24E Ol 1.35E 02 1.94E 02 2.73E 02 3.79E 02
1.80E 00 2.92E 00 4.631 O0 7.161 00 1.09E OÁ 1.62E Ol
3.37E 01 5.291 01 8.14E 01 1o231 02 1,81E 02 2.631 02
4.75E 01 7.10E Ol 1.04E 02 1.50E 02 2.11E 02 2.94E 02
1.711 01 2,69E 01 4.14E Oi 6.241 Ol 9.2!E 01 !._4E 02
5.58E 03 7.97E 03 1.121 04 1.55E 04 2*lie 04 2.84E 04
b.85E 00 1.09E Ol 1.68E OÁ 2.55E 01 3.80E Ol 5.55E Ol
4.461 00 7.241 00 1.15E Ol I.?7E 01 2.691 Ol 4.011 Ol
6.361 02 8.49E 02 1.12E 03 1o65E 03 1.861 03 2.36E 03
4.801 00 7.551 00 1,23E 01 1°97E OI 3.09E Ol 4.73E Ol
5.88E 01 8.791 Ol 1.29E 02 1.85E 02 2.621 02 3.651 02
4o19E O0 7.041 00 1o151 01 1.851 Ol 2.89E Ol 4.44E 01
t.02E Ol 1.641 01 2,591 Ol 3.991 01 6.031 0[ 8o941 dl
6.191 02 8-291 02 1.09E 03 1.42E 03 1.83E 03 2.32E 03
2o611 03 3,48E 03 4.58E 03 5.931 03 7.591 03 9.611 03
4.01E 02 5.38E 02 7.10E 02 9.26E 02 1.19E 03 Io51E 03
2.56E 03 3.4|E 03 4o69E 03 5.84E 03 7.49E 03 9.50E 03
?.02E O0 1.13E Ol 1.79E 01 2.75E 01 4.16E 01 6.18E 01
1.87E 03 2.50E 03 3.291 03 4.28E 03 5,511 03 6.991 03
9.92E 02 1,331 03 1,761 03 2,291 03 2.941 03 3.74E 03
1.80E O[ 2.90E 01 4.561 O1 7.011 Ol l.ObE 02 1.561 02
5.531 02 7,42E 02 9.79E 02 1.281 03 1.64E 03 2.09E 03
5.731 03 7.61E 03 9.971 03 1.29E 04 1.64E 04 2.08E 04
1.24E 02 1.661 02 2.18E 02 2.841 02 3.65E 02 4.641 02
1.58E 02 2.23E 02 3.10E 02 4.23E 02 5.69E 02 7.55E 02
l,ObE 03 1.41E 03 1.86E 03 2.43E 03 3o121 03 3.96E 03
1.89E 03 2.52E 03 3.32E 03 4,32E 03 5.54E 03 7o02E 03
3.90E 03 5,201 03 6.83E 03 8.85E 03 1.131 04 1o431 04
5.24E O0 8.16E O0 1.25E Ol 1,86E Ol 2.73E OI 3.94E Ol
2.09E O0 3.37E O0 5.311 O0 8.18E O0 1.241 O1 1o83E 01
9,171 02 IoZ2E 03 1,60E 03 2o07E 03 2o65E 03 3.36E 03
7.511 O0 1.16E Ol Io761 O1 2.611 Ol 3.811 Ol 5.45E Ol
4.791 03 6.351 03 8,301 03 1.07E 04 1.37E 04 1.72E 04
2.391 02 3o371 02 4.68E 02 6o38E 02 8.57E 02 1.14E 03
3.851 Ol 5.14E O1 6.771 Ol 8.80E 01 1.13E 02 1.43E 02
Z.30E 02 3.261 02 4.53E 02 6,201 02 8.361 02 lolIE 03
1,15E O1 1.85E Ol 2,91E 01 4.48E Ol 6.74E Ol 9.96E 01
3.981 03 5.29E 03 6.93E 03 8.961 03 1.15E 04 1.45E 04
4.29E O0 6.74E O0 1.04E O1 1.56E 01 2.311 Ol 3.35E Ol
7.221 02 1,02E 03 1.41E 03 Io911 03 2.57E 03 3.40E 03
3.42E 04 4.561 04 6o011 04 7.81E 04 1.OOE 05 1*271 05
5400. 5600, 5800. 6000.
I I I I
3.95E 03 b.O?E 03 9.031 03 1.31E 04
3,g5E 03 b,07E 03 9o03E 03 1o31E 04
1.22E 04 1.85E 04 2.71E 04 3.86E 04
5o75E 03 8o71E 03 1o28E 04 1o82E 04
2.83E 03 4.28E 03 6.28E 03 8o97E 03
2.87E 03 4o35E 03 6.39E 03 9.12E 03
2.371 04 3o581 04 5.251 04 7.49E 04
3.07E 03 4.541 03 6.52E 03 9.12E 03
3.07E 03 4.56E 03 6.521 03 9.121 03
0o00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0,001-39
9.041 02 1.561 03 2.60E 03 4.|6E 03
6.031 02 1o051 03 1.751 03 2.61E 03
1.27E 03 2.20E 03 3.661 03 5.871 03
3.93E 03 6,031 03 8,961 03 1.30E 04
5.141 03 7,39E 03 1.03E 04 1.41E 04
4.74E 03 7o29E 03 1.09E 04 1.57E 04
1.42E 04 2.181 04 3.241 04 4.671 04
B.OOE 03 1.15E 04 1.61E 04 2.20E 04
5.041 04 7o221 04 I,OIE 05 1.37E 05
2.69E 03 4.14E 03 6.18E 03 8.971 03
lolOE 04 1.69E 04 2.52E 06 3.64E 04
2.T2E 03 4.19E 03 6.261 03 9.071 03
1.12E 04 L,71E 04 2.53E 04 3.65E 04
1,13E 04 1.73E 04 2o561 04 3o69E 04
6.52E 04 9.40E 04 1.32E 05 1.80E 05
1,71E 04 2.641 04 3,94E 04 5.70E 04
5.38E 03 8.30E 03 1.241 04 1.80E 04
7.31E 04 1.05E 05 1.471 05 2.01E 05
2.001 05 2,85E 05 3.9bE 05 5.38E 05
6.581 04 g.481 04 1.33E 05 1.821 05
6.52E 03 9o31E 03 1o29E 06 1o76E 04
6200. 6400.
! !
1.841 04 2.53E 04
1.84E 04 2.53E 04
5.36E 04 7.28E 04
2,54E 04 3.45E 04
1.25E 04 1.70E 04
1,27E 04 1.73E 04
1*041 05 1.42E 05
[.25E 04 l.b7E 04
1.25E 04 L.67E 04
0.00E-39 0.00E-39
bo46E 03 9,73E 03
4o37E 03 6.60E 03
9,121 03 1.38E 04
1.82E 04 2o51E 04
1.881 04 2o46E 04
2.22E 04 3.06E 04
6.561 04 9.00E 04
2.94E 04 3.85E 04
1.82E 05 2.38E 05
1.27E 04 1.75E 04
5.13E 04 7.06E 04
1.281 04 1.77E 04
5o121 04 7.02E 04
5.17E 04 7.08E 04
2.41E 05 3.15E 05
8.05E 04 I.LIE 05
2.54E 04 3.50E 04
2o69E 05 3.52E 05
7.14E 05 9.30E 05
2.431 05 3.18E 05
2.33E 04 3.03E 04
15
TEMPKK)= 4600. 4700. 4800.
LAMBDA[A) [ [ !
2_8b.69 6,60E 02 8.97E 02 Lo20E 03
2687.06 8,lTE 02 l.lIE 03 L.50E 03
2487.37 4,22E 02 5,47E 02 7o01E 02
2488.[5 3.20E Ok _.tSE 04 5,3[E 04
2489.75 2.15E O_ 2o79E 04 3.58E 04
2490.6_ 2.19E O_ 2o86E O_ 3.b_E 06
2491.16 1.68E 04 2o19E 04 2.80E 04
2496.53 1.39L 03 1.89E 03 2.52E 03
2_98.89 1.24E 03 1.60E 03 2,05E 03
TOTAL
(2400-25003=1.87E 05 2.43E 05 3,12E 05
2501.13 1,13E 04 1.46E O_ 1.86E 04
250Lo70 3.58E 02 4.83E 02 6.43E 02
2507.90 9.66E 02 1.31E 03 1.75E 03
2510,83 |.LOE 04 /.43E O_ 1o82E O_
2512.3b 8.62_ 02 lolIE 03 1o62E 03
25L7.66 8.63E 02 L,L7E 03 L.57E 03
2518.10 8.62E 03 l.llE 04 [.42E 04
2519.63 5.70E 02 7,74E 02 [.O_E 03
2522°85 3.54E 04 4o55E 04 5.79E 04
2524.29 6.18E 03 7o99E 03 1o02E 04
2527.43 1.74E 04 2.24E 04 2o85E 04
2529.13 6.22E 03 8.03E 03 l.OZE 04
2529°83 1.95E 03 2.52E 03 3.22E 03
2530.b9 8.b3E 02 I.IIE 03 1.42E 03
2535.60 8ob4E 03 1,12E 04 1.43E 04
2540°98 9,9_E 03 1,28E 04 [=64E 04
2542.10 1,42E 02 2.09E 02 3.04E 02
2543.92 L.47E 02 2oL7E 02 JoI4E 02
2544.71 6o91E Ol 1.02E 02 1o47E 02
2545.98 I,OOE 04 1.29E 04 1.64E 04
2549.61 Bo23E 03 loObE 04 1,35E 04
2576,69 1.05E 03 |.41E 03 1.8TE 03
2584°54 2.72E 03 3.b4E 03 4.81E 03
2599.57 3.14E 03 4.2LE 03 5°57E 03
TOTAL
12500-2bOO)=E.47E 05 1.90E 05 2.43E 05
2605.65 8.45E 02 1.13E 03 1.49E 03
2606.82 1.69E 03 2.26E 03 2.99E 03
2618.02 1.25E 03 1.67E 03 2°22E 03
2623.53 1.57E 03 2.IOE 03 2.78E 03
2629.59 5.14E 02 6,58E 02 8,33E 02
2632.24 8.37E 02 |.12E 03 1.49E 03
2635.8[ [.65E 03 2.21E 03 2,93E 03
2641.65 6.JOE 02 8.40E 02 [.lie 03
2644.00 1.25E 03 1.68E 03 2.22E 03
2641.5b 3.92E 02 4.99E 02 O.Z?E 02
2656.15 8.09E Ol lo|TE 02 [.bbE 02
2662.06 3o|1£ 02 4,23E OZ 5.58E 02
2666.82 |.09E 03 1.44E 03 l.89E 03
2679.06 1.97E 03 2°blE 03 3,41E 03
2689.21 1.31E 03 1.74E 03 2.28E 03
2699.|1 8./2E 02 l.lbE 03 l*52E 03
TOTAL
(2bOO-ZTOO)=Lob3E 04 2.17E 04 2.85E 04
2706.02 1.4lE 02 2.02E 02 2.86E 02
2706.58 1.96E 03 2*blE 03 3.43E 03
2708.57 1.23E 02 l,79E 02 2.55E 02
2710.55 1.54E 02 2.lie 02 2°87E 02
27ll.b5 8.66E 02 lolSE 03 1.50E 03
2718o44 1.OBE 03 1.44E 03 1o89E 03
2719°02 3.55E 04 4o48E 04 5.59E 04
2720.90 1.64E 04 2,08E 04 2.60E 04
2723.58 9.34E 03 1.18E 04 1.48E 04
2724.9b 8.67E 02 1.15E 03 l.SIE 03
2726.05 8,54E 02 1.14E 03 1.49E 03
2728°02 6,60E 02 8.75E 02 l,14E 03
2728.B2 L.lbE 02 |°67E 02 2.36E 02
2733.58 7.9|E 03 1.04E 04 1,36E 04
2734.00 3.28E 02 4.35E 02 5.TIE 02
2734.27 L.14E 02 1.6LE 02 2,25E 02
2735.48 3.09E 03 4.09E 03 5.34E 03
2737.3[ 9.42E 03 1.19E 04 1.50E 04
2742.2b 8.73E 02 1.16E 03 1.52E 03
274Z.41 7.5|E 03 9.50E 03 L.19E 04
2743.56 5°53E 02 7.33E 02 9.60E 02
2744°07 4.08E 03 5.|7E 03 6°48E 03
2744.53 6.60E 02 8.76E 02 l°lSE 03
2746.98 4.23E 03 5.57E 03 ?°26E 03
2750.14 9o66E 03 1.22E 04 [.52E 04
2750,88 I.ITE 02 L.bSE 02 2.30E 02
2753.69 4.35E 02 5.78E 02 7.57E 02
2754.04 4.38E 02 5o82E 02 ?.b2E 02
2756.2b 3.34E 03 4°21E 03 5,25E 03
2757.32 8.77E 02 I,L6E 03 1.53E 03
2759.82 2.17E 02 2.88E 02 3.78E 02
2761.18 1.63E 03 2,16E 03 2.83E 03
2762,03 l,77E 03 2.34E 03 3.06E 03
2763.1l 5°42_ 02 7°t8E 02 9°40E 02
2764.33 7.80E Ol I.LOE 02 L.54E 02
2766.91 2,iT| 02 2,87E 02 3.17E 02
2772.08 2,O_E 03 2,68E 03 3.48E 03
2774.73 3o28E 02 4,35E 02 5o69E 02
2778.22 |.73E 03 2.27E 03 2°95E 03
2781,84 3.87E 02 5.12E 02 boTOE 02
4900. 5000. 5200° 5400. 5600. 5800. bOO0. 6200. 6400.
I I I I I 1 I I I
l,59E 03 2.08E 03 3.45E 03 5.50E 03 8.45E 03 1.26E 04 1.82E 04 2.56E 04 3.53E 04
1o99E 03 2,6lE 03 4°34E 03 6.94E 03 lo07E 04 1.60E 04 2.32E 04 3.28E 04 4.53E 04
8.89E 02 1.12E 03 1.71E 03 2.54E 03 3,64E 03 5.10E 03 6,95E 03 9°28E 03 1.2IE 04
6o72E 04 8.42E 04 1.29E 05 1.90E 05 2.72E 05 3.80E 05 5.17E 05 6°88E 05 8.91E 05
4.55E 04 5.72E 04 8°79E 04 1.30E 05 1.88E 05 2.63E 05 3.60E 05 4.81E 05 6.31E 05
4,b2E 04 5.79E 04 8,87E 04 1.3IE 05 1.89E 05 2.b4E 05
3°56E 04 4.47E 04 6°87E 04 1.02E 05 1.47E 05 2.05E 05
3,33E 03 4.34E 03 7,15E 03 1.13E 04 1.73E 04 2.$7E 04
2.59E 03 3.24E 03 4.95E 03 7.29E 03 1.04E 04 1.45E 04
3.97E 05 5°OOE 05 7.7IE 05 I.LSE 06 l,66E 06 2°33E 06
2.34E 04 2.93E 04 4.44E 04 6.52E 04 9°28E 04 |.29E 05
8o46E 02 L.LOE 03 L.BOE 03 2°84E 03 4.32E 03 6,37E 03
2.31E 03 3.02E 03 4.99E 03 7.92E 03 1.21E 04 1.80E 04
2o30E 04 2,88E 04 4.38E 04 6.44E 04 9°19E 04 1.28E 05
L.79E 03 2.24E 03 3.41E 03 5.02E 03 7,IT| 03 9.gbE 03
2.07E 03 2.71E 03 4.47E 03 7.IIE 03 1.09E 04 1.62E 04
I,80E 04 2.26E 04 3.44E 04 5.01t 04 7°25E 04 I.OLE 05
1.37E 03 I°80E 03 2.97E 03 4,73E 03 7.26E 03 I.OBE 04
3.60E 05 4.80E 05 b.27E 05
2.80E 05 3.74E 05 _.90E 05
3°70E 04 5,19E 04 7,LIE 34
|.97E 04 2.b3E 04 3.42E 04
3.20E Ob 4.30E Ob 5.bbE Ob
1.74E 05 2.3lE 05 3.00E 02
9.13E 03 1.28E 04 1,74E 04
2.60E 04 3.65E 04 _,_lE 04
1.73E 05 2°30E 05 3.00_ O_
1°35E 04 l°79E 04 2.33E 04
2.34E 04 3.28E 04 4.5lE 04
1o37E 05 1.82E 05 2.38E O_
l.SbE 04 2.20E 04 3.02E 04
7.29E 04 9.08E 04 |°37E 05 2.OIE 05 2.85E 05 3.94E 05 5.32E 05
1.29E 04 1.62E 04 2.47E 04 3.65E 04 5.22E 04 7.27E 04 9.89E 04
3o60E 04 4°50E 04 6.82E 04 [.OOE 05 1.43E 05 1.98E 05 2°68E 05
1.29E 04 1.62E 04 2.4bE 04 3.63E 04 5.18E 04 T.20E 04 9.17E 04
4.07E 03 5.tOE 03 7.77E 03 I.ISE 04 |°64E 04 2.28E 04 3olOE 04
1.80E 03 2.25E 03 3.42E 03
lo8IE 04 2.26E 04 3.45E 04
2°07E 04 2.59E 04 3.94E 04
4.34E 02 6.|lE 02 |°IbE 03
4.48E 02 6°30E 02 I°20E 03
2.IOE 02 2.95E 02 5.58E 02
2°07E 04 2.59E 04 3.93E 04
1.69E 04 2.11E 04 3o19E 04
2,44E 03 3.15E 03 5°09E 03
6.28E 03 8°lIE 03 |o31E 04
7°28E 03 9,40E 03 |o52E 04
3.07E 05 3.85E 05 5,88E 05
1.94E 03 2.50E 03 4.02E 03
3.91E 03 5°05E 03 8°lbE 03
2o90E 03 3o75E 03 6,08E 03
3,b3E 03 4.69E 03 7.60E 03
1o04E 03 1.30E 03 l,95E 03
1,94E 03 2,51E 03 4,08E 03
3.83E 03 4,96E 03 8.03E 03
1°44E 03 1.86E 03 2.99E 03
2°90E 03 3.16E 03 6.09E 03
7.85E 02 9.70E 02 1°44E 03
2.32E 02 3.2LE 02 5.87E 02
7.26E 02 9.3bE 02 l°SIE 03
2.45E 03 3.14E 03 5.0IE 03
7.03E 05 9.lIE 05
1o32E 05 1.72E 05
3.55E 05 4.61E 05
|.30E 05 LobgE 05
4°12E 04 5.37E 04
5°03E 03 7°18E 03 9.98E 03 1°35E 04 |.80E 04 2°34E 04
5.08E 04 7.27E 04 I.O|E 05 1.37E 05 1.83E 05 2.38E 05
5°80E 04 8.28E 04 I.ISE 05 1.56E 05 2.07E 05 2.70E 05
2.10E 03 3.63E 03 b. O4E 03 9.68E 03 1.50E 04 2.2bE 04
2.1bE 03 3,72E 03 6.18E 03 9.89E 03 1.53E 04 2.30E 04
[oOOE 03 lo73E 03 2.8bE 03 4.57E 03 7.0?E 03 loObE 04
5.77E 04 8.21E 04 1.14E 05 1.54E 05 2.04E 05 2o65E 05
4,66E 04 bo62E 04 9olbE 04 1.24E 05 1.63E 05 2o12E 05
7,93E 03 |.|9E 04 |o74E 04 2.47E 04 3o42E 04 4,64E O_
2o04E 04 3.06E 04 4.4bE 04 6.33E 04 8.TbE 04 I.XgE 05
2.37E 04 3.57E 04 5.22E 04 7.42E 04 lo03E 05 1.39E 05
8.6BE 05 1.25E 06 1.74E 06 2.37E Ob 3.16E Ob 4.14E Ob
6o23E 03 9,33E 03 |o3bE 04 1.92E 04 Z,65b 04 3o58E O_
1.27E 04 l.gIE 04 2.79E 04 3.96E 04 5.49L 04 7.43E 04
9.48E 03 L.43E 04 2.09E 04 2.97E 04 4.12E 04 5.59E 04
|.|BE 04 I.T8E 04 2,hOE 04 3o70E 04 5.|3E 04 6*gbE 04
2oB3E 03 3.99E 03 5o49E 03 7.37E 03 9,69E 03 |.25E 04
6.36E 03 9.60E 03 1.40E 04 2.00E 04 2,T7E 04 3.76E 04
Lo25E 04 1,89E 04 2.7bE 04 3,93E 04 5.45E 04 7,39E 04
4o62E 03 6o93E 03 l.OIE 04 Io42E 04 l.gbE 04 2.bSE 04
9.50E 03 1.43E 04 2.10E 04 2o98E 04 4.14E 04 5.62E 04
Z.08E 03 2.91E 03 3.97E 03 5.30E 03 6o92E 03 8.88E 03
1.03E 03 1,72E 03 2o78E 03 4,33E 03 6.54E 03 9.62E 03
2o33E 03 3.50E 03 5o08E 03 7,19E 03 9,93E 03 L.34E 04
7.69E 03 |.L4E 04 1o65E 04 2o32E 04 3o18E 04 4o2bE 04
4o42E 03 5.66E 03 9oOOE 03 |.38E 04 2.05E 04 2o95E 04 4.14E 04 5ob7E 04 7,59E 04
2,96E 03 3,80E 03 6oObE 03 9.32E 03 |.39E 04 2*OOE 04 2o82E 04 3,87E 04 5.|9E 04
Io97E 03 2.52E 03 4o02E 03 6.17E 03 9.17E 03 1o32E 04 Lo86E 04 2o55E 04 3,42E 04
3.7|E 04 4.77E 04 7obbE 04 1.19E 05 1.77E 05 2.58E 05 3.b4E 05 5o03L 05 6.79E 05
3.98E 02 5o48E 02 9.96E 02 1.73E 03 2.88E 03 4.61E 03 7olSE 03 1,08E 04 1.57E 04
4,45E 03 5.7lE 03 9,13E 03 1.41E 04 2.09E 04 3,03E 04 4.26E 04 5o86E 04 7.87E O_
3.58E 02 4o96E 02 9.|4E 02 L.61E 03 2.70E 03 4.38E 03 6.8bE 03 |.04E 04 |.5_E 04
3.85E 02 5.09E 02 8.hiE 02 1.40E 03 2.|9E 03 3.3lE 03 4,87E 03 6,96E 03 9,72E 03
L*95E 03 Z.49E 03 3.97E 03 boO8| 03 9.02E 03 Io30E 04 1o82E 04 2o50E 04 3.35E O_
2o46E 03 3.16E 03 5o05E 03 7o78E 03 |oI6E 04 lobSE 04 2o3TE 04 3.25E 04 4.37E 04
b.91E 04 8.47E 04 1.24E 05 1.7bE 05 2,43E 05 3.28E 05 4.33E 05 5.59E 05 7.10E 05
3o23E 04 3.96E 04 5.83E 04 8.3LE 04 IolSE 05 1.56E 05 2.0bE 05 2.b7E 05 3.40E 05
|.84E 04 2.27E 04 3o34E 04 4.78E 04 6.64E 04 9.01E 04 lolgE 05 1.55E 05 1.98E 05
|o96E 03 2o51E 03 4.00E 03 b.|4E 03 9o12E 03 1.32E 04 1o85E 04 2o53E 04 3.40E 04
L.94E 03 2.50E 03 3.99E 03 6.1bE 03 9.19E 03 1.33E 04 1.88E 04 2.58E 04 3.47E 04
1,48E 03 |.89E 03 3.00E 03 4.59E 03 6,80E 03 9oT7E 03 lo37E 04 [o87E 04 2.50E 04
3.30E 02 4.53E 02 8.25E 02 1.43E 03 2.39E 03 3.B3E 03 5.95E 03 8o95E 03 lo31E 04
1.75E 04 2,24E 04 3.53E 04 5.37E 04 7,91E 04 1.13E 05 1.58E 05 2.|5E 05 2o86E 05
7.41E 02 9.50E 02 1.52E 03 2.33E 03 3.47E 03 5.01E 03 7.05E 03 9.b8E 03 lo30E 04
3o09E 02 4o19E 02 7.44E 02 Lo26E 03 2.06E 03 3o23E 03 4.92E 03 7o28E 03 L.OSL 04
6.90E 03 8.82E 03 1.40E 04 2.L4E 04 3olbE 04 4o54E 04 b.35E 04 8.68E 04 l.lbE 05
|.86E 04 2.28E 04 3.37E 04 4.82E 04 6.70E 04 9.08E 04 1.20E 05 1.56E 05 1.99E 05
L.96E 03 2o5|E 03 3.99E 03 6.12E 03 9.07E 03 1.31E 04 1.83E 04 2.SLE 04 3,36E 04
Io47E 04 l.SIE 04 2o66E 04 3,80E 04 5.27E 04 7o13E 04 9.43E 04 1.22E 05 l.SbE 05
L.24E 03 1.59E 03 2o53E 03 3o87E 03 5.74E 03 8o26E 03 l.lbE 04 L.59E 04 2.12E 04
8o05E 03 9o90E 03 1,46E 04 2.09E 04 2oqOE 04 3o93E 04 5.22E 04 b.77E 04 8.b4E 04
Lo49E 03 Io91E 03 3.04E 03 4.67E 03 6.94E 03 l.OOE 04 1.41E 04 1.93E 04 2,59E 04
9.34E 03 IoLgE 04 Lo87E 04 2.84E 04 4.LSE 04 5.98E 04 8.32E 04 1.13E 05 l,_lE 05
1o88E 04 2.31E 04 3o38E 04 4,80E 04 b.63 E 04 8.94L 04 I.|8E 05 1o52E 05 1.93E 05
3o16E 02 4o29E 02 7.59E 02 L.28E 03 2.09E 03 3o28E 03 4.98E 03 7.35E 03 loObE 04
9.82E 02 L*26E 03 2oO|E 03 3o08E 03 4.59E 03 6o62E 03 9.30E 03 1o28E 04 I.T|E 04
9o86E 02 1.26E 03 2.0[E 03 3.08E 03 4.58E 03 b.bOE 03 9.26E 03 1.27L 04 1.70E 04
6.49E 03 7.95E 03 I.|6E 04 Lo65E 04 2.28E 04 3,07E 04 4.04E 04 5o22E 04 6o63_ 04
L*98E 03 Zo54E 03 4.04E 03 6.21E 03 9.23E 03 1o33E 04 1.87E 04 2.56E 04 3.44E 04
4.89E 02 6.27E 02 9.99E 02 Lo53E 03 2.28E 03 3.29E 03 4,61E 03 b.32E 03 8.48E 03
3.66E 03 4.68E 03 7o44E 03 1,14E 04 1o69E 04 2.44E 04 3.41E 04 4.b7E 04 6.2bE 04
3.95E 03 5.05E 03 8.00E 03 |o22E 04 1,81E 04 2.60E 04 3.63E 04 4.gbE 04 6.b4E 04
1.22E 03 l,SbE 03 2o47E 03 3o79E 03 5o62E 03 8.09E 03 I,L3E 04 1,55E 04 2o08E 04
2.11E 02 2.8bE 02 5o06E 02 8o56E 02 [o39E 03 2.t8E 03 3.32£ 03 4.90[ 03 7o04E 03
4.8BE 02 6.24E OZ 9.94E 02 1.52E 03 2.2bE 03 3.2bE 03 4oSBE 03 bo27E 03 8,40E 03
4,47E 03 5o68E 03 8o92E 03 L.35E 04 Lo98E 04 2o82L 04 3o91t 04 5.31E 04 7.05E 04
To37E 02 9o43E 02 |oSOE 03 2o30E 03 3o41E 03 4o90L 03 bo87E 03 9.4|E 03 1.2bE 04
3.78E 03 4.8LE 03 7o53E 03 1.14E 04 L*b7E 04 2.38E 04 3._OE 04 4.4/L 04 5.93E 04
8obSE 02 |oIIE 03 loTS| 03 2obSE 03 3o96E 03 5.69E 03 T,96E 03 1.09E 04 L.45E 04
16
TEHPIK)= 4600. 4700,
LAMBOA(A) | [
2788.10 7.94E 03 lo04E 04
2?89.80 3.57E Ol 5.18E Ol
2791.79 7.08E Ol I.OIE 02
2795.0[ 2,82E 02 3.53E 02
2797.78 9.[4E 02 I,20E 03
TOTAL
(2700-2800)=1.40E 05 I.T9E 05
280_.52 1.70E 03 2-23E 03
2806°98 1.83E 03 2o4[E 03
2813,29 4°79E 03 6.30E 03
2817.51 2.28E 02 3.00E 02
2823.28 5.69E 03 7,_9E 03
2825.56 L.69E 03 2.23E 03
2825.69 4.35E 02 5.44E 02
2828o81 2,80E 02 3,69E 02
2832.44 3.60E 03 4.74E 03
2835.45 3.63E 02 4.54E 02
2838.[2 I.[2E 03 l°47E 03
2840.42 3.55E 02 4°44E 02
2843.63 1.04E 03 1.37E 03
2843.98 Z.9ZE 03 3.85E 03
2845.60 8.00E 02 1.05E 03
2848°72 1.83E 02 2°40E 02
285[°80 4.29E 03 5°65E 03
2863.44 5.10E 02 6o88E 02
2863.86 5.74E 02 T.19E 02
2866.63 2.84E 02 3.73E 02
2869.31 1.16E 03 1.45E 03
2872°34 5.82E 02 7.63E 02
2874.17 1.47E 03 1.83E 03
2875.30 2.58E 02 3°_8E 02
2877.30 5.17E 02 6,98E 02
2887,81 2.36E Ol 3.39E O!
2894.50 3.75E 02 5,27E 02
2895.04 4.03E 02 5,45E 02
2899.42 1.9IE 02 2.68E 02
TOTAL
[2800-2900)=3.77E 04 4.94E 04
2901.92 7°96E Ol 1°13E 02
2907.52 5.86E O[ 8.42E Ol
2912.16 2.96E 03 3,68E 03
2918.03 ?.lie Ol 1.05E 02
2920.69 5.01E 02 6.77E 02
2923.29 6.68E Ol 9.87E Ol
2923°85 1.30E 02 1.87E 02
2929°01 2,91E 03 3°62E 03
2936°90 1.20E 04 1o49E 04
2941.34 1.90E 03 2.37E 03
2947.88 [.19E 04 1°48E 04
2948.43 9.00E 01 1°29E 02
2953.94 8.78E 03 1.09E 04
2957.36 4.70E 03 5°85E 03
2959.99 2°27E 02 3.24E 02
2965°26 2.62E 03 3.26E 03
2966.90 2.59E 04 3.20E 04
2969.36 5.83E 02 7.25E 02
2969.48 9.89E 02 1.28E 03
2970.10 4.97E 03 6°18E 03
2973.[3 8.81E 03 1.09E 04
2973.24 1.79E 04 2.22E 04
2976.13 5._8E Ol 1.79E Ol
2980.54 2.67E OL 3.82E O[
2981o45 4.20E 03 5o20E 03
2981°85 7.68E O[ 1.07E 02
2983.57 2.15E 04 2.65E 04
2984°78 1.49E 03 1.92E 03
2986.46 |.80E 02 2.23E 02
2987.29 [,46E 03 1o89E 03
2990.39 1.45E 02 2.07E 02
2994.43 [.81E 04 2o24E 04
2996°39 4.78E 01 6.7[E 01
2999.51 4.45E 03 5°74E 03
TOTAL
(2900-3000)=1°60E 05 [.99E 05
4800° 4900. 5000° 5200.
I I I I
[.35E 04 1o74E 04 2.20E 04 3.45E 04
7.38E Ol 1.04E 02 L.43E 02 2°64E 02
1.42E 02 1.gTE 02 2.70E 02 4.85E 02
4.38E 02 5°38E 02 6.56E 02 9.50E 02
1o56E 03 2,O[E 03 2.56E 03 4.02E 03
2.28E 08 2.86E 05 3.56E 05 5.38E 05
2.90E 03 3.73E 03 4.74E 03 7.44E 03
3.I3E 03
8.18E 03
3.9|E 02
9.75E 03
2.89E 03
6.73E 02
4.81E 02
6°!6E 03
5.61E 02
1.92E 03
5.SLE 02
L.77E 03
5.00E 03
1.36E 03 [.T5E 03
3.12E 02 4.02E 02
1.35E 03 9.46E 03
9.16E 02 1.2rE 03
8.9LE 02 1.09E 03
4.84E 02 6.22E 02
[.79E 03 2.20E 03
9.89E 02 1.27E 03
2.26E 03 2.76E 03
4.63E 02 6.08E 02
9.28E 02 [°22E 03
4.80E Ol 6.69E OI
T.30E 02 9o96E 02
7.26E 02 9.57E 02
3.70E 02 5,05E 02
6.40E 04 8.20E 04 [.04E 05
L.57E 02 2.15E 02 2.9IE 02
1.19E 02 1.66E 02 2.28E 02
4.62E 03 5.51E 03 6.66E 03
1o52E 02 2.18E 02 3.06E 02
9.04E 02 1.19E 03 1.55E 03
1.43E 02 2.05E 02 2.89E 02
2.63E 02 3.66E 02 5.02E 02
4-46E 03 5.44E 03 6.58E 03
|.83E 04 2o22E 04 2.68E 04
2.92E 03 3.56E 03 4.31E 03
1.82E 04 2.21E 04 2.b8E 04
1°82E 02 2°53E 02 3.47E 02
[.34E 04 1.64E 04 1.98E 04
7.2IE
4.56E
4.02E
3.92E
8.92E 02
t.64E 03
7.61E 03
1.34E 04
2.73E 04
1.07E 02
5.38E Ol
6.37E 03
1.46E 02
3.24E 04
2.45E 03
Z.74E 02
2.42E 03
2.91E 02
2,74E 04
9°29E Ol
7.33E 03
5400. 5600. 5800.
I I I
5.21E 04 7.62E 04 1.08E 05
4.65E 02 7.83E 02 1.27E 03
8.35E 02 1.38E 03 2.19E 03
1.34E 03 1.83E 03 2.44E 03
6.09E 03 8.94E 03 1.28E 04
7.87E 05 1.12E 06 1.55E 06
1.13E 04 1,65E 04 2.35E 04
4°02E 03 5.11E 03 8.02E 03 1.21E 04 1°78E 04 2.53E 04
I.OSE 04 1.33E 04 2.09E 04 3*16E 04 4.64E 04 6°60E 04
6000. 6200. 6400.
1 ! I
1.50E 05 2.03E 05 2.70E 05
1.99E 03 3.01E 03 4.45E 03
3.37E 03 5.03E 03 7.32E 03
3,19E 03 4.10E 03 5.16E 03
1.77E 04 2.41E 04 3.20E 04
2.10E 06 2.79E 06 3.64E 06
3.27E 04 4.43E 04 5.89E 04
3°52E 04 4,77E 04 6.34E 04
9.16E 04 1.24E 05 1.65E 05
5.03E 02 6.40E 02 I.OLE 03 1.53E 03 2.24E 03 3.20E 03 4.45E 03 6.05E 03 8.05E 03
1.25E 04 1.59E 04 2.51E 04 3.80E 04 5.58E 04 7.95E 04 I.IIE 05 1.50E 05 2.00E 05
3°72E 03 4.73E 03 7.43E 03 !.13E 04 1.85E 04 2.36E 04 3.28E 04 4.45E 04 5.91E 04
8.25E 02 I.OOE 03 1.45E 03 2.02E 03 2.76E 03 3.68E 03 4.79E 03 6.13E 03 7.70E 03
6.19E 02 7,88E 02 1.24E 03 1.88E 03 2.77E 03 3.96E 03 5.51E 03 7.50E 03 9.98E 03
7.92E 03 I,OIE 04 1.58E 04 2.39E 04 3.51E 04 5°OOE 04 6.94E 04 9o41E 04 1.25E 05
6o88E 02 8.$6E 02 Io20E 03 1.68E OJ 2.29E 03 3,051 03 3.97E 03 5,07F 03 6.37E 03
2.47E 03 3.14E 03 4.94E 03 7.49E 03 I.IOE 04 1.57E 04 2.18E 04 2*97E 04 3.95E 04
6o76E 02 8.23E 02 1.L9E 03 1.67E 03 2.28E 03 3.05E 03 3.98E 03 5,09E 03 6.41E 03
2.27E 03 2°88E 03 4.49E 03 6.76E 03 9°87E 03 I°40E 04 1.94E 04 2.62E 04 3.46E 04
6.43E 03 8.19E 03 1.29E 04 1.98E 04 2.86E 04 4.08E 04 5.68E 04 7.T1E 04 1.02E 05
2.22E 03 3.48E 03 5.27E 03 7.7IE 03 I.IOE 04 1.52E 04 2.06E 04 2.73E 04
5.TIE 02 8°02E 02 1.22E 03 [°78E 03 2.54E 03 3.53E 03 4,79E 03 b.37E 03
1.20E 04 1.89E 04 2.81E 04 4.22E 04 6.02E 04 8.38E 04 1.14E 05 1.51E 05
1.57E 03 2.57E 03 4.05E 03 6.16E 03 9.08E 03 1.30E 04 1.82E 04 2.48E 04
1.33E 03 1.93E 03 2.70E 03 3.69E 03 4.93E 03 6.44E 03 8.25E 03 1.04E 04
7.90E 02 |.24E 03 1.87E 03 2.74E 03 3.90E 03 5.40E 03 7.32E 03 9.TIE 03
2.67E 03 3.85E 03 5.38E 03 7.32E 03 9.74E 03 1.27E 04 1.62E 04 2.03E 04
1.61E 03 2.5[E 03 3.78E 03 5.51E 03 7.82E 03 1.08E 04 1.46E 04 1.93E 04
3.34E 03 4.78E 03 6.66E 03 9.03E 03 I.ZOE 04 [.55E 04 1.9TE 04 2.47E 04
T°gIE 02 1o29E 03 2.03E 03 3.09E 03 4,55E 03 6.52E 03 9.TOE 03 1.24E 04
1.59E 03 2.59E 03 4.08E 03 6.19E 03 9.12E 03 I,31E 04 1.82E 04 2.49E 04
9.20E OI 1.67E 02 2.90E 02 4.83E 02 7.75E 02 1.20E 03 I.SLE 03 2.64E 03
1.34E 03 2.35E 03 3.94E 03 6.35E 03 9.88E 03 1.49E 04 2.18E 04 3.11E 04
1.25E 03 2.05E 03 3.23E 03 4.92E 03 7.27E 03 1.04E 04 1.46E 04 2.00E 04
6.81E 02 1.19E 03 2.00E 03 3.21E 03 5.00E 03 7.52E 03 I.IOE 04 1.57E 04
1.63E 05 2.46E 05 3.60E 05 5.13E 05 7°13E 05 9,68E 05 1.29E 06
5,15E 02 8.7lE 02 1o41E 03 2.22E 03 3,37E 03 4.96E 03 T.[3E 03
4.16E 02 7.22E 02 /.20E 03 1.93E 03 2.99E 03 4.20E 03 6.58E 03
9.49E 03 1.31E 04 1.77E 04 2.34E 04 3.03E 04 3.84E 04 4.78E 04
5.83E 02 1.05E 03 1,82E 03 3.03E 03 4.85E 03 7.53E 03 1.13E 04
2.25E 03 4.03E 03 6.15E 03 9.10E 03 1.3IE 04 1.83E 04 2.21E 04
5.51E 02 9.98E 02 1.73E 03 2,88E 03 4,62E 03 ?.I8E 03 1.08E 04
9,09E 02 1.57E 03 2.60E 03 4.16E 03 6°43E 03 9.63E 03 I°40E 04
9.41E 03 1.31E 04 1.77E 04 2.34E 04 3.02E 04 3.84E 04 4.80E 04
3.81E 04 5°26E 04 7.08E 04 9.32E 04 I°20E 05 1.52E 05 1,89E 02
6.lTE 03 8.58E 03 1.16E 04 1.54E 04 1.99E 04 2.54E 04 3.17E 04
3.81E 04 5.28E 04 7.13E 04 9.41E 04 1.22E 05 1.54E 05 1o92E 02
6.28E 02 1.08E 03 1.80E 03 2.81E 03 4.44E 03 6.65E 03 9.70E 03
2.83E 04 3.93E 04 2.32E 04 7°04E 04 9.11E 04 1.16E 05 L.45E 05
03 8.81E 03 I.OTE 04 1.53E 04 2,12E 04 2.87E 04
02 6.32E 02 8.65E 02 1.56E 03 2.68E 03 4.43E 03
03 4.91E 03 5.95E 03 8.51E 03 1.18E 04 1.60E 04
04 4.76E 04 5,73E 04 8.11E 04 L.12E 05 1.50E 05
I,09E 03 1.32E 03 1.88E 03 2.6IE 03 3.53E 03 4.67E 03
2.07E 03 2o60E 03 3°97E 03 5.86E 03 8.40E 03 1.17E 04
9.28E 03 1.12E 04 1.60E 04 2.23E 04 3.0IE 04 3.98E 04
1.64E 04 1.98E 04 2.82E 04 3.91E 04 5.27E 04 6.96E 04
3.32E 04 4.00E 04 5.69E 04 7.85E 04 1,06E 05 1.3gE 05
1.46E 02 1._5E 02 3.38E 02 5.61E 02 8.96E OZ 1.3BE 03
7,48E Ol 1.02E 02 1.85E 02 3.20E 02 5.29E 02 8.44E 02
7.75E 03 9.34E 03 1.33E 04 1.83E 04 2.46E 04 3.24E 04
1.97E OZ 2.62E OZ 4.50E 02 7.4LE 02 I.L7E 03 1.79E 03
3.93E 04 4.73E 04 6,67E 04 9.17E 04 1.23E 05 l.blE 05
3.10E 03 3.89E 03 5.73E 03 8o74E 03 1.25E 04 1.74E 04
3.34E 02 4.04E 02 5.76E 02 7.98E 02 1.08E 03 [o42E 03
3.07E 03 3.85E 03 5,90E 03 8.74E 03 1.26E 04 1.76E 04
4.03E 02 5.5IE 02 9.92E 02 1.71E 03 2.82E 03 4.48E 03
3.33E 04 4.01E 04 5.68E 04 7.82E 04 1.05E 05 1.38E 05
1.27E 02 1.71E 02 Z.99E 02 2.02E 02 8.08E 02 1.26E 03
9,26E 03
2.45E 05 2.99E 05
3.80E 04 4,93E 04 6.27E 04 7.84E 04
7.05E 03 1.08E 04 1.62E 04 2.36E 04
2.12E 04 2o75E 04 3.20E 04 4,37E 04
1.97E 05 2.53E 05 3.19E 05 3o96E 05
6,05E 03 7.69E 03 9.60E 03
1.60E 04 Z.12E 04 Z.77E 04
2.16E 04 6.58E 04 8.18E 04
8.99E 04 1.14E 05 1.42E 05
L.79E 05 2.27E 05 2.82E 05
2.07E 03 3.00E 03 4.26E 03
1.30E 03 !=95E 03 2.84E 03
4.17E 04 2.27E 04 6.52E 04
2.66E 03 3.85E 03 5.41E 03
Z.06E 05 2o60E 05 3.22E 05
2.37E 04 3.15E 04 4oIOE 04
I.B4E 03 2.33E 03 2.91E 03
2.39E 04 3.19E 04 4.17E 04
6.89E 03 Io03E 04 1.50E 04
1.78E 05 2.24E 05 2.79E 05
1.89E 03 2o77E 03 3o96E 03
I.I6E 04 1.76E 04 2.59E 04 3.7|E 04 5o15E 04 6o99E 04 9.29E 04 Io21E 05
3.62E 05 5.18E 05 7.22E 05 9.81E 05 1.30E Ob 1.70E 06 2,17E 06 2o73E 06
TABLE II.- Fe I LINE RADIATION (0.3 - 0.4 MICRON); CORLISS-WARNER;
NBS MONO 53 F NO._ MOORE E LEVELS
TEMP(K|= lO00. LLO0. L200. 1300. [400. 1500. 1600. 1700. 1800. [900. 2000. 2100.
LAMBUAIA) I I l I 1 I 1 I l 1 I 1
3000.45 b,231-20 2*26E-17 3o06E-15 1,95E-[3 6o831-12 [°491-10 2°21E-09 2.39E-08 1o981-07 1,31E-06 7oIqE-Ob 3,35E-05
3000°95 6.351-13 5.26E-I1 2,08E-09 4.681-08 6.74E-07 6.80E-06 5.[31-05 3.05E-04 L,691-03 6o12E-03 2.I91-02 6.g3E-OZ
3003°03 1.761-17 3.651-I5 3°ILE-13 Lo33E-II 3o331-I0 5°43E-09 6.23E-08 5°36E-07 3.63E-06 2,01E-05 9,371-05 3.771-04
3007°14 4,77E-20 1°7[E-17 Z,30E-I5 1.45E-13 5,07E-12 1,10E-10 1°63E-09 1°75E-08 [,44E-07 9°53E-07 5.211-06 2.42E-05
3007.28 6,22E-14 5, IIE-12 2.OIE-IO 4.48E-0g 6o42E-08 6.441-07 4.84E-06 2.86E-05 1.3gE-04 5°/2E-0_ 2°04E-03 6°441-03
3008°1_ 4°61E-13 3°881-[1 1°55E-09 3.52E-08 5.12E-07 5.19E-06 3.941-05 2.361-04 L°151-03 4.781-03 1.72E-02 b.451-02
3009.57 8.10E-17 1.59E-14 1°Z91-12 5.3[E-11 [.29E-09 2.03E-08 2.28E-07 1°921-06 1°271-05 6.92E-05 3°171-04 1.26E-03
3011o48 1,851-25 2.52E-2Z 1.03E-19 1.681-17 1.311-[5 5.75E-14 1.571-12 2*90E-11 3.871-10 3o931-09 3o161-08 2,08E-07
3016,18 1.23E-17 2°59E-I5 2.23E-13 9°64E-12 2.44E-10 4.00E-09 4°62E-08 4.00E-07 2.721-06 1.521-05 7.09E-05 2.86E-34
3017.63 I°IbE-13 9,63E-12 3.82E-10 8.58E-09 l.24E-07 1o24E-06 9.39E-06 5°58E-05 2°72E-04 1.121-03 _,011-03 1.271-02
3018.98 3.89E-17 7,87E-l$ 6°561-13 Z.771-1I 6°83E-10 I.IOE-08 l.251-07 1.06E-06 7.151-06 3.93E-05 1,821-04 7.271-04
30Z0,49 4.451-13 3o59E-11 L,391-09 3°061-08 4,33E-07 4*30E-06 3*20E-05 1,88E-04 9.081-04 3,71E-03 1.321-02 4.I3E-02
3020.64 _.681-12 3.431-10 L*23E-08 2,54E-07 3.401-06 3.22E-05 2.30E-04 1,30E-03 b.071-03 2.41E-02 8.31E-02 2.55E-_I
3021°07 1.671-12 1o291-10 4.851-09 1.04E-07 1.44E-06 1.40E-05 1,02E-04 5.93E-04 2.82E-03 1.14E-02 3.991-02 I.Z_E-OI
3024.03 1.65E-13 1.35E-li 5.3ZE-10 L,LOE-08 1.70E-07 1o70E-06 1.28E-05 /.581-05 3.68E-04 1.51E-03 5.40E-03 1.701-02
3025,64 3,581-23 3.301-20 9.74E-18 1°201-15 7.38E-14 2.63E-12 5,98E-11 9.421-10 1.091-08 9.761-08 7,01E-07 _.17E-06
3025.84 2.20E-13 I.B2E-ll 7,22E-10 1°62E-08 2.33E-07 2o35E-06 1°18E-05 1o06E-04 5°I4E-04 2,12E-03 7,581-03 2,40E-02
3026.46 3.14E-17 6o49E-15 5°52E-13 2.371-11 5*921-10 9°65E-09 1.111-07 9.54E-07 6.461-06 3.57E-05 1.67E-04 6.70E-04
3030.15 2,94E-23 2,78E-20 8.35E-18 1°04E-15 6,53E-14 2.35E-12 5.42E-11 8°62E-10 1.011-08 9.07E-08 b,561-07 3.93E-06
3031o22 2.40E-23 2.31E-20 7o08E-18 8°97E-16 5.69E-14 2o07E-12 4.SIE-ll 7.721-10 9,081-09 8.241-08 5.991-07 3.hiE-Oh
3031o64 ZoOIE-I7 6ollE-15 5,261-13 2*281-11 5.75E-10 9.44E-09 1°09E-07 9o451-07 6.441-06 3,581-05 1,681-04 6.76E-04
3037°39 7.10E-13 5.72E-1[ 2.21E-09 4.88E-08 6.901-07 6.86E-06 5.11E-05 3.00E-04 1.451-03 5°92E-03 2.101-02 bo59E-02
3040._3 7.18E-17 1.35E-14 1.05E-12 4°21E-11 9.92E-10 l°53E-08 1°681-07 1.39E-06 9.09E-06 4,871-05 2.211-04 _.641-04
3041o64 7.48E-20 2.76E-[7 3.791-15 2.44E-13 8.66E-12 I°91E-IO Z.851-09 3.101-08 Z.591-07 1.72E-06 9,49E-06 4.44E-05
304[,74 3.43E-I7 6.71E-15 5.45E-13 2°25E-ll 5.441-10 8,60E-09 9.631-08 8.10E-07 5,38E-06 2o92E-05 1,341-04 b.32E-04
3042°02 1*05E-17 2,17E-15 1.84E-13 7,901-12 1°98E-I0 3,221-09 3,701-08 3o18E-07 2.161-06 1.191-05 5.56E-05 2.24E-04
3042°66 4.07E-17 8.Z3E-15 6o87E-13 2.901-II 7.15E-10 1oI5E-08 1.311-07 I°IIE-06 7°49E-06 4.11E-05 1,901-04 7.61E-04
3047°60 1.35E-12 lo05E-IO 3o93E-09 8.431-08 l*171-06 1.13E-05 8.30E-05 4o801-04 2,281-03 9o2ZE-03 3,231-02 1.01E-01
3055oZ6 7,571-20 Z,74E-17 3.71E-15 2.35E-13 8,26E-IZ I°80E-IO 2.67E-09 2.881-08 2.38E-07 1,581-06 8,651-06 4,03E-05
3057,45 5.661-16 9,77E-14 7.14E-12 2°691-10 b°04E-09 8°94E-08 9°44E-07 7,551-06 4.79E-05 2.50E-04 1.101-03 4°2_E-03
3059.09 1.671-12 1.23E-10 _.401-09 9.09E-08 1.22E-06 1.15E-05 8.22E-05 4.651-04 2.17E-03 8.61E-03 2.97E-02 9°11E-02
3067.2_ 2.37E-16 4o271-14 _.241-12 l.261-10 2.901-09 4°40E-08 4.75E-07 3,87E-06 2.491-05 1.321-04 5.91E-04 2o29E-03
3075.7Z 1.47E-16 2.75E-14 2.14E-12 8.54E-[1 2°01E-09 3.101-08 3.39E-07 2,801-06 1.831-05 9,801-05 4°431-04 1.731-03
3083.74 8.61E-17 I.bSE-14 1.31E-12 5.30E-11 1.261-09 1.97E-08 2.181-07 1.821-06 1.201-05 6._6E-05 2.9_E-0_ L.16E-03
3091.58 6.43E-17 1.24E-14 9.971-13 4.07E-11 9.78E-10 1.54E-08 1°71E-07 1.43E-06 9.45E-06 5.11E-05 2.34E-04 9°23E-04
3099°90 1,991-16 3._0E-14 3.02E-12 1o22E-10 2.9ZE-09 4o561-08 5o041-07 4°201-06 2,771-05 1.491-04 6.791-04 2°671-03
TOTAL
(3000-3100}=1.22E-1I 9.32E-10 3.46E-08 7.37E-07 I,011-05 9.85E-05 7,201-04 4.16E-03 1.98E-02 8.02E-02 2.821-01 8.81E-0[
3100o31 1.14E-16 2o131-14 1°66E-12 6°62E-11 1°56E-09 2,40E-08 2°63E-07 2,17E-06 1.421-05 7.60E-05 3.4_E-04 1,3_E-03
3100*67 1.55E-16 2o791-14 2.IZE-12 6o251-11 lo90E-09 2.88E-08 3.111-07 Z.53E-06 1.631-05 8.641-05 3,871-04 1._01-03
3116°63 2.631-17 4o91E-15 3.83E-13 1*53E-11 3,60E-10 5o55E-09 6o081-08 5.021-07 3.271-06 1.75E-05 7.93E-05 3.11E-04
3125°65 6,451-17 loIbE-I4 8,831-13 3o431-I1 /o92E-10 1,201-08 1°29E-07 1o051-06 6*791-06 3,601-05 Io611-04 6.251-34
3147o79 1,18E-26 Lo75E-23 7.71E-21 L.33E-IB L,IOE-I6 5°02E-15 1.421-13 2*721-12 3.741-ll 3,91E-lO 3.221-09 2.17E-38
3148°41 6.931-24 3,96E-21 1.04E-18 1.161-16 6.58E-15 2.18E-13 4.66E-12 6.93E-II 7,641-I0 6,54[-09 4.511-0_ 2.591-U7
3120.30 1.171-27 2o30E-24 1.27E-21 2.661-19 2*601-17 1o37E-15 4,42E-14 9.461-13 1.441-11 1,641-10 1°471-09 1.06E-08
3151.32 2.02E-24 2°20E-21 7°47E-19 1o031-16 1.06E-15 2.75E-13 6.751-12 I°14E-10 1.401-09 1.32E-08 9°981-08 6.21E-07
3153°20 2,321-23 1o89E-20 5,00E-18 5.62E-16 3*2IE-14 1°07E-12 2.30E-11 3.44E-10 3.81E-09 3.27E-08 2,261-07 1°301-06
3154o51 7,36E-24 b.08E-21 1°641-18 1.87E-16 1°08E-14 3.63E-[3 7.861-12 I,IOE-IO 1°32E-09 l.14E-08 7.941-08 4.59E-07
3155°2g 5,411-24 4o30E-21 1.12E-18 1°24E-16 7.021-15 2o311-13 4.921-12 7,30E-11 8,021-10 6,84E-09 4.711-0_ 2.69E-07
3156o28 4.96E-27 9.23E-24 4.901-21 9.89E-19 9.34E-17 4.81E-15 1.51E-13 3.16E-12 4.72E-11 5.301-10 4.661-09 3.331-08
3157.04 5.761-23 4.531-20 1,171-17 1.291-15 7.Z4E-14 2.37E-12 5.02E-11 7,42E-10 8.13E-09 6.911-08 4.741-07 2.?1E-06
3157.88 2.861-23 2o361-20 6.331-18 7o18E-16 4o14E-14 1.39E-12 3o001-11 4.521-10 5o031-09 4.341-08 3o011-07 1o741-06
3160.66 6o631-23 5o20E-20 1o341-17 1.471-15 8,21E-14 2.691-12 5.681-11 8.3FE-10 9.151-09 7.77E-08 5.321-07 3o031-06
3161o37 7o101-20 Zo22E-17 2o67E-15 1.53E-13 4o93E-12 9.97E-11 1.38E-09 1.41E-08 l.llE-07 7.001-07 3o68E-06 1.65E-05
3161o95 5.03E-23 3o821-20 9.62E-18 1.03E-15 5.681-14 1o83E-12 3o8lE-ll 5o551-10 6o011-09 5o05E-08 3.431-07 1.94E-06
3165o01 1o37E-23 1*07E~20 2o74E-18 2.99E-16 t.67E-14 5o43E-13 1.15E-ll 1o69E-10 1.841-09 1.56E-08 1.07_-07 6o071-07
3162o86 1,911-23 1o52E-20 3o98E-[8 6,4ZE-16 2.b0E-14 8,27E-13 1.761-11 2o621-10 Zo881-09 2o46E-08 1o70E-07 9,711-07
3166.4_ 1.031-23 9o19E-21 2.65E-18 3.191-16 1o93E-14 6.78E-13 1.521-11 2.371-10 2o721-09 2o411-08 1.721-07 1.01E-06
3167o91 3.57E-Z7 6o55E-24 3,43E-21 6o851-19 6o42E-17 3o28E-15 1o02E-13 2o13E-12 3olbE-ll 3,531-10 3*09E-09 2.20E-08
3168.86 1.12E-23 9.11E-21 2.42E-18 2o72E-16 1.551-14 5o17E-13 Io11E-11 Io661-i0 1.841-09 Io581-0_ 1,091-07 6.291-0/
3171o32 2o161-19 6o19E-[7 6o89E-15 3.721-13 1,13E-ll 2,181-10 2o91E-09 2o861-08 2,18E-07 1.34E-06 b.84E-06 _.00E-05
3172.07 1.061-22 6o43E-20 1o34E-17 1.23E-15 5.89E-14 1,681-12 3.17E-IL 4o211-10 4.201-09 3o291-08 2.09E-07 IoiiE-06
3173o66 1.761-22 1.06E-19 2.21E-17 2.02E-15 9.69E-14 2.771-12 5o20E-11 6.91E-lO 6.89E-09 5.39E-08 3,431-07 1.83E-06
3175o45 1,17E-22 8o78E-20 2.18E-17 2.31E-15 1,26E-13 4o001-12 8.281-11 1,20E-09 1,29E-0_ 1o08E-07 7.281-07 4.10E-Oh
3176o37 1._5E-24 1.35E-21 4.01E-19 4o961-17 3o08E-15 lolOE-13 2o52E-12 3.991-11 4o641-10 4,161-09 3o001-08 lo79E-07
3178.0Z 9.87E-23 7.36E-20 1.82E-17 1,92E-15 1,04E-13 3.33E-12 6,_7E-LI 9.931-t0 1.071-08 8.901-08 boOIE-07 3o381-06
3178.97 1.95E-24 1.51E-21 3.83E-19 4.I5E-17 2o30E-15 /o46E-14 1.561-12 2.29E-11 2.49E-10 2.101-09 1o441-08 8.15E-08
3180o22 1o66E-Z2 1*14E-19 2.94E-17 3o231-15 1,81E-13 5.90E-12 1.25E-10 I,B4E-09 2o01E-08 1o71E-07 1o171-06 6,671-06
3182.98 2,871-22 1.72E-19 3.54E-17 3o21E-15 1,53E-13 4.33E-12 8.10E-11 1.07E-09 l,ObE-08 8,271-08 5.2_E-07 2.79E-00
3184.90 4.65E-13 2.89E-11 8o99E-10 1.65E-08 |,99E-07 1o72E-06 1.141-05 6.02E-05 2,64E-04 9.931-04 3,271-03 9.581-03
3190o02 1o481-24 1o33E-21 3.83E-19 4,61E-17 2o80E-15 9o81E-14 2.201-12 3.431-11 3o931-10 3,491-09 2.481-08 1.47E-07
3191,66 9o461-13 5o511-ll 1.63E-09 2.851-08 3.32E-07 2.78E-06 1o79E-05 9oZIE-05 3o951-04 1,451-03 4o701-03 1.361-02
3192.80 5.781-23 4o61E-20 1,211-17 1.341-15 7o57E-14 2.50E-12 5.331-11 7.91E-10 8.71E-09 7.44E-08 5.12E-07 2o931-06
3193o23 1*46E-12 8.51E-11 2.51E-09 4.39E-08 5.10E-07 4.27E-06 2.741-05 1.41E-04 6.05E-04 2.231-03 7.18E-03 2o07E-J2
3194o42 2,18E-23 1o71E-20 4.41E-18 4o64E-16 2.71E-14 8o88E-13 Io88E-II 2o771-10 3,03E-09 2o58E-08 1o771-07 1o31E-06
3196oi5 6.671-25 7.67E-22 2.72E-19 3,91E-17 2o76E-15 l.lOE-13 Z.781-12 4.79E-11 6,001-10 5o77E-09 4,421-08 2o781-07
3196o93 4.38E-22 3o27E-19 8.11E-17 8.60E-15 4.68E-13 1.49E-ll 3.09E-10 4,46E-09 4,801-08 4.01E-07 2o71E-06 1,_3E-05
3199.53 2o121-22 1.58E-19 3.901-17 4.12E-15 2.24E-13 7.13E-12 1o47E-10 2.131-09 2o28E-08 1.91E-07 1o291-06 7.251-06
TOTAL
(3100-3200)=2o881-12 1o69E-10 5o04E-09 8o911-08 1.05E-06 8o85E-06 bo741-05 3o001-04 1o31E-03 4o891-03 1,611-02 4.771-02
3200°48 L.791-22 1.391-19 3.571-17 3.901-15 2o171-13 7o091-12 l*49E-lO 2o201-09 2o401-08 2o031-07 1o391-06 7.OlE-Ob
3202°56 3.31E-26 4,74E-23 2o02E-20 3.381-18 2o72E-16 1.22E-14 3.39E-13 6.38E-12 8.661-II 8,92E-10 7,27E-09 4.85E-J8
3205°40 1*18E-22 9o30E-20 2o401-17 2.631-15 1o481-13 4o83E-12 1.02E-lO 1.51E-09 1o65E-08 1o401-07 9,61E-07 5.48E-06
3207°09 2.09E~23 1o501-20 3o60E-18 3o7IE-16 1.97E-14 6o15E-13 lo25E-ll 1o78E-10 1,88E-09 1o551-0_ |,041-07 5,781-07
3208.47 1.75E-27 3.71E-24 2o20E-21 4,87E-19 4.98E-17 2.75E-15 9.18E-14 2.031-12 3ol7E-ll 3,721-10 3o40E-09 2.52E-08
3209°30 4,111-27 8o60E-2_ 5o03E-21 I.IOE-18 1.12E-16 6.12E-15 2.031-13 4o461-12 6.941-11 8.0BE-tO 7.361-09 _,431-08
3210o23 1.141-22 8o371-20 2,05E-17 2o141-15 1o15E-13 3o65E-12 7.491-11 1.08E-09 1,15E-08 9.561~08 bo431-01 3ob0E-06
3210.83 1.101-22 8o_5E-20 Z.14E-17 2.32E-15 1*28E-13 4o15E-12 8.70E-11 1.27E-09 1o361-08 1.171-07 7.951-07 _.SIE-Ub
3211o99 3o621-22 2o58E-19 6*16E-17 bo311-15 3o34E-13 1o041-11 2oIOE-IO 2,991-09 3olbE-08 2o001-07 [o731-06 9,641-06
3214o04 4.641-22 3o481-19 B.651-17 9.191-15 5.01E-13 1o60E-11 3o321-10 4.81E-09 5.181-08 4.331-07 2.931-U6 Io65E-Ub
3214o40 4,531-13 2oSIE-ll 8o/4E-10 l,bOE-08 1,94E-07 1o68E-06 1,111-05 5o861-05 2o57E-04 9.bbE-O_ 3o181-03 9,32E-03
3215o94 1o261-Z2 9.611-20 _._3E-17 2o61E-16 1o44E-13 4.64E-12 9.701-11 1.421-09 1.53E-08 1,291-0! 8o78E-07 4.97E-06
18
TEMP(K]= 1000o [[00* [200. [300. [400° [500. [600° 1700° tBO0, 1900° 2000* 2[00.
LAMBDA(AI I I l I I I l I l I I I
3217.38 1°82E-22 [°29E-19 3.05E-[7 3.lIE-15 I.b4E-13 5°08E-12 1.03E-IO l°45E-09 1.53E-08 [°2bE-07 8.38E-07 4.bSE-06
3219.58 l.89E-22 1.4[E-19 3.49E-[7 3o69E-15 2.00E-13 6,38E-12 1.32E-10 1.90E-09 2.04E-08 1,71E-07 1.15E-06 6.49E-06
3219.81 1.45E-22 1.05E-19 2°54E-17 2.b4E-L5 1,4[E-13 4.44E-12 9.05E-[[ l.29E-09 1.38E-08 [.14E-07 7.65E-07 4.27E-Oh
3222.07 1.OIE-21 7°13E-19 [.b8E-16 I.TIE-14 8.97E~13 2°77E-1I 5.58E-[0 7.89E-09 8°30E-08 b.8IE-OT 4.52E-06 2,51E-05
3225.79 [°37E-2I 9.bOE-19 Z°25E-16 2.28E-14 1.20E-12 3°69E-[1 7.40E-10 1.04E-08 I°[OE-07 8°98E-07 5.96E-06 3,30E-05
3227.0b 1.72E-23 I°3IE-ZO 3.31E-18 3.57E-Ib 1.97E-14 6.34E-13 1,33E-ll [o93E-10 2o[0E-09 [.76E~08 1.20E-07 6°80E-0/
3230.96 1.52E-22 1.IlE-lg 2.72E-17 2.85E-15 1.53E-13 4.85E-[2 9.95E-l[ 1.43E-09 1.53E-08 1o27E-07 8.54E-07 4.79E-Ob
3233°05 4.84E-2b 8.14E-23 3.96E-20 7.44E-18 6.blE-16 3o22E-14 9.6bE-[3 1.94E-[[ 2.79E-[0 3.03E-09 2.59E-08 [,80E-07
3233.97 1.99E-22 [.42E-[9 3.39E-17 3o48E-15 1°84E-13 5.73E~12 1.16E-[O 1.65E-09 1.74E-08 1.43E-07 9.55E-07 5.31E-06
3234o61 5,00E-[3 2.91E-II 8.60E-[0 1.51E-OB [.75E-07 1o47E-06 9.43E-06 4.86E-05 2,09E-04 7°b8E-04 2.48E-03 7.1bE-33
323b.22 7.38E-[3 4.29E-I[ 1,26E-09 2°21E-OB 2°57E-07 2,[5E-06 |.3BE-05 7.ILE-05 3,05E-04 1.[2E-03 3°62E-03 1°04E-02
3239.44 6.03E-22 4.2TE-[9 [°OIE-lb [.03E-14 5o44E-13 I°b9E-[I 3.4LE-[O 4.82E-09 5*08E-08 4ol8E-07 2.T8E-06 [.54E-05
3244°19 5,09E-22 3.58E-19 8.45E-IT 8°59_-15 4°51E-13 1.39E-ll 2.81E-IO 3.96E-09 4°17E-08 3,42E-07 2o27E-06 lo2bE-O5
3246.3[ 3.37E-13 2°ObE-ll 6o32E-10 l.[5E-08 1.37E-07 1.18E-06 7.73E-06 4o06E-05 1.77E-04 b.b3E-04 2.17E-03 6,34E-03
324_°2l 1.40E-22 I°OIE-19 2,42E-[7 2.50E-15 1.33E-13 4.[5E-[2 8.42E-11 l°20E-09 1.27E-08 1.05E-07 7°01E-07 3.91E-06
3249. L9 3,80E-24 3,07[-21 8.09E-[9 g.04E-[? 5o[5E-15 [°71E-[3 3,6bE-[2 5.46E-[[ 6,02E-10 5°16E-09 3,5TE-08 2.05E-07
3250.63 b.45E-22 3.46E-19 b,SIE-[7 5.47E-[5 2.44E-13 6*54E-[2 I,LbE-IO 1.47E-09 1,40E-08 I.O_E-O7 6.48E-07 3,35E-06
3251.24 [.03E-21 5.65E-19 [.08E-16 9°24E-15 4.[7E-13 [,13E-II 2.03E-10 2,60E-09 2.50E-08 1.89E-07 1.17E-06 6.07E-06
3252.92 9.13E-24 7,33E-21 1.93E-18 2.15E-Ib l.22E-14 4.03E-[3 8.62E-12 1.28E-10 1,4[E-09 I.ZIE-08 8.35E-08 4,79E-07
3253.bl 1.44E-26 2.29E-23 1,07E-20 [°92E-18 [.65E-[6 7.80E-15 2.28E-[3 4°47E-12 6.30E-1I 6.7[E-10 5.64E-09 3°87E-08
3254.3b 3.47E-26 5°86E-23 2°87E-20 5.41E-18 4.8[E-16 2.36E-14 7.08E-L3 [o42E-l[ 2.05E-10 2.23E-09 1.9[E-08 [.33E-07
3257°59 1.20E-22 b.37E-20 1,19E-_7 9.93E-lb 4.40E-14 1.17E-[2 2°08E-ll 2,62E-[0 2,50E-09 1.87E-08 1.15E-07 5.9[E-07
3259.99 3.65E-23 2°58E-20 6.[2E-18 6o25E-[6 3o29E-14 lo02E-12 2.06E-l[ 2°92E-[0 3°08E-09 2°53E-08 I.b8E-07 9.34E-07
3261°33 5.66E-28 l.llE-24 6o16E-22 1o29E-[9 [,26E-17 6o65E-16 2.14E-[4 4,58E~[3 b,9bE-12 7°94E-[[ 7.10E-IO 5.15E-09
3262°0[ 2*0[E-27 3o74E-24 1.98E-21 4o00E-[9 3.78E-17 1.95E-15 6.11E-14 l,28E-12 1,9IE-I[ 2.14E-10 1.89E-09 1.35E-08
3263.37 1.54E-23 1.06E-20 2.45E-18 2,44E-16 1,26E-14 3°86E-13 7°bTE-12 I°07E-[O 1.12E-09 9o10E-09 6.00E-08 3°31E-07
3264°51 7.67E-22 4o15E-19 7.84E-17 b.blE-[5 2.96E-13 7.95E-L2 1°42E-10 1.80E-09 [,72E-08 1.30E-07 T,97E-07 4.12E-06
3262.05 4°86E-13 2,83E-11 8*36E-[0 1.47E-08 1°70E-07 1.43E-06 9°17E-06 4.73E-05 2,03E-04 7.47E-04 2.41E-03 6.96E-03
3265.62 5.65E-2[ 2.98E-18 5.52E-16 4°57E-[4 2.0lE-[2 5o35E-11 9.43E-10 lo[8E-08 1.12E-07 8°39E-07 5.13E-06 2.b3E-05
3268.23 4.79E-22 2.65E-19 5.09E-17 4.3bE-15 1.97E-13 5°38E-[2 9.67E-11 l,24E-09 1.19E-08 9°05E-08 5.61E-07 2,9lE-06
3269.24 7°23E-28 1o38E-24 7.43E-22 1.52E-[9 1,46E-17 7.58E-16 2,40E-[4 5,08E-13 7.63E-[2 8.62E-[1 7o63E-10 5.49E-09
3271,00 5.14E-21 2°75E-18 5°17E-16 4.33E-14 1o93E-12 5°ITE-I[ 9.18E-[0 [.16E-08 I.IIE-OT 8°32E-07 5.[lE-06 2.63E-05
3272.71 2.50E-28 4.9[E-25 Z°72E-22 5°70E-20 5.56E-18 2.94E-16 9°47E-15 2.02E-[3 3.08E-12 3,5lE-II 3,14E-IO 2.28E-09
3274.45 2,04E-27 3.74E-24 1.96E-21 3.92E-[9 3.67E-17 1.87E-15 5°84E-14 1.22E-[2 [.80E-II 2.OIE-[O 1o77E-09 1.26E-08
327b.47 3,BOE-22 2.03E-19 3.78E-17 3°[6E-15 1.40E-13 3°74E-12 6.6[E-[1 B.34E-[O 7°94E-09 5.95E-08 3°65E-07 1.88E-06
3218.74 4.29E-23 2.89E-20 6°57E-18 6.47E-16 3.3lE-14 I°OOE-[2 L.gTE-11 2.74E-10 2.83E-09 2,29E-08 L.50E-07 8.24E-07
3280.26 3.[5E-26 5°35E-23 2°63E-20 4.9TE-18 4.44E-16 2.18E-14 6.55E-13 1°32E-[1 1.9[E-[O 2.08E-09 [,78E-08 1.24E-07
3282.89 9.13E-27 l.50E-23 1.[8E-2[ [.33E-18 [.16E-16 5°6lE-15 1.66E-13 3.31E-12 4,72E-I[ 5.09E-[0 4.32E-09 2.99E-08
3284.59 1.OTE-2I 5°33E-[9 9.87E-[7 8.18E-15 3.60E-13 9.5TE-[2 l.69E-[0 2°12E-09 2o01E-08 1.50E-07 9,17E-07 4°7[E-06
3285,20 1.5bE-25 l°92E-22 7.17E-20 I.08E-IT 7,90E-[6 3o26E-[4 8.47E-[3 I°50E-II 1°92E-[0 [.88E-09 1,4/E-08 9°4IE-OB
328b.75 I°STE-20 8o07E-18 [°46E-15 I.19E-13 5°17E-12 I.35E-IO 2°36E-09 2.93E-08 2°75E-07 2.04E-Oh [.24E-05 b,32E-05
3290.99 8.79E-22 4.72E-19 8,88E-[7 7°45E-15 3.32E-13 B.91E-12 1.58E-10 2.00E-09 1.9[E-08 1.44E-07 8°83E-07 4._6E-06
3292.02 5,ITE-Zb 8.2lE-23 3.81E-20 b.87E-1B 5.90E-16 2.79E-14 8.15E-[3 lo60E-II 2°25E-10 2.40E-09 2.02E-08 1,39E-07
3292°59 2,52E-21 l.35E-IB 2.54E-16 2°13E-14 9,48E-13 2.54E-II 4.5[E-10 5,70E-09 5.44E-08 4,09E-07 2.5IE-06 1°29E-05
3298°13 [.26E-2l 6°73E-19 1°26E-[6 I,05E-14 4.bSE-I3 1.24E-l[ 2.20E-10 2.7TE-09 2.b4E-08 1.98E-07 1.21E-06 6°24E-06
TOTAL
(3200-3300l=2°51E-12 I°49E-IO 4°47E-09 T°93E-O8 9.34E-07 7,9[E-06 5.[2E-05 2°6bE-04 [,15E-03 4.28E-03 [°39E-02 4.05E-02
3305.97 l,54E-20 7,93E-[8 1,44E-15 l.[7E-13 5,08E-12 1,33E-10 2.32E-09 2o88E-OB 2.7lE-07 2.0[E-06 1.22E-05 bo2IE-05
3306,36 [.22E-20 6°43E-18 I.IgE-15 9.86E-14 4°34E-12 1.15E-[O 2.03E-09 2.56E-08 2.42E-07 1.8[E-06 I.IIE-05 5.68E-05
330T.23 4,07E-26 6o24E-23 2o82E-20 4,96E-IB 4,[7E-16 1°94E-[4 5.58E-[3 I.OBE-ll [°50E-[O [.58E-09 1o32E-08 8.97E-08
3314,74 4.9bE-26 8°08E-23 3.83E-20 7.03E-[8 b°[2E-[b 2°94E-[4 8.67E-13 1.72E-II 2.44E-10 2.63E-09 2.22E-08 1.53E-07
3317,[2 2.70E-22 1.49E-19 2°87E-[7 2°46E-[5 [°IIE-13 3o03E-[2 5.45E-[[ 6.97E-10 6°72E-09 5.[0E-08 3°16E-07 [.64E-06
3319.26 [.08E-25 l°26E-22 4,54E-20 b.59E-1B 4.69E-16 1.89E-14 4.80E-13 8.31E-12 1.05E-IO I.OIE-09 7.78E-09 4.92E-08
3322.47 4.13E-25 4.55E-22 l°56E-19 2.[7E-17 I°50E-15 5,85E-[4 1,45E-12 2.45E-1[ 3.02E-[0 2.86E-09 2.17E-08 l°35E-07
3323.74 3.88E-24 3.81E-21 kolSE-18 [o52E-[6 9o76E-15 3.59E-[3 8o4[E-[2 lo36E-lO [o61E-09 1o47E-08 1.08E-07 b. SIE-07
3324°54 1,14E-22 7o[3E-20 1.52E-[7 [o42E-15 6o94E-14 2,02E-12 3o84E-1[ 5o17E-[0 5.20E-09 4.11E-08 2o64E-07 [o42E-06
3325°47 5.54E-23 3o64E-20 8ollE-18 7.85E-16 3o95E-14 [o[8E-[2 2.30E-[[ 3,16E-[0 3.24E-09 2,60E-08 1,69E-07 9.22E-J7
332/.50 2.36E-23 L,47E-20 3o13E-18 2o92E-16 [,42E-[4 4o12E-13 7o83E-12 1.05E-[O LoO6E-09 8.35E-09 5.35E-08 2.87E-07
3328.87 3.39E-28 5.24E-25 2o38E-22 4o20E-20 3.55E-[8 1,65E-16 4o77E-[5 9.27E-14 [o29E-12 1.37E-II [.14E-[O 7o75E-[0
3331.6[ 5,38E-23 3.43E-20 7.46E-18 7o08E-16 3.50E-14 lo03E-12 lo98E-I[ Z,69E-[0 2.73E-09 2o17E-08 1.40E-07 ?o56E-07
3334.22 3o42E-23 2,[8E-20 4.72E-18 4.47E-lb 2_21E-14 6.47E-13 Io24E-I[ 1,69E-[0 1.TIE-09 1.36E-08 8o76E-08 4.73E-0/
3335.77 1o33E-24 1o3[E-2! 4.06E-19 5,22E-[7 3o35E-[5 1o23E-13 2.89E-12 4ob6E-[[ 5o53E-10 5,05E 09 3.69E-08 2.23E-07
3337.b7 9.40E-24 7.84E-21 2o[3E-[8 2.44E-[6 1.42E-[4 4.78E-[3 1.04E-[[ [o57E-10 1o76E-09 [.52E-08 1,06E-07 6,[5E-07
3338.64 9.94E-2b 1.14E-22 4o06E-20 5,82E-18 4ollE-lb [.64E-14 4o14E-[3 7.13E-12 8.95E-1[ 8.59E-[0 6o58E-09 4.15E-08
3339.20 2.92E-23 [.89E-20 4.15E-18 3.97E-16 [.98E-14 5,86E-13 [,[3E-ll 1.55E-IO 1.58E-09 1.26E-OB 8.17E-08 4.43E-07
3340.57 b. OSE-22 3o26E-[9 6.14E-17 5.[6E-t5 2.30E-13 6.1bE-12 IoIOE-[O [o39E-09 1,32E-08 9o95E-08 6,1[E-07 3.[5E-06
3342.22 7.b3E-Z2 4.09E-19 7.bBE-17 6.44E-15 2.87E-13 7o68E-[2 1.36E-[0 1o72E-09 1.64E-08 1o24E-07 7.59E-07 3o91E-06
3346.94 2.1bE-22 [.03E-[9 1.76E-17 [.37E-[5 5.67E-14 1o43E-12 2o41E-I[ 2o92E-10 2.67E-09 1,93E-08 1,[5E-07 5.75E-07
3347,93 5.bSE-22 3.0[E-[9 5.62E-17 4.69E-15 2.08E-13 5.55E-12 9.83E-11 1.24E-09 [.18E-08 8.84E-08 5.42E-07 2.79E-06
3351.75 3.71E-24 3o16E-21 8o71E-19 [.OIE-[b 5.96E-15 2o03E-13 4,47E-12 b,81E-11 7.67E-10 6.69E-09 4.69E-08 2.73E-07
3354.0b [.0[E-24 9o81E-22 3.03E-[9 3,88E-[7 2.47E-15 9.07E-14 2,12E-[2 3.41E-I1 4.03E-[0 3.67E-09 2.68E-08 [.b2E-07
3355,23 4.73E-26 7,35E-23 3.35E-20 5,94E-18 5,03E-16 2.35E-14 6.81E-[3 [,32E-11 [.85E-10 1o96E-09 1.64E-08 [o12E-07
3356.40 4.86E-22 2.5bE-[9 4o74E-[7 3.93E-[5 1o73E-13 4o60E-12 8.11E-I1 1.02E-09 9.65E-09 7.22E-08 4o41E-07 2o26E-06
3359.81 5.73E-27 8.85E-24 4.02E-21 7.10E-19 5.99E-17 Z.80E-15 8o07E-14 1.57E-[2 2oI8E-[I 2.31E-IO [,92E-09 [.31E-38
3369,55 3.64E-23 3.03E-20 8.23E-[8 9.43E-16 5.48E-14 [.85E-L2 4.02E-[1 6,09E-[0 6.80E-09 5.89E-OB 4.[[E-07 2.3BE-Oh
3370°79 B.40E-23 6.74E-20 [o77E-[7 1.97E-[5 [.I2E-13 3.7[E-12 7.93E-[1 t,[8E-09 1.30E-08 [o[IE-07 7.6BE-07 4.40E-Oh
3372.07 1,06E-2I 4.9[E-[9 8o19E-17 6.2[E-[5 2.53E-13 6,30E-12 Io05E-[O [.25E-09 [.13E-08 8.[3E-08 4.79E-07 2.38E-06
3380o[1 1,90E-23 loblE-20 4.46E-[8 5.18E-[6 3o05E-14 lo04E-12 2o28E-[1 3o48E-[0 3.92E-09 3.42E-08 2.40E-07 1.40E-06
3381o34 8.30E-24 7o72E-2[ 2o30E-18 2.85E-lb 1.77E-[4 6.33E-13 [.45E-II 2o29E-10 2.6bE-09 2.39E-08 [,72E-07 1,03E-06
3382°40 [o43E-21 6.58E-t9 Io09E-16 8,[7E-15 3o31E-[3 8.[8E-[2 [.35E-10 [,61E-09 lo45E-08 1o04E-07 6.08E-07 3.0|E-Oh
3383.98 [o19E-20 5,44E-18 8o97E-[6 6,73E-[4 2oT2E-[2 6o73E-11 I.I[E-09 [.32E-08 IoIgE-07 8o50E-07 4.99E-Oh 2o47E-05
3387,4[ 3.59E-24 3.03E-2[ 8o31E-19 9.60E-17 5.62E-15 [.91E-13 4,[8E-[2 6.35E-[1 ?.I3E-IO 6,20E-09 4o34E-08 2.52E-07
3389.75 4.87E-22 2,33E-19 3.98E-17 3.0BE-15 1.28E-[3 3,23E-12 5o45E-[1 6,58E-10 6.02E-09 4.36E-OB 2.59E-07 1.30E-06
3392°30 9,69E-2[ 4.50E-18 7.50E-16 5.bgE-[4 2.32E-[2 5o77E-11 9.60E-[0 [.15E-08 1.04E-07 7.45E-07 4o39E-06 2.[8E-05
3392,65 2o5bE-20 1.16E-[7 1.90E-15 [,42E-13 5.70E-12 Io40E-IO 2.30E-09 2,72E-OB 2.45E-07 1o74E-06 1.02E-05 5.04E-05
3394.59 4.55E-2[ 2.11E-18 3.51E-16 2.65E-14 [.08E-[2 2obSE-[[ 4.46E-[0 5.32E-09 4.81E-08 3.45E-07 2.03E-Oh 1.OIE-05
3396°98 3.01E-[6 3.?6E-L4 2o[0E-12 6o30E-[1 1.16E-09 1,45E-08 1,32E-07 9o29E-07 5.25E-Oh 2.47E-05 9.94E-05 3o50E-04
3397.64 [o12E-[6 1o45E-14 8.32E-[3 2o56E-[1 4o81E-10 6,[2E-09 5,66E-08 4.03E-07 2,30E-06 1,09E-05 4.45E-05 [.58E-04
3399°34 2ob4E-20 1.22E-[7 2o02E-15 [o52E-13 6,[TE-IZ 1.53E-IO 2.53E-09 3o0[E-08 2o72E-07 1.95E-06 1.[4E-05 5.68E-05
TOTAL
{3300-3400)=4.[3E-16 5o21E-14 2o94E-[2 8.93E-[1 1.67E-09 2o14E-08 2.02E-07 [o49E-06 8.99E-06 4.62E-05 2.07E-04 8.28E-04
3401,52 [.OOE-[5 1.[9E-[3 b.36E-12 1.84E-[0 3o30E-09 4o0[E-08 3.57E-07 2.45E-06 [.36E-05 6.30E-05 2,50E-04 8,69E-04
3402°26 [.20E-25 1,65E-22 bo8OE-ZO Io[1E-17 8.7[E-[6 3.82E-1_ [.05E-[2 1.94E-II 2o59E-[0 2.63E-09 2.[2E-08 [.40E-07
3404o3b 2.27E-20 [.04E-17 1.72E-15 1.29E-13 5.22E-[2 loZgE-IO 2.13E-09 2o53E-08 2,28E-OT 1.63E-06 9,55E-06 4.73E-05
3406.83 7,48E-21 3.51E-[8 5ogOE-lb 4o50E-14 1.85E-[2 4.b2E-ll 7.72E-[0 9o25E-09 8.4LE-08 6.05E-07 3,57E-06 [,78E-05
19
TEMPI|)= 1000. llO0. 1200o 1300. 1400. 1500. 1600. 1700° [800. 1900. 2000° 2100.
LAMBDA(A) [ l ] I I [ I l l [ l l
3607.4b b°2lE-20 2.77E-17 4.47E-15 3.29E-13 1.31E-1l 3.lgE-LO 5.21E-09 6.12E-08 5.46E-07 3.87E-06 2.25E-05 I,IlE-04
36[0.[7 l.[5E-26 L.89E-23 9.05E-21 1,67E-18 1.46E-16 7°06E-15 2°10E-13 6.17E-[2 5°95E-11 6,42E-10 5°45E-09 3.77E-08
3611.35 1.32E-23 1.05E-20 2.TSE-I8 3o06E-lb 1.72E-14 5°66E-L3 1.20E-I[ 1°79E-10 lo96E-09 1.67E-08 L,ISE-07 6.59E-07
3613.14 3.81E-20 1.73E-L7 2.83E-15 2.LIE-L3 8*67E-12 ZoOSE-IO 3°62E-09 6.05E-08 3,64E-07 2.59E-06 l°52E-05 7°68E-_5
36[5.53 2.8TE-21 1.33E-[B 2.22E-16 [.68E-14 6.87E-13 I*71E-ll 2.84E-10 3o39E-09 3.07E-OB 2.20E-07 1°30E-06 b.65E-Ob
36[?.86 1.95E-20 9.0iE-i8 1.50E-[5 [.L3E-L3 6.62E-[2 I.ISE-[O 1.9[E-O? 2,27E-08 2.06E-07 [.48E-06 8.bBb-Ob 6.3iE-Ob
3618.51 I,TSE-20 8°08E-L8 [°36E-[5 1°02E-13 6.L4E-[2 [°03E-lO [.71E-09 2.03E-08 l°84E-07 l°32E-06 7.76E-06 3°85E-05
3619.71 1o[0E-26 9.80E-22 2.BIE-[9 3.38E-|7 2.04E-15 7.15E-[6 [°60E-|2 2.69E-|1 2.85E-10 2.53E-09 |.80E-08 L.O6E-07
3622.66 |o30E-20 5.98E-[8 9.90E-[6 ?.6bE-L4 3.03E-[2 7.50E-1[ [°26E-09 [.48E-08 |.34E-07 9°56E-07 5 62E-Oh 2.79E-05
3424,29 3,28E-20 [.64E-17 2.28E-15 1.66E-[3 6.54E-|2 lo58E-lO 2.55E-09 2.97E-08 2°66E-07 1.8bE-Ob I.O?E-05 5.2bE-05
3425o01 1o29E-26 [.4lE-2[ 6.B2E-19 6.TOE-l? 6.59E-15 1°79E-13 6.42E-12 7.66E-ll 9.20E-10 8.?1E-09 b,58E-08 6.39E-07
3426°39 1.98E-20 8.66E-L8 1.37E-[5 9°95E-L4 3°9lE-12 9.42E-|1 |.52E-09 1.77E-08 1.57E-O? I,|IE-06 6.40E-06 3.t3E-05
3626.66 [.37E-20 6.13E-[8 9.90E-16 7.3lE-|6 2.9lE-|2 7.|OE-|| [.|6E-09 |.36E-08 [.ZZE-07 8.63E-07 5*03E-06 2.47E-05
3427°[2 7.62E-20 3.26E-L7 5o|3E-[5 3,72E-|3 [°46E-|1 3.52E-[0 5.69E-09 6°62E~08 5.86E-07 6*|2E-Oh 2°39E-05 1.17E-04
3628°[9 1.76E-20 7.84E-18 L*Z6E-|5 9°32E-|6 3.7[E-|2 9*04E-1[ [,48E-09 |.73E-08 1°55E-07 [.lOE-Ob b°38E-Ob 3.16E-05
363l,82 4.16E-26 3.6[E-2[ I.OIE-[8 [.19E-lb 7.09E-15 2*44E-13 5.61E-12 _.3IE-ll 9.42E-[0 8°27E-09 5,83E-08 3°41E-07
3637°05 5.69E-25 5.94E-22 2.00E-19 2.76E-17 1.88E-15 7°26E-14 I,?SE-12 Z°99E-II 3.67E-10 3.6bE-09 2.hOE-08 lob|E-07
3637°95 3°92E-26 5.35E-Z3 _.19E-20 3.55E-18 2.77E-|6 1.2|E-|6 3.30E-[3 6*|OE-IZ 8.13E-1[ 8.25E-LO 6.64E-09 6.38E-08
3440°6[ ?.16E-[O 3°10E-08 7.LSE-O? 1.02E-05 9°89E-05 7*10E-06 3.98E-03 |°82E-02 7.02E-02 2.35E-0[ 6.96E-0[ 1.86E O0
3660°99 9,26E-1[ 4.23E-09 l,02E-07 [o5[E-06 1.52E-05 1.|2E-04 6.63E-06 3°00E-03 1.[8E-02 6.02E-02 |.2IE-O| 3.28E-0!
3462.36 3.53E-2| [.69E-[8 2.88E-16 2.23E-[6 9.27E-13 2.36E-11 3.95E-10 6.77E-09 6.36E-08 3.|6E-07 |.88E-06 9._OE-Ob
3663.88 3.32E-[| L.57E-09 3.90E-08 5°90E-07 b. OSE-06 6o55E-05 2.65E-04 [.26E-03 5.0|E-03 [.72E-02 5.26E-02 [.63E-01
3665°15 3.79E-20 [,66E-17 2.63E-15 logIE-I3 7.54E-[2 l*82E-lO 2.96E-09 3.63E-08 3,06E-07 2.L6E-Ob 1.24E-05 6°07E-05
3647.28 1.23E-20 5.36E-[8 8.69E-16 6.17E-16 Zo42E-12 5.86E-11 9,44E-10 lolOE-O8 9.76E-08 6°85E-07 3°96E-06 1.96E-05
3450°33 1.38E-20 6.15E-18 9.93E-16 7.32E-14 2.92E-|2 7.12E-|I 1.16E-09 l*37E-08 1.22E-07 8.b5E-07 5.04E-06 2.48E-05
365|.92 1.6lE-20 ?.[?Eo[8 |.[6E-|5 8.52E-[4 3,39E-12 8o26E-|[ l,35E-09 |°58E-08 1.61E-07 1.OOE-06 5.83E-06 2.87E-05
3652°28 2.LOE-15 2°47E-[3 |o3[E-l[ 3o76E-|0 6o6BE-09 8o09E-08 7°|6E-07 6.90E-06 2°7[E-05 [°ZSE-04 4°96E-06 [°/[E-03
3653.02 1.05E-23 8.23E-2[ 2.12E-I8 2°33E-16 h3OE-t4 6°27E-|3 9.02E-|2 1.33E-lO 1.66E-09 1.26E-08 8*67E-OB 4.83E-07
3657°09 5.7[E-28 I°09E-24 5.8bE-22 1.20E-19 I.ISE-[? 5,98E-L6 [.90E-|4 4.0IE-13 6.02E-12 6.80E-[1 6.03E-10 6,33E-09
3458.30 5.15E-22 2o82E-[9 5,60E-17 6.60E-[5 2,07E-13 5.62E-12 I*OIE-IO [.29E-09 1.26E-08 9.37E-08 5.79E-07 3.00E-Oh
3659,91 L,66E-26 1,70E-2[ 5°67E-|9 7.23E-|7 4°75E-[5 |.?9E-L3 6.27E-|2 7.OIE-|| 8.63E-[0 7.BOE-09 5.77E-08 3.53E-07
3662.35 l°OOE-2l 6.32E-19 6.75E-|7 6o84E-15 |.88E-13 6.50E-12 7.22E-11 8,35E-10 7.35E-09 5.15E-08 2.96E-07 1.64E-Ob
3665.86 4*g2E-[I 2.33E-09 5.79E-08 8.76E-07 8oggE-06 6°75E-05 3.g4E-04 1.87E-03 7.46E-03 2.56E-02 7.7gE-02 2.13E-0[
3668°85 L.75E-22 [.09E-|9 2.33E-L7 2.|BE-15 [.06E-|3 3°08E-|2 5.B?E-[[ 7.90E-10 7.96E-09 6.29E-08 4.03E-07 2,17E-06
3669°83 6°65E-23 2.92E-20 6.5[E-[B 6.30E-[b 3._7E-[4 9°67E-[3 [.85E-|[ Z.56E-[O 2.60E-09 2.09E-08 [.36E-07 7°60E-07
34?5°62 8.99E-[[ 4o[[E-09 9,92E-08 |°46E-Oh l°67E-05 1.09E-06 6°26E-04 2.92E-03 I.ISE-02 3.9|E-02 I,|SE-OI 3.L8E-OI
3676.70 2.28E-[1 1.08E-09 2*68E-08 6.06E-07 6.|6E-06 3.[3E-05 [.83E-06 8.65E-04 3.45E-03 |°19E-02 3.61E-02 _°86E-02
3677.86 |.65E-2[ 6°29E-|9 9.90E-|7 7.[5E-[5 2.80E-[3 6.72E-[2 I.08E-IO [.26E-09 |.lIE-08 ?.80E-08 4.50E-07 2.20E-06
3483.0| 6.27E-16 4.63Eo|4 2°30E-[2 6°26E~[1 1.06E-09 |.23E-08 1.05E-07 6°95E-07 3.73L-06 l.68E-Ob 6.68E-Oh _.ZOE-06
3685.36 1.92E-20 8o06E-18 |.23E-L5 8°67E-16 3.32E-12 ?.83E-11 1.26E-09 |.42E-08 L.24E-07 8.62E-07 6.93E-Oh 2.39E-05
3689°67 6._5E-26 6o|0E-2l |.2|E-[8 [°69E-|6 9.|7E-[5 3.26E-|3 ?.43E-12 |°17E-LO [.36E-Oq 1.2|E-OB 8.7|E-08 5.|8E-07
36qO°b7 [o25E-[0 5.40E-09 |.25E-07 L.?TE-Ob [.72E-05 1.24E-06 6.93E-04 3°17E-03 L.22E-02 4.09E-02 I,2|E-OI 3.24E-J|
3695.29 5.76E-22 3°68E-19 7*26E-[? 6°66E-[5 3.|9E-|3 9.[2E-|2 [*7[E-|O 2°28E-09 2.27E-08 |.78E-07 1.[3E-06 6.04E-Oh
3697.|| 6.56E-20 1.86E-17 2.76E-15 [.88E-|3 7°07E-[2 [*63E-[0 2.55E-09 2*88E-08 2.48E-07 |,70E-06 9°63E-06 4.62E-05
3697°86 2.66E-L| 1.22E-09 2.96E-08 6°36E-07 6,36E-06 3°22E-05 |.85E-06 8.64E-06 3°40E-03 [.|6E-02 3.6BE-02 9.63E-02
TOTAL
(3600-35001=|.16E-09 5.09E-08 [,|9E-06 [°72E-05 I./OE-04 |°23E-03 6.97E-03 3.2|E-02 1.25E-0[ 4.22E-01 |.26E O0 3.38E O0
3500.57 3.87E-23 2,6[E-20 5.[3E-|8 6°78E-[6 2.33E-16 6.76E-13 I,2BE-II l°72E-10 1.73E-09 [°37E-O_ 8.76E-OB 6.70E-07
3506*50 1,|9E-20 5.3|E-t8 8.56E-|6 6.3lE-|6 2,5|E-|2 6.L2E-LI 9.99E-[0 [.17E-08 1.05E-07 7.62E-07 4,32E-06 2,12E-05
3508.49 l.bBE-24 [.69E-2| 4.48E-|9 5,59E-L7 3.50E-|5 [°26E-13 2.90E-[2 6.62E-[| 5°39E-|0 6.86E-09 3.52E-08 2.[0E-37
3509.8? 9.86E-22 6.[3E-[9 6.32E-17 6,46E-15 I.TIE-|3 4.03E-12 b.39E-|| 7.31E-|0 6.38E-09 6.63E-08 2.53E-07 [.23E-06
3510.65 1,31E-22 7.23E-20 1.39E-17 l°[gE-15 5.60E-16 I.6?E-12 2.65E-1l 3.39E-10 3.26E-09 2.48E-08 1.53E-07 ?.97E-07
3513o82 4.76E-[6 6.70E-12 2.16E-10 5.50E-09 8°82E-08 9.76E-07 7.99E-06 5.10E-05 2.65E-04 [°[6E-03 4.36E-03 [.64E-02
3516.60 8,08E-25 7.78E-22 2.38E-19 3.02E-17 1.91E-15 6o97E-16 1.62E-12 2°59E-[l 3.05E-10 2.77E-09 2.01E-08 1.21E-07
3518,86 9.35E-22 3.78E-19 5°62E-17 3°86E-15 l.65E-[3 3,35E-12 5°23E-|[ 5.90E-10 5.09E-09 3o49E-08 Lo98E-07 9o47E-07
352|,26 2.76E-14 2o87E-12 Lo38E-IO 3.64E-09 6o01E-08 6.83E-07 5o72E-06 3.73E-05 [o98E-04 8o77E-04 3o35E-03 1o13E-02
3526°06 3o26E-[[ 1.6|E-09 3.26E-OB 6.63E-07 6o50E-06 3.23E-05 1.8[E-06 8.27E-06 3o19E-03 IoO?E-02 3.[7E-02 8,45E-02
3526o17 6o98E-[5 7o58E-13 3.76E-1[ 1o02E-09 1o73E-08 2oOIE-O? 1o72E-06 1o16E-05 6oL[E-05 2o7SE-06 1,06E-03 3o60E-03
3527°79 6.56E-23 3,66E-20 9o53E-18 1o06E-15 5.99E-16 1o98E-12 4.22E-|1 6,27E-|0 6o89E-09 5o89E-08 4o06E-07 2o32E-06
3529°82 3,1|E-23 2o56E-20 6o88E-18 7.8[E-16 6.50E-16 1.5[E-12 3o26E-11 6.91E-|0 5.66E-09 6.71E-08 3o27E-07 IoBgE-06
3530.39 3,37E-23 Zo56E-20 6o65E-18 6o92E-|6 3o8[E-16 1o23E-12 2.55E-1[ 3o72E-10 6o03E-09 3o39E-08 2,30E-07 Lo30E-06
3533,20 5,00E-23 6._0E-20 I.|OE-[7 |.26E-[5 7.15E-|6 2.39E-12 5,16E-I| 7.76E-[0 8.62E-09 7.42E-08 5.15E-07 2.97E-Oh
3536.56 1o31E-22 1,06E-19 2.82E-17 3o17E-15 1,81E-13 6.03E-12 1.30E-|O 1.96E-09 2.|5E-08 I.B6E-07 1.28E-06 7.33E-06
3540o12 2,37E-23 [.90E-20 4o97E-[B 5o53E-[6 3o13E-16 [o06E-12 2o2LE-II 3o29E-10 3.62E-09 3o09E-08 2.13E-07 [.22E-06
3541.08 2,19E-22 1o72E-|9 4,66E-[? 6.91E-|5 2o75E-13 ?o03E-|2 Io9|E-[O 2o83E-09 3o09E-08 2.63E-07 1o80E-06 1.03E~05
3542°08 1.60E-22 1.28E-19 3,36E-17 3.7|E-15 2.10E-13 6.94E-12 1o68E-10 2o20E-09 2.62E-08 2.06E-07 |.42E-Oh 8.14E-06
3543.6? 3.5bE-26 5o07E-23 2.|5E-20 3o58E-18 2.88E-16 |.29E-|6 3o57E-13 b,7|E-12 9.09E-LI 9o35E-10 7o6[E-09 5.07E-08
3546°63 6.6|E-23 %01E-20 8.37E-[8 ?o66E-|6 3.67E-16 1.05E-|2 [.98E-|[ 2.63E-10 Z.62E-09 Z.O5E-08 1o3[E-07 6.96E-07
3565.66 6.09E-23 3o2|E-20 8.2bE-[8 9.05E-16 5o07E-|6 [o66E-|2 3o50E-[| 5ol6E-|0 5.64E-09 6.79E-08 3.28E-07 L.B7E-06
3547°20 [,37E-23 |.02E-20 2.53E-[8 2.68E-[6 |o66E-16 4o66E-|3 9o66E-|2 [o39E-|0 L.50E-09 [.25E-08 8.47E-08 6.77E-07
3568.04 1.16E-26 1,06E-2| 3,15E-[9 3.90E-[7 2o62E-[5 8o68E-|4 L,99E-[2 3o16E-11 3.65E-[0 3.28E-09 2.36E-08 1.4[E-07
3549°8? |o37E-18 2.89E-16 2.68E-[6 [,08E-|2 2.72E-1| 6o66E-|0 5o[6E-09 6o67E-08 3.06E-07 |.69E-Oh 7.92E-06 3.20E-05
3552°83 |o9bE-23 1o56E-20 4o09E-[8 6o56E-16 2.57E-|6 8o69E-L3 LoS[E-II 2o69E-10 2.96E-09 2.52E-08 |o74E-07 9.gbE-O/
3553°76 2,88E-26 6.80E-23 2.32E-20 4,32E-[B 3o81E-[6 1o85E-[6 5.52E-|3 [olOE-ll 1.58E-[0 1.?lE-09 1.66E-08 l.O[E-07
3554°92 6.06E-22 3.09E-t9 ?,77E-|7 Bo34E-|5 4o59E-[3 |o68E-[[ 3,08E-10 4.69E-09 6.85E-08 4.08E-07 2.77E-Oh [.57E-05
3556.88 |o53E-22 |.lSE-I? 3o02E-[7 3o28E-|5 |.82E-13 5o92E-|2 Lo24E-[O [,83E-09 1.99E-08 1o68E-07 1,[5E-06 6.52E-06
3558.52 2o83E-[6 3.07E-[2 Lo52E-|O 6.[4E-09 ?.02E-08 8o15E-07 6o96E-06 6.6[E-05 2.68E-06 |.lIE-03 4.30E-03 |o66E-02
3559.51 5.70E-25 5o55E-22 1.72E-17 2.|9E-17 1.40E-15 5o13E-16 [.20E-12 lo93E-|l 2o28E-10 2o08E-09 1.52E-08 9.15E-08
3560o71 6o82E-26 5.68E-23 2.05E-20 3o00E-18 2o16E-16 8.68E-|5 2.21E-[3 3.86E-[2 6.86E-1[ 4o70E-|0 3.62E-09 2.30E-08
3565.38 |.|9E-[3 |.24E-|| 5.92E-|0 |.56E-08 2o59E-07 2o94E-06 2,4bE-05 [o61E-06 8.50E-06 3.77E-03 1o44E-02 4.84E-02
356?.06 b.62E-26 5o04E-2[ |.30E-L8 [o63E-|6 8.03E-[5 2o63E-|3 5o57E-12 8.23E-|[ 9oOOE-|O 7o65E-09 5,25E-08 2.99E-07
3568°98 8,89E-23 5.75E-20 1.26E-17 lo21E-15 b. O3E-[4 1o78E-12 3o45E-11 6o?[E-IO 4.80E-09 3o86E-08 2.6qE-07 |.35E-Oh
3570o10 3.85E-[3 3.81E-|| [o75E-09 4,66E-OB 7.16E-07 7o92E-Ob 6.68E-05 6o[6E-06 2.15E-03 9.39E-0_ 3.54E-02 |oI7E-O[
3571,99 1.63E-22 |o07E-|9 2,66E-|7 2,82E-15 [.53E-[3 6o89E-|2 L.O[E-IO L.66E-09 |.57E-08 1.3|E-07 8.89E-07 5*OOE-Ob
3575°37 5.90E-26 5.34E-2[ Lo55E-18 [.88E-16 I.LSE-[6 6.06E-|3 9.[6E-[2 L.63E-|O [.65E-09 1.67E-08 1,05E-07 6.20E-07
35?5,98 6.28E-26 %89E-2| |,25E-18 |.37E-L6 ?.b6E-15 2o69E-13 5o25E-12 7.72E-L| 8o62E-[0 ?o|6E-09 6,88E-08 2.78E-07
3576.76 [o20k-25 |.4[E-22 5.09E-20 7o63E-|8 5o32E-[6 2.[5E-[6 5o68E-[3 9o52E-[2 L.2OE-|O |o[7E-09 8,98E-09 5.tOE-08
3581.20 I,IOE-|2 1.07E-|O 4.66E-09 I.[3E-O? 1.76E-06 1o85E-05 [o67E-04 9.12E-06 6.62E-03 1.97E-02 7.27E-02 2.37E-O|
3582.20 |.60E-Z6 1.82E-2| 6o37E-|9 9.05E-17 6.33E-|5 2o5[E-[3 6.29E-|2 [.08E-[O [.34E-09 1.29E-08 _.80E-08 b._SE-O?
3583.34 2.9/E-25 3.56E-22 [o3|E-|9 1.96E-|7 |.60E-[5 5o76E-[6 [.67E-|2 2.58E-|| 3o29E-10 3o20E-09 2o68L-OB |._8E-07
3586.6b 9o55L-22 6.08E-[9 [.32E-16 |=25E-14 6.[6E-[3 |oSIE-|l 3o67E-|0 6.70E-09 6o77E-08 3o7qE-07 2.44k-06 |oJ2E-05
3582.32 3o27E-|4 3o33E-[2 1.57E-|0 6.09E-07 6.68E-08 7.52E-07 0o24E-06 4.0_E-05 2,12E-04 9._6E-06 3.55E-03 |.I_E-02
3585.7[ 3.hOE-|4 3,50E-|2 |o59E-[0 6o01E-09 6o36E-08 bo98E-O? 5o67E-U6 3o60E-05 [o86E-04 8o08E-06 3o03E-03 9.99E-03
3586.LL 3.33E-26 3.76E-2! Lo31E-18 |.86E-|6 1.30E-14 5.[SE-L3 |.29E-|[ 2o20E-tO 2.76E-09 2.62E-06 Io99E-OT |.2bE-Oh
3586.99 2o76E-16 2o9|E-|2 [.4[E-|O 3o75E-09 6.25E-08 ?o|4E-07 6o02E-06 3.96E-05 2.09E-06 9._3E-04 3.5TE-03 [.20E-02
2O
TEMPIK)= 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500o 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBDA{A) I l 1 1 [ 1 1 ! I 1 I I
3589.11 1.67E-14 1.52E-12 6.57E-LI 1.58E-09 2.42E-08 2.57E-07 2.03E-06 1.26E-05 6.35E-05 2.71E-04 9.96E-0_ 3.23E-03
3594.63 1,30E-22 9.69E-20 2o39E-17 2.53E-15 1.38E-13 4°38E-12 9.04E-11 1.31E-09 1,40E-08 1.17E-O7 7°91E-07 4.45E-06
3595.31 1.33E-23 1°02E-20 2.57E-18 2.76E-16 1.52E-14 4.92E-13 1.03£-ll 1.50E-IO 1.62E-09 1.37E-08 9.30E-08 5.27E-07
3596.20 6,18£-22 2.00E-19 3°41E-17 2.64E-15 1.10E-13 2,77E-12 4.67E-11 5.64E-IO 5o16E-09 3°74E-O8 2o22E-07 I,IIE-0b
3597.05 1.98E-25 2.27E-22 8,08E-20 1.16E-17 8.20E-16 3.28E-14 8.26E-13 1.42E-11 1.79E-LO 1.72E-09 1.3[E-08 8.29E-_8
3599.62 1.69£-26 2.68E-23 k,24E-20 2.24E-18 1.92E-16 9°11E-15 2.66E-13 5.22E-12 7.36E-11 7.84£-[0 6o59E-07 4.52E-08
TOTAL
(3500-3600)=3.45E-11 [.59E-09 4.06E-08 6.64E-07 7.66E-06 6.68E-05 4.60E-04 2.59£-03 X.23E-02 4.99E-02 1°78E-0[ 5,68E-0[
3602.53 4.66E-23 3.49E-20 8.69E-[8 9.23E-16 5.03E-14 1o61E-[2 3.33E-11 4.83E-[0 5.20E-09 4.35E-08 2o94E-07 [.66E-_6
3603.21 1.24E-21 7.74E-[9 [.65E-16 L.54£-14 7.53E-13 2°[9E-[[ 4.16E-[0 5.60E-09 5.64E-08 4.46E-07 2.86E-06 1.54E-05
3605.45 l°46£-2[ 9o47E-19 2o08E-[6 |.99E-14 9.93E-13 2.94E-1[ 5,68E-10 7.76E-09 7o91E-08 6°32£-07 4.09E-06 2.22E-05
3606.68 2.56E-2[ [°59E-[8 3,39E-16 3o[6E-14 1.54E-12 4.46E-11 8o48E-[0 [,[4E-08 [.15E-07 9.05E-07 5.80E-06 3.[IE-05
3608.15 3.75E-24 2.76E-21 6.74E-[q 7.06E-[7 3,80E-[5 1.20E-[3 2.47E-[2 3.54E-1[ 3.79E-10 3.[5E-09 2.12E-08 [.[9E-07
3608.86 [.39E-13 [.47E-[[ 7.[0E-[O [.8qE-08 3.[5E-07 3.60E-06 3.03E-05 [.98E-04 [.05E-03 4.70E-03 1.80E-02 6o07E-02
36[0.[6 8.31£-22 5.83E-[9 [°37E-16 1,39E-[6 7.26E-[3 2.24E-1[ 4,50E-[0 6.34E-09 6,66E-08 5.45E-07 3.62E-06 2.00E-05
36[2.07 8.63E-_3 6. i9E-20 I°48E-17 1°53E-[5 8.11E-14 2,53E-12 5o14E-11 7.32E-10 7.76E-09 6.40E-O8 4,28E-07 2.38E-06
3617.79 4.37E-23 3.79E-20 l.06E-[7 [,25E-15 7.44E-14 Z.57E-12 5.68E-11 8.73L-tO 9.90E-09 8.68C 08 8.13E-07 _.59E-06
3618°77 1o83E-13 1°87E-11 8.80E-10 2.29E-08 3.74E-07 4.21E-06 3,49E-05 2.26E-04 1.19E-03 5.23E-03 1°99E-02 6.64E-02
362[.66 1.65E-21 1.05E-[8 2.27E-16 2.15E-14 1.06E-12 3.[IE-[l 5,98E-10 8.11E-09 8,23E-08 6.54E-07 4.22E-06 2,28E-05
3622.00 7.80E_22 5.13E-19 I°I4E-L6 1.liE-14 5.57E-13 1_66E-11 3,Z4E-10 4.45E-09 4,56E-08 3.66E-07 2,39E-06 1o30E-05
3623.19 1.36E-20 6.[bE-18 1.00E-[5 7.46E-14 2,99E-lZ 7.33E-11 1.20E-09 1°42E-08 [.27E-O7 9.06E-07 5.29E-06 2.61E-05
3625,14 I°06E-ZZ 7°48E-20 1.77E-17 1.81E-15 9.53E-14 2.96E-12 5.97E-11 8°45E-10 8.90E-09 7.32E-08 k.B7E-07 2.70E-06
3630.35 5.04E-23 3.62E-20 8.69E-18 8.96E-16 4.76E-14 1_49E-12 3.02E-11 4.31E-10 4.56E-09 3.77E-08 2.52E-07 1.40E-06
3631.66 2,75E-13 2.68E-11 1.22E-09 3.06E-08 4.86E-07 5.34E-06 4.34E-05 2.75E-O4 1.42_-03 6.18E-03 2o31E-02 7.64E-02
3632°06 1°86E-23 1.69E-20 4.90E-18 5.95E-16 3.63E-14 1o28E-[2 2.89E-11 4.52E-10 5°21E-09 4o63E-08 3,31E-07 1.96E-06
3632.98 2,15E-2l 1.05E-18 1.82E-[6 1.42E-14 5.97E-13 1o52E-1l 2.59E-10 3.15E-09 2.90E-08 2.11E-07 1.26E-06 6.35E-06
3634.33 3.83E-23 3.01E-20 7.78E-18 8.54E-16 4.79E-14 1.57E-12 3.32E-[1 4.91E-[0 5.37E-09 4.56E-08 3.[3E-07 1.79E-06
3636.19 3.81£-20 1.37E-17 [.84E-15 1.16E-13 4.05E-12 8,79E-11 1.3OE-09 1°40E-08 1.15E-07 7,6[E-O7 4.16E-06 1.93E-05
3638.30 6.37E-22 4.12E-19 9.05E-[T 8,66E-15 4.32E-13 1.28E-[1 2.47E-10 3.37E-09 3.44E-08 2.75E-07 1.78E-06 9,65E-06
3660.39 1.66E-21 1.04E-18 2.21E-16 2.06E-14 I,01E-IZ 2.93E-11 5.57E-[0 7.50E-09 7.55E-08 5.96£-07 3.83E-06 2,06E-05
3663.63 3.26E-23 2.54E-20 6.52E-[8 ?.11E-16 3.97E-14 1.29E-12 2.73E-11 4.01E-lO 4°37E-09 3°71E-08 2,54E-07 1.44E-06
3645.09 3.77E-23 2.67E-20 6.33E-18 6.46E-16 3,40E-14 [,06E-12 2.13E-[1 3.02E-10 3.18E-09 2.61E-08 1.74E-07 9.bbE-OT
3645,82 1.O2E-23 9.54E-21 2.84E-18 3.52E-16 2.18E-14 7.82E-13 1o79E-1[ 2.83E-[0 3.29E-09 2.95E-08 2.13E-07 1.27E-06
3667.86 3.89E-13 3.57E-11 1.54E-09 3.70E-08 5.66£-07 6°02E-O6 4.75E-05 2.94E-04 1o49E-03 6.32E-03 2.33E-02 7.56E-02
3649.51 2.12E-21 1.26E-18 2.60E-[6 2.35E-14 l.llE-I2 3.16E-11 5.89E-10 7,78E-09 7.7[E-08 6.00E-07 3.80E-06 2.02E-05
3651o47 1,45E-21 9.25E-19 2_0[E-16 1.91E-14 9.43E-13 2.77E-1[ 5.33£-10 7,24E-09 7.35E-08 5.84E-07 3.77E-06 2.04E-05
3655°47 [,20E-22 8o27E-20 Lo91E-17 1.91E-[5 9o86E-[4 3.01E-12 5.98E-11 8.37E-10 8.72E-09 7.lOE-O8 4.68E-07 2.58E-06
3657.[4 2.96E-21 1o32E-18 2.13E-16 1.57E-14 6.24E-t3 1.52E-11 2o48E-10 2°91E-09 2.60E-08 1.84E-07 1.07E-06 5,28E-06
3657.89 5°23E-24 4,46E-21 1o23E-18 1.43E-[6 8.44E-15 2.88E-[3 6.33E-12 9.67E-11 1,09E-09 9.50E-09 6o67E-08 3.89E-07
3659.52 9.86E-2[ 4°53E-18 7.47E-16 5.62E-14 2.28E-12 5.62E-11 9,30E-10 l.llE-08 9,97E-08 7.[3E-07 4°[8E-06 2,07E-05
3666.56 7.59E-24 6°16E-21 1.64E-18 1°84E-16 [,05E-14 3,50E-[3 7.51E-12 [.12E-10 1.24E-09 1.07E-08 7°39E-08 6,25£-07
3666°26 1o22E-21 5°46E-19 8.80E-17 6o48E-[5 2.58E-13 6,29E-12 1.03E-10 1.21E-09 1.08E-08 7.63E-08 4,44£-07 2.18E-06
3667°25 1.50E-24 1°53E-2[ 4.87E-19 6,40E-17 4,[9E-15 1o57E-13 3.73E-12 6°10E-11 7o31E-10 6.74E-09 4,98E-08 3.04E-_7
3669.52 1°40E-21 8.48E-19 [°77E-16 1.62E-14 7.76E-13 2.22E-1[ 4.18E-10 5.56E-09 5.54E-08 4.33E-07 2.76E-06 1o47E-05
3674.77 8.38E-23 5.65E-20 1°29E-17 1°27E-15 6.47E-14 1.96E-12 3.86E-11 5.35E-10 5,54E-09 4.49E-08 2,94E-07 1.61E-06
3676.31 3.04E-21 |.53E-18 2.74E-16 2,21E-14 9.47E-[3 2.46E-11 4.25E-[0 5°25E-09 4.90E-08 3.61E-07 2-[8E-06 1.[IE-05
3677.63 1,53E-2[ 9°50E-19 2o02E-16 [°88E-[4 9.17E-13 2°66E-11 5.05E-10 6°79E-09 6.83E-08 5°39E-07 3.45E-06 1.85E-05
3678.86 5,55E-21 2°42E-[8 3.84E-16 2.79E-14 l.[0E-I2 2°64E-11 4,27E-10 4.97E-09 4.40E-08 3.10E-07 1.79E-06 8.77E-06
3679.92 9.50E-10 3.21E-08 6.04E-07 7.21E-06 6°06E-05 3.81E-04 1.9OE-03 7.88E-03 2.78E-02 8.60E-02 2.37E-01 5.93E-01
3680,68 2,60E-24 2.60E-21 8.22E-19 1.07E-16 6.95E-15 2.58E-13 6.10E-12 9.94E-11 1.19E-09 1.09E-08 8.01E-08 4.87E-07
3682.23 4.18E-25 5o96E-22 2.52E-19 4.21E-17 3.38E-15 l*51E-13 4.20E-L2 7,88E-11 l°OTE-09 l*lOE-08 8.94E-08 5.96E-07
3683.06 1.15E-10 4.10E-09 B.03E-08 9.95E-07 B.60E-06 5.57E-05 2.85E-04 1.20E-03 4.33E-03 1.36E-02 3.81E-02 9.67E-02
3684.[[ 1.40E-21 8.41E-19 1.73E-L6 1.57E-14 7.67£-13 2.12E-ll 3.96E-10 5.24E-09 5.20E-08 4.05E-07 2.57E-06 1.36E-05
3686.00 1.72E-22 1°29E-19 3.19E-17 3.38E-15 1.84E-13 5.87E-12 1.2[E-10 1.76E-09 1.89E-08 1.58E-07 1°07E-06 6.00E-06
3687°66 3.39E-13 2°82E-11 1°12E-09 2.52E-08 3.63E-07 3o67E-06 2.77E-05 1.65E-04 8.04E-04 3,32E-03 1,19E-02 3.76E-02
3689.46 1.91E-22 1.42E-19 3.51£-17 3°71E-15 2o02E-13 6.42E-12 1.33E-lO 1,92E-09 2.06E-08 1.72E-07 1,16E-06 6._3E-06
3690.73 6.65E-26 9.66E-23 4.16E-20 T.05E-18 5.73E-16 2.59E-14 7.25E-13 1.37E-11 1.87E-10 1.94E-09 1.59E-08 1.06E-07
3694.01 [o2lE-22 9°95£-20 2.67E-17 3.03E-15 1.75E-13 5.87E-12 1.27E-10 1.91E-09 2.12E-08 [.83E-07 1.27E-06 7°35E-06
3695.05 4.33E-21 2.22£-18 4.00E-16 3.25E-14 1_40E-12 3°67E-11 6°38E-10 7,91E-09 T.42E-08 5.49E-07 3.32E-06 l.bE-05
3697.63 4.37E-23 3°46E-20 8.88E-18 9,76E-16 5,47E-14 1o79E-12 3.79E-11 5.60E-10 6.13E-09 5.21E-08 3.57E-07 2.04E-06
3698.61 B.89E-24 7,12E-Z[ 1.87E-18 Z.08£-16 I.LBE-14 _.91E-13 8.35E-12 1.24E-10 1,37E-09 1o17E-08 8.08E-08 4,63E-O7
TOTAL
(3600-3700)=1.07E-09 3.64E-08 6.89E-07 8o34E-06 7.11E-05 4.59E-04 Z°37E-03 1.02E-02 3.81E-02 l,25E-Ol 3.72E-01 1.01E O0
3701.09 Z.07E-22 1.62E-[9 4.18E-17 4°58E-15 2.56E-13 8o38E-12 1.77E-10 2.61E-09 2°86E-08 2.42E-07 1.66E-06 9.47E-06
3702.03 7.61E-23 5.07E-20 1.14E-I7 I,LIE-15 5.66E-14 1o70E-12 3°33E-11 4°60E-10 4o74E-09 3.82E-08 2.50E-07 1.37E-06
3702.50 4.35E-18 7.86E-16 5.96E-14 2.32E-12 5.34E-l[ 8.IOE-1O 8.73E-09 7.11E-08 4.59E-07 2.43E-06 1.09E-05 4.22E-05
3703.56 5o80E-22 3.52E-19 7o33E-IT 6.7[E-15 3.22E-13 9.22E-12 1.73E-10 2.30E-09 2.30E-08 1o80E-07 1.14E-06 6o10E-06
3706°66 1o59E-21 8o97E-19 1.76E-16 1.54E-14 7.06E-13 1o95E-11 3.54E-10 4.58E-09 4o45E-08 3.40E-07 2o12E-06 l.llE-05
3705.57 9.67£-10 3.30E-08 6,35E-07 7o75E-06 6.61E-05 4o23E-04 2.15E-03 8o99E-03 3o21E-02 1o00E-01 2.78E-01 7oO2E-01
3707°05 7.60E-23 5o92E-20 1.52E-17 1.66E-15 9.25£-16 3.01E-12 6.35E-L1 9.35E-10 1.02E-08 8o64E-08 5.91E-07 3.36E-06
3707.82 2o49E-10 8.99E-09 [.78E-07 Zo23E-06 1.94E-05 1o27E-04 6.53E-04 2o77E-03 1o00E-02 3.17E-02 8o90E-02 2.26E-0l
3709°25 3.17E-13 Zo74E-11 1.12£-09 2o60E-08 3.83E-07 3.95E-08 3.03E-05 1.83E-04 9o07E-04 3.79E-03 1.37E-02 4o38E-02
3711o22 2.32£-21 1.17E-18 Z.08E-16 1.67E-14 7.15E-13 1.85E-11 3.20E-10 3.94E-09 3.68E-08 2o71E-07 1.63E-06 8.29E-06
3715.91 3.34E-20 1.21E-17 1.64E-15 1.04E-13 3.65E-[2 7.95E-11 1,[8E-09 1o27E-08 1.05E-07 6.97E-07 3o82E-06 1.78E-05
37L6o44 L.46E-ZZ Io06E-L9 2o56E-17 2o66E-15 L.42E-L3 4.47E-12 9.12E-L[ 1.30E-09 1.39E-08 L.LSE-07 7.70E-07 4.30E-06
3718.6[ 3.35E-22 2o01E-[9 4.13E-IT 3.75E-15 1o78E-13 5.06E-L2 9.46E-I[ [o25E-09 1.24E-08 9.66E-08 6o12E-07 3.25E-06
3719.96 1.25E-08 4.06E-07 7.39E-06 8.60E-05 7.03E-04 4.35E-03 2.[4E-02 8.71E-02 3.03E-01 9.25E-01 2,52E O0 6.25E O0
3722.56 8.08£-10 2.88E-08 5.64E-07 6.98E-06 6.03E-05 3o91E-04 2o00E-03 8.45E-03 3.04E-02 9.55E-02 2o67E-01 6.78E-01
3724,38 Io44E-L9 5o18E-17 6.96E-15 4.40E-13 1.54E-ll 3.33E-10 4.92E-09 5.30E-08 4.37E-07 2o89E-06 1o58E-05 7.33E-05
3725.50 3.40E-24 2o74E-21 7.24E-[9 8.09E-17 4.61E-15 1o53E-13 3o27E-12 4o88E-1[ 5.39E-[0 4.62E-09 3o19E-08 1o83E-07
3726.93 2.46E-23 1.96E-20 5.13E-18 5.69E-18 3.22E-14 1.06E-12 2o26E-11 3.36E-10 3.70E-09 3ol6E-08 2,18E-07 1.25E-06
3727.62 2.34E-13 2.08E-11 8o72E-10 2.06E-08 3.09E-07 3.23E-06 2.51E-05 1.54E-04 7.68E-04 3o24E-03 lo18E-02 3.81E-02
3728°67 8.98E-22 4,31E-19 7.39E-17 5o74E-15 2.39E-13 6.05E-12 1.02E-[O 1.24E-09 1.13£-08 8,22E-08 4.89E-07 2.45E-06
3730.39 3,40E-23 2.73E-20 7o18E-18 8o00E-16 4.54E-14 1o50E-12 3.21E-11 4o78E-10 5.27E-O9 4.51E-08 3,liE-07 1.79E-06
3730.95 1.24E-21 6,27E-19 1o[2E-16 9.01E-15 3.87E-13 [.00E-11 [.74E-[O 2o14E-09 2oOOE-08 1.47E-07 8,9OE-07 4o52E-06
3731.38 9.68E-22 4.89E-19 8o73E-17 7.0ZE-[5 3o01E-13 7.82E-12 1o35E-10 1.67E-09 1.56E-08 1o15E-07 6.92E-07 3.51E-06
3732,40 4o89E-19 1.60E-[6 [.99E-[4 1.18E-12 3.89E-11 8.05E-10 1o[4E-08 1.18E-07 9.42E-07 6.04E-06 3o21E-05 1o46E-04
3733.32 4.98E-10 1.80E-08 3,57E-07 4o46E-06 3o89E-05 2.53E-04 1.31E-03 5.55E-03 2o01E-02 6.33E-02 1,78E-0[ 4o53E-01
3736,87 5.00E-12 3o97E-10 1.52E-08 3.31E-07 4o65E-06 4o59E-05 3.39E-04 1o98E-03 9.52E-03 3o87E-02 1.37E-01 4.28E-0[
3737.13 5.47E-O9 1o85E-07 3o47E-O6 4.15E-05 3.47E-04 2o[9E-03 IoIOE-OZ 4.53E-02 1o60E-01 4o95E-01 1.36E O0 3o41E O0
3738.31 6.99E-24 7o02E-21 2.23E-18 Zo91E-16 1.89E-14 7.05E-[3 L.67E-[I Zo72E-10 3.25E-09 2o99E-08 2.20E-07 1.34E-06
3760.25 2.35E-24 2o32E-21 7o24E-[9 9o34E-17 6o01E-15 Z.22E-13 5.20E-12 8o43E-11 IoOOE-09 9.15E-09 6.70E-08 4o06E-07
3742.62 9.16E-23 6.49E-20 1.54E-IT 1.57£-15 8o27E-14 2.57E-12 5.18E-[1 7o33E-10 7.73E-09 6.35E-08 4o23E-07 2.35E-06
3763°36 1o46E-13 [o32E-11 5.62E-10 1,34E-08 2.04E-07 2.[5E-06 1.69E-05 1,04E-04 5o24E-04 2.22E-03 8oL5E-03 2.64E-02
3744.[[ 3,24E-23 2o55E-20 6.57E-[8 7.21E-16 4.04E-14 1.32E-12 2.80E-ll 4,13E-10 4.52E-09 3.84E-08 2.63E-07 1o50E-06
21
IEMP(K)= I000. II00. 1200. [300. 1600. lSO0. IbO0. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBDA{A) l I l [ l I I l I I l l
3745.56 2.901-09 I.OIE-OT 1.95E-06 2.371-05 2.021-06 1.30E-03 6.571-03 2.751-02 9o821-02 3°ObE-Ol 8.531-01 2.151 O_
3745.90 5,791-10 2,09E-08 4o15E-07 5.191-06 4.521-05 2,951-04 1.52E-03 6o461-03 2.331-02 ?o361-02 2o07E-01 5.27E-01
3746,93 6.701-23 5°03E-20 1.25E-17 1.33E-15 ?.251-14 2.32E-12 4.801-11 6,961-10 7.481-09 6.271-06 4.241-07 2,39E-_6
3748.26 1,281-09 4.571-08 8°96E-07 l.llE-05 9.581-05 6,21E-04 3.18E-03 1o341-02 4.83E-02 L.521-01 4.25E-01 1.381 00
3749°49 2.28E-12 1.90E-lO 7.531-09 1°70E-07 2o451-06 2.67E-05 1°871-04 l°llE-03 5°42E-03 2.241-02 8°001-02 2°531-01
3753.61 4,05E-19 1.27E-16 1.521-14 8.761-13 2.81E-11 5.691-10 7,891-09 8°03£-08 6.32_-07 3o99E-06 2o10_-05 9°411-J5
3754°51 1.401-23 1.051-20 2,59E-[8 2.731-16 l,4BE-14 4,73E-13 9.76E-12 l°41E-lO 1,511-09 1.271-08 8.541-08 4.811-_7
3756°07 3.701-20 1o161-17 1.381-15 7°93E-14 2.551-12 5°151~11 7.14E-10 7,261-09 5,701-08 3°601-07 1.891-06 6°471-06
3756°94 1*561-25 Z. IOE-Z2 8.b01-20 1.39E-17 1,091-15 4.77E-14 1,301-12 2.401-11 3.20E-10 3.241-09 2,611-08 1,721-07
3758°24 1,271-L2 l,lOE-lO 4.501-09 1°04E-07 1,56E-06 1.581-05 1°221-04 7,351-04 3,63E-03 L.521-02 5°49E-02 1.761-01
3760°05 4,401-20 1.74E-17 2.551-15 1o73E-13 6.391-12 1,461-10 2.261-09 2o531-06 2,161-07 1o481-06 8°301-06 3.961-J5
3760°53 5.691-20 1.931-17 2.401-15 1.42E-13 4o68E-12 9,68E-11 1,371-09 1.421-08 1.131-07 7.261-07 3.861-06 1.751-36
3761.41 3.031-Z2 1°461-19 Z,501-17 1°941-15 8,071-14 2o041-12 3.481-11 4°171-10 3o831-09 2.781-06 1°651-07 8o281-07
3763°79 5,331-13 4°73E-11 1.99E-09 6o691-08 7.031-07 7.351-06 5.731-05 3.501-04 1,751-03 1o371-03 2,69E-02 8o671-02
3765°54 1.861-23 1.761-20 5°33E-18 6,691-16 4°201-14 1.52E-12 3.50E-11 5,581-10 6,53_-09 5,901-06 4.271-07 2,561-Jb
3767o19 3,201-13 2,891-11 1o23E-09 2.951-08 4.481-07 4°731-06 3°72E-05 2.291-04 1.151-03 4._81-03 1°791-02 5°801-02
3770,00 1,121-23 8.241-21 2.011-18 2.[|E-16 1°13E-[4 3°591-13 f,361-12 1,061-10 1ol]E-09 9°391-09 6,311-08 3.54£-07
3773.70 2,961-24 2,261-21 5.71E-19 6.14E-17 3,391-15 1.091-13 2°281-12 3.33_-11 3.61_-10 3,041-09 2o071-08 l,171-37
3774,83 4,251-20 1,371-17 1o_9E-15 9°891-14 3°24E-12 6°65E-11 9°361-10 9°641-09 7.661-08 4,891-07 2o591-06 1o171-05
3776°66 7.081-20 2°171-17 2,56E-15 1,451-13 4.60E-[2 9o20E-11 1,271-09 1.28E-08 9.961-08 8.261-07 3,271-06 1.461-35
3777°65 7.631-22 3.501-19 5.78_-17 4°351-15 1.761-13 4°35E-IZ _._01-11 8.55£-10 _.711-09 5°521-06 3.24E-07 i.bOE-06
3776.51 1.251-24 1.19Eo21 3°611-19 4,541-17 2°861-15 I.O_E-L3 2,391-12 3.82E-11 4.481-10 4.051-09 Z°93E-08 1.761-07
3779.44 7,541-25 7°351-22 2.271-19 2°901-17 1,85E-15 6°79E-14 1°59E-12 2,551-11 3°021-10 2°751-09 2o011-08 1o211-07
3781o19 1.261-20 3°931-18 4o701-16 Z,70E-14 Bo661-13 1°751-11 2.431-10 2.471-09 1.941-08 1.221-07 6°431-07 2.881-06
3785°95 1*88E-20 7o501-18 1°101-15 7.491-14 2.791-|2 6°391-_1 9.9[E-L0 I.[[E-08 9.541-08 6,52£-07 3.671-06 1.751-0_
3786.68 9.611-15 8°551-[3 3.59E-[1 8.481-10 1.271-08 1o33E-07 1.041-06 6,351-06 3.181-05 1.341-04 4o891-04 lo571-03
3787.88 1.281-[3 1,14E-11 4.78E-L0 1.13E-08 L.69E-07 1°771-06 1.38E-05 8,431-05 4.211-04 1,781-03 6.48E-03 2,091-02
3789,18 2,461-22 1°331-19 2.531-17 2.141-15 9.60E-14 2.59E-12 4°6_E-11 5.881-10 5.631-09 4.241-08 2.6[E-07 1.36£-J6
3790.09 3°49E-14 3°021-12 [.241-10 2°891-09 4o271-08 4.¢lE-07 3.391-06 2.05_-05 1.021-04 _.26£-04 1,541-03 4.941-03
3792°16 1.961-22 1,061-19 2.01E-17 1*70E-15 7o591-14 2.051-12 3.651-11 4.631-10 4.431-09 3.34E-08 2.061-07 [.061-_6
3794,34 [.531-20 6.171-18 9.161-16 6.301-16 2.361-12 5*46E-11 8.531-L0 9.621-09 8.291-08 5.691-07 3.221-06 1,541-_5
3775.00 2.471-13 2.[31-[! 8.72E-10 2.02E-08 2.981-07 3,07E-06 2.361-05 1o42E-04 7*04E-04 2.94E-03 1.061-02 3.401-J2
3797.52 1,17E-23 1.08E-20 3o18E-18 3o911-16 2°4|E-14 8o581-13 1.951-11 3°081-10 3.56_-09 3._9£-08 2,29£-07 |.36_-06
3798.51 2,67E-[3 2°12E-11 8.[2E-10 [°771-08 2.49E-07 2°45E-06 1o8|E-05 [.061-04 5.091-04 2.071-03 7.3[E-03 2.291-02
3/99.55 3,031-13 2,521-[1 9.99E-10 2.25E-08 3.24E-07 3.28E-06 2.481-05 [.471-04 7.191-04 2.971-03 1.061-02 3.361-02
TOTAL
13700-3830)-_,521-08 8.481-07 1,591-05 1.901-04 _,59E-03 1°0|E-02 5.061-02 _o111-01 7.521-01 _°351 00 6.571 00 1.67_ 01
3801.68 2,331-22 1°391-19 2.87E-L7 2°601-15 1,24E-13 3,511-12 6.56E-11 8.68E-10 8.61E-09 6.701-08 4.26_-07 2._61-06
3804.01 2.911-25 2.951-22 9.401-20 L°231-17 8.071-16 3.02E-16 7.181-13 1.17E-l| 1.41E-10 1.301-09 9,581-09 5,841-08
3805.36 1.081-23 1°06E-20 3.28E-18 4.2[E-|6 2.70E-14 9.91E-13 2°321-ll 3.761-10 4.431-09 4.051-08 2.961-07 1.791-_6
3B06.70 8o151-24 7.691-21 2*311-18 2.89E-16 1.81E-L4 6.531-13 l°50E-11 2*391-10 2o791-09 2o511-08 1°82E-07 l°09E-_b
3807.56 1,261-19 3.93E-17 4,72E-15 2.?1E-13 8,?11-12 1o76E-10 2°451-09 2o491-08 1*96E-07 1.241-06 6.501-06 2.921-_5
3808.73 3,876-21 1._31-18 2o791-16 2.051-14 8,171-13 1o991-11 3o251-10 3o821-09 3.411-08 2.41E-07 1o401-06 6,911-_6
3810.76 8.851-25 8.62E-22 2*661-19 3.40E-17 2.171-15 7.97E-14 1.861-12 3,001-11 3.54b-10 3.231-09 2.351-08 1*42E-_7
3811.89 1,84E-22 [,OIE-19 1,94E-17 1.651-15 7.46E-14 2.03E-12 3.66E-11 4,65E-10 4,47£-09 3.38E-08 2,09E-07 1.091-06
3812.97 2,26E-13 1.86E-11 7°301-10 1.63E-08 2,331-07 2.341-06 1.76E-05 _.041-04 5*061-04 2.081-03 7,421-03 Zo3_E-02
3814.53 8.59E-15 7.451-13 3,061-11 ?.111-10 1,05E-08 1.091-07 6.36E-07 5.06E-06 2.511-05 1,051-04 3.801-04 1o221-03
3815.84 8.34E-15 1.19E-12 7._21-11 2.451-09 4.901-08 6,56E-07 6.35E-06 4.701-05 2.791-04 1.37E-03 5.731-03 2.091-_2
3817.65 5.36E-25 5.34E-22 1°69E-19 2.201-17 1,43E-15 5°301-14 1°251-12 2°041-11 2°431-10 _.241-09 1,641-08 9.991-08
3820°43 8,011-12 5°891-10 2.11E-08 4°35E-07 5°83E-06 5°51E-05 3.941-04 2°231-03 1.06E-02 4o121-02 1.421-01 4,371-01
3821,18 1,231-23 I°I4E-ZO 3°401-18 4o21E-16 2*611-1_ 9.35E-13 2.14E-ll 3°381-10 3°941-09 3,531-08 2°541-07 1.5_E-06
3821°84 _*961-21 1,3tE-18 Z°29E-16 1o741-14 7,091-13 1.761-[1 2,931-10 3°50E-09 3°171-08 2.271-07 1,341-06 b,661-_6
3824°45 4,891-09 1,45E-07 2°63E-06 2o64E-05 2.04E-04 1,201-03 5°631-03 2°21E-02 7.431~02 2.201-01 5.83E-01 1,411 O0
3825°88 2,991-12 2,311-10 8.67E-09 1*86E-07 2°571-06 2°50E-05 1°83E-04 1°061-03 5°046-03 2.031-02 ?.131-02 Z.ZZ_-01
3827°63 3.411-15 5,20E-13 3.421-11 1°18E-09 2,461-08 3.41E-07 3°411-06 2°59E-05 1.57£-04 7.891-04 3.361-03 1.25E-02
3830.86 5.05E-22 2.541-19 4.541-17 3o64E-15 [.56E-13 4.04E-12 6.981-11 8.601-10 8.02E-09 5,911-08 3.561-07 1.81E-06
3833.31 6.83E-21 2.981-18 4°72E-16 3*42E-14 1°351-12 3.24E-_1 5.24E~10 6.091-09 5,401-08 3.801-07 2.20E-06 1.07E-06
3834.ZZ 1.871-12 8°591-11 3.32E-09 7,33E-08 1.04E-06 1*031-05 7.671-05 4.51E-04 2.171-03 8.881-03 3.151-02 9.891-02
3836.33 3.37E-24 3°21E-21 9,731-19 1.22E-16 7.701-15 2,79E-13 6.441-12 1,03E-lO 1,211-09 L.091-08 7.901-08 4.741-07
3837.14 6,93E-22 3*18E-19 5,241-17 3.93E-15 1.59E-13 3,93E-12 6.491-l! 7.711-10 6.951-09 4.961-08 2.91E-07 1.441-_6
3839.26 6.911-23 5*02E-_0 1.21E-17 1.26E-15 6.751-14 2.IZE-IZ 4.331-11 6.19E-10 6*581-09 5.461-08 3.66E-07 2._4E-06
3840.44 5*15E-13 4.Z6E-li L.69E-09 3*801-08 5°461-07 5.51E-06 4°16E-05 2.47E-04 1.201-03 6.961-03 1.771-02 5.611-02
3841,05 1,781-15 2.821-13 1.931-11 6.85E-10 1.461-08 2°07E-07 2.111-06 1.63E-05 1,00£-04 5.101-04 2.201-03 8o271-03
3843.26 l.llE-22 8.031-20 1o96E-17 2.01E-15 1.07E-13 3.361-12 6.851-11 9,781-10 1,041-08 8,601-08 5.761-07 3.211-36
3845.17 1.421-20 5o301-18 7.391-16 6o811-1_ 1*72E-12 3.83E-11 5.77E-10 6.32E-09 5.301-08 3°551-07 1.961-06 9.22E-06
3846*80 1.341-_3 [°20E-20 3.461-18 4,17E-|6 2.531-16 8.871-13 1.991-11 3.lOE-lO 3.551-09 3.151-08 2.241-07 1.321-06
3849.97 2,531-13 Z°12E-11 8.51E-10 1*931-08 _.80E-07 2.84E-06 2o161-05 1.291-04 6.32E-04 _,621-03 9.401-03 2.981-02
3850.82 5,151-14 6._31-12 1.66E-10 3*71E-09 5.311-08 5,33E-07 4.00E-06 2.371-05 1.151-04 _.731-04 1.691-03 5.331-03
3852,58 2,521-19 7°21E-17 8.031-15 4.33E-13 1.32E-ll 2.55E-10 3.39E-09 3.33E-08 2,541-07 1.56E-06 7,971-06 3.491-05
3854.38 1,821-_6 |.551-21 4°29_-19 4.991-17 Z°941-i5 1°001-13 2.2/E-12 3.371-11 3.791-10 3.311-09 2.321-08 1,351-07
3856.37 3,751-09 l°141-07 1.951-06 Z.161-05 1,691-04 I,OLE-03 4.81E-03 1.901-02 6.461-02 1,931-01 5,161-01 1.251 O0
3859.21 8o45E-20 3.06E-17 4.15E-15 2.64E-13 9.261-12 2.02E-10 3°001-09 3o241-08 2.681-07 1.78E-06 9.741-06 4o541-J5
3859o91 2._41-08 7°851-07 1°28E-05 1°36E-04 1.03E-03 5.971-03 2.77E-02 1.071-01 3.571-01 1,041 O0 2.751 00 6._81 O0
3861°34 7.801-22 3°821-19 6,661-17 5°241-15 2.211-13 5.651-12 9.631-[1 1.18£-09 1.091-08 7.921-06 4.741-07 2.391-06
3863.75 5,_bE-22 2.57E-19 4.68E-17 3.52E-15 1,48E-13 3.79E-12 6.441-11 7.861-10 7.251-09 $,291-08 3.161-07 1o59E-06
3865,53
3867.22
3867.93
3869.56
3871.75
3872.50
3873.76
3876.04
3878.02
3878.57
3883°28
3884._6
3885.51
3886°28
3887,05
3888,52
3890°84
389l,93
3893°_9
3895.66
2._0E-13 1.821-11 7.23E-10 1.631-08 2.3_E-07 2.36E-06 1.781-05 L.Ob£-04 5.15E-04 2.12E-03 7.591-03 2.401-02
8._61o23 5°671-20 1.31E-17 1,311-15 6,77E-14 2.07E-[2 4.11E-11 5.75E-10 5.991-09 _,87E-08 3.211-07 1.771-06
5.661-22 2°47E-19 3°911-17 2°841-15 [°llE-13 2.681-12 4.36E-11 5.051-10 4._71-09 3.151-08 1.821-07 8.901-_7
5,57E-22 2°81E-19 5°03E-17 4o041-15 1°741-13 _°5[E-12 7°791-11 9°621-10 8,981-09 6.621-08 3.99E-07 2,031-08
1,021-22 6.51E-20 1o41E-17 1.34E-15 6.591-14 1.93E-12 3.711-11 5°04E-10 5,11E-09 _.06E-06 2,621-07 1,41E-J6
3,|3E-13 2,52E-11 9o75E-10 2,15E-08 3.061-07 3.02E-06 2.25E-05 |°32E-0_ 6,371-04 2°60E-03 9.231-03 2o901-02
4.161-20 1.531-17 2.111-15 1.361-13 4.81£-12 1.061-10 1.59E-09 1.72£-06 t.441-07 9.571-07 5.27_-06 2.47£-05
5,53E-15 4.54E-13 l°79E-ll 3.991-10 5,71E-09 5,731-08 4.301-07 2°551-06 1o2_E-05 5°091-05 1°811-04 5._31-04
5._2E-13 4°041-11 1.521-09 3.251-08 4.49E-07 _,37E-06 3.201-05 1.851-04 8.811-04 3.551-03 1.251-02 3.881-02
2.631-09 8°121-08 1.411-06 1,59E-05 1.26E-04 7,56E-06 3,63E-03 [.651-02 4°951-02 1°49E~01 3.991-01 9°76E-01
4.991-24 4.331-21 1o21E-18 1o431-16 8o501-15 2.93E-13 6o491-12 9o971-11 1o131-_9 9o921-09 7,001-_ 4.1_£-07
1.35E-21 6o48E-_9 l.llE-16 B.62E-15 3o59E-13 9o081-12 1o531-10 _o861-09 1,70_-08 1.231-01 7o341-07 3o661-06
3._11-20 1.161-17 1.57E-15 9.97E-14 3.501-12 7.63E-11 1.131-09 _o221-08 l.OIE-07 6,bqE-07 3.661~06 l.?OE-05
8,_9E-09 2.451-07 4,121-06 4o47E-05 3o451-04 2o03E-03 9o55E-03 3o741-02 1o261-01 _.721-01 9.881-01 2.391 00
5.64E-13 4.141-11 1o48E-09 3o06E-08 4o101-07 3oBBE-06 2o77E-05 1.571-04 7o321-0_ 2o901-03 1o001-02 3.071-02
8o56E-16 1o30E-|3 8,591-12 2og7E-10 6.18E~09 Bo57E-06 8o551-07 6o501-06 3.g51-05 1og81-04 B.44£-04 3o131-03
5.341-22 Z.65E-19 4.661-17 3o701-15 1,57E-13 _.041-12 6.921-11 8o481-10 7o861-09 5o_6£-0U 3°46[-07 |o751-06
7.36E-25 7o531-22 2,421-19 3o201-17 2.1[E-[5 7.921-14 1o891-[2 3ollE-11 3o7_E-10 3,46E-09 Z.561-08 1.561-J7
2.77E-22 1o731-19 3.691-17 3.44E-15 1o681-13 6oBBE-12 9o301-11 |o251-09 1.261-08 9.951-08 6.391-07 3o431-_6
1,_3E-09 3.831-08 6.73E-07 7o591-06 6.06E-05 3.661-04 1.761-03 7.071-03 2.426-02 _.301-02 1.97£-01 4.82E-01
22
TEHP(K)= I000o [I00. 1200. 1300. 1400. 1500. [600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBDA(AI I I 1 [ 1 1 I l I l I 1
3897.90 3.99E-21 1.90E-18 3.22E-16 2.68E-16 1.02E-12 2.58E-11 6.33E-10 5.21E-09 6.76E-08 3.66E-07 2.06E-06 1.02E-05
3898.01 3.21E-16 2.58E-12 I.OOE-IO 2.20E-09 3.12E-08 3.IOE-OT 2.31E-06 1.36E-05 b.56E-05 2.67E-06 9.68E-06 2.98E-03
3899.06 7.25E-21 2.67E-_8 3.67E-16 2.37E-16 8.39E-13 1.85E-11 2.77E-10 3,0lE-09 2.51E-08 L.b7E-07 9o20E-07 6.30E-06
3899.71 2.65E-09 7,66E-08 1.28E-06 1.61E-05 I.IIE-06 6.60E-04 3.16E-03 1o26E-02 6.23E-02 1.26E-01 3.37E-0l 8.20E-01
TOTAL
[3800-3900)=5.06E-08 1.68E-06 2.67E-05 2.68E-06 2.06E~03 1.21E-02 5.71E-02 2.25E-0[ 7.61E-01 2.27E O0 6,LOE O0 1.50E 01
3900.52 3o51E-26 2.97E-21 8.15E-19 9.62E-17 5.52E-15 1.88E-13 6.1_E-12 6.25E-1l 7o02E-10 6.1lE-09 6.28E-08 2.69E-07
3902.95 2.58E-15 3.68E-13 2.30E-11 7.58E-10 I.SIE-08 2.03E-07 1.97E-06 1.66E-05 8.63E-05 6.26E-06 1.77E-08 6.67E-03
3903.90 1.08E-22 6.96E-20 1.53E-17 1.66E-15 7o30E-16 2.16E-12 6.18E-11 5,70E-10 5.82E-09 6,66E-08 3,01E-07 1.63E-06
3906.68 5.13E-10 1.59E-08 2.76E-07 3.10E-06 2.66E-05 |.68E-06 7.09E-06 2,83E-03 9o67E-03 2.90E-02 7.80E-02 _,gIE-OI
3907.96 8.23E-22 6.16E-19 7.63E-17 5.97E-15 2.56E-13 6.65E-12 l.lbE-lO 1.62E-09 1.32E-08 9.76E-08 5.88E-07 2.99E-06
3909.83 2.67E-22 1.68E-19 2.86E-17 2.63E-15 1.10E-13 3.00E-12 5.60E-ll 6.91E-LO 6.66E-09 5.05E-08 3.13E-07 1.63E-Ob
3910.84 5.09E-22 2.56E-19 6.57E-17 3.66E-15 1.57E-13 6.07E-12 7.03E-11 8.67E-10 8.08E-09 5.95E-08 3.59E-07 1.82E-06
3913.63 8o26E-20 2.50E-17 2.91E-15 1.63E-13 5.16E-12 l*02E-[O 1.60E-09 1.60E-08 [.09E-07 6.80E-07 3.56E-06 1.57E-05
3916.73 1.06E-23 8.66E-21 2.36E-18 2.67E-18 1.55E-16 5.21E-13 1.13E-II 1.71E-IO 1.90E-Og 1.65E-08 1.15E-07 6.66E-07
3917.I8 3.93E-1_ 3.05E-12 1.16E-10 2.65E-09 3.38E-08 3.29E-07 2.61E-06 1.39E-05 6.63E-05 2.68E-06 9.39E-06 2.92E-03
3918.66 1.35E-22 8.86E-20 1.97E-17 1.91E-15 9.62E-16 2.81E-12 5.5_E-il 7.68E-I0 7.88E-09 _.33E-08 6,12F-07 2.26E-06
3919.07 6.67E-23 2.98E-20 6°67E-18 6.16E-16 3o06E-16 8.92E-13 1.72E-1l 2.33E-10 2.37E-09 1.88E-08 1.21E-07 6.56E-07
3920.26 1.27E-0_9 3.96E-08 6.86E-07 7.70E-06 6.10E-05 3.67E-06 1.78E-03 7.03E-03 2.60E-02 7.22E-02 1.96E-01 6.76E-01
3922.91 3.52E-09 loOIE-07 L.65E-06 1.75E-05 1.33E-06 7.67E-06 3.56E-03 1.38E-02 6.58E-02 1,36E-0I 3.53E-01 8.66E-01
3925.95 6o68E-22 2.68E-19 6.76E-[7 6.08E-15 1.85E-13 5°03E-12 9.08E-11 [.16E-09 1.12E-08 8.67E-08 5°26E-07 2,73E-06
392T.92 2.65E-09 7o65E-08 1.28E-06 1.61E-05 I.IIE-06 6.61E-06 3.15E-03 1.25E-02 6.23E-02 1.26E-01 3,38E-0l 8.21E-01
3930.30 3.50E-09 1.03E-07 1.76E-06 1.89E-05 1.66E-06 8.56E-06 6.0JE-03 1.58E-02 5.31E-02 1.57E-01 6.[7E-01 I.OIE O0
3931.12 1.86E-26 I,SbE-21 6o28E-19 6.96E-17 2,90E-15 9.85E-16 2o16E-12 3.28E-11 3.68E-10 3.20E-09 2.26E-08 1.30E-O7
3932.63 [.90E-26 1.62E-21 6.68E-19 5.20E-17 3.06E-15 1.05E-13 2.30E-12 3.50E-1l 3.96E-10 3.66E-09 2.6[E-08 1.6IE-07
3933o61 2.26E-23 |.55E-20 3°59E-18 3.59E-16 1.85E-16 5,66E-13 [.13E-[I 1.57E-10 1.66E-09 1,36E-08 8.81E-08 6.85E-07
3935.31 8,16E-23 6o6lE-20 8.33E-18 7.03E-16 3.16E-16 8.66E-13 1.51E-11 1.91E-lO 1.83E-09 1,38E-08 8°67E-08 6.38E-07
3935.81 7.10E-22 3.78E-19 7.0bE-IT 5.89E-15 2.61E-13 6.98E-12 1.23E-10 1.56E-09 1.68E-08 I.IIE-07 6.81E-07 3.51E-06
3937,33 1.17E-21 5.37E-19 8,87E-17 6.67E-15 2.70E-13 8.68E-12 I,IOE-IO 1,31E-09 1.18E-08 8.66E-08 6.97E-07 2,66E-06
3960,88 2.9lE-16 2.13E-12 7,65E-11 1o58E-09 2,IIE-O8 Z*OOE-07 1.63E-06 8.08E-06 3,77E-05 lo50E-06 5.17E-06 1.58E-03
3961.28 2.01E-26 1.69E-21 6.59E-[9 5.28E-17 3.08E-|5 1,06E-13 2.27E-12 3o46E-11 3.85E-10 3o36E-09 2.33E-08 1.35E-07
3962.66 5.73E-22 3,08E-19 5.79E-17 6.86E-15 2.[6E-13 5.81E-12 1.03E-IO 1.31E-09 1.25E-08 9o37E-08 8.76E-07 2.97E-08
3963°36 7o68E-20 2o03E-17 2.16E-15 1.12E-13 3,30E-12 6.18E-11 8o03E-10 7.71E-09 5°75E-08 3.67E-07 1.75E-06 7.55E-06
3966.89 3.67E-23 2.29E-20 6.89E-I8 6.57E-18 2o23E-16 6.68E-13 1.23E-II lo66E-lO 1,67E-09 l,32E-08 8.67E-08 6.85E-07
3965.12 3.93E-22 1.92E-I9 3.36E-17 2.63E-15 I.I|E-13 2.82E-12 6.8lE-ll 5.86E-10 5.61E-09 3.95E-08 2.36E-07 1.19E-06
3967.00 7.57E-26 5.96E-21 1.56E-18 1.70E-[b 9o52E-15 3.12E-13 6.61E-12 9,76E~11 1.07E-09 9.09E-09 6,26E-08 3.56E-_7
3967.53 6.62E-22 2.66E-19 6.52E-17 3.76E-15 1.65E-13 6.38E-[Z 7.72E-11 9.70E-10 9.19E-09 6.87E-08 6.20E-07 2.lbE-Ob
3968,1| 1.27E-23 1.03E-20 2.73E-18 3.07E-16 1o75E-16 5°86E-13 1.26E-11 1.88E-10 2.08E-09 1.78E-08 1.26E-07 7.11E-07
3968.78 1.68E-23 1.60E-20 3.79E-18 6.36E-|6 2.52E-16 8.53E-13 1.85E-11 2,80E-10 3.13E-09 2.71E-08 1.89E-07 1.10E-06
3969.96 7.05E-19 1o86E-16 1.93E-16 9.81E-13 2.86E-11 5o25E-10 6.73E-09 6.39E-08 6.72E-07 2o82E-06 1.61E-05 6.06E-05
3951.[b 1.36E-23 1.13E-20 3.07E-18 3.53E-[6 2.06E-16 6.97E-13 1.52E-[1 2.30E-10 2.58E-09 2.26E-08 1.56E-07 9.07E-07
3982,60 3.5IE-21 1.59E-18 2.60E-16 1.93E-16 7.78E-I3 1.91E-II 3.16E-[0 3.71E-09 3.33E-08 2.37E-07 1,39E-06 6.85E-06
3953,15 5.67E-23 3o69E-20 7o58E-L8 7.19E-L6 3.56E-16 1.05E-12 2.0LE-II 2°73E-10 2.77E-09 2.20E-08 1.62E-07 7.69E-07
3953°86 6.73E-23 3.53E-20 6.51E-18 5.37E-18 2.36E-[6 6.25E-13 i. IOE-II 1.38E-10 1.30E-09 9.73E-09 5.93E-08 3.06E-07
3955.35 2.39E-26 2.0IE-2I 5.51E-19 6.36E-[7 3.72E-18 t,27E-13 2.77E-12 6.20E-11 6.72E-10 6,10E-09 2.87E-08 1.67E-07
3955.96 1.50E-23 I.OIE-20 2.31E-18 2.27E-16 1.16E-16 3.51E-13 6.92E-12 9.6IE-1I 9.95E-10 8.05E-09 5.28E-08 2.89E-07
3956.66 2.72E-23 2.19E-20 5,75E-[8 6.61E-16 3.66E-16 1.20E-12 2.57E-ll 3o83E-10 6.22E-09 3.61E-08 2.69E-07 1.63E-06
3958.88 1.26E-20 5.69E-18 9.26E-L6 6.88E-16 2.76E-IZ 6.77E-11 1.lIE-09 L*31E-08 1.18E-07 8.36E-07 6.88E-06 2.6lE-05
3960.28 2.80E-26 3.06E-23 1.16E-20 1.72E-18 I.ZbE-Ib 5._9E-15 1.35E-13 2.38E-12 3.05E-11 2.99E-10 2,33E-09 lo69E-08
3961.15 8.96E-23 6.79E-20 9o00E-18 7,56E-16 3o36E-16 9o00E-13 1.60E-II 2.02E-10 1.93E-09 1o65E-08 8.89E-08 6.59E-07
3962.35 7°78E-25 6.60E-22 L.72E-[9 1.95E-17 L.I3E-15 3,78E-16 8.16E~13 1o23E-11 1.37E-10 1.18E-09 8o19E-09 6.73E-08
3963.1! 5.32E-26 6°66E-2! 1.22E-18 loTOE-i6 8.16E-15 2.76E-13 6oOIE-I2 9.lIE-It 1.02E-09 8°85E-09 6.18E-08 3.58E-07
3964.52 [o70E-22 8.96E-20 1.66E-17 1.37E-15 6.05E-14 1.61E-12 2.83E-[1 3.56E-_0 3.37E-09 2.52E-08 1.56E-07 7,91E-07
3966.06 1.91E-lb 2.73E-16 1o70E-12 5.60E-11 1,12E-09 1o50E-08 1.65E-07 1,08E-06 6.38E-06 3.13E-05 1.31E-06 6.79E-06
3966.63 3.60E-23 2,63E-20 6°72E-18 7.30E-16 6.06E-16 1o32E-12 2.77E-11 6.07E-10 4.63E-09 3.75E-08 2.56E-07 1.65E-06
3967°42 1.20E-23 1o02E-20 2.82E-18 3o28E-16 1.93E-16 6o59E-13 1.65E-II Z.21E-IO 2.68E-09 2.17E-08 1.52E-07 8.85E-07
3967.96 7.69E-26 6.16E-21 1,61E-18 1o78E-16 I.OIE-16 3o36E-13 7.11E-12 1.06E-lO 1.16E-09 9.93E-09 6.86E-08 3o92E-07
3969.26 8.36E-15 1-05E-12 5.86E-[1 1.75E-09 3.26E-08 6.05E-07 3.69E-06 2.59E-05 1.66E-06 6.88E-06 2.77E-03 9o77E-03
3970.39 6.67E-23 2.98E-20 6.70E-[8 6.55E-16 3.32E-16 9.98E-13 L.96E-|! 2.70E-10 2.79E-09 2.25E-08 1.67E-07 8.02E-87
3971.33 6.96E-21 2o20E-18 3.55E-16 2o62E-16 1.06E-12 2.56E-11 6,16E-10 6.87E-09 6.36E-08 3.08E-07 1o79E-06 8.81E-06
3973.66 1.65E=25 1o81E-22 6.16E-20 8.56E-18 5.87E-16 2.29E-16 5.66E-[3 9o56E-12 1.18E-IO I.IIE-09 8.60E-09 5.23E-08
3976°62 1.55E-26 1o68E-21 6.68E-19 5.63E-17 3.55E-|5 1o28E-13 2.97E-12 6o76E-il 5.55E-I0 5.02E-09 3.66E-08 Z.18E-07
3977.74 1.32E-18 3.67E-16 3.60E-14 1.83E-12 5.30E-11 9.79E-[0 1.28E-08 1.19E-07 8.80E~07 5.26E-06 2.63E-05 1._3E-06
3981o77 2,78E-2[ 1.28E-18 2o11E-16 1.58E-16 6o61E-13 1o59E-11 2.82E-10 3.12E-09 2.81E-08 2.01E-07 1o18E-06 5.86E-06
]983.35 5.75E-26 3.58E-21 7.61E-19 7.09E-17 3.65E-15 I.OOE-13 1.90E-12 2.56E-11 2.57E-10 2.03E-09 1.30E-08 6.98E-08
3983.96 5.65E-21 2.59E-[8 6.27E-[6 3.20E-16 1,30E-12 3.20E-11 5.29E-10 6.28E-09 5.66E-08 6.06E-07 2o37E-06 1.[8E-05
3984.96 2.22E-25 1.82E-22 6o89E-20 5.55E-18 3.20E~16 1.07E-16 2.32E-[3 3o69E-12 3.88E~11 3.35E-[0 2.33E-09 1.36E-38
3985.32 6.96E-22 1.90E-19 2.70E-[7 1.79E-15 6.69E-14 1.66E-12 2.22E-11 2.65E-[0 2.07E-09 1.60E-08 7.80E-08 3.69E-07
3985.39 2.03E-26 L.70E-21 6.64E-19 5.33E-17 3.11E-15 [.05E-13 2.29E-12 3.67E-11 3.89E-|0 3.38E-09 2.36E-08 1o37E-07
3986.18 7.06E-26 5.61E-Z1 1.66E-18 1.62E-16 9.16E-|5 3.02E-13 6.62E-12 9.52E-11 1.05E-09 8.93E-09 6.16E-08 3o51E-07
3989.86 9.89E-26 1.07E-22 3.6[E-20 6.97E-|8 3.38E-[b 1.31E-16 3.2LE-13 5.39E-12 6.61E-ll 6,23E-10 6o69E-09 2.91E-08
3990.38 2.56E-23 1.62E-20 3.53E-18 3.35E-16 1.66E-16 6.86E-13 9.36E-12 1.27E-10 1.29E-09 1.03E-08 6.62E-08 3.58E-07
3992.40 1.78E-25 1.68E-22 6.02E-20 6.61E-18 2.68E-16 9.06E-15 1.97E-13 2.97E-12 3.32E-l[ 2.88E-10 2.01E-09 1.16E-08
3996o12 2o57E-23 1.63E-20 3.56E-18 3.35E-16 [.65E-16 6.85E-13 9.32E-12 1.26E-10 1.28E-09 1,02E-08 b.57E-08 3.56E-07
3995.20 7.81E-25 6.27E-22 1.65E-19 1.86E-[7 1.06E-15 3.65E-16 7.37E-13 l.lOE-ll 1.21E-lO 1.06E-09 7.16E-09 6.10E-08
3995°99 1o19E-21 5o60E-19 8.82E-17 6.58E-15 2.65E-13 6o50E-12 lo07E-lO 1o26E~09 1.16E-08 8.09E-0_ 6o73E-07 2.36E-06
3996.26 6,28E-26 2o56E-2[ 5.28E-19 6.78E~17 2.28E-15 6.66E-16 1.21E-12 1.60E-II 1o58E-10 1.23E-09 7.82E-09 6.15E-08
3996.79 8,63E-29 1.76E-25 1.0|E-22 2.18E-20 2.[8E-18 1.18E-16 3.85E-15 8.38E-16 1.29E-IZ 1.69E-11 1.35E-10 9.89E-10
3996.97 6.61E-26 5.56E-23 2.12E-20 3o26E-[8 2.62E-16 1.01E-16 2.66E-|3 6.75E-12 6o15E-11 6.08E-[0 6o78E-09 3.08E-08
3997.60 1.32E-20 5,98E-18 9.77E-16 7.28E-16 2.93E-12 7.18E-11 1.18E-09 1o60E-08 1.25E~07 8.92E-07 5o22E-06 2.58E-05
3998.06 7.58E-2[ 3,31E-18 5.26E-16 3.80E-16 1o69E-12 3.59E-11 5.81E-10 6.76E-09 5.99E-08 6.21E-07 2.66E-06 1.19E-05
TOTAL
(3900-6000|=1.13E-08 3.34E-07 5.63E-06 6o13E-05 6.75E-06 2.80E-03 1.32E-02 5.19E-02 1.75E-01 5.20E-01 1.39E O0 3.36E O0
TEMP(K)=
LAMBDA[A|
3000.65
3000.95
3003.03
3007o16
3007.28
3008.16
3009.57
Z200. 2300. 2600. 2500. 2600° 2700. 2800. 2900. 3000, 3100. 3200. 3300.
I I I I 1 I 1 I I 1 1 I
1.35E-06 6.85E-06 1.56E-03 6.57E-03 1.23E-02 3.08E-02 7o21E-02 1.59E-01 3.33E-0[ 6.63E-0! 1.26E O0 2.32E O0
1.97E-01 5.13E-01 1.28E O0 2.75E 00 5,76E 00 1.14E 81 2.16E 01 3.90E O| 6.78E Ol 1.13E 02 1.86E 02 2.89E 02
1.33E-03 6.23E-03 1.22E-02 3.22E-02 7.89E-02 1,81E-OI 3.90E-01 7.98E-01 1.55E O0 2,90E O0 5,20E O0 8.99E O0
9.77E-05 3.69E-06 1,12E-03 3.28E-03 8.81E-03 2,20E-02 5.16E-02 1.13E-01 2.37E-01 6.71E-01 8.98E-01 1.66E O0
_.83E-02 6.76E-02 1.16E-Ol 2.53E-01 5.31E-01 L.OSE 00 1,98E 00 3.58E 00 6.21E O0 1.06E O1 1.68E Ol 2.66E O1
1.56E-01 6.06E-0l 9.75E-01 2.18E O0 4.60E O0 9.14E O0 1,73E Ol 3.13E Ol 5.65E Ol 9.13E Ol 1.68E 02 2.33E 02
6.60E-03 1.38E-02 3.92E-02 1.03E-01 2.69E-01 5.65E-01 1.21E O0 2.66E O0 4.76E O0 8.81E O0 1.57E Ol 2.70E O1
23
TEMPiK)= 2200. 2300. 2400, 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000° 3[00. 3200, 3300.
LAMSDA(A) l ] I | | [ [ [ [ [ [ [
30llo48 1.16E-Ob 5.53E-06 Z.32E-05 8.66E-05 2.92E-04 8o99E-04 2.55E-03 6.75E-03 I.bTE-02 3.89E-02 8.60E-02 L.8IE-OI
30[6o}8 }°02E-03 3.24E-03 9,35E-03 2°48E-02 6.08E-02 [,40E-OI 3.02E-0[ 6°[gE-OL |.2}E O0 2,26E O0 4*06E O0 7.02E O0
30}7°63 3.bLE-02 9.39E-02 2°25E-0[ 5°03E-0[ [.06E O0 2.tOE O0 3o96E O0 7.15E O0 1.24E O} 2.08E O[ 3.36E O[ 5°29E OL
3018.98 2°56E-03 8,08E-03 2.32E~02 6,09E-02 [,49E-0[ 3o40E-0[ 7.30E-0[ [,49E O0 2.89E O0 5o38E O0 9°62E O0 },6bE Ol
3020.49 1,[7E-0} 3.02E-0! 7.20E-0[ }.60E O0 3.34E O0 6.60E O0 L.Z4E O} 2.24E O} 3.87E O} 6,45E O} L.O4E 02 [.63E 02
3020.64 7.05E-OE 1.78E O0 4.18E O0 9.13E O0 [.88E OL 3.66E OL 6.79E Ol [o2}E 02 2.06E 02 3.40E 02 5.44E 02 8.44E 02
3021.07 3.48E-0} 8.9lE-0[ 2.lIE O0 4.65E O0 9o65E O0 [.90E Ol 3.55E O} 6.35E O[ [.09E 02 [.ALE 02 2.92E 02 4,55E O2
3024.03 4,8_E-02 l,26E-0[ 3.0IE-O[ 6,70E-01 [°40E O0 2.78E O0 5°25E O0 9o48E O0 [,b4E O[ 2o75E O} 4o44L O} b°98E OL
3025,64 2.[lE-05 9.24E-05 3.58E-04 1.24E-03 3.93E-03 l.[4E-02 3.05E-02 7o63E-02 I,80E-OI 4.00E-OI 8o4bE-Ol }°7IE O0
3025.84 6.83E-02 [°77E-O[ 4,25E-0} 9.5[E-0[ 2.00E O0 3°96E O0 7.48E O0 [°35E O[ 2.35E 01 3.93E O} 6.36E O[ 9.99E O}
3028o46 2,37E-03 7.52E-03 2,17E-02 5,72E-02 [.40E-OI 3.21E-0l b.94E-OI 1.42E O0 2.76E O0 5°[bE O0 9°24E O0 I°bOE Ol
3030.15 2.00E-05 8°80E-05 3,43E-04 L.20E-03 3.79E-03 1.JOE-02 2.90E~02 7.44E-02 1.T6E-Ot 3°92E-01 8.31E-0[ [.68E O0
303[.22 1.8_E-05 8°[6E-05 3.19E-04 }.t2E-03 3.55E-03 }.04E-02 2.79E-02 7.04E-02 [.67E-0} 3.73E-0[ 7,92E-0[ [°b[E O0
303[.64 2.40E-03 7°65E-03 2.21E-02 5.85E-02 1.44E-0[ 3,30E-0[ 7oL4E-O[ [.46E O0 2°86E O0 5°34E O0 9*58E O0 [,66E O}
3037.39 lo86E-OI 4.81E-0[ [.[SE O0 2,55E O0 5o33E O0 [.05E Ol 1,98E O[ 3,57E Ol 6o[7E Ol [.03E 02 [.66E 02 2°60E 02
3040°43 2°99E-03 9o27E-03 2.62E-02 6.79E-02 l.b4E-O[ 3°69E-0[ 7,85E-0[ [o58E 00 3o05L O0 5,82E O0 9o96E O0 [.70E 01
304l.64 I.SOE-O_ 6o48E-04 2,09E-03 6.15E-03 l.b6E-02 4.lTE-02 9.78E-02 2.16E-0[ 4.53E-01 9,05E-0l 1.73E 00 J.[8E 00
304lo74 l°86E-03 5°82E-03 1.66E-02 4°34E-02 I.05E-OI 2.39E-01 5o[2E-01 1.04E O0 2.OIE O0 #.T3E 00 b°64E 00 I.[4E O}
30_2o02 7.92E-04 2°5lE-03 7.23E-03 I°9LE-02 4.68E-02 1,07E-OI 2,3lE-0[ 4,73E-0l 9°22E-0i 1o72E 00 3.08E O0 5,33E O0
30_2o66 2o68E-03 8o46E-03 2°42E-02 6o38E-02 1.56E-01 3°55E-0} 7,65E-0[ lo56E 00 3,03E 00 5.63E O0 [oOIE 01 [°74E O[
3047.60 2o82E-01 7°22E-0[ }.TIE O0 3.7TE 00 7,82E 00 }.54E 0} 2.81E O} 5°[4E 0[ 8.85E O[ }.47E 02 2.36L 02 3.6gE 02
3055.26 1.63E-04 5.83E-04 1.87E-03 5.49E-03 1.48E~02 3,70E-02 8.65E-02 [°gIE-O[ 3.99E-0[ 7.95E-0[ }°52E 00 2.78E 00
3057.45 [.44E-02 4.38E-02 }.22E-0[ 3,}}E-O[ 7.38E-0[ [°64E 00 3o46E 00 6.89E 00 [.3[E 01 2°40E 0[ 4.21E 01 7.[4E O}
3059.09 2o52E-0[ 6.38E-01 }°_gE 00 3°27E 00 6.12E O0 [°31E Ol 2.43E O[ 4o32E 0[ 1,38E O[ 1.22E 02 io94E 02 3.02E 02
3067.24 7.86E-03 2,42E-02 6°78E-02 }°75E-0[ 4.18E-0[ 9.38E-0[ 1.98E O0 3o98E 00 7°63E O0 [.40E O} 2.47E 0[ 4.21E O[
3015.12 6.00E-03 [.86E-02 5.24E-02 [.36E-O[ 3o27E-0[ 7.38E-0} }.57E O0 3.[TE 00 6.09E 00 I.IZE 0l 1,99E O[ J.40E O}
3083°74 4.03E-03 X°25E-02 3°55E-02 9.26E-02 2.24E-0[ 5.06E-Or }.0BE 00 2.19E 00 4.22E 00 7,79E 00 }.38E O} 2.37E OL
3091.58 3°22E-03 [,OOE-02 2.85E-02 7°44E-02 1.80E-OI 4°09E-0[ 8.73E-0[ 1.77E 00 3,42E 00 6.32E O0 [o[2E O[ 1o93E 3l
3099°90 9.29E-03 2.90E-02 8,20E-02 2o}4E-0[ 5.16E-0[ [.}7E 00 2.49E 00 5°04E 00 9.73E O0 [.80E 0[ 3.[9E O} 5,48E 0[
TOTAL
13000-3100)=2,48E O0 6,39E 00 1.52E O} 3,38E O} 7,07t 0} }o40E 02 2°64E 02 4o78E 02 8,30E 02 [.39E 03 2.26E 03 3,57t 03
3}00.3! 4°65E-03 [.44E-02 4.07E-02 [°05E-0[ 2,54E-01 5°72E-0[ }.22E O0 2.45E 00 4,72E 00 8.70E 00 1.54E O[ 2,64E OI
3|00.67 5°15E-03 [°58E-02 4.44E-02 [,[4E-O[ 2.74E-01 6°}4E-0l 1.30E O0 2°6lE O0 4.99E 00 9.16E 00 [.62E 0} 2.76E 0l
3}}6.63 l.07E-03 3.33E-03 ?,38E-03 2o43E-02 5.86E-02 1.32E-0} 2°8lE-0} 5,66E-0[ [.09E 00 2.0[t 00 3o56E O0 6.09E 00
3125.65 2.14E-03 6°60E-03 l.85E-02 4.T6E-02 I.I4E-O[ 2°56E-0l 5.4IE-OI [.09E 00 2.08E O0 3.82E 00 6.74E 00 [.[SE O[
3[47.79 }.23E-07 5°99E-07 2o56E-06 9,70E-06 3.32E-05 1.04E-04 2o98E-04 7,96E-04 [.ggE-03 4.69E-03 [.05E-02 2.22E-02
3[48o4} 1.28E-06 5.38E-06 2.03E-05 6.88E-05 2.L2E-04 6o00E-04 [.58E-03 3.88E-03 8.97E-03 [.96E-02 4.09t-02 8.15E-02
3}50.30 6o43E-08 3.33E-07 }o50E-06 5.98E-06 2.[5E-05 6.99E-05 2.09E-04 5.8[E-04 [.50k-03 3.66E-03 8.42L-03 [.84E-02
3}51°3_ 3o26E-06 [.49E-05 5.95E-05 2.[3E-04 6.93E-04 2.06E-03 5.66E-03 [°45E-02 3.49E-02 7.92E-02 [.7[E-0[ 3.5[E-0[
3153.20 6o38E-06 2.72E-05 |.03E-04 3*49E-04 1o08E-03 3.06E-03 8o06E-03 [.q8E-02 4.60E-02 [,OIE-O[ 2,[0E-0[ 4.[9E-3[
3154°51 2.26E-06 9.69E-06 3°67E-05 [°25E-04 3.88E-04 }o[OE-03 2*g[E-03 7.19E-03 l.67E-02 3.67E-02 7.66E-02 [.53E-01
3155o29 }.3|E-06 5o59E-06 2.[OE-O_ 7°[[E-05 2.[9E-04 6.[9E-04 }o62[-03 3.99E-03 9.2}E-03 2.0lE-02 4.}9E-02 8o34L-02
3156,28 [.99E-07 [.02E-06 4.54E-06 |°80E-05 6,38E-05 2°06E-04 6.[3E-04 [.69E-03 4.34E-03 1,05E-02 2*40E-02 5.22E-02
3L57o04 L°32E-05 5.58E-05 2.[0E-04 7°08E-04 2.LBE-03 6,14E-03 [.6lE-02 3o95E-02 9°LIE-02 Lo99E-O[ 4°[4E-0[ 8.22E-3[
3|57.88 8.56E-06 3.66E-05 }.39E-04 4.73E-04 1°46E-03 4,16E-03 L.[OE-02 2°7}E-02 6.28E-02 [.38E-O} 2,88E-OL 5.7_E-0[
3160.66 [.47E-05 6.24E-05 2.34E-04 7.90E-04 2°43E-03 6,85E-03 1.79E-02 4o39E-02 I.O[E-O[ 2.21E-0[ 4.59E-0[ 9.[3E-0[
3}6[,37 6°44E-05 2°24E-04 6°99E-04 [°99E-03 5,24E-03 [.28E-02 2.94E-02 6o35E-02 1.30E-01 2.55E-0[ 4.79E-0[ 8.65E-0[
3[6[o95 9.37E-06 3.94E-05 [.47E-04 4°93E-04 [o5[E-03 4°24E-03 [.10E-02 2,69E-02 6.19E-02 [_35E-01 2.7gE-OI 5.52E-0[
3165.0l 2°95E-06 [.25E-05 4.67E-05 [o57E-04 4.82E~04 |°38E-03 3°56E-03 8.72E-03 2.0}E-02 4.38E-02 9.}0E-02 [o8}E-O[
3165.86 4.74E-06 2.02E-05 7.59E-05 2.5TE-04 7.9lE-04 2°24E-03 5.88E-03 [o44E-02 3.34E-02 7°3[E-02 l,b2E-Ol 3o03E-0l
3[66.44 5.08E-06 2.22E-05 8,54E-05 2o95E-0_ g.27E-04 2.87E-03 7.[4E-03 1o78E-02 4.[7E-02 9,26E-Q2 [.95E-0[ 3.93E-0[
3167.9[ [.3[E-O1 6.68E-07 2.97E-06 1o17E-05 4o[5E-05 [o34E-04 3.97E-04 [.09E-03 2.80E-03 6o76E-03 }o54E-02 3.35E-02
3[68,86 3.08E-06 [.32E-05 4.77E-05 [.69E-04 5.2}E-04 }o_8E-03 3,89E-03 9.58E-03 2o22E-02 4.86E-02 }.O[E-O} 2.02E-0[
3}71o35 }.}5E-04 3.90E-04 }.20E-03 3.36E-03 B.70E-03 2.[0E-02 4.74E-02 }.O}E-O} 2.06E-0} 3.99E-0[ 7.4[E-0[ [.33E O0
3[72,07 5.[0E-06 2,04E-05 7.29E-05 2.35E-04 6,90E-04 }o87E-03 4.72E-03 [.12E-02 2.49E-02 5.28E-02 },07E-O} 2.06E-01
3}73.66 8.35E-06 3.34E-05 [.}9E-04 3.83E-04 [.[3E-03 3o06E-03 7o7[E-03 },82E-02 4.07E-02 8o62E-02 }.74E-0[ 3.37E-0}
3}75°45 1.97E-05 8.26E-05 3.07E-04 }.03E-03 3.[3E-03 8.76E-03 2.28E-02 5.55E-02 }o27E-0[ 2.76E-0} 5.7}E-0| }.[3E O0
3[76.37 9.06E-07 3.98E-06 [.55E-05 5o39E-05 |,70E-04 4.94E-04 }o33E-03 3,33E-03 7,84E-03 [.75E-02 3.70E-02 7.48E-02
3178o02 1.62E-05 6.80E-05 2.53E-04 8,45E-04 2o57E-03 7.20E-03 }.8TE-02 4o55E-02 1.04E-O} 2.26E-0} 4.68E-01 9.24E-0}
3}78.97 3.95k-07 1.66E-06 6.23E-06 2o09E-05 6.4[E-05 1,81E-04 4.72E-04 1.[5E-03 2.85E-03 5.78E-03 1o20E-02 2.38E-02
3}80.22 3.24E-05 },37E-04 5,15E-04 }o74E-03 5.33Eo03 1,50E-02 3.9_E-02 9.66E-02 2o23E-0} _.86E-01 [.O}E O0 2.01E O0
3182.98 }.27E-05 5.07E-05 [.80E-04 5.79E-04 1o70E-03 4.60E-03 }.}6E-02 2o73E-02 6.09E-02 }.29E-0[ 2.60E-O[ 5.02E-0}
3}84.90 2.55E-02 6o2}E-02 }.41E-OI 2o98E-0} 5.96E-0} }.[3E O0 2.05E O0 3,55E O0 5,95E 00 9.62E O0 [.5}E Ol 2._OE 3}
3}90,02 7.36E-07 3.2}E-06 }.24E-05 4,27E-05 [.34E-04 3.87E-04 }.03E-03 2,57E-03 6,04E-03 }.34E-02 2o82E-02 5.69E-02
3}9}.66 3.55E-02 8.54E-02 }.9}E-OI _.OOE-O} 7.9|E-0! }.49E O0 2o6TE O0 4o59E O0 7.62E 00 }.22E O} }.9}E O} 2,89E O}
3}92.80 1.43E-05 6.09E-05 Z.29E-04 7o/6E-04 2.39E-03 6,76E-03 },78E-02 4.36E-02 I.O}E-O} 2.2}E-0} _o59E-0} 9o[4E-0}
3}93°23 5.42E-02 }o30E-O} 2o9}E-0} 6*JOE-O} }o2}E O0 2.26E O0 4o06E O0 6,99E O0 },[6k O} },86E 01 2o90E O} 4,39E OL
3}94.42 4.90E-06 2o08E-05 7o79E-05 2o63E-04 8,08E-04 2,28E-03 5.98E-03 }.46E-02 3.38E-02 7.37E-02 1.53E-0} 3.04E-0}
3196.}5 1.48E-06 6.82E-06 2.76E-05 }.00E-04 3.28E-04 9.82E-04 2.72E-03 ToO2E-03 1o70E-02 3o88E-02 8o4}E-02 }.?4E-O}
3}96,93 7,]AE-05 3.08E-04 }.14E-03 3o83E-03 }o}6E-02 3.26E-02 8.47E-02 2o07E-0} 4.74E-0! }.03E O0 2.[3E 00 4o20E O0
3}99°53 3.48E-05 1.46E-04 5.42E-04 [.8}E-03 5.5}E-03 [o54E-02 4.0}E-02 9.76E-02 2.24L-0} 4.85E~0} IoOOE O0 }o98E O0
TOTAL
(3100-3200)=}.29E-0[ 3.20E-0} T.42E-O} }o62E O0 3.35E O0 6.62E O0 L.25E Ol 2o29E 01 4.04E O} 6o92E O} }.[5E OZ }.87E 02
]200.48 3.84E-05 1.63E-04 6.09E-04 2.05E-03 6.29E-03 }.78E-02 4.65E-02 }.}4E-OI 2.62E-0} 5o72E-0} }.}9E O0 2.36E O0
3202.56 2.72E-07 }o3[E-06 5o56E-06 2o09E-05 7.12E-05 2.2}E-04 6.3}E-04 }o68E-03 4.1TE-03 9o78E-03 2o}7E-02 4,59E-02
3205.40 2.67E-05 }.[3E-04 4.24E-04 }o43E-03 4.37E-03 }.24E-02 3.28E-02 7.96E-02 1.84E-0| 4oOIE-OI 8.33Eo0} }o66E O0
3207.09 Z.75E-06 }.14E-05 4.22E-05 }.40E-04 _-23E-04 }.}8E-03 3.05E-03 7o38E-03 }.68E-02 3,64E-02 7o48E-02 1.47E-0}
3208.47 [.55E-07 8.}6E-07 3.74E-06 }.5}E-05 5.50E-05 }.82E-04 5.50E-04 1,54E-03 4o04E-03 9.92E-03 2.30E-02 5.07E-02
3209.]0 3o34E-07 }.75E-06 7.98E-06 3.23E-05 }.[7E-04 3.85E-04 }o[6E-03 3,26E-03 8.50E-03 2.09E-02 4o83E-02 }.06E-O}
3210.23 }.73E-05 /,21E-05 2.67E-04 8.90E-04 2o70E-03 7.56E-03 [.96E-02 4o76E-02 1.09E-O} 2.36E-0} 4,87E-0! 9.60E-0}
]210.B3 2.}8E-05 9.2}E-05 3.44E-04 [.}6E-03 3.54E-03 qo96E-03 2.60E-02 6.36E-02 1.46E-0} 3.19E-01 6.6}E-01 t.31E O0
]2}}.99 _.SqE-05 [.90E-04 7.ORE-04 2o32E-03 7,02E-03 |.95E-02 5.04E-02 [o22E-01 2.78E-0[ 6.00E-0[ [,23E O0 2.43E 00
]2}4.04 7,95E-05 3.34E-04 }o24E-03 4o}5E-03 }.27E-02 3.55E-02 9,24E-02 2.25E-0[ 5o}6E-0! I.}2E O0 2.32E O0 4.58E O0
]2}4°40 2.48E-02 6.04E-02 }.37E-0} 2.90E-01 5.79E-01 I*}OE O0 [.99E O0 3o46E O0 5.78E O0 9o36E O0 }o47E O} 2.24E O}
]2}5°94 2.40E-05 I.OIE-04 3.78E-04 L.ZTE-03 3.88E-03 }.09E-02 2.85E-02 6.95E-02 }.60E-0! 3,48E-0[ /.20E-O} }.43E 00
32}7.38 2.2}E-05 golSE-05 3,36E-04 }.[}E-03 3o36E-03 9.34E-03 2.4}E-02 5o83E-02 }.33E-0} 2.86E-01 5.88E-0} }.[6E O0
92}9.58 3.}2E-05 }.3}E-04 _,85E-04 },62E-03 4,93E-03 1.38E-02 3.59E-02 8o74E-02 2.00k-O} 4.35E-0} 8.98E-0} [o77E O0
92[9.8} 2.04E-05 8o50E-05 ],}4E-04 [o04E-03 3.[6E-03 8o83E-03 2.29E-02 5o54E-02 }.27E-0| 2.T4E-O} 5o64E-0} I.}}E O0
]222°07 }.[?E-04 4.92E-04 1.8}E-03 5o97E-03 }.80E-02 5,00E-02 }o2gE-O[ 3ol}E-O} 7o08E-0[ }.53E O0 3.}3E O0 6.}6E 00
3225.79 }.56E-04 6.46E-04 2o37E-03 /.83E-03 2o36E-02 6o54E-02 i.69E-0} 4o07E-0} 9.25E-0[ [.99E OU 4o09E O0 8o03E O0
3227.06 3o28E-08 }.38E-05 5.}6E-05 [o73E-04 5.30E-0_ |o49E-03 ].89E-03 9.49E-03 2.18E-02 4./5E-02 9.84E-02 }o95E-0[
3230,96 2.29E-05 9.57E-05 3.54E-04 }.18E-03 3.89E-03 I.OOE-02 2.60E-02 6.32E-02 1.44E-0} 3.}3E-0} 6,45E-01 1.27E O0
3233.05 [o05E-06 5.25E-06 2.29E-05 8.90E-05 3,}1E-04 9*89E-04 2o90E-03 /o86E-03 2.00E-02 4*TTE-02 [o08E-OI 2.32E-0}
3233.97 2.53E-05 1.05E-04 3.86E-04 }.28E-03 3.87E-03 }o08E-02 2.78E-02 6o72E-02 1.53E-0} 3._[E-O} 6.80F-0} 1.34E O0
3234.6} }.8TE-02 4.5}E-02 }.O}E-O[ 2.[[E-OI _.}TE-O} 7,84E-0[ [.4}E O0 2,42E O0 4,02L O0 6,46E O0 [.OIE O| }.52E O}
24
TEMP(K)= 2200, 2300, 2400, 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000, 3100. 3200, 3300.
LAMBDA(A) I I l 1 I I 1 I 1 1 1 1
3236°22 2.73E-02 6.57E-02 L.47E-OI 3.08E-01 6.08E-01 1.14E O0 2.05E O0 3.53E O0 5.85E O0 9.39E O0 1.46E O1 2,21E Ol
3239.44 7.33E-05 3.04E-04 1o12E-03 3o70E-03 1.12E-OZ 3,10E-02 8.00E-02 1.93E-Ot 4.40E-01 9.50E-0l 1o95E O0 3.84E O0
3244.19 5.97E-05 2,47E-04 9,07Eo04 3,00E-03 9,05E-03 2,51E-02 6.48E-02 1.56E-01 3.56E-0[ 7,67E-01 1o57E O0 3o09E O0
3246,0[ [,68E-02 4o08E-02 9.21E-02 1,95E-01 3o88E-01 7.34E-0[ 1,33E O0 2,30E O0 3.84E O0 6.20E O0 9.7|E O0 1,48E Ol
3248.21 [.86E-05 7.74E-05 2.85E-04 9,48E-04 2,87E-03 7.98E-03 2.07E-02 5,00E-02 I.I4E-OI 2,46E-0! 5.07E-01 9.98E-0!
3249.19 I.OOE-06 4,27E-06 1.6lE-05 5.46E-05 1,69E-04 4.78E-04 1.26E-03 3o09E-03 7.15E-03 1,57E-02 3,27E-02 6,50E-02
3250.63 1.49E-05 5.80E-05 2.02E-04 6.35E-04 1.83E-03 4.87E-03 L.21E-02 2.81E-02 6°[7E-02 1.29E-01 2.57E-O[ 4.90E-01
3251.24 2.71E-05 1.06E-04 3,72E-04 1.17E-03 3.40E-03 9.07E-03 2.25E-02 5.26E-02 1.[6E-OI 2,43E-O[ 4.85E-01 9.29E-01
3252.92 2,34E-06 9,97E-06 3.76E-05 1,27E-04 3o9ZE-04 [.|IE-03 2.92E-03 ?o18E-03 1.66E-02 3.53E-02 7.57E-02 [.51E-O[
3253,61 2,22E-07 L, IOE-06 6,74E-06 [,82E-05 6°30E-05 [.99E-04 5.77E-04 1,55E-03 3.92E-03 9.30E-03 2,09E-02 4.47E-02
3254,36 7.78E-07 3.89E-06 1.70E-05 6,61E-05 2,3|E-04 7,36E-04 2.LbE-03 5.86E-03 |o49E-02 3,56E-02 8,06E-02 1,73E-01
3257.59 2.52E-06 1.02E-05 3.54E-05 I.IIE-04 3.20E-04 8,51E-04 2.[IE-03 4,90E-03 [,07E-02 2.24E-02 4.46E-02 8°52E-02
3259.99 4.43E-06 [.84E-05 6.76E-05 2.24E-04 6.75E-04 [,88E-03 4.84E-03 [.17E-02 2°66E-02 5.75E-02 [.[8E-0[ 2.32E-01
326[°33 3.1[E-08 [.61E-07 7.26E-07 2.90E-06 [.04E-05 3.39E-05 I.OIE-04 2.81E-04 7.28E-04 1,77E-03 4.08E-03 8.91E-03
3262.0[ 8.06E-08 4.[2E-07 I.B4E-06 7.27E-06 2.58E-05 8.35E-05 2.48E-04 6.83E-04 1.76E-03 4.25E-03 9,73E-03 2.[IE-02
3263.37 1.56E-Oh 0.4}E-06 2.34E-05 7.72E-05 2=32E-04 6.41E-04 }.65E-03 3.96E-03 8.98E-03 [.93E-02 3°95E-02 7o74E-02
3264,51 1.83E-05 7°[7E-05 2.50E-04 7.87E-04 2.27E-03 6.04E-03 [.50E-02 3.49E-02 7.68E-02 1.60E-OL 3°20[-0! _.I!E-OI
3265.05 1,82E-02 4.38E-02 9.80E-02 2,05E-0| 4.06E-01 7.62E-0! 1.37E O0 2,36E O0 3.9|E O0 6,28E O0 9°78E O0 [.48E Ol
3265.62 1.[7E-04 4.53E-04 1,57E-03 4.93E-03 1.41E-02 3.75E-02 9.27E-02 2.15E-01 4.72E-01 9.83E-0[ [.96E O0 3°73E 00
3268,23 [.30E-05 5. L2E-05 1.79E-04 5.66E-04 [o64E-03 4.38E-03 [.09E-02 2.55E-02 5.62E-02 I.LSE-O[ 2.35E-O[ 4.50E-01
3269.24 3.30E-08 1.69E-07 7.58E-07 3.01E-06 [.07E-05 3.48E-05 [.04E-04 2.87E-04 7.39E-04 1.79E-03 4.[[E-03 8.95E-03
3271.00 |,[7E-04 4.56E-04 [.59E-03 4.99E-03 1.44E-02 3.82E-02 9.48E-02 2.2[E-01 4.85E-01 I.OIE O0 2.02E O0 3.85E O0
3272.71 1.38E-08 7.12E-08 3.2[E-07 [.28E-06 4.59E-06 1.50E-05 4.48E-05 [.24E-04 3.22E-04 7.83E-04 l.80E-03 3,94E-03
3274.45 7.49E-08 3.82E-07 [.70E-06 6.69E-06 2.37E-05 7.65E-05 2.27E-04 6.23E-04 1.60E-03 3.86E-03 8.82E-03 1.91E-02
3276.47 8.33E-06 3.24E-05 1.|3E-04 3.54E-04 l°02E-03 2.11E-03 6.70E-03 [.56E~02 3.42E-02 7.13E-02 [.42E-01 2.71E-01
3278.74 3.87E-06 1.58E-05 5.77E-05 1.89E-04 5.67E-04 1.56E-03 4.00E-03 9.61E-03 2.17E-02 4.66E-02 9.53E-02 [.86E-01
3280,26 7.26E-07 3.64E-06 [.59E-05 b.19E-05 2.16E-04 6.90E-04 2.02E-03 5.50E-03 1-40E-02 3.35E-02 7°57E-02 1.63E-OL
3282.89 1.74E-07 8.63E-07 3.76E-06 [,45E-05 5o05E-05 1.60E-04 4.67E-04 1.27E-03 3.20E-03 7.63E-03 l°72E-02 3.70E-02
3284°59 2.08E-05 8,[0E-05 2.8[E-04 8.8lE-06 2.53E-03 6°71E-03 [.66E-02 3.85E-02 B.44E-02 l°76E-0! 3.50E-01 6.67E-0[
3285,20 5.09E-07 2.38E-06 9.75E-06 3.57E-05 1.18E-04 3.58E-04 I.OOE-03 2.60E-03 6.35E-03 1,46E-02 3.19E-02 6.64E-02
3286.75 2.78E-04 1.07E-03 3.70E-03 1.16E-02 3.30E-02 8.73E-02 2.15E-01 4.98E-01 1,09E O0 2.26E O0 4,48E O0 8.51E O0
3290.99 2,03E-05 7.90E-05 2.75E-04 8.65E-0_ 2.49E-03 6.63E-03 1.64E-02 3-82E-02 8.41E-02 1.75E-01 3.50E-01 6,68E-0[
3292.02 7.97E-07 3.93E-06 1.70E-05 6.53E-05 2.26E-04 7.[2E-04 2.07E-03 5.57E-03 [.40E-02 3.33E-02 7o49E-02 [*60E-OI
3292,59 5.75E-05 2.24E-04 7.80E-04 2.45E-03 7.07E-03 1.88E-02 4.66E-02 1.08E-01 2.3BE-OI 4.97E-01 9°90E-01 1°89E O0
3298.[3 2.77E-05 [.08E-04 3,74E-04 [.18E-03 3°38E-03 8.99E-03 2.23E-02 5.17E-02 |.14E-01 2.37E-0[ 4.72E-0[ 9.00E-O[
TOTAL
(3200-3300)=1.07E-01 2.62E-OL 5.97E-01 [.2BE O0 2.6[E O0 5.11E O0 9.64E O0 [.77E Ol 3.15E Ol 5.50E 01 g.41E O[ 1.5BE 02
3305.97 2.73E-04 [.05E-03 3°64E-03 [,14E-02 3.25E-02 8.58E-02 2.11E-01 4.89E-01 1.07E O0 2.22E O0 4.40E O0 8.37E O0
3306.36 2.5[E-04 9.77E-04 3.39E-03 [.06E-02 3.05E-02 8.09E-02 2.00E-O[ 4.64E-01 [.02E O0 2.12E O0 4.22E O0 B.O4E 00
3301.23 5,12E-07 2°51E-06 1.08E-05 4.[IE-05 1.41E-06 4.43E-04 [.28E-03 3.43E-03 8.62E-03 2.04E-02 4.56E-02 9.72E-02
3314.74 8.88E-07 4.41E-06 [,91E-05 7.38E-05 2.56E-04 8.[2E-04 2°37E-03 6.40E-03 [.62E-02 3.85E-02 8.68E-02 [.86E-0[
3317.[2 7.34E-06 2.88E-05 L°OIE-04 3o19E-04 9.23E-04 2.47E-03 6.14E-03 1.43E-02 3.16E-02 6,63E-02 1.32E-0[ 2.54E-01
3319.26 2.63E-07 1.21E-06 4.93E-06 1.79E-05 5.88E-05 1.77E-04 4.90E-04 1,27E-03 3.07E-03 7.03E-03 1.53E-02 3o16E-02
3322,67 7,[2E-07 3,25E-06 [,30E-05 4.68E-05 [°52E-04 4o54E-04 [°2bE-03 3.20E-03 7.71E-03 1.75E-02 3.7BE-02 7.78E-02
3323.74 3.34E-06 1,48E-05 5o83E-05 2.05E-04 6,53E-04 1°91E-03 5o17E-03 [,3[E-02 3.10E-02 6,94E-02 1.48E-0[ 3,01E-O[
3324.54 6.52E-06 2°63E-05 9.43E-05 3,05E-04 9,02E-04 2,46E-03 6.23E-03 1.48E-02 3,31E-02 7.04E-02 1°43E-0[ 2.77E-0!
3325.47 4.30E-06 1.75E-05 6.35E-05 2.07E-04 6°[8E-04 1.70E-03 4.33E-03 [.04E-02 2,34E-02 5o00E-02 [.02E-OI l,qE-O[
3327.50 1.32E-06 5.32E-06 [.9[E-05 6.11E-05 1.82E-04 4.96E-04 1.26E-03 2.98E-03 6,68E-03 1.42E-02 2.87E-02 5.57E-02
3328,87 4,43E-09 2oIBE-OB 9.34E-08 3.57E-07 1°23E-06 3.B6E-06 1,12E-05 3,00E-05 7,53E-05 [.78E-04 3.99E-04 8.51E-04
3331.6[ 3.50E-06 [.42E-05 5.11E-05 1,66E-04 4.92E-04 1,35E-03 3.42E-03 8,15E-03 1.83E-02 3,90E-02 7,93E-02 1.54E-0[
3334.22 2.[9E-06 8,06E-06 3,[9E-05 [.04E-04 3.07E-04 8.30E-04 2.[3E-03 5°07E-03 1.14E-02 2°43E-02 4.93E-02 9.58E-02
3335°77 1.[4E-06 5.09E-06 2,00E-05 7.02E-05 2°24E-04 6.55E-04 1.77E-03 4,48E-03 1.06E-02 2.38E-02 5°07E-02 I°03E-O[
3337.67 3.04E-06 [o30E-05 4.95E-05 1.69E-04 5.24E-04 1.49E-03 3.95E-03 9.75E-03 2.27E-02 4.99E-02 1.04E-OI 2.09E-0[
3338.64 2.21E-07 1.02E-06 4o12E-06 [,49E-05 4,08E-05 1o46E-04 4.05E-04 [.05E-03 2.53E-03 5.78E-03 1.25E-02 2.59E-02
3339.20 2.06E-06 8.36E-06 3.02E-05 9.83E-05 2.92E-04 8°OOE-O_ 2.04E-03 4.86E-03 1.09E-02 2.34E-02 4.75E-02 9.25E-02
3340.57 [.40E-05 5.47E-05 [.90E-04 5.99E-04 [.72E-03 4.59E-03 [o14E-02 2.65E-02 5.82E-02 [.2[E-O[ 2.42E-01 4.62E-01
3342.22 1.74E-05 6,78E-05 2,36E-04 7.42E-04 2°14E-03 5.68E-03 [.41E-02 3°28E-02 7.20E-02 1.50E-01 2.99E-0[ 5.72E-0[
3346.94 2.49E-06 9.46E-06 3.22E-05 9.91E-05 2.80E-04 7°31E-04 /.78E-03 4.08E-03 8.85E-03 [.82E-02 3.58E-02 6.76E-02
3347,93 [.24E-05 4.82E-05 [.67E-04 5.26E-04 [.5[E-03 4,02E-03 9.95E-03 2.31E-02 5.08E-02 1.06E-01 2.[IE-01 4.02E-31
3351.75 [.36E-06 5.84E-06 2.23E-05 7°64E-05 2.38E-04 6.80E-04 1.80E-03 4.46E-03 [.04E-02 2.29E-02 4.81E-02 9.63E-02
3354.06 8*28E-07 3,68E-06 L.*4E-05 5°06E-05 [.61E-04 4.71E-04 1.27E-03 3.2[E-03 7.6[E-03 [.70E-02 3.63E-02 7.37E-02
3355.23 6.38E-07 3. [4E-06 [.35E-05 5.16E-05 1.78E-04 5° 58E-04 [o62E-03 4° 34E-03 1.09E-02 2.58E-02 5.79E-02 1.24E-0[
3356.40 I.OOE-05 3.89E-05 1.35E-04 4,23E-04 1,22E-03 3.22E-03 7.97E-03 1.85E-02 4.06E-02 8.45E-02 [ .68E-0[ 3.20E-01
3359.8[ 7.49E-08 3,68E-07 1,58E-06 6.03E-06 2°08E-05 6.52E-05 1. BE-04 5.06E-04 1.27E-03 3.01E-03 6.74E-03 1.44E-02
3369.55 [.[8E-05 5.04E-05 L.92E-04 6.54E-04 2°03E-03 5°70E-03 [.53E-02 3.77E-02 8.77E-02 [,93E-01 4.04E-0[ 8.07E-0[
3370,79 2,[5E-05 9,17E-05 3.46E-04 I.L7E-03 3.6LE-03 [o02E-02 2.69E-02 6.60E-02 1.53E-0[ 3,34E-0[ 6.96E-0[ 1.39E O0
3372,07 [.02E-05 3.86E-05 1o3[E-04 4.00E-06 [.12E-03 2o92E-03 7.LOE-03 1,62E-02 3.50E-02 T.[7E-02 1.41E-OI 2.65E-01
3380.[[ 6.94E-06 2o99E-05 [.14E-04 3,91E-04 1.22E-03 3.48E-03 9.22E-03 2.28E-02 5.32E-02 Iol7E-O! 2.46E-0[ 4.93E-01
338[°34 5.20E-06 2.29E-05 8.87E-05 3o09E-04 9.76E-04 2.83E-03 7.61E-03 1.91E-02 4.49E-02 [.OOE-O[ 2,[2E-0[ 4,29E-0[
3382.40 [,29E-05 4.87E-05 [.64E-06 5.02E-04 |.41E-03 3o65E-03 8,85E-03 2.02E-02 4.35E-02 8,91E-02 1.74E-01 3o28E-0|
3383.98 1.06E-04 3.98E-04 1.34E-03 4o11E-03 [o[5E-02 2o99E-02 7,24E-02 [.65E-0[ 3.55E-01 7.28E-0| 1.43E O0 2,68E O0
3387.4[ 1.25E-06 5o37E-06 2.05E-05 7,00E-05 2.18E-04 6.21E-04 [.6_E-03 4.07E-03 9.48E-03 2.09E-02 4,37E-02 8.75E-02
3389°75 5.61E-06 2.[3E-05 7.26E-05 2.24E-04 6.31E-04 1o65E-03 4,02E-03 9.Z[E-03 2.00E-02 6,[IE-02 8.09E-02 [.53E-0[
3392.30 9.36E-05 3.54E-04 [.20E-03 3.67E-03 [o03E-02 2.6BE-02 6o51E-02 1,48E-0[ 3,20E-01 6.58E-01 1,29E O0 2o43E O0
3392.65 2,[5E-04 8.08E-04 2.72E-03 8.30E-03 2.32E-02 6.02E-02 |.46E-0[ 3o31E-0[ 7.[3E-01 1.46E 00 2,85E O0 5.35E O0
3394.59 4.33E-05 1.63E-04 5.52E-04 1.69E-03 4o75E-03 [.24E-02 3.00E-02 b.84E-02 [o48E-01 3.03E-01 5o93E-01 1.12E O0
3396°98 [.[OE-03 3,12E-03 8.[3E-03 [.96E-02 4o4[E-02 9o33E-02 L.87E-OI 3o57E-01 6.53E-01 Lo[5E 00 1,95E O0 3.[9E O0
3397.64 5.01E-04 [.43E-03 3.75E-03 9.10E-03 2o06E-02 4o38E-02 8.82E-02 [o69E-01 3.11E-01 5,48E-0[ 9.33E-0! [.54E O0
3399.34 2,43E-04 9.18E-04 3,[0E-03 9.48E-03 2.66E-02 6.91E-02 1.68E-01 3,82E-01 8.24E-0[ 1.69E O0 3.3[E O0 6.22E O0
TOTAL
!3300-3400)=3.00E-03 9.93E-03 3o03E-02 8.61E-02 Z.Z8E-OI 5o70E-0[ [.34E O0 2.99E O0 6.36E O0 [.29E Ol 2o52E O[ 4.72E Ol
3401o52 2,70E-03 7,57E-03 1.95E-02 4.66E-02 [.04E-OI 2.18E-01 4,34E-01 8.24E-01 L.50E O0 2.61E O0 4.40E O0 7.18E O0
3402°26 7.79E-07 3o73E-06 [.57E-05 5o85E-05 1.98E-04 6.09E-04 1.73E-03 4o58E-03 1.13E-02 2.64E-02 5.85E-02 1.23E-01
3404.36 2.02E-04 7.63E-04 2o57E-03 7.B6E-03 2.20E-02 5o72E-02 [o39E-01 3.[6E-0[ 6.80E-01 [.39E O0 2o73E O0 5.13E 00
3406.80 7o67E-05 2.90E-04 9.84E-04 3.02E-03 8.50E-03 2o2[E-02 5.38E-02 [o23E-01 2,66E-01 5.46E-01 Io07E O0 2.02E O0
3407°46 4.7[E-04 [.77E-03 5.92E-03 1,80E-02 5.03E-02 Io30E-OI 3.[3E-0[ 7.[[E-OI 1.53E O0 3.[2E O0 6.09E O0 1.14E Ol
3410.17 2. [9E-07 1o09E-06 4o73E-06 1,83E-05 6.36E-05 2.02E-04 5.89E-04 |.59E-03 4.04E-03 9.62E-03 2.[7E-02 4o66E-02
3611.35 3.2[E-06 [.37E-05 5. [4E-05 1.74E-04 5.35E-04 1o51E-03 3.97E-03 9.75E-03 Z.25E-02 4.93E-02 1.03E-01 2,04E-01
3413,14 3o20E-04 [.20E-03 4.04E-03 1.23E-02 3.45E-02 8.95E-02 2.17E-01 4.92E-01 1.06E O0 2.17E O0 4.24E O0 7.96E O0
34[5°53 2o77E-05 [.05E-04 3.54E-04 1.08E-03 3.05E-03 7.93E-03 1.92E-02 4,39E-02 9o48E-02 1.95E-01 3.81E-01 7.18E-01
34[7.86 1.85E-04 6,99E-04 2.36E-03 7.24E-03 2.03E-02 5.28E-02 L.28E-OI 2.92E-01 6.31E-01 1.29E O0 2,54E O0 4.77E O0
3618.5[ 1.65E-04 6,25E-04 2.1[E-03 6.46E-03 1.82E-02 4.72E-02 [.15E-O[ 2o6[E-01 5.63E-01 [.16E O0 2.27E O0 4o26E O0
3419.71 5.31E-07 2.31E-06 Bo90E-06 3o08E-05 9o65E-05 2.78E-04 7o42E-04 [.85E-03 4.33E-03 9,6[E-03 2.03E-02 4.08E-02
3422.66 [.19E-04 4.5[E-04 1.52E-03 4.56E-03 [.3[E-02 3o39E-02 8.23E-02 1.88E-01 4.04E-0[ 8.29E-01 [,62E O0 3,05E O0
3626,29 2.23E-04 8o3[E-04 2.78E-03 8.42E-03 2.34E-02 6.03E-02 [.45E-01 3.29E-0[ 7.04E-01 1.43E O0 2,79E O0 5.23E O0
25
TEMPIK|= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMBDA(AI 1 [ [ I I I I | I 1 I 1
3425.01 2.16E-06 9.82E-06 3o94E-05 I.4IE-04 4.59E-04 Io37E-03 3°76E-03 9o64E-03 2.32E-02 5o27E-02 1._4E-0[ 2.34E-01
3426°39 1.32E-04 4°94E-04 i°bSE-03 5o00E-03 [°39E-02 3o58E-02 8°6[E-02 1.95E-Ol 4.ITE-OI 8o50E-0l Io6bE 00 3olOE 00
3426°64 1o05E-04 3o94E-04 1.32E-03 4=03E-03 _o12E-02 2°91E-02 ?.O|E-02 t°59E-01 3,42E-0| bogqE-O| |,36E O0 2°56E 00
3427°[2 4.94E-04 I°84E-03 6.15E-03 1.86E-02 5.18E-02 1°33E-01 3o2tE-O1 7°26E-0t 1.55E O0 3.t7E O0 6.17E O0 I.LbE 31
3428.19 1,33E-04 5°00E-04 L°bBE-03 5o10E-03 I.4ZE-02 3°68E-02 8.88E-02 Z°O[E-OI 4.33E-01 8.84E-01 [.72E O0 3.23E 00
343[°82 [,TOE-Oh 7°36E-06 2.82E-05 9o69E-05 3°03E-04 8o68E-04 2°3|E-03 5.73E-03 [.34E-02 2°96E-02 6°21E-02 [.25E-01
3437.05 8,47E-07 3°85E-06 [.54E-05 5°5[E-05 1.79E-04 5°3[E-04 t,46E-03 3,73E-03 8.95E-03 2,03E-02 4.37E-02 8.98E-02
3437°95 2*43E-07 [.[6E-06 4.86E-06 1°8[E-05 6,[2E-05 I.8BE-04 5.35E-04 I.4IE-03 3o49E-03 8,|4E-03 [,80E-02 3°79E-02
3440.61 4,53E 00 [.02E Ol 2,[5E 01 4°27E Ol 8°04E O[ [o44E 02 2.48E 02 4.TOE 02 6°55E 02 1.02E 03 [.53E 03 2.25E 33
3440°99 8.lIE-O[ Io85E O0 3.94E O0 7o90E O0 I°50E O[ 2°7[E Ol 4°69E Ol 7o82E Ot [°26E 02 t.96E 02 2.qBE 02 4o40E 02
3442°36 4.06E-05 L°55E-04 5.26E-04 I,bZE-03 4°57E-03 1.20E-02 2.9lE-02 6.67E-02 1.45E-0[ 2,98E-0! 5.86E-0I [.ttE O0
3443.88 3.57E-0! 8.2[E-0[ [.76E O0 3o55E O0 6.78E O0 [.23E O! 2°15E 01 3.59E 01 5.8LE 01 9.TOE 01 1.38E 02 2.05E 02
3445.[5 2.57E-04 9.58E-04 3.20E-03 9°71E-03 2°70E-02 6°96E-02 [.68E-01 3,79E-0[ 8°[2E-0[ [.66E 00 3.22E OD b°03E O0
3447°28 8,20E-05 3.06E-04 [o02E-03 3°[0E-03 8°6[E-03 2.22E-02 5.34E-02 1.2[E-01 2.59E-0l 5°27E-01 [.03E O0 1.92E O0
3450,33 [.05E-04 3.95E-04 [.33E-03 4°04E-03 [o13E-02 2.91E-02 T.03E-02 1o60E-0[ 3°43E-01 ?.00E-O[ [.37E O0 Z.56E O0
3451°92 [,22E-04 4.57E-04 1,53E-03 4.66E-03 1,30E-OZ 3°36E-02 8,12E-02 [,84E-0[ 3.95E-01 8,08E-01 [.58C O0 2.95E 00
3452°2B 5°30E-03 [°49E-02 3°82E-02 9o[0E-02 2o03E-0[ 4.25E-0[ 8.44E-01 1.60E 00 2.90E O0 5.0bE O0 8°52E 00 1,3qE 01
3453°02 2°35E-06 9.95E-06 3.73E-05 1.26E-04 3.87E-04 [.09E-03 2°86E-03 7.01E-03 1.62E-02 3.53E-02 7°33E-02 I.4bE-O!
3457,09 2.60E-08 [o34E-07 5o98E-07 2o37E-06 8.47E-06 2,75E-05 8.19E-05 2.26E-04 5.83E-04 1°41E-03 3°24E-03 7°07E-03
3458.30 1,34E-05 5°26E-05 Io84E-04 5o80E-04 1.68E-03 4°47E-03 t.ltE-02 2°60E-02 5,72E-02 l°20E-01 2,39E-01 4,58E-01
3659.9[ 1.83E-06 8°20E-06 3°25E-05 1o[5E-04 3.69E-04 1.09E-03 2.96E-03 7.5[E-03 1.79E-02 4.04E-02 8.64E-02 [,tbE-Ol
3462.35 6.08E-06 2,26E-05 /.52E-05 2,27E-04 6°30E-04 [.62E-03 3.89E-03 8,78E-03 1.88E-02 3,81E-02 7.41E-02 1.38E-01
3465.86 5.30E-01 1.22E 00 2,62E O0 5°27E O0 [°OIE 01 |.83E Ol 3.19E Ol 5.33E 01 8.63E 01 1.35E 02 2.06E 02 3°05E 02
3468.85 9.9BE-06 4°02E-05 1.44E-04 4.67E-04 [*38E-03 3.76E-03 9.53E-03 2.26E-02 5.07E-02 I.OBE-O[ 2.1BE-OI 4.24E-01
3469.83 3,45E-06 1.41E-05 5.10E-05 [.67E-04 4.96E-04 1.36E-03 3.48E-03 8.32E-03 1.88L-02 4.01E-02 8.18E-02 1.59E-JI
3475°45 7°STE-O[ [o80E O0 3°83E 00 7°6bE O0 L.45E O[ 2.63E 0[ 4.56E 01 7°59E 01 1.22E 02 I.gLE 02 2°89E 02 4,27E 02
3476.10 2._6E-0l 5o65E-01 I.21E O0 2o44E O0 4o66E 00 8,4BE 00 1.48E Ol 2.47E Ol 4,OOE 01 6,26E 01 9,53E Ol 1,41E 02
3477.86 9.29E-06 3o46E-05 1,15E-04 3o49E-04 9o69E-04 2o49E-03 5.99E-03 l.36E-02 2.90E-02 5.90E-02 I.lSE-01 2.LSE-01
3683.01 6.69E-04 IoB4E-03 4,66E-03 [.09E-02 2°40E-02 4o98E-02 9°7BE-02 t°83E-01 3.29E-01 5.69E-01 9°49E-0[ 1.53E O0
3485.34 9,99E-05 3o69E-04 [o22E-03 3o68E-03 1o02E-02 2.60E-02 6°22E-02 [,40E-O[ Z,qBE-01 6.04E-01 1.17E 00 2,18E O0
3489.61 2.62E-06 1o[5E-05 4.45E-05 1°55E-04 4.88E-04 1°41E-03 3.7qE-03 9,48E-03 2.23E-02 4.96E-02 [.05E-01 2°12E-01
3490.57 7.90E-Ol 1.78E O0 3.75E 00 7.45E O0 1.40E Ol 2.SLE Ol 4°32E O[ 7.14E Ol [,I4E 02 1.77E 02 2.67E 02 3.92E 02
3495°29 2.76E-05 I. IIE-04 3.95E-04 1.27E-03 3.73E-03 I.OIE-02 2.56E-02 6o05E-02 1.35E-01 2,86E-01 5.78E-0l [.I2E O0
3477,11 1o92E-04 7°03E-04 2,3[E-03 6°91E-03 I°90E-0Z 4o83E-02 Iol5E-O[ 2,57E-01 5.46E-01 lo[OE O0 2,13E O0 3°94E O0
3497oB4 2,33E-0[ 5o32E-01 I.I3E O0 2o27E O0 4.31E O0 7°79E O0 1°35E OI 2°25E 01 3.62E 01 5°65E Ol 8.56E 01 1o27E 02
TOTAL
13400-3500)=8,30E 00 [,88E Ol 3.99E O[ 7.96E O[ 1.50E 02 2./[E 02 4.69E 02 7,BOE 02 1.25E 03 I,q6E 03 2.97E 03 4.40E 03
3500°57 2°16E-06 8°72E-06 3.12E-05 I°OIE-04 2°98E-04 8.12E-04 2.05E-03 4°88E-03 l,09E-02 2.32E-02 4.71E-02 9.13E-02
3506°50 9.03E-05 3°38E-04 1°13E-03 3o45E-03 9o64E-03 2o4qE-02 6.01E-02 [o36E-01 2.93E-0I 5.98E-01 I°ITE O0 2ol9E O0
3508°49 I°OTE-06 4.7lE-06 [.84E-05 6.4[E-05 2.03E-04 5o90E-04 1°5qE-03 3o99E-03 9.41E-03 2.[0E-02 4.45E-02 9o02E-02
3509.87 5.14E-06 1.90E-05 6.29E-05 I.BgE-04 5°22E-04 1.34E-03 3.20E-03 7,19E-03 1.53E-OZ 3.[tE-02 6.02E-02 1.12_-01
3510o45 3°57E-06 1o40E-05 4.90E-05 lo55E-04 4.48E-04 1o20E-03 Z.98E-03 6°96E-03 l.54E-02 3,22E-02 6.43E-02 [.23E-0l
3513,82 4,29E-02 I.I6E-Ot 2.88E-01 6°65E-01 [.44E 00 2,94E O0 5.69E 00 to05t Ol l.87E 01 3.20E Ol 5°2BE Ol 8.45E Ol
3516.40 6.19E-OT 2.76E-06 1o07E-05 3°76E-05 1o19E-04 3°48E-04 9,39E-04 2°37E-03 5°60E-03 1°25E-02 2.66E-02 5,60E-02
3518.86 3,93E-06 1°44E-05 4.76E-05 1.42E-06 3°89E-04 9.90E-04 2°36E-03 5°28E-03 1,12E-02 2.26E-02 6.36E-02 8.09E-02
3521.26 3.38E-02 9°26E-02 2°32E-0l 5o40E-OL I.I8E 00 2.43E O0 6.74E O0 8.83E O0 toSBE 01 2°71E Ol 4°5LE 01 7.25E Ol
3526.04 2.06E-01 6.65E-01 9.80E-0| 1.94E O0 3.66[ O0 6o56E 00 I°[3E 01 1°86E 01 2°98E 0l 4o62E 01 6.96E Ol 1.02E 02
3526.17 1.09E-02 3.02E-02 /o63E-02 1./9E-01 3.93E-0I 8.[5E-01 1.60E O0 3.OOE O0 5.39E 00 9.3[E O0 [.55E Ol 2.5IE Ol
352T°79 I.I3E-05 6.82E-05 1.82E-04 o°I5E-04 1.89E-03 5.36E-03 1.41E-02 3.46E-02 7.99E-02 L.75E-OI 3.64E-0l 7.25E-31
3529.82 9.30E-06 3o98E-05 [.5[E-04 5.[3E-06 [,59E-03 6o52E-03 [.[9E-02 2o94E-02 6.82E-02 1.50E-Ol 3o13E-01 6.24E-01
3530.39 6.28E-06 2,64E-05 g,86E-05 3.31E-06 t.OIE-03 2o86E-03 7o6lE-03 1.8[E-02 4o15E-02 9.03E-02 [,87E-OI 3.70E-01
3533°20 1.66E-05 6o25E-05 2o37E-04 8o05E-06 Zo49E-03 7o08E-03 1o8/E-02 4.60E-02 L.O7E-O[ 2.34E-01 4,89E-01 9o_6E-OL
3536,56 3.b0E-05 1o53E-06 5o80E-06 1o97E-03 6,08E-03 [o73E-02 4.54E-02 1.12E-01 2.59E-0[ 5.b8E-Ol IoIBE O0 2.36E O0
3540.12 5o97E-06 Zo56E-05 9.56E-05 3.24E-04 9.98E-04 Zo83E-03 7.42E-03 [o82E-02 4.21E-02 9.22E-02 1o92E-01 3,82E-01
3541o08 5.01E-05 2o13E-04 7o98E-04 2o69E-03 8.28E-03 2o34E-02 6o13E-02 1.50E-OI 3.47E-01 T.57E-OI 1o57E O0 3,[3E O0
3542.08 3.98E-05 [o69E-04 6o37E-04 2.16E-03 6.64E-03 [o88E-02 6o94E-02 [o21E-OI 2o80E-01 6o13E-01 1.28E O0 2.54E 00
3543o6T 2.8_E-OT 1.37E-06 5o79E-06 2o18E-05 7.60E-05 2o29E-04 6o55E-04 [.T4E-03 4,33E-03 I.OIE-02 2o25E-02 4.76E-02
3544,63 3o18E-06 1o28E-05 4,55E-05 1o46E-04 4o30E-06 1o17E-03 2o95E-03 6.9TE-03 [,56E-02 3o30E-02 6o66E-02 1.29E-01
3565.64 9.10E-06 3o85E-05 1.45E-04 4,88E-04 |,50E-03 4.22E-03 t,ltE-OZ 2.71E-02 6o25E-02 1.36E-0[ 2.83E-0[ 5.53E-0[
3547.20 2.2gE-06 go61E-06 3.57E-05 lolgE-06 3.54E-04 1.02E~03 2o65E-03 6.45E-03 1.48E-02 3o21E-02 6.64E-02 1o31E-01
3548.04 7o13E-07 3.13E-06 1o22E-05 6,24E-05 1.34E-04 3o89E-04 1o06E-03 2o62E-03 b.lTE-03 1o37E-02 2.91E-02 5.88E-_2
3549°87 1.14E-04 3.61E-04 1,06E-03 2o76E-03 6o79E-03 1o56E-02 3o37E-02 bo91E-02 1.35E-01 2.52E-01 4.53E-0l T.84E-OI
3552.83 4.86E-06 2o07E-05 7o78E-05 2o63E-06 8.11E-04 2.30E-03 0.03E-03 1.68E-02 3.42E-02 7,69E-02 1.56E-01 3oIOE-O[
3553.76 5.89E-07 2.94E-06 1,28E-05 4.96E-05 I.T3E-04 5o49E-04 1.61E-03 4.36E-03 I.IOE-02 2.64E-02 5.95E-02 1.2BE-OI
3554°92 7.57E-05 3.[9E-04 [o19E-03 3.99E-03 [.22E-02 3.42E-02 8.92E-02 2,18Eo01 5oOOE-OI 1.09E O0 2o25_ O0 4o46E O0
3556°88 3.16E-05 1.34E-06 5o00E-04 1.68E-03 5o16E-03 1,45E-02 3.80E-02 9o29E-02 2o14E-0[ 4.66E-01 9.68E-01 t._2E O0
3556°52 6.44E-02 1o22E-01 3oIOE-OI 7o27E-0l Io60E O0 3.3[E O0 6.4gE O0 1.22E 01 2o18E Ol 3.78E 01 6o30E Ol lo02E 02
3559.51 4.6BE-07 2.08E-06 8o15E-06 2.86E-05 9.lIE-05 2,66E-04 7o20E-04 1.82E-03 4.30E-03 go66E-03 2.05E-02 4.17E-02
3560o71 1o23E-07 5o6gE-07 2.32E-06 8o42E-06 2.T?E-05 8,33E-05 2.32E-04 5.ggE-04 1,45E-03 3o33E-03 7o24E-03 L.50E-02
3565°38 1.46E-01 3ogBE-O[ g*g8E-01 2.33E O0 5oOTE O0 Io04E O1 2.04E O[ 3o80E Ol 6.7gE Ol I,ITE OZ log4E 02 3.12E 32
356T.04 1.46E-06 6o17E-06 2o32E-05 7.82E-05 2o40E-04 6.79E-04 1.78E-03 4.36E-03 1.01E-02 Z.20E-02 4o56E-02 9.07E-02
3568o9B 6.26E-06 2.54E-05 9o18E-05 2oggE-06 8,BgE-04 2.43E-03 6.20E-03 1.48E-02 3.33E-02 T.LIE-02 lo45E-Ol 2.81E-0[
35?0°[0 3o4BE-O[ 9o41E-01 2o34E O0 5o40E O0 [o[TE 01 2o38E Ol 6o62E Ol 8o55E 01 [.52E 02 2.59E 02 4o28E 02 6o85E 02
3571.gg 2o41E-05 IoOIE-04 3o75E-04 [o25E-03 3.82E-03 1o07E-02 2.78E-02 6o77E-02 1,55E-01 3o37E-OL b.g?E-Ol t.38E 00
3575.3T 3.12E-06 1,36E-05 5o27E-05 1o82E-04 5oT4E-04 1.66E-03 4o43E-03 [olIE-02 2.60E-02 5o77E-02 1o22E-01 2.65E-31
3575.g8 1o35E-06 5,71E-06 2o14E-05 7.21E-05 2.21E-04 6.23E-04 [o63E-03 3oggE-03 9.20E-03 2.0[E-02 4,L7E-02 8.27E-02
35?6.76 3.05E-07 1.41E-06 5o74E-06 ZoOgE-05 6o86E-05 2.06E-04 5, T4E-04 L.48E-03 3o60E-03 8o26E-03 1.7gE-02 3.72E-02
3581.20 6og2E-O[ 1.84E O0 4.51E O0 1.03E Ol Z*20E Ol 4o43E Ol 8.51E Ol 1,56E 02 2,74E 02 6.65E 02 7.62E 02 t.2[E _3
3582,20 3.27E-06 1o50E-05 6o05E-05 2.18E-06 7,14E-04 2o13E-03 5.gOE-03 I.SZE-02 3.67E-02 8,37E-02 1.81E-01 3.74E-0[
3583*34 8.51E-07 3.gSE-06 1.61E-05 5o8gE-05 [.g4E-04 5oB6E-04 [.63E-03 4o24E-03 1.03E-02 2.37E-02 5.16E-02 1o07E-01
35B4o66 6o11E-05 2o47E-06 8.90E-04 Z.89E-03 8,56E-03 2.34E-02 5.95E-02 1o62E-0[ 3.L8L-01 6.77E-01 Io3BE O0 2.67E _0
3585.32 3.55E~02 g.65E-02 Z.41E-01 5.60E-01 [.22E O0 2o50E O0 4.86E 00 9.04E O0 1.61E O[ 2o76E 01 4o58E O[ 1o_6E 0[
3585o71 z.g6E-02 7,96E-02 [.g7E-01 4.54E-0[ goT9E-01 i.99E O0 3o85E O0 7.12E O0 1.26E O[ 2,1bE Ol 3.55E 01 5.67E 01
3586, I1 6.63E-06 3.04E-05 1.23E-06 6.62E-06 lo44E-03 6.32E-03 l.lgE-02 3.07E-02 7.4[E-02 1.69E-01 3.65E-0[ 7.54E-0[
3586ogg 3,63E-02 gogSE-OZ 2o50E-0[ 5o84E-01 1*2BE O0 2.63E O0 5.15E O0 9.61E O0 1,72E Ol 2o96k 01 4.93E Ol ?,94E Ol
358g. L| go43E-03 2.50E-02 6o13E-02 lo3gE-O[ 2.g8E-Ol 6oOOE-OI 1,15E O0 2oIIE O0 3o70E O0 6.27E O0 Io03E Ol t.63E 0l
3594.63 Z.[4E-05 8.g6E-05 3.33E-04 I.IIE-03 3.30E-03 9.48E-03 2.4TE-02 6o00E-02 1.37E-0[ 2.gSE-O[ 6.[6E-01 1.22E O0
3595o3[ 2.54E-06 I*OTE-05 4o00E-05 1o34E-06 4o11E-04 1,[5E-03 3.01E-03 ?,35E-03 1.6gE-02 3o68E-02 ?o62E-02 loblE-_l
3596°20 4.81E-06 1.83E-05 b.22E-05 log2E-04 5.4[E-04 Io41E-03 3.45E-03 7ogOE-03 [oTIE-02 3.52E-02 6.g3E-02 Io31E-OI
359?°05 4.42E-07 2.03E-06 8o24E~06 2.g8E-05 g. TTE-05 2.g3E-04 8.1|E-04 2.09E-03 5,07E-03 to16E-02 2.5[E-02 5.[9E-02
35gg,62 2.60E-OT 1o28E-06 5.55E-06 2.13E-05 T.37E-05 2o32E-06 6.74E-04 I.B2E-03 4.58E-03 L.O_E-02 2°46£-02 bo2_E-02
TOTAL
(3500-3600)=1,66E O0 4,31E O0 loOSE Ol 2,38E Ol 5.08E 01 Io03E 02 1.97E 02 3o62E 02 6o3gE 02 l,OgE 03 £,7g£ 03 2o85E 03
3602°53 7o98E-06 3.35E-05 1o25E-04 6o17E-04 1.27E-03 3.56E-03 9.21E-03 2o26E-02 5o18E-02 1,12E-OI 2.33E-01 4.60E-01
3603o21 7o07E-05 2,85E-04 [o02E-03 3o31E-03 go78E-03 2o66E-02 6oTSE-02 1o60E-OI 3oSgE-Ol 1.64E-01 1o55E O0 3oOOE O0
26
TEMP{K)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3[00. 3200. 3300.
LAMBDA[A) I I I [ [ I [ I | l l |
3605.45 [.03E-04 4.[9E-04 1.51E-03 4.93E-03 [.46E-02 4.01E-02 [*02E-OI 2.44E-0[ $.49E-0[ [.[TE O0 2.38E O0 4.64E O0
3606.68 1.43E-04 5.77E-04 2.07E-03 6.69E-03 1.97E-02 5.38E-02 [.36E-0[ 3.23E-0[ 7.24E-0[ [.54E O0 3,12E O0 6.04E O0
3608.15 5.69E-07 2.37E-06 8.80E-06 2,93E-05 8.91E-05 2.49E-04 6.46E-04 [.57E-03 3.59E-03 7,77E-03 l*60E-02 3.[6E-02
3808.80 1.83E-Ol 5.0[E-O[ 1,26E O0 2,94E O0 6.43E O0 1.33E O[ 2,59E O! 4.84E Ol 8.66E O| [.49E 02 2*48E 02 4oOOE 02
36[0.[6 9.48E-05 3.92E-04 [.44E-03 4./5E-03 [.43E-02 3o97E-02 [.02E-O[ 2.47E-0[ 5.62E-0[ [.2[E O0 2.48E O0 4.88E O0
36[2.07 [.[3E-05 4.7[E-05 [.74E-04 5.77E-04 [.74E-03 4.86E-03 [.26E-02 3.04E-02 6,93E-02 [.50E-OI 3.08E-0[ 6.07E-0!
3617.79 1.79E-05 7.73E-05 2.96E-04 1.02E-03 3.[8E-03 9.[IE-03 2.42E-02 6.02E-02 1.4IE-OI 3.IOE-OI 6*52E-0l [.3IE O0
3618.77 1.99E-Ol 5,40E-0l 1.35E O0 3,13E O0 6.81E O0 1.40E 0l 2.72E Ol 5,06E Ol 9.01E Ol l°55E 02 2*56E 02 4.[2E 02
3621.46 L.OSE-04 4.26E-04 lo53E-03 4.98E-03 lo48E-02 4.03E-02 1.03E-O1 2.44E-0l 5.48E-01 I.ITE O0 2o37E O0 4.61E O0
3622.00 6.06E-05 2.47E-04 8,94E-04 2.92E-03 8.70E-03 2.39E-02 6.10E-02 [.46E-01 3.29E-0[ 7°04E-0[ [.43E O0 2*80E O0
3623.[9 I.[IE-04 4.[8E-04 1.4IE-03 4.29E-03 1.20E-02 3.lIE-02 7.5lE-02 I.TIE-OI 3.67E-0[ 7,51E-01 1.47E O0 2.75E O0
3625.14 1.28E-05 5.32E-05 1.96E-04 6.48E-04 [.95E-03 5.43E-03 [.40E-02 3.39E-02 7,71E-02 [*6bE-O[ 3°42E-01 6.72E-01
3630.35 6.69E-06 2.78E-05 [°02E-04 3°40E-04 [.03E-03 2.87E-03 7.4[E-03 [o80E-02 4.09E~02 8,85E-02 [.82E-0[ 3*58E-01
3631.46 2.26E-0l 6*09E-0[ I.SIE O0 3.47E O0 7.48E O0 1.52E Ol 2.95E 01 5.44E O1 9.64E Ol 1.65E 02 2.71E 02 4.34E 02
3632.04 9.86E-06 4.3[E-05 1.66E-04 5.76E-04 I.SIE-03 5.23E-03 [.40E-02 3,50E-02 8,2[E-02 1.82E-0[ 3.85E-0[ 7.76E-0[
3632.98 Z,I_E-05 i°05E-04 3.59E-04 [.liE-03 3.[4E-03 B.24E-03 2.01E-02 4=62E-02 [*OOE-O1 7.07E-0[ 4.08E-0[ 7.72E-0|
3634.33 8.69E-06 3.68E-05 [.38E-04 4.67E-04 1.43E-03 4°05E-03 1.06E-02 2.60E-02 6.00E-02 1.3IE-OI 2.72E-01 5.41E-0[
3636°[9 7.80E-05 2.79E-04 8*95E-04 2.62E-03 7.04E-03 [o76E-02 4. I[E-OZ 9.06E-02 [.89E-0[ 3.77E-0[ 1.17E-0[ [.3[E 00
3638.30 4.48E-05 [.82E-04 6°57E-04 2.[4E-03 6.36E-03 1.74E-02 4.44E-02 [.06E-O[ 2.38E-01 5.09E-01 [.04E O0 2.02E O0
3640.39 9.47E-05 3.82E-04 1.37E-03 4.43E-03 1.3[E-02 3.57E-02 9.04E-02 2.[5E-0[ 4.8[E-0! [°02E O0 2°07E O0 4°02E O0
3643.63 7.01E-06 2.96E-05 l.I[E-04 3.74E-04 1.15E-03 3.24E-03 8.47E-03 2.07E-02 4.78E-02 [.04E-OI 2*[6E-0[ 4.30E-0[
3645.09 4.59E-06 1.90E-05 6.99E-05 2.3lE-04 6.98E-04 [.94E-03 5.01E-03 1°2lE-02 2.75E-02 5.94E-02 1.22E-0l 2.40E-0l
3645.82 6.42E-06 2°82E-05 I.IOE-04 3.82E-04 1.2IE-03 3.50E-03 9.40E-03 2.36E-02 5.55E-02 1.24E-OI 2.62E-0l 5.30E-01
3647.84 2.21E-0[ 5.86E-01 1.43E O0 3.26E O0 6.96E 00 1.40E Ol 2.69E Ol 4.92E O[ 8.66E Ol 1.47E 02 2.40E 02 3.81E 02
3649.5l 9.18E-05 3°67E-04 1.30E-03 4.18E-03 1.23E-02 3.31E~02 8o34E-02 1.97E-01 4.39E-0[ 9o27E-0l 1.87E O0 3.6lE O0
3651.47 9.44E-05 3.82E-04 [.38E-03 4.47E-03 [,33E-02 3.63E-02 9.22E-02 2.20E-01 4.94E-0[ I*05E O0 2.I4E O0 4.I5E O0
3655°47 1.22E-05 5.00E-05 l*83E-04 6°02E-04 [.8lE-03 5.00E-03 1.28E-02 3.09E-02 7,01E-02 1.51E-O1 3°08E-01 6o04E-01
3657.14 2.24E-05 8.4lE-05 2.82E-04 8.58E-04 2.39E-03 6.19E-03 1.49E-02 3.39E-02 7.28E-02 1o49E-0l 2.90E-0[ 5.43E-01
3657,89 1.93E-06 8.32E-06 3.[7E-05 [.09E-04 3.38E-04 9,68E-04 2o57E-03 6.36E-03 [.48E-02 3°27E-02 6*85E-02 [.37E-0[
3659.52 8°88E-05 3.35E-04 [*[3E-03 3.45E-03 9.68E-03 2,51E-02 6,09E-02 [*39E-0[ 2.99E-01 6.13E-0[ [.20E O0 2.25E O0
3664.54 2.09E-06 8.90E-06 3o36E-05 [.[4E-04 3.53E-04 [.OOE-03 2.63E-03 6.48E-03 1.50E-02 3.29E-02 6.87E-02 1.37E-0[
3666.24 9.28E-06 3.48E-05 [.[7E-04 3°55E-04 9.90E-04 2.56E-03 6.[8E-03 [.40E-02 3.0IE-02 6.[5E-02 1.20E-01 2.25E-01
3b67.25 [.57E-06 7.03E-06 2.78E-05 9.82E-05 3.[5E-04 9.25E-04 2.52E-03 6.38E-03 [.52E-02 3.42E-02 7.3[E-02 [.49E-0[
3669.52 6.73E-05 2.70E-04 9.6[E-04 3.09E-03 9.10E-03 2.47E-02 6.23E-02 [.47E-0l 3.29E-01 6.97E-0[ [.4[E O0 2.72E O0
3674.77 7.56E-06 3.[0E-05 [.13E-04 3.70E-04 I.[IE-03 3.06E-03 7.83E-03 [.88E-02 4.25E-02 9.12E-02 [,86E-01 3.64E-01
3676.31 4.85E-05 [.87E-04 6.4[E-04 2o00E-03 5.69E-03 1.50E-02 3.68E-02 8.50E-02 1.85E-0[ 3.84E-OI 7.60E-01 [.44E O0
3677.63 8.53E-05 3.44E-04 [,23E-03 3.98E-03 [.18E-02 3.20E-02 8.[[E-02 1.93E-01 4.3[E-0[ 9°I6E-OI 1°86E O0 3.60E O0
3678.86 3.7[E-05 [*38E-04 4.62E-04 1.40E-03 3°89E-03 [.OOE-02 2.4[E-02 5°46E-02 [.17E-O! 2.38E-01 4.64E-01 8o67E-0[
3679.92 [.37E O0 2.92E O0 5.86E O0 [.LIE O[ 2.00E Ol 3.45E OI 5.73E O[ 9.[6E O[ h_2E 02 2.14E 02 3.[3E 02 4.49E 02
3680.68 2.51E-06 [.[2E-05 4.41E-05 1.56E-04 6.98E-04 1.46E-03 3.96E-03 I.OOE-02 2°39E-02 5.36E-02 [*[SE-OI 2.33E-0[
3682.23 3.34E-06 [.6[E-05 6.8[E-05 2*56E-04 8.70E-04 2.70E-03 7.70E-03 2.04E-02 5.08E-02 [.[9E-OI 2o64E-0l 5°59E-01
3683.06 2.25E-01 4.87E-0[ 9.87E-0l [.89E O0 3.43E O0 5°97E O0 9.98E O0 1.61E O[ 2.51E Ol 3.80E Ol 5.60E O[ 8.06E O[
3684.11 6.21E-05 2.48E-04 8°83E-04 2.83E-03 8.3lE-03 2.25E-02 5.67E-02 1.34E-Ol 2.98E-01 6°31E-0[ 1o27E O0 2.46E O0
3686.00 2.89E-05 1.2IE-04 4.50E-04 1,50E-03 4.58E-03 1°28E-02 3*34E-02 8.13E-02 1.86E-Ol 4*04E-0l 8o36E-01 1.65E O0
3687.46 [*07E-O[ 2°79E-0[ 6.69E-01 [°49E O0 3.14E O0 6°23E O0 [olSE Ol 2.13E OI 3.70E Ol 6.19E O[ [oOOE 02 [.58E 02
3689.46 3.13E-05 1.31E-04 4.88E-04 [o63E-03 4.96E-03 1.39E-02 3.61E-02 8,79E-02 2.0[E-OI 4.37E-0[ 9.03E-0l 1°78E O0
3690.73 5.99E-07 2°90E-06 1.23E-05 4°65E-05 [o58E-04 4.92E-04 1.4lE-03 3.76E-03 9.36E-03 2°20E~02 4.89E-02 I°04E-OI
3694,0[ 3.62E-05 1.55E-04 5.86E-04 2°00E-03 6.[8E-03 [.76E-02 4*64E-02 I.I_E-O[ 2.65E-0[ 5.83E-01 [°22E O0 2._3E 00
3695.05 7.44E-05 2°87E-04 9.90E-04 3.09E-03 8°82E-03 2.33E-02 5.73E-02 [°33E-01 2.89E-0[ 6.0IE-O[ [.[gE O0 2.26E O0
3697.43 9.92E-06 4.21E-05 1.58E-04 5.33E-04 L*64E-03 4.62E-03 1.2lE-02 2°97E-02 6.85E-02 1.50E-O[ 3.[IE-OI 6.18E-0[
3698.6[ 2.26E-06 9°63E-06 3.63E-05 I°23E-04 3*79E-04 1.07E-03 2.82E-03 6.93E-03 1.60E-02 3.5[E-02 7.31E-02 [.45E-0[
TOTAL
(3600-3700)=2.53E O0 5°93E O0 [°3[E O[ 2.74E Ol 5o45E O[ [.04E 02 [.90E 02 3.36E 02 5.73E 02 9.48E 02 1.52E 03 2°39E 03
370[°09 4.60E-05 [.95E-04 7.3[E-04 2.47E-03 7.57E-03 2.|4E-02 5.60E-02 [,37E-0[ 3.[6E-01 6,90E-0[ 1.43E O0 2.85E O0
3702.03 6.39E-06 2,b1E-05 9.48E-05 3o[0E-04 9o27E-04 2.55E-03 6.53E-03 1.56E-02 3.53E-02 7.57E-02 1.54E-01 3.02E-0[
3702.50 1.45E-04 4.45E-04 1.25E-03 3.2|E-03 7o69E-03 [.73E-02 3.65E-02 7,33E-02 [,40E-O[ 2.58E-0[ 4o55E-01 7.75E-0[
3703.56 2o79E-05 [.[2E-04 3.99E-04 [.28E-03 3.77E-03 [.02E-02 2.58E-02 6.[IE-02 [.36E-0[ 2.89E-0[ 5o84E-0[ [.[3E O0
3704o46 5.00E-05 [o97E-04 6.94E-04 2.20E-03 6.40E-03 1.72E-02 4.29E-02 [.O[E-OI 2.22E-0[ 4*b7E-Ot 9.37E-0[ [.80E O0
3705.57 [.63E O0 3.50E O0 7.07E O0 [.35E O[ 2o44E O[ 4.23E O[ 7.05E O[ lo13E 02 [,76E 02 2.66E 02 3.91E 02 5o62E 02
3?0?,05 1.63E-05 6.91E-05 2.59E-04 8o73E-04 2.68E-03 7.55E-03 1.98E-02 4.83E-02 1.1[E-0[ 2o43E-01 5o05E-0[ [oOOE O0
3707°82 5.29E-0[ 1.15E O0 2.33E O0 4.48_ O0 8.i6E O0 i.42E 01 2o38E 01 3o84E O[ 6.00E O! 9ollE O[ 1.35E 02 1,94E 02
3709.25 [.26E-0[ 3o30E-01 7.99E-0[ [o80E O0 3.80E O0 7.59E O0 1.44E 01 2.62E O[ 4.57E O[ 7.69E Ol [.25E 02 [o97E 02
371[.22 3.63E-05 1o40E-04 4.79E-04 [.49E-03 4.25E-03 1.12E-02 2.75E-02 6.34E-02 [.38E-01 2.86E-0| 5o66E-0[ 1.07E 00
37[5.9[ 7.[9E-05 2.57E-04 8.28E-04 2.42E-03 6o52E-03 1.63E-02 3.82E-02 8.42E-02 [o76E-01 3.5[E-01 6.69E-0[ 1.23E O0
37[6.44 2.05E-05 8.56E-05 3.L6E-04 [o05E-03 3.19E-03 8.89E-03 2.30E-02 5o58E-02 [.28E-0| 2.76E-0[ 5,68E-0[ [oI2E O0
3718.41 L.48E-05 5o93E-05 2.[IE-04 6.76E-04 1.98E-03 5.37E-03 1.35E-02 3.19E-02 7o12E-02 [.5[E-O[ 3o04E-0[ 5.86E-0[
3?[9.94 [.43E Ol 3.02E O| 6.02E 01 1.13E 02 2o03E 02 3.48E 02 5.74E 02 9.14E 02 L.4[E 03 2.lIE 03 3,08E 03 4.40E 03
3722,56 [o58E O0 3.42E O0 6.92E O0 [.32E O[ 2.41E O[ 4.[9E O1 7oOOE O[ [oI3E 02 [.76E 02 2.66E 02 3o93E 02 5.66E 02
3724.38 2o96E-04 [,06E-03 3o39E-03 9.92E-03 2.67E-02 6.67E-02 1o56E-01 3o43E-0[ 7.[7E-01 1.43E O0 2.72E O0 4.98E O0
3725.50 8.97E-07 3.82E-06 [.44E-05 4o89E-05 [.51E-04 4.28E-04 1.[2E-03 2,77E-03 6.40E-03 [.40E-02 2.92E-02 5.82E-02
3726.93 6.09E-06 2o59E-05 9.75E-05 3.30E-04 [o02E-03 2.88E-03 7.55E-03 [.85E-02 4.28E-02 9.37E-02 [.95E-0[ 3o88E-0[
372?.62 [*[OE-01 2.91E-0[ 7o06E-01 1o60E O0 3o39E 00 6.81E O0 [.30E O[ 2.37E 01 4.[5E OE 7.00E O[ lo[4E 02 1o8[E 02
3728°67 1.06E-05 4o04E-05 [o37E-04 4.24E-04 [o20E-03 3,13E-03 ?.64E-03 [.75E-02 3.79E-02 ?.82E-02 1o54E-0[ 2.90E-0[
3730.39 8.73E-06 3.72E-05 [.40E-04 4.75E-04 [.46E-03 4.14E-03 1o09E-02 2.68E-02 6.[9E~02 [.36E-0| 2.82E-0[ 5o62E-0[
3730.95 1.98E-05 7.62E-05 2.62E-04 8.[5E-04 2o32E-03 6.[2E-03 [.50E-02 3.47E-02 7,57E-02 [.57E-0[ 3*[OE-OI 5.89E-01
3?3[.38 1o54E-05 5o92E-05 2.04E-04 6o33E-04 [.80E-03 4o76E-03 [.17E-02 2.70E-02 5.88E-02 [.22E-0[ 2.41E-01 4.58Eo01
3732.40 5.75E-04 2o01E-03 6.35E-03 1.82E-02 4.83E-02 [.19E-0[ Z.74E-O[ 5.97E-0[ [.23E O0 2o43E O0 4.57E O0 8o29E O0
3733.32 [oObE O0 2.30E O0 _o67E O0 8o95E O0 [.63E O[ 2.84E Ol 4o76E Ol 7.69E Ol [.20E 02 IoB2E 02 2.69E 02 3o88E 02
3734.87 [.2[E O0 3,[IE O0 7.39E O0 [o64E Ol 3o4[E O[ 6o73E Ol [.26E 02 2.27E 02 3o92E 02 6.52E 02 1.05E 03 [.65E 03
3?37.[3 7o86E O0 [o68E 01 3.37E 01 6.39E O[ [oISE 02 [o99E 02 3.29E 02 5.27E 02 8,[7E 02 1.23E 03 [.80E 03 2.58E 03
3738o31 6.9[E-06 3.09E-05 [.22E-04 4.30E-04 1.3BE-03 4.04E-03 [.10E-02 2.78E-02 b.62E-02 [.49E-01 3o18E-0[ 6o48E-0[
3740°25 2.08E-06 9.28E-06 3o64E-05 [.28E-04 4.09E-04 1.20E-03 3.24E-03 8.20E-03 1.95E-02 4.37E-02 9o3IE-02 [.89E-01
3742.62 l.llE-05 4o62E-05 1.70E-04 5.62E-04 1o70E-03 4o7[E-03 [o22E-02 2.94E-02 6.69E-02 1.44E-0[ 2.97E-0| 5.83E-01
3743.36 7o68E-02 2o03E-01 4o96E-0[ [.[3E 00 2.40E O0 4.83E O0 9.25E O0 1.69E Ol 2.97E Ol 5.02E Ol 8.21E Ol lo30E 02
3744.1[ 7o30E-06 3o09E-05 1o[6E-04 3.92E-04 [.20E-03 3.40E-03 8.90E-03 2.[8E-02 5.03E-02 l.[OE-O[ 2.28E-0[ 4o53E-0[
3745°56 4.98E O0 [.07E 01 2o[6E O[ 4.[2E O[ 7.48E O[ [.30E 02 2.[6E 02 3o47E 02 5.39E 02 8o[4E 02 1.20E 03 1.72E 03
3745,90 [.23E O0 2,67E O0 5.43E O0 [o04E O[ [.90E O[ 3.3[E O[ 5.54E O[ 8,94E 01 [o40E 02 2,12E 02 3.13E 02 4.5[E 02
3746.93 1.[5E-05 4o82E-05 1o79E-04 6.01E-04 [.83E-03 5.[3E-03 [.34E-02 3o25E-02 7.46E-02 [.62E-0[ 3,35E-01 6.62E-0!
3748°26 2.5[E O0 5.43E 00 [.[OE O[ 2.JOE 01 3o83E O[ 6.66E Ol E.I[E 02 [o79E 02 2.79E 02 4.23E 02 6.24E 02 8o99E 02
3749°49 7.22E-0[ [o88E 00 _.50E O0 [.O1E 01 2o[[E 01 4.20E O[ 7o93E 01 [.43E 02 2.49E 02 4.[7E 02 6.75E 02 1o06E 03
3753.6[ 3.68E-04 [.28E-03 3o99E-03 [o14E-02 2.99E-02 7.31E-02 [.67E-0[ 3.62E-0[ T.44E-01 [.46E O0 2.73E O0 _.94E O0
3754.51 2o3[E-06 9.67E-06 3.59E-05 1.20E-04 3,65E-04 1.02E-03 2.66E-03 6.47E-03 1.48E-02 3.22E-02 6.65E-02 [o31E-OI
3756.07 3.3[E-05 1o[5E-04 3o58E-04 [.02E-03 2.68E-03 6o56E-03 [o50E-02 3.25E-02 6.67E-02 [.31E-01 2.45E-01 4.43E-0[
3756°94 9,54E-07 4o56E-06 [o9[E-05 7.13E-05 2.40E-04 7.40E-04 2.[0E-03 5.55E-03 [.37E-02 3.20E-02 7.07E-02 1o49E-0[
3758.2_ 5.05E-0[ 1.32E O0 3o20E O0 7.20E 00 1.52E 01 3.04E Ol 5,78E 01 [.05E 02 [.83E 02 3,08E 02 5.0[E 02 7o9[E 02
2'7
TEMP(K)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMSDA(A| 1 I I | | | [ | [ I I I
3760°05 1.b4E-04 5.97E-04 lo9bE-03 5o82E-03 1°59E-02 4.04E-02 9.58E-02 2.14E-01 _o52E-01 9o11E-01 1.76E O0 3.25E O0
3760.53 b.92E-05 2o42E-04 7°b3E-04 2.19E-03 5.BIE-03 1o43E-02 3.30E-02 7.18E-02 1o48E-01 2.92E-01 5.50E-0I 9.981-01
3761.41 3.58E-06 1.361-05 4.64E-05 1o43E-04 4.04E-04 l.ObE-03 2.58E-03 5.91E-03 1°28E-02 2.64E-02 5.20E-02 9.81E-02
3763.79 2.511-01 6.62E-01 1.61E O0 3.64E 00 7.131 O0 1.551 Ol 2,96E Ol 5.40E Ol 9°45E Ol 1.59E 02 2.601 02 4.12E 02
3765.56 1.30E-05 5.75E-05 2.24E-06 7°831-04 2°681-03 1.22E-03 1.951-02 4.89E-02 1.16E-Ol 2°581-01 5o68E-01 l.llE O0
3767.19 1.691-0[ 4.67E-0[ 1.09E O0 2.48E O0 5.271 O0 1.06E Ol 2.03E Ol 3.711 Ol 6.52E Ot l.lOE 02 1.80E 02 2.8bE 02
3770.00 1.691-0b 7.08E-06 2.62E-05 8.741-05 2.65E-04 7,61E-04 1.921-03 4.67E-03 1°071-02 2.3|E-02 6.771-02 9.42E-32
3773°70 5,66E-07 2°381-06 8o89E-06 2.99E-05 9°13E-05 2.571-04 6./0E-04 1.63E-03 3.76E-03 8°18E-03 1.69E-02 3o36E-02
3774.83 6.611-05 1.61E-04 5.061~04 1°45E-03 3.831-03 9.61E-03 2.171-02 4°7[E-02 9°70E-02 L,lE-Ol 3.591-01 6.501-01
3776.6b 5.671-05 1.96E-04 b.091-04 1.73E-03 6o53E-03 [.lOE-02 2.52E-02 5.641-02 [.IIE-OI 2.181-0! 4.OBE-OI 7.35E-0[
3777°65 6,87E-06 2.59E-05 8.73E-05 2o67E-06 7.491-04 1.94E-03 6.7tE-03 1°07E-02 2.31E-02 4.741-02 9.29E-02 1.74E-01
3778.51 8,96E-07 3.961-06 1o56E-05 5.60E-05 l,TIE-04 4.99E-04 1.36E-03 3.381-03 7.991-03 l.78E-02 3.79E-02 7.b81-02
3779.66 6.20E-07 2.75E-06 1.08E-05 3°79E-05 1.21E-04 3.52E-04 9°53E-06 2.401-03 5.70E-03 1.28E-02 2.72E-02 5.52E-02
378[.19 1.121-05 3°90E-05 1.221-04 3.471-06 9.[2E-06 2.23E-03 5.11E-03 l°lOE-O2 2.271-02 4.661-02 8o33E-02 I.50E-OI
3785.95 7.26E-05 2.65E-04 8.70E-04 2.59E-03 7.10E-03 1.80E-02 4o28E-02 9.561-02 2,02E-01 4.081-01 7.07E-01 l.461 O0
3786.68 4.56E-03 1o20E-02 2.93E-02 b,62E-02 lo61E-Ol 2.82E-01 5.371-0t ?.831-01 1°721 O0 2°901 O0 6.76E O0 /.SlE O0
3787.88 6°041-02 1.591-01 3.871-0! 8o77E-01 1.86E O0 3.76E O0 7.13E O0 1.30E Ot 2,281 O! 3.84E Ol 6.271 Ol 9.921 Ol
3789.18 6.031-0b 2o36E-05 8.22E-05 2.59E-04 7o481-04 1.99E-03 4.95E-03 1.15E-02 2.54E-02 5.30E-02 1.061-0| 2.d2E-Ol
3790.09 1.421-02 3.73E-02 9°02E-02 2.03E-01 4.30E-01 8.59E-0! l.b3E O0 2.97E O0 5.181 O0 8.72E O0 1.42E 01 Z.241 Ot
3792.16 4.73E-06 1.851-05 6.45E-0§ 2.03E-04 5.86E-04 1.56E-03 3.871-03 9o021-03 1.991-02 4.151-02 8.27E-02 1.581-01
3774°34 b.4!E-05 2o35E-04 7°73E-04 2.311-03 6.36E-03 |°hiE-02 3.84E-02 8.60E-02 1.82E-01 3.bSE-Ot 7.1IE-O! 1.32E O0
3795.00 9.79E-02 2.57E-01 6.20E-01 1.40E O0 2.95E O0 5.89E O0 1.121 O! 2.031 01 3._51 Ol 5.97E O! 9.711 O! 1.531 02
3797.52 6.881-0b 3o02E-05 1°17E-04 4.061-04 1.28E-03 3.71E-03 9.7bE-03 2.491-02 5.871-0Z lo31E-Ol 2.ThE-O! 5.58E-01
3798.b1 6.45E-02 l.bbE-Ol 3°95E-01 8.751-01 1.821 O0 3.80E O0 6.75E O0 1.211 Ol 2.09E 01 3.69E O1 5.621 Ol 8.80E Ol
3799.55 9.581-02 2.691-01 5.97E-01 1*34E O0 2.801 O0 5°57E O0 1.05E Ol !.90E Ol 3.30E Ol 5.531 O! 8.9bE Ol 1.41E 02
TOTAL
(3700-3800)=3.911 01 8.56E 01 1.75E 02 3.371 02 6.27E 02 l.llE 03 1,891 03 3.101 03 4.94E 03 7.bSE 03 1.15E 04 1.701 04
3801,b8 1°031-05 4o11E-05 1.46E-06 6.67E-04 1.38E-03 3.72E-03 9.381-03 2.22E-02 4.941-02 1.041-01 2.llE-Ol 6.07E-01
3806.01 3.021-07 1.35E-0b 5.36E-06 1.89E-05 b.05E-05 1.781-04 6.831-04 1°23E-03 2.921-03 6,57E-03 1.40E-02 2.871-02
3805.36 9.16E-06 6.07E-05 1.60E-06 5.61E-06 1.791-03 5.23E-03 1.62E-02 3.571-02 8.481-02 L.90E-OI 6.051-01 8.231-01
3806.70 5.531-06 2o44E-05 9.491-05 3°311-04 |.05E-03 3.051-03 8.21E-03 2.06E-02 4.87E-02 1.09E-Ol 2.30E-01 6.67E-01
3807*5_ 1.14E-04 3.951-06 1°26E-03 3o52E-03 9.26E-03 2.2bE-02 5.191-02 I°IZE-OI 2.31E-01 6.521-01 8.481-01 1.531 O0
3808.73 2.94E-05 1.101-04 3.691-04 1o121-03 3o13E-03 8,10E-03 1.961-02 6.44E-02 9.531-02 1.951-01 3°801-0! /.!2E-OI
3810.76 7.271-07 3.23E-06 1.27E-05 6.44E-05 1.6|E-04 4.13E-04 1.12E-03 2.82E-03 6o681-03 1.50E-02 3.191-02 6.67E-02
3811.89 4.851-06 l.90E-05 6.65E-05 2°101-04 6.081-04 1.62E-03 4.041-03 9.42E-03 2.081-02 4.351-02 8.681-02 L,bbE-Ol
3812.9/ 6.651-02 1.73E-01 6.13E-01 ?°21E-O1 l.?3E O0 3o831 O0 7.221 O0 !.301 Ol 2.26£ O! 3.//E Ol 6,111 Ol 9.591 Ol
3816.53 3.501-03 9.19E-03 2.221-02 5.01E-02 l. ObE-O1 2.121-01 6.03E-01 /.32E-01 1.28E O0 2.15E O0 3.501 O0 5.531 O0
3815.86 b.78E-02 1°98E-01 5.30E-01 I.3IE 00 3.0!E O0 b.bOE O0 1o33E O! 2.571 01 4.811 Ol 8.58E O! |.481 02 2.651 02
3817.65 5.!5E-07 2°30E-06 9o0bE-06 3.20E-05 1.02E-06 3.00E-04 8o16E-04 2,06E-03 6,90E-03 !.10E-02 2.351-02 4o/91-02
3820°63 1,2!E O0 3.061 O0 7.lbE O0 !.SHE 01 3.22E 01 6o271 Ot l.lbE 02 2°07E 02 3.531 02 5.831 02 9.32E 02 lo45E 03
382!°18 7.b9E-06 3.381-05 1,31E-04 6.57E-04 !.66E-03 4,19E-03 1.13E-02 2.82E-02 6.65E-02 1.481-01 3.14E-01 6,35E-01
3821o84 2,861-05 1.081-04 3.b5E-06 1.121-03 3.15E-03 8,!8E-03 1.99E-02 4.53E-02 9.781-02 2.0!E-01 3.96E-01 7,40E-Ol
3826.65 3.14E 00 b.521 00 1.27E 01 2,35E Ol 4.15E 01 7.01E Ol 1.14E OZ 1.77E 02 2.731 02 4.041 02 5°861 02 8.251 OZ
3825.88 b.22E-Ol 1.59E O0 3o77E O0 8.31E O0 1.73E O! 3,391 Ol 6.36E 01 1,161 02 1°95E 02 3°261 02 5.211 02 8.14E 02
3827,83 4.11E-02 1.221-01 3.30E-01 8.25E-01 1.921 O0 4.19E O0 8.b61 O0 I.IOE Ol 3.|81 01 5.731 01 9.921 OI 1.66E 02
3830.8b 7.9!E-06 3,04E-05 1o051-04 3o25E-04 9.261-04 2.64E-03 5°99E-03 1.381-02 3.0!E-02 6.24E-02 1.24E-01 2.361-01
3833.31 4.541-05 1.691-04 5.66E-06 1.711-03 4.771-03 !.23E-02 2.951-02 b.681-02 1.43E-01 2,911-01 5.681-01 1.06E O0
3836.22 2.801-01 7°23E-01 1.72E O0 3.831 O0 8.00E O0 1.58E Ol 2.971 Ol 5,351 01 9.261 01 1.541 02 2.49E 02 3,911 02
383b,33 2,*1E-06 !,071-05 6.16E-05 |.65E-04 6°blE-06 1o36E-03 3.62E-03 9.10E-03 2°[5E-02 4°801-02 1.02E-Ol 2.07E-01
3837°14 6,17E-06 2.331-05 7.84E-05 2.40E-04 b.721-04 1.74E-03 4.231-03 9,631-03 2.07E-02 6°251-02 8.32E-0Z 1o56E-01
3839°26 9,7bE-06 4.07E-05 l, 50E-06 5.001-04 1,51E-03 6°23E-03 1,09E-02 2.651-02 6.061-02 1.31E-Ol 2o70E-01 5.33E-0!
3860.66 l.bOE-Ol 4.15E-01 ?.96E-01 2.23E O0 6.67E O0 9°27E 00 1.75E 01 3.161 Ol 5°49E Ol 9.19E Ol [o49E 02 2o361 02
3861o05 2./51-02 8.23E-02 2°25E-01 5,66E-01 1o33E 00 2.91E 00 6.051 O0 l°19E Ol 2o25E 01 6.071 Ol 7.081 Ol 1,19E 02
3843°26 1.531-05 6. 381-05 2.36E-04 7.84E-04 2.37E-03 6°62E-03 |. 71E-02 4.151-02 9°68_-02 2.0bE-Ol 4,221-01 8.321-01
3865.17 3.76E-05 1°36E-04 4.40E-04 1.29E-03 3.51E-03 8°82E-03 2.08E-02 4.60E-02 9.661-02 1.93E-0! 3.701-01 6.8!E-01
3866°80 6°651-06 2.90E-05 1°12E-04 3.86E-04 !.21E-03 3.49E-03 9°33E-03 2.33E-02 5.46E-02 1.21E-Ol 2,55E-0! 5o14E-01
3849.97 8.53E-02 2°22E-01 5.341-01 1.20E O0 2.521 00 5.01E O0 9.481 00 1.721 Ol 2°981 Ol 5.00E Ol 8,lie 0l 1.28E 02
3850.82 1.511-02 3.93E-02 ?.40E-02 2,10E-O1 6.391-01 8,71E-01 1.661 O0 2.96E 00 5.!41 O0 8.5gE 00 1°39E Ol 2o18E 0!
3852.58 1.34E-04 4.551-04 1.40E-03 3,glE-03 1.01E-02 2.64E-02 5.53E-02 1.18E-O! 2.40E-01 4.b5E-01 B.641-0| 1.55E 00
3854,38 6o71E-07 2.901-06 1.10E-05 3.78E-05 1,18E-06 3.37E-06 8.741-06 2.21E-03 5.!61-03 1.141-02 2°391-02 4.781-02
3856.37 2o81E O0 5.88E O0 1°15E 0l 2°14E 01 3°80E Ol 6.44E 01 l°05E 02 1°661 02 2.531 02 3.76E 02 5°45E 02 /.721 02
3859.21 1°84E-0_ 6°571-04 2.11E-03 6,19E-03 1.67E-02 6,17E-02 9.771-02 2°151-01 4,51E-01 8°981-01 l.?!E O0 3.141 00
3859.q1 1°46E 01 3,00E Ol 5.83E O! !.071 02 |,88E 02 3.[6E 02 5.|1E 02 8o001 02 1o2!E 03 1.791 03 2.58E 03 3.63E 03
3861.36 1.041-05 3,97E-05 1.36E-04 4,20E-06 1,171-03 3.12E-03 7.641-03 1o761-02 3.821-02 7.88E-02 1.55E-01 2o96E-01
3863.75 6.92E-06 2o65E-05 9.04E-05 2.80E-04 7o92E-06 2,08E-03 5o081-03 1o17E°02 2.54E-02 5.24E-02 lo03E-Ol 1,951-01
3865.53 6o841-02 1.781-0! 6o26E-01 ?.531-01 2.001 O0 3o971 O0 /.501 O0 1.351 Ol 2.351 Ol 3.93E Ol 6o371 Ol !.00E 02
3867.22 8.34E-06 3.63E-05 1.25E-04 4.13E-04 1o24E-03 3,_3E-03 8o811-03 Z.121-02 4.8!E-02 1.03E-Ol 2o12E-01 4o15E-01
3867.93 3o781-06 !.60E-05 6o69E-05 1o_2E-04 3.95E-04 1.02E-03 2o65E-03 5.56E-03 t.191-02 2.42E-02 6o70E-02 8o791-02
3867.56 8.89E-0b 3o421-05 1o181-06 3o66E-04 1o04E-03 2,/5E-03 6.751-03 1.561-02 3.401-02 7o06E-02 1.39E-01 2.64E-01
3871.75 6o54E-0b 2o65E-05 9o53E-05 3o0qE-04 9o17E-06 2o501-03 6o371-03 1.52E-02 3.40E-02 7.25E-02 1,471-Ol 2,86E-01
3872.50 B.201-02 2o12E-01 5.05E-01 |.12E O0 2.35E O0 4.64E 00 8o72E O0 1.57E Ol 2.71E 01 4.53E Ol 7o311 01 lolSE 02
3873.76 1o00E-04 3o60E-04 1,16E-03 3.42E-03 9.23E-03 2.32E-02 5.43E-02 1.201-01 2.52E-01 5o031-01 9,611-01 1.77E 00
3876,06 1.631-03 4.22E-03 1o01E-02 2.25E-02 6.72E-02 9,3bE-02 1.77E-01 3o19E-01 5.52E-01 ?.231-01 1o69E O0 2o351 O0
3878o02 1.09E-Ol 2o78E-01 6.58E-01 io651 O0 3.011 00 5,92E O0 l.llE 01 1o98E 01 3.411 Ol 5o67E Ol 9.11E Ol 1o62E 02
3878.57 2o20E O0 4o611 O0 ?,OBE O0 1,6qE Ol 3oOIE Ol 5.12E Ol B.371 01 1o321 02 2.031 02 3.02E 02 4.381 02 6o221 02
3883.28 2.041-06 B.83E-06 3.38E-05 1o16E-04 3o63E-04 1.04E-03 Z.77E-03 6.871-03 1.60E-02 3.551-02 7.451-02 1.50E-Ol
3886°36 lo591-05 6.071-05 Z.061-04 6.371-04 1.80E-03 4.70E-03 1.15E-02 2o631-02 5,70E-02 1.17E-01 2.311-01 6o 361-01
3885o51 6.?01-05 2.47E-04 7.94E-04 2.32E-03 6.26E-03 1.56E-02 3o66E-02 8o081-02 1.691-01 3.371-01 6o421-01 1o18E O0
3886,28 5.32E O0 l.lOE Ol 2o161 Ol 3.99E 01 7o031 01 1o19E 02 1o93E 02 3o041 02 4o62E 02 6.851 02 9o90E 02 1o60E 03
3887.05 8o501-02 2o15E-01 5.061-01 lolOE 00 2.26E O0 4o41E O0 8.19E O0 !.46E Ol 2.49E Ol 6.IOE OL 6.561 OL 1.02E 02
3888°52 1.031-02 3.0bE-02 8.29E-02 2o07E-01 6.821-01 1.05E O0 2.171 O0 4.261 O0 7.991 O0 1o461 Ol 2.491 Ol 4.171 Ol
3890.84 7.62E-06 2o921-05 1.00E-04 3.10E-04 B.BIE-04 2o32E-03 5o67E-03 1.311-02 _,841-02 5o88E-02 1,16E-01 2o20E-01
3891,93 8.10E-07 3o64E-06 1o44E-05 5o10E-05 1.64E-04 4o82E-04 1o31E-03 3o331-03 7og61-03 1.79E-02 3.831-02 7.821-02
3893.39 1o58E-05 6.371-05 2o28E-04 7o39E-04 2o18E-03 5.95E-03 1o511-02 3.581-02 8.031-02 loTIE-Ol 3.46E-01 6.711-01
3895.66 !.091 O0 2.28E O0 6.511 O0 8._2E O0 1o50E O! 2*55£ O! 4o181 01 6o621 O! 1.021 02 !.51E 02 2.20E 02 3.!2E 02
3897.90 6o401-05 1,671-04 5.67E-06 Lo75E-03 6.721-03 1o28E-02 3o13E-02 7.161-02 1.55E-0! 3o19E-01 6.261-01 !.lSE O0
3898.01 8.421-03 2.18E-02 5.191-02 1.15E-01 2o61E-01 6.76E-01 8.95E-01 1.61E O0 2o791 O0 4.651 O0 7,501 O0 |.18E Ol
389?°04 1.751-05 6.281-05 2.031-06 5.96E-06 1*61E-03 4.06E-03 9.481-03 2o101-02 6.371-02 B./?E-02 1.681-0! 3.08E-01
3899,71 1.84E O0 3.041 O0 /.541 O0 1.60E Ol 2o48E Ol 6o21E Ol 6,87E Ol 1.081 02 1.661 02 2.46E 02 3.561 02 5,051 02
/OTAL
|3800-39001=3.391 01 /.|8E Ol 1.43E 02 2o71E 02 6,911 02 B.5_E 02 1o631 03 2*321 03 3o651 03 5.601 03 8,381 03 1.23E 04
3900.52 1.23E-06 5.30E-06 2o02E-05 6.90E-05 2o15E-04 6.13E-04 !.621-03 4,02E-03 9o351-03 2o061-02 4.321-02 B.64E-OZ
3902.95 2o101-02 6o131-02 1.641-01 6o05E-01 ?.31E-01 2o01E 00 4.111 O0 8.001 O0 1o491 01 2obbE Ol 4,b7E Ol 7.60E Ol
3903.90 7o58E-06 3.08E-05 l.llE-04 3.62E-04 1.08E-03 2.95E-03 7.51E-03 1.77E-02 4o031-02 8o611-02 l*75E-Ol 3.611o01
3906.48 4o29E-01 9,00E-Ol 1.77E O0 3o311 00 5.87E O0 9.99E O0 1.64E Ol 2.58E Ol 3.961 Ol 5o90E Ol 8.561 O! 1.2!E 02
28
TEHP(K]= 2200° 2300° 2400. 2500. 2600. 2700° 2800. 2900° 3000° 3100. 3200. 3300.
LAMBOA(A) | I I I I [ | | 1 [ [ |
3907.94 t.31E-05 5.04E-05 1.73E-04 5.392-04 1.54E-03 4.05E-03 9,94E-03 2.292-02 5.00E-02 1.042-01 2.05E-01 3.89E-01
3909.83 7.27E-06 2.85E-05 9.99E-05 3.16E-04 9°14E-04 2.44E-03 6.08E-03 1°42E-02 3.13E-02 6.562-02 1.3[E-01 2.51E-01
3910.84 7.972-06 3.07E-05 1.05E-04 3,28E-04 9.33E-04 2.462-03 6.04E-03 1o39E-02 3o04E-02 6.292-02 1.24E-01 2.36E-01
3913.63 6.10E-05 2°10E-04 6.522-04 1.852-03 4°83E-03 1.17E-02 2.68E-02 5°772-02 1.18E-OI 2.302-01 4.302-01 7.74E-01
3916.73 3.27E-06 1.40E-05 5.322-05 1.81E-04 5.63E-04 1.60E-03 _.23E-03 1.04E-02 2.43E~02 5,332-02 1.12E-01 Z.232-01
3917°18 8.18E-03 2°[0E-02 4.96E-02 1.09E-0[ 2.27E-01 4,_62-0[ 8.34E-01 1°49E O0 2.5TE O0 4°27E O0 6.86E 00 1.07E OL
3918,64 1.05E-05 4.26E-05 1.54E-04 5.05E-04 1.50E-03 4°13E-03 L.05E-02 2,52E-02 5.69E-02 1.22E-01 2.48E-01 4.83E-01
3919.07 3°042-06 1.23E-05 4,43E-05 1°442-04 4.2TE-04 1.172-03 2.97E-03 7.07E-03 1.59E-02 3.39E-02 6.88E-02 1.34E-01
3920.26 1.07E O0 2.242 O0 4.41E O0 8.22E O0 [.46E 01 2._8E 01 4.06E 01 6.42E 01 9.84E O! 1o47E 02 2°13E 02 3.022 02
3922.91 [.872 O0 3-86E O0 7°49E O0 1°38E 01 2.412 01 4.062 O| 6°57E O! 1.03E 02 1.56E 02 2.30E 02 3.31E 02 4.662 02
3925.95 1.22E-05 4o79E-05 1.68E-04 5.30E-04 1.53E-03 4.10E-03 1.02E-02 2o38E-02 5.252-02 1,102-01 2.20E-0! 4.21E-01
3927.92 |.84E O0 3.85E O0 7.55E O0 1.40E 01 2.482 01 4.21E 01 6.88E 01 1.08E 02 1.66E 02 2.462 02 3.572 02 5.05E 02
3930.30 2.25E O0 4.66E O0 9.102 O0 1.68E 01 2.97E O[ 5.012 01 8°15E 01 1*28E 02 1°95E 02 2.892 02 4°18E 02 5.90E 02
3931.12 6.462-0T 2.T8E-06 1°06E-05 3.62E-05 1.13E-04 3.22E-04 8.52E-04 2.11E-03 4.91E-03 1.08E-02 2.26E-02 4°_3E-02
3932.63 _72-07 3.01E-06 1.15E-05 3°93E-05 1°22E-04 3.502-04 9.27E-04 2.302-03 5.35E-03 1,18E-02 2.47E-02 4o962-02
3933,61 2.292-06 9.41E-06 3.442-05 1.132-04 3°402-U_ 9.q02-04 2.422-03 5.81E-03 1.322-02 2,83E-02 5.802-02 1.14E-01
3935.31 |.95E-06 T.62E-06 2.65E-05 8.362-05 2.412-04 6.42E-04 1.59E-03 3.71E-03 8.|6E-03 [.71E-02 3.40E-02 6.50E-02
3935,81 1.562-05 6.062-05 2.102-04 6o61E-04 1.90E-03 5.052-03 1.25E-02 2.91E-02 6.382-02 1.33E-01 2.65E-01 5.06E-01
3937.33 1.052-05o 3.972-05 1.34E-04 4.10E-04 1.15E-03 2.98E-03 T.23E-03 1.65E-02 3.552-02 7.28E-02 1.42E-01 2.68E-0|
3940.88 4.38E-03 1.|1E-02 2.60E-02 5°68E-02 1.17E-01 2.27E-01 4.222-01 7.50E-01 1°28E O0 2.12E O0 3.38E O0 5.25E O0
394[.28 6.69E-0T 2,87E-06 1,09E-05 3.73E-05 i,|6E-04 3.312-04 8.74E-04 2.16E-03 5,032-03 |.11E-02 2,31E-02 4o63E-02
3942.44 1.32E-05 5.15E-05 1.792-04 5.642-04 1o62E-03 4.322-03 1.07E-02 2.49E-02 5.482-02 1.14Eo01 2.28E-01 4.36E-01
3943.34 2.85E-05 9.59E-05 2°91E-04 8.08E-04 2.07E-03 4.962-03 1.11E-02 2.36E-02 _.76E-02 9.16E-02 1.69E-01 3,01E-01
3944.89 2.102-06 8.45E-06 3.03E-05 9.81E-05 2.90E-04 T,902-04 2.00E-03 4.75E-03 1.07E-02 2.26E-02 4.59E-02 8,90E-02
3945. L2 5.16E-06 1.97E-05 6,74E-05 2.09E-04 5.912-04 1.55E-03 3.T92-03 8.71E-03 1.89E-02 3.91E-02 7.712-02 1.46E-01
3947.00 [.732-06 7.342-06 2.76E-05 9.31E-05 2.862-04 8.082-04 2.12E-03 5.19E-03 1°202-02 2.62E-02 5.44E-02 1.08E-01
3947.53 9,54E-06 3.71E-05 1.28E-04 4.03E-04 1.16E-03 3,07E-03 7.59E-03 1.76E-02 3.86E-02 8.05E-02 1.60E-01 3.05E-01
3948.11 3.48E-06 1.492-05 5.622-05 1.912-04 5.89E-04 1.67E-03 4.40E-03 1.08E-02 2.512-02 5.50E-02 1.15E-01 2.29E-01
3948.78 5.412-06 2.32E-05 8.83E-05 3.01E-04 9.34E-04 2.66E-03 T.04E-03 1.T4E-02 4°04E-02 8.89E-02 1.86E-01 3.72E-01
3949.96 2.27E-04 7.57E-04 2.29E-03 6.31E-03 1.61E-02 3.83E-02 8.57E-02 1.81E-01 3.64E-01 6.98E-01 1.29E O0 2.28E O0
3951.16 4.48E-06 1.93E-05 7.32E-05 2.50E-04 7.76E-04 2.21E-03 5.86E-03 1.45E-02 3.3TE-02 7.41E-02 1.552-01 3.10E-01
3952.60 2.92E-05 1.10E-04 3.70E-04 1.13E-03 3.16E-03 8.18E-03 1.982-02 4.502-02 9.68E-02 1.98E-0t 3.872-01 7.27E-0t
3953.15 3.562-06 1.44E-05 5.192-05 1.692-04 5.00E-04 1.3TE-03 3.482-03 8.292-03 1.862-02 3.972-02 8.06E-02 1.57E-01
3953.86 1.35E-06 5.222-06 1o81E-05 5.67E-05 1.62E-04 4.312-04 1.06E-03 2.472-03 5.412-03 1.13E-02 2.24E-02 4.26E-02
3955.35 8,252-07 3.55E-06 1.35E-05 4.62E-05 1.44E-04 4.102-04 1.09E-03 2.69E-03 6.25E-03 1.38E-02 2.88E-02 5.77E-02
3955.96 [.36E-06 5.56E-06 2.03E-05 6o65E-05 1°99E-04 5,482-04 1.41E-03 3,3TE-03 T.632-03 1.642-02 3.342-02 6.54E-02
3956.46 6.992-06 2.972-05 1.122-04 3.80E-04 [.[TE-03 3,322-03 8.72E-03 2.14E-02 4.96E-02 1.08E-01 2.26E-01 4.50E-01
3956.68 1.03E-04 3.86E-04 1o30E-03 3.96E-03 1.11E-02 2.87E-02 6.932-02 1.582-01 3.39E-01 6.93E-01 1o352 O0 2.54E O0
3960.28 8,072-08 3.76E-07 1.542-06 5.652-06 1o87E-05 5.66E-05 1.58E-04 4.12E-04 1.002-03 2.312-03 5.042-03 1.052-02
3961o15 2.04E-06 7.94E-06 2.76E-05 8o69E-05 2.502-04 6.65E-04 1.65E-03 3.84E-03 8.43E-03 1.76E-02 3.51E-02 6°70E-02
3962.35 2.332-07 9.96E-0T 3.77E-06 1°28E-05 3.98E-05 1.13E-04 2.98E-04 7.362-04 1.712-03 3.T5E-03 7.832-03 1.56E-02
3963.11 1.77E-06 7.612-06 2.89E-05 9,882-05 3o0TE-04 8.75E-04 2.31E-03 5.72E-03 1.33E-02 2.93E-02 6.13E-02 1.23E-01
3964.52 3.50E-06 1.362-05 4.712-05 1.48E-04 4.24E-04 1.13E-03 2.78E-03 6.46E-03 1°_2E-02 2.95E-02 5.8TE-02 1.12E-01
3966.06 1.552-03 4.54E-03 1.212-02 2.99E-02 6o89E-02 1.49E-01 3.04E-0[ 5.922-01 1.10E O0 1.96E O0 3.38E O0 5.62E O0
3966.63 7.05E-06 2.98E-05 1.11E-04 3.75E-04 1°15E-03 3.24E-03 8°47E-03 2.07E-02 4.772-02 1.04E-01 2.16E-01 4.28E-01
3967.42 4.392-06 1.89E-05 7.22E-05 2.47E-0_ T.702-04 2.20E-03 5.84E-03 1.45E-02 3,372-02 7.42E-02 1.56E-01 3.122-01
3967,96 1.91E-06 8,13E-06 3.06E-05 1.042-04 3o19E-04 9.04E-04 2.37E-03 5.83E-03 1,35E-02 2.95E-02 6.14E-02 1.22E-01
3969.26 3.07E-02 8.72E-02 2.27E-01 5.47E-01 1.23E 00 2.61E O0 5.23E O0 9.98E O0 1.83E 01 3.21E 01 5.44E 01 8.92E 01
3970.39 3.752-06 1.53E-05 5.57E-05 1.82E-04 5.45E-04 1,50E-03 3.83E-03 9.18E-03 2o07E-02 4.44E-02 9.07E-02 1.77E-01
3971.33 3.752-05 1.40E-04 4.71E-04 1.43E-03 4.00E-03 |.032-02 2._9E-02 5.66E-02 1.21E-01 2.482-01 4.84E-01 9.07E-01
3973.66 2.762-07 1.26E-06 5.04E-06 1,81E-05 5.87E-05 1.T5E-04 4.80E-04 1.232-03 2.96E-03 6.73E-03 1.452-02 2.99E-02
3976,62 1.112-06 4.91E-06 1.92E-05 6o70E-05 2.122-04 6,182-04 1.67E-03 4.19E-03 9.90E-03 2.21E-02 4.70E-02 9°52E-02
3977.74 4.23E-04 1.41E-03 4.262-03 1,18E-02 3.0[E-02 T.15E-02 1.60E-01 3.38E-01 6.79E-01 1.302 O0 2.402 O0 4.25E O0
3981,77 2.50E-05 9.43E-05 3.18E-04 9.73E-04 2.732-03 7,08E-03 1o72E-02 3o91E-02 8.432-02 1.73E-01 3.382-01 6.35E-01
3983.35 3.21E~07 1.29E-06 4.64E-06 1.50E-05 4.43E-05 1.21E-0_ 3.05E-04 7.25E-04 1.62E-03 3.45E-03 6.99E-03 1.362-02
3983.96 5.032-05 1.90E-04 6.39E-04 1.952-03 5.48E-03 1.42E-02 3°44E-02 ?,84E-02 1.69E-01 3,46E-01 6.78E-01 1.27E O0
3984.94 6.61E-08 2,83E-07 1.07E-06 3.65E-06 1,13E-05 3.21E-05 8.47E-05 2.09E-04 4.85E-04 1.06E-03 2.22E-03 4._4E-03
3985.32 1.51E-06 5.48E-06 1.78E-05 5.27E-05 1.43E-04 3,62E-04 8.54E-04 1°90E-03 4.00E-03 8.03E-03 1.54E-02 2.84E-02
3985.39 6.76E-07 2°91E-06 1,10E-05 3.77E-05 1.17E-04 3.34E-0_ 8.84E-04 2.19E-03 5.08E-03 1.12E-02 2,342-02 4.68E-02
3986.18 1-722-06 7.29E-06 2.742-05 9.2TE-05 2.85E-04 8.0TE-O_ 2.12E-03 5.20E-03 1.20E-02 Z.63E-02 5,47E-02 1.09E-01
3989.86 1.53E-07 6.94E-07 2.T8E-06 9.932-06 3.222-05 9.56E-05 2.63E-04 6.722-04 1.612-03 3.66E-03 7,88F-03 1.622-02
3990.38 1.66E-06 b. TIE-O6 2.42E-05 7.85E-05 2-33E-04 6.37E-0_ 1.62E-03 3.86E-03 8.662-03 1.85E-02 3.75E-02 T.29E-02
3992.40 5.74E-08 2.46E-07 9.36E-07 3.19E-06 9.91E-06 2.83E-05 7.4TE-05 1.84E-04 4.29E-04 9.43E-04 1.97E-03 3.94E-03
3994.12 1.64E-06 6.64E-06 2.392-05 7oT62-05 2.30E-04 6.282-04 1.60E-03 3.80E-03 8.54E-03 1.82E-02 3.692-02 7.18E-02
3995.20 2.002-07 8.53E-07 3.21E-06 1o09E-05 3.36E-05 9.51E-05 2.50E-04 6.142-04 1.422-03 3.11E-03 6.48E-03 1.29E-02
3995.99 9.98E-06 3.752-05 1.262-04 3.852-04 1.082-03 2.802-03 6.762-03 1.54E-02 3.31E-02 6.TTE-02 1.32E-01 2.492-01
3996.26 1.89E-07 7.56E-07 2.69E-06 8.64E-06 2.532-05 6.86E-05 1.73E-04 4.08E-04 9.092-04 1.92E-03 3.882-03 7.492-03
3996.79 6.04E-09 3°152-08 1.43E-0T 5.TbE-OT 2.08E-06 6.82E-06 2.05E-05 5.73E-05 1.49E-04 3.64E-04 8.42E-04 1.852-03
3996.9? 1.68E-07 7.882-0T 3.252-06 1.19E-05 3.97E-05 1.212-0_ 3.39E-04 8.85E-04 2.172-03 5.00E-03 1.10E-02 2.29E-02
3997.40 1.10E-04 4.13E-04 1.39E-03 4.24E-03 1.19E-02 3o08E-02 T°4¢E-02 1.69E-01 3.64E-01 7.45E-01 1.46E O0 2.73E O0
3998.06 5.042-05 1.88E-04 6.28E-04 1o90E-03 5.29E-03 1.36E-02 3.28E-02 To41E-02 1.592-01 3.23E-01 6.302~01 1.182 O0
TOTAL
(3900-40001=7.52E O0 1.57E 01 3.08E 01 5.742 01 1.02E 02 1,732 02 2o85E 02 4,52E 02 6.97E 02 1.05E 03 1.53E 03 2.20E 03
IEMP(K)= 3400. 3500. 3600° 3700. 3800. 3900. 4000, 4100. 4200° 4300. 4400. 4500.
LAMBOA|A) 1 [ | | | [ I 1 I | [ |
3000°45 4.092 O0 7.002 O0 1.16E 01 1,872 01 2.94E 01 _o52E 01 6.78E 01 9.972 01 1.44E 02 2.04E 02 2.84E 02 3.90E 02
3000.95 4.42E 02 6.59E 02 9.hOE 02 1.37E 03 1o92E 03 2.64E 03 3o57E 03 4.76E 03 6.252 03 8.10E 03 1.04E 04 1.31E 04
3003°03 1.50E 01 2.442 01 3,86E 01 5.94E 01 8.932 01 1.32E 02 1.90E 02 2.69E 02 3.74E 02 5.13E 02 6.922 02 9.212 02
3007.14 2,902 O0 4.96E O0 8o22E O0 1.32E 01 2.082 01 3.19E 01 4o78E 01 7o03E 01 1.01E 02 1.442 02 2.00E 02 2.75E 02
3007.28 4.032 01 6.002 01 8.75E 01 1.25E OZ I.T5E 02 2.402 02 3.242 02 4,322 02 5.67E 02 7,342 02 9.39E 02 1.19E 03
3008.14 3.57E 02 5.332 02 T.782 02 1.11E 03 1o562 03 2.15E 03 2.91E 03 3o88E 03 5.09E 03 6.61E 03 8.46E 03 1.07E 04
3009,5T 4,49E 01 7.252 01 1.142 02 1.752 02 2.62E 02 3.842 02 5o52E 02 7.782 02 1.08E 03 1.47E 03 1.982 03 2.63E 03
3011.48
3016o18
3017o63
3018.98
3020.49
3020.64
3021.07
3024°03
3025.64
3025.84
3.64E-01 7.04E-01 1.31E O0 2.36E O0 4.12E O0 6o97E O0 1.15E OL 1.85E 01 2.90E 01 4.46E 0l 6.72E 01 9.93E 01
1o182 01 1.91E 01 3.03E 01 4.6TE 0[ 7.03E 0[ 1o04E 02 1.50E 02 2o12E 02 2.96E 02 4.052 02 5.48E 02 7.30E 02
Bo09E 01 1.21E 02 1.76E 02 2.51E 02 3.52E 02 4o84E 02 6.54E 02 8.71E 02 1.142 03 1o482 03 1.90E 03 2.40E 03
2.772 01 4.49E 01 7.08E 01 1.092 02 1.63E 02 2.40E 02 3o46E 02 4.89E 02 6,80E 02 9.302 02 1.25E 03 1.67E 03
2.49E 02 3.70E 02 5.39E 02 T.67E 02 1.07E 03 1.47E 03 1.99E 03 2.64E 03 3.46E 03 4.48E 03 5.72E 03 7.23E 03
1.28E 03 1.88E 03 2.722 03 3.84E 03 5.322 03 7.26E 03 9.73E 03 1o29E 04 1.68E 04 2.|6E O_ 2.74E 04 3.44E 04
6o92E 02 1.03E 03 1.49E 03 2,11E 03 2.94E 03 4.02E 03 5.422 03 7.192 03 9.40E 03 1.2[E 04 1.552 04 1.95E 04
1.072 02 1.59E 02 2.32E 02 3.30E 02 4.62E 02 6.35E 02 8.59E 02 1o14E 03 1.50E 03 1.942 03 2.492 03 3.142 03
3.31E O0 6.17E O0 1.11E 01 1.93E 01 3.27E 01 5o37E 01 8.62E 01 1.35E 02 2,07E 02 3.10E 02 4.56E 02 6.60E 02
1.532 02 2.282 02 3o32E 02 4.75E 02 6.652 02 9o14E 02 1.24E 03 1.652 03 2.162 03 2.80E 03 3.59E 03 4,54E 03
29
TEMP(K) = 3400. 3500. 3600, 3700. 3800°
LAMBDA(A) l ! [ I l
3026.46 2.67E O| k*34E O[ 6o86E O[ [.061 02 Lo591 02
3030.[5 3.27E O0 6. LOE O0 L.IOE Ol L.921 Ol 3,25E Ol
3031.22 3.13E O0 5.85E O0 I.06E Ol 1.85E Ol 3.14E 01
303[.64 2.78E Ol 4.52E OL 7.15E Ol I°LOE 02 [.661 02
3037.39 3.97E 02 5.9lE 02 8.59E 02 [.22E 03 I.TIE 03
3040.43 2*82E Ol 4.54E Ol T.12E Ol 1.09E 02 lo62E 02
3041o64 5,62E O0 9.63E O0 1.60E Ol 2.58E Ol 4.07E O[
304[.74 L,90E O| 3.07E O[ 4.82E O[ 7,39E OL [.||E 02
3042.02 8.92E O0 1.45E Ol 2.29E Ol 3,52E Ol 5.30E Ot
3042.66 2,90E O! 4.70E O! 7,_[E O! [,14E 02 1.7[E 02
3047.60 5.61E 02 8.3[E 02 1.20E 03 [.TIE 03 2.38E 03
3055.26 4.911 O0 8.39E O0 [.391 O[ 2,241 Ol 3.53E O[
3057.45 [.[TE 02 [.87E 02 2o91E 02 4.42E 02 6.55E 02
3059.09 4.56E 02 6.73E 02 g.7[E 02 [.3TE 03 1.90E 03
3067.24 6.96E O! [.[2E 02 1.74E 02 2.651 02 3.94E 02
3075.72 5.63E Ol 9o06E Ol [.42E 02 2.[TE 02 3.23E 02
3083.74 3.94E Ol 6°35E O[ 9,96E Ol |°52E 02 2.2BE 02
3091.58 3,21E O[ 5,[81 O[ 8.131 O| E.24E 02 t.86E 02
3099.90 9.091 OL [.46E 02 2.30E 02 3.51E 02 5.25E 02
TOTAL
13000-3[00)-5.481 03 8.22E 03 [.21E 04 1.73E 04 2.441 04
3100.31 4.37E 01 7.03E Ol [.IOE 02 1.68E 02 2,51E 02
3100.67 4.55E Ol 7.30E 01 [.L4E 02 1.73E 02 2.58E 02
3116.63 I.O[E Ol 1o62E Ol 2.541 O| 3.871 01 5.T8E Ol
3125.65 1.90E OI 3.04E Ol 4.74E OI 7.22E OI 1.07E 02
3147o79 4.511-02 8.79E-02 1,65E-01 2.99E-01 5.24E-01
3148.4l 1.56E-0l 2.B6E-01 5°09E-01 8.77E-0I 1.4TE O0
3150.30 3.841-02 7°67E-02 [,481-01 2.74E-01 4.91E-01
3151.35 6.91E-01 I°31E O0 2.39E O0 4o22E O0 7o23E O0
3153.20 8,02E-0[ 1.48E O0 2°63E O0 4.53E O0 T.58E O0
3154.51 2.93E-0I 5.41E-01 9.65E-0l I,6TE O0 2,79E O0
3155.29 1.59E-01 2.93E-01 5.20E-01 8.95E-01 1.501 O0
3156.28 1.08E-OI 2.16E-01 4.13E-01 7.b2E-OI 1.361 O0
3157.04 1,57E O0 2.881 O0 5,lIE O0 8.79E O0 1.47E Ol
3157.88 I.IOE O0 2.03E O0 3.62E O0 6.25E O0 [.05E O[
3160.66 1.74E O0 3,19E O0 5.671 O0 9.74E O0 1,63E Ol
3161.37 I.SIE O0 2,54E O0 _.17E O0 6°641 O0 1.03E OI
316[°95 1.05E O0 1.921 O0 3.401 O0 5.831 O0 9.72E O0
3165,0[ 3,44E-01 6°31E-01 1°12E O0 1°92E O0 3o21E O0
3165°8b 5.7BE-01 1°06E O0 1.89E O0 3.251 OO 5.441 O0
3166o44 7.59E-01 1°411 O0 2.53E O0 4.40E O0 7.43E O0
3167.9[ 6.951-02 1.381-01 2°641-01 4.86E-01 8.67E-01
3168.86 3,87E-0[ 7°13E-0[ 1.27E O0 2.19E O0 3.66E O0
3171.35 2.29E O0 3.83E O0 6.23E O0 9.85E OO 1.52E 01
3172.07 3.84E-01 6°88E-01 L,19E O0 2.0IE O0 3.29E O0
3113.66 6.26E-01 [°12E O0 [°95E O0 3,27E O0 5°36E O0
3175.45 2.14E O0 3.911 O0 6.9[E O0 1.18E 01 1.97E Ol
3176,3T 1,45E-01 2°711-01 4.87E-01 8.501-01 1.44E O0
3118.02 L.751 O0 3°211 O0 5°661 O0 9°691 OO l°blE 01
3178.97 4.521-02 8.30E-02 [.47E-01 2°52E-01 4.21E-01
3180°22 3.82E O0 ?°02E O0 [°25E 01 2.14E Ol 3.5TE Ol
3182°98 9.32E-01 1.6TE O0 2.89E O0 4.861 O0 7.951 O0
3184,90 3._2E Ol 4°97E Ol 7.06E OI 9.84E Ol 1.35E 02
3190.02 I.IOE-01 2.04Eo01 3.67E-01 6.37E-01 1.07E O0
3191.66 4.26E Ol 6.16E Ol 8.71E Ol [°21E 02 1°64E 02
3192°B0 1.751 O0 3.2[E O0 5.701 O0 9.821 O0 1.64E Ol
3193,23 6._9E Ol 9°37E 01 [,32E 02 1.84E 02 2.50E 02
319_.42 5.80E-01 1.07E O0 1.89E O0 3.25E OO 5.43E O0
3|96,15 3.44E-01 6°55E-01 1.20E O0 2°131 O0 3°6TE O0
3196.93 T.97E O0 [.461 Ol 2°5BE Ol 4o41E Ol 7.33E 01
3199°53 3.76E O0 6.87E O0 I.21E 01 2°08E Ol 3.45E 01
TOTAL
(3100-3200)=2,98E 02 4°64E 02 7°09E 02 [.06E 03 Lo57E 03
3200.48 4,491 O0 8.24E O0 1.461 01 2.5IE Ol 4.191 Ol
3202.56 9.2gE-02 [.80E-01 3o37E-01 6°09E-01 1.07E O0
3205.40 3.161 O0 5.80E O0 1.03E 01 1.7TE OI 2.95E 01
3207.09 2,78E-02 5.07E-0l 8.92E-01 1.52E O0 2°52E O0
3208°4T 1.07E-OI 2.15E-01 4.16E-01 7.761-01 1.401 O0
3209.30 2.231-0[ 4.491-01 B°681-01 1.62E O0 2.92E O0
3210.23 1.82E O0 3°32E O0 5*86E O0 I°OOE 01 1.66E Ol
3210.83 2,49E O0 4.5TE O0 8.09E O0 1°39E Ol 2.31E O[
3211.99 4.58E O0 8,351 O0 1.4TE 01 2.501 OL 4.15E Ol
3214°04 8.701 O0 1.59E Ol 2.81E 01 4,811 Ol 8°OIE Ot
3214.40 3.33E OI 4.83E 01 6.87E 01 9°58E OI 1.3IE 02
3215°94 2.71E O0 4.97E O0 8.80E O0 I°SIE Ol 2.51E Ol
3217o38 2.18E O0 3.971 O0 6.98E O0 1,19E 01 1.971 Ol
3219.58 3.37E O0 6.15E O0 1.09E OI 1,86E Ol 3.09E 01
3219.81 2.101 O0 3.84E O0 6.T61 O0 1°15E 01 1o92E OI
3222.07 l.lbE 01 2°11E Ol 3o71E 01 6°32E Ol 1.05E 02
3225.79 I.SIE Ol 2°75E 01 4.83E 01 8°23E Ol 1.36E 02
3227.06 3,71E-0L 6,79E-01 1°20E O0 2.061 O0 3.431 O0
3230.96 2.41E O0 4.40E O0 /.7TE O0 1.33E OL 2.21E Ol
3233.05 4.77E-01 9.39E-01 I°TBE O0 3.26E O0 5.78E O0
3233.97 2°53E O0 4.60E O0 8.09E O0 1°38E Ol 2°29E Ol
3234.6l 2.25E Ol 3.25E Ol 4°60E Ol 6°371 Ol 8o681 Ol
3236.22 3.27E Ol 4,72E 01 6,68E Ol 9.26E Ol 1.26E 02
3239.44 7.24E O0 1,32E ol 2.32E Ol 3°95E Ol 6o541 01
3244,|9 5°B4E O0 1.06E Ol 1.87E 01 3°18E O[ 5°26E 01
3246.01 2.[9E 01 3.18E O[ 4.52E 0[ 6.29E 0] 8.60E 01
3248.21 1.89E O0 3.44E O0 6°05E O0 [.03E 01 1.11E 01
3249o19 1.24E-01 2.29E-01 4°07E-01 7.01E-OL |.ITE O0
3250°63 9.0IE-01 1.60E O0 2.741 O0 4.57E O0 7.40E O0
3251.24 1.71E O0 3,04E O0 5.221 O0 8.72E O0 1.421 01
3252.92 2,88E-01 5,30E-01 9.43E-01 1.62E O0 2.71E O0
3253.61 9.131-02 1.79E-01 3.38E-01 6.15E-01 1.09E O0
3900. 4000. 4100. 4200° 4300, 4400. 4500.
I I I I I l I
2.34E 02 3.37E 02 4,78E 02 b.65E 02 9.I2E 02 1.23E 03 [.b4E 03
5.36E 01 8.61E Ol 1.351 02 2.071 02 3.11E 02 4.591 02 6.64E 02
5.[7E O[ 8.321 Ol 1.31E 02 2o01E 02 3.021 02 4.46E 02 6.46E 02
2.45E 02 3.53E 02 5.0IE 02 6.98E 02 9.581 02 1.29E 03 I°T2E 03
2.35E 03 3.17E 03 4,21E 03 5.52E 03 7.14E 03 9.13E 03 1.15E 04
2.37E 02 3.40E 02 4o78E 02 6.61E 02 9.OOE 02 1.2IE 03 1,60E 03
6.25E Ol 9.39E Ol lo38E 02 2.00E 02 2.83E 02 3°96E 02 5.44E 02
1.62E 02 2.331 02 3.291 02 4.571 02 6.24E 02 8.391 02 I.IIE 03
7o80E Ol I,13E 02 1.59E 02 2.22£ 02 3.041 02 4.lIE 02 5.47E 02
2.51E 02 3.62E 02 5.12E 02 7.12E 02 9.74E 02 [.31E 03 L.74E 03
3°26E 03 4.39E 03 5o82E 03 T.blE 03 9,83E 03 1,25E 04 [.58E 04
5°41E OI 8.121 OI [.191 02 1.72E 02 2.44E 02 3.401 02 4,6BE 02
9.521 02 1.36E 03 1.90E 03 2°611 03 3°5_E 03 4.73E 03 6.23E 03
2.60E 03 3.48E 03 4.60E 03 6.OOE 03 7oTIE 03 9.80E 03 1.23E Ok
5,75E 02 8,21E 02 1.15E 03 1,59E 03 2.16E 03 2.891 03 3*821 03
4.72E 02 6.76E 02 9o51E 02 1.321 03 1.79E 03 2.401 03 3.18E 03
3o33E 02 4.7BE 02 6,73E 02 9.33E 02 1.27E 03 1o71E 03 2.26E 03
2.73E 02 3.911 02 5.52E 02 7o651 02 1o04E 03 1.40E 03 1.86E 03
7.69E 02 1.101 03 1o551 03 2.151 03 2.941 03 3,94E 03 5o23E 03
3o38E 04 4,61E 04 6.191 04 8.19£ 04 1.07E 05 1.38E 05 1.77E 05
3o66E 02 5o24E 02 7.38E 02 1.02E 03 1.39E 03 [oB6E 03 2.47E 03
3.76E 02 5.37E 02 7,54E 02 1.04E 03 1.41E 03 [.89E 03 2.50E 03
8.45E Ol L.21E 02 Io?OE 02 2.35E 02 3.21E 02 4o30E 02 5.69E 02
|.571 02 2.24E 02 3.14E 02 4o33E 02 5.891 02 7.89E 02 1.04E 03
B.94E-OI 1.48E O0 2.40E O0 3.781 O0 5.B51 O0 8.85E O0 1.31E Ol
2.39E O0 3.79E O0 5.88E O0 Bo931 O0 1o331 O1 1.94E Ol 2.781 01
B.531-01 1.441 O0 2.38E O0 3.82E O0 6,00E O0 9.241 O0 1.39E Ol
1o20E 01 1.95E 01 3.09E OL 4.791 Ol 7.261 Ol 1.08E 02 1._8E 02
1.24E 01 L.961 01 3.05£ Ol 4,631 OL 6.89E Ol I.OLE 02 1.45E 02
4.56E O0 7.25E O0 1.13E 01 L.71E O[ 2.55E 01 3.74E O[ 5o37E 01
2.43E O0 3.861 O0 5.981 O0 9.081 O0 1.35E Ol 1.97E O1 2.83E 01
2.36E O0 3.971 O0 6.521 O0 1.041 Ol 1.641 01 2.51E Ol 3,78E Ol
2.391 Ol 3./BE Ol 5.86E O[ 8.B8E Ol 1.321 02 1.93E 02 2o761 02
1.71E Ol 2o72E Ol 4.22E Ol 6.42E 01 9.57E O1 1.40E 02 2.01E 02
2.64E Ol 4.191 Ol 6o491 Ol 9.83E Ol 1.46E 02 2.131 02 3.051 02
1.57E Ol 2.33E Ol 3.39E 01 4.84E OI 6o81E 01 9.41E Ol 1.28E 02
1o581 OI 2.49E Ol 3.85E Ol 5.831 01 8.641 Ol 1o261 02 1.80E 02
5o211 O0 8.26E O0 1.28E 01 1.941 Ol 2o88E Ol 4.20E Ol b.OIE Ol
8.85E O0 1.401 0l 2.181 01 3o311 Ol 4.92E O1 7.18E 0l [.03E 02
|.221 O1 1.951 Ol 3o05E Ol 4.66E 01 bo981 01 [*03E 02 [o48E 02
1.50E O0 2.53E 00 4o14E O0 b.63E O0 1.04E 01 1.59E Ol 2.39E Ol
5o96E O0 9o481 O0 1o47E Ol 2.231 01 3.33E 01 4.861 O[ 6.981 01
2.29E 01 3.381 01 4.901 OL 6.96E Ol 9.731 Ol 1.34E 02 l.BlE 02
5.24E O0 8.16E O0 1.24E O[ L.BSE Ol 2.71E O1 3.90E O[ 5.51E 01
8.541 O0 1.33E Ol 2.02E Ol 3.021 O[ 4.4[E O[ 6o34E 01 8.96E O1
3o19E 01 5.04E Ol 7.77E Ol lolTE 02 1.74E 02 2o53E 02 3.62E 02
2.37E O0 3.80E O0 5.95E O0 9.12E O0 [o37E 01 2.02E O[ 2.92E 01
2*hiE O1 4.12E OL 6.36E Ol 9.61E 0[ 1.42E 02 2o07E 02 2.96E 02
6o83E-01 1.08E O0 [.671 O0 2.53E O0 3.761 O0 5o481 O0 7.84E O0
5.81E 01 9.20E O1 1.43E 02 2.16E 02 3o21E 02 4,681 02 bo71E 02
4.46E O[ 6.52E 01 9.36E Ol 1.321 02
4o05E 02 5.16E 02 6.49E 02 8.08E 02
6.74E O0 l.OIE O[ 1.481 O[ 2.14E O[
4.86E 02 6.16E 02 7o72E 02 9.58E 02
9.971 O1 1.481 02 2.171 02 3.11E 02
7.38E 02 9.36E 02 [.[7E 03 1*461 03
3.281 O[ 4o88E 01 7.121 01 1.02E 02
2.46E 01 3.75E O[ 5.59E O[ 8.18E O[
4.38E 02 6o49E 02 9.43E 02 1.35E 03
2o06E 02 3.05E 02 4.441 02 b.34E 02
1o27E Ol Iog/E Ol 2.99E O[
1o81E 02 2.40E 02 3.14E 02
loTbE O0 2o821 O0 4o4[E O0
2.20E 02 2o91E 02 3.78E 02
2.67E O[ 4.24E O[ 6o57E O[
3.35E 02 4.42E 02 5.T5E 02
8.821 O0 1.40E Ol 2.17E Ol
6o13E O0 9.98E O0 1o59E Ol
1.19E 02 1.881 02 2.90E 02
5.59E O[ 8,831 01 1,361 02
2.28E 03 3.261 03 4.60E 03 6.40E 03 8.81E 03 L.20E 04 1.6[E 04
6.801 01 1.081 02 1.6T£ 02 2.531 02 3.751 02 5o471 02 7,84E 02
lo81E O0 2.991 O0 4.83E O0 7o611 O0 1.171 01 1.77E 01 2.621 Ol
4o80E Ol 7.61E 0l L.[SE 02 L.79E 02 2.65E 02 3.87E 02 5.55E 02
4.08E O0 b,421 O0 9,88E O0 1,49E O[ 2.20E O[ 3.20E O1 4o56E 01
2,45E O0 4.1/E O0 b,90E O0 l.lZE Ol L,76E Ol 2.72E Ol 4.12E Ol
5.10E O0 8,661 O0 1o431 01 2.311 O[ 3.65E 01 5.63E Ol 8.53E 31
2.69E 01 4.25E 01 b.55E O| 9.89E 01 1o46E 02 2o131 02 3o04E 02
3.751 Ol 5.941 Ol 9.19E O1 h39E 02 2.071 02 3.01E 02 4.311 02
6o70E 01 L.05E 02 1.62E 02 2.45E 02 3o61E 02 5.24E 02 /.47E 02
1.30E 02 2.05E 02 3.17E 02 4.79E 02 T.OgE 02 1.03E 03 1,48E 03
1.76E 02 2o34E 02 3o06E 02 3.94E 02 5.02E 02 6.3[E 02 7o86E 02
4.08E 01 6o451 01 9.971 01 1.51E 02 2o24E 02 3o261 02 4.6TE 02
3.18E Ol 5.001 Ol 7.691 Ol 1,161 02 1.71E 02 2.48E 02 3o54E 02
5.01E Ol 7oglE O[ 1,22E 02 1.84E 02 2.73E 02 3.97E 02 5.68E 02
3.10E 01 4.88E 01 7.52E 01 I.[3E 02 [.68E 02 2.44E 02 3.48E 02
[obgE 02 2.66E 02 4.08E 02 b.[SE 02 9.08E 02 [.32E 03 1.87E 03
2.20E 02 3.45E 02 5.31E 02 7.991 02 1.18E 03 1.711 03 2.43E 03
5.571 O0 8.81E O0 1.36E O[ 2.06E oi 3.0bE Ol 4.45E Ol 6.38E Ol
3o5TE 01 5o631 01 8o681 Ol 1.311 02 1.941 02 2.821 02 4.021 02
9.94E O0 1.66E Ol 2.TLE 01 4.31k 01 6.71E 01 1.02E 02 l._3E 02
3.691 0[ 5.8[E 01 8.941 OL 1,351 02 1.99E 02 2,891 02 4.12E 02
l.lbE 02 L.54E OZ 2.00E 02 2.56E 02 3.25E 02 4,08E 02 5.06E 02
L.69E 02 2.23E 02 2.90k 02 3.72E 02 4.72E 02 5o92E 02 T.34E 02
1.05E 02 [.6bE 02 2.55E 02 3.85E 02 5.68E 02 8o23E 02 1.17E 03
8.48E 01 L.33E 02 2.05E 02 3.09E 02 4.56E 02 6.6[E 02 9.42E 02
1.16E 02 1.536 02 2.00E 02 2.57L 02 3.271 02 4.lie 02 5.121 02
2.77E 01 4.361 OL 6.TIE Ol I.OLE 02 L.50E 02 2.171 02 3.09E 02
1.91E O0 3.03E O0 4.71E O0 7.L5E O0 1.06E O[ 1.55E Ol 2.23E 01
1.17E Ol [.SIE Ol 2.73E Ol 4.03E Ol 5.86E Ol 8.36E Ol I.ITE 02
2.241 O[ 3.46E 01 5o24E O[ 7.T6E 01 1.1_E 02 1.61E 02 2.27E 02
4.42E O0 7.02E O0 1.09E 01 [.651 O[ 2.46E 01 3.59E Ol 5,15E O[
I.B6E O0 3.10E O0 5.031 O0 7,971 O0 1.24E 01 L.88E OI 2,80E 01
3O
TEMPiK)= 3400. 3500° 3600. 3700. 3800. 3900. 4000, 4100o 6200,
LAMBOA{A) I I I [ I l [ l l
3256.36 3.56E-01 T.031-01 1.331 00 2.461 00 4.33E 00 7.451 00 1.251 Ol 2.03E 01 3.24E 01
3257.59 I.SbE-OI 2o771-01 4o75E-01 7.91E-01 1°28E 00 2.021 00 3,121 O0 4o71E 00 6.961 00
3259.99 4.38E-01 T.97E-Ol 1.40E 00 2o391 00 3.96E 00 6o38E 00 [.00E 01 1,54E 0| 2.33E 01
3261.33 1.86E-02 3.7[E-02 7.14E-02 1°32E-01 2.37E-01 4.|3E-01 6,99E-01 1.15E 00 1.85E 00
3262.01 4.391-02 8.731-02 1.6TE-01 3.08E-01 5.5|E-01 9.54E-01 1.6IE 00 2.64E 00 4.23E 00
3263.37 1.461-01 2.64E-01 6.64E-01 7.88E-01 1.30E 00 2.10E 00 3.29E 00 5.05E 00 7.591 00
3266.51 1,12E O0 1.99E 00 3.42E 00 5.71E 00 9.25E O0 1.46E 01 2.26E O| 3,41E 01 5.051 Ol
3265.05 2.19E 01 3.16E 01 4,4TE 01 6.20E 01 8.44E 0[ 1.13E 02 1.49E 02 1.96E 02 2.491 02
3265.62 6.83E 00 1.21E 01 2.07E 01 3.45E 01 5o58E OL 8.81E 01 |.36E 02 2.05E 02 3.03E 02
3268.23 8.29E-01 1.47E O0 2.54E O0 4.24E 00 6.88E O0 1.09E 01 L,68E 01 2.55E 01 3.78E 01
3269.26 1.86E-02 3.71E-02 7.11E-02 1.32E-01 2.35E-01 4.09E-01 6.89E-01 I.|3E 00 1.82E 00
3271.00 7.0TE 00 1.25E 01 2.15E 01 3.58E 01 5.80E 01 9.ITE 01 1.41E 02 2.14E 02 3.16E 02
3272.71 8.22E-03 1.64E-02 3.16E-02 5.85E-02 1,05E-01 1.83E-01 3.09E-01 5.09E-01 8.18E-01
3276.65 3.971-02 7.881-02 1.51E-OI 2.78E-01 6.961-01 8.58E-01 [.441 00 2.37E 00 3.T91 00
32T6.47 4.97E-01 8.811-01 1.511 00 2.51E O0 4.07E O0 6.43E 00 9°921 00 1.50E Ol 2.21E Ol
3278.76 3.50E-0| 6.34E-01 IolIE O0 1.88E O0 3.11E O0 4.99E 00 7.83E O0 1.20E Ol 1.80E Ol
3280°26 3.35E-01 6°61E-01 1o26E 00 2o30E 00 4.081 O0 1.021 O0 I.I?E Ol i.92E 01 3.05E 01
3282.89 7.58E-02 1.49E-01 2.82E-0| 5.151-01 9.11E-01 1,56E O0 2.61E O0 4.251 O0 6.76E O0
3286.59 1.221 0_ 2°16E 00 3.711 00 6.1TE O0 9.98E 00 1.57E 01 2.43E 01 3.66E 01 5.41E 01
3285.20 1.321-01 2.53E-01 4.671-01 8.33E-01 1.44E 00 2.62E 00 3o961 00 6o311 00 9.851 O0
3286.75 1.561 01 2.75E 01 4.70E 01 7.80E 01 1.26E 02 1.99E 02 3.05E 02 4.60E 02 6.79E 02
3290.99 1.231 00 2.181 00 3°T3E 00 6.22E 00 1.011 O[ 1.59E 01 2.46E 01 3.71E 01 5.491 01
3292,02 3.27E-01 6.41E-01 1.21E 00 2.20E O0 3.89E O0 6.66E O0 1.111 01 1.80E 01 2.86E 01
3292.59 3.47E 00 6.16E 00 1.06E 01 L.761 01 2.851 01 4.51E 01 6.95E 01 1.05E 02 1.55E 02
3298.13 1.65E 00 2.93E 00 5.02E 00 8.351 00 1.35E 01 2.14E 01 3.301 01 4.97E 01 7.351 01
TOTAL
i3200-3300)=2.61E 02 4.25E 02 6.79E 02 1.07E 03 1.65E 03 2.52E 03 3.791 03 5.60E 03 8.15E 03
3305.97 1.53E 01 2.TOE 01 4.62E 01 7,67E 01 1.241 02 1.95E 02 3.00E 02 4.52E 02 6.67E 02
3306.36 Z.4TE 01 2.61E 01 4.67E 01 7.44E 01 1.20E 02 1.90E 02 2,93E 02 4.42E 02 6,531 02
3307.23 1,981-01 3.8TE-01 7.27E-01 1,32E 00 2.33E 00 3.9TE 00 6.60E 00 1.07E 01 1.69E 01
3316.76 3.81E-01 7.48E-0! 1,42E O0 2,581 00 4.57E 00 7.86E O0 1.31E 01 2.131 01 3.3BE 0|
3317.12 4.67E-01 8,30E-01 1.43E O0 2.39E 00 3.88E O0 6.14E O0 9.49E O0 1.44E 01 2,13E 01
3319.26 6.271-02 1.191-01 2.19E-01 3.89E-01 6.71E-01 1,12E 00 1.83E 00 2.91E 00 4.531 00
3322.67 1.53E-01 2.91E-01 5.31E-01 9.39E-01 1.611 00 2.68E 00 6.36E 00 b.911 00 1.07E Ol
3323.76 5.86E-01 1.101 00 1.99E 00 3.681 00 5.921 00 9,78E 00 1.571 0! 2.48E 01 3.81E Ol
3326.56 5,161-01 9.28E-01 1.61E 00 2.72E 00 4.471 O0 T.14E 00 I.IIE 01 1.70E 01 2,54E Ol
3325.67 3.T21-01 6.72E-01 1,17E 00 1.99E 00 3.281 O0 5,26E 00 8.23E 00 1.261 01 1.89E 01
3327.50 1.041-01 1.8TE-OI 3.25E-01 5.481-01 8.981-0! 1.43E 00 2.24E 00 3.611 00 5.10E 00
3328.87 1,73E-03 3.39E-03 6.38E-03 1.16E-02 2.04E-02 3.4_E-02 5.801-02 9.40E-02 1.49E-01
333[,61 2,88E-01 5.19E-01 9.04E-01 1,53E 00 2.51E O0 4.021 O0 6.28E 00 9,59E 00 1o43E 01
3336.22 1.T9E-01 3.22E-01 5.621-01 9.49E-01 1.56E 00 2,49E 00 3o89E 00 5.951 00 8.90E 00
3335.77 2.01E-01 3.77E-01 6.82E-01 1.191 00 2.03E 00 3.35E 00 5.401 O0 8.491 00 1.31E 01
3337.67 4.00E-01 7.39E-01 1.32E 00 2.28E 00 3.82E O0 6.23E O0 9.92E O0 1.54E 01 2.35E 01
3338.64 5.13E-02 9.T6E-02 I.T9E-01 3.18E-01 5°46E-01 9.13E-01 1.49E 00 2.36E O0 3,6TE O0
3339.20 1.73E-01 3.12E-01 5.45E-01 9.21E-01 1.52E O0 2.43E O0 3.80E O0 5.80E 00 8.6gE 00
3340.5T 8.49E-01 1.51E O0 2.58E 00 4.31E 00 6.98E O0 1.10E Ol 1.70E 01 2.57E 01 3.80E 01
3362.22 1.05E O0 1.86E 00 3,19E O0 5.32E 00 8.62E 00 1.36E 01 2o10E 01 3.17E 01 4.70E Ol
3366.96 1.231-0! 2.15E-01 3.66E-01 6.04E-01 9.70E-01 1.52E 00 2.33E O0 3.69E 00 5.12E O0
3347.93 7.381-01 1.31E 00 2,24E 00 3.74E 00 6.051 00 9.55E 00 1.4TE 01 2.22E 01 3.291 01
3351.75 1.85E-01 3.43E-01 6.12E-01 1.06E 00 1.78E 00 2.91E 00 _.6_E 00 7*23E 00 1o101 01
3356.06 1.441-01 2.69E-01 4.86E-01 B.51E-01 1.44E 00 2.39E 00 3.84E 00 6.03E 00 9.281 00
3355.23 2.52E-01 4.931-01 9o28E-01 1.69E 00 2.97E 00 5.08E 00 8.45E 00 1.37E 01 2.17E 01
3356.40 5.87E-01 1o04E 00 1.78E 00 2o96E 00 4.80E O0 7.57E O0 1.17E 01 1.76E 01 2.601 01
3359.81 2.931-02 5.73E-02 1.081-01 1.96E-0! 3.45E-01 5.90E-01 9.80E-01 1.591 00 2.52E 00
3369.55 1,55E O0 2.86E O0 5.IOE 00 8.81E O0 1.481 01 2.41E 01 3.84E O| 5.97E 01 9.09E 01
3370.79 2.65E 00 4°88E 00 8.6TE 00 1.49E 01 2o501 01 4.06E 01 6.45E 01 1.00E 02 1.521 02
3372.07 4.79E-01 8°38E-01 1.42E 00 2.34E 00 3.75E 00 5.86E 00 8.951 00 1.34E 01 1.961 Ol
3380.11 9.471-01 1.75E 00 3.|3E O0 5.42E O0 9.11E 00 1.49E 01 2.3TE 01 3.TOE 01 5.631 01
3381.36 8.32E-01 1.55E O0 2.79E 00 4.87E 00 8.24E 00 1.36E 01 2.18E 01 3.61E 01 5.231 01
3382.60 5.931-01 1,04E 00 1.751 00 2.891 00 4.62E 00 7.22E O0 1.10E 01 1.651 01 2.411 01
3383.98 6.841 00 B.46E 00 1,631 01 2.36E 01 3.77E 01 5.891 01 8.981 01 1.34E 02 l.gTE 02
3387.61 1.68E-01 3.11E-01 5.55E-01 9.60E-01 Io61E 00 2.63E 00 4.191 00 6.531 00 9.941 00
3389°T5 2°77E-01 4o86E-01 8*26E-01 1o36E 00 2.191 00 3.43E 00 5°251 00 T°87E 00 1.16E 01
3392.30 4°39E 00 7,68E 00 1.30E 01 2o14E 01 3.44E 01 5o37E 01 8*20E 01 1*23E 02 1.80E 02
3392.65 9.67E 00 1.691 01 2.86E 01 4o69E 01 7.511 01 1°17E 02 1.791 02 2°67E 02 3o90E 02
3394.59 2*02E 00 3.53E 00 5°99E 00 9*86E 00 1.581 01 2°67E 01 3°TTE Ol 5.64E 01 8.26E 01
3396.98 5.08E 00 T.88E 00 1.19E 01 1.761 01 2.54E 01 3o601 01 5.02E 01 b.8TE 01 9.2TE 01
3397.66 2.45E 00 3.81E 00 5°78E 00 8.56E 00 1.24E 01 I.TbE 01 2.46E 01 3.38E 01 6.56E 01
3399.34 1°13E 01 1.971 01 3o33E 01 5o48E 01 8*T8E 01 I°3TE 02 2.09E 02 3.131 02 4.58E 02
TOTAL
(3300-3400)=8.53E Ol 1°49E 02 2.561 02 4.20E 02 6.76E 02 1.06E 03 1.631 03 2.65E 03 3.62E 03
3601.52 1.14E 01 1.T6E 01 2.64E 01 3.881 Ol 5.59E 01 T.90E 01 1.10E 02 1.501 02 2.011 02
3402.26 2.48E-01 6°80E-01 8.941-01 I.61E 00 2.811 00 4.76E 00 7.841 00 1.26E 01 1.981 01
3604.36 9.27E 00 1.62E 01 2.74E 01 4.51E 01 7.22E 01 1.13E 02 1.721 02 2.57E 02 3.771 02
3606,80 3.66E 00 6.41E 00 1.09E Ol I.T9E 01 2.871 01 6.49E Ol 6o8TE 01 1.03E 02 1.511 02
3407.66 2.061 01 3.59E 01 6.06E O! 9.941 01 1.591 02 2°4TE 02 3.77E 02 5.62E 02 8.22E 02
3610.17 9.55E-02 1.88E-01 3.55E-01 6.491-01 [o151 00 1.9TE 00 3.29E 00 5.36E 00 8.521 00
3411.35 3.89E-01 7,16E-01 1.2TE 00 2°19E 00 3.66E 00 5.951 00 9.44E 00 1*461 01 2.22E 01
3413.16 1.44E 01 2.51E 01 6.25E 01 6.981 01 1.12E 02 1.74E 02 2.66E 02 3.96E 02 5°80E 02
3415.53 1.30E 00 2.2TE 00 3.85E 00 6.34E 00 1.021 01 1.59E 01 2.43E Ol 3.631 01 5.32E 01
3417.86 8°64E 00 1.51E 01 2,56E 01 6*221 01 6o75E 01 1o06E 02 1.61E 02 2o61E 02 3.53E 02
3418o51 7.711 O0 1.35E Ol 2*29E O1 3.761 Ol 6o03E O1 9.421 O1 1.44E 02 2.15E 02 3.15E 02
3619o71 7,87E-02 1.461-01 2o62E-01 4o56E-01 7o69E-01 1o26E O0 2.02E O0 3.15E O0 4.821 O0
3422.66 5.52E O0 9o66E O0 1,64E 01 2.69E Ol 4o31E O1 6oT31 Ol 1,03E 02 1.54E 02 2.25E OZ
3426.29 9.41E O0 1.64E 01 2.76E 01 4.521 01 7.21E 01 1.12E 02 1.71E 02 2.54E 02 3.721 OZ
3425.01 4.61E-01 8.721-01 1.591 O0 2o82E O0 4.831 O0 8o04E O0 1.31E 01 2.07E Ol 3.20E 01
3426°39 5o57E O0 9.69E O0 1.63E 01 2o68E O1 4.27E 01 6.641 O1 1.01E 02 loSOE 02 2*20E 02
3426°64 4o61E O0 8o04E O0 1.36E 01 2.231 01 3.56E 01 5.55E O1 8o45E O1 1o26E 02 1.84E 02
3427o12 2.07E 01 3.61E 0l b.08E 01 9.96E 01 1o591 02 2,47E 02 3oT6E 02 5o60E 02 8.1TE 02
3428.19 5.83E O0 1.02E 01 1.72E Ol 2.82E 01 4.$0E O1 7.01E Ol 1.07E 02 1.591 02 2.33E 02
3431o82 2.40E-01 4,45E-0[ 7.97E-0| L,38E O0 2.32E O0 3.80E O0 6.07E O0 9.47E O0 1.44E 01
3437.05 1.77E-01 5.34E-01 6.10E-01 1.08E O0 1.841 O0 3.071 O0 4.98E O0 7.B8E O0 1.22E 01
3437.95 7o621-02 1,471-01 2.74E-01 6o93E-01 8.601-01 1.46E O0 2.40E O0 3,86E O0 6.061 O0
3640,61 3.23E 03 4.53E 03 6.25E 03 8.451 03 1.12E 04 1.4TE 04 1.91E 04 2.631 06 3.061 04
3660.99 6.351 02 8.96E 02 1,24E 03 1.69E 03 2o25E 03 2.97E 03 3.85E 03 4.931 03 6.23E 03
6300. 6600. 4500.
I I 1
5.04E 01 7.68E 01 1.151 DZ
1.01E O1 1.441 Ol 2.02E 01
3o461 Ol 4.98E Ol 7.10E Ol
2,91E O0 4.47E O0 6.76E O0
6,62E O0 1.021 O1 1.53E 01
1.121 01 1.62E 01 2.311 Ol
7.34E Ol 1.05E 02 1.47E 02
3.16E 02 3o97E 02 4.92E 02
4.391 02 6.25E 02 8o77E 02
5.49E Ol 7.851 Ol l.lOE 02
2o85E O0 4.38E 00 6o59E O0
4.59E 02 6.551 02 9.19E 02
1.281 O0 1.98E O0 2.98E 00
5.93E O0 9.09E O0 1.37E 01
3.21E O1 4.58E Ol 6.43E O1
2.65E O1 3.84E 01 5.45E 01
_.75E O1 7.25E 0! 1.081 02
1.05E 01 1.60E Ol 2.39E O1
7.85E O1 1,12E 02 1.57E 02
1o50E Ol 2.25E O1 3.31E Ol
9.83E 02 1.40E 03 l.gbE 03
T,97E 01 1.141 02 1.60E 02
4.431 01 6.73E 01 1.00E 02
2.25E 02 3.22E 02 4o51E 02
1.07E 02 1.521 02 2.16E 02
1.17E 04 1.661 06 2.311 06
9.66E 02 1.371 03 1.921 03
9.67E 02 1.35E 03 1.89E 03
2.62E Ol 3.97E Ol 5.91E Ol
5.25E 01 7.99E O1 1.19E 02
3o09E 01 6,421 Ol 6.221 01
6.89E O0 1.03E Ol l. SIE Ol
1.621 01 2.411 Ol 3.53E O1
5,73E Ol 8,47E Ol 1*23E 02
3.72E 01 5o351 01 7.57E 01
2.78E 01 4.011 01 5.691 01
7.4TE O0 1.07E 01 1.52E 01
2.30E-01 3.50E-01 5.20E-01
2.11E 01 3.03E 01 4.30E 01
1.31E 01 1.881 01 2.67E 01
1,97E Ol 2,91E Ol 4.22E Ol
3.50E 01 5.13E O1 7o37E 01
5.58E O0 8.33E O0 1.221 01
1,281 Ol 1.84E 01 2.61E 01
5.52E 01 7.88E 01 1.11E 02
6.82E 01 9.731 Ol 1o36E 02
7.38E 00 1.05E 01 1.46E 01
4.77E Ol 6.81E Ol 9.55E Ol
1.66E 01 2.411 O1 3.671 01
1o40E 01 2.06E 01 2.99E 01
3.36E Ol 5.10E Ol 7,60E O1
3.77E Ol 5.38E Ol 7.54E O1
3.90E 00 5o91E O0 8,80E 00
1.36E 02 1.98E 02 2.85E 02
2.26E 02 3.30E 02 4.74E 02
2.82E Ol 4.001 O1 5.56E 01
8.61E O1 1.23E 02 1.78E OZ
7.85E O1 1.161 02 1.671 02
3.47E OL 6.90E 01 6.82E 01
2.831 02 4.00E 02 5.561 02
1.48E Ol 2.17E O! 3=131 Ol
1.671 Ol 2.36E Ol 3o29E 01
2.59E 02 3.66E 02 5.10E 02
5.611 02 7.931 02 1o10E 03
1.191 02 1.68E 02 2o34E 02
1.23E 02 1.611 02 2.09E 02
6.07E 01 7.98E 01 1o03E 02
6.60E 02 9.33E 02 1.301 03
5.25E 03 7.48E 03 1o05E 04
2.66E 02 3._8E 02 4.49E 02
3.05E 01 4.59E 01 6.79E 01
5.41E 02 7.65E 02 1.06E 03
2.17E 02 3o07E 02 4.28E 02
1.18E 03 1.671 03 2.311 03
1.32E 01 2.021 01 3,011 01
3.30E 01 4.821 01 6.91E 01
8.341 02 1.18E 03 1.64E 03
7.661 O1 1.08E 02 1.51E 02
5.08E OZ 7.19E 02 I.OOE 03
4.541 02 6.42E 02 8.93E 02
T.22E O0 1o06E Ol Io53E O1
3.24E 02 4.58E 02 6.371 02
5.331 02 7o51E 02 1o041 03
4.86E Ol 7o221 Ol 1,05E 02
3.15E 02 4o46E 02 6o16E OZ
2.651 02 3.74E 02 5o19E OZ
I.L7E 03 L.65E 03 2.291 03
3o34E 02 4oT21 02 6.55E 02
2.16E Ol 3o171 01 6o57E 01
1.85E Ol 2.75E O1 4.01E O1
9.31E O0 1.40E O1 2,07E 01
3o81E 06 6o70E 06 5o73E 06
To78E 03 9.62E 03 1o18E 04
31
TEMPIK)= 3600. 3500. 3600. 3700. 3800.
LAMBDAIA) I I ! I |
3642.36 2.01E 00 3.521 00 5*98E O0 9.871 O0 1.59E Ol
3443.88 2,97E 02 4.2|E 02 5.85E 02 T.gTE 02 1.071 03
3645.15 1*09E O[ 1.89E 01 3.18E 0! 5o22E 01 8.32E 01
3447.28 3,65E 00 6.01E 00 [.OIE Ol 1.66E O[ 2.66E Ol
3650.33 6°621 00 B.06E 00 1.361 Ol 2.Z3E 01 3.571 01
3651.92 5.331 00 9.291 00 I.STE 01 2.571 01 4o11E Ol
3652.28 2.20E 0l 3.39E 01 5.09E 01 7.48E O[ I.OBE 02
3653.02 2,78E-01 5°[0E-0[ 9.051-0[ 1.56E O0 2.60E O0
3657.09 1°47E-02 2.93E-02 5o61E-02 L.041-01 I.BbE-OI
3458.30 8.421-01 1.50E 00 2.57E 00 6.291 00 b.971 00
3459o9l 3.65E-01 6.50E-0[ 1.181 00 2.07E O0 3.53E 00
3662.35 2.491-01 6.32E-0[ 7.2TE-01 1.171 00 1.891 O0
3465.86 4,41E 02 6.25E 02 8.68E 02 1.18E 03 1.59E 03
3668.85 7.90E-0[ 1.621 00 2,67E 00 6.17E O0 6.83E 00
3469.83 2,99E-01 5o60E-01 9.63E-01 1°60E O0 2o63E O0
3475.65 6.16E 02 8.701 02 1.20E 03 1.66E 03 Z.19E 03
3676.?0 2.051 02 Z.90E 02 6o02E 02 5o48E 02 7.35E OZ
3677.86 3.861-01 6.TIE-O! 1.13E O0 [.85E O0 2.95E 00
3683.01 2.611 00 3.69E 00 5o50E O0 8.03E O0 1.15E 01
3685.36 3.91E 00 6.TTE O0 I.[6E 01 |.861 01 2.951 01
3689.67 6,llE-Ol T.661-0! [,38E 00 2.40E 00 6o06E O0
3690.57 5,62E 02 T.90E 02 1.09E 03 1.47E 03 1.961 03
3495.29 2.081 O0 3o73E O0 6.6TE O0 1.09E 01 |.781 01
3697.11 T.05E 00 1.22E 01 2.061 01 3.321 01 5.261 O|
3497.86 1,831 02 2.58E 02 3.571 02 6.B5E 02 6.681 02
tOTAL
(3600-35003-6.36E 03 9.02E 03 L.26E 06 i,/2E 06 2.31E 06
3500.57 I°70E-O! 3.06E-0! 5.321-0| B.97E-Ol 1°67E O0
3506°50 3.95E 00 6°88E O0 lolbE 01 I*91E 01 3.04E 01
3508°69 1.75E-01 3.2TE-0! 5.90E-01 1.03E 00 1.76E 00
3509.81 2,OIE-OL 3.68E-01 5.B5E-01 9.56E-01 1.52E 00
35|0°65 2*271-01 6.03E-01 6,96E-01 1.161 O0 1o881 00
3513.82 |°32E 02 2o00E 02 2.95E 02 6.28E 02 6,08E 02
3516.60 1.05E-OI 1.97E-Ol 3.55E-01 6.ZIE-OI 1.051 00
3518.86 1.661-01 2.50E-01 6.181-01 6.80E-01 l.OBE O0
3521.26 1.13E 02 1.73E 02 2.5TE 02 3,741 02 5.331 02
3526.06 1.47E 02 2.061 02 2.861 02 3.851 02 5.IZE 02
3526o17 3.96E 01 6*03E Ol 9.00E 01 1.3lE 02 1,881 02
3527°79 1.381 00 2.551 O0 4,52E 00 7.791 00 |o30E 01
3529.8Z 1,201 O0 2.21E O0 3.93E 00 6,78E O0 1,[6E 01
3530.39 T.04E-Ol 1o29E O0 2.2BE 00 3o91E 00 6.5tE 00
3533°20 1.87E 00 3°44E O0 6o13E O0 |.06E 0[ 1.77E Ol
3536°56 6.52E 00 8.321 O0 1,481 01 2.55E Ol 4.27E 01
3560.12 T.301-01 1.34E O0 Z.39E O0 6.[IE O0 6.881 00
3561.08 5.971 00 1.10E 01 1.961 01 3.341 Ol S.58E 01
3542,08 4°851 00 8.921 O0 1.591 01 2.73E Ol 6.56E 01
3563.67 9,6ZE-02 1.8TE-OI 3.67E-01 6°301-01 1.101 00
3566.63 2°401-01 6.301-01 7.451-0! I.ZSE O0 2,051 O0
3565.66 1,07E 00 1o97E 00 3.50E 00 6.011 00 1.00E Ol
3567.20 Z.49E-Ol 4.551-01 8.06E-01 1°38E O0 2.29E O0
3568.06 1.14E-Ol 2.13E-01 3°83E-01 6.68E-01 1.13E 00
3569.87 1.311 00 2.161 O0 3.381 O0 5.2|E 00 7.86E 00
3552.83 5.721-01 1.09E O0 1.96E 00 3.331 O0 5.5TE 00
3553.76 Z.63E-01 5.1TE-Ol 9.?qE-01 I*TqE O0 3.171 O0
3556.92 8.681 00 1.55E Ol 2.75E 01 4.71E 01 7.85E Ol
3556°88 3,66E 00 6.711 O0 I.I?E 01 2.041 O| 3.40E Ol
3558°52 1.60E 02 2.451 02 3.651 02 5.331 02 7.621 02
3559.51 8.12E-02 1.52E-Ol 2.75E-01 6.81E-01 8.17E-OI
3S60.TL 2°98E-02 5°68E-02 1,04E-01 1.85E-01 3.20E-01
3565.38 6o88E 02 7.44E 02 1.lIE 03 1.61E 03 2.30E 03
3567.06 1.73E-01 3°181-01 S.66E-01 ?.bgE-Ol l.b2E O0
3S68.98 5.271-01 9.50E-01 1°66E 00 2,801 O0 6.611 O0
3570.10 1.07E 03 1.62E 03 2.60E 03 3.471 03 4.93E 03
3571.99 2.61E 00 6.T8E 00 8.661 00 1.64E Ol 2°40E 01
3575°37 6°751-01 8.84E-01 1,591 00 2°761 00 4.66E 00
3575.78 1.58E-01 2,89E-01 5,13E-01 8.81E-01 1.67E O0
3576,76 T.381-02 1,41E-01 Z.59E-01 4.60E-01 7°92E-01
3581.20 1.87E 03 2.82E 03 6,16E 03 5,991 03 8.45E 03
3582.20 T.39E-01 1,60E 00 2,5TE 00 6°561 O0 T.831 00
3583.36 Z.13E-01 6°07E-01 7.69E-01 1.33E O0 2.30E 00
3584.66 6.991 O0 8,99E 00 I.STE Ol 2,65E 01 6.35E Ol
3585°32 1.15E 02 [.?SE 02 2.59E 02 3.77E 02 5.36E 02
3585.T1 8.81E 01 1,33E 02 L.?7E 02 2.861 02 6.051 OZ
3S86.11 1.691 00 2.831 O0 5.18E 00 9.181 O0 1.58E O[
3S86.99 1.261 02 L.?OE 02 2.821 02 4.11E 02 5.8TE 02
3589.11 2.52E 01 3,79E 01 5.58E 01 8.031 01 1.13E OZ
3594°63 2.31E 00 6,221 O0 7.65E 00 1.281 Ol 2.121 01
3595.31 2.87E-01 5.26E-01 9.31E-01 1.60E O0 2.66E O0
3596.20 2.37E-01 6.1TE-Ol 7.08E-01 I.ITE O0 1.88E 00
3597.05 1.031-01 1,95E-01 3.59E-01 6.36E-01 1.09E O0
3597.62 1.0TE-01 2.09E-01 3.95E-01 7.191-01 1.27E 00
TOTAL
(3500-36003-4,631 03 6,7[E 03 9.93E 03 1.44E 04 2.04E 04
3602.53 8,T3E-01 1o60E O0 2o82E 00 6o831 00 8.041 00
3603o21 5.601 00 1.01E 01 1.751 01 2.9SE Ol 4,84E 01
3605,65 8.67E O0 1.561 01 2.73E 01 4.62E 01 7o60E 01
3606.68 1.131 01 2.02E 01 3.52E 01 5.96E 01 9.73E 01
3608.15 5.9qE-02 I*OeE-OI 1,931-01 3.30E-01 5.68E-01
3608,86 6.261 02 9,551 02 1,621 03 2,0TE 03 2.951 03
3610.16 9.191 00 1.67E 01 2.961 01 5.001 01 8.27E 01
3612.07 1.151 00 2.09E 00 3.681 00 6.28E O0 1.06E 01
3617.79 2.521 O0 6.67E 00 8.37E 00 1°65E Ol 2.66E 01
3618.TT 6°43E 02 9.771 02 1.651 03 2.11E 03 3.00E 03
3621.66 8.61E O0 1.551 Ol 2.701 01 6.57E 01 ?.50E 01
3622,00 5.261 00 9.67E O0 1.65E 01 2.801 01 6.621 Ol
3900. 6000. 4100. 4200* 6300. 6600. 6500.
1 1 I l 1 l l
2.68E O1 3o80E 01 5.TOE Ol 8.371 Ol 1.21E 02 1.71E 02 2.381 02
1.41E 03 1.83E 03 2-351 03 2.981 03 3.73E 03 6.621 03 5.67E 03
1.301 02 1.971 02 2,93E 02 6.27E 02 6.15E 02 8.671 02 1.20E 03
6.121 01 b.26E Ol 9o32E Ol 1o361 02 1.95E 02 2°T5E 02 3.82E 02
5.56E Ol 8.67E Ol 1°26E 02 1.85E 02 2.65E 02 3.75E 02 5.20E 02
6,41E Ol 9.76E 01 1°66E 02 2.131 02 3°06E 02 6.311 02 5.991 02
1.52E 02 2.11E 02 2.871 02 3.861 02 5o10E 02 6,671 02 8.60E 02
6°22E O0 6.69E O0 1°06E 01 [°57E Ol 2*331 Ol 3.40E 01 6,881 01
3°22E-01 5.64E-01 8°96E-01 1.43E O0 2,25E 00 3.65E O0 5*201 O0
1.10E Ol 1.701 01 2.581 01 3.82E 01 5.55E 01 7.931 01 1.[11 02
5.861 O0 ?.661 00 1.69E 01 2.30E Ol 3.67E 01 5.161 01 7.481 Ol
2.96E 00 4.67E O0 6°65E O0 9.71E 00 1.39E Ol 1.961 01 Z.71E Ol
2.09E 03 2o72E 03 3,691 03 6.421 03 5.56E 03 6o86E 03 8.41E 03
l.O?E 01 1.70E 01 2,60E 01 3.881 Ol 5°69E Ol B.19E Ol 1.16E 02
4o22E O0 6o61E O0 toOIE Ol 1.52E Ol 2o23E Ol 3,22E Ol 4o57E OL
2.88E 03 3.731 03 4,TBE 03 6.041 03 7,55E 03 9.341 03 1.14E 04
9.69E 02 1.261 03 1,621 03 2o051 03 2.571 03 3.181 03 3.90E 03
4o57E O0 6.97E O0 lo04E 01 1.521 01 2.17E O1 3.0bE Ol 4.261 Ol
1.61E Ol 2.22E Ol 3.01E Ol 6.03E Ol 5.30E Ol 6.90E Ol 8.851 Ol
4.58E Ol 6.95E Ol 1.03E 02 1.50E 02 2.15E 02 3.02E 02 6.18E 02
6.67E O0 [.07E O1 1,681 Ol 2.57E Ol 3.85E O! 5.671 Ol 8.20E Ol
2.57E 03 3.321 03 6.231 03 5.331 03 6o661 03 8o191 03 9o991 03
Z,86E 01 6.62E Ol 6,73E 01 IoOOE 02 1o47E 02 2,11E 02 2,98E 02
8.13E Ol 1.Z3E 02 1.8ZE 02 2.651 02 3.T81 OZ 5.311 02 7.331 02
8o53E 02 1.11E 03 1o62E 03 1.791 03 2,26E 03 2o771 03 3o39E 03
3.071 04 6o021 06 5o21E 04 6.661 06 8.65E 04 1.06E 05 1.32E 05
2.35E O0 3.66E O0 5.59E O0 8.34E O0 1.22E Ol 1.76E Ol 2.69E O1
4,76E 01 ?.231 01 1.08E 02 1o581 02 2o26E 02 3,191 OZ 4.46E 02
2.87E O0 6.61E O0 7,23E O0 l.llE Ol 1.67E Ol 2.461 Ol 3,56E Ol
2.35E O0 3.57E O0 5o30E O0 7.72E O0 l.lOE Ol 1o55E Ol 2o15E JI
2.9BE O0 6.611 O0 6.97E O0 1.03E Ol 1.50E Ol 2.15E Ol 3.02E Ol
8o67E 02 l.lbE 03 1.56E 03 2.08E 03 2.72E 03 3.521 03 4.501 03
1.76E O0 2.80E O0 6.39E O0 6.751 O0 1.01E Ol 1.50E 01 2.17E Ol
1o671 O0 2.521 O0 3o76E O0 5.63E O0 7o751 O0 1.091 Ol 1.50E 01
7.46E 02 1.031 03 1.391 03 1.85E 03 2o631 03 3.15E 03 6.041 03
6.71E 02 8.67E 02 lollE 03 1.39E 03 1.731 03 2.161 03 2.hie 03
2.66E 02 3.64E 02 6*931 02 6o5gE 02 8.68E 02 1o13E 03 1.45E 03
2o12E 01 3,36E Ol 5.21E Ol 7,91E Ol 1.18E 02 1.72E 02 2.66E 02
1.85E Ol 2.951 Ol 6.581 Ol 6.q7E Ol 1.06E 02 1o521 02 2o181 02
L.ObE OL L.67E Ol 2.58E OL 3.qLE OL 5.79E Ol 8.46E Ol 1.21E 02
2o89E 01 4.hOE Ol 7.161 0l 1.09E 02 lob2E 02 2,371 02 3.40E 02
6.96E O1 l.llE 02 1.72E 02 2,61E 02 3o88E 02 5.b7E 02 8.15E 02
1.12E Ol 1.78E Ol 2o75E Ol 6.18£ Ol b.22E Ol 9*OBE Ol Io30E 02
9.08E 01 1.46E 02 2.23E 02 3o381 02 5.031 02 7.33E 02 1.05E 03
7.621 01 1o181 02 1o831 02 2.77E 02 6.121 02 6o02E 02 8.661 02
1.87E O0 3.09E O0 6.981 O0 7.851 O0 1.21E 01 1.83E Ol 2.71E Ol
3.27E O0 5.09E O0 7.76E O0 1.16E Ol l.bgE Ol 2.63E Ol 3.441 O1
1.63E Ol 2.581 Ol 4,001 Ol b.07E Ol 9.01E Ol 1.311 02 1.88E 02
3.71E O0 5.861 O0 9.06E O0 1.371 OL Z.03E 01 2.951 Ol 4.21E 01
1,861 O0 2.991 O0 6.681 O0 7.171 O0 L.08E Ol 1.59E 01 2.301 Ol
1.16E Ol 1.671 Ol 2,37E Ol 3,301 Ol 6,5ZE Ol 6.11E Ol 8.141 Ol
9.061 O0 1.641 Ol 2.231 01 3.391 Ol 5.06E Ol 7.351 Ol loOSE 02
5.65E O0 9.liE O0 1.681 O1 2.361 Ol 3.671 Ol 5.60E Ol 8.361 Ol
1.27E 02 2.01E 02 3.111 02 4.711 02 6.98E 02 1.02E 03 1._5E 03
5.531 Ol 8.75E Ol 1.35E 02 2.05E 02 3.05E 02 6.44E 02 6.36E 02
l*07E 03 1.67E 03 2.00E 03 2.67E 03 3.52E 03 4.58E 03 5.881 03
1.35E O0 2.17E O0 3o41E O0 5.25k O0 7o90E O0 1.17E Ol 1.691 Ol
5.35E-01 8.73E-01 1,39E O0 2.16E O0 3o291 O0 4.921 O0 7.211 O0
3.21E 03 4.411 03 5,gTE 03 7.761 03 1o05E 04 1.361 06 1.761 06
Z.b3E O0 6.1TE O0 6.461 O0 9.801 O0 1,661 Ol 2.121 01 3o041 Ol
7.39E O0 [.16E 01 1.771 01 2.661 Ol 3.881 Ol 5.601 Ol 7.961 01
6o8TE 03 9.42E 03 1.271 06 l.b?E 06 2,211 04 2.86E 06 3.65E 06
3.89E Ol 6.151 Ol 9.49E Ol 1.63E 02 2.13E 02 3.09E 02 6o42E 02
7.661 O0 1.231 01 1.92E 01 2.93E OL 6.60E 01 6.471 01 9.351 Ol
2.39E O0 3.781 O0 5o861 O0 8.881 O0 1.32E Ol 1,921 Ol 2.751 O1
!.331 O0 2o16E O0 3.661 O0 5.36E O0 8.16E O0 1.22E Ol 1.791 Ol
1o17E 06 1.60E 04 2o161 04 2,831 06 3.701 06 6,761 06 b*ObE 04
1.311 Ol 2.13E 01 3.38E Ol 5.26E Ol 7,971 Ol 1,19E 02 1.741 02
3.86E O0 6o30E O0 IoOOE Ol 1.56E 01 2,39E Ol 3.57E Ol 5.26E Ol
6.961 01 L.09E 02 |,6bE 02 2.481 02 3,641 02 5,251 02 7.461 02
7.69E 02 1,03E 03 1.39E 03 1.85E 03 2.43E 03 3.141 03 6.021 03
5.661 02 7.71E 02 1.06E 03 L.38E 03 1.80E 03 2o33E 03 2.97E 03
2.63E OL 4.28E 01 6.T?E O1 1.05E 02 1.60E 02 2.39E 02 3.491 02
8.221 02 1.131 03 1.53E 03 2.04E 03 2.681 03 3.481 03 6,461 03
1.57E 02 2.14E 02 2.871 02 3.T9E 02 6.96E 02 6o36E 02 8.09E 02
3o63E 01 _.421 01 8o37E 01 Io2TE 02 1.87E 02 2.731 02 3.901 02
6.32E O0 6.83E O0 1.061 Ol 1.60E 01 2.371 01 3.45E 01 6.q4E 01
2,961 O0 6,50E O0 6.761 O0 9.90E O0 1.631 01 Z.02E 01 2.821 01
1.83E O0 2.981 O0 6,76E O0 T.361 O0 I.L2E OL 1,671 Ol 2.44E O1
Z.ITE O0 3.62E O0 5.88E O0 9.321 O0 1.65E 01 2.20E 01 3.28E Ol
2.85E 06 3.92E 04 5.301 06 7.0bE 04 9.2BE 06 1.21E 05 1.551 05
1.301 01 2,06E Ol 3o18E Ol 4,801 Ol 7.121 01 1.041 02 1.68E 02
/.T4E 01 [,2[E 02 1.84E 02 2.751 02 6,03E 02 5.80E 02 8.21E 02
1.22E 02 1.901 02 Z.91E 02 6.36E 02 6.601 02 9.Z31 02 1.31E 03
1.55E 02 2.621 02 3.70E 02 5.52E 02 8.0qE 02 1.16E 03 1.651 03
8.861-01 1.601 O0 2.1bE O0 3.261 O0 6.B21 O0 /.OOE O0 l.OOE Ol
6.141 03 5o69E 03 7.TIE 03 1.03E 04 1.351 06 1o75E 06 2o25E 06
1o33E 02 2.10E 02 3.22E 02 4.851 02 7.1bE 02 1.06E 03 1.681 03
1,68E Ol 2.65E Ol 6.071 Ol 6.161 Ol 9.0BE Ol 1.32E 02 1.881 02
3.99E 01 6.381 01 9.96E 01 1.521 02 2.271 02 3.331 02 6o80E 02
6o19E 03 5.751 03 7.77E 03 lo03E 06 1.361 04 1.761 04 2o251 04
1.20E 02 1.871 02 2o86E 02 6.28E 02 6.281 02 9o051 02 1o281 03
7.60E Ol 1.16E 02 1o771 02 2.66E 02 3.qlE 02 5*64E 02 8oOIE 02
32
TEHPiK)= 3400° 3500. 3600, 3700°
LAMBOA(A) [ [ [ [
3623. L9 4.971 O0 8.671 O0 [o47E Ol 2.41E Ol
3625°L4 1°271 O0 2.3[E O0 6oObE O0 6°921 O0
3630.35 6.781-01 1.23E O0 2°17E O0 3.71E O0
3631°46 6,741 02 l°02E 03 l.SIE 03 2°|BE 03
3632°04 1,50E O0 2°79E O0 5°02E O0 8,73E O0
3632°9B [.401 O0 2°471 O0 4.201 O0 b.94E O0
3634.33 1,03E O0 1.90E O0 3.36E O0 5.78E O0
3636,19 2.321 O0 3,961 O0 6,571 O0 [.06E O1
3638.30 3,771 O0 6.801 O0 I.]gE Ol 2°0[E O1
3640.39 7,49E O0 [°35E Ol 2.34E Ol 3°95E O|
3643.63 8.[9E-01 l°50E O0 2.66E O0 6,58E O0
3645°09 4,53E-01 8°26E-01 1°451 O0 2°471 O0
3645°82 1.031 O0 [.92E O0 3o651 O0 6.02E O0
3647.84 5,891 02 8,87E OZ lo30E 03 1.881 03
3649.51 6.701 O0 1.20E Ol 2.08E Ol 3.69E Ol
3651°47 7.761 O0 l+60E OL 2.441 O1 6°12E Ol
3655.47 |°|41 O0 2.ObE O0 3°62E O0 6.|51 O0
3657.14 9°80E-01 1.71E O0 2o891 O0 4.73E O0
3657°89 2.641-0[ .6.89E-01 8°73E-01 1.5|E O0
3659°52 6.08E O0 7°13E O0 l.ZIE O1 1.98E O1
3664.54 2°62E-0| 4.83E-0! 8.59E-01 |,48E O0
3666°26 4.0bE-O[ 7.07E-01 l°19E O0 |°96E O0
3667.25 2.92E-01 5.48E-0! 9.95E-OL |.75E O0
3669.52 5.06E O0 9.08E O0 [.57E O[ 2.65E O|
3674.77 6.86E-01 1.24E O0 2°17E O0 3.b8E O0
3676°3[ Z.b3E O0 6°b4E O0 7°93E O0 [°3|E 01
3677.63 6.711 O0 l°21E O| 2o10E Ol 3,531 O!
3678.86 1.56E O0 2.72E O0 4.581 O0 7.50E O0
3679.92 6°29E 02 8.63E OZ [.16E 03 [°54E 03
3680.68 4.56E-01 8.56E-01 1.55E O0 2°721 O0
36B2.23 1.131 O0 2.19E O0 4.10E O0 7.40E O0
3683.06 1,14E 02 1.57E 02 2.121 02 2.82E 02
3684.11 4.56E O0 8.171 O0 |.42E Ol 2.38E Ol
3686.00 3.13E O0 5.73E O0 1.011 01 1.73E Ol
3687.66 2.41E 02 3.60E 02 5.25E 02 7.501 02
3689o6b 3.38E O0 6.191 O0 1.091 01 1.871 Ol
3690.73 2.101-01 4.08E-01 7.64E-01 1.381 O0
3694.01 4.65E O0 8,59E O0 1.53E O[ 2.641 01
3695.05 4.14E O0 7o30E O0 1.251 O| 2.071 O1
3697.43 [.18E O0 2,1bE O0 3oB41 O0 6o60E O0
3698.6l 2.781-01 5.11E-0[ 9o09E-01 1.57E O0
TOIAL
(3600-3700|=3.661 03 5.671 03 8.03E 03 1,16E 04
3701.09 5.431 O0 9.97E O0 1.77E O[ 3.041 Ol
3702.03 5o661-01 lo02E O0 I.T9E O0 3o04E O0
3702.50 [,281 O0 2o05E O0 3°20E O0 4.87E O0
3703°56 2.IOE O0 3o77E O0 6.53E O0 l.lOE Ol
3704.66 3.321 O0 5,92E O0 1.02E O[ [oTIE O[
3705.57 7.901 02 l.OqE 03 1°471 03 1°951 03
3707.05 I°gIE O0 3o501 O0 6.21E O0 I.O?E 01
3707.82 2.731 02 3°78E 02 5.|2E 02 6.83E 02
3709.25 3°03E 02 4.541 02 6.641 02 9,51E 02
37|1°22 L*96E O0 3,4bE O0 5.90E O0 9.7BE O0
3715,91 2o|7E O0 3o71E O0 6o|4E O0 9.9|E O0
37|6.44 Z.12E O0 3°86E O0 6°81E O0 |.16E O[
3718.4| 1.OeE O0 |o951 O0 3.38E O0 5o681 O0
37|9°94 6.14E 03 8°60E 03 1.131 04 |.49E 06
3722.56 7o96E 02 I.IOE 03 1,491 03 1°981 03
3724°38 8.791 O0 I°50E O| 2.691 O| 4°OIE O|
3725°50 |.IIE-OI 2.05E-0| 3.64E-0| 6,28E-01
3726.93 7.421-0| 1°361 O0 2.62E O0 4.|71 O0
3727.62 2,791 02 6°18E 02 6°16E 02 8°8[E 02
3728.67 5.281-01 9°26E-01 |°57E O0 2°60E O0
3730°39 L.07E O0 1,98E O0 3°5|E O0 6.05E O0
3730.95 |.0BE O0 logOE O0 3*26E O0 5,37E O0
3731.38 8.36E-01 |.47E O0 2.52E O0 4.|7E O0
3732.40 1.45E 01 2.461 O| 6o041 Ol 6.46E Ol
3733.32 5.471 02 7.55E OZ 1°021 03 1o371 03
3736.87 2.511 03 3.731 03 5.411 03 ?.?OE 03
3737.|3 3.621 03 4,971 03 6.70E 03 8.88E 03
3738.31 1.271 O0 2.38E O0 4,311 O0 7°561 O0
3760.25 3.b9E-0| 6.93E-01 1°25E O0 2.ZOE O0
3762.62 [.|OE O0 2.00E O0 3o521 O0 6.001 O0
3743.36 2.0IE 02 3.021 02 4o441 02 6o38E 02
3764.11 8.651-01 |.59E O0 2.82E O0 6.84E O0
3765.56 2.42E 03 3.33E 03 4.50E 03 5.98E 03
3745.90 6.36E 02 8.79E 02 1.191 03 1.591 03
3766.93 1.26E O0 2.30E O0 4.061 O0 6.961 O0
3748.26 1.271 03 1.75E 03 2.361 03 3.15E 03
3769.69 1.621 03 2.421 03 3.53E 03 5.05E 03
3753.61 8.60E O0 1.65E O| 2.38E 01 3.771 01
3754.5[ 2.49E-01 4.5bE-01 8.05E-01 1.38E O0
3756.07 7.71E-01 1.30E O0 2.131 O0 3.39E O0
3756.96 2.991-01 5.79E-0| 1.08E O0 1.941 O0
3758.26 1.2|E 03 1.82E 03 2.66E 03 3.81E 03
3760.05 5.791 O0 9.98E O0 1o67E 01 2.71E O|
3760.53 1.75E O0 2.96E O0 4.8bE O0 7.77E O0
3761.41 1.781-01 3.13E-01 5.321-01 8.78E-01
3763.79 6.35E 02 9,53E 02 1.40E 03 2.0|E 03
3765°54 2.16E O0 6.03E O0 7.271 O0 1.27E O|
3767.|9 4.611 02 6.641 02 9.751 02 |.601 03
3770.00 1.78E-01 3.26E-01 5.74E-01 9.821-01
3773.70 6.38E-02 |,17E-01 2.07E-01 3.55E-01
3776.83 1.141 O0 1.92E O0 3.16E O0 5.04E O0
377b°46 1.281 O0 2°15E O0 3.52E O0 5.591 O0
3800. 3900. 6000. 6100. 4200.
I I I I 1
3.85E Ol 6.0|E O| 9.161 01 1.371 02 2.001 02
1.15E O| |.851 Ol 2.911 O| 4.47E 01 6.74E 01 9.951 Ol
6.[5E O0 9.931 O0 1.5bE O1 2.41E 01 3.631 01 5.37E 01
3.10E 03 4.31E 03 5*90E 03 7,941 03 1.051 06 1o381 04
1.471 01 2.42E Ol 3.87E 01 6.061 01 9.27E O| 1.39E 02
1.12E 01 1.75E 01 2.681 O| 4°02E 01 5.92E 01 8.541 Ol
9.6bE O0 1.57E 01 2.49E O| 3.851 O| 5.841 01 8.681 01
l.b6E 01 2.551 Ol 3.821 O| 5.62E O; 8.10E 01 1.151 02
3.30E 01 5.29E O| 8.271 01 [.26E 02 1.89E 02 2.781 02
b.48E O| 1.041 02 1°621 02 2.46E 02 3.681 02 5.60E 02
7.64E O0 |.24E Ol 1.97E 01 3.04E Ol 4.611 01 6.85E 01
4.091 O0 6.60E O0 |.041 01 |.60E 01 2.6|E 01 3.55E 01
[.02E O| 1,68E O! 2.69E OI 4.2|E 01 6.461 O| 9.701 01
2.65E 03 3.67E 03 5.001 03 6.711 03 8.66E 03 |.161 04
5.711 O| 9.09E 01 |.411 02 2.|5E 02 3.201 02 4,681 02
6.77E 01 1.081 02 1.69E 02 2.58E 02 3.87E 02 5.671 02
1.02E O| l.b4E O| 2.>71 Ol 3.941 Ol 5.931 Ol 8,731 O!
?°561 O0 |.|BE Ol 1.80E O| 2.681 O| 3.92E Ol 5.b21 O!
2.54E O0 6.15E O0 6.62E O0 |,031 01 1.571 01 2.35E 01
3.18E 01 4.96E 01 7.57E O| 1.|3E 02 1.66E OZ 2.381 02
2.481 O0 4.041 O0 6.4|E O0 9.96E O0 [.51E OI 2.25E 01
3.13E O0 4.881 O0 7.431 O0 1.11E O| 1.621 01 2.33E 01
2.98E O0 4.931 O0 7.9bE O0 |,25E Ol 1.93E 01 2.921 O|
4.341 01 6.92E O| 1.081 02 1.641 02 2.641 02 3.581 02
6.08E O0 9.771 O0 1°53E O| 2.35E Ol 3.531 Ol 5.191 Ol
2.12E 01 3.33E 01 5.12E Ol 7.711 O| |.14E 02 1.641 02
5.801 O| 9.26E 01 1.441 02 2-20E 02 3.29E 02 4.821 02
1.20E O| 1.86E Ol 2.831 01 4.21E 01 6.15E O| 8.83E 01
6300. 6400. 6500.
! 1 1
2.87E 02 4.061 02 5,641 02
1.44E 02 2.0bE _2
7.79E O| |°l|E 02
1.78E 04 2°27E 04
2.04E 02 2.95E 02
l°21E 02 1.691 02
1.271 02 1.821 02
1.601 02 2.201 02
6.01E 02 5.69E 02
7.771 02 I.IOE 03
9°98E Ol 1.43E 02
5.|5E 01 7o34E O|
L.43E 02 2o07E 02
1°49E 06 1,89E 04
6.71E 02 9.681 02
8.18E 02 I.lbE 03
!.?6F 02 1.80E 02
7.941 O| |.101 02
3.441 Ol 4°95E Ol
3o37E 02 4.691 02
3o29E O| 4.731 O|
3.281 OI 4.56E Ol
4.32E Ol 6.281 Ol
5°14E 02 7.26E 02
7°50E O| 1.07E 02
2.36E 02 3.27E 02
6.931 02 9.81E 02
1.241 02 1.731 02
2.OIE 03 2.59E 03 3.29E 03
4.63E O0 7.66E O0 1.23E Ol
1°29E Ol 2.20E Ol 3.b31 Ol
3°701 02 4.78E 02 b.09E 02
3°891 Ol 6.19E Ol 9.63E O|
2.88E 01 4.67E Ol 7.381 Ol
1.05E 03 I,_4E 03 1.951 03
3°lIE Ol 5,031 Ol 7.951 Ol
2.42E O0 4.12E O0 6.811 O0
4.621 01 7°22E Ol |o15E 02
3.34E Ol 5.2bE Ol 8*09E Ol
I°IOE Ol 1.79E Ol 2°84E OI
6.13E 03 5.121 03 6.28E 03 7.631 03 9.19E 03
1o94E Ol 2°99E OI 6.511 OI 6.b8E 01 9°70E OI
5.86E Ol 9.221 OI 1.421 02 2.15E 02 3.18E 02
7°67E 02 9°541 02 I°ITE 03 1°431 03 1.731 03
1.47E 02 2°181 02 3.19E 02 4.58E 02 6.471 02
I.14E 02 1.72E 02 2.55E 02 3.71E 02 5.30E 02
2.60E 03 3.42E 03 4.43E 03 5.67E 03 7.IBE 03
|,23E 02 1.85E 02 2.75E 02 3.99E 02 5.71E 02
I.IOE Ol 1.731 OI 2.681 OI 4.04E Ol 6.001 O|
1.78E 02 2.711 02 4.04E 02 5.91E 02 B.50E 02
1.22E 02 1.80E 02 2.60E 02 3o701 02 5.|8E 02
4.401 O1 b.67E O| 9.92E O1 1.451 02 2.071 02
2.62E O0 4.26E O0 6.76E O0 1.05E O1
1.66E 06 2.281 04 3.13E 06 4.23E 04
5.081 O| 8.25E O| 1.31E 02 2.021 02
5.00E O0 8.031 O0 1o26E 01 1.93E O|
7.251 O0 l.ObE Ol |.SIE Ol 2.121 Ol
1.801 Ol 2.87E O| 4.671 01 6.80E Ol
2o781 O1 6.41E Ol 6.82E O| 1.031 02
2.56E 03 3.30E 03 4.20E 03 5.271 03 6.55E 03
L.76E O1 2.891 Ol 4.58E Ol ?.09E Ol 1.07E 02
8.96E OZ 1.16E 03 1.48E 03 1.861 03 2.32E 03 Z.861 03
1.341 03 1.84E 03 2.501 03 3.34E 03 4.40E 03 5.711 03
1.58E O| 2.48E Ol 3o8IE Ol 5.73E O1 8.44E 0I |.22E 02
1.561 01 2o391 Ol 3.591 O| 5.271 Ol 7.61E Ol 1.08E 02
1.93E Ol 3.|2E O1 4.92E OI 7o5BE Ol 1.16E 02 1.691 02
9.28E O0 |.481 Ol 2.301 O| 3.50E Ol 5.2|E O1 7.62E O1
1.94E 04 2.491 04 3.151 04 3.95E 06 4.88E 04 §.98E 04
2.601 03 3.35E 03 4.281 03 5.381 03 6.701 03 8.24E 03
6.301 01 9o66E Ol 1.45E 02 2,13E 02 3o07E 02 4o35E 02
|.051 O0 1.71E O0 2.721 O0 4.2|E O0 6o60E O0 9.521 O0
b.gBE O0 1.13E Ol 1.80E O| 2.79E Ol 4.24E Ol 6.31E O|
1.59E O| 2.37E O| 3o461 Ol 4.97E Ol
5.66E 04 7.471 04 9o75E 06 1.261 05
3.07E 02 4o56E 02 6o65E 02 9o53E 02
2.891 01 4o26E Ol 6o15E Ol 8o731 O|
2.93E O| 3o98E O| 5.32E OI 7.03E O|
l.O|E 02 1.48E 02 2.131 02 3.01E 02
|.54E 02 2.26E 02 3.201 02 4.50E 02
8.05E 03 9.80E 03 1.18E 04
1.60E 02 2.331 02 3.331 02
3.68E 03 4o2|E 03
7.33E 03 9.291 03
1o76E 02 2.431 02
1.50E 02 2.06E 02
2,45E 02 3.50E 02
1.09E 02 [.54E 02
7.25E 06 8.70E 04
1.OOE 04 1.21E 06
6o06E 02 8.32E 02
1.39E O1 2.00E Ol
9.21E Ol 1,32E 02
1.26E 03 1.72E 03 Z.331 03 3.i2E 03 6oIZE 03 5.361 03 6.881 03 8.74E 03
6.|81 O0 6.541 O0 I.OOE Ol lo50E Ol 2.21E 01 3.181 O1 4.51E Ol 6.291 O1
1.01E 01 1.651 Ol 2.621 Ol 4.06E Ol 6.16E O| 9.17E 01 1.34E 02 |.g2E 02
B.661 O0 1.36E Ol 2.09E Ol 3.15E O1 4.641 OI 6o711 Ol 9.56E Ol 1.33E 02
6.721 O0 |.06E Ol 1.62E O1 2,46E Ol 3.hOE OI 5,21E O| ?.41E O1 |.041 OZ
I.OIE 02 1.53E 02 Z.291 02 3.341 02 4.79E 02 6.741 02 9.35E 02 L.28E 03
1.79E 03 Zo321 03 2.96E 03 3.72E 03 4.64E 03 5.71E 03 6o97E 03 8.42E 03
|.071 06 1o471 04 |.99E 04 2.66E 04 3o46E 06 4.671 06 5.701 06 7.201 04
IoI6E 06 1.691 04 |.89E 06 2.38E 06 2.951 04 3.61E 06 4.39E 06 5.29E 04
1.2?E Ol 2.13E O| 3.44E O| 5,61E Ol 8.34E 01 |.261 02 1.861 02 2.70E 02
3.73E O0 6.17E O0 9.94E O0 1.56E OI 2.40E Ol 3.62E Ol 5o361 01 7.78E O|
9.94E O0 1o60E O1 2.52E Ol 3.88E Ol 5.85E Ol 8.63E Ol 1.251 02 1.78E 02
9o00E 02 1.251 03 1.701 03 2,27E 03 3.00E 03 3.911 03 5.03E 03 6.401 03
8.09E O0 [o3|E 01 2.08E Ol 3.23E Ol 4.891 O| 7.27E O1 1.06E 02 1o52E 02
7o831 03 1o01E 04 1.28E 06 1.6|E 06 2,01E 06 2.47E 04 3.00E 04 3.62E 04
2.08E 03 2.69E 03 3,441 03 4.331 03 5.39E 03 6.64E 03 8.10E 03 9.79E 03
I.I6E O1 1.88E O| 2o96E O| 6.58E OI 6.921 O1 |.03E 02 1.49E 02 2.13E 02
4.13E 03 5.33E 03 6.79E 03 8,55E 03 1.06E 04 1.31E 06 1.60E 04 1.93E 04
?.07E 03 9.73E 03 1.321 06 1.75E 06 2.30E 06 2.98E 06 3.82E 04 4.83E 04
5.88E Ol 8.93E Ol |.33E 02 1.93E 02 2o76E 02 3.88E 02 5,37E 02 1o31E OZ
2.29E O0 3.7|E O0 5.86E O0 9.04E O0 1.37E O1 2.021 O| 2.96E O| 4.211 Ol
5.27E O0 8.001 O0 |.19E O| 1.731 01 2.47E O| 3,47E 01 4.80E 01 6.541 O|
3.38E O0 5o72E O0 9.43E O0 L.5ZE O1 2.38E O| 3.66E OI 5.51E O1 8.15E Ol
5.36E 03 7.391 03 1.00E 06 |.34E 06 |.THE 06 2.29E 06 2.941 06 3.721 06
4.29E 01 6.63E O| L.OOE 02 1.68E 02 2.15E 02 3.06E 02 6.29E 02 5.93E 02
1.21E O| 1.85E O| 2.75E OI 4.02E Ol 5.7bE Ol 8.11E Ol 1.12E 02 1.54E 02
1.41E O0 Z.ZIE O0 3.38E O0 5.07E O0 7.456 O0 1.07E 01 1.52E Ol 2.13E 01
2.B3E 03 3.9|E 03 5.511 03 7.11E 03 ?o371 03 |.221 06 |.57E 06 1o99E 04
2.|5E Ol 3.54E Ol 5.691 O| 8o93E O| 1.37E 02 2.06E 02 3.04E 02 4.40E 02
1.98E 03 2.74E 05 3.73E 03 6o99E 03 6.59E 03 8,59E 03 l.lOE 04 [.40E 04
1.63E O0 2.64E O0 4.|6E O0 6.42E O0 9.69E O0 1.431 Ol 2.08E 01 2o98E 01
5.91E-0| 9.59E-01 1.52E O0 2.35E O0 3.55E O0 5o27E O0 7.67E O0 |o10E 01
T.85E O0 L.LgE OL L.78E O1 2.60E OL 3o72E Ol 5.23E Ol 7.25E Ol 9.89E 01
8.67E O0 1.31E Ol |.95E 01 2o86E 01 4.05E Ol 5o68E O| 7.85E O| 1.07E 02
33
TENPiK)= 3_00. 3500. 3600. 3700.
LAMBDA{A) I ! l I
3771o_5 3olbE-Ol 5.52E-01 9o34E-01 1o54E O0
3778.51 Io49E-OI Zo79E-OI 5o03E-01 8o79E-01
3779.4_ lo07E-Ol 2oOIE-OI 3o66E-01 6o37E-01
3781.19 2o62E-01 _o_2EoOI 7.24E-01 lolSE O0
3785.95 2o60E O0 4o48E O0 7o50E O0 1o22E O|
378bo68 1.16E O| 1o74E Ol 2o55E O! 3o66E O1
3787.88 1.53E 02 2o29E 02 3o37E 02 4o83E OZ
3789.18 3o72E-01 b.6OE-Ol lol3E O0 loBgE O0
3790.09 3.45E Ol 5o16E O! 7o56E Ol 1.08E 02
3792.16 2oglE-OI 5. I6E-O1 8.86E-01 Io4BE O0
379_.34 2.35E O0 _.07E O0 6.81E O0 l.llE Ol
379_o00 2.35E 02 3o52E 02 5.16E 02 7.39E 02
3797.52 loOSE O0 2oOIE O0 3.62E O0 b.31E O0
3798.51 1o34E 02 1.99E 02 2o89E 02 _ol2E 02
3799.55 2.15E 02 3o22E 02 4.69E 02 6.70E 02
TOTAL
(3700-3800)=2.46E 04 3._7E 06 _o82E 04 6oSBE O_
3801.68 7.55E-01 1.35E O0 2.34E O0 3.9_E O0
380_.01 5.60E-02 1.05E-Ol l.glE-O1 3.35E-01
3805.34 1.60E O0 3.00E O0 5o46E O0 9o52E O0
3806.70 9o06E-01 lobgE O0 3o05E O0 5o32E O0
3807o5_ 2.67E O0 4.50E O0 7o37E O0 lolTE Ol
3808.73 1.28E O0 2.24E O0 3o78E O0 6o20E O0
3810o76 1.26E-Ol 2o36E-01 _o27E-01 7._7E-01
3811o89 3,06E-01 5.44E-01 9o35E-01 1.56E O0
3812o97 1o47E 02 2oL8E 02 3o18E 02 4.54E 02
3814o53 8.49E O0 1.27E Ol 1o86E Ol 2o67E Ol
3815.8_ 3o96E 02 6o2IE 02 9o50E 02 I._2E 03
3817o65 9o35E-02 lo76E-Ol 3olSE-Ol 5.58E-01
3B20o_3 2,19E 03 3o23E 03 4o65E 03 6.58E 03
3821.18 1.23E O0 2.30E O0 4o14E O0 ?.21E O0
3821.84 1.3_E O0 2.35E O0 3.gBE O0 6o_4E O0
3824._5 1.14E 03 1.55E 03 2o06E 03 2.70E 03
3825.88 1.24E 03 1o83E 03 2.66E 03 3.77E 03
3827.83 2.?OE 02 6.26E 02 6o55E 02 9o83E 02
3B30o86 4.28E-01 7o56E-01 1o29E O0 2.13E O0
3833o31 l.glE O0 3.32E O0 5.60E O0 9.17E O0
3834.2Z 5.96E 02 8.87E 02 1.29E 03 1.84E 03
3836.33 4.02E-01 7oSIE-Ol 1.36E O0 2o37E O0
3837o14 2o83E-01 _.94E-01 8.36E-01 1.37E O0
3839.2b IoOIE O0 1o84E O0 3o2_E O0 5o53E O0
3840.4_ 3o58E OZ 5.34E 02 7o78E 02 lollE 03
3841o05 1.94E 02 3.08E 02 4.75E 02 7.15E 02
3843.26 1.57E O0 2oB?E O0 5o05E O0 8.63E O0
3845o17 1.21E O0 2o07E O0 3.44E O0 5o57E O0
3846.80 9.93E-01 1.85E O0 3,31E O0 5.76E O0
38_9.97 1.95E 02 2.92E 02 4o26E 02 6.09E 02
3850.8Z 3.33E Ol 4.97E Ol 7.24E Ol LoO3E 02
3852,5B 2.67E O0 4.47E O0 7.26E O0 1.15E Ol
385_.38 9o19E-02 1.70E-Ol 3.04E-01 5o26E-01
385bo37 1.07E 03 1o65E 03 L.94E 03 2o55E 03
3859.21 5o55E O0 9o49E O0 1o57E 01 2.54E Ol
3859.91 5.00E 03 6.76E 03 8o99E 03 lolSE 04
38blo36 5o36E-0| 9.42E-01 Io60E O0 2o65E O0
3863.75 3.56E-01 6.25E-01 lo06E O0 1o76E O0
3865.53 1o53E OZ 2.28E 02 3.33E 02 4.76E 02
3867.22 7.BIE-Ol 1.42E O0 2,4BE O0 4.22E O0
3B67.93 lo58E-Ol 2o75E-01 4.66E-OL 7obOE-Ol
3869.56 4oB3E-OI 8o52E-0l 1o45E O0 2.41E O0
3871o75 5.35E-01 9.63E-01 1o68E O0 2.83E O0
3872.50 1.75E 02 2.60E 02 3.78E 02 5o39E 02
3873.76 3o13E O0 5.35E O0 8.89E O0 1._4E Ol
3B76.04 3.58E O0 5o34E O0 7o78E O0 l.llE Ol
3878.02 ZoI6E 02 3.20E 02 4.64E 02 6o59E OZ
3878.57 8.b4E 02 I.IBE 03 1.57E 03 2o07E 03
38B3o2B 2o88E-01 5.34E-01 9.56E-01 1.66E O0
38B4.36 7o93E-01 1.39E O0 2.37E O0 3.90E O0
3885.51 2.08E O0 3.55E O0 5.89E O0 9.50E O0
3886.28 1o93E 03 2o62E 03 3.49E 03 4o58E 03
3887.05 1o56E 02 Z.27E 02 3o28E 02 _.63E 02
3888.52 6o77E OI lo07E 02 lob4E 02 2._7E 02
3890o8_ 4.01E-Ol 7o05E-01 Io20E O0 1.99E O0
3891.93 1.53E-Ol 2o88E-01 5.23E-01 9.19E-Ol
3893.39 1.25E O0 2.25E O0 3o91E O0 6.hOE O0
3895.66 _o34E 02 5,92E 02 ?o92E 02 lo04E 03
3897.90 2o14E O0 3o76E O0 6o3BE O0 1.05E O1
3898.01 1o79E O1 2.67E Ol 3.88E Ol 5.53E Ol
3899.04 5o45Eo01 9.33E-0I loS_E O0 2.50E O0
3899.71 6o99E OZ 9.51E 02 1.27E 03 l.bTE 03
TOTAL
(3BOO-3900|=Io76E O_ 2o48E O_ 3._ZE 04 4.66E O_
3900.5Z l.b6E-Ol 3o07E-01 5.48E-01 9.48E-01
3902._§ 1.23E 02 1.92E 02 2.94E 02 4o39E 02
3903.90 6.38Eo01 1.15E O0 2oOIE O0 3.40E O0
3906.48 L.69E 02 2.30E 02 3o07E 02 _.04E 02
3901.94 7ollE-Ol 1.25E O0 2.14E O0 3.55E O0
3909.83 4.63E-01 8oZZE-O| 1o42E O0 2.36E O0
3910.B4 4.31E-Ol 7.59E-01 lo30E O0 2.15E O0
3913o63 1.34E O0 2.26E O0 3ob9E O0 5.86E O0
3916.73 4o27E-01 ?o88E-01 1.41E O0 2o43E O0
3917.18 l.b3E Ol 2.41E Ol 3.50E O! 4.97E O|
39|8°64 9o06E-01 1.64E O0 2o86E O0 4o84E O0
3919o07 2.50E-01 4.50E-01 7.85E-01 1.33E O0
3920-2b _.IgE 02 5.?lE 02 "?.64E 02 loOOE 03
3922o91 6o43E 02 Bo69E 02 l.[SE 03 I._IE 03
3800. 3900. 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500.
l I I I I I I 1
2.46E O0 3.84E O0 5.86E O0 8°7bE O0 1°28E O[ [.85E OI 2.blE Ol 3.b3E Ol
I._gE O0 2.46E O0 3.95E O0 6o20E O0 9.5lE O0 1.43E OI 2.lIE Ol 3o3bE Ol
1.08E O0 Io79E O0 2,88E O0 _o52E O0 6.95E O0 1,05E Ol 1.55E Ol 2°24E OL
1,79E O0 2o72E O0 4.O_E O0 5.88E O0 8.4IE O0 I,IBE Ol I.b3E Ol 2.22E Ol
1°93E OI 2.98E Ol 4°51E OI 6,67E Ol 9o68E OL 1.38E 02 Io94E 02 2°b7E 02
5.I5E Ol 7o12E Ol 9.bSE O1 I,30E 02 loTIE 02 2.22E 02 2.86E 02 3.63E 02
6.80E 02 9._IE 02 1.28E 03 1.7IE 03 2.26E 03 2o94E 03 3.77E 03 4.79E 03
3.07E O0 4.85E O0 7.49E O0 [.I3k O[ [.b8E Ol 2°44E Ol 3.48E Ol 4.88E Ol
1.52E 02 2.IOE 02 2°85E 02 3.8IE 02 5.0IE 02 b.5IE 02 8.3bE 02 I.ObE 03
2.39E O0 3.79E O0 5.85E O0 8°83E O0 1.3[E Ol [,90E OI 2.71E Ol 3.81E Ol
I*16E OI 2.72E Ol 4oItE Ol b.O9E OI 8.85[ OI 1o26E 02 Io77L 02 2.45E 02
[,04E 03 [.43E 03 Io94E 03 2.59E 03 3.42E 03 4.44E 03 5.69E 03 7,22E 03
lo07E Ol 1.76E Ol 2°81E Ol 4.41E Ol 6.75E Ol I,OIE 02 1.49E 02 2°lbE 02
5-74E 02 7.88E 02 I.ObE 03 1.41E 03 1.85E 03 2.39E 03 3o05E 03 3.85E 03
9o38E 02 1°29E 03 1.75E 03 2.33E 03 3.05E 03 3o96E 03 5o07E 03 6.41E 03
8,84E 04 I,I7E 05 1.53E 05 1.98E 05 2.52E 05 3.18E 05 3o97E 05 4.91E 05
6.44E O0 [.03E O[ 1.60E Ol 2,43E OI 3°62E Ol 5.28E O[ 7.59E O[ I,07E OZ
5,7[E-0[ 9°46E-01 1.53E O0 2o4[E O0 3o7[E O0 5obOE O0 8.29E O0 Lo20E O[
1.6ZE Ol 2°67E OI 4.30E Ol b.76E OI 1.04E 02 1.57E 02 2°31E 02 3°36E 02
9.02E O0 1.49E Ol 2,39E Ol 3.74E Ol 5.74E Ol 8.63E O[ 1.27E 02 1.84E 02
1.82E Ol 2.77E Ol 4,lIE Ol 5.99E OI 8o57E OI I.ZOE 02 1.66E 02 2°27E 02
9°90E O0 Io54E OI 2.35E OI 3,5IE OI 5.I3E OI _o36E OI 1.04E 02 l°44E 02
Io27E O0 2.10E O0 3.37E O0 5.30E O0 8.15E O0 1.23E Ol l.SIE Ol 2o63E O1
2.53E O0 4.01E O0 6.20E O0 9.37E O0 1.37E OI 2.02E Ol 2.87E Ol 4.05E Ol
6.35E 02 8.73E 02 1.18E 03 1,57E 03 2.ObE 03 2°67E 03 3.42E 03 4°32E 03
3.75E Ol 5.17E O1 7.02E Ol 9o38E Ol 1.24E 02 I.blE 02 2.06E 02 2.hIE 02
2.07E 03 2.97E 03 4. I7E 03 5°76E 03 7°84E 03 I.05E 04 I,39E 04 l. StE 04
9.50E-OL 1.57E O0 2.53E O0 3.99E O0 6.I4E O0 9.27E O0 L°37E O1 1.99E Ol
9,LZE 03 1°24E 04 1.b7E 04 2.20E 04 2.87E 04 3.70E 04 4°70E 04 5.90E 04
I.Z2E Ol 2.OIE Ol 3.22E Ol 5.05E O1 7°74E Ol I,IbE 02 L,TIE 02 2.48E 02
I.O§E Ol l.b4E Ol 2.50E Ol 3,74E Ol 5.49E OI 7,90E Ol 1.12E 02 1.56E 02
3.49E 03 4.45E 03 5.59E 03 6.95E 03 8.55L 03 L.O4E 04 1.25L 04 1.50E O;
5.Z6E 03 7.20E 03 9.69E 03 l.28E 04 Lo68E 04 2oI7E 04 2.?bE 04 3.48E 04
1.44E 03 2.08E 03 2.94E 03 4.07E 03 5.56E 03 1°48E 03 9.92E 03 L.30E 04
3.44E O0 5.41E O0 8.31E O0 1.25E Ol 1.84E Ol 2.66E Ol 3./8E Ol 5.29E Ol
1.46E Ol 2.28E Ok 3.46E Ol 5.15E Ol 7o$3E OI 1.08E 02 1.52E 02 2.lIE 02
2.57E 03 3.52E 03 4.76E 03 6.32E 03 8.29E 03 1.07E 04 1.37E 04 1.73E 04
4.01E O0 6°62E O0 I.ObE OI 1.67E Ol 2.56E OI 3.85E Ol 5.68E Ol 8.23E Ol
2°20E O0 3.44E O0 5°24E O0 7°84E O0 I.ISE Ol 1.65E Ol 2.33E O1 3.25E OI
9o18E O0 1°48E Ol 2.34E OI 3.60E Ol 5.44E Ol 8.04E Ol I.lTE 02 l.bTE 02
LoSbE 03 2oL4E 03 2.BgE 03 3=86E 03 5°ObE 03 6*56E 03 8.40E 03 I.ObE 04
I.05E 03 1.52E 03 2°lbE 03 3.00E 03 4.LIE 03 5.54E 03 7.36E 03 9.bSE 03
1.43E Ol 2,31E Ol 3.65E OI 5,62E Ol 8.47E OI 1.25E 02 1.82E 02 2.59E 02
8.18E O0 1°35E Ol 2.03E OI 2.99E OI 4.33E Ol 6.15E Ol 8*59E OI I,I8E 02
9,7IE O0 L.59E OI 2.55E OI 3o98E Ol 6°09E Ol 9.13E Ol Io34E 02 1,94E 02
8.54E 02 IoIBE 03 1.59E 03 2.12E 03 2.79E 03 3.bZE 03 4.63E 03 5.87E 03
1.45E 02 1.99E 02 2.69E 02 3.57E 02 4.bgE 02 6.08E 02 7°77E 02 9.83E 02
1.77E OI Z.67E Ol 3.94E Ol 5.TIE Ol 8.IIE Ol 1.13E 02 1.56E 02 2.LIE 02
8.84E-01 1°45E O0 2.31E O0 3.59E O0 5o47E O0 8.17E O0 1.20E Ol 1.72E O1
3.30E 03 4.22E 03 5,32E 03 6,62E 03 8,I5E 03 9.94E 03 1.20E 04 1.44E 04
3.99E Ol 6.12E Ol 9.19E OI 1.35E 02 1.95E 02 2oTbE 02 3.85E 02 5.29E 02
I°SIE 04 1o93E 04 2.42E 04 3oOOE 04 3o68E 04 4.47E 04 5o38E 04 6.4IE 04
4o27E O0 6.69E O0 1.03E Ol 1o54E Ol 2.27E Ol 3o27E Ol 4.64E Ol b.49E Ol
2o83E O0 4o44E O0 6o81E O0 Io02E Ol 1.50E Ol 2o17E Ol 3.08E Ol 4.30E Ol
bo66E 02 ?oI6E 02 Io2_E 03 1o65E 03 2o17E 03 2o81E 03 3.59E 03 4.$5E 03
bo98E O0 1,12E Ol l.?bE Ol 2o71E Ol 4o07E O! 6.00E Ol 8.68E Ol 1.23E 02
1.21E O0 1o89E O0 2o87E O0 4o27E O0 6o23E O0 B.94E O0 1.26E Ol 1.7_E Ol
3o89E O0 6.11E O0 9.39E O0 lo41E Ol 2o08E Ol 3.01E Ol 4o28E Ol 5o99E Ol
4.65E O0 7o45E O0 1,16E Ol 1o78E O! 2.66E Ol 3o90E Ol 5ob2E Ol 7o9_E Ol
/.52E 02 Io03E 03 1o39E 03 IoBSE 03 2.43E 03 3.14E 03 4.02E 03 5.07E 03
2o26E Ol 3.47E O| 5.22E Ol 7o68E Ol lollE 02 1o58E 02 2.20E 02 3o02E 02
1o55E Ol 2o14E Ol 2.89E Ol 3o84E Ol 5o04E Ol 6.53E Ol 8o3bE Ol loObE 02
9.19E 02 1.2bE 03 1.69E 03 2o24E 03 2.94E 03 3o79E 03 4.83E 03 6.09E 03
2.68E 03 3.43E 03 4.33E 03 5.40E 03 b.b6E 03 8.12E 03 9.82E 03 I.IBE 04
2.79E O0 _°56E O0 7.28E O0 I,I4E Ol I.73E O[ 2.59E Ol 3.80E Ol 5.48E Ol
6.27E O0 9o83E O0 1.51E Ol 2.26E Ol 3.31E Ol 4.78E Ol 6.78E Ol 9.45E 31
1o49E OI 2.29E OI 3.44E Ol 5°ObE OI 7.30E Ol I°03E 02 I.44E 02 I,98E 02
5.9IE 03 7*54E 03 9.48E 03 I,IBE 06 1.45E 06 L°7bE 04 2.13E 06 2.54E 04
6.42E 02 8.75E 02 I.I7E 03 1.55E 03 2.02E 03 2.60E 03 3.31E 03 4. I5E 03
3.62E 02 5.22E 02 l.3bE 02 1.02E 03 L.40E 03 1.88E 03 2,49E 03 3.26E _3
3.20E O0 5.03E O0 7.72E O0 I°IbE OI 1.71E Ol 2.47E Ol 3.50E Ol 4.90E 3I
1.57E O0 2°60E O0 4,19E O0 6.6LE O0 I,OZE Ol 1,54E Ol 2°28E Ol 3.32E Ol
1.08E OI l°73E Ol 2,70E Ol 4.lIE Ol 6,15E Ol 9.0IE Ol 1.30E 02 1.83E 02
1.35E 03 I.T3E 03 2.19E 03 2.73E 03 3,36E 03 4.lIE 03 4.97E 03 5.95E 03
I.bgE OI 2°64E Ol 4.05E OI 6.0bE OI 8.90L OI 1°28E 02 1.82E 02 2°_3E 02
7o73E O[ [.06E 02 [.43E 02 [.90E 02 2.49E 02 3.23E 02 4.12E 02 5.2[E 02
3°94E O0 6o05E O0 9. IOE O0 1.34E Ol I°?4E OI 2.75E Ol 3.83E Ol 5.27E OI
2o16E 03 2.7bE 03 3.48E 03 _o33E 03 5.33[ 03 6o50E 03 7,84E 03 9°39E 03
6°26E 04 8°28E 04 I.OBE 05 I°40E 05 1.78E 05 2.25E 05 2.81E 05 3.49E 05
1.59E O0 2.60E O0 4.|4E O0 6.45E O0 9.83E O0 1.47E Ol 2°15E Ol 3.09E Ol
6°4IE 02 9.18E 02 1o29E 03 I.IBE 03 2,42E 03 3.25E 03 4.29E 03 5._9E 03
5°58E O0 8.95E O0 Io40E OI 2.14E Ol 3.ZOE OI 4.70E OI 6,78E OI 9.b2E Ol
5.24E 02 6.70E 02 8o45E 02 I°05E 03 1.30E 03 1,59E 03 1°92E 03 2.30E 03
5.72E O0 9.00E O0 1.38E OI 2.08E Oi 3.0bE OI 4o43E OI 6.30E OI 8.B[E O[
3*84E O0 6o08E O0 9.40E O0 1.42E Ol 2,lIE Ol 3.06E Ol 4.38E Ol 6.16E OI
3°46E O0 5o45E O0 B.3/E O0 1.26E Ol I°BSE OI 2.68E Ol 3.8lE Ol 5.33E Ol
9.08E O0 1°38E Ol 2.04E Ol 2°96E OI 4.23E Ol 5.92E Ol 8.18E Ol I.IlE 02
4.07E O0 6ob4E O0 I.ObE OI I.b4E OI 2.50E Ol 3.73E Ol 5.4bE Ol 7.84E OI
6o92E Ol ?.47E Ol 1°27E OZ 1,69E 02 2.21E OZ 2o85E 02 3o64E 02 4.58E 02
7.97E O0 1.28E Ol 2°OOE OI 3,06E OI 4°59E Ol 6,7bE Ol 9.75E Ol l.38E 02
2.18E O0 3,49E O0 5.45E O0 8.32E O0 1.24E OI 1°83E Ol 2.63E OI 3.13E Ol
Io30E 03 1.67E 03 2,10E 03 2o62E 03 3.23E 03 3.94E 03 4./6E 03 5oTLE 03
1o95E 03 2o47E 03 3.lIE 03 3.85E 03 4.73E 03 5o74E 03 6ogle 03 8.24E 03
34
TEMP(K)= 3400* 3500* 3600, 3TO0*
LAMBOA(A) I [ l l
3925*95 7.76E-0L lo381 O0 2.371 O0 3.961 O0
3927,92 7.00E 02 9*521 OZ 1.271 03 1.671 03
3930*30 8.[5E 02 [*lie 03 1.47E 03 L,93E 03
393l*12 8o7tE-02 L*6LE-OI 2.88E-0I 4.97E-01
3932.63 9o53E-02 L,761-0[ 3.15E-01 $.651-01
3933.6[ 2°14E-01 3.88E-0[ 6.80E-01 |.16E 00
3935.31 1.19E-OI 2. I2E-0I 3*64E-0I 6°07E-01
3935.81 9.28E-01 1.64E O0 Z.8ZE O0 4.691 O0
3937.33 4.04E-01 8.46E-01 1.43E O0 2.36E O0
3940*88 7°93E O0 I*ITE Ol 1.69E 01 2.39E 01
394[,28 8.891-02 1.641-01 2.931-01 5.06E-01
3942.46 8.00E-OL 1.62E O0 2,44E O0 6.06E O0
3943,34 5.ITE-01 8o61E-0[ 1.391 O0 2.19E O0
3944.89 1.66E-OI 2.98E-01 5.19E-OI 8.75E-01
3965.12 2.65E-01 4.66E-01 7.94E-01 1.31E O0
3947.00 2.06E-01 3.79E-0! 6.72E-0I 1.16E O0
3967.53 5.59E-01 9.90E-01 I°70E O0 2.82E O0
3948.L[ 4.38E-01 8.0bE-01 1.63E O0 2°67E O0
3948.78 7.13E-OI ol.32E O0 2.35E O0 4,06E O0
3949.96 3.90E O0 6°68E O0 1.05E Ol 1.64E Ol
3951,16 5.95E-0l I.IOE O0 lo96E O0 3.39E O0
3952.60 1.31E O0 2,29E O0 3.88E O0 6.37E O0
3953.15 2.93E-01 5.27E-01 9.19E-01 1.55E O0
3953.86 7.81E-02 1.38E-01 2.37E-01 3.96E-01
3955.35 1.11E-01 2.05E-0| 3o66E-01 6.33E-01
3955.96 1.23E-OL 2.22E-OL 3.89E-01 6*61E-01
3956°46 8.60E-01 1.58E O0 2*8[E O0 4°84E O0
3956.68 4.59E O0 8.0LE O0 1.35E 01 Zo22E OL
3960.28 2o091-0Z 4.00E-OZ 7o38E-02 1o321-01
3961.15 L°23E-01 2.18E-01 3.741-01 6°231-01
3962.35 3.00E-02 5.53E-02 9o85E-02 1.70E-01
3963.1l 2.35E-01 4,35E-0| T.75E-O| L.36E 00
3964°52 2°05E-0l 3o63E-01 6°22E-01 1°04E 00
3966.06 9.07E O0 L*42E 01 2.1TE Ot 3°25E O|
3966.63 8°151-01 1°691 O0 2°651 O0 6°551 O0
396T.42 6.OOE-OI 1.11E O0 1.981 O0 3*63E O0
3967.96 2.33E-01 6.29E-01 7.62E-01 [°3LE O0
3969.26 1.62E 02 2.ZOE 02 3.33E 02 4.911 02
3970.39 3,32E-01 6.01E-01 1.05E O0 1°781 O0
3971.33 1.64E O0 2.85E O0 6*82E O0 7°91E O0
3973.66 5.881-02 1°11E-0| 2.06E-0! 3.60E-01
3976.62 1.85E-01 3.66E-01 6.24E-01 1.09E O0
3977.74 T.29E O0 1.21E 01 1.95E 01 3.06E Ol
3981.77 1.15E O0 2.01E O0 3.40E O0 5.591 O0
3983.35 2.53E-02 4.56E-02 7°89E-02 1.33E-01
3983.96 2.30E O0 6,02E O0 6.81E O0 1o12E 01
3986.94 8,50E-03 1o57E-02 2°T91-02 6°82E-02
3905.32 5,051-02 8.68E-02 1.65E-01 2.34E-0|
3985.39 8.99E-02 1-66E-01 2.96E-01 5.121-01
3986-18 2.08E-01 3o82E-01 6*TBE-OI 1o17E O0
3989.86 3*191-02 6.03E-02 1.10E-01 1.96E-01
3990.38 1.36E-01 2o65E-01 6,28E-01 T.231-01
3992.40 7.56E-03 1*40E-02 2.49E-02 6.301-02
3994o12 1.34E-01 2.62E-01 6.21E-01 T.IIE-01
3995.20 2.46E-02 4.54E-02 8.06E-02 1.39E-01
3995.99 6.69E-0[ 7.84E-0| 1.33E O0 2.18E O0
3996°26 L.39E-02 2o49E-02 4.31E-02 7°25E-02
3996°79 3.87E-03 7.77E-03 1.50E-02 Z.T9E-02
3996.97 4.57E-02 8*THE-02 1.62E-01 2*891-01
3997.40 4.94E O0 8.62E O0 1.46E 01 2.39E 01
3998.06 2.12E O0 3.69E O0 6.21E O0 [.02E Ol
TOTAL
[3900-4000)=3.09E 03 4.271 03 5.81E 03 T.79E 03
TEMP(K|= 6600. 4700. 6800. 6900.
LAMBDA{A) ] 1 [ [
3000.45 5.28E 02 7.06E 02 9.30E 02 1.21E 03
3000.95 1.661 06 2.031 06 2.49E 04 3.03E 04
3003.03 1.211 03 I.STE 03 2.0ZE 03 Z.56E 03
3007.14 3°72E 02 4°96E 02 6.561 02 8.5|E 02
300T.28 1.491 03 [°84E 03 2°261 03 2.741 03
3008.14 1,34E 04 1°661 04 2°06E 06 2.68E 04
3009°57 3.45E 03 4.&6E 03 5.TIE 03 7.23E 03
3011.48 1.44E 02 2.06E 02 2.90E 02 4.02E 02
3016.18 9.59E 02 1.25E 03 1.601 03 2.031 03
3017.63 3.00E 03 3.T2E 03 6.57E 03 5.55E 03
3018.98 2.19E 03 2.86E 03 3.63E 03 4o61E 03
3020.49 9.03E 03 [.12E 06 t°37E 04 [.66E 04
3020.66 6.281 04 5,27E 06 6.43E 04 7°78E 04
3021.07 2°43E 04 3.00E 06 3.6TE 04 4°45E 04
3024.03 3,93E 03 6°87E 03 5.97E 03 7°261 03
3025.66 9.391 02 1.31E 03 1.81E 03 2.67E 03
3025.86 5.68E 03 T.03E 03 8.631 03 1.05E 04
3026.46 2.15E 03 2.79E 03 3.58E 03 4.55E 03
3030.15 9.461 02 1.331 03 1.83E 03 Z.50E 03
3031.22 9.211 02 1.29E 03 I.TE 03 2.461 03
3031.64 2.271 03 2.941 03 3.78E 03 4.801 03
3037.39 [.4&E 04 L.781 06 2.18E 04 2.651 04
3040°43 2.09E 03 2.70E 03 3.65E 03 4.35E 03
3041.64 7.3TE 02 9.841 02 1.30E 03 1.69E 03
3061.74 1.46E 03 1o89E 03 2.621 03 3o061 03
3042.02 7.18E 02 9°32E 02 1.20E 03 1°52E 03
3042.66 2.29E 03 2.97E 03 3°80E 03 6,821 03
3800. 3900. 4000. 4100.
1 I 1 I
6.46E O0 1.02E 01 1.58E 01 2*381 01
2,16E 03 2.76E 03 3.681 03 6.33E 03
2.50E 03 3,18E 03 6.001 03 4.97E 03
8.35E-01 L.36E O0 2.11E 00 3.381 O0
9.16E-01 I*50E O0 2.391 O0 3.72E O0
1.91E O0 3.08E O0 6.831 O0 7.421 O0
9.83E-01 1.55E O0 2.601 O0 3*63E O0
7.60E O0 1.201 01 1.85E 01 2.19E Ol
3.77E O0 5.89E O0 8.99E O0 1.36E Ol
3.31E Ol 6.51E 01 6.05E 01 8*001 Ol
8.50E-01 1.39E O0 2.21E O0 3,¢6E O0
6.58E O0 1.04E 01 1.60E 01 2.62E O1
3.37E O0 5.06E O0 7.46E O0 1.07E 01
1.44E O0 2.29E O0 3.58E O0 5.46E O0
2.lIE O0 3.31E O0 5.081 O0 7.621 O0
1.93E O0 3.14E O0 4.97E O0 7°111 O0
6.5/E O0 7.21E O0 1.111 01 1.68E Ol
6.16E O0 6o76E O0 1.07E 01 1.66E Ol
5*80E O0 1.11E 01 1.77E O1 2.75E Ol
2.52E Ol 3.7TE Ol 5.54E Ol 7.97E Ol
5.69E O0 9.30E O0 1.68E 01 2.30E Ol
1o02E Ol 1*59E Ol 2.6ZE 01 3.62E Ol
2.55E O0 6.08E O0 6.38E O0 9.T5E O0
6.37E~01 I.OOE O0 1.55E O0 2.33E O0
1o06E O0 1.74E O0 2.77E O0 4*30E O0
1.09E O0 1.75E O0 2°75E O0 4.2LE O0
8o10E O0 1*32E Ol 2°09E Ol 3.25E O[
3*56E 01 5°55E 01 8.65E 01 1*26E 02
2.27E-01 3.821-01 6.25E-01 9.97E-01
L*OIE O0 1.60E O0 2.46E O0 3.72E O0
2.85E-01 6.64E-01 7.39E-01 1*15E O0
2*25E O0 3.67E O0 5.85E O0 9o10E O0
1.68E O0 2*66E O0 6.071 O0 6.16E O0
4.74E 01 6.TE Ol 9.55E O1 1o32E 02
7.58E O0 1.23E Ol 1.951 01 3.02E 01
5.T6E O0 9.62E O0 1.50E Ol 2.34E 01
2°19E O0 3.57E O0 5.67E O0 8o79E O0
7.101 02 1.01E 03 1.40E 03 1.92E 03
2*96E O0 4o721 O0 7.39E O0 1.131 Ol
1.261 OL 1o97E Ol 3*00E 01 4o47E 01
6.17E-01 1.03E O0 1.67E O0 2-64E O0
1°85E O0 3.05E O0 4.90E O0 7.68E O0
4.70E 01 7.0kE 01 1.03E 02 1.491 02
8.96E O0 L.60E 01 2.13E OL 3o19E Ol
2o18E-01 3.49E-01 5.64E-01 8.291-01
1.791 01 2.80E O[ 6.27E 01 6.39E 01
8.081-02 1.32E-01 2.IOE-OI 3.26E-01
3.70E-01 5.701-01 8.591-01 L.27E O0
8.59E-01 1.60E O0 2.24E O0 3.48E O0
1°95E O0 3o17E O0 5o061 O0 7.81E O0
3*32E-01 5.53E-01 8°97E-01 1.621 O0
1,19E O0 I.90E O0 2.97E O0 4.54E O0
T.22E-02 1.18E-01 1.88E-01 2°92E-01
1.17E O0 1.871 O0 2.92E O0 4.46E O0
2,32E-01 3.78E-01 6.00E-OI 9.311-01
3,491 O0 5.441 O0 8.29E 00 1.241 01
I.lgE-OI 1.89E-01 2.96E-01 4.47E-01
5.01E-02 8.75E-02 1.48E-01 2.45E-01
5.01E-01 8°64E-01 1.381 O0 2*21E O0
3.83E 01 5o98E Ol 9.11E 01 1o36E 02
1.62E Ol 2o52E 01 3.84E 0l 5.72E Ol
1.03E 04 1.351 04 1.74E 06 2.22E 04
5000. 5200. 5600. 5600.
1 ! i I
1.56E 03 2.511 03 3.90E 03 5086E 03
3.66E 04 5o19E 04 7.17E 04 9.65E 06
3.21E 03 6.93E 03 7.32E 03 1.05E 04
I*LOE 03 1.76E 03 2.73E 03 6*09E 03
3.30E 03 4.69E 03 6.47E 03 8.70E 03
3.00E 04 6.261 06 5o89E 04 T.96E 06
9.06E 03 1.381 04 2.051 04 2.93E 04
5.501 02 9°901 02 1.701 03 2.81E 03
2.55E 03 3.931 03 5,83E 03 8.401 03
6.70E 03 9.51E 03 1.31E 06 1.77E 04
5.18E 03 8.86E 03 Io3IE 04 1.881 04
2.00E 04 2.841 04 3.91E 04 5.25E 04
9.33E 04 1.31E 05 1.79E 05 2.39E 05
5,35E 04 7.55E 04 1.04E 05 1.39E 05
8.75E 03 1.24E 06 1.71E 06 2.30E 04
3.32E 03 5,78E 03 9.63E 03 1.551 04
1.27E 04 t.80E 04 2.48E 06 3.36E 04
5.71E 03 8.77E 03 1.30E 04 1.87E 06
3.36E 03 5.86E 03 9.79E 03 1,57E 04
3.281 03 5o76E 03 9.60E 03 1.56E 04
6,03E 03 9.27E 03 L.38E 04 1o98E 04
3.191 04 4.53E 06 6.231 04 8.371 04
5.651 03 8.29E 03 1*22E 04 1.74E 04
2.18E 03 3.521 03 5.46E 03 8o20E 03
3o83E 03 5*85E 03 8.65E 03 1o26E 04
1.91E 03 2.93E 03 4.36E 03 6o25E 03
6o05E 03 9.27E 03 1.37E 04 1.97E 04
4200. 6300. 4400. 4500*
I I [ I
3.531 Ol 5.14E Ol 7.35E Ol 1.03E OZ
5.34E 03 6.51E 03 7.86E 03 9.60E 03
6.liE 03 7.441 03 8.971 03 1.07E 04
5.16E O0 7.70E O0 1.13E 01 1.62E OI
5.67E O0 8.46E O0 1o26E OI 1.79E Ol
1.11E Ol 1.64E O1 2.38E O1 3.38E Ol
5.37E O0 7.80E O0 l.llE Ol l.SbE Ol
6.131 OI 6.00E OI 8.55E Ol 1.20E 02
1.97E Ol 2.83E 01 4.00E O1 5.57E Ol
1.04E 02 1.34E 02 1.70E 02 2.14E 02
5.23E O0 7.8lE O0 1.14E 01 1.64E 01
3,58E Ol 5.20E 01 7.42E 01 1.04E 02
1.52E O1 2o12E 01 2.90E Ol 3.92E O1
8.161 O0 1.20E Ol 1.72E Ol 2.43E Ol
1,12E Ol 1.62E Ol 2.301 Ol 3.21E 31
1,17E OI 1.741 Ol 2.53E Ol 3.63E Ol
2,48E Ol 3.59E Ol 5.12E Ol 7.18E O1
2.53E Ol 3.76E Ol 5.50E Ol 7.90E Ol
6.19E OL 6.24E Ol 9.141 01 1.3IE 02
1.13E 02 1.57E 02 2.15E 02 2.89E 02
3.5LE 0l 5.23E Ol 7.66E Ol lolOE 02
5.30E Ol 7.61E Ol lo08E 02 1.49E 02
1.46E Ol 2o141 Ol 3*08E Ol 4.371 OL
3.65E O0 5.00E O0 7.12E O0 9.98E O0
6.561 O0 9.7gE O0 1.63E OI 2.06E 01
6.33E O0 9.32E O0 1.35E Ol 1.91E 01
6.931 01 7.341 Ol 1.07E 02 1.541 02
1.85E 02 2.65E 02 3.75E 02 5.21E 02
1.55E O0 2*371 O0 3.55E O0 5.22E O0
5.50E O0 7.981 O0 1.141 OI 1.601 01
1.75E O0 2.60E O0 3.80E O0 5.47E O0
1o39E 01 2.07E Ol 3.03E Ol 4.35E Ol
9.08E O0 1o32E 01 1o88E Ol 2.63E O1
1.79E 02 2.40E 02 3.171 02 6.16E 02
4.57E 01 6.79E O! 9.89E 01 1.42E 02
3.57E 01 5o32E OI 7,80E Ol 1.12E 02
1.33E 01 1.98E 01 2.90E Ol 4.16E 01
2.59E 03 3.64E 03 6.51E 03 5.86E 03
1.70E 01 2.50E Ol 3.61E ol 5.13E Ol
6.54E Ol 9.39E Ol 1.32E 02 1.86E 02
4.09E O0 6.20E O0 9.23E O0 1o35E OI
1.18E 01 1.771 Ol 2,621 Ol 3.79E O1
Z. IOE 02 2.92E 02 4.001 02 5.60E 02
6.67E 01 6.72E Ol 9.50E O1 1,32E 02
1.24E O0 1.81E O0 2o61E O0 3.701 O0
9.35E O1 1.35E 02 1.90E 02 2o65E 02
4.95E-01 ?.38E-01 1.08E O0 L.55E O0
1.84E O0 2.61E O0 3.65E O0 5.03E O0
5.29E O0 7.90E O0 1,16E Ol l.b6E Ol
1.18E 01 1.76E O1 2.5;_ Ol 3.69E 01
2.20E O0 3.33E O0 4.951 O0 7.22E O0
6.791 O0 9,96E O0 1.641 Ol 2.03E Ol
6.44E-01 6.62E-01 9.69E-01 1.39E O0
6.67E O0 9.78E O0 1.61E Ol 2.00E 01
1.41E O0 2.10E O0 3o07E O0 6.41E O0
1.81E O1 2.61E Ol 3.68E Ol 5.12E O1
6.651-01 9.73E-01 1.60E O0 1o97E O0
3.951-01 6.22E-01 9.59E-01 1.45E O0
3.45E O0 5.28E O0 7o92E O0 1.17E Ol
1.99E 02 2.86E 02 4.04E 02 5.62E 02
8o35E Ol L.20E 02 1.69E 02 2.36E 02
2.82E 04 3.53E 04 4.40E 04 5.46E 04
5800. 6000, 6200. 6400.
i ! I ]
8.49E 03 1.20E 04 1.66E 04 2.24E 06
1.27E 05 1.64E 05 2.071 05 2.58E 05
1.67E 04 2.01E 04 2.69E 04 3.52E 06
5.96E 03 8.60E 03 1,161 04 1.561 06
1.14E 04 L.47E 04 1.861 04 2,32E 04
1.05E 05 1.35E 05 1.71E 05 2.13E 05
4.09E 04 5.56E 04 7.61E 04 9.66E 04
6.47E 03 6.88E 03 1.03E 04 1.49E 04
1.18E 04 lo6lE 06 2.15E 04 2.82E 04
2,33E 04 3.001 04 3.79E 04 4.72E 06
2.63E 04 3.59E 04 6.79E 04 b.261 04
6.90E 04 8.871 06 I.IZE 05 1.39E 05
3.12E 05 3.99E 05 5.02E 05 6.20E 05
1.82E 05 2.361 05 2.94E 05 3.65E 05
3.03E 04 3.90E 04 4.94E 04 6.14E 04
2.39E 04 3.59E 04 5.24E 04 7.45E 04
6.40E 04 5.67E 04 ?.17E 04 8.92E 04
2.62E 04 3.58E 04 4.78E 04 6.26E 04
2.46E 04 3.67E 04 5.36E 04 7.63E 04
2.60E 04 3.611 04 5.28E 04 7.53E 04
2o78E 04 3.80E 04 5.08E 04 b.66E 04
IolOE 05 1.62E 05 1.79E 05 2.221 05
2.42E 04 3.29E 04 4.3TE 04 5.68E 04
1.19E 04 1.69E 04 2.34E 04 3.16E 06
1.731 04 2.35E 04 3.13E 04 6o09E 04
8.75E 03 1.19E 04 1.60E 04 2.39E 04
2.76E 06 3.76E 04 5,02E 04 6.56E 04
35
IEMP(K) = 4600° 4700.
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3047°80 I,g7E 06 2,63E 04
3055.26 6.331 02 8.451 02
3057.45 8.10E 03 1,06E 04
3059°09 1,531 04 1o89E 06
3067°26 6.g9E 03 6.63E 03
3075.72 6.16E 03 5.37E 03
3083.76 2,96E 03 3o83E 03
3091.68 2.44E 03 3.15E 03
3099,90 6,84E 03 8.861 03
TOTAL
(3000-3100)-2.23E 05 2°79E 05
3100,31 3,22E 03 6. lbE 03
3100,67 3.26E 03 4.2[E 03
3[[6.63 T.44E 02 9.60E 02
3125°65 1.361 03 1.75E 03
316T.T9 [.92E OL 2.75E Ol
3|68o61 3.931 O[ 5.661 0l
3150.30 2.0bE Ol 3.00E 01
315l.35 2.26E 02 3,19E 02
3153°20 2.04E 02 2.86E 02
3156o51 7,60E Ol l°ObE 02
3155.29 3,99E O[ 5.55E 01
3156o28 5.57E 01 8.09E Ol
3L57.04 3.901 02 5°61E 02
3|57°88 2o8_E 02 3.961 02
3160.66 6.31E 02 5,981 02
3|61.37 1.721 02 2.281 02
3161.95 2.54E 02 3.52E 02
3165°01 8.48E OL t. lBE 02
3165o86 1.45E 02 2,02E 02
3166°64 2.10E 02 2.941 02
3161.91 3°53E Ol 5. lIE OI
3168o86 9°87E Ol l°3TE 02
3171°35 2,43E 02 3,20E 02
3172.07 7.661 Ol l°05E 02
3173.66 1.251 02 L.7LE 02
3175°65 5°091 02 7,05E 02
3[76.37 6.151 01 5.82E Oi
3178.02 6.16E 02 5,THE 02
3118o91 I.[OE Ol [.531 Ol
3180,22 9.46E 02 1.31E 03
3182.78 1.841 02 2.52E 02
3186.90 9.951 02 1.221 03
3190.02 3.04E Ol 4.26E 01
3191.66 1.18E 03 1.63E 03
3192o80 6.37E 02 6°IOE 02
3173,23 [,791 03 2,171 03
3196.42 1.461 02 2.00E 02
3196.15 I.ISE 02 1,67E 02
3196.93 I°90E 03 2,63E 03
3199.53 8.921 02 [,261 03
TOTAL
(3100-3200)=2.14E 06 2.82E 06
3200.68 [.lie 03 |.56E 03
3202.56 3.82E Ol 5.6TE O[
3205.40 T.83E 02 [.09E 03
3207.09 6.40E Ol 8,84E Ol
3208.67 6.1310L 8.96E Ol
3209°30 1.271 02 1.851 02
3210.23 6o27E 02 5.911 02
3210°83 6.071 02 8.62E 02
3211.99 1*051 03 1*45E 03
3216.04 2.08E 03 2.881 03
3216°60 9.68E 02 1.18E 03
3215°96 6°571 02 9,12E 02
3217.38 6o961 02 6o85E 02
3219.58 7.98E 02 1.lIE 03
3219.8[ 6.89E 02 6.76E 02
3222.07 2.631 03 3.63E 03
3225°79 3.61E 03 6,1|E 03
3227.06 8.98E O[ 1.251 02
3230°96 5.65E 02 7.83E 02
3233°05 2°251 02 3,25E 02
3233.97 5°781 02 7.781 02
3236.61 b.2LE 02 7.56E 02
3236.22 9.011 02 [.lOE 03
3239.66 1°65E 03 2.2TE 03
3266. L9 1.32E 03 1.821 03
3266.01 6.30E 02 7,691 02
3268.21 6.34E 02 6.0|E 02
3269.19 3,151 O[ 6.381 O[
3250.63 1.62E 02 2.21E 02
3251,26 3.14E 02 6.28E 02
3252°92 T.28E 01 1,OIE 02
3253.61 6.10101 5.90E 01
3254.36 1.69E 02 2,461 02
3257.59 2.79E O[ 3.801 O[
3259.99 9.96E O[ 1°38E 02
3261.33 9.991 O0 1,45E 01
3262,0l 2.26E Ol 3.271 Ol
3263,37 3.23E O[ 6.65E Ol
3266.5[ 2.03E 02 2.7TE 02
3265.05 6.06E 02 1.351 02
3265.62 1.21E 03 1.651 03
3268.23 1.531 02 2,081 02
6800. 6900. 5000.
! ! !
2.97E 04 3.hOE 04 4,331 04
1.liE 03 1.65E 03 1.87E 03
1.33E 06 1o671 06 2.08E 06
2.301 06 2.781 04 3.361 06
8o191 03 1,03E 04 1.291 06
6,B5E 03 8.65E 03 1.08E 04
6.89E 03 6.19E 03 7.75E 03
6°03E 03 5°101 03 6,381 03
1.131 04 1.43E 06 1.79E 06
3o451 05 6.261 05 5olTE 05
5.31E 03 b.71E 03 8.391 03
5.36E 03 6°76E 03 8o46E 03
1°231 03 [.55E 03 [.96E 03
2.231 03 2.821 03 3.52E 03
3.891 OL 5.61E O1 T.631 01
T.49E Ol I.O1E 02 1.351 02
6.301 01 6.ObE Ol 8.621 Ol
6.64E 02 6.09E 02 8.251 02
3.90E 02 5.281 02 loOSE 02
1.65E 02 1,97E 02 2.63E 02
7.60E Ol 1.03E 02 1.37E 02
1.16E 02 1.63E 02 2.25E 02
7,411 02 I.OOE 03 1.36E 03
5.631 02 /.36E 02 9.83E 02
8.19E 02 l.llE 03 1.68E 03
2,99E 02 3°87E 02 6.95E 02
6.8[E 02 6.681 02 8.66E 02
1.61E 02 2.171 02 2.901 02
2.77E 02 3.76E 02 5.00E 02
6.05E 02 5.51E 02 7.39E 02
7.30E 01 1.03E 02 1.42E 02
1.881 02 2.551 02 3.401 02
6.17E 02 5.38E 02 6.85E 02
1.62E 02 1.90E 02 2.50E 02
2°31E 02 3.08E 02 6.071 02
9.63E 02 [.30E 03 1.731 03
8.03E 01 [.09E 02 1.671 02
1.8TE 02 1.06E 03 [°6EE 03
2.10E 01 2.831 01 3°77E 01
1.80E 03 2.631 03 3.26E 03
3.60E 02 4.56E 02 5.98E 02
1.67E 03 1.761 03 2.IOE 03
5,86E 01 7.97E O[ I.OTE 02
1.731 03 2.07E 03 2.651 03
8.35E 02 1.13E 03 1.5[E 03
2*62E 03 3.14E 03 3.721 03
2.76E 02 3°70E 02 6.93E 02
2o33E 02 3.20E 02 6.361 02
3.591 03 4,86E 03 6.461 03
1.69E 03 2.27E 03 3.03E 03
3.671 04 6.76E 04 6.07E 06
2.10E 03 2.86E 03 3.781 03
7.711 Ol 1.07E 02 1.4?E 02
1.69E 03 2.01E 03 2.68E 03
1.211 02 1.621 02 2,161 02
1.29E 02 1.82E 02 2.56E 02
2.661 02 3.76E 02 5.261 02
8.061 02 I.09E 03 1.66E 03
1.151 03 1.551 03 2.07E 03
1.97E 03 2.661 03 3.53E 03
3.931 03 5.301 03 T.05E 03
1.63E 03 I.T2E 03 2.06E 03
1.251 03 1.681 03 2.26E 03
9.331 02 1.251 03 1.67E 03
E°511 03 2.06E 03 2,71E 03
9.22E 02 1°26E 03 1,65E 03
6o96E 03 6°66E 03 8.82E 03
6.421 03 8.62E 03 1.161 06
1*70E 02 2.30E 02 3°ObE 02
1.07E 03 L,461 03 1°91E 03
6.611 02 6.66E 02 8.91E 02
[.091 03 1.66E 03 1.961 03
9.121 02 1.09E 03 1.291 03
1.32E 03 1.$8E 03 1.88E 03
3.101 03 6.17E 03 5,531 03
2.68E 03 3.36E 03 6.63E 03
9.29E 02 l.llE 03 1,32E 03
8.[9E 02 1.10E 03 1.66E 03
6.01E Ol B,13E Ol 1.09E 02
2,97E 02 3,96E 02 5.17E 02
5.75E 02 1.66E 02 1.00E 03
1.391 02 |.881 02 2.50E 02
8.36E 01 1,171 02 1.61E 02
3.67E 02 6.851 02 6.?0E 02
5*11E 01 6.78E OL 8.88E 01
1.81E 02 2.521 02 3.35E 02
2,081 Ol 2°93E 01 6.081 Ol
4.68E Ol 6o58E Ol 9.12E 01
6o06E Ol 8.13E OÁ 1.08E 02
3.72E 02 6.96E 02 6.48E 02
8.87E 02 1.06E 03 1.26E 03
2*21E 03 2.931 03 3.86E 03
2o81E 02 3oT31 02 6.891 02
2.95E 03 6.36E 03
5.33E 03 7.831 03
1.35E 02 2.331 02
2°331 02 3.861 02
1.56E 02 2.77_ 02
L.46E 03 2.461 03
1.2LE 03 2.OLE 03
6.56E 02 7.50E 02
2.36E 02 3.891 02
6.17E 02 7.36E 02
2.30E 03 3,781 03
5200, 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
l ] [ [ l I [
6.12E 06 8.601 04 I.13E 05 1,67E 05 1.89E 05 2.391 05 2.90E 05
3.01E 03 4.66E 03 6.98E 03 1*02E 06 1.46E 04 1.98E 04 2.68E 06
3.161 06 6.59E 06 6,52E 06 9.02E 06 1.22E 05 1.61E 05 2,08E 05
4,69E 04 6,41E 06 8.56E 04 1o121 05 1,63E 05 1.801 05 2.22E 05
1°961 06 2o87E 04 4o091 04 5.671 06 /.68E 04 I.02E 05 1.321 05
1,651 04 2.42E 06 3.661 06 6.81E 06 6.531 06 8°6TE 04 I.[3E 05
1.18E 04 1.761 04 2.691 06 3.6TE 06 6.7[E 06 6,26E 06 8.16E 04
9.761 03 1.66E 06 2.061 04 2.871 06 3,901 06 5.191 06 6.TbE 04
2,731 06 6*02E 06 5.75E 06 8*00E 06 1.09E 05 1°651 05 1.88E 05
7.69E 05 1.06E 06 I.65E 06 1.95E 06 2.571 06 3.321 06 6.22L 06
l*28E 06 1.88E 04 2.68E 06 3.T3E 06 5.06E 06 b,T2E 06 8.75E 04
1,28E 04 1o881 06 2.681 06 3o71b 04 5.031 06 6.661 04 8.651 06
6.LgE 03 8.611 03 I.ITE 04 1°55E 06 2.021 04
1.12E 04 1.551 06 2.09E 04 2.T7E 04 3.60E 04
3.871 02 6.20E 02 9,59E 02 l.661 03 2.IOE 03
6.101 02 9.361 02 1.39E 03 2.011 03 2,84E 03
4.67E 02 1.65E 02 1.20E 03 1.841 03 2.721 03
4.001 03 6,27E 03 9.50E 03 L.60E 06 2°01E 06
3°191 03 4.891 03 /.291 03 1.061 06 I,49E 04
1.19E 03 1.86E 03 2.76E 03 3.97E 03 5.611 03
6.[7E 02 9.66E 02 1.61E 03 2.031 03 2.871 03
1°261 03 2.01E 03 3.lbE O_ 4.811 03 7.111 03
6o001 03 9.191 03 1.3TE 06 1.97E 06 2.78E 04
L,70E 03 2o80E 03 4.46E 03 6.861 03 1.021 06 1.681 06 2.09E 04
2.53E 03 4.1/E 03 6,61E 03 l*01E 06 1.51E 04 2.18E 04 3.06E 04
To87E 02 L.2[E 03 1.79E 03 2,571 03 3o611 03 4.96E 03 6.61E 03
1o681 03 2o63E 03 3o84E 03
6.981 02 8.191 02 [.301 03
8.60E 02 1.621 03 2.25E 03
1.28E 03 2.14E 03 3.621 03
Z.621 02 4.62E 02 7.791 02
5,86E OZ 9o68E 02 1.56E 03
1.08E 03 1.6bE 03 2.62E 03
6.20E 02 6.78E 02 L.05E 03
6*831 02 1.101 03 1.721 03
2.96E 03 6,85E 03 7,66E 03
2.56E 02 6.28E 02 6.87E 02
2o61E 03 3o961 03 6o251 03
6.67E Ol 1.061 02 1.691 02
5.57E 03 9,1TE 03 1.651 04
I.OOE 03 1.62E 03 2.52E 03
5.88E 03 8o72E 03 1o261 06 1o77E 06
[.99E 03 2.95E 03 6.271 03 6.01E 03
3.651 03 5.16E 03 ?.631 03 1.051 04
5.291 03 7.92E 03 [.15E 04 1.66E 04
1o261 03 1.981 03 3o011 03 6,45E 03
2.361 03 3.52E 03 5o09E 03 7,191 03
3.671 03 6.84E 03 6.58E 03 8.771 03
[.59E 03 2.32E 03 3.31E 03 6.59E 03
2.581 03 3o781 03 5.371 03 ?o661 03
I.LTE 06 L.73E 06 2o501 06 3.511 04
[.06E 03 [.601 03 2.331 03 3.32E 03
9.55E 03 1.41E 04 2.06E 06 2.86E 34
2.581 02 3.831 02 5.531 02 7.78E 02
2.23E 06 3.311 06 6.781 04 6./41 04
3.79E 03 5.531 03 7.86E 03 1.JE 04
2,91E 03 3,931 03 5.181 03 6.68E 03 8.45E 03 1.05E 06 1.29E 04
1.861 02 3.091 02 6.95E 02 7.65E 02 1.151 03 1.67E 03 2.37E 03
3,381 03 6.561 03 5.961 03 7.651 03 9.65E 03 [.201 04 1.46E 04
2.59E 03 6.281 03 6.791 03 1.04E 06 1.551 06 2.261 04 3o161 04
5.131 03 6.89E 03 9.061 03 1.[bE 04 1.46E 06 1.81E 06 2.21E 04
8.671 02 1.601 03 2.211 03 3.391 03 5.061 03 ?o281 03 1.03E 04
?.70E 02 1.311 03 2.131 03 3.351 03 5.10E 03 7.561 03 1.09E 04
1.10E 06 1.81E 06 2.861 06 _.361 06 6.66E 06 9.311 04 [.31E 05
5.18E 03 8.69E 03 1.36E 06 2.051 06 3,03E 06 4.37E 06 6.[6E 04
9.69E 04 1.501 05 2.25E 05 3.30E 05 6.71E 05 6.581 05 9,00E 05
6.50E 03 1.0/E 06 1.691 06 2.59F 06 3.851 06 5.571 04 /.84E 36
2.651 02 4o58E 02 7.59E 02 1,21E 03 1o871 03 2.80E 03 4o08E 03
6.61E 03 7.59E 03 1.20E 06 1.86E 06 2.76E 04 3.961 04 5.581 06
3.671 02 6o011 02 9.661 02 [.661 03 2.[3E 03 3.061 03 4.291 03
6.751 02 8.661 02 1.661 03 2,361 03 3.76E 03 5.74E 03 8.54E 03
9.78E 02 l.?6E 03 Z.961 03 6.85E 03 7.671 03 1.17E 04 1.751 04
2.47E 03 6.061 03 6.381 03 9.731 03 1.66E 06 2.07E 04 2.911 04
3.551 03 5.86E 03 9.25E 03 [.411 06 2,10E 06 3.03E 06 6o271 04
6.01E 03 9.831 03 1,551 06 Z.35E 06 3.48E 06 5.001 04 7,_lE 04
1.21E 06 1.981 06 3.13E 04 6.781 04 T.08E 06 1.02E 05 1.431 05
Z.83E 03 3.821 03 5.061 03 6.501 03 8.22E 03 1.021 06 1.251 04
3.86E 03 6.311 03 9,99E 03 [.531 06 2.27E 06 3.27E 06 4.hOE 04
2o86E 03 6o66E 03 7.30E 03 [o11E 06 [o66E 04 2.351 04 3.301 04
6o63E 03 ?.hOE 03 1.201 06 [o831 06 2o7[E 06 3.911 04 5,49E 04
2,82E 03 6.61E 03 7.26E 03 1.1|E 06 1.661 06 2.35E 04 3.301 04
[.501 04 2.651 06 3.861 06 5.871 04 8o66E 06 1o26E 05 I.T4E 05
"1.95E 04 3.18E 06 5.00E 06 1.601 06 1.12E 05 [.61E 05 2.251 05
5,25E 02 8.621 02 1,361 03 2.09E 03 3.091 03 6.67E 03 6.28E 03
3.27E 03 5.351 03 8.65E 03 1.291 06 1.91E 06 2.741 04 3.851 06
1.63E 03 2.851 03 6.T8E 03 7.721 03 1.20E 06 1.82E 04 2.671 04
3.31E 03 5.61E 03 8o52E 03 1.301 06 1.921 06 2.75E 04 3.86E 04
1.78E 03 2.60E 03 3o15E 03 6.061 03 5.09E 03 6.31E 03 7.70E 03
Z.59E 03 3o6TE 03 6o56E 03 5.85E 03 7o38E 03 9,161 03 1.12E 04
9.62E 03 1o561 06 2.62E 06 3.691 06 5o66E 06 7.82E 04 lolOE 05
7.561 03 1*23E 06 1o961 06 2.951 06 6o35E 06 6.25E 04 8*75E 04
|.83E 03 2.47E 03 3.251 03 6.201 03 5.301 03 6.591 03 8.061 03
2.hOE 03 4.08E 03 6.63E 03 9.791 03 1.45E 06 2.081 06 2.92E 04
1.87E 02 3.08E 02 6.901 02 7.52E OZ 1.12E 03 1.62E 03 2.291 03
8.591 02 1.37E 03 2.121 03 3.16E 03 6.591 03 6.69E 03 8.951 03
|.671 03 Z.68E 03 6.16E 03 6.19E 03 8.99E 03 Lo271 06 l.?6E 04
6o31E 02 7.|1E 02 1.13E 03 1.73E 03 2.581 03 3.731 03 5o261 03
2,93E 02 5.10E 02 8o51E 02 1.37E 03 2o131 03 3.ZOE 03 6,691 03
1.231 03 2.t5E 03 3.601 03 5,811 03 9.06E 03 1.371 06 2.021 J4
1.681 02 2.36E 02 3.66E 02 5.631 02 T.8TE 02 1.111 03 1.53E 03
5./01 02 9.31E 02 1.471 03 2.23E 03 3,291 03 6.731 03 6.631 03
7.57E Ol 1.361 02 2.271 02 3.701 02 5.831 02 8.891 02 1.321 03
1.69E 02 2.77E 02 5,021 02 8.151 02 1,28E 03 1.941 03 2.881 03
|o831 02 2.991 02 6.691 02 T.12E 02 1.05E 03 1.501 03 2.10E 03
1.08E 03 1./3E 03 2.66E 03 3.981 03 5.771 03 8.161 03 1.13E 04
1o/6E 03 2.331 03 3.061 03 3.93E 03 6.951 03 6,161 03 ?.69E 03
6.39E 03 1.02E 06 1.571 06 2o361 06 3o391 06 4.T91 04 6.hOE 04
8.16E 02 1.31E 03 2.02E 03 3,021 03 6o391 03 6,221 03 8.591 03
36
TEMP(K)= 4600. _700.
LAM8DA[A) | |
3269.2_ 9.7_E O0 [._2E Ol
3271.00 1.27E 03 1.73E 03
3272.71 4.4lE O0 6o42E O0
3274.45 2.0[E O[ 2.92E O[
3276.47 8.88E Ol X.2IE 02
3278o14 7.63E Ol I.OSE 02
3280.26 1.59E 02 2.30E 02
3282.89 3.5lE Ol 5°06E Ol
3284.59 2.17E 02 2.95E 02
3285.20 4.78E Ol 6.79E Ol
3286*75 2.70E 03 3.67E 03
3290.99 2.2[E 02 3.0IE 02
3292.02 1.47E 02 2.12E 02
3292.59 6.24E 02 8°50E 02 1.14E
3298°13 2.95E 02 4.02E 02 5.40E
TOTAL
(3200-3300)=3.XE 04 4.34E 04 5.83E
3305.97 2.65E 03 3.61E 03 4.84E
3306.36 2.6lE 03 3.55E 03 4.77E
3307.23 8.64E Ol 1.24E 02 1.76E
33[4.74 [.75E 02 2.52E 02 3.57E
3317.12 8.60E Ol I.ITE 02 1.58E
3319.26 2.17E Ol 3.08E Ol 4.29E
3322.47 5.07E Ol 7.16E Ol 9.96E
3323.74 1.76E 02 2°47E 02 3.41E
3324.54 1.06E 02 l.45E 02 L.96E
3325.47 7.94E Ol I.OqE 02 1.48E
3327.50 2.12E Ol 2.91E Ol 3.94E
3328.87 7.61E-01 I°09E O0 1,55E
3331.61 6*OOE Ol 8o24E Ol 1.12E
3334.22 3.72E 01 5. LIE Ol 6.92E
3335.77 6.02E Ol 8.46E O[ I*ITE
3337.67 1.04E 02 1*45E 02 2.OOE
3338.64 1.75E Ol 2°49E Ol 3.47E
3339.20 3,64E Ol 5.01E O[ 6.80E
3340.57 1,53E 02 2.08E 02 2.80E
3342.22 1.89E 02 2.57E 02 3.45E
3346.94 2.00E Ol 2.71E Ol 3°63E
3347°93 1.32E 02 1.80E 02 2.41E
3351.75 4.91E Ol 6.85E Ol 9.42E
3354.06 4°27E O[ 6.00E Ol 8.30E
3355.23 l.llE 02 1.60E 02 2.26E
3356.40 1.04E 02 |.42E 02 1.90E
3359°81 1.29E Ol 1.85E Ol 2.62E
3369.55 4.04E 02 5.62E 02 7°72E
3370.79 6.69E 02 9.30E 02 1.28E
3372.07 7.63E Ol 1.03E 02 1.38E
3380.11 2.51E 02 3.51E 02 4.82E
3381.34 2.38E 02 3.34E 02 4.61E
3382.40 9.35E Ol 1.26E 02 1.69E
3383.98 7.62E 02 I°03E 03 1.37E
3387.41 4.43E Ol 6. I8E Ol 8.49E
3389.75 4.52E Ol 6.13E Ol 8.19E
3392.30 6.99E 02 9.46E 02 1.26E
3392.65 1.5IE 03 2*04E 03 2.72E
3394.59 3.21E 02 4,34E 02 5.79E
3396.98 2.67E 02 3.38E 02 4,23E
3397.64 l°33E 02 l*68E 02 2°lIE
3399.34 1.78E 03 2.41E 03 3.21E
TOTAL
(3300-3400)=1.45E 04 1.97E 04 Z.65E
3401.52 5*73E 02 7°23E 02 9.03E
3402.26 9.87E Ol 1.4LE 02 L°gBE
3404.36 1.46E 03 1.97E 03 2.63E
3406.80 5.87E 02 7.95E 02 1.06E
3407.46 3.17E 03 4*27E 03 5.69E
34|0.17 4.42E 01 6°37E 01 9.04E
3411.35 9.76E Ol 1.36E 02 1*86E
3413.14 2.24E 03 3.03E 03 4°04E
3415.53 2.07E 02 2.80E 02 3*73E
3417.84 [.37E 03 1,86E 03 2.48E
3418.51 1.22E 03 1.66E 03 2.21E
3419.71 2°17E Ol 3°04E Ol 4.19E
3422.66 8.74E 02 I*I8E 03 1.58E
3424°29 1.43E 03 1.92E 03 2.56E
3425.01 1.51E 02 2.14E 02 2,98E
3426°39 8.42E 02 1.14E 03 1.51E
3426°64 7.1IE 02 9°59E 02 1.28E
3427.12 3*13E 03 4°22E 03 5.62E
3428.19 8.97E 02 1.21E 03 1.61E
3431.82 6.48E Ol 9,04E Ol 1.24E
3437.05 5.75E Ol 8.11E Ol 1.13E
3437.95 3.OIE 01 4°30E Ol 6.05E
3440.61 6.93E 04 8°31E 04 9.88E
3440,99 1.43E 04 1.72E 04 2,05E
3442.36 3.28E 02 4.44E 02 5.93E
3443.88 6.88E 03 8*28E 03 9.89E
3445.15 1.64E 03 2*22E 03 2.95E
344?°28 5.22E 02 7°04E 02 9.36E
3450.33 7.12E 02 9.6|E 02 1.28E
3451.92 8°20E 02 I°IIE 03 1.47E
3452°28 l*lOE 03 |.38E 03 1.73E
3453.02 6.88E Ol 9.56E Ol 1.31E
3457.09 7.69E O0 I.I2E Ol 1.60E
3458.30 1*54E 02 Z.IOE 02 2.83E
4800. 4900° 5000° 5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I I I 1 l l | 1 I 1
2.02E Ol 2°85E Ol 3.96E Ol 7.32E 01 1,29E 02 2.[9E 02 3.56E 02 5.59E 02 8.51E 02 1.26E 03
2.32E 03 3.08E 03 4.04E 03 6.73E 03 I*08E 04 1.66E 04 2.48E 04 3.59E 04 5.07E 04 7.OOE 04
9.20E O0 1.30E Ol 1.80E Ol 3.35E Ol 5.92E Ol I.OOE 02 1,64E 02 2.58E 02 3.93E 02 5.83E 02
4.17E Ol 5.86E Ol 8.12E Ol 1.50E 02 2.64E 02 4,45E 02 7.22E 02 1.13E 03 1.72E 03 2.54E 03
1.62E 02 2°16E 02 2.83E 02 4.70E 02 7,50E 02 1.16E 03 1.73E 03 2.50E 03 3.53E 03 4.87E 03
1°43E 02 1.92E 02 2.54E 02 4.3lE 02 7.OIE 02 L*IOE 03 1.67E 03 2.45E 03 3.51E 03 4.91E 03
3.27E 02 4.58E 02 6.33E 02 I.lbE 03 2.03E 03 3.4lE 03 5.50E 03 8.58E 03 I.30E 04 I.IE 04
7.[8E Ol I*OOE 02 1.38E 02 2.53E 02 4.42E 02 7.39E 02 1.19E 03 1.85E 03 2.80E 03 4.11E 03
3.96E 02 5,25E 02 6.88E 02 I°I4E 03 1.82E 03 2.81E 03 4.19E 03 6.07E 03 8.56E 03 1.18E 04
g.50E O[ 1,31E 02 1.78E 02 3*18E 02 5.42E 02 8.88E 02 l*40E 03 2.14E 03 3.18E 03 4.59E 03
4.92E 03 6.52E 03 8.53E 03 [*41E 04 2.25E 04 3.46E 04 5.15E 04 7.46E 04 1.05E 05 1.45E 05
4.04E 02 5.36E 02 7.03E 02 1.17E 03 1.87E 03 2*88E 03 4.31E 03 6.25E 03 8.83E 03 1.22E 04
3.00E 02 4.19E 02 5.76E 02 1.05E 03 1.83E 03 3.05E 03 4.91E 03 7.62E 03 1.15E 04 1.68E 04
03 1.52E 03 1.9gE 03
02 7.16E 02 9.39E 02
04 7.75E 04 I.OZE 05
03 6°40E 03 8.38E 03
03 6°33E 03 8.29E 03
02 2.45E 02 3.37E 02
02 5°OOE 02 6°89E 02
02 2°IOE 02 2.76E 02
Ol 5.91E Ol 8.03E Ol
01 1.37E 02 1.85E 02
02 4°66E 02 6.28E 02
02 2.62E 02 3.46E 02
02 1.99E 02 2°63E 02
01 5.26E 01 6,94E Ol
3.31E 03 5.28E 03 8.15E 03 1.22E 04 1.76E 04 2.49E 04 3.44E 04
1.56E 03 2.49E 03 3,84E 03 5.73E 03 8.31E 03 1.17E 04 l°62E 04
I°71E 05 2.76E O_ 4.30E 05 _.51E 05 9.56E 05 1.37E 06 1.91E 06
1°39E 04 2.21E 04 3,40E 04 5.07E 04 7.33E 04 1.03E 05 1.4Z_ 05
l*38E 04 2.20E 04 3.39E 04 5.05E 04 7.32E 04 1.03E 05 1.42E 05
6°12E 02 I.ObE 03 1.77E 03 2.84E 03 4.40E 03 6.61E 03 9.67E 03
I.2bE 03 2.19E 03 3.67E 03 5.91E 03 9.19E 03 1.39E 04 2.03E 04
4.60E 02 7.36E 02 I°14E 03 1.70t 03 2.47E 03 3.50E 03 4.84E 03
1.43E 02 2.42E OZ 3.95E 02 6.22E 02 9.48E 02 1.40E 03 2.02E 03
3.21E 02 5.54E 02 9.OOE 02 1.41E 03 2.14E 03 3.16E 03 4.54E 03
1.10E 03 1.84E 03 2o97E 03 4°62E 03 6.96E 03 1.02E 04 1.45E 04
5.83E 02 9.44E 02 1.47E 03 2.22E 03 3.25E 03 4.64E 03 b*45E 03
4°45E 02 7.23E 02 1.13E 03 1°TIE 03 2.52E 03 3.60E 03 5.03E 03
1.17E 02 1.89E 02 2.95E 02 4.45E 02 6.51E 02 9.28E 02 1.29E 03
O0 2.16E O0 2.97E O0 5.40E O0 9.38E O0 1.56E Ol 2.50E Ot 3.88E 01 5.84E Ol 8.55E Ol
02 1.49E 02 1.98E 02 3.34E 02 5.40E 02 8.44E 02 1.28E 03 1.87E 03 2.67E 03 3.72E 03
01 9.26E 01 1.22E 02 2.07E 02 3.35E 02 5.22E 02 7.89E 02 1.16E 03 1.65E 03 2.30E 03
02 1.60E 02 2.15E 02 3.77E 02 b.32E 02 1.02E 03 1.58E 03 2.39E 03 3.50E 03 4.99E 03
02 2.70E 02 3.62E 02 6.25E 02 1.03E 03 1.65E 03 2.53E 03 3.78E 03 5.48E 03 7.74E 03
Ol 4°77E 01 6.47E 01 1.15E 02 1.95E 02 3.17E 02 4.99E 02 7.60E 02 1.12E 03 1,62E 03
Ol 9.10E 01 1.20E 02 2.03E 02 3.30E 02 5.16E 02 ?.80E 02 1.14E 03 1.64E 03 2.28E 03
02 3.71E 02 4.87E 02 8.lOE 02 1.30E 03 2.00E 03 2.98E 03 4.33E 03 6.EIE 03 8.44E 03
02 4.58E 02 6.01E 02 I.OOE 03 1.hOE 03 2.46E 03 3.68E 03 5.33E 03 7.54E 03 1.04E 04
01 _.79E 01 6.25E 01 1.03E 02 1.63E 02 2.49E 02 3.69E 02 5.32E 02 7.47E 02 1.02E 03
02 3.20E 02 4.20E 02 6.98E 02 I.IIE 03 1.72E 03 2.56E 03 3.72E 03 5.25E 03 7.24E 03
Ot 1.28E 02 1.71E 02 2.96E 02 4.90E 02 7.82E 02 1.20E 03 1.80E 03 2.61E 03 3.70E 03
Ol 1.13E 02 1.52E 02 2.67E 02 4.47E 02 7.20E 02 I.I2E 03 1.69E 03 2.47E 03 3.52E 03
02 3.15E 02 4.34E 02 7.89E 02 1.37E 03 2.28E 03 3.67E 03 5.69E 03 8.56E 03 1.25E 04
02 2.52E 02 3.30E OZ 5.49E 02 8.76E 02 1.35E 03 2.01E 03 2.92E 03 4.12E 03 5.67E 03
Ot 3.65E Ol 5.02E 01 9.13E O1 [.58E 02 2.64E 02 4.23E 02 6.57E 02 9.88E 02 1.45E 03
02 1.05E 03 1.40E 03 2.42E 03 4.00E 03 6.37E 03 9.80E 03 1.46E 04 2.12E 04 3.OOE 04
03 1,72E 03 2.30E 03 3.96E 03 6°54E 03 1.04E 04 1.59E 04 2.37E 04 3.43E 04 4.84E 04
02 1*82E 02 2.36E 02 3.89E 02 6.14E 02 9.37E 02 1.39E 03 1.99E 03 2.79E 03 3.82E 03
02 6.54E 02 8.75E 02 1.51E 03 2*5lE 03 4°OOE 03 6.16E 03 9.2[E 03 1.34E 04 1.89E 04
OZ 6.27E 02 8°43E 02 1,47E 03 2.45E 03 3°94E 03 6.10E 03 9.17E 03 1.34E 04 1.90E 04
02 2.22E OZ 2.89E 02 4.75E 02 7.50E 02 1.14E 03 1.69E 03 2.43E 03 3.40E 03 4.64E 03
03 1.81E 03 2.36E 03 3.87E 03 6.11E 03 9.31E 03 1.38E 04 1.98E 04 2.77E 04 3,78E 04
Ol 1.15E 02 1.54E 02 2.66E 02 4.41E 02 7.02E 02 1.08E 03 1.61E 03 2,34E 03 3.32E 03
01 1.08E 02 1.41E 02 2.32E 02 3.68E 02 5.63E 02 B.34E 02 1,20E 03 1.68E 03 2.31E 03
03 1o66E 03 2.17E 03 3.56E 03 5.63E 03 8o59E 03 1.27E 04 1.03E 04 2.56E 04 3.50E 04
03 3.58E 03 4.66E 03 7.64E 03 1.21E 04 1o84E 04 2.71E 04 3.89E 04 5.45E 04 7.44E 04
OZ 7.63E 02 9.95E 02 1.63E 03 2.58E 03 3.94E 03 5.82E 03 8.37E 03 1.17E 04 1.60E 04
02 5.24E 02 6.44E 02 9.47E 02 1.35E 03 1.87E 03 2.53E 03 3.35E 03 4.35E 03 5.53E 03
02 2.61E 02 3.22E 02 4,74E 02 6.78E 02 9.42E 02 1.28E 03 1.69E 03 2.20E 03 2.81E 03
03 4.23E 03 5.51E 03 9.05E 03 1.43E 04 2.18E 04 3.22E 04 4.63E 04 6.48E 04 8,86E 04
04 3.52E 04 4=62E 04 7.71E 04 1.24E 05 1.91E 05 2.87E 05 4.17E 05 5.92E 05 8.21E 05
02 1.12E 03 1.37E 03 2.00E 03 2.85E OJ 3o93E 03 5.30E 03 6.99E 03 9.03E 03 l.lSE 04
02 2.75E 02 3.76E 02 6.78E 02 1.17E 03 1.93E 03 3.07E 03 4.72E 03 7.05E 03 1.03E Oq
03 3.47E 03 4.StE 03 7.41E 03 1.t7E 04 1.78E 04 2.63E 04 3.78E 04 5.30E 04 7.24E 04
03 1.40E 03 1.82E 03 3.00E 03 4.75E 03 7.25E 03 1.07E 04 1.54E 04 2.16E 04 2.96E 04
03 7.49E 03 9.74E 03 1.60E 04 2.51E 04 3.83E 04 5.64E 04 8.09E 04 l*13E 05 1.54E 05
O1 1.26E 02 1.74E 02 3.19E 02 5.57E 02 9.31E 02 I*50E 03 2.34E 03 3.53E 03 5.18E 03
02 2.51E 02 3.35E 02 5*76E 02 9.50E 02 l*SIE 03 2.31E 03 3.44E 03 4.97E 03 7.01E 03
03 5.32E 03 6.93E 03 1.14E 04 1.79E 04 2.73E 04 4.03E 04 5.79E 04 8.09E 04 l.liE 05
OZ 4.92E 02 6.41E 02 1.05E 03 1.67E 03 2.54E 03 3.76E 03 5.40E 03 7.57E 03 1.04E 04
03 3*Z7E 03 4.25E 03 6.99E 03 l*lOE 04 1.68E 04 2.49E 04 3.58E 04 5.02E 04 6.86E 04
03 2.91E 03 3.79E 03 6.23E 03 9.85E 03 1.50E 04 2.22E 04 3.19E 04 4.476 04 6.12E 04
01 5,69E Ol 7.63E Ol 1.33E 02 2.20E 02 3.53E 02 5.45E 02 8.17E 02 1.19E 03 1.69E 03
03 2.08E 03 2.70E 03 4.44E 03 7.01E 03 1.07E 04 1.58E 04 2.27E 04 3.18E 04 4.35E 04
03 3.36E 03 4.37E 03 7o14E 03 1.12E 04 [.7|E 04 2.51E 04 3.60E 04 5.03E 04 6.86E 04
02 4.08E 02 5.53E OZ 9.78E 02 1.65E 03 2.68E 03 4.ZIE 03 6.39E 03 9.41E 03 1.35E 04
03 1.99E 03 Z.58E 03 4.22E 03 6.64E 03 1.01E 04 1.48E 04 2,13E 04 2.97E 04 4.05E 04
03 1.68E 03 2.19E 03 3.58E 03 5.64E 03 8.59E 03 1.27E 04 1.82E 04 2.54E 04 3.47E 04
03 T,39E 03 9.60E 03 L.57E 04 2.47E 04 3.75E 04 5,52E 04 7.90E 04 I,IOE 05 1.51E 05
03 2.12E 03 2.76E 03 4.52E 03 7.12E 03 1.08E 04 1.60E 04 2.29E 04 3.20E 04 4.37E 04
02 1.69E 02 2.26E 02 3.92E 02 6.50E 02 1.04E 03 1.60E 03 2.40E 03 3.48E 03 4.94E 03
02 1.55E 02 2.09E 02 3.70E 02 6.24E 02 1.01E 03 1.59E 03 2.4[E 03 3.54E 03 5.08E 03
O1 8.39E Ol 1.15E 02 2.0bE 02 3.55E 02 5.86E 02 9.32E 02 1.43E 03 2.|4E 03 3.11E 03
04 1.17E 05 1,36E 05 1.83E 05 2.41E 05 3.09E 05 3.89E 05 4.82E 05 5.86E 05 7.04E 05
04 2.42E 04 2.84E 04 3,84E 04 5.05E 04 6.52E 04 8*23E 04
02 7.83E 02 1.02E 03 l.b8E 03 2.66E 03 4.08E 03 6.04E 03
03 1.[7E 04 1o38E 04 1.8TE 04 2.47E 04 3o19E 04 4.04E 04
03 3.88E 03 5.04E 03 B.24E 03 1.30E 04 1.97E 04 2.90E 04
02 |.23E 03 l.bOE 03 2.61E 03 4.[IE 03 6.25E 03 9.20E 03
03 1.69E 03 2.19E 03 3.59E 03 5.66E 03 8.61E 03 1,27E 04
03 1,94E 03 2.52E 03 4.13E 03 b.51E 03 9.90E 03 1.46E 04
03 2.13E 03 2.61E 03 3.82E 03 5.42E 03 7o49E 03 1.01E 04
02 |.77E 02 2.36E 02 4.05E 02 6.67E 02 1.06E 03 1o62E 03
O_ 2.25E 01 3.12E O1 5o78E Ol 1.02E 02 1.72E 02 2.81E 02
02 3o76E 02 4.93E 02 8.22E 02 [.32E 03 2.03E 03 3.04E 03
1.02E 05 1.25E 05 1.50E 05
8.70E 03 1.22E 04 1.67E 04
5.02E 04 6.15E 04 7,41E 04
4.15E 04 5.80E 04 7.91E 04
1.32E 04 1.84E 04 2.51E 04
1.82E 04 2.54E 04 3.48E 04
2.09E 04 Z.93E 04 4.00E 04
1.33E 04 1.72E 04 2.18E 04
2.41E 03 3.48E 03 4.90E 03
4.41E 02 6.72E 02 9.94E 02
4.41E 03 6.25E 03 8.63E 03
37
TENPiK)- 4600. 4700.
LAHBDA(A) | |
3459o91 1,07E 02 1.51E OZ
3462.35 3.7|E 01 4.99E 01
3465.86 |.OZE 04 1.23E 04
3468.85 1.6|E 02 2o22E 02
3469.83 8.38E OL 8.78E O|
3475.45 1.39E 04 L.67E 04
3476.70 4.73E 03 5.70E 03
3477.86 5.80E 01 7.82E 01
3483.01 I.IZE 02 1.41E 02
3485.34 5.7|E 02 7.68E 02
3489.67 I.ITE 02 1.63E 02
3490.57 1.21E 04 1.45E 04
3495.29 6.15E 02 5.69E 02
3497.11 9.q8E 02 1.34E 03
3497.84 4.10E 03 4.93E 03
TOTAL
(3400-3500)mI.b3E 05 1.99E 05
3500.57 3.47E O| 4.76E 01
3506.50 6.07E 02 8.20E 02
3508.49 5.07E OL 7. LLE Ol
3509.87 2.93E 01 3.94E 01
3510.45 4.18E 01 5,70E Ol
3513.82 5.68E 03 7. IOE 03
3516.40 3,IOE O| 4.35E 01
3518.86 2.05E Ol 2.75E 0[
3521.26 5.lIE 03 6.41E 03
3526.04 3.15E 03 3o78E 03
3526.17 1.84E 03 2,3|E 03
3527.79 3.48E 02 4.84E 02
3529,82 3.08E 02 4.29E 02
3530.39 1.70E 02 2.36E 02
3533.20 4.80E 02 6.69E 02
3536.56 1.15E 03 |.60E 03
3540.12 1.84E 02 2.56E 02
354|.08 1.48E 03 2.06E 03
3542.08 L.22E 03 1.70E 03
3543.67 3.94E Ol 5.64E Ol
3544,63 4.78E Ol 6o55E 01
3545.64 2.66E 02 3,69E 02
3547.20 5.92E Ol 8.21E Ol
3548.04 3.27E Ol 4.58E O|
3549.87 I.OTE 02 1.39E 02
3552.83 1.49E 02 2.07E 02
3553.74 1.23E 02 I.??E 02
3554°92 2.05E 03 2.84E 03
3556.88 8.qbE 02 1.24E 03
3558.52 7,46E 03 9.37E 03
3559.51 2.41E Ol 3.39E Ol
3560.1[ 1.04E Ol 1.47E O[
3565.38 2.20E 04 2.76E 04
3567.04 4.29E Ol 5.96E O|
3568.98 I.IIE 02 L.52E 02
3570.10 4.61E 04 5.76E 04
3571.99 6.22E 02 8.61E 02
3575.37 1.33E 02 1.86E 02
3575.98 3.88E OL 5.39E OL
3576.76 2.57E 01 3.65E O|
3581.20 7.63E 04 9.50E 04
3582.20 2.50E 02 3.53E 02
3583.34 7.55E Ol I.OTE 02
3584.66 1.04E 03 1.43E 03
3585.32 5.09E 03 6.37E 03
3585.71 3.75E 03 4.69E 03
3586. ll 5.02E 02 To|OE 02
3586.99 5.66E 03 7.10E 03
3589.11 1.02E 03 1.27E 03
3594.63 5.48E 02 7°59E 02
3595.31 b.qbE Ol 9.65E Oi
3596.20 3.86E O1 5.25E Ol
3597.05 3°52E Ol 4.98E Ol
3599.62 4.80E Ol 6.90E 01
TOTAL
(3500-3600)=l.q7E 05 2.47E 05
3602.53 2.08E 02 2.89E 02
3603.21 1.14E 03 1.57E 03
3605°45 1.83E 03 2.51E 03
3606.68 2.30E 03 3.15E 03
3608.15 1.4IE OL 1.95E Ol
3608.86 2.85E 04 3.57E 04
3610.|6 2.0TE 03 2.86E 03
3612.07 2.64E 02 3.65E 02
3617o79 6.80E 02 q.49E 02
3618.77 2.85E 04 3.56E 04
3621.46 I.lqE 03 2.46E 03
3622.00 |.|2E 03 1.54E 03
3623.19 7.73E 02 1.04E 03
3625.14 2.88E 02 3.98E 02
3630.35 1o56E 02 2.16E 02
363|°46 2.87E 04 3.59E 04
3632.04 4.20E 02 5.87E 02
3632.98 2.33E 02 3.15E 02
3634.33 2.56E 02 3.56E 02
3636.19 2.97E 02 3.96E 02
3638.30 7.94E 02 |.09E 03
3640.39 1.53E 03 2.|OE 03
4800. 4900.
I I
2.09E 02 2.86E 02
6.64E 01 8.72E 01
1.47E 04 1.74E 04
3.00E 02 4.0|E 02
|.19E 02 1.60E 02
1.98E 04 2.35E 04
6.81E 03 8.06E 03
1.04E 02 1,37E 02
1.76E 02 2.16E 02
1.02E 03 1.34E 03
2.25E 02 3.07E
L.72E 04 2.03E
?.69E 02 1.03E
1.78E 03 2.33E
5.8BE 03 6,95E
2,42E 05 2.93E
6.44E 01 8.61E
1.09E 03 1.44E
9.82E OL 1.34E
5.24E 01 6.87E
7.67E 01 |.02E
8.79E 03 L.08E
6.01E 01 8°20E
3.66E OL 4,77E
7.95E 03 9.78E
4.49E 03 5.30E
2°87E 03 3.54E
6.63E OZ 8.96E
5.89E 02 7.98E
3.22E 02 4.35E
9.18E 02 1.24E
2.20E 03 2.97E
3.51E 02 4.74E
2.82E 03 3.81E
2.32E 03 3.14E
7.95E 01 I°IOE
8.86E Ol L.18E
5.05E 02 6.82E
1.12E 02 1.5|E
6.32E 01 8.hIE
1.79E 02 2o27E
2.84E 02 3.83E
2.52E 02 3.52E
3.88E 03 5.24E
1.70E 03 2.30E
I.LTE 04 |.43E
4.69E 01 6.40E
2.06E 01 2.83E
3.42E 04 4.21E
8.17E 01 L.LOE
2.07E 02 2°77E
T.13E 04 8°75E
L.LBE 03 1.59E
2.56E 02 3.48E
/°3BE 01 9o96E
5.10E Ol 7.02E
1.17E 05 1.43E
4.93E 02 6.77E
1.50E 02 2.06E
1.93E 03 2.58E
7.90E 03 9.70E
5.80E 03 7.11E
9.89E 02 1.36E
8.81E 03 1.08E
1.56E 03 1.91E
Io04E 03 1.40E
1.32E 02 1.78E
7.02E 01 9.26E
6.95E O| 9.56E
9.78E Ol 1.37E
3.08E 05 3.81E
3.q4E 02 5.31E
2.13E 03 2.84E
3.41E 03 4.56E
4.27E 03 5.70E
2°66E 01 3.58E
4.44E 04 5.46E
3.90E 03 5.23E
4.97E 02 6°69E
1.31E 03 1.77E
4.42E 04 5.43E
3.33E 03 4.46E
2.09E 03 2°80E
1.39E 03 |.83E
5.43E 02 7.30E
2.94E 02 3.96E
4.44E 04 5.43E
8.09E 02 |.IOE
4.22E 02 5,57E
4.87E 02 6.58E
5.22E 02 6.80E
L.48E 03 L.98E
2.85E 03 3.8|E
5000.
[
3.86E 02
1.13E 02
2.05E 04
5°30E 02
2.lIE 02
2.76E 04
9.48E 03
I.TTE 02
2.64E 02
1.13E 03
02 4.12E 02
04 2.38E 04
03 L.35E 03
03 3.0|E 03
03 8.16E 03
05 3.51E 05
O! I.I4E 02
03 1.87E 03
02 1.80E 02
01 8.91E Ol
02 1.34E 02
04 1.31E 04
Ol I.IOE 02
Ol 6.18E Ol
03 I.lqE 04
03 6.21E 03
03 4.32E 03
02 1.20E 03
02 I.OTE 03
02 5.79E 02
03 1.66E 03
03 3.97E 03
02 6.33E 02
03 5,08E 03
03 4.19E 03
02 1.51E 02
02 1.56E 02
02 9.|OE 02
02 2.01E 02
Ol I,IbE 02
02 2.85E 02
02 5.12E 02
02 4.86E 02
03 6.98E 03
03 3.06E 03
5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I 1 I I I I l
6.78E 02 1.14E 03 1.84E 03 2.87E 03 4.34E 03 6.37E 03 9.11E 03
1.85E 02 2.90E 02 4°41E 02 6.48E 02 9.27E 02 1.29E 03 I.T6E 03
Zo/7E 04 3.66E 04 4.73E 04 6.00E 04 7.46E 04 9.13E 04 I.IOE 05
8.93E 02 1.44E 03 2.25E 03 3.40E 03 4.97E 03 7.09E 03 9.87E 03
3.58E 02 5.81E 02 9.09E 02 1.38E 03 2.02E 03 Z.89E 03 4.03E 03
3.72E 04 4.91E 04 6.32E 04 T.99E 04 9.92E 04 1.21E 05 1.46E 05
1.28E 04 1°70E 04 2.19E 04 2.78E 04 3.46E 04 4.23E 04 5.10E 04
2°90E 02 4.56E 02 6.92E 02
3.83E 02 5.41E 02 7.42E 02
2.83E 03 4.43E 03 6.T|E 03
7.18E 02 1.20E 03 L.92E 03
3.20E 04 4.20E 04 5.39E 04
2.27E 03 3.67E 03 5.71E 03
4.89E 03 7o65E 03 1.16E 04
I.IOE 04 1.45E 04 1.87E 04
4.77E 05 6.89E 05 9.37E 05 1.25E 06
1.91E 02 3.10E 02 4.83E 02 7.28E 02
3o06E 03 4.82E 03 7°33E 03 1.08E 04
3.14E 02 5.25E 02 8.43E 02 1.3IE 03
1.45E 02 2.28E 02 3.45E 02 5.06E 02
2.23E 02 3.58E 02 5.52E 02 8.27E 02
1.89E 04 2.66E 04 3.61E 04 4°80E 04
I.?3E 02 3.23E 02 5.19E 02 8.07E 02
I°OOE 02 I.S/E 02 2*37E 02 3o47E 02
1.72E 04 2o42E 04 3.32E 04 4°43E 04
8.35E 03 l.lOE 04 1.41E 04 1.77E 04
6.27E 03 8.85E 03 1.21E 04 1.63E 04
2.06E 03 3.39E 03 5.39E 03 8.26E 03
1.86E 03 3.04E 03 4.84E 03 7.44E 03
9o92E 02 1.63E 03 2.58E 03 3.94E 03
I.OZE 03 1.46E 03 2.03E 03 2.77E 03
9.94E 02 1.30E 03 1.68E 03 2.12E 03
9.85E 03 I._IE 04 1.96E 04 2.67E O_
2.97E 03 4.46E 03 6.51E 03 9.26E 03
6.78E 04 8.39E 04 1.02E 05 1.23E 05
8.60E 03 1.26E 04 1.79E 04 2.49E 04
1.69E 04 2.41E 04 3.35E 04 4.55E 04
2.37E 04 2.94E 04 3.59E 04 4.32E 04
1o65E 06 2.13E 06 2.72E 06
I.OTE 03 1.52E 03 2.11E 03
1.55E 04 2.17E 04 2.96E 04
1.97E 03 2.87E 03 4.09E 03
7.23E 02 I.OIE 03 1.37E 03
1.20E 03 I.TOE 03 2.35E 03
6.26E 04 8.OIE 04 I.OIE 05
1.21E 03 1.78E 03 2.53E 03
4.95E 02 6.87E 02 9.34E 02
5.80E 04 7.44E 04 9.37E 04
2.19E 04 Z.67E 04 3,20E 04
2-13E 04 2.74E 04 3.46E 04
1.23E 04 1.78E 04 2.51E 04
I.IIE 04 1.6LE 04 2,27E 04
5.85E 03 8.43E 03 1.19E 04
2.86E 03 4.73E 03 7.52E 03 1.16E 06 1.72E 04 2.50E 04 3.53E 04
6.84E 03 1.13E 04 1.79E 04 2-76E 04 4.10E 04 5.94E 04 8.39E 04
1.09E 03 1.80E 03 2.85E 03 4.37E 03 6.51E 03 9.41E 03 1.33E 04
8.74E 03 1.44E 04 2.28E 04 3.50E 04 5.20E 04 7.51E 04 L.06E O_
7.2|E 03 L°19E 04 1.89E 04 2.90E 04 4o31E 04 6.23E 04 8.79E 04
2.73E 02 4.71E 02 7.80E 02 1.24E 03 1.92E 03 2.87E 03 4.lqE 03
2o62E 02 4o23E 02 6.58E 02 9,72E 02 1.45E 03 2.06E 03 2.8/E 03
1o56E 03 2o57E 03 4o08E 03 6,25E 03 9.29E 03 1.34E 04 1.89E 04
3.44E 02 5o64E 02 8o92E 02 1.36E 03 2,02E 03 2.91E 03 4.08E 03
2.02E 02 3.36E 02 5,40E 02 8.37E 02 L,26E 03 1.84E 03 2.61E 03
4o38E 02 6o51E 02 9o37E OZ 1.31E 03 1.80E 03 2,40E 03 3.14E 03
8.80E 02 1.45E 03 2.30E 03 3.53E 03 5.26E 03 7o60E 03 |.07E 04
8.89E 02 1.55E 03 2,60E 03 4.|9E 03 6.53E 03 9,87E 03 1.45E 04
1.20E 04 1.96E 04 3.11E 04 4.75E 04 7.04E 04 1.02E 05 1.43E 05
5.26E 03 8o65E 03 1.37E 04 2oIOE 04 3.lIE 04 4.49E 04 6.33E 04
04 1.75E 06 2.54E 04
Ol 8.63E Ol 1.51E 02
Ol 3.85E OL
04 5.13E 04
02 1,47E 02
02 3.66E 02
04 1.06E 05
03 2,lIE 03
02 4.68E OZ
Ol |o33E 02
Ol 9.53E 01
05 1.76E 05
02 9.18E 02
02 2.8|E 02
03 3,41E 03
3.59E 04 4.93E 04 6.60E 04 8.66E 04 1.1LE 05 1,41E 05
2.53E 02 4o07E 02 6.33E 02 9.53E 02 Io40E 03 1.99E 03
6.84E Ol l.lbE 02 1.90E 02 2.99E 02 4.56E 02 6.74E 02 9.72E 02
7.42E 04 L.04E 05 1.43E 05 l.glE 05 2.50E 05 3.20E 05 4.03E _5
2.53E 02 4.17E 02 6.60E 02 |,OIE 03 1.50E 03 2.17E 03 3.06E 03
6.19E 02 I.OOE 03 1.57E 03 2.37E 03 3.48E 03 4.98E 03 6.94E 03
1o53E 05 2.15E 05 2.73E 05 3,90E 05 5,08E 05 6.50E 05 8.16E 05
3.61E 03 5.92E 03 9.36E 03 1.43E 04 2.1ZE 04 3o05E 04 4.29E 04
8.14E 02 |.35E 03 2.17E 03 3.36E 03 5.03E 03 7.34E 03 |.04E 04
2.28E 02 3.75E 02 5.95E 02 9.lIE 02 1.35E 03 1.95E 03 Z.75E 03
1.69E 02 2,88E OZ 4o70E 02 7.41E 02 1.13E 03 1.67E 03 2.41E 03
2.49E 05 3o46E 05 4.70E 05 6.23E 05 8o08E 05 1.03E 06 1.29E 06
1,63E 03 2.76E 03 4.49E 03 7.06E 03 1.07E 04 1.58E 04 Z.Z8E 04
5oOOE 02 8.5|E 02 1.39E 03 2.19E 03 3.35E 03 4.96E 03 7,1bE 03
5,76E 03 9.34E 03 1.46E 04 2.20E 04 3.23E 04 4.61E 04 6.42E 04
03 1.18E 04
03 8.63E 03
03 Lo84E 03
04 L.32E 04
03 2.31E 03
03 1.86E 03
02 2.37E 02
01 1,21E 02
Ol Io30E 02
02 1.88E 02
05 4o66E 05
02 7.07E 02
03 3.75E 03
03 6.03E 03
03 ?.53E 03
Ol 4.76E 01
04 6.65E 06
03 6.95E 03
02 8.88E 02
03 2.38E 03
06 6.60E 04
03 5.89E 03
03 3o71E 03
03 2o38E 03
02 9o69E 02
02 5,25E 02
04 6o60E 04
03 1,48E 03
02 7.28E 02
02 8.78E 02
02 8.76E 02
03 2.62E 03
03 5.02E 03
|.TIE 04 2.39E 04 3.27E 04 4.37E 04 5.70E 04 7.31E 04 9.19E 04
|.24E 04 1,74E 04 2.37E 04 3.15E 04 4.10E 04 5,24E 04 bo58E 04
3.26E 03 5.53E 03 9.00E 03 1.4|E 04 2.15E 04 3.17E 04 4.56E 04
|.91E 04 2.69E 04 3o69E 04 4.94E 04 6,46E 04 8.29E 04 1.04E 05
3.31E 03 4.6EE 03 6.25E 03 8.28E 03 1.07E 04 1.37E 04 1.71E 04
3.18E 03 5,21E 03 8.23E 03 L.26E 04 1.86E 04 2.68E 04 3,77E 04
4o07E 02 6.68E 02 1.06E 03 1.62E 03 2.40E 03 3.46E 03 4.87E 03
1.99E 02 3.15E 02 4.82E 02 7.14E 02 1.03E 03 1.44E 03 1.98E 03
2.30E 02 3.90E 02 6.37E 02 I.OOE 03 1.52E 03 2.25E 03 3.24E 03
3.43E 02 5.97E OZ 9.96E 02 1.60E 03 2.49E 03 3.75E 03 5.49E 03
6o84E 05 9.75E 05 1.36E 06 1.85E 06 2.46E 06 3.22E 06 4.15E 06
1o21E 03 1.99E 03 3.14E 03 4,80E 03 7,LIE 03 1.02E 04 |.44E 04
6.33E 03 1.02E 04 1.60E 04 2.41E 04 3.53E 04 5.03E 04 6.99E 04
1.02E 04 1.65E 04 2.58E 04 3.91E 04 5.74E 04 8.ZOE 04 1.14E 05
1.27E 04 2.05E 06 3,20E 04 4.82E 06 7.06E 04 L,01E 05 1.40E 05
8.13E OL L.33E 02 2.10E 02 3.20E 02 4.74E 02 6.83E 02 9._8E 02
9o64E 04 1.36E 05 1o86E 05 2.69E 05 3.25E 05 4.17E 05 5.26E 05
|.18E 04 1o93E 04 3.03E 04 4o61E 04 6.81E 04 9o77E 04 1.37E 05
1.51E 03 2o48E 03 3,90E 03 5.94E 03 8.78E 03 1.26E 04 1.77E 04
4.1ZE 03 6.83E 03 1.09E 04 1.68E 04 2.52E 04 3.66E 04 5.18E 04
9.55E 04 1.34E 05 1.83E 05 2.44E 05 3.19E 05 4.09E 05 5.15E 05
9.94E 03 1.61E 04 2.51E 04 3.80E 04 5.67E 04 7.95E 04 1.lie 05
6.27E 03 1.02E 04 1.59E 04 2.41E 04 3.55E 04 5.07E 04 /.08E 04
3,91E 03 6.1bE 03 9.38E 03 1.38E 04 1o99E 04 2.78E 04 3.80E 04
1.65E 03 2.70E 03 4.24E 03 6.46E 03 9.53E 03 1,37E 04 L.92E 04
8.96E 02 |.47E 03 2.31E 03 3.52E 03 5.20E 03 7.47E 03 L.05E 04
9.51E 04 1.33E 05 1.81E 05 2,41E 05 3.14E 05 4.01E 05 5.03E 05
2.57E 03 4.28E 03 6.85E 03 l,ObE 04 1.59E 04 2.32E 04 3,29E 04
1,20E 03 1.90E 03 2.92E 03 4o33E 03 6.24E 03 8,76E 03 1.20E 04
1.51E 03 2.48E 03 3.q4E 03 6.04E 03 8.97E 03 1.30E 04 1.83E 04
Lo41E 03 2.18E 03 3o27E 03 4.75E 03 6.?IE 03 9.26E 03 1.25E 06
4.43E 03 7.19E 03 1.12E 04 1.70E 04 2,49E 04 3,56E 04 4.97E 04
B.47E 03 1.37E 04 2._4E 04 3.22E 04 4.72E 04 6.73E 04 9.36E 04
38
TEMP(K|= 4600. _700.
LAM8UAIA) [ [
3663.63 2.02E 02 2.80E 02
3645.09 LoO3E 02 [.42E 02
36_5.82 2.96E 02 _.[2E 02
3667.84 2.38E O_ 2.96E 06
36_9.5[ [.32E 03 [.80E 03
365L.67 [.62E 03 2.22E 03
3655°47 2.52E 02 3o47E 02
3657.14 I.SLE 02 2.04E 02
3657°89 7.02E Ol 9.79E O[
3659.52 6o43E 02 8.69E 02
3664°54 6.68E O[ 9.29E O[
3666°24 6.24E O[ 8.42E O[
3667.25 8.97E OL [.26E 02
3669°52 [.O[E 03 [.38E 03
3674.77 1.49E 02 2°06E 02
3676.3[ 4.50E 02 6o[IE 02
3677.63 1.37E 03 [.88E 03
3678.86 2.36E 02 3.[8E 02
3679,92 I.[OE 04 o[.30E 04
3680,68 L.39E 02 [o95E 02
3682.23 4.63E 02 6.62E 02
3683.06 2.07E 03 2.45E 03
3684.[[ 8.99E 02 [.23E 03
3686.00 7°46E 02 [.03E 03
3687.46 8.98E 03 [.lie 06
3689.46 8.03E 02 [.[IE 03
3690.73 8°74E 0[ [o25E 02
3694.0[ [.20E 03 [.67E 03
3695.05 7.[4E 02 9.70E 02
3697.43 2.92E 02 4.06E 02
3698.61 7.0[E Ol 9.75E O[
TOTAL
{3600-3700)=1.6[E 05 2.06E 05
3701.09 [.34E 03 1.87E 03
3702°03 1.22E 82 [.68E 02
3702.50 9.[7E Ol 3.18E 02
3703.56 4.19E 02 5.75E 02
3704.46 6.24E 02 8°53E 02
3705.57 [.41E 04 [.67E 04
3707.05 4.70E 02 6,53E 02
3707.82 5.04E 03 5.98E 03
3709.25 [,17E 04 1.45E 04
37[[.22 3.34E 02 4.54E 02
3715,91 2.79E 02 3,73E 02
3716.44 4.92E 02 6.81E 02
3718°41 2°15E 02 2.94E 02
3719.94 [.04E 05 [.22E 05
3722.56 [.65E 04 L.T2E 04
3724.38 I.[3E 03 [,50E 03
3725.50 2.82E O[ 3.92E O[
3726.93 [.86E 02 2.59E 02
3727.62 L.LOE 04 1,36E 04
3728.67 8.64E O[ L.17E 02
3730.39 2.71E 02 3.77E 02
3730.95 [.84E 02 2o50E 02
373[.38 [.43E 02 [o94E 02
3732°40 [.72E 03 2.28E 03
3733.32 I.OIE 04 1.20E 04
3736°87 8.99E 04 l.[1E 05
3737. L3 6.31E 04 7.46E 04
3738.3[ 3.86E 02 5*63E 02
3740.25 [.lIE 02 1.56E 02
3742°62 2.50E 02 3.46E 02
3743°36 8.04E 03 l. OOE 04
3764. li 2.14E 02 2°98E 02
3745.56 6.32E 04 5.13E 06
3745.90 [.ITE 04 [.39E 04
3746.93 3.00E 02 4,[6E 02
3748.26 2.30E 06 2°73E 04
3749.49 6.05E 04 7°50E 04
3753°6[ 9.82E 02 [.30E 03
3754.5[ 5.91E O1 8.[9E O[
3756.07 8.79E O1 I°16E 02
3756°96 I°18E 02 [°69E 02
3758.24 4.67E 04 5.80E 04
3760.05 8,06E 02 l,OBE 03
3760.53 2.07E 02 2,74E 02
376[°4[ 2.92E Ol 3°96E O[
3763.79 2.50E 04 3.1lE 04
3765.54 6.27E 02 8.79E 02
3767.19 1.77E 04 2°20E 04
3770.00 6.18E 01 5o79E Ol
3773°70 I,55E Ol 2.[4E O[
37/4.83 [.33E 02 1°77E 02
3776.46 1.63E 02 [.90E 02
3777°45 6.98E Ol 6.72E Ol
3778.5L 4.35E 01 6.[[E O[
3779,44 3.20E 01 4,49E O[
3781,19 2.99E O[ 3.96E Ol
3785.95 3.64E 02 4.88E 02
3786.68 4.56E 02 5.67E 02
3787,88 6.02E 03 7.48E 03
3789.[8 6.75E O[ 9.20E O[
3790.09 l.33E 03 [.65E 03
3792.[6 5.26E Ol 7.17E Ol
4800. 4900. 5000.
[ ! I
3.83E 02 5.18E 02 6.90E 02
[.94E 02 2.61E 02 3.46E 02
5.69E 02 7.75E 02 1,04E 03
3.66E 04 4.47E 04 5.4lE 04
2.64E 03 3.25E 03 4.28E 03
3.0IE 03 4.03E 03 5.32E 03
4.73E 02 6.34E 02 8°4[E 02
2°7LE 02 3*57E 02 4.64E 02
[.35E 02 [.82E 02 2.46E 02
[.[bE 03 lo53E 03 1°99E 03
1.27E 02 1°72E 02 2°30E 02
I.IZE 02 1.48E 02 [.92E 02
[.75E 02 2.39E 02 3.23E 02
1o87E 03 2°50E 03 3.30E 03
2.80E 02 3.75E 02 4.97E 02
8.[9E 02
2.54E 03
4.23E 02
[.52E 04
2.70E 02
9.36E 02
2.89E 03
L.66E 03
L.41E 03
L.37E 04
1.52E 03
1.77E 02
2.ZgE 03
[.30E 03
5.56E 02
1.34E 02
5200. 5400.
I i
L.18E 03 1,95E 03
5.89E 02 9.63E 02
1.82E 03 3*03E 03
7.75E 04 1.08E 05
7.19E 03 I.[6E 04
8.99E 03 I.66E 04
1.63E 03 2.33E 03
7.60E 02 [°20E 03
4.23E 02 7.OOE 02
3.26E 03 5.15E 03
3.97E 02 6.55E 02
3.[5E 02 4*95E 02
5.67E 02 9.52E 02
5.54E 03 8.94E 03
8°42E 02 1.37E 03
1.08E 03 1.42E 03 2.35E 03 3o73E 03 5.73E 03 8,52E 03
3.39E 03 4,48E 03 7o55E 03 1.22E 04 1.90E 04 2°87E 04
5.56E 02 7o23E 02 I,[8E 03 1.86E 03 2.82E 03 4.16E 03
[.78E 04 2.06E 04 2°7lE 04 3.49E 04 4,40E 04 5,45E 04
3.69E 02 4.g7E 02 8*72E 02 1.46E 03 2.36E 03 3.68E 03
1.30E 03 [.78E 03 3,21E 03 5.56E 03 9°17E 03 [.46E 04
3.38E 03 3.92E 03 5.18E 03 6.70E 03 8.48E 03 1.05E 04
2.22E 03 2o93E 03 4,91E 03 7,92E 03 [°23E 04 [.85E 04
1.90E 03 2.53E 03 _.33E 03 7.lEE 03 [.IZE 04 [.TIE 04
[.b6E 04 2,OOE 06 2.85E 04 3.93E 04 5.29E 04 6.97E 06
2.05E 03 2.72E 03 _.66E 03 7.66E 03 [.21E 04 1.84E 04
2.46E 02 3.37E 02 6.[OE 02 1.05E 03 L.75E 03 2.79E 03
3ollE 03 4.15E 03 7.17E 03 l*18E 04 [.8BE 06 2,90E 04
1.72E 03 2°25E 03 3,74E 03 5.95E 03 9.[4E 03 1°36E 04
7.5[E 02 [°OOE 03 l*72E 03 2.84E 03 4.50E 03 6.89E 03
1.8lE 02 2.41E 02 4,15E 02 6.85E 02 1.OeE 03 1.67E 03
5600. 5800, 6000. 6200. 6400.
I 1 ! I I
3o09E 03 4.73E 03 7°03E 03 [.02E 04 [°43E 04
1.52E 03 2.3[E 03 3.40E 03 4.89E 03 6.85E 03
4°86E 03 7.54E 03 [.13E 06 1.65E 04 2,35E 04
[.46E 05 1°94E 05 2°51E 05 3.20E 05 4.00E 05
1.80E 04 2.71E 04 3.96E 04 5.62E 04 7.81E 04
2.27E 04 3.44E 04 5.04E 04 7.20E 04 I.OOE 05
3.66E 03 5.55E 03 8.18E 03 1.17E 04 1,64E 04
1.82E 03 2.69E 03 3.85E 03 5.38E 03 7.35E 03
[.12E 03 1.72E 03 2.57E 03 3°73E 03 5o29E 03
7.86E 03 [.[6E 04 1.67E 06 2.34E 04 3.19E 04
IoO4E 03 I.60E 03 2.38E 03 3.45E 03 4.87E 03
7.54E 02 1°liE 03 1.59E 03 2.23E 03 3.04E 03
1.54E 03 2.60E 03 3.62E 03 5.3[E 03 7.59E 03
1.39E 04 2.1OE 04 3*06E 04 4.36E 06 6.06E 04
2.15E O_ 3.26E 03 4.80E 03 6.87E 03 9.60E 03
[,23E 04 1.73E 04 2.38E 06
4.20E 04 5.99E 04 8.33E 04
5.96b 03 8.31E 03 1.13E 06
6,66E 04 7.96E 04 9.42E 06
5,55E 03 8,[4E 03 1°[6E 04
2.26E 04 3°38E 04 4o92E 06
L.29E 04 1,55E 04 1.86E 04
2.7rE 04 3.85E 04 5.36E 04
2.54E 04 3.66E 04 5.14E 04
8.98E 04 1.14E 05 1.41E 05
2.73E 04 3.93E 04 5.53E 06
4°31E 03 6o46E 03 9.42E 03
4.32E 04 6°26E 04 8,84E 04
1.97E 04 2.77E 04 3.8[E 04
1.02E 04 1.48E 04 2.09E 06
2.48E 03 3.59E 03 5.07E 03
2.57E 05 3.20E 05 3.95E 05 5.91E 05 8.61E 05 1.22E 06 1.70E 06 2.32E 06 3.LOE 06 4.08E 06
2.56E 03 3,45E 03 4.hOE 03 7.91E 03 L.30E 06 2.06E 04 3.16E 06 4.70E 04 6.79E 06 9.57E 04
2.28E 02 3.06E 02 4.05E 02 6,87E 02 I.LZE 03 1.75E 03 2.65E 03 3.90E 03 5.58E 03 7,79E 03
1.51E 02 1.90E 02 2.37E 02 3.60E 02 5°28E 02 7.53E 02 1.04E 03 1.41E 03 [.87E 03 2.43E 03
7.77E 02 1.06E 03 [.37E 03 2.30E 83 3.71E 03 5.77E 03 8.69E 03 [.27E 04 L.81E 06 2.51E 04
1.15E 03 1.53E 03 2.0]E 03 3.36E 03 5.39E 03 8.34E 03 1.25E 06 1.82E 04 2.58E 04 3.57E 04
L.97E 04 2.30E 04 2.67E 04 3.52E 04 4.54E 06 5.74E 04 7.12E 04 8.69E 04 1.04E 05 [.24E 05
8.93E 02 1.21E 03 [.6IE 03 2.76E 03 4.55E 03 7.20E 03 [.IOE 04 1.64E 04 2.37E 04 3.33E 04
7°05E 03 8.25E 03 9.58E 03 |*27E 04 1.64E 04 2°08E 04 2°59E 04 3.16E 04 3.8LE 04 4.53E 04
1.78E 06 2°17E 04 2.62E 04 3o73E 06 5.17E 04 6.98E 06 9°21E 04 lolgE 05 [.5LE 05 1.88E 05
6.08E 02 8.05E 02 1.05E 03 1.74E 03 2.77E 03 4,25E 03 6.32E 03 9.13E 03 1.29E 06 1.77E 04
6.92E 02 6.4[E 02 8,25E OZ [,33E 03 2.06E 03 3.08E 03 4,48E 03 6°34E 03 8.76E 03 L,L8E 04
9.28E OZ 1.25E 03 L,66E 03 2.84E 03 4.64E 03 7.32E 03 I.IIE 04 1.65E 04 2.37E 06 3.33E 04
3.97E 02 5.30E 02 6.99E 02 1.17E 03 [.89E 03 2.96E 03 4.42E 03 6.46E 03 9.[9E 03 [.28E 04
1,64E 05 1.6TE 05 [.93E 05 2.56E 05 3.25E 05 6.09E 05 5.05E 05 6.16E 05 7.35E 05 8.68E 05
2°03E 06 2°37E 04 2.75E 06 3.66E 04 4.70E 04 5.95E 04 7°39E 06 9°03E 04 1.09E 05 1.29E 05
L.98E 03 2.58E 03 3.32E 03 5.34E 03 8.27E 03 1.24E 04 [.80E 06 2.55E 04 3.51E 04 4.74E 04
5.38E O! 7.28E Ol 9.72E Ol [.67E 02 2.76E 02 4.39E 02 6.73E 02 [.OOE 03 L.45E 03 2.05E 03
3.55E 02 4.80E 02 6.4[E 02 [.IOE 03 1.82E 03 2.89E 03 4.43E 03 6o58E 03 9.52E 03 [.34E 04
1.68E 04 2.05E 04 2.48E 04 3.54E 04 4.92E 04 6.65E 04 8.79E 06 I.L6E 05 1,45E 05 [.81E 05
[o57E 02 2.07E 02 2.70E 02 4o44E 02 7.04E 02 [o08E 03 lo60E 03 2.30E 03 3.23E 03 4.43E 03
5.L7E 02 6.99E 02 9.34E 02 L.61E 03 2.65E 03 4.21E 03 6.46E 03 9.61E 03 1.39E 06 1.96E 04
3.34E 02 6.62E 02 5.79E 02 9o58E 02 1.52E 03 2.34E 03 3.48E 03 5.03E 03 7.08E 03 9,73E 03
2.60E 02 3o64E 02 4o49E 02 7.46E 02 [,18E 03 loSZE 03 2.70E 03 3.90E 03 5.50E 03 7.56E 03
2o99E 03 3,88E 03 4.98E 03 7o94E 03 1.22E 04 [o82E 06 2.62E 04 3.69E 04 5o06E 04 6.79E 04
[.6[E 06 [.65E 04 1.92E 06 Z.54E 04 3.28E 04 4.16E 04 5.17E 04 6.33E 04 7.62E 04 9.05E 04
1.36E 05 1.65E 05 1,99E 05 2.BIE 05 3.87E 05 5o19E 05 6.82E 05 8.76E 05 l.llE 06 1.37E 06
8.77E 04 [.02E 05 1.L8E 05 1.56E 05 2.0LE 05 2.53E 05 3.13E 05 3.82E 05 4.58E 05 5.42E 05
7.53E 02 L.O3E 03 L.39E 03 2.64E 03 4.09E 03 6.60E 03 [.03E 04 1.55E 04 2.28E 04 3.25E 04
2o[6E 02 2.95E 02 3.91E 02 6.96E 02 I.!7E 03 I.B8E 03 2.93E 03 4.41E 03 6.46E 03 9.23E 03
4.71E 02 6.33E 02 8.41E 02 1,43E 03 2.36E 03 3.68E 03 5.60E 03 8.27E 03 [.19E 06 1.66E O_
1.23E 06 1.SIE 04 1.82E 06 2.6LE 04 3.63E 06 6,91E 04 6.50E 04 8.63E 04 1.07E 05 1.34E 05
6.08E 02 5.51E OZ 7.35E 02 1.26E 03 2.08E 03 3.30E 03 5.05E 03 7.50E 03 1.08E 04 1.53E 06
6.03E 04 7.04E 04 8.17E 04 1.08E 05 [.39E 05 [.76E 05 2.[8E 05 2.66E 05 3.20E 05 3.79E 05
1.66E 04 [.92E 04 2.23E 04 2.95E 04 3.82E 04 4.84E 04 6.02E 04 7.36E 04 8,86E 04 1.05E 05
5.68E 02 7.66E 02 [,02E 03 1.74£ 03 2.86E 03 4.52E 03 6.9|E 03 1.02E 06 1.48E 04 2.07E 04
3.22E 04 3.76E 04 4.37E 04 5.78E 06 7.47E 06 9.45E 04 1.17E 05 1.44E 05 [.73E 05 2.05E 05
9.20E 04 [.12E 05 1.35E 05 1.92E 05 2.65E 05 3.56E 05 6.69E 05 6.05E 05 7.65E 05 9.SZE 05
1.70E 03 2.21E 03 2.82E 03 _.6gE 03 6.88E 03 1.02E 04 1.67E 04 Z.06E 04 2.82E 04 3.77E 04
[.12E 02 lo51E 02 2.01E 02 3o43E 02 5.63E 02 8.89E 02 1.36E 03 2.01E 03 2.90E 03 6.07E 03
[.5ZE 02 1.97E 02 2.52E 02 4.01E 02 6.15E 02 9.liE 02 [.31E 03 L.84E 03 2.52E 03 3.37E 03
2.38E 02 3.30E 02 6.5[E 02 8.12E 02 1.60E 03 2.30E 03 3o66E 03 5.66E 03 8.42E 03 1o22E 06
7.[3E 04 8.69E 04 1.05E 05 [.50E 05 2,07E 05 2.80E 05 3.69E 05 4.77E 05 6.05E 05 7.54E 05
[.43E 03 1.87E 03 2.42E 03 3.93E 03 6.L3E 03 9.25E 03 1.35E 04 1.93E 04 2.67E 04 3,63E 04
3.60E 02 6.67E 02 5.99E 02 9.55E 02 1.67E 03 2.19E 03 3.16E 03 4.64E 03 6.09E 03 8.[7E 03
5.29E 01 6o98E OL 9.11E O1 1.50E 02 2.38E 02 3.64E 02 5.39E 02
3.83E 04 4o67E 04 5o65E 04 8.07E 04 [ol2E 05 [.52E 05 2.00E 05
[o2[E 03 1.66E 03 2.23E 03 3.89E 03 6.50E 03 lo04E 04 1.6ZE 04
Z-7[E 04 3,3[E 04 4oOOE 04 5.73E 04 7.97E 06 1.08E 05 1.43E 05
7.90E O| 1.06E 02
2o93E 0l 3.96E 01
2.32E 02 3.00E 02
2.48E 02 3.21E OZ
8.97E Ol 1.18E 02
8.44E O1 1.15E 02
6.21E 01 8.48E O1
5.18E 01 6.70E 01
6.46E 02 8.46E 02
6.98E 02 8o5[E 02
9.21E 03 1.12E 04
[.24E 02 1.64E 02
2.03E 03 2.47E 03
9.64E 01 [.28E 02
7.77E 02 1.09E 03 1.50E 03
2.59E 05 3.29E 05 4.LIE 05
2.44E 04 3.56E 04 5.07E 06
1.85E 05 2.35E 05 2.94E 05
[.42E 02 2.42E 02 3.96E 02 6.25E 02 9.53E 02 1.61E 03 2.03E 03 2.85E 03
5.27E 01 9.04E 01 1.49E 02 2,35E 02 3.59E 02 5.33E 02 7.69E 02 1.08E 03
3.85E 02 6.13E 02 9.41E 02 1.40E 03 2.02E 03 2.84E 03 3.89E 03 5.2|E 03
4.10E 02 6o5|E 02 9.96E 02 |o47E 03 2.12E 03 2.97E 03 4.06E 03 5.43E 03
1.54E 02 2.53E 02 3.99E 02 6.08E 02 8.99E 02 I.ZgE 03 1.81E 03 2.67E 03
[.55E 02 2,70E 02 4.52E 02 7.27E 02 1.13E 03 [.70E 03 2.48E 03 3.53E 03
l.[6E 02 2.00E 02 3.35E 02 5.39E 02 8.38E 02 1.26E 03 1.85E 03 2.66E 03
8.58E Ol 1.36E 02 2.09E 02 3,10E 02 4.66E 02 6.25E 02 8.55E 02 [ol5E 03
1.09E 03 1.78E 03 2.77E 03 4.18E 03 6.12E 03 8.72E 03 1.21E 06 1.64E 06
L.O3E 03 1.47E 03 2.06E 03 2.76E 03 3.65E 03 4.73E 03 6.01E 03 7.51E 03
[.36E 04 1o94E 06 2.70E 04 3.65E 04 6.82E 04 6o24E 06 7.93E 04 9.91E 04
2o[6E 02 3.59E 02 5.76E 02 8o86E 02 [,32E 03 |o92E 03 2.72E 03 3o75E 03
2.99E 03 4.26E 03 5.91E 03 7.98E 03 [.05E 04 1o36E 06 1.73E 04 2.[5E 04
1.68E 02 2.80E 02 6.47E 02 6.90E 02 1.03E 03 loSOE 03 2.12E 03 2.92E 03
39
TEMPiK)= 4600. 4700. 4800,
LAM8DAKA) [ ! |
3794.34 3.33E 02 4.48E 02 5.93E 02
3795.00 g.O5E 03 1.[2E 04 lo381 04
3797.52 3*OTE 02 4.29E 02 5.9ZE 02
3798.51 _.8IE 03 5.941 03 7.271 03
3799.55 8.03E 03 9.94E 03 1.221 04
TOTAL
(3700-3800)=6,03E 05 7.32E 05 8.831 05
3801.68 t.49E 02 2°04E 02 2.761 02
3804.0l 1.721 Ol 2.421 Ol 3°36E Ol
3805.34 4.791 02 6,731 02 9.311 OZ
3806.70 2.621 02 3,68E 02 5.08E 02
3807.54 3,051 02 4.04E 02 5o28E 02
3808.73 1°981 02 2.67E 02 3,551 02
38[0,76 3.751 O[ 5,27E 01 7°291 O|
381[.89 5.6[E O[ 7,65E Ol [.031 02
38[2.97 5.40E 03 6.69E 03 8.20E 03
38[4.53 3.28E 02 4.071 02 5o001 02
38[5.84 2.33E 04 2.971 04 3.74E 04
3811.65 2,851 OI 4.001 O[ 5.541 O[
3820.43 7.341 04 9.031 04 L,IOE 05
382[°18 3._31 02 6o941 02 6.82E 02
382[.84 2.L31 02 2.891 02 3.851 02
3824.45 1.781 04 2.09E 04 2°431 04
3828.88 6.34E 04 5.361 04 6.56E 06
3827°83 1.681 04 2.14E 04 2.721 04
3830.86 7.29E O| 9o90E O[ L°331 02
3833.3[ 2.88E 02 3°891 02 5°[71 02
3834.22 2.[6E 04 2.681 04 3.28E 04
3836.33 L.[7E 02 L.64E 02 2.271 02
3837.14 4.45E 01 6,0[E O[ 8.021 O[
3839.28 2.34E 02 3.241 02 4,42E 02
3840°44 [.33E 04 [°65E 04 2.021 04
3841.05 1.251 04 1.60E 04 2.03E 04
3843.26 3.6_E 02 5.041 02 6.871 02
3845.17 1.60E 02 2,141 02 2.831 02
3846.80 2.75E 02 3.851 02 5.30E 02
3849.97 7.35E 03 9. ILE 03 [.L2E 04
3850.82 1.231 03 1.52E 03 [.87E 03
3852.58 2.831 02 3.731 02 4.86E OZ
3854.38 2.441 Ol 3.41E OL 4.681 Ol
3856.37 [.70E 04 2.00E 04 2°34E 04
3859.2[ 7.[61 02 9.56E 02 |,26E 03
3859,91 7.581 04 8.901 04 |.041 05
3861.34 8.92E O[ l°2lE 02 1.62E 02
3863./5 5.9|E O[ 8*02E O[ 1.07E 02
3865.53 5.691 03 7°051"03 8°65E 03
3867.22 1.731 02 2.391 02 3°241 02
3867.93 2.39E O[ 3.22E Ol 4°29E Ol
3869.56 8,251 Ol 1.[2E 02 1,50E 02
3871.75 [.ILL 02 1°53E 02 2°07E 02
3872°50 6,341 03 7°84E 03 9.61E 03
3873.76 4.09E 02 5,47E 02 7.22E 02
3876.04 1.32E 02 1.64E 02 2.0[E 02
3878.02 7.59_ 03 9,37E 03 1.15E 04
3878.57 [,401 04 1.64E 04 1.92E 04
3883.28 7.77E 01 1.081 02 1.49E 02
3884.36 1.30E 02 1.76E 02 2o351 02
3885.5[ 2.681 02 3,581 02 4°72E 02
3886.28 3o011 04 3°541 04 4°131 04
3887°05 5.181 03 6.361 03 7°761 03
3888.52 4.21k 03 5.38E 03 b,80E 03
3890.84 6*741 O[ 9,15E 01 1.22E 02
3891.93 4.74E 01 6.681 O[ 9,26_ O[
3893.39 2.561 02 3.51E 02 4.751 02
3895.66 7.071 03 8.34E 03 9°751 03
3897*90 3.481 02 4.71E 02 6.29E 02
3898.01 6,511 02 8.05E 02 9.86E 02
3899.04 7.141 O[ 9.541 O[ 1.261 02
3899,71 I.|[E 04 1.31E 04 L.53E 06
TOTAL
(3800-3900)'4.28E 05 5.22E 05 6,30E 05
3900°52 4.381 O[ 6.111 O[ 8°39E Ol
3902.95 7.2[E 03 9.181 03 1.16E 04
3903°90 1.341 02 1.851 02 2,50E 02
3906.48 2.731 03 3.21E 03 3.76E 03
3907.94 1.21E 02 1.65E 02 2.21E 02
3909.83 8.521 Ol 1.16E 02 1.56E 02
3910°84 7.34E O[ 9.971 O[ 1°34E 02
3913.63 1.49E 02 1.97E 02 2.58E 02
39[6.73 I°[IE 02 1.55E 02 Z.[2E 02
3917.18 5.72E 02 7.06E 02 8.63E 02
3918.64 1.93E 02 2.661 02 3.61E 02
39[9.07 5.201 O[ 7.15E OI 9.701 01
3920.26 6.78E 03 7.98E 03 9.341 03
3922.91 9.141 03 1.14E 04 [.33E 04
3925.95 1o431 02 1°95E 02 2.62E 02
3927.92 1.121 04 1.31E 04 1.531 04
3930.30 1.2TE 04 1.49E 04 1°74E 04
3931.[2 2.30_ Ol 3*201 01 4.401 O[
3932.63 2.531 01 3.53E O[ 4.851 O[
3933.6[ 4.74E O[ 6.54E 01 8°89E O[
3935.3[ 2.161 O[ 2.941 O[ 3o961 O[
3935.8[ 1.66_ 02 2.26E 02 J°03E 02
3937.33 7.631 Ol 1.031 02 [°381 02
3960.88 2.661 02 3*281 02 4.001 02
4900. 5000. 5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
1 I 1 I I 1 1 1 I
7.771 02 I,OIE 03 |.63E 03 2.56E 03 3,861 03 5.651 03 8.061 03 1°[21 04 1.52E 04
1.68E 04 2,03E 04 2.90E 04 4.01E 04 5°421 04 7.151 04 9°241 04 1.17E 05 1.40E 05
8.06E 02 1°08E 03 1.89E 03 3,151 03 5°05E 03 7.821 03 1.171 04 1.71E 04 2.43E 04
8.83E 03 1°061 04 [.50E 04 2.071 04 2.78E 04 3.64E 04 4.681 04 5.91E 04 7.34E 04
1.48E 04 1°791 04 2.541 04 3.511 04 4.73E 04 6.22E 04 8,021 04 1.02E 05 1.26E 05
1°06E 06 1.261 06 1,74E 06 2o38E 06 3o12E 06 4.051 06 5°171 06 6,491 06 8.031 06
3.681 02 4°85E 02 8.141 02 1.311 03 2.04E 03 3.07E 03 4,481 03 6,371 03 8.841 03
4o59E O[ 6,20E Ol I°09E 02 l,83E 02 2.95E 02 4.60E 02 6.951 02 1.02E 03 1.4bE 03
1.27E 03 1.711 03 3.00E 03 5.02E 03 8.091 03 1.26E 04 1.901 04 2°781 04 3.961 04
6.921 02 9°3[E 02 1.621 03 2.711 03 4.36E 03 6.761 03 1°021 04 1.491 04 2.121 04
6°841 02 8.751 02 1.39E 03 2,131 03 3.161 03 4.55_ 03 6.381 03 8.741 03 I.[TE 04
4°671 02 6.081 02 9.95E 02 1.571 03 2,391 03 3.521 03 5.041 03 7.05E 03 9.631 03
9.941 O[ 1.34E 02 2.341 02 3°931 02 6.321 02 9.831 02 1.481 03 2*171 03 3.09E 03
1.371 02 1.80E 02 2.991 02 4,791 02 7.401 02 I.LIE 03 L.OIE 03 2.28E 03 3.14E 03
9°971 03 1.20E 06 1.7IE 04 2.35E 04 3.171 04 4.16E 04 5.381 04 6.78_ 04 8.43E 04
6,10E 02 7.37E 02 1.051 03 1.461 03 1.971 03 2.59[ 03 3.351 03 4.251 03 5.311 03
4.661 04 5.76E 04 8,57E 04 1.231 05 1.731 05 2,361 05 3.151 05 4.lIE 05 5.27E 05
7.571 OI 1,02E 02 1.791 02 3.01E 02 4.851 02 7.561 02 1.14E 03 1.671 03 2.391 03
1.33E 05 1.60E 05 2.25E 05 3.011 05 4.IOE 05 5.351 05 6,851 05 8.601 05 [.ObE 06
9.29E 02 1.251 03 2.18E 03 3.631 03 5.83E 03 9.04E 03 1,361 04 1.981 04 2.821 04
5.08E 02 6.62E 02 1.09E 03 1.72E 03 2,621 03 3.881 03 5.581 03 7.8[E 03 1.07E 04
2.82E 04 3.25E 04 4.231 04 5.39E 04 6.731 04 8.251 04 9.971 04 I.lqE 05 [.39E 05
7°95E 04 9.561 04 1.351 05 1.851 05 2°481 05 3.251 05 4.[8E 05 5.26E 05 6.521 05
3.39E 04 4.201 04 6.28E 04 9.101 04 [.281 05 [.7bE 05 2.35E 05 3.09E 05 3.97E 05
1.751 02 2.291 02 3.80E 02 6.041 02 9.271 02 [.381 03 1.991 03 2.80E 03 3.85E 03
6.801 02 8.84E 02 1.441 03 2.27E 03 3.45E 03 5.08E 03 7.28E 03 1.021 04 [.39E 04
3,981 04 4.79E 06 6.79E 04 9.36E 04 1.261 05 1.65E 05 2.121 05 2.681 05 3,331 05
3°10E 02 4.171 02 7.28E 02 1.22E 03 1.961 03 3.041 03 4,571 03 6.68E 03 9.51E 03
I.ObE 02 1.38E 02 2°261 02 3.501 02 5.431 02 8.03E 02 1.151 03 [.6IE 03 2.211 03
5.94E 02 7.901 02 1.351 03 2.211 03 3.481 03 5.301 03 7.841 03 1.13E 04 1.58E 04
2o461 04 2.961 04 4.21E 04 5.81E 04 7.821 04 1.03E 05 |.33E 05 1.68E 05 2.09E 05
2.541 04 3.161 04 4.74E 04 6.881 04 9.72E 04 1.34E 05 |.79E 05 2.361 05 3.041 05
9.251 02 1.231 03 2.IOE 03 3.43E 03 5.411 03 8.24E 03 1,22E 04 1.751 04 2.46E 04
3.70E 02 4.77E 02 7.70E 02 1,201 03 1.80E 03 2.62E 03 3.711 03 5.141 03 6.951 03
7.201 02 9.671 02 [.bBE 03 2.791 03 4.471 03 6.91E 03 1,041 04 1.51b 04 2.141 04
1.36E 04 1.641 04 2.34E 04 3.231 04 4.358 04 5.731 04 7.39E 04 9.361 04 I.[6E 05
2.27E 03 2.74E 03 3.881 03 5.361 03 7.20E 03 9.411 03 1.221 04 1.541 04 1.921 04
6o26E 02 7.99E 02 1.26E 03 1.92E 03 2.82E 03 4.04E 03 5.631 03 T.671 03 1.02E 04
6.35E Ol 8.51E O| 1.471 02 2o44E 02 3.891 02 5.991 02 8.951 02 1.3UE 03 L.841 03
2.721 04 3.13E 04 4o09E 04 5.22E 04 6.53E 04 8.021 04 9,701 04 [o161 05 1.38E U5
1.641 03 2.121 03 3.41E 03 5.28E 03 7,911 03 [.15E 04 1.831 04 2.25E 04 3.03E 04
1o20E 05 1.38E 05 1o79E 05 2.28E 05 2o841 05 3.471 05 4.181 05 4.971 05 5o83E 05
2.141 02 2.791 02 4.61E 02 7.321 02 L.12E 03 1.66E 03 2o40E 03 3.371 03 4.63E 03
1.421 02 1.851 02 3.061 02 4.851 02 7.431 02 1.10_ 03 1.591 03 2.23E 03 3.07E 03
L.05E 04 1.271 04 1.80E 04 2.491 04 3o35E 04 4,4|E 04 5,881 04 7.181 04 8.94E 04
4,36E 02 5.78E 02 9.BIE 02 l.bOE 03 2o511 03 3.811 03 5.62E 03 8o051 03 1.13E 04
5.631 Ol 7.321 01 1.20E 02 L.88E 02 2.881 02 4o21E 02 6.03E 02 8o42E 02 1.151 03
1o991 02 2.601 02 4.30E 02 6,841 02 1o05E 03 1.561 03 2.26t 03 3o181 03 4.371 03
2.771 02 3.66E 02 b.17E 02 9.ggE 02 1.56E 03 2.361 03 3,46E 03 4.g31 03 6,87E 03
LoI7E 04 L.4L[ 04 1.99E 04 2,741 04 3.69E 04 4.841 04 6.23E 04 7.871 04 9.77E 04
9.41E 02 Lo21E 03 [.96E 03 3.04E 03 4.56E 03 6.631 03 9o40E 03 1.301 04 1.75E 04
2.44E 02 2.94E 02 4.171 02 5.781 02 7.75E 02 1.021 03 1.31E 03 1o66E 03 2.06E 03
1.39E 04 L.67E 04 2.36E 04 3.24E 04 4o34E 04 5.69E 04 7.30E 04 9.20E 04 1.14E 05
2.23E 04 2.581 04 3.37E 04 4.301 04 5.39E 04 bo63E 04 8.04E 04 9.591 04 1o131 05
2.02E 02 2.711 02 4.70E 02 7.801 02 1.251 03 [.92E 03 2.87E 03 4.181 03 5.921 03
3.101 02 4,051 02 6.88E 02 l.ObE 03 L.62E 03 2.40E 03 3.45E 03 4.85E 03 6.651 03
6,[4E 02 7.921 02 [,27E 03 1o97E 03 2o961 03 4o30E 03 6.08E 03 8.401 03 [o13E 04
4,78E 04 5.51E 04 7,17E 04 9.131 04 1.16E 05 1.40E 05 l.bgE 05 2.01E 05 2.361 05
9.38E 03 1.12E 04 1.58E 04 2.16E 04 2.89E 04 3,771 04 4.82E 04 6.05E 04 7.48E 04
8.51E 03 [.051 04 1.58E 04 2.281 04 3.21E 04 4.411 04 5.908 04 7.74E 04 9.961 04
1.62E 02 2.12E 02 3.50E 02 5.55E 02 8.5[E 02 1.26E 03 1.831 03 2.571 03 3.53E 03
1o27E 02 1.71E 02 3,001 02 5.05E 02 8.16E 02 L.27E 03 1.921 03 2.821 03 4.04E 03
6o351 02 B.39E 02 1.41E 03 2.29E 03 3.561 03 5.381 03 7.881 03 IoL2E 04 1.56E 04
1o131 04 1,3LE 04 [.71E 04 2.191 04 2o741 04 3.38E 04 4.091 04 4,89E 04 5.76E 04
8o301 02 1.08E 03 1,781 03 2.821 03 4.31E 03 6.381 03 9o191 03 1o291 04 1.77E 04
1,201 03 1*44E 03 2o04E 03 2.82E 03 3o781 03 4.97E 03 b,39E 03 8,081 03 I.OOE 04
1.64E 02 2.12E 02 3,411 02 5.30E 02 7.951 02 l.lbE 03 1.64E 03 2.261 03 3.061 03
1.78E 04 2.05E 04 2.671 04 3.4[E 04 4.271 04 5.24E 04 bo341 04 7.561 04 8.901 04
7.561 05 9.0LE 05 1.25E 06 [.7LE 06 2.271 06 2.96E 06 3o801 06 4.791 06 5.95E 06
I.L4E 02 1.52E 02 2.631 02 4o36E 02 6.951 02 1.071 03 l.bOE 03 2.32E 03 3.2_E 03
1.441 04 1,781 04 2.65E 04 3.82E 04 5.351 04 7.301 04 9.741 04 1.27E 05 L.63E 05
3.35E 02 4.43E 02 7.49E 02 1.22E 03 1.90E 03 2.87E 03 4.22E 03 6.031 03 8.40E 03
4.36E 03 5.031 03 6.571 03 8.40E 03 [.051 04 1.301 04 [.571 04 1.871 04 2.21E 04
2.92E 02 3.821 02 b.33E 02 [.OIE 03 [.551 03 2.30E 03 3.321 03 4.671 03 6.43E 03
2.08E 02 2.73E 02 4.55E 02 7.291 02 L.L3E 03 1.691 03 2.451 03 3,471 03 4.791 03
1.77E 02 2.31E 02 3.82E 02 6.08E 02 9.341 02 L.391 03 2.01E 03 2.821 03 3.88E 03
3.331 02 4.261 02 6.751 02 1.031 03 I.SZE 03 2.19E 03 3.06E 03 4.19E 03 5.hOE 03
2.87E 02 3.84E 02 6.63E 02 l.lOE 03 1o75E 03 2.69E 03 4.001 03 5.811 03 8.21E 03
|.05E 03 1o26E 03 1o781 03 2.441 03 3o27E 03 4.28E 03 5.50[ 03 6.93E 03 8.591 03
4.84E 02 6.40E 02 [o081 03 1.761 03 2.75E 03 4.171 03 6.13E 03 B.761 03 L.221 04
1.30E 02 1o71E 02 2o891 02 4o69E 02 7.32E 02 Io[IE 03 1.621 03 2.32E 03 3.231 03
Lo08E 04 1.25E 04 1o631 04 2.091 04 2.62E 04 3o22E 04 3.90E 04 4o65E 04 5.48E 04
1.541 04 L.77E 04 2.30E 06 2.92E 04 3.64E 04 4,46E 04 5o38E 04 6.391 04 7.49E 04
3.491 02 4.581 02 7o641 02 1.221 03 1.89E 03 2o831 03 4olIE 03 5.821 03 8,041 03
1.78E 04 2.051 04 2o68E 04 3,4LE 04 4.2/E 04 5o25E 04 6.351 04 7.571 04 8.91E 04
2.02E 04 2.32E 04 3o02E 04 3o85E 04 4o81E 04 5.901 04 T.13E 04 8.491 04 9.97E 04
5.971 01 7.98E 0[ 1o381 02 2.291 02 3o841 02 5.61E 02 8.381 02 [.221 03 1.721 03
6o581 Ol B.80E O[ 1.521 02 2,521 02 4o021 02 6.201 02 9.28E 02 [o341 03 1.901 03
[o[91 02 [o581 02 2*69E 02 _.38E 02 6.881 02 |,041 03 [*541 03 2o211 03 3.091 D3
5.251 01 6.891 Ol 1.151 02 1.83E 02 2.831 02 4.231 02 6.14E 02 8.671 02 1.20E 03
4.021 02 5o27E 02 8.771 02 [.40E 03 2o16E 03 3.221 03 4,671 03 b.60E 03 9,101 03
1.811 02 2.361 02 3o881 02 6.12E 02 9.331 02 1.381 03 1.981 03 2.771 03 3.791 03
4o831 02 5.801 02 8.151 02 I.I[E 03 [.49E 03 1.94E 03 2.48E 03 3.12E 03 3.851 03
4O
[EMP(K}= 4600. 6700. 6800. 6900.
LAMBOA(A} | 1 1 [
3961.28 2.33E Ol 3o26E 01 6.65E O[ 6.06E 01
3962.44 1.66E 02 1.96E 02 2.64E 02 3.50E 02
3963.34 5.22E 01 6.87E 01 8.96E 01 1.15E 02
3964.89 3.39E OL 4.66E O| 6.31E 01 8.63E 01
3965.12 6.61E 01 5.98E O! 8.OOE 01 LoObE 02
3967.00 5.12E 01 7.12E 01 9-75E 01 1,32E 02
3967.53 9.91E 01 1.35E 02 1.81E 02 2.60E 02
3968.11 1.12E 02 L.55E 02 2.13E 02 2.8BE 02
3968.78 1.86E 02 2,59E 02 3.56E 02 4.82E OZ
3949.96 3.85E 02 5.06E 02 6°STE 02 8.43E 02
3951.16 1.56E 02 2.17E 02 2.99E 02 6.05E 02
3952.60 2.05E 02 2.T7E 02 3.69E 02 6.85E 02
3953.15 6.10E O[ 8,38E 01 1.16E |.52E 02
3953.86 1.38E O[ 1.88E O[ 2.52E
3925.35 2.92E G; 4.07E 0! _.59E
3922.96 2.68E 01 3.69E 01 2.02E
3926.66 2.17E 02 3.02E 02 4.16E
3926.68 T.16E 02 9.66E 02 1.28E
3960.28 T.24E O0 ;.07E 01 1,20E
3961.12 2o21E 01 3.01E OL 4.04E
3962.32 7.73E O0 1.08E O| L.68E
3963.11 6.16E 01 8°28E 01 1.18E
3964.22 3o63E 01 6.92E OL 6°66E
3966.06 2.33E OZ 6.TgE 02 8.25E
3966.63 2oOOE 02 2o77E 02 3,T9E
3967.42 1.29E 02 2.22E 02 3.02E
3967.96 2.8TE 01 8.15E OL 1.12E
3969.26 T.6TE 03 9.42E 03 1.18E
3970.39 T.ITE 01 9.8BE 01 1.36E
3971.33 2o22E 02 3.40E 02 6.53E
3973.66 1.93E 01 2.T3E 01 3.80E
3976°62 5o40E Ol T.2TE Ol 1.02E
3977.76 T.19E 02 9°66E 02 1.23E
3981°7T 1.81E 02 2.42E 02 3.2TE
3983.32 2.12E O0 ?.OTE O0 9.2TE
3983.96 3.63E 02 6°90E 02 6o23E
3984.96 2°19E O0 3o05E O0 4°19E
3982.32 6.83E O0 9.12E O0 1.2EE
3982°39 2.32E O[ 3.28E 01 4.21E
3986.18 2.20E Ol 7.23E Ol 9.91E Ol 1.34E 02
3989.86 |.04E 01 1.66E O| 2.03E O| 2.T9E Ol
3990.38 2.84E 01 3.90E O| 2.29E 01 7.07E O:
3992.60 L.9TE O0 2.72E O0 3.TTE O0 2.LIE O,
3996.12 2°79E 01 3.83E Ol 5,19E Ol 6.96E Ol
3995.20 6.22E O0 8.65E O0 |.19E Ol 1.60E O[
3992.99 7.OIE Ol 9.67E 01 1,26E 02 1o66E 02
3996.26 2.76E O0 3°76E O0 2°OTE O0 6.TTE O0
3996°79 2.L2E O0 3,14E O0 6*50E O0 6.36E O0
3996.97 1.68E O[ 2.60E 01 3.36E OL 6.64E O|
3997.40 T.TOE 02 |.04E 03 1.39E 03 1.83E 03
3998,06 3,20E 02 4°32E 02 2,T4E 02 7o22E 02
TOTAL
(3900-60003=6o67E 04 8o13E 04 9°85E 06 LoLgE 05
02
O| 3.34E O| 4.3TE 01 7.26E O| 1.16E 02
O| 7.58E 01
O| 6.T3E O|
02 2,60E 02
03 |.69E 03
O| 2.07E 01
01 2.37E Ol
O| 2.00E O|
02 1.60E 02
O| 8.81E OI
OZ |.OTE 03
02 5°|2E 02
02 6.14E 02
02 1.21E 02
06 |.4TE 04
02 |.80E 02
02 2.96E 02
O| 2.22E 01
02 1.63E 02
03 L.57E 03
02 6.30E 02
O0 1°28E 01
02 8.61E 02
O0 5.68E O0
Ol 1,28E Ol
01 6.LLE O|
2000. 2200. 2600. 5600. 2800. 6000.
[ [ l I I l
8.OTE 01 1.60E 02 2.3|E 02 3.68E 02 2.66E 02 8.65E 02
6.29E 02 T.64E 02 1.22E 03 1.88E 03 2.81E 03 6.08E 03
L.46E 02 2.29E 02 3.68E 02 2.10E 02 ?.27E 02 |.01E 03
|.|IE 02 1.88E 02 3.03E 02 4.T3E 02 T.|6E 02 [.02E 03
1.38E 02 2.28E 02 3.62E 02 2.56E 02 8.22E 02 1.|9E 03
1.76E 02 3.02E 02 6.97E 02 7.89E 02 |.21E 03 1.80E 03
3.12E 02 2.23E 02 8.36E 02 |.28E 03 1.92E 03 2.78E 03
3.82E OZ 6.63E 02 |.09E 03 |.T6E 03 Z.bTE 03 3.98E 03
6.45E 02 1.11E 03 |,86E 03 2.93E 03 6o21E 03 6,73E 03
I°O?E 03 |.68E 03 2.26E 03 3.7|E 03 5,28E 03 7.33E 03
5.4|E 02 9.32E 02 |.52E 03 2.67E 03 3.80E 03 2.66E 03
6.32E 02 |.04E 03 |.63E 03 2,49E 03 3.67E 03 5.27E 03
2.0|E 02 3.39E 02 2.69E 02 8,58E 02 1.30E 03 1.90E 03
1.78E 02 2.66E 02 3.85E 02
L.OIE 02 1.75E 02 2.90E 02 4.63E 02 T.13E 02 1.06E 03
U.glE O| 1.51E 02 2;_6E 02 3.86E 02 5.85E 02 8.61E 02
7.67E 02 [.29E 03 2.12E 03 3.37E 03 2.17E 03 7.69E 03
2.20E 03 3.6|E 03 §.69E 03 8.66E 03 1.28E 06 1.83E 06
2.8LE O| 5.02E 01 8.52E 01 |.60E 02 2.21E 02 3.38E 02
T.O6E Ol I.|7E 02 1.87E 02 2.89E 02 6.31E 02 6.22E 02
2.67E Ol 6.61E 01 7.62E O| I.ZIE 02 1.86E 02 2.78E 02
2.16E 02 3.69E 02 6.LIE 02 9.76E 02 1.50E 03 2.24E 03
1.12E 02 1.92E 02 3.06E 02 6.71E 02 7.03E 02 1.02E 03
1.32E 03 |.96E 03 2.83E 03 3.96E 03 5.60E 03 7.21E 03
6.82E 02 1.17E 03 L.93E 03 3.05E 03 4.67E 03 6.93E 03
2.24E 02 9.28E 02 1.59E 03 2o53E 03 3.90E 03 5.83E 03
2.0ZE 02 3.47E 02 2.7ZE OZ 9,08E 02 |.39E 03 2.07E 03
L.80E 04 2.62E 04 3.78E 04 2.24E 06 7,09E 06 9.38E 06
2o38E 02 6.03E 02 6.56E 02 |.03E 03 1,26E 03 2.29E 03
7.75E 02 L.27E 03 2.00E 03 3.06E 03 6.69E 03 6,43E 03
?.OTE O| |.25E 02 2.lIE 02 3.43E 02 5.38E 02 8.16E 02
1.92E 02 3.35E 02 5.61E 02 9.OIE 02 |.40E 03 2.|OE 03
2.00E 03 3.13E 03 6.73E 03 6.93E 03 9.86E 03 |.37E 06
5.60E 02 9.20E 02 1.45E 03 2.22E 03 3.27E 03 4.TOE 03
1.69E 01 2.86E O| 4.60E O| 7.|7E 01 1.08E 02 1.28E 02
I.IZE 03 1.86E 03 2.90E 03 4.43E 03 6.54E 03 9.40E 03
7°29E O0 I°3|E O| 2°16E O| 3°44E O| 5.29E O| 7.88E 01
2o06E 01 3o30E O[ 5°16E O| 7°73E 01 1.13E 02 Lo60E 02
8-17E O| |.41E 02 2.36E 02 3.72E 02 2.T3E 02 8.25E 02
6200. 6600.
| I
1.23E 03 1.73E 03
5.76E 03 7.92E 03
1.37E 03 1.82E 03
|.69E 03 2.07E 03
L.67E 03 2.29E 03
2.60E 03 3.66E 03
3.92E 03 5.40E 03
5.76E 03 8.13E 03
9.76E 03 1.38E 06
9.93E 03 1.32E 06
8o22E 03 |.|bE 06
7.38E 03 |.O|E 06
2.71E 03 3.78E 03
5.63E 02 7.69E 02
1.54E 03 2.I8E 03
|.23E 03 |.?2E 03
1.11E 04 !.STF 04
2.STE 04 3.2|E 04
5.01E 02 7.26E 02
8.83E 02 1.22E 03
4.03E 02 2.69E 02
3.24E 03 4.29E 03
L.64E 03 I.gBE 03
9.42E 03 1.2IE 06
I.OOE 06 1.6IE 04
8.46E 03 1.20E 04
3.00E 03 6.23E 03
1.22E 02 |.52E 05
3.28E 03 6.58E 03
8.99E 03 1.23E 06
1.20E 03 1.73E 03
3,08E 03 6.38E 03
|.82E 04 2.46E 06
6.28E 03 9.00E 03
2.26E 02 3.16E 02
|.32E 06 1.80E 06
1.14E 02 1.6lE 02
2.22E 02 3.01E 02
1.26E 03 1.75E 03
1.79E 02 3.08E 02 5.07E 02
3.77E O| 6.66E 01 L.12E 02
9°35E 01 1.28E 02 2.56E 02
6.86E O0 1.18E O| 1.95E 01
9.|7E O| 1.52E 02 2.SLE 02
2.14E O| 3.69E 01 6.08E 01
2.16E 02 3.52E 02 5.60E 02
8.92E O0 1.$0E 01 2.41E 01
8.85E O0 1.65E O| 2.93E O|
6.32E Ol I.|3E 02 1.93E 02
2.38E 03 3.90E 03 6.12E 03
9.81E 02 1.60E 03 2.22E 03
1.42E 05 2.00E 05 2.77E 02
8.0_E 02 1.23E 03 1.83E 03 2.65E 03 3.76E 03
|.83E 02 2.86E 02 6.33E 02 6.3BE 02 9.16E 02
3.99E 02 6.03E 02 8.85E 02 1.26E 03 |.THE 03
3.lIE 01 4.79E O| 7.16E 01 L.O6E 02 1.46E 02
3.91E 02 2.91E 02 8.67E 02 |.26E 03 1.72E 03
9.66E 01 |.68E 02 2.20E 02 3.|9E 02 6.50E 02
8.23E 02 1.26E 03 1.81E 03 2.53E 03 3.66E 03
3.75E 01 5.62E O| 8.25E O| 1.17E 02 1.63E 02
6.98E Ol 8.13E Ol 1.28E 02 1.96E 02 2.92E 02
3.|TE 02 5.01E 02 7.67E 02 1.16E 03 1.62E 03
9.36E 03 1.38E 06 1.98E 04 2.77E 06 3.79E 06
3.83E 03 5.64E 03 8.07E 03 |.|3E 04 |.54E 06
3.76E 05 2.02E 02 6.60E 02 8.52E 05 1.09E 06
41
TABLE III.- Fe I LINE RADIATION (0.4 - 0.5 MICRON), NBS MON0 53 F NO.,
MOORE E LEVELS
TEMPKK)= 1000. 1100. IZO0. 1300. 1400. 1500o 1600. 1700. 1800. 1900. ZOO0. 2100.
LAMBDAIA) [ ] [ l I [ l l I | [ [
4000.27 1.47E-24 1°17E-21 3,07E-19 3.41E-17 1.93E-15 6.37E-14 1.3bE-12 2.0ZE-II Z°22E-lO 1,891-09 1.31E-08 7,471-08
4000.46 4.23E-23 2°521-Z0 5.18E-18 4,69E-16 2°Z3E-14 6°311-13 1,18E-11 1,55E-10 1,541-09 1,201-08 7.581-08 4o02E-07
4001.b6 Zo79E-19 7.041-17 ?,06E-15 3°481-13 9°83E-12 1°781-10 2°231-09 2.081-08 1.51E-07 8°93E-07 4.41E-06 1.87E-05
4002.6b 2o05E-23 1o09E-20 2.03E-18 1.69E-16 7.47E-15 1.99E-13 3.521-12 4o44E-IL 4.22E-10 3.16E-09 1.93E-08 9.96E-_8
4003o16 b.15E-25 5o721-22 L.70E-19 2.11E-17 1.31E-15 4,69E-14 1.07E-12 1°70E-11 1,97E-10 L,771-09 1.271-08 7,60E-08
4004.83 5,37E-24 4.14E-2[ 1.05E-18 1,14E-lb 6.32E-15 2.05E-13 6.30E-12 6o301-11 6.85E-10 5o78E-09 3,94E-08 2.24E-07
4006o98 3.521-23 2°15E-20 4.521-[8 4.1bE-16 Z°OOE-14 5*751-13 loOBE-[L 1o45E-10 1.451-09 1.13E-08 7°23E-08 3.BbE-O7
4005*2_ 3.951-15 5.1BE-13 3°01E-11 9.34E-10 1°77E-08 2.271-07 2.LIE-Oh 1o51E-05 8.69E-05 4.151-04 1.701-03 b.05E-03
4006.16 3°16E-25 2°51E-22 bo53E-20 7°22E-18 4°08E-16 l°34E-14 2.85E-13 4.23E-1Z 4.65E-11 3o96E-10 2,7ZE-09 1°56E-38
4006.31 6.b_E-Z4 5o28E-21 1,381-18 /.53E-16 8°61E-15 2o641-13 6.04E-12 8.96E-11 9,84E-10 8.40E-09 5.781-0B 3.31E-07
4006*b3 Z.57E-23 1°74E-20 3*95E-1B 3,891-16 1°99E-14 6*01E-[3 1.19E-1I 1.64E-10 L,70E-09 1,38E-08 9.041-08 4.951-07
4006,77 9.76E-23 5o1BE-20 9,66E-18 8,05E-1b 3o5bE-14 9.501-13 1.68E-11 2.12E-10 2.01E-09 1.511-08 9.Z31-08 4.75E-07
4007°27 1.481-21 6.86E-19 1.14E-16 8°67E-15 3,54E-13 8.80E-12 L.4bE-IO 1°75E-09 1.58E-08 1o141-07 6.69E-07 3.32E-06
4009.7Z 7.74E-L9 2.04E-lb Z.[2E-14 1*081-12 3.1ZE-II 5.761-10 7,391-09 7o011-08 5.181-07 3.10E-06 1°551-05 6.631-05
4010°18 7°741-27 9°10E-24 3.29E-21 4*81E-19 3,44E-17 1*39E-15 3°541-14 6°16E-13 7°79E-12 7°54E-11 5o811-10 3°69E-09
4010.77 Z.36E-Z3 1.ZZE-ZO 2°24E-18 l.83E-16 7.99E-15 Z.IOE-13 3.681-1Z 4.59E-11 4,33E-10 3,Z2E-09 L,96E-08 1,00E-07
4011.41 1.26E-21 4,71E-19 6.57E-17 4.29E-15 |.541-13 3,4ZE-IZ 5,151-11 5,641-10 4,731-09 3.17E-08 1.761-07 8,25E-07
4011.71 Z°ZOE-Z1 7.35E-19 9°32E-17 5°60E-15 1,87E-13 3o921-12 5.60E-11 5.851-10 4°711-09 3,04E-08 1.63E-07 7.411-07
401Z,|b 4,14E-25 3°17E-22 8.0ZE-20 8.65E-18 4.78E-16 1,54E-[4 3.23E-[3 4°721-12 5.121-[1 4.3ZE-10 2.94E-09 I.bbE-08
4013.64 2.19E-Z4 1°b3E-21 4.03E-19 4°27E-17 2°32E-15 7°381-14 1°52E-[2 2°20E-11 2°36E-10 1.97E-09 [.33E-08 7oSOE-OB
4013,80 1.86E-23 [.13E-20 2.35E-18 2.15E-16 l,03E-14 2,95E-13 5.551-12 7°381-[1 7,36E-10 5.75E-09 3.6bE-08 1.95E-07
40|3.82 4.251-Z3 Z,58E-20 5.381-18 6,92E-16 2°361-14 b°76E-13 1.271-[1 1.691-10 1.b9[-09 1.32E-08 8.391-08 4.471-07
4014o28 9.291-24 5°64E-2! 1°18E-[8 |.08E-16 5.16E-15 1°48E-[3 Z.781-12 3.70E-11 3.691-10 2.88E-09 I.B3E-08 9.781-08
4014,53 l.3ZE-24 1°43E-Z1 4.87E-19 b.74E-17 4.61E-15 [°79E-13 4,41E-[2 7.431-[1 9,15E-10 8o64E-09 b.5[E-OB 4.051-07
4016o43 Zo23E-24 1°791-21 4°70E-19 5.Z3E-17 2.97E-15 9.83E-14 2,101-12 3,131-11 3,45E-10 2,95E-09 2°03E-08 1o[7E-07
4017.09 3.671-22 1.69E-19 2.80E-17 2.11E-15 8.56E-14 2.121-12 3.SIE-ll 4,18E-10 3.78E-09 2.70E-08 1.591-07 7.881-07
4017.15 1.07E-22 6. TIE-ZO 1.43E-17 1.34E-15 6.53E-14 1.90E-12 3.61E-11 4.86E-10 4.90E-09 3.B7E-08 2.48E-07 1.331-06
4018.28 Z.97E-24 2.331-21 6.031-19 6.bZE-17 3.711-15 1.Z2E-13 2.57E-12 3.801-11 4.1bE-10 3.54E-09 2.43E-08 1.38E-07
4019o05 4.15E-2Z [.63E-19 Z.3bE-L7 1.59E-15 5.861-14 1o33E-12 2.06E-11 2.29E-10 1.951-09 1.J31-08 7.461-08 3.55E-07
4020.49 [.46E-Z6 1.71E-23 6.L3E-Z| 8.90E-19 6.34E-17 2.55E-|5 6.471-14 L.1ZE-12 [,4IE-L| 1.37E-10 1.051-09 6.641-09
4021.62 1.091-24 8.35E-22 2.11E-19 2.27E-17 1.25E-15 4.03E-14 8.421-13 1.231-11 1,331-10 1.12E-09 7.63E-09 4,321-08
402[.87 6.18E-21 Z.84E-18 4.68E-16 3.5ZE-14 1.43E-1Z 3.52E-11 5.83E-10 b.93E-09 b.25E-08 4,47E-07 2.62E-0b 1.30E-05
4022°Z1 4.41E-23 2.|9E-20 3.85E-18 3.05E-16 1.30E-14 3.33E-13 5.71E-12 7.00E-11 b.49E-10 4.75E-09 2.85E-08 1o_4E-07
4022.45 1.741-2! 5.48E-19 b.b3E-IT 3.8ZE-15 1.Z4E-13 Z.51E-12 3.501-11 3.57E-10 Z.81E-09 1.78E-08 9.40E-08 4.22E-07
4022.74 7.25E-25 5.791-2Z 1.51E-19 1.68E-|7 9.51E-|6 3.14E-14 b.69E-13 9.94E-12 1.09E-10 9.341-10 6°431-09 3.b8E-08
4024.11 2.131-22 9°771-Z0 1.61E-17 |.Z|E-15 4.891-14 1,21E-12 2.00E-11 Z.37E-10 Z.14E-09 1.53E-08 8.9bE-08 4.44E-07
4024.74 1.551-23 1.181-20 2.971-18 3.19E-16 L.76E-14 5.66E-13 1.18E-11 1.72E-10 1.861-09 1.571-08 1.07E-07 b.03E-07
4029.64 5.271-24 4.11E-21 1.051-18 1.151-16 6.421-15 2,09E-13 4.4|E-12 6.49E-11 7.08E-10 6.00E-09 4.101-08 Z.33E-07
4030.19 1,14E-19 2.87E-[7 2.88E-|5 1.421-13 4.01E-12 7,Z5E-11 9.11E-10 8.50E-09 6.18E-08 3.65E-07 1.80E-06 7.62E-0b
4030.50 3.16E-23 2.32E-20 5.68E-18 5°95E-16 3.ZOE-14 1.01E-12 2.08E-11 Z.99E-10 3.19E-09 2.b5E-08 1.79E-07 1.00E-Oh
4031.Z4 9.78E-24 5.85E-21 I.ZIE-[8 1.091-16 5.ZOE-15 1.48E-13 Z.7bE-12 3.b51-11 3.62E-10 Z°82E-09 1.191-08 9.481-08
4031.72 9.551-Z4 5.72E-Z1 1.18E-18 1.071-16 5.08E-15 1.44E-13 2.691-12 3.56E-11 3.53E-10 2.75E-09 1.74E-08 9.Z7E-08
4031°9b b.44E-Z4 5.05E-21 [.30E-18 1.43E-16 8.001-15 2.621-13 5.541-12 8.17E-11 8.93E-10 7.59E-09 5,201-08 Z.96E-07
4032.47 T.01E~23 3°64E-20 b.651-18 5.44E-16 2.371-14 6.25E-13 1.091-11 1.37E-10 1.29E-09 9.56E-09 5.811-08 2.97E-07
4032.63 Z.45E-16 2.91E-14 1.56E-12 4.5|E-11 8.06E-10 9.81E-09 8.73E-08 b. OOE-07 3.33E-06 1.54E-05 b.llE-05 Z.1ZE-04
4033.19 9.91E-22 3°65E-19 5.021-17 3.Z4E-15 1.151-13 2.531-12 3.781-11 4.|1E-10 3.431-09 2.281-08 1.Z6E-07 5.B8E-07
4036,38 5.921-23 2.b9E-20 4.39E-18 3.27E-16 1.3ZE-14 3.241-13 5.3ZE-12 6.29E-11 5.65E-10 4.03E-09 2°351-08 1.16E-07
4038.62 1.01E-24 8.L|E-2Z 2.13E-[9 Z.3BE-17 1.351-15 4.48E-14 9.57E-13 1.43E-11 |.571-10 1.34E-09 9.28E-09 5.3ZE-08
4039.94 2.241-2Z 9.83E-20 1.56E-17 1.13E-15 4.47E-14 1.08E-12 1.74E-11 Z.03E-[O 1.80E-09 I.Z7E-OB 7.34E-06 3.59E-07
4040.65 5.051-24 4.051-21 1.061-18 1.18E-16 6.7ZE-15 2.22E-13 4.7bE-12 7.061-11 7.781-10 6.b61-09 4.591-08 Z.b3E-07
4041.29 1.831-24 1.47E-21 3,86E-19 4.30E-17 2.44E-15 8.071-14 1.7ZE-12 Z.56E-11 2.821-10 2.421-09 I.bTE-O8 9.55E-08
4041.91 5,701-25 4.56E-22 1.20E-19 1.33E-17 7.56E-16 Z.501-14 5.34E-r3 7.95E-12 8.75E-11 7.49E-10 5.1bE-09 2.961-_8
4043.90 Z.21E-21 9.66E-19 1.53E-16 L°11E-14 4.361-13 1.05E-[[ 1.70E-|0 1.97E-09 |.75E-0B 1,23E-07 7.11E-07 3.48E-0b
4043.99 4.87E-24 3.b51-21 9.081-19 9.65E-17 5.26E-15 1°68E-13 3.481-12 5.051-11 5.43E-10 4.55E-09 3,081-08 1.73E-07
4044.61 1.631-21 7.951-19 1.38E-16 1.08E-14 4.531-13 1.16E-11 1.gbE-lO 2.39E-09 2.20E-08 1.60E-07 9.571-07 4.82E-06
4045.81 7.171-14 8.42E-[2 4o46E-10 1.Z8E-08 Z.28E-OT 2.761-06 2,44E-05 1.671-04 9o251-04 4.261-03 1.69E-02 5.85E-02
4047.32 2.191-20 5.93E-18 6.3|E-16 3.27E-14 9o64E-13 1.81E-11 2.351-|0 2.Z5E-09 1o68E-08 1.0ZE-07 5.12E-0T 2.ZIE-Ob
4049°33 1o89E-Z1 7o10E-19 9.901-17 6.45E-15 Z.311-|3 5o15E-12 ?.761-11 8.50E-10 7.131-09 4.77E-08 2.b4E-07 1,Z41-06
4051.92 7o61E-25 b.68E-Z2 1o89E-19 2oZ51-17 1.35E-15 4.b9E-14 1.04E-1Z 1.6[E-11 1.841-10 I.bZE-09 |.15E-OB bo731-08
4052.]1 6.53E-25 5.57E-ZZ 1.54E-19 1,79E-17 1.05E-15 3.60E-14 7.91E-13 1o21E-11 1.361-|0 1,19E-09 8o33E-09 4.85E-08
4052.47 L.Z4E-24 9,69E-2Z 2o49E-19 2.7LE-17 L.51E-15 4o93E-14 1.04E-IZ L,531-11 L.67E-10 1.41E-09 9o671-09 5o51E-3B
4052°66 1.531-Z3 9o31E-Z[ 1.94E-18 1.78E-[6 8o52E-15 2o44E-13 4.59E-12 6.101-11 6o081-10 4.761-09 3o031-08 1.61E-07
4052,72 1.541-24 1.151-21 Z.84E-19 3o00E-[7 1.63E-|5 5.191-14 |.07E-12 1.55E-ll 1.66E-10 1.391-09 9.381-09 5.28E-06
4053.8Z 5.45E-24 3.40E-Z1 7.22E-19 6.73E-17 3.Z8E-|5 9.50E-14 |.81E-1Z Z.43E-11 2.441-10 1.93E-09 1.23E-08 6.6ZE-08
4054.18 1.14E-24 8.73E-Z2 2.20E-19 2.37E-17 1.31E-15 4.221-14 8.81E-13 1.29E-ll 1.39E-10 1.17E-09 7.981-09 4.52E-08
4054.83 2.b4E-24 2.3|E-21 b.54E-19 7,751-17 4.641-15 1.61E-13 3o581-[2 5.53E-11 6.291-10 5.541-09 3.92E-08 Z.30E-07
4054,88 1,81E-24 1.62E-21 4.b81-19 5.63E-17 3,42E-15 1.201-13 Z.691-12 4.|91-11 4.8|E-10 4.26E-09 3.031-08 1,79E-07
4055.04 8.57E-21 3.10E-18 4oZ|E-16 2.67E-14 9.39E-13 2.051-11 3.041-10 3.2BE-09 2.7ZE-08 1.80E-07 9.87E-07 4.60E-0b
4055°98 5.b1E-27 6.35E-24 2,22E-Z1 3.16E-19 Z.ZIE-17 8.75E-16 Z.19E-14 3.751-13 4.67E-1Z 4.47E-11 3.401-10 2.14E-09
4056.53 Z.72E-23 1.36E-Z0 2.4|E-|8 1.921-16 8.19E-15 2.12E-13 3.641-12 4.471-11 4.16E-10 3.06E-09 L.841-08 9.321-08
4057.35 5,69E-22 2,54E-19 4.101-17 3.02E-15 1.201-13 2.931-12 4.781-1[ 5.61E-10 5o011-09 3.551-08 2.071-07 1,02E-06
4057.6? 6.ZSE-Z6 5.hOE-Z3 1.61E-ZO 1o93E-18 1.17E-16 4.09E-15 9.17E-14 1.4ZE-12 1.63E-11 Io44E-I0 1.03E-09 6.05E-09
4058.23 1.73E-23 1.24E-20 2.98E-18 3o07E-16 1.b3E-14 5.10E-13 1.04E-11 1.48E-10 1.561-09 L.29E-0_ 8,631-08 4.81E-07
4058°76 1.97E-20 b.19E-18 ?o43E-16 4.Z6E-14 1.37E-IZ 2.77E-11 3.851-10 3o92E-09 3.08E-08 1.951-07 1.021-06 4.591-06
4059.73 2.051-25 2.101-Z2 6.75E-20 Bo931-18 5.871-1b Z.21E-14 5.27E-13 8.6bE-12 1.04E-10 q.63E-10 7.|31-09 4.36E-08
4062.44 2.671-2[ 1.30E-18 2o2bE-16 1,771-14 7.4ZE-13 1.89E-11 3,211-10 3.91E-09 3.601-08 2.b3E-07 1.571-06 7.891-0b
4063,29 1.21E-Z3 [.OZE-ZO Z.81E-IB 3.Z4E-Ib 1.901-14 6.46E-13 1.41E-11 2.151-10 2.421-09 2.10E-08 |.471-07 8.561-07
4063.b0 Z.OOE-14 2.50E-12 1.401-10 4.20E-09 7o75E-08 9.70E-07 8.841-06 b,20E-05 3.501-04 1.65E-03 6o641-03 2.341-02
4064,45 2.54E-17 3.17E-15 1.77E-13 5o32E-12 9.81E-|1 1.23E-09 1o121-08 7.84E-08 4.431-07 2.081-06 8.391-06 z.gbE-05
4065.39 5.47E-25 4.93E-ZZ 1o43E-19 1.721-17 1.05E-15 3,69E-[4 8.321-13 1.301-1| 1.49E-10 1,321-09 9.451-09 5.58E-08
4066.59 |.41E-Z2 T.97E-ZO 1.57E-17 1o36E-|5 6.27E-14 1.73E-12 3.151-11 4o07E-10 3o951-09 3.02E-08 1o891-07 9o87E-07
4066.98 1o86E-21 8.921-19 1o52E-1b 1.181-14 4.90E-13 1o24E-11 2o08E-10 2.521-09 2.301-08 1.671-07 9o911-07 4,gbE-Ob
4067.27 2.92E-20 1.05E-17 1.41E-15 8.88E-14 3.10E-12 6.73E-11 9.95E-10 1,07E-08 8.83E-08 5o83E-07 3.191-06 1.481-05
4067°98 6.93E-23 4.95E-Z0 1.181-17 1.21E-15 6.39E-14 1,99E-12 4.03E-11 5.721-10 6.05E-09 4.98E-08 3.321-07 1.85E-06
4069°08 1o15E-24 8.881-2Z 2.25E-19 2.441-17 1.35E-15 4o36E-14 9.141-13 1.34E-11 1.45E-10 IoZ3E-09 8.35E-09 4.74E-08
4070,77 2,63E-23 1o93E-20 4.7ZE-|8 4.941-16 2,66E-14 Bo411-13 1.731-11 2,48E-10 Z.65E-09 2o201-0B 1.481-07 8.30E-07
4071.52 6o671-21 2.4bE-18 3.38E-1b Z.18E-14 7o12E-13 1.70E-11 Z,54E-10 2,771-09 2.301-08 1o54E-07 8.46E-07 3o961-06
4071o74 l.llE-|4 1o45E-12 8o451-11 2.62E-09 4o98E-0B 6o38E-07 5,94E-06 4o251-05 2.441-04 1.17E-03 4.76E-03 1.701-02
4072.52 1o081-Z4 9.6bE-22 2.78E-19 3.35E-17 2.03E-15 7,13E-14 1.60E-12 2o49E-11 2.861-10 2.531-09 1.80E-OB 1.071-07
4073.76 1.43E-23 1,08E-ZO 2.68E-18 Zo86E-16 1o561-[4 4.99E-13 1.04E-ll 1o501-[0 1o621-09 1.361-08 9.18E-08 5o18E-07
4074.79 1.83E-Z2 1.091-19 2.Z41-17 2,03E-15 9.621-14 2.73E-12 5.09E-11 b.72E-10 b.66E-09 5.181-08 3.Z81-07 lo?4E-Ob
40/6.Z3 Z.21E-Z3 Io35E-ZO 2.831-18 2.60E-16 1o25E-14 3.60E-13 6.80E-12 9.07E-11 9.07E-10 ?.111-09 4.53E-08 2.4ZE-07
42
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4076.50 5.22E-2t t.gbE-18 2.73E-16 l. T8E-14 6.39E-13 lo42E-ll 2.14E-lO 2.35E-09 1.97E-08 1.32E-07 7.30E-07 3°_3E-Ob
407b°64 b.b2E-23 4.69E-20 I°IIE-17 1o13E-15 5.97E-14 1,85E-12 3.74E-11 5,29E-10 5.58E-09 4o59E-08 3.05E-07 l.b9E-O6
4076.81 6.70E-24 5.03E-21 1.25E-18 l°33E-16 7.25E-15 2.32E-13 4.80E-12 6.96E-ll 7.49E-LO 6.27E-09 4.24E-08 2°39E-07
407bo8B 7°71E-25 5o78E-22 1°44E-19 1°53E-17 8°33E-16 2obbE-L4 5.52E-13 7,99E-12 8°60E-ll 7o20E-10 4.87E-09 2.75E-08
40T8.36 1.03E-20 3°BTE-[8 5.40E-16 3.51E-14 lo26E-12 2.80E-11 4.22E-10 4,61E-09 3°87E-08 Z.59E-07 1o43E-06 6,73E-06
4078.82 9,30E-2T 1o04E-23 3.58E-21 5.03E-19 3°48E-17 1.37E-15 3.40E-14 5.7TE-13 7o16E-12 b°81E-ll 5,17E-10 3.23E-09
4079.19 5°04E-25 4°43E-22 1.26E-19 1°49E-17 8°94E-16 3°1lE-14 6.?ZE-13 l°07E-ll 1°22E-10 I°OTE-09 7.59E-09 4.46E-08
4079.84 7.10E-22 3,46E-19 6°00E-17 4.70E-15 1.97E-13 5,03E-12 8.54E-11 1°04E-09 9.$7E-07 6°9BE-08 4.1bE-07 2.lOE-Ob
4080°23 7.78E-24 5°93E-21 i.49E-18 1°60E-16 8.83E-15 2o85E-13 5.94E-12 8.66E-11 9o37E-10 7.89E-09 5.36E-08 3°03E-07
4080.89 1.35E-24 1.03E-21 2.62E-19 2°84E-17 1°57E-15 5°08E-14 l.ObE-12 1.56E-ll 1.69E-lO 1.43E-09 9°73E-09 5.52E-08
4082.12 7.28E-25 6.38E-22 loSIE-19 2°[4E-17 1o28E-15 4o45E-14 9.90E-13 1°53E-11 lo74E-[O [.53E-09 [.08E-08 6.36E-08
4082.43 4.82E-26 5°32E-23 [.82E-20 2°54E-18 1.75E-[6 6°85E-15 1.69E-[3 2°87E-[Z 3°54E-[[ 3°36E-[0 2o54E-09 1o58E-08
4083,55 5,19E-20 [.37E-[7 [o42E-[5 ToZ2E-14 2.09E-12 3°86E-[1 4.95E-10 4°70E-09 3.47E-08 2°08E-07 1°04E-06 4.44E-06
4083.78 8.6TE-25 7.59E-22 2°14E-19 2.54E-[7 [°52E-[5 5o2TE-14 I°ITE-[2 1.8|E-1[ 2.06E-[0 1°8lE-09 1o28E-08 7*5[E-08
4084.50 [,34E-23 [°07E-20 2.82E-18 3.[3E-[6 [o78E-[4 5°B7E-13 [°25E-[1 [.86E-[0 2o05E-09 1,75E-08 [.21E-07 6°93E-07
4085.01 t.[[E-2i 5,30E-[g 9.06E-17 7oOIE-[5 2.9[E-13 7o35E-12 1.24E-[0 1,50E-09 l,37E-08 9.92E-08 5.89E-07 2.95E-06
4085.3[ 2.19E-23 [.§9E-20 3.85E-[8 4.00E-[6 2.[4E-14 6.7[E-[3 I,3_E-L[ [°96E-[0 2.08E-09 !_73E-08 1.[6E-07 6.6bE-07
4085.98 3°88E-29 7.38E-26 3o98E-23 B.[bE-2[ 7°81E-[9 4°06E-IT [.29E-[5 2o72E-[4 4°09E-13 4.62E-[2 4°09E-[1 2°94E-[0
4087,10 2°[7E-24 1_74E-2[ 4°54E-[9 5°05E-[7 2,86E-15 9o43E-[4 2.01E-[2 2,99E-11 3.29E-10 2°8[E-09 [.93E-08 [.[1E-07
4087.80 b.15E-27 6.89E-24 2o39E-21 3.37E-[9 2.34E-[7 9o23E-[6 2.30E-[4 3.92E-13 4.87E-[2 4.64E-[l 3o52E-10 2.20EL09
4088.57 4.48E-26 4.94E-23 [o69E-20 2.36E-[8 [ob3E-16 6o36E-[5 [.57E-13 2o66E-12 3.29E-[[ 3.12E-[0 2o36E-09 1.47E-08
4089.22 6.26E-23 3o33E-Z0 6.2[E-[8 5°18E-[6 2°29E-[4 6°13E-[3 1.08E-[l [o37E-[0 1.30E-09 9.74E-09 5.97E-08 3.07E-OT
4090.08 4.01E-25 3.42E-22 9o44E-20 1°[0E-[7 b.47E-[6 2o2[E-14 4.85E-[3 7.41E-12 8.35E-1[ 7.28E-10 5.[IE-09 2.98E-08
4090.33 [.44E-18 [.86E-[6 [.07E-[4 3.28E-[3 6.[0E-[2 7o86E-[[ 7.26E-[0 5o[TE-09 2.95E-08 1.40E-OT 5.71E-07 2.03E-06
4090,98 5o4TE-25 4.52E-22 [o22E-[9 lo39E-IT 8.03E-[6 2o70E-14 5.85E-[3 8°8[E-[2 9.82E-1[ 8.48E-10 5°90E-09 3.4[E-08
4091.56 [.84E-22 8o64E-20 [*45E-[7 [oI[E-15 4.55E-[4 1.14E-[2 1.90E-[[ 2.28E-[0 2.07E-09 [o49E-08 8.80E-08 4o39E-OT
4092.29 5*59E-26 6o[2E-23 2*08E-Z0 2.89E-[B [°98E-16 7o7[E-[5 1.90E-[3 3o2[E-[2 3o95E-[[ 3,74E-10 2o82E-07 [.76E-08
4092o51 2°96E-15 [.83E-13 5°71E-[2 1.05E-IO 1.27E-09 [o[OE-O8 7.24E-08 3o83E-07 1.68E-06 6.32E-06 2.08E-05 6.09E-05
4095.27 3o28E-29 6.45E-26 3,5TE-23 T°48E-Z[ 7°29E-[9 3.86E-[7 [.24E-[5 2o66E-14 4.04E-[3 _.6[E-[2 4.[2E-[[ 2°98E-[0
4095°97 L.54E-20 5.STE-[B 7°53E-[6 4°79E-14 1,b8E-[2 3.66E-[1 5.43E-[0 5o86E-09 4°85E-08 3.21E-07 1°76E-06 8.[BE-06
4096,[1 6o[3E-26 6o72E-23 2°29E-20 3.18E-[8 2°[8E-[6 8o51E-[5 Z.[OE-13 3°55E-[2 4,37E-[1 4°[4E-[0 3.[ZE-09 [°95E-08
4096.22 2.42E-15 [°57E-13 5.06E-12 9.56E-11 l°[9E-09 1.05E-08 T.O8E-08 3*81E-07 1.70E-06 6.47E-06 2.[5E-05 6.39E-05
4097.10 1.94E-24 [.46E-21 3.b4E-[9 3°88E-IT 2.12E-15 6.78E-14 [.41E-[2 2o04E-11 2.20E-[0 1.84E-09 1.25E-08 7.02E-08
4098.[8 2o1[E-23 [.52E-20 3.64E-[8 3°75E-16 1o99E-[4 6.23E-13 1.2TE-I[ [o80E-lO [.91E-09 1o58E-08 [*05E-07 5o88E-07
4099°08 [*87E-25 [°43E-22 3°62E-20 3°9[E-[B 2o[6E-[6 6°97E-[5 1.46E-[3 2.[3E-[2 2o31E-11 1o95E-[0 [°32E-09 7.50E-09
TOTAL
(4000-4100)=1.[2E-[3 [°33E-L[ 7,13E-[0 2°08E-08 3°77E-07 4°63E-06 4o[6E-05 Z.87E-04 [.blE-03 ?.53E-03 3.01E-02 [.06E-O1
4[00.35 1.60E-29 3°35E-26 [.96E-23 4.30E-2[ 4o36E-19 2°39E-17 7.9[E-[6 [o74E-[4 2°70E-[3 3.[5E-[2 2o87E-[[ 2*[2E-10
4[00.74 9.76E-[4 5.67E-12 [.67E-[0 2°93E-09 3,40E-08 2.85E-07 1.83E-06 9.4[E-06 _.04E-05 [.48E-04 4.79E-04 [.3BE-03
4100.92 8.38E-22 2o62E-[9 3°[4E-IT E.80E-L5 5.78E-[4 [°17E-[2 L.62E-[l 1.65E-[0 [.29E-09 8,16E-09 4.29E-08 [.92E-07
4[0[.27 [°[0E-24 9°28E-22 2.55E-[9 2°94E-17 [,T2E-[5 5.BTE-[4 1.2BE-[2 l°95E-[1 2°19E-[0 [.9[E-09 1°34E-08 7.76E-08
410[.68 4.07E-2[ [.3[E-[8 1.62E-16 9.48E-[5 3.[0E-[3 6.38E-12 8.98E-[1 9.25E-[0 7.35E-09 4.69E-08 2°49E-07 l°12E-O6
4103.62 5.01E-25 3o63E-22 8.75E-20 9*06E-[8 4°84E-[6 1.52E-[4 3.09E-[3 4.42E-[2 4.69E-[[ 3.SBE-[O 2.60E-09 [.45E-08
4[04°[3 6.[6E-24 4.52E-21 [°IOE-[8 [.[6E-16 6°23E-15 1°97E-[3 4°04E-[2 5°80E-[[ 6°20E-[0 5°[5E-09 3.4TE-08 l.94E-07
4[04.47 7.22E-24 3°97E-2[ T°60E-19 6.48E-17 2°93E-[5 7.95E-[4 E°43E-[2 [.82E-ll [.75E-lO 1.33E-09 8o2[E-09 4.26E-08
4[04.97 3°15E-25 2.48E-22 b°4[E-20 7.05E-18 3.76E-16 [°30E-[4 2°75E-13 4.06E-12 4.44E-11 3.78E-[0 2°59E-09 1._8E-08
4[06°26 Z.05E-ZI 7o36E-[? 9.90E-[7 6°25E-15 2.[8E-[3 4°74E-[2 7,00E-[1 7.53E-[0 b°ZIE-09 4.10E-08 2o24E-07 [.04E-06
4[06.44 9.29E-25 7.82E-22 2.[4E-[9 2.47E-[7 [.44E-[5 4.89E-14 I.OTE-[2 1°62E-[[ 1.82E-[0 [.58E-09 [.[[E-OB 6.42E-08
4107°49 4°57E-2[ 2.[2E-18 3°52E-16 2.66E-[4 1°08E-[2 2°69E-l[ 4.48E-[0 5*34E-09 4.83E-08 3.46E-07 2.04E-06 1.01E-05
4[08,14 8o67E-25 6°[9E-22 [°47E-[9 1.51E-IT 8°00E-|6 2.49E-14 5.04E-[3 7.16E-[2 7.56E-[1 6°23E-10 4°15E-09 2.3[E-08
4[09.07 3.35E-24 2.52E-2[ 6.27E-[9 6,bSE-[T 3,65E-[5 [.[7E-[3 2.42E-12 3oSlE-l[ 3.78E-[0 3°[7E-09 2o[5E-08 1.21E-07
4109.8[ 2*95E-2[ [,38E-[8 2.32E-[6 l°77E-14 7.28E-[3 1.82E-[1 3.04E-[0 3o64E-09 3°31E-08 2.38E-07 [.41E-06 7*02E-06
4[12.35 4,88E-25 4.09E-22 [.[1E-t9 [°28E-17 7.46E-[6 2.53E-[4 5.50E-13 8,34E-[2 9.34E-[[ 8.[OE-[O 5o66E-09 3.28E-08
4112.97 b.50E-28 1.24E-24 6.72E-22 [°38E-19 [o32E-[7 6°90E-16 2.[9E-[4 4.64E-13 6o98E-12 7.89E-[1 7°OOE-lO 5.04E-09
4[[4°45 1.42E-21 6°55E-19 [.09E-[6 8.[8E-15 3.32E-[3 8*23E-12 1.36E-[0 1.62E-09 [.67E-08 l°05E-07 6o16E-07 3.06E-06
4[14.9b 9.98E-25 8,[0E-22 2.15E-19 2°42E-[7 |°38E-15 4.60E-[4 9,88E-[3 1.48E-ll 1,6_E-10 [,40E-09 9.72E-09 5.59E-08
4[16.97 [.09E-24 7.73E-22 1°83E-19 [o87E-[T 9.85E-16 3.06E-[4 6o[7E-13 8.T3E-[2 9°20E-[1 T.SbE-[O 5°03E-09 2.79E-08
4[17°32 2.7BE-24 I°bSE-21 3.36E-19 3.02E-[7 [,43E-[5 4.03E-[4 7°50E-[3 ?°87E-[2 9o76E-1[ 7,57E-[0 4o78E-09 2o53E-08
4117.05 5o06E~25 4°31E-22 [o[gE-I? 1°39E-17 8,[6E-[6 2o79E-[4 6.13E-[3 9.35E-12 [°05E-[O 9,[9E-I0 6°45E-09 3.TbE-O8
4[17.87 3.44E-29 7.32E-26 4.34E-23 9°61E-21 9°83E-19 5.42E-17 1.8[E-[5 4.00E-[4 6.26E-[3 7.33E-[2 6oTOE-[1 4°96E-[0
4[[8.55 5.hOE-24 5°b3E-21 1°78E-18 2.33E-[6 [°52E-14 5°65E-[3 [°34E-1[ 2°[8E-[0 2.61E-09 2,40E-08 1.77E-07 [.07E-06
4[[8.90 3.09E-24 2°24E-2[ 5.43E-[9 5°64E-IT 3.01E-15 9.47E-[4 [.93E-lZ 2.76E-1[ 2.94[-[0 2.43E-09 1.63E-08 9°11E-08
4[20°2[ 2.58E-22 [°40E-19 2.66E-[7 2.25E-[5 [.O[E-[3 2.T2E-[2 4.85E-11 6o[6E-[0 5.90E-09 4.45E-08 2,74E-07 1.42E-06
412[°81 1.44E-2[ 6°59E-19 [o09E-[6 8o15E-15 3.30E-13 8,15E-[2 1.35E-[0 [.60E-09 [.44E-08 [°03E-OT 6.04E-OT 2.99E-06
4122.52 8°55E-22 3°97E-[9 6.63E-17 5°02E-15 2.05E-[3 5.10E-[2 8.48E-[[ l°01E-09 9°17E-09 6,58E-08 3.87E-07 1o93E-06
4123.75 4.45E-21 1o61E-[8 2o18E-16 [o38E-[4 4o85E-13 [o06E-1[ loS?E-[O 1o69E-09 1o40E-08 9.28E-08 5o08E-07 2o37E-Ob
4124o49 l.llE-26 1o[9E-23 3.99E-21 5o46E-[9 3.70E-[7 1o43E-15 3.49E-14 5oBSE-13 7.[6E-12 6.73E-[1 5.05E-10 3o13E-09
4[25°62 3o39E-28 6o70E-25 3o74E-22 7o87E-20 7.71E-[8 4.09E-16 [.32E-[4 2.84E-13 4o33E-[2 4o75E-[1 4.43E-10 3o22E-09
4[25,88 4.20E-22 [.95E-[9 3o24E-17 2o45E-[5 9.99E-[4 2.48E-12 4.[2E-[1 4o9[E-[0 4o45E-09 3.[9E-08 1o88E-07 9o32E-07
4126o19 6o[7E-24 4.78E-2[ [.22E-18 [.32E-[b 7o36E-[5 2.39E-[3 5o03E-12 7o38E-1[ 8o03E-[0 6.80E-09 4o64E-08 2o64E-07
4126o88 5o33E-23 2o47E-20 4.10E-[8 3.10E-[6 [oZ6E-14 3,[4E-13 5o2[E-12 6o2[E-[[ 5o62E-[0 4o03E-09 2.37E-08 [,[8E-07
4127,6[ 2o65E-21 [.24E-18 2.09E-[6 [o60E-[4 6o56E-13 1.64E-l[ 2.74E-10 3o28E-09 2o98E-08 2o15E-07 [.27E-06 6.32E-06
4127.8[ 8.36E-24 6o[4E-2[ 1o50E-[8 [.57E-[6 8o45E-[5 2.67E-[3 5o48E-[2 7o87E-ll 8o41E-[0 6.99E-09 4,70E-08 2o63E-07
4129o22 [o70E-25 [o44E-22 3o95E-20 4o57E-18 2o68E-16 9.[IE-[5 1,99E-[3 3o03E-[2 3.40E-11 2.96E-10 2o07E-09 [o21E-08
4[29.47 4o13E-25 3.41E-22 9o20E-20 1o05E-17 6.06E-16 2,04E-14 4o4[E-13 b.65E-[2 7.41E-[l 6.40E-10 4o46E-09 2,58E-08
4130o04 2.74E-17 3.26E-[5 [o74E-[3 5o04E-[2 9o02E-ll l.[OE-09 9o77E-07 6.72E-08 3.72E-07 1.72E-06 6o84E-06 2.38E-05
4132o06 4o90E-15 6o12E-[3 3o42E-11 lo03E-O? 1o90E-08 2o3TE-07 2.[6E-06 1o52E-05 8,57E-05 4.03E-04 1.62E-03 5.72E-03
4[32.90 3o95E-2[ 1o82E-18 3o02E-16 2o28E-14 ?oZ4E-13 Z,29E-[[ 3o79E-10 4o51E-09 4o07E-08 2o92E-07 1,71E-06 8.50E-06
4133.87 3o18E-24 2,55E-21 6o67E-19 7o42E-17 4o2[E-15 1.39E-13 2o97E-[2 4o4[E-11 4o86E-10 4.15E-09 2o8bE-08 1.64E-07
4[34.34 5o40E-[1 1o24E-09 Io68E-OB 1.52E-07 [.OOE-06 5o[6E-06 2olbE-05 7.63E-05 2o34E-04 6.38E-04 1o57E-03 3o55E-03
4134o43 1o03E-22 5.70E-20 lo|OE-l? 9.40E-16 4.26E-[4 lol6E-[2 2.09E-11 2o67E-|0 2.57E-09 1o95E-08 |o21E-OT 6.2qE-07
4|34.68 7.43E-2[ 3o37E-[8 5o5[E-16 4o[[E-14 [obSE-[2 4o06E-11 6,68E-10 7.90E-09 7.09E-08 5o05E-07 2o96E-06 1.4bE-05
4136o51 1.49E-24 [o19E-21 3o10E-19 3o45E-IT [o95E-15 6o44E-14 1o37E-12 2.04E-11 2.24E-[0 1.92E-07 1o32E-08 7.56E-08
4|37°00 7o56E-24 6o34E-2[ 1o73E-[8 1,99E-16 1.[6E-14 3,92E-13 8o54E-12 |o30E-[O |.45E-09 1o26E-08 8o79E-08 5o[0E-07
4137.42 3o65E-30 7o65E-27 4o47E-24 9o81E-22 9o95E-20 5,44E-18 [o8[E-[6 3o96E-15 6o|7E-|4 7.|9E-13 6o55E-[2 4o83E-11
4138.84 4o92E-21 1o24E-[8 1,24E-16 6o14E-[5 [o73E-13 3o13E-12 3o93E-1| 3o67E-10 2o67E-09 [o57E-08 7o77E-08 3,29E-07
4139o93 [o35E-14 8,74E-13 2.82E-11 5.33E-10 6o6[E-09 5.86E-08 3.95E-07 2o12E-06 9o47E-06 3.61E-05 1,20E-04 3.56E-04
4140o44 4,46E-25 3o74E-22 1.02E-L9 [.ITE-[T 6o82E-16 2,31E-14 5.03E-[3 ?o63E-12 8o54E-11 7.41E-lO 5o17E-09 3,00E-OB
4141o86 5o46E-23 3o00E-20 5.74E-18 4o?0E-16 2.2[E-14 6o00E-[3 [.08E-|l 1o38E-|0 |o32E-09 [oOOE-08 6o20E-08 3.22E-07
4142o62 9o53E-29 2o03E-25 [o20E-22 2o66E-20 2o72E-18 loSOE-16 5.01E-[5 lo[|E-[3 1o73E-[2 2.03E-ll lo86E-lO 1,37E-09
4[43.42 1o76E-21 9.93E-19 1.95E-16 |oTOE-14 7o8|E-[3 2o[SE-11 3o92E-10 5o07E-09 4o93E-08 3o77E-07 2.35E-06 1.23E-05
4143o87 [.19E-14 1o39E-12 7.39E-11 2,12E-09 3.78E-08 4,57E-07 4o05E-06 2o77E-05 1o53E-04 7,06E-04 2.79E-03 ?o6BE-03
4145o21 5o22E-22 2o03E-19 2.9|E-|7 1.95E-15 7o14E-14 lo62E-1Z 2o48E-|| 2o75E-10 2o34E-09 1o58E-08 8o86E-08 4.20E-07
4146.07 1.14E-22 6.09E-20 lol4E-IT 9o47E-[6 4.19E-[4 1,12E-12 lo?SE-[l Z.50E-[O 2.38E-09 |oTBE-08 [o09E-07 5o62E-07
4147o35 8o52E-25 6.49E-22 [o63E-19 1o76E-17 9o66E-[6 3.11E-14 6.50E-13 9o48E-12 1.03E-lO 8.63E-10 5o86E-09 3o32E-08
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• 1_7,67 1,13E-15 1.22E-13 b. OTE-X2 1.65E-lO Z.BOE-09 3.25E-08 2.TTE-07 1.8_E-06 9,8TE-06 4o_E-05 1.72E-04 5.83E-04
41_9.37 ?.93E-24 7.56E-21 1.90E-IB 2.04E-lb l,12E-l_ 3.61E-13 7._3E-L2 l,lOE-lO I,LgE-09 9.98E-09 6.?8E-OB 3.84E-07
4149.77 8.78E-12 2.10E-IO 2.75E-09 2.76E-08 I.BTE-OT 9,82E-07 4.19E-06 1,51E-05 _.69E-05 1.30E-O_ 3,23E-0_ ?.39E-04
4150o2b 1.04E-24 B.73E-22 2.39E-19 2.76E-17 1.62E-15 5o49E-14 1.20E-12 L.B2E-ll 2.05Eo10 1o78E-09 1.25E-OB 7.23_-0B
_151.96 2.72E-25 2.59E-22 T.B5E-20 9.87E-IB 6.22E-16 2.25E-14 5.20E-13 8.30E-12 9.T3E-11 8.80E-10 b.38E-09 3.83E-_B
_152,17 5.52E-14 3,_3E-12 1,07E-IO 1.95E-09 2o36E-08 2.05E-07 1.35E-Ob T.15E-Ob 3.1_E-05 I.IBE-O_ 3.BSE-O_ 1,14Eo03
• 153o91 1.73E-23 loqOE-20 3.72E-18 _.IBE-Ib 2.39E-1_ 7.95E-13 |.71E-11 2.56E-10 2.83E-Og 2.43_-08 l.b8E-07 9.bTE-OT
4154.11 1.61E-2_ 1.31E-21 3.47E-19 3.90E-17 2.23E-15 7.43E-14 1.60E-IZ 2.39E-ll 2.6_E-10 2.27E-09 1.57E-08 9.03E-08
4154.50 8.0bE-Z1 3,60E-18 5.82E-16 4.29E-14 1.71E-12 4o17E-1l 6.B|E-IO 8.01E-09 7.15E-08 5.07E-07 2.95E-06 1.45E-05
4|5_.81 2.01E-23 1.58E-20 4.07E-18 4.47E-16 2.52E-14 8,27E-13 I.TSE-II 2.59E-10 2.83E-09 2._1E-08 l.b5E-07 q._3E-_?
_156._b 8.47E-25 6.bbE-2Z I.TZE-19 1.89E-17 1.06E-15 3.48E-14 ?.3bE-13 1.09E-11 1.19E-10 1.01E-09 b.93E-O_ 3.95E-08
_156.67 2.41E-22 1.22E-L9 2.18E-17 I.TSE-15 7o52E-14 1.95E-12 3.38E-11 _.17E-10 3.89E-09 2.8TE-08 1.73E-07 8.79E-07
4|56.80 T.83E-21 3,50E-18 5.64E-|6 _.|5E-14 |.bSE-L2 4.03E-1| 6.5TE-[O 7.72E-09 6.89_-08 4.88E-07 2.8_E-U6 1._0E-05
_15T.T9 9.TOE-2_ 8.02E-21 2.16E-|8 2._bE-16 1._2E-|4 4.T9E-13 1.04E-ll 1.56E-10 I,T4E-09 1.50E-O_ |.05E-07 6.05E-07
4158.80 3.TSE-24 3.14E-21 8.55E-_? 9.83E-17 5.73E-15 1.74E-13 4o23E-12 b.41E-ll 7.17E-10 6.Z2E-09 4.3bE-08 2.52E-OT
41bO.Sb 2,blE-23 1.31E-20 2.34E-18 I.BBE-|b B.OAE-15 2o09E-13 3.b0_-12 _.44E-11 4.14E-10 3.05_-09 1.84_-08 g.3Z_-_B
4161.08 1.13E-24 8.86E-2Z 2.28E-|? 2.50E-17 l._OE-15 4.58E-14 9.6BE-13 1.43E-11 1.56E-10 1.32E-09 9.07E-07 5.17E-08
416|.49 2.90E-23 1.5TE-20 2.9TE-18 2.50E-|6 1.12E-14 3.02E-13 5.3BE-L2 6.83E-11 6.54E-10 4.93E-09 3.03E-08 [.57E-07
4163.68 3,52E-25 2,90E-22 ?,78E-20 8.83E-IB 5.09E-|b 1.7lE-14 3.69E-13 5o55E-12 6.18E-11 5.33E-10 3,70E-09 2.L_E-08
_|6_.80 1.95E-23 1.02E-20 1.87E-18 1.56E-|6 6.84E-15 1.81E-13 3.19E-12 3.99E-11 3.7BE-10 2.82E-09 1.72E-08 8.83E-OB
• 16T.86 3._9E-2_ 2.53E-Z| 6.13E-17 6.3TE-IT 3._1E-15 I,OTE-L3 2.18E-12 3.12E-1l 3.32E-10 2.75E-09 1.85E-08 1.03E-07
416T.96 4.STE-2b 5.07E-23 I,bSE-20 2.21E-18 l,_TE-lb 5.57E-15 1.34E-13 2.22E-12 2.68E-11 2.50E-10 1.8bE-09 1.14E-08
4168.b2 T.T3E-25 6.02E-22 1.54E-Lq l.bgE-17 9._OE-lb 3.06E-l_ 6.46E-13 9.50E-12 1.04E-lO 8.78E-10 b.OIE-09 3._2E-D8
4168.95 9.1?E-Z5 T.54E-22 2.02E-1_ 2.2BE-IT 1,31E-15 4.40E-14 ?,_9E-13 1.43E-11 l.SBE-lO 1.3bE-09 9._7E-09 5,;bE-O8
4169.T? 5.88E-25 4,72E-22 1o24E-19 1.38E-17 ?.84E-lb 2o59E-1_ 5,5_E-13 8.25E-12 9.09E-1! 7.77E-10 _.36E-09 3.0B_-OB
• 170.90 3,93E-22 2.11E-19 3.qTE-|7 3.34E-15 |.47E-13 3.97E-12 7.0BE-L| 8.97E-10 B.56E-09 6.43E-08 3.95E-07 2,0_E-Ob
4171.T0 I.IbE-25 1.2TE-22 4.33E-20 b.OIE-18 4.12E-16 |.61E-14 3.9bE-_3 6._0E~12 B.2bE-ll 7.B2E-IO 5.90E-09 3.6TE-08
4171.90 6.14E-24 _._4E-21 1o07E-18 I.IIE-|6 5o93E-15 1.86E-13 3.T?E-12 5o41E-11 5,75E-10 4.76E-09 3.19E-08 1.78E-07
4172o13 5o35E-23 3,67E-ZO 8o48E-IB B-4TE-Ib _o38E-14 1.34E-12 2obbE-ll 3o72E-10 3.88_-09 3.16E-08 2.0BE-07 1.15E-06
4172.64 6.37E-2_ 4._6E-ZI l.lBE-IB I.Z_E-16 6.8LE-L5 2.LTE-13 _._9E-12 b.5OE-I! 6.98E-10 5.84E-09 3.95E-08 2.22E-_7
4172.T5 B.51E-I# 5,20E-12 l.bOE-lO 2.90E-09 3._TE-08 2.98E-07 1.95E-06 1.03E-05 4._8E-05 |.bSE-04 5._9E-0_ l.bOE-03
41T2.98 4.51E-26 4o67E-23 1.52E-20 2.03E-18 1,34E~16 5.09E-15 1.22E-13 2.02E-12 2.4_E-11 2.27E-10 l,bBE-09 1,03E-08
• 173.32 T.#2E-22 3,32E-19 5.36E-17 3.95E-[5 l.SeE-t3 3.84E-12 b.27E-ll T.37E-IO 6.59E-09 _.67E-08 2.12E-07 1,3_E-06
4173,92 2.71E-1_ l. TIE-|2 5.40E-11 l,OOE-09 1,22E-08 1.07E-OT T.12E-07 3o79E-Ob I.bBE-05 b.33E-Ob 2.09E-0# _.I_E-O%
4174.42 5.05E-2b 4.87E-23 L.4?E-20 1.89E-18 1.20E-16 4.36E-15 l.OIE-13 I.b2E-12 1.9lE-ll 1.73E-lO 1.2bE-09 7.59E-07
417#.92 1,40E-13 8.16E-12 2.41E-10 4.22E-09 4._1E-08 _.I2E-O? 2.b#E-Ob 1.3bE-05 5.85E-05 2.15E-0_ b.95E-04 2.01E-03
41T5.64 7.21E-21 3.22E-18 5.19E-16 3.B2E-I# 1.52E-|2 3.TIE-tl b.ObE-lO T.IIE-09 6.3_E-08 _.50E-07 2.b2E-Ob I.ZgE-05
4176.57 1.46E-23 1.13E-20 2.8BE-IB 3.14E-lb I.?_E-14 5.66E-13 1.19E-II 1,75E-10 l.qO£-Oq k.blE-O8 I.IOE-07 b.Z_E-07
4|77.59 1.19E-13 6.91E-12 2.04E-10 3.57E-09 _.tSE-O8 3.4TE-OT 2.23_-06 1.15E-05 4.g2E-O5 1.81E-O_ 5.8_E-0_ I.bSE-03
_180.40 3.b8E-22 1.45E-19 _.IOE-17 1.4IE-15 5.20E-14 I.IOE-12 1.82E-11 2.0_E-IO 1,7_E-09 _.18E-08 b.b2E-OB 3.15E-07
41BI.55 2.97E-25 2.76E-22 8.22E-20 1.02E-17 b.3_E-I6 Z.ZbE-14 5.17E-13 8.18E-12 9.SIE-ll B.54E-IO b.15_-09 3.67E-08
418E.76 2.02E-20 8.86E-18 1.41E-15 1.02E-13 4.03E-12 9.llE-l_ 1.57E-09 1.83E-08 |.62E-OT 1.14E-Ob 6.62E-06 3.2_E-05
4182.38 3.49_-22 I.BbE-|9 3.4TE-|T 2.89E-15 1.28E-13 3.42E-12 b. O6E-ll 7.64E-10 7.27E-09 5._5E-08 3.34E-07 1.72E-06
4182.T7 L.28E-24 L.O4E-2L 2.77E-19 3. lIE-17 L,?8E-15 5.91E-14 1.2TE-L2 L.9OE-LL 2.IOE-IO 1.81E-09 1.25E-08 7.19E-08
4L83.0_ 5,04E-25 4.0IE-Z2 1.04E-Lq loLSE-L7 6.51E-L6 2.LSE-L4 4.56E-L3 boTbE-L2 7.43E-IL 6.33E*10 _.36E-09 2._9E-08
• L8_.87 6o40E-2L 2o80E-L8 4.43E-L6 3o22E-L4 1.26E-12 3o05E-LL _.92E-LO b.73E-09 5.08E-08 3.57E-07 2.07E-Ob L.O1E-05
4187.0_ 9.09E-19 2.bSE-16 3.00E-14 l.b4E-12 5.03E-11 ?,81E-10 1.32E-08 1.30E-07 9.9B_-07 6.16E-Oh 3.17_-05 Io40E-O_
• 187.59 2.9_-2_ 2.41_-21 6.44E-19 7.2_E-IT 4.19E-15 1._0E-13 3.0_-[Z 4.55E-11 5.06E-10 _.36E-09 3,OZE-O8 1,74E-07
4187.80 l.lOE-I8 3.|3E-16 _.;7E-14 1.86E-12 5.63E-11 1.08E-09 1._4E-08 |.41E-07 I.OTE-06 6,53E-06 3.34E-05 I._6E-O_
4|88.73 4,53E-28 B._5E-25 4.48E-Z2 9.04E-20 8.54E-18 _.40E-16 1.38E-14 2.89E-L3 4.32E-12 4.84E-11 4.26E-10 3.05E-09
4189.56 6.94E-26 7.51E-23 2,53E-20 3._9E-18 2.37E-16 ?.lgE-l§ 2.2bE-13 3.T8E-12 _,64E-11 4,37E-10 3.29E-09 2.0_E-08
_19|.4_ 5.84E-19 1.73E-16 1,98E-14 l.lOE-12 3.41E-ll 6.?OE-lO 9.07E-09 9,03E-08 6.qbE-07 4.32E-06 2,2_E-05 9.88E-05
4191.6B 1.43_-2| 6.39E-17 |.03E-16 T.6|E-15 3o03E-13 7,39E-12 1.2|E-10 1.42E-09 _.2TE-O8 8.98E-08 5.23E-07 _.STE-Ob
4195,3_ 3,Z?E-23 2.42E-20 5.92E-18 b.20E-16 3,34E-14 l.ObE-12 2.1?E-ll 3.|IE-IO 3,32E-09 2o?TE-O8 l.B6E-07 1.04E-06
4195.b2 1.72E-22 9,07E-20 1.68E-IT 1.3qE-15 6.13E-14 1,63E-12 2.87E-11 3.61E-10 3.42E-09 2.56E-OB 1.56E-07 _.02E-07
4196.22 9.24E-24 7.2bE-21 1.88E-18 2.06E-16 1.16E-I_ 3.79E-[3 8.02E-12 1.18E-10 1.30E-09 I.IOE-O8 7.5b_-08 4.31E-07
4196,53 8,01E-22 3.92E-|9 6.8_E-17 5.38E-15 2.27E-|3 5.80_-12 9.89E-1| I,ZIE-O9 I.[IE-08 8.1_E-08 4.8T_-0_ 2,_5E-06
419T. lO 2.94E-15 1.82E-L3 5.6TE-L2 1.06E-lO 1.26E-09 L.OgE-O8 /.lgE-OB 3.80E-07 1.67E-06 6.27E-06 2.06E-0_ 6.ObE-05
¢198.2T 2,_4E-23 1,93E-20 4,B7E-IB 5.23E-16 2.8BE-l_ 9.28E-|3 |.94E-1| 2.82E-10 _.05E-09 2.57E-OB 1.75E-07 9.89E-07
4198.31 1.61E-18 3.BTE-16 4.15E-1_ 2.17E-12 6.¢4E-11 1.21E-09 L.59E-O8 1,53E-07 1.15E-06 b.94E-06 3,51E-05 l.b2E-04
4198.66 6,17E-24 4,95E-21 1.30E-18 1.45E-16 8.22E-15 2.T2E-13 5.BIE-12 8.66E-1! ?.5¢_-10 B,16E-09 5.63E-08 3.23£-07
6199.|0 4.2_E-21 2.30E-|8 6.36E-16 3.69E-14 1.65E-12 4.46E-11 T.gbE-lO 1.01E-OB 9.bgE-08 7.3lE-07 ¢.50E-Ob 2.33E-0_
4199.97 3.37E-11 8.0bE-lO 1.13E-08 1.06E-07 T.18E-07 3.TTE-O6 1.61E-05 _,78E-05 L.80E-04 4.98E-04 1,24E-03 2.8¢E-03
TOTAL
|4100-4200)-9.TIE-II 2.28E-09 3.21E-08 3.0bE-OT 2.17E-06 |.24E-05 5.76E-05 2.53_-04 9.6TE-04 3.39E-03 1.09E-02 3.27E-02
4200.93 6.93E-26 5._3E-2! Jo_OE-18 1.53E-16 8.59E-15 2.81E-13 _.93E-|2 8.75E-11 9.56E-|0 8.12E-09 5.56E-08 3.17E-07
4202.03 2,B2E-14 2.74E-12 1.41E-10 3.72E-07 6.15E-08 6.q9E-07 5.85E-Oh 3.82E-05 Z.O2E-04 8.96E-04 3._2_-03 1.15E-02
4202.T6 1.32E-2_ 7,_2E-22 1.35E-L9 1.14E-17 5.07E-16 |o37E-14 2.44E-|3 3,10E-12 2.97E-11 2.24E-10 1.38E-09 ?.t2E-Og
4203.57 7.4TE-15 4.72E-13 |.49E-11 2.76E-10 3._8E-09 2.95E-08 I.ObE-OT 1o05E-06 _.62E-06 1.75E-05 5.77E-05 1.70E-O_
4203.95 7.hiE-25 7.6_E-22 2._2E-17 3.|TE-IT 2.06E-|5 l.bTE-14 1.82E-12 2.96E-11 3.54E-10 3.2bE-09 2.40E-08 l._bE-_?
4Z03.97 4.3TE-21 1.91E-18 3.02E-16 2.19E-14 8.63E-13 2.08E-11 3.36E-10 _.?|E-09 3.4TE-OB 2.4_E-07 1.41E-06 6.90E-Ob
4205.55 2.25E-24 I.BOE-21 4.TOE-19 5.22E-IT 2o95E-15 ?.TSE-I_ 2.08E-12 3.07E-11 3.40E-10 2.90E-09 2.00E-08 1.1_E-07
42Oh. TO 3.3LE-|O ?.57E-07 1.03E-O? 9o31E-OT 6.16E-06 3.1bE-05 1.32E-04 4.bSE-04 1.44E-03 3.91E-03 9.b3E-03 _.18E-02
420T.L3 |.73E-21 T.44E-19 1.16E-|6 8.34E-15 3.25E-|3 1.75E-12 _.24E-10 L.44E-09 1.2TE-08 8.BTE-OB 5.10E-07 2.49E-Oh
4208,bl 1,04E-23 8.0TE-21 2.07E-18 2o26E-lb lo2bE-l_ 4.11E-13 8.6bE-12 1.27E-10 1.39E-09 1.18E-06 8,06E-OB _._9E-07
4210.35 3.24E-19 9.60E-IT _.lOE-14 6.0BE-13 |.89E-ll 3.T2E-IO 5.03E-09 5.01E-08 3.86E-07 Z.4OE-Ob 1.2_E-Ob 5._8E-05
• 213.65 2.14E-_1 9.30E-L9 1,46E-16 |.06E-l_ 4.14E-13 9o94E-12 1.60E-lO l.SbE-09 1.64E-08 1.15E-07 b.6bE-07 3,25E-Oh
4215.43 1.96E-2_ 7.75E-|9 1.13E-16 To64E-15 2.83E-13 6.47E-12 9.?qE-ll 1.12E-09 9.5_E-09 6.51E-08 3.66E-07 _.7_E-Ob
4215.9T 1,09E-21 4.03E-19 _.§4E-IT 3._TE-15 1.2TE-13 2.79E-12 4.1TE-IL _.53E-10 3.78E-09 2.52E-08 1,39E-07 b._8E-07
4216.19 I.?BE-09 3,B3E-08 _.94E-07 4.29E-Oh 2.73E-05 1.3bE-O_ 5.53E-04 1.90E-03 5.T2E-03 1.53E-02 3.?0E-02 _.22E-02
421T.55 1.16E-23 9o31E-21 2.45E-18 2,T2E-Ib 1.55E-14 5.12E-13 1.09E-11 1.63E-10 1.79E-09 1.53E-OB l.ObE-07 b. OTE-O?
4219.36 1,04E-23 9.T3E-21 2.90E-le 3._9E-16 2.23E-|4 7.98E-13 1.82E-11 2.89E-10 3.36E-09 _.OIE-08 2._7E-07 1.29E-_b
_220.05 _.09E-27 2.B3E-24 1.15E-21 1.86E-19 1.45E-IT 6.30E-lb 1.71E-14 3o15E-13 _.19E-12 4.24E-11 3.40E-10 2._4E-0_
4220.35 1.59E-22 8,73E-20 LobTE-IT 1._2E-15 b.42E-l_ 1o7_E-]2 3.12E-11 3o9BE-IO 3o83E-09 2.90E-OB 1.79E-07 9.29E-07
4222.22 3.5TE-19 l. OIE-lb l.lZE-|4 6,00E-13 1.82E-1| 3.50E-10 4.6_E-Oq 4.54E-08 3.44£-0T 2.1_E-Ob 1.08E-05 _.71E-05
4223.73 2.89E-23 1.39E-20 2.38E-IB 1.85E-Lb 7.69E-15 1,95E-13 3.29E-|2 3.98E-11 3,64E-10 2,6_E-09 1,5?E-OB ?.B9E-08
4224.|8 2,74E-23 2.05E-20 5.08E-IB 5.39E-lb 2.93E-14 9.35E-13 1o93E-11 2.BOE-IO 3.01E-09 2oSIE-OB 1.70E-07 9._7E-07
4224.5Z 3o60E-24 2.88E-21 /o52E-|9 8,35E-1/ 4.T3E-15 |o56E-|3 3.32E-12 6o94k-11 5.43E-10 4.64E-09 3.20_-0B 1.8_E-07
622_.46 1._7_-23 1o|5E-20 Z*9BE-[8 3._BE-16 |.84E-14 6.02E-13 L.2?E-|! 1,88E-10 2.06E-oq 1.75E-OB 1.20E-07 b.85E-07
• 225.T2 1.81E-28 3.32E-25 1./4E-2_ 3oATE-20 3o25E-18 l.b6E-lb 5o18E-15 |.08E-13 l.bOE-_2 1.79E-ll 1o57E-10 IoI2E-_
422_o9b 2.1lE-22 lol2E-|9 2.09E-|T I.T6E-15 7.T2E-14 2o06E-12 3o6bE-ll 4.60E-10 _.3/E-09 3.28E-OB 2.01E-07 1.03E-Ob
422b.43 1,71E-21 To34E-19 1o15E-16 8.22E-15 3.20E-13 ?ob4E-12 1.23E-10 1.42E-09 1,25E-OB 8,74E-08 5.03E-07 Z._SE-Ob
4227o43 2.35E-22 l.b9E-19 4.04E-IT 4.16E-15 2.21E-13 6.90E-12 Jo6OE-IO 1o99E-09 2.11E-08 1o7_E-07 lo|bE-06 bo69E-Ob
4Z28oT2 4.3qE-25 3.27E-22 8o08E-20 8.55E-18 4.b4E-lb |.48E-1_ 3.05E-13 4.41E-12 4.73E-|1 3.96E-10 2.67E-09 1.50E-08
4229.51 2.00E-24 1.35E-21 3.06E-19 3.02E-17 1.54E-15 4ob6E-14 9o19E-13 1.28E-ll 1.32E-lO 1.07E-Oq /.OlE-09 3.8_E-08
44
TEMP(K)= 1000. 1100o 1200. 1300. 1400. 1500. 1600o 1700. 1800. 1900, 2000. 2100.
LAMBOA(A) I I | I I I I I I 1 I l
4229.54 1.86E-22 8°90E-20 1.52E-17 1.18E-15 4.88E-14 1.23E-I2 2.081-11 2o511-10 2*30E-09 1.661-08 9.891-08 4.75E-07
4229.76 1*381-16 1o411-14 6.63E-13 1.72E-11 2°82E-10 3.17E-09 2.631-08 1.701-07 8.93E-07 3*q4E-Ob 1.501-05 5.00E-05
4230.58 t.34E-23 6.89E-21 1.25E-18 1.02E-Ib 4.41E-[5 I.lbE-I3 2.01E-12 2.501-11 2°35E-10 1.74E-09 1.061-08 5.39E-08
4231o53 3°54E-22 2.33E-19 5.191-17 5.02E-15 2,53E-13 7*54E-L2 L.47E-10 2o02E-09 2.07E-08 1.66E-07 1.08E-06 5.90E-06
4232°73 4°25E-11 1.011-09 1.421-08 1°33E-07 9.04E-07 4.75E-06 2.031-05 7.281-05 2.27E-04 6.271-04 [.56E-03 3.57E-03
4233.61 7.32E-19 2°13E-16 2.411-I4 1.321-12 4.O§E-IL 7°89E-10 L.ObE-08 1.051-07 8.03_-07 4.96E-06 2.551-05 1.12E-04
4235.94 2.39E-18 6.54E-16 7.03E-14 3.67E-12 I.09E-IO 2.05E-09 2.681-08 2.591-07 1.941-06 1.17E-05 5.931-05 2°57E-04
4237.08 1.98E-14 1.15E-12 3.41E-11 5.98E-10 6.95E-09 5°82E-08 3.741-07 1.931-06 8°281-06 3.05E-05 _.831-05 2°84E-0_
4237°68 2.03E-23 1.041-20 1.88E-18 1°521-16 6.591-15 1°72E-13 2,99E-12 3°7IE-11 3.481-10 2.58E-09 I.SbE-OB 7.95E-38
4238.03 7.70E-24 6°00E-21 1.541-18 1.68E-16 9,37E-15 3.05E-13 6.44E-12 9.471-11 1.031-09 8.75E-09 _.99E-08 3.411-07
4238°82 4.49E-23 3.42E-20 8.61E-18 9.25E-16 5.09E-14 1°64E-12 3.42E-11 4.9gE-lO 5.401-09 4.55E-08 3.091-07 1.75E-06
4239°37 8.09E-26 7°98E-23 2o49E-20 3.2|E-18 2.07E-16 7.63E-15 1.791-13 2.90E-12 3°44E-11 3.15E-I0 2.311-09 I°401-08
4239,74 5°6§E-22 2°68E-19 4.551-17 3°50E-15 1.45E-13 3.64E-12 6.12E-11 7°37E-10 6.73E-09 4.86E-08 2.88E-07 1°44E-06
4239oB5 8.21E-21 2°97E-18 4.031-16 2.56E-14 9.001-13 t.9bE-IL 2.91E-10 3.151-09 2.61E-08 1°73E-07 9°461-07 4.411-06
4239.96 9.87E-24 5.33E-21 1.01E-18 8.50E-17 3.80E-15 1o02E-13 1.82E-12 2.311-ll 2.21E-10 1.67E-09 1.03E-08 5.30E-38
4240.37 6.931-25 6.181-22 i.77E-I? 2.13E-17 1.29E-15 4.51E-14 1,01E-12 1.57E-11 1.801-10 1.59E-09 1.131-0B 6.68E-08
6241.11 2.501-22 1.051-19 1.60E-17 1.13E-15 4.33E-14 1.02E-12 1.621-11 1.851-10 1.621-09 1.!_F-08 b.411-08 3.101-07
4242.59 4*85E-22 1.82E-19 2.§4E-17 1.66E-15 5.94E-14 1.32E-12 1.991-11 2.181-10 1.83E-09 1.23E-08 6.78E-08 3.19E-0?
4242.73 6.11E-24 4.20E-21 9°70E-19 ?.69E-17 5.01E-15 1.53E-13 3.04E-12 4.25E-11 4.43E-10 3.61E-09 2.381-08 1.311-07
6263.37 1,55E-25 °1.521-22 4.731-20 6.081-18 3.90E-16 1.44E-14 3.36E-13 5.43E-12 6.44E-11 5.881-10 4.30E-09 Z.bOE-08
4243.56 3.12E-26 3.25E-23 1.06E-20 1.42E-18 9.41E-17 3.57E-15 8°59E-14 1*42E-12 1.721-11 1.60E-10 1.191-09 7.301-39
4243.79 6,35E-27 8.06E-24 3.11E-21 4.781-19 3.58E-17 1.511-15 3.98E-14 7°13E-13 9.271-12 ?.lgE-ll 7,24E-10 4.68E-09
4245.26 3.001-21 1.291-18 2.01E-16 1.44E-14 5.621-13 1,34E-11 Z.ISE-IO 2.49E-09 2.191-08 1.53E-07 8.83E-07 4.30E-06
4245.36 9,721-24 6.89E-21 1.63E-18 1.67E-16 8.781-15 2.721-13 5.49E-12 7.78E-11 8.20E-10 6.74E-09 _.49E-08 Z.49E-07
4246.02 2.10E-24 1.40E-21 3.15E-19 3°081-17 1.561-15 4.691-14 9.21E-13 1.271-11 1.311-10 1.06E-09 6*91E-09 3.771-_8
4266.09 3.55E-25 3.481-22 1.081-19 1.391-17 8.921-16 3.281-14 7.69E-13 1.24E-11 1.47E-10 1.34E-09 9.B3E-09 5.95E-08
6267.32 1*18E-20 3,31E-18 3.62E-16 1.92E-14 5.771-13 I.IOE-II 1.451-10 1.41E-09 1.06E-08 6.49E-08 3.30E-07 1.44E-06
4247.43 6,33E-23 4.66E-20 1.14E-17 1.191-15 6.42E-14 2.03E-12 4*16E-11 5.98E-10 6.39E-09 5°321-08 3,58E-07 2.00E-06
4248.23 2.09E-22 1.121-19 2.11E-17 1.771-15 7.91E-14 2.12E-12 3,771-11 4.77E-10 4.55E-09 3.42E-08 Z.LOE-07 1.09E-06
4250.12 1.391-18 3.951-16 4.371-14 2.34E-[2 7*10E-[1 1.36E-09 1.81E-08 1.771-07 1°34E-06 8.241-06 4.211-05 1.84E-04
4250.79 [.62E-14 [.76E-12 8*74E-11 2.3BE-09 4.03E-08 4°67E-07 3.99E-06 2.65E-05 1.42E-04 6.38E-04 2.47E-03 8.38E-03
4253.91 5.801-26 5.65E-23 1.75E-20 2.231-18 1.43E-16 5.22E-[5 1.22E-13 1.961-12 2.32E-11 2.11E-10 1.54E-09 9.31E-09
4254°94 4.50E-23 2.27E-20 4.06E-18 3.261-16 1.40E-14 3.641-13 6.2BE-12 7.76E-11 7.24E-10 5.341-09 3.221-08 1.641-07
4255.50 6.681-23 3*371-20 6.02E-18 4.841-16 2.081-14 5.391-13 9.321-12 1.151-10 1.07E-09 7.91E-09 4.771-08 2.42E-07
4256.21 6.221-25 4.781-22 1.21E-19 [*31E-17 7.261-16 2.35E-14 4.93E-13 7.21E-12 7.83E-11 6*601-10 4.501-09 2.55E-0B
4256.32 3.68E-2[ 1.00E-18 1.07E-16 5.55E-15 1.641-13 3.08E-12 4.0[E-11 3.861-10 2.88E-09 1.74E-08 8.79E-08 3.80E-07
4256.79 4.63E-29 8.62E-26 4.57E-23 9.23E-21 8o72E-19 4.49E-17 1.4[E-15 2.95E-14 4.41E-13 4.951-12 4.35E-11 3,111-10
4258.32 1.791-10 4.101-09 5.57E-08 5.051-07 3.34E-06 1.72E-05 7.18E-05 2.54E-04 7.781-04 2.121-03 5.22E-03 1.18E-02
4258.62 6.95E-22 2.881-19 4.35E-|7 3.041-15 1.16E-13 2.71E-12 4.27E-1[ 4,87E-10 4.231-09 2.931-08 1.671-07 8.04E-07
4258.96 8.621-23 4.34E-20 7.74E-18 6.2[E-16 2.66E-14 6.90E-13 |.19E-1[ 1.471-10 1.37E-09 1.011-08 6.08E-08 3.08E-07
4260.00 7.141-24 5.011-21 1.18E-18 1.19E-16 6.24E-15 1.92E-13 3.86E-12 5.45E-11 5.72E-10 4.691-09 3,11E-OB 1.72E-07
4260.14 1.44E-22 7.67E-20 1.43E-17 1.19E-15 5.29E-14 1.41E-12 2.50E-1[ 3.161-10 3.00E-09 2.25E-08 1.381-07 7.11E-07
4260.68 8*08E-18 2.12E-15 2.[9E-13 I.I[E-[[ 3.20E-[0 5*89E-09 7.531-08 7.131-07 5.251-06 3.131-0_ 1.561-04 6.69E-04
4264.21 4.2[E-24 3.06E-2[ 7°401-19 7.69E-17 4.11E-[5 1.291-13 2.63E-12 3.77E-11 4.0IE-IO 3.32E-09 2.231-08 1,241-07
4264.74 2.72E-27 3.69E-24 1.50E-21 2.42E-19 1.88E-17 8.21E-16 2*23E-14 4.101-13 5.46E-12 5.53E-11 4.44E-10 2.92E-09
4265°26 7,471-27 9.79E-24 3.87E-21 6.10E-19 4.661-17 2.00E-15 5.34E-14 9.69E-13 [.271-11 [.28E-10 1.021-09 6.62E-09
4266°97 5.931-21 2.19E-[B 3.00E-16 |.93E-[4 6.86E-13 1.51E-LI 2.26E-10 2.46E-09 2.05E-08 [.36E-07 7.52E-07 3.521-06
4267.83 2.36E-22 1.30E-19 2.51E-17 2.151-15 ?.72E-14 2.651-I2 4.76E-[1 6.10E-10 5.88E-09 4.46E-08 2.761-07 1.44E-06
4268.76 1.341-23 9°06E-21 2°06E-18 2.03E-16 1.04E-14 3.13E-13 6.181-12 8.58E-11 8.88E-10 7.19E-09 4.711-08 2.581-07
4271.16 2.031-18 5.56E-16 5.971-14 3.121-12 9.25E-I1 1.75E-09 2.2BE-08 2*20E-07 1.65E-06 9.97E-06 5.041-05 2.181-04
4271.76 1*32E-13 1.311-11 6.02E-10 [.53E-0B 2.46E-07 2.72E-06 2.23E-05 1.42E-04 7.40E-04 3.23E-03 1.221-02 4.03E-02
4273.87 5.9[E-23 3.12E-20 5.77E-18 4.78E-16 2.11E-14 5.60E-13 9*86E-12 1.24E-10 1.17E-09 8.78E-09 5.361-08 2.761-07
6275.72 1.731-21 5.31E-19 6.261-17 3.54E-15 1,[2E-13 2.25E-12 3*09E-11 3.121-10 2.44E-09 1.531-06 7.991-08 3.56E-07
6276.68 [.28E-26 1.58E-23 5.95E-2| 9.001-19 6.64E-17 2.76E-15 7,19E-14 1.27E-12 1.64E-11 1.61E-10 1.261-09 8.11E-_9
6277.39 1.14E-21 3.67E-17 4.51E-17 2.64E-15 8.66E-14 [.781-12 2,501-11 2.58E-10 2.051-09 1.31E-08 6.931-08 3.13E-07
6277.68 3.25E-21 8.71E-19 9.[9E-17 4.72E-15 1.38E-13 2.58E-12 3.33E-1I 3.181-10 2.37E-09 1,42E-08 7,14E-08 3.081-07
6278.23 2.23E-24 1.601-21 3.851-19 3.971-17 2.111-15 6.59E-14 1.341-IZ 1.91E-11 2.021-10 1.671-09 l.llE-08 6.21E-08
6279.68 1,061-26 1.311-23 4.94E-21 7*47E-19 5o51E-17 2.29E-15 5.96E-14 1.061-12 1.36E-11 1.341-10 |.051-09 6.731-09
6279.86 2.431-22 1.021-17 1.561-17 1.10E-15 4,21E-14 9.92E-13 |.571-11 1.80E-lO 1.57E-09 1.091-08 6.24E-08 3.02E-07
6280.53 3*221-24 2.011-21 4.301-19 4.01E-17 1.96E-15 5.69E-14 1.08E-12 |.46E-11 1.47E-10 1.161-09 7.44E-09 4.00E-08
4282.41 2.05E-17 4.17E-15 3.501-13 1.481-I1 3o681-!0 5.931-09 6.76E-08 5o791-07 3.90E-06 2o141-05 9o95E-05 3o99E-04
42B4,42 3.56E-23 1.71E-20 2.941-18 2.28E-16 ?.49E-15 2.40E-13 4.06E-12 _.91E-iI 4.501-[0 3=2_E-09 1.94E-08 9.73E-08
6285.45 5.17E-23 3.22E-20 6,85E-18 6.38E-[6 3.11E-14 9.01E-13 1.71E-I1 2.30E-10 2.32E-09 1.83E-OB 1.[7E-07 b.29E-07
6285.83 9.19E-26 8.75E-23 2o65E-20 3.33E-18 2.10E-16 7.61E-15 1.761-13 2.80E-12 3.29E-[1 2.97E-10 2.151-09 1.29E-08
6286.44 7,211-23 3.3[E-20 5.46E-18 4.111-16 1o66E-14 4.11E-13 6.80E-12 8.081-11 7.29E-10 5.21E-09 3.061-08 1.521-07
6286.87 8.901-25 6.70E-22 1.67E-19 I.TBE-IT 9.70E-16 3.[0E-14 b.44E-13 9.341-12 l.OIE-lO B.43E-IO 5,71E-09 3.22E-08
6286.99 9o70E-27 1.27E-23 5.031-21 7.92E-|9 6.05E-17 2.59E-15 6.93E-14 1.26E-12 1.65E-1| 1.66E-10 1*321-09 8.60E-09
42B8.15 2o83E-21 1.06E-18 1.48E-16 9.66E-15 3.47E-13 7*71E-[2 1.16E-10 1.27E-09 1.07E-08 7.15E-08 3.96E-07 1.86E-J6
6288.97 4.721-21 1.48E-18 1.77E-16 1.02E-14 3o27E-13 6.62E-12 9.[9E-11 9.36E-10 7.36E-09 4.65E-08 2.44E-07 l.lOE-Ob
4289°92 1.831-24 1.341-21 3.28E-19 3.431-17 1.85E-15 5.B4E-14 1.20E-12 1.721-11 1.841-10 1.53E-09 1.031-08 5.76E-U8
4290.38 2.581-22 1.231-19 2.101-17 1.63E-15 6,76E-14 1.71E-12 2o881-11 3.48E-10 3.181-09 2.31E-08 1.371-07 b.861-07
4290.87 9.61E-22 3.B81-19 5.77E-17 3.97E-15 1.49E-13 3o44E-12 5o371-11 6.06E-10 5.221-09 3.$9E-08 2.03E-07 9.73E-07
6291.47 4.241-16 4,47E-14 2.16E-12 5.76E-11 9.59E-10 IolOE-OB 9.241-08 6.051-07 3.221-06 1.431-05 5.491-05 1.851-04
6291.67 4.98E-L0 1.07E-08 [.381-07 1.20E-06 7.64E-06 3.801-05 1.55E-04 5*33E-04 t.60E-03 4.27E-03 [.03E-02 2.30E-02
6292.14 1.42E-19 2.87E-17 2*39E-1_ 1.01E-[3 2.491-12 4.001-|1 4.55E-10 3oB8E-09 2.611-08 1.43E-07 6.631-07 2.651-06
6292°29 2.70E-19 5.591-17 4.75E-15 2.04E-13 5.10E-12 8.30E-IL 9.53E-10 8.2[E-09 5.56E-08 3.08E-07 1.431-06 _.77E-06
4296.13 2.05E-14 1.99E-12 9.051-[1 Z.28E-09 3.621-08 3.971-07 3.231-06 2.05E-05 1.06E-04 4.60E-04 1.721-03 5.69E-03
4298.04 3.711-22 1.87E-19 3o35E-17 2.691-15 1.16E-13 3.00E-12 5.181-1[ 6o401-|0 5.971-09 4.411-08 2.661-07 1.35E-06
4299.26 2.79E-18 7.311-[6 7.55E-[4 3,82E-12 [.10E-10 Z.03E-09 2*601-08 2o461-07 1.81E-06 1.081-05 5.401-05 2.31E-04
TOTAL
(4200-4300)=2.83E-09 6.I71-08 8.05E-07 7.081-06 4.581-05 Z.32E-04 9.681-04 3.47E-03 1.10E-02 3.161-02 8.42E-02 2.1|E-01
6300.82 4*94E-27 6.69E-24 2.721-2[ 4.39E-19 3*421-17 1.49E-15 4.05E-|4 7o45Eo13 9.91E-12 |.OOE-|O 8.061-10 5o30E-09
4302o19 2,101-22 1.06E-I9 1.89E-17 1.5|E-15 6o48E-14 |.68E-12 2o901-ll 3.581-10 3.33E-09 2.46E-08 1.48E-07 T.52E-07
6306.56 3o05E-22 1o38E-19 2.261-17 1.68E-15 6.76E-[4 1.66E-12 2o731-11 3.22E-10 2.89E-09 2o06E-08 lo201-07 5.951-07
6305.20 1.521-25 1.30E-22 3.58E-20 4.16E-18 2.451-16 8.36E-[5 1.841-13 2.801-|2 3.15E-ll 2.75E-10 1.931-09 1.121-08
6305.65 6.631-22 3o23E-19 5.59E-17 4o381-15 1.84E-13 4.69E-|2 7o97E-I1 9o701-10 8.931-09 6.51E-08 3.891-07 [.96E-06
4307.90 9,721-14 |.OIE-II 4.B51-10 1.281-08 2*12E-07 2o411-06 2.02E-05 1.32E-04 bo971-04 3.09E-03 1.181-02 3.97E-02
4309.04 9o591-25 8,93E-22 2.66E-19 3o29E-17 2.04E-15 7o32E-|4 1.67E-12 2.65E-11 3.081-10 2.76E-09 I.??E-08 1,[9E-07
4309.38 2*231~21 1o01E-18 1.64E-16 1o221-14 4.90E-13 1.20E-[1 1o97E-10 2.33E-09 2.08E-08 1.48E-07 8.661-07 4.27E-06
6309.46 B.34E-23 4.47E-20 8.40E-18 7o04E-16 3o13E-14 8.40E-|3 1.49E-1I 1.89E-|0 1.801-09 1.351-08 8.301-08 4.28E-07
6310o38 6,35E-27 8o06E-24 3o10E-21 4o78E-19 3,58E-17 [.5IE-15 3.97E-14 7.12E-13 9.26E-12 9.18E-11 7.231-10 4.68E-09
6315.09 1.351-17 2.76E-15 2o311-13 9.801-12 2.43E-10 3.921-09 4.47E-08 3.821-07 2,571-06 1.42E-05 b.581-05 2.631-04
4319o46 7o84E-22 2.46E-19 2.951-17 1.69E-[5 5.441-14 lolOE-12 1.53E-11 1.56E-10 1.221-09 7.73E-09 4.06E-08 1.821-07
4320,38 4.031-25 2.90E-22 6.96E-20 7.17E-|8 3,81E-16 1.191-14 2o421-13 3.451-12 3.65E-11 3.021-10 2.02E-09 |.12E-38
4320.52 4.811-25 3.541-22 8.64E-20 9.04E-[8 4.87E-16 Lo54E-|4 3.16E-13 4.54E-[2 4.841-11 4.03E-10 2.71E-09 1.52E-08
,;5
TENP(K)= lO00. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. L600. 1700. 1800. 1900. 2000, 2100.
LAMBOAIA) I [ I 1 I | | I I I I I
432b.76 6.73E-16 7o30E-12 3.62E-10 9.84E-09 1.67E-OT 1.9_E-06 1.65E-05 I.IOE-04 5.88E-0_ 2.b_E-03 1.02E-02 3.47E-02
4326.76 7.62E-23 3.40E-20 5._8E-18 4.04E-16 1.6IE-16 3.91E-13 6.39E-12 7,51E-ll b.7OE-IO 4.75E-09 2.76E-08 1.36E-07
_3Z7.|0 3.55E-2_ 2.97E-2[ 8.11E-19 9.32E-1T 5._3E-15 |.B_E-13 4.01E-12 b. O8E-ll 6.8IE-LO 5.91E-09 _.[3E-08 z.3gE-OT
_3Z7.92 1.09E-23 7oObE-21 1o55E-18 1.48E-lb 7._0E-15 2.19E-13 _.23E-12 5.78E-11 5.89E-10 _.T[E-09 3o05E-08 l.bSE-O7
4330.82 1.23E-23 5.87E-21 I,OOE-18 7.75E-17 3.22E-|5 8.13E-1_ 1.3_E-12 l.b6E-ll 1.52E-LO [.IOE-09 6.52E-09 3.27E-08
4330°96 5.01E-2_ 3,[2E-21 6ob4E-[9 6.18E-17 3.01E-15 8o73E-1_ L.66E-[2 2.23E-11 2.25E-10 lo77E-09 1.13E-08 boOgE-08
_33T.05 _.O_E-15 4o[2E-L3 1.94E-1[ 5.06E-10 8.26E-07 9,29E-08 7.7lE-07 4.99E-06 2.bZE-05 1,15E-04 q.39E-04 1.47E-03
4338,2b 3,57E-17 b.99E-[7 5.67E-15 2o34E-13 5.66E-12 8.95E-1l I.OOE-09 8.4_E-09 5.60E-08 3.04E-07 t.4OE-Ob 5.54E-Oh
_3_0._9 3,18E-22 1.15E-19 1.55E-IT 9oBTE-lb 3._6E-1_ 7o55E-13 1.12E-II 1.21E-lO toOOE-09 6.62E-09 3.63E-06 [.bgE-07
4361o25 3,3B_-25 2.39E-22 5o67E-20 5o79E-1B 3°05E-16 9.66E-15 1.91E-13 2,70E-12 2°85E-1! 2,34E-10 1.56E-09 8°65E-09
4343,21 3o20E-2_ 1°95E-21 4,05E-19 3°71E-17 loT8E-15 5o09E-14 9.58E-13 I.Z7E-ll 1.27E-lO 9o9_E-10 6.32E-09 3._7E-_8
4343°Z6 1.37E-23 8.30E-21 1,73E-18 l°SBE-lb T.59E-15 Z.17E-[3 6.08E-[2 5,43E-1[ 5,42E-10 4°24E-09 2,70E-08 1.44E-07
4363°70 1.5lE-22 T.38E-20 1°28E-17 [.OIE-15 4.ZSE-|4 1°09E-12 1°85E-11 2,25E-10 2.08E-09 [.52E-08 9°06£-08 4°57E-07
4346.$6 1.53E-23 9°75E-21 2.12E-[8 2,0[E-|6 9.96E-[5 2.92E-[3 5.62E-[2 7.63E-11 7.75E-10 6.16E-09 3.98E-08 2,15E-37
6347°24 4,23E-11 8°30E-10 9.89E-09 8.04E-08 4.84E-07 2.29E-06 8.94E-06 2.97E-05 8.b[E-05 2.23E-04 5°26E-04 1.14E-33
6347.85 3.31E-25 2,90E-2Z 8°21E-20 9,74E-18 5.84E-|6 2.02E-14 4.50Eo13 6.95E-12 7°90E-II 6,gbE-lO 6,92E-09 2.89E-OB
4348.96 1°54E-22 T.09E-20 IolTE-IT 8°80E-16 3°57E-16 8.81E-13 1o46E-11 1°73E-10 1.56E-09 1,12E-08 b.56E-08 3.25E-07
435|°55 5,21E-22 2.37E-19 3.96E-IT 2.95E-[5 [.20E-13 2.95E-12 4°SBE-IL 5°TgE-IO 5.22E-09 3.73E-08 2,19E-07 I°08E-Ob
4352-76 T.TbE-IB 1o58E-|5 Lo33E-13 5.62E-L2 1o39E-|0 2.25E-Oq 2°5bE-08 2,LgE-07 L.68E-06 8.L3E-O6 3.T7E-05 I,_LE-04
4358.50 8,85E-2_ 3.87E-19 6.12E-[7 6.46E-[5 I.T4E-L3 4°20E-L2 6.79E-11 7.90E-10 T,OOE-09 4.92E-08 2.85E-07 1.39E-06
6360.8l 1.15E-25 1o04E-22 3°03E-20 3.E8E-18 2°25E-lb 7°93E-15 1.79E-13 2.ODE-12 3°22E-IJ 2.87E-10 2.05E-09 l°21E-Od
4365.90 [.55E-22 7.03E-20 [.15E-17 8.5TE-Ib 3°65E-L4 8.67E-13 1.39E-11 I.bSE-IO 1.48E-09 1.05E-08 6.16E-08 3.04E-07
4367.58 1.43E-21 b.68E-19 1.06E-16 7.88E-15 3.1TE-13 7.T8E-12 1.28E-10 1.51E-07 1.3bE-08 9.66E-08 5.65E-0T 2.79E-Oh
4367o91 2°48E-16 2.61E-14 L°27E-12 3°37E-1[ 5.61E-10 6,4|E-09 5.60E-08 3°54E-07 1°88E-06 8°3BE-Oh 3.2[E-05 1.08E-04
6369°77 1,57E-21 7o55E-19 1°29E-16 [.OOE-16 4°[8E-I3 1°06E-11 1,79E-[0 2.[6E-09 |.98E-08 1,44E-07 8,_6E-07 4°ZgE-06
4372.99 5.56E-23 2,59E-20 4,3[E-18 3°27E-Ib 1°33E-[4 3°32E-13 5._LE-12 6,58E-1| 5°g6E-IO 4°28E-09 2.52E-08 |.25E-07
6373o5b 2,3TE-20 6°80E-18 7,58E-16 6°07E-14 1°24E-12 2.40E-|| 3.20E-10 3,I4E-09 2.39E-08 I°47E-OT ?.52E-07 3,29E-Oh
4374°49 7o41E-24 4°64E-21 ?,72E-[9 ?°28E-[7 4,56E-15 1°32E-13 2°51E-12 3,39E-11 3.41E-10 2°70E-09 1°73E-08 9.3lE-08
4375°93 |,36E-OB 2.61E-07 3.06E-06 2.65E-05 1o66E-04 6°86E-06 2°64E-03 8.70E-03 2°51E-02 0.46E-02 I.SLE-OI 3°2bE-31
437b,T8 1,76E-22 8o18E-20 1,36E-17 1.03E-15 6o17E-16 1o04E-12 1.73E-11 2o06E-10 I.B7E-09 l*36E-08 7,88E-08 3°91E-07
43T7°79 6,64E-24 6°16E-2l 8°66E-19 7°93E-IT 3°80E-15 1°09E-13 2.05E-12 2°T2E-11 2.71E-IO 2°12E-09 1.35E-08 7.20E-_8
4382°77 3,73E-2_ 3°10E-21 8,37E-19 9°55E-17 5,53E-15 L°86E-13 4°05E-12 6°IIE-II b. BIE-lO 5,89E-09 q°IOE-OB 2.37E-07
4383.55 5.90E-13 5°60E-11 2.33E-07 5.61E-08 8.58E-07 9o12E-Ob 7.20E-05 4°46E-04 2.25E-03 9.59E-03 3°53E-02 I.ISE-O!
4386,6B 3,02E-22 1,37E-19 2°31E-[7 1°74E-15 7°06E-14 [°75E-1_ 2.90E-11 3o45E-10 3.tiE-09 2°Z3E-O8 1.31E-07 6,49E-07
4385.2b 1°48E-22 6°82E-20 1,[3E-[7 8o51E-16 3°46E-14 8.56E-13 [,4ZE-I| 1,69E-10 1,52E-09 1.09E-08 6°41E-08 3.IBE-07
4387.90 4.53E-22 2°21E-19 3°B3E-17 3°00E-15 1o26E-13 3°21E-12 5.65E-11 6°66E-10 6.|1E-09 4°45E-08 _.66E-07 t.34E-06
4388o41 4.18E-2_ 3°56E-2[ 9°85E-19 1.15E-[6 6o75E-|5 Z,31E-13 5.06E-12 7°73E-ll 8.TOE-tO 7.59E-09 5.33E-08 3,11E-07
4387.25 4oOOE-[O 8o04E-09 9o77E-08 8.10E-07 4,96E-06 2,38E-05 9°38E-05 3o|5E-04 9°22E-04 2°41E-03 5.7_E-03 [°25E-0_
4390.46 [.30E-22 5.78E-ZO 9.33E-18 6.87E-|6 2°74E-|4 6°66E-[3 1.09E-[| 1,28E-|0 1°14E-09 8°08E-09 4.70E-08 2°31E-07
4390.95 8.66E-2_ 3.97E-19 6.55E-17 4.9ZE-[5 [°99E-[3 4,93E-l_ 8.[5E-[[ 9.68E-10 8.73E-09 b.25E-08 3.67E-07 1*82E-06
439[.88 7,20E-27 8,64E-24 3°[8E-21 4.70E-19 3,40E-[7 1o39E-15 3,57E-[4 6o26E-[3 7°gBE-!Z 7,77E-l| 6o02E-10 3°84E-09
4392°58 l.76E-2b 2o01E-23 7,09E-21 I.OIE-18 7.L2E-L7 2,83E-15 7°12E-14 I°22E-L2 1.53E-1[ l.4bE-!O [°12E-09 7o04E-09
4395°29 |°9ZE-Z5 L.72E-22 4°95E-20 5.97E-[8 3.62E-16 |.27E-14 2°85E-13 6.44E-12 5°OqE-I| 4o5|E-10 ]°2lE-09 |ogOE-O8
4395.51 1o72E-26 1.96E-23 6.92E-21 9oBSE-!9 6o94E-1T 2°T6E-15 b°94E-14 1.19E-12 !.49E-I! [o43E-10 1,09E-09 6.8bE-09
TOTAL
(4300-4400)=1°40E-08 Z,TOE-07 3°17E-06 2,55E-05 l*53E-04 T,24E-0_ 2.85E-03 9.73E-03 2°96E-02 8°27E-02 _.ISE-O| 5.31E-01
4401.29 2.50E-24 2.12E-21 5.81E-19 6.?1E-17 3,q3E-15 1,36E-13 2°93E-12 6°65E-1! 5.00E-IO 6.35E-09 3.05E-O8 1.77_-07
4401o45 2.26E-21 8.48E-L9 1.18E-|6 7°70E-L5 Z,_6E-13 6,13E-12 9o24E-11 lo01E-09 8.47E-09 5.67E-08 3.14E-07 1.48E-Ob
_404.75 1.61E-13 1.57E-11 7.13E-10 1.80E-08 2.85E-07 3_13E-06 2.54E-05 I.b2E-06 8.36E-04 3.62E-03 1.36E-02 4.48E-02
4407.71 4,77E-18 8.91E-16 6°95E-14 2°77E-IZ b.52E-ll I°OIE-09 I.IOE-O8 9=10E-08 5.94E-07 3.18E-Ob 1,64E-05 5,63E-05
640Bo42 b.16E-I8 1.18E-15 9.36E-14 3.79E-12 9.04E-1! |.41E-09 1.56E-08 1.30E-07 8.57E-07 4.6ZE-06 2.10E-05 8.29E-0_
440q.12 8.54E-24 5.23E-21 1.10E-18 1.01E-16 4.8bE-15 1.39E-13 2.63E-12 3.51E-11 3.51E-10 2.75E-09 1.75E-08 9.37E-08
441b.lZ 6.0|E-14 4.09E-12 1.93E-10 5.02E-09 8°ZOE-OB q*22E-O7 7.65E-06 4°75E-05 2.60E-04 1°15E-03 4.35E-03 1.46E-02
4418.43 7°15E-23 3.13E-ZO 4°97E-18 3.61E-16 I°4ZE-14 3°43E-13 5.55E-12 6°47E-11 5.74E-10 4.04E-09 2.34E-08 1.14E-07
4422.57 Io99E-ZO ?.65E-[8 1.04E-|5 6°76E-14 2o42E-12 5°39E-11 8°lIE-tO 8°88E-09 7.44E-08 4.9BE-07 2o7bE-06 1.30E-05
6623.|4 1°65E-2_ 7°ZIE-ZO 1°14E-17 8.28E-lb 3°25E-14 7,83E-13 L.27E-II |,47E-10 1.3[E-09 9,18E-09 5.31E-08 2.hOE-07
6623.86 2°86E-25 2.52E-22 7.13E-20 8o67E-18 5*08E-Ib 1,76E-|4 3.93E-13 6°07E-12 6.91E-11 6.09E-LO 4o31E-09 2,53E-38
4424°[9 2°94E-25 2.30E-22 5.94E-20 6°52E-18 3.65E-16 1,19E-14 2.53E-13 3.73E-12 4.07E-11 3.4bE-IO 2.37E-09 1.35E-08
4425.66 2.87E-25 2,31E-22 b°lOE-20 6.82E-18 3.88E-16 [=29E-14 2.76E-13 4°11E-|2 4.54E-11 3.89E-[0 Z,69[-09 1.54E-_8
4427.31 [,27E-08 2.48E-07 2°96E-06 2.41E-05 1°_5E-04 b°STE-04 Z.68E-03 8.88E-03 2.58E-02 b.68E-02 1.57E-0[ ]._2E-OI
4430.20 3.83E-22 |.TlE-19 2.7bE-IT Z.O4E-|5 8.L2E-14 1.98E-12 3.23E-11 3,80E-10 3.39E-09 2.41E-OB 1.40E-07 6.90E-07
4430°62 4,5bE-38 8°82E-]6 7.OBE-14 2°89E-12 6°96E-[[ 1,09E-09 1°21E-08 1°02E-07 6.71E-07 3o63E-06 |.66E-05 6°55E-05
6632°57 1,14E-26 9oL6E-22 2.4[E-19 2*b8E-t7 1o52E_[5 5.04E-|4 1.08E-|2 1,60E-II 1.77E-10 1.51E-09 1,04E-08 5o99E-08
4433.22 2=[5E-24 IoB8E-21 5o3[E-19 6o28E-17 3o_5E-15 1o30E-13 2o88E-lZ 6o64E-1[ 5.05E-10 4o44E-09 3o14E-08 1o84E-07
64]]°79 1.42E-24 I,[SE-ZI 3o[7E-17 3o6[E-|7 2o09E-15 7,02E-14 1o52E-12 2o29E-1| 2.55E-[0 2.21E-09 1.54E-08 8.88E-08
6635,15 6,63E-10 9,38E-09 1o15E-07 9o55E-07 5o87E-06 Z,83E-05 1o12E-04 3,76E-04 IolOE-03 2.89E-03 6.B8E-03 !.50E-02
4436°92 1,49E-22 6,83E-20 1o13E-|7 8o48E-16 3.44E-[4 8,69E-13 [o40E-|1 [o67E-10 1o51E-09 1o08E-08 6.32E-08 3o13E-3T
4638°35 _,L6E-25 1.96E-22 5o6ZE-20 6.80E-[8 4.14E-16 1.4bE-[4 3o28E-13 5o[2E-12 5.88E-11 5.22E-10 3.72E-09 2,20E-08
4639.64 4o79E-23 2o20E-20 3.b2E-18 2,72E-16 I,LOE-14 2o72E-13 4o49E-[Z 5o33E-|1 4,81E-10 3o43E-09 2.0|E-OB 9o98E-OU
4639.88 Z,65E-19 5,41E-17 4.54E-[5 1o92E-13 4o77E-12 T=70E-11 8,77E-[0 7,50E-09 5.05E-08 2,78E-07 |.29E-06 5.[7E-06
4640°68 3,82E-25 3o[5E-22 Bo45E-ZO ?o59E-IB 5.53E-[6 |,86E-14 6.01E-t3 6o04E-t2 6.72E-1[ 5o79E-10 4o03E-09 2o32E-36
4440.84 7,82E-27 9o38E-24 3,45E-21 5oLOE-19 3o69E-17 1,51E-15 3.88E-14 6.80E-13 8.66E-12 8o43E-11 bo53E-lO 4olbE-09
4640°97 3.27E-26 1o96E-2| 4o03E-17 3o65E-17 1.74E-15 6.93E-16 9o21E-13 1.22E-11 I-2]E-IO 9.qlE-lO 5o97_-09 3.17E-D8
4442.36 2,18E-17 4o07E-15 _oISE-13 Io27E-11 2.98E~10 4o60E-09 5o03E-08 4.I6E-OT 2o71E-06 1o45E-05 6,57E-05 2,57E-04
4442,84 l*15E-18 2,09E-16 1.60E-14 6.28E-|3 1.4bE-ll 2,22E-10 2.61E-09 1.97E-08 L*ETE-07 6o7/E-07 3.04E-06 1.18E-05
6443°20 1,96E-20 7.35E-|8 1,02E-|5 6obTE-14 2.39E-12 5.3[E-ll 8oOOE-IO 8o76E-09 7.34E-08 4.92E-07 2o72E-06 |.28E-05
6445o4B 4.12E-1| 8o29E-tO 1.01E-08 8.36E-08 5.1lE-07 2.45E-06 9.68E-06 3.Z4E-05 9.51E-05 E.48E-04 5.90E-04 1.29E-03
4446°84 6,00E-25 5o37E-22 1o55E-19 1.86E-17 1.13E~15 3,97E-14 8o91E-13 1.39E-II 1.59E-lO 1.41E-09 IoOOE-08 5.93E-08
4447o13 9.16E-19 1,71E-16 1.33E-14 5o28E-13 |.24E-I! lo91E-lO 2.09E-09 1.72E-OB l.[2E-07 6,01E-07 2oTIE-06 |.06E-3b
6667.72 1,41E-17 2.69E-15 2.14E-13 8o65E-12 2o06E-[0 3,22E-09 3o57E-08 2,97E-07 1.96E-Oh 1.05E-05 4o80E-05 1o89E-04
4450.3Z 9,0BE-Z3 4,4ZE-ZO 7o67E-|8 6.01E-16 2o52E-16 6o43E-13 1o09E-|1 [.33E-10 1o22E-09 8.92E-09 5o32E-08 2.bSE-07
44§0o7b 8o23E-27 9o03E-24 3.0BE-21 4.28E-19 2.94E-17 1,15E-15 2.83E-14 4o78E-[3 5o90E-12 5.SBE-ll 4.21E-LO 2o62E-09
4452°62 2o81E-27 3oZgE-24 1.18E-21 lo72E-t? 1o23E-17 4,96E-16 1o26E-14 2o18E-|3 2,76E-L2 2.66E-11 _.05E-10 1o30E-09
4453.33 6o92E-24 4o03E-2| 8.liE-19 7.22E-17 3.38E~15 ?,45E-16 1o/4E-12 2o2BE-II 2.24E-10 1o73E-09 Io09E-OB 5o/4E-OB
4454°38 1o47E-20 5o33E-IB 7.21E-16 4._8E-14 1o61E-12 3.50E-11 5.19E-10 5o60E-09 6.b4E-08 3.0TE-07 1o68E-06 T,83E-06
4454.66 1o65E-25 1.40E-22 $.83E-20 4.42E-18 2o59E-16 8.80E-15 L.92E-13 2.92E-|2 3.28E-11 2.86E-10 2.00E-09 l.lbE-O_
4655.03 5o59E-2b 6.11E-23 2.08E-20 2,89E-18 I.gBE-16 7,71E-15 1.90E-13 3,21E-12 3.95E-11 3.T4E-10 2,B2E-09 1.75E-08
4456,]3 1,90E-22 8.61E-20 |.41E-17 1.05E-15 4.21E-|4 1.03E-12 1.70E-11 ZoOIE-IO 1.80E-09 1.28E-08 ?.SIE-OB 3.71E-07
4458.10 5o70E-26 6.24E-23 2o13E-20 2.95E-IB 2.02E-|6 7.87E-|5 1.96E-13 3.27E-IZ 4.03E-1[ 3.81E-10 2.88L-09 1.79E-08
4459.12 3.14E-17 5,6bE-|5 4,29E-13 1.67E~ll 3.85E-10 5.84E-09 b.29E-08 5.13E-07 3.30E-06 1.75E-05 7.84E-05 3.04E-04
4461.20 3,48E-2Z 1o52E-|9 2o62E-17 L,?6E-15 6.93E-14 |,b7E-12 2.70E-11 3.15E-10 2o7?E-Oq 1.97E-08 1.14E-07 5.57E-07
44bl.37 3o96E-24 2o6_E-2! 5.94E-19 5-8|E-17 2.95E-15 8_85E-14 l. T6E-12 2.40E-11 2.4TE-IO 1o99E-09 |o30E-08 7.liE-08
446[,65 b,b3E-09 |.3ZE-07 1o59E-06 1.31E-05 7.95E-05 3,80E-04 |.49E-03 4.97E-03 1.45E-02 3.78E-02 8.94E-02 1.95E-Ol
446[.99 2,31E-Z4 1.88E-2! 4o98E-[9 5o59E-|7 3.20E-15 1o06E-13 2o29E-12 3.42E-|| 3o79E-10 3._5E-09 2.25E-08 I.ZgE-07
4463.14 5.30E-23 2.46E-20 4.08E-18 3.09E-16 1.26E-14 3.12E-13 5.18E-12 6,18E-ll 5.59E-10 4.01E-09 _.36E-OB 1.17E-07
46
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LAMBDA|AI I l [ l [ ! [ I I [ | I
6666.?7 2.67E-22 |.08E-17 1.711-17 1.24E-15 6.87E-16 1.171-12 1.90E-ll 2.211-|0 1.961-09 1.381-08 ?.96E-08 3.90E-07
4466.55 7.81E-20 2.80E-|7 3.771-15 2.38E-13 8.31E-12 1.80E-10 2.66E-09 2.87E-08 2.36E-07 1.56E-06 8.53E-06 3.961-05
6666.96 2.48E-26 2.83E-23 9.98E-21 1.621-1B I.OOE-I6 3.991-15 1.00E-13 1.721-12 2.151-11 2.06E-10 1.57E-09 9.90E-09
6669,38 5.85E-26 6.99E-21 1.38E-18 1.60E-16 9.651-I5 3.23E-13 ?.07E-12 1.08E-IO 1.22E-09 1.06E-08 7.67E-08 6.351-07
4471.68 2.021-11 6.09E-10 5.00E-07 6.16E-08 2.56E-07 1o23E-06 6.87E-06 1.64E-05 6.811-05 |°26E-04 3.001-06 6.56E-04
4472.72 2.021-23 1.14E-20 2.26E-18 1.95E-16 8.98E-|5 2.48E-13 4.51E-12 5.831-11 5.66E-10 6.33E-09 2.701-08 1.611-07
6676.02 6.48E-20 2.36E-17 3.171-15 2.02E-13 7.07E-|2 1.54E-10 2.29E-09 2.471-08 2.06E-07 1.35E-06 7.401-06 3.65E-05
6476.08 5.27E-24 6.63E-21 1.31E-18 1.56E-16 9.35E-15 3.241-13 7,23E-[2 I.[2E-IO |.27E-09 |.12E-08 7.931-08 4.66E-07
4678.04 1.78E-Iq 3.2§E-17 2.49E-15 9.75E-14 2.261-12 3.451-11 3.73E-10 3.05E-09 1.981-08 1.051-07 4.72E-07 1.86E-06
4479.61 5.51E-25 6.83E-22 1.37E-19 1.62E-17 9.711-16 3.37E-16 7.69E-13 1.161-11 1°321-10 1.16E-09 8.19E-09 6.81E-08
6479.97 1.59E-26 1.91E-23 7.02E-21 1.061-18 7.521-17 3.071-15 7.89E-16 1.381-12 1.76E-11 1.72E-|0 1.33E-09 8.67E-09
6680.16 6.53E-22 2.02E-19 3.26E-17 2.601-15 9.57E-16 2.331-12 3.801-11 6.671-10 3.991-09 2.83E-08 1.66E-07 8.09E-07
4480.28 2.86E-25 2.29E-22 6.021-20 6.711-18 3.81E-16 1*261-16 2.69E-13 4.011-12 6.61E-11 3.781-10 2.60E-09 1.49E-08
6681.62 5.581-25 4.891-22 1.38E-19 1.6#E-17 9.80E-16 3o39E-1# 7.55E-13 1.16E-11 1.32E-10 1,[71-09 8.2#E-09 #.8#E-08
6682.[7 6.21E-09 8.67E-08 1.03E-06 8.56E-06 5.22E-05 2.51E-06 9.89E-04 3.32E-03 9.71E-03 2.561-02 6.021-02 1.321-01
6682.26 1.981-17 3.70E-15 2.88E-13 I.ISE-I! 2.71E-10 6,17E-09 6,57E-08 3o78E-07 Z.661-06 1.32E-05 5.97E-05 2o36E-06
##82.75 1.33E-2# L.i3E-2L 3.0gE-19 3.571-17 2.091-15 7.12E-L4 1.56E-12 2.3TE-11 2.661-10 2.31E-09 1.621-08 9.42E-08
##83.78 2.131-25 1.78E-22 6.821-20 5.52E-18 3.21E-16 1.08E-l# Z.JbE-i3 3.571-12 3°981-11 3.#5E-10 2.411-09 1.#0E-08
##8#.23 9.051-2# 7.2#E-Z1 1.90E-18 2.11E-lb 1.20E-I# 3.951-13 8.#4E-12 1.25E-10 1.381-09 1.18E-08 8.1#E-08 4.66E-07
6485.68 1=141-24 9.98E-22 2.82E-17 3.33E-17 1o99E-15 6°891-14 1o53E-12 2o36E-11 2.681-10 2.351-09 1.66E-08 9.76E-08
#485.98 l°361-25 1.15E-22 3.16E-20 3.63E-18 2o121-16 7o221-15 1°58E-13 Zo401-12 Zo69E-II 2°3#E-10 1.6#E-09 9o511-09
4487.75 7.42E-24 4o03E-21 7.6#E-|9 6.46E-17 2o90E-15 7.811-14 1.39E-12 1.771-11 1,701-10 1.281-09 7.89E-09 4.08E-08
#488.16 8*09E-25 6o#6E-22 1.691-19 1o871-17 1o061-15 3o50E-1# 7°461-13 1.111-11 1o22E-10 1.041-09 7.17E-09 4o11E-08
6488.92 1.58E-20 4o201-18 6.38E-16 2.2#E-16 6o51E-13 1.21E-11 1.551-10 1o68E-09 1.09E-08 6.561-08 3.28E-0T 1.61E-06
#489°7# 1.101-09 2.22E-08 2°72E-07 2.26E-06 1.391-05 6.69E-05 2.65E-0# 8.90E-0# 2°61E-03 6.84E-03 1.63E-02 3.56E-02
4690.09 1.271-21 5.#51-19 8.52E-17 6°11E-15 2.381-13 5°68E-12 9o12E-11 1.051-09 9°29E-09 6.501-08 3.7#E-07 1°821-06
##90.77 #.65E-26 5.311-23 1.87E-20 2o67E-18 1.88E-16 7.681-15 1.88E-13 3.22E-12 4.03E-11 3.861-10 2.95E-09 1°86E-08
##92°69 1.40E-26 1°67E-23 6.10E-21 8.97E-19 6o#7Eo17 2.63E-15 6o73E-14 lolOE-12 1°491-11 1o651-10 1.12E-09 ?.13E-09
6696°57 #,331-17 7.81E-15 5.92E-13 2.30E-11 5.31E-10 8.05E-09 8.68E-08 7.07E-07 4.561-06 2.41E-05 1.08E-0# 6°20E-0#
4#95.57 #.35E-25 3.#6E-22 9.01E-20 9.97E-18 5.62E-16 1.85E-_4 3.9#E-13 5°8#E-12 6.#11-11 5°67E-10 3.76E-09 2.15E-08
6#95.97 #.591-25 3.85E-22 1.051-19 1°201-17 7.02E-16 2.38E-1# 5,181-13 7.85E-12 8.791-11 7,63E-10 5.33E-09 3.09E-08
TOTAL
(4400-4500}=2.511-08 #,98E-07 5.99E-06 6.911-05 2°901-06 1.#2E-03 5.58E-03 1.871-02 5.50E-02 1.45E-01 3.501-01 7.82E-01
4502.59 6.6#E-25 3o551-22 8o99E-20 9°70E-18 5.36E-16 1.73E-1# 3*62E-13 5.29E-12 5°7#E-11 #.8#E-10 3.29E-0g 1.871-08
6506.8# 1.33E-23 7,33E-21 1°41E-18 1°21E-16 5.50E-15 1°50E-13 2.701-12 3,46E-11 3.341-10 2o53E-0g 1o571-08 8o16E-08
#507.23 9.531-24 4.#7E-21 7.521-19 5.7#E-17 2.36E-15 5.891-1# 9.83E-13 1.181-11 1.07E-10 7.71E-10 4.56E-09 2.27E-08
#509.31 6.65E-26 5.771-23 1.62E-20 1.91E-1B 1.131-16 3.911-15 8.b6E-I# 1.33E-12 1.51E-11 1.32E-10 9.34E-10 5.67E-09
#513.71 3.0#E-21 8.18E-19 8.65E-17 #.#6E-15 1.311-13 2.#5E-12 3.171-11 3.031-10 2,261-09 1.36E-08 6.83E-08 2.9#E-07
451#.19 3o251-22 1.#21-19 2°2#E-17 1o63E-15 6.#0E-1# 1o5#E-12 2.#9E-11 2°901-10 2o57E-07 1.80E-08 1°041-07 5o11E-07
4515.18 2.##E-22 8.901-20 1.211-17 7.73E-16 2.721-16 5.961-13 8.861-12 9.58E-11 7.951-10 5.28E-09 2.90E-08 1.35E~07
#516.27 1.19E-25 9.35E-23 2.41E-20 2.6#E-18 1.#8E-16 #.83E-15 1.02E-13 1.51E-12 1.65E-11 1.40E-10 9.57E-10 5.66E-09
4517.53 3.451-22 1.5#E-19 2.691-17 1.83E-15 7.31E-1# 1.78E-12 2.911-11 3.#2E-10 3.06E-09 2.17E-08 1.26E-07 6.21E-07
4518.#5 5.09E-24 2.71E-21 5.05E-19 6.21E-17 1.86E-15 4.98E-14 8.811-13 1.|11-11 1.06E-10 7.92E-10 #.85E-09 2.50E-08
6518.59 1.071-19 1.951-17 1.#9E-15 5.84E-1# 1.35E-12 2.06E-11 2.241-10 1.83E-09 1.18E-08 6.29E-08 2.83E-07 I.IOE-06
#520.26 6.381-23 2.85E-20 6.591-18 3.38E-16 1.35E-1# 3.281-13 5.35E-12 6.29E-11 5.61E-10 3.98E-09 2.311-08 1.1#E-07
4523.60 3.38E-25 2.78E-22 7.46E-20 8.671-18 6.88E-16 1.66E-14 3.56E-13 5.33E-12 5.93E-11 5.11E-10 3.55E-09 2.05E-08
4525.14 1.051-23 8.18E-21 2.10E-18 2.29E-16 1.281-1# 4.16E-13 8.77E-12 1.29E-10 1.611-09 1.19E-08 8.16E-08 4.651-07
6525.87 3.511-22 1.28E-19 1.74E-17 1.11E-15 3.911-14 8.55E-13 1.27E-11 1.38E-10 1.14E-09 7.57E-09 #.16E-08 1.96E-07
4526.61 2.56E-26 2.67E-23 8.75E-21 1.18E-18 7.B3E-17 2.98E-15 7.18E-14 1.19E-12 1.##E-11 1.361-10 1.00E-09 6.15E-09
4526.56 1.67E-22 7.761-20 1.291-17 9.761-16 3.971-16 9.661-13 1,661-11 1.95E-10 1.77E-09 1.27E-08 7.66E-08 3.70E-07
6527.78 3.37E-2# 1.81E-21 3.#0E-19 2.86E-17 1.27E-15 3.#2E-1# 6.07E-13 ?.691-12 7,33E-11 5.51E-10 3.371-07 1.75E-08
6528.62 9.80E-17 1.691-16 1.24E-12 4.661-1! 1.061-09 1.55E-08 1.63E-07 1.31E-06 8.291-06 6.321-05 1,911-06 7.33E-06
6529.56 7.88E-26 B.2#E-23 2.70E-20 3.62E-18 2.#1E-16 9,18E-15 2.21E-13 3.67E-12 #.65E-11 #°16E-10 3.08E-09 1.901-08
6531.15 1.29E-16 1.071-12 6.27E-11 9.61E-10 1.39E-08 1.60E-07 1.061-06 6.29E-06 3.071-05 1.271-06 6.531-06 1.661-03
4531.63 6.051-23 3.10E-20 5.63E-18 #.58E-16 1.981-1# 5.20E-13 9.05E-12 1.12E-[0 1.061-09 7.83E-09 #.76E-08 2.#21-07
6533.14 1.02E-23 5.60E-21 1.07E-18 9.12E-17 4.11E-15 1.12E-13 2.00E-12 2.55E-11 2.451-10 1.B6E-09 1.151-08 5.96E-08
4533.95 1.121-22 4°371-20 6.28E-18 #.20E-15 1.541-14 3.48E-13 5.33E-12 5.921-11 5.031-10 3.41E-09 1.911-08 9°051-08
6536.51 1.041-25 8.35E-23 2.20E-20 2.461-18 1.401-16 4,651-15 9.96E-14 1.49E-12 1.64E-1! l.;1E-iO 9.711-10 5.58E-09
4537°60 6.111-24 3.32E-21 b.29E-19 5.321-17 2.381-15 6,43E-14 1,15E-12 1.46E-11 1.40E-L0 1.05E-09 6.491-09 3.36E-08
4538.76 7.79E-20 1.#9E-17 1,181-15 4.791-14 1.1#E-12 1.79E-11 L.98E-10 1.651-0g 1.08E-08 5.05E-08 2.661-07 1.05E-06
#538.8# 1.38E-26 1.53E-23 5.26E-21 7.35E-19 5.07E-17 1.99E-15 4.92E-1# 8.3#E-13 1.03E-11 9.79E-11 7.#1E-10 6.621-09
#5#1.32 8.22E-24 4.38E-21 8.i8E-19 6.82E-!7 3.02E-15 8.08E-14 1.43E-12 1.80E-II 1.72E-10 1.29E-09 ?.881-09 #.06E-38
#561.95 4.251-24 2,30E-21 4.35E-19 3.67E-17 1.641-15 4.62E-14 7o891-i3 I.OOE II 9.581-!1 7.221-10 #.45E-09 2.30E-08
#5#2.#2 #.28E-25 3.#3E-22 9.00E-20 1.00E-17 5.69E-16 1.88E-14 4.021-13 5o98E-12 6o59E-1I 5.63E-10 3.891-09 2.Z_E-08
4542.72 1.#0E-25 1.181-22 3.23E-20 3.72E-18 2.171-16 7.38E-15 1o61E-13 2.45E-12 2.74E-11 2.381-10 1.67E-09 9.69E-09
#546.#8 3.861-28 5.50E-25 2.33E-22 3.89E-20 3.12E-18 1.#01-16 3.88E-15 7.281-14 9.86E-13 1.011-11 8.26E-11 5.50E-10
#5#7.02 3.31E-16 2.9#E-14 1.23E-12 2.91E-11 #.37E-10 #.571-09 3.56E-08 2.18E-07 1.09E-06 4.58E-06 1.67E-05 5.391-05
#5#7.85 1.72E-23 1.25E-20 3.01E-18 3.11E-16 1.66E-16 5.21E-13 1.06E-11 1.52E-10 1.611-09 1.331-08 8.93E-08 6,991-07
#551.67 1.111-26 1.Z2E-23 4.17E-21 5,T91-19 3.971-17 1.55E-15 3.82E-1# 6.461-13 7.97E-12 7.54E-11 5.70E-10 3.551-09
#554.#6 6.13E-22 2.15E-19 2.8#E-17 1.77E-15 b.lOE-16 1.31E-[2 1.92E-11 2.0#E-10 1.67E-0g 1.10E-08 5.97E-08 2.76E-07
4556.13 8.24E-2# 6.29E-21 1.59E-18 1.71E-16 9.#21-15 3.0#E-13 6.35E-12 9.27E-ll 1.001-09 8.461-09 5.75E-08 3.26E-07
4556.94 1.20E-23 6.31E-21 1.17E-18 9.68E-17 4.27E-15 1.13E-13 2.001-12 2.511-11 2.38E-10 1.781-09 1.09E-08 5.58E-08
6558.11 2.#21-25 1.93E-22 5.02E-20 5.561-18 3.1#E-16 1.0#E-16 2.201-13 3.27E-12 3.591-11 3.061-10 2.11E-09 1.21E-08
6560.10 7.70E-25 5.871-22 1.#81-19 1.59E-17 8.7#E-16 2.82E-16 5.B81-13 8.571-12 9.27E-11 7.811-10 5.301-09 3.00E-08
#561.63 1.03E-21 3.23E-19 3.87E-17 2.22E-15 7.13E-1# 1.6#E-12 2.00E-11 2o03E-10 1.591-09 1.01E-08 5.29E-08 2.37E-07
#56#.71 2.66E-25 2.121-22 5.56E-20 6.20E-18 3.52E-16 1.161-14 2.#91-13 3.70E-12 #.08E-11 3.#9E-10 2.41E-09 1.38E-08
#564.83 9.06E-23 3.93E-20 6.19E-18 6.#71-16 1.75E-14 #.201-13 6.761-1Z 7.85E-11 6.9#E-10 4.87E-09 2.81E-08 1.37E-07
#565.32 1.31E-23 7.03E-21 1.32E-18 1.11E-16 #.95E-15 1.33E-13 2.36E-12 2.98E-11 2.85E-10 2.1#E-09 1.321-08 6.79E-08
4565.67 3.05E-23 1.58E-20 2.89E-18 2.37E-16 1.03E-1# 2.72E-13 4.751-12 5.931-11 5.59E-10 4.161-09 2.531-08 1.29E-07
6566.52 2.02E-23 1.11E-20 Z. 161-18 1.83E-16 8.31E-15 Z.26E-13 #.071-12 5.21E-11 5.021-10 3.81E-09 2.36E-08 1.23E-07
4566.99 1.871-24 1.161-21 2.#7E-19 2.301-17 1.1ZE-15 3.251-1# 6.19E-13 8.31E-12 8.361-11 6.601-10 4.23E-09 2.27E-08
#568o6l 3og5E-27 #o22E-24 1.#1E-21 1.92E-19 1.30E-17 5o00E-16 1o22E-1# 2o0#E-13 2.49E-12 2.3#E-11 1o75E-10 1.08E-09
#568.79 1.62E-23 8.58E-21 1.60E-18 1o331-16 5.90E-15 1o57E-13 2.78E-12 3o51E-11 3.331-10 2o50E-09 1.531-08 7o87E-08
4568.8# 3.28E-25 2.57E-22 6.6#E-20 7.28E-18 #.08E-16 1.33E-1# 2.821-13 #.16E-12 #.55E-11 3.87E-10 2.65E-09 1.51E-08
#571.#5 3,11E-22 1o091-19 1.#41-17 8.98E-16 3.091-|# 6o651-13 9.721-12 I.O#E-IO 8o691-10 5.57E-09 3.031-08 1.#0E-07
#5?2.85 1.13E-25 9.03E-23 2o36E-20 2.62E-18 1o#8E-16 #o90E-15 l.O#E-13 1o55E-12 loTIE-ll 1o#6E-10 1o00E-09 5o7#E-09
#574.2# 2-871-23 1,#3E-20 2.5#E-18 2o031-16 8o6#E-15 2.231-13 3.84E-12 4o721-11 4o391-10 3o231-09 1o9#E-08 9o83E-08
#57#.72 5.501-19 1.031-16 8.011-15 3.191-13 7.51E-12 l.lbE-lO 1.271-09 1.05E-08 6.8#E-08 3.661-07 1.66E-06 6.#9E-06
#575.80 5.091-2# 2o80E-21 5o36E-19 #o57E-17 2.061-15 5,61E-14 1o01E-12 1o29E-11 1.2#E-10 9o37E-10 5.79E-09 3.01E-08
4579.06 5.30E-24 2o82E-21 5.27E-19 4o#0E-17 1.95E-15 5.20E-14 9.211-13 1.16E-11 1.11E-10 8o29E-10 5.081-09 2*62E-08
4579.34 7.081-22 2.37E-19 3.00E-17 1.80E-15 6.02E-1# 1.26E-12 1.80E-11 1.88E-10 1.511-09 9.77E-09 5.231-08 2.39E-07
#579°69 8o371-26 6o57E-23 1o69E-20 1.86E-18 1.04E-16 3o#1E-15 7o201-14 1.06E-12 1.161-11 9,87E-11 b.76E-10 3o85E-09
#579.82 6.28E-23 2o?0E-20 #.21E-18 3.0ZE-16 1.18E-14 2.81E-13 4.51E-12 5o211-11 #o59E-10 3.211-09 1o851-08 9o01E-08
#580.60 3.84E-25 3-05E-22 7.95E-20 8o79E-IB #o96E-16 1o63E-1# 3.47E-13 5.15E-12 5.66E-|1 #.82E-10 3o321-09 1.90E-08
#581.52 8-86E-23 #.55E-20 8.2#E-18 6.70E-16 2.90E-14 7.61E-13 1.33E-1I 1.65E-10 1.551-09 1.151-08 6.95E-08 3.55E-07
47
TEMP(K)= 1000o ll00. L200° 1300. L400. 1500° Ib00. i?00° 1800o I900o 2000° 2100.
LAMBDA(A} l l l [ l l 1 [ I [ I l
4582.94 1.98E-22 6.59E-20 8.55E-L8 5.18E-Lb L.T4E-14 3.67E-L3 5.27E-12 5.53E-I1 4.47E-10 2,89E-09 1.55E-08 7.LIE-08
4583.72 _.77E-23 2.I3E-20 3.44E-18 2.54E-16 I.OIE-14 2.47E-13 4.03E-12 4.74E-IL 4.23E-I0 3.00E-09 1.75E-08 8°59E-Od
4584.72 9.96E-25 7.16E-22 1.72E-L9 I=77E-IT 9o41E-16 2.94E-14 5°98E-13 8.51E-12 9°02E-II 7.45E-10 4.98E-09 Z.77E-38
4584.82 1.03E-24 1.75E-22 1.93E-19 2.05E-17 I.lZE-15 3.57E-14 7°39E-13 I°07E-I1 I.ISE-IO 9.65E-10 6°53E-09 3°68E-08
4587.13 2.50E-24 l°SIE-21 4.39E-19 4.56E-L7 2.44E-15 7.67E-14 1.56E-12 2°24E-ll 2.38E-10 1,97E-09 1.32E-08 7.39E-08
4567.73 _.15E-27 4o65E-24 I*6IE-2I 2°28E-19 L.58E-L7 6.24E-16 l°55E-14 2o65E-L3 3°29E-L2 3°13E-II 2.38E-LO I°4qE-09
4591o50 l,33E-21 4o09E-[9 4o83E-17 2.73E-15 8o67E-14 1.74E-L2 2°39E-LI 2.4LE-IO 1°88E-09 I°18E-08 6.16E-08 2.75E-07
4592.66 3.74E-15 3.23E-13 l°32E-ll 3.06E-10 4°52E-09 4.65E-08 3,58E-07 2.16E-06 l°07E-05 4°4TE-05 [.62E-04 5.17E-04
4593.54 l.44E-26 Io54E-23 5°15E-21 7.03E-19 4°/5E-L7 l,83E-15 4.45E-L4 7°44E-13 9°10E-12 8,54E-ll 6o40E-10 3°96E-09
4594°96 2°74E-24 1.44E-21 2.b7E-L9 2.21E-L7 9oT5E-16 2.59E-14 4o57E-L3 5o74E-L2 5°44E-It 4.06E-10 2o48E-09 1.28E-08
4595.2L l°70E-25 l°31E-22 3.34E-20 3.62E-18 2°00E-16 6°50E-15 1.36E-L3 2°00E-12 2.17E-LL 1.83E-lO l°25E-09 7.09E-09
4595.36 5.49E-23 2.98E-20 5.bSE-L8 4°78E-15 2°14E-L4 5°78E-L3 1.03E-II Io3IE-IO L.26E-09 9°47E-09 5.84E-08 3,02E-07
4596°06 Z.06E-24 l.53E-21 3.79E-L9 4°OIE-IT 2o18E-L5 6°94E-14 l.43E-L2 2.07E-ll 2o22E-LO 1.86E-09 L°25E-08 7,05E-08
4596°43 2.49E-25 1.96E-22 5.07E-20 5.57E-18 3.12E-16 I.02E-14 2.17E-13 3,20E-12 3.50E-1l 2.97E-10 2.04E-09 l.lbE-08
4598.12 1.26E-22 6o69E-20 1.25E-L7 1.04E-L5 4.bOE-14 L.Z3E-12 2, L7E-ll 2.73E-LO 2.60E-09 1.95E-08 L.IgE-O? 6.13E-0_
4598°37 8oIIE-L5 3o7lE-13 6.94E-L2 l°32E-lO L.33E-09 9o80E-09 5°53E-08 2°63E-07 l°03L-Ob 3.52E-U6 1°06E-05 2,87E-05
4598°73 _,49E-25 I.17E-22 3°02E-20 3,31E-18 1o86E-[6 6.08E-15 L.29E-13 I°90E-L2 2,08E-ll l,TbE-lO 1.2IE-09 6o89E-09
TOTAL
{4500-46001=2.b2E-L4 L.8IE-12 b.74E-ll 1.48E-09 2.I2E-08 2.16E-07 L.67E-06 L.03E-05 b.19E-05 2.23E-04 8.37E-04 2°78E-03
4600°94 2.24E-23 I.I3E-20 2.02E-LB L°63E-I6 6.98E-15 I.8IE-13 3.13E-12 3.87E-tL 3.6IE-IO 2.66E-09 1.61E-08 8°16E-38
4602°00 5°67E-16 5°13E-14 2°19E-12 5.24E-11 7.95E-10 8.39E-09 6°60E-08 4.06E-0/ 2.04E-Oh 8.67E-06 3.L8E-05 L.O3E-04
4502.94 2,6LE-L4 2,07E-12 7.93E-LI Lo73E-09 2°43E-08 2,39E-07 l.77E-06 l°04E-05 4.97E-05 2.02E-04 7.14E-04 2.23E-03
4503.35 6.33E-22 2.LIE-L9 2.67E-17 1.60E-15 5°35E-14 L.L2E-L2 I.60E-LI 1,67E-10 L,34E-09 8.66E-09 4.63E-08 2,LIE-J7
4603°96 1.35E-22 5.25E-20 7o55E-I8 5.04E-Lb I°85E-14 4ol9E-13 6o41E-12 7.I2E-IL 6.05E-10 4o[06-09 2°29E-08 lo09E-07
4604.25 2.106-22 6o90E-20 8°62E-18 5.12E-Lb L.b9E-14 3o51E-I3 4o99E-L2 5.IBE-ll 4.14E-10 2,65E-09 1.42E-08 b.43E-08
4604.85 1.73E-25 I°32E-22 3°35E-20 3.6IE-L8 1.99E-I6 6.44E-L5 1.35E-I3 IogTE-I2 2.14E-II IoSOE-IO 1.23E-09 6.95E-09
4607.66 1.79E-22 9.27E-20 1°69E-17 1.39E-15 6.05E-14 L°59E-12 2.79E-ll 3.48E-10 3,28E-09 2°44E-08 1.48E-07 7.58E-01
46L1.08 4.30E-24 2.31E-2L 4.35E-Ig 3o65E-L7 1.63E-15 4.36E-14 7.75E-13 9.82E-12 9°37E-IL 7°04E-10 4,33E-09 2o_3E-08
4611.28 6°86E-24 5.35E-21 l°37E-IB 1.50E-16 8o35E-I5 2.72E-13 5.74E-12 8°44E-LL 9,2IE-IO 7°80E-09 5,34E-08 3.04E-07
4613.21 8.24E-23 4o38E-20 8. I6E-18 6.7qE-16 3.01E-14 8°02E-L3 1.42E-ll l,796-tO L,70E-09 1.27E-08 7.79E-08 4.01E-07
4614.22 I,OIE-23 5.39E-21 I.OIE-L8 8.49E-L7 3°78E-15 L°OIE-L3 L.BOE-12 2.27E-LI 2.17E-IO 1.63E-09 L.00E-08 5.LbE-U8
46L8°75 L°82E-2L 6°70E-L9 9.2IE-L7 5.93E-I5 2.LIE-L3 4.64E-12 6.94E-It 7.54E-I0 6.28E-09 4.19E-08 2o31E-07 L.OSE-Ob
4619.29 7°33E-24 5.39E-21 1.32E-18 1.38E-16 ?.42E-15 2.346-L3 4.81E-L2 6.gIE-ll 7.386-[0 6°14E-09 4.136-08 2.3lE-07
4620.14 2.99E-23 1.25E-20 1.92E-18 L°35E-lb 5.18E-15 1.22E-L3 L°q4E-12 2.22E-IL I.g4E-IO L.34E-09 7.68E-09 3.72E-08
4525.05 2o84E-22 l.42E-L9 2.SIE-I? 2.OLE-15 8°55E-14 2°21E-12 3,80E-LL 4,b8E-lO 4.35E-09 3.LgE-O8 1.92E-OT 9°T4E-07
4627.53 T.SIE-24 3.99E-2l 7.45E-19 6.21E-L7 2o75E-15 7,35E-14 1.30E-12 Io64E-LL l°SbE-LO I°176-09 7.15E-09 3,68E-08
4630.12 1.3IE-18 2°3TE-16 1.79E-14 6°98E-13 L.blE-LI 2°44E-10 2°63E-09 2.L4E-08 1.38E-07 7.31E-07 3°2TE-06 l,27E-05
4631.50 L,OSE-28 1,73E-25 8.246-23 1.52E-20 I°33E-L8 6°41E-17 L,90E-15 3,786-L4 5.39E-13 5°80E-L2 4.92E-1l 3.4LE-LO
4632.82 6.82E-25 5°24E-22 1.33E-L9 L.44E-I7 7°95E-16 2.58E-L4 5°40E-13 7.90E-12 8,57E-IL 7.23E-LO 4.93E-09 2.80E-08
4632.92 I.ObE-L5 9.42E-14 3.96E-12 9.34E-L1 L.40E-09 1°46E-08 I.L46-07 6°97E-07 3.48E-06 1.47E-05 5.356-05 l.73E-04
4633.7b L.486-22 5°83E-20 8.46E-18 5o69E-L6 2.LOE-L4 4.78E-13 7°36E-|2 8.2IE-LI 7.00E-10 4°766-09 2.67E-08 1.27E-07
4634.17 1.95E-22 6.31E-20 7°76E-18 4.55E-L6 1.49E-14 3.06E-13 4°3IE-12 4.44E-IX 3°52E-L0 2.25E-09 1.19E-08 _.3gE-O8
4635.63 3.27E-22 1.09E-19 1.38E-L7 8.3lE-16 2o78E-L4 5.81E-L3 8.3IE-L2 8.68E-11 6.99E-10 4,51E-09 2.41E-08 I.LOE-07
4635.85 4.k4E-21 1.45E-L8 L°8IE-L6 L°OTE-L4 3°53E~L3 7.30E-12 l.03E-10 L.07E-09 8,54E-09 5°47E-08 2°91E-07 lo32E-Ob
463ToSJ 2,01E-22 [.04E-L9 I.gIE-17 L°56E-L5 6.8IE-14 L°TgE-L2 3.14E-IL 3°92E-10 3.69E-09 2.74E-08 l°67E-07 8.54E-07
4638.02 8,816-24 b.40E-21 L.55E-L8 l°btE-lb 8.SgE-L5 2*70E-13 5.SIE-L2 7.88E-Ll 8.38E-L0 b.95E-09 4,65E-08 2.60E-37
4643.22 3.57E-l/ 2.77E-15 l,04E-13 2°22E-L2 3.08E-ll 2.9gE-LO 2°lgE-Og L°27E-08 6°03E-08 2,43E-07 8,53E-07 2°55E-06
4643.47 2.89E-24 2.2IE-2L 5.57E-19 6.00E-L7 3.3IE-15 1.07E-L3 2.236-12 3o25E-Ll 3.52E-10 2.97E-09 2.02E-08 1.14E-O7
_647.44 1.40E-20 5.06E-L8 6°85E-16 4.36E-14 L°53E-12 3.34E-11 4.95E-10 5.35E-09 4,43E-08 2°93E-07 lobLE-06 7.49E-06
4649.83 1,996-23 9.78E-21 1.70E-L8 i°34E-lb 5.65E-15 I,45E-L3 2.46E-12 3.0IE-ll 2,78E-10 2.03E-09 1.2IE-O8 6.LIE-08
4654°50 2°93E-15 2,43E-13 9.67E-12 2ol8E-IO 3.14E-09 3.17E-08 2o39E-07 1.42E-06 6.95E-06 2°87E-05 1.03E-04 3.25E-04
4654.63 I,OOE-2L 4.77E-L9 8.LLE-L7 6.25E-L5 2°59E-L3 6.SLE-L2 1°096-10 1.32E-09 1,216-08 8.TZE-08 5,LTE-07 2.59E-06
4657.60 L*806-21 5.80E-19 7.13E-17 4°L8E-15 L.37E-13 2°81E~I2 3.96E-11 4.08E-10 3.24E-09 2.07E-08 I,IOE-07 4°95E-07
4658°29 1.28E-23 6o47E-2L 1o15E-18 9.25E-L7 3.96E-L5 LoO3E-13 I.TTE-12 2.19E-II 2o04E-LO 1.50E-09 9o05E-09 4.60E-08
4661.54 8,08E-29 1.59E-25 8.79E-23 1.84E-20 L.8OE-18 9oSOE-L7 3.06E-L5 6.54E-14 9.94E-L3 I.L3E-LL I.OIE-IO 7o35E-13
456Lo98 9o84E-22 3.69E-19 5oLSE-L7 3o36E-L5 1,20E-L3 2.68E-L2 4.04E-LI 4.42E-LO 3.7LE-09 2o49E-08 1o38E-07 6.47E-07
4663,18 1.03E-24 I,LOE-21 2.506-L9 2.47E-17 1.26E-15 3.81E-14 7.52E-L3 1.04E-II 1.08E-IO 8.74E-10 5o73E-09 3.14E-08
4665.55 2.30E-27 2.70E-24 9o78E-22 1.43E-19 1.02E-17 4.13E-Lb L.OSE-14 1o83E-13 2.3LE-12 2.24E-lL L.73E-IO L.OgE-09
4667.45 2o10E-23 L.506-20 3,57E-18 3.bbE-lb L.94E-14 6o02E-L3 1.22E-II 1.73E-lO 1.83E-09 L.5LE-08 I.OOE-07 5,59E-07
4668.L4 5.90E-22 2.95E-19 5,23E-IT 4.17E-15 I,T8E-13 4.60E-12 7.glE-II 9.72E-10 9.04E-09 b.64E-08 4.00E-07 2.02E-06
4669.17 3,706-24 2.78E-21 6.93E-L9 7o38E-L7 4,03E-15 1.29E-[3 2.b8E-L2 3oB8E-tl 4.18E-LO 3.506-09 2._7E-08 L.34E-07
4672°84 3.7LE-17 3.22E-15 L.32E-L3 3.07E-L2 4,54E-LL 4.69E-LO 3.6LE-09 2.19E-08 1.08E-07 4.53E-01 1.64E-06 5.25E-06
4573.17 3.97E-24 2.98E-21 7,40E-L9 7,87E-17 4.29E-15 1.37E-13 2.846-12 4oI2E-L1 4.43E-10 3.71E-09 2.5LE-08 1.41E-OT
4673.28 1,26E-24 9.43E-22 2,_4E-19 2.49E-17 1.36E-L5 4.34E-L4 8.99E-L3 1.306-LL 1.40E-LO 1.176-09 7.94E-09 4.48E-08
4674.66 IoSIE-L6 1.24E-14 4.886-L3 L.O96-Ll 1.56E-I0 1o56E-09 L.LTE-08 6.966-08 3.38E-07 1.39E-05 4o95E-05 1.56E-05
46T7.b0 1o64E-27 2.07E-24 8.04E-22 1,24E-L9 9.28E-L8 3.91E-lb 1.03E-L4 Io85E-L3 2.40E-t2 2.38E-LL L,87E-tO [o21E-09
4678.85 2.83E-23 2,00E-20 4.75E-L8 4.84E-lb 2.55E-14 7.91E-13 1.60E-II 2o266-L0 2.38E-09 1,96E-08 1.30E-07 7.24E-07
4679.23 2.06E-23 IoI4E-20 2.LgE-L8 1o88E-16 8.53E-15 2o32E-L3 4.19E-L2 5.366-1L 5.1TE-IO 3o93E-09 2o43E-08 1.27E-37
4680,30 2.55E-16 2,21E-14 9.07E-13 2.10E-II 3.09E-10 3.19E-09 2.45E-08 1.48E-07 7,32E-07 3.06E-05 L,IIE-05 3,54E-05
4680.48 1.69E-2L 5.45E-L9 b,71E-17 3.93E-15 I.Z9E-13 2obSE-L2 3.72E-11 3oB4E-LO 3.05E-09 1.95E-08 L.O3E-07 4.b6E-U7
4682°58 4,91E-22 1o73E-19 2o28E-17 L.42E-15 4.89E-14 1.05E-12 1.54E-11 Io64E-IO 1.34E-09 8,80E-09 4o78E-08 2.21E-37
4683.55 5.6LE-21 1.76E-18 2.lIE-16 1.21E-14 3o89E-L3 7.88E-L2 1.09E-IO L.ll6-O? 8,75E-09 5.536-08 2.91E-07 1.30E-06
4585o04 9o02E-22 Z.86E-L9 3o486-L7 2.0LE-15 6,53E-14 1o33E-12 L,86E-II L.9OE-LO 1.50E-09 9,53E-09 5.03E-08 2.25E-07
4687o31 2.41E-L4 Io04E-L2 2.41E-LI 3o42E-10 3.33E-09 2o39E-08 L.34E-07 boL2E-07 2o35E-06 7.906-06 2.34E-05 b.25E-05
4687,39 3.54E-2L I,IIE-18 1.33E-L6 7.hOE-15 2.44E-13 4.93E-L2 6.84E-11 6o95E-10 5,46E-09 3o45E-08 I.SIE-07 8.L2E-07
4687°68 2,86E-22 9. L9E-20 L.L3E-L7 6o59E-L6 2.LSE-14 4o4L6-L3 6ol96-12 6o37E-LL 5o05E-10 3.226-09 L.706-08 7.69E-08
4588.38 L.12E-27 1.47E-24 5.82E-22 9.17E-20 T.OOE-L8 3.00E-16 8.02E-15 lo46E-L3 LoglE-12 l.g2E-ll 1.53E-IO 9.gbE-lO
4690o15 L,bSE-24 1.27E-2L 3.22E-L9 3.48E-L7 L,93E-L5 b.24E-14 L.31E-12 L.gLE-LI 2.08E-LO 1.75E-09 I.LgE-08 6,77E-08
4690.38 L.46E-L4 6.65E-13 L,61E-II 2.37E-LO 2o38E-Og 1o76E-08 LoOL6-07 4o72E-07 Lo86E-Ob b.33E-Ob L.90E-05 5o15E-05
4b?L.41 8.50E-21 3. L3E-L8 4,31E-L6 2.77E-L4 9.84E-13 2o176-LL 3.24E-LO 3.526-09 2.94E-08 L.g6E-07 L.O8E-06 5,04E-05
TOTAL
(4500-4700)=bo98E-L4 4,21E-12 I*37E-LO 2.TIE-O? 3.59E-08 3o4LE-07 2o47E-05 Lo43E-05 6.79E-05 2o75E-04 9o72E-04 3o05E-03
4700. IT 1.00E-24 7.74E-22 1o97E-19 2.13E-17 1.18E-15 3o83E-L4 8.04E-L3 IoI8E-II 1.28E-IO 1.08E-09 7.37E-09 4o18E-08
4701.05 6.38E-25 4.88E-22 Lo23E-19 1.32E-17 /.30E-Lb Z.36E-L4 4.926-L3 7.186-12 7oT8E-IL 6.55E-LO 4.46E-09 2.52E-38
4T04.96 2o32E-24 1.77E-21 4,45E-19 4o78E-L7 2.63E-15 B.48E-L4 L.TTE-12 2.58E-LI 2.79E-10 2o35E-09 l.bOE-08 9.04E-08
4705.46 3.03E-24 L,99E-2L 4.43E-19 4.29E-17 2.L6E-L5 6,45E-L4 1.25E-12 L.73E-LI 1.77E-LO 1.42E-09 9.26E-09 5.0_E-08
4707o28 1.16E-2L 5.54E-L9 9.42E-L7 7o26E-L5 3o01E-13 T*57E-L2 1.27E-IO 1o53E-09 1.40E-08 L.OIE-07 6.01E-07 3.01E-Oh
4707.49 9.82E-2L 3o08E-L8 3.69E-L6 2oL2E-14 6.82E-L3 L,38E-LL Lo92E-LO LogSE-09 1o53E~08 9. bgE-08 5o09E-07 2.28E-05
4708.9T 2.40E-24 1.74E-2L 4.19E-19 4.35E-17 2.32E-L5 7,27E-14 L.48E-12 2.L2E-11 2.25E-10 I. 86E-09 1.25L-08 6.96E-08
4709.09 4.47E-24 3,28E-2L 8.02E-L9 8.40E-|7 4.52E-15 1.43E-L3 2.93E-12 4.21E-11 4o50E-10 3,T4E-09 2.52E-08 1.41E-3/
47L0o29 4.89E-2L 1,84E-L8 2o56E-Lb 1.67E-14 5.99E-L3 1.33E-LL 2.01E-10 2.20E-09 L.84E-08 Lo24E-OT 6.84E-07 3.22E-Jb
4712.10 2.38k-22 8.91E-20 L,24E-17 8o08E-16 2.90E-[4 6.44E-L3 9.70E-12 1.06E-IO 8.90E-10 5,96E-09 3,30L-08 l._bE-3/
47L4.07 b.06t-29 1.15E-25 b.22E-23 1.27E-20 1.22E-L8 6.35E-17 2,01E-15 4.25E-14 6,39E-13 7,22E-12 6.40E-[L 4.bOE-LO
4TI4. L8 1,29E-23 6.50E-2l 1.16E-18 9.33E-IT 4.01E-L5 1.04E-L3 L.8OE-L2 2.Z2E-IL 2.07E-LO L.53E-09 9.21E-09 4.68E-08
_721o00 8o02E-22 2,gLE-L9 3.94E-17 2.50E-15 8.79E-14 1.92E-L2 2.85E-IL 3.07E-lO 2.55E-09 Lo69E-08 9,24E-08 4.31E-07
48
TEMP(K)= 1000. 1LO0o 1200o 1300. 1400o 1500. 1600. 1700. 1800o 1900. 2000. 2100o
LAMBOA(A) 1 | l J I l | I | l 1 l
4725.94 3.74E-28 5.36E-25 2o2BE-22 3.82E-20 3o07E-18 1.38E-lb 3o83E-15 7o21E-14 9.78E-13 IoOIE-I1 8o22E-11 5o48E-10
4726.16 3.54_-22 1o29E-19 L.75E-17 1.12E-15 3o94E-14 8.62E-13 1.28E-11 1o39E-10 1*15E-09 7o64E-09 _.19E-08 1.95E-07
4727,00 8.31E-24 4.05E-21 7.02E-19 5.50E-IT 2.31E-15 5.88E-14 9.99E-13 1o22E-1l I*I2E-IO 8ol6E-IO 4.87E-09 2o45E-38
4727.40 3.bSE-24 2.74E-21 6,84E-19 7.28E-17 3.97E-15 1.27E-13 Z.64E-12 3.83E-11 4.I2E-LO 3.45E-09 2.34E-08 1.32E-07
4728.56 6.16E-24 4.48E-21 1.08E-18 lol2E-lb boOIE-15 1.89E-13 3.86E-12 §o51E-II 5.86E-10 4o86E-09 3.26E-OB 1o82E-07
4129.03 2.bSE-26 3.00E-23 lo05E-20 1.50E-18 1.05E-Ib 4.15E-15 1.04E-13 1.78E-12 2o22E-LI 2.12E-IO 1.62E-09 1o02E-08
4729. T0 7.74E-24 4.28E-21 8o26E-19 1.08E-17 3o21E-15 8o75E-14 1.58E-12 2.02E-11 I.95E-IO 1.48E-09 9.16E-09 4.77E-08
4733,60 6o83E-15 5.02E-13 L.8OE-II 3o7IE-ID 4.97E-09 4o70E-08 3.36E-07 1.90E-06 8.87E-06 3.52E-05 1.21E~04 3o72E-04
4734,10 2.06E-27 2.93E-24 1.24E-21 2.08E-19 1.6TE-17 7.45E-[6 2.07E-14 3o88E-13 5o26E-|2 5.41E-[[ 4o41E-10 2o94E-09
4735.85 6.17E-26 6o97E-23 2o44E-20 3o45E-L8 2.41E-16 9,54E-15 2.38E-13 4.07E-12 5.07E-II 4.85E-10 3.69E-09 2.31E-08
4736°78 3.17E-21 Io44E-18 Zo34E-[6 1o75E-14 7oO|E-13 1o72E-[1 2.B3E-LO 3o35E-09 3.00E-08 2ol4E-07 1o25E-06 6.17E-06
4737°63 5.26E-23 2o53E-20 4.33E-[8 3.36E-16 lo_OE~14 3o54E-13 5.98E-12 7o24E-11 bo64E-IO 4.8ZE-09 2o8bE-08 1.44E-07
4740°34 b.b4E-22 2.41E-19 3.32E-17 2.14E-15 7.$8E-14 1o67E-12 2.50E-11 2,TIE-IO 2.26E-09 1,51E-08 8,30E-08 3o88E-07
4741.08 2.15E-23 I. IOE-20 2.00E-18 1.63E-16 7.06E-15 1.85E-13 3.22E-12 4.00E-I! 3.76E-10 2.78E-09 1,69E-08 8.61E-08
4741.53 1.89E-20 5,72E-18 6.67E-[6 3.74E-14 1.18E-12 2.34E-11 3.20E-10 3.21E-09 2.49E-08 1.5bE-07 8.11E-07 3.60E-06
4745.13 3.27E-19 5.19E-17 3.54E-15 1.26E-13 2.69E-12 3.81E-11 3,87E-10 3.00E-09 1.85E-08 9.38E-08 4.05E-07 1.52E-06
4r4_oUL 5.60E-24 4.17E-21 1=00E-18 1.03E-I6 5,48E-15 I._IE-13 3.48E-12 4.95E-11 5.25E-10 4.34E-09 2.90E-08 1.61E-O7
4749.58 3.20E-17 2,65E-15 1.05E-13 2,36E-12 3.39E-11 3._2E-i0 Z._SE-09 1.53E-08 7.48E-08 3.OBE-OT 1.tOE-Oh 3._gE-Ob
4749.93 7.b3E-29 1.42E-25 7.54E-23 1.52E-20 |.44E-18 7.40E-17 2o33E-15 4.87E-14 ?.27E-13 8.15E-12 7.18E-11 _.L3E-IO
4757.58 7,bbE-2T 1.04E-23 4.22E-21 6.80E-19 5.30E-17 2.31E-15 b.26E-14 1.15E-12 1.53E-11 1o55E-10 1.25E-07 8o20E-09
4765.48 2,11E-16 1.73E-14 6.81E-13 1.52E-11 2,18E-10 2oIBE-09 1.64E-08 9,TIE-08 4o7ZE-07 1.94E-06 6.91E-06 2.18E-05
4766°88 9.09E-24 5o03E-21 9.TOE-19 8.32E-17 3o77E-15 |.03E-13 lo85E-12 2.37E-11 2o29E-10 loT4E-09 1.08E-08 5o60E-08
4768.33 2.54E-24 [.86E-2| 4o55E-19 4.76E-17 2.56E-15 8,10E-14 l.b6E-lZ 2.39E-11 2.55E-10 2,12E-09 1o43E~08 7o99E-08
4768.40 2.50E-21 8,34E-19 1.0bE-16 6.35E-15 2.12E-13 6.64E-|2 6.35E-11 6.b4E-lO 5.34E-09 3.45E-08 1.84E-07 8o41E-07
4771.T0 1.46E-18 2.23E-16 1.47E-14 5.08E-13 1.06E-1| 1.4TE-IO 1.46E-09 I.IlE-O8 6.75E-08 3.39E-07 1.44E-06 5.36E-Ob
#772.82 3.#5E-21 1o25E-18 1.67E-16 1.07E-14 3.76E-13 B.21E-12 1.22E-10 1.31E-09 1.09E-08 7.20E-08 _.94E-07 1.84E-06
4776.07 2.67E-23 1.30E-20 2.25E-18 I.TbE-16 7.41E-15 1.89E-13 3.21E-12 3.90E-11 3.60E-10 2.62E-09 1.5bE-08 7.87E-08
_77b.34 b.73E-29 1.23E-25 6.47E-23 1.29E-20 L.2LE-L8 6.17E-[7 L.93E-15 4.0IE-L4 5.95E-13 6.64E-12 5.82E-11 4.15E-10
4779.44 1,55E-23 8.49E-21 1.63E-18 1.38E-16 6.24E-15 l.bOE-13 3.04E-12 3,87E-11 3.72E-[0 2.82E-09 1.74E-08 9.04E-08
4780.82 |.bSE-23 7.60E-21 1.2bE-18 9.49E-17 3.85E-15 9,54E-14 |.SBE-I2 1.88E-11 1.70E-IO |.22E-09 7.15E-09 3.55E-38
4785.96 8.b7E-27 1.02E-23 3.69E-21 5.39E-19 3.86E-17 1.56E-15 3.97E-14 b.91E-13 8.74E-12 8.45E-11 b.52E-IO 4.13E-09
4786.81 6,96E-21 2.50E-18 3.36E-16 2.12E-14 7.40E-13 1.61E-II 2.31E-10 2.55E-09 2.|1E-08 1.39E-07 7.60E-07 3.53E-06
4787.84 8.75E-2Z 3.08E-19 4o06E-17 2o53E-15 8.72E-14 1.87E-12 2.74E-11 2og2E-IO 2.39E-09 1.57E-08 8.53E-08 3.94E-07
_788.7b 3.90E-22 1.76E-19 2,87E-[7 2ol3E-15 8o56E-14 2o10E-12 3.44E-11 4o06E-10 3.64E-09 2.59E-08 1.5IE-07 T.4TE-07
4789.65 5.15E-23 3.23E-20 6.89E-18 6.45E-L6 3.15E-|4 9.[6E-13 [.75E-II 2o35E-10 2.37E-09 1.87E-08 1.20E-07 b._7E-07
4791.25 4.5TE-23 2ol4E-20 3o60E-18 2.75E-tb 1.13E-14 2,82E-13 _o71E-12 5.65E-11 5.13E-10 3o69E-09 2.18E-08 1.09E-07
4793.95 B.73E-23 3.22E-20 4.43E-18 2.85E-16 I.OIE-14 2,23E-13 3.33E-12 3,62E-11 3.02E-10 2.01E-09 I.IIE-08 5.18E-08
_794.36 4.79E-20 9.15E-18 ?.27E-16 2.95E-14 T.O3E-13 I,IOE-II 1.2LE-IO I.OIE-09 6.66E-09 3.59E-08 I.b4E-07 b.44E-O7
4798.27 9.50E-21 lolbE-23 4.35E-21 6.52E-19 4o78E-17 1.97E-15 5.12E-14 9.04E-13 1.16E-ll 1.14E-IO 8.85E-10 5.67E-09
4798.74 6.10E-lb 4.92E-14 1.90E-12 4oI9E-ll 5.93E-10 5,BOE-09 4o39E-08 2.58E-07 1.2#E-06 5.08E-Oh 1.80E-05 5.66E-05
4799.41 1.68E-24 1.15E-2L 2.67E-I? 2.66E-IT Io38E-15 4o20E-14 8.36E-13 I.ITE-II 1.22E-I0 9.92E-I0 6.54E-09 3.60E-08
TOTAL
14700-4800}=7.hOE-t5 5.71E-13 Z.O7E-II 4.32E-10 5.83E-Og 5.57E-08 4.02E-OT 2.31E-06 1.09E-05 4.41E-05 1.56E-04 4.9lE-04
4800o14 l.b2E-22 5.88E-20 8.00E-18 5.11E-16 1.80E-14 3.94E-|3 5.8bE-12 6.34E-11 5,2bE-lO 3.49E-09 1.91E-08 8.93E-08
4800.65 2.42E-26 2.83E-23 1.02E-20 1.47E-18 1.05E-16 4.23E-15 1.07E-13 1,86E-12 2.34E-11 2.26E-10 1.74E-09 I.IOE-08
4802.B8 4.62E-24 3.17E-2| _.33E-19 7.32E-XT 3.78E-15 I.lbE-13 2.30E-12 3.21E-11 3.35E-[0 2.73E-09 1.80E-08 9.90E-_8
4804.53 1.88E-24 1.20E-21 2.60E-19 Z._7E-17 1.22E-15 3,59E-14 b.91E-13 9.38E-12 9.52E-11 7.57E-10 4.89E-09 2.64E-08
480_.24 5.46E-28 7,16E-25 2.83E-22 4.46E-20 3.41E-18 lo_6E-I6 3.90E-15 7o09E-14 9.32E-13 9.34E-L2 T.42E-11 4.84E-10
_807.72 3.35E-23 I.T2E-20 3.11E-L8 2.53E-16 I.IOE-14 2.88E-13 _.OlE-12 6.22E-[1 $.84E-10 4.33E-09 2.62E-08 1.34E-07
4808.16 4.41E-23 2.00E-20 3.27E-18 2.44E-16 9.ulE-15 2.4[E-13 3.?6E-t2 _.69E-1! 4.21E-[0 3.00E-09 1.75E-08 8.66E-08
4809.15 2.90E-25 2.10E-22 5.07E-20 5.26E-|8 2oBOE-16 8.80E-15 1.79E-13 2.5bE-12 2.72E-11 2,25E-10 I.SIE-09 8.41E-09
4809.2b 3._OE-2T 3.68E-24 1.24E-21 1.71E-19 E.16E-17 4.50E-16 I.IOE-I_ 1,85E-13 2.28E-12 2.14E-11 l.blE-lO I.OOE-09
4809.95 9.71E-25 6.18E-22 1.34E-17 1.27E-17 b.26E-16 1.83E-14 3.52E-13 4.78E-12 4.85E-11 3.85E-10 2.48E-09 1,34E-08
4811.04 1.17E-22 4.39E-20 b.[ZE-18 3.99E-l_ 1.43E-14 3,17E-13 4.78E-IZ 5.23E-[! 4.39E-10 2.94E-09 1.63E-OB 7.64E-08
4813.12 2.77E-23 1.28E-20 2.14E-18 l.b2E-lb b.59E-15 1.64E-13 2.72E-12 3.24E-11 2.93E-10 2.10E-09 1.24E-08 b.15E-08
4815.23 3.07E-24 I.bSE-2I 3.lOE-I9 2.61E-17 I.lbE-15 3.11E-14 5.53E-13 T.OIE-I2 6.69E-11 5.03E-I0 3.09E-09 1.59E-08
4817._7 1.03E-18 1.57E-16 1.03E-14 3.5TE-13 7.44E-12 1.03E-IO 1.03E-09 7.83E-09 4.75E-08 2.38E-OT 1.02E-06 3.T7E-O6
4824.16 1,73E-24 1.17E-21 2.b6E-[9 2.62E-IT 1.34E-15 4.04E-14 7.OBE-13 I.IIE-ll 1.15E-IO 9.27E-10 6o08E-09 3.33E-08
4832.73 2.38E-24 1.hOE-21 3.65E-19 3.60E-17 1.84E-15 5.55E-14 I.IOE-IZ 1.52E-11 1.57E-10 1,27E-09 8.35E-09 4o58E-08
4834.51 1.12E-19 2.09E-17 L.b3E-15 6.49E-1_ 1.53E-12 2.36E-11 2.58E-10 2.13E-09 1.39E-08 7.44E-08 3.37E-07 1.32E-06
4835.8b 1.54E-26 1.69E-23 5.76E-21 8.0LE-19 5.50E-17 2.14E-15 5.29E-14 8.94E-13 1.10E-II 1.04E-IO 7.88E-10 4.91E-09
_838.09 1.UOE-23 4.85E-21 7.82E-19 5.76E-t7 2.29E-15 5.59E-14 9.[2E-13 K.O7E-11 9.56E-11 6.77E-10 3.94E-09 1.94E-08
4838.52 2.21E-23 1.17E-20 2.18E-18 1.82E-16 8o05E-[5 2o[5E-1_ 3.80E-12 4.79E-If 4=55E-10 3.41E-09 2o09E-08 1.07E-07
4839.55 1.59E-22 7.21E-20 1.18E-17 8.77E-lb 3.53E-14 8.65E-13 1.42E-1| 1.68E-10 1.5[E-09 1.07E-08 6.29E-08 3.10E-07
4840.32 1.15E-26 [.33E-Z3 4.74E-2| 6.82E-t9 4.83E-17 1.94E-15 4.89E-14 8.43E-13 1.06E-I| |.02E-tO 7o82E-10 4.93E-09
4841.68 5.57E-24 Z.61E-21 _.39E-[9 3.3§E-17 1.38E-15 3.44E-14 5.75E-13 6.89E-12 6o26E-11 4o51E-IO 2o66E-09 1.33E-08
4841.80 Z.24E-27 Z.69E-24 9.89E-22 1.46E-19 Io06E-17 4.33E-lb IoIIE-14 1.95E-13 2.48E-|2 2.42E-11 1.87E-10 1.19E-09
4842._9 L,O6E-Z6 1o16E-23 3o93E-21 5.45E-[9 3./3E-17 1.45E-15 3.57E-L4 6o03E-13 7.43E-12 7.02E-11 5o30E-10 3o30E-09
4843.16 3.53E-23 1o83E-20 3.34E-[8 2.74E-16 IoI9E-14 3.16E-[3 5.50E-12 6.86E-11 6.47E-[0 4.81E-09 2.92E-OB 1o50E-07
4844.00 4.11E-24 2.49E-2l 5o20E-19 4o76E-[7 2o28E-15 6.53E-14 1o23E-[2 1.63E-11 1.63E-10 1o27E-09 8oIOE-09 4.32E-08
4845.66 b.llE-23 2.76E-20 4,49E-18 3.34E-16 1.34E-14 3.28E-13 5.39E-12 6.36E-11 5.70E-IO 4.06E-09 2.37E-08 1.17E-07
48_8,88 5.08E-19 8.08E-17 5.51E-15 1.96E-13 4.18E-12 5o?3E-II 6.03E-10 4.b6E-09 2.87E-08 1.46E-07 6.30E-07 2,3bE-06
4849.b6 _.93E-25 3o07E-22 6.53E-ZO 6.08E-18 2.96E-16 8o_8E-15 1.63E-13 2.19E-12 2,21E-II 1.74E-lO 1.12E-09 5.99E-09
4854.89 Z.bOE-27 2.96E-24 1.03E-Z| 1.46E-19 1.02E-17 4.05E-16 I.OIE-14 1.7_E-13 2.16E-12 2o07E-11 1.58E-10 9.90E-IO
4855.68 4.89E-23 2.45E-20 4o33E-[8 3.46E-16 1o48E-16 3o81E-13 6.56E-12 8o06E-11 7.50E-|0 5o51E-09 3.3[E-08 1o68E-07
4859.14 4,91E-27 5.86E-24 2.13E-21 3.13E-19 2.25E-17 9.17E-16 2.34E-14 6o09E-13 5.|9E-|2 5.04E-11 3.90E-lO 2.48E-09
4859.75 1.53E-19 4.52E-17 5.1?E-15 2,86E-13 8.9[E-12 1.75E-IO 2.37E-09 2.36E-08 1.82E-07 l.t3E-Ob 5.84E-06 2.58E-05
48b0,99 1.2bE-23 6o47E-2| 1.17E-|8 g.53E-17 4o13E-15 1.08E-13 1.88E-12 2,34E-11 2.20E-10 1.63E-09 9.88E-09 5.04E-08
4862.55 4.94E-27 5.66E-26 1o99E-21 2.84E-[9 1.99E-17 7o94E-16 1.99E-14 3.42E-13 4.28E-12 4.11E-II 3.14E-10 1.97E-09
4863.65 3.29E-23 1.75E-20 3.26E-IB 2.7tE-[b 1.20E-14 3.20E-[3 5.b6E-12 7.[3E-11 6.78E-tO 5.08E-09 3.[IE-08 1.hOE-07
4871o32 5.03E-19 1.47E-16 I.b6E-14 9.04E-13 2.78E-|1 5.4ZE-IO 7.29E-09 7.20E-08 5.52E-07 3.4IE-06 1.75E-05 1.72E-05
4871.94 1.54E-22 6.74E-20 1.07E-[7 7.77E-[_ 3.06E-14 7.3BE-13 1.19E-II 1.39E-IO 1.23E-09 8.69E-09 5.03E-08 2.4bE-07
4872.14 2.88E-19 8.55E-17 9.81E-15 5.42E-13 1.68E-II 3.31E-IO 4.48E-09 4.46E-08 3.44E-OT 2.14E-Oh I.IOE-05 _.88E-05
4873.75 1.96E-23 9o03E-21 1.50E-18 1.13E-lb _.58E-|5 L.13E-13 1.88E-L2 2.24E-11 2.02E-10 1.45E-09 8.49E-09 4.21E-08
• 874.3_ 2.24E-22 8o11E-20 1.10E-17 6.97E-16 2.45E-14 5.33E-13 7.91E-IZ 8.53E-ll 7.06E-10 4.67E-09 2.56E-08 1,19E-_7
4875.90 7.25E-23 3,45E-20 5.87E-[8 4.52E-16 1.87E-|4 4o71E-13 7.92E-12 9.55E-11 8.72E-10 6.31E-09 3.74E-08 1.87E-07
4877.59 5.22E-22 1.75E-19 2.2|E-17 1o33E-15 4,44E-14 9o29E-13 1.33E-II 1.3?E-IO 1.12E-O? 7.21E-09 3,86E-08 I.TbE-07
4B78o22 9.30E-20 2.76E-17 3.1bE-15 1.75E-13 5.43E-12 1.07E-IO 1.44E-09 1.44E-08 I.IIE-07 6.89E-07 3.56E-Oh l. SrE-O_
4881.73 1.4TE-22 6.76E-20 1.12E-17 8.39E-16 3.40E-14 8.41E-13 1.39E-II 1.65E-lO 1._9E-09 I.O?E-08 6,25E-08 3.10E-07
4882.15 5.46E-23 2.83E-20 5.17E-IB 4.23E-16 [.85E-14 4o86E-13 8.51E-[2 1.0bE-lO IoOOE-09 7.44E-09 4.52E-OB 2.3[E-07
4885.44 _.08E-2B 2.00E-25 1.05E-22 2.12E-20 2.00E-18 1.02E-16 3.21E-15 6.71E-14 9.99E-13 1.12E-I! 9.84E-11 7o02E-10
4886.34 4.57E-26 5.15E-23 1.80E-20 2.54E-1B 1.77E-16 7.00E-15 1.75E-13 2.99E-12 3.72E-11 3.55E-10 Z,7OE-O? 1.69E-08
4887.19 1.09E-26 1.28E-23 4o60E-21 6.bSE-[9 4o76E-17 1o92E-15 4.88E-14 8.47E-13 lo07E-II 1.03E-IO 7o95E-10 5o03E-09
_B88.65 5o79E-26 6o1TE-23 2o05E-20 2o80E-18 1.89E-16 7.25E-15 l. TbE-13 2.95E-12 3.60E-11 3o3TE-10 2.52E-Og 1.56E-08
4889o01 4.99E-18 7o13E-L6 4.64E-14 1o47E-12 2.93E-11 3o93E-10 3.80E-09 2.82E-08 1.6TE-07 8.L?E-07 3o43E-06 1.25E-05
49
TEHP(K}= I000. llO0. 1200. 1300. 1400. 1500. IbO0. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBDA(A| I l I I I I I I I [ I I
4889.11 1.78E-24 l*51E-21 4.141-19 4.79E-17 2.801-15 9.54E-14 2.09E-12 3.171-11 3.56E-10 3.101-09 2.171-08 1.281-07
4890.76 3.141-19 9.14E-17 1.03E-14 5.64E-13 1.74E-11 3.38E-10 4.54E-09 4.49E-08 3.441-07 2.131-06 1.091-05 4.81E-05
4891,50 7.591-19 2.161-16 2.39E-14 1.28E-L2 3.87E-11 7*45E-10 9.88E-09 9.671-08 7.34E-07 4.491-08 2*301-05 1.00E-04
4892.87 1.091-28 1o3IE-23 6.80E-2I 7.10E-19 5°14E-17 2o10E-15 5.401-14 9.461-13 1.21E-LI 1.17E-10 9.IOE-IO 5.801-0q
4896°44 2.88E-25 2.421-22 6°63E-20 T.b4E-L8 4.46E-16 1°52E-14 3.31E-13 5.02E-12 5.631-ll 4.891-10 3°421-09 1.991-08
TOTAL
(4800-4900)=8.75E-[8 1.58E-15 L.31E-13 5.84E-12 L.58E-10 2°83E-09 3.58E-08 3.41E-07 2.54E-06 1.54E-05 7°80E-05 3.39E-04
4903.32 9.61E-20 2°80E-17 3°171-15 1.73E-[3 5o32E-12 [.04E-lO 1.39E-09 1.38E-08 1o05E-07 6.821-07 3.351-06 1.481-05
4905.I5 5.78E-26 5.08E-23 1.44E-20 1.711-18 1.03E-16 3o56E-15 7o94E-14 1.231-12 1.40E-LI [.23E-10 8o7IE-10 5.11E-09
4907.74 3.161-23 1°64E-20 3°00E-18 2.451-16 l°07E-14 2.821-13 4.93E-12 6.16E-11 5.80E-10 4.31E-09 2.621-08 1.34E-07
4908.06 3.65E-27 4°34E-24 1.59E-21 2.33E-19 1.681-17 6.84E-16 1.151-14 3.06E-13 3.881-12 3.771-11 2.911-10 1.88E-09
4909.39 2.64E-25 2.32E-22 6.55E-Z0 7.771-18 4.651-16 1.61E-14 3,59E-13 5,541-12 6.30E-11 5.55E-10 3.93L-09 2.31E-3_
4910.03 1.16E-22 5.81E-20 1°03E-17 8.21E-16 3.50E-14 9.05E-13 1*56E-11 1°911-10 1.781-09 1.311-08 7.871-08 3.99E-07
4q10.33 2.521-26 2o92E-23 1.04E-20 1°50E-18 1.06E-16 4.25E-15 hO?E-[3 l,85E-12 2.331-11 2.24E-10 1,711-09 1.08E-08
4910.57 1.581-26 1o87E-23 6.83E-21 1.00E-18 7°23E-17 2.94E-15 7.52E-14 1°31E-12 1.671-11 1*62E-10 1.251-09 7*951-09
4911.54 2.32E-26 2o87E-23 1.08E-20 1°64E-18 1.21E-16 5.021-15 1.311-13 2.32Eo12 2.98E-11 2,941-10 2.30_-09 1.471-08
4911.79 1.371-25 1°20E-22 3,40E-20 4°021-18 2.41E-16 8°34E-15 1.86E-13 2.86E-12 3.251-11 2°_6E-10 Z°03E-09 1.19E-08
4917.24 1.651-26 1.90E-23 6*76E-21 9.71E-19 b.86E-17 2°741-15 6.92E-14 l°191-12 1.50E-11 1.44E-10 I.IOE-09 6.94E-_9
4918°02 9.551-27 1°151-23 4,211-21 6.231-19 4.51E-17 1.851-15 4°741-14 8o31E-13 1°061-11 1.031-10 7.98E-10 5°09E-09
4919.00 5.291-[9 1.80E-16 1.66E-14 8°90E-13 2°70E-11 5°18E-10 6°881-09 b.731-08 5.111-07 3.131-06 1.601-05 b.981-05
4920o51 1.49E-18 4o081-16 4.381-14 2o29E-12 boTqE-11 1.281-09 1.67E-08 1o61E-07 1.21E-06 7.32E-08 3°70E-05 l°bOE-04
4924.78 6.23E-18 9,50E-16 6.26E-14 2.16E-12 4.50E-11 6°241-10 6,22E-09 4o73E-08 2°87E-07 1°44E-06 6.141-06 2.28E-35
4925.29 9.071-27 9°48EI24 3.1LE-21 4.171-19 2°781-t7 1°06E-15 2.551-14 4.221-13 5°11E-12 4.76E-11 3.55E-10 2.18E-09
4927.45 5.69E-24 3o39E-21 6.971-[9 6.301-17 2.99E-15 8o48E-14 1.58E-12 2°091-11 2.071-10 I.bIE-09 1.021-08 5.41E-08
4930.33 2°01E-28 1°80E-22 5.19E-20 6.251-18 3.791-16 1o33E-14 2.991-13 4.651-12 5°341-11 4.731-10 3,37E-09 1.99E-08
4933.19 5.82E-27 6.64E-24 2.34E-21 3.35E-19 2.351-17 9°36E-16 2.35E-14 4.03E-13 5.05E-12 4.84E-11 3.691-10 2.32E-09
4933.35 2.491-26 2.96E-23 1,08E-20 1.59E-18 1.14E-16 4°66E-15 1.19E-13 2.08E-12 2.641-11 2°571-10 1.991-09 1,26E-08
4933.88 9.88E-26 8°681-23 2.46E-20 2.92E-18 1.75E-16 6.09E-18 1.36E-13 2.09E-12 2*38E-11 2.10E-10 1.491-09 8./31-09
4934.02 5.02E-26 5°51E-23 1,88E-20 2°621-18 1o791-16 7,00E-15 1°T3E-13 2.92E-12 3.601-11 3.41E-10 2.571-09 I,bOE-08
4938o18 4°1|E-25 3o611-22 1,02E-19 1o21E-17 7,25E-16 2°51E-14 5.591-13 8.631-12 9°821-11 8.641-10 6.121-09 3.591-_8
4938.82 1.20E-I9 3.40E-17 3°76E-15 2°01E-L3 6°101-12 1,17E-10 1°561-09 1o521-08 1,16E-07 7.08E-07 3.62E-06 1.88E-05
4939°24 4.931-26 5.39E-23 1.84E-20 2°55E-18 1.751-16 6°80E-15 1.67E-13 2.83E-12 3.49E-11 3°30E-10 2.49E-09 1.55E-08
4939.69 4.83E-12 1,63E-10 3.07E-09 3.67E-08 3.071-07 to94E-06 9.69E-06 4o011-05 1.421-04 4,37E-04 1.21E-03 3.021-03
4945°63 6.351-27 7.34E-24 2.61E-21 3.77E-19 2.671-17 1.07E-15 2°701-14 4.661-13 5.851-12 5.63E-11 4.311-10 2,721-09
4946.39 3.101-22 1.48E-19 2°51E-17 1°93E-15 8°01E-14 2°02E-12 3.39E-11 4°09E-10 3.731-09 2°70E-08 1,60E-07 8.001-07
4950.11 8.211-23 4.11E-20 7.27E-18 5°81E-16 2.48E-14 6.401-13 1.10E-11 1.35E-10 1.26E-09 9.24E-09 5.561-0_ 2.821-07
4952,65 3o47E-26 3.57E-23 1.161-20 1.54E-18 1o01E-16 3.83E-15 9.17E-14 1o511-12 1.821-11 1°691-10 1.251-09 7.671-09
4957.30 5,93E-19 1.63E-16 1.75E-14 9°12E-13 2.71E-11 5,10E-10 6°661-09 6.431-08 4.811-07 2.921-08 1.47E-05 6.381-05
4957.60 2.881-18 7.55E-16 7o81E-16 3.95E-12 1.141-10 2.10E-09 2.69E-08 2.54E-01 1.87E-06 1.12E-05 5°58E-05 2.39E-04
4961°91 2,12E-24 1.32E-21 2.82E-19 2.641-17 1.291-15 3°74E-14 7.121-13 9°58E-12 9.651-11 7°62E-10 4.891-09 2.63E-08
4962.56 2.28E-26 2o53E-23 8°701-21 1.221-18 8.40E-17 3.29E-15 8.161-14 1.381-12 1.711-11 I.b3E-IO 1.231-09 7.691-09
4966.10 1.441-21 6.541-19 1.07E-16 7.951-15 3.19E-13 7.84E-12 1.29E-[0 1.52E-09 1.37E-08 9.741-08 5.691-07 2.8tE-06
4967.90 4,021-26 4°51E-23 1°56E-20 2,21E-18 1.53E-16 6°04E-15 1.50E-13 2,561-|2 3.191-11 3,03E-L0 2.31E-09 1.44E-08
4968.70 5.68E-24 3.55E-2! 7.60E-19 7°11E-17 3°47E-15 1°011-13 1.931-12 2.59E-11 2.bIE-IO 2.07E-09 1.331-08 7,131-08
4969.93 3o051-26 3.511-23 1o25E-20 1.791-18 1.271-16 5.061-15 1.281-13 2,201-12 2.761-11 2.65E-10 2.031-09 1.28E-08
4970°49 7°10E-24 4o42E-21 9°40E-19 8.76E-17 4.Z6E-tS 1.24E-13 2.35E-12 3.161-11 3.181-10 2.51E-09 1.6|E-08 8.62E-38
4970.65 1.141-25 9,96E-23 2o821-20 3°34E-18 2.00E-16 6o95E-18 1°551-13 2.38E-12 2.711-11 2.391-10 1°691-09 9,92E-09
4973.11 7.78E-25 6,811-22 1o93E-19 2.281-17 1.371-15 4.73E-14 L.ObE-12 L,6ZE-LI 1.851-L0 1o621-09 1.151-08 6.741-08
4975.42 4._91-26 4,02E-23 |o16E-20 1.39E-18 8.46E-17 2.97E-15 6.66E-14 1.041-12 1.19E-11 1.05E-10 7.51E-[0 4.431-09
4977°65 1°171-25 9o89E-23 2.71E-20 3.14E-18 1o84E-16 6o25E-15 1.371-13 2.08E-12 2.34E-11 2.031-10 1o42E-09 8.281-09
4978.61 4.28E-25 3,83E-22 |.10E-|9 1.33E-17 8.06E-16 2.831-14 6.35E-13 9.89E-12 1.13E-10 1,00E-09 7.16E-09 4.22E-08
4979.59 1*261-24 7.81E-22 1,66E-19 1o551-17 7.54E-16 2o19E-14 4.16E-13 5.$91-12 5.62E-11 4.431-10 2°841-09 1.52E-08
4982o51 5.601-25 5,681-22 1.81E-19 2°381-17 1*56E-15 5.831-14 1.391-12 2.271-11 2.721-10 2.511-09 1.85E-08 1.13E-07
4983.26 2*01E-25 2*15E-22 7.17E-20 9o79E-18 6.61E-16 2.54E-14 6°20E-13 1°04E-11 1°271-10 1°19E-09 B.91E-09 5.51E-08
4983°86 5.391-25 5°461-22 lo74E-19 2°291-17 lo501-15 5.601-14 1.33E-12 2,18E-1[ 2°611-10 2°411-09 1.781-08 1.08E-07
4985o26 |.84E-24 1.551-21 4,24E-19 4o89E-17 2.86E-15 9.71E-14 2.[2E-12 3o22E-11 3.611-10 3.141-09 2.191-08 1.27E-07
4988o55 6o69E-20 1,831-17 1og7E-18 1.031-13 3.051-12 5.76E-11 7.52E-10 T.251-09 5.431-08 3.291-07 1o66E-06 7,201-06
4986.22 1,05E~26 LOZOE-23 4.22E-21 6.03E-19 4.24E-17 1o69E-15 4,24E-14 7o27E-13 9.10E-12 8.721-ll 6,661-10 4.19E-09
4988.96 9.24E-26 9.86E-23 3.28E-20 4.47E-18 3.01E-16 1.16E-14 2o82E-[3 4.71E-12 5,75E-11 5.391-10 4.03E-09 2,491-38
4991.28 6.411-26 7,10E-23 2.44E-20 3.41E-18 2.35E-16 9*21E-15 2o28E-13 3.87E-12 4.78E-11 4.5_E-10 3.441-09 2.141-08
4993.89 1.08E-26 1.2|E-23 4,22E-21 5o98E-19 4o17E-IT 1.65E-15 4o11E-14 7.02E-13 8.751-12 8.351-1[ 6o351-10 3.98E-09
4994.13 6.42E-12 2.24E-10 4.31E-09 5o25E-08 4,481-07 2,87E-06 1.461-05 6o09E-05 2.17E-04 6,78E-04 1,89E-03 4.76E-03
4999oll 1,37E-26 1,51E-23 5.14E-21 7.131-19 4.89E-17 1,91E-15 4.701-14 7o95E-13 9.801-12 9,27E-11 7.00E-10 4.38E-09
TOTAL
(4900-S000)=1.131-11 3o871-10 7,38E-09 8o92E-08 7,55E-07 4.811-06 2.431-05 1o021-04 3,641-04 1o141-03 3.231-03 8o381-03
TEMP(K)= 2200° 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800° 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMSDA(A| | I 1 I I | I I I I 1 [
4000.27 3o65E-07 1.551-06 5,841-06 1o981-05 6.09E-05 1.T2E-04 4.531-04 1*11E-03 2o§7E-03 5.621-03 1o171-02 2.331~02
4000.46 1.83E-08 7.32E-06 2o60E-05 8o35E-05 2.45E-04 6.62E-04 1.67E-08 3o931-03 8o761-03 1.85E-02 3.73E-02 ?.21E-02
4001.6b 6.941-05 2.30E-04 6o871-04 1o88E-03 4.77E-03 |.131-02 2*51E-02 5o271-02 1o051-01 2o011-01 3.681-01 6o501-01
4002.66 4.421-07 1.721-06 5o971-06 1.87E-05 5o39E-05 1,43E-04 3.54E-04 8.23E-04 1.81E-03 3,771-03 7.501-03 1.43E-02
4003.76 3*851-07 1,69E-08 6,581-06 2o29E-05 7*24E-05 2.[0E-04 5.64E-04 1o41E-03 3.331-03 7.421-03 1,_71-02 3.181-02
4004°83 1.08E-06 4.581-06 1.71E-05 5o76E-05 1,T61-04 4o96E-04 1.301-03 3.17E-03 7.291-03 1.591-02 3.301-02 6.53E-32
4004.98 1*77E-06 7.11E-06 2o54E-05 8o18E-05 2.411-04 6.54E-04 1.68E-03 3.911-03 8o74E-03 1.85E-02 3.751-02 7.251-02
4005.24 1.921-02 5*52E-02 1o45E-01 3.52E-01 7.99E-01 [.70E O0 3,44E O0 bo61E O0 1.221 01 2.15E Ol 3.66E O| 6.04E Ol
4006o16 7o601-08 3.23E-07 1.21E-06 4.1|E-06 1.26E-05 3o571-05 9.38E-05 2,301-04 5.311-04 1.18E-03 2.421-03 4.811-03
4006o31 1o61E-06 6o85E-06 2o581-05 8,72E-05 2o68E-04 To59E-04 1.991-03 4.89E-03 1o131-02 2.471-02 5,141-02 1.02E-01
4006°63 2o321-06 9.52E-06 3,47E-0§ 1.141-04 3o40E-04 9o39E-04 2o411-03 5.77E-03 1o311-02 2.801-02 5.721-02 L.121-01
4006°77 2.1[E-06 8.201-06 2o8§E-05 8.94E-05 2o571-04 6o83E-04 1.69E-03 3.93E-03 8,621-03 t.80E-02 3.581-02 6.82E-02
4007.27 1.431-05 5o391-05 1o82E-04 5.59E-04 1.571-03 4.08E-03 9.91E-03 2o261-02 4o881-02 IoOOE-OL 1.981-01 3.701-01
4009°72 2.49E-04 8.31E-04 2,5[E-03 6o931-03 1o771-02 4.2[E-02 9o411-02 |o991-01 3o991-01 To661-01 |.411 O0 2.501 O0
4010o18 1,97E-08 9.13E-08 3o72E-07 1.35E-06 4.441-06 1.341-08 3.711-05 9.6[E-05 2.331-04 5.341-04 1*161-03 2.411-03
4010o77 4.4[E-07 1.71E-06 5,901-06 t.85E-05 $.28E-05 t*40E-04 3.45E-04 7,991-04 1,75E-03 3.63E-03 7.211-03 1,37E-02
4011.41 3.371-06 1,211-05 3.94E-05 1*16E-04 3.|41-04 7,91E-04 1o86E-03 4o121-03 8.66E-03 1.731-02 3.321-02 6o111-02
4011.71 2.941-06 1.041-05 3.28E-05 9.46E-05 2.511-04 6,21E-04 1.44E-03 3o13E-03 6.491-03 1o28E-02 2.421-02 4o401-J2
4012.16 8,051-08 3,39E-07 Lo27E-06 4o261-06 1.30E-05 3.66E-05 9,56E-05 2o341-04 b.371-04 1o171-03 2.421-03 4o80E-03
4013.64 3.601-07 1,511-06 5.60E-06 1*871-05 5o701-05 1.60E-04 4o151-04 1.011-03 2.311-03 5.021-03 1.041-02 2.081-02
4013.80 8.931-07 3*58E-06 1.28E-05 4.11E-05 1.211~04 3.28E-04 8*271-04 1,261-03 4.37E-03 9o251-03 1.871-02 3.61E-_2
4013o82 2,051-06 8.20E-06 2.92E-05 9o41E-05 2.77E-04 7o501-04 1.891-03 4o481-03 1.00E-02 2.121-02 4.281-02 B.281-02
4014.28 4.481-07 1o791-06 6o321-06 2,061-05 b.05E-05 1.64E-04 4.14E-04 9.80E-04 2.191-03 4.641-03 q.361-03 1.81E-02
4014.53 2.131-06 9o69E-06 3.89E-05 1o391-04 4.52E-04 1.34E-03 3o691-03 9.461-03 2.281-02 5.171-02 1*111-01 2,291-01
4016.43 5.701-07 2,431-06 9.15E-06 3.10E-05 9.55E-05 2.71E-04 7.11E-04 1.751-03 4.041-03 8,841-03 1.8_E-02 3.67E-02
5O
TEMP(KI=
LAMSDA[A)
4017o09
4017.1b
40[8.28
4019.05
4020.49
4021.02
402[.87
4022.2[
4022.45
4022.74
4024.11
4024.74
4029.b4
4030.19
4030.50
4031.24
4031.72
403l,9b
4032.47
4032.63
4033o19
4036o38
4038.02
4039.94
4040.65
404_.29
4041.91
4043.90
4043.99
4044.6l
4045.81
4047.32
4049.33
405/.92
4052.3l
4052.47
4052.66
4052.72
6053.82
4056. t8
4054.83
4054.88
4055.04
4055.98
4056.53
_057.35
4057.67
4058.23
4058.76
4059.73
2200. 2300. 2400. 2500. 2600° 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200, 3300.
I ! I I I I 1 I I I 1 l
3.38E-06 1o27E-05 4.30E-05 1o32E-04 3.69E-04 9o59E-04 2.33E-03 5.30E-03 [,14E-02 2.34E-02 4.59E-02 8.63E-02
6.14E-06 2.47E-05 8.87E-05 2.87E-04 8.48E-04 2.31E-03 5.8bE-03 1.39E-02 3.12E-02 6.63E-02 1,34E-01 2o60E-0l
6.73_-07 2o85E-06 1.07E-05 3.62E-05 I.IIE-04 3.14E-04 8.22E-04 2o01E-03 4.65E-03 loOIE-02 2.11E-02 4.19E-02
1.46E-06 5.33E-06 1.74E-05 5.[8E-05 1o4|E-04 3°58E-04 _.49E-04 1.89E-03 4.00E-03 8.05E-03 1o55E-02 2o86E-02
3.55E-08 1.64E-07 6o66E-07 2.42E-Oh 7.93E-06 2.38E-05 6.62E-05 1.71E-06 4.15E-04 9o49E-04 2.06E-03 4.27E-03
2.09E-07 8.79E-07 3o28E-06 I.IOE-05 3.37E-05 9o47E-05 2.47E-04 boO3E-04 1o39E-03 3o02E-03 6o25E-03 1o24E-02
5.56L-05 2.10E-04 7.07E-04 2.1bE-03 6.06E-03 1.57E-02 3.82E-02 8.69E-02 1.87E-01 3.84E-01 7.52E-0l 1.41E O0
6.29E-07 2o41E-06 8.2bE-06 2.56E-05 7.28E-05 l.glE-04 4.b8E-04 1.08E-03 2.35E-03 4.85E-03 9o58E-03 1.82E-02
l,bSE-O6 5.74E-06 1.80E-05 5*13E-05 1,35E-04 3o31E-04 7.59E-04 1o64E-03 3o38E-03 b,b3E-03 1.24E-02 2.25E-02
1.80E-07 7.65E-07 2.88E-06 9.75E-06 3.00E-05 8.49E-05 2.23E-04 5.48E-04 _.27E-03 2.77E-03 5.77E-03 1°15E-02
1.90E-06 7.15E-06 2o4lE-05 7.38E-05 2.07E-04 5.37E-04 1,30E-03 2.96E-03 6.38E-03 1.31E-02 2.56E-02 4,81E-02
2.91E-06 1.23E-05 4.57E-05 1,53E-04 4.bgE-04 1.32E-03 3.44E-03 8o39E-03 1.93E-02 4o19E-02 8.69E-02 l.72E-O1
1.13E-O6 4°79E-06 1.80E-05 6.05E-05 1°86E-04 5o24E-04 1.37E-03 3,35E-03 7.T3E-03 1.69E-OZ 3.50E-02 6o95E-02
2.83E-05 9°37E-05 2o80E-04 7.69E-04 1.95E-03 4.60E-03 1.02E-02 2.15E-02 4.29E-02 8.20E-02 1.50E-Ol 2.65E-01
4.79E-06 2.00E-05 7o41E-05 2.47E-04 7,51E-04 2°10E-03 5.44E-03 1.32E-02 3.02E-02 6.55E-02 1.35E-01 2.67E-01
4.33E-07 1o73E-06 6.14E-06 [,97E-05 5.79E-05 1°57E-04 3.94E-04 9.31E-04 2.08E-03 4.39E-03 8.85E-03 1.7|E-02
4.23E-01 i.69E-06 6.00E-06 |.93E-05 5.65E-05 1o53E-04 3.85E-04 9.10E-04 2.03E-03 4.29E-03 8.65E-03 [ob7E-02
1.44E-06 6°[[E-06 2.29E-05 7.73E-05 2.37E-04 6°TOE-04 i. TbE-03 4.30E-03 g.92E-03 2.17E-02 4,50E-02 8.94E-02
1.3[E-06 5._7E-06 1°75E-05 5.48E-05 [o57E-04 4.|5E-04 [.02E-03 2.37E-03 5.19E-03 1.08E-02 2.14b-02 4.06E-02
6.59E-04 1°85E-03 4,77E-03 1.14E-02 2o54E-02 5.33E-02 [.ObE-Ol 2.01E-Ol 3.66E-0[ 6.39E-01 1.0BE O0 [o76E 00
2.39_-06 8.59E-06 2.77E-05 8.|5E-05 2.20E-04 5°52E-04 1.30E-03 2o87E-03 6o01E-03 1,20E-02 2.29E-02 4.21E-02
4.97E-07 1.87E-06 b.28E-06 1.92E-05 5.37E-05 1.39E-04 3.3bE-04 7o65E-04 1.65E-03 3.37E-03 6,59E-03 1°24E-02
2.60E-07 lol|E-06 4.18E-06 1,42E-05 4.37E-05 1°24E-04 3.25E-04 7.99E-04 1.85E-03 4.05E-03 8,43E-03 l.bSE-02
1,52E-06 5.68E-06 IogOE-05 5°75E-05 1.60E-04 4.12E-04 9.92E-04 2.25E-03 4.8lE-03 9.80E-03 1.91E-02 3.57E-02
1.29E-Oh 5.48E-06 2.06E-05 6°99E-05 2.15E-04 6o10E-04 1.60E-03 3.94E-03 9°11E-03 1.99E-02 4.15E-02 8°27E-02
4.67E-07 1.99E-06 7.49E-06 2o54E-05 7.82E-05 2.21E-04 5.82E-04 1.43E-03 3°31E-03 7.24E-03 1.51E-02 3.00E-02
1.45E-07 6.15E-07 2°32E-06 7.85E-Oh 2.42E-03 6°86E-05 1.80E-04 4.43E-04 1,02E-03 2.24E-03 4.6bE-03 9.29E-03
1.47E-05 5.49E-05 1.83E-04 5.55E-04 1.54E-03 3,98E-03 9.56E-03 2,16E-02 4o63E-02 9.44E-02 1.84E-01 3.44E-01
8.35E-07 3.50E-06 1.30E-05 4.36E-05 1°33E-04 3°72E-04 9.bgE-04 2.36E-03 5.4|E-03 1.18E-02 2.43E-02 4.8LE-02
2.09E-05 7.98E-05 2.72E-04 8.42E-04 2.39E-03 6.25E-03 1.53E-02 3.51E-02 7°62E-02 1.5?E-Ol 3,lOE-Ol 5.86E-01
1.61E-Ol 5.07E-0l lo30E O0 3ollE 00 b.92E O0 1.45E Ol 2.88E 01 5,46E Ol 9.90E Ol 1,73E 02 2o91E 02 4.74E 02
8.34E-Oh 2.80E-05 8.52E-05 2.36E-04 6.06E-04 1.45E-03 3.25E-03 b.90E-03 [.39E-02 2,68E-02 4o95E-02 8.80E-02
5.07E-06 1o83E-05 5.93E-05 1.75E-04 4.73E-04 1.19E-03 2°80E-03 6.21E-03 1o30E-02 2o6lE-02 5o00E-02 9ol9E-02
3,36E-07 1°46E-06 5.60E-06 1o93E-05 6o04E-05 1°74E-04 4.62E-04 1o15E-03 2.69E-03 5o95E-03 1o25E-02 2.52E-02
2.41E-07 1°04E-06 3.96E-06 I°36E-05 4.23E-05 1,21E-04 3.2lE-04 7,94E-04 lo85E-03 4.08E-03 8.56E-03 1.72E-02
2.67E-07 1,13E-06 4o24E-06 lo43E-05 4°38E-05 Lo24E-04 3,23E-04 7o91E-04 1.82E-03 3o98E-03 8,26E-03 1°64E-02
7.39E-OT 2.96E-06 1.06E-05 3.40E-05 9.99E-05 2.71E-04 6.04E-04 1.62E-03 3°61E-03 7,65E-03 1.55E-02 2°99E-02
2.53E-07 lo06E-06 3°94E-06 1.32E-05 4.01E-05 1,12E-04 2.92E-04 7°llE-04 1,63E-03 3.53E-03 7.30E-03 1.44E-02
3.05E-0T lo23E-06 4.40E-06 1.42E-05 4o20E-05 1.14E-04 2o90E-04 6.88E-04 1.54E-03 3.27E-03 6°63E-03 1.29E-02
2.18E-07 9°20E-07 3.43E-06 l.lSE-05 3.52E-05 9.91E-05 2o58E-04 6,31E-04 1,45E-03 3.1bE-03 6,54E-03 1,30E-02
l.lSE-O6 4,99E-06 1.91E-05 6.59E-05 2.06E-04 5.92E-04 1.58E-03 3.92E-03 9.17E-03 2.03E-02 4.27E-02 8o58E-02
8.99E-07 3°92E-00 1o51E-05 5o22E-05 1.64E-04 4.73E-04 1.26E-03 3.|5E-03 7.3BE-03 1.64E-02 3.45E-02 6°95E-02
1.86E-05 6.66E-05 2ol4E-04 6.27E-04 1.69E-03 4.23E-03 9.90E-03 2.[8E-02 4.57E-02 9.10E-02 1.74E-O1 3.18E-01
1.13E-08 5.20E-08 2.10E-07 7,58E-07 2o48E-06 7.40E-06 2.05E-05 5.27E-05 1.27E-04 2o90E-04 b.28E-04 1.30E-03
4.07E-07 lo56E-06 5*36E-06 1o67E-05 4o74E-05 1.25E-04 3.06E-04 7.05E-04 1.54E-03 3.18E-03 6.28E-03 1.19E-02
4.32E-06 1.62E-05 5.43E-05 I.bSE-04 4obIE-04 1.19E-03 2.88E-03 6.53E-03 1.40E-02 2.86E-02 5o59E-02 1.05E-O1
3.04E-08 1.32E-07 5,09E-07 1.76E-06 5.52E-06 1.59E-05 4.24E-05 l.ObE-04 2°48E-04 5,49E-04 1.lTE-03 2.33E-03
2.29E-06 9,52E-06 3.51E-05 1.17E-04 3.53E-04 9.82E-04 2.54E-03 b.15E-03 1.40E-02 3.03E-02 6.24E-02 1.23E-01
|.79£-05 6o22E-05 [.94E-04 $.54E-04 1.46E-03 3,56E-03 0.17E-03 1.77E-02 3.63E-02 7.11E-02 l.33E-Ol 2.41E-Ol
2.26E-07 hOlE-Oh 4.01E-06 1.42E-05 4.56E-05 /.34E-04 3.65E-04 9.28E-04 2,21E-03 4.99E-03 1.07E-02 2.18E-02
4062.44 3.42E-05 1.31E-04 4.4bE-04 1o38E-03 3o91E-03 1.02E-02 2.50E-02 5.75E-02 1.25E-Ol 2,57E-01 5.07E-01 9.59E-01
4063.29 4.24E-06 1,82E-05 6.95E-05 2o38E-04 7.39E-04 2,11E-03 5,59E-03 1.38E-02 3.22E-02 7.09E-02 1,49E-01 2.97E-01
4063°60 7.35E-02 2o09E-0[ 5°44E-01 /o31E O0 2.95E 00 6.24E O0 l,25E Ol 2o39E Ol 4.37E O1 7.68E Ol 1.30E 02 2.L4E 02
4064.45 9,28E-05 2.64E-04 6.06E-04 1.bSE-03 3./2E-03 7.BTE-03 l.58E-02 3o02E-02 5.51E-02 9.69E-02 1,64E-01 2.69E-01
4065.39 2.8lE-07 1o23E-06 4°73E-06 1°64E-05 5.14E-05 1.48E-04 3.96E-04 9.89E-04 2.32E-03 5,15E-03 1o09E-02 2.19E-02
_066.59 4.44E-Oh 1.75E-05 b. IbE-05 1.96E-04 5°69E-04 1.53E-03 3°8_E-03 8.73E-03 1.98E-02 4,15E-02 8,32E-02 1.60E-Ol
4066.98 Z.15E-05 8.16E-05 2.78E-04 8.56E-04 2.42E-03 6,31E-03 1.54E-02 3o53E-02 7.64E-02 1.57E-01 3.09E-01 5.84E-01
4067.27 5.97E-05 2.13E-04 6.86E-04 2.00E-03 5°39E-03 1.35E-02 3.LSE-02 6.93E-02 1.45E-Ol Z.88E-OI 5.49E-01 1.OIE O0
4067.98 8.78E-Oh 3.64E-05 1.34E-04 4.45E-04 1.34E-03 3.74E-03 9°6oE-03 2°34E-02 5.32E-02 l°lSE-Ol 2.36E-01 4.65E-01
4069.08 2o29E-07 9.67E-07 3.62E-06 1.22E-05 3.72E-05 1o05E-04 2*73E-04 6,68E-04 1o54E-03 3.35E-03 6.94E-03 1.38E-02
4070.77 3.97E-06 1.66E-05 6.14E-05 2.05E-04 6.22E-04 1,74E-03 4.5lE-03 1o09E-02 2.50E-02 5o42E-02 1.12E-OI 2.21E-Ol
4071.52 1.61E-05 5.78E-05 1.87E-04 5.48E-04 1-48E-03 3.71E-03 8.72E-03 1o93E-02 4o04E-02 8o07E-02 1.54E-01 2.83E-01
40/1o74 5.40E-02 1,55E-Ol 4.07E-01 9.89E-01 2.24E O0 4.79E O0 9.6bE O0 1.86E O! 3=42F O1 6.04E Ol 1.03E 02 1.70E 02
4072°52 5.35E-07 2o33E-06 8.98E-06 3o10E-05 9.75E-05 2o8tE-04 To51E-04 1.87E-03 4.39E-03 9.74E-03 2,05E-02 4.i4E-02
4073.76 2.49E-06 1.05E-05 3o89E-05 1.30E-04 3.97E-04 l.|lE-03 2,90E-03 ?.07E-03 1.62E-02 3.52E-02 7.29E-02 1.44E-Ol
4074.79 7.93E-Oh 3o17E-05 1.13E-04 3o61E-04 1o06E-03 2.8bE-03 7.21E-03 1.70E-02 3o79E-02 8.01E-02 1.61E-Ol 3ol2E-Ol
4076°23 [ollE-06 4.45E-06 1.59E-05 5.13E-05 |.51E-04 4.10E-04 1.04E-03 2.45E-03 5.48E-03 1.16E-02 2.35E-02 4.55E-02
4076°50 1o40E-05 5.05E-05 1o64E-04 4.82E-04 1.3|E-03 3o29E-03 7o74E-03 1.72E-02 3.60E-02 7.2[E-02 1.38E-O1 2.54E-0[
4076°64 8.05E-06 3.33E-05 1.23E-04 4o06E-04 1.23E-03 3.40E-03 8.79E-03 2.12E-02 4.83E-02 L.O4E-OI 2.14E-O1 4.2|E-01
4076o81 1.15E-Ob 4o83E-06 1o80E-05 6o01E-05 |o83E-04 5.[3E-04 1.34E-03 3.25E-03 7.46E-03 l.b2E-02 3o35E-02 6o62E-02
4076,88 1.32E-07 5.54E-07 2.06E-06 b.9OE-Ob 2.10E-05 5,90E-05 1.53E-04 3.74E-04 8.57E-04 1.86E-03 3.85E-03 7.61E-03
4078.36 2.75E-05 9.91E-05 3.21E-04 9.45E-04 2.56E-03 6.44E-03 L.52E-02 3.36E-02 7o05E-02 1.41E-Ol 2.70E-01 4.97E-01
4078.82 1o71E-08 7o80E-08 3.14E-07 1,13E-06 3.68E-06 l.|OE-05 3.03E-05 ?o78E-05 1.87E-04 4.27E-04 9.22E-04 1.90E-03
4079.[9 2.23E-07 9.b7E-07 3.71E-06 1.28E-05 4.00E-05 1.[5E-04 3.06E-04 7.62E-04 [.78E-03 3.94E-03 8,30E-03 1.67E-02
4079.84 9,10E-06 3.47E-05 [.19E-04 3.67E-04 1.04E-03 2.72E-03 6.65E-03 1,53E-02 3.3[E-02 6.84E-02 1.33E-01 2.55E-01
4080°23 1.47E-06 6.17E-06 2.30E-05 7.72E-05 2.36E-04 6.63E-04 [.73E-03 4.22E-03 9.70E-03 2.|1E-02 4.37E-02 8.6bE-02
4080.89 2,67E-07 1.13E-06 4.2[E-06 [.42E-05 4.33E-05 |.22E-04 3.18E-04 7o78E-04 1.79E-03 3.90E-03 8o08E-03 1o60E-02
4082.12 3.17E-07 1o38E-06 5o28E-06 1,82E-05 5o69E-05 1.64E-04 4.35E-04 1o08E-03 2.53E-03 5.60E-03 1.18E-02 2.37E-02
4082.43 8.36E-08 3.81E-07 1.53E-06 5.50E-06 1.79E-05 5o33E-05 1.47E-04 3.76E-04 9.06E-04 2o06E-03 4.45E-03 9.15E-03
4083.55 1.67E-05 5.57E-05 1.68E-04 4o64E-04 |.19E-03 2.82E-03 6.30E-03 1o33E-02 2.68E-02 5o14E-02 9.46E-02 1.68E-Ol
4083.78 3.75E-07 1,63E-06 6.24E-06 2o15E-05 6o72E-05 1.93E-04 5.14E-04 1.28E-03 2,99E-03 6o6[E-03 1o39E-02 2.79E-02
4084.50 3o38E-Ob [.44E-05 5.42E-05 1o84E-04 5o66E-04 [.bOE-03 4.21E-03 1.03E-02 2.39E-02 5o23E-02 1.09E-O1 2.17E-01
4085.0[ 1o28E-05 4,85E-05 [.65E-04 5o07E-04 1.44E-03 3o75E-03 9.[5E-03 2.tOE-02 4.54E-02 9o35E-02 1,84E-01 3o47E-01
4085.31 3o09E-06 1.29E-05 4.75E-05 1.58E-04 4.79E-04 1.34E-03 3.46E-03 8o39E-03 1.92E-02 4.14E-02 8.54E-02 1.68E-Ol
4085.98 1.77E-09 9.0BE-09 4.07E-08 1.61E-07 5.76E-07 1.07E-06 5o57E-06 1.54E-05 3.96E-05 9.61E-05 2.20E-04 4,80E-04
408?°[0 5.41E-07 2.30E-06 8o66E-06 2.93E-05 9.03E-05 2o56E-04 b.7[E-04 lobSE-03 3.8[E-03 8.34E-03 to74E-02 3.45E-02
4087.80 1.17E-08 5,34E-08 2o15E-07 7o75E-07 2.53E-06 7.55E-06 2,08E-05 5.35E-05 1.29E-04 2.94E-04 6.36E-04 1,31E-03
4088.57 7.77E-08 3o54E-OT 1.42E-06 5.liE-06 1.66E-05 4o95E-05 1o36E-04 3o50E-04 8.42E-04 1.91E-03 4.13E-03 8.50E-03
4089.22 1.36E-06 5o30E-06 1o84E-05 5o79E-05 l.b6E-04 4o42E-04 1.09E-03 2.54E-03 5.58E-03 |o16E-02 2o32E-02 4.42E-02
4090,08 [.48E-07 6o37E-07 2o43E-06 8o33E-06 2,59E-05 7.42E-05 1o97E-04 4o87E-04 1o[4E-03 2o50E-03 5o25E-03 |o05E-02
4090°33 b.42E-06 1.84E-05 4o82E-05 IoL7E-04 2,64E-04 5ob2E-04 1.13E-03 2.[7E-03 3,99E-03 7.03E-03 1.20E-02 [,97E-02
4090.98 1.68E-07 7o20E-07 2.73E-06 9.30E-06 2.88E-05 8o20E-05 2.17E-04 5.34E-04 1.24E-03 2o73E-03 5.?0E-03 1.14E-02
409|°56 1.89E-06 7.15E-06 2o42E-05 7o44E-05 2.09E-04 5.45E-04 1.33E-03 3o03E-03 6.54E-03 1.34E-02 2.64E-02 4.97E-02
4092°29 9.24E-08 4.21E-07 1.69E-06 6o05E-06 1,97E-05 5o85E-05 1.61E-04 4o12E-04 9.92E-04 2.25E-03 4.86E-03 9o99E-03
4092.51 1.62E-04 3.95E-04 8.94E-04 1o87E-03 3.79E-03 7.18E-03 1.30E-02 2.26E-02 3.78E-02 6.12E-02 9.59E-02 1.46E-01
51
TEMPiK)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000° 3100. 3200. 3300.
LAMBDA(A| I l I I l l l l [ [ l l
4095.Z7 [.81E-09 9.341-09 4oZ[E-08 lo68E-07 b.02E-07 1.96E-06 5o881-06 1o631-05 4o22E-05 1o03E-04 2o361-04 5.171-0_
4095.97 3,31E-05 1.18E-04 3.81E-04 t.12E-03 3.00E-03 7o51E-03 _.76E-02 3.881-02 8.[IE-02 1.621-01 3.0BE-O[ 5°b51-01
_096°11 |.02E-07 4.67E-07 1.871-06 6o721-06 2*18E-05 6o50E-05 l.791-04 4o58E-04 I°IOE-03 2°50E-03 5.401-03 l,lIE-02
4096.22 1.721-04 4°23E-04 9.65E-04 2.061-03 4.15E-03 7o921-03 1o441-02 2o521-02 4°24E-02 6,90E-02 I.OqE-OI IobTE-OI
4097,10 3.381-07 l.42E-Ob 5°28E-06 1.77E-05 5.39E-05 1.51E-04 3o941-04 9°591-04 2°201-03 4.781-03 9.89E-03 l.bE-02
4098°18 2.80E-06 1o16E-05 4.29E-05 1.43E-04 4.311-04 1.20E-03 3,11E-03 7.521-03 1.71E-02 3.71E-02 7.63E-02 1.50E-Ol
4099,08 3.631-08 1.53E-07 5.71E-07 1o921-06 5.86E-06 1.65E-05 4,31E-05 1°05E-04 2.42E-04 5.26E-04 1*091-03 2.16E-03
TOTAL
(4000-4100)=3.301-0[ 9o33E-01 2°42E 00 5o81E O0 1.30E Ol 2o75E Ol 5.5[E 01 1o05E 02 [°921 02 3.37E 02 5°721 02 9o381 02
4]00°35 ],301-09 6°82E-09 3.111-08 1.26E-07 4o56E-07 lo50E-06 4.541-06 1.27E-05 3°311-05 8o131-05 1.B8E-04 _,14E-04
4100o74 3o621-03 8.70E-03 t.94E-02 4.07E-02 8.04E-02 [.51E-OI 2*71E-01 4.66E-01 ?.741-0! 1.24E 00 1o93E 00 Zo931 00
4100o92 ?.50E-07 2°601-06 8.131-06 Z.32E-05 bo091-05 1o49E-04 3.41E-04 7°371-04 1°51E-03 2.96E-03 5*56E-03 [o00E-02
4101.27 3,84E-07 1o651-06 6.301-06 2.16E-05 6.70E-05 1.91E-04 b.071-04 1°25E-03 2.921-03 6,431-03 1°35E-02 2,70E-02
4[01.68 4.421-06 1,541-05 4.851-05 lo39E-0_ 3°671-04 9°03E-04 2o081-03 4.51E-03 9.301-03 1o83E-02 3.441-02 6°24E-02
4103o62 6.921-08 2.88E-07 1.06E-06 3.541-06 1.07E-05 2o99E-05 7°74E-05 1o88E-04 4.281-04 9.2bE-04 1.91E-03 3.76E-03
4104°13 9,301-07 3.88E-06 1.44E-05 4.79E-05 1.461-04 4.07E-04 I.OOE-03 2.56E-03 5.B61-03 1.27E-02 2.621-02 5.171-02
4104.47 1,901-07 7°47E-07 2*61E-06 8.25E-06 2°381-05 6.36E-05 1.5BE-04 3*70E-04 8,151-04 1o711-03 3.41E-03 6.52E-03
4104.97 7.ZOE-OB 3°051-07 1*[51~06 3o87E-06 1°19E-05 3°361-05 8,811-05 2°161-0_ 4,98_-04 1.091-03 2o2bE-03 4o491-J3
4106°26 4.21E-06 1.501-05 4.831-05 1.41E-04 3.191-04 9°48E-04 2.221-03 4.881-03 l°021-02 2.03E-02 3.87E-02 7.08E-02
4106.44 3.[81-07 1o371-06 5.20E-06 1.78E-05 5.521-05 1°58E-04 4.17E-04 1.031-03 2.40E-03 5.291-03 1.111-02 2°22E-32
4107o49 4,341-05 1°641-04 5.54E-04 1.701-03 4°771-03 1.241-02 3°011-02 6.86E-02 1.4BE-01 3,04E-01 5.961-01 loI2E 00
4108.14 1.101-07 4°561-07 1.681-06 5°561-06 1o681-05 4.68E-05 1.21E-04 2o92E-04 6.661-04 1.441-03 2,961-03 5.811-03
4109.07 5.83E-07 2°45E-06 9.101-06 3.051-05 9.29E-05 2°611-04 6.78E-04 1.65E-03 3.791-03 8.24E-03 1.70E-02 3.371-02
4109°8L 3.02E-05 1.14E-04 3.88E-04 1°19E-03 3.351-03 8,73E-03 2.121-02 4.B5E-02 1.05E-01 2.[51-0] 4,221-01 7.95E-01
4112.35 1.021-07 6*971-07 2.65E-06 9o05E-06 2o81E-05 0.01E-05 2.121-04 5.241-04 1.221-03 2.6BE-03 5.611-03 1.121-02
4112°97 3,031-08 1°56E-07 6.971-07 2.77E-0b 9.88E-06 3.21E-05 9.561-05 2°641-04 6.82E-04 I*b51-03 3,79E-03 8°27E-03
4114.45 1,311-05 4.94E-05 1.671-04 5.11E-04 1,431-03 3.72E-03 9.02E-03 2.061-02 4.44E-02 9o09E-02 1°781-01 3.351-01
4114°96 2.74E-07 1.171-06 4o42E-06 1o50E-05 4°64E-05 1.32E-0_ 3°471-04 8.531-04 lo981-03 4.331-03 9.031-03 1.80E-02
4116.97 1°331-07 5°501-07 2*021-06 6.69E-06 2o02E-05 5.61E-05 1.451-04 3o50E-04 7.971-04 1.721-03 3,531-03 6,941-03
4117°32 1.151-07 4.591-07 1.63E-06 5.22E-06 1°53E-05 4.13E-05 1.04E-04 2.45E-04 5.451-04 1.15E-03 2o321-03 4,48E-03
4117=85 1.871-07 8°05Eo07 3°07E-06 1.051-05 3.27E-05 9.37E-05 2,48E-04 6°15E-04 1,431-03 3o16E-03 b.631-03 1o33E-02
4117°87 3,06E-09 1*61E-08 7.37E-08 2o991-07 1.09E-06 3°581-06 1,081-05 3.041-05 ?.961-05 1°961-04 4.54E-04 1.00E-03
411_.55 5.54E-06 Z.48E-05 9.76E-05 3°45E-04 1.10E-03 3.24E-03 8.801-03 2*231-02 5.301-02 I,19E-Ol 2.551-01 5.I9E-0[
4118°90 4.351-07 1.81E-06 b.7OE-Ob 2°23E-05 6.751-05 I°SBE-04 4.881-04 I.IBE-03 2.701-03 5.85E-03 1.201-02 2.37E-02
4120.21 6.331-06 2.47E-05 8.63E-05 2°72E-04 7.85E-04 2.09E-03 5.191-03 1°211-02 2.661-02 5.571-02 1.11E-01 2.121-01
4121.81 1.28E-05 4o82E-05 1.631-04 4o97E-04 1,39E-03 3.621-03 B°761-03 2°001-02 4°301-02 8°81E-02 1.731-01 3.24E-01
4122.52 8,27E-06 3o13E-05 1.06E-04 3°241-04 9.10E-04 2.37E-03 5.741-03 1°311-02 2.831-02 5*811-02 1.14E-OI 2.14E-01
4123.75 9,571-06 3.431-05 1,10E-04 3°23E-04 8°6qE-04 2.ITE-03 5.09E-03 [°I2E-OZ Z°351-02 4*67E-02 8°911-02 1°63E~0!
4124.49 t*b4E-OB ?°44E-08 2°97E-07 1o061-06 3.44E-06 1.021-05 2.801-05 7°16E-05 1o72E-04 3°87E-04 8.381-04 L°72E-03
4125°62 [o751-08 1,01E-07 4°56E-07 I.B2E-06 6o55E-06 2*14E-05 b,401-05 1.781-04 4°61E-04 1°12E-03 2.58E-03 5°65E-03
4125o88 4.001-06 1.51E-05 5.111-05 1o56E-04 4,391-04 1.1_E-03 2°771-03 6.3ZE-03 1*36E-02 2.B01-02 5.481-02 1.031-01
4126.19 L,281-06 5.401-06 Z.02E-05 6o80E-05 2.08E-04 5°87E-04 1.541-03 3.7bE-03 8°b51-03 1.881-02 3.911-02 7.76E-02
4126.88 5°051-07 1°91E-06 6.441-06 1.97E-05 5o54E-05 1.44E-04 3.50E-04 7.97E-04 1.721-03 3.531-03 b°921-03 1.30E-02
4127°61 Z.72E-05 1°03E-04 3,49E-04 1.07E-03 3.02E-03 7oB51-03 1.91E-02 4.36E-02 9o43E-02 1°94E-01 3o801-01 7.161-01
4127.01 1.261-06 5.271-06 1.95E-05 6,50E-05 1.97E-04 5.521-04 1.431-03 3.481-03 7.951-03 1*721-02 3.55E-02 7.01E-02
4129o22 5o971-08 2°571-07 9°T91-07 3°351-06 1o04E-05 2o97E-05 7.881-05 1o951-04 4*541-04 9°99E-04 2.091-03 4°19E-03
412q.47 1*271-07 5,44E-07 2.061-06 7°02E-06 Z.18E-05 6°19E-05 1.63E-04 4.03E-04 9,36E-04 2o061-03 4.301-03 8°59E-03
4130°04 7.381-05 2,07E-04 5o34E-04 1,27E-03 2.84E-03 5o97E-03 1°19E-02 2o251-02 4.09E-02 7.15E-02 1°201-01 1o971-01
4132°06 1.801-02 5,111-02 L°331-01 3.201-01 7.21E-01 1°53E O0 3,061 O0 5o851 O0 1°071 01 1.881 01 3.181 Ot 5°221 01
4132,90 3°64E-05 1,37E-04 4o64E-04 1,42E-03 3o98E-03 1o04E-02 2o51E-02 5o72E-02 1o23E-01 2.53E-01 4°95E-01 9.31E-01
4133°87 8,01£-07 3.41E-06 1*28E-05 4*35E-05 1.34E-04 3.79E-04 9.9TE-04 2.45E-03 5°661-03 1°24E-02 2°581-02 5,131-02
4134.34 7°441-03 1.461-02 Zo711-02 4°791-02 8o081-02 1°31E-01 2.0bE-01 3.12E-01 4°60E-01 6.61E-01 9.281-01 1°28E 00
4134.43 2.811o06 1.10E-05 3o86E-05 1.22E-04 3.531-04 9.44E-04 2.35E-03 5°491-03 1*211-02 2o54E-02 5.071-02 9°711-02
4134.68 6.231-05 2,341-0_ 7°89E-04 2°411-03 6°741-03 1°75E-02 4,221-02 9°611-02 2°071-01 4.231-01 8°271-01 1°55E O0
4136.51 3.69E-07 t.57E-06 5.921-06 2.001-05 6,17E-05 1o75E-04 4.58E-04 1,131-03 2.601-03 5°691-03 1,191-02 2,36E-02
4137.00 2°521-06 [,08E-05 4,12E-05 1.41E-04 4.37E-04 l°25E-03 3o30E-03 8.14E-03 1o89E-02 4o17E-02 8°731-02 1°75E-01
4137.42 2,971-10 1.561-09 7.10E-09 2°87E-08 1.0_E-07 3,42E-07 1°03E-06 2,901-06 7.561-06 1°851-05 4.301-05 9°46E-05
4138o84 1.221-06 4,05E-06 I.ZIE-05 3.321-05 8.41E-05 1o991-04 4.42E-04 9.28E-04 1,851-03 3.54[-03 6o491-03 1°15E-02
4139.93 9°571-04 2*361-03 5.38E-03 1.15E-02 2,311-02 4°42E-02 8.051-02 l,41E-Ol 2.37E-01 3.85E-01 6,06E-01 9°291-01
4140.44 1.481-07 6,37E-07 2°42E-06 8°27E-06 2.57E-05 7.33E-05 L.94E-04 4,79E-04 1.11E-03 2.45E-03 5.131-03 1.031-02
4141.86 1.44E-06 §°64E-06 1.971-05 6°231-05 1*80E-04 4.81E-04 1.201-03 2.791-03 6.15E-03 1.291-02 2._71-02 4.93E-_2
4142.62 8.471-09 4o46E-08 2o04E-07 8o261-07 3.00E-06 9,92E-06 3.00E-05 8o42E-05 2.201-04 5.41E-0_ 1.26E-03 2o771-03
4143o42 5o531-05 2.181-04 7.68E-04 Zo441-03 7o091-03 1o90E-02 4.751-02 1o11E-01 2o461-01 5,17E-01 1,041 O0 to99E 00
4143.87 3o00E-02 8,401-02 2.16E-0] 5,141-01 1o14E O0 Zo40E O0 4o71E O0 9o041 O0 1o641 01 2o861 01 4o811 01 7,841 Ol
4145.21 1o731-06 6.291-06 2.05E-05 6o08E-05 1.66E-04 4.1gE-04 go92E-04 2*211-03 4.661-03 g.371-03 1*801-02 3.331-02
4146.07 2o491-06 9,69E-06 3o371-05 1.06E-04 3.04E-04 8o081-04 2.001-03 4.651-03 1.02E-02 2.13E-02 4.241-02 8.08E-02
4147.35 1.601-07 6.751-07 2.52E-06 8.45E-06 2.581-05 7.26E-05 1.891-04 4*621-04 1o061-03 2.31E-03 4.781-03 9.47E-03
4147.67 1o77E-03 4o87E-03 [o231-02 2o901-02 6o3bE-02 1.32E-01 2.591-01 4o85E-01 8o71E-01 1.50E O0 2.511 O0 4.06E O0
4149.37 1o85E-06 7.79E-06 2.91E-05 9.75E-05 Z.98E-04 8o37E-04 2o181-03 5o33E-03 1.221-02 2.66E-02 5o511-02 1*091-01
4149.77 1.56E-03 3o10E-03 §.801-03 1.031-02 1.761-02 2o871-02 4.52E-02 6*901-02 1.02E-01 1.4BE-OI 2*08E-0! 2.88E-01
4150.26 3.5BE-07 1,54E-06 5.871-06 2o01E-05 6o231-05 1o781-04 4.71E-04 1o17E-03 2o71E-03 5*971-03 1.25E-02 2.501-02
4151.96 1.95E-07 8o611-07 3o361-06 1o171-05 3.72E-05 1.08E-04 2.921-04 7.35E-04 1.741-03 3o88E-03 8.231-03 1o67E-02
4152.17 3,02E-03 7o38E-03 1.67E-02 3.541-02 ?o071-02 1.34E-01 2.431-01 4.22E-01 7.06E-01 1.14E O0 1.791 O0 2,73E O0
4153.91 4.74E-06 Z.02E-05 7.65E-05 Z.60E-04 8.021-04 Z.2BE-03 5.991-03 1o471-02 3.41E-02 7o49E-02 1o56E-01 3o111-01
4154oll 4.431-07 1o891-06 7.14E-06 2.421-05 7.48E-05 2*12E-04 5.591-04 1.381-03 3.19E-03 b.99E-03 1.46E-02 2o911-02
4154.50 6o181-05 2.321-04 7o/7E-04 2.371-03 6o601-03 1.711-02 4.12E-02 9.361-02 2.01E-01 4olOE-Ol 8.01E-01 1.50E O0
4154o81 _.591-06 1o951-05 7.31E-05 2.471-04 7.581-04 2.14E-03 5.61E-03 1o381-02 3o17E-02 6o93E-02 1.441-01 2.B6E-JI
4156o46 [.921-07 8o15E-07 3*06E-06 1,031-05 3.17E-05 8,961-05 2.35E-04 5.761-04 1.331-03 2.901-03 b.031-03 1.20E-02
4156.67 3o85Eo06 1.481-05 5.09E-05 1*591-04 4o52E-04 [.19E-03 2,92E-03 6.751-03 1.471-02 3.05E-02 6,041-02 1.15E-3[
4156,80 5o941-05 2o23E-04 7o47E-04 2.27E-03 6.34E-03 lo64E-02 3o96E-02 8.98E-02 1.931-01 3.94E-01 7.691-01 1.44E O0
4157.79 2.981-06 1o28E-05 4o84E-05 1o651-04 5.111-04 1.46E-03 3.84E-03 9o48E-03 2.201-02 4.831-02 1o01E-01 2o02E-01
4158o80 L.25E-06 5o35E-06 2.04E-05 6o951-05 2.161-04 6.16E-04 1.63E-03 4.02E-03 9.361-03 Z.061-02 4.31_-02 B.62E-02
4160.56 4o081-07 1.57E-06 5o391-06 1.681-05 4o7BE-05 1.26E-04 3.091-04 7.13E-04 1.551-03 3.221-03 6o371-03 1,211-02
4161.08 2.51E-07 1.061-06 3.991-06 1o35E-05 4,141-05 1o171-04 3.06E-04 7o491-04 [o73E-03 3.771-03 7.831-03 1o561-02
4161o49 6.99E-07 2*73E-06 9.51E-06 3.00E-05 8o64E-05 2.301-04 5.711-04 1o331-03 Z.931-03 6o12E-03 1.221-02 2.331-02
4163o68 1.05E-07 4o511-0/ 1.?[E-06 5o811-06 1o80E-05 5o121-05 1o35E-04 3.331-04 7o721-04 1.701-03 3o541-03 7,07E-03
4164.80 3.901-07 1o51E-06 5.24E-06 1.b4E-05 4*7|E-05 1.25E-04 3o091-04 7o161-04 1o571-03 3.271-03 6o491-03 1.24E-02
4167.86 4.931-07 2,05E-06 7.581-06 2o52E-05 7,65E-05 2*13E-04 5o531-04 1.341-03 3*06E-03 6.62E-03 1*361-02 2.691-02
4167.96 5o931-08 2.67E-07 |o061-06 3o771-06 1o21E-05 3.581-05 9o77E-05 2o49E-04 5,941-04 1.34E-03 2o881-03 5.881-03
4168.62 1o661-0/ 7o021-07 2.63E-06 8o871-06 2.121-05 7.67E-05 2.011-04 4o9|E-04 ]o|31-03 2.471-03 5.1}E-03 1.021-02
416B.95 2.691-07 1o151-06 4*35E-06 1o481-05 4.581-05 1o301-04 3*431-04 8.451-04 1o961-03 4o301-03 8.991-03 1.791-02
4169.7/ 1.501-07 6o_01-07 2.41E-06 8o17E-0b 2o521-05 7,13E-05 1.88E-04 4.611-04 1.071-03 2,33E-03 4.861-03 9.671-03
4170.90 9.07E-06 3.54E-05 1.23E-04 3o8TE-04 1*121-03 2o971-03 7.361-03 1.711-02 3.761-02 7oB6E-02 1.571-01 2.991-01
4171.70 1.94E-07 8.82E-07 3.54E-06 1.271-05 4.121-05 [.231-04 3.3BE-04 8o651-04 2.08E-03 4o731-03 1.021-02 2o101-02
4171o90 8.49E-07 3o53E-06 1o31E-05 4o341-05 1.31E-04 3o66E-04 9.491-04 2.301-03 5o25E-03 l.|31-02 2.341-02 4o60E-02
52
TEMPiK)= 2200* 2300° 2400. 2500. 2600° 2?00. 2800. 2900* 3000° 3100. 3200* 3300.
LAMBUAKA) 1 1 I 1 l I i 1 I I I 1
4172.13 5.40E-06 2.22E-05 8.12E-05 2o67E-04 8.03E-04 2.22E-03 5.T|E-03 lo37E-02 3.11E-02 bobOE-02 1o37E-01 2.bOE-OI
4172.64 1.07E-06 4.48E-06 1o66E-05 5o57E-05 lo?OE-04 4.75E-04 1.24E-03 3o01E-03 6.89E-03 1.50E-02 3.09E-02 6.12E-02
_172o75 4.24E-03 1o03E-02 2.33E-02 4.92E-02 ?.81E-02 l.ObE-Ol 3.35E-01 5.81E-Ol 9.?lE-Ol 1o57E O0 2.45E O0 3.74E O0
_172.98 5.37E-08 2o41E-07 9.58E-07 3.40E-06 1.09E-05 3.23E-05 8.81E-05 2o24E-04 5.35E-04 [.21E-03 2.59E-03 5.29E-03
4173.3Z 5.69E-06 2,13E-05 7.16E-05 2o18E-04 6o08E-04 1o57E-03 3.79E-03 B.6IE-03 1o85E-02 3o78E~02 7.38E-02 I°38E-O1
4173.92 [°b4E-03 4o03E-03 9.15E-03 1.94E-02 3o90E-02 7.4[E-02 lo35E-01 2.34E-01 3°93E-0l 6o37E-01 1,OOE 00 1o53E O0
_[74°42 3.88E-08 1.72E-07 b. TIE-07 2°35E-06 T°4TE-O6 2o18E-05 _.B8E-05 1.48E-04 3.50E~04 7.84E-04 1.67E-03 3°_8E-03
4[76°92 5.25E-03 1.2bE-02 2.82E-02 5.92E-02 I°17E-01 2.20E-01 3.94E-0[ 6.79E-0! I*13E O0 1.81E O0 2.82E O0 4.2TE O0
4175.64 5.47E-05 2.05E-04 b.88E-04 2.09E-03 5.84E-03 lo5lE-02 3.64E-02 8.27E-02 1o77E-01 3.b3E-O[ 7.08E-01 1.33E O0
4176.57 3.03E-06 |.28E-05 4o78E-05 [.bEE-04 4.93E-04 1.39E-03 3.b3E-03 8.89E-03 2.05E-02 4°46E-02 9.26E-02 1.84E-O[
4177.59 4.4lE-03 l°06E-02 2°3TE-02 4.96E-02 9.80E-02 1.84E-O_ 3.30E-01 5.b8E-O| 9,43E-01 l.SlE O0 2.3bE O0 3.57E 00
4180.40 l*30E-06 4oT3E-06 [.55E-05 4.60E-05 L.26E-04 3.18E-04 7,54E-04 1.68E-03 3,55E-03 7,15E-03 l.38E-02 2o54E-02
4181.55 I.8bE-OT 8.17E-07 3°ITE-O6 lolOE-05 3.49E-05 [°OIE-04 2.72E-04 6o82E-04 1.61E-03 3,58E-03 7.58E-03 1o53E-02
418[°76 1.3TE-04 5,[2E-04 1°7[E-03 5.18E-03 1o44E-02 3.72E-02 8.94E-02 2o02E-01 4o34E-0[ 6.84E-01 l°72E O0 3.22E 00
4182.3B 7.63E-06 2.97E-05 1.03E-04 3.24E-04 9o33E-04 2o48E-03 b.[4E-03 [o43E-02 3ol3E-02 6.53E-02 1.30E-0! 2.48E-01
418Z°77 3,53E-0/ l°50E-06 5°68E-06 [°93E-05 5°96E-05 1°69E-04 4,45E-04 l,lOE-03 2.54E-03 5o56E-03 1°16E-02 2.31E-02
4183.02 t.22E-07 5.1bE-07 [o94E-06 6°56E-06 2.02E-05 5.7lE-05 1.50E-04 3.68E-04 8.50E-04 1.86E-03 3.87E-03 7.b9E-03
4L84.89 4.28E-05 [.bOE-04 5o33E-04 [.b2E-03 4.49E-03 1.16E-02 2.76E-O2 &.3OE-02 !._SE-Ol 2o75E-01 5o35E-01 [.OOE 00
4187.04 5.36E-04 1.83E-03 5.64E-03 [o59E-02 4.12E-02 9o97E-02 2.26E-01 4.84E-01 9,86E-01 l.OtE O0 3.56E O0 O._OE OO
4[87°59 8.58E-07 3._7E-06 l.39E-05 4o72E-05 1.46E-04 4o15E-04 I,IOE-03 2.70E-03 6.2bE-03 [.37E-02 2,8TE-02 5.73E-02
4[87o80 5.57E-04 1o89E-03 5,79E-03 lob2E-O2 4o20E-02 [oO[E-OI 2.28E-01 4.87E-0l 9.88E-0[ Io9IE O0 3.55E O0 6°35E O0
4188o73 |°82E-08 9.32E-08 4o15E-07 [°64E-06 5,84E-06 I°BOE-05 5°6[E-05 [o54E-04 3.9TE-04 9°hiE-04 2.20E-03 4,78E-03
4109,5b [.OTE-07 4o87E-OT lo95E-06 6o97E-Ob 2°2bE-05 6o?1E-05 1.84E-04 4,72E-04 1.[3E-03 2.57E-03 5.53E-03 [°14E-02
419[°44 3.81E-04 1.31E-03 4.04E-03 I°14E-02 2,97E-02 7.20E-02 1.64E-Ol 3.5IE-OI 7.16E-01 [.39E O0 2°60E O0 4.6TE 00
4191.68 [.JOE-05 4.11E-05 1.38E-04 4,19E-04 1.17E-03 3o02E-03 7.30E-03 1o66E-02 3.56E-02 7.27E-OZ 1.42E-01 2.66E-0[
4195.34 4.99E-06 2o09E-05 7.T2E-05 2.58E-04 7oB2E-04 2.19E-03 5°67E-03 1°3BE-02 3.15E-02 6.82E-02 [.4[E-Ol 2,78E-01
4195.62 3.55E-06 1.38E-05 4.78E-05 1o50E-04 4.30E-04 1.14E-03 2.82E-03 6°55E-03 1.44E-02 2,99E-02 5.95E-02 I.[3E-Ol
4[9b°22 2.10E-06 8.89E-06 3.34E-05 l.13E-04 3°46E-04 9°77E-04 2.56E-03 6,28E-03 1.45E-02 3°16E-02 6,57E-02 [°31E-O[
4196°53 [°OTE-05 4o08E-05 1o39E-04 4o31E-04 [.22E-03 3,ZIE-03 7o85E-03 l°80E-02 3,92E-02 8.lOE-02 1.60E-O[ 3o02E-01
4197.10 1.61E-04 3.92E-04 Bo88E-04 1.88E-03 3o76E-03 T,14E-03 1.29E-02 2°24E-02 3°76E-02 6°07E-02 9.53E-02 [°45E-01
4[98,27 4.78E-06 2°01E-05 7.50E-05 2,52E-04 7,69E-04 2°lbE-03 5,64E-03 1°38E-02 3.16E-02 6o88E-02 1.42E-Ol 2°82E-01
4198°31 5°75E-04 [°94E-03 5°90E-03 1°64E-02 4.22E-02 loOIE-Ol 2°27E-01 4°82E-01 9oT3E-OI |.88E O0 3,47E 00 6.18E O0
419Bo64 1o58E-06 6.72E-06 2°53E-05 8.58E-05 2.b4E-04 7o49E-04 1°77E-03 4°84E~03 1.12E-02 2°45E-02 5.10E-02 1.02E-Ol
4199.10 1,04E-04 4°06E-04 [,42E-03 4°47E-03 1°29E-02 3o43E-02 8o52E-02 1.99E-Ol 4,37E-0[ 9.14E-Ol 1.82E 00 3.48E 00
4199,97 6,01E-03 1,19E-02 2°23E-02 3o96E-02 6.74E-02 l°lOE-Ol 1.74E-Ol 2°65E-0l 3o93E-01 5.67E-01 8.0lE-Ol [ollE O0
TOTAL
(4100-4200)=9.[0E-02 2°37E-0[ 5°TTE-O[ [°33E O0 2.89E O0 5.98E 00 I.I8E O[ 2°25E Ol 4,12E O[ T.28E 0l [.25E 02 2o07E 02
4200.93 1o54E-06 6°53E-06 2.45E-05 8.26E-05 2.54E-04 Tol6E-04 [°BOE-03 4°59E-03 1.06E-02 2°31E-02 4.80E-02 9°54E-02
4202,03 3.46E-02 9°45E-02 2.37E-01 5.53E-0[ [°21E O0 2.48E 00 4.B4E 00 9°03E O0 [.61E 01 2.77E Ol 4.61E 01 7.42E Ol
4202.76 3,l?E-08 1.24E-07 4.32E-OT 1°36E-06 3.92E-06 [.05E-05 2,59E-05 6.04E-05 1.33E-04 2.78E-04 5°54E-04 1.06E-03
4203.57 4°54E-04 lollE-03 2.52E-03 5.3TE-03 [.08E-02 2°05E-OZ 3.7[E-02 6°4TE-02 l.OBE-O[ [°ThE-O[ 2.T6E-01 4.22E-01
4203.95 ?°53E-OT 3o3TE-06 1°33E-05 4.68E-05 1o50E-04 4.40E-04 1°20E-03 3°03E-03 7.21E-03 l°62E-0Z 3.46E-02 ToO5E-02
6203.99 2.92E-05 1,09E-04 3.64E-04 [.10E-03 3.0TE-03 7.90E-03 l.90E-02 4,30E-02 9.21E-02 1.88E-Ol 3.65E-01 6.83E-0[
4205.55 5.59E-07 2o3TE-06 8.94E-06 3°03E-05 9o32E-05 2,64E-04 6.93E-04 I°TOE-03 3,93E-03 8.60E-03 l.T9E-02 3.56E-02
4206,70 4.56E-02 8.96E-02 [o66E-01 2o93E-01 4.95E-01 8o04E-01 1.26E O0 1,9[E 00 2.82E O0 4°05E O0 5.69E 00 7.82E 00
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4438.35 1o11E-07 4,83E-07 1,86E-06 6o45E-Ob 2.03E-05 5,B4E-05 1o56E-04 3.90E-04 9.15E-04 2.03E-03 4o28E-03 8o64E-03
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4440.97 |.45E-07 5.77E-07 2.05E-06 b,59E-O6 1.93E-05 5,23E-05 1.32E-04 3o11E-04 6.93E-04 1.47E-03 2.96E-03 5o71E-03
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4450.32 I.LbE-O6 4o64E-06 Lo52E-05 4.69E-05 1o33E-04 3.48E-04 8.50E-04 [.95E-03 4.Z4E-03 8.75E-03 1.72E-02 3.26E-02
4450.76 1o38E-08 6o30E-08 2.53E-07 9o07E-07 2.95E-06 8,77E-06 2.41E-05 6.19E-05 1.49E-04 3,38E-04 7.29E-04 1.50E-03
4452.62 6.94E-09 3.ZIE-08 [.30E-07 4*73E-07 1,55E-06 4.67E-06 1.30E-05 3o35E-05 8.14E-05 I,SbE-04 4.05E-04 8.38E-04
4453.33 2.60E-07 1.03E-06 3,65E-06 |,17E-05 3,_1E-05 9,[8E-05 2.30E-0_ 5o62E-04 [o20E-03 2*54E-03 5,10E-03 9,83E-03
4454.38 3,L7E-05 1.13E-04 3,64E-04 L.OTE-03 Z.BTE-03 7,19E-03 Io68E-OZ 3.71E-02 7.76E-02 [o55E-0l 2,95E-01 5.40E-01
4454.6b 5.75E-08 2.47E-07 9.42E-07 3.22E-06 1o00E-05 2.86E-05 7.58E-05 I.87E-04 4.36E-04 9.61E-04 2o01E-03 4o03E-03
4455.03 9.23E-08 4.21E-07 I.69E-Ob 6o05E-06 1.96E-05 5.84E-05 I.blE-04 4_I2E-04 9.91E-06 2.25E-03 _.85E-03 9.98E-03
4456°33 1.58E-06 5.95E-Ob 2.00E-O§ 6.11E-05 1.7IE-04 4.43E-04 1,07E-03 2.44E-03 5.24E-03 1.07E-02 2.10E-02 3.94E-02
_458,10 9.43E-08 _o29E-07 1.72E-06 b.18E-Ob 2.01E-05 5.97E-05 1,64E-04 4.21E-04 [.O|E-03 2,30E-03 4o95E-03 1.02E-02
4459ol2 1.04E-03 3.2[E-03 8,99E-03 2,32E-02 5.54E-02 |,2_E-O[ 2.63E-01 5o28E-0[ LoO[E O0 1.86E O0 3o28E O0 5o59E O0
4661.20 2.36E-Oh 8o81E-06 2.g4E-05 8.92E-05 2.48E-04 6o40E-04 1.54E-03 3._uE-03 7o_E-03 !.52E-02 Z.96E-02 5.54E-02
4461.37 3,33E-07 lo36E-Ob 4o94E-Ob 1o62E-05 4.83E-05 1o33E-04 3.40E-04 8.15E-04 [o84E-03 3o94E-03 8o05E-03 Io57E-U2
_61.65 3.95E-0| 7o52E-01 |.36E O0 2.34E O0 3.85E O0 6.liE O0 ?.38E O0 [.40E O1 2o02E Ol 2o8bE O| 3o96E 01 5o36E Ol
446[.99 6o35E-07 2o7[E-0_ 1.02E-05 3,48E-05 [o07E-04 3.05E-04 8.02E-04 1.97E-03 4o57E-03 IoOOE-02 2.09E-02 4.17E-02
4463.[4 5o02E-07 1.90E-06 6.4|E-Oh 1,96E-05 5.52E-05 |.43E-04 3o48E-0_ 7.93E-04 |.?lE-03 3o51E-03 b. BSE-03 [.29E-02
4464.77 lobSE-06 6o[SE-Ob 2.05E-05 6.22E-05 [,73E-04 4,_6E-04 1.07E-03 2o43E-03 5o20E-03 1,06E-02 2o06E-02 3,85E-02
4466.55 1o60E-04 5.72E-04 1.84E-03 5.37E-03 1,_4E-02 3oblE-02 8o43E-02 1.86E-01 3o88E-01 7.72E-01 1.47E O0 2.69E O0
4466.94 5,26E-08 2o4ZE-07 9o78E-07 3o54E-06 1,16E-05 3o4bE-05 9o58E-05 2.47E-04 5.97E-04 1o36E-03 2.95E-03 6.[0E-03
4469,38 2.1bE-06 9.31E-O& 3o55E-05 1.22E-04 3.77E-04 [.08E-03 2o87E-03 7.12E-03 1.66E-02 3o66E-02 7.67E-02 1.54E-01
447[.68 1.33E-03 2o55E-03 _o62E-03 7.98E-03 1.32E-02 2.10E-02 3o23E-02 4,82E-02 7o00E-02 9.92E-02 1o37E-01 1o87E-01
4_72o72 6,36E-07 2oS[E-Ob 8o82E-06 2.80E-0_ 8.14E-05 2.18E-04 5o4bE-04 1.28E-03 2o83E-03 5o94E-03 [o19E-02 2.29E-02
4476.02 1.39E-04 4.99E-04 1,60E-03 4.70E-03 1.27E-02 3olbE-02 7.40E-02 1o63E-01 3o42E-0[ 6o80E-0| [.30E O0 2.38E O0
4476.08 2o33E-06 l. OIE-05 3.88E-05 [.34E-04 4o18E-04 1.20E-03 3o20E-03 7.96E-03 1.86E-02 4,12E-02 8.67E-02 1.7_E-Ol
4478o0_ b.31E-Ob 1o95E-05 5.46E-05 [,41E-04 3o38E-04 7o60E-04 1.61E-03 3o24E-03 6.20E-03 1.14E-02 2.02E-02 3.44E-02
4479.6L 2o40E-07 1.06E-06 4.00E-06 1.38E-05 4.3[E-05 [o24E-04 3.30E-04 8.19E-04 1.92E-03 4,24E-03 8.92E-03 [o79E-02
4479.97 4.5bE-08 2.12E-07 8o65E-07 3.[6E-Ob |.04E-05 3.14E-05 8.76E-05 2,27E-04 5.53E-04 1.27E-03 2.77E-03 5.74E-03
4480,1_ 3.44E-06 1.29E-05 4.32E-05 1.31E-04 3.67E-04 9o48E-04 2.29E-03 5o19E-03 1.12E-02 2.28E-02 4o45E-02 B.33E-02
4480.28 7.30E-08 3o1[E-07 1,[7E-06 3o97E-06 1.22E-05 3o47E-05 9o1|E-05 2.24E-04 5.18E-04 1.13E-03 2o3bE-03 4.70E-03
4_81o6Z 2o41E-07 1,05E-06 4,02E-06 1.38E-05 4.33E-05 1.24E-04 3.31E-04 8.22E-04 1.92E-03 4,25E-03 8.95E-03 1.80E-02
4482o17 2.b?E-O| 5.11E-Ol 9o24E-01 1o59E O0 2,63E O0 4o18E O0 6o43E O0 9.58E O0 1,39E Ol 1.97E O! 2,72E Ol 3.69E Ol
4482.26 8.08E-04 2o50E-03 7o06E-03 1o83E-02 4._1E-02 9.94E-02 2.11E-O| 4.2bE-Ol 8,20E-01 1o51E O0 2o68E O0 4,58E O0
4482.75 4.bTE-07 2,0|E-06 7.bSE-06 2o62E-05 8.14E-05 2,32E-04 6o15E-04 1o52E-03 3.55E-03 7,81E-03 lob4E-02 3.28E-02
4483,78 bo88E-08 2,96E-07 1,12E-06 3.83E-06 1.19E-05 3.39E-05 8.75E-05 2.Z|E-04 5.14E-04 1.13E-03 2.36E-03 4.73E-03
4484.23 2.28E-06 9o70E-06 3obSE-05 1o24E-04 3.81E-04 1o08E-03 2,83E-03 6.96E-03 1.61E-02 3o52E-02 7.3_E-02 1.4bE-Ol
4485.68 4.87E-07 2.lIE-06 8o09E-06 2o78E-05 8o70E-05 2o_0E-04 6o65E-04 1.65E-03 3.86E-03 8.54E-03 1o80E-02 3.hiE-02
4485.98 4o70E-08 2.02E-07 7,7[E-07 2,b4E-Ob 8o[9E-06 2o34E-05 b,19E-05 [,53E-04 3o57E-04 7.85E-04 1.64E-03 3,29E-03
4487.75 1.82E-07 7ollE-07 2,48E-06 7.82E-Oh 2.2bE-05 6.0|E-05 1o49E-04 3.48E-04 7o66E-04 1.60E-03 3,19E-03 6.10E-03
4488.14 2.0[E-07 8.53E-07 3,21E-06 LoOgE-05 3.35E-05 9,_7E-05 2.49E-04 6oILE-04 1.41E-03 3,09E-03 6.43E-03 1.28E-OZ
4488.92 5.29E-06 1.77E-05 5o36E-05 1.48E-0_ 3.78E-04 9.02E-04 2.02E-03 4o27E-03 8.58E-03 [.65E-02 3o04E-02 5o39E-02
4489.74 7o25E-02 1.39E-01 2.5[E-01 4.33E-01 7,L6E-01 1.14E O0 1.75E O0 2.62E O0 3,80E O0 5.39E O0 7.46E O0 IoOIE Ol
4490.09 7.68E-06 2,85E-05 9o50E-05 2o87E-04 7.96E-04 2o05E-03 _.9|E-03 [,llE-02 2.37E-02 4.82E-02 9.3bE-02 1,75E-01
_490.77 9,87E-08 4o54E-07 1.83E-06 6.b3E-06 2.17E-05 6o49E-05 1.80E-04 4.63E-04 1,12E-03 2.56E-03 5.54E-03 [o[4E-02
4492.b9 3o83E-08 1o78E-07 7.24E-07 2.64E-06 8.bgE-06 2.b2E-O§ 7.29E-05 [.89E-04 4.59E-04 1o05E-03 2.29E-03 4.7bE-03
55
TEMP(K)= 2200. 2300. 2400, 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMBDA(A) I l I l [ I I I I I l I
4494.5T 1.44E-03 4.43E-03 1.24E-02 3.19E-02 7.65E-02 I.?2E-OL 3.63E-0[ 7o28E-01 L.40E O0 2.56E O0 4,52E O0 7.TIE O0
_495.57 1.05E-07 4.45E-07 1.68E-06 5.67E-Ob 1.74E-05 4.93E-05 1.29E-04 3.18E-04 7.33E-04 1.60E-03 3.34E-03 6,b4E-03
4495.97 [.53E-07 6.56E-OT 2.49E-06 8.52E-06 2.65E-05 7.55E-05 2.00E-O_ 4.93E-04 1,15E-03 2.52E-03 5.ZBE-03 [.06E-02
TOTAL
(4400-4500)=1.64E O0 3.27E O0 6.25E O0 lol5E O| 2.04E O[ 3.53E Ol 5.95E O[ 9.80E Ol 1.58E 02 2.49E 02 3,84E 02 5.82E 02
4502.59 9.03E-08 3.81E-07 1,42E-06 4.78E-06 [.46E-05 4,1lE-05 1.07E-04 2o62E-04 6.02E-04 1.3[E-03 2.72E-03 5.39E-03
4504.84 3,65E-07 1,43E-06 5,02E-06 1.59E-05 4.60E-05 |o23E-04 3o06E-04 7o15E-04 [.58E-03 3.3[E-03 6.bEE-03 [.Z/E-02
4507.23 9.77E-08 3.70E-07 [.25E-06 3o85E-06 [.08E-05 2.B2E-05 6.86E-05 [.57E-04 3.39E-04 6.96E-0_ 1.37E-03 2,57E-03
4509o31 2.72E-08 1.18E-07 4oSIE-OT [.55E-06 4.B4E-06 1.39E-05 3o69E-05 9.[7E-05 2,14E-04 4.13E-04 9.94E-04 2,00E-03
4513. T1 I,IIE-O6 3.72E-06 1.13E-05 3.13E-05 8.02E-05 I.gIE-04 4.29E-04 9ol0E-04 1.83E-03 3.53E-03 6.51E-03 l.lbE-02
4514. t9 2.16E-06 8.05E-06 2.69E-05 8.15E-05 2.27E-04 5.83E-04 /.40E-03 3o18E-03 b.80E-03 1.39E-02 2.TOE-02 5.04E-02
4515. L8 5.47E-01 I.gbE-06 b.32E-Ob 1.85E-05 4.q9E-O5 1.25E-04 2.93E-04 6.46E-04 1.35E-03 2.70E-03 5.15E-03 9.44E-03
4516.2T 2.bSE-08 lolZE-07 4.21E-07 1.42E-06 4.36E-06 1o23E-05 3.23E-05 7,90E-05 1.82E-04 3.98E-04 B.Z7E-O_ 1.64E-03
4517o53 Z.b4E-O6 9.90E-Oh 3.32E-05 l.OIE-04 2.82E-04 7.30E-04 1.16E-03 4o00E-03 8,59E-03 1,75E-02 3.43E-02 6.42E-02
4518.45 |.lIE-07 4.3lE-07 L.hOE-06 _.70E-Ob 1.35E-05 3o59E-05 8.89E-05 2.OTE-04 4.54E-04 9,46E-04 1.88k-03 3.59E-03
45[8.59 3.18E-06 I.I7E-05 3.2TE-05 8.45E-05 2.03E-04 k.55E-04 9.65E-04 [.94E-03 3.72E-03 6.84E-03 1.21E-OZ 2.06E-02
4520.2_ 4.84E-07 1.SIE-Ob 6.08E-06 1.85E-05 5._bE-05 [o33E-04 3.22E-04 T.3[b-04 1.57E-03 3.21E-03 _.ZbE-03 I.|/E-02
4523.40 [.O[E-07 4.32E-07 Iob4E-06 5,57E-06 [.73E-05 4,91E-05 _.30E-04 3.[9E-04 7.41E-04 |.63E-03 3.40E-03 B.TgE-03
_525.14 _.2bE-06 9.54E-06 3.58E-05 [.20E-04 3.70E-04 [.04E-03 2.73E-03 6.68E-03 1.54E-02 3.36E-02 6._7E-02 1,38E-01
4525.8T 1.85E-07 2.81E-06 9,07E-06 2.66E-05 T.[6E-05 [.79E-04 4.20E-04 9.2BE-04 [.94E-03 3.87E-03 T.39E-03 [.35E-02
4526.41 3.20E-08 1-44E-07 5.73E-07 Z.O4E-06 6.57E-06 1o94E-05 5.30E-05 [.3§E-04 3,23E-04 7.29E-0_ 1.56E-03 3.20E-03
4526.56 1.59E-Ob 6.00E-06 2.03E-05 6.22E-05 1.75E-04 4.54E-Ok [,10E-03 2,5[E-03 5.42E-03 I.IIE-02 2,18E-02 4.10E-02
45Z7.78 7.77E-08 3o03E-07 1.05E-06 3.3ZE-Ob 9.56E-06 2,54E-05 6,31E-05 [.47E-04 3oZ3E-04 6.74E-04 1,34E-03 2.56E-03
4528.62 2.49E-03 7.5BE-03 2.|0E-02 5.38E-02 1.28E-01 2o85E-01 $.98E-01 1,19E O0 2.27E O0 4.15E O0 7.29E O0 1.24E O[
4529.56 9.8TE-08 4.45E-07 1.77E-06 6,ZgE-06 2.03E-05 5.98E-05 1,63E-0_ 4.16E-04 9.96E-04 2.25E-03 4,8ZE-03 9.87E-03
4531.15 4.09E-03 _o06E-02 2.§5E-02 5.70E-02 1.20E-0_ 2o38E-0[ 4.49E-01 8.|ZE-O[ 1,41E O0 2,36E O0 3.83E O0 6,02E O0
453[.63 1.06E-06 4oL[E-06 L.42E-05 4.43E-05 [.26E-04 3.34E-04 8.23E-04 1,90E-03 4.|6E-03 8.64E-03 L.TLE-02 3.26E-02
4533.14 Z.66E-OT L.O4E-06 3.64E-06 l,[5E-05 3.32E-05 8.87E-05 2,21E-04 5.15E-04 1.13E-03 2.37E-03 4.T4E-03 9.07E-03
4533._5 3.T2E-07 1.35E-06 _.42E-06 |o3|E-05 3.57E-05 9.03E-05 2.14E-04 4.7bE-04 1.00E-03 2,02E-03 3.88E-03 7.[6E-33
4536.5| 2.73E-08 1.[6E-07 4.39E-OT |._9E-06 4.59E-Oh 1.30E-05 3o42E-05 8.42E-05 |.95E-04 4,27E-04 8.89E-04 |oTTE-03
4537.68 [.50E-07 5,8bE-07 2o04E-06 6o44E-Ob 1.86E-05 4o95E-05 [,23E-04 2.86E-04 6.30E-04 1,32E-03 2.63E-03 5,02E-03
4538.76 3.b4E-06 1.[4E-05 3.22E-05 8.37E-05 2.02E-04 4.58E-04 9.71E-06 1.98E-03 3.81E-03 7.04E-03 [,25E-02 2.15E-02
4538.84 2,44E-08 }.[IE-OT 4._8E-07 1.61E-06 5.24E-06 1o56E-05 4,30E-05 [.IOE-04 2o6bE-04 boO4E-04 },30E-03 2.bgE-03
454|.32 1.80E-07 7.01E-07 2.44E-06 /.65E-06 2,20E-05 5.85E-05 1,45E-04 3.36E-04 7.39E-04 1.54E-03 3.07E-03 5.8bE-03
4561.95 1.02E-07 4.00E-07 1,39E-06 _.39E-06 |.27E-05 3.37E-05 8.38E-05 1.95E-04 4.29E-04 8.97E-04 1.79E-03 3.42E-03
4542.42 L.OgE-07 4.63E-07 [.TSE-06 5.92E-06 1.82E-05 5.IbE-05 1.36E-04 3.33E-04 7.71E-04 1.69E-03 3.52E-03 T.OOE-03
454Z.72 4.79E-08 2.06E-07 7.84E-07 Z.68E-O6 8.33E-06 2.38E-05 6.29E-05 LoSbE-04 3.b2E-04 7,97E-04 1.67E-03 3.34E-03
454b,48 3.08E-09 1.49E-08 6o28E-08 2*36E-OT 8.03E-07 2,49E-06 /.[1E-06 1o89E-05 4.69E-05 I.IOE-04 2.44E-04 5.16E-04
454T.02 1.56E-04 4.12E-04 I.OOE-03 2.26E-03 4.81E-03 9.65E-03 1.8_E-OZ 3.36E-02 5.8BE-02 9.92E-02 1.62E-01 2.56E-01
4547.85 2.38E-06 9o90E-06 3.66E-05 1.22E-04 3.68E-04 1,03E-03 2.66E-03 6o44E-03 1.47E-02 3,18E-02 6.55E-02 1.2gE-01
4551.6T I.BTE-08 8.51E-08 3.42E-07 1.23E-06 3o98E-06 [.19E-05 3.26E-05 8.36E-05 2.01E-04 4,5rE-04 9.BbE-O_ 2.03E-03
4554.4b 1.1[E-06 3.94E-06 1.26E-05 3.67E-05 9.83E-05 2.45E-04 5.70E-04 1,25E-03 2.61E-03 5.18E-03 9.86E-03 1.80E-02
4556.13 t,STE-O6 6.63E-06 2.48E-05 8.31E-05 2.54E-04 7.14E-04 [,86E-03 4o55E-03 1.05E-02 2,28E-02 4oTEE-02 9.34E-02
4556.94 2.4TE-07 9.59E-07 3o33E-06 1.04E-05 2.99E-05 T.96E-05 [,96E-04 4.56E-06 1.00E-03 2,0BE-03 4.14E-03 7.89E-03
4558.11 5.88E-08 2.50E-OT 9o40E-07 3.18E-06 9.TgE-O6 2.11E-05 /.27E-05 1,78E-04 4,|2E-04 9.0lE-04 1,88E-03 3.73E-03
4560.10 1.45E-07 6.[0E-01 2.2BE-06 7.64E-06 2.33E-05 6.56E-05 1.7]E-06 4.18E-04 9.hOE-04 2.09E-03 4,33E-03 8o57E-03
_5b|,43 9.26E-07 3.ZIE-06 [,OOE-05 2,86E-05 T.5[E-05 1.84E-04 4.21E-04 9.10E-04 1.8TE-03 3.66E-03 6.86E-03 1.24E-02
4564.71 6,75E-08 2.87E-07 I.OBE-O6 3,67E-06 i.13E-05 3o20E-05 8.42E-05 2o07E-04 4,?BE-04 1.05E-03 2.18E-03 4.34E-03
4564.83 5.80E-07 2.16E-Ob 1,20E-06 2,18E-05 6.06E-05 1,56E-04 3.74E-04 8.4TE-04 1,81E-03 3.69E~03 7.18E-03 1.34E-02
456_.32 3.02E-07 1o18E-06 _.IOE-06 1,29E-05 3.71E-05 9.88E-05 2.45E-04 5.70E-04 1.25E-03 2.62E-03 5.21E-03 9.gSE-03
45_5.6/ 5./OE-O? Zo21E-06 T.62E-06 2.38E-05 6.82E-05 toSIE-04 4.45E-04 1o03E-03 2.26E-03 4,69E-03 g.32E-03 1.77E-02
4566,52 5,49E-07 2.|5E-06 /oS_E-Ob 2o38E-05 6.90E-05 1o86E-04 4.59E-04 L.OTE-03 2.3bE-03 4o95E-03 9,90E-03 [.90E-02
4566.99 1.04E-07 4.21E-OT |o5[E-06 4o8TE-06 1,4_E-05 3,92E-05 9.93E-05 2o3bE-04 5.28E-04 t,12E-03 2.27E-03 _._OE-03
4568o6[ 5o6/E-09 2.57E-08 L.O3E-07 3.66E-OT [.IBE-06 3.5_E-06 9.b2E-06 2.46E-05 5.89E-05 1o33E-04 2.87E-04 5.89E-04
4568,79 3o49E-OT t.36E-06 4.7[E-06 1o48E-05 4.26E-05 1.13E-04 2.80E-04 boSOE-04 1o43E-03 2o98E-03 5.92E-03 t.t3E-02
4568.8_ T._SE-OB 3.[IE-OT L.17E-06 3o94E-Ob |o21E-05 3o42E-05 8.95E-05 2olgE-04 5o05E-04 I,IOE-03 2.29E-03 4.56E-03
457t._5 5.62E-07 2.00E-06 6.39E-06 1.8bE-05 4.99E-05 1.24E-04 2oBgE-04 b.36E-04 [.32E-03 2.63E-03 5.00E-03 9o_3E-03
4572.85 2,8|E-08 |.lgE-O_ 4o69E-07 |.52E-06 4.68E-06 |.3ZE-05 3.48E-05 B.54E-05 1.97E-04 4.32E-04 8.99E-0_ |.79E-03
• 5T4o24 4.30E-07 _.bSE-06 5.66E-06 1.76E-05 5.00E-05 |.3EE-04 3.23E-04 7,44E-04 1.6ZE-03 3.36E-03 6o63E-03 |.2bE-02
4574.72 2.24E-05 6.95E-05 1.96E-04 5.08E-04 I.Z2E-03 Z.76E-03 5.8TE-03 t.18E-02 2.28E-02 4.19E-02 7.43E-02 1.27E~01
4575.80 1.34E-07 5,27E-07 1o84E-06 5.B2E-06 |.bSE-05 _.69E-05 1.[2E-04 2.61E-04 5.75E-04 L.20E-03 2.40E-03 _.60E-03
45T9.06 |.16E-0/ 4,52E-07 |.57E-06 4,93E-Oh 1,42E-05 3o77E-05 9.33E-05 2,17E-04 4.T6E-04 9.93E-04 1.98E-03 3,/7E-03
457qo34 9.47E-07 3.33E-06 |o05E-05 3.04E-05 8,09E-05 2.00E-04 4.62E-04 1.0[E-03 2.09E-03 4.12E-03 7./9E-03 1.42E-02
45T9o69 [.87E-06 /.94E-08 2,gSE-O? l.OIE-Ob 3,09E-Oh 8o?2E-Ob 2.28E-05 5,59E-05 1,29E-04 Z.82E-04 5.85E-04 l,lbE-03
_579.82 3.80E-07 L,41E-06 4.70E-06 1.42E-05 3o94E-05 [,OIE-04 2.43E-04 5o48E-04 1.17E-03 2.38E-03 4.63E-03 8,64E-03
4580.60 9,25E-OB 3.93E-07 1o48E-06 5.00E-O_ 1,54E-05 4o35E-05 1o[4E-04 2o80E-04 6,47E-04 1,4tE-03 2.94E-03 5,86E-03
4581.52 1.56E-06 6.0ZE-06 _.08E-05 6.48E-05 1.85E-04 _o89E-04 1.2[E-03 2oT9E-03 6.09E-03 I.Z7E-02 2.51E-02 4./7E-02
45B2.94 2.B3E-07 9,97E-07 3o16E-06 9.LSE-06 2o44E-05 6o03E-05 1.40E-04 3o05E-04 6.33E-04 1.25E-03 2o37E-03 4.3|E-03
4583.72 3.66E-07 1.3/E-06 4.60E-06 I.AOE-05 3.91E-05 lo01E-04 2.44E-04 5.53E-04 [.I?E-03 2.43E-03 4.74E-03 B.SBE-03
4584, T2 1.32E-07 5.49E-OT 2o03E-06 6,T2E-06 2o03E-05 §.67E-05 1.47E-04 3,55E-04 8o09E-04 1o75E-03 3,60E-03 /.08E-03
458_.82 |.77E-07 7.43E-07 2.7bE-06 9.24E-06 2.82E-05 7.90E-05 2.06E-04 5.01E-04 1.15E-03 2.49E-03 5.16E-03 1o02E-02
4587.13 3.53E-07 [.47E-06 5,43E-06 1,81E-05 5o68E-05 [o53E-04 3.96E-04 9.60E-04 2,[9E-03 4.74E-03 9.7TE-03 1o_3E-02
458To73 7.89E-09 3.b|E-08 1o45E-07 5.24E-07 |.7[E-06 5._0E-06 1.41E-05 3.62E-05 8oT3E-05 1.99E-04 4.30E-04 8,8_E-04
459[.50 1o07E-06 3.69E-06 |,_5E-05 3,26E-05 8,54E-05 Z.O8E-04 4.7_E-04 1.03E-03 2.10E-03 4.11E-03 7,69E-03 1.3BE-02
4592.6b 1,6gE-03 3.90E-03 9.42E-03 2o12E-02 4o_8E-02 8.95E-02 LoTOE-01 3,09E-0_ 5.39E-01 9.06E-01 1.47E O0 2.33E O0
4593.54 2,07E-08 9,39E-08 3.75E-0/ 1.36E-06 4.33E-Oh 1,28E-05 3o52E-05 8.98E-05 2.15E-04 4.88E-04 1.05E-03 2o15E-03
4594.9b 5.64E-08 2o[9E-07 7o60E-07 2.38E-06 6.85E-Oh 1.82E-05 4.49E-05 1.04E-04 2.29E-04 4o76E-04 9.47E-04 1.80E-03
4595.2! 3.44E-08 1.4§E-07 5.42E-07 1,82E-06 5.58E-06 1.57E-05 4.1[E-05 |oOOE-04 2.31E-04 5.03E-04 t.O4E-03 Z.O7E-33
4595o3b 1.35E-06 5,26E-06 1.83E-05 5,79E-05 1.67E-04 4o45E-04 I.IOE-03 2.5TE-03 5ob6E-03 1.[8E-02 2.36E-02 4.51E-02
4596.0b 3.3gE-07 1,42E-06 5.2TE-06 1.76E-05 5.36E-05 |.50E-04 3.91E-04 9o50E-04 2.18E-03 4.72E-03 9.76E-03 1.93E-OZ
_596.43 5.6_E-OB 2o40E-07 9o0|E-07 3,04E-06 9.3_E-06 2o64E-05 6.92E-05 [o69E-04 3.91E-04 B.54E-04 [.77E-03 3.$3E-03
4598.12 2.7ZE-06 1.06E-05 3.bTE-05 |.1SE-04 3.32E-04 8.81E-04 2.18E-03 5,07E-03 1.|1E-02 Z.32E-02 4.61E-02 8.80E-32
4598.3T 7.|0E-05 |.62E-04 3.45E-04 6o91E-04 |.31E-03 2,3TE-03 4.11E-03 6.85E-03 1.|0E-02 1.72E-02 2.61E-02 3.85E-32
6598.73 3.35E-08 [o42E-07 5.33E-07 1,80E-Oh 5o53E-Ob |o56E-05 4.09E-05 [.OOE-04 2.3|E-04 5,05E-04 1o05E-03 2.08E-03
TO|AL
(4500-4600)=8.36E-03 _.29E-02 5,80E-02 |.37E-01 3.04E-0[ 6.39E-0| I.ZSE O0 2.44E O0 4,_7E O0 7.89E O0 1.35E Ol 2.23E Ol
4600.94 3.57E-0_ 1.38E-06 4.73E-06 1._7E-05 4.[9E-05 [o||E-04 _.72E-04 b*27E-04 1.3_E-03 2o83E-03 5.6[E-03 loObE-02
4b02.00 2.99E-04 7o93E-04 1.94E-03 4.39E-03 9.36E-03 [.88E-02 3.hiE-02 bo59E-02 1.16b-Ol |.96E-01 3o_OE-Ol 5.08E-01
4602o94 6.30E-03 1.62E-02 3o86E-02 8.55E-02 I.TSE-OI 3.51E-01 6.60E-01 1,18E O0 2.05E O0 3.41E O0 5,49E O0 B.59E O0
4603.35 8,38E-OT 2.95E-Oh ?.33E-06 2o69E-05 7.|5E-05 [.TbE-04 4.08E-04 8o9[E-04 1o84E-03 3,64E-03 _o88E-03 |.2_E-02
4bO3,gb 4,48E-07 |,63E-06 5,31E-06 1.58E-05 _,29E-05 1.09E-04 2.57E-04 5.72E-04 1.21E-03 2.43E-03 4.6bE-03 8.61E-03
4604.25 2.54E-07 B.9|E-07 2.8|E-06 8.09E-06 2.|4E-05 5.28E-05 |.22E-04 2,65E-04 5.48L-04 [.08k-03 2.04E-03 3.70E-03
4604,85 3.36E-08 _.42E-OT $.29E-07 1,78E-06 5.43E-06 1.53E-05 3.99E-05 9.75E-05 2.24E-04 4.B8E-04 1.0|E-03 2,00E-03
4_07,6b 3.34E-06 |.29E-05 6.67E-05 1.40E-04 _.OOE-04 1,06E-03 2.6|E-03 6,05E-03 1,32E-02 Z.T5E-02 5.46E-02 |.04E-O|
4b||.08 9o93E-08 3.8TE-07 |.35E-Oh 4o24E-Ob [.22E-05 3.25E-05 8o05E-05 [.STE-04 4o|2E-04 8.hOE-04 [.TIE-03 3.27E-03
56
TEMP[K}= 22000 2300o 2400° 2500° 2600° 2TO0° 2800. 2900. 3000° 3100° 3200. 3300.
LAMBOA(A_ ! l | i ! ! ! | | ! ! X
_611o28 X°47E-06 6°24E-06 Z°34E-05 7°88E-05 2°42E-04 6°8|E-04 _°78E-03 4°36E-03 I°OLE-02 2°19E-02 4°56E-02 9°04E-02
4613°2! Io78E-06 b°92E°Ob 2°40E-05 7°55E-05 2°LTE-04 5°76E-04 X°43E-03 3o3LE-03 7°27E-03 I°SZE-02 3o02E-02 5°76E-02
4614oZ2 2°29E-07 8°93E-07 3olIE-06 9o78E-06 2°8|E-05 7o49E-05 |°86E-04 4°32E-04 ?°49E-04 I°98E-03 3o9_E-03 7°53E-03
4618°76 4°38E-06 £°58E-05 5°09E-05 Xo49E-04 4°04E-04 loOLE-03 2°38_-03 5°26E-03 I°£0_-02 2°20£-02 4o20E-02 7°72E-02
461_°29 l°lIE-06 4o62E-06 L°IXE-05 5°71E-05 £°73E-04 4°84E-04 I°26E-03 3°05E-03 6°98_-03 l°SIE-02 3°12E-02 b°X6E-_2
4620°[_ [°56E-07 5o76E-07 K°91E-06 5°74E-06 Lo58E-05 4o05E-05 9°69E-05 2°18E-04 4o65E-04 9°42E-04 XJ83E-03 3o40E-03
4625°05 4°25E-06 X°63E-05 5°hOE-05 |°74E-04 4o95E-04 1o30E-03 3°20_-03 7°37_-03 I°60E-02 3o32E-02 6°57E-02 _°2_E-OX
4627°53 _°63E-07 6°36E-07 2°2[E-06 6o94E-06 [°_?E-05 5°30E-05 _°31E-O_ 3°05E-04 6°69E-04 [°40E-03 2°78E-03 5°30E-03
4630°[2 4°36E-05 |°34E-04 3°75E-04 9°67E-04 2.32_-03 5020E-03 I.XOE-OZ 2°2XE-02 4°23E-02 7°?_E-02 X°37E-O£ 2°33E-O!
463_°50 I°98E-09 9o82E~09 4°27E-0_ Io65E-07 5o74E-07 X°82E-06 5°30_-06 _°44E-05 3°64E-05 8°6bE-05 £°95E-04 4°_9E-04
4632°82 L°35E-07 5°TLE-O? 2°X3E-Ob 7°17E-06 2o|?E-05 b°[SE-05 £°6XE-04 3o94E-04 9.07E-04 I°9_E-03 4°09E-03 8°12E-03
4632°92 5°00_-04 Io32E-03 3o21E-03 7°2_E-03 |°54E-02 3°09E-02 5o90E-02 |°08E-O[ Io88E-0! 3o18E-01 5o_9E-0! 8°2XE-OX
4633°_6 _°24_-07 X°91E-Ob 6°25E-06 |°86E-05 5°07E-05 _o28E-04 3°04£-04 b°79E-04 Io43E-03 Z°89E-03 5°55E-03 Io03E-02
4634°[7 2°12E-07 ?°40E-O? 2o33E-06 6°67E-06 £o76E-05 4°33E-05 _,97E-05 2°17E-04 4°46E-0_ 8°77E-04 £°65_-03 2°99E-03
4635°63 4°37E-07 i°54E-06 _o67E-06 |°40E-05 3o73E-05 9°22E-05 _°X3E-04 4o65E-04 9063E-04 |.90E-03 3°59E-03 6°53E-03
4_35°_5 _.Z!E-Q_ Xo83E-05 5°76E-05 Lo65E-04 4°38E-04 I°08E-03 2._9E-03 5°4LE-03 I°I2E-OZ 2°20E-02 4o15£-02 7°52E-02
4_37°5[ 3°7b_-06 _°46E-05 5°03E-05 _o57E-04 405_E-04 [.19E-03 2°94E-03 6°81E-03 [°49E-02 3olOE-02 6°X5_-02 I°_7E-0£
46_8°02 I°24E-06 5°lTE-Ob _o9_E-05 6°36E-05 _o93E-04 5°38E-04 I°39E-03 3°38_-0_ ?°71_-03 I°_7_-0_ _°44E-02 6°77_-02
4643°22 7°44E-06 -_o90E-05 _°SLE-05 9o94E-05 2°06E-04 4o0_E-04 7°58E-04 I°36E-03 2°34E-03 3°88E-03 6°24E-03 9°74E-03
4643°47 5°53E-07 Z°33E-06 8°bgE-06 2°92E-05 8°?XE-05 2°51E-04 6°_4E-04 L°60E-03 3°bTE-03 7°99_~03 _°65E-02 3o28E-02
4647.4_ 3°03E-05 |.09E-04 3°49E-04 L°O2E-03 Z°75E-03 6°89E-03 X°_I£-02 3°56E-02 ?o44E-02 X°_SE-OI 2.83E-01 5°_gE-OL
46_9°83 2°66E-0_ I°02E-06 3°47E-06 X°07_-05 3°05E-05 7099E-05 l°gbE-04 4°49E-04 _°76E-04 2°02E-03 3°98E-03 7°52E-03
4654°50 9°26E-04 2°41E-03 5o78E-03 XQ29E-02 20_E-02 5°39E-02 X°O2E-OI _°84E-0! 3°19E-0! 5.35E-0! 8°66E-O! 1.36E O0
4654°63 I°12_-05 4°Z_-05 I°44E-0_ _°43E-04 I°25_-03 3.27E-03 _°96E-03 I°82E-02 3°94E-02 8°lIE-OZ !°60E-Of 3°OIE-_I
_657°60 I°95E-06 6°81E-06 2°14E-05 6°£3_-05 I°62E-04 3°98E-04 9°16E-04 _°79E-03 4°_0E-03 8°06E-03 I°52E-02 2°75E-02
4658°2_ 2°OLE-07 7°74E-07 2°6bE-Oh 8°27E-0_ Z°35E-05 6°20E-05 I°52E-04 3°_IE-04 7°66E-04 X°59E-03 3°14E°03 5°96E-03
4661°54 4.45E-09 2°30E-0_ 1004E-07 _°X3E-07 X°_SE-O6 4°83E-06 X°45E-05 _°01E°05 I°04E-04 2°53E-04 5°82_-04 X°27E-03
466X°98 2°64E-06 9°52E-06 3°08E-05 9.09E-05 2°_6E-04 6°20E-04 Xo46E-03 3°23Eo03 6°79E-03 L°36E-02 2°60E-02 4°7_E-02
4663°X8 I°47E-07 6°04E-07 2°20E-06 7022E-06 2°_6E-05 5095E-05 1.53E-04 3°66E-04 8°28E-0_ L°78E-03 3°63E-03 7°XOE-03
4665°55 5°86E-0_ Z°71E-08 L°[OE-07 _°OIE-07 h32E-O6 3°97E-06 !°JOE-05 2.85E-05 6°93E-05 X°59E-04 3°45E-04 7°XSE-04
4667o4_ 2066_-06 l°lOE-05 _°06E-05 L°35E-04 _°07E-04 |°13E-03 2.92E-03 7°07E-03 _°61E-02 3048_-02 7°[5_-02 |°41E-Of
4668°14 8°84E-0_ 3°40E-05 I°_7E-04 3obZE-04 I°03_-03 2°71_-03 G°65E-03 [°53E-02 3°34E-02 6°9|E-02 L°37E-OX 2°59_-01
4669°17 6°44E-07 2°TOE-06 I°OXE-05 3°37E-05 I°03E-04 2o88E-04 7°SOE-04 I°B3E-03 4o_9E-03 9°IOE-03 £°88E-02 3o72E-02
4672°84 I°SIE-O5 3o97_-05 9°6[E-05 2°16E-04 4o58E-04 9°15E-0_ !°74E-03 3°[6E-03 5°52E-03 9°29E-03 X.SXE-OZ 2°37E-02
4673°17 biBLE-O? 2°86E-Ob l°ObE-05 3°55E-05 [°08E-04 300_E-04 ?°91E-04 I°92E-03 4°41E-03 9°59E-03 I°_8E-02 3°92E-02
4673o28 2°XSE-07 9003E-07 3°3bE-06 I°|2E-05 3°_3E-05 9°6XE-05 2°50E-04 6°09E-04 [°40_-03 3°03E-03 b°27E-03 I°2_E-OZ
4674°b6 4°44E-05 XoISE-04 2°76E-04 6o15E-04 _.29E-03 2°55E-03 4°82E-03 8°69E-03 l°SIE-OZ 2052E-02 4°08E-02 _.40E-02
4677o60 6°6XE-09 3o£XE-08 I°28_-07 4°73E-07 X°58E-Ob 4°80E-06 I°35E-05 3°53_-05 B°b4E-05 2°00E-04 4°38E-04 9°_4_-04
4678°85 3°44E-06 |°42E-05 5°24E-05 |°73E-04 5°23E-0_ I°45E-03 3°7_E-03 9°07E-03 2o06E-02 4°45E-02 9°|_E-02 _°80_-OX
46?9023 _°66_-07 2°22E-06 7°78E-06 2°4bE-05 /°13E-05 109_E-04 _°7_E-04 _°ILE-03 2°45E-03 5o_3E-03 I°02E-02 I°96E-02
4680o30 Io02E-04 2°b?E-04 6°45E-04 I°45E-03 3o07E-03 6°X3E-03 I°16E-02 2o_£E-02 3o6?E-02 bo_OE-02 I°OIE-O| I°59_-01
4680°48 I°83E-06 6°40E-06 2°01E-05 5°77E-05 [°52E-04 3°_5E-04 8°b2E-04 I°87E-03 3°BbE-03 7°59_-03 I°43E-02 2°_9E-02
4_82°5_ 8°88E-07 30X6E-O_ l°OIE-05 2°94E-05 7°88E-05 I°96E-04 4°_7E-04 X°OOE-03 2°09E-03 4°|5E-03 7°90E-03 X°44E-02
4683°56 5°09E-06 lo_E-05 5°52E-05 I°57E-04 4°X4E-04 I°OIE-03 2°32E-03 5°02E-03 [°03E-02 2°02E-02 3°79E-02 6°84E-02
4685°04 8°87E-07 3o09E-06 9o67E-06 2o7bE-05 ?°28E-05 [°78E-04 4°LOE-04 8088E-04 I°83E-03 3°58E-03 6°74E-03 _°22E-02
4687031 X°53E-04 3°44E-04 7°25E-04 I°44E-03 2°70_-03 4°BSE-03 8°34E-03 I°38E-02 2°2LE-02 3°42E-02 5°15E-02 7°57E-02
4687o39 3°X7_-06 I°IOE-05 3°43E-05 9°79E-05 2°57E-04 6°27E-04 |°44E-03 '3°[I_-03 6°39E-03 Io25E-02 2°35E-02 4°24E-02
_6_°_8 3°03E-07 I°ObE-O6 3°32E-06 9°50E-Oh 2°5|E-05 6°LSE-05 I°42E-04 3°07E-04 6°33E-04 X.Z4E-03 2°34E-03 4.24E-03
4688o38 5°47E-09 2°57E-08 !°08E-O? 3°_9E-07 [°34E-06 4°09E-06 I°_5E-05 3°03E-05 7°_bE-05 Io73E-04 3°81E-04 7o98E-04
4690°I_ 3°28E-07 Io38E-06 5°|6E-06 I°74E-05 5o3XE-05 _°50E-04 3°91_-04 9°54E-04 2°19_-03 4°78E-03 9°91E-03 I°96E-02
4690°38 X°27_-04 2°91E-04 bt20E-04 X°24E-03 2o36E-03 4.26E-03 ?°3BE-03 I°23E-02 _°98E-02 3°09E-02 4°68E-02 6.92E-02
4691°4X 2°05E-05 7°36E-05 2°38E-04 6°98E-04 I°89E-03 4°73E-03 I°IXE-02 Z°46E-02 _o15E-02 !°03E-O! |°_TE-Ol 3°6XE-OI
TOTAL
(4600-4700_o8°64E-03 2.24E-02 5°38E-02 I°2XE-O£ 2°56E-O! 5°|3E-01 9°84E-0£ £°81E O0 3.22E O0 5°52E O0 9°2£E O0 _o50E Ol
_700°XT 2°03E-07 8°55E-07 3°ZOE-06 I,08E-05 3°29E-05 9°27E-05 2°_2E-04 5092E-0_ _°36E-03 2°97E-03 6°16E-03 I°22E-02
_701°05 l°Z2E-O? 5°[4E-0/ I°72E-06 6°44E-06 Log/E-05 5°53E-05 I°44E-04 3°52E-04 8°XOE-04 X°76E-03 3°65E-03 7°24E-03
470_°96 4°37E-07 X°84E-06 6°86E-06 2°30E-05 7°03E-05 _°78E-04 5°X6E-04 Io26E-03 2°89E-03 6°29_-03 _°30E-02 2°58E-02
_705°46 2°35E-07 9o58E-07 30_7E-06 _.13E-05 3°38E-05 9°28E-05 2°37E-04 5.67E-04 X°28E-03 2°73E-03 5°57E-03 _°09_-02
470_°28 _.30E-05 4°93E-05 X°67E-04 5°16E-04 [°_5E-03 3°80E-03 ?°25E-03 20L2E-02 4°58E-02 9°43E-02 I°85_-01 3°50E-0!
4707°49 8°92E-06 3°LOE-05 9°67E-05 2°76E-04 7°25E-04 I°77E-03 4.06E-03 8°79E-03 I°80E-02 3°54E-02 6°64E-02 £°20E-OX
_706°_? 3.32E-07 I_8E-06 5°IOE-06 I°70E-05 5°14_-05 X°43E°04 3071E-04 8°79E-04 2°05E-03 4°44E-03 9°14E-03 _°80E-02
_?09°09 6°75E-07 2°82E-06 I°04E-05 3°_-05 i°06E_04 Zog_E-04 7°66E-04 _°86E-03 402_E-03 9°22E-03 I°90E-02 3°75E-02
_7X0°29 I°3XE-05 4°73E-05 I°53E-04 4°52E-0_ I°22E-03 3°08E-03 7.25E-03 I°61_-_ 3036E-02 _°?_E-02 X°29E-O[ 2°38E-01
47X2°I0 _°32E-07 2°28E-06 7°38E-06 2017E-05 5°89E-05 I°_8E-04 3°47E-04 7°T3E-04 X°62E-03 3°25E-03 6°2XE-03 Lo[4E-02
47[4°07 2°76E-09 I°42E°08 6°35E-08 2°52E-07 8°99E-07 2092E-06 8°69E-06 2°40E-05 6o19E-05 _°50E-O_ 3°44E-0_ I°50E-04
_714o18 2°05_-07 ?°89E-OT 2°7_E-06 8°44E-06 2°4LE-05 6°34E-0_ _o56E-0_ 3°59E-04 7°84E-04 L°62E-03 3.22E-03 bilOE-03
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_890°_6 |.85k-04 6o31E°0_ _°95E-03 51_7E-03 X°_2E-02 3°_E-02 7o80E-02 _o67E-01 3o_OE-Ol 6°60E-0_ X°23E O0 2°20E O0
_891°_0 3o83E-0_ Lo30E-03 3°99E-03 _°_2E-02 2o89E-02 6°95E-02 l°5?E-Ol 3°35E-0! 6°80E-0[ Lo32E O0 2°_E O0 _o37E O0
• 892°87 3°L2E-08 _o_SE-O? _o92E-07 2oL6E-O_ 7o12E-06 Z°ISE-05 _o99E-05 1°55E-0_ 3o78E-0_ 8°b8E-04 1°09E-03 3o_3E-03
4896°_ 9_83E-08 _°23E-07 _°blE-06 5°_0E-06 [o71£-05 _o88E-05 _°29E-04 3°19E-0_ ?°_3E-O_ _o6_E-03 3o43E-03 6o8bE-03
TOTAL
1_800-_900|=1o29E-03 _o39E-03 1°35E-02 3°78E-02 _o78E-02 2°36E-0[ 5o3_E-0| |°I_E O0 2°33E O0 _°52E O0 8o_3E O0 |o_|E _X
4903.32 5o67E-05 _o9_E-04 5°97E-04 Xo68E-03 _o36E-03 _o05E-02 2o3_E-02 5°L2E-02 _°O_E-O_ 2°02E-0_ 3°77E-0£ 6°75E-0_
• 905o15 2o56E-00 l°lXE-O? _°2b_°O? _o47E-06 _°_9E-06 _o_2E-05 _o§|E-05 8°7_-05 2o05E-0_ 4o53E-04 9o52E-0_ to_E-03
4907oT_ 5_gXE-O? Zo29E-06 ?°9_E-06 2o_7E-05 ?°08E-05 |oO?E-O_ 4°62E-0_ £o07E-03 2o3_E-03 _o87E-03 9°66E-03 XoS_E-02
4908°06 9.95E-09 _°62E°08 _°08E-07 b°85E-O? 2°26E-06 6o0_E-06 1°89E-05 _o91E-05 1°19E-04 2oT4E-O_ 5°96E-04 [o24E-03
_90_°39 1_15E~07 5°00E-07 _°92E-06 6°60E-06 2o06E-05 5o93E-05 _°58E-0_ 3o93E-0_ 9o19E-04 2°03E-03 _°20E-03 _°59E-03
_XO°03 _?_-06 bo_gE-O_ 2o29E-05 7°_3E-05 2°03E-0_ 5o33E-0_ _o3LE-03 3o02E-03 6o57E-03 1°36E-02 2o69E-02 5°09E-02
_9£0°33 5o77E-08 2°66E-07 L°OBE-06 3o90E-06 lo28E-05 3o8_E-05 _o06E°O_ 2°75E-04 6°65E-0_ |°52E-03 3°_0E-03 6°82_-_3
_9[0o57 _27E-08 1o98E-07 8°07E-07 2o_4E-Ob 9°67E-06 2o9|E°05 8°|IE°O§ 2°IOE-O_ 5oI|E-O_ lol?E-03 2o55E-03 5°29E-03
_91_°5_ 7o99E-08 3o7_E-07 _o5_E-06 5o63E-06 L°O?E-05 5o67E-05 _o_gE-O_ _ol3E-O_ £°01E-03 2o33E-03 5°00E-03 _°06E-_2
• gl_oT_ 5o9_E-08 2o57E-07 9°88E-07 3o_0E-06 1o06E-05 3°05E-05 OoI_E-05 2°02E-0_ 4o73E-0_ I°05E-O_ 2°20_-03 _°_2E-03
_9_7o2_ 3,?0_-08 IoTOE-O? bo89E-07 2o_gE-Ob 8°_7E-06 2°_5E-05 6_79E-05 1°75_-0_ _o2_E-O_ 9o69E-0_ 2o_0E-03 _=34E-03
_9_8o02 Z_7_E-08 1°27E-07 5°20E-07 1o89E°06 6o2_E-06 1=89E-05 _°26E-05 L°36E-04 3o32E-0_ ?°_2E-04 1°66E-03 3°45E-G_
_91_o00 2obTE-04 9o06E-0_ 2°78E-03 ?°??E-03 2°01E-02 _°O_E-02 lo09E-O_ 2°33E-0! _°?3E-Ol _olTE-Ol Io?OE O0 3.0_E O0
_920°5_ 6_06E-0_ 2°0_E-03 6°22E-03 |°73E-02 _o_5k-02 l°06E-Ol 2°39E-01 5°09E°OX _o03E O0 _°98E O0 3o66_ O0 bo52E O0
• 92_°78 7o51E-05 2°23E-0_ 6o03E-0_ |°51E-03 3_5[E-03 ?°66E-03 1°58E-02 3o10E-02 5.82E-02 I°05E-OI l°81E-OI 3°_E-_|
4925.29 I_|_E-08 5o12E-08 2°03E-07 ?o23E-07 2_33E-06 6°89E-06 IoBOE-05 _o79E-05 l°_SE-O_ 2°59E-0_ 5°55E-04 [°_E-03
• 927o_5 2_?E-07 9°8_E-07 3o50E-0_ |°_2E-05 3o29E°05 8°90E-0_ 2°2_E-0_ 5°2_E-0_ LoL8E-03 2°49E-03 5°02E-03 _obgE-03
_930°33 9_98E-08 _°35E-07 lob8E-06 5o7_E-06 1°82E-05 5o2_E-05 _o_OE-O_ 3°_9E-0_ 8oLgE-O_ _=82E-03 3°83E-03 _oT2E-03
_93_°L9 _2_E°08 5o68E-08 2°30E-07 8o30E-07 2o72E-06 8°[3E°Ob 2°25E-05 _°80E°05 |o_OE-O_ 3o20E-0_ 6o93E-_ 1°_3E-_3
_933o35 6_78E-08 3o|_E-O? 1o28E-06 _°67E-06 XoS_E-05 _ob_E-05 ]o29E-04 3°35E-0_ 0°13E-04 |o07E-03 _°06E-03 Bo_2E-_3
_933°B_ _o36E-0_ _o89E-07 ?°27E-07 2o5[E-06 ?o84E-06 2o25E-05 6°00E-05 _°49E-0_ 3o_9E-04 ?o73E-0_ L°6_L-03 3°27E-_
58
IEMP(K)= 2200, 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2BOO. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMBOAIA) I l [ [ I I | I I I I [
4934.02 B.441-08 3°85E-07 1,54E-06 5,54E-06 1.80E-05 5o36E-05 1.47E-04 3./81-04 9.09E-04 2.0bE-03 4,45E-03 9.16E-33
493B.[8 1.791-07 7.78E-07 2o99E-0b 1,03E-05 3.221-05 9.24E-05 2.461-04 6,121-04 1.43E-03 3.161-0_ 6.66E-03 L.34E-02
4938.82 b°04E-05 2.05E-04 6.28E-04 1.76E-03 4.551-03 I.IOE-02 2.47E-02 5.2BE-02 1.07E-OI 2.07F-n1 3.B51-01 6.88E~0[
4939,24 8.151-08 3.71E-07 1.491-06 5.341-06 1.731-05 5.|6E-05 1.42E-04 3,631-04 0.741-04 1.981-03 4.28E-03 8.801~03
4939.69 6.951-03 1.49E-02 2.98E-02 5.65E-02 1,02E-OI 1.76E-0[ 2,91E-01 4.66E-0I 7.221-01 1,09E O0 1.591 O0 2.281 O0
4945.63 1.451-08 b.69E-08 2.71E-07 9,82E-07 3.22E-05 9.66E-06 2.68E-05 6.911-05 _.67E-04 3.83E-04 8.301-04 1.72E-03
4946.39 3o46E-0b lo31E-05 4.46E-05 1.37E-04 3.87E-04 I.OIE-03 2.461-03 5,641-03 1.22E-02 2.51E-02 4.q41~02 9°31E-02
4950.lL 1,231-06 4,731-06 1.621-05 5.041-05 1,431-04 3,77E-04 9.25E-04 2.131-03 4.64E-03 9.hIE-03 1.901-02 3.601-02
4952.65 3.981-08 L.791-07 7,09E-07 2,5|E-06 8.081-06 2,381-05 6.49E-05 1.651-04 3.941-04 8.871~04 1,901~03 3.88E-03
4957.30 2.421-04 8,14E-04 2°48E-03 6.89E-03 [.77E-02 4o24E-02 9o_EI02 2o03E-0[ 4.09E-01 7.891-01 1.46E O0 2.bOE O0
4957,60 8.941-04 2,98E-03 9.00E-03 2.481-02 b°33E-02 I,SIE-O1 3,36E-0! 7.10E-OI 1.431 O0 2,73E O0 5.031 O0 8.911 O0
49bl.91 1,2IE-07 4.88E-07 1.75E-06 5.66E-06 1.67E-05 4o56E-05 1.15E-04 2o74E-04 6*15E-04 1.31E-03 2.651-03 _,13E-03
4962.56 4.061-08 I,BSE-07 1.451-07 2.68E-06 8.72E-06 2.60E-05 7.16E-05 1.84E-04 4.43E-04 1.01E-03 2.17E-03 4,48E-03
4966.[0 1.201-05 4,5|E-0_ 1.52E-04 4o63E-04 1.301-03 3.36E-03 8°121-03 1°851-02 3.971-02 8,13E-02 1.591-01 2,981-01
4967.90 7°b4E-08 3o501-07 1.411-06 5°071-06 1.b51-05 4,94E-05 [,361-04 3.50E-04 8,45E-04 |.93E-03 4.[bE-03 8.58E-03
4968.70 3,26E-07 1.321-06 _.75E-06 1.54E-05 4,55E-05 t.24E-04 3.14E-04 7,461-04 1.67E-03 3.56E-03 7.211-03 1.40E-02
4909.93 b.82E-08 3,14E-07 1.27E-06 4.60E-06 t-5iE-05 4._21-05 [,25E-04 3.231-04 7.82E-04 [.79E-03 3.081-03 B.OIE-03
#910.49 3,971-07 _,60E-06 5.73E-06 1.851-05 5o47E-05 1.491-04 3.771-04 8o95E-04 2.ULE-03 4.261-03 8=b3F-03 [°bTE-02
_970.b5 4.9bE-08 _,[5E-07 8.25E-07 2.841-06 8.891-06 2.55E-05 6.801-05 1,69E-04 3.951-04 B.75E-04 1,84E-03 3.70E-03
4973.1! 3.37E-07 [.4bE-06 5,60E-06 1.931-05 6.03E-05 1.73E-04 4.61E-04 1.[51-03 2,6BE-03 5,931-03 1.25E-02 2,5[E-02
4975,42 2,221-08 9.70E-08 3.74E-07 1.29E-06 4.06E-06 1.17E-05 3.[2E-05 7,791-05 1.83E-04 4,051-04 8o54E-04 [.72E-03
4977.65 4.10E-08 1°76E-07 6.721-07 2o30E-06 7°141-06 2.04E-05 5.40E-05 [.341-04 3.11E-04 6.861-04 1.441-03 2.88E-03
4978°6L 2.121-07 9,241-07 3.561-06 1o231-05 3.871-05 Io[LE-04 2.981-04 7,421-04 1.741-03 3.86E-03 8.|4E-03 [.641-02
4979.59 7.021-08 2,83E-07 _.03E-06 3.281-06 9.67E-06 2,63E-05 6.67E-05 [.581-04 3.55E-04 7,53E-04 1.53E-03 2.96E-03
_982.5! 5°84E-07 2,621-06 1.03E-05 3.65E-05 3.[7E-04 3.44E-04 9.36E-04 2o371-03 5,651-03 1.271-02 2o721-02 5.551-02
4983.26 2.89E~07 L.3|E-06 5.221-06 1.86E-05 6.03E-05 [.79E-04 4.90E-04 1.25E-03 3.001-03 6.801-03 |.4bE-02 3.00E-02
4983,86 5.591-07 2.501-06 9.891-06 3,50E-05 [.121-04 3.291-04 8.961-04 2.271-03 5.41E-03 1,221-02 2.601-02 5.31E-02
4985.26 6.301-07 2,71E-06 /,031-05 3.521-05 1.10E-04 3,131-04 8.271-04 2.05E-03 4,76E-03 1,05E-02 2°20E-02 4,39E-02
_985,55 2.73E-05 9.[9E-05 2.80E-04 7o78E-04 2o00E-03 _.79E-03 1,08E-02 2o29E-02 4.62E-02 8.90E-02 1.651-01 2.93E-01
4986.22 2,231-08 [°02E-07 4.14E-07 [°50E-06 4o90E-06 1.471-05 4.06E-05 1,05E-04 2,53E-04 5.77E-04 1,251-03 2.58E-03
4988°96 1,301-07 5.90E-07 2.361-06 8o411-0b 2,72E-05 8.051-05 2.2[E-04 5o63E-04 1.35E-03 3.061-03 6,571-03 1.35E-02
499[.28 1.131-07 5o17E-07 2.081-06 7.461-06 2.43E-05 7,23E-05 1.99E-04 5.11E-04 1,23E-03 2.80E-03 6,05E-03 1,251-02
4993.69 2.111-08 9.67E-08 3,90E-07 1°411-06 4.59E-06 1.37E-05 3.79E-05 9.751-05 2,35E-04 5.36E-04 1.161-03 2.39E-03
4994.13 l.lOE-02 2.371-02 4,791-02 9o13E-02 I.bbE-01 2.87E-01 4.78E-01 7.67E-01 1,191 O0 1,801 O0 2,651 O0 3.811 O0
4799.[1 2.30E-08 [.051-07 4.20E-07 1.511-06 4.89E-0b 1,461-05 4,00E-05 1,03E-04 2,47E-04 5.611-04 1.2[E-03 2.49E-03
TOTAL
(4900-5000)=2.021-02 4,62E-02 1,01E-01 2o11E-01 4.301-01 8.531-01 1°651 O0 3.101 O0 5,68E O0 1.011 01 I,TTE 01 3°01E Ol
TEMP(K)= 3400, 3500. 3600. 3700, 3800. 3900, 4000. 4100o 4200° 4300. 4400. 4500°
LAMBDA(A) I I I I I I I I I I [ I
4000.27 4.45E-02 8.181-02 1,451-01 2.50E-01 4,18E-01 6,801-0[ 1.08E O0 1.67E O0 2.541 O0 3,78E O0 5o521 O0 7*921 O0
4000.46 1.341-01 2.40E-01 4,[5E-0! 6.97E-01 1,14E O0 1.81E O0 2.821 O0 4,29E O0 6.39E O0 9.34E O0 1.34E 01 1.89E 01
4001.66 l.l[E O0 1.831 O0 2o95E O0 4.61E O0 7.041 O0 1,05E 01 1.54E 01 2.21E 01 3o121 01 4.32E 01 5.90E 01 7,94E 01
4002.66 2*62E-02 4.65E-02 7,97E-02 1.331-01 2.15E-01 3,391-01 5.231-01 7.89E-01 1.17E O0 1,691 O0 2.4[E O0 3.39E O0
4003°76 6.161-02 1.15E-Ol 2,07E-01 3.61E-01 6.IIE-OI I.OIE O0 1.611 O0 2.531 O0 3.871 O0 5.82E O0 8.57E O0 1.24E Ol
4004.83 1.24E-01 2.28E-0I 4.04E-01 6.93E-01 I.L6E O0 I.881 O0 2.97E O0 4o601 O0 6.96E O0 1.03E 01 1,SIE Ol 2,16E 01
4004.98 1.351-01 2.421-01 4.20E-01 7.081-01 1.16E O0 I.BSE O0 2.881 O0 4.39E O0 6o55E O0 9.581 O0 1.38E Ol 1o95E Ol
4005.24 9.66E O1 1,50E 02 2o281 02 3°38E 02 4o91E 02 6,981 02 9.?bE 02 1.34E 03 1.81E 03 2.42E 03 3.171 03 4.121 03
4006.16 9.181-03 1°69E-02 3.00E-02 5.16E-02 8.62E-02 1.40E-OI 2.22E-0[ 3*45E-01 5.23E-0! 7.78E-01 1.14E O0 1.63E O0
4006.31 1.951-01 3,59E-01 6,38E-01 1.10E 00 1.84E O0 2.99E O0 4.74E O0 7o34E O0 3.11E Ol 1.66E Ol 2.42E 01 3,47E 01
4006,63 2.101-0[ 3.81E-01 6,67E-01 1.13E O0 1.871 00 3.001 O0 4.70E O0 7o211 00 [.081 01 1,59E 01 2.31E 01 3.28E 01
4006°77 1.251-01 2o22E-01 3.80E-01 6.331-01 1.021 00 1.62E 00 2.501 O0 3,771 O0 5,57E O0 8.08E O0 I.t5E OI 1.62E Ol
4007.27 6.691-0[ l,[7E O0 1.98E O0 3,27E 00 5.241 O0 8.18E O0 1.251 Ol 1,871 Ol 2°74E Ol 3,941 01 5.5BE Ol 7.77E O[
4009.72 4.291 O0 7.1|E O0 1,15E 01 [.BOE 01 2.76E 01 4,14E Ol 6.081 Ol B.75E Ol 1,241 02 1o72E 02 2,35E 02 3.1BE 02
4010.|8 4.771-03 9.101-03 1.671-02 2,97E-02 5.[21-02 8.58E-02 1.40E-01 2.23E-01 3°47E-01 5,281-01 7.8BE-01 1.16E O0
4010.77 2°511-02 4.44E-02 7.601-02 1.26E-01 2°04E-01 3.22E-0| 4.951-01 7.46E-01 1.101 O0 1,60E O0 2.27E O0 3,[8E O0
*011._1 1.08E-OI [,06E-01 3.09E-01 5.00E-01 7.88E-01 t,21E O0 1.821 O0 2.69E O0 3.891 O0 5.521 O0 7.72E O0 1.06E 01
4011.71 7.72E-02 1,31E-01 2,16E-01 3,45E-01 5.37E-01 8.231-01 1.23E O0 1,80E O0 2°58E O0 3.641 O0 5.051 O0 6.901 00
4012.16 ?.1_E-03 _.671=02 2,96E-02 5.09E-02 8.47E-02 1.37E-01 Z.18E-Ol 3,36E-01 5.0?E-O1 7,56E-01 l.lOE O0 1.58E O0
4013.64 3.89E-02 7,11E-02 1.26E-01 2.151-01 3.571-01 5,781-01 9,141-01 1.41E O0 2.131 O0 3,16E O0 4.591 O0 6.561 O0
4013.80 6,721-02 [,ZIE-OI 2.09E-01 3.52E-01 5,761-01 9.18E-0! 1.43E O0 2.101 O0 3,251 00 4.751 00 6=821 00 9,64E O0
4013.B2 1.541-01 2.76E-01 4.791-01 8.06E-01 1.32E O0 2.[0E 00 3,271 O0 4.99E O0 7.441 O0 1.09E 01 1.561 01 2.211 01
4014,28 3.37E-02 6.041-02 1.051-01 1.76E-01 2.89E-01 4.60E-01 7.16E-0! 1,09E O0 1.631 O0 2.381 O0 3,42E O0 4.83E O0
4014.53 4.51E-01 8.53E-01 1,56E O0 2,75E O0 4.72E O0 7.851 O0 1.27E 01 2.021 01 3.12E 01 4.741 01 7,04E 01 1.031 02
4016.43 7.0|E-02 1,29E-01 2.291-01 3.95E-01 6.60E-01 1,07E 00 1.711 O0 2.651 O0 4.02E O0 5.98E O0 8,731 O0 [.25E 01
_017.09 to561-01 2,73E-01 4.621-01 7.61E-0[ 1o221 O0 1,?0E 00 2.?1E O0 4.341 O0 6.361 O0 9.16E O0 1.29E 01 1.801 01
4017.15 4,861-01 8.73E-01 1.52E O0 2.56E O0 4,20E O0 6.71E 00 1.051 01 1,60E 01 2.39E 01 3,50E 01 5.031 01 7.13E 01
_018.28 7,97E-02 1,47E-01 2.61E-01 4,48E-01 7.40E-01 1,22E O0 1.931 O0 2.99E O0 4.531 O0 6.73E 00 9.811 O0 1.41E 01
4019.05 5.10E-02 0.79E-02 [.47E-01 2.38E-01 3.77E-01 5.82E-01 0.79E-0[ 1.30E O0 1.88E O0 2,68E O0 3.761 O0 5.19E O0
4020.49 8,461-03 1.61E-02 2.96E-02 5.26E-02 9.05E-02 1.52E-01 2.47E-01 3.93E-0[ 6.11E-01 9,301-01 1,391 O0 2.03E O0
4021.62 2.361-02 4.32E-02 7.64E-02 1,311-01 2.18E-01 3.54E-01 5.60E-0| 8.66E-0! 1.31E O0 1.941 O0 2,831 O0 4.05E O0
4021.87 2,56E O0 4,47E O0 7.56E O0 1.241 01 1.99E 01 3,111 Ol 4.751 01 7,091 01 1.04E 02 1,491 02 2.111 02 2.94E 02
4022,21 3.311-02 5.82E-02 9.93E-02 1,64E-01 2.b5E-01 4.16E-01 6.381-01 9.58E-0| 1,41E O0 2.041 O0 2.891 O0 4.04E O0
4022._5 3,921-02 6.62E-02 1.08E-01 1.73E-01 2,69E-01 4,091-01 6.07E-01 8.85E-01 1.271 O0 [.781 O0 2,46E 00 3.35E O0
4022.74 2.19E-02 4o03E-02 7olbE-02 1o231-01 2.06E-01 3.351-01 5.321-01 8.25E-01 1,25E 00 1.86E O0 2,721 O0 3.90E O0
4024.11 8,70E-02 1.52E-0[ 2.57E-01 4.231-01 6.77E-01 1.061 O0 1,6[E O0 2.41E O0 3,53E O0 5.081 O0 7,18E O0 9.99E O0
4024,74 3.271-01 5,99E-0! [.06E O0 1.82E 00 3.03E O0 4.9[E 00 7o77E O0 1o20E Ol 1.82E 01 2,69E 01 3.92E 01 5.621 01
4029.64 1.32E-01 2.43E-01 4.3[E-01 7o40E-01 [o24E O0 2.0[E O0 3o18E O0 4,92E O0 7.46E O0 [,11E 01 1.blE 01 2.3[E 0l
4030o19 4o521-01 7o48E-01 1o20E O0 1,88E 00 2.87E O0 4.29E 00 6o28E O0 9,02E O0 1.27E 01 1,76E 01 2.41E O! 3.24E 01
4030.50 5,05E-01 9.22E-01 1.63E O0 2,78E 00 4.62E O0 7.47E 00 1.18E Ol 1,82E 01 2,741 01 4,06E 01 5.?0E O[ 8,43E 01
403[°24 3.[71-02 5.69E-02 9.8§E-02 1,661-01 2.711-01 4o31E-01 6.7_E-0[ 1.021 O0 1.521 O0 2.221 O0 3.191 00 4,501 O0
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4112o35 2o15E-02 3.9BE-02 T.LOE-02 1.23E-01 2.06E-01 3o3bE-O_ 5o36E-0! 8.33E-0[ 1o21E O0 L,89E O0 2.17E O0 3o99E O0
4!12.9/ [./2E-02 3,43E-02 6o58E-02 |o22E~0| 2o[8E-0l 3.78E-01 6.38E-01 1.05E O0 1.68E O0 2.64E O0 4.06E O0 b,llE O0
4[!4.45 6o06E-0[ 1.06E O0 |.7?E O0 Z.95E O0 4o73E O0 7.38E O0 L.L3E O! |.69E Ol 2o41E 01 3.55E Ol 5o02E O! 6,99E Ol
41!4,96 3.44E-02 6,35E-OZ IoI3E-O! Io95E-0! 3.26E-01 5,31E-01 8o43E-01 1.31E O0 !.99E O0 2.96E O0 4.33E O0 6.Z2E O0
6O
TEMPiK)= 3400, 3500, 3600. 3700. 3800. 3900° 4000° 4100. 4200. 4300° 4400. 4500.
LAMBDA(A) l [ [ [ [ I [ [ I l l [
4116.91 1.31E-02 2.38E-02 4.19E-02 7.151-02 1.18E-01 1.91E-01 3.00E-01 4.62E-01 6.9bE-01 [.03E O0 1.491 O0 2.12E O0
4117.32 8.301-03 1o49E-02 2o57E-02 4o32E-0Z 7,051-02 1.12E-OI 1.74E-01 2°65E-01 3o951-01 5o771-01 8.28E-01 1.171 O0
4117.85 2.551-02 4*73E-02 8.45E-02 [o46E-01 2.46E-01 4,02E-01 6.41E-01 9o98E-01 1,52E O0 2o271 O0 3.33E O0 4.79E O0
_117.87 2.10E-03 4.23E-03 8.201-03 1,_3E-02 2.T6E-02 4.83E-02 8,22E-02 1.36E-01 Z.20E-O[ 3.471-0! 5.37E-01 8.13E-0[
4118.55 I.OIE O0 logIE O0 3.451 O0 6.06E O0 1.03E Ol l.TIE Oi 2.15E O1 4.341 01 6.68E O| 1.OIE 02 lo49E 02 2°17E 02
4118.90 4.491-02 8.19E-02 1.44E-01 Z.46E-Ol 4.09E-01 6.61E-01 1.04E O0 1,61E O0 2,42E O0 3.58E O0 5.ZOE O0 7.42E O0
4120.21 3.901-01 b.q3E-Ol 1.191 O0 1o981 O0 3.221 O0 5.091 O0 7.86E O0 l°[9E Ol 1.7bE Ol 2,56E O1 3.65E Ol 5.12E Ol
4121.81 5.861-01 lo02E O0 lo731 O0 2o85E O0 4,56E O0 7o131 O0 1.091 Ol I,631 OI 2.381 Ol 3o42E OI 4,84E Ol 6.73E Ol
4122.52 3°88E-0! bo79E-0[ 1o151 O0 lo89E O0 3.03E O0 4o74E O0 7,241 O0 1.081 Ol 1.591 Ol 2.29E Ol 3o23E O1 4o50E O1
4123.75 2.89E-0[ 4.93E-0| 8.181-01 [.32E O0 2.071 O0 3,[8E O0 4.77E O0 7.02E O0 [.O[E O[ 1.44E Ol 2.00E O1 2.75E O[
4124.49 3.38E-03 6°40E-03 1.|7E-02 2.061-02 3.52E-02 5.86E-02 9.491-02 1.501-01 2.321-01 3.52E-01 5.23E-0! 7.631-0[
4125*b2 1.18E-02 2,36E-02 4.54E-02 8,431-02 [°SIE-O[ 2.631-01 4.45E-01 7°34E-0[ I.ISE O0 |.861 O0 2.86E O0 4.3[E O0
4125o88 1.87E-01 3°27E-01 5.541-01 9.11E-Ol 1,461 O0 2.28E O0 3.481 O0 5.21E O0 7.64E O0 l.lOE Ol 1.55E Ol 2.16E Ol
412b°19 1.48E-01 2,711-01 4.80E-01 8,251-01 1.3BE O0 2.23E O0 3.54E O0 5.471 O0 8.29E O0 1.231 Ol [.79E Ol 2.571 Ol
_126.88 2.351-02 4.12E-02 b,98E-02 l°lSE-Ol 1.84E-01 2o87E-01 4.39E-01 6.56E-0[ 9.b21-01 1.381 O0 [.96E O0 2.73E O0
412T.6[ 1.30E O0 2.271 O0 3.86E O0 6.351 O0 l.OZE Ol 1.$9E 01 2°441 Ol 3.651 Ol 5°35E Ol 7.70E Ol 1.091 02 1.521 02
4127.81 1.331-01 Z.4EE-OI 4.281-01 7.31E-01 l*21E O0 1.9bE O0 3.10E O0 4o78E O0 7.21E O0 I.OTE O1 1.55E Ol 2.22E Ol
4129.22 8°05E-03 1.49E-02 Z.6bE-02 4.601-0Z 7o12E-02 l.Z6E-Ol 2.OIE-O1 3.13E-01 4.771-01 7.121-01 1.04E O0 I._OE O0
4129.47 1.65E-02 3.0_E-02 5.41E-02 9*35E-02 I.STE-OI 2.5bE-01 4.071-01 6.32E-01 9.62E-01 i.43E O0 2.fOE O0 3.01E 30
4130.04 3.111-01 4._OE-Ol 7.23E-01 1.06E O0 1.53E O0 ZolbE O0 3.001 O0 4.09E O0 5.50E O0 T,29E O0 9.52E O0 1,23E Ol
4132.06 8.32E Ol 1.291 02 1.951 OZ 2.88E 02 4.[bE 02 5.90E 02 8.22E 02 1.13E 03 1.52E 03 2.02E 03 2.64E 03 3.42E 03
4[32°90 l.bgE O0 2.95E O0 4.99E O0 8.211 O0 1.31E Ol 2*051 O[ 3.[4E Ol 4,69E O[ b.871 Ol 9.881 Ol l°40E 02 1.94E 02
4133.87 9.811-02 l.80E-Ol 3.21E-01 5.52E-0! 9.23E-01 1.50E O0 2.38E O0 3.?0E O0 5.611 O0 8.35E O0 1.221 Ol 1.75E Ol
4134.34 [°72E O0 2.281 O0 2.97E O0 3.8|E O0 4.831 O0 6.03E O0 7.45E O0 9°||E O0 hlOE Ol 1.32E O! 1.571 Ol 1.85E Ol
4134.43 1.79E-01 3°IBE-OI 5°471-01 9.13E-01 1.48E O0 2.35E O0 3.63E O0 5°50E O0 8,15E O0 1o18E Ol 1.691 Ol 2°38E Ol
4134.b8 2o81E O0 4.90E O0 8.28E O0 1.3bE Ol 2.18E Ol 3,40E Ol 5°181 01 7.73E 01 1.13E 02 l.b3E 02 2.30E 02 3°20E 02
4136°51 4.501-02 8°29E-02 1°47E-01 2°53E-01 4.241-01 6,89E-01 1.09E O0 1.70E O0 2,58E O0 3,831 O0 5,591 O0 8.02E OO
4137°00 3o35E-01 6.19E-01 IolOE O0 1.91E O0 3°20E O0 5°23E O0 8.33E O0 1.30E Ol 1°971 Ol 2°94E Ol 4,31E Ol b.20E 01
4137,42 1.99E-04 3.99E-04 7.72E-04 1.44E-03 2.59E-03 4.53E-03 7°70E-03 1.27E-02 2.06E-02 3.24E-02 5.011-02 7°581-02
4138°84 1o951-02 3.Z3E-02 5,19E-02 B.13E-02 1°24E-01 I°BSE-OI 2.71E-01 3.90E-01 5.49E-01 7°62E-01 1.04E O0 1o40E O0
4139.93 1,39E O0 2.02E O0 2°891 O0 4°04E O0 5.54E O0 7.49E O0 9.9bE O0 1°30E Ol 1.69E 01 2,15E Ol 2.71E Ol 3.39E O1
4140°44 1°97E-02 3o64E-02 6°49E-02 1,12E-01 1.88E-01 3°08E-01 4.90E-01 7°621-01 1.16E O0 1.731 O0 2°53E O0 3.65E O0
4141°B6 9°071-02 1°611-01 2.77E-01 4.62E-01 7.51E-01 1.19E O0 1.84E O0 2.781 O0 4°121 O0 5.99E O0 8.55E O0 1.20E Ol
4142°62 5.821-03 1.17E-02 2°27E-02 4.24E-02 7.64E-02 1°34E-01 2,271-0| 3°77E-01 6°09E-01 9°61E-01 1.491 O0 2.25E O0
4143.42 3.68E O0 6.55E O0 1o13E 01 1°89E Ol 3°07E 01 4.88E Ol 7o55E Ol 1.14E 02 1°70E 02 2.48E 02 3.54E 02 4,991 02
4143.87 1.241 02 1,91E 02 2°88E 02 4.23E 02 6°08E 02 8.581 02 1.19E 03 1.62E 03 2.18E 03 2.B81 03 3.771 03 4.86E 03
4145.21 5°921-02 l°02E-Ol 1.70E-01 Z,76E-01 4,36E-01 6°72E-01 I.OIE O0 1.50E O0 2.171 O0 3°09E O0 4,33E O0 5.97E O0
4146.07 1.4BE-OI 2.631-01 4,511-01 7.501-01 1.21E O0 1.921 O0 2°961 O0 4.46E O0 6,60E O0 9.58E O0 1°371 Ol 1.921 01
4147.3_ 1.80E-02 3.30E-02 5.84E-02 1.00E-01 1.6?E-OI 2°70E-01 4*28E-01 6.blE-01 1,00E O0 1°48E O0 2.16E O0 3.09E O0
4147.67 6.371 O0 9.75E O0 1.46E Ol 2.12E Ol 3.04E Ol 4.261 Ol 5.88E Ol 7°97E 01 1.0bE 02 1.40E 02 1.B2E 02 2.34E 02
4149.37 Z.08E-O| 3.801-01 6.72E-01 1°15E O0 1.92E O0 3.liE O0 4.921 O0 7.blE O0 1°15E 01 1.71E 01 2.49E O1 3.5bE 31
4149.77 3.90E-0[ 5.18E-01 6.781-01 8.73E-01 1.11E O0 1.39E O0 l.?2E O0 2ollE O0 2o5bE O0 3°08E O0 3,66E O0 4o331 O0
4150.2b 4.811-02 8.891-02 1.59E-0[ 2.75E-01 4*hIE-01 7o531-01 l.20E O0 [o871 O0 2.841 O0 4.25E O0 6°22E O0 8.95E O0
4151°96 3.24E-02 6.06E-02 1.09E-O! 1.91E-Ot 3.24E-01 5,34E-01 8.58E-01 1.35E O0 2.071 O0 3°lIE O0 4.58E O0 6.b6E O0
4152.17 4.06E O0 5.90E O0 8.36E O0 l.17E Ol 1.60E 01 2,15E O1 2.85E Ol 3.731 Ol 4.81E O1 6.[2E O1 7.70E Ol 9.59E Ol
4153.91 5.951-01 1.10E O0 1.95E O0 3.36E O0 5.63E O0 9.181 O0 1.4bE Ol 2.26E Ol 3.44E 01 5.12E 01 7.481 01 1.07E 02
4154.11 5.561-02 1.02E-01 1.82E-01 3°14E-01 5°26E-01 8°57E-0[ 1.3bE O0 2.11E O0 3.21E O0 4.781 O0 6.991 O0 I.OOE O1
4154.50 2.711 O0 4.721 O0 7.98E O0 1.31E Ol 2.09E Ol 3.26E Ol 4.971 01 7°41E O! 1.08E 02 1,56E 02 2.20E 02 3.05E 02
4154.81 5.4bE-01 I°OOE O0 1.78E O0 3,06E O0 5.lie O0 8°311 O0 1°321 01 2.04E 01 3.10E 01 4.60E Ol 6o71E Ol 9.62E O1
4156.4b 2.28E-02 4.20E-02 1.45E-02 1.28E-01 2.14E-01 3,47E-01 5,511-01 8°53E-01 1.29E O0 1.921 O0 2.80E O0 4.021 O0
415b.67 2.09E-01 3.69E-01 b,30E-01 1°04E O0 [°b8E O0 2,65E O0 4.071 O0 b.lZE O0 9.02E O0 1.311 Ol 1.86E O1 2.hOE Ol
415b.80 2.hOE O0 4.53E O0 7.65E O0 1.25E Ol 2.00E Ol 3°121 01 4.76E OI 1.09E 01 1.041 02 1.49E 02 2.101 02 2.92E 02
4[57.79 3.87E-01 7°|4E-01 1.27E O0 2.20E O0 3.681 O0 b°01E O0 9°5bE O0 1°49E O[ 2.2bE O! 3.37E 01 4°931 O1 7.09E 01
4158°80 l.bSE-Ol 3.0bE-O[ 5.4_E-01 9.431-01 1.58E O0 2.58E O0 q.llE O0 6°401 O0 9.741 O0 1°45E O[ 2.13E 01 3.0bE 01
4160°56 2.21E-02 3°89E-02 6.64E-02 l°lOE-01 [.77E-01 2°79E-01 4°29E-0[ 6.44E-01 9°49E-01 1,371 O0 1.95E O0 2°73E O0
41b1°08 2.971-02 5.45E-02 9°b6E-02 1.66E-01 2°77E-0[ 4°511-01 7.14E-01 l.ltE O0 1.68E O0 2.491 O0 3.63E O0 5°21E O0
_161o49 4.291-02 7.61E-02 l.31E-Ol 2.18E-01 3.53E-01 5.59E-01 8.b2E-01 l°30E O0 1.931 O0 2.801 O0 4.00E O0 5.62E O0
4163.68 1.3bE-02 2°50E-02 4.45E-02 ?.b91-02 1°291-01 2.10E-Ol 3.34E-01 5°191-01 7°891-01 I°LBE O0 [°T2E O0 2.47E O0
4164°80 2°271-02 4°01E-02 b.87E-02 l°14E-Ol 1°851-01 2.91E-01 4°49E-01 b.77E-0! I.OOE O0 1.451 O0 2,071 O0 2.891 O0
4167.8b 5°09E-02 ?.271-02 [.b3E-Ol 2°79E-01 4°631-01 7.491-01 l°lBE O0 1.82E O0 2°74E O0 4.0bE O0 5.89E O0 8.411 O0
4[_7.96 [°15E-02 2.17E-02 3.95E-02 6.96E-02 1o19E-01 1°97E-01 3°19E-01 5°03E-01 7.76E-01 1.17E O0 1.74E O0 2,53E O0
4168°62 1.94E-02 3°5bE-02 b°31E-02 1=081-01 1.81E-01 2.94E-01 4.b61-01 7.21E-01 l°09E O0 1.62E O0 2°37E O0 3.39E O0
4168.95 3°431-02 6.33E-02 1.13E-Ol 1,95E-01 3.261-01 5°31E-01 8.451-0[ 1.31E O0 2.00E O0 2,97E O0 4.35E O0 b.25E O0
4169,77 1.85E-02 3°40E-02 b.051-02 1.04E-01 1.741-01 2°83E-01 4.501-01 6.98E-01 1.06E O0 |.581 O0 2.30E O0 3°30E O0
4170.90 5.491-01 9.76E-01 1°67E O0 2,79E O0 4.51E O0 T.13E O0 l°lOE Ol 1.66E Ol 2.46E O[ 3.571 O! 5.10E 01 7.[5E O1
4171.70 4.13E-02 7.83E-02 1°43E-01 2.53E-01 4.33E-01 7°22E-01 1.17E O0 1°86E O0 2.871 O0 4.361 O0 6°48E O0 9.47E O0
4171.90 8.71E-02 1.59E-01 2.80E-01 4.78E-01 7.921-01 1.28E O0 2°02E O0 3.11E O0 4,691 O0 6.93E O0 1.01E 0l 1,44E 31
4172°13 5.051-01 9.1?E-O| [.hiE O0 2°73E O0 4°521 O0 7.27E O0 1.141 Ol 1.751 Ol 2.631 Ol 3,88E Ol 5.b2E O[ 7.991 Ol
4172.64 L.LbE-OI 2.12E-01 3.75E-01 6.421-01 1.071 O0 L.T3E O0 2.73E O0 4°221 O0 6.37E O0 9,44E O0 1.371 O[ 1.9bE O[
4172.75 5.55E O0 8.04E O0 1,14E Ol 1.59E O1 2°17E O[ 2.92E 01 3.87E Ol _.05E 01 b.50E O1 B°27E Ol 1.04E 02 1.29E 02
4172,98 1.04E-02 1.95E-02 3.55E-02 b°25E-02 1.07E-O1 1.771-01 2.8bE-01 4.51E-01 6.96E-01 loOSE O0 1.561 O0 2.27E O0
4173.32 2.49E-01 4.35E-01 7.35E-01 1.2LE O0 L.93E O0 3,00E O0 4.57E O0 bo82E O0 9,971 O0 1.43E Ol 2.02E Ol 2.81E Ol
6173.92 2.28E O0 3o31E O0 4.72E O0 6,59E O0 9.03E O0 1o22E 01 l.blE 01 2.11E Ol 2o73E 01 3o4TE O1 4o38E Ol 5.451 Ol
4174.42 6,$BE-03 1.23E-02 2.221-02 3.89E-02 6ob0E-02 1o09E-01 1.75E-01 2.75E-01 4.22E-01 6,35E-01 9o381-01 1.361 O0
4174.92 6.31E O0 9.1LE O0 1.29E Ol 1.791 Ol 2o43E 01 3.261 Ol 4.30E OL 5o60E Ol 7.19E Ol 9o111 Ol 1.14E OZ L.42E 02
4175,64 2.391 00 4o17E O0 7.041 O0 1.151 OL 1.84E 01 2o88E Ol 4o38E 01 6o53E Ol 9.551 Ol 1.37E 02 1.94E 02 2o69E 02
4176.57 3.§01-01 6o42E-01 1.14E 00 1.95E O0 3o26E O0 5o29E O0 8.37E O0 L.30E OL 1o96E Ol 2.91E Ol 4.25E 01 bo08E 01
4177.59 5o27E O0 7.hiE O0 loOSE Ol 1.49E 01 2,03E O1 2o72E Ol 3.591 Ol 4.67E OL 6o001 Ol 7.61E O1 9.54E O1 1.18E 02
4180.40 4o531-02 7o81E-02 L.30E-OI 2.12E-01 3.35E-01 5.171°01 T.80E-OL 1o151 O0 l.b7E O0 2.38E O0 3.34E O0 4.hiE O0
41BL.55 2o97E-02 5.55E-02 9.99E-02 1.74E-01 2.95E-01 _o85E-01 7.78E-0| 1.22E O0 1.87E O0 2.81E O0 _.13E O0 5.98E O0
4181.76 5.80E O0 1.01E Ol 1.70E O1 2.79E 01 4.44E 01 6.92E Ol 1.05E 02 |.57E 02 2.29E 02 3.28E 02 4.63E 02 b.42E 02
4182.38 4.55E-01 8,07E-01 1.381 00 2.30E O0 3.73E O0 5.89E O0 9.09E O0 1.3TE 01 Z.03E 01 2.94E 01 4.20E 01 5.891 01
4182.77 4.43E-02 8.15E-02 Lo45E-01 2.50E-01 4.19E-01 6o82E-01 1.08E O0 1o68E O0 2.56E O0 3.81E O0 5o5bE O0 7.99E O0
6183.02 1.471-02 2o70E-02 4o79E-02 8.25E-02 L.38E-01 2.241°01 3.56E-01 5.51E-01 8.361-01 1.24E 00 1.82E 00 2o60E 00
4184o89 1o80E O0 3o13E O0 $.2BE O0 8.65E 00 L,38E 01 2.151 Ol 3.27E Ol 4o86E Ol 7.10E Ol 1.02E 02 1.44E OZ 1.99E 02
6187.04 1.11E 01 1.8_E Ol 3.01E Ol 4.77E 01 7.37E Ol lollE 02 1.65E 02 2.391 02 3,601 02 4.75E 02 bo54E 02 8o87E 02
4187o$9 l.lOE-Ol 2.02E-01 3.60E-01 6.211-01 1.04E O0 1.70E 00 2,?0E O0 4o19E O0 6.3TE O0 9,49E O0 1.39E Ol 2.00E 01
41B7.80 1.10E Ol 1.83E Ol 2.97E Ol 4o70E O[ 7.25E 01 1.09E 02 1.61E 02 2.331 02 3,31E 02 4.63E 02 b.36E 02 8o62E 02
6|88°73 9.921-03 1.97E-02 3.78E-02 6o97E-02 1.25E-01 2.1bE-Ol 3.63E-01 5o97E-01 9.56E-01 1.50E O0 2o30E 00 3.45E 00
4189o_6 2o24E-02 4o23E-02 7.72E-02 1o36E-01 Z.331-01 3.881-01 b.30E-01 9.961-01 1.54E O0 2.34E O0 3.47E O0 5.07E O0
6191o44 8.09E O0 1o36E 01 2.21E Ol 3.51E 01 _.43E OL 8.21E Ol 1.22E OZ 1.76E 02 2.511 02 3.52E 02 4,85E 02 6.59E 02
4191o6B 4.80E-01 8o37E-01 1.41E 00 2o32E O0 3.71E O0 5.78E O0 8.80E O0 1.31E Ol 1.92E 01 2.7bE 01 3,89E 01 5.40E 01
• 195o34 5o26E-01 9o61E-01 1.69E 00 2.90E O0 4o81E O0 7.78E O0 1.23E Ol 1o89E Ol 2.86E Ol 4.231 O1 6.15E Ol 8.781 Ol
4195.62 2.08E-01 3.b8E-01 6.31E-01 1.05E 00 1.70E O0 Zo68E O0 4.13E O0 6.23E O0 9.21E O0 L.34E OL 1.90E Ol 2.b7E Ol
4196o22 2.49E-01 4.57E-0! 8o12E-01 1.40E O0 2.33E O0 3.79E O0 6.01E O0 9.30E O0 1.41E 01 2.10E Ol 3.06E Ol 4.38E 01
61
TEMP(K)= 3400° 3500. 3600. 3700, 3800. 3900° _000. 4100o 4200, 4300. 4400. 4500.
LAMBOA(A) l l I 1 I l l [ l I I 1
419b*53 5°50E-0[ 9,67E-01 1o65E O0 2,T2E O0 4.38E O0 6°88E O0 I°05E O[ 1.58E Ol 2.33E Ol 3o36E Ol 4o77E Ol 6o66E Ol
4197,10 2olbE-OI 3,14E-OI 4°46E-0l 6°22E-0l 8,5lE-01 I°ISE O0 l°52E O0 1,98E O0 2°56E O0 3o26E O0 4.10E O0 5.IOE O0
4198°27 5.37E-0l 9.83E-01 1.74E O0 2.98E O0 4o97E O0 8.06E O0 1°27E Ol 1.97E Ol 2.98E O[ 4°42E Ol 6.44E O1 9.21E Ol
4198.31 [,06E 01 1°77E O[ 2,87E O[ 4°52E O| 6.95E O1 I°04E 02 1°54E 02 2°22E 02 3.[4E 02 4°38E 02 b°OIE 02 8oL3E 02
4198.64 1°94E-01 3o57E-01 6.35E-01 I.09E O0 [.83E O0 2°97E O0 4.12E O0 1.33E O0 1.ILE O[ IobSE Ol 2°42E Ol 3.47E Ol
4199.10 6.4[E O0 1.14E OL 1.95E Ol 3o26E Ol 5o2BE Ol 8o36E OT l,29E 02 l°95E 02 2.89E 02 4.20E 02 5.99E 02 8o4[E 02
4[99°97 1.50E O0 I.97E O0 2.60E O0 3°35E O0 4,26E O0 5.34E O0 6°62E O0 8°|[E O0 9o84E O0 1.18E O[ I°41E O[ 1.6bE O[
TOTAL
(4100-4200)=3o36E 02 5.3IE 02 8.20E 02 1°24E 03 1.84E 03 2.68E 03 3oBSE 03 5°42E 03 7o53E 03 1,03E 04 1,40E 04 1.86E 04
4200.93 1.82E-01 3°34E-0[ 5°93E-01 I.02E O0 [.70E O0 2.76E O0 4°38E O0 6o78E O0 Io03E Ol 1°53E Ol 2,23E Ol 3°19E O[
4202.03 t°16E 02 1.77E 02 2*63E 02 3.83E 02 5°45E 02 7.63E 02 1,05E 03 1,42E 03 |o89E 03 2°48E 03 3.22E 03 4.[3E 03
4202.76 1.95E-03 3°46E-03 5°93E-03 9.89E-03 1.hOE-02 2.54E-02 3.92E-02 5o92E-02 8.T6E-02 1o27E-01 i.82E-01 2°55E-01
4203°57 6.28E-01 9°14E-01 Io30E O0 [.82E O0 2°49E O0 3o36E O0 4.45E O0 5.83E O0 7.52E O0 9°58E O0 Io2IE Ol 1,50E Ol
4203.95 1.38E-0[ 2o59E-0! 4.69E-01 8,24E-01 I°40E O0 2.32E O0 3.74E O0 5o89E O0 9.08E O0 1.3TE Ol 2,03E Ol 2,94E O[
4203°99 [o23E O0 2oL4E O0 3.60E O0 5°90E O0 9.41E O0 l°46E Ol 2.23E Ol 3,32E Ol 4°85E Ol 6.95E OI q,80E OL I.3bE 32
4205°55 6.81E-02 L°25E-O[ 2o22E-0[ 3.83E-01 6o40E-01 1.04E O0 1,65E O0 2o56E O0 3°89E O0 5°78E O0 8°45E O0 Io21E Ol
4206°70 loOSE O[ 1.40E Ot 1o82E O| 2.34E Ol 2°96E Ol 3°70E Ol 4°57E Ol 5°58E Ol 6o75k O| 8.09E Ol 9.60E Ol 1.13E 02
4207o13 4.28E-0| ?.44E-01 1.25E O0 2.05E O0 3.26E O0 5.07E O0 ?.70E O0 1.15E Ol 1.67E O| 2.39E O1 3.37E O! 4.68E Ol
420B°61 2.bOE-Ol 4.78E-0l 8.47E-01 1.45E O0 2.43E O0 3o94E O0 6.25E O0 9.67E O0 1.47E O| 2.18E Ol 3.17E Ol 4°55E O[
42[0.3_ 4,49E O0 7o54E O0 1.23E O1 1°95E Ol 3.01E Ol 4o56E Ol 6°74E Ol 9°79E Ol [o39E 02 Lo95E 02 2.69E 02 3°bSE 02
4213.65 5.71E-01 9,92E-01 1.67E O0 2o74E O0 4o36E O0 6°78E O0 1.03E Ol 1.54E Ol 2.24E Ol 3,21E Ol 4.53E O| b.28E Ol
4215.43 2.55E-0l 4.39E-0[ 7.33E-0| I.I9E O0 1°88E O0 2.9lE O0 4.40E O0 6.50E O0 9.44E O0 1.35E Ol 1.89E Ol 2.hOE Ol
4215.97 8.22E-02 I°41E-OI 2o34E-0[ 3o77E-01 5.94E-01 9.13E-01 1.37E O0 2°02E O0 2.92E O0 4.14E O0 5°78E O0 7.94E O0
4218,1g 3.52E O[ 4o63E Ol 6*O/E O1 7.67E Ol g.bTE Ol 1.20E 02 1,48E 02 L.BOE 02 2.|7E 02 2.59E 02 3°06L 02 3.hOE 02
42/7.55 3.65E-01 b°TLE-O! /*lgE O0 2,05E O0 3.44E O0 5o5gE O0 8.80k O0 1,38E Ol 2.OgE Ot 3.I/E Ol 4o54E OL b.52E Ol
4219.3b 1.05E O0 1.96E O0 3°53E O0 6°|5E O0 hO4E Ol I°7IE Ol 2o75E Ol 4*3lE Ol 6°bOE Ol 9.91E Ol 1.46E 02 2.11E 02
4220.05 3o84E-03 7.43E-03 1o38E-02 2.48E-02 4.33E-02 7.33E-02 L,21E-OI 1.94E-0l 3°04E-01 4o68E-01 7°04E-01 1.04E O0
4220.35 2,61E-01 4o63E-01 7°96E-01 |o33E O0 2.16E O0 3.41E O0 5.27E O0 7o97E O0 1.18E 01 1.72E 01 2.45E O1 3.45E 01
4222,22 3.54E O0 5°92E O0 9o61E O0 1o52E O! 2o34E Ol 3.53E Ol 5.21E Ol 7.53E Ol [.OTE 02 I°50E 02 2.06E 02 2.7BE 02
4223.73 1.70E-02 2.98E-02 5°07E-02 8.36E-02 1.34E-01 2.1IE-OI 3.22E-01 4o83E-0! 7,tOE-01 1.02E O0 1.45E O0 2o02E O0
4224.18 5.OOE-O1 9*13E-01 1.61E O0 2°T6E O0 4o60E O0 7.44E O0 IoI6E Ol 1.81E Ol 2.74E OL 4.06E Ol 5,9lE O! 8.45E Ol
4224°52 |.09E-OI 2oOOE-OI 3.56E-01 6,13E-01 I,02E O0 I.b?E O0 2ob4E O0 4,IOE O0 6,22E O0 9,2bE O0 1.35E O[ I._4E Ol
4225.4b 3°96E-0[ 7°27E-01 1.29E O0 2.22E O0 3.70E O0 6.02E O0 9.54E O0 1.48E Ol 2.24E O[ 3.33E O! 4.86E O[ 6.gbE Ol
4225,72 3°52E-03 6o99E-03 1o34E-02 2o46E-02 4,39E-02 7.60E-02 1o28E-01 2°IOE-O[ 3°3bE-O[ 5°26E-01 8°05E-0| Io21E O0
4225°96 Z,73E-OI 4°84E-0[ 8.30E-01 1,38E O0 2.24E O0 3.53E O0 5.45E O0 8.22E O0 1o22E O[ [.76E Ol 2o52E OL 3°53E OL
4226°43 4,22E-0! 7.34E-01 1.24E O0 2°02E O0 3o22E O0 5.00E O0 7o60E O0 l°[3E Ol 1.65E OL 2.36E OX 3,33E OX 4.61E OL
4227°43 3.12E O0 5.bgE O0 X.OOE O! £.TXE O! 2°83E OL 4.57E O| T°2IE O! [.lie 02 [.67E 02 2,47E 02 3,59L 02 5,12E 02
4228°72 7.80E-03 1.42E-02 2.52E-02 4.31E-02 7.[bE-02 loLbE-O! 1.83E-01 2.83E-0l 4.27E-01 6.33E-01 9.20E-01 L°3IE O0
4229.51 1.63E-02 2.95E-02 5.I7E-02 B.77E-02 I,45E-OI 2°33E-0! 3.bSE-O[ 5.59E-0! 8.40E-OI 1.24E O0 1.79E O0 2.54E O0
4229,54 I.ObE-OI 1.8bE-OI 3.I§E-O! 5.20E-01 8.35E-0l 1.31E O0 2.00E O0 3,OOE O0 4°41E O0 b.3bE O0 9.0IE O0 1.2bE OI
4229°76 _.84E-0[ 7°36E-01 Io09E O0 1°59E O0 2°26E O0 3ol5E O0 _o33E O0 5°85E O0 7.79E O0 [.02E O| 1°32E Ol l,69E O[
4230°58 1.33E-02 2.35E-02 4.01E-02 6.66E-02 1.08E-OI 1°69E-01 2.61E-01 3.92E-01 5.79E-01 8°38E-01 1,19E O0 I°b7E O0
423L°53 2.38E O0 4,30E O0 T.52E O0 1°27E Ol 2.LOE O! 3.36E 01 5.26E OL 8.06E 0£ L.21E 02 L.78E 02 2.56E 02 3.b4E 02
4232.73 1.88E O0 2°50E O0 3o28E O0 4.22E O0 5.36E O0 b.72E O0 8o33E O0 /.OZE Ol 1.24E Ol L.49E O! [,77E Ol 2.09E OX
4233.6l 8.89E O0 |.49E O| 2.42E Ol 3.84E Ol 5°93E O| 8o96E O| |.32E 02 [.92E 02 2.73E 02 3°82E 02 5°2bE 02 7./4E 02
4235.94 1.80E Ol 3,OOE Ol 4°85E Ol 7.b4E Ol I.ISE 02 I*T7E 02 2.60E 02 3°75E 02 5.32E 02 7.41E 02 [.02E 03 l°38E 03
4237.08 8.93E-0[ 1°29E O0 L,82E O0 2.53E O0 3.44E O0 4.6lE O0 6°09E O0 7.92E O0 [.02L O[ X.29E OX L.b2E O[ 2.0£E Ol
4237.68 1.94E-02 3,43E-02 5°8bE-02 9.72E-02 1.57E-Ol 2.47E-01 3oBOE-O[ 5.72E-0[ 8°43E-01 1.22E O0 [.74E O0 2o43E O0
4238°03 1.93E-Ol 3,55E-01 6°29E-01 |,0BE O0 1.80E O0 2o93E O0 4,64E O0 7,lBE O0 lo09E Ol |o62E Ol 2o3bE O| 3.38E O[
4238.82 9,49E-01 [.74E O0 3°07E O0 5.27E O0 8.TBE O0 1°42E O[ 2,2bE O[ 3.46E O| 5.27E Ol 7.82E Ol [°[4E 02 1.63E 02
4239.37 1,27E-02 2o38E-02 4.31E-02 7.56E-02 l°28E-01 2.[2E-01 3.42E-01 5*38E-01 8.28E~0[ 1.25E O0 1o84E OO 2.68E O0
423?°74 3.03E-0[ 5.3|E-01 ?°02E-OI I,_gE O0 2.39E O0 3.74E O0 5.72E O0 B,57E O0 1.26E O! IoSIE Ol 2o57E 0£ 3o58E Ol
4239.85 5o39E-0| 9.22E-01 1.53E O0 2.47E O0 3.87E O0 5,75E O0 8o93E O0 |.31E O[ 1.89E Ol 2.69E O| 3o74E O| 5.[4E O[
4239.96 1.45E-02 2.56E-02 4.40E-02 7o34E-02 I.LgE-OI 1.88E-01 2.90E-0| 4.39E-OL 6.50E-0[ 9.44E-0[ 1,35E O0 1.89E O0
4240.37 4.96E-02 9.23E-02 |.6bE-O| 2.88E-01 4.85E-0| 7.95E-01 [.27E O0 1.99E O0 3.04E O0 4.55E O0 b,69E O0 9o65E O0
4241.11 5.09E-02 8o81E-02 1.48E-01 2o42E-01 3,84E-0| 5.96E-01 9.04E-01 1.34E O0 1.95E O0 2.80E O0 3o93E O0 5,44E O0
4242.59 4.18E-02 7.18E-02 1.19E-Ol 1.93E-0! 3.04E-01 4ob8E-Ol 7o05E-Ol lo04E O0 [,50E O0 2o13E O0 2o98E O0 4.10E O0
4242°73 5o78E-02 1.05E-Ol 1o84E-01 3.12E-Ol 5ol6E-Ol 8o31E-01 1.30E O0 2.00E O0 3.01E O0 4.44E O0 6.42E O0 9.14E O0
4243°37 2.34E-02 4,39E-02 7,95E-02 [o39E-0[ 2.36E-01 3.91E-01 6.29E-01 9o89E-01 1.52E O0 2,29E O0 3.39E O0 4,92E O0
4243°56
4243.79
4245.2b
4245o3b
4246.02
4Z46o09
4247.32
4247°43
4248°23
4250°[2
4250°79
4253o9L
4254.94
4255°50
4256o2l
425bo32
4256.79
4258°32
4258.62
4258.9b
4260.00
4260o14
4260o_8
4264o21
4264°74
4265.2b
4266.97
4267.83
4268o74
4271olb
4271.7b
4273.87
4275,72
4276.b8
4277.39
4277.68
7,39E-03 1o39E-02 2.53E-02 4o46E-02 7o60E-02 1.26E-0| 2,04E-01 3o22E-01 4,97E-01 7o52E-01 I.IIE O0 1.62E O0
7.0bE-03 [o36E-02 2o5[E-02 4.48E-02 7,77E-02 1.31E-OI 2o15E-01 3o43E-01 5.37E-01 8.22E-0! Lo23E O0 1.8|E O0
7.4£E-0[ X,29E O0 2.17E O0 3.55E O0 5o65E 00 8.78E O0 Lo33E Ol 1o98E Ol 2.BgE Ol 4.L4E O[ 5o84E Ol 8o09E O[
1.17E-Ol 2.12E-01 3.74E-0[ 6.37E-01 1.05E O0 1.70E O0 2.68E O0 4,12E O0 6.20E O0 9.1bE O0 1.33E OX I.BgE 01
1.56E-02 2,83E-02 4o95E-02 8.39E-02 1.38E-0! 2.22E-0[ 3.48E-01 5.33E-01 7o99E-0[ IolSE O0 Io70E O0 2.41E O0
5.36E-02 [.OOE-O[ I.B2E-OI 3.18E-01 5.4LE-Ol 8o93E-01 1.44E O0 2.26E O0 3.48E O0 5,24E O0 7.74E O0 1.12E Ol
1.05E-OI 1.75E-01 2.84E-0[ 4.49E-0l 6.91E-01 1.04E O0 L.53E O0 2.22E O0 3.15E O0 4.39E O0 b.O4E O0 8oL7E O0
I.O1E O0 1.85E O0 3.26E O0 5.57E O0 9.25E O0 1.50E Ol 2.3bE Ol 3.64E Ol 5.50E Ol 8.14E Ol IoI8E 02 l.bgE 02
2.92E-0[ 5,18E-0! 8o90E-0[ |,48E O0 2.40E O0 3,80E O0 5.BbE O0 8o85E O0 1,31E O[ L.90E Ol 2,7[E O! 3.8[E Ol
1.38E OX 2o31E OX 3.75E OL "5.93E O! 9.[4E Ol Xo38E 02 2,03E 02 2.94E 02 4.£8E 02 5.84E 02 8.02E 02 1,09E 03
9.L7E Ol [._OE 02 2.09E 02 3o06E 02 4o37E 02 6.13E 02 8.46E 02 Io|SE 03 [,53E 03 2.02E 03 2.62E 03 3,37E 03
8.27E-03 1.55E-02 2o80E-02 4,90E-02 8.32E-02 [.37E-01 2.2LE-O[ 3o48E-01 5.34E-0[ 8,04E-0! 1.19E O0 |.72E O0
3,89E-02 b.87E-02 [.17E-O| [o94E-01 3.13E-0[ 4o93E-01 7o57E-01 [.14E O0 1.68E O0 2o43E O0 3.45E O0 4o83E O0
5.76E-02 1.02E-OI 1.74E-01 2.88E-0[ 4.b4E-Ol 7o30E-01 IoI2E O0 1o69E O0 2.48E O0 3o59E O0 5.11E O0 7.15E O0
I*_[E-02 2o58E-02 4o58E-02 7.8bE-02 [o3XE-OI 2.12E-0[ 3.3bE-O| 5.20E-01 7oB8E-O! 1.17E O0 IoTOE O0 2.44E O0
2.62E-02 4.36E-02 7.06E-02 l,llE-Ol 1.71E-Ol 2o57E-01 3o78E-01 5,45E-01 7,72E-OL 1,08E O0 1,48E O0 1.99E O0
I.OIE-03 2.01E-03 3.85E-03 7.12E-03 1o27E-02 2,20E-02 3o71E-02 6.09E-02 9.76E-02 1.53E-0| 2o34E-01 3o53E-01
5.71E O0 7.57E O0 9oBbE O0 1o27E O[ [o60E O1 2oOOE Ol 2.48E Ol 3.03E Ol 3.66E Ol 4o38E O[ b,21E Ol 6.13E Ol
[.28E-0| 2.22E-01 3o73E-01 6.08E-0| 9o66E-0| [o50E O0 2o27E O0 3o3TE O0 4oqOE O0 7oOOE O0 9o84E O0 1.36E O1
7o30E-02 [.29E-0! 2.20E-01 3.64E-01 5o87E-0[ 9.23E-01 [.42E O0 2.13E O0 3.14E O0 4o54E O0 6,46E O0 9.03E O0
7.90E-02 1.44E-01 2o52E-01 4.30E-01 7.[IE-OI [o[SE O0 [.BOE O0 2.77E O0 4o17E O0 6,16E O0 8o92E O0 1o27E Ol
1.88E-OL 3o33E-01 5o72E-01 9o52E-0[ 1o54E O0 2.43E O0 3.75E O0 5.66E O0 0o38E O0 1o22E Ol [o73E O[ 2.43E O[
4.28E Ol 7olOE Ol l,l_E 02 loSOE 02 2,75E 02 _oI2E 02 6.05E 02 8o70E 02 1.23k 03 1.71E 03 2.34E 03 3,16E 03
6.13E-02 1,12E-O[ 1o97E-01 3.36E-01 5.58E-0[ 9oOIE-OI 1,42E O0 2.[9E O0 3o30E O0 4o89E O0 7.09E O0 L.O[E Ol
5.02E-03 9.69E-03 1.80E-02 3o24E-02 5o65E-02 9o57E-02 |o58E-01 2o53E-01 3o97E-01 6.[[E-OI 9.19E-01 1.3bE O0
l.ObE-02 2.05E-02 3.80E-02 6.82E-02 Lo[gE-o[ 2.00E-OI 3.29E-01 5.27E-01 8.2bE-0l 1.27E O0 1,90_ O0 2.8[E O0
4.46L-0! 7.63E-OX [.27E O0 2.05E O0 3o22E O0 4.95E O0 7.44E O0 L.IOE O! [.58E OL 2.25E OL 3,13E O[ 4.31E Ol
4.08E-0[ 7.26E-0[ t*25E O0 2.09E O0 3.39E O0 5,36E O0 8.29E O0 Xo25E O[ 1o86E Ol 2oTLE Ol 3.87E OL 5.43E Ol
I.IOE-OI 1.99E-0! 3.48E-01 5.90E-01 9.74E-0| 1o57E O0 2o45E O0 3.76E O0 5.bSE O0 8.32E O0 Io20E Ol I.TLE Ol
[,53E Ol 2.55E O| 4.L2E O[ 6.49E O| 9o98E O[ L.50E 02 2.21E 02 3.19E OZ 4.52E 02 b.30E 02 8.64E 02 X.17E 03
3.67E 02 5.57E 02 8.24E 02 X,19E 03 [,70E 03 2.36E 03 3.24E 03 4.36E 03 5.80E 03 7.59L 03 9.B2E 03 [.2bE 04
T.15E-02 [,27E-01 2.[7E-01 3.61E-0[ 5.84E-0[ 9.21E-0l [o42E O0 2.14E O0 3,16E O0 4.59L O0 6.54E O0 9.17E 00
3.12E-02 5.26E-02 8.59E-02 1,37E-01 2.12E-01 3.21E-01 4.77E-0[ 6.93E-01 9,90E-01 1o39E O0 X.92E O0 2ob|E O0
[.16E-02 2.22E-02 4.[LE-02 7.33E-02 |,27E-0[ 2.L3E-OX 3.49E-01 5.57E-01 B.69E-OI [o33L O0 X.99E O0 2.92E 00
3o04E-02 5.14E-02 8.44E-02 1.35E-01 2.10E-OI 3.19E-01 4.7bE-O[ 6.94E-0[ 9.94E-0! 1.40E O0 1,94E O0 2o64E O0
2,06E-02 3.42E-02 5.53E-02 8.70E-02 1.33E-01 2,00E-OI 2.94E-0! 4.24E-01 6,00E-OI 8.3bE-O! X,XSE O0 L.SbE O0
62
IEMP(K)= 3400. 3500. 3500. 3?00°
LAMBDA(A) I I l I
4278.23 3°00E-02 5.46E-02 9.b2E-02 t.b4E~Ol
4279.48 9.54E-03 1.85E-02 3.41E-02 b.08E-02
4279.86 4.95E-02 8.58E-02 L.44E-O| 2.35E-0[
4280.53 1.46t-02 2.b2E-02 4.56E-02 7.69E-02
4282.4l l.b4E Ol 2.50E Ol 3.94E Ol 6.05E Ol
4284.42 2.IOE-02 3.68E-02 5°25E-02 [.03E-OI
4285.45 2.28E-0| 4.09E-01 7.11E-Ol [.20E 00
4285.83 I.tOE-02 2.05E-02 3.70E-02 b.46E-02
4285.44 2.98E-02 5.21E-02 8o82E-02 1.45E-0|
4286.87 1.70E-02 3.1IE-02 5,50E-02 9.42E-02
4286.99 |.38E-02 2.66E-02 _.94E-02 8.85E-02
4288.15 2.44E-01 4olgE-O& 6.97E-01 &.13E 00
4288.97 1.00E-01 l.bgE-O[ 2°77E-0[ 4o41E-01
4289.92 2.90E-02 5.30E-02 9.35E-02 I,60E-OI
4290°38 l._6E-01 2.57E-0| 4o37E-01 7.20E-0[
4190.87 1.48E-01 2.56E-0! _o29E-0[ b°gBE-OL
429|.47 1.91E O0 2.91E O0 4.3NE O0 8.32E 00
4291.47 9.85E O0 1.30E O| I°bSE 01 2.15E O|
4Z92.|4 [.OIE-OI [.b4E-O[ 2.58E-01 3,96E-0[
4292.29 2.30E-01 3._4E-0[ 5o90E-0| 9.08E-0[
4294°|3 5.01E Ol ?°59E 0l [.IZE 02 1.62E 02
4298.04 3.21E-01 5.67E-0[ 9.b8E-Ol 1o60E O0
4299.24 1.4BE Ol 2°45E Ol 3o95E 0! 5°20E O!
TOTAL
(4200-4300):8o49E 02 I°30E 03 1o95E 03 2°88E 03
4300°82 9.11E-03 L.lbE-02 3°28E-02 5.89E-02
4302.19 1.78E-Ol 3.L3E-01 5.35E-01 8.87E-0l
4304°54 1.14E-Of 1.99E-01 3°37E-0[ 5o53E-01
4305°20 7o51E-03 1o4lE-02 2°52E-02 4o35E-02
4305.45 4.33E-01 7.60E-01 1°29E O0 2.14E O0
4307.90 4°OOE 02 b°LOE 02 9,07E 02 [,32E 03
4309.04 9.53E-02 _°80E-OI 3o24E-0l 5,54E-01
4309.38 8.14E-01 1.42E 00 2o40E O0 3.94E 00
4309.46 1.|SE-Ol 2.04E-01 3°49E-01 5.82E-01
4310o38 T.OSE-03 l,35E-02 2.51E-02 4.48E-02
4315.09 1.02E Ol l.bSE O[ 2°hOE 01 4.00E 01
4319°46 1.67E-02 2.81E-02 4°60E-02 7°33E-02
4320.38 5.42E-03 9°88E-03 1.74E-02 2.97E-02
4320°52 7.65E-03 1.40E-02 2.46E-02 4.21E-02
4325.76 3°80E 02 5.81E 02 8.bTE 02 Io27E 03
4326.75 2.53E-02 4.40E-02 7°43E-02 Io22E-0|
_327.[0 I.STE-Ot 2.90E-Or 5.18E-0! 8°95E-0|
4327.92 6°45E-02 1.17E-Ol 2°03E-01 3°44E-01
4330°82 6.97E-03 1.22E-02 2.08E-02 3°43E-02
4330°96 2°20E-02 3.96E-02 6.89E-02 IolbE-OI
4337.05 1.42E Ol 2.LbE Ol 3.20E Ol 4.65E 01
4338.26 1.98E-01 3.19E-01 5.0ZE-O[ 7.59E-01
4340°49 2.06E-02 3.52E-02 5°84E-02 9.41E-OZ
_34[°25 4.06E-03 7.38E-03 1,30E-02 2.21E-02
4343.2| [.|6E-02 2.08E-02 3°6[E-02 6°08E-02
4343.25 4.95E-02 8.88E-02 1.54E-01 2°59E-01
4343.70 lo02E-OI I,79E-01 3.05E-01 5.04E-0l
4346.56 8.18E-02 1.47E-Ol 2.57E-01 4°34E-0I
4347.24 4.05E-01 5°29E-0[ 6,80E-01 8°62E-01
4347.85 2.08E-02 3°85E-02 6,90E-02 1°20E-01
4348o94 6.39E-02 I°I2E-OI 1°89E-01 3.11E-OI
4351.55 2.[3E-01 3.71E-01 b°29E-OI 1,03E O0
4352°74 5.84E O0 9.46E O0 1°49E Ol 2.30E Ol
4_58°50 2,48E-0I 4.31E-OI 7.26E-01 1.19E 00
4360°8l 9.Zgt-03 1.73E-02 3.1lE-02 5°40E-02
4365.90 5.85E-02 [.02E-OI 1.73E-01 2.84E-01
4367.58 5.35E-01 9°34E-01 1.58E O0 2.59E O0
4367.91 1.12E O0 1.70E O0 2.54E O0 3.69E O0
4369°7T 9.24E-01 1,62E O0 2.76E O0 4.55E O0
4372.99 2.52E-02 4°41E-02 7.48E-02 1.23E-01
4373.56 2.52E-01 4.21E-01 6.85E-0! 1.08E 00
4374.49 3°41E-02 6,13E-02 [°07E-OI I°80E-OI
4375.93 I.IIE 02 1°45E 02 1°86E 02 2.36E 02
4376.78 7.84E-02 l,3TE-Ol 2°32E-01 3°82E-01
4377.79 2.48E-02 4.45E-02 7.71E-02 1.30E-OI
4382.77 1.53E-01 2°82E-0[ 5.03E-01 8°68E-01
4383.55 8.93E 02 1.34E 03 1°98E 03 2.85E 03
4384.68 1.29E-01 2,25E-01 3.81E-01 6o2TE-Ol
4385.26 6.30E-02 I.IOE-OI 1.87E-OI 3.07E-01
4387.90 2,96E-01 5.20E-01 8,85E-01 1.46E O0
6388.41 2.ltE-O1 3.91E-01 6.98E-01 l°2lE O0
4389.25 4,bTE O0 6, lie O0 7o87E O0 1.00E O1
4390.65 4.30E-02 T.49E-02 1.27E-Ol 2.08E-01
4390°95 3.57E-01 6.24E-01 I°06E O0 |.74E 00
4391o88 5.17E-03 9°87E-03 1.82E-02 3.23E-02
4392°58 8.58E-03 1°63E-02 2.99E-02 5°30E-02
4395,29 I°42E-02 2o64E-02 4°75E-02 8.25E-02
4395.51 8*36E-03 I,59E-OZ 2o91E-02 5.17E-02
TOTAL
(4300-4400l=[.83E 03 2.75E 03 4.04E 03 5,82E 03
4401°29 _°lSE-01 2.19E-01 3.90E-01 6.75E-01
4401.45 1.93E-01 3.31E-01 5.51E-Of 8.91E-01
4404.75 3.95E 02 5.99E 02 8.86E 02 1°28E 03
4607.71 1.83E 00 2,94E O0 4.60E O0 T.O3E 00
4408°42 2.82E O0 4.54E O0 7,12E O0 I.09E OI
4409.12 3.27E-02 5°87E-02 1.02E-01 1.72E-OI
4415.12 1,41E 02 2o14E 02 3.L8E 02 4.62E 02
44[8o43 2°05E-02 3.56E-02 6.01E-02 9°85E-02
6622°57 1,70E O0 2o91E O0 4°84E O0 7o83E 00
4423.14 4.62E-02 8°03E-02 1.35E-01 2°22E-01
3800, 3900.
! ]
2°72E-0[ 4o40E-01
[°05E-OI I.TTE-0I
3.74E-01 5.80E-0[
1,26E-01 2.01E-01
9.10E 01 1.34E 02
I*66E-01 2.60E-01
1.97E O0 3°14E 00
1.09E-01 l°80E-Ol
2.32E-01 3,63E-01
1.57E-Ol 2,54E-0l
1.54E-01 2°60E-01
1.78E O0 2.73E 00
6.85E-01 1.04E 00
2.66E-01 4°30E-01
[°16E O0 [.81E 00
l.llE O0 1.71E O0
9°OIE O0 1°2bE O1
2°71E Ol 3.37E Ol
5°95E-01 8°75E-01
l°37E O0 2.01E O0
2.30E 02 3.2lE 02
4000. 4100. 4200.
l ! I
6.92E-01 1.07E O0 I,61E O0
2.90E-01 4°b2E-Ol 7°22E-01
8°79E-01 1.31E O0 1.90E O0
3o14E-01 4o79E-01 7°16E-01
1.93E 02 2.73E 02 3.79E 02
3.98E-01 5°96E-0_ 8.76E-01
4.90E O0 7.47E O0 1.12E 01
2.90E-01 4°55E-01 6.98E-01
5.54E-0l 8°27E-01 I.21E O0
4.01E-01 6°20E-01 9.38E-01
4.27E-0| 6°84E-01 1°07E O0
4°|IE O0 6.06E O0 8o76E 00
[°55E O0 2.25E O0 3,22E O0
6.78E-0! 1.05E 00 1°58E O0
2,77E O0 4.16E O0 6,ILE O0
4300. 6400. 4500.
I I I
2°38E O0 3.45E 00 4.92E O0
I°IOE 00 1.65E 00 2.43E 00
2°72E 00 3.83E O0 5.30E 00
1.05E O0 1.51E O0 2°14E 00
5°19E 02 7.00E 02 9°31E 02
I.26E O0 1.79E 00 2.50E OO
lo63E 01 2*35E Ol 3.33E 01
|.05E O0 1.55E O0 2.24E 00
1o74E O0 2.46E O0 3,43E 00
1.39E 00 2.02E O0 2.89E 00
1.64E O0 2.47E O0 3,64E 00
1.25E Ol 1°74E Ol 2°39E 01
4°52E O0 6.25E O0 8o52E 00
2.33E O0 3.39E 00 4o84E O0
8.80E O0 1.25E Ol I°74E Ol
2.59E O0 3,84E O0 5.58E O0 7,96E 00 I.IZE Ol 1.54E 01
L.T4E 01 _,35E Ol 3.13E Ol 4.12E Ol 5.35E Ol 5.86E Ol
4.14E OL 5.04E Ol 6.07E Ol 7.25E 01 8.58_ Oi i.01E 02
1.26E O0 1°78E O0 2.4BE O0 3°39E O0 4.57E O0 6°07E O0
2.90E O0 4ÛlIE O0 5.73E 00 7°84E 00 1.06E Ol I.4IE 0l
4.39E 02 5°91E 02 7°84E 02 1.03E 03 1,33E 03 1.69E 03
2.59E O0 4.07E O0 6.25E 00 9.40E 00 1.39E O1 2.00E 01
9.50E 01 1.42E 02 2.09E 02 3.01E 02 4.25E 02 5o90E 02
4.16E 03 5o90E 03 8.25E 03 1.13E 04 1.54E 04 2°06E 04
1.03E-OI I.T4E-OI 2,86E-01 4.60E-01 7.22E-01 I.[IE O0
1.43E 00 2°25E O0 3.45E 00 5ol9E O0 7°bSE O0 l. IIE O1
8.85E-01 1.38E 00 2,lIE 00 3°14E O0 4.60E O0 6.61E 00
7.32E-02 Io20E-O1 1,91E-01 2°97E-01 4.53E-01 6.76E-01
3.44E 00 5°39E O0 8*2TE 00 I°24E Ol 1.82E 01 2.63E Ol
1.88E 03 2.63E 03 3.62E 03 4.89E 03 6.52E 03 8.57E 03
9.55E-01 1.57E O0 2.52E O0 3.95E O0 6°06E O0 9.09E O0
6.30E O0 9.83E O0 I°50E Ol 2°24E 01 3.27E 01 4.TIE Ol
9.43E-01 1.49E O0 2o30E O0 3,47E O0 5.13E O0 7.45E O0
7.7TE-02 1°3lE-01 2.L5E-OI 3.43E-01 5.37E-01 8°21E-01
6.OIE Ol 8.84E Ol l°27E 02 1.80E 02 2o51E 02 3.43E 02
[.14E-01 1.73E-Ol 2.57E-0l 3o74E-0| 5.35E-01 7.52E-01
4°92E-02 T°QSE-02 1.25E-01 1.93E-01 2.91E-01 4.30E-01
7°00E-02 l,13E-Ol l°79E-Ol 2.TSE-OI 4.16E-01 6.15E-01
l.81E 03 2o54E 03 3.50E 03 4.75E 03 6.35E 03 8,36E 03
1.95E-01 3.04E-01 4.63E-0l 6,90E-01 1.OlE O0 |°45E 00
1.50E 00 2*45E O0 3.91E O0 6.08E O0 9.26E O0 1.38E O1
5.66E-01 9.06E-01 1.42E O0 2.17E O0 3.24E O0 4.76E 00
5,51E-02 8.63E-02 1.32E-0l 1°98E-01 2.91E-0l 4°lgE-Ol
1.90E-Ol 3.04E-01 4.75E-01 7.24E-01 I°08E O0 1°58E O0
6°63E 01 9o25E O1 1.27E 02 l°72E 02 2°28E 02 3.00E 02
|.ISE O0 1o59E 00 2o43E O0 3.43E O0 4.75E O0 6o49E O0
1.48E-0! 2o27E-01 3.40E-01 5.01E-Ol 7.22E-01 lo02E O0
3.67E-02 5,91E-02 9.30E-02 1.43E-Ol 2.16E-01 3,18E-0[
9.94E-02 lo59E-Ol 2.47E-01 3o76E-01 5o60E-01 8.20E-01
4o24E-01 6o76E-01 loOSE O0 1.60E O0 2o39E O0 3.50E O0
8ollE-Ol 1.27E O0 l.g5E O0 2.93E O0 4.31E O0 6.22E O0
2o85E Ol 3o99E 01
8.08E 02 1.09E 03
2.73E 04 3o56E 04
1.67E O0 2o47E O0
1.57E Ol 2o20E 01
9o34E O0 Io30E 01
9o90E-01 1.43E O0
3,73E Ol 5.21E Ol
I,IIE 04 1.42E 04
Io34E Ol 1.94E O1
6,65E Ol 9.24E O1
Io06E 01 1.49E 01
loZ3E O0 lo81E O0
4o63E 02 6.15E 02
Io04E O0 [.42E 00
5.23E-01 8.89E-01
8.94E-01 1o28E 00
1.09E 04 lo40E 04
2o04E O0 2.84E O0
2.02E O1 2o91E 01
6.87E 00 9.75E O0
5.94E-01 8o29E-0l
2.28E O0 3.23E O0
3.88E 02 4o97E 02
8o73E 00 lolbE Ol
1.43E O0 1.96E O0
4.62E-01 6.58E-01
1.18E 00 1.66E O0
5o03E O0 7.10E O0
8o83E O0 1.23E 01
7.[3E-01 1.14E O0 1.78E O0 2o72E O0 4o08E O0 5o98E O0 8.62E O0 1.22E 01
1o08E O0 1.33E O0 1o63E O0 I.gTE O0 2o36E O0 2.80E O0 3.29E O0 3o85E 00
2.02E-0l 3.30E-01 5.28E-0[ 8o24E-01 1.26E O0 1o88E O0 2.76E O0 3o98E O0
4.98E-01 7.78E-01 1.19E O0 lo77E O0 2obOE O0 3,74E O0 5o28E O0 7.35E OD
1,65E O0 2o58E O0 3.94E O0 5,89E O0 8.63E O0 1.24E Ol 1.75E Ol 2.44E 01
3.45E 01 5.07E O1 7o3[E Ol 1o03E 02 1o44E 02 1.97E 02 2.66E 02 3.53E 02
Io90E O0 2,95E O0 4.49E O0 6o68E O0 9.76E O0 1.40E Ol 1.97E 01 2.74E 01
9,12E-02 1.50E-01 2o40E-0! 3o75E-01 5,74E-01 8o60E-01 1.27E O0 1.83E O0
4o54E-01 ?_08E-01 1,08E O0 Io61E O0 2.36E O0 3.39E O0 4.79E O0 6.66E O0
4.15E O0 6.47E O0 9.87E O0 1o47E 01 2.16E O| 3.10E 01 4o38E Ol 6o09E 01
5.27E O0 T.38E O0 1.02E 01 1.37E 01 1o83E Ol 2.41E 01 3.13E 01 4o01E 01
7.31E O0 1.15E Ol 1.75E O1 2.63E Ol 3.86E Ol 5o57E Ol 7o90E Ol lolOE 02
1.97E-O1 3.08E-0| 4o71E-01 7.05E-Ol 1,03E O0 1.49E O0 2.10E O0 2.93E 00
1.67E O0 2.52E O0 3.72E 00 5.39E O0 7o66E O0 1.07E Ol 1o47E Ol 1.99E 01
2.g5E-Ol 4.TIE-Of 7o35E-01 1.12E O0 1o68E O0 2o46E O0 3o54E O0 5.01E O0
2o94E OZ 3o63E 02 4.43E 02 5.36E 02 6.41E 02 7o59E 02 8.93E 02 Io04E 03
6.13E-01 9oSBE-O| 1.4bE O0 2.19E O0 3.21E O0 4,61E O0 b.53E O0 9.08E O0
2o12E-0[ 3o39E-01 5.27E-01 8.03E-01 1.20E O0 1o75E O0 2o52E O0 3o56E O0
1.46E O0 2.38E O0 3o78E O0 5o88E O0 8o94E O0 1o33E 01 1,95E Ol 2.81E Ol
4.02E 03 5o56E 03 7.58E 03 lo02E 04 1o34E 04 lo75E 04 2.25E 04 2,87E 04
[.OOE O0 1.57E O0 2o39E O0 3.58E O0 5o24E O0 7o54E O0 lo07E Ol 1.48E Ol
4.92E-01 7o68E-01 1.17E O0 1.75E O0 2.57E O0 3.69E O0 5.22E O0 7.27E O0
2.35E O0 3,69E O0 5o66E O0 8.49E O0 Io25E OI 1.80E Ol 2.56E O1 3o57E 01
2.03E O0 3.32E O0 5.29E 00 8.24E O0 1.26E Ol 1.88E Ol 2,75E OI 3.96E 01
1.25E 01 Io55E 01 Io90E O1 2.30E Ol 2.76E 01 3o28E Ol 3o87E 01 4o52E 01
3o32E-01 5.17E-01 7o87E-01 IolTE 00 Io72E 00 2o46E 00 3o48E 00 4.83E O0
2.78E O0 4.35E O0 b.64E O0 9o92E O0 1,45E O1 2o09E O1 2o95E O1 4.11E O1
5.58E-02 9o36E-02 1.53E-01 2.44E-01 3.80E-0[ 5.79E-01 8o66E-01 1.27E O0
9o11E-02 1.52E-01 2o48E-01 3o93E-01 6.11E-OI 9o29E-01 1.38E O0 2.03E 00
1.39E-0[ 2o28E-0[ 3o65E-01 5o71E-01 8.73E-01 lo31E O0 1o92E O0 2o78E O0
8.88E-02 1.48E-01 2o42E-01 3.84E-01 5.96E-01 9,06E-01 1o35E O0 1.98E O0
8,23E 03 lo14E 06 1.56E 04 2.10E 04 2o79E 06 3.65E 04 4.72E 04 6o03E 04
IoI3E O0 IoB5E 00 2.95E O0 4o60E O0 7,00E O0 1.04E 01 1o53E 01 2o20E 01
1o40E O0 2.|bE 00 3o25E O0 4o79E 00 6o92E O0 9o84E 00 1o37E Ol |o89E O|
[o82E 03 2.53E 03 3o46E 03 4.66E 03 6o18E 03 8o09E 03 1o05E 04 1.33E 04
1o05E 01 1o53E 01 2o19E Ol 3.09E Ol 4.27E 01 5.81E 01 7.80E 01 [o03E 02
1.63E O1 2.38E Ol 3.42E Ol 4,82E Ol 6.67E 01 9o10E 01 1.22E 02 1.62E 02
2.81E-01 4.49E-01 6.99E-01 1.ObE O0 1o59E O0 2o32E O0 3o34E O0 4o72E O0
6.58E 02 9o19E 02 1,2bE 03 |.70E 03 2.27E 03 2.97E 03 3.85E 03 4.93E 03
1.57E-Ol 2.44E-01 3.72E-01 5.54E-01 8.09E-01 l.lbE O0 1.64E O0 2.27E O0
Io23E Ol 1.90E Ol 2o85E Ol 4o21E Ol 6,08E Ol 8,64E Ol 1.21E 02 1.66E 02
3.54E-0[ 5.50E-01 8.37E-0| 1.25E O0 1o82E O0 2.61E O0 3.68E O0 5.10E O0
63
TEMP(K)= 3600° 3500. 3600. 3700° 3800. 3900, 6000. 6100. 6200. 6300. 6600, 6500.
LAMBDA(A) I ! I I l l 1 ! 1 I I !
6623°86 1.83E-02 3.391-02 6°07E-02 1.05E-01 1.7TE-O[ Z*91E-OI 6.651-01 7.251-01 l,llE O0 1.66E O0 2.631 O0 3.511 O0
4424,19 7.TBE-03 1.63E-0Z 2.53E-02 6.351-02 7o27E-02 1°181-01 1°871-01 2.901-01 4.601-01 6.53E-0| 9.53E-0[ 1.371 O0
4625.66 9°38E-03 1o73E-02 3.07E-02 5.29E-02 8.851-02 1°661-01 2.291-01 3.55E-01 5.391-0! 8.031-01 1.17E O0 [.b8E O0
462T°31 1o211 02 1.58E 02 2°061 02 2.58E 02 3.231 02 3.991 02 6.881 02 5,90E 02 T.06E 02 8o381 02 9.861 02 1.151 03
6430,20 |.29E-0[ 2.26E-01 3.79E-01 6.211-01 9.93E-0! 1,551 O0 2.36E O0 3.52E O0 5.161 O0 7,38E O0 1.061 O[ 1.651 O[
6630°62 2.281 O0 3.67E O0 5°77E O0 8.83E O0 [.32E Ol 1o96E O1 2.78E Ol 3°92E Ol 5°63E Ol 7.61E Ol 9°96E Ol 1°321 02
6632°57 3,60E-02 6.631-02 I°18E-OI 2°03E-01 3°39E-01 5.52E-01 8.77E-01 1.361 O0 2.071 O0 3.071 O0 4.691 O0 6.44E O0
6633.ZZ 1.31E-OI 2o63E-01 6°351-0| 7.55E-01 1.2TE O0 2°08E O0 3,331 O0 5,19E O0 T.gZE O0 1,18E O1 l.761 Ol 2.51E Ol
6433°T9 5.671-02 1°051-01 1.87E-01 3.22E-01 5,60E-01 8o81E-01 1.40E O0 2°18E O0 3.31E O0 4.941 O0 7.231 O0 1.06E 01
6635°15 5,701 O0 To6?E O0 9o631 O0 1*22E Ol 1,531 Ol 1o901 O1 2°33E Ol 2°821 Ol 3.391 Ol 6,031 Ol 4,T5E 01 5.551 01
6636°92 6.161-02 1.08E-OI 1°82E-01 3.00E-01 4.80E-01 7*69E-01 1.16E O0 1,7LE O0 2°501 O0 3,60E O0 5.091 O0 7.08E O0
6638.35 1.67E-02 3.10E-02 5.571-02 9.69E-02 1°64E-01 2.671-01 4,30E-0L 6.72E-01 1.031 O0 l,541 O0 2.261 O0 3°271 O0
6639°64 1.96E-02 3,621-02 5,T8E-02 9.51E-02 1.521-01 2°381-01 3.63E-0| 5o62E-01 7°96E-01 1.16E O0 I,6IE O0 2.25E O0
4439.88 2.OOE-Ol 3.26E-01 _.IIE-OI 7°85E-01 L.18E O0 1°73E O0 2o501 O0 3.56E O0 4.921 O0 6.T61 O0 9.081 O0 1.211 01
4660°68 1°47E-02 2°72E-02 6°86E-02 8.35E-02 1°601-01 2o28E-01 3,63E-01 5°661-01 B.581-01 1o28E O0 1°871 O0 2.69E O0
6660.84 5.611-03 1.07E-02 [°9TE-02 3°5|E-02 6°06E-02 |.02E-01 1°66E-01 Z.65E-0[ 6o12E-01 6°28E-01 9°39E-01 1°381 00
6660.9T I.06E-OZ 1.90E-02 3.291-02 5.531-02 9.06E-02 1°44E-01 2.26E-01 3.611-01 5.081-01 7o42E-01 1.07E O0 1.50E 00
6662.34 8.35E O0 1.341 01 2°10E Ol 3.21E O[ 4°791 Ol 7o00E 01 I°OOE 02 1.411 OZ 1.951 02 2.661 02 3.561 02 6.r21 02
4462.86 3.671-01 5.89E-01 9.20E-01 1.601 O0 Z°09E O0 3°061 O0 6.36E O0 6.111 O0 8.65E O0 1.151 O[ 1.561 Ol Z.03E Ot
4463.20 1.67E O0 2.87E O0 6°77E O0 7.72E O0 1.22E 01 1°87E 01 2.811 Ol 4,15E 01 6.001 01 8.52E 01 1.19E 02 1.661 02
6445.48 4°81E-01 6.30E-01 8°[2E-01 |.03E O0 1,29E O0 [°bOE O0 1.961 O0 2,37E O0 2.851 O0 3.38E O0 3°991 O0 6°66E O0
6446.84 4.64E-02 8.26E-02 1.48E-01 2.58E-01 6.35E-01 ToI6E-OI 1°161 O0 1.78E O0 2.731 O0 4.091 O0 6.011 O0 8,bTE O0
6447,[3 3.631-01 5.51E-01 8.62E-01 1.32E O0 1.96E O0 2.B7E O0 6.11E O0 5.771 O0 7.991 O0 1.09E 01 1,661 0[ 1.93E 01
6667°72 6.431 O0 1.06E 01 1.631 01 2,69E Ol 3.72E 01 5.66E O[ 7.80E Ot I.IOE 02 1.52E 02 2°OBE 02 2.79E 02 3.70E 02
6650°32 5.93E-02 1°06E-01 1.771-01 2.93E-01 4°TIE-O[ 7°39E-01 L.13E O0 [°70E O0 2°501 O0 3,611 O0 5,121 O0 7.L61 00
6650.76 2°961-03 5.60E-03 1.02E-02 [°811-02 3.10E-02 5o171-02 8°38E-02 1°33E-01 2°061-01 3.121-01 6°66E-01 6.78E-01
6652°62 1,66E-03 3,17E-03 5.82E-03 1.03E-02 [.78E-02 2.98E-02 6.861-02 7°731-02 1.201-01 1.831-01 2°73E-01 4°00E-31
6653,33 1.82E-02 3°25E-02 5.62E-02 9.63E-02 1°56E-01 Z°66E-01 3.79E-01 5.76E-01 8,57E-01 1°251 O0 1,791 O0 2°53E 00
6654.38 9.55E-01 [.63E O0 2.71E O0 6.36E O0 6.861 O0 [.051 Ol 1.58E 01 2.32E 01 3.351 01 6,751 O[ 6.6ZE 01 9.091 01
6656.66 T.741-03 [,43E-02 2.55E-02 6.42E-02 7.62E-02 [.ZIE-01 1.93E-01 3.011°01 6.581-01 6.83E-01 I.OOE 00 1.44E O0
6455,03 1.97E-02 3.721-02 6.801-02 [.201-01 2.06E-01 3.63E-01 5.56E-01 8.81E-01 1.361 O0 2.07E O0 3.081 O0 6.491 00
6456.33 7.11E-02 [°24E-01 2.101-01 3.65E-0[ 5.5ZE-01 8.611-0[ 1.31E O0 1.961 O0 2.871 O0 4.121 O0 5.BZE O0 8.101 00
6458.[0 2.0[E-02 3.80E-02 6.94E-0Z 1.23E-01 2.LOE-OI 3.501-01 5.681-01 9.00E-01 1.391 O0 2,111 O0 3.141 00 4.691 00
6659.12 9.221 00 1.4BE 01 2.311 01 3.51E 01 5.23E 01 7.621 01 1.091 02 1.53E 02 2.11E 02 2.871 02 3.84E 02 5.07E 02
6661.20 9.9TE-02 1,74E-01 Z.93E-01 6.79E-0[ 7.65E-01 1.19E O0 1.81E O0 Z.TOE O0 3.961 O0 5.65E O0 7.961 O0 1.11E 01
6661.37 2.95E-02 5.33E-02 9.33E-02 1.58E-01 2.6[E-01 4°19E-0[ 6°56E-0[ I.OOE O0 1.51E O0 2.221 O0 3.20E 00 6.551 O0
4461.65 T.13E 01 9.3ZE 01 1.20E 02 1.52E 02 [.9[E 02 2.36E 02 2.89E 02 3.69E 02 6.[9_ 02 4.971 OZ 5.86L 02 6.851 02
6461.99 7.971-02 1.671-01 2.611-01 6.5[E-01 7.54E-01 1.23E O0 1.951 O0 3.03E O0 4.601 O0 6.86E 00 I.OOE Ol 1.44E 01
4463,16 2o36E-02 6°10E-02 6.961-02 1.16E-0i 1.83E-01 2°B61-01 6.371-01 6.531-01 9.581-01 1.38E O0 1.951 00 2.71E 00
6466.11 6o961-02 [.ZIE-OI 2,03E-01 3.33E-01 5.31E-01 8o27E-01 1.26E O0 1,871 O0 2.761 O0 3.921 O0 5.53E 00 1.671 O0
6666.55 4.76E O0 8.131 O0 1.35E O[ 2.171 01 3.6[E 01 5*23E Ol 7.861 01 1.[5E 02 1.661 02 2.351 02 3.281 02 6.501 02
6666.96 1°211-02 2.29E-02 4.201-02 7.651-02 1,28E-01 Z.161-01 3.481-01 5.53E-01 8.591-01 1.311 00 1.951 00 2.851 00
6669.38 2.961-01 5.47E-01 9.771-01 1,69E O0 2.841 O0 4.65E 00 7.61E O0 1.151 Ol 1.761 Ol 2.63E 01 3.851 01 5.541 01
667l.68 2.691-01 3.25E-01 6.201-01 5o331-01 6,69E-01 8.281-01 1.011 O0 1o231 O0 1.481 O0 1.761 O0 2.07E O0 2.421 00
6472°72 4,221-02 7.521-02 1.30E-01 2.17E-01 3.53E-01 5.60E-01 8.68E-01 1.321 O0 1.951 O0 2.84E O0 6.071 O0 5.731 O0
4676,02 4.ZOE O0 7,18E O0 I.[gE OI 1o921 01 3°021 01 4.631 01 6.951 Ol 1.02E 02 1°47E 02 2.09E 02 2.911 OZ 6.001 02
4676.08 3.36E-01 6.261-01 I.IZE O0 1.961 O0 3*26E O0 5.351 O0 8.55E O0 1.33E 01 Z.06E 01 3,051 01 6°681 01 6,66E 31
4678.06 5.6BE-02 9°121-02 1°621-01 2.[7E-01 3.23E-01 4.72E-01 6.761-01 9.6TE-01 1.311 O0 [.181 00 2,38E O0 3.151 00
4679.61 3.45E-02 6,61E-02 1,15E-01 1.99E-01 3°35E-01 5,50E-01 8.78E-01 1.371 O0 2.09E O0 3.131 O0 6,591 O0 6.631 O0
4679.97 1,16E-OZ 2°18E-02 _.01E-02 7.161-02 1.23E-0[ 2o071-0[ 3.38E-01 5.381-01 8.39E-01 1*281 O0 1.9[E 00 2.81E 00
6680°[6 1.50E-01 2,62E-01 6,621-01 T°26E-01 [.161 O0 [.8IE O0 2.75E O0 6.1[E O0 6.001 O0 8.621 O0 I°2ZE 01 1.69E Ol
6480°28 8.981-03 1.65E-02 2.94E-02 5.061~02 8.461-02 1.381-01 2°19E-01 3.39E-01 5.151-0[ /.66E-01 1.12E O0 1.6[E 00
4681.62 3.46E-02 6.63E-02 1.15E-01 2o00E-01 3°36E-01 5o51E-01 8.80E-01 1.37E O0 2.[0E O0 3.16E O0 6.601 O0 6.66E O0
6482o17 4.921 Ol 6.661 Ol 8*291 01 1.051 02 1o321 02 1o63E 02 2.001 OZ 2.62E 02 2.91E 02 3.46E 02 6o081 02 4.771 02
6682.26 T.5?E O0 1.221 Ol 1.91E O[ 2o921 01 6,351 O[ 6*361 Ol 9. lie Ol 1.281 02 I.T7E OZ 2.41E 02 3.261 02 6.281 02
6682.75 6o291-02 1.16E-01 2.08E-01 3.59E-0[ 6o031-01 9.86E-01 1.57E O0 2.651 O0 3.731 O0 5.561 O0 8.15£ O0 1.1/E 01
6683.78 9o071-03 1.6?E-OZ 2.991-02 5.161-02 8o651-02 1,61E-01 2.251-01 3.50E-01 b.32E-01 7.941-01 1.16E O0 Io6T_ O0
6686.23 2.T91-01 5.131-01 9.12E-01 1.571 O0 2.63E O0 6.27E O0 6.781 O0 1.051 01 1.hOE 01 2.38E 01 3.471 Ol 6._8E Ol
4685.68 6.95E-02 1.29E-01 2.31E-01 4.00E-0[ 6.76E-01 I.IOE O0 1.761 O0 2o751 O0 4.ZOE O0 6.281 O0 9.221 00 Io3JE 0l
6685.98 6.32E-03 1o171-02 2o09E-02 3.611-02 6.061-02 9.90E-02 1.581-01 2.661-01 3.76E-01 5.581-01 8.171-01 1.18E 00
4687°75 1.12E-02 1.99E-02 3.621-02 5.7[E-0Z 9o25E-02 [.66E-01 2.261-01 3.421-01 5.06E-01 T.351-01 1.051 O0 1.671 _0
6688.14 2,441-02 6.50E-02 7.99E-02 1o37E-01 Zo30E-01 3o761-01 5.961-01 9.201-01 1.601 O0 2o081 O0 3o031 O0 4,J51 00
6688.92 9,23E-02 1.53E-01 2.68E-0[ 3*89E-01 5.9TE-0[ 8o95E-01 1.31E O0 1,89E O0 2*681 O0 3.12E O0 5.101 O0 bo88E O0
6489,74 1.35E 01 I.TTE Ol 2.28E Ol 2.901 Ol 3o631 O[ 6o501 01 5.511 01 6o681 Ol 8.011 Ol 9.53E Ol 1.121 OZ 1o31E 02
6690,09 3o14E-01 5o65E-01 9.18E-01 1.501 O0 2.391 O0 3,721 O0 5o651 O0 8.601 O0 1o231 Ol 1.761 01 2.671 Ol 3.431 Ol
6690.77 2*26E-02 4.30E-02 7.881-02 1o401-01 2.60E-0[ 6o011-01 6.531-01 1o04E O0 1.6[E O0 2.651 O0 3,651 O0 5._61 uO
6692.69 9,451-03 1.80E-02 3.32E-02 5*90E-02 1o02E-0[ 1o7[E-01 2.78E-01 6,661-01 b.911-01 |o051 O0 I,STE O0 2o311 00
6696.57 [.271 Ol 2.041 Ol 3.18E 01 6o85E 01 7o21E O[ [.05E 02 1.501 OZ 2o111 02 2.911 02 3.951 02 5.29E OZ b.991 02
6695.57 1.271-02 2.33E-02 6.14E-02 T.121-02 1.19E-0[ 1*931-01 3.07E-01 4.761-01 7.221-01 1.07E O0 1.571 O0 2.251 O0
6695.97 2o031~02 3o75E-02 6.69E-02 [.[61-01 1,96E-01 3.1TE-OI 5.041-01 7*851-01 1.191 O0 I.T8E O0 2o61E O0 3.751 O0
TOTAL
(6600-6500)=8o671 02 [o2TE 03 [,821 03 2.58E 03 3.601 03 6o961 03 6*701 03 8o961 03 [o[81 04 1.551 04 2.001 06 2o551 04
6502.59 1.021-02 1.88E-02 3.32E-02 5.701-02 9.50E-02 [.S6E-O[ 2.461-0[ 3.771-0[ 5.711-01 8o671-01 1.231 O0 [.77E 00
6504.84 2.33E-02 4.151-02 7.16E-02 1.19E-01 1.941-01 3.07E-01 6.76E-01 7.171-01 1.061 O0 L.55E O0 2.211 00 3.111 O0
6507.23 6.661-03 8,1TE-03 1.391-02 2.28E-02 3.66E-02 5.TZE-OZ 8.751-02 [.311-01 1.921-01 2.77E-01 3.92E-01 5.461-01
4509.31 3,B41-03 7.12E-03 1,28E-02 Z.211-02 3.721-02 6.09E-02 9o721-02 1.52E-01 Z.31E-01 3.46E-01 5.0TE-01 7._11-01
6513.71 1.99E-02 3.30E-02 5.36E-02 8.40E-02 [o29E-01 1.94E-01 2.84E-01 6.10E-01 5.811-01 8.081-01 1.111 O0 1._01 00
6516o[9 9,08E-02 1.581-01 2.661-0[ 4o361-01 6o95E-01 1o081 O0 1o66E O0 2.451 O0 3o581 O0 5.[31 O0 7o231 O0 1.001 01
6515.18 1,67E-02 Z.B6E-OZ 4.761-02 7.641-02 I.ZOE-01 I.BSE-OI 2.77E-01 4.08E-01 5.88E-01 8o361-01 I.L6E O0 1.601 00
6516.27 3.13E-03 5.751-03 1.021-02 1.75E-02 2.93E-02 6.75E-02 7,53E-02 1.17E-01 1.77E-01 2.63E-01 3.83E-01 5.49E-01
6517.53 1.16E-01 2.021-01 3.4[E-01 5.60E-01 8o94E-01 1o39E O0 2.121 O0 3.171 O0 6.631 O0 6.651 O0 9.39E O0 1.30E Ol
6518.65 6.59E-03 1.171-02 2.00E-02 3.33E-02 5.601-02 8.53E-02 1.321-01 1.981-0[ 2.931-01 4.26E-01 6.071-01 8.521-01
6518o59 3.41E-02 5o671-02 8o561-02 1.30E-0[ 1o96E-01 2.83E-01 6o06E-01 5.681-01 ?.841-01 1,07E O0 1.631 O0 1.891 00
6520.26 Z,IIE-02 3.69E-02 6.23E-02 1o02E-01 3.63E-01 Z.56E-01 3.871-01 5.781-01 8.651-01 IoZIE O0 1.711 O0 2.38E O0
6523.40 1.301-02 2o60E-02 4.27E-02 7.37E-02 1.26E-0[ 2.02E-01 3,ZIE-OI 6.98E-01 7.571-01 1.131 O0 1o651 O0 2,371 00
6525.16 2.641-01 4.861-01 8.5BE-0[ [.67E O0 2.661 O0 3.99E O0 6.33E O0 9.791 O0 1.4BE Ol 2.201 O! 3.211 Ol 4.611 Ol
4525o87 2o60E-02 4.101-02 6o80E-02 1.101-01 IoT2E-01 2.651-01 3.98E-01 5,851-01 8.641-01 1.20E OU 1o671 O0 2o291 O0
4526.41 6.281-03 I,IBE-02 2.15E-02 3o79E-02 6.67E-02 1.07E-Ol 1.76E-Ol Z.761-01 6.26E-01 6.61E-01 9.501-01 1=381 00
4526.56 7.421-02 1.30E-01 Z.20E-01 3.62E-01 5.801-01 9.07E-01 L.38E O0 2o071 O0 3.031 O0 4.371 OU 6.181 O0 8.001 O0
6527.78 6.711-03 8o351-03 1.631-02 2.391-02 3,8TE-02 6.l[E-02 9.441-02 [o621-0[ 2.111-01 3o061-01 6.371-01 6.131-01
452Bo62 2.03E 01 3o24E 01 5o04E 01 7.65E Ol [.13E 02 [obSE 02 2.35E 02 3.28E 02 4.52[ 02 6,12E 02 8.|8E 02 1.08E 03
4529.56 1.94E-02 3.65E-02 6o641-02 1.17E-01 2o00E-01 3o311-01 5o36E-01 8.461-01 1.31E O0 lo981 00 2o_3_ O0 4.271 O0
6531.15 9.ZOE O0 1.37E Ol 2o00E O[ 2.861 Ol 6.011 O[ 5.51E Ol 7.66E O[ 9.93E 01 1,301 02 1o691 02 ZoI6L 02 2.74E 02
4531o63 5o961-02 [.05E-01 1.801-01 2.981-01 4.821-01 7.59E-01 1.[71 O0 1.761 O0 2.59L O0 3.761 O0 5.361 O0 7.481 00
6533°[6 1.671-02 2o971-02 5.10E-02 8.52E-02 1.381-01 2.191-01 3.38E-01 5.1rE-01 7o571-01 1,|0E O0 l.bTE O0 2o211 _0
64
TEMP{K|= 3400° 3500. 3600. 3700. 3800° 3900, 4000° 4LO0. 4200, 6300° 6400° 4500.
LAMBDA(A) ! | I l [ | [ l [ l [ [
4533.95 1o27E-02 2.19E-02 3.66E-02 5.94E-02 9°38E-02 1.45E-01 Z.IBE-O1 3o23E-01 6_68E-01 6.66E-01 9.32E-01 1.ZgE O0
4536,51 3.39E-03 6.24E-03 l.l[E-02 1.91E-02 3.20E-02 5o20E-02 8.ZTE-02 1o28E-01 1.95E-01 2°90E-01 4°24E-01 6o08E-01
4537°68 9.24E-03 [°6_E-02 2.82E-02 6.70E-02 T.62E-02 1.20E-Ol 1.86E-01 2°81E-01 4.16E-01 b,05E-Ol 8°b4E-OI 1.21E O0
4538,76 3.56E-02 5.74E-02 9-01E-02 1.38E-01 2.06E-01 3.0IE-O1 4.32E-01 6.09E-01 8°64E-01 I.[5E O0 L,55E O0 2.05E O0
4538.84 5.30E-03 I°OOE-02 1.86E-02 3.25E-02 5.57E-02 9.28E-02 1.51E-OI 2.39E-01 3.?OE-Ol 5.62E-01 8.36E-01 I.Z2E O0
4541.32 lo07E-02 1.90E-02 3o26E-02 5.43E-02 8.80E-02 1.39E-01 2.|4E-01 3.24E-01 4°78E-01 6o94E-01 9°90E-01 [.39E O0
4541.95 6.29E-03 1.12E-02 1.92E-02 3.19E-02 5.18E-02 8.19Eo02 1.26E-01 l.glE-Ol 2°83E-01 4.11E-Ol 5.86E-01 8.23E-01
4542°62 1.34E-02 2.46E-02 4.37E-02 T°53E-02 1.26E-01 Z.05E-Ol 3.25E-01 $.05E-01 7.66E-01 IoI4E O0 l.bbE O0 2°59E O0
4542.72 b.41E-03 1.19E-02 2.12E-02 3.66E-02 b.14E-02 I°OOE-OI l.bOE-Ol 2,49E-01 3.79E-01 5obSE-Ol 8.28E-01 l°lgE O0
4546.48 1°06E-03 2.02E-03 3o7BE-03 b.83E-03 1.19E-OZ 2.03E-02 3.35E-02 5°41E-02 8.51E-02 1.31E-O1 1°98E-01 2,93E-01
4547.02 3.95E-01 5.92E-01 8.69E-01 1.25E O0 IoT6E O0 2°63E O0 3.30E O0 4.42E O0 5°83E O0 7.58E O0 9.75E O0 1.24E Ol
4547°85 2°44E-01 4,45E-01 7.84E-01 1o34E O0 2.22E O0 3.57E O0 5o66E O0 8o71E O0 [°31E O| 1.96E Ol 2.82E Ol 4,03E Ol
4551o67 4.00E-03 7.57E-03 1°38E-02 2°44E-02 4°[9E-02 6°98E-02 [ol3E-Ol 1o79E-0[ 2.T8E-O[ 4.22E-01 6.27E-01 9.16E-01
4554°66 _.17E-02 5.41E-02 8.95E-02 1°64E-0[ 2o26E-01 3.66E-01 5,18E-01 7.60E-01 |.09E O0 1.55E O0 2o[5E O0 2o95E O0
4556.13 l.?8E-Ol 3oZSE-Oi 5.76E-0t 9°88E-01 [°65E O0 2.67E O0 6.22E O0 6o53E O0 9,8BE O0 1.47E Ol 2o14E Ol 3°06E Ol
4556.94 1.45E-02 2°56E-02 4.39E-02 T.30E-02 1°18E-01 1.87E-Ol Z.87E-OI 4.34E-01 6.41E-Ol 9°29E-01 [°32E O0 lo8bE O0
4558.11 7.12E~03 [.31E-02 2.33E-02 6°00E-02 6.69E-02 lo09E-O! [o73E-OE Zo68E-OI 4.06E-0[ 6°04E-01 8°82E-01 1,27E O0
4560°10 1,63E-02 2.78E-02 5.28E-02 9.05E-02 l°51E-O1 2o65E-01 3,87E-0[ 5.98E-01 9°05E-0| 1,34E O0 Lo95E O0 2,BOE O0
456|.63 2°16E-02 3°66E-02 5o96E-02 9.67E-02 1.47E-0[ 2.24E-01 3.32E-01 4.84E-01 6°92E-0[ 9.72E-01 1o34E O0 l. B3E O0
4564.71 8.30E-03 1.53E-02 2.71E-02 6.67E-02 7o8ZE-02 l°27E-Ol 2.02E-01 3.13E-01 4.76E-01 T.OBE-OI 1.03E O0 1,68E O0
4564.83 2°4|E-02 6°19E-02 7.06E-02 1.16E-Ol 1.84E-01 2o87E-01 6.36E-0[ 6o48E-0| 9.47E-0[ 1°36E O0 l°glE O0 2.65E O0
4565°32 1.83E-02 3o24E-02 5.5TE-02 9.27E-02 l°50E-Ol 2°37E-01 3°66E-01 5°53E-01 B°IgE-01 1,19E O0 [,70E O0 2.38E O0
4565.67 3°85E-02 5.74E-02 9°82E-02 1.63E-01 2.64E-01 4.15E-01 6.39E-01 9.63E-0[ 1°42E O0 2,06E O0 2.93E O0 6.|IE O0
4566.52 3,49E-02 6.2[E-02 1.07E-Ol l°78E-Ol 2°90E-01 4.59E-01 7.09E-O1 l.OTE O0 1°59E O0 2,3[E O0 3.30E O0 6.65E O0
6566.99 B.21E-03 1.48E-02 2.5TE-02 6.33E-02 7.09E-02 [.I3E-OI 1.77E-OI 2.69E-01 4.03E-01 §.90E-O! 8.49E-01 1.20E O0
4568.61 1.16E-03 2.19E-03 3.99E-03 7.03E-03 1.20E-02 2.00E-02 3.24E-02 5o12E-02 ?.92E-02 1.20E-0[ 1.78E-O1 2°60E-01
6568°79 2.07E-02 3.6TE-02 6°30E-02 |.05E-Ol t.TOE-OI 2.68E-01 6.15E-01 6.23E-01 9.22E-01 1.34E O0 [.glE O0 2.68E O0
4_68.84 8.69E-03 1.59E-02 2.83E-02 4.86E-02 8.12E-02 1.32E-01 2.09E-01 5.24E-01 4.91E-01 T.3OE-O1 1,06E O0 1.53E O0
4571.45 [,61E-02 2°T4E-02 6°56E-02 T.30E-02 1.|4E-01 l,75E-Ol 2.62E-01 3.B5E-OI 5.55E-01 T.85E-OI I°09E O0 1.50E O0
6572.85 3.42E-03 6°29E-03 1o12E-02 1.92E-02 3.21E-02 5.23E-02 8.30E-02 l°27E-Ol 1.95E-01 2.91E-01 6.24E-01 6.09E-01
4574°24 2.2gE-02 4°0_E-02 6°BgE-02 1.14E-Ol 1.84E-01 2.89E-01 4.64E-01 6.6TE-Ol 9.82E-01 1.62E O0 2.02E O0 2.82E O0
4576°72 2.llE-Ol 3.39E-01 5o30E-01 8.09E-01 [.21E O0 1.76E O0 2°53E O0 3.56E O0 4.92E O0 6.TOE O0 8°99E O0 1.19E Ol
45?5.80 8o4TE-03 1°50E-02 2.59E-02 4.32E-02 1°01E-02 lollE-OI 1.72E-O! 2°59E-01 3.84E-01 5.59E-01 T.gBE-Ol 1.12E O0
4579°06 6.72E-03 1°23E-02 2.10E-02 3°50E-02 5°67E-02 B.96E-02 1.38E-01 2°OgE-01 3.0BE-O1 4.68E-01 6.38E-0l 8.95E-01
4579°34 2o68E-02 4°21E-02 6.94E-02 l.llE-Ol l.T4E-Ol 2°65E-01 3.95E-01 5,78E-01 B.3OE-Ol l°lTE O0 1,62E O0 2,22E O0
4579.69 2.22E-03 4.07E-03 7.22E-03 1°24E-02 2.OTE-02 3o37E-02 5.34E-02 8.27E-02 1°25E-01 I°B6E-OI 2,72E-01 3.89E-01
6579.82 1o55E-02 2.TOE-02 4°54E-02 7°43E-02 1°18E-01 1.84E-01 2.79E-01 6.15E-O1 6.06E-01 8°68E-01 1.22E O0 1.70E O0
4580.60 1o12E~02 2.05E-02 3°65E-02 b.28E-02 [.05E-OI l.TIE-01 2. TIE-OI 4.20E-01 6.37E-01 9.4TE-OI 1.38E O0 1.98E O0
458l°52 Bo72E-02 1.54E-01 2°63E-01 4.37E-01 7.06E-01 l.llE O0 1.71E O0 2.58E O0 3,80E O0 5.50E O0 T.B3E O0 I.IOE Ol
4582°94 7.56E-03 l°28E-02 2.12E-02 3.39E-02 5.31E-02 8.10E-02 1.2[E-01 I.TTE-OI 2.54E-01 3.59E-01 4.99E-01 6.82E-01
4585. T2 1°60E-02 2o79E-02 4.72E-02 7.74E-02 L.Z6E-01 1.93E-01 2.94E-01 4.38E-01 6.41E-01 9.20E-01 1.30E O0 1.60E O0
4584.T2 1.34E-02 2o44E-02 4,30E-02 T.53E-02 1.22E-01 1.96E-01 3.09E-01 4.76E-01 T.18E-Ol [.06E O0 1.54E O0 2.20E O0
4584°82 1.94E-02 3.54E-02 6.25E-02 1.0TE-OI I°?8E-OI 2.89E-01 4.56E-01 7.04E-Ol 1.06E O0 1.58E O0 2.30E O0 3.28E O0
4587.13 3.64E-02 6.64E-02 l.17E-O[ 2°OOE-OI 3.32E-0| 5°36E-01 B.65E-01 1.30E O0 1.96E O0 2.91E O0 6.22E O0 6.02E O0
4587°73 1.75E-03 3.32E-03 6.07E-03 I°08E-OZ 1o85E-02 3.08E-02 5.01E-02 T.?4E-02 1°23E-01 1°87E-01 2°79E-01 4,07E-01
6591.50 2.61E-02 4.05E-02 6°63E-02 [.05E-OI 1°64E-01 2.48E-01 3,68E-0[ 5.35E-01 7o64E-0[ I°07E O0 1,68E O0 2,01E O0
4592.66 3.57E O0 5°55E O0 1.83E O0 1,12E Ol 1°58E Ol 2.1TE Ol 2.95E Ol 3,94E OL 5°[9E O[ b,74E Ol 8,65E 01 1.10E 02
6593.54 4o23E-03 8°00E-03 1.46E-02 2.57E-02 4,40E-02 7.31E-02 1.18E-Ol 1.87E-Ol 2.90E-01 6,59E-01 6,51E-01 9°50E-01
4594.96 3.31E-03 5o86E-03 1°00E-02 1o67E-02 2.70E-02 6.26E-02 6.51E-02 9°9EE-02 1,47E-Ol 2o12E-01 3°03E-01 4.25E-01
6595.21 3.94E-03 7.22E-03 1,28E-02 2.20E-02 3.66E-02 5.96E-02 9.41E-02 1.46E-01 2.20E-01 3.2TE-Ol 4.TTE-O! 6.83E-01
4595.36 8.30E-02 I°4TE-OI 2.53E-01 6,22E-01 6.85E-01 |.OBE O0 L°67E O0 2.53E O0 3oT4E O0 5°46E O0 T.16E O0 1.09E 01
6596.06 3.66E-02 6.69E-02 I.IBE-OI 2*02E-01 3.36E-01 5.46E-01 8.59E-0l 1.33E O0 2.OOE O0 Z.9TE O0 4.32E O0 6.17E O0
6596.43 6°72E-03 1o24E-02 Z.19E-02 3.TTE-02 6.29E-02 I°02E-OI 1.62E-01 2.51E-01 3.81E-01 5.66E-01 8.26E-01 1.1BE O0
4598.12 l.62E-0[ 2.86E-0! 4.glE-Ol 8.|TE-OI [.32E O0 2.09E O0 3.22E O0 6°86E O0 7.18E O0 1.04E Ol 1.49E OI 2.08E O1
4598.3? 5.56E-02 7°85E-02 1°09E-01 1.68E-0l 1.97E-01 2°60E-01 3.37E-01 4.31E-01 5.65E-01 6.81E-Ol 8.42E-01 1.03E O0
4598°73 3.97E-03 7.29E-03 1.29E-02 2o22E-02 3.TIE-02 6.04E-02 9.57E-02 1.48E-01 2.25E-01 3.34E-01 4.87E-0! 6.98E-01
TOTAL
(4500-4600)=3,60E O[ 5,65E Ol 8°67E O[ 1.30E 02 I°91E 02 2.T6E OZ 3°91E 02 5o46E 02 7o50E 02 1.02E 03 1.36E 03 1.80E 03
4600.94 !.94E-02 3.42E-02 5.85E-02 9.69E-02 1.56E-01 2°66E-01 3.?BE-OI 5.68E-01 8°37E-01 1.21E O0 1.72E O0 2.41E O0
4602.00 7.83E-01 1.18E OO 1°73E O0 2.69E O0 3.51E O0 4°86E O0 b.61E O0 8,86E O0 l.lTE 01 1.52E Ol 1.96E Ol 2.69E _1
4602.94 1.31E Ol 1.94E Ol 2.83E Ol 4°02E Ol 5.bLE Ol T.69E O[ 1.04E 02 1.38E 02 [.80E 02 2.33E 02 2,98E 02 3.76E 02
4603.55 2.19E-02 3.72E-02 6.12E-02 9.80E-02 1.53E-01 2.33E-01 3.48E-01 5.09E-01 7o3|E-01 l°03E O0 1°43E O0 1.96E O0
4603.96 1.53E-02 2°64E-02 4.40E-02 T.16E-02 l.[3E-O1 I.?4E-OI 2.63E-01 3.88E-01 5.62E-01 8,0[E-UI i.12E 90 !.55E O0
4606.25 6.4TE-03 1.10E-02 [,BOE-02 2.89E-02 4.50E-02 6.B6E-02 1.02E-O1 1.49E-01 2.14E-01 3,02E-01 4.18E-01 5.71E-Ol
6604,85 3.BIE-03 6.99E-03 1.24E-02 2°12E-02 3.54E-02 5°76E-02 9.08E-02 1.40E-OI Z.13E-OI 3.15E-01 4.59E-01 6.58E-01
460T.66 1.90E-Ol 3.36E-01 5.75E-01 9°56E-01 1.54E O0 2°63E O0 3.TSE O0 5°65E O0 B.34E O0 1.21E Ol 1.72E O[ 2°41E Ol
4611.08 6.01E~03 1.07E-02 I.B3E-02 3.05E-02 4,94E-02 7°81E-02 1.21E-O1 1.82E-01 2.69E-01 3°91E~01 5.58E°01 T.83E-O1
4611o28 1.72E-01 3.16E-01 5.61E-01 ?.63E-01 i.61E O0 2°6[E O0 4.14E O0 6.60E O0 9oTOE O0 1.46E 01 2°lOE Ol 3oOlE Ol
4613.21 1.06E-01 1.8TE-01 3.21E-01 5.34E-01 8.65E-01 1.37E O0 2°lie O0 3*18E O0 4.70E O0 6,82E O0 9°72E O0 1.36E Ol
4614°22 1o38E-02 2o45E-02 4.21E-02 ToOIE-02 l°14E-Ol l°79E-Ol 2.T7E-Ol 4.18E-O1 6.19E-01 8,98E-01 1.2BE O0 [.80E O0
6618.76 1.37E-Ol 2.34E-01 3.89E-01 6.28E-01 9*88E-OL 1.52E O0 2.28E O0 3.36E O0 4.85E O0 6.89E O0 9.61E O0 1.32E Ol
66|9.29 1.17E-Ol 2.13E-01 3.75E-01 6°42E-01 I*07E O0 1.72E O0 2.72E O0 4.20E O0 6,33E O0 9.3TE O0 [.36E O| 1.94E Ol
4620°14 6.09E-03 1°06E-02 l.TTE-02 2°90E-02 4.60E-02 7.14E-02 1.08E-01 I*61E-OI 2.36E-01 3.35E-01 4.71E-01 6.52E-01
4625.05 2.27E-01 4°OOE-OI 6.82E-01 1.13E O0 1.82E O0 Z.B6E O0 4.39E O0 6.60E O0 9.73E O0 1.41E 01 2.00E Ol 2.79E Ol
4627.53 9.73E-03 1°72E-02 2°96E-02 4.92E-02 7.97E-02 L.Z6E-01 1°94E-01 2.93E-01 6.33E-01 6.28E-01 8.96E-01 1.26E O0
4630.12 3.85E-0l 6.18E-01 9.64E-01 1.4TE O0 2.18E O0 3.18E O0 4.55E O0 6.38E O0 8.81E O0 1.20E 01 1.60E 01 2.12E 01
6631.50 8.59E-04 1.69E-03 3,20E-03 5.B4E-03 1.03E-02 1.77E-02 2.96E-02 6.82E-02 7.66E-02 1.19E-01 1.81E-01 2.71E-01
4632.82 1.56E-02 2.B3E-02 5.01E-02 8.60E-02 1.43E-0! 2.33E-01 3.68E-01 5.70E-01 8.63E-01 1,28E O0 1.87E O0 2,67E O0
4632°92 1.26E O0 1.90E O0 2,TSE O0 6.00E O0 5.63E O0 7.78E O0 l.ObE Ol 1.42E 01 1.8TE 01 2.43E 01 3.12E Ol 3.96E 01
6633,T6 1,83E-02 3o15E-02 5.26E-02 8o54E-02 |.35E-01 2o09E-01 3.15E-01 4o66E-01 b.75E-Ol 9.62E-01 1.35E O0 1o86E O0
4636.17 5.23E-03 8.84E-03 1.45E-02 2.32E-02 3.61E-02 5,50E-02 8.18E-02 1.19E-O1 1o7[E-01 2.41E-01 3.33E-01 4.55E-01
_635*63 1.15E-02 1.94E-02 3.20E-02 5,13E-02 8.01E-02 1.22E-01 1.82E-Ol 2o67E-01 3.83E-01 5,40E-01 7oSOE-Ol 1.02E O0
4635°85 1.32E-01 2o23E-01 3,66E-01 5.86E-01 9.13E-01 [.59E O0 2.07E O0 3o03E O0 _.34E O0 6.12E O0 8.48E O0 l.lbE Ol
4637o51 2.14E-01 3.79E-01 6o48E-0[ 1.08E O0 1.74E O0 2.74E O0 6.22E O0 6.36E O0 9.39E O0 1.36E Ol 1.94E Ol 2oT1E Ol
4638.02 1.28E-01 2.34E-0[ 4.12E-Ol 7.03E-OL 1,17E O0 1o89E O0 2.97E O0 4.58E O0 6o91E O0 1.02E O1 1.48E Ol 2,12E 01
4643.22 1o48E-02 2.19E-02 3o18E-02 4.51E-02 6.29E-02 8.61E-02 1,16E-O1 1o56E-01 2.01E-01 2.59E-01 3.31E-01 4oI?E-O1
4643.67 6.23E-02 1o14E-01 2.02E-01 3o47E-01 5.78E-0l 9o37E-01 1.48E O0 2.29E O0 3.47E O0 5o15E O0 7o49E O0 1,07E O1
6647°44 9.17E-01 1.57E O0 2.60E O0 4.19E O0 6o59E O0 1.01E Ol 1.52E 01 2.23E Ol 3.22E Ol 4.56E Ol 6.56E Ol 8.74E 01
6669°83 1.37E-02 2,61E-02 4.10E-02 6o78E-02 lo09E-O1 lo71E-01 2o63E-01 3.94E-01 5o80E-01 8.37E-01 1.19E O0 1.66E O0
4654°50 2,08E O0 3,11E O0 4.54E O0 b.48E O0 9.07E O0 1o25E Ol 1o69E Ol 2o25E Ol 2.95E O1 3o83E Ol 6,90E 0l 6.20E Ol
4654°63 5o46E-01 9.57E-0| 1.63E O0 2.68E O0 4o31E O0 6,74E O0 1,03E Ol 1.55E Ol 2.27E Ol 3,27E Ol 4o63E Ol 6.46E Ol
4657°60 4o81E-02 8,13E-02 1.33E-01 2.13E-01 3o32E-01 5o05E-01 7o52E-01 I.IOE O0 1o57E O0 2,21E O0 3.07E O0 4.18E O0
4658°29 1.09E-02 1.92E-02 3o27E-02 5.42E-02 8,T6E-02 1.37E-01 2,11E-Ol 3o18E-01 4.68E-01 6o77E-01 9o62E-01 1,35E O0
4661.54 2.65E-03 5o30E-03 1o02E-02 1o89E-02 3,39E-02 5,90E-02 9o97E-02 1o64E-01 2o64E-01 4.15E-01 6.38E-01 9,63E-01
4661o98 8o49E-02 1.66E-01 2.42E-01 3.92E-01 6.17E-01 9o50E-01 1o43E O0 2.11E O0 3.05E O0 4.33E O0 6.05E O0 8o32E O0
65
TEMP(K)= 3400. 3500. 3600. 3700* 3800. 3900. 4000° 4100. 4200* 4300. 4400. 4500°
LAMBDAIAI ! ! ! I ! ! ! ! ! ! 1 1
4bb3olB 1.33E-02 2.41E-02 _o23E-02 7o18E-02 Lo18E-OL 1o90E°01 2°98E-0| 4°SOE-OL 6o87E-01 L.OLE O0 !.46E O0 2.08E O0
4665.55 L°42E-03 2°70E-03 4°97E-03 8o83E-03 Lo52E-02 2o55E-02 4°16E-02 6.62_-02 1.03E-OL !.57E-0L 2°34E-01 3°_3E-91
4667.46 2o66E-01 4°04E°01 8°51E-01 1.45E O0 2o41E O0 3°80E O0 6°LLE O0 9°4!E O0 !.42E Ol 2°09E 01 3°04E O! _o33E OL
_668o14 4o72E-0L 8°31E-01 Lo42E O0 2°35E O0 3.77E O0 5o95E O0 9o14E O0 L°37E Ol 2°02E OL 2o92E OL 4.15E 01 5°81E 01
4669°!? ?oO?E-02 Lo29E-OL 2°29E-01 3°92E-01 6o52E-0L I°06E O0 L.67E O0 2°50E O0 3°90E O0 5.70E O0 8°40E O0 Io2DE 01
4672°84 3o67E-02 5o_9E-02 8.04E-02 1o15E-01 L°62E-0! 2o24E-01 3°03E-01 4o05E-01 5.34E-01 6°94E-0L 8°90C-0L LoL3E O0
_673°17 7o44_~02 1°36E-01 2.41E-01 4.12E-01 6.05E-01 IolLE O0 L°75E O0 2o7LE O0 4.09E O0 6o07E O0 O°03E O0 1.26E O_
4673°20 2.35E-02 _°3LE-02 7°6!E-02 1.30E-OL 2oLIE-OL 3°51E-0! 5°55E-0l 8.57E-01 !o30_ O0 1.92E O0 2°79E O0 3°99E O0
4674.66 9°70E-02 1._6_-01 2.12E-01 3o03E-01 4°24E°0L 5.83E-91 7°88E-01 1o05_ O0 L.30E O0 Lo?SC O0 2o2BE O0 2o80_ O0
4677o60 1.83E-03 3°51E-03 6.49E-03 L°L6E-02 2o0LE-02 3.39E-02 5°56E-02 8oBgt-02 1°39E-01 2oL3E-01 3°!9E-01 4°?0E-01
_678.05 3°39E-01 6°L8E-0! I°09E O0 L.85E O0 3°07E O0 _°94E O0 7.78E O0 Lo20E OL |.80E O! 2o66E O! 3°86E O! 5o50E OL
4679°23 3.62E-02 6._3_-02 L°ILE-OL !.05E-O! 3°00E-01 _o75E-01 ?o35E-01 I.|L_ O0 1.65_ O0 2°40E O0 3o43E O0 4o82E O0
4680°30 2.45E-01 3.66E-01 5o36E-0| ?°68E-0| L.98E O0 L°49E O0 2.02E O0 2o?OE O0 3°55_ O0 4.61E O0 5o92E O0 /.50E O0
4600°48 4°52_-02 7°65E-02 lo26E-Ol 2°OLE-OI 3.L2E-OI 4o75E-01 ?°OBE-OL Lo03E O0 L.40E O0 2.08E O0 2oSBE O0 3.94E O0
_682.50 2°54E-02 4°34E-02 7oL?E-02 LoLSE-O! I°81E-OL 2°/7E-0! 4o15E-0! 6°09E-0! 8o77E-01 L°2_E O0 1o73E O0 2o37E O0
4683°56 I°LgE-O! 2.0IE-OL 3°29E-01 5o25E-0! 8.15E-01 Lo24E O0 L°84_ O0 2°68E O0 3.83E O0 5o30E O0 ?._4E O0 L.OLE OL
_605°04 2o12E°02 3°59E-02 5.80E-02 9.30E-02 L°46E-0! 2o22E-01 3o30E-0! _oSL_-Ol 6.8B_-01 9.68E-01 1"°34E O0 L.82E O0
_687o31 L°09_-OL L°53E-O1 2°LOE-OL 2o04E-01 3.?9E-01 _°96E-0L 6o4|_-01 8.18E-0! Lo03_ O0 1°28E O0 1°58_ O0 !°93E O0
4687°39 7°39£-02 lo25E-Ol 2°04E-0! 3.2_E-0! 5.05E-01 7.66E-0L !oI4E O0 Lo66E O0 2°37E O0 3.33E O0 4.60E O0 6.27_ O0
4687.6B 7°40E-03 1°25E-02 Z°05E-02 3°2BE-02 5.LLE-02 7._7E-02 L°L6E-O! L.69E-Ol 2o42E-0L 3°40E°0! _o7_E-01 6o42E-01
4680.38 1°60E-03 3oOBE-03 5°?LE-03 Lo02E-02 L°70E-02 3.01E-02 _.94E-02 7°92E-02 L°24E-OI LogOE-01 2o86_-0! _o22E-01
4690°15 3.74E-02 b°OSE-02 Lo2LE-OI 2°OOE-OL 3°47E-0! 5o63E-01 8o92E-01 !°3BE O0 2o09E O0 3.10E O0 4.52_ O0 6°_7E O0
_690o38 ?.90_-02 L°4_E-OL 1o95E-0_ 2°65E-01 3o54_-01 4.66E-0L 6.05E-0! ?°74_-01 9.79E-0L 1°22E O0 loSIE O0 L.85E O_
4691.41 6°39E-0! I°09E O0 L.82E O0 2.93E O0 4.62E O0 ?oLOE O0 L.O?E OL 1°57E OL 2°27E 01 3o22E O_ 4.49E 01 6.LOE OL
TOTAL
(4600-4700|12.37E O! 3°68E 01 §°60E O| 8o36E O! 1o23E 02 L_?TE 02 2o_2E 02 3°54_ 02 4°90E 02 6°71E 02 9.06E 02 L.2IE 03
4700o!7 2o32_-02 4.26_-02 7°55E-02 !.30E-O! 2°16E-0! 3.51E-0! _o5_E-OL 8°_BE-O! L.30E O0 Lo93E O0 2oBIE O0 4._3E O0
4701o05 1°38E-02 2.52E-02 4°46E-02 7.66E-02 1°28E-0! 2.07E-01 3o27E-01 5.06E-01 7°66E-01 LoZ4E O0 L.65E O0 2.37E O0
470_°96 4o91E-02 0o99E-02 l°59E-OL 2o73_-9L 4°$4E-0_ 7°37E-01 L.LTE O0 L°OOE O0 2°73E O0 4°05E O0 5°_9E O0 _°43E O0
4705°46 2.03E-02 3°68E-02 6o42E-02 1.09E-O! L°79E-OL 2.87E-01 _°50E-OL 6°09E-0! Lo03E O0 1.52E O0 2°!9E O0 3oILE O0
4707°20 6.35E-01 LoLIE O0 I.BgE O0 3o!2E O0 5.01E O0 ?.84E O0 Lo20£ 01 Io80E O! 2.64E OL 3°80E O! 5.39E 01 7°51E OL
_707°49 2.09E-01 3.52_-01 5°77E-0L 9°LgE-OL L.43E O0 2°L?E O0 _o22£ O0 4o69E O0 6.70E O0 9°42E O0 Io30E 01 LoT7E 01
4700°97 3o4|E-02 6°21E-02 Io09E-OL 1°87E-0L 3oLOE-OL 5°OLE-OL 7o89E-01 L°22E O0 L.B3_ O0 2.7lE O0 3.94E O0 5°62E O0
4709°09 7°LLE-02 _.30E-OL 2°29E-01 3ogLE-O! 6o50E-0! L.05E O0 |°66E O0 2°56E O0 3.86_ O0 5°71E O0 8°30E O0 !°19E OL
_710o29 4o22E-01 7°24E-01 L°20E O0 Lo95E O0 3o07E O0 _o72E O0 7ollE O0 L.05E O! 1.52_ Ol 2.15E 01 3,0!_ OL 4°14E 01
47|2°10 2°03_-02 3°48E-02 5o78E-02 9°35E-02 1°47E-0! 2.27E-01 3o4LE-OL 5°03E-01 7°27E-01 Lo03E O0 L.4_E O0 !.99E O0
4714.07 L°56E-03 3. LLE-03 5°96E-03 L°!OE-02 Lo97E-02 3°42_-02 5°77E-02 9°49E-02 L°52E-0! 2°39E-01 3.67E-01 5.52E-0!
_714. L8 Lo_LE-02 L°96E-02 3.35E-02 5.$6E-02 8°96E-02 |°4LE-OI 2°LTE-OL 3°26E-01 4.80E-01 6°95E-01 9°88E-0! L°38_ O0
4721.00 5o27E-02 9.01E-02 LodgE-O! 2°_LE-OL 3.79E-0L 5°8!E-01 0°72E-01 L.28E O0 L.BSE O0 2.62E O0 3.66E O0 5°02E O0
4725o9_ !o05E-03 2.04E-03 3oBLE-03 6.88E-03 L.20E-02 2°05E-02 _°38E-02 5°46E-02 8°59E-02 L.32£-0! 2oOOE-OL 2°96E-01
4726°L6 2._2E-02 4o!3E-02 6.86E-02 !°ILE-OI L.74E-OL 2o67E-01 _°0L_-01 5°90E-0! 8°51E-0! L.2!_ O0 1,68_ O0 2.31E O0
4727°00 5o43_-03 9o53E-03 L.62E-02 2°68E-02 4.3LE-02 6o/bE-02 L.04E-OL L°SbE-Ol 2°29E-0L 3o30_-0! 4°68E-01 b°5_-0!
4727°40 6°97_-02 l°28E-0! 2o2_E-01 3o06E-0! 6o43E-0| L.04E O0 L°65E O0 2°54E O0 3o84_ O0 5°6_E O0 8.20E O0 _.LBE 01
4728°56 B°96E-02 _°63E-0! 2°SBE-O! 4°92E-01 O°|6E-OL L.32E O0 2°OBE O0 3°20E O0 4.83E O0 7.L5E O_ L.04E OL I°_BE 01
4729.03 L.22E-02 2°32E-02 _.2_E-02 7°53E-02 L.29E-01 2o_6E-01 3.52_°01 5o_OE-O! 8.66E-0l lo32_ O0 !o96E O0 2o_7E O0
4729°?0 L.36_-02 2°42E-02 4oL7E-02 6°96E+02 Lol3E-O| l°79E-Ol 2°77E-0! 4.19E-0! 6°2|_-0l 9°04_-0l !.29E O0 _.02E OG
_733o60 I.B6E O0 2°75E O0 3°97_ O0 5°6!E O0 ?°70E O0 |.06E Ol !°42E O! I°08E O! 2o45E 01 3.15E 01 4.00£ OL 5°03E O!
473_°L0 5.57_-03 L°08E+02 2.02E-02 3.64E-02 6°3BE-02 !°08E-O| lo79E°OL 2.BgE-OL 4°_4E-0| 7.00E-O! L°06E O0 1.57_ O0
4735°85 2.76E-02 5o24E-02 9°_9E-02 1.70E-OL 2°92E-01 _oB7E-OL 7o93_-0L !o26E O0 L.95E O0 2o97E O0 _°42_ O0 6°46E O0
_736o?B !.LOE O0 2°06E O0 3°49E O0 5.73E O0 9.17E O0 !°43E OL 2°L_E Ol 3°26E O| 4°77E 01 6°85E O! 9o6B_ OL L.35E _2
4737.63 3.09E-02 5o43_-02 9o23E-02 !°52E-0! 2.45E-0L 3°O_E-OL _°87E-01 O°BO_-OL L°29_ O0 Lo87E O0 2°64_ O0 3°69_ O0
4740.3_ 4°92E-02 0°42E-02 1.40E_OL 2°26E-01 3o56E-0| 5o46E-01 8°2LE-OL L°2LE O0 Lo75E O0 2o48_ O0 3o46E O0 4.16_ O0
474_.0B 2.12E-02 3°74E-02 6o40E-02 L°06E-OL LoTIE-OL 2°70E-01 4.1_E-OL 6°25_-01 9°23E-01 L°34E O0 l°90E O0 2.66E O0
47_!.53 3°08E-0L 5°18E-0! 0.45E-01 L°3_E O0 2°08E O0 3.15E O0 4°67_ O0 6.79E O0 9°68E O0 Lo36E O! Lo87E OL 2.55_ _!
4745°13 3°57_-02 5°66E-02 8.73E-02 L°32E-OL !o94E-0L 2._0E-01 3.96E-0| 5°52E-01 7.55E-01 L.02E O0 _.35E O0 1.77E O0
4745.81 7°00E-02 L°42E-0! 2°50E-01 _°27E-01 7.08E-0! L.L4E O0 1oBOE O0 2°77_ O0 4.18E O0 6o18_ O0 0.96_ O0 1.2_E OL
47_9o50 2°22E-02 3°32E-02 4o83E-02 6°90E-02 9.66E-02 !.33E-0L !°OOE-O! 2°39E-01 3°L4E-0! _.08E+OL 5o22E-01 6o60E-01
474_.93 !.67E~03 3.32E-03 6°35E-03 L°LTE-02 2°10E-02 3o63E°02 6.12E-02 L°OOE-OL L°6L_-OL 2°52E°0! 3o87E-0L 5o0!_-_L
4757°58 !°4!E-02 2o72E°02 5o06E-02 9°10E-02 L°59E-OL 2.68E-01 4°42E-01 7.!OE-OI L.LL_ O0 L.7L_ O0 2°58E O0 3o81E 00
4765°4B L°37£-01 2°04_-01 2.97E-01 4°23E-0! 5.92E-01 8.14E-0! L.LOE O0 L°_6_ O0 Lo92E O0 2°49E O0 3.10E O0 _o03_ _0
4766.00 L.60_-02 2.84E-02 _°90E-02 8.10E-02 !°33E-O! 2.LOE-OL 3o25_-0L 4.92E-01 7.30E-0! !o06E O0 L.52_ O0 2oL_E O0
4760.33 4o03E-02 7°36E-02 l°30E-Ol 2.22E-0! 3.69E-01 5o96E-0L 9o40E-01 !°45_ O0 2.19E O0 3°2_ 00 _.TLE O0 6.72E O0
476B°_0 8°76E-02 L.49E-0! 2._5E-01 3.92E-01 6°12E-0L 9.34E-01 L°39_ O0 2°04£ O0 2.93_ O0 4o13E O0 5.73_ O0 _.83E O0
477_°70 !°L6E-OL L.03E-OL 2°SLE-OL 4°22E-01 6.20E-01 Bo92E-OL L°26_ O0 1°75E O0 2°39_ O0 3.2L_ O0 _.26_ O0 5._71 _0
4772°02 2°24E-01 3.83E-0! 6.34E-01 1.02E O0 L.6L_ O0 2._7E O0 3.70_ O0 5o44_ O0 7.85E O0 L.LI_ O! !°55_ O! 2.13_ _L
4776°07 lo74_-02 3.06E-02 5.21E-02 B.61E-02 _.38E-0l 2°17E-OL 3°33E-0| 4o99_-01 7.3_-0L 1o06_ O0 Lo50_ O0 2°IOE 00
4776°34 L°31_-03 2.60E-03 4.97E-03 9.16E-03 L°63£-02 2.83E-02 4o76E-02 7o80E-02 L.25E-OL Lo95E-OL 3°OOE-OL 4._0E-01
_779°44 2.53_-02 4o50E-02 7.74£-02 L°29E-OL 2o!OE-Ol 3o32E°0! 5°!3E-O! 7o76E-01 LoLSE O0 !°67E O0 2._9_ O0 J.35E O0
4780.82 7o03E-03 L.23_-02 2o08E-02 3o42E-02 5°48E-02 8o57E-02 L.3LE-OL L.95E-OL 2o86E-01 4o!2E-0! 5°83E-0L 8.1!_-0!
47B5°96 5.35_-03 L°02£-02 !.08E-02 3.33£-02 5°74£-02 9.62E-02 L.57E-0_ 2°50E-0! 3.09_-01 5oY2E-OL 8o84E-0L Lo_OE O_
4786°0L 4o24E-01 7°24£-0! 1.20£ O0 L°93E O0 3o04E O0 4o66E O0 6.gBE O0 Lo03E OL L°40E OL 2.!OE 01 2.92_ OL 4oOIE O!
4707°04 4.53E-02 7.73_-02 L.2BE-OL 2.06E-0L 3.22£-0_ 4.94E-01 7.39E-01 L°09E O0 Lo56_ O0 2°21_ O0 3.0Bk O0 4o22E O0
4708°76 L°42E-OL 2°_8E-01 4°20_-0! 6.89E-0! |°LO_ O0 1.72E O0 2°62_ O0 3°9!E O0 5o72_ O0 0°23£ O0 LoL6E O! L°_2E O!
4709.65 2.37E-01 4°26E-01 7°41E-01 L°25E O0 2°05E O0 3o20E O0 _oLL_ 90 I°BOE O0 L.IbE OL L°TL_ 01 _.46E Ol 3._OE OL
479L°25 2.23E-02 3.91E-02 6.64E-02 L°09E-OL !°75E-O! 2°74E-01 _°Lg£-OL 6.27E-01 9o20E-01 Lo33£ O0 1oB8_ O0 2o_LE O0
_793°95 6.57E-03 L°L2E-02 L°B?E-02 3°02£-02 4.7_E-02 7°29£-02 L°_O_-OL L°61£-OL 2o33E-01 3.3LE-_L 4o62E-0! 6°35_-01
479_°36 2o19E-02 3°53E-02 5o54E-02 8o47E-02 _.27E-0L L°BSE-01 2.66_-01 3o74E-01 5.19E-01 7.07£-01 9°50E-0L L.26E O0
4798°27 7.9_-03 Lo52E-02 2°80£-02 5.00E-02 B.64E-02 1.45E-01 2.37E-0! 3.79E-01 5.91E-0L 9.02E-0| l°35_ O0 L°90E O0
4798°74 3.4LE-OL 5°08E-0L 7o3BE-OL 1.05E O0 1.47_ O0 2°02E O0 2°72£ O0 3°62E O0 4.74E O0 6.14E O0 7°B4E O0 9._1E O0
4799.4_ 1o5_E-02 2.0BE-02 _oO_E-02 0.59E-02 Lo42£-01 2o20£-01 3°_9E-01 5.SLE-OL 8o28_-0L L.22E O0 I°77E O0 2o51E 09
TOTAL
(4700-4800|17.36E O0 1°22E OL Lo97E O! 3.12£ OL 4o83E O_ 7o3_E OL Lo|OE 02 L°60E 02 2o3|_ 02 3.28_ 02 4°59_ 02 6°32_ _2
4000°14 L.IO_-02 !°89E-02 3.L3£-02 5.05E-02 7°95£-02 !.22E-O! 1°83E-01 2°69E-0_ 3oB9£-01 5.52E-0! 7°69_-01 L°06E O0
4800.65 1°40_-02 2°67E-02 4.90£-02 8o70E°02 I°50E-OL 2.51£-0! 4.09E-01 6.SLE-OL L°OLE O0 L°54_ O0 2.30E O0 3._7_ O0
4802°80 4.37_-02 7°92E-02 1.39E°OL 2.36E-01 3o90E-01 6.28E-01 9.BbE-OL Lo51_ O0 2°281 O0 3°_5£ O0 4.8_ O0 6.91_ O0
4004°53 !o0!_-02 L.OLE-02 3°16£-02 5°34E-02 Bo76E-02 Lo40£-OL 2.LgE-OL 3.3_E-01 5.0L£-0! 1o35E-0! L.06_ O0 L°_OE UO
4807°24 7.78E-0_ L.50E-03 2.78_-03 4°99£-03 8o67£-03 t.46E-02 2.4lE-02 3°86_-02 6°04E-02 9.26E-02 L.39E-OL 2.05E-01
4807°T2 3°30E-02 5°02E-02 9°95E-02 1o65E-0| 2.67E-0| 4°20E-01 6°4_E-01 _°73E-01 L.44_ O0 2°OOE O0 2o96_ O0 4°14_ _0
480_.16 1o66E-02 2.91£-02 _o92E-02 8°00E-02 L.29E-01 2°02£-01 _o07E-OL 4.59E-01 6.72k °0| 9°66E-01 1,36_ O0 |.90_ O_
4809. L_ 4°12E-03 7°5!E-03 L°32E-02 2.26E-02 3.75E-02 6°05E-02 9°_4E-02 L.47£°01 2°22£-01 3°28E-01 4o76_-0L 6o_9E-0L
4809.26 LoLO_-03 2.07E-03 3°78£-03 6°68E-03 toL4E-02 l°90£-02 3°09_-02 _°SBE-02 7._6E-02 L.!_E-O! L,?O_-OL 2._8_-01
4809.9_ _.07E-O_ 9°!4£-03 1o_9E-02 2o69£-02 4.42E-02 7.07E-02 I°LOE-OL L°69E-Ol 2°52E-0L 3o70_-01 _.33_-0L 7o56E-_L
4811°04 L°OOE-02 L.TLE-02 2o85E-02 4.61E-02 7.27E-02 I°L2E-OL L.60E-OL 2.4B_-0L 3°50E-0! 5o09_-0! 7.121-01 9._9E-0L
4813.12 !.23E-02 2°15E-02 3°65E-02 6°01E-02 9.63E-02 L.50E-01 2.30E-01 3o44E-01 5°04E-0! 7°25E-0L Lo03_ O0 L.43_ O_
4015.23 4o29E-03 ?o6!£-03 L.31E-02 2°LOE-02 3.53E-02 5._7E-02 0.60E-02 I°30E-OL L°92E-0! 2°79£-0! 3.98_-0! _°5_E-OL
(36
TEMP(K)= 3400. 3500. 3600, 3700. 3800. 3900, 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500,
LAMBDA(A) I [ I I I l | l l I I [
4Bll,T7 8.1bE-02 L.29E-01 1.98E-01 2.97E-01 4.371-01 6.28E-01 8.811-0_ 1.23E O0 1.681 O0 2.26E O0 3o00E O0 3.92E O0
4824oLb 1.421-02 2o5bE-02 4.49E-02 T.b2E-02 [.26E-01 2,02E-01 3.17E-0[ _.861-01 7o291-01 1.07E O0 [.55E O0 2.21E O0
4832.73 1.941-02 3*52E-02 b.161-02 [.051-01 I.T3E-OI 2.77E-01 4,35E-01 b,67E-Ol I.OOE O0 1.471 O0 2o131 O0 3.031 O0
4834.51 4.28E-02 b.88E-02 1.08E-Ol 1.65E-01 2o46E-01 3.59E-01 5.14E-0[ 7,23E-01 I.OOE O0 Io3bE O0 1.831 O0 2.42E O0
4835.8b 5.531-03 1.05E-02 1.91E-02 3.38E-02 5.80E-02 9.6bE-02 1,571-0I 2o481-01 3.85E-01 5,83E-01 8.&81-0[ 1.27E O0
4838.09 3.001-03 b.2BE-03 Lo06E-02 1.74E-02 2.781-02 4.331-02 6.b01-02 9.841-02 1,4_E-Ol 2.07E-01 2.92E-0[ 4.05E-31
4838.52 2,831-02 5,01E-02 8.60E-02 1.43E-01 2o32E-01 3o66E-01 5.b4E-01 8.511-01 I.261 O0 1.83E O0 2obOE O0 3o65E O0
4839.55 5,951-02 1.041-01 [.T6E-O! 2.891-01 4.61E-0I 7.201-01 L.IOE O0 Iob4E O0 2.60E O0 3.45E O0 4.871 O0 6.77E O0
4840.32 6.1bE-03 1.17E-02 2o|5E-02 3.821-02 6o571-02 1.10E-01 1.79E-01 2.85E-01 4.42E-0| 6o73E-01 1,001 O0 1.47E O0
_B4l=b8 2.73E-03 4.77E-03 _.10E-03 1.33E-02 2o141-02 3o351-02 5.llE-02 7.65E-02 1.12E-01 1,62E-01 2.29E-01 3.19E-01
4841,B0 loblE-03 3.071°03 5.651-03 1.01E-02 [o74E-02 2o91E-02 4.761-02 7.58E-02 1.18E-01 1.80E-01 2.691-0[ 3.95E-01
4842.79 3.b81-03 b.98E-03 1.27E-02 2.25E-02 3.861-02 6.431-02 1.04E-OI 1.651-01 2.56E-01 3.88E-01 5.761-01 8o42E-01
4843.16 3.75E-02 b.63E-02 1o14E-01 1.89E-01 3o05E-01 4o80E-01 7.39E-01 loI1E O0 I.b4E O0 2o38E O0 3o391 O0 _.75E O0
4844.00 1o49E-02 2.67E-02 4.631-02 7o79E-02 1.27E-Ot 2o03E-01 3.161-0[ 4o821-01 7.181-01 1.05E O0 IoSlE O0 2o13E O0
484_.0b 2.23E-02 3.89E-02 0,57E-02 1.OBE-01 1.73E-01 2,bgE-Ol 4.10E-01 6.12E-01 8.96E-01 1.29E O0 I*821 O0 2.53E O0
4848.88 5.55E-02 8,801-02 1.30E-Ol 2.051-01 3.02E-01 4o35E-01 b.lbE-O[ 8.58E-01 1,171 O0 1.58E O0 2o101 O0 2.76E O0
4849.bb 2.[7E-03 3.90E-03 b.77E-03 1.14E-02 1.87E-OZ 2.99E-02 4._TE-02 To[1E-02 1o06E-01 1.56E-01 2.24E-01 3.lTE-Ol
_54.89 1.19E-03 2.25E-03 4.131-03 7,32E-03 1,261-02 2.10E-02 3,41E-02 5.421-02 8.41E-02 1,28E-01 1o90E-01 2.79E-0!
4855.68 3.91E-02 6,90E-02 1.181-01 1.95E-01 3.14E-01 4.931-01 7.5BE-01 1.14E O0 1.68E O0 2.421 O0 3,4_E O0 4.82E O0
4859.14 3,271-03 6.251-03 1.[5E-02 2,04E-02 3.52E-02 5.91E-02 9.64E-02 1.54E-01 2.391-01 3.641-01 5.44E-01 7.991-0[
4859.15 2.121 O0 3,551 O0 5o791 O0 9.181 O0 1.42E Ol 2.151 Ol 3.1BE 01 4.hiE O1 6o571 Ol 9.20E OL 1,27E 02 1.721 02
_8b0.99 1.241-02 2.19E-02 3.7_E-02 6.22E-02 I.OOE-O[ 1.581-01 2,_3E-01 3.66E-01 5.40E-01 7.821-01 1.111 O0 1.56E O0
4862.55 2.401-03 4.57E-03 8.381-03 1.491-02 2.55E-02 4.27E-02 6.94E-02 I,IOE-O[ 1.71E-O[ 2.601-01 3*88E-01 5.68E-01
4863.65 _.22E-02 7.47E-02 1.28E-01 2.13E-01 3,_5E-01 5.45E-0! 8.41E-01 1o27E O0 1.881 O0 2.T2E O0 3.88E O0 5.44E O0
4871.32 6.111 O0 1.02E 01 1.67E O[ 2.64E 01 4.08E O[ 6olbE Ol 9.10E O[ 1.32E 02 1.88E 02 2.63E 02 3ob21 02 4o91E 02
4871.94 4.411-02 7.671-02 1o29E-01 2.12E-01 3o38E-01 5.2bE-01 8o001-01 l.[gE O0 1o741 O0 2o501 O0 3.52E O0 4.88E O0
4872.[4 4.001 O0 6o71E O0 1.09E Ol 1o74E O[ 2.b81 Ol 4,06E O[ b,OIE Ol 8,721 Ol 1o241 02 1.741 02 2.401 02 3.261 32
4873.75 8.351-03 1.461-02 2.47E-02 4.071-02 6.52E-02 [,02E-OI 1o551-01 2o32E-01 3.40E-01 4,90E-01 6.921-01 9ob4E-Ol
_874.36 1,45E-02 2.48E-02 4.12E-02 b.b4E-02 1o04E-0[ 1.60E-01 2.40E-01 3.54E-01 5.10E-Ol 7,231-01 I.O1E O0 1.38E O0
4875.90 3.951-02 bo93E-02 1o18E-01 1.94E-01 3,12E-0[ 4,88E-01 7.4TE-O[ 1.12E O0 l.b4E O0 2.37E O0 3o351 O0 4.bTE O0
4877.59 1o831-02 3.11E-02 $.12E-02 8.20E-02 1.281-01 1o951-0t 2.glE-O[ 4.26E-01 b.12E-O| 8.b3E-Ol 1.201 O0 1.641 O0
4878.22 1.291 O0 2.161 O0 3.531 O0 5,59E O0 8.b61 O0 [o31E O! 1,94E O[ 2.81E Ol 4.00E 01 5.611 Ol 7.731 01 1,05E 02
4881.73 6.101-02 1,07E-01 1,80E-01 2.97E-01 4.751-0| 7.421-01 1.131 O0 1.69E O0 2.481 O0 3.56E O0 5.041 O0 7.01E O0
48_2.15 5.811-02 1.03E-O[ 1.76E-01 2.92E-01 4.72E-0[ 7.431-01 IoI4E O0 1o72E O0 2.541 O0 3.b91 O0 5.25E O0 7.35E O0
4885.44 2.2bE-03 4,49E-03 8.59E-03 1.581-02 2.83E-02 4.g0E-02 8.261-02 1.35E-0[ 2.17E-01 3.40E-01 5.21E-01 7.83E-01
4886o34 2.01E-02 3o811-02 6.98E-02 1.24E-01 2.12E-01 3.55E-01 5.77E-01 9.|5E-01 1.42E O0 2.16E O0 3.21E O0 4.701 O0
4887.19 6.44E-03 1.23E-02 2.26E-02 4.01E-02 6o90E-02 1.16E-Ol 1.88E-01 3.001-01 4o661-01 T.[OE-O[ 1.06E O0 1o55E O0
488B.65 1o66E-02 3.13E-02 $.71E-02 1o01E-01 1.72E-01 2.8bE-Ol 4ob31-01 7.33E-0| 1.131 O0 [.721 O0 2.551 O0 3.71E O0
4869.01 2.371-01 3.72E-0! 5.691-01 8o491-01 1.24E O0 1o78E O0 2.50E O0 3.451 O0 4.69E O0 6.28E O0 8.30E O0 1.08E Ol
4889oll 8.431-02 1o56E-01 2o78E-01 4o8|E-0! 8.08E-01 1.32E O0 2*EOE O0 3.28E O0 4,99E O0 7.45E O0 1.091 O[ 1.571 01
4890.76 3.81E O0 6.391 O0 lo04E 01 1o65E O[ 2.54E Ol 3.84E 01 5ob81 Ol 8.23E Ol t.17E 02 1.641 OZ 2.261 02 3.06E 02
4891.50 7.54E O0 1o26E Ol 2.05E 01 3.23E 01 4.991 Ol ?.52E Ol [.[1E 02 1.60E 02 2.28E OZ 3.181 02 _.381 02 5,93E 02
4892.87 To81E-03 1.491-02 2.75E-02 4.891-02 B.441-02 lo41E-O[ 2.31E-01 3.68E-01 5.T41-01 8.TSE-OI 1*311 O0 1.92E O0
4896,44 1.321-02 2-43E-02 _.34E-02 7.51E-02 1.26E-01 2.06E-01 3.28E-01 5.lEE-O[ 7.781-01 [.16E O0 1.701 O0 2o45E O0
TOTAL
(4800-4900)=2.b21 Ol 4.39E 01 7.151 01 l. L3E 02 1.751 02 2.b5E 02 3*93E 02 5.TIE 02 8.131 OZ 1.14E 03 1.57E 03 2.14E 03
_903,32 1.171 O0 1o96E O0 3o191 O0 5,05E O0 7,80E O0 I.IBE 01 L.T4E 01 2,52E Ol 3.591 OI 5.02E OI 6,92E Ol 9.38E Ol
4905.15 3,691-03 6o85E-03 1.231-02 2.[31-02 3.59E-02 5.88E-02 9.39E-02 1o4TE-01 2.24E-0[ 3.35E-01 4.921-01 7.09E-01
4907.14 3.37E-02 5.951-02 1.02E-O[ [.bgE-O[ 2,131-01 4o31E-01 6.631-01 9o99E-01 1.47E O0 2.14E O0 3.041 O0 4o26E O0
4908.0b 2.451~03 4.b9E-03 8.62E-03 1o531-02 2.651-02 _.43E-02 7.24E-02 1.15E-01 [.791-0[ 2.74E-01 4.091-01 6o00E-01
490g.39 I,bbE-02 3.07E-02 5.50E-02 9.551-02 1.6[E-O| 2,63E-01 4.211-01 b.57E-Ol I,00E O0 1.50E O0 2.20E O0 3.18E O0
4910,03 9_29E-02 1.64E-01 2,7gE-01 4ob2E-01 7.45E-01 1.171 O0 L.80E O0 2.701 O0 3,98E O0 5,THE O0 8,[BE O0 1.|4E 01
4910.33 1,35E-02 2.57E-02 4.T2E-02 8.38E-02 |.44E-01 2.41E-01 3.93E-01 6o24E-0L 9.YOE-O[ 1.4BE O0 Z.20E O0 3.22E O0
4910.5T 1.05E-02 2.00E-02 3.691-02 6.561-02 1.13E-OI 1.90E-01 3.0gE-OI 4.93E-01 T.67E-01 I*ITE O0 Io75E O0 2.5bE O0
49II,5_ 2.11E-02 4.04E-02 7.471-02 1.33E-01 2°31E-01 3.87E-01 6._4E-01 I.OIE O0 1.58E O0 2°42E O0 3.62E O0 5.32E O0
4911.7g 8.52E-03 1.58E-02 2.83E-02 #°91E-OZ 8.27E-02 1.35E-01 2,16E-01 3,38E-01 5.15E-01 7°TIE-O1 1.13E O0 l.b3E O0
4917.24 8.b0E-03 1.64E-02 3.00E-02 5.32E-02 g.16E-02 1.53E-01 2.49E-01 3,96E-01 6°16E-01 9.36E-01 1.#OE O0 2.05E O0
4918°02 b.BSE-03 |.31E-02 2.41E-02 4.2QE-02 7.40E-OZ 1.24E-01 2.03E-01 3°23E-01 5.031-01 7.68E-01 I°I5E O0 1.68E O0
4glg°O0 $.25E O0 8.77E O0 1°42E Ol 2.25E Ol 3.4TE 01 5.23E Ol 7.72E 01 1.12E 02 1.59E 02 2.22E 02 3o05E 02 4.13E 02
4920°5l Io12E Ol 1°87E Ol 3.02E 01 #.76E Ol T.33E 01 1.10E 02 1.62E 02 2.34E 02 3°32E 02 4o62E 02 6.34E 02 8.57E 02
4924.78 4.93E-01 T.78E-OI 1.20E O0 1.80E oO 2.64E O0 3.80E O0 5,36E O0 7.44E O0 1.02E Ol 1.37E 01 1.81E 01 2.3TE Ol
4925.29 2,23E-03 4,20E-03 7.b4E-03 1.34E-02 2.30E-02 3.81E-02 b. lTE-02 9.74E-02 1o50E-01 2.27E-01 3.37E-01 4o91E-01
4?2?°45 1,80E-02 3o221-02 5°58E-0Z 9.37E-02 1.53E-01 Z.44E-01 3.79E-01 5°TTE-OI 8,59E-01 1.26E O0 1.80E O0 2°54E O0
4930.33 1.49E-02 2.77E-02 4.97E-02 8.64E-02 1.46E-01 2°39E-01 3.83E-01 5.9BE-OI 9.|51-01 1o37E O0 2.0iE O0 2°91E O0
4933.19 2.831-03 5.38E-03 9.87E-03 1.75E-02 3o01E-02 5o03E-02 8.18E-02 1.30E-01 2.02E-01 3.07E-01 4°57E-01 6.b9E-01
4933.35 l.bTE-02 3.19E-02 5.B7E-02 1.04E-O1 1.80E-01 3.02E-01 4.93E-01 T.85E-Ol 1.22E O0 1.86E O0 2.78E O0 _°081 O0
4933.88 b.30E-03 l, lTE-02 2,10E-02 3°64E-02 6.12E-02 I°OOE-OI l°bOE-Ol 2.50E-01 3.8ZE-01 5.72E-01 B.39E-01 1.21E O0
4934.02 1.81E-02 3,42E-02 b.25E-02 1.lOE-Ol 1.89E-01 3°15E-01 5.12E-01 8.11E-01 1°26E O0 1.90E O0 2.B3E O0 4.14E O0
4938°18 2.58E-02 4o78E-02 8.57E-02 1.49E-01 2.50E-01 4o10E-01 6.56E-01 1o02E O0 l.SbE O0 2o34E O0 3o_3E O0 4.95E O0
4938o8Z [o19E O0 1.99E O0 3o22E O0 5o10E O0 7.86E O0 1o18E Ol 1.75E 01 2.53E O| 3o59E Ol 5.02E 01 6.90E 01 9.3_E Ol
4939°24 1o73E-02 3.28E-02 b.OOE-02 1.06E-01 1.82E-01 3.03E-01 4o91E-01 7o781-01 1o20E O0 I.B3E O0 2.72E O0 3o96E O0
4939.69 3.20E O0 4.39E O0 5.92E O0 7.85E O0 1o02E 01 1.32E Ol 1.67E 01 2.10E 01 2.60E Ol 3o20E Ol 3.88E Ol 4,b7E Ol
4945.b3 3o40E-03 b.47E-03 1.19E-02 2o11E-02 3ob3E-02 6o07E-02 9o88E-02 1.57E-01 2o44E-01 3.71E-01 5.54E-01 8.11E-01
4946.39 1o69E-01 2.96E-01 5.03E-01 8.30E-01 1,33E O0 2o09E O0 3.19E O0 4oTBE O0 7o02E O0 l.OIE Ol 1.43E Ol 2.00E Ol
4950,11 6o57E-02 1o16E-01 1.97E-01 3.27E-01 5.27E-01 8.28E-01 1.27E O0 _o91E O0 2.81E O0 4.07E O0 5.T8E O0 8.08E O0
4952.65 7o61E-03 1.43E-02 2o60E-02 4o58E-02 7.80E-02 1.29E-01 2.09E-01 3.30E-01 5o09E-01 7ob9E-01 1o14E O0 1.66E O0
4957.30 4o47E O0 T.441 O0 1.20E 01 1.90E Ol 2.92E 01 4.37E O1 6o46E 01 9o32E Ol 1o32E 02 1o84E 02 2.53E 02 3o42E 02
4957.60 1.53E Ol 2.53E 01 4o08E Ol 6,41E Ol 9,82E 01 1.47E 02 2.16E 02 3o11E 02 4.39E 02 6o10E 02 8o35E 02 1.13E 03
4961.91 9.57E-03 1o72E-02 2.99E-02 5.051-02 8,28E-02 1.32E-01 2.06E-01 3.15E-01 _.71E-01 6.90E-01 9o93E-01 1.40E O0
4962.5b 8.831-03 1o67E-02 3.0bE-02 5.41E-02 9.28E-02 1o55E-01 2o511-01 3.981-01 6o18E-01 9o37E-01 1.39E O0 2.04E O0
4966.10 5o39E-01 9._01-01 1o59E O0 2.btE O0 4o18E O0 6o52E O0 9.941 O0 1o48E 01 2oITE O[ 3o[2E 01 4o4[E 01 6.131 01
4967.90 1.69E-02 3.22E-02 5o89E-02 [.04E-0[ 1o79E-01 2o98E-0[ _.85E-01 7.70E-01 Io|9E O0 1.8[E O0 2o701 O0 3.q5E O0
_gb8.TO 2.61E-02 4.691-02 8o16E-02 1.381-01 2.2bE-Ol 3o61E-01 5o631-01 8o5gE-0[ 1o28E O0 1,881 O0 2.71E O0 3o83E O0
• 969.93 1.59E-02 3.02E-02 5.54E-02 9.82E-02 1.691-0[ 2.83E-01 _.bOE-O| 7,31E-01 1.14E O0 1.73E O0 2.58E O0 3,77E O0
4970.49 3.121-02 5o_11-02 9.75E-02 1o_41-01 2.701-01 4.31E-01 6.711-01 1o021 O0 1.531 O0 2o241 O0 3o221 O0 4.56E O0
4970.65 7.131-03 1.32E-02 2.371-02 4.1[E-02 6o92E-02 lol3E-Ol 1o81E-01 2o831-01 4o32E-0[ 6o46E-0! 9.481-01 [o3TE O0
_773oll 4.83E-02 8.96E-02 1.61E-01 2o781-0! 4.b91-01 7.68E-01 1,23E O0 1.92E O0 2o92E O0 4o371 O0 b.42E O0 9.2bE O0
4975.42 3o32E-03 6o18E-03 l.llE-02 1o93E-02 3.251-02 5.33E-02 8.53E-02 1.33E-01 2.04E-01 3,05E-01 4o49E-01 b.48E-Ol
4977°85 5o53E-03 1.021-02 1.82E-02 3.16E-02 5o301-02 8.661-02 1.38E-01 2.15E-01 3o271-01 4,881-01 7.151-01 1.03E O0
4978,61 3.171-02 5.89E-02 1.0bE-Ol 1.84E-01 3olOE-O1 5.08E-01 BoI3E-OI 1.27E O0 1.94E O0 2.91E O0 _.281 O0 6o181 O0
4979.59 5.52E-03 9.91E-03 1o72E-02 2.91E-02 4o77E-02 7,611-02 L.19E-OI lo81E-Ol 2.701-01 3og61-0| 5.70E-01 8.07E-01
4982.51 1-09E-01 2o04E-0[ 3.70E-01 6o50E-01 lollE O0 1.83E O0 2o9bE O0 4o661 O0 7.19E O0 1.09E Ol lo61E 01 2.34E O1
4983.26 5o891-02 lollE-01 2o03E-01 3o581-01 6.[2E-0[ 1.02E O0 [o651 O0 2.61E O0 4.03E O0 6.1|E O0 9o07E O0 1.321 01
4983.8b 1.04E-01 1.95E-01 3.54E-01 6.221-01 1-061 O0 |.TSE O0 2.831 O0 4o4bE O0 6,871 O0 1,04E Ol 1o541 01 2.23E 01
4985.2b 8o431-02 1o56E-01 2.78E-01 _,8[E-Ol 8.081-01 1.321 O0 2olOE O0 3o27E O0 4.98E O0 7.43E O0 1.09E O| 1,57E Ol
6'/
TEMP(K}- 3400. 3500.
LAMBDA(A) | X
4985.55 5.0_E-OX 8._0E-01
4986.22 5.11E-03 9.71E-03
4988.96 2.65E-02 5.01E-02
_991.28 Z.461-02 _,66E-02
_993,69 _o731-03 8o971-03
4974o13 5.35E O0 T,37E O0
4999.11 4.90E-03 9.29E-03
TOTAL
(4900-5000)=4.981 01 8.07E Ol
3600. 3700. 3800* 3900. 4000, 4100. 4200. 4300° 4400. 4500,
1 I I 1 1 l 1 1 I 1
1.36E O0 2.14E O0 3.27E O0 4.95E O0 7.29E O0 1o051 Ol l,491 01 2*08E 01 2.85E Ol 3.B6E 01
1.78E-02 3.16E-02 5o421-02 9°06E-02 |.48E-01 2,34E-01 3o64E-01 5.53E-01 8.24E-01 1.2LE O0
9°121-02 L.6IE-OI 2.75E-01 4°5TE-01 7.41E-0[ I.LTE O0 1.811 O0 2.74E O0 4.071 O0 5,931 03
8.511-02 I.SIE-OI 2.58E-01 4.30E-01 6.99E-01 I.IIE O0 1.72E O0 2,60E O0 3.88E O0 5.66E O0
1.64E-02 2.91E-02 5°00E-02 8,34E-02 1°361-01 2°151-01 3,34E-01 5.071-01 7o56E-01 I.IIE O0
9.96E O0 1*32E 01 1.73E Ol 2,23E Ol 2.841 Ol 3.57E Ol 4.44E Ol 5.46E Ol 6.64E Ol 8o01E 01
1.70E-02 3.00E-02 5.14E-02 8.561-02 1.39E-01 2.20E-01 3.41E-0L 5.17E-01 7.691-01 1.121 30
1°28E 02 L*?8E 02 3.00E 02 4.471 02 6.52E 02 9,361 02 1.321 03 1°84E 03 2.511 03 3.401 03
[EHP(K)= 4600. 4700. 4800. 4900.
LAMBOA(A) ] [ [ |
4000.27 1.121 Ol 1.55E 01 2.13E Ol 2.88E 01
4000.46 2.631 Ol 3.601 Ol 4.871 01 6.49E Ol
4001.66 L.05E 02 1o381 02 1.19E 02 2.291 02
4002,66 _,681 O0 6.371 O0 8.561 O0 1.13E 01
4003.76 1.76E Ol 2.47E Ol 3°41E O1 4.65E 0l
4004°83 3°041 01 4,211 Ol 5°76E Ol 7.78E Ol
4004.78 2°711 01 3°72E Ol 5.031 Ol b°TIE Ol
4005°24 5.281 03 b.70E 03 8.40E 03 1,04E 04
4006,16 2.30E O0 3°19E O0 4.381 O0 5,91E O0
4006.31 4°901 01 6.80101 9o321 Ol 1°261 02
4006.63 4.581 01 6.32E 01 8.59E OL 1.15E 02
4006,77 2.231 O1 3.04E 01 4.08E 02 5.421 Ol
4007.27 1.07E 02 1.44E 02 L.92E 02 2.541 02
4009.72 4.231 02 5.551 02 T.21E 02 9,26E 02
4010o18 1°671 O0 2o361 O0 3o301 O0 4.541 O0
4010.77 4.39b O0 5,97E O0 8.0IE O0 1.061 Ol
4011.41 1.441 Ol 1.93E 01 2°541 Ol 3*32E Ol
4011.71 9.301 O0 1.241 01 1.621 OL 2.LIE 01
4012.16 2,221 O0 3.08E O0 4,21E O0 5.681 O0
4013.64 9,23E O0 1.28E Ol 1.75E Ol 2.35E Ol
4013.80 1,34E Ol 1.84E Ol 2.49E Ol 3.32E Ol
4013,82 3,071 01 4o211 Ol 5,701 Ol 7.60b Ol
4014.28 6,721 O0 9.211 O0 1.251 01 |o661 O|
4014.53 Zo481 02 2,08E 02 2.90E 02 3.78E 02
4016°43 1,77E 01 2.46E 01 3,37E Ol 4.561 01
4017.09 2,471 Ol 3.341 Ol 4.451 01 5.871 Ol
4017.15 9,93E Ol 1.361 02 1o851 02 2°471 02
4018°28 L,gBE Ol 2*761 01 3*771 Ol 5olOE Ol
4019.05 7.05E O0 9o45E O0 1,Z5E 01 1,641 Ol
4020.49 2.931 O0 4.151 O0 5.801 O0 T.98E O0
402[.62 5.711 O0 7.921 O0 1.081 01 1.461 O[
4021.87 4.03E 02 5.441 02 7.261 02 9.57E 02
4022.21 5.561 O0 1.551 O0 I.OIE Ol 1.341 OL
4022.45 4.51E O0 5.981 O0 7,83E O0 I,OIE Ol
4022.14 5.511 O0 7.66E O0 1,051 01 Lo421 Ol
4024,11 L._7E Ol 1.85£ Ol 2.47E 01 3.251 Ol
4024.14 7,91E 01 1.101 02 1.501 02 2.021 02
4029.64 3.26_ Ol 4.531 Ol 6°201 OL 8,37E Ol
4030.19 4.301 Ol 5,64E OL 7*31E 01 9*361 Ol
4030.50 1,1_E 02 1.64E 02 2o24E 02 3.011 02
4031.24 6,261 O0 8,581 O0 1.16E Ol 1.551 Ol
4031°/2 6,12E O0 8.38E O0 1.13E 01 loSlE Ol
4031,96 4.22E 01 5.87b Ol 8°031 01 1.08E 02
4032°4T 1,30E Ol 1.77E Ol 2o381 01 3°151 Ol
4032.63 1.40E 02 L./7E 02 2.211 02 2.73E 02
4033.19 9.761 O0 1.301 01 1.721 Ol 2.251 Ol
4036.38 3.49E O0 4,71E O0 6.281 O0 8.27E O0
4038.62 8.lIE O0 1.131 01 1o55E Ol 2,091 O|
4039.94 9,T41 O0 |.3LE Ol 1.75E Ol 2.30E Ol
4040.65 3.99E Ol 5.54E Ol 7*60E Ol I*03E 02
4041.29 1.451 01 2.011 O1 2,761 Ol 3.T3E Ol
404l,91 4o47E OO 6.221 O0 8o531 O0 1,151 Ol
4043.90 9.341 01 1,26E 02 1.681 02 2.20E 02
4043.99 2.18101 3,021 01 4.12E Ol 5.56E Ol
4044°61 1o771 02 2.3qE 02 3°20E 02 4°23E 02
4045.81 3.741 O_ 4./ZE 04 5,89E 04 /o281 04
4047.32 1.531 Ol 2.0LE Ol 2o611 Ol 3.3bE Ol
4049.33 2.LTE Ol 2.901 Ol 3o831 01 5.00E Ol
4051.92 1.32E Ol 1.851 Ol 2°541 01 3o46E Ol
4052.31 8o761 O0 1,22E 01 1.681 01 2,2BE 01
405Z.47 7.69E O0 I*OTE 01 1.461 01 I*9TE Ol
4052.66 1.11E Ol 1.52E 01 2.061 01 2.T41 01
4052.72 6.49E O0 8.991 O0 1.23E Ol I*661 Ol
4053.82 4.88E O0 6.70E O0 9.08E O0 1.21E Ol
4054.18 5.97E O0 8o28E O0 1.131 Ol 1.53E Ol
4054.83 4.501 01 6o281 01 8.651 Ol I.I/E 02
4054.88 3.721 Ol 5.201 01 /*ITE Ol g.75E Ol
4055.04 7.261 Ol 9.69E 01 1°28E 02 1*661 02
4055.98 8,651-01 h221 O0 1.71E O0 2.34E O0
4056.53 3o68E O0 4o991 O0 6.691 O0 8°85E O0
405/,35 2.911 01 3.921 Ol 5.221 Ol 6.871 01
4057,67 1.241 O0 1o/4E O0 2.391 O0 3°25E O0
4058.23 5.341 01 7.391 01 1o011 02 1.36E 02
4058.76 4.791 OL 6.351 Ol 8.311 01 1.08E 02
4059.73 1.32E Ol 1.861 Ol 2,581 01 3,531 01
4062,44 2o89t 02 3.921 02 5.24E 02 6o93E 02
4063.29 I.bIE 02 2°lOt 02 2o891 02 3.91E 02
4063,60 _.791 O_ 2o261 04 2o831 04 3o511 04
4064.45 2.251 Ol 2,851 01 3.571 Ol 4.431 Ol
4065.39 L.18E OL Io651 Ol 2.271 Oi 3.091 01
4066.59 5.541 Ol /,b?E OL 1.02E 02 1°361 02
5000. 5200.
! !
3.84E Ol 6.61E 01
8,55E Ol 1,44E 02
2.9[E 02 4.54E 02
1.491 01 2.47E 01
b°251 01 1.09E 02
1.041 02 1.78E 02
8.85E Ol 1.49E 02
1.29E 04 1.90E 04
7.89E O0 1.36E Ol
1.68E 02 2.891 02
1.53E 02 2.591 02
7.LOE Ol 1.18E 02
5400. 5600. 5800. 6000.
1 I l 1
1.091 02 I*T3E 02 2.651 02 3.95E 02
2.31E 02 3o60E 02 5.411 02 7,901 02
6.841 02 9°99k 02 1.421 03 1°96E 03
3.951 01 6°09E Ol 9.081 Ol 1°32E 02
L.821 02 2.921 02 4.521 02 6.T9E 02
2,931 02 4o63_ 02 7,091 02 [°051 03
2.40E 02 3°74E 02 5.64E 02 8o251 02
2*72E 06 3.781 04 5.131 04 6.811 04
2°241 O! 3.55E Ol 5.441 Ol 8°09E Ol
4./71 02 ?.571 02 1,161 03 1.731 03
4.211 02 6.60E 02 I.OOE 03 1°471 03
1.8BE 02 2.901 02 4.331 02 6.281 02
3.30E 02 5.431 02 8.5BE 02 1,31E 03 L.941 03 2.78E 03
1.181 03 1.841 03 2.781 03 4,081 03 5.80E 03 8.04E 03
6°17E O0 1.101 Ol 1°861 Oi 3.041 01 4.791 Ol 7°311 Ol
1.391 O1 2.30E Ol 3.6TE Ol 5o65E 01 8.42E Ol I,Z2E 02
4o281 OL 6,911 Ol 1.0/E 02 1.611 02 2.35_ 02 3.341 02
2.711 Ol 4.33E 01 b.6bE Ol 9.93_ Ol 1.441 02 2.021 02
/.57E O0 [.301 OL 2.131 Ol 3.381 Ol 5.171 O| 7.661 Ol
3.13E Ol 5.351 Ol 8./81 Ol 1.391 02 2.121 02 3,141 02
4o381 Ol 7.36E OL 1.191 02 l.SbE 02 2.781 OZ 4.071 02
I.OOE 02 1o691 02 2,721 02 4.23E 02 6.371 02 9.321 02
2.K91 01 3,6qE 01 5,951 Ol 9o261 01 |.391 02 2o041 U2
5.381 02 9o51E 02 1.611 03 2.611 03 4.091 03 6.201 03
6.091 Ol 1o051 02 L.73E 02 2.741 02 4.21_ 02 6.261 02
7.651 Ol L.26E 02 1,981 02 3.02E 02 4.471 U2 6.421 02
3o261 02 5.4qE 02 8.881 02 1.381 03 2.091 03 3.06E 03
6.80E Ol L,L7E 02 1o931 02 3.051 02 4.b81 02 6.951 U2
2.12E Ol 3,431 01 bo351 01 8.061 01 1.181 U2 1.681 02
1.08E 01 1o921 Ol 3,271 Ol 5.331 Ol 8,40E Ol 1.281 02
1.751 OL 3o34E Ol 5o481 Ol 8o671 Ol 1.331 02 1o971 02
1.251 03 2o05E 03 3.231 03 4*921 03 7,281 03 1.051 06
1.75E 01 2.891 Ol 4.581 OL 7o031 Ol 1.04E 02 1.511 02
1.30E 01 2.061 Ol 3,161 UI 4,701 Ol 6.76E Ol 9.4_ Ol
1.89[ O[ 3.26E Ol 5.3TE O[ 8.521 01 lo31E 02 |o941 02
4.231 O1 6*951 01 I.IOE 02 [.671 02 2.4TE 02 3*55E 02
2o691 02 4.621 OZ ?.59E 02 lo20E _3 1.841 03 2o721 03
1.12E 02 1.92E 02 3.151 02 5.001 02 7.65E 02 1.141 03
1.19E 02 1.8bE 02 Z.?gE 02 4.071 02 5.781 02 8.001 02
6200. 6400.
! !
5.711 02 8o051 02
L.L2E 03 I._61 03
2.65E 03 3.hOE 03
1.861 02 2o561 02
9.921 02 1.411 03
1.52_ 03 2.141 03
L.I/E 03 1,63E 03
8.851 06 1.13E 05
I.LTE 02 1.651 02
2o50_ 03 3.62E 03
Z.|IE 03 2,951 03
8.871 02 1*221 03
3,901 03 5.J41 03
|.091 04 lo45E 06
lo08E 02 1.561 02
1.721 02 2.37E 02
4o621 02 6.24E 02
2.781 02 3,T3_ 02
I,IIE 02 1.561 02
4.521 02 bo3bE 02
5o791 02 8.04E 02
1.331 03 1,84E 03
2.901 02 4.031 U2
9.14_ 03 L.31E 04
9.061 02 1.2_ 03
8.991 02 1.231 03
4o36E 03 6.0TE 03
L.OOE 03 1.42E 03
2.33E 02 3.15E 02
1.891 02 2o73E 02
2.841 U2 3.99E 02
1.46E 04 2o00E 04
2o126 02 2.911 02
1.301 02 L.741 02
2o811 02 3.971 02
4.971 02 6o79E 02
3.931 03 5.521 03
L.64E 03 2.31E 03
1.081 03 1.431 03
4.011 02 6.851 02 1.121 03 [.T7E 03 2.701 03 4.00E 03 5.T51 03 8.081 03
2.041 01 3.42E Ol b.51E 01 8.57E Ol 1.29E 02 1.881 02 2,68E 02 3.721 O_
[.99E 01 3o34E O| _.39E Ol 8.371 01 1.261 02 1*841 02 2ob21 02 3o63_ 02
1.451 02 2,491 02 4,091 02 6o491 02 9.941 02 1,48E 03 2.13E 03 _.OIE 03
4.131 O| 6.85E Ol 1.091 02 L.681 02 2.501 U2 3.62E 02 5.liE 02 7.031 02
3.34E 02 4.90E 02 6.96E 02 9.611 02 1.301 03 lo/1E 03 2.211 03 2.UOE 03
2.901 Ol 4,671 Ol /.241 Ol L.09E 02 1.581 02 2.241 02 3.10E 02 4.181 02
1.0BE O[ l./7E 01 2.791 O[ 4.241 Ol 6.26E ol 8,991 Ol 1.261 02 1.72_ 02
2o791 OL 4.8[E 01 /.931 Ol 1,261 02 1.93E 02 2.BTE 02 4.161 02 5.871 02
2o981 01 4.8BE 01 /o681 01 1.171 02 1.721 02 2.461 02 3.441 02 4.691 02
1.371 02 2.36E 02 3.891 02 6.18E 02 9.481 02 1.411 03 2.041 03 2.881 03
4.981 01 8.57E Ol 1.41E 02 2.241 02 3,441 02 5.121 02 7.411 02 1.051 03
1.541 OL 2.65E OL 4.3TE Ol 6.94E O1 1.06L 02 l.b8E 02 2o291 02 3.23_ 02
2.86E 02 4.681 02 T.361 02 1.12E 03 1.65E 03 2.361 03 3.29E 03 4.49_ 03
7o401 01 1.2TE 02 2.081 02 3.281 02 5.01E 02 7.431 02 1.07E 03 1.51E 03
5.521 02 9,lie 02 1.44E 03 2.211 03 3.281 03 4.T31 03 6,651 03 9,121 03
8.921 04 1,30E 05 I.BSE 05 2.561 05 3.441 05 4.54E 05 5o861 05 7._31 Ob
4.27E Ol 6.TIE OL 1.021 02 |.491 02 2.131 OZ 2.951 02 4o011 02 5.336 U2
6.451 Ol 1.041 02 1.621 02 2,431 02 3o541 02 5.021 02 6o951 02 9.401 02
4.63E Ol 8.041 Ol 1.331 02 2.131 02 3.291 02 4.931 02 7.171 02 1,02E 03
3.05E OL 5o28E Ol 8oT51 Ol lo40E 02 2o151 02 3,211 02 4.661 02 6.hOE 02
2o63E Ol 4.52E Ol /.441 01 1.181 02 1.811 02 2o681 02 3o871 02 5.451 02
3,62E 01 6.08E O1 9.821 01 1o531 02 2,301 02 3.361 02 4o791 02 6.651 02
2.20E Ol 3.77E 01 6.18E Ol ?.76E Ol 1.491 02 2.21E 02 3o18E 02 4o47E 02
1o601 01 2.70E Ol 4.36E Ol 6.801 01 |o031 02 1.501 02 2.14L 02 2.9BE 02
2.041 Ol 3.491 OL 5./_E Ol 9,071 01 1.39E 02 2.06E 02 2,971 02 4.181 02
7o251 02 1.121 03 1o671 03 2.431 03 3.45E 03
6.051 02 9.351 02 1.401 03 2.041 03 2o901 03
Lo571 02 2.73E 02 4o531 02
1.31E 02 2,27E 02 3,781 02
2.14E 02 3,45E 02 5.351 02 8.021 02 1.171 03 1.651 03
3.181 O0 5.631 O0 9.551 O0 1.551 O[ 2o441 Ol 3o711 Ol
1.161 OL L.91E Ol 3.041 Ol 4.66E Ol 6,93E Ol 1.001 02
8.94E OL 1.46E 02 2.3LE 02 3.51E 02 5.18E 02 ?.42E 02
4.361 O0 /.581 O0 1.26E Ol 2.02E Ol 3o12E Ol 4.67E Ol
1.80E 02 3.07E 02 5.021 02 7.911 02 1.20E 03 1.781 03
1.381 02 2.19E 02 3,351 02 4o971 02 7o161 02 1.00k 03
4.761 Ol 8.371 01 1.41E 02 2.27E 02 3o55E 02 5.3bL U2
9.041 02 L,49E 03 Z.3/E 03 3.621 03 5.381 03 1.151 03
5.241 02 9.06E 02 1.501 03 2.391 03 3,681 03 5.501 03
4.311 04 6o351 04 9o051 04 1.251 05 1.70E 05 2.251 05
5.44E Ol 7.99E Ol 1.141 OZ 1o58E OZ 2.141 02 2,831 02
4,15E Ol 7.21E Ol I,ZOE 02 Lo921 02 2.971 02 4.451 OZ
1.78E OZ 2.98E 02 4.79E 02 ?,41E 02 l. Ll_ 03 1.62E 03
2,281 03 3.071 03
5.48E Ol 7.881 Ol
1.41E 02 1,941 02
L.04E 03 L,_2E 03
b.80E 01 9.651 JL
2o_6L 03 3o591 03
|.371 03 L.841 03
7.871 02 l.!3E _3
1.091 04 1,491 06
7.gBE 03 Lo13L 04
2.91L 05 Jo711 05
3,67_ 02 4.67E 02
6.491 U2 9.211 02
2.291 03 3.171 03
68
IEMP(K}=
LAMBDA|A)
4066,98
4067.27
4067.98
4069.08
4070.77
4071.52
4071.f_
4072.52
4073,Tb
4074.79
4076.23
4076,50
4076.64
4076.8[
407b.88
4078.3b
4078.82
4079.19
4079.84
4080.23
4080.89
4082.12
4082.43
4083.55
4083._8
4084.50
4085.01
4085.31
4085.98
4087.10
4087°80
4088.57
4089.22
4090.08 5.38E O0
4090.33 1.70E O0
4090.90 5.65E OO
4091.56 L.45E O|
4092.29 6.46E O0
4092.51 6.33E O0
4095.27 5o79E-0l
4095.97 |*29E 02
4096o1L 7.19E O0
4096°22 7.51E O0
4097.[0 8o88E O0
4098. L8 6.53_ 0[
4099.08 9.98E-0[
IOIAL
(4000-4100)=8,|1E 04
4100.35 4.94E-0l
4100o74 l.lqE 02
4600. 4700.
1 !
1.73E OZ 2.34E 02
2.27E 02 3.03E 02
2.01E 02 2.77E 02
6,38E O0 8o85E O0
9.80E O[ 1,3bE 02
6.bTE Ol 8.77E O1
1.48E 04 1.88E 04
2.21E O1 3.09E 01
6,54E Ol 9.07E Ol
I.I4E 02 1.5bE 02
1.70E Ol 2.33E Ol
§.99E Ol 8oOIE OI
1.8IE 02 2.50E 02
3.OOE Ol 4.16E Ol
4800. _900. bOO0. 5200.
1 I 1 1
3.13E 02 4.13E 02 5.39E 02 8.89E 02
4.00E 02 5.2[E 02 6.7lE 02 I.O8E 03
3,78E 02 5.09E 02 bo76E 02 L.15E 03
1.21E Ol 1.63E OI 2.18E Ol 3.73E Ol
1.85E 02 2.49E 02 3.3ZE 02 5.bTE 02
|.[bE 02 1,51E 02 1,95E 02 3o[4E 02
2.3bE 04 2=93E 04 3o61E 04 5o33E 04
4.26E Ol 5.80E O! ?.TBE Ol 1o35E
1.24E 02 1.67E 02 2.22E 02 3.81E
2.lIE 02 2.81E 02 3.70E 02 6,2lE
3.15E Ol 4.21E Ol 5.55E O| 9.33E
1.06E 02 1.38E 02 1.78E 02 2.88E
3.#OE 02 4.bTE 02 6o07E 02 1.03E
5.b8E Ol 7.66E Ol 1.02E 02 1.75E
3o45E O0 4_78E O0 b.53E O0 8,80E
1,17E 02 1.51E 02 2.07E 02 Z.?OE
1.25E O0 1.77E O0 2,_bE O0 3o38E
8.77E O0 loZZE O1 l*bqE OI 2.29E
7.68E O[ 1.04E 02 1.39E 02 [.84E
3.98E O[ 5.52E Ol 7.55E Ol 1.02E
7.43E O0 1.03E 01 1.4IE Ol 1.90E
1.24E O[ 1.74E Ol 2.39E Ol 3.26E
5.96E O0 8.42E O0 I*I7E Ol I,6IE
2.83E Ol 3.72E Ol 4.83E Ol b.20E
1.46b OL 2.04E Ol 2.81E Ol 3.82E
1.04E 02 Lo45E 02 1.99E 02 2.69E
L.U3E 02 1o39E 02 Lo86E 02 2.46E
7.39E Ol 1.02E 02 1o39E 02 1.88E
5o23E-01 7o59E-0[ L.O9E O0 1.53E
1,66E Ol 2.3[E Ol 3.[6E O[ 4.27E
8.66E-0l 1.23E O0 1.7IE O0 Z.34E
5,54E O0 7.83E O0 1.09E Ol 1.50E
1.45E Ol 1.97E Ol 2.65E Ol 3.5[E
7.50E O0 L.O3E Ot 1.40E
2.15E O0 Z.70E O0 3o35E
7,87E O0 1.08E Ol 1,_6E
1.96E Ol 2.6lE Ol 3.45E
9.12E O0 lo27E Ol 1.74E
7.73E O0 9,35E O0 1,12E
8.43E-0i 1,21E O0 [,70E
1.72E 02 2.26E 02 2.95E
L.O2E Ol 1.41E OL 1.94E
9.18E O0 I.IIE 01 1.34E
1.23E Ol 1.68E Ol Z.27E
9.03E Ol 1,23E 02 I.b6E
1-38E O0 1o89E O0 2.55E
1.03E 05 1.30E 05 1,61E
7.21E-01 1.04E O0 1.46E
L,_SE 02 lo75E 02 2.09E
O0 1.17E Ol Z.OOE
02 3.48E 02 5.bZE
O0 _o57E O0 B*iOE
O[ 3.07E O| 5.32E
02 2.40E OZ 3o96E
02 1.36E 02 2o33E
Ol 2,53E Ol 4.35E
Ol 6o35E Ol 7o54E
O! 2.[8E Ol 3,85E
Ol 7.88E Ol [,23E
O! 5.12E Ol 8,B7E
02 3.59E 02 b.17E
OZ 3.2lE 02 5.28E
02 Z.50E 02 4,2bE
O0 2.12E O0 3.93E
O1 5o70E Ol 9.81E
O0 3.18E O0 5.63E
Ol 2.03E O! 3.58E
Ol 4.6[E O[ 7.66E
01 1.87E Ol 3.2_E
O0 4.13E O0 6.08E
Ol L.96E Ol 3.37E
Ol 4.49E Ol 7.39E
Ol 2o36E 01 4o/7E
Ol 1.33E Ol t.BfiE
O0 2,36E O0 4,39E
02 3.80E 02 6ollE
Ol 2.63E Ol 4.bilE
Ol I.bOE Ol 2.22E
Ol 3o02E Ol 5o17E
02 2,20E 02 3.75E
O0 3.40E OO 5,84E
05 1.99E 05 2.96E
O0 2.04E O0 3.81E
02 2.48E 02 3,42E
_100.92
410 1.27
4101.68
4103.b2
4104,13
4104.#7
4104.97
4106.26
4106.64
4_07.49
4108.14
4109.07
4109.81
411Z.35
4ll2.97
4114._5
4114.96
4116.97
_I17.32
4117.85
41L7.87
41L8.55
4118.90
4120.21
4121.81
_122.52
4123.75
4L24.49
4125.62
4125.88
4L2b.19
4[26.88
4127.61
4127.81
4129.22
4|29°47
4130.04
4132.06
4132.90
4133.87
_134.34
_134._3
4134,bB
4136.51
_137,00
1.99E O0 2,64E O0 3.46E O0 4.47E O0 5.72E O0 9.10E
1.37E Ol I,91E Ol 2.62E Ol 3.55E Ol 4.75E Ol 8.22E
I.ZBE Ol 1.69E Ol 2.22E Ol 2.88E Ol 3.69E Ol 5.88E
1.64E O0 2.28E O0 3.LOE O0 4o18E O0 5o55E O0 9._7E
2.29E Ol 3.18E Ol 4.34E Ol 5,84E 01 7.76E Ol 1.33E
2.20E O0 3.00E O0 4.04E O0 5.37E O0 7,04E O0 lolTE
2.13E O0 2.96E O0 4.05E O0 5.48E O0 T.30E O0 1.26E
1.60E Ol 2o14E Ol 2.82E Ol 3o67E Ol 4.72E O1 7.59E
1.12E Ol 1.56E Ol 2.14E Ol 2.90E Ol 3o88E Ol 6.71E
3.22E 02 4o36E 02 5.81E 02 7o66E OZ 9.98E 02 1.64E
2.51E O0 3.47E O0 _.73E O0 b.3bE O0 8.45E O0 [o44E
1.53E Ol 2.12E Ol 2.90E Ol 3.91E Ol $.20E Ol 8o90E
2.31E 02 3. L3E 02 4,18E 02 5o52E OZ 7.LgE 02 loI8E
5ob4E O0 7.86E O0 L.O8E Ol lo_bE O[ 1o96E Ol 3o3BE
9.03E O0 lo31E O[ 1.88E O[ 2.64E Ol 3.67E Ot 6.80E
9.58E Ol 1,30E OZ L.I3E 02 2.28E 02 2.97E 02 4.87E
8.78E O0 1.22E O| 1,68E Ol 2.27E Ol 3.03E Ot 5.Z2E
2.98E O0 4.1ZE O0 5.6LE O0 7o54E O0 I.OOE Ol L.TLE
l.b2E O0 2.22E O0 3.00E O0 4.00E O0 5.27E O0 8.84E
6.79E O0 9.47E O0 1.30E Ol 1.77E Ol 2.3bE Ol 4.09E
1.2IE O0 1.77E O0 2.54E O0 3.59E O0 5.0IE O0 9.37E
3.IOE 02 4,35E 02 6o03E 02 8.25E 02 1.I|E 03 1o95E
1.04E Ol 1.64E Ol 1.97E Ol 2.65E Ol 3.52E Ol 6.OIE
7.08E Ol 9.b6E Ol 1.30E 02 1.72E 02 2.26E 02 3o77E
9,23E Ol 1.25E 02 1.66E 02 2.19E 02 2.85E 02 4.68E
6.18E Ol 8o35E Ol I.IlE 02 1.47E 02 1.91E 02 3o15E
3.72E 01 6.97E Ol 6.55E Ol 8.53E Ol l.lOE 02 1.77E
1.09E O0 1.54E O0 2.15E O0 2.94E O0 3.98E O0 7o02E
6.38E O0 9o2gE O0 1.33E Ol 1.88E Ol 2o61E Ol 4.85E
2,gTE O[ 4.0IE Ol 5.35E OL 7o06E Ol 9.19E O| [.51E
3.b2E Ol 5,03E Ol 6.88E Ol 9.28E Ol 1.24E 02 2.12E
3.74E O0 5.06E O0 6o75E O0 8.89E OO I.IbE O1 1.90E
2.08E 02 2.82E 02 3.76E 02 4.97E 02 6.47E 02 I.ObE
3.lIE Ol 4.3[E Ol 5.88E Ol 7.92E Ol 1.05E 02 1.80E
2o12E O0 2.gbE O0 4.07E O0 5.52E O0 7o38E O0 1.28E
4.2bE O0 5.94E O0 8.15E O0 l.lOE Ol 1o48E Ol 2.55E
1.57E Ol 1.98E Ol 2.47E Ol 3.05E O[ 3.74E Ol 5.48E
4.37E 03 5.53E 03 6.93E 03 8,59E 03 L.OSE 04 1.55E
2.67E 02 3.60E 02 4.81E 02 b.33E OZ 8,25E 02 L.35E
2.47E Ol 3.43E Ol 4.71E Ol 6o36E OI 8.50E Ol 1,66E
2.16E Ol 2.50E Ol 2.88E Ol 3.30E Ol 3o76E O1 4.79E
3.29E Ol 4.49E Ol 6.05E O1 8.04E Ol 1.06E 02 1.76E
4.38E 02 5o91E 02 7.88E 02 1.04E 03 [.35E 03 2o22E
1.13E Ol 1o57E Ol 2.16E Ol 2.92E Ol 3.89E Ol 6,70E
8.78_ Ol 1.22E 02 l.b8E 02 2.28E 02 3.05E 02 5.26E
5400. 5600.
! !
1.41E 03 2.15E 03
I.bTE 03 2,50E 03
1.88E 03 2.9bE 03
boI6E Ol 9.71E Ol
9.ZSE 02 1.4bE 03
4.87E 02 7.3lE 02
7.b3E 04 |.06E 05
02 2o25E 02 3.60E 02
02 b.25E 02 9.88E 02
02 I,OOE 03 1.56E 03
Ol 1.51E 02 2.35E 02
02 4.47E 02 b.72E 02
03 1.bgE 03 Zob6E 03
02 2.86E 02 6.53E 02
Ol 3,29E O1 5.20E O1
02 8.73E 02 1.31E 03
O0 1.37E Ol 2.23E O1
O1 B.85E Ol 1,41E 02
02 b,29E 02 9.63E 02
02 3.82E 02 6.04E 02
Ol 7.15E Ol 1.13E 02
Ol 1.25E 02 2.00E 02
Ol 6.52E Ol lo06E 02
02 1.87E 02 2o73_ 02
Ol 1.47E 02 2,35E 02
02 1.02E 03 1,62E 03
02 8.3TE OZ 1.28E 03
02 6.97E OZ lolOE 03
O0 6.93E O0 I.ITE Ol
OI 1.6ZE 02 2.57E 02
O0 9.53E O0 1.55E O[
O1 6.06E OL 9,84E Ol
Ol 1.22E 02 1,88E 02
Ol 5.37E Ol 8o56E Ol
O0 8.70E O0 [,2[E O[
Ol 5.58E Ol 8.88E Ol
Ol IolTE 02 1o78E 02
OI 7.04E Ol I,L4E 02
Ol 2.50E O1 3.ZgE OI
O0 7,7/E O0 1.32E Ol
02 9.48E 02 1.62E 03
Ol /.85E Ol 1,28E OZ
Ol 3.01E O1 3.98E Ol
O1 8.48E Ol 1o34E 02
02 b,I_E 02 9,67E 02
O0 9.59E O0 1.52E O1
05 4.ZTE 05 5o98E 05
O0 6.78E O0 I.lSE Ol
02 4.hUE 02 b.O3E 02
O0 1.39E OI 2.07E Ol
Ol 1.36E 02 2.17E 02
Ol 9,03E Ol 1.34E 02
O0 1.55E Ol 2.44E 01
02 2o17E 02 3.43E 02
Ol 1,88E Ol 2o90E Ol
Ol 2,0/E OL 3.28E Ol
Ol 1.1BE 02 1.76E 02
Ol l.lIE 02 1.77E 02
03 2.59E 03 3.95E 03
O1 2.35E Ol 3o7[E Ol
Ol 1.46E 02 2.31E 02
03 L.87E 03 2.8bE 03
01 5.60E Ol 8.92E O1
Ol 1.ZOE 02 2.03E 02
02 7.69E 02 1.17E 03
Ol 8.62E O1 1.37E 02
01 2.79E Ol 4.38E Ol
O0 1.42E Ol 2.21E O1
Ol 6.78E Ol 1.08E 02
O0 1.67E Ol 2.84E Ol
03 3.28E 03 5.29E 03
Ol 9.83E Ol 1o55E 02
02 6.03E 02 9.30E 02
02 7.39E 02 1.13E 03
02 4.97E 02 7.59E 02
02 2.7_E 02 4.11E 02
O0 1.19E O[ 1.92E O|
Ol 8.59E Ol |.46E 02
02 Z.39E 02 3.64E 02
02 3.49E 02 5.53E 02
Ol 3,01E Ol 6o59E Ol
03 l.bSE 03 2.5/E 03
02 2o95E 02 4.65E 02
Ol 2.11E Ol 3o37E Ol
OI 4.2LE Ol 6,70E Ol
OI T.78E Ol 1.08E 02
04 2o21£ 04 3.07E 04
03 2o[4E 03 3.26E 03
02 2.41E 02 3.83E 02
Ol 5.98E O| 7.33E O!
02 2.82E 02 4.36E 02
03 3o50E 03 5.33E 03
Ol l.lOE 02 l.?SE 02
02 _.?|E 02 [.39E 03
5800. bOO0. b200. b400.
I I 1 I
3.19E 03 4.59E 03 6.44E 03 8,84E 03
3*b3E 03 5o14E 03 7o09E 03 9.57E 03
4.51E 03 6.66E 03 9.57E 03 1o34E 04
1.69E 02 2.21E 02 3.18E 02 4.48E 02
2.23E 03 3,3[E 03 4.76E 03 6.b8E 03
1.06E 03 1.51E 03 2.08E 03 2.81E 03
1.4_E 05 1,91E 05 2._9E 05 3.17E 05
5.56E 02 B.34E 02 [.21E 03 l.?2E 03
1.51E 03 Z.24E 03 3.22E 03 4.53E 03
2.34E 03 3.42_ 03 4.86E 03 6.74E 03
3.53E 02 5.17E 02 7.36E 02 L.O2E 03
9.79E 02 1.39E 03 1.92E 03 2.hOE 03
4.05E 03 5.97E 03 8.58E 03 1.2UE 04
6.91E 02 [.02E 03 1.48E 03 2.07E 03
7.94E 01 1.18E 02 1.70E 02 2o38E 02
l.glE 03 2.71E 03 3.75E 03 5.07E 03
3.hOE Ol 5.31E OL 7.84E Ol 1.13E 02
2.18[ 02 3-P7E 02 4.75E 02 6.74E 02
1,43E 03 2.06E 03 2.89E 03 3,97E 03
9.24E 02 1.37E 03 1.98E 03 2.78E 03
1.73E 02 2.57E 02 3.71E 02 5.22E 02
3,09E 02 4.62E 02 6,72E 02 9.53E 02
1.66E 02 2.52E 02 3.72E 02 5.34E 02
_.89E 02 5.39E 02 7.30E 02 9.b9E 02
3.63E 02 5.44E 02 7.91£ 02 1.12E 03
2.48E 03 3.69E 03 5.34E 03 7.53E 03
1.90E 03 2.73E 03 _.83E 03 5.25E 03
l.bTE 03 2,4BE 03 3.56E 03 5.00E D_
1.91E Ol 3*OOE Ol _.56E Ol 6.75E Ol
3.94E 02 5,86E 02 8.48E 02 1.20E 03
2.43E 01 3.?OE O! 5._bE Ot 7.84E Ol
Io54E 02 2.34E 02 3.45E 02 4o96E 02
2.81E OZ 4.08E 02 5./6E 02 7.9_E 02
1.32E 02 1.97_ 02 2o86E 02 _.05E 02
l.b4E Ol 2.I7E OI 2.82E Ol 3.60E O1
1.37E 02 2.03E 02 2.95E OZ 4.17E 02
2.64E 02 3.80E 02 5.32E 02 7.29E D2
1.79E 02 2.72E OZ 4.01E 02 5./6E 02
4o25E Ol 5.37E Ol b.b8E OI 8.18E Ol
2.15E Ol 3.38E Ol 5*L6E Ol 7.b4E Ol
2.06E 03 2,92E 03 4.03E 03 5.4_E 03
2*OOE 02 3o03E 02 4o67E 02 6.42E 02
5,|4E Ol 6,53E OI 8.14E OI 9.99E Ol
2.05E 02 3.03E 02 4.37E 02 6.15E 02
1.47E 03 2.18E 03 3.13E 03 4.39E 03
2.32E O1 3.44E Ol 4.97E Ol 6,99E OL
8,19E 05 loIOE 06 1,44E Ob 1.86E 06
1.89E Ol 2.99E OI 4.58E OL 6.81E Ol
7./5E 02 9.76E 02 1.21E 03 1.48E 03
2.97E Ol 4.[7E 01 5.71E 01 7.6_E bl
3.3_E 02 4.99E 02 7.24E 02 1.02E 03
1,96E OZ 2.72E 02 3.73E 02 5.00E 02
3.72E Ol 5,50E Ol 7.91E O1 l.llE 02
5.23E 02 7.74E 02 l.lIE 03 1.56E 03
4,34E Ol 6.31E OI 8.93E Ol 1.23E J2
5,02E O1 7.47E Ol 1.08E 02 1.52E 02
2.56E 02 3o62E 02 4,99E 02 b.74E 02
2,73E 02 4.07E 02 5.90E 02 8.3bE J2
5.85E 03 8.40E 03 1.18E 04 1.61E 04
5.64E Ol 8.33E Ol 1.20E 02 1.68E 02
3,53E 02 5.23E 02 7.53E 02 1.06E 03
4.23E 03 6.08E 03 B.52_ 03 1.17E O_
1o37E 02 2.05E 02 2.9/E OZ 4.20E 02
3.30E 02 5.19E 02 7.91E 02 1.17E 03
1.73E 03 2.49E 03 3.49E 03 4.77E 03
2.JOE 02 3.13E 02 4o53E 02 b._OE 02
6.67E Ol 9.85E OI lo41E 02 1.98E 02
3.32E Ol 4.85E Ol bo90E Ol 9.57E Ol
to6?E 02 2.49E 02 3o6|E 02 5.lIE 02
4o66E Ol 7.38E Ol 1.13E 02 l.bSE O_
8.24E 03 1.24E 04 1o82E 04 2o60E 04
Zo36E 02 3o49E 02 5.02E 02 7.05E 02
|o39E 03 2o02E 03 2o85E 03 3o94E 03
1.67E 03 2.39E 03 3.35E 03 4.58E 03
l.t2E 03 1.61E 03 2.26E 03 3.09E 03
5.97E 02 8.45E 02 1.17E 03 1.57E 03
3.0|E Ol 4.56E Ol 6o71E Ol 9.b3E Ol
2.38E 02 3,7_E 02 5.71E 02 8.47E 02
5.38E 02 7.74E 02 1.08E 03 1.48E 03
8,47E 02 1.2bE 03 1.82E 03 2.56E 03
b.78E Ol 9.75E O1 1.37E 02 1.87E 02
3.80E 03 5o47E 03 T.67E 03 1.05E 04
7.10E 02 1.05E 03 1.51E 03 2.12E 03
5.19E OL 7.75E Ol l.lZE 02 l.bgE 02
1.03E 02 1,54E 02 2o23E 02 3.15E 02
|.45E 02 |o91E 02 2.47E 02 3.14E 02
4.15E 04 5.49E 04 7.12E 04 9.0bE 04
4.B2E 03 6.93E 03 9.70E 03 1,33E 04
5.87E 02 8.74E 02 1.26E 03 1.78E 03
8o84E O[ loOSE 02 1.23E 02 I._3E 02
b.52E 02 9.47E 02 1.34E 03 1.85E 03
7,SHE 03 1.13E 04 1o58E 04 2.16E 04
2.69E 02 4.00E 02 b.79E 02 8.1bE 02
2.13E 03 3.19E 03 4.62E 03 6.5_E 03
69
TEMP(K)= 4600° 4700° 4800. 6900.
LAMBOA(A) ! ! I |
6137o62 lol3E-OI 1.65E-01 2.36E-0| 3.36E-01
4138.86 1.86E 00 2.46E 00 3o16E 00 6.06E 00
6139.93 4o18E Ol 5.12E 01 6o21E Ol 7.66E 01
4160.66 5°16E O0 7.19E O0 9.88E O0 1.36E 01
4161.86 l°66E O[ 2.2TE 0l 3°05E 01 4.05E Ol
6162.62 3.35E O0 4.89E 00 /°03E O0 9.95E 00
6163o62 b.91E 02 9.44E 02 I°ZTE 03 1.69E 03
6143.87 6.19E 03 7.81E 03 9.TSE 03 [*20E 06
6L65.2l 8.11E O0 1.09E 01 L.66E Ol 1.88E O1
6166.07 2.bSE OL 3o60E 01 6.84E Ol 6o62E Ol
4167.35 4.35E O0 6,04E 00 8o26E O0 l°llE Ol
6167°67 2.97E 02 3.73E 02 4.64E 02 5o72E 02
4169o37 $.OIE Ol 6.95E 0! 9.50E 01 1.28E OZ
6169°77 5.07E 00 5°89E O0 6.80E 00 7.81E O0
6150.2b 1.27E Ol Lo77E Ol 2,63E Ol 3o29E 01
6151.96 9.46E O0 1.33E Ol 1.83E Ol 2.50E Ol
6152.17 l.lBE 02 L-46E 02 1.75E 02 2.09E 02
6153.91 1.52E 02 2.lIE 02 Z.90E 02 3.92E 02
4156.11 1.62E Ol 1.97E 01 2o70E Ol 3.66E Ol
6156.50 4o18E 02 5ob6E 02 7.51E 02 9.88E 02
6156.8l 1o36E 02 1.89E 02 2.58E 02 3.69E 02
6156o66 5.67E O0 7.88E 00 1,08E 01 1.66E 01
6156.67 3.57E O| 6,8bE 01 6.51E 01 8.61E 01
6156.80 4.00E 02 5.39E 02 7.19E 02 9.45E 02
615T.79 L.00E 02 1.60E 02 1.92E 02 2.59E 02
6158.80 4.33E Ol 6.04E OL 8.29E OL I.L2E 02
6160.56 3.76E 00 5.11E 00 6.86E 00 9.05E 00
6181.08 7.36E 00 I.OZE 01 l,60E 01 1.89E 01
6161.69 7.77E O0 1.06E Ol |.62E Ol 1.89E O[
6163.68 3.50E O0 6.87E O0 6°bBE 00 g.05E 00
6166.80 4°OOE O0 5°46E O0 7°30E O0 9°68E O0
4167.8b 1.18E 01 1.63E 01 2.23E 0[ 3.00E 01
6167.96 3.b3E 00 5.lIE 00 7.OgE 00 g.71E 00
6168.62 4,78E 00 6.b3E 00 g.O8E 00 1.23E 01
6168.95 8.83E 00 1.23E 01 [.bgE 01 2o28E 01
6169.77 6.bTE 00 6.6gE 00 8,89E 00 1.20E 01
6170.90 9.88E 01 1.35E 02 1.81E 02 2.60E 02
4171.70 1.36E 01 I.g2E 01 2.6TE 01 3.67E 01
4171.90 2.02E 01 2.7gE Ol 3.80E 01 5,12E 01
4172.13 1.12E 02 1.56E 02 2.10E 02 2.82E 02
4172.66 2.76E Ol 3.82E Ol 5.22E 01 7.06E Ol
6172.75 1,59E 02 I.g6E 02 2.35E 02 2,82E 02
4172.98 3.25E 00 6.58E O0 6.35E 00 8.6qE 00
4173.32 3.84E Ol 5,1gE 01 6.glE 0l 9.OgE 01
4173.92 6.73E 01 8.Z2E 0! g.gSE 01 1.19E 02
4176.42 1.94E 00 2.72E O0 3.T6E 00 5,13E 00
4|74.92 1.74E 02 2.12E 02 2.56E 02 3.06E 02
6|75.66 3.68E 02 4,9/E 02 b.b2E 02 8.TOE 02
6176.57 8.b/E Ol 1.19E 02 1.63E 02 2.20E 02
6177.59 1,65E 02 1.7TE 02 2.13E 02 2.55E 02
6180.40 b.26E O0 8°60E O0 l.llE Ol 1.45E Ol
6181.55 8,$1E 00 [,lgE Ol 1.65E Ol 2.24E 01
4181.Tb 8.78E 02 1.18E 03 1.58E 03 2.07E 03
6L82.38 8.13E 01 1.llE OZ 1.6gE OZ I.gTE 02
6182.77 1.13E 01 1.57E Ol 2.15E 01 2.91E Ot
6183.02 3.67E 00 5.lIE O0 6.g9E O0 9.65E O0
6186.89 2.72E 02 3°67E 02 4.88E 02 6o42E 02
4187*04 I.IgE 03 1.57E 03 2.05E 03 2.66E 03
6187.59 2.82E 01 3,g3E 01 5.39E Ol 7.ZgE Ol
6187.80 1.15E 03 1.52E 03 I.g8E 03 2.55E 03
4188°73 5.10E 00 7.60E O0 I.06E Ol I,4gE 01
418g.56 7.27E 00 1.03E 0l L.63E 01 1.96E 01
6191.64 8.82E 02 1.17E 03 1.52E 03 I.gbE 03
61g1.68 7.40E 01 9.g8E 01 1.33E 02 [.75E 02
6195.36 1.23E 02 I°TLE 02 Z.33E 02 3°16E 02
6195.62 3.69E 01 5*OZE Ol 6.74E Ol 8.93E Ol
6196.22 6.18E Ol 8.59E 01 1.18E 02 1.59E 02
6196.53 g°|bE Ol 1.24E 02 1.66E 02 2.20E 02
4197.10 6.29E 00 7.6TE 00 9.28E 00 I.IIE O|
6198.27 I°30E OZ 1.80E 02 2.4bE 02 3.32E OZ
4198o31 1.08E 03 1.43E 03 1.86E 03 2.3gE 03
4198°64 4°gOE Ol 6°81E 0l 9.33E 01 1.26E OZ
6199.10 I.IbE 03 1.59E 03 Z.13E 03 2,83E 03
41gg°97 1.95E Ol Z.26E 01 2.blE Ol 3.00E 01
TOTAL
(4100-6200)=2.46E 06 3.21E 06 6.15E 06 5*3LE 06
6200.93 6.50E Ol 6.25E 01 8.SHE 01 _.I6E 02
6202.03 5.23E 03 6.56E 03 8.13E 03 l*00E 04
6202.76 3.53E-01 4.81E-01 6.46E-01 8*58E-OL
6203.57 1.86E Ol 2.27E 01 2.75E 01 3.30E Ol
4203.95 4.21E Ol _*g2E 01 8.ZOE 01 I*I2E 02
4203.g9 I._6E 02 2*50E 02 3.33E 02 6.38E 02
6205.55 L.7IE Ol 2.38E Ol 3.26E Ol 6.40E 01
4206.70 I.3ZE 02 1.53E 02 1.77E OZ Z.O2E 02
620T.13 6.3gE Ol 8.60E 01 l.16E 02 1.50E 02
6208.61 b.61E Ol 8.gOE Ol 1.2ZE 02 1.64E 02
6210.35 6.89E 02 6.47E 02 8.65E 02 I*OgE 03
4Z13.65 8.58E Ol I*IbE 02 1*56E 02 2*02E 02
6215*63 3.56E Ol 6*/5E 01 b*28E O[ 8.22E Ol
62L5.97 1.08E Ol 1.44E Ol 1,90E Ol 2*67E 01
4216.[9 6.19E OZ 6*85E 02 5.57E 02 6.36E 02
621T.55 9.21E OL 1*28E 02 L,TSE 02 2.37E 02
4219.36 3*OIE 02 4.21E 02 b*82E 02 1._2E 02
6220.05 1.51E O0 2.16E 00 3.03E O0 6.20_ 00
6220.35 4.T7E Ol 6.51E 01 8*75E 01 I*K6E 02
5000. 5200. 5_00. 5600. 5800. 6000, b200. b400.
I l I I l I I l
6.66E-01 8.70E-0[ 1.55E O0 2.63E 00 4.31E 00 6.82E O0 L.04E Ol I.5_E OL
5.13E 00 8.00E 00 I.2LE 01 L.76E OL 2.50E 01 3.65E Ol 6.67E 01 b.18E O1
8*90E 01 1.26E 02 1.68E 02 2.22E 02 2.87E 02 3.64E OZ 6.5_E 02 5.57E 02
I.TgE Ol 3*09E Ol 5.12E Ol 8.15E 01 l.25E 02 [.87E 02 2.72E 02 3.84E 02
5.32E 01 8.87E O1 L.42E 02 2.lgE 02 3.28E 02 4.77E 02 b.75E 02 9.3_E 02
1.39E Ol 2.SgE 01 4.62E 01 7.87E Ol 1.29E 02 2.04E 02 3.13E 02 4.66E 02
2*22E 03 3._2E 03 5.gTE 03 9.26E 03 1.38E 04 2*01E 04 2.8bE 04 3.gSE 04
1*48E 04 2.16E 06 3.06E 04 4.Z3E 06 5.70E 04 I*51E 06 g.70E 04 1.23E 05
2*63E 01 3.93E 01 6*13E Ol 9.23E 01 1.35E 02 I.gZE 02 2*bbE 02 3.bOE 02
8.6ZE 01 1.40E 02 2.24E 02 3.65E 02 5*16E 02 7.66E 02 1.05E 03 1.45E 03
1.68b Ol 2.56E Oi 6.18E Ol b.blE 01 I.OIE 02 1.50E 02 2.16E 02 3.04E d2
6*98E 02 I.OIE 03 1.63E 03 l.gbb 03 Z.b3E 03 3.65E 03 4.43E 03 5.hOE U3
I.TIE 02 2.92E 02 4.80E OZ 7.60E 02 1.16E 03 1,7ZE 03 2.4gE 03 3.50E 03
8.gOE O0 1.16E Ol 1.63E Ol 1*75E 01 2.12L Ol 2.53E 01 2*gTE 01 3.45E Ol
4.60E 0[ 7.61E 01 1.26E 02 2*01E 02 3.0gE 02 4.hIE 02 6.70E 02 9.47E 02
3.37E O[ 5.88E O[ 9.83E O| 1.58E 02 2.45E 02 3.6gE 02 5.39E 02 7.68E 02
2.69E 02 3.45E 02 4.b6E 02 6.16E 02 7.93E 02 l.OOE 03 1.25E 03 1.53E 03
5.26E 02 g.O2E 02 1.6gE 03 2.37E 03 3,86E 03 5.61E 03 7.84E 03 l.llE 04
6.89E Ol 8.42E Ol 1.3gE OZ 2*2LE 02 3.39E 02 5.05E 02 7.32_ 02 1.03E 03
1.28E 03 2.10E 03 3.32E 03 5.05E 03 ?,64E 03 1.07L 04 1.6gE 06 2.04E 04
6.65E OZ 8.00E 02 1.32E 03 2.09E 03 3,20E 03 4.T6E 03 6.88E 03 g.6gE 03
l.g6E Ol 3.36E Ol 5.50E Ol 8.72E Ol 1.36E 02 l.ggE 02 Z.87E OZ 6.05E 02
1.13E 02 1.SHE 02 2*9bE 02 6.55E 02 b*77E 02 9.78E 02 1.38E 03 1,89E 03
1.23E 03 2*OIE 03 3.17E 03 6.83E 03 7.12E 03 1.02E 06 1.63E 04 1.95E 06
3.67E 02 5.98E 02 g.90E 02 1.57E 03 2.42E 03 3.hie 03 5.23E 03 7.39E 03
1.50E 02 2.60E OZ 4.30E 02 6.85E 02 1.05E 03 l*57E 03 2.28E 03 3.23E 03
I*ISE 01 l.g6E Ol 3. lIE 01 4.78E 01 7.11E O1 1.03E 02 1.45E 02 l.g9E 02
2.52E Ol 6.32E 01 7*liE 01 1.13E 02 1.73E 02 2.57E 02 3.71E 02 5.23E 02
2.68E Ol 6.13E 01 6.60E Ol 1.02E OZ 1.52E 02 Z.21E 02 3.12E 02 4.31E 02
1.21E Ol 2.0gE O1 3.65E Ol 5.48E Ol 8.43E Ol 1.26E OZ I.SZE 02 2.57E 02
1.27E 01 2.10E 01 3.3bE Ol 5.17E 01 7,TIE Ol I.IZE 02 1.58k 02 Z*I7E 02
3.99E Ol b*81E O| 1,1|E 02 [.7bE 02 2.68E 02 3.96E 02 5.69E 02 7.99E 02
1.31E 01 2.31E 01 3,88E Ol 6-28E 01 9.81E Ol 1.48E 02 2.18E 02 3o12E 02
1.64E Ol 2.8lE 01 4.62E Ol 7.32E Ol 1.12E 02 l.b7_ OZ 2.41E OZ 3.39E 02
3.05E Ol 5.26E Ol 8.70E Ol 1.38E 02 2.13E 02 3.17E OZ 6.SgE 02 6.68E 02
L.61E 01 2.76E Ol 4.56E OL 7.26E OL 1.liE 02 1.65E 02 2.3gE 02 3.37E 02
3.15E 02 5.24E 02 8.38E 02 1.29E 03 l.g3E 03 2.80E 03 3.95E 03 5.6bE 03
4.g6E Ol 8./7E Ol 1.68E 02 2.41E 02 3.78E 02 5.73E 02 8.45E 02 1.21E 03
6.80E Ol l.lbE 02 1.90E 02 Z.99E 02 6.56E 02 6.74E OZ g.70E 02 1.36E 03
3.74E 02 6.35E 02 1.03E 03 1.62E 03 2.47E 03 3.b4E 03 5,21E 03 7.Z9E 03
g*37E Ol 1.60E 02 2.63E 02 4.16E 02 6.35E 02 g.40E 02 1.35E 03 l.gOE 03
3.35E 02 6.64E 02 6.25E 02 8.23E 02 1.06E 03 1.34E 03 1.67L 03 2.04E 03
1.17E 01 2.07E Ol 3.68E Ol 5.62E Ol 8.78E Ol 1.33E 02 1.95E 02 2.79E 02
l*18E 02 1.96E 02 3.05E 02 4.65E 02 6.85E OZ 9.83E 02 1,37E 03 1.88E 03
1.62E 02 1.98E 02 2.b?E 02 3.52E 02 4.55E OZ 5.77E 02 7.1BE 02 8.80E 02
6.glE O0 l*21E Ol Z*O2E Ol 3.25E Ol 5.05E Ol 7.60E Ol I.IIE 02 1.58E 02
3.63E 02 5.00E 02 6.TZE 02 8.81E 02 1.13E 03 [.43E 03 1.7?E 03 2.16E 03
l*13E 03 1.85E 03 2.gZE 03 4.46E 03 6.SHE 03 g.40E 03 1.31E 04 1.7gE 04
2.g3E 02 5.03E 02 8.2/E 02 L.3LE 03 2.01E 03 2.gsE 03 4.30E 03 6.05E 03
3.03E 02 4.17E 02 5.60E 02 /.35E 02 g.44E 02 l.lgE 03 1.67E 03 1,80E 03
1,88E Ol 3.05E Ol 6.75E Ol 7.16E 01 1.05E 02 1.49E 02 2.07E 02 2.80E 02
3*OLE .OL 5.25E Ol 8*TTE O1 1.61E 02 2.18L OZ 3.28E 02 6.78E 02 b.81E 02
2.6gE 03 4.40E 03 b*92E 03 1.05E 04 1.55E 06 Z.22E 04 3*IOE 04 6.23E 04
2.59E 02 6.30E 02 6.87E OZ 1.0bE 03 1.58E 03 2.2gE 03 3.26E 03 6.47E 03
3.89E Ol 6.71E Ol l.llE 02 1.76E 02 2.70L 02 6.02E 02 5.83_ 02 8.22E 02
1.26E Ol 2.17E Ol 3.58E Ol 5.67E Ol 8.70E 01 L.29E 02 1.87E OZ 2.b4E 02
8.36E 02 L.36E 03 2.14E 03 3.Z6E 03 6,80_ 03 b.87E 03 9.SgE 03 1.31E 04
3.37E 03 5.32E 03 8.10E 03 1.20L 04 1.71E 04 2.39E 04 3.26L 04 6.35E 04
g. T4E Ol 1.68E OZ 2.78E 02 6.4ZE 02 6.7g£ 02 l.OIE 03 1.47E 03 2.07E 03
3.25E 03 5.12E 03 7./gE 03 1.15E 04 l.b4E 04 2.2gE 04 3.11L 06 4.14E 04
Z*O6E Ol 3.81E 01 6.72E Ol 1.13E 02 1.86E 02 2.8gE 02 4.60E 02 6.hOE J2
2.65E Ol 4.b8E Ol 7.90E Ol 1.2BE 02 2.01E 02 3.04E 02 4.48_ 02 b.43E 02
2.51E 03 3.g7E 03 6.06E 03 8.95E 03 1.28E 04 1.7gE 06 2.45E 04 3.27E 04
2.28E 02 3.73E 02 5.88E 02 8.94E 02 1.3ZE 03 1.89E 03 2.64E 03 3.hiE 03
4.18E 02 7.16E 02 1.17E 03 1.84E 03 2.8lE 03 4.1bE 03 5.ggE 03 8.42E 03
1.17E 02 1.96E 02 3,10E 02 4.78L 02 7.|3E 02 1.03L 03 |.46E 03 2.0l_ 03
2.12E 02 3.64E 02 b. OOE OZ g*51E 02 1.4bt 03 2.17E 03 3.13E 03 4.41E 03
2.87E OZ 6.74E 02 7.52E 02 1.15E 03 I.TIE 03 2.4bE 03 3.46E 03 4.76E 03
1.33E Ol l*8_E Ol 2.48E Ol 3.ZTE Ol 4.22E O1 5.34E O| b*b4E O[ B*I3E 0[
6.62E 02 7.58E 02 1.24E 03 1.97E 03 3.01E 03 4._7E 03 6.64E 03 9.00E 03
3.04E 03 4.77E 03 7.24E 03 l*ObE 04 1.52E 06 2.lie 06 2.86E 04 3.81E 04
1.68E 02 2.90E 02 4.78E 02 7.60E 02 1.17E 03 1.73E 03 2.51E 03 3.54E 03
3*T1E 03 6.18E 03 g.8gE 03 1.53E 04 Z.28E 04 3.31E 04 6.68E 04 6.47E 06
3.42b 01 4.37E Ol 5.67E 0l _.73E Ol 8.16E Ol 9.70E Ol 1.14E 02 1.32E 02
6.76E 06 L.OSE 02 1.60E 02 2.35E 05 3.38E 05 4.73E 05 6.47E 05 8.69E Ob
1.56E 02 2.b5E 02 4.3bE 02 b.91E 02 1.06E 03 1.57E 03 2.27E 03 3.20E 03
L.22E 06 1.76E 04 2.48E 04 3.39E 04 6.56E 04 5*g3E 06 7.6[E 04 g.b8E 04
L.13E O0 1.87E O0 3,00E O0 4.62E O0 6.TIE O0 I*OOE O! |.42E OL L.gbE OL
3.93E Ol 5.65E Ol 7.37E Ol g.72E Ol 1.26E 02 l.SgE 02 l.gSE 02 2.43E 02
I.SIE 02 2.65E 02 6.45E 02 7.19E 02 1.12E 03 1.69E 03 2,48E 03 3.54E 0_
5.6gE 02
5.88E Ol
2.30E 02
1.95E 02
2.1gE 02
[*_gE 03
2.62E 02
1.06E 02
3olgE Ol
7.22E 02
3.17E 02
l.ObE 03
b.74E O0
1.53E 02
g.31E 02 1.48E 03 2.22E 03 3.27E 03 6.69E 03 b.56E 03 8.93E 03
I.OIE 02 1.67E 02 2.65E 02 4.06k 02 6.04E 02 8.74E 02 1.23E 03
2.93E 02 3.60E 02 4.6gE 02 5.42E 02 6.64E 02 7.SHE 02 B.74E 02
3.18E 02 5.00E 02 7.59E 02 1.12E 03 l.bOE 03 2.23E 03 3.0J_ 03
3.77E 02 6.20t 02 9.82E 02 1.50_ 03 2.23E 03 3.23E 03 4.54L 03
2.20E 03 3.36£ 03 4.96E 03 7*12E 03 9.95E 03 1,3b_ 04 1.81E 04
4.29E 02 6.76E 02 l*02E 03 |.51L 03 2.1bt 03 3.0|E U3 4.LOL U3
1.12E 02 2.6gE 02 6.06E 02 5.g6E 02 _.45E 02 1.17_ 03 l.SgE 03
5.16E Ol 7.98E 01 l*20E 02 1.74L OZ 2.47_ 02 3.61E 02 4.61E 02
g.14E 02 1.16E 03 1.39E 03 |.66L 03 l.g7E 03 2.30E 03 2.bbE 03
5.65E 02 8.ggE 02 1.63E 03 2*lg_ U3 3.2bL 03 _.T2E 03 6.bbE U3
1.86E 03 3.10E 03 6.gTE 03 7.1[_ 03 l.lbE 04 1.b9_ 04 2*_UE U4
|*03E 01 1.78E 01 2.93E 01 4.66E 01 /.|bt Ol l*07E 02 |.55E 02
2.54E 02 4.07E OZ 6.29E 02 9.40L UZ |*_TE O_ 1.93L 03 2*bTE 03
TEMP(K)= 4600° 4700.
LAMBDAIA) I I
4222.22 3.72E 02 4.911 02
4223.73 2.78E O0 3.771 O0
4224._8 lol9E 02 1.65E 02
4224.52 2o741 O| 3.80E Ol
4225.46 9.821 O[ [.36E 02
6225°72 1.791 O0 2,59E O0
4225.9b 4.87E Ol b.64E Ol
4226,43 6.301 O! 8o481 Ol
4227.43 7.181 02 9.93E 02
4228.72 |*85E O0 2.5bE O0
4229.51 3.551 O0 4.90E O0
4229.54 1.73E O[ 2.34E OI
4229o7b 2.141 Ol 2.68E Ol
4230.58 2.301 O0 3.13E O0
4231.53 5.08E OZ 7.00[ 02
4232.73 2.451 Ol 2.85E Ot
4233.6[ 9.551 02 |.261 03
4235.9_ [.831 03 2.41E 03
4237.08 2.46E Ol _.OOE OL
4237.68 3.351 O0 4.55E O0
423B.03 4.76E Ol 6.61E Ol 9.05E
4238.82 2.291 02 3./8E 02 4.35E
4239,37 3.821 O0 5.37E O0 7.43E
4239.74 4.92t Ok 6.661 Ol 8.891
4239.85 6,961 Ol 9.291 Ol 1.231
4239.9b 2.blE O0 3.56E O0 4.791
4240.37 1.371 Ol 1.92E O1 2.64E
4241.II 7.421 O0 9.991 O0 1.33E
_242.59 5.561 O0 7.441 O0 9.83E
4242.73 1.28E Ol 1°77E Ol 2°401
42_3.37 7.021 O0 9o861 O0 1.3bE
4243.56 2.321 O0 3°27E O0 _.54E
_243.79 2.62E O0 3.74E O0 5.24E
4245.26 l.llE 02 1.49E 02 L.98E
• 245.36 2.661 Ol 3.671 OL 5o001
4266.02 3.37E O0 4.651 O0 6.3[E
4246.09 [.60E O[ 2.25E Ol 3.12E
4247.32 1.09E O[ 1.44E Ol 1.87E
• 247._3 2.37E 02 3.291 02 4.48E
4268.23 5.2bE Ol 7.17E Ol 9.631
4250.|2 [.451 03 1.92E 03 2.501
4250.79 4.28E 03 5°37E 03 6.68E
4253.91 2.4bE O0 3.65E O0 4.78E
425_.94 6.b5E O0 9.03E O0 1.21E
4255.50 9.841 O0 1°34E 0l 1.79E
4256.2[ 3.43E O0 4.77E O0 6.52E
4256.32 2.6bE O0 3.50E O0 4o55E
4256.79 5.21E-0[ 7.56E-01 1.08E
4258.32 7.171 Ol 8°32E Ol 9.58E
4258.62 1.85E Ol 2.49E Ol 3°31E
4258.96 1.26E Ol 1.691 Ol 2o26E
4260.00 [.78E O[ 2.46E O[ 3.35E
4260.14 3.36E Ol 4.58E OL 6.[5E
4260.48 4.201 03 5.51E 03 7.1bE
4264,21 1.42E Ol 1.97E O[ 2.68E
4264.74 [.97E O0 2.82E O0 3o961
4265.26 4.071 O0 5.801 O0 8.16E
4266.97 5.84E O| 7°80E O[ [.03E
4267.83 7°52E 01 1.03E 02 1.38E
4268.74 2.39E Ol 3°301 Ol 4.481
4271°16 1.SHE 03 2.05E 03 2.671
4271.76 1.58E 06 1.98E 04 2.451
4273.87 1.27E 01 1o72E 01 2.311
4275.72 3.501 O0 4.641 O0 b.OTE
4276.68 4.22E O0 6.01E O0 8.4EE
4277.39 3.5bE O0 4.T2E O0 6.19E
427T.68 2.061 O0 2.71E O0 3.52E
4278.23 6.90E O0 9.541 O0 1.301
4279._8 3.51E O0 6.99E O0 6.98E
4279°86 T.22E O0 9.T2E O0 1.29E
4280°53 2.98E O0 4°09E O0 5.54E
4282.4[ 1,22E 03 1.59E 03 2.03E
4284°42 3.43E O0 4.651 O0 6.22E
4285.45 4.641 Ol 6.3TE 01 8.62E
4285.83 3.20E O0 4o48E O0 6.20E
4286.44 4.701 O0 6.35E O0 8.47E
4286.87 4.0TE O0 5.641 O0 7.TOE
4286.99 5,281 O0 7.531 O0 1.061
4288.15 3.25E 01 4.34E Ol 5.741
4288.97 l°16E Ol 1.52E 01 1.991
4289.92 6.811 O0 9.42E oo 1.29E
4290°38 2.39E 01 3°24E 01 4.33E
4290.87 2.[0E O[ 2.82E O[ 3°74E
429[.67 8.691 01 1.091 02 1.35E
4291.4T 1.L7E 02 L.36E 02 1°56E
4272.14 7.97E O0 L.03E 01 1.32E
4292.29 1.85E 01 2.40E Ol 3.08E
4294.13 2.141 03 2.6TE 03 3.30E
4298°0_ 5.49E O[ 7.4bE O| 9o991
4299.24 1.45E 03 1.90E 03 2.47E
TOTAL
(4200-4300)=4.60E 04 5.89E 04 7.46E
4300.82 3,58E 00 5. lie O0 7.19E
4302.19 3.03E 01 4.12E Ol 5.5LE
4304.54 1.78E 01 2°40E Ol 3.20E
4800. 4900. 5000. 5200. 5400. 5600. 5800° bOO0. 6200. b400.
I I I I I I I I I I
6.39E 02 0.24E 02 1.05E 03 1.65E 03 2.52E 03 3.71E 03 5.301 03 T,38E 03 I.OOE 04 1.34E 04
5.041 O0 b.b5E O0 8.68E O0 1.43E 01 2.27E 01 3°4TE Ol 5.141 Ol 7°40E Ol L.04E 02 1.42E 02
2.25E 02 3.03E 02 4.031 02 6.901 02 1.13E 03 1.791 03 2.73E 03 4.05E 03 5.83E 03 8.20E 03
5.21E Ol 7.051 Ol 9.41E Ol 1.62E 02 2.67E 02 4.241 02 6.501 02 9.661 02 1.40E 03 1.97E 03
1.871 02 2.52E 02 3.37E 02 5.78E 02 9.531 02 I.SIE 03 2.311 03 3.44E 03 4.97E 03 7.01E 03
3.70E O0 5.201 O0 7.20E O0 1.33E Ol 2.34E Ol 3°94E 01 b,40E Ol loOOE 02 1.531 02 2.25E 02
8.92E Ol l.lBE 02 1.55E 02 2.58E 02 4.121 02 6.34E 02 9.47E 02 1.371 03 1.941 03 2.67E 03
1.13E 02 1.48E 02 1.921 02 3.14E 02 4.931 02 7.481 02 I.IOE 03 1.571 03 2.201 03 2,99E 03
1.35E 03 1.821 03 2.421 03 4.121 03 6.74E 03 1.06E 04 1.62E 04 2.39E 04 3.641 04 4.82E 06
_,501 O0 4.TIE O0 6.27E O0 1.07E Ol 1.761 01 2°T81 O1 4.241 Ol 6.29E Ol 9.061 Ol 1.27E 02
6.b6E O0 8.931 O0 1.181 01 2.01E Ol 3.26E O1 5.121 01 7°THE O1 1.14E 02 1.641 02 2.29E OZ
3.12E O1 4.12E 01 5.381 01 8.86E O1 l.40E 02 2.15E 02 3.181 02 4.581 02 6.43E 02 8.81E 02
3.331 Ol 4.0gE Ol 4.9TE Ol 7.191 O1 I.OIE 02 1.38E 02 1°84E 02 2.401 02 3.08E 02 3.8TE 02
4,20E O0 5o56E O0 7.28E O0 1.21E Ol 1,92E Ol 2.951 Ol 4.40E 01 b.361 01 8.9TE O1 1°23E 02
9.50E 02 1.27E 03 1.681 03 2.851 03 4.63E 03 7.241 03 1o101 06 1.61E 04 2.301 04 3.221 04
3°291 Ol 3.T?E Ol 4,30E O1 5.50E Ol 0.89E O1 8,47E Ol l.02E 02 1.22E 02 1.43E 02 l.bTE 02
l.bSE 03 2.121 03 2,71E 03 4.281 03 6.521 03 g-621 O_ 1.38E 06 1.92E 06 2.621 04 3.50E 04
3.141 03 4.04E 03 5.141 03 8.08E 03 1.221 04 1.801 06 2°57E 06 3°511 04 4.851 06 6._41 04
3.b2E 01 4.32E Ol 5.13E Ol 7.081 O1 g. SIE Ol 1.25E 02 1.601 02 2.02E 02 2.501 02 3.05E 02
6.11E O0 8°091 O0 1.06E Ol 1.75E O1 2.T9E Ol 4.29E O[ 6.38E 01 9.23E Ol 1.30E 02 I.TgE 02
01 1.22E 02 1.63E 02 2.80E 02 4.hOE 02 T.30E
02 5.87E 02 7.82E 02 [.34E 03 2.20E 03 3.481
O0 l.OIE Ol 1.37E 01 2.40E Ol 4.02E 01 6.471
Ol 1.17E 02 1.531 02 2.521 02 3.99E 02 6.IOE
02 1°601 02 2.ObE 02 3.31E 02 5.131 02 7.bgE
O0 6.361 O0 8°34E O0 1.391 Ol 2.221 O[ 3°431
Ol 3°59E O1 4.811 Ol 8.36E OL 1.391 02 2.221
Ol 1.74E O[ 2.261 01 3.681 Ot 5.T6E Ol 8.T3E
O0 1.281 01 [.661 O[ 2.671 01 4.15E 01 6.24E
01 3.22E O[ 4.27E 01 T.261 01 1.18E 02 1.861
Ol 1.861 O1 2°51E Ol 4.391 Ol T.3bE O1 1.191
O0 6°221 O0 8.401 O0 1.48E 01 2.49E Ol 4.031
O0 T.24E 00 9.86E O0 I,T6E 01 3.02E 01 4.95E
02 2.60E 02 3.38E 02 5.511 02 8.66E 02 1.31E
Ol 6o721 01 8.92E 01 1.52E 02 2.481 02 3.911
O0 8.461 O0 1.121 Ol 1.90E 01 3.091 01 4.831
Ol 4.2bE Ol 5.T4E Ol 1.001 02 |.68E 02 2.TIE
Ol 2°41E Ol 3.07E 01 4°83E Ol 7.34E 01 l°08E
02 b.04E 02 8.03E 02 1.371 03 2.25E 03 3.551
Ol 1.28E 02 1.68E 02 2.791 02 4.46E 02 6.881
03 3.221 03 4.10E 03 6.46E 03 9.82E 03 1.45E
03 8.23E 03 1.00E 06 1.46E 06 2.06E 06 2.82E
O0 6.52E O0 8.78E O0 1.54E 01 2.57E 0l 4.14E
O[ 1.60E O[ 2°10E O! 3.¢TE Ol 5.52E 01 8.47E
Ol 2.371 01 3.101 O1 5.131 Ol 8.16E 01 1.251
O0 8.80E O0 1.|7E O! 2.0[E Ol 3°3[E Ol 5.23E
O0 5.85E O0 7.44E O0 1.17E Ol 1.77E Ol 2.60E
O0 1.521 O0 2.101 O0 3.89E O0 6.861 O0 1.16E
Ol 1.10E 02 1.251 02 1.591 02 1.99E 02 2.43E
Ol 4.34E Ol 5.b2E 01 9.15E Ol 1.43E 02 2.17E
01 2.991 Ol 3.91E Ol b.481 Ol 1.03E 02 1.58E
Ol 4.501 01 5.97E 01 1.02E 02 1.661 02 2.611
Ol 8.16E 01 I.OTE 02 1.78E 02 2.84E 02 4.38E
03 9.181 03 1.17E 06 1.83E 04 2.THE 04 4.04E
01 3.61E 01 4.80E O1 8.19E Ol 1.34k 02 2.liE
O0 5.49E O0 T.50E 00 1.35E O1 2.32E 01 3.83E
O0 1.13E Ol 1°54E O1 2.76E Ol 4.73E Ol T.78E
02 1.341 02 1.73E 02 2.T91 02 4.331 02 6.501
02 1o84E 02 2.4EE OZ 4.021 02 6.441 02 9.951
Ol 6°01E 01 7.96E Ol 1.35E 02 2.20E 02 3.44E
03 3.431 03 4.37E 03 6.86E 03 1.04E 04 1.53E
06 3.01E 06 3.65E 06 5.27E 06 7.38E 06 1.01E
Ol 3°07E Ol 4,02E O1 6°68E O1 1o07E 02 1,641
O0 7.84E 00 1.00E 01 1.59E Ol 2.43E 01 3.60E
00 1.16E Ol 1.58E Ol 2°82E 01 4.81E O1 7.89E
O0 8°02E O0 [.03E O1 1.64E 01 2°52E 01 3.74E
00 4.52E 00 5°75E O0 9o02E O0 1°36E 01 2.00E
01 1.15E Ol 2.33E Ol 3.9TE Ol 6.491 Ol 1.021
O0 9.631 O0 1.31E Ol 2.34E 01 3.991 Ol 6o55E
O1 I.bgE O[ 2.201 01 3°58E 01 5.61E 01 8.4gE
O0 7o401 O0 9.771 O0 1.651 01 2o66E Ol 4o15E
03 2.581 03 3.241 03 4.961 03 7.35E 03 [.ObE
O0 8.ZIE O0 1.07E Ol [o77E O1 2.801 Ol 4.281
01 1.15E 02 1.52E 02 2.56E 02 4.14E 02 6.46E
O0 8.451 O0 1.14E O1 [o9gE 01 3.32E 01 5.34E
O0 1.12E 01 1,45E Ol Zo39E 01 3.77E 01 5.751
02 1.12E 03 1.6bE 03 2.40E 03 3.38E 03
03 5.321 03 7.89E 03 1.141 04 1.60E 06
Ol 1,01E 02 1,52E 02 2,221 02 3.18E 02
02 9.03E 02 1.30E 03 1.82E 03 2.501 03
02 1-12E 03 1.581 03 2.181 03 2.95E 03
O1 5.12E Ol 7.431 O1 1.051 02 1.45E 02
02 3.44E 02 5.151 02 7.501 02 1.06E 03
01 [.28E 02 [.831 02 2.551 02 3.47E 02
01 9,09E Ol 1,29E 02 1.781 02 2.41E 02
OZ 2.82E 02 4.161 02 5.961 02 8.341 02
OZ 1o851 02 2.78b 02 4.071 02 5.811 02
01 6.29E Ol 9.51E O1 1.40k 02 2,00E 02
Ol 7o84E Ol 1.201 02 1.791 02 2.581 02
03 1.93E 03 2.761 03 3.85E 03 5.25E 03
02 5.941 02 8.78E 02 1.261 03 1.771 03
Ol _o32E O1 1.08E 02 1.541 02 2.15E 02
02 4.22E 02 6.36E 02 9.31E 02 1.33E 03
02 1o541 02 2.15E 02 2.92E 02 3.89E 02
03 5.41E 03 8.01E 03 1.15E 04 1.621 06
02 1.03E 03 1.49E 03 2.101 03 2.90E 33
06 2.07E 06 2.88E 06 3.92E 06 5.22E 04
06 3.78E 06 4.96E 04 b.381 06 8.0bE 04
Ol 6o44E 01 ?.71E Ol 1.42E 02 2.03E 02
O1 1.261 02 1.82E 02 2.56E 02 3.52E 02
02 1o861 02 2o691 02 3.791 02 5o21E 02
01 8.0[E 01 1o19E 02 1o72E 02 2o41E 02
O! 3.7[E 01 5.15E O! 6.99E 01 9.291 O!
Ol 1.88E Ol 2.95E Ol 4.49E Ol 6.64E Ol
02 2.94E 02 3.49E 02 4o09E 02 4.74E 02
02 3,18E 02 4.54E 02 6.321 02 8.hOE 02
02 2.35E 02 3.40E 02 4.78E 02 6.571 02
02 3.97E 02 5,85E 02 8.401 02 I.E8E 03
02 6.531 02 9,47E 02 1o34E 03 1.84E 03
06 5.741 06 7.96E 06 loOSE 05 1.43E 05
02 3.221 02 4.761 02 6.851 02 9.b2E OZ
Ol 6.08E Ol 9.3bE 01 1.401 02 2.031 02
Ol 1.23E 02 1.89E 02 2.82E 02 4.09E 02
02 9.461 02 1.34E 03 1.85E 03 2.50E 03
02 1.491 03 2.161 03 3.061 03 4.231 03
02 5.221 02 7.bgE 02 1.10E 03 1.54E 03
06 2.18E 06 3.031 06 4.121 06 5o47E 06
05 1o341 05 1o751 05 2.23E 05 2.81E 05
02 2o451 02 3.55E 02 5.0!E 02 6.90E 02
01 5.18E 01 7.26E Ol 9.92E 01 Io331 02
Ol 1.25E 02 1.91E 02 2.83E 02 4.09E 02
O1 5.40E Ol 7o58E 01 1.04E 02 1.39E 02
Ol 2.85E Ol 3.96E Ol 5.371 Ol 7,13E Ol
02 1.561 02 2.301 02 3.311 02 4.b41 02
01 1.03E 02 1o58E 02 2.35E 02 3.391 02
O1 1o25E 02 1o78E 02 2.48E 02 3.38E 02
Ol 6,271 01 9.18E O1 1.31E 02 1.82E 02
06 1.48E 06 2*02E 06 2o69E 04 3.52E 04
OL 6,34E 01 9.14E O1 1.28E 02 1.76E 02
02 9.74E 02 1.43E 03 2,03E 03 2.83E 03
Ol 8.28E Ol 1.251 02 [.82E 02 2.591 02
01 8.49E 01 1.22E 02 1.71E 02 2.34E 02
O0 [.04E O1 1.38E 01 2.37E O[ 3.88E Ol 6.14E 0l 9.381 01 1.39E 02 2.00E 02 2.82E 02
01 1.46E O1 Z.OOE O1 3.58E 01 6.14E 01 Io01E02 Io601 02 2.461 02 3o66E 02 5.31E 02
01 7.48E Ol 9.66E 01 1.56E 02 Z.4ZE 02 3.641 02 5.311 OZ 7o5ZE 02 1.04E 03 1.411 03
01 2.57E Ol 3.291 Ol 5.23E 01 8.01E O1 1.19E 02 1.71E 02 2.40E 02 3.281 02 4.40E 02
Ol 1,T3E Ol 2.301 01 3.94E Ol 6.451 Ol 1.02E 02 1o55E 02 2.30E 02 3.301 02 4o64E 02
Ol 5.?lE O1 7.45E Ol 1.23E 02 1,94E 02 2.97E 02 4.411 02 b.34E 02 8.90E 02 1.22E 03
O1 4ogOE Ol 6o34E O1 |o031 02 l.blE 02 2.43E 02 3.571 02 5.081 02 7.06E 02 9o59E 02
02 1.66E 02 2.03E 02 2.941 02 4o14E 02 5.67E 02 7.581 02 9o92E 02 1.271 03 l.bOE 03
02 1o781 02 2.0ZE 02 2.561 02 3.181 02 3.8BE 02 4.66E 02 5o511 02 b.441 02 7.441 02
Ol 1.68E O[ 2o11E 01 3.23E 01 4.78E Ol b.BTE 01 9.60E O[ 1o311 02 1o75E 02 2o28E 02
01 3.91E 01 4.92E O1 7.55E 01 1.12E 02 1.611 02 2.261 02 3o081 02 4.111 02 5.38E 02
03 4,041 03 4.91E 03 7.071 03 9.891 03 1.35E 06 1.79E 06 2.33E 04 2.981 04 3.741 06
Ol 1.321 02 1.731 02 Z.86E 02 4.551 02 6.991 02 1.04E 03 1.50E 03 2.12E 03 2.91E 03
03 3.171 03 4.03E 03 6.301 03 9.531 03 1.391 04 1.981 04 2.75E 06 3.721 06 4.941 04
06 9.36E 06 1.17E 05 1.76E 05 2.58E 05 3.68E 05 5.13E 05 7.001 05 9.341 05 1.22E 06
O0 9.96E O0 1,36E Ol 2.45E Ol 4.21E O1 6.951 01 1.10E 02 1.70E 02 2.541 02 3.68E 02
O1 7.30E 01 9.54E Ol 1.581 02 2.51E 02 3,851 02 5.73E 02 8.281 02 1.171 03 1.hOE 03
01 4.22E 01 5.49E Ol 9,00E O1 1.421 02 2.16E 02 3.19E 02 4.58E 02 6.41E 02 8.7bE 02
71
TEMPIKJ= 6600° 6700. 6800,
LAMBDAIA) [ I |
6305.20 2.02E O0 2.82E O0 3.87E O0
6305.45 7.17E O[ 9,72E 01 L.30E 02
6307.90 /.80E 06 2.26E 04 2.80E 04
6309.06 2.76E Ol 3*86E O[ 5.36E Ol
4309.38 E.27E 02 t. TiE 02 2.28E 02
6309.66 2.0bE OL 2.B[E Ot 3.TBE 01
6310.3B 2.62E O0 3.73E O0 5.23E O0
6315.09 8.08E 02 1.05E 03 1.36E 03
4319.46 1.90E O0 2.52E O0 3.30E O0
6320.38 1.25E O0 I.T3E O0 2.35E O0
6320*52 1.79E O0 2.48E O0 3.39E O0
4325.76 L.77E 06 2.23E 06 2*TTE 04
6326.76 3.89E O0 5.24E 00 6.99E O0
632T.10 4.12E 01 5.76E Ol 7.88E 01
4327.72 L.36E 01 L.BTE Oi 2.56E 01
6330.82 L.16E O0 1.54E O0 2.06E O0
4330.96 4.69E O0 b*17E O0 8.3§E O0
633T.05 6.29E 02 7.87E 02 9,76E 02
4338.26 1.52E Ol 1.96E 01 2.51E 01
6360,69 2.65E O0 3.56E O0 6.67E O0
6361.25 9.23E-01 1.27E O0 |.76E O0
6363.21 2.32E O0 3.18E O0 4.29E O0
6363.26 9.88E O0 1.35E 01 1.83E OL
6363.T0 [.70E 01 2.30E 01 3.08E Ol
6366.56 1.TOE 01 2.36E 01 3.17E 01
6367.26 4.66E O0 5.13E O0 5.BTE O0
6367.85 5.65E O0 1.89E O0 1*09E Ot
6368.96 I*OIE 01 1.36E 01 1.82E Ol
4351.55 3.36E 0l 4.$2E 01 6.03E 01
6352.16 6.66E 02 6.01E 02 T.TLE 02
6358.50 3.76E 01 5.06E 01 6.71E 01
6360.81 2.60E O0 3.63E O0 5.01E O0
6365.90 ?.13E O0 1.23E 01 1.66E 01
6367.58 8.36E 01 I.L3E 02 1.50E 02
436T.91 5.08E 0l 6.31E O| T.9|E O|
6369.77 1.51E 02 2.05E 02 2.T6E 02
6372.99 6.02E O0 5.63E O0 /.25E O0
6373.56 2.67E 01 3.52E 01 6.59E Ol
4376.69 6.98E O0 9.58E O0 1.30E Ol
43T5.93 |.21E 03 |.39E 03 1.58E 03
6376.T8 |.25E 01 I*6BE 01 2.25E Ol
6377.79 4.95E O0 6.78E O0 9.17E O0
6382.7/ 3.77E O| 5.53E Ol 7.59E O|
6383,55 3.61E 06 6.49E 06 5.56E 06
6386.68 2.04E 01 2.75E Ol 3.6TE 01
6385.26 9.97E O0 1.35E 01 1.80E O|
6387.90 6*90E 01 6.65E Ol 8.89E O|
6388.61 5*hIE 01 7.82E 01 L.OBE 02
4389.25 5*25E 01 6.05E 01 6.93E 01
6390.66 6.6|E O0 8-93E O0 L.|?E O|
4390.95 5.63E 01 /.hIE O| 1.02E 02
6391.88 1.83E O0 2.60E O0 3.63E O0
4392.58 2.92E O0 4.13E O0 5.TSE O0
6395.29 3.94E O0 5.51E O0 /.59E O0
4395.51 2.84E O0 4*02E O0 5.61E O0
TOTAL
|4300-6600)=/,hIE 06 9.52E 04 1.18E 05
660L.29 3.12E 01 4.35E Ol 5*9dE O|
440|.45 2.56E 01 3.43E 01 4.53E 01
6606.T5 1.68E 06 2.10E 06 2.60E 06
4407.7L L.35E 02 I.T6E 02 2.22E 02
6608*62 2.12E 02 2.76E 02 3.50E 02
6409.12 6.57E O0 9.01E O0 1.22E O|
6615.12 6.26E 03 7.81E 03 9.69E 03
6618.63 3*IOE O0 6.18E O0 5.57E O0
6622.5T 2.Z5E 02 3.0IE 02 3.98E 02
6623.16 6.98E O0 9,61E O0 I.ZSE 01
6623.86 6.98E O0 6.96E O0 9.58E O0
6626.17 1.93E O0 2.68E O0 3.66E O0
6625*66 2.38E O0 3*3rE O0 6*53E O0
662T.31 1.34E 03 1*56E 03 [*?bE 03
6630.20 1.98E 01 2*6TE 0l 3.56E 01
6630.62 I*T3E 02 2*26E 02 2.86E 02
6632.57 9.09E OO 1.26E 01 I.T3E 01
6633,22 3.55E 01 4.96E 01 b.83E 01
6633./9 1.67E O| 2*05E 01 2.81E 01
6635.15 6.65_ O| 7.46E Ot 8.52E 01
6636*92 9.Tlb O0 1*31E Ol 1*75E 01
4438*35 4*65E O0 b*50E O0 8*96E O0
6639.66 3*08E O0 6.|6E O0 5*55E O0
4639*88 1*59E Ol 2.06E 01 2.66E 01
6660.68 3.80E O0 5.29E O0 7.26E O0
6660.84 1.99E O0 2*82E O0 3.94E O0
6660.97 2*OqE O0 2.8/E O0 3.87E O0
6642.36 6.16E 02 7.96E 02 1.02E 03
6662.84 2.65E O| 3.42E Ol 4.36E Ol
6643.20 2*22E 02 2.97E 02 3.92E 02
6665.68 5.61E O0 6.Z6E O0 7.15E O0
6666.84 1.23E Ol 1.72E 01 2.37E 01
6661.13 2.52E 01 3*25L O| 4,15E Ol
6647.72 4.84E 02 6.25E 02 7.99E 02
4650.32 9.82E O0 1.33E O| 1.78E Ol
6450. T6 9.73E-01 1.37E O0 |.91E O0
4652,62 5.77E-01 8. LBE-01 1.14E O0
6653.33 3.51E O0 4.80E O0 6,47E O0
4900. 5000. 5200. 5600. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I 1 1 l I l l I ]
_.25E O0 7.03E O0 1.22E Ol 2*02E Ol 3.21E 01 6.95E Ol 7.60E 01 1.07E 02 1._2E 02
1.72E 02 2.26E 02 3*TOE 02 _.87E 02 8*98E 02 1.33E 03 1.92E 03 2.10E 03 3./OE 03
3.65E 06 6.20E 06 6,08E 06 8._5E 04 I.ITE 05 1.56E 05 2.05E 05 2.62_ 05 3.30E 05
7.27E Ol 9.77E 01 1.70E 02 2,86E 02 6.56E 02 T*OTE 02 |.ObE 03 1.55E 03 2.21E 03
3*OOE 02 3*90E 02 6.60E 02 L,OLE 03 1.56E 03 2.27E 03 3.25E 03 4.55E 03 6*22E 03
5.0IE 01 6.57E 01 1.09E 02 L.75E 02 2.69E 02 4.02E 02 5.83E 02 8,24E 02 |.|4E 03
7*23E O0 9.86E O0 1.76E 01 3.02E Ol 6.95E Ot 7.86E O| 1.20E 02 1*78E 02 2.58E OZ
1.70E 03 2.16E 03 3.28E 03 6.86E 03 6.98E 03 9,/bE 03 1.33E 04 1./BE 04 2.32E O*
4.27E O0 5.67E O0 8.69E O0 L.33E 01
3.|TE O0 6*2LE O0 7.17E O0 I.ITE Ot
4.SHE O0 6*07E O0 1.06E 01 [*70E O|
3.61E 06 6.16E 06 6.04E 04 8.52E 06
9.19E O0 [*20E 01 1.96E O| 3*08E 01
1.07E 02 1.43E 02 2o47E 02 6.09E 02
3.60E Ol 4.69E 01 T.59E Ol 1.23E 02
2.T2E O0 3.55E O0 5.84E O0 9.26E O0
1.12E 01 1.67E Ol 2.68E 01 6.01E 01
[.20E 03 1.66E 03 2.11E 03 2.96E 03
3.18E 0l 3.99E 01 6.09E 01 9.OOE 01
6.08E O0 T*B6E O0 1.26E 01 1.95E 01
1.97E 01 2.86E O| 3.99E 01 5.46E Ol 7.31E 01
1.85E 01 2.81E O| 6,16E 01 5.98E 01 8.38E 01
Z*bBE 01 4.09E 01 6.05E Ol B.TIE 01 |*Z2E 02
1.17E 05 l*STE 05 2*ObE 05 2.64E 05 3.34E 05
4.69E 01 6*92E 01 9.92E 01 1.39E 02 |*SQE 02
6.51E 02 1.00E 03 1.69E 03 2.|/E 03 3.07E 03
E,gzE 02 2.91E 02 4.27E 02 6.|OE 02 8.51E 02
E.42E 01 2.IOE 01 3.02E 01 4.26E 01 5.81E O[
6*25E 01 9.63L 01 1.38E 02 1.97E 02 2.74E 02
4.06E 03 5.60E 03 7.05E 03 9.03E 03 1.14E 04
1.29E 02 I*80E 02 2*45E 02 3.26E 02 4.25E OZ
2.93E 01 4.26E Ol 6*02E 01 8.32E 01 1.12E 02
2.36E O0 3.10E O0 5.28E O0 8.63E O0 1.36E 01 2.07E Ol 3.05E Ol 6.38E 01 b.[4E O|
5*73E O0 7.56E O0 I*2TE O| 2.05E O| 3*LgE 01 4.80E 01 T*OZE 01 L.OOE 02 |*39E 02
2.64E 01 3*22E 01 5.62E 01 8.15E 01 1*36E 02 2.05E 02 3*OOE 02 6.26E 02 5.92E 02
6.06E 01 5.3lE 01 8.?bE 01 1.39E OZ 2.13E 02 3.16E 02 6.56E 02 6.40E 02 8./9E 02
6.25E 01 5.61E 01 9.48E O| 1.54E 02 2.40E 02 3.62E 02 5.31E OZ 7.59E 02 |.06E 03
b*6?E O0 7.54E O0 9.69E O0 L*ITE 01 |.42E 01 l.bgE 01 1.99E O| 2.31E OL 2.66E OL
1.68E 01 1.98E 01 3.63E 01 5.TOE 01 9*IOE O| 1.61E OZ 2.10E 02 3.06E OZ 4.36E 02
2.37E 01 3.12E O| 5.|2E 01 8.08E 01 1.23E 02 1.82E 02 2.6[E 02 3.66E 02 5.01E 02
7.76E 01 1.03E 02 1.70E OZ 2.68E 02 6,09E 02 6.06E 02 8.67E OZ 1.21E 03 |.66E 03
9.77E 02 1.23E 03 1,88E 03 2.TgE 03 6,00E 03 5.hOE 03 7.64E 03 1.02E 04 1,33E 04
8,B2E O| |.15E 02 1.87E 02 2.95L 02 6.47E 02 6.59E 02 9.63E 02 1.32E 03 1.80E 03
6.8[E O0 9.15E O0 1.59E O| 2.65E 01 4.24E 01 6.57E O| 9.86E 01 1.43E 02 2.04E 02
2olbE O| 2.82E 01 6.62E 01 7.29E 01 1.11E 02 1.66E 02 2.35E 02 3.29[ 02 6.50E 02
1.98E 02 Z.57E 02 4.22E 02 b.66E 02 1.01E 03 1.50E 03 2.15E 03 3.00E 03 4.11E 03
9.73E O| !.19E OZ 1.72E 02 2.62E 02 3.31E 02 4.63E 02 5.80E 02 T.66E 02 9.39E 02
3o62E 02 4.72E 02 7.78E 02 1.23E 03 |.89E 03 2.80E 03 6.03E 03 5.65E 03 7.75E 03
9.56E O0 I.Z4E 01 Z.05E 01 3.23E 01 6.93E Ol 7.30E Ol [.05E 02 1.4/E 02 2.0LE 02
5.91E 01 /.56E 01 1.1?E OZ |.8|E OZ 2.66E OZ 3.8|E 02 5.32E 02 7.24E OZ 9.66E OZ
1./3E O| 2.29E 01 3.86E 01 6.24E O| 9.T6E 01 1.47E 02 2.15E 02 3*O/E 02 4.27E 02
1.80E 03 Z.03E 03 2.55E 03 3.|4E 03 3.80E 03 6.53E 03 5.32E 03 6.18_ 03 T.OgE 03
2.96E 01 3.86E O| 6.36E 01 1.00E 02 1.53E 02 2.26E 02 3.25E 02 4,55t 02 6.23E 02
1.22E O| 1.61E Ol Z.71E 01 6.38E Ol 6.82E 01 |.03E 02 1.50E 02 2.L6E 02 2.gTE 02
|*03E 02 1.37E 02 Z.37E 02 3.92E 02 6.25E 02 9.61E 02 1.63E 03 2.08E 03 2.94E 03
6.TTE 04 8.20E 06 1,17E 05 1.63E 05 2.22E 05 2.94E 05 3.81E 05 6.85E 05 b.06E Q5
6.86E 01 6.30E 01 1.03E 02 1.63E 02 Z,69E 02 3.68E 02 5.29E 02 ?.41E 02 |.OIE 03
2.37E O| 3.08E 01 5*O/E 0[ 8.00E 01 1.22E 02 |*80E 02 2.59E 02 3.63E 02 4.96E 02
1.18E 02 1.53E 02 2.53E 02 6.02E 02 6.15E 02 9.12E 02 1.31E 03 1.85E 03 2.54E 03
1.66E 02 1.95E 02 3.38E 02 5.60E 02 8.93E 02 1.38E 03 2.06E 03 2._8E 03 4.23E 03
7.89E 01 8.92E 01 1.12E 02 1.39E 02 1.69E 02 2.02E 02 2.38E 02 2.77E 02 3.18E 02
1.56E O| 2.03E 01 3.33E O| 5.25E 01 ?.99E 01 1.18E 02 l.bgE 02 Z.36E 02 3,22E 32
1.34E 02 1.74E OZ 2.86E 02 6.52E 02 6.89E 02 1.02E 03 [.46E 03 2.05E 03 2.80E 03
5.01E O0 6.8|E O0 1.21E Ol 2.06E 01 3.38E 01 5.32E 01 8.12E O| 1.20E 02 1.74E 02
/.91E O0 1.07E O| 1.90E Ol 3.23E 0l 5.26E 01 8.26E 01 1.26E 02 1.86E 02 2.67E 02
|*03E 01 1.39E 01 2.61E Ol 6*OOE 01 6.61E 01 9.91E 01 1.68E 02 2*1bE OZ 3*U7E 02
T.TZE O0 1.05E Ol 1.86E 01 3.|5E O| 5.13E 01 8.06E 01 |.23E 02 1.81E 02 Z.61E 02
1.65E 05 |.T6E 05 2.56E 05 3.57E 05 4.89E 05 6.56E 05 8.55E 05 I.IOE 06 1.39E 06
8.10E 01 1.08E 02 |.87E OZ 3.|OE 02 4.95[ 02 7.62E 02 t.[4E 03 |.65E 03 2,34E 03
5.91E 01 7.63E 01 1.23E 02 1.91E 02 2.87E 02 4.19E 02 5.96E 02 8.21E 02 l.|lE 03
3.19E 06 3.87E 06 5.58E 06 /.80E 06 |.06E 05 |.61E 05 |.86E 05 2.35E 05 2.95E 05
2.81E 02 3.51E 02 5.36E OZ /.B6E 02 1.12E 03 1.56E 03 2.12E 03 2.81E 03 3.66E 03
4.63E 02 5.56E 02 8.65E 02 1.2bE 03 1,7BE 03 2.68E 03 3,37E 03 4.48E 03 5.84E 03
|.63E Ol 2.15E 01 3.61E Ol 5.83E Ol 9.08E Ol 1.37E 02 2.00E 02 2.85E 02 3.96E 02
1.19E 06 1.65E 06 2.09E 06 2.96E 06 4.01E 04 5.36E 06 7.00E 04 8.96E 04 1.13E 05
/.32E O0 9.51E O0 1.56E 01 2.45E 01 3.72E 01 5.68E Ol 7.84E O| 1.09E 02 |.69E 02
5.19E 02 6.70E 02 |.08E 03 |,68E 03 2.52E 03 3.68E 03 5.22E 03 7.22E 03 9./6E 03
1.66E Ol 2.14E 01 3.69E 01 5.49E 01 8.35E Ol 1.23E 02 1.76E 02 2.66E 02 3.35E 02
1.30E 01 1o74E 01 3.02E Ol 5.02E O| 8o03E 0[ [.26E 02 |.86E 02 2o70E 02 3.83E 32
4.95E O0 6.60E O0 |o13E O| 1.87E 01 2.76E O| 4,53L 0[ 6,T4E 01 9.74E 01 1,37E 02
6. L3E O0 8.19E O0 1.61E OL 2.33E OL 3.69E Ol 5.67E OL 8.44_ OL L.Z2E 02 L.72E 02
2.00E 03 2.26E 03 2.84E 03 3.50E 03 6.24E 03 5.0TE 03 5.96E 03 6.92E 03 /,9_E 03
6.69E 01 6.10E 01 9.99E 01 L.5/E 02 2.39E 02 3.53E 02 5.06E 02 7.08E 02 _.6TE 02
3.62E 02 6.53E 02 6.92E 02 1.02E 03 1.66E 03 2.06E 03 Z.77E 03 3,68E 03 6.80E 03
2.36E Ol 3.13E 01 5.39E 01 8.89E 0[ 1.6|E 02 2.16E 02 3.22E 02 4.66E 02 6.58E 02
9.2TE Ol 1.26E 02 2,16E 02 3,58E 02 5.TZE 02 8.8ZE OZ 1.32E 03 1.92_ 03 Z.72L 03
3.80E 01 5.07E 01 8.78E O| 1.65E 02 2,31E 02 3.55E 02 5.29E 02 7.67E OZ 1.08E 03
9.70E 01 I.IOE 02 1.38E 02 1.TIE 02 2.08L 02 2.69E OZ Z.93E OZ 3.41L 02 3.93E J2
2.31E Ol 3.00E 01 6.93E Ol 7.78E Ol 1.19E 02 I.TSE OZ 2.52E 02 3.53E 02 4.82E OZ
1.22E 01 l.b3E Ol Z.86E 01 4.73E O| /.57E O| 1.17E 02 l./6E 02 2.56E 02 3.63E 02
7.31E O0 9.52E O0 1.56E 01 2.4/E 01 3./6E 01 _.55E OL T.98E 0l 1.12_ 02 1.53E UZ
3.36E O| 6.20E 01 6.66E Ol 9.53E 01 1.37E 02 1.92E 02 2.6|L 02 3.496 02 6.56L 02
9.83E O0 1.31E 01 2.27E 01 3*TSE 01 5.96E 01 9,16E Ol |.37E OZ 1.98E 02 2.80E 02
5.44E O0 7.39E O0 1.32E 01 2.26E 01 3.66£ 01 5.T8E O| B.SZE O| 1.31E 02 1.89E 02
5.1bE O0 6.81E O0 1.16E 01 1.86E 01 2.86E 01 6.31E U| 6.29E 01 8.95E 01 L.24E 02
[.28E 03 1,60E 03 2.66E 03 3.59E 03 5.13E 03 7.13E 03 9.68E 03 1.28L 04 1,67E 04
5.51E 01 6,88E 01 1.06E 02 1.53E 02 Z.19E 02 3.06E 02 4*||E 02 5.45L 02 7.0qE 02
5.12E OZ 6.61E 02 1.07E 03 1.66E 03 2.69E 03 3.63E 03 5.|4E 03 7*IZE 03 9.62E 03
8.13E O0 9.20E O0 1.16E 01 1.43E 01 1.76E 01 2.0BE 01 2.45E O| 2.85E 01 3.28_ O|
3.Z3E 01 6.33E Ol 7.52E 01 |.25E 02 2.00E 02 3.10E OZ 4.646 02 6.76c 02 9._9E 02
5.25E O| 6,56E O| 9.98E 01 |o47E 02 2.10E 02 2.91E 02 3.95L 02 5.25E 02 b*83E 02
L*OLE 03 1.26E 03 1.93E 03 2.86E 03 6.07E 03 5.66E 03 T.69E 03 |*02[ 04 |.33£ 04
2.3_E 01 3*OTE 01 5.0TE 01 8,04E 01 |.23E OZ 1.83L OZ 2.63E 02 3.TO_ 02 _.OBE 02
2.62E O0 3.55E O0 6.28E O0 1.06E 01 1.73E 01 2.70E O| 6.|OE Ul 6.05E O| 8.69E _1
|.57L O0 2.13E O0 3*TqE O0 6.46E O0 |*05E O| |.66E Ol 2._2E O| J*73L O| 5.38E O|
8.63E O0 1.16E OI 1.90E Ol 3.06L Ol 4.75E Ol ?.I3E Ol 1.04E OZ t.48E 02 2.05E 02
?2
TERP(K)= 6600. 6700.
LAHBOA{A) [ ]
6656°38 1,23E 02 L,66E 02
6656o6_ 2,06E O0 2.86E O0
6655°03 6.65E O0 9*lIE O0
6656°33 lolIE Ol I°50E Ol
6658.[0 6.59E O0 9°_lE O0
6659°[2 6.61_ 02 8.52E OZ
66bio20 l.SIE Ol 2,_6E O[
6661.37 6.36E O0 8.76E O0
6661.65 7.96E OZ 9.15E 02
6661.99 2.03E Ol 2°83E Ol
6663.16 3.72E O0 5.03E O0
6666°?7 lo05E Ol Io6IE Ol
6666.55 6.09E 02 8°13E 02
6666o96 6o[OE O0 5°80E O0
6669.38 T.85E O1 l.lOF 02
6671.68 2.81E O0 3.24E O0
6672°T2 7,96E O0 1.08E Ol
667b.02 5.62E 02 7o23E 02
6676°08 9.16E Ol 1.28E 02
6678.06 6,lIE _0 5.30E O0
6679.61 9.60E O0 1.31E 01
6679.97 6.05E O0 5.76E O0
6680.16 2.31E O1 3o12E Ot
6680.28 2.27E O0 3,15E O0
6681.62 9.62E O0 1.32E Ol
6682.17 5.53E 02 6.38E 02
6482.26 5.60E 02 7.23E 02
6682.75 1.66E Ol 2.31E O1
6683.78 2.36E O0 3.ZgE O0
6686.23 ?o03E Ol 9.7TE Ol
6685.68 1.89E 01 2.63E Ol
6685.98 1.66E O0 Z.32E O0
6487.75 2.06E O0 2.78E O0
6488.16 6.16E O0 8o56E O0
6688°9Z 9o[bE O0 l*20E O[
4689°76 1.53E OZ 1.76E 02
4690.09 6.68E Ol 6.31E O|
6690.T7 7.69E O0 1.09E 01
6692°69 3.33E O0 6°72E O0
4696.57 9.12E 02 I*I8E 03
4695.57 3.17E O0 4.61E O0
6695.97 5.31E O0 7.60E O0
TOTAL
(4600-6500)=3.23E 04 4.06E 06
6502.59 2.69E O0 3.45E O0
6506.86 6.30E O0 5.87E O0
450T.23 7.69E-01 I.OLE O0
6509.3l 1.06E O0 1.45E O0
6513.71 1.99E O0 2.62E O0
6516.19 1.37E O1 1.85E Ol
6515.18 2.16E O0 2.89E O0
6516.27 7.75E-01 1.08E O0
6517.53 1.78E Ol 2.41E Ol
6518.65 1.18E O0 Io60E O0
6518.59 2.67E O0 3.18E O0
4520.26 3.25E O0 4.39E O0
6523.60 3.35E O0 6o67E O0
6525.14 6.69E Ol 9.01E Ol
6525.87 3.11E O0 4.15E O0
6526.61 1.98E O0 2.79E O0
6526.56 1.18E Ol 1.59E OL
6527.78 8.67E-01 1.15E O0
6528.62 1.60E 03 Io80E 03
6529°56 6olIE O0 8o61E O0
6531.15 3°63E 02 6o25E 02
6531.63 I.03E Ol I*60E 01
6533.16 3.06E O0 6.17E O0
6533.95 1°75E O0 2.36E O0
6536.51 8.59E-01 1.19E O0
6537.68 1.68E O0 2.29E O0
4538.76 2,68E O0 3.66E O0
6538.86 1.75E O0 2o68E O0
6561.32 1.92E O0 2°61E O0
6561.95 1.16E O0 1.55E O0
6542.62 3.37E O0 6.bgE O0
6542.7Z 1.69E O0 2.35E O0
6566.68 6.27E-01 6,12E-01
6547.02 1.55E 01 1.93E Ol
6567.85 5.65E Ol 7°82E Ol
6551°67 1.31E O0 1.86E O0
6556.6b 3.99E O0 5o32E O0
6556.13 6.30E 01 5.97E Ol
6556.96 2.56E O0 3.69E O0
6558.11 1.79E O0 2.68E O0
4560.10 3.96E O0 5.66E O0
6561.63 2o66E O0 3.26E O0
6566.71 2,09E O0 2.91E O0
6564.83 3.62E O0 6.88E O0
6565°32 3.29E O0 6.48E O0
6565.67 5.67E O0 T.TIE O0
6566.52 6.63E O0 8°7TE O0
6566°99 lo67E O0 2o30E O0
6568.61 3.73E-01 5.26E-01
6568.79 3.70E O0 5,03E O0
6568,86 Z.LSE O0 2.99E O0
6800. 6900. 5000.
1 [ l
2.17E 02 2.82E 02 3.b3E 02
3.91E O0 5.30E O0 7.09E O0
1.27E Ol 1.76E 01 2.36E Ol
2.00E Ol 2.63E Ol 3.62E Ol
1.29E Ol I°TBE 01 Z.6IE Ol
1.09E 03 1.37E 03 1.71E 03
2.TIE Ol 3.56E Ol 6,b3E Ol
1,19E 01 I.60E O1 2.11E 01
1.05E 03 1.19E 03 1.35E 03
3.88E Ol 5.25E Ol 7.OIE Ol
6.71E O0 8.85E O0 1.15E Ol
1.88E Ol 2.67E Ol 3.21E Ol
1.07E 03 1.60E 03 l°80E 03
8.09E O0 I.IIE 01 1.51E Ol
1.51E 02 2.06E 02 Z.T3E 02
3.71E O0 _.23E O0 _.78E
1.66E Ol 1.96E Ol 2.56E
9.53E 02 1.26E 03 1.60E
I.TbE 02 2.39E 02 3.21E
6.76E O0 8,53E O0 1.07E
1.81E 01 Z,65E O1 3.29E
8.03E O0 1,11E 01 1.50E
6.16E Ol 5.6TE Ol 7.LIE
6,32E O0 5.84E O0 7.80E
1.81E Ol 2.66E Ol 3.30E
7.30E 02 8.31E 02 9.60E
9.23E 02 1.17E 03 1.66E
3o18E Ol 6.31E Ol 5.TTE
6.52E O0 6°13E O0 8o20E
1.36E 02 1.81E 02 2.62E
3.62E 01 6.92E Ol 6.59E
3.19E O0 6.32E O0 5.78E
3.73E O0 6.96E O0 6.50E
1.17E Ol 1.58E Ol 2.lIE
1.56E Ol 2.01E Ol 2.55E
2.02E 02 2.30E 02 2.60E
8.38E Ol I.IOE 02 1.63E
1.52E Ol 2.09E Ol 2.83E
6.59E O0 9.08E O0 1,23E
1.50E 03 1.89E 03 2.36E
6.06E O0 8.1bE O0 1.09E
I.OZE Ol 1.38E Ol 1.86E
5.02E 04 6.19E 06 7.56E
6.72E O0 6.37E O0 8.69E
7.90E O0 l.05E Ol 1.38E
1.35E O0 l. T8E O0 2.32E
1.99E O0 2.70E O0 ].62E
3.61E O0 6.38E O0 5.5TE
2.66E Ol 3.23E OI 6.20E
3.81E O0 6.97E O0 6.60E
I.kTE O0 1.99E O0 Z.65E
3.21E 01 6.22E 01 5.69E
2.15E O0 2.86E O0 3.76E
6.05E O0 5.12E O0 6.39E
5.85E O0 7.TOE O0 I.OOE
6.61E O0 8.68E O0 I.IbE
1.23E 02 L.67E 02 2.22E
5.67E O0 7.13E O0 9.19E
3°88E O0 5.31E O0 7,17E
2,13E 01 2.80E Oi 3.65E
1.55E O0 2.06E O0 2.70E
2.29E 03 2.89E 03 3.60E
1.20E 01 1.66E 01 2.21E
5.21E 02 6.36E 02 7o66E
1.88E 01 2.69E 01 3.26E
5.6lE O0 7.65E O0 9.76E
3.10E O0 6°05E O0 5.23E
1o66E O0 2.21E O0 2.96E
3.07E O0 6.08E O0 5,36E
4.63E O0 5.60E O0 ?.OIE
3.65E O0 4o76E O0 6.62E
3.51E O0 6.66E O0 6.11E
z.OgE O0 2.77E O0 3.03E
b.63E O0 8°69E O0 I.E6E
3.23E O0 6.38E O0 5.86E
8.62E-01 1.20E O0 1.66E
2.38E Ol 2.90E OI 3.51E
1.07E 02 1.63E 02 1.91E
2,58E O0 3.55E O0 _.80E
T.OIE O0 9.11E O0 I.iTE
8.16E Ol I.IOE 02 1.6TE
6,69E O0 6.2[E O0 8.16E
3.60E O0 6.60E O0 6.13E
7.67E O0 I.OIE Ol 1,34E
6.27E O0 5.52E O0 7.06E
3.99E O0 5.60E O0 7.21E
6.69E O0 8.53E O0 |.liE
6.02E O0 8.00E O0 1.05E
1.03E Ol 1.37E Ol I.TgE
1*18E Ol I,STE Ol 2.06E
3.lIE O0 6.15E O0 5.68E
7.31E-01 I.OOE O0 1.35E
6.76E O0 8.9TE O0 I.L8E
6,09E O0 5.53E O0 7,3TE
5200. 5600.
[ 1 I
5.85E 02 9.06E OZ 1o36E
1.23E Ol 2.03E Ol 3.23E
6.16E Ol 7.06E O1 1.16E
5.61E Ol 8.85E Ol 1.35E
6.25E 01 7.19E Ol I.ITE
2°59E 03 3.81E 03 5.62E
7o57E Ol 1.19E 02 1.81E
3.58E Ol 5.82E Ol 9.12E
1.70E 03 2.09E 03 2.56E
1.21E OZ 1.99E 02 3.1TE
1.89E Ol 2.99E Ol 6.57E
5.25E Ol 8,26E Ol 1.26E
2.89E 03 6.68E 03 b.TOE
2.68E Ol 6.56E Ol 7.39E
6.73E 02 7.86E 02 1.25E
O0 6.03E O0 7.6bE O0 9.06E
Ol 6.27E Ol 6.86E Oi 1.08E
03 2.57E 03 3.99E 03 5,g8E
02 5.56E 02 9.26E OZ 1.68E
01 1.62E O1 2,38E Ol 3.3gE
01 5.71E Ol 9.68E Ol 1.51E
O1 Z.bSE Ol 6,SHE Ol 7.6bE
Ol I.LTE 02 1.8_E 02 2.79E
O0 1.36E Ol 2.21E 01 3.52E
01 5.71E Ol 9.69E Ol 1.52E
02 1.18E 03 1.66E 03 I.TBE
03 2.22E 03 3,26E 03 6.bbE
Ol g.g8E Ol 1.65E 02 2.63E
O0 1.62E Ol 2.34E Ol 3.T3E
OZ 6.16E 02 6,8bE 02 1.09E
01 1,16E 02 1.90E 02 3.03E
O0 I°OOE Ol 1.66E Ol 2.66E
O0 1.08E Ol 1.73E Ol 2.67E
01 3.63E Ol 5.ggE OI 9.51E
01 6.00E O1 6,05E 01 8.8bE
02 3.28E 02 4°05E 02 6.92E
02 2.33E 02 3.bTE 02 5.56E
Ol 5.02E Ol 8.51E Ol 1.39E
Ol 2,20E O1 3o76E O1 6olIE
03 3.58E 03 5.25E 03 7.68E
Ol 1o87E Ol 3.09E Ol 6.90E
O1 3.1BE Ol 5o27E Ol 8.60E
06 I.IOE 05 1.57E 05 2.17c
O0 lo6bE Ol Z.39E 01 3.79E
Ol 2.30E Ol 3,69E Ol 5.10E
O0 3,82E O0 b.OSE O0 9,26E
O0 6.2TE O0 1.06E Ol 1.66E
O0 8,76E O0 1.32E Ol l.g6E
01 6.87E Ol 1.08E 02 L.64E
O0 1.03E 01 1.60E 01 2.40E
O0 6.56E O0 7.SIE O0 lolgE
OI g.OOE OI 1.62E 02 2o16E
O0 6.2ZE O0 9.94E O0 1.53E
O0 9.70E O0 1.63E Ol 2.03E
Ol l.b4E 01 2.58E 01 3,93E
01 2.00E 01 3.3[E 01 5.26E
02 3.81E 02 6oZSE 02 9.95E
O0 [o68E 01 2.29E 01 3o44E
O0 |.26E Ol 2.13E 0[ 3.46E
O1 6.00E O1 9.4qE O1 1.45E
O0 6o49E O0 7.18E O0 lo11E
03 5.64E 03 7.95E 03 1.13E
O| 3o89E 01 6.56E 01 1,06E
02 I.OgE 03 1.50E 03 2.02E
OI 5._OE O1 8.61E Ol 1.32E
O0 l.b3E Ol 2.61E Ol 6.03E
O0 8o47E O0 1,32E Ol 1.99E
O0 5.09E O0 8.60E O0 1.33E
O0 8.72E O0 1.43E Ol 2.20E
O0 1.07E Ol 1.5?E O| 2.25E
O0 1.16E Ol 1.92E 01 3o12E
O0 1.02E 01 1.62E Ol 2.50E
O0 6,05E O0 9.67E O0 1.69E
Ol 2oOOE Ol 3o2gE 01 5.23E
O0 l.OIE Ol 1.68E Ol 2.67E
O0 2.gbE O0 5.11E O0 8.66E
Ol 5.02E O1 6.96E Ol 9.62E
02 3o25E 02 5.3ZE 02 8.39E
O0 8o69E O0 1o66E Ol 2o33E
Ol 1.88E Ol 2.glE O1 6.35E
02 2.SZE 02 6.13E 02 6.56E
O0 1.35E 01 Z.16E 01 3o32E
O0 1.05E Ol Io76E Ol 2.76E
Ol 2.30E Ol 3.78E O1 5.98E
O0 1.12E O1 1.72E Ol 2o55E
O0 1.26E Ol 2.05E Ol 3.25E
01 t.81E O1 2.85E O1 6.32E
O1 1.76E 01 2oTgE O1 6o30E
OI 2.98E Ol 6.75E Ol 7.30E
Ol 3.66E Ol 5.50E O1 8.50E
O0 9o24E O0 1.69E 01 Z,33E
O0 2o39E O0 6.03E O0 6.53E
Ol log5E Ol 3.12E OI 6.81E
O0 1.27E Ol 2.09E Ol 3.31E
5600. 5800. 6000.
I I
03 1.gTE 03 2.7gE 03
01 6.98E Ol 7.63E Ol
OZ 1.79E 02 2.72E 02
02 1o99E 02 2.86E 02
02 1.83E 02 2o78E 02
03 7.52E 03 1.02E 06
02 2o67E 02 3.82E 02
Ol 1.38E 02 2.03E 02
03 3o06E 03 3.58E 03
02 6.87E 02 7.25E 02
Ol 6.75E OI g.70E Ol
02 1o85E 02 2.65E 02
03 9.76E 03 1.38E 06
01 1.16E 02 1.77E 02
03 1,93E 03 2.88E 03
O0 1.08E 01 1o28E Ol
02 1.59E 02 2.31E 02
03 8.69E 03 1.234 U6
03 2.28E 03 3.61E 03
01 6.70E 01 6.37E O1
02 2.34E 02 3.50E 02
01 1.18E 02 I.TgE 02
02 6.12E 02 5.91E 02
Ol 5.39E Ol 8.03E O1
02 2.36E OZ 3.50E 02
03 2.13E 03 2o51E 03
03 6.68E 03 8.79E 03
02 6.06E 02 6.05E 02
Ol 5.76E Ol 8.56E O1
03 1.67E 03 2.69E 03
02 6o68E 02 ?,OOE 02
Ol 4.06E O1 b.O6E O1
Ol 4.00E Ol 5.80E O1
Ol 1.66E 02 2.17E 02
O1 L.26E 02 1.75E 02
02 5.88E OZ 6.96E 02
02 8.18E 02 1.17E 03
02 2.18E 02 3.32E 02
Ol 9.62E 01 1.67E 02
03 1.04E 04 1.61E 06
OL 7.51E Ol L,L2E 02
Ol 1.29E OZ log3E 02
05 2.96E 05 3.gOE 05
Ol 5.79E 01 8.SgE Ol
Ol 8.52E Ol 1.26E 02
O0 L.3?E OL L.97E Ol
Ol Z.56E O1 3.83E Ol
01 2.76E O1 3.8_E Ol
02 2.62E OZ 3.66E 02
Ol 3.68E O1 6.93E O1
Ol 1o82E 01 2.71E 01
02 3.18E 02 6o56E 02
Ol 2.2gE O1 3.31E Ol
Ol Z.8ZE 01 3o82E Ol
OI 5.80E OI 8o31E Ol
Ol 8.09E Ol 1.21E 02
02 1.52E 03 2.26E 03
OI 5.00E Ol 7.08E Ol
Ol 5.38E O1 8.13E Ol
02 2o16E 02 3.08E 02
O1 1.65E Ol 2.60E O1
06 1.56E 06 Z*IIE 06
02 1.66E 02 2o51E 02
03 2.66E 03 3.63E 03
02 l.gTE 02 2.85E 02
OI 6.03E OI 8.76E Ol
Ol 2.gOE Ol 4.13E O1
Ol 2.05E Ol 3.05E Ol
01 3.2gE OI 6. T8E Ol
O1 3.16E O1 4.26E Ol
OI 6.90E Ol 7.63E Ol
Ol 3.73E OL 5.61E OL
01 2.23E Ol 3.26E 01
Ol 8.03E Ol l.lgE 02
Ol 6.11E Ol 6.16E Ol
O0 1.35E Ol 2.08E O1
Ol 1.25E OZ Io61E 02
02 1.28E 03 1o89E 03
Ol 3.65E Ol b.55E Ol
01 6.31E Ol 8.92E Ol
02 loOOE 03 1.68E 03
01 .4o96E 01 7.19E 01
O1 6o23E O1 6.29E Ol
O1 9.14E Ol 1.3bE OZ
Ol 3.67E Ol 5.15E Ol
Ol 6.98E Ol 7.62E O1
Ol 6.36E O1 9.11E Ol
Ol 6.62E Ol 9.32E O1
Ol 1.09E 02 1.57E 02
Ol 1.27E 02 1o85E 02
Ol 3.51E Ol 5.16E 01
O0 1.02E OI 1.55E 01
Ol 7.17E Ol 1.06E 02
Ol 5o07E Ol 7.53E Ol
6200. 6600.
! !
3.86E 03 5.21E 03
1,08E 02 1.53E 02
6.01E 02 5.75E 02
6oOOE 02 5.66E 02
6.09E 02 5.87E 02
L.35E 06 Lo75E 06
5o33E 02 7.27E 02
2.91E 02 6.06E 02
6.16E 03 _o78E 03
1.05E 03 1.68E 03
1.36E 02 1,86E 02
3.69E 02 5.06E 02
1.90E 06 2.56E 06
2.61E 02 3.76E OZ
4.18E 03 5.92E 03
1.69E Ol 1.71E Ol
3.28E 02 6.56E 02
i.70E 06 2.2gE 06
6.97E 03 ?.06E 03
8.65E Ol l.lOE 02
5.09E 02 7.22E 02
2.66E 02 3.86E 02
8o25E 02 1.13E 03
1.16E OZ l.b6E 02
5.09E 02 7.2ZE 02
2.91E 03 3o35E 03
1.17E 06 1.52E 06
8.79E 02 1.24E 03
1.26E 02 1.76E 02
3.60E 03 5o07E 03
1.02E 03 1.64E 03
8.80E Ol 1.25E 02
8.ZOE Ol 1,13E 02
3.16E OZ 6.63E 02
2.37E 02 3.15E 02
8.08E 02 g.29E 02
1.63E 03 2,Z2E 03
6.gOE 02 7.05E 02
2.17E 02 3.16E 02
1.86E 06 2.62E 06
1.62E 02 2oZBE 02
2.80E 02 3.96E 02
5.08E 05 6.50E 05
1.24E 02 1.75E 02
I.TSE 02 2.62E 02
2.76E O1 3.77E Ol
5.57E 01 7.90E 01
5.21E O1 6,9ZE O1
6.83E 02 6.59E 02
6o81E OI g.20E Ol
3.91E 01 5.51E Ol
6o38E 02 8.71E 02
6.68E Ol 6.66E O1
5,07E OI 6.58E 01
1.16E 02 1,59E 02
I.T5E 02 Z.67E 02
3.27E 03 6.60E 03
9.78E O1 1.32E 02
1.20E 02 1.71E 02
6.31E 02 5.90E 02
3.39E Ol 6.68E O1
2.T8E 06 _.61E 06
3.6gE OZ 5.28E 02
6.36E 03 5.3gE 03
6.02E 02 5.53E 02
1.26E 02 1,71E 02
5.T2E 01 7.76E Ol
6.61E Ol b,23E O1
6.75E 01 9o32E Ol
5.67E Ol 7.38E Ol
I.IOE 02 Io57E 02
7.66E 01 1.05E 02
6.STE O1 6,31E Ol
I*73E 02 2.66E 02
8.91E Ol 1.26E 02
3.1ZE O1 6.56E O1
2o05E 02 2.56E 02
2.72E 03 3.81E 03
8o18E Ol 1.17E 02
1.23E 02 1.6bE 02
2.14E 03 3,01E 03
l.OIE 02 I*60E 02
9.10E Ol 1o28E 02
L.g6E 02 2.75E 02
7.06E Ol g._3E Ol
1.07E 02 loSIE 02
1.27E 02 L,73E 02
1.32E 02 1.82E 02
2.22E 02 3.06E 02
2.b2E 02 3.62E 02
7.33E Ol 1.02E 02
2.28E Ol 3.27E 01
1.67E 02 2.03E 02
1.OgE 02 1.53E 02
73
TEHPIKI= 4600° 4700. 4800° 4900.
LAMBDA(A) | l I |
_57L.45 2.02E O0 2,70E O0 3.55E O0 4.62E O0
4572.85 8,59E-0[ [.[gE O0 [.b_E O0 2.2LE O0
4574.2_ 3.88E O0 5.2TE O0 T.O6E O0 9.34E O0
_574.72 1.55E Ol 2,01E OL 2.56E Ol 3.2_E 01
• 575.80 L.55E O0 2,L2E O0 2.85E O0 3,T9E O0
• 579.06 1.24E O0 I.bBE O0 2.2bE O0 3.00E O0
• 579o3_ 2.99E O0 3.gBE O0 5.23E O0 6.79E O0
4579.69 5._9E-OL 7,63E-OL 1.04E O0 Eo4LE O0
4579.82 2.32E O0 3o£2E O0 6.£5E O0 5o65E O0
6580°60 2.OOE O0 3.89E O0 5o33E O0 7.20E O0
450L.52 £.5lE Ol 2,05E O[ 2.76E Ot 3o65E O[
6582°96 9.20E-01 1.22E O0 l.blE O0 2o09E OO
6583.72 2o47E O0 3.33E O0 6.44E O0 5o84E O0
6586.72 3.08E O0 4.26E O0 5.8LE O0 /,82E O0
458_.82 _.62E O0 6._OE O0 8.74E O0 I.IBE Ol
458T. L3 8._6E O0 LoITE Ot |°hOE O[ 2.15E O|
6587.73 5.85E-01 8oZ8E-O[ t.tSE O0 L.SOE O0
659[.50 2.TOE O0 3.58E O0 6.b8E O0 6.05E O0
6592.6b L.37E 02 1.7lE 02 2.LOE 02 2.56E 02
• 593.5_ 1.3bE O0 X.92E O0 2.67E O0 3.b6E O0
6596.96 5.86E-0| T.98E-O! L.OTE O0 L.62E O0
6595.21 9.b2E-OI 1.36E O0 L.83E O0 2.67E O0
6595.36 1.51E Ol 2.05E OL 2.T6E Ol 3o67E Ol
6596°06 8.68E O0 Io20E Ol 1.66E Ol 2°21E Ol
_596.63 1.6TE O0 2.32E O0 3.1TE O0 _.29E O0
6598.12 Z.88E Ol 3.92E OI $.2TE Ol 6.99E Ol
6598,37 1,25E O0 IoSOE O0 1.79E O0 2.12E O0
6598.73 9,85E-01 1.3TE O0 1.87E O0 2.53E O0
TOTAL
(6500-4600)=2.35E 03 3.03E 03 3°88E 03 4.9LE 03
6600.96 3.32E O0 4.51E O0 6o06E O0 7.99E O0
6602.00 3.[4E O| 3°90E OL 6.81E O[ 5.87E O]
4602.96 6.69E 02 5.80E 02 7.10E OZ 8°62E 02
6603.35 2.66E O0 3.5|E O0 6°60E O0 5.98E O0
6603.96 2.10E O0 2.OlE O0 3.72E O0 6.8TE O0
6606.25 7.b9E-OI 1.02E O0 1,34E O0 I.?_E O0
6606.85 9.26E-01 L.28E O0 1.76E O0 2.3TE O0
460T.66 3.32E OK 6°52E OI 6.06E Ol B.O6E OK
6611°08 1.08E O0 1.47E O0 1.98E O0 2.b3E O0
4611o28 4.26E Ol 5.89E Ol 8.07E Ol I°09E 02
4613.21 1.88E Ol 2.STE Ol 3.65E Ol 6.STE Ol
6616°22 2.69E O0 3.39E O0 6.55E O0 boO6E O0
4618.76 1.79E Ol 2.39E Ol 3.16E Ol 6.12E Ol
66L9.29 2.73E OI 3.78E Ol 5o16E Ol b.95E O[
6620.14 8.89E-01 I.ZOE O0 1.59E O0 2o08E O0
6625°05 3o86E Ol $.22E 01 6o99E Ol 9.25E Ol
4627.53 1.74E O0 2.36E O0 3.18E O0 6.21E O0
6630.12 2.76E Ol 3.56E OL 4.54E Ol 5.12E Ol
6631.50 3.97E-01 5,72E-01 8.12E-01 1.14E O0
6632,B2 3,7bE O0 5o22E O0 T.16E O0 ?.64E O0
4632.92 6.98E OI 6.19E Ol T.b2E OI 9.30E Ol
6633.76 2.53E O0 3.39E O0 4.69E O0 5.87E O0
4634o17 6.12E-01 8.12E-01 L.OTE O0 1.38E O0
4635.63 1,38E O0 1.84E O0 2.4lE O0 3.13E O0
4635.85 1,56k Ol 2°07E Ol 2°72E Ol 3.52E 01
4637.51 3.74E Ot 5o09E OI 6°83E Ol 9.05E 01
4638.02 2.9TE Ol 6, LIE Ol 5.61E Ol T,55E Ol
6643.22 5.20E-01 6.41E-01 7.86E-01 9.51E-01
4643.47 1.51E 01 2.10E Ol Z.BbE Ol 3.8TE OI
4667.46 1.18E OZ 1.58E 02 2.08E 02 2.71E OZ
6649.83 2.ZBE O0 3.09E O0 4.14E O0 5.47E O0
4656.50 7oT6E O[ 9,62E OI 1.18E 02 1o44E 02
4654.63 8.87E Ol 1.20E 02 1.60E 02 2°12E 02
4657.60 5.63E O0 7.47E O0 9.T9E O0 1.2TE Ot
4658°2? 1.85E O0 2.52E O0 3.37E O0 6.4bE O0
4661o54 L.43E O0 2.07E O0 2.97E O0 4.1gE O0
6661o98 I.L3E Ol 1.51E 01 1o99E OI 2.60E 01
6663.18 2.91E O0 4.0IE O0 5.45E O0 7.30E O0
6665.55 4.95E-01 7.01E-OI ?.79E-01 1,35E O0
466T.66 b.O8E Ol 8.40E O1 1.14E 02 1.54E 02
4668.14 T,99E OL 1.09E OZ 1.45E 02 1.92E 02
4669.17 lobqE Ol 2.34E OI 3.20E Ol 6.32E 01
4672.84 1.62E O0 1.76E O0 Z.IbE O0 2.63E O0
4673.1T 1.78E OI 2.46E OL 3,36E OI 4.53E Ol
4673°28 5.62E O0 7.78E O0 I.ObE Ol 1.43E Ol
4676°66 3o61E O0 6.47E O0 5o68E O0 6o66E O0
46TT.60 6.80E-01 9.67E-01 1.36E O0 1,87E O0
4618.85 1,72E OI 1.07E OZ 1.45E 02 1°95E 02
4679.23 6.6TE O0 9.tOE O0 1.23E 01 1.63E Ol
4680.30 9.41E O0 I.ITE 01 1.44E Ol I.TSE Ol
6680.48 5.29E O0 7.03E O0 9.21E O0 1.19E Ol
6682.58 3,20E O0 4.26E O0 5.61E O0 T,30E O0
6683.56 1,36E Ol I°80E OI 2.36E Ol 3.06E Ol
4685.04 2.45E O0 3.ZSE O0 4.26E O0 5.52E O0
4687.3L 2.33E O0 2.80E O0 3.32E O0 3.92E O0
4687,39 8.42E O0 1,12E Ol 1.46E Ol 1.89E OI
6687.68 8.66E-01 I,ISE O0 1.50E O0 1.95E O0
4688.38 6.IIE-O[ 8,TIE-01 L.ZZE O0 1.69E O0
4690,15 9.11E O0 L.26E 01 I.T3E Ol 2.J3E OI
A690.38 2.24E O0 2.70E O0 3,21E O0 3.80E O0
4691.61 8.3TE OL I.LZE 02 L.48E 02 L.92E 02
TOTAL
I6600-6TOO)-I.bOE 03 Z.IOE 03 Z.TZE 03 3,69E 03
4700.11 5.67E O0 T,87E O0 I.OBE 01 1.45E Ol
6701.05 3.33E O0 4.63E O0 6.3ZE O0 8.53E O0
5000. 5200. 5600. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I I l l I l l 1
5.95E O0 9°55E O0 1.48E OI 2o21E 01 3°20E Ol 4o52E Ol 6.Z3E OI 8.60E 01
2o95E O0 5.08E O0 8.38E O0 1.33E O1 2.04E Ol 3.03E 01 4.39E Ol 6.19E 01
1*22E 01 2.02E Ol 3.21E Ol 4.92E 01 7.32E Ol I*06E 02 1.49E 02 Z.O6E 02
4.05E 01 6.16E Ol 9.0bE OI 1.29E 02 1.80E OZ 2.64E 02 3.24E 02 6.22E 32
4.gTE O0 8.28E O0 L.3_E Ol 2.05E 01 3.06E 01 4.65E 01 6.30E Ol 8.TOE Ol
3.93E O0 6.54E O0 1.05E Ol 1.61E Ol 2o60E Ol 3,69E Ol 6o92E Ol 6.79E Ol
8.TIE O0 1.39E Ol 2o14E 01 3.19E Ol 6.b2E Ol 6.50E 01 8.94E Ol 1.20E 02
1.88E O0 3.23E O0 5,32E O0 8.46E O0 1,29E O[ 1.92E Ol 2.78E Ol 3.91E 01
7*OTE O0 1.15E 01 [.8IE OI 2.75E Ol 6.05E Ol 5.79E Ol 8.07E Ol 1.10E 02
9.61E O0 1o65E Ol 2.TZE Ol 4.32E 01 6.63E 0l 9.85E Ol 1.62E 02 2.01E 02
4.78E Ol 7.glE O1 1.2bE 02 1.96E OZ 2.88E 02 4.17E 02 5.88E 02 8.10E 02
2o68E O0 6.29E O0 6,62E O0 9.86E O0 1.43E 01 ZoOIE Ol 2.76E 01 3.72E 01
T.bOE O0 1.24E Ol 1.96E 01 2.98E Ol 6.40E OI 6.31E OI 8.82E Ol 1.21E 02
I,04E OI 1.77E 01 2°90E Ol 4.56E OI 6.95E 01 1.03E 02 1.48E 02 2.07E 02
1.57E Ol 2.6gE Ol 6.61E OI b,gbE Ol l.ObE 02 1.58E 02 2.27E 02 3.lgE OZ
2.86E 01 6.88E Ol 7.98E 01 I,Z6E 02 1.92E 02 2.83E 02 4.08E 02 5.72E 02
2.15E O0 3o80E O0 b.46E O0 1.05E OI 1,64E 01 2.50E O1 3.6gE 01 5.30E 01
7.T3E O0 1.23E Ol lo8_E 01 Z.78E Ol _,OOE Ul 5o60E 01 7.65E O1 1.02E 32
3.0gE 02 4.40E 02 6.10E 02 8.23E 02 1.09E 03 1.60E 03 1.T8E 03 2.Z2E U3
4.95E O0 B.73E O0 1.47E 01 2.3gE 01 3o74E Ol 5.66E Ol 8.33E Ol l.lgE 02
1.86E O0 3.0gE O0 4.94E O0 7.60E O0 1.13E 01 1,66E Ol 2.32E Ol 3.20E Ol
3.29E O0 5.64E O0 9.2TE O0 1.47E 01 Z.25E Ol 3,33E Ol 6.81E 01 6.77E 01
4.81E 01 8.01E OI 1.Z8E 02 1.98E 02 2.96E 02 4o2gE 02 b.O7E 02 8,38E 02
Z.94E Ol 5.04E 01 8.26E Ol 1.30E 02 l.ggE 02 2.g5E 02 4.25E 02 5.97E OZ
5.72E O0 g.83E O0 1.62E 01 2*5TE Ol 3.93E 01 5.85E Ol 8.65E 01 l.lgE 02
g.16E 01 1.52E 02 2.63E 02 3.75E 02 5.59E 02 8.10E 02 1,14E 03 1._8E 03
2.69E O0 3o36E O0 4.43E O0 5.70E O0 7o21E O0 8.95E O0 1.09E Ol 1.32E Ol
3,37E O0 5.80E O0 g.55E O0 l.SIE 01 2o32E 01 3.65E 01 4.98E O1 7.02E 31
6.17E 03 g.47E 03 1.41E 04 2,04E 04 2.88E 04 3.97E 04 5.36E 06 7.lie 04
1.05E OI 1.73E O1 2.75E Ol 6.23E 01 6.28E 01 g.O8E Ol 1.28E 02 1./6E 02
7.1|E OI 1.02E 02 1.6LE OZ l.g2E 02 2.56E 02 3.29E 02 6oL8E 02 5.23E 02
1o04E 03 1.47E 03 2.02E 03 2.71E 03 3.$6E 03 4.57E 03 5.77E 03 7.16E 03
7.6TE O0 1.23E 01 1.8gE Ol 2.81E Ol 6.07E 01 5.T2E Ol ?.86E Ol 1.06E OZ
6.29E O0 1.02E 01 1.59E 01 2.3gE OI 3.69E O1 6.g6E Ol 6.88E 01 9.33E Ol
2.23E O0 3.56E O0 5o48E O0 8.15E O0 1.18E 01 1.66E O1 Z,Z7E 01 3.35E Ul
3o16E O0 5.42E O0 8o90E O0 L,41E OL 2,L6k 01 3o20E 01 6o62E OL 6o50E OL
1.05E 02 1.75E 02 2,78E 02 6,28E 02 6.38E 02 9,23E 02 1o30_ 03 1,7gE 03
3.45E O0 5.74E O0 9.17E O0 1,41E 01 2.lie 01 3.06E 01 6.33E Ol 5.97E Ol
1.65E 02 2.49E 02 4.10E 02 6.50E 02 9.96E 02 1.48E 03 2o14E 03 3.01E 03
5.9gE 01 g.g6E 01 1.5gE OZ Z.45E 02 3.66E 02 5.30E 02 7.6gE 02 1.03E 03
T.92E O0 1.32E O1 2.10E 01 3.25E OL 6.85E O1 7.03E Ol 9.g3E 01 1.37E 02
5.31E Ol 8.56E Ol 1.33E 02 l.g9E 02 2.90E 02 4.LIE 02 5.68E 02 7.67E 02
g.25E OL 1.58E 02 2.SgE 02 4.08E 02 6,23E 02 g.22E 02 1o33E 03 1.86E 03
2.70E O0 4.40E O0 6.90E O0 1.05E OI 1.54E 01 2.1gE Ol 3.05E 01 6.16E 01
1.21E 02 2.00E 02 3.18E 02 6.8TE 02 7.26_ 02 1.05E 03 1.47E 03 2.02E 03
5.52E O0 g.18E O0 I*4TE Ol 2.26E 01 3.37E Ol 4.8gE Ol b.glE Ol 9.52E Ol
T.15E Ol 1.08E 02 L.59E 02 2o27E 02 3.14k 02 4.26E 02 5.66E 02 T.32E 02
1.57E O0 2.86E O0 4.99E O0 8o36E O0 1.35E 01 2.10E OL 3.16E 01 4.66E Ol
1.28E 01 2oZOE 01 3.62E O1 5.73E 01 8.77E 01 1.30E 02 I.B8E 02 2.64E 02
1.12E 02 1.61E 02 2.23E 02 3.02E 02 3.ggE 02 5.17E 02 6.56E 02 8.[gE 02
7oSgE O0 1.23E 01 l.g2E 01 2.8gE 01 4.23E Ol 6.01E 01 8.34E Ot 1.13E 02
1.77E O0 2.82E O0 4.33E O0 6.44E O0 9.28E O0 1.30E 01 I.TgE 01 2.60E Ol
4.02E O0 6.42E O0 9.8gE O0 1.47E 01 2o13_ 01 3.00E 01 4.12E Ol b.5_E 01
4.52E 01 7,20E 01 1.11E 02 1.65E 02 2.38E 02 3.36E 02 6.SgE 02 6o[6E U2
1.18E 02 1.97E 02 3.13E 02 4o82E 02 7.18E 02 1.04E 03 1.47E 03 2.02E 03
1.00E 02 1.71E 02 2.81E 02 4.42E 02 6.74E 02 g,g6E OZ 1.43E 03 2,0LE 03
1.14E O0 1,61E O0 2.Z2E O0 Z.97E O0 3.89E O0 5.00E O0 6.2gE O0 7.80E O0
5.15E 01 8.83E OL 1.45E 02 2.2gE 02 3.51E 02 5.21E 02 7.51E 02 I.U6E 03
3.50E 02 5.63E 02 8.72E OZ 1.31E 03 L.gOE 03 2.6gE 03 3.71E 03 $.01E 03
7.15E O0 1,18E 01 1.87E 01 2,87E 01 6,26E 01 6,16E O1 8.63E Ol 1.1BE 02
1.73E 02 2.66E 02 3.60E 02 6o57_ 02 6.02k 02 7.76L 02 9.82E 02 1.22E 03
2.76E 02 4o55E 02 T.20E 02 loIOE 03 1o63E 03 2.35E 03 3.29E 03 4.51E 03
l.b3E Ol 2.SgE 01 3.g8E Ol 5.g2E 01 8.53E Ol lo20E 02 1.64E 02 2.21E 02
5,83E O0 g.65E O0 1.56E 01 2.36E 01 3.50E 01 5.06E 01 7o13E Ol g.80E 01
5.82E O0 1.08E Ol 1.91E Ol 3.24E 01 5.28E Ol 8.32E Ol 1.27E 02 1.88E 02
3.36E Ol 5.42E 01 8.42E 01 1.2TE OZ 1.86E 02 2.62E 02 3.62E 02 4.8gE 02
9.68E O0 1.64E 01 2.6TE 01 6.19E Ol 6.35E 01 g.35E Ol 1o34E 02 1.87E 02
1.83E O0 3,26E O0 5.54E O0 9.04E O0 1.4ZE 01 2.17E Ol 3.2lE Ol 6.63E Ol
2.04E 02 3.48E OZ 5.6gE 02 8.g6E 02 1.36E 03 2.02E 03 2.90E 03 4.06E 03
2.51E 02 4.16E 02 6.61E 02 1.0IE 03 I.SIE 03 Z.17E 03 3.06E 03 6.21E 03
5.75E 01 9.84E 01 1.61E 02 2.55E 02 3.90E 02 5.78E 02 8.33E 02 l.l?E 03
3.L8E O0 4.54E O0 6,29E O0 8.69E O0 lo12E 01 1.45E 01 1.84E Ol Zo29E Ol
6.03E 01 1.03E 02 1.69E 02 2.68E 02 4.0gE 02 6.06E 02 8.73E 02 1.23E 03
l.glE 01 3,27E Ol 5.36E Ol 8.47E Ol 1.29E 02 l.g2E 02 2.76E OZ 3.88E 02
8.02E O0 1.14E Ol 1.57E Ol 2.11E 01 2.78E 01 3.SBE Ot 4.53E Ol 5.b3E 01
2.55E O0 4.STE O0 T.81E O0 1.28E 01 2o03E OL 3.LIE Ol 4.62E Ol b.6gE Ol
2.5gE 02 4,62E 02 7.22E 02 1.14E 03 1.73E 03 2.55E 03 3.66£ 03 5.13E 03
2.14E OL 3.57E 01 5.72E 01 8.83E OL 1.32E 02 1.92E 02 2.72E 02 3.THE 02
2.11E 01 3,01E 01 4.ITE 01 5.63E Ol 7.43E 01 g.61E Ol 1.22E 02 1.52E 02
1.53E 01 2.44E 01 3.THE 01 5.57E Ol 8.03E Ol 1.13E 02 1.55E 02 Z.O8E OZ
9.40E O0 1.hiE Ol 2.33E 01 3.4gE 01 5.06L 01 7.15E 01 9.85E OI 1o33E 02
3oglE 01 6.Z2E 01 9.53E Ol 1.41E 02 2.03E 02 2.85E OZ 3.90E OZ b.23E 02
7.0TE O0 I.|2E 01 1.73E 01 2.56E 01 3,6gL Ol 5.18E 01 T,OgE 01 g.51E 01
6.SgE 00 6.18E O0 8.11E O0 1.04E 01 1.31E 01 1.62E 0l l.g7E 01 2.3TE Ol
2.62E 01 3.84E 01 b,SgE 01 8.73E O1 1.26E 02 1.76E 02 Z.41E 02 3.23E 32
Z.49E O0 3.97E O0 6.10E O0 9.06E O0 1.31E 01 1.86E 01 2o52E Ol 3.3TE 0l
2.31E O0 4o14E O0 T.IOE O0 1.17E Ol 1.85E Ol 2.85E Ol 4.24E Ol 6.15E Ol
3.lie 01 5.33E OL B.T/E OI 1.39E 02 2.12E 02 3.15E 02 6.55E 02 6.40E 02
4.66E O0 6.03E O0 To95E O0 Io02E 01 1o2gL 01 1,61E 01 1og6b OI 2.36_ J1
2o48E 02 4.00E 02 6.21E 02 9.31E 02 1o36E 03 1o92E 03 2.6bL 03 3.59E 03
4o64E 03 ToOIE 03 L.OTE 06 1.60E 04 2.31E 04 3.27E 04 4.53E 04 6.L3E 04
1.94E 01 3.32E 01 5.66E Ol 8.65E Ol 1.32E 02 l.g7E 02 2.86E 02 3.ggt 02
1,14E Ol 1.95E Ol 3.20E Ol 5.07E 01 T,75E Ol 1.15E 02 1.66E 02 2.33E 02
'74
TEMP|KI= 4600° _700o 4800° 4900*
LAMBDA(A) [ l I [
4704.96 lol9E Ol 1o65E Ol 2.25E Ol 3o04E OL
4705o46 4o34E O0 5o98E O0 8ollE O0 1.09E O1
4707o28 lo03E 02 1.40E 02 1o87E 02 2.46E 02
4707.49 2.38E Ol 3o16E O1 4o14E Ol 5.35E 01
4708.97 7o89E O0 Io09E Ol 1o49E Ol 2oOOE Ol
4709.09 L.b7E Ol 2o31E Ol 3o15E Ol 4o26E Ol
4710.29 5.61E Ol 7o51E Ol 9o91E O1 I,Z9E 02
4712.10 Z.69E O0 3.hOE O0 4.76E O0 6.21E O0
• 714.07 8.16E-01 lol9E O0 loTOE O0 2.39E O0
4714.18 1.90E O0 2.58E O0 3.4bE O0 4.58E O0
4721.00 6.80E O0 9.08E O0 lo20E O1 1.56E O1
4725.9_ 4.32E~01 6.18E-01 8oTIE-Ol 1.21E O0
4T26. t6 3.t3E O0 4.18E O0 5o52E O0 7o19E O0
4727°00 8.99E-01 !=22E O0 1o63E O0 2o15E O0
4727.40 1.b7E O1 2o31E O1 3o16E Oi 4.26E O1
4728.56 2.08E O1 2o88E Ol 3.93E Ol 5.28E Ol
4729.03 4o13E O0 5.84E O0 8.14E O0 lol2E Ol
4729.70 2.51E O0 3.63E O0 4.62E O0 6o14E O0
4733.60 6.2bE OL 7o70E O1 9o40E OL 1.14E 02
4734.[0 2.28E O0 3o2bE O0 4.60E O0 6o39E O0
4735.85 9.29E O0 lo31E Ol 1o83E Ol 2o52E O1
4736.78 1.84E 02 2o49E 02 3o32E 02 4o37E 02
4737.63 5.07E O0 6o86E O0 9o18E O0 lo21E O1
4740.3_ b.44E O0 8.61E O0 1.14E O1 1.48E Ol
47_1.08 3.67E O0 _.99E O0 6o69E O0 8o86E O0
4741.53 3.41E O1 4o52E Ol bogOE O1 7ob3E OL
4745.13 2.30E O0 2o94E O0 3o73E O0 _.68E O0
_745.81 t.79E Ol Z.48E Ol 3o38E Ol 4o55E Ol
47_9.5B 8.26E~01 Io02E O0 1.26E O0 1.53E O0
4749.93 B.58E-OI L.25E O0 1.78E O0 2.50E O0
4757.58 5.53E O0 7o90E O0 lollE Ol 1o54E Ol
4765.48 5o03E O0 6o23E O0 7o65E O0 9o29E O0
4T66o88 2o95E O0 4o03E O0 5o42E O0 7o20E O0
4768.33 9.45E O0 lo31E Ol 1.78E O1 2o40E O1
4768.40 1.06E Ol I._OE Ol 1o84E Ol 2.39E Ol
4771o70 7o20E O0 9o20E O0 lol6E Ol 1o46E O1
_772.82 2o88E Ol 3o85E O1 5o08E O| 6o61E Ol
4776.07 2.89E O0 3o91E O0 5o23E O0 6o91E O0
4776o34 6.64E-01 9.63E-0l 1o37E O0 1o93E O0
4779._4 _o64E O0 6o33E O0 8o51E O0 1.13E Ol
4780.82 l.llE O0 lo50E O0 2oOOE O0 2.64E O0
4785.96 1.87E O0 2o65E O0 3.70E O0 5.09E O0
4786.81 5.43E Ol 7o24E Ol 9.54E Ol 1.24E 02
4787o84 5o70E O0 7o60E O0 loOOE O1 Io30E Ol
6788.7b 2o21E Ol 2o99E Ol 3.98E Ol 5o24E Ol
4789ob5 4o85E Ol 6o66E Ol 9.01E OI lo20E 02
4791.25 3.$9E O0 4.85E O0 6._8E O0 8.5_E O0
4793.95 8.bOE-Ol lol5E O0 1.52E O0 1.98E O0
• 794.3b l.bSE O0 2o13E O0 2o72E O0 3o44E O0
_798.27 2.87E O0 4.07E O0 5o70E O0 7.86E O0
4798.7_ 1.24E Ol 1.53E O1 1.88E Ol 2o28E O1
• 799.41 3.52E O0 4o85E O0 6.60E O0 8o87E O0
TOTAL
|4700-4800|=8o59E 02 lolSE 03 1o53E 03 2.01E 03
4800o14 lo43E O0 IoglE O0 2o52E O0 3o28E O0
4800o65 4.B5E O0 6o88E O0 9o60E O0 1o32E Ol
4802.88 9.67E O0 1.33E Ol lo81E O1 2.44E Ol
4804.53 2o09E O0 2o88E O0 3o90E O0 5o22E O0
4807.26 2o97E-01 4o26E-0[ 5o95E-01 8.24E-01
4807.72 5.71E O0 7o76E O0 1.04E O1 1o38E Ol
4808.1b 2.hOE O0 3o51E O0 4o68E O0 6.16E O0
4809o15 9.54E-01 1o32E O0 1.80E O0 2o42E O0
4809.26 3.56E-01 5o03E-01 7oOOE-OI 9.59E-01
4809,95 1.05E O0 lo_SE O0 1o96E O0 2.63E O0
4811.04 1.33E O0 1.78E O0 2.34E O0 3o06E O0
_813.12 1.96E O0 2.65E O0 3.53E O0 4.65E O0
_815.23 7.72E-01 1.05E O0 lo41E O0 1.88E O0
4817.77 5.07E O0 6.48E O0 8,19E O0 1.02E Ol
4824.16 3.09E O0 4.25E O0 5o78E O0 7o75E O0
• 832o73 6o26E O0 5.84E O0 7o93E O0 1.06E OI
_834.51 3.16E O0 4o08E O0 5o21E O0 6.58E O0
4835.86 1.82E O0 2.57E O0 3.58E O0 4.91E O0
_838.09 5o55E-01 7o49E-01 9.97E-01 1.31E O0
4838,52 5.05E O0 b,87EO0 9oZ3E O0 1o22E Ol
4839.55 9o28E O0 1o25E O1 1o67E Ol 2.20E O1
• 840o32 2.12E O0 3.00E O0 _ol8E O0 5o75E O0
4841.68 4o38E-01 5o92E-01 7o90E-01 1.04E O0
4841o80 5.70E-01 8o09E-01 lol3E O0 1.56E O0
4842.T9 1.21E O0 Io?IE O0 2o37E O0 3o26E O0
4843o16 6o56E O0 8.92E O0 Io20E Ol 1.59E Ol
484_.00 2o97E O0 4.07E O0 5o50E O0 7o35E O0
4845o6b 3o46E O0 4.68E O0 6o23E O0 8o20E O0
4848.88 3o58E O0 4o58E O0 5.80E O0 7,27E O0
4849.6b 4,4ZE-O1 6o06E-01 8.21E-01 lolOE O0
4854.89 _.OIE-O1 5.bTE-Ol 7.90E-01 lo09E O0
4855o68 bo63E O0 9oOOE O0 lo21E O1 1.59E Ol
• 859.14 1.15E O0 1o63E O0 2.Z8E O0 3.14E O0
4859.75 2o31E 02 3.05E 02 3.98E 02 §oI4E 02
4860o99 2o15E O0 2o92E O0 3o92E O0 5o19E O0
_862.55 8.17E-Ol IoI6E O0 lo61E O0 2o22E O0
_863o65 7o52E O0 Io02E Ol 1o38E Ol 1o82E O1
4871o32 6o57E 02 8o67E 02 lol3E 03 1.46E 03
4871o94 6o68E O0 9oOOE O0 1.20E O1 1.57E O!
4872o1_ 4o36E 02 5o76E 02 7.52E 02 9o71E OZ
4873o75 1o32E O0 1o79E O0 2.38E O0 3o14E O0
5000° 5200. 5400.
l 1 I
4.04E Ol 6.93E Ol Iol4E 02
1.44E OL 2.44E OL 3o9_E OL
3oZIE 02 5o29E 02 8.31E 02
6.85E OI I*OgE 02 1*67E 02
2o66E O| 4o54E Ol 7,43E OL
5.64E OI 9o63E Ol L.SBE 02
1.67E 02 2.69E 02 4.19E 02
8oOLE O0 1.29E O| 2,0|E OL
3.3IE O0 6.14E O0 I.OBE OI
5.99E O0 9o92E O0 1,58E OI
2.01E Ol 3.23E O[ 5,OIE Ol
5600. 5800, 6000° 6200° 6400.
I I l I I
1.80E 02 2.75E 02 4.09E 02 5.89E 02 8.29E 02
b*IgE Ol 9.37E Ol 1.38E 02 1.97E 02 2.75E 02
I.Z8E 03 1.90E 03 2,73E 03 3.83E 03 _.25E 03
2.47E 02 3*56E 02 4o99E 02 6o84E 02 9.16E U2
1.17E 02 1.78E 02 2.64E 02 3.79E 02 5.32E 02
2o49E 02 3.80E 02 5.62E 02 8.09E 02 1.I4E 03
6.29E 02 9.[7E 02 1.30E 03 1.80E 03 2.43E 03
3.02E Ol 4.40E OI 6.23E Ol 8.62E Ol 1.17E 32
1*83E Ol 2o98E Ol 4.68E O1 7.13E Ol 1.06E 02
2.42E Ol 3.60E Ol 5.21E Ol 7o33E OI I.OIE 02
7.§lE O1 1.09E OZ 1.55E 02 2.I3E 02 2.88E 02
I.b6E O0 3.00E O0
9.26E O0 1.49E Ol
2.8LE O0 4.64E O0
5.67E Ol 9.70E Ol
7,02E Ol 1.20E 02
1.52E Ol 2.69E OI
8.06E O0 1.34E Ol
1o36E 02 1.92E 02
8.75E O0 1.58E OI
3.4lE Ol 6.05E Ol
5.69E 02 9.33E 02
1.58E Ol 2.61E Ol
1.91E Ol 3.08E Ol
L.L6E Ol 1.92E Ol
9.75E Ol 1.55E 02
5.18E O0 8.57E O0 1.37E Ol 2,1LE Ol 3.16E Ol 4.60E O1
2.31E Ol 3.47E Ol 5.04E Ol 7.14E Ol 9.86E Ol 1,33E 02
7,3bE O0 1.13E Ol 1.67E OI 2o41E Ol 3.39E Ol 4.65E Ol
1.59E OZ 2.52E 02 3.84E OZ 5.70E 02 8.21E 02 1.15E 03
1.96E 02 3*09E 02 4.7lE 02 6.97E 02 loOOE 03 I._IE 03
4.56E O[ 7.42E OI L.I7E 02 !,77E O8 2.62E 02 3.77E 02
2./5E Ol 3.33E Ol 4.98E Ol 7.24E Ol I.OZE 02 1.42E 02
2.62E 02 3.50E 02 4.56E 02 5.84E 02 7.33E 02 9.06E 02
2.73E Ol 4.52E Ol 7.2lE Ol I.IIE 02 1.66E 02 2.42E 02
1.02E 02 1.67E 02 2.62E 02 3.98E 02 5.88E 02 8._5E 02
L.4?E 03 2,24E 03 3.31E 03 4.75E 03 6.64E 03 9,08E 03
4.13E Ol b.31E Ol 9.36E Ol 1.35E 02 1.89E 02 2.hOE 02
4,78E Ol 7.17E Ol 1,04E 02 1.48E 02 2.04E 02 2.76E 02
3.06E OI 4.71E Ol 7.01E Ol I.OIE 02 1.43E 02 L.97E 02
2,36E 02 3.49E 02 5o02E 02 7.02E 02 9.59E 02 1.28E 03
5o80E O0 8.71E O0 1.21E Ol 1.79E Ol 2.46E Ol
6.05E Ol 1.03E 02 1.67E 02 2.66E 02 4.05E 02 5,98E 02
1.84E O0 Z.6IE O0 3.61E O0 4.86E O0 6.39E O0 8.24E O0
3.47E O0 6.42E O0 1.13E Ol I.gIE Ol 3olOE 01 4o87E Ol
2.10E Ol 3o79E Ol 6.51E Ol lo07E 02 1.71E 02 2.62E 02
I.I2E Ol 1.59E Ol 2.19E Ol 2.95E Ol 3.88E Ol 5.00E Ol
9.46E O0 1.58E Ol 2.53E Ol 3.9lE Ol 5.85E Ol 8.50E Ol
3.20E Ol 5.46E O1 8.95E OI I._IE 02 2.15E 02 3.19E 02
3.07E Ol 4.9IE Ol 7.§6E OI 1,13E 02 1,63E OZ 2.Z9E 02
1.80E Ol 2.70E Ol 3.gLE OI 5.50E Ol 7.54E Ol L.OIE 02
8.52E Ol 1.37E 02 Z.I2E 02 3.18E 02 4.63E 02 6.55E 02
9.02E O0 [.49E Ol 2.36E Ol 3.62E 01 5.37E O[ 7.74E Ol
2.68E O0 4.94E O0 8.70E O0 [.47E O1 2.38E Ol 3.73E Ol
1.48E O[ 2.47E OL 3.96E OI 6.I2E O[ 9.15E Ol !.33E 02
3.44E O0 5.65E O0 8,92E O0 1.36E Ol 2.0|E OL 2.89E Oi
6.91E O0 1.23E Ol z,OgE O[ 3.4LE Ol 5.37E O[ B.IgE Ol
1.60E 02 Z.57E 02 3.99E 02 5.97E 02 8,67E 02 1.23E 03
1.68E Ol Z.69E Ol 4.16E O| 6.22E Ol 9.02E Ol 1.27E 02
6.82E Ol 1.12E 02 1o76E 02 2.68E 02 3.96E 02 5.69E 02
3.30E Ol 4.34E O1 5.60E Ol
8.59E 02 1.21E 03
1.04E Ol 1.30E Ol
7.40E Ol 1.09E 02
3.92E 02 5.69E 02
6.32E O1 7.86E O[
1.20E 02 I.b6E OZ
4.59E 02 6.44E OZ
3.15E 02 4,23E 02
L.32E 02 L.70E 02
9.06E 02 1.22E 03
1.09E 02 1.49E 02
5.67E Ol 8o38E O1
1.88E 02 2.60E 02
4.05E Ol 5.5_E Ol
1.21E 02 1o75E 02
1.69E 03 2.28E 03
1.76E 02 2.37E 02
7.95E 02 L.O9E 03
1.59E 02 2.68E 02 4.34E 02 6.76E 02 1.02E 03 1.50E 03 2.13E 03 Z.97E 03
I.IIE Ol 1.83E Ol 2,90E Ol 4.42E Ol 6,55E Ol 9.42E Ol 1.32E 02 1.81E 02
2.55E O0 4.11E O0 6.38E O0 9.57E O0 1.39E Ol 1.97E Ol 2.T3E Ol 3.69E Ol
4.31E O0 6.57E O0 9.68E O0 1.38E Ol 1.93E Ol 2.62E Ol 3.48E Ol 4.54E Ol
I.OTE Ol 1.91E Ol 3.25E Ol 5.32E Ol 8.4lE Ol 1.28E 02 1.91E 02 2.75E 02
2o74E Ol 3.89E Ol 5.3bE 01 7.20E Ol 9.45E Ol L.22E 02 1.54E 02 1.91E 02
1.18E OI 2.00E Ol 3.25E Ol 5.1|E Ol 7.7bE Ol 1.14E 02 1.64E 02 2.29E 02
2.61E 03 4.26E 03 6.71E 03 1.02E 04 1.51E 04 2.18E 04 3.05E 04 4.19E 04
4.Z3E O0 6.BEE O0 l.ObE Ol 1.58E 01 2.30E 01 3.2bE 01 4.50E 01 6.08E 01
1.79E Ol 3,19E 01 5.41E 01 8.83E O[ 1.39E 02 2.12E 02 3.13E 02 4.51E 02
3*23E Ol 5.49E O1 8.94E Ol 1.40E 02 2o13E OZ 3.14E 02 4.50E 02 6,30E OZ
6*90E O0 IoL6E Ol /.89E OI 2.95E OI 4.65E OI b.53E Ol 9.32E Ol 1,30E 02
Iol2E O0 2.02E O0 3.46E O0 5.69E O0 9.03E O0 1o39E Ol Z.ObE Ol 2.99E Ol
1.80E Ol 2.99E Ol 4o76E Ol 7o32E Ol 1.09E 02 1o58E 02 2.22E 02 3.06E 02
8o02E O0 1.32E O1 2.07E Ol 3,16E Ol 6.67E OI 6.70E Ol 9.37E Ol 1.28E 02
3.22E O0 5.49E O0 8.98E O0 1.42E Ol 2.16E 01 ].[gE Ol 4.59E OL 6.44E OL
[.30E O0 2o27E O0 3.STE O0 6.28E O0 9.83E O0 Lo49E O[ 2.20E O1 3.15E O|
3o47E O0 5o8bE O0 9.49E O0 L.48E O[ 2.24E Ol 3*28E Ol 4.68E O[ 6.52E Ol
3o95E O0 6,3TE O0 9.90E O0 1.49E OI 2.17E Ol 3.07E O1 4,25E Ol 5.75E Ol
6o06E O0 9o96E O0 1.57E Ol 2.40E Ol 3o55E Ol 5.IOE Ol 7o15E O1 9.78E Ol
2o46E O0 4.10E O0 b.55E O0 IoOIE Ol
1o27E Ol 1.90E Ol 2.75E Ol 3o87E Ol 5.31E Ol
1.03E OI I.T4E Ol 2.83E Ol 4.64E Ot 6.T4E Ol
1.41E Ol 2.39E Ol 3.89E Ol 6.[OE Ol 9.25E Ol
8.22E O0 1.25E Ol L,84E O[ 2.53E Ol 3.66E OL
6.65E O0 I.ITE Ol Io99E Ol 3,23E Ol 5.06E Ol
1.TLE O0 2.79E O0 4.40E O0 6.70E O0 9.88E O0
1.60E OI 2.67E Ol 4.26E O1 6o56E OI 9.80E Ol
2.86E Ol 4.69E Ol 7.40E OI 1.13E 02 1.67E 02
7.81E O0 1.39E Ol 2,35E Ol 3.86E Ol 6.03E Ol
1.36E O0 2.23E O0 3.53E O0 5-60E O0 7.99E O0
2.12E O0 3oTTE O0 6.42E O0 1.05E OL [.66E Ol
4.41E O0 7.79E O0 1.32E OI 2.14E OI 3.35E Ol
2.08E Ol 3.44E Ol 5,49E Ol 8.4_E Ol 1.26E 02
9.69E O0 1.63E Ol 2.63E OI 4.09E Ol 6.16E Ol
1.07E Ol 1.75E Ol 2.76E Ol 4.20E Ol 6.20E Ol
9.03E O0 1.36E Ol 1.97E Ol Z.T8E Ol 3.82E OI
1.51E Ol Z.19E Ol 3.09E O1 4.26E Ol
7.11E Ol 9.33E Ol 1.20E 02
9.92E Ol 1.42E 02 1.98E 02
1.36E 02 1.95E 02 2.73E 02
4.96E Ol 6.59E Ol 8*57E Ol
7.68E Ol I.I3E 02 1o62E OZ
1,62E Ol 1.98E Ol 2.70E Ol
1.42E 02 Z*OIE 02 Z.77E 02
2.39E 02 3.34E 02 4.57E 02
9.19E O1 1.36E 02 1.96E 32
1.15E Ol 1,61E Ol 2.21E Ol
2.53E Ol 3.75E OI 5.40E Ol
5.09E Ol 7.50E Ol 1.08E 02
1.82E 02 2,57E 02 3.56E 02
9,00E Ol 1.28E 02 1o78E 02
8.90E Ol 1.26E 02 1.70E OZ
5.13E Ol 6.75E Ol 8.70E Ol
1.45E O0 2.44E O0 3.94E O0 6oi5E O0 9.28E O0 1.36E Ol 1.94E Ol 2.69E Ol
1.47E O0 2.61E O0 4.42E O0 7.20E O0 1.13E Ol 1.72E Ol 2.54E Ol 3.65E Ol
2.08E OI 3.45E Ol 5.48E OI 8o40E Ol 1.25E 02 1.80E 02 2o54E OZ 3.49E 02
6.27E O0 7.60E O0 L.29E Ol 2,IIE Ol 3.33E O1 5.08E Ol 7.52E Ol 1.08E 02
6.56E 02 1.04E 03 |.58E 03 2.34E 03 3.35E 03 4o69E 03 6.39E 03 8.54E 03
6.79E O0 loI3E OI 1.79E O| 2o76E Ol 4.10E O| 5.93E Ol 8.36E OI 1.15E 02
3.01E O0 5.33E O0 9.04E O0 1.47E Ol 2.32E O1 3.52E Ol 5.21E O1 7.49E O1
2o39E Ol 3.97E OL b,35E Ol 9.?BE OL [o46E 02 2oL2E 02 2o99E 02 4.L2E 02
1o86E 03 2o94E 03 4.48E 03 6o6LE 03 9,47E 03 L.32E 04 [.80E 04 2o40E O_
2.05E Ol 3o35E O! 5o26E OL 8.00E O| |,[8E 02 L.69E 02 2.35E 02 3.2[E 02
L.24E 03 Lo96E 03 2o99E 03 6o42E 03 6o36E 03 8.86E 03 L.2LE 04 L.bLE 04
4.09E O0 6oTLE O0 1,06E Ol 1.62E Ol 2,39E O! 3o43E OL 4o81E Ol 6o58E OL
'75
TEMP|K)= 4600. _700, 4800*
LAMUDA(A) [ [ [
_BT_.3b [o87E O0 2,50E O0 3.30E O0
4875°90 6o42E OO 8.69E O0 1.16E OI
4877.59 2.21E O0 2.94E O0 3,86E O0
4878.Z2 1.4lE 02 1.86E 02 2o43E 02
4881.73 9.hIE O0 1.30E Ol 1.73E Ol
4882.15 I.OIE 01 1.38E Ol 1.85E 01
_885.44 l.lbE O0 1.68E O0 2.39E O0
4886,34 6.75E O0 9.55E O0 1.33E 01
4887,19 2°24E O0 3.17E O0 6.43E O0
4888.65 5.32E O0 7.51E O0 1.04E O|
4889.01 1.39E Ol 1.78E OI 2.2_E O1
4889.11 2.22E Ol 3.IOE Ol _.26E Ol
4890.76 4.09E 02 5.41E 02 7.05E 02
4891.50 7.92E 02 lo05E 03 1.36E 03
_892.81 2.77E O0 3,93E O0 5.49E O0
4896.46 3.6bE O0 4.83E O0 6*63E O0
TOTAL
(4800-6900)=2,87E 03 3.79E 03 4.96E 03
6903°32 1.2bE 02 1.66E OZ 2.[bE 02
4905.[5 I.OlL O0 Io4IE O0 1.93E O0
4907.76 5.88E O0 8.OOE O0 I.OTE Ol
6908.0b 8.O6E-O1 1.23E O0 [o71E O0
4909°39 6.5IE O0 b. ZgE O0 8.bbE O0
4910.03 1.57E Ol 2o14E Ol Z.8bE Ol
4910.3_ _.64E O0 6.58E O0 9.17E O0
6910.57 3.69E O0 5.26E O0 7.32E O0
6911.54 7.bBE O0 I.O9E Ol I.b3E Ol
4911.79 2.31E OO 3.23E O0 4.65E O0
69L7.26 2.94E O0 4. L7E O0 5.8LE O0
4918.02 2.63E O0 3.65E O0 4.82E O0
691_.00 5.52E 02 1.28E 02 9.48E 02
4920.51 1.14E 03 1.51E 03 1.9bE 03
4924.78 3.06E OI 3.gZE Ol 4.95E OI
6925.Z9 7.03E-UI 9.9_E-01 1.38E O0
4927.45 _.54E O0 6.86E O0 6o54E O0
4930.33 6.13E O0 5.77E O0 1.96E O0
4933.|9 9.63E-0l [.36E O0 1.90E O0
4933.35 5.89E O0 B.35E O0 1.17E O[
_g33°88 1.72E O0 2.40E O0 3.30E O0
4936.02 5.g4E O0 8.39E O0 I.I/E Ol
4938. I8 7.02E O0 9.80E O0 |.35E Ol
4938.82 1.25E 02 1.6_E 02 Z.I§E 02
4939.24 5.69E O0 U.O6E O0 1.12E OI
6939°69 5.58E O| 6.60E Ol 7.1§E Ol
6965.63 1.17E O0 1.65E O0 2.3lE O0
4966.39 2.75E Ol 3.72E 01 6.97E Ol
4950.11 [.llb Ol [.5LE Ol Z,O2E OI
4952.65 2.37E O0 3.34E O0 6.63E O0
4957.30 6.56E 02 6.OOE 02 /.80E 02
4957.60 L.SOE 03 1.9/E 03 2.55E 03
49b|o91 I.gbE O0 2.bgE O0 3.b4E O0
4962.56 2.93E O0 4.14E O0 5.?bE O0
4966.10 8.60E Ol 1.13E 02 1.51E 02
4967,90 5.67E O0 8,02E O0 1.12E Ol
4968./0 5.34E oo 7,33E O0 9.93E O0
6969.93 5.63E O0 7.69E O0 l.OTE OI
4970.49 6.36E O0 8.72E O0 I.L8E Ol
4970.65 1.94E O0 2.?lE O0 3.73E O0
4913.1[ 1,31E Ol 1.83E Ol Z.SZE O1
6975,42 g.21E-OI 1.29E O0 1.77E O0
4977.65 1.66E O0 2.03E O0 2.79E O0
6978.61 8.78E O0 1.23E Ol I.bgE 01
497g°59 1.12E O0 1.54E O0 2.09E O0
4982.51 3.36E Ol 6.70E Ol 6.51E Ol
4983.26 1.90E Ol 2.68E Ol 3.72E Ol
6983.86 3.19E Ol 4.49E OI 6.23E Ol
4985.2b 2,22E Ol 3.09E Ol 4.25E Ol
4985.55 5.16E Ol 6.T?E Ol 8.80E Ol
4986.22 1.76E O0 2.46E O0 3.43E O0
4988.96 8.50E O0 1.20E O| 1.67E Ol
4991.28 8.|3E O0 I./SE Ol Io60E O|
4993.b9 1,59E O0 2.25E O0 3.13E O0
4994.13 9,57E Ol 1.13E 02 1.33E 02
49gg. ll I.81E O0 2,28E O0 3.17E O0
TO|AL
14900-5000)=4.53E 03 5.97E 03 T.TTE 03
4900. 5000. 5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I I l l I l l l l
4.30E O0 5.53E O0 8.9[E O0 |.3BE OI Z.OTE OI 3.OIE Ol 4,25E Ol 5.87E Ol 7,93E Ol
1o53E OI 2.00E Ol 3.29E Ol 5.2lE OL 7ogTE Ol I.I8E 02 1.70E 02 2.38E 02 3.27E 02
5.00E O0 6o_2E O0 I*03E Ol 1.58E O1 2.36E O1 3.41E Ol 4.80E Ol b.5gE Ol 8.86E Ol
3.13E 02 4,OOE 02 6.33E 02 9.65E 02 1.43E 03 2.04E 03 2.86E 03 3,gOE 03 5.20E 03
2.28E OI Z.gIE Ol 4.88E OI 7,70E Ol [*17E 02 1.74E 02 zo6gE 02 3.4gt 02 4.77E 02
2.45E OI 3.21E Ol 5.33E OI 8.49E O| lo3IE 02 1.95E 02 2.82E 02 3.97E 02 5.67E 02
3.37E O0 6.61E O0 8.62E O0 1.52E Ol 2*56E Ol 4.16E O[ 6.53E Ol 9.g3E Ol 1.47E 02
1.83E Ol 2.48E Ol 4.39E Ol 7.44E Ol 1.21E 02 I.gOE 02 2.8gE 02 4.27E 02 6.1_ 02
6.09E O0 8.28E O0 1,47E O1 2.50E O| 6o08E OI b.42E O[ g.78E OI [.45E 02 2.0gE 02
1.63E Ol 1.93E OI 3.41E Ol 5o75E OI g*32E OI 1.46E 02 2.21E 02 3.25E 02 4.6bE U2
2.79E Ol 3.45E OI 5.13E Ol 7.3gE Ol 1.03E 02 L.4IE 02 1.88E 02 2.46E 02 3.lbE 32
5.77E Ol 7.73E Ol 1.34E 02 2.21E 02 3.53E 02 5.63E 02 8.lIE 02 I.IBE 03 I.bTE 03
9.10E 02 1.L6E 03 1,83E 03 2.TgE 03 6.12E 03 5.gIE 03 8.24E 03 1.12E 04 l._OE 06
1.75E 03 2.24E 03 3.52E 03 5.36E 03 1.89E 03 1.13E 04 1.57E 04 2.14E 06 2.85E 04
7.57E O0 1.03E 01 1.83E OI 3.12E OI 5.IOE Ol 8.04E Ol 1.23E 02 1.82E 02 2.62E 02
8.99E O0 1.20E Ol 2.08E Ol 3.44E Ol §.48E Ol 8.44E Ol 1.26E 02 1.83E OZ 2.59E 02
6.41E 03 8*20E 03 1.30E 04 |.9gE 04 z.gSE 04 4.25E 04 5.95E 06 8.15E 04 I.OgE 05
2oTgE 02 3,56E 02 5.b2E 02 8.57E 02 1.2bE 03 I.SIE 03 2,53E 03 3.44E 03 4.hOE 03
2.63E O0 3.52E O0 6.IlE O0 1.02E OI 1.62E Ol 2.50E Ol 3.75E Ol 5.45E OI 7.13E O|
1o62E OI I.BbE OI 3.09E Ol 4.9ZE Ol 1.57E Ol 1.13E 02 1,63E 02 2.30_ 02 3.17E 02
2.36E O0 3.21E O0 5.?IE O0 g. TIE O0 1.59E Ol Z.50E OI 3.82E Ol 5.65E Ol 8.15E Ol
I,LBE Ol 1.58E Ol 2o73E Ol 4.54E Ol 7.ZbE Ol I.IZE 02 1.68E 02 2.64E 02 3.66E 02
3.78E Ol 6.g5E Ol 8.18E Ol 1.30E 02 2.00E 02 2.76E 02 4.28E 02 6.0ZE 02 8o28E 02
L.26E Ol I./IE OI 3°06E Ol 5.L6E Ol 8.42E Ol 1.32E 02 2.02E 02 2.98E 02 4.2gE OZ
loOIE Ol 1.3?E Ol 2.44E Ol 4,15E Ol b. TBE Ol I.OTE 02 1.63E 02 2.41E 02 3.68t 02
2oIIE Ol 2.87E Ol 5.13E Ol 8.75L Ol 1.63_ 02 2.27E 02 3.66E 02 5.I4E 02 7.43E 02
6.04E O0 8.IOE O0 I*40E Ol 2.33E Ol 3.73E Ol 5.15E OI 8,61E O[ 1.25E 02 1o78E 02
8.00E O0 I.OgE Ol 1.93E Ol 3.2/E Ol 5.33E Ol 8.38E Ol 1.28E 02 1.89L 02 2./IE 02
6.b4E O0 g.O3E O0 1.6IE Ol 2.74E O1 6.48E Ol /.ObE Ol 1.08E 02 1.60E 02 2.30E 02
1.22E 03 1.56E 03 2.45E 03 3.73E 03 5.49E 03 7.8bE 03 I.OgE 04 1.4gE 06 1.98E 04
2.52E 03 3.20E 03 5.04E 03 /.66E 03 I.[2E 04 h60E 04 2.22E 06 3.02E 06 6.02E 04
b.19E OI /ob8E Ol l.[SE 02 1o66E 02 2.34E 02 3.21E 02 6.30E 02 5.64E 02 T.2_E 02
1.88E O0 2.54E O0 4.48E O0 7.54E O0 1.22E Ol 1.9[E Ol 2.8gE Ol 6.26E Ol b. Olt Ol
8.73E O0 1.15E Ol 1.93E Ol 3.lIE O1 4.83E Ol /.27E Ol 1.06E 02 I.SLE 02 2.10E 02
1,08E Ol 1.65E Ol 2.52E O1 4.20E OL 6.72E Ol 1.04E 02 l.SbE 02 2.27L 02 3.22E J2
2.61E O0 3.54E O0 6.2BE O0 |.07E 01 1.74E Ol Z.73E Ol 4.15E Ol 6.13E Ol 8.82E O[
I*6|E Ol 2.19E Ol 3.89E Ol 6.62E Ol 1.08E 02 lo70L 02 2.hOE 02 3o85E 02 5.SHE 02
4o4gE O0 6.02E O0 1.04b Ol 1.73E Ol 2,77E Ol 4.28E Ol b.40E Ol 9.31E Ol 1.32E 32
1.60E Ol 2,1/E Ol 3.84E Ol 6.48E Ol Io05E 02 1.65E 02 2,51E 02 3.89E 02 5,30E OZ
L*83E Ol 2.46E Ol 4.26E Ol 7.07E OL 1.L3E 02 L.75E 02 2.61E 02 3.80E OZ 5.3gE OZ
2o76E 02 3.52E 02 5o55E 02 6.46E 02 1.24E 03 1.78E 03 2.48b 03 3,37E 03 6.69E 03
1.53E Ol 2.08E O| 3.67E Ol 6.21E Ol l.OIE 02 1.58E 02 2.60E 02 3,53E 02 5.07E 02
g. O6E O1 1.05E 02 1.38E 02 1.77E 02 Z.24E OZ 2.77E 02 3.37E 02 4.05E 02 4.79E 02
3,17E O0 6.31E O0 7.bSE O0 L.30E Ol 2oIZE Ol 3.33E Ol 5.07E Ol 7.hOE Ol 1.08E 02
b. SbE Ol 8.bSE O| 1.41E 02 Z.23E 02 3o4LE 02 boOSE 02 7,27E 02 1.02E 03 l*60E 03
2o68E O| 3o50E O| 5.78E Ol g.19E OI 1.6[E 02 2.10E OZ 3o03E 02 4,26E OZ 5.85E 02
6.34E O0 8,56E O0 |.50E Ol 2o53E Ol 4.09E Ol b.39E Ol g.b6E Ol 1.42E 02 2.03E 02
I.OOE 03 1,28E 03 2,01E 03 3.04E 03 4.47E 03 b.37E 03 8.8bE 03 1.20E 04 1.60E 06
3.28E 03 4.16E 03 6.52E 03 g.8bE 03 1,44E 04 2.05E 04 2.86L 04 3.85_ 04 5.10E 04
4,86E O0 6.42E O0 1.08E O1 1.75E Ol Z.73E Ol 4.1ZE Ol 6.03E U| 8.hOE Ol I.ZOE 02
7o91E O0 I.O/E Ol 1.90E 01 3.21E O| 5.21E Ol 8.17E O| 1o24E 02 1.83E 02 Zo63E 02
l,ggE 02 2.SgE 02 4.25E OZ 6.70£ 02 1.02E 03 1.51E 03 2,16E 03 3.02E 03 6.13E 03
1.53E OL 2.08E 01 3.68E Ol b.24E OL L.OIE 02 1.59E 02 2.42E 02 3.57E 02 5.13E OZ
1.33E Ol 1.75E O! 2.95E Ol 4.78E Ol 7,65E Ol 1.12E 02 1.65E 02 2,35E 02 3.Z7E 02
1.48E Ol Z.OOE Ol 3,55E Ol b. O3E Ol 9.83E Ol 1o55E 02 Z.35E 02 3.48E 02 5.01E 02
1.58E Ol 2.08E Ol 3.51E Ol 5.b8E Ol 8o85E Ol 1.33E 02 1.g5E 02 2.79E 02 3.8BE 02
5.06E O0 6.TgE O0 1.18E Ol 1o96E Ol 3o12E O1 4.82E Ol 7.22E Ol 1.05E 02 1.4gE 02
3.43E O! 4.60E Ol 7,g7E Ol 1.32E 02 Z.IIE 02 3.26E 02 4.88E OZ 7.10E 02 1.OIE 03
2.61E O0 3.24E O0 5.62E O0 9o35E O0 1.50E Ot 2.31E O1 3.47E Ol 5.05E Ol /.17E Ol
3oTgE O0 5.07E O0 8o76E O0 1.45E Ol 2.31E Ol 3.5bE Ol 5.3ZE 01 T.72E Ol L,OgE 02
2.30E Ol 3o08E Ol 5.36E Ol 8.9|E Ol |.43E 02 2.21E 02 3.31E 02 4oBIE 02 b*83E 02
2.79E O0 3.69E O0 6.21E O0 L.OOE Ol 1o56E Ol 2.3bE O[ 3.66[ Ol 4.g3E Ol bo85E Ol
8.90E Ol 1.20E 02 2.11E 02 3.54E 02 5.72E 02 8.92E 02 1.35E 03 1.98E 03 2.83E 03
5.10E Ol 6.89E Ol 1.22E 02 2.05E 02 3.33E 02 5.20E OZ 7oSgE 02 1.16E 03 1.6bE 03
8.51E Ol 1.15E 02 2,02E OZ 3.3gE 02 5.47E 02 8.53E 02 1.29E 03 L.8gE 03 2.TOE 03
5.T6E Ol 7.70E Ol 1.33E 02 2.20E 02 3.SLE 02 5.41E OZ B.OTE 02 1.17E 03 |.b6E 03
1.13E 02 1.44E 02 2.Z6E 02 3.43E 02 5.04E 02 ?.IgE 02 l.OOE 03 1,3bE 03 I.BIE 03
4.7lE O0 b.39E O0 1.13E Ol 1.92L Ol 3.13E Ol 4.g2E OL 7.48E Ol l.llE 02 l.bgE 02
2.28E Ol 3.09E Ol 5.45E Ol 9.1gE Ol L.4gk 02 2.33E 02 3.53E 02 5.19E OZ ?.44E 02
2.20E 01 2.98E 01 5.26E O[ 8.91E 01 1.45E 02 2.27E 02 3.45E 02 5.08E 02 7.30E 02
4.30E O0 5o84E O0 1.03E Ol 1o75E Ol Z.85E Ol 4.47E Ol b.80E O[ l.OOE 02 1.64E OZ
1.56E 02 1,81E OZ 2o39E 02 3.08E 02 3.89E 02 4,83_ 02 5o8gE 02 7.08E 02 8.60E 02
4o35E O0 5o8gE O0 1.04E Ol 1.76E Ol 2o86E O| 4o48E Ol 6.BOE O1 l.OOE 02 1.44E 02
l,OOE 06 1.28E 04 2.02E 04 3.08E 04 4o55E 04 6.54E 04 9o16E 04 I.Z5E 05 1.68E 05
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TABLE IV.- Fe I L]]TE RADIATION (0._ - 0.6 MICRON), CORLISS-WARNER,
NBS MONO _3 F NO. _ MOORE E LEVELS
TEMPIK|= I000. II00. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBUA(A| 1 I 1 I I 1 I I I I I l
5001.87 1.101-23 8o70E-21 2.27E-18 2.51E-16 1.42E-14 4.66E-13 9.91E-12 1.471-10 1.61E-09 1.38E-08 9.46E-08 5.41E-0T
5002.80 1.541-22 7.32E-20 1.24E-17 9.59E-15 3.9TE-14 1.00E-12 l.bBE-|l 2.03E-10 1.85h-09 1.34E-08 7.93E-08 3.97E-07
5004.03 1.57E-26 1.76E-23 6.09E-2| 8.59E-19 5.971-17 2.35E-15 5.86E-14 9.99E-13 1.24E-11 1.18E-10 8.98E-10 5.62E-09
5005.72 8.69E-24 7.06E-21 1,84E-18 2o03E-16 1.15E-14 3.78E-13 8.041-12 1.19E-10 1.31E-09 1.12E-08 7.67E-08 4.39E-07
5006.13 5.46E-1q 1.43E-16 1.48E-14 7.48E-13 2.16E-11 3.98E-10 5,09E-09 4.82E-08 3.55E-07 2.12E-06 1.061-05 4,52E-05
5007.29 1.51E-24 1.281-21 3.51E-19 4.06E-17 2*38E-15 8.101-14 1.771-12 2.69E-11 3.031-10 2.63E-09 1.841-08 1.07E-07
5007.71 5.041-27 8.171-24 2.301-21 3.46E-19 2°531-17 1.05E-15 2.71E-14 4.T9E-|3 b.14E-12 6°021-11 4.6gE-10 3.01E-09
5012.07 4.15E-11 1.35E-09 2.46E-08 2.86E-07 2.34E-06 1.44E-05 7.10E-05 2.89E-04 1.011-03 3.08E-03 8.39E-03 2.08E-02
5014.95 4.34E-24 3.66E-21 1.001-18 1.15E-Ib 6.74E-15 2.29E-13 4.99E-12 7.581-11 8.50E-10 7.39E-09 5.171-08 3.00E-07
5019.74 5.T91-26 5.08E-23 1.44E-20 1.70E-18 1.02E-16 3.54E-15 7.871-14 1.22E-12 1.38E-11 1.22E-10 8o61E-10 5.ubE-09
5020.82 5.381-24 2.971-21 5.721-19 4.901-17 2.22E-15 6.04E-14 1.091-12 1.391-11 1.341-10 1.02E-09 bo301-09 3.281-38
_021.61 1.43E-26 1.67E-23 6.00E-21 8.70E-19 6.20E-17 2.50E-15 6.331-14 I.IOE-12 1.38E-11 1.33E-10 1.03E-09 6._9E-09
5022.24 1.47E-24 1.29E-21 3.651-19 4°32E-17 2.59E-15 8.96E-14 1.991-12 3.071-11 3.501-10 3.08E-09 2.181-08 1.28E-07
5023.23 _.96E-27 8.35E-24 3°07E-21 4.54E-17 3.27E-17 1.341-15 3.45E-14 6.05E-13 7.71E-12 7.50E-11 5.821-10 3.71E-09
5023.48 3.861-27 4.77E-24 1.80E-21 2.72E-19 2.011-17 8.34E-16 2.171-14 3.851-13 4.96E-12 4.88E-11 3.81E-10 2.451-09
5027.14 1.91E-25 2.00E-22 6.54E-20 8.781-[8 5._5E-_0 2.22E-i4 5.361-13 8.88[-12 1.081-I0 1.001-09 T,&TE-Oq _.5qE-38
5027.21 1.401-23 B.481-21 1.771-18 l.bZE-L6 7.76E-15 2.22E-13 4.171-12 5.551-11 5.541-10 4.J3E-09 2.T6E-08 1.47E-07
5027,78 3.451-26 3.82E-23 1.31E-20 1.83E-18 1.261-16 4.951-15 1.23E-13 2.081-12 2.57E-11 2.44E-10 1.851-09 1.15E-38
5028.13 7.12E-23 4.03E-20 7°91E-18 6.89E-16 3.171-14 8.73E-13 1.59E-11 2.061-10 2.001-09 1.53E-08 ?._2E-08 4.99E-07
5029.62 4.61E-23 2.21E-20 3.77E-18 2.92E-16 1.211-14 3.06E-13 5.151-12 6.221-11 5.70E-10 4.131-09 2.455-08 1.23E-07
5039.26 3.55E-22 1.611-19 2.631-17 1.96E-15 7.861-14 1o931-12 3.17E-11 3.75E-10 3.361-09 2.40E-08 1.401-07 6.92E-_7
5040.90 1.341-25 1.551-22 5.53E-20 7.96E-18 5.641-16 2°261-14 5,701-13 9.84E-12 1.24h-I0 1.191-09 9.12E-09 5.761-08
5041.07 7,28E-12 2.59E-10 5.081-09 6.29E-08 5.441-07 3.521-06 1.80E-05 7.62E-05 2.741-04 8.61E-04 2.411-03 6.11E-03
5041.76 8.11E-[4 5.03E-12 1.57E-10 2.87E-07 3.47E-08 3.011-07 1.99E-06 1.05E-05 4.611-05 1.731-04 5.70E-04 1.671-03
5044.22 2.801-20 7.341-18 7.59E-16 3.841-14 I.IIE-12 2.04E-11 2.6/E-10 2.47E-09 1.82E-08 1.091-07 5.421-07 2.32E-06
5048.46 9.31E-25 7.84E-22 2,14E-19 2.471-17 1.441-15 4.90E-14 1.071-12 1.631-11 1.82E-10 1.581-09 1.111-08 6.441-08
5049.82 9.041-17 1.291-[4 8.05E-13 2.65E~11 5.3[E-10 7.1[E-09 6.88E-08 5.10E-07 3.021-06 1.481-05 6.21E-05 2.271-04
5051.64 1.33E-ll 4.51E-10 8.47E-09 1.01E-07 8.48E-07 5.34E-06 2.671-05 1.11E-04 3.911-04 1.211-03 3.331-03 8.33E-03
5054.65 3.43E-24 2.051-21 4.231-17 3o83E-17 1.821-15 5.18E-14 ?.68E-13 1.281-11 1.27E-10 9.891-10 6.271-09 3.33E-08
5060.08 1.33E-09 1.71E-08 1.431-07 8.611-07 4.02E-06 1.521-05 _.891-05 1.37E-04 3.4[E-04 7.70E-0_ 1.6IE-U3 3.121-03
5065.02 1.621-25 1.85E-22 6.531-20 9.33E-18 6.56E-16 2.61E-14 6.56E-13 1.131-11 1.411-10 1.351-09 1.03E-08 6._8E-08
5065.2[ 2.13E-23 1.27E-20 2.61E-18 2.361-16 1.12E-14 3.18E-13 5.93E-12 7°83E-11 7.76E-10 6.04E~09 3.821-08 2.031-07
5067.16 5.201-26 5.71E-23 1.951-20 2*711-18 1.861-16 7.251-15 1.791-13 3.02E-12 3.731-11 3.531-10 2.671-09 1.66E-08
5068.77 1.191-19 3.371-17 3.731-15 2.001-13 6.05E-I2 1.16E-IO 1.54E-09 1.51E-08 1.151-07 7.021-07 3.591-06 1.571-05
5072.08 3.46E-26 4.05E-23 1.461-20 2.121-18 1.511-16 6.101-15 1.551-13 2.69E-12 3.3gE-11 3.281-10 2.52E-09 1.60E-08
5072.69 4.251-26 4.651-23 _.58E-20 2.20E-18 1.50E-16 5.86E-15 1.44E-13 2.44E-12 3.00E-11 2.841-10 2.14E-09 1.33E-08
5074.76 2._01-25 3-[8E-22 1.081-19 1.501-17 1.02E-15 3.99E-14 9.821-13 1.66E-11 2.041-10 1.93E-09 1.461-08 9.061-08
5076.29 2.T41-26 3.26E-23 1.191-20 1.75E-18 1.26E-16 5.141-15 1.321-13 2.30E-12 2.921-11 2.831-10 2.191-09 1.39E-38
5078.98 7.65E-26 9.10E-23 3.321-20 4.87E-18 3.511-16 1.43E-14 3.651-13 6.371-12 8.071-11 7.85E-10 6.071-09 3.86E-08
5079.23 9.48E-17 1.221-14 7°02E-13 2.16E-11 4°06E-10 5.16E-09 4.78E-08 3.40E-07 1.94E-06 9.231-06 3.751-05 1.33E-04
5079.74 4.04E-12 1.46E-10 2.89E-09 3.011-08 3.151-0T 2.051-06 1.061-05 4°501-05 1.631-04 5.13E-04 1.44E-03 3.67E-03
5083.34 8.801-12 3.07E-10 5.90E-09 7°201-08 6.14E-07 3.931-06 1.991-05 8°35E-05 2.981-04 9.301-04 2.59E-03 6.53E-03
5090.79 9.47E-26 1.07E-22 3.72E-20 5.271-18 3.07E-16 1.451-14 3.62E-13 6.19E-12 7.71E-11 7.35E-10 5.601-09 3.51E-08
5097.00 9.851-26 1.14E-22 4.061-20 5.841-18 4.14E-16 1.66E-14 4.181-13 7.22E-12 9.081-11 8.73E-10 6.69E-09 4.22E-08
5098.70 1.511-16 1.89E-14 1.05E-12 3.161-11 5.841-10 7.301-09 6.051-08 4.66E-07 2.631-06 1.241-05 _.991-05 1.76E-04
5099,09 5.32E-25 4.48E-22 1.23E-19 1.41E-17 8.26E-16 2.80E-14 6.12E-13 9°291-12 1.04E-10 9.051-10 6.331-09 3.68E-08
TOTAL
(8000-5100)=1.4[E-09 1°96E-08 1.90E-07 L._2E-06 8.11E-06 4.48E-05 1.971o04 7.53E-04 2.53E-03 7.5TE-03 2.05E-02 5.08E-02
5107.45 6.241-12 2.22E-10 4.35E-09 5.391-08 4.661-07 3.021-06 1.551-05 6.531-05 2.35E-04 7.381-04 2.07E-03 5.241-03
5107.64 4.751-14 3.08E-12 ?.93E-1! 1.88E-09 2.331-08 2.061-07 1.39E-06 7.471-06 3.331-05 1.271-04 4.221-04 1.25E-03
b109.65 3.091-26 3.61E-23 1.30E-20 1.89E-18 1.35E-16 5.44E-15 1.38E-13 2.40E-12 3.03E-11 2.921-10 2,2_E-09 1.42E-38
5110.41 1.71E-07 2.14E-06 1.75E-05 1.041-04 4.761-04 1.781-03 5.65E-03 1.56E-02 3.861-02 8.671-02 1.79E-01 3.46E-01
5121.64 5.571-25 6.361-23 2.241-20 3.201-18 2.251-16 8.961-15 2.2_E-13 3.86_-12 4.831-11 4.631-10 J.5_E-09 2.23E-08
5123.72 5.19c-12 1.87E-10 3.71E-09 4.64E-08 4.05E-07 2.64E-06 1.361-05 5.78E-05 2.091-04 6.59E-04 1.851-03 4.72E-03
5125.13 3,991-25 4.25E-22 1.42E-19 1.931-17 1.301-15 5.001-14 1.221-12 2.03E-11 2.481-10 2.321-09 1.741-08 1.081-07
5126.22 5.531-26 6.111-23 2.10E-20 2.941-18 2.031-16 7.93E-15 1.961-13 3.331-12 4.121-11 3.91E-10 2.96E-09 1.85E-08
5127.36 1.231-11 3.99E-10 7o25E-09 8o441-08 6.90E-07 4.271-06 2.101-05 8.55E-05 2.981-04 9.081-04 2.481-03 6.14E-03
5129.65 4.241-25 3.36E-22 8.771-20 9.701-18 5.471-16 1.801-14 3,831-13 5.58E-12 6.241-11 5.32E-10 3.661-09 2.091-_8
5131.48 3.111-17 4.021-15 2.311-13 7.091-12 1.331-10 1.70E-09 1.571-08 1.121-07 6o381-07 3.031-06 1,23E-05 4.38E-35
_133.69 1.56E-24 1.59E-21 5.07E-19 6.b7E-17 4._7E-15 l.b3E-13 3.BgE-12 6o37E-11 7.64E-10 7.05E-09 5,20E-08 3.17E-07
5137.39 6.191-25 6.28E-22 2.00E-19 2.63E-17 1o721-15 6.431-L_ i.531-12 2.501-11 3.001-I0 2.7_E-07 2=04h-00 !.741-37
5139.25 2.15E-[9 6.261-17 7.07E-15 3.86E-13 1.19E-11 2.321-10 3.[[E-09 3.071-08 2.361-07 1.45E-06 7.491-06 3.291-35
5139.47 5.831-19 1.60E-16 1.72E-14 8.971-13 2.66E-11 5.021-10 6._6E-09 6.321-08 4.741-07 2.871-06 1.45E-05 6.28E-05
5141.75 7.071-18 1.121-15 T.66E-14 2.731-12 5.82E-11 8.25E-10 8.39E-09 6,491-08 4.001-07 2.031-06 8.771-06 3.29E-05
8142.54 2*03E-25 2.23E-22 7.601-20 1.06E-1T 7.24E-16 2.83E-14 6.97E-13 1.18E-11 1.45E-10 1*38E-09 1.041-08 6.471-08
5142.93 1.241-11 4.18E-10 7.85E-09 9.371-08 7.85E-07 4.95E-06 2.48E-05 1,021-04 3.621-04 1.12[-03 3.08E-03 7.71E-03
5145.10 1.471-17 1.84E-15 1,031-|3 3.081-12 5.58E-11 7o10E-10 6.47E-09 4.541-08 2.56E-07 1.211-06 4.861~06 1,71E-05
8148.06 7.801-26 8.78E-23 3.06E-20 4.33E-18 3.02E-16 1.19E-14 2.98E-13 5.09E-12 6.34E-11 6.05E-10 4.b1E-09 2.87E-0d
5148.23 1.90E-25 2.08E-22 7.08E-20 9.821-18 6,731-16 2.62E-14 6.461-13 1.091-11 1.341-10 1.27E-09 9.591-09 5.96E-08
5150.84 9.281-12 3o23E-10 6.221~09 7.591-08 6.47E-07 4.141-06 2.10E-05 8.SOE-05 3.14E-04 9.80E-04 2.73E-03 6.881-03
5151.92 5.421-12 1.931-10 3o78E-09 4.681-08 4.05E-07 2.62E-06 1.341-05 5.671-05 2.041-04 b.41E-04 1.79E-03 4.551-03
5159.07 6.841-26 7.671-23 2,561-20 3.751-18 2.611-16 1.031-14 2o56E-13 4.36E-12 5.42E-11 5.16E-10 3.921-09 2.461-_8
5162.29 1.331-24 1.331-21 4.21E-1q 5.481-17 3.56E-15 1,321-13 3.121-12 5.09E-ll 6.071o10 5.58E-09 4,101-08 2.49E-07
5164.56 1.24E~26 1.63E-23 6.44E-21 l.OIE-18 7.751-17 3.32E-15 8.871-14 lo61E-12 2.12E-11 2.12E-10 1.691-09 1.10E-08
5165.42 2.72E-25 3o05E-22 1.001-19 1.34E-17 8.951-16 3,40E-14 8.20E-13 1.361-11 1.651-L0 1o531-09 1.14E-08 7.521-08
5166.29 1.02E-07 1-25E-06 9o98E-06 5.80E-05 2o62E-04 ?.56E-04 3.02E-03 8.281-03 2.021-02 4.501-02 9.231-02 1.771-01
5167.49 2.131-12 L.24E-10 3.661-09 6.42E-08 7.47E~07 8.261-05 4.021-05 2.071-04 8.901-04 3.27E-0_ 1.061-02 3.051-32
5168.90 8.83E-08 1.13E-06 9.491-05 5.72E-05 2.67E-04 1.01E-03 3.251-03 9,08E-03 2.26E-02 5.12E-02 1.07E-01 2.07E-01
5171.60 8.661-13 5.03E-11 1.481-09 2.60E-08 3.021-07 2.531-06 1.62E-05 8,34E-05 3.58E-04 1.321-03 4,251-03 1.22E-02
5177.23 7.591-24 4.53E-21 9.31E-19 8.41E-17 3.99E-15 [.131-13 2.11E-IZ 2.79E-11 2.761-10 2.15E-0_ 1.361-08 7.22E-08
5180o06 6.331-27 8o58E-24 3.49E-2| 5.62E-19 4.38E-[7 1.911-15 5.191-14 9.551-[3 1.27E-11 1.29E-10 1.03E-09 6.79E-09
5184.29 5.861-26 6.481-23 2.231-20 3.111-18 2.15E-16 8.411-15 2.081-13 3.531-12 4.371-11 4.14E-10 3.14E-09 1.96E-08
5187.92 1.971-25 1.88E-22 5.69E-20 7.151-18 4._0E-16 1.631-1_ 3.771-13 6.011-12 7.05E-11 6.37E-10 4.621-09 2.77E-08
5191.45 2.93E-19 8.701-17 9.97E-15 5.511-13 l./IE-ll 3.371-10 4,561-09 4.54E-08 3.50E-07 2.171-05 1,12E-05 4.96E-35
5192.35 6.50E-19 1.85E-16 2.04E-14 1.09E-12 3.31E-II 6.37E-10 8.45E-09 8.271-08 6.281-07 3.851-06 1.961-05 8.581-05
5194.94 1.86E-[3 1.16E-[1 3.60E-10 b.591-09 7.97E-08 b.901-07 4.561-06 2.411-05 1.061-04 3.98E-04 1.31E-03 3.84E-03
5195.47 6.731~25 6.93E-22 2.24E-19 Z.98E-17 1.97E-15 7o431-14 1.78E-12 2.931-11 3o53E-10 3.28E-09 2.431-08 1.491-07
5196.10 2.281-25 2.441-22 8.15E-20 l.llE-17 7.51E-16 2.89E-14 7.04E-13 k.18E-ll 1o441-10 1.351-09 1,011-08 6.261-08
_197,94 2.27E-26 2.54E-23 8.82E-21 1.24E-18 8.64E-17 3.41E-15 8.48E-14 1.441-12 1.801-11 1.711-10 1.30E-09 B.14E-09
5198.71 1.13h-16 1,411-14 7.891-13 2.371-11 4.37E-10 5.47E-09 4.981-08 3o50E-07 1o971-05 9.29E-06 3.74E-05 _.32E-04
TOTAL
{5100-5200)=3.62E-07 4.52E-06 3.70E-05 2.19E-04 1.01E-03 3.79E-03 1.21E-02 3.38E-02 8.45E-02 1o93E-01 4.09E-01 8.13E-01
'/'7
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5202.34 _.05E-16 4.81E-L4 2o57E-12 7o45E-11 1.33E-09 1.62E-08 L.4_E-07 9.92E-07 5.50E-Ob 2,54E-05 I.OIE-04 3.51E-34
5204°59 3.63E-08 4.75E-07 4,04E-06 2.47E-05 1.17E-04 4.48E-04 1.45E-03 _,09E-03 1.03E-02 2.34E-02 4.90E-02 9.5bE-02
5207.94 [.bTE-23 9,23E-ZI 1.78E-18 1.52E-16 boBgE-15 I,BBE-13 3._8E-12 4.32E-11 4.17E-LO 3,16E-09 1,96E-08 1.02E-07
5208,&0 1.83E-20 b.65E-18 9.05E-16 5.78E-[4 2o04E-12 4o46E-11 6.b3E-lO 7.[7E-09 5ogSE-O8 3.95E-07 2.17E-Oh [.O[E-Ob
5215.18 1,45E-20 5,40E-18 7.48E-16 4.85E-[4 1.73E-12 3.84E-11 5.77E-10 6.30E-09 5.27E-08 3.52E-07 1,95E-06 9.13E-Oh
5216o28 1.09E-13 7.09E~12 2.29E-[0 4.32E-09 5.36E-08 4.75E-07 3.20E-06 1.72E-05 7.68E-05 2.92E-0_ 9.?_E-04 2.89E-03
5217.40 1.74E-20 6. liE-18 8.07E-16 5o02E-14 1.73E-L2 3.72E-11 5.44E-LO 5.80E-09 4.75E-OB 3.12E-07 I.b9E-O6 7.82E-06
52[7.93 3.32E-23 1,83E-20 3.53E-18 3.02E-16 1.37E-[4 3.72E-13 6.70E-12 8.58E-11 8.26E-LO b.27E-09 3.88E-0_ 2.02E-07
5223,19 [.76E-23 9,63E-2l |.84E-IB 1,57E-lb 7.07E-15 1.92E-[3 3,44E-IZ 4,39E-1[ 4.22E-10 3.19E-09 1.97E-08 1,02E-07
5225.53 9.94E-09 1.32E-07 1.14E-06 7,03E-06 3.35E-05 1,29E-04 4.Z/E-04 1.[9E-03 3.0[E-03 b.BgE-03 [,45E-02 2.84E-02
52Z6.87 3.09E-19 9o00E-17 1o02E-14 5.55E-13 IoTIE-II 3o33E-10 4.47E-09 4.42E-08 3.39E-07 2.09E-06 1.08E-05 4.74E-05
5227.[9 1.34E-12 8,17E-11 2.SIE-D9 4.55E-08 5.45E-07 4.68E-06 3.07E-05 1.61E-04 7.05E-04 2,b3E-03 8,62E-03 2o52E-02
5228.39 2o49E-25 2.52E-22 8.05E-20 l,06E-17 6.92E-L6 2.59E-14 6.15E-13 I.OLE-I[ 1.2[E-IO I.IlE-09 8.22E-09 5.01E-08
5229,8b 1,21E-20 4.57E-[8 bo39E-16 _ol8E-[4 1.50E-[2 3.35E-11 b. O6E-LO 5.55E-09 4.6bE-08 3.13E-07 1.73E-06 8.[SE-Ob
5232.95 2,51E-18 6.57E-16 6,79E-I4 3._4E-lZ 9.92E-11 1.83E-09 2.34E-08 2.21E-07 l.b3E-06 9.74E-06 4.86E-05 2.08E-04
5235.39 Z,O3E-18 3.66E-16 2.78E-14 1.08E-12 2.49E-11 3.78E-10 4.07E-09 3.32E-08 2.14E-07 1,13E-Ob 5.07E-06 1.97E-0_
5236.20 1.24E-2_ 1.21E-22 3.73E-20 4.76E-[8 3.04E-16 I.[IE-14 2.hOE-13 _o19E-12 4.9bE-11 4,SIE-IO 3.29E-09 1,99E-08
5242°50 2.03E-22 l.lOE-19 2.09E-17 1.77E-[5 7.93E-14 Z.I4E-1Z 3.82E-11 4,85E-10 4.65E-09 3.5|E-08 2.1bE-07 /.12E-06
_243.79 9,25E-2b 9.b6E-23 3.17E-20 4o25E-18 2.83E-16 1.08E-I4 2,60E-13 4,30E-12 5,21E-It 4.86E-10 3,62E-09 2.Z2E-J8
5247.0b 8,ZSE-09 [.06E-07 8.86E-07 $o35E-Ob 2.49E-05 9,45E-05 3.03E-04 8.48E-04 2.11E-03 4,78E-03 9.96E-03 1.93E-02
5269o10 4.93E-27 6,46E-24 2.56E-21 4.03E-19 3.08E-17 1.32E-[5 3.52E-14 6o40E-13 B.4IE-i2 8.43E-11 bo7OE-[O 4._TE-09
5250.2[ 6.19E-09 8.21E-08 7.08E-07 4,37E-Oh 2.08E-05 8.04E-05 2.62E-04 7.63E-0_ 1.87E-03 4.29E-03 9o02E-03 1./7E-02
5250.65 1,84E-16 2,19E-14 1,17E-12 3o39E-1| 6,06E-10 7,37E-09 6.5bE-08 4,5iE-07 2.50E-Ob 1.16E-05 4,59E-05 L.bOE-04
5253.50 3.32E-21 1.24E-18 1.72E-16 1.11E-1_ 3,98E-13 8o81E-12 1.32E-[0 1.44E-09 L,21E-08 8.0BE-O8 4.46E-07 2o09E-Ob
5254°96 1.22E-08 1.60E-07 L.36E-06 8.34E-06 3,93E-05 1.51E-04 4o89E-04 1.38E-03 3.46_-03 7.B7E-03 1.65E-02 3.22E-02
5263.3L 1.73E-20 b.3OE-I8 U.$SE-16 5.47E-14 E.93E-12 4.22E-1[ 6.28E-10 6.79E-09 5.63E-08 3.74E-07 2.05_-06 9.SIE-Ob
5263.87 8.75E-23 3._0E-20 6,0bE-18 _o86E-16 2.08E-14 5.40E-13 9.32E-12 [.15E-10 I.O7E-09 7.90E-Og 4o7bE-08 2.42E-37
5266,56 7,48E-19 Z.OSE-I6 2.20E-14 1,15E-EZ 3o_IE-II 6.64E-tO 8,61E-09 8.11E-OB 6.08E-07 3,6BE-Oh 1,86E-05 8.05E-0_
5269.54 1.67E-09 4.78E-08 7.81E-07 B.30E-06 b,29E-05 3o64E-04 1,69E-03 6.52E-03 2.17E-02 b.36E-02 1.67E-01 4.O[E-Ol
5270.36 6.64E-13 6.0bE-lI 1.28E-09 2.38E-OB 2.91E-07 Z.54E-06 1.69E-05 9o02E-05 3.98E-04 1.50E-03 4.97E-03 [.47E-02
5273o18 I,IlE-20 4,15E-18 §.75E-16 3.73E-14 1.33E-12 _.95E-[1 4.43E-10 4,84E-09 4.05E-08 2.71E-07 1,50E-06 7,02E-Oh
5273.38 1.06E-17 1.69E-[5 [.lSE-13 _.[OE-12 8.75E-11 1.24E-09 1.26E-08 9.76E-08 6.OLE-07 3.05E-06 1.32E-05 4.9_E-0_
5280.36 5.10E-23 2,74E-20 _.15E-18 4.32E-16 /.93E-14 5.17E-13 9.18E-12 I.IbE-IO I.IlE-O9 8.34E-09 5.12E-0_ 2.b4E-07
5281.80 2,29E-19 6.51E-17 7.21E-15 3.86E-13 1.17E-ll 2.25E-10 2,98E-09 2,92E-08 2.22E-07 1,3bE-06 6.93E-06 _.03E-05
5283.63 6.Z2E-20 Z.19E-[7 2.89E-|5 1,80E-13 6.19E-12 [.33E-10 1.95E-09 2.08E-08 1.70E-07 I.[ZE-Ob 6.ObE-Ob _.80E-35
5284.42 2,05E-23 1.09E-20 2o04E-18 [o70E-L6 7.53E-[5 2.OIE-L3 3.56E-[2 _,48E-LI 4.26E-LO 3.20E-09 1.96E-08 L.OIE-O/
§285. L3 7.59E-27 9.39E-24 3.54E-21 5,35E-19 3,95E-17 1.64E-15 4.27E-14 7,58E-13 9.76E-12 9.60E-11 ?.50E-IO 4.82E-09
5288.54 3,36E-23 1.90E-ZO 3.74E-18 3.25E-Ib 1.50E-14 4.12E-13 7,51E-12 9oTIE-ll 9.64E-10 7.22E-09 4.50E-08 2.35E-07
5293.96 [.51E-25 1,37E-22 3,98E-20 _,82E-[8 2.95E-|6 l.O_E-14 2o35E-13 3,67E-[2 4.22E-1[ 3.76E-10 2.68E-09 [.bgE-O8
5298.78 Z.98E-23 1.59E-20 2,96E-18 2.47E-16 I.[OE-[4 2.93E-13 5o18E-[2 6.53E-11 6.21E-[0 4.66E-09 2.85E-08 1.47E-07
TOTAL
(5200-5300)=7,46E-08 [.OOE-06 8.92E-06 5.82E-05 2.99E-04 1.27E-03 4.66E-03 L.SOE-02 4.36E-02 1,15E-0[ 2.81E-OL 6.38E-0[
5302._L 2.39E-20 8.71E-[8 1.18E-15 7.56E-[4 2.66E-12 5.83E-L1 8.67E-IO 9.38E-09 7,78E-08 5.16E-07 2.83[-06 1,32E-05
5307.36 2.58E-L4 I.bOE-I2 4.99E-1l 9o15E-10 I.IIE-O8 9o57E-08 6.33E-07 3.35E-06 1.47E-05 5.52E-05 1.81E-04 5.32E-04
5315.08 1.28E-26 1.4bE-23 5.16E-21 7.37E-19 5.18E-17 2,06E-15 b. ITE-[4 8,88E-13 l.llE-ll 1.07E-IO BoI4E-IO 5.12E-09
5320,05 1.50E-Z3 7,91E-21 lo_7E-IB 1.21E-16 5.35E-15 1.42E-13 2.50E-12 3,ISE-ll 2.98E-10 2o23E-09 1.36E-08 7,00E-08
5321. ll 1.52E-26 1,85E-23 6o87E-21 1.03E-L8 _.49E-17 3,09E-15 ?.98E-1_ L.41E-IZ Io80E-II l.?6E-lO 1.37E-09 B./bE-O9
5322,05 3,55E-17 4.44E-15 2.48E-13 7,45E-12 1.37E-10 1.72E-09 I.57E-OB I.IOE-07 B.2[E-07 2,92E-06 1.18E-05 4.1bE-05
5324. L9 1,91E-19 6.57E-L7 8,33E-15 5.00E-L3 L.67E-IL 3o50E-10 5.00E-09 5,23E-OB 4.2LE-U7 2.TLE-Ob L._5E-05 6.b3E-Ob
5328.04 8.86E-10 2.6ZE-OB 4.60E-07 _.18E-Ob 3obgE-05 Z.|TE-04 |.02L-03 4.00E-03 1.35E-02 3.9BE-02 1.0bE-OI 2o55E-3!
5328.53 4.66E-13 2.71E-II 8.02E-|0 1.41E-08 I.b3E-07 1.37E-06 B.79E-O6 4.53E-05 1o95E-04 7,16E-04 2.31E-03 b.b7E-03
5329.99 1.17E-24 9,68E-22 2.62E-19 2,99E-17 1.13E-15 5.83E-t4 1.26E-t2 I.9|E-[| 2.13E-IO 1.84E-09 1.28E-08 7.42E-08
5332.b8 2.hOE-25 2.42E-22 7.21E-20 Bo92E-18 5.54E-16 1.98E-14 _o54E-13 7.18E-12 8.35E-11 7.49E-10 5.40E-09 3.22E-08
5332.90 6,57E-14 3.8ZE-12 I.L3E-IO 1.97E-09 2.2gE-08 1o9ZE-07 1.23E-06 6.33E-06 2.71E-05 9.98E-05 3o22E-04 9o29E-0_
5339.94 2o95E-20 1.04E-17 1o37E-15 8,52E-14 2o94E-L2 6,31E-11 9.23E-10 9,85E-09 8.0_E-08 5,29E-07 2.87E-06 1.33E-05
5341.03 Z.23E-|3 1.36E-1! 4o19E-10 7.59E-09 9.09E-08 7o81E-07 5.t2E-06 Zo69E-05 1o18E-04 4.39E-04 1.44E-03 4.20E-03
5349.74 [._8E-26 [.bgE-23 5.94E-21 8.49E-t9 5o96E-L7 2o37E-_5 5.96E-14 [o02E-12 }o28E-11 _.23E-}0 9o37E-[0 5.90E-09
5353.39 1.36E-24 1.15E-2L 3.15E-L9 3obSE-L7 2o14E-15 7.27E-L4 [,59E-L2 2,4_E-LI 2o7|E-10 2.36E-09 1,65E-08 9.b2E-O_
5364.87 1,70E-Z5 2.05E-22 T.58E-20 1.13E-17 8.[8E-[6 3.35E-L4 8.63E-[3 [.SZE-II 1.93E-[0 t.89E-09 1.46E-08 9o3bE-08
5365,40 5.23E-22 2.52E-19 4.31E-17 3.35E-t5 [.39E-13 3.53E-[2 5o96E-11 7oZIE-_O 6,61E-09 4.79E-08 2.85E-07 1.43E-Ob
5367._7 3.08E-25 3.60E-22 |.2?E-L9 [o87E-t7 1.33E-15 5.38E-14 L.36E-L2 2o36E-1l 2.gBE-IO 2.88E-09 2o21E-08 1.40E-07
5369.96 6o68E-25 7o_4E-22 Zo57E-I? 3,60E-17 2o69E-[5 9o80E-[4 2o43E-[2 4oL3E-II 5.12E-10 6,87E-09 3.69E-08 2.31E-07
5371.49 4.70E-10 1o43E-08 2,45E-07 Z,7[E-06 2o[2E-05 [,27E-04 6.03E-04 2.39E-03 8o[[E-03 2.42E-02 6,47E-02 [.57E-01
537_,70 2.69E-26 3.32E-23 1.25E-20 1o89E-18 1.40E-16 5o80E-15 1.51E-L3 2.6BE-12 3.45E-1_ 3o_9E-10 2.65E-09 I./1E-O_
5376.85 5.57E-Z6 5.70E-23 [.83E-ZO 2.42E-18 1.59E-16 5.99E-[5 1.43E-[3 2.35E-12 2,B3E-LI 2,62E-[0 1,94E-09 [.18E-0_
5379.58 6,83E-23 2.62E-20 4o98E-LB 4.2[E-[b [.89E-16 5,09E-13 9o08E-[2 1,15E-lO I.IIE-09 8.34E-09 5.|4E-08 2.b6E-07
§383o_7 [.89E-24 1,97E-2| 6.4ZE-19 8o$gE-L7 5.70E-[5 2.16E-13 5.20E-12 8.60E-11 [.06E-09 9,67E-09 7.[9E-08 4.41E-07
5386.34 |.35E-25 [.|9E-22 3.36E-20 3o99E-[8 _.40E-[6 8o32E-15 1.85E-13 2.86E-|2 3.26E-[1 2.87E-[0 2.03E-09 [.[9E-08
5387,5[ |,2bE-25 1.10E-22 3.07E-20 3o6ZE-[8 2.[SE-|b ?.42E-15 |.64E-[3 2,52E-12 2.86E-[[ Z.51E-LO 1.77E-09 1.04E-38
5389.48 8.53E-26 9.86E-23 3o51E-20 5o06E-18 3.58E-[6 [.43E-L4 3o62E-13 bo25E-t2 7.86E-1| 7.56E-[0 5.79E-09 3.6bE-08
539[.47 8.5[E-25 7,46E-22 2.LIE-19 2.50E-L7 t.5OE-l$ 5.20E-14 1o16E-12 1.78E-ll 2.03E-tO 1,79E-09 1._7E-08 7.43E-OB
5393.17 5,09E-ZO 1.70E-17 _.t6E-L5 1.30E-13 4.33E-12 9,0bE-l! 1.30E-09 1.35E-08 1.09E-07 7.03E-07 3.76E-06 1.72E-Ob
5397o13 4.58E-|0 [,31E-08 2.|5E-07 2o28E-06 1.73E-05 9o99E-05 4.63E-04 1.79E-03 5.96E-03 [,75E-02 4.59E-02 [o[OE-01
5398,28 6.62E-26 5o49E-23 2.00E-20 2o96E-18 2o12E-16 8.61E-15 2o20E-13 3o84E-12 4.BSE-[| 4,74E-10 3ob6E-09 2.33E-38
TOIAL
(5300-5400)=t,8[E-09 5.36E-08 9o0|E-07 9,79E-Oh 7o57E-05 4o46E-04 2.10E-03 8._bE-03 2,79E-02 8.28E-OZ 2.20E-0! 5.35E-0[
5400,5L 2.47E-25 2o7[E-22 9o26E-20 1.29E-[7 8o84E-[6 3.45E-14 8,50E-13 L.44E-|I 1.77E-[0 1.68E-09 1.27E-OB 7.89E-08
5601.Z7 2.77t-26 2.88E-23 9._0E-2! 1.26E-18 8.35E-17 3,17E-15 7,6ZE-14 1.26E-12 1,52E-ll 1.42E-lO 1.05E-09 6._/E-09
5603.82 3.16E-Z4 2.53E-2| 6.66E-19 7.4ZE-17 _.2[E-15 [.39E-13 2.98E-12 4.44E-11 4.89E-|0 _.[8E-09 Z.89E-08 l.b6E-O?
5404.14 2.33E-24 2,40E-21 7.76E-19 1,03E-lb b.80E-15 2.57E-13 6.15E-t2 1.01E-IO 1.22E-09 1.13E-OB 8.40E-08 5.14E-07
5405.36 ?.88E-26 8.77E-23 3o03E-20 _.25E-|8 2.94E-[6 1.15E-14 2.87E-13 4.87E-|2 6.04E-LI 5.74E-10 4.35E-09 2.72E-Od
5605.78 2.67E-10 8o26E-09 1.44E-07 L.blE-06 IoZ8E-05 7.bgE-05 3.69E-04 1.67E-03 5.04_-03 1.5|E-02 _,06E-02 9,93E-02
5409.[2 3o3[E-26 3,62E-23 Lo23E-20 1.71E-[8 1.17E-16 4o55E-15 1o1ZE-13 1.89E-12 Z.33E-LL 2.20E-10 1.66E-09 1.03E-0_
5410,91 2.0_E-25 2._8E-22 9.23E-20 |,38E-[7 |.O|E-15 4,[4E-14 1.07E-12 lo89E-ll 2.42E-10 2o36E-09 1o84E-08 1.18E-07
5415.Z0 9._2E-25 1oOZE-21 3o51E-[9 _.92E-[7 3.39E-15 1o33E-13 3o29E-IZ 5.59E-11 6ogzE-LO 6.57E-09 4.97E-OB 3.LOE-07
5417.04 1.13E-26 1.29E-Z3 4o55E-21 bo49E-19 6.56E-17 lo82E-L5 4o56E-16 ?.83E-13 9.80E-[2 9,39E-11 7,L7E-IO 4.hiE-39
5624.07 2.17E-24 Zo23E-21 7.22E-|9 9,59E-[7 6.32E-[5 Z,39E-13 5,7|E-L2 9.40E-[[ 1o13E-09 1.05E-08 7o79E-OB 4.77E-OT
5429./0 4.01E-lO 1.|8E-08 1.99E-07 2.16E-06 1.67E-05 9.81E-05 4.6|E-04 |.8[E-03 6.08E-03 1.80E-02 _.78E-02 [.15E-J1
5434.53 1,43E-10 4,46E-09 7.84E-08 8.84E-07 7.05E-06 4o26E-05 2,0bE-04 8.23E-04 2.82E-03 8.50E-03 2.29E-02 5.hiE-02
5636.59 |.05E-_T |o24E-15 6.65E-14 1.93E-[2 3o6_E-1[ 4o|9E-|0 3.73E-09 2.56E-08 [o42E-07 6.58E-07 2.6|E-06 9.0BE-Oh
5_1,_2 2og3_-26 2.97E-23 9.48E-21 l,Z4E-18 8.14E-17 3o04E-15 7o24E-14 1.18E-12 1.42E-ll 1.31E-lO 9,b6E-lO 5.89E-09
5445.04 3.1TE-25 3.47E-22 I.IBE-19 1.b3E-17 1,12E-15 4.36E-14 1.07E-|2 1.81E-I| 2.23L-[0 2,11E-09 [.59E-OB 9.89E-J8
5446.92 2.2bE-LO 6.85E-09 1.18E-O? 1o30E-06 1.02E-05 6.08E-05 2.90E-06 lotSE-03 3.90E-03 L.IbE-02 3o|1£-02 7o5bE-02
5455.4_ 5.0TE-25 5.15E-22 1.64E-[9 2.|6E-17 |.42E-15 5.30E-[4 1.26E-L2 2.06E-11 2.48E-10 2.28E-09 [obgE-08 1.03E-O?
5655.6[ [,36E-|0 6.22E-09 7o35E-08 8.24E-07 6o53E-06 3.93E-05 1.89E-04 7o52E-04 2o57E-03 7.72E-03 2.07E-02 5.07E-02
78
TEMP{K}= I000, II00. 1200o 1300, 1400. 1500° 1600. I?00. 1800. 1900. 2000, 2100.
LAMBDA{A) I I I I ! I I I I I l I
5461o55 7,83E-2T 9,04E-24 3.22E-21 4.64E-19 3.29E-17 1.3ZE-15 3,3ZE-14 5,74E-13 7.21E-12 6.9_E-11 5.32E-10 3.35E-09
5462.77 7.[9E-26 8,55E-23 3.12E-20 4o59E-18 3o30E-t6 1.34E-14 3,_4E-13 6.00E-12 7.62_ ,| 7.40E-lO 5o72E-09 3.63E-08
5463.28 1.67E-25 1.90E-22 6°7|E-20 9.58E-18 6.73E-16 2o68E-1_ 6,75E-13 l.lbE-11 1.45E-10 1.39E-09 1.06E-08 6.66E-08
5464.29 3.52E-25 2,95E-22 8o03E-20 9,23E-18 5o38E-16 1.82E-14 3.97E-13 6.02E-12 6.74E-[I 5.85E-IO 4.09E-O9 2,37E-08
5466.40 8.65E-26 9.22E-23 3.07E-20 4.18E-18 2.82E-I6 I.OBE-14 2.63E-13 4.40E-12 5.3TE-II 5,04E-10 3,7TE-09 2.33E-08
5466,99 4.03E-_3 2.01E-20 3.5TE-18 2.85E-[6 l°21E-[4 3.14E-13 5.40E-12 6.64E-11 6.[7E-[0 4.53E-09 2.73E-08 l,38E-07
5472°73 2.74E-25 2.45E-Z2 7.07E-20 8,51E-18 5.16E-[6 I,B1E-14 4.07E-[3 6.33E-12 7.26E-[1 6.44E-10 4.59E-09 2.71E-OB
5473.9[ 1.39E-2_ l.lBE-Zl 3.23E-19 3oT4E-17 2.19E-[5 T,45E-14 l.b3E-12 2o48E-11 2.78E-10 2.42E-09 1.70E-08 9.86E-08
54?6.30 X.OOE-24 9.10E-22 2,47E-19 2.83E-17 X.b4E-£5 5.55E-14 X,2[E-X2 1.83E-ll 2.04E-[0 |.TTE-09 1.23E-08 /.X5E-_8
5476.57 5.70E-2_ 4.56E-2[ |.20E-18 L.33E-16 7.54E-15 2.49E-L3 5.32E-12 7°91E-IL 8.71E-[0 7,4_E-09 5.13E-08 2.94E-07
5478.46 1.90E-25 1.67E-22 _,71E-20 5°59E-18 3.35E-16 1.16E-14 2.58E-13 3,99E-[2 4.54E-11 3.99E-10 2.83E-09 1.66E-08
5480°87 3.30E-25 2.97E-22 8.61E-20 1*04E-[7 6,34E-16 2.23E-I4 5.02E-13 7,83E-12 9.00E-II 7.99E-10 5.TOE-09 5.37E-08
5481.26 9.23E-25 7.37E-22 1.93E-19 2.14E-17 1.21E-15 4.00E-14 8.53E-[3 1o27E-1[ 1.39E-10 1.19E-09 8.20E-09 4,70E-08
5481,45 3.12E-25 2,73E-22 7.73E-20 9.15E-[8 5.48E-16 [.90E-14 _,22E-13 6.51E-12 7.40E-ll 6.52E-10 4.61E-09 2o70E-08
5483.12 _.59E-25 3.86E-22 l,06E-19 1.22E-17 1.11E-lb 2.42E-14 5.27E-13 8.01E-12 B.98E-II 7.80E-10 5.46E-09 3.17E-08
5487,14 1.33E-26 1._7E-23 5.06E-21 7,07E-19 4°87E-17 l.glE-15 4.73E-14 8.01E-13 9.92E-12 9.41E-[1 /.[2E-iO 4.44E-09
5487.75 1.73E-24 1.44E-21 3.89E-19 4.44E-17 2.57E-15 8.66E-14 1,88E-12 2.84E-11 3.t6E-lO 2.14E-09 l°OiE-O8 i.iOE-07
5493,5L 5.LOE-25 4.05E-22 |.06E-L9 LolTE-17 6.59E-16 2.ITE-L4 4.61E-13 6.84E-12 7.51E-IL 6.40E-[0 4.40E-09 2.52E-38
5494.46 5°11E-25 3.94E-22 loOOE-[9 l.08E-I7 6.O|E-L6 1.95E-14 4.09E-13 5,99E-12 6.51E-11 5.50E-10 3.75E-09 2.13E-08
5497°52 5°65E-1I ° I.TIE-09 2°94E-08 3,26E-OT 2.55E-06 1.52E-05 7.24E-05 Zo87E-04 9.74E-04 2°9IE-03 7.77E-03 1,89E-02
TOTAL
(5400-5500)=t.23E-09 3oT4E-08 6.42E-OT 7o|lE-O6 5,58E-05 3,33E-04 1.59E-03 6°29E-03 2.14E-02 6,39E-02 loTIE-Ol 4.16E-01
550[._7 7.17E-lI Z.O6E-09 3.36E-06 3,57E-07 2.TIE-06 1.56E-05 7,26E-05 2,81E-04 9°34E-04 2.74E-03 7.17E-03 1.72E-02
5505.89 2,81E-26 5.08E-23 1.05E-20 1o46E-18 [°OOE-[6 3o91E-15 9.64E-[4 1o63E-12 2.0[E-[I l°90E-lO 1.44E-09 8.95E-09
5506o78 8°4IE-ll 2.49E-09 4°17E-08 4,53E-07 3o50E-06 2.06E-05 9,68E-05 3°79E-04 1.28E-03 3.78E-03 I.OOE-02 2.42E-02
5512.28 3.40E-26 3.55E-23 I.L6E-20 1.56E-18 1,04E-[6 3°95E-15 9.53E-14 1.58E-12 [.91E-[I 1.78E-IO 1.33E-09 8.16E-09
5522°46 2.45E-25 2.14E-22 6°07E-20 7.20E-18 4°3lE-16 1.49E-14 3,32E-13 5°13E-1Z 5,84E-11 5.14E-10 3.6_E-09 2.14E-08
5525.55 3.51E-25 3,14E-22 9.05E-20 l°09E-17 6°62E-16 2,32E-14 5.21E-13 8.1|E-12 9°30E-11 8.25E-[0 5.87E-09 3.47E-08
5529.13 2.57E-23 1°23E-20 2.12E-[8 1.64E-16 6,84E-15 1°73E-[3 2.92E-12 3o54E-ll 3.24E-10 2°35E-09 1,40E-08 7.OIE-O8
5552.74 l°13E-22 5.02E-20 8.10E-[8 5.97E-16 2o38E-14 5.79E-13 9,45E-[2 l,llE-lO 9°90E-10 7.02E-09 _.08E-08 2.0[E-07
5535.42 8.67E-21 2°75E-18 3.34E-16 1.94E-14 6.28E-13 1.28E-11 l.79E-lO 1.83E-09 1.44E-08 9°16E-08 4.83E-07 2.17E-06
5538.54 2.16E-25 1.90E-22 5.37E-20 6.38E-18 3.83E-16 1.33E-14 2.96E-13 4.57E-12 5°2IE-ll 4.59E-10 3.25E-09 1.91E-08
5539.27 3,b1E-23 [°73E-20 2.95E-18 2o29E-16 ?.49E-15 2o40E-[3 4,04E-12 4.88E-[1 4,47E-[0 3.24E-09 [,92E-08 9.62E-08
5543.18 1,07E-22 5.39E-20 9.63E-18 7.T4E-I6 3.32E-14 8,63E-[3 l,49E-ll 1.84E-10 1,72E-09 1.27E-08 7.64E-08 3.88E-07
5543.93 5.17E-25 4.53E-22 1.28E-19 1.52E-17 9.|1E-16 3o|6E-Z4 7.03E-13 loOBE-ll 1o23E-[0 1.09E-09 7.69E-09 4.51E-08
5546.49 7,81E-26 8,05E-23 2.60E-20 3o46E-[8 2.28E-16 8.62E-L5 2.06E-13 3.40E-[2 4.[OE-[l 3.80E-10 2.82E-09 1,73E-08
5547.00 1.31E-25 1,[5E-22 3,25E-20 3.86E-18 2.31E-16 8.00E-15 1.78E-13 2.74E-12 3.lZE-II 2o74E-10 1.94E-09 1.14E-O8
5553.59 2.80E-26 3°07E-23 I.05E-20 I.46E-18 I.OOE-[6 3.90E-15 9.62E-14 [.63E-IZ 2.0IE-II 1.90E-IO 1,43E-09 8°92E-09
5554°90 3.28E-26 4.05E-23 1.53E-20 2.3lE-18 1.70E-16 T°OSE-15 1.84E-13 3.27E-12 4o21E-11 4.[4E-10 3.24E-09 2.08E-08
5557°96 2.51E-26 2.86E-23 1.01E-20 1._4E-18 1.01E-16 4.03E-15 I.OIE-13 I.T4E-12 2.18E-11 2.09E-10 1.59E-09 1,00E-08
5560.23 3.97E-26 4.34E-23 1.48E-20 2o05E-18 1.40E-16 5,47E-15 1.35E-13 2,28E-12 2.80E-11 2°65E-10 2°00E-09 1.25E-08
5562,11 5.67E-26 6,20E-23 2.1[E-20 2.92E-|8 2o00E-16 T.79E-[5 1.92E-13 3.23E-12 3.99E-11 3,ZTE-lO 2.84E-09 1.77E-08
5563.60 1.18E-24 1.00E-21 2.75E-19 3.17E-17 1.86E-15 6.33E-1_ 1.38E-12 2.|0E-11 2.36E-10 2.06E-09 1.44E-08 8.37E-_8
5565o71 2,38E-26 3.12E-23 1.23E-20 1.94E-18 1o48E-16 6.36E-15 1.70E-13 3°09E-12 4.06E-11 4.0TE-IO 3°23E-09 2.11E-OB
5567.40 2,17E-18 3.44E-16 2.35E-14 8.36E-13 1.78E-11 2.53E-10 2.57E-07 1.99E-08 t.22E-O7 6.22E-07 2.69E-06 1.01E-05
5569.62 2.07E-20 7.70E-18 IoOTE-15 6°93E-14 2.47E-12 5,48E-11 8.23E-10 8,99E-07 7.52E-08 5.03E-07 2°TBE-06 [o30Eo05
5572.85 4o30E-20 1.57E-17 2°13E-15 1.36E-13 4.TOE-12 Io05E-[O 1.56E-09 1,69E-08 l.40E-07 9,29E-07 5.10E-06 2.38E-05
5573.10 1.05E-24 8.82E-22 2°41E-17 2.78E-17 1,63E-15 5°52E-14 1.20E-12 1.83E-11 2.05E-10 1°78E-09 1.25E-08 7,24E-08
5576.10 7.58E-21 2.86E-L8 4.00E-16 Z°62E-14 9.40E-13 2.10E-II 3.17E-tO 3.4TE-09 2.92E-08 1°96E-07 1.08E-06 5.10E-06
5584°77 2.01E-22 8,79E-20 1,39E-17 I,OIE-15 3.97E-14 9,55E-13 1.54E-11 I°60E-IO 1.59E-09 1o12E-08 6o48E-08 3.17E-07
5586.76 T.26E-20 2.55E-17 3.3TE-15 2.10E-13 7.23E-12 1,55E-10 2.2TE-09 2.42E-08 1.99E-07 1.30Eo06 7.07E-06 3.27E-05
5587.56 1.28E-24 1o02E-21 2.67E-19 2,95E-17 1o67E-15 5.49E-14 L.ETE-IZ 1.73E-11 1.90E-10 1°62E-09 1.12E-08 6.40E-08
5594.b? 1,93E-26 2.35E-23 8.74E-21 1.31E-18 9o54E-17 3.93E-15 I.OIE-13 1.79E-12 2,29E-11 2,24E-10 1.74E-09 I.IIE-08
5598.30 1.66E-26 2,25E-23 9°15E-21 1._8E-18 1.15E-16 5,01E-15 1.36E-13 2°50E-[2 3°33E-11 3.37E-10 2.71E-09 1.7BE-D8
TOTAL
|5500-5600)=1.56E-10 4.54E-09 /°53E-08 8,11E-07 6°21E-06 3.62E-05 1.67E-04 6,60E-04 2o2[E-03 6.52E-03 1.72E-02 4.15E-J2
5600.24 4.44E-24 3.98E-21 1.15E-18 1.38E-16 8o58E-15 2°94E-13 6.60E-12 1o03E-10 1.18E-09 1.04E-08 7,44E-08 4.39E-07
560Z.77 2.35E-24 1.86E-21 4.88E-19 5.42E-17 3.07E-15 1.02E-13 2.17E-12 3.2ZE-ll 3.55E-10 3.03E-09 2.09E-08 1.20E-07
5602.96 9,71E-2| 3.62E-18 5.02E-16 3,26E-14 1.16E-12 2.5BE-11 3.87E-10 4.23E-09 3.54E-08 2.36E-07 1.31E-06 6.13E-06
5615.30 9.85E-18 1.50E-15 9o89E-14 3o42E-12 7.LLE-LL 9o86E-10 9.84E-09 7o47E-08 4.54E-07 2,28E-06 9,72E-06 3.61E-05
5615.65 1.84E-19 6.14E-17 7./BE-15 4.67E-13 ;.56E-11 3.27E-10 4.68E-09 4o89E-08 3,93E-07 2.54E-06 1.36E-05 6.19E-05
56|B.63 9.11E-25 7.67E-22 2,10E-19 Z.42E-17 1._1E-[5 4.80E-14 1.05E-[2 1.59E-11 1.78E-10 1.55E-09 1.08E-08 6.30E-08
5619.60 4,97E-26 5o04E-23 1.61E-20 2.12E-18 1.39E-16 5.20E-[5 1.24E-13 2.02E-12 2._3E-|1 2.24E-10 1.65E-09 1.01E-08
5620.53 6.73E-25 5.34E-Z2 1.39E-19 1.54E-17 8.69E-16 2.66E-14 6.08E-13 9.02E-12 9.91E-11 8.45E-10 5.81E-09 3.32E-38
56Z_.06 1.24E-25 1.26E-22 4.02E-20 5.27E-18 3._5E-16 1,29E-14 3.06E-13 5o01E-12 6.01E-ll 5.54E-10 4,07E-09 2.49E-08
56Z4.55 |,45E-20 5.ZSE-|8 7.19E-16 4.59E-14 1.62E-12 3,56E-1| 5.26E-10 5.69E-09 4.7ZE-08 3.13E-07 [.72E-06 8.02E-06
5633.97 4o29E-28 8o20E-25 4o44E-22 9o||E-20 8o74E-18 4.56E-[6 1.45E-14 3o06E-13 4.6[E-12 5.21E-11 4.62E-[0 3.33E-09
5635°84 3o3ZE-25 2.92E-22 8.27E-20 9.83E-18 5.89E-16 2o05E-14 4.56E-13 7.04E-12 8o02E-[1 7o06E-10 5.00E-09 2,94E-08
5636°69 1o12E-22 5.14E-20 8.47E-[8 6.36E-16 2.57E-[4 6o35E-13 1.05E-11 1.25E-10 1.12E-09 8.03E-09 4.7|E-08 2.33E-07
5638°27 1,43E-24 lo21E-21 3.32E-19 3o84E-17 2.25E-15 7.65E-14 1.67E-12 2.55E-11 2.86E-10 2o49E-09 1.74E-08 l.OIE-07
5641,45 6.62E-25 5.80E-22 1o64E-19 1.95E-17 |.17E-15 4o04E-14 9.00E-13 1,39E-11 1o58E-10 1,39E-09 9.84E-09 5.78E-08
5649.66 8.31E-23 3.77E-20 6o15E-18 4.58E-16 1o84E-14 4o52E-13 7._E-12 8o79E-[1 7o89E-10 5,62E-09 3.29E-08 1.62E-07
5650.01 5.82E-29 |,24E-25 7o33E-23 1.62E-20 1.66E-18 ?.16E-[7 3.06E-15 6.76E-14 1.06E-12 1.24E-11 l.|3E-10 8.38E-[0
5650°72 4,43E-29 9,28E-26 5.43E-23 lol?E-20 Io2[E-I8 6,60E-17 2.19E-15 4,81E-14 7.48E-13 8.72E-12 7.94E-[1 5.86E-10
5652.32 3o08E-25 2o70E-22 7.63E-ZO 9,05E-[8 5o42E-16 1.88E-1_ 4.18E-13 6.46E-12 7o35E-11 6.47E-10 4o58E-09 2.69E-08
5653°89 7.69E-26 7o69E-23 2o43E-20 3.17E-18 2.05E-16 7.63E-15 1.80E-13 2.94E-12 3.50E-1[ 3.22E-10 2.37E-09 1.44E-08
5655.18 1.36E-28 2.78E-25 1.59E-22 3.43E-20 3.43E-18 1.85E-16 6.08E-15 1.32E-13 2.04E-12 2.35E-11 2.13E-10 1.56E-09
5655.51 2.18E-28 4.32E-25 2.4IE-22 5.07E-20 4.97E-18 2.64E-16 8.52E-15 1.83E-13 2.79E-12 3.19E-I[ 2o85E-10 2.07E-09
2658°54 2.37E-21 8o61E-t9 1.17E-16 7.48E-15 2.63E-13 5.77E-12 8.58E-11 9.28E-10 7,TOE-O? 5.11E-08 2o80E-07 1.31E-06
5658°83 2.26E-20 7o95E-18 1.05E-15 6o53E-14 2.25E-12 4o84E-1| 7.08E-10 ?o55E-09 6.18E-08 4o06E-07 2.20E-06 1.02E-05
5661o36 1.83E-25 1.64E-22 4o73E-20 5,70E-18 3.46E-16 1o2IE-I4 2oT2E-13 _.24E-12 4,86E-11 4o31E-10 3o07E-09 I.SIE-08
566Z,52 6.50E-24 5o20E-21 1.36E-18 1o52E-16 8.59E-15 2,84E-13 6.06E-12 9.01E-11 9.92E-10 Bo48E-09 5.84E-08 3.35E-37
5662,94 8o29E-23 3,98E-20 6.83E-18 5.30E-16 2.21E-14 5o59E-13 9o43E-12 1o14E-10 1.05E-09 7.59E-09 4.51E-08 2o26E-07
5679°02 1.55E-26 2o03E-23 8o04E-21 1.27E-18 9.67E-17 4.14E-15 lollE-13 2.01E-12 2.64E-11 2.b5E-lO 2o11E-09 1.37E-08
5686,53 6,84E-26 8o01E-23 2.89E-20 4.20E-18 3.00E-16 1.21E-1_ 3.0TE-13 5.33E-12 6.74E-11 6.51E-[0 5.0|E-09 3.17E-08
5691.51 3.02E-25 2,72E-22 7.87E-20 9,51E-18 5o79E-16 2o04E-14 4.59E-13 7o16E-12 B.23E-11 7o30E-lO 5.21E-09 3,08E-08
TOTAL
(5600-5700)=1.01E-17 1.58E-15 1,09E-13 4.04E-12 9o21E-11 1.43E-09 1.63E-08 1.43E-07 1.01E-06 5.88E-06 2.92E-05 1.26E-04
5701.55 2.50E-17 3.57E-15 2o23E-13 7.34E-12 1o47E-10 1,97E-09 1.90E-08 1.41E-07 8.36E-07 4.10E-06 1.7ZE-05 b,27E-05
5705.48 3.26E-25 2.92E-22 8._2E-20 1.01E-17 6.15E-16 2o16E-14 4.84E-13 7.54E-12 8,65E-11 7.67E-10 5.46E-09 3.22E-38
5705.99 4o08E-26 5,04E-23 1,90E-20 2.68E-18 2o12E-16 8,81E-15 2.29E-13 4o07E-12 5.24E-11 5o16E-10 4.03E-09 2o59E-08
5707.06 1o74E-22 7.77E-20 1.25E-17 9.23E-16 3o68E-14 8,95E-13 1.46E-1| 1o72E-10 1o53E-09 1.09E-08 6o32E-06 3.1lE-07
5708,11 7.00E-26 7o21E-23 2.34E-20 3.10E-18 2.05E-16 7o73E-15 1.85E-13 3o05E-12 3.68E-11 3,4lE-10 2.53E-09 1o55E-08
5709.39 2o36E-20 To88E-18 9.99E-16 6o00E-14 2.01E-12 4,20E-t! 6.00E-IO 6o27E-09 5o0_E-08 3.26E-07 1o74E-06 7.95E-06
5711.87 4.41E-25 3,87E-22 1.09E-19 1,30E-17 7./7E-16 2.70E-14 6.00E-13 9.25E-12 |.05E-IO 9.27E-10 6.56E-09 3o85E-08
79
TEHP(K)= lO00. II00. 1200. 1300. 1400. 1500. L600o 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LAMBOA(A} I I [ I [ l l I l I I [
5112+t4 2.7LE-21 9.50E-19 1o26E-16 7.81E-15 2.69E-13 5.79E-12 8.4TE-ll 9.03E-10 1.39E-09 4.85E-08 2.63E-07 1.22E-06
57L5.11 lo_7E-24 IoI6E-2L 3.03E-19 3.36E-17 1.89E-L5 6.24E-14 lo33E-12 1.97E-11 2,16E-10 L.8#E-09 1.27E-00 7.24E-dB
5717.8# 8.50E-25 7._AE-2Z 2.LOE-19 2.4qE-17 1._9E-15 5.17E-14 L.15E-12 1.77E-II 2.02E-10 1.77E-09 1.26E-0_ T.36E-JU
5131.17 1.06E-24 8.q4E-22 2.45E-19 2o84E-17 1.66E-15 5.65E-14 1.24E-12 1*88E-11 2. IlE-IO 1.84E-09 1.29E-08 7.48E-08
5741o86 4.91E-25 4.14E-22 1.13E-19 1.30E-ll 7.62E-15 2°59E-14 5obSE-L3 8o58E-12 9.62E-11 8.3bE-IO 5.85E-09 3.40E-38
5747°96 1ol2E-26 L.37E-23 5o08E-21 7.60E-19 5.55E-17 2.28E-15 5.90E-14 1.04E-12 1.33E-11 1.30E-lO I.OIE-09 6°48E-09
5752°06 4°73E-26 5°40E-23 1.90E-20 2.72E-18 1.91E-[6 7.61E-15 1.9IE-13 3,28E-12 4.tOE-If 3°93E-10 3.00E-09 1°89E-08
5753.14 2.34E-24 1.97E-21 5°38E-19 b°2lE-17 3.63E-15 1.23E-13 2.69E-12 4.08E-ll 4.58E-10 3o98E-09 2°78L-08 L.b2E-O/
5754°41 1.20E-22 5°27E-20 8.36E-18 6°08E-16 2.39E-14 5.77E-13 9.34E-12 I°09E-IO 9°65E-10 6.80E-09 3.93E-08 l.93E-OT
5760.35 1°55E-22 6.77E-20 I.07E-17 7.78E-16 3.06E-14 7.37E-L3 I.lgE-II [°39L-[0 |o23L-09 8,65E-09 5.00L-08 2.45E-0I
5762.43 1.75E-22 7.65E-20 1.21E-17 8.78E-16 3.45E-14 8.3lE-13 [.3_E-U 1.56E-10 1.38E-09 9,74E-09 5,63E-08 2.15E-07
5152.99 6.84E-24 5o44E-2l 1o42E-18 1.57E-16 8.84E-15 2.9|E-13 6.|9E-12 9.[7E-1| I.OIE-O9 8.59E-09 5.9lE-08 3._8E-07
5715o09 1.13E-24 1°38E-21 3.62E-19 4.03E-l? 2o28E-15 1.54E-14 L.61E-12 2,39E-11 2.63E-10 2°25E-09 1°55E-08 8°90E-00
5780°62 7°8lE-21 Z°Z2E-[8 2°46E-/6 |°32E-14 3.99E-[3 7.66E-12 L°O2E-IO 9.95E-|0 1.55E-09 4o62E-08 2°36E-01 1.03E-06
5780°83 3°70E-21 |°08E-18 |°22E-16 b.b6E-15 2.05E-13 3.99E-12 5o36E-11 5,30E-10 4°06E-07 2.51E-08 lo29E-07 5.68E-07
5784,69 1.25E-21 4.17E-L9 5,28E-17 3.17E-15 1.06E-13 2°22E-12 3.ITE-I| 3.3lE-10 2.67E-09 1o72E-08 9.21E-08 4°20E-0/
579|.04 IogSE-20 5.35E-18 5.75Eo[6 3°00E-14 8.9lE-13 l.68E-|l 2.LgE-IO 2.12E-09 |.58E-08 9,60E-06 4.85E-07 2.IOE-Ob
5793.93 6.00E-25 4°77E-22 1°24E-19 1°37E-17 1°15E-16 2.55E-14 5.43E-13 8.05L-12 8.84E-11 7.SAE-10 5o18E-09 2.95E-38
5198°19 1°50E-23 8°74E-21 l°76E-18 1.56E-lb 7°32E-15 2.05E-13 3,78E-12 4.gSE-I| 4,86E-10 3°T5E-09 2.36E-00 Io24E-07
TOTAL
15100-5800)=2*5lE-[1 3°59E-15 2.25E-13 7*46E-L2 IoSIE-IO 2°05E-09 2.02E-08 1.53E-07 9.32E-07 4.73E-06 2.05E-05 7.01E-_5
5804°07 1.45E-23 8=04E-2| l.55E-18 1.33E-16 6.03E-15 [.64E-13 2°96E-[2 3.19E-11 3.66L-[0 2°18E-09 1.12E-08 8.95E-08
5806o13 2°80E-25 3o33E-23 1.22E-20 lo79E-18 |o29E-L6 5.23E-15 1.34E-13 2.34E-12 2.gTE-ll 2.88E-[0 2°23E-09 1.42E-08
5809°24 2.96E-23 1.64E-20 3.16E-18 2.TIE-I_ 1.23E-14 3.34E-[3 6°02E-12 T.72E-II T.44E-LO 5.65E-09 3o50E-08 1°82E-07
581l.94 l.12E-24 8.14E-22 1.97E-19 2.05E-L7 1.09E-15 3.44E-14 7.02E-13 loOOE-ll 1,07E-10 8.85E-10 5.93E-09 3.31E-08
581A.82 3.05E-25 2°57E-22 7°03Eo20 8.ILE-18 4.74E-L6 t°blE-14 3°51E-13 5.33L-12 5.90E-1[ 5.20E-10 3.63E-09 2.1lE-08
5816°36 8.15E-26 9.07E-23 3.13E-20 4.39E-18 3.04E-16 IolgE-14 2.96E-13 5.04E-12 6,24E-11 5,94E-10 4,50E-07 2,81E-08
5852.19 3°79E-26 4.16E-23 1°42E-20 1.97E-18 1.35E-16 5°28E-15 1.30E-L3 2o20E-12 2°72E-11 2o57E-10 1.94E-09 1.21E-38
5855°13 1.68E-26 1.96E-23 7°04E-21 I.02E-IB 7.28E-17 2.93E-15 7.44E-14 1.29E-12 1.62E-ll 1.57E-10 1.21E-09 7.63E-09
5856.08 5.57E-25 4°67E-22 1.27E-19 1.46E-17 8.53E-16 2.89E-L4 6.29E-13 9.54E-12 l.OTE-lO g.27E-lO 6.48E-09 3.T6E-OB
5859°20 3°20E-25 2.70E-22 7°40E-20 8.55E-18 5°00E-16 1.70E-14 3,?lE-13 5°64E-12 6°33E-1[ 5.5lE-10 3.85E-09 2.24E-08
5859°61 1,18E-25 1.29E-22 4.38E-20 6*08E-18 4.16E-16 1o52E-[4 3,99E-13 6.74E-12 8.3IE-ll 7.86E-[0 5.93E-09 3,69E-08
5862.36 1.64E-25 l°79E-22 6,10E-20 8.46E-18 5.79E-16 2.25E-14 5.55E-13 9°36E-12 1.15E-lO 1°09E-09 8°23E-09 5.12E-08
5871°04 8.93E-[8 [°09E-15 5.91E-[4 l°14E-12 3.16E-1l 3°89E-[0 3o50E-09 2.43E-00 1.3bE-O/ bo32E-01 2,53E-06 8°83E-06
58/1°29 1.43E-24 [°03E-2[ 2.41E-19 2.55E-[7 1.35E-[5 4,23E-[4 8.59E-13 1°22E-1[ l°30E-lO [.O/E-09 7.16E-09 J.99E-08
5873,22 6.84E-25 5.47E-22 1.43E-19 1.60E-[7 9*04E-[b 2o99E-[4 6.38E-13 9.48E-[2 1°04E-10 8.93E-[0 b.lSE-09 3.53E-08
5883°84 3.86E-23 2.25E-20 4.53E-[8 4.03E-[6 1.89E-[4 5.28E-[3 9.14E-12 [.27E-lO [.25E-09 9.67E-09 6.08E-08 3.21E-07
TOTAL
(5800-5900),8,g3E-[8 1.09E-15 5,91E-14 [.14E-12 3.[6E-[1 3.90E-[0 3.52E-09 2.46E°08 1°39E-07 6.58E-07 2oTOE-Ob 9.16E-05
5902,53 1o36E-26 [.54E-23 5.37E-2[ 7.hiE-iT 5.31E-IT 2.10E-15 5.25E-[4 8.97E-[3 lo[2E-[[ lo07E-lO 8.[3E-tO 5.10E-09
5905.67 3.03E-26 3.64E-23 1.34E-20 [.98E-18 1.43E-[6 5o86E-[5 [.50E-[3 2.64E-[2 3.36E-[[ 3,27E-[0 2.53E-09 1.6lE-08
5908.25 [°13E-IT 1.37E-15 T.48E-[4 2.20E-[2 3.99E-[[ 4o91E-[0 4.42E-09 3.07E-08 [.TIE-OT T.qgE-07 3.[9E-06 [,12E-05
5916.10 8.88E-26 [.01E-22 3.58E-20 5,[1E-[8 3o59E-[6 [°43E-[4 3.59E-13 b.[6E-12 7°70E-1[ 7*38E-10 5,64E-09 3.55E-08
59[A.[9 [.09E-25 1o25E-22 4.40E-20 6.29E-[8 4.42E-16 [.76E-[4 4.42E-13 7.58E-12 9.49E-[[ 9.09E-10 6o94E-09 4.37E-08
5916.25 3.81E-17 4.47E-[5 2.37E-[3 6.81E-[2 1.21E-[O [.47E-09 1.30E-08 8.88E-08 4,9[E-07 2.26E-05 8.95E-06 3.[0E-05
5920.52 g. B2E-21 2,6[E-18 2.73E-16 1.3gE-[4 4.06E-13 7.53E-[2 9.69E-[[ g.23E-IO 6.84E-09 4,lOE-U8 2.05E-07 8.82E-01
5927.80 1°85E-26 2,20E-23 8.02E-21 [°18E-[8 8°50E-[1 3°46E-[5 8.85E-[4 1.55E-[Z 1.96E-11 1.9[E-[0 1°47E-09 9.38E-09
5929.70 3.99E-26 4*25E-23 [.42E-20 1°93E-[8 1.30E-L6 5°00E-[5 1.22E-13 2.03E-12 2.4BE-[[ 2.32E-[0 [./4E-09 1.08E-30
5930,[T 9.[2E-26 1.08E-22 3,96E-20 5o82E-18 4.19E-16 [.70E-[4 4.36E-[3 7.61E-[2 9.66E-11 9.38E-10 7.25E-09 4.61E-OB
5936.66 7.47E-23 4.[3E-20 T.97E-18 6.83E-16 3.10E-14 8.44E-[3 I.52E-L[ 1.95E-[0 1°88E-09 [.43E-08 8.84E-08 4.60E-07
5940°97 [.16E-24 8.31E-22 2.00E-[9 2.07E-IT IolOE-15 3°43E-[4 6.95E-[3 9o90E-12 [.05E-10 8.66E-|0 5,78E-09 3.22E-08
5949.35 lo65E-ll 3°78E-10 5.[3E-09 4.65E-08 3o08E-07 1.58E-06 6.61E-06 2.34E-05 1°17E-05 1o95E-04 4.81E-04 L,O9E-03
5952.75 2,64E-23 [°54E-20 3*[0E-18 2.76E-[6 1,29E-[4 3,61E-13 6.66E-12 8°7[E-[l 8°56E-[0 6,61E-09 4.16E-08 2,[9E-07
5956°70 5.25E-[[ [.13E-09 1°46E-08 1.26E-07 8°06E-07 4.01E-06 1.63E-05 5.62E-05 L°69E-04 4o50E-04 1o09E-03 2o42E-03
5969°55 3o80E-25 3,02E-22 7.86E-20 8o69E-|8 4o90E-[6 1o61E-[4 3.43E-[3 5.09E-12 5,59E-[1 4.T7E-[O J.28E-09 [,88E-08
5975.36 4.66E-27 6oblE-24 2o79E-Z[ 4o65E-19 3o72E-[7 [.66E-15 4o61E-14 8o63E-13 [o17E-|1 IoZOE-[O 9.76E-[0 6,50E-09
5916.80 5.06E-23 2.80E-20 5.40E-18 4.63E-[b 2o[0E-[4 5.12E-[3 [.03E-1[ 1.32E-10 1o27E-09 9o66E-09 5.99E-08 3oLIE-JT
5983.70 1o33E-25 1o39E-22 4.56E-20 6o[2E-18 4o07E-[6 1o55E-14 3o74E-13 6o19E-12 7,50E-ll 6o99E-[0 5o20E-09 3.20E-J8
5984°80 2.85E-25 3.62E-23 1o39E-20 2.15E-18 lo61E-16 6.77E-[5 1.79E-13 3.20E-[2 4.[6E-[1 4o[2E-10 3.25E-09 2o10E-38
5987.06 9.01E-27 1.22E-23 4,96E-21 8,00E-19 6o23E-[7 2.11E-[5 1.37E-14 1.36E-12 [.80E-[I IoB3E-IO 1.47E-09 9.65E-09
5991o00 2o80E-25 3.10E-23 1,07E-20 [o49E-[8 1o03£-[6 4.03E-[5 9o97E-[4 [o69E-[2 2o09E-1l 1o98E-[0 1o50E-09 9o37E-09
TOIAL
15900-b000)=6.90E-[1 1o51E-09 1.71E-08 1o73E-07 lollE-06 5o57E-06 2o29E-05 T.96E-05 2o4[E-04 6o4gE-04 1,58E-03 3.55E-03
TENP|K|= 2200° 2300° 2600° 2500° 2600. 2700° 2800. 2900° 3000, 3100, 3200. 3300.
LAM8OA(A) [ I [ [ I [ | [ I I 1 [
5001.81 2.54E-06 1.12E-05 4.22E-05 1o43E-04 4,39E-04 1.24E-03 3.25E-03 7,9qE-03 1.85E-02 4o04E-02 8.40E-02 1o67E-01
5002°80 [.71E-06 6,51E-06 2o21E-05 6o81E-05 1,92E-04 5.01E-O4 1.22E-03 2.BOE-03 6.05E-03 [.25E-02 2.45E-02 4.62E-02
5004.03 Z.98E-08 1.36E-07 5.47E-OT [o98E-05 6o45E-05 1o92E-05 5.31E-05 1o37E-O4 3.29E-O4 /.50E-04 1.52E-03 3o34E-03
5005.T2 2.14E-06 9.09E-06 3.42E-05 1o16E-04 3.56E-04 l.OIE-03 2o54E-03 6,48E-03 1.50E-02 3,27E-02 6.81E-02 1.35E-01
5006,13 1.69E-04 5o65E-04 [.70E-03 4oTOE-03 1o20E-02 2,85E-02 6.37E-02 1.34E-01 2,70E-01 5.18E-01 9.53E-01 lobgE O0
5007°29 5.31E-07 2o28E-06 8oTOE-06 2.98E-05 9.25E-05 2o64E-OA Io00E-04 1.73E-03 4,03E-03 8.88E-03 [o86E-02 3o73E-02
5007o71 1.63E-08 7.58E-08 3.11E-07 lo14E-06 3.77E-06 lol4E-05 3olqE-05 8,29E-05 2.02_-04 4.66E-04 1.02E-03 2.12E-03
50[2°07 4o74E-02 IoOOE-OL 2,00E-OI 3.17E-01 6o75E-01 loLbE O0 IoglE O0 3o04E O0 4,68E O0 7o02E O0 |o02E Ol Lo46E Ol
5014.95 1.48E-06 bo38E-06 Z.43E-05 8.30E-05 2,58E-04 7o37E-04 1o95E-03 4o82E-03 1.12E-02 2.41E-02 5o17E-02 lo04E-OL
5019o14 2o53E-08 l.lOE-01 4o20E-07 1o45E-06 4o53E-06 1.30E-05 3.46E-05 8,61E-05 2o01E-04 4o45E-04 9,38E-04 1o88E-03
5020°82 1,4TE-07 5.75E-07 2o01E-06 b*3bE-06 I*B4E-05 4o92E-05 1.22E-04 2o85E-04 b.31E-04 1.32E-03 2*54E-03 5.d6E-03
5021obl 3.47E-08 1,60E-07 6o51E-07 2.36E-06 7o16E-06 2,33E-05 6,47E-05 L.67E-04 4,0bE-04 9o28E-04 2o02E-03 _ot7E-03
5022.24 6.37E-07 2,17E-06 1o06E~05 3,65E-05 1.14E-04 3,28E-04 8o73E-04 2.17E-03 5,08E-03 lol2E-02 2o36E-02 4.15E-02
5023.23 1.99E-08 9o27E-08 3.78E-07 1.38E-06 4,55E-06 1o31E-05 3o83E-05 9.94E-05 2.42E-04 5.55E-04 1.21E-03 2o51E-03
5023°48 [o33E-08 6,21E-08 2o55E-07 9o35E-07 3.11E-06 9o42E-06 2o64E-05 6.87E-05 1o68E-04 3,07E-04 8.45t-04 [.75E-03
5027.14 Zo39E-07 1o08E-06 4,28E-06 1o52E-05 4o91E-05 1o45E-04 3.96E-04 loOIE-03 2.4[E-03 5.45E-03 1.17E-02 2o39E-02
5027o21 6.13E-01 2,69E-06 9o61E-06 3.09E-05 9.09E-05 2o47E-04 6o22E-04 [,47E-03 3,29E-03 6.97E-03 1.41L-02 2.72E-02
5021o78 6.08E-08 2o18Eo07 [,12E-06 4.01E-06 1o31E-05 3o89E-05 lo07E-04 2o75E-04 6o52E-04 1.5lE-0_ 3.25E-03 6,69E-03
5028.13 2,24E-06 8.85E-06 _.[LE-05 9.89E-05 2.87E-04 7.71E-04 _o92E-03 4o51E-03 9o98L-03 2,10E-02 4o20E-02 8o07E-32
5029.62 5.31E-07 2.0ZE-Ob b. BTE-06 2oIZL-05 5.97E-05 1.56E-04 3.81E-04 8.72E-04 1.89E-03 3.89E-03 7.55E-03 1.4_E-02
5039°26 2o95E-06 [olIE-05 3o73E-05 [,|4E-04 3o19E-04 8.25E-04 2.00E-03 4o54E-03 9o71E-03 2.00E-02 3.91E-02 1,33E-_2
5060°90 3o01E-07 |.41E-06 5.T3E-Ob 2.08E-05 bo81E~05 2o04E-04 5.65E-04 [oAbE-03 3o54E-03 8.09E-03 [.15E-02 3.53E-_2
504|,01 |,42E-02 3o08E-02 6,24E-02 1o[9E-01 2o17E-01 3.78E-01 bo3LE-O[ 1.02E O0 [.59L 00 Z,40L 00 3,54E O0 5.[0_ uO
5061,76 4._4E-03 1o08E-02 2.45E-02 5o20L-02 1.04E-01 1,91E-01 Jo57E-dl 6.20E-01 1.04E O0 1,68t O0 2.63_ O0 4.01E O0
5044.22 8.59E-06 2,90E-U5 8.15E-05 2.41E-04 6.[5E-04 1o46E-03 3.2/E-03 bo90E-03 1.38E-U2 2.56E-02 4,89E-02 8.66E-u2
5048.46 3.1BE-O/ 1o37E-06 5.21E-06 L.78E-05 5o53E-05 [,58E-04 4.18E-04 1.03E-03 2.41E-U3 5.30E-03 l.llE-02 2.22E-02
5049.82 ?.34E-04 2.15E-03 5.14E-03 I.AZE-02 3.26E-02 7.05E-02 1.44E-Ol 2.80E-0| 5.21t-0[ q.30_-0| l.bOL O0 2.65E O0
8O
TEMP(K)= 2200, 2300. 2400° 2500* 2600. 2700. 2800° 2900. 3000. 3[00. 3200, 3300°
LAMBDA(A) I [ I [ l I [ | I I I I
5051.64 1.92E-02 4.10E-02 8.2ZE-02 1.56E-01 2.81E-OI 4.85E-01 8.04E-01 L.ZgE O0 1.99E O0 3.00E O0 4.40E O0 6.30E O0
5054°65 1.52E-07 6o06E-07 2o16E-06 6.92E-06 2°03E-05 5.49E-05 1,38E-04 3.27E-04 7o28E-04 1.54E-03 3.LIE-03 6.00E-03
5060.08 5.bgE-03 9.8bE~03 L.&3E~02 2.59E-02 3.96E-02 5.87E-02 8.45E-02 [.19E-OL I.b3E-OI 2.L8E-Ot 2o87E-0[ 3.72E-01
5065.02 3*45E-OT 1.58E-06 6.4[E-Ob 2.32E-05 7.58E-05 2.27E-04 6°28E-04 [.62E-03 3,91E-03 8°93E-03 [.93E-02 3.99E-32
_065,2[ 9o25E-07 3.bgE-Ob [°31E-05 4,2[E-05 [.23E-04 3,34E-04 8.40E-04 [,98E-03 4,42E-03 9.34E-03 1.88E-OZ 3.b3E-OZ
5067.16 8.74E-08 3.98E-07 [.60E-Ob 5,74E-06 [.86E-05 5.55E-05 [.53E-04 3°9[E-04 9.4|E-04 2,14E-03 4.6|E-03 9,49E-03
5068.77 5,98E-05 2.03E-04 6,23E-04 [.74E-03 4.5[E-03 [*09E-02 2.45E-02 5.24E-02 [.ObE-O[ 2.06E-0[ 3,B2E-O[ 6.82E-01
5072°08 8.54E-08 3,95E-07 L.60E-06 5.82E-Oh [.9[E-05 5.75E-05 [°60E-04 4°[3E-04 [.00E-03 2,29E-03 4.98E-03 [o03E-02
5072,69 7.02_-08 3,20E-07 1.28E-06 _°60E-06 [.49E-05 4,44E-05 1.2ZE-04 3°[3E-04 7.53E-04 [.7[E-03 3,67E-03 7,58E-03
5074.7b 4.77E-07 2,[7E-06 8.70E-06 3°[2E-05 [,0[E-04 3.0[E-04 8.29E-04 2.[2E-03 5.[[E-03 I.I6E-02 2.50E-02 5°[_E-02
5076°29 7°48E-08 3.47E-07 [°42E-06 5°[5E-06 1.70E-05 5.1ZE~05 [o42E-04 3°69E-04 8°97E-04 2.06E-03 4°_8E-03 9°29E-03
5078.98 2,07E-07 9,60E-07 3.9[E-06 [°43E-05 4.69E-05 [.4[E-04 3.9_E-04 [°OZE-03 2°48E-03 5.69E-03 1°2_E-02 2.57E-02
5077.23 4.22E-04 [.2[E-03 3.[7E-03 7°67E-03 1.7_E-02 3.67E-02 7.44E-02 1.43E-0[ 2°62E-Or _.62E-0[ 7.87E-0[ 1.30E O0
5079.74 8.58E-03 [°86E-02 3,78E-02 7.25E-02 1.32E-O[ 2.3[E-0[ 3.86E-0[ 6.23E-0[ 9.73E-0[ 1,48E O0 2.18E 00 3.[_E 00
5083,34 [.5[E-02 3.25E-02 6,57E-02 1.25E-01 Zo27E-O[ 3.93E-0[ 6.55E-0[ [°05E O0 [.64E O0 2.47E O0 3.64E O0 5°22E 00
5090.79 1.86E-07 8-5ZE-07 3°44E-06 [.24E-05 4.0_E-05 1.2[E-04 3.34E-04 8.59E-04 2°07E-03 _.72E-03 1.02E-02 2.1[E-02
5097.00 2.25E-07 [°04E-06 4.2[E-06 1.52E-05 5.00E-05 1,50E-04 4.[5E-04 1.07E-03 2.60E-03 5.94E-0_ 1.29E-02 2.66E-02
5098°70 5.52E-04 1.57E-03 4.08E-03 9.84E-03 2.2[E-02 4.69E-02 9,_0E-02 [.80E-O[ 3.28E-0[ 5.77E-0[ 9,77E-01 l.bOE O0
5099.09 1.82E-07 7.82E-07 2.98E-06 1°02E-05 3.L6E-05 9.03E-05 2.39E-04 5°9[E-04 [.37E-03 3.03E-03 6°34E-03 [.27E-02
TOTAL
15000-5[00)=l.17E_0l 2.50E-01 5.05E-0l 9°67E-0[ [°77E O0 3,IOE O0 5.25E O0 8°60E O0 1.31E Ol 2.[2E O[ 3.22E O[ 4.TgE 01
5107.45 1.22E-02 2.64E-02 5.35E-02 1.02E-OI 1,86E-0[ 3°24E-01 5,4[E-0l 8.71E-0[ 1.36E O0 2.06E O0 3.04E O0 4.37E O0
5107.64 3,37E-03 8°29E-03 [,89E-02 4°04E-02 8.[4E-02 [*55E-OL 2,83E-0[ 4o95E-0[ 8.32E~0[ 1°35E O0 2.[3E O0 3.27E O0
5[09.65 7.62E-08 3°52E-07 [.43E-06 5°[9E-06 1.7[E-05 5.13E-05 [._2E-04 3o68E-04 8.93E-04 2.05E-03 4,44E-03 ?.20E-03
5110.4[ 6.28E-0[ [.08E O0 [.78E O0 2.81E O0 4,28E O0 6.32E O0 9°07E O0 [.ZTE O[ 1.73E Ol Z.3ZE O[ 3.04E 01 3.93E _[
5121.64 L,[8E-O7 5°44E-07 2.20E-06 7°95E-06 2.60E-05 7.78E-05 2.[5E-04 5.55E-04 L,34E-03 3,06E-03 6°64E-03 1.37E-02
5123.72 1.10E-02 2o39E-02 4.86E-02 9.32E-02 I°70E-OI 2°96E-0I 4°96E-0[ 8oOOE-OI 1.25E O0 [.90E O0 2,80E O0 4.04E O0
5125.I3 5.b3E-07 2.55E-06 1°02E-05 3°63E-05 I°[?E-04 3,47E-04 9°52E-04 2.43E-03 5°83E-03 1.3ZE-02 2,84E-02 5,82E-02
5[Zb.2Z 9.75E-08 4°45E-07 [°79E-06 _°43E-06 2.09E-05 6,23E-05 1.72E-04 4.4[E-04 [,06E-03 2.41E-03 5,21E-03 [.07E-02
5[27.36 1.40E-02 2°97E-02 5.91E-02 I.I[E-OI 1.9?E-OL 3,42E-01 5,63E-0[ 8o97E-0[ [.38E O0 2.07E O0 3,03E O0 4.32E O0
5129.6b [.02E-07 4,33E-07 1.63E-06 5.SIE-Ob [.70E-05 4.80E-05 [°26E-04 3°09E-04 7.14E-04 1.56E-03 3.25E-03 b.46E-03
513l._B [.39E-04 3.77E-04 [°04E-03 2.52E-03 5ÜTOE-03 [.2[E-OZ 2.45E-02 4obgE-O2 8.hiE-02 [o52E-0[ 2.58E-0[ _.26E-0[
5133°69 1°64E-06 7o35E-06 2o90E-05 1o03E-04 3.29E-04 9.68E-04 Z.63E-03 6.68E-03 1,59E-02 3.58E-02 7.66E-02 I.SbE-O[
5137°39 b.43E-07 2.88E-06 1.14E-05 4.02E-05 1.29E-04 3°79E-04 1.03E-03 2.61E-03 6.22E-03 1.40E-02 2.99E-02 6.10E-02
513_.26 1.27E-04 4.32E-04 h33E-03 3.75E-03 9.73E-03 2°35E-02 5.34E-02 1.[4E-0[ 2°33E-0[ 4.52E~0[ 8.4IE-Ol L.5[E O0
5139.47 2.38E-04 8.01E-04 2.44E-03 b°78E-03 [.74E-02 _.[7E-OZ 9o38E-02 [.99E-01 4.02E-0I T.76E-01 [°44E 00 2,56E O0
514[.75 1.09E-04 3.28E-04 8°94E-04 2.25E-03 5.28E-03 I.[bE-02 2.4LE-02 _.75E-02 8+96E-02 l.b2E-OI 2.82E-01 4.74E-0!
5142.54 3.41E-07 [.55E-06 6°23E-06 2.24E-05 7°27E-05 2.I6E-04 5.95E-04 1.52E-03 3.67E-03 8.34E-03 1.80E-02 3.70E-02
5142.93 1°77E-02 8°80E-02 7.bIE-OZ I°44E-0[ Z.60E-O[ 4._9E-0[ 7.44E-0[ [.[gE O0 [°85E O0 2.78E O0 4,07E O0 5.83E O0
5145°[0 5°38E-05 [°53E-04 3.97E-04 9.58E-04 2°[5E-03 4.56E-03 9°[5E-03 [o75E-02 3.[9E-02 5.6IE-02 9,SIE-OZ [.56E-0[
5[_8.0b [.53E-07 7.0[E-07 Z.83E-06 1.02E-05 3.33E-05 9.95E-05 2.75E-04 7°07E-04 [.7[E-03 3.89E-03 8.41E-03 1.73E-02
5[48.23 3.L4E-07 1.43E-06 5.74E-06 2°06E-05 6.68E-05 [.79E-04 5.47E-04 1.40E-03 3.37E-03 7.65E-03 [o65E~02 3.39E-02
5150o84 [.59E-02 3°43E-02 6°92E-02 [°32E-0! 2o39E-0[ 4,[4E-0[ 6.90E-0[ [.lIE O0 [.72E 00 2°60E O0 3,83E 00 5.50E O0
515[°92 1.06E-02 2°29E-02 4°64E-02 8°89E-02 [°bZE-O[ 2.8[E-0[ 4.70E-01 7.STE-OI [o]8E O0 [.79E O0 2.b4E 00 3.79E O0
5159.0T [,30E-07 5.95E-07 Z.40E-06 8.b3E-Ob 2,82E-05 8.4[E-05 Z.32E-04 5.96E-04 1,44E-03 3.28E-03 7°08E-03 [._6E-32
5162°27 [,28E-06 5°73E-Oh 2°26E-05 7°97E-05 2,55E-0_ 7.48E-0_ 2.03E-03 5°]4E-03 L.22E-02 2,75E-02 5,86E-02 I.tgE-01
5[64°56 6.05E-08 2°86E-07 L°[gE-Ob 4°4[E-06 [,48E-05 _,52E-05 [o28E-04 3.35E-04 8.25E-04 [.9[E-03 4,2[E-03 8.83E-03
5165°42 3.66E-07 [.65E-06 6,55E-06 2°33E-05 7.51E-05 2.22E-04 6.06E-04 1.54E-03 3.69E-03 8°33E-03 [°79E-02 3.6bE-02
5166.29 3.[9E-0[ 5.46E-0[ 8°93E-0[ [.40E 00 2.13E O0 3°[3E O0 4._TE O0 6.23E O0 8.48E O0 1.13E O[ [.48E 01 I.gIE 01
5167,49 7°99E-02 [°gZE-01 _.30E-O[ 9.00E-O[ I.78E O0 3.34E 00 6.00E OO 1.03E Ol 1.71E O[ 2,75E 01 _.29E 01 6.49E O[
5168.90 3,78E-01 6°55E-0[ I°08E O0 [,72E O0 2.63E O0 3°90E 00 5.hie O0 7.87E O0 [°08E Ol [.45E 01 [.gIE Ol 2.47E OL
5[7[.60 3°2[E-02 7o7[E-OZ I°72E-OI 3°6[E-0[ 7°13E-O[ 1°34E 00 2.40E O0 4oI3E O0 6°86E O0 [°IOE 01 [.TIE O[ 2.60E O[
517T°23 3.29E-07 1.31E-06 4°67E-06 [°50E-05 4o39E-05 1°19E-04 2.99E-04 7,06E-04 1.57E-03 3.32E-03 6.70E-03 I.ZgE-02
5180.06 3.76E-08 1.80E-07 7.5[E-07 2.80E-06 9.44E-06 2°90E-05 8.23E-05 2,[7E-04 5.3TE-04 1.25E-03 2.76E-03 5.80E-03
5184.29 1.03E-07 4.72E-07 [°90E-06 6o8[E-06 2.22E-05 6°6[E-05 1.82E-04 4,67E-04 1.[2E~08 2.5bE-08 5.52E-03 [.I_E-O2
5187.92 [,4[E-07 6o23E-07 2.43E-06 8o50E-06 2ÜTOE-05 7.85E-05 2°[2E-04 5.32E-04 1.26E-03 2.81E-03 5.96E-03 [°21E-02
5191._6 1.92E-04 6,57E-04 2.03E-08 5°73E-03 1.49E-02 3.b2E-02 8.22E-02 1.77E-OI 3.hOE-O[ 7.01E-O1 1.3IE O0 2.35E 00
5[92.35 3.28E-04 [°I/E-03 3,41E-03 9.55E-03 2.47E-02 5°95E-02 l°34E-Ol 2,87E-01 5,82E-01 1,lie O0 2.09E O0 3.74E O0
5194.94 [.02E-02 2°49E-02 5.63E-02 I.IgE-O[ 2.38E-0[ 4.52E-0[ 8.[9E-0[ 1.42E O0 2.38E O0 3.85E 00 6.04E O0 9.21E 00
5[q5.47 7.72E-07 3.47E-06 [.37E-05 4.87E-05 1.57E-04 4°62E-0_ 1.2_E-03 3.20E-03 7.63E-03 [.72E-02 3.69E-02 7.53E-02
5196.[0 3°28E-07 L°49E-06 5°93E-06 2°_2E-05 6.85E-05 2.03E-04 5.57E-04 1o42E-03 3.4|E-03 7.72E-03 [.66E-02 3.4[E-02
5197.94 4°31E-08 [.97E-07 7°94E-07 2o86E-Ob 9.33E-06 2o78E-05 7.68E-05 [°_8E-04 4.77C=04 1.09E-03 2°35E~03 4.84E-03
5198°7[ 4,[4E-0_ 1.18E-08 3.0bE-03 7°37E-03 [.6bE-02 8°SIE-OZ 7.04E-02 [.35E-01 2.46E-0I 4,32E-0[ 7.32E-0[ 1.20E 00
TOTAL
(5[00-5200)=1.53E 00 2,76E O0 4.80E O0 B,O6E O0 [o3ZE O| 2ÜJOE O[ 3.27E 0[ _.98E 0[ 7.47E O[ [.[OE 02 L.59E 02 Z.27E 02
5202o34 [.09E-03 3o0bE-03 7.88E-03 [o88E-02 4.ZOE-02 8.8[E-02 [.75E-0[ 3.33E-0[ 6.0_E-0| 1.06E O0 [.78E O0 2,90E 00
5204,59 1.75E-0[ 3,05E-0! 5.07E-0[ 8.07E-0[ [.24E O0 to84E 00 2.b6E 00 3.75E O0 5.[5E O0 6,93E 00 9.[4E 00 [.[?E O[
5207,94 4.55E-07 [.79E-06 6o25E-06 [o98E-05 5.72E-05 [o53E-04 8.81E-0_ 8o89E-04 [.96E-03 4.1[E-03 8.2[E-03 [o57E-02
5208.60 4.09E-05 [.47E-04 4o72E-04 [.38E-03 3oT3E-03 9o35E-03 Z.19E-02 4.83E-02 [.OIE-O[ 2.0ZE-OL 3.85E-0[ 1.U6E-O[
52[5°[8 3.72E-05 [o34E-04 4o3_E-04 1.28E-03 3o45E-03 8,68E-03 2o04E-02 4.52E-02 9.48E-02 Io?OE-O[ 3.63E-0[ 6.67E-01
5216.28 7,76E-03 1o91E-02 4.36E-02 9.3IE-OZ 1.88E-01 3.58E-01 6.53E-01 IoI4E O0 1,92E 00 3o12E O0 4.91E O0 7.53E 00
52[7.40 3o[_E-05 1o[2E-04 3.57E-04 IoO_E-03 Z.79E-03 6o94E-03 1o62E-02 3.56E-02 7._IE-02 1,47E-O[ 2.80E-OL 5,[IE-0[
5217.93 9o03E-07 3.54E-Oh 1o24E-05 3o92E-05 1o[3E-04 3o03E-04 7o55E-04 [.76E-03 3.89E-03 8oI5E-03 1.b3E-OZ 3olZE-02
5223.[9 4.57E-07 [o79E-06 boZ6E-06 1.98E-05 5,72E-05 1.53E-04 3.79E-04 8.85E-04 [o95E-03 4o08E-03 8.[5E-03 1.56E-02
5225.5_ 5.23E-02 9.13E-02 1o52E-01 Z.43E-0[ 3.74E-0! 5,57E-01 8.06E-0[ 1.14E O0 L.56E O0 2ÜlIE O0 2o79E O0 3.62E O0
5226°87 1o82E-04 6.22E-04 [.92E-03 5.39E-03 [.40E-02 3o39E-02 7.68E-02 l.b4E-Ol 3.35E-01 6.50E-01 [.21E O0 2.17E 00
5227o19 6.67E-02 [.62E-0[ 3o66E-01 7,73E-OL 1.54E O0 2o?ZE 00 5.27E O0 9.14E O0 1,53E Ol 2.46E Ol _.8bE Ol 5,87E 01
5228.39 2o59E-07 1.16E-06 4,58E-06 1o62E-05 5,20E-05 1o53E-06 4.[5E-04 [.05E-03 2.5[E-08 5.65E-03 1.2[E-OZ 2.46E-UZ
5229.8b 3.33E-05 I.ZOE-04 3o90E-04 IoISE-03 3.12E-03 7,85E-03 1.85E-02 4.10E-02 8.62E-02 [o73E-OL 3,31E-OI b.OSE-O[
5232.95 7o78E-04 Zo60E-03 7o83E-03 2.|6E-02 5,5[E-02 [o3[E-O[ 2.73E-0[ 6.[8E~0[ [oZ4E O0 2o38E O0 4.38E O0 7o78E O0
5235.39 6,75E-05 Z.08E-04 5.8[E-04 [o50E-03 3,57E-03 8o05E-03 Io70E-02 3o42E-02 b.54E-02 1.20E-OI 2.12E-OI 3,blE-O1
5236o20 [.02E-07 4.52E-07 1.77E-06 6.22E-06 1,98E-05 5.78E-05 1.56E-04 3o_5E-04 9.35E-0_ 2.09E-03 4.46E-03 9.06E-03
5242o50 4.98E-06 1.95E-05 6,79E-05 2.[4E-04 6.18E-04 1,65E-03 _.09E-03 9.52E-03 2.10E-OZ _.38E-02 8.7_E-02 1.6TE-01
5243.79 [.L6E-07 5.22E-07 2.07E-06 /.37E-Oh Zo38E-05 7.02E-05 1.92E-04 4.88E-04 [o[TE-03 2.64E-03 5.66E-03 [.1bE-02
5247o06 3.53E-02 6,12E-02 I.OIE-O[ 1.6[E-OI Z,46E-OI 3.b4E-Ol 5o24E-01 7o36E-0[ 1.01E O0 1.35E O0 1,78E O0 Z.31E O0
5249.[0 2.40E-08 [.14E-07 4,73E-OT 1o75E-06 5.87E-06 1.80E-05 5.0TE-05 1.38E-04 3.28E-04 7.60E-04 [o67E-03 3.50E-08
5250o21 3.25E-02 5.68E-02 9o45E-02 I.SIE-OI 2.32E-01 3.4bE-Ol 5,0[E-01 7o07E-01 9.73E-01 1.31E 00 1.73E O0 2.25E 00
5250.65 4.96E-04 1.39E-03 3o57E-03 8.56E-03 [,9[E-02 4.01E-02 7.98E-02 [.51E-OI 2.75E-0[ 4.80E-01 8.09E-01 Io32E O0
5253.50 8.53E-06 3.07E-05 9.94E-05 2.93E-04 7.92E-0_ 1.99E-03 4.6BE-03 [.04E-02 2.[7E-OZ 4.35E-02 8.32E-02 [.53E-01
5254.96 5o9[E-02 [,03E-O[ 1.71E-0[ 2.72E-0[ 4.18E-0[ 6.21E-0[ 8.97E-0[ [Ü2bE O0 1.73E O0 2.33E O0 3.08E O0 _.OOE O0
5263.3[ 3.88E~05 |.39E-04 _.47E-04 [.31E-03 3.54E-0] 8o85E-03 2.07E-02 _.58E-02 9.58E-02 [.9[E-01 3.65E-01 6.bgE-O[
5263.87 [.06E-06 4.07E-06 [.40E-05 4.35E-05 1.24E-04 3.2bE-04 8.0[E-O_ [.85E-03 4.03E-03 8.35E-03 [,bSE-02 3.[3E-02
5266.56 3.05E-04 [.03E-03 3.13E-03 8o70E-03 2.24E-02 5.35E-02 1.20E-OI 2.56E-0[ 5.16E-0[ 9.96E-OL 1.84E O0 3.2BE O0
5269.5_ 8.86E-01 [,83E O0 3.55E O0 6.52E 00 1.14E Ol 1o92E O[ 3.11E OI 4,STE Ol 7.39E Ol 1.09E 02 1,57E 02 2.2IE OZ
5270.36 3.91E-02 9.58E-02 2o18E-0[ 4.62E-01 9.27E-01 l.?bE O0 3.20E O0 5.57E O0 9.34E O0 1,51E 01 2.38E Ol _.b4E 01
81
TEMP(K)= 2200, 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3[00. 3200. 3300.
LAMBOA(A) I I l I I I I I [ l l I
5273.I8 2.86E-05 1.03E-04 3.33E-04 9.81E-04 2.65E-03 b.67E-03 1.57E-02 3.47E-02 7.29E-02 1.46E-0I 2.79E-0I 5.I2E-01
5273°38 1.65E-04 4.93E-04 1.34E-03 3o39E-03 7o93E-03 1.74E-02 3.62E-02 7.[5E-02 1.35E~0[ 2.43E-0[ 4.24E-0[ 7.13E-3[
5280.36 [.18E-06 4.58E-06 /.60E-05 5.02E-05 [.45E-04 3o85E-04 9.54E-04 2.22E-03 4.88E-03 1.02E-02 2.03t-02 3.8BE-02
5281°80 1.16E-04 3.93E-04 1.20E-03 3°37E-03 8o72E-03 2.[0E-02 4,74E-02 l.OlE-Ol 2.05E-0l 3.98E-0l 7o38E-01 1.3ZE O0
5283.63 1.12E-04 4.00E-04 1.28E-03 3.72E-03 9°98E-03 2.48E-02 5.79E-02 1.27E-01 2.65E-01 5°26E-0! [.OOE O0 1.83E O0
5284.42 4.47E-07 1.74E-06 6o04E-06 lo90E-05 5.46E-05 1.45E-34 3.59E-04 8°34E-04 [.83E-03 3,82E-03 7,60E-03 1.45E-O2
5285°[3 2,61E-08 1.22E-07 5.02E-07 L°84E-O6 b°IIE-O6 [.85E-05 5,[8E-05 1.35E-04 3.30E-04 7.60E-04 1.66E-03 3,_6E-03
5288-54 [.06E-Oh 4.1BE-06 |°47E-05 4.67E-05 1.36E-04 3o64E-04 9.09E-04 2.L3E-03 4.7[E-03 9.90E-03 |.OBE-02 3.81E-32
5293.96 7,99E-08 3°49E-07 [°35E-06 4.67E-06 1.47E-05 4.24E~05 1.14E-04 2.84E-04 6o66E-04 1.48E-03 3.12E-03 b,30E-03
5298.78 6.52E-07 2.54E-06 8.82E-06 2.77E-05 7.9TE-05 2.L2E-04 5.24E-04 1.22E-U3 2.68E-03 5.58E-03 I.I[L-02 Z.L2E-o2
TOTAL
I5200-5300)=L.3bE O0 2.73E O0 5.23E O0 9.57E O0 1.68E OL 2*85E 01 4.67E O1 7.42E Ol [.15E 02 L.74E 02 2.57k 02 5,73L 02
5302.3L 5.35E-05 [.92E-04 6.L8E-04 [,8tE-03 4.89E~03 1.22E-02 2.87E-02 0.33E-02 [.32E-01 2.64E-0[ 5.04k-0[ 9.24E-Ot
5307.36 1.4[E-03 3°45E-03 7.8[E-03 [.66E-02 3o3|E-02 6o28E-02 [°L4E-O[ 1o97E-01 3o30E-0[ 5o34E-01 _o38E-01 [,Z8E 30
5315o08 2.72E-08 [°25E-07 5.06E-07 1.83E-06 5.98E-06 [°79E-05 4.95E-05 1°28E-04 3°09t-04 7.05E-04 1.53E-03 3,[5E-03
5320°05 3.10E-OT 1*20E-06 4.[7E-06 1.31E-05 3o75E-05 9.96E-05 2°46E-06 5*72E-04 1,25E-03 2*6LE-03 5,19E-03 q.9OE-03
5321o[[ 4.73E-08 2.20E-07 9.02E-07 3.30E-06 [.09E-05 3°30E-05 9.2kE-05 2,40E-04 5.84E-04 1.34E-03 2.93E-03 b.09E-03
5322.05 1.30E-04 3.70E-04 9.64E-04 2.32E-03 5°22E-03 l°I[E-02 2.22E~02 4.24E-02 7.75E-02 [.36E-0[ 2,3[E-01 3.79E-01
5324°[9 2.63E-04 9o25E-04 2°93E-03 8,45E-03 2.25E-02 5.55E~02 1.28E-01 2,80E-01 5.80E-0[ [.14E O0 2°16E O0 3.OJE O0
5328.04 5.69E-01 [°18E O0 2.3[E O0 4.26E O0 7.52E O0 [*2TE O[ 2°ObE 01 3.24E O[ 4°94E 01 7.32E 01 [oObE 02 1.49E _2
5328.53 [o75E-02 4.2|E-02 9.40E-02 [.97E-OL 3.89E-0[ 7.31E-01 E°3[E O0 2.26E O0 3.75E O0 6.02E O0 9.38E O0 1.42E OL
5329.99 3.66E-07 L.STE-06 5,95E-06 2,03E-05 6.29E-05 1.79E-04 4.7_E-04 1.[7E-03 2o7[E-03 5.96E-03 L.25E-02 2.49E-02
5332,68 1.63E-07 7o|7E-07 2o78E-06 9°69E-06 3.06E-05 8o8BE-05 2.39E-04 5°98E-04 [°41E-03 3o[4E-03 6.65E-03 [,35E-02
5332.90 2°43E-03 5.85E-03 h3[E-02 2°74E-02 5.4[E-02 LoO2E-01 L.82E-OL 3.14E-O[ 5.20E-01 8°J5E-O[ L.30E O0 1°97E O0
5339,94 5.33E-05 [,90E-04 b,OTE-04 1,77E-03 4o73E-03 l°lBE-02 2.75E-02 6°04E-02 [°2bE-O[ 2o50E-0[ 4.75E-01 B.bTE-O[
5341,03 l,I[E-02 2°70E-02 6.[0E-02 [.29E-01 2,57E-0l 4o86Eo01 8.79E-01 [.52E O0 2.54E O0 4°[[E O0 6.43E O0 9.79E O0
5349.74 3.14E-08 1°44E-07 5°B3E-O7 2.IIE-06 6.89E-06 2.06E-05 5.71E-05 [.47E-04 3o56E-04 8,[2E-04 1.76E-03 3.63E-33
5353°39 4.76E-07 2,05E-06 ?.8[E-Ob 2.67E-05 8.30E-05 2°37E-04 6.28E-04 [.55E-03 3.62E-03 7.97E-03 t.67E-02 3._4E-02
5364°B7 5.04E-07 2.34E-06 9.58E-06 3.50E-05 [°[5E-04 3.49E-04 9.73E-04 2.53E-03 6.15E-03 [.4[E-02 3.08E-02 6.40E-32
5365.40 b.19E-06 2,35E-05 8°02E-05 2°47E-04 6.98E-04 [.83E~03 4.45E-03 [.02E-02 2.2LE-02 4°56E-02 8.97E-02 [.69E-01
5367.47 7.48E-07 3.45E-06 1.40E-05 5,09E-05 I°6TE-04 5.02E-04 [.39E-03 3.60E-03 8.74E-03 2.00E-02 4.34E-02 8.99E-02
5369.96 1.22E-06 5.57E-06 2.24E-05 8.07E-05 2,b3E-04 7.84E-04 2.16E-03 5.55E-03 1.34E-02 3.04E-02 6,58E-02 |._5E-3!
5371.49 3.53t-01 T°37E-01 1o45E O0 2°69E O0 4.76E O0 8*07E O0 [.32E 01 2.08E O[ 3.tTE 01 4.72E O[ 6,84E 01 9.68E 31
5373.70 9.24E-08 4.32E-07 1.78E-06 6.51E-06 2.[6E-05 6°55E-05 [.83E-04 4.78E~04 l.lTE-03 2°69E-03 5.88E-03 L.2ZE-02
5376,85 6.13E-08 2o75E-07 lo09E-O6 3.86E-06 l.24E-05 3°64E-05 9,92E-05 2,52E-04 6,0[E-04 1°35E-03 2°90E-03 _,92E-U3
5379.58 1.19E-06 4°63E-06 [.62E-05 5°09E-05 1.47E-04 3.92E-04 9.TZE-04 2°27E-03 4°99E-03 1.04E-02 2.08E-02 3.98E-02
5383.37 2,30E-06 [o03E-05 4o10E-05 1.46E-04 4.69E-04 1.39E-03 3.78E-03 9.62E-03 2.30E-02 5.19E-02 1.1[E-01 2.ZSE-OI
5386.34 5.96E-08 2.59E-07 9.94E-07 3.42E-06 1.07E-05 3.08E-05 8.20E-05 2.04E-04 4.77E-04 1.06E-03 2,22E-03 _.47E-33
5387.51 5.17E-08 2.24E-OT 8.56E-07 2.94E-06 9.[9E-06 2.64E-05 7.0[E-05 1.74E-04 4.06E-04 8.98E-04 1.89E-03 3°?9E-03
5389.48 1.95E-07 8.98E-07 3.64E-06 1°32E-05 4.32E-05 1.30E~04 J.bOE-04 9.28E-04 2o25E-03 5o[4E-03 1.LIE-02 2.3[E-02
5391.47 3.71E-07 [,6[E-06 6°17E-06 2,13E-05 6,65E-05 1°91E-04 5o09E-04 1°27E-03 2.96E-03 6.55E-03 1.38E-02 2.77E-32
5393.1T 6.8lE-05 2o40E-04 7o59E-04 2°19E-03 5.82E-03 [°44E-02 3.32E-02 7.25E-02 [.50E-OL Z°96E-OL 5.hOE-O[ 1.02E O0
5397.[3 2,43E-O[ 5°02E-0[ 9°74E-0[ L.79E O0 3.14E O0 5.28E O0 8.54E O0 [,34E O[ 2.03E 01 2,99E O[ 4.3LE OL 6.07E 01
5398°28 1.25E-07 5.79E-07 2°36E-06 8.60E-06 2.83E-05 B.53E-05 2.38E-04 b.lSE-04 1.50E-03 3.43E-03 7°46E-03 1.55E-02
TOT&L
(5300-5400)=].20E O0 2.50E O0 4.9[E O0 9.[3E O0 [,62E 01 2,75E O[ 4.5[E OL T.14E O[ [.JOE 02 [.64E 02 2.40t 02 3.42E 02
5400.51 4.thE-07 _.89E-06 7.60E-06 2.73E-05 8o86E-35 2.64E-04 7.25E-04 1.86E-03 4.47E-03 1o02E-02 2.[9E-02 4.51E-02
5401.27 3.36E-08 1,51E-07 b.O[E-07 2.14E-06 6.88E-06 2°03E-05 5°54E-05 1.41E-04 3.3TE-04 7.hOE-04 [.63E-03 J,J3E-03
5403.82 8.10E-07 3.45E-06 1°30E-05 4,40E-05 [.36E-04 3o84E-04 l.OIE-03 2.48E-03 5.74E-03 [.26E-02 2.62E-02 5.2[E-02
5404.14 2.07E-06 1.20E-05 4.75E-05 1.68E-04 5.42E-04 [.60E-03 4.35E-03 [.lIE-02 2.64E-02 5.95E-02 [.27E-Ol 2.60E-01
5405.36 [.44E-07 6.57E-07 2°64E-06 9,5[E-06 3.[0E-05 9°24E-05 2.55E-04 6o54E-04 t.58E-03 3.59E-03 7.75L-03 I,b_E-02
5405.78 2.24E-01 4.69E-0[ 9.24E-01 1°72E O0 3.06E O0 5.21E O0 8.52E O0 1,35E 01 2.06E 01 3.07E 01 4.46E 01 b.33E 01
5409,|2 5.4JL-08 2°47E-07 9°92E-07 J*SbE-06 1o[6E-05 3°44E-05 9°45E-05 2°42E-04 5o82E-04 1°32E-03 2.85E-03 5,86E-03
5410.9[ 6.35E-07 2,96E-06 [°2[E-05 4.43E-05 [.47E-04 4.43E-34 1.24E-03 3o22E-03 7°84E-03 [.80E-02 3.94E-02 _.18E-02
5415°20 1.64E-06 1o49E-06 3.01E-05 [.08E-04 3.52E-04 [.05E-03 2.89E-03 7.42E-03 [.79E-02 4.07E-02 8.78E-02 I°81E-OI
5417o04 2°40E-08 t.tOE-07 4o46E-07 1.61E-06 5,27E-06 [°58E-05 4o37E-05 [.13E-04 2.72E-04 6.2[E-04 L.35E-03 2o78E-03
5424.07 2.47E-06 1.[[E-05 4°40E-05 1.56E-04 5.02E-04 1.48E-03 4.03E-03 "1.02E-02 2.44E-02 5.5[E-02 I.ISE-01 2.41E-01
5429°70 2.57E-01 5.34E-01 1o04E O0 [o93E O0 3.40E O0 5.74E O0 9o34E O0 [.47E 0l 2.24E 01 3o3[E 01 4.78E 01 6o76E 31
5434.5J 1.27E-01 2o66E-01 5.25E-01 9o8[E-01 [.75E O0 2.97E O0 4o87E O0 7.71E O0 1.18L 01 [oT6E 01 2.56L O[ 3.64E 01
5436.59 2.82E-05 T.9[E-05 2o04E-04 4o87E-04 1,09E-03 2o28E-03 4.54E-03 8.60E-03 1o56E-02 2.73E-02 4.60E-02 7o51E-02
5441,32 3.04E-08 1.36E-07 5.38E-07 loOOE-06 6.[0E-06 1o79E-05 4,87E-05 [.24E-04 2.94L-04 6.62E-04 1.42E-03 2.89E-33
5445°04 5.21E-07 2o37E-06 9o50E-06 3o4[E-05 1.[[E-04 3.29E-04 9o05E-04 2.32E-03 5o58E-03 [o27E-02 2.73E-02 5.61E-02
544b.92 [.70E-O[ 3.54E-0[ b.95E-O[ 1.29E O0 2o29E O0 3o88E O0 6.3JE O0 9.98E O0 [.53L O[ 2.27E Ol 3.29t O[ 4.65L 01
5455*43 5.32E-07 2o38E-06 9o42E-06 3o33E-05 1.07E-04 3.14E-04 8.54E-04 2.17E-03 5.16E-03 L.[6E-02 2.48E-02 5.0/E-02
5455o61 1.14E-Ol 2o39E-01 4o72E-0! 8.80E-01 [.56E O0 2.66E O0 4.35E O0 6.87E O0 1.05E Ol 1.57E O[ 2.28£ OL 3.23E Ot
5461.55 1.79E-08 8o24E-08 3o34E-07 1.2[E-06 3o97E-06 1.[9E-05 3.30E-05 8o52E-05 2.06E-04 4.72E-04 1.02E-03 2,12E-03
5462.97 1.95E-07 9.05E-07 3.69E-06 1.34E-05 4o42E-05 1o33E-04 3o71E-04 9.62E-04 2o34E-03 5.36E-03 1.[7E-02 2.42E-32
5463°28 3.54E-07 1o63E-06 6.58E-0b 2o38E-05 7.78E-05 2.33E-04 b.44E-04 [o66E-03 4o01E-03 9.16E-0_ 1.99E-02 4.10E-02
5464.29 1.17E-07 5o04E-OT [.9[E-06 6.54E-06 2o03E-05 5o79E-05 1.53E-04 3.79E-04 _o8[_-04 1o94E-03 4.06E-03 8.12E-03
5466°40 1.22E-07 5o52E-07 2.20E-06 7o86E-06 2.54E-05 ?o53E-05 2.06E-04 5o27E-04 1.26E-03 2.86E-03 6.15E-03 1.26E-02
5466.99 6.04E-07 2o32E-06 7o95E-06 2.47E-05 7o03E-05 1.85E-04 4.54E-04 1.05E-03 2.28E-03 4o7[E-03 9.32E-03 1o77E-02
5472.73 1.36E-07 5.92E-07 2.2BE-06 7o89E-06 2.48E-05 7.[4E-05 [.91E-04 4o76E-04 1o12E-03 2.47E-03 5,22E-03 1.05E-02
5473.9[ 4.88E-07 2.10E-06 8.0[E-06 2o74E-05 8o51E-05 2.43E-0_ 6.44E-04 1o59E-03 3.7[E-03 8.17E-03 1.71E-02 3.43E-02
5476°30 3.53E-07 1.5[E-06 5.75E-06 [o96E-05 6o09E-05 [.73E-04 4.59E-04 [.13E-03 2.63E-03 5.79E-03 1.21E-02 2.42E-32
5476°57 1.44E-06 6.[[E-06 2o30E-05 7o80E-05 2.40E-04 6.80E-04 1.79E-03 4.39E-03 1.01E-02 2,22E-02 4.62E-02 9o20E-02
5478o46 8.29E-08 3o60E-07 1.38E-06 4.75E-06 1o49E-05 4.27E-05 [.[4E-04 2o83E-04 6o61E-04 1o46E-03 3.08t-03 6.18E-0_
5480.87 |.69E-07 7o39E-07 2o85E-06 9.87E-06 3o[0E-05 8.95E-05 2.39E-04 5.97E-04 [.40E-03 3.[[E-03 b.56E-03 1.32E-J2
5481,26 2.29E-07 9.76E-07 3o67E-06 [,24E-05 3.83E-05 1o08E-04 2.85E-04 6.99E-04 [.62E-03 3.54E-03 7,36E-03 1o4TE-02
5481.45 1.35E-07 5.86E-07 2.25E-06 1.73E-06 2o42E-05 6.95E-05 1.85E-04 4.b0E-04 [.08E-03 2o38E-03 5.00E-03 1.31E-02
5483°[2 1,57E-07 6.74E-07 2.57E-06 8.77E-06 2o73E-05 7.78E-05 2.06E-04 5o09E-04 1.18E-03 2.6[E-03 5.46E-03 1.09E-32
5487.14 2o35E-08 1,07E-07 4o30E-07 1o55E-06 5o03E-06 1o50E-05 4.13E-05 1o06E-04 2o55E-04 5.81E-04 1.25E-03 2.58E-03
548To75 5,44E-07 2.33E-06 8o85E-06 3o02E-05 9o35E-05 2o66E-04 7o03E-04 1.74E-03 4,03E-03 8.86E-03 [.85E-02 3.70E-02
5493.5[ 1.23E-07 5.22E-07 L.96E-06 6o64E-06 2.04E-05 5,78E-05 [o52E-04 3.72E-04 8.59E-04 [.88E-03 3o9tE-03 7.78E-03
5494°46 lo03E-07 4o35E-07 [.63E-06 5.47E-06 1.67E-05 4,72E-05 1o23E-04 3o01E-04 b.93E-04 1.51E-03 3o13E-03 6.21E-03
5497.52 4.24E-02 8o85E-02 1.74E-01 3o23E-0[ 5,72E-01 9o70E-01 1.58E O0 2,50E O0 3.82E O0 5.67E O0 8.22E O0 1o16E _l
TOTAL
(5400-5500)=9.34E-01 1.95E O0 3.B3E O0 7.13E O0 1.2bE Ol 2o14E 01 3.50E 01 5.53E Ol 8o46E 01 1.26E 02 1.83E 02 2.59E 02
550[.47 3.81E-02 7.86E-02 1.53E-Ol 2.81E-01 4.92E-01 8o27E-0[ 1.34E O0 2.09E O0 3.18E O0 4,hOE O0 6,75E O0 9.51E O0
5505°89 4.72E-08 2.15E-07 8o62E-07 3o09E-06 l.O[E-05 2.99E-05 8.23E-05 2.11E-04 5,08E-04 1o15E-03 2.49L-03 5o12E-03
5506°78 5o39E-02 1o12E-01 2,19E-01 4.05E-01 7.13E-Ol 1.20E O0 1.96E O0 3,08E O0 4.69E O0 6.95E O0 IoOOL 01 1o42E Ol
5512.2B 4.25L-08 1.92E-07 7.62E-07 2o71E-06 8o73E-06 2o58E-05 7.04E-35 1.79E-04 4.29E-04 9o69E-04 2o08E-03 4.25E-33
5522.46 1.07E-07 4.63E-07 [.78E-06 6.11E-06 1o9[E-05 5,49E-05 [o46E-04 ]o64E-04 8o51E-04 1.88E-03 3o96L-03 7o96E-03
5525.55 1.74Eo07 7,59E-07 2.92E-06 [,01E-05 3.17E-05 9.[5E-05 2.44E-04 6o09Eo04 1.43L-03 3o17E-03 bo68E-03 1.35E-32
5529o13 3o04L-07 |o|6E-06 3.93E-06 [o2|E-05 3.43E-05 8.96E-05 2.19E-04 5o01E-04 [.09E-03 2o24E-0_ 4.40E-03 8o3[E-03
5532°/4 8.54E-07 3.20E-06 [o07E-05 3.27E~05 9o1[E-05 2o36E-04 5.68E-04 [.29E-03 2.77E-03 5,66E-03 l.lOE-02 2.07E-02
82
TEMP(K)= 2200* 2300. 2400. 2500* 2600. 2700. 2800* 2900. 3000. 3LO0o 3200* 3300*
LAMBDA(A) 1 1 l [ ! l 1 [ l 1 ! I
5535.42 8.52E-06 2.97E-05 9.29E-05 2.66E-04 ?oOOE-04 [.7[E-03 3o94E-03 8.53E-03 1o76E-02 3o44E-02 B°47E-02 Io[TE-OI
5538.54 9.53E-08 4o[4E-07 1.59E-06 5.47E-06 I.TIE-05 4.92E-05 &.3[E-04 3.26E-04 7.63E-04 [*69E-03 3,55E-03 7,[4E-03
5539.27 4o16E-07 1.58E-06 5°38E-06 [°66E-05 4o68E-05 1.22E-04 2,98E-04 6o83E-04 [°48E-03 3°05E-03 6°00E-03 1o13E-02
5563.18 1,70E-06 6,55E-06 2.25E-05 7o00E-05 2o00E-04 5.26E-04 1.29E-03 2o98E-03 6.50E-03 1°35E-02 2.67E-02 5o06E-02
5543°93 2.25E-07 9o78E-07 3o75E-06 1.29E-05 4.04E-05 1.16E-04 3.09E-04 7.89E-04 1.80E-03 3°98E~03 8.37E-03 [.b8E-02
5546.69 8o96E-08 4o03E-07 [.hOE-Oh 5.66E-06 1.82E-05 5.36E-05 1°46E-06 3°71E-04 8.86E-04 2.00E-03 4.28E-03 8.75E-03
5547.00 5.69E-08 2.47E-07 9.47E-07 3.26E-06 L.02E-05 2.93E-05 7.79E-05 1.94E-04 4.53E-04 [°OOE-03 2.11E-03 4.24E-03
5553.59 4.70E-08 2.14E-07 8.60E-07 3.08E-06 1.00E-05 2.98E-05 8.2[E-05 2o10E-04 5.06E-04 L.15E-03 2,48E-03 5.[0E-03
5554.90 [.13E-07 5.28E-07 2°[7E-06 7°95E-06 2.64E-05 8°00E-05 2.24E-04 5o83E-04 [o42E-03 3°28E-03 T.[7E-03 1.49E-02
5557.96 5o33E-08 2.45E-07 9.90E~07 3.58E-06 Io17E-05 3°5[E-05 9°TOE-05 2o50E-04 6o04E-04 [°38E-03 2°99E-03 6o[7E-03
5560.23 6.56E-08 2°99E-07 [.20E-06 4o29E-06 [o39E-05 4o[5E-05 [.[4E-04 2.92E-04 7.03E-04 1o60E-03 3.44E-03 7.08E-03
5562.7[ 9.30E-08 4.24E-07 1.70E-06 bo09E-06 [.98E-0_ 5*B8E-05 1.62E-04 4.[4E-04 9.97E-04 2o26E-03 4.88E-03 [°00E-02
5563°60 4.14E-07 [.78E-06 6,00E-06 2,32E-05 7.23E-05 2.06E-04 5,47E-04 [,35E-03 3.[5E-03 6,94E-03 1.45E-02 2.9[E-02
5565,7[ [o[6E-07 5.49E-07 2.28E-06 8.46E-06 2.83E-05 8o67E-05 2.45E-04 6.43E-04 1.58E-03 3.67E-03 8.07E-03 L.69E-02
556T.40 3°35E-05 1°00E-04 2.74E-04 6.90E-04 [.62E-03 3.56E-03 7.38E-03 [.46E-02 2o75E-02 4°96E-02 8.64E-02 1.45E-0[
5569.62 5.3[_-05 1.9_E-04 6.[9E-04 1,87E-03 4.93E-03 [.24E-02 2.91E-02 6.45E-02 [.35E-0[ 2.7[E-0[ 5.18E-01 9.52E-01
5572.85 9.64E-05 3.45E-06 [,I/E-03 3.26E-03 8°79E-03 2°20E-02 boibE-02 1.14E 01 2.38E-0[ 4.75E-01 9.07E-01 1.66E 00
5573.10 3.58E-07 1°54E-06 5°86E-06 2.00E-05 6.23E-05 1.7BE-04 4.70E-04 [.16E-03 2.7[E-03 5°96E-03 1.25E-02 2.50E-02
5576o10 2°08E-05 7.53E-05 2°44E-04 7o20E-04 1.95E-03 4.9lE-03 1,16E-02 2,57E-02 5.39E-02 l°08E-01 2o07E-01 3,8[E-Ol
5584°77 1.34E-00 5,00E-06 [o67E-05 5o06E-05 1°4[E-06 3.62E-04 8°71E-04 1.97E-03 4.22E-03 8o60E-03 1°67E-02 3°13E-02
5586°76 1.31E-04 4.67E-04 1°49E-03 4°35E-03 1o[7E-02 2°90E-02 6.76E-02 1o49E-01 3.09E-01 6o15E-01 1.17E 00 2,13E 00
5587°58 3.12E-07 1,33E-06 4°99E-06 1.69E-05 5.[9E-05 1°47E-06 3°86E-04 9.46E-04 2°19E-03 4.78E-03 9o95E-03 1°98E-02
5596.67 6°02E-08 2.80E-07 1,15E-06 4o20E-06 1o39E-05 4.20E-05 1.17E-04 3.05E-04 7.43E-04 1o71E-03 3o73E-03 7.75E-03
5598.30 9.87E-08 4.7[E-07 1,97E-06 7o35E-06 2°48E-05 7.6[E-05 2°[6E-04 5°70E-04 [.4[E-03 3.28E-03 7.24E-03 Io52E-02
TOTAL
(5500-56001=9°24E-02 1.92E-01 3.75E-0[ 6°97E-01 1°24E O0 2,[IE 00 3o48E 00 5.56E 00 8.69E 00 1.33E 01 1,99E 01 2°94E 01
5600°24 2.20E-06 9.6[E-06 3o70E-05 1.28E-04 4.02E-04 1.16E-03 3.09E-03 7.71E-03 1.81E-02 4.01E-02 8.66E-02 1.70E-01
5602.77 5,86E-07 2.49E-06 9°39E-06 3o18E-05 9°79E-05 2.77E-04 7.28E-04 [.79E-03 4,[4E-03 9.05E-03 [.89E-02 3o75E-02
5602.96 2.50E-05 8,99E-05 2o9[E-04 8°56E-04 2°32E-03 5.82E-03 1.37E-02 3.03E-02 6.36E-02 [.27E-01 2.43E-01 4.47E-01
56[5.30 1.19E-04 3.52E-04 9o54E-04 2.38E-03 5.55E-03 1.2[E-02 2.50E-02 4.91E-02 9.20E-02 [.65E-01 2.87E-01 4.80E-01
5615.65 2.46E-04 8.65E-04 2°76E-03 7.90E-03 2.[0E-02 5.[8E-02 1.20E-0[ 2.62E-01 5.42E-01 1.07E O0 2.02E O0 3°67E O0
5618.63 3.12E-07 1.34E-06 5.10E-06 [.74E-05 5o41E-05 [o55E-Ok 4.09E-04 1.01E-03 2.35E-03 5*18E-03 1.09E-02 2.17E-02
5619.60 5.22E-08 2°34E-07 9.23E-07 3.26E-06 1.05E-05 3,08E-05 8.37E-05 2.IZE-06 5.06E-04 1,14E-03 2.43E-03 4.97E-03
5620°53 1°62E-07 6.88E-07 2,59E-06 8,76E-06 2.69E-05 7,62E-05 2°00E-04 4.91E-04 1.13E-03 2.68E-03 5,16E-03 1o03E-02
5626°06 1.29E-07 5o77E-07 2.28E-06 8o06E-06 2.58E-05 7.59E-05 2,06E-04 5.24E-04 1.25E-03 2.BIE-03 6o00E-03 1°22E-02
5624°55 3°25E-05 1°16E-04 3.75E-04 I.[OE-03 2.96E-03 7,62E-03 1.74E-02 3.84E-02 8,03E-02 [.60E-01 3°06E-0[ 5.6lE-01
5633°97 2.00E-08 1°03E-07 4.61E-07 1.83E-06 6.53E-06 2,12E-05 6°32E-05 [°75E-06 4.51E-04 1°09E-03 2°5[E-03 5,46E-03
5635,04 [°47E-07 6.37E-07 2.45E-06 8,42E-06 2,64E-05 7°58E-05 2,02E-04 5°02E-04 1.17E-03 2.60E-03 5°47E-03 1.10E-02
5636.69 9.99E-07 3°76E-06 1o27E-05 3.88E-05 1.09E-06 2.82E-06 6.B4E-04 1,56E-03 3.36E-03 6.88E-03 [o35E-02 2o53E-02
5638,27 5.01E-07 2.16E-06 8,22E-06 2.81E-05 8.74E-05 2.50E-06 6.6[E-04 1.64E-03 3°81E-03 8.39E-03 1°76E-02 3.52E-02
5641.45 2.88E-07 1.25E-06 4.80E-06 1.65E-05 5.17E-05 1.49E-04 3°96E-04 9°84E-04 2.30E-03 5°09E-03 1.07E-02 2.15E-02
5649°66 6.93b-07 2.60E-06 8.76E-06 2°67E-05 7.4BE-05 1.94E-04 4°69E-04 1.07E-03 2.29E-03 4.69E-03 9.18E-03 1.72E-02
5650.0[ 5.17E-09 Zo72E-08 1°25E-07 5.05E-07 1,83E-06 6°05E-06 1,03E-05 5.[4E-05 1°34E-04 3°30E-04 7.67E-04 1.69E-03
5650.72 3°60E-09 1°89E-08 8°6[E-0B 3.48E-07 1.26E-06 4.[5E-06 1.26E-05 3°51E-05 9°17E-05 2.25E-04 5.21E-04 1.15E-03
5652.32 1.34E-07 5.82E-07 2,23E-06 7.69E-06 2.41E-05 6.9[E-05 1°84E-04 4°58E-04 1,07E-03 2.37E-03 4o98E-03 1.00E-02
5653.89 7.41E-08 3°31E-07 1.30E-06 4.60E-06 1.47E-05 4,32E-05 1.17E-04 2.97E-04 7°06E-04 1.59E-03 3.38E-03 6.90E-03
5655.18 9.53E-09 4.97E-08 2°26E-07 9o08E-07 3.28E-06 1.07E-05 3°24E-05 9°03E-05 2.35E-04 5.75E-04 1o33E-03 2.91E-03
5655.51 1.26E-08 6°5[E-08 Z.94E-07 1,17E-06 6.22E-06 1*38E-05 4.13E-05 1.15E-04 2°97E-04 7.23E-04 1o67E-03 3.64E-03
5658.54 5.30E-06 1,90E-05 6.11E-05 1,79E-04 4o83E-04 1°_1E-03 2.83E-03 6°26E-03 1.3[E-02 2.61E-02 4.98E-02 9.14E-02
5658.83 4.09E-05 1°45E-04 4.65E-04 [°35E-03 3.63E-03 9.03E-03 2.[[E-02 4.63E-02 9.64E-02 1.9lE-01 3.64E-01 6.65E-01
5661.36 9,10E-08 3.97E-07 1.53E-06 5.28E-06 [.66E-05 4°78E-05 1.28E-04 3.19E-04 7.47E-04 1.66E-03 3°49E-03 7°04E-33
5662.52 1°64E-06 6.96E-06 2.62E-05 8.8BE-05 2o74E-04 7°75E-06 2°04E-03 5°00E-03 1,16E-02 2,53E-02 5°27_-02 l°05E-OI
5662.94 9.80E-07 3.73E-06 1°27E-05 3.91E-05 1.11E-04 2.89E-04 7.05E-04 1.62E-03 3.51E-03 7°22E-03 1°42E-02 2.68E-02
5679.02 7.55E-08 3.58E-07 1,49E-06 5.5[E-06 1°85E-05 5.65E-05 1.59E-04 4.19E-04 1.03E-03 2,39E-03 5,26E-03 I.[OE-02
5686.53 1.70E-07 7.85E-07 3,19E-06 1.16E-05 3.81E-05 1.14E-04 3°18E-04 8°22E-04 [.99E-03 4.57E-03 9o92E-03 2°05E-02
5691.51 1.55E-07 6.76E-07 2.6[E-06 9°02E-06 2.83E-05 8.18E-05 2.19E-04 5°46E-06 1.28E-03 2.86E-03 6.00E-03 1.21E-02
TOTAL
(5600-5700)=4°78E-04 1.63E-03 5.03E-03 1.43E-02 3,74E-02 9.17E-02 2°liE-O[ 6.59E-01 9.51E-0[ 1.88E O0 3o56E O0 6.50E O0
5701.55 2.03E-04 5°94E-04 1,59E-03 3.92E-03 9.02E-03 1°95E-02 3°99E-02 7°75E-02 1.44E-01 2o57E-01 4.42E-01 7.36E-01
5705.48 1°62E-07 7.05E-07 2.72E-06 9.39E-06 2.95E-05 8.50E-05 2.27E-04 5,66E-04 [,33E-03 2o95E-03 6.21E-03 1,25E-02
5705.99 1.40E-07 6o57E-07 2o70E-06 9°90E-06 _.28E-05 9.95E-05 2.79E-04 7.26E-04 1.77E-03 4,09E-03 8.93E-03 1.86E-02
5707°06 l,32E-06 4,95E-06 1.66E-05 5,05E-05 1°4[E-04 3.64E-04 8.BOb-04 2.00E-03 4.29E-03 8,75E-03 1.71E-02 3.20E-02
5708o1[ 8.03E-08 3°61E-07 1.43E-06 5.07E-06 1o63E-05 4.80E-05 [.31E-04 3°33E-04 7.94E-04 1.79E-03 3.84E-03 7.84E-03
5709.39 3.15E-05 1.[1E-04 3.51E-04 1.01E-03 2.69E-03 6,65E-03 [.54E-02 3.36E-02 6.96E-02 1.37E-01 2.bOE-O1 4°72E-01
5711.87 1.92E~07 8°34E-07 3°20E-06 1.10E-05 3.65E-05 9.91E-05 2.64E-04 6,56E-04 1o53E-03 3,39E-03 7.14E-03 1.43E-02
5712.16 4o89E-06 [o74E-05 5.56E-05 1o62E-04 4o34E-04 1,08E-03 2,52E-03 5o53E-03 [o15E-02 2o29E-02 4o35E-02 7.95E-02
5715.[1 3o53E-07 1.50E-06 5.64E-06 1o91E-05 5.87E-05 [.66E-04 4,36E-04 1,07E-03 2.47E-03 5.40E-03 1.12E-02 2.23E-02
5717o84 3o68E-07 1o59E-06 6o12E-06 2o[IE-05 6o59E-05 1.89E-06 5.04E-04 [o25E-03 2o93E-03 6o48E-03 Io36E-02 2.76E-02
573[.71 3o70E-07 [o59E-06 b.07E-06 2.08E-05 6.46E-05 [.85E-04 4.89E-04 1,2lE-03 Zo81E-03 6.20E-03 1o30E-02 2.60E-02
5741o86 [.68E-07 7o22E-07 2.75E-06 9o40E-06 2o72E-05 8o33E-05 2o21E-04 5o46E-04 [.27E-03 2o79E-03 5.85E-03 t.17E-02
5747°96 3o50E-08 [.63E-07 6,68E-07 2,44E-06 8o08E-06 2.44E-05 6o82E-05 1.77E-04 4,32E-04 9.94E-04 2.17E-03 4o51E-03
5752°04 [.OOE-07 4o62E-07 1o87E-06 6o74E-06 2o21E-05 6o6[E-05 [.83E-04 4.71E-04 1o14E-03 2o60E-03 5o63E-03 1,16E-02
5753ol6 7o99E-07 3,44E-06 1o3[E-05 4.47E-05 1.39E-04 3o97E-04 [o05E-03 2.60E-03 6,04E-03 1o33E-02 2o79E-02 5o57E-02
5?54°4[ 8o15E-07 3.04E-06 [.OZE-05 3.08E-05 8.57E-05 2.21E-04 5o32E-04 [o20E-03 2o58E-03 5o25E-03 1o02E-02 1.9[E-02
5760.35 [.04E~06 3o86E-06 1.29E-05 3.91E-05 [.09E-04 2o80E-04 6,73E-04 1,52E-03 3.26E-03 6,65E-03 1o29E-02 2.42E-02
5762.63 [.16E-06 4.34E-06 1,45E-05 4.40E-05 [.22E-04 3o15E-04 7.57E-04 [.71E-03 3.67E-03 7o47E-03 1.46E-02 2.72E-02
5762.99 [.65E-06 7oOOE-Ob 2o63E-05 8o9[E-05 2o74E-04 7.75E-04 2.03E-03 4.99E-03 1o[5E-02 2.52E-02 5,24E-02 Io04E-OI
5775°09 4,35E~07 1.85E-06 6o97E-06 2o36E-05 7.27E-05 2o06E-04 5.4[E-04 1o33E-03 3,07E-03 6.72E-03 1o40E-02 2,79E-02
5?80°62 3o94E-06 1o34E-05 4.10E-05 1o15E-04 2.97E-04 7.[5E-04 _o62E-03 3o45E-03 7,00E-03 1o35E-02 2o52E-02 4o50E-02
5780.83 2.[8E-06 7.46E-06 2.30E-05 6.46E-05 [.68E-04 4o06E-04 9o21E-04 1.97E-03 4.01E-03 7o79E-03 1o45E-02 2.60E-02
5784.69 1o67E-06 5.86E-06 1.86E-05 5.36E-05 1.62E-04 3o52E-04 8o14E-04 1o78E-03 3.68E-03 7o25E-03 1.37E-02 2o49E-02
579[.04 7o95E-06 2o68E-05 8.16E-05 2o27E-04 5.83E-04 [.40E-03 3o14E-03 6,67E-03 1o35E-02 2o60E-02 4o80E-02 8.55E-02
5793°93 1.45E~07 bo16E-07 2.31E-06 7.8[E-06 2o40E-05 6o80E-05 1.7BE-04 4o38E-04 I.O[E-03 2.2[E-03 4.60E-03 9o15E-03
5798o19 5.64E-07 2o24E-06 7o92E-06 2.53E-05 7.39E-05 [o99E-04 4o99E-04 [.18E-03 2.6[E-03 5.50E-03 [o[1E-02 2o[3E-02
TOTAL
(5700-58DO)=2,65E~04 8o16E-04 2o30E-03 b.02E-03 1o47E-02 3.40E-02 7o42E-02 1o56E-0[ 3o08E-01 5.90E-01 1.09E O0 1.95E 00
5804o07 4o00E~07 1o57E-06 5o50E-06 1o74E-05 5o04E-05 lo35E-04 3.35E-04 7o84E-04 1.73E-03 3o62E-03 7o24E-03 1o39E-02
5806.73 7o60E-08 3.52E-07 1o44E-06 5.23E-06 [o72E-05 5.19E-05 1.45E-04 3.75E-04 9ol0E-04 2,09E-03 4.54E-03 9.43E-03
5809°24 8.15E-07 3.20E-06 1.[2E-05 3.55E-05 1o03E-04 2o74E-04 6,83E-04 [.60E-03 3.52E-03 7,38E-03 1o47E-02 2.83E-02
5811.g4 1o58E-07 6.5gE-07 2.44E-06 8.10E-06 2o46E-05 6o85E-05 1.77E-04 6.30E-04 g.83E-04 2,13E-03 4.38E-03 8.63E-03
5814.82 [o04E-07 4o69E-07 1.71E-06 5.84E-06 [.B2E-05 5.I8E-05 1.37E-06 3.39E-04 7o89E-04 1o74E-03 3,64E-03 7.28E-03
5B16.36 1.49E-07 6,79E-07 2o73E-06 9o83E-06 3.20E-05 9o55E-05 2o63E-04 6.76E-04 1.63E-03 3o7[E-03 8.01E-03 1.65E-02
5852.19 6.37E~OB 2o90E-07 1o[6E-06 4o18E-06 1o36E-05 4o06E-05 1o1|E-04 2oBSE-04 6.86E-04 1.56E-03 3.36E-03 6.9[E-03
5855°[3 4o08E~08 1o88E-07 7o65E-07 2.78E-06 9,11E-06 2.76E-05 7o60E-05 1o96E-04 4.76E-04 1.09E-03 2.37E-03 6o90E-03
5856o08 1o86E-07 7o98E-07 3,03E-06 1.04E-05 3.22E-05 9.18E-05 2.43E-04 6o00E-04 1,40E-03 3o07E-03 6,43E-03 1o29E-02
83
TEMP(K}= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200° 3300.
LAMBOAKA} [ [ [ I [ [ [ [ [ ] I I
5859.20 l.l|E-07 6.77E-07 1.82E-06 6.21E-06 1.93E-05 5.51E-05 1.46E-04 3.61E-04 8.40E-04 1.851-03 3.87E-03 7.75E-03
5859.6l 1.941-07 8.851-07 3.551-06 1.27E-05 4.13E-05 1.23E-04 3.38E-06 8.661-04 2.08E-03 6.73_-03 [.021-02 2.101-32
5862.36 2,891-07 1.23E-06 4.92E-06 1.76E-05 5.73E-05 1.70E-04 4.68E-04 [.201-03 2.881-03 6.55E-03 1.4[E-02 2.901-02
5871.04 2,76E-05 7.78E-05 2.01E-04 4.82E-04 1.08E-03 2.28E-03 4.55E-03 8.65E-03 1.58E-02 2.76E-02 4.66E-02 7.63E-02
5871.29 1.90E-07 7.90E-07 2.91E-06 9.671-06 2.93E-05 8.151-05 2.11E-04 5.10E-04 [.16E-03 2.51E-03 5.[71-03 1.321-02
5873.22 [.721-07 7.3]E-07 2.761-06 9.35E-06 2.88E-05 8.161-05 2.t4E-04 5.26E-04 L.221-03 2.661-03 5.55E-03 I.LOE-02
5883.84 L.45E-08 5.77E-0& 2.041-05 6.521-05 1.90E-04 5.13E-04 1.291-03 3.03E-03 6.72E-03 |.421-02 2.851-02 _.491-02
TOTAL
(5800-5900}=3.[91-05 9.591-05 2.681-04 7o021-04 1.751-03 4.|4E-03 9.38E-03 2.04E-02 4.28E-02 8.651-02 1.691-01 3.191-01
5902.53 Z,TOE-08 L.241-07 5.00E-OT L.801-06 5.891-0& L.761-05 _.B6E-OS L.251-0_ 3.02L-04 6.891-0_ L.491-03 5.081-33
5905.67 8.891-00 4.041-07 _.651-06 6.011-06 1.981-05 5.99E-05 [.671-04 4.331-04 1,05E-03 2.421-03 5.271-03 [.091-02
5908.25 3.481-05 9.83E-05 2.54E-04 6.10E-04 |.37E-03 2.88E-03 5.75E-03 1.091-02 |,991-02 3.491-02 5.891-02 9.64E-02
59t4.10 1.89E-07 8.67E-07 3.51E-06 1.271-05 4.141-05 1.241-04 3.43E-04 8.85E-04 2,14[-03 4.881-03 |.06E-02 2.191-_2
5914o|9 2.321-07 I.O?E-Ob 4.32E-06 1.58E-05 5.101-05 1.531-04 4.231-04 1.09E-03 2.631-03 6.01E-03 1.301-02 2.89E-02
5916.25 9.61E-05 2.69E-04 6.92E-04 1.651-03 3.671-03 7.70E-03 1.531-02 2.901-02 5.261-02 9.171-02 1.541-0[ 2.521-01
5920.52 3.311-06 l.llE-05 3.351-05 9.281-05 2.371-04 5.65E-04 1.26E-03 2.67E-03 5.38E-03 1.031-02 1.90E-02 3.38E-02
5927.80 5.04E-08 2.361-07 9.52E-07 3.471-06 1.141-05 3.441-05 9.581-05 2.48E-04 6.041-04 1.381-03 3.0|E-03 6.25E-03
5929.70 5.831-08 2.551-07 1.02E-06 3.631-08 I.ITE-05 3.47E-05 9.52E-05 2.431-04 5.831-04 1.321-03 2.841-03 5.821-03
5930.17 2.471-07 |.lSE-Ob q.bBE-Ob 1.70E-05 5.6[E-05 L.69E-04 4.711-04 |.221-03 2.961-03 6.801-03 1.481-02 3.07E-02
5934.66 2.06E-06 8.081-06 2.83E-05 8.951-05 2.59E-04 6.921-04 |.72E-03 4.031-03 8.89E-03 |.861-02 3.721-02 7.131-02
5940.97 t.531-07 6.381-07 2.351-08 7o001-08 2.381-05 6o57E-05 L.TOE-04 4.[[E-04 9.38E-04 2.031-03 4.[71-03 8.2|E-03
5969.35 2.281-03 4.471-03 8.30E-03 L.471-02 2.471~02 4.011-02 b.291-02 9.541-02 1.41E-01 2.021-0t 2.841-01 3.901-31
5952.75 9.931-07 3.941-06 1.39E-05 4.461-05 /.301-04 3.511-04 8.80E-04 2.071-03 4.601-03 9.691-03 1.951-02 3.75E-02
5956.70 5,011-03 9,701-03 1.781-02 3o101-02 5.18E-02 8.331-02 |.29E-0[ 1,951-0! 2o851-0! 4,071-01 5o671-0! 7.74E-0!
5989.55 9.151-08 3.881-07 1.4bE-Ob 4.941-08 1.521-05 4.301-05 1.13E-04 2.771-0_ b.401-04 1.401-03 2.9tE-03 5.791-03
5975.36 3.6_E-08 1.751-07 7.40E-07 2.78E-06 9.451-08 2.931-05 8.36E-05 2.22E-04 5.511-04 1.29k-03 2.861-03 b.05E-03
5976.80 1.39E-06 5.471-06 1.92E-05 6.061-05 L.75E-04 4.69E-04 I.ITE-U3 2.731-03 6.021-03 [.261-02 2.521-02 4.831-02
5983.70 1.671-07 ?.5|E-OT 2.981-06 1.06E-05 3.42E-05 |.OIE-04 2.76E-04 7.031-04 1.68E-03 3.791-03 8.14E-03 1.67E-02
5984.80 L.15E-07 5.39E-07 2.23E-06 8.20E-06 2.73E-05 8.321-05 2.341-04 6.111-04 1.501-03 3.461-03 1.591-03 1._91-02
5987.06 5,341-08 2.551-07 l.OTE-Ob 3.981-06 1.341-05 4.12E-05 1.[7E-04 3.08E-04 7.621-04 1.7TE-03 3.921-03 8.23E-03
5997.80 4.95E-08 2.26E-07 9.08E-07 3.261-06 [.081-05 3.16E-05 8.7[E-05 2.24E-04 5.391-04 |.22E-03 2.841-03 5.441-03
TOTAL
(5900-6000}=7.42E-03 1.48E-02 2.72E-02 4.83E-02 8.271-02 1.37E-01 2.211-01 3.48E-01 5.401-0[ 8.251-01 1.251 O0 1.88E O0
TENP(K|=
LAMBDA(&}
5001.81
5002.B0
5004.03
5005.72
5006.13
5007.29
5007.7[
5012.07
5014o95
5019.76
5020.82
5021.61
3600. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900. 6000. 4100. 6200. 4300. 6600. 4500.
l I l l | I l 1 I l l l
3.191-01 5.88E~01 1.04E O0 1.79E O0 2.99E O0 4.87E O0 7.73E O0 1.20E Ol 1.82E 01 2.TOE 01 3.94E 01 5.66E 01
8,381-02 1.47E-01 2.501-01 4.121-01 b.611-01 1.031 O0 1.581 O0 2.371 O0 3,481 00 5.021 00 T.[[E O0 9.911 O0
O.bOE-03 1.25E-02 2.291-02 4.06E-02 b.971-02 1.16E-01 1.891-01 3.00E-Ol 4.651-01 T.ObE-O| 1.051 00 1.54E O0
2.59E-01 4.78E-01 8.45E-01 1.451 O0 2.431 00 3.951 O0 6.271 O0 9.711 O0 1.4TE 0l 2.191 Ol 3.201 01 4.59E 01
2.89E O0 4.801 O0 7.731 O0 1.211 Ol 1.861 Ol 2.791 01 _.09E Ol 5.88E Ol 8.311 Ol l.lbE 02 1.581 02 2.|31 02
?.161-02 [.32E-01 2.361-01 4.091-01 6.861-0[ 1.12E O0 1.791 O0 2.781 00 4.24E O0 b,32E O0 9.261 00 K.331 Ol
4.211-03 8.06E-03 1.49E-02 2.651-02 4.581-02 7.T01-02 1.281-0[ 2.0IE-O| 3.131-01 4.781-01 7.161-01 |.05E O0
2.06E Ol 2.79E 01 3.751 Ol _.961 OI 6.451 0L 8-28E Ol L.05E 02 1.31E 02 1.62E 02 1.991 02 2.411 02 2.89E 02
[.991-01 3,67E-01 b.56E-0[ LoI3E O0 [.901 00 3.LIE O0 4.951 O0 7.711 O0 LolTE OL L.751 O| 2.571 01 3,691 01
3.63E-03 6.741-03 L.211-02 2.091-02 3.531-02 5o781-02 9.231-02 1.441-01 2.20E-01 3.29E-01 4.83E-0! 6.97E-01
9.32E-03 1.681-02 2.85E-02 4.76E-02 7.731-02 1.22E-01 1,89E-0[ 2.861-01 4.24E-01 6.17E-01 8.821-01 1.24E O0
8.271-03 1.58E-02 2.891-02 5.16E-02 8.851-02 1.481-01 2.42E-0[ 3.84E-01 5.981-01 9.[0E-01 1.36E O0 1.99E O0
5022.24 9.151-02 L.TOE-OI 3.041-01 5.2TE-0[ 8.881-0[ _.451 O0 2.321 O0 3.631 00 5.531 00 8.281 00 [.221 Ol L.TSE 01
5023.23 4,991-03 9.531-03 1.76E-02 3°131-02 5.391-02 9.05E-02 1.481-01 2°351-01 3.671-01 5.591-01 8.361-0[ 1°231 00
5023.48 3.511-03 b.721-03 1.24E-02 2.21E-02 3.831-02 b.441-02 1.05E-O1 1.681-01 2.631-01 4.01E-01 6.01E-Ol B.841-31
5027.14 4.891-02 8.84E-02 1.61E-Ol 2.83E-0! 4.831-0[ 8.03E-01 1.30E O0 2.051 O0 3.161 O0 4.791 O0 7.101 O0 |.03E 01
5027.21 5.081-02 9.071~02 1.57E-01 _.651-01 4.341-0| 6.91E-01 |°081 O0 l.b4E O0 2.441 O0 3.571 O0 5.[41 _0 7.281 O0
5027.78 1°321-02 2._01-02 4.58E-02 8°091-02 1.391-01 2.311-01 3.18_-01 5.98E-01 9.231-01 1.40E O0 2.081 O0 3.041 30
5028.13 1.491-01 2.85E-01 4.58E-01 7.bbE-Ol 1.251 00 1.981 O0 3.061 00 4.841 O0 6.891 O0 [.OOE O[ 1.441 Ol 2.02E 31
5029.62 2.62_-02 4.601-02 7.821-02 [.291-01 2.071-01 3.241-01 4.971-01 ?.441-01 1.091 O0 1.581 00 2.231 O0 3.111 00
5039.26 1.321-0! 2.3[E-01 3.91E-0[ 6.421-01 [.031 O0 lo60E O0 2o441 O0 3.851 O0 5.3_E O0 7o681 O0 1.08_ O1 |.51_ 01
5040.90 7.191-02 [.371-01 2.51E-01 4o461-01 7.671-0[ 1.28E O0 2.091 O0 3.321 O0 5.161 O0 7.851 O0 1.17E 01 1.72E Ol
5061.07 7.181 O0 9.911 O0 1.34E 01 1.79E Ol 2.341 O! 3.021 O| 3.851 01 4.851 01 6.04E O[ 7.43E 01 9.05_ 01 1.091 02
506[°76 5.971 00 8.661 00 _.231 0[ t_?2E O[ 2.351 O[ 3.[61 01 _.tE 0_ 5-_81 O[ T.O_E 01 8.991 0_ [.[31 02 L.4[E 02
5046.22 _o481-01 2.461-01 3.97E-01 6.231-01 9.541-01 1.43E O0 2.10E 00 3.021 O0 4,271 00 5o931 O0 8.111 O0 1.09E O1
5048.46 4.26E-02 7.881-02 1.41E-Ol 2.431-01 4.081-0! 6.671-01 1.06E O0 [o651 O0 2_521 O0 3.78_ O0 5.501 O0 T.92E O0
5049.82 4.291 00 6.7_E 00 [.031 O! 1.54E Ol 2.251 O[ 3o221 01 4.521 Ol 6.251 Ol 8.49E Ol 1.141 02 1.50E 02 1.961 02
5051.84 0.821 O0 _.21E 01 _.631 Ol 2.171 O[ 2.831 0[ 3.641 01 4.621 01 5.801 01 7o[91 Ol 8.821 01 _.OTE 02 _.2_E 02
5054.65 l.llE-OZ 2.00E-02 3.46Eo02 5.811-02 9.501-02 1.51E-Ol 2.351-01 3o581-01 5.331-0[ 7.801-01 1.12E O0 1.581 00
5060.08 _.?4E-Ol 5.95E-01 T.37E-Ol 9.02E-01 1.091 O0 1.31E O0 1.551 O0 1.021 O0 2.121 O0 2.461 O0 2.821 O0 3.22E O0
5065.02 7.901-02 1.501-01 2.751-01 4.88E-01 _.391-01 |.40E O0 2.281 O0 3.631 O0 5.63E O0 8.56E O0 1.281 O| [.871 O|
5065.21 6.741-02 1.21E-Ol 2.091-01 3.521-0| 5.741~01 9.151-01 1.421 O0 2.[61 O0 3.221 00 4.711 O0 6.761 O0 9.541 O0
5067.16 1.871-02 3.541-02 6.47E-02 1.14E-O! 1.961-01 3.271-01 5.30E-01 8o40E-01 1.30E 00 I.TE O0 2.931 O0 4.29E O0
5068.77 |.lSE O0 1.97E O0 3.201 O0 5.05E O0 To791 O0 [ol?E Ol 1.131 01 2.511 Ol 3.561 O| 4.97E 01 b.841 01 9.26E O|
5072o08 2.051-02 3.901-02 7o161-02 [o27E-0[ 2.191-0[ 3.67E-01 _.981-0[ 9.521-0[ t.481 O0 2.25£ O0 3.36£ O0 4.931 O0
5072.69 1.49E-02 2.83E-02 5o171-02 9.131-02 1.561-01 2.611-01 4.23E-01 6.70E-01 1.041 00 1.5_E O0 2.34k O0 3.421 O0
5074.76 I.OIE-OI 1.92E-01 3.50E-01 6.191-01 1o061 O0 1.771 O0 2.871 O0 4.5_E 00 7.031 O0 1.07E 01 1.581 Ol 2.311 31
5076.29 1.85_-02 3.521-02 6.481-02 [.15E-Ol 1.991-0[ 3.331-01 5.441-01 8.67_-01 1o351 O0 2.061 O0 3.071 00 4,51_ O0
5078.98 5.10£-02 9.T_E-02 _.79£-0_ 3.181-01 5.491-01 9.201-01 1.5_E 00 2,391 00 3.721 _0 5.671 00 8.48_ O0 _.241 0l
5079.23 2.071 O0 3o221 O0 4o871 O0 T.221 O0 1.051 Ol 1.491 Ol 2.081 Ol 2.851 01 3.851 O! 5.121 Ol 6.731 01 8.131 Ol
5079.14 4.431 O0 6.121 O0 8.301 O0 1.111 O[ 1.451 01 1.88E Ol 2._01 Ol 3.021 Ol 3.761 01 4.631 Ol 5.651 Ol 6.821 01
5083.34 7.3_E O0 I.OIE Ol 1.371 O! 1.821 Ol 2.381 Ol 3.061 Ol 3.901 01 4.901 01 6.091 Ol To481 01 9.1rE Ol l.lOE 02
5090.79 4.161-02 7.9_E-02 1.451-01 2.561-01 4.401-01 7.351-01 1.20E O0 1.901 O0 2.941 O0 4.471 O0 6.66_ 00 9.741 00
5097.00 5.27E-02 |.001-01 1.841-01 3.271-01 5.631-01 q.411-01 1.531 O0 2.441 O0 3.791 00 5.761 O0 8.591 O0 t.2bE _|
5098.10 2.551 O0 3.981 O0 5.981 O0 8o83E O0 1.281 Ol 1.8[E O[ 2.521 Ol 3o451 01 4.651 01 6.181 01 8.|lE Ol 1.05E 02
5099.09 2.441-02 4.50E-02 8.041-02 1o391-01 2.331-01 3.811-01 6.07E-01 9.451-01 1.441 00 2.151 O0 3.141 O0 4.521 O0
TOTAL
(5000-5100}=6.981 01 I.OOE 02 1.421 02 1.971 02 2.721 02 3.?0E 02 4.991 02 6o661 02 8.80E 02 1.|51 03 1.50£ 03 1.941 03
5107.65 6.151 O0 8.491 O0 1.15E 01 1.531 01 2.011 01 2.591 Ol 3.301 01 4.1bE OI 5.1TE 01 6.371 01 7._bE Ol 9.371 Ol
5[07.64 4.881 00 T_[_E O0 L.02E O[ _.421 01 L.951 01 2.631 0[ 3.501 0[ 4.591 0_ 5o931 O[ T.57_ O[ 9o551 Ol _.lE 02
5109.65 |.821-02 3.481-02 6.391-02 1.131-01 1.951-01 3.271-01 5.341-01 8.49E-01 1.321 O0 2.011 O0 3.001 00 4.401 O0
5110.41 4.99E O| 6.251 O| 7.131 01 9o441 01 1.14_ 02 |.36E 02 1.611 02 1.891 02 2.201 02 2.54_ 02 2.92_ 02 3._21 02
5121.64 2.711-02 5.151-02 9.451-02 |.681-01 2.881-0| 4.811-0! 7,83E-01 1.241 O0 1.93E O0 2.94_ O0 4.381 O0 6.411 O0
5_23.72 5.691 00 7o871 00 _o071 0_ 1.421 01 [.871 01 2.411 Ol 3.081 Ol 3.881 Ol 4.831 01 5.9_ Ol 1.25_ 0_ 8oTb_ 01
5|25.13 1.14E-Ol 2.161-01 3.941-0! 6.941-01 |.191 O0 1.911 O0 3,[91 O0 5o051 O0 7.81L O0 |.18_ O| l.Tbt 01 _.561 O|
5|26.22 2.121-0_ 4.0|E-02 1.331-02 1.30E-Ol 2.221-01 3.7|E-01 6.02E-01 9.541~01 1.481 00 2.241 00 3.34k O0 4o881 UO
5121.36 6.02E 00 8.24E O0 1.111 01 1.46E O| L.91E 01 2.451 O1 3.10E 01 3.871 01 4.791 Ol 5.871 01 _ollE 01 8.541 01
84
[EHP(K)= 3400° 3500. 3600. 3700. 3800. 3900.
LAMBOA(A) I I I I [ [
5129.bb 1,23E-02 2.27E-02 _,02E-02 b,93E-02 1.16E-Ol [.881-01
5131.68 b.80E-Ol I.ObE O0 l.bOE O0 2.371 O0 3o461 O0 6.89E O0
5133°69 3.061-01 5.75E-01 1.04E 00 1.83E O0 3.121 O0 5.17E O0
5137.39 l.|9E-Ol 2o26E-01 4.071-01 7°15E-Ol 1.22E O0 2.02E O0
5139.26 2,611 O0 6o37E O0 7.11E 00 1.13E OI 1.76E O! 2.63E 01
5139.67 6.391 00 7*32E O0 I.I9E Ol 1.871 Ol 2.87E Ol 4,32E Ol
5161.T5 7.73E-01 1.221 O0 1.891 O0 2.85E O0 6.20E O0 6.061 O0
5142.56 7.29E-02 1.38E-01 2o521-01 6°461-01 7.b6E-Ol 1.27E O0
5142.93 8.17E O0 l.lZE 01 loSIE Ol 2°01E O! 2.621 Ol 3°37E Ol
5[45.10 2.681-0I 3.85E-0I 5.82E-01 8.59E-01 1.2_E O0 I.TbE 00
5148.06 3.631-02 6.51E-02 1.19E-O! 2.IlE-Ol 3.62E-01 6o05E-01
5[68.23 6.681-02 1.27E-0[ 2,31E-01 _°09E-OL 7.OOE-Ol 1.171 O0
5150.86 7.73_ O0 [,061 O1 L,66E Ol 1.9|E OI 2.50E Ol 3o23E Ol
5151.92 5.361 OO 7.37E O0 9.98E O0 1.331 Ol 1.76E Ot 2°25E Ol
5t59.07 2.881-02 5°671-02 l°00E-Ol 1.77E-01 3.0_E-01 5,08E-01
5162.29 2.331-01 4.3BE-Or T°96E-01 1.391 O0 2._71 O0 3.92E O0
5166°56 1.771-02 3°411-02 b.32E-02 1,131-0[ 1.97E-01 3.331-01
5165.42 7.17E-02 1.351-01 2.66E-01 q.331-01 ?.60E-01 1°23E O0
5166.29 2.421 O! 3.02E O! 3.721 01 4°531 01 5°661 Ol 6°52E O!
5167.69 9.601 Ol 1.39E 02 1.96E 02 2.72E 02 3.70E 02 6.96E 02
5168.90 3.15E 01 3.95E Ol 6.891 0l 5.99E 01 7.25E Ol 8o68E Ol
517L°60 3.841 Ol 5.56E Ot T.83E Ol L°09E 02 1.68E 02 1.98E 02
5177.23 2.60E-02 4.30E-02 7.451-02 1.251-01 2.05E-01 3.261-01
5180.06 1.17E-02 2.26E-02 6.20E-02 7.551-02 1.3IE-O1 2.23E-0L
5186,29 2.261-02 4.25E-02 7,TTE-O2 1.37E-Ol 2.361-01 3.931-01
5187.92 2.35E-02 4.39E-02 7.92E-02 1.381-01 2.35E-01 3.8TE-01
5191.66 _.071 00 6.831 O0 !°lie Ol 1.76E 01 2.73E 01 6.13E 01
5192.35 6.651 O0 1.08E Ol I.TSE 01 2.77E Ol _.27E Ol 6.43E Ol
5196o96 1.371 01 1°99E O[ Z.83E Ol 3o961 01 5.40E Ol 7.26E 01
5195.67 l._SE-Ol 2.78E-01 5.051-01 8.87E-01 1.51E O0 2o511 O0
5[96°[0 6,70E-02 1°27E-01 2o31E-01 _.07E-O1 6°96E-01 l°lbE O0
5197.9_ 9.551-03 1°81E-02 3,321-02 5o87E-02 l,OIE-O[ 1.68E-01
5198.7l 1.91E 00 2.961 O0 4.481 O0 6.621 O0 9.571 O0 lo36E O[
TOTAL
(5L00-5200)=3.20E 02 4.451 02 6.LOE 02 8°27E 02 t.llE 03 1°671 03
5202°36 6.60E O0 7.09E O0 L.07E 01 1°571 01 2°26E Ol 3°19E O!
5206.59 l.SIE O! L°90E Ol 2.361 Ol 2.901 Ol 3.51E 01 6.21E O1
5207.96 2.90E-02 5*151-02 8o86E-02 1._8E-01 2.40E-01 3o80E-01
5208,60 1.251 O0 2°16E O0 3o54E O0 5.72E O0 8.99E O0 1o38E O!
5215°18 1.18E O0 2.03E O0 3.371 O0 5.451 O0 8.58E O0 1.32E 01
5216.28 I.I2E 01 1o641 Ol 2o36E 01 3.2TE 01 6°_91 01 6o071 O1
5217.60 9.00E-Ol 1o561 O0 2.56E O0 6°08E O0 6°40E O0 9.80E O0
5217.93 5o7_E-02 1,02E-01 [°76E-01 2°931-01 6o77E-01 7.54E-01
5223.19 2.8TE-02 5.10E-02 8o7TE-02 1°46E-01 2°38E-01 3oTbE-Ol
5225°53 4.631 O0 5.831 O0 7°26E O0 8,891 00 1.081 01 1.291 Ol
5226.87 3.T51 O0 6.29E O0 1.021 01 1°62E Ol 2.50E Ol 3°781 Ol
5227.19 8.721 OI 1.261 02 I°80E 02 2.501 02 3.42E 02 4.5gE 02
5228.39 4.82E-02 9o06E-02 1.66E-01 2°89E-01 6.92E-01 8°16E-01
5229.86 loOSE O0 lo85E O0 3,081 00 6°991 O0 7.86E O0 1,211 O1
5232.95 1.33E OI 2.20E Ol 3.55E Ol 5.58E Ol 8.55E O[ 1°28E 02
5235°39 5.97E-0L 9,57E-01 Lo69E O0 2.27E OO 3°381 O0 6.93E O0
5236.20 1.761-02 3.311-02 5°98E-02 1.051-01 1.T8E-01 2.93E-01
5262.50 3.071-0[ 5.451-01 9.371-01 1.561 O0 2.53E O0 4.01E O0
5263.79 2.27E-02 6°28E-02 7.791-02 lo37E-Ol 2.34E-01 3.89E-0|
5267.06 2.941 O0 3,67E 00 _°57E O0 5.59E O0 6.77E 00 8°|1E O0
5269.10 7°03E-03 1.35E-02 2.51E-02 4,50E-02 7.82E-02 1.32E-01
5250.2[ 2°88E O0 3.62E 00 _°50E O0 5,53E 00 6.71E O0 8°05E 00
5250°65 2,09E O0 3°23E O0 6°861 O0 7°1_E O0 1*03E 01 1°451 Ol
5253,50 2.71E-Ol 4°65E-01 T°73E-OI 1°25E O0 1.97E O0 3°02E O0
5256°q6 5.101 O0 6.61E O0 7.96E O0 9.76E O0 1.18E Ol 1._2E Ol
5263.31 1.18E O0 2.021 O0 3.361 gO 5.62E O0 8.51E OO 1.31E 01
5263,87 5°72E-02 [°O|E-Ol 1°72E-01 2°85E-01 6.60E-01 7°23E-01
5266,56 5.641 O0 9,39E O0 1.52E 01 2.40E 01 3.68E 01 5.541 01
5269.56 3.06E 02 4.12E 02 5.6TE 02 7.15E 02 9.22E 02 I°ITE 03
5270.36 5.41E OL 7°881 Ol 1°12E 02 1.571 02 2.15E 02 2,89E 02
5273o18 9°081-01 1°56E O0 2°591 O0 _.18E O0 6°57E O0 I.OIE Ol
5273.38 I.[6E O0 1°841 O0 2.861 O0 4.28E O0 6°31E O0 9°11E 00
5280.36 7.12E-02 1°26E-01 2.17E-01 3.61E-01 5.85E-01 9°25E-01
5281.80 2,28E O0 3.81E O0 6,181 O0 9o771 O0 1,511 01 2,271 O1
5283.63 3.22E O0 5.49E O0 9.08E O0 1°461 Ol 2°29E Ol 3,51E O1
5286°62 2.661-02 4.721-02 8.091-02 [.351-01 2.181-01 3.441-01
5285°13 6.90E-03 1.32E-02 2._4E-02 6°36E-02 7.54E-02 l,27E-Ol
5288°54 7.061-02 1.25E-01 2.16E-01 3,62E-01 5°891-01 9°34E-01
5293.96 1.221-02 2°27E-02 4.07E-02 T.081-02 1°20E-01 1.96E-01
5298.78 3.89E-02 6.89E-02 l,lSE-O1 l.gTE-Ol 3°19E-01 5.03E-01
TOTAL
(5200-5300)=5.321 02 7,451 02 1o03E 03 I._OE 03 1.88E 03 2.49E 03
5302.31 |.b3E O0 2.791 O0 _.64E O0 7.681 00 [.18E O| I.8IE Ot
5307.36 1.90E O0 2.761 O0 3.921 O0 5.47E O0 7.49E O0 1.011 Ot
5315.08 6.24E-03 1.19E-02 2.17E-02 3.85E-02 6°62E-02 l°llE-Ol
5320.05 1o81E-02 3.211-02 5°511-02 9.161-02 1.68E-01 2.36E-01
532L,11 1.21E-02 2.32E-02 6.27E-02 7°62E-02 1.32E-01 2°21E-01
5322.05 bo03E-Ol 9.34E-01 1.41E O0 2.091 O0 3.02E O0 4°281 O0
5326.19 6.90E O0 1.17E Ol 1.93E O! 3°09E 01 6o82E o1 7°35E 01
5328.06 2.OTE 02 2.80E 02 3.73E 02 _.891 02 6.32E 02 8.051 02
5326.53 2.tOE Ol 3°03E Ol 4.29E Ol 5.961 Ol 8.tOE Ol 1.08E 02
5329.99 4.T81-02 8°82E-02 1°57E-01 2°72E-01 4.55E-01 7.43E-01
5332°66 2.6[E-02 4°87E-02 6.761-02 1.53E-01 2°57E-01 _o2bE-Ol
5332.90 2.91c O0 6.20E OO 5.94E O0 8.24E O0 L.IZE O1 1.50E O1
5339.96 1.53E O0 2°61E O0 6.3[E O0 6°93E O0 [o09E 01 l°bbE Ol
5361°03 1.65E 01 2.11E Ol 2.99E Ol _.17E Ol 5.70E 01 7.66E Ol
5369°76 7.181-03 1°37E-02 2.50E-02 4.6_E-02 7.631-02 1°261-01
5353°39 6.621-02 lo19E-Ol 2.12E-01 3.671-01 b,L6E-Ol loOLE O0
5364.87 1.27E-0L 2._3E-01 4.681-01 1.981-01 1.38E O0 2.311 00
5365.60 3.08E-01 5.60E-01 9,18E-01 1.52E O0 2°64E 00 3.62E 00
_000. 6100. 4200.
[ [
2.991-01 4°631-01
6.82E O0 9.361 O0
8.36E O0 [.31E O| 2°03E Ol
3,25E 00 5.!3E O0 7.90E O0
3.89E O! 5°631 O[ 8.01E 01
6*351 01 9.LTE OL 1o301 02
8.58E O0 I.IgE Ol I.b3E Ol
2.071 O0 3.27E O0 5.071 O0
6.28E Ol 5.37E 01 6°66E Ol
2o65E O0 3.361 O0 4*53E O0
9,86E-0[ Io56E OO 2o62E O0
1.891 O0 3°001 O0 4o661 OO
_.IIE 01 5.16E Ol 6.62E Ol
2.87E 01 3,611 Ol 6.69E Ol
8°251-01 1.31E O0 2.031 O0
6,32E O0 9,951 OO 1.531 01
5.671-01 6.76E-01 !.371 00
|.991 O0 3.141 O0 4.841 O0
7.701 O1 9.021 01 1.05E 02
6o5_E 02 6.511 02 |.091 03
!.O_E 02 1.2IE 02 1.41E 02
2.6LE 02 3°401 02 4.361 02
5.0bE-OI T,70E-OI I.ISE O0
3.67E-01 5°89E-01 9.251-01
6.38E-01 I.OIE 00 1.571 O0
6.21E-01 9.751-01
6. LIE 01 8°871 Ol
9.691 OI L.371 02
9,63E Ol 1o26E 62
6.051 O0 6°401 O0
1.87E O0 2.96E O0
2.73E-01 4.3_E-01
1.89E OI 2.591 Ol
I.?3E 03 2.51E 03
6.631 O! 6.051 Ol
5°001 Ol 5.891 Ol
5°881-01 8o90E-01
2,071 Ol 3o05E O!
4300. 6600° 6500.
I 1 I I
7.021-01 1.06E O0 1.52E O0 2.191 O0
Io261 OL 1.68E O! 2,21E 01 2o8/E 01
3o061 01 4o531 01 6.58E Ol
|o19E 01 1o771 01 2.571 O!
1.12E 02 1.54E 02 2o09E 32
l.BIE 02 2o491 02 3o36E 02
2.201 Ot 2og3E O1 3.841 01
7o691 O0 1.14E Ol 1,67E O1
8.171 Ol 9.92E O! lolgE 02
6.021 O0 7o891 O0 1.02E Ol
3.681 O0 5.481 O0 8.01E 00
7.041 O0 lo05E OL 1.53E O1
7.89E Ol 9.hOE 01 1.16E 02
5o531 0! 6o741 O! 8.131 O!
3.081 O0 _,591 00 6.71E 00
2o31E 01 3.421 01 4.971 O!
2=lOE O0 3.16E O0 4.67E O0
7.321 00 Io09E Ol 1.581 OI
1.21E 02 L.38E 02 lo_7E 02
1.391 03 1o741 03 2.16E 03
1.631 02 1o871 02 2.14E 02
5.531 02 6.9_E OZ 8.611 02
1.681 O0 2.411 O0 3.40E 00
lo42E O0 2.1_E O0 3.1bE 00
2o381 O0 3.541 O0 5.171 O0
1.50E O0 2.25E O0 3.321 O0 6o81100
1.26E 02 1.77E 02 2o441 02 3o311 02
1.951 02 2.721 02 3.751 02 5.071 02
1o621 02 2o06E 02 2,60E 02 3.23E 02
9o871 O0 lo_9E Ol 2.21E Ol 3.21E 01
4o58E O0 bo941 O0 lo03E O1 1.50E 01
6.731-01 lo02E 00 1.52E O0 2o221 00
3.491 Ol 6*631 Ol 6o071 Ol T.8bE 01
3o241 03 4.16E 03 5.25E 03 bo60E 03
8.121 O1 1.081 02 1.411 02 [.821 02
6o87E 01 7.96E Ol 9o151 Ol 1.06E 02
|.32E O0 1o921 O0 2.741 O0 3.851 00
4.40E 01 6o241 01 8o701 O1 1o20E 32
6.00E Ol 8.381 01 1.15E 02
1.741 02 2.20E 02 2.75E 02
6.39E Ol 6.11E O! 8.38E Ol
3o81E O0 5o44E O0 7.64E 00
1o89E O0 2o701 O0 3.801 00
2.45E Ol 2.821 Ol 3.23E ol
1.61E 02 2.22E 02 3.01E 02
1.301 03 1.64E 03 2.03E 03
4.82E O0 7o131 00 1o04E O1
5.52E Ol 7.711 O| l,ObE 02
5.311 02 7o27E 02 9.801 02
1.85E O1 2.48E 01 3.28E 01
1.14E 00 1.721 O0 2.541 00 3.68E O0
1,38E OI 2.011 Ol 2o87E Ol _.03E 0l
1.53E O0 2.32E O0 3.641 00 5.01E O0
1o321 O! 1.52E O! 1.751 01 2o00E 01
5._51-01 8.361-01 1.26E O0 1.851 00
1.321 Ol 1.53E O1 1.76E Ol 2.01E O1
3.70E Ol 4o90E Ol 6.40E 01 8.26E 01
9.69E O0 1.38E Ol 1o921 01 2.64E _l
2.311 O1 2.661 Ol 3.08E Ol 3.521 Ol
6.17E O1 5.911 Ol 8.24E Ol 1.13E 02
2.66E O0 3.56E O0 5.08E O0 T.07E O0
2.321 02 3.191 02 4o31E 02
2o721 03 3.271 03 3.901 03
8.26E 02 1.041 03 1.30E 03
4.61E O! 6.64E O1 8.8bE 01
3o311 Ol _.601 Ol 5.781 Ol
4,631 O0 b.61E O0 9o27E O0
9.62E Ol 1.321 02 l.?gE 02
!.$7E 02 2.19E 02 3.00E 02
1.721 O0 2.45E 00 3.44E 00
7.90E-01 1.181 O0 !.74E O0
_o76E O0 6.781 O0 9.55E O0
1.131 O0 1.661 O0 2._0E O0
2o52E O0 3o591 O0 5.03E O0
6.97E 03 8.80E 03 I.IOE 06
8o16E Ol Io|_E 02 |.561 02
2.86E 01 3.hOE Ol 4o491 O!
6.75E-01 loOIE 00 l._7E 00
lolTE O0 1.661 O0 2.33E O0
1o37E O0 2.051 O0 3.011 O0
1+66E Ol 1.92E Ol 2._8E 01
3.251 02 4.51E 02 6.17E 02
1.88E 03 2.27E 03 2.711 03
3o031 02 3.801 02 4o72E 02
• o171 O0 bolOE O0 8.77E O0
2._61 O0 3.b3E O0 5.251 O0
4.201 Ol 5o26E Ol 6.531 31
7.65E 01 1.06E 02 1.42E 02
2.17E 02 2o731 02 3.391 02
7o78E-01 1.16_ O0 !.70E 00
5.67E 00 8.311 O0 [.20E 0!
1.43E O! 2.141 Ol 3.14E O!
1.8bE Ol 2.63E 01 3.871 O!
1.98E Ol 2.921 Ol 4.221 Ol
8.071 O1 l.ObE 02 1.37E 02
1.471 Ol 2,16E Ol 3.10E OL
1.17E O0 L.761 O0 2.62E O0
5o811-01 8o791-01 1.30E O0
1.54E 01 l.SIE Ol 2o121 Ol
5.591 Ol 8.10E Ol 1.15E 02
6.081 02 7.9_E 02 1,02E 03
[o31E O0 2o07E O0 3.17E O0
1.82E 01 2.69E Ol 3.881 O!
1.88E 02 2*70E 02 3o821 02
7,041 00 9o891 O0 1o361 01
_.72E-01 7.42E-01
6.19E O0 9.351 O0
6.29E-01 9.931-01
9.611 O0 1o13E 01
2.17E-01 3o681-01
9.571 O0 1.13E Ol
2.021 Ol 2.75E O!
4.5bE O0 6.701 O0
1.68E O1 1.981 01
1.961 Ol 2.89E Ol
1.11E O0 lo07C O0
8.151 Ol 1.18E 02 1,6TE 02
1.471 03 1.82E 03 2.2_E 03
3.8_E 02 5.021 02 6.48E 02
1o52E Ol 2.251 Ol 3.251 Ol
L.29E 01 1.791 Ol 2.46E Ol
1.43E O0 Z.15E O0 3.19E O0
3.35E 01 _o85E Ol 6.88E Ol
5.25E O! 7.711 Ol L.|IE 02
5.31E-01 8.01E-Ol 1.18E O0
Zo07E-O1 3.311-01 5.171-01
1o45E O0 2o19E O0 3.25E O0
3.14E-01 4.921-01 7o521-01
7o77E-01 1.17E 00 1.73E O0
3.27E 03 _+25E 03 5.461 03
2.TIE Ol 3.991 01 5.761 O!
1.34E O1 1.74E Ol 2.251 01
1o80E-01 2o861-01 4.4_E-01
3o60E-01 5o641-01 8.03E-01
3o611-01 5.76E-01 8,99E-01
5.g6E O0 8.161 O0 t.lOE O!
l.lOE 02 1.61E 02 2.301 02
1.011 03 1.26E 03 1.55E 03
1.431 02 1.86E 02 Z.391 02
1.18E O0 1.841 O0 2.80E O0
6o83E-01 1.07E O0 1o6_ O0
1.981 O! 2.58E 01 3.311 Ol
2.49E Ol 3.66E Ol 5.271 O!
[.OIE 02 1.321 02 1.70E 02
2.08E-01 3.301-01 5.12E-01
1.601 O0 2o501 O0 3o801 O0
3o78E O0 6.02E O0 9.38E 00
5.84E 00 8.76E O0 1.29E Ol
85
[EMPiK)= 3400. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900. 4000. 4100o 4200. 4300. 4400. 4500.
LAHSDAIA) I I I I I I l I I I I I
535/.47 1.78E-01 3.39E-01 6.23E-01 I.IIE O0 1.9IE O0 3.19E O0 5o20E O0 8.28E O0 1.29E Ol 1.96E 01 2.92E 01 4.29E Ol
5369.90 2.67E-01 5*07E-01 9.27E-01 l.b4E 00 2.82E O0 4.69E 00 7o63E O0 |.21k Ol 1.87E Ol 2.85E 01 4o24E O1 6o19E Ol
5371.49 1.34E 02 1.82E 02 Z.44E 02 3.20E 02 4.14E 02 5.29E 02 b.67E 02 8.30E 02 1.02E 03 1.25E 03 I*50E 03 1.80E 03
5373°70 2.44E-02 4.58E-02 8.63E-02 1.54E-01 2.66E-01 4.48E-01 7.33E-01 1.175 O0 1.83E O0 2.79E O0 4.181 00 6.1_E O0
5376.85 1.16E-02 2.18E-02 3.96E-02 6.95E-02 1.19E-01 1.9bE-OL 3.17E-Ol 5.00E-OI 7.71_-01 I.IbE 00 1.73E O0 2,51E 00
5379.58 T.31Eo02 1.30E-Ol 2.23E-01 3.72E-01 6.03E-01 9.53E-01 1.4TE O0 2.22E 00 3.29E 00 4.TgE 00 b*83E O0 9.59E O0
5383.37 4.46E-01 8.4lE-01 1o53E O0 Z.bgE O0 4.59E O0 7.62E O0 1o23E Ol 1o94E 01 3.00E Ol 4*54t 01 6.731 Ol 9./9E Ol
5385.34 8.61k-03 l.bOE-02 2o86E-02 4.97E-02 8.37E-02 l.37E-Ol 2ol9E-Ol 3.42E-01 5.22E-01 7.SIE-UI l.lbE O0 l*bSE O0
5387.51 To29[-03 1o35E-02 Z.42E-02 4ol9E-OZ 7.06E-02 1.16E-O1 1.84E-01 2.88E-01 4.39E-01 b. SbE-Ol 9.62E-01 1.39E O0
5389.48 4.STE-OZ 8.59E-02 I*5gE-OI 2.83E-01 4.87E-01 8.15E-01 1.33E O0 2.lIE 00 3o28E O0 4.99E 00 7._4E O0 1.09E Ol
5391.47 5.33E-02 9.90E-02 1.77E-Ol 3*08E-01 5.18E-Ol 8*49E-01 1.36E O0 2o12E 00 3.23E O0 4o83E O0 T*OgE 00 [.02E Ol
5393.17 1.79E O0 3.03E 00 4.99E O0 8*OOE O0 1.25E Ol lo90E Ol 2.84E Ol 4.16E Ol 5.97E 01 8.42E 01 1.17t 02 l.hOE _2
5397.13 8.36E Ol 1.13E 02 L.50E 02 1.97E 02 2.53E 02 3.2ZE 02 4.04E 02 5.01E 02 b,15E 02 7.47E 02 8.99E 02 1,07E J_
5398.28 3.08E-02 5o87E-02 1,08E-O1 1.92E-01 3.JlE-OI 5.55E-01 9.06E-01 1.44E O0 2.25E O0 3.42E O0 5*lIE O0 1,_OE O0
TOTAL
(5300-5400)=4.79E 02 6.58E 02 8,90E 02 1.19E 03 1,56E 03 2*03E 03 2.60E 03 3.31E 03 4.17E 03 5.21E 03 6.47E 03 7.gbE 03
5400.51 8.8gE-02 l.bSE-O[ 3.08E-01 5.44E-0l 9.32E-01 l*55E 00 2.52E O0 3.g9E O0 b*18E O0 9.38E 00 1.39E 01 2*04E Ol
5401.27 6.53E-03 l*23E-OZ 2.24E-OZ 3.94E-02 6.72E-02 1.12E-Ol 1.80E-01 2.85E-01 4.39E-01 6.64E-01 9.85E-01 1.43E O0
5403.82 9.96E-02 1.83E-01 3.2bE-O1 5*blE-Ol 9.39E-01 1.53E 00 2._3E O0 3.76E O0 5.71E O0 8.50E 00 1.24E Ol l.rSE Ol
5604.14 5.10E-Ol 9obOE-OI 1,74E O0 3.07E O0 5.23E O0 8-67E O0 1.40E Ol 2.21E 01 3o41E Ol 5.15E O1 7.64E Ol l.llE OZ
5405.35 3,15E-02 5.98E-02 1.09E-Ol 1.93E-01 3.32E-01 5,53E-01 8.99E-01 1.63E 00 2.21E O0 3.35E O0 4.99E O0 7.30E O0
5405.78 8,79E O1 1.20E 02 l.bOE 02 2.lie OZ 2.73E OZ 3.49E 02 4.40E 02 5.49E 02 b.77E 02 8.2bE 02 9.99E 02 1.20[ 03
5409.12 1o15E-02 2.19E-02 3.99E-02 7.05E-02 Io21E~OI 2.01E-01 3.27E-0l 5.17E-01 8.01E-OI lo21E 00 1.81E O0 Z.64E O0
5410.9! 1.63E-01 3.12E-01 5.74E-01 I*02E O0 l.77E O0 2.gTE O0 4.85[ O0 7o74E O0 1.21E 0L 1.84E Ol 2.76E Ol 4.05E OL
5415.20 3.57E-01 6o76E-01 1o24E O0 2.19E O0 3.T5[ O0 6.25E O0 1.02E Ol l*61E Ol 2.49E Ol 3.79E 01 5.63E Ol 8.23[ Ol
5417o04 5.50E-03 1o05E-02 1.92E-02 3.40E-02 5.84E-02 9.76E-02 1.59E-O1 2.52E-01 3.92E-0l 5.95E-01 8.88E-01 1.30E 00
5424.07 4.72E-01 8.89[-0l 1.61E 00 2.84E O0 4.84E O0 B.O3E 00 1,JOE Ol 2.05E Ol 3.1bE Ol 4.77E O1 7,06[ 01 1.03E 02
5429.70 9.34E Ol 1.27E 02 1.69E OZ 2.21[ OZ 2.86E 02 3o64E 02 4.58E 02 5.70E 02 T.OOE 02 8.52t 02 1.03E 03 1.23E 03
5434.53 5.06E Ol 6.B9E Ol 9.23E Ol 1.22[ 02 1.58[ 02 2.02E 02 2.55[ 02 3*18E 02 3.92[ 02 4.78E 02 5.79E 02 6.93E OZ
5436.59 1.19E-01 1.83E-01 2.76E-01 4,06E-01 5.85E-01 8o26E-01 1.15E 00 loSbE O0 2.JOE O0 2.78E O0 3.64E O0 4.69E 00
5441.32 5.65E-03 1.06E-02 1.93E-02 3,38E-02 5.T6E-02 9.54E702 1.54E-01 2.43E-01 3.74E-01 5.O4E-Ol 8.35E-01 I.ZIE O0
5445°04 I.IIE-OI 2.09E-01 3.82E-01 6.7bE-OI I.IbE O0 1.93E O0 3.13E O0 4.96E O0 7.bTE O0 I.IbE Ol 1.73E Ol 2.53[ _l
5446o92 6.45E Ol 8.77E Ol 1.17E 02 1.54E 02 1,99E 02 2.54E 02 3.20E 02 3.99E 02 4.91[ 02 5.99E 02 T.23E 02 8.65E 02
5455.43 9.91E-02 1.86E-01 3.38E-01 5.94E-0l I.OIE O0 1.68E O0 2.TOE O0 4.26E O0 b.57E O0 9.91E O0 1.47E 01 2.13[ Ol
5455.6l 4.49k Ol 6.11E Ol 8.17E Ol 1.08E 02 1.39E 02 1.78E 02 2.25E OZ 2.80E 02 3.46E 02 4.22E 02 5,IOE 02 b.llE OZ
5461.55 4.19E-03 T.gTE-03 [.46E-02 Z.bOE-O2 4.47E-02 7.47E-02 1.22E-01 1.94E-Ol 3.01E-0l 4.58E-01 6.83[-01 1.OOE O0
5462.9T 4,8lE-02 9.17E-02 l.bgE-Ol 3.00E-OI 5,18E-01 8.68E-01 1o42E O0 2.26E O0 3.51E O0 5.35E O0 8.00E O0 1.17E Ol
5463.28 8.lIE-02 1.54E-Ol 2.83E-0l 5.0IE-O! 8.62E-0L 1.44E O0 2.34E O0 3.72E O0 5.78E O0 8.79E 00 1.3IE 01 1.92E Ol
5464.29 I.SbE-02 Z.88E-02 5.[4E-02 8.88E-02 1.49E-Ol 2.43E-01 3.8TE-OI 6.03E-01 9.lTE-Ol l.37E O0 Z.OOE O0 2.88E O0
5466.40 Z.48E-02 4°58E-02 8.53E-02 1.50E-OI 2.57E-01 4.28E-01 O.93E-O1 1.09E O0 1.69E O0 2.56E O0 3.81E O0 5.55E OO
5466,99 3.22E-02 5.68E-02 9.68E-02 1.60E-Ol 2.58E-0l 4.06E-01 6.24E-0l 9.3TE-01 1,38E O0 2,00E O0 Z.84E O0 3.96E O0
5472.73 2.03[-02 3o77E-02 6.TTE-02 1.18E-01 1*99E-01 3.26E-01 5.2lE-01 8.L5E-01 1,25E O0 1.87E O0 2.T4E OO 3.96E 30
5473,91 6.58E-02 1.2ZE-OI 2,[7E-01 3.76E-01 6.31E-01 I°03E O0 I.b4E O0 2.56E O0 3.TOE O0 5.82E O0 B.53E O0 [.23E 0L
5475.30 4.64E-02 8.58E-02 1.53E-01 Z.b4E-OI 4.43E-0l 7.24E-01 L.ISE O0 1.79E O0 2.73E 00 4.07E O0 5,95E 00 8.56E O0
5476.57 I,T6E-O! 3.23E-01 5.75E-01 9.90E-01 1.66E O0 2.69E O0 4.ZSE O0 6.63E O0 I*OIE Ol 1.50E Ol 2,/9E 01 3°14E 01
5478.4b 1.19E-02 2.21E-02 3.96E-02 6.87E-02 1.16E-Ol 1.90E-OI 3.03E-01 4.73E-01 T.ZZE-Ol L.O8E O0 1.58E O0 2.29E O0
5480.87 2.56E-02 4.75E-02 8.54E-02 1.48E-01 2.50E-01 4.IlE-OI 6.58E-01 1.03E O0 1.57E O0 2.36E O0 3.47E O0 5.01E O0
5481o25 2.80E-02 5.15E-02 9.15E-02 I.STE-OL 2*b3E-OI 4.ZSE-OI b.80E-Ol 1.05E O0 1.60E O0 2°38E O0 3.47[ O0 4o99E O0
5481.45 1.94[-02 3.59E-02 6.44E-02 I°I2E-Ol 1.88E-01 3.0BE-OI 4.92E-01 7.68E-01 I.ITE O0 I.TSE 00 2.57E 00 3.71E O0
5483.12 2.10E-02 3*88E-02 b°93E-02 I*ZOE-O[ 2.01[-01 3.28E-01 5o23E-01 B.I4E-OI 1.24E O0 1o85E O0 2.TIE O0 3,90E O0
5487.14 5.09E-03 9o65Eo03 io75E-02 3o12E-02 5.35E-02 8o92E-02 1o45E-01 2.30E-01 3.SbE-Ol 5.40E-01 8.03E-01 1.17E O0
5487°75 ?.lOE-02 1,31E-Ol 2.34E-01 4.03E-01 6.TbE-01 l.lOE O0 1.76E O0 2.73E O0 4olbE O0 6.20E O0 9o07E O0 1.30E 01
5493.51 1o48E-02 2.73E-02 4,85E-02 8o34E-02 lo39E-Ol 2.ZTE-OI 3.hOE-O[ 5o57E-01 8,46E-0| IoZ6E O0 1o84E O0 2.53E O0
5494.46 1.18E-02 2,17E-02 3.B4E-02 6.59E-02 l,lOE-Ol 1.78E-01 2.82E-01 4.37E-01 6o61E-Ol 9.82E-01 1.43E O0 2°05[ O0
549To52 l.blE Ol 2,19E Ol 2.93E 01 3.85E 01 4o98E Ol 6.36E Ol 8*OIE Ol 9o98E O1 1o23E 02 1.50E 02 [.81E 02 2olb[ 02
TOTAL
(5400-5500)=3.b0E 02 4.91[ 02 6o59E 02 8.70E 02 |.13[ 03 1.46E 03 1o85E 03 2o33E 03 2.91E 03 3.60E 03 4o42E 03 5.39E 03
5501o47 1.31E Ol 1.77E Ol 2o35E Ol 3,08E Ol 3o97E Ol 5.04E Ol 6.33E Ol 7.85E Ol 9,64E Ol lolTE 02 1o41[ 02 1.68E 02
5505°89 loOIE-02 I*91E-OZ 3*49E-OZ b.17E-OZ 1.0bE-Ol 1.76E-01 2.8bE-Ol 4.53E-01 7.02E-Ol l.ObE O0 1,58E O0 2.31[ O0
5505.78 l.gbE Ol 2.56E 01 3o54E O| 4.64E Ol boOOE O1 7.64E Ol 9.61E Ol 1.19E 02 1.47_ 02 lo79E 02 2.15E 02 2.57E 92
5512.28 B.34E-03 1,57E-02 2.86E-OZ 5o04E-02 8o60E-02 1o43E-0[ 2.31E-01 3.64E-01 5ob3E-Ol 8*SIE-Ol 1,26E O0 1,84[ O0
5522o45 1o53E-02 Z.85E-02 5,10E-OZ 8o84E-OZ 1.49E-01 2.44E-01 3.90E-01 6,08E-0l 9,29E-0[ 1.39E O0 2o04E O0 2o94E O0
5525,55 2.60E-02 4,83E-02 8.57E-02 loSIE-Ol 2.54E-01 4.17E-01 6.bB[-Ol 1.04E O0 |.hOE O0 2.39E O0 3o51E O0 5.07E O0
5529.13 1o51E-02 2o55E-02 4.51E-02 7.44E-02 1.20E-Ol lo87E-Ol 2.87E-01 4.30E-01 6.31E-01 9*llE-Ol 1o29E O0 1o80[ O0
553Zo74 3,73E-02 6.51E-02 l,lOE-O1 1.80E-Ol Zo88E-O[ 4.49E-01 6,84E-01 1.02E O0 1.49E O0 2.[4E O0 3.02E O0 4.20E O0
5535.42 2oOZE-O! 3o45E-0l 5.55E-01 9.02E-01 [o40E O0 2,i3E O0 3.1TE O0 4.62E O0 6o611 O0 9.30E O0 1o29E 01 1.75E 01
5538°54 1.38E-02 Zo55E-02 4o58E-OZ 7.?4E-OZ [o34E-01 2.19E-0l 3,50E-01 5.47E-01 8o35E-0[ [.25E O0 1.83[ O0 Z.bSE O0
5539.27 Z.O6E-02 3.61E-02 6.13E-02 IoOIE-01 lobZE-Ol Z.54E-OI 3.89E-0[ 5.83E-01 8.57E-01 1.24E O0 1.751 O0 2.44_ O0
5543.[8 9o24E-02 1.63E-01 2.78E-01 4.61E-01 /.44E-01 1.17E O0 1.80E O0 Z.TOE O0 3.98E O0 5,7bE O0 8.[9E O0 1.15[ Ol
5543,93 3o21E-02 6.01E-02 L.08E-OI 1,87E-01 3o15E-01 5.16E-Ol 8.24E-01 1,29E O0 1.96_ O0 2,94[ O0 4,31E O0 bo22E OJ
5545.49 I,?IE-02 3o23E-02 5.86E-02 1.03E-Ol 1.76E-01 2.gIE-OL 4.71E-01 T.42E-O| 1.15E O0 1.73E O0 2.56E O0 3.T3E O0
5547.00 8.16E-03 1.51E-02 2.TIE-02 4.70E-02 T.92E-02 1.30E-Ol _.07E-OI 3o24E-01 4.94[-01 T.39E-01 1.08E O0 l._bE dO
5553°59 1.OIE-02 L.gLE-02 3.48E-OZ 6.15E-02 1.05E-Ol 1.76E-01 2.85E-01 4.52E-OL 7.00E-O| l.ObE O0 1.58E O0 2.30E O0
5554.90 2,98[-02 5.71E-02 lo05E-Ol 1.88E-01 3,25E-01 5-47E-0| 8.95E-0| 1,43E O0 2.23E O0 3.41E O0 5olOE O0 T.50E O0
5557.95 1o22E-02 2o32E-02 4.25E-02 7.54E-02 1.30E-Ol 2*lTE-Ol 3,53E-0| 5,60E-01 8o?0E-01 [.32E O0 1.97E O0 Z.89E O0
5560.23 1.40E-02 2o64E-02 4.83E-OZ 8.53E-02 1.46E-01 2.43E-01 3.95E-01 6.2bE-Ol 9,69E-01 1.47[ O0 2.19E O0 3.19E O0
5562.71 1.98E-02 3.74E-02 6.83E-02 1.21E-Ol 2.07E-OI 3.45E~01 5.59E-0[ 8.86E-01 1.37[ O0 Z.O8E O0 3*09[ O0 4.5lE O0
5563.60 5,59E-02 lo03E-Ot 1.85E-0l 3.19E-01 5.36E-01 8,76E-01 1.40E O0 2.17E O0 3o31[ O0 4.94E O0 T.24E O0 1.04E 01
5565.71 3o39E-02 6o53E-02 1.21E-Ol 2*17E-Ol 3.78E-01 b.38E-01 1o05E O0 1.68E O0 2.63L O0 4.03E O0 b.O6E 00 8,94E O0
5557o40 2,37E-01 3o75E-0l 5.79E-01 8.73E-01 1.29E O0 1,86E O0 2.53E O0 3.66E O0 5.01E O0 b, TS[ O0 8.981 O0 L.18[ Ol
5559o62 1o69E O0 Zo89[ O0 4.81E O0 7,77E O0 lo22E 01 1,88E 01 2.83E 01 4.17E 01 bo03E 01 8.55E Ul 1.20[ 02 l.b4t 92
55T2o85 2.94E O0 5.03E O0 8.35E O0 1.35E 01 2.12E 01 3o25E Ol 4.88E Ol 7o18E O1 1.04E 02 1.47E 02 2.05E 02 2.82_ 02
5573,10 4.80E-02 8.86E-02 I.SBE-OI 2,74E-01 4.59E-01 T*5OE-OI 1.20E O0 1.8bE O0 2.83E O0 4.23E O0 6o19E O0 8.91E O0
5575o10 b.7bE-01 lo16E O0 1.93E O0 3o12E O0 4.92E O0 7.57E O0 1.14E Ol [.68E Ol Z.43E 01 3o451 01 4*831 Ol bob4E Ol
5584. T7 5.631-02 9.80E-02 1.65E-01 2.?0E-01 4.31E-01 6.TIE-Ol 1.021 O0 1.52E O0 2.22E UO 3.18E O0 4,49E O0 6*22[ O0
5586.76 3.7bE O0 6.41E O0 1.0bE Ol 1.71E 01 2.67E 01 4.10E UI bo13E Ol 9.00E 01 1.30[ 02 1.83E 02 2.55E 02 3,_OL 02
_587.58 3.78E-02 6.95E-02 1o23E-01 _.12E-01 3.55E-01 5.T7E-01 9o16E-01 Io4ZE O0 2o16E O0 3.21E O0 4*bBk O0 boTIE 00
5594.57 [.54E-02 2.95E-02 5.44E-02 9.70E-02 1.68E-01 2.81E-01 4.hOE-U1 7o33E-01 1.14[ O0 I.TSE O0 2.bl[ O0 3.84E OJ
5598.30 3.05E-02 5.92E-02 I*IOE-O[ I.gBE-OI 3o45E-0l 5.84E-01 9.62E-01 1.55E O0 2.43E O0 3.73[ O0 5.hie O0 8,29E 00
TOTAL
[5500-b60U)=4.29E Ol 6.17[ 01 8*TgE 01 1.24E 02 I*T4E 02 2.41E 02 3.3lE 02 4.52E 02 6.11[ 02 8.19[ 02 |*09E 03 1.44[ 03
5600.2_ 3,291-01 6.12E-01 I.IOE O0 l.glE O0 3.22E O0 5.28[ O0 8.45[ O0 1.32[ Ol 2.02L 01 3.03L 01 4.451 Ol b*4_E 31
5602.1T 7.171-02 1.32E-Ol 2.34E-01 4.04E-01 b.75E-01 lolOE O0 1.74E O0 2o701 O0 4. lOL O0 b.lOE O0 8,91[ O0 1.28E Ol
5602,95 1.93E-01 1.3bE O0 2.26E O0 3,65E O0 5o75E O0 8o85E O0 1.331 Ol 1.96[ 01 2,83E Ol 4.02_ Ol 5.62[ Ol T.13E Ol
5515.30 T.8OE-01 1o23E O0 1.89E O0 2.84E O0 4.17E O0 b.OOE O0 8.48E O0 l.lSE 01 loblE O1 2.1bE Ol 2.87E Ol 3.75E Ol
86
TEMP(K)= 3400. 3500. 3600. 3700, 3800, 3900. 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500.
LAMBDA(A| [ [ ! l ! I I ! [ I I [
5615.65 6.44E O0 1.09E O1 I*80E Ol 2.89E Ol 4.51E Ol 6.87E 01 1.03E 02 1.50E 02 2o15E 02 3.04E 02 4,22E 02 5.7bE 02
5618.63 4o17E-02 7.71E-02 1.38E-01 2.38E-01 3,99E-01 6.53E-01 1.04E O0 lo62E O0 2o46E O0 3,68E O0 5.38E O0 7.75E OJ
5619.60 9°71E-03 1.83E-02 3.31E-02 5.82E-02 9.91E-02 1.64E-01 2.65E-01 4.t8E-01 6.44E-01 9.72E-0I 1o44E O0 2.09E O0
5620.53 1.96E-02 3.60E-02 6o39E-02 lo[OE-O! [.84E-01 2o99E-01 4o74E-0I 7o35E-01 1.12E O0 1.6bE O0 2o42E O0 3.47E O0
5624.06 2.39E-02 4.50E-02 8./6E-02 1°43E-0[ 2*44E-0I 4.04E-0[ 6.52E-0[ I°03E O0 /.58E O0 2.39E O0 3.54E O0 5,15E O0
5624°55 9.92E-0[ I°70E O0 2.81E O0 4o54E O0 7o14E O0 I.IOE O1 l.bSE Ol 2°42E Ol 3.49E Ol 4°95E Ol b*0lE Ol 9.49E 31
5633°97 1.14E-02 2°27E-02 4.35E-02 8.04E-02 l*44E-Ol 2.50E-0l 4.22E-01 b.93E-Ol l.llE O0 l*74E O0 2°68E O0 4.04E O0
5635.84 2.12E-02 3.93E-02 7.05E-02 1.22E-Ol 2.06E-0l 3°37E-01 5.39E-01 8.42E-OL 1.29E O0 1°92E OO 2.82E O0 4._7E UO
5636.69 4.57E-02 7°99E-02 1.35E-01 2.22E-01 3.56E-01 5.56E-01 8.49E-01 1,Z7E O0 1.86E O0 2.6_E O0 3o78E O0 5.25E 00
5638.27 6.76E-02 1.25E-0I 2.23E-01 3.SbE-OI 6.48E-0[ I.ObE O0 1,69E O0 2.63E O0 4.00E O0 5.98E O0 8.75E O0 1.2_E Ol
564L.45 4.15E-02 7.70E-OZ L.38E-OI 2.39E-0l 4.03E-0[ b.60E-Ol L.OSE O0 l.65E O0 2.5[E O0 3.76E O0 5.52E O0 7.96E O0
2649.66 3.11E-02 5.43E-02 9.18E-02 1.SIE-OI 2.4lE-01 3o76E-01 5°74E-01 8.57E-0l 1.25E O0 1.80E O0 2°55E O0 3.54E 00
5650°0I 3.55E-03 7°16E-03 [.39E-02 2*59E-02 4.67E-02 8*|7E-02 1.39E-01 2o30E-01 3.72E-01 5.87E-01 9.07E-0! [*37E O0
5650°72 2.41E-03 4°84E-03 9.36E-03 1°74E-02 3.15E-02 5o50E-02 9.34E-02 I*55E-01 2°49E-01 3°94E-01 6o08E-01 9.20E-01
5652.32 1*93E-02 3,58E-02 6.4lE-02 I°llE-OI 1.87E_O[ 3o07E-01 4.90E-0I 7°65E-01 1.17E O0 1.75E O0 2o57E O0 3.70E O0
5653.89 1.35E-02 Z._3E-02 4°58E-02 8.04E-02 !°37E-Ol 2.26E-01 3,65E-01 5.75E-0| 8°85E-01 1.33E O0 1.97E O0 2.87E O0
5655.18 6.10E-03 lo22E-02 2°36E-02 4°39E-02 7.9IE-02 1*38E-01 2o34E-01 3.86E-01 6.23E-01 9._iE-Oi i°51E O0 2.29E O0
5655.51 7.60E-03 1°52E-02 2.93E-02 5.43E-02 9o74E-02 1.70E-OI 2.87E-01 4.73E-0[ 7*60E~01 1.20E O0 1.84E O0 2°78E O0
5658.54 1o62E-01 2.76E-0! 4.59E-0| 7°40E-01 1.I6E O0 I.TOE O0 _.68E O0 3.95E O0 5,70E O0 8.08E O0 1.13E Ol 1.55E Ol
2658.83 IoI7E O0 2,OOE O0 3.30E O0 5.31E O0 B.33E O0 1,28E O1 1.91E Ol 2*80E O[ 4.04E Ol 5.TIE O1 7.95E Ol l*09E 02
5661°36 1o36E-02 Z°53E-02 4.53E-02 7.88E-02 1.33E-01 2.18E-01 3.49E-0| 5.45E-01 8.34E-01 1.25E O0 1.84E O0 2.65E O0
5662°52 2.00E-O! 3,68E-0l 6,55E-01 1.13E 00 1.88E O0 3.07E O0 _.87E O0 7.55E O0 IolSE Ol I*TIE Ol 2.49E Ol 3.STE Ol
5662.94 4.88E-02 8.56E-02 1.45E-01 2.40E-0l 3°86E-Ok 6.04E-01 9.26E-0| I*3qE O0 2.04E O0 2,94E O0 4.ITE O0 5,81E O0
5679.02 2.2IE-02 4o25E-02 7.89E-02 1.42E-01 2°46E-01 4.15E-0l 6.82E-Ok k°OOE 00 L.7IE O0 2.63E O0 3.95E O0 5,82E O0
2686°53 4.07E-02 7.77E-02 1.43E-01 2.54E-0l 4o3TE-O[ 7.SlE-Ol I.lqE O0 1.90E O0 2°95E O0 4.49E O0 b.7IE O0 9°83E O0
569h51 2.34E-02 4°34E-02 7.80E-02 k,36E-Ol 2.29E-01 3°76E-01 6,02E-01 9.40E-01 1.44E O0 2*16E O0 3*17E O0 4°58E O0
TOTAL
(5600-5700)=[.15E Ol k.96E Ol 3.24E Ol 5°23E Ol 8.23E Ol 1.27E 02 1.0kE 02 2.8lE 02 4,07E 02 5o80E 02 8.13E 02 1.12E 03
5701o55 1.[9E O0 [.86E O0 2.85E O0 4.25E O0 b°2[E O0 8.90E O0 1.25E O[ |.73E Ol 2,35E Ol 3,15E O1 4°16E Ol 5.42E O1
5705.48 2.42E-02 4.49E-02 8°06E-02 l,40E-Ok 2.36E-0[ 3.88E-0I 6°21E-0I 9.70E-Ok l°48E O0 2,22E O0 3.26E O0 4.TIE O0
5705.99 3.7lE-02 T. IOE-02 l,31E-Ol 2.34E-0l 4.05E-01 6.81E-Ok I.IlE O0 1o78E O0 2.TSE O0 4.24E O0 6.35E O0 9.34E 00
2707.06 5.78E-02 I°OIE-OI I.TOE-OI 2.79E-01 4.46E-0l 6.94E-01 I.ObE O0 1.$8E O0 2.31E O0 3.31E O0 4.67E O0 6.49E O0
b/O8.lk 1.54E-02 2.89E-02 5.25E-02 9.24E-02 1.57E-Ok 2.6lE-01 4o22E-0l 6.66E-01 1.03E O0 1.55E O0 2o30E O0 3.35E O0
2709.39 8.27E-01 1.40E O0 2,31E O0 3o70E O0 5o78E O0 8°82E O0 1.32E 01 1°93E 01 2.76E 0l 3.90E Ol 5.41E 01 7.40E 01
5711.87 2.77E-02 5. t3E-02 9.19E-02 l°59E-01 2.69E-01 4.40E-01 7°03E-Ok I.IOE O0 1.67E O0 2.51E O0 3.68E O0 5,30E O0
5712.14 1°40E-01 2.39E-01 3o95E-01 8°35E-01 9.96E-01 1°83E O0 2.28E O0 3.35E O0 4.83E O0 6°83E O0 9.51E O0 1o30E _1
5715,11 4.27E-02 7.84E-02 1°39E-01 2.40E-01 4.01E-01 6,5lE-01 1°03E O0 1.60E O0 2°43E O0 3.61E O0 5,28E O0 7.57E O0
5717.84 5.28E-02 9.79E-02 1.75E-01 3.04E-01 5°12E-01 8.39E-01 k°34E O0 2.09E O0 3.19E O0 4,78E O0 7.OIE O0 1.01E 01
5731°77 5.00E-02 9.24E-02 1.65E-0l 2°85E-01 4.79E-01 7.83E-01 1.25E O0 1o94E O0 2.96E O0 4°42E O0 6,4TE O0 9,31E 00
5741.86 2.25E-02 4.16E-02 7°42E-02 1.28E-01 2.kSE-Ol 3.52E-01 5°60E-Ok 8.72E-01 1.33E 00 1o98E O0 2.90E O0 4.18E O0
5747o96 8o98E-03 1.72E-02 3°ITE-02 5.64E-02 9.75E-02 1.64E-01 2.68E-01 4.27E-01 6.65E-01 1.02E 00 1.52E O0 2°23E 00
5752°04 2.30E-02 4.37E-02 8.02E-02 lo42E-OI 2.44E-01 4.08E-01 6.65E-01 1.06E O0 1.64E O0 2,49E 00 3.72E O0 5.44E 00
5753.14 I.0TE-01 1.98E-Or 3,53E-01 6._0E-01 t,02E O0 1.67E 00 2.67E O0 4.kSE O0 6.32E O0 9.43E 00 k.38E 01 1.99E 01
5754.41 3.45E-02 6.00E~02 l.OkE-01 1.66E-0| 2.64E-01 4o11E-01 b.25E-01 9.31E-01 1.36E O0 1.95E O0 2o75E O0 3o82E O0
5760.35 4.36E-02 7.58E-02 1°28E-01 2.09E-01 3.34E-01 5.k0E-01 7.90E-Ok l,k8E O0 1.T2E O0 2.46E O0 3.47E 00 4.82E 00
5762.43 4.90E-02 8.52E-02 1o44E-01 2.35E-01 3.75E-01 5.83E-01 8,87E-01 1.32E O0 1.93E O0 2o77E O0 3.90E O0 5.41E 00
2762.99 1.99E-01 3.66E-OL 6o50E-01 1.12E O0 I.STE O0 3.04E O0 4o82E O0 7.48E O0 1o13E Ok 1°69E 01 2.46E Ol 3.53E 01
5775°09 5.32E-02 9o79E-02 I.T4E-OI 3.OOE-OI 5.OIE-O1 8.15E-0! 1.29E O0 2o01E O0 3.05E O0 4.53E O0 b.62E O0 9.49E 03
5780.62 7.76E-02 k.3OE-Ol 2°llE-Ol 3.33E-01 5o13E-01 7.73E-01 1,14E O0 1.65_ O0 2.35E O0 3°28E O0 4.50E O0 6.10E O0
5780.83 4o50E-02 7.54E-02 1°23E-0l 1o94E-01 3,00E-O[ 4o53E-0[ 6o70E-0[ 9.7kE-Ok 1.38E 00 1o93E O0 2o66E O0 3.61E O0
5784.69 4.37E-02 7.42E-02 1.22E-0l 1.96E-01 3°06E-Ok 4.66E-01 6.96E-01 I.02E O0 1.46E O0 2.06E O0 2.86E 00 3.91E 00
5791o04 lo47E-01 2.45E-01 3.97E-01 6.25E-01 9o61E-0[ 1o44E O0 2.k3E O0 3.07E O0 4.35E O0 6o06E 00 8.32E 00 1.12E Ok
5793.93 1.75E-02 3,21E-02 5.70E-02 9.81E-02 1.64E-Ok 2.67E-0! 4o23E-01 6.56E-01 9o95E-0! 1o48E O0 2.16E O0 3.10E O0
5798.19 3o95E-02 7o05E-02 1.22E-01 2o04E-01 3.33E-01 5o30E-01 8o23E-0! 1o25E O0 1o86E O0 2o71E O0 3o89E O0 5o48E O0
TOTAL
(5700-5800)=3o37E O0 5.68E O0 9o33E O0 1o49E 01 2o34E O| 3o59E 01 5.40E Ok 7o96E 01 1ol6E 02 1.65E 02 2o32E 02 3o21E _2
5804.07 2o56E-02 4o55E-02 7.82E-02 1.31E-01 2,12E-01 3,36E-01 5*ZOE-01 7.86E-Ok 1.17E O0 1.70E O0 2.42E O0 3o41E O0
5806. T3 1o87E-02 3o57E-02 6o57E-02 1o17E-01 2,02E-01 3o38E-0! 5.52E-01 8o79E-01 1o37E O0 2.08E O0 3.1lE O0 4.57E O0
5809.24 5.2LE-02 9o25E-02 1.59E-01 2o66E-01 4o32E-01 b*84E-01 Io06E O0 lo60E O0 2.37E O0 3o45E O0 4.94E O0 b.94E O0
2811.94 1.63E-02 2.98E-02 5.25E-02 8,97E-02 1.49E-01 2.40E-01 3.79E-01 5.84E-01 8o81E-0_ k.30E 00 1,89E O0 2.70E 00
5814o82 1.40E-02 2o58E~02 4.61E-02 7.98E-02 1.34E-01 2.19E-01 3.48E-01 5,42E-01 8.26E-01 1.23E O0 1,80E O0 2.hOE O0
5816,36 3.26E-02 6.18E-02 1.13E-01 2.00E-01 3.43E-01 5.72E-01 9.30E-01 1.47E 00 2.29E O0 3.47t 00 5.16E 00 T.55E O0
5852.[9 1o36E-02 2o58E-02 4.71E-02 8.33E-02 1.43E-Ok 2.38E-01 3.86E-01 6.12E-01 9.47E-01 1o44E O0 2.14E O0 3o12E O0
5855.13 9,72E-03 1o85E-02 3o40E-02 6o04E-02 1o04E-01 1.74E-0! 2.84E-01 4.51E-01 ?.02E-Ok 1,07E O0 1o59E O0 2o84E O0
5856.08 2.47E-02 4.56E-02 8.13E-02 1.41E-0l 2o36E-01 3.85E-01 6.14E-Ok 9.55E-Ok 1o45E O0 2o17E O0 3.17E O0 4.57E 00
5859.20 1.49E-02 2o75E-02 4.91E-02 8,50E-02 1.43E-01 2o33E-0[ 3o71E-01 5.78E-01 8o80E-01 I*31E O0 1,92E O0 2o77E O0
5859o61 4.13E-02 7o83E-02 1.43E-01 Z.53E-0! 4.33E-01 7.2kE-Ol 1.17E O0 1o85E O0 2.87E O0 4.35E O0 6.47E O0 9.45E OU
5862.36 5.72E-02 1.08E-01 1.98E-0| 3.50E-01 5.99E-01 9o98E-01 1.62E O0 2.56E O0 3o97E O0 6.02E O0 8.95E 00 1o31E O1
5871.04 1.21E~OI 1o87E-01 2.82E-0| 4.16E-01 b.OOE-Ol 8.49E-01 1.18E O0 1o61E O0 2oI?E O0 2,B8_ O0 3.77E O0 4.87E 00
5871.29 1.93E-02 3o51E-02 6.18E-02 1.05E-OI [.75E-0[ 2o82E-01 4.45E-01 6.85E-01 1,03E O0 1o53E 00 2o21E O0 3Ü1bE O0
5873.22 2.11E-02 3.88E-02 6o89E-02 1o19E-01 1.98E-Ok 3.23E-01 5.13E-01 7.95E-Ok 1.21E O0 1,80E O0 2o62E O0 3o76E O0
5883.84 lo02E-Ok |.82E-01 3.14E-01 5o26E-01 8.59E-01 1.36E O0 2.12E O0 3.22E O0 4oT8E O0 6o98E O0 IoOOE Ol Io41E O1
TOTAL
(5800-5900}=5.84E-01 1.04E O0 1.79E O0 3.02E O0 4.96E O0 7o96E O0 1.25E Ol 1o92E Ol 2.89E Ol 4.28E Ol 6.22E O1 8.90E Ol
5902.53 bo08E-U3 1.15E-02 2.11E-02 3o74E-02 6.43E-02 1.07E-OI 1.75E-01 2.77E-01 4.30E-01 6.53E-01 9*73E-01 1.42E 00
5905°67 2o17E-02 4.15E-02 7o65E-02 1o36E-01 2.35E-01 3.94E-01 6o44E-01 1,03E O0 1.60E O0 2o44E O0 3o64E O0 5.35E O0
5908.25 1.53E-OI 2o37E-01 3o57E-01 5o26E-01 7.58E-01 1.07E O0 1.49E O0 2.04E O0 2.74k O0 3.64E O0 4,76E O0 6.15E O0
5914.10 4.32E-02 8o22E-02 IoSIE-OI 2.67E-01 4.59E-Ok 7.67E-01 1o25E O0 1,98E O0 3.08E O0 4.68E O0 6.98E O0 t*O2E 01
5914o19 5.32E-02 1.01E-OI 1,85E-01 3o29E-0| 5o65E-01 9.44E-01 1o54E O0 2,44E O0 3.79E O0 5.76E O0 8.59E O0 1.26E 01
5916o25 3.98E-01 6o13E-01 9.22E-0| L.35E O0 1.95E O0 2o75E O0 3.82E O0 5o20E O0 b.99E O0 9.26E O0 1o21E Ol 1,56E O1
5920.52 5o79E-02 9.62E-02 1o55E-01 2o44E-01 3Ü75E-Or 5.62E-01 8.25E-01 [,19E O0 1.68E O0 2.34E O0 3.20E O0 4.32E O0
5927°80 1.24E-02 2.37E-02 4.36E-02 7.76E-02 1.34E-01 2.24E-0! 3.bbE-Ol 5o83E-01 9.08E-01 1.38E O0 2.07E O0 3.J3E O0
5929°70 [.14E-02 2o16E-02 3o94E-02 6o94E-02 1.19E-01 1o97E-0! 3o19E-01 5.05E-0l 7.81E-01 I,!SE O0 1.76E O0 2.56E00
5930.!7 6.09E-02 1,16E-O[ 2.14E-01 3.SIE-Ol 6.56E-01 !.IOE O0 1,80E O0 2.86E O0 4.45E O0 b. TOE O0 loOkE 01 1,49E O1
5934.66 1o31E-01 2.34E-01 4.02E-01 6.7lE-01 1o09E O0 Io73E O0 2o67E O0 4o04E O0 5o99E O0 8.72E OU !.ZSE 01 !o75E 01
5940,97 |o55E-02 2o83E-02 4.98E-02 8.49E-02 !.41E-OI 2.27E-0! 3o58E-01 5o51E-01 8o3!E-01 !.23E O0 !.78E O0 2.54E 00
5949,35 5o26E-01 6o97E-01 9o09E-0[ !,17E O0 1.48E O0 !.85E O0 2o28E O0 2o79E O0 3.37E O0 4.04E O0 4o80E O0 5o65E O0
5952°75 6.95E-02 1.24E-01 2.15E-0| 3.60E-01 5.87E-01 9.33E~0! k.45E O0 2.20E O0 3.27E 90 4.77E O0 6.84E O0 9.65E 00
5956,?3 1.04E O0 Io37E O0 1o77E O0 2o26E O0 2.85E O0 3.55E O0 4.36E O0 5o3lE O0 6.40E O0 7.64E O0 9.04E O0 Io06E O!
5969.55 1.10E-02 2.03E-02 3o61E-02 b.21E-02 Io04E-O! 1.69E-01 2.68E-01 4.15E-01 6.29E-01 9o36E-0! 1.37E O0 1o96E O0
5975°36 1o22E-02 2.37E-02 4.43E-02 8.00E-02 1.40E-01 2o38E-0! 3.93E-01 6o33E-01 9o96E-0! !o53E O0 2,32E O0 3.43E O0
59T6.80 8o90E-02 1,58E-0! 2.72E-01 4.55E-0| 7,39E-01 1.17E O0 I*81E O0 2.74E O0 4o06E O0 bo00E O0 8,44E O0 1o19E 3!
5983°70 3o2TE-02 6.16E-02 ko12E-Ol 1o97E-0[ 3o37E-0_ 5.59E-0! 9o04E-01 1o43E O0 2.21E 00 3.33E O0 4,95E 00 ?.20E 00
5984°80 3o!7E-02 6.08E-02 1.13E-0| 2.01E-01 3.49E-01 5.88E-0! 9.64E-0! 1o54E O0 2o41E O0 3.69E O0 5.53L O0 8.14E O0
5987o0_ 1.66E-02 3.20E-02 5o95E-02 1.07E-01 1.87E-Ol 3ol6E-Ol 5o20E-01 8.35E-01 1.31E O0 2.01E O0 3o03E 00 4.48E 00
87
TEHP(K)= 3400. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900.
LAMBDA(A) I | l [ l [
5997.80 I.OTE-OZ 2.04E-02 3.721-02 6.58E-02 I.13E-O[ 1.88E-01
TOTAL
15900-6000)=2.80E O0 4,[71 00 6.19E O0 9,141 O0 [.34E 0[ 1.96E Ol
TEMP(K)= 6600° 4700. 4800. 4900.
LAMBDA(A) I ] [ |
5001.87 7.981 Ol I.IIE 02 1.521 02 2.051 OZ
5002.80 1.361 Ol 1.841 O| 2.46E Ol 3,25E Ol
5004.03 2.211 O0 3.121 O0 4.35E 00 5.98E 00
5005.72 6.47E O[ 9.001 O| 1.231 02 1°671 OZ
5006°[3 2.84E 02 3°73E OZ 4°84E 02 6.Z[E OZ
5007.29 1.89E Ol Z.63E Ol 3.621 Ol 4.901 01
5007.71 1.52E O0 2.16E O0 3.0ZE O0 4.16E O0
5012*07 3,441 02 4.07E 02 4.771 02 5.551 02
5016.95 5.23E Ol 7.ZBE Ol [.OOE 02 1.36E OZ
5019.74 9.881-01 1.38E O0 1.90E O0 Z.58E O0
5020.82 1,72E O0 2°36E O0 3.151 O0 4.19E O0
5021.61 Z,87E O0 4.061 O0 $.bTE O0 T.80E O0
5022.24 2.49E OL 3.47E Ol 4,T81 OL 6.49E Ol
5023.23 I.TTE O0 Z.51E 00 3,5[E O0 4°841 O0
5023.48 1.28E O0 1°811 O0 Z.541 O0 3.5[E O0
5027.14 1.481 01 2.09E 01 2*90E OL 3.97E Ol
502T.21 I,OIE Ol 1.38E O! I*8TE Ol 2°50E Ol
502T.78 4,3TE O0 6.|81 O0 B.blE O0 1.18E O|
502B.13 2.80E 01 3.83E 01 5.16E 01 6.86E 01
5029,62 4.28E O0 5.79E O0 7.T4E O0 1.021 Ol
5039.26 2,071 01 2.79E Ol 3.72E 01 4.901 01
5040.90 Z.4TE 01 3.50E 01 4.88E Ol 6,711 01
5041.0T 1.31E 02 L.55E 02 L°83E 02 2.14E 02
5041.76 1.74E 02 Z. LZE 02 2°561 02 3.081 02
5044.22 1.46E 01 1.91E ol Z.48E O[ 3*181 01
5048.46 I.|2E 01 1.56E Ol 2°151 Ol 2.91E 01
5049.82 2.52E 02 3.21E 02 4.05E 02 5.05E 02
5051.64 1°54E 02 1.821 02 Z.14E 02 Z.491 02
5054.65 2.20E O0 3.01E O0 4.OTE O0 5.42E O0
5060.08 3.641 00 4.111 O0 4.60E O0 5.131 O0
5065.02 2.691 Ol 3.801 01 5.30E O[ 7.291 01
5065.21 1.331 Ol 1.82E Ol 2.45E Ol 3.27E 01
506T.16 6.|51 O0 8.691 O0 1.2|E O| 1.661 Ol
5068.17 1.24E 02 |.631 02 2.131 02 2.74E 02
50TZ.08 T.IOE O0 L.OIE Ol I.41E 01 1.931 01
5072.69 4.901 00 6.931 O0 9.64E O0 1.32E 01
5074.76 3°321 01 4.691 O| 6.531 OL 8.951 O|
50/6.29 6.501 O0 9.22E O0 1.291 01 L.T7E 01
5078.98 L,79E OL 2.54E OL 3*55E 01 4.89E OL
5079.23 1.12E 02 1.42E OZ 1.78E 02 2.21E OZ
5079°74 8°111 01 9.701 01 1.14E 02 1.34E OZ
5083.34 |.31E 02 I.SbE OZ 1°83E 02 2*14E OZ
5090.79 1.401 01 [.98E 01 2.76E 01 3.791 01
5097.00 |.811 O[ Z*57E Ol 3.58E 01 4.931 01
5098.70 1.341 02 1.70E 02 2.12E 02 2.631 02
5099.09 b.40E O0 8*93E O0 1°23E 01 1*66E 01
TOTAL
{5000-SLO0)-Z.48E 03 3.16E 03 3.99E 03 5.00E 03
5|07°45 I*|2E OZ 1.33E OZ 1.57E 02 1*83E 02
5107*64 1.471 02 1*80E 02 2*181 02 2*621 02
5109.65 6.331 O0 8*981 O0 I.ZSE Ol 1.73E 01
5110.41 3.T6E OZ 4.23E 02 4.T3E 02 5.27E OZ
5121.64 9.22E O0 1.30E Ol 1*821 Ol 2.50E Ol
5123.72 1*051 02 1.25E 02 l*47E 02 1*72E 02
5125.13 3*6TE OL 5.18E Ol 7.191 01 9*861 01
5126.2Z 7.01E O0 9.90E O0 1.38E 01 1.891 Ol
5|27.36 1.02E OZ 1°201 OZ 1°41E 02 L,641 02
5129.66 3.091 O0 4o29E O0 5.87E O0 7.94E O0
5131.48 3*67E 01 4.651 01 5.841 01 7.25E 01
5133.69 9.411 01 1.6ZE 02 1.841 02 Z*SlE 02
5137.39 3.6TE 01 5.16E Ol T.16E 01 9.781 01
5139.26 2.80E 02 3.70E OZ 4.83E 02 6.Z3E OZ
5139.47 4.481 02 5.90E 02 7*601 02 9.87E 02
5141.T5 4.9BE 01 6.371 Ol 8,07E Ol L.01E 02
5142.54 2.40E Ol 3.391 Ol 4.TIE Ol 6.47E Ol
5142.93 1.421 02 1.69E 02 L.gBE 02 2.311 OZ
5145.10 1.31E Ol 1.65E 01 2.071 O| 2.56E 01
5148.06 1.15E Ol 1.631 Ol 2.2TE 01 3.121 Ol
5148.23 2.19101 3. IOE Ol 4.31E O| 5.92E Ol
5150.84 1.38E 02 |.64E 02 1.93E 02 2.251 02
5151.92 9.T3101 1.151 OZ 1.361 02 1.59E OZ
5159.07 9.651 O0 1.361 01 1.901 01 Z.61E 01
5162.29 T.LOE Ol 9.98E 01 1.38E 02 1.89E 02
5164.56 6.76E O0 9.64E O0 1.351 OL l*8TE 01
5165,42 Z.261 01 3.19E 01 4.431 01 6.071 01
3166.29 1.18E 02 2.00E OZ 2*23E 02 Z.48E 02
5167.49 2*65E 03 3.22E 03 3.891 03 4*651 03
5168.90 2.42E 02 2.13E 02 3*06E 02 3.4|E 02
5171.60 l°ObE 03 l°29E 03 [.55E 03 1.86E 03
5177.23 4.721 O0 6°4TE O0 8.741 O0 l.l?E Ol
5180.06 4.591 O0 6*55E O0 9.2|E O0 1.28E Ol
5184,29 T.431 O0 1.05E Ol 1.46E 01 2.011 01
518T°92 6.85E O0 9.611 O0 1.33E Ol 1.81E OL
5LgL*46 4*43E 02 5*BbE 02 1,65E 02 9.88E 02
519Z.35 6.TOE 02 8.941 OZ L*LTE 03 1.50E 03
5194.94 3.99E 02 4*87E OZ 5*89E 02 7°06E 02
5195.4T 4.601 01 6.48E 01 8.98E 01 I.Z3E 02
4000. 4100. 4200. 4300.
l I [ I
3.0bE-O1 4.84E-01 7.50E-01 L.14E O0
2.85E Ol 4,111 Ol 5.B7E Ol 8.31E Ol
5000* 5200.
1 1
2.74E 02 4*72E 02
4,24E Ol 6.981 Ol
8.10E O0 1.43E Ol
2*22E 02 3*82E 02
7.88E 02 1*23E 03
6.56E Ol 1.13E 02
5.67E O0 I.OIE 01
6.42E 02 8*43E 02
1.811 02 3*14E 02
3,461 00 6.00E O0
5.50E O0 9.17E O0
1.06E Ol 1.88E Ol
6*TOE 01 1.SlE 02
6.58E O0 I*LTE 01
4./TE O0 8.52E O0
5.361 Ol 9.43E Ol
3.29E Ol 5.54E O1
1.60E Ol 2.83E O1
9.02E 01 1.51E 02
1.33E Ol 2.20E Ol
6.3TE OL 1.05E 02
9.LIE Ol 1.621 02
2.481 02 3.28E 02
3.66E 02 5.07E 02
4.041 O| 6.331 Ol
3.89E 01 6.73E Ol
6.24E 02 9.Z8E 02
2.89E 02 3.80E 02
7.15E O0 I.20E 01
5.69E O0 6.90E O0
9.89E Ol I*751 02
4.311 01 7.241 Ol
2.Z5E 01 3.9TE 01 6.7ZE Ol
3.49E 02 5.50E 02 8.37E 02
2.631 01 4.67E Ol 7.93E Ol
1.791 Ol 3.16E Ol 5.351 Ol
I*ZIE 02 2.14E 02 3.621 02
2.41E OL 4.29E Ol 7.301 01
6.65E Ol 1.18E 02 2.011 02
2.71E OZ 4.001 02 5.?ZE 02
1.55E 02 2.06E 02 2.661 OZ
Z.48E 02 3.27E OZ 4.Z2E OZ
5.14E 01 9.11E Ol 1.541 02
6.69E Ol 1.191 02 2.01E 02
3*24E 02 4*T6E 02 6.78E 02
2.22E Ol 3.84E Ol 6.36E 01
6.241 03 9.52E 03 1.42E 04
2*12E 02 2*81E 02 3*63E 02
3.13E OZ 4.35E 02 5.90E 02
2.34E Ol 4.161 Ol 7.071 Ol
5.84E 02 T*OTE 02 8*41E 02
3.39E 01 6*02E Ol 1.021 02
1.99E 02 2.64E 02 3.4ZE 02
1*33E 02 2,35E 02 3.96E OZ
2.56E Ol 4.54E 01 7.671 Ol
I.90E OZ 2.49E 02 3.191 02
1.061 Ol 1.82E 01 3.00E 01
8.91E Ol 1.31E 02 1.88E OZ
3.39E 02 5*951 02 9.99E 02
1*32E 02 2*32E 02 3.89E 02
5400. 5600. 5800. 6000.
1 1 1 [
7.771 02 1.23E 03 1.891 03 2.811 03
1.11E 02 1.691 02 2.50E 02 3o60E 02
2.431 Ol 3.95E 01 6*201 Ol 9.43E Ol
b*30E 02 I*OOE 03 1,53E 03 2,28E 03
1.861 03 2.73E 03 3.B81 03 5.381 03
1.881 02 2*991 02 4*611 02 6*8BE 02
1.721 Ol 2*821 Ol 4.461 Ol 6.811 Ol
1.08E 03 1*361 03 1,681 03 2,04E 03
5.191 02 8.281 02 1.27E 03 1.90E 03
9.96E O0 1.591 Ol 2.46E Ol 3.68E O1
1.471 01 2.271 01 3*40E Ol 4.94E 01
3*20E 01 5.221 Ol 8.211 Ol 1.25E 02
2.51E 02 4.00E 02 b*18E 02 9.251 02
1.991 01 3.261 Ol 5.141 01 7.85E Ol
1,451 01 2.381 Ol 3.771 Ol 5.761 Ol
1.591 02 Z.5?E 02 4,021 02 6*081 02
8.941 01 L.39E 02 2.091 02 3.0bE 02
4.79E Ol 7.78E Ol 1.221 02 1*85E 02
2.42E OZ 3,74E 02 5.61E 02 8.17E OZ
3.48E Ol 5.321 Ol 7.891 Ol 1.14E 02
1.651 OZ 2.511 02 3.711 02 5.32E 02
2.75E 02 4.48E 02 7.041 02 1.07E 03
4.24E 02 5.361 02 6.67E 02 B.14E 02
6.851 02 9.03E 02 1.16E 03 1,471 03
9.561 01 1.40E 02 1.991 02 2.76E 02
I.IIE 02 1o77E 02 2.73E 02 4.08E 02
1.34E 03 L.B7E 03 Z.561 03 3.411 03
4.90E 02 6.LTE 02 7*651 02 9*3LE 02
1.931 Ol 3.011 Ol 4.5ZE Ol 6.611 Ol
8.231 O0 9.671 O0 1.121 Ol 1.281 Ol
2.971 OZ 4.B41 02 7*hie 02 1.161 03
1.17E 02 l*SIE 02 2.73E 02 3o9BE 02
1.09E 02 1*71E 02 2.60E 02
1.23E 03 1.76E 03 2o46E 03
1.291 02 2.041 02 3o10E 02
8.69E Ol 1*361 02 2.07E 02
5o88E 02 9.211 02 1.40E 03
1.19E 02 1.881 02 2.87E 02
3.29E 02 5.181 OZ 7.911 OZ
7.951 02 1.081 03 1.43E 03
3.37E 02 4.19E 02 5.13E 02
5.33E 02 6.62E 02 8o08E 02
2.51E 02 3.94_ 02 5.991 OZ
3.281 02 5.171 02 7.87E 02
9.41E 02 1.271 03 1.681 03
1*011 02 1.56E 02 Z.33E 02
2.07E 04 2.95E 04 4.12E 06
4*601 02 5.TIE 02 6.981 02
7.BOE 02 1.011 03 1*281 03
L.15E 02 1.821 02 2.771 02
9.871 02 1.14E 03 1.31E 03
1.66E 02 Z.61E OZ 3.97E 02
4.331 02 5.391 02 6.591 02
b.43E 02 l.OIE 03 1.521 03
1.25E 02 1.96E 02 2.97E 02
4.02E 02 4.96E 02 6.03E 02
4.77E Ol 7.31E Ol 1.09E 02
2.61E 02 3.54E 02 4.70E 02
l.blE 03 2.52E 03 3.80E 03
6.29E 02 9.80E 02 1.48E 03
7.95E OZ 1.261 03 1.911 03 2.82E 03 4.041 03 5.641 03
1.2bE 03 1.971 03 Z.991 03 4.40E 03 6.27E 03 8.TZE 03
1.261 02 1.891 OZ Z.74E 02 3.871 02 5.32E 02 7.14E 02
8.761 Ol 1.55E 02 Z.6ZE 02 4.25E 02 6.67E OZ 1.01E 03
Z*681 02 3.52E 02 4.53E 02 5*721 02 ?.081 02 8.621 02
3.151 01 4.63E Ol 6.60E 0'1 9.16E Ol 1.24E 02 1.641 02
4.23E OL 7.491 Ol 1.271 OZ 2.07E 02 3.Z4E 02 4.931 OZ
8.01E Ol 1*42E OZ 2.391 02 3.891 02 6o09E 02 9*241 02
2.61E 02 3.45E 02 4.45E 02 5.62E 02 6.97E 02 8.511 02
1.85E 02 2o44E 02 3.15E 02 3.99E 02 4.gbE OZ b. ObE 02
3.54E Ol 6.ZTE Ol l. ObE 02 1.73E 02 Z.TIE 02 4.12E 02
2.55E OZ 4.47E 02 7.50E 02 I.ZIE 03 I.BSE 03 2.84E 03
2.561 Ol 4.59E O1 7.86E Ol 1.291 02 2.05E 02 3.15E OZ
8.201 Ol 1.44E 02 2.431 02 3.93E 02 b.14E 02 9.30L 02
2.741 02 3*31E 02 3.941 02 4*61E 02 5*33E 02 6*081 OZ
5.52E 03 7.61E 03 L.02E 04 L.34E 04 1.72E 04 2.17E 06
3.78E 02 4.58E OZ 5.46E 02 6,42E 02 7.45E 02 B.53E 02
2.201 03 3._31 03 4.08E 03 5.35E 03 6.87E 03 8.661 03
1.541 01 2.581 01 4.15E 01 6.461 01 9.711 Ol 1.421 02
l*?SE Ol 3.14E Ol 5.40E Ol 8.90E Ol 1.421 02 2.181 02
2./2E Ol 4*811 Ol 8.131 01 1.32E 02 2.07E OZ 3.151 02
2.44E OL 4*26E Ol ?*LLE OL I.LAE 02 I.TBE 02 2.6/E 02
1*26E 03 2*001 03 3*0_E 03 4*501 03 6.45E 03 9*01E 03
1*91E 03 3*021 03 4*581 03 6.75E 03 9.65[ 03 1.35E 06
8.41E 02 L.17E 03 1*57E 03 Z*07E 03 2.671 03 3.38E 03
1.66E 02 2*92E 02 4.911 02 7.941 02 1o241 03 1.871 03
4400. 4500.
I I
1.691 O0 2.48E O0
l.LbE 02 l*b2E 02
6200. 6400.
I I
4.071 03 5.73E 03
5.05E 02 b.931 02
1.391 OZ 2.00E 02
3*30[ 03 4obSE 03
7.29[ 03 9.66[ 03
9.991 02 1.41[ 03
l.OIE 02 1.46E 02
2.441 03 2,891 03
2*THE 03 3.90E 03
5.35E 01 T.58E Ol
6.991 01 9*65E Ol
1.851 02 2.67E 02
1.341 03 1.91E 03
1.16E 02 1.681 02
8.551 Ol 1.26E 02
8.931 02 1.28[ 03
4,361 02 6.051 OZ
2o73E 02 3o93E 02
1.16E 03 1.60E 03
1.59E 02 2*LgE 02
7.441 02 1*02E 03
1.591 03 2.28E 03
9.801 02 1,16E 03
1*83E 03 2.24E 03
3.74[ 02 4.96E 02
5.92E 02 8.371 02
4.46[ 03 5.711 03
1*12E 03 1.32E 03
9.401 Ol 1.30E 02
1.461 01 1.63E 01
1.71E 03 2.461 03
5*66[ 02 7*86E 02
3.831 02 5.49E 02
3.341 03 4.45E 03
4.59[ 02 6*621 02
3.04E 02 4.37E 02
2.06E 03 2.961 03
4,251 OZ 6.13E 02
|,171 03 1.69E 03
1*861 03 2.371 03
6*181 02 7.341 02
9.711 02 1.15E 03
8.B51 02 1.271 03
1.16[ 03 1,67E 03
2.181 03 2.781 03
3*38[ 02 4.78E 02
5.66E 04 7.63E 04
8.401 02 9.971 OZ
I*601 03 1.98E 03
4.10L 02 5.90E 02
1.481 03 1.6bE 03
5.871 02 8.451 02
7.931 02 9o421 02
2.24E 03 3o21E 03
4.38E 02 6.29E 02
7.22E 02 8.52E 02
1.571 02 2.Z21 32
6*lOE 02 ?.?Bk 02
5.58E 03 7.971 03
2.171 03 3o10E 03
7.691 03 1.031 04
1.181 04 1.571 04
9.391 02 l*21E 03
1.491 03 2.14E 03
1.03E 03 1.22E 03
2*121 02 2.?01 02
7*281 02 1.05E 03
1.36E 03 I*961 03
1.02E 03 1.21E 03
7.29E 02 8.661 02
6.08E 02 8.T31 02
4*17E 03 5.951 03
4.69E 02 6.80E 02
1.37E 03 1.96E 03
6o871 02 7.68E 02
2.69E 06 3.28E 06
9.67E 02 1.08E 03
1.07E 04 1.31E 04
2.02E 02 2.80E 02
3.25E 02 4.72E 02
4.641 02 6.87E 02
3.901 02 5.56E 02
L.23E 06 L.64E 04
|.831 04 2.44E 04
4.2[E 03 5.15E 03
2.751 03 3.93E 03
88
TEMP(K)= 4600. 4700. 4800. 4900.
LAMSDA(A) I [ I [
5196o10 2.16E Ol 3o04E O[ _o23E Ol 5o79E
_197o94 3o20E O0 4o52E O0 6o30E O0 8o65E
5198oT1 l.OIE 02 1o27E 02 1o59E 02 1o97E
TUTAL
(5100-5200)=8.25E 03 lo02E O_ 1.26E 04 1.$4E
5202.34 2.32E 02 2.92E 02 3o65E 02 4.51E
5204.59 t.19E 02 1.34E O2 IoSOE 02 1.67E
5207.9_ 5.33E O0 7o28E O0 9.79E O0 1.30E
5208.60 1.62E 02 2o16E 02 2o85E 02 3o72E
5215.18 1o56E 02 2o09E 02 2.76E 02 3.60E
5216.28 3.39E 02 4o15E 02 5.03E 02 6o05E
5217o40 lol3E 02 1.51E 02 1.99E 02 2o59E
5217.93 1.06E Ol lo_4E Ol log_E Ol 2.58E
5223,19 5.26E O0 7. t7E O0 9.65E O0 1o28E
5225.53 3ob6E Ol _oL4E Oi 4o64[ Ol 5.18E
5226.87 4.03E 02 5o32E 02 6o95E 02 8o96E
5227.19 2.50E 03 3o05E 03 _o69E 03 4o43E
5228.39 1.48E Ol 2o09E Ol 2o89E O1 3o95E
5229.86 lo_ 02 1.93E 02 2o55E 02 3.32E
5232.95 lo30E 03 l. TIE 03 2.22E 03 2.85E
5235._9 _o28E O_L 5.51E O1 T.O3E Ol 8o86E
523bo20 5o25E O0 7o37E O0 lo02E Ol 1.39E
5242.50 5.58E 01 7o60E O! [o02E 02 1o36E
5243.79 7.17E O0 k,OIE Ol 1.40E Ol 1.92E
52_7.06 2o26E Ol 2o55E Ol 2o85E Ol 3.18E
5249o10 2o68E O0 3o83E O0 5o37E O0 ?o43E
5250o21 2.28E Ol 2o57E O1 2.89E Ol 3.22E
5250,65 lo05E 02 1o33E 02 1o66E 02 2.05E
5253.50 3o58E Ol 4.79E Ol 6o32E O1 8o25E
_254.9b 3o99E O1 4o50E Ol 5o05E Ol 5o63_
5263.31 1o53E 02 2,05E 02 2o70E 02 3o52E
5263.87 9o74E O0 1o32E O1 1o77E OL 2o35E
5266.56 5o75E 02 7o57E 02 9o85E 02 1.27E
5269.54 4ob2E 03 5o42E 03 b.31E 03 7o30E
5270,36 [o60E 03 1o95E 03 2o37E 03 2o84E
5273.18 lo20E OZ loblE 02 2.12E 02 2o76E
5273,38 7.48E Ol 9o58E O1 1.21E 02 1o52E
5280,36 1.28E O1 1o75E Ol 2o35E O! 3.liE
5281o80 2._9E 02 3o16E 02 4ol[E 02 5.30E
5283.63 4o05E 02 5o40E 02 7ollE 02 9o25E
528_o42 4.75E O0 6.47E O0 8o69E O0 1.15E
5285o13 2.51E O0 3o57E O0 boOOE O0 6.90E
5288.54 1.32E Ol loSIE OL 2o44E O1 3.24E
5293.96 3.40E O0 4o76E O0 6o57E O0 8o93E
5298.78 6o95E O0 9.47E O0 1.27E O! 1o69E
TOTAL
(5200-SJOO)=Io37E O_ 1.69E 04 2.08E 04 2.53E
5302.31 2.12E 02 Z.83E 02 3.73E 02 4o86E
5307.36 5.53E Ol 6.75E Ol BoI7E Ol 9o80E
5315o08 2.12E O0 3oOOE O0 4o18E O0 5o75E
5320.05 3.22E O0 4o38E O0 5o88E O0 7.79E
5321o[1 4o35E O0 6.18E O0 8o64E O0 lolgE
5322.05 3.17E O1 4oOIE Ol 5o02E Ol 6o22E
5324.19 8o31E 02 lollE 03 1.45E 03 1o88E
5328o04 3o22E 03 3o78E 03 4.41E 03 5.lie
5328.53 5o79E OZ 7.05E 02 8o50E 02 lo02E
5329.99 1o24E Ol 1o73E O1 Zo37E Ol 3o21E
5332.68 7o47E O0 1.05E O1 1.44E Ol lo97E
5332.90 8o02E Ol 9o76E Ol 1,18E 02 lo41E
b339.94 1.92E 02 2o56E 02 3o37E 02 4o39E
5341.03 4.17E 02 5o09E 02 6.1bE 02 7o38E
5349o74 2o44E O0 3.46E O0 _.82E O0 6o63E
5353.39 1o69E Ol 2o36E Ol 3.24E Ol 4o40E
5364.87 4o53E Ol 6o44E Ol 9oOOE O| 1o24E
5365o40 5o04E OL bo83E Ol 9.13E Ol lo21E
5367._7 6o17E O1 8o75E Ol 1o22E 02 1.68E
5369.96 8o89E Ol 1o26E 02 Lo75E 02 2o40E
5371o49 2,[4E 03 2.51E 03 2.94E 03 3o41E
5373oT0 8o88E O0 1.26E Ol 1o77E Ol 2o44E
5376.85 3.59E O0 5.05E O0 7oOIE O0 9.58E
5379.58 1o33E Ol 1.81E Ol 2.43E Ol 3o23E
5383.37 lo40E 02 1o97E OZ Zo74E 02 3o75E
5386,34 2o35E O0 3o28E O0 4o52E O0 6o13E
5387o51 1o97E O0 2o75E O0 3o78E O0 5o13E
5389.48 1.57E Ol 2o22E Ol 3.10E Ol 4oZ6E
5391o47 1o65E Ol 2o03E O| 2o79E Ol 3o79E
5393.17 2o15E 02 2o86E 02 3o76E 02 4.88E
5397o13 1o27E 03 |o49E 03 1o73E 03 2oOlE
5398.28 Io08E O1 1o53E Ol 2oI_E Ol 2o95E
TOTAL
|5300-54001=9.74E 03 1.18E O_ 1o43E 04 1o72E
5400o51 2.92E Ol 4o13E Ol 5o75E Ol 7.89E
5401o27 2o05E O0 2o89E O0 4.01E O0 5o50E
5403.82 2.52E O[ 3o50E Ol 4.79E O1 6.48E
5_0_.14 1o59E 02 2o2_E 02 3.lie 02 4o25E
5405.36 loOSE Ol 1.48E Ol 2o06E Ol 2o83E
5405.78 1.42E 03 1o67E 03 1o96E 03 2.27E
5409o12 3.78E O0 5o35E O0 7.4_E O0 1.02E
5410o91 5o84E Ol 8o30E Ol lol6E 02 lo60E
5415.20 L.18E 02 1o67E 02 2o33E 02 3.19E
_417.04 1o87E O0 2o65E O0 3o69E O0 5.07E
5424o07 Io_TE 02 ZoO7E 02 2o87E 02 3o93E
5429.70 1o45E 03 loTIE 03 1.99E 03 2.31E
5434.53 8o24E 02 9o71E 02 LoI4E 03 1.32E
5436.59 5o99E O0 7o55E O0 ?.43E O0 lolTE
5000° 5200. 5400. 5600°
I I l I
Ol 7.83E Ol 1.38E 02 2.33E OZ 3.78E 02
O0 lolTE Ol 2.OBE Ol 3.5lE Ol 5o72E Ol
02 2o42E 02 3,57E 02 5o08E 02 7o05E 02
04 1.88E 04 2.73E 04 3o89E 04 5o43E 04
02 5.53E 02 8o09E 02 I.[SE 03 1o59E 03
02 1o86E 02 2.26E 02 2.69E 02 3.17E 02
Ol lo7LE 01 2o85E 01 4.56E Ol 7o05E Ol
OZ 4o79E 02 7.71E 02 L.20E 03 1,79E 03
02 4,64E 02 T.49E 02 l,lbE 03 1,75E 03
02 7,2lE OZ toOOE 03 L.36E 03 I.80E 03
OZ 3.33E 02 5.34E 02 B.26E 02 1.23E 03
Ol 3o39E O1 5o65E Ol 9o06E Ol Io40E 02
Ol 1.68E Ol 2.80E Ol 4o49E Ol 6,93E Ol
Ol 5.7_E Ol 7.00E Ol 8.37E Ol 9o87E Ol
OZ loI4E 03 IoBIE 03 2.75E 03 4.06E 03
03 5.27E 03 7,29E 03 9.83E 03 1.29E 04
Ol 5o33E Ol 9o36E Ol 1.57E 02 2.54E 02
02 4o29E 02 6.92E 02 1.08E 03 1.62E 03
03 3o62E 03 5.67E 03 8,57E 03 lo25E 04
Ol I.IIE 02 1.68E 02 2.4bE 02 3.51E OZ
O1 1,87E Ol 3o28E Ol 5.49E Ol 8.85E Ol
02 1.78E 02 Z.97E 02 4.74E 02 7.32E 02
Ol 2.59E Ol 4.57E Ol 7o69E Ol 1.24E 02
Ol 3.53E Ol 4,28E Ol 5.10E Ol 6.00E Ol
O0 L,OIE Ol 1.82E Ol 3.12E Ol 5.14E Ol
Ol 3.58E Ol 4.35E Ol 5.2lE Ol 6.14E Ol
02 2.51E 02 3.68E 02 5o23E OZ 7,23E 02
Ol 1.06E 02 [.72E 02 2o67E 02 4.0[E 02
Ol 6o25E Ol 7.60E O[ 9.0_E Ol I.O?E 02
02 4.54E OZ 7.30E 02 1.13E 03 1.70E 03
Ol 3.07E Ol 5o08E Ol 8.07E Ol 1.24E 02
03 l,blE 03 2.53E 03 3.84E 03 5.6_ 03
03 8.40E 03 Io09E 04 1.39E 04 1.73E 04
03 3.38E 03 4*70E 03 6.35E 03 8.38E 03
5800. 6000. 6200. 6400.
I 1 I I
5.91E 02 8.96E 02 1.32E 03 1.89E 03
8.98E Ol 1.36E 02 2.0IE 02 2o89E 02
9.56E 02 1o26E 03 1,64E 03 2.08E 03
7o44E 04 I.OOE 05 1,33E 05 L.73E 05
2.14E 03 2o82E 03 3.65E 03 4.63E 03
3.68E 02 4.22E 02 4.79E 02 5.38E 02
l*ObE 02 1.53E 02 2.[7E 02 3.00E 02
2.61E 03 3o69E 03 5o09E 03 6,88E 03
2.54E 03 3,6lE 03 4o99E 03 6.74E 03
2.33E 03 2o95E 03 3.68E 03 4.51E 33
1.79E 03 2.53E 03 3o49E 03 4.70E 03
2.09E 02 3.04E 02 4.31_ 02 5.gbE 02
1.04E 02 1.51E 02 2.13E 02 2.94E 02
1.15E 02 1.32E 02 1.49E 02 1.68E 02
b.B_E 03 6.1_E 03 l.llE 04 !.48E O_
L.67E 04 Zo[[E Ok 2.62E 04 3*20E 04
3.96E 02 5.98E 02 8.78E 02 1.25E 03
2.36E 03 3.35E 03 4.63E 03 boZ6E 03
1.78E 04 2.47E 04 3.35E 04 4.4_E 04
4o87E 02 6.59E 02 8.73E 02 [.[3E 03
1.38E 02 2.07E 02 3.03E 02 4.33E 02
1.09E 03 1.59E 03 2.25E 03 3.IOE 03
1.94E 02 2.94E 02 4.32E 02 6.[9E 02
6.96E Ol 7.97E Ol 9.03E Ol I.OIE 02
8.15E Ol 1.25E 02 1.86E 02 2.70E 02
7.13E Ol 8.19E Ol 9.30E Ol 1.04E 02
9.74E 02 1.28E 03 1.66E 03 2.lIE 03
5.83E 02 8.27E 02 1.14E 03 1,55E 03
1.24E 02 1.42E 02 1.6IE 02 1.8[E OZ
2.47E 03 3.49E 03 4.83L 03 6.52E 03
1.84E 02 2.6bE 02 3.75E 02 5o15E 02
8,05E 03 1.12E O_ 1.52E 04 2,02E O#
2.lIE 04 2.55E 04 3o03E 06 3.55E J4
I.OOE 04 1.37E 04 1.71E 04 2.09E 04
02 3.57E 02 5.75E 02 8.9_E 02 1.34E 03 1.96E 03 2.77E 03 3.83E 03 5,18E 03
02 I._gE 02 2.84E 02 4,L2E 02 5,8lE 02 8.00E 02 I*07E 03 1.41E 03 1.82E 03
Ol 4.08E Ol 6o79E O1 1.09E 02 l.67E 02 2.50E OZ 3,63E 02 5,13E 02 7.07E 02
OZ 6.75E 02 I.ObE 03 1.62E 03 2.38E 03 3.4lE 03 4.75E 03 6.46E 03 8.61E 03
02 1.19E 03 I.gIE 03 2.95E 03 _o42E 03 6.41E 03 9.05E 03 1.25E 04 1,68E 04
Ol I.SIE Ol 2o5lE Ol 4.0IE Ol 6*18E Ol 9.23E Ol 1.34E 02 1.89E 02 2.61E 02
O0 9.39E O0 1.68E Ol 2,86E Ol 4.69E Ol 7.41E Ol 1.13E 02 1.68E 02 2.43E 02
Ol 4o26E Ol 7,12E Ol 1.14E 02 X,77E 02 2.65E 02 3o86E 02 5.47E 02 7.SHE 02
O0 1.20E Ol 2.08E O1 3.47E Ol 5.56E Ol 8.60E Ol 1o29E 02 1.88E 02 2.b7E 02
Ol 2,2lE Ol 3.68E Ol 5.87E Ol 9.05E Ol 1o35E 02 IogbE 02 2.77E 02 3.82E 02
O_ 3.06E 04 4.41E 04 6.20E 04 8.54E 04 loISE 05 1.53E 05 2.00E 05 Z._6E 05
02 6.27E 02 1.OIE 03 I,SbE 03 2o34E 03 3.4[E 03 4.83E 03 6.67E 03 9.00E 03
Ol 1.17E 02 1.62E 02 2.18E 02 2.88E 02 3.7lE OZ 4o70E 02 5.84E 02 7.15E 02
O0 7.80E O0 1o38E Ol 2.35E Ol 3.82E Ol 6.OIE Ol 9. I_E Ol 1.35E 02 1.94E 02
O0 1.02E Ol 1.70E Ol 2.7LE Ol 4.17E Ol 6.22E Ol 9.01E Ol 1.27E 02 1.75E 02
Ol 1.62E Ol 2.89E Ol 4.93E Ol 8.06E Ol 1.27E 02 1o94E 02 2.88E02 4.16E 02
Ol 7.65E Ol 1.12E 02 1.60E 02 2,22E 02 3oOIE 02 3o98E 02 5.16E 02 6._?E 02
03 2.42E 03 3.B7E 03 5.96E 03 8*87E 03 1.28E 04 I*81E 04 2.48E 04 3.34E 04
03 5.88E 03 7o66E 03 9.76E 03 1o22E 04 1.50E 04 loSIE 04 2.15E 04 2.53E 04
03 1.2IE 03 1.66E 03 2.24E 03 2.93E 03 3.77E 03 4.75E 03 5.89E 03 7.18E 03
Ol 4.30E Ol 7o42E Ol I.Z3E 02 1.95E 02 3.00E 02 4.48E 02 6.49E 02 9.18E 02
Ol 2.64E Ol 4o6lE Ol 7.69E Ol 1.23E 02 1.91E OZ 2o87E 02 4.20E 02 5.97E 02
02 1o67E 02 2o30E 02 3.09E 02 4,06E 02 5.21E 02 6o57E 02 8.13E 02 9.92E 02
02 5.65E 02 9.07E 02 1.40E 03 2.10E 03 3.04E 03 4.29E 03 5.92E 03 7.98E 03
02 8.TBE 02 1.2IE 03 L.b4E 03 2.16E 03 Z.78E 03 3o5lE 03 4.37E 03 5=34E 03
O0 8.99E O0 1.59E Ol Z.70E Ol 4.40E Ol 6.92E Ol I.ObE 02 1.56E OZ 2.24E 02
Ol 5.89E Ol I.OZE 02 1.69E 02 2o69E 02 4.14E OZ 6ol8E 02 8.97E 02 1,27E 03
02 Lo69E 02 3oOIE 02 5.12E 02 8o37E 02 1.32E 03 2.02E 03 2.99E 03 4.3lE 03
02 1o57E 02 2.59E 02 4.lIE 02 6,28E 02 9o31E 02 1.34E 03 1.88E 03 2.58E 03
02 2o28E 02 4.05E 02 6.89E 02 I.IZE 03 1.77E 03 2.69E 03 3.99E 03 5.14E 03
02 3.26E 02 5.77E 02 9,76E OZ 1.59E 03 2.49E 03 3.78E 03 5.58E 03 8.02E 03
03 3.93E 03 5.12E 03 6.5_E 03 8o18E 03 I.OIE 04 1.2ZE 04 1o45E 04 1.71E 04
Ol 3o32E O1 5o93E Ol I.OLE 02 1,66E OZ 2.6ZE OZ 4.01t 02 5.95E 02 8o59E 32
O0 1.29E Ol 2o27E Ol 3.82E Ol 6o18E Ol 9.63E Ol I.46E 02 2.14E 02 3.06E 02
Ol 4o24E Ol 7.05E Ol 1.13E 02 1o74E 02 2.60E 02 3.7BE 02 5,34E 02 T.38E 02
02 5o07E 02 8.92E 02 1.50E 03 2.43E 03 3.79E 03 5.74E 03 8.43E 03 lo21E 04
O0 8.22E O0 1.43E Ol 2,37E Ol 3.79E Ol 5.85E Ol 8.75E Ol 1.27E 02 1.80E 02
O0 6.87E O0 1.19E Ol 1.98E Ol 3o15E Ol 4.87E Ol 7o28E Ol 1.06E 02 I._OE 02
Ol 5o79E Ol 1.03E 02 I./4E 02 2o84E 02 4o47E 02 6o81E 02 I.OIE 03 L.45E 03
Ol 5.08E Ol B.81E Ol 1.66E 02 2.36E 02 3.61E 02 5.40E 02 7.8bE 02 lolIE 03
02 6o27E 02 1.OOE 03 1.54E 03 2.30E 03 3,32E 03 4.b8E 03 6.43E 03 8ob4E 03
03 Z.31E 03 2,99E 03 3.80E 03 4.74E 03 5,80E 03 ?.OOE 03 8.31E 03 9.75E 03
Ol 4.OLE 01 7.14E Ol I.ZIE 02 I.gBE 02 3.13E 02 4.77E 02 7,07E 02 lo02E 03
O_ 2.06E 04 2,91E 04 4.04E 04 5.53E 04 7.65E 04 9.91E 04 1.30E 05 1.68E 05
01 1.07E 02 1o89E 02 3.[9E 02 5.19E 02 8,13E 02 1.23E 03 1.82E 03 2ob[E 03
O0 7.42E O0 1.31E ol 2o20E Ol 3.56E Ol 5.56E Ol 8.40E Ol 1.23E 02 1.77E 02
O[ 8.66E Ol 1,49E OZ 2.46E 02 3.?OE 02 5.99E 02 8.9LE 02 1.29E 03 1.82E 03
02 5.74E 02 l.OIE 03 1.70E 03 2,74E 03 4.28E 03 6.47E 03 9.51E 03 1.3bE 04
Ol 3.84E Ol 6o80E O1 1.15E 02 1.87E 02 2.93E 02 4.46E 02 6.58E 02 9.45E 02
03 2o62E 03 3.42E 03 4o3_E 03 5,48E 03 6.75E 03 8.L7E 03 9.76E 03 [.[5E 04
01 1.38E Ol 2o44E Ol 4o13E Ol 6o70E Ol 1.05E OZ 1.59E 02 2o35E 02 3.37E OZ
02 2.18E 02 3,88E 02 bob2E 02 1,08E 03 1,71E 03 2.61E 03 3.87E 03 5.59E 03
02 4.33E 02 7,65E 02 1.30E 03 2.liE 03 3.30E 03 5.01E 03 7.40E 03 l.OOE 04
O0 6.88E O0 L.2ZE Ol 2.07E Ol 3.37E O1 5.30E Ol 8.06E Ol 1.19E 02 L.TIE 02
02 5.31E 02 9o33E 02 1.57E 03 2.5_E 03 3.g6E 03 5.g8E 03 8.79E 03 1o26E 04
03 2.66E 03 3.4bE 03 4.41E 03 5.51E 03 6o76E 03 8o17E 03 9,72E 03 1.14E 04
03 1.52E 03 1.99E 03 2.55E 03 3.19E 03 3.93E 03 4o77E 03 5.69E 03 6o71E 03
Ol 1.43E Ol 2.09E O1 2.97E Ol 6ollE Ol 5.54E O1 7o30E Ol 9.44E Ol IoZOE OZ
89
TEMP(K)= 4600. 4700.
LAMBOA(A) [ [
544L.32 L.74E O0 2.44E O0
5445.04 3.63E OL 5.L2E Ol
5446.92 I*03_ 03 I*2IE 03
5455.43 3.05E OL 4.29E Ol
5455.bt 1.25E 02 8.54E 02
54bl.55 1.66E O0 2o04E O0
5462.97 lobE O_ 2.40E O1
5463.28 2o76E Ol 3.90E O[
5464.29 4.08E O0 5.6gE O0
5466.40 7o95E O0 1.12E Ol
5466.99 5.4bE O0 7.61E O0
5672./3 5.62E O0 7.86E O0
5473.9[ 1.74E O| 2o42E OL
54T6oJO l.ZIE Ol I.bgE Ol
5476°57 4._3E 01 6.16_ O1
5418.45 3.24E O0 4.53E O0
5480.8T 7.12E O0 g.95E O0
548l.2b T.O_E O0 9.78E O0
5481.45 5.27E O0 7*36E O0
5483.12 5.52E O0 7.bgE O0
5687.I_ l.bgE O0 2.38E O0
5487.75 1,84E Ol 2o57E 01
5693o5l 3,r2E O0 5,16E O0
5494,46 Z.89E O0 4.01E O0
5497.52 2.57E 02 3.02E 02
TOTAL
(5400-5500)=6.53E 03 7.88E 03
5501.47 t.99E 02 2.33E 02
5505.89 3.32E O0 4.69E O0
5506.78 3.05E 02 3.58E 02
5512.28 2.63E O0 3.71E O0
5522.45 6.17E O0 5.83E O0
5525.55 7.20E O0 l. OIE Ol
5529o13 2.47E 00 3o35E O0
5532.74 5.76E O0 7.T5E O0
5535°42 2o36E Ol 3.13E Ol
5538.54 3.75E O0 5.24E O0
5539°27 3.35E O0 4o56E O0
5543.[8 1.58E OI 2oIAE Ol
5543.93 8.82E O0 Lo23E Ol
5546._9 5.34E O0 7.52E O0
5547,00 2.22E O0 3.10E O0
5553.59 3.31E O0 A.bTE O0
5554.90 I.OBE OL 1.54E Ol
5557.96 4.15L O0 5o88[ O0
5560.23 4.58E O0 6,47E O0
5562°7| 6,48t O0 9.15E O0
5563.60 I°4TE Ol 2.06E Ol
5565.71 1.30L Ol 1.85E Ol
5567.40 1.53E Ol 1.95E Ol
5569.62 2.23t 02 2.98E 02
55T2.85 3.81E 02 5.09E 02
5573.10 1.26E Ol 1.76E Ol
5576.10 9.0IE Ol 1.21E 02
5584.77 8.51E O0 l°15E Ol
5586.76 4.73_ 02 6.31E 02
5587.58 9,47E O0 1.32E Ot
5594.b7 5,5_E O0 7.86E O0
5598.30 1.20E Ol L.72E OI
TOTAL
(5500-5600)=1.88E 03 2.44E 03
5600.2_ 9.12E O1 1.28E 02
5602.77 1.81E Ol 2.5lE Ol
5602.96 1.05E 02 1.40E 02
5615.30 4.85E Ol b. I9E Ol
5615.65 7.77E 02 1.03E 03
5618o63 l.lOE Ol 1.53E Ol
5619o60 2.99E O0 4,21E O0
5620.53 4.90E O0 6.81E O0
5624.06 7.36E O0 1.03E O[
5624.55 1.29E OZ I.TZE 02
5633.97 5.97E O0 8.67E O0
5635.84 5.TSE O0 8.07E O0
5636.69 7,20E O0 9.73E O0
5638°21 1.78E Ol 2.49E O[
5641.45 1.13E Ol 1.58E Ol
5649.66 6,85E O0 b,55E O0
5650.01 2.04E O0 2.99E O0
5650.72 1o37E O0 2°OOE O0
5652.32 5.25E O0 T.33E O0
5653.89 4.LOE O0 5,76E O0
5655.18 3.39E O0 4,95E O0
5655.51 4.ILE O0 5o99E O0
5658.54 2°09E Ol Z.80E Ol
5658.83 1.67E 02 l.6E 02
5661.36 3.TTE O0 5.21E O0
5662.52 5.04E Ol 7.01E Ol
5662.94 T.98L O0 1.08E Ol
5679.02 8.44E O0 1.20E Ol
5686.53 I._2_ Ol 2.0IE Ol
5691.51 6.50E O0 9.OgE O0
TOTAL
(SbOO-STOO)=[°53_ 03 2.05E 03
570h55 6.98E Ol 8.89E Ol
5705.48 b,bE O0 go36E O0
5400. 5600. 5800. bOO0. b200, b600.
I I I 1 I I
L.84E O1 2.98E Ol 4.64E OK 7.OOE Ol 1.03E 02 1.67E 02
3.95E 02 6.42E 02 l.OIE 03 1.53E 03 2.25_ 03 3.23E 03
3o14E 03 3.93E 03 4.83E 03 5,85E 05 6.97E 03 8.20E 03
3.24E 02 5.23E 02 8.16E 02 1.23E 03 l.SIE 03 2.58E 03
2.23E 03 2°80E 03 3.45E 03 4.[TE 03 6o98E 03 5.87E J3
[.60E Ol 2.blE O1 6.IOE Ol 6.25E Ol 9.26L Ol i.33E 02
1.90E 02 3.IOE 02 4.89E 02 T.46E 02 I.IOL 03 1.59E 03
3.05E 02 6.97E 02 7.8[E 02 L.IgE 03 t.TbE 03 2,53E 03
4.05E OL 6.45E Ol 9.93E Ol 1.48E 02 2oLSE 02 3.04E U2
8.59E Ol 1.39E 02 2.18L 02 3.30E 02 4.86E 02 b_90E J2
4800. 4900. 5000. 5200.
I [ | l
3.3gE O0 4.63E O0 6.25E O0 l.lOE Ol
7.L3E Ol 9.78E Ol 1.32E 02 2.34E 02
1.61E 03 1.64E 03 1.89E 03 2.ABE 03
5.95E Ol 8.lAE Ol I.tOE 02 1.93E 02
9.99E 02 I.IbE 03 1.36E 03 I.TSE 03
2.86E O0 3.91E O0 5o3lE O0 9.63E O0
3.35E O1 6.62E Ol 6.27E Ol 1.12E 02
5.64E Ol 7.68E Ol I.OIE 02 Io80E 02
7.81E O0 1.06E Ol L.42E Ol 2,65E O1
loSbE Ol 2°lAE O1 2.89E O[ 5.09E Ol
9.92E O0 1.31E Ol 1.72E OL 2.84E O1 4.51E OL 6.92E Ol 1.03E 02 1.48L 02 2.09L 02 2.87E 02
[.08E O[ 1.4?E Ol Io98E O1 3.43E OI 5.TLE Ol 9oIAk Ol l.AlL 02 2.12E 02 3o08E 02 4.38E 02
3.33E Ol 4o51E Ol 6.04E Ol 1.04E 02 I.T3E 02 2.TbE 02 4.24E 02 6.34E 02 9.20E 02 1.30E 03
2.32E Ol 3.16E Ol 6.20E OI T.25E Ol 1.20E 02 tog[L 02 Z.94E 02 4.38L 02 b.3bL 02 8.ggE 02
8.46E Ol I.I4E 02 1.52E 02 2,62E 02 4.32L 02 6.86L 02 1.05E 03 I*STE 03 2.27E 03 3.zog 03
6.23E O0 8.47E O0 loI3E Ol lo?E Ol 3.27E Ol 5.22E Ol 8,06E Ol 1.2LE 02 [.7bE 02 2.49E 02
1.3TE Ol l,87E Ol 2.50E OL 4o35E Ol 7.24E Ol lolbE 02 1,79L 02 Z.b9L 02 3.92L 02 5.56E 02
1.36E OI 1.81E Ol 2*42E O| 4.16E Ol 6.86E OI Io09E 02 1.67L 02 2.49E 02 3°60E 02 5.07E dZ
I.OIE Ot 1.37E Ol 1.86E 01 3.20E OI 5,3|L O[ 8.48E OI [.31L 02 I.6E 02 2.85L 02 4.04E d2
I.ObE Ol 1.43E Ol 1,92E Ol 3o31E Ol 5.49E 01 8.?_E Ol 1.35E 02 2.OIL 02 2.91E 02 _.LZE 02
3.32E O0 4.55E O0 6.17E O0 I.OgE Ol 1.85L 0l 3.00E Ol 4.71E Ol 7.15L Ol 1.05E 02 I._IE 02
3.53E Ol 4o78E Ol 6.39E Ol I.[OE 02 1.82E 02 2.90E 02 4.46E 02 6.66L 02 9.65E 02 1.3bE 03
/.OTE O0 9.56E O0 1.28E Ol 2.19E Ol 3.62E Ol 5o76E OI 8.80E Ol
5.48E O0 ?°40E O0 9.86E O0 L.bgE Ol 2.18E O1 4*40E Ol b.74L Ol
3o53E 02 4o09E 02 4o72E 02 6.|bE 02 7.86E 02 9.83L 02 1.2lE 03
9.46E 03 [.13E 06 1.35E 04 1.89E 04 2.63L 04 3.61E 04 4.90L 04
2.T2E 02 3o14E 02 3.hIE 02 6°69E 02 5.96E 02 7.43E 02 9.09E 02
6.52E O0 8.95E O0 1.2IE Ol 2.16E Ol 3.62E Ol 5.88k Ol 9.22L Ol
_.18k 02 4.85E 02 5.58E 02 To2TE 02 9.25E 02 [.lbE 03 1.42t 03
5.15E O0 7o05E O0 9.53E O0 1.68E Ol 2.82E Ol 6.57E Ol 7.IAE Ol
8.02E O0 I,OgE O[ 1.ABE Ol 2o53E Ol 6.21L Ol 6.T2E Ol 1.04E 02
1.39E Ol 1.8gE O[ 2,53E Ol 4.40E Ol 7.32L Ol I.ITE 02 1.81t 02
4.48E O0 5.92L O0 1.27E Ol 2.02E O[ 3.08E Ol _.57L OI
1.03L Ol 1.36E Ol 2.89E Ol 4.SHE Ol b.94L Ol 1.02E 02
4.IOE Ol 5.30E Ol 1.08E 02 1.6bE 02 2.46E 02 3.55E 02
T.Z2E O0 9.80E O0 2.28E Ol 3._9E Ol b.05E Ol 9.36E Ol 1.40E 02 2.03£ 02 2.88t 02
6,07E O0 8.01E O0 I.?2E Ol 2.13E Ol 4.17E 01 b.18E Ol 8.90E Ol 1.25E 02 1.7[E 02
2.87E Ol 3.80E Ol 8,23E Ol 1.3IE 02 2oOIE 02 2.99E 02 4o32E 02 6o08L 02 8.36E 02
1.70E Ot 2.30E Ol 5.35E Ol 8.89E Ol l._2E 02 2.19E 02 3o28E 02 4.17E 02 6.77E 02
|o04E Ol 1.43E O| 3o39E Ol 5.70E Ol 9o21E Ol 1.44E 02 2.[7L 02 3.19E 02 6.STE 02
1.35E Ol 2.24E Ol 3.57E Ol 5.51£ Ol 8o25E Ol L.20E 02 1.70E 02
2.14E Ol 3.bLE O[ 5.87E Ol 9o20E Ol lo40E 02 2.06E 02 2.95E 02
7o24E O1 1.23E 02 2.02E 02 3.20E 02 4.89E 02 7.26E 02 1.05E 03
2.71E Ol 4.59E Ol 7.48E O| 1.18L 02 1.79L 02 2o64E 02 3.80E 02
2.96E Ol 5.00E Ol 8*l|E Ol t.27E 02 t.93E 02 2o84E 02 4.08E 02
4.18E Ol 7.06L Ol LolSE 02 1.80E 02 2.73E 02 4,02E 02 5.T7E 02
8.85E Ol L.47E 02 2o34E 02 3.60E 02 5.38E 02 7o81E 02 l.lOE 03
8.79E Ol [.51E 02 2.48E 02 3.93E 02 6.04E 02 8.99L 02 L.30E 03
5.78E Ol 8.40E O[ 1.19E 02 1o63E 02 2.19E 02 2.88E 02 J.7|E 02
3.93E 02 5.13E 02 6.62E 02 |.07E 03 1.6bE 03 2.49E 03 3.63L 03 5.15E 03 T.|2E 03 9.62E 03
7.72E O0
1.77E Ol
6.79E Ol
1.31E OL
1.05E OL
4.97E Ol
3.09E O[
1.93E OL
4.26E O0 5o79E O0 7.T6E O0
6.50E O0 8.93E O0 1.2|E Ol
2o16E Ol 2.98L O[ 4.05E Ol
8.LE O0 L.13E OL 1,53E OL
9.00L O0 1.24E Ol 1.67E Ol
L.27E OL |.75E OL 2.37E Ol
2.83E Ol 3.83E 0l 5.13E Ol
2.59E Ol 3.59E Ol 4.90E Ol
2.ATE Ol 3.10E OL 3.85E Ol
1.31E 02 1.89L 02 2.67E 02
1.00E 02 1.44E 02 2.03E 02
1.66E 03 1.74L 03 2,05E 03
6.59E 04 8.78E 04 l. LbE 05
l.lOk 03 1.30L 03 I._3E 03
1.40k 02 2.0bE 02 2.96E 02
l./IE 03 2.04E 03 2.60E 03
|.08E 02 [.sgE 02 2.27L 02
|.55L 02 2.26E 02 3.20E 02
2o71L 02 3.95E 02 5.81L 02
6.58E GI 9.24[ O| 1,2TE 02
|.4TL 02 2.05E 02 2.80E J2
4.98E 02 6.82E 02 9.1_E 02
b. TIE 02 8./5E 02 I.L3E 03 1.82E 03
2.41E Ol 3,27E Ol 6.38E Ol 7.57E Ol
1.59E 02 2.0BE 02 2,68E 02 4o33E 02
1.53E O[ 2.01E Ol 2.6|E O[ 6o2bE Ol
8.30E 02 1.08E 03 1.39E 03 2.23E 03
lo80E Ol 2,44E Ol 3.25E Ol 5.60E OL
l.lOE Ol 1.52E Ol 2.0bE Ol 3.68E Ol
2.42E Ol 3.35E Ol 4.58E Ol 8.24E Ol
3.14E 03 4.00E 03 5.07E 03 7.94E 03
L.76E 02 2.39E 02 3.20E 02 5.57E 02
8.46E Ol 6.65E OL 6.21E O! Io07E 02
1.85E 02 2.61E 02 3*liE 02 5.02E 02
2.81E 03 4.22E 03 b.14E 03 8.59E 03 1.20E 04 l.b2E 04
[.25E 02 2.00E 02 3.0TL 02 6.59E 02 6.66E 02 9o42E _2
0.74E 02 1.OIL 03 1.48E 03 2.09E 03 2.90E 03 _.92E 03
6.TOE 01 [.02L 02 |oSOE 02 2.15E 02 3oOOE 02 6.09E 02
3.45E 03 5.16E 03 7._8E 03 Io06E 04 L.46E O_ l.gbE 04
9.22E Ol 1.66E 02 2.26E 02 3.36E 02 6.83E 02 6.81_ 02
b.2TL Ol 1.03E 02 l.b2E 02 2.47E 02 3.bTE 02 5.30E 02
L.42E 02 2o34E 02 3.71E 02 5,71E 02 8.52E 02 1,24E 03
1.21E O_ loTE 04 2.58E 04 3.64L 04 5.03L 04 6.79E 04
9,25E 02 L.48E 03 2.29E 03 3.43E 03 5.00E 03 /.lOE 03
l. TbE 02 2.80E 02 4.2gE 02 6.39E 02 g.24E 02 1.30E 03
7.80E 02 IolTE 03 L./lE 03 2o42E 03 3.35E 03 4.52E 03
2.63E 02 3.70E 02 5.07E 02 6.80E 02 8.91L 02 1,15E 03T.83E Ol 9.TgE Ol l*ZIE 02 1.82E 02
1.36E 03 1.76E 03 2.26E 03 3,61E 03 5.57E 03 8.2gE 03 1.20E 04 L,69E 04 2.32E 06 3.L2E O_
Z.[OE Ol 2o85E Ol 3.8|E OL 6.58E O1 1.09E 02 [o74f 02 2.67E 02 3.gE 02 5.79E 02 8.L9E 02
5.83E O0 7.98E O0 1.08E Ol 1.89E Ol 3.18E Ol 5.|3E Ol 8.00E Ol 1.21E 02 1.7TE 02 2.53E 02
9.33E O0 lo26E Ol l,b8E Ol 2.89E Ol 4.77E Ol 7.57_ Ol |.IAE 02 1.73E 02 2.50E 02 3.52E 32
1.43E Ol 1.96E Ol 2,65E Ol 4.bSE O[ ?*80E Ot t.26E 02 I.TE 02 2.97E 02 4.35E 02 bo22E 02
2.26E 02 2o95E 02 3.80E 02 6.[2E 02 9.49E 02 1.42E 03 2.07E 03 2.93E 03 4.05L 03 5.65E 03
1.24E Ol lo75E Ol 2o62E Ol 4.49E Ol 7.93E 01 lo34E 02 2.18E 02 3.43E 02 5.22E 02 T.73E 02
I.ILE Ol l*51E Ol 2.02E Ol 3.51E Ol 5.83E Ol 9o32E Ol 1.44L 02 2,15E 02 3.13E 02 4.44E 02
1.30E 01 L.71E Ol 2.23E O[ 3.65E Ol 5.77E Ol 8.79E Ol 1.30E 02 1.87E 02 2.61E 02 3.57E 02
3.42E OL 4.63E O! 8,20E Ol |.07E 02 L.78E 02 2.83E 02 4.35L 02 6.50E 02 9.44E 02 L,34E 03
2.17E Ol 2.95E Ol 3,95E O! 6.85E O| I.L4E 02 1.82E 02 2.8_E 02 4.20E 02 b,L|E 02 8.b7E 02
8.73E O0 I.|SE OL L.50E Ol 2._5E O1 3.87E Ol 5.90E Ol 8.71E O| 1,25E 02 L.75E 02 2._9E 02
4.ZE O0 6.07E O0 8.ATE O0 |.58E O| 2.82E Ol 4.81E Ol 7.88E Ol 1.25E 02 |.lE 02 2.85E 02
2.87E O0 4.05E O0 5.55E O0 |.06E OL 1.88E O[ 3.19E O| 5.23E OL 8.27E Ol 1.27E 02 L.89E 02
l.O[E Ol 1.37E O1 1.86E Ol 3o19E O1 5.29E O1 8.ABE Ol 1.31E 02 [,95E 02 2.84L 02 4.03E 02
7.98E O0 lo09E O[ Lo47E O| 2o58E O1 4.33E O[ 6.98E Ol 1.09E 02 |.64E 02 2.4[E 02 3.44E 02
T.IOE O0 IoOOE Ol 1,40E Ol 2.60E O1 4.62E Ol 7o85E Ol 1.28E 02 2.02E 02 3olOE 02 4o60E 02
8.58E O0 1.2tE Ol 1.68E Ol 3.12E Ol 5.53E Ol 9.38E Ol 1.53E 02 2.ALE 02 3.68E 02 5.46E 02
3.89E O| 4.8|E O[ 8o20E Ol 9o98E Ol 1o55E 08 2o32E 02 3.37L 02 4.78E 02 bo59E 02 8.91E 02
2.59E 02 3.36E 02 4.33E 02 6.95E 02 I.O?E 03 1.61E 03 2.33t 03 3,2gE 03 6.54E 03 8,lIE 03
7.26E O0 9,85E O0 1,32E O1 2.30E Ol 3.83E OL 6.12E Ol 9.47L Ol 1,42E 02 2o07E 02 2o93E 02
9.61E Ol I*30E 02 lo/3E 02 2.99E 02 _.92E 02 /.82E 02 1,20E 03 Io/SE 03 2o58E 03 3.b_E 03
1.45E Ol l.IE Ol 2.69E Ol 4.11E Ol 6.51E Ol 9.95E 01 Io4TE 02 2o12E 02 2o98E 02 4o09E 02
l.bE OL 2.34E Ol 3.19E OL 5.72E Ol 9.BIE Ol 1.61E 02 2.56L 02 3.93E 02 5o86E 02 8.49E 02
2.80L Ol 3o86E Ol 5.24E OL 9.31E Ol l.bSE 02 2.58E 02 4.07t 02 b.20E 02 9ot7E 02 1o32E 03
|.25E Ol I.TOE Ol 2.29E Ol 3o98E O[ 6.AZE Ol loObE 02 1.6_E OZ 2.46E 02 3o58E 02 5.08E 02
2.T2E 03 3.57E 03 6.62E 03 7o54E 03 l.tSE 04 1,80E 04 2.65L 04 3,81E 04 5.33E O_ /.30E 04
1.12E 02 1.40E 02 |.73E 02 2.57E 02 3.70E 02 5.18E 02 7.07E 02 9.44L 02 1o23E 03 1.58E 03
1.29E Ol 1.75E OI 2.35E Ol 4.09E Ol 6.80E Ol lo09E 02 l.bSE 02 2.52E 02 3o67E 02 5o21E 02
9O
TEMP(K}= 4600. 4700. 4800. 4900. 5000.
LAMBDAfA) I I I I I
5705._9 1.35E Ol 1.92E Ol 2,bgE Ol 3oTIE Ol 5.04E Ol
5707.06 8.89E O0 1.20E Ol 1.60E Ol 2.10E Ol 2.73E Ol
5708.11 4.79E O0 6.74E O0 9,35E O0 1.28_ Ol 1.13E O[
5709.39 9,97E Ol 1.33E 02 1.74E 02 2o25E 02 2.90E 02
5711.87 7.53E O0 1.05E Ol Io45E Ol l.gbE Ol 2.b3E Ol
5712.14 I.TbE Ol 2.35E Ol 3.09E Ol _,02E Ol 5.18E Ol
5715.11 1.07E Ol 1.48E Ol 2.03E Ol 2.75E Ol 3.bTE Ol
5717.84 1.43E Ol 2.00E Ol 2.76E Ol 3.74E Ol 5.02E Ol
573L.77 1.32E Ol 1o84E Ol 2.52E Ol 3.42E Ol 4.58E Ol
5741.8b 5.gLE OO 8.24E O0 1.13E Ol 1.53E Ol 2.05E Ol
5747.95 3.22E O0 4o57E O0 6,40E O0 8.82E O0 I*20E O1
5752,04 7.82E O0 I,LLE 01 1.54E Ol 2.12E Ol 2._8E O1
5753.14 2.BIE Ol 3.92E Ol 5.39E O[ 7.30E Ol 9.77E Ol
5754.4l 5.22E OO 7o04E O0 9.ObE O0 1.23E O[ [.hOE Ol
5760.35 6.59E O0 8.88E O0 lolSE O! 1.55E Ol 2.02E Ol
5762.43 7°40[ O0 9.97E O0 !°33E Ol I.T4E Ot 2.27E Ol
5752.9g 4o98E Ol b.93E Ol 9o49E Ol L.Z8E 02 1.71E 02
5775,0g 1.34E O1 1o86E O[ 2.55E O| 3,45E Ol 4.hIE Ol
5780.62 8.15k O0 1.08E Ol 1.40E Ol lo8lE O| 2.30E Ol
5780.83 4.83E O0 6.38E O0 _o33E O0 Io07E Ol 1.37E 01
5784°69 5.27E O0 7.01E O0 9.20E O0 1.19E 01 I,53E Ol
5791.04 1.50E Ol 1.97E O1 2.57E Ol 3.3OE O1 4o20E Ol
5793,93 4.37E O0 6.08E O0 8o32E O0 lol2E Ol 1.50E Ol
5798°19 7.61E O0 1.04E Ol I.40E Ol 1.87E Ol 2*46E Ol
TOIAL
(5TOO-5800)=4.40E 02 5o93E 02 ?.glE 02 1.04E 03 1.36E 03
5804.01 4.72E O0 6o44E O0 8.66E O0 I.ISE Ol |.5IE Ol
5806°73 6.59E O0 9,34E O0 Io3IE Ol 1.80E O[ 2.44E Ol
5809.24 9.hOE O0 l°31E OI I.76E Ol 2.34E Ol 3.08E Ol
5811.94 3.79E O0 5,25E O0 7.1bE O0 9.63E 00 1.28E Ol
5814.82 3.68E O0 5.12E O0 7.04E O0 9o54E O0 1.28E Ol
5816o36 1.08E Ol 1.53E Ol 2.13E Ol 2,93E Ol 3°97E O[
5852,19 4.48E O0 b.33E O0 8.81E O0 I.21E Ol 1.64E Ol
5855.13 3,37E O0 4,77E O0 6°6bE O0 9.16E O0 I.24E Ol
5858.08 6,46E O0 9°OIE O0 1.24E Ol 1.68E Ol 2°24E Ol
5859.20 3o92E O0 5.47E O0 7.51E O0 1.02E Ol 1,36E Ol
5859°61 1.36E Ol 1.92E O[ 2.67E Ol 3,66E Ol 4.96E O1
5862.36 1.88E Ol 2°65E O1 3*69E 01 5.06E Ol 6.85E 01
587t,04 b°21E O0 7.85E O0 9.81E O0 1.21E Ol 1.49E Ol
5871,29 4.43E O0 6.13E O0 8.3bE O0 l,12E Ol 1.49E Ol
58/3.22 5.31E O0 7o38E O0 [°OIE Ol 1°37E Ol 1.83E Ol
5883°84 1.96E Ol 2.68E Ol 3.62E Ol 4.82E Ol 6.34E Ol
TOTAL
(5800-5900)=l.25E 02 1o74E 02 2.38E 02 3,22E 02 4.30E 02
5902°53 2.05E O0 2.90E O0 4o04E O0 5.55E O0 7.52E O0
5905.67 7.71E O0 1.09E Ol 1.53E Ol 2.lie Ol 2o87E Ol
5908.25 7.86E O0 9°92E O0 1,24E Ol 1.54E Ol 1.88E O1
5914,10 1.47E Ol 2°08E Ol 2.90E Ol 3.99E Ol 5o41E Ol
5914.19 1.81E Ol 2.5bE Ol 3,57E Ol 4.91E Ol b.bbE Ol
591b.25 1.99E Ol Z.50_ Ol 3,13E Ol 3.86E Ol 4.73E Ol
5920,52 5.75E O0 7.56E O0 9.82E O0 1.26E OI l°60E Ol
5927°80 4.37E O0 6,20E O0 8°57E O0 L.LgE O1 L°b2E Ol
5929,70 3.67E O0 5°18E O0 7.19E O0 9.86E O0 lo33E DI
5930.17 2.14E Ol 3°04E O1 4.25E Ol 5°85E Ol 7,95E 01
5934.66 2.42E Ol 3.31E Ol 4.45E Ol 5o92E O1 7.77E Ol
5940.9T 3.57E O0 4.93E O0 6.73E O0 9.05E 00 l°20E Ol
5969.35 6.bOE O0 7.66E O0 8.83E O0 l.OIE Ol l.lSE Ol
5952.75 1.34E Ol lo83E O1 2.47E Ol 3o29E Ol 4°34E Ol
5956,70 I.Z4E Ol 1.43E Ol Iob4E Ol I.88E Ol 2.13E Ol
5969.55 2.77E O0 3.84E O0 5.26E O0 7.12E O0 9°50E O0
_975.3o 4.ggE O0 7°i5E O0 l.OIE Ol [.40E 01 !.g2F Ol
5976°80 l.b4E 01 2.24E Ol 3.02E O1 4.OlE Ol 5.26E Ol
5983.70 1.03E Ol l°45E Ol 2.02E Ol 2.76E Ol 3.73E O1
5984°80 lolBk Ol 1.68E Ot Z°35E Ol 3.25E Ol 4o43E Ol
5987.0b boSIE O0 9o29E O0 1.31E Ol 1.81E Ol 2o47E Ol
5997,80 3.SHE O0 5.03E O0 7.OOE O0 9o6lE O0 L.30E 01
TOTAL
(5900-6000)=2.22E 02 3.02E 02 4.0bE 02 5.42E 02 7°15E 02
5200. 5400. 5600. 5800.
I I I I
9oO1E Ol 1.54E 02 2.52E 02 3.98E 02
4.48E O1 7.05E O[ 1.07E 02 1.58E 02
3.04E Ol 5. LLE Ol 8,26E O1 1.29E 02
4°64E 02 T,L4E 02 1.ObE 03 L.54E 03
4.57E Ol 7.59E Ol 1.21E 02 1.87E 02
8o31E Ol 1.28E 02 1.92E 02 2.79E 02
b.3lE Ol 1.04E 02 1.65E 02 2.53E 02
8.70E Ol 1.46E 02 2°31E 02 3.56E 02
7°92E Ol 1.3IE 02 2.09E 02 3.22E 02
3.55E Ol 5._8E Ol 9°36E O1 1.44E 02
2*14E O| 3.65E Ol 5.97E O[ g.4ZE 01
5°lIE O1 8.66E O1 I°4[E 02 2.22E 02
1.69E 02 2°80E 02 4.46E 02 6.86E 02
2,62E Ol 4.1IE Ol 6.25E Ol 9.21E Ol
3°30E O1 5,19E Ol 7,88E Ol 1.1bE 02
3.70E O1 5.83E O1 8.85E Ol 1.30E 02
Z.g4E 02 4.85E 02 7*TOE 02 I,iSE 03
7.93E Ol 1.3IE 02 2.08E 02 3.19C 02
3.63E Ol 5.51E Ol 8.[2E Ol I.IbE 02
2.L7E O1 3.30E O1 4.87E Oi 6°97E Ol
2.45E Ol 3.77E 01 5.62E 01 8.lOt Ol
b°60E Oi I.OOE 02 1.47E 02 2.IOE 02
2°58E Ol 4,25E O1 6,75E Ol 1o04E 02
4°IZE O[ b°b3E Ol 1°03E 02 [.55E 02
2*25E 03 3.58E 03 5,50E 03 8.22E 03
2.52E Ol 4.04E Ol 6o24E Ol 9.34E O!
4.35E Ol 7.40E Ol I°21E 02 1.90£ 02
5o13E O1 8.23E Ol 1.27E 02 logOE 02
2°19E Ol 3.58E Ol 5.64E O1 8.60E Ol
2.21E Ol 3.65E Ol 5.82E O1 8.96E Ol
7.03E Ol 1.19E 02 1°93E 02 3.03E 02
2.89E Ol 4,89E Ol 7o95E Ol 1.25E 02
2°21E Ol 3,THE Ol 6.13E Ol 9.65E Oi
3.88E Ol b.41E Ol 1.02E 02 1.57E 02
2.35E O1 3.90E Ol 6.21E O1 9.57E Ol
8.76E Ol 1.48E OZ 2.40E 02 3.77E 02
L.2LE 02 2.05E 02 3.32E 02 5.20t 02
2.19E Ol 3. LIE Ol 4.3LE Ol 5.81E Ol
2°55E Ol 4.17E Ol 6.56E Ol 9.99E 01
3.14E O1 5.18E Ol 8-23E Ol 1.26E 02
l.ObE 02 1.71E 02 2.65E 02 3.98E 02
7,4lE 02 1.23E 03 1.95E 03 3,OIE 03 4,49E 03
1.33E O1 2.26E Ol 3°67E Ol 5.77E Ol 8.77E Ol
5.10E Ol 8*69E Ol 1.42E 02 2.24E 02 3.42E 02
2.76E Ol 3.93E Ot 5.44E Ol 7.35E O| 9.70E O[
9,59E Ol 1.63E 02 2.65E 02 4.16E 02 6.34E 02
I.I8E 02 2.OOE 02 3.26E 02 5,12E 02 7.80E 02
6.92E Ol 9.83E Ol 1.36E 02 1.83E 02 2.41E 02
2.51E Ol 3.80E Ol 5.57E O[ 7.93E Ol I.IOE 02
6000. 6200. 6400.
I I 1
6.09E 02 9.04k 02 1.31E 03
2o27E 02 3.17E 02 4°33E 02
1.95E 02 2.86E 02 4.09E 32
2.17E 03 2.98E 03 4.00E 03
2.80E 02 4.07E 02 5.78E 02
3.94E 02 5,43E 02 7,31E 02
3.76E 02 5.44E 02 7o67E 02
5.33E 02 7.76E 02 I.LOE 03
4.81E 02 6.98E 02 9.87E 02
2.15E 02 3.12E 02 4.42E J2
[.44E 02 2.i3E OZ 3.08E 02
3.37E 02 4.98E 02 ?.17E 02
I.02E 03 1.49E 03 2,10E 03
1.32E 02 1.84E 02 2.51E 02
1.66E 02 2o32E 02 3.17E 02
1.87E 02 2.60E 02 3.55E 02
i.7bE 03 2.54E 03 3.58E 03
4.74E 02 6.86E 02 9.67E 02
[.62E 02 2.20E 02 2.93E 02
9.73E Ol 1.33E 02 loT?E 02
1,14E 02 1.57E 02 2.11E 02
2.92E 02 3.96E 02 5.27E 02
|.54E 02 2.23E 02 3.[4E 02
2.25E 02 3o20E 02 4.44E 32
|oL9E 06 l.b9E 04 2.34E 06
1o36E 02 1o92E 02 2.56E 02
2.91E 02 4.30E 02 6.21E 02
Z.76L 02 3o91E 02 5.41E 02
L.27E 02 1.83E 02 2.57E 02
lo34E 02 1.94E 02 2oT5E 02
6.61E 02 6o80E 02 9.77E 02
1o89E 02 2.79E 02 4.00E 02
1.47E 02 2o[7E 02 3.13E 02
2.35E 02 3o40E 02 4.81E 02
Io43E 02 2.07E 02 2.93E 02
5.72E 02 8.43E 02 1.21E 03
7.90E 02 l.lbE 03 l,b7E 03
7.68E OL 9o93E 01 [.26E 02
1.48E 02 2.12E 02 2.98E 02
|,88E 02 2.72E 02 3.83E 02
5.80E 02 8o24E 02 I.[4E 03
b.53E 03 9.25E 03
1.30E 02 l.SbE 02
5.07E 02 /.31E 02
Io26E 02 lo60E 02
9.36E 02 1.35E 03
1.15E 03 1.66E 03
3.11E 02 3.95E 02
1o49E 02 1.98E 02
2.89E O1 4.gLE Ol 8.03E Ol 1.27E 02
2.35E Ol 3.96E O1 6.43E Ol l.OIE 02
1.42E 02 2.41E 02 3.93E 02 6.20E OZ
1.30E 02 2.08E 02 3.21E 02 4.80E 02
2.05E OI 3.35E OI 5.28E O1 8.04E Ol
1o47E Ol L.83E Ol 2.24E Ol 2.70E Ol
7.26E Ol 1.17E 02 1.81E 02 2.72E 02
2o/OE Ol 3.35E O1 4o09E OL 4.9LE Ol
1.63E O1 2.69E Ol 4.27E 01 6.55E O1
3.4bE 01 5.97E Ol 9.88E Ol 1.58E 02
8.78E Ol 1,41E 02 2.[7E 02 3.25_ 02
6,57E Ol l.llE 02 1.79E 02 2.80E 02
7,92E Oi L.35E 02 2.Z2E 02 3.52E 02
1.93E 02 2.86E 02 4.12E 02
1.52E 02 2.24E 02 3.2iE 02
9o46E 02 Io40E 03 2.02E 03
6o98E 02 9.88E 02 1.37E 03
1.19E 02 i.71E 02 2.40E 02
3.21E Ol 3.77E Ol 4.36E O[
3o97E 02 5o63E 02 7.81E 02
5o81E Ol 6.79E Ol 7.84E Ol
9,74E O1 L.4L_ 02 1.99E 02
2.43E 02 3.64E 02 5.30E 02
4.73E 02 6o59E 02 9.25E 02
4.23E 02 6o22E 02 8.9[E 02
5.39E 02 8o02E 02 1.16E 03
4.45E UI 7.65E Ol Io26E 02 2oOIE 02 3.09E 02 4,blE 02 6.69E 02
2o30E 01 3o89E 01 6.33k Ol 9o92E O! [oS|E 02 2o22E 02 3.19E 02
lo21E 03 1.98E 03 3.12E 03 4.7BE 03 7.12E 03 1.03E 06 1.46E 06
91
TABLE V.- Fe I LINE RADIATION (0.6 - 1.0 MICRON), NBS MONO _3 F N0.,
MOORE E LEVELS
TEMP(K;= I000. II00. 1200. 1300. I_00. 1500. 1600. |700. IBO0. 1900. 2000. 2100.
1ANBOA(A) | [ I I 1 l 1 1 I I l 1
6003.03 1.57E-22 8.05E-20 1.46E-17 1.19E-15 5.14E-I_ 1.35E-12 2.35E-II 2*92E-I0 2.74E-09 2.03E-08 1.23E-07 6.27E-07
6005.23 2.69E-18 3.52E-16 2.04E-1_ b.3_E-13 1.20E-II 1.54E-10 1.49E-09 1.03E-08 5.9|E-00 2.82E-OT 1.15_-0b 4.11E-36
6007.96 3.54E-26 _*09E-23 1.46E-20 2010E-18 1.49E-16 5.96E-15 1.50E-13 2.60E-12 3.26E-11 3.14E-10 2.41E-09 1.52E-DB
6008.58 1.75E-22 9.00E-20 1o63E-17 1.33E-15 5.75E-14 1.51E-12 2.62E-11 3.26E-10 3.06E-09 2.27E-08 1.38E-07 7.02E-07
b020.1T l._2E-25 1.56E-22 5.31E-20 7.38E-18 5.07E-16 1.98E-1# 4.BTE-L3 8.2_E-12 1.02E-10 9.62E-10 7.27E-09 4.52E-38
60Z_.OT 5.4_E-25 5.60E-22 lo81E-19 2.41E-17 1.59E-15 6.00E-14 I._E-12 2.37E-11 2.85E-10 2.65E-09 1.96E-08 1.20E-GT
6027.06 2.10E-23 1.31E-20 2.80E-18 2.62E-16 1.28E-14 3.71E-13 7.06E-12 9.51E-11 9.58L-10 T°b6E-09 _.85E-08 2.OlE-O?
6055°99 2.53E-2b 3.13E-23 1.18E-20 1.78E-18 1-32E-16 5.46E-[5 1.4ZE-I3 2°52E-12 3.25h-11 3.20E-10 2°50E-09 [o6[E-O_
6062.89 |.27E-16 1.05E-[4 _°18E-13 9.qlE-I2 1.36E-lO [.37E-09 1.03E-08 6.16E-08 3.00L-OT 1.24E-06 _.43E-06 I._OE-O5
6065._9 1.25E-16 1.63E-14 9°49E-I3 2.95E-1l 5.60E-10 7.17E-09 6.68E-08 _.78E-07 2.74E-06 1.31E-05 5°35E-05 1.91E-34
6078.50 1.35h-26 1.78E-23 7o02E-2l |.IIE-IB 8._5E-17 3.62E-I5 9°68E-14 I.T6E-12 2.31E-II 2°3IE-IO l°86E-09 1.20E-08
6079.02 2.2lE-26 2.69E-23 B.7OE-2I 1.23E-1B 8.58E-17 3°39E-15 8._7E-14 1.45E-12 IoSOE-II 1.72E-lO 1.31E-09 8.ZOE-09
6082.71 1.50E-16 1.30E-14 5.35E-13 1.2_E-ll |.84E-10 1.90E-09 1._6E-08 8,B4E-08 4.38E-01 1.83E-06 6.63E-06 2.12E-35
6085.2T 9.31E-19 1.42E-[6 9.34E-15 3.23E-13 6.IZE-12 9.32E-1l 9.30E-[0 7.07E-09 4,29E-08 2,|5E-07 9,18E-OT 3._1E-06
6089o5T 4.88_-28 8.12E-25 3o92E-22 T.3IE-20 6.45E-18 3.13E-16 9.34E-I5 1.87E-13 2.68E-12 2.89E-1l 2._7E~10 1.71E-09
6093°66 Z.35E-26 2.51E-23 8.39E-21 I.I_E-1B 7°73E-IT 2.97E-15 T.25E-14 1.21E-12 l._8h-ll 1.39E-10 1.04E-09 b.44E-09
6096.69 [°81E-23 I.OOE-20 1°93E-18 1.66E-16 7.52E-15 2°05E-13 3,69E-12 4.T3E-|I 4.56E-I0 3.46E-09 2.14E-08 1.12E-J?
TOTAL
(6000-6100)=_.05h-16 4o04E-14 1.93E-12 5.23E-11 8°98E-10 1.07E-08 9._1E-08 6o66E-07 3.59E-06 1.67E-05 6°70E-05 2.36E-04
6L02. I8 9.95E-27 [o35E-23 5°@9E-21 8°8_E-19 6.89E-t7 3.00E-15 8.|6E-14 1°50E-12 2.00E-II 2.02E-10 1.62E-09 [.07E-G8
6103.19 5.36E-27 7.27E-2_ 2.96E-21 4.76E-19 3.71E-l? 1°62E-_5 4.39E-14 8°08E-13 1.07E-II 1.09E-IU 8.74E-10 5._5E-09
6127.91 b.53E-24 4.22E-21 9.27E-19 8°88E-17 4._2E-15 I°3LE-13 2.5_E-12 3.46E-ll 3.53E-10 2.82E-09 1.82E-08 9.89E-08
6136.62 l°18£-15 1o28E-I3 6.36E-12 [.73E-10 2°93E-09 3._OE-OB 2.90E-07 1.92E-06 1.03L-05 4.6_£-05 I,79E-04 6.09E-04
613T.00 8.33E-[6 6o90E-|_ 2.T3E-[2 b,[SE-[I 8.85E-10 Bo92E-09 6.73E-08 _.OOE-07 1.95E-06 8.03E-06 2.8TE-05 9.09E-05
6137._0 2._2E-16 3.03E-16 1.69E-[2 5o08E-11 9.38E-I0 I°ITE-OB I.OTE-OT 7.50k-07 4.2_L-06 2.00_-U5 8.0_E-05 2.83E-04
6141.73 L.85E-2I 6.74E-19 9. I7E-IT 5.85E-15 2.06E-[3 4.5lE-12 6.TLE-II 7.26E-10 6.02E-Og 4.00E-08 2.19E-07 l.d2E-Ob
6147.85 1°12E-23 6.72E-2[ 1.38E-IB I.ZSE-[6 5°97E-t5 1.70E-13 3.ITE-|2 4.19E-11 4.16E-10 3.24E-09 2.05E-08 1.09E-37
6151.62 5°2TE-I6 6.25E-|6 I°6_E-IZ 3.62E-11 5.12E-IO 5.09E-09 3°TgE-08 2.23E-OT I°OTk-06 4.39E-06 l°56E-05 _.BgE-05
6157._3 2.3IE-23 1.38E-20 2.84E-18 2.66E-16 1°22E-14 3._5E-13 6.4_E-IZ 8.50_-11 8._2E-10 6.55E-09 4.15E-08 2.20E-07
6|63._ 2.06E-_6 1.6TE-I_ 6o57E-13 I°47E-II 2°IOE-IO 2.11E-09 I.58E-08 9.38E-08 _.56E-07 1.87E-06 6.68E-06 2.||E-05
6165.37 b.90E-24 _-40E-21 9.57E-19 9.08E-17 4,_9E-15 1.32E-13 2.54E-12 3,4_E-1l 3.50E-I0 2.18E-09 1.80E-08 9.70E-08
6170._g 1.68E-26 2.13E-23 8.21E-ZI I.Z6E-18 9._8E-|7 3.99E-15 1.05E-13 1.88E-12 2.45E-ll 2.4_E-10 l.glb-09 1.2_E-08
61T3.34 6,72E-|6 5.6_E-|6 2°26E-12 5,13E-1l 7.45E-|0 7.56E-09 5.7_E-08 3.43E-07 1°68L-06 6.96E-06 2,50E-05 7.94E-05
6180°21 _.IOE-IB 5.85E-I6 3°65E-|_ 1.20E-12 2,41E-ll 3.23E-10 _.12E-09 2°3|E-08 1.37E-07 6°73E-07 2.82E-06 1.03E-05
b188.0_ 4.85E-23 2._9E-20 4.5IE-|8 3.6TE-16 |.59E-14 4°I7E-13 7.2_E-12 9.0ZE-|| 8°_E-10 6.28E-09 3.80[-08 1.94E-07
6|9|°56 |o2TE-I_ 1.33E-|3 6.36E-12 l°68E-IO 2°TBE-09 3°16E-08 2.65E-07 1.72E-06 9.I3E-06 4.05E-05 1.55E-04 _.20E-04
TOTAL
(6100-6200)=_.94E-|_ _.76E-13 2.I7E-II 5.56E-10 9.02E-09 I.OIE-OZ 8._E-07 b.48E-06 2.90E-05 1.29E-04 4.94h-04 1.66E-03
6200.32 2.30E-17 2.STE-L5 1.60E-I3 _.82E-12 8.89E-1| I.IIE-09 I.OIE-O8 _.llb-08 4.02E-07 1.89E-06 T.SZE-06 2.66E-05
6212o0_ 2,58E-2_ 2.07E-22 5.42E-20 6.02E-18 J.4IE-|6 1.13E-I_ _._/E-13 3.58E-12 3o9@E-|| 3°JTE-|O 2._2E-09 1.3_E-38
6213.44 1.3bE-15 l.|3E-13 4.48E-12 I.OIE-IO 1.45E-09 1.46E-08 I.IOE-07 6.54_-07 3.lgE-Ob 1.3IE-05 _.70E-05 1.49E-34
6215.15 6.15E-Z4 _.O_E-21 9.00E-19 8.Tlh-17 _.39E-I5 1.3IE-13 2.55E-L2 3.50E-ll 3.60E-I0 2°89E-09 1.B8E-08 1.02E-07
6219°29 2,39E-16 1.92E-14 7.64E-13 I°64E-|I 2.J_E-IO 2o30E-09 1.72E-08 I,OIE-OT 6.87E-07 1.99E-06 T.ObE-06 2°2lE-05
6220.77 2,97E-23 1.4lE-20 2.40E-18 I.BSE-16 7°67E-I5 1.93E-13 3.ZSE-12 3.9IE-II 3.58E-10 2.59E-09 1.53E-08 7.6TE-38
6ZZ6.76 5.15E-23 Z.45E-20 4.1TE-|8 3.21E-16 1.33E-14 3.35E-|3 5.63E-12 6.T8E~|I 6.IgE-IO 4.4BE-09 2.66E-08 |.33E-07
6229°23 I.ISE-|8 1.82E-16 1.24E-14 4._2E-13 9o44E-12 1.34E-10 1.36E-09 1.05E-08 6.48E-08 3.29h-07 1.42E-06 5.34E-06
6230.73 _,82_-16 5.66E-14 _.OOE-I2 8.63E-ll 1.53E-09 1.86E-08 I,6_E-O? 1.12E-06 6.21E-06 2.87E-05 1.I3E-04 3.93E-04
6232.66 Z.39E-Z| 8.91E-19 I.24E-16 8.02E-I5 2.86E-|3 6°34E-12 9.53E-|I 1.04E-09 8.70E-09 5.82E-08 3.ZIE-O_ l.SlE-Ob
6240.27 2./8E-24 1°/3E-2| 3.69E-19 3.44E-17 1.6/E-I5 4.85E-14 9.22E-13 |°2_E-ll 1.25E-lO 9.83E-|0 6°30h-09 3.38E-08
6260.66 4.39E-16 3.61E-1_ 1.42E-12 3.ITE-ll _.53E-10 4.55E-09 3.42E-08 2.02E-07 9.82E-OT _.04E-06 |.kkE-05 _.5_E-05
6245.84 5.0_E-Z8 7.83E-25 3.57E-22 6.34E-20 5._7E-18 2.51E-16 7.2/E-15 1.41E-I3 1.98E-12 2.09E-l! 1.75E-10 1.19E-09
6246.33 1.16E-20 _.09E-18 5.40E-16 3.36E-14 loI6E-I2 Z.49E-|l 3.6_E-10 3.88E-G9 3.18E-08 2.09E-07 1.13E-O6 5.23E-06
6252.56 1.37E-I5 I°35E-13 6.21E-12 1.58E-lO 2.54E-09 2.81E-08 2.30E-07 1.4/E-06 7.63E-06 3.33E-05 1.2_E-04 4.1bE-O_
6254.26 1.20E-15 I.OAE-13 _.29E-12 9.95E-11 1.4TE-09 1.52E-08 |.17E-07 /.08E-07 3.51E-06 l._7E-05 5.31E-05 1.70E-O_
6256o37 1o42[-16 1.48E-1@ _.08E-13 1.87E-l[ 3.09E-|0 3.51E-09 2.9_E-08 1.92E-07 1.02E-06 4.51E-06 1.72E-05 5o79E-05
6265.|_ _.gIE-15 3.03E-13 L.I_E-|I 2.44E-10 3.37E-09 3o28E-08 2.40E-07 1.39E-Ob 6.6|E-06 2o67E-05 9.35E-05 2.91E-0_
62T0.24 1.78E-18 2.83E-16 1.93E-1_ 6.87E-13 1.47E-l| 2.08E-[0 2.liE-09 1,64E-08 l.O1E-07 5.12E-07 2.21E-06 8o29E-06
627_.29 5.9_E-21 1.56E-18 1.61E-16 8.14E-15 2.35E-|3 4.33E-12 5.b_E-ll 5.24E-10 3.86E-09 2.30E-08 1.15E-07 4.92E-07
6280,62 1.83E-10 3.51E-09 _.12E-08 3.30E-07 1.96E-06 9.21E-06 3.56E-05 1.17E-04 3.37E-04 8.69E-04 2.0_E-03 4.39E-03
8290.9_ 3o30E-26 3.76E-23 |.33E-20 1.90E-IB 1.33E-16 5._0E-15 _.33E-13 2o29E-12 2.86E-11 2.74E-_0 2o09E-09 1.32E-D8
b29To80 1,23E-15 9.94E-[4 3o85E-12 8._8E-1| 1.20E-09 l.lgE-08 8.87E-08 5o22E-07 2.52E-06 1.03E-05 3,65L-05 lolSE-04
TOTAL
(6200-6300)=|.83E-|0 3.SIE-Og 4.12E-08 3.31E-07 1.98E-06 g.34E-06 3.66E-05 1.2_E-04 3.70E-06 I,OIE-03 2.56E-03 6o[0E-03
6301o52 9.41E-21 3o_3E-[8 4.66E-16 _o98E-|4 |.05E-L2 2.29E-1| 3._IE-|O 3.69E-09 3o06E-08 2o03E-07 1o12E-06 5.20E-06
6302.51 2.63h-21 9.92E-19 1o39E-16 9.08E-15 3.26E-13 7.27E-|2 I.|OE-|O 1.2|E-09 |.OIL-08 6.79E-0_ 3.76E-OZ |._7E-06
6311o5| 1.29E-|8 IogTE-16 |oJOE-I_ _._8E-|3 9.32E-12 |.2gE-|O 1.2gE-09 9oB2E-09 5.g6E-OB 2.ggE-07 lo27E-Ob 4.73E-06
6315.32 1.65E-23 |oOOE-20 2.0gE-18 l.glE-|b 9.18E-15 2.63E-|3 _.9_E-12 6.5/E-I| 6.55E-I0 5.12E-09 3o26E-08 1.74E-07
6315.42 4.99E-2_ 3.0_E-21 8.32E-19 5.78E-|7 2.TTE-15 ?.94E-14 1.4gE-12 1.98E-ll l.g8E-lO 1.55E-U9 9,85E-09 5.26E-08
6315.8| 1.97h-23 1.12E-20 2.1gE-18 l.g|E-16 8.78h-15 2.42E-|3 _.41E-[2 5.TOE-II 5.54E-|0 4.24E-09 2.64E-08 |._8E-07
6318.02 5.08E-16 5.1gE-l_ 2.95E-12 6.3TE-II 1.04E-09 |.I/E-08 g./IE-08 6.28E-07 3.30E-06 1._5E-05 5.52E-05 1.84E-0_
6322,69 4.61E-17 5.42Eo15 2.87E-[3 8.25E-12 l._7E-lO 1.78E-09 1.57E-OB |.08E-O_ 5.95E-07 2._4E-06 1o08E-05 3.76E-05
6330.86 1._5E-_6 1.6_E-23 5.TIE-21 8.08E-|9 5.63E-17 2.23E-15 5.56E-14 g.50E-13 1.18L-ll 1.13E-lO 8,SgE-lO 5._8E-09
6335.3_ 5,22E-15 4.05E-[3 lo52E-ll 3.25E-10 4._0_-09 4.38E-08 3.20E-OT I.BSE-06 8.82L-06 3.56E-05 |o25E-04 3.88E-04
6336.84 6.27E-21 2o33E-18 J.2_E-16 2.10E-14 7.50E-|3 1.66E-I| 2.50E-10 2.73E-09 2.28E-08 lob2|-07 8._2E-07 3.95E-06
6338.90 1.29E-26 1o5_E-23 5.67E-ZI 8o_OE-|g 6.08E-IT 2._9E-15 6o38E-1_ 1o12E-12 1.42E-ll 1.39E-|0 _o08_-09 6.85E-09
63_4.15 I.ZZE-16 1.21E-L_ 5.55E-13 1.41E-ll 2.27E-10 2.blE-Og 2.05E-08 1.31E-OT 6.82E-07 2.98E-06 I.I_E-05 3._|E-05
6355.04 3.82E-18 5o83E-16 3.84E-|4 1.33E-12 2.T6E-|t 3.63E-|0 3.82E-09 2.g0E-08 1.76E-OT 8oS_E-OT 3.TTE-06 Io@OE-05
6358.69 2._8E-10 6o27E-09 4.90E-08 3o86E-07 Zo26E-06 |.05E-05 4o00E-05 1.30E-04 3.72E-04 g.bOE-O_ 2.21E-03 A.?3E-03
6362.89 5.2TE-24 3o30E~2| T.OSE-|g 6.60E-17 3.22E-15 g.37E-14 1.79E-12 2.41E-11 2.43E-|0 l.g2E-Og 1.23E-G8 6.62E-08
6366.38 7.1_E-27 8.50E-2_ 3,10E-21 _.56E-19 3.2gE-IT |.34E-15 3o_2E-|6 5.98E-13 T.SgE-12 7.37E-1| 5oTOE-|O 3o63E-09
636_.72 4.34E-26 4oIAE-23 |.25E-20 l.b8E-18 9o93E-_7 3.60E-15 8.3LE-I_ 1.33E-12 IoSbE-ll lo_[E-|O 1.02E-Og b.||E-09
6380°75 1._3E-23 8.glE-2| 1.90E-18 1.77E-16 8o60E-_5 2.49E-|3 4.T4E-IZ 6.37E-|1 6o41E-10 5.05E-09 3.24E-08 1.74E-OT
6392°55 lo3|E-16 1.09E-14 4.30E-|3 g.bTE-12 |.39E-|0 |o40E-09 l.ObE-08 6.29E-08 3.07E-OT 1.26E-06 4.52E-06 1o43E-35
6393.60 2.36E-15 2.30E-13 l.O_E-ll 2o63E-|0 4.1TE-09 _.57E-08 3o72E~07 _.36E-06 1.22E-05 5.29E-05 l.g8E-04 6o55E-04
TOTAL
(6300-6_00)=2.26E-|0 4.2TE-09 _.91E-08 3.87E-07 2.27E-06 |.06E-05 4,08E-05 |.35E-04 3.98L-0_ |.06E-03 2.62E-03 6.08E-03
6400.01 7.3|E-20 2._4E-17 3.09E-15 1.86E-13 6.22E-12 |o30E-[O 1.86E-09 l.g4E-08 1.56E-07 I.OIE-06 5.AOE-06 2.46E-35
6400. _2 1.67E-IO 3.27E-09 3.g0E-08 3.17E-07 1.91E-06 g.05E-06 _.53E-05 1.17E-04 3.40E-04 8.81E-04 2.07E-03 4.50E-03
b_08.03 5.91E-2 | 2.15E-|B 2.93E-16 [oSTE-|4 b.59E-|3 1.4_E-|I 2.|_E-IO 2.32E-09 1.92L-08 |.28E-07 /.O|E-07 3.27E-36
641|o66 2.[5E-20 7o54E°|8 9og6E-16 b.20E-14 2.14E-12 4.59E-II 6.72[-I0 T.IbE-09 5.8TE-08 3o85E-07 2.09E-06 g. 66E-06
641go68 3.25E-23 1o55E-20 2.b3E-18 2,03E-16 8o39E-|5 2o[IE-13 3.55E-12 4.28E-11 3.91E-|0 2.83E-09 |.bSE-08 8o3gE-3B
66|9.98 1._SE-2b 1.59E-22 5.40E-20 ?._gE-18 5.13E-16 Z*UOE-|4 4.92E-|3 8._lE-12 |.02E-_O 9.69E-|0 7.3[E-Og _,55E-38
92
TEMP{K)=
LAM8OA(A)
66Z}.36
6630.85
6436.43
6462oT3
6469.21
6475.63
6481.88
6494,5[
6494.98
6495oT8
I000. II00. 1200, 1300. 1400, 1500. 1600. ITO0. 1800. 1900. 2000. 2100.
I I 1 I I 1 1 t 1 I 1 I
5.56E-15 4.57E-13 1.80E-ll 4.01E-10 5.74E-09 5.76E-08 6o3_E-07 2.56E-06 1.26E-05 5.12E-05 1.82E-04 5.76E-04
1.76E-14 1.29E-IZ 4.63E-[1 9.56E-10 1o28E-08 1o21E-07 8.64E-07 4,89E-06 2,28E-05 9,06E-05 3o13E-04 9,59E-_4
2.45E-24 1.50E-21 3.14E-19 2,89E~17 1.39E-15 6.00E-16 7._4E-13 1.OIE-II I.OIE-IO 7.88E-10 5.03E-09 2.68E-08
2.87E-16 2.80E-14 1-27E-12 3,20E-ll 5.08E-10 5.57E-09 4.53E-08 2.88E-07 1.49E-06 6.45E-06 2.42E-05 7.98E-05
1.92E-26 2.30E-23 8.66E-21 1,25E-18 9.07E-17 3.7[E-15 9.52E-14 1.67E-12 2.12E-11 2.07E-10 1.60E-09 1.02E-08
5.15E-I7 5.59E-15 2.77E-13 7.54E-12 1.28E-10 1.68E-09 1.27E-08 8,39E-08 6.51E-07 2*03E-06 7.83E-06 2.66E-05
9.20E~16 7.41E-14 2.87E-[2 6o32E-11 8.96E-10 8,88E-09 6.62E-08 3o89E-07 1,88E-06 T.66E-06 2,72E-05 8.54E-05
3.151-26 3°37E-23 I.I2E-20 1.53E-18 1,06E-16 3.99E-15 9.71E-14 1o62E-12 1o98E-11 1.86E-10 1.60E-09 8.63E-09
7.76E-15 7.09E-13 3°05E-11 7°36E-10 lo13E-08 I°20E-07 9.65E-07 5,85E-06 2.95E-05 1.26E-04 6°63E-04 1,50E-03
1.67E-26 1.75E-23 6.38E-21 9°39E-19 6.76E-17 2,75E-15 T.06E-14 1,23E-12 1.56E-11 1.52E-lO l.ITE-09 7.66E-09
6496.46 4.43E-26 5.05E-23 1.78E-20 2.55E-18 1.79E-16 7,12E-15 1.79E-13 3.07E-12 3,84E-11 3.68E-10 2.81E-09 1.77E-08
6698.95 6.63E-11 1.32E-09 1.59E-08 1o3lE-07 7.95E-07 3.80E-06 1.69E-05 6.97E-05 1o65E-04 3.78E-04 8,94E-04 1,95E-03
TOTAL
(6400-6500}=2.33_-10 4.60E-09 5.50E-08 4.50E-07 2.74E-06 1.32E-05 5.2_E-05 1.81E-04 5.56E-06 l,56E-03 3.99E-03 9,72E-03
6518.38 6.96E-18 7o05E-16 6,39E-16 1.45E-12 2.90E-1l 3.88E-10 3.76E-09 2.79E-08 1.65E-07 8.IOE-OT 3.39E-06 1.26E-05
6533,9! i.3iE-25 1.15E-22 3,27E-20 3.89E-18 2°33E-16 8.10E-15 1.80E-13 2.79E-12 3.17E-II 2°79E-10 1.98E-09 1°16E-08
6566.24 7.03E-17 9o21E-[5 5.35E-13 1.66E-[1 3o15E-10 6o06E-09 3.76E-08 2.69E-07 1.55E-06 7.38E-06 3-0!E-05 1.08E-06
6556.79 6.29E-27 6.8/E-24 1.67E-21 2.36E-19 1.64E-17 6.65E-16 1.6lE-16 2,76E-13 3.40E-12 3,26E-11 2.66E-10 1,54E-09
6569.23 1.65E-25 1.52E-22 6.98E-20 6.68E-18 4o65E-16 1.69E-16 6.08E-13 6.76E-12 8.20E-11 7°63E-10 5.68E-09 3,49E-08
6574,26 2.16E-ll 6.35E-10 5.30E-09 4,39E-08 2°68E-07 1.29E-06 5.08E-06 1,70E-05 4.99E-05 1.30E-06 3o10E-04 6,76E-04
6575.02 4.81E-17 5.22E-15 2°59E-13 7o06E-12 I°lgE-IO 1.38E-09 1.18E-08 7°84E-08 4,21E-07 1.89E-06 7.3lE-06 2.68E-05
6581o22 2.35E-13 7.96E-12 1.69E-10 1.78E-09 1.69E-08 9,60E-08 6.70E-OT 1,95E-06 6.87E-06 2.12E-05 5°86E-05 1,67E-04
6591.32 6.23E-26 3°79E-23 1.09E-20 L.31E-18 7.97E-17 2.79E-15 6.27E-16 9,77E-13 1,12E-II 9,93E-11 7oOTE-IO 6.17E-09
6592.92 1,38E-[6 lo73E-16 9°66E-13 ZogOE-|1 5.36E-[0 6.70E-09 6.11E-08 6.29E-07 2.42E-06 l.16E-05 6.59E-0§ l°b2E-06
6593.88 5.00E-16 6°58E-14 1,97E-12 6,76E-11 7.27E-10 7.73E-09 6.10E-08 3.78E-07 1.71E-06 8.12E-06 2.99E-05 9.7lE-05
659T.61 1.71E-26 1.90E-23 6o51E-21 9.10E-19 6o28E-17 2,46E-15 6.09E-16 1,03E-12 1.28E-11 1.21E-IO 9,17E-10 5.72E-09
TOTAL
(6500-66001=2.19E-11 6.43E-10 5.65E-09 4.58E-08 2.85E-07 1.40E-06 5,73E-06 2.02E-05 6,32E-05 1°81E-06 6.85E-04 1.23E-03
6604.67 3.12E-27 3.59E-26 /.28E-2[ 1.83E-19 1°29E-17 5.18E-16 1.30E-16 2.25E-13 2.82E-12 2°71E-11 2.08E-10 1.31E-09
6608.03 1.56E-16 1.21E-16 6.53E-13 9.71E-12 L.36E-10 1.31E-09 9.57E-09 5,56E-08 2.63E-07 1o06E-06 3.73E-06 l,lbE-05
bb09.12 b,76E-17 7,04E-15 3.38E-13 8.92E-12 1.67E-10 1*68E-09 1.60E-08 9.16E-08 4.85E-07 2.15E-06 8°21E-06 2°76E-05
6625.04 6.65E-12 1.35E-10 L,65E-09 1,37E-08 8.43E-08 6.06E-07 1.6lE-06 5.60E-06 1.59E-05 6.15E-05 9.87E-05 Z.16E-06
6627.56 1.b0E-25 1.36E-22 3.72E-20 6°_0E-18 2.52E-16 8.57E-15 1.88E-13 2.85E-12 3.20E-11 2.79E-10 1.95E-09 1.13E-08
6633.64 6.66E-27 7.35E-24 2°59E-21 3°70E-19 2.60E-[7 1.04E-I5 2.60E-16 4.471-13 5.59E-12 5.35E-11 4,09E-10 2,57E-09
6633.76 5.66E-25 4,82E-22 1°33E-19 l°55E-17 9.13E-16 3,12E-16 6,86E-13 1°05E-11 t. I8E-IO 1.03E-09 7°22E-09 6.21E-38
6634.12 1°06E-26 l°16E-23 3°89E-21 5°39E-19 3.69E-17 1,64E-15 3.56E-14 5°98E-13 7,38E-12 6.97E-11 5o26E-10 3.27E-09
6639.12 6.11E-26 5°67E-23 l°58E-20 1°90E-18. 1,15E-16 4o04E-15 9.07E-14 1.61E-12 l°62E-11 1.44E-10 1.02E-09 6.03E-09
6639.90 9.60E-24 6.81E-21 8.68E-19 7.06E-17 3°06E-15 7.96E-14 1.38E-12 1.72E-ll I,6IE-IO 1.19E-09 7.21E-09 3.68E-08
6668,12 2.00E-1[ 6,02E-10 6,90E-09 4°05E-08 2°68E-07 1.19E-06 4.69E-06 1.57E-05 4,6[E-05 1.20E-04 2.86E-04 6.26E-96
6653.88 2,11E-26 1.17E-Z1 2.25E-19 1.93E-17 8°75E-16 2.38E-14 6.30E-13 5.50E-12 5°3IE-II 6.03E-10 Z.50E-09 1.30E-08
6663.26 1.65E-25 1.40E-22 3.83E-20 6.63E-18 2.60E-16 8.83E-15 1°93E-13 2°96E-12 3.30E-1l 2.87E-10 2.0lE-09 1.17E-08
6663.45 6.61E-16 5.70E-14 2.39E-12 5,65E-11 8.69E-10 8.88E-09 6.92E-08 6o23E-07 2.12E-06 8°92E-06 3,26E-05 1.05E-04
6667,73 3._9E-26 2,77E-23 1°76E-21 9°13E-19 5.63E-17 I.BTE-15 6.15E-14 6o37E-13 7.23E-12 6.36E-11 6.47E-10 2,62E-09
6677.99 4.01E-16 6°70E-14 2.69E-12 7.17E-II I°2TE-09 1.54E-08 1°31E-07 9.35E-07 5.17E-06 2.38E-06 9.42E-05 3.27E-04
6696.32 3.06E-27 3,63E-24 1.19E-21 1°68E-19 1°17E-17 6.59E-16 1°16E-14 1.95E-13 2,42E-12 2.31E-11 1.75E-10 1.[0E-09
TOTAL
(6600-6700)=2.66E-11 5.37E-10 6.55E-09 5.66E-08 3*35E-07 1.62E-06 6,53E-06 2.26E-05 7.00E-05 1.98E-06 5.23E-06 1,31E-03
6703.57 4.89L-18 6.12E-16 3.62E-14 1.03E-12 1.89E-11 2.37E-10 2.16E-09 1.52E-08 8.56E-08 6.03E-07 1.62E-06 5.72E-06
0705.12 1.88E-25 1.65E-22 6.69E-20 5.57E-18 3.36E-16 1.16E-1_ 2._8E-13 3.99E-12 4.55E-11 4.00E-lO 2.86E-09 1.67E-_8
6710.31 [.54E-13 5.0[E-12 9.12E-1l 1o06E-09 8.68E-09 5.36E-08 2.66E-07 1.07E-06 3.76E-06 1.14E-05 3.12E-05 7o72E-05
6713.06 1,16E-25 1.0ZE-Z2 2.87E-20 3o41E-18 2,04E-16 7.08E-15 1.58E-[3 2.43E-12 2.77E-11 2.66E-10 1.72E-09 1.01E-08
6713,19 5°55E-24 2.98E-21 5.61E-19 6.TIE-IT 2.10E-15 5°63E-14 L,OOE-12 1.2TE-[[ 1.21E-IO 9,09E-10 5.58E-09 Z,88E-08
6713.76 1°13E-26 1.21E-23 6,05E-2l 5.53E-19 3.73E-17 1.64E-15 3.50E-16 5o85E-13 7.15E-12 6.71E-11 5.03E-10 3.11E-09
6715°61 9.41E-26 8°25E-23 2.33E-20 2.77E-18 1.66E-16 $.15E-15 1.28E-13 1,97E-12 2.25E-11 1.98E-10 1.60E-09 8.22E-09
6716.26 9.19E-26 7.83E-23 2.16E-20 2,51E-1B 1.48E-16 5.05E-t5 I.IIE-[3 1.69E-12 1,90E-1l 1.66E-lO 1.16E-09 6.78E-09
6717.56 7,75E-26 6.79E-23 1.92E-20 2.27E-18 1.36E-16 6.71E-}5 [.05E-13 1.62E-12 1.86E-[1 1.62E-10 1.14E-09 6.72E-39
6725.39 [.25E-23 6°62E-2[ 1°16E-18 9°66E-ll 6,10E-15 1.07E-13 1.87E-[2 2.33_-1[ 2.18E-10 1.62E-09 9,81E-09 5o01E-38
6126.67 2.14E-25 1.81E-22 5,21E-20 6,23E-18 3,12E-16 1.29E-16 2.86E-13 6.61E-12 5.0[E-II 6.60E-10 3.11E-09 1o83E-08
6733.16 1.03E-25 9.23E-23 2.67E-20 3o23E-[8 Io97E-16 6o92E-15 1o56E-13 2,63E-[2 2.79E-11 2.48E-10 1o77E-09 1o05E-38
6738.02 1.77E-25 [o46E-22 3.95E-20 4o49E-18 2,60E-16 8o73E-|5 1o89E-13 Z.85E-12 3.[8E-11 2,76E-[0 [o9[E-09 [,10E-38
6750o15 7.09E-lb 6.i4E-16 2.53E-IZ 5.86E-1! 8._8E-10 8o96E-09 6.90E-08 6o18E-01 2.07E-06 8,65E-06 3,13E-05 [.OOE-06
6752°72 1.53E-25 1.37E-22 3o96E-20 6,74E-18 2,88E-[6 lo0[E-14 2o27E-13 3,_3E-12 6.05E-[_ 3.59E-10 2,56E-09 1.5[E-08
6786,88 1.02E-23 5.66E-2[ [o09E-[8 9,33E-17 6.23E-[5 1o15E-13 2o08E-12 2.66E-[[ 2o57E-10 1,95E-09 [o21E-08 6.28E-08
6793.26 2o22E-23 1,08E-20 1o89E-18 [o68E-[6 b.25E-15 1.60E-13 2o12E-12 3.3[E-11 3o05E-10 2.23E-09 1.33E-08 6o11E-08
6796.11 [o56E-23 8o[6E-21 [.5[E-18 1.24E-16 5o46E-[5 1.65E-13 2.56E-[2 3.[9E-11 3.02E-[0 2.25E-09 1.37E-08 1,04E-08
TOTAL
(6700-6800|=[.55E-[3 5o08E-12 9o38E-[1 1.12E-09 9.57E-09 6.28E-08 3.35E-07 [,51E-06 5.90E-06 2.05E-05 6.42E-05 1.86E-04
6806o02 [.30E-25 1o16E-22 3.35E-20 4.04E-[8 2.45E-16 8.60E-15 1.93E-13 3o01E-12 3,45E-1[ 3o06E-10 2,18E-09 [.28E-08
6806.27 1.53E-25 1o28E-22 3.67E-20 3.97E-18 2o31E-[6 7o79E-15 1.69E-13 2.56E-12 2.86E-1[ 2,48E-10 1,13E-09 IoOOE-08
6806°85 1,01E-17 1.25E-15 6o66E-1_ [.9[E-12 3,39E-11 6olOE-IO 3o63E-09 2,49E-08 [o3TE-01 6,34E-01 2,51E-06 8.TOE-06
68[0.28 4.25E-25 3.62E-22 1o00E-19 1.[1E-17 6o86E-16 2o35E-14 5,15E-13 1,86E-12 8.85E-11 1o73E-10 5.42E-09 3o16E-08
6820.43 2o47E-25 2o11E-22 6o15E-20 7o31E-18 4.38E-16 1o52E-16 3.39E-13 5._6E-12 5.96E-11 5o25E-[0 3.72E-09 2.18E-08
6828.6[ 4o92E-25 4o31E-22 [o22E-19 1.45E-[1 8o6TE-[6 3.01E-14 6.69E-13 1,03E-I1 lolTE-IO 1o03E-09 7,32E-09 4.29E-08
6837.00 2,39E-25 2o00E-22 5.42E-20 6.20E-18 3o60E-[6 1.22E-14 Z.65E-13 4.00E-12 4.47E-1| 3.88E-[0 2.?0E-09 1.57E-08
6839.83 5.81E-17 5o67E~15 2o51E-13 6.48E-12 1.03E-IO 1.13E-09 9.17E-09 5.82E-08 3o01E-07 1o3[E-06 6.89E-06 1o62E-05
6841o35 1.01E-26 8.53E-22 2o36E-19 2.70E-17 1.58E-15 5.39E-16 1.18E-12 1o79E-1[ 2.01E-10 1,15E-09 1.23E-08 1o16E-08
6862.6T 2o96E-26 2o56E-22 1o23E-20 8.55E-18 5,11E-16 [.17E-14 3.93E-13 6o05E-12 6o88E-11 6,05E-10 4.27E-09 2o51E-08
6863.67 1.45E-24 1o15E-21 3o00E-[9 3o32E-17 1.87E-15 6o17E-16 1.31E-12 1,96E-11 2o13E-10 1.82E-09 1o25E-08 1.16E-08
6855.18 2.53E-24 2o03E-21 5.31E-19 5.91E-[7 3.35E-15 I.IIE-13 2.36E-12 3.51E-[1 3.87E-10 3.31E-09 2.28E-08 1.31E-01
6851o25 4.67E-23 2o26E-20 3.85E-18 2.98E-16 1.24E-16 3o15E-13 5.31E-12 6.63E-11 5.89E-10 4.28E-09 2.56E~08 [.2/E-07
6858.[6 7.61E-25 6.24E-22 1,7|E-19 1.97E-17 1.15E-15 3.90E-14 8.52E-13 1o29E-[1 1.45E-10 1,26E-09 8,82E-09 5.12E-08
6861.93 1o26E-16 1o06E-[4 4.23E-13 9.61E-12 1.39E-10 1o62E-09 1.01E-08 6o63E-08 3.15E-01 1.30E-06 6.68E-06 1,49E~05
6862°48 4.92E-25 3.93E-22 1o03E-19 1.14E-11 6.47E-16 2.13E-14 6.55E-13 6.76E-[2 7.44E-[1 6.35E-10 6.38E-09 2._1E-08
6882°77 3.00E-25 2.63E-22 7o63E-20 8.80E-18 5.27E-16 1o82E-14 4.06E-13 6.26E-12 1o12E-11 6o26E-10 4.43E-09 2.60E-08
TOTAL
16800-6900)=1.95E-[6 [.75E-14 7o47E-[3 [.80E-[[ 2.T6E-[0 2.95E-09 2o36E-08 [o48E-07 7.55E-01 3.26E-06 1.22E-05 4.06E-0_
6916.10 1.71E-23 3o99E-20 1o23E-[8 5o88E-16 2.55E-14 6.68E-[3 1o16E-[[ |o45E-10 [.36E-09 1.0[E-08 6.|0E-08 3.liE-07
6933.63 2o08E-16 1,73E-14 6.85E-[3 1.54E-11 2.23E-10 2o25E-09 1.10E-08 1.01E-07 6.93E-01 2.03E-06 7.28E-06 2.30E-05
6965.2! 2.15E-15 1o77E-13 6.95E-[2 1.55E-10 2,22E-09 2.23E-08 1.68E-07 9o92E-01 4o82E-06 1.98E-05 7.06E-05 2.23E-04
6967.20 6.13E-25 6,91E-22 1.29E-19 1.64E-17 8,15E-16 2.70E°14 5.76E-13 8.57E-12 9.44E-11 8.08E-10 5.57E-09 3o19E-08
6951.26 1.2lE-24 9,60E-22 Z.41E-19 2.63E-17 1,41E-15 4.79E°14 1.01E-12 1.68E-11 1.6ZE-IO 1.37E-09 9.39E-09 5.36E-08
6976.31 1.90E-25 1.60E-22 4,36E-20 5o03E-18 2.94E-16 9o98E-15 2.[8E-13 3o31E-12 3.71E-11 3o22E-I0 2.26E-09 [.31E-_8
6976°93 3.80E-25 3.02E-22 7.88E-20 8.72E-18 4,93E-16 [.62E-14 3.65E-13 5.12E-12 5.63E-11 4o80E-10 3o30E-09 1.89E-08
6911o44 3o86E-25 3o09E-22 8o13E-20 9.06E-[8 5.15E-[6 1o70E-14 3.66E-13 5,42E-[2 5.q8E-[[ 5.[1E-[0 3o53E-09 2,02E-08
6918o86 1,14E-15 9o881-14 4.07E-_2 9,44E-11 1.40E-09 1.44E-08 1.11E-07 6.72E-07 3.33E-06 [,39E-05 5,04E-05 1.61E-06
93
TEMP(K)= 1000. II00. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100,
LAMBDA(A) I | I I I [ | [ l l i I
6988.53 _.93E-Ib 3.91E-14 1.50E-12 3.27E-11 4.58E-I0 4,52E-09 3.34E-08 1,95E-07 9.38E-07 3.82E-Ob 1.35E-05 4.22E-05
6999.90 1,661-22 7.88E-20 1.34E-17 /.03E-15 4.28E-14 1.08E-12 I,BIE-II 2.181-10 1.991-09 1,44E-UB 8.55E-08 4.281-07
TOTAL
(6900-7000)=3.991-_5 3.321-13 1,32E-_1 2,981-10 4.301-09 4.35E-08 3,2gE-07 1.961-06 9,581-08 3.gbE-05 1.421-04 4,bOE-O_
7000.63 4.191-13 2.08E-20 3,68E-18 2.901-[b 1.23E-14 3.17E-13 5.43E-12 6.65E-11 6.171-10 4.521-09 2.711-08 1.371-37
7008,0| 3.581-23 1,84E-20 3.331-18 2.7LE-lb 1.17E-[4 3.07E-13 _.35E-12 6.681-11 6.25E-10 4.831-09 2.811-08 1.431-07
7010.36 6.00E-25 4.71E-22 1.2[E-19 L.33E-IT 7.48E-16 2.4_E-14 5.[bE-13 7.611-12 8.321-11 7.071-10 4o851-09 2.761-DB
T011.36 6o211-25 4.96E-22 l°29E-19 1.431-17 8.05E-18 2.651-14 5.65E-13 8.381-|2 9.201-11 7.85E-10 5.601-09 3,091-08
7016.08 3.811-16 3.071-14 1.19E-12 2.621-11 3.701-10 3.881-09 2.741-08 1,611-07 7.781-07 3,171-06 1.121-05 3,53E-05
7016.44 1.351-22 6,741-20 I.[9E-IT 9.54E-16 4.07E-14 l.ObE-12 1.81E-11 2,221-10 2.071-09 1.52E-08 9.131-08 4.831-07
7022.98 9.841-23 5.[11-20 9.33E-18 7,641-[b 3*331-14 8.78E-13 1.531-L1 [,OZE-[O [.801-09 1.341-08 8,181-08 4.171-07
7024.08 7,481-23 3.441-20 5.67E-18 4.271-16 1.731-14 4,27E-13 7.078-12 8.391-1| 7.571-10 5.4[E-09 _.181-08 1.871-07
7024.65 1.081-24 8.221-22 2.07E-19 2.23E-17 1.231-15 3.971-14 8.301-13 1.211-11 1.31L-10 1.101-09 7.511-09 4.25E-38
7038.28 7.88E-23 4,17E-20 7.781-18 6.481-16 2.87E-14 7.65E-13 [.351-11 1.711-10 1.621-09 1.211-08 7.4_E-08 3.831-07
7038.82 l.bbE-23 9,20E-2[ 1.77E-iB 1.52E-16 6.901-15 1.88E-13 3.391-12 4.34E-11 4,181-10 3.18E-09 1.971-08 t.02E-07
7068.42 J,821-22 1.73E-19 2.84E-17 2.11E-15 8.501-14 2.09E-12 3.4_E-11 4.06E-10 3,65E-09 2.601-08 [.521-07 7.5[E-07
7071.88 3.481-25 2.7_E-22 7.15E-20 7.91E-18 4.48E-16 1,47E-14 3,131-13 4.631-12 5.091-11 4.341-10 2.981-09 1.711-08
7083.40 2.561-26 2,80E-23 9.52E-21 l. OZE-18 9.031-17 3.52E-_5 8.661-14 1.4bE-L2 1.80E-ll 1,701-10 1°28E-09 7.98E-09
7086.78 6.071-21 1.831-18 1.971-16 1.03E-14 3,05E-13 5,76E-12 7.52E-11 7.281-10 5.431-09 _.291-08 1.661-07 7,211-07
7090.40 |.371-22 7.261-20 1.35E-17 1.13E-[5 4.991-14 1.33E-12 2.35E-1| 2.97E-10 2.82L-09 2.111-08 |.291-07 6,bbE-07
7091.83 1.32k-26 1,51E-23 5.331-2[ 7.61E-19 5.J51-17 2.131-15 5.35E-14 9.18£-13 I.ISE-II 1.101-10 8.611-10 5.29E-09
7093.09 5.96E-25 4.47E-22 L.LLE-19 L.18E-17 b.44E-16 2.06E-14 _.27E-13 6.18E-12 6.65E-11 5.57E-10 3.77E-09 _,121-08
7095.42 2.751-23 [,431-20 Z.bIE-L8 2.14E-16 9.32E-15 2.45E-13 4°291-12 5.361-11 5,051-10 3,751-09 2.281-08 1.17E-07
TOTAL
(7000-7100)=3,811-16 3,071-14 1.19E-12 2.621-11 3.711-10 3.69E-09 Z.TbE-08 1.631-07 7.971-07 3.32E-06 1.21E-05 3.95E-05
7107.48 3.521-23 l,78E-20 3.171-18 2,55E-18 I,OqE-14 2.84E-13 4.911-12 6.061-11 5.651-10 4.17E-09 2.b1E-08 1.281-07
7ll2.18 2.091-18 2.981-16 [,861-14 6.131-[3 1.231-11 1.641-10 1.5gE-09 1.181-08 b.981-08 3.431-07 1.43_-06 b.241-08
7118.[0 6.89E-27 8.27E-24 3.04E-21 4.501-19 3,26E-17 1.331-15 3,411-14 5.991-13 7.631-11 7.43E-11 5.761-10 3.671-U9
7[20.03 6.bbE-2b 4,981-22 1.23E-19 1,301-17 7,041-16 2,14E-14 4.631-13 6.701-12 7.|91-11 6.00E-LO 4.05E-09 2.18E-08
7130.94 2.84E-22 1.47E-19 2,69E-17 2,201-15 9.61E-14 2.531-12 4.431-11 5.531-10 5.211-09 3.87E-08 2,351-07 1.201-06
7[32°99 2.76E-22 1.23E-lg 1.98E-17 £.461-15 5.82E-14 1°42E-_2 2.311-L1 2,72E-10 2.43E-0q 1.721-08 1,00t-07 4.92E-01
7142.52 2.851-26 3,21E-23 1,121-20 1°591-18 l.lIE-16 4.371-15 1.091-13 1.861-12 2.321-11 2,211-10 1.69E-09 1.061-0_
7145.32 9.901-25 7.721-22 t.981-19 2,16E-[7 1.2lE-15 3.931-14 8.281-13 1.221-11 1.33E-lO 1.131-09 7.701-09 _._81-08
7148.69 1.231-23 6.821-2! 1.31E-IB 1°131-16 5.11E-15 1.39E-13 2.blE-12 3,22E-11 3.10E-10 2.35E-09 1.46E-08 7.591-08
7151°_0 3.03E-16 2.5|E-14 9.951-13 2.241-[1 3o22E-10 3.24E-09 2.451-08 1.45E-07 7.091-07 2°92E-06 1.041-08 3.311-05
7155.64 1._0E-26 1.67E-23 6.081-21 8°941-[9 6.44E-17 2.62E-15 6.691-14 1.17E-12 1.48E-11 1.441-10 I,llE-O9 7.07E-O9
7164,47 5.53E-22 2.761-19 4°901-17 3.91E-15 1.671-13 4.3|E-12 7.4LE-Ll 9,1LE-IO 8.471~09 6°23E-08 3.741-07 1.90E-06
7175.94 1.781-24 1.31E-2| 3.20E-19 3.35E-17 1.80E-15 5.70E-14 I.ITE-12 1.68E-11 1.80E-lO 1.491~09 1.00E-08 5,631-08
7176,89 2._9E-26 2.76E-23 9,821-21 1._2E-18 1.00E-16 4.01E-15 1.01E-13 1.75E-12 2,201-11 2.11E-10 1,621-0g 1.02_-08
7180.02 1,771-12 5,08E-11 8,31E-10 8,831-09 6.691-08 3.871-07 1.791-06 6,q4E-06 2.31E-05 6.76E-05 1.781-04 4.26E-04
?181.2Z 1.08_-22 5.521-20 L.OOE-17 8.14E-lb 3.53E-14 9°251-13 1.611-11 2.00E-10 1.881-09 1.391-08 8.44E-08 4.OrE-u7
7181.93 3.641-26 3,881-23 1,_9_-20 1.76E-18 1°191-16 4°56E-15 1.111-13 1.851-12 2.26E-11 2,121-10 I.SqE-09 9.82E-09
7187.34 3,611-21 1.64E-18 2o671-16 1o991-14 7°991-13 1,96E-11 3.23E-10 3.811-09 3.421-08 2.44E-07 I._2E-Ob 7.03E-08
7189.17 2.351-18 3.591-Lb 2,36E-16 8.161-13 L,70E-LL 2.361-10 2.3_E-Og L.791-08 1.081-07 5.441-07 2.321-06 8,b21-06
7190.13 7,631-19 1,2[E-16 8,271-15 2,941-13 6.Z81-12 8,90E-11 9.051-10 7,001-09 _,OLE-O8 2.|9E-07 9.461-07 3,551-08
7191.66 1,751-26 2.021-23 7.15E-2| 1.031-18 7,Z6E-L? Z.90E-lb 7.321-L4 1.261-t2 L._SE-IL L,b2E-lO L.L6E-09 7.34E-09
7194.92 1,21E-28 1.441-23 5.27E-21 7.75E-[9 5.58E-17 2.271-15 $.82E-_4 1.02E-12 1.291-11 1.25E-10 9.89E-10 b.16E-09
TOTAL
(7100-7200)=1,/71-12 5.081-ll 8.32E-10 8.86E-09 b./3E-08 ].911-0/ l°82E-06 7.131-06 2.41E-05 7.21E-05 1.951-04 4.88E-0_
7107,61 1,551-21 7.39E-19 1.281-16 9.691-15 4.0IE-13 l.OtE-ll I*70E-IO 2.051-09 1.871-08 1.35E-07 8.01E-07 4.01E-06
7212,47 3.001-26 3,321-23 1,14E-ZO 1.601-18 I.IOE-16 4.311-15 [.07E-13 1.811-12 ZoZ4E-II Z.12E-10 1.b11-09 1.0UE-38
7219,69 _.51E-22 I.IOE-19 1.73E-17 1.26E-15 4.94E-14 1.19E-12 1.9_E-II 2.Z4E-IO 1.98t-09 1.40E-08 8.07E-08 3.95E-37
7221.22 1,811-24 1.321-21 3.18E-19 3o311-17 1.77_-15 5.55E-14 1.13E-12 L.62E-11 1.72E-10 1.43E-Oq 9,571-09 b._5E-08
7222.88 5,081-25 3.88E-22 9.79E-Z0 1,05E-17 5.81E-16 1.871-14 3.91E-13 5.71E-IZ 6.191-11 5.21E-10 3.541-09 2.01E-38
7223.67 8.911-18 1.271-15 7.93F-14 _°61E-12 5,23E-11 7.OIE-IO 6.78E-09 5.011-08 2,98E-07 1,481-08 6.121-06 _,23E-0_
/228.69 1.90E-I7 2,06E-15 i.OZE-13 _.781-12 4.7[E-ll 5.471-10 4,671-09 3.101-08 1.661-07 7,471-07 2.89E-06 9.8lE-Ob
7239°88 l.lZE-2Z 5.60E-20 9.921-1B 7.92E-lb 3.38E-14 8.72E-13 1.50E-[l 1.841-10 1.721-09 1.261-08 7.581-08 3o8_E-07
7244.86 3.55E-28 3,90E-ZJ 1,331-Z0 1.851-18 1.171-16 4.981-18 1.22E-13 2.061-12 Z.55E-11 2,411-10 1.821-09 1.13E-O_
7Z86.14 _,32E-26 1.45E-23 4o941-11 6o85E-19 4,69E-17 1.83E-15 4.50E-_4 7.601-13 9.361-12 _o851-[1 6.681-10 4.16E-39
7261.02 |.851-17 1.93E-_5 9.25E-14 2.441-12 4.04E-11 4.59E-10 3o841-09 2.511-08 1,331-07 5.891-07 2,151-08 7,561-08
7261.54 2.181-Z_ 1,571-21 3.77E-19 3.881-17 2,061-15 8,45E-14 1.311-11 1.871-11 1,98E-lO 1.63E-09 1.OgE-08 6.08E-08
7282°39 1,3_E-26 1.54E-23 5.47E-21 7.87E-19 5.551-17 2.22E-15 5o60E-14 9,651-[3 1.21E-11 1.16E-10 8.911-10 5.621-09
728_.84 1.$1E-12 6.95E-20 1.15E-17 8.68E-16 3.53E-14 8,731-13 1.45E-11 1.72E-10 1.55E-09 l.llE-08 6.541-08 3,24E~07
7288°76 1,12E-22 5.61E-20 9.951-18 7.941-16 3o39E-14 8.751-13 l._OE-ll 1.851-10 1.721-09 1o26E-08 7.601-08 3o851-07
7293.07 IoZTE-Z2 6.891-20 1,20E-17 9o861-16 4.30E-14 1.13E-12 L.98E-LI _.471-10 2.331-09 lo?_E-08 1.051-07 5.391-07
7295°00 7,05E-28 5,29E-22 1.321-19 1,401-17 7.621-[6 2.441-[4 5,0bE-13 7.321-12 7.87E-11 6,891-10 4o461-09 2o511-08
TOTAL
(7200-7300)=4.64E-17 5.26E-15 2,741-13 7.851-1_ 1.401-10 1,7_E-09 1.56c-08 1.09E-07 6.251-07 3.01E-Oh 1o251-08 4._91-35
7300°47 1.331-26 1.491-23 5.16E-21 7.281-19 5.061-17 1.99E-15 4.90E-[4 8,461-|3 1.051-11 L.OOE-IO 7.611-10 4.76E-09
7306o61 1.031-22 _.91E-20 8.34E-18 6.43E-18 2o861-14 b.70E-13 1.13E-ll 1.361-[0 1.24E-09 8o97E-09 b.321-08 2,681-07
7307°94 2.301-21 1.051-19 1.74E-17 lo30E-15 5.28E-16 [.301-12 2.15E-11 Z.56E-10 Z.301-09 1.651-08 9o66_-08 4.781-07
7311,10 8.241-23 _o381-20 8,16E-[8 8.80E-18 3.011-14 8.01E-13 1.42E-ll 1,791-10 1.701-09 1.271-08 7.791-08 4.011-07
7320°69 3.531-24 2,50E-21 5.93E-19 6.051-17 3.191-15 9,89E-14 _.OOE-IZ _.83E-11 2.981-10 Z.451-09 1.831-08 9.04E-08
7330.15 4,53E-25 3.481-22 8.83E-20 9.55E-18 5.28E-16 1.71E-14 3o581-13 5.24E-12 5,69E-11 4o801-10 3.271-09 t,80E-08
7333.6_ 2.851-13 1,461-20 _.851-18 2.15E-18 ?.341-15 2.451-13 4.261-12 b,2gE-ll 4,971-10 3.681-09 Z,_31-08 1,|41-07
7351o16 2.011-26 Z,Z2E-23 7.831-2[ 1.07E-18 7.36E-17 2,881-15 7.141-14 1.21E-12 1.50E~ll 1.421-10 1.081-09 b. TIE-09
7351._6 5o841-26 6oZ41-23 2.09E-_0 Z.851-18 1.9_E-16 7,391-15 _.801-13 3,01E-12 3.681-11 3,48E-10 Z,591-09 I.bOE-O_
7353.53 2.821-25 2,38E-22 6o53E-20 7,55E-18 4.43E-16 1o511-14 3.191-13 8,011-[2 5.6_E-1[ 4,891-10 3.431-09 1.991-3_
7363.96 2.681-26 2.881-23 9.53E-21 1.30E-18 8.741-17 3,361-15 8,181-14 Lo371-12 1.671-11 1,56k-10 1.171-09 7.23E-09
7366.37 5.261-25 4,011-22 1.011-19 1.091-17 5.971-16 1.93E-14 4.0_E-13 5,861-12 6,341-11 5.341-10 3,631-09 2.05E-08
7370.16 1,89[-25 1.59E-22 4.351-20 5,01E-18 2.931-16 9,95E-15 2.171-13 3.30E-X2 3,70E-ll 3,21E-10 2.25L-09 1.311-08
7382.99 1.27E-24 9.34E-22 2.28E-19 2.39E-17 1.29E-15 4,071-14 8.341-13 1.201-11 1.281-10 1,061-09 7,16E-09 4.UIE-_8
7386°39 1.971-25 Z.00E-22 b.391-20 8.40E-IB 5o491-16 2o051-14 4o891-13 8.001-12 9,591-11 8o841-10 6,531-09 3,981-08
7389,42 2.301-22 L,221-19 2.28E-17 1.90E-15 8.40E-14 2.24E-12 3.98E-11 4.991-10 4.751-09 3.561-08 _.181-07 1,12E-06
TOTAL
(7300-7400)=6oB01-22 3.40E-19 6o051-17 4.871-15 2olOE-13 5o50E-1_ 9.59E-_| 1.201-09 1o[31-08 8.44E-08 5.181-07 2.681-08
7401.69 1.331-22 6.231-20 1,051-17 7,991-16 3.181-14 8.20E-13 £.371-11 1.641-10 1.49[-09 1.071-08 6o341-08 3.16E-37
7411.18 3.66E-22 1.90E-19 3.461-17 2.84E-15 1.241-13 3.261-12 5.701-11 7.12E-lO 6.70£-09 4.981-08 3.031-07 1.551-08
7418.67 2,951-22 l. OIE-t9 Z.121-17 1,561-18 6.221-14 1o51E-12 Z.47E-1| 2.901-10 Z,591-09 1.841-_8 1.071-07 5.261-01
/4_0.58 2.071-16 1.791-14 7.33E-13 1.70E-11 2o50E-10 Z.581-09 1.98E-OB 1.20E-07 5.921-07 Z.47E-Ob 8.941-08 _.801-05
7440,98 1.311-_5 1,31E-12 4.15E-20 5.40E-18 3.501-16 1.30E-14 3.081-13 5.011-12 5.98L-11 5,491-10 4.041-U9 Z,461-08
7443.03 1,181-22 5o491-20 9.151-18 6.941-18 2.831-|6 7,04E-13 1o171-11 1.401-10 I,Z7E-09 9,0qE-09 5.351-08 2,661-07
1445.18 9o831-22 4o911-19 8.71E-17 6*951-15 Z.96E-13 7,66E-12 1.321-10 1.621-09 1,511-08 1.111-07 b.bbL-07 3.3/E-08
7447.43 4.881-_6 5,111-23 l.b7E-20 Z.25E-18 loSOE-lb 5,691-15 L.371-13 2.271-12 2.751-11 _,571-L0 l.OIE-09 1.171-36
7461o53 _.831-16 2o351-14 9,341-13 2.10E-ll 3.051-10 3o061-09 2.3|E-08 1,381-07 6.721-07 2o_/E-06 9.OZE-Ob 3.141-05
94
TEMPIK|= 1000. 1100. 1200. 1300. 14COo 1500o 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100.
LANBDAiA) I I ! I I I l I I I I I
7491.68 1.09E-22 5.67E-20 1.04E-17 8.49E-16 3.TOE-t4 9.75E-13 1.71E-[l 2.13E-10 2.01E-09 1.49E-08 9.07E-08 4.64E-07
7695,09 2,00E-21 9,50E-19 1.62E-16 1,26E-16 5.[5E-13 1.30E-IL 2.[8E-[0 2.63E-09 2.60E-U8 [,76E-07 1,03E-06 5.[5E-06
7698.56 9,23E-23 6,06E-20 6.62E-18 4,66E-16 1.86E-14 6,63E-13 T.17E-12 8.35E-11 7,61E-LO 5,22E-09 3,02E-08 1.68E-07
TOTAL
(7400-7500)=6.90E-16 4.16E-16 1.67E-12 3.80E-IL 5.55E-10 5.67E-09 4o36E-08 2.63E-07 1.32E-06 5.66E-06 2.12E-05 7.18E-05
7506.03 1,09E-26 [,26E-23 6.51E-21 6,49E-19 6.60E-17 1,84E-15 6,65E-16 8,02E-13 1,01E-11 9.70E-11 7,44E-[0 6,69E-09
7507.30 3,16E-23 1.84E-20 3.71E-18 3.30E-16 1,54E-14 4.32E-13 7.96E-12 1.06E-10 1,02E-09 7,90E-09 6.97E-08 2,62E-07
7511,06 5.[3E-21 2.32E-18 3.79E-16 2.83E-16 1.[4E-12 2,79E-[1 4.58E-10 5,62E-09 4,86E-08 3,46E-07 2,02E-06 [.OOE-05
753[,17 1,42E-22 7,87E-20 1.52E-L7 1.30E-15 5.90E-14 1.61E-12 2,90E-1[ 3,7|E-[0 3,58E-09 2.72E-08 1.68E-07 8,75E-07
7568,92 2,05E-22 [,02E-L9 1.81E-17 1,65E-15 6,1TE-I_ 1.60E-12 2.76E-11 3.37E-10 3.[6E-09 2,30E-08 1.39E-07 7,02E-07
7583.80 3,94E-[7 5,[6E-15 2,99E-[3 9,30E-12 I.TTE-IO 2,26E-09 2.[IE-08 1,5[E-07 8.66E-07 6.14E-06 1.69E-05 6.02E-05
7586,06 5.63E-22 2,89E-[9 5,23E-[7 4,26E-15 1.85E-13 4,84E-12 8.42E-11 1.05E-09 9.83E-C9 7.28E-08 4.61E-07 2,25E-06
TOTAL
(7500-7600)=3.94E-17 5,16E-15 3.00E-13 9,33E-12 1.78E-10 2,30E-09 2.17E-08 1.58E-07 9.32E-07 4.61E-06 1.97E-05 7,43E-05
7605.32 2,32E-26 2,56E-23 8.66E-21 1.20E-18 8.20E-17 3,19E-15 7.85E-14 1,33E-12 1.63E-11 1,54E-10 1,16E-09 7,26E-09
/620,_ _.35E-26 1.87E-Zl 6o87E-lg 5.38E-17 3,06E-15 1,00E-13 2,13E-12 3.15E-11 3,66E-10 2,95E-09 2.O3E-08 1.16E-07
7653,78 5.21E-25 4,39E-22 1,20E-19 1,38E-17 8,08E-16 2.76E-14 5,99E-i3 9,i0E-12 1.02E-lO 8,87E-10 6.20E-09 3,60E-08
7661.22 2.90E-22 1.38E-19 2.36E-17 1.81E-15 7.47E-16 1.88E-12 3.16E-11 3.81E-10 3.68E-09 2.52E-08 1.69E-07 7.47E-07
7666.30 9.66E-17 1.21E-14 6.75E-13 2.03E-11 3.7AE-IO 6.68E-09 6.26E-08 2.99E-07 1.69E-06 7.95E-06 3.20E-05 1.13E-06
TOTAL
(7600-7700}=9.66E-17 1,21E-14 6.75E-13 2,03E-11 3,74E-10 _,68E-09 6.26E-08 3.00E-OT 1.69E-06 7.98E-06 3.22E-05 1.[4E-04
7710.39 3.60E-22 1.63E-19 2.66E-17 1.98E-15 7.97E-|4 1.96E-12 3.21E-11 3.80E-10 3.41E-09 2.63E-08 1.62E-07 7.01E-37
7719.05 2.93E-26 3.13E-23 1.06E-20 1.42E-18 9.56E-17 3.67E-15 8.96E-16 1.69E-12 X.82E-11 1.71E-10 1.28E-C9 7.91E-09
7723°20 7.85E-15 6.57E-13 1.35E-11 2.37E-10 2.75E-09 2.31E-08 1.68E-07 7.64E-07 3.28E-G6 1.21E-05 3.89E-05 1.12E-06
7762,71 4.88E-26 4,96E-23 1.58E-20 2.08E-18 1.36E-16 5,11E-15 1,21E-13 1.99E-12 2.39E-11 2,ZOE-IO 1,63E-09 9,91E-09
7768,28 2,13E-16 2,51E-16 1.33E-12 3.82E-11 6.79E-10 8,21E-09 7.27E-08 6.98E-07 2.75E-06 1,27E-05 5.02E-05 1.74E-06
7751,18 8,24E-26 8,35E-23 2.67E-20 3.50E-18 2.29E-16 8.56E-15 2,03E-13 3,33E-12 3,99E-11 3.68E-10 2.72E-C9 1,66E-08
7780.59 1.67E-22 9.73E-ZG 1.96E-17 1.74E-15 8.16E-16 2.28E-12 4.21E-11 5.51E-10 5.62E-09 4.18E-08 2.63E-07 1.39E-06
TOTAL
(770G-7800)=8,06E-15 4,82E-13 1.68E-11 2,75E-10 3,63E-09 3,13E-08 2,21E-07 1,26E-06 6,04E-06 2.68E-05 8.95E-05 2.88E-06
7807.92 9.23E-26 9.26E-23 2.92E-20 3.80E-18 2.67E-16 9,16E-15 2,17E-13 3,53E-12 6.21E-11 3.87E-10 2.84E-09 1.73E-08
7832,22 3,32E-22 1.86E-19 3,55E-17 3,04E-15 1.38E-13 3,76E-12 6,77E-11 8.67E-10 8.37E-C9 6,35E-08 3,93E-07 2,05E-06
785_.68 2.63E-26 2,81E-23 9.39E-21 1.28E-18 8,66E-17 3,33E-15 8,12E-14 1.36E-12 1.66E-[1 1.56E-10 1,17E-09 7.22E-09
7869,65 2.20E-23 1.13E-20 2.05E-18 1,66E-16 7,22E-15 1.89E-13 3.29E-12 4.09E-11 3.84E-10 2,85E-09 1,73E-08 8,8[E-08
TOTAL
(7800-7900}=3.55E-22 1.95E-19 3.76E-17 3.21E-15 1,45E-13 3.96E-12 7.13E-11 9.13E-10 8.81E-C9 6.69E-08 4.15E-07 2.16E-06
7912.87 5.05E-09 6,31E-08 5,17E-07 3,07E-06 1.61E-05 5,27E-05 1.67E-0_ 6.62E-06 1,16E-03 2,56E-03 5.30E-03 t.02E-02
7937.17 1.76E-21 8.37E-19 1.62E-16 1.10E-14 6.54E-13 1.14E-11 1.92E-10 2.32E-09 2.12E-08 1.53E-07 9.08E-C7 4.56E-06
7961.09 1.66E-18 2.31E-26 1.58E-14 5.61E-13 1.2CE-11 1.70E-10 1.73E-09 1.34E-08 8.23E-08 4.18E-07 1.81E-06 6.78E-06
79A5.88 8,12E-22 A,ITE-19 7,56E-17 6,15E-15 2,67E-13 6,98E-12 [.22E-10 1,51E-09 1.62E-08 1.05E-07 6.38E-07 3.25E-06
7998,97 1,09E-21 5,47E-19 9,70E-17 7,76E-15 3,30E-13 8.53E-12 1,67E-10 L.80E-09 1,68E-08 I,Z3E-07 7.61E-07 3.76E-06
TOTAL
(7900-8000)=5.05E-09 6.31E-08 5.17E-07 3.07E-C6 1.61E-05 5.27E-05 1.67E-06 6.62E-04 1.14E-03 2.56E-03 5.30E-03 1.02E-02
8028.36 7,26E-23 4,00E-20 7.72E-18 6,62E-16 3,0GE-16 8,18E-13 1,47E-11 1,89E-10 1.82E-G9 1,38E-08 8,56E-08 6,66E-07
8046,07 6,85E-22 3,55E-19 b.69E-17 5.32E- 15 2.32E-13 6,[1E-12 1.07E-10 1.33E-09 1.26E-08 9,36E-08 5,68E-07 2, 91E-06
8067,60 1.01E-08 1.22E-07 9.81E-07 5,70E-06 2,57E-05 9,49E-05 2.97E-04 8,13E-04 1,99E-03 4,62E-05 9,07E-03 1,76E-02
8075,13 2.06E-09 2,65E-08 2,22E-07 h 36E-06 6,23E-06 2,36E-05 7,59E-05 2,12E-06 5.29E-06 1.20E-03 2.49E-03 6,84E-03
8080.67 1.05E-18 1.67E-16 1.14E-14 4.04E-13 6.62E-12 1.22E-10 1.24E-09 9.62E-09 5,92E-08 3,01E-07 1.30E-06 6.88E-06
8085.20 4.52E-22 2,60E-19 4,47E-17 3,72E-15 h65E-13 _,_0E-12 7.77E-11 9,80E-10 9,31E-09 6,98E-08 6,27E-07 2.20E-06
8096.87 9.07E-22 3,25E-19 4,37E-17 2,76E-15 9.65E-14 2,09E-12 3.09E-11 3.33E-10 2,75E-09 1,81E-08 9,91E-08 4.60E-07
TOTAL
18000-8100)=1.21E-08 1,69E-07 1.20E-06 7,06E-06 3,20E-05 1,19E-04 3,73E-04 1,03E-03 2.52E-03 5,62E-03 1.16E-02 2.22E-02
8186.80 3.66E-25 2.95E-22 8.15E-20 9,67E-18 5.58E-16 1.91E-16 6,19E-13 6,39E-12 7,20E-11 6,28E-10 6,41E-09 2,57E-08
8198.95 1,77E-22 9,11E-20 1.65E-17 1,34E-15 5,82E-IA 1,53E-12 2.65E-11 3.30E-10 3.10E-09 2,30E-08 1.39E-07 7.10E-07
TOTAL
(8100-8200)=1.78E-22 9.14E-20 1,66E-17 1,35E-15 5,88E-14 1,56E-12 2,70E-1I 3,36E-10 3.17E-09 2.36E-08 1.46E-07 7.36E-07
8207.77 1.10E-22 5.69E-20 1.06E-17 8,51E-16 3.71E-16 9,78E-13 [,7LE-li 2.13E-10 2.01E-09 1,49E-08 9.09E-08 6o65E-07
8220.61 5°53E-21 2,50E-18 6.09E-16 3.05E-14 1.22E-12 3.00E-11 4,94E-10 5,86E-09 5.26E-08 3.73E-07 2.18E-06 1.08E-05
8232.35 1,83E-22 9,13E-20 1,62E-17 1,29E-15 5.51E-14 1,42E-12 2,45E-11 3.01E-10 2.80E-09 2.06E-08 1.26E-07 6.27E-07
8239,13 5.94E-15 3.63E-13 1.11E-11 2.02E-10 2.42E-09 2.08E-08 1,36E-07 7.16E-07 3.13E-06 1.17E-05 3,83E-05 1.12E-06
8268.1_ 2.12E-22 1,01E_19 1.71E-17 !=32E-|5 5.46E-16 1,38E-12 2,31E-11 2,79E-10 2.55E-09 1.86E-08 1.09E-07 5,66E-07
8276,28 6,71E-26 6,62E-23 2,07E-20 2,67E-18 1.71E-16 6,33E-15 1.69E-i3 2,60E-12 2,8_E-11 2.6!E-!0 1.91E-09 1.16E-08
8275,91 2.I9E-25 1.92E-22 5.44E-20 6.66E-I8 3.87E-16 1.3_E-14 2,98E-13 6,60E-12 5,26E-11 4,61E-10 3.26E-09 1,92E-08
8293.53 2.85E-18 4,35E-16 2.87E-14 9,90E-13 2.06E-[2 2,86E-10 2.88E-09 2,17E-08 1,32E-07 6,60E-07 2,81E-06 1,06E-05
TOTAL
(8200-8300) =5.94E-15 3.63E-13 1.12E-11 2.03E-10 2.44E-09 2.11E-08 1.60E-07 7.65E-07 3.32E-06 1.28E-05 4.36E-05 1.35E-06
8327,06 3.26E-12 1,53E-10 3.81E-09 5.76E-08 5.91E-07 4,6_E-06 2.59E-05 1.23E-06 4,89E-04 1,68E-03 5,12E-03 1,60E-02
8331,96 9.17E-22 4,36E-19 7,62E-17 5.72E-15 2.37E-13 8.96E-12 1,00E-10 1,21E-09 [,10E-08 7.98E-08 4.73E-07 2.37E-06
8339.63 2.66E-22 1,33E-19 2,36E-17 1,88E-15 8.02E-14 2.07E-12 3.56E-11 4,38E-[0 _,08E-09 2,99E-08 1.80E-07 9,13E-07
8362.95 1.58E-25 1,41E-22 4,07E-20 6.91E-18 2.98E-16 1,04E-14 2.35E-13 3,65E-12 4,19E-|1 3,71E-10 2.66E-09 1,56E-08
8360.82 9,04E-26 6,69E-21 8,56E-19 7.01E-17 3.06E-15 8.06E-16 1.41E-12 1,76E-11 1,66E-10 1,23E-09 7,69E-09 3,83E-08
8365,64 6.89E-18 9,84E-16 6,14E-14 2.02E-12 4,05E-11 5.62E-10 5.25E-09 3.89E-08 2.30E-07 1,13E-06 6,73E-06 1,73E-05
838_.78 4,62E-[2 2.02E-10 _o88E-09 7,21E-08 7,24E-07 5,35E-06 3,07E-05 1,46E-04 5,65E-04 1,92E-03 5,78E-03 1.57E-02
TOTAL
(8300-8600}=7.66E-12 3,55E-I0 8,69E-09 1,30E-07 1,32E-06 9,79E-C6 5.66E-05 2,66E-06 1,05E-C3 3,61E-03 1.09E-02 2,97E-02
8639,60 6,09E-23 3.37E-20 6o69E-18 5.57E-16 2,53E-16 6,88E-13 1,26E-11 1,59E-10 1.53E-09 |,16E-08 7,20E-08 3o75E-07
8668.61 9.96E-13 4.71E-|1 1.17E-09 1.77E-08 1.82E-07 1.37E-06 T.97E-06 3.78E-05 1.51E-06 5.18E-06 1.58E-03 4.30E-03
8671,75 3,35E-25 2.83E-22 7.78E-20 8.99E-18 5.27E-16 1,79E-16 3,92E-13 5,96E-12 6,69E-11 5,82E-10 _o08E-09 2,37E-08
8697.00 2.56E-23 1,69E-20 3,00E-18 2,67E-16 1,25E-14 3.50E-13 6,45E-12 8,46E-11 8,30E-10 6,40E-09 6,03E-08 2,12E-07
TOTAL
(8600-8500)=9.96E-13 4,TIE-II 1.17E-09 1,77E-08 1,82E-07 1,37E-06 7,97E-06 3,T8E-05 1.51E-06 5.18E-04 1.58E-03 6,30E-03
8516.08 1,04E-12 4.75E-11 1.15E-09 1,69E-08 1,70E-07 1.25E-06 7.21E-06 3,37E-05 1,33E-0_ 6,51E-04 1,36E-03 3,68E-03
8515,08 1,64E-[6 1,78E-16 8,84E-13 2.40E-11 6,07E-IQ 6,73E-09 4.03E-08 2,67E-07 1.44E-06 8,46E-06 2,50E-05 8,68E-05
8526.68 1,23E-24 9,83E-22 2.58E-19 2,87E-17 1,62E-15 5,37E-16 1,15E-12 I.?OE-II 1.88E-10 1.60E-09 1.10E-08 6,33E-08
8538,02 6.76E-25 3,80E-22 9.95E-20 1,10E-17 6.25E-16 2,06E-14 4.40E-13 6,56E-12 T,19E-11 6,14E-10 _,23E-09 2, 62E-08
8562.11 2.35E-23 1,17E-20 2.08E-18 1.66E-16 7.08E-15 1,83E-[3 3,15E-12 3.87E-11 3.60E-10 2,64E-09 1,59E-08 8,05E-08
8571.81 1.30E-25 1.16E-22 3.25E-20 3.8bE-18 2.31E-16 8.03E-15 1.79E-13 2.76E-12 3.16E-11 2.77E-10 1,9bE-09 1.|5E-08
8582.27 1.ALE-16 1.47E-16 7.05E-13 1.86E-11 3.08E-10 3.50E-09 Z.93E-08 1.91E-07 I.O1E-06 4.49E-06 1.71E-05 5.76E-05
8592.97 5.38E-28 6.65E-22 1.20E-19 1.37E-17 7.90E-16 2.66E-14 5.75E-13 8.67E-12 9.66E-11 8.35E-10 5.81E-09 3,36E-08
8598.79 1.92E-22 8.71E-20 1.42E-17 1.06E-15 6.26E-I6 1.05E-[2 I.T2E-11 2.03E-10 1.82E-G9 1.30E-08 7.59E-08 3.75E-07
TOTAL
(8500-8600}=1.04E-12 6.78E-1[ 1.15E-09 1.70E-08 1.71E-07 1.26E-06 7.28E-06 3.61E-05 1.35E-04 4.62E-06 1.60E-03 3.82E-03
8611.81 1.63E-15 1.68E-13 6.09E-12 1.64E-10 Z.16E-09 Z.26E-08 1.76E-07 1.08E-06 5.39E-06 2.27E-05 8.Z9E-05 2.67E-04
8616.28 3.48E-25 2.76E-22 7.10E-20 7.80E-[8 6.38E-16 1.44E-14 3.04E-[3 6.69E-12 4.92E-1[ A.18E-|O 2.87E-C9 1.64E-08
8621.61 1.81E-16 L.79E-16 8.22E-13 2.09E-11 3.36E-LO 3.71E-09 3.04E-08 1.94E-07 _ I.OIE-06 A.61E-06 1.66E-05 5.50E-05
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8661.91 3.84E-12 1.75E-10 6.23E-09 6.25E-08 6.28E-07 4.64E-06 2.66E-05 1.24E-04 4.901-06 1.67E-03 5.02E-03 1.56[-02
86?4.75 3o12E-15 2.70[-13 I.IIE-II 2.58E-10 3.8lE-09 3.94E-OB 3,03E-07 1.84E-06 9°09[-06 3.80E-05 1.38E-04 4.41E-06
8688°63 1,44E-11 bo23E-lO 1.44E-08 2,04E-07 1.99E-06 1,43E-05 /.99E-05 3°65E-04 |.61E-03 6.72E-03 1.60[-02 3.73E-02
8699°43 1o30E-24 1.05E-2I Z°80E-19 3oI5E-IT L.80E-15 5°99E-[4 1.29E-12 1.92E-11 2.13E-L0 1.83E-G9 1.27L-08 7°28E-38
TOfAL
(8600-8100)=1.82c-1l 7.99E-10 1°86E-08 2ob7E-OT 2°62E-06 1o90E-05 |.OTE-04 4o93E-04 1.921-03 b.45[-03 1.92E-02 b.17E-02
8T10o29 2.73E-24 2°12E-2l 5.60E-19 5°87E-17 3.26E-15 I.ObE-13 2.23[-12 3.27E-1l 3.56[-10 3°31[-09 2o0bE-08 1.17E-OT
8713.19 1.3BE-16 1.34E-14 bo09E-13 1°53E-11 2o44E-10 2.67E-09 2.17E-08 Io3BE-07 7°12[-07 3o09E-06 1o16E-05 3°83E-35
B757.19 2.76E-15 2.39E-13 9°85E-12 2.29E-10 3o38E-09 3°49E-08 2°69E-07 1o63E-06 8o06E-06 3o3T[-05 1o22[-04 3.91E-04
8764°00 1°14E-22 6.66[-20 1°36E-17 1.19E-15 5o5BE-16 1.56E-12 2.88[-1! 5°77E-10 3.70E-09 2°86E-08 1.80E-07 9.4_E-07
8784°44 T,95E-25 6.36E-22 L.bTE-L9 1.86E-17 1.05E-15 3o68E-16 7.41[-13 l°lOE-11 1.21E-10 1.06[-09 7°16[-09 4.10E-08
B790°62 8,54E-25 7.06E-22 1.90E-19 2.17E-17 1+25E-15 4.21E-14 9.13E-13 I.3BE-II 1.53[-10 1.32E-09 9,22E-09 5.33E-08
8793.38 1.76E-22 9°64[-20 I.B6E-17 1.59E-15 T.Z2E-16 1°97E-12 3.55E-11 6.54E-10 6.38E-09 J.33E-08 2,061-07 I.OTE-06
TOTAL
{BTOO-BSOO)=_,90E-15 2.53E-13 1,05E-1[ 2.46E-10 3.63E-09 3.7bE-OB 2o91[-07 1.77L-Ob 8.TBE-Ob 3.69E-05 1,36E-04 4.32E-04
8804.62 I.lTE-|3 5.53E-12 1.37E-10 2.08E-09 2°13E-08 l.bOE-07 9.35E-07 6.43E-06 1.T7E-O5 6.08E-05 1.85[-06 5°05E-04
_80B.17 5,81L-25 6,90E-22 1,36E-19 1.55[-17 9.08E-16 3°08E-16 b.74E-t5 1,02[-11 l.lSL-lO 9,99E-10 6.99E-09 6°06E-_8
8824.23 7,T2E-12 3.36E-10 7.72[-09 I°IOE-07 1.07E-06 T.bbE-Ob 6.29E-05 1.96L-04 7.57[-04 2.53E-03 7.hOE-03 2.00E-02
8838.4_ 2.18L-15 1.89E-13 7.79[-12 1°81E-10 2.67E-09 2.76E-08 2.15E-07 1°29[-06 6.37[-06 2.67E-05 9°66[-05 3.09E-34
B866°82 8,51E-25 T,I3E-22 1.94E-19 2°23E-17 I°30E-15 4o61E-14 9.hiE-13 1.66[-11 1°63[-10 1,41E-09 9.88E-09 5.73E-08
8866.96 6.12E-22 3.14E-19 5°70E-17 6.63E-15 2.01E-13 5°26E-12 9.LbE-LI 1,16[-09 1.0T[-08 7.92[-08 6,80[-07 2°65[-06
8868°42 9.21[-11 9.60E-15 4.43[-13 1.15E-11 1.8BE-[O 2.|2E-09 l. TbE-08 1.16[-07 5.98[-07 2.63E-06 1.00E-05 J.J4[-05
88T6.13 7.84[-25 6.62E-22 1.8lE-19 2.09E-IT 1.22E-[5 6.16E-16 9o09[-13 1.381-11 1°55E-10 1o35E-09 9*431-09 5°68E-08
TOTAL
(8800-8900)=7.84[-12 3°60E-10 7°86E-09 1o12E-07 1.09E-06 7._SE-Ob 6°411-05 2°02t-04 7.82E-06 2,62E-05 7.80t-03 2.09E-J2
8919.95 7°65[-25 6.TIE-22 Io90E-19 2.25[-17 I,35[-15 4.68E-16 1.04[-12 1.61[-11 1.831-L0 Io61E-09 Io141-08 6o68L-08
8929.04 4.57[-25 4°09E-22 1.18E-19 1.62E-17 8°blE-Ib 3°02E-16 b. T9[-13 1,06[-11 1.21E-iO lo07[-09 7°65[-09 4.b1E-J8
8943.00 6°92E-|6 5°73E-16 2,27E-12 5.11E-1l 7°35E-10 7°61E-09 5°59[-08 3°32[-07 1°62E-06 6.b7E-Ob 2.39E-05 7.55E-J5
8965°20 t.8OE-Z4 1°52E-21 4°17E-19 6°82[-17 2°82E-15 9o60[-14 2.10L-12 J°I9E-11 3.591-10 3*12E-09 2.191-08 1.27E-OT
8975.41 3,T2[-lb 3°62E-14 1o64[-12 4.16E-11 6.58[-10 1,22E-09 5°8bE-08 3.72[-07 1.92E-06 _.35E-06 3°13_-05 1°05E-04
8984°87 6,31E-25 3°89[-22 L.L2E-I9 1°36[-17 8.28E-16 2°9lE-16 6.56E-13 1.02E-11 1o18[-10 1.06L-09 T°45L-09 6._0E-38
B999.56 1.80E-[4 1.68E-12 5°82E-11 1°30E-09 1.86E-08 E.B6E-07 L°60E-Ob 8*30E-06 6o031-0_ 1°66E-04 5.91E-04 1.86E-33
TOTAL
l_900-9000}=1o91_-16 1.57E-12 b,2l[-ll 1o39E-09 2.00E-08 2oOIE-07 1.52E-06 9.00[-06 4.38E-05 1.81E-U6 6.461-04 2.04[-_3
9006.72 6.46E-25 5°16E-22 1.35[-19 1*50E-17 8.67E-|b 2.HOE-14 5.96E-13 8.86[-12 9,76E-11 8._2E-10 5.73E-09 3.2_[-0B
900_o37 4.69E-25 6o07E-22 1.16E-19 1.36E-17 8.00E-16 2°/bE-14 b. IIE-13 9°39E-12 l*ObE-LO 9°_3E-10 b.59[-09 3.BSE-OB
9010.55 6°61E-15 6,15E-13 1.34E-1| 2.b3E-IO 3.16E-09 2.16E-08 1.87E-07 1.01E-06 4.50E-06 1o71[-05 5°70_-05 1o69[-J4
9012.10 6.76E-26 3o80E-21 9°98E-19 1°11E-16 6°29E-15 2.0BE-13 4.63L-12 6o59[-11 7.26L-10 0.21E-09 6.28L-0_ 2.45[-0T
9013o90 9.3BE-16 6.29E-12 1.03E-lO 1.53E-09 1.56E-08 I.|3E-OT b°SlE-07 3°06[-06 1.20[-05 4*07E-05 1.23E-06 3.32E-06
9019,84 2.12[-25 1°90[-22 5°47[-20 6°59E-18 6°00E-16 |.40E-14 _.IbE-13 4.91E-12 5.63E-11 6*99[-10 3.55L-09 Z.IOE-d8
9024°47 4.78E-26 3°52E-21 8,59E-19 9o00[-17 6._5[-15 1°53E-13 3o15E-12 6.52E-11 6.83[-10 6.02[-09 2.70t-08 1.51E-37
9062.24 2o97E-25 2.61[-22 7o37E-20 8.15[-18 5.26E-16 1.82[-16 4°04E-13 b°26[-12 7.10E-ll b.25E-10 6°42E-09 2°b0E-38
9070°42 |o35[-21 4o76[-19 bo26E-17 5°89[-15 1°36[-13 2°88[-12 4.22E-11 6,50E-10 3.681-09 2°62E-UB 1.31E-07 b.07E-_/
9079°b0 6,66E-23 3o57E-20 b°O8E-18 5°B9E-[b 2.67E-16 T.29E-13 1°311-11 l*b8[-lO t°62[-09 1°23E-0_ 7.63[-08 5.97E-07
9080°48 9,32[-25 7°70E-22 2.08E-19 2.3bE-LT 1.37E-15 4°hOE-L6 9o96[-13 1*50E-11 Io6TE-[O 1,64E-09 L*OLL-08 _oBIE-08
908_.3_ 5.28L-15 6.34E-13 I,?IE-ll 5.SIE-IO 5°45[-09 5.47[-08 6*11_-07 2°43_-0b 1.18E-05 4°86[-05 1°73E-04 5.67E-u4
9089o41 1°52[-16 1°59E-13 5.98E-12 lo64E-lO 2.21E-09 2.36E-08 1o85[-07 1°15E-06 5.79E-06 2.46[-05 9.OTE-05 2,951-U4
TOTAL
(9000-9100)=1.07E-13 5.27[-12 1.60E-10 2._1E-09 2.bLE-08 2.19E-07 1.65E-06 T°63E-O6 3.41E-05 1,31_-06 4.66L-04 |.36E-05
9100.50 4.05L-26 2o94[-21 7.11E-19 7,38E-17 3.96E-15 1°26E-13 2._E-12 3.62[-11 3.85[-10 5o19E-09 2.14[-0_ 1.19E-07
9103.64 2.16[-21 7.2$E-19 9,15E-17 5.50E-|5 I.B6E-13 3,85E-12 5.50E-1| 5.75E-10 4.62E-09 2.98E-08 l.bOE-07 To2BE-OI
9117.10 6.84[-16 5.67E-16 2,25E-12 5.U5[-ll /.26E-10 7.52E-09 5.52[-08 3.28[-07 1.60E-Ob b.bOE-06 2.36E-05 7.40E-3_
9118.89 6.0TE-15 ].27E-13 |.27E-|1 2.79E-10 3.95E-09 3.92E-OB 2o92E-07 [°T2E-Ob 8.29[-06 3.39E-05 1.20[-04 5.77E-04
9146.11 1.21[-14 7.51E-13 2.34E-11 4.29[-10 5.18E-09 6.69E-08 2,97[-07 1.57L-06 b.8g[-ob 2°_9E-05 8.501-05 2.69E-04
9167*8D 9.45k-25 7.98E-22 2.19E-19 2.53[-17 1o48[-15 5.05[-16 1.10E-12 1.68E-11 1.89[-10 1°66E-09 t.15E-08 6,68E-08
9173.12 6.71[-15 4.24E-13 1.36E-11 2.68E-10 3.03E-09 2.65E-08 1.70E-O7 9.40E-07 6.15[-06 1.57E-05 b.18[-05 1.53E-04
91T3.66 6.4TE-25 5o65E-22 Lo69E-19 1.72E-lT 1.00E-15 3.41E-16 /.66E-13 1.13E-11 1.27E-LO 1o10[-U9 7o70E-09 4.47[-08
91/8.57 1.17E-26 8.UOE-22 2.19E-L9 2.32E-IT 1.27E-15 6o05[-14 8.39E-13 1.22E-11 1.31E-LO L,IOE-09 7.62E-09 4.181-d8
TOTAL
(9|00-9200)=2.36E-16 [.56E-12 5.17E-ll l.OIE-09 1.29E-08 1o18E-07 _.21E-07 6.55E-06 2.09E-05 8.20E-05 2.8lE-0_ 8._[-04
9210.03 1o89E-15 1.52E-13 5.89E-12 1.30E-lO 1.84E-09 1o82E-08 lo30E-07 To98E-OT 3.85E-06 1.57E-05 5.58£-05 l.T_[-04
9214.45 5.6_[-26 3,88E-21 9.25E-19 9,69E-lT 5.02[-15 1.56E-13 3.16E-12 6.69E-11 4.74[-10 3.91E-09 2.61E-08 1.45E-0/
9217o56 2,05E-24 1o59[-21 4.0bE-19 4o61E-17 2.65E-15 7.97E-14 1o68[-12 2o46[-11 2.68[-10 2.26E-09 1.55E-08 _.TgE-08
9233o18 2.36[-26 2.58[-23 8.78E-21 1.22E-|8 8.33E-17 3.26E-15 /.99E-14 1.35E-12 l.b6E-ll Io57E-I0 1.18E-09 T.56E-09
9242.32 1,161-26 B.90E-22 2.26E-19 2.44E-IT 1,35E-15 4o38E-14 9.1/E-13 1o]4E-11 1.66E-I0 1.23E-09 8,37E-09 4.TSE-08
9246.54 1.08E-16 b.60E-13 2o03E-11 3,67E-10 4o40E-09 5./8E-08 2o68E-OT 1o30E-06 5°69[-06 2.13E-05 bo96E-05 2.03E-04
9258.30 1.76E-22 8.94E-20 L,62E-17 L.32E-15 5.TIE-L4 loSOE-12 2.60E-11 _.26E-10 3o06E-09 2.25[-08 1.3/[-07 6.9TE-07
9259°05 bo05E-26 4,29E-21 lo02E-18 1o06E-16 5o46E-15 1.69E-13 3.62E-12 6.86[-11 5.10E-lO 4o20E-09 2.79E-08 L.55E-07
9296.bb 1.04E-24 8o32E-22 2o18E-19 2.43E-17 1.37E-15 4.54[-14 9o69E-13 1.46[-11 1.59E-10 lo3bE-09 9.35E-09 5.36[-J8
TOTAL
(9200-9500)=[o2TE-14 8.12E-13 2.62E-ll 4.97E-10 6.23E-09 5ob0E-08 3.84[-0T 2o10[-06 9.54E-06 3oTOE-05 1.26_-04 3.80E-_4
9307°94 9.89E-25 T.89E-22 2.07E-19 2.29E-IT 1.30E-15 4,29E-16 9.14E-13 1o36E-11 1o69E-10 1,28E-09 8oT9E-09 5,04E-OB
9318.1_ 2.19[-24 l.blE-21 5.96E-19 4.12E-17 2.22E-15 7.01E-14 1.46E-12 2o07E-11 2o21E-lO 1o84E-09 I.Z3E-O_ 6.92E-3_
9343.40 l.l_E-24 9.03E-22 2o35E-19 2.60E-17 1.67E-15 6.83E-14 1o03E-12 lo52E-11 1,6TE-IO 1.43[-09 9.82E-09 5.b1E-08
9350.46 2.581-22 1o23E-19 2.09E-17 1o6|E-15 b*bTE-16 1.68E-12 2.82E-11 3.40[-10 3o11E-09 2.25E-08 Io33L-OT b.b6E-O_
9359.42 1,53E-14 8,91E-13 2.63[-1[ 4o61E-10 5o36E-09 6.50E-08 2.89[-07 |o69E-06 6,39[-06 2o35E-06 T.bgE-05 2,19E-04
9362o57 2.63E-13 1.14E-11 2o63E-10 3oT6E-09 3o66E-08 2oblE-OT 1o66E-06 b.69E-Ob 2.58E-05 8,06E-05 2o56E-06 6oB3E-04
9372.90 2.15E-14 1.25E-12 3.69E-11 6.65E-10 7.69E-09 6.2/E-08 6.02E-07 2.07E-06 8.89E-06 3.2TE-05 1.06[-04 3.04[-04
9396o_l 1o40E-26 1.02[-21 2o46E-19 2.55E-17 1o36[-15 4.28E-14 8.76E-13 1.25E-11 1.3_E-10 lolOE-09 7.38[-09 6.13E-JB
TU|AL
(9300-9400)=3o00E-13 1,35E-1| 3o26E-10 4.85E-09 4o93E-08 3o69E-OT 2o15E-06 1.03E-05 6ollE-05 1o63[-04 4o37E-04 1.21E-03
9601.09 1o90E-26 1,69E-21 3.87E-19 6.25E-IT 2.39E-15 7.82E-14 1o66E-12 2.45E-11 2,68[-10 2,28[-09 [.56[-08 8.9_E-08
9414.14 2.09E-26 1.70E-21 6,51E-19 5,07E-17 2.90E-15 9o65E-16 2.07E-12 3.10E-11 3.43E-10 2.95[-09 2,04E-0_ lofT|-07
9437.91 5o29E-25 2.65E-20 6.69E-18 3,T6E-16 1o60E-14 6.12E-|3 7o09[-lZ 8.T2E-ll BolIE-IO 5°96[-09 3o58E-06 Io82E-OT
9443°98 1.41E-24 1.16E-21 3,13E-19 3,57E-17 2o06E-15 6o94E-16 L.50E-12 2o27E-11 2o52E-|0 2o18E-09 1.52E-08 8o_E-OB
9452,45 1,60E-26 |.OTE-21 2.69E-19 2.89E-17 |o59E-15 5o12E-16 Io0_E-12 1.56[-II 1.69E-I0 1,62E-09 9.65E-09 5o66E-38
9454°24 7.30E-25 6o12E-22 l.bTE-19 1,92E-17 I,IZE-15 3o7BE-16 8o24E-13 [o25[-11 1,40[-10 1o2lE-09 8o481-09 6o92E-0_
9462.97 1.92[-24 1.38[-21 3,32E-19 3.42E-17 i.82E-15 5.68E-14 1.15E-12 l,b6E-ll I.T6L-IO 1.44E-09 9.b1L-09 5._01-J8
TOTAL
(9400-9500)=6o2_E-23 3°39[-20 boblE-IB 5o85E-16 2o78E-14 8.02E-13 lo56E-11 2.10E-10 2.16[-09 I.T4E-08 1.15L-OT 0.33[-07
9513,24 6.38E-26 3,39E-2| _.661-19 9o61E-1/ 5.23E-15 1.70E-13 3o57E-12 5.25E-11 5. TIE-IO 6oB3E-09 3.JUL-06 l.ST[-O/
9569.96 6.971-26 5,12E-21 Io25E-IB 1.31E-lb 7,06E-15 2o23E-13 4,bBE-12 6.59[Ill /.04E-10 5o85E-09 3.941-08 2.21E-OT
IUTAL
[9500-9600)=1.1_-23 8.52E-21 2.12E-18 2.25E~16 1.23E-16 3.93E-13 8.16E-12 lolSE-lO 1.2T[-09 1.07t-08 /.231-08 4.08E-07
9626.56 6,91E-24 5, J[E-21 1._4E-18 1.44E-16 7o91E-15 2o55E-|3 5.32E-12 7./5E-1l 8.39E-I0 T.Obb-09 4.80E-08 2oT2_-01
96
IEMP(K)= 1000. llO0, 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700, 1800o 1900. 2000, 2100.
LAMBDA{A) I I I I I I I I I I I I
96_4°22 1.87E-24 [.47E-21 3.BIE-|9 4.[8E-[T 2.35E-[5 7.69E-14 1.63E-[2 2.40E-[[ 2.63E-10 2.23E-09 [.53E-08 8,74E-38
9b_3.14 1.12E-22 6,20E-20 [.20E-l? 1.02E-15 4.65E-14 |.27E-[2 _.28E-Ll 2.92E-I0 2.82E-09 2,14E-OB 1.336-07 6.90E-37
9657°30 1.97b-24 [.58E-2[ 4.16E-I9 4.63E-I7 2.63E-15 8.70E-14 1.8bE-12 2.77E-I[ 3.05E-10 2.61E~09 I.OOE-O8 [.03E-37
9699.70 2,08E-24 1.62[-2I 4°I5E-[9 4.53E-I7 2.53E-15 8.24E-[4 1.74E-12 2.56E-[1 2.79E-10 2.36E-09 I.b2E-08 9.20E-_
TUTAL
(9600-9TOO)=l.25E-22 T.20E-20 1.45E-[7 I.}OE-I$ 6.19E-14 I.TTE-12 3.34E-LI 4.47E-10 4.51E-09 3,57E-08 2._0E-07 1,24E-Ob
9738,62 2.98E-23 2.14E-20 5.12E-18 5.27E-16 2._0E-14 8.74E-13 1.77E-L[ 2.53E-10 2.68E-09 2°21E-08 L.48E-07 B,Z2E-O7
9753.13 T.g2E-23 4,6[E-20 9°29E-[8 8.26E-[6 3.86E-14 [.08E-12 2,00E-I[ 2.6[E-10 2,57E-09 1,98E-08 [,25E-07 6,57E-07
9763.45 2.70L-24 2.16E-2| 5.68E-[9 6._3E-[7 3.59E-15 [.19E-[3 2.54E-12 3.78E-[| 4.17E-10 3.57E-09 2.46E-08 [.4}E-07
_763.9[ 9.05E-24 6. TbE-2[ 1.68E-18 1o78E-16 9.67E-15 3°08E-13 6.38E-12 9.23E-1[ 9.92E-10 8.29E-09 5.6[E-08 3.16E-J_
TOTAL
(9700-9800)=[.2[E-22 7,64E-20 [.6bE-IT 1.59E-15 7.99E-14 2.38E-[2 _.6bE-[[ 6.44E-10 6.65E-09 5.38E-08 3.53E-07 1°94E-_6
9800._4 4.90E-24 3o86E-21 9.96E-19 1.09E-16 6.14E-15 2.01E-13 _.26E-12 b.29E-ll 6.88E-10 5.85E-09 4.01E-08 2,29E-07
9861.79 5.03E-24 3,83E-2[ 9.66E-19 1°04E-16 5.7[E-15 |.84E-13 3.84t-12 5,60E-[1 6.06E-10 5.10E-09 3.47E-08 1.46E-07
9889.08 1,10E-23 8.07E-21 1.97E-18 2°07E-16 [.LIE-L4 3.52E-13 7.22E-12 1.04E-10 1.11E-09 9.22E-09 6.20E-08 3._7E-07
IUTAL
(9800-9900)=2,09E-23 [.58E-20 3.93E-18 4°20E-16 2._Ub-i4 7.3TE-13 1.53E-[! 2,_E-10 2,40E-09 2.02E-08 I°37E-OT 7.72E-07
TEMP(K)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600, 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. J300.
LAMBDA(A) I I [ [ I i I I I [ I I
6003.03 2.76E-06 [.O1E-05 3.68E-05 [.[8E-04 3.28E-04 8.66E-04 2.[3E-03 4.94E-03 [.08E-02 2.24E-02 4.44E-02 8o44E-02
6006.53 1.3[E-05 3,75E-05 9.85E-05 2.39E-04 5.43E-04 [.16E-03 2.34E-03 4,49E-03 8,26E-03 1.46E-02 2.49E-02 4°10E-02
6007.96 8.10E-08 3°73E-07 1.5[E-06 5.48E-06 [,80E-05 5.39E-05 1.49E-04 3.86E-04 9.34E-04 2*13E-03 4.63E-03 9,$8E-03
6008.58 3.09E-06 1o19E-05 4,1[E-05 [.28E-04 3.67E-04 ?.69E-04 2.39E-03 5.52E-03 1.21E-02 2.51E-_2 4.9TE-02 9.45E-02
0020.17 2o38E-07 1.09E-06 4.36E-06 1.56E-05 5.08E-05 |.51E-04 4.16E-04 1.07E-03 2.57E-03 5,83E-03 1.26E-02 2.59E-02
6024°07 6.23E-OT 2.80E-06 1.liE-05 3.94E-05 1.27E-04 3._3E-04 1°02E-03 2.58E-03 6.16E-03 [.39E-02 2.98E-02 6.08E-02
6027.06 1.20E-06 4.84E-06 [,74E-05 5o62E-05 1.66E-04 4,52E-04 1.15E-03 2.72E-03 6.10E-03 1.30E-02 2.63E-02 5.LOE-02
6055.99 8.7lE-08 4.07E-07 1.67E-06 6,[4E-06 2.03E-05 b°[7E-05 1.73E-04 4.50b-04 1.[0E-03 2._3E-03 5.54E-03 1.15E-02
0002.89 4.00E-05 [°04E-04 2.50E-04 5.58E-04 [.iT[-03 2,33E-03 4.40E-03 T.gSE-03 1.38E-02 2.31E-02 3.74E-02 5.89E-02
6065°49 6.07E-04 [,74E-03 4.57E-03 1.[[E-02 2.52E-02 5.38E-02 l°09E-01 2.09E-0| 3.84E-01 6.78E-0[ [.[bE O0 |°_[E O0
6078.50 6.60E-08 3otZE-07 1o30E-06 4.81E-06 t.bLE-05 4.93E-05 1.39E-04 3.66E-04 9.00E-04 2.09E-03 4o_9E-03 9.6JE-03
6079,02 4.35E-08 [.99E-07 8.04E-07 2.90E-06 9.46E-06 2.83E-05 ?.80E-05 2.0[E-04 4.85E-04 I.[OE-03 2,39E-03 4.9_E-03
6082.71 6.[[E-05 1.60E-04 3o88E-04 8,74E-04 1.85E-03 3,70E-03 7.03E-03 1,28E-02 2°23E-02 3.75E-02 b.11E-02 9.65E-02
6085.27 [.[2E-05 3.33E-05 9°0[E-05 2.25E-04 5°24E-04 [.14E-03 2.36E-03 _.64E-03 8.69E-03 I°bbE-02 2.71E-02 4o54E-02
6089.57 9.96E-09 4.97E-08 2.[7E-07 8.39E-07 2.93E-06 9.29E-06 2.72E-05 7.3TE-05 1.8TE-04 4.46E-04 1.0[E-03 2.[6E-03
6093.66 3.3TE-08 1.53E-07 6.10E-07 2°18E-06 7.05E-06 2,09E-05 5o73E-05 L.46E-04 3°5|E-04 7.95E-04 t.7[E-03 3.5lE-03
6096.69 4.99E-07 [.96E-06 6.86E-06 2.[TE-05 b.28E-05 1.68E-04 4.18E-04 9,77E-06 2.16E-03 _.52E-03 9.03E-03 1°13E-02
TOTAL
(6000-6100)=/.4|E-04 2,11E-03 5.53E-03 1°34_-02 3.05E-02 6.53E-02 1.33E-01 2.58E-01 4.81E-0[ 8.63E-01 1.50E 00 2.52E 00
6102.18 5.92E-08 2.82E-07 [.[8E-06 _.4|E-06 1.48E-05 4.56E-05 [.29Eo04 3.4[E-04 8°44E-04 [.97E-03 _.3_E-03 9.13E-03
6103.[9 3.18E-08 1.52E-07 6.35E-OT 2.37E-06 7.98E-06 2.45E-05 6o96E-05 1.8_E-04 4o54E-04 1.06E-03 2.33E-03 4.90E-03
612?.9[ 4,59E-07 |o87E-06 6.74E-06 2.[9E-05 6.52E-05 1.79E-04 4.55E-04 1.09E-03 2o44E-03 5.22E-03 1.06E-02 2.07E-02
6136.62 [o85E-03 5°10E-03 1.29E-02 3.03E-02 6.65E-02 [.38E-01 2.71E-0[ 5.07E-0[ 9.11E-O| 1.5TE O0 2.63E O0 4.25E O0
6[37.00 2.59E-04 6.73E-04 [.bLE-03 3.b0E-03 7,56E-03 1.50E-02 2.84E-02 5,12E-02 8.89E-02 1.49E-01 2._[E-Ot 3.79E-0[
6137. T0 8°90E-04 2.53E-03 6.58E-03 [.59E-02 3.57E-02 7.55E-02 1.5[E-0[ 2.89E-0[ 5.29E-0l 9.29E-01 1.58E O0 2.58E O0
614[.73 4.14E-06 1.48E-05 _.78E-05 |.40E-04 3.TSE-04 9,46E-04 2.22E-03 4o89E-03 |.02E-02 2.04E-02 3°90b-02 7.[bE-32
b[41.85 4.97_-0T 1.98E-06 7,06E-06 2.27E-05 0°64E-05 1.80E-04 4,53E-04 [,07E-03 2.38E-03 5.04E-03 [°02E-02 |.96E-02
6151.62 [.38E-04 3.57E-04 8.52E-04 1.89E-03 3.96E-03 ToB2E-03 [.47E-02 2.65E-02 4,58E-02 1.64E-02 1.23E-01 1.93E-01
6151°73 I.OOE-06 4o00E-06 1.42E-05 4.57_-05 1.34E-04 3.62E-04 9.1[E-04 2.15E-03 4,79E-03 I,OIE-02 2.04E-02 3.94E-02
6163.54 5.99E-05 1o55E-04 3.72E-04 8.29E-0_ 1.74E-03 3.44E-03 6.50E-03 1.17E-02 2°03E-02 3.40E-02 5.50E-02 8.63E-02
6165.37 4.49E-07 1.82E-06 6.55E-06 2.13E-05 6.3|E-05 1.73E-04 4.39E-04 1.05E-03 2.35E-03 5.01E-03 1.02E-02 |.98E-02
b[70.49 6.75E-08 3.|8E-07 [,3[E-Ob 4.83E-06 [-6[E-05 4.90E-05 1._8E-04 3.60E-04 8.82E-04 2.04E-03 4.47_-03 9.34E-03
6173.34 2.27E-04 b.9[E-04 [.42E-03 3.18E-03 6.69E-03 |.33E-02 Z._2E-02 4o56E-02 7.93E-02 Lo33E-0[ 2.1bE-O| 3.39E-31
6180,21 3.33E-05 9.74E-06 2.b0E-04 6.43E-04 1.48E-03 3.20E-03 6.54E-03 |.27E-02 2.36E-02 4.22E-02 7.26E-02 [,2[E-01
6188.04 8.53E-07 3.30E-Oh [.L4E-05 3o55E-05 1.0[E-04 2.68E-04 6.60E-04 1.53E-03 3.34E-03 6.93E-03 Lo37E-02 2.61E-J2
6191.56 I.Sbk-03 4.27E-03 Io07E-02 2.50E-02 5.45E-02 |.12E-01 2.[9E-0[ 4o08E-0[ 7.29E-01 [.25E 00 2.08E 00 3o}bE 00
TOTAL
(6[00-6200)=5o03E-03 1.38E-02 3.48E-02 8.16E-02 1.79E-0[ 3.70E-01 7.28E-01 1.3bE O0 2o45E O0 4.25E O0 7,|[E O0 [,[5E _I
6200.32 _.43E-05 2.40E_04 6,24E-0_ |,50E-03 3.38E-03 7.1bE-03 [.44E-02 2.74E-02 5.01E-02 8.81E-02 [o4_E-OI 2.45E-0[
6212o04 6o50E-08 2,77E-07 [.04E-06 3.63E-06 [o09E-05 3.0_E-05 8.09E=05 [.99E-04 4.59E-04 [.O[E-O_ 2,09E-03 4,17E-03
6213.44 4.24E-0_ [o10E-03 2.64E-03 5.90E-03 [.24E-02 2.46E-02 4.64E-02 8.38E-02 [.45E-0[ 2.43E-0[ 3.946-0i b.20E-01
62[5°[5 4.77E-07 1.94E-06 7o05E-06 2.30E-05 6.8AE-05 [.88E-04 4.81E-04 1,15E-03 2,59E-03 5.55E-03 I.[3E-02 2.20E-02
6219o29 6.26E-05 [.62E-04 3,86E-04 8.57E-04 [o79E-03 3.54E-03 6.66E-03 1.20E-02 2.0TE-02 3.46E-02 5.58E-02 8.74E-02
6220.7T 3.3[E-07 [.26E-06 4.27E-06 1.32E-05 3,7[E-05 9.69E-05 2.36E-04 5.40E-04 1o[7E-03 2o41E-03 4.73E-03 8.92E-03
6226o76 5.74E-07 2.[8E-06 1,40E-06 2.28E-05 b.43E-05 [.68E-04 4.09E-04 9.36E-04 2.03E-03 4.17E-03 8.20E-03 |.55E-02
6229.23 [.78E-05 5.3[E-05 1.45E-04 3.65E-04 8.56E-04 1.88E-03 _.9[E-03 1.71E-03 [.45E-02 2,63E-02 4.67E-02 _.69E-02
6230.73 [.22E-03 3.41E-03 8.77E-03 2.09E-02 4,65E-02 9.75E-02 [.94E-0[ 3.67E-0[ 6,66E-01 1.|bE O0 1.95E O0 3.19E O0
6232.66 6.14E-06 2.2|E-U5 7o[bE-05 2.|1E-04 5.70E-04 [.43E-03 3._E-03 7.46E-03 [.57E-02 3.[3E-02 5.99E-02 [.[OE-_I
6240.27 |.56E-07 b.27E-07 2.25E-06 7o26E-06 2o[4E-05 5,84E-05 1.48E-04 3.5[E-0_ 7.87E-04 t.b7E-03 3,38E-03 6.56E-03
6240.66 1.29E-04 3.35E-04 8.02E-04 1,79E-03 3.75E-03 7.43E-03 L.40E-02 2.53E-02 4.38_-02 7.33E-02 IolE-OI 1.86E-0[
6245.84 6.82E-09 3o35Eo08 1o44E-07 5.51E-07 1.90E-06 5.97E-06 1.73E-05 4.65E-05 1.17E-04 2.76E-04 6.20E-04 1.32E-03
6246,33 2.10E-05 7,48E-05 2.39E-04 6.96E-04 1,87E-03 _.65E-03 1.08E-02 2.38E-02 4.96E-02 9.84E-02 1o87E-0| 3o42E-0[
6252.56 [.24E-03 3.34E-03 8,29E-03 1.91E-02 4.[4E-02 8.45E-02 [.b_E-O[ 3.03E-0[ 5.38E-0[ 9.20E-0| |.52E O0 2o43E 00
6254.26 4.90E-04 [.20E-03 3.[[E-03 7o01E-03 [.48E-02 2o96E-02 5.63E-02 |.02E-O| [.79E-0[ 3.01E-01 4o89E-0[ 7.73E-01
6256.37 1.74E-04 4.75E-04 1.[9E-03 2o78E-03 6.06E-03 [.25E-02 2o44E-02 4.54E-02 8.[[E-02 1o39E-01 2.32E-01 3.7_E-01
6265.[_ 8o15E-04 2,09E-03 4o94E-03 [,09E-02 2.26E-02 4.44E-02 8o31E-02 1.49E-01 2.56E-0[ _.25E-0! 6.83E-0[ [.O_E O0
6270.24 2.76E-05 B.26E-05 2.25E-04 5.68E-0_ [.33E-03 2.92E-03 6.0_E-03 1.20E-02 2.26E-02 _.08E-02 7.1[E-02 [.ZOEo01
627[°29 [,84E-06 6.15E-06 L.85E-05 5.[2E-05 [.30E-04 3.[0E-04 6.93E-04 1.46E-03 2.94E-03 5.6_E-03 [.04E-02 [,8_E-02
6280,62 8.84E-03 [o67E-02 2.99E-02 5.12E-02 8.39E-02 lo_2E-Ol 2o02E-01 3.00E-O| 4.32E-0[ 6,09E-01 8.38E-0[ l.t3E 00
6200.97 7.00E-08 3.22E-07 1.30E-06 4.?0E-06 1.54E-05 4o6[E-05 [o27E-04 3.28E-04 7.94E-04 [.81E-03 3._3E-03 8.[|E-O_
6297.80 3.24E-04 8.36E-04 |.99E-03 4.43E-03 9.26E-03 [.83E-02 3.44E-02 6o20E-02 |.07E-O| [.79E-0[ 2o89E-0[ 4.52E-0[
IOIAL
(6200-b300)=lo39E-02 3.02E-02 6o3_E-02 1.28E-Ol 2.51E-0[ 4.74E-01 8.66E-01 1.53E O0 2.63E O0 4.39E O0 7.13E O0 1.13E Ol
6301.$2 2.11E-05 7o55E-05 2.43E-04 7,13E-04 1.92E-03 4.81E-03 1.13E-02 2.49E-02 5o21E-02 1.04E-OI 1o98E-01 3.b4E-Ol
6302.5[ 7,23E-06 2o61E-05 8.47E-05 2.50E-04 6.T8E-04 [.7[E-03 4.02E-03 8.9[E-OJ 1.87E-02 3.75E-02 7,[8E-02 1o32E-0_
631[.5[ [.56E-05 4o62E-05 1.25E-04 3.13E-04 7o27E-06 1.59E-03 3.28E-03 6.43E-03 1.2[E-02 2olTE-02 3.766-02 6.JOE-02
6315.32 7.95E-07 3.19E-06 1,14E-05 3.66E-05 1.08E-0_ 2o92E-04 7.36E-04 Io74E-03 3o89E-03 8.24E-03 |.66E-02 3.22E-02
6315o42 2.40E-07 9.63E-07 3._3E-06 l. IIE-05 3.25E-05 8o8|E-05 2.22E-04 5.26E-04 |.ITE-03 2.49E-03 5.03E-03 9.72E-03
6315.81 6.22E-0/ 2.45E-06 8,63E-06 2oT4E-05 7.97E-05 2.[4E-04 _.34E-04 [.25E-03 2,77E-03 5.8|E-03 [.[7E-02 2.24E-02
63[8.02 5,52E-04 [.50E-03 Jo75E-03 8.7[E-03 |.80E-02 3o88E-02 7.56E-02 [o41Eo0[ 2,50E-01 4.30E-0! 7o12E-0[ 1.1_E 03
6322.6_ [o16E-04 3o26E-04 8.39E-04 2,00E-03 4o45E-03 9o33EI03 1o866-02 3.51_-02 bo37E-02 1.1[E-01 I.B_E-O! 3.05E-0[
6330.86 2.85E-08 1,3[E-07 5.27E-07 [.90E-06 6.2[E-06 1o85E-05 5o[2E-05 [.32E-04 3.[8E-04 7.25E-04 |.57E-03 _.23E-03
6335°34 1.09E-03 2o79E-03 6.59E-03 1.45E-02 3.02E-02 5o93E-02 l.llE-Ol [ogE-Ol 3.42E-01 5.b7E-01 9.12E-0[ l._2E 30
97
TEMP(K)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3[00. 3200. 3300.
LAMBDA( A ) [ l [ I I | I I [ I [ I
0330.84 1.6[E-05 5.80E-05 [.88E-04 5.52E-04 1.49£-03 3.76E-03 8.83E-03 1.96£-02 4.106-02 8.20£-02 1.57£-01 2.89E-_I
6338.90 3.09E-08 [. /1£-07 7.00£-07 2.55E-06 5.42E-06 2.54E-05 7.05£-05 [.84L-04 4.4TL-04 [.UJL-J3 2.24L-03 4,64E-J3
6344.[5 [.I0£-04 2.98E-04 1,4[E-04 1, /[£-03 3.70L-03 7.56E-03 [.46E-02 2.711-02 4.8[£-02 8.226-U2 1.36L-01 2.17E-01
6355.04 4.6[L-05 I.37E-04 3.70E-04 9.25E-04 2.15E-03 4.70£-03 9.70E-03 1.90t-02 3.57E-02 O._ZL-02 [.[[£-Ot [.80E-JI
6358.b9 9.46E-03 [, 75£-02 3.17t-02 5.39E-02 8.80£-02 [.38E-01 2, 11[-01 3.[it-Oi 4.47£-U[ 6.28£-0L 8,62E-01 [,[6L O0
6362,89 3,05E-UI [.23£-06 4.4[E-06 [.43E-05 4.22£-05 [.15£-04 2.92£-04 6*93h-04 [.55L-d3 3. 50£-03 b.69Z-05 I. 30E-02
6304.38 1.95£-05 9.03E-08 3,08E-07 [.34£-06 4,42£-06 [.33E-05 3.71E-05 9.6[£-05 2,34£-04 5, 36[-04 [,17E-03 Z.42£-03
6364. 12 3.1[£-08 [.35E-07 5.36E-07 [°88£-06 5.95E-00 [.73E-05 4.01£-06 1.[7E-04 2.71£-04 6.20t-04 [.32E-03 2,67L-J5
0380. r5 B.OO£-Of 3,22E-06 [, [5E-05 _. /3E-05 [. [0E-04 3.00E-04 /.bO£-d4 1.81E-03 4.04E-03 8.69£-03 1.74£-02 J._7£-02
0_92,55 4.07L--05 [. 06£-04 2.84£--04 5,67£--04 [.[9E-03 2.36E-03 4.46E-03 5.06L-03 [.40E-02 2.34£-02 $o?gL-OZ 5. )bE-J2
6393.60 [,_4£-03 5.22£-03 [,29£-02 2,97£-02 6.4[E-02 [,3[E-O[ 2._J£-0[ 4.67E-01 8.26E-0[ [.4[L O0 2.336 O0 $, f2£ Od
ILl IAL
(6300-6400)=1,34£-02 2.84£-02 b.79E-02 [,L4£-0! 2.[8£-0L 4.04E-0[ 7.21£-,J1 [,27t O0 2.[1E O0 3.59L O0 5.8[£ uO 9.19E O0
b400.01 9,75£-05 3,44£-04 [.09£-03 3, [4£-03 5._5E-03 2,06£-02 4, 71£-02 1.04£-01 2,16E-01 4,25E-01 5.04E-0[ 1.46£ OJ
6400.52 9,09L-0_ [.73E-02 3,1 [E-02 5.33E-02 8. /6E-02 [. 39E-0[ _.|3£-0[ 3.[6L-0[ 4.57E-01 6.45E-U[ 5.90£-0l [.2JE O0
6406.03 1,_2_-05 4,75£-0_ [.53E-04 4,48E-04 [.2[E-53 3.02E-03 /.09E-03 [.56_-02 3.27E-02 6,5_t-02 [,25£-0[ 2.25£-31
6411.66 5.58b-08 I. 38t-04 4.41£-04 [.28L-03 3.44£-03 8.5lE-03 2.00t-02 4.39£-02 9.35E 02 [.52E-u[ 3.45t-0[ 6.31£-03
6419,68 3,62E-Or [,35E-06 4.bTE-Ob [ o44£-05 4.06E-05 1.06E-04 2.58E-04 8.91[-04 [.28£-05 2,63E-0_ 5.[8L-03 9. /6E-03
641_.98 2.40t-07 1.09E-06 4,37E-06 [.57£-05 5.10E-05 1._2£-04 4. [ 7£-04 1.07E-03 2.57E-03 5.5_E-03 [.26E-02 2._9E-JZ
642[.56 [.041-03 4.24E-03 [.02E-02 2.27£-02 4.75£-02 9.4[£-02 [,ldl-J[ J.20E-O[ 5.55£-0[ 9.28L-0[ [.50t O0 2.36t 00
6430.85 2,65E-03 b.T[£-03 1.87£-02 3.44£-02 Y.ObE-02 [.38E-0[ 2.55£-01 4.54£-0[ _.76£-0[ [.25£ 00 Z.05_ O0 J,iSE OU
6436.45 [,23t-01 4,94£-07 [. 76E-06 5.68E-06 [.67E-05 4.54E-05 [. [5£-04 2.72L-04 6.0t£-04 [.29E-33 2.60£-03 5.34£-_3
6462.7$ 2.36L-04 6. $bE-04 [.57E-03 3.62E-03 /.82£-03 [.59£-02 $.05E-02 5.69£-02 1.0[£-0[ [,72E-01 2.83E-0[ 4.53E-0[
6469.2[ 5.50E-08 2.55£-07 [.04E-06 3.8[£-06 [.26E-05 $./9£-05 I.O_l-04 2.74L-04 6.61£-04 1.53£-03 3.35£-U3 6, _2E-03
6475.6_ 5.05E-05 2.23E-04 5.63E-04 1.32t-03 2.90£-03 6.01£-03 I.[8_-02 2.216-02 3.98£-02 6.87L-02 1.15£-01 1.86E-3[
6481._8 2,4[E-04 6.24E-04 [.49£-03 3. _OE-03 6.90E-03 1, 30E-02 2.57E-02 4,62£-02 7.QgE-02 1.33£-01 2.[5£-_1 J. JIE-O[
6494.51 4.52t-08 2.056-07 8.18E-07 2.92£-06 9.45E-00 2.80£-U5 7.61E-05 [.96£-04 4.70£-04 [.06L-03 2.29E-03 4. _OE-O]
6494,98 4,38£-03 [.[6E-02 2.85£-02 6,48E-92 [.35E-01 2.79E-0[ 5,35E-0[ 9.79t-0[ [.72£ O0 2.9[L O0 4,7/£ O0 I,_8£ 00
6495.78 4.01£-08 L.86£-07 1,58£-07 2.76E-06 9.09E-06 2.74£-05 1.6_t-05 [,98L-04 4,80£-04 [.10£-03 2.40£-03 4.'95_-0_
6496,46 9,40£-08 4. 32E-07 [,75£-06 6°32£-06 2.07£-05 6.[9E-05 [,71£-04 4.4[£-04 1.01£-33 2.43E-03 5.27£-03 1.09E-32
6498,95 _,956-03 T.52E-03 [.36E-02 2.33E-02 3.85£-02 6.[1E-02 9.38£-02 [.40E-O[ 2.02E-0[ Z.86L-UI 3. _b£-Ol 8.36£-01
TOTAL
(6400-6500)=2,24£-02 4.94£-02 [.04E-OI 2.[2£-0[ 4.13£-01 7.(9£-01 1.42L O0 2.50£ O0 4.28E O0 t.12£ 00 l.[5E 01 1.52E 0[
6518.35 4.0[_-05 I. [Y[-04 $, 14E-04 7.74£-04 1.78£-03 3,85£-03 7.87h-03 [,53£-02 2.85£-02 5.0BL-02 d,74L-02 [.45E-3|
6533,97 5.SIE-U8 2.52E-0/ 9,68E-07 3.33£-_6 [.04E-05 3.00E-05 7.98£-05 1.99L-04 4.65L-04 [.03£-03 2,16E-03 4.55E-J3
6546.24 3.42£-04 9,8[[-04 2.68£-03 0°26£-03 1.42£-02 3.03£-02 b. [2L-02 [.lB1-OL 2. [6L-OI 3.82£-01 6°5[L-01 l.O/_ bO
6556.79 8.16£-09 3.73£-08 [,50£-07 5.42E-07 1.1/£-06 5.2_£-06 [.40£-05 3.74£-05 9.03t-05 2.ORE-04 4.4_E-04 9. 16£-04
6569.23 1.82£-07 8.20£-07 3.26£-06 [.16£-05 3. _4E-05 I. JOE-04 3.0lE-04 7.67£-04 1.841-05 4.[5E-0_ 8.89L-03 1.52£-02
6574.24 1.37E-03 2.62£-03 4.75E-03 5.[8E-0] I. 55E-02 2.15E-02 3.30£-02 4.92£-02 7.[5£-02 1.01£-01 1.4Ul-Oi 1,'_0£-01
6575.02 /._4£-05 2.08£-04 5.26E-04 [.23E-U3 2.71£-03 5.01£-03 [.10£-02 2.07£-02 3./It-u2 6.41£-02 1.07_-01 I./J£-01
655[.22 5.37£-04 7.216-04 [.45£-03 2, /4E-03 4.94£-03 fi.53£-0} 1.4[t-02 2.26E-02 3.5l£-02 5.28E-02 _.74E-02 I.|IE-O[
659[.57 2.09E-U5 9. [3L-08 3.52£-07 1,22E-06 3.82£-06 [. L0£-05 2.94£-05 7.33E-06 [. _2_-04 3.81E-04 _.04L-04 [.62£-03
6592.92 5.0BL-04 1.44L-l;3 _,16k-05 9.0bt-O_ 2.04E-02 4,31£-02 8.65E-02 1.651-01 3.02L-0[ 5.ill-01 9.00h-Ol 1._,fi£ O0
6593.88 2.85£-04 1,52E-04 1.5k£-03 4.196-03 8.94L-03 [.80£-U2 3.46t-O2 6.3_L-02 1.ll_-O[ L.BBL-O[ 3.08_-U[ 4.906-JI
6597.6[ 5,02L-05 I. _8_-07 8.54£-0/ 1.99£-06 6.48E-06 I,936-U8 5. _ZI-05 1.37E-04 3.29£-04 7,45£-04 [._ll-05 3. 32£-d_
TOTAL
(6500--6600)=2,96£-03 6,85L-0J [.52£-02 3,25L-02 ¢).65£-02 [°3[£-0[ _.49£-0[ 4,55t-0[ 8.04£-0[ [,_8_ O0 Z,28E O0 5.69E JO
0604,61 6.91£-09 5.2[£-08 [,30£-07 4. _It-07 [ .54E-06 _,62E-06 [.28£-05 3,30£-05 5.006-05 1.83t-04 3.96t-04 8. [9£-04
6608,03 3._5£-05 8.32£-05 [,91£-04 4o _4L-04 9.01£-04 [.71£-03 3. iT[:-05 5.93£-0_ [.02t-02 1.69_-02 2,72_-02 4.25E-J2
bb09o [2 5._0L-05 2,27£-04 5.69£-04 [.33£-03 2.89E-03 5.95£-03 I. [6£-02 2,17t-02 _.87t-02 6.6_£-02 [.TIE-O[ I. 18E-01
6625o04 4.40E-04 8.4[£-04 [.82£-03 2.63£-03 4o35£-03 6.92£-03 [.Ub£-02 [.59E-02 2.3[£-02 3,27£-02 4.53£-02 6.[5E-02
6627,56 5.6_£-08 2.42L-0_ 9,2[t-07 3. [5t-06 9,79£-06 2°80£-05 /.4[_-05 [.83E-04 4.27£-04 9.40£-04 [.91£-03 3.94t-03
66_3.44 1.3;L-08 6.29£-08 2.54E-07 9.[9E-07 3.0[£-06 9.00E-06 2.49L-05 6.42£-05 [.56£-04 3.54£-04 7.67L-04 1.58£-03
6633.76 2.09t-07 9.00E-O/ 3.436-06 [.[8£-05 3.66£-05 |.08£-04 2. _8£-04 0.88£-04 [.60£-03 3°54£-03 7o42£-0:1 1.49E-02
6634.[2 L./2E-O_ 1.8'_£-08 3.15£-07 [.13£-06 3.61£-06 L.O9£-U5 3.00£-05 7.69£-05 [.85£-04 4.2_£-04 9.06t-04 1.80£-03
6639.72 3.0_E-Otl I. 32E-07 5.09£-07 I._6t-06 5.52£-06 |.59£-05 4.25£-05 [.06£-04 2o49L-04 5.5[£-04 1.16[-03 2._46-03
6639.90 [o62£-07 6.2_£-0/ 2. 15E-06 b. 70£-06 1.9[£-05 8.05£-05 [.24£-04 2.87£-04 6.2_E-04 [.30E-03 2.58_-03 4.916-03
6645, [2 [,27E-03 2.42£-03 4.38E-03 /,55E-03 1.25£-02 [.98£-02 3.05£-02 4.55E-02 6.60E-02 9.34£-02 [.zgt-o[ I./5£-01
6653.88 5.8Lt-08 2.28£-07 _.99E-07 2.53£-06 7.32E-06 [.96£-05 4.8/E-05 I.[4£-04 2.5L£-04 5.26;c-04 [.05E-03 2.0[£-03
6663*26 5.79t-08 2.49£-07 9.49£-07 3.25L-06 [.O[E-05 2.8t_£-05 7.63t-05 [.89£-04 4.40L-04 9.69E-04 2.03L-03 4.06£-_3
666_.45 5*04£--04 8-02£-04 [.95£-0_ 4.4[6-03 9.37E-03 [.88£-02 3.59£-02 6o55L-02 [.[SL-O[ 1.93£-01 3.161_-01 b.OOE-O[
6667. _3 [.30E-08 5.65£-05 Z.[bh-07 7.43£-07 2.32£-06 6.05£-06 [.T7£-05 4.39£-05 [.03[-04 2.27E-04 4.76L-04 9.56E-04
667_.99 [.0[£-03 2.83£-03 7.29£-03 [.74£-02 3.86E-02 8.[0£-02 [.6[£-0[ 3.08£-0[ 5.53£-0[ 9.65L-01 [*62£ 00 2.65£ O0
6696.32 5.8[E-09 2.66£-08 [.07£-07 3.86£-01' [.26L-06 ]. _6£-06 [.041_-05 2.66£-05 6.43L-05 [.4_£-04 3.|6L-04 6.92£-04
TUTAL
(6600-6700)=3.[4£-03 7.21£-03 [.59E-02 3.37£-02 6.87E-02 [.35£-0[ 2.54[-0[ 4.6[£-0[ 8.10L-Of. [.38£ O0 2.27t O0 3.641[ 0(2
6T03._7 [.80£-05 5.[0£-08 1.336-04 3.20£-04 7.20£-04 [.52£-03 3.06£-03 5.84£-03 [.07£-02 [.88£-02 3.[8E-02 5.22E-02
6705. |2 8.32£-08 3.b[E-OT [.39E-06 4.78£-06 [.80£-05 4.30£-08 I. 14£-04 2o85t-04 6.bb£-04 I .47L-03 3. lO£-O_i 6.236-0_
bT10.31 [ .76t-04 3,?3£-04 7.43E-04 1.40£-03 2.51£-03 4,30£-03 7.08£-03 [.[3E-02 1,74t-02 2,blL-02 3.8[[-02 5.43E-02
67[3.06 5.08L-08 2. [9£-0_ 8.4[E-07 2.90£-06 9.06£-06 2.60E-05 6.93£-05 [.72E-04 4.03L-04 8.92L-04 [.886-03 3.TIE-03
6_[3o19 1.2BL-O/ 4.99£-01 [. 74£-06 5.47E-06 [.58E-05 4.19E-05 [.04L-u4 2.42E-04 5.32L-04 [.[[£-03 2.23E-03 4.22£-0_
6113._6 [.8_h-05 7.38E-08 2.95E-07 [.05E-06 ).40£-06 [.O[t-05 2.76£-05 /.06[-05 [.69£-04 3°84£-04 I].25£-04 1.69£-0_
6715.4[ 4. TOt-08 1.78£-0/ 6.836-07 2.35E-08 7.36£-06 2.[[£-05 8.63£-05 [o40E-04 3.27E-04 7.24E-04 1.52£-03 3.06£-03
67[6.24 3.36E-08 Lo45£-0_ 5.53E-07 L.89£-06 5.89£-06 L.69£-05 4.47£-05 I.[[£-04 2.58[-04 5.69L-04 I.[9E-03 2.59[-03
0717.86 3.35E-08 [.45E-07 5.58E-OT [.92£-06 6.0_£-06 [o_3E-08 4.59£-05 [.[4£-04 2.6T£-04 8.9[£-04 [°24£-03 2.50£-03
6725. _9 2.206-0/ 8.50£-07 2.9)6-06 9.[5£-06 2.62E-05 6.9[£-05 [.?0t-04 3o94t-04 8.6[L-04 1.79£-03 3.546-03 6, _46-03
6726.67 9.[[1--08 3,98£-0_ [.8[£-06 b.2|£-06 [.63£-05 4.68£-05 |.24£-04 3*09£-04 7,23£-04 1,00_-03 3,36L-03 b,75L-03
6733. L6 5.26E-08 2.30E-07 5.85E-OT 3.06£-06 9.63E-06 2./8£-05 /.43E-u5 [.85E-04 4.35L-04 9.65E-04 2.04L-03 4.[0£-03
6738.02 5.44E-08 2.33[.-07 8.84E-OT 3.0[£-06 9.32E-06 2.b8£-05 /.0[£-08 1.73£-04 4.016-04 8.82£-04 [.84£-d3 $.68£-J3
6T50.[5 2.896-04 7.58£-04 [.8]£-03 4. [_£-03 8.74£-03 [.75£-02 3.32[-02 6.04£-02 [.05t-O[ 1.77£-0[ 2o89t-01 4.566-01
6152. 72 7.57[[-08 3o_0£-07 [.27E-06 4.40E-06 [.381:-05 3.98£-05 [o06L-04 2.65£-04 6.22£-04 [,38[-03 2.9[£-03 5.86E-03
6T86.88 2.811-07 [.I0£-06 3.86£-06 [.22E-05 3.54£-05 9.48E-05 2.38£-04 5.50£-04 1.2[L-03 2.54E-0:I 5.08£-03 9. /4E-03
6793.26 2.92£-0? [.12E-06 3.8[|-06 [.[8E-05 ._. 34£-08 8oT6£-05 2.[4E-04 4.92£-04 [.0_[--03 2.2[£-03 4.|5L-03 8.23£-03
6_96.[[ 3._1E-07 1.2[E-06 4.18£-06 [.3[£-05 3.7_£-05 9.97E-05 2,46£-04 5,7[£-04 [.28t-03 2.6[£-03 8*[8£-03 9°86£-03
TOIAL
(6/00-68003=4.85E-04 [.l_E-03 2. 731:-0_ _.9_E-03 1,22E-02 2.40E-02 4.5[E-02 8.16E-02 1.43£-0[ 2.42E-01 _.99E-0[ _._E-JI
6804.02 6.456-08 2.8[E-Ot [.08£-06 3*/4£-06 [.18E-05 3.39E-08 9.05£-05 2.26E-04 8.29£-04 [.[7L-03 2.45L-03 4.'/9£-05
6804.2_ 4.98E-08 2.12£-07 5.076-07 2._5£-06 8.54£-06 2.43E-05 0.43E-08 [.896-04 3.091:-04 8. 12L-04 [.706-03 3.401:-03
6806o86 2.69t-05 7.54E-0_ 1.946-04 4.62L-04 1.03£-03 2°[6£-03 4.28L-03 8.|2E-03 [.41_-02 2.5t£-02 4. 52L-02 1.066-02
_8[0.28 [.5/L-O/ 6.(6£-01 2.58E-06 8. t14E-06 2.78[-05 7.82£-05 2.09L-04 5. I_L-04 [.2|L-03 2.6_L-0| 5.67[-U_ Io12[-J2
6820.4_ [.09t-U/ 4.741-07 [.826-06 _,.2 /E-06 [.96[-05 5.64£-08 _.50E-04 3.73£-04 8.73t-04 1.93L-03 4.07t-0_ 8.181--03
6828.61 2.141-0/ 9.30[;-0/ 5.%71-06 1.23E-05 5.85£-08 [.TOE-u4 2.')4£-04 7.32E-04 1.711-03 _.78_-0| /.96i -03 1.60L-02
b83/.00 i'. _36-01] 3.326-0t 1.26L-06 4.30L-06 [. 33L-05 3.80£-08 [.0[£-04 2°48£-04 5.77E-04 _.2/£-03 2.656-0:_ 8. 316-0_
68_9o83 4.781-08 [.29£-04 3.[9£-04 /.34£-04 [ o58E-03 3.22E-03 b.23£-03 1.18£-02 2.04L-02 3.48£-02 5.7:11-02 9.1/t-02
684[. 55 3.5|t-0; [o62£-06 b. _9E-06 [.gHE-05 b*16E-05 [. _06-04 4.60L-04 [.[8£-03 2.08t-03 5.9[h-03 [.241-02 2.48£-02
98
IEMP(K):
LAMBOA(A)
0842.07
_843.67
685_.[8
6857.25
0858.[b
0861._3
_862.48
6880,77
TOTAL
2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2;00. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
I [ [ I I 1 i I I [ l I
1.25E-07 5.42E-07 2.08E-06 7olSE-Ob 2.24E-05 6.42E-05 1.71E-04 4.25E-04 9,93E-0_ 2.19E-03 _.62E-03 9.27E-03
3.49E-07 1,48E-00 5,58E-06 1,89E-05 5.81E-05 l,b4E-04 4.3[E-04 I.ObE-03 2.44E-03 5,34E-03 [.liE-02 2.2[E-02
6.38E-07 2,T[E-06 I.OZE-05 3,46E-05 [.OTE-04 3,02E-04 /.93E-04 1*95E-03 4.5[E-03 9,86E-03 2.05E-02 4.]9E-02
5.52E-07 2oIOE-06 7.15E-06 2.20E-05 6.23E-05 [.b3E-04 3.97E-04 g.[IE-04 1.97E-03 4.07E-03 8.01E-03 i._IE-O2
2.53E-07 [,09E-06 4.15E-06 1.42E-05 4.40E~05 1.26E-04 3.33E-04 8.23E-04 i.91E-03 4,22E-03 8,83t-03 1.77E-02
4.24E-05 I,l[_-04 2.66E-04 5o96k-04 1,25E-93 2.49E-03 4o72E-03 8.54E-03 Io48_-02 2,4gE-02 4.04E-02 6°35E-02
1.22E-07 5.21E-07 _.96E-06 6.64E-06 2°04E-05 5.79E-05 [.52E-04 3.73E-04 8,62E-04 i.89E-03 3._3E-03 T.SZE-03
[.30E-OT 5.63E-07 2.16E-06 7o44E-90 2.33E-05 6.bBE-05 1.78E-04 4.42E-04 [.03E-03 2.29E-03 4.81E-03 9.66E-03
{0800-6900}=1.20E-04 3.28E-04 8,29E-04 [,96E-03 4°38E-03 9,33E-03 1.9lE-02 3.76E-02 7.16E-02 1.33E-Ol 2.40E-01 4.22E-01
6916o70 [.37E-Oh 5,29E-06 [°82E-05 5,69E-05 1.63E-04 4,30E-04 [.ObE-O3 2.45E-03 5,35E-03 i,[|E-O2 2°20E-02 4.19E-OZ
6933.63 6.57E-05 }.TIE-04 4.}0E-04 9,[6E-04 1.92E-03 3.82E-03 7,22E-03 1.30E-02 _o27E-02 3.79E-02 6°}4E-02 9.06E-02
0945°2} 6.33E-04 1.04E-03 3.93E-03 8°77E-03 1.84E_02 3ob4E-J2 0.87E-02 }.24E-0I 2.}5E-0} 3,59E-01 5.8iE-0[ 9.13E-9}
6947.b0 [°56E-07 6.64E-07 2°50E-06 8.48E-06 2.hiE-05 7.40E-05 }*95E-_4 4,78E-04 [.}[E-03 2,42E-03 5.04E-03 I.OOE-02
0951.26 2.59E-07 }.fOE-Oh 4,}}E-Oh 1,39_-05 4.25E_05 |.20E-04 3.[4E-04 7.68E-04 [.77L-03 3.86E-03 8.0[E-03 [.59E-02
6976°3[ 0.4_E-08 2,79E-07 !.06E-06 3.62E-06 }.}3E-05 3.22E-05 8.5}E-05 2oIOE-04 4.90E-04 }.08E-03 2.26E-03 4.52E-03
0976°93 9.22E-08 3.92E-07 }.47E-Oh 4,99E-06 }._E-O5 4.34E 35 I.}4E-04 2.80E-04 6°46E-04 [,4}E-03 2.94E-03 5.85E-03
0977°44 9°89E-08 4.21E-07 }.59E-06 5o38E-06 [°66E-05 4,70E-05 [.23E-04 3,03E-04 7.0}E-04 [o54E-03 3,20E-03 6._7E-03
697_°86 #.65E-04 1.22E-03 2o95E-03 b°bSE-03 }.4}E_02 2.81E-02 5.34E-02 9.7}E-02 [.70E-O} 2,8_E-01 4.64E-0[ 7.33_-0}
0988.55 }.19E-04 3.06E-04 7.28E-04 }oh}E-03 3.36E-03 6.03E-03 _.25E-02 2.24E-02 3.86E-02 0.43E-02 [.04E-OI }.62E-0}
0999°90 I°85E-06 7.0}E-00 2.38E-05 7°33E-05 2.07E_04 5.40E-04 1.32E-03 3.0}E-03 0.52E-03 [.34E-02 2.64E-02 4._7E-32
TOTAL
(6900-1000)=1.29[-03 3.35E-03 8.07E-03 }.81E-02 3.82E-02 7°63E-02 }.#SE-OI 2.b_E-O} _.62E-01 7.82E-0} 1.285 OO 2.04E O0
7000.03 5o98E-07 2.29E-06 7.85E-00 2,43E-05 6.92E-05 [.82E-04 4.40E-04 [.03t-03 2.23E-03 4.6}E-03 9.[}E-03 }.73E-02
f098.01 6.30E-07 2.43E-06 8.3gE-06 2o62E-05 7°48E-05 }.98E-04 4.87E-04 1.}3E-03 2.46E-03 5°}}E-03 [.OIE-02 1o93E-02
70|0.36 L,34E-07 _.69E-Ot 2°}4E-06 7,21E-06 2°2}E_05 6,25E-05 }.04E-04 4.0}E-04 9.24t-04 2.02E-03 4.19E-03 8.33E-03
701[.36 }.51E-07 6.41E-07 2,41E-Oh 8.}6E-06 2.5lE-05 7.10E-05 },86E-04 4.57_-04 1.06E-03 2.3}E-03 #.B[E-03 9°)7E-03
7016°08 9.99E-05 2.58E-04 6°}5E-04 },37E-03 2.86E-03 5.65E-_3 1.0bE-02 }°91E-02 3.31E-02 5.51E-02 8.90E-02 1.40E-O}
70}6.44 2.02E-06 7.76E-06 2.66E-05 8,27E-05 2.35E-04 6°19E-04 1.52E-03 3,50E-03 7.63E-03 I°58E-02 3,}2E-02 5,92E-02
7022.98 }°84E-06 7.12E-06 2.46E-05 7°70E-05 2.20E-0_ 5.83E-04 }°44E-03 3°33E-03 7.29E-03 [.52E-02 3.01E-02 5.72E-02
7024.08 6°74E-07 2.54E-00 8.57E-06 2*62E-05 7.35E-05 I*91E-04 4.02E-04 }.05E-03 2°27E-03 4,65E-03 9.1}E-03 1.71E-02
7024.65 2.0bE-07 8.66E-07 3.23E-06 I°09E-05 3°32E-05 9°33E-05 2.43E-04 5.94E-04 },37E-03 2.97E-03 6,[bE-03 [.22E-02
/038.25 l./OE-Ob 6°60E-06 2.29E-05 7o20E-05 2.07E-04 5.50E-04 [.36E-03 3.[6E-03 6o94E-03 I°45E-02 2.88E-02 5.4gE-02
I038.82 _°58E-07 1.80E-Ob 6.30E-06 [,99E-05 5.77E-05 |.54E-04 3.84E-04 8.97E-04 }.98E-03 4.15E-03 8,2gE-03 }.SgE-02
7068.42 3.2}E-06 1°2}E-05 4.06E-05 },24E-04 3.47E_04 8,98E-04 2.[7E-03 4.94E-03 [,ObE-02 2.I8E-02 4.26E-02 7°99E-02
707}.88 8.33E-08 3.54E-07 [.33E-06 4o50E-06 [.38E_05 3.9[E-05 1.03E-04 2.52E-04 5.82E-04 }.27E-03 2.05E-03 5.27E-03
7083.40 4.20E-08 1.91E-07 T°bTE-07 2,75E-06 8.93E-06 2.06E-05 7o3[E-05 i.87E-04 4.50E-04 }°02E-03 2.20E-03 4o_3E-03
7086.70 2.73E-06 _.20E-00 2.80E-05 7o19E-05 2.00E-04 4.80E-04 1.08E-03 2.29E-03 4.63E-03 8.92E-03 [.65E-02 2.94E-02
7090.43 2.95E-06 }.15E-05 3.ggE-05 [,25E-04 3.00E-04 9.56E-04 2o3_E-03 5.50E-03 }.2[E-02 2o52E-02 5,01E-02 9,50E-02
709}.83 2.81E-08 I°29E-07 5.23E-07 1o89E-06 6,}8E-06 1.85E-05 b. I2E-05 }.32E-04 3.[9E-04 7.28E-04 1.58t-03 3.28E-03
7093.09 1.02E-07 4.29E-07 I.bOE-O6 5o34E-06 [.63E-05 4°_6E-05 [.}9E-04 2,89E-04 b.63E-D4 I._4E-03 2.98E-03 5.89E-03
7095.42 5.}4E-07 }.99E-06 6.88E-06 2,15E-05 6o}8E-05 1.63E-04 4.02E-04 9.3[E-04 2.04E-03 4°24E-03 8o4[E-03 [.hOE-02
TUIAL
(7_00-7[00)=I.18E-04 3.27E-04 8.48E-04 2,09E-03 4,89E-03 }.JOE-02 2.37E-02 4°g2E-02 9.86E-02 [°9}E-OI 3.58E-01 0.50E-0}
7}07.46 5.59E-07 2.}5E-00 7.40E-06 2,30E-05 6.56E-05 }.73E-04 4.2_E-04 9.80E-04 2,14E-03 4.43E-03 8.77E-03 }.66E-02
7}[2.[8 [.70E-05 4.96E-05 [.33E-04 3,27E-04 7.53E-04 1.63E-03 3.33E-03 6.48E-08 }.20E-02 2.I5E-02 3.70t-02 6.}5E-02
7}[8.}0 [o98E-08 9,}8E-08 3.75E-07 }°37E-Oh 4°51E-06 }.36E-05 3.79E-05 9.84E-05 2.40E-04 5.50E-04 1,20E-03 2.49E-03
7120.0J I.}OE 07 4.89E-07 }.70E-Oh 5°70E-06 }.73E_05 4.80E-05 1.26£-04 3.07£-04 7.04E-04 }.53E-03 3.16£-03 6.24E-03
7}30,_4 5.J}E-Ob 2.05E-05 /.fOE-05 2,22E-04 b._oE-04 }.58E-03 4.15E-03 9.8[E-03 2.10E-02 4.37E-02 8°68E-02 I.65E-0}
7}32.9_ 2.09E-06 7.84E-06 2.63E-05 8_00E-05 2.23E-04 5.71E-04 1°39E-03 3.}6E-03 6,78E-03 }°39E-02 2.70E-02 5.07E-02
7}42°52 5.60E-08 2,57E-07 I*04E-06 3,73E-06 [.22E-05 3°64E-05 },O}E-04 2°59E-04 6,24E-04 1.42E-03 3.08E-03 6.35E-03
7}45°32 2°13E-07 9.00E-07 3.37E-06 1°[4E-05 3.49E-05 9.84E-05 2.57E-04 6°30E-04 }.45E-03 3°}7E-03 6.58_-03 I.31E-02
7148.69 3.40E-07 1.33E-06 4.67E-06 I°48E-05 _.27E-05 1o[4E-04 2o85E-04 6.65E-04 }°47E-03 3.07E-03 b,}4E-03 1.18E-32
7}5[°80 9.41E-05 2,45E-04 5o80E-04 }o3}E-03 2.75E-03 5.46E-03 1.03_-02 },86E-02 3.23E-02 5.4[E-02 bo76E-02 [.38E-0}
7}55.04 3o80E-08 }.THE-07 7,}8E-07 2o6[E-06 _.bIE-06 2o59E-05 7.22E-05 },87E-04 4.55E-04 Io04E-03 2.27E-03 4.T}E-03
7}04o47 8o29E-00 3o}8E-05 }.09E-04 3o39E-04 g.65E_04 2.54E-03 6.23E-03 }.44E-02 3.[3E-02 6.47E-02 Io28E-0[ 2.43E-dl
7[75.94 2.69E-07 }.13E-08 4.}7E-06 1.39E-05 4.22E-05 }o18E-04 3o06E-04 7.48E-04 1.70E-g3 3.68E-03 7.59k-03 [.)0E-32
7}70.89 5.46E-08 2o51E-07 1.02E-Ob 3o69E-06 }.2[E-05 3.63E-05 }oO}E-04 2o00E-04 6.29E-04 1.44E-03 3.}2E-03 6o45_-03
7}80°02 9.43t-04 [.94E-03 3,77E-03 6o94E-03 1,22E-02 2.04E-02 3.3}E-02 5,18E-02 7.88E-02 [.[6E-OI }o67E-0[ 2.35E-01
7181o22 1.89E-06 7,3[E-00 2.52E-05 7.87E-05 Z.25E-04 5._5E-04 }.46E-03 3o39f-03 7.40E-03 [.54_-02 3o05E-0Z 5.29E-02
7}81,93 5.[4E-_8 2.33E-07 9.28E-07 3.3}E-06 [,07E-05 3o}7E-05 8o09E-05 2o22E-04 5,32_-04 1.20E-03 2o59E-03 5.3}E-03
7}87.34 _.OOE-05 }o}3E-04 3o80E-04 }o16E-03 3o24E-03 8o4GE-03 2.03E-02 4,62E-02 9.94E-02 2o03E-01 3.98E-01 7o46E-3}
7[_9. t7 2.84t-05 8.42E-05 2.28E-04 5o69_-04 [o32E-03 2,89E-03 5.97E-03 [.}7E-02 2.20E-02 3._5E-02 6.85E-02 !,lSE-Ot
7}90.13 I,[8E-05 3.54E-05 9o65E-05 2o43E-04 5.69E-04 [.25E-03 2.60E-03 5.}3E-03 V.61E-03 Io75E-02 3.04E-02 5.12E-02
719}o06 3.91E-08 1.80E-O_ 7o30E-07 2o64E-06 BobSE-06 2,59E-05 7.[8E-05 }.85E-04 4o49E-04 1.03E-03 2,22E-03 4.60E-]3
7194o92 3o3}E-08 Io53E-07 b.26E-07 2,28E-06 7.5|E-08 2o26E-05 6,30E-05 [.63E-04 3.gTE-O# 9.[0E-04 1,98E-03 4.}[E-03
TOTAL
17100-7200}=I.14_-03 2,55E-03 5,45E-03 Io14E-02 2.31E-02 _,02E-02 9.08E~02 Io75_-0} 3,81E-81 b.13E-O} Ioli£ O0 I._E _0
7207°4} }.73E-05 8.87E-05 2o23E-04 6o87E-04 }.94E-03 5o06E-03 1.23E-02 2o82E-02 0.11E-02 1.26E-0} _.47E-Oi 4.66E-0}
72[2°47 5o30E-08 2.42E-07 9,72E-07 3o49E-08 [o}4E-05 3o39E-05 9.33E-05 2o3gE-04 5o77E-04 [.3}E-03 2.83E-03 5.83E-03
7219.09 [,07E-06 b.22E-06 2.08E-05 6.30E-00 1.75E-04 4.5[E-04 1.09E-03 2.46E-03 5.26E-03 1.07E-02 2.09E-02 3.90E-32
7221.22 2.55E-07 1.O&E-O0 3,93E-00 1,8}_-05 3o90E-05 1,11E-0_ 2._bE-04 6o9_E-04 1o59E-03 3._3E-03 7.07E-03 1o39E-_2
7222°88 9o70E-08 4,08E-07 1.52E-06 b.12E-06 I.SbE-05 4,40E-05 [o15E-04 2.80E-04 6,44E-U4 Io40E-03 2.91E-03 5.76E-03
7223o07 7-24E-05 2o}2E-04 5.65E-04 1.40E-03 3,2[E-03 6,94E-03 [.42_-02 2.76E-02 5o13E-02 9o[6E-02 }.58E-01 2o62E-0}
7228,69 2o98E-05 8.2}E-05 2o08E-04 4,87E-04 [.07E-03 2o22E-03 4o30E-03 8o16E-03 1,47E-02 2.53E-02 4.23E-02 b.83E-_2
7239°88 1.6BE-06 bo_5E-06 2o21E-05 6.87E-05 Io95E-0# 5,14E-04 1.20E~03 2,glE-03 6.33E-03 1.31E-02 2,5gE-02 4.9|E-_2
7244°86 5.97E-08 2.72E-07 }o09E-06 3o92E-06 1.27E-05 3,79E-05 [o04E-04 2.67E-04 bo43E-04 1.40E-03 3o[5E-03 6o48E-03
7250. t4 2o}9E-08 9.97E-08 4o00E-07 [.43E-06 4.bbE-08 [,38E-05 8.8}E-05 9.76E-05 2.35E-D4 5.33E-04 [.}5E-03 2,3_E-03
726[°02 2o27E-05 b.21E-05 }o50E-04 3.63E-04 7.92E-04 IobOE-03 3.18E-03 5o93E-03 loObE-02 }.82E-02 3,03E-02 4o87E-02
726}.54 2.90_-07 1.20E-06 4.44E-06 I._7E-05 4,46E-05 Io24E-04 3.21E-04 7.78E-04 }o77E-03 3.83E-03 7o89E-03 Io55E-02
7282°39 2,99E-08 1.38E-07 5.58E-07 2o02E-08 6.62E-06 1,98E-05 5,50E-05 }.42E-04 3.43E-04 7.84E-04 1,70E-03 3.52E-03
7284.84 Io39E-06 5,24E-06 }o77E-05 5,42E-05 [.52E-04 3,95E-04 _o57E-04 2.[8E-03 4.71E-03 9.65E-03 1,89E-02 3o_bE-02
7288.70 }.68E-06 6.46E-06 2o22E-05 6.89E-05 [o90E-04 5.}6E-94 lo20E-03 2.9}E-03 6.35E-03 }.31E-02 2o60E-02 4.92E-02
7293.07 2.37E-06 9o19E-06 3.18E-05 9.g3E-05 2.84E-04 7,52E-04 }.80E-03 4o30E-03 9,41E-03 [.96E-02 3.88E-02 7.3gE-02
7295°00 1.2}E-07 5.08E-07 [o89E-08 6o32E-06 [.93E-05 5,40E-05 }o40E-04 3.42E-04 _,85E-04 },70E-03 3.52E-03 b.97E-03
TOTAL
{7200-7300)=1.52E-04 4.59E-04 }o28E-03 3.34E-03 8.17E-03 1,89E-02 4o}bE-02 8.75E-02 |o78E-01 3o42E-0[ 6.38E-0} }.}SE 00
7300.47 2.52E-08 [oISE-07 4o05E-07 [.b7E-06 5.46E-06 }o63E-05 4.50E-05 1.}bE-04 2o79E-04 b.35E-04 [,37E-03 2.83E-03
7306,6l [o15E-06 4o37E-06 },48E-05 4.50E-05 }.29E-04 3,38E-04 8.19E-04 },87E-03 4o06E-03 8,35E-03 [o64k-02 3o[0E-32
7307.94 2.05E-00 7,7}E-06 2ob0E-05 7.95E-05 2.23E-04 5,78E-04 }.40E-03 3.[9E-03 b.88E-03 1.4[E-02 2.76E-02 5.}8E-02
73}I,I0 }.78E-06 b.92E-Ob 2.40E-05 7,55E-05 2.17E-04 5,70E-04 1.43E-03 3.31E-03 7.28E-03 Io52E-02 3,02E-02 5.76E-02
7320ob_ 4.29E-07 1.78E-06 6.54E-06 2.}7E-05 6.54E-05 Io82E-04 4.09E-04 I,[3E-03 2.08E-03 5.bbE-03 I.}4E-02 2.25E-02
7330°[5 8.g9E-08 3,79E-07 Io42E-O& 4,76E-06 [.46E-05 4o}0E-05 I,O(E-04 2.62E-04 6o02E-04 1.3}E-03 2,72E-03 5o39E-03
7333.62 5,0[E-07 }o94E-06 boOBE-06 2o08E-05 5o95E-05 }.57E-04 Jo88E-04 8.96E-04 }o96E-03 4.07E-03 8.07E-03 I._3E-02
7351o16 3.54E-08 }o62E-07 6o50E-07 Z.34E-Ob 7.60E-06 2.26E-08 6.24E-05 Io60E-04 3.86E-04 8.77E-04 }.89E-03 3.90E-03
99
TEMPIK)= 2200. 2300. 2400, 2500. 2600, 2700, 2800, 2900. 3000. 3100, 3200, 3300.
LAMBOA(A) l [ l [ [ l I [ l ] l |
7351,56 8.39E-08 3,80E-07 1,52E-06 5,42E-06 1.75E-05 5, IgE-O§ 1.42E-04 3.64E-04 8,72E-04 1.98E-03 4,25E-03 8, 72E-03
7353°53 q,86E-08 4,25E-07 1,62E-06 5o53E-06 1,72E-05 4,91E-05 L, 30E-04 3,22E-04 7,50E-04 1.65E-03 3,46E-03 6,93E-03
7363.96 3,78E-08 1,71E-07 6o84E-07 2, 4_E-06 7.8qE-06 2.34E-05 6.40E-05 ).,63E-04 3,92E-04 8,87E-04 1.91E-03 3,91E-03
7366,37 9.91E-08 4,17E-07 l.SbE-O6 5,23E-06 1,60E-05 4.49E-05 1,). 7E-04 2,86E-04 6,56E-04 L,43E-03 2,76E-03 5,86E-03
7370.16 0.46E-08 2,78E-07 1.06E-06 3,61E-06 1.12E-05 3.20E-08 8,48E-05 2.10E-04 4.88E-04 1,07E-03 2o25E-03 4.50E-03
7382,99 1,02E-07 8,02E-07 2,97E-06 9,90E-06 3,01E-05 8*40E-05 2,18E-04 5,29E-04 1,21E-03 2,62E-03 5,41E-03 1,07E-02
7386,39 2.06E-07 9,22E-07 3,64E-06 1.29E-05 4, [3E-05 1,21E-04 3, 30E-04 8,37E-04 ).99E-03 4,49E-03 $. 59E-03 1.96E-02
7389.42 4.97E-06 1,93E-05 6.71E-05 2,).1E-04 6.06E-04 1.6|E-03 3.98E-03 9.26E-03 2,03E-02 4,24E-02 8,43E-02 ) .61E-03
TOTAL
(7300-74001 =1,18E-05 4,61E-05 1.61E-04 §,08E-04 )..47E-03 3,93E-03 9.79E-03 2.29E-02 8.07E-02 ).,07E-O). 2,14E-01 4. ).).E-O).
7401.67 1.36E-06 5.15E-06 1,75E-05 5, 36E-05 )..51E-04 3,93E-04 9.55E-04 2,).8E-03 4,72E-03 9,69E-03 )., 90E-02 3.58E-02
743.1.18 6.83E-06 2,65E-05 9,).4E-05 2,86E-04 8,).8E-04 2,).7E-03 5, 34E-03 I,Z4E-02 2,73.E-02 5.63E-02 )., ).2E-O). 2, ).3E-O).
7418.67 2,24E-06 8.38E-06 2.83.E-05 8,55E-05 2,39E-04 6,).6E-04 )..49E-03 3.38E-03 7.25E-03 ). .48E-02 2,89E-02 5, 41E-02
7430.58 8.23E-05 2,16E-04 5,21E-04 1,17E-03 2.48E-03 4,95E-03 9.43. E-03 1,71E-02 2.98E-02 5,02E-02 8.).6E-02 )., 2')E-O).
7440,98 1.27E-07 5,65E-07 2,23E-06 7,85E-06 2.51E-08 7,37E-05 2.00E-04 5.06E-04 ).,20E-03 2.73.E-03 5.78E-03 1,1BE-02
7443.03 1.14E-06 4,32E-06 1.46E-05 4,47E-05 1,26E-04 3,27E-04 7,93E-04 1.81E-03 3.71E-03 8,02E-03 ). • 57E-02 2,96E-02
7445.78 1,47E-05 5,66E-05 J .94E-OZt 6,03E-04 ).. 72E-03 4, 51E-03 1, ).).E-02 2,55E-02 5.56E-02 )., ).SE-OI 2.27E-01 4, 31E-OI
7447,43 6.).2E-08 2,76E-07 1.).0E-06 3°?0E-06 ). .26E-05 3,71E-05 ).. O).E-04 2,58E-04 6,17E-04 )., 39E-03 2._9E-03 6,12E-03
7461,53 8,98E-05 2.33E-04 5.58E-04 1.25E-03 2.62E-03 8.21E-03 9.84E-03 ). .78E-02 3.09E-02 5.).7E-02 8.37E-02 1.32E-01
7491.68 ._,04E-06 7.91E-06 2.73E-05 8,55E-05 2.45E-04 6.48E-04 1,60E-03 3.70E-03 8,).0E-03 ).,68E-02 3,34E-02 6, 36E-02
749§ .09 2,22E-05 8*45E-05 2,87E-04 8,84E-04 2.49E-03 6,53.E-03 ).,59E-02 3.63E-02 7.85E-02 ).,62E-01 3,).8E-03. 5,99E-03.
7498.56 6,26E-07 2*33E-06 7* 80E-06 2, 37E-05 6,58E-05 ). * 70E-04 4, 08E-04 9,24E-04 ).,98E-03 4,03E-03 7,86E-03 1.47E-02
TOTAL
( 7400-7500 } =.7,23E-04 6*45E-04 1.75E-03 4,50E-03 1.). OE-02 2,56E-02 §.71E-02 ). ,22E-01 2,$0E-01 4,92E-01 9,36E-03. ].. 72E O0
7506,03 2,50E-08 ). ,).5E-07 4,67E-07 1,69E-06 5,55E-06 1,67E-05 4*62E-05 ).,).9E-04 2,89E-04 6,60E-04 ).,43E-03 2.96E-03
7807.30 1,).9E-06 4,72E-06 1,67E-05 5,33E-05 1.56E-04 4,).?E-04 ).* 05E-03 2*47E-03 5.50E-03 ).,).6E-02 2,33E-02 4,49E-02
7511,04 4,27E-05 ). ,60E-04 5,40E-04 1,65E-03 4.63.E-03 1 ,).0E-02 2, 89E-02 6.56E-02 ). ,43.E-O 1 2,89E-03. 5,65E-03. )..0bE 00
753)..).7 3*92E-06 ).,54E-08 5,38E-05 )., 70E-04 4,73E-04 ).* 32E-03 3,28E-03 7,67E-03 ).,67E-02 3,5_E-02 7,09E-02 ).* 36E-03.
7568,92 3.07E-06 ).* 18E-05 4,04E-05 ). ,26E-04 3.57E-04 9, 40E-04 2,31E-03 5.33.E-03 ).. ).6E-02 2.40E-02 4,74E-02 8,98E-02
7583.80 1.93.E-04 5°4gE-04 1.44E-03 3, 53.E-03 7,95E-03 1.70E-02 3, 43E-02 6,59E-02 1,23.E-01 2,14E-03. 3.65E-03. 6,O).E-O).
7586,04 ?,90E-06 3*83E-05 1,32E-04 4, ).2E-04 )., 18E-03 3,).).E-03 7,66E-03 ).,77E-02 3,87E-02 8,04E-02 )..89E-01 3,03E-01
TOTAL
(7500-76003-2,52E-04 7,80E-04 2*23E-03 5,92E-03 1,47E-02 3,47E-02 7.78E-02 ).,65E-01 3,35E-01 6*55E-01 )..23E O0 2,24E O0
7605.32 3.81E-08 1.74E-07 6,96E-07 2*50E-06 8,).0E-06 2,41E-05 6,63E-05 1,70E-04 4,08E-04 9,27E-04 2,00E-03 4,).).E-03
7620.54 5.66E-0 7 2,41E-06 9,05E-06 3,06E-05 9.43.E-05 2,66E-04 6.99E-04 )..71E-03 3.96E-03 8,66E-03 1,80E-02 3.58E-02
7653,78 1.78E-07 7*66E-07 2,92E-06 9,97E-06 3.).0E-05 8,84E-05 2.34E-04 5,79E-Ok 1,35E-03 2,96E-03 6,21E-03 ).* 24E-02
766).,22 3.23E-06 1,23E-05 4.).6E-05 )..28E-04 3,63.E-04 ?* 44E-04 2*30E-03 5.26E-03 1. ].4E-02 2,34E-02 4.63.E-02 8.69E-02
7664.30 3o55E-04 ).*O).E-03 2,62E-03 b, 32E-03 1.42E-02 3 *O).E-02 6.04E-02 ). • ).5 E-O). 2, ).).E-O). 3.7 ].E-O). 6,28E-03. ).*03E O0
TOTAL
I 7600-7700) =3.59E-04 1,02E-03 2.68E-03 b .49E-03 1,47E-02 3,14E-02 6,37E-02 ). ,23E-0L 2.2BE-O ]. 4,07E-03. 7.00E-01 )., 17E O0
77].0,39 2.09E-06 ).,).2E-05 3.78E-05 )., 15E-04 3.23E-04 8.37E-04 2,02E-03 4*b0E-03 ?*TOE-03 2,03E-02 3.96E-02 7.43E-02
7719.05 4.14E-08 1*87E-0T 7,47E-07 2.67E-06 8.62E-06 2,55E-05 7, 00E-08 )., 79E-04 4.28E-04 ?,70E-04 2,09E-03 4,28E-03
7723,20 2,94E-04 7,08E-04 ).. 58E-03 3,32E-03 6,86E-03 ].,23E-02 2, 21E-02 3.8].E-02 6.32E-02 ).*0].E-01 )., 58E-03. 2,39E-01
7742.7). 5.13E-08 2, 30E-07 9.07E-07 3.21E-06 1,03E-08 3,02E-05 8,23E-05 2,09E-04 4,77E-04 ).* 12E-03 2,37E-03 4, 88E-03
7748,28 5,38E-04 1,53.E-03 3,88E-03 9,24E-03 2,06E-02 4.33.E-02 8,57E-02 ]. .62E-01 2,95E-03. 5,14E-O]. 8,65E-O). ).* 41E O0
7751,18 8,56E-08 3,83E-07 ). • 51E-06 5* 35E-06 ).,72E-05 5,04E-05 ).* 37E-04 3,48E-04 8.28E-04 ).,86E-03 3,98E-03 8,).2E-03
7780,59 6*28E-06 2.47E-05 8.82E-05 2,8;'E-04 8,23E-04 2,22E-03 5, 86E-03 )., 33.E-02 2,93.E-02 6,).3E-02 )., 23E-03. 2, 37E-01
TOTAL
17700-78003-t_.42E-04 2,25E-03 5.59E-03 1.30E-02 2.83E-02 5,86E-02 1,).6E-03. 2*].9E-03. 3,98E-0]. 7*O).E-O). I*).SE 00 ).,98E O0
7807.92 8.90E-08 3,98E-07 )..57E-06 5, 52E-06 )..11E-05 5,).8E-05 1,41E-04 3,56E-04 8,47E-04 ).,90E-03 4.06E-03 8.28E-03
7832,22 9.16E-06 3,60E-05 )..26E-04 3,98E-04 ).* ).5E-03 3,08E-03 1,68E-03 )., 79E-02 3°96E-02 8,29E-02 ) ,66E-03. 3, ).TE-O).
7855.48 3,78E-08 1,73.E-07 6.83E-07 2,44E-06 7,89E-06 2.34E-05 6*43.E-05 )..64E-04 3,93E-04 8,90E-04 ]..93.E-03 3, 93E-03
7869.65 3.8/E-07 )..50E-06 5,16E-06 1,63.E-05 4o60E-05 ).* 22E-04 2,99E-04 6,93E-04 )., 53.E-03 3,).4E-03 6.23E-03 ).*).8E-02
TOTAL
17800-77003 -9.68E-06 3,80E-05 ).,33E-04 4.23E-04 ).,22E-03 3,28E-03 8,). 8E-03 ).,93. E-02 4.23E-02 8,88E-02 ).,78E-03. 3,42E-01
7912.87 1.88E-02 3,). 9E-02 5,25E-02 8.30E-02 )..26E-01 ).. 87E-O). 2.68E-01 3.74E-03. 5,12E-0]. 6.85E-03. 8.99E-01 )., 16E O0
7937.17 1.06E-05 7,_5E-05 2.53E-04 7, 79E-04 2o20E-03 5,74E-03 )..40E-02 3,20E-02 6,73E-02 ).,43E-03. 2.80E-O). 5,28E-03.
7943.,09 2.25E-05 6,75E-05 ).,84E-04 4,64E-04 ).,09E-03 2,39E-03 4, 96E-03 9,79E-03 ].. 84E-02 3,33E-02 5,81E-02 9,76E-02
7945.88 1.43E-05 5,53E-05 ). ,9].E-04 5,95E-04 ]., 70E-03 4.49E-03 )..). 1E-02 2,56E-02 5.59E-02 I.).6E-01 2, 30E-O). 4, 38E-0|
7?98.97 1,64E-05 b, 30E-05 2 .].6E-04 6.73.E-04 ).,93.E-03 5,02E-03 1.23E-02 2,84E-02 6. ).9E-02 ).,28E-03. 2,53E-03. 4.80E-01
TOTAL
(7900-80001=)..86E-02 3.22E-02 5,34E-02 8.55E-02 1.33E-03. 2.04E-03. 3.).OE-O]. 4.70E-01 7.).7E-03. I.).OE O0 )..72E O0 2.70E O0
8028,34 1,99E-06 ?,83E-06 2.74E-05 8.67E-05 2.53.E-04 6,7].E-04 ). .67E-03 3.90E-03 8,63. E-03 I*BOE-02 3.6].E-02 6.93.E-02
8046.07 ).,28E-05 4.96E-05 ). .71E-04 5,36E-04 ]..53E-03 4,06E-03 ).*OOE-02 2,32E-02 5.07E-02 ).,06E-O). 2,09E-03. 3,98E-03.
8047,60 3,13E-02 5,37E-02 8.78E-02 ).,38E-03. 2,09E-03. 3,08E-0]. 4,39E-03. 6,).ZE-O). 8,34E-03. )..).).E O0 ).,46E O0 1,87E 00
8075.).3 8.84E-03 ).,53E-02 2,53E-02 4,02E-02 6,15E-02 9, ].).E-02 ].. 3].E-O). ).,84E-03. 2,52E-01 3,39E-01 4.4bE-O). 5.77E-03.
8080.67 )., 62E-05 4,86E-05 ]. °33E-04 3,34E-04 7,82E-04 ].* 72E-03 3.57E-03 7.05E-03 1,33E-02 2,40E-02 4, ).8E-02 7,03E-02
8085.20 _. 75E-06 3,79E-05 ].,32E-04 4, ).4E-04 ). .). 9E-03 3, ).6E-03 7.82E-03 1,82E-02 3,99E-02 8,32E-02 ). .65E-03. 3,).6E-01
8096.87 ). *86E-06 b,64E-06 2*13E-05 6,23E-05 ].,68E-04 4,).9E-04 9.79E-04 2, ].6E-03 4.53.E-03 8,97E-03 ]., 73.E-02 3,).3E-02
TOTAL
(8000-83.003=4.02E-02 6,93.E-02 ]..).4E-O). ).*80E-O). 2.75E-03. 4.09E-01 5,95E-01 8,53.E-03. ]..20E O0 1.69E 00 2.37E O0 3.34E O0
8186,80 1,27E-07 5,50E-07 2. ].OE-Ob 7, ).E-Oh 2,24E-05 6* 40E-05 )., 70E-04 4,2].E-04 9*80E-04 2, ).6E-03 4,53E-03 9,08E-03
8).98.95 3.12E-Ob )..23.E-05 4.).6E-05 ].* 30E-04 3.73.E-04 9.83.E-04 2.42E-03 5,59E-03 )..22E-02 2.54E-02 5.03E-02 9.56E-02
TOTAL
(83.00-8200 ) = 3.25E-06 )..26E-05 4.37E-05 1.37E-04 3.94E-04 ).*04E-03 2.58E-03 6.03.E-03 ). • 32E-02 2.75E-02 5.48E-02 ].. 05E-O).
8207.77 2,05E-06 7.93E-06 2.74E-05 8,57E-05 2,45E-04 b, 49E-04 ]..60E-03 3,73.E-03 8.).2E-03 ).,69E-02 3,35E-02 6, 37E-02
8220.41 4.60E-05 ). .73E-04 5,8].E-04 )., 77E-03 4,96E-03 ). • 29E-02 3. ].). E-02 7,07E-02 ]., 52E-0 ]. 3, ). ].E-O). 6,09E-03. )., ).4E 00
8232,35 2.74E-06 )..05E-05 3,61E-05 ).. 12E-04 3,).9E-04 8,39E-04 2,06E-03 4,74E-03 ).,03E-02 2,).4E-02 4, 23E-02 8,01E-02
8239.].3 2.96E-04 7,20E-04 )..62E-03 3,43E-03 6,84E-03 )., 29E-02 2.34E-02 4,06E-02 b,7TE-02 ].,09E-O). )., ?).E-O). 2, 63.E-O).
8248.15 2.36E-06 8,96E-06 3.04E-05 9,36E-05 2,64E-04 6,90E-04 ]., 68E-03 3,85E-03 8,32E-03 ].,73.E-02 3,37E-02 6,35E-02
8274.28 5.95E-08 2,65E-07 1.04E-06 3,66E-06 ). ,).7E-05 3.42E-05 9,26E-05 2,34E-04 5,55E-04 1,25E-03 2.66E-03 5,40E-03
8275,91 9,57E-08 4,15E-07 )..59E-06 5.49E-06 1.72E-05 4,93E-05 ]., 33.E-04 3,26E-04 7,63E-04 )..69E-03 3,55E-03 7, ).4E-03
8293.53 3.44E-05 ).,02E-04 2,76E-04 6.90E-04 ].. 6].E-03 3, 53. E-03 7.24E-03 ). ,42E-02 2°66E-02 4,79E-02 8.30E-02 ].. 39E-01
TOTAL
(8200-83003-3.84E-04 ]..02E-03 2.58E-03 b, 20E-03 ).,43E-02 3,).6E-02 6.73E-02 )., 38E-01 2,75E-03. 5,27E-01 9,79E-03. )., 76E O0
8327.06 3,49E-02 8.02E-02 1.72E-03. 3,47E-03. b,62E-01 ).,20E O0 2,).OE O0 3,53.E 00 5.67E O0 8.88E O0 )..35E 01 2,00E 03.
833)..94 1.02E-05 3.88E-05 1.32E-04 4,06E-04 1,14E-03 2,99E-03 7,28E-03 ).,67E-02 3, b).E-02 7,42E-02 1,46E-03. 2, 75E-03.
8339.43 3.99E-06 ). o53E-05 5.25E-05 ).,63E-04 4,64E-04 )., 22E-03 3, OOE-03 6.91E-03 ). ,50E-02 3,).1E-02 6,).6E-02 1,17E-01
8342.95 T.83E-08 3,41E-07 )., 32E-06 4.55E-06 ).,43E-05 4 .).2E-05 )., 10E-04 2,74E-04 6,43E-04 |.4]E-03 3,01E-03 6.06E-03
8360.82 1,69E-07 6,54E-07 2.26E-06 7,06E-06 2.02E-05 5.35E-05 1.32E-04 3.06E-04 6,69E-04 )., 39E-03 2.76E-03 5,25E-03
8365.64 5.60E-05 ).,64E-04 4.38E-04 1.08E-03 2,49E-03 5,37E-03 ).,).0E-02 2,).4E-02 3.97E-02 7.09E-02 ).,22E-01 2,03E-03.
8387,78 3,87E-02 8.84E-02 1.88E-01 3,77E-03. 7.).6E-01 ).,29E O0 2,24E O0 3,74E O0 6o02E 00 9,38E 00 ).,42E O! 2,).OE 03.
TOTAL
|8300-84003=/.37E-02 l.bE-01 3.61E-03. 7.26E-03. )..38E O0 2.53.E O0 4.36E O0 7,29E O0 )..).BE 03. )..84E 01 2.B).E 01 4,).7E 01
8439.b0 ].,68E-06 6,59E-06 2.31E-05 7,30E-05 2. ). ).E-04 5,64E-04 ).,43.E-03 3.28E-03 7.25E-03 ).,52E-02 3.03E-02 5,83.E-02
100
TEMP(K|= 2200, 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300.
LAMBOA(A| I l I I l l ] l I I I [
8468.41 1,07E-02 2.47E-02 5,291-02 1.07E-01 2.041-01 3.701-01 6.45E-01 1.08E 00 1.741 00 2,731 00 4o161 00 b. ITE 00
8471.75 1.171-07 5o05E-07 |.92E-06 6.58E-06 2.05E-05 5.85E-05 1.55E-04 3,83E-04 8.92E-04 1.g7E-03 4.|2E-03 8.24E-03
8497.00 9.62E-07 3o821-06 L.35E-05 4.32E-05 1,26E-04 3.40E-04 _,52E-04 2,01E-03 4.451-03 9°391-03 l.89E-02 3.641-02
TOTAL
[8400-8500)=1.07E-02 2.47E-02 5°29E-02 1°071-01 2.04E-0[ 3.7|E-01 G.471-01 |,081 O0 1°761 00 2.761 00 4.21E 00 6°27E 00
8514.08 9.09E-03 2.07E-02 4.42E-02 8.851-02 [.b8E-OI 3.04E-01 5.261-01 8.77E-0| 1,4[E 00 2.201 00 3.341 00 4.931 00
85[5.08 2.571-04 7.09E-04 1.79E-03 4o211-03 9.25E-03 l.921-02 3.761-02 7.05E-02 1°27E-0[ 2°19E-01 3.651-0[ 5.901-01
8526°68 3o091-07 1°32E-06 4°961-06 1o68E-05 5o17E-05 1.46E-04 3.85E-04 9o451-04 2°191-03 4°T81-03 9°96E-03 L.98E-02
8538.02 1.181-07 5.03E-07 1o901-06 6o42E-06 1.98E-05 5.5gE-05 [.471-04 3.61E-04 8.34E-04 1.82E~03 3,80E-03 7.561-03
8562°1l 3.52E-07 1.35E-06 4.64E-06 1°44E-05 4.10E-05 1.08E-04 2.64E-04 6.09E-04 1°331-03 2o75E-03 5.43E-03 1.03E-02
8571°81 5.76E-08 2.50E-07 9.60E-07 3.31E-06 1.031-05 2.97E-05 7.92E-05 L.97E-04 4.61E-04 1.02E-03 2.15E-03 4°_1E-03
8582.27 1.731-04 4o73E-04 1.191-03 2.77E-03 6.04E-03 1.24E-02 2.43E-02 4.521-02 8.08E-02 l.39E-01 2°311-01 3.71E-01
8592°97 1o65E-07 7.091-07 2.691-06 9°16E-06 2.841-05 8.07E-05 2.131-04 5.26E-04 1o221-03 2.68E-03 5.61E-03 1.121-02
8598o79 1.601-06 6.01E-06 2.02E-05 6.17E-05 1oT3E-04 4.471-04 [.08E-03 2.46E-03 5.29E-03 1.08E-02 2o12E-02 3.97E-02
TOTAL
1_500-86_0}=g°521-03 2+191-02 4.72E-02 9.56E-02 1o841-01 3.361-01 5.90E-01 9.981-01 1o63E 00 2o581 00 3.981 00 5.g91 00
8611,81 7.741-04 2.04E-03 4.96E-03 1.12E-02 Z.391-02 4=7qE-02 9.14E-02 l.b7E-O[ 2.921-0[ 4°93E-01 8.04E-01 1o27E 00
8616.28 7°9TE-08 3.38E-07 1.27E-06 4.28E-06 1.321-05 3°72E-05 9.751-05 2.391-04 5.5iE-04 1.20E-03 2.50E-03 4.97E-33
8621.61 1.63E-04 4°411-04 1.10E-03 2o53E-03 5,47E-03 1o12E-02 2.17E-02 4*01E-02 7.121-02 1o22E-01 2.01E-01 3.22E-01
8661,91 3.361-02 7.67E-02 1°63E-01 3.27E-01 6.211-01 1.12E 00 L,g4E 00 3,24E 00 5.22E 00 8,14E 00 1.231 01 [.82E O[
8674.75 1°27E-03 3.331-03 8.06E-03 1.821-02 3.841-02 7.68E-02 1.46E-01 2°65E-0! 4.63E-01 7.801-01 1.2TE 00 2.001 00
8688.63 9*11E-02 2.051-0[ 4.33E-01 8.59E-01 1.61E 00 2o90E O0 4o98E 00 8.23E 00 1.32E Ol 2.04E 01 3.07E 01 4.52E Jl
8699.43 3.57E-07 1.52E-06 5.76E-06 1.96E-05 6.04E-05 t.71E-04 4.51E-04 L.11E-03 2.57E-03 5*64E-03 1.181-02 2.34E-02
TOTAL
(8600-8700)=1.27E-0[ 2°88E-01 6°101-01 1.221 00 2.301 00 4.151 00 7,181 00 1.191 01 1.92E 01 2°991 Ol 4.541 01 6.TOE 01
8710.29 5°671-07 2-3gE-06 8.961-06 3.0[E-05 9.24E-05 2°601-04 6,8[E-04 1.66E-03 3.83E-03 8,35E-03 1.731-02 3.44E-02
8713,19 1.131-04 3°05E-04 7.55E-04 1.74E-03 3.75E-03 7.63E-03 1.48E-02 2°73E-02 4,831-02 8.24E-02 1.361-01 2.ITE-OI
8757.19 1.131-03 2.95E-03 T.15E-03 l.blE-02 3._IE-02 6.81E-02 1.29E-01 2.351-01 4.11_-01 6.91E-01 1.131 O0 1.78E 00
8764.00 4.301-06 1.711-05 6.03E-05 1°93E-04 5.63E-04 1.52E-03 3.80E-03 8.951-03 1.991-02 4.191-02 8.431-02 1.62E-01
8784.44 2,00_-07 8.52E-07 3.211-06 1°09E-05 3.35E-05 9.48E-05 2.4gE-04 6.12E-04 1.411-03 3.101-03 6°451-03 1.28E-02
8790.62 2,621-07 1.12E-06 4.261-06 1.45E-05 4.501-05 1.281-04 3.38E-04 8.341-04 1.94E-03 4.251-03 8.89E-03 1.78E-02
8793.38 4.801-06 1.881-05 6.601-05 2.091-04 6o04E-04 1,61E-03 4°021-03 9,391-03 2.07E-02 4.341-02 8.68E-02 1.661-01
TOTAL
18700-8800)=1.25E-03 3o30E-03 8.05E-03 1o83E-02 3.91E-02 7.93E-02 1.531-01 2°841-01 5.071-01 8°75E-01 1.461 00 2.391 O0
8804°62 l.26E-03 2.89E-03 6.211-03 1.25E-02 2,391-02 4.34E-02 T.56E-02 1.271-01 2.05E-01 3.2IE-OI 4°881-01 7°23E-01
8808.17 2.01E-07 8°65E-07 3°291-06 1°131-05 3°501-05 1.00E-04 2.65E-04 6.551-04 1.521-03 3°36E-03 7.031-03 1.41E-02
8824.23 4.891-02 1.10E-01 2.32E-01 4.61E-01 8.671-01 1.55E 00 Z.67E O0 4,42E 00 7.071 00 1.10E 0! I°b5E 01 2.421 01
8838°43 8.901-04 2.34E-03 5.651-03 1.27E-02 2.69E-02 5.381-02 1.02E-Ol 1,861-01 3.251-01 5.46E-01 8°89E-01 1.40E 00
8846,82 2._31-07 1*221-06 4,63E-06 1°58E-05 4.90E-05 1.401-04 3.70E-04 9°15E-04 2.13E-03 4.68E-03 go801-03 1._6E-02
8866°96 1.08E-05 4.16E-05 1.44E-04 4.48E-04 1.28E-03 3,38E-03 8.34E-03 1°93E-02 4.21E-02 8°75E-02 1o73E-01 3o30E-01
8868.42 1.00E-04 2o72E-04 6.80E-04 1.58E-03 3°431-03 7,04E-03 1.37E-02 2.551-02 4.54E-02 7,791-02 1,29E-01 2.071-01
8876,13 2.71E-07 1.17E-06 4.44E-06 1o52E-05 4.72E-05 1.35E-04 3.57E-04 8.83E-04 2.06E-03 4.53E-03 g.48E-03 1,90E-02
TOTAL
18800-8900)=5.111-02 1o161-01 2.45E-01 4°88E-01 9.22E-01 1.66E 00 2.871 00 4°781 00 7.691 00 1o20E O1 1°82E 01 2.70E 01
8919.95 3.341-07 1,45E-06 5.55E-06 1.911-05 5°981-05 1.72E-04 4.58E-04 1.14E-03 2.66E-03 5.89E-03 1.24E-02 2,_9E-02
8929.04 2.271-07 9°88E-0T 3.811-06 1.32E-05 4.13E-05 1.19E-04 3.18E-04 7°93E-04 1.86E-03 4.13E-03 8.70E-03 1.751-02
8943°00 2.15E-04 5.59E-04 1.34E-03 2°99E-03 6.28E-03 1.25E-02 2.361-02 4°25E-02 7.38E-02 1.24E-01 2.00E-01 3.15E-01
8945.20 6.291-07 2.711-06 Lo03E-05 3.531-05 1.10E-04 3.13E-04 8.30E-04 2.051-03 4.78E-03 I°05E-02 2.211-02 4°421-02
8975o41 3.06E-04 8.231-04 2,04E-03 4°69E-03 [.OIE-O2 2°06E-02 3.991-02 To361-02 1.301-0| 2°221-01 3*67E-01 5.86E-01
8984.87 2.211-07 9.661-07 3.73E-06 1°291-05 4°051-05 1.17E-04 3.13E-04 T.80E-04 1.831-03 4.061-03 8.57E-03 1.73E-02
8999.56 5.30E-03 1.37E-02 3°291-02 7°33E-02 [°54E-01 3.051-0! 5o75E-01 1.04E O0 1.801 00 3,011 O0 4.861 O0 7.64E O0
TOTAL
(8900-9000|=5.821-03 1.51E-02 3.63E-02 8.111-02 I.TOE-OL 3o381-01 6°40E-01 1.1bE 00 2.011 00 3*381 00 5.481 00 8°64E 00
9006°72 l.bOE-OT 6o81E-07 2.571-06 8.681-06 2.67E-05 7.57E-05 1.99E-04 4.88E-04 1.I3E-03 2°47E-03 5.14E-03 1.02E-02
g008.37 1.921-07 8o31E-07 3.18E-06 1.091-05 3.42E-05 9.801-05 2,60E-04 6.47E-04 I.SIE-03 3.34E-03 7.01E-03 1.41E-02
9010.55 4.551-04 1.12E-03 2*56E-03 5.46E-03 l.101-02 2°10E-02 3.82E-02 6.681-02 1.12E-01 1.83E-01 2.881-01 4.41E-01
9012.10 1.20E-06 5.101-06 1°92E-05 6.501-05 2.001-04 5o67E-04 1.491-03 3.661-03 8o46E-03 1°85E-02 3.861-02 7,67E-02
9013°90 8.211-04 1.87E-03 3,991-03 7,99E-03 1.52E-02 2.741-02 4.75E-02 7,921-02 1°27E-01 1,991-01 3,02E-01 4.45E-01
9019.84 1.05E-OT 4.59E-07 loTTE-06 6.11E-06 1.92E-05 5o53E-05 1.481-04 3.68E-04 8.64E-04 1o92E-03 4.041-03 8.141-03
9024°47 7.251-0T 3.031-06 1o121-05 3o74E-05 [.14E-04 3o17E-04 8.24E-04 2.001-03 4o571-03 goglE-03 2.04E-02 4.03E-02
9062o2_ 1.30[ 07 5o62E-07 2.16E-06 7.43E-06 2o321-05 6.68E-05 L.781-04 4.42E-04 1,031-03 2,291-03 4.811-03 9.67E-03
9070o42 2o441-06 8o67E-06 2o77E-05 8.071-05 2oi61-04 5.381-0_ 1.25E-03 2.76E-03 5.741-03 1,14E-02 2,17E-02 3o96E-02
9079.60 1o78E-06 6o97E-06 2.44E-05 7.72E-05 2.24E-04 5o981-04 1.49E-03 3.48E-03 7.671-03 1o611-02 3-211-02 6.15E-02
9080.48 2.861-07 1.23E-06 4.65E-06 1.581-05 4.91E-05 1o401-04 3o691-04 9.10E-04 2.lIE-03 4o64E-03 9.70E-03 1.941-02
9088°33 1o551-03 4o03E-03 9.64E-03 2o15E-02 4o511-02 8.93E-02 1.69E-01 3o041-01 5o271-01 8o81E-0[ 1,43E 00 2o24E 00
9089.41 8,59E-04 2o281-03 5.58E-03 1.27E-02 2,711-02 5.47E-02 1.05E-01 1o92E-01 3o37E-01 5o71E-01 9.351-01 1o49E 00
TOTAL
19000-9100)=3o691-03 9o331-03 2.191-02 4.80E-02 9.92E-02 1.95E-01 3.65E-01 6.57E-01 Iol4E O0 1o901 O0 3.0gE O0 4.89E O0
9100.50 5.701-07 2o37E-06 8.77E-06 2,92E-05 8.84E-05 2,471-04 6o39E-04 1o551-03 3.54E-03 7.66E-03 1.581-02 3.11E-02
9103.64 2.891-06 1.02E-05 3.22E-05 9o29E-05 2.47E-04 6.10E-04 1.41E-03 3.081-03 6o37E-03 1,26E-02 2o38E-02 4.321-02
9117.|0 2.12E-04 5.52E-04 1.32E-03 2.96E-03 6.211-03 1.23E-02 2o33E-02 4.211-02 7.30E-02 1.22E-01 1.98E-01 3olIE-OI
9118,89 1.07E-03 2,76E-03 6.57E-03 1o46E-02 3.051-02 6.03E-02 Iol3E-O1 2o04E-01 3.53E-01 5o891-01 9.5IE-0[ 1o49E O0
9146.11 6.631-04 1o62E-03 3o66E-03 7o76E-03 1.55E-02 2.94E-02 5o33E-02 9.251-02 1o551-01 2.50E-0[ 3.93E-01 5.99E-01
9147.80 3.311-07 1o42E-06 5o42E-06 [.86E-05 5,77E-05 1.651-04 4.36E-04 1.08E-03 2.51E-03 5.54E-03 lolbE-02 2.32E-02
9173,|2 4.08E-04 9.981-04 2o27E-03 4.82E-03 9.66E-03 L.84E-02 3o34E-02 5.81E-02 9o74E-02 1.58E-01 2o48E-01 3.79E-01
9173o46 2o21E-07 9.511-07 3o62E-06 1.24E-05 3.84E-05 IoIOE-04 2.91E-04 7,191-04 1,67E-03 3.681-03 7o71E-03 1.54E-02
9178.57 2o01E-07 8o44E-07 3.14E-06 1o05E-05 3.20E-05 8.97E-05 2.341-04 5o69E-04 1.30E-03 2.83E-03 5o86E-03 1o16E-02
TOTAL
(9100-9200|=2.35E-03 5.941-03 1.39E-02 3.03E-02 6o23E-02 1.22E-01 2.26E-01 4.04E-01 6.941-01 1.15E O0 Io85E O0 2.90E O0
9210o03 4o96E-04 Io28E-03 3o051-03 b,T8E-03 Io42E-02 2o80E-02 5.271-02 9o48E-02 1.641-01 2.74E-01 4o421-01 6o921-01
9214o45 6o891-07 2.861-06 1.05E-05 3o491-05 1o051-04 2o931-04 T.581-04 1o83E-03 4o18E-03 9,02E-03 1o85E-02 3o65E-02
9217o54 4.26E-07 Io80E-06 6o741-06 2.27E-05 6.951-05 Io961-04 5.12E-04 Io251-03 2.881-03 6.281-03 1.301-02 2o59E-02
9233.18 3o88E-08 1.76E-07 7.08E-07 2o54E-06 8.24E-06 2.45E-05 6.74E-05 1.73E-04 4.15E-04 9.431-04 2.03E-03 4,18E-03
9242.32 2.301-07 g.70E-07 3.62E-06 1o221-05 3o731-05 1o051-04 2.74E-04 6.70E-04 1.541-03 3.36E-03 6,96E-03 1.38E-02
9246.54 5o38E-04 1o31E-03 2.g5E-03 6o24E-03 1,241-02 2.351-02 4o251-02 T.37E-02 1.23E-01 1o99E-01 3o11E-01 4.74E-01
9258°30 3.06E-06 1.18E-05 4.08E-05 1.27E-04 3.64E-04 9*62E ~04 2.371-03 5o48E-03 1o20E-02 2.49E-02 4.93E-02 9.37E-02
9259.05 7o361-07 3o051-06 1o12E-05 3,71E-05 1.12E-04 3o111-04 8.04E-04 1.94E-03 4.421-03 9o54E-03 1o961-02 3o85E-02
9294.66 2o62E-07 IolIE-06 4o20E-06 1.42E-05 4o38E-05 1,24E-04 3.261-04 8,00E-04 1o85E-03 4o051-03 8.43E-03 1.68E-02
TOTAL
(9200-9300)=1o041-03 2o61E-03 6o08E-03 1.33E-02 2.74E-02 5.36E-02 1o00E-01 1o81E-01 3o14E-01 5o301-01 8.71E-01 1.40E O0
9307°94 2.46E-07 1o05E-06 3,941-06 1o33E-05 4.101-05 1o16E-04 3.05E-04 7.49E-04 1o731-03 3.79E-03 7.891-03 1o57E-02
9318.13 3o31E-07 1.38E-06 5o121-06 1o711-05 5.181-05 1.45E-04 3o76E-04 9o13E-04 2.091-03 4.52E-03 9.331-03 1o84E-02
9343.40 2.741-07 1,16E-06 4o38E-06 1,48E-05 4o551-05 1.29E-04 3o38E-04 8.29E-04 I.gIE-03 4o19E-03 B.71E-03 1o73E-02
9350°46 2,881-06 Lo09E-05 3.TIE-05 L.14E-04 3o22E-04 8.42E-04 2o05E-03 4.69E-03 1.021-02 2.09E-02 4.11E-02 7o751-02
9359.42 5.73E-04 1.38E-03 3o08E-03 6,46E-03 Lo28E-02 2o40E-02 4.31E-02 7.42E-02 1.23E-01 1.98E-01 3o08E-01 4o66E-01
101
IEMP{K)= 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700, 2800. 2900. 3000. 3[00. 3200. 3300.
LAMBDA[A| I I [ [ I l | [ l I i l
9362.3T [.b7E-OB B.76E-03 7,93E-03 1.57£-02 2.96E-02 5.30E-02 9.1[E-02 L.5[£-01 2.4[_-01 3.74£-01 5.63h-01 8.27E-01
9372.90 7.96E-04 t.92£-03 4.28E-03 8.96E-03 1.77E-02 3.]3E-02 5.97E-02 [.03E-Of 1.70E-OI 2.74E-01 4.26E-01 6,45£-JI
9394.71 1.97£-07 8.20E-07 3.03E-06 L.O[E-05 3.06£-05 8.63E-05 2.21E-04 5.35E-04 1.22E-03 2.65£-03 5.45£-03 [.O/E-02
TOTAL
(9300-9400):3.04£-0] 7.07E-03 1.53E-02 3.13E-02 6.05E-02 I,Z2E-OI 1.97E-01 _.35h-0l 5.52£-0l 8.81E-Of [.37£ O0 2.08E O0
940[.09 4.35E-07 1.846-06 6.92E-06 2.346-05 7.[7E-05 2.03E-04 5.3[L-04 I.]OE-03 3.00E-03 6.56E-03 1.36£-02 2.(1E-02
9414.14 5.756-07 2.40E-00 9.28E-06 3.156-05 9.73E-05 2.70E-04 7.2TE-04 1.796-03 4.146-03 9.086-03 [.896-02 3.786-02
9437.91 7.95E-07 3.05£-06 [.05E-05 3.25E-05 9,24£-05 2.43£-04 5.96E-04 1.37£-03 2.99£-03 6.20E-03 1.22E-02 2.$2E-J2
9443.98 4.32£-07 L.85E-06 7.02£-06 2,396-05 7.416-05 2.1[£-04 5,576-04 1.37E-03 3.196-03 7.01E-0] 1,46£-02 2,936-02
9452.45 2.64£-07 I.[I£-06 4.14E-06 [.39E-05 4.25£-05 [.[9£-04 3.[2£-04 7.60h-04 1.75£-03 ].80E-03 7.01E-03 [,66E-02
9454.24 2.43£-07 1.04E-06 3.97E-06 1.36E-05 4.2[E-05 1.20E-04 3o17E-04 /.85t-04 },82[-03 4.02£-03 8.41t-03 [,066-02
9462.97 2.55L-07 1.06E-06 3.91£-06 [.30£-05 3.93E-05 [.09£-04 2.8$E-04 b.85E-04 1.56E-03 3.38E-03 6.95£-0] }.3/£-02
tOTAL
(9400-9500)=}.00£-06 1.24E-05 4.57E-05 1.52E-04 4,59E-04 [.2BE-OJ 3.32£-03 8,07E-03 1,856-02 4.00£-02 8,27E-02 L.636-0}
9513.24 9.09h-07 3.84E-06 1.44E-05 4,8]E-05 [.486-04 4.[7£-04 1.095-03 2.67E-03 0.14h-03 1.346-02 2.186-02 5.%[E-02
9569.96 }.06£-06 4.41E-00 1,6]E-05 5,45E-05 1.056-04 4.63E-04 1.206-0] 2.9[£-03 6.676-0] 1.44£-02 2.98E-02 5,866-02
TOTAL
(9500-96001=}.97£-00 8.25£-00 3,07E-05 L.O3E-04 3.L4E-04 8.806-04 2.295-03 5,58£-03 1.286-02 2.78£-0Z 5.76£-02 [.[45-0[
9620.56 [.3[E-06 5,526-00 2.08£-05 6.91E-05 2.[1£-04 5.94£-04 1.55E-03 3.786-03 8.686-03 1,896-02 ].91L-02 /.156-02
9634.22 4.26£-07 L.806-06 6.77E-06 2.295-05 7.026-05 1.986-04 5,20E-04 1,2TL-O$ 2.94£-03 6,4}E-03 1.33E-02 2.65E-02
9653,[4 3.096-06 Io21E-05 4.246-05 I.]4E-04 3.89£-04 1.046-03 2.59£-03 0.046-03 1.336-02 2.795-02 5.59£-02 I.OTE-OI
9657.30 5.056-01 2.[55-06 8.09£-06 2.74£-05 6.456-05 2.396-04 0,296-04 1.556-0] 3.586-03 7.836-0] 1.03£-02 3.256-02
9699°70 4,47£--07 1.895-06 7,08E-06 2.396-05 7.32£-05 2.065-04 5.40E-04 1.32E-03 3.056-03 b.64E-03 I,385-02 2.74E-02
TOIAL
(9000-9/00}=5,78L-06 2.35£-05 8.506-05 2.78£-04 8.28E-04 2.26E-0] 5.82E-03 }.40£-02 ].1bE-02 6.775-02 L.38[-01 2.715-01
9738.62 3.91£-06 1.635-05 6-005-05 [.99E-04 b.02E-04 1.68E-03 4.J3£-0] }.05£-02 2.39£-02 5.17E-02 [.05£-01 2.09£-3}
9753.13 2.986-06 1.[85-05 4.[8E-05 1.34E-04 3.906-04 1.056-03 2.64£-03 6,20E-03 [.386-02 2.906-02 5.846-02 [.126-01
9?63.45 b.90E-07 2.945-06 [.I[E-05 3.75E-05 1.16E-04 3.27E-04 8.b06-04 2.[[E-03 4.89E-03 1.0TE-02 2.23£-02 4.445-u2
9763.91 [.52E-06 6°36£-06 2.36E-05 7.916-05 2.41£-04 6.756-04 1.1bh-03 4,276-03 9,796-03 2.I]£-02 4.395-02 6.68E-02
TOTAL
(9700-9B00)=9.10£-06 3,74£-05 1,36E-04 4.49£-04 1.35E-03 3.73E-03 9,59E-03 2,316-02 5.24E-02 1.13E-0[ 2.316-01 4.53E-01
9800.34 1.116-00 4.72E-06 1.776-05 5.985-05 1.64E-04 5.[9E-04 1.36E-03 3.33£-03 7.68E-03 1.68E-02 3,49k-02 6.936-02
986[,79 9.476-01 3.99£-06 [,49E-05 4.996-05 [.53E-04 4.29E-04 [.125-03 2.73L-03 b.27£-03 1.366-02 2.83£-02 5.b0h-02
9809.08 },b6£-Ob 6.95£-06 2.57E-05 8.586-05 2.61E-04 7.28E-04 [.89£-03 4.59[-0] }.056-02 2.27£-02 4.69£-02 9.26E-J2
TOTAL
(9800-9900)=3.726-06 [,576-05 5.83E-05 i.965-04 5.97£-04 1.06£-03 4.376-03 [.06£-02 2,45E-02 5,326-02 1.[0E-01 2.[8E-0}
T£MP(K)= J400, 3500. 3bOO. 3700. 3800. 3900, 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500.
LAMBUA(A) [ l I I l [ I I I I I |
bO03.0J l.b4l-Ol 2.73£-01 4.66E-01 7.146-01 1.25E O0 1.97£ O0 ].O$E 00 4.56E O0 b.72L O0 9.74£ O0 }.39E 01 [.94E Ol
6006.53 b.56E-02 1.02£-01 1.556-0[ 2.306-01 3.]46-01 4.756-01 b.b]E-Ol 9.116-0[ 1.236 O0 1.64t O0 2.JOE O0 2.B05 O0
6007.96 |.90L-02 3.6[E-02 b.62E-02 1.[86-0[ 2.02£-01 3.$8£-01 5.51E-0[ 8.76E-01 1.36E 00 2.076 O0 ].09L O0 4.53E O0
6008.58 }.136-01 3.055-0} 5.22£-0[ 8.666-0[ 1.406 00 2.206 O0 3.39£ O0 5.[05 O0 7.526 O0 [.095 Ol [.55h O} 2.175 OL
6020.17 5.106-02 9.666-02 1.766-01 3.12E-01 5.34E-0[ 8.906-01 1.456 00 2.29£ O0 3.55E 00 5._8£ O0 8.00£ O0 [.}76 O}
0024.0T l.[gE-O[ 2.24E-0[ 4.085-01 T.11£-0[ 1.226 O0 2.03E 00 3.27£ O0 5.176 O0 T.9/E O0 1.20E Ol 1.78£ 01 2.00E O[
602/.06 9,50£-02 1.7[£-0[ 2.97£-0[ 5.016-01 8,22E-01 [.31£ O0 2.05E 00 3,13E O0 4.67_ O0 6.846 O0 9.856 O0 1,396 Ol
b055.99 2.30£-02 4,40£-02 8.136-02 1.456-01 2.5[£-0[ 4,22E-01 b.glk-01 [,fOE O0 [.72E O0 2.63E O0 3.946 O0 5.79E O0
6002.8(; 9.01t-02 1.34£-U[ i.9bE-O[ 2.605-01 3.926-01 5.39£-01 7.306-01 9.726-0[ [.28E O0 1.65t O0 2.12E O0 2.O86 O0
b065.49 3.05E O0 4.745 O0 T.20E O0 1.07E O} 1.55£ 01 2.216 01 3.08£ 01 4.23£ O[ 5.726 O[ 7.63£ 01 1.00£ 02 [.30E 02
6018,5_ [.936-02 ].?25-02 0.90E-02 1.246-0[ 2.[56-01 $.63E-0[ 5.966-01 9.56E-01 L.50E 00 2.305 O0 3.455 O0 5.09£ 00
b0/9.02 9.73£-03 1.85L-02 3.38E-02 5.99£-02 [.0]E-0} 1.726-01 2.79£-01 4.43E-01 6.885-0} 1.055 O0 [.56E 00 2.28E O0
6082.71 1,48l-0} 2.225-01 $.25E-01 4.66E-01 b.54E-01 9.03E-01 1.236 O0 [.b4E O0 2.166 O0 2.806 O0 3.hOE O0 4.66E O0
6085,21 /.3TE-02 }.}bE-Of 1.79E-0| 2.bB£-01 3.946-01 5*b(E-O[ 8.016-01 1.116 O0 1.52L O0 2.04£ O0 2.716 O0 3.546 O0
b089.57 4,446-03 8.T4E-03 [.66E-02 3.036-02 5.376-02 9.226-02 [.54E-0} 2.5}£-0[ ],996-01 6.2[E-0[ 9.46E-0[ 1.4[E O0
b093.66 6,896-03 1.306-02 2.376-02 4.[9E-02 7.[6£-02 [.[96-0} [.93E-0[ ].056-01 4.726-01 7.146-0[ [,ObE O0 1.556 O0
6096,6g 3.[96-02 5,676-02 9,75£-02 [.636-01 2,65E-0[ 4.[95-0[ 6.486-01 9,816-01 1,456 O0 2,116 O0 3.026 O0 4*266 O0
TOTAL
(6000-6100)=4.}3£ O0 6.60E O0 1.035 01 1.58£ Ol 2.37E 01 3.49E O} 5.05£ Ol 7.21E 01 1.0lE 02 1.415 02 [.93L 02 2.6}£ 02
6102.18 1.846-02 3.556-02 bo606-02 }.19E-O[ 2.076-01 ],506-01 5.766-01 9,266-01 1.456 O0 2,23L O0 3.36£ O0 4.976 00
6103.19 9.876-03 1.916-02 3*556-02 6.38£-02 [.[IE-0[ 1,886-01 ].[06-01 4.98£-0[ 7,8[£-01 1.205 00 1.816 O0 2,0/E 00
0127.91 3.87E-02 6.97£-02 [.22£-0[ 2.00E-01 3.38E-01 5.42E-01 8.48£-01 lo30E O0 [.94£ O0 2.85t O0 4.lie O0 5.83E O0
0116.62 b.61£ O0 1.02£ Ol 1.52£ 01 2.22E Ol 3.[8£ 01 4.46£ 01 b.[SE Ol 8.34E Ol 1.11£ 02 [.47£ 02 1.9[E 02 2.45E 02
b137.00 5.79E-01 8.64E-0[ 1.26E O0 1.80E O0 2.52£ O0 3.46E O0 4.09£ O0 6.24E O0 B.20E UO [*06£ Ol [.36E O} [.72E 01
b[]7.70 4.[2£ O0 6.58E O0 9.64E O0 [.42E O} 2.06E 01 2.92E 01 4.0T£ 01 5.57£ Ol 7.51£ O} 9.97E O[ 1.3[£ 02 1.69£ 02
b[41.73 1.20£-01 2.[6E-0[ 3,59E-01 5.79E-0[ 9.10E-01 1.40E O0 2.10£ O0 3.09E O0 4.45L 00 6.32L O0 8o6[h O0 1.21E 3[
0147.85 3.05E-02 6.53£-02 [.13E-0[ 1,90£-0! ].11E-01 4.95£-0[ 7.70£-0[ 1.17£ O0 l.?SL O0 2.55L O0 _.66£ O0 5.17E O0
b151.62 2.95£-0[ 4.386-0[ 6.586-0| 9.086-0[ 1.276 O0 1.746 O0 2.35£ 00 3.156 O0 4.10L O0 5.30£ O0 6.77£ O0 8.56_ O0
0157.73 7.326-02 [*31E-0} 2.27E-01 3.82£-0[ 6.236-01 9.936-01 [.54£ O0 2.35£ O0 5.50[ O0 5.116 O0 7.34E 00 1.04L OL
0103.54 1.32E-01 [,97£-0[ 2o80E-01 4.09£-0[ 5.72£-01 T.66£-UI 1,06E O0 1,4[£ O0 [.86L O0 2.40£ O0 5.07£ O0 5*89£ 00
b105.31 $.09L-02 0.06E-02 [.16£-0[ 1.96£-01 5.22£-0[ 5.}5E-01 8.05£-01 [.23£ O0 [.84E O0 2.70L O0 3.89E O0 5._IE O0
6[70.49 [.87£-02 5.58E-02 b.63£-02 1.19E-01 2.06£-01 3.46E-01 5.b8E-Ol 9.08£-01 1.42E O0 2,}7L 00 ].26h O0 4.80£ O0
61T3.34 5.20£-01 7.77E-0[ 1.13E O0 1.02£ O0 2-27L O0 3.13£ 00 4._3£ O0 5.05£ O0 7.42£ 00 9.62£ O0 1.23£ 01 1.566 01
0180.21 1.956-01 3.00E-01 4.676-01 6.98E-01 [.02£ O0 1.466 00 2.05£ O0 2.836 O0 3.856 O0 5.166 00 6.82£ O0 8.89£ 00
618_.04 4,78£-02 8.43£-02 [,44£-0[ 2,396-01 3.87£-0[ 6.096-01 9.366-01 1.416 00 2o086 O0 3*0}£ 00 4.296 00 6.00£ 00
6191.56 5o24E O0 T,996 O0 Io196 O[ [.T36 O} 2°466 01 3,45£ 01 4.74£ 0[ 6.416 01 8,54L 01 1,126 02 1,46[ 02 }.87£ 02
IO[AL
{6100-0200)=1.82E 01 2.79E 01 4.18E 01 6.13£ Ol 8.8[E O| 1.24£ 02 [.72E 02 2*35£ 02 ].I7E 02 4.20L 02 5.50£ 02 7.[2L 02
0200.$2
0212.04
62[3.44
6215.[5
0219.29
0220. T7
b220.Tb
6229.23
0250./3
0232.bb
6240.2/
6240.bb
6245.84
6246._$
6252*5b
6254.20
].90£-0[ 6.05£-01 9,14E-01 1.35E O0 L.95t 00 2.77E O0 5.85L O0 5.286 O0 7.12E O0 9.45L O0 1.24E 01 l.OOE OL
7.96£-03 [,40E-02 2.60£-02 4.48E-02 7.49E-02 1.22E-0[ 1.94E-0} 3.00E-OI 4.56£-0l 6.T8£-0[ 9.90L-01 [.42E O0
9.4B£-01 [.41E O0 2.06E O0 2.94E O0 4.12L O0 5.67E 00 7,b?E O0 1.02£ 01 1.]4£ 01 1.74[ 01 2.22L O} 2.81E 01
4.136-02 7,466-02 [.306-01 2.2[E-01 3°64£-0[ 5.836-01 9.156-01 [,40£ O0 2.096 00 3,08£ 00 4,45£ 00 b.]IE 00
[.53L-01 1,986-01 2,896-01 4.[IE-01 5.146-01 7.68E-0L [.06£ O0 [°42£ O0 [.8bh O0 2.40L 00 ].076 O0 3o876 00
Iob2L-02 2.S46-02 4.826-02 7.95£-02 [o286-0[ 2.006-01 3.066-0[ 4,586-01 6.756-0[ 9.70£-0[ [.37£ O0 }.g2E O0
2,8[£-02 4.92£-02 8.50£-02 [.$8E-01 2.216-0[ 3.47E-0[ 5.306-01 7o946-01 I.[7[ O0 1.686 O0 2.386 O0 5.32L O0
},256-0[ [,99£-0[ 5.07£-0[ 4.62£-0[ 6.8[E-0[ 9.836-0[ 1.396 O0 [.94£ O0 2,65[ 00 ].57£ O0 4.756 O0 6.23_ 00
5.04L 00 /.ILL O0 }.IT[ Ol 1.12_ Ol 2.47L 01 3.486 O} 4.63£ 01 6.596 O[ 8.85L O} I.}/L 02 [.53L 02 [,97£ 02
IogSL-O[ 3.351!-0| 5.56[-0| 8.99L-0[ [.42£ O0 2.[8£ 00 3.28£ O0 4.83L O0 b.gB[ 00 9,9[£ O0 }.38[ O} |.90L O}
1.22L-02 2.20£-02 $.82£-02 b.456-02 1.066-0[ }.69£-0[ 2.6]£-0[ 4.026-01 b. OOt-O[ 8.79£-0} 1.2b[ O0 1.796 O0
2._46-0} 4,24£-0| 6.[8[-0[ 8.816-01 1.236 00 1.696 O0 2.29£ O0 3.05£ O0 4.00£ 00 5.[8£ 00 6.63[ O0 8.36£ 00
2./0L-03 5.21L-0_ 9.93|-0] }.8[L-02 3,18L-02 5.446-02 9.05£-02 1.47L-0[ 2.32L-U} 3.60[-01 5.46L-0} 8.13|-3|
6.02L-01 l.O_L O0 }.70L O0 2o/36 00 4.28L O0 6.566 00 9.83L O0 1.44L 01 2.08L 01 2.946 O} 4.09L Ol 5.61L Ol
3o/9L O0 5,74| O0 8.506 O0 [.23L 0[ [.75£ 01 2,44£ 01 3,34£ O} 4.50£ O} 5,98| O} 7.6_| O| [*0}[ 02 1.296 J2
}.[96 O0 [./SL O0 2.606 O0 3.136 O0 5.24£ 00 7.24£ O0 9.826 00 }.316 01 }./]L O} 2o25L O} _.88L 0} 3.05L J}
102
[EMP|KI= 3400. 3500. 3600. 3T00. 3800. 3900° 4000 • 4[00* 4200. 4300* 4400. 4500.
LAMBDA(A) I I [ [ I l l l l [ I |
6256.31 5,83E-01 8.89E-01 1.32E 00 1.92E O0 2.74E O0 3.84E 00 5.27E 00 7.13E O0 9.51E 00 1,25E 01 |.62E O[ 2.08E Ol
6265.14 1,62E 00 2.40E 00 3.40E O0 4.95E O0 6.89E O0 9.43E 00 1.27E Ol [.68E O! 2.20E 0| 2.84E Ol 3.62E O1 4.56E O[
6270.24 1.95E-Ol 3.09E-01 4.77E-0l 7.18E-Ol [.ObE O0 1.53E 00 2.IbE O0 3.01E O0 4.12E O0 5.55E 00 7.38E O0 9.66E 00
6271.29 3,14E-02 5.22E-02 8.41E-02 l°32E-01 2.02E-01 3.03E-01 4.45E-01 6.40E-01 9,04E-01 1.26E O0 1.72E 00 2.32E O0
0280.62 1.50E O0 Io95E O0 2.51E O0 3.L7E O0 3.gTE O0 4.89E 00 5.97E O0 7.2IE O0 8.63E O0 1.02E Ol 1.20E O| [.40E 01
6290.97 1.60E-02 3.05E-02 5.59E-02 9.91E-02 1.70E-O[ 2.85E-01 4.63E-0l 7,36E-01 I.[4E 00 1.74E O0 2.SQE O0 3.79E 00
6291.80 6.90E-01 1.03E 00 1.49E 00 2.13E 00 2.9TE O0 4.08E 00 5.50E O0 1.32E 00 9.59E 00 1.24E Ol 1.59E Ol 2.00E Ol
TUIAL
(6200-6300)=1.74E O[ 2.64E Ol 3.90E 01 5.66E Ol 8,06E Ol 1.13E 02 1.56E 02 2.12E 02 2.83E 02 3,75E 02 4.90E 02 6.33E 02
6301.52 6,43E-01 I.IOE O0 1.83E 00 2.94E O0 4.63E O0 7.1|E 00 i.01E 0l 1.57E Ol 2.27E 01 3.21E 01 4.48E Ol 6.16E 01
0302.51 2.34E-0l 4.02E-01 6.70E-01 1.08E 00 1.lIE O0 2.63E 00 3.90E O0 5.83E 00 8.44E 00 1.20E 01 l.b8E O1 2.31E 01
6311.51 1.02E-O[ i.61E-01 2.48E-01 3.73E-01 5.47E-01 7.81E-01 I.ILE 00 1.54E 00 2.11E 00 2.83E O0 3.76E O0 4.92E O0
6315.32 5.98E-02 I.OIE-OI 1.86E-01 3.13E-OI 5,13E-01 8.17E-01 1.27E O0 1,94E O0 2.89E 00 4.23E 00 6.07E 00 8.58E O0
6315.42 1.81E-02 3.24E-02 5.62E-02 9.46E-02 1,55E-OI 2.47E-01 3.84E-01 5.85E-01 8.13E-01 I°28E O0 1.83E 00 2,59E O0
6315.81 4,13E-02 7.3bE-OZ 1.27E-0l 2.12E-0l 3.46E-01 5.48E-01 8.49E-01 1o29E O0 Io91E 00 2.78E O0 3.98E 00 5,60E O0
6318.02 L.19E O0 Z.T2E 00 4.03E O0 5.86E O0 8.34E 00 I.lbE 01 l.bOE O1 2.16E Ol 2,81E 01 3.77E O1 4.8gE O1 6.25E 31
6322,69 4.82E-01 7.43E-01 1.12E 00 1.64E O0 2.36E O0 3°J4t O0 _.b2E O0 6.31E 00 8.41E 00 1.12E 01 [.4bE O1 I.SgE DI
6330.86 6.39E-03 1.21E-02 2.22E-02 3.93E-02 6.76E-02 1.13E-01 1.83E-01 2.91E-01 4°52E-01 6.86E-01 1.02E 00 i.4gE 00
6335.34 2oibE O0 3.21E O0 4.65E O0 6.60E 00 9.20E O0 Io26E Ol [.69E 01 2.25E 01 2.94E O} 3.79E Ol 4°84E OI 6.09E Ol
6336.84 5.11E-01 8.77E-01 1.46E 00 2o36E 00 3.71E 00 5.71E 00 8.58E O0 1.26E Ol 1.83E Ol 2.60E 01 3.63E Ol 4.gqE 01
6338.90 9.23E-03 1.7bE-02 3.25E-02 5.78E-02 9.97E-02 [,67E-01 2,l_E-OI 4.35E-01 6.78E-01 1.03E O0 l.bSE 00 2o27E O0
6344.15 3.38E-01 5.13E-01 7.60E-01 1.10E O0 1.56E 00 2.18E O0 2.98E O0 4.02E O0 5.34E O0 7.00E 00 9o05E 00 I.lbE O1
6355,04 3.02E-01 4.77E-01 7.34E-0[ 1.10E O0 1.62E 00 2.33E O0 3.29E O0 4.56E O0 6.23E O0 8.38E O0 l.lIE Ol 1.45E Ol
6358.6g 1.53E O0 2,00E O0 2.56E 00 3.23E 00 4.02E O0 4.gSE O0 6.03E O0 1.27E O0 8.69E O0 1.03E Ol 1.2IE O1 1.4IE 01
6362,89 2.42E-02 4,36E-02 7.58E-02 1,28E-01 2.10E-OI 3.35E-01 5.23E-01 1.98E-01 1.19E 00 1.75E O0 2.51E O0 3.56E O0
6364.38 4.80E-03 9.17E-03 1.6gE-02 3.00E-02 5.18E-02 8.67E-02 1.42E-0l 2.26E-01 3.51E-01 5.35E-01 8.OOE-OI I,ITE 00
6364.72 5.18E-03 9.69E-03 1.75E-02 3,05E-02 5.18E-02 8.53E-02 1.31E-0l 2.15E-OI 3.30E-01 4.97E-01 7.32E-01 I.ObE O0
6380.75 6.29E-02 [.13E-Of [.97E-01 3.31E-Of 5°43E-0l 8.68E-01 1.35E O0 2.06E O0 3.08E O0 4.52E 00 b,50E O0 9o20E O0
6392.55 9o11E-02 1,36E-01 1.98E-O1 2.83E-01 3.96E-01 5.45E-01 7.37E-01 9.82E-01 1.29E O0 1.bTE O0 2.14E 00 2°11E 00
6393.60 5.78E O0 8.75E 00 I°29E Ol 1.87E 01 2.65E 01 3°69E 01 5°06E Ol 6°81E 01 9.03E 01 1.18E 02 1.53E 02 1.95E 02
TOIAL
(6300-6400)=1.42E Ol 2,15E Ol 3.19E Ol 4.65E O1 6.67E 01 9.40E Ol 1,31E 02 1.79E 02 2.42E 02 3.23E 02 4.26E 02 5,55_ 02
6400.01 2.56E O0 4.35E O0 7.16E O0 1.15E Ol 1.79E O1 2o73E 01 4°08E Ol 5.gTE Ol 8,57E 01 i.2IE 02 l.b8E OZ 2-29E 02
6400.32 1.60E 00 2.09E 00 2.68E 00 3.40E O0 4.25E 00 5,26E O0 6.42E O0 7.77E 00 9.3[E O0 I.IOE 0l 1.30E 0! 1.52E 01
6408°03 4.04E-01 6.91E-0l 1.15E 00 1.85E O0 2.91E O0 4.47E O0 6.71E O0 9.86E 00 L.42E 01 2°02E Ol 2.82E 01 3.8TE Ol
6411.66 i. IIE O0 1.89E O0 3.13E O0 5.04E 00 7.90E 00 1.21E Ol 1.8IE 01 2.66E 01 3.83E 01 5.42E 01 7.55E 0l 1.03E 02
6419.68 1.77E-02 3.11E-02 5o28E-02 8o70E-02 1,40E-OI 2.19E-01 3.35E-0l 5.01E-OI 7.36E-01 IoObE 00 1.50E 00 2.10E O0
6419.98 5.10E-02 9.66E-02 1.76E-01 3,12E-01 5.34E-0l 8.89E-0[ lo44E O0 2.29E O0 3.54E O0 5.37E O0 7.98E O0 1.17E Ol
6421.36 3.60E O0 5.37E O0 7.83E O0 1.12E Ol I°56E Ol 2.15E Ol 2.90E Ol 3.86E 01 5.0TE Ot 6.57E Ol 8.40E 01 I°06E 02
6430.85 4.80E O0 1.08E 00 Io02E 01 1*44E 01 2.00E Ol 2.73E Ol 3.bbE Ol 4,84E Ol 6°31E 01 8.1[E 01 1.03E 02 1.30E 02
6436.43 9.38E-03 1,68E-02 2o92E-02 4.92E-02 8.05E-02 I.Z8E-OI 2.00E-01 3,05E-01 4.55E-0l b.b6E-Ol 9.57E-01 1°35E UO
6462.73 1,04E-OI I°07E 00 1.58E O0 2.28E O0 3.24E O0 4.50E O0 b.16E O0 8,30E 00 I.IOE O[ 1.44E Ol 1.8bE Ol 2o38E 01
6469.21 1.38E-02 2,63E-02 4.84E-02 8.62E-02 1.49E-0l 2._9E-01 4.07E-01 6.49E-01 1.01E 00 1.54E O0 2.31E O0 3.38E O0
6475.6$ 2.91E-01 4.45E-01 6°64E-01 9°70E-01 1.39E 00 1°95E O0 2.68E 00 3.64E 00 4.86E O0 6°41E O0 8.33E O0 1.01E Ol
6481.88 5,14E-01 7,65E-01 I,IEE 00 1.59E O0 2.21E 00 3.04E O0 4.tOE 00 5.46E O0 7.15E 00 9o25E O0 1.18E Ol 1,49E 01
6494°51 9.23E-03 I°74E-02 3°18E-02 5,61E-02 9°59E-02 l°60E-OI 2.58E-01 4.09E-01 6°32E-01 9.STE-OI 1.42E O0 2.07E O0
6494.98 1.17E 01 1.76E 01 2.59E 01 3.73E 01 5.2TE 01 7.30E Ol 9.94E Ol 1.33E 02 1.76E 02 2.30E 02 2.96E 02 3.7bE 02
6495°18 g. BSE-03 1.89E-02 3.4TE-02 b°I7E-02 1,06E-OI 1o78E-01 2.9IE-OI 4.64E-01 1°22E~01 I.IOE O0 I°b5E 00 2,4lE 00
6496.46 2.15E-02 4.10E-02 7.51E-02 1.33E-01 2°29E-01 3.82E-01 6.22E-0l 9.8gE-Ol 1.54E O0 2.33E 00 3.48E 00 5.09E O0
6498.95 7.I3E-OI g.32E-OI 1.20E O0 1.52E O0 I.gIE 00 2o36E OO 2.88E 00 3.49E O0 4,19E 00 4.97E O0 5.86E 00 6.85E O0
TOTAL
(6400-6500)=2.81E OI 4o26E 01 6o31E Ol golSE Ol 1.31E 02 I.BSE 02 Zo57E 02 3o5IE 02 4.73E 02 6.31E 02 8o3IE 02 1.08E 03
651_o3_ 2.34E-01 3.b8E-Ol 5.62E-01 8o40E-01 1.23E 00 1.7bE O0 2.41E O0 3o41E 00 4.64E O0 6.21E O0 8o21E O0 1.07E Ol
653_.g7 8.38E-03 1.56E-02 2.79E-02 4.84E-02 8o15E-02 1.34E-01 2.13E-Of 3o33E-0| 5.08E-01 7.61E-01 1.12E O0 l.bIE O0
6546.24 1.12E O0 2,67E O0 4.06E O0 6.01E O0 8.13E O0 1.24E 01 1.13E Ol 2.38E Ol 3.22E 01 4.29E Ol 5.64E Ol 7.32E 01
6556,7g Io81E-03 3.43E-03 6.28E-03 l. IIE-02 l.gIE-02 3.1gE-02 5.18E-02 8.22E-02 1.27E-OI 1.93E-01 2.88E-01 4,21E-01
6569.23 3.57E-02 6,13E-02 1.22E-OI 2.16E-01 3.68E-01 6.lIE-01 9.88E-01 1.56E O0 2.41E O0 3.64E O0 5.40_ O0 7,87E O0
6514.24 2.53E-01 3.31E-01 4.2bE-Ol 5.41E-01 6.TgE-OI 8.40E-01 1.03E O0 |.25E O0 1.49E O0 |.78E O0 2.09E 00 2,45E O0
6575.02 2.72E-01 4.|bE-Ol 6.20E-01 9.06E-01 1.30E O0 1.82E O0 2.51E O0 3.40E O0 4.54E O0 5.98E 00 7.18E O0 9.98E O0
b58|.2Z 1.55E-O1 2.13E-OI 2.87E-01 3.81E-01 4.97E-01 6o40E-01 8oI3E-OI Io02E O0 1.26E O0 1.55E O0 1.88E O0 2.27E 00
6591.3Z 3.13E-0J 5.81E-03 1.04E-02 I=SIE-02 3.06E-02 5o02E-02 8.03E-02 1,26E-01 1.92E-OI 2.88E-01 4.23E-01 6,10E-Of
6592.92 2.35E O0 3.64E 00 5o_1E O0 8.13E O0 1.18E Ol l.bTE Oi 2.32E Ol 3.18E 01 _-2gE Ol 5oTOE 01 1.47E O1 g.6TE 01
6593o88 To56E-OI lol4E O0 1.68E O0 2.41E O0 3.40E O0 4.72E O0 6.42E O0 8.61E O0 Iol4E 01 1.48E 01 1.glE 01 2.43E 01
6591.61 b.56E-03 1o24E-02 2.27E-02 4.02E-02 b.89E-02 l.[5E-Ot 1.87E-OI 2.96E-01 4.58E-0l b.95E-Ol 1.03E O0 I.S1E O0
TOTAL
(6)00-6600)=5.79E O0 8.89E O0 1.33E O1 1.96E 01 2.82E Ol 3,98E 01 5.53E Ol 7.51E Ol 1.02E 02 1.36E 02 1.78E 02 2.32E 02
6604o67 [.62E-03 3.09E-03 5.66E-03 I.OOE-02 1.73E-02 2.89E-02 4.10E-02 1o48E-02 1.16E-01 1o17E-01 2.63E-01 3,86E-01
6808,03 6o46E-02 9.58E-02 1.3gE-Ol L.97E-Ol 2.75E-01 3.76E-01 5.06E-01 6.11E-OI 8.78E-01 I*I3E O0 1.44E O0 1.82E O0
6609.12 2.78E-01 4.24E-0l 6.31E-OI 9.!8E-01 1,31E O0 1o83E O0 2o52E O0 3.40E O0 4,54E O0 5.96E O0 T.73E O0 9.90E O0
6625.04 8.19E-02 1.07E-OI 1.38E-01 1.76E-O[ 2.20E-01 2.73E-01 3.34E-01 4o05E-01 4.86E-0! 5,78E-01 b.82E-01 7.98E-01
6627.56 7.51E-03 1,40E-02 2o50E-02 4.33E-02 7.26E-02 1.19E-01 Io89E-O1 2.94E-01 4.49E-01 6.6gE-O1 9.81E-0! 1.4rE O0
6633.44 3,13E-03 5.96E-03 Io09E-02 [.94E-02 3.33E-02 5.56E-02 9o06E-02 1.44E-01 2.23E-01 3.40E-01 5.06E-01 7.41E-01
6633.76 2.86E-02 5o29E-02 9,45E-02 l.b4E-01 2o75E-01 _o49E-01 1o11E-01 1,12E O0 I-IOE O0 2o54E O0 3.72E O0 5o36E O0
0634,12 3.67E-03 6.95E-03 1.21E-02 2.24E-02 3.84E-02 6.40E-02 1.04E-OI 1.65E-01 2.55E-01 3.86E-01 5.15E-0| 8,39E-0l
6639.72 4.52E-03 8,41E-03 1.5IE-02 2o62E-02 4.43E-02 1.26E-02 IoI6E-OI 1.82E-OI 2.18E-0[ 4.16E-01 6olIE-01 8.83E-01
6639.90 8.91E-03 |.58E-02 2.71E-02 4o4gE-02 7.25E~02 IoI4E-O! l. TbE-Ol 2.64E-01 3o90E-01 5.64E-01 8.03E-01 1.12E O0
6648o12 2.33E-01 3o06E-01 3.94E-01 5.00E-O! b.21E-Ol loT6E-OI g.5OE-Ol 1,15E O0 1.38E O0 1.64E O0 1.93E O0 2.26E O0
6653.88 3.71E-03 6,60E-03 1.14E-02 logOE-02 3,08E-02 4.88E-02 1.55E-02 1.14E-OI 1,69E-01 2.46E-01 3o52E-01 4.gSE-31
b663.26 1,81E-03 1.44E-02 2.58E-02 4.46E-02 7.49E-02 1.22E-01 [o95E-01 3.03E-0l 4.62E-01 6.90E-01 [.O1E O0 1.45E 00
8663.45 1.70E-OI 1.16E 00 1.70E O0 2.44E O0 3.43E O0 4o14E O0 6o45E O0 8.63E O0 Io14E Ol 1.48E O1 1.90E 01 2o42E Ol
6667.13 1.84E-03 3.41E-03 6,11E-03 1.06E-02 1.18E-02 2.9ZE-02 4.66E-02 _.26E-02 I.IIE-OI Io66E-O1 2.43E-01 3.50E-01
6877,99 4.19E O0 6,46E O0 9.70E O0 }.43E 01 2o05E O1 2o90E 01 4.02E Ol 5.48E O| 7.35E Ol 9.13E 01 1.27E 02 !o64E 02
6696o32 1.29E-03 2.44E-03 4.47E-03 7.92E-03 1,36E-02 2.2/E-02 3.69E-02 5o85E-02 9.07E-02 1.38E-O1 2.05E-01 3.00E-01
I01AL
[6600-6700)=5.69E O0 8,68E O0 1.29E Ol 1.89E Ol 2./IE O| 3.81E 01 5.27E 01 1.1BE O| 9o64E Ol 1o28E 02 1.hie 02 2.16E 02
6103.5/ 8.31E-02 1.29E-01 1.95E-OI 2o87E-01 4.16E-OI 5.89E-01 8.21E-01 1.12E O0 1.52E O0 2,01E O0 2.64E O0 3o42E 00
6105.12 1.20E-02 2.23E-02 4o00E-02 6og3E-02 I.I1E-OI 1.91E-OI 3.06E-01 4.71E-01 7.29E-01 1.09E O0 1.60_ O0 2.31E O0
8710.31 7,57E-02 1.04E-01 1.39E-01 1.84E-01 2.40E-0| 3.07E-OI 3.89E-01 4o87E-01 6.03E-01 7.38E-01 8o94E-01 1.07E O0
6113o06 1.27E-03 1.35E-02 2.42E-02 4.19E-02 7.06E-02 1.16E-01 1.85E-01 2,88E-01 4.40E-01 6.58E-01 9o61E-01 1.39E 00
6/13.19 7.78E-03 1.38E-02 2.36E-02 3.93E-02 6.38E-02 I.OIE-OI Io55E-Ol 2.35E-01 3.41E-01 5.04E-01 /.20E-0l I.OIE O0
6713./6 3.33E-03 6o2gE-03 1.15E-02 2.02E-02 3.46E-02 5.75E-02 9.31E-02 [.47E-01 2.28E-01 3.45E-01 5.12E-01 7.47E-01
6715.4l 5o90E-03 1o09E-02 1o96E-02 3.40E-02 5.73E-02 9.39E-02 [o50E-OI 2.34E-0l 3o57E-01 5.35E-01 1.85E-01 1.13E O0
67"16.24 4.59E-03 8.50E-03 1.52E-02 2.63E-02 4.41E-02 7.22E-02 I.ISE-OI 1.79E-OI 2o73E-01 4.08E-01 5.98E-01 8.bOE-Ol
671/.56 4.81E-03 8o93E-03 1.60E-02 2.17E-02 4.67E-02 7.65E-02 [.22E-01 1.91E-O1 2.91E-OI 4o36E-01 6.39E-0| 9o22E-31
6725.39 1.23E-02 2o18E-02 3.12E-02 6.tTE-02 9.97E-02 1.57E-OI 2.42E-01 3o64E-01 5.37E-01 7o//E-OI 1.lIE O0 1.55E 00
103
TEMP(K|= 3400° 3500* 3600, 3700. 3800° 3900. 4000. 4[00. 4200. 4300° 4400* 4500.
LAMBDAiA) [ l [ [ I I [ [ l I l I
6726°67 L.3OE-02 2.4[E-02 4o32E-02 7.49E-02 L.26E-0[ 2.07E-O[ 3°30E-0[ 5,[5E-0[ 7°86E-0[ I.[8E 00 [.73E 00 2°49E 00
6733.[6 7.93E-03 lo48E-02 2.65E-02 4.6[E-02 7.77E-02 [.28E-01 2°04E-0[ 3.[9E-0[ 6.88E-01 7,32E-0[ [,OBE 00 |.55E O0
6738.02 /,ObE-03 [.30E-O[ 2.32E-02 4o0[E-02 6.77E-02 lo[OE-OI [.76E-OI 2°7[E-0[ 4°12E-OI 6.16E-01 8.99E-01 1.29E O0
6750o15 7.OOE-0[ [°05E O0 1,54E 00 2.20E O0 3.09E 00 6.27E 00 5.79E 00 7.76E O0 [,02E Ol [.32E 0[ [.70E Ol 2.LSE 0l
6752°/2 [,13E-02 2.10E-02 3.77E-02 6°56E-07 lo[IE-OI [°82E-0[ 2.91E-0[ 4.54E-0[ 6.96E-0[ I,06E O0 lo53E O0 2.2lE 00
6786°88 l°79E-02 3.[9E-02 5.49E-02 9.[7E-02 l,69E-Ol 2.36E-0l 3.65E-01 5.52E-0[ 8,18E-0[ 1.19E O0 1.70E O0 2.39E O0
6793. Zb 1.50E-02 2.63E-02 6.49E-02 7o4lE-02 1.19E-OI lo87E-OI 2.87E-0l 6.3[E-0l 6.33E-0l 9.15E-01 [.30E 00 I,SIE O0
6796.[[ 1o8[E-02 3.20E-02 5.48E-02 9°lIE-02 i.47E-0[ 2o32E-0[ 3,58E-0[ 5.60E-0[ _.98E-0[ [,[bE 00 [.bSk 00 2.3[E 00
TOTAL
(6700-68001=[.0[E O0 [.55E O0 2.36E O0 3.68E O0 5.08E O0 7.31E O0 [.04E Ol [.45E O[ 2.O[E Ol 2./6E Ol 3.73E O[ 5.00E Ol
6806.02 9.63E-03 [.79E-02 3.2[E-02 5.58E-02 9.42E-02 1°55E-01 2.67E-0[ 3°87E-01 5.91E-01 8.85E-01 1.30E O0 1.88E O0
6806.27 6.52E-03 l°20E-02 2.15E-02 3.7[E-02 6.22E-02 I,OZE-01 1.62E-OL 2,51E-0[ 3.83E-0[ 5*7[E-Ol 8.35E-0[ I.ZOE 00
6806.85 l.lZE-0l l. TZE-OI 2.58E-0[ 3.80E-01 5.46E-01 7.TIE-OI I.OTE 00 [.66E 00 [.96[ 00 2°59E O0 3°38E 00 6.36E 30
6810.78 2.[5k-02 3.97E-02 7.[0E-02 1.23E-0[ 2.06E-01 3.38E-0l 5.38E-01 8.39E-0[ 1.28E O0 l,9lE 00 2.80E O0 6,0_£ O0
6820.43 1.58E-02 2.92E-02 5.24E-02 9.09E-02 1°53E-0[ 2.51E-01 4.0IE-O[ 6.26E-01 9.56E-0l [.63E 00 2.10E O0 J,u3E O0
6828.6! 3.08E-02 5°72E-02 [.03E-O[ [.T8E-O[ 2o99E-0[ 4.9[E-0[ 7.84E-0[ X.ZZE O0 b87E 00 2.79E 00 6°JOE O0 5.92E O0
683/.00 [.OZE-02 L.88E-02 3.35E-02 5,79E-02 9.72E-02 [.59E-0[ 2.53E-0[ 3.93E-0[ _.98E-0[ 8.92E-OL [.3[E O0 [.88t O0
6839.83 [.42E-0l Z.16E-O[ 3.19E-0[ 4°62E-0l 6.55E-0[ 9.1IE-OI 1.25E O0 [.68E O0 2.23E 00 2.97E O0 3,77E O0 6.8[E 00
6861.36 6.76E-02 8°81E-02 [.57E-01 2.72E-0[ 4.57E-0| 7.47E-O1 [.lgE O0 L*85E 00 Z.82E O0 6.21£ OO b.lTE 00 8.88E O0
6862°67 [.79E-02 3°31E-02 5,93E-02 [°03E-O[ [.73E-0[ 2.B6E-OL 4.53E-01 1.07E-0[ [.08E 00 L.bIE O0 2.37L O0 3.42E OO
6843.67 4.22E-02 7.76E-02 L.38E-OL 2*37E-0[ 3,96E-0| 6*44E-0[ [.02E O0 1.58E 00 2.60E 00 3.57E O0 5.22E O0 t.68E O0
6852.[8 7.8[E-02 [.4_E-OI 2.55E-0[ 6.40E-0l 1o35E-0[ lo20E O0 1.90E O0 2.94E O0 6,67E O0 6.65E O0 9.7[E O0 [.39E 3[
6857.25 2.75E-02 4.82E-02 8.19E-02 1.35E-Ol 2.[7E-Ol 3o40E-01 5.2[E-0l 7.81E-01 I°ISE O0 [.bbE 00 2.35E O0 3.27E O0
6858.[b 3.39E-02 6.27E-02 L.I2E-O[ [,94E-0[ 3.25E-0[ 5.31E-0[ 8.65E-0[ [o32E O0 2.00E O0 2.99E O0 6.38E O0 6°30E O0
686[°93 9.73E-02 [.45E~0[ 2o[2E-0! 3.03E-01 4.25E-0[ 5.85E-0[ 7°92L-OL 1.06E 00 1.39E O0 [.BOE O0 2,3[E O0 2,92E 00
6862.48 1o69E-02 2.75E-02 4,88E-02 8.40E-02 /.40E-O[ 2.29E-0[ 3°63E-01 5.62E-O[ 8.54E-0[ [.27E 00 [.85E O0 2.bbE O0
8885.77 1.86E-02 3.46E-02 b.19E-02 lo07E-OI [.8|E-O[ 2,96E-01 6.73E-0[ 7.38E-0[ 1°136 00 [.bqE 00 2,67E O0 3.57E 00
TOTAL
(6800-6900)=7.26E-0| [o22E O0 2.02E O0 3.26E O0 5.[6E O0 8.03E O0 1.23E O[ [o84E O| 2.72E 0[ 3.96E O[ 5.64E Ol /.95E 31
69[8.70 7.bbE-02 L.35E-O[ Z.3LE-O[ 3o84E-0[ 6.20E-0[ 9.76E-0[ [.50E O0 2.28E O0 3.33E O0 4.83E O0 b°87E O0 9.62E 09
6933.63 I._8E-O[ 2o2LE-O[ 3.22E-0[ 4.59E-0[ 6.63E-0[ 8.85E-0! [.20E 00 [.60E O0 2.tOE O0 2.72E OO 3.68_ 00 6.6bE O0
6945.2t 1.60E O0 2.08E O0 3.03E 00 4.32E O0 8.05E O0 8,31E O0 I.[2E Ol 1.50E Ol [,gbE O[ 2.54E 0l 3.25E O1 4.lIE UI
6947.50 L°92E-O2 3.53E-02 8°27E-02 lo08E-OL [°8[E-OI 2o94E-0[ 6.bbE-O[ 7,[4E-O[ I.[OE O0 [°63E O0 2°39[ O0 3.62E 03
695L.2b 3.03E-02 5.56E-02 9.86E-02 [.69E-0[ 2.83E-0[ 6.59E-0[ 7.28E-0[ [.X3E O0 [.7[E O0 2o54E 00 3.70E 00 5._OE 00
8976.3l 8.67E~03 1.60E-02 2.86E-02 4.95E-02 8.3lE-02 1.36E-Ol 2.lbE-OX 3.38E-0[ 5.L2E-O[ 7.65E-0! I,[2E O0 I.OLE O0
6976.93 1*[2E-02 2.05E-02 3°65E-02 6.28E-02 [.OSE-OI I.TIE-O[ 2°IIE-OI 4.20E-01 6.37E-0! 9.47E-0l [.3BE 00 1.98E O0
6977._4 1,22E-02 2.26E-02 3.98E~02 6.86E-02 I.IbE-OI l.STE-OL 2.96E-0[ 4.60E-0l 6.98E-01 I.04E O0 1.52E O0 Z.[SE O0
6978°86 I.L3E O0 1°69E O0 2,67E O0 3.54E O0 6.98E O0 6.87E 00 9.32E O0 1.26E O[ 1.64E Ol 2.[3E O[ 2.73E 01 3.67E O[
6988.53 Z.47E-Ol 3.67E-01 5.33E-01 7.59E-01 [,06E O0 [.45E O0 [.96E O0 2.60E 00 3.6[E O0 6.60E O0 5.62E O0 7.lOE O0
6999.90 9.03E-02 [.58E-01 2,69E-0[ 4o43E-0[ 7.[[E-O! [,liE 00 E.TIE O0 2.56E O0 3.75E 00 5.6[E 00 7.66E O0 I.OIE _L
TOTAL
(6900-7000l=3,[7E O0 4.80E O0 /.[2E O0 [.04E O[ 1.68E O! 2.09E 0[ 2.89E O[ 3,95E O! 5.33E O! /.JOE O[ 9.36E O[ [.22E 02
7000.63 3oL6E-02 5.56E-02 9o43E-02 l.bbE-Ol 2.5[E-01 3.95E-0l 6.06E-0[ 9.[OE-O[ 1.36E 00 1.94E 00 2°75E 00 3.86E O0
7008.01 3.52E-02 6.22E-02 [*ObE-O| loTTE-O1 2.85E-01 4.69E-01 b.9[E-OI |.04E O0 1.53E O0 2°22E O0 3.[bE O0 4.43E O0
70[0.36 [.59E-02 2°gZE-OZ 8.[8E-02 8.90E-02 [.49E-01 2.6[E-0[ 3.83E-0[ 5.93E-0[ 8°98E-0l [*33E O0 [.95E O0 2*79E _0
701[.36 [.83E-02 3.36E-02 5.97E-02 [.03E-OI [o72E-0[ 2.19E-0[ 4.43E-0[ 6.81_-0[ [.04E O0 [.55_ O0 2.26E 00 3°26E O0
70[8.08 2.13E-0[ 3.[7E-0[ 4.61E-0l 6°56E-0[ 9,[7E-0[ |o26E O0 [.7UE O0 2.76E O0 2.96E O0 3o83E O0 4.89L O0 6.[8E O0
7016.44 1,08E-O! 1.90E-Ol 3.74E-0[ 5.37E-0[ 8o85E-01 1.36E 00 2o09E O0 3.14E O0 6.62E O0 b.68E O0 9.50E O0 [.33E OL
/022.98 1.05E-O| [.85E-0[ 3.|7E-0[ 5.26E-01 8.5[E-0[ [.36E O0 2oObE O0 3.[[[ O0 4.59E O0 6.65E O0 9o67E O0 L.33E OL
7026.08 3.10L-02 5.4[E-02 9.[6E-02 l.blE-O[ 2.6[E-0[ 3o77E-0[ 5.75E-0[ 8.59E-01 [o28E O0 [.8[E O0 2o56E O0 3.56E 00
7026.65 2.32E-02 6o25E-02 7.52E-02 1.29E-Ol 2,15E-01 3,49E-0[ 5.52E-01 8o53E-0[ 1.29E 00 loglE O0 2o79L O0 3.99E O0
7038.25 I.O[E-OI [.79E-0| 3.06E-0| 5,JOE-O[ 8.25E-0! [.30E O0 2.01E O0 3o03E O0 4.68E O0 6oSIE O0 9o28E O0 1,30E O[
7038.82 2.93E-02 5o20E-02 8.95E-02 [.50E-O[ 2o63E-0[ 3o85E-0[ 5.95E-0[ 9oOOE-O[ [.33E O0 L.96E O0 2.77E O0 3o90E 30
7068.42 1,66E-0[ 2.52E-01 4.26E-0[ 7.00E-O[ 1.[ZE O0 1.75E O0 2.66E O0 3o98E O0 5.82E O0 8.37E O0 L,XSb O! [.66E OX
707[.88 [.O[E-OZ [o85E-02 3,28E-02 5o656-02 9o64E-02 [o54E-01 2.46E-0[ 3,78E-0| 5.73E-0[ 8.52E-0[ |.24E O0 |o/BE O0
7083._0 8.93E-03 1.69E-02 3o09E-02 5,46E-02 9.35E-02 l.SbE-O[ 2.53E-0[ 4.00E-OI 6.20E-01 9.60E-0[ 1.40E O0 2,06E OU
7086.76 5.05E-02 8.42E-02 1.36E-0[ Z-15E-OI 3,30E-0[ 4.96E-O[ 7.31E-01 LOOSE O0 1.69E O0 2.08E O0 2,86E O0 3.87E O0
7090.60 1.75E-01 3,[IE-OI 5.33E-O[ B.87E-O[ 1.44E O0 2,2/E O0 3.50E O0 5.27E O0 7.80E O0 [.|3E O[ 1.6LE OL 2.26E OL
7091.83 6.44E-03 L.23E-02 2.25E-07 3.98E-02 6.85E-02 lol4E-O[ L.86E-OL 2.96E-0[ 4.SqE-O[ b.98E-0[ L.O4E O0 L.52E O0
7093.09 1.12E-02 2.04E-02 3.81E-02 6.KSE-02 1.03E-O[ 1.67E-Ol 2.63E-01 4.07E-0[ 6.|SE-OI 9.11E-Ol 1.33E O0 1.90E O0
7095.62 2o93E-02 5,18E-02 8.86E-02 1o47E-0[ 2.38E-0[ 3,75E-01 b.7?E-O! 8o70E-0[ 1o28E O0 1.86E 00 2o68E O0 3.TLE O0
TUTAL
(7000-7[O0)=|*l_E O0 [og/E O0 3o28E O0 5o34E O0 8.50E O0 |.32E Ol 2oOIE Ol 3oOOE OL 4._OE O[ 6o36E Ol 8o99E O| [.25E 02
7[07.46 3.04E-02 5,35E-02 9o|4E-02 [o52E-0[ 2.46E-0[ 3.84E-0[ 5.9[E-0! Bo88E-0[ [o3[E O0 [o89E O0 2o69E O0 3.7/E O0
/[[2.|8 9.92E-02 [.56E-O| 2o38E-0[ 3o55E-0| 5o|9E-0! 7o43E-0[ [.04E O0 L,4_E O0 L.gbE O0 2.63[ O0 3.67E O0 4.63E O0
7118.[0 4.96E-03 9.64E-03 L.74E-02 3,JOE-O[ 5.36E-02 8o96E-02 [o66E-01 2o33E-0! 3.83E-01 5,56E-01 8.2_k-0| 1.22E O0
7[20,03 [,[8_-02 2-16E-02 3.82E-02 6o54E-02 [o09E-O[ 1o76E-01 2,78E-0[ 6o29L-0[ 6.48E-0[ 9o60E-0| L.60L O0 2.00E O0
7[30.94 3.02E-0[ 5.34E-01 9o16E-01 [o52E O0 2.45E O0 3.8/E O0 5.9_E O0 8.97E O0 1o32[ O! 1.92E Ol 2.73E Ol 3.83E 31
7132o99 9.L6E-02 1o59E-0[ 2.69E-01 4.4[E-0| 1.05E-Ol Io[OE O0 [.67E O0 2.50E O0 3.66E O0 b.26E O0 7.60E O0 1.03E 0[
/142.52 1.25E-02 2.38E-02 4.36E-02 ?o72E-02 [o33E-0[ 2,21E-01 3.hOE-O[ 5,71E-O1 8.86E-0[ L.35E O0 2oOLE O0 2,93E O0
7[45°32 2,49E-02 4,56E-02 8.09E-02 1.]9E-0[ 2o32E-0| 3.77E-0[ 5.97E-0| 9.24E-O[ 1.40E O0 2.08E O0 ]o03E O0 4.JSE O0
1148o69 2.L7E-02 3.86E-02 6.83E-02 I.ILE-OI |,80E-O| 2o85E-0[ 4.61E-Ol 6.67E-0[ 9.89E-01 1.46E O0 2.06E O0 2.89E Ob
7151.50 2.11E-Ol 3. L4E-OI 4.58E-0| 6o56E-01 9.16E-Ol 1o26E O0 1.70E O0 Z.27E O0 2.98L 00 3.8bE O0 6,96E O0 6o25E O0
7155.66 9.35E-03 L.TSE-02 3oZ8E-OZ 5.84E-02 I.O[E-O[ |.69E-01 2.15E-01 4o39E-0[ 8.83[-0[ l,O_E OU |.55c O0 2.28_ 00
7164.67 4.62E-01 7.79E-01 1,33E O0 2.20E O0 3.55E O0 5.58E O0 8.56E O0 1.29E Ol 1.90t Ol Z./4E OL 3.89E O1 5.66E O|
7L75.94 2.8_E-02 5o[SE-OZ 9.[3E-02 [o56E-01 Z.59E-O| 4*lgE-Ol 6ob2E-O[ IoOZE O0 [,54E O0 2.28E O0 3o31[ O0 4.73E O0
7L76.89 1.28E-02 2o43E-02 6.66E-02 7.92E-02 [o36E-01 2.28E-0[ 3o7LE-OI 5o90E-0[ 9o|7E-0[ [.60E O0 Z.08t O0 3.05E O0
7180o07 3,Z_E-OI 6o38E-0[ 5o82E-0[ T.b[E-O[ 9,8[E-01 [.25E O0 [oSTE O0 L.94E O0 Z.38E O0 2.89E O0 3.68E O0 6.LSE O0
7181.22 [.06E-Ol [.87E-0[ 3.20E-0[ 5*]lE-Ol 8.58E-0[ |o35E O0 2.08E O0 3.[3E O0 4.61E O0 6o68E O0 9.5|E 00 [.J3E Ol
7[8[.93 1.04E-02 [o97E-02 3o5qE-02 6.33E-02 1.08E-Ol l.BOE-O1 2.92E-0[ 6.6[E-01 7.13E-01 1.08E O0 I.bOL O0 2o34E 03
7[87.36 L.35E 00 2.35E O0 3o90E O0 6.54E O0 1.05E Ol [ob3E 01 2.69E Ol 3o7[E O[ b.63E Ol 7.81t Ol L.IOL 02 L._3E 02
7L89. L7 1.86E-01 Z.94E-01 6.52E-01 6.79E-01 9.97E-01 1.43E O0 2.03E O0 2.BIE O0 3.86E O0 5.[6E O0 6.84E O0 8.95E O0
7190.[3 8,36E-02 1.32E-01 2.04E-01 ]o07E-O! 4o53E-01 6o54E-0[ 9,26E-0[ 1o29E O0 [o76_ O0 2.38E O0 3oL6E O0 _,|bE 00
7191.66 9.LOE-03 L.73E-02 3o[8E-02 5.63E-02 9.69E-02 [.62E-0[ 2,64E-0| 4.|9E-0[ b,52E-0[ 9o9[E-01 1.68E O0 2olbE 30
719_.92 8.16E-03 1.56E-02 2.87E-02 5.[0E-02 8.79E-02 lo47E-Ol 2.61E-01 3.83E-01 5.97E-0[ 9.09E-01 L.36E O0 1.99E O0
TOTAL
(7[00-72001=3,38E O0 5.69E O0 9.35E O0 1.50E O[ 2.]6E O[ 3.66E Ol b.49E O[ 8.14E O[ I.|SE 02 1,70E 02 2o39L 02 3o_lE 02
7207.6[ 8o46E-0[ L._8E O0 2,52E O0 6o|6E O0 6.67E O0 LOOSE G| [.bOE O[ 2.40E U| 3.52E O| 5.0TE OL 7.L8E Ol L.OOE d_
7712o67 L.15E-02 2.18E-02 3.98E-02 1.05E-02 lo21E-Ol 2oOLE-OI 3.2/E-0[ 5.19E-Ol 8.06E-0[ L.22E O0 loSIE O0 2o65E O0
7219.69 7.02E-02 |.22E-0| 2,0bE-O| 3.37E-0| 5o37E-0[ 8.J6E-O[ [.27E O0 [.89E O0 2.77E O0 ].gbE O0 5.59[ O0 1,7bE O0
1221.22 2.66E-02 6o80E-02 8.4/E-02 1o65E-0[ 2,40E-01 3,88E-0[ 6.LLE-OI 9.62E-O[ 1.62L O0 2.10L O0 3.05E O0 4._oE O0
7222.88 1.09[-02 2.00E-02 3.55E-02 6.09E-02 l.OLE-Ol 1.64E-01 2,60E-0! 4.02E-0[ 6o09E-0[ 9,03E-0| 1.32E O0 1.88E O0
7223.6/ 6o23E-01 6.63E-01 IoOIE O0 IoSIE O0 2,21E O0 _olTE O0 4.45E O0 6.1bE O0 8o_7E O0 1.12E O1 1o68E O[ [.93E Ol
7228.69 1.07E-OI 1.64E-0| 2.65E-01 3o58E-0[ _.[[E-O[ 7.18E-O[ 9.89E-O[ I._6E O0 I.TgE O0 2.36E O0 3o07C O0 3.96E O0
/239.88 8o96E-02 [.58E-0] 2.69E-01 6.66E-0[ T.18E-O| 1.13E O0 [*TJE O0 2.bLL O0 3.86E O0 5.55L O0 7.88E O0 I.IOE Ol
104
TENP(K)- 3400, 3500, 3600, 3700, 3800° 3900, 4000, 4100° ¢.200° 4300. 4400° ¢.500.
LANSDA(A) I J I l I [ I I [ 1 I l
72¢.4°86 1,;)8E-02 2°42E-02 ¢..42E-02 7°81E-02 1°34E-01 2°238-81 3,62E-01 5,73E-01 8,88E-0]. 1.35E O0 2,00E O0 2°93E O0
72.56,1¢. 4.66E-03 8,82E-03 1.61E-02 2 °85E-02 4°88E-02 8,12E-02 ).,32F-01 2,09E-01 3 °23E-01 4°90E-01 7,29E-01 1.06E O0
726).,02 7°62E-02 ).o].6E-01 L.T3E-O]. 2°51E-01 3o58E-01 5°01E-01 6,89E-01 9,328-0). 1°24E O0 1,63E 00 2.12E O0 2.71E O0
7261.5¢. 2..9¢.E-02 5,35E-02 9,42E-02 1,61E-0]. 2.66E-0). 6°30E-0]. 6,78E-01 ].°06E O0 1.57E 00 Z,33E O0 3°37E O0 4,81E O0
7282.39 6°96E-03 ).°32E-02 Z,43E-02 ¢.,31E-02 7°¢.2E-02 1°2_,E-0]. 2o02E-01 3,21E-0]. ¢..99E-01 7,$8E-0). ).°13E O0 [,66E 00
728¢..8¢. 6,43E-02 ).,12E-01 1,90E-0| 3o].38-01 5°01E-01 7°83E-01 1,20E O0 1°79E 00 ;',62E GO 3,77E O0 5°33E O0 7,428 00
72.88.76 8,98E-02 1,58E-01 2.70E-01 6,67E-01 7,20E-01 lo).3E O0 1,7¢.E O0 2,6).E O0 3°85E O0 5,56E O0 7,9].E O0 1°11E Ol
7293°07 )..35E-01 2°39E-0). 4.09E-0]. 6,79E-0]. ).,10E O0 1°738 00 2,66E O0 4.01E O0 5°93E O0 8°59E O0 1°22E Ol 1°71E OI
7295°00 ].,32E-02 2°6,ZE-02 6,28E-02 7°32E-0;P 1°22E-01 1,97E-01 3, tZE-OI ¢.,8].E-0). 7,28E-0]. 1,08E O0 [.57E O0 2.2¢.E O0
TOTAL
t7200-7300)=2..02E 00 3,43E 00 5°68E O0 9°).6E O0 |,¢.6E Ol 2°238 0). 3,36E 0]. 4°98E 01 7.24E 0]. ).,06E 02 ].,¢.bE 02 2°02E 02
7300.4.7 _.598-03 1.06E-02 ).. 94E-02 3 ,¢.4E-02 5.90E-02 9, 85E-02 ). ,60 E-O ]. 2 °54.E-0 ]. 3,94E-01 5 • 98E-0). 8,908- 0). 1.30E O0
7306,6). 5,62E-02 9,85E-02 1.67E-01 2°76E-0). 6.43E-0]. 6°9¢.E-0). 1,06E O0 ).°59E O0 2°36E CO 3,37E O0 ¢.°77E O0 6.65E O0
7307.9¢. 9,37E-02 ).°64E-0]. 2.77E-01 4°56E-0]. 7.30E-0]. ].°).='.'E 00 ).,74E O0 2°hOE O0 3°8).E O0 5,47E O0 7,748 O0 ].°08E 01
731)..).0 !=Oe, F-Ol )..87E-0). 3.2).E-0). 5°36E-01 8,658-0). ].°37E O0 2,1).E O0 3°18E O0 ¢.°70E O0 6.82E 00 9.72E O0 1.36E 01
7320°69 _t°24E-02 7°72E-02 ).,36E-0]. "°3].E-01 3,83E-0). 6,).8E-0). q. T2E-O). ).,50E O0 2°25E O0 3.33E O0 6,82E 00 6,88E O0
7330°].5 ]..03E-02 1.88E-02 3.33E-02 5,7].E-02 9,52E-02 ].o55E-0]. 2,45E-0]. 3,78E-0). 5,1JE-01 8.50E-0). )..248 O0 ]_.77E O0
7333.62 2,808-02 ¢.,95E-02 8.¢.7E-02 )..¢.].E-0]. 2.27E-0). 3°57E-0). 5.50E-0]. 8.28E-0]. ].°22E 00 1,77E O0 2,52E O0 3°52E O0
7351.].6 1,69E-03 )..46E-02 2°66E-02 4°7).E-02 8°08E-02 ).°35E-0]. 2,19E-0]. 3°67E-0). 5,37E-01 8°15E-0). ].°21E O0 ].,77E O0
735).,56 1,7].E-02 3.2¢.E-02 5,90E-02 ).°O¢.E-O). ).,TSE-C). 2°96E-0]. 4.80E-0]. 7.58E-01 ).o17E 00 ).°78E O0 2.6¢.E O0 3,88E O0
7353°53 1,33E-02 2°4.6E-02 ¢..39E-02 7.60E-02 ).°28E-0). 2°08E-0]. 3,32E-0). 5.).7E-0). 7,88E-0). ).°).8E O0 1,72E O0 ;'.48E O0
7363,96 7°69E-03 ]..65E-02 2,65E-02 4,67E-02 7°98E-02 ].o33E-0]. 2.).5E-0]. 3°¢.0E-0). 5.25E-0]. 7.95E-0). )..).BE O0 ]..72E O0
7366°37 ].,).).E-02 2,06E-02 3°6).E-02 6,).9E-02 ).,03E-0). 1.67E-0]. 2.65E-0]. _...09E-0). 6.).9E-0). 9°].8E-0). )..34.E 00 )..9).E O0
7370°).6 8.64E-03 ].,hOE-02 2°85E-02 4,93E-02 8.28E-02 ].o358-0]. 2,).5E-01 3,358-0). 5.].].E-0]. 7°6;_E-01 ).o).2E O0 1,6).E 00
7382.99 ,?..02E-02 3°69E-02 6.51E-02 1,1].E-0). ).°85E-0). 2,98E-01 4=..?ZE-O). 7°27E-0). ).,).OE CO ).,63E 00 2.36E O0 3,37E O0
7386.39 3,83E-02 7,).9E-02 ]..3].E-0). 2°29E-0). 3.908-0). 6°¢.6E-0]. ).°06E O0 1°6¢.E 00 2.53E CO 3,82E O0 5,66E 00 8,23E 00
?389°62 2,95E-0]. 5.23E-0). 8,97E-0). ).°¢.9E O0 2,¢.2E O0 3,828 O0 5,88E O0 8°88E O0 )..3).E 01 ).,9].E 01 2°72E 0). 3°828 01
TOTAL
(7300-7600)=7,6).E-0). ).°368 O0 2,35E O0 3,95E O0 6.65E O0 1,03E C1 )..60E 01 2._.'3E 0). 3,62E O). 5,29E 0). 7.6].E 01 1,088 02
760).°69 6*49E-02 ).°14E-0]. )..93E-0). 3.).8E-0). 8,].0E-0). 7°97E-0]. ).,22E O0 ).°82E O0 2.67E 00 3,85E O0 5.¢.5E O0 7°60E 00
761].o].8 3,89E-0). 6.88E-0]L ).,).8E 00 1°96E O0 3,16E O0 ¢.,98E O0 1.67E O0 ).,158 01 ].,7].E 0]. 2°67E 01 3°528 01 ¢..93E 0].
76].8°67 9,77E-02 ].°70E-0]. 2.88E-0). 4,72E-0). 7°54E-0). 1°).7E 00 )..79E O0 2o67E O0 3°90E 00 5,60E O0 7.9].E O0 1,].0E 0).
7630.58 )..98E-01 2°96E-0]. ¢.,3¢.E-0]. 6°2].E-0]. 8°72E-0). ].°ZOE O0 ).,63E O0 2°18E O0 2,87E GO 3,73E O0 ¢.,79E O0 6*07E O0
7¢.¢.0,98 2,30E-02 ¢.°32E-02 1.82E-02 ].,37E-0]. 2°338-0). 3,86E-01 6.23E-0]. 9,8].E-0]. ).°5).E O0 2,28E O0 3.37E O0 4.89E 00
76¢.3°03 5.36E-02 9,37E-02 1,59E-01 2°6).E-0). 4,].9E-0). 6,85E-0]. L,OOE O0 1.50E 00 2.).9E O0 3°).6E O0 4,¢.7E O0 6*22E O0
7665°78 7.87E-0). 1,39E O0 2,36E O0 3,91E O0 6°318 O0 9°91E 00 )..52E 0). 2°29E 01 3°37E 0). ¢.,8TE 01 6.92E 0). 9°678 01
7¢.¢.7°63 L,20E-02 2,26E-02 ¢.,1ZE-02 7°2¢.E-02 ).°;'¢.EoO]. 2°05E-01 3.32E-0). 5.2¢.E-0). 8°).0E-01 ).°22E 00 ).°82E O0 2.64E O0
7¢.b1°53 2,0).E-0). 3°0).E-0). 4.38E-0). 6,26E-0). 8°77E-0]. 1°2).E O0 1.63E O0 2.].7E O0 2*86E O0 3.70E 00 ¢..74E O0 5°99E 00
7¢.91,68 ]..16E-0). 2°06E-0). 3.52E-0). 5.85E-0). 9,¢.5E-0). 1°49E O0 2,29E O0 3°_.6E O0 5°).0E O0 7,39E O0 )..05E 01 ].°_',7E 01
7695.09 ).*09E O0 ]..9).E O0 3,24E O0 5,34.E O0 8*58E O0 ]..34E 01 Z,06E 01 3°08E 01 4,52E 01 6,82E 01 9°23E 0]. ].°29E 02
7¢.98.56 2,66E-02 4,60E-02 7°76E-02 ].°27E-0]. 2°03E-01 3°).5E-P.]. '_.80E-01 7,].5E-0). 1°06E GO )..50E O0 2.).).E O0 2°93E O0
TOTAL
(74.00-75001=3°06E O0 5°27E O0 8°86E 00 1,6¢.E 0). 2.30E 01 3.58E 01 5°¢.¢.E 01 8°).2E 01 1,).9E 02 ).°7).E 02 2,¢.2E OZ 3°37E O[
7506.03 5.86E-03 ]. • ].2E-02 2,05E-02 3°63E-02 6,25E-02 ]., 05E-0]. ).. TOE-O). 2 • 7].E-0). ¢., 2 IE-0). 6 °60E-0). 9*55E-0). ). • 4.0E O0
7507,30 8,3].E-02 ).,¢.8E-0). 2..57E-0]. 4"°308-01 7.028-0]. ].,].2E O0 )..738 00 2,63E O0 3,9).E 00 5°7].E O0 8,].8E 00 Z.).SE 01
75).1o06 ].°92E 00 3°368 00 5,65E O0 9°29E 00 ].,69E 0). 2.32E 0). 3,53E 0]. 5°28E 0]. 7,72E 01 ].,).1E 02 )..57E 02 2,).8E 02
753)..).7 2,50E-0]. 4,65E-0). 7.65E-0). )..28E O0 2°08E O0 3°29E 00 5,09E O0 7,69E O0 )..].¢.E 01 ).,66E 01 2,37E 01 3°338 01
7568.92 ]..64E-0). 2.89E-0). ¢.,92E-01 8°).5E-0]. )..3).E 00 E.06E O0 3°17E 00 4..76E O0 7,02E 00 ).,01E 0]. )..44E 01 2,0].E 0).
7583,80 9.62E-01 ].,50E 00 2,27E 00 3°37E O0 _',8_E 00 6°96E O0 9°72E O0 ).°3¢.E 01 )..8].E C]. 2,4).E 01 3,).6E 01 ¢.°].0E 0).
7586.0_. 5.54E-0]. 9,79E-0]. ]..67E O0 2.78E 00 t',,¢.9E O0 7,06E O0 ).,09E 0). 1.66E 0]. 2.¢.).E 01 3°50E 0). 4,97E 01 6,96E 0).
TOTAL
(7500-76001=3,93E O0 6.7).E 00 )..].1E 01 ).°80E 01 2.8¢.E 0]. 6.38E 0). 6°6].E 0]. 9.78E 0). )..¢.2E 02 2,03E 02 2.858 02 3,95E 02
7605°32 8°10E-03 Io53E-02 2°80E-02 4°95E-02 8.68E-02 1,4].E-0]. 2.29E-0). 3.63E-01 5.62E-0). 8,52E-0]. 1*27E O0 Io85E O0
7620,54 6,84E-02 )..26E-0]. 2.238-01 3°848-01 6.62E-0]. ].o06E O0 ]..668 00 2.57E O0 3.90E 00 5.80E O0 8.46E O0 |.2).E 0].
7653,78 2.398-02 ¢.o4).E-02 7.87E-02 ).,36E-0]. 2o28E-0]. 3o738-0]. 5.94.E-0). 9°258-0). ).°¢.).F O0 2°108 O0 3,08E 00 ¢..438 O0
766)..22 ]..58E-01 2o77E-0). ¢.,70E-0). 7.75E-0). ].o24E 00 ].,98E O0 2,98E O0 ¢.,¢.68 O0 6°56E 00 9°¢.58 00 ].,3_.E 01 )..87E Ol
766¢..30 1°66E O0 2°56E 00 3o86E O0 5.68E 00 8,2].E 00 ].o).6E 0]. ).o62E 0). 2o22E 0]. 2,99E C). 3°98E 01 5o2).E 0). 6°75E 01
TOTAL
(7600-7700)=1.90E 00 3°00E 00 6.64E O0 7,028 O0 ].,0¢.E 01 ).,5].E 01 2,].78 01 3°058 01 ¢..23E 01 5o80C 01 7,838 01 ).°05E 02
77].0.39 )..34E-01 2°34E-01 3,96E-01 6,51E-01 ].,06E 0(] ).,63E O0 Z,¢.8E O0 3°70E O0 5°42E 00 7,78E O0 I.).CE 0). ).°53E 0).
7719o05 8,60E-03 ].°59E-02 2.898-02 5°].08-02 8°7.?-E-02 1._5E-0). 2.35E-0). 3°7).E-0]. 5°7¢.E-0). 8°69E-0). )..29E O0 )..88E 00
7723°20 3,54E-01 5,).).E-0]. 7,22E-0]. ).°OOE (]0 1,36E O0 ).,83E 00 2°6|E O0 3°).4E O0 4,03E 00 5.11E 00 6.41E O0 7.958 O0
77¢.2°71 9.55E-03 1,80E-02 3,26E-02 5°72E-02 9°76E-02 ).°6).E-01 2,60E-0). ¢.°).0E-01 6,33E-0]. 9,5§E-0]. ]..¢.).E O0 2,06E O0
7748°28 2.°23E 00 3°46E O0 5.).7E 00 7,59E O0 ].o098 0]. ).,5¢.E 0). 2,].4E 01 2°92E 01 3,92E 01 5.].BE 0]. 6°77E 01 8°73E 01
775].,18 1,59E-02 2°_9E-02 5,¢.2E-02 9,5].E-02 ]..62E-01 2°688-0). 4.338-0). 6,82E-0). ].°05E GO ).,598 O0 2.35E O0 3,¢.2E O0
7780°59 4,¢.0E-0]. 7°85E-0). 1,36E 00 2°28E O0 3.7].E 00 5.90E 00 9°].6E 00 1°39E 0). 2.07E 0]. 3°02E 0). 6,33E 0). 6,).0E 3).
TOTAL
17700-7800)=3.].9E O0 $.03E O0 7,76E O0 1°].7E 0). ].,74E 01 2,54E 01 3,6¢.E 01 5,].4E 01 7.).6E 0). 9°83E 0). ].,33E 02 1,79E 02
7807°92 ).o62E-02 3,0¢.E-02 5°50E-02 9°65E-02 1°66E-0]. 2,72E-0]. ¢.,38E-01 6°90E-01 ).,06E GO ).°608 O0 2,37E O0 3,4¢.E 00
783Z,22 5°85E-0). ].°04E 00 ].°79E 00 2,99E 00 4.868 O0 1°69E 00 )..].9E 01 )..80E 01 2°67E 01 3,888 0). 5°55E 0). 7°80E ,31
7855,4.8 T°72E-03 1°66E-02 2.66E-02 ¢..69E-02 8.02E-02 )..33E-0). 2°).6E-0). 3.42E-0). 5.28E-0). 8,00E-0). ).o).9E 00 ).,73E 00
7869°65 2.].7E-02 3°83E-02 6.54E-02 ).,09E-0). ]..75E-01 2,76E-0). 6,25E-0). 6,¢.0E-0). 9.44E-0). 1°37E O0 1,96E O0 2.728 O0
TOTAL
(7800-7900)=6°3].E-0]. ].°).2E 00 ).,9¢.E 00 3°2¢.E O0 5,288 00 8,37E O0 1.30E 01 ]..97E 0). 2.92E 0). 4°26E 01 6.).0E 0). 8°59E 0).
79].2°87 ].°67E O0 ].,85E O0 2.28E O0 2,79E 00 3°37E O0 4,03E 00 ¢..77E 00 5,59E O0 6.5).E 00 7°52E O0 8,62E 00 9,8).E O0
7937,).7 9,59E-0]. ).,68E O0 2°86E O0 4,7).E 00 7,56E 00 ].°].8E 0). ).°8).E 01 2.71E Ol 3.99E 01 5°76E 01 8.].¢.E 01 ).,).3E 02
79¢.].°09 ].,59E-0). 2°52E-01 3°89E-0). 5°86E-0]. 8.64E-0). ).,25E 00 ).,77E O0 2.¢.6E O0 3,37E 00 6,548 00 6.03E O0 7,91E 00
79¢.5°88 8°00E-01 1.¢.).E O0 2.62E 00 4°0).E O0 6,¢.8E O0 1,02E 01 ).,57E 0). 2.36E 0]. 3,¢.9E 01 5,05E 0]. 7,).8E 01 ).°0).E 02
7998°97 8°76E-0]. ).,$4E O0 2.63E O0 ¢..36E O0 7,02E O0 ).°10E O[ )..69E 0). 2,55E 01 3°75E 0]. 5,4.2E 0]. 7.70E 01 ].,08E 02
TOTAL
I7900-B000|=¢..27E 00 6°7¢.E 00 1,06E 01 ).o65E (31 2.53E 01. 3.86E C). 5.73E 01. 8,43E 01 ].,22E 02 1°74E 02 2.45E 02 3,39E 02
8028.3¢. 1.27E-0]. 2.26E-01 3.90E-0]. 6.5).E-0]. )..06E O0 1.67E 00 2.59E O0 3.92E 00 5.8).E 00 8.45E 00 )..21E 0). 1.70E 01
8066.07 7°30E-0]. ]..29E O0 2.2].E O0 3°67E 00 5°92E O0 9.36E O0 ]..¢.6E Ol 2.).7E Ol 3.20E 0). ¢..63E O1 6.59E 0]. 9°24E 01
80¢.7°60 2.378 O0 2.97E 00 3.66E O0 4.46E 00 5.37E 00 6.¢.].E 00 7.57E 00 8.87E O0 ]..03E 0). )..).9E 0]. 1,368 01 1.55E 01
8075.13 7.35E-01 9.23E-01 1.1¢.E 00 )..40E 00 1.69E 00 2,03E CO 2.6).E O0 2.83E O0 3.30E 00 3.8).E 00 4.38E 00 ¢..99E O0
8080.67 ]..).5E-01 ].°82E-0]. 2.808-0]. 4.22E-01 6.228-01 8,98E-0). ).°278 O0 )..77E O0 2.62E O0 3.27E 00 ¢..34E O0 5.708 00
8085.20 5°798-01 ).,038 O0 1.76E O0 2,938 O0 ¢..74E O0 1.¢.9E 00 ).°15E 0). )..7¢E Ol 2,58E 0]. 3.7¢.E 0). 5,338 Ol 7.488 0).
8096.87 5°53E-02 9,4¢.E-02 ).°56E-0]. 2,52E-0). 3,96E-0]. 6.07E-OI 9°].).E-01 )..3¢.E 00 ).,93E 00 2,73E O0 3.8).E 00 5.23E O0
TOTAL
(8000-8).00)=6°72E O0 6o71E 00 9.59E O0 )..38E 01 ).°98E 0]. Z°84E 0). 4°07E 0). 5.78E 01 8o).5E Ol I.).4E 02 )..57E 02 2o).5E 02
8].86°80 ]..75E-02 3o23E-02 5o77E-02 9,998-02 ).o688-0). 2o75E-01 4.38E-0). 6o82E-0]. ).o048 O0 1,55E O0 2o278 O0 3o28E O0
8198o95 ].o75E-0]. 3o09E-01 5o28E-0]. 8.76E-0]. ].o¢.).E 00 Z,23E CO 3,63E O0 5.).6E O0 7o61E O0 ).o).OE 0]. ]..57E 0). 2,ZOE 01
TOTAL
(8100-8200)=].,92E-0]. 3,¢.).E-0). 5,85E-0). 9,76E-0). ).,88E O0 Z,50E O0 3.86E O0 5,8¢.E O0 8,65E O0 ).o26E 0]. 1,80E 01 2,52E 0).
8207.77 ]..).7E-01 2,0bE-O). 3,53E-0). 5.86E-0]. 9.¢.8E-0]. 1.69E O0 2o30E O0 3,¢.6E O0 5,).).E O0 7.4).E O0 ).,ObE 01 ).,¢.8E 0).
105
IEMP[K)= 3400. 3500. 3600. 3700. 3800. 3900. 4000. 4100. 4200. 4300. 4400. 4500.
LAMBDA[A) [ [ [ I I I | [ I [ ! [
8220.41 2.ObE 00 3.60E 00 b.09E 00 1.00E 01 l.bOE 01 2.50E Oi 3.81E 01 5.58£ 01 8.32£ Ol 1.201 02 1.591 02 2,351 02
8232.35 1.46£-01 2.57E-01 4.39E-01 7.27E-01 1.17E 00 1.84E O0 2.83E 00 4.25E 00 b.2b£ 00 9.05E 00 1.29E 01 1.80E OL
8239.13 3.871-01 5.61£-01 7.971-01 l.llE 00 1.521 00 2.041 00 2.701 00 3.52E 00 4.541 00 5.771 00 7.2b£ 00 9,03E 00
8248.15 1.15E-OL 2.021-01 3.431-01 5.66E-01 9.091-0[ [.42E 00 2,18E 00 3.281 00 4.791 00 b.91E OO 9.78£ O0 1.36E 01
8274.28 1.05£-02 1.98E-02 3.58E-02 6.27E-02 1.07E-01 1.7bE-OI 2.84£-01 4.46E-01 6.8b£-01 1.03E 00 1.53£ O0 2.22E O0
8275.91 1.381-02 2.551-02 4.57E-02 7.941-02 1.34E-01 2.191-01 3.50£-01 5.461-01 8.331-01 1.251 00 1.831 00 2.54£ O0
8293.53 2,26£-01 3.56£-01 5.481-01 8.231-01 1.211 00 1.74E 00 2.46E 00 3.41£ 00 4.651 00 6.26£ O0 8.30£ O0 1.09£ Ol
TOTAL
(8200-83003=3.08E 00 5.23£ 00 8.65£ O0 1.401 0[ 2.20£ O[ 3.391 01 5.121 01 7°571 01 1.10£ 02 1.57£ 02 2.2[E 02 3.0_£ 02
8327.08 2.90E 01 4.11E 01 5.TIE 01 7.781 O[ 1.04E 02 [,38E 02 1.79£ 02 2.29£ 02 2.911 02 3.54L 02 4.5[£ 02 b.5)E 02
8331o94 5.00£-01 8.76£-01 [.49£ 00 2.W5£ 00 3.94£ 00 8o171 00 9oW4£ 00 1.41£ 01 2.08£ 01 2.99£ 0[ 4.241 0[ 5.9[£ O[
8339,43 2.13[-01 3.75£-01 6.396-01 [.06£ 00 1.711 00 2.58E 00 4.12£ 00 6.19£ 00 9.12£ 00 1.32£ 01 1.87£ 01 2.62E O[
8342.95 [.171-02 2.17E-02 3.90£-02 6o78E-02 1.141-01 1.88£-01 3.00£-01 4.69E-0[ 7.18£-01 1.08E O0 1.58£ 00 2.28E O0
8350.82 9.621-03 I. 70E-02 2o91£-02 4o83£-02 7.811-02 [.231-01 1.89E-01 2.85£-0[ 4.21h-01 6.1[£-01 8.69£-0l 1.22E O0
8365,64 3.2TE-01 5.141-01 7.85£-01 1.17£ 00 1.71£ 00 2.45£ 00 3.451 O0 4.75£ 00 6.48L 00 8.581 O0 1,15£ 01 [.49E O[
8387.78 3.03£ 01 4.28£ 0l 5.93£ Ol 8.06E Ol [.08£ 02 [.421 02 1.84E 02 2.35£ 02 2,97L 02 3.72E 02 4.60L 02 5,52E 02
TOTAL
[8300-84003=6.04£ 01 8.57£ Ol 1.191 02 1.63£ 02 2,191 02 2.91E 02 3.80£ 02 4.91£ 02 b.2bL 02 7.89h 02 9.861 02 1.22£ 03
8439.60 1.07£-0l 1.90E-0[ 3.28£-01 5.471-01 8.896-01 1.41E O0 2.181 00 3.29£ 00 4.88£ 00 7.111 00 1.025 01 1.43£ 01
8458.41 8.93E 00 1.26£ 01 1.761 01 2.39E 0[ 3.21£ 0[ 4.23£ Ol 5.50£ O| T.06£ 01 8.951 01 1.12£ 02 1.39£ 02 1.70£ 02
8471.75 1.58£-02 2.93£-02 5.23£-02 9.04E-02 1.52E-0| 2.48E-01 3.95£-01 b.15E-Ol 9.3TE-01 I.40£ O0 2.05£ 00 2._5£ O0
8497.00 6.73E-02 1.20E-01 2.08£-01 3.49£-0[ 5.69E-01 9,04£-01 1.40£ 00 2.13£ 00 3.17h 00 4.63E 00 b.b3L 00 9.35L 00
TOTAL
(8400-8500)=9.[2£ 00 [.301 01 1.81E 01 2.49£ 01 3,37£ 01 4.49£ 01 5.90£ 01 7.66£ 01 9.85L 01 [.25£ 02 [.58£ 02 1.97£ 02
8514.08 7°12E 00 1.00£ 0l 1.39E 0l 1.89£ Ol 2.53£ Ol 3.331 01 4.3[E 01 5.52£ Ol 6.98E O[ 8.T2E 01 1.08£ 02 1.32E 02
8515.08 9.27£-01 l°42£ 00 2.12£ 00 3,091 00 4.42£ 00 6.20£ 00 8.55£ 00 1.16£ O[ 1.55t 01 2.04£ O[ 2.65E 01 3.411 01
8526.68 3.79E-02 6.97E-02 [.241-0[ 2.13£-01 3.56£-0l 5.80£-01 9.2[E-01 1.43L 00 2.17E 00 3.221 00 4.71£ 00 b.761 00
8538.02 1.44E-02 2.666-02 4.72£-02 8.12£-02 1.36E-01 2,21£-01 3.51E-0[ 5.44£-0l 8.25£-01 1.23E00 1.79£ 00 2.5T£ 00
8562.1[ 1.88£-02 3.31£-02 5.64£-02 9.34£-02 1.51£-01 2o3TE-01 3.63£-01 5.46E-01 8.04£-01 1.161 00 l,55£ 00 2.3[E 00
8571.8l 8.31£-03 1.54E-02 2.76£-02 4.80£-02 8.08£-02 1.32£-01 2.[21-01 3.30£-0l 5.04£-0l 7.54£-01 1.11£ 00 1.60E 00
8582.27 5.81E-01 8,85£-01 1.32£ 00 1,92E 00 2.73£ 00 3.82£ 00 5.25£ 00 T.IOE 00 9.47E 00 1.24E 01 1.611 31 2.07£ 0l
8592.97 2.[5£-02 3.96E-02 7.06E-02 1.22£-01 2.04E-01 3.33E-0| 8.30£-01 8.24£-01 1.25£ 00 1.871 00 2.73E 00 3.9_E O0
8598.79 7.181-02 1.25£-01 2.12£-01 3o48E-01 5.57£-0[ 8.69E-01 1.32£ 00 1.98E 00 2.891 00 4.|6£ 00 5.881 O0 8.[7£ 00
TOTAL
(8500-86003_8.80E 00 1.27E Ol 1.79£ 01 2.481 01 3.39£ Ol 4.57£ Oi 6.06£ Ol 7.951 Ol 1.031 02 1.32£ 02 [.bBL 02 2.121 02
8511.8| 1.96£ 00 2°94L O0 4.32£ 00 6.20£ 00 8.73£ 00 1.21£ O[ 1.64£ O[ 2.20£ 01 2,90£ 01 3.77L 01 4,85£ 01 b.16t 01
86[6.28 9.49£-03 1.741-02 3.09£-02 5.32£-02 8°88£-02 1.44£-01 2.29E-01 3.551-01 5.38£-01 7.99E-01 [.[TE 00 [.67L O0
8621.61 5.016-01 7.501-0| 1.12£ 00 1.63E 00 2-31E 00 3.221 00 4.42E 00 5.96£ 00 f.911 00 1.04£ 01 1.34£ Ol 1.71E 01
8661.91 2.63E 01 3.7[£ Ol 5.14£ 01 6.991 0[ 9.34E 01 1,23£ 02 1.59E 02 2.04E 02 2.58L 02 3.22£ 02 3.981 02 4.88E 02
86T4.75 3.08L O0 4.61£ 00 6.75£ 00 9,681 00 1.36£ 0[ 1.88£ 01 2.55E Ol 3.40£ 01 4.48t Ol 5.821 O[ 7.47£ 01 9.471 O[
8688.53 6.48E Ol 9.11E 01 1.251 02 1.70£ 02 2.26E 02 2.96£ 02 3.83E 02 4.88E 02 6.|5£ 02 7.66L 02 9.44£ 02 I.ISE 33
8699.43 4.49E-02 8.26E-02 1,47£-01 2.53£-01 4.24£-01 6.9l£-0[ I.IOE 00 [.701 00 2.59£ 00 3.86£ 00 5.64£ 00 8.09E O0
TOTAL
(8600-8T00]=9.671 O[ 1,371 02 1.89£ 02 2.57£ 02 3o45£ 02 4.54£ 02 5.90£ 02 7.561 02 9.58£ 02 1.20£ 03 1.49£ 03 1.82£ 03
87[0.29 6.55£-02 1.201-0| 2.13£-0[ 3.65£-01 6.10£-01 9.90£-01 _.571 00 2.43L 00 3.67L 00 5.45£ O0 7.951 O0 1.14E 01
8713.19 3.381-01 5.11£-01 7,56E-01 1.091 O0 1.551 00 2.161 O0 2.951 O0 3.981 O0 5.281 00 6.91£ O0 8.93£ O0 I.I_E O[
8757.19 2.731 00 4.091 O0 5.99£ 00 8.58£ O0 1.2[E 01 [.66£ 01 2.26£ 01 3.02£ 01 3.97£ O| 5.16£ 01 b.621 01 8.40£ Ol
8764,00 3.011-01 5,371-01 9,281-01 |,561 O0 2,54£ 00 4.04£ 00 6.2T£ O0 9.51£ O0 1.A1£ Ol 2.0bE 01 2.96£ 01 4.171 01
878Ao44 2,45£-02 4°5|£-02 B.021-02 1.381-01 2.311-0| 3.76£-01 5.96£-01 9.25£-01 [.401 00 2,09£ O0 3.05h O0 4.37£ O0
8790.62 |.401-02 6.281-02 1.12£-01 1.931-01 3o24E-01 5.291-01 8.41£-01 [*311 00 [.99£ O0 2.961 O0 4.34£ O0 6.24[ 00
8793°38 3o061-01 5.451-01 9.381-01 [.57£ O0 2o541 00 4,03£ O0 6,23£ O0 9,43£ O0 1.40£ 01 2,03[ 01 2.91h O[ 4.081 0[
TOTAL
(8700-88003=3.80h O0 5.91£ O0 9.01E O0 1.351 Ol 1.991 01 2,881 Ol 4.10£ 01 5.77£ 01 8.02£ O[ [.fOE 02 1.49£ 02 2.001 02
8804.62 [.051 pO 1,48£ 00 2.061 O0 2.81£ 00 3.76£ 00 4,951 O0 b.461 O0 8.28£ 00 [.05£ O[ 1.3|£ 01 1.b3h 01 2.00£ Ol
8808.17 2.70£-02 5.00£-02 8.921-02 [.541-01 2.591-01 4.23£-0[ 6.74£-0[ 1.051 O0 1.601 O0 2.38£ O0 3.49£ O0 5.031 00
8824.23 3.48£ Ol 4.89E Ol b.74E Ol 9.12E O[ 1,2[£ 02 1.59E 02 2.05E 02 2,62E 02 3.30L 02 4.11£ 02 5.07L 02 6.[SE 02
883B.43 2.16£ O0 3.23£ O0 4.73E O0 6o78E O0 9.53£ 00 [,32E Ol [.781 O[ 2.38£ O[ 3.14E 01 4.08£ Ol 5.24£ 01 b._4£ O[
8846.82 3°76£-02 6.95£-02 [o24£-01 2*141-01 3.601-0| 5.871-01 9.381-0[ [.45£ O0 2.2[£ O0 3.301 O0 4.841 00 6.9hE O0
8865.96 6.031-01 Io071 O0 1.821 O0 3.021 O0 4.881 O0 7.69£ O0 1.18£ 01 I.T8£ 01 2.631 01 3.80£ 01 5.41L Ol /.SHE Ol
8868.42 3.24h-01 4.92£-01 7.3[E-01 1,06£ 00 [.5[£ O0 2,111 O0 2.90£ O0 3o911 O0 5.21£ UO 6.84£ O0 8.86£ 00 I.[3£ O[
8875.[3 3,65£-02 6o741-02 1,20£-01 2.08£-01 3.491-0| 5.7|£-01 9,09£-01 1.421 O0 2.161 00 3.22£ O0 4./IE O0 6./8£ O0
TOTAL
[8B00-89003=3,901 01 5.54£ 01 7.70£ Ol 1.05£ 02 1.42E 02 1.89£ 02 2,471 02 3.20£ 02 4.|01 02 5.191 02 6._2£ 02 8.[IE 02
8919.95 4.801-02 8.90£-02 1,59£-0[ 2.771-01 4.661-01 7,63£-01 1.22£ UO 1.90£ O0 2,91£ O0 4.35L 00 b.38£ O0 9,20£ O0
8929.04 3.391-02 6.29£-02 1.131-01 [,961-01 3.3[E-0[ 5.431-01 8.691-01 1.351 00 2.08L O0 3.11£ O0 4.571 O0 b. TU£ 00
8943.00 4.8[E-01 7.18£-01 1.051 O0 1.49£ 00 2.091 00 2.881 O0 3.89£ 00 5.19£ O0 b.811 O0 8.82£ O0 1.131 01 1.4_L Ji
8945.20 8.49£-02 [.57£-01 2,801-01 4,85£-01 8.141-0| [o331 O0 2.|2£ O0 3.30£ O0 5.02£ O0 /,50£ O0 Á,TOE Ol [*581 O[
8975.41 9,11£-01 [°38£ O0 2.04£ O0 2.95£ O0 4.L9E O0 5o831 O0 7,98£ O0 1.0T£ 01 1.43£ 01 [,87£ 01 2.41[ 01 3.08£ 01
B9B4.8T 3.341-02 6.21£-02 [.121-0[ 1.94£-01 3.271-01 5.37E-01 8.60E-01 L.34£ O0 2.06L O0 3.0B£ O0 4.531 O0 6.541 O0
8999.56 1,17£ 01 1.74£ O| 2.53£ O[ 3.61E 01 5.061 01 6.95£ 01 9.401 01 1.251 02 1.641 02 2.13h 02 2.72[ 02 3.44£ 02
TOTAL
[8900-90003=1,33£ 01 [.99£ 01 2.9[E 01 4,[7E O_ 5,881 O[ 8o141 01 |o1[E 02 1o49£ 02 1.97£ 02 2.58E 02 3.341 02 4,271 02
9006.72 1.95£-02 3.59£-02 6.38£-02 [.10£-0[ 1.84£-01 Z,991-0| 4.74£-0[ 7.35£-0[ [.12£ O0 1.66£ O0 2.42£ 00 3.48£ O0
9008.37 2.711-02 5.02£-02 8.99£-02 1.561-01 2.62£-01 4.29£-0[ 6.85£-01 [.07£ O0 1.63£ O0 2.44£ O0 3.58£ O0 5.15£ O0
9010.55 6.591-01 9.601-0[ 1.3?E O0 1.921 O0 2.531 O0 3.56£ O0 4.73£ O0 6.19£ O0 8.011 O0 1.02£ O1 1.291 0l 1.61E 01
9012.10 1.471-01 2.701-01 4.791-01 8.251-01 1.38£ 00 2.25E O0 3o551 O0 5.531 O0 8.391 O0 [.25£ Ol 1.821 0l 2,b2£ Ol
9013.90 6.431-01 9.071-01 [.26£ O0 1.711 O0 2.281 O0 3.00£ O0 3.901 00 4.99£ O0 6.30£ 00 7.88£ O0 9.74£ O0 [.19£ Ol
9019.84 1.571-02 2.921-02 5.241-02 9.1|£-02 1.541-01 2.521-01 4.041-0[ 6.31£-01 9.651-0[ 1.441 O0 2.121 O0 3.07£ O0
9024.47 /.641-02 1.401-0[ 2.461-01 4,21E-0[ 6.991-0| |.131 O0 1.781 O0 2.75£ O0 4.15£ O0 6.15£ O0 8.931 O0 1.281 0l
90b2.24 1.86£-02 3.46£-02 6.20£-02 l.O?E-Ol 1.81£-01 2,971-0[ 4.74£-01 7.391-01 1.13£ O0 1.59£ O0 2.48£ 00 3.58£ O0
9070.42 6.98£-02 1.19E-01 1.97E-01 3.17E-01 4o961-01 7.bOE-OL 1.141 O0 1.671 O0 2.41£ O0 3.411 O0 4.74£ O0 b.50E O0
9079.60 1.13£-01 2.021-01 3.471-0| 5,791-01 9.411-0[ 1.49£ O0 2.31£ O0 3.49£ O0 5.17£ O0 7.52£ O0 1.08£ 01 1.51£ 01
9080.48 3.711-02 6.85E-02 L.221-01 2.11£-01 3.54E-01 5.77E-0[ 9.181-0[ L.43£ O0 2.17£ O0 3.23£ O0 _.731 O0 b.80£ O0
9088.33 3.42£ O0 5.[0£ O0 7,43£ O0 1,06£ 01 1.481 O[ 2,04E Ol 2.75£ 01 3,67£ 01 4.81[ 01 b.24£ Ol 7,981 01 l.Ul£ 02
9089.41 2.29£ O0 3.451 O0 5.081 O0 7.3|E 00 1.03E Ol 1.43E Ol 1.951 01 2.61£ O[ 3.45[ Ol 4.501 Ol 5.791 O[ 1.Jl£ 01
TOIAL
(9000-91003=7,54£ O0 1.141 01 [.68h O[ 2.441 01 3.471 01 4.87E OL 6.741 01 9.20£ O[ 1.24£ 02 1.651 02 2.[8_ 02 2.85_ 02
9100.50 5.88£-02 l. Ol£-Ot 1.B9£-01 3.23£-01 5,361-01 8.551-01 1.3bE O0 2.10£ O0 3.1T£ O0 4.69[ O0 6.81[ O0 9.72£ O0
9103.64 7.58£-02 1.291-0[ 2.12£-01 3.39£-01 5.30£-01 8,08£-01 1.2[E O0 1,761 O0 2.531 00 3.5_£ O0 4.90£ O0 6.r81 O0
9[[/.10 4.761-01 7.09£-0[ 1.031 O0 1.48E O0 2.071 O0 2o841 O0 3.85£ O0 5.12£ O0 6.13[ O0 8.72£ O0 1.121 01 1.411 Ol
9118.89 2.2T£ O0 3*38[ O0 4.921 O0 7.001 O0 9.79£ O0 1.34E Ol 1.B1£ 01 2.411 O[ 3.16L 01 4.09£ Ol 5.22£ 01 6.601 O!
9146oi[ 8.91£-01 1.29£ O0 1.841 O0 2.561 O0 3.51£ O0 4.72E O0 b.2b£ O0 8.18£ O0 1.0%£ Ol 1.341 Ol 1.69£ Ol 2.10[ O[
914T.80 4,45£-02 8.25£-02 1.67£-01 2.55£-01 4.28E-0| 6o991-01 1.11£ O0 1.73£ O0 2.641 O0 3.941 O0 5.181 00 8.3[£ O0
9173,12 5.541-01 8.21£-01 I.!7£ O0 Io53£ O0 2.24£ O0 3.01E O0 4.00£ O0 5.23£ O0 b.751 O0 8.bll OU [.08_ 01 [.351 Ol
9[73.46 2.96£-02 5,4T[-02 9.77£-02 1.59£-01 2.84£-0[ 4.631-01 7.38E-01 1.15£ O0 Lo751 00 2.61£ 00 3.82| O0 b.')OL O0
106
TEMP(K)= 3400. 3500. 3600. 3700. 3800.
LAMBOA(A) I | I I I
9178.5T 2.20E-02 4.02E-02 7.TIE-02 1.22E-Ol 2.02E-01
TOTAL
(9100-9200}=4.43t O0 6.62E O0 9.68E O0 1o39E O[ [.96E OI
92[0.03 }.06£ O0 I*57E O0 2.28E O0 3.25E O0 4.55£ O0
9214.45 6.89E-02 1.25£-0[ 2.2[E-0[ 3.ThE-Of 6o24E-01
9217.54 4.92E-02 9.03E-02 1.60E-OI 2.75E-0l 4o58E-0l
9233.18 8.23E-03 1.56E-02 2.85£-02 5°03E-02 8.62E-02
9242.32 2.62E-02 4.8[E-02 8.52E-02 Io46£-01 2.44E-01
9246.54 7.04£-01 1.02E O0 1.45E O0 2.02£ O0 2.THE O0
9258°30 1.7[E-O[ 3.03E-0l 5.18E-01 8.59E-0l 1.39E 00
9259.05 7.27E-02 [o32E-0[ 2.33E-01 3.96E-01 6.87E-01
9294.66 3.Z[£-02 5o90E-02 [.05E-O[ [.80E-O[ 3.02E-01
TOTAL
(9200-9300)=2.19£ O0 3,36E O0 5o08E O0 7.55E O0 [.IIE O[
9307.94 3.00E-02 5.52E-02 9.80E-02 1.69E-01 2.82E-01
9318.13 3.49E-02 6.37E-02 [°[2E-O[ [.92E-O[ 3.19E-OI
9343.40 3.3[£-02 6.08E-02 [.08E-O[ [°_bE-O[ 3.[I[-0[
9350°46 [.4[E-O[ 2.47E-0[ 4.19E-0[ b.9[E-O[ [.[IE 00
9359.42 6.89E-0[ 9.95E-01 1.4IE O0 1.95£ O0 2o66E O0
9362.37 I.[E O0 [obTE O0 2.30E 00 3ollE O0 4°[4E O0
9372.90 9.53E-01 1.38£ O0 1.95E O0 2.70£ O0 3.b7E O0
9394._[ 2.03E-02 3.TIE-02 6.53E-02 1.[2E-OI 1.85E-OI
TOTAL
(9300-9400)=3.09E O0 4.50E O0 6o45E O0 9.llE 00 1.2?E O[
9401.09 5,17E-02 9.50E-02 l.b9E-O[ 2.90E-0[
94[4.[4 7.23E-02 [.33E-0[ 2.37E-0l 4.08E-0l
9437.91 4.23E-02 7,46E-02 1,27E-Ol 2ollE-Ol
9443.98 5.61E-02 1.03E-01 1.84E-0[ 3.18E-0[
9452.45 2.96E-02 5.43E-02 9.61E-02 [.bSE-O[
9454.24 3.23E-02 5.96E-02 I.ObE-O[ 1.84E-01
9462.97 2.59E-02 4°71E-02 8.30E-02 [.42E-O[
TOTAL
(9400-9500)=3.10E-01 5.67E-0[ [.OOE O0 1.72£ O0
95[3.24 1.05E-OI [.93E-0[ 3.4[E-0[ 5.86E-0[
9569°96 [.lIE-O[ 2,03E-0l 3.59E-0[ 6.13E-0[
TOTAL
(9500-9600)=2.16E-0[ 3.96E-0[ T.OOE-O[ [.20E O0
9626°56 [.47E-0! 2.70E-0[ 4.78E-0[ 8.19E-0[
9634°22 5.05E-02 9°28E-02 1.65E-01 2.83E-01
9653.[4 [.97E-Ol 3.51E-01 b.03E-O[ I.OIE O0
9657.30 6.20E-02 lol4E-O[ 2.03E-0[ 3.49E-01
9699.70 5.22E-02 9.58E-02 l.70E-Ol 2.92E-01
TOTAL
(9600-9700)=5.09E-01 9.23E-0[ 1.62E O0 2.TSE O0
9738.62 3.96E-0[ 7o21E-O1 1.27E O0 2.1bE O0
9753°[3 2.08E-01 3.72E-0[ 6.43E-01 l.OBE 00
9763.45 8.48E-02 1o56E-0[ 2.77E-01 4.78E-01
9763.9[ I.bSE-OI 3.0IE-O[ 5.32E-0l 9oIIE-OI
TOTAL
(9700-9800)=8.54E-01 1.55E O0 2.72E O0 4.63E O0
9800.34 [.32E-0I 2°43E-0l 4.31E-01 7.41E-O[
9861.T9 1.ObE-OI 1.95E-0[ 3.45E-01 5.91E-Ol
9889.08 1.75E-Ol 3.20E-01 5.65E-0l 9.66E-Ot
TOTAL
[9800-9900)=4.14E-01 7.58E-0[ [.34E O0 2.30E O0 3.83E O0
3900. 4000. 4100. 4200.
I I I I
3.28E-01 5.18£-01 8.00£-01 1.21E 00
2.72E Ol 3.72E Ol 5.02E O[ 6.69E O[
6.24E O0 8.42E O0 l.[2E 0I 1.47E 01
l.OIE O0 [.bSE O0 2.44£ O0 3.68E 00
7.44E-Or [.ISE O0 1,82£ O0 2.THE O0
1.44E-Ol 2.33E-0l 3.69E-0[ 5.71E-0[
3.95E-0l 6.26E-0l 9.68E-01 1.47E O0
3.71E O0 4.9[E O0 6o4tE O0 8.25£ O0
2.IgE O0 3.36E O0 5.0bE O0 7.47E O0
l.ObE O0 1.67E 00 2.56E O0 3.86E O0
4.91E-01 7.79E-01 1.21E O0 1.83E O0
[.60£ 03 2.28E O[ 3.20E Ol 4.46E 0l
4.59E-01 7.29E-0I I.I3E O0 [.TIE O0
5.16E-01 8.|4E-01 1.25E O0 1.89E 00
5.05E-0[ 8.OlE-O[ 1.24E O0 1.88E O0
1.74E O0 2.66£ O0 3.98E O0 5.85E uO
3.56E 00 4.70E O0 6°lIE O0 7.85E O0
5o42E O0 7oOIE O0 8.94£ O0 1.13£ 01
4.92E O0 6o49E O0 8.45E O0 lo08E O|
2.99E-01 4.7[£-01 7.26E-01 l.lOE O0
1.74E Ol 2.37E Ol 3.18E O1 4.24E O[
4,84E-01 7.87E-0[ 1.25E O0 [°93£ 00 2.93E O0
6.83E-01 I.IIE O0 l.??E O0 2.75E O0 4.17E O0
3.40E-0l 5.34E-01 8.[9E-0[ [.23E O0 1.8IE O0
5.34E-0[ 8.71E-O[ [.39E O0 2.[5£ O0 3.27E O0
2.TSE-O[ 4.45E-0l 7.04£-0[ 1.09E O0 1.65E 00
3.08E-01 5.04E-0[ 8.02E-0[ 1.25E O0 [.90E O0
2.35E-0[ 3.79E-0[ 5.97E-0l 9.19E-0[ [o39E O0
2.86E O0 4.63E O0 7.33E O0 1.13E O1 [.TIE Ol
9.78E-01 1.59E 00 2.5l£ O0 3.89E O0 5.89E O0
lo02E O0 1.65E O0 2.60£ O0 4.0[E O0 6°05E O0
2.00E O0 3.23E O0 5. lie O0 7o90E O0 I.[E Ol
1.36E O0 2.2lE O0 3.50£ O0 5.41E O0 8o19E 00
4.73E-01 7,68E-0[ 1.22E O0 1.89E O0 2.86E O0
1.64E 00 2.59E O0 4.0IE O0 6.06E O0 8.99E O0
5.84E-0[ 9.51E-0[ l. SIE O0 2.34E O0 3.56E O0
4.87E-0[ 7.[E-Of [.25E O0 [.94E O0 2,94E O0
4.54E O0 7.31E O0 I.ISE Ol 1.76E Ol 2.65E O[
3.59E O0 5.79E O0 9.13E O0 I.4IE O[ 2.[2E O[
l.TbE O0 2.80E O0 4.34E 00 6.59E O0 9.80£ O0
7.99E-01 1.30E O0 2.06E O0 3.20E O0 4.86£ O0
1.52E O0 2,45E 00 3.88E O0 5.99E O0 9.05E O0
7.66E O0 1.23E O[ 1°94E Ol 2.98E O[ 4.49E O1
1.24E O0 2.OlE O0 3.19E O0 4.94E O0 7.49£ O0
9.85E-O[ [.hOE O0 2.53E O0 3.91E O0 5.9[E O0
l°60E O0 2o59E O0 4.09E O0 6.3|E O0 9.53E O0
6.20E O0 9.8[E O0 1.52E Ol 2.29E O[
TEMPIK)= 4600. 4700. 4800. 4900. 5000.
LAMBDA(A) | 1 I I I
6003.03 2.bTE Ol 3.64E O[ 4.88E Ol 6.46£ Ol 8.45E O[
6005.53 3.59E O0 4.55E O0 5.7[E O0 7°lOE O0 8./_E O0
6007.96 6.51E O0 9.23E O0 1,29E Ol l. TTE Ol 2o40E Ol
6008.58 2.99E O[ 4,07E Ol 5.46E O[ T.23£ O[ 9.46E O[
b020.[7 l.bSE Ol 2.37E O[ 3.30E O[ 4,52E O1 6.13E O[
6024.07 3.71E Ol 5.23E O1 7°26E Ol 9.93E Ol 1.34E 02
6027,06 [°94E 0[ 2.67E Ol 3.61E O[ 4o83E Ol 6.37£ 0[
6055.99 8.37E O0 l.tgE Ot 1.66E O[ 2.30E O[ 3.13E Ol
6062.89 3.35E O0 4.16E O0 5.10E O0 6,20E 00 7*48£ O0
6065.49 1.67E 02 2. lie 02 2.65E 02 3.30E 02 4.06E 02
6078°50 7.37£ O0 [.05E Ol L.48E O[ 2,04E Ol 2.TgE O[
6079.02 3.27E O0 4.63E O0 6.45E O0 8.86E 00 1.20E O1
6082.71 5.72E O0 7. IOE O0 8,74E O0 [.06E Ol [.29E O[
b085.2T 4.58E O0 5,85E O0 7,40E O0 9.25E O0 I.[SE Ol
0089.57 2.08E O0 3.00£ 00 4.26E O0 5.95£ O0 8.2[E O0
6093.66 2.22£ O0 3.13E O0 4.35E O0 5.96E O0 8o06E O0
6096.69 5.88E O0 8.03E O0 1.08E Ol 1.44E O[ 1.89E Ol
TOTAL
(6000-6[00)=3.50E 02 4,63E 02 6°07E 02 7.89E 02 [.OIE 03
6102,[8 7.21E O0 1.03E O[ I°45E O[ 2.OlE Ol 2.T4E O[
6[03.19 3.88E O0 5.53E O0 7.78E O0 l.OBE Ol 1.47E O[
6127.9[ 8.14E O0 1.12E Ol [.52E O[ 2.03E O[ 2.69E Ol
b[36.62 3.liE 02 3.9[E 02 4.86E 02 5o98E 02 7.30E 02
6137.00 2.15E O1 2.67E O[ 3o2TE O[ 3.98E O[ 4o80E O[
6[37.70 2.[6E 02 2.74E 02 3.43E 02 4.25E 02 5.22E 02
b[4[.73 |.64E O[ 2.[9E Ol 2.89E O[ 3.TbE O| 4.85E O[
6147.85 7.19E O0 9,85E O0 1.33E O[ 1.78£ O[ 2.34E 01
6151.62 1.07E O1 1.32E Ol l.b2E Ol logTE Ol 2o37E O1
6157oT3 1.44E 0[ 1.97E Ol Zob6E O[ 3.55£ O[ 4.68E O[
6163.54 4.86E O0 bo02E O0 7.38E O0 8.97E O0 1.08E Ol
b165.37 7.b9E O0 1.06E O[ [o43E O[ [.92E O[ 2.83E 0[
6170.49 6.94E O0 9.88E O0 1.38E Ol l.IE O[ 2.6[E O[
6[73°34 [.95E O[ 2o42E O1 2o97E O[ 3.62E O[ 4.37E O1
0180.21 1.15E O1 1.46E Ol [.84E Ol 2.29£ Ol 2.83E Ol
0188.04 8,27E O0 lol2E Ol l.SIE Ol 2.00E Ol Z.6[E O1
5200. 5400. 5600° 5800.
I ! 1 I
1.40E 02 2.23E 02 3.43E 02 5.11E 02
1.29E O[ [=85E 01 2,57E Ol 3.49E O[
4.27E Ol 7.24E Ot 1.18E 02 1.86£ 02
1,57E 02 2.50E 02 3.84E 02 5o71£ 02
1,08E 02 1.83E 02 2.97E 02 4.66E 02
2,36E 02 3.96E 02 6.4[E 02 [.OOE 03
1.07E 02 1.74E 02 2o71E 02 4.09E 02
5o59E O[ 9.53E Ol 1.56E 02 2.47E 02
lo06E O[ [.47E O[ [,98E O[ 2o60E O[
5.99E 02 8,_8E 02 [.[E 03 1.62E 03
5,00E Ol 8.57E O1 1.4[E 02 2.24E 02
2.13E O1 3,b[E O1 5.87E Ol 9o22E O1
[.83E Ol 2.54E Ol 3,43E Ol 4.53E Ol
1o72E O[ 2.48E 0[ 3.50E Ol 4.79E Ol
1.50E Ol 2.63E O1 4.40£ O[ 7.09£ Ol
1.42E O[ 2°40£ O[ 3.89E O[ 6.09E Ol
3.[4E O[ 5.04E O[ 7.79£ O[ 1.17E 02
1.64E 03 2.56E 03 3.88E 03 5.73E 03
4o94E O[ 8.49E O[ [.40£ 02 2.23E 02
2.65E Ol 4.56E Ol 7.52£ Ol 1.20E 02
4.54E Ol 7.37E Ol lolSE 02 1.74E 02
1.06E 03 1.50E 03 2.05E 03 2.75E 03
6.8[E O[ 9o4[E O[ 1.27E 02 1.67E 02
7ob8E 02 1.09E 03 1o52E 03 2.05£ 03
7.80E O1 1.21E 02 1.81E 02 2.64£ 02
3.93E O[ 6.33E O[ 9.84E Ol 1.48E 02
3.36E O[ 4.63E O[ 6.22E O[ 8o16E O[
7.SHE OL [.2TE 02 [.97E 02 2.96£ 02
1.54E 01 2.12E O[ 2.85£ Ol 3.75E O1
4o28E O[ b.93£ O[ [.08E 02 [.b4E 02
4.bTE O[ 7.98E O[ 1,31E 02 2.07E 02
6.21E Ol 8.58E Ol 1.16£ 02 1.52E 02
4,21E Ol b.07E O[ 8.50E O[ 1.16£ 02
4.33E Ol 6.90E Ol 1.06E 02 1,58£ 02
4300. 4400. 4500.
! ! !
[.79E O0 2.hie O0 3,73E 00
8.82E O[ I.[SE 02 [.49E 02
[*90E Ol 2.43£ O[ 3,07E Ol
5.43E 00 7.88E O0 l.t2E Ol
4.JOE O0 5.98E O0 8.56E O0
8.66E-01 1.29E O0 1.B8£ O0
2,[8E O0 3,[7E O0 4.54E 00
1.05E O1 1.32E O[ i.b4E O[
[,08E O[ 1.54E Ol 2.15E O[
5.70E O0 8.27E O0 I.[8E O[
2.73E O0 3.99E O0 5.72E 00
6.13£ O[ 8o34E O[ 1.12E 02
2.55E O0 3.72E O0 5.34E O0
2o80E O0 4.07E O0 8.82E O0
2.80E O0 4,09E O0 5,87E O0
8.43E O0 1.19E O! !._6E Ol
9.95E O0 [.25E O[ 1.55E 31
1.40E O[ 1.73E 01 2.11E 01
1.38E O[ Io72£ 01 2.[4E 01
1.b2E 00 2.35E O0 3.36E O0
5.59E 01 7°32£ 01 9.50E O[
4,36E O0 6.35E O0 9,lIE O0
6.21E O0 9o08E O0 |.30E Ol
2.62E O0 3.?3£ O0 5.2[E O0
4.88E O0 7.14E O0 [,03E Ol
2o44E O0 3.56E O0 5.09£ O0
2o83E O0 4.15£ O0 5.97E O0
2,05£ 00 2.9T£ O0 4.24£ O0
2.54E Ol 3.70£ 0l 5,29E 01
8.75£ O0 [.27E O[ 1.83E 01
8.96E O0 1.30E O[ 1.86E Ol
1.77E O[ 2o58E O[ 3.68E O1
1.Zl£ Ol 1.77E Ol 2o53_ Ol
4.25E O0 6.20E O0 8.89E O0
1,31E Ol 1.87E O[ 2.63E O[
5.29E O0 7.73E O0 1.lIE 31
4o36k O0 6.36E 00 9.12E O0
3.91E Ol 5.67E Ol 8.07E O1
3.13E OI 4.54E O1 6._8E OI
1.43E O1 2.05E Ol 2.89E Ol
7.Z3E O0 1.06£ O[ [.52E 01
L.34£ Ol 1.95E Ol 2o79E O[
6.63E O[ 9.60E Ol 1.37E 02
1.11E Ol 1.62E Ol 2.33E Ol
8.77E O0 1.28E O1 1.83E Ol
1.41E Ol 2.05E O1 2.93E Ol
3.40E O1 4o95E Ol 7.08E Ol
6000. 6200. 6400.
! ! !
7.39E 02 1.04E 03 1.43E 03
4.63E Ol 6.0[E Ol 7.67E 3[
Z.83E 02 4.18E 02 6:02E 02
8.26E 02 1.16E 03 1.60E 03
7.07E 02 1.04E 03 1.50E 03
1.5|E 03 2o22E 03 3.[8E 03
5.98E 02 8.53E 02 1.19E 03
3.77E 02 5.60E 02 O.10E 02
3.35E Ol 4.24E Ol 5.28E Ol
2.15£ 03 2.79E 03 3.57E 03
3.43E 02 5.12E 02 7.42E 02
1,40E 02 2.07E 02 2.97£ 02
5.86E 01 7.43£ O[ 9.26E O[
6.42E Ol 8.42E Ol 1.08E 02
I.[OE 02 1.6TE 02 2.45E 02
9.22E Ol 1.36£ 02 1.95E 02
[.69E 02 2,40E 02 3.3[£ 02
8,25E 03 1.16£ 04 l.bOE 04
3.42E 02 5.liE 02 7.42E 32
1.84£ 02 2.74£ 02 3°99£ 02
2.56£ 02 3.65E 02 5.09E 02
3.61E 03 4.64E 03 5.86E 03
2.15E 02 2.72£ 02 3.38E 02
2.72£ 03 3.52£ 03 4o48E 03
3o73E 02 5.[6£ 02 6.96E 02
2o16£ 02 3.08E 02 4.27E 02
1.05E 02 Io33E 02 1.65E D2
4.32E 02 6.[5£ 02 8.53E 02
4o83E Ol b.lOE Ol 7.59E U[
2.40E 02 3.42£ 02 4.77E 02
3.18E 02 4.72£ 02 6.83E 02
1.97E 02 2.49E 02 3.10E 02
1.55E 02 2.02£ 02 2.59E 02
2.28£ 02 3.22£ 02 4.43E 02
107
TEMP(K}= 6600°
LAMSDA(A) ]
619[.56 2.36E 02
TOTAL
(6[O0-6200)=9,L2E 02
6200.32 2.05E O[
6212.06 2,01E O0
6213.66 3.52E OL
6215,15 8o82E O0
6219o29 4.86_ 00
6220.77 2.63E O0
6226.76 4,56E O0
6229°23 8°07£ 00
6230.73 2.52E 02
6232.66 2o58E O|
6260.2T 2,69E O0
62_0,66 1,05L Ol
6245.86 I.lgE O0
6266.33 7.58E Ol
6252.56 1.64E 02
6256.26 _.58E Ol
6256.37 2.63_ O|
6265°|6 5,69E O[
_TO,2_ 1.25L O1
6271.29 3,09E O0
6280°62 1.62E O[
6290.97 5,65E O0
6297.80 2.50E Ol
TOTAL
(6200-6300)=8.09E 02
6301.52 8.34E Ol
6302.51 3,13E O[
631[o51 6.36E O0
b315.32 l,lgE Ol
6315.62 3,blE O0
6315.81 7,77E O0
6318.02 7,91E Ol
6322.69 2,61E Ol
6330.86 2.15E O0
6335,36 7,60E O|
6330°86 6.76E Ol
6338.90 3.27E O0
6366.15 1.66E O|
6355,06 1.88E Ol
6358.69 1,63E O[
6362.89 6.gbE O0
6366.38 1,69E O0
6366.T2 L,5[E O0
6300.16 1.28L Ol
6392.55 3.39E O0
6393.60 2,46E 02
TOTAL
(6300-6600)=7.|TE 02
6_00,01 3,09E 02
6600.32 1,76E Ol
6608,03 5.26E O[
66l|o66 [._OE 02
6619,6B 2,88E O0
6619.98 1.67E O|
6621.36 1.33E 02
6630,85 [.hIE 02
6636.63 1o88E O0
6662.73 3,00E Ol
6669,2_ 6,88E O0
6675.63 1,36E Ol
6681*88 1,87E Ol
6696.51 2,97E O0
6696,98 6.73E 02
6695.78 3°48E O0
6696.66 7,32E O0
6698.95 7o94E O0
TOTAL
(6600-6500)=[,60E 03
65|B,38 |°3BE O|
6533,97 2,29E O0
6566.26 9.39E OL
6556°79 6.05E-0|
6569.23 l.|_b O[
6576.26 2.86E O0
6512.02 |.27E O|
6581.22 2.7lE O0
659|.32 8.67E-01
6592,92 I.2_E 02
6593.88 3.06E O[
6597.61 2.17E O0
TOTAL
|6500-6600)=2.97E 02
6604,67 5.55E-01
6608.03 2.27E O0
6609.|2 1.25E O[
6625,06 9.26E-0|
6627°56 2.OOE O0
6633.66 l°07k O0
6633.76 7.59E O0
6636.12 1.20E O0
0639.72 1,25E O0
6639°90 |.55E O0
6700. 6800. 6900. 5000.
I [ I l
2.96E 02 3,67E 02 6.52E 02 5,50E 02
I,|6E 03 t.65E 03 L.80E 03 2.22E 03
2.60E Ol 3°25E O[ 6.03E OI 6°95E Ol
2.79E O0 3.82E O0 5,17E O0 6.90E O0
4*36E Ol 5.35E Ol 6,51E Ol 7,85E Ol
1.2|E Ol /.65E O[ 2.21E Ol 2.92E O[
5.99E O0 7,36E O0 8.91E O0 L.O?E Ol
3°56E O0 4o76E O0 6,28E O0 8,19E O0
6.17E O0 8,25E O0 l.OgE Ol 1.62E 01
1.03E Ol Io31E Ol 1.66E Ol 2.04E Ol
3o[7E 02 3o96E 02 6°89E 02 5.99E 02
3,65E Ol 4.55E O[ 5.96E Ol 7°66E O[
3o62E 00 6.63E O0 6.19E 00 B.17E O0
1.30E OL l.SgE O[ 1.94E Ol 2°33E O[
IoTLE O0 2.62E O0 3.38E O0 6.64t O0
I,OIE 02 [,33E 02 I.T3E 02 2.23E 02
2o06E 02 2,53E 02 3.IOE 02 3.77E 02
5.69E Ol 7.OOE O[ 8.53E O[ 1.03E 02
3.30E O[ 4.09E O[ 5.03E O[ 6.12E 01
7.03E Ol 8.59E O| 1.06E 02 1.25E 02
1.6lE Ol 2.03E 01 2.55E O1 3.L7E Ol
6.05E O0 5.26E O0 6.75E O0 0.57E O0
1.87E Ol 2,13E Ol 2.42E Ol 2.16E Ol
7.72E O0 L,O8E Ol I._8E Ot 2°OIE Ol
3, IOE 01 3.79E OI 6.61E OI 5.55E Ol
L,O2E 03 1.28E 03 1.59E 03 1.96E 03
Loll| 02 1.47E 02 1,91E 02 2.67E 02
6.19E Ol 5.53E Ol T.22E Ol 9.32L Ol
8.12E O0 1.03E Ol 1.28E 01 1,59E Ol
1.66E Ol 2.2LE Ol 2,95E Ol 3,90E Ol
6.96E O0 6,69E O0 B.92E O0 I.IBE Ol
1.06E Ol lo43E Ol 1.90E Ol 2.50E Ol
9.91E Ol 1,23E 02 I.SIE 02 1.84E 02
3.06E Ol 3.79E Ol 4.68E Ol 5.76E Ol
3,06E O0 4,23E O0 5.82E O0 7.89E O0
9°38E 0l |.15E 02 [*39E 02 l°67E 02
9.04E Ol n°lgE 02 1.56E 02 2.ONE 02
6,64E O0 6,49E O0 8,95E O0 I.Z2E on
|,83E Ol 2.26E Ol 2*//E On 3,37E Ol
2,40E on 3.06E Ol 3o80E O| 4.TIE Ol
|,8TL Ol 2.n3E Ol 2.42E Ol 2°73E Ol
6,8nE O0 9,22E O0 n.23E O| n,63E On
2°40E O0 3.35E O0 4.62E O0 6.28E O0
2.12E O0 2.93E O0 4.OOE O0 5.38E O0
[.76E Ol 2,38E Ol 3.18E On 6,20E On
4.20E O0 5.15E O0 6.26E O0 7,55E O0
3oO/E 02 3,80E 02 4.66E 02 5°66E 02
9. nbE 02 l,nbE 03 |,66E 03 L.8nE 03
6, lnE 02 5o40E 02 7.OIL 02 8.99E 02
2,03E on 2.32E O[ 2.63E Ol 2.gBE O|
/.OOE Ol 9.23E on 1.20E 02 L.55E 02
1.86E OZ 2°45E 02 3.n9E 02 4.nnE 02
3*gOE O0 5.2hE O0 6°87E O0 8o96L O0
2.36E Ol 3.29E on 6o5nE Ol 6,nil Ol
1o65E 02 2.02E 02 2,45E 02 2.96E 02
1.98E 02 2.42E 02 2.93E 02 3.51E 02
2.58E O0 3,49E O0 4,66E O0 6.n5E O0
3°75E On 4,63E Ol 5.68E On 6.90E On
6°93E O0 9.68E O0 |,33E Ol n.sIE On
l. TnE on 2.n2E ol 2.6nE on 3,ngE Ol
2,3hE on 2.83E on 3.63E Ol 6,n6E Ol
4°19E O0 5,83E O0 /.98E O0 |.0BE O[
5°89E 02 T.27E 02 8°88E 02 n,O8E 03
4.96E O0 b,90E O0 9.50E O0 |o29E Ol
n. O6E on n.45E on n.99E On 2.70E Ol
9°15E O0 n.OSE 01 IoIgE OI 1°35E Ol
1,78E 03 2.26E 03 2°83E 03 3.52E 03
L.76E on 2.21E on 2.THE on 3.41L on
3°n9E O0 4.40E 00 5°gTE O0 B.OOE O0
n. ngE 02 n.49E 02 n.BbE 02 2.29E 02
8.56E-01 l.n9E O0 1.66E O0 2.22E O0
n.59E Ol 2.20E Ol 3.02E on 4.08E Ot
3°28E O0 3,75E O0 4°27E O0 4,83E O0
1.59E O| l,98E Ol 2.64E O| 2.97E 01
3o20E O0 3o76L O0 4,39E O0 5°08E O0
X.2XE O0 n°67E O0 2.27E O0 3.05E O0
1.56E 02 n.96E 02 2.63E 02 2.98E 02
3,8hE On 4.69E Ol 5.74E OI 6.95E on
3.O?E O0 6,27L O0 5°87E O0 7.95E O0
3,78E 02 4.75E 02 5.92E 02 ?.32E 02
7,86E-0[ i,nOE O0 n.51E O0 2.05E O0
2,80E O0 3,43E O0 6.riSE O0 4.99E O0
I.bTE on n.95E ol 2.40E OI 2,92E Ol
n,OTE O0 1,22E O0 n.39E O0 I.b8E O0
2,79l O0 3.83E O0 5,19E O0 6o95E O0
LoSIE O0 2,hOE O0 2o89E O0 3,92E O0
n. ObE On 1,46E on n.gTE Ol 2.66E OI
n.70b O0 2.37E O0 3.25E O0 4.60E O0
n.75L O0 2.42E O0 3,28E O0 4.4LE O0
2, lIE O0 2.82E O0 3,76E O0 6.8g[ O0
2200.
[ [
7.97E 02 l.n2E
3,30E 03 6.75E
7.28E Ol 1.06E
I.ngE On 1,96E
1.12E 02 n,54E
4,94E Ol 8,03E
n.52E on 2.09E
1,35E Ol 2°n6E
2,36E Ol 3.70E
3o06E Ol 4.66E
8.77E 02 1,24E
1.26E 02 n.92E
n,38E on 2.23E
3,3hE on 4.57E
8,45E O0 1.47E
3.57E 02 5.53E
5.64E 02 T*bLE
1,47E 02 2.06E
8,87E on n.25E
1.rTE 02 2,43E
4.75E on 6°9|E
1.36E on 2.03E
3°63E on 4.23E
3.56E OI 6,04E
7.86E Ol n.OSE
2°gnE 03 4.19E
3.97E 02 6.nbE
1.50E 02 2.36E
2.38E On 3._5E
6,55E O| [.ObE
n.98E on 3.ngE
4.riSE Ol 6.THE
2,65E 02 3.72E
8o39E on n,ngE
1.40E O1 2.31E
2.36E 02 3.24E
3.24E 02 5.03E
2,|TE On 3.69E
4.86E On 6.80E
T.O4E On n.02E
3,41E Ol _.20E
2.74E on 4.46E
I.L2E OL 1.90E
9,39E O0 n.57E
7,08E Ol l.n6E
1.07E Ol 1.68E
8onbE 02 n.14E
2,74E 03 4.03E
1.66E 03 2.2hE
3.76E O[ 6,6hE
2.69E 02 3.87E
6.59E 02 1.02E
1.68E OL 2o36E
lo08E 02 1.83E
6o20E 02 5.79E
6.93E 02 6.75E
1.03E Ol n,67E
gog3E On n.39E
3,23E Ul b.bOE
6.63E O| 6.53E
5o86E on 8.08E
|.90E on 3.21E
1.56E 03 2.14E
2.30E On 3.gnE
4.78E 01 8. rile
|.TOE O| 2.09E
5.3|E 03 7.80E
5.07E 0[ 7.31E
1,39E Ol 2.31E
3o37E 02 6.83E
3.93E O0 6.66E
7.18E OL L.2Lk
6,09E O0 7.53E
6.32E on 6.10E
6.69E O0 8o61E
5.29E O0 8.80E
4.38E 02 6.25E
9o95E On L.38E
1.61E Ol 2.38E
1.09E 03 1.58E
3.63E O0 bol6E
7.05E O0 9.69E
4.23E 01 5.95E
1.99£ O0 2.66E
1.20E Ol L.99E
6.96E O0 n.|8E
4,57E Ol ?.58E
T.77E 00 n.3LE
7.65E O0 n.27E
8.JOE O0 n.29E
2600. 2600. 2800. 6000. 6200. 6600.
1 I n I l
03 n.53E 03 2.05E 03 2*b8E 03 3,46k 03 6._3E 03
03 6o68E 03 9.n6E 03 n.23E 04 1.62E 06 2.hOE 04
02 n.44E 02 1.95E 02 2.58E 02 3.34k 02 6.25E 32
On 3.1hE O1 4.77E O1 7.09E On 1.03E 02 1.45E 02
02 2.07E 02 2.73E 02 3.51E 02 6.45E 02 5.53E 02
Un n,2bE 02 |.90E 02 2.79E 02 4oOOE 02 b.58E 02
Ol 2.8hE UI 3.69E O1 4.75E On 6.00E O| /.46E On
Ol 3,26E on 4,86E OI 6.96E Ol 9,77E O1 1o36E 02
01 5o66E Ol 8.3BE On 1.21E 02 n,69E 02 2.32E 02
Ol b.2TE Ol 8.63E Ol l,n6E 02 1.52E 02 n.97E OZ
03 1.72L 03 2.31E 03 3.0bE 03 3.94E 03 5.00E 33
02 2.88E 02 4.20E 02 5o95L 02 8.23E 02 n,[IE _3
On 3.47E O1 5.24E Ol 7.6TE O1 n.ogE 02 1._2E 02
On 6o15E O| 8o08E On n.O4E 02 no32| 02 |ob6E 02
on 2.65E O| 3o93E On 6o09E on 9.n7E on n.34E 02
02 8.26E 02 |.20E 03 n.69E U3 2.33E 03 3.n6E U3
OZ noO6E 03 n.38E 03 1.80E 03 2.30E 03 2.90E 03
02 2.TSE 02 3.63E 02 4.69E 02 5.95E 02 7.42E J2
02 no71k 02 2.28E 02 2.98E 02 3.82E 02 6.82E 02
02 3.26L 02 6.26E 02 5.47E 02 6.90E 02 8.55E 32
O| 9.75E On no34| 02 n,80E 02 2.37E 02 3.05E 02
on 2.97E O| 6,Z2E on 5o85E O1 7.93E O| noObE 02
on 5.n2E On 6.hOE on 7.17E On 8o32E On 9.56E un
Ol 9.83L O1 1.55E 02 2.35E 02 3.67L 02 5.00E 02
02 n.66E 02 1.9n£ 02 2.46E 02 3o[[L 02 3.86E D2
03 5.87E 03 8.05E 03 n.O8E 06 1,62E 06 n.84E 06
02 9,23E 02 1.36E 03 n.90E 03 2.62E 03 3.54E 03
02 3.51E 02 5.12E 02 7.27E 02 l.onE 03 1.36E 03
O[ 4.85E On 6,65E O[ 8.9|E O| n.n7E 02 n.50E U2
02 n.64t 02 2.68E 02 3.62E 02 5o15E 02 7.n6E 02
Ol 6o97E Ol 7o68E Ol 1.09E 02 1.56E 02 2.|bE 02
on 1.06E 02 1.56E 02 2.26E 02 3.2hE 02 4.44E 02
02 5,09E 02 6.79E 02 8.87E 02 l.n6E 03 n.63E 03
02 1o66E 02 2.21E 02 2.92E 02 3.T7_ 02 6.T8E 02
O[ 3.85E O[ 6.05E O[ 9.ngE Ol L,36E 02 L.95E 32
02 6._5L 02 5.69E 02 T,3nE 02 9.21E 02 n.n6E 03
02 7.56E 02 [.fOE 03 1.56E 03 2.16E 03 2.92E 03
O[ 6.03E On 9.SHE On n.45E 02 2.15E 02 3.nO| 02
O| 9o28E O| 1,24E 02 no6nE 02 2.06E 02 2.59E J2
02 1.44E 02 n,gTE 02 2.64E 02 3.46E 02 6.45E 02
Ol 5o07E on 6.03E on 7.08E On 8.20E 01 9,3gE On
On 6.92E O[ 1.04k 02 no53| 02 2o18E 02 3.04E 02
On 3.|OE on 6.89E O| 7o46E 01 lon|E 02 n.SgE 02
On 2.52E On 3,g2_ On 5.BgE On 8.hie U| 1.23t 02
02 n.78E 02 2.69E 02 3o96E 02 5.62E 02 7.81E 02
01 n.99E On 2.62E Ol 3.38E On 6.28E Ol 5.32E On
03 no55E 03 2.06E 03 2o69E 03 3.63E 03 4.3hE 03
03 5oTTE 03 8oObE 03 I.IOE 04 n*68E 06 1,96E 04
03 3,30E 03 4.7TE 03 6o7tE 03 9.23E 03 [.26E 04
Ol 5.59E Ol 6.67E O| 7.85E Ol 9.n2t On n.35E 02
02 5.80E 02 8.63E 02 n.lgE 03 n,65E 03 2.23E 03
03 1,52E 03 2.2nL 03 3.12E 03 6,30E 03 5.80E 03
On 3.57E on 5.29E Ol T.62E Un n.07[ 02 n.46L 02
OZ 2o96E 02 6.65E 02 7.05E 02 [o04k 03 1,69E _3
02 7o79_ 02 |.02L 03 |o32E 03 n,67E 03 2o07E 03
02 9.00E 02 1.18E 03 noSOE 03 n.89L 03 2.33E 03
Ol 2o60E on 3.92E O| 5o73E 01 8.n6L on l.n3L 32
02 n.89E 02 2.52E 02 3.28E 02 6.19E 02 b.25E 02
On 8,ggE Ol 1.62E 02 2.16E 02 3.2IE 02 4o63E 02
on 8o96E Ol no20| 02 n.57E 02 2.02E 02 2obbE 02
Ol 1.08E 02 1.62E 02 1.83E 02 2.32E 02 2.88E 02
Ol 5.2hE On 8.15_ Ol 1.24E 02 1.82E 02 2.bnE 02
03 2.gnE 03 3o85L 03 4.99E O_ 6.36E 03 T.95E 03
O1 6.39E Ol l.OnE 02 1.56E 02 2.28L 02 3.28E 02
Ol 1,32L 02 2,08E 02 3.16E 02 6.67E 02 6.7hE 02
O[ 2.54E Ol 3.04E O[ 3.58E O[ 6.16E O[ 4.T8E O[
03 lol2E 06 1.56_ 06 2.n3E 04 2.85L 04 3.75E 06
Ol 1,02E 02 Io60E 02 1.86E 02 2.43E 02 3.n2E 02
O[ 3,69E On 5.69E O[ 8.52E Ol n.24E 02 1.76E 02
02 6,72L 02 9.12E 02 1.21k 03 1,57E 03 2o01E 03
O0 1.08E Ol n. TOE Ol 2.58E Ol 3.8|E Ol 5._8E On
02 n.9bE 02 3.06E OZ 4.62E 02 6.80E 02 9.73E 02
O0 9.16E O0 noO9E O| 1.29E O1 1.50E On 1.T2E On
Ol 8.37E Ol I.L2E 02 L,67E 02 n.89E 02 2.39_ 02
O0 To09| O| n.35E O| n,66E Ol n.97E O| 2.33E On
O0 1.61L O1 2.18k O| 3.26E Ol 6.75E O[ 6.T5E 01
02 8.67E 02 I.ITE 03 1,55E 03 2oOlt 03 2.56E 03
02 1.88E 02 2.69L 02 3,23E 02 6,1hE 02 5.14t 02
Ol 3o86E Oi 6.06E Ol 9o2UE On no3bL 02 n.95E 02
03 2o23E 03 3.07E 03 6.15E 03 5.49L 03 1.14E 03
O0 l.OOE Ol 1.58E Ol 2.41E On 3o56E On 5.[2E On
O0 1.30E O| n.70E O| 2.18E 01 2.TSE On 3.61E Ol
OL 8o16E OL [,09[ 02 1.42E 02 n.82L 02 2._0[ _2
O0 2.99_ O0 3.57E O0 6,2nk oo 4.gOE O0 5.64E O0
on 3.17E Ol 6.88L On T.29E Ol 1.06L 02 n.50_ 02
Ol n.92E o| 3.02E 01 6.59E 01 6.79E Ol 9.TTE On
Ol 1.2IE 02 |,86E 02 2.T8t 02 4.04[ 02 5.72E 02
O| Z.n3E on 3o366 Ol 5.07E On 7.68E On n.u7E 02
Ol 2o06E Ol 3.riSE 01 6.Z_L O| b.88E 01 9.rb[ on
On logSE on 2.95E on 6,27E Ol b. OIE Ol 8.28t 01
108
[EMP(K)= 4600. 4700. 4800° 4900. 5000.
LAMBDAKA) I I 1 I I
6648o12 2,63E O0 3.03E O0 3,47E O0 3,94E O0 4.461
6653.88 6.851-01 9.341-01 1.26E O0 k.67E O0 2.191
6663°26 2.06E O0 2o87E O0 3.94E O0 5.35E O0 7o16E
6663.45 3.041 Ol 3,78E Ol 4.65E O[ 5.671 01 6.86E
6667.73 4.97E-01 6.93E-01 9.541-01 1.29E O0 I.T3E
6677.99 2,091 02 2.64E 02 3.29E 02 6.071 02 6.98E
6696.32 4.311-01 6.IOE-OI 8.49E-01 I.ITE O0 1.58E
TOTAL
16600-67001=2.77E 02 3.50E 02 4.39E 02 5.461 02 6.73E
6703.5? 4.371 O0 5.53E O0 6.921 O0 8.58E 00 1.05E
6705.12 3°28E O0 6°58E O0 6.30E O0 8.56E O0 1.15E
6710.3l 1.28E O0 l. SIE O0 [.77E O0 2.06E O0 2.38E
67[3.06 1°98E 00 2o761 O0 3.80E O0 5o16E 00 6.92E
6713.19 1,401 O0 lo90E O0 2.561 O0 3o391 O0 4.45E
6713.76 1.07E O0 1,511 O0 2.10E O0 2.88E O0 3.89E
6715._1 i.6lE 00 2.24E O0 3,OgE O0 6.191 00 5.621
6716.26 1°22E O0 1o70E O0 2.361 O0 3.[7E O0 6.261
6717.56 1.31E O0 1.831 O0 2.511 O0 3.611 O0 4.581
6725.39 2.131 O0 2.90E O0 3.891 O0 5.[51 O0 6.741
6726.67 3.53E O0 4.931 O0 6°781 O0 9.21E O0 1.231
6733.16 2.211 O0 3.09E O0 4.261 O0 5.79E O0 7.771
6738.02 1.831 O0 2-56E O0 3.69E O0 4.731 00 6.33E
6750.15 2.70E O1 3.361 Ol 4.13E Ol 5.03E Ol 6.081
6752.72 3.13b O0 6.38E O0 6.04E O0 8.2[E O0 [.TOE
6786.88 3.3[E O0 4o52E O0 6.081 O0 8.081 O0 [.06E
6793.26 2.491 O0 3.38E O0 4°521 O0 5°971 O0 7.801
6796.1[ 3.191 O0 4,34E O0 5.82E O0 7.72E O0 I.OIE
TOTAL
(6700-6800)=6.641 Ol 8.721 Ol 1.14E 02 1.67E 02 1.881
6806.02 2,67E O0 3.73E O0 5.141 O0 6.99E O0 9,381
6806.27 1.701 O0 2.37E O0 3.25E O0 4.4|E O0 5.89E
6806.85 5,561 00 7.02E O0 8.76E O0 1.08E Ol 1.33E
6810.28 5.711 O0 7o96E O0 [.091 Ol 1o48E O1 1.991
6820.43 4.30E O0 6.00E O0 8.26E O0 L.12E 01 1.50E
6828.61 8.39E O0 1.17E 01 1.611 OL 2.19E Ol 2.94E
6837.00 2.66E O0 3.70E O0 5.081 O0 6°88E O0 9.21E
6839.83 6.07E O0 7.581 O0 9.38E O0 1.15E OI 1.40E
6861.35 1.26E Ol 1.75E O[ 2°41E O1 3.26E 01 4.37E
6862.67 4.841 O0 6.771 O0 9.31E O0 1.26E OX 1o69E
6863.67 1,06E 01 1o47E 01 2.0[E O[ 2.72E Ol 3.631
6855,18 1.971 01 2.73E 01 3.75E Ol 5.071 01 6.76E
6857.25 4.50E O0 6.09E O0 8o161 O0 1.08E 01 1.401
6858.16 8.92E O0 1.24E Ot 1.711 O! 2.32E OL 3.101
6861.93 3.66E O0 4*53E O0 5.57E O0 6°77E O0 8.17E
6862.68 3o75E O0 5o221 O0 ?.15E O0 9°671 O0 1,29E
6885.77 5.061 O0 7o071 O0 9,73E O0 1.32E 01 1.77E
TOTAL
16800-6900)=[.1£E 02 [.521 02 2.061 02 2.75E 02 3.641
6916.70 1.33E O[ 1.801 Ol 2.421 Ol 3.201 01 4.19E
6933.63 5.511 00 6.82E 00 8,371 O0 1.02E OI l°23E
6965.21 5.14E Ol 6°37E 01 T,BIE Ol 9.69E Ol 1.16E
6967.50 6.86E O0 6.721 O0 9.21E O0 1.25E Ol 1,661
6951°26 7.471 O0 1,04E Ol 1.421 01 1.92E O1 2o551
6976.31 2,28E O0 3.18E O0 4.37E O0 5.92E O0 7.921
6976.93 2.80£ O0 3.891 O0 5.33E O0 T.21E O0 9.621
6977.46 3.07E O0 6.27E O0 5,86E O0 7.921 O0 [.06E
6978.86 6,35E Ol 5.60E O1 6.641 Ol 8.091 01 9.78E
6988,53 8.86E O0 I.IOE 01 1.341 01 1.63E Ol 1.96E
6999.90 1.471 O[ [.99E OI 2.65E 01 3.50E 01 4.57E
TOTAL
(6900-70001=1°_BE 02 2o02E 02 2o56E 02 3.22E 02 4.02E
7000°63 5.291 O0 7.181 00 9.61E O0 [.271 01 1.66E
7008.01 6*[0E O0 8,30E O0 IoIIE 01 1°67E 01 1.93E
7010.36 3.96E O0 5°47E 00 7.48E O0 I.OIE 01 1o35E
7011.36 4.58E O0 6°36E O0 8,72E O0 1.18E Ol 1°57E
7016.08 7.72E O0 9.55E O0 loITE 01 1,42E OI I,T[E
7016o64 1o83E 01 2o481 OI 3.32E 01 6.391 01 5.76E
7022.98 1.83E Ol Z°69E Ok 3.34E OI 4.621 01 5.79E
7026°08 4,88E 00 6°60E O0 B.80E O0 1°16E O[ [o51E
7024.65 5.62E O0 7.80E O0 1.07E 01 1o44E Ol 1°92E
7038.25 1.801 Ol 2.45E 01 3°291 Ot 6.36E O1 5.72E
7038.82 5.40E O0 7.37E O0 9,921 O0 1°32E 01 1.73E
7068.62 2.25E 01 3.06E 0[ 4°06E O[ 5°34E O| 6.95E
7071°88 2°52E O0 3.50E O0 4.79E O0 6°48E 00 8,65E
7083°60 2°93E O0 6°[4E O0 5,75E O0 7o901 O0 1o07E
7086,76 5.15E O0 6.79E O0 8.83E O0 1.14E O[ 1.44E
7090°60 3.[31 O[ 4,26E 01 5,72E OL 7,591 01 9°94E
7091o83 2,191 O0 3o101 O0 4°32E O0 5o961 O0 8.061
7093.09 2.67E O0 3.69E O0 5o05E O0 6.801 O0 9.061
7095°42 5,121 O0 6.96E O0 9.34E O0 1.26E Ol 1.62E
TOTAL
{7000-7|001=1o7ZE 02 2o341 02 3.13E 02 4ol5E 02
7[07°66 5.£9E O0 7.04E 00 9.44E O0 1.251 OI
7112o18 5.83E O0 7°43E O0 9°36E O0 1°17E 01
7118°10 1.75E 00 2°49E O0 3°68E O0 4.79E O0
7120o03 Z.BIE O0 3o89E O0 5°31E O0 7°15E 00
7130o96 5°28E 01 7.18E 01 9.63E 01 1.28E 02
7132.99 1.611 Ol I°90E 01 Z°53E 01 3°331 Ol
7162o52 4.221 O0 5°96E 00 8.31E O0 1,14E Ol
7145.32 6.131 O0 8°511 00 1.161 01 1.57E 01
7168o69 4o00E O0 5.46E O0 7.35E 00 9.761 00
7151o50 7.83E 00 9.70E 00 1,19E Ol 1°45E Ol
7155°64 3.29E O0 4.66E O0 6.SZE O0 8,98E O0
T166°67 7.49E Ol I.OZE 02 1o36E 02 1o80E 02
7175o94 6.651 00 9.20E 00 1o26E 01 1°69E 01
5200. 5600. 5600.
l l l
O0 5.621 00 6.951 O0 8.64E 00
O0 3o66E 00 5.87E 00 9o07E 00
O0 1.24E Ol 2.051 01 3.271 Ol
Ol 9.801 01 1.361 02 1o841 02 2.43E 02
O0 3°00E 00 4.991 00 7.961 00 1.23E 01
02 7.29E 02 1.031 03 1*431 03 1.921 03
O0 2.80E 00 4.74E 00 7.71E 00 1.21E Ol
02 9.97E 02 1.44E 03 2,02E 03 2.77E 03
Ol 1.55E 01 2.21E Ol 3.07E Ol 4.15E 01
Ol 1.99E 01 3.311 01 5.281 01 8.16E Ol
O0 3.13E 00 4.02E 00 5.05E 00 6.24E 00
00 1.20E 01 1.99E 01 3.19E 01 4.92E 01
00 7.401 O0 1.18E 01 1.821 01 2.721 01
00 6.861 00 1.161 01 1.88E 0l 2.94E Ol
O0 9.75E 00 1.62E Ol 2°59E 01 3.99E Ol
oo 7o34E 00 I.ZZE Ol !.94E 0l 2.99E 01
O0 7.94E 00 1.321 01 2.1[E 01 3,251 01
00 1.12E 01 1.78E OI 2.74E Ol 4.07b 01
Ol 2°14E 01 3.55E 01 5°67E 01 8.76E 01
O0 L.35E 01 2.25E 01 3.60E 01 5.57E 01
00 I.oqE Ol 1.80E Ol 2.871 01 4.421 01
OI 8.661 OI 1.201 02 1.621 02 2.14b 02 2.77E 02
Ol 1.91E 01 3.181 01 5.10E 01 7.88E Ol 1.18E 02
01 1.77E 01 2.83E Ol 4.38E 01 6.56E Ol 9.53E Ol
O0 1.29E 01 2.04E 01 3.131 01 4.64E 01 6.70E 01
Ol 1°68E 01 2.681 Ol 4.L3E Ol 6.15E Ol 8.911 01
02 3.00E 02 4,6fiE 02 7.021 02 1.031 03 1o481 03
O0 1.63E 01 2.71E 01 6.34E 01 6,71E Ol 1.01E 02
02
01
01
O0
O0
Ol
Ol
01
Ol
00 1.02E 01 1.68E 01
Ol 1.96E 01 2.75E Ol
O1 3.64E 01 5.70E Ol
Ol 2.61E 01 4.341 Ol
Ol 5.09E Ol 8.46E 01
O0 I.59E Ol 2.63E Ol
Ol 2.OIE 01 2.811 Ol
Ol 7°551 Ol 1.25E 02
01 2o94E 01 4.881 01
Ol 6.26E 01 1.03E 02
01 I*16E 02 [.921 OZ 3.051 02
Ol 2°31E Ol 3.66E Ol 5.60E 01
Ol 5°351 Ol 8.86E Ol Io41E 02
O0 1.16E Ol 1.61E OL 2.161 Ol
Ol 2o22E Ol 3,661 Ol 5.811 01
01 3o071 Ol 5*10E 01 8.151 O1
02 6.18E 02 I.OIE 03 1.59E 03
Ol 6.95E 01 l.llb 02 1.70E 02
O1 1./4E O1 2.41E 01 3.24E 01
Io62E 02 2.241 02 3.01E 02
2.86E 01 4.72E 01 7.50E 01
4.39E 01 7.22E ol [.14E 02
1.37E 01 2.27E 0l 3o611 Ol
1.65E 01 2.73E 01 4.33E 01
1o82E Ol 3.00E Ol 4.77E 01
5800. 6000. 6200. 6600.
1 1 I 1
1.01E Ol 1.19E Ol 1.381 Ol 1.59E 31
1.36E Ol 1.97E 01 2.791 O1 3.86E Ol
5.03E Ol 7.51E Ol 1.09E 02 1.541 02
3.151 02 6,OIL 02 5.001 02
1.84E Ol 2.671 01 3.78E 01
2.53E 03 3.271 03 4.151 03
1,84E Ol 2.721 01 3.90E OI
3.72E 03 4,91E 03 6.37E 03
5.491 Ol 7.11E O1 9,051 31
1.22E 02 1.78E 02 2.52E 02
7.58E O0 9.071 O0 1.07E 01
7.36E Ol 1.07E 02 1.521 02
3.95E Ol 5.59E 01 7.71E 01
6,451 01 6.551 01 9,39E 01
5,98E Ol 8o69E 01 1o23E 02
4.46E Ol 6.68E O1 9.171 O1
4.861 OI T.U7b 0i ioO0[ 02
5.891 Ol 8.31E Ol 1.14E 02
1.31E 02 1,91E 02 2.70E 02
8.341 01 1.221 02 1.731 02
6.58E OI 9,541 01 1.351 02
3.51E 02 6.38E 02
1o721 02 2.441 02
1.35E 02 1.86E 02
9.41E Ol 1.29E 02
1.26E 02 1o73E 02
2.081 03 2,851 03
1,461 02 2.08E 02
2.681 Ol 4.12E Ol 6.151 Ol 8.921 01 1.26E 02
3.80E O[ 5.12E 01 6.75E OI 8,71E OI 1.11E 02
9.081 01 1.401 02 2.091 02 3.041 02 4.30E 02
6.931 Ol 1.07E 02 1.60E 02 2.33E 02 3o301 02
1.351 02 2,091 02 3.12E 02 6.541 02 6,44E 02
4o19E 01 6.641 01 9.61E 01 1o391 02 1.971 02
3.831 01 5.09E 01 6.63E Ol 8o47E 01 1,06E 02
1o99E 02 3,071 02 4.58E 02 6.65E 02 9,611 02
7o79E 01 1.201 02 1o801 02 2.62E 02 3.71E 02
1,63E 02 2.501 02 3,72E 02 5,38E 02 7.581 02
4.681 02 6,961 02 loOIE 03 1.421 03
8.311 Ol 1,20E 02 1.681 02 2.30E 02
2.17E 02 3,25E 02 4.7IE 02 6.66E 02
2o85E 01 3.681 Ol 4o66E 01 5.80E O1
8.92E Ol 1,33E 02 1,92E 02 2.71E 02
1,261 02 1.881 02 2o741 02 3.8_E 02
2.42E 03 3.581 03 5o161 03 7.261 03
2.531 OZ 3.6bE 02 5.16E 02 7.10E 02
4.271 Ol 5.501 Ol 6.96E 01 8.661 01
3.961 02 5,11E 02 6.461 02 8.03E 02
1.15E 02 1.711 02 2,481 02 3.69E 02
1.75E 02 2o601 02 3.761 02 5.29E 02
5.56E O1 8.30E 01 1,20E 02 1.70E 02
6.641 Ol 9.87E OI 1.63E 02 2.01E 02
7.321 Ol 1.09E 02 1.58E 02 2,22E 02
1.39E 02 1.931 02 2.6|E 02 3.46E 02 6.45E 02 5.651 02 7.04E 02
2,771 Ol 3,81E Ol 5.12E Ol 6.72E 01 8.631 O1 1.09E 02 1.35E 02
/,52E Ol 1.19E 02 1.82E 02 2.70E 02 3.88E 02 5.441 02 7.46E 02
02 6,13E 02 9.09E 02 1.311 03 1.86E 03 2.57E 03 3o49E 03 4.66E 03
01 2,761 OL 4o361 01 6.68E Ol 9.92E O1 1.43E 02 2.011 02 Z.?7E 02
Ok 3,20E Ol 5.091 0l 7.83E 01 1.17E 02 1,69E 02 2.381 02 3o271 02
01 2.321 01 3o81E 01 6.051 01 9o26E 01 1.38E 02 1.99E 02 ZoSOE 02
Ol Z.70E Ol 4.46E Ol 7.08E Ol 1.09E 02 1o611 02 2.33E 02 3.29E 02
Ok 2.43E Ol 3.361 Ol 4.49E OI 5.90E Ol 7.59E Ol 9.58E 01 1.19E 02
01 9.50E Ol 1.511 02 2.321 02 3.441 02 4,97E 02 7.00E 02 9.61E 02
OI 9.61E Ol 1,531 02 Z.36E 02 3.51E 02 5.08E 02 7,171 02 9.87E 02
01 2.48E Ol 3.9IE 01 5,97E Ol 8.821 Ol 1,271 02 1.771 02 2.63E 02
01 3,28E Ol 5.401 Ol 8,56E Ol 1.31E 02 1.94E 02 2,801 02 3.931 02
01 9.501 01 1.52E 02 2.34E 02 3.49E 02 5.061 02 7,141 02 9.851 92
01 2.89E Ol 4.621 01 7o151 01 1.07E 02 1.551 OZ 2.201 02 3.04E 02
01 1.14E 02 1.801 02 2.741 02 4.04E 02 5.BIE 02 8.12E 02 1.[IE 03
O0 1.49E Ol 2.451 Ol 3.89E Ol 5.961 Ol B.87E Ol 1.281 02 1.81E 02
01 L,89E 01 3.191 Ol 5,181 01 8.12E Ol 1.23E 02 1,82E 02 2.61E 02
Ok 2.27E Ol 3.64E Ol 5.06E Ol 7.221 01 I,OOE 02 1.36E 02 I.SIE 02
01 1,65E 02 2.64E 02 4o071 02 6o071 02 8.80E 02 1.261 03 1o71E 03
O0 1.63E Ol Z.42E 01 3,95E O1 6.ZIE O1 9.45E O1 1.40E 02 2oOIE 02
O0 1.55E Ol 2.54E 01 4.02E Ol 6.16E Ol 9.lOE Ol 1.31E 02 1.86E 02
Ol 2.691 Ol 4.28E 01 6,59E Ol 9.82E Ol 1,62E 02 2.00E 02 2.76E OZ
5.42E 02 8.99E 02 1.63E 03 2.21E 03 3.29E 03 4,77E 03 6,751 03 9.JIE 03
1.631 01 2.70E O1 4.301 01 6.60E 01 9.82E 01 1o42E 02 2o00E 02 2.75E 02
1,44E 01 2.151 OI 3.091 OI 6.331 Ol 5o91E OI ?,881 Ol 1.03E 02 1.32E 02
6,52E O0 1.161 01 1o981 Ol 3.231 01 5.091 01 7,771 Ol 1.15E 02 |.66E 02
9o52E O0 1o63E 01 2o67E 01 4.22E 01 6.64E 01 9.56E 01 1.371 02 1.93E 02
1.67E 02 2o77E 02 6.42E 02 6o80E 02 I.OIE 03 1.67E 03 2,07E 03 2.85E 33
6.331 Ol 7,091 Ol 1.12E 02 L.70E 02 2.51E 02 3.59E 02 5.02E 02 6.861 02
i.55E 01 2,741 O1 4.641 O1 7.56E O1 1.19E 02 1.80E 02 2.661 02 3o831 02
Z.IOE OI 3.60E Ol 5.921 01 9o391 OI 1.641 02 2.I31 02 3.081 OZ 4.341 02
1.2BE 01 2.16E Ol 3.43E Ol 5.301 Ol 7.921 Ok 1.15E 02 1.63E 02 2o25E 02
1.74E O1 2.68E Ol 3.62E O1 6.61E 01 6.06E Ol 7.811 Ol 9.88E Ol 1.23E 02
1.2ZE Ol 2,17E Ol 3.69E 01 6o03E Ol 9.511 01 1.45E 02 2.15E 02 3o10E 02
2,36E 02 3.901 02 6.19E 02 9,50E 02 1.61E 03 2.04E 03 2.871 03 3.94E 03
2.25E 01 3.86E Ol 6.301 01 9.931 Ol 1.521 02 2o241 02 3.231 02 4o53E 02
109
TEMP(K)= 4600. 6700.
LAHSOAIA) [ [
7176,89 4.39E O0 6.22E OO
7180.02 4.91E O0 5.76E OO
7181.22 1.86E O1 2.50E O[
7181,93 3,35E O0 4,72E O0
7187o36 2,10E 02 2o861 02
7189°17 Io16E Ol 1°68E O[
7190.13 5°37E O0 6°88E O0
7191.66 3,121 O0 4o41E O0
7194.92 _.87E O0 6.08E O0 5°70E GO
TOTAL
{7100-7200)=4,54E 02 6°12E 02 8°17E 02
7207o61 1.371 02 1°86E 02 2.49E 02
7212.67 3.81E O0 5°381 00 7,49E O0
7219.69 1.06E Ol 1.43E Ol 1.901 Ol
7221.22 6.12E O0 8.66E O0 I*ISE Ol
7222.88 2.651 O0 3.68E O0 5.03E O0
7223.67 Z.69E Ol 3.L71 Ol 3.99E Ol
7228.69 5.01E O0 6.27E O0 7.82E O0
7239.88 1.5ZE Ol 2.06E Ol 2.76E Ol
7264.86 4.20E O0 5.93E O0 8.26E O0
7256o16 L,531 O0 2.16E O0 3.00E OO
7261,02 3.431 O0 6,30E O0 5.36E O0
7261,56 6.761 O0 9°34E O0 1.27E 01
7282°39 2,381 O0 3.381 O0 4,71E O0
7284.84 1.02E Ol [.37E Ol 1.83E O1
7288.76 1,52E Ol 2.07E Ol 2.77E Ol
7293.07 2.36E 01 3.21E Ol 6,31E Ol
7295.00 3.161 O0 4.37E O0 5.98E O0
TOTAL
(7200-73001=_.76E 02 3.73E 02 6.96E 02
7300.47 1.871 O0 2.651 O0 3.69E O0
7306.61 9.13E O0 1.261 Ol 1.65E Ol
7307°96 1.481 Ol 1.991 01 2.661 Ol
7311.10 1.88E 01 2.57E 01 3.65E Ol
7320,69 9.66E O0 1.33E 01 1.821 01
7330.15 2.501 O0 3.67E 00 4.76E O0
7333.62 4*861 O0 6.601 O0 8.86E 00
7351.16 2.551 O0 3.601 O0 5.0IE 00
7351.56 5.511 O0 7.78E O0 1.08E Ol
7353.53 3,511 O0 6.89E O0 6.72E O0
7363.96 2,471 00 3.48E O0 4.86E C0
7366.37 2.6gE O0 3.76E O0 5.111 O0
7370,16 2.271 O0 3.17E O0 4.351 O0
7382.99 4o741 O0 6.56E O0 8.95E O0
7386.39 I,IBE Ol 1.681 01 2.30E Ol
7389.42 5.261 Ol 7°171 Ol 9.63E 01
TCTAL
|7300-7600)=1,501 02 2,05E 02 2.78E 02
7401o69 1,04E 01 1.61E OI 1.88E 01
7411.18 O.80E Ol 9.251 Ol 1.24E 02
7618.67 1.501 Ol 2.031 01 2.70E Ol
7630.58 7.611 O0 9*651 00 I.lbE O1
7660°98 6.991 O0 9.831 O0 1.36E 01
7663.03 8.531 O0 1.15E Ol 1.54E Ol
7665.78 1.33E 02 1.81E 02 2,42E 02
7467.63 3.79E O0 5.34E 00 7.41E O0
7661,53 7.50E O0 9.29E O0 L,L4E Ol
7691,68 2.031 01 2.77E Ol 3.71E 01
7495°09 1,771 02 2°39E 02 3.201 02
7698.56 _.OIE O0 5.40E O0 7.19E OO
TOTAL
(7600-7500)=4.62E 02 6.25E 02 8.361 02
7506.03 2.01E O0 2,85E O0 3.98E O0
7507.30 1,601 01 2.19E Ol 2.96E Ol
75L1.06 2.99E 02 4.03E 02 5.38E 02
7831.17 6.62E 01 6.301 Ol 8.68E O1
7568.92 2.771 Ol 3.771 01 5.04E 01
7583.80 5.261 Ol 6.67E 01 8.37E 01
7586.04 9.601 01 l,31E 02 1.75E 02
TOTAL
(7500-76001=_.39E 02 7,26E 02 9,65E 02
7605.32 2.65E O0 3.75E O0 5.22E GO
7620.56 1.71E Ol 2.38E Ol 3.26E 01
7653.78 0.27E O0 8.74E 00 1.20E Ol
7661.22 2.561 01 3.67E OL 4.64E Ol
7666.30 _.631 01 1.09E 02 1.371 02
TOTAL
(7600-7700)=1,38E 02 1.80E 02 2.33E 02
7710.39 2.091 O[ 2.83E O[ 3.77E Ol
7719.05 2.701 O0 3,811 O0 5.29E OO
7723.20 9.761 O0 1°19E 01 1.63E Ol
7762,71 2,941 O0 4°14E 00 5o73E O0
7748.28 1.LIE 02 [,40E 02 1°75E 02
7751,18 4o881 O0 6°87E 00 9,52E 00
7780°89 8°47E 01 1,16E 02 1o561 02
TOTAL
(7700-7800)=2,371 02 3°LIE 02 4.04E 02
7807°92 4°92E O0 6,92E O0 9.58E CO
7832°22 1.081 02 1,471 02 1.981 WE
7855.68 2.481 O0 3.501 OO 4.87E O0
7869.65 3°75E O0 5°IOE 00 6.86E O0
TOIAL
(7800-79001=1.191 02 l.b3E 02 2,20E 02
7912.87 L.IIE Ol 1.25E OL 1,601 01
7937,17 1,5bE 02 2.111 02 2.821 02
6800. 4900. 5OCG. 5200. 5600. 5600. 5800. 6000. 6200° 6400.
l I 1 1 I I I I I I
8.67E O0 IoI9E Ol 1.62E Ol 2o87E Cl 6.88E 01 7,95E 01 1.25E C2 1.91E 02 2.82E 02 6o06E OZ
6.72E 00 7°77E O0 8°93E O0 1.16E Ol 1,67E 01 1,841 Ol 2.251 01 2.71E O1 3.22E 01 3.78E Ol
3.35E 01 6.63E Ol 5.80E Ol 9o61E 01 1.53E 02 2,35E 02 3,50E 02 5°07E 02 7.16E 02 9°83E 02
6.571 O0 9°00E O0 1*221 01 2.15E 01 3,62E 01 5,87E 01 9.18E Ol 1,39E 02 2.05E 02 2.93E 02
3.78E 02 6o98E 02 6._8E 02 1.06E 03 1,681 03 2*551 03 3.771 03 5.61E 03 7o57E 03 1.03E 04
1.87E 01 2.36E 01 2.90E Ol 6°36E 01 6.28E Ol 8°84E Ol 1o21E 02 1,62E 02 2.13E 02 2,761 02
8.71E O0 1°09E Ol 1,36E Ol 2.04E 01 2.96E Ol 4°17E 01 5,76E Ol 7.71E 01 1.011 02 1.31E 02
6,15E 00 8.66E O0 1.151 01 2.06E Ol 3.66E Ol 5.661 Ol 8.87E Ol 1.35E 02 2.00E 02 2.87E 02
7.851 O0 1.07E Ol 1.90E Ol 3.23E 01 5,28E Ol 8.311 01 1.27E 02 1.881 02 2.71E 02
1.081 03 1.401 03 2.311 03 3,66E 03 5.60E 03 B.311 03 1.20E 04 1.691 04 2.321 06
3.28E 02 4.281 02 7.05E 02 1.121 03 l.TlE 03 2.531 03 3.641 03 5.10E C3 7o00E 03
1.031 Ol 1,39E Ol 2.661 01 6°17E Ol 6,78E 01 1.0bE C2 1.61E 02 2.38E 02 3.42E 02
2,50E Ol 3.25E Ol 5.311 Ol 8,35E 01 1.27E 02 1.87E 02 2.67E 02 3.73E 02 5.091 02
1°55E Ol 2.07E 01 3.52E Ol 5.77E Ol 9.09E Ol 1.39E 02 2.05E 02 2.95E 02 4.16E 02
6.791 00 9.06E O0 1.55E 01 2.55E Ol 4.03E 01 6.16E 01 9.16E 01 1.32E 02 1.86E 02
4,98E 01 6.15E Ol 9.15E Ol h32E 02 1,85E 02 2.52E Q2 3.36E 02 6.39E 02 5,63E 02
9.63E O0 1.17E Ol 1.71E Ol 2.41E Ol 3.30E Ol 6.63E 01 5.811 Ol 7.46E 01 9.631 Ol
3.85E O1 4.771 01 7.891 Ol 1.25E 02 1.92E 02 2.861 02 6.131 02 5,81E 02 7.98E 02
1.13E Ol 1.53E 01 2.71E 01 4.59E Ol 7.65E 01 1.17E 02 1.77E 02 2.61E 02 3.75E 02
4.121 O0 5.58E O0 9.86E 00 1.67E Ol 2.71E 01 4.241 Ol 6°66E Ol 9.69E 01 1.36E 02
6.57E O0 8.00E O0 1.16E Ol 1.63E Ol 2.23E Ol 2.98E Ol 3.89E O1 5.00E 01 6.29E 01
1.7IE 01 2.28E 01 3,88E Ol 6.35E Ol I.OOE 02 1.52E 02 2.25E 02 3.26E 02 4.56E 02
6.68E O0 8.79E O0 1.56E 01 2.65E 01 6.31E Ol 6.78E Oi 1.03E 02 1.53E 02 2.20E 02
2.42E 0l 3.15E Ol 5.17E 01 8.16E 01 1.24E 02 1.84E 02 2.64E 02 3.TOE 02 5.06E 02
3.66E Ol 4.78E Ol 7.91E 01 1.26E 02 1.93E 02 2.87E 02 6.16E 02 5,82E 02 8.001 02
5.71E 01 7°481 01 1,24E 02 1.98E 02 3.04E 02 4.531 02 6.561 02 9.251 02 1,271 03
8o061 O0 1.07E 01 1.84E 01 3.01E 01 4.76E 01 7.271 01 1.08E 02 1.55E 02 2.18E 02
6.53E 02 8.50E 02 1.60E 03 2.21E 03 3.38E 03 5.01E 03 7.221 03 1.02E 06 1.391 06
5.06E O0 6.86E 00 1.22E Ol 2.061 Ol 3.35E Ol 5.25E Ol 7.98E Ol L.IBE 02 1.89E 02
2.18E 01 2.84E Ol 6.681 Cl 7.61E Ol 1.13E 02 1.681 C2 2.42E 02 3.39E 02 6.651 02
3.501 01 6.56E Ol 7.491 Ol 1.18E 02 1.80E 02 2.66E 02 3.82E 02 5.35E 02 7.32E 02
4.57E Ol 5.99E Ol 9.96E Ol 1.59E 02 2.65E 02 3.66E 02 5,30E 02 7.69E 02 I,03E 03
2.44E Ol 3.24E Ol 5.52E Ol 9.02E Ol 1.62E 02 2.16E 02 3.19E 02 6.58E 02 6,41E 02
6.60E 00 8.531 00 1.461 01 2.401 01 3.81E Ol 5.821 01 8.661 Ol 1.25E 02 1.761 02
1.17E 01 1.53E Ol 2.56E Ol 6.05E Ol 6.23E Ol 9°27E O1 1.36E 02 1.89E 02 2.60E 02
6.88E 00 9.32E O0 1.65E Ol 2.79E Ol 4.53E 01 7.11E 01 1.08E 02 1.59E 02 2.29E 02
1.48E Ol 2.001 Ol 3o53E O1 5.96E Ol 9.671 Ol 1.51E 02 2.291 02 3.37E 02 4.861 02
9.11E O0 1.22E 01 2.lie 01 3.691 Ol 5.571 Ol 8.571 01 1.28E 02 1.86E 02 2.63E 02
8.63E O0 8.97E O0 1o581 01 2.67E 01 4.321 01 6.76E 01 1.02E 02 1.51E 02 2.161 02
6o89E O0 9.18E O0 1.57E 01 2.581 01 4.091 O| 6.251 01 9.27E 01 1.34E 02 1.881 02
5.qOE O0 7.89E O0 1o361 Ol 2.26E Ol 3.60E Ol 5o54E 01 8.27E Ol 1.2CE 02 1.70E 02
1,211 01 1.601 01 Zo74E 01 4.491 01 7.081 01 1.081 C2 1.601 02 2.30E 02 3.23E 02
3.16E Ol 4.23E Ol 7.631 01 1.251 02 2.02E 02 3.14E 02 6.75E 02 6.97E 02 9.961 02
1.281 02 1.67E 02 2o781 02 4.641 02 6o85E 02 t.02E 03 1.681 03 2.091 03 2.88E 03
3.711 02 4.901 02 8.271 02 1.36E 03 2o09E 03 3,16E C3 4o63E 03 6,62E 03 9.23E 03
2.48E O! 3o24E 01 5.32E O| 8o42E 01 1.29E 02 1.90E 02 2,74E 02 3.84E 02 5o25E 02
1.66E 02 2.151 02 3,57E 02 5.691 02 8.751 02 1.301 03 1.89E 03 2.66E 03 3.67E 03
3.56E 01 4o62E Ol ?.57E 01 1.19E 02 I.B2E 02 2.68E 02 3,86E 02 5.37E 02 7.33E 02
1.41E 01 l. TIE Ol 2.641 QI 3.371 Ol 6.56E Ol 6.01E 01 7.77E Ol 9.85E 01 I.Z3E 02
1.8bE 01 2.51E 01 6.60E Ol 7o391 O1 1.19E 02 1.861 02 2.80E Q2 4.11E 02 5.87E 02
2.03E 01 2o64E Ol 4o351 01 6.871 01 |.05E 02 1.551 02 2.231 02 3.121 02 6.271 02
3.201 02 6.19E 02 6o92E 02 l. lOE 03 1.69E 03 2.51E 03 3.62E 03 5.10E 03 7.011 03
I,OIE 01 1.37E Ol 2.61E QL 6.06E Ol 6.58E Ol 1.03E 02 1,55E 02 2.28E 02 3_27E 02
1.39E 01 1.67E Ol 2o38E Ol 3,28E Ol 4.42E Ol 5.82E Ol 7.50E 01 9.691 Ol 1.18E 02
6.921 Ol 6.661 O1 1.07E OZ 1.70E 02 2.621 02 3.90E 02 5.b5E C2 7,9bE 02 l.lOE 03
6.22E OZ 5.5CE 02 9.06E 02 1.63E 03 2.191 03 3.251 03 6.68E 03 6.56E 03 8,99E 03
9o45E O0 |.23E 01 2.01E 01 3.16E 01 4,BOE 01 7.07E 01 1.01E 02 1,411 02 1.931 02
1.10E 03 1.64E 03 2.37E 03 3.76E 03 5,76E 03 8.54E 03 1.23E 04 1.73E 06 2.38E 06
5,47E O0 7,63E O0 1.32E 01 2.24E 01 3,65E 01 5.74E 01 8,741 01 1,29E 02 1.86E 02
3.96E O1 5.18E Ol 8.69E Ol 1.40E 02 2.17E 02 3.25E 02 4.75E 02 8o76E 02 9.341 02
7.08E 02 9o21E 02 l. SIE 03 2.38E 03 3.63E 03 5.36E 03 7.691 03 1.08E 06 1.67E 06
1.13E 02 1,681 02 2o47E 02 3.951 02 6.11E 02 g.14E 02 1o33E 03 1,88E 03 2.60E 03
6o671 01 8.72E 01 1.44E 02 2.29E 02 3.52E 02 5.23E 02 7.55E 02 1.06E 03 1.461 03
6.12E 01
1.69E 02
2.981 02
4.96E Ol
7.251 O0
1.71E 01
7,841 O0
2.171 02
1.30E Ol
2,081 02
5.20E 02
1.31E Ol
2o63E 02
6,67E O0
9.081 QO
2,92E 02
1.56E Ol
3.721 02
1.04E 02 1.28E 02 1.89E 02 2.71E 02 3.76E 02 5.11E 02 6.78E 02 8.811 02 1.12E 03
2.32E 02 3,03E 02 5.03E 02 8.01E 02 1.23E 03 I.B3E 03 2.65E 03 3.74E 03 5o161 03
1o27E 03 1.65E 03 2o69E 03 4o24E 03 6.45E 03 9o52E 03 1.37E 06 1,91E 04 Z.61E 04
7olbE O0 9,69E O0 1.71E 01 2.891 01 4,70E O[ 7o37E Ol 1o12E 02 1,65E 02 2.361 02
4o61E O[ 5.88E 01 1.0|E 02 1o67E 02 2o64E 02 4.06E 02 6.03E 02 8.72E 02 [o23E 03
1o63E 01 2o18E 01 3,76E 01 6.23E 01 9,93E QI |o53E 02 2o28E 02 3o31E 02 4o68E 02
7.98E 01 1.31E 02 2.08E 02 3.181 02 6,711 02 6.78E 02 9.51E 02 1.30E 03
2,08E 02 3o06E 02 6o36E 02 6.05E 02 8.19E 02 1o08E 03 1o40E 03 1,79E 03
3.78E 02 5.93E 02 9.02E 02 1,33E 03 1o92E 03 2,70E 03 3,72E 03 5o03E 03
6.66E 01 1o06E 02 1o67E 02 2.54E 02 3o76E 02 5o39E 02 7,54E 02 1o03E 03
9o801 O0 1.73E Ol 2.911 Ol 6.72E 01 7.39E Ol 1.12E 02 1o651 02 Z.36E 02
2.03E 01 2o80E 01 3.771 01 4o94E Ol 6.351 01 8o00E Ol 9.911 Ol 1.211 02
1.06E Ol 1.86E O1 3.12E Ol 5.06E Ol 7.86E 01 1.19E 02 1.76E 02 2.49E 02
2.651 02 3.881 Q2 5.51E 02 7.hOE 02 1.02E 03 1.35E 03 1o741 03 2.211 03
1.76E Ol 3.08E Ol 5.181 01 8.37E Ol 1o30E 02 1.97E 02 2.89E 02 4.131 02
2,74E 02 4.59E 02 7,39E 02 1.15E 03 1,72E 03 2,51E 03 3o56E 03 4.94E 03
6.62E 02 1.05E 03 1.611 03 2.39E 03 3,67E C3 A.91E 03 6.7qE 03 9.20E 03
1.77E Ol 3,10E Ol 5.20E Ol 8,39E 01 1.31E 02 1o97E 02 2.89E 02 6.131 02
3.46E 02 5.77E 02 9.26E 02 1.43E 03 2.141 03 3.11E 03 4o40E 03 6.081 03
9.03E 00 1.59E Ol 2o691 Ol 4.35E Ol 6,81E Ol 1.031 02 1.52E 02 2o18E 02
1.19E Ol 1o97E Ol 3,13E 01 4,81E Ol 7.|7E Ol 1.04E 02 1,46E 02 2.0LE 02
3,86E 02 6.66E 02 1.03E 03 1o60E 03 2.ALE 03 3.51E 03 6.99E 03 6,91E 03
1./2E Ol 2o091 01 2,681 Ol 2o911 Ol 3o371 Ol 3,86E Ol 4.37E Ol 4.89E Ol
6,85E 02 7.99E 02 1.271 03 1o93E 03 2o86E 03 6.12E 03 5o78E C3 7.93E 03
110
T£MP(K): 4600.
LAM80A(A) |
7941.09 1.02£ O[
7945.88 1.39£ 02
7998o9r }.48E 02
TOTAL
(7900-8000)=9.56£ 02
8028.34 2.35£ 01
8046.07 [.27£ 02
8047.80 1.75E OL
8075.13 5.66£ O0
8080.67 1.38E O0
8085.20 1.03_ 02
8096.87 7.07£ O0
TOTAL
(8000-8[00)=2,92£ 02
8186.80 4,64E O0
8[98,95 3.03£ Ot
TOTAL
(8100-8200)=3.49E 01
8207.Tt 2.04£ 01
8220.41 3.221 02
8232.35 2,481 O[
_239.L3 I.ll£ Ol
8248.t5 1.87E O[
8274.28 3.171 O0
8275.9[ 3.74£ O0
8293.53 [.40E O[
TOTAL
(8200-8300)=4.18E 02
832/.06 6.72E 02
8331.94 8.12£ O[
8339.43 3.60£ O[
8342.95 3.24£ O0
8360.82 [.68£ OO
8365.84 [.92£ OL
8387.T8 6.82£ 02
TOTAL
{8J00-8400)=1.50E 03
8439.00 t.98E 01
8468.41 2.076 02
8471.75 4.[8£ O0
8497.00 1.30£ Ol
TOTAL
{8400-8500)=2.446 02
85[4.08 [.60E 02
85[5.06 4.33£ O[
8526°68 9.54E O0
8538.02 3.63£ O0
8562. l[ 3.18£ O0
857[.8[ 2.27£ O0
8582.27 2.62£ O[
8592.9T 5.56E O0
8598.79 1.12£ O[
TOTAL
(8500-8600)=2.65£ 02
86[1.81 ?.73£ Ol
86[6.28 2.361 O0
862[.61 2.16£ O[
8661.91 5.91£ 02
8674./5 [.[9£ 02
8688.63 [.39E 03
8699.63 I=!_F 01
TOTAL
(8000-8700)=2.221 03
87[0°29 I.@OE Ol
8713.19 1.44E Ol
8757.19 1.05£ 02
8764.00 5.79£ 01
8?86.66 6.18£ O0
8790.62 8.82£ O0
8793.38 5.65E Ol
TOIAL
(8700-8800)=2.65£ 02
8804,62 2.42£ 01
8808.17 ?.12£ O0
8826.23 7.68£ 02
8838.43 8.33E O}
8846.82 9.85E O0
8856o96 }.04£ 02
8868.42 [.63£ 01
8876.13 9.bOE O0
TOTAL
(8800-8900)=I.00E 03
8919.95 [.31E Ol
8929°04 9.38E O0
8943.00 1.79E Ol
8945.20 2.24E 01
8975.61 3.88£ 01
8986.87 9.291 O0
8999.56 6.30E 02
TOTAL
(8900-9000)=5.41£ 02
9006.72 6.91£ O0
9008.37 7,31£ O0
9010.55 1.99E 01
9012.10 3.69£ 01
4700. 4800. 4900.
! t !
1.31E O[ [.66E 01 2.081 01
1.88E 02 2.53£ 02 3.35E 02
2.01E 02 2,TOE 02 3.57E 02
1.29£ 03 [.T2£ 03 2.27E 03
3.21£ O[ 4.31E O[ 5.73E Ol
[.73E 02 2o33E 02 3.08E 02
1.96E 01 2.19E 01 2.4WE 01
6,37E O0 7.14E O0 ?.96£ O0
9.45E O0 [.20E O[ 1.50E O[
1.41E 02 1.891 02 2.51E 02
9.44E O0 I*2WE 01 1.62E O[
3.91E 02 5.18E 02 b.80E 02
6.47E O0 8.90E O0 1.2[E 01
4.12E 01 5.52E O[ 7.3[E 01
4.76E O[ 6.4_E 01 8.52E 01 [.[2E 02 1.86E
2.771 O[ 3.72£ O1 6,93£ Ol 6.65E 01 1.07£
4.34E 02 5.79£ 02 7.63E 02 9,92£ 02 1o63E
3.36£ O[ 4.50£ Ol 5.95£ Ol 7.78£ Ol 1.29E
1,36£ 01 1.66E 01 1.96E 01 2.36E 01 3.23E
2o54£ Ol 3.391 01 4.67£ 01 5.83£ 01 9*60E
4.65E O0 6.16£ O0 8.62E O0 1.13£ 01 1.99E
5.23£ O0 T.20£ O0 9,781 O0 L.31£ Ol 2.27£
1.79£ 0[ 2.27E 01 2.84E Ol 3.52E 01 5.26E
5,62E 02 7,48E 02 9.82£ 02 1.28E 03 2,09E
8.09E 02 9,66£ 02 Io[4E 03 1.35E 03 1.82E
},TOE 02 1.4?E 02 1.94£ 02 2.53E 02 4.16£
6.89£ Ol 6.55£ Ol 8.07E 01 1.13£ 02 [,87E
5000.
! I
2.59£ 01 3.88E
4.38E 02 7.26E
4.661 02 7.71E
2.96E 03 4.88E
7.531 01 1.261
6.03E 02 6.69E
2._0£ Ol 3.26E
8.83E 00 k.OTE
1,86E Ol 2.80£
3.28£ 02 5.46E
2.09£ O[ 3.36E
8.82E 02 1.65£
1,62£ O[ 2,791
9.57E O[ 1.59E
4.53£ O0 6.241 O0 8.49£ O0 I.tTE Ol 1.981
2.28E O0 3.07E O0 _,061 O0 5.32E O0 8.82E
2.45E Ol 3.09£ Ol 3.85£ Ol 4,THE Ol 7.08E
8,20E 02 9.771 02 1.16E 03 1,36E 03 [,83E
1.82£ 03 2.20E 03 2.63E 03 3.13£ 03 4,36£
2.T0£ Ol 3.63E Ol 4o82£ 01 6.33£ 01 1.06E
2,69£ 02 2o97£ 02 3.52£ 02 6.14£ 02 5.61£
5.82E O0 8,OOE O0 1.08E 01 1,45E Ol 2.51E
1.78£ O[ 2,40E Ol 3.19£ Ol 4.20£ Ol ?.04E
2,991 02 3.65E 02 6.43£ 02 5.34E 02 7.62E
[.921 02 2.29£ 02 2.7[E 02 3.18E 02 4,30£
5.431 Ol 6,75£ Ol 8.32£ O[ |.021 02 1,68E
1.33E Ol 1.82E Ol 2.46£ Ol 3.28E Ol 5.65£
5.05E O0 6.92E O0 9.35E O0 1.25E 01 2.15E
4.32E O0 5.78E O0 T.65£ O0 I.OOE 01 l.b5E
3,[7E O0 4.36£ O0 5.92E O0 7.94E O0 1.38£
3.28E 01 6.07£ Ol 5.01£ Ol 6.10£ Ol 8.83£
7o74E O0 [.06E 01 1.44E O[ 1.92£ Ol 3.32£
1.51E Ol 2o01£ O1 2.65£ Ol 3.45£ Ol 5,66E
3.28£ 02 6.04E 02 6.93E 02 5.98E 02 8.64E
9,61£ 01 I.[8E 02 1.64E 02 1.75£ 02 2,50E
3.27E O0 4.48E O0 6.061 O0 8.081 O0 1.39E
2.70£ O[ 3.35£ 01 6.101 Ol 6,99E Ol 7.191
7.11E 02 8.67E 02 1.OOE 03 I.I8E 03 1.59E
1.681 02 1.81E 02 2.21£ 02 2.67£ 02 3.81E
1.67£ 03 1,98E 03 2.34£ 03 2,74E 03 3.b9E
1.59£ 01 2.[8E Ol 2,95E Ol 3.94£ Ol 6.80£
2.67£ 03 3.[9£ 03 3,79£ 03 4.66£ 03 6.06£
2.23£ Ol 3.05E Ol 6.1[E O[ 5.49E 01 9o61E
1.80E 01 2.22£ 01 2.72E O[ 3.311 01 4.76E
1.31£ 02 1.61E 02 1.96E 02 2*3TE 02 3,38E
?.92E Ol 1.07E 02 1°42E 02 1.88£ 02 3.14E
8.59£ O0 1.18E 01 [.59E O[ 2.12E Ol 3.b6E
1.23E Ot 1.69£ Ol 2.281 Ol 3.05E Ol 5.27E
7°711 Ol 1.04E 02 1.38E 02 1.81E 02 3.02E
3.68£ 02 4.53E 02 5.86£ 02 7.45£ 02 1°19£
2.92E 01 3.49E O| 6.[3E Ol 4.86E 01 6.58E
9.92E O0 1.36E 01 1o85£ 01 2._7£ Ol _,27E
8.96E 02 1.07E 03 1.26E 03 1.47E 03 1,98E
1.03£ 02 1.27£ 02 [,55E 02 1.87£ 02 2.67E
1.37E 01 1.89E 01 2.55£ 01 3.42E 01 5.90E
1,62E 02 1.90E 02 2.52£ 02 3.30E 02 5.47E
1.80£ O1 2.23E Ol 2,T3£ 01 3.33E Ol 4.81E
[,34£ 01 L.86E 01 2.49£ 01 3.36£ O| 5.771
1.23E 03 1.49E 03 1.80£ 03 2.[6E 03 3.07E
1.82E O1 2.51E Ol 3.41E Ol 4.57£ Ol 7.92E
1.31£ Ol 1.81E 01 2.66E O[ 3.30£ Ol 5.73E
2.21£ O[ 2,72£ Ol 3.30£ 01 3,98£ Ol 5.66E
3.12£ 01 6.291 Ol 5.81E Ol 7.78E Ol 1°35E
4.85E Ol 6.00£ Ol 7.35E Ol 8.93£ Ol 1,29E
1.30E Ol 1.79E 01 2.64E O[ 3.27E Ol 5.681
5.33£ 02 6.53E 02 7.941 02 9.57E 02 1.36E
6.79£ 02 8.44E 02 1.04£ 03 1.28E 03 1.87E
6.82£ O0 9.35£ O0 1.26E 01 1.69E Ol 2.90£
1,02E 01 1.40E O[ 1o91£ O1 2.55E Ol 6.42E
2,43E O[ 2.95E O1 3.54E O[ 6.23E 01 5.88E
5.[3£ Ol 7.04E Ol 9.51£ 01 1.27£ 02 2.19E
5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400.
I I 1 I I I
01 5.66E 01 7.96£ 01 1.10£ 02 I.TTE 02 1.93E 02 2°49£ 02
02 1.L6£ 03 1.78E 03 2.65E 03 3.83£ 03 5.60E 03 7.43E 03
02 [.23E 03 1.88£ 03 2.79E 03 4.03£ 03 5.68E 03 7.80E 03
03 7.721 03 1.181 04 1.75E 06 2.521 04 3.531 04 4.851 04
02 2.01E 02 3.liE 02 4.651 02 6.76E OZ 9.57£ 02 1.32E 03
02 1.07E 03 1.66E 03 2.44E 03 3.54E 03 4.99E 03 6.87E 03
01 3.87E 01 4.53E O[ 5.23E Ol 5.98£ 01 6.75E Ol ?.55E 3[
01 [.28E 01 1,50E 01 1.74E 01 1,99E 01 2.26E 01 2.53E O[
01 4.061 Ol 5.73E OL 7,89£ O1 1.06E 02 1.391 02 1.80E 02
02 8.72E 02 1,36E 03 2.00E 03 2,9[E 03 4.10E 03 5.66E 03
Ol 5.20E Ol ?.781 Ol 1.13E 02 1.60E 02 2.21£ 02 2.98E 02
03 2.28E 03 3.49E 03 5.18E 03 7.67E 03 [.05E 04 1.44£ 04
01 6.63£ 01 7.39E 01 1.16E 02 1.TOE 02 2,47E 02 3.49£ 02
02 2.531 02 3,88E 02 5.78E 02 8,36E 02 1.18£ 03 1.62E 03
02 2.99E 02 _.b2E 02 6.92E 02 !=OIF 03 1.63E 03 1*97E 03
02 I.?IE OZ 2.63E 02 3.91E 02 5.66E 02 7,g8E 02 1.10E OJ
03 2.57E 03 3.91E 03 5.77E 03 8.28E 03 1,16E 04
02 2.05E 02 3.14E 02 4.66E 02 b,73E 02 9.48E 02
Ol 6.36E Ol 5,76E Ol 7.40E 01 9.35E Ol lol6E 02
Ol 1.521 02 2,32E 02 3.641 02 4,96E 02 6,95E 02
01 3.33£ Ol 5.37E 01 8.36E 01 [,2bE 02 1o85E 02
Ol 3.78E Ol 6,03E Ol 9.31E Ol 1,39E 02 2.03E 02
01 ?.b2E Ol 1.071 02 1.47E 02 1.97E 02 2.581 02
03 3.29E 03 5,00£ 03 7o37E 03 1.06E 06 1.68E O_
03 2.4lE 03 3.lie 03 3.94E 03 4.90E 03 6.00E 03
02 6.59E 02 l,OIE 03 1.69E 03 2.15E 03 3.01E 03
02 2.98E 02 4.57£ 02 6.?g_ 02 9.801 02 1o381 03
Ol 3.29E Ol 5.27E Ol 8.15E 01 1.221 02 1.78£ 02
O0 1.61£ Ol 2.[6E 01 3.22E Ol 4.66E Ol 6,58E Ol
01 1.02E 02 1.43E 02 1.95E 02 2.60E 02 3.40£ 02
03 2.41E 03 3.11£ 03 3.93£ 03 4,8B£ 03 5.96E 03
03 5.93E 03 7.91£ 03 1.04E 04 1.33E 04 L.69E 06
02 1.69E 02 2.62E 02 3,91E 02 5.69E 02 8.05£ 02
9.57£ 02 1.211 03 1.51E 03 1.85E 03
b.63E Ol 1.02E 02 1.52E 02 2.21£ 02
1.7bE 02 2.64£ 02 3.85E 02 5.46E 02
1,46£ 03 1.97E 03 2.6}E 03 3,42E 03
7.30E 02 9o23E 02 |.[SE 03 1.40E 03
2.86E 02 3.83E 02 5.02E 02 6.45E 02
1.48E 02 2.27E 02 3.37E 02 4o88E 02
5.62E O1 8.621 Ol 1,281 02 1.85E 02
4.03E Ol 5.99E Ol 8.65E Ol 1.22E 02
3.66E O1 5.64E 01 8.45E O1 1.23E 02
1.701 02 2.2TE 02 2.97E 02 3.BIE 02
1,34£ 02 2.00E 02 2.90E 02
2.01E 02 2.88E 02 4.03E 02
02 7.61E 02
Ol 4.16£ Ol
0l 1.13E 02
02 1.06E 03
O2 5.67E 02
02 2.081 02
Ol 9.31E 01
Ol 3.54£ 01
Ol Z.63E Ol
Ol 2.29£ Ol
O} [.26E 02
O1 5.49E O1 8,T6E Ol
Ol 8.93E Ol 1.36E 02
02 1.22E 03 1.69E 03 2.30E 03 3.07E 03 4.04E 03
02 3o4TE 02 4,69£ 02 6.20E 02 8.03E 02 1.02E 03
Ol 2.29E Ol 3.63E Ol 5.58E O1 8,261 O1 1.19E 02
01 l.OIE 02 1.37E 02 1.83E 02 2.38E 02 3.05E 02
03 2.09E 03 2.70E 03 3.41E 03 4.23E 03 5.17E 03
02 5.28E 02 7.13E 02 9.41£ 02 1,22£ 03 1.54£ 03
03 4.841 03 6.211 03 7.82£ 03 9.68E 03 1,18£ 04
O[ 1.12£ 02 1.78E 02 2.76E 02 4.08E 02 5.90£ 02
03 8.04E 03 l.O_t 04 1.33[ 04 1.6?E 04 2.05£ 04
Ol Io55E 02 2o45E 02 3.75£ 02 5.57£ 02 B.OSE 02
Ol 6.66£ 01 9o07E Ol 1.21E 02 1.571 02 2.01£ 02
02 4.68E 02 6.32E 02 8.36E 02 1.08E 03 1.37E 03
02 5.05E 02 7.84E 02 1.18E 03 1.72E 03 2.46E 03
01 6.031 01 9.571 01 1.471 02 2.[8E 02 3.161 02
O} B.7}E 01 [.391 02 2.131 02 3.181 02 4.611 02
02 4.841 02 7.48E 02 1.121 03 1.831 03 2.301 03
03 1.83E 03 2.73E 03 3.99E 03 5.67E 03 ?.8gE 03
Ol 8.89E 01 1.12E 02 1.42E 02 1.77E 02 2.17E 02
Ol 7.08E Ol 1.13E 02 1.74E 02 2.59E 02 3.761 02
03 2.60£ 03 3.33E 03 4.20E 03 5.19£ 03 6.33£ 03
02 3.701 02 5.00E 02 6.60E 02 8.53E 02 1.08E 03
01 9.77E Ol 1.56E 02 2,40E 02 3.571 02 5.191 02
02 8.721 02 1.34E 03 1.99E 03 2.89E 03 6.071 03
Ol 6.75E Ol 9.221 Ol 1.23E 02 1.61E 02 2.06E 02
Ol 9.55E Ol 1.52E 02 2.34E 02 3.50E 02 5.07E 02
03 4.26E 03 5.80E 03 7.771 03 1.02£ 06 1.33E 06
Ol 1.32E 02 2.10E 02 3.25E 02 4.86E 02 7.07E 02
Ol 9.53E 01 1.53E 02 2.36E 02 3.53E 02 5.15£ 02
Ol 7o82E 0[ 1.05E 02 1,381 02 1.78E 02 2.26E 02
02 2.23E 02 3o55E 02 5.67£ 02 8.1bE 02 1.18E 03
02 1,80E 02 2.65E 02 3.26E 02 4.24£ 02 5.62E 02
Ol 9.4b£ 01 1,51E 02 2.36E 02 3.51E 02 5.12E 02
03 1.87E 03 2.52E 03 3.32E 03 4.271 03 5.40E 03
03 2.68E 03 3,74E 03 5.12E 03 6,88E 03 9.09£ 03
Ol 4.79E Ol 7.60£ Ol 1.17E 02 1.73E 02 2.51E 02
O1 7.34£ Ol 1.17E 02 1.81E 02 2.701 02 3.93E 02
Ol 7.981 O[ 1.05E 02 1.36E 02 [.73E 02 2.16£ 02
02 3.60E 02 5.72E 02 8.78E 02 1.31E 03 }.89E 03
1.58E 04
1.30E 03
1.42E 02
9.53E 02
2.63E 02
2.87E 02
3.32E 02
2.02E 04
7.24E 05
4.13E 03
1.90E 03
2.52E 02
9.06E 01
6.36E 02
7.18E 03
2.12E 04
l.lIE 03
2.23E 03
3.[3E 02
7.57£ 02
4.61E 03
1.68E 03
8.15E 02
6.88E 02
2.62E 02
1.671 02
1.76E 02
6.80E 02
4.10E 02
5.5lE 02
5.23E 03
L.271 03
1.68£ 02
3.83E 02
6.22E 03
1.92E 03
1.41E 04
8.34E 02
2.49E 04
},}3E 03
2o52E 02
1.71E 03
3.38E 03
4.46E 02
6.51E 02
3.18E 03
1.08E 04
2.61E 02
5.32E 02
7.59E 03
1.35E 03
7.33E 02
5.60E 03
2.591 02
7.181 02
1.701 04
1.OOE 03
7.30E 02
2.81E 02
1.68E 03
6.80E 02
7o26E 02
6.71E 03
1.18E 06
3.5_E 02
5.57E 02
2.65E 02
2.67E 03
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TEMP|K)= 4600. 4700.
LAHBDA|A) I l
9013.90 L.45E O[ l.74E O!
9019.86 6.35E O0 6.09E O0
9024.4T 1.79E Ol 2.48E Ol
9062.2_ 5.0TE O0 T.O8E O0
9070.62 8.78E O0 1.17E 01
9079.60 Z.09E 01 2.85E 01
9080.68 9.62E O0 1.34E Ol
9088.33 1.26E 02 1o56E 02
9089o41 9.27E Ol 1.15E 02
TOTAL
(9000-9100)=3.69E 02 4o73E 02
9100.50 1,3TE Ol 1.89E Ol
9103.66 9.16E O0 IoZZE Ol
9117.10 1.77E Ol 2.19E Ol
9118.89 8.26E Ol 1.02E 02
9166.1| 2.59E OI 3o16E Ol
91_7.80 I,lOE OI 1o64E Ol
9173, t2 |.6TE Ol 2o04E Ol
9173.66 7,79E O0 L.09E OL
9178.57 5.25E O0 T.ZTE O0
TOTAL
(9100-9200}=l.90E 02 2o61E 02
92tO.OJ 3.83E Ol 4.76E Ol
92|6.65 1.58E Ol 2o18E Ot
921To56 I.ZLE Ol 1.68E 01
9233.18 2.TOE O0 3.81E O0
9242.32 6.39E O0 8.87E 00
9266.56 2.02E Ol 2.46E Ol
9258.30 2.gTE Ol 4.04E Ol
9259.05 1.65E Ol 2.28E Ol
9296.66 8.07E O0 I.IZE Ol
TUTAL
(9200-9300)=1.50E 02 1o98E OZ
9307.96 7.54E O0 1.05E Ol
9318.13 8.1TE O0 I.I3E Ol
9363.60 8.28E O0 I.|5E Ol
9350.66 2.29E OL 3.10E Ol
9359.62 1.90E Ol 2.31E OI
9362,37 2.55E O| 3.06E Ot
93T2.90 2o63E Ol 3.20E Ol
9394.71 4.TZE 00 6,53E O0
TOTAL
|9300-94001"1,Z2E 02 [o56E 02
9401,09 I.Z8E Ol 1.78E OI
94|4,|6 1.84E Ol 2°56E Ol
943T°9l T.I1E O0 9.73E O0
9663°98 [o_SE Ol 2o02E Ol
9652.45 T.I/E O0 9°96E O0
9656.26 8.45E O0 lo|8E Ol
9662.97 5o95E O0 8,23E O0
TOTAL
(9400-9500)-T.45E Ol lo03E 02
9513.26 Z.STE Ol 3.57E OI
9569.96 2.61E OI 3.62E 01
TOTAL
i9500-96001=5.19E 01 7,19E 01
9626.56 3.56E OÁ 4.96E Ol
9636.22 1.25E OI |°74E OI
9653o16 3.66E 01 4o96E O[
9657.30 1.57E Ol 2.18E OI
9699.70 I.ZeE Ol 1.78E Ol
TOTAL
(9600-9TOO)'|,I3E 02 _.56E 02
9738*62 9°IOE Ol 1°26E 02
9753.13 6.01E O| 5.69E Ol
9763.65 2.14E Ol 2,98E Ol
9T63.91 3.92E Ol 5.63E Ol
TOTAL
(9700-9800)=1,92E 02 2.65E 02
9800.36 3.28E 01 6.56E Ol
986_.19 2.57E Ol 3.STE Ol
9889.08 6,lIE Ol §o69E OI
TOTAL
19800-99001"9.97E Ol 1.38E 02
6800. 4900, 5000.
I I !
2.07E 01 2.45E Ol 2.8TE
8o39E O0 1.14E 01 1°53E
3.39E 01 6.56E Ol 6.07E
9.75E O0 1o32E OI 1,78E
1o54E Ol 2.OIE Ol 2.58E
3.86E Ol 5.11E Ol 6,71E
1.84E Ol 2.69E OÁ 3.33E
1.92E 02 2.33E 02 2.81E
1.62E 02 I.T4E 02 2.11E
6.02E 02 T.bOE 02 9.52E
2.58E Ol 3.67E Ol 4.61E
1.60E O1 2.07E Ol 2.66E
2.69E Ol 3.27E Ol 3.94E
1.25E 02 1.52E 02 1.83E
3.83E Ol 6.59E OI 5.47E
2.26E 01 3.06E O1 4.09E
2.6TE Ol 2.96E 01 3.53E
1.49E 01 Z.02E Ol 2.TOE
9.93E O0 1.36E Ol 1.78E
3.04E 02 3.80E 02 6.TIE
5.81E Ol 7,05E 01 8,69E
Z.gTE Ol 3o99E Ol 5.30E
2.29E 01 3.09E 01 6.13E
5.31E O0 7,28E O0 9.86E
1.21E Ol 1.66E Ol 2.18E
2.98E OÁ 3.57E O1 4.25E
5.61E Ol T.17E Ol 9.38E
3.11E Ol 6.18E Ol 5,55E
1.54E Ol 2.08E Ol 2.T8E
2,59E 02 3.35E 02 6.30E
Io66E Ol Io96E 01 2.59E
1.54E Ol 2.08E 01 2oTTE
1.58E Ol 2.13E Ol 2.86£
6._4E Ol 5.46E Ol T.I2E
2.79E Ol 3,34E Ol 3.96E
3.63E Ol 4o29E Ol 5.02E
3.85E Ol 6.61E Ol 5.4TE
8.90E O0 I*20E Ol 1o59E
1o99E 02 2.50E 02 3.14E
2.66E Ol 3.30E Ol 6.61E
3,52E Ol 4.T6E Ol b*35E
1.30E 01 1°72E OI 2.25E
2,78E Ol 3.76E Ol 5.03E
1.36E 01 1o83E OI 2.66E
1.62E OÁ 2°19E 01 2.93E
I.I2E Ol 1.5IE 01 2.01E
l,41E 02 1.91E 02 2.54E
6.89E Ol 6.60E Ol 8°80E
4.96E Ol 6.65E Ol 8.86E
9.82E Ol 1.32E 02 1.76E
6.76E Ol 9.lIE Ol Lo21E
2.39E 01 3.22E 01 6.30E
6,68E Ol 8.88E Ol 1.17E
2.98E Ol 4.03E 01 5.39E
2.46E 01 3.30E 01 6.40E
2.12E 02 2.85E 02 3.T9E
1.7IE 02 2.JlE 02 3.06E
7.41E Ol 9.8TE OL Á.30E
4.08E OI 5.52E Ol 7.36E
T.42E Ol I,OOE 02 1.33E
3.6|E 02 6.84E 02 6.43E
b.Z6E Ol 8.63E Ol _.12E
6,88E Ol 6°58E 01 8.TTE
T,7TE Ol 1o05E 02 L.39E
1.89E 02 2.55E 02 3.39E
Ol 5,75E 01 9.50E 01
02 3.98E 02 5.50E 02
02 3.02E 02 4.20E 02
02 1°66E 03 2.19E 03
Ol T.STE 01 1.29E 02
Ol 6.25E 01 6.55E 01
OI 5.59E Ol 7.72E 01
02 2.59E 02 3.STE 02
Ol T.58E Ol 1.02E 02
01 7.07E Ol I.ITE 02
OI 6o89E Ol 6*62E Ol
Ol 6.6TE Ol 1.16E 01
Ol 3o05E 01 5.01E Ol
02 ToOgE 02 1.04E 03
OÁ 1.20E 02 1.66E 02
Ol 9.03E 01 1.48E 02
5200. 5600. 5600. 5800. 6000. 6200. 6600.
l 1 I I l l 1
Ol 3.88E Ol 5.12E Ol 6.60E Ol 8.36E O1 1.03E 02 1.26E 02 I,_2E 02
Ol 2.66E Ol 6.62E OÁ 7.08E 01 1o09E 02 1.b_E 02 2.39E 02 3.39E 02
Ol Io06E 02 1.70E 02 2.68E 02 6.09E 02 6.05E 02 8.70E 02 1.22E 03
01 3.08E Ol 5.lIE Ol 8°ITE Ol 1.26E 02 1.89E 02 2°75E 02 3.89E 02
OL 4.16E O1 6.60E 01 9.57E Ol 1.39E 02 1.96E OZ 2,70E 02 3.b6E 02
01 I.IZE 02 1.79E 02 2o77E 02 6.16E 02 6.O?E 02 8.53E 02 1,18E 03
I.SIE 02 2,32E 02 3.67E 02 5.02E 02 7.10E 02
7°39E 02 9.72E 02 1.25E 03 1.58_ 03 1.97E 03
5.69E 02 7.56L 02 9.79E 02 1.25E 03 I._6E 03
3.19E 03 6.55E 03 6.36E 03 8.TIE 03 1.17E 04
2.03E 02 3.09E 02 6,STE 02 6.58[ 02 9.23E 02
9.75E _ Ol 1.6IE 02 1.99E 02 2.73E 02 3.67E 02
1.06E 02 1,3TE 02 1.76E 02 2.23E 02 2.78E 02
6.79E 02 6.29E 02 8.10E 02 Á*02E 03 1,27E 03
1°35E 02 t.7_E 02 2.20E 02 2,76E 02 3.35E 02
1.87E 02 2°88E 02 4.29E 02 6.23L 02 8.82E 02
8,T3E Ol 1.13E 02 1o63E 02 1°78E 02 2.18C 02
1.23E 02 1.90E 02 2.83E 02 6,lIE 02 5.82E 02
T.91E Ol 1.21E 02 I.TgE 02 2,58E 02 3.63E 02
1.50E 03 2.tOE 03 2.90E 03 _.92E 03 5.22E 03
2.23E 02 2°92E 02 3.76E 02 6.75E 02 5o90E 02
2o32E 02 3.56E 02 5.23E 02 7.51E 02 l.ObE 03
Ol 7,08E Ol 1.16E 02 1.84E 02 2.82L 02 6°19E 02 6,05_ 02 8.52E 02
O0 l+76E Ol 2.94E Ol 4.TBE 01 7.69_ 01 1,16E 02 l.bSE 02 2,60E 02
Ol 3.T6E Ol 6.15E Ol 9.76E 01 1,49E 02 2.21E 02 3.19E 02 _.49E 02
01 5.88E Ol 7.93E Ol 1.04E OZ 1.35E 02 i.70E 02 2,11E 02 2.59E 02
01 1.56E 02 2.68E 02 3,81E 02 5,67E 02 8*20E OZ I.IbE 03 1,59E 03
Ol 9.66E Ol 1.55E 02 2.43E 02 3,TOE 02 5.66E 02 T.BSE OZ I.IOE 03
Ol 6.78E Ol 7.88E Ol 1.25E 02 1.92E 02 2.86E 02 6.13E 02 5.83E 02
02 6o93E 02 1.08E 03 1o64E 03 2.621 03 3.67E 03 6.88E 03 O.T2E O_
0l 6.66E 01 T.36E 01 I.ITE 02 1.79E 02 2o66E 02 3.85E 02 5.66E 02
Ol 6.73E 01 7.76E Ol I.Z2E 02 1.86E 02 2.76E 02 3.97E OZ 5,57E 02
01 4.89E 01 8.0bE Ol 1,28E 02 1.96E 02 2.92E 02 6.22E 02 5.95E 02
Ol 1.17E 02 1,86E 02 Z.86E 02 6.ZOE OZ 6o05E 02 8o69E 02 1,16E 03
01 5.46E 01 7.36E O| 9.62E Ol 1,241 02 1.56E 02 1.93E 02 2.36E 02
Ol 6.75E Ol 8.86E OI 1.16E 02 1.43E 02 I,T7E 02 2.16E 02 2.59E 02
01 T.54E Ol 1.0LE 02 1.33E OZ 1.TIE 02 2.15E 02 2.66E 02 3o25E 02
Ol 2.72E 01 4.45E O1 7.01E 01 1.07L OZ 1.58L 02 2.2TE 02 3.19E 02
02 4.83E 02 T.25E 02 1.06E 03 1.53E 03 2.14E 03 2.g61 03 6.00E 03
01 /o57E 01 1.25E 02 1.98E 02 3.03E 02 6.50E 02 6.51E 02 9,17E 02
OL 1.09E 02 1.81E 02 2o8/E 02 4.41E 02 6o57E 02 9o51E 02 1.36E 03
01 3.73E 01 5.93E 01 9o09E 01 1.35E 02 1,95E 02 2.76[ 02 3.77E OZ
01 8.6TE Ol 1.63E 02 2,28E OZ 3.51E 02 5.23E 02 7.58E 02 I.OTE 03
01 4.I9E 01 6.88E OI Io09E 02 1o66E 02 2.67E 02 3o56L 02 b.01E 02
01 5o07E Ol 8.38E 01 1.36E 02 2*06[ U2 3.07E 02 6,_5E 02 6o29E 02
Ol 3.42E Ol 5.59E Ol 8.81L Ol 1.34E 02 1.98E 02 2.85E 02 6.00E 02
OZ 6,36E 02 7oI7E 02 1.13E 03 lo76E 03 2.58E 03 3o72E 03 5.26E 03
OL 1.51E 02 2.68E 02 3,93E 02 6.02E 02 8.96E 02 I.ZgE 03 1.82E 03
Ol l.SIE OZ 2o67E 02 3.90E 02 5,95E 02 8.81L 02 1.27E 03 I.T8E 03
02 3o02E 02 6.96E OZ 7o86E 02 1o20E 03 1o77E 03 2.56E 03 3o60E 03
02 Z.08E 02 3.62E 02 5,61E 02 8.27E 02 1.23E 03 1.77E 03 Z.69E 03
Ol 7.39E O1 1,22E 02 L.93E 02 Z.96E 02 4o39E 02 6.35E 02 8.95E 02
OZ 1.96E 02 3.12E 02 4.82E 02 7.ZIE 02 1.05E 03 1,68E 03 2,05E 03
Ol 9.27E O| 1.53E 02 2.43E 02 3o73E 02 5.54_ 02 8,0ZE 02 1,13E 03
Ol 7.55E Ol 1.26E 02 l.gTE 02 3.0ZE 02 4.68E 02 6.47E 02 9.11E OZ
02 6.45E 02 1,05E 03 1o65E 03 2.52E 03 3o72E 03 5.36E 03 T.68E 03
02 5o22E 02 8.54E 02 1.35E 03 2.05E 03 3.03E 03 6.35E 03 6.10E 03
OZ 2o18E 02 3.50E OZ 5.63E 02 8.16E OZ 1.19E 03 1o69E 03 2.36E 03
O| lo27E 02 2,09E OZ 3.32E 02 5o09E 02 7o58E 02 lolOE 03 1.55E 03
02 Zo28E 02 3.74E 02 5.90E 02 9.01E 02 1,33E 03 I.gzE 03 2.70E 03
02 [.09E 03 I.TgE 03 2.81E 03 6.281 03 6,3[E 03 9o06E 03 1o27E 06
02 1o93E 02 3.18E 02 5.05E 02 7o73E 02 1.15E 03 1.6bE 03 2.36E 03
Ol L.50E 02 2.4/E 02 3.90E 02 5o97E 02 Bo85E 02 1.28E 03 1.80E 03
02 2.38E 02 3o90E 02 6.15E 02 9o38E 02 1o39E 03 2oOOE 03 2.81E 03
02 5o81E OZ 9.55E 02 1.51E 03 2.31E 03 3o42E 03 6o96E 03 6o9_E 03
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VOLUME II:
Temperatures Between 6500 ° and 20 000 ° K

TABLE I.- Fe I LINE RADIATION (0.2 - 0.3 MICRON), NBS MONO 53 F NO.,
MOORE E LEVELS
TEMP(K)= 6600o 68G0. 7COO° 7200. 7400. _bO0o 7800. 8000. 8200. 8400. 8600, 8800.
LAMSDA(A) 4 l I I I I I I [ I I i
2084.12' 3.41E 04 4*51E 04 5.85E 04 7.47E 04 9.39E 04 1.16E 05 1.42E 05 1.72E 05 2.06E 05 2.44E 05 2.86E 05 3,32E 05
TOTAL
(2000-2100)=_.41E C4 4.51E 04 5.85E 04 7o47E 04 9.39E 04 1.16E 05 1.42E 05 Io72E 05 2.0bE 05 2.44E 05 Z.86E 05 3.32E 05
2[66.T7 g.bBE 04 |.2bE 05 I.b2E 05 2.05E 05 2o55E 05 3.13E 05 3.80E 05 4.55E 05 5.40E 05 6.35E 05 7.39E 05 8.53E 05
2|78.09 4°hOE 04 6.01E 04 7.72E 04 9.THE 04 I.22E 05 1.49E 05 t°QIE 05 2.18E 05 2.58E 05 3.04E 08 3.54E 05 4,0gE 05
219[.84 2.26E 04 2.95E 04 3.80E 04 4.80E 04 5.98E 04 7,35E 04 8.92E 06 [.07E 05 1.27E 05 I.49E 05 Io74E 05 2.01E 05
2196°04 2.)OE 04 3.0IE 04 5°87E 04 4.90E 04 bollE 04 7,51E 04 9°[2E 04 I°IOE 05 1.30E 05 1.53E 05 1o78E 05 2.06E 05
TOTAL
(2100-2200)=[.88E 05 2o46E 05 3.|bE 05 3°99E 05 4,97E 05 b.llE 05 7.42E 05 8.gOE 05 1°0bE 06 1.24E 06 1.45E 06 I.67E 06
2297°79 2.18E 04 2.BIE 04 3°56E 04 4.44E 04 5.46E 04 b.b3E 04 7°95E 04 9o44E 04 |.lIE 05 1.29E 05 I.49E 05 1.71E 05
TOTAL
(2200-2300)=2.18E 04 2.81E 04 ).SHE 04 4.44E 04 5.46E 04 bo63E 04 7ogSE 04 9.44E 04 I.I|E 05 Io29E 05 |.49E 05 I,?|E 05
TOTAL
(2300-24001=0.00E-39 0.00E-39 O,OOE-3g O.OOE-3g 0o00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0.00E-39 0°00E-39 0.00E-39
2439.74 1.43E 04 2°04E 04 Z.65E 04 3°glE 04 5o25E 04 6°94E 04 g. OIE 04 |.ISE 05 l°4bE 05 1.82E 05 2.24E 05 2.73E 05
2440°11 9°70E 03 I°39E 04 |.gSE 04 2,68E 04 ).bEE 04 4.77E 04 6°21E 04 7.gtE U_ ioO|E 05 1.26E 05 |.55E 05 I°90E 05
2442.57 2,02E 04 2.89E 04 4.05E 04 5.55E 04 T.47E 04 9.87E 04 |°28E 05 1.65E 05 2.08E 05 2.60E 05 3°20E 05 3°90E 05
2443°87 3.38_ 04 4.466 04 5.78E 04 7.37E 04 9.25E 04 1,15E 05 1.40E 05 I.bgE 05 2.03E 05 2.40E 05 2.8|E 05 3.26E 05
2447. T| 3.15E 04 3.98E 04 4.94E 04 6.0bE 04 7.33E 04 8.?bE 04 1.04E 05 |.21E 05 |.40E 05 |,hiE 05 I°84E 05 2.08E 05
2453.47 4,13E 04 5.46E 04 7°09E 04 g.06E 04 [.14E 05 1.41E 05 l°73E 05 2.TOE 05 2.5|E 05 2.gTE 05 3.49E 05 4.0bE 05
2457.b0 |.21E 05 |°59E 05 2°06E 05 2.63E 05 3.30E 05 4o08E 05 4.99E 05 6.02E 05 7.|gE 05 8.50E 05 9.95E 05 I°|bE 06
2462./8 4,94E 04 6°ZSE 04 7.TTE 04 9.53E 04 |°ISE 05 1.38E 05 I°63E 05 1.91E 05 2°22E 05 2,55E 05 2.91E 05 3.30E 05
2462°64 3.05E 05 3o84E 05 4.77E 05 5.83E 05 7.04E 05 8°41E 05 9.93E 05 |°lbE 06 |.34E 06 |.54E 06 |o76E Ob |.ggE 06
2463°73 2.36E 04 )°|3E 04 4.07E 04 5.20E 04 b.55E 04 8,13E 04 9.97E 04 |,21E 05 I°45E 05 |.7|E 05 2.0|E 05 2.34E 05
2465.15 9.5|E 04 I°ZbE 05 I.b3E 05 2.08E 05 2°hIE 05 3.24E 05 3.96E 05 4.79E 05 5.73E 05 6.78E 05 7°95E 05 9.24E 05
2467.73 2.38E 04 3.1bE 04 4.10E 04 5.24E 04 6.hOE 04 8,1gE 04 I.OOE 05 I.22E 05 |.4bE 05 loT3| 05 2°03E 05 2.36E 05
2468.88 9.43E 04 |.24E 05 |.hOE 05 2°04E 05 2.56E 05 3.|6E 05 3.86E 05 4°66E 05 5°56E 05 b.56E 05 7.68E 05 8.9|E 05
2472.3_ 9.5[E 04 |.256 05 |.b2E 05 2,ObE 05 2.58E 05 3.18E 05 3.89E 05 4.69E 05 5,59E 05 6.60E 05 7.72E 05 8.96E 05
2472.88 4.05E 05 5°12E 05 b.38E 05 T.83E 05 9°49E 05 I°I4E 06 I°34E 06 1.58E 06 I.83E Ob 2.TOE 06 2.40E Ob 2.72E 06
2474.8k 1.506 05 1o98E 05 2.57E 05 3°28E 05 4.13E 05 5°[2E 05 b°2/E C5 7.59E 05 9.08E 05 1.08E Ob 1.26E 06 I°47E 06
2479.48 4.73E 04 6.2bE 04 8.14E 04 1.04E 05 I°3|E 05 |°63E 05 2.OOE 05 2.42E 05 2.90E 05 3.43E 05 4o03E 05 4°69E 05
2479.78 4.52E 05 5.7|E 05 7°TOE 05 8.TIE 05 |.05E 06 |,26E Ob 1.49E 06 I*75E 06 2°03E 06 2.33E Ob 2.66E 06 3°OIE 06
2483°27 I.IgE Ob I°49E 06 1.85E Ob 2.26E 06 2*73E 06 3o25E 06 3.8)E 06 4.47E 06 5.|7E 06 5,92E 06 b*74E 06 7°60E Ob
2484°L9 4.09E 05 5*LTE 05 b.44E 05 7.90E 05 9.57E 05 IoISE 06 1.36E 06 1.59E Ob I°85E 06 2.12E 06 2,42E Ob 2.74E Ob
2486.37 3.87E 04 4.87E 04 b°03E 04 7.366 04 8o87E 04 l.ObE 05 I°25E 05 1.45E 05 l°b8E 05 I.g3E 05 2.|9E 05 2.47E 05
248b°69 4.75E 04 6.27E 04 8.14E 04 |.OAE 05 L.3LE 05 l.62E 05 I.98E 05 2.39E 05 2.86E 05 3.39E 05 3.97E 05 4.62E 05
2487.06 b.12E 04 8°fOE 04 1.05E 05 1.35E 05 I°70E 05 2.LIE 05 2.59E 05 3.13E 05 3°75E 05 4.45E 05 5.23E 05 6.08E 05
2487.37 |.5bE 04 I_97E 04 2.44E 04 3.00E 04 3.63E 04 4°33E 04 5.13E 04 6.00E 04 6.96E 04 8°OOE 04 9.12E 04 1,03E 05
2488.15 [°ISE 06 1.45E 06 1.80E 06 2,20E 06 2.bbE 06 3.[7E 06 3.75E Ob 4.38E 06 5.07E 06 5.82E 06 6.63E 06 7.49E Ob
2489o75 8.11E 05 I°03E 06 1.28E 06 |,57E 06 I.90E 06 2.27E 06 2°bgE 06 3.15E 06 3.66E Ob 4.2lE 06 4.80E 06 5°44E 06
2490o64 B.05E 05 Io02E 06 1.26E 06 I°55E 06 |.87E 06 2°24E 06 2.64E 06 3°OgE 06 3.59E 06 4.12E 06 4.70E 06 8.32E 06
249|.|b 6.29E 05 7°956 05 9.89E 05 }.21E 06 1.47E 06 |.76E 06 2.08E 06 2o64E 06 2°83E 06 3°25E 06 3.7[E 06 4.20E Ob
2496,53 9.55E 04 1.26E 05 1.63E 05 2.07E 05 2°59E 05 3.20E 05 3.9|E 05 4o72E 05 5.63E 05 6.65E 05 7.78E 05 9,02E 05
2498.89 4.38E 04 5.816 04 b°83E 04 8.35E 04 I°OIE 05 I°20E 05 1.42E 05 |.66E 05 1.92E 05 2,20E 05 2.50E 05 2.83E 05
TOTAL
(2400-2500}=7.3|E 06 g.28E 06 |.|bE 07 I.43E 07 |.74E OT 2°09E 07 2.49E OT 2°93E 07 3.42E 07 3,95E 07 4.5]E 07 5,|5E Ol
250I°I] 3o83E 05 4°80E 05 5°94E 05 7.24E 05 8°72E 05 I°04E 08 |°22E 06 1.42E 06 1.64E 06 l.88E 06 2.14E 06 2°4|E 06
2501.70 2.33E 04 3.06E 04 3.94E 04 5.00E 04 6.25E 04 7°?OE 04 9o38E 04 1.13E 05 1.34E 05 1.58E 05 1.85E 05 2.14E 05
2507.90 6.73E 04 8.87E 04 1,15E 05 l*4bE 05 I°83E 08 2.27E 05 2.77E 05 3.35E 05 3.99E 05 4.T2E 05 5.53E 05 6°42E 05
25|0°83 3o83E 05 4.81E 05 5.96E 05 7°28E 05 8*TTE 05 _.05E 06 1.25E 06 I.44E 06 l.bbE 06 I°gIE 06 2.I7E 06 2.45E 06
25[2.36 2.98E 04 3.75E 04 4.64E 04 5.67E 04 6.83E 04 8.146 04 g.59E 04 I°|2E 05 I°29E 05 I.48E 05 |.bgE 05 lo90E 05
25|7._b 6.07E 04 8°OOE 04 lo04E 05 [o32E 05 |.SHE 05 2.05E 05 2.5[E 05 3°03E 05 3o62E 05 4.28E 05 5°OIE 05 5.82E 05
2518.[0 3.04E 05 3.83E 05 4,74E 05 5.80E 05 6oggE 05 8.34E 05 9.84E 05 I°ISE 06 I°33E 06 1.53E Ob I.74E Ob I.gbE 06
2519°63 4,0bE 04 5°3bE 04 b.95E 04 8.87E 04 |°lIE 05 1°38E 05 I.69E 05 2.04E 05 2o44E 05 2,88E 05 3o38E 05 3.93E 08
2522°85 1.16E 06 1.45E 06 1.79E 06 2.L8E 06 2,62E 06 3.1IE 06 3.66E C8 4.25E 06 4.9lE 06 5obIE 06 6.36E 06 7oIbE 06
2524.29 2.20E 05 2.76E 05 3.43E 05 4.|9E 05 5.06E 05 6.04E 05 T.|3E 85 8.33E 05 9.64E 05 IolIE 06 |.26E 06 Io42E 06
2527°43 5.88E 05 7°38E 05 9o|2E 05 |.lIE 06 Io34E 06 1.5gE 06 I°88E 06 2o19E 06 2o52E 06 2o89E 06 3.28E 06 3°70E 06
2529.13 2.16E 05 2.71E 05 3.36E 05 4.10E 05 4.94E 05 5.89E 05 6.94E 05 8°|OE 05 9°36E 08 I,OTE 06 |,22E 06 1.38E 06
2529=83 6.87E 04 8°64E 04 I°07E 05 1.3IE 05 1.58E 05 1.88E 05 2.22E 05 2.60E 05 3,00E 05 3o45E 05 3.92E 05 4,43E 05
2530.69 2.ggE 04 3°75E 04 4°65E 04 5oo7E 04 bo84E 04 8.15E 04 9.60E 04 I*I2E 05 I.30E 05 I°48E 05 I°69E 05 I°90E 05
2535°60 3.05E 05 3_88E 05 4°75E 08 5.81E 05 7.01E 05 8.36E 05 g.8bE 05 l°lSk Ob i.33E 06 1.53E 06 |.74E 06 1.96E 06
2540.98 3.45E 05 4o33E 05 5.37E 05 6o55E 05 7.90E 05 9.41E 05 |,lIE 06 |o29E 06 1.50E 06 1.72E 06 Io95E 06 2.20E 06
2542.10 3.32E 04 4o74E 04 b.63E 04 9,08E 04 1.22E 05 IobIE 05 2.10E 05 2o68E 05 3o39E 05 4,23E 05 5,21E 05 6.35E 05
2543.92 3o37E 04 4.82E 04 b,73E 04 9o21E 04 1.24E 05 Io63E 05 2.12E 05 2o71E 05 3.42E 05 4.26E 05 5o24E 05 b.39E 05
2544.71 |.55E 04 2.21E 04 3.09E 04 4o22E 04 5o65E 04 7.45E 04 9o67E 04 1.24E 05 |,5bE 05 1.94E 05 2.38E 05 2.90E 05
2545.98 3.39E 05 4.25E 05 5o25E 05 6o41E 05 7.71E 05 9.18E 05 |o08E 06 |.2bE 06 1.45E 06 1.66E 06 1.89E 06 2o13E 06
2549o8I 2.89E 05 3o37E 05 4,1bE 05 5.06E 05 6o09E 05 7o23E 05 8o50E 05 9o89E 05 I.[4E 08 Io30E 06 1.48E 06 |.b7E 06
2576,69 6oISE 04 8oO|E 04 Io03E 05 1.2gE 05 1.60E 05 Io97E 05 2o38E 05 2.85E 05 3o37E 05 3.gbE 08 4o60E 05 5.30E 05
2584.54 1,57E 05 2o04E 05 2o62E 05 3o29E 05 4.09E 05 5oOIE 05 b,06E 05 7o25E 05 8.58E 05 I,OIE 06 1.17E 06 1,35E 06
2599°57 1,85E 05 2.41E 05 3oOgE 05 3.90E 05 4o84E 05 5.94E 05 7.19E 05 8.bIE 05 1.02E 06 1.20E 06 |.39E 06 |.hOE 06
TOTAL
(2500-2600)_8.32E 06 6.72E 06 8,36E Ob |.03E 07 1o25E 07 1o49E 07 1.77E C7 2o08E 07 2.41E 07 2.78E 07 3o18E 07 3.blE 07
2605°65 4.74E 04 6oL5E 04 7o85E 04 9o87E 04 |.22E 05 1.49E 05 I.SIE 05 2.16E 05 2.55E 05 2.99E 05 3.46E 05 3.99E 05
2608°82 9.86E 04 |o28E 05 Io64E 05 2.07E 05 2.57E 05 3o}5E 05 3.82E 05 4.57E 05 5.41E 05 8.34E 05 7o37E 05 8.50E 05
26|8.02 T.42E 04 9o68E 04 Io24E 05 |.5bE 05 1.94E 05 2.39E 05 2o89E 05 3o46E 05 4.10E 05 4o82E 05 5.60E 05 6.46E 05
2623.53 9,24E 04 Io20E 05 [.54E 05 |.94E 05 2.42E 05 2.96E 05 3o59E 05 4.29E 05 5,0gE 05 5o97E 05 6.94E 05 8.01E 05
2629o59 Io_8_ 04 1.98E 04 2.43E 04 2o94E 04 3o53E 04 4o18E 04 4o89E 04 5o68E 04 6o53E 04 7.44E 04 8.42E 04 9.46E 04
2632°@4 5.00E 04 6.52E 04 8.35E 04 Io05E 05 |o31E 05 1.6|E 05 Io95E 05 2o34E 05 2.77E 05 3.25E 05 3o78E 05 4.36E 05
2635.81 9o81E 04 Io28E 05 1.64E 05 2,07E 05 2,57E 05 3.15E 05 3.82E 05 4.58E 05 5o42E 05 8.37E 05 7o41E 05 8.54E 08
2641.65 3o50E 04 4.55E 04 5.80E 04 7.29E 04 g.03E 04 IoIOE 05 1.33E 05 IoSgE 05 1.88E 05 2,20E 05 2o55E 05 2.94E 05
2644.00 7.46E 04 9.73E 04 1,25E 05 1.57E 05 logbE 05 2o40E 05 2.91E 05 3o49E 05 4o|3E 05 4.85E 05 5o65E 05 6o51E 05
264T.56 t.12E 04 1.39E 04 1.70E 04 2o05E 04 2o44E 04 2,88E 04 3.36E 04 3o88E 04 4,45E 04 5.06E 04 5o70E 04 6o39E 04
2656.15 1.38E 04 |,93E 04 2.64E 04 3.55E 04 4o69E 04 6o09E 04 7.79E C4 9o82E 04 1.22E 05 1.50E 05 1.83E 05 2.20E 05
2662o06 |o77E 04 2.30E 04 2o94E 04 3.69E 04 4o58E 04 5.60E 04 6o7bE 04 8.07E 04 9.54E 04 IoI2E 05 1.30E 05 |.49E 05
2666.82 5o60E 04 7o24E 04 9.19E 04 IoI5E 05 |.42E 05 1.72E 05 2.07E 05 2.47E 05 2.91E 05 3.39E 05 3.92E 05 4o50E 05
26Y9.06 9o97E 04 1.29E 05 1,63E 05 2o04E 05 2.51E 05 3o05E 05 3.67E 05 4.36E 05 5.13E 05 5o98E 05 6o9|E 05 7.92E 05
2689.21 6.8_E 04 8.83E 04 I,|2E 05 |o40E 05 |.73E 05 2.||E 05 Z.54E 05 _,03E 05 3o57E 05 4o|6E 05 4,8|E 05 5,52E 05
2bgg. II 4.50E 04 5oQOE 04 7.37E 04 9o22E 04 |o|4E 05 Io38E 05 lobbE 05 1.98E 05 2o33E 05 2o72E 05 3.14E 05 3o8|E 05
TOTAL
(2800-2700)=8,gsE 05 1,}/E Ob 1,49E 06 1o87E Ob 2o32E 06 2o84E 06 3o43E 06 4.|IE 06 4o86E 06 5.69E 06 b.61E 06 7.6|E 06
2706.02 2,24E 04 3o18E 04 4o27E 04 5.71E 04 7.SIE 04 9./2E 04 Lo24E 05 1.56E 05 1.93E 05 2o37E 05 2o87E 05 3.45E 05
2706.58 |.04E 05 Io34_ 05 1.70E 05 2,|4E 05 2o64E 05 3.2|E 05 3.8_E 05 4obIE 05 5.43E 08 b.35E 05 7.34E 05 8.43E 05
115
TEMP(K)= 66C0. 6800. 7000.
LAN8DA(A) [ ( ]
2708.57 2.218 04 3. LOE 04 4.27E 04
2710,55 1.338 04 1o778 04 2.338 04
2711.65 4.398 04 5.57E 04 7.198 04
2718.44 5.758 04 7.468 04 9.49E 04
2719.02 8.86E 05 1.096 06 1.328 06
2720.90 4.268 05 5o25E 05 b.38E 05
2123.58 2.482 05 3,062 05 3,732 05
2724.9b 4,47E 04 5,772 04 7,332 04
2.726°05 4,582 04 5o932 04 7,55E 04
2728.02 3,282 04 4.232 04 5.35E 04
2728.82 1.828 04 2.&IE 04 3.56E 04
2133.58 3.74E 05 4.O0E 05 6.068 05
2734.00 L.TLE 04 2.21E 04 2o8LE 04
2734°27 1.4?E 04 2.022 04 2.72E 04
2735.48 1.22E 05 1°968 05 2°48E 05
2/37,31 2,502 05 3,082 05 3,76E 05
2742.26 4.41E 04 5.58E 04 7.208 04
2742.41 1.958 05 2,40E 05 2.92E 05
2743.5b 2.798 04 3.598 04 4.55E 04
2744.07 L.OBE 05 1,348 05 1,63/ 05
2744.53 3,402 04 4,392 04 5.57E 04
2/46.98 1.978 05 2°528 05 3.18E 05
275C.14 2o418 05 2.978 05 3°60E 05
2750.88 1,482 04 2o032 04 2,73E 04
2753.69 2.25E 04 2.91E 04 3°69E 04
2754.04 2.238 04 2°888 04 3,66E 04
2728.2b 8*278 04 1.022 05 L.2]E 05
2757.32 4°528 04 5.848 04 7,418 04
2759°82 I,IZE 04 1o44E 04 1.838 04
2761.78 8.22E 04 I*06E 05 L.34E 05
2762.03 8.70E 04 1.12E 05 1°42E 05
2763°1L 2.738 04 3.52E 04 4.46E 04
2764,33 ?°87E 03 1,35E 04 [,82E 04
2766.9l I,IOE 04 1.4_E 04 1.81E 04
2772.08 9.188 04 I°LTE 05 L.48E 05
2774°73 l.b2E 04 2*L3E 04 2,70E 04
2778°22 7.728 04 9.87E 04 1.24E 05
2781.84 1.948 04 2.45E 04 3. lIE 04
2788,10 3,512 05 4,482 05 5,63E 05
2719.80 6.40E 03 8,99E 03 L.24E 04
2791.79 L.04E 04 1.448 04 1.958 04
2795.01 6o402 03 7,82E 03 9,422 03
2797.18 4°172 04 5,336 04 6,72E 04
IO_AL
(2700~2800)_4.668 C6 5,862 06 7,28E 06
2004,52 7.678 04 9.8LE 04 1.248 05
2806.98 8,25E 04 1*06E 05 [,33E 05
2813.29 2.148 05 2.74E 05 3.45E 05
2817.51 1.05E 04 1.346 04 I.70E 04
2823.28 2.608 05 3o3]E 05 4o20E 05
2825.56 7.7LE 04 9.878 04 1.24E 05
2825.69 9.526 03 I. L6E 04 L.39E 04
2828.8t L.30E 04 L.678 04 2.liE 04
2832.44 1.632 05 2.082 05 2.628 05
2335,_b 7.87E 03 9,58E 03 [*15E 04
2838.12 5.155 04 6,592 04 8*3LE 04
2840.42 7.948 03 9.69E 03 l.lTE 04
2843,b3 4*508 04 5,74E 04 7,20E 04
2843.96 1.34E 05 1.7[_ 05 2._5E 05
2845,60 3,562 04 4o55E 04 5,722 04
2848°72 8,30E 03 L.06_ 04 1,342 04
2851.80 L.978 05 2.5_E 05 3.198 05
2863,44 3,322 04 4,36E 04 5_62E 04
2863,85 1.29E 04 1.57E 04 1.898 04
2866.83 1.26E 04 1.62E 04 2.038 04
2869.3L 2.51E 04 3,06E 04 3.88E 04
2872.34 2.512 04 3o20E 04 4°022 04
2874o17 3,042 04 3ob92 04 4,42E 04
2875.30 1.66E 04 2o17E 04 2.80E 04
2877,30 3,322 04 4.35E 04 5,602 04
2881,8l 3-772 03 5,252 03 7.L72 03
2894,50 4,332 04 5°91E 04 7°90E 04
2895°04 2.588 04 3.622 04 4.54E 04
2899.42 2.L98 04 2.98E 04 3.99E 04
701AL
(2800-29_0)=1.6BE 06 2o15E 06 2.71E 06
2901o92 9°998 03 1.378 04 1,848 04
2907.52 g,392 O] Lo31E 04 L,79E 04
2912.18 5.878 04 7*118 04 8,498 04
2918,03 l,b6E 04 2,38E 04 3,33E 04
2920.59 3.3bE 04 4,422 04 5,712 04
2923,29 L,592 04 2°288 04 3,19E 04
2923.85 2.00E 04 2.78E 04 3°7BE 04
2929.0L 5.qOE 04 7.158 04 8.558 04
2936.90 2,32E 05 2°80E 05 3,34E 05
294t.t4 3.90E 04 4o74E 04 5.67E 04
2947,88 2,36E 05 2,862 05 3,41E 05
2948,43 1.38E 04 1.92L 04 2,hIE 04
2953.94 1.788 05 2oL5E 05 2o588 05
2957.35 9.658 04 l. LT_ 05 1.40E 05
2959.99 3*342 04 4ob3E 04 6,29E 04
2965.2b 5,382 04 6,532 04 7,822 04
2965.90 4o848 05 5°83E 05 6.94E 05
2969.35 I.IBE 04 Lo432 04 1.718 04
2969°48 3.55_ 04 4.412 04 5.55E 04
7200. 7400, 7600,
I I l
5.75E 04 7.628 04 9.92E 04
3.00E 04 3.8LE 04 4.77E 04
8.988 04 I.ILE 05 Lo35E 05
I,I9E 35 1.47E 05 1.79E 05
1.58E 06 1.878 06 2o198 06
7.66E 05 9o08E 05 I°07E 06
4.48E 05 5°32E 05 6.24E 05
9.L78 04 I.L3E 05 L.38E 05
9.46E 04 I.L7E 05 1°43E 05
6.688 04 8.228 04 9o998 04
4o778 04 6,278 04 8.12E 04
7.54E 05 9.26E 05 1.12E Ob
3,522 04 4,342 04 5°298 04
3,602 04 4,68E 04 5.98E 04
3.09E 05 3o80E 05 4o61E 05
4.5LE 05 5.368 05 6.298 05
9,00E 04 I.LLE 05 L.358 05
3.50E 05 4,152 05 4.87E 05
5*69E 04 7°018 04 8.528 04
1,968 05 2,32E 05 2°73E 05
6,97E 04 8.60E 04 Lo05E 05
3°958 05 4o84E 05 5.868 05
7800. 8000. 8200. 8400. 8bOO. B800.
l 1 i I I I
lo278 05 1.6IE 05 2.00E 05 2.478 05 3,012 05 3,b32 05
5.898 04 7°19E 04 8,b72 04 L°03E 05 1.22E 05 1.438 05
L.b2E 05 1.92E 05 2.26E 05 2.548 05 3.058 05 3._9E 05
2.L6E 05 2°578 05 3.038 05 3.54E 05 4.10E 05 4.71E 05
2.542 0b 2.91E 06 3.32E 06 3.758 0O 4.212 0b 4.68E 06
1.24E C6 1.42E 06 1.628 06 1.84E Ob 2.068 06 2.308 06
7.268 05 8.368 05 9.558 05 1.0BE 06 1.22E 06 1.36E 0b
1.668 05 1.978 05 2o32E 05 2,70E 05 3oL38 05 3.598 05
1.72E 05 2.058 05 2.428 05 2.82E 05 3.278 05 3.THE 05
L.20E 05 1,428 05 L.678 05 1.958 05 2.25_ 05 2.588 05
Lo04E 05 1.30E 05 1*628 05 1.98E 05 2.40_ 05 2.888 05
1.34E 06 1.59E 06 1,878 06 2.17E 06 2.508 06 2.85_ 06
6.3oE 04 7.578 04 8.938 04 1.048 05 1.218 05 1.388 05
7.54E 04 9,38E 04 1.lSE 05 L.40E 05 1.688 05 2.00E 05
5.548 05 6.578 05 7.728 05 8.998 05 lo04E 06 L.19E 0b
7.328 05 8.438 05 9.628 05 1.09E Ob 1.238 06 L.378 06
1.628 05 L.928 05 2.258 05 2.64E 05 3o052 05 3,492 05
5.658 05 6o508 05 7.4LE 05 8,39E 05 9o42E 05 L.05E 06
1.028 05 1,228 05 1.438 05 1.678 05 1.938 05 2.218 05
3.17E 05 3°65E 05 4.178 05 4.728 05 5.3LE 05 5.93E 05
L.268 05 1.508 05 L.76E 05 2.06E 02 2.388 05 2.73E 05
/.OZE 05 8°30E 05 9o738 05 1,13E 06 I.30E 06 1.49E 06
4,31E 05
3,61E 04
4.62E 04
4,57E 04
1,472 05
9°27E 04
2.29E 04
L.68E 05
1,778 05
5.57E 04
2.408 04
2.26E 04
1,83E 05
3°38E 04
L.54E 05
3.87E 04
6,98E 05 8.53E 05 1,03E 06 1,23E 06 1o45E 06
L,672 04 2*20E 04 2,87E 04 3,682 04 4°652 04
2,60E 04 3,402 04 4o38E 04 5°SHE 04 6,952 04
L.12E 04 1.322 04 1.542 04 L.772 04 2.03E 04
8o348 04 L°02E 05 1.248 05 L.48E 05 l,758 05
8°928 06 1o088 07 l.298 07 1.538 07 1.79E 07
1.538 05 1.88E 05 2.278 05 2.7LE 05 3.20E 05
I.b5E 05 2.02E 05 2.44E 05 2.91E 05 3,442 05
4.28E 05 5.23E 05 6.32E 05 7.558 05 8.928 05
2.118 04 2-58E 04 3,12E 04 3,73E 04 4.4LE 04
5.21E 05 6.388 05 7.72E 05 9.238 05 I.09E 06
1.54E 05 1.89E O_ 2.28E 05 2,732 05
1o66E 04 1.958 04 2.26E 04 2.60E 04
2o62E 04 3,21E 04 3.89E 04 4,652 04
3.Z6E 05 3.98E 05 4.82E 05 5.75E 05
1.378 04 [.60E 04 L.868 04 2,148 04
1.03E 05 1.268 05 L,53E 05 1.83E 05
L.39E 04 L.63E 04 logOE 04 2.198 04
8.91E 04 L,09E 05 1.3LE 05 1.SHE 05
2.68E 05 3.28E 05 3.96E 05 4.74E 05
7.09E 04 8.67E 04 1.05E 05 1.258 05
5o[0E 05 5.968 05 6.91E 05 7.948 05 9.04E 05 1.02E 0b 1.15E 0b 1.2BE 06
4*68E 04 5.988 04 7.54E 04 g.37E 04 1.15E 05 1,40E 05 1.68E 05 L,ggE 05
5,70E 04 6o94E 04 8.35E 04 9.94E 04 Io17E 05 1.37E 05 1.58E 05 L.8LE 05
5,63E 04 6o85E 04 8o23E 04 9o79E 04 L.L5E 05 1.34E 05 1o55E 05 L.788 05
1.74E 05 2=048 05 2.36E 05 2.718 05 3.098 05 3.498 05 3.91£ 05 4._5E 05
Lo14E 0_ |.39E 05 1.578 05 |o998 05 2.358 05 2,748 05 3.16E 05 3.63E 05
2.82E 04 3o43E 04 4o122 04 4.qlE 04 5.77E 04 6o74E 04 7.79E 04 8.932 04
2.07E 05 2.51E 05 3o02E 05 3.598 05 4.228 05 4.92E 05 5.688 05 b. SLE 05
2o178 05 2o64E 05 3o!7E 05 3.768 05 4o428 05 5.14E 05 5.938 05 6.798 05
6.868 04 8.34E 04 1.00E 05 1o19E 05 1.40E 05 1.638 05 1,888 05 2.L68 05
3o122 04 3,99E 04 5.02E 04 6.24E 04 7,b6E 04 9,30E 04 1.128 05 1,332 05
2,782 04 3*382 04 4,07E 04 4,84E 04 5,692 04 6.64E 04 7,672 04 8,79E 04
Z.24E 05 2.71E 05 3.24E 05 3.83E 05 4.48E 05 5,208 05 5.978 05 6.81E 05
4o168 04 5.0bE 04 6o088 04 7o22E 04 8.508 04 9.908 04 1.[48 05 1.31E 05
1.88E 05 2.28E 05 2.728 05 3.218 05 3.76E 05 4.358 Ob 5.008 05 5.70E 05
4.76E 04 5,28E 04 6.94E 04 8.24E 04 9.688 04 1.138 05 I.]0E 05 1.49E 05
1.70E 06 1.97E 06 2.268 06 2.578 0b
5.808 04 7.158 04 8.718 04 1.05E 05
8,59E 04 1,05E 05 1.27E 05 1.52E 05
2.30E 04 2,588 04 2.898 04 3.202 04
2.04E 05 2.378 05 2.738 05 3.1LE 05
Z.08E 07 2o40E 07 2.748 07 3o118 07
3.75E 05 4o35E 05 5.00E 05 5.70E 05
4,03E 05 4.67E 05 5.37E 05 6.L28 O_
1.04E 06 I*2LE 06 1.39E 06 1.588 0b
5.L78 04 6.00E 04 6o9|E 04 7.888 04
1.288 06 1.48E 06 1.71E 06 L,95E 06
3.238 05 3,788 05 4.39E 05 5.05E 05 5.76E 05
Z.9?E 04 3,368 04 3.788 04 4.21E 04 4.67E 04
5.508 04 6,458 04 7.49E 04 8.628 04 9,85E 04
6.80E 05 7.96E 05 9.23E 05 1.06E 0b L.21E 06
2,44E 04 2,762 04 3,LOE 04 3,462 04 3,832 04
2.L62 05 2.54E 05 2.94E 05 3.39E 05 3.87E 05
2o50E 04 Z.838 04 3,182 04 3,552 04 3.94E 04
1.84E 05 2.158 05 2,49E 05 2.86E 05 3.26E 05
5*60E 05 6.56E 05 7.6[E 05 8*768 05 9.998 05
1,48E 05 1,732 05 2,00E 05 2,30E 05 2.62E 05
1,662 04 2,03E 04 2,46E 04 2,94E 04 3,47E 04 4,072 04 4,722 04 5,43E 04 6,L9E 04
3.968 05 4.85E 05 5.87E 05 7.02E 05 8o30E 05 9.728 05 L.13E 0b 1.30E 0b 1.488 0b
7.138 04 8.9LE 04 1,10E 05 L.348 05 1.618 05 l.glE 05 2.26E 05 2.648 05 3.058 05
2,25E 04 2o64E 04 3,072 04 3o54E 04 4,052 04 4,59E 04 5oL6[ 04 5,262 04 6,38E 04
Z.52E 04 3.088 04 3.72E 04 4.448 04 5.25E 04 6.L3E 04 7.1LE 04 8.[78 04 9.31E 04
4,368 04 5.12E 04 5,95E 04 6,858 04 /.8[E 04 8.838 04 9.91E 04 IoL|E 05 1.22E 05
4o98E 04 6o088 04 7.328 04 8.738 04 1.03E 05 1.20E 05 L.3gE 05 1,608 05 |.828 05
5.238 04 6.138 04 7.10E 04 8.L5E 04 9.28E 04 L.05E 05 1.17E 05 1.3LE 05 1.44E 05
3o552 04 4,43E 04 5,462 04 6,642 04 7,99E 04 9,50E 04 L,L2E 05 1.31_ 05 l.SIE 05
7.10E 04 8.86E 04 1.09E 05 1.33E 05 1.60E 05 L.90E 05 2.24E 02 2.618 05 3.02E 05
9o602 03 1,262 05 |o63E 04 2o08E 04 2o622 04 3,252 04 3,982 04 4,822 04 5,79E 04
1.04E 05 1.34E 05 L.70E 05 2.|3E 05 2o64E 05 3.23E 05 3.90E 05 4o66E 05 5.52E 05
5.77E 04 7.21E 04 8.908 04 1.098 05 L.3LE 05 1.568 05 1.848 05 2.15E 05 2.49E 05
5,23E 04 6,752 04 8,58E 04 1,082 05 L,33E 05 L,632 05 1,962 05 Z,35E 05 2,782 05
3.388 06 4.14E 06 5.02E 06 6.0[E 06 7.128 08 8.36E 06 9.728 06 1.12E 07 L.28E 07
2o432 04 3,|5E 04 4,03E 04 5o072 04 6*302 04 7,732 04 9o37E 04 [,[32 05 |,342 05
2.39E 04 3.|5E 04 4.07E 04 5.19E 04 6o53E 04 8.10E 04 9.948 04 1,21E 05 L.458 05
1.00E 05 1.17E 05 1.35E 05 1.55E 05 L.768 05 1.98E 05 2.22E 05 2.46[ 05 2.72E 05
4o568 04 6.128 04 8,09E 04 1o05E 05 1.35E 05 1.70E 05 2.i28 05 2.61E 05 3.18E 05
7,258 04 9.08E 04 LoL2E 05 1.37E 05 L,65E 05 1.968 05 2.322 05 2.7LE 05 3,14E 05
4o37E 04 5,882 04 7,77E 04 1o01E 05 1,30E 05 1,642 05 2,04E 05 2,522 05 3,072 05
5.05E 04 6.62E 04 8o55E 04 1.09E 05 1o368 05 1.6gE 05 2.078 05 2.508 05 3.008 05
l.OIE 05 I.L8E 05 L.372 05 L.572 05 Lo782 05 2.0LE 05 2.25E 05 2.508 05 2.762 05
3.94E 05 4o59E 05 5.30E 05 6.0bE 05 b.87E 05 7.738 05 8.64E 05 9.588 05 L.0bE 06
6.7LE 04 7.85E 04 9.09E 04 1.04E 05 1.19E 05 1.348 05 1.50E 05 1.678 05 1.848 05
4.03E 05 4.7LE 05 5.44E 05 6.238 05 7.088 05 7.978 05 8,91E 05 9.908 05 L.09E 0b
3,48E 04 4.578 04 5.908 04 7o5|E 04 9o428 04 1o|78 05 1.438 05 1o738 05 2.078 05
3,052 05 3,562 05 4,|2E 05 4,732 05 5o372 05 6,062 05 6,78E 05 7,542 05 8,322 05
1,668 05 |.948 05 2.258 05 2.588 05 2.93E 05 3.3|E 05 3.71E 05 4oL28 05 4o55E 05
8.38E 04 1.10E 05 1.4LE 0b 1.798 05 2.258 05 2.788 05 3o398 05 4.10E 05 4.908 05
9.258 04 1.08E 05 1.258 05 1.44E Q5 1.648 05 L.85E 05 2.07E 05 2.308 05 2.54E 05
8.16E 05 9.508 05 L.09E 06 1.258 06 1.42E 06 1.598 06 I*7/E 06 1.978 06 2.168 Ob
2,022 04 2,372 04 Z,/4E 04 J,14E 04 3,572 04 4*032 04 4,5|E 04 5,0|E 04 5.53E 04
6.79E 04 8.20E 04 9.798 04 1.16_ 05 1.]58 05 1.57_ 05 L.80E 05 2,05E 05 2,_lE 05
116
TEMP(K)= 6600. 6800. TC0C. 7200. TAO0. 1600.
LAHBDAIA) | | [ | | [
2970.10 1.01E 05 1.22E 05 1.46E 05 1.72E 05 2.02E 05 2.33E 05
2913.13 1.75E G5 2.[IE 05 2.52E 05 2,98E 05 3.48E 05 4.02E 05
2973.24 3.46E 05 4.18E 05 4.99E 05 5.88E 05 6o85E 05 7.91E 05
2976.13 5.891 03 7.981 03 1.06E 04 1.39E 04 1.78E 04 2°25E 04
2980.54 4.041 03 5o61E 03 7.631 03 1.02E 04 t°36E 04 1.72E 04
2981.45 8.02E 04 9.691 04 1.151 05 1.36E 05 1.59E 05 1.83E 05
2961.85 7.45E 03 1.00E 04 1,33E 04 1.721 04 2*201 04 2.781 04
2983,57 3.94E 05 4o74E 05 5o63E 05 6,62E 05 7,701 05 8.861 05
2984°78 5.25E 04 6.60E 04 8°181 04 1.00E 05 1.211 05 1,441 05
2986.46 3.57E 03 4.321 03 5.171 03 6.10E 03 7.131 03 8.241 03
2987.29 5.36E 06 6.76E 04 8°40E 04 1,03E 05 1o251 05 1°49E 05
299C.39 2=121 04 2.941 04 3.99E 04 5.311 04 6,951 04 8.95E 04
2994,43 3°41E 05 4o11E 05 4.90E 05 5.761 05 6°71E 05 7.74E 05
2996°39 5.52E 03 7.52E 03 1.011 04 1.321 04 1o70E 04 2°17E 04
2999.5l 1.55E 05 16941 05 2.41E 05 2.94E 05 3°561 05 4.22E 05
TOTAL
(2900-3000)=3.30E 06 4o131 06 4.991 06 5.95E 06 1o031 06 8.231 06
TEHPIK}= 9000_ 9200. 9400. 9600.
LANODA(A) | [ [ [
2084.[2 3.63E 05 4o38E 05 4.98E 05 5.62E 05
TOTAL
(2000-2100}=3.831 05 4.38E 05 4.98E 05 5o62E 05
2166.77 9.771 05 1o111 06 l,25E 06 1°41E 06
2178.09 4.69E 05 5.33E 05 6.02E 05 6,76E 05
2191.84 2.30E 05 2_62_ 05 2.96E 05 3.32E 05
2196.04 2.36E 05 2.69E 05 3.04E 05 3.41E 05
TOTAL
(2100-2200)_1.91E 06 2.171 06 2.46E 06 2.76E 06
2297°r9 1.941 05 2.19E 05 2.45E 05 2.73E 05
|OTAL
(2200-2300)=1.941 05 2.191 05 2.45E 05 2.T3E 05
_OYAL
(2300-2400)=0.00E-39 0_005-39 0.00E-39 0.00E-39
2439.74 3°291 05 3.931 05 4°651 05 5.46E 05
2440.lL 2.291 05 2oT41 05 3.25E 05 3.82E 05
2442.57 4,71E 05 5.631 05 6.67E 05 7.83E 05
2443.87 3.76E 05 4,3OE 05 4.88E 05 5.51E 05
2447.71 2.34E 05 2.6[E 05 2.89E 05 3.19E 05
2453°47 4.68E 05 5°36E 05 6.09E 05 6.871 05
2457°60 L.33E 06 1.521 06 1.72E 06 1.941 06
2462.18 3.711 05 4.14E 05 4.591 05 5.07E 05
2462.64 2,2)b 06 26491 06 2.751 06 3.04E 06
246).7) 2.70E 05 3.10E 05 )°521 05 3.98E 05
2465.15 1.06E 06 1.22E 06 1.38E 06 1.561 06
2467.73 2.72E 05 3. I|E 05 3.541 05 4.00E 05
2468.88 L.O)E 06 LoI7E 06 1.33E 06 L._gE 06
2412.34 1.03E 06 1.18E 06 1°33E 06 1.50E 06
2472.88 3.06E 06 3.421 06 3.79E 06 4.19E 06
2474.8L 1.69E C6 1o94E 06 2.20E 06 2.49E 06
2479.48 5.42E 05 6.20E 05 7.06E 05 7,971 05
2479.78 3.390 06 3.781 06 4,201 06 4.63E 06
248),27 8,521 06 9o49E 06 1,05E 07 1.16E 07
2484.19 3°09E 06 3.45E 06 3.831 06 4.231 06
2486.37 2°77E 05 3.08E 05 3o41E 05 3.76E 05
2486.69 5=321 05 6.09E 05 6.91E 05 7.80E 05
2487.06 7.02E 05 8_051 05 9.15E 05 I.03E 06
2487,)7 I.LbE 05 1o291 05 1.441 05 i.58E 05
2488°1_ 8.4iE 06 9.371 06 1.041 07 1.15E 07
2489.75 6°12E 06 6_831 06 7o59E 06 8.381 06
2490.64 5o97E 06 6.661 06 7°391 06 8°151 06
2491.16 4.721 06 5°27E 06 5.85E 06 6.451 06
2496,53 1.041 06 lilgE 06 1°34E 06 1.51E 06
2498.89 3o17E 05 3.5)E 05 ).91E 05 4.31E 05
TOTAL
(2400-2500)=5.82E 07 6.5)E 07 7.28E 07 8.07E O?
2501°13 2.70E 06 3.00_ 06 3.32E 06 3o65E 06
2501.70 2.461 05 2.80E 05 3.I?E 05 3.56E 05
2507.90 7.39E 05 8.441 05 9.581 05 1.08E 06
2510.83 2.741 06 3.05E 06 3.38E 06 3=12E 06
2512.36 2.1)E 05 2.)?E 05 2.63E 05 2.89E 05
2517.66 6.70E 05 T.&AE 05 8.70E 05 9.801 05
2518.10 2.20E 06 2.45E 06 2.71E 06 2,99E 06
2519.63 _.531 05 5*181 05 5°88E 05 6°63E 05
2522.85 8,011 06 8.911 06 9.841 06 1.08E 07
2524.29 L.60E 06 I.?8E 06 1o97E 06 2o17E 06
2527.43 4.15E 06 4.611 06 5.10E 06 5.61E 06
2529.13 1.541 06 1°721 06 L.90E 06 2.LOE 06
2529.83 4.97E 05 5o54E 05 6°13E 05 6.75E 05
2530.69 2.141 05 2.38E 05 2.63E 05 2.90E 05
2535.60 2.20E 06 2o46E 06 2.72E 06 3.001 06
2540.98 2.471 06 2.75E 06 3.041 06 3.35E 06
2542.10 7°65E 05 9o14E 05 L.08E 06 1.27E 06
2543.92 7.TOE 05 9.19E 05 L.09E 06 L.2?E 06
2544.7l 3*491 05 4.16E 05 4°92E 05 5.77E 05
2545.98 2.391 06 2.66E 06 2.94E 06 3.23E 06
2549o61 1.861 06 2.071 06 2.291 06 2.51E 06
2576.69 6.06E 05 6=881 05 7o76E 05 8o691 05
2584°54 l°54E 06 1.75E 06 L-97E 06 2.20E 06
2599.57 1.84E 06 2608E 06 2.35E 06 2.63E 06
TOTAL
(2500-2600)=4.081 07 4°57E 07 5.08E O? 5.63E 07
2605.65 4.55E 05 5.160 05 5.81E 05 6.50E 05
9800. 10000°
1 l
b.30E 05 7.02E 05
6.301 05 T.02E 05
1o57E 06 1°76E 06
7.54E 05 8°361 05
3.71E 05 4°11E 05
3o81E 05 4.22E 05
3.07E Ob 3.411 06
3°021 05 3.)3E 05
3o02E 05 3°33E 05
0.00E-39 0°00E-39
6o361 05 7.351 05
4.45E 05 5. L51 05
9.13E 05 1.O6E 06
6.17E 05 6o08E 05
3.50E 05 3°821 05
7.711 05 8o6OE 05
2.18E 06 2.421 06
5.56E 05 6.08E 05
3.33E 06 3.63E 06
4o47E 05 4.981 05
1.75E 06 1.95E 06
4.491 05 5.OIE 05
1-67E 06 1.86E 08
1.68E 06 1.87E 06
4.60E 06 5.02E 06
2.79E 06 3.11E 06
8.94E 05 9.98E 05
5o08E 06 5.55E 06
1.271 07 L.38E 07
4.64E 06 5°071 06
4°LIE 05 4.48E 05
8.74E 05 9.75E 05
i.lbE 06 L°30E 06
1.74E 05 1.90E 05
1.26E O? I.3?E 07
9.20E 06 I*OOE 07
8.95E 06 9.77E 06
7.08E 06 7.73E 06
1.691 06 1o89E 06
4.721 05 5.151 05
8o90E O? 9.77E 07
4.00E 06 _.35E 06
3.981 05 4.431 05
I°21E 06 t.35E 06
4.07E 06 4.441 06
3.17E 05 3.45E 05
L.IOE 06 1.22E 06
3.28E 06 3.57E 06
7o43E 05 8.281 05
1.181 07 1.29E 07
2.38E 06 2,60E 06
6.141 06 6o68E 06
2.291 06 2.50E 06
7.40E 05 8.07E 05
3°17E 05 3o46E 05
3.28E 06 3°58E 06
3.67E 06 4.001 06
1.48E 06 1°71E 06
[.48E 06 1.711 06
6.711 05 7._4E 05
3.54E 06 3°85E 06
2.75E 06 2.991 06
9.68E 05 l.OTE 06
2.45E 06 2o71E 06
2.93E 06 3°251 06
6.20E 07 6.80E O?
7.23E 05 7°99E 05
1800. 8000. 8200. 8400.
l I l I
2.67E C5 3°04E 05 3.431 05 3.84E 05
_.61E 05 5.23E 05 5.89E 05 6.59E 05
9.05E 05 1.03E 06 1.ISE 06 1.29E 06
2°8IE 04 3.46E 04 4.21E 04 5.07E 04
2°19E 04 2°75E 04 3,40E 04 4.16E 04
2.091 05 2.371 05 2.671 05 2°98E 05
3o451 04 4,231 04 5,13E 04 6.151 04
L,OIE 06 1.14E 06 1,28E 06 1.43E G6
1°701 05 1°98E 05 2.30E 05 2.631 05
9.441 03 1.07E 04 1.211 04 1.35E 04
1.76E 05 2.061 05 2.391 05 2.74E 05
I°IAE 05 1,42E 05 1.76E 05 2o15E 05
8.841 05 1.00E 06 L.13E 06 1.26E 06
2.721 04 3o36E 04 4,lIE 04 4.971 04
4.98E 05 5.81E 05 6.721 05 7.70E 05
9=541 06 1.10E O? 1.251 07 1.42E 07
10250. 10500. 10750. 11000.
| I I I
7.98E 05 9oOOE 05 1.01E 06 I*12E 06
7.98E 05 9.00E 05 1.01E 06 I.L2E 06
Lo961 06 2.20E 06 2°451 06 2.711 06
9.45E 05 1.06E 06 1.18E 06 1.31E 06
4.651 G5 5o21E 05 5.80E 05 6.42E 05
4.70E 05 5.361 05 5.971 05 6.60E 05
3.85E 06 4.32E 06 4.81E 06 5.32E 06
3.7)E 05 4o15E 05 4.58E 05 5.03E 05
3.731 05 4.15E 05 4.581 05 5.03E 05
0.00E-39 0.001-39 0.00E-39 0.00E-39
8.731 05 1.03E 06 1.19E 06 1.38E 06
6.12E 05 7.201 05 8.40E 05 9.711 05
1.25E 06 1.47E 06 1.72E 06 L.99E 06
7.8LE 05 8,81E 05 9*85E 05 1.[0E 06
4.24E 05 4.67E 05 5.1|E 05 5.55E 05
9.78E 05 [.LOE 06 1.24E 06 1.37E 06
2.751 C6 3.101 06 3o461 06 3o85E 06
6.74E C5 7.43E 05 8.131 05 8.85E 05
4.02E 06 4.421 06 4.84E 06 5o26E 06
5.67E 05 6.40E 05 7.171 05 7.981 05
2.22E 06 2.50E 06 2o801 06 3.lIE 06
5.701 05 6*431 05 7.20E 05 8.01E 05
2.[[E 06 2.38E 06 Z.66E 06 2.95E 06
Z.12E 06 2o39E 06 2o671 06 2.96E 06
5.571 C6 6o|4E 06 6.73E 06 7.331 06
3.54E 06 3o991 06 4o471 06 4.971 06
L.14E 06 1.28E 06 1.44E 06 1.60E 06
6.IbE 06 6.78E 06 7.431 06 8.09E 06
1.53E 07 1.681 07 1o831 07 1.99E 07
5o631 06 6.20E 06 6o79E 06 7.40E 06
4.96E 05 5.45E 05 5o95E 05 b.46E 05
1.11E 06 1.25E 06 1.40E 06 t.55E 06
1.47E 06 1.66E 06 1.871 06 2.081 06
2.LOE 05 2o32E 05 2.54E 05 2.761 05
1.521 07 1.671 07 1.82E 07 1.98E 07
Io!ZE O7 1.23E 07 1.35E 07 1.47E 07
1.08E O? 1.191 07 1.30E Ol i.421 OT
8.58E 06 9o45E 06 1.03E 07 1.13E 07
2.141 06 2o41E 06 2.69E 06 2.99E 06
5.70E 05 6.27E 05 6.851 05 7.44E 05
I.OgE 08 1o21E 08 1.331 08 1.45E 08
4.811 06 5.28E 06 5.76E 06 6.251 06
5.01E 05 5o63E 05 6.281 05 6.96E 05
1.53E 06 1.72E 06 L.9ZE 06 2.14E 06
4.91E 06 5.40E 06 5o89E 06 6.40E 06
3.82E 05 4o20E 05 4o58E 05 4o97E 05
1.39E 06 1.56E 06 1.75E 06 1.94E 06
3o95E 06 4.35E 06 4o75E 06 5,16E 06
9.401 05 1o061 06 1o19E 06 Lo32E 06
Lo42E 07 1o561 0T Lo70E 07 1.84E 07
2.871 06 3.L61 06 3.45E 06 3.75E 06
7.39E 06 8.111 06 8.85E 06 9.60E 06
2.77E 06 3.04E 06 3.321 06 3.60E 06
8.931 05 9,82E 05 1.07E 06 1.17E 06
3o82E 05 4o20E 05 4o59E 05 4.981 05
3*961 06 4o351 06 4o76E 06 5,|?E 06
4.42E 06 4.86E 06 5.311 06 5.76E 06
2.0)E 06 2.391 06 2.781 06 3.2IE 06
2.031 06 2.391 06 2.78E 06 3.2IE 06
9.181 05 1o08E 06 1.25E 06 L,44E 06
4.261 06 4.67E 06 5o10E 06 5.53E 06
3.30E 06 3o62E 06 3.94E 06 4.27E 06
Io21E 06 L.35E 06 1.50E 06 1o66E 06
3.061 06 3.421 06 3.80E 06 4.20E 06
3.67E 06 4.liE 06 4.571 06 5.041 06
7.58E 07 8.39E 07 9.23E 07 1.01E 08
9.00E 05 1o0|E 06 1,12E 06 1.23E 06
86C0. 8800.
! !
4.27E 05 4.71E 05
7.321 05 8.O8E 05
L.431 06 1.58E 06
b.04E 04 7.13E 04
5.03E 04 6o03E 04
3.301 05 3.64E 05
7.31E 04 8.59E 04
1.581 06 1.74E 06
3.001 05 3.39E 05
1.50E 04 1.66E 04
3.13E 05 3o54E 05
2.59E 05 3.LOE 05
1.39E 06 1.531 06
5.94E 04 7.031 04
8.761 05 9.881 05
L.60E 07 1.791 07
11250* l[500.
! 1
l*24E 06 1.36E 06
1.24E 06 1.36E 06
2.981 06 3.25E 06
1o44E 06 1.57E 06
7.06E 05 7.721 05
7.26E 05 7.94E 05
5.84E 06 6.3gE Ob
5.50E 05 5.97E 05
5.501 05 5.97E 05
0.00E-39 0.00E-39
[.581 06 1.80E 06
1.11E 06 I.Z7E 06
2.27E 06 2.59E 06
1,21E 06 L.33E 06
6.01E 05 6o47E 05
1.52E 06 1.671 06
4.251 06 4.661 06
9.581 05 Io03E 06
5.691 06 6.12E 06
8.831 05 9.71E 05
3.44E 06 3o771 06
8.86E 05 9.74E 05
3.25E 06 3.57E 06
).26E 06 3.58E 06
7o94E 06 8.55E 06
5.50E 06 6.O4E 06
1.771 06 1.94E 06
8o75E 06 9.43E 06
2.151 07 2.31E 07
8.01E 06 8.631 06
6.981 05 7.50E 05
1.72E 06 1.89E 06
2.301 06 2.53E 06
2.991 05 3.22E 05
2.141 07 2.31E 07
L.59E 07 1.71E 07
1.541 07 !._51 07
1.22E 07 1o31E 07
3.291 06 3.61E 06
8,041 05 8.65E 05
1.58E 08 1.72E 08
6.751 06 7.251 06
7.671 05 8.401 05
2o36E 06 2.59E 06
6.9IE 06 7.43E 06
5.37E 05 5.781 05
2.151 06 2o361 06
5.58E 06 6.00E 06
1.46E 06 1.60E 06
Lo98E 07 2.13E 07
4.06E 06 4*37E 06
1o04E 07 I.ILE 07
3o8_E 06 4.19E 06
1o26E 06 |.35E 06
5.38E 05 5.78E 05
5.591 06 6.01E 06
6.23E 06 6,69E 06
3.67E 06 4.18E 06
3.671 06 4.17E 06
1.65E 06 1o88E 06
5.971 06 6.42E 06
4,61E 06 4.94E 06
|*821 06 L.99E 06
4.61E 06 5.03E 06
5.54E 06 6.05E 06
1.10E 08 L.IgE 08
L.35E 06 1.471 06
11'/
7EMP[K)= 9000.
LANBDA(A) I
2606.82 9.721 05
2618.02 7.391 G5
2623.53 9.L6E 05
2629.59 I,06E 05
2632.24 4.99E 05
2635.8[ g.77E 05
2641.65 ].35E 05
2644.00 ?.466 C5
2647.$6 7.111 04
2656.[5 2.b26 05
2662.06 [-706 05
2666.82 5.[2E C5
26/9.00 9.011 05
2689.2[ 6.29£ 05
2099.[[ 4,[06 C5
TOTAL
(2600-2100):8.701 06
2?00.02 4.101 05
2706.5d 9.606 05
2108.57 4,33E 05
27[0.55 1,661 05
2711.65 _.971 05
2718.44 5.37E 05
2719.02 5.196 06
2720-90 2.55£ Ob
2723.58 l.SIE 06
2724.g6 4.08E 05
2726,05 4.281 C5
2728.02 2.9JE 05
2728.82 3,_36 05
2733.58 3.24E 06
2734.00 1.57£ C5
2734.27 2.36E 05
2735.48 1.351 06
2737.31 1.52E Ob
2/42.26 3.971 C5
2742.4[ 1.17E 06
2743.56 2.51E 05
2744.07 6.581 05
2744.83 3.10£ 05
2746.98 1.68E 06
2_50.[4 [.4IE Ob
2750.88 2.35_ 05
2753.&9 2.061 05
2754.04 2.02£ 05
2756.Zb 4.821 05
2T57.32 4.13E 05
2759.82 1.021 05
2751.78 1.40£ 05
2762.03 7.72t Ob
2763,11 2.45E 05
2764.33 1.566 05
2166,9l 1.00£ 05
2712.08 7,716 08
2774./3 1.491 05
2778.22 0*467 05
278[.84 1.69E 05
2788. [0 2.911 06
2789.80 1*251 05
219[.79 [.806 05
2795.01 3.53E 04
2797.78 3.53£ 05
|OIAL
(2700-2800)=3.50£ 07
2804.52 6.46E 05
2806.98 6.931 05
2813.29 [.7gE 06
2817.51 6.931 04
2823.28 2.20£ 06
2825.56 6*521 05
2825.59 5.141 04
2828.8[ 1.12L 05
28J2.44 1.37£ Ob
2835._6 4.22E 04
2838.L2 4.38e 05
2840.42 4.356 04
2843.bj 3._BE 05
2843.98 1.136 06
2845.60 2.976 05
2848.72 7.011 04
2851.80 [.681 06
2863.44 3.506 05
2863.86 7.041 04
2866.63 [.05E 05
2809.31 1.35E 05
2872._4 2.061 05
2874.[7 1.59E 05
2875.30 [.7J6 05
2877.30 3.470 05
2881.81 6.881 04
2894.50 b.49h 05
2895.04 2.86E 05
2899.42 3.26E 05
TOTAL
(2800-2900}-I.46E 07
9200. 9400. 9600. 9800. TO000.
1 l I l I
[.tOE 06 1.24E 06 1.391 06 1.55£ 06 [.72E 06
8.401 05 9.481 05 1.061 06 [.[8E 06 1.31E 06
1.046 Ob 1.171 06 I.JIE 06 1.461 06 [.b2E 06
1.17E 05 1.29E 05 1.42E 05 1.54E 05 1.68E 05
5.67E 05 6.40£ 05 7.181 05 8.001 05 8.861 05
I.IIE 06 1.25E 06 L.40E 06 1.56E 06 1.73E 06
3-80£ 05 4.28E 05 4.78E 05 5.32[ 05 5.88E Ob
8.47£ 05 9.56E 05 [.07E 06 |.19E 06 1.32E 06
7.86E 04 8.64£ 04 9.45E 04 [.036 05 [.ILE 05
3.096 05 3*621 05 4.2[E 05 4.85E 05 5.55E 05
1.936 05 2.176 05 2.43E 05 2.706 05 2.99E 05
5.7JE 05 6°49£ 05 7*24£ 05 8*03£ 05 8.861 05
1.02h Ob 1.[46 06 [.27E 06 1.411 06 [.56E 06
7.11E 05 7.995 05 8.91E 05 9.891 05 1.09E 06
4.64£ Ob 5.2[E 05 5*81E 05 6.441 05 7.lie 05
9.67£ 06 1.116 OT 1.25E 07 1.391 07 [.541 OT
4.62£ 05 5.bJE 05 6.53E 05 7.5[E 05 8.58E 05
1.096 06 1.22£ 06 [.36£ 06 1.51£ Ob 1.671 06
5.[26 05 6.01E 05 6.99£ 05 8.07£ 05 9.25£ 05
1.91£ 05 2*191 05 2.481 05 2.80E 05 3.14E 05
4.45£ 05 5.031 05 5.61E 05 6.221 05 6.86E 05
6,08E 05 6.831 05 7.631 05 8.47£ 05 9.35£ 05
5.7[E 06 6.24£ 06 6.80£ 06 7.316 06 7.941 06
2.81E 06 3*08£ 06 3.36E 06 3.64E 06 3.93E 06
1.661 Ob 1.82E 06 [.99E Ob 2.16E 06 2.33E 06
4.61E 05 5.18_ 05 5.78£ 05 6.416 05 7.07E 05
4.85£ 05 5.451 05 6.09E 05 6.76[ 05 7.46E 05
3. JOE 05 3.70E 05 4.13E 05 4.571 05 5.04£ 05
4.046 05 4.721 05 5.47£ 05 6.30£ 05 7.191 05
3.651 06 4*08E 06 4.54E 06 5.02£ 06 5.521 06
1.78£ 05 2.00£ 05 2.23£ 05 2.48£ 05 2.73£ 05
2.76E 05 3.20E 05 3.68E 05 4.2[E 05 4.77£ 05
I.52E 06 1.7[_ 06 1.90£ 06 2.10£ 06 2.32E 06
1.67£ 06 1.846 06 2.001 06 2.17E 06 2.351 06
4.46[ 05 5.03E 05 5.606 05 6.21£ 05 6.85£ 05
1.281 06 1.4[E 06 1.53E 06 1.66E 06 [.80E 06
2.83£ 05 3.181 05 3.54£ 05 3.92E 05 4.32E 05
7.266 05 7.966 05 8.68£ 05 9.42£ 05 1.02£ 06
J.51E 05 3.94E 05 4.39£ 05 4.87£ 05 5.37E 05
l.gO£ 06 2.[2£ 06 2.36E 06 2.61£ 06 2.87E 06
1.55£ Ob [.?OE 06 1.85£ 06 2.011 06 2.[6£ 06 2.36£ C6
2.74£ 05 J.17E 05 3.65E 05 4.17£ 05 4.73E 05 5.49£ 05
2.335 Ob 2.62£ 05 2°92£ 05 3*24L 05 3.576 05 4*0[£ 05
2o296 05 2.56E 05 2.861 05 3.[7E 05 3.501 05 J.921 05
5.306 05 5.80£ 05 6.31£ 05 6.83E 05 7.37F 05 8.051 05
4.66£ 05 5.241 05 5.84£ 05 6.48[ 05 7.15F 05 8.02£ 05
1.15£ 05 1.29E 05 1.446 05 L.59£ 05 [.76E 05 1.91£ 05
8°36_ 0 _ 9*381 05 1.05£ 06 1.16£ 06 1.261 06 [.4JE 06
8.70t 05 9.76£ 05 1.09£ 06 [.201 06 1.33E 06 [.49E 06
2.776 05 J.1[£ 05 3.471 05 3.84E 05 4.231 05 4.751 05
[.83E 05 2.12h 05 2.43£ 05 2.78£ 05 3.[5£ 05 3.66£ 05
I_lJE 05 1.27£ 05 [.4l£ 05 1.57E 05 [.73£ 05 1.94£ 05
8.671 05 9.696 05 1.08£ 06 1.19£ 06 L.3IE 06 1.46£ C6
[.58£ 05 1.891 05 2.10E 05 2.33£ 05 2.57£ 05 2.88E 05
7.261 08 8.[IE 05 9.00E 05 9.94E 05 [.Og£ 06 1.22£ 06
Io9[E O_ 2.14E 05 2.381 05 2.541 05 2.906 05 3.25£ 05
3.27£ 06 3.651 06 4.05£ 06 4.48E 06 4.9[£ 06 5.48E C6
1.48E 05 [.741 05 2.02£ 05 2-34E 05 2.081 05 3.15E 05
2.116 05 2.451 05 2.84£ 05 3.261 05 3.711 05 4.33£ 05
3.871 04 4.23£ 04 4.59£ 04 4.951 04 5.33E 04 5.801 04
3.971 05 4.43£ 05 4.921 05 5.44E 05 5.98E 05 6.66£ C5
3°921 O1 4.36E 07 4.82£ 07 5.3l£ 07 5_82E 07 b.48£ 07
7.251 05 8.li£ 05 9.0[£ 05 9.95£ 05 I.ogE 06 1.221 06
7.00E 05 8.711 05 9.67E 05 1.0/6 06 1.176 06 1.3[E 06
2=021 06 2.251 06 2.50£ 06 2.761 06 _.03E 06 3.38£ 06
|.ORE 05 [.12E 05 1.25£ 05 1.386 05 1.526 05 [.706 C5
2.48£ 06 2.776 06 3.08E 06 3.40E 06 3.746 06 4.186 06
7.346 05 8.20E 05 9.[LE 05 [.011 06 [.111 06 [.24£ 06
5.63E 04 6.13E 04 b.65E 04 1.[7£ 04 7.70E 04 B.386 04
1,266 05 1.4[E 05 1.566 05 1.731 05 1.901 05 2o[21 05
1.546 06 1.726 06 [.gIE 06 2.11E 06 2.321 06 2.59£ 06
4*521 04 5.03£ 04 5*45£ 04 5.87£ 04 b.31E 04 6.86E 04
4.931 05 5.51E 05 6.121 05 b.77E 05 7.44E 05 8.321 05
4,76£ 04 5.1qE 04 5.531 04 6.08E 04 6.546 04 7.[1E 04
4.131 05 4.611 05 5.[I£ 05 5.54E 05 6.18E 05 6.901 05
1.271 06 [.421 06 1.581 06 [.75E 06 Io926 06 2.156 06
3.341 05 3.72E 05 4.13E 05 4.55E 05 5.01E 05 5.601 05
?.89£ 04 8.8[E 04 9.791 04 [.08£ 05 lo[gE 05 1.331 05
1.89E 06 2.11E 06 2.351 06 2.60E 06 2.85E 06 3.19E 06
3.991 05 4,52£ 05 5.081 05 5.68£ 05 6.311 05 7.[51 05
7.7|E 04 8.4[E 04 9.1ZE 04 9.851 04 1.06E 05 1.15E 05
Io[81 05 1.321 05 [,471 05 1.626 05 [.781 05 [.991 05
1.475 05 [*b[E 05 [.741 05 [*88£ 05 2.021 05 2*191 05
2.316 05 2.57E 05 2.85E 05 3.15E 05 3.45E 05 3.85E 05
1.736 05 1.88E 05 2.04E 05 2.201 05 2.356 05 2.556 05
1.986 05 2.231 05 2,511 05 2.8[E 05 3.[21 05 3.536 05
3.g57 05 4.47£ 05 5.02E 05 5.616 05 6.23E 05 7.056 05
8.106 04 9,451 04 1,106 05 [*26£ 05 1.44E 05 1.696 05
/.587 05 6.721 05 9.99E 05 1.14E 06 1.291 06 [.496 Ob
3.26E 05 J.691 05 4.151 05 4.641 05 5.[61 05 5.85£ 05
3.806 05 4.38E 05 5.036 05 5./2E 05 6.47E 05 7.486 05
1_64E 07 1.846 07 2,05£ 07 2.27E 07 2.506 07 2.80£ 07
L0250. 10500. 10750. llO00. I1250. I1500.
I l I 1 1 1
1.946 06 2.17E 06 2.411 06 2.661 06 2.921 06 3.[91 06
[.48£ 06 1.661 06 1.846 06 2.041 06 2.241 06 2.44£ 06
[.83£ C6 2,05[ 06 2,281 06 2.52£ 06 2.76£ 06 3.021 Ob
|.85E C5 2.021 Ob 2.206 05 2.38E 05 2.566 05 2./4E Ob
I.OOE 06 LoI2E 06 1.251 06 [.381 06 1.5[E 06 1.656 06
[*966 06 2,[96 06 2o44_ 06 2o691 06 2.961 06 3.236 06
6.626 05 7.40£ 05 8.21e 05 g.05E 05 9.926 05 1.086 06
[*49[ C6 1.676 06 [.8bk Ob 2*061 Ob 2.256 06 2.47E 06
1.22E 05 1.336 05 1.45E 05 [.566 05 1.681 05 [.191 05
6.5[£ 05 /.571 05 8.72£ 05 9.976 05 1.13E 06 1.271 06
3.37£ 05 3.76£ 05 4.[7[ 05 4.hOE Ob 5.05E 05 5.50£ 05
9°94£ C5 1.[IE 06 1.236 06 1.351 06 L.4/£ Ob L.606 06
1.756 06 1.941 06 2.[51 06 2.36E 06 2.58£ Ob 2.81E 06
[.23£ 06 1.376 06 1.5[£ 06 1.666 06 1.82[ Ob 1.981 06
7.98E C5 8.89E 05 9.847 05 1.086 Ob 1.181 Ob 1.296 06
1.731 07 l,g4E 07 2.15E 07 Z.386 07 2.611 07 2.85£ 07
[.OOE G6 1.166 06 1.34£ Ob 1.53E Ob [.73E 06 [.94£ 06
1.886 Ob 2.091 06 2.321 G6 2.55£ 06 2.79£ 06 3.046 06
1.091 06 1.276 06 L.461 06 1.57£ 06 l.gO£ 06 2.141 06
3.591 05 4*ORE 05 4.59_ 05 5.136 05 5.70E 05 b.291 05
7.701 C5 8.576 05 9.486 05 1.041 06 1.146 06 1.241 06
1.05E C6 1.17E 06 1.306 06 1.436 Ob 1.57E 06 t.70L 06
8.586 06 9.43£ 06 1.026 07 1.05E 07 [.[7[ 07 [.251 O7
4.30£ 06 4.686 06 5.06£ Ob 5.45E 06 b.831 06 6.221 06
2.551 06 Z.786 06 3.01E 06 3.24E 06 3.47£ Ob 3.701 06
7.93£ C5 8.841 05 9.786 05 1.086 C6 1.18E Ob 1,286 06
8.351 05 9.36E 05 1.04E 06 1.146 06 1.251 06 [.J6E 06
5.65£ 05 6*29£ Ob 6*956 05 7,63£ 05 8,34h 05 9.06E Ob
8.42£ 05 g.771 05 1.126 06 1.281 06 1.45E 06
0.1_£ 06 6.87£ 06 7.58£ 06 8.3[E C6 9.07E 06
3.076 05 3.42£ 05 3.79£ 05 4.17E 05 4.56£ 05
5.541 05 6.38E 05 7.28£ 05 8.25E 05 9.28£ 05
2.606 06 2.891 06 3.196 Ob 3.511 06 3.831 06
2.571 C6 2.80£ 06 3.031 06 3.27£ C6 3.50£ 06
1.68£ C5 8.55E 05 9.461 05 1.04E 06 1.146 06
l.g7E 06 2.14E 06 2.311 06 2.491 Ob 2.651 06
4.851 C5 5o401 05 5.971 05 6.561 05 1.171 05
|.12£ 06 1.211 06 1.3LE 06 [.41E 06 1.521 06
6.031 05 6.721 05 7.44£ 05 8.181 05 8,95£ 05
3=201 06 3*56E 06 3*92£ Ob 4.30£ 06 4,69£ Ob
2.571 01 2.77£ Ob 2.981 06 3.19E 06
6.311 05 7.20£ 05 8.15E 05 9.161 05
4.47E 05 4.95£ 05 5.44£ 05 5.95£ 05
4.376 05 4.83E 05 5.311 Ob 5.811 05
8.74E 05 9,44£ 05 1.016 06 1.086 Ob
8,94£ 05 9.89_ 05 [*09£ 06 I.[96 06
2.20£ 05 2.43£ 05 2.68£ 05 2.936 05
L.596 06 [,766 06 1.946 06 2.12h 06
1.651 06 [.83[ 06 2.0[E Ob 2.19E 06
5.296 05 5°85£ 05 6o431 05 7.026 05
4.20E 05 4.80E 05 5.43E 05 6.106 05
2.166 05 2.396 05 2.63E 05 2.871 05
[.62E 06 1.787 06 1.951 06 2.[31 06
3.21E 05 3.55£ 05 3.gOE 05 4.27£ 05
1.351 06 [.49£ 06 1.631 06 1.77L 06
3.62£ 05 4.001 05 4.391 Ob 4.80£ 05
6.08£ 06 6.69E 06 7.32E 06 7.97£ 06
3.661 05 4.23E 05 4.841 05 5.50£ 05
5.00£ 05 5.74£ 05 6,52£ 05 7,37£ 05
6.286 04 6.76£ 04 7.251 04 7.73[ 04
7.41£ 05 8.176 05 8.98£ 05 9.75£ 05
7.176 07 7.88£ O? 8.b16 07 g.]7E 07 l.OIE 08
1.356 06 1.4gE 06 1.63E 06 1.786 06 1.93E 06
[.45E 06 1.606 06 l.?5E 06 1.911 O0 2.071 06
3.751 06 4.136 06 4.536 06 4.931 06 5.346 06
L.886 05 2.084 05 2.27£ 05 2.48£ 05 2.69£ 05
4.641 06 5.11[ 06 5.60[ 06 6.[0[ 06 6.616 06
1.37E 06 1.51[ 06 1.66E 06 1.801 06 [.95E 06
9.067 04 9.74£ 04 1.046 05 I.i[£ 05 1.186 05
2*361 05 2,60£ 05 2.856 05 J.117 05 3.37E 05
2.86[ 06 3.17£ 06 3.47£ 06 3./86 06 4.[06 06
7,41E 04 7.96L 04 8.52£ 04 9.07£ 04 9.521 04
9.23£ 05 1.02E 06 L.LZt 06 1.226 06 L._2E 06
7o701 04 8.28£ 04 8.871 04 9.456 04 1.00E 05
7,64£ 05 8.40£ 05 9.196 05 9.99£ 05 1.08[ 05
1.631 06
g.836 06
4.96£ 05
[.04£ 06
4.1bE 06
3.13£ 06
1.236 06
2.841 06
7.801 05
[.621 06
9.73[ 05
5.086 06
3.39E 06
[.021 06
6.471 05
6.32E 05
I.i5E O6
1.291 06
3.186 05
2.30£ 06
2.381 06
7.63E 05
6o811 05
3.12E 05
2.30£ 06
4o64F 05
1.926 06
5.21E 05
8.631 06
6*201 05
8.266 05
8.20£ 04
[.06£ 06
2.38E 06 2.621 Ob 2.881 06 3.13E Ob 3.40E 06
6.201 05 6.836 05 7.486 05 8.[4£ 05 B.826 05
1.476 05 1.621 05 1.7BE 05 1.946 05 2.106 05
3*54£ 06 3.90£ 06 4,28£ 06 4.661 06 5.05£ 06
8*031 05 8*961 05 9.926 05 1.096 Ob 1,206 06
[.25E 05 1.346 05 1.446 05 1.53E 05 1.621 05
2.206 05 2.43£ 05 Z.661 05 2.891 05 3.136 05
2.376 05 2,546 05 2.72£ 05 2.901 05 3.0TE Ob
4.261 05 4.69£ 05 5.[3E 05 5.581 05 6.041 05
2.761 05 2,96£ 05 3.166 05 _*361 05 3.56£ 05
]°96£ 05 4.42£ 05 4.89£ 05 5.35£ 05 b.90h 05
7.911 05 8.821 05 9.7T£ 05 1.086 06 1.186 06
[.966 05 2*251 05 2.56[ 05 2,901 05 3,26£ 05
[*7[6 Ob 1.941 06 2*[91 06 2.454 Ob 2.7_E 06
6.58£ 05 7.34£ 05 8.14[ Ob 8.98£ 05 g.83E 0%
8.57E 05 9.75£ 05 [.106 O0 1.231 06 i._7E 06
3,12E 07 3.456 01 3.79£ Ot 4.[4£ 01 4.501 Ot
118
TEMPIK)= go00. 9200. 9400°
LAMBDAiA) t I [
2901.92 1.57E 05 I°84E 05 2.13E 05
2907.52 1.72E 05 2.0_E 05 2-37E 05
2gl2*lb 2ogBE 05 3°25E 05 3.53E 05
2gl8°03 3.84E 05 4.58E 05 5.43E 05
2920°69 3o6lE 05 4o12E 05 4.66E 05
2923.2g 3.71E 05 4°43E 05 5o25E 05
2923.85 3.56E 05 4.18E 05 4.88E 05
2929.01 3.03E 05 3o31E 05 3°60E 05
2g3b°go I*[6E 06 lo2bE 06 lo37E 06
2941o34 2.03E 05 2°21E 05 2.40E 05
2947.88 1.20E 06 I°31E 06 1o42E 06
2968.43 2.46E 05 2*SgE 05 3.37E 05
2953.94 9.}6E 05 gog8E 05 I.08E 08
2957.36 5.00E 05 5°67E 05 5*g4E 05
2959.99 5.81E 05 6°82E 05 7.g4E 05
2905.26 2.79E 05 3=O_F 05 3*31E 05
2966.90 2.37E Ob 2°58E 06 2.79E 06
2gbg.38 b.07E 04 6o63E 04 7.21E 04
2969.48 2.60E 05 2.8gE 05 3.21E 05
2970.10 5°17E 05 5°65E 05 6°16E 05
2973.13 8°86E 05 %67E 05 I*05E 06
2973.26 1*73E 06 1_88E 06 2*04E Ob
2976.13 8.35E 04 9.68E 06 l°llE 05
2980.56 7.15E 06 8.40E 04 g°80E 04
2981.65 3.ggE 05 4.34E 05 4.71E 05
2981°85 L.OOE 05 I°16E 05 1.33E 05
2983.57 I.gIE 06 2.07E Ob 2.25E Ob
2984.78 3*80E 05 4o23E 05 4.69E 05
2986°46 I.82E 04 Io98E 04 2o15E 04
2gB7.29 3.97E 05 4o64E 05 6.92E 05
2990°39 3*67E 05 _o31E 05 5°02E 05
2994°43 1._8E O& 1*83E 06 1o98E 06
2996.39 8.26E 04 9°61E 04 Lol/E 05
299g°S[ I.IIE 06 1,23E Ob 1o37E 06
TOTAL
[2gOO-3OOO)=l.ggE 07 2.20E 07 2.42E 07
TEMP(_)= 11750. 12000. 12250.
LAMBDAIA) _ l ]
2086,12 1.49E 06 [.b4E 06 L.75E 06
TOTAL
(2000~2100}=1°69E 06 1.61E 06 1o75E 06
2166.77 3.56E 06 3o03E 06 4.12E 06
2178.09 1.71E 06 1.85E 06 I.ggE 06
219l*84 B°40E 05 9.OgE 05 g.79E 05
2ig6.04 U.b6E 05 g.35E 05 I.OLE 06
TOTAL
(2100-2200)_6.95E 06 7.52E 06 8°JOE 08
22gT.79 6.45E 05 6,94E 05 7.44E 05
TOTAL
{2200-2300}=6.45E 05 6°g6E 05 7.44E 05
TOTAL
(2300-2400)=O.OOE-3g O.OOE-3g O°OOE-3g
2639°74 2.03E 06 2628E 06 2.54E 06
2440°1l 1.43E 06 1.61E Oh I.80E 06
2642°57 2o92E 06 3.28E 08 3.66E 06
2443°07 Io65fi 06 I=SBE 08 _°70E 06
2467.71 6.94E 05 7.61E 05 7°8TE 05
2453.47 I°82_ 08 1.98E 06 2.15E 06
245T°60 5°09E 06 5°52E 06 5.97E 06
2462*18 I.llE 06 I&ISE 06 /.28E 06
2662.66 6.56E 06 6_9gE 06 7,45E 06
2463.?3 1.06E 08 I°ISE 06 1.25E 06
2465o_5 6.12E 08 4_48E 06 4*85E 06
2667.75 Io06E 06 l*16E 06 1.25E 06
2468.88 3.8gE C6 4_23E 08 6.57E 06
2672°34 3°goE 08 4.E4E 08 4o58E 08
2472.88 g.17E 06 9°80E 06 1.04E 07
2474.8l 6.60E 06 7*lBE 06 7.77E 06
2479.48 2.I_E 06 2.31E 06 2.50E 06
2479.T8 _.01E 07 lbOQE 07 1.15E 07
2483.27 2.48E 07 2o64E OT 2°80E 07
2684.[g g.26E 06 g.89E 06 l.05E OT
2486.37 8.03E 05 8.56E 05 9.08E 05
2486.69 2*06E 06 2o_4E 06 2.42E 06
2487.06 2°76E 06 3oOOE 06 3.25E 06
2487,37 3.45E 05 3°68E 05 3,glE 05
2488.t5 2.4TE 07 2.64E OT 2.80E OT
2489.T5 I°86E 07 1.96E 07 2*OgE 07
2490.64 I.TTE OT IoBgE OT 2.OIE 07
2491.16 1.6IE 07 1.SIE 07 I°60E 07
2496.53 3.94E 06 4.28E 06 4.62E 06
2498.89 g.26E 05 g°88E 05 [.05E 06
TOTAL
{2400-2500)=1.856 08 l°98E 08 2.12E 08
2501.13 7.75E 06 8°26B 06 8°76E 06
2501°70 g.15E 05 g°91_ 05 I*07E 06
2507.g0 2.82E 06 3*07E 06 3.3lE 06
2510.83 T.gSE "06 8.48E 06 g. OOE 06
2512.38 b. I8E 05 6.59E 05 6°99E 05
2517.68 2.STE 06 2.79E 06 3.02E 06
2518.10 6°62E 06 6°85E 06 T.Z7E 06
2519o83 l.75E 06 [ogOE 06 2.05E 08
9600° 9800. TO000° 10250°
l I I I
2.45E 05 2.TgE 05 3.17E 05 3.68E 05
2.T4E 05 3./5E 05 3.60E 05 4.22E 05
3.82E 05 4.IOE 05 4.40E 05 4.76E 05
6.37E 05 7.42E 05 8.57E 05 1.02E 06
5.25E 05 5.87E 05 6.53E 05 7.40E 05
6°16E 05 7.18E 05 B°31E 05 Q.8?E 05
5°65E 05 6.4gE 05 7.60E 05 8.65E 05
3.89E 05 4oIgE 05 6.49E 05 4.86E 05
lo48E 06 l. SgE 06 Io70E Ob l,84E 06
2°60E 05 2,80E 05 3oOOE 05 3.26E 05
1°53E 06 I°65E 06 1.77E 06 I.gIE 06
3*gOE 05 4°48E 05 5°lIE 05 5.g7E 05
I.ITE 06 1.26E 06 1.35E 06 1.47E 06
6*43E 05 6.92E 05 7°62E 05 8°05E 05
9°18E 05 1.05E 06 Io20E 06 1.40E 06
3.SgE 05 3.86E 05 4.14E 05 4.49E 05
3.01E 06 _.23E 08 3.45E 06 3,73E O6
7°7gE 04 8.38E 04 8°98E 06 9.74E 04
3.54E 05 3.BBE 05 4o23E 05 4.68E 05
6.63E 05 7.14E 05 7°65E 05 8.30E 05
1.13E 06 1.22E 06 lo31E 06 1.42E 06
2.21E 06 2*37E 06 2.54E 06 2.74E 06
1.27E 05 1.45E 05 l.63E 05 1.88E 05
I.I3E 05 1.30E 05 1.48E 05 1.73E 05
5.08E 05 5.46E 05 5°84E 05 6.32E 05
1°52E 05 I.?2E 05 1.93E 05 2.22E 05
2°42E 06 2.59E 06 2o77E 06 3.00E 06
5.18E 05 5.66E 05 6°17E 05 6.83E 05
2,33E 04 2.50E 04 2°68E 06 2.90E 04
5.43E 05 5.gSE 05 6o50E 05 7.20E 05
5.80E 05 6,65E 05 7.58E 05 8.85E 05
2°14E 06 2°2gE 06 2.45E 06 2.65E 06
1.2TE 05 1*45E 05 1.64E 05 I.SgE 05
I*50E 06 1.65E 06 I°TgE 06 1.9gE 06
2°66E 07 2.90E OT 3o15E 07 3.48E 07
12500. 12750. 13000. 13250.
I I 1 1
1.88E 06 2=02E 06 2616E 06 2.30E 06
1,88E 06 2.02E 06 2.16B 06 2.30E 06
4_42E 06 4.72E 06 5°03E 06 5.33E 06
2°14E 06 2.28E Ob 2.43E 06 2.58E 06
L.05E 06 1.12E 06 1.20E 06 1o27E 06
I.08E 06 1.16E 06 1.23E 06 1.31E 06
8.69E 06 g.29E 06 9.89E 06 1.05E OT
7.96E 05 8*44E 05 8.94E 05 g.44E 05
7.94E 05 8.44E 05 8.94E 05 9*44E 05
0.00E-39 0°00E-39 0°00E-39 0°00E-39
2°81E 06 3. liE 06 3.4IE 06 3°73E 06
1.99E 06 2.20E 06 2.42E 06 2.65E 06
4,06E 06 6.48E 06 4.92E 06 5°38E 06
1.84E 06 1.97E 06 2,lOE 06 2.26E 06
8.34E 05 8°81E 05 9°27E 05 9°72E 05
2.31E 06 2.48E 06 2.65E 06 2.83E 06
6.42E 06 6._E 06 T.35E 0_ 7°83E 06
1°33E 06 I.41E 06 1.48E 06 1°56E 06
7.87E 06 8.30E 06 8.73E 06 9.15E 06
1.35E 06 l.45E 06 1.55E 06 1.65E 06
5.22E 06 5°60E 06 5.98E 06 6.37E 06
1.35E 06 1o45E 06 1.55E 06 1,65E 06
6.gIE 06 5.26E 06 5.62E 06 5.98E 06
6.92E 06 5°27E 06 5.63E Ob 5.99E 06
I.IIE 07 I.ITE 07 1.23E 07 1.2gE 07
8.37E 06 8.99E 06 9.61E 06 1.02E 07
2*70E 06 2.gOE 06 3.10E 06 3°30E 06
1.22E 07 1.29E 07 I.35E 07 I.42E 07
2°96E 07 3°12E 07 3.28E 07 3°44E 07
I.12E 07 I,I8E 07 1°24E 07 1.30E 07
Q°bIE 05 I°OIE 06 I,ObE 06 1.12E 06
2.61E 06 2.80E 06 2°ggE 06 3.18E 06
3,51E 06 3°T7E 06 4,03E 06 4°29E 06
6°15E 05 6*38E 05 4°61E 05 4.84E 05
2o97E O? 3,13E 07 3,29E 07 3.45E 07
2.21E 07 2.34E 07 2.46E 07 2.58E 07
2.13E 07 2o25E 07 2o37E 07 2.48E 07
1.70E 07 lo7gE OT lo8gE 07 1o98E 07
4.97E 06 5.33E 06 5.69E 06 6.05E 06
1.11E 06 1.17E 06 1.23E 06 1.2gE 06
2.26E 08 2.40E 08 2.54E 08 2.67E 08
9.26E 06 g.76E 06 1.03E 07 1.O?E OT
1.15E 06 1.23E 06 1.31E 06 1.3gE 06
3,57E 06 3_82E 06 4.08E 06 4.36E 06
g.52E 06 [.OOE 07 1.05E O? L.11E 07
7.40E 05 7.80E 05 8.19E 05 8.59E 05
3.25E 06 3.4gE 06 3.72E 06 3.96E 06
7.69E 06 8.12E 06 8o53E 06 8o96E 06
2o21E 06 2.37E 06 2.53E 06 2*6gE 06
10500. I0750. II000. 11250o 11500,
l l I I I
6.23E 05 4.82E 05 5.45E 05 6o13E 05 6.84E 05
4o89E 05 5.63E 05 6o42E 05 7o27E 05 8.17E 05
5.13E 05 5.50E 05 5,87E 05 6,23E 05 6.59E 05
1o20E 06 1.3gE 08 1.61E 06 1.84E 06 2o09E Ob
8.33E 05 g.30E 05 1.03E 06 1.14E 06 1.25E 06
1ol6E 06 lo35E 06 1.56E 06 1.79E 06 2.04E 06
I*00E 06 1.15E 06 1.31E 06 1.48E Ob L.66E Ob
5.24E 05 5o63E 05 6.COE 05 6.38E 05 6.75E 05
Ioq8E 06 2.12E 06 2.26E Ob 2°60£ 06 2.53E 06
3.51E 05 3o77E 05 4.02E 05 4o28E 05 6._3E 05
2,06E 06 2.21E 06 2.36E 06 2o50E Ob 2.65E 06
6o92E 05 7.94E 05 9.04E 05 1.02E 06 Io15E 06
1.58E 06 1.69E 06 1.81E 06 1.92E 06 2.03E Ob
8.68E 05 9.31E 05 g.95E 05 1.06E 06 1.12E 06
1.62E 06 1.86E 06 2.11E 06 2.39E 06 2*b_C 06
4*B4E 05 5.20E 05 5.55E 05 5.90E 05 6.24E 05
4oOIE 08 4.2gE 06 6,57E 06 4.85E 06 5.12E 06
1.05E 05 1.13E 05 1.20E 05 1.20E 05 !.3SF 05
5.15E 05 5o63E 05 6.12E 05 6.62E 05 7.13E 05
8.g4E 05 9.59E 05 Io02E 06 1.0gE 06 1.15E 06
Io52E 06 1.63E 06 1,74E 06 1.85E 06 1.96E 06
2.gSE 06 3.16E 06 3.37E 06 3.58E 06 3.78E 06
2.15E 05 2.44E 05 2.76E 05 3.06E 05 3.40E 05
2.01E 05 2.30E 05 2.62E 05 2.g6E 05 3.33E 05
6.80E 05 7o28E 05 7.75E 05 8.22E 05 8.69E 05
2.53E 05 2.86E 05 3o21E 05 3.57E 05 3.96E 05
3.22E 06 3.44E 06 3.66E 06 3.88E 06 6.09E 06
?.51E 05 8o20E 05 8ogle 05 9.63E 05 1.04E 06
3.13E 04 3.35E 04 3.58E 04 3.80E 04 4.02E 04
7.g3E 05 8.68E 05 g.44E 05 1.02E 06 1.10E Ob
1.02E 06 1.17E 06 1.33E 06 l.SIE 06 1.69E 06
2.85E 06 3.05E 06 3.25E Ob 3.45E Ob 3.64E Ob
2o17E 05 2o67E 05 2.79E 05 3.12E 05 3.48E 05
2.18E 06 2.38E 06 2.59E 06 2.80E 06 3.01E 06
3.82E 07 4.17E 07 4o53E 07 4.glE 07 5.28E 07
13500. 13750. 14000. 14250o 14500.
I l I I I
2o44E 06 2.58E 06 2.72E 06 2o87E 06 3.01E 06
2o46E 06 2.58E 06 2.72E Ob 2.87E 06 3.01E 06
5.64E 06 5.95E 06 6.25E 06 6.56E Ob 6o86E Ob
2o73E 06 2.88E 06 3.03E 06 3.18E 06 3o33E 06
1.34E 06 1.42E 06 1.4gE 06 1.56E Ob 1.64E 06
1.38E 06 1.46E 06 1.56E 06 1.61E 06 1,69E 06
1.11E 01 loI7E 07 1o23E 07 1.2gE 07 1.35E 07
g.g6E 05 lo04E 06 Io09E 06 1.14E 06 l.lgE 06
g.g4E 05 1.04E 06 1.09E 06 1.14E 06 1.1gE 06
O.OOE-3g O.OOE-3g 0.00E-39 0.00E-39 O.OOE-_9
4.05E 06 4.39E 06 4.75E 06 5.11E 06 5.40E 06
2o88E 06 3.13E 06 3.38E 06 3.64E 06 3.90E 06
5.86E 06 6.36E 06 6.86E Ob 7.3gE 06 7.93E 06
2o38E 06 2.5[E 06 2.65E 06 2.79E 06 2.93E 06
1.02E 06 1.06E 06 1.11E 06 1.15E 06 l.lgE 06
3.00E 06 3.18E 06 3.35E 06 3.53E 06 3.71E 06
8.30E 06 8o78E 06 9.26E 06 go73E 06 1.02E 07
[o63E 08 1.70E Ub i.77E 06 1.84E 06 |*glE 06
9.57E 06 g.ggE 06 1.04E 07 Io08E OT 1.12E 07
1.75E 06 1.86E 06 l,g6E 06 2.06E 06 2.t7E Ob
6.76E 06 7.16E 06 7.55E 06 7.g4E 06 8.34E 06
1.76E 06 1o86E 06 1o96E 06 2.07E 06 2.17E 06
6.34E 08 6oTOE 06 7.06E 06 7.42E 06 7.78E 06
6.35E 06 6.71E 06 7.07E 06 7.43E 06 7.79E 06
1.35E 07 1.41E 07 1.47E 07 1.53E 07 1.58E 07
l*OgE 07 1.15E 07 1.2LE 07 1.28E 07 1.34E 07
3o51E 06 3.72E 06 3.g2E 06 6.13E 06 4.34E 06
1.49E 07 1.55E 07 1.62E OT 1.68E 07 l.?4E 07
3o60E 07 3.75E 07 3o90E 07 4o05E 07 4olgE 07
1.36E 07 1.42E 07 1.48E 07 1.54E 07 1.60E 07
1.17E 06 1.21E 06 1.26E 06 1.31E 06 1.36E Ob
3,38E 06 3.58E 06 3,77E 06 3.97E 06 4.17E 06
6o56E 06 4.83E 96 5.10E 06 5o37E 06 5.66E 06
5.06E 05 5.28E 05 5o50E 05 5.71E 05 5.92E 05
3.61E 07 3.77E 07 3.92E 07 4.07E 07 4.22E 07
2.70E 07 2.82E 07 2.g4E 07 3.06E 07 3.17E 07
2.60E 07 2.71E 07 2.82E 07 2.g3E 07 3.06E 07
2.07E 07 2.16E 07 2.25E 07 2.34E 07 2.43E 07
6.42E 06 6.78E 06 7.15E 06 7oS1E 06 7o88E 06
1.35E 06 1.41E 06 1.46E 06 1.52E 06 1.57E 06
2*BIE 08 2.g5E 08 3.0gE 08 3.22E 08 3.35E 08
lol2E 07 l. ITE 07 1.21E 07 1.26E 07 1.30E 07
1.48E 06 1.56E 06 1o64E 06 1.72E 06 1.81E 06
4.61E 06 4.87E 06 5o14E 06 5.40E 06 5.67E 06
1.16E 07 1.20E 07 1.25E 07 1.30E 07 1.35E 07
8.g7E 05 go35E 05 g.73E 05 1.01E 06 1.05E 06
4.20E 06 4.45E 06 4.69E Q6 4.93E 06 5.17E 06
9.35E 06 go75E 06 1oOIE 07 |o05E 07 I.OgE 07
2.86E 06 3.02E 06 3.1gE 06 3.36E 06 3.52E 06
119
TEMP(K)= 11750. 12000, 1225C.
LAH80AiA) ( ! I
2522.85 2.278 07 2.42E 07 2.56E 07
2524.29 _.68E Ob 4.998 06 5o30E 06
2527.63 1.196 07 1.278 07 1.358 07
2529.13 4.48E 06 4o77E 06 5.078 06
2529.83 1.458 06 1o55E 06 1.648 06
25]0.69 6.19E 05 6.60_ 05 7.00E 05
2535°60 6.448 06 6.868 06 7.298 06
2560.98 7.168 C6 7.63E 06 8o10£ 06
2562.10 _.72E 06 5.29E 06 5.90E 06
256].92 _.718 06 5.288 06 5.89E 06
2544.7l 2.12E Ob 2o37E 06 2.64E 06
2565°98 6o8bL 06 7o31E 06 7,758 06
2§69.6L 5°28E 06 5o628 06 5.968 06
2576.6g 2.16E 06 2o34E 06 2°51E 06
2584.56 5.4bE 06 5.90E 06 6o36E 06
2599.57 b°57E C6 7olOE 06 7o668 06
[OTAL
(2500-2000)=|.28E C8 1o38E 08 1.67E 08
2605°65 1.60E 06 1.72E 06 1°85E 06
2606.82 3.66E 06 3.74E 06 4.03E 06
2618.02 2.65E 06 2°87E 06 3.09E 06
2623.53 3.288 06 3.54E 06 3.81E 06
2629.59 2.92E 05 3. LIE 05 3.29E 05
2632._ [.80E 06 1.94E 06 2.09E 06
2635°81 3.81E 06 3.79E 06 6.08E 06
2661.65 i.17E 06 1.27E 06 1,36E 06
2666.00 2.68E 06 2o90_ 06 3.12E 06
2667°_6 1.91E 05 2°02E 05 2.14E 05
2656.15 1.43E 06 1.598 06 1.75E 06
2662.06 5.97E 05 6o44E 05 6.92E 05
2666.82 1,741 06 1-67E 06 2,011 06
2679.06 3.04E 06 3o27E 06 3.5lE 06
268g.2L 2.15_ 06 2°31E 06 2.48E 06
2699.11 1.39E 06 1o50E 06 Io6lE 06
TOVAL
12600-2700)=3.10E 07 3o_E 07 3,60E 07
2706.02 2.178 06 2.41E 06 2.668 06
2706.58 3.29E 06 3o54E Ob 3.80E 06
2708.67 2,40_ 06 2o681 06 2,96E 06
2710.55 6.916 05 7o54E 05 8.20E 05
2711.65 1,34E 06 1.44E 06 1.55E 06
2118.64 1.85E 06 1.998 06 2.14E 06
2719.02 1.328 07 L,40E 07 L.47E 07
2720.90 b.60E Ob 6.986 06 7,35E 06
2723.58 3.93E 06 4.166 06 4.39E 06
2726.96 1.391 06 1.69E 06 1,6OE 06
2726.05 1.45E 06 1.59E 06 1.711 06
2728.02 9.79E 05 I.05E 06 1.13E 06
2728.82 [.8ZE Cb 2°03E 06 2.241 06
2733.58 1.061 07 Io14E O? 1.22E 07
2736.00 5.371 05 5.79E 05 6.21E 05
2734,27 1*158 06 1,278 06 I.4OE 06
2735,68 6.49E 06 4.83E 06 5°18E 06
2737.31 3.961 06 4uL9E 06 4.42E 06
2762.26 l.34E 06 1o64E 06 1.56E 06
2742.61 3°OIE Oh 3. I91 06 3.361 06
2763.56 8,43E 05 9o08E 05 9.731 05
2764.07 1.72E 06 1°82E 06 1°928 06
2764.53 1.05E 06 1.13E 06 1.22E 06
2766.98 5.48E 06 5.89E 06 6.30E 06
2750, t4 3.hOE 06 3°80E 06 4°001 06
2750.88 1.14E 06 1o25E 06 1.38E 06
2153*69 7.OIE 05 7o551 05 8.IOE 05
2754,04 6.838 Q5 7,368 05 7,898 05
2756.26 1,2ZE 06 1=29E 06 1.36E 06
2757.32 1.40E Ob 1.51E 06 1o62E 06
2759.82 3._4E 05 3.71E 05 3.98E 05
2761.78 2.498 06 2.68E 06 2.87E 06
2762,03 2.57E 06 2.778 06 2.961 06
2763.11 8°25E 05 8.888 05 9.52E 05
2764,33 T.56E 05 8.35E 05 9,16E 05
2766.9L 3.381 05 3.661 05 3.90E 05
2772.08 2.488 06 2.66E 06 2.85E 06
2774.13 5.01E 05 5°60E 05 5.798 05
2778_22 2.078 06 2.22E 06 2.37E 06
2781.84 5.631 05 6.06E 05 6.691 05
2788.10 9,30E 06 9,97E 06 1.071 07
2789.80 b*95E 05 7_75E 05 8.58E 05
2791.79 9.21E 05 L=02E 06 L_12E Ob
2795.01 8.68E 04 9°16E 06 9.60E 06
2797.78 L.14E 06 1.22E 06 1.31E 06
I07AL
12700-280Q)_l.O9E 08 l*17E 08 1.25E 08
2804_52 2.081 06 2&23_ 06 2.39E 06
2806.98 2,23E 06 2o39E 06 2o56E 06
2813,29 5.758 06 6.[76 06 6.60_ 06
2817.51 2.908 05 3.118 05 3.33E 05
2823.2d 7,I_E 06 7,66E 06 B.19E 06
2825.56 2.lIE 06 2.26E Ob 2.42E 06
2825.69 [°248 Ob 1.316 08 1.371 05
2828.8[ 3.64E 05 ].9IE 05 4.I8E 05
2832.4_ 4.421 06 4.74_ 06 5.071 06
2835.46 1.02E 05 I.O/E 05 1.12E 05
2838.1_ 1.62_ 06 1°53E 06 1.63E 06
2840.42 1.06_ 05 1.12E 05 I,ITE 05
12500. 12750. 13000. 13250.
I [ l 1
2.71E 07 2.85E 07 2,991 07 3.13E 07
5o61E 06 5.9LE 06 6.22E 06 6.52E 06
1°628 07 t.50E 07 1.578 07 1.65E 07
5.36E 06 5.65E 06 5.94E 06 6.22E 06
1.74E 06 L.838 06 1.93E 06 2.02E 06
7.41E 05 7.81E 05 8.20E 05 8.608 05
7*71E 06 8,138 06 8.558 06 8.96E 06
8,57E 06 9°041 06 9,501 06 9.95E 06
6.568 06 7.22E 06 7.93E 06 8.66E 06
6.531 06 7.20[ 06 7.90E 06 8.63E C6
2o93E 06 3°23E 06 3°56E 06 3,86E 06
8°201 Ob 8.66E 06 9.07E 06 9.50E 06
6.29E 06 6o63E 06 6.958 06 7.288 06
2o69E 06 2.878 06 3.068 06 3.248 06
6.79E 06 7.25E 06 7°7[E 06 8.[7E 06
8.19E 06 8.76E 06 9o30E 06 9°868 06
1,57E 08 1.66E 08 L*76E 08 1.86E 08
1°98E 06 2.LIE 06 2.25E 06 2.388 06
4.32E 06 6.61E 06 6.90E 06 5.19E 06
3.311 06 3.56E 06 3.76E 06 3.99E 06
4.09E 06 4.36E 06 4.64E 06 4.928 06
3.67E 05 3.658 05 3.82E 05 4.00E 05
2.268 06 2.398 06 2°55E 06 2.70E 06
4.38E 06 6.671 06 4.97E 06 5.271 06
1.46E 06 t.55E 06 1,65E 06 1.75E 06
3°35E 06 3,57E 06 3.80E 06 4o031 06
2.25E 05 2,36E 05 2.47E 05 2o58E 05
1,938 06 2.LIE 06 2.30E Ob 2.50E 06
7.6LE 05 7,901 05 8.60E 05 8.89E 05
2,16E 06 2.288 06 2.42E 06 2.568 06
3.75E 06 3.98E 06 4o22E 06 4.46E 06
2.658 06 2.828 06 2*99E 06 3.16E 06
1.72E 06 1.83E 06 t.94E 06 2°051 06
3.861 07 4.121 07 4.391 07 4.651 07
2.92E 06 3.20E 06 3.48E 06 3.771 06
4.071 06 4*331 06 6.59E 06 4.86E 06
3°27E 06 3o58E 06 3.91E 06 4.24E 06
8.878 05 9.56E 05 1°038 06 I.LO_ 06
l,bSE 06 L.TbE 06 1.86E 06 1.97E 06
2.288 06 2.43E 06 2.588 06 2.73E 06
L.56E 07 1.61E 07 1.688 07 1.758 07
7.121 06 8.08E 06 8.441 06 8.19E C6
4.61E 06 4°83E 06 5.04E 06 5*26E 06
I./IE 06 1.82E 06 1.93E 06 2.048 06
1°83E 06 1o95E 06 2o078 06 2o198 06
i.20E 06 1°28E 06 1.36E 06 1.438 06
2°46E 06 2°69E 06 2,93E 06 3.1/E 06
L.30E 07 1°388 07 L.46E 07 1.54E 07
6.63E 05 7*068 05 7.498 05 7.928 05
I°53E 06 I°668 06 1.80E 06 1.948 06
5.53E 06 5.87E 06 6.22E 06 6.57E 06
4.65E 06 6°87E 06 5,08E 06 5,301 06
1o66E 06 1o758 06 1°851 06 1.96E 06
3o53E 06 3.69E 06 3°851 06 4,011 06
1o06E 06 I.LOE 06 1.17E 06 1.268 06
2.OIE 06 2.lIE 06 2.208 06 2.30E 06
1.306 06 1*38E 06 lo67E 06 1,55E 06
6.718 06 7.13E 06 7.56E 06 7.95E 06
4.20E 06 6.39E 06 4.58E 06 4.771 06
1.50E 06 1.63E 06 1.7TE 06 l.glE 06
8.658 05 9.218 05 9.768 05 1.031 06
8.62E 05 8.961 05 9.501 05 I,OOE 06
1.431 06 1o49E 06 1,561 06 1.62E 06
1.73E 06 1.868 Ob 1.95E 06 2.068 06
6.25E 05 4o521 05 4.791 05 5.071 05
3.07E 06 3.261 06 3.46E 06 3.66E 06
3o16E 06 3.36E 06 3o56E 06 3.76E 06
1.02E 06 1.08E 06 lol5E 06 I.ZIE 06
1.OOE 06 1.09E 06 1o181 06 1.27E C6
4o16E 05 6,43E 05 4.70E 05 4.96E 05
3.03E 06 3,221 06 3o401 06 3.58E 06
6.18E 05 6.578 05 6.97E 05 7.36E 05
2.53E 06 2.68E 06 2.83E 06 2.998 06
6.93E 05 7.36E 05 7.80E 05 8o24E 05
1.13E 07 1.20E 07 1.27E 07 1.34E 07
9.65E 05 1.04E 06 1.13E 06 1.23E Ob
1.23E 06 1o341 06 |.66E 06 |.581 Q6
l.OOE 05 1.05E 05 t.09E 05 1,13E 05
1,39E 06 1.488 06 Io568 06 1.65E 06
lo33E 08 1.61E 08 [o49E 08 1.578 08
2.56E 06 2o70E 06 2.858 06 3.008 06
2o72E 06 2.898 06 3.06E 06 3.22E 06
7*028 06 7.45E 06 7.87E 06 8.308 06
3.$_E 05 3.76E 05 3.981 05 4.201 05
8.728 06 9.25E 06 9.798 06 lo03E 07
2.$8E 06 2o738 06 2o89E 06 3.058 06
1,441 05 1o508 05 1.56E 05 1.6ZE 05
4.458 05 4.73E 05 5.001 05 5.27E 05
5.608 06 5o728 06 6.05E 06 6.38E C6
1.17E 05 1.22E 05 1.27E 05 L.32E Q5
1.741 06 |.841 06 1,958 06 2.0bE 06
1,23_ 05 1.28E 05 1.33E 05 1.38E C5
13500.
1
3.27E 07
6.82E 06
1.72E 07
6.508 06
2.11E O6
8.98E 05
9,37E 06
1.04E O7
9.43E 06
9.39E 06
4.20E 06
9.928 06
7.608 06
3.421 06
8o63E 06
1.04E 07
1.95E 08
2.51E 06
5.49E 06
6.22E 06
5o20E 06
4.16E 05
2.868 06
5.58E 06
1.868 06
6o26E 06
2.68E 05
2.70E 06
9.39E 05
2.69E 06
4.70E 06
3.341 O6
2.161 06
4,92E 07
4o078 06
5.12E 06
4.598 06
1.17E 06
2.071 06
2.88E 06
1o828 O?
9o12E 06
5.46E 06
2.15E 06
2.31E 06
l. SIE 06
3o42E 06
1.62E 07
8o35E 05
2.088 06
6.92E 06
5.50E 06
2.06E 06
4.17E 06
1.30E 06
2o398 06
1.631 06
8.37E 06
4.95E 06
2.058 06
lo09E 06
1.06E 06
1.68E 06
2.17E 06
5.361 05
3.85E 06
3.96E 06
|.281 06
1.36E 06
5o23E 05
3.77E 06
/.758 05
3.161 06
8.671 05
1.4rE O7
1.331 06
L.70E 06
lolTE 05
1,73E 06
1.66E 08
3.16E 06
3.381 06
8,72E 06
4.41E 05
lo08E 07
3.20E 06
1.671 05
5,558 05
6.708 06
1.3bE 05
2.16E 06
L.63E 05
13760o
1
3.60E 07
7oLIE 06
1,791 07
6.781 06
2.20E Ob
9o37E 05
9.778 06
1o08E 07
1o028 07
1.028 07
4.558 C6
1.03E 07
7.91E 06
3.61E 06
9.098 06
I.IOE 07
2.05E 08
2o648 06
5.78E 06
4.458 06
5o488 06
6.33E 05
3*0|E 06
5,881 06
t.94E 06
4.501 06
2. ?gE 05
2*918 06
9o88E 05
2.83E 06
6.94E 06
3.51E 06
2.278 06
5.181 07
4.381 06
5o39E 06
4.95E 06
1.248 06
2.L88 06
3.031 06
1*888 07
go46E 06
5.66L 06
2.26E 06
2o62E 06
1.59E 06
3.68E 06
1.70E 07
8.781 05
2.23E 06
7.26E 06
5.71E 06
2.17E 06
6.328 06
1.37E 06
2.47E 06
1.728 06
8*7/E 06
5.12E 06
Z.19E O6
1.14E 06
l.llE 06
L.74E 06
2.28E 06
5.618 05
4.04E 06
4.16E 06
1.34E 06
1.66E 06
5.698 05
3o951 06
8.16E 05
3o29E 06
9.11E 05
1.678 07
1.63E 06
1.831 06
1.21E 05
1.82E 06
1.748 08
3.31E 06
3.55E 06
9.13E 06
6.63E 05
1.14E O7
3.36E 06
Lo731 Ob
5.828 05
/o03E 06
1.61E 05
2.27E 06
1.688 05
14000. 14250. 14500.
1 1 I
3.54E 07 3o66E 07 3.79E 07
7.40E 06 7.68E 06 7.96E 06
1.87E C1 1.93E 07 2.00E 07
7o051 06 7.321 06 7.581 06
2.29E 06 2.38E 06 2._6E 06
9.748 05 l.OIE 06 t.05E 06
1.02E 07 1.06E 07 1.09E 07
1.13E 07 1.17£ O? I.ZIE 07
I.IOE 07 1.tgE 07 1.278 07
l.lOE 07 l.tSE 07 1.27E 07
4o91E 06 5.28E 06 5,668 06
1.0/E 07 I.LIE 07 LoISE OT
8.22E 06 8o521 06 8.81E 06
3*79E 06 3,978 06 4.158 06
9o55E 06 l.OOE 07 1.05E 07
1.158 07 1.218 07 1.27E OT
2.161 08 2.24E 08 2.33E 08
2.788 06 2.91E 06 3.04E Ob
6o07E 06 6.37k 06 b,66E Ob
4.67E C6 4.90E 06 5.12E 06
5o768 06 b.04E 06 6.31E Ob
4.69_ 05 6o65E 05 4,81E 05
3.161 06 3.321 06 3.471 06
6o188 06 6.47E 06 6o778 Ob
2,06E 06 2.138 06 2,238 06
4.73E Ob 4o958 06 5.[88 06
2,898 05 2.988 05 3*08E 05
3.12E 06 3.34E 06 3o568 06
lo04E 06 1.09E 06 l.t4E 06
2.97E 06 3.10E 06 3o241 06
5o18E 06 5.411 06 5,64E 06
3.68E C6 3.84E 06 4.01E 06
2o38E 06 2.698 06 2.60E 06
5,45E 07 5.71E 07 5.988 07
4.69E 06 5.01E 06 5.34E 06
5.65E 06 5.91E 06 6.17E 06
5.32E 06 5.698 Ob 6.088 06
1.31E 06 1.3qE 06 1*46E 06
2.288 06 2,39E 06 2.49E 06
3.18E 06 3.32E 06 3o471 06
1.948 07 2.008 07 2o06E 07
9.788 06 1.01E 07 1.04E 07
5,86E 06 6.05E 06 6.23E 06
2.37E 06 2,481 06 2.58E 06
2o541 06 2.66E 06 2,78E 06
1*66E C6 1.741 06 l*81E 06
3.958 06 6o228 06 4.49E 06
1.781 07 1,861 07 1,96E 07
9.20E 05 9.62E 05 l.OOE 06
2o38E 06 2o53E 06 2o69E 06
/.61E 06 7.95E 06 8.28E 06
5.90E 06 6*OgE 06 6.28E 06
2.27E 06 2.37E 06 2.488 06
4.47E 06 6.61E 06 6.75E 06
1.43E 06 1.50E 06 1.568 06
2o56E 06 2.64E 06 2.72E 06
1.80E 06 1.88E 06 l.gbE 06
9o[88 06 9o57E 06 9.978 06
5.29E 06 5.46E 06 5.62E 06
2.34E 06 2.49_ 06 2.668 06
1.20E 06 1.25E 06 1.31E 06
1.16E 06 1.22E 06 1.27E 06
I.BOE 06 1.85E 06 1.91E 06
2,398 06 Z.50E 06 2.618 06
5.888 05 6.t5E 05 6.418 05
4.248 06 4.43E 06 4.628 06
4o358 06 4o55E 06 4.74E 06
lo408 06 1o478 06 1.538 06
1.56E 06 1,66E 06 L.768 06
5.76E 05 6o028 05 6,28E 05
4,13E 06 4.30E 06 4.481 06
8o53E 05 8.921 05 9.301 05
3o44E 06 3.58E 06 3,731 06
9o54E 05 9o96E 05 1.06E 06
[.541 07 [.608 07 [.678 07
1.54E Ob 1o65E 06 1.768 06
1.958 06 2.081 06 Z.Z2E 06
1.251 05 1.29E 05 1.32E 05
t,90E 06 1.988 06 2,068 Ob
1.828 08 t.898 08 1.97E 08
3.461 06 3o6|E 06 3o/5E 06
3.718 06 3o878 06 6o028 06
9.55E 06 9o958 Ob l*04E 07
4,84E 05 5,05E 05 5.251 05
l.lgE O1 1.26E 01 1.2gE 07
3.511 06 3.66E 06 3.811 06
1./81 05 |,831 05 1o881 05
6o08E 05 6o35E 05 b,61_ 05
7.35[ 06 7.661 Ob 7.971 06
1.458 05 1.498 05 1.53E 05
2,37E 06 2.47E Ob 2.58[ Ob
t,521 05 i.bTE 05 1.6Lb 05
120
TEMP(K)= 11750. 12000o 12250,
LAMBDAIA) | I [
2863.63 I.I6E C6 1.25E 06 1.33E 06
2843.98 3.66E G6 3.931 06 4.20E 06
2845.60 9°501 05 I.OZE 06 1.09E 06
2868.72 2.26E 05 2,431 05 2.60E 05
2851.60 5._51 06 5.851 06 6.261 06
2863.64 I._OE 06 I°61E 06 1.53E 06
2863.80 1.721 05 1.61E 05 [.901 05
2866.63 3.37E 05 3o62E 05 3.87E 05
2869.3[ 3o25E 05 3.621 05 3.581 05
2872°34 6.501 05 6o97E 05 7°66E 05
2876._7 3.75_ 05 3.941 05 6.13E 05
2875.30 6.42E 05 6.961 05 7.501 05
2877.30 1.28E 06 [.391 06 1.50E 06
2887.8L 3.651 05 6.05E 05 6°67E 05
2896°50 3o021 06 3,33E Ob 3.65E 06
2@95.04 1.07E Cb L.i6E 06 1.2bE 06
2899=62 [.521 06 |.67E 06 1.83E 06
TOTAL
12800-2900)=6°86E 07 5.261 OT 5_621 07
2901.92 7.59E 05 8o381 05 9o|91 05
2907.52 9.131 05 1°01E 06 I.12E 06
29[2.16 6°96E 05 7.291 05 7°62E 05
29L8.03 2.37E 06 2*651 06 2.96E 06
2920.69 [.3bE 06 1.671 06 1.591 06
2923.29 2.30E 06 2°58E 06 2.881 06
2923.85 1.86E Ob 2.061 06 2.271 06
2929.01 7.121 05 7°67E 05 7.83E 05
2936.90 2.67E 06 2°801 06 2.92E 06
2941.36 6.T81 05 5.02E 05 5°26E 05
2967.88 2.791 06 2.9]E 06 3.061 06
2968.63 1.28E C6 1,42E 06 I.STE 06
2953.94 2.141 06 2._51 06 2.36E 06
2957°36 [._86 Ob [°_4_ 06 I°30E 06
2959°99 2.981 06 3.316 06 3.661 06
2965°26 6.58E 05 6°92E 05 7.25E 05
2966.90 5.381 06 5.66B 06 5.89E 06
2969.36 1.43E 05 Io506 05 1o57E 05
2969.48 T.631 05 8°[66 05 8.65E 05
2970oi0 I.21E 06 Xo2TE 06 1.33E 06
2973.13 2*06E 06 2°171 06 2*271 08
2973._6 3.981 06 6. I7E 06 4.36E 06
29Tb. L3 3.761 05 6o_31 05 4.51E 05
2980°56 3.71E C5 4.12E 05 6.541 05
2981.65 9.141 05 9,596 05 l°OOE 06
298[.85 6.36E 05 6°78E 05 5.211 05
2983.57 6.305 C6 6°51E 06 6.70E 06
2986./8 l.llB 06 1._81 06 1*261 06
2986.66 6°231 G6 6.66E 06 6.651 06
2987.29 l.[_E 06 Io265 06 1.34E 06
2990.39 1.88E 06 2o081 06 2°30E 06
2996.63 3.831 06 6.016 Ob 4.201 06
2996.39 3.851 05 6°26E 05 6.66E 05
2999.51 3.221 O6 3.631 Ob 3°66E 06
TOTAL
(2900-3000)=5.6TE 07 6.0TE 07 6°66E 07
TEMP(K)= 14750. 15000. 1550Co
LAMBOA(A) _ I [
2084.12 3.15E 06 3.291 06 3,57E 06
TOTAb
12000-2100)=3.15E 06 3°291 06 3.571 06
2[66o77 7°161 06 7.661 06 8,05E 06
2178.09 3.67E 06 3.62E 06 3°9LE 06
219[.84 1.71E 06 [.7BE 06 1.92E 06
2L96.06 [.761 06 [.861 06 1°981 Ob
TOTAL
(2100-2200)=[,61E 07 1.6TE 07 lo591 OT
2297.79 [.26E 06 [.281 06 [.381 06
TOTAL
[2200-2300)=l.261 06 1.28E 06 1,381 Ob
TOTAL
12300-2600)=0,001-39 0,00e-39 0.00E-39
2639.16 5.86E 06 6.261 06 7,06E 06
2660.1[ 6°18E 06 6,45E 06 5.031 06
2662.57 8.68E 06 9.06E 06 1.021 07
2663.87 3.061 06 3°201 06 3°67E 06
2667.7l 1.231 06 1.271 06 1.351 06
2453°67 3.886 06 6o061 06 6°601 06
2657°60 L.07E G7 L.12_ 07 L°2LE 07
2662.18 1.971 06 2.061 06 2.17E 06
2662.66 1,16E 07 l. LgE 07 1°27E 07
2663.73 2.27E 06 2.37E 06 2.58E 06
2665.15 8.731 06 9°|26 06 9.89E 06
2667.73 2-271 06 2+38E 06 2.581 06
2468.88 8°/6E 06 8.50E 06 9.20E 06
2672.3_ 8.15E 06 8°51E 06 9.211 06
2_72.88 [.661 07 [.6gE OT 1.801 07
2616,8L 1.41E 07 1.47E 07 1.59E 07
2679.68 4.55E C6 6.75E 06 5°161 06
2679°78 1.80E OT 1.86E 07 1,98E OT
2683°21 4.33E 07 6.4TE 07 6.731 OT
2686.19 l._6E O? 1.711 07 1.821 07
2686.3? 1.60E 06 I.65E 06 l.53E 06
12500. 12750.
I l
1.62E 06 1.50E 06
6.48E 06 6.75E 06
1.16E 06 I.23E 06
2.771 05 2°93E 05
6*67E 06 7.071 06
I°64E 06 1.75E 06
L.99E 05 2.071 05
4.12E 05 6.37E 05
3.76E 05 3.90E 05
7.91E 05 8.38E 05
6.32E 05 6.69E 05
8.061 05 8°62E 05
1.6_E 06 1.72E 06
6o911 05 5.371 05
3.97E 06 6.316 06
!-_SE 06 1.66E 06
1.99E 06 2.16E 06
6°00E 07 6.38E 07
[,OOE 06 1.09E Ob
1.23E 06 1.351 06
7.951 05 8.27E 05
3,28E 06 3.62E 06
I./LE 06 1.831 06
3.20E Ob 3.53E 06
2,69E 06 2.721 06
8.17E 05 8.50E 05
3.05E 06 3.tTE 06
5.69E 05 5.71E 05
3.20E 06 3.33E 06
1.72E 06 1.88E 06
2.66E 06 2.56E 06
l.36E 06 I,6LE 06
3.99E 06 4.366 06
7°57E 05 7.88E 05
6°14E 06 6.38E 06
1.66E 05 1.701 05
9.161 05 9.67E 05
1.39E 06 1.65E 06
2°36E 06 2.661 06
6.55E 06 6.73E 06
6*901 05 5.311 05
6.981 05 5,46E 05
1°06E 06 I.09E 06
5.65E 05 6,11E 05
4.gOE 06 5o09E 06
I°33E 06 1.60E 06
6.85E 06 5.05E 06
1.621 06 1.501 06
2.521 06 2o75E 06
4°3TE 06 6.561 06
5.06E 05 5.69E 05
3°85E 06 6.06E 06
6.8TE 07 7.27E 07
16000. 16500.
1 I
3=861 06 6,lIE 06
3.861 06 6°liE 06
8.62E 06 9.17E 06
6.191 06 6.661 06
2.06E 06 2o191 06
2.12E 06 2.26E 06
1.70E 07 lo8IE 07
1.66E 06 1,55E 06
1.661 06 I,551 06
0.00E-39 0.00E-39
7.85E 06 8.69E 06
5.621 06 6°22E 06
1.16E 07 1.26E 07
3*76E 06 3.99E 06
1.62E 06 1.691 06
6.76E 06 5.0TE 06
1.30E 07 1.39E 07
2,281 06 2°60E 06
1.33E 07 1.60E 07
2,?8E 06 2.97E 06
1.06E OT I.L6E 07
2.T8E 06 2o971 06
9,89E 06 [.06E 07
9°90E 06 Io06E 07
1*90E 07 [.99E 07
1.72E 07 1°86E 07
5.561 06 5.951 06
2.09E 07 2.|91 07
4.98E 07 5o22E 07
1.921 07 2.011 07
1.6IE 06 1.69E 06
13000. 13250. 13500. 13750° 16000. 16250.
I I I I I I
1.59E 06 1.67E 06 1.751 06 1.861 06 1.92E 06 2.00E 06
5.02E 06 5o30E 06 5.57E 06 5.861 06 6.IOE 06 6.371 06
I,30E 06 1,37E 06 1.66E 06 I.SIE 06 1.57E 06 1.66E 06
3.[01 05 3*27E 85 3.641 05 3,601 05 3.771 05 3.936 05
7°681 06 7o89E 06 8,30E 06 8oTOE 06 9°fOE 06 9.69E 06
1.87E 06 L°ggE 06 2.10E 06 2.22E 06 2.36E 06 2,66E 06
2.16E 05 2°261 05 2°321 05 2.391 05 2.67E 05 2*56E 05
6.61E 05 6.86E 05 5.111 05 5°351 05 5.591 05 5o831 05
6°06E 05 6.21E 05 6,361 05 6.50E 05 6.631 05 6,761 05
8o86E 05 9.331 05 9.79E 05 I.O3E 06 1.071 06 _.12E 06
_o67E 05 6.84E 05 5°00E 05 5,L61 05 5°31E 05 5.65E Ob
9.|91 05 9°761 05 1.03E 06 1.091 06 1°151 06 1.211 06
1.84E 06 l°gSE 06 2°06E 06 2.18E 06 2.291 06 2.61E 06
5.85E 05 6°33E 05 6.861 05 7.35E 05 7.88E 05 8.621 05
6.66E 06 5.OIE 06 5.37E 06 5.76E 06 6.tIE 06 6.691 06
[.56E 06 1.66E 06 1.76E 06 l.83E 06 1.93E 06 2.031 06
2.36E Oo 2.51E 06 2.70E 06 2.88E 06 3.07E 06 3.25E 06
6.77E 07 ?.ISE 07 7,56E 07 7.92E 07 8.30E 07 8,68E 07
I.IBE 06 I.2TE 06 1.376 06 1.66E 06 1.56E 06 1,66E 06
1.66E 06 1.59E 06 l°71E 06 I.86E 06 1o98E 06 2.lIE 06
8.581 05 8.89E 05 9,18E 05 9*661 05 9.731 05 9o99E 05
3.98E 06 6.351 06 6.731 06 5.131 06 5,53E 06 5.96E 06
l.961 06 2.081 06 2.201 06 2.33E 06 2.65E 06 2.58E 06
3.871 06 6.261 06 6,61E 06 5°001 06 5.601 06 5.81E 06
2.96E 06 3.20E 06 3.661 06 3.¥11 06 3,98E 06 6.26E 06
8.821 05 9.16E 05 9.66E 05 9.731 05 loOOE 06 1.03E 06
3.29E 06 3.60E 06 3,51E 06 3o61E 06 3.711 06 3.811 06
5.931 05 6.15E 05 6o35E 05 6.55E 05 6.76E 05 6,93E 05
3.651 Ob 3.571 06 3,69E 06 3.801 06 3.91E 06 6.0|E 06
2.06E 06 2.211 06 2.39E 06 2.56E 06 2o75E 06 2.931 06
2.66E 06 2.751 06 2.86E 06 2.93E 06 3.02E 06 3.10E 06
1o67E Ob 1.52E 06 1.57E 06 1o62E 06 1.67E 06 1.71E 06
6.731 06 5.12E 06 5.52E 06 5.93E 06 6,36E 06 6,76E 06
8*18E 05 8._7E 05 8.761 05 9.031 05 9.291 05 9.551 05
6.61E 06 6.831 06 7,06E 06 7o25E 06 7.65E 06 7.66E 06
1.77E 05 1.83E 05 1.89E 05 1o95E 05 2,0IE 05 2.06E 05
1.021 06 loOTE 06 l.lIE 06 1.161 06 1.21E 06 1.26E 06
lo51E 06 1.56E 06 Io611 06 1.661 06 1,71E 06 I*75E 06
2.55E 06 2.66E 06 2.73E 06 2.81E 06 2.89E 06 2,97E 06
6.90E 06 §o071 06 5.26E 06 5.39E 06 5o56E 06 5o69E 06
5,72E 05 6.16E 05 6.57E 05 7.01E 05 7.65E 05 7.901 05
5.9[E 05 6,60E C5 6.90E 05 7.6[6 05 7.96E 05 8.671 05
1.L3E 06 1.16E 06 lo20E 06 1.26E 06 1.27E 06 1.30E 06
6.57E 05 7.051 05 7.53E 05 8.011 05 8.50E 05 9.00E 05
5.271 06 5.66E 06 5.611 06 5.77E 06 5.93E 06 6.08E 06
1.67E 06 1,55E 06 1.621 06 1.691 06 1.751 06 t.82E 06
5.26E 04 5.621 06 5.60E 06 5.7T6 06 5.96E 06 6oIOE 06
1.58E 06 1.651 06 1.73E 06 1.81E 06 1.88E 06 1.951 06
2o98E 06 3.Z3E 06 3,68E 06 3.73E 06 3o99E 06 6.26E 06
6.7LE 06 _.87E 06 5.02E 06 5.L71 06 5.31E 06 5.65E 06
5.93E 05 6.381 05 6.86E 05 ?.3[E 05 7.781 05 8.26E 05
6.27E 06 6.67E 06 6.67E 06 6.87E 06 5.07E 06 5.26E 06
?o68E 07 8,091 C7 8.51E 07 8.92E O? 9,331 07 9o761 07
17000o 17500. 18000. 18500. 19000. lg500.
[ l I 1 [ l
4.37E 06 _.6ZE 06 6.87E 06 5.10E 06 5.33E 06 5o551 06
6.37E 06 6.62E 06 6.B7E 06 5.106 06 5.33E 06 5._51 06
9o71E 06 1.02E 07 1.07E 07 1.12E 07 1.1?E 07 1.21E 07
6o72E 06 6.97E 06 5.221 06 5.65E 06 5.67E 06 5.89E 06
2.321 06 2.65E 06 2.57E 06 2.68E 06 2.79E 06 2o90E 06
2.60E 06 2.53E 06 2.65E 06 2,771 06 2.886 06 2.99E 06
1.91E 07 2.021 07 2.121 07 2o21E 07 2.301 07 2.391 07
1.63E 06 1.711 06 1.78E 06 1.85E 06 1.92E 06 1.98E 06
1.631 06 1.71E 06 1.78E 06 1,85E 06 1.92E 06 1.98E 06
0.00E-39 0o001-39 0o001-39 0.00E-39 OoOOE-3g 0o00E-39
9.56E 06 1.06E 07 1.13E 07 [o21E 07 1,30E 07 1.39E 07
6o86E 06 7.661 06 8o09E 06 8.721 06 9.35E 06 9,98E 06
1.38E 07 l. SIE 07 1.641 07 1.761 07 1.89E 07 2.02E 07
6.251 06 6.491 06 6.73E 06 6.951 06 5.17E 06 5o39E 06
1.56E 06 1.62E 06 1.68E 06 1.73E 06 1.791 06 1.83E 06
5.601 06 5.7|6 06 6o02E 06 6o3|E 06 6.60E 06 6.871 06
1o68E 07 1.56E 07 1o66E 07 1.72E 07 1.79E 07 1.87E 07
2.511 06 2.61E 06 2.701 06 2o7gE 06 2,87E 06 2.951 06
1.66E 07 1.521 07 1.571 07 1.626 07 1.671 07 1o71E 07
3.L6E 06 3.351 06 3o53E 06 3.70E 06 3.87E 06 6.031 06
L.21E 07 1.28E 07 1,351 07 1.61E 07 1.68E 07 1o56E 07
3.L7E 06 3.35E 06 3.53E 06 3.70E 06 3,87E 06 6.03E 06
L.L2E 07 1.19E 07 1.25E 07 1.31E 07 1.36E 07 1.621 07
IoL2E O? I.L9E 07 1.25E 07 1.31E 07 1,36E 07 1.62E 07
2.081 07 2.[7E 07 2.25E 07 2o32E 07 2o39E 07 2.66E 07
1.951 07 2.07E 07 2.181 07 2.28E 07 2.391 07 2.69E 07
6o36E 06 6.711 06 7.07E 06 7.62E 06 7.751 06 8.08E 06
2.29E 07 2o38E 07 2.67E 07 2.55E 07 2.621 07 2.70E 07
5,66E 07 5.65E 07 5o861 07 6.03E 07 6o20E 07 6.36E 07
2.10E 07 2.19E 07 2.27E 07 2o36E 07 2.62E 07 2,68E 07
1.76E 06 1.83E 06 1.89E 06 1*95E 06 2,01E 06 2.06E 06
16500o
l
2.08E 06
6,63E 06
[.71E 06
6o09E O5
g.881 06
2,571 06
2o61E 05
6o07E 05
6.89E 05
1.16E O6
5.59E 05
1o26E 06
2o521 06
8o971 05
6.871 06
2o13E 06
3.651 06
9.061 OT
|.766 06
2.251 06
1.02E 06
6,39E 06
2o701 06
6.24E 06
6.52E O6
1.05E 06
3.90E 06
7.10E 05
6.LIE 06
3.12E 06
3.18E 06
1.761 06
7o19E 06
9.79E 05
T.821 06
2.lie 05
1.30E 06
1,80E 06
3.04E 06
5.83E 06
8.35E 05
9.01E 05
1.36E 06
9,691 05
6.22E 06
1o891 06
6.25E 06
2.02E 06
6.53E 06
5.58E 06
8.751 05
5.45E 06
1.02E 08
20000.
I
5.76E 06
5.76E 06
1.25E 07
6.09E 06
3.00E 06
3oIOE 06
2.67E 07
2,06E 06
2.06E 06
0.00E-39
1o67E 07
1,06E 07
2.16E 07
5.59E 06
1.88E 06
7.13E 06
1.961 07
3.02E 06
1.75E O?
6.19E 06
1.60E 07
6.19E 06
1.67E 07
1.67E 07
2.52E 07
2.58E 07
8.39E 06
2.76E 07
6.51E 07
2.56E 07
2.10E 06
121
TEMP[K)= L4750. 15000. 1550C. 16000.
LAMBDA(%) ( { I I
2486.69 4.36E 06 4.56E 06 4.94£ 06 5.32E 06
2487.06 5.91E 06 6, L8_ 06 6.71E 06 7.23E 06
2487.3T 6.13E 05 6,33E 05 6.72£ 05 7.09£ 05
2488.1_ 4.36£ O? 4.50£ 07 4.77£ 07 5.03E 07
2489.75 3.28£ 07 3.39£ 07 3.60E 07 3.80E 07
2490.64 3.15E O? 3.25£ 07 3.45£ 07 3.64E 07
2491.16 2.51£ 07 2.60£ 07 2,76£ 07 2.91E 07
2496.5_ 8.24h C6 8,60£ 06 9.32£ 06 1.00£ 07
2498,8') 1.63E 06 1.68£ 06 L.78E 06 1.871 06
TOTAL
(2400-2_00)=3,49E 08 3,b2£ 06 3.87£ 08 4,12E 08
250l.[3 1.35£ 07 1,391 07 L.47£ 07 L.551 07
250[.T0 1.89£ 00 1.97E 06 2.13E 06 2.28E 06
250/.90 5.931 06 6,19E Ob 0.71£ Ob 7.211 06
2510.8$ 1,391 07 [.43E 07 1.521 07 1.60E 07
2512.J6 1.08£ 06 1.11E 06 1.181 06 1.241 06
2511.56 b.41E 06 5.65E 06 b.13E 06 6.59E 06
2518.10 1.13£ 07 1=161 07 1-23£ 07 1.30£ 07
2519.63 3.691 Ob 3.851 06 4.181 06 4.491 06
2522.85 3.91E 0t 4.03E Ol 4.26E OT 4.481 07
2524.29 8.231 06 8.49E Ob 9.001 06 9.481 06
2527.43 2.076 07 2.13£ 07 2.20E 07 2.38E 07
2529.13 7.83E C6 8o08E 06 8.56E Ob goOIE 06
2529.8J 2.5_£ 06 2.63E 06 2.79£ 06 2.93E 06
2530.69 I.OgE Ob 1.126 06 1.18E 06 1.24£ 06
2535.60 1.13£ 07 I.L7E 07 1.241 07 1.30E 07
2540.98 1.25£ OT 1.29£ 07 1.37£ 07 1.44E 07
2542,10 1.36£ O? 1,451 07 1.641 07 1.831 Ol
2543.92 1.35£ O? 1.441 07 1.621 07 1.8IE 07
2544.71 b.04£ Ob 0.441 Ob 7.251 06 8.08£ 06
2545.98 1.191 07 1.23£ O/ 1.30E 07 1.37E 07
2549.bl 9.101 06 9.381 06 9.911 06 1.04E O?
2576.69 4.33E 06 4.51E Ob 4.861 06 5.201 00
2584.54 I.OgE 07 1.14E 07 1.22£ 07 1.31£ 0
2599°57 1.32E 07 1.31£ 07 1o48£ 07 1.581 07
IOIAL
(2500-20001=2.431 08 2.52£ 08 2.70£ 08 2.88£ 08
2605°05 3.17E C6 3.29E 06 3,54E 06 3.78E 06
2606.82 6.94E 06 7.23£ 06 1o79£ 06 8,33E 06
2618.02 5-35E 06 5.571 06 6.001 06 6.421 06
2623,53 6.59£ 06 6.86£ 08 1.39E 06 7.glE 06
2629.59 4.96£ 05 5.11E 05 5.39£ 05 5.65E 05
2632.24 3.626 06 3°T/E 06 4.061 06 4.35E 06
2635o61 1.071 06 7.361 Ob 7.93£ 06 8.491 06
266[.65 2.321 06 2.41E 06 2.60£ 06 2.77E 06
2646.00 5.41£ 06 5°63£ 06 6.071 06 6°501 06
2647.56 ].ITE 05 3.26£: 05 3.43E 05 3.59E 05
2656.15 3.79E 06 4o01£ 06 4.48E 06 4.gSE 06
2662.0_ 1.18£ 06 1.231 06 1.321 06 1,41E 06
2666.82 J.371 06 3.50£ 06 3.75E 06 4,001 06
2679.06 5,871 Ob 8*IOE 06 6.54E 06 6.96E 06
2689.2[ 4,18£: 06 4°34E 08 4.66£: 06 4,97£: 06
2699.1L 2,70E 06 2.81£ Ob $.01E 06 3.21E 06
TOTAL
(2600-2700)_6,241 07 6.491 OT 7,001 07 7.50E 07
2706°02 5.671 Ob 6o00E 06 6.68E 06 7.371 06
2/06.58 6,42E 06 6°67E 06 T.16_ 06 7o64E CO
2708.57 6.471 06 6.66E 06 7.67E 08 8.49£ 06
2710.55 1.5_E 06 1.611 06 1.75E 06 1.90E 06
2/11.65 2.89E Ob 2.69E 08 2.86E 06 3.0TE 06
2718._4 3.611 06 3.75E 06 6.03E 06 4.30E 06
2719o02 2°12E 07 2olTE 07 2.28E 07 2.37E 07
2720.90 1.07E 01 I.IOE 07 1.151 07 1.20E 07
2723.58 5,4|E 06 6.58E 06 b,91E 06 7°22E 06
2724.96 2.69E 06 2°79E 06 3.00E 06 3.19E 06
2726.05 2.89E 06 3oOIE 06 3.23E 06 3.45E 06
2728.02 [.flBE 06 1°951 06 2.091 06 2.23E 06
2728.82 4.776 Ob 5.05E 06 5.63E 06 6,21E 06
2733.58 2.011 07 2.09£ 07 2.23E 07 2.37E 07
2734.00 1.05E 06 I.OgE 06 I*17E 06 1.24E 06
2734.27 2.84E 06 3.00E 06 3.32E 06 3.64E 06
27$5.48 8.611 06 8.94E 06 9.58E 06 1°02E 07
2731.3l 6.66£: 06 6.63E 06 6,97E 06 7.27E 06
2742.20 2.58_ 06 2*671 06 2.871 06 3.05E 06
2742,4L 4.886 06 5.01£: 06 5.26£ 06 5°48[: 06
2743,5e, 1.63fi 06 1.69_ 06 1.81E 06 1.93E 06
2/44.07 2.80E 06 2.87E 06 _.021 06 3°15E 06
2/44.53 2,041 06 2.121 06 2.281 06 2.43E 06
2746.98 t.04E 07 1.07£ 07 1.15E 07 1.22E 07
2750.[4 5.77E 06 5.926 06 6.21£ 06 6,47E 06
2750.88 2.79£: 06 2.94£ 06 3.25E 06 3.56E 06
2753.69 1.36e 06 1.4IE Ob 1.521 06 1,621 06
2754.04 1.3ZE 06 1.3/E 06 1.471 06 1.57E 06
2756.26 1.961 06 2.01£ 06 2.108 06 2.19E 06
275T,32 2.12£ 06 2.82E 06 3.03E 06 3.23E 06
2759°82 6.67E 05 6.93£: 05 7.44E 05 7.92E 05
2161o18 4,80E 06 4.99E 06 5.35E 06 5.?0£ 06
2/62.03 4,936 06 5°IIE 06 5.481 06 5.83£ 06
2763.1l 1,591 06 1.656 06 L.TTE 08 1.89E 06
2764,)3 1.86£ 06 1o96£ 06 2,17E 06 2.371 06
2166.91 6.53£ 05 6.78E 05 1.27£: 05 7.75E 05
2172.08 4.65£ Ob 4.82£ 06 5.15E 06 5.468 Ob
2/74./3 9.67L 05 1.00£ 08 1.08£ 06 1.15E Ob
2/78.22 3.81E Ob 4.016 06 4.28E 06 4,54£: 06
2181.84 1.0gE 06 l°L2_ 06 1.20E 06 1,281 06
16500 • I TO00 • 17500 . 18000. 18500 • 19000 . Igsco • 20000.
1 l I 1 I 1 I I
5,69£ 06 6o05E 00 6.401 06 6.741 06 7o07£ 06 7.38£ 06 7.68£ 06 1,97£ 06
7.74E 06 8.24E 06 8.13E 06 9o20E 06 9.65[ 08 I.OIE 07 1.05t 07 1.09£ 07
7.43E 05 7.76E 05 8.07E 05 8.36£ 05 8.64E 05 8.89E 05 9.13£ 05 9.36E 05
5.28E 07 5.50E 07 5.72E C7 5.92E 07 6.11£: 07 6.29£ O? 6.46£ 07 6.61£ 07
3.99E 07 4°[7£ 07 4.34£ 07 4.50E Ol 4.65£ 07 4.79£ O? 4.92£ 07 5.04E 07
3.82E 07 3.981 07 4.14£ C7 4,29E 07 4.43£: Ol 4.561 07 4,68£ 07 4.80E 07
3°05£ 07 3.191 07 3.32£ 07 3.44E OT 3.55£ 07 3,66_ 07 3.76£ 01 3.S5£ 07
1°07£ 07 [.14£ 07 1,20£: 07 1.26£ OT 1,32£: 07 1.38£: 07 1.431 01 1.49£ 07
1.gbE 06 2.05E 06 2.13£ 06 2.20E 06 2.27£ 06 2.34£ 06 2.40£ 06 2.451 Ob
4,35E 06 4°58E 08 4.80E 08 8+OlE 08 5,20£ 08 5.39£ 08 5,58[ 08 5.P51 08
1.621 07 1.69£ 07 1.15£: 01 1.61E 07 1.86£ OT 1.921 O? 1.96£ 07 2.01£ 07
2,44£ 06 2.58£ 06 2.73£ 06 2.866 06 3.00E 06 3.121 06 3.241 06 _._6L: 36
T,71£: 06 8.19£ 06 6.66£ C6 9.[lE 06 9.54£ Ob 9.96£ 06 1.04£ 07 [.07£ Ol
l.b8E 07 1.15£ O? 1.81£ C7 1.88E C7 1.93£ C7 1.991 OT 2,04£ 01 2.091 O?
[.30E 06 [.$61 06 1.411 C6 1.46£ Ob 1.50E 06 1.54E Gb 1.581 06 L.02£ 06
T.05E 08 7.49£ 06 1.92£ Ob 8.33£ Ob 8.73£ 06 9.111 06 9.48£ 06 9.84£ Oo
1.36E 07 [.42£ 07 &.47E 07 L.53£ 07 1.57£: 07 1.62£ 01 1.661 07 1.70£ OP
4.81E 06 5.11E 06 5.40£ 06 5.69£ 06 5.96£ C8 6.23E 06 6.48£: 06 6.12£ 06
4.69E 07 4,881 07 b. Ob£ 07 5.22£: 07 5,381 07 5.53£ 07 5.66£ 07 5,791 07
9.94E 06 1.041 07 L.08£ 07 1.L2£ 01 L.15£: OT 1.181 01 [.21£ O? L.261 07
2.49£: 07 2.59E 07 2.6g£: Ol 2.78E 07 2.86£: 07 2.94E 01 3.02£ 07 3.09£ O1
9o43E Ob 9.84E 06 1.02£ 07 1.06E 07 1.09E OT [.121 C1 1.151 07 1.18E 01
3.07E Ob 3.21£ 06 3.33E 06 3.45£ 06 3.56E 06 3.66E 06 3.751 06 3.84E Ob
|.30E 06 1.36E Ob L.41E 06 L.46E 06 1.50£ Ob 1.55E Ob 1.5g£ 06 1.6ZE Ob
1.36E 07 Lo42E 07 1.481 07 1,53E OT 1.58£ 01 1.62£: 07 1.66_ 07 1.70£ OT
l.SIE 07 1o57E 07 1.631 07 1.6gL 07 1.741 07 1.791 07 1.84£ 07 1.881 O?
2.021 07 2.221 07 2.62£ 07 2.62E 07 2.821 07 3.02E 07 3.22£ 07 3.421 OT
2.00£ 07 2.20£: 07 2.401 07 2.59£ 07 2.791 07 2.99£: 07 3,1gE Ol 3.381 01
8.93E 06 9,791 06 l.O/E 07 lolSE 07 1.24£ 01 1.331 07 L.421 07 1.50E Ol
1.43£ 07 1.49E 07 1.55£ 07 1.60E O? 1.65£ O? 1.70£ O1 [.741 07 1.78£ 01
1.09£ 07 1.13E 07 1.16E C7 1.21£ 07 1.25£: 07 1.28£ 07 1.32£ O? 1.341 07
5°52£ 06 5.84£ 06 b.15E 06 b.44E 06 6.72E 06 8.99E 06 T.24E 06 7.'_96 06
1 1.39£: 07 1.47E 07 [.54£ C7 1.62£: 07 L.69£ 07 1.75£ 07 1.821 07 L,88£ 07
1.691 07 1.781 07 L.88£: C7 1.971 07 2.05£ Ol 2.13£ Ol 2,21[ Ol 2.29£ 07
3.051 08 3.211 08 3.3/£ 08 3.521 08 3.67£ 08 3.811 08 3.95£ 08 4.081 08
4.02E 06 4.24E 06 4.86£ 06 6,67£ 06 4.87£: (]6 5,06£ 06 5.24L 06 5,4[E 06
6.85£ 06 9.36£ 06 9.85£ 06 L.03£ 07 1.08£ 07 1,12£ 07 1,16£ 07 1,20E 07
6.831 06 7.23£ 06 7.8[£ 06 7.97£ 06 8.32£ 06 8.86£ 06 8.98£ 06 9.281 Ob
8.41£ 06 8.891 06 9.36£ 06 9.811 06 1.02E 07 1.06£ OT L.10£: 07 L.14t OT
5.90E 05 6.13E 05 6.35E C5 6.55£: 05 6.73[ 05 b.90E 05 T.06£ 05 /.21E 05
4.63E 06 4.90E 06 5.16£ 06 5.40E 06 5.64E 06 5.87E 06 6.09£ Ob 6.30£ Ob
9.011 06 9.551 06 I.OLE 01 1,05£ 07 |.lOb 07 1.14£ Ol 1.19£ 07 1.236 01
2.94£ 06 3.[IE Ob 3.2/£: (]6 3.62£ 06 3,56£ 06 3.70£ C6 3o8_E 06 3.96£ 06
6.91£ 06 7.3|E 06 7,70£ 06 8,07£ 06 8,43£ 06 8o771 06 9.09£ Ob g.40£ 06
3.74£ 05 3.88E 05 4.0L£ 05 4.13£ 05 4.24£ 05 6.36E 05 4.43E 05 4.52E 05
5.431 06 5.911 06 6.391 06 6.871 06 7.341 06 7o81£: 06 8.28£ 06 8.74£ 06
1.50£ Ob 1.591 06 l.bTE C6 1.74E 06 1.821 06 1.89£ 06 1.961 06 2.02£ 06
4.24£ 06 6.471 Ob 4.68£ C6 4.891 06 5.091 06 5*28£ 06 5.46£ 06 5.63£ 06
7.37£ Ob 7o771 06 8.14E 06 8.50£ 06 8.84£: 06 9.17£ C6 9.481 Ob 9.?71 06
5.26£ 06 5.55E 06 5.82£ 06 6.08£ 06 6.33£ 06 6.56E 06 6.79£ 06 7.001 06
3,40[ 06 _.58£ 06 3.76£: 06 3.92£: 06 4,08£ 06 4°24£ 06 4.381 06 4.521 06
7.98£ 07 8.451 Ol B.89E 07 9.33E 07 9.74£ 07 l,Ol£ 08 1.05£ 08 1.09E O_
8.0TE 06 8.7bE 06 9.46E Ob 1.02E 07 1.08k 07 L.LSE OT L.221 01 L.29£ Ol
6.10E 06 8.54E 06 8.961 06 9,37E 06 9.75£ C6 1.01E C7 1.05E 07 L.OBE 07
9.321 06 1.02E 07 l.lOE C7 1.18£ 07 1.27E 07 1.35E 07 L.431 07 l._l[ 07
2.04E 06 2.18E 06 2.32£ 06 2.45E 06 2.58£ 06 2.71E 06 2.83[ 06 2.95E 06
3.25E 06 3.42E 06 3.59E 06 3.75£ 06 3.901 06 4.04£ 08 4,181 06 4.3i£ 06
4.561 06 4.811 06 5.05£: 06 5o28E 06 5.50E 06 5,70£ 06 5.gOE 06 6.09£ 06
2.46E 07 2o55E OT 2.62£: CT 2.69£ 01 2.75[ 07 2o81E 07 2.86[ 01 2.9|_ 07
L.251 07 1.29E O1 1.33E 07 L.371 07 1.40£ 07 1.431 07 1.66[ 07 L.48E 07
7.50E 06 7.761 06 8.00E 06 8.23E 06 8.43£ 06 8.62£ 06 8.79£ 06 8.95E 06
3.38E 06 3.56E 06 3.74E 06 3.gOE 06 4.061 06 4.211 06 4.35£ 06 4.49E 06
3.66E Ob 3o86E Ob 4.05E 06 4.23E 06 4.41£ 06 4.58£: 06 4.731 06 4.891 06
2.36E Ob 2.48£ 06 2.60E 06 2.71£ Ob 2.82£ 06 2°92£: Ob ],02E 06 3.11E 06
b.80E 06 7.39E 06 T.98E 0b 8.561 06 9.141 06 9o721 Ob 1,03E 07 L.08£ 07
2.511 01 2.641 07 2.?bE GT 2°88£: 07 2.991 07 3.091 07 3.191 07 3.291 OT
L.32E 06 L.3gE 06 L.46E 06 1.52£: 06 1.58£ Ob 1.64E 06 I.T0£ 06 L.75E 06
3.96E Ob 4.27E Ob 4.59E 06 4.g0£ 06 5.21E 06 5.51£ 08 5.80E Ob 6.09E Ob
1o08E 07 1.13E 07 [oLgE 07 1.241 07 1.291 07 1.341 07 1.]8L 07 1.421 07
7.56E 06 7.82E 06 8.07£ 06 8.29£ 06 6.50£: 06 8.69£ C6 8.86£ 06 9.02£ 06
3.23E 06 3.40E 06 3.57E 06 3.73E 06 3.87£: 06 6.02E 06 4.151 06 4.28E 06
5.70E Ob 5.89E 06 6.07E Ob 6.241 06 6.391 06 6.53E 06 6.66[ 06 6.771 06
2.04E 06 2.15E 06 2.25E 06 2.35£: 06 2.44E 06 2.53E 06 2.62£ 06 2.70E 06
3.28E 06 3o391 06 3.501 06 3.59£ 06 3.68E 06 3.77E C6 3.84[ 06 3.gIE 06
2.57E 06 2oTLE Ob 2.84E 06 2.97£: 06 3.09E 06 3.20E 06 3.31£ 06 3.611 06
1.291 07 1o35E 07 L.42E 07 L.48E 07 1.53£: 07 1.581 07 1.66E 07 L.681 07
b.71£ 06 6.93£ 06 /.14E 06 7.33E 06 7,90E 06 7.66E 08 7,80E 06 7.93£ 06
3.87£ 06 4.18E 06 4.48£: 06 4.79E 06 5.08E 06 5.38E Ob 5.66E 06 5.94£ 06
[,71£ 06 1,811 06 1.891 06 [,gBE 06 2.06£ 06 2.13£ 06 2.21£ 06 2.28£ Ob
1.66£ 06 1.751 06 Lo83E 06 [.91£ Ob 1.99£ 06 2.06£ 06 2,13£ 06 2.201 06
2,27£ 06 2o35E 06 2,421 06 2.68£ 06 2°54£ 06 2.59£ 06 2.641 06 2,69£ Ob
3.42E 06 3.60E 06 3.78£ 06 3.ggE 06 4.11£ 06 6.26E 06 4.60[ 06 4.54£ 06
8°39£ 05 8°84£ 05 9o2/£ 05 9°69£ 05 [.01[ 06 1,051 08 1.081 06 1.11£ 06
6.03£ 06 b.35£ 06 6.66£ 06 6.g5£ 06 1.231 06 7,49£ 06 7.74£ 06 7.98£ 06
6.171 06 6o49E 06 6.80£ G6 ?.091 06 7.37£ 06 7.64£ O0 7.89£ Ob 8.lie 06
2.00E Ob 2.LOE 06 2.20E Ob 2.30E 06 2.3qE 06 2.48£: C6 2.56£ 06 2.64L 06
2,581 06 2.781 06 2.99£ 06 3,19E 06 3.39E 06 3.58E Ob 3.17[ 06 ].96F 06
8.21£ 05 8.64E 05 9.06E 05 9.46E 05 9.841 05 L.02E 06 1.05F 06 L.09L 06
5o76E 06 6°05£ Ob 6,32£ 06 6.58£ 06 b,83£ 06 1,06£ 06 7.28[ 06 /,8gt Ob
1.21E 06 1.28E 06 1.34E C6 L.40E 06 1.46£: 06 l.SIE 06 1.56£ 06 1.6L£ 06
4.TgE 06 5.03E 06 5.26£ 06 5.47£: 06 5,68£: 06 5.871 06 6.05E 06 6.22L 06
1.35E 06 1.4ZE 06 L.4gE 06 1.55E 06 L.62£ 06 1.67E Ob I.T3F 06 I./8F O0
122
IEMPIK): 14750. 15000. 15500. 16000. 16500. 17000.
LAMBDA(A) | [ ! [ 1 [
2788.10 X.73E 07 l.?gG 07 1.92E 07 2.03E 07 2.14E 07 2.25E 07
2789°80 1,87E 06 1.99E 06 2.22E 06 2.46E 06 2.70E 06 2.94E 06
2791.79 2.35E C6 2.49E 06 2.76E 06 3.04E 06 3.31E 06 3.59E 06
2795.0[ 1.36E 05 1.39E 05 1.45E 05 L.51E 05 1.56E 05 1.6IE 05
2797.78 2.14E 06 2.22E 06 2.37E 06 2.52E Ob 2.66E 06 2.79E 08
TOTAL
(2700-2800l=2,05E 08 2o[3E 08 2.28E 08 2.42E 08 2.56E 08 2,69E 08
2804.52 3.90E 06 4.04E 06 4.32E 06 4.58E 06 4.83E 06 5.08E 06
2806.98 4.18E 06 4°33E 06 4o83E 06 4.9[E 06 5o[8E 06 5.44E 06
2813.29 I°08E 07 1,lIE 07 [.lgE 07 1.26E 07 1.33E 07 L.40E 07
2817,51 5.46E 05 5.66E 05 6.05E 05 6.42E 05 6.78E 05 7.12E 05
2823.28 [.34E 07 l°39E 07 [°48E 07 1.58E 07 1,66E 07 1.75E 07
2825.56 3.96E 06 4.10E 06 4.38E 06 4.65E 06 4o91E 06 5.16E 06
2825.69 1.93E 05 l.gIE 05 2.06E 05 2°14E 05 2.2[E 05 2.27E 05
2828°8t 6.87E 05 7.12E 05 7.61E 05 8.09E 05 8.54E 05 8.98E 05
28]2,64 R._RF 86 8.58E 06 9.17E 06 9.73E 06 1°03E 07 1.08E 07
2835.46 [,57E 05 1.6[E 05 1.67E 05 1.74E 05 1.80E 05 !.85E 05
2838.1_ 2.68E 06 2.17E 06 2.96E 06 3.15E Ob 3.32E 06 3°49E 06
2840.42 l.b5E 05 [.69E 05 1.77E 05 1.84E 05 1.90E 05 l.96E 05
2843.b3 2,18E 06 _o23E 06 2.38E Ob 2°52E 06 2°66E 06 2.79E 06
284J.98 6.885 06 7. L3E 06 7°62E 06 8.09E 06 8°55E 06 8.98E 06
2845.60 1.775 86 1.84E 06 1.965 06 2.08E 08 2.20E 06 2.30E 06
2848.72 4.25E 05 4°40E 05 4.70E 05 4.99E 05 5.27E 05 5.53E 05
2851.80 1.03E 07 1.06E 07 1.14E O? 1.2lE 07 1.27E 07 1.34E OT
2863.44 2.69E G6 2.81E 06 3.03E Ob 3.26E 06 3.47E 06 3.68E 06
2863.86 2.68E 05 2°T6E 05 2.86E 05 2.97E 05 3.07E 05 3.17E 05
2866.63 6.30E 05 6.536 05 b.97E 05 7°39E 05 7.80E 05 8.18E 05
2869.3[ 5.01E 05 5.L3E 05 5.35E 05 5,55E 05 5.74E 05 5.91E 05
2872,34 1.20E 06 1°256 Ob 1.33E 06 1.41E 06 1.48E 06 1.56E 06
2874.LT 5.73E 05 5o86E 05 6.10E 05 6,32E 05 6.52E 05 6.7|E 05
2875.30 1.32E 06 1.38E 06 1.49E 06 1o60E 06 1.70E 06 I°80E Ob
2877°30 2.63E 06 2.75E 06 2o97E 06 3.18E 06 3.40E 06 3.60E 06
2887.81 9.82E 05 1.O[E 06 [.IZE 06 1.24E 08 1.36E 06 t°47E 06
2894°50 7,25E Ob 7,64E 06 8.41E 06 9.19E 06 9.96E 06 [.07E 07
2895.04 2.22E 06 2.32E Ob 2.5IE 06 2.6qE 06 2.88E 06 3,05E Ob
2899.42 3°64E 06 3.63E 06 4.22E 08 4.6IE 06 4.99E 06 5°38E 06
TOTAL
(2800-2900)=9°4_E 07 9o79E 07 I,05E 08 l°12E 08 L.19E 08 1°25E 08
2901.92 1.86E C6 1.96E 06 2.17E 06 2.37E Ob 2.58E 06 2o78E 06
2907.52 2.396 08 2.536 06 2.81E 08 3.11E 06 3.40E 06 3°69E 06
2912.L6 I,05E 06 I.07E 06 I.IIE 06 1.15E 06 I°IgE 06 l._2E 06
2918.03 6°836 Ob 7.28E 06 8.21E 06 9.16E 06 1.OIE 07 1.11E 07
2920.69 2.83E 86 2.95E 06 3.19E 06 3°43E 06 3°66E 06 3.88E 06
2g23.29 6.67E 06 7.11_ 06 8.02E 06 8.96E 06 9.92E 06 1.09E 07
2923.85 4.79E 06 5°07E 06 5°64E 06 6.21E 06 6.TgE 06 7.37E 06
2929.01 1.085 06 l. lOE 06 l.15E 06 I._9E 06 1.23E 08 1°26E 06
2936.90 3.99E 06 4.085 Ob 4.24E 06 4.38E Ob 4.51E 06 4.63E 06
2941,34 7.27E 05 7.44E 05 7.74E 05 8.02E 05 8,28E 05 8.51E 05
2947.88 4.21E 88 4.30E 06 4.47E 06 4.63E 06 4.71E 06 4.90E 06
2948°43 3.31E 06 3.50E 06 3.89E 06 4.29E 06 4.69E 06 5.09E 06
2953.94 3.25E 06 3°33E 06 3.46E 06 3.58E 06 3°70E 06 3.80E 06
2957.36 1.80E 06 I°64E 06 1.91E 06 1.98E 06 2°05E 06 2.10E 06
2959.99 7.63E 06 8.07E 06 8.96E 06 9.86E 06 1.08E 07 1.lTE 07
2965.26 I.OOE 06 1.03E 06 1.07E 06 l.llE 06 1.14E 06 I.ITE 06
2966.9_ 7.995 06 8.16E 06 8.47E 06 8.75E 06 9.00E 06 9.23E 06
2969.36 2.165 05 2°21E 05 2o30E 05 2.38E 05 2.46E 05 2.53E 05
2969.48 1.35E 86 1.396 06 L°47E 06 1.55E 06 1.63E 06 I.?OE 06
2970.10 [.86E 86 1o88E 06 1,96E 06 2.03E 06 2.09E 06 2.15E Ob
2973.13 3.lie 06 3°18E 06 3.3lE 06 3.42E 06 3.53E 06 3.62E 06
2973°24 5.96E 06 6.09E 06 6°33E 06 6°54E 06 6.74E 06 6.91E 06
297_.13 8=80E 05 9.25E 05 1.02E 06 I.IIE 06 I°2OE 06 1.29E 06
2980.54 9,56E 85 l. OlE 06 1.12E 06 1,24E 06 1.35E 06 I°47E 06
2981.45 1.37E 06 I.40E 06 I,45E 06 l°50E 06 1.54E 06 1.58E 06
2981.85 9.99E 05 I.05E 06 1.15E 06 1.25E 06 1.35E 06 I.44E 06
2983.57 6.36E 06 6o49E 06 6.73E 06 6.95E 06 7°15E 06 7.32E 06
2986.78 1.95E 06 2°OIE 06 2.13E 06 2.25E 06 2.35E 06 2,45E 06
2986°46 6.40E 06 6.54E 04 6.80E 04 7.04E 04 1°25E 06 7.45E 04
2987.29 2.09E 06 2. L65 06 2.29E 06 2°42E 06 2.54E 06 2.65E 06
2998.39 4.805 06 5.08E 06 5°64E 06 6.20E 06 6.77E 06 7°34E 06
2994.43 5.70E Ob 5._2E 06 6.05E 06 6°25E 06 6.43E 06 6.59E 06
2996.39 9.24E 05 9.735 05 1.07E 06 l,lTE 06 1.2TE 06 1.37E 06
2999°51 5.63E 06 5.8lE 06 6.15E 06 6.48E 06 6.78E 06 7.OTE 06
TOTAL
(2900-3000)=1.06E 08 1.IOE 08 1,18E 08 1,26E 08 1.33E 08 1.4IE 08
17508. 18000. 18500, 19000. 19580. 20000.
1 I I I I 1
2.35E 07 2.64E O? 2.53E 07 2°62E 07 2.70E 07 2.78E 07
3.18E 06 3°43E Ob 3.67E 06 3°91E 06 4°14E 06 4.38E 06
3.87E 86 4.14E 06 4°62E 06 4°68E 06 4.95E 06 5.21E 06
1.65E 05 1°69E 05 1.73E 05 1.76E 05 1.79E 05 1.82E 05
2.92E 06 3.04E 06 3.I5E 06 3.26E 06 3.36E 06 3.66E 06
2.82E 08 2.95E 08 3.06E 08 3.18E 08 3°29E 08 3.39E 08
5.31E 06 5.52E 06 5.73E 06 5.93E 06 6.I15 06 6.29E 06
5.68E 06 5*92E 06 6.14E 06 6°35E 06 6.55L 06 6°73E 06
1.46E 07 1°52E 07 1.58E 07 1.63E 07 I.68E 07 1.73E 07
7.45E 05 7°7bE 05 8.05E 05 8,33E 05 8.59E 05 8.84E 05
1.83E 07 1.90E 07 1.98E 07 2.04E 07 2.LIE 07 2°ITE 07
5.39E 06 5,62E 06 5.83E 06 6.03E 06 6°22E 08 6.40E 06
2.33E G5 2°39E 05 2.44E 05 2.48E 05 2o52E 05 2.56E 05
9.39E 05 9.78E 05 1.02E 06 I°05E 06 1.08E 06 1.12E Ob
1,13E 07 1.ITE 07 1.22E 07 1.26E 07 I°3OE 07 1.33E 07
|.9OE 05 1.94E 05 I.98E 05 2.0|E 05 2.05E 05 2.07E 05
3°65E 06 3°80E 06 3.95E 06 4.085 06 4.21[ 06 6.33E 06
2.01E 05 2.06E 05 2°IOE 05 2.14E 05 2.17E 05 2.20E 05
2.glE 06 3,03E 06 3.14E 06 3.24E 06 3°34E 06 3.43E 06
9°38E 06 9°77E Ob I,OIE 07 1,05E 07 1.081 07 1.lIE 07
2.61E 06 2.51E 06 2°60E 06 2,69E 06 2.77E 06 2.85E 06
5°79E 05 6°02E 05 6,25E 05 6.46E 05 6°67E 05 6.86E 05
1.40E 07 1.46E 07 1.5|E 07 1.57E 07 1o62E 07 1.66E 07
3.89E 06 4,08E 06 4.27E 06 4.45E 06 4.63E 06 4.79E 06
3o25E 05 3.33E 05 3.40E 05 3.46E 05 3.52E 05 3.57E 05
8o55E 05 8.gOE 05 9.23E 05 go54E 05 9o84E 05 _.01E 06
6o06E 05 6.20E 05 6.32E 05 6.43E 05 6o53E 05 6.63E 05
1.63E 06 1.69E 06 1.75E 06 1.81E 06 Io86E 06 Io92E 06
6.87E 05 7.02E 05 7.16E 05 7.28E 05 7o38E 05 7.48E 05
lo90E 06 2.00E 06 2.09E 06 2o18E 06 2.Z6E 06 2o34E 06
3.80E 06 3.99E 06 4olTE 06 4,34E 06 6.51E 06 4.67E 06
1.59E 06 lo71E 06 1.82E 06 1.94E 06 2o05E 06 2.16E 06
1.15E 07 1.22E 07 1.30E 07 1.37E 07 1.64E 07 l. SIE 07
3.22E 06 3o38E 06 3o54E 06 3.69E 06 3,84E 06 3.98E 06
5o76E 06 6o13E 06 6.50E Ob 6o85E 06 7o20E 06 7o55E 06
1.32E 08 1o37E 08 1o43E 08 1o49E 08 1.54E 08 1o59E 08
2.99E 06 3o19E 06 3.39E 06 3.58E 06 3.77E 06 3.95E 06
3.99E 06 4.28E 06 4o57E 06 6.86E 06 5.14E 06 5.42E 06
1.25E 06 1,27E 06 1,30E 06 1.32E 06 1.34E 06 1.35E 06
1.21E 87 lo31E 07 lo41E 07 1.52E 07 1.62E O? 1.72E 07
4.10E 06 4.31E 06 4.51E 06 6o71E 06 4.89E 06 5.07E 06
l.[9E 87 [o2gE 07 lo3gE 07 1.49E 07 1o59E 07 lo6gE 07
7.95E 06 8.52E 06 9.09E 06 9.65E 06 1.02E 07 loOSE 07
1.29E 06 1.32E 06 1.34E 06 1.36E 06
4.74E 06 4,83E 06 4.92E 06 4.99E 06
8.?IE 05 8o90E 05 9o07E 05 9.22E 05
5.01E 06 5.12E 06 5o21E 06 5o29E 06
5.69E 06 5o88E 06 6.28E 06 6o67E 06
3.89E 06 3o97E 06 4.04E 06 4.11E 06
2.15E 06 2o20E 06 2.26E 06 2,28E 06
1.26E 07 1o35E 07 lo43E 07 1o52E 07
1.20E 06 1.23E 06 1,25E 06 1.27E 06
9.63E 06 9.61E 06 9o77E 06 9.91E 06
2.59E 85 2o64E 05 2o69E 05 2o73E 05
1.38E 06 1.40E 06
5.06E 06 5.12E 06
9,35E 05 9.48E 05
5,37E 06 5.63E 06
7,05E 06 ?.62E 06
4.17E 06 4.22E 06
2,31E 06 2o34E 06
1.61E 07 1.6gE 07
1.29E 06 1.31E 06
IoOOE 07 1.02E 07
2.77E 05 2.81E 05
1,77E 06 1.83E 06 1,89E 06 1.96E 06 1.99E 06 2.04E 06
2.20E 06 2.25E 06 2.29E 06 2.33E 06 2.36E 06 2.39E 06
3.?IE 06 3.78E 06 3.85E 06 3.9[E 06 3.97E 06 4o02E Ob
?.07E 06 7.2IE 06 7.34E 06 7.45E 06 7o55E 06 7.64E 06
1.37E C6 1.46E 06 1.54E Ob 1.63E 06 I.TLE 06 1,78E 06
1,58E 06 1.70E 06 1.81E 06 1o92E 06 2.03E 06 2.14E 06
1.62E 06 1.65E 06 1o68E 06 1.70E 06 i.?3E 06 l.?SE 06
1.54E 06 1.63E 06 1.72E 06 1.81E 06 1.gOE 06 1.98E 06
7.48E 06 7o62E 06 7.74E 06 7o85E 06 7.gsE 06 8.04E 06
2.55E 06 2.64E 06 2.72E 06 2.80E 06 2.87E 06 2.94E 06
7.62E 06 7.78E 04 7.g2E 04 8o05E 04 8o16E 04 8,26E 04
2,76E 06 2.86E 06 2.95E 06 3o04E 06 3.12E 06 3.19E 06
7.91E 06 8o47E 06 g.03E 06 g.57E 06 |.O|E 07 [o06E 07
6.74E 06 6.87E 06 6.99E 06 7.09E 06 7,18E 06 7.26E 06
1.46E 06 1.56E 06 1.65E 06 lo74E 06 1o83E 06 l,g2E 06
7.34E C6 7.60E 06 ?.84E 06 8o06E 06 8.26E 06 8.46E 06
1.68E 08 1.56E 08 1.63E 08 1.69E 08 1.76E 08 1.82E 08
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TABLE II.- Fe I LINE RADIATION (0.3 - 0.4 MICRON), CORLISS-WARNER,
NBS MONO 53 F NO., MOORE E LEVELS
TEMP(K)= 6600, 6800. 7000. 7200. 7400°
LANBDAtA) | | [ I I
3000°45 2.g6E 04 3o85E 04 4,gLE 04 6.17E 04 7.65E 04
3000.95 3.16E 05 3.81E 05 4.55E 05 5,36E 05 6.25E 05
3003.03 4.52E 04 5.711 04 7.11E 04 8o721 04 1.06E 05
3007°[4 2o07E 04 2,_8E 04 3.43E 04 4.30E 04 5.33E 04
3007.2_ 2.84E 04 3.43E 04 4.09E 04 4.811 04 5.61E 04
3008.14 2.6tE 05 3. L51 05 3.761 05 4.431 05 5.[7E 05
3009.57 _.24E 05 1.5bE 05 Io94E 05 2o37E 05 2.86E 05
3011.4_ 2.tZE 04 2.93E 04 3.98E 04 5.30E 04 6.94E 04
3016.18 3.b2E 04 4o58E 04 5.70E 04 7.OOE 04 8°48E 04
3017.63 5,78E 04 6,98E 04 8.331 04 9.8[E 04 1.14E 05
3018°98 B.04E 04 1.01E 05 1.26E 05 L.541 05 1.87E 05
3020.4g 1.70E 05 2o05E 05 2,45E 05 2°88E 05 3.35E 05
3020.64 7.551 05 go07E 05 1.081 06 1.261 06 1.46E 06
302|.07 4.451 05 5.361 05 b.38E 05 7.49E 05 8.71E 05
3024°03 7.5[E 04 9_07E 04 1.081 05 1.27E 05 1.48E 05
3025.64 1o041 C5 1°411 05 1.881 05 2.46E 05 3.161 05
3025.84 1.09E 05 1.3ZE 05 1.57E 05 1.851 05 2.16E 05
3026°46 8.04E 04 1,021 05 1,26E 05 1.551 05 1o88E OS
3080o15 1.061 05 1.441 05 1.93E 05 2.53E 05 3.26E 05
3031.22 1.05E 05 1,43E 05 1.911 05 2o501 05 3°23E 05
3031.64 8°56E 04 I.OBE 05 [*35E 05 1o65E 05 2°001 05
3037°39 2°721 05 3.28E 05 3°901 05 4°59E 05 5.351 05
3040°43 7.27E 04 9o146 04 1.13E 05 1.381 05 1.67E 05
3041.64 4°10E 04 5.43E 04 6,94E 04 8.731 04 l*08E 05
3041o74 5.23E C4 6.601 04 8.18E 04 I.OOE 05 I°21E 05
3042.02 2o68E 04 3_39E 04 6°22E 04 5.17E 04 6°26E 04
3042.66 8o4|E 04 1.061 05 1o321 05 1.621 05 1.961 05
3067°b0 3.61E 05 4o351 05 5o171 05 b,07E 05 7.ObE 05
3055.26 3.561 04 4.601 06 5°87E 04 7.38E 06 9.14E 04
3057.65 2o651 05 3.321 05 6=10E 05 4°99E 05 5.99E 05
3059.09 2.70E 05 3o24E 05 3.85E 05 6,51E 05 5.23E 05
3067°@4 |.691 05 2°12E 05 2,62E 05 3.1gE 05 3.841 05
3075°72 1.44E 05 1°01E 05 2o24E 05 2o761 05 3o301 05
3083.74 1.04B 05 1.31E 05 I.b3E 05 1,991 05 2.401 05
3091*58 8.66E 84 1.09E 05 1°35E 05 1.651 05 2.001 05
3099.90 2.41_ 05 3.03E 05 3°THE 05 4.601 05 5.551 05
_OTAL
(3000-3100)_5.28E 06 6652E 06 7.941 06 9*561 06 1*|41 07
3100.31 L.L2_ 05 I°4LE 05 1.74E 05 2.12E 05 2.56E 05
3100.67 L°LOE 05 1.3g_ 05 L.71E 05 2.091 05 2*5LE 05
3116°63 2.581 04 3_6 04 4°0[E 04 6.901 04 5.QIE 04
3125.65 4.60E 04 5.77E 04 7°13E 04 8o70E 06 Io05E 05
3L47.79 2,991 03 4.17_ 03 5.681 03 7°591 03 9.971 03
3148.41 3.92E 03 5.2gE 03 7.OIE 03 9.|2E 03 I°ITE 04
3150.30 3.93E 03 5_55E 03 7.66E 03 1.041 04 1.38E 04
315|.35 2o821 04 3.861 04 5,191 04 6.841 04 8°87E 04
3153.20 2*ObE 04 2.78E 04 3.681 04 4.79E 04 6°141 06
3154.51 ?.741 03 L_OSE 06 1o391 04 1.8[E 04 2.32E 04
3155.29 3*95E 03 5°33E 03 7.06E 03 9.19E 03 I.18E 04
5156.28 1.026 04 1_646 04 1°981 06 2.681 06 3°55E 04
3157.04 3.831 04 5.[71 04 b°84E 04 8,89E 04 1.14E 05
3157.88 2.891 C4 3.91E 04 5.181 04 6.75E 04 8.65E 04
3160.66 4.22E 04 5_69E 04 7.53E 04 9°79E 04 1,25E 05
3161.37 8.681 03 I_I2E 04 1.62E 04 1°771 04 2o18E 04
3161.95 2.438 06 3_28E 04 4°33E 04 5.62E 04 7.[8E 04
3165.01 8.27E 03 1.12E 04 1.48E 06 1,92E 04 2.45E 04
3165.06 1.44E 04 1.955 04 2.58E 04 3.36E 04 4.301 04
3166.44 2.27E 04 3. OBE 04 4.10E 04 5.37E 04 6.90E 04
3_67.91 6.40E 03 9.001 03 1.24E O_ 1.67E 04 2°211 06
3168.86 9.921 03 1.341 04 1.78E 04 2.31E 04 2.961 04
3171.35 1.15E 04 1=476 04 1,86E 04 2*31E 06 2.841 04
3172.07 6.24E 03 8.31E 03 1.09E 04 1o401 04 1.77E 04
3173°66 1.01E 04 1.35E 04 1.771 04 2°27E 06 2°871 04
3175.45 4.821 04 6o491 04 8.57E 04 LoILE 05 L.421 05
3L76.37 4.61E 03 6.271 03 8.37E 03 1.10E 06 1.41E 04
3178.02 3.9_E 04 5o29_ 04 6.98E 04 9,06E 04 1.16E 05
3178,97 1.07E 03 Lo441 03 I.gLE 03 2.681 03 3.171 03
3180.22 9.281 04 h25E 05 1.651 05 2.15E 05 2.751 05
3182.98 1.48E 04 1=97E 04 2.581 04 3.311 04 4.19E 04
3184.90 1°551 04 1,851 04 2,181 04 2.53E 04 2.92E 04
3190.02 3.29E 03 4.461 03 5°941 03 7.761 03 9,99E 03
3191.66 1.75E 04 2.08E 04 2.461 04 2.84E 04 3.26E 04
3192°80 4.36E 04 5.886 04 7.78E 04 I°OIE 05 1,30E 05
3193.23 2.661 04 3.16E 04 3.701 04 4.30E 04 4.941 04
3194,42 l°41E 04 1ogle 04 2°52E 04 3.28E 04 4.i9E 04
3196.15 I.52E 04 2.091 04 2.821 04 3.73E 04 4.85E 04
3196.93 1.80E 05 2.42E 05 3.[9E 05 4.14E 05 5.29E 05
3199.53 8.43E 04 1.13E 05 I.50E 05 1,94E 05 2.48E 05
707AL
(3100-32001=1.21E 06 1.59E 06 2.06E 06 2o64E 06 3.32E 06
3200.48 1.08E 05 1o461 05 1.92E 05 2*501 05 3.20E 05
320_.5_ 5.79E 03 8.041 03 1.09E 04 1.66E 04 1.91E 04
3205,40 7.68E 04 1o04E 05 1.371 05 1.78E 05 2.281 05
3207.09 5.88_ 03 7.901 03 1.04E 04 1.35E 04 1.721 04
3208.47 1.24E 04 1.755 04 2.43E 06 3.30E 04 4.40E 04
3209.30 2°538 04 3.581 04 4.96E 04 6.73E 04 8.97E 04
3210.23 3.991 04 5,371 04 1.081 04 9.181 04 |.LTE 05
3210.83 5.871 04 7.916 04 L.05E 05 L,361 05 1.74E 05
3211.99 9.601 04 1.291 05 1.70E 05 2°20E 05 2.80E 05
3214.04 1,97E 05 2°65E 05 3.50E 05 4.55E 05 5,80E 05
_214.40 1.511 04 1o801 04 2°121 04 2.46E 04 2.84E 04
32L5.96 6.3JE 04 8o521 04 I.13E 05 l.461 05 1.871 05
7600. 7800. 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
1 l I I 1 1 1
9,35E 04 1.13E 05 l*35E 05 1.59E 05 1.87E 05 2.17E 05 2.49E 05
7.21E 05 8°25E 05 9,35E 05 I.05E 06 l.181 06 l*30[ 06 1.44E Ob
I.26E 05 I*49E 05 I.75E 05 2°03E 05 2.34E 05 2.66E 05 3°02E 05
6.52E 06 7*87E 04 9.40E 04 I.IlE 05 1.30E 05 _.SIL 05 1.73E 05
6=47E 04 7o401 04 8.391 04 9.431 04 1.05E 05 1.171 05 1.291 05
5.971 05 6.841 C5 7,75[ 05 8°731 05 9.751 05 I.OHE 06 I.lgE 06
3.42E 05 4.03E 05 4.71E 05 5.46E 05 6.27E 05 7.14_ 05 8.07E Ob
8.94E 06 1.13E 05 1°42E 05 1.76E 05 2°14E 05 2.59E 05 3.10E 05
I.OIE 05 1.20E 05 1.41E 05 Io63L 05 I.88E 05 2.15E 05 2.43E 05
l.32E 05 l. SlE 05 1.71E 05 1.93E 05 2.15E 05 2.39E 05 2.63E 05
2°23E 05 2.64E 05 3.09E 05 3.58L 05 4*12E 05 4.69E 05 5.3L[ 05
3o871 05 4.42E 05 5.00E 05 5.62L 05 6.27E 05 6.95E 05 7.66F 05
1.681 06 1.911 06 2.161 06 2.42E 06 2.691 06 2.9_E OO 3.271 Ob
[.OOE Ob 1.14E 06 1.291 06 1.45E C6 1.621 06 1.79E 06 1.97E 06
[.?IE 05 ?.9bE 05 2.22E 05 2.50E 05 2.79E 05 3.09E 05 3.411 05
4oOIE 05 5.01E 05 6.19E 05 7o55E 05 g.lIE 05 [.09E 06 Io29E 06
2.50E 05 2.B51 05 3.24E 05 3.64F U5 4.071 05 4.51E 05 4.971 05
2*251 05 2o661 05 3,11E 05 3.611 05 4.151 05 4.74E 05 5.361 35
4.13E 05 5.17E 05 6.391 05 7.BOE 05 g.421 05 1.121 06 1.33E 06
4oIOE 05 5.141 05 6,351 05 7.761 05 9.371 05 Io121 Ob 1.331 06
2o40E 05 2.84E 05 3o33E 05 3.86E 05 4.44E 05 5.07E 05 5.74E 05
6o17E 05 7.041 05 7o98E 05 8.971 05 1.OOE 06 l.lIE 06 1.221 06
1.99E 05 2.34E 05 2.73E 05 3.16E 05 3.62E 05 4.12E 05 4.65E 05
1.32E 05 1.60E 05 l.gIE 05 2.26E 05 2.65E 05 3.08E 05 3,54E 05
1,64E 05 l.TIE 05 l,qgE 05 2.31E 05 2.65E 05 3.02E 05 3o411 05
7.491 04 B.8bE 04 1*061 05 1.20t 05 1.391 05 [*581 05 1.791 05
2o34E 05 2o76E 05 3.23E 05 3,75E 05 4.31E 05 4.91E 05 5.56E 05
8o13E 05 9.27E C5 loOSE 06 1.18E 06 lo31E 06 1.651 06 1,601 06
1.121 05 1.35E 05 1.61E 05 l.qlE 05 2,231 05 2.59E 05 2.981 05
7.12E 05 8.37E 05 9.741 05 1.121 06 1.2BE 06 1.461 06 l.b4E 06
6*011 05 6.84E 05 7o72E 05 8.651 05 9.631 05 1.06[ 06 1.17E 06
4.57E 05 5.3BE 05 6o27E 05 7.24E 05 8,29E 05 9.42E 05 1.06E 06
3.94E 05 4.641 05 5.41E 05 6.261 05 7o171 05 8.16E 05 9.21E 05
2.87E 05 3,38E 05 3,95E 05 4,57E 05 5.24E 05 5.96E 05 6.73E 05
2o38E 05 2*811 05 3o281 05 3o801 05 4.361 05 4.961 05 5o611 05
6*611 05 7.801 05 9.11E 05 1.05E 06 1.21E 06 1.381 06 loSbE 06
1,34E 07 IoSTE 07 IoBIE 07 2.081 OT 2.371 07 2.681 07 3.01E 07
3.05E 05 3.60E 05 4,20E 05 4.85E 05 5.56E 05 6.33E 05 7.141 05
ZogqE 05 3.52E 05 4oIOE 05 4.74E 05 5.43E 05 6.16E 05 b.95E 05
7.041 04 8.301 04 9o69E 04 1.12E 05 1.281 05 1.46E 05 1.b5E 05
1.25E 05 1.47E 05 1.71E 05 1.97_ 05 2.26E 05 2.57E 05 2.89E 35
1.29E 06 1.64E C4 2.06E 04 2o55E 04 3._3E 04 3.79E 04 4.54E 04
Io47E 04 1.83E 04 2.25E 04 2.73E 04 3.28E 04 3.90E 04 4.59E 04
L.80E 04 2.311 04 2.93E 04 3.671 04 4.54E 04 5.541 04 6.70E 0_
1.L3[ 05 1.42E 05 1.77E 05 2.17E 05 2.63E 05 3.L6E 05 3,75E 05
?.74E 04 9.64E C4 1.18E 05 1.441 05 1.73E 05 2.06E 05 2.421 05
2,931 04 3.65E 04 4.491 04 5,451 04 6.5bE 04 ?,BOE 04 9.1gE 04
1.481 04 1.84E 04 2.26E 04 2.751 04 3.301 04 3.921 04 4.62E 04
4o63E 04 5.94E 04 7.52E 04 9.39E 04 1.16E 05 1.41E 05 1.70E 05
1.431 05 1,781 05 2.191 05 2.661 05 3.191 05 3.791 05 4.46E 05
I.OqE 05 |.36E 05 1.67E C5 2.03E 05 2.44E 05 2.gIE 05 3.42E 05
1.58E 05 Io96E Q5 2.41E 05 2.92E 05 3.51E 05 4.16E 05 4.90E 05
2.66E 04 3.19E 04 3.79E 04 4.46E 04 5.20E 04 6.00E 04 6,88E 04
9o04E 04 1.12E 05 1.381 05 1.671 05 2.001 05 2.371 05 2.791 05
3oOgE 04 3*841 04 6,71E 04 5o72E 04 6.86E 04 8.141 04 9.581 04
5o42E 04 6.75E 04 8*291 04 1.01E 05 1.21E 05 1.44k 05 1.6qE 05
8,75E 04 1.09E 05 1.35E 05 1.64E 05 l.gSE 05 2o361 05 2.79E 05
2o891 04 3.701 04 4.681 04 5.841 04 7.211 04 8,78[ 04 1,06E 05
3.74E 06 4.65E 04 5o72E 04 b.941 04 8.341 04 9.921 04 1.171 05
3.44E 04 4.12E 04 4.88_ 04 5*721 04 6,651 04 7.661 04 8.75E 04
2.21E 04 2.72E 04 3o31E 04 3.98E 04 4.73E 04 5.58E 04 b,51E 04
3o58E 04 4.4lE 04 5.371 04 6,461 04 7,68E 04 9.061 04 l.ObE 05
1.78E 05 2.21E 05 2.?IE 05 3.29E 05 3.94E 05 4.67E 05 5.49E 05
1.79E 04 2.24E 04 2.77E 04 3.38_ 04 4.07E 04 4.87E 04 5o75E 04
1.45E 05 I.BOE 05 2o21E 05 2.68k 05 3.21E 05 3.8CE 05 4.47_ 05
3,99E 03 4.951 03 6.08E 03 7*371 03 8,841 03 1.05E 04 1.231 04
3.47E 05 4.31E 05 5.29E 05 6.42E 05 7.70E 05 9.15E 05 [.08E 06
5.231 04 6.431 04 7,821 04 9.401 04 1.12E 05 1.321 05 1.54[ 05
3.331 04 3o771 04 4o231 04 4.711 04 5,21E 04 5.731 04 b.271 04
1.2?E 04 1.58E 04 1.951 04 2.381 04 2.861 04 3.411 04 4.03E 04
3.711 04 4.191 04 4.691 04 5.211 04 5o761 04 6.321 04 6.89E 04
1.64E 05 2.03E 05 2.50E 05 3.03E 05 3.64E 05 4.33E 05 5o09E 05
5.621 04 6.35E 04 7.lie 04 7.901 04 8.73E 04 9o571 04 lo04E 05
5.281 04 6.571 04 8.061 04 9,781 04 |olTE 05 1o391 05 l.b4E 05
6o20E 04 7.82E 04 9,73E 04 1.20E 05 1.451 05 1.741 05 2.081 05
6o65E 05 8o25E 05 l,OIE 06 1.221 06 1,47E 06 1,741 06 2.051 06
3*12E _5 3.87E 05 4.74E 05 5.74£ 05 6.881 05 8.16k 05 9.581 05
4.121 06 5o06E 06 6.141 06 7.37E 06 8o77E 06 1.03E 07 1.21E 07
4.03E 05 5.011 05 6.|5E 05 7.461 05 8.951 05 1.06E 06 1.251 06
2.47E 04 3.141 04 3.94E 04 4.871 04 5.96E 04 7.211 04 B*661 04
2.87E 05 3.57E 05 4.39E 05 5.32E 05 6.39E 05 7.59E 05 8.93E 05
2.161 04 2.671 04 3,2/E 04 3.96E 04 4o74E 04 5.6|E 04 6.59E 04
5oT/E 04 7o641 04 9.461 04 1.19E 05 1,471 05 |.801 05 2.|8E 05
I_ITE 05 I.SIE 05 1.931 05 2,41E 05 2.99E 05 3.661 05 4.43E 05
1.4/E 05 1.831 05 2.241 05 2.71E 05 3.24E 05 3.841 05 4.511 05
2oLgE 05 2./IE 05 3.33E 05 4.04E 05 4,B4£ 05 5.75E 05 6,76E 05
3o521 05 4.361 05 5.331 05 6.44E 05 7.711 05 9.|31 05 1.07E 06
7.301 05 9,061 05 1.11E 06 1.351 06 1o611 06 1.911 06 2,251 06
3.24E 04 3.66E 04 4.11E 04 4.58£ 04 5.071 04 5.581 04 6.101 04
2o35E 05 2.92E 05 3.58E 05 4.34E 05 5,21E 05 6.18E 05 7o27E 05
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TEMP(K}= 6600. 6000°
LAHBOA(A) I [
3217o38 4.52E 04 6o06E 04
3219.58 7.55E 04 toO2E 05
3219.8L 4.53E 04 6o09E 04
3222.07 2.38e 05 3.20E 05
3225.79 3.09E C5 4.14E 05
3227.06 8.64E 03 1.16E 04
32¸30.96 5o29E 04 7. LLE 04
3233.05 3.83E 04 5o36E 04
3233.97 5o29E 04 7olOE 04
3234.61 9.26E C3 I. LOE 04
3236°22 1.36E 04 1.59E 04
3239.44 1.50E 05 2.01E 05
3244.19 1.20E 05 1.61E 05
3246.0L 9.72E 03 1.16E 04
3248o2L 4.00E 04 5.37E 04
3249.L9 3.L5E 03 4.26E 03
3Z5Co63 lo21E 04 lobOE 04
3251.24 2o38E 04 3. L56 04
3252°92 ?.26E 03 9.80E 03
3253.bL 6o70E 03 9o36E 03
3254.36 2o89E 04 4oO§E 04
3257°59 2o07E 03 2o74E 03
3259.99 9o08E 03 Io22E 04
326L.33 L.90E C3 2-69E O}
3262o01 4o14E 03 5.636 03
3263°3? 2.89E C3 3o_5E 03
3264.51 IoSZE 04 2oOIE 04
3265.05 9.00E 03 lo07E 04
3265°62 8.90E 04 IOL86 05
326Bo23 LoI6E 04 t.54E 04
3269.24 1.82E 03 2oS6E 03
32/L.00 9.45E 04 1o256 05
3272.71 9.42E 02 1.19E 03
3274.45 3.66E 03 5o[4E 03
3276.47 6.58E 03 8o70E 03
3278°74 6.70E 03 8.906 03
3280*26 2.74E 04 3o83E 04
3282.89 5o88E 03 8o22E 03
3284.59 Io59E 04 2.[1E 04
3285°20 6.478 03 8.92E 03
3296*75 1.95E 05 2o57E 05
3290°99 Io65E 04 2.18E 04
3292.02 2o40E 04 3636E 04
3292.59 4.64E 04 6.15E 04
3Z98oL3 2.19E 04 2o89E 04
TOTAL
(3200~3300|=2o61E 06 3o50E 06
3305.97 Io92E 05 2o58E 05
3306.36 1.92E 05 2o54E 05
3_07.23 1.39E 04 Io92E 04
3]14o74 2.9/E 04 4.0_E 04
3]17oI_ 6.54E 03 8.67E 03
3319o26 2.84E 03 3_90E 03
3322.47 6o36E 03 8o72E 03
3323°74 2o03E 04 2676E 04
3]24°54 8o78E 03 l_1?E 04
3325°47 6.86E 03 9_17E 03
3]27.50 1.76E 03 2o34E 03
3]28.87 Io22E 02 1.70E 02
3331.6L 5o07E 03 6o77E 03
3334.22 3.18E 03 4o18E 03
3835.7? 6o95E 03 9o47E 03
3¸]37.67 Io07E 04 1.45E 04
3]38°64 2o27E 03 3oL2E 03
3339.20 3*llE 03 4o15E 03
3340°57 LoI4e 04 LoSIE 04
3342°22 L.40E 04 Io86E 04
3346°94 Io37E 03 lo81E 03
3347°93 9.TTE 03 Io29E 04
335Io75 5o12E 03 6o9]E 03
3354°06 4.90E 03 6o68E 03
3355°23 Io79E 04 2o49E 06
3856°40 7o65E 03 1.OIE 04
3159o8L 2.06E 03 2o67E 08
3369°55 4.L4E 04 5.60E 04
3870°79 6o67E 04 9oOIE 04
3]72.07 5oIZE 03 6.73E 03
3390oLL 2.6ZE 04 3.546 04
3881o3_ 2o65E 04 3,60E 04
3_82.40 6.22E 03 8oLTE 03
3_83.98 5.06E 04 6.65E 04
3887o41 4.58E 03 6o20E 03
3389.75 3.LOE 03 4bOSE 03
3892.30 4.69E 04 6_17E 04
3392.65 9o96E 04 Lo31E 05
3394.59 2oI5E 04 2°886 04
3396°98 6.92E 03 8.58E 03
3397.64 3o52E 03 4o34E 03
3399.]4 I.L9E 05 Io56E 05
IOTAL
(3800-3400)=I.11E 06 Io48E 06
3401.52 Lo43E 04 1.76E 04
3402.26 1.45E 04 2o02E 04
3404o3b 9o70E 04 1.276 05
3406°60 3o97E 04 5.22E 04
TO00. /200. 7400. TSO0.
l l l [
7o99E 04 I°O]E 05 I.32E 05 1.65E 05
1.34E 05 1,74E 05 2.22E 05 2o79E 05
8°03E 04 l°04E 05 L.33E 05 L.67E 05
4.2lE 05 5,45E 05 6.94E 05 8.7lE 05
5.45E 05 7°05E 05 8.97E 05 I.I3E 06
L.54E 04 2,00E 04 2.55E 04 3.2LE 04
9°38E 04 L°22E 05 1o55E 05 L.g5E 05
7.35E 04 9,88E 04 1.30E 05 [.69E 05
9.35E 04 1.2IE 05 1.54E 05 1.94E 05
1o29E 04 I°50E 04 [.72E 04 1°96E 04
1.87E 04 2.L7E 04 2.49E 04 2.83E 04
2.65E 05 3.43E 05 4.37E 05 5o49E 05
2°12E 05 2.74E 05 3.49E 05 4o38E 05
1.36E 04 L°58E 04 1.82E 04 2°08E 04
7.08E 04 9°L7E 04 1.17E 05 Io47E 05
5°64E 03 7.34E 03 9°40E O] L.IgE 04
2.08E 04 2.66E 04 3.3_E 04 4.I6E 04
4.IOE 04 5.24E 04 6o61E 04 8.22E 04
I°30E 04 l.69E 04 2°I6E 04 2.73E 04
L.28E 04 1°72E 04 2.26E 04 2.93E 04
5.55E 04 7.46E 04 9.84E 04 1.28E 05
3.56E 03 4.55E 03 5.72E 03 7.LIE 03
1.60E 04 Z.08E 04 2.64E 04 3.32E 04
?_00° 8000.
[ [
2.05E 05 2.50E 05
3.46E 05 4.24E 05
2.07E 05 2.53E 05
1.08E 06 1.32E 06
1.39E 06 1.70E 06
3,99E 04 4.89E 04
2.62E 05 2.96E 05
2o17E 05 2.73E 05
2.40E 05 2.94E 05
2.2lE 04 2°48E 04
3.20E 04 3.58E 04
6.79E 05 8.31E 05
5.42E 05 6°63E 05
2.35E 04 2.63E 04
1.82E 05 2.23E 05
L.48E 04 I*81E 04
5.IOE 04 6.17E 04
8200. 8400. 8600. 8900.
l [ I l
3.03E 05 3o62E 05 4.29E 05 5.03E 05
5.L4E 05 6.LSE 05 7,30E 05 8°58E 05
3*06E 05 3.66E 05 4,34E 05 5*IOE 05
[.59E 06 1.91E 06 2o26E 06 2.65E 06
2*06E 06 2,46E 06 2.92E 06 3.42E 06
5.93E 04 7°LIE 04 8o44E 04 9°9]E 04
3*58E 05 4.29E 05 5.09E 05 5.98E 05
3,40E 05 4°18E 05 5.08E 05 6.IIE 05
3.55E 05 4o25E 05 5°O]E 05 5,90E 05
2.75E 04 3,04E 04 3,34E 04 3°64E 04
3°98E 04 4.40E 04 4°83E 04 5.27E 04
I.OOE 06 1.20E 06 1.42E 06 1.67E 06
8.0IE 05 9.58E 05 1.13E 06 1.33E 06
2*g3E 04 3.24E 04 3.57E 04 3.90E 04
2.69E 05 3.22E 05 3.92E 05 4.49E 05
2.20E 04 2.65E 04 3,15E 04 3.70E 04
7.40E 04 8.77E 04 I.O]E 05 1,20E 05
I.OIE 05 1.22E 05 1.4bE 05 1.74E 05 2.04E 05 2.]8E 05
3.39E 04 4.17E 04 5.06E 04 6.09E 04 7,22E 04 8.51E 04
3.74E 04 4.70E 04 5.84E 04 7.17E 04 8.70E 04 1.04E 05
1,64E 05 2.06E 05 2.57E 05 3.I6E 05 3.84E 05 4°62E 05
8,71E 03 1.05E 04 1.26E 04 1.50E 04 1.76E 04 2,04E 04
4.lIE 04 5.03E 04 6.08E 04 7o27E 04 8.6[E 04 I°OIE 05
].7IE 03
8.03E 03
5.07E 03
2°62E 04
l°25E 04
1o53E 05
2,O[E 04
3,53E 03
1.63E 05
1.64E 03
7,08E 03
I. I3E 04
I°ISE 04
5,26E 04
I.I3E 04
2.74E 04
1.2LE 04
3.34E 05
2.83E 04
4.59E 04
7°99E 04
3.76E 04
4,61E 06 5.96E 06
]o28E 05 4,19E 05
3.30E 05 4°22E 05
2o62E 04 3.5IE 04
5.57E 04 7.47E 04
I°I3E 04 1o45E 04
5o26E 03 6*96E 03
].ITE 04 L.55E 04
3.69E 04 4.85E 04
1°53E 04 ]o97E 04
I°20E 04 [°55E 04
3.07E 03 3o95E 03
2.32E 02 3.HE 02
8.87E 03 I.L4E 04
5.48E 03 7,06E 03
5.02E 03 6.67E 03 8.71E 03 I.12E 04 1°42E 04 1.78E 04
L.O8E 04 1.44E 04 1.87E 04 2.40E 04 3.04E 04 3.80E 04
6,55E 03 8,33E 03 I°05E 04 L.ZgE 04 1.58E 04 I,g/E 04
3.35E 04 4°22E 04 5.24E 04 6,43E 04 7o79E 04 9,33E 04 I.IIE 05
l°46E 04 L°67E 04 lo90E 04 2. LSE 04 2.41E 04 2.68E 04 2,96E 04
1°95E 05 2.46E 05 3,05E 05 3.74E 05 4.53E 05 5.42E 05 6,42E 05
2.STE 04 3o24E 04 4°02E 04 4.94E 04 5,99E 04 7.18E 04 8°52E 04
4o77E 03 6o32E O] 8.25E 03 I,ObE 04 l.34E 04 1.68E 04 2.07E 04
2°08E 05 2.62E 05 3.25E 05 3.99E 05 4.83E 05 5.78E 05 6.85E 05
2.22E 03 2.95E 03 3,85E 03 4,95E C3 6.28E O] 7.85E 03 9.70E 03
9.55E 03 [.27E 04 1.65E 04 2.lIE 04 2.68E 04 3.34E 04 4.12E 04
1.45E 04 1.82E 04 2°26E 04 2,77E 04 3°35E 04 4°02E 04 4.76E 04
1.52E 04 1.94E 04 2.43E 04 3.00E 04 3.66E 04 4°42E 04 5,28E 04
7.07E 04 9.33E 04 1.21E 05 1,55E 05 1.96E 05 2.44E 05 3oOOE 05
I.SIE 04 I.99E 04 2.59E 04 3.JOE 04 4.LbE 04 5°L9E 04
3°50E 04 4,40E 04 5.46E 04 6.69E 04 8.09E 04 9o69E 04
I.60E 04 2.08E 04 2o67E 04 3.38E 04 4.2IE 04 5.18E 04
4.26E 05 5.36E 05 6°64E 05 8. I]E 05 9°83E 05 L,I8E 06
3.62E 04 4.56E 04 5.66E 04 6.94E 04 8.41E 04 L.OLE 05
6.15E 04 8oIOE 04 Io05E 05 l.34E 05 1.69E 05 2.09E 05
1.02E 05 I.29E 05 I.60E 05 1.96E 05 2.37E 05 2°84E 05
2o20E 04 2.68E 04 3.24E 04
4.69E 04 5.72E 04 6.90E 04
2.28E 04 2.70E 04 ].lEE 04
1,30E 05 1.51E 05
3.24E 04 3.54E 04
7.53E 05 8.76E 05
L,OOE 05 I.LTE 05
2.53E 04 3,05E 04
8o05E 05 9.37E 05
I.lgE 04 1,43E 04
5.02E 04 6.05E 04
5,59E 04 6°50E 04
6.24E 04 7.31E 04
3,64E 05 4.38E 05
6°36E 04 7.73E 04 9.30E 04
I.ISE 05 1.35E 05 1.57E 05
6.31E 04 7.60E 04 9.06E 04
l.39E 06 1.63E 06 L.90E 06
I.I9E 05 1.40E 05 1.63E 05
2.57E 05 3.12E 05 3.75E 05
3,37E 05 3.95E 05 4.60E 05
4°80E 04 6o05E 04 7o51E 04 g.20E C4 I,IIE 05 1.33E 05 1,58E 05 1°86E 05 2°16E 05
7,59E 06 9°53E 06 I.18E 07 1.45E 07 1.75E 07 2.OgE 07 2.48E 07 2.92E 07
5.27E 05 6°53E 05 7.99E 05 9o66E 05 I°I6E 06 1°37E 06 I,60E 06 I,86E 06
5.31E 05 6.59E 05 8.07E 05 9,76E 05 lolTE 06 1.38E 06 l.63E 06 1.89E 06
4°62E 04 5°97E 04 7.61E 04 9o57E 04 I.IgE 05 I,46E 05 1.77E 05 2.12E 05
9°85E 04 1.29E 05 1.63E 05 2.06E 05 2,56E 05 3.14E 05 3.81E 05 4.58E 05
1°82E 04 2°27E 04 2.78E 04 3.37E 04 4.04E 04 4°80E 04 5o64E 04 6°57E 04
9°05E 03 I.IbE 04 1.46E 04 1.82E 04 2.24E 04 2°72E 04 3.27E 04 3,89E 04
2.OIE 04 2.56E 04 3°23E 04 4,OIE 04 4.92E 04 5°96E 04 7.16E 04 8°51E 04
6o26E 04 7o96E 04 9°98E 04 1.23E 05 I.SIE 05 1,82E 05 2°LBE 05 2.58E 05
2o50E 04 3oI2E 04 3.85E 04 4.69E 04 5.64E 04 6o72E 04 7°93E 04 9°27E 04
L.gTE 04 2.47E 04 3.05E 04 3.72E 04 4.48E 04 5.35E 04 6,32E 04 7.40E 04
5oOOE O] 6.25E 03 7.70E 03 9.37E 03 1.I3E 04 1.34E 04 1.59E 04 1.85E 04
4.09E 02 5°29E 02 6.75E 02 8°48E 02 I°05E 03 1.29E 03 1.57E 03 1.88E 03
L.45E 04 I.81E 04 2.24E 04 2.72E 04 3.28E 04 3,91E 04 4.62E 04 5.40E 04
8.gEE 03 I°12E 04 1°38E 04 1.68E 04 2.03E 04 2.42E 04 2-85E 04 3.34E 04
I,2?E 04 L.66E 04 2.15E 04
1o92E 04 2.50E 04 3.2LE 04
4.20E 03 5.56E 03 7_22E 03
5.45E 05 7o02E 08 8o91E 03
1,96E 04 2.51E 04 3.L6E 04
2.42E 04 3o09E 04 ].89E 04
2.34E 03 2.98E 03 3o73E 03
1o68E 04 2o15E 04 2.70E 04
9o20E 03 Lo20E 04 1o54E 04
8o9]E O] IoLTE 04 IoSIE 04
3o40E 04 4o56E 04 6oOOE 04
LoI32E 04 1.68E 04 2olIE 04
]o92E 03 5.25E 03 6o91E O]
7,4]E 04 9o68E 04 L.24E 05
lolgE 05 1.55E 05 1.99E 05
8,69E 03 LoIOE 04 lo38E 04
4.TIE 04 6o14E 04 7.98E 04
4o80E 04 6.28E 04 8,10E 04
1,05E 04 1.34E 04 1,68E 04
8o59E 04 LoOgE 05 1.86E 05
2.T3E 04 3,42E 04 4.23E 04 5.17E 04 6.25E 04 7.48E 04 8.86E 04
4.06E 04 5,05E C4 6.22E 04 7.56E 04 g. OSE 04 1.08E 05 [.27E 05
9°24E 03 I.lbE 04 1.45E 04 1.78E 04 2.16E 04 2°60E 04 3°09E 04
I. IIE 04 L.]8E 04 1,68E 04 2o02E 04 2.41E 04 2.85E 04 3.33E 04
3.92E 04 4°81E 04 5.82E 04 6.97E 04 8.27E 04 9.71E 04 L.L3E 05
4.83E 06 5.92E 04 7o17E 04 8.59E 04 I°02E 05 I.20E 05 1.39E 05
4.61E 03 5°6]6 03 6°79E 03 8°IOE 03 9°57E 03 I,I2E 04 I.30E 04
3°36E 04 4. LIE 04 4o98E 04 5.96E 04 7.07E 04 8.30E 04 9.66E 04
l_9_E 04 2.4]E 04 2°99E 04 3.64E 04 4.]8E 04 5.21E 04 6o15E 04
1.92E 04 2o41E 04 2.98E 04 3o64E 04 4,40E 04 5.26E 04 6.23E 04
7.77E 04 9,90E 06 1o25E 05 1o55E 05 1.90E 05 2o30E 05 2,76E 05
2,62E 04 3o21E 04 3.89E 04 4.66E 04 5o52E 04 6o48E 04 7.53E 04
8.95E 03 IoI4E 04 1.43E 04 1.78E 04 2o18E 04 2o65E 04 ].LBE 04
1o57E 05 1.95E 05 2.40E 05 2,92E 05 3,51E 05 4.18E 05 4.93E 05
2,51E 05 3.12E 05 3.83E 05 4.65E 05 5.59E 05 6.64E 05 7.82E 05
I,TIE 04 2.08E 04 2.51E 04 2.99E 04 3.53E 04 4o13E 04 4.78E 04
9.g7E 04 L.24E 05 1.53E 05 1.86E 05 2.24E 05 2.67E 05 3.15E 05
Io03E 05 1o29E 05 1.59E 05 L.94E 05 2.34E 05 2.79E 05 3.30E 05
2,07E 04 2o52E 04 3.04E 04 3.62E 04 4.27E 04 4.99E 04 5o78E 04
1.68E 05 2.05E 05 2.47E 05 2.94E 05 3o47E 05 4,06E 05 4.70E 05
8.23E 03 1.07E 04 L.38E 04 1.74E 04 2.17E 04 2.67E 04 3,25E 04 3.91E 04 4.65E 04 5.49E 04
5.28E 03 6o7|E 03 8.42E O_ Io04E 04 |o27E 04 1.53E 04 1o83E 04 2o16E 04 2o53E 04 2o9]E 04
7.97E 04 I,OIE 05 Lo27E 05 1,56E 05 Io91E 05 2,JOE 05 2.74E 05 3.23E 05 3o78E 05 4.38E 05
1.69E 05 2,14E 05 2.68E 05 3.JOE 05 4o08E 05 4o85E 05 5.77E 05 6.8LE 05 7.95E 05 9o21E 05
3o65E 04 4.64E 04 5.BOE 04 7,17E 04 8o74E 04 L.OSE 05 1o25E 05 1.48E 05 |o73E 05 2.01E 05
Io04E 04 L.24E 04 1o48E 04 1.73E 04 2oO[E 04 2o8LE 04 2.64E 04 2.98E 04 3o35E 04 3,74E 04
5.29E 03 6o35E 03 7o54E 03 8.86E 03 1.03E C4 IoIgE 04 L.35E 04 |,53E 04 [o73E 04 [.93E 04
2oOLE 05 2,56E 05 3.20E 05 3.95E 05 4.82E 05 5o80E 05 6.92E 05 8.16E 05 9o54E 05 I.IOE 06
L.93E 06 2.48E 06 ].14E 06 3,926 06 4o83E 06 5.87E 06 7o07E 06 8o41E 06 9.92E 06 1,16E 07
2.13E 04 2o55E 04 3_02E 04 3.54E 04 4oIOE 04 4.71E 04 5o36E 04 6,06E 04 6o79E 04 7.57E 04
2.74E 04 3.65E 04 4.77E 04 6,15E 04 7,90E 04 9.77E 04 Io21E 05 1,48E 05 1.78E 05 2o13E 05
Lo64E 05 2.09E 05 2.61E 05 3.22E 05 3.93E 05 4.78E 05 5o64E 05 6o65E 05 7o77E 05 9.00E 05
6o75E 04 8o58E 04 1.07E 05 1,33E 05 1,62E 05 1.95E 05 2.33E 05 2.75E 05 3.21E 05 3.72E 05
125
TEMPIK)= 6600. 6800. 7000.
LAM8OAIA) _ | l
3407.46 2.06E 05 2.7[£ 05 3.49E 05
34t0.[7 7.41E 03 1o04£ 04 l.42£ 04
3411.35 g.67E 03 [.30E 04 1.73E 04
3413-[4 1,48E 05 [.94E 05 2.5l£ 05
3415.53 Io3gE 04 1.83E 04 2.36£ 04
3417.8_ 9.20E 04 [.21E 05 L.56E 05
3418.51 8.20E 04 1.08E 05 [.39E 05
34L9.7[ 2.34E 03 3.17E 03 4.23£ 03
3422.66 5.83£ 04 7.66E 04 9o89£ 04
3424.29 9.|6E 04 1,20E 05 1.55E 05
3425.0[ 1.89E 04 2.60E 04 3.49E 04
3426.39 5,4[E 04 7.09£ 04 9.[3£ 04
3426.64 4.64£ 04 6.08£ 04 7.84£ 04
3427.12 2.0|£ 05 2.63E 05 3.39£ 05
3428°[9 5.85£ 04 7.67£ 04 9.89£ 04
343|.82 6.83£ 03 g.26E 03 l._3E 04
3431.05 1.12£ 03 9.75£ 03 L.3[£ 04
3437.95 4.4[E 03 6.1L£ 03 8.30£ 03
3440.61 8.33£ 05 9.75E 08 1.13£ 06
3440.99 |.78£ 05 2oOgE 05 2.43£ 05
3442.36 2.256 G4 2.96E 04 3.826 04
3443.88 8.82£ 04 [.04£ 05 1.206 05
3445.[5 I.ObE 05 1.39E 05 1.78£ 05
3447.28 3.35E 04 4.39E 04 5.65£ 04
3450.33 4.65E 04 6.IOE 04 7.86E 04
345[.92 5.35E 04 7.OlE 04 9.04£ 04
3452.28 2.72E 04 3.34E 04 4.04£ 04
3453.02 6.75E 03 9.[0£ 03 L.20E 04
3457.09 1.43E 03 2,02£ 03 2.78£ 03
3458.30 1.L7£ 04 1.55£ 04 2.0L£ 04
3459.9/ 1.27E 04 1.74£ 04 2.33£ 04
3462.35 2.35E 03 3o08E 03 3.96£ 03
3465.86 [.,31E 05 1.545 05 [.79E 05
3468°85 1.34E 04 [.79E 04 2o34E 04
3469.83 5.5[£ 03 7.36E 03 9.666 03
3475.45 1.73£ 05 2.03£ 05 2.36£ 05
3476.70 6.07£ 04 7.[35 04 8.29£ 04
3471.86 3.706 03 4.85£ 03 6.25£ 03
3483.0L 2.63£ 03 3+225 03 3.89E 03
3485.3_ 3.55E 04 4.6_£ 04 5.98h 04
3489.67 L.29£ C4 1.75E 04 2.33£ 04
3490.57 1.45£ 05 1.70£ 05 1.97E 05
3495.29 3.38E 04 4°50£ 04 5.88£ 04
3497.[[ 6.06£ 04 7.91£ 04 [.0[£ 05
3497.84 5.13E 04 6.02£ 04 6.98£ 04
TOIAL
(3400-_500)_3.43E 06 4.21£ 06 5.25£ 06
3500.5? 2.88E 03 3.84E 03 5.02£ 03
3506.50 3.96£ 04 5.19£ 04 6.69£ 04
3508.49 5.69£ 03 7°74£ 03 1.03£ 04
3509.87 1.83£ 03 2.39E 03 3.07£ 03
3610.45 3.18£ 03 4,2[E 03 5.48£ 03
3513.82 L.24E 05 1.52E 05 [.82E 05
3516.40 3.62E 03 4.60E 03 6.4L£ 03
3518.86 1.24£ 03 1.62£ 03 2.08E 03
3521.26 1.16E 05 1.42E 05 1.71£ 05
3526.04 3.79£ 04 4.44£ 04 5.14£ 04
3526.17 4.30E 04 5.27£ 04 6.36£ 04
3527.79 3.4bE 04 4.67E 04 6.[8t 04
3529.82 3.13£ 04 4.24E 04 5.62£ 04
3530.39 1-63£ 04 2.20£ 04 2.90E 04
3533.20 4.87E 04 6.58£ 04 8.72£ 04
3536.5_ [.[6£ 05 [,56£ 05 2.07£ 05
3540.[2 1.838 04 2.47E 04 3.27E 04
354[.08 [.46E 05 1.91E 05 2.80E 05
3542.08 [.215 05 1.645 05 2.[7£ 05
3543.6? 5.95£ 03 8.26E 03 1.[2£ 04
3544.63 3.gOE C3 5.[9E 03 6.78£ 03
3545°64 2.60£ 04 3.5[E 04 4.65E 04
3547.20 5,6[E 03 7._5£ 03 9,97£ 03
3548.04 3.63E C3 4.94E 03 6.58E 03
3549.87 4.04E 03 5. lie 03 6.36E 03
3552.83 1,486 04 2.00E 04 2.64£ 04
3553./4 2.08£ 04 2.9[E 04 3,98E 04
3554.92 1.97£ 05 2.65£ 05 3.50£ 05
3556.88 8.71E 04 [+17E 05 1.55E 05
3558.52 [.75E 05 2. L4E 05 2.58£ 05
3559.5L 2.77_ 03 3.78£ 03 5.05£ 03
3560.71 [.37£ 03 [°88£ 03 2.53£ 03
3565.38 5.00E C5 6.11£ 05 7.36£ 05
3567°04 4.22E 03 5.69£ 03 7.53£ 03
3568.98 9.46£ 03 Lo26E 04 [.66£ 04
3570.10 I.OIE 06 [.2]E 06 1.48E 06
3571.99 5.89E 04 7.92E 04 L.O5E 05
3575.37 1.45E 04 [.96£ 04 2.62E 04
3575.98 3.79E 03 5.lIE 03 6.76E 03
3576.76 3.39E 03 4o66E 03 6,28£ 03
3581.20 1.59£ 06 1.93E Ob 2.31£ 06
3582.20 3.20£ 04 _+39£ 04 5.9LE 04
3583.34 t.OIE 04 1.39E 04 1.87E 04
3584.bb 8.74£ 04 1_[7£ 05 1.53£ 05
3585.32 I.L4E C5 Lo39£ 05 L.67£ 05
3585.7[ 8.[3k 04 9689_ 04 [.[9£ 05
3586.1[ 6.41E 04 8.796 04 1.18£ 05
3586.99 I.30£ 05 I_50E 05 L.gIE 05
1200. 7400. 7600.
! [ !
4.43£ 05 5.53£ 05 _.82E
L.90E 04 2.51E 04 _.26£
2.25E 04 2.88£ 04 3.63£
3.18£ 05 3.98E 05 4.9[E
3.OOE 04 3.75E 04 4.63£
1.98£ 05 2.48£ 05 3.06£
[.77E 05 2.2[E 05 2.73E
5.52£ 03 7o[OE 03 9.00£
[.26£ 05 1,57£ 05 [.g4E
[.96E 05 2.45£ 05 3.02£
4.hOE 04 5.97£ 04 7.62£
[.16E 05 1.44£ 05 1.78E
9.95E 04 1.24E 05 1.536
4.30E 05 5.37E 05 6.61E
[.25£ 05 1.57E 05 1.93E
[.61£ 04 2.06£ 04 2.6[£
1.73E 04 2.24E 04 2.86E
1.10£ 04 1.45£ 04 1.86E
1.29£ 06 1.41£ 06 [.bSE
2.79£ 05 3.L7£ 05 3.58£
4.86E 04 6.[OE 04 7.53E
1.39E 05 1,58E 05 1o78£
2.26E 05 2.82£ 05 3.48£
7.16E 04 8.95£ 04 I.[OE
9.97E 04 [.25E 05 1.54E
L.I5E 05 L.43£ 05 [.77£
4.84£ 04 5.72£ 04 6.70£
1.57E 04 2.00E 04 2.52E
3.76E 03 4.99£ 03 6.5[£
2.57£ 04 3.24E 04 4.03E
3.06E 04 3.96E 04 5.04E
5o02£ 03 6.26£ 03 7.7[£
2.06E 05 2.34£ 05 2.65£
3.02E 04 3.83E 04 4.78E
1.25E 04 [.58E 04 1.98£
2.71E 05 3.08E 05 3.47£
9.53£ 04 L.09£ 05 [.23E
7.91E 03 9.88£ 03 1.22E
4.63£ 03 5.46E O} 6.37£
7.56E 04 9.42£ 04 I.[6E
3.05£ 04 3.93E 04 4.98E
2.25E 05 2.56£ 05 2.88E
7.56£ 04 9.58£ 04 [o[9E
1.28E 05 1.60E 05 1.966
8.02£ 04 9.[2E 04 1.03£
6.40£ 06 7.71£ 06 9.20E
6.46E 03 8.19£ 03 [.02E
8.49E 04 [.06£ 05 1.31£
1.35£ 04 1.74E 04 2.2[E
3.88£ 03 4.84£ 03 5.95£
7.02E 03 8.85£ 03 [.IOE
2.16£ 05 2.54£ 05 2.95E
8.41E 03 1.09£ 04 [.38£
?.6_E 03 3.27£ 03 4.02£
2.04£ 05 2.40£ 05 2.79E
5.88E 04 6.68E 04 7.51£
7.59£ 04 8.94E 04 1.04£
8.04£ 04 1.03E 05 1.30£
7.32E 04 9.38£ 04 I.[8E
3.77£ 04 4.81E 04 6.06£
1.14£ 05 1.46E 05 [.84E
2.70£ 05 3.46£ 05 4.36E
4.26£ 04 5.45E 04 6.88E
3.38E 05 4.33E 05 5.46E
2.82£ 05 3.6[£ 05 4.55£
1.50£ 04 1.97E 04 2.54E
8.72£ 03 l.[OE 04 1.38E
6.04£ 04 7.73£ 04 9.74£
1.29E 04 1.65E 04 2.08E
8.62£ 03 [.LIE 04 1.4[E
7.8LE 03 9.46£ 03 1.13E
3.44£ 04 4.40E 04 5.55£
5.35E 04 7.06£ 04 9°16£
4.54E 05 5.80E 05 7.30E
2.02£ 05 2.58E 05 3.25E
3.08£ 05 3.63£ 05 4.23E
6.63£ 03 8.55E 03 1.09£
3.35£ 03 4.36E 03 5.59E
8.78E 05 1.03L 06 1.20E
9.79E 03 1.25E 04 1.58E
2o14E 04 2.7[£ 04 3.39E
Lo76£ Ob 2.06£ 06 2.40E
[.36E 05 1.13E 05 2.18E
3.42E 04 4.40E 04 5.58E
8.78E 03 lo[2E 04 1.42£
8.31E 03 1.08£ 04 1,38E
2.74E 06 3.20£ 06 3.7|E
7.81£ 04 Io0[£ 05 1.30E
2.48E 04 3.23E 04 4.14E
[.97£ 05 2.50E 05 3.[2E
l.gg£ 05 2.34[ 05 2.72E
lo41E 05 L.66E 05 Io92E
1.56£ 05 2.03E 05 2.59E
2.28E 05 2.68E 05 3o[2e
7800. 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
l I 1 l i !
05 8.3[£ C5 l.OOE 06 I,lq£ 06 1.40E 06 [.64£ Ob 1.90E 06
04 4.1bE 04 5.25E 04 b.53E 04 8.02£ 04 9.74£ 04 [.[7E 05
04 4.5[E 04 5.54E 04 b.72£ 04 8.07E 04 9.59£ 04 1.13£ 05
05 5.98£ C5 7.2[£ 05 8.58£ 05 I.O[E 06 I.L8£ 06 1.37E 06
04 5.65£ 04 6.80E 04 8.1[£ 04 g.57£ 04 1.L2E 05 1.30£ J5
05 3.74E 05 4.50£ 05 5.37E 05 6.33£ 05 7.40£ 05 8.58E 05
05 3.33£ 05 4oO[E 05 4.78E 05 5.64£ 05 6,60£ 05 7.65[ 05
03 1.[2E C4 [o39£ 04 [,69E 04 2.03£ 04 2.43£ 04 ?.87[ 04
05 2.31£ C5 2.85£ 05 3.40[ 05 4.01£ 05 4.68£ 05 5.43E 05
05 3.67E 05 4.4[£ 05 5.25E 05 6.18E 05 7.22£ 05 8.35E O_
04 9.59E C4 l.[gE 05 1.46£ 05 1.77£ 05 2.13£ 05 2.53£ 05
05 2.[6E 05 2.60E 05 3.09£ 05 3.65E 05 4.25E 05 4.92£ 05
05 1.87E 05 2.25E 05 2.67£ 05 3.15£ 05 3,68£ 05 4.26E 05
05 8.04E 05 9.67E 05 L.15E 06 [.35£ 06 1.58£ 06 1.83E 06
05 2.35E 05 2.83E 05 3.37£ 05 3.97£ 05 4.64L 05 5.37E 05
04 3.20L 04 4.02£ 04 4.89£ 04 5,88£ 04 7.01[ 04 8.27£ 04
04 3.59£ Q4 4.46£ 04 5,47£ 04 6.63E 04 7.gb£ 04 9.45£ 04
04 2.36£ 04 2,96£ 04 3.66£ 04 4.47E 04 5.39£ 04 6.45E 04
06 1.84E 06 2.04E Ob 2,25E 06 2,46£ 06 2,68£ 06 2.89E 06
05 4.00£ 05 4.45£ 05 4.90E 05 5.37E 05 5.85£ 05 6._4£ 05
04 9.20£ 04 [.II£ 05 1.32£ 05 1,56E 05 [.83£ 05 2.12E 05
05 2.00£ 05 2.22£ 05 2.45E 05 2.69£ 05 2.93L 05 3.18E 05
05 4.23E 05 5.09t 05 6.06t 05 7.L3£ 05 S.32E 05 9.63E 05
05 1.348 05 [.61£ 05 [,92£ 05 2.26E 05 2.64£ 05 3.05E 05
05 1.87E 05 2,25£ 05 2.68£ 05 3.16£ 05 3.69E 05 4.27E 05
05 2.1_E 05 2.59£ 05 3.08£ 05 3.63E 05 4.24£ 05 4.91E 05
04 7.76E 04 8.9[E 04 L.OLE 05 L.LSE 05 L.28£ Ob 1.43E 05
04 3.14£ 04 3.85E 04 4.67£ 04 5.61E 04 6.66E 04 7,84£ 04
03 8,36£ 03 1,06£ 04 1.32£ 04 l.b3E 04 l.g9E 04 2.41E 04
04 4.95E 04 6.00E 04 7.[9£ 04 8.53[ 04 l.OOE 05 1.17E 05
04 b.33£ 04 7.84£ 04 9.60£ 04 [.16[ 05 [,39£ 05 [.65£ 05
03 g.37E 03 1.13£ 04 1.34£ 04 1.58E 04 1.84E 04 2.13E 04
05 2,96£ G5 3.30£ 05 3,64£ 05 3.ggE 05 4.35£ 05 4.72E 05
04 5.89£ 04 /.[7E 04 8.63[ 04 [.03E 05 [.21£ 05 [.42£ 05
04 2.45E 04 2,98£ 04 3.60£ 04 4.29E 04 5.07£ 04 5.94£ 04
05 3.8_E 05 4.31E 05 4.76£ 05 5.2[£ 05 5.68E 05 6,15E 05
05 [.37£ 05 1.53£ 05 [.69E 05 1.85£ 05 2.02£ 05 2.Lg£ 05
04 [.48E 04 [.78£ 04 2.[2[ 04 2.49[ 04 2.9[£ 04 3.36E 04
03 7.36£ 03 8.43£ 03 9,57£ 03 [,08£ 04 1.2[£ 04 1.34£ 04
05 1.4[E 05 [,69£ 08 2.01[ 05 2.36£ 05 2.75£ 05 3.18£ 05
04 6.23£ 04 7.69£ 04 9.3BE 04 [.13E 05 [,35[ 05 [,60£ 05
05 3.2[£ 05 3.56E 05 3,92£ 05 4.29E 05 4.66E 05 5.048 05
05 [.47£ C5 1.79£ 05 2.15£ 05 2.56£ 05 3.02[ 05 3.53E 05
05 2.38£ C5 2.85£ 05 3.38£ 05 3.97£ 05 4.62£ 05 5.34E 05
05 1.15[ 05 [.28£ 05 [.4[E 05 1,54£ 05 1.68£ 05 [.82E 05
06 1.09£ 07 L.28E 07 L.49£ 07 1.72£ 07 1.97[ 07 2.24£ 07
04 1.26E 04 1.53£ 04 1.85E 04 2.20E 04 2.60£ 04 3.03E 04
05 [.59£ 05 [.92£ 05 2.28£ 05 2°69£ 05 3.[4£ 05 3.63E 05
04 2.77E 04 3.42£ 04 4.18£ 04 5.05[ 04 6.03E 04 /.[3E 04
03 7.23E C3 8.68E 03 [.03£ 04 1.21E 04 1.41£ 04 [.63E 04
04 1.35E 04 [.64E 04 [.9bE 04 2.33E 04 2.74t 04 3.LgE 04
05 3.40E 05 3.88E 05 4.39£ 05 4.93E 05 5.50£ 05 6.10E 05
04 1.73E 04 2.14£ 04 2.61£ 04 3.15£ 04 3.77£ 04 4.46E 04
03 4.87E 03 5.84£ 03 6.93£ 03 8.[5£ C3 9.48£ 03 [.09E 04
05 3.22E 05 3.68h 05 4.17£ 05 4.69£ 05 5.24E 05 5.SZE 05
04 8.39E 04 9.30£ 04 L.O2L 05 1.12£ 05 1.22£ 05 1.32E 05
05 [.20£ 05 1.38£ 05 L,57t 05 |o76t 05 1.97£ 05 2.[9£ 05
05 [.6[£ 05 1.98£ 05 2.4[£ 05 2.89£ 05 3.43£ 05 4.04£ 05
05 1.47£ 05 1.81£ 05 2.20L 05 2.6%£ 05 3.L5[ 05 3.7[E 05
04 7.52E 04 g.23£ 04 1.12£ 05 1.34£ 05 1.59£ 05 L.87E 05
05 2.29E 05 2,B[£ 05 3.42£ 05 4.[[£ 05 4,89£ Ob 5.16£ 05
05 5.43£ 05 6.67E 05 8.10t 05 9.73£ 05 [.16£ 06 [.36E 06
04 8.55£ 04 1.05£ 05 1.28£ 05 1.53E 05 L.82L 05 2.14E 05
05 6.79E 05 8.33£ 05 I.OIE 06 1.21E 06 L.44E 06 [.?0£ 06
05 5.66£ G5 6.95£ 05 8.44£ 05 I.OL£ 06 1.20£ 06 1.42E 06
04 3.22E 04 4,04E 04 5.00£ 04 6.1[£ 04 7.39L 04 8.85E 04
04 [.?OE C4 2.06E 04 2.48£ 04 2.95£ 04 3,48E 04 4.07E 04
04 1.2[E 05 1.49E 05 1.80F 05 2.[66 05 2.57[ 05 3.02E 05
04 2.58£ 04 3.16£ 04 3.82£ 04 4,58£ 04 5.44E 04 6.39£ 04
04 [.76£ C4 2.18£ 04 2.66£ 04 3.21£ 04 3.83£ 04 4.53E 04
04 1.34E 04 1.57E 04 [.82£ 04 2.JOE 04 2.39£ 04 2.71E 04
04 6.gOE 04 8.48£ 04 1.03E 05 1.24£ 05 1.47E 05 1.73E 05
04 1.17E 05 1.48£ 05 1.84E 05 2.26£ 05 2.74£ 05 3.30£ 05
05 9.07E 05 l.llE 06 L.35E C6 [.62£ C6 1.92£ 06 2.25£ 06
05 4.04E 05 4.95E 05 6.00E 05 7.20E 05 8.55L 05 l.OIE 06
05 4.89E 05 5.59E 05 6.35E 05 7,16E 05 8.00E 05 8.89E 05
04 [o36E 04 [.69£ 04 2.06£ 04 2.49£ 04 2o98£ 04 3,52£ 04
03 7.05E 03 8.78£ 03 [.08E 04 1.31E 04 [.58£ 04 1.88E 04
06 1.39E 06 1.58E 06 1.80E 06 2.02E 06 2.26E 06 2.50E 06
04 1.96E 04 2.4lE 04 2.92£ 04 3.51E 04 4.17E 04 4.91E 04
04 4.19£ 04 5.lOE 04 6.15E 04 7.34E 04 8.66E 04 I.Ot£ 05
06 2.76E 06 3.[5E 06 3.56E 06 4.00£ 06 4.47E 06 4.95E 06
05 2.70E 05 3.3[E 05 4.01E 05 4.81E 05 5.70£ 05 6.70£ 05
04 6.97E 04 8.60E 04 1,05E 05 1.26E 05 1.5[E 05 1.78E 05
04 1.76£ 04 2,L6E 04 2.62£ 04 3.14£ 04 3.73£ 04 4._gE 04
04 I./SE 04 2.LSE 04 2.68E 04 3.25E 04 3.91[ 04 4.66£ 04
06 4.26£ 06 4.85£ 06 5,48£ Ob 6.[4£ 06 6.83E 06 7.56£ 06
05 1.63E 05 2.03£ 05 2.50£ 05 3.03£ 05 3.64E 05 4.33E 05
04 5.23£ 04 6.5[£ 04 8.0[£ 04 9.75£ 04 [.17£ 05 1.40L Ob
05 3.85E 05 4.70£ 05 5.66£ 05 6.74£ 05 7o96t 05 g.31£ 05
05 3.14E 05 3.58E 05 4.06E 05 4.57E 05 5.LOE 05 5.05£ 05
05 2.2[£ 05 2o52E 05 2.86[ 05 3.2[E 05 3.5?£ 05 3.96£ 05
05 3.27E 05 4°0?£ 05 4.99E 05 6.06E 05 7.Z8£ 05 8.66£ 05
05 3.hOE C5 4.12E 05 4.67[ 05 5.26E 05 5.88_ 05 I,.%2£ 05
126
TEMP(K]= 6600. 6800. 7C00.
LAMBOA(A) [ { I
3589o[[ 2,1{E 04 2,56E 04 3,06E 04
3594.63 5.18E 04 6.96E 04 9.19E 04
3595.3L 6,70E 03 9o02E 03 l,lgE 04
3596,20 2,66E 03 3,50E.03 4,52E 03
3597.05 4,56E 03 6.26E 03 8,43E 03
3599.62 ?.84E 03 1°fOE 04 1.50E 04
TOIAL
(3500-3600)=5.26E 06 6.58E 06 8.12E 06
3602.53 [,gsE 04 2=66E 04 3.51E 04
3603.2i go52[ 04 I627E 05 1o66E 05
3605.45 1,56E 05 2o08E 05 2.73E 05
3606°68 1.90E 05 2o54E 05 3o32E 05
3608-[5 [.32E 03 1.77E 03 2.33E 03
3608,86 6,53E 05 7,98E 05 9,62E 05
3610,[6 1,87_ 05 2,5[E 05 3,3[E 05
3612°07 2,43E 04 3,26E 04 4,29E 04
36L7,79 7,[7E 04 9o72E 04 1,29E 05
3618,77 6°37E 05 7,78E 05 9,36E 05
362[°46 l.SIE 05 2.01E 05 2,64E 05
3622.00 9o66E 04 I°29E 05 [.6gE 05
3623°[9 5.08E 04 6.67E 04 8,60E 04
3625.[4 2.63E 04 3.53E 04 4o64E 04
3630.35 1.44E 04 I°93E 04 2.54E 04
3631.46 6.21E 05 7o57E 05 9.OgE 05
3632.04 4,57E 04 6o20E 04 8°26E 04
3632.9_ [.62E 04 2oLSE 04 2.75E 04
3634°33 2°52E 04 3°39E 04 4°49E 04
3636.19 1.65E 04 2,[4E 04 2,74E 04
3638.30 6,77E 04 g,05E 04 lol9E 05
3640.39 L.27E 05 Io?OE 05 2.22E 05
3643°63 [.97E 04 2°65E 04 3.51E 04
3645°09 go38E C3 [°26E 04 [.66E 04
3645.82 3.27E 04 4°45E 04 5.93E 04
3647,84 4,93E 05 5,98E 05 7,16E 05
3649.51 [.ObE 05 [.41E 05 [.84E 05
3651,47 1.37E 05 [,62E 05 2,39E 05
3655.47 2.24E 04 3.01E 04 3.95E 04
3657.L4 9.83E 03 [.29E 04 [.66E 04
3657.89 7,316 03 9o90E 03 1,3IE 04
3659.52 4o28E 04 5o62E 04 7°25E 04
3664°54 6.72E 03 g,O7E 03 [.20E 04
3666.24 4.07E 03 5o34E 03 6,88E 03
3667.25 1.06E 04 [°45E 04 [,94E 04
3669.52 8o23E 04 lo_OE 05 [.43E 05
3674.77 1.3[E 04 1.76E 04 2,3[E 04
3676°3_ 3o2[E 04 4._4E 04 5o49E 04
3677.63 I.[3E 05 _.5IE 05 t.g8E 05
3678.86 1.516 04 l.ggE 04 2.56E 04
3679.92 i.[06 05 1,27E 05 [°4bE 05
3680°68 1,626 04 2°2[E 04 2,96E 04
3682.23 6.99E C4 9°706 04 1.32E 05
3683.0b 2.[6E 04 2°506 04 2°87E 04
3684. li 7.25E 04 9*65E 04 [.26E 05
3686.00 7.06E 04 9,506 04 1,25E 05
3687,46 1,73E 05 2°096 05 2.50E 05
3688,46 7.59E 04 _,02E 05 [,35E 05
3690.73 1.346 04 [o86E 04 2.53E 04
3694,0[ l°226 05 [.65E 05 2°19E 05
3695°05 5.14E 04 6°78E 04 8°80E 04
369?°43 2°87E 04 3=_8E 04 5.13E 04
3698°6_ 6°99E 03 qo43E 03 1.25E 04
TOTAL
{3600-3700}=5°28E 06 6,74E 06 8,48E 06
370Lo09 1.3Z6 05 1°78E 05 2,35E 05
3702,03 1.06E 04 1o426 04 [,87E 04
3702.50 3.IOE 03 3°89E 03 4.81E 03
3703o5_ 3.42E 04 4.55E 04 5.95E 04
3704,46 4,83E 04 6o41E 04 8,36E 04
3705.57 I._SE 05 Io686 05 1.92E 05
3707,05 4.59E 04 6. LgG 04 8,18E 04
3707°82 5°31E 04 6.16E 04 7o07E 04
3709.25 2*31E 05 2o80E 05 3.346 05
37l[°22 2.38E 04 3=14E 04 4.07E 04
3715o9L 1.56E 04 2°03E 04 2o59E 04
3716.44 4.56E 04 6.13E 04 8,08E 04
3718.4L l°73E 04 2.306 04 3°OIE 04
371g°94 I.OIE 06 I. ITE 06 [,34E 06
3722°56 l,51E 05 1°75E 05 2oOIE 05
3724,38 6°27E 04 8,13E 04 1,04E 05
3725.50 2,82E 03 3.816 03 5,05E 03
3726,93 1,85E 04 2o50E 04 3.3[E 04
3727.62 2.22E 05 2,69E 05 3_22E 05
3728.67 5,946 03 7o83E 03 [,OIE 04
3730.39 2,716 04 3=656 04 4°84E 04
3730°95 [.3IE 04 [,736 04 2.24E 04
373[,38 [,OZE 04 [o34E 04 [o74E 04
3782.40 8.94E 04 Io[SE 05 i°47E 05
3733.32 [o06E 05 1.23E 05 1.41E 05
3734,87 1,68E C6 2=02E 06 2o4[E 06
3737.13 6.34E 05 7°33E 05 8.38E 05
3738.3L 4.54E 04 6=19E 04 8°29E 04
3740.25 L°29E 04 Io75E 04 2°34E 04
3742°62 2°28E 04 3o06E 04 4°03E 04
3743.36 1.65E 05 2oOOE 05 2,40E 05
3744.L[ 2,10E 04 2°646 04 3.76E 04
?200, 7400, 7600, 7800, 8000, 8200, 8400. 86C0, 8800,
[ I I [ [ 1 I I I
3.63E 04 4.256 04 4.92E 04 5.65E 04 6.43E 04 7,256 04 8*13E 04 9°046 04 I.OOE 05
[.[gE 05 1.52E 05 I°glE 05 2.38E 05 2.9LE 05 3.53E 05 4.22E 05 5.01E 05 5.89E 05
[.55E 04 1.98E 04 2o49E 04 3.09E 04 3.79E 04 4.60E 04 5.5|6 04 6.54E 04 7.69E 04
5.75E 03 7.21E 03 8.gIE 03 l. OgE 04 1.31E 04 Io576 04 1.85E 04 2.16E 04 2.51E 04
I,LLE 04 1,45E 04 [,85E 04 2,34E 04 2,91E 04 3.57E 04 4,34E 04 5,22E 04 6.2|E 04
2.0IE 04 2.64E 04 3.42E 04 4.37E 04 5.50E 04 6°83E 04 8.38E 04 1.026 05 1,22E 05
g,glE 06 1,206 07 1,43E 07 1°69E 07 [,gSE 07 2o30E 07 2°666 07 3,05E 07 3,47E 07
4.56E 04 5°82E 04 7°33E 04 9.09E 04 I.[IE 05 [,35E 05 1.62E 05 1.92E 05 2.26E 05
2.14E 05 2.71E 05 3.39E 05 4.17E 05 5.08E 05 6.12E 05 7.29E 05 8.60E 05 I.OIE 06
3o52E 05 4°47E 05 5,59E 05 6,89E 65 8,41E 05 I°OIE 06 I°2[E 06 1,43E 06 1.67E 06
4o28E 05 5.42E 05 6°77E 05 8.35E 05 I°02E 06 I°22E 06 1°46E 06 1.72E 06 2.016 06
3.02E 03 3,86E 03 4°85E 03 6.0IE 03 7.37E 03 8.92E 03 I,07E 04 1.27E 04 1.49E 04
I.[SE 06 1.35E 06 1o57E 06 l. SlE 06 2.07E 06 2.35E 06 2°65E 06 2°96E 06 3.28E 06
4o28E 05 5.45E 05 6o84E 05 8.46E 05 [.03E 06 l,25E 06 l°50E 06 [o77E 06 2.08E 06
5,56E 04 7,08E 04 8o90E 04 I,IOE 05 1,35E 05 1,63E 05 1,95E 05 2,3lE 05 2°71E 05
i*6gE 05 2.!7E 05 2.74E 05 3.426 05 4.22E 05 5°13_ 05 6.[8E 05 7.36E 05 8.69E 05
lollE 06 [°3IE 06 [,52E 06 1,766 06 2,0_E 06 2,27E 06 2,5_F Ob 2°856 06 3,[6E 06
3°40E 05 4°3[E 05 5°396 05 6o65E 05 8,10E 05 9,76E 05 I.IbE 06 1,376 06 I°6IE UO
2.[9E 05 2°78E 05 3°47E 05 4.29E 05 5°23E 05 6.31E 05 7.53E 05 8.86E 05 [.04E 06
I.OgE 05 1.37E 05 l°68E 05 2.05E 05 2°47E 05 2o94E 05 3.47E 05 4°05E 05 4.69E 05
6.OIE 04 7.66E 04 g°6IE 04 I.lqE 05 1.46E 05 1o76E 05 2,lIE 05 2,49E 05 2.g2E 05
3.29E 04 4.20E 04 5.27E 04 6.53E 04 7.89E 04 9.66E 04 I°16E 05 1.37E 05 I.6IE 05
1.08E 06 1,276 06 1.47E 06 1.69E 06 I.g3E 06 2.18E 06 2°45E 06 2.73E 06 3.03E 06
I°OOE 05 l°39E 05 1.76E 05 2.20E 05 2,72E 05 3.31E 05 3.99E 05 4.76E 05 5.63E 05
3.51E 04 4.40E 04 5o44E 04 6.65E 04 8.02E 04 9°58E 04 [.13E 05 1.33E 05 1.546 05
5.84E 04 7°47E 04 9°42E 04 l*lTE 05 l.446 05 [.74E 05 2.09E 05 2.49E 05 2°93E 05
3.44E 04 4.26E 04 5.21E 04 6.29E 04 7,51E 04 8*87E 04 I.04E 05 I.20E 05 [°39E 05
1.53E 05 1.94E 05 2.43E 05 3.00E 05 3.65E 05 4.40E 05 5.25E 05 6.20E 05 7.26E 05
2.86E 05 3.63E 05 4.53E 05 5.59E 05 6.80E 05 8.19E 05 9.76E 05 1.15E 06 [.35E 06
4.56E 04 5.83E 04 7.35E 04 9.14E 04 1.12E 05 l°36E 05 I°63E 05 1,94E 05 2.28E 05
2.15E 04 2.73E 04 3.43E 04 4.25E 04
7.76E 04 I.OOE 05 1.27E 05 1.59E 05
8,48E 05 9.93E 05 I,[SE 06 1,32E 06
2,37E 05 2,99E 05 3o73E 05 4.59E 05
3.08E 05 3*glE 05 4.88E 05 6.02E 05
5.1lE 04 6°50E 04 8°15E 04 1.016 05
2,lIE 04 2.64E 04 3°25E 04 3.96E 04
1°72E 04 2.20E 04 2°78E 04 3.47E 04
9.2[E 04 I.ISE 05 1.42E 05 1.73E 05
1.57E 04 2.01E 04 2.53E 04 3°[5E 04
8./3E 03 l. OQE 04 1.34E 04 1.64E 04
5-20E 04 6.29E 04 7.52E 04 8,90E 04 1.04E 05
I.96E 05 2.39E 05 2.89E 05 3.45E 05 4.08E 05
1.50E 06 lo70E 06 1.90E 06 2ol|E 06 2.34E 06
5.58E 05 6.71E 05 7o89E 05 9.41E 05 [.JOE 06
7,34E 05 8o84E 05 loOSE 06 1.24E 06 Io46E 06
1.23E 05 [,49E 05 1.78E 05 2,106 05 2,47E 05
4.76E 04 5.67E 04 6.68E 04 7.80E 04 9.03E 04
4,27E 04 5,20E 04 6,26E 04 7,456 04 8,79E 04
2.09E 05 2.49E 05 2,94E 05 3.43E 05 3.97E 05
3.87E 04 4o70E 04 5o65E 04 6.72E 04 7.glE 04
l,g7E 04 2.35E 04 2,76E 04 3.23E 04 3.74E 04
2.55E 04 3.29E 04 4.1gE 04 5.26E 04 6.52E 04 7.98E 04 9o65E 04 X.16E 05 1.37E 05
1.84E 05 2o33E 05 2.9[E 05 3.58E 05 4.36E 05 5.24E 05 6.24E 05 7.36E 05 8.58E 05
2.98E 04 3.79E 04 4.75E 04 5.87E 04 7.16E 04 8.64E 04 1.03E 05 1,22E 05 1.43E 05
7,00E 04 8o80E 04 lo09E 05 1,33E 05 lo6[E 05 1,93E 05 2,286 05 2,67E 05 3,10E 05
2.55E 05 3.23E 05 4.03E 05 4.87E 05 6.05E 05 7.28E 05 8.67E 05 [.02E 06 1.20E 06
3o24E 04 4.05E 04 4,98E 04 6.06E 04 7.29E 04 8.67E 04 [.02E 05 io[gE 05 [.38E 05
1,65E 05 1,86E 05 2o07E 05 2.28E 05 2.51E 05 2.74E 05 2o98E 05 3.21E 05 3o45E 05
3,89E 04 5.03E 04 6.40E 04 8.03E 04 g.846 04 1.22E 05 Io47E 05 |.76E 05 2,08E 05
1,76E 05 2,3[E 05 2,886 05 3,78E 05 4o75E 05 5,87E 05 7,[8E 05 8,68E 05 1,04E 06
3.266 04 3.67E 04 4.09E 04 4.54E 04 4.89E 04 5.46E 04 5.94E 04 6.42E 04 6.90E 04
Io62E 05 2.05E 05 2.56E 05 3.15E 05 3o83E 05 4.60E 05 5.47E 05 6o45E 05 7.53E 05
l.b3E 05 2.08E 05 2.6[E 05 3.24E 05 3o886 05 4.81E 05 5.77E 05 6.84E 05 8.04E 05
2.94E 05 3.436 05 3,96E 05 4.53E 05 5.14E 05 5.78E 05 6.46E 05 7.[66 05 7.90E 05
[.75E 05 2.23E 05 2.81E 05 3.48E 05 4.27E 05 5.[7E 05 6,19E 05 7.34E 05 8-63E 05
3.38E 04 4,44E 04 5.73E 04 7.28E 04 9.|5E 04 1.13E 05
2,85E 05 3,65E 05 4,61E 05 5,74E 05 7.06E 05 8,58E 05
1.12E 05 1.41E 05 1,75E 05 2.14E C5 2.59E 05 3,09E 05
6.67E 04 8.53E 04 [.0BE 05 1.34E 05 1.64E 05 l.gE 05
1.63E 04 2.08E 04 2,63E 04 3o27E 04 4,0[E 04 4.87E 04
1,05E 07 1,29E 07 1,57E 07 1,88E 07 2,Z_E 07 Z,64E 07
3.06E 05 3.91E 05 4.93E 05 6.12E 05 7,52E 05 9.12E 05
2,41E 04 3,07E 04 3,84E 04 4,74E 04 5,79E 04 6,98E 04
5.87E 03 7.07E 03 8.41E 03 9.gOE 03 1.15E 04 1.33E 04
7o65E 04 9.68E 04 1.21E 05 1.49E 05 l.SIE 05 2.18E 05
[,07E 05 1.35E 05 1.68E 05 2,07E 05 2.51E 05 3,01E 05
2.18E 05 2.46E 05 2,74E 05
1.06E 05 1.36E 05 1,71E 05
8o03E 04 9,05E 04 [,O[E 05
3.84E 05 4.61E 05 5.32E 05
5,19E 04 6,51E 04 8o07E 04
3,26E 04 4.04E 04 4.93E 04
1,05E 05 1,34E 05 1.68E 05
3o87E 04 4o88E 04 6oLOE 04
[oS[E 06 1.69E 06 1.89E 06
2.28E 05 2.57E 05 2.87E 05
1.30E 05 1.61E 05 1.97E 05
1,3gE 05 1.68E 05 2.01E 05
1.03E 06 1.23E 06 1,45E 06
3o66E 05 4,30E 05 4.89E 05
2.39E 05 2.84E 05 3.34E 05
5.88E 04 6.95E 04 8ol9E 04
3=ogF 07 3,586 07 4.12E 07
l.OgE 06 [,30E 06 1.53t Ob
8.34E 04 9,86E 04 I,L5E 05
1,53E 04 1,73E 04 1,95E 04
2.59E 05 3.05E 05 3.56E 05
3.57E 05 4o20E 05 4.90E 05
3o03E 05 3.34E 05 3,65E 05 3.86E 05 4o28E 05 4.60E 05
2o[3E 05 2.6[E 05 3.[7E 05 3.80E 05 4,52E 05 5.31E 05
[.[2E 05 [.236 05 Io356 05 1.47E 05 [.59E 05 [.71E 05
6,10E 05 6.93E 05 7,80E 05 8,736 05 9,69E 05 1,07E 06
g,B7E 04 l,lgE 05 1,43E 05 1,69E 05 l,g8E 05 2,30E 05
5.96E 04 7.12E 04 8,42E 04 g.85E 04 1.146 05 1.32E 05
2.08E 05 2.55E 05 3o08E 05 3.69E 05 4o37E 05 5.[3E 05
7.51E 04 9,13E 04 L.IOE 05 1.31E 05 1o54E 05 L.80E 05
2o08E 66 2.29E 06 2.49E 06 2.70E 06 2.gIE 06 3o|2E 06
3,18E 05 3o50E 05 3.83E 05 4,17E 05 4,50E 05 4.84E 05
2o38E 05 2.85E 05 3o36E 08 3.94E 05 4.576 05 5.25E 05
6,57E 03 8,42E 03 1,06E 04 1o32E 04
4,30E 04 5,51E 04 6o85E 04 8.65E 04
3.81E 05 4.45E 05 5.[5E 05 5o91E 05
1,29E 04 1.61E 04 2oOOE 04 2.44E 04
6o30E 04 8.066 04 Io02E 05 L.27E 05
2.86E 04 3.59E 04 4.45E 04 5.44E 04
2.22E 04 2.79E 04 3.45E 04 4.226 04
[.84E 05 2.27E 05 2.76E 05 3.32_ 05
1.61E 05 1.81E 05 2.02E 05 2.Z4E 05
2,83E 06 3.28E 06 3o80E 06 4.34E 06
9.506 05 [.07E 06 l.[E 06 1.32E 06
1.09E 05 1.4[E 05 [o79E 05 2o25E 05
3°086 04 3.886 04 5.06E 04 6o34E 04
5_22E 04 6.64E 04 8o34E 04 1.03E 05
2o83E 05 3.32E 05 3o84E 05 4.41E 05
4,88E 04 6,25E 04 7,87E 04 9o79E 04
1.62E 04 1.97E 04 2o37E 04 2.82E 04 3.32E 04
1.06E 05 1.2?E 05 1.55E 05 [.846 05 2.17E 05
6,71E 05 7o57E 05 8,47E 05 9,42E 05 1,04E 06
2.94E 04 3.51E 04 4.15E 04 4.85E 04 5.63E 04
Io55E 05 1o89E 05 2.27E 05 2o68E 05 3,17E 05
6,57E 04 7.86E 04 9,30E 04 loOgE 05 1.27E 05
5olOE 04 6.10E 04 7o22E 04 8.46E 04 9o83E 04
3o95E 05 4.66E 05 5.43E 05 6.28E 05 7.2[6 05
2.47E 05 2.70E 05 2.84E 05 3o[8E 05 3°426 05
4,g[E 06 5,526 06 6o|5E 06 6.81E 06 7,50E 06
1,45E 06 1o58E 06 lo71E 06 1,85E 06 1,gE 06
2,78E 05 3o40E 05 4,12E 05 4,93E 05 5,84E 05
7.85E 04 9,59E 04 1.16E 05 1.3gE 05 1.64E 05
[o26E 05 1.53E 05 1,83E 05 2o[6E 05 2,54E 05
5.01E 05 5,66E 05 6.346 05 7.05E 05 7.79E 05
1.20E 05 1.46E 05 1.75E 05 2.08E 05 2.45E 05
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3745.56 4.448 05 5814E 05 5.898 05
3745.90 [*_4E C5 [*438 05 [.66E 05
3746.93 2.858 04 3.848 04 5.07E 04
3748.26 2.40E 05 2.798 05 3.208 05
3749.49 I.I7E 06 1.41E 06 1.68E 06
3753.61 4.958 C4 6.398 04 8.10E 04
3754.5l 5.598 03 7.52E 03 9o93E 03
3756.07 4.42E 03 5o70E 03 7.23E 03
3756.9_ 1.73E C4 28408 04 3.26E 04
3758.24 9.26E C5 [.L2E 06 L.348 06
3760.05 4o82E 04 6.28E 04 8.06E 04
3760.53 L.OBE 04 18398 04 I./TE 04
3761.4[ 2.0IE C3 2.64E 03 3.428 03
3763.79 5.06E 05 6.13E 05 7.33E 05
3765.54 /.068 84 9.618 04 [.288 05
3767.19 3.628 05 4.408 05 5.26E 05
3370.00 ].91E 03 5°26E 03 6.94E 03
3773.70 1.498 03 2.008 03 2.b_E 03
3774.83 6.868 03 8.85E 03 1.12E 04
3776.46 7.12E 03 9.[78 03 1.L6E 04
3777.45 3.31E 03 4.35E 03 5°6[E 03
3778.5[ 4.928 03 6.698 03 8.93E 03
3779.44 3.678 03 5*00E 03 6*69E 03
3781o19 1.506 03 1.948 03 2.46E 03
3785.95 2.LBE 04 2.856 04 3.658 04
3786,68 9.23E 03 l. L2E 04 1.34E 04
3787.88 [.22E 05 1.48E 05 1.77E 05
3789. L8 5.07E 03 6.728 03 8.748 03
3/90.09 2.64E C4 3.20E 04 3.83E 04
3792.16 3.94E 03 5.22E 03 6.79E 03
3794.34 2.028 04 2.64E 04 3.39E 04
3795.00 L*79E 05 2.178 05 2.598 05
3797.52 3.386 04 4.598 04 6.12E 04
3798.5[ 8*97E 04 L.08E 05 1.29E 05
3799.55 [.55E 05 1_876 05 2*238 05
T_TAL
(3700-3800)=9*81E 06 I*|8E 07 l*418 07
3801.68 L*206 04 1.60E 04 2.096 04
3804.0L 2.0_6 03 26788 03 3.72E 03
3805.34 5.52E 04 7.53E 04 I.OIE 05
3806.?0 2.94E 04 4.00E 04 5.34E 04
3807.54 1.54E 04 1.98E 04 2.51E 04
3508.73 [.228 04 1.69E 04 2.18E 04
3810.76 4.308 03 5o87E 03 7.848 03
3811.89 4.256 03 5.638 03 7*33E 03
3812.97 1.036 05 I*258 05 1°49E 05
3814.53 6.52E 03 7.896 03 9*43E
3815.85 6.656 05 8.246 05 I*01E
3817.65 3.336 03 4.54E 03 6.086
3820.43 1.29E 06 1.55E 06 1,84E
3821.18 3.918 04 5.336 04 7.10E
3821.84 1,43E 04 1o888 04 2.43E
3824.45 1.628 05 L.866 05 2.LIE
3825.88 7.968 05 9_598 05 1.14E
3@2/°83 5_OZE 05 6°_58 05 7*6_E
3@30.86 5.198 03 6.848 03 8*87E
3833.31 1.858 04 2._36 04 3=12E
3834.22 4.088 05 4_928 05 5*868
3836.33 l.3_E 04 1.806 04 2.418
3837.14 2.968 03 3.8@E 03 5.0IE
3839.26 2,178 04 2°92E 04 3.85E
3840.4_ 2,568 05 3.098 05 3.68E
3841.05 3,868 05 4*818 05 5.91E
3843°26 3._78 04 4*53E 04 5.978
3845.17 9.208 03 1.20E 04 1.53E
3@46.80 2.97E 04 46038 04 5*37E
3849.97 1.43E 05 1*738 05 2.06E
3150o82 2.35E 04 2.84E 04 3.38E
3852.58 L.34E 04 L_726 04 2°178
3854.38 2.558 03 3.45E 03 4.58E
3@56.37 l.588 05 1.8Z6 05 2.07E
3059.21 4.0|E 04 5.218 04 6.65E
3859.9L 6.76E 05 7.75E 05 8*80E
3061.34 6d22E 03 8,20E 03 1*06E
3063.75 4.L2E 03 5_4_E 03 7*038
3@65*53 L.09E 05 1°326 05 1*58E
3861.22 1.54G 04 2.068 04 2*718
3@6/.93 1.8)E 03 2,OIE 03 2*598
3869.56 5.806 03 7°76E 03 L.OLE
3871.75 9.368 03 h258 04 1o64E
3872.50 L.20E 05 l_4E 05 1.72E
3173.76 2*3_E 04 3.OZE 04 3.86E
3@18.04 2,53E 03 3,058 03 3*64E
3@78.02 1.39E 05 l*b@_ 05 1.998
3878°57 1,3LE 05 L.516 05 1.72E
3003.28 8.19E 03 1.118 04 1.48E
38@4.36 8*938 03 I. ISE 04 1.528
3885.5L l._OE 04 L.958 04 2.498
3186.28 2.746 05 3*158 05 3.58E
3@@7*08 9.1_E 04 1.09E 05 L.30E
3888.52 L._6E 05 1.57E 05 1.928
3080.8_ 4*74E 03 6.256 03 8*[0E
3Ogl.g3 5.64E 03 7.716 03 1.03E
3893.59 2.138 04 2.84E 04 3.718
38g5.6b 6.70E 04 7_1Z0 04 8*808
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6.688 05 7.52E 05 8*398 05 9.29E 05 1.028 06 L.IZE 06 I.2LE 06 1.31E 06 1.41E 06
1.87E 05 2.LOE 05 2.35E 05 2.618 05 2.87E 05 3.148 05 3.42E 05 3.708 05 3.986 05
6.578 04 8.398 04 l°ObE 05 L.3LE 05 1.61E 05 L.95E 05 2.338 05 2.77E 05 3.25E 05
3*63E 05 4*098 05 4.568 05 5,06E 05 5.578 05 6.098 05 6.628 05 7.168 05 7,708 05
1.988 06 2,31E 06 2.678 06 3°058 06 3,46E 06 3.898 06 4.358 06 4,82k 06 5.328 06
1.O[E 05 1.258 05 L.5IE 05 1.BZE 05 2.168 05 2.54E 05 2.97E 05 3.438 05 3.92E 05
1.298 04 L.648 04 2*07E 04 2.578 04 3°L4E 04 3.818 04 4.56E 04 5.41E 04 6.35E 04
9.03E 03 I*LLE 04 1.35E 04 1.62E 04 1.93E 04 2.27£ 04 2*658 04 3,06E 04 3,50E 04
4.348 04 5.68E 04 7.328 04 9.29E 04 L.16E 05 1.44E 05 1.75E 05 2.12E 05 2.54E 05
L.58E 06 L.858 06 2.13E 06 2,44E 06 2.78E 06 3.138 06 3.50E 06 3.88E 06 4.29E 06
1.02E 05 L.26E 05 L.55E 05 1.888 05 Z.25E 05 2.67E 05 3.148 05 3.658 05 4.21E 05
2*218 04 2.736 04 3.32E 04 3.998 04 4.75E 04 5.608 04 6.548 04 7.56E 04 8.67E 04
4.358 03 5.458 03 6.74E 03 8.238 03 9.93E 03 L.L9E 04 1.40E 04 1.64E 04 1.90E 04
8.67E 05 L.OLE 06 L.17E 06 L.358 06 1.538 06 L.72E 06 1.93E 06 2.15E 06 2.37E 06
1.68E 05 2.17E 05 2*758 05 3.45E 05 4.26E 05 5.20E 05 6.28E 05 7,508 05 8.87E 05
6.238 05 7.288 05 8*448 05 9*68E 05 1.10E 06 1.248 06 1.39E 06 1,55E 06 1.7|E 06
8.99E 03 1.15E 04 1.44E 04 1.19E 04 2.198 04 2.65E 04 3.17E 04 3.768 04 4.428 O_
3.448 03 4.408 03 5.53E 03 6.878 03 8.438 03 L°02E 04 1.22E 04 L.458 04 l. TlE 04
1.4IE 04 1.73E 04 2*11E 04 2*54E 04 3.02E 04 3.568 04 4.15E 04 4.80E 04 5.50E 04
L.45E 04 L./SE 04 2.17E 04 2o60E 04 3.098 04 3.638 04 4.23E 04 4.888 04 5.598 04
7.13E 03 8.92E 03 I.LOE 04 1.348 C4 L.628 04 l,q3E 04 2.278 04 2*65E 04 3*088 04
1.17E 04 1*51E 04 1.92E 04 2.40E 04 2.97E 04 3.626 04 4.388 04 5.23E 04 6.L9E 04
8.778 03 I*L3E 04 1.44E 04 L.80E 04 2.238 04 2.738 04 3.298 04 3.948 04 4.67E 04
3.07E 03 3*78E 03 4.608 03 5.52E 03 6.56E 03 7.728 03 8.99E C3 1.04E 04 I.lgE 04
4.61E 04 5.74E 04 7.048 04 8.548 04 L.02E 05 1.2LE 05 1.42E 05 1*66E 05 I*LE 05
1.58E 04 1.85E 04 2.14E 04 2.46E 04 2.798 04 3.15E 04 3.52E 04 3.92E 04 4.338 04
2.098 05 2.44E 05 2.82E 05 3.24E 05 3.68L 05 4.158 05 4.658 05 5.L78 05 5.71E 05
L.12E 04 L.4LE 04 L*75E 04 2.14E 04 2.608 04 3.LIE 04 3.69E 04 4.34E 04 5.05E 04
4*52E 04 5.288 04 6*LOE 04 6.9qE 04 7.94E 04 8.948 04 L.OOE 05 L.llE 05 1.238 05
8.69E 03 1.09E 04 1.36E 04 1.67E 04 2.02E 04 2.428 04 2*878 04 3.378 04 3.928 04
4.288 04 5.338 04 6.548 04 7.948 04 9.52E 04 1*138 05 1.33E 05 L.54E 05 1.788 05
3.068 05 3*588 05 4.14E 05 4.748 05 5.388 05 6.06E 05 6.788 05 7.538 05 8.31E 05
8.02E O_ 1.03E 05 1.3LE 05 Lo648 05 2.02E 05 2.47E 05 2.978 05 3*558 05 4.20E 05
1.5LE 05 L.768 05 2.03E 05 2.32E 05 2.628 05 2.958 05 3.29E 05 3.648 05 4.01E 05
2.63E 05 3.06E 05 3.54E 05 4.05E 05 4.598 05 5.168 05 5.778 05 b.40E 05 7.058 05
1*678 07 L.95E 07 2826E 07 2*608 07 2*96E 07 3°366 07 3*78E 07 4,238 07 4*70E 01
2.68E 04 3*398 04 4*23E 04 5*21E 04 6*338 04 7.628 04 g.06E 04 1.07L 05 1.258 05
4.898 03 6.32E 03 8o04E 03 L.OLE 04 L.258 04 L.538 04 L.858 04 2.228 04 2.63E 04
L.32E 05 l*70E 05 2.17E 05 2.728 05 3.368 05 4.LIE 05 4.96E 05 5.94E 05 7.038 05
7.008 04 9.02E 04 1.15E 05 L.43E 05 L.778 05 2.168 05 2.61E 05 3.12E 05 3.69E 05
3.148 04 3.86E 04 4.70E 04 5.648 04 6.718 04 ?.89E 04 9.L9E 04 1.06E 05 1.22E 05
2.768 04 3.458 04 4,268 04 5.18E 04 6*238 04 7.428 04 8,758 04 1.02E 05 1.18E 05
L.03E 04 1.33E 04 1.69E 04 2.12E 04 2.6ZE 04 3,20E 04 3.868 04 4.628 04 5.47E 04
9,388 03 L.LSE 04 1.478 04 1.808 04 2.198 04 2.62E 04 3*1|E 04 3o658 04 4*26E 04
L.TSE 05 2.04E 05 2o35E 05 2.69E 05 3.05E 05 3.43E 05 3.838 05 4.258 05 4,68E 05
03 @.LIE 04 1.30E 04 1.50E 04 1.72E 04 1.96E 04 2.20E 04 2.46E 04 2.748 04 3.02E 04
06 L*22E 06 L.45E 06 L.TLE 06 2*008 06 2.31E 06 2.64E 06 3.008 06 3.398 06 3.79E 06
03 7.99E 03 1.03E 04 1.31E 04 1.658 04 2.04E 04 2.49E 04 3.02E 04 3.618 04 4.28E 04
06 2.168 06 2.518 06 Z.88E 06 3.288 06 3.70E 06 4.L5E 06 4.61E 06 5.10E 06 5.608 06
04 9.31E 04 L.20E 05 1.52E 05 1.90E 05 2.358 05 2.878 05 3.46E 05 4.138 05 4.89E 05
04 3.09E 04 3.87E 04 4.78E 04 5.82E 04 7,02E 04 8.37E 04 9.878 04 L.L5E 05 L.34E 05
05 2*388 05 2*668 05 2*958 05 3.25E 05 3.55E 05 3.86E 05 4.17E 05 4,488 05 4.80E 05
06 L.348 Ob L.56E 06 I.TgE 06 2.058 06 2.31E 06 2.60E 06 2.89E 06 3.20E 06 3.53E 06
05 9*288 05 L*IIE 06 1.318 06 L.538 06 L.78E 06 2.04E 06 2.32E 06 2*63E 06 2.95E 06
03 I.L3E 04 1o42E 04 1.76E 04 2.15E 04 2.60E 04 3.LLE 04 3.68E 04 4.31E 04 5.018 04
04 3.96E 04 4.94E 04 6,09E 04 7.408 04 8.90E 04 1.06E 05 L*25E 05 1.46E 05 L.688 05
05 6.888 05 8.03E 05 g.268 05 1.06E 06 1.20E 06 1,35E 06 1.50E 06 1.67E 06 L.838 06
04 3.15E 04 4.07E 04 5.[7E 04 6.47E 04 7.99E 04 9.768 04 1*188 05 1.41E 05 L.b7E 05
03 6.378 03 7.968 03 9.838 03 L.20E 04 L.44E 04 1.72E 04 2.03E 04 2.37E 04 2.75E 04
04 4.98E 04 6.358 04 7.98E 04 9o90E 04 L.218 05 1.478 05 1.7bE 05 2,088 05 2.44E 05
05 4.348 05 5*06E 05 5.848 05 6.688 05 7.588 05 8*53E 05 9.52E 05 1.068 06 1.16E 06
05 7.17E 05 8.58E 05 L.02E 06 I.L9E 06 L.388 06 L.59E 06 L*81E 06 2*058 06 2.30E 06
04 7.74E 04 9.86E 04 L.24E 05 L.54E 05 1.88E 05 2.278 05 2,72E 05 3*238 05 3./98 05
04 1.938 04 2.39E 04 2.93E 04 3.548 04 4.23E 04 5.01E 04 5.878 04 6.828 04 7.86E 04
04 7.028 04 9.038 04 I,L4E 05 1.43E 05 L.76E 05 2.15E 05 2.598 05 3.098 05 3.64E 05
05 2.43E 05 2.83E 05 3.278 05 3./48 05 4.25E 05 4.788 05 5.34E 05 5.938 05 6.54E 05
04 3*988 04 4.64E 04 5.368 04 6*12E 04 6.948 04 7.81E 04 8.728 04 9.67E 04 |.078 05
04 2.698 04 3.31E 04 4.01E 04 4.80E 04 5*688 04 6.678 04 7.758 04 8.928 04 1.02E 05
03 5.978 03 7o678 03 9.708 03 I*218 04 L*4qE 04 1.8LE 04 2.LBE 04 2.598 04 3.068 04
05 2*34E 05 2*61E 05 2o908 05 3*20E 05 3.508 05 3.81E 05 4*L2E 05 4.438 05 4.748 05
04 8.36E 04 l*04E OS L.27E 05 L.538 05 1.83E 05 2.16E 05 Z.53E 05 2.94E 05 3.38E 05
05 9o908 05 L.LOE 06 L.22E 06 1.34E 06 L.47E 06 L.598 06 L.72E 06 1.85E 06 1.988 06
04 L.358 04 L.70E 04 Z.LOE 04 2.$6E 04 3.LOE 04 3.708 04 4.378 04 5.128 04 5.94E 04
03 8.95E 03 LoL2E 04 L.39E 04 L.70E 04 2.05E 04 2.458 04 2.89E 04 3.388 04 3.93E 04
05 1.868 05 2.17E 05 2.50E 05 2.868 05 3.24E 05 3.65E 05 4.08E 05 4.528 05 4.98E 05
04 3.51E 04 4.46E 04 5.60E 04 6*q28 04 8.46E 04 L,02E 05 1*228 05 L.44E 05 1.698 05
03 3.28E 03 4.09E 03 5.04E 03 6.13E 03 7.3@E 03 8.778 03 L.03E 04 1.2LE 04 L.39E 04
04 L.28E 04 1.61E 04 2*008 04 2*448 04 2.95E 04 3*538 04 4.18E 04 4.908 04 5*698 04
04 2oL|E 04 2*68E 04 3o34E 04 4.13E 04 5*03E 04 6.06E 04 7.22E 04 8*52E 04 9.978 04
05 2o02E 05 2.35E 05 2.71E 05 3oLOE 05 3.5|E 05 3*95E 05 4o40E 05 4.0BE 05 8.38E 05
04 4o85E 04 6.02E 04 7*368 04 8.90E 04 !.06E 05 t.268 05 L.47E 05 |.TLE 05 L.978 05
03 4.28E 03 4.99E 03 5*76E 03 6.58E 03 7.46E 03 8o39E 03 9.37E 03 |.048 04 t*15E 04
05 2o34E 05 2*72E 05 3.|3E 05 3o5/E 05 4*04E 05 4*54E 05 5.06E 06 5.60E 05 6*16E 05
05 L.95E 05 2*18E OS 2*42E 05 2.6/E 05 2.q2E 05 3*18E 05 3.44E 05 3.70E 05 3*97E 05
04 L.938 04 ?.48E 04 3*13E 04 3*91E 04 4.82E 04 5.868 04 7*06E 04 8.41E 04 9.92E 04
04 L.93E 04 2.43E 04 3.00E 04 3,66E 04 4.42E 04 5.27E 04 6.238 04 7.298 04 8.458 04
04 3o12E 04 3.87E 04 4.73E 04 5o728 04 6.83E 04 8.0/E 04 9.45E 04 1.10E 05 1.26E 05
05 4.04E 05 4*81E 05 5o00E 05 5.50E 05 6.02E 05 6.541 05 7,07E 05 7,60E 05 8.13E 05
05 1o52E 05 1.768 05 2.03E 05 2.3LE 05 2.60E 05 2o92E 05 3.258 05 3.59E 05 3.948 05
05 2*338 05 2.788 05 3*29E 05 3.85E 05 4.46E 05 5.12E 05 5.83E 05 6.598 05 7.39E 05
03 L.03E 04 L.30E 04 L.60E 04 L.96E 04 2.37E 04 2.83E 04 3.34E 04 3.928 04 4.558 04
04 L.368 04 1.76E 04 2,248 04 2.81E 04 3.488 04 4.26E 04 5.158 04 6.178 04 /.32E 04
04 4.78E 04 6*06E 04 7.57E 04 9.338 04 1.14E 05 1.378 05 1*638 C5 L*92E 05 2.25E 05
04 9,948 04 I.LLE 05 1.24fi 05 L.36E 05 1.498 05 l.b3E 05 L./6E 05 1*908 05 2.038 05
128
7ENP(K)= 6600. 6800. 7000, 7200* 7400. ?600°
LAMBOAIA) [ | ! [ | [
3897.90 2.371 04 3.121 04 4.031 04 5.13E 04 6.43E 04 7.94E 04
3698.0/ 1.23E 04 1.681 04 1.76E 04 2o07E 04 2.421 04 2.79E 04
3899.04 4.051 03 5.27E 03 6.73E 03 8.461 03 1.05E 04 1.281 04
3899.71 I.OJE 05 1.196 05 1.331 08 [.53E 05 1.711 05 1.901 05
TOTAL
(3800-3900)=7.29E 06 8.63E 06 L,06E 07 I.ZSE 07 1.47E 07 1.70E 07
3900_52 4.63E 03 6.[41 03 8.[8E 03 1.06E 04 1.36E 04 1.72E 04
3902.95 2.061 05 2.581 05 3=[2E 08 3o76E 05 4.49E 08 5.291 05
3903.90 1.15E 04 1.531 04 2.01E 04 2.59E 04 3.28E 04 4.111 04
3906°48 2.57E 04 2.951 04 3.37E 06 3.801 04 4.28E 06 4.72E 06
390/°96 8.651 03 [.L4E 04 1.681 04 1.89E 04 2°37E 04 2.941 04
3909.83 6.681 03 8.59E 03 1.12E 04 1,631 04 1.81E 06 2.26E 04
3910.86 5.221 03 6._9F 03 8.96E 03 1.141 04 1.43E 04 1.77E 04
3913.63 7.331 03 9.46E 03 1.20E 04 1.69E 04 1.83E 04 2.231 04
3g16.73 1.131 04 1.53E 04 Z.03E 04 2.65E 06 3.40E 06 4.29E 04
39t7.18 1.05E 06 1oZ6E 04 1,501 04 1.761 04 Z.05E 06 2.36E 04
3918.64 1.67E 04 2.231 U4 2.93E 04 3.78E 04 4.80E 04 6.001 06
3919.07 4,40E 03 5.87E 03 7.70E 03 9.911 03 1.26E 04 [.57E 04
3920.26 6.381 04 7.361 04 8.37E 04 9.44E 04 1.061 05 1.171 05
3922.91 8,69E 04 9.96E 04 1.13E 08 1.27E 05 1.42E 05 1.571 08
3925.95 1.09E 04 1.44E 04 1.88E 04 2.60E 04 3.03E 04 3o76E 04
3927.92 1.04E 05 1.19E 05 L.361 05 1.53E 05 1.711 0_ 1.90E 05
3930°30 I.I6E 05 1.331 05 1.51E 05 1.70E 05 1.90E 05 2.111 05
3931.12 2.381 03 3.22E 03 4.27E 03 5.58E 03 7,151 03 9.041 03
3932.63 2.631 03 3o571 03 4.74E 03 6.18E 03 7.93E 03 1.001 04
39_3.6L 4.221 03 8.661 03 7.44E 03 9.61E 03 L.22E 04 1.53E 04
3935.31 1.6ZE 03 2.141 03 2o791 03 3.56E 03 4.691 03 $.§7E 03
3935.8l 1.231 04 1.631 06 2°11E 06 2.701 04 3.40E 04 4°22E 04
3937.33 5.08E 03 6.671 03 8.61E 03 1.09E 04 1.371 04 1.69E 04
3940.88 4,691 03 5.64E 03 6.68E 03 7.83E 03 9.0gE 03 1.04E 04
3941.28 2.39E 03 3.241 03 4.30E 03 5.61E G3 7.19E 03 9.0gE 03
3942.44 1.07E 04 1.42E 06 1.851 04 2°361 04 2.98E 04 3.69E 04
3943.34 2°37E 03 3.041 03 3.83E 03 4.75E 03 5.82E 03 7.03E 03
3944.89 2.82E 03 3.76E 03 4.931 03 6.341 03 8.061 03 1.00E 04
3945.1_ 3.071 03 4.05E 03 5,24E 03 6°88E 03 8.38E 03 1.04E 04
3941.00 5.041 03 6.80E 03 g,OOE 03 1.171 04 1.501 04 1o89E 04
3947.53 7.291 03 9.64E 03 1.25E 04 1.60E 06 2.0LE 04 2o50E 06
3948°11 1.1ZE 04 1.SZE 04 Z.OIE 04 2.62E 04 3.381 04 4.23E 04
3948.78 1.91E 04 2.58E 04 3=62E 04 4.66E 04 5.721 04 7.23E 04
3949.96 1.71E 04 2.L9E 04 2.76E 04 3.42E 04 4.18E 04 5o04E 04
3951.16 L.61E 04 2.171 04 2.88E 04 3.76E 04 4_82E 04 8.09E 04
3952.60 1._51 04 1.77E 04 2,29E 04 2.90E 04 3.63E 04 4.48E 04
3953.15 5.1_E 03 6.881 03 9.01E 03 1.16E 04 1.47E 04 1.84E 04
3953.86 I.OIE 03 1.361 03 1.731 03 2.22E 03 2.791 03 3.48E 03
3955.35 3,021 03 4.09E 03 8.42E 03 7.071 03 9.08E 03 1.15E 04
3955.96 2.351 03 3.181 03 4.14E 03 5.381 03 6.801 03 8.52E 03
3956.46 2.1?E 04 2.92E 04 3°87E 04 5.04E 04 6o451 04 8.141 04
3956.68 4.69E 04 66161 04 7.94E 04 1.01E 05 1.26E 05 1°55E 05
3960,28 [.021 03 1.411 03 1.90E 03 2.52E 03 3.28E 03 4.211 03
3961.15 1.64E 03 2°18E 03 2°831 03 3.62E 03 4.56E 03 5.661 03
3962.35 7.851 02 1.06E 03 1.411 03 1.83E 03 2,35E 03 2.97E 03
3963.1[ 6.34E 03 8_881 03 1.14E 04 1.48E 04 1.901 04 Z.41E 04
3964.52 2,671 03 3.561 03 6.59E 03 5.87E 03 7,381 03 9°16E 03
3966.06 1.52E 04 1._8E 04 2.31E 04 2.791 06 3.321 06 3.92E 04
3966.63 1o961 04 2.62E 04 3.46E 04 4.491 06 5.76E 04 7.24E 04
3967°42 1.666 04 2.266 04 2.98E 04 3.891 04 4.99E 04 6.31E 04
3967.96 5o831 03 7.67E 03 1.04E 04 1.361 04 1,731 04 2.191 04
3969.26 1.941 08 2.391 05 2.901 05 3*481 05 4.13E 05 4.84E 05
3970.39 6.25E 03 8.368 03 I.IOE 04 1.42E 04 1.80E 04 2.28E 04
3971.33 1.645 04 2.18E 04 2.78E 04 3.52E 04 4-40E 04 8.431 04
3973.66 2.421 03 3.321 03 4.461 03 5.881 03 7.63E 03 9.761 03
39?6.62 6.10E 03 8°301 03 1.11E 04 1.451 04 !°87E 04 2.381 04
3977.74 3.20E 04 4o091 04 5.14E 04 6.37E 06 7.791 04 9°41E 06
3981.77 L.211 04 1.88_ 04 2.06E 04 2.60E 04 3.251 04 4.011 04
3983.35 4.27E 02 5.701 02 7.45E OZ 9.59E 02 1.2ZE 03 1.521 03
8983.96 2.41E 04 3.16E 06 4.08E 04 5.19E 04 6.49E 06 8.0[E 04
3984.94 2.23E 02 8.0_E 02 3.99E 02 5.20E 02 8.671 02 8.42E 02
3988.32 3.99E 02 5=19E 02 6.65E 02 8.381 02 1.06E 03 1.281 03
3988.39 2°421 03 3.28E 03 4.35E 03 5.671 03 7.28E 03 9.20E 03
3986.18 5.161 03 6.961 03 9.2[E 03 1.201 04 1.53E 06 1,93E 04
3989.86 _.20E 03 1_761 03 2.36E 03 3°11E 03 4.031 03 5.15E 03
3990,38 2.601 03 3_20E 03 4.20E 03 8.40E 03 6.86E 03 8.57E 03
3992.40 2.0_E 02 2.74E 02 3.63E 02 4.731 02 6.07E 02 7.671 02
3994.1_ 2,35E 03 3.161 03 4.11E 03 5.291 03 6.711 03 8.39E 03
3995.20 6.21E 02 8;38E 02 1.11E 03 1.44E 03 1.8§E 03 2.33E 03
3995.99 4,_3E 03 6o0_E 03 7.83E 03 9.94E 03 1.241 04 1.53E 04
3996.26 2.21E 02 2_96E 02 3.84E 02 4.94E 02 6.25E 02 7.791 02
3996.19 4.221 02 5.9_E 02 8.26E 02 1.12E 03 1.491 03 1.95E 03
3996.97 2.33E 03 3.2[E 03 6.341 03 8.76E 03 7.52E 03 9.65E 03
3997.40 5.08E 04 6.66E 06 8.60E 04 1.09E 05 1,36E 05 1o681 05
3998.06 2.05E 04 2.691 04 3.47E 04 4.39E 04 5.481 04 6.75E O_
TO1AL
(3900-4000}=1.38E 06 1.721 06 2.121 06 2.59E 06 3.121 06 3.731 06
TEMP(K)= 9000. 9200. 9400.
LAMBOA(A) | ( 1
3000,65 2.851 05 3.23E 05 3.63E 05
3000.95 1.571 06 1.721 06 1.861 06
3003.03 3.391 05 3.791 05 4.20E 05
3007.16 1.98B 05 2._41 05 2.521 08
3007.28 1.4_E 05 1.56E 05 1.67E 08
3008.14 1.31E 06 1.431 06 1.551 06
3009.57 9.051 05 1.01_ 06 I_IZE 06
7800. 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
l I l l I !
g.691 04 1.17E 05 1.39E 08 1.651 05 1.93E 05 2,231 05
3.181 04 3.61E 04 4.051 04 4.82E 04 5.011 04 5.521 04
1.551 04 1.86E 04 2.19E 04 2.57E 04 2.981 04 3.44E 04
2.09E 05 2.291 05 2.491 05 2.69E 05 2.901 05 3.101 05
1.961 07 2.26E 07 2.54E 07 2.861 07 3.201 07 3.57E 07
2,[_E 04 2.641 04 3.22E 04 3.87E 04 4.611 04 b.431 04
6.181 05 7.141 05 8.181 05 9.30E 05 1.051 08 1.17E 06
5.07E 04 6.181 04 7.45E 04 8.88E 04 1.08E 05 1.23E 05
5.211 04 5.70E 04 6.ZLE 04 6.72E 04 7.23E 04 7.75E 04
3.591 04 4.34E 04 5.19E 04 8,14E 04 7.20E 04 8.36E 04
2.78E 04 3.34E 04 4.001 04 4.75E 04 5.58E 04 6.501 04
2.17E 04 2.621 04 3.13E 04 3.70E 04 4.34E 04 5.04E 04
2.67E 04 3.17E 04 3.73E 04 4.34E 04 5.00E 04 5.73E 06
5.35E 04 6.581 04 7.991 04 9.611 04 1.141 05 1.35E 05
2.69E 04 3.05E 04 3.42E 04 3.81E 04 4.221 06 4.64E 04
7.41E 04 9.04E 04 1.09E 05 1.30E 05 1.541 05 1.801 05
1.941 U4 2.36E 04 2,_51 0_ 3=&0F 04 4.01E 04 4.691 04
1.79E 05 1.42E 05 1.54E 08 1.67E 05 1.80E 05 1.93E 05
I.?3E 05 1.89E 05 2.051 05 2.21E 05 2.381 05 2.541 05
4.62E 04 5.60E 04 6.711 04 7.97E 04 9.361 04 1.0gE 05
2.091 05 2,29E 08 2.49E 05 2.891 05 2.901 05 3.10E 05
2.32E 05 2.541 05 2.761 08 2.981 05 3.ZIE 05 3.43E 05
1.13E 04 1.391 04 1.89E 04 2.031 04 2.421 04 2.85E 04
1.251 04 1.54E 04 1.871 04 2.281 04 2.68E 04 3.16E 04
1.90E 04 2*321 04 2.801 04 3o35E 04 3*96E 04 4.641 04
6.83E C3 8.281 03 9.921 03 1,18E 04 1o38E 04 1*61E 04
5.17E 04 b*261 04 7.501 04 8o88E 04 1.041 05 1.21E 05
2,06E 04 2o46E 04 2o96E 04 3.491 04 4.071 04 4,72E 04
1.191 04 1*34E 06 1.50E 04 1,671 04 1.85E 04 2.03E 04
1.13E 04 1.39E 04 1,69E 06 2*041 04 2.421 04 2.86E 04
4.53E 04 5.491 04 6.571 04 7.79E 04 9.18E 04 1.08E 05
8.40E 03 9.93E 03 1.16E 04 1.35E 04 1o551 04 1.77E 04
1.241 04 I.SIE 04 1.8IE 04 2*16E 04 2.551 06 2*98E 04
1.271 04 1.53E 04 1.82E 04 2.16E 04 2.531 04 2.93E 04
2.35E 04 2.88E 04 3.49E 04 4o19E 04 4.98E 04 5.86E 04
3.08E 04 3.70E 04 4.431 04 5.25E 04 6.171 04 7.17E 04
5.261 04 6.47E 04 7.851 04 9.44E 04 1.121 05 1.32E 05
9.001 04 I.IIE 05 1.351 05 1.821 05 1.931 05 2.27E 05
6.02E 04 7.lIE 04 8.3ZE 06 9.64E 04 1.111 05 1.26E 05
?.591 04 9.341 04 1.14E 05 1o371 05 1.63E 08 1o92E 05
5.451 04 6.56E 04 7o821 04 9o221 04 1.08E 05 1.25E 05
2.271 04 2.771 04 3.34E 04 3.981 04 4.691 04 5.49E 04
_.23E 03 5*12E 03 6.13E 03 7,27E 03 8.531 03 9.92E 03
1.431 04 1.76E 04 2.141 04 2.57E 04 3.061 04 3,61E 04
1.05E 04 1,29E 04 1,55E 04 1.65E 04 2,191 04 2,57E 04
I.OLE 08 1.24E 05 1.81E 08 1.81E 05 2.18E 05 2.54E 05
1.891 05 2o28E 05 2.7IE 05 3,201 05 3.741 05 4.33E 08
5.32E 03 6.631 03 8.17E 03 9.961 03 1*201 04 1o43E 04
b.931 C3 8.40E 03 1.01E 04 1*19E 04 1.40E 04 1,631 04
3.701 03 6.58E 03 5.52E 03 6.64E 03 7.901 03 9.311 03
3.001 06 3.69E 04 4.481 04 5,39E 04 6.42E 04 7.57E 04
1.12E 04 1.361 04 1.63E 04 1.93E 04 2.261 04 2,63E 04
4,571 04 8.28E 04 6.05E 04 6,88E 04 7,76E 04 8.69E 04
8.99E 04 1.10E 05 1.34E 05 1.60E 05 l,glE 05 2.241 08
7.86E 04 g.88E 04 1.181 05 1.421 05 1*691 05 1.99E 05
2.721 04 3.34E 04 4.06E 04 4.871 04 5.791 04 6.82E 04
5,6ZE 05 6.47E 08 7,381 08 8.351 05 g*381 05 1.03E 06
2.79E 04 3.40E 04 4.10E 04 4,901 04 5.79E 04 6.78E 04
6.6IE 04 7.981 04 9.46E 04 1.12E 05 1.30E 05 1.51E 05
1.231 04 1.52E 04 1*87E 04 Z.27E 04 Z.721 04 3.23E 04
2.981 04 3.88E 04 4.49E 04 5.43E 04 6,49E 04 7.671 04
1.12E 05 t.33E 05 1.55E 05 !=801 05 2.07E 05 2o361 05
4.891 04 5.89E 04 7.01E 04 8.27E 04 9.67E 04 1.12E 0_
1.87E 03 2.28E 03 2.761 03 3.27E 03 3.85E 03 4.50E 03
9.761 04 1,18E 05 1.40E 05 1.65E 05 1.93E 08 2.241 05
1.05E 03 1.291 03 1.57E 03 1.88E 03 2.241 03 2.84E 03
1.541 03 1.851 03 2.19E 03 2.571 03 2.981 03 3.44E 03
1.15E 04 1,41E 04 1.71E 04 2.06E 04 2.48E 04 2.89E 04
2.41E 04 2.95E 04 3.59E 04 4.30E 04 8.12E 04 6.021 04
6.48E 03 8.041 03 9.86E 03 1.201 04 1.431 04 I*70E 04
1.06E 04 1.29E 04 1.85E 04 1*851 04 2,18E 04 2.56E 04
9.55E OZ 1,18E 03 1,43E 03 1.72E 03 Z.04E 03 Z*41E 03
1.04E 04 1.261 04 1.52E 04 1.81E 04 2.141 04 Z.50E 04
2.90E 03 3.571 03 4.33E 03 8.20E 03 6.18E 03 7.281 03
1*87E 04 2.281 06 2.68E 04 3.16E 04 3.69E 04 4.281 04
g*59E 02 1,17E 03 1.401 03 1.671 03 1.96E 03 2.291 03
2.51E 03 3.19E 03 3.ggE 03 4.94E 03 6.04E 03 7.31E 03
|o22E 06 1.52E 04 1.88E 04 2o29E 04 2.76E 04 3o29E 04
2.08E 05 2o47E 05 2o94E 08 3.47E 05 4.081 08 4.69E 05
8.22E 04 9o88E 04 1.18E 08 1.38E 05 1.611 05 1.87E 05
4.42E 06 5.191 06 6.05E 06 6.99E 06 8.03E 06 9,16E 06
9600. 9_00. 10000. I0250. 10500.
1 I I [ I
4.06E 05 4.52E 05 5.00E 05 5.63E 08 6.Z91 05
2.011 06 2.I6E 06 2.31E 06 2.50E 06 2.69E 06
4.64E 05 8.0gE 05 5.56E 05 6o17E 05 6.7gE 05
2.82E 05 3.14E 03 3.471 05 3.91E 08 4.371 05
1.801 05 1.931 05 2.071 05 2.231 05 2.401 05
1.67E 06 1.80E 06 1.921 06 2.081 06 2,24E 06
1.23E 06 1.35E 06 1.471 06 1.631 06 1,80E 06
10750, llO00. I1250. llSO0.
I I 1 I
6.g8E 08 7.70E 08 8.44E 05 9.20E 05
2,88E 06 3.07E 06 3.26E 06 3*46E 06
7.64E 05 B.10E 05 8.771 05 g.44E 05
4.85E 05 5.34E 05 5.86E 05 6.38E 05
2,871 05 2,74E 05 2.glE 05 3.07E 08
2.401 06 2.56E 06 2.7IE 06 2.87E Ob
l.q6E 06 2.14E 06 2.31E Ob 2.4gE 06
129
TEMP(K)= gOCO.
LANB0&IA) (
3011.48 3.67E
3016.18 2.78E
3017.63 2.88E
3018.98 5.96E
3020.49 8.391
3020.64 3.571
3021.07 2.1bE
3024.03 3.731
3025.84 L.SIE
3025.84 5.451
3028.48 6.0_E
3030.15 1.560
3031.22 [.56E
3031.64 6.46E
3037.39 1.341
3040.43 5.211
3041.64 4.05E
3041.?_ 3.836
3042o02 2.ORE
3042.66 6.241
304/.b0 1.751
3055.28 3.40E
3057.45 1.83ff
3059.09 L.28E
3067o2_ 1.19E
3075.72 1.03E
3083.74 7.551
3091.58 6.296
3099.90 1.7_E
¸TOTAL
{3000-3[00)=3.36E
3100.3l 8.001
3100._7 7.788
311_.63 1.85E
3125.85 3.24E
3147.79 5.39E
3148.41 5.361
3150.30 8.01E
3151.]5 4._21
31_3o20 2.8_E
3159.5L 1.07E
3155._9 5.396
3156.28 2.041
3157.04 5.201
315/.88 4.00E
3160._b 5.711
3161.37 ?*821
3161.95 3.251
3165o01 l,lZE
3165.86 1.976
3166.4_ 3.261
3167.91 1.271
3168.66 1.361
3171._5 9.931
3172.07 ?.541
3173.68 1,22E
3175.45 6.401
3176.]7 6.741
3178.0Z S.2_E
3176,97 1.4_E
3180._2 1.26E
3182.98 1.78E
3184.90 6.81E
3190o02 4o721
3191.66 7._81
3192.80 5.951
3193.23 1.131
3194.42 L.91E
3196.15 2.45E
3196.93 2.381
3199.53 Lo12E
IOTAL
(3100-3200)_1.401
3200.48 1*461
3202.S_ 1.021
_Z05.40 l.O_E
3207.09 ?.861
3208.47 2.611
3Z09.30 5.31E
3Z10o23 5.26E
3210.63 ?o881
3211.99 L.25E
3214o04 2.62[
3214o40 6.631
3215o94 8.471
3217.38 5o85E
3219.58 9.99E
3219.81 5.931
3122.07 3.0@E
3228./9 3.98E
3227.06 1.16E
32_0o96 6.961
3233.0_ 7o28E
3233o97 6.8/E
32_4.6[ 3.gSE
9200. g40c. 9800. 9800. 10000. 10250. 10500.
! I I [ I l I
05 4.31E 05 5.02E 05 5.80E 05 6.65E 05 7.58E 05 8.84E 05 1.02E 06
05 3.05E 05 3.39E 05 3.741 05 4.lIE 05 4.491 05 4.98E 05 5.49E 05
C5 3.[4E 05 3.4[E 05 3,68E 05 3.951 05 4.23E 05 4.58E 05 4.931 05
05 6.66E 05 7.381 05 8.141 05 8.93E 05 9.75E 05 1.081 06 I.I9E 06
05 9.146 05 9.901 05 1.07E 06 1.ISE 06 1.23E 06 1.33E 06 1,431 06
06 3.881 06 4.191 06 4.51E 06 4,831 06 5.18E 06 5.56E 06 5.97E 06
06 2.35E 06 2.54E 06 2.74E Ob 2.94E 06 3.141 06 3.39E 06 3.641 06
05 4o071 05 4.4LE 05 4.76E 05 5.lIE 05 5.47E 05 5.92E 05 6.37E 05
06 1.751 06 2.02E 06 2.311 06 2.621 06 2.961 06 3.421 Ob 3,92E 06
05 5o94E 05 6.441 05 6,95E 05 7.47E 05 7.99E 05 8.65E 05 9.311 05
05 6.73E 05 7.47E 05 8o24E 05 9.05E 05 9o88E 05 I.IOE Ob 1.21E 06
06 1.8IE 06 2.09E 06 2.40E 06 2.731 Ob 3.081 06 3.56E Ob 4.08E 06
06 1o811 Ob 2.091 06 2,39E 06 2.72E 06 3.08E 06 3.561 06 4.08E 06
C5 7.211 05 8.OlE 05 8.84E 05 9.71E 05 1.06E 06 I.IBE 06 1.30E 06
06 1.46E 06 L.581 06 1.70E 06 1.831 06 1.951 06 2.I[E 06 2.27E 06
05 5.801 05 6=42E 05 7.07E 05 7.75E 05 8o44E 05 9.341 05 1.03E 06
05 4.591 05 5.17E 05 5.791 05 6.441 05 7.[2E 05 8.031 05 8.971 05
05 4.21E 05 4.73E 05 5.21E 05 5.71E 05 6.23E 05 6.90E 05 7.60E 05
05 2.25E 05 2°49E 05 2.75E 05 3.02E 05 3.30E 05 3.66E 05 4.03E 05
05 6.97E 05 7.731 05 8.52E 05 9.35E 05 L.02E 06 1.131 06 1.251 06
Ob 1.901 Ob 2.0bE 06 2.22E 06 2.381 06 2.54E 06 2.751 06 2.951 06
05 3.85E 05 4.34E 05 4.85E 05 5.40E 05 5.97E 05 8.72E 05
06 2.06E 06 2.25E 06 2.47E 06 2.70E 06 2.94E Ob 3.25E 06
06 I_39E 06 1.50E Ob 1.61E 06 1.73E 06 1.84E Ob 1.99E 06
Oo 1.321 06 1°46E 08 /.hIE 06 1.76E 06 lo921 06 2.121 06
06 hL5E 06 1.27E 06 1.40E 06 1.53E 06 1.67E 06 1.85E 06
05 8.4ZE 05 9.32E 05 1.03E 06 1.13E Ob 1.23E 06 1.361 06
05 7.021 05 7.77E 05 8.56E 05 9.381 05 1.021 06 1.13E 06
06 1.94E 06 2,151 06 2°371 06 2.hOE 06 2.83E 06 3.13E 06
07 3o741 07 4,131 07 4.541 07 4.961 07 5.401 07 5.981 07 6.57E 07
05 8.91E 05 9.87E 05 1.09E 06 1.19E 06 I.30E 06 [.431 Ob 1.58E 06
05 8.66E 05 9,581 05 1.05E 06 1.15E 06 I°26E 06 l._gE 06 1.52E 06
05 2.06E 05 2.281 05 2.SIE 05 2.74E 05 2.99E 05 3.311 05 3.6_E 05
05 3.61E 05 3.991 05 4.39E 05 4.80E 05 5.231 05 5.78E 05 6.34E 05
04 6=3_E 04 1.40E 04 8.571 04 9.86E 04 1.13E 05 1.32E 05 1.521 05
04 6.216 04 7.131 04 8o141 04 9.22E 04 1o041 05 1.19E 05 1.36E 05
04 9.50B 04 l.k2E 05 1.30E 05 1.51E 05 1,73E 05 2.04E 05 2.38E 05
05 5.16E 05 5.97E 05 6.861 05 7.831 05 8°88E 05 1.031 06 1.18E 06
05 3°271 05 3.78E 05 4.29E 05 4.86E 05 5.48E 05 6.301 05 7°19E 05
05 Io261 05 1.43E 05 1.63E 05 1.85E 05 2°09E 05 2.40E C5 2.741 05
04 6°241 04 7.161 04 8°171 04 9.25E 04 1,041 05 1.20E 05 1o371 05
05 2°411 05 2.831 05 3.301 05 3.811 05 4.37E 05 5.141 05 5.991 05
05 6.02£ 05 0.911 05 7.88E 05 8°92E 05 1°00E 06 1.151 06 1.321 06
05 4.83_ 05 5.3JE 05 6.08E 05 6.89E 05 7*781 05 8.94E 05 I°O2E 01
05 6°61_ 05 7°59E 05 8.651 05 9.80E 05 1.[01 06 1.21E 06 1.44E 06
04 8.031 06 9.91E 04 I.IOE 05 1.22E 05 1.35E 05 1.5[E 05 l°bgE 05
05 3.761 05 4.311 05 4.9IE 05 5.581 05 6.25E 05 7.181 05 8.18E 05
05 1.291 05 1.481 05 1.69E 05 1.91E 05 2°15E 05 2.481 05 2.82E 05
05 2.281 05 2,621 05 2.99E 05 3.391 05 3.81E 05 4.391 05 5.001 05
05 3o791 05 4.37E 05 4.99E 05 5°67E 05 6.401 05 7.39E 05 8,451 05
05 1.50E 05 1.76E 05 2.05E 05 2.361 05 2.71E 05 3°19E 05 3.71E 05
05 1o58E 05 1.82E 05 2.07E 05 2.35E 05 2.b4E 05 3.04E 05 3.47E 05
06 I.'12E 05 1.25E 05 I,39E 05 1.54E 05 1.69E 05 1.89E 05 2olIE 05
04 8_67_ 06 9.891 06 l°121 05 1.26E 05 1.41E 05 1.6IE 05 1.82[ 05
05 1.411 05 1.6LE 05 1.821 05 2.051 05 2°291 05 2.611 05 2.96E 05
05 7°391 05 8.47E 05 9.65E 05 1.09E 06 1.231 06 1.41E 06 1.601 06
04 7.84_ 04 9.04E 04 1.03E 05 1.10E 05 1.331 05 1.531 05 1.761 05
05 6°021 05 6.90E 05 7°851 05 8.881 05 9.981 05 1.15E 06 1.30E 06
04 1o661 04 1.91E 04 2.181 06 2.461 06 2°771 04 3.L81 04 3,631 04
06 I._E 06 1.871 06 1.90E 06 2,15E 06 2.421 06 2.791 06 3.18E 06
05 2.051 05 2.33E 05 2.641 05 2.97E 05 3,33E 05 3.801 05 4.301 05
06 7°37E 04 7.93E 06 8.50E 04 9.071 04 9._41 04 1.04E 05 I.IIE 05
04 5.48E 04 6.32E 04 7.22E 04 8.20E 06 9.26E 06 l. OTE 05 I.22E 05
04 8°08E 04 8.681 04 9.291 04 9.901 06 1°051 05 [.131 05 1.20E 05
05 6°e81 05 7.90E 05 9.02E 05 1.02E 06 I.I5E 06 1.321 06 1.51E 06
05 lo@ZE 05 1.32E 05 1.41E 05 1.50E 05 1.59E 05 1.71E 05 1.82E 05
05 2.22E 05 2°54E 05 2.90E 05 3.28E 05 3.70E 05 4.25E 05 4.84E 05
05 2o66E 05 3.32E 05 3.82E 05 4,36E 05 4.95E 05 5.75E 05 6.62E 05
06 2.75E 06 3.161 06 3.60E 06 4°071 06 4.571 06 5.251 08 5.98E 06
06 1.29E 06 1.48E 06 1.68E 06 I,9OE 06 2.[41 Ob 2.461 06 2.80E 06
07 I°6IE 07 1,831 07 2.08E 07 2,34E 07 2.62E 07 3.0OE 07 3.40E 07
06 1.69E 06 1.94E 06 2.21E 06 2*50E 06 2.81E 06 3,23E 06 3.68E 06
05 1.201 05 1.40E 05 1.62E 05 1.871 05 2.13E 05 2,49E 05 2.88E 05
08 1o20E 06 1.38E 06 1.58E 06 1.79E 06 2.01E Ob 2.31E 06 2.63E 06
04 8.@$6 04 I.OlE 05 I°15E 05 1.30E 05 1.461 05 I.bBE 05 Io91E 05
C5 3. IIE 05 3.66E 05 4.27E 05 4.95E 05 5.?0E 05 6.73E 05 7,87E 05
05 8,31E 05 7.42E 05 8.67E 05 1.001 06 l.lbE 06 1.36E 06 1.59E 06
05 6o07E 05 6.96E 05 7°92E 05 8.951 05 [.011 06 I.LSE 06 Lo311 06
05 9. LIE 05 1.05E 06 1.19E 06 1°35E 06 1.52E 06 1.741 06 [.9gE 06
Ob 1o44E 08 L.bSE 06 1o87E 06 2,12E 06 2°38E 06 2.73E C6 3,IOE 06
Ob 3°03E 06 3.471 06 3.951 06 4.471 06 5.03E 06 5.271 06 b°571 06
06 7. I71 04 7.71E 04 8.271 04 8.82E 04 9°381 06 I.OIE 05 1.OBE 05
05 9°791 05 1.12E 06 1o28E 06 1.45E 06 1°83E 06 1.87E 06 2.131 06
05 6o751 05 7.73E 05 8,79E 05 9.93E 05 1°12E 06 1.28E 06 1.45E 08
05 1_lSE 06 1.32E Ob I.SIE 06 I°70E 06 1o92E 06 2.20E 06 2.50E 06
05 6_85E 05 7.85E 05 8.931 05 l.OIE 06 1.131 06 1.30E 06 1.481 06
06 3.551 06 4o07E 06 4.631 06 5o22E 06 5,871 06 6.721 06 7.641 06
06 4.59E 06 5.251 06 5.97E 06 6o74E 06 7.57E Ob 8.671 06 9.86E 06
05 I=341 O_ 1.53E 05 1.75E 05 1,981 05 2.23E 05 2.58E 05 2.gIE 05
05 8_04E 05 9.21E 05 1.051 06 1,19E 06 1o33E 06 1.531 06 1o741 06
05 8k601 05 l.OIE 06 1.17E 06 1.35E Ob Io541 06 |oSIE Ob 2.10E 06
05 7.93E 05 9.08E 05 1.03E 06 1.17E 06 1.31E 06 1.501 06 1,71E Ob
06 4_26_ 06 4o58E 06 4.90E 04 5.23E 06 5.55E 04 5o95E 06 6.34E 06
10750. llQO0. 11250. 11500.
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1.17E 06 1.33E 08 1.511 06 1.69E Ob
6.011 05 6.55E 05 7.09E 05 7.64E 05
5.271 05 5.621 05 5.981 05 6o30E 05
1.30E 06 1.42E 06 1.53E 06 1.65E 06
1.53E 06 1.621 06 1.72E 06 1.82E 06
6.37E 06 6.77E 06 f.17E 06 7.55E 06
3.891 06 4.141 06 4.391 06 4.63E 06
6.811 05 7.26E 05 7.70E 05 8.131 05
4.45E Ob 5.011 06 5.611 06 6.241 06
9.97£ 05 1.06E 06 1.13E 06 1.19E 06
1.32E 06 1.441 06 1.561 06 1.681 Ob
4.63E 06 5.22E 06 5.85E 06 6.51E 06
4.64E 06 5.23E 06 5.86E 06 6.52E 06
1.42E Ob 1.551 06 1.681 06 1.81E Ob
2.431 06 2.591 06 2.75E 06 2.gOE 08
1.121 06 I.Z2E 06 1.321 06 1.41E 06
9.96E 05 I.IOE 08 1.211 06 1.31E 06
8.311 05 g.03E 05 9.76F 05 loOSE 06
4.411 05 4.801 05 5.20E 05 5.601 05
1.36E 06 1.481 06 1.61E 06 1.73E 06
3.15E 06 3.36E 06 3.56E 06 3.75E 06
7.5[E 05 8.34E 05 9.19E 05 1.01E 06 l.lOE 06
3.58E Ob 3.88E 06 4.21E Ob 4.541 06 4.87E Ob
2,14E 06 2.28E Ob 2*421 06 2.561 Ob 2,701 06
2.331 Ob 2.541 06 2.761 06 2.97E 06 3.20E 06
2,03E Ob 2,221 06 2.41E 06 2.601 06 2.801 06
1.49E 06 1.63E C6 1.77E 06 1.92E 06 2.06E 06
1.25E 06 1.36E C6 1.48E 06 1.601 06 1.72E 06
3*441 06 3.761 06 4.091 06 4.421 06 4.751 06
7.181 07 7.811 07 8.451 07 9.10E 07
1.72£ 06 1.87E 06 2.021 06 2.17E 06
1.681 06 1.80E 06 1.95E 06 2.091 06
3.971 05 4.311 05 4.681 05 5.01E 05
6.921 05 7.511 05 8.lie 05 8.711 05
1.751 08 2.001 Ob 2.26E 05 2,54E 05
1.541 05 1.731 05 1.93E 05 2.141 05
2.75E 05 3.15E 05 3.$9E 05 4.06E 05
1.35E 06 1.531 O0 1.711 Ob 1.91E Ob
8.141 05 9.15E 05 1.021 06 1.13E 06
3.101 05 3.491 Ob 3.gOE 05 4.321 05
1.551 05 1.74E 05 1.941 05 2.15E 05
6.921 05 7.931 05 9.01E 05 1.02E Ob
1.49£ 06 1o671 06 l*881 06 2.071 06
1.15[ 06 1.30F 06 1.451 06 1.611 06
1.63E 06 1.83E 06 2,051 06 2.27E 06
1.861 05 2.05E 05 2.24E 05 2.43E 05
9.241 05 1,04E 06 l.[bE Ob lo281 06
3.L91 05 3.58E 05 4.00E 05 4.43E 05
5.681 05 6,361 05 7.091 05 7.871 05
9.58E 05 1.0BE 06 1.21E 06 1.34E Ob
4,291 05 4.911 05 5.58E 05 6.301 05
3.931 05 4.421 05 4.931 05 5.471 05
2o32F 05 2.551 05 2.781 05 3.011 05
2.05E 05 2.29E 05 2.541 05 2.801 05
3.33E 05 3.7|E 05 4.121 05 4.541 05
1.81E 06 2.03E 06 2.26£ 06 2.511 06
2.001 05 2.25E 05 2.521 05 2.801 05
1.47E 06 1.65E 06 1.84E 08 2.041 06
4.10E 04 4.60E 06 5.13E 04 5.691 04
3.591 06 4.031 06 4.501 06 4.98E 06
4.831 05 5.39E 05 5.971 05 6.581 05
1o18E 05 Io241 05 1.31E 05 1.381 05
1.39E 05 1.561 05 1.751 05 1.941 05
1o28E 05 1.]5E 05 1.42£ 05 1.49E 05
1.71E Ob 1.921 Ob 2.14E 06 2.371 Ob
1.93E 05 2.04E 05 2.15E 05 2.25E 05
5.48E 05 6.15E 05 6.86L 05 7.601 05
7.561 05 8.56E 05 g.631 05 1.081 06
6.75E 06 7.57E 06 8.43L 06 9.34E Ob
3.16E 06 3o54E 06 3.95E Ob 4.37E 06
3.83E 07 4.20E 07 4.761 07 5,261 07
4.16E 06 4.67E 06 5.211 06 5.78E 06
3.30E 05 3.76E 05 4.251 05 4.77E 05
2o98E 06 3.341 06 3.731 06 4.13E 06
2.15E 05 2.41E 05 2.69E 05 2o971 05
9.12E 05 1,05E 06 1,20E Ob 1.35E 06
1.851 06 2.121 06 2,421 06 2.74E 06
1.481 06 1o66E 06 1.85E 06 2.05E 06
2.24E 06 2o821 06 2.81F Ob 3.tlE 06
3.50E 06 3*g2E 06 4.36E 06 4.83E 06
7.421 C6 8.331 06 9.281 Ob i.03E 07
1.14£ 05 1.211 05 1.281 05 1.34E 05
2,4[E 06 2.701 06 3o011 06 3,341 06
1.64E 06 I.B4E 06 Z,04E 06 Z.Z6E 06
2.831 06 3.171 Ob 3.53E 06 3.91E 06
1.671 06 1o87E 06 2.081 Ob 2.311 06
8o621 06 9,661 Ob l*07E 01 1.19F 01
1.lle 07 1.25E 07 1._91 07 l.b]E 07
3.291 05 3.891 05 4.12E 05 4.561 Ob
1.961 06 2.201 06 2.451 06 2.711 06
2o42E 06 2o771 06 3.14E Ob 3o54E 06
1.93E 06 2.161 08 2.40E 08 2.66E 06
6.731 04 7.121 04 7.491 04 7.861 06
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TEMP{K)= 9000.
LAMBDA(A) {
3236.22 _.72E 04
3239*44 1.94E C6
3244.19 1.55E C6
32_5.0L 4.23E 04
3248.21 5.2_E 05
324g.[9 4o32E 04
3250.63 l._SE 05
3251.24 2o75E 05
3252.92 9._3E 04
3253.b[ 1.24E C5
3254.3b 5.5lE 05
3257.5g 2o36E 04
3259.99 [.18E 05
3261.33 3.88E 04
3262.9L 8.24E 04
3263.37 3.67E C4
3264.51 1.75E 05
3265.05 3.B4E 04
3265.62 1.01E 06
3268*23 I*_5E 05 °
3269.2_ 3o65E C4
3271.00 loOSE 06
3272.?L [o71E 04
3274._5 7o23E 04
3276.47 7o50E 04
3278.74 8.49E 04
3280.26 5o23E 05
3282.89 [._[1E 05
3284.59 1.81E C5
3285*20 lo07E 05
3286.75 2o19E 06
3290.99 1.8@E 05
3292.02 4o_6E 05
3292.59 5.3[E 05
3298. L3 2.49E 05
IOIAL
(3200-3300l=3.40E 07
3305.97 2.15E 06
3306.3b 2._gE 06
3_07.23 2oSZE 05
3314,74 5.45E 05
3J17.1_ 7.58E 04
3319.26 4.59E 04
3322.47 LoOOE 05
3_23.74 3o03E 05
3324.54 [o07E 05
3325.47 8.59E 04
3_27.50 2.1bE O4
3328.87 2o23E 03
3331.6L 6.27E 04
3]34.22 3o87E 04
33_5.77 1.04E 05
3_37ob_ 1.49E C5
3338.64 3.65E 04
3339.20 3.86E 04
3_40o57 1.80E 05
334Z.22 1.6iE 05
3346.9_ 1o49E 04
3347,93 lol[E 05
3351.75 ?.lgE 04
335_.06 7.31E 04
3355,23 3o28E 05
3_6.40 8.69E 04
3359,81 3o7BE 04
33bg.55 5.76E 05
3_7Co/9 9.13E C5
3372*07 5o50E 04
3_80oll 3.68E 05
3381.34 3.87E 05
3_82.40 6.66E 04
3393.98 5.40E 05
3387o41 6.41E 04
3_89.75 3o37E 04
3392.30 5o04E 05
3392.65 lo06E 06
3394.59 2o31E 05
3396.98 4.15E 04
3397o6_ 2o[4E 04
3399.3_ [.27E Ob
TOTAL
(3300-3_OQ)=I.3_E 07
3401.52 8.37E 04
3402oZ6 2o53G 05
3404.36 L.O3E 06
3406.80 4o28E 05
3407.46 2._18E 06
3_10.17 l._gE 05
341[o35 [.a2E 05
3613. L4 1.57E 06
3415._3 Io_9E 05
3417.84 9o66E 05
3418.51 8.79E 05
3419.7L 3o36E 04
3422.66 6o24E 05
3424.29 9.SBE 05
9200. 9400. 9600. 9800.
I [ 1 l
6.17E 04 6.63E 04 7.09E 04 7.56E 04
2.24E 06 2.57E 06 2.92E 06 3.30E 06
1.78E 06 2o04E Ob 2,32E 06 2.63E 06
4.58E 04 4.93E 04 5.28E 04 5.63E 04
6.02E 05 6.89E 05 7.84E 05 8o86E 05
5oOIE 04 5.75E 04 6o56E 04 7o46E 06
I=58E 05 [.80E 05 2.04E 05 2o28E 05
3, L5E 05 3o58E 05 4o05E 05 4.55E 05
[.15E 05 [o32E 05 1.51E 05 I.TtE 05
1,46E 05 [.7[E 05 1.ggE 05 2.29E 05
6.50E 05 7.61E 05 8o84E 05 [.OZE 06
2.70E 04 3.07E 04 3.47E 04 3.89E 04
1o36E 05 [.55E 05 1.77E 05 [.99E 05
4,OOE 04 5o40E 04 6.30E 04 7.20E 04
9.76E 04 I.[5E 05 1o33E 05 1,54E 05
4._ 04 4.85E 04 5.51E O_ 6.22E 04
2.00E 05 2o28E 05 2.57E 05 2.89E 05
4.15E 04 4.46E 04 4o77E 04 5.08E 04
I.[6E 06 1.32E 06 [o49E 06 1.67E 06
[.54E 05 1.76E 05 [.99E 05 2.23E 05
4.32E 04 5.07E 04 5.91E 04 6.83E 04
Io_4E Ob Io41E 06 [.59E 06 1.78E 06
2o03E 04 2.39E 04 2.7BE 04 3.22E 04
8.56E 04 [.OOE 05 1.17E 05 [.35E 05
8.59E 04 9.77E 04 I.IOE 05 [.2kE 05
g=7gE 04 [.[2E 05 [.27E 05 1.43E 05
6.176 05 7.23E 05 8.39E 05 9.68E 05
1.3EE 05 1.53E 05 t.77E 05 2o04E 05
2_07E 05 2.35E 05 2.66E 05 2o98E 05
l_25E 05 [.45E 05 [o6BE 05 [.gZE 05
2.50E 06 Z.84E 06 3.21E 06 3.60E 06
2.[6E 05 2.45E 05 2,77E 05 3. lIE 05
5.25E 05 b. I4E 05 7*12E 05 8.20E 05
6.08E 05 6.92E 05 7.81E 05 8.77E 05
2.85E 05 3.24E 05 3o66E 05 4.LIE 05
3o92E 07 4.50E 07 5o|2E 07 5o79E 07
2._6E 06 2o79E 06 3.15E 06 3.53E 06
2o50E 06 2,84E 06 3.20E Ob 3.59E 06
2o96E 05 3o46E 05 4.0IE 05 4o62E 05
6.43E 05 7.53E 05 8,73E 05 I.OIE 06
8obgE 04 9.89E 04 /.12E 05 1.26E 05
5.37E 04 6_22E 04 7.16E 04 8.19E 04
[.17E 05 [.35E 05 L,56E 05 1,78E 05
3.53E 05 4.08E 05 4.67E 05 5_32E 05
[.24E 05 [.4tE 05 [.60E 05 [.80E 05
9.89E 04 L.[3E 05 1.28E 05 [.45E 05
2o47E 04 2.82E 04 3o20E 04 3.60E 06
2o63E 03 3.07E 03 3.56E 03 4.JOE 03
7.21E 04 8.24E 04 9.36E 04 [,05E 05
4=45E 04 5.08E 04 5.77E 04 6.50E 04
1.2IE 05 [.40E 05 [.60E 05 1.82E 05
[oT}E 05 1.9_E 05 2.27E 05 2o57E 05
4.26E 04 4,94E 04 5.69E 04 6.50E 04
4o45E 04 5.08E 04 5.77E 04 6.50E O_
[_49E 05 l,?OE 05 1,92E 05 2.[5E 05
1.8_E 05 2o09E 05 2.36E 05 2.65E 05
I.TLE 04 L.93E 04 2.1BE 04 2o44E 04
1o28E 05 1.45E 05 1.64E 05 1.84E 05
8.3]E 04 9.59E 06 I.IOE 05 [,24E 05
8.5[ E 04 9*8_E 04 [.I3E 05 1.28E 05
3.87E 05 @.52E 05 5.23E 05 6.02E U5
9.95E 04 [.13E 05 1.28E 05 [.43E 05
6.45E 04 5o20E 06 6.02E 06 6.93E 06
6o68E 05 7.68E 05 8.77E 05 9.94E 05
I.ObE 06 [.2[E 06 1.39E 06 [.57E 06
6=27E 04 7oI_E 04 8.00E 04 8.95E 04
4.26E 05 4.91E 05 5.60E 05 6.36E 05
4.49E 05 5.[8E 05 5.93E 05 6.75E 05
7.58E 04 8.58E 04 9,66E 04 [.08E O_
6.[6E 05 b.98E 05 7.85E 05 8.78E 05
7.44E 04 8,55E 04 9.77E 04 I.IIE 05
3.85E 04 6.3bE 04 4.92E 04 5.50E 04
5.75E 05 bo5lE 05 7.33E 05 8.20E 05
1.21E 06 1.37E 06 1.54E 06 1.72E 06
2,6_E 05 2.98E 05 3,35E 05 3.75E 05
4.57E 04 $.0_E 04 5,46E 04 5.92E 04
2.36E 04 2o58E 04 2.82E 04 3.06E 04
/o45E 06 1.66E 06 1.85E 06 2.07E 06
1.55E 07 [o77E 07 2.00E 07 2.26E 07
9.22E 04 [.OIE 05 I.[OE 05 [.lgE 05
2.97E 05 3.46E 05 3.99E 05 4.58E 05
[°I8E 06 1.34E 06 1.50E 06 1.68E 06
4.09E 05 5.54E 05 6.23E 05 6.9/E 05
2°485 06 2,81E 06 3.16E 06 3.53E 06
I.bSE 05 1.93E 05 2.24E 05 2.58E 05
1.52E 05 1.75E 05 2.00E 05 2.26E 05
[o79E 06 2.03E 06 2.28E 06 2.55E Ob
lo70E 05 1.93E 05 2.17E 05 2.43E 05
[.12E 06 1.27E 06 1.43E 06 1.60E 06
I.OOE 06 1.14E 06 1.28E 06 1.43E 06
3.90_ 04 4o49E 04 5._3E 04 5.83E 04
7. I/E 05 8.06E 05 g.07E 05 I.OIE 06
I.ogE 06 [,23E 06 1.39E 06 1.55E Ob
[0000.
!
8.02E 04
3.70E 06
2.95E 06
5.qSE 04
9.95E 05
8.37E 04
2.55E 05
5.07E 05
[o92E 05
2.61E 05
1.17E 06
4.34E 04
2.24E 05
8.37E 04
[o77E 05
6.90E 04
3.22E 05
5o39E 04
[.86E 06
2=49E 05
7°85E 04
1o99E 06
3_70E 04
[.55E 05
1.38E 05
[°6IE 05
I.IIE 06
2o34E 05
3o32E 05
2ol8E 05
4.01E 06
3.47E 05
9.37E 05
9°79E 05
4o59E 05
6.5lE 07
3*94E 06
4.01E 06
5.27E 05
1.15E 06
1.40E 05
9o30E 04
2.02E 05
6.01E 05
2.02E 05
[o62E 05
4.03E 04
4.68E 03
L.18E 05
7,28E 04
2.06E 05
2o90E 05
7.38E 04
7°29E 04
2.40E 05
2o96E 05
2,7lE 04
2.05E 05
1.40E 05
1.45E 05
6.88E 05
1.60E 05
7.92E 04
1.12E 06
[.77E 06
9o95E 04
7.17E 05
7.62E 05
1.20E 05
9.77E 05
[,25E 05
6.[ZE 04
9.12E 05
1.9IE 06
4.17E 05
6,39E 04
3,31E 04
2,30E Ob
2,53E 07
1.28E 05
5.2ZE 05
1,87E 06
7.76E 05
3.92E 06
2_95E 05
2,55E 05
2,84E 06
2.70E 05
1o78E 06
1.59E 06
6.58E 04
1.13E 06
[,72E 06
[0250. [0500. [0750.
[ ! i
8.60E C4 9.18E 04 9*74E 04
4.24E 06 4.83E 06 5.44E 06
3.38E 06 3.84E 06 4.33E 06
6.42E 04 b.86E 04 7.29E 04
1.14E 06 1,30E 06 1.47E 06
9.63E 04 I.IOE 05 1.24E 05
2.gOE 05 3o27E 05 3.67E 05
5.78E 05 b.53E 05 7.32E 05
2.2lE 05 2.52E 05 2.85E 05
3o06E 05 3o55E 05 6.09E 05
1.37E 06 [.59E 06 1.83E 06
4.g_E 04 5o58E 04 6.25E 04
2,57E 05 2.92E 05 3.29E 05
9.86E 04 1.15E 05 1.33E 05
2.08E 05 2.42E 05 2o80E 05
7.99E 04 9,08E 04 1.02E 05
3.67E 05 4.[4E 05 6o64E 05
5.78E 04 6.17E O_ 6.55[ O_
2.lIE 06 2o39E 06 2.67E 06
2.84E 05 3.20E 05 3.5qE 05
9.24E 04 [.08E 05 1.24E 05
2.27E 06 2.SHE 06 2.87E 06
4.36E 04 5o09E 04 5°88E 04
1,82E 05 2°12E 05 2.45E 05
1.57E 05 1.77E 05 1.99E 05
1.84E 05 2o09E 05 2.36E 05
1.30E 06 I.SIE Ob 1.74E 06
2.74E 05 3,19E 05 3.67E 05
3.78E 05 4.27E 05 4.7BE 05
2.54E 05 2.92E 05 3.34E 05
4.56E 06 5.16E 06 5.75E 06
3.95E 05 4.46E 05 5.00E 05
l.lOE 06 L.27E 06 L.47E 06
I.IlE 06 I.26E 06 [.41E 06
5.22E 05 5°89E 05 6.60E 05
7.48E 07 8.52E 07 9.63E 07
6o48E 06 5.05E 06 5.65E 06
4.56E 06 5.[5E 06 5.76E 06
6.17E 05 7.16E 05 8.23E 05
1.35E 06 1.57E 06 1.80E 06
1.60E 05 [°80E 05 2.02E 05
1.08E 05 [.24E 05 1.42E 05
2.34E 05 2.69E 05 3.07E 05
6*9bE 05 7o97E 05 9.07E 05
2.31E 05 2.61E 05 2.94E 05
[.86E 05 2.1[E 05 2.37E 05
4.60E 04 5.22E 04 5.87E 04
5.48E 03 6.36E 03 7.3lE 03
1.35E 05 [.53E 05 1.72E 05
8.32E 04 9,43E 04 [.ObE 05
2.39E 05 2.74E 05 3.I[E 05
3.33E 05 3.81E 05 4.31E 05
8o57E 04 9.86E 04 [.13E 05
8.33E 04 9.45E 04 1.06E 05
2.73E 05 3o09E 05 3.46E 05
3.37E 05 3.80E 05 4.26E 05
3.08E 04 3.47E 04 3.87E 04
2.33E 05 2o6_E 05 2.95E 05
[.hie 05 1.84E 05 2.09E 05
[o68E 05 I°g2E 05 2.18E 05
_.06E 05 9.35E 05 [.07E 06
1.82E 05 2.ObE 05 2.30E 05
9.27E 04 1.07E 05 1.24E 05
1.29E 06 1.47E 06 1.67E 06
2.03E 06 2*32E 06 2.62E 06
[.[3E 05 1.27E 05 [.42E 05
8.26E 05 9.43E 05 1.07E 06
8.80E 05 [.OIE 06 [*14E 06
[.36E 05 L.53E 05 [.TIE 05
I.IIE 06 1.26E 06 1.39E 06
1.44E 05 1.64E 05 1°86E 05
6.95E 04 7.82E 04 8.74E 04
1.03E 06 1.16E 06 [.30E 06
2.16E 06 2.63E 06 2.71E 06
4.73E 05 5.32E 05 5.94E 05
6oQgE 04 7.61E 04 8°23E 06
3.62E 04 3°96E 04 4o27E 04
2.60E 06 2°93E 06 3.27E 06
2.89E 07 3.28E 07 3.69E 07
[.40E 05 1.52E 05 1.65E 05
6.[OE 05 7.05E 05 8.08E 05
2.12E 06 2.38E 06 2*66E 06
8.80E 05 9.90E 05 Io[IE 06
4.46E 06 4.ggE 06 5.57E 06
3.46E 05 4.0IE 05 4.62E 05
2.03E 05 3.36E 05 3oTBE 05
3.22E 06 3.62E 06 4.06E 06
3.06E 05 3.4_E Q5 3,84E 05
Z.02E 06 2.27E 06 2.54E 06
[.80E 06 2.03E 06 2.26E 06
7.50E 04 8.68E 04 9.84E 04
1.28E 06 1.44E 06 1.60E 06
1.95E 06 2.LgE 06 Z,44E 06
llOCO. 11250. llSQO.
I I 1
lo03E 05 lo08E 05 l.t4E 05
6.10E 06 6.79E 06 7.50E 06
4.85E 06 5.40E 06 5.97E 06
7.71E 04 8.[3E 04 8o53E 04
1.64E 06 1.83E 06 2.02E 06
1.40E 05 1.56E 05 1.73E 05
4o08E 05 4.52E 05 4.97E 05
8o15E 05 9o02E 05 9.92E 05
3.20E 05 3.58E 05 3,07E 05
4o67E 05 5.29E 05 5.95E 05
2.JOE 06 2.38E 06 2.68E 06
6o95E O_ 7o69E 04 8.45E O_
3.69E 05 4ol[E 05 4.54E 05
1.53E 05 1.74E 05 1.9bE 05
3o2[E 05 3,65E 05 4.12E 35
I.[SE 05 1.27E 05 [.41E 05
5.16E 05 5.71E 05 6,28E 05
6,92E 04 7.28E 04 7.64E 04
2.97E 06 3o29E 06 3.61[ O_
4.00E 05 4o43E 05 4.87E 05
|o43E 05 [.62E 05 1.83E 05
3.19E 06 3.53E 06 3o88E 06
6.75E 06 7,68E 04 8,68E 06
2.80E 05 3,19E 05 3.60E 05
2,21E 05 2o44E 05 2.69E 05
2o64E 05 2o93E 05 3.24E 05
1.99_ 06 2,26E 06 2.55E Ob
4o[gE 05 4,75E 05 5.35E 05
5.32E 05 5o88E 05 6.46E 05
3o79E 05 4o27E 05 4o78E 05
6.40E 06 7.07E 06 7o76E 06
5.56E 05 6.15E 05 6.76E 05
1.67E 06 1.90E 06 2,13E 06
1.57E 06 1,73E 06 1.91E 06
7.34E 05 8,12E 05 8,93E 05
1.08E 08 1,20E 08 1.33E 08
6.28E 06 6o96E 06 7.63E 06
6.41E 06 7,09E 06 7.79E 06
9.38E 05 [o06E 06 1.19E 06
2.06E 06 2,34E 06 2.63E 06
2.25E 05 2o49E 05 2o74E 05
1.61E 05 to81[ 05 2,02E 05
3o47E 05 3,90E 05 6,35E 05
[o02E 06 1.15E 06 Io28E 06
3.28E 05 3,64E 05 4.02E 05
2o65E 05 2,95E 05 3,25E 05
6o55E 04 7,27E 04 8,02E 04
8.34E 03 9.44E 03 [*06E 04
[o92E 05 2o[3E 05 2.35E 05
1.19E 05 [o32E 05 1.45E 05
3.51E 05 3.93E 05 4o38E 05
4o85E 05 5,41E 05 6oOIE 05
1o28E 05 Io43E 05 1.60E 05
[o[gE 05 1,32E 05 [o46E 05
3o85E 05 4_26E 05 4.68E 05
4.74E 05 5.24E 05 5.76E 05
4o30E 04 4.74E 04 5.20E 04
3o28E 05 3o63E 05 3oggE 05
2.35E 05 2,63E 05 2.92E 05
2,46E 05 2_TbE 05 3o07E 05
1o23E 06 I,]9E 06 1.56E 06
2.56E 05 2,82E 05 3.[0E 05
1.4[E 05 lo60E 05 1.79E 05
1o88E 06 2,0qE 06 2.32E 06
2.95E 06 3o29E 06 3.65E 06
1.57E 05 1o73E 05 1.90E 05
1.20E 06 1o34E 06 1.49E 06
Io29E 06 Io46E 06 1o61E 06
1.89E 05 2.00E 05 2.29E 05
1.54E 06 [.70E 06 1.86E 06
2.09E 05 2.34E 05 2.60E 05
9.70E 04 1,07E 05 [.17E 05
1.44E 06 1,5qE 06 1.74E 06
3o01E Ob 3o32E 06 3.63E 06
6,59E 05 7,26E 05 7.96E 05
8.85E 04 9o48E 04 1.OIE 05
6,60E 06 4.92E 04 5o25E 04
3_62E 06 3.99E 06 #o38E 06
4.12E 07 4.58E 07 5.05E 07
1.77E 05 1,89E 05 2oOIE 05
9.19E 05 [.04E 06 l.!6E 06
2.95E 06 3,25E 06 3.56E 06
1.23E 06 [o35E 06 [.48E 06
6.17E Ob 6.7gE 06 7.44E 06
5.28E 05 5,ggE 05 6.74E 05
4,24E 05 4,73E 05 5.25E 05
4.47E 06 4og3E 06 5.40E 06
4.26E 05 4.70E 05 5,[5E 05
2.82E Ob 3.1[E 06 3,40E 06
2o51E 06 2o77E Ob 3.03E 06
Io11E 05 [.24E 05 [.38E 05
1.78E 06 1.96E 06 2.15E 06
2.70E 06 2,98E 06 3.26E 06
131
7EMP(K)= 9000* 9200. g40C.
LAMBDA(A) ( L ]
3425.0! 2.98E 05 3.48E 05 4.02E 05
3426.39 5°85E 05 6o43E 05 7.28E 05
3426.64 4.89E 05 5.58E 05 bo3lE 05
3427.18 2.TOE 06 2.39E 06 2.70E 06
3428oL9 b.17E 05 7o03E 05 7.95E 05
3431.82 9°68E 04 l,12E 05 l°29E 05
3437.05 L.lIE 05 1.30E 05 1.50E 05
343T°95 7.64E 04 8°97E 04 _.04E 05
3440.bl 3.12E 06 3.34E 06 3.56E 06
3440.gg 6.83E 05 7.33E 05 7.83E 05
3442°38 2.44E 05 2.79E 05 3.16E 05
3443.88 3.43E 05 3.88E 05 3.9_E 05
3445°15 l.llE C6 Io26E 06 1.42E 06
3447.28 3o50E 05 3_99E 05 _.SIE 05
3450.33 4.91E 05 5_59E 05 6.33E 05
3451.92 5.64E 05 6.42E 05 7.27E 05
3482.98 1.58E 05 I.I4E 05 1.90E 05
3453.02 9.14E 04 l. ObE 05 L.2IE 05
3457.09 2.88E 04 3°41_ 04 4.0LE 04
3458°30 1.35E 05 Io54E 05 l.76E 05
3459.9I |.94E C5 2.26E 05 2.6LE 05
3462.35 2°44E 04 2o78E 04 3.14E 04
3465°88 5.09E 05 5*47E 05 5.85E 05
3468.85 1.64E 05 I.8gE 05 2.|6E 05
3469.83 6.90E 04 7.94E 04 9.08E 04
3475.45 6°63E 05 7. L2E 05 7.60E 05
3476.70 2.36E 05 2.53E 05 2o7LE 05
3477°86 3°86E 04 4,39E 04 4.97E 04
3483.0L 1.48E 04 [.6ZE 04 1°77E 04
3485.34 3.64E 05 4.15E 05 4.69E 05
3489.87 1.8TE 05 2_LTE 05 2,51E 05
3490.57 5.43E 05 5.82_ 05 6o20E 05
3495°29 4,09E 05 4,69E 05 5*36E 05
3497.|L 6.lie 05 6_95E 05 7.85E 05
349T.04 logTE 05 2. llE 05 2.25E 05
TOTAL
(3400-3500)t2.53E 07 2.85E 07 3.LE 07
3500.5T 3.52E 04 4°04E 04 4°62E 04
3506.50 4.|7E 05 4.76E 05 5.38E 05
3508.4g 8.36E 04 9.72E 04 1.12E 05
3_09.8T 1.8tE 04 2ol36 04 2,4LE 04
3510.45 3.hOE 04 4.22E 04 4.80E 04
3513.82 8.TlE 05 7.35E 05 8.OIE 05
3516.40 5.23E 04 6o08E 04 /_02E 04
3518.86 1.25E 04 lo43E 04 [.61E 04
352L.28 6.42E 05 7.046 05 7,67E 05
3528,04 1.42E 05 I.SZE 05 1.62E 05
3526.17 2.42E 05 2°66E OS 2.90E 05
3527.79 4.72E 05 5°46E 05 6°28E 05
3S29.82 4.34E 05 5.02E 05 5./7E 05
3530.39 2.LBE 05 2.52E 05 2,8gE 05
3533.20 b.72E 05 7.79_ 05 8.95E 05
3836.5_ 1.59E 06 1.84E 06 2.12E 06
3540.|_ 2.50E 05 2.90E 05 3.33E 05
354L.08 1.98E 06 2.29E Ob 2.63E 06
3542.08 1.055 06 1.926 06 2.20E 06
3543.bP L,O5E 05 1°23E 05 L.44E 05
3544.63 4.?IE 06 5.41E 04 b.17E 04
3545.64 3*53E 05 4*08E 05 4.68E 05
3547.20 7°44E 04 8.60E 04 9.86E 04
3548.04 5.31E 04 6. LTE 04 /.liE 04
3549.87 3.05E 04 3.41E 04 3.TOE 04
3552.83 2.02E 05 2.34E 05 2.68E 05
3553.74 3.9_E 05 4.b4E 05 5.43E 05
3554.92 2.63E Ob 3o04E 06 3°48E 06
3558.88 L.L7E 06 1.36E 06 L.S6E 06
3558.52 9.82E 05 I.00E 06 L°IOE 06
3559.5| 4.14E 04 4o81E 04 5.56E 04
3560.71 2,22E 04 2°59E 04 3.O|E 04
3565.38 2.76E 06 3oOZE Ob 3.30E 06
3567,04 5°7/E 04 6ob2E 04 7.60E 04
3568.98 L.18E 05 l_35E 05 1.55E 05
3570. L0 5.4SE 06 5.g7E 06 6.50E 06
3571.99 7.8tE 05 9.026 05 1.03E 06
3575o3T 2.09E 05 2.42E 05 2.79E 05
3575.98 5.I2E 04 5.92E 04 6°00E 04
3576.76 5.50E 04 6o43E 04 7.46E 04
3581.20 8.3_E 06 g. OOE 06 9.87E 06
3582.20 5,105 05 5.96E 05 6.91E 05
3583.3_ 1.6SE 05 1o93E 05 2.24E 05
3504.66 1.08E 06 1.24E 06 1.42E 06
3585,32 6.23E 05 6,8]E 05 7.45E 05
3585.1L 4.36E 05 4.77E 05 5.LgE 05
3506o1[ 1.02E 06 I°lgE 06 1.38E 06
3586.99 7°20E 05 7o89E 05 0.61E 05
3589.L1 I.IOE 05 I,20E 05 1.3IE 05
3594.83 6.86E 05 7.92E 05 9o08E 05
3595.31 8.96E 04 I°04E 05 L.I9E 05
3594.20 2.09E 04 3,30E 04 3.74E 04
3597.05 ?.32E 04 8.55E 04 9.92E 04
3599.62 1.45E 05 IoTIE 05 2.0OE 05
TOTAL
(3500-3800|=3.92E OT 4.4|E 07 4°92E 07
3802,53 2,6_E 05 3804E 05 3.48E 05
3603.21 l,llE 06 1.34E 06 1.53E 08
9600* 9800. 10000. 10250.
I I I I
4.63E 05 5.28E 05 5.99E 05 6.94E 05
8.18E 05 9.L4E 05 I.OIE 06 1.15E 06
7.10E 05 7.93E 05 8.82E 05 9.98E 05
3.04E 06 3.40E 06 3.77E 06 4.27E 06
8.94E 05 9.99E 05 io[IE 06 1.26E 06
1.48E 05 1.68E 05 1.89E 05 2.18E 05
I,73E 05 1.97E 05 2.23E 05 2.59E 05
1.21E 05 L.38E 05 L.58E 05 L.B4E 05
3.18E 06 4.00E 06 4.22E Ob 4.49E 06
8.33E 05 8*83E 05 9.32E 05 9.93E 05
3.$6E 05 3.99E 05 _.44E 05 5.03E 05
4.19E 05 4.44E 05 4.70E 05 5.0IE 05
I.60E 06 1.7gE 06 1.99E 06 2.25E 06
5*OTE 05 5.66E 05 6.29E 05 7. LIE 05
7.12E 05 7.95E 05 8.84E 05 L.OOE 06
8.18E 05 9.14E 05 1.02E 06 1.15E G6
2.07E 05 2.25E 05 2.42E 05 2.65E C5
1.38E 05 1.57E 05 I.TbE 05 2.03E 85
4.6TE 06 5.39E 04 6.19E 04 7.29£ 04
1.99E 05 2.23E 05 2.49E 05 2.83E 05
3.00E 05 3.4LE 05 3.87E 05 4.48E C5
3.53E 04 3.94E 04 4.37E 04 4.94E 04
6.22E 05 6.60E 05 6o97E 05 7.43E 05
2.45E 05 2.76E 05 3.09E 05 3.53E 05
[.03E 05 1.16E OS 1.30E 05 1.4gE 05
0°08E 05 8.57E 05 9°04E 05 g.63E 05
2°88E 05 3.06E 05 3.23E 05 3.45E 05
5.58E 04 6.23E 04 6o92E 04 7.83E 04
1.93E 04 2.08E 04 2,24E 04 2.44E 04
5.26E 05 5.STE 05 6.52E 05 7.38E 05
2.87E 05 3.26E 05 3o68E 05 4.25E 05
6.59E 05 6.97E 05 7.35E 05 7.82E 05
6.OTE 05 6.83E 05 7°64E 05 8.72E C5
8.80E 05 9.83E 05 I.OgE 06 L.23E 06
2.39E 05 2.54E 05 2.68E 05 2.85E 05
3.54E OT 3.92E 07 4.32E 07 4.84E 07
5.23E 04 5.89E 04 6.80E 04 7.54E 04
6.05E 05 6.TTE 05 7.52E 05 8.SLE 05
1,28E 05 1.46E 05 1.65E 05 I.gLE C5
2,70E 04 3_02E 04 3.35E 04 3.78E 04
5o43E 04 b. IOE 04 6o81E 04 1.75E 04
8.68E 05 9.37E 05 IoOIE Ob L.O_E 06
8.05E 04 9.1bE 04 1.04E 05 1.20E 05
1.80E 04 2.01E 04 2.23E 04 2.52E 04
8.33E 05 9.OOE 05 9.67E 05 I.ObE Ob
L./2E 05 1.82E 05 1o92E 05 2o04E 05
3.15E 05 3.41E 05 3°67E 05 4.00E 05
7.LbE 05 8.lIE 05 9.13E 05 I.OSE Ob
b.5QE 05 7.47E 05 8o42E 05 9.69E 05
3.29E 05 3.73E 05 4.19E 05 4.81E 05
I,02E 06 I.lbE 06 1.30E 06 1.50E 06
2.42E 06 2.74E 06 3.09E 06 3.55E 06
3.79E 05 4.30E 05 4°84E 05 5.57E 05
3.00E 06 3.39E 06 3.82E 06 4.39E 06
2.51E 06 2.84E 06 3.20E 06 3.68E 06
1.66E 05 I.glE 05 2o18E 05 2.5_E 05
8.99E 04 7.87E 06 8.8lE 04 I.OIE 05
5.34E 05 6.05E 05 6.80E 05 7.82E 05
I.I2E 05 1.2TE 05 1.43E 05 l.b4E 05
8°14E 04 9.26E 04 1.05E 05 1.2IE 05
4.18E 04 4.59E 04 5.OIE 04 5.56E 04
3.06E 05 3.47E 05 3.gOE 05 4.49E 05
6.30E 05 7.26E 05 8.31E 05 9.TSE 05
3oeTE 06 4.49E 06 5.05E 06 5°80E 06
L.TTE 06 2.OIE 06 2.26E 06 2.60E 06
1.28E 06 1.38E 06 1°49E 06 1.62E 06
6.37E 04 7.25E 04 8o19E 04 9.48E 04
3.46E 06 3.96E 04 4o50E 04 5.23E 04
3.58E 06 3.87E 06 4.16E 06 4.53E 06
8.87E 04 9_82E 04 L.IOE 05 L.2/E 05
1.76E 05 1.96E 05 2.22E 05 2.54E 05
7.05E 06 7.60E 06 8.17E 06 8.88E 06
1.18E 08 1.33E 06 1.50E 06 1.72E 06
3.20E 05 3.63E 05 4olOE 05 4.73E 05
7.75E 04 8.77E 04 9.87E 04 1.13E 05
8o58E 04 9.8LE 04 IoIIE 05 1.30E 05
1.07E 07 L,15E 07 1.23E OT |,34E 07
7.g5E 05 9.08E 05 1.03E 06 1.20E 06
2.98E 05 2.99E 05 3.35E 05 3.90E 05
1.61E 06 1.81E 06 2.03E 06 2o32E 06
8.08E 05 8.T2E 05 9.37E 05 1.02E 06
5o63E 05 6.07E 05 6.52E 05 7o08E 05
1.59E Ob 1.81E 06 2o06E 06 2.39E 06
9o35E 05 l.OIE 06 L.OgE Ob 1.18E 06
1.41E 05 1.52E 05 L.63E 05 I./TE 05
1.03E 06 L.ITE 06 L.3IE 06 L.SLE 06
1.35E 05 Io53E 09 [o72E 05 1.98E 05
4o21E 04 4o72E 04 5.25E 04 5.95E 04
I.L4E 05 1.30E 05 L.48E 05 L.72E C5
2.32E 05 2.68E 05 3.06E 05 3.58E 05
5.47E 07 6.05E OT 6.66E 07 7.47E 07
3o9/E 05 4o49E 05 5o04E 05 5o79E 05
1.73E 06 I.gSE 06 2.|9E 06 2.SOE 06
I0500. L0750. If000. I1250. iLSO0.
I I I I I
7.g8E 05 9.10E 05 1.03E _6 I.[6E 06 L.29E 06
1.29E 06 1.44E 06 L.59E 06 1.75E 06 1.92E 06
L.12E 06 L.25E 06 L.3gE 06 1.53E Ob 1.67E 06
4.79E 06 5.34E C6 5.92E 06 6.51E 06 7.13E 06
1.41E 06 1.58E 06 L.75E Ob 1.92E Ob 2.11E 06
2.49E 05 2.82E 05 3.18E 05 3.55E 05 3.95E 05
2.g8E 05 3.39E 05 3.84E 05 4,3LL 05 4.81E 05
2.[3E 05 2.44E 05 2.77E 05 3.|3E 05 3.51E 05
4.75E 06 5.01E 06 5.26E 06 5.50E 06 5.73E 06
1.05E 06 l.llE 06 1.17E 06 1.22E 06 1.27E Ob
5.66E 05 b.33E 05 7.03E 05 7.75E 05 8.50E 05
5.31E 05 5.61E 05 5.90E 05 6.18E 05 6.46E 05
2.52E Ob 2.82E Ob 3.12E 06 3.43E 06 3.7bE 08
7.99E 05 8.9lE 05 9.87E 05 1.09E 06 1.19E Ob
1.12E 06 1.25E 06 1.39E 06 1.53E 06 I._8E 08
1.29E 06 1.44E Cb 1.60E 06 l.TbE 06 [.93E 06
2.87E 05 3.10E 05 3.33E 05 3.56E 05 3.79E 05
2.3LE 05 2.62E 05 2.94E 05 3.27E 05 3.b3E 05
8.50E 04 9.82E 04 1.13E 05 1.28E 05 L.45E 05
3.20E 05 3.59L 05 4oOOE C5 4.42E 05 4.86E 05
5.14E 05 5.85E Q5 b.61E 05 7.41E 05 8.26E Ob
5.55E 04 b.19E 04 6.85E 04 7.54E 04 8.25E 04
7.89E 05 8.33E 05 8.76E 05 9.18E 05 g.59E 05
4.00_ 05 4.49[ 05 5.02E 05 5.57E 05 b.14E 05
1.69E 05 1.90E 05 2.13E 05 2.37E 05 2.61E 05
1.02E 06 1.08E 06 1.13E 06 1.19E 06 1.24E 06
3.6bE 05 3.86E 05 4.06E 05 4,25E 05 4,44E 05
8.79E 04 9.80E 04 1.09E 05 lo20E 05 1.3|E 05
2.65E 04 2.85E 04 3.06E 04 3.27E 04 3.47E 04
8.26E 05 9.20E 05 1.02E 06 1.12E 06 1,22E 06
4.87E 05 5.52E 05 6.23E 05 6.g7E 05 7.75E 05
0.28E 05 8,T3E 05 9.16E 05 g.58E 05 9.98E 05
9.88E 05 l.|IE 06 1.24E 06 1.37E 06 1.52E 06
1.38E 06 L.53E 06 1.69E 06 1.86E 06 2.03E 06
3o02E 05 3.|9E 05 3.35E 05 ].SLE 05 3.68E 05
5.39E 07 5.97E 07 6.58E 07 7.|8E 07 7.82E 07
8o54E 04 9.hOE 04 1.07E 05 l.lgE 05 l._IE 05
9.58E 05 1.07E 06 1.18E 06 1.30E 06 1.43E 06
2.i8E 05 2.48E 05 2.80E C5 3.13E 05 3.49E O_
4.25E 04 4,73E 04 5.23E 04 5.T6E 04 6.29E 04
8.76E 04 9.02E 04 1.09E 05 1.21E 05 1.33E 08
L.18E 06 1.27E 06 [.3bE Ob 1.45E 06 [.54E 06
1.37E 05 [.56E 05 L.76E 05 I.g7E 05 2.|9E 05
2.82E 04 3.14E 04 3.47E 04 3,82E 04 4.L7E 04
1.14E 06 1.23E 06 1,32E 06 L.40E Ob 1.49E 06
2.16E 05 2.28E 05 2.39E 05 2.50E 05 2.hiE 05
4o33E 05 4.67E 05 5,01E 05 5.34E 05 5.68E 05
1.20E 06 1.35E 06 L.52E 06 [.70E 06 1.88E 06
L.IIE 06 1.25E 06 1.41E 06 1.57_ Ob 1.74E 06
5.48E 05 6.20E 05 6.95E 05 7.75E 05 8.58E 05
|o71E 06 |,94[ 06 2.18E 06 2o43E 06 2.70E 06
4.0SE 06 4.58E 06 5.15E 06 5.75E 06 6.38E 06
6.35E 05 7.18E 05 8.07E 05 9.00E 05 9,98E 05
5.01E 06 5.66E 06 6.36E 06 7.09E 06 7.86E Ob
4,20E 06 4.75E 06 5.33E 06 5o95E 06 6o60E 36
2.95E 05 3.38E 05 3.85E Ob 4.35E 05 _.88E Ob
IoI4E 05 L.28E 05 1.43E 05 1.58E 05 1.75E 05
8.qIE 05 [.OIE 06 1.13E 00 1.26E 06 1.40E 06
1,87E 05 2.11E 05 2.36E 05 2.63E 05 2.92E 05
[o38E 05 L.57E 05 1.77E 05 I.gSE 05 2.20E 05
6o13E 04 b.71E 04 /.31E 04 7.g2E 04 8.53E 04
5ol2E 05 5.79E 05 6.5|E 05 7.26[ 05 0,05E 05
1.13E 06 1.3|E 06 |.4gE 06 |.89L 06 I.giE 06
6.61E 06 7.47E 06 8.38E 08 9.34E 06 1.03E 07
2o96E 06 3.35E 06 3.76E 06 4,LgL 06 4.64E 06
1.76E 06 1.89E 06 2.03E 06 2.17E 06 2.30E Ob
[.OgE 05 1.23E 05 1.39E 05 I.b6E 05 |o74E 05
6.02E 04 6.88E 04 7.79E O_ 8.77E 04 9.80E 04
4.91E 06 5.28E Ob 5.66[ O0 6.04E Ob 6.41E 08
1.45E 05 1.64L 05 1.84E 05 2.05E 05 2.2rE 05
2.88E 05 3,24k 05 3.62E 05 4.02E 05 4.44E 05
9.60E 06 1.03E 07 l.lOE 07 l.t8E 07 1.25E 07
|og6E 06 2o21E 06 2,48E 06 2.76E 06 3.06E 06
5,41E 05 6.14E 05 6.92E 05 7.74[ 05 8.61E 05
1.29E 05 1.46E 05 1.64E 05 1.83E 05 2.03E 05
1.49E 05 |.70E 05 1.93E 05 2.LTE 05 2.43E 05
1.45E O? 1.55E 07 1.06E 07 l.lbE 07 1.87E 07
L,30E 06 1.57E 06 1.78E 06 2.00E Ob 2.2_E 06
4.49E 05 5. L3E 05 5.82E 05 6.55E 05 /.33E 05
2.63E 06 2.g6E 06 3.31E Ob 3.67E 06 4.05_ Ob
|.|OE 06 l*lgE 06 |.27E Ob [.38[ Ob |.44E 06
7,65E 05 8,23E 05 8.80E 05 9.37E 05 9.9_E Ob
2o75E 06 3o|4E 06 3.55E 06 3.99E 06 4.46E 06
1.28E 06 1.38E 06 1.48_ 06 L.58E 06 1.68E 06
logtE 05 2.05E 05 2.19_ 05 2+33E 05 2.46E Ob
L,72E 06 [.94E 06 2.L8E 06 2.42E Ob 2.88E O_
2o26E 05 2,55E 05 2.86E 05 _.Ig[ 05 _.53E Ob
6o70E 04 To49_ 04 8.31E 04 g.|7E 04 1,0[[ 05
1,98E 05 2o26E 05 2o56E 05 2.88E 05 3.22[ 05
4.16E 05 4.78E 05 5.46E Ob b,|g£ 05 6.96E 05
8,32E 07 9.20E 07 I,O|E 08 |.lIE 08 1.2LE 08
6o59E 05 7.45E 05 8.35E 05 9.31E 05 1.03E 06
2o83E 06 3.19_ 06 3.56E 06 3.95L 06 4.35E O0
132
TEMP(K)=
tANBDA[AI
3605._5
3606,68
3608.[5
3608,86
3610.[6
3612.0T
3617.79
3618.7?
3621.46
3622.O0
3623=19
3625,14
3630,35
3631,46
363Z.04
3632.98
3634.33
3636. L9
3638.30
3640*39
3b_3._3
3645.09
3645.82
3647.8_
3649.5k
3651._7
3655.47
3657.L4
3657.89
3659.52
3664.5_
366b,_
366?.25
3669*52
3674.T7
3676.31
3677.63
3678.86
3679.92
3680.68
3682.23
3683.0b
3684.11
3686.00
3687.46
3689.46
3690.73
3694.0L
3695.05
3697._3
3698.&L
TOTAL
9000, 9200. 9400. 9600. 9800.
( i I I 1 l
1.94E 06 2.2]_ 06 2.55E 06 2.89E 06 3o26E 06 3.65E
2o33E 06 2ob8E 06 3o06E 06 3.46E 06 3.90E 06 4.37E
1.73E 04 2oOOE 04 2.29E 04 2.61E 06 2.95E 04 3.31E
3.62E 06 3.97E 06 6.34E 06 4.7|E 06 5.09E 06 5°47E
2,41E 06 2.78E 06 3.LgE 06 3,62E 06 4.09E Ob 6.60E
3ol6E 05 3.65E 05 4.[8E 05 6o75E 05 5.37E 05 6.03E
I=OZE 06 [.[8E 06 1.36E 06 1.55E 06 1.76E 06 |.99E
3.49E C6 3.82E 06 4.17E 06 6o52E 06 4.88E 06 5o25E
1.86E 06 2.14E 06 2.45E 06 2°78E 06 3.13E Ob 3.50E
lo21E 06 1o39E 06 1.59E 06 1.81E 06 2.04E 06 2.28E
5.39E 05 6.14E 05 6o95E 05 7o82E 05 8.74E 05 9.72E
3.40E 05 3.93E 05 4.50E 05 5.lIE 05 5.78E 05 6o48E
1.87E 05 2.16E 05 2.47E 05 2.82E 05 3.18E 05 3.57E
3.33E 06 3.65E Ob 3.97E 06 6°30E 06 4o64E 06 4.98E
G.59E 05 ?.66E 05 8.83E 05 I.OIE 06 I.I5E 06 1.30E
1.77E 05 2o02E 05 2.29E 05 2,58E 05 2.89E 05 3.22E
lO000. 10250. 10500. 10750. I[O00. [[250. 11500.
1 I I I 1 I
06 6o18E 06 4o76E 06 5.33E 06 5°96E 06 6.62E 06 7.31E 06
06 6.99E 06 5.66E 06 6o36E 06 T°IOE 06 7.88E 06 8,69E 06
04 3.80E 04 6.33E 04 4o89E 04 5.68E 04 6°IOE 06 6.75E 04
06 5.96E 06 6.45E 06 6.95E 06 ?.45E 06 7.95E 06 8.66E 06
06 5.27E 06 5,99E 06 6.75E 06 7.56E 06 8.4[E 06 9.30E Ob
05 6.92E 05 7.87E 05 8.88E 05 9.95E 05 I.LIE 06 [.22E 06
06 2.29E 06 2°62E 06 2.97E 06 3.34E 06 3.73E 06 4.14E O0
06 5.7lE 06 6.18E 06 6.65E 06 7.t2E 06 7.59E 06 8.05E 06
06 4°OOE 06 6.54E 06 5.LIE 06 5.TIE 06 6.36E 06 6.99E 06
06 2°61E 06 2.97E 06 3.34E 06 3o73E 06 6.15E 06 4°58E 06
05 I.IOE 06 [.24E 06 1.38E 06 1.53E 06 1.69E 06 1.85E 06
05 7.43E 05 8.65E 05 9.54E 05 I,07E 06 1.19E 06 [.3IE 06
05 4.10E 05 6.66E 05 5.26E 05 5.89E 05 6°56E 05 7°26E 05
06 5.42E 06 5.85E 06 6.29E 06 6.73E G6 7.17E 06 7.hOE 06
06 1o49E 06 lo7IE 06 1.94E 06 2.19E 06 2.45E 06 2.72E 06
05 3.66E 05 6.12E 05 4.60E 05 5°I1E 05 5.66E 05 6.19E 05
3°41E 05 3o95E 05
L.58e 05 1.79E 05
8.42E 05 9.69E 05
1.56E O_ 1.79E 06
2.66E 05 3°08E 05
Lo22E 05 I°40E 05
6.78E 05 5.55E 05
2°57E 06 2.8[8 06
k.27E 06 1.46E 06
L.b9E 06 |.96E 06
2.87E 05 3.30_ 05
1.04E 05 I. lSE 05
[.03E 05 1.19E 05
4.57E 05 5°21E 05
9.24E 06 IoOTE 05
4.29E 06 6.69E 06
1.6IE 05 L.OTE 05
9.95E 05 1.14E 06
1.6bE 05 I°91E 05
3.67E 05 6.09E 05
[.39E 06 1=59E 06
1.5BE 05 I.BOE 05
3.69E 05 3_93E 05
2.45E 05 2.85E 05
1.2]E 06 1,45E 06
7.39E 04 7.88E 06
8.7tE 05 |.OOE 06
9.3/E 05 1.08E 06
8.65E 05 9.43E 05
|.OOE 06 1.[6E 06
2.39E 05 2.OIE 05
1.69E 06 1.96E 06
5.75E 05 6,58E 05
3.90E 05 6.51E 05
9.55E 04 1. lie 05
4°54E 05 5.17E 05 5.86E 05 6o59E
2.02E 05 2.262 05 2.51E 05 2o77E
l°[IE 06 lo26E 06 1,62E 06 [.59E
2.05E 06 2.32E 06 2.62E 06 2°93E
3o53E 05 4.02E 05 6.56E 05 5.L3E
1.6IE 05 1,83E 05 2.06E 05 2o32E
6.40E 05 7.33E 05 8.34E 05 9o42E
3o05E 06 3.30E 06 3.56E 06 3.81E
1.67E 06 1.89E 06 2.12E 06 2.37E
2.22E 06 2.52E 06 2.84E 06 3.I8E
3.78E 05 6.30E 05 6,85E 05 5,46E
1.34E 05 1.50E 05 1.68E 05 1.87E
1.37E 05 1.57E 05 1.78E 05 2.0QE
5.90E 05 6.64E 05 7.43E 05 8.26E
1.23E 05 1.40E 05 1.59E 05 1.79E
5.53E 04 6=22E 04 6.95E 04 7.13E
2.17E 05 2.49E 05 2.83E 05 3.20E
1.30E 06 1.48E 06 1.66E 06 l°86E
2.19E 05 2.49E 05 2.81E 05 3.15E
4.64E 05 5.23E 05 5.87E 05 6.54E
l_82E 06 2.06E 06 2.32E 06 2.60E
Z,04E 05 2,29E 05 2,56E 05 2,86E
4o16E 05 4.40E 05 4.62E 05 4,85E
3.29E 05 3.78E 05 4o30E 05 4.87E
1.69E 06 l°96E 06 2.25E 06 2,56E
8.36E 04 8,86E 04 9.3lE 04 9.77E
1.14E 06 1.29E 06 1.65E 06 1o63E
1°24E 06 1.4|E 06 I.60E 06 1.80E
I.OZE 06 l.lOE 06 LoI9E 06 1.27E
1.33E 06 1.52E 06 l. TIE 06 1.93E
3.27E 05 3.79E 05 4,35E 05 4,96E
2.25E 06 2.57E 06 2.9lE 06 3.28E
1°48E 05 8.63E 05 9.46E 05 1.05E
5.18E 05 5.90E 05 6.69E 05 7o52E
1.27E 05 |.45E 05 £.66E 05 1°85E
05 ?=SRE 05 8.64E 05 9.77E 05 [,IOE 06 1.22E 06 1.36E 06
05 3.12E 05 3.49E 05 3.87E 05 4.27E 05 4.68E 05 5.10E 05
06 1.82E 06 2.06E 06 2.32E 06 2.59E 06 2.88E 06 3.18E 06
06 3.35E 06 3.79E 06 4.26E 06 4.76E 06 5.28E 06 5.83E 06
05 5,89E 05 6o72E 05 7,60E 05 8.53E 05 9,5lE 05 1,05E 06
05 2.66E 05 3.02E 05 3.4|E 05 3°81E 05 4.25E 05 4,60E 05
05 1.09E 06 1.25E 06 [.4IE 06 |°59E 06 1.78E 06 1.99E 06
06 4.|4E 06 _°66E 06 4.79E 06 5=12E 06 5.46E 06 5.76E 06
06 2.7lE 06 3°07E 06 3.46E 06 3,84E 06 6o26E 06 4.69E 06
06 3o63E 06 6.12E 06 4.64E 06 5.18E 06 5.75E 06 6.35E 06
05 6.23E 05 7.08E 05 7.98E 05 8.96E 05 9.96E 05 l.lOE 06
05 2,lIE 05 2,38E 05 2,65E 05 2°94E 05 3,26E 05 3,54E 05
05 2.3lE 05 2.64E 05 2.99E 05 3.36E 05 3.76E 05 4.17E 05
05 9.36E 05 1.05E 06 l.lTE 06 1.30E 06 1,64E 06 l,57E 06
05 2.06E 05 2.35E 05 2.66E 05 2.99E 05 3.36E 05 3.70E 05
04 8.75E 04 9.83E 06 |.IOE 05 1.22E 05 1.36E 05 1.67E 05
05 3.71E 05 4°26E 05 4.84E 05 5,67E 05 6.16E 05 6.86E 05
06 2o12E 06 2.6lE 06 2.70E 06 3,02E 06 3,35E 06 3.69E 06
05 3.60E C5 6.09E 05 6o61E 05 5.16E 05 5.73E 05 6.33E 05
05 7.63E 05 8.37E 05 9.37E 05 1.062 06 1.15E 06 1.26E 06
06 2.97E 06 3.37E 06 3.79E 06 6.23E 06 4.69E 06 5.17E 06
05 3,22E 05 3.61E 05 4,03E 05 4.46E 05 6.9lE 05 5.38E 05
05 5.12E 05 5.39E 05 5.65E 05 5.89E 05 6.|3E 05 6.35E 05
05 5.63E C5 6o66E 05 7°35E 05 8.30E 05 go30E 05 1.06E 06
06 2.99E 06 3,66E 06 3.97E 06 4.52E 06 5o|IE 06 5.74E 06
06 Io03E 05 1.09E 05 1.14E 05 1°19E 05 1.26E 05 1o29E 05
06 1,86E 06 2,IOE 06 2,36E 06 2°64E 06 2°92E 06 3,22E 06
06 2,06E 06 2°35E 06 2°65E 06 2o98E 06 3*32E 06 3.67E 06
06 1.37E 06 1°48E 06 1.58E 06 1.69E 06 1.79E 06 |.89E 06
06 2.21E 06 2.52E 06 2.86E 06 3,[9E 06 3.55E 06 3°93E 06
05 5.80E 05 6°72E 05 7.71E 05 8.78E 05 9.93E 05 1.12E 06
06 3.77E 06 4.3lE 06 6.88E 06 5.48E 06 6.12E 06 6.79E 06
06 1.20E 06 1.35E 06 1.51E 06 1.68E 06 1.86E 06 2.04E 06
05 8.65E 05 9,86E 05 I.I2E 06 1.25E 06 1.60E 06 1.55E 06
05 2.L3E 05 2°63E 05 2.76E 05 3.08E 05 3.66E 05 3.81E 05
(3600-3700)=4.71E 07 5.36E 07
3701.09 1.78E 06 2.06E 06
3702.03 1.34E 05 1o54E 05
3702.50 2.19E 06 2°43E 04
3703.56 4.13E 05 6.74E 05
3704.46 5.66E 05 6°49E 05
3705.57 6.92E 05 5.26E 05
3707.05 6.20E 05 7.17E 05
3707.82 1.836 05 1.95E 05
3709,25 |°17E 06 1.28E 06
3711°22 2.65E 05 3.02E 05
3715,91 1.50E 05 I_TCE 05
3716.4_ 5.97E 05 6_90E 05
3718.61 2.08E 05 2.39E 05
3719.94 3.34E 06 3.55E 06
3722.56 5.19E 05 5.SBE 05
3726.38 6.00E 05 6.796 05
3725,50 3.87E 04 4_48E 06
3726.93 2.53E C5 2o93E 05
3727.62 [-'14E 06 L.25E 06
3728.67 6,48E 06 7.406 04
3730°39 3.70E 05 6.29E 05
3730.95 1o46E 05 1.67E 05
3731.38 1.13E 05 lo30E 05
3733.40 8°21E 05 9.28E 05
3733.32 3o66E 05 3.90E 05
3734.87 8o21E 06 8.94E 06
3737.13 2.12E 06 2.266 06
3738.31 6.86E 05 7o99E 05
3740,25 1,9_E 05 2_25E 05
3742.62 2*95E 05 3o41E 05
3763.36 8.56E 05 9.35E 05
3766.1L 2.85E 05 3_30E 05
3745._6 1.5[E 06 1.61E 06
3765.90 4,26E 05 4o54E 05
3766.93 3.79E 05 6.38E 05
3768°26 8o24E 05 8.78E 05
3769.49 5.83E 06 6_35E 06
3753.6| 4.46E 05 5.04E 05
375_.5| 7.40E 04 8.55E 06
3756.0? 3.98E 04 6_50E 04
3756.94 3.00E 05 3.53E 05
3758.24 6.70E 06 5o|3E 06
6o03E 07 6.76E 07 7.53E 07 8o36E
2.37E 06 2.70E 06 3.06E 06 3°462
L.77E 05 2.00E 05 2.26E 05 2.54E
2,69E 06 2,96E 04 3.24E 06 3.53E
5.6[E 05 6,13E 05 b.90E 05 7,72E
7.40E 05 8.36E 05 9.40E 05 loOSE
5.56E 05 5.88E 05 6.1gE 05 6.49E
8.23E 05 9o38E 05 1.06E 06 1.20E
2.07E 05 2.19E 05 2.31E 05 2.43E
1.39E 06 1.50E 06 1.61E 06 i,73E
3.43E 05 3.87E 05 6.36E 05 6.86E
1.92E 05 2.14E 05 2.38E 05 2.66E
7o90E 05 8,99E 05 lo02E 06 1.14E
2=72E 05 3.092 05 3.47E 05 3o88E
3.76E 06 3.96E 06 6,17E 06 6.36E
5.87E 05 6.20E 05 6,53E 05 6.B6E
?.65E 05 8.55E 05 9o51E 05 [.05E
5.15E 04 5.87E 04 6o66E 04 7o49E
3o36E 05 3.83E 05 4.36E 05 4.89E
|.36E 06 |,66E 06 1o58E 06 1,69E
8.39E 04 go45E 04 1.06E 05 1.18E
4,92E 05 5o62E 05 6.36E 05 7o16E
1.89E 05 2o16E 05 2.39E 05 2.67E
1.47E 05 k,66E 05 1.86E 05 2o07E
koO4E 06 l,[6E 06 [.Z9E 06 [.42E
6.14E 05 4.38E 05 4.62E 05 6o85E
9o69E 06 1.04E 07 I.|2E 07 lo20E
2.40E 06 2.53E 06 2.66E 06 2.79E
9.23E 05 1,06E 06 1.21E 06 1.36E
2.59E 05 2,97E 05 3.38E 05 3.83E
3.90E 05 6.44E 05 5.0|E 05 5.63E
I.OZE 06 l.|OE 06 [.18E 06 [o27E
3.79E 05 6.32E 05 6.89E 05 5.51E
Io70E 06 I.BOE 06 1.89E 06 |.99E
4.B2E 05 5,10E 05 5.37E 05 5,64E
5.02E 05 5.71E 05 6.46E 05 7.27E
go32E 05 g.85E 05 lo06E 06 loOgE
6.89E 06 7.43E 06 7.99E 06 8o55E
5,65E 05 6.30E 05 6.98E 05 7.70E
9.81E 06 1.12E 05 1.26E 05 1.62E
5,04E 06 5.62E 04 6.23E 06 b.87E
4.lie 05 6.74E 05 5.66E 05 6o20E
5.57E 06 6o02E 06 6.47E 06 6o93E
07 9.45E 07 1.06E 08 1.18E 08 1.31E 08 1,64E 08 1.58E 08
06 3.96E 06 6.51E 06 5.10E 06 5,73E 06 b.39E 06 7.08E 06
05 2.90E 05 3.29E 05 3.7[E 05 6.15E 05 6.61E 05 5.09E 05
06 3.90E 04 6.28E 04 4.67E 04 5.07E 06 5.47E 04 5.88E 04
05 8.82E 05 9.98E 05 1.12E 06 |.25E 06 1.39E 06 1.53E 06
06 1.20E 06 1,35E 06 1.52E 06 1.69E 06 1o87E 06 2.06E 06
05 6,B7E C5 7.23E 05 7.58E 05 7,91E 05 8.26E 05 8.56E 05
06 1.3?E 06 L.57E 06 1.77E 06 1.99E 06 2o22E 06 2.46E 06
05 2,57E 05 2.70E 05 2.84E 05 2.97E 05 3.09E 05 3.21E 05
06 !.87E 06 2.02E 06 2.16E 06 2.31E 06 2o45E 06 2.59E 06
05 5.49E 05 6,19_ 05 6o03E 05 7.70E 05 2.50E 05 9.33E 05
05 2,97E 05 3.32E 05 3.68E 05 4.06E 05 _,45E 05 _.85F 05
06 1.3LE 06 1.69E 06 1.68E 06 1,89E 06 2.10E 06 2.32E 06
05 6.43E C5 5o02E 05 5o64E 05 6.29E 05 6o07E 05 7.69E 05
06 4,61E 06 6o84E 06 5.07E 06 5.28E 06 5.69E 06 5.69E Ob
05 7.26E 05 7,64E 05 8,02E 05 8,38E 05 8,72E 05 9,05E 05
06 1.18E 06 1.32E 06 1.47E 06 1.62E 06 1.77E 06 1o93E 06
04 8.62E 06 9.83E 04 1.[[E 05 1.25E 05 1.40E 05 1.55E 05
05 5,62E 05 6.61E 05 7,25E 05 8,15E 05 9,09E 05 l,OIE 06
06 1.83E 06 1.98E 06 2oIZE 06 2.26E 06 2.60E 06 2.54E 06
05 1.34E 05 1.50E 05 1.68E 05 1o87E 05 2.06E 05 2.26E 05
05 8.24E C5 9.40E 05 1.06E 06 1.19E 06 [.33E 06 1.48E 06
05 3.03E 05 3.62E 05 3,82E 05 4,25E 05 4,69E 05 5,15E 05
05 2.35E 05 2.65E 05 2.97E 05 3.30E 05 3.64E 05 4.00E 05
06 1.60E 06 1,78E 06 1o97E 06 2.17E Ob 2.37E 06 2.58E 06
05 5.13E 05 5.4|E 05 5.68E 05 5o03E 05 6.18E 05 6.61E 05
07 1.30E 07 |.39E 07 |,69E 07 [,59E 07 1.68E 07 1,77E 07
06 2.95E 06 3.10E 06 3.25E 06 3.39E 06 3o53E 06 3.662 06
06 1,58E 06 1.81E 06 2o06E 06 2.33E 06 2,61E 06 2o91E 06
05 6o63E 05 5.08E 05 5,77E 05 6,52E 05 7.31E 05 8.|4E 05
OS 6.65E 05 7.34E 05 8.28E 05 9.27E 05 1.03E 06 L.14E 06
06 1.38E 06 1o68E 06 1,59E 06 1.70E 06 1.81E 06 l.gIE 06
05 6.33E 05 7.21E 05 8.16E 05 9.16E 05 1,02E 06 |.132 06
06 2.10E 06 2.21E 06 2.32E 06 2.42E 06 2.52E 06 2.62E Ob
05 5,97E 05 6,29E 05 6,60E 05 6,90E 05 7.[gE 05 7,66E 05
05 8o35E 05 9.50E 05 1.07E 06 [.20E 06 1.34E 06 1.69E 06
06 L.15E 06 I.ZIE 06 1.27E 06 1.33E 06 1.39E 06 1.44E 06
06 9.25E 06 9.96E 06 1.07E 07 1.14E 07 |.21E 07 |,27E 07
05 8.64E 05 9.62E 05 |.06E 06 1.17E 06 1.22E 06 1.39E 06
05 1.63E 05 |,86E 05 2,10E 05 2,35E 05 2,62E 05 2,90E 05
06 7.70E 04 8.57E 06 9.48E 06 1,06E 05 1.14E 05 1.24E 05
05 /.24E 05 8.36E 05 9.59E 05 1.09E 06 1.23E 06 1.38E 06
06 7.5|E 06 8o09E 06 8.67E 06 9o25E 06 9,82E 06 1.04E 07
133
TEMP4K)= 9000, 9200°
LAMBDA(A) 6 I
3760.05 4.82E 05 5.47E
3760.53 9.87E 04 1.12E
3761.41 2.19E 04 2650E
3763.79 2.60E GO 2=84E
3765.54 1.04E C6 1,21E
3767.[9 1.88E Cb 2.05E
3770.00 5.LSE 04 5.94E
3173o10 1.99_ 04 2.30E
3774.83 6.266 04 7.0IE
3776.46 6.355 04 7. L76
3777.45 3.646 04 4.03E
3178.5l 7.26E 04 8°446
3?79.44 5.476 04 6°376
378|°[9 [.356 04 [°536
3765°95 2.19E 05 2,496
3786°68 4.75E 04 5°[9E
3187.88 6.27E 05 6,84E
3789. L_ _.03E 04 6=o8E
3790°09 L°35E 05 1.47b
3792. L6 4.536 04 5.19E
3794.36 2.066 05 2.32E
3/95.00 9.lIE 05 9,94E
3?97.52 6°92E 05 5.TIE
3?98.5[ 4.39E 05 4=78E
3799°55 ?.7_E 05 8,4]E
TCTAL
(3TOO-380G)=5.ZOE 07 5=726
3801.68 1.44E 05 Lob6E
3806.01 3.096 04 3.596
3805.34 8.25E 05 g.btE
3806.10 4.336 05 5-03E
3807.56 1.38E O5 l=55E
3808.13 1.36E 05 1.55E
381O.Zb 6o4ZE 04 7°41E
38[l.89 6.91E 06 5.63E
3812.97 5.13E 05 5°59E
3816.53 3.32E 06 3.62E
3815o84 6°22E 06 4,67E
3817.65 5.0_E 06 5_85E
3@20.43 6.12E Ob 6°65E
3821.18 5.13E 05 6.66E
382[.84 [.54E 05 1.75E
3824.65 5.1lE 05 5.62E
3825.86 3.86E 06 4,20E
3827.83 3.28E 06 3.64E
3830°86 5.?16 04 6°60E
3833.3L l°9_E 05 2°20E
3834.2_ 2.0|E 06 2-|qE
3836*33 1.956 05 2°27E
3837oL6 3.15E 04 3.60E
3839.26 2.86E 05 3.28E
3840.44 L.28E 06 L.3gE
3861.05 2.57E G6 2.8_E
3843.26 4°4LE 05 5.09E
3845.L7 8.98E 04 [.02E
3846.60 4.21E C5 6.956
3849.97 7.17E 05 7.6LE
3850.82 1.176 05 1=27E
3852.58 L.16E 05 1.30E
3856.38 3.58E 04 6,15E
3856.37 5.05E 05 5°36E
3859.21 3.86E 05 6.37E
3859.9L 2.LOE 06 2._]E
3861._4 6.84E 06 7.82E
3863.75 4.52E 04 5. lIE
3865.53 5.46E 05 5_95E
3867.22 1.976 05 2._7E
3861.93 I*60E 06 1.82E
3869.$b 6.55E 04 7,49E
3871,15 1.16E 05 1.33E
3872.50 5.89E 05 6.41E
3873.76 2.25E 05 2.55E
3876.04 l°266 04 |°37E
3878.02 6.74E 05 7.33E
3878.5/ 4.2_E 05 4.49E
3883.28 1.16E 05 1=38E
3884.36 9.13E 04 I.IIE
388§°51 L.64E 05 I.6]E
3886.28 8._68 05 9. L86
388/.05 4.31E 05 6.68E
3888,52 8.24E 05 9°13E
3890.84 5.26E 04 5.996
389[.93 8.60B 04 hOOE
3893.39 2.60E 05 2.99E
3895.66 2.11E 05 2°30E
3891.90 2.57E 05 2,93E
3898.0[ 6.04E 04 6°58E
3899.04 3.gZE 04 6o45E
3899,?[ 3°30E 05 3.5[E
IOTAL
[3_00-3900)83.96E Ol 4°34E
3900.52 6*35E 04 7o36E
3902.95 1.31E 06 I_6E
3903°90 1.42E 05 1°666
3906.48 8.26E 04 8_176
940C. 9600. 9800. I0000. 10250.
I I l I I
05 6.18E 05 6.926 05 7.72E 05 8.55E 05 g.65E 05
05 L°25E 05 1.60E 05 1.55E 05 I.?IE 05 1.92E 05
04 2.83_ 04 3.1gE 06 3.576 04 3.98E 04 6.51E C4
06 3.0gE 06 3.34E 06 3.59E 06 3.85E 06 6. lIE 06
06 1.40E 06 I.bOE 06 I=82E 06 2.06E 06 2.37E 06
06 2.23E 06 2.4[E 06 2.60E 06 2.?gE 06 3.02E Ob
06 b.8IE 06 7.76E 04 8.776 06 9.85E 06 1.13E 05
04 2.b4E 04 3.OIE 04 3.616 06 3.83E 04 4.60E 04
04 7.94E 04 8.86E 04 9.82E 04 1.08E 05 1.22E 05
04 8.04E 06 8.95E 04 9.92E 04 I.OgE 05 l.23E 05
06 4.87E 04 5.166 04 5.756 06 6o39E 06 1.266 C6
04 9°76E 06 I°I2E 05 1-27E 05 L.43E 05 |.6bE 05
04 7.36E 04 8.43E 04 9.896 04 [.08E 05 1.25E 05
04 I.?IE 06 1.91E 04 2.12E 06 2.33E 06 2.62E 04
05 2.816 05 3.[5E 05 3.51E 05 3.896 05 6.396 05
04 5.64E 04 6*09E 06 6.56E 06 /°03E 04 7.62E 04
05 7.43E 05 8.03E 05 8.65E 05 9.27E 05 I.OOE Ob
06 7.60E 04 8.59E 04 9.64E 04 1.08E 05 I°22E 05
05 1.59E 05 1.72E C5 1.85E 05 l.gSE 05 2.18E 05
04 5.90E 04 6.67E 04 7.69E 04 8.36E 06 9.51E 04
05 2.62E 05 2°96E 05 3.28E 05 3.63E 05 6.10E 05
05 1.08E 06 l. ITE 06 1.25E Ob 1.34E 06 1.656 06
05 6.59E 05 1.546 05 8°576 05 g.b8E 05 1.126 06
05 5.18E 05 5.58E 05 5.996 05 6.40E 05 6.92E C5
05 Q.I6E 05 g.86E 05 1.06E 06 1.13E 06 1.23E 06
O? 6.27E O? 6,83E 07 7.62E 07 8.02E 07 8.80E 07
05 1.89E 05 2.16E 05 2.41E 05 2,69E 05 3.01E 05
06 6.15E 04 4.16E 04 5o43E 04 6.16E 06 I. IIE 06
05 I.IIE 06 1.27E 06 1.456 06 1.64E 06 1.6gE 06
05 5,80E 05 6,64E 05 7.56E 05 B.54E 05 9.866 05
05 1.75E 05 1.95E 05 2.17E 05 2.39E 05 2°68E C5
05 1.75E 05 1.97E 05 2.20E 05 2.65E 05 2.77E 05
06 8.63E 04 9°89E 06 I.L3E 05 1°27E 05 1.67E 05
04 6.416 04 7.26E 06 8.[3E 04 9o08E 06 1.036 05
05 6.06E 08 6°56E 05 7.02E 05 7°51E 05 8,[3E 05
06 3.93E 04 4.24E 04 4°586 04 4o8qE 04 5.30E 06
06 5.13E 06 5.61E 06 6.lIE 06 6o62E 06 7.26E 06
06 6.76E 04 7.75E 06 8.83E 04 9.99E 04 |.IbE 05
06 T.tSE 06 7.13E 06 8.28E 06 8.86E 06 9.54E 06
05 /.68E 05 8.19E 05 9.99E 05 1.13E 06 1.30E 06
05 1,99E 05 2.24E 05 2°50E 05 2.78E 05 3.|6E 05
05 5.72E 05 6.02E 05 6.32E 05 6.60E Ob b.gSE 05
06 4*56E 06 6.89E 06 5.25E 06 5.61E 06 6.06E 06
06 4oOIE 06 6,39E 06 4.78E 06 5,19E 06 5./LE 06
04 7.49E 04 8.45E 04 q.47E 04 I.05E 05 1.20E 05
05 2.49E 05 2.80E 05 3.13E 05 3.67E 05 3.93E 05
06 2.31E 06 2.56E 06 2.74E 06 2.93E Ob 3.17E 06
05 2.62E 05 3.00E 05 3.62E 05 3.86E 05 4.46E 05
04 6.08E 06 4.59E 06 5.13E 04 5.10E 04 6.46E 04
05 3.76E 05 6.28E 05 4.84E 05 5.43E 05 6°24E 05
06 1.51E 06 t.63E 06 t.?SE 06 1.87E 06 2.02E 06
06 3.14E 06 3o64E 06 3.76E 06 4°08E 06 6.49E 06
05 5°836 05 6,63E 05 /.50E 05 8.42E 05 9.66E 05
05 1.156 05 1.29E 05 1.43E 05 1.58E 05 1.78E 05
05 b.11E 05 6o53E 05 7.42E 05 8.37E 05 9.66E C5
05 8.48E 05 9.15E 05 9.83E 05 1.05E 06 I.I4E 06
05 1.38E 05 1.49E 05 1.60E 05 I.?IE 05 1.85E 05
05 1.46E 05 I.62E 05 I.?9E 05 I.97E 05 2.21E 05
06 6o77E 04 5,45E 04 6.[9E 04 6.98E 04 8.04E 06
05 5.6?6 05 5*97E 05 6.26E 05 6.55E 05 6.906 05
05 6_92E 05 5.51E 05 6.12E 05 6.77E 05 7-63E 05
06 2.35E 06 2.67E 06 2.596 06 2./IE 06 2.85E Ob
06 8.87E 04 9.99E 04 l.12E 05 1.25E 05 1.42E 05
04 _.86E 04 6.61E 04 7.40E 06 8.24E 04 9.35E 06
05 6.65E 05 6.97E 05 7.48E 05 8.01E 05 8.61E 05
05 2.60E 05 2.95E 05 3.33E 05 3.14E 05 4.26E 05
04 2.06E 06 2°32E 04 2.59E 06 2.88E 04 3.25E 04
04 8.51E 04 9.60E 06 1.086 05 I.20E 05 1.36E 05
05 I_52E 05 1.72E 05 Io94E 05 2.17E 05 2.68E 05
05 6.95E 05 7.49E 05 8.05E 05 8.60E 05 g.30E 05
05 2.876 05 3.22E 05 3.58E 05 3o96E 08 6.46E 05
04 L.68E 04 1.60E 04 [*12E 04 L.84E 06 1.99E 04
05 7.94E 05 8.55E 05 9.17E 05 9.80E 05 I°06E 06
05 4.75E 05 5.00E 05 5.25E 05 5.50E 05 b.80E 05
05 1.55E 05 L.77E 05 2.0IE 05 2.27E 05 2.6tE 05
05 L.26E 05 1.42E 05 1.59E 05 1.77E 05 2.0IE 05
05 1.846 05 2.06E 05 2.29E 05 2.53E 05 2.85E 05
05 9o70E 05 1.02E 06 I.O?E 06 1.12E 06 1.18E 06
05 5,066 05 5o64E 05 5.83E 05 6.22E 05 6./1E 05
05 Io01E 06 ?.fOE 06 1.20E 06 1.30E 06 1.63E 06
06 6./9E 06 7.66E 04 8.58E 06 9o56E 04 1.09E 05
05 1.16E 05 1.33E 05 1.5[E 05 1.71E 05 1.98E 05
05 3_426 05 3.8_E 05 6.36_ 05 4.89E 05 8.58E 05
05 2.43E 05 2.56E 05 2.69E 05 2o82E 05 2.97E 05
05 3.32E 05 3.74E 05 4.[9E 05 4.Q6E 08 5.296 05
06 ?.I3E 04 7.69E 04 8.26E 04 8.83E 04 g.55E 06
06 5.01E 04 5.61E 04 6.24E 04 6o90E 04 /.786 04
05 3.7|E 05 3.906 05 4o|OE 05 4.28E 05 4.SLE 05
O? 6.75E 07 5.18E 07 5.62E 07 6.08E 07 6.66E 07
06 8.476 04 9.61E 04 I.IOE 05 1o24E 05 1.42E 05
06 1.59E 06 1.74E 06 1.89E 06 2.05E Ob 2.25E 06
05 1,87E 05 2.13E 05 2.40E 05 2.68E 05 3.07E 05
04 9o28E 04 9.77E 04 [.03E 05 Io07E 05 I.L3E 05
I0500. I0750. llO00. L1250. LLSO0.
1 I 1 1 l
?.0BE 06 1.20E 06 1.33E 06 1.46E 06 1.59E 06
2.14E 05 2.37E 05 2,61E 05 2.86E 05 3.11E 05
5.08E 04 5.67E 04 6.30E 04 6.95E 04 7.62E 04
4.50E 06 6.82E 06 5,[5E 06 S.67E 06 5.79E Ob
2.72E 06 3.09E 06 3.4qE 06 3.gOE 06 6.36E 06
3-26E 06 3.50E 06 3.74E Ob 3.97E Ob 4.20E 06
[.2gE 05 1.65E 05 1.63E 05 1.81E 05 2.01E 05
5.02E 06 5.6/E 04 8.36E 06 7.0gE 04 7.85E 06
1.36E 05 1.50E Ob l.bSE 05 I*SCE Ob l,g6E Ob
1.36E 05 ?.hie 05 l.b6E 05 l.SIE 05 I.q66 05
8.16E 04 9.09E 06 l.OIE 05 1.11E 05 1.22E 05
l.qOE 05 2.1bE 05 2.43E 05 2.73E 05 3.03E 05
1.44E 05 1.63E 05 1.84E 05 2.07E 05 2.30E Ob
2.gIE 06 3.22E 06 3.54E 04 3.87E 04 4.21E 04
4,92[ 05 5o67E 05 6.05E 05 6,656 05 7.26E 05
8.21E 04 8.81E 04 9.40E 06 9.99E 04 [.06E 05
1.08E 06 1.16E C6 [.24E 06 1.32E 06 L.39E 06
1.38E 05 1.55E 05 1.73E 05 1,91E 05 2.10E 05
2.32E 05 2.68E 05 2.656 05 2.81E 05 2.98E 05
l.O?E 05 1.20E 05 1.34E 05 1.48E 05 1.63E 05
6.60E 05 5.12E 05 5.68E 05 6.22E 05 6.80E 05
1.5?E 06 [.68E 06 1.7gE 06 1.90E 06 2.01E Ob
1.28E 06 _.456 06 1.66E Ob 1.83E 06 2.06E 06
?.46E 05 ?.96[ 05 8.48E 05 8.986 05 9.48E 05
1.326 06 1.41E 06 [.516 06 1.60E 06 |.69E 06
g.60E 07 L.O4E 08 1.13E 08 1.21E 08 1.30E 08
3.48E 05 3.91E 05 4.36E 05 4.86E 05 5.33E 05
8.16E 04 9.29E 06 1.05E 05 L.t8E 05 1.3LE 05
2.17E 06 2.47E 06 2.78E 06 3.12E 06 3.4BE 06
1.13E 06 1.28E 06 1.65E 06 1.62E 06 L.80E 06
2.98E 05 3.30E 05 3.62E 05 3.96E 05 4.30E 05
3.11E 05 3.67E 05 3.856 05 6.26E 05 4.64E 05
[.69E 05 [°926 05 2o166 05 2.43E 05 2o?OE Ob
1.17E 05 1.31E 05 1.46E 05 1.61t 05 l.?7E 05
8o75E 05 9.36E 05 9.97E 05 l.ObE Ob 1.12E 06
5o7|E 06 b.[2E 04 6.536 06 6.83_ 06 7.33E 04
7.93E 06 8.hOE 06 q.28E 06 9.97E 06 1.07E 07
1.33E 05 1.51E 05 1.70E 05 l.gIE 05 2.13E Ob
lo02E 07 1.09E C7 1.16E 07 t.23_ 07 1.2gE 07
1.69E 06 1.70E 06 l.glE Ob 2.14E Ob 2.38E 06
3.55E 05 3.86E 05 4.40E 05 4.85E 05 5.31E 05
7.29E 05 7.61E 05 7,82E 05 8.21E 05 8.49E Ob
6.516 06 6°966 06 ?.4CE 06 7o84E 06 8.28E Ob
6.24E 06 6.78E Ob 7.33E 06 7o88E Ob 8.46E 06
1.35E 05 l.SIE 05 1.68E 05 L.88E 05 2.04E 05
6.41E 05 6.92E 05 5.65E 05 6.00E 05 6.56E 05
3.41E 06 3.656 06 3.89E 06 4,12E Ob 6.35E 06
5.liE 05 5.81E 05 6.55E 05 7.34E 05 8,17E 05
1.26E 04 8.lie 06 8.g9E 06 g.glE 04 l.OgE 05
7.09E 05 8.0|E 05 8,97E 05 9.9_E 05 l.llE 06
2.|8E 08 2.33E 06 2.49E 06 2.64E 06 2.79E 06
4.92E 06 5.35E 06 5.79E 06 6.23E 06 6.67E Ob
l.lOE Ob 1.24E 06 1.39E 06 1.55E 06 1.71E 06
2.00E 05 2.226 05 2.65E Ob 2,68E 05 2.93E 05
?.fOE C6 L.25E Ob 1,41E C6 I.SBE 06 |.75E 06
1.23E 06 1.31E 06 1.60E 06 1.49E 06 1.5?E Ob
1.99E 05 2.13E 05 2.27E 05 2.61E 05 2.56E 05
2.45E 05 2.716 05 2.97E 05 3.24E Ob 3.51E 05
9.18E 06 1.04E 05 1.176 05 1.31E 05 L.45E 05
7.24E 05 7.57E 05 7.88E 05 8.17E 05 8.45E 05
8.52E 05 9.46E 05 1.06E 06 1.14E 06 1.25E 06
2.98E 06 3.11E 06 3.24E 06 3.35E 06 3.66E 06
Io59E 05 [.78E 05 1.98E 05 2.18E 05 2.40E 05
1.05E 05 1.1BE 05 1.31E 05 1.44E 05 1.58E 05
9o33E 05 9.89E 05 1.06E Ob [.13E Ob 1.19E 06
4.86E 05 5.486 05 6.14E 05 6.82E 05 7,56E 05
3.65E 04 4.07E 06 4o51E 06 4.87E 04 5.64E 04
1,53E 05 1.72E 05 l,glE 05 2.116 05 2.31E Ob
2.82E 05 3.11E 05 3.54E 05 3o83E 05 6.34E 08
IoOOE 06 1.076 06 I.[4E 06 1.21E 06 1.28E 06
4,99E 05 5.54E 05 6.liE 05 6.70E 05 7.3[E 05
2.|6E 04 2.29E 04 2.44E 04 2.58E 04 2.73E 04
1.14E 06 1.22E 06 1,29E 06 1.316 06 1.65E 06
6.08E 05 6.36E 05 6.62E 05 6.87E 05 7.liE 05
2.99E 05 3.39E 05 3o81E 05 4.26E 05 4.73E 05
2.26E 05 2.52E 05 2.80E 05 3.0gE 05 3.39E 05
3o18E 05 3.53E 05 3.89E 05 4.27E 05 4o65E 05
1.23E 06 L.29E 06 [.34E 06 1.3qE 06 1,44E Ob
7.20E 05 7.69E 05 8.[1E 05 8,66E 05 g.|[E 05
1.576 06 1.70E 06 |.84E 06 1.98E 06 2.12E 06
1.22E 05 1.37E 05 [.52E 05 1.68E 05 1.86E 05
2.28E 05 2.59E 05 2.93E Ob 3.286 05 3,66E 05
6o33E 05 7,|2E 05 7o85E 05 8.82E 05 go73E 08
3.12E 05 3.26E 05 3.60E 05 3.53E 05 3.65E 05
5.95E 05 b.65E 05 7.38E 05 8.14E 05 8.92E 05
1.03E 05 ?.fOE 05 I.I/E 05 1.24E 05 I._16 05
8.70E 04 g.b6E 04 1.07E 05 L.17E 05 1.216 05
4.736 05 4.956 05 5.15E 05 5.34E 05 5.53E O_
7.26E 07 ?.81L 07 8.80E 07 9.13L 07 9./7t 07
1,636 05 1.846 05 2.07E 08 2.326 05 2.576 05
2.45E 06 2.66E 06 2.BIE 06 3.08E 06 _.30E 06
3.48E 05 3.92E 05 4.3BE 05 4.876 05 5.31E Ob
lolgE 05 1.246 05 1.2qE 05 1.34E 05 1.39E Ob
134
TEMP(K)= 9000. 9200. 9400. 9600. 9800, I0000. 10250. I0500o
LAMBDA(A) { | I I I I i I
3907.94 9.641 04 l. lOE 05 1.25E 05 1.4[E 05 [.58E 05 1,76E 05 2o00E 05 2.261 05
3909.83 7.51E 04 8.61E 04 9o80E 04 l.llE 05 1.24E 05 1=39E 05 1.581 05 1.79E 05
39[0.84 5.81E 04 6o64E 04 7.54E 04 8.5[E 04 9°53E 04 1.06E 05 1.2[E 05 1.36E 05
3913.63 6.51E 04 7.34E 04 8.23E 04 9.16E 04 1.01E 05 [o12E 05 1.25E 05 1.39E 05
3916.73 1.57E 05 IoB2E 05 2.101 05 2o39E 05 2o72E 05 3°061 05 3.52E 05 4.021 05
39[7°[8 5.081 04 5°52E 04 5.98E 04 6.44E 04 6.9[E 04 7.38E 04 ?.97E 04 8°57E 04
3910.64 2.09E 05 2.411 05 2°751 05 3,[2E 05 3.52E 05 3o95E 05 4.52E 05 5.12E 05
3919.07 5.441 04 6,26E 04 7.15E 04 8°11E 04 9°[41 04 I°02E 05 I.[?E 05 [.33E 05
3920°26 2,05E 05 2o[81 05 2*311 05 2.431 05 2.55E 05 2o67E 05 2.8[E 05 2.951 05
3922.9[ 2.701 05 2o06E 05 3.02E 05 3°10E 05 3°33E 05 3.48E 05 3.661 C5 3.83E 05
3925.95 [.261 05 1.441 05 Io64E 05 [.86E 05 2.091 05 2°331 05 2.651 05 3.00E 05
3927=92 3.31E 05 3.5[E 05 3.711 05 3.9[E 05 4.IOE 05 4°29E 05 4.521 05 4.74E 05
3930.30 3o651 05 3.871 05 4.09E 05 4°31E 05 4.52E 05 4.72E 05 4.97E 05 5,2[E 05
393[.12 3.33E 04 3.86E 04 4.44E 04 5.07E 04 5.761 04 6o49E 04 7.47E C4 8.531 04
3932°63 _.701 04 4.291 04 4.941 04 5.64E 04 b*40E 04 7.2[E 04 8*3[E 04 9.49E 04
3933.61 5.39E 04 6.221 04 7o[LE 04 U.08E 04 9.[31 04 [.021 05 [.I?E 05 [.331 05
3935.3L [.86E 04 2.13E 04 2=42E 04 2.73E 04 3.07E 04 3o421 04 S.90E 04 4.40E 04
3935.8[ 1.40E 05 I.bOE 05 1.821 05 2.06E 05 2.311 05 2.58E 05 2,93E 05 3.31E 05
3937.33 5.43E 04 6°191 04 7.01E 04 7.891 04 8.821 04 9ofl[E 04 I.[[E 05 1.25fl 05
3940.88 2.221 04 _2.416 04 2obIE 04 2.801 04 3o001 04 3o21E 04 3.46E 04 3.71E 04
3941.28 3.341 04 3.81E 04 4.45E 04 5o081 04 5.77E 04 6o50E 04 7.481 04 8.55E 04
3942°44 1.23E 05 1.411 05 1.60E 05 [.8[E 05 2°03E 05 2.261 05 2.58E 05 2°911 05
3943°34 2.001 04 2°266 04 2_52E 04 2.80E 04 3.09E 04 3.401 04 3,80E 04 4.211 04
3944.89 3.45E 04 3.976 04 4.541 04 5.141 04 5°79E 04 6.481 04 7.41E 04 8.40E 04
3945.[2 3°3@E 04 3.661 04 4,37E 04 4o931 04 5o521 04 b.[SE 04 6,98E 04 7o861 04
3947.00 6.841 04 7,916 04 9.09E 04 1.04E 05 [°[7E 05 1.32E 05 1.52E 05 [.73E 05
3947.53 8.271 04 9.471 04 [.081 05 1.221 05 [.361 05 [o521 05 1.731 05 1.951 05
3948.11 [.54E 05 Io79E 05 2.051 05 2.34E 05 2o66E 05 2.991 05 3.441 05 3.931 05
3948.78 2.65E 05 3=086 05 3.541 05 4.04E 05 4.581 05 5.16E 05 5.94E 05 6.78E 05
3949.96 [.43E 05 1.616 05 1o79E 05 1.99E 05 2.20E 05 2°41E 05 2.701 05 2.991 05
395[.16 2.241 05 2o60E 05 2.99E 05 3.4[E 05 3°87E 05 4°36E 05 5*02E 05 5.731 05
3952°60 1.43E 05 L.63E 05 1.85E 05 2.08E 05 2.331 05 2o591 05 2.93E 05 3.29E 05
3953.15 6o371 04 7o33E 04 8.37E 04 9.50E 04 1.07E 05 1.20E 05 1.37E 05 1o55E 05
3953.U6 1.14E 04 1.3[E 04 1.49E 04 [.68E 04 I,88E 04 2o10E 04 2.39E 04 2.70E 04
3955.35 4.22E 04 4.90E 04 5.63E 04 6o431 04 7,30E 04 8,22E 04 g.47E 04 I°08E 05
3955.96 2.98E 04 3_44E 04 3,931 04 4°46E 04 5o041 04 5.65E 04 6.47E 04 7.34E 04
3956°46 2°96E 05 3o431 05 3.941 05 4o50E 05 5o09E 05 5o73E 05 6.601 05 7.521 05
3956.68 4.97E 05 5o671 05 6o421 05 7.221 05 8°071 05 8o971 05 [.021 06 1o|41 06
3960°28 1.681 04 [°9TE 04 2°29E 04 2°64E 04 3.021 04 3°43E 04 3.991 04 4.60E 04
3961°L5 1.881 04 2.15E 04 2.451 04 2.77E 04 3°111 04 3.47E 04 3.94E 04 4.45E 04
3962.35 1.091 04 1o26E 04 1°45E 04 1.65E 04 [.87E 04 2.11E 04 2.431 04 2.771 04
3963.[1 8.84E 04 1.02E 05 I.ISE 05 |.35E 05 [.53E 05 [.72E 05 [o98E 05 2.261 05
3964°52 3.031 04 3.47E 04 3.95E 04 4.46E 04 5*00E 04 5o58E 04 6.35E 04 7.[61 04
3966.06 9.66E 04 1.071 05 I°17E 05 I,28E 05 1.40E 05 [.SIE 05 [.66E 05 1.81E 05
3966.63 2.611 05 3°02E 05 3.47E 05 3.95E 05 4.48E 05 5°041 05 5,79E 05 6.601 05
3967.42 2.3_E 05 2*70E 05 3o[0E 05 3.55E 05 4.02E 05 4.541 05 5.231 05 5,97E 05
3961.96 7°96E C4 9.211 04 loObE 05 lo2lE 05 [°371 05 1.54E 05 |.77E 05 2.02E 05
3969.26 [°lbE 06 1.28E 06 1.40E 06 Io53E Ob |.66E 06 [°79E 06 1.96E 06 2.13E 06
3970.39 7.871 04 9.071 04 [.04E 05 [.18E 05 1.33E 05 1.491 05 1.70E C5 1.931 05
3971,33 1.731 05 1.971 05 2.23E 05 2o51E 05 2°811 05 3.121 05 3.531 05 3.97E 05
3973.66 3.80E 04 4.&41 04 5.14E 04 5,g[E 04 6o751 04 7°651 04 8.87E 04 [.02E 05
3976°62 9.00E 04 [o05E 05 [o2[E 05 [.3BE 05 [.57E 05 [°7BE 05 2o061 05 2.351 05
3977.74 2.671 05 3°00E 05 3°35E 05 3°72E 05 4.10E 05 4.50E 05 5.03E 05 5.57E 05
398[.77 1.291 05 Io471 05 1.661 05 1°871 05 2,09E 05 2*331 05 2.641 05 2,97E 05
3983._5 5.221 03 6°001 03 6.851 03 7.771 03 8.75E 03 9°791 03 [.[21 04 [.271 04
3983.96 2.571 05 2.931 05 3=32E 05 3,74E 05 4°101 05 4.651 05 5°26E 05 5.92E 05
3984.94 3.086 03 3.57E 03 4.11E 03 4o69E 03 5.31E 03 5.991 03 6.89E 03 7.861 03
3985.32 3.93E 03 4_461 03 5.03E 03 5.64E 03 6.28E O_ 6,95E 03 7.84E 03 8o77E 03
3985.39 3°381 04 3o92E 04 4.511 04 5.[5E 04 5.841 04 6.58E 04 7.581 04 8.651 04
3986.[8 7.U31 04 8-131 04 9.346 04 1.07E 05 1.21E 05 1.361 05 1.561 05 [.781 05
3989.86 2.001 04 2°341 04 2.711 04 3°LIE 04 3.55E 04 4.02E 04 4.671 04 5.366 04
3990.38 2.96E 04 3.411 04 3o901 04 4.42E 04 4.98E 04 5.50E 04 6.361 C4 7,231 04
3992.40 2.B2E 03 3.26E 03 3.75E 03 4.281 03 4.86E 03 5.47E 03 6°30E 03 7°20E 03
3994o12 2.90E 04 3o34E 04 3°8[E 04 4.32E 04 4.871 04 5.451 04 6°241 04 7°071 04
3995.20 8.49E 03 9_831 03 1.13E 04 [.29E 04 1.46E 04 [.64E 04 I°891 04 2o166 04
3995.99 4.glE 04 5°60_ 04 6.341 04 7.[4E 04 7.981 04 8._7E 04 [.OOE 05 1.131 05
39gb.26 2.661 03 3.05E 03 3.481 03 3.94E 03 4.43E 03 4*961 03 5.661 03 6°411 03
3996°79 8.76E 03 [.041 04 1.22E 04 1.431 04 1°65E 04 1.901 04 2°24E 04 2*62E 04
3996°97 3*89E 04 4°561 04 5°29E 04 6.I[E 04 6°99E 04 7o95E 04 9.26E 04 1.071 05
3997.40 5.391 05 6.15E 05 6.961 05 7.83E 05 8o75E 05 9.73E 05 I.IOE 06 [.24E 06
3998.06 2.I4E 05 2.44E 05 2.76E 05 3.10E 05 3.47E 05 3°85E 05 4.36E 05 4.89E 05
70IAL
{3900-4000)_[.041 07 1617E 07 1.3LE 07 1°461 07 1.61E 07 L°78E 07 2.00E 07 2*23E 07
TEMPiK)= L1750. 12000. [2250° 12500. [2750. 13000. 13250° 13500.
LAMBOA(A) 4 ! l l I I [ I
3000.45 9.98E 05 1.081 06 [.16E 06 1.24E 06 [°321 06 I°40E 06 [.491 06 1.571 06
3000.95 3.62E 06 3o801 06 3°971 06 4°14E 06 4.30E 06 4.46E 06 4.62E 06 4,761 06
3003.03 [.011 06 Io086 06 [°ISE 06 1.221 06 1.29E Ob Lo36E 06 [.42E 06 1.49E 06
3007.[4 6°921 05 7o471 05 8.03E 05 8.591 05 9.161 05 9o73E 05 1.03E 06 1.09E 06
3007,28 3o23E 05 3*39E 05 3*551 05 3°70E 05 3,84E 05 3.981 05 4.[2E C5 4°25E 05
3008.14 3.021 06 3,171 06 3o31E 06 3.46E 06 3o591 06 3°731 06 3.861 06 3.98E 06
3009°57 2.66E 06 2.641 06 3.02E 06 3.19E Ob 3o37E 06 3°55E 06 3*721 06 3.89E 06
3011.48 1.88E 06 2.086 Ob 2.30E 06 2,52E 06 2.75E 06 2.gBE 06 3.231 06 3o48E Ob
30[6°[8 8.20E 05 8o761 05 9_32E 05 g*881 05 [o041 06 [.10E 06 [.[51 06 [.2[E 06
3017.63 6°636 05 6696E 05 7o27E 05 7.58E 05 7.881 05 8o[7E 05 8.451 05 B.721 05
30[B.gB 1.7_E 06 I_891 06 2.0[E 06 2o13E 06 2.251 06 2o361 06 2.48E 06 2.601 06
3020.49 Io9[E 06 2o016 06 2.10E 06 2.[81 06 2.271 06 2.351 06 2.43E 06 2o511 06
3020.64 7o9_E Ob 8,301 06 8.666 06 9.0[E 06 g*341 06 g.67E 06 go981 06 1o03E 07
302[.0? 4.87E Ob 5,LOE 06 5*32E 06 5.54E 06 5,76E 06 5.g6E 06 8.16E 06 6.35E 06
3024.03 8.56E 05 8=981 05 g.3gE 05 g.78E 05 [.02E 06 1.05E 06 [.09E 06 [.[31 06
3025.64 6.90E 06 7.586 06 8-301 06 g.03E 06 go791 06 1o061 07 [.[41 07 1.221 07
3025.04 1o25E 06 1o311 06 [o37E 06 [.43E 06 1.4gE 06 t.541 06 [.60E C6 [.65E 06
10750. II000. I[250. [[500.
[ I I I
2,52E 05 2.8[E 05 3.10E 05 3.40E 05
2.00E 05 2.23E 05 2°476 05 2.72E 05
Io521 05 [.69E 05 [.B7E 05 2.05E 05
1.54E 05 Io69E 05 1.85E 05 2.0[E 05
4.55E 05 5o121 05 5.721 05 6,341 05
9.[61 04 g.74E 04 [o031 05 [.09E 05
5.77E 05 6.451 05 ?.[71 05 T.9[E 05
1.49E 05 1.67E 05 1.85E 05 2.04E 05
3.0gE 05 3,21E 05 3.34E 05 3.45E 05
4.00E 05 4.16E 05 4.3[E 05 4.45E 05
3.361 05 3.74E 05 4.14E 05 4.561 05
4o95E 05 5.[6E 05 5.35E 05 5.53E 05
5.44E 05 5.66E 05 5.87E 05 6.07E 05
g.67E 04 1,09E 05 1.22E 05 [.35E 05
[.081 05 [.2[E 05 [.351 05 1.50E 05
Io501 05 Iob8E 05 Io871 05 2.07E 05
4.93E 04 5.4gE 04 6.07E 04 6.671 04
3.711 05 4.[31 05 4o561 05 5.02E 05
1.391 05 Io55E 05 Io701 05 1.871 05
3o96E 04 4.21E 04 4o451 04 4.691 04
9.681 04 [.091 05 1.22E 05 1.35E 05
3.26E 05 3.63E 05 4.01E 05 4.4[E 05
4.641 04 5.08E 04 5.54E 04 6.00E 04
9.44E 04 1.05E 05 [.17E 05 1.29E 05
8.796 04 g.76E 04 1.08E 05 1.18E 05
L.g6_ 05 2.201 05 2.451 05 2.72E 05
2.19E 05 2.43E 05 2.69E 05 2.961 05
4.44E 05 4.99E 05 5.57E 05 6.[81 05
7.68E 05 8.64E 05 g.65E 05 1.071 06
3o291 05 3.bOE 05 3o92E 05 4.25E 05
6.49E 05 7.301 05 8.[61 05 g.05E 05
3.67E 05 4.07E 05 4.49E 05 4.92E 05
1.75E 05 [.951 05 2o|71 05 2.39E 05
3.021 04 3.361 04 3.7[E 04 4.08E 04
1.23E 05 1.38E 05 Io541 05 L.71E 05
8.27E 04 g.26E 04 Io031 05 [o[41 05
8.5[E 05 9.56E 05 [.071 06 [*18E 06
1,271 06 lo4[E 06 1.561 06 1.71E 06
5.261 04 5.97E 04 6.731 04 7.53E 04
4.g9E 04 5.55E 04 6o14E 04 b.75E 04
3.14E 04 3o531 04 3.g4E 04 4.37E 04
2.561 05 2.88E 05 3.22E 05 3o57E 05
8.021 04 8.92E 04 g.86E 04 1.08E 05
1.97E 05 2.13E 05 2.281 05 2.44E 05
7.461 05 8.371 05 9.331 05 [.03E 06
6.76E 05 7.6[E 05 8,50E 05 g.44E 05
2.281 05 2*57E 05 2o86E 05 3.171 05
2o30E 06 2.481 06 2o651 06 2o831 06
2o181 05 2.44E 05 2o711 05 2.99E 05
4.431 05 4.gOE 05 5.401 05 5.921 05
[.161 05 [.321 05 1.481 05 [.651 05
2.68E 05 3o02E 05 3o381 05 3.76E 05
6.14E 05 6.72E 05 7.32E 05 7.92E 05
3.311 05 3.67E 05 4.05E 05 4.43E 05
1.431 04 l.SgE 04 1.77E 04 l.g5E 04
6*611 05 7.331 05 8*071 05 8.851 05
8.got 03 [oOOE 04 l.[2E 04 [.24E 04
9.75E 03 1.08E 04 [,[8E 04 [.29E 04
9.801 04 [.[OE 05 [.23E 05 1.37E 05
2.021 05 2o261 05 2.53E 05 2.80E 05
6.11E 04 6o91E 04 7.77E 04 8.67E 04
8.[4E 04 g,09E 04 l.OIE 05 [.liE 05
8.15E 03 g.iTE 03 1.02F 04 l.[4E 04
7.g61 04 8.891 04 9.87E 04 [.091 Ob
2.441 04 2.74E 04 3.06E 04 3.39E 04
[.26E 05 lo40E 05 1.54E 05 1.69E 05
7.20E 03 8.03E 03 8*gOE 03 9.81E 03
3,03E 04 3.48E 04 3.96E 04 4.48E 04
1.221 05 1.39E 05 [o56E 05 1.75E 05
1o38E 06 [.53E 06 1.6gE 06 1.85E 06
5.46E 05 6o04E 05 6.65E 05 7.28E 05
2.471 07 2.72E 07 2.98E 07 3.25E 07
13750. 14000. 14250. 14500.
I I I I
1o65E Ob 1.741 06 1.82E 06 1,90E 06
4o91E 06 5.041 06 5.[8E 06 5.30E 06
Io55E Ob 1.62E 06 1,68E 06 1.74E Ob
1.15E 06 1.20E 06 1.26E 06 1.31E 06
4.381 05 4.50E 05 4.62E 05 4o731 05
4,106 06 4.221 06 4o331 06 4o43E 06
4o06E 06 4o22E 06 4.381 06 4.541 06
3.731 06 4.001 06 4.26E 06 4.53E 06
[.26E 06 1.3[E 06 [.37E 06 [.42E 06
8.99E 05 g.24E 05 g.48E 05 9.71E 05
2o71E 06 2o82E 06 2.93E 06 3.04E 06
2.581 06 2.651 06 2.721 06 2.791 06
[.061 07 1.08E 07 [.[[E O? [.14E 07
6.54E 06 6.7[E 06 6.88E 06 7.04E 06
[.[61 06 l.lgE 06 1.22E 06 1.25E 06
[.30_ 07 1.381 07 1.481 07 1,55E 07
[.70E 06 1.751 06 1o79E 06 1.84E 06
135
TEMPiK)= I|150. 12000. 1225C, 12500.
LAM80A(A) [ ! [ !
3026,46 1.80E 06 1.92E 06 2.05£ 06 2.[7E 06
3030.15 7.201 C6 7.921 06 8.66E Ob 9.43E 06
3031.22 7.221 06 7.94E 06 8.691 06 9.471 06
3031.64 1.9_ 06 2.07Z 06 2.20E 06 2.33E 06
3037.39 3.051 06 3o201 06 3.34E 06 3.481 06
3040.43 [.511 06 1.61E 06 [.71E 06 1.8LE 06
304|.64 [.431 Ob 11541 06 1.661 06 1.771 06
304L.74 I.I3E Cb lo20E 06 1.281 06 1.351 06
3042.02 o.OIE 05 6.42E 05 6*821 05 7.231 05
3042.66 1.851 06 1o981 06 2o101 06 2.23E 06
3067.60 3.941 Ob 4_131 06 4°3[_ 06 4.49E 06
3055.20 I.lgE 06 1°291 06 1.381 06 [.481 06
3057.45 5.201 G6 5.54E 06 5.871 06 6°201 06
3059.09 2.8_E 06 2og71 06 3o|01 06 3o221 06
3067.24 3.421 06 3°641 06 3°861 06 4.08E 06
3075.72 2.991 Ob 3o19E 06 3.391 06 3.58E 06
3083.74 2.211 C6 2=351 06 2.501 06 2.641 C6
309[.58 [.841 06 [_97E Ob 2.091 06 2.21E 06
3099.90 5.091 06 5.431 06 5.761 06 6.[0E 06
TOTAL
(3000-3100)k9.761 07 1=04E 08 I°IlE 08 1°181 08
3100.31 2.32E 06 2_471 06 2°63E 06 2.78E 06
3100.67 2.24E 06 2_381 06 2.53E 06 2o67E 06
3116.63 5.361 05 5o711 05 6.06E 05 6o4IE 05
3125.65 9.311 C5 9o921 05 1,051 06 1.tIE 06
3147°79 2.83E 05 3.14E 05 3.47E 05 3.81E 05
3148o41 2.36E 05 2.591 05 2.82E 05 3.071 05
3150.30 4,561 05 5.08E 05 5,641 05 6.22E 05
3151.35 2.12E C6 2o34E 06 2.57E 06 2.81E 06
3153.20 1,25E 06 Lb37E 06 1.49E 06 1.62E 06
3154.5l 4.77E 05 5°23E 05 5.71E 05 6°20E 05
3155.29 2.371 05 2.591 05 2.83E 05 3.07E 05
3156°28 1.14E C6 1-271 06 1.4IE 06 lo55E 06
3157.04 2.281 06 2.501 06 2.721 06 2.951 06
3[57.88 1.771 06 1.95E 06 2.12E 06 2°31E 06
3160,66 2.501 06 2.741 06 2,991 06 3.241 06
316[.37 2.6_E C5 2.83E 05 3,041 05 3.241 05
3161o95 1.41E 06 1.54E 06 1.68E 06 1o83E 06
3|65.01 4.80E 05 5.351 05 5.831 05 6°331 05
3165.86 8.61E 05 9.511 05 1.04E 06 1.13E 06
3t66,44 1.46E 06 1.63E 06 1.78E 06 1.94E 06
3167.91 /.08E 05 7.87E 05 8°72E 05 9.61E 05
3168.86 6.031 05 6.611 05 7.2[E 05 7°831 05
3171.35 3.251 05 3.50E 05 3.74E 05 3°991 05
3172.07 3.07E 05 3.34E 05 3.63E 05 3.921 05
31T3°66 4.99E 05 5.43E 05 5o89E 05 6o36E 05
3L75°45 2.76E 06 3_02E 06 3°29E 06 3.57E 06
3|76.37 3°10E 05 3.41E 05 3o731 05 4.061 05
3178.02 2.24E 06 2°461 06 2°68E 06 2.901 06
3118.97 6.28E 04 6°861 04 7.48E 04 8°12E 04
3180.22 5.49E 06 8,02E 06 6.56E 06 7.12E 06
3182°98 _.21E 05 7,661 05 8.531 05 9.21E 05
3184.90 1.44E 05 1,50E 05 1.56E 05 1.62E 05
3190.02 2.141 O_ 2.361 05 2°58E 05 2.801 05
3191.66 1.56E 05 1o62E 05 1°68E 05 1.74E 05
3|92.e0 2.61E 06 2.87E 06 3°13E 06 3.39E 06
3193o23 2.36E 05 2.451 05 2*551 05 2.641 05
3194.42 8.381 05 9,181 05 1.001 06 1°09E 06
3196°15 1°19E 06 ]=3ZE 06 1.45E 06 _*58E 06
3196o93 1°03E Q? t.13E 07 1.23E 07 1.33E 07
3|99.53 4.81E 06 5.27E 06 5.74E 06 6.22E 06
IOIAL
(3100-3200)_5o7aE 07 6.321 07 6o87E 07 7°44E 07
3200.48 6,_61 06 6.971 06 7.601 06 8,25E 06
3202.5_ 5.32E 05 5°901 05 6.511 05 7.14E 05
3205.40 4.561 06 4o991 06 5°4_E 06 5.91E 06
3207.09 3.27E 05 3.581 05 3.89E 05 4.22E 05
3208.47 1.52E 06 1.70E 06 1.891 06 2,09E 06
3209.30 3.08E 06 3.44E 06 3=82E 06 4°22E 06
3210.23 2°26E 06 2°43E 06 2.691 06 2°9ZE 06
3210.83 3.4]E 06 3.75E 06 4.09E 06 4.44E 06
3211°99 5.31E 06 5.81E 06 6°32E 06 6.851 06
3214.04 L._3E 07 1.24E 07 1°35E 07 1.46E 07
3216.40 L.40E 05 1.46E 05 1°52E 05 1.58E 05
3215.94 3.68E 06 4_03E 06 4.39E 06 4.76E 06
3217,38 2,49E 06 2°72E 06 2°96E 06 3,21E 06
3219,58 4°31E 06 4.72E 06 5.141 06 5.57E 06
3219°8k 2°64E 06 2.78E 06 3.02E 06 3.28E 06
3222.07 1.311 07 1.431 07 1.55E 07 [o681 07
3225,79 1._8E 07 1.841 07 2.00E 07 2.17E 07
3Z27.06 5.02E 05 5o50E 05 6.00E 05 6.51E 05
3230.96 2°99E 06 3°27E 06 3.56E 06 3.86E 06
3233°05 3°96E 06 4o41E 06 4o87E 06 5.36E 06
3233.97 2.92E 06 3.20E 06 3.48E 06 3.77E 06
3234°61 8.231 04 8o55E 04 8.89E 04 9.20E 04
3236.22 1.19E 05 1.24E 05 1.26E 05 1.33E 05
3Z39.4_ 8,25E 06 9*03E 06 9.82E 06 L.06E 07
3246.19 6.561 06 7o18E 06 7.81E 06 8.461 06
3246o01 8.92E 06 9.30E 04 9.67E 06 I*OOE 05
3248o2L 2.221 06 2,4_E 06 _.651 06 2,871 06
3249.19 1.9|E 05 2_09E 05 2,28E 05 2.481 05
3250.63 5.43E 05 5o91E 05 6,40E 05 6o89E 05
3251,24 1.08E 06 1_18E 06 1.28E 06 1.38E 06
3252,92 4.37E 05 4.78E 05 b.23E 05 5°68E 05
3253.61 6°8_E 05 7.391 05 8.17E 05 8°981 05
12750. 13000. 13250. 13500. 13750. 14000. 16250. 14500.
I I 1 1 I I I l
2.29E 06 2.41E 06 2.53E G6 2.65E 06 2.TOE 06 2.88E O0 2.99E 06 3.IOE 06
1.021 07 1o101 07 I.lqE 07 1.271 07 1.361 07 l,451 07 1.531 07 1.621 07
1°031 07 1°lIE 07 I.lqE C7 1.281 07 1.371 07 1.451 07 1.54L 07 1.631 07
2.47E 06 2.60E 06 2.73E C6 2.85E 06 2.98E 06 3.tOE 06 3.23E 06 3.35C 06
3.62E 06 3.751 06 3.881 C6 4.001 06 4.12[ 06 4.23E 06 4.34E 06 4._5E 06
L.91E 06 2.OIE 06 2.IOE 06 2.201 06 2.29_ 06 2.381 06 2.47_ 06 2.56E OO
I.BgE 06 2o011 Ob 2.131 06 2.251 06 2.371 C6 2.491 O0 2.61k 06 2.721 06
l._31 06 1.5OE 06 1.571 06 1.641 06 1.72L 06 1.7BE 06 1.851 06 1.921 06
7.64E 05 8.041 05 8*4_E 05 8.831 05 9.221 05 9.61E 05 9.98E 05 1.041 06
2.35E 06 2.471 06 2.601 06 2.72_ 06 2.841 06 2.951 06 3.071 06 3.181 06
4.66E 06 4°83E 06 4.99E 06 5.15E 06 5.30t 06 5.44E 06 5.57E 06 5.7lE 06
l.581 06 1.681 06 1.781 C6 1°881 06 1.971 C6 2.071 06 2.171 06 2.271 06
6o53E 06 6.85E 06 7.L71 06 7.481 06 7.791 06 8.091 06 8.39[ 06 8.081 06
3°341 06 3°46E 06 J.571 06 3o681 06 3.781 06 3,881 06 3.98E Ob _.07E 06
4.30E 06 4.52E 06 4.73E 06 4.94E 06 5.15E 06 5.35E 06 5.55E O0 5.75E 06
3.78E 06 3,971 06 4.16E 06 4,351 06 _.531 06 4.711 06 4.89E 06 5.06E 06
2.791 06 2°931 06 3.0_E 06 3.211 06 3.35E 06 3.481 06 3.621 06 3.751 06
2.331 06 2.45E 06 2.5?E 06 2,691 06 2.801 06 2.92E 06 3.03E 06 3.14E 06
6.431 06 6.16E 06 7.091 06 7,411 06 7.731 06 8.04E 06 8.351 06 8.b51 06
1.251 08 1.31E 08 1.38E 08 1.45_ 08 1.52E 08 1.58E 08 1.651 08 1.71E 08
2°931 06 3.08E 06 3.23E 06 3.371 06 3.511 06 3.66E 06 3.79E 06 3.931 06
2.81E 06 2°96E 06 3. lOb 06 3.23E 06 3.37E 06 3.50E 06 3.63E 06 3.THE 06
6o76E 05 7,11E 05 7.45E C5 7.78E 05 8.11E 05 8.44E 05 8.751 05 9.061 05
1.17E 06 1°23E 06 1.291 06 1.351 06 I°40E 06 1.46E 06 1.5IE 06 1.57E 06
4o16E 05 4.53E 05 4o90E 05 5,291 05 5.69E 05 6.09E 05 6.51E 05 6.93E 05
3o321 05 3*57E 05 3.83E 05 4.09E 05 4.361 05 4.631 05 4.901 05 5.171 05
6.83£ 05 7o47E 05 8ol2E 05 8.80E 05 g.50E 05 1o02E 06 l.tOE 06 1.17E 06
3.05[ 06 3.30E 06 3o56E 06 3.B2E 06 4.09E C6 4.36E 06 4.64E 06 _.glE 06
1o76E 06 1o891 06 2.0JE 06 2o17E 06 2.311 06 2.451 06 2.601 06 2.74E 06
6o71E 05 7o231 05 7.761 05 8.2gE 05 8.841 05 go391 05 9.951 05 1.05E 06
3.32E 05 3.57E 05 3.83E 05 4.10E 05 4.366 05 4.63E 05 4.90E 05 5.|8E 05
1.70E 06 1.861 06 2.021 06 2o191 06 2*361 06 2o54E 06 2.721 06 2.90E 06
3o19E 06 3.44E 06 3,68E 06 3.941 06 4.19E 06 4.451 06 4.711 06 4.97E 06
2.49E 06 2,6gE 06 2.88E 06 3.081 06 3,291 06 3.49E 06 3.70E 06 3.901 06
3.50E 06 3,771 06 4o041 06 4.321 06 4o601 06 4o88E 08 5o17E 06 5.45E 06
3o45E 05 3o66E 05 3o86E 05 4.07E 05 4o27E 05 4.48E 05 4.68E 05 4.88E 05
1,971 06 2o12E 06 2.271 06 2,431 06 2.58E 06 2.74E 06 2.901 06 3.06E 06
6.8_E 05 7.36E 05 7.891 05 8.42E 05 8.97E 05 9.521 05 l,OIE 06 1.06E 06
1.22E 06 1o31E 06 Lo41E 06 1o501 06 1.60E 06 1.70E 06 1.80E 06 1,90E 06
2.10E 06 2o26E 06 2.43E 06 2o60E 06 2.78E 06 2.96E 06 3.13E 06 3.31E 06
1.05E 06 1,15E 06 1.25E 06 1,351 06 L,46E 06 1.57E 06 1.68E 06 L.79E 06
8.47E 05 9.121 05 9.791 05 1.051 06 1.lie 06 1.18E 06 1.256 06 1.321 06
4,24E 05 4.48E 05 4.73E 05 4o98E 05 5,221 05 5,46E 05 5o70E 05 5,941 05
4.22E 05 4o52E 05 4,83E 05 5o14E 05 5.o45E 05 5o77E 05 6.08E 05 6o40E 05
6.85E 05 7.34E 05 7.83E 05 8o341 05 8o84E 05 9.351 05 9.861 05 1.04E 06
3o85E 06 4o15E 06 4o44E 06 4.74E 06 5.04E 06 5,35E 06 5.66E 06 5.97E 06
4.401 05 4o751 05 5.10E 05 5.471 05 5.84E 05 6.211 05 6.591 05 6.97E 05
3.13E 06 3.37E 06 3.61E 06 3o85E 06 4olOE 06 4.35E 06 4.60E 06 4.85E 06
8.77E 06 9.44E 04 1.01E 08 1o08E 05 1.151 05
7.70E 06 8.29E 06 8.881 06 9o49E 06 l.OIE 07
9.91E 05 1.06E 06 1,13E 06 lo21E 06 1.28E 06
L.68E 05 Lo73E 05 L.78E 05 1o63E 05 L.8BE 05
3.04E 05 3.28E 05 3.52E 05 3.77E 05 4.02E 05
1.801 05 1.861 05 1.911 05 1o96E 05 2*01E 05
3.67E 06 3.95E 06 4.24E 06 4.53E 06 4.82E 06
2.73E 05 2.81E 05 2o89E 05 2o97E 05 3.04E 05
L.17E 06 |.26E 06 1o36E 06 1.45E 06 1.541 06
1.72E 06 1,87E 06 2.01E 06 2.16E 06 2,32E C6
1.44E 07 1.54E 07 L.65E 07 1.77E 07 1o88E 07
6.72E 06 7o23E 06 7.74E 06 8.26E 06 8o79E 06
8.02E 07 8.62E 07 9.231 07 9,84E 07 L.05E 08
8.92E 06 9.60E 06 1o031 07 1,10E 07 1,17E 07
7.801 05 8.471 05 9.17E 05 9o89E 05 1o06E 06 Io14E 06
6.39E 06 6o88E 06 7.37E 06 7o881 06 8.391 06 8o90E 06
1.221 05 1o291 05 1.361 05
1.071 07 lo14_ 07 1.201 07
1.35E 06 1.43F 06 t.50E 06
1.92E 05 1.971 05 2.01E 05
4.271 05 4.53E 05 4.79E 05
2,05E 05 2.10E 05 2.14E 05
5.121 06 5.421 06 5.721 06
3,1LE 05 3.18E 05 3.24E 05
1.64E 06 1.73E 06 1.83E 06
2.471 06 2.63E 06 2.791 06
1.99E 07 Z.IIE 07 2.221 07
9o33E 06 9.861 06 1.04E 07
IoILE 08 1.17E 08 1.24E 08
1.24E 07 1.31E 07 1.39E 07
1.21E 06 [,29E 06
9,42E 06 9.951 06
4.55E 05 4.89E 05 5.24E 05 5.591 05 5o941 05 6,30E 05 6.66E 05 7.02E 05
2.29E 06 2o51E 06 2.741 06 2.971 06 3.21E 06 3.45E 06 3o71E 06 3.961 06
4.63E 06 5.071 06 5.521 06 5.991 06 6.471 06 6.971 06 7.471 06 7,99E 06
3.15E 06 3o38E 06 3.63E 06 3.87E 06 4.12E 06 4.37E 06 4.62E 06 4.87E 06
4.80E 06 5o16E 06 5.53E 06 5.9_E 06 6.29[ 06 6.67E 06 7.061 06 7.45E 06
7.39E 06 /.94E 06 8.50E 06 9o07E 06 9.64E 06 1.02E 07 1.08E 07 1o141 07
1.58E 07 1o701 07 1.821 07 1o94E 07 2o071 07 2.201 07 2.32E 07 2.45E 07
L.631 05 1.68E 05 1.73E 05 L.781 05 1.831 05 1.87E 05 L.91E 05 1o95E 05
5.14E 06 5.53E 06 5.93E 06 6.33E 06 6o74E 06 7.15E 06 7o57E 06 7.99E 06
3.46E 06 3o72E 06 3.98E 06 4o26E 06 4.5|E 06 4.78E 06 5.06E 06 5.33E 06
6oOIE 06 6.47E 06 6.93E 06 7.40E 06 7.87E 06 8.35E 06 8.83E 06 9.31E 06
3.54E 06 3.80E 06 4o07E 06 4.35E 06 4o62E 06 4.90E 06 5.18E 06 5.46E 06
1.82E 07 1o95E 07 2.09E 07 2o23E 07 2o37E 07 2.51E 07 2o65E 07 2.80E 07
2.34E 07 2.52E 07 2.6gE 07 2o87E 07 3.05E 07 3.24E 07 3o42E 07 3o60E 07
7,03E 05 7,56E 05 8,10E 05 8o65E 05 9,21E 05 9,77E 05 Io03E 06 1,09E 06
4.17E 06 4.48E 06 4.801 06 5.12E 06 5.45E 06 5.78E 06 6.liE 06 6.44E 06
5,87E 06 6o40E 06 6.95E 06 7.51E 06 8o091 06 8.68E 06 9.28E 06 9.90E 06
4,071 06 4.37E 06 4.681 06 5.00E 06 5.311 06 5,631 06 5.951 06 6o28E 06
9o51E 04 9.80E 04 l.OIE 05 1.04E 05 1,06E 05 1.086 05 l.lIE 05 1.13E 05
1.38E 05 [o42E 05 1.46E 05 1.50E 05 1.53E 05 1.57E 05 1.60E 05 |.63E 05
1.15E 07 1.23E 07 1o32E 07 1.4|E 07 1.50E 07 1.59E 07 1o681 07 1.771 Ot
9.13E 06 9.81E 06 1.05E 07 1*12E 07 1o19E 07 1.26E 07 1.33E 07 1.41E 07
1.04E 05 1,07E 05 L.LOE 05 1.13E 05 lol6E 05 lolgE 05 L,21E 05 L.24E 05
3olOE 06 3.33E 06 3o5/E 06 3.80E 06 4.05E 06 4.29E 06 4.53E 06 4.78E 06
2.68E 05 2_88E 05 3o09E 05 3.31E 05 3.52E 05 3.74E 05 3.96E 05 4.18E 05
7.401 05 7o921 05 8.4_E C5 8o96E 05 9.49E 05 IoOOE 06 1.05E 06 l.llE 06
1.48E 06 1o591 06 Lo69E 06 L.80E 06 1o901 06 2.0LE 06 2ol2E 06 2.22E 06
6.|4E 05 6o6|E 05 7o09E 05 7o58E 05 8o07E 05 8.57E 05 9.07E 05 9.58E 05
9o82E 05 1.07E 06 1.16E 06 1.25E 06 1,35E 06 Io44E 06 1.54t 06 1,65E 06
136
TENP(K)= 11750. [2000. 12250. 12500. 12750. 13000.
LAMBDA(A) { [ I I | I
3254*36 3.00E Cb 3o341 06 3.691 06 4,061 06 4,45E 06 4,85E 06
3251,59 9.241 04 [.00E 05 [.091 05 [.[7E 05 [.26E 05 [.35E 05
3259.99 4.99E 05 5.46E 05 5o94E 05 6._4E 05 6.95E 05 7.46E 05
3261.33 2.21E 05 2o46E 05 2.73E 05 3.01E 05 3°3[E 05 3.61E 05
3262.0[ 4.621 05 5.15E 05 5.701 05 6.29E 05 6.90E 05 7.53E 05
3263.37 1.55E 05 [.b9E 05 [.841 05 X.99E 05 2oL51 05 2.31E 05
3264.5[ 6.871 05 7.47E 05 8.09E 05 8.72E 05 9,37E 05 [.00E 06
3265.05 7.981 04 8.32E 04 8.64E 04 8.95E 04 9.25E 04 9.53E 06
3265.62 3.951 06 4o29E 06 6,65E 06 5,0}E 06 5.37E 06 5,75E 06
3268.23 5.33E 05 5o801 05 6.281 05 6.78E 05 7o28E 05 7.791 05
3269.24 2.0bE 05 2.291 05 2,54E 05 2.80E 05 3.08E 05 3o36E 05
327[,00 4.24E 06 4.6|E 06 6.99E 06 5o381 06 5.78E 06 6.18E 06
3272.7L 9.75E 04 1.09E 05 l-2[E 05 1*33E 05 1.66E 05 1.60E 05
3274,45 4,031 05 4.49E 05 4,98E 05 5,49E 05 6.02E 05 6o57E 05
3276.67 2,941 05 3*[9E 05 Jo461 05 3.T3E 05 6o00E 05 4,281 05
3278°76 3.56E 05 3,891 05 4o23E 05 4.581 05 4.931 05 5.29E 05
3280.26 2.85E 06 3,17E 06 3,5LE 06 3.86E 06 6,231 06 4.6[E 06
3282°89 5.98E 05 6.65E 05 7°361 05 8,09E 05 8,86E 05 9.651 05
3286.59 7.068 05 7.68E 05 8.318 05 8.96E 05 9,6[E 05 lo03E 06
3285°20 5o32E 05 5o88E 05 6,461 05 7.07E 05 7o701 05 8.35E 05
3286.75 8.681 06 9.22E 06 9.971 06 [,07E 07 [.15E 07 1.23E 07
3290,99 ?.39E 05 8°06E 05 8o71E 05 9.39E 05 [o0[E 06 [.08E 06
3292.02 2o38E 06 2o658 06 2,93E 06 3.22E 06 3.52E 06 3.83E 06
3292.59 2.08E 06 2o27E 06 2.658 06 2.65E 06 2.868 06 3*06E 06
3298.L3 9.761 05 1.06E 06 [°lSE 06 [.26E 06 1,33E 06 [o62E 06
TOTAL
(3200-3300)=1.67E 08 1,61E 08 1.76E 08 [.9[E 08 2,06E 08 2.221 08
3305.91 8.33E 06 9.06E 06 9.80E 06 l°06E 07 [.[3E 07 [o21E 07
3306.36 8.51E 06 9.261 06 [°00E 07 1.08E 07 [.16E 07 1.26E 07
3307.23 [.33E 06 1.68E 06 1.668 06 1.80E 06 1,968 06 2°14E 06
33[4.7_ 2.968 06 3,27E 06 3,618 06 3,9TE 06 4.35E 06 4.74E 06
3317.12 3.00E 05 3.27E 05 3.56E 05 3.82E 05 6,10E 05 6.398 05
3319.26 2.25E 05 2o68E 05 2.731 05 2.98E 05 3.25E 05 3o521 05
3322.67 6.831 05 5.33E 05 5.851 05 6.39E 05 6.96E 05 7.51E 05
3323.T6 1,61E 06 1.56E 06 [.708 06 [.86E 06 2°028 06 2o188 06
3326.56 6.6JE 05 6o8[E 05 5°221 05 5°661 05 6.0TE 05 6.51E 05
3325.4T 3.571 05 3.90E 05 6o26E 05 6.59E 05 4.96E 05 5.30E 05
3]27,50 8,801 06 9o601 06 1,06E 05 1°13E 05 [.2LE 05 1o30E 05
3328.8? 1.191 04 1.328 06 1,45E 06 1,60E 04 t. TSE 06 1.901 04
333[.61 2.58E 05 2.828 05 3°06E 05 3.31E 05 3.57E 05 3.83E 05
3]36.22 1.59E 05 1,741 05 /°89E 05 2.06E 05 2.20E 05 2o361 05
3335,7T 6.851 05 5o341 05 5.85E 05 6.37E 05 6.9[E 05 T.67E 05
3337o6P 6.6]E 05 7.27E 05 7.941 05 8.63E 05 9.36E 05 1.01E 06
3]38.64 [.781 05 1.971 05 2o161 05 2.361 05 2.57E 05 2o78E 05
3]39.20 L.60E 05 1°75E 05 [.90E 05 2.05E 85 2.211 05 2°371 05
3360.57 5.[2E 05 5.57E 05 6.03E 05 6.50E 05 6°98E 05 7.661 05
3342.22 6,30E 05 6.851 05 7_42E 05 8.00E 05 8.59E 05 9.191 05
3366°96 5°671 06 6_[6E 04 6.65E 06 7.[6E 06 7°671 06 8o191 06
3347,93 6.36E 05 6=T51 05 5.16E 05 5°54E 05 5+95E 05 6°36E 05
315[.75 3.22E 05 3o53E 05 3.86E 05 4o19E 05 6,56E 05 6°89E 05
3356.06 3.40E 05 3.76E 05 6.[0E 05 6°67E 05 4.858 05 5,238 05
3355°23 [.74E 06 X.96E 06 2.16E 06 2.351 08 2.57E 06 2.801 06
3356.60 3o39E 05 3o69E 05 3°99E 05 6o30E 05 6.82E 05 6.968 05
3359.81 2.001 05 2o231 05 2.661 05 2.701 05 2.95E 05 3.221 05
3369.55 2.56E 06 2°818 06 3,078 06 3.36E 06 3°61E 06 3°89E 06
3370.19 4.021 06 4.61E 06 6*811 06 5*221 06 5.65E 06 6.081 06
3372.07 2.07E 05 2°25E 05 2.62E 05 2.61E 05 2.79E 05 2.98E 05
3380,1[ 1.658 06 1.81E 06 1.97E 06 2,[58 06 2.32E 06 2°50E 06
3361.34 !.TSF 06 1.951 06 2.16E 06 2.33E 06 2.521 06 2.T21 06
3382.60 2.691 05 2.701 05 2.92E 05 3.161 05 3.36E 05 3.58E 05
3383.98 2.038 06 2.208 06 2,37E 06 2.55E 06 2,73E 06 2o91E 06
3587.6[ 2.878 05 3.16E 05 3._3E 05 3,738 05 6,06E 05 6.35E 05
3389.75 1.281 05 1°39E 05 1.50E 05 1.62E 05 [°T3E 05 1.85E 05
3]92.30 1.901 06 2o061 06 2.221 06 2.39E 06 2.56E 06 2o731 06
3192,65 3.968 06 4,298 06 4.63E 08 6.98E 06 5.338 06 5,698 06
3396.59 8*68E 05 9.611 05 1.02E 06 1.09E 06 1.1TE 06 [.25E 06
3396.98 1.07E 05 1.138 05 [°[9E 05 1.25E 05 [.31E 05 1.378 05
3]97.64 5.881 06 5°901 06 6o22E 06 6.561 04 6.85E 06 7°[6E 04
3399.3_ 6.77E 06 5.[8E 06 5.59E 06 6.01E 06 6,43E 06 6o86E 06
TOTAL
(3300-3_00)=5.55E 07 6°06E 07 6o59E 07 7o13E 07 7o68E 07 8o268 07
360L.52 2.131 05 26251 05 2.371 05 2.69E 05 2.61E 05 2o72E 05
3602°2_ [.301 06 644E 06 1.58E 06 1.761 06 1.90E 06 2o061 06
3606.36 3.888 06 6.218 06 6.56E 06 6o89E 06 5,238 06 5.58E 06
3606.80 1.62E 06 1°758 06 1o89E 06 2.04E 06 2oI8E 06 2.33E 06
3407.4_ 8.10E 06 8o788 06 9.68E 06 1,02E 07 1.09E 07 L°IhE 07
3410.[7 7.566 05 8.38_ 05 9.27E 05 [.02E 06 [.[21 06 1.228 06
3611.35 5.T91 05 6.361 05 6_921 05 7.51E 05 8*12E 05 8oT4E 05
3413.16 5.88E 06 6.381 06 6.89E 06 T°60E 06 7.92E 06 8.45E 06
3415.53 5.618 05 6.09E 05 6.58E 05 7.07E 05 7.57E 05 8.08E 05
3617.86 3o718 06 6o02E 06 6,35E 06 4,6TE 06 5o00E 06 5o34E 06
3618o5[ 3,3[6 06 3o598 06 3,87E 06 6,16E 06 4o66E 06 4.76E 06
3619.71 [.521 05 L.676 05 1.83E 05 1.99E 05 2.15E 05 2.32E 05
3622._6 2°368 06 2.568 06 2.768 06 2.95E 06 3.16E 06 3o37E 06
3626.29 3.55E 06 3°868 06 6.15E 06 6.65E 06 6.T6E 06 5.08E 06
3625.0L [.631 06 [°58E 06 1.74E 06 [.89E 06 2*06E 06 2°231 06
3626.39 2.091 06 2°26E 06 2.441 06 2.62E 06 2.8IE 06 2.99E 06
3426.6_ [.821 06 1.98E 06 2o131 06 2.29E 06 2.45E 06 2.61E 06
3627_L_ 7.76E 06 8.411 06 9.07E 06 9.75E 06 [.06E 07 I.I[E 07
3628.L9 2.29E 06 2,49E 06 2°68E 06 2.88E 06 3,09E 06 3.291 06
3431*82 6.368 05 4.788 05 5.23E 05 5.68E 05 6.15E 05 6.638 05
3637.05 5.34E 0.5 5.891 05 6.66E 05 7.05E 05 7.66E 05 8.29E 05
3437.95 3.92E 05 4o34E 05 6o78E 05 5.26E 05 5o72E 05 6°21E 05
3660°6[ 5.95E 06 6o[6E 06 6,37E 06 6°56E 08 6.76E 06 6°92E 06
3640.99 1.33E 06 1.376 06 1_62E 06 1,67E 06 I,SIE 06 1.558 06
13250. L3500, 13750. 16000. 14250. 16500.
1 I I I I I
5.26E 06 5°691 06 6.[3E 06 6.58E 06 7.041 06 7.50E 06
[.43E 05 1.521 05 [.6IE 05 [.701 05 1o791 05 l.88E 35
7o99E 05 8.521 05 9o061 05 9.611 05 L.02E 06 [.07E 06
3.93E 05 6.261 05 4.60E 05 6.951 05 5.301 05 5.66E 05
8.19E 05 8.861 05 9.56E 05 [.03E 06 [.IOE 06 1,18E 06
2.47E C5 2.63E 05 2.80E 05 2.96E 05 3.[38 05 3.30E 05
1.07E 06 l°13E 06 1.20E 06 1.271 06 1.341 06 1.40E 06
9.80E 06 1.0IE 05 l.03E 05 [*05E 05 I°08E 05 [,[0E 05
6.128 06 6.50E 06 6.88E 06 7.26E 06 7.65E 06 8.038 06
8.30E 05 8,82E 05 9o351 05 9.87E 05 [.061 06 [,09E 06
3.651 05 3.961 05 6.271 05 6.59E 05 4.921 05 5.25E 05
6.59E 06 7.00E 06 7.61E 06 7.82E 06 8o248 06 8,651 06
[.761 05 [.88E 05 2.03E 05 2.19E 05 2,36E 05 2.50E 05
7,14E 05 7.73E 05 8.33E 05 8,95E 05 9.591 05 1,02E 06
4.561 05 6°84E 05 5.131 05 5,411 05 5.TOE 05 5.981 05
5.66E 05 6.06E 05 6.61E 05 6.79E 05 7.17E 05 7.56E 05
5,001 06 5,61E 06 5.83E U6 6.261 06 6,6qE 06 7.14E 06
1.05E 06 1.13E 06 1.221 06 1,3IE 06 1.60E 06 1.49E 06
I.OqE 06 I.IbE 06 1.23E C6 1.30E 06 1.3TE 06 1.66E 06
9.02E 05 9.70E 05 [.06E 06 [.LIE 06 1.1BE 06 1.26E 06
1.31E 07 1.391 07 1.47E 07 1,55E 07 1.64E 07 1.721 07
1.15E 06 1.221 06 1.291 06 1.36E 06 1,44E 06 1.51E 06
4*[6E Q6 6.69E 06 6o83E 06 5.188 06 5.568 06 5o90E 06
3.24E 06 3,66E 06 3.66E 06 3o84E 06 4.05E 06 6.258 06
Lo52E 06 1.6tE 06 1.701 06 1,80E 06 1.89E 06 1,99E 06
2.38E 08 2,548 08 2.TOE 08 2,87E 08 3.04E 08 3.21E 08
1.29E OT 1.37E 07 1.65E 07 1.53E 07 L.61E 07 1.69E 07
1.32E 07 1.60E 07 1.68E 07 1.57E 07 1.65E 07 1.73E 07
2.32E 06 2.501 06 2.69E 06 2.88E 06 3.08E 06 3.28E 06
5.16E 06 5,55E 06 5.98E 06 6.6[E 06 6.85E 06 7.3LE 06
4.68E 05 4.9TE 05 5.26E 05 5.561 05 5.86E 05 6.15E 05
3.808 05 6.088 05 6,37E 05 4.661 05 6,961 05 5.271 05
8.10E 05 8.TOE 05 9.31E 05 g.93E 05 1.06E 06 Iol2E 06
2.36E 06 2o5IE 06 2.68E 06 2.86E 06 3.03E 06 3.21E 06
6.96E 05 /o6[E 05 7.86E 05 8o328 05 8,77E 05 9.23E 05
5.671 05 6.06E 05 6.621 05 6.791 05 7.17E 05 7.55E 05
1.39E 05 1.48E 05 1.57E 05 [.66E 05 1.75E 05 1.84E 05
2.061 06 Z.23E 06 2.39E 06 2.57E 06 2.76E 04 2.92E 06
6.09E 05 6-36E 05 6.62E 05 6,89E 05 5*17E 05 5.46E 05
2.521 05 2.69E 05 2.85E 05 3o02E 05 3.198 05 3.35E 05
8,061 05 8.62E 05 9.20E 05 9.801 05 [.061 06 lolOE 06
[.08E 06 1.15E 06 1.23E 06 1.31E 06 1.381 06 1.661 06
3.001 05 3.221 05 3.651 05 3.68E 05 3.92E 05 6.16E 05
2.568 05 2.708 05 2o87E 05 3.04E 05 3.21E 05 3.37E 05
7.961 05 8.45E 05 8.95E 05 9.651 05 9.95E 05 1.06E 06
9.79E 05 1.06E 06 1,10E 06 1.16E 06 1.221 06 1.29E 06
8.7[E 06 9,231 06 9.76E 06 1.03E 05 1.08E 05 [.[31 05
6.78E 05 7,201 05 7,621 05 8.061 05 8.6TE 05 8,891 05
5.25E 05 5.62E 05 5.99E 05 6o36E 05 6.74E 05 7.13E 05
5.638 05 6,06E 05 6.45E 05 6.878 05 7.29E 05 7.72E 05
3.03E C6 3.28E 06 3.52E 06 3.78E 06 4.068 06 6o30E 06
5.26E 05 5.591 05 5.92E 05 6.26E 05 6.57E 05 6,90E 05
3o68E 05 3.76E 05 4.058 05 4.348 05 4.6]E 05 6.938 05
6.181 06 4.67E 06 6,76E 06 5,06E 06 5*36E 06 5.661 06
6o52E 06 6,97E 06 7.42E C6 7.88E 06 8.36E 06 8,81E 06
3.[7E 05 3.36E 05 3.55E 05 3.76E 05 3.938 05 4,12E 05
2.69E 06 2o878 06 3,06E 06 3.26E 06 3.65E 06 3,65E 06
2.93E 06 3.161 06 3.35E 06 3.56E 06 3.781 06 6.001 06
3.81E 05 6.068 05 6.27E 05 6.69E 05 6.72E 05 6o95E 05
3.10E 06 3.28E 06 3.478 06 3,65E 06 3.848 06 6.028 06
4.67E 05 5.00E 05 5.33t 05 5*66E 05 &.OOE 05 6,36E 05
[o97E 05 2,088 05 2.201 05 2,32E 05 2,648 05 2o561 05
2.90E 06 3,08E 06 3o258 06 3.63E 06 3.608 06 3./78 06
6.06E 06 6o60E 06 6.76E 06 7.128 06 7.68E 06 7.84E 06
1.33E 06 1.41E 06 1.69E 06 I,STE 06 1.65E 06 1,T2E 06
L.63E 05 L*681 05 1,54E 05 1.591 05 1.661 05 1.69E 05
7.66E 06 7o758 06 8.038 06 8,3IE 06 8o58E 06 8.86E 04
7o30E 06 7.738 06 8.17E 06 8,60E 06 9,06E 06 9,488 06
8.82E 07 9.601 07 9.98E 07 1.06E 08 1.12E 08 1.18E 08
2.83E 05 2,93E 05 3.06E 05 3.16E 05 3.26E 05 3o338 05
2.23E 06 2.60E 06 2.581 06 2.76E 06 2.96E 06 3,13E 06
5.93E 06 6.29E 06 6.66E 06 6.99E 06 7.35E 06 7.70E 06
2.48E 06 2.62E 06 2.77E 06 2.92E 06 3.07E 06 3.22E 06
L*231 07 1,31E 07 [.381 07 1.651 07 1.53E 07 1.60E 07
1.32E 06 1o63E 06 1.53E 06 1.65E 06 1.768 06 1o888 06
9,37E 05 I*00E 06 1,07E 06 1.131 06 1.20E 06 1.271 06
8.98E 06 9,52E 06 I.OIE 07 1.06E 07 I.IIE 07 1.17E 07
8o59E 05 9,10E 05 9.62E 05 1.0[E 06 [.06E 06 1.12E 06
5.68E 06 6.02E 06 6.36E 06 6,70E 06 7.06E 06 7.378 06
5,06E 06 5,36E 06 5,66E 06 5,97E 06 6.2TE 06 6.57E 06
2.50E 05 2.67E 05 2,85E 05 3,03E 05 3,21E 05 3.40E 05
3.588 06 3.808 06 6oOIE Q6 6.23E 06 6,44E 06 6,65E 06
5o40E 06 5,7lE 06 6o03E 06 6.35E 06 6.67E 06 6.98E 06
2.40E 06 2.58E 06 2,T6E 06 2.951 06 3.13E 06 3,32E 06
3,188 06 3,36E 06 3.55E 06 3.76E 06 3,92E 06 6.liE 06
2.T8E 06 2.968 06 3.11E 06 3.278 06 3.66E 06 3.60E 06
1.1BE 07 1.25E 07 1.32E 07 1.39E 07 1.661 07 1.53E 07
3,508 06 3.70E 06 3.91L 06 4.12E 06 6.33E 06 6.53E 06
7.121 05 7.62E 05 8.13E 05 8.66E 05 9.161 05 9,68E 05
8.93E 05 9o58E 05 1.03E 06 1.09E 06 1.16E 06 1,23E 06
6.72E 05 7.26E 05 7.77E 05 8.3[E 05 8o87E 05 9.63E 05
7.08E 06 7.26E 06 7.38E 06 7.521 06 7o65E 06 ?.76E 06
1.59E 06 1.62E 06 1.66E 06 1.69E 06 1.72E 06 1o751 06
137
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344_.36 9.27@ 05 I.Ol6 06 I.OgE 06
3443.88 b.72E 05 6.976 05 7.2lE 05
3445o15 4.09E 06 4_43E 06 4.78E 06
3447.28 1.29E 06 1.40E 06 L.5[E 06
345C.31 1.B3E 06 1.98E 06 2.|4E 06
345L.92 2.10E 06 2.27E O0 2.45E 06
3452.28 4.02E 05 4.25E 05 4.47E 05
3453.02 4.00E 05 4.38E 05 4.78E 05
3457.09 l°62[ C5 1.816 05 2.01E 05
3458.30 5.326 05 5.7gE 05 6.27E 05
345g°9[ g°lSE 05 l. OIE 06 I.IOE 06
3462°35 8°98E 04 9°726 04 1.05E 05
3465.86 9.98E 05 1.04E 06 1.07E Ob
3468.88 6.746 05 7.356 05 7.gBE 05
346g.63 2.876 05 3.13E 05 3.40E 05
3475.46 1.296 06 1.33E 06 1.36E 06
3476.70 4.626 C5 4.BOE 05 4.96E 05
3477.86 1.426 05 1+54E 05 1.6bE 05
3483.01 J.676 04 3.87E 04 4.07E 04
3485.]6 1.33E 06 I_44E Ob 1.56E 06
3489.67 8.57E 05 g+42E 05 [,036 06
3490.57 1.04E 06 1.07E 06 t.lIE 06
3495.29 1.6bE 06 1.81E 06 [,97E 06
3497. II 2.21E 06 2,39E 06 2.58E 06
3497,84 3.81E 05 3.956 05 4.09E 05
J_|AL
(3400-3500)=8.46E 07 9.15E 07 9.83E 07
3500.57 1.44E 05 1.57E 05 1.71E 05
3506.50 1.55E 06 I._SE 06 1.82E 06
3506.49 3.86E 05 4=24E 05 4.546 05
3509.87 6.85E 04 7.416 04 7.99E 04
35[0.45 1.46E 05 I.5gE 05 }.72E 05
35}3.82 1°62E Cb I,7IE 06 1.79E OQ
3516.40 2.436 05 2o67E 05 2=926 05
3618°86 4.54E 04 4.91E 04 5.29E 04
352|.26 I.SBE 06 I&b6E 06 }.74E 06
3526.04 2.71E 05 2+_OE 05 2.90E 05
3526.17 6.01E 05 6.346 05 6._6E 05
3527.79 2.07E 06 2_7E 06 2.486 06
3529.82 I.g2E 06 2.11E 06 2.30E 06
3530.39 g.45E 05 }.04E O0 1.13£ 06
3533.20 2.986 06 3.276 06 3,57E 06
3536.56 7.03E 06 7.716 06 6.4lE Ob
3640.12 l.lOk 06 1.21E 06 }.326 06
3541°08 B.b6E O0 9.506 06 [.04E 07
3542.08 7.27E 06 7.q7E Ob 8.70E Ob
3543.67 5.45E 05 6.04E 05 6.66E 05
3544.b_ 1.916 05 2,09E 05 2.27E 05
3545.64 |.546 06 I.696 06 1°84E O_
3547.20 3.2.1E 05 3.52E 05 3.B3E 05
3548.04 2.446 05 2_b86 05 2.g3E 05
354g°87 g.[SE 04 g. TBE 04 1.04E 05
3552.83 6.87E 05 9+73E 05 }.ObE 06
3553.74 2.13E 06 2.37E 06 2.626 Ob
3554.q2 }.14E 07 1o256 07 }.366 07
3556.88 5.11E 06 5,60E 06 6.IIE 06
3558.52 2.44E C6 2.51E Ob 2.706 06
3559.5i 1.92E 05 2.12E 05 2.32E 05
3560.71 [.Og6 05 }620£ 05 I.32E 05
3565.38 6,78E 06 7*_4E 06 7.506 06
3567.04 2.50E 05 2°756 05 2.99E 05
3568,98 4.876 05 5°326 05 5°78E 05
3570.10 1o326 07 _+396 07 1°4bE 07
357}°9g 3.37E 06 3=696 06 4=02E 06
3_75.37 g._E 05 1.O_E 06 1.14E Ob
3575.98 2.2_E 05 2°45E 05 2.67E 05
3576.76 2.706 05 2.986 05 3°28E 05
3581°20 1.976 07 2.07E 07 2.17E 07
3582.20 2.48E 06 2.74E 06 3.01E 06
3583.34 8°}5E 05 9,OOE 05 9,90E 05
3584.66 4.45E 06 4.B6E 06 5.27E 06
3SB5.32 1.6/E 06 1.60E 06 1.68E 06
3S85.7[ 1.05E 06 l. lOE 06 1.}6E 06
3586.11 4,95E 06 5.47E 06 6.OOE 06
3586.99 l+77E 06 1,816 06 |.gbE 06
358g.1} 2.60E 05 2.73E 05 2.86E 05
3594.63 2.96E 06 3.246 06 3.52E 06
3_95.3[ 3.89E 05 4°266 05 4.65E 05
3596.20 }.fOE 05 I. lgE 05 }.2gE 05
3597.05 3o57E 05 3_94E 05 4.33E 05
3599_6@ 7°78E 05 8.65E 05 9°556 05
TOTAL
|3500-3600)ml.3|E 08 1.4IE 08 }.52E 08
3602.53 1.13E 06 1°_4E 06 1.35E 06
3603.21 4.78E 06 5o21E 06 5.66E 06
3605.45 8.OIE 06 8o76E 06 9.51E 06
3606.68 9.53E 06 }.04E 07 i.13E 07
3608.15 7.43E 04 8.[4E 04 8.86[ 04
3608o86 6.g3E 06 9+41E 06 9._8E 06
3610°16 1.02E 07 l,}2E 01 1.22E 07
3612.07 1.35E 06 1.4/E Ob 1.60E 06
3611.79 4.SgE 06 5.02E 06 5.49E 06
3618.77 8.51E 06 8,g7E 06 9.41E 06
362L°46 7.67E 06 8.376 06 9.IOE 06
36_2.00 5.03E 06 5_4qE 06 5.gPE 06
12500. 12750.
! i
I.LTE 06 1.25E 06
7.44E 05 7.66E 05
5.[46 06 5.50E 06
1.63E 06 1.74E 06
2.30E 06 2.46E 06
2.64E 06 2°B2E 06
4.69E 05 4.90E 05
5.196 05 5.61E 05
2.21E 05 2.43E 05
6.76E 05 7.26E 05
1.2IE 06 1.316 06
1.13E 05 1.20E 05
I.IIE 06 I.I4E 06
8.63E 05 9.29E 05
3.68E 05 3.97E 05
1.426 06 1.46E 06
5.12E 05 5.27E 05
}.79E 05 1°91E 05
4.26E 06 4.456 04
Io67E 06 1.78E 06
I.I2E 06 1.22E 06
I.}4E 06 I.ISE 06
2.12E 06 2.286 06
2.77E 06 2.95E 06
4.216 05 4.346 05
1.05E 08 I.12E 08
1.846 3 1.986 05
l.95E U6 2.09E 06
5.05E 05 5.48£ 05
8.58E 04 9.17E 04
1.856 05 1.99E 05
1.88£ 06 1.966 06
3.18E 05 3.45E 05
5.676 04 6.06E 04
1.82E 06 1.906 06
2.g8E 05 3,076 05
6.g8E 05 7.2gE 05
2.6gE 06 2.916 06
2.50E 06 2.70E 06
1.226 06 1o326 06
3.87E 06 4.19E 06
g.}4E 06 9.88E 06
1.43[ 06 }.55E 06
1.12E 07 1.21E 07
9.44E 06 1.026 07
7.31E 05 7.98E 05
2.456 05 2.636 05
2.006 06 2.16E 06
4.15E 05 4.48E 05
3.19E 05 3.46E 05
}.}OE 05 Io166 05
I.ISE 06 1.256 06
2.88E 06 3.16E 06
1.48E 07 1.596 07
6.636 06 7.1bE 06
2.836 06 2.966 06
2.53E 05 2.74E 05
1.45E 05 1.57E 05
7.856 06 8.19E 06
3.25E 05 3.51E 05
6.25E 05 6.73E 05
1.52E 07 I.SgE 07
4,36E 06 4.71E 06
1.24E 06 1.35E 06
2°9OE 05 3.13E 05
3.58E 05 3.90E 05
2,27E 07 2,366 07
3.29E 06 3.57E 06
1.086 06 1.[8E 06
5.70E 06 6.14E 06
1.76E 06 1.84E 06
1.2LE 06 1.266 06
6.56E 06 7.13E 06
2.05E 06 2.14E 06
2°99E 05 3.ire 05
3.82E 06 4.13E 06
5.04E 05 5.45E 05
1.38E 05 1.48E 05
4.73E 05 5.15E 05
1.05E 06 1.15E 06
1.63E 08 1.74E 08
1.47E 06 1.59E 06
6.12E 06 6.SgE 06
1.03E 07 L.IIE 07
L.22E 07 l.316 07
9.61E 04 }.04E 05
1.03E 07 1.08E 07
1.32E 07 1.426 07
1.74E 06 1.88E 06
5.97E 06 6.46E 06
9.85E 06 1.03E 07
9.84E Ob 1.06E 07
6.46E 06 6.96E 06
13000. 13250. 13500. 13750. 14000. 14250. 14500.
l I I [ I I l
l.34E 06 1.42E 06 l.SlE 06 1.60E 06 1.68E 06 1.77E 06 1.856 06
7.87E 05 8.07E 05 8.26E 05 8.446 05 8.60E 05 8.766 05 8.91E 05
5.86E 06 6.22E 06 6.59b 06 6.96E 06 7°32E 06 7.69E 06 8.05E 06
1.85E 06 }.976 06 2.08E 06 2.20E 06 2.32E 06 2.43E 06 2.55E 06
2o62E 06 2.18E 06 2.g5E 06 3.1IE 06 3.28E 06 3.44E 06 3.6lE 06
3.0IE 06 3.20E 06 3.39E 06 3.58E 06 3.76E 06 3.gSk 06 4.14E 06
5.11E 05 5.32E 05 5.52E 05 5.716 05 5o90E 05 6.0gt 05 6.2bE 05
6o03E 05 6.47E 05 6.gIE 05 7.36E 05 7.81E 05 8.27E 05 8.73E 05
2.65E 05 2.88E 05 3.12E 05 3.37E 05 3.62E 05 3.88E 05 4.14E 05
7.77E 05 8o28E 05 8.80E 05 9.32E 05 g.85E 05 L.046 06 1.09E 06
}.41E 06 }.52E 06 1.63E 06 1.756 06 1.86E 06 1.g8E 06 2.0gE 06
!.26E 05 1.36E G5 1.44E 05 1.52E 05 }.60E 05 1.68E 05 1.76E 05
1.}7E 06 1.20E 06 1.23E 06 1.25[ 06 1.28E 06 1.30E 06 1.32E 06
9.96E 05 1.06E 06 1.13E 06 1.20E 06 1.27E 06 }.346 Ob 1.41[ 06
4o26E 05 4.55E 05 4.85E 05 5.15E 05 5.466 05 5.761 05 6.07E 05
1,50E 06 1.54E 06 |.57[ 06 1,6!E 06 1.646 06 |.67[ 06 t.70E 06
5.426 05 5.55E 05 5,68[ 05 5.80E 05 5.92E 05 6.03E 05 6.13E 05
2.04E 05 2.10E 05 2.29E 05 2,426 05 2.54E 05 2.676 05 2o80E 05
4.64E 04 4.826 04 4.gg6 04 5.16E 04 5.33E 04 5.49E 04 5.64E 04
1.90E 06 2o02E e6 2o!3E 06 2,25E 06 2.37E C6 2.49E 06 2.60[ 06
1.31E 06 1.41E 06 I.SLE 06 t.61E 06 1.71E 06 1.82E 06 1.gZE 06
1.21E 06 1.23E 06 1.26E 06 1.296 06 1.31E 06 }.33E 06 1.35E 06
2.45E 06 2.6}E 06 2.78E 06 2.gSE 06 3.[2E 06 3.29E 06 3.46E 06
3o14E 06 3.34E C6 3.53E 06 3.72E 06 3.91E 06 4.10E 06 4.2gE 06
4.456 05 4o56E 05 4.676 05 4.76_ 05 4.B56 05 4.94E 05 5o02E 05
1.19E 08 1.26£ 08 1.34E 08 1.416 08 1.486 08 1.55E 08 }.62E 08
2.13E 05 2.27E 05 2.42E 05 2.576 05 2.72E 05 2.87E 05 3.02E 05
2.23E 06 2.37E 06 2.51E 06 2.65E 06 2.7gE 06 2.g3[ 06 3.07E 06
5.92E 05 6.36E 05 6.82E 05 7.28E 05 7.75E 05 8.22E 05 8.70E 05
9.77E 04 1.04E 05 1.10E 05 l.lbE 05 1.22E 05 1.28E 05 1.34E 05
2.13E 05 2.27E C5 2.41E 05 2.56E 05 2.706 05 2.84[ 05 2.ggE 05
2.03E 06 2.116 06 2.18E 06 2.26E 06 2.32E 06 2.3gt 06 2.46E 06
3.73E 05 4o01E 05 4.306 05 4.SgE 05 4.8gE 05 5._9E 05 5.49E 05
6=45E 04 b.846 04 7,24E 04 7.63E 04 8o02E 04 8.41E 04 8.80E 04
}.98E 06 2.06E 06 2.13E 06 2.20E 06 2.27E 06 2.34[ 06 2.40E 06
3.15E 05 3.22E 05 3.29E 05 3.36E 05 3.42E 05 3.48E 05 3.53E 05
7.89E 05 7.89E 05 8.17E 05 8.45E 05 8o72E 05 8.98E 05 9.23E 05
3o14E 06 3.36E 06 3.59E 06 3.B3E 06 4.06E 06 4.30[ 06 4.54E 06
2.91E 06 3.13E 06 3.346 06 3.56E 06 3.78E G6 4.01E 06 4.236 06
1.42E 06 }.52E 06 t.636 06 1,73E 06 1.84E 06 1.94[ 06 2.05E 06
4.51E 06 4.84E 06 5.18k 06 5.52E 06 5.86E 06 6.20k 06 6.55E O0
1.06E 07 1.14E 07 }.22E 07 1.306 07 1.38E 07 1.46E 07 }.54E 07
1.66E 06 1.78E 06 1.gtE 06 2.036 06 2.16E 06 2.28[ 06 2.41E 06
1.31E 07 1.40E 07 1.50E 07 1.60E 07 1.6qE 07 1.79[ 07 [.SqE O?
l=10E 07 1.18E 07 1.26E 07 1.34E 07 1.42E 07 1.516 07 l.SgE 07
8o67E 05 9.38E 05 }.OIE 06 1.09L 06 1.166 Ob 1.24E 06 1.32E 06
2.82E 05 3.01E 05 3.21E 05 3.40E 05 3.60E 05 3.80[ 05 3.99E 05
2.33E 06 2.4gE 06 2.66E 06 2.84E 06 3.01E 06 3.1gE 06 3.36E Ob
4o82E 05 5.17E 05 5.52E 05 5.B7E 05 6.23E 05 6.sgE 05 6.95E 05
3.73E 05 4.02E 05 4.30E 05 4.59E 05 4.89E 05 5.18E 05 5.48E 05
}.23E 05 1.29E 05 1.35E 05 1.416 05 1.47E Ob 1.52E 05 1.58E 05
1.34E 06 1.44E 06 1.54E 06 }.64E 06 1.74E 06 1.84E 06 l.g4E 06
3.44E Ob 3.73E 06 4o04E 06 4.35E 06 4.66E 06 4.99E 06 5._2E 06
l.?lE 07 1.84E C7 1.96E 07 2.09E 07 2.2}E 07 2.34E 07 2.47E 07
7.70E 06 8o2b6 06 B.82E 06 g.3gE 06 g.97E 06 1.05E 07 }.I|E 07
3.08E 06 3.20E C6 3.32E 06 3.43E 06 3.54E 06 3.64E 06 3.75E 06
2.96E 05 3.}9E 05 3.41E 05 3.65E 05 3.BSE 05 4.12E 05 4.37E 05
1.70E 05 1.84E 05 1.98E 05 2.}26 05 2.266 05 2.41E 05 2.55E 05
8,53E Ob 8.856 06 9.17E 06 9.48E 06 9.77E 06 l.OlE 07 1.03[ 07
3.78E 05 4.G5E 05 4.33E 05 4.616 05 4.89E 05 5o18E 05 5.47E 05
7.22E 05 /.72E 05 8.22E 05 B.73E 05 g.246 05 9.756 05 1.03E 06
Lo65E 07 1.71E 07 lo77E O1 1.836 07 1.896 07 1.94[ 07 l.ggE 07
5.06E 06 5.42E 06 5o796 06 6.[6E 06 6°536 C6 6.gIE 06 7.2gE 06
L.45E 06 1.56E 06 1.676 06 1.79E 06 l.gOE 06 2.016 06 2.13E 06
3.37E 05 3.61E 05 3.86E 05 4.116 05 4.36E 05 4.62[ 05 4.87E 05
4o22E 05 4.56E 05 4.gOE 05 5.25E 05 5.61E 05 5.97E 05 6.33E 05
2.45E 07 2.546 07 2.b3E 07 2.71E 07 2.796 07 2.B7E 07 2.94E 07
3.87E 06 4.17E 06 4,48E 06 4.80E 06 5.12E 06 5.45[ 06 5.78E 06
1.28E 06 1o38E 06 1.48E 06 1,59E 06 1.70E 06 1.81E 06 1.92E 06
6.59E 06 7.04E 06 7.50E 06 7.96E 06 8.42E 06 8.89E 06 g.36E 06
1.91E 06 1.98E 06 2.05E 06 2.12E 06 2o19E 06 2.25E 06 2.31E 06
1o31E 06 1.36E 06 Io41E 06 [.48E 06 1.50E 06 1.54E 06 1.58E 06
7.72E 06 8.33E 06 8.gSE 06 9.58E 06 lo02E 07 1.09E 07 1.15E O?
2o23E 06 2.32E 06 2o40E 06 2.48E Ob 2.56E Ob 2.64E 06 2.71E 06
3.23E 05 3.35E 05 3o46E 05 3,57E 05 3.68[ 05 3.78E 05 3.87E 05
4.44E 06 4.75E 06 5.08E 06 5.406 06 5.73E 06 b.06[ 06 b.3gE 06
5.86E 05 6.28E 05 6.71E 05 7.14E 05 7.57E 05 8.01E 05 8.45E 05
1.58E 05 }.68E 05 1.79E 05 1.89E 05 l.ggE 05 2.0gE 05 2.}9E 05
5.58E 05 6.02E 05 6.47E 05 6.93E 05 7o39E 05 7.871 05 8.34E 05
[.25E 06 1.36E 06 1o47E 06 }°58[ 06 1.69E 06 1.81E 06 1.92E 06
1.85E 08 l.g6E 08 2.08E 08 2.19E OB 2.30E O_ 2.426 08 2.53E 08
1.71E 06 1.83E 06 1o956 06 2,08E 06 2.20E 06 2.331 06 2.46[ Ob
7,06E 06 7.54E 06 8o03E 06 8.52E 06 9.02E 06 g.51[ 06 1,00E 07
L.[gE 07 1.2TE 07 1.35E 07 L.44E 07 1.52E 07 1.61E 07 1o69f O?
1.41E 07 1.5}E 07 1.60E 07 1.70E 07 1,80E O_ 1.90E O? 2.00E 07
1.12E 05 l.lgE 05 1.27E 05 L.366 05 L.44E 05 1.52E 05 1.60[ 05
1.12E 07 1.176 C7 lo21E 07 1.25E 07 1,29E 07 1,32[ 07 1.t6[ 07
1o53E 07 1.63E 07 1.74E 07 1o856 07 l.gb[ 07 2o081 07 2.19E 07
2.02E 06 2o16E 06 2.30E 06 2.45E 06 2.60E 06 2./56 06 2.891 06
6.97E 06 7.486 06 8o01E 06 B.54E 06 q,OSE 06 g.621 06 1.02_ 07
1.07E 07 1o1|E 07 1.156 07 1o}96 07 1o22E O/ 1o26[ 07 1.2gE 07
1.14E 07 1o21E 07 1.2gE 01 1.37E 07 1.45[ Ol 1.53_ 07 1.616 O?
7.47E 06 7.ggE 06 8o51E 06 g.O4E 06 9.57E 06 IoOLE 07 1.06F 07
138
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LANBOA(A) { |
3623.[9 2.0[E Ob 2.I8E 06
3625o14 1.456 06 1.58E 06
3630.35 7.98E C5 8.746 C5
363[.46 8.02E 06 8,44E 06
3632.04 3.01E 06 3.30E Ob
3632.98 6.766 05 7o34E 05
3634.33 L.49E 06 1.64E 06
3636.19 5.536 05 5.976 05
3638.30 3.49E Ob 3.81E 06
3640.39 6.39E 06 6o98E 06
3643.63 1.16E 06 [.27E 06
3645.09 5.16E 05 5.65E 05
3645.82 2.206 06 2.416 06
3647.84 6.08E 06 6.39E 06
3649+5l 5.|4E C6 5.6[E 06
3651.47 6.96E 06 7.6UE 06
3655°47 1.2[E G6 1.32E 06
3657.14 3.866 _5 4.1BE 05
3657.89 4o60E 05 5,05E 05
3659.52 I.TIE 06 _°866 06
3664.54 4.0BE 05 4.47E 05
3666°24 1.60E 05 I°736 05
3667.25 T.576 05 8.34E 05
3669.52 4.05E 06 4.416 06
3674.77 6°966 05 7o60E 05
3676.3[ [.3@E 06 [*50E 06
3677.63 5.67E 06 6o[9E 06
3678.86 5.85E 05 6o34E 05
3679.92 6.57E 05 6.77E 05
3680.68 I.ISE 06 I,26E 06
3682.23 6.406 O6 7. IOE 06
3683.06 1.33E 05 1.38E 05
3684.[[ 3°53E G6 3o85E 06
3688.00 4.04E 06 4.43E 06
3687,46 i.99E 06 2.09E 06
3689.46 4.33E 06 4°74E 06
3690.73 1.24E 06 Io38E 06
3694.0L 7.Q9E 06 8.22E Ob
3695.05 2.236 06 2.426 06
3697°43 1.71E 06 1.87E 06
3698.61 4.2[E 05 4°61E 05
TOTAL
{3600-3700)=[.73E C8 [o87E 08
370[.09 7.80E 06 8.55E 06
3702.03 5.596 05 6°lIE 05
3702.50 6.296 04 6.706 04
3703.56 1.68E 06 l.83E 06
3704.46 2.266 06 2°46_ 06
3705.57 8.84E 05 9.1iE 05
3707.05 2.71E 06 2.97E 06
3707.82 3.32E 05 3.43E 05
3709.25 2.73E 06 2°87E 06
3711.22 L.O2E 06 l.lJE 06
3715o9[ 5.26E 05 5o68E 05
3716.44 2.56E 06 2.80E 06
3718.4l 8.42E 05 9. LBE 05
3719.g4 5.876 06 6.05_ 06
3722.56 9.366 05 9.66E 05
3?24°38 2.106 06 2.26E 06
3725.50 l.TtE 05 lo87E 05
3726.93 l.llE 06 1.22E Ob
3727.62 2.68E 06 2.816 06
3728.67 2.466 05 2.67E 05
3730°39 |.63E 06 [o796 06
3730.95 5.63E 05 6.1IE 05
373[.38 4.37E 05 4o75E 05
3732.40 2.80E 06 3.016 06
3733.32 6.64E C5 6.B56 05
3734.87 l°BTE 07 [_96E 07
3737.13 3.70E 06 3_89E 06
3738.31 3o22E 06 3_55E 06
3740.25 9.0|E 05 9o92E 05
3742.62 Io256 06 i.37E 06
3743.36 2.02E 06 2o126 06
3744.1L 1.25E 06 1o37E 06
3745.5_ 2.71E 06 2.79E 06
3745.90 7.72E 05 7.97E 05
3746.93 1o64E 06 1o79E 06
3748.26 1.49E 06 I+54E 06
3749°49 1o346 07 1o4[E 07
3753.bL 1.50E Ob lob2E 06
3754.5L 3.19E 05 3.49E 05
3756.07 [.34E 05 1.44E 05
3756,94 1.54E 06 1.70E 06
3758._4 I.OgE 07 I.ISE 07
3760°05 1.73E 06 1.87E 06
3760.53 3°36E 05 3*626 05
3761.4t 8.32E 04 9.03E 04
3763.79 6.IOE 06 6°4lE 06
3765.54 4.81E 06 5o29E 06
3767.19 4.43E 06 4.66E 06
3770.00 2.21E 05 2.42E 05
3773.70 8,656 04 9o48E 04
3774°83 2-I2E 05 2°29E 05
3776°46 2.126 05 2.29E 05
12250. 12500. 12750. I3000.
I I l 1
2.366 06 2.53E 06 2°71E 06 2.89E 06
1.72E 06 1.86E 06 2.0IE 06 2.[6E 06
9.51E 05 1.03E 06 l.lIE 06 1.20E 06
8.86E 06 9.266 06 9.656 06 IoOOE 07
3.61E 06 3.93E 06 4.266 06 4,59E 06
7,936 05 8,536 05 9.15E 05 9.77E 05
1.796 06 1.946 06 2.0gE 06 2.25E 06
6.416 05 6.87E 05 7.32E 05 7.78E 05
4.|4E 06 4.47E 06 4.82E 06 5.17E 06
7.57E 06 8.lgE 06 8.81E 06 9.45E 06
1.39E 06 Io5IE 06 1.63E 06 1.75E 06
6.|5E 05 6.66E 05 7.18E 05 7.72E 05
2.64E 06 2.88E 06 3°126 06 3.36E 06
6.69E 06 6°99E 06 7.28E 06 7°56E 06
6.08E 06 6.57E 06 7.07E 06 7*576 06
8,26E 06 8.93E 06 9.62E 06 1.03E 07
1.446 06 1.55E 06 I,686 06 1.806 06
4.51E 05 4.856 05 5.19E 05 5.546 05
5.526 05 6.OOE 05 6.49E 05 7.OOE 05
2.01E 06 2.16E 06 2.3/E 06 2.46E 06
4.88E 05 5.30E 05 5.73E 05 6.18E 05
1.876 05 2.OLE 05 2o156 05 2.29E 05
9.14E 05 9.97E 05 1.08E 06 I.ITE 06
4.79E 06 5.17E 06 5,57E 06 5°96E 06
8.27E 05 8.95E 05 9°65E 05 1.046 06
I.62E 06 1.74E 06 1.87E 06 2°OOE 06
6.72E 06 7.27E 06 7.82E 06 8o39E 06
6o84E 05 7.356 05 7.866 05 8o38E 05
6.96E 05 7.[4E 05 7.3IE 05 7._7E 05
1.38E 06 1,5IE 06 1,64E 06 1.77E 06
/.82E 06 8.58E 06 9.37E 06 1.02E 07
1°426 05 [.46E 05 1.49E 05 [.52E 05
4.17E 06 4.5lE 06 4.85E 06 5.20E 06
4.82E 06 5.23E 06 5.656 06 6.07E 06
2.186 06 2.286 06 2.376 06 2.46E 06
5.17E 06 5.606 06 6.056 06 6.516 06
1.52E 06 1.67E 06 1.836 06 [.986 06
8.97E 06 9.74E 06 1.056 07 I.L4E 07
2,626 06 2,82E 06 3.036 06 3.236 06
2.04E 06 2.2tE 06 2.39E 06 2.57E 06
5.03E 05 5.46E 05 5,90E 05 6.36E 05
2.02E 08 2.18E 08 2.33E 08 2.49E 08
9o326 06 I,OIE 07 [.096 07 I.ISE 07
6.65E 05 7.19E 05 7.75E 05 B.32E 05
_.IOE 04 7.5lE 04 7.91E 04 8.316 04
1.99E 06 2.15E 06 2.3[E 06 2._7E 06
2.666 06 2.87E 06 3.09E 06 3._IE 06
9.386 05 9.626 05 9._5E 05 I.OIE 06
3.23E 06 3.51E 06 3.796 06 4o006 06
3.536 05 3.62E 05 3.716 05 3.80E 05
3.00E 06 3*I36 06 3o256 06 3o38E 06
1.20E 06 1.29E 06 1.38E 06 lo48E 06
6.1IE 05 6.54E 05 6.97E 05 7.4XE 05
3.05E 06 3.30E 06 3.56E 06 3.83E 06
9.96E 05 loOBE 06 IoI6E 06 l,24E 06
6o22E 06 6.37E 06 6.52E 06 6.65E 06
9.94E 05 1.02E 06 I.05E 06 1°07E 06
2.436 06 2.60E 06 Zo78E 06 2°95E 06
2.046 05 2.226 05 2.40E 05 2°586 05
i.336 06 !=44F 06 1.56E 06 1.68E 06
2°95E 06 3.086 06 3.206 06 3°326 06
2o89E 05 3.1[E 05 3.33E 05 3o55E 05
l°956 06 2o12E 06 2.29E 06 2.46E 06
6.blE 05 7°12E 05 7o64E 05 8.16E 05
5.13E 05 5.53E 05 5,93E 05 6.33E 05
3.23E 06 3.45E 06 3.67E 06 3.906 06
7.05E 05 7.24E 05 7.42E 05 7.59E 05
2°04E 07 2.13E 07 2o21E 07 2.29E 07
4.00E 06 4.1lE 06 4.21E 06 4.30E 06
3,89E 06 4.24E 06 4,60E 06 4.97E 06
I°OgE 06 I.I8E 06 1.28E 06 1o39E 06
1.49E 06 l°62E 06 Io75E 06 1.88E 06
2.22E 06 2.32E 06 2.41E 06 2.51E 06 2.60E 06
1.49E 06 1.62E 06 I.75E 06 1.88E 06 2.026 06
2°87E 06 2.956 06 3.02E 06 3°08E 06 3°156 06
8.206 05 8,43E 05 8°63E 05 8.B3E 05 9.OIE 05
1.95E 06 2.12E 06 2,296 06 2.46E 06 2.63E 06
I,58E 06 1.626 06 1.666 06 1.70E 06 1.73E 06
1,47E 07 1.53E 07 1.59E 07 1.65E 07 1.TIE 07
I,73E 06 I°85E 06 1.976 06 2.09E 06 2.20E 06
3.8lE 05 4.13E 05 4.46E 05 4°79E 05 5.[3E 05
1.54E 05 1.65E 05 1.75E 05 1.86E 05 1.96E 05
1.88E 06 2.066 06 2.25E 06 2.44E 06 2.646 06
1.20E 07 [.256 07 I*30E 07 1.35E 07 i.40E 07
2.02E 06 2.16E 06 2.3IE 06 2°46E 06 2.61E 06
3,896 05 4°15E 05 4.426 05 4.69E 05 4.966 05
9.75E 04 1.05E 05 I.I@E 05 1.20E 05 1.286 05
6.71E 06 7.00E 06 7,29E 06 7.57E 06 7.84E 06
5.79E 06 6°30E 06 6.83E 06 7.38E 06 7.93E 06
4.88E 06 5.09E 06 5o30E 06 5°51E 06 5.70E 06
2.63E 05 2.86E 05 3.086 05 3.31E 05 3.55E 05
I°03E 05 1.12E 05 1.21E 05 1.30E 05 1.406 05
2.45E 05 2.62E 05 2.79E 05 2o96E 05 3.136 05
2.4_E 05 2o616 05 2o786 05 2o94E 05 3oLLE 05
13250. 13500. 13750. 14CO0, 14250. 14500.
I | I I l I
3.07E 06 3.256 06 3.44E 06 3.62E 06 3.80E 06 3.98E 06
2.31E 06 2o47E 06 2.62E 06 2.78E 06 2.94E 06 3.10E 06
1.28E 06 Io376 06 1.45E 06 1.54E 06 1.63E 06 1.72E 06
1.04E 07 1,08E 07 1.11E 07 1.15E 07 1.18E 07 1.21E 07
4.g46 C6 5.296 06 5.646 06 6.006 06 6.366 06 6.73E 06
1.04E 06 l.lOE 06 1.17E 06 1.23E 06 1.2gE 06 1.35E 06
2.42E 06 2.58E 06 2.75E 06 2o92E 06 3.09E 06 3.26E 06
_,23E 05 8.69E 05 g.15E 05 9.60E 05 I.O[E 06 Lo05E Ob
5.53E 06 5.89E 06 6.25E 06 6.62E 06 6.g8E 06 7.35E 06
l. OIE 07 1.07E 07 1.14E 07 1.21E 07 1.276 07 1.34E 07
1.88E 06 2.00E 06 2.|3E 06 2.27E 06 2,40E 06 2.53E 06
8.26E 05 8.81E 05 g.37E 05 9.93E 05 1.05E Ob tollE 06
3.62E 06 3.87E 06 4.14E 06 4.40E 06 4.67E 06 4,94E 05
7o83E 06 8.10E 06 8.35E 06 8.60E C6 8.83E 06 9.06E 06
8.08E 06 8.60E 06 9.[2E 06 9.64E 06 1.02E 07 1.07E 07
l.lOE 07 1.17E 07 1.25E 07 1o32E 07 1.3gE 07 1.47E 07
!oq_E 06 2.05E 06 2.18E 06 2.31E 06 2.44E 06 2.57E 06
5.88E 05 6.23E 05 0.58E 05 6.936 05 7.27E 05 7.626 05
7o51E 05 8.04E 05 8.57E 05 9.lie 05 g.65E 05 I.U2E 06
2.62E 06 2.78E 06 2.93E 06 3.09E 06 3.25E 06 3.40E 06
6.62E 05 7.08E 05 7.54E 05 8,01E 05 8.48E 05 8.96E 05
2.43E 05 2o58E 05 2,72E 05 2.876 05 3.01E 05 3.15E 05
1.26E 06 1,35E 06 1.44E 06 1.54E 06 1.63E 06 1.73E 06
6.37E 06 6o78E 06 7.1gE 06 7.60E 06 8.02E 06 8.44E 06
l.lIE 06 1.18E 06 1.256 06 1.33E 06 1o406 Ob 1.48E 06
2.13E Ob 2,26E 06 2,39E 06 2.52E 06 2.65E 06 2.7BE 06
8.96E 06 9.54E 06 I.OLE 07 1.07E 07 1.13E 07 l.lgE 07
8.gOE 05 9.42E 05 9.95E 05 1.05E 06 l.lOE 06 1.15E 06
7.61E 05 ?.75E 05 7o88E 05 7.996 05 8.106 05 8.206 05
l.glE 06 2.04E 06 2.|8E 06 2o33E 06 2.47E 06 2.62E 06
I,|OE 07 1.19E 07 1.28E 07 1.37E 07 1.46E 07 1.55E 07
l. SbE 05 1.596 05 1.6[E 05 1.64E 05 1.666 05 1.68E 05
5.55E 06 5.gOE 06 6.26E 06 6.626 06 6.98E 06 7.34E 06
6.50E 06 6.94E 06 7.39E 06 7.84E 06 8.29E 06 8,75E 06
2.546 06 2.62E 06 2.70E 06 2.78E 06 2.85E 06 2,g2E 06
6.97E 06 /o446 06 7.92E 06 8o40E 06 8o88E 06 g.3?E 06
2.15E 06 2.32E 06 2o49E 06 2,67E 06 2.85E 06 3.036 06
1.22E 07 1,30E 07 lo3gE 07 1.47E 07 [o56E 07 1,65E 07
3.44E 06 3o65E 06 3.87E 06 4,08E 06 4.29E 06 4.50E 06
2.76E 06 2.g5E 06 3o14E 06 3.33E 06 3.53E 06 3.72E 06
6.826 05 7.29E 05 7o766 05 8.24E 05 8.736 05 9.21E 05
2o656 08 2.826 08 2.986 08 3.146 08 3.316 08 3.476 08
1.26E 07 1.356 07 _.44E 07 1,526 07 1.61E 07 1.70E 07
8ogOE 05 9o48E 05 IoOLE 06 1.07E 06 [.136 06 l.lgE 06
8,71E 04 g.ogE 04 9.47E 04 go85E 04 Io02E 05 1.06E 05
2.64E 06 2.81E 06 2.98E 06 3.16E 06 3.33E 06 3.50E 06
3.53E 06 3.75E 06 3.g7E 06 4.20E 06 4o42E 06 4o65E 06
1.03E 06 1.05E 06 1.06E 06 lo08E 06 l.lOE 06 l.llE 06
4.37E Ob 4.67E 06 4.98E 06 5.28E 06 5.59E 06 5.90E 06
3.87E 05 3.95E 05 4.02E 05 4.08E 05 4.14E 05 4.19E 05
3.50E 06 3.61E 06 3.72E 06 3.83E 06 3.g3E 06 4.03E 06
1.57E 06 1.67E 06 1.77E 06 1o86E 06 1.96E 06 2o06E 06
?.846 05 8.28E 05 8.72E 05 g.15E 05 g.58E 05 l.OOE 06
4.10E 06 4*38E 06 4,66E 06 4.946 06 5.22E 06 5.50E 06
1o32E 06 1.41E 06 1.4gE 06 1.586 06 1.676 06 l.?SE 06
6.78E 06 6.90E 06 7,01E 06 7.lIE 06 7o20E 06 7.28E 06
1.09E 06 l.lIE 06 1.13E 06 1.15E 06 1,17E 06 1.18E 06
3.126 C6 3o30E 06 3.476 06 3.64E 06 3.81E 06 3.98E 06
2.77E 05 2.g66 05 3.15E 05 3.35E 05 3.546 05 3.74E 05
[.806 06 Io92E 06 2.05E 06 2.186 06 2.306 06 2o436 06
3.44E Q6 3.56E 06 3.67E 06 3.77E 06 3,87E 06 3.97E 06
3o78E 05 4.01E 05 4o24E 05 _.476 05 4.706 05 4.93E 05
2.64E 06 2o82E 06 3.01E 06 3.20E 06 3.38E 06 3.57E 06
8.69E 05 9o22E 05 9.75E 05 lo03E 06 1.08E 06 1.14E 06
6.74E G5 7.16E 05 7.57E 05 7,99E 05 8.40E 05 8.81E 05
4.12E 06 4o34E 06 4.576 06 4.79E 06 5,01E 06 5.22E 06
7.756 05 7ogOE 05 8.03E 05 8.16E 05 8.28E 05 8o396 05
2.37E 07 2.44E 07 2.51E 07 2.58E 07 2o65E 07 2.71E 07
4.38E 06 4.46E 06 4.53E 06 4o60E 06 4.66E 06 4.72E 06
5.356 06 5.74E 06 6.136 06 6o53E 06 6.94E 06 7.34E 06
1.49E 06 1.60E 06 1.71E 06 1.82E 06 log3E 06 2.05E 06
2.01E 06 2.14E 06 2,28E 06 2.41E 06 2.55E 06 2.69E 06
2.68E 06 2.77E 06 2.85E 06 2.93E 06 3.00E 06
2o16E 06 2.30E 06 2.44E 06 2.58E 06 2.72E 08
3.20E 06 3.266 06 3.31E 06 3o356 06 3.406 06
g.lgE 05 g.34E 05 g.4gE 05 9o63E 05 9.76E 05
2o81E 06 2.9gE 06 3.17E 06 3.36E 06 3.54E 06
1,77E 06 1,80E 06 1,836 06 1*856 06 1o88E 06
L.77E 07 1.82E 07 1.87E 07 1o92E 07 l.g6E 07
2o32E 06 2.44E 06 2,55E 06 2.67E Ob 2,78E 06
5.486 05 5.836 05 6o196 05 6,54E 05 6.gOE 05
2.07E 05 2o17E 05 2.28E 05 2.386 05 2.486 05
2.84E 06 3o05E 06 3.276 06 3o486 06 3.716 06
1.46E 07 1.49E 07 1.53E 07 1.57E 07 1.61E 07
2.76E 06 2.glE 06 3.06E 06 3.20E 06 3.356 06
5.23E 05 5.49E 05 5.76E 05 6.026 05 6.28E 05
1.35E 05 1.43E 05 1.51E 05 1.59E 05 1.666 05
8.10E 06 8.35E 06 8.59E 06 8.82E 06 9.05E 06
8-50E 06 9.08E 06 9.66E 06 [.03E 07 1,08E 07
5.89E 06 6.086 06 6.26E 06 6.43E 06 6.59E 06
3.79E 05 4.036 05 4.27E 05 4.52E 05 4*77E 05
1,4gE 05 1.5gE 05 1.68E 05 1.78E 05 1.88E 05
3.30E 05 3.46E 05 3.63E 05 3o79E 05 3.g6E 05
3o28E 05 3o44E 05 3.60E 05 3.76E 05 3.92E 05
139
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3777°45 1.33E 05 lo44E 05 [.551 05 Io67E 05 [o791 05
3778.5L 3.36E 05 3.69E 05 4°041 05 4.40E 05 4.771 05
3779°44 2.551 05 2.801 05 3.07E 05 3.351 05 3.831 05
3781.19 4°55E 04 4.901 04 5.25E 04 5.hOE 04 5.961 04
3785.95 7.89E C5 8o541 05 9.[91 05 9.861 05 [.051 08
3788.68 I°[IE 05 I. L7E 05 1-231 05 [.281 05 1.331 05
3787.88 1.471 06 [.54E 06 1°621 Ob l°69E 06 1.76E 06
3789°[8 2.301 05 2o50E 05 2.711 05 2.921 G5 3°[3E 05
3790.09 3°131 C5 3o291 05 3.441 05 3°591 05 3.741 05
3792°16 [.781 05 [.94E 05 2.10E 05 2.261 05 2°431 05
3794°3_ 7.391 05 7°991 05 8°hie 05 9.24E 05 9._7E 05
3795,00 2.121 Ob 2o231 06 2o331 06 2.43E 06 2.531 Ob
3797,52 2.251 Ob 2.48E Ob 2.7[E 06 2o951 06 3o20E 06
3798,5[ g°g7E 05 lo05_ 06 [.09E 06 [°[41 Ob 1.181 06
3799.55 L.781 06 1.87E 06 1.951 06 2.03E Ob 2o111 06
TOTAL
(3700-3800)=[.391 08 1o471 08 LoSbE 08 1.651 08 lo741 08
3801.68 5°84E 05 6.371 05 b.9[E 05 7.461 05 8.03E 05
3804.01 [.451 05 IobOE 05 [°75E 05 I.gtE 05 2.071 05
3B05.34 3.851 Ob 4.23k 06 4o661 06 5.051 Ob 5°481 06
3806.70 |.99E 06 2. lgE 06 2.40E 06 2.611 Ob 2.831 06
3807.54 4.651 05 5oOIE 05 5.371 05 5o731 05 b.[OE 05
380H°73 5.051 05 5°481 05 5.911 05 6.351 05 b.80E 05
3810.76 2.99E 05 3o291 05 3.601 05 3.921 05 4o28E 05
3811.89 I.g4E 05 2.LIE 05 2.29E 05 2.471 05 2o651 05
3812o97 [.181 06 1o231 06 1.291 Ob 1.34E 06 I°40E 06
3814.53 7.72E 04 8.tie 04 8.491 04 8,851 04 9,21E 04
3815.84 t.13E 07 1.206 07 [.27E 07 1.34E 07 I.40E 07
3817.65 2.36E 05 2o60E 05 Z.841 05 3.101 05 3.361 05
3820.43 1.3bE 07 1.42E 01 1,481 07 l°54E 07 1.601 07
3821.18 2,631 06 2.891 Ob 3°[7E 06 3.451 06 3.741 06
3821,84 5.79E 05 6.281 05 6.78E 05 7*29E 05 7*81E OS
3824.45 8.751 O5 8o995 05 g°221 05 9.441 05 9.64E 05
3825.88 8.701 06 go[[E 06 9°521 06 g.glE 06 L*03E 07
3827.83 8.99E Ob go566 Ob loOIE 07 1.061 07 1.[2E 07
3830°88 2°221 05 2.421 05 2.blE 05 2°8[E 05 3.02E 05
3833.3[ 7,[51 C5 7.741 05 8°35E 05 8.971 05 9o601 05
3836.22 4.58E 06 4o601 06 5=021 06 5.231 06 5°63E 06
3836°33 g.06E 05 9°941 05 I°OgE 06 I.[gE 06 I.2gE 06
3837°[4 1*181 05 1o28E 05 [o3gE 05 [.4gE 05 [°591 05
3839*28 1.221 Ob 1.33E 06 l,451 06 1,571 06 1.70E 06
3840.44 2.931 Gb 3o081 06 3*221 06 3o351 06 3.491 Ob
386[.05 7,I_E 06 7.56E 06 8.00E O0 8°44E 06 8.881 06
3863.26 [.881 Ob 2_061 Ob 2.251 06 2.431 Ob 2.83E Ob
3845o[? 3*|81 05 3*431 05 3.69E 05 3.96E 05 4.221 05
3846.80 I.g4E 06 2.131 06 2.33E 06 2.531 06 2.74E 06
3849.91 [.65E 06 [.761 06 [o82E Ob [.SgE 06 [°gTE 06
3850.82 2.681 05 2.81E 05 2.94E 05 3°06E 05 3.[81 05
3852.58 3.791 05 4o081 Ob 4.361 05 4.851 05 4o941 05
3854°38 [.601 05 [./6[ 05 [.g2E 05 2.091 05 2°261 05
3856°37 8.721 05 8.971 05 g.20E 05 9.42E 05 9.621 05
3859°2[ [.3bE Ob [_46E Ob |.57E 06 [.68E 06 [.79E 06
3859.g[ 3.571 06 3,671 06 3.76E 06 3.841 06 3°92E 06
3B61.34 2.62E 05 2.86E 05 3o07E 05 3o30E 05 3.56E 05
3863.75 1.731 05 1.88E 05 2°031 05 2°181 05 2.341 05
3865°53 [°2bE 06 [.321 06 I.38E 06 1°461 06 [.491 06
3867.22 8,291 05 g_ObE 05 g. B5E 05 [.O?E 06 1.[51 06
3867.93 5.921 04 6.421 04 6.921 04 7.631 04 7.951 04
3869o5_ 2.531 05 2_75E 05 2.97E 05 3o201 05 3.43E 05
38/[.75 4.76E 05 5,201 05 5.651 05 6.[IE 05 b.571 05
3872,80 1.341 06 [.41E 06 [.471 06 1.531 06 l.59E 06
3873.76 7.931 05 8.561 05 g.21E 05 9,861 05 I.OSE 06
3876.04 2.88E 04 3.02E 04 3.161 04 3o291 04 3.42E 06
3878.02 L.521 06 [_896 06 1°66E 06 [.731 06 [.80E 06
3878.57 _.361 05 7°55E 05 7°751 05 7°961 05 8.ILE 05
3883.28 5.23E 05 5.74E 05 6.27E 05 6,821 05 7.38E 05
3884.36 3.70E 05 4.016 05 4.34E 05 4.b7E 05 _.OOE 05
3885.5[ 5.051 05 5_451 05 5o86E 05 6o27E 05 6.691 05
3886.28 1o481 06 1.521 06 1,581 06 [,60E 06 1.631 06
3887.05 9.571 05 [.OOE 06 [°06E 06 I.OgE 06 |.131 06
3888°52 2*261 C6 2.3gE 06 2.53E 06 2.67E 06 2.80E 06
3890.84 2.0[E 05 2.181 05 2.36E 05 2.541 05 2.721 05
3891.93 4.06E 05 4.471 05 4.gOE 05 5.34E 05 5.801 05
3893.39 [.071 06 1.161 06 [°261 06 [.37E 06 |.47E 06
3895.66 3.771 05 3.881 05 3.g81 05 4o081 05 4o[7E 05
3897.90 g.7_E 05 I°ObE 06 loI4E Ob 1.23E 06 [°321 06
3898°01 1.381 05 1145E 05 [.51E 05 |.57E 05 1°64E 05
3898°04 1°381 05 1o491 05 1o611 05 [o721 05 1°831 05
3899,71 5°701 05 5°86E 05 b_02E 05 6.16E 05 6.291 05
_OTAL
13800-3g00[=[.06E 08 I.IIE 08 I.ITE 08 1.231 08 1.30E 08
3900.52 2.841 05 3, lIE 05 3.40E 05 3,701 05 6.00E 05
3902.85 3*5_E 06 3.72E 06 3.931 06 6.14E 06 6°341 06
3903.90 5.goE OS 6.46E 05 6.ggE 05 7o57E 05 8*151 05
390_.68 1.43E 05 1.471 05 I*51E 05 1.55E 05 1,581 05
3907°94 3.721 05 6,061 05 6.371 05 4.701 05 5.041 05
3909.83 2.971 05 3o231 05 3.50E 05 3.781 05 6.061 05
3910.84 2.261 05 2,431 05 2.63E 05 2.83E 05 3.04E 05
3913.63 2.171 05 2_336 05 2.501 05 2o67E 05 2°831 05
3916°73 7.001 05 7.881 05 8*38E 05 g.[lE 05 g.85E 05
3917.18 1.14E 05 I,20E 05 1.25E 05 I,30E 05 1o35E 05
3918.64 8.691 Ob 9.49E 05 1°03E Ob 1.12E 06 1.20E 06
3919.07 2.261 05 2.45E 05 2.66E 05 2.881 05 3.10E 05
3920.28 3.561 05 3_861 05 3.76E 05 3o85E 05 3°94E 05
3922.81 4°591 05 4o7[E 05 6°83E 05 6.941 05 5.061 05
13000. 13250. 13500. 13750. 14G00. 14250, 14500.
I 1 I I I 1 I
[°9IE 05 2.031 05 2°151 05 2.271 05 2.391 05 2.5[L 05 2.631 05
5°15E 05 5.541 05 5.94E 05 6.34E 05 6.75k 05 7°[bE 05 7.581 05
3.92E 05 4.221 a5 4.52E 05 4.831 05 5.141 05 5.461 05 5.78E 05
6.32E 06 6.68E 04 7.031 06 7.39E 04 7.74E 04 H.ogE 04 8.43E 04
[.12E 06 [.IgE 06 [.26E 06 1.32E 06 I.3gE 06 1.66E 06 [.53E 06
1°381 05 [.431 05 1.481 05 1.53E 05 I.571 05 1.6IE 05 [.65E 05
[.821 06 1.891 06 1°951 06 2.OIE 06 2.071 06 2.121 06 2°18E 06
3°351 05 3°571 C5 3.791 05 4.021 05 4.241 Ob 4°47E 05 4.69E 05
3.881 05 4.02E 05 4.15E 05 6,27E 05 4,401 05 6.51E 05 4°631 05
2.601 05 2.771 05 2.941 05 3°[21 05 3.291 Ob 3.471 05 3.64E 05
1.051 06 i.[[E 06 [.[BE 06 [.241 06 [.3IE 06 [.371 Ob [.43E Ob
2o621 06 2.7[E 06 2.801 06 2o881 06 2og7E 06 3.051 06 3.[3E 06
3.45E 06 3.7[E 06 3,871 Ob 4,261 06 6o511 Ob 4o781 Ob 5.0bE 06
[o22E Ob 1.27E 06 [.3[E 06 1.36E 06 1.38E 06 1.42E 06 [.45E 06
2.1gE 06 2.27E 08 2.341 06 2.411 06 2.481 06 2.541 06 2.61E 06
1.03E 08 1,82E 08 2.01E 08 2.0gE OB 2,[BE 08 2o261 08 2o351 08
8o60E 08 gol8E 05 9°77£ 05 [o041 Ob 1.[01 06 1.16E 06 [.221 06
2.241 05 2.4[E 05 2.58E 05 2.771 05 2.95E 05 3.[31 05 3.321 05
5.72E 06 6o371 06 b,831 06 7.301 06 7o771 06 8.25E 06 8o731 06
3o06E 06 3o281 06 3.531 06 3.761 06 4.011 06 6,251 06 4.501 06
6o47E 05 6o831 05 7o201 05 7.56E 05 7o82E 05 8.281 05 8.631 05
7o25E 05 7.70E 05 8.[6E 05 8,b|E 05 go07E 05 g.53E 05 g.g8E 05
4.60E 05 4og51 05 5o301 05 5.661 05 6o031 05 6.40E 05 6.78E 05
2°866 05 3.021 05 3.2[E 05 3o401 05 3.591 05 3.791 05 3o881 05
1.45E 08 1.50E 06 [.55E 06 [oSgE 06 1.64E 06 [.68E 06 [o/2E 06
go56E 04 g.sgE 04 1.02E 05 1.05E 05 I.OBE 05 [.lie 05 1.16E 05
[o471 07 [.531 07 [o591 07 1.661 07 [,7[E 07 [.771 07 [.831 07
3.631 05 3.911 C5 4o201 05 4.48[ 05 4*781 05 5o078 05 5o37E 05
1o661 07 [.7[E 07 lo761 07 1.8[E 07 [.86E OT [ogOE 07 [.gSE 07
6.031 06 4.36E 06 4.641 06 4.86E 06 5.28E 08 5.601 06 5.921 06
8,361 05 8o881 05 go3gE 05 gog2E 05 1.05E 06 [.tOE 06 [.15E 06
g.821 05 l,OOE 06 1.021 06 1.03E Ob [.04E 06 [,06E 06 l.O/E 06
[.071 07 l.[OE 07 [.[4E 07 [.171 07 1.201 07 1,231 07 loZ6E 01
l.ltE 07 1.22E 07 1.271 07 [.321 07 1.371 07 1.621 01 1,47E 07
3.22E 05 3o431 05 3.641 05 3.85_ 05 4o06E 05 6.271 05 4o68E 05
1.02E 06 [.09E 06 [o151 06 1.2[E 06 |o28E Ob 1.361 06 [.41E 06
5,b3E 06 5o82E 06 6.01E 06 6.[8E 06 6.35E 06 6.52E Ob b.67E Ob
[.39E 06 1.4gE 06 [o601 06 l,TIE 06 1o82E 06 1.93E 06 2.06E 06
1.70E 05 l.SIE 05 l.g2E 05 2.02E 05 2.[31 05 2.24E 05 2.35E 05
[.821 06 [ogSE 06 2.081 06 2o22E C6 2.351 08 2,681 08 2o621 08
3o62E 06 3o74E 06 3o861 06 3.88E 06 6.0gE 06 4o[gE Ob 4.301 06
g.30E 06 g.721 06 1.0[E 07 1o051 07 [.OgE 07 1o[31 07 |.[71 07
2.82E 06 3.021 06 3.231 06 3.43E 06 3.64E 06 3.85E 08 4.05E 06
6.481 05 4o7bE 05 5.02E 05 5.291 05 5.561 05 5.82E 05 b.OgE 05
2o861 06 3.181 06 3o401 06 3o631 06 3*86E 06 6o[01 Ob 6o331 06
2.041 06 2.liE Cb 2.18E 06 2o25E 06 2o3[E 06 2.371 06 2.43E 06
3o301 05 3.4[E 05 3o52E 05 3o621 05 3.721 05 3.821 05 3.9[E 05
5.231 05 5.5|E 05 5.801 05 6.0gb 05 6o371 05 6.651 05 6o821 05
2°446 05 2.621 05 2.801 05 2.98E 05 3.17E 05 3.361 05 3.551 05
9.B[E 05 g.g_E 05 [.02E 06 1,03E 06 1.04E 06 [.06E Ob lo07E Ob
logOE 06 2o021 08 2.131 06 2,241 06 2,351 06 2.661 06 2.57E 06
4.00E 06 4.07E 06 4.131 06 4.[91 06 4o241 06 4.281 06 4.331 06
3.781 05 4.031 05 6.27E 05 6.52E 05 6.76E 05 5o011 05 5.25E 05
2o501 05 2.681 05 2.821 05 2ogBE 05 3o15E 05 3.3[E 05 3.671 05
[o55E 06 1.60E 06 [.b5E 06 [.70E 06 [.75E 06 1.80E 06 1.86E 08
1.24E O0 [.32E 06 Io4[E 06 [.50E 06 1.591 Ob 1.681 06 [.77E 06
8.48E 04 g. OOE 06 9.53E 04 [.OIE 05 l.ObE 05 I.IIE 05 I.[6E 05
3o67E 05 3ogOE 05 6.[41 05 6.38E 05 4.621 05 4.86E 05 5.[0E 05
7o05E 05 7.54E 05 8o031 05 Bo521 05 go02E 05 9.521 05 [.OOE 06
[o65E 06 [o7[E 06 1.761 06 1.81E 06 1.861 06 [.g[E 06 |.g6E Ob
1.12E 06 1.181 06 [o251 06 [o321 06 1.38E 06 [.45E 06 [.51E 06
3o56E 06 3o67E 04 3.781 04 3.90E 04 6o001 04 4o11E 04 4.2[E 04
[.861 06 l.g2E 06 1o98E 06 2.061 06 2.10E 06 2,[5E 06 2.20E 06
8.27E 05 8o42E 05 8.56E 05 8.6gE 05 8o8[E 05 8.g2L 05 9,02E 05
7,96E 05 8o55E 05 9.[4E 05 9o75E 05 [o04E Ob [.IOE 06 [.[6E 06
5.341 05 5o681 05 6.02E 05 6.3/E 05 6.7[E 05 7.06E 05 7.60E 05
7.[0E 05 7.521 Q5 7og4E 05 8o361 05 8.781 05 9.1gE 05 go60E 05
[o67E 06 lo6gE 06 1o72E 06 [.751 06 |.771 06 1.7gE Ob lo81E 06
[.[7E 06 [,201 06 1.241 06 [.28E 06 1,311 06 1,36E 06 [.37E 06
2.84E Ob 3.07E 06 3o20E 06 3.32E 06 3o441 06 3.56E 08 3.881 06
2.g[E 05 3.10E 05 3.281 05 3.471 05 3.661 05 3o851 05 4.061 05
6o271 05 6.751 05 7o241 05 7.76E 05 8o251 05 8.781 05 9.281 05
[.58E 06 [.6gE 06 [.TgE 06 [.90E 06 2.0[E 06 2o[31 06 2.26E Ob
6o251 05 6.33E Q5 6.40E 05 4.4/E 05 4.53E 05 4.58E 05 4.86E 05
lo40E 06 [.6gE Q6 [o581 06 1o671 06 [.TbE 06 [.851 06 [,g4E 06
lo6gE 05 1.751 05 lo81E 05 1.861 05 [.glE 05 l.g6E 05 2.011 05
[.95E 05 2.07E 05 2.18E 05 2.30E 05 2.41E 05 2.531 05 2,66E 05
6o42E 05 6.531 05 6,64E 05 6.74E 05 6.83E 05 6.91E 05 6.98E 05
[o36E 08 [o431 08 1.49E 08 [.55E 08 [.6[E 08 [.671 08 [o731 08
4o3[E 05 4*631 05 4.851 05 5.28E 05 5.6[E 05 5.941 05 6o28E 05
4.56E 06 6o76E 06 6.93E 06 5o[2E 06 5o3[E 06 5.491 06 5,66E 06
8*74E 05 g.34E 05 9.85E 05 lo06E 06 [.[21 06 [,[81 06 1.261 06
[.621 05 [o65E C5 Io671 05 [.701 05 [./21 05 [o76E 05 [o761 05
5.39E 05 5°746 05 b*09E 05 6,44E 05 6.78E 05 7.151 05 7.501 05
6o341 05 4.63E 05 4.926 05 5o211 05 5o5|E 05 5.80E 05 b.09E 05
38251 05 3.46E 05 3o67E 05 3.881 05 4.091 05 6.301 05 4.521 05
3_001 05 3.[71 05 3.341 05 3,50E 05 3.671 05 3.831 05 3o89E 05
1.06E 06 [.16E 06 1.221 06 [o301 06 [,38E 06 [.46E 06 1.56E 06
lo60E 05 1o45E 05 1.4gE 05 [.54E 05 [.58E 05 1.62E 05 [.6bE 05
[o2gE 06 1.38E 06 1.47E 06 [.5bE 06 [.65E 06 [.75E Ob 1.86E Ob
3,32E 05 3.551 05 3.781 05 4.01E 05 4.25E 05 6.48E 05 4.72E 05
4.02E 05 4.0gE 05 4o161 05 4.22E 05 4o28E 05 4.33E 05 4.38E 05
5.14E 05 5.22E 05 5.301 05 5.381 05 5.45E 05 5.51E 05 5.56E Ob
140
TEMP(K)= 11750. 12000. 12250. [2500. [2750. 13000.
LAHBOAIA) 1 [ I 1 [ 1
3g25.95 4o98E 05 5*43E 05 5.881 05 6,34E 05 6*81E 05 7.29E 05
3927.g2 5.71E 05 5.871 05 6.02E 05 6.17E 05 6.30E 05 6o43E 05
3930.30 6.26E 05 6.43E 05 6.601 05 6.75E 05 6.89E 05 7.03E 05
393I.[2 1.49E 05 1o63E 05 I,?8E 05 1,941 05 2-IOE 05 2o26E 05
3932.63 [o66E 05 [*BZE 05 [.99E 05 2.[6E 05 2o341 05 2*52E 05
3933.61 2.271 05 2.481 05 2.70E 05 2.92E 05 3.[51 05 3,39E 05
3935.31 7.30E 04 7.94E 04 8.60E 04 9.27E 04 9.96E 04 [o06E 05
3935.8[ 5*48E 05 5.96E 05 6.46E 05 6.961 05 7.47E 05 7o991 05
3937.33 2.041 05 Z.21E 05 Z.3BE 05 2.56E 05 2.741 05 2o931 05
3940.08 4.93E 04 5.46E 04 5.381 04 5.601 04 5.811 04 6o0[E 04
3941.28 1.49E 05 1°63E 05 [°78E 05 t.94E 05 2.10E 05 2*26E 05
3942.44 4.82E 05 5.251 05 5.60E 05 6o131 05 6.58E 05 7.031 05
3943.3_ 6.471 04 6_95E 04 7o43E 04 7°9|E 04 8o39E 04 8.87E 04
3944.09 lo42E 05 1*551 05 1o68E 05 [.8[E 05 [o95E 05 2.09E 05
3945°12 1°29E 05 i.40E 05 !,SIE 05 1°63E 05 1o75E 05 1o86E 05
3947.00 2.99E 05 3.28E 05 3.58E 05 3o89E 05 4.20E 05 4.52E 05
3947.53 3.23E 05 3o511 05 3.80E 05 4.10E 05 4.40E 05 4.701 05
3948.[L 6.82E 05 7,481 05 8.16E 05 8°86E 05 9°58E 05 [o03E 06
3948.78 l.[8E 06 [°30E 06 L.42E 06 1.54E 06 [.66E 06 1.79E 06
3969.96 4.581 05 4.911 05 5°25E 05 5.50E 05 5_92E 05 6.26E 05
3951.16 9.99E 05 I.[OE 06 [.20E 06 [o30E 06 1o41E 06 1.52E 06
3952.60 5.36E 05 5.8[E 05 6.271 05 6°74E 05 7°211 05
3953.[5 Z.63E 05 2-87E 05 3_[21 05 3.37E 05 3.631 05
3953.86 4.46E C4 4o851 04 5o251 04 5.66E 04 6.07E 04
3955.35 1.091 05 2.071 05 2.26E 05 2.461 05 2.66E 05
3955.96 [.25E 05 1.36E 05 1.40E 05 [.6[E 05 [.731 05
3956.46 [*30E 06 1.43E 06 1.56E 06 1.69E 06 [.83E 06
3956.60 1.86E 06 2_0[E 06 2.17E 06 2.34E 06 2.50E 06
3960.28 8.37E 04 9.25E 04 1.02E 05 I.IIE 05 I°2IE 05
3961o15 7.38E 04 8.031 04 8.69E 04 9.37E 04 [.01E 05
3962°35 4*82E 04 5o29E 04 5.77E 04 6.27E 04 6.78E 04
3963.1L 3.94E 05 4_33E 05 4.72E 05 5.[3E 05 5.55E 05
3964.52 I.IBE 05 1.29E 05 1.39E 05 1.50E 05 1.61E 05
3966.06 2.60E 05 2o75E 05 2.91E 05 3,06E 05 3.2[E 05
3966.63 1.14E 06 [.25E 06 l,361 06 [.4BE 06 1,60E 06
3967.42 1o04E 06 1.14E 06 1.25E 06 1.36E 06 L.47E 06 Lo58E 06
3967°9b 3°50E 05 3*83E 05 4o161 05 4.54E 05 4.91E 05 5.29E 05
3969.26 3.OOE 06 3.1_E 06 3°34E 06 3°5[E 06 3.68E 06 3.86E 06
3970.39 3.291 05 3°59E 05 3,90E 05 4.22E 05 4.55E 05 4.881 05
3971.33 6.44E 05 6o991 05 7.54E 05 8.LOE 05 8.671 05 9,241 05
3973.66 [o83E 05 2_02E 05 2*22E 05 2o42E 05 2°63E 05 2.85E 05
3976.65 4°16E 05 4o58E 05 5.01E 05 5.461 05 5.921 05 6o39E 05
3977.74 8.54E 05 9.16E 05 9.79E 05 [.04E 06 [°IOE 06 [.17E 06
396L.77 4.83E 05 5._4E 05 5,66E 05 6.00E 05 6,51E 05 6.95E 05
3903.35 2.14E 04 2.33E 04 2.53E 04 2.74E 04 2.95E 04 3°16E 04
3983.96 9.64E 05 I_05E 06 I.[3E 06 1°21E 06 I.30E 06 1.391 06
3984.94 L.37E 04 [.50E 04 1.64E 04 1.78E 04 1o92E 04
3985.32 l°40E 04 1.5IE 04 1.63E 04 1.75E 04 hB6E 04
3985.39 1o5tE 05 1.65E 05 [.SLE 05 [,96E 05 2,12E 05
3986.[8 3.091 05 3°381 05 3o69E 05 4.0[E 05 4,33E 05
3989.06 9.6[E 04 I.06E 05 [.[6E 05 [o27E 05 [.38E 05
3990°38 [°22E 05 [.33E 05 [.45E 05 1.571 05 L°69E 05
3992.40 1.2_E 04 1.38E 04 L°50E 04 1.63E 04 1.771 04
3994.[2 lo[9E 05 1°301 05 E°421 05 1.53E 05 [°65E 05
3995°20 3.74E 04 4. JOE 04 4.47E 04 4.86E 04 5.25E 04
3995°99 1.84E 05 1.991 05 2,15E 05 2.31E 05 2.47E 05
3996.26 1.08E 04 [.[7E 04 1o27E 04 |.37E 04 [.48E 04
3996.79 5.04E 04 5.631 04 6.24E 04 6o90E 04 7.581 04
3996.97 [.95E 05 2.[5E 05 2°37E 05 2.59E 05 2,83E 05
3997.40 2.02E 06 2oi9E 06 2.36E 06 2.53E 06 2.7[E 06
3998.0_ 7.93E 05 8.591 05 9,271 05 9.961 05 1o071 06
TOTAL
(3900-40001=3.52E 07 3.8[E 07 4°09E 07 4.39E 07 4.68E 07
TEMP(K[= [4750. 15000. 15500. [6000. 16500.
LANODA(A) _ 1 I l I
3000.45 1,98E 06 2°06E 06 2.22E 06 2°37E 06 2,SLE 06
3000.95 5.A2E 06 5*541 06 5.75E 06 5.95E 06 6.[3E 06
3003.03 [.B|E 06 [.87E 06 1o98E 06 2.09E 06 2,19E 06
3007.14 1.37E 06 1.43E 06 1.53E 08 L.64E 06 1.74E 06
3007.28 4.841 05 4.94E 05 5°[3E 05 5.30E 05 5.46E 05
3008.14 4o54E 06 4_3E 06 4_82E 06 4°98E 06 5.13E 06
3009°57 4.70E 06 4.05E 06 5.[4E 06 5.42E 06 5.60E 06
3011o48 4.8_E 06 5.08E 06 5.66E 06 6.21E 06 6o78E 06
3016.[8 [o47E 06 1.5IE 06 L°61E 06 1.70E 06 1°78E 06
3017.63 9.93E 05 1.0[E 06 1o05E 06 1.09E 06 [.12E 06
3018.98 3.1¢E 06 3o25E 06 3.44E 06 3°63E 06 3.81E 06
3020,49 2.85E 06 2.91E 06 3.02E 06 3°[2E 06 3.21E 06
3020.64 1°161 07 1.181 07 1o23E 07 [.26E 07 1.301 07
3021o07 7.20E 06 7o34E 06 7.62E 06 7.86E 06 8.09E 06
3024.03 1.28E 06 1o3|E 06 [-36E 06 [,40E 06 1°45E 06
3025.64 [.63E 07 [.72E 07 [.89E 07 2.06E 07 2.23E 07
3025.84 [.88E 06 1o92E 06 [.99E 06 2.06E 06 2.12E 06
3026.46 3,2tE 06 3_32E 06 3.52E 06 3°72E 06 3.90E 06
3030°k5 L.71E 07 1,80E 07 1°98E 07 2.[7E 07 2.35E 07
3031.52 [.72E 07 1-82E 07 2,OOE 07 2.[8E 07 2.37E 07
3031.64 3.46E 06 3.58E 06 3.80E 06 4oO[E 06 4.2lE 06
3037°39 4.55E 06 4_6_E 06 4.82E 06 4.98E 06 5.12E 06
3040.43 2°65E 06 2673E 06 2.89E 06 3.05E 06 3.19E 06
304[o64 2.04E 06 2o95E 06 3°10E 06 3,40E 06 3o6[E 06
3041.74 [.99E C6 2bOSE 06 2.17E 06 2.29E 06 2.40E 06
3042.02 [°07E 06 1. lIE 06 ].[TE 06 1,24E 06 [o30E 06
3042°66 3°29E 06 3_40E 06 3.60E 06 3o80E 06 3o99E 06
13250. 13500. 13750. 14CO0. 14250. 14500.
I .I I I I I
7°77E 05 8.26E 05 8.74E 05 9.24E 05 9.73E 05 1.02E 06
6,54E 05 6,65E 05 6.75E 05 6*841 05 6.92E 05 6.99E 05
7.15E 05 7.26E 05 7.37E 05
2.43E 05 2.60E 05 2.77E 05
2.70E 05 2.89E 05 3.08E 05
3.62E 05 3.86E 05 4.10E 05
[.14E C5 L.2IE 05 1.28E 05
8o51E 05 9.04E 05 9.57E 05
3.11E 05 3.30E 05 3.48E 05
6,20E 04 6°39E 04 6,57E 04
2.43E 05 2.59E 05 2.77E 05
7.50E 05 7.96E 05 8.43E 05
9°35E 04 9.83E 04 t°O3E 05
2.2_E 05 2.381 05 2.531 05
1.98E 05 2.10E 05 2.23E 05
4.85E 05 5.18E 05 5.51E 05
5.01E 05 5.32E 05 5.63E 05
I,IIE 06 I°[BE 06 [.26E 06
1,921 06 2°06E 06 2.19E C6
6.59E 05 6°93E 05 7.26E 05
1*63E 06 1.74E 06 [.85E 06
7,46E 05 7.55E 05 7.63E 05
2.94E 05 3.[21 05 3.29E 05
3.281 05 3.471 05 3.61E 05
4.35E 05 4.59E 05 4.84E 05
l,35E 05 1.42E 05 1.49E 05
I.OIE 06 1.06E 06 1.12E 06
3°67E 05 3*86E 05 4.04E 05
6o74E 04 6.911 04 7.07E 04
2.94E 05 3.lIE 05 3.29E 05
0.90E 05 9.37E 05 9.84E 05
1.08E 05 [.12E 05 [.17E 05
2.67E 05 2.82E 05 2.97E 05
2.35E 05 2°47E 05 2.591 05
5.85E 05 6.20E 05 6.54E 05
_.94E 05 6.26E 05 6.57E 05
1.341 06 1.42E 06 i.50E 06
2.33E 06 2.47E 06 2.61E 06
7.59E 05 7.91E 05 8.23E 05
1.97E 06 2o09E 06 2.2]E 06
7o69E 05 8.18E 05 8.66E 05 9.15E 05 9o64E 05 IoOIE 06 1.06E 06
3o891 05 4.16E 05 4,43E 05 4.701 05 4,981 05 5.25E 05 5.53E 05
6.49E 04 6.9[E 04 7.34E 04 7.77E 04 8°20E 04 8.631 04 9.06E 04
2.86E 05 3.08E 05 3.29E 05 3.5[E 05 3.73E 05 3.95E 05 4.17E 05
1.86E 05 1.99E 05 2.12E 05 2.25E 05 2.38E 05 2.52E 05 2.65E 05
1.97E 06 2.12E 06 2°26E 06 2.4lE 06 2,56E 06 2.7lE 06 2.86E 06
2.67E 06 2.83E 06 3.00E 06 3.17E 06 3.34E 06 3.51E 06 3.68E 06
1.31E 05 L.42E 05 1.53E 05 [.64E 05 1.75E 05 1,86E 05 1.98E 05
[.08E 05 1,15E 05 1.22E 05 1,29E 05 1.36E 05 1.43E 05 1.5[E 05
7.31E 04 7.84E 04 8.30E 04 8o93E 04 9o49E 04 1.OOE 05 1.06E 05
5o98E 05 6.42E 05 6.87E 05 7.321 05 7.781 05 8.24E 05 8.70E 05
1o72E 05 1.84E 05 [o95E 05 2o07E 05 2.[8E 05 2o29E 05 2.41E 05
3.36E 05 3.511 05 3.65E 05 3,79E 05 3.93E 05 4.061 05 4.19E 05
[.7ZE 06 1.84E 06 1.97E 06 2.09E 06 2o22E 06 2o35E 06 2.48E 06
1.70E 06 1.82E 06 1-94E 06 2.06E 06 2,18E 06 2.31E 06
5.67E 05 6.06E 05 6,45E 05 6.85E 05 7o25E 05 7.66E 05
4,00E 06 4.15E 06 4,30E 06 4.45E 06 4.59E 06 4.73E 06
5,22E 05 5.571 05 5o91E 05 6.26E 05 6.611 05 6,g71 05
9o82E 05 lo04E 06 Io|OE 06 I.[6E 06 1.21E 06 1.27E 06
3.07E 05 3-30E 05 3.53E 05 3.76E 05 4.00E 05 4.24E 05
6,87E 05 ?o36E 05 7.861 05 8,37E 05 8.88E 05 9.40E 05
1.231 06 1.29E 06 1.35E 06 1o42E 06 [.481 06 1.541 06
?.39E 05 7o83E 05 8.27E 05 8.71E 05 g.15E 05 9.59E 05
3.37E 04 3.59E 04 3.81E 04 4.03E 04 4.26E 04 4.48E 04
1.47E 06 1o56E 06 [,65E 06 1.74E 06 1.03E 06 1,91E 06
Zo07E 04 2.22E 04 2.38E 04 2,53E 04 2,69E 04 2.85E 04 3.01E 04
1.98E 04 2,JOE 04 2,22E 04 2.34E 04 2.46E 04 2.58E 04 2o6qE 04
2o29E 05 2.46E 05 2,63E 05 2.80E 05 2.97E 05 3.[5E 05 3.33E 05
4o66E 05 5,00E 05 5o34E 05 5,69E 05 6o041 05 6.401 05 6o751 05
[.49E 05 Io61E 05 1.73E 05 t.85E 05 1.97E 05 2.JOE 05 2.22E 05
1.81E 05 1.94E 05 2.06E 05 2,19E 05 2.32E 05 2.44E 05 2.57E 05
[.90E 04 2,04E 04 Z.18E 04 2.33E 04 2.47E 04 2,62E 04 2.77E 04
1o77E 05 [.891 05 2o0[E 05 2o141 05 2.26E 05 2,391 05 2.51E 05
5,65E 04 6.061 04 6.481 04 6,901 04 7.331 04 7.761 04 8,191 04
2.64E 05 2,81E 05 2.97E 05 3o14E 05 3.31E 05 3,47E 05 3.64E 05
1.58E 04 [o69E 04 1,80E 04 1,glE 04 2.02E 04 2,13E 04 2.24E 04
8.28E 04 9.02E 04 9.78E 04 1.06E 05 [.14E 05 1.22E 05 1.30E 05
3.07E 05 3.3[E 05 3.56E 05 3.821 05 4,08E 05 4,35E 05 4.62E 05
2o09E 06 3.08E 06 3,26E 06 3.44E 06 3.62E 06 3,8lE 06 3.99E 06
I.[4E 06 1.21E 06 1.28E 06 1.35E 06 1.42E 06 1.49E 06 1.56E 06
4.99E 07 5,29E 07 5o59E 07 5.90E 07 6,2[E 07 6.5[E U7 6o02E 07
17000. 17500. IBO00. 18500. 19000. 195C0. 20000.
I ! I [ l I I
2o65E 06 2.79E 06 2.92E 06 3.04E 06 3.16E 06 3.28E 06 3.38E 06
6_29E 06 6,43E 06 6.56E 06 6.67E 06 6.77E 06 6.B6E 06 6.94E 06
2,29E 06 2o38E 06 2,47E 06 2.55E 06 2o63E 06 2o70E 06 2.77E 06
1.84E 06 1o93E 06 2.02E 06 2.10E 06 2,19E 06 Z,26E 06 2.34E 06
5.60E 05 5o73E 05 5.84E 05 5.94E 05 6.03E 05 6.liE 05 6o18E 05
5o26E 06 5.39E 06 5,49E 06 5.59E 06 5.68E 06 5o76E 06 5.82E 06
5o93E 06 6.161 06 6.381 06 6.581 06 6.77E 06 6,95E 06 7.12E 06
7o35E 06 7.91E 06 8.48E 06 9.03E 06 q.58E 06 I.OIE 07 1.07E 07
1.86E 06 1.94E 06 2.01E 06 2.08E 06 2.14E 06 2.20E 06 2o25E 06
1.15E 06 lol8E 06 1.20E 06 1.22E 06 [.24E 06 1.26E 06 1.27E 06
3.98E 06 4.14E 06 4.20E 06 4.42E 06 4.56E 06 4.681 06 4.79E 06
3,29E 06 3.37E 06 3.43E 06 3.49E 06 3.54E 06 3.59E 06 3.63E 06
1.33E 07 1o36E 07 1.38E 07 1.40E 07
8o29E 06 8.47E 06 8.62E 06 8.76E 06
1.48E 06 1.52E 06 1.551 06 1.571 06
2o40E 07 2.57E C7 2,73E 07 2.89E 07
2o18E 06 2o23E 06 2.27E 06 2o3[E 06
4o07E 06 4.24E 06 4.39E 06 4.541 06
2o52E 07 2.70E 07 2o87E 07 3.04E 07
2.551 07 2,73E C7 2.901 07 3.071 07
4o40E 06 4,58E 06 4.75E 06 4.911 06
5.25E 06 5.37E 06 5.48E 06 5.57E 06
3.33E 06 3.451 06 3.57E 06 3o68E 06
[,42E 07 1.44E 07 [.45E 07
8,89E 06 9.00E 06 9.0gE 06
[,601 06 1,62E 06 [.641 06
3.05E 07 3,20E 07 3,35E 07
2.34E 06 2.38E 06 2.40E 06
4.67E 06 4.80E 06 4.92E 06
3.21E 07 3o37E 07 3.53E 07
3.24E 07 3.41E 07 3.57E 07
5.05E 06 5.19E 06 5.32E 06
5,65E 06 5.72E 06 5.79E 06
3,79E 06 3.89E 06 3.981 06
3o8[E 06 4.0[E 06 4.20E 06 4.38E 06 4.55E 06 4.71E 06 4.87E Ob
2.5[E 06 2.60E 06 2,70E 06 Z.78E 06 2.86E 06 2.94E 06 3.01E 06
1,36E 06 1.41E 06 1.47E 06 1.5[E 06 [.56E 06 L,60E 06 1.64E 06
4o[61 06 4o331 06 4,491 06 4o631 06 4.771 06 4o90E 06 5.02E 06
141
TEMP(K): IA_50o 15000. 15500o 16000° 16500.
LANBOA(A) | t l 1 1
3047.60 5.832 Q6 5.95E 0b 6.172 06 6o37E 06 6o55E 06
3055°26 2.362 06 2.46E 06 2o642 06 2o83E 06 3o00E 06
3057.45 8.962 06 g_232 06 9o762 06 1o03E 07 1o07E 07
305go09 4o152 06 4*232 06 4o392 06 4o52E 06 4.652 06
3067°24 5og42 06 6.12E 06 6.482 06 6o822 06 7o13E 06
3075.72 5.232 06 5_402 06 5.722 06 6.022 06 6.31E 06
3083°74 3o872 06 4*002 06 4*242 06 4.462 06 4.66E 06
30gl.58 3o242 06 3_35E 06 3.55E 06 3o742 06 3.g22 06
3099ogO 8og4E C6 9.22E 06 g.78E 06 lo03E 07 1o08E 07
TOTAL
{3000-31001_lo78E 08 1.64E 08 l.g3E 08 2o0gE 08 2o202 08
3100o3l 4.062 06 4_192 06 4o442 06 4.672 06 4o892 06
3100o67 3.8gE 06 4o0|E 06 4o242 06 4.462 06 4.67E 06
3116.63 9*372 05 go662 05 lo02E 06 1.082 06 lol3E 06
3125.65 lob2E 06 1*67E 0b 1o77E 06 1.862 0b 1.942 06
3147.79 7o352 05 7,782 05 8o66E 05 g.542 05 1.04E 06
3148o41 5o4_E 05 5=72E 05 6o28E 05 6o82E 05 7o372 05
3150.30 1o252 C6 1.322 06 1.482 Ob lo642 06 1o812 06
3151.35 5.20E 0b 5o4gE 06 6o052 06 6o622 06 7o202 06
3153o20 2.892 08 31032 06 3o33E 06 3o62E 06 3.912 06
31_4o51 l.llE 0b 1o162 06 1.282 0_ 1.39E 06 1.502 06
3155.29 5._E 05 5o722 05 6o272 05 6o822 05 7o362 05
3156o28 3*OgE 06 3°286 06 3.672 06 4.072 06 4.472 06
3157o04 5o232 0b 5o50E 06 6.022 06 6o_52 Q6 7o072 Ob
3157o86 4o112 06 4o322 06 4.742 06 5.162 0b 5.57E 06
3160o66 5o742 06 6o032 06 bo61E 06 7o18E 06 7.75E 06
3161o3/ 5.082 05 5o272 05 5o652 05 6o022 05 6o37E 05
3161.g5 3o22E 06 3o382 06 3o70E 06 4oO2E 06 4o34E 06
3165o01 lol2E 06 1o18E 06 1o29E 06 1.40E 06 1o512 06
3165o86 2.002 06 2ol0E 06 2.302 06 2o50E 06 2o702 06
3166o44 3o4gE 06 3._8E 06 4.042 06 4.40E Ob 4o77E 06
3167.gL l*glE 06 2_0ZE 06 2.26E 06 2o51E 06 2o75E 06
3168.86 l._gE 06 l._6E 06 1o612 06 1*75E 06 1.SgE 06
3171.35 6*1_E 05 6o402 05 6o652 05 7.282 05 7o6gE 01
3172.07 6.712 05 T.03E 05 7.652 05 8o272 05 8.88E 05
3173o66 lo0_E 06 1.142 06 1.24E 06 1.342 06 1.4_E 06
3175.45 6.28E 06 6o57E 06 7o222 06 7o832 06 8o452 06
3176.37 7.352 05 7o742 05 8o522 05 g.2gE 05 1o012 06
3178o02 5*lie 06 5o362 06 5.862 06 6.372 06 6o862 Ob
3178og7 1.432 05 1.512 05 1o652 05 1.79E 05 1o932 05
3180o22 1.262 07 1.322 07 1o4_L OT 1o58E 07 1.70E 07
3182o98 1.57E 06 1o652 06 1oTgE 06 |og4E 06 Zo08E 06
3184.90 2.042 05 2o082 05 2o152 05 2.20E 05 2o262 05
3190.02 5.052 05 5o32E 05 5o842 05 6.372 05 6.8gE 05
31gl.66 2.182 05 2o212 05 2.282 05 2.342 05 2o3gE 05
3192.60 6o02E 06 6.332 06 6og42 08 7o542 06 Bo14E 06
3193o23 3.302 05 3°35£ 05 3.452 05 3.552 05 3o622 05
3194o42 1.932 06 2_022 06 2o22E 06 2o412 06 2o60E 06
3196o15 2og52 06 3o12E 06 3.442 06 3o782 06 4.112 06
31g6.g_ 2o342 07 Zo462 07 2obgE 07 2og22 07 3o152 01
3199o53 [.092 07 1o152 07 1.262 07 1.372 07 1o472 07
IO¥_L
|3100-3200)=1o302 08 1o362 08 I*4gE 08 1o62E 08 loT4E 08
3200o4_ lo_6E 07 1.53E 07 1*682 07 1.832 07 1.972 07
3202o5_ lo3/E 06 1o452 06 1o612 06 1./82 0b 1.94E 06
3205°40 1.0_E 07 lol0E 07 lo20E 07 1.31E 07 1.412 07
3207.09 7.362 05 71752 05 8o472 05 golgE 05 gog0E 05
3206._7 4.232 06 _o4gE 06 5o04E 06 5o602 06 6.17E 06
320go30 8.522 06 9o062 06 lo02E 07 1.132 07 1o242 07
3210o2_ 5o12E 06 5o372 06 5o88E 06 6.38E 06 6o882 08
3210o83 7o842 06 8.242 08 9o02E 06 9o802 06 1.062 07
3211ogg Lo20E 07 1o26E 07 1o37E 07 1o49E 07 1.hOE 07
3214.0_ 2o682 07 2.71E 07 2.g62 07 3.212 07 3o47E 07
3214o40 1o99E 05 2*022 05 2o0gE 05 2o14E 05 2o20E 05
3215o94 8.412 06 8.622 06 go66E 06 lo05E 07 1.132 07
3217o38 5.602 06 5.88E 06 6o422 06 6o972 06 7o502 06
321go58 goe0E 06 1.03E 07 1.132 07 1o22E 07 1_32E 07
3219o8L 5.752 06 6o032 06 6o5gE 06 7o16E 06 7o71E 06
3222o07 2og4E 07 3o082 07 3o372 07 3.652 07 3og32 07
3225oTg 3o7gE 07 3.972 07 4o342 07 4.712 07 5.072 07
3227°06 1o152 06 l_21E 06 1o322 06 1o43E 06 |o55E 06
3230°96 6.782 06 7o112 06 7o782 06 8o452 06 g.lOE 06
32J3.05 lo05E 01 loL2E 07 1o242 07 1o382 07 1.512 07
3233og7 6o60E 06 6og2E 06 7.572 06 8o21E 06 Bo84E 06
3234.61 1o152 05 1o132 05 1o202 05 1.242 05 1.26E 05
3236.22 1o662 05 1o692 05 1o742 05 l./gE 05 1.832 05
3239°44 Lo86E 07 1o952 07 2o132 07 2o312 07 2o49E 07
3244o19 1o482 07 1.552 07 lo6gE 07 1.842 07 log8E 07
3246o01 1o262 05 1o282 05 1o322 05 1o362 05 1*392 05
3248.2l 5o032 06 5*272 06 5o77E 06 6.252 06 6o742 06
324gol9 4.402 05 4o632 05 5.072 05 5o52E 05 5o962 05
3250°63 lol6E 06 l*21E O6 1o322 06 1o422 06 lo522 06
3251o24 2o332 06 2o442 06 2.652 06 2*852 06 3o062 06
3252.92 L.01E 06 1o062 06 1o162 06 1o262 06 1o36E 06
3253o6L Lo752 06 1_85E 06 2o062 06 2.282 06 2o492 06
3254°36 7o9|E C6 8o46E 06 9o442 06 lo04E 07 1.14E 07
3257.59 1o972 C5 2o062 05 2o242 05 2.41E 05 2o582 05
32_9og9 lol3E 06 l*lSE 06 lo2gE 06 lo40E C6 1.512 06
3261._3 bo0_E 05 6o412 05 7o162 05 7.g62 05 8o762 05
3262o01 1o25E 06 1.3]E 06 l*4gE 06 1.65E 06 loBIE 06
3263.37 _o472 C5 3o632 05 3.gTE 05 4o30E 05 4o632 05
3264.51 1o472 06 1o54E 06 1.6/E 06 1.802 06 1og3E 06
3265.05 1o12_ 05 1.142 05 1.172 05 1.202 05 1o232 05
3265.62 8.412 06 8.792 06 go54E 06 1.032 07 [.102 07
3268.2_ 1o142 C6 lo20E 06 lo30E 06 [o402 06 1o502 O6
17000. 17500° IBO00. 18500. IgO00. Ig5c0. 20000.
I I I I I I I
6.1IE 06 6.862 06 6.ggE 06 7o102 06 7.202 O6 7.2gE 06 7°37E 06
3.172 06 3.33E 06 3.49E 06 3.63E 06 3.772 06 3.g[E 06 4.04E 06
l°12E 07 lo[6E 07 l°20E 07 l°23E 07 1*262 O1 1.30E 07 1.32E 07
4.762 06 4°85E 06 4°94E 06 5.02E 06 5o08E 06 5.142 06 5.IgE 06
7°432 06 7°71E 06 7.97E 06 8o22E 06 8°44E 06 8.66E 06 8o85E Ob
6°57E 06 6.83E 06 7.06E 06 7.282 06 7.4gE 06 7o68E 06 7.86E 06
4.88E 06 5°06E 06 5.242 06 5,41E 06 5°56E 06 5.71E 06 5.84E 06
4°OgE 06 4.25E 06 4.402 06 4.542 06 4.672 06 4.7gE 06 4ogOE 06
1.13E 07 1.17E 07 1.21E 07 1.252 07 1.26E 07 1.32E 07 1.35E 07
2°31E 08 2°42E 08 2°52E 08 2.62E 08 2.722 08 2.81E OB 2°892 08
5oLOE 06 5.292 06 5°48E 06 5,652 06 5.81E 06 5,g62 06 6.ogE 06
4°86E 06 5,052 06 5*222 06 5.382 06 5,53E C6 5°66E 06 5.79E 06
lo[8E 06 h22E 06 1.262 06 1.302 06 l,342 06 1,37E 06 1.41E 06
2.03E Ob 2.102 06 2,17E 06 2.24E 06 2,30E 06 2.36E 06 2.41E 06
1.13E 06 1.22E 06 1.312 06 1,40k 06 1.4gE 06 1.57E 06 1o66E 06
7.902 05 8.43E C5 8,95E 05 g.452 05 g.94E 05 [.042 06 1.0gE 06
I.g8E 06 2.14E 06 2.312 06 2°47E 06 2.642 06 2.802 06 2.97E 06
7.772 06 8.33E 06 8.8gE 06 g.442 06 g.98E 06 I.05E 07 I.IOE 07
4°1gE 06 4.47E 06 4.75E 06 5.022 06 5.28E 06 5.532 06 5.78E 06
1o61E 06 1.72E 06 1.82E 06 1.932 06 2.032 C6 2.13E 06 2.22E 06
7°gOE 05 8,422 05 8,94E 05 g.442 05 g.g3E 05 1°042 06 I.OgE 06
4.872 06 5.282 06 5°6gE 06 6.OgE 06 6°4gE 06 6,8gE 06 7.28E 06
7*582 06 8.082 06 8°57E 06 g.05E 06 g°522 06 9°972 Ob I.04E 07
5°g8E 06 6.36E 06 6.77E 06 7.16E 06 7.532 C6 7,gOE 06 8.25E 06
8.312 06 8o86E 06 g.3gE 06 gog2E 06 1.04E 07 1.092 07 1.142 07
6.71E 05 7.03E 05 7.34E 05 7.642 05 7.g2E 05 8.182 05 8.43E 05
4o652 06 4.g5E 06 5,252 06 5.542 06 5.822 06 6.102 06 6.362 06
1.62E 06 1.73E 06 [o832 06 1.93E 06 2.03E 06 2.132 06 2.22E 06
2,90E 06 3.OgE 06 3,282 06 3o462 06 3,642 06 3,82E 06 3.992 06
5.12E 06 5.48E 06 5.822 06 6.162 06 6.4gE 06 6,812 06 /.[32 Ob
3°00E 06 3,252 06 3.502 06 3°752 08 3.ggE 06 4.242 06 4.48E 06
2,022 06 2.162 06 2°29E 06 2.422 06 2,55E 06 2.672 06 2.79E 06
8°09E 05 8.462 05 8.82E 05 9.16E 05 go482 05 9.7gE 05 1°012 06
9.472 05 I.OOE 06 1.06E 06 1.12E 06 1.17E 06 1o22E 06 1.272 06
1°54E 06 1.63E 06 1°722 06 1.812 06 1.89E 06 I.gBE 06 2°06E 06
9.05E 06 g.64E C6 1.022 07 1.082 07 1.132 07 l*lgE 07 t.242 07
1.08E 06 1.162 06 1.232 06 I°30E 06 t.38E 06 1.442 06 1.51E 06
7.35E 06 1.83E 06 8.30E 06 8o76E 06 9.20E 06 g.63E 06 1.012 07
2°072 05 2.212 05 2,342 05 2,47E 05 2.602 05 2°722 05 2.842 05
1.83E 07 1.9_E 07 2.06E 07 2.18E 07 2.2gE 07 2.402 07 2.512 07
2.22E 06 2.352 06 2.482 06 2.61E 06 2,73E 06 2°852 06 2.97E 06
2°30E 05 2.342 05 2*38E 05 2.412 05 2.432 05 2,45E 05 2.47E 05
7.412 05 7.g22 05 8°42E 05 8.912 05 g.39E 05 9,86E 05 1.03E 06
2.442 05 2.482 C5 2.51E 05 2o542 05 2.572 05 2°5gE 05 2.602 05
8°13E 06 g.31E 06 g.882 06 1.042 07 1.10E 07 1.15E 07 1.20E 07
3.6gE 05 3o752 05 3°802 05 3o84E 05 3.882 05 3.g1E 05 3.94E 05
2°7gE 06 2°972 06 3°152 06 3.33E 06 3.502 06 3.672 06 3.83E 06
4.442 06 4.762 06 5.092 06 5.41E 06 5.72E 06 6°032 06 6.332 06
3,37E 07 3.59E 07 3.812 07 4.02E 07 4.22E 07 4.42E 07 4,61E 07
1.582 07 1.68E 07 1.78E 07 1.882 07 I.g7E 07 2.072 07 2°15E 07
1°872 08 I.9gE 08 2°ILE 08 2.222 08 2,332 08 2.44E 08 2.552 08
2.112 07 2.252 07 2.3gE 07 2.52E 07 2.652 07 2*78E 07 2.gOE 07
2.10E 06 2.272 06 2.43E 06 2°5gE 06 2.752 06 2°912 06 3.07E 06
1.622 07 1.71E 07 1.812 07 I.gOE 07 I.ggE 07 2.08E 07
I.13E 06 1.19E 06 1.26E 06 1.32E 06 1.38E 06 1.44E 06
7.332 06 7ogEE 06 8.49E 06 g.07E 06 9.652 06 1.O22 07
1.48E 07 1,59E 07 1.712 O? 1.822 07 1.942 07 2.052 07
7.84E 06 8.31E 06 8.762 06 9.21E 06 9,642 06 L.01E 07
1.212 07 1.282 07 1.35E 07 1.422 07 1.492 07 1.55E 07
1.83E C7 1.94E 07 2o042 07 2°14E 07 2.242 07 2.342 07
3.g62 07 4olgE 07 4.422 07 4.65E 07 4.872 07 5.08E 07
2.28E 05 2,31E 05 2.342 05 2.372 05 2o3gE 05 2.41E 05
1.37E 07 1.45E 07 l°522 07 1.592 07 1.662 07
g.04E 06 g°532 06 I.OOE 07 l.05E 07 1.09E 07
1.5gE 07 1.682 07 1.772 07 1.85E 07 1°93E 07
g.31E 06 g.82E 06 1.03E 07 I.08E 07 1.13E 07
1.52E 07
1.06E 06
6.75E 06
1,362 07
7.36E 06
I°[3E 07
1,72E 07
3°71E 07
2.24E 05
1.212 07 1.2gE 07
8.03E 06 8.54E 06
1.41E 07 L.50E 07
8.252 06 8.79E 06
4°212 07 4°482 07 4°74E 07
5.42E 07 5.77E 07 6.11E 07
1.66E 06 1.77E 06 1°872 06
9.75E 06 1.04E 07 1.10E 07 Io16E 07
[.64E 07 1o78E 07 l.glE 07 2.042 07
9.462 06 1.0lE 07 l.07E 07 I.12E 07
I.2qE 05 1.3IE 05 1o332 05 1.342 05
1°86E 05 1.892 05 I,g2E 05 1.94E 05
2.66E 07 2°842 07 3.002 07 3.16E 07
2.12E 07 2*25E 07 2.382 07 2°51E 07
1°422 05 L.44E 05 1.46E 05 1°48E 05
7.21E 06 7.68E 06 8o13E 06 8.572 06
6.3gE 05 6.82E 05 7.232 05 7.64E 05
1.622 06 1°/IE 06 1°81E 06 l.SgE 06
3°252 06 3°452 06 3.632 06 3.812 06
1°46E 06 1.56E 06
2.712 06 2.93E 06
5.002 07 5°25E 07 5.49E 07 5.72E 07
6.44E 01 6o76E 07 7*072 07 7.372 07
1.982 06 2,082 06 2.182 06 2o27E 06
1°222 07 1.282 07 1.33E 07
2.172 07 2o302 07 2.432 07
l°18E 07 1.23E 07 1.2qE 07
1.352 05 1o37E 05 1.37E 05
1.96E 05 I,97E 05 I*ggE 05
3.32E 07 3*482 07 3.62E 07
2.64E 07 2.76E 07 2.88E 07
1.50E 05 I,SIE 05 I.52E 05
g. COE 06 g.42E 06 goB2E 06
8.042 05 6.43E 05 8.802 05
1.982 06 2,062 06 2.142 06
3.ggE 06 4°16E 06 4.322 06
1.66E 06 1.752 06 1o84E 06 log3E 06 2.012 06
3.15E 06 3.362 06 3°572 06 3°78E 06 3.ggE 06
1.25E 07 1°35E 07 1°45E 07 1,55E 07 1,65E 07 1o75E 07 1,84E 07
2.75E 05 2.gIE 05 3.06E 05 3°21E 05 3.362 05 3o50E 05 3.632 05
I,6IE 06 I°72E 06 I°82E 06 I,91E 06 2°OIE 06 2,IOE 06 2,|gE 06
9o56E 05 l.04E 06 I°I2E 06 1,20E 06 1.282 06 1.36E 06 1.44E 08
1og7E 06 2o14E 06 2.30E 06 2.46E 06 2.632 C6 2,79[ 06 2og5_ 06
4o95E 05 5.27E 05 5o57E 05 5.BTE 05 6o16E 05 6o44E 05 6.72E 05
2o05E 06 2.172 06 2o2gE 06 2,40E 06 Z.SIE 06 Z.61E 06 Z.722 06
1o252 05 1o272 05 1.292 05 1.30E 05 1o32E 05 1o33E 05 1.34E 05
1.172 07 1.24E 07 1.30E 07 1o372 07 1.432 G7 1.4gE 07 1.552 01
lo60E 06 Io/OE 06 1.792 06 lo882 06 1.96E 06 2.05E 06 2o12E 06
142
TEMP(K): 14750o 15000. 15500° 16000.
LAMBOA(A) ! ! ! !
3269.24 5o59E 05 5.g4_ 05 6.64E 05 7.36E 05
3271.00 g. O6E 06 9.47E 06 1.03E 07 lolIE 07
3272.71 2o67E 05 2.83E 05 3.17E 05 3.52E 05
3274.45 1.OgE C6 [ol6E 08 lo2gE Ob 1._3E 06
3Z76.47 6.27E 05 6o55E 05 7.11E 05 7o67E 05
3278*74 7.94E 05 8o32E 05 9oOgE 05 g.84E 05
3280.26 7o59E 06 8o05E 06 8.98E 06 gog3E 06
3ZB2.89 1.58E 06 l._8E 06 Io87E 06 2o07E 06
3284.5g IoSOE 06 1.57E 06 lo71E 06 1.84E 06
3285.20 lo_3E 06 I_40E 06 Io55E 06 l.?IE 06
3286o7_ lo80E 07 1.88E O? 2.04E 07 2o19E 07
3290ogg 1o58E C6 Io65E 06 loTgE 06 log3E 06
32g2.02 6o27E 06 6obOE 06 7.40E 06 8o17E 06
3zg2.59 4.45E 06 _b65E 06 5.05E 06 5o45E 06
3298.13 2oOBE 06 2o18E 06 2.36E 06 2.55E 06
TOTAL
(3200-33001=3.38E 08 3.55E 08 3o8gE 08 4.Z3E 08
3305.97 1.778 07 Io85E 07 2oOOE 07 2o16E 07
3306.36 lo81E 07 logOE 07 2o06E 07 2.22E 07
330?.23 3.48E O_ 3o69E 06 4.11E 06 4o53E 06
3114./4 7o76E 06 8.23E 06 9o17E 06 loO£E 07
3317.1_ b.45E 05 6o74E 05 7.33E 05 7ogOE 05
331q.26 5.57E 05 5o08E 05 6.51E 05 7o13E 05
3322.4? I.[8E 06 Io25E 06 Io38E 06 1.51E 06
3323.74 3.39E 06 3o57E 06 3og3E 06 4o30E 06
3324.54 go69E 05 lo02E 06 I.ILE 06 1.20E 06
3325.47 7.g4E 05 8o32E 05 goO7E 05 go82E 05
3_27o50 1.g3E 05 2o03E 05 2o21E 05 2o3gE 05
3328.87 3olOE 04 3.28E 04 3o66E 04 4o03E 04
3331o61 5.71E 05 5o98E 05 6=52E 05 7o06E 05
3]34.22 3.52E 05 3_69E 05 4.02E 05 4o35E 05
3335.77 1.16E 06 1.23E 06 1.35E 06 Io47E 06
3]37.67 1.54E 06 lo61E 06 1.78E 06 Io93E 06
3338.64 4.40E 05 4o6_E 05 5o13E 05 5o63E 05
333g.20 3o54E 05 3o71E 05 4o05E 05 4o38E 05
3340.5? l.ogE 06 1.16E 06 1.24E 06 Io34E 06
3342.22 [o35E 06 lo41E 06 Io53E 06 Io65E 06
334b.94 1.19E 05 1.2_E 05 Io34E 05 Io44E 05
33_7.93 9.31E 05 go73E 05 Io06E 06 lol4E 06
3351o75 7.51E 05 7.8gE 05 8o67E 05 9o64E 05
3354.0b 8o15E 05 8o58E 05 9o45E 05 1.03E 06
3355.23 4.5/E 06 4o84E 06 5o38E 06 5o94E 06
3356.40 7o23E C5 7.55E 05 8o20E 05 8o83E 05
335g.81 5.24E 05 5o55E 05 6o18E 05 6o82E 05
3369.55 5og6E 06 6.27E 06 6.88E 06 7o48E 06
3370./g g.28E 06 g_7§E 06 1.07E 07 1.16E 07
3372.07 4o30E 05 4.4gE 05 4.86E 05 5.22E 05
33BO.ll _.84F 06 4o04E 06 4.43E 06 4.83E 06
33_Io3_ 4o22E 06 4o4_E 06 4o88E 06 5.33E 06
3382.40 5.17E 05 5o40E 05 5.84E 05 6.27E 05
3383og8 4o20E 06 4o3gE 06 4.74E 06 5olOE 06
3187.4L 6.68E 05 7.02_ 05 7o70E 05 8o3gE 05
338goT5 2._8E 05 2._gE 05 3o03E 05 3.25E 05
3392.30 3.95E 06 4_[2E 06 4o45E 06 4o79E 06
3392o65 8.20E 06 8.55E 06 g.25E 06 9og3E 06
3_g4.sg [oBOE 06 Io88E 06 2o04E 06 2olgE 06
33g6.g8 1.74E 05 Io78E 05 1.87E 05 1.gSE 05
3397o64 g.ogE 04 9.34E 04 go80E 04 1.02E 05
3399o3_ g.gIE 06 lo03E 07 1.12E 07 lo20E 07
TOTAL
i3300-3400]_I.24E 08 l=30E 08 1.42E 08 1.53E 08
3601o52 3.42E 05 3.5_E 05 3.68E 05 3.84E 05
3_02.26 3.32E 06 3o51E 06 3.90E 06 4.29E Ob
3404.36 8.05E 06 8.40E 06 9o09E 06 g.76E 06
3406.60 3o37E 06 3o51E 06 3o80E 06 4oOgE 06
3_07o4b 1.67E 07 1.746 07 l*8gE 07 2o02E 07
3410.17 1oggE 06 2oEIE 06 2.36E 06 2o60E 06
3411.35 Io33E 06 Ib406 06 1.53E 06 1.67E 06
3413o14 Lo2ZE 07 Io27E 07 1.37E 07 l._SE 07
3415.53 Iol7E 06 Io22E 06 1.32E 06 1.42E 06
3417o84 7.71E 06 8o05E 06 8o7[E 06 go35E 06
3418.51 6o87E 06 7_ITE 06 7.76E 06 8.34E 06
3_19o7L 3o58E 05 3o77E 05 4.14E 05 4o52E 05
3_Z2o66 4.86E 06 5o08E 06 5o4gE 06 5o90E 06
3424.29 7o2gE Ob 7o61E 06 8o22E O_ 8o82E 06
3425.01 3o51E 06 3.70E 06 4oOgE 06 4.48E 06
3426o3g 4o30E 06 4o48E 06 4o84E 06 5.1gE 06
3_26.64 3.T6E 06 3692E 06 4o24E 06 4.55E 06
3427.1Z L.60E O? 1.66E 07 1.80E 07 1.93E 07
3428.1g 4o74E 06 4694E 06 5.34E 06 5o73E 06
3431.82 1.0@E 06 lo07E 06 lo|8E 06 1.28E 06
3437o05 lo30E 06 I_37E 06 I_52E 06 1.66E 06
3637.g5 [.OOE 06 1.06E 06 1olTE Ob lo2gE 06
34&0o61 7.88E 06 7og8E 06 8o16E 06 8o32E 06
3440.9g Io77E 06 lo60E 06 1.84E 06 Io88E 06
344_.36 Io9_E 06 2oOZE 06 2olgE 06 2.36E 06
3_43.88 g.O_E 05 g._?E 05 9o40E 05 9o60E 05
3645.15 8o42E 06 8o77E 06 9o48E 06 lo02E 07
3_47.28 2o66E 06 2o77E 06 3.00E 06 3.22E 06
3450.33 3o7TE 06 3og3E 06 4.25E 06 4o56E 06
3_51.g2 4.3_E 06 4_52_ 06 4o88E 06 5.24E 06
3_52o28 6o4_E 05 6,60E 05 6.g2E 05 7o21E 05
3453.02 g*IgE 05 go65E 05 1.06E 06 1olSE 06
3_57.0g 4.41E 05 4_69E 05 5.24E 05 5.81E 05
3_58o30 lo14E Ob I.LgE 06 Io30E 06 1.40E 06
16500. 17000. 11500. 18000. 18500. lgO00. Ig5CO. 2CC00.
I I I _ l I I I
8.IOE 05 8o83E 05 9.51E 05 1.031 06 l.lOE 06 1.181 08 1.25E 06 1o32E 06
I.IQE 07 1.261 07 1.341 07 1.41E 07 1,48E 07 1.55E 07 1o611 07 1.6?E 07
3.87E 05 4.23E 05 4*581 05 4.941 05 5,30E 05 5,&51 05 6.001 05 b.35E 05
1.57E 06 1o711 Ob l. B6E C6 2*001 Ob 2.141 06 2.28E 06 2.421 Ob 2.561 Ob
8o21E 05 8.73E 05 9.Z4E 05 go74E 05 I.OZE 06 1.07E Ob [.IIE Ob Iol6E Ob
1.061 06 1.13E 06 1.20E 06 1,271 06 1.341 06 lo41E OO 1.471 06 1.53E 06
1.OgE 07 [._8E 07 1.28E 07 1,38E 07 1.471 Q7 1.57E 07 1.66E 07 1.751 07
2,26E 06 2=46E 06 2.661 06 2,8bE 06 3.06E 06 3.25E 06 3.451 Ob 3.641 Ob
1.97E 06 2.0gE 06 2.21E 06 2.33E 06 2.451 06 2.56E 06 2o66E 06 2.77E 06
1.86E 06 2.01E 06 2,16E 06 2.31E 06 2.461 06 2,60E 06 2.75E 06 2.881 Ob
2.351 O? 2.4gE 07 2.64E 07 2o78E 07 2.911 07 3.041 07 3.171 07 3.2gE 07
2.07E 06 2.201 06 2.331 06 2.46E 06 2.58E 06 2.70E Ob 2,81E 06 2.g21 06
8.g4E 06 g.72E Ob 1.051 07 lol3E 07 1.20E 07 1.28E 07 1.3bE 07 1.43E 07
5.831 06 6.21E 06 6.571 06 6.g21 06 7.26E 06 7.591 06 7.glE 06 8.221 Ob
2.731 06 2.901 OE 3o071 06 3.241 06 3.3gE 06 3,551 06 3.70E 06 3.84E Ob
4.561 08 _.901 08 5,22F 08 5.54E 08 5.86E 08 b.lbE 08 6.46E 08 b.75E 08
2o31E 07 2o%5E 07 2.59E 07 2.73E 07 ZoB6E U/ 2._9E 07 3.11E 07 3,P_E 07
2,371 07 2,521 07 2.671 07 2.81E 07 2.g5E 07 3.08E 07 3.21E 07 3.34E O?
4.g6E 06 5.3gE 06 5.821 06 6,241 06 6o66E 06 7.081 06 7.4gE 06 7.gOE 06
I.IIE 07 1.21E 07 1.30E 07 1o40E 07 1.50E 07 1.591 07 1.691 07 1.78E 07
8o46E 05 g.OIE 05 9.55E 05 Io011 06 1.06E 06 1.11E Ob Io151 Ob 1,20E 06
7,7bE 05 8.3gE 05 9,OIE 05 9.62E 05 1.02E 06 loOBE 06 1.14E 06 1,20E 06
1,641 06 1.77E 06 l.gOE 06 2.031 06 2.151 06 2.281 06 2.401 06 2.521 06
4.66E 06 5.02E 06 5.37E 06 5o72E 06 6o06E 06 6.40E 06 6.73E 06 7.05E 06
1.28E 06 1_37E 06 1,46E 06 I.54E 06 1.62E 06 1.70E 06 1.771 06 1.841 06
loObE 06 lol3E 06 1.20E OO 1.27E 06 1.34E 06 1.40E 06 1.461 06 [.521 06
2.561 05 2o74E 05 2.901 05 3*07E 05 3,231 05 3,381 05 3.53E 05 3.87E 05
4_421 04 4o80E 04 5.18E 04 5.56E 06 5.96E 04 6.31E 06 6.681 04 7.041 04
7,581 05 8olOE 05 8.601 05 9.C9E 05 9.56E 05 1.OOE 06 1,05E 06 l.OgE 08
4.671 05 4.ggE 05 5.301 05 5.601 05 5.8gE 05 6.18E 05 6.451 05 6.72E 05
1.60E 06 1o72E 06 1.841 06 logbE 06 2.081 06 2.IgE 06 2.311 Ob 2,42E Ob
2.0gE 06 2.24E 06 2.3gE 06 2.54E 06 2.6gE 06 2.83E Ob 2.971 06 3.IOE 06
6.12E 05 Bo6IE 05 7.10E 05 7.58E 05 8.05E 05 8o52E 05 8.g8E 05 9.431 05
4.71E 05 5.03E 05 5o35E 05 5.651 05 5o951 05 6.24E 05 6.5|E 05 6.78E 05
[.431 06 1.531 06 1.621 06 1o701 06 1.791 06 1.87E 06 log5E 06 2.02E 06
1.76E 06 1.881 06 l.ggE 06 2,OgE 06 2.20E 06 2.30E 06 2.3gE Ob 2.481 06
1.54E 05 1.631 05 1.73E 05 1.82E 05 1.90E 05 loggE 05 2o061 05 2.14E 05
1.22E 06 1.30E 06 1.371 06 1.45E 06 1.52E 06 I.SgE 06 1.651 06 1.721 06
I.02E 06 l*lOE 06 1.17E 06 1.24E 06 1.3lE 06 1.38E 06 1.451 06 l,52E 06
IZI2E 06 1.20E 06 1.2gE 06 1,37E 06 1.45E 06 1.541 06 l°61E 06 1.6gE 06
6.501 06 7.071 06 7.631 06 8.1gE 06 8.75E 06 g.30E 06 9.84E 06 1.04E 07
9.45E 05 I.OIE 06 I.ObE 06 1.12E 06 1.18E 06 1.231 06 1.28E 06 1.33E 06
7.46E 05 8.lIE 05 8.75E 05 9.40E 05 1.00E 06 1.07E 06 1.13E 06 1.19E 06
8.0gE 06 8.681 06 9.271 06 9.8_E 06 1.04E 07 I*OgE 07 1.15E 07 1.20E 07
1o25E 07 1.35E 07 l.44E 07 1.52E 07 1.6IE 07 1.6gE 07 l,77E 07 1.851 07
5.571 05 5.91E 05 6.251 05 6.561 05 6o87E 05 7,17E 05 7,45E 05 7.72E 05
5.221 06 5.61E 06 5.9gE 06 6.361 06 6.721 06 7.08E 06 7.43E 06 7.76E 06
5-771 06 _.2lE 06 b.64E 06 7,ObE 06 7.48E 06 7o891 06 8,2gE 06 8.67E 06
b.bgE 05 7.IOE 05 7.50E Q5 7.881 05 8.241 05 8.601 05 8.94E 05 g. Z6E 05
5o44E 06 5.77E 06 6.091 06 6.401 06 6.701 06
9.06E 05 9.731 05 1.06E 06 1.10E 06 1.171 06
3.47E 05 3.69E 05 3ogOE 05 4.IOE 05 4,2gE 05
b. IIE 06 5o62E 06 5.?_E 06 6.02E 06 6.30E 06
1.06E 07 1.121 07 1.191 07 1.25E 07 1.30E 07
2.33E 06 2.48E 06 2.62E _6 2.75E 06 Z.88E 06
2o031 05 2,fOE 05 2o16E 05 2.22E 05 2.27E 05
1.06E 05 l.lOE 05 1.14E 05 1.17E 05 Io20E 05
l. Z8E 07 1o36E 01 1.44E 07 1.51E 07 1.581 07
1.65E 08 1.761 08 1.88E OB l.ggE 08 2.091 08
_.gSE 05 4.111 05 4_2_ 05 4.34E 05 4.45E 05
4.681 06 5.08E 06 5.47E 06 5.861 06 6.Z4E UO 6.621 06
lo04E 07 I.IOE 07 1.17E 07 1.23E 07 1.281 07 1.34E 07
4o36E 06 4,63E 06 4.8gE 06 5,14E 06 5.38E 06 5.62E 06
2o16E 07 2.29E 07 2.421 07 2,541 07 2.651 07 2.77E 07
2.85E 06 3, llE 06 3.36E 06 3.61E 06 3.86E 06 6,IOE 06
Io80E 06 1.93E 06 2.06E 06 2,IgE 06 2.31E 06 2,43E 06
1.571 07 1.671 07 1.761 07 1.85E O? 1.94E 07 2.021 07
1.5_E 06 lo60E 06 1.6gE 06 1.78E 06 1.86E 06 1.94E 06
g.g8E 06 I.ObE 07 l,lZE 07 1.18E 07 1.231 07 1,281 07
8.90E 06 9.44E 06 9.97E 06 1.05E 07 I.IOE 07 1.14E 07
4.891 05 5o25E 05 5.611 _5 5o97E 05 6.32E 05 6.65E 05
6.301 06 6.681 06 7.051 06 7.61E 06 7.761 06 8.091 06
9.40E 06 9.gTE 06 1o05E 07 I.IOE 07 1.15E 07 1,20E 07
6.99E 06 7,261 06 7.521 06
1.23E 06 [.29E 06 1.35E 06
4.48E 05 4.66E 05 4.83E 05
6.57E 06 6o83E 06 7.08E 06
1.3bE 07 I,4IE 07 1.4bE 07
3.00E 06 3.12E 06 3.23E 06
2.321 05 2,371 05 2.41E 05
1.22E 05 1.251 05 1.27E 05
1.65E 07 1.TIE 07 1.78E 07
2.201 08 2.301 08 2.40E 08
4.54E 05 4o63E 05 4.70E 05
7.001 06 7.36E Ob
1.3gE 07 1.44E 07
5o84E 06 6.05E 08
2°871 07 2.g8E 07
4.34E 06 4.581 06
2.56E Ob 2ob6E 06
2.101 07 2.18E 07
2.02E 06 2oOgE 06
1.33E 07 1,38E 07
l.lgE 07 1.23E 07
6.ggE 05 ?.31E 05
8.41E 06 8.72E 06
1.251 07 l.2gE 07
4o87E 06 5.25E 06 5.63E 06
5.53E 06 5.871 06 6.19E 06
4.86E 06 5,15E 06 5.43E 06
2o06E 07 2.18E 07 2,30E 07
6.|IE 06 6.48E 06 6o84E 06
1.39E 06 l_4gE 06 1.59E 06
lo80E 06 1.g5E 06 2.0gE 06
1.4lE 06 1.53E 06 1.65E 06 1.76E 06
8.451 06 8.56E 06 8.65E 06 8.731 06
[.9|E 06 1,94E 06 1.9bE 06 I.g8E 06
2.52E 06 2.67E 06 2.821 06 2.g7E 06
g.7?E 05 g.92E 05 1.00E 06 l. OIE 06
1.08E 07 1.15E 07 lo21E 07 1.271 07
3.431 06 3.631 06 3.83E 06 4.03E 06
4.87E 06 5o16E 06 5.45E 06 5.721 06
5.59E 06 5.93E 06 6.25E 06 6.57E 06
7o47E OS ?.721 05 7.95E 05 8.16E 05
1.24E 06 1o33E 06 1.421 06 1.50E 06
6.39E 05 6og7E 05 7.56E 05 8.141 05
1.50E 06 1=591 06 1.69E 06 1.781 08
6.01E 08 6.381 06 6o751 06 7oIGE 06 7,45E 06
6.50E 06 6o791 06 7o08E 06 7.35E 06 7o61E 06
5.71E 06 5.g7E 06 6,231 06 6.47E Ob 6.70E 06
2.41E 07 2.52E 07 Z,63E 07 2.73E 07 2,83E 07
/.18E 06 7.52E 06 7o831 06 8,141 06 8.43E 06
1.69E 06 1o79E 06 1.8gE 06 l,g8E 06 2.071 06
2.2_E 06 2.37E 06 2.50E 06 2.63E 06 2.76E 06
1.881 06 1o991 06 2olOE 06 2o21E 06
8.78E 06 8o83E Ob 8o86E 06 8.88E 06
1.99E 06 2o001 06 2.01E 06 2.02E 06
3.11E 06 3.24E 06 3,371 06 3.501 06
1o021 06 1.03E 06 1,03E 06 lo04E 06
1.331 07 1.3qE 07 1.441 07 1,4gE 07
4.21E 06 4.39E 06 4.56E 06 4.72E 06
5.g9E 06 6.241 06 b.481 06 6.72E 06
6o871 06 7o16E 06 7.44E 06 7.71E Ob
8.35E 05 8.52E 05 8.681 05 8.82E 05
1.591 06 1.67E 06 1.75E 06 1.83E 06
8.721 05 9.301 05 go871 05 1o041 06
1.87E 06 1o95E 06 2.041 06 2o121 06
143
TEMP(K) z [475G. 15000- [550C. [6000*
LANBDA(A) ( ! I I
3659.9[ 2o216 06 2.336 06 2.576 06 2.816 Ob
]462.]5 1.846 05 1,gZE 05 2.07E 05 2.22E 05
]46fi.86 1.34E Ob 1.366 06 [.606 06 1.43E 06
3668.82 1.686 Ob 1o556 06 [o69E Ob 1.836 Ob
]669.83 6.376 05 6o686 05 7.286 05 7.896 05
3675.65 1.726 06 1.766 06 1.796 06 1,82E 06
3676.70 6.226 05 6o316 05 6o476 05 6oblE 05
3677o86 2.926 05 3o05E 05 3.296 05 3o53E 05
3683.0[ 5o796 06 5,936 06 6.206 06 6o65E 06
3665.34 2.726 06 2o8_E 06 3.0bE 06 3o286 Cb
3689.67 2.036 06 2o16E 06 2o35E 06 2.566 Ob
3690.57 1o376 Ob 1.39E 06 1.42E 06 1o65E 06
3695.29 3.63k Cb 3*806 06 6.146 Ob 6.68E 06
3697.[[ 6.486 Ob 4obtE 06 5.036 06 5.39E 06
3697.86 5olOE 05 5.176 05 5.296 05 5.60E 05
TOTAL
13600-3500|=l,696 08 1_76E 08 1o906 08 2.06E 08
3S00._7 3o176 05 3o3_E 05 3.61E 05 3.9[E 05
3506.b0 3.216 06 3.346 Ob 3o626 06 3.BBE 06
3506.69 9.186 05 9_666 05 1.06E 06 [.[66 06
3509.87 1.60E 05 1o466 05 1.57E 05 1.68E 05
35[0.65 3.13E 05 3_2/E 05 3o566 05 3.866 05
3513o82 2._26 Ob 2.586 06 2.69E 06 2.79E 06
3_16.40 5.BOE 05 6,_06 05 6o72E 05 7o346 05
3_18o86 9o196 04 9o57E 06 lo03E 05 1.lie 05
3521.26 2.46E 06 2.526 06 2o66E 06 2.76E 06
3526.06 3.666 05 3o63E 05 5o71E 05 3.796 05
3526.[? 9,686 05 9o7[E 05 [*026 06 1.06E 06
3527.79 6,786 06 5*02E 06 5.51E 06 5.99E 06
3529.82 4.466 Ob 6o_86 06 5.166 06 5o59E 06
3530.39 2.166 06 2.276 06 2o486 06 2o706 Ob
3533o20 _.906 06 7.256 06 7o96E 06 8o66E 06
3536.5_ 1.636 07 1.73E 07 1.87E 07 2,066 07
3560.12 2.566 Ob 2o67E 06 2o926 06 3.186 06
354[.08 1.99E 07 2,096 07 2.296 07 2o69E 07
3562.08 1.686 07 1.766 OT l.g3E 07 2.10E Ol
3563.b? 1.60E 06 1.48E 06 LobSE 06 l. SIE Ob
354_.63 _.196 05 6.396 05 6.786 05 5.166 05
3545.66 3o&66 06 3.726 06 6.086 06 6*6]E 06
3547.20 7.316 O_ 1o616 05 8.60E 05 9.126 05
3568.06 5o796 05 6°096 05 6o706 05 7,316 05
3569.8? 1,646 05 16696 05 loSOE 05 logOE 05
3552°83 2.046 06 2*[56 06 2o356 06 2.566 06
3553.14 5.656 06 51996 06 b.6@E 06 /o396 Ob
3556.92 2.606 07 2_736 07 2o996 07 3.256 07
355_.88 1.1/E 07 1o236 07 1.3_E 07 1.466 07
3658°52 3.86E 06 3o946 06 6o126 06 6o286 06
3559.51 4.b_E 05 4,e5E 05 5.366 05 5.64E 05
3560.7[ Z.70E 05 2_656 05 3.1bE 05 3.66E 05
3565.38 lo06E 07 1.09E 07 lol3E 07 l.&SE 07
3567o04 5.766 05 6o056 05 6o63E 05 7o206 05
3568.98 1.08E O0 [,l_E 06 [.23E 06 1o33E Ob
3570ol0 2.066 07 2_096 07 2.[86 07 2.266 07
357[.99 7.676 06 8o056 Ob 8,816 06 9.576 06
3575.37 2.25E G6 2.366 06 2,60E 06 2.836 Ob
3575.e8 5._36 05 5o39E 05 _.906 05 6.6[E 05
3576./b b.706 05 7*076 05 7.82E 05 8.586 05
358[.20 3.016 07 3o086 07 3o216 07 3.336 07
3562o20 6,lie 06 6.456 Ob 7.136 06 7.816 06
3_63o3_ 2.036 06 2_166 06 2.376 06 2o60E 06
3586.66 9.826 06 1.036 07 IoL2E 07 [o21E 07
3585.32 2.376 06 2o6_E 06 2o536 06 2.63E 06
3585.7[ 1*626 06 1o666 06 IoT3E 06 lo80E Ob
3586.1[ Lo226 07 1.296 07 1.626 07 1o566 07
3586°99 2.78E 06 2.856 06 2.976 06 3.0qE 06
3589.L[ 3.9TE 05 6,066 05 6,23E 05 6o386 05
3596._3 6.726 Cb 7.066 06 7_72E 06 8o38E 06
3595.31 8.90E 05 9_36E 05 l_02E 06 [ollE 06
3596°20 2.296 05 2o396 05 2.596 05 2.79E 05
3597.05 8,836 05 9.326 05 1.03E 06 lol3E 06
3599.62 2o066 C6 2o[76 Ob 2.616 06 2o666 06
|OTAL
(3500-36003=2o_66 08 2_766 08 2o98E 08 3.206 08
3602°53 2o696 06 2o716 06 2o976 06 3.226 06
3603.2[ [.056 07 lol06 07 1.20E O? 1,30E 07
3605°65 1o786 07 lbB6E 07 2.0_E 07 2.206 07
3606o_8 2.10E 07 2,206 07 2.396 07 2o596 07
3606o15 1.696 05 loT?E 05 1.966 05 2o[06 05
3608.86 1.60E 07 1.436 O? loSOE 07 1.566 07
3610olb 2.306 07 2o616 07 2.666 O? 2.86E 07
36|2.07 3o046 Ob 3o196 Ob 3.696 Ob 3.796 Ob
3617.79 l.O?E 07 1,13E 07 lo246 07 1.35E 07
36|8.?7 1.33E O? 1.366 O? 1.426 07 |,676 07
]62[o46 1o696 07 l._2E 07 |.936 07 2,096 07
3622°00 |o|26 07 |o_?E 07 1.286 07 |.38E 07
3623°|9 4o16E 06 6o366 Ob 6.70E 06 5o066 Ob
3625.14 3.266 Ob 3,626 06 3.136 06 6,056 06
5630°35 1.80E 06 |.BgE 06 2.07E 06 2.256 Ob
3631,66 1.26E 07 lo2tE 07 1o326 07 |o376 O?
3632.04 7.10E Ob ?,476 06 8.216 Ob Bo956 06
3632°98 1o636 Ob 1_486 06 |.hOE 06 |,726 06
3636,33 3o436 06 3,b|E 06 3o956 06 _*306 Ob
3636.[9 [.09E 06 l,[6E Ob |.226 06 1.3[E Ob
3638,30 7.726 Ob 8_09_ 06 8.826 Ob 9.556 06
3660.39 |o6|E 07 l*4?E 07 1.6[E 07 [.766 07
16500. 17000. [fSO0. 18000. [8500° IqGO0. 19500. 20000.
I 1 I 1 1 I 1 1
3.05E 06 3.29E 06 3.52E 06 3.75E 06 3.98E 06 _.206 06 _._2E 06 4.636 06
2.37E 05 2.51E 05 2.66E 05 2°786 05 2.90E 05 3.026 05 3.146 05 3.256 05
1.656 06 |.676 Ob [.496 06 1.5[E 06 1.52E 06 I°53E 06 1.546 Ob 1.566 Ob
1.97E 06 2.IOE 06 2.23E 06 2.356 06 2.68E 06 2.596 06 2.71E 06 2.82E 06
8.686 05 9.ObE 05 9.636 G5 1.02E 06 1.076 06 I.I2E 06 l.lTE 06 1.226 06
1.856 06 |.8BE 06 1.90E 06 1.926 06 [.93E 06 1,956 06 |.95E 06 I,gbE 06
6.736 05 6.83E 05 6°916 05 6.986 05 7.03E 05 7.086 05 7.116 05 7.|_E 05
3.76E 05 3.99E 05 4.216 05 4°42E 05 4.626 05 4.816 05 5.006 05 5.186 05
b°686 04 6.896 04 7.09E 04 7,266 04 7.62[ 04 7.57E 04 7.?06 04 7.82E 04
3°69E 06 3.706 06 3.90E 06 6*096 06 6°276 06 4,456 06 6.626 06 6°786 06
2.77£ 06 2°98E 06 3.196 06 3o396 06 3.596 06 3.796 06 3o986 Ob 4.166 06
l.67E 06 1°69E 06 |.SIE 06 1.526 06 1.536 06 1.56E 06 1.54E 06 1.55E 06
6.81E 06 5o136 06 5,44E 06 5.756 06 6.066 Gb 6o35E Ob 6.616 06 6.876 06
5.766 06 6.07E 06 b.60E 06 6.7LE 06 7.OIE 06 7.296 06 7.566 Ob 7.82E Ob
5.69E 05 5.576 05 5.666 05 5.69E 05 5.736 05 5.766 05 5,796 05 5.8|E 05
2.1?E 08 2.306 08 2,626 OB 2.54E 08 2.66E 08 2.776 OB 2,88£ 08 2.986 08
6,196 05 4.68E 05 4.756 05 5.026 05 5.28E 05 5.53E 05 5.78E 05 b. OlE 05
6.[66 06 4.39E 06 6o636 06 4.86E Ob 5.09E 06 5.30E 06 5.51E 06 5.7[E 06
l.26E 06 l°356 06 1.65E 06 1.56E 06 1,63E 06 l.726 06 l.SIE 06 |.BgE 06
1,79E 05 1.90E 05 2.006 C5 2,10E 05 2.206 05 2,29E 05 2.376 05 2.66E 05
6.|[E 05 6,386 05 6.636 05 4°896 05 5.[36 05 5,376 05 5,596 05 5o8|E 05
2°88E 06 2.976 06 3.056 06 3.12E 06 3.186 06 3.246 06 3.296 06 3.346 06
7.956 05 8.566 05 9.lbE 05 9.75E 05 1.03E 06 1.09E 06 1.|56 06 I.20E 06
I.IBE 05 1.25E 05 1.3IE 05 1.38E 05 [.44E 05 1.50E 05 1.556 05 1.60E 05
2.846 06 2°92E 06 3.006 06 3°07E 06 3.146 06 3°206 06 3.256 06 3.30E 06
3.85E 05 3.90E 05 3.966 05 3,976 05 6°006 05 4°026 05 6.03E 05 4.06E 05
1.09E 06 I.13E 06 1.16E 06 I,|gE 06 1.21E 06 1,246 06 1.266 06 1.286 06
6.66E 06 6o93E 06 ?.606 06 7.856 06 8.296 06 8.72E 06 9.166 06 9.56E 06
6.046 06 6.68E 06 6,92E 06 7.366 06 7.766 06 8,176 06 8°566 06 8°956 06
2.916 06 3°12E 06 3.326 06 3.52E 06 3.716 06 3.90E 06 4,096 06 4°276 06
9.35E 06 I.OOE 07 1.07E 07 L.|6E 07 1.20E 07 1,26E 07 1.336 07 1.38E 07
2.20E 07 2.36E 07 2.52E 07 2.67E 07 2.826 07 2.976 07 3.126 07 3.256 07
3.43E 06 3.086 06 3.93E 06 6.|66 06 6.60E 06 4.63E 06 6.85_ 06 5.076 06
2.69E 07 2.886 07 3.07E 07 3.26E 07 3.66E 07 3.62E 07 3.BOE 07 3.966 07
2.27E 07 2.43E 07 2.596 07 2.756 07 2.9[E 07 3.06E 07 3.206 07 3.356 07
1.986 06 2°15E 06 2°326 06 2°49E 06 2.656 06 2,8|E 06 2.976 06 3°|3E 06
5.56E 05 5.916 05 6.2_E 05 6.626 05 6.976 05 7.306 05 7.616 05 7.92E 05
4.78E 06 5°12E 06 5.666 06 5.806 06 6.12E Ob 6.44E 06 6.746 06 7,066 Ob
9°83E 05 I=05E 06 |.126 06 |.lgE 06 1.256 06 l.32E 06 1.38E 06 1.466 06
7°926 05 8,526 05 9°lIE 05 9o696 05 I°03E 06 I.OBE 06 I°I4E 06 I.I9E 06
1.99E 05 2o06E 05 2.166 05 2.26E 05 2.326 05 2,39E 05 2,456 05 2.516 05
2°76E 06 2°96E 06 3.[66 06 3°356 06 3.566 06 3.136 06 3.916 06 4.08E 06
8.106 06 8.81E 06 9.52E 06 1.02E 07 1,09E 07 1.16£ 07 1.236 07 1.30E 07
3,506 07 3*756 07 4.OOE 07 6*26E 07 4.68E 07 4.70E 07 4°936 07 5=146 07
1.58E 07 1.696 07 1.816 O7 1,9LE 07 2.026 07 2.13E 07 2.236 07 2.32E 07
6.46E 06 6oSBE 06 6._06 06 6.826 06 4.936 06 5.026 Ob 5.tIE Ob 5.19E 06
6.336 05 6.8|E 05 7.29E 05 7.776 05 8.236 05 8°666 05 9.136 05 9.56E 05
3,776 05 6.07E 05 6.37E 05 4.6_E 05 6,976 05 5,266 05 5,54E 05 5.82E 05
1.22E 07 [,26E 07 1.29£ 07 1.326 07 1.356 07 |.386 07 l°60E 07 1.62E 07
7.776 05 8.336 05 8.896 _5 9,636 05 9.956 05 1.05E 06 l.lOE 06 1.156 06
1-43E 06 1.53E 06 1.63E 06 1.726 06 1.816 06 1.90E 06 l°986 06 2oObE 06
2.346 07 2.616 07 2.67E O? 2,536 07 2o586 07 2.636 07 2.676 07 2.71E O?
I.03E 07 I.IOE 07 I.|SE 07 1.256 07 1.32E OT l.38[ 07 1.456 07 I.SIE 07
3.07E 06 3°306 06 3.526 Ob 3.75E 06 3.976 06 6.18E 06 6.396 06 6.596 06
b°92E 05 7.62E 05 7.9|E 05 8.38E 05 8.856 05 9.316 05 9.756 05 |.026 06
9.36E 05 I.OIE 06 1.08E 06 1.16E 06 1.236 06 1.30E 06 1.376 06 1.64E 06
3.63E 07 3.536 07 3.626 07 3.706 07 3.776 07 3.83E 07 3°896 07 3.96E O?
8.696 06 9.17E 06 9.85E 06 1.05E 07 I.12E 07 I.IBE 07 l.24E 07 1.3IE O7
2.83E 06 3,06E 06 3.29E 06 3°526 06 3.766 06 3.966 06 6.176 06 6.396 06
I,30E 07 1.396 07 I.4BE 07 I.SbE 07 1.66E 07 1,72E 07 1.80E 07 1.67E 07
2.22E 06 2o806 06 2.886 06 2o95E 06 3.OIE 06 3.076 06 3.126 06 3.[66 06
1.85E 06 L.9|E 06 I.966 06 2.006 06 2.066 06 2.086 06 2.116 06 2,[6E 06
|.69E O? 1.83E O? 1.966 07 2.IOE 07 2.236 07 2.356 07 2.686 07 2.60E 07
3.20E 06 3.30E 06 3.396 06 3.47E 06 3.55L 06 3,61E 06 3,676 06 3,73E 06
6.526 05 6.65E 05 4,766 05 4°866 05 6.966 05 5.046 05 5*lIE 05 5.166 05
9.066 06 9.686 06 [.03E 07 L,OgE 07 1.15_ 07 [.2IE 07 1.27E 07 1.326 07
1.206 06 1.28E 06 1.3/E 06 [,45E 06 1.53E 06 lo61E 06 1.69E 06 1.76E 06
2.96E 05 3,[66 05 3.346 05 3°51E 05 3.686 05 3°066 05 3,99E 05 6.166 05
1.23E 06 1.33E 06 1.42E 06 1,526 O6 1°626 06 l.71_ _6 1.80E 06 [.BgE 06
2.92E 06 3,176 06 3.636 06 3,68E 06 3°93[ 06 6,IB[ 06 6.636 06 6.676 06
3.6ZE 08 3,63E 08 3°846 08 6.066 08 6.23E 08 4o62E 06 6.61E 08 4°78E 08
3.68E Ob 3.12E 06 3.976 06 6.2|E 06 6.666 06 6*656 06 4°886 06 5.IOE 06
|,39E O? 1.696 07 1.586 07 I.6?E 07 1.756 07 |.846 O? [.926 07 2,00E 07
2.36E 01 2.526 07 2.68E 07 2.836 07 2.98E 07 3.136 07 3.27E 07 3.40E 07
2,7BE 07 2.976 07 3°[56 07 3*336 07 3.506 07 3,616 07 3,836 07 3.986 07
2.27E 05 2.63E 05 2.586 05 2.766 05 2.896 05 3*03E 05 3.176 05 3,3|E 05
1.6[E 07 I.b6E 07 l. TIE 07 |.756 07 1.796 07 |o82E 07 1o85E 07 1.886 07
3o086 07 3o296 07 3.506 07 3.71E 07 3.916 O? 6.10E 07 4.296 07 6.676 07
6.086 06 6.376 06 4.656 06 6o926 06 5.196 06 5.656 Ob 5.706 06 5,95E Ob
1.666 O_ |.57E O? 1.67E O_ 1.786 07 1.886 O? 1.98E 07 2.08E 07 2.17E 07
1.5_E 07 1.57E O? 1,616 07 1,656 07 1.60E 07 1.726 07 1.74E 07 1o77E O?
2,256 OT 2=40E 07 2.556 O1 2.706 07 2.666 07 2.97E 01 3.1|E 07 3.236 07
|.696 07 1o59E 07 1o696 07 |o796 07 1.881 07 1,976 07 2.066 07 2.156 07
5.366 06 5.70E 06 6o026 06 6.336 06 6o626 06 bogOE 06 7,176 06 7.43E 06
6.366 Ob 6.676 06 6.976 06 5,266 06 5°56[ 06 5,826 Ob 6.096 06 6.356 Ob
2.62E 06 2o59E 06 2./66 06 2.926 06 3.086 06 3.236 Ob 3.386 06 3.536 06
I_626 07 1.666 07 Io506 07 1.536 01 Io561 07 1.59_ O? 1,626 07 1.666 07
9.696 06 1,066 07 1.lie 07 1.186 07 1.25[ 07 1.3_E 07 1.396 07 1.456 07
1.06E 06 1.966 Ob 2.076 06 2.18E Ob 2.28( 06 2.386 06 2,46_ Ob 2.57E 06
6.666 06 6o976 06 5o306 06 5.626 06 5.96[ 06 6,246 06 6.$66 Ob bo836 06
1.396 06 [.676 06 |.566 06 1,6|E 06 1,686 06 1.756 06 1.8|E 06 |.876 06
1.03E Ot lo|OE 07 1*166 O! 1,236 07 1.30E 07 1o366 07 1.426 07 1.4BE 07
1.866 07 1.996 O! 2.||E 07 2.236 O? 2,356 O? 2.666 07 2o57E 07 2o676 07
144
TEMP(K)= 14750, [5000. 15500° [6000.
LAMBOA(A) ( I I |
3643.63 2.66E 06 2°BOE 06 3.06E 06 3.33E 06
3645°09 I.[6E 06 1.22E 06 1.33E 06 1.45E 06
3645.82 5.2[E 06 5.49k 06 6.03E 06 b.58E 06 7.|3E 06
3647.84 9.28E 06 9,49E 06 9.88E 06 1.02E 07 1.06E 07
3649,5l I.I2E 07 I.ITE 01 1.28E 07 1.38E 07 1.48E 07
3651.47 1.54E 07 1.61k 07 [.7bE 07 1.90E 07 2.04E 07
3655.47 2.70E C6 2.84E Oo 3.}OE 06 3.36E 06 3.61E 06
3657.14 7.97E C5 8.3|E 05 8.98E 05 9.64E 05 1.03E 06
3657.89 [.07E 06 [.[3E 06 L.24E 06 L.35E 06 [.46E 06
3659.52 3.56E 06 3.71E 06 4.0[E 06 4,3LE 06 4°60E 06
3664.54 9.44E 05 9.9[E 05 1.09E 06 I.[SE C6 1.28E 06
3666.24 3.30E 05 3,44E 05 3L72E 05 3.99E 05 4.25E 05
3667,25 [.83E 06 1o93E 06 2.[2E 06 2.32E 06 2=52E 06
3669.52 8.85E 06 9.27E 06 [.O[E 07 1.09E 07 [.[TE 07
3674°77 1.55E C6 1°63E 06 }.78E 06 1,93E 06 2.07E 06
3676.3L 2.9lE 06 3.04E 06 3,30E 06 3.55E 06 3.80E 06
3677,63 1.25E 07 !.31E 07 1.42E 07 1.54E 07 1.65E 07
3678°86 [.20E 06 [.25E 06 1.36E 06 1.45E 06 1o55E Ob
3679.92 8.29E 05 8o38E 05 8=52E 05 8.64E 05 8./3E 05
3680.68 2.76£ 06 2.91E 06 3.21E 06 3.50E 06 3.80E 06
3682,2_ 1.65E 07 1.74E 07 1.94E 07 2.13E 07 2.33E 07
3683.06 1.70E 05 l°72E 05 [.75E 05 1.78E 05 1.80E 05
3684.|/ q.70t 06 8.06E 06 8.77E 06 9.48E 06 [.02E 07
3686.00 g.20E C6 9.66E 06 l.ObE 07 I.I5E 07 1.24E 07
3687.46 2.98E 06 3.05E 06 3°17E 06 3o27E 06 3.37E 06
3689.46 9.86E 06 L*O3E 07 L.I3E 07 l°23E 07 1.32E 07
3690.73 3.22E 06 3_40E Ob 3.78E 06 4.17E 06
3696.0l 1.7_E C7 1.83E 07 2.00E 07 2°18E 07
3695.05 4.72E 06 4.93E 06 5.34E 06 5.75E 06
3697.43 3.92E 06 4o12E 06 4*5lE 06 4.91E 06
3698.6L 9.70E 05 1.02E 06 L.IZE 06 I.2IE 06
TOTAL
I3600-3700)=3.66E 08 3,80E 08 6.[3E 08 6.65E 08
3701.09 1.79E 07 1°88E 07 2.06E 07 2.24E 07
3702.03 1.25E 06 1.31E 06 L.43E 06 1.54E 06
3702.50 l.OgE 05 IoI3E 05 l.lgE 05 1.25E 05
3703.56 3.67E 06 3.85E 06 4.LgE 06 4.53E 06
3704.46 4.87E C6 5.0gE 06 5.54E 06 5.98E 06
3705.57 l°12E 06 [.I3E 06 L.L5E 06 I,I7E 06
3707.05 6.21E 06 6.52E 06 ?.I4E 06 7.76E 06
3707.82 4.24E 05 4.29E 05 4.37E 05 4.44E 05
3709.25 4.12E 06 4.2[E 06 4.38E 06 6.53E 06
3711.22 2.15E 06 2_25E 06 2.44E 06 2.62E 06
3715.9[ 1.04E 06 l. OgE 06 I.ITE 06 1.25E 06
3716.64 5.79E 06 6,07E 06 6.64E 06 7,2[E 06
3718.4[ [.84E 06 I,g2E 06 2.0gE 06 2.26E 06
3719.94 7.36E 06 7.43E 06 7.55E 06 7.65t 06
3722.56 I.IgE 06 [.21E 06 1.23E 06 I°25E 06
3726.38 4.15E C_ 4.32E 06 6.64E 06 4.96E 06
3725.50 3.94E 05 4°14E 05 4.54E 05 4.g4E 05
3726.93 2.56E 06 2.69E 06 2.95E 06 3.21E 06
3727.62 6.07E 06 4_16E 06 6,33E 06 4,48E 06
3128.67 5.15E 05 5.38E 05 5.83E 05 6*26E 05
3730.39 3°76E 06 3.95E 06 4.33E 06 4.71E 06
3730.95 I.IgE 06 1.24E 06 1.35E 06 1.45E 06
373[.38 9.23E 05 g.b4E 05 [.05E 06 [,|2E 06
3732,60 5.46E 06 5.65E 06 6.06E 06 6°46E 06
3733.32 8.49E 05 8.58E 05 8.74E 05 8.87E 05
3734.87 2.77E 07 2.83E 07 2.94E 07 3.03E 07
3737.13 4.77E 06 4.82E 06 4.gOE 06 4.97E 06
3738,31 7.76E 06 8.17E 06 9.O[E 06 g.84E 06
J/40.25 2.[6E 06 2.28E 06 2.51E 06 2.74E 06
3742.62 2.83E 06 2.gTE 06 3.24E 06 3.5lE 06
3743.36 3.07E 06 3.[4E 06 3.27E 06 3,39E 06
3744.[[ 2.87E 06 3.OIE 06 3.30E 06 3.59E 06
3745.56 3.44E 06 3.47E 06 3°53E 06 3.58E 06
3745°90 9,87E 05 9.98E 05 1.02E 06 1,03E 06
3746.93 3.73E 06 3. gIE 06 4.28E 06 4.65E 06
3748.26 I*gOE 06 I.g2E 06 1,95E 06 1,98E 06
3749,49 2.01E 07 2o05E 07 2.13E 07 2.21E 07
3753.6L 2.gOE 06 3.0[E 06 3.22E 06 3.43E 06
3154.5l 7.26E 05 7.62E 05 8.34E 05 g.05E 05
3756.07 2.586 05 2.68E 05 2.87E 05 3.06E 05
3156.g4 3.q3E 06 4.15E 06 4.61E 06 5.07E 06
3758.24 l.65E 07 1.6gE 07 L.75E 07 [.82E 07
3760.05 3.50E 06 3.64E 06 3.93E 06 4.20E C6
3760.53 6°54E 05 6.79E 05 7.29E 05 7.77E 05 8.24E 05
3761.4l 1.74E 05 1.82E 05 1.97E 05 2°[2E 05 2.26E 05
3763.79 9.26E 06 9.47E 06 9.85E 06 1.02E 07 I°05E 07
3765.54 I.LSE 07 1.2IE 07 1.33E 07 1.45E 07 1.57E 07
3767.19 6.75E 06 6.gOE 06 7.1gE 06 7.44E 06 7.68E 06
3770.00 5.01E 05 5.26E 05 5.76E 05 6.25E 05 6.73E 05
3773.70 [.gSE C5 2.08E 05 2.27E 05 2.47E 05 2.66E 05
3774.83 4.12E 05 4.20E 05 4.59E 05 4.89E 05 5.18E 05
3776.46 4.OBE 05 4.24E 05 4.54E 05 4°83E 05 5.lEE 05
3777.45 2.75E 05 2.07E 05 3.lIE 05 3.34E 05 3.56E 05
3778.5[ 8.OOE 05 8.42E 05 9.27E 05 I.OIE 06 [.IOE 06
3779.44 6.IOE 05 6.43E 05 ?°08E 05 7.73E 05 8,38E 05
3781.19 8.77E 04 g. IIE 04 9.76E 04 1.04E 05 I.IOE 05
3785.95 1.59E 06 L.66E 06 1.79E 06 I.g2E 06 2.04E 06
3786.68 1.69E 05 1.73E 05 I.OOE 05 1.86E 05 1.92E 05
3787.88 2.23E 06 2.28E 06 2.37E Ob 2,46E 06 2.53E 06
3789.18 4.92E 05 5./4E 05 5.58E 05 6°02E 05 6.45E 05
3790.09 4.74E 05 6°84E 05 5.03E 05 5.21E 05 5.37E 05
3792.[6 3.82E 05 3=99E 05 4.33E 05 4.67E 05 5.00E 05
16500. 17000. 17500. [8000. 18500. IgO00. 19500. 20000.
1 1 I 1 I I I 1
3.59E 06 3.85E 06 6.lIE 06 4.36E 06 4.60E 06 4.84E 06 5.07E 06 5.29E 06
1.56E 06 I.bTE 06 1.77E 06 1.88E 06 1.98E 06 2.08E 06 2.17E 06 2.27E 06
7.67E 06 8.20E 06 8.73E 06 g,24E 06 g.75E 06 1.02E 07 1.07E 07
1.09E 07 I.IIE 07 I.I4E 07 I.[6E 07 I,I8E 07 1.20E 07 I.21E 07
L.58E 07 1.68E 07 l°77E 07 1.86E 07 1.95E 07 2.03E 07 2.lIE 07
2.[8E 07 2.32E 07 2.45E 07 2.58E 07 2.70E 07 2.82E 07 2.94E 07
3.86E 06 4.lIE 06 4.35E 06 4.58E 06 4.81E 06 5,03E 06 5.24E 06
I.OgE 06 [.ISE 06 1.2IE 06 1.26E 06 L.32E 06 I°37E 06 1.42E 06
1°57E 06 1.67E 06 1.78E 06 1.88E 06 I.g8E 06 2.08E 06 2.17E 06
4.88E 06 5.15E 06 5.42E 06 5,67E 06 5.91E 06 6.14E 06 6.37E 06
I.37E 06 1.46E 06 l.55E 06 1.64E 06 1.72E 06 [.8IE 06 I°8gE 06
4.51E 05 4.76E 05 5.00E 05 5.23E 05 5.65E 05 5.66E 05 5.87E 05
2.7[E 06 2.gIE 06 3°IOE 06 3.28E 06 3.47E 06 3.65E 06 3.82E 06
1.25E 07 1.33E 07 1.40E 07 1.47E 07 1.54E 07 1.6IE 07 1.67E 07
2.21E 06 2.35E 06 2.49E 06 2°62E 06 2.75E 06 2.88E 06 3.00E 06
4o06E 06 4.27E 06 4.40E 06 4.7[E 06 4.92E 06 5.L2E 06 5.31E 06
1.76E 07 1.87E 07 1.98E 07 2.08E 07 2.18E 07 2.28E 07 2.37E 07
I.o4E 06 i.73E 06 1.82E 06 L_qOF 06 log8E 06 2.06E 06 2.13E 06
8o80E 05 8.85E 05 8.BgE 05 8o91E 05 8.92E 05 8.92E 05 8.91E U5
4olOE 06 4.39E 06 4.67E 06 6.05E 06 5.23E 06 5.50E 06 5.76E 06
2o53E 07 2,72E 07 2.g2E 07 3.lIE 07 3.31E 07 3.4gE 07 3.68E 07
1.82E 05 1.83E 05 1o84E 05 1.84E 05 1.85E 05 1.85E 05 1.85E 05
loOSE 07 l.tSE 07 1.22E 07 1o28E 07 1,34E 07 1.40E 07 i.45E 07
1o33E 07 1.41E C7 1.50E 07 1.58E 07 [,66E 07 1o74E 07 1.81E 07
3o46E 06 3.54E 06 3o61E 06 3.67E 06 3.73E 06 3.78E 06 3,82E 06
1.42E 07 l. SlE 07 1.60E 07 1,6gE 07 1.78E 07 1.86E 07 log4E 07
4.56E 06 4.g4E 06 5,33E 06 5.72E 06 6.10E 06 6.47E 06 6.85E 06 7.21E 06
2.35E O? 2.53E 07 2.70E 07 2,86E 07 3,02E 07 3.[8E 07 3.34E 07 3.49E 07
6,15E 06 6.54E 06 6.02E 06 7.2gE 06 7.64E 06 7.98E 06 8,31E 06 8.62E 06
5.29E 06 5.60E 06 6.05E 06 6.62E 06 6.78E 06 7.13E 06 7.47E 06 7.80E 06
1.31E 06 t,41E 06 1.50E 06 1.59E 06 1.68E 06 1.77E 06 1,85E 06 l.g4E 06
4.77E 08 5.08E 08 5.38E 08 5.67E 08 5.96E 08 6.24E 08 6.50E 08 6.76E 08
2.42E 07 2o59E 07 2.76E 07 2.03E 07 3olOE 07 3.26E 07 3.4[E 07 3.56E 07
[.66E 06 [.77E 06 1.8gE 06 2.00E 06 2.JOE 06 2.20E C6 2.30E 06 2.40E 06
1.3IE 05 Lo37E 05 1.42E C5 1.67E 05 L.51E 05 1.55E 05 I.SgE 05 1.63E 05
4.86E 06 5o18E 06 5.50E 06 5,81E 06 6.11E 06 6.40E 06 6.68E 06 6.95E 06
6o41E 06 6.82E 06 7.23E 06 ?o63E 06 8.01E 06 8.38E Q6 8o74E 06 9.08E 06
1.18E 06 l.lgE 06 1.20E C6 1.21E 06 1.21E 06 lo21E 06 1.21E 06 Io21E 06
8.38E 06 8.08E 06 9.57E 06 1.02E 07 1.07E 07 1.13E 07 1.18E 07 1.23E 07
4.49E 05 4.53E 05 4.56E 05 4,5gE 05 4.60E 05 4.6[E 05 4,62E 05 4.62E 05
4.67E 06 4o80E 06 4.91E 06 5.01E 06 5.10E 06 5,18E 06 5.25E 06 5.32E 06
2.8[E 06 2.g8E 06 3.|5E 06 3,32E 06 3.48E 06 3,63E 06 3.78E 06 3.92E 06
1.32E 06 L.40E 06 1.47E 06 1.54E 06 [.60E 06 1.67E 06 1.73E Ob 1,78E 06
7,76E 06 8,31E 06 8.85E 06 g.37E 06 g.89E 06 1.04E 07 l.OgE 07 1.13E 07
2.43E 06 2.50E 06 2.75E 06 2.gOE 06 3.05E 06 3.[gE 06 3.33E 06 3.67E 06
7.72E 06 7.78E 06 7.82E 06 7.85E 06 7o86E 06 7.87E 06 7.86E 06 7.85E 06
1.26E 06 1.27E 06 1.28E C6 1,29E 06 1.2gE 06 1.30E 06 1.30E 06 1.30E 06
5.27E 06 5.56E 06 5.84E 06 6,liE 06 6.37E 06 6.62E 06 6.86E 06 7.08E 06
5o33E 05 5.72E 05 6.10E 05 6.67E 05 6.84E 05 7.1gE 05 7o54E 05 7.88E 05
3.46E 06 3.?lE 06 3.06E 06 4.20E 06 4.44E 06 6.67E C6 4.80E 06 5.liE 06
4.62E 06 4.75E 06 4.86E 06 4.96E 06 5.06E 06 5.14E 06 5,21E 06 5,28E 06
6.69E 05 7.10E 05 7.51E 05 7.89E 05 8.27E 05 8.63E 05 8.98E 05 9,31E 05
5.09E 06 5o46E 06 5.82E 06 6.17E 06 6.52E 06 6.86E 06 7.1gE 06 7.51E 06
1.55E 06 1.65E 06 1.74E 06 1.83E 06 1.92E 06 2.01E 06 2o09E 06 2.17E 06
1.20E 06 1o28E 06 1.35E 06 1.42E 06 1,4gE 06 1.56E 06 1.62E 06 1.68E 06
6.85E 06 7.22E 06 7o57E 06 7.gLE 06 8.23E 06 8.54E 06 8.83E 06 g.llE 06
8,08E 05 9.06E 05 9.13E 05 9.18E 05 9.21E 05 9.23E 05 9.24E 05 9.24E 05
3.I2E 07 3.20E 07 3.27E 07 3.30E 07 3.39E 07 3.44E 07 3o48E 07 3.52E 07
5.02E 06 5,06E 06 5.0gE C6 5.11E 06 5.13E 06 5,13E 06 5.13E 06 5.13E 06
1.07E 07 1.15E 07 1.23E 07 1.31E 07 1.3gE 07 1o47E 07 1.54E 07 1.62E 07
2.07E 06 3.20E 06 3o43E 06 3.65E 06 3.87E 06 4.08E 06 4.20E 06 4.50E 06
3.78E 06 4.05E 06 4.3iE 06 4o56E 06 4.8[E Oh 5.05E 06 5.28E 06 5.51E 06
3,50E 06 3.5qE 06 3.68E 06 3.76E 06 3.83E 06 3,gOE 06 3.05E 06 4.00E 06
3.B7E 06 4o15E 06 4,43E 06 4,6gE 06 4.06E 06 5.21E 06 5.46E 06 5.70E 06
3.62E 06 3.66E 06 3.68E 06 3.70E 06 3.71E 06 3.71E 06 3.72E 06 3.71E 06
1.04E 06 1.05E 06 1.06E 06 1.07E 06 1.07E 06 1.07E 06 1.07E 06 1.07E 06
5.01E 06 5.37E 06 5.72E 06 6.06E 06 6.40E 06 6.72E 06 7o04E 06 7.34E 06
2.00E 06 2.02E 06 2,04E 06 2.05E 06 2.05E 06 2.06E 06 2,06E 06 2.06E 06
2.27E 07 2.33E 07 2,38E 07 2.43E 07 2.47E 07 2.51E 07 2.54E 07 2o57E 07
3.64E 06 3.83E 06 4.01E 06 4.1gE 06 4.36E 06 4o52E 06 4,67E 06 4,81E 06
9o76E 05 1.05E 06 [.lie 06 1.18E 06 1.24E 06 1,31E 06 1,37E 06 1.43E 06
3,24E 05 3o41E 05 3.58E 05 3.73E 05 3.88E 05 4,02E 05 4.16E 05 4.20E 05
5.54E 06 6.00E 06 6.47E 06 6.93E 06 7.38E 06 7.83E 06 8.27E 06 8.70E 06
1.87E 07 1o92E 07 1.g7E 07 2,01E 07 2.04E 07 2.08E 07 2.11E 07 2,13E 07
4.47E 06 4.73E 06 4.gSE C6 5.22E 06 5.45E 06 5o67E 06 5o88E 06 6,08E 06
8o68E 05 9.IIE 05 g,SIE 05 9.90E 05 [.03E 06 [o06E 06 [o|OE 06
2.40E 05 2o54E 05 2.67E 05 2.79E 05 2.gIE 05 3.03E 05 3.14E 05
loOSE 07 l.llE 07 1.13E 07 1.lSE 07 1.17E 07 1.19E 07 1,20E 07
1.6gE 07 1.8LE 07 l.g2E 07 2.04E 07 2.[5E 07 2.26E 07 2.36E 07
7o89E 06 8.09E 06 8.26E 06 8.42E 06 8.56E 06 8.68E 06 8o79E 06
7o2[E 05 7.68E 05 8.13E 05 8.58E 05 goOIE 05 9.43E 05 9o84E 05
2.85E 05 3.04E 05 3.23E 05 3.40E 05 3.58E 05 3.75E 05 3.glE 05
5o46E 05 5.73E 05 5.g8E 05 6o23E 05 6.46E 05 6.68E 05 6.88E 05
5.38E 05 5.64E 05 5.89E 05 6.12E 05 6.34E 05 6.55E 05 6.75E 05
3o78E 05 3o99E 05 4o19E 05 4o39E 05 4o58E 05 4.76E 05 4.03E 05
1.18E 06 1.26E 06 1.34E 06 L.42E 06 1.50E 06 1.58E 06 1.65E 06
9.02E 05 9o66E C5 Io03E 06 l.OgE 06 1.15E 06 1.21E 06 1.27E 06
1.16E 05 1.22E 05 1.27E 05 1.32E 05 1.37E 05 1.41E 05 1.46E 05
2.16E 06 2o27E 06 2.38E 06 2.4gE 06 2.5gE 06 2o68E 06 2.78E 06
l.g7E 05 2.02E 05 2.07E 05 2.10E 05 2.14E 05 2.17E 05 2.20E 05
2.60E 06 2.67E 06 2.72E 06 2.77E Ob 2.82E 06 2o86E 06 2.89E 06
6o86E 05 7.27E 05 7.66E 05 8.04E 05 8.40E 05 8.76E 05 9o09E 05
5.5[E 05 5o64E 05 5.76E 05 5.87E 05 5.96E 05 6.04E 05 6.12E 05
5o32E 05 5.64E 05 5o94E 05 6.23E 05 6.52E 05 6.79E 05 7.05E 05
145
TEMPIK)= 1475C. 15000. 1550_.
LAMBDA(A) I l l
3794.3_ 1,50E 06 1.566 06 1.68E
3T95.00 3.20E 06 3.27E 06 3.606
3797.52 5.3_E 06 5o62E 06 6.18E
3798o51 L.4BE 06 I_5IE 06 L.57E
3799.55 2.676 06 2o72E 06 2.836
TOTAL
(3T00-3800)=2.4_E 08 2.515 08 2.67E
380|°68 L.28E 06 L.336 06 1.65E
3806°0L 3.606 05 3°69E 05 4.076
3805.3_ 9o22E 06 9.7|E 06 L.OTE
3806.70 4.756 06 5.0OE 06 5.50E
3807.54 B.98E 05 9°32E 05 L.OOE
3808.73 1.046 06 1.09E 06 IoIBE
3010o76 7.166 05 7o546 05 8.306
3811.89 4°LIE 05 4o36E 05 6.766
3812.97 L.T6E 06 1o806 06 1.87E
30L4.53 L.17E 05 I_LgE 05 L.266
38L5o8_ L°BBE 07 1.966 07 2°06E
38L7.65 5.676 05 5o9TE 05 6.586
3020,_ L.99E 07 2o036 07 2.LOE
3821.18 6.256 06 6.58E 06 To236
382[.86 L.20E 06 1.266 06 L°366
3824.45 1.08E 06 1.09E 06 I.IOE
3825.88 L.29E OT 1.3_E 07 L.366
3827*83 L.5[E 07 I=566 07 Io646
3830.86 4.696 05 4.90E 05 5.326
3833o31 [.4TE 06 Lo53E 06 1.65E
3834.22 6.82E 06 6ogle 06 7.23E
3836.33 2.156 06 2_16 06 2°50E
3837.16 2.456 05 2°566 05 2.176
3839.26 2.7_E 06 2o89E 06 3.16E
3860.44 4.39E 06 6°49e 06 6°_6E
3841.05 L°21E 07 I*_6E 07 L.3LE
3843.26 4.26E 06 6_4_E 06 4.89E
3945.17 6.35E 05 6.60b 05 T°[1E
3846.80 _.57E 06 6.816 06 5.28E
3849°9T 2.686 06 2_56E 06 2o646
3850o8_ 4.006 05 6.096 05 6.25E
3852.58 7._96 05 7,466 05 7.98E
3854.38 3.T46 05 36936 05 4.326
3850.37 I,08E 06 Lo09E 06 L.IOE
3859.2[ 2.686 Ob 21796 06 3.006
3859°9| 4o3_E 06 4°40E 06 6.66E
386|°3_ 5.506 05 5.T46 05 6.226
3863.75 3.b_E 05 36796 Ob 6.1IE
3865.53 [.886 06 1.926 06 2.00E
3867.2_ 1.866 06 1.956 06 2.136
3867.93 L.22E 05 lo27E 05 L.3TE
3869.5_ 5.345 05 5.58E 05 6.05E
3871.15 1.05E 06 1_106 06 1.20E
3872.50 2.006 06 2o066 06 2.|2E
3873.76 1°58E 06 1-646 06 I.T7E
3076°0_ 4.306 04 6&396 04 6°566
3878°02 2.256 06 2.996 06 2.38E
3878.57 9.lrlE 05 9o19E 05 9°326
3t83.28 L.2Z5 06 |o296 06 1.6[E
3084.36 _.34E 05 8.08E 05 8.75E
3085.5L L.OOE 06 1.06E 06 I.I_E
3086.28 I.BZE 06 1°84E 06 L.87E
3887.05 1.406 06 1.43E 06 1.48E
3E88°5_ 3.79E 06 3.906 06 6.12E
3890.04 6,2_E 05 4_42E 05 4°79E
3a91°93 9.81E 05 1°036 06 1.146
3593.39 2.35E 06 2_466 06 2.68E
3|95.66 6.686 05 4&T3E 05 4°BOE
3197.90 2.036 06 2°L2E 06 2.306
3098o0L 2°066 05 2_LOE 05 2ol_E
3_99.04 2.75E 05 2°866 05 3.086
3|99.TL 7.05E 05 T, LIE 05 7.216
_OTAL
13800-3900L=[.79E 08 1,856 08 l.gbE
3900.52 6o6|E 05 6°956 05 T°6_E
3902.95 5.836 06 5°996 06 6°3LE
3903.90 1.31E 06 1_37E 06 1.69E
3906.48 L.36E 05 1o79E 05 1.62E
3907.94 T.856 05 8o_06 05 8°896
3909.83 6.39E 05 6_8E 05 7,26E
3910.86 4°]_E 05 6.94E 05 5.356
3913.63 4oLSE 05 4o3_E 05 4.6_E
39X_.T3 1.636 06 1.716 06 1.87E
391T.[8 L.69E OS 1.736 05 l.79E
3918.64 L.9_E 06 2°02_ 06 2°216
391g.07 4.95E 05 5. LgE 05 5.66E
3920.26 4.42E 05 _.466 05 4.53E
3922.9L 5.616 05 5_6_6 05 5.73E
3925.95 L.OTE 06 L_X_E 06 L.226
3927=92 7.06E 05 7_12E 05 T.226
3930°30 3.706 05 7_166 05 7oB3E
393l°[2 3.4TE 05 3&656 05 6.00E
39_2°63 3°BTb 05 4_06E 05 4.466
3933.6| 5o09E 05 5,3_6 05 5.836
3935.3L L.b6E 05 Lob3E 05 X./TE
39_5.8L L.ITE 06 1_22E 06 1.33E
3937.33 4.226 05 _*4|E 05 4.7TE
3940.88 7.216 04 7=36E O_ 1,626
L6000. L6500. 17000. 17500. 18000. 18500. 19000.
l I I 1 I I I
06 loSOE 06 L.926 06 2.03E 06 2.16E 06 2o246 06 2.366 06 2.646 06
06 3.526 06 3.636 06 3.T26 06 3.816 C6 3.896 06 3.96E 06 6.026 Ob
06 6.766 06 T.30E 06 T.85E 06 8.39E 06 8.93E 06 9.45E 06 9.966 06
06 1.62E 06 1.67E 06 1.71E 06 1.756 06 L.78E 06 1.8IE 06 1.866 06
06 2.93E 06 3.0IE 06 3.09E 06 3.16E 06 3.22E 06 3.286 06 3.33E 06
08 2.83E 08 2.986 08 3.L2E 08 3._6E 08 3°39E 08 3.516 08 3.666 08
06 1.57E 06 1.686 06 I°80E 06 1.9IE 06 2.016 06 2.126 06 2°22E 06
05 4°45E 05 6.826 05 5.20E 05 5,57E 05 5.93E 05 6.29E 05 6.646 05
07 L.ITE 07 I°276 OT 1°366 07 1.666 07 1.566 07 1.656 07 1.74E OT
06 6.006 06 6.50E 06 T.OOE 06 7.686 06 7.976 06 8.46E 06 8.90E 06
06 Lo06E 06 lo[3E 06 I.I9E 06 1.26E 06 1.30E 06 1.356 06 1.406 06
06 1.266 06 1.356 06 1_436 06 1.5IE 06 1.586 06 1.666 06 I.T3E 06
05 9.06E 05 9°82E 05 L.06E 06 I.L3E 06 1.21E 06 1.28E 06 I.35E 06
05 5.llE 05 5.47E 05 5.82E 05 6.11E 05 6.506 05 6.83E 05 7.166 05
06 L.936 06 1.996 06 2.066 06 2.08E 06 2.126 06 2.166 06 2.196 06
05 1.28E 05 1.32E 05 1.36E 05 1.39E 05 1.62E 05 1.65E 05 1.47E 05
OT 2.13E 07 2.22E OT 2.30E 07 2.3BE 07 2.65E 07 2.52E 07 2.58E 07
05 7.19E 05 7°80E 05 8.4]E 05 9.00E 05 9°59E 05 1.026 06 1.07E 06
07 2.17E 07 2-2_E 07 2.28E 07 2.33E 07 2.376 07 2.606 07 2.66E 07
06 7.89E 06 8.556 06 9.20E 06 9.836 06 1o056 07 I.ILE 07 loI7E 07
06 lo66E 06 L.566 06 1.66E 06 L.75E 06 1.8_E 06 1.926 06 2.0IE 06
06 I°IIE 06 loIZE 06 Lol3E 06 I°13E 06 I°13E 06 I°13E 06 I.I3E 06
07 I*_IE 07 1.45E 07 1.68E 07 1.51E 07 1.56E 07 1.57E 07 L.59E 07
07 1.72E 07 1.796 07 1.86E 07 1.93E 07 l.ggE 07 2.06E 07 2.0gE 07
05 5.72E 05 6.12E 05 6.50E 05 6.686 05 7o266 05 7.596 05 7.926 05
06 I.TSE 06 1.8gE 06 2oOIE 06 2.12E 06 2.22E 06 2.32E 06 2o62E 06
06 T.48E 06 7.696 06 7.896 06 8o06E 06 8.22E 06 8.36E 06 8.48E 06
06 2.73E 06 2.956 06 3.186 06 3.60E 06 3*626 06 3.836 06 6°066 06
05 2°g86 05 3°ITE 05 3o376 05 3.566 05 3.766 05 3.9IE 05 4o08E 05
06 3.636 06 3oTOE 06 3.96E 06 6.216 06 6.46E 06 4.7IE 06 6o96E 06
06 6.82E 06 4.966 06 5°09E 06 5°21E 06 5°31E 06 5°6LE 06 5.49E 06
07 1.386 07 1.646 07 1°69E 07 1.566 07 1.596 Ol 1.6kE 07 1.68E 07
06 5.31E 06 5*726 06 6.126 06 6.52E 06 6.90E 06 7.286 06 7.656 06
05 7°60E 05 8.OBE 05 8.54E 05 8.986 05 g.40E 05 9o816 05 I°02E 06
06 5.766 06 6.23E 06 6_70E 06 7.1bE 06 7°61E 06 8.05E 06 8.696 06
06 2.73E 06 2.BIE 06 2°88E 06 2.956 06 3.016 06 3.066 06 3*lIE 06
05 6.396 05 6*526 05 6o646 05 6.T4E 05 4.836 05 6°926 05 6.996 05
05 8o686 05 8.gTE 05 9.62E 05 9°866 05 1.03E 06 I.OTE 06 I*IIE 06
05 4.70E 05 5.086 05 5._66 05 $.83E OS b.19E 05 6°556 05 6.906 05
06 I.|2E 06 1.13E 06 lol3E 06 1.16E 06 1.16E 06 lol6E 06 1,14E 06
06 3o2|E 06 3o616 06 3o60E 06 3.786 06 3.966 06 6.136 06 4.296 06
06 6o506 06 6.546 06 4.566 06 6.57E 06 4.596 06 6.58E 06 6.57E 06
05 6o696 05 7o|56 05 7o596 05 8.026 05 8,46E 05 8.656 05 9.23E 05
05 6.42E 05 6o72E 05 5.01E 05 5.306 05 5.576 05 5.84E 05 6.10E 05
06 2.066 06 2.126 06 2.186 06 2.236 06 2o27E 06 2.316 06 2o356 06
06 2.30E 06 2.68E 06 Z.65E 06 2.82E 06 2.986 06 3.L66 06 3.30E 06
05 1o67E 05 1.57E 05 1.66E 05 1.75E 05 1.86E 05 log2E 05 2oOIE 05
05 6.5[E 05 6.96E 05 7o60E 05 7.826 05 8.26E 05 8.636 05 9o026 05
06 lo30E 06 1,606 06 1.69E 06 1o58E 06 1.67E 06 1.76E 06 1o856 06
06 z*IgE 06 2,26E 06 2o3LE 06 2.36E 06 2.61E 06 2.65E 06 2.69E 06
06 L.89E 06 2.01E 06 2,12E 06 2.236 06 2o336 06 2.636 06 2.53E 06
04 6o72E 04 6.866 04 6.98E 04 5.10E 04 5o206 04 5o296 04 5*376 04
06 2o666 06 2.536 06 2o596 06 2.66E 06 2.69E 06 2.76E 06 2.786 06
05 9.636 05 9.52E 05 9o586 05 9.626 05 9o66E 05 9.65E 05 9o656 05
06 1.546 06 lo676 06 IoTgE 06 I.gIE 06 2o0_E 06 2oi$E 06 2.26E 06
05 9o416 05 l.OOE 06 1.07E 06 1.13E 06 1,19E 06 1.26E 06 1.30E 06
06 1,20E 06 1o27E 06 1o36E 06 1.61E 06 1,6BE 06 1.546 06 1.60E 06
06 1.89E 06 1.90E 06 I.gLE 06 1.9_E 06 log_E 06 1o92E 06 1.926 06
06 1.536 06 1o576 06 Io60E 06 [o666 06 [o67E 06 1.696 06 l. TIE 06
06 6o31E 06 6.50E 06 4obTE 06 6.83E 06 6.g86 06 5.12E 06 5.256 06
05 5o15E 05 5o51E 05 5o956 05 6.196 05 6.5|E 05 6.826 05 7=|26 05
06 1.25E 06 1.35E 06 Io46E 06 1.56E 06 1.66E 06 Io76E 06 1.86E Ob
06 2.906 06 3o|[E 06 3o326 06 3o536 06 3.736 06 3.92E 06 6.|16 06
05 6.85E 05 4o906 05 4.93E 05 6o956 05 6o976 05 6.976 05 4o97E 05
06 2o47E 06 2o666 06 2o80E 06 2.96E 06 3.lIE 06 3.266 06 3.606 06
05 2o25E 05 2.326 05 2.376 05 2.436 05 2o476 05 2.52E 05 2.556 05
05 3o296 05 3.50E 05 3o70E 05 3.89E 05 4.076 05 4.246 05 4o41E 05
05 7.296 05 7o36E 05 7o606 05 7.63E 05 7.656 05 7.656 05 7.456 05
08 2.06E 08 2o166 O@ 2o266 08 2.356 08 2,446 08 2o536 08 2.606 08
05 8o31E 05 8o986 05 9.66E 05 1.036 06 l.OgE 06 1.16E 06 1,226 06
06 6.60E 06 6.886 06 7o136 06 7*37E 06 7.586 06 7.796 06 7.976 Ob
06 [o6|E 06 1.74E 06 1o85E 06 1o97E 06 2o08E 06 2.|9E 06 2,30E 06
05 1.84E 05 1.86E 05 1o87E 05 1.886 05 Lo886 05 |.88£ 05 1.886 05
05 9.57E 05 1.02E 06 1.09E 06 1.|5E 06 |.21E 06 1.27E 06 1.33E 06
05 7.826 05 8o38E 05 8o93E 05 9.666 05 9.976 05 [.056 06 1.096 06
05 5.76E 05 6.166 05 6_55E 05 6.93E 05 7o29E 05 7.66E 05 7.986 05
05 6.92E 05 5,20E O_ 5o676 05 5,13E 05 5o98E 05 6o226 05 6o66E 05
06 2,04E 06 2o206 06 2o376 06 2o52E 06 2.6BE 06 2.836 06 2o98E 06
05 1.85E 05 1o90E 05 1o95E 05 1o996 05 2.036 05 2.066 05 2o096 05
06 2.396 06 2o5TE 06 2o756 06 2.92E 06 3.09E 06 3.256 06 3.61E 06
05 6.12E 05 6.58E 05 7_03E 05 T.46E C5 7.99E 05 8.30L 05 8.70E 05
05 4,58E 05 6_62E 05 4.656 05 4.6?E 05 6.68E 05 4.68E 05 4o686 05
05 5.79E 05 5.836 05 5.86E 05 5o87E 05 5o686 05 5.886 05 5.87E 05
06 lo31E 06 L.4|E 06 I_50E 06 L.59E 06 1.67E 06 1.76E 06 1.86E 06
05 7o31E 05 7.37E 05 7=4|E 05 7.446 05 7.46E 05 7.466 05 /.66E 05
05 7o96E 05 8.026 05 8.06E 05 8.09E 05 8.|0E 05 8o1|E 05 8.10E 05
05 6o36E 05 6o7LE 05 5.06E 05 5.40E 05 5,736 05 6o066 05 6.38E 05
05 4.86E 05 5o25E 05 5.66E 05 6o026 05 6.406 05 6o/7E 05 7.L2E 05
05 6.31E 05 6.79E 05 7_276 05 ?.736 C5 8.1BE 05 8.626 05 9.06E 05
05 l.gIE 05 2,05E 05 2.18E 05 2.3|E 05 2o63E 05 2o556 05 2.67E 05
06 1o436 06 1o536 06 |.636 06 1.73E 06 Io82E 06 1.916 Ob Io996 06
05 5.12E 05 5.666 05 5_06 05 6. L2E 05 6o43E 05 6.736 05 7o026 05
04 To866 04 8.07E 04 8o266 04 8.436 04 8o586 04 8o726 04 8o836 04
19500.
!
2.53E 06
6.08E 06
1.05E 07
lo866 06
3.386 06
3.75E 08
2.3LE 06
6°9961.836
9.356 06
1.656 06
[.796 06
1.626 06
7.44[ 05
2,226 06
L.69E 05
2.636 07
1.13E 06
2.666 07
1.23E 07
2.08E 06
1.13E O6
1.61E 07
2.16E 07
8.256 05
2.51E 06
8.596 06
6,256 06
6.26E 05
5oLTE 06
5.566 06
1.726 07
8.006 C6
1,06E 06
8.g|E 06
3.156 06
5o06E 05
lol6E 06
7.236 05
1.16E 06
6.646 06
6.56E 06
9.6LE 05
6.3_E O5
2.38E 06
3.656 06
2.08E 05
9o396 05
|o936 06
2.526 06
2o62E 06
5,66E 04
2.816 06
9.646 05
2.376 06
1.356 O6
1.666 06
1.91E 06
1.736 06
5.37£ 06
7.616 05
1.96E O6
6.29E 06
4oq66 05
3.53E 06
2.596 05
6.57E 05
7.436 05
2.686 08
1.286 06
8.16E 06
2.60E 06
L.886 05
1.386 06
I.I_E 06
8.316 05
6o656 05
3.136 Ob
2.126 05
3.566 06
9oOgE 05
6.68E 05
5.86E 05
1.9LE 06
7.466 05
8.08L 05
6o706 05
7.676 05
9.46[ 05
2.78£ 05
2.086 06
7.306 05
8,93E 04
20000.
!
2o61E 06
4.L36 O6
I.IOE 07
1.886 06
3,62E 06
3.86E 08
2.406 06
7.32E 05
I.gIE 07
9o796 06
1.696 06
l.SbE 06
1.686 06
7.736 05
2.256 06
1.51E 05
2.68E 07
1.18E 06
2.69E 07
1.286 07
2.16E 06
1.13E 06
1.63E 07
2.186 07
8.SHE 05
2o606 06
8.69E 06
6.656 06
_.39E 05
5.39E 06
5.636 06
1.76E 07
8.35E 06
1.09E 06
9o32E 06
3.196 06
5.12E 05
L.17E 06
7.56E 05
1.13E 06
6.596 06
6.56E 06
9.97E 05
6.586 05
2.61E O6
3.606 06
2.[66 05
9.766 05
2.ORE O6
2.55E O6
2.716 06
5.50E 04
2.84E O6
9.61E 05
2.68E 06
L.60E 06
1.71E 06
1.91E O6
1.75E 06
5.676 06
7.696 O5
2.056 06
4.46E 06
6.956 05
3.666 06
2.62E 05
6.72E 05
7.42E 05
2.75E 08
1.33E 06
8.306 06
2.50E 06
[.886 05
L.63E O6
|.|9E 06
B.62E 05
6.86E 05
3.27E 06
2.L6E 05
3.71E 06
9.666 05
6.676 05
5.866 05
1.996 Ob
7.636 O5
B.06E 05
7.006 05
7.8]E O_
g.866 05
2.896 05
2.L66 06
7.SHE 05
9.02E 04
146
TEMPIK|= 14750. 15000. 1550C. 16000. 16500.
LANBDA(A) _ i [ I [
3941.28 3,66E 05 3.66E 05 4.00E 05 4.35E 05 4.70E 05
3942.44 1.03E 06 1.08E 06 1.17E 06 1.26E 06 1.35E 06
3963.3_ 1o2]E 05 I_26E 05 1o35f O_ lo_3E 05 1.51E 05
3964.89 3.12E 05 3826E 05 3.56E 05 3.85E 05 4.13E 05
3945.L_ 2.71E 05 2o83E 05 3o06E 05 3.30E 05 3.52E 05
3947.00 6o89E 05 7.23E 05 7=92E 05 8.hiE 05 9,30E 05
3947.53 6.88E 05 To19E 05 7.81E 05 8°61E 05 9.00E 05
3948.11 1.58E 06 1o66E 06 l=82E 06 1.98E Ob 2.13E 06
3948.78 2o75E 86 2.89E 06 3*I?E 06 3o45E 06 3.72E 06
3949°96 8.54E 05 8°655 05 9.45E 05 I°OOE 06 1.06E 06
3951.[b 2*32E 06 2.46E 06 2.68E 06 2.92E 06 3.15E 06
3952°60 I°'11E 06 1*16E 06 1.25E 06 1.34E 06 1.43E 06
3953.15 5.606 05 6.08E 05 6.63E 05 7.1TE 05 7.TIE 05
3953.86 9.49E 04 96926 04 1.08E 05 1°16E 05 1.26E 05
3955.35 4.39E 05 4obZE 05 5.07E 05 5.52E 05 5.gbE 05
3955.96 2.79E 05 2.926 05 3.19E 05 3o46E 05 3.72E 05
3956.46 3,OiE 08 3.1GE 06 3.47E 06 3o7TE 06 4.07E 06
3956.68 3.64E 06 4.OIE 06 4.34E 06 4,65E 66 4.97E 06
3960.26 2.096 05 2o21E 05 2.45E 05 2.69E 05 2.93E 65
3961.L5 1.56E 05 1o65_ 05 1.79E 05 1.93E 05 2.06E 05
3962.35 t. IRE 05 1.17E 05 1.29E 05 1.40E 05 1.51E 65
3963. LL 9.17E 05 9=66E 05 1.066 06 1.15E 06 1°24E 06
3964.52 2.,52E 05 2=64E 05 2.66E 05 3.08E 05 3.30E 05
3966.06 4o31E 05 4.4_E 05 4.67E 05 4.88E 05 5.69E 05
3966.63 2.61E 06 2.74E 06 3.OOE 06 3.26E 06 3.52E 66
3967_42 2.43E 06 2.56E 06 2.6iE 06 3o66E 06 3.30E 06
3967.98 8.06E 05 8.476 05 9.28E 05 1°61E 06 1o09E 06
3969.28 4.66E 06 4_99E 06 5o23E 08 5,46E 66 5.67E 66
3970.39 7.32E 05 7oETE 05 8.37E 05 9.07E 05 9.756 05
397l-_3 1._3E 06 1_39E 06 1.56E 06 1.61E 06 1.72E 06
3973.6_ 4.49E 05 4oT3B 05 5.22E 05 5.72E 05 6=22E 05
39T6.62 9=92E 05 1_0_ 06 L°IEE 06 1.25E 06 1o36E 06
3977.74 1.59E 06 I._EE 66 1°76E 06 1.8TE 06 1.97E 06
398[.77 I,OOE 06 1.05E 66 1.13E 06 1°22E 06 1.30E 06
3983.35 4.70E 04 4o92E 04 5.36E 04 5.80E 04 6,23E 66
3983.96 /.OOE 06 2.0_E 06 Z._6E 06 Z.42E 06 Z.59E 06
3984.94 3.17E 64 3o33E 04 3.b5E 04 3°98E 04 4.30E 04
3965.32 2°61E 64 2_926 64 3.156 04 3.3TE 04 3.58E O_
3965.39 3.61E 05 3.69E 05 4.05E 05 4._6E 05 4.76E 05
3986=18 7°11E 05 7*_7E 05 8.[9E 05 8.90E 05 9.61E O_
3969°86 2.35E 05 2,486 05 2.73E 05 2.99E 05 3,25E 05
3990.38 2.70E 05 2.EEE 05 3.09E 05 3.34E 05 3.59E 65
3992°40 2.9_E 04 3°06E 04 3.36E 04 3,66E 04 3.95E 64
3994.1_ 2.64E 05 Z°76_ 05 3.OIE 05 3.2_E 05 3.50E 05
3995.20 8.bEE 04 9.0_6 04 9o94E 04 1.08E 65 1.17E 05
3995.99 3.80E 05 3._/E 05 4.29E 05 4,61E 05 4°92E 05
3998.26 2.355 04 2._66 04 2.67E 04 2.89E 04 3.10E O_
3996.79 1.396 05 1.46E 05 1.65E 05 1,84E 05 2_02E 05
3996.9t 4.90E 05 5.17E 05 5*73E 05 6.29E 05 6.66E 05
3997.40 4.17E 66 4_3_6 06 6.71E 06 5.65E 06 5.39E 06
3998.06 l°6_6 06 I°70E 06 1.6_E 08 1.97E 06 2.10E 06
TOTAL
13900-4000)=?.12E 07 7.426 07 8.02E 07 8.blE 07 9.lEE 07
17006. IT500. 16060.
! I f
5.05E 05 5.39E 05 5°72E 05
1o44E 06 1.52E 06 1.66E 06
1o58E 05 1.65E 05 1o72E 05
4o41E 05 4.88E 05 4.95E 05
3.74E 05 3,95E 05 4.16E 05
9.97E 05 1.66E 06 1.13E 06
9o57E 05 bOlE 68 1.07E 06
2.29E 06 2,44E 06 2.59E 06
4.0OE 06 4.27E 08 4.53E 06
I°LIE 08 1.16E 06 I°2LE 66
18500. 19G06. 19500. 2O000.
I I I I
6.05E 05 6°37E 05 6.68E 65 6,98E 05
1.68E 06 1.76E 06 1.83E 06 I,90E 06
1.79E 05 1.65E 05 Io91E 05 1.96E Off
5.20E 05 8.45E 05 5.69E 05 5°92E 08
4.36E 05 4.55E 05 4.73E 65 4°91E 05
1.19E 06 1.25E 06 1.31E 06 1*37E Ob
1.12E 06 1.17E 06 1.22E 06 1,27E Ob
2.74E 06 2.68E 06 3.02E 06 3,16E 06
4.79E 06 5,04E 66 5.29E 06 5°53E 06
1.25E 06 1.29E 06 1.33E 06 1.37E 06
3.39E 06 3.61E 06 3.84E 06 4.06E 06 4.27E 66 4.48E 06 4.68E 06
I°SZE 06 1.60E 06 1.69E 06 I.T6E 06 1,84E 06 l,91E 06 1,98E 06
6.23E 05 8.74E 05 9.24E 05 9.72E 05 I.02E 06 1.66E 06 l°llE 06
I.32E 05 1.40E 65 I.47E 05 1.54E 05 1.6IE 65 1.68E 05 1.74E 05
6.40E 05 6.8_E 05 T.26E 05 T.66E 05 8.08E 05 8.48E 05 8.86E 05
3°97E 05 4*23E 05 4.4TE 05 4.TIE 65 4.94E 05 5.16E 05 5.38E 05
9°T4E 07 I*03E 06
4o37E 06 4.66E 06 4.94E 06 5.22E 66 5.49E 06 5.76E 06 6°OIE 06
b.27E 06 5.5_E 06 5.86E 06 6.liE 06 8.37E 06 6.62E 06 6o86E 06
3°16E 05 3.60E 05 3.64E 05 3,87E 65 4.IOE 05 6.32E 05 6°54E 05
2,2OE 05 2.33E 05 2.45E 05 2.57E 05 2.69E 05 2.80E 05 2_91E 05
1.83E 05 1.73E 05 1.84E 05 1.95E 65 2.05E 05 2.15E 05 2.24E 05
1.36E 06 1°43E 06 1.51E 06 I.60E 06 1.69E 06 1.77E 06 1°85E 06
3o51E 05 3.72E 05 3.92E 05 4.11E 05 6.29E 05 6.47E 05 4.66E 05
5.27E 05 5.45E 05 5.61E 05 5.76E 05 5.90E 65 6.03E 05 6.16E 05
3o77E 06 4.62E 66 6.2TE 06 4*506 06 6.73E 06 6.96E 06 5.18E 66
3.55E 06 3.79E 66 6.02E 66 6.25E 06 6.48E 06 4.70E 06 6°91E 06
I.17E 06 1,25E 66 1.32E 06 I.40E 06 1.67E 06 1.56E 06 lobtE 06
5.8TE 06 6,05E 66 6o21E 06 6.36E 06 6.50E 06 6.63E 06 6°74E 08
1.06E 06 I.IIE 66 I.ITE 06 1.23E 06 1o29E 06 1.35E 06 Io61E 06
1*82E 06 1.92E 06 2.02E 06 2.lIE 06 2.26E 06 2.29E 06 2o37E 06
6.71E 05 7.20E 05 T.b8E 05 8.lEE 65 8.62E 05 9.08E 05 9.52E 05
1.66E 06 1.5?E 06 1.67E 06 I*TTE 66 1.86E 66 1.96E 06 2,05E 06
2.67E 06 2.L6E 06 2*25E 06 2o34E 06 2.41E 66 2°496 06 2o56E 06
1.38E 06 1.45E 06 1.53E 06 I.60E 06 L.67E 06 1.73E 06 Io80E 06
6°bEE 04 7oEbE 06 7o66E 06 7.86E 04 8.22E 04 8o58E 04 8°93E 04
Z. 74E 06 2.90E 06 3,06E 06 3.19E 06 3°3ZE 06 3.65E 06 3,58E 06
6°61E 0,4 4.92E 64 5.22E 06 5°52E 04 5.816 06 6,69E 06 6o36E 06
3.TgE 06 3.98E 66 4ol7E 06 6.36E 06 4.53E 06 6.70E 06 4°85E 06
5ollE 05 5.65E 05 5.79E 05 6o12E 65 6.45E 05 6.THE 65 ToOTE 05
1.03E 06 1.10E 06 1.17E 06 1.23E 06 1.296 06 1.36E 06 1.62E 06
3.51E 05 3,76E 05 4°61E 05 6o26E 05 6,50E 05 6.76E 05 4o97E 05
3.83E 05 6.07E 65 6.30E 05 4°52E 05 6.T6E 65 4.95E 05 $o16E 65
6.26E 04 4.53E 06 6*81E 66 5.08E 06 5.35E 06 5.61E 04 5,86E 04
3.74E 05 3°97E 05 4°20E 05 6.62E 05 6o63E 05 6.86E 05 5o04E 05
1,25E 05 1*33E 05 1.62E 05 1.50E 05 1.ETE 05 1.65E 05 l*72E 65
5°22E 05 5.81E 05 5.TEE 05 6.05E 05 6.31E 05 6.56E 05 6,80E 05
3.31B 06 3.EIE 04 3o70E 06 3.89E 06 4.08E 06 6.25E 66 4.43E 04
2.21E 05 2o60E 05 2.flgE 05 2.77E 05 2.966 05 3.15E 05 3*33E 05
7.62E 05 T.98E 65 8.56E 05 9,09E 05 9.63E 05 1.02E 06 I*OTE 66
5.T2E 06 8.Q3E Ob 8.34E 06 6.63E 06 6,92E 06 7.19E 06 7°45E 06
2.23E 06 2.35E 06 2.67E 06 2.58E 06 2.69E 06 2.79E 06 2.89E 06
1.08E 08 I.13E 08 1.18E 08 1.23E 68 I°ZTE 08
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TABLE III.- Fe I LINE RADIATION (0.4 - 0.5 MICRON), NBS MONO 53 F N0._
MOORE E LEVELS
TEMP(_J=
LAN£OAIA)
4000._7
4001.66
4002.b&
40O3.76
4004.83
4004.98
_005,2_
4006.16
4006o3L
_006o61
4006.77
4007.27
4009.72
_010.18
_OlO.?T
4011.4L
_OLI.TL
4012.16
_013.6_
4013.80
4013.82
4014.28
4014.53
4017,09
4017,15
4018._8
_019o05
4020o49
4021.82
4021.87
4022.2L
4022._5
4022o7_
4024.11
4024o/_
4029o6_
4030.19
4030.50
4031o_
4031.7_
403Loq6
4032o6]
_033.19
4036.38
4038.62
40)9o94
4040.66
4041o29
4041o9L
_043.90
4043o99
4044.6L
4045.8L
404?.32
4049.)3
4051.92
4052.]I
4052.47
4052.66
_05E+?Z
4053.82
4054.18
4054.83
4054.88
4055o0_
40_§.98
4056-53
4057.)5
4057.67
4058._]
4058.76
4059._3
4062.4_
4063.29
406].60
4064._8
4065.39
406_.59
4066.98
4067._7
4069.08
4070.77
407|./_
407_.52
4073.76
4074.79
4076,2_
6600. 6800° 7000o 1200. 7400° 7600. 7800.
( i 4 1 I I i
[.118 03 [.50e 03 Z.98E 03 2.58E 03 3.30E 03 4.L7E 03 5.18E 03
2.L28 03 2.B2E 03 3°_8E 03 6.738 03 8°988 03 7.458 03 9.L/E 03
6,555 03 5,80E 03 7.29E 03 9.0IE 03 I.IOE 06 1.338 04 1.58E 04
3,46E 02 4_688 02 5.95E 02 7o608 02 9.57E 02 I.L9E 03 1.46E 03
[.968 03 2°_7E 03 3.86E 03 4.668 03 6.00E 03 7.618 03 9.52E 03
2.948 03 3.968 03 5.248 03 6.81E 03 8.708 03 1.108 04 1.36E 04
2.22E 03 2o96E 03 3.878 03 4°978 03 6.30E 03 7o86E 03 9.688 03
L.42E 05 1.756 05 2.13E 05 2.56E 05 3.05E 05 3°58E 05 6.16E 05
2.2TE 02 3_078 02 6.06E 02 5°29E 02 6.76E 02 8.53E 02 1.06E 03
4.855 03 6o55E 03 8.67E 03 1°13E 04 1.44E 04 1o82E 04 2.26E 06
4o838 03 5.396 03 7.09E 03 9°15E 03 1.[6E 04 [.46E 04 I*80E 04
1.65E 03 2o188 03 2.848 03 3.63E 03 6.57E 03 5.678 03 6.94E 03
7.158 03 9.408 03 1.2LE 04 [.54E 04 1.9)E 04 2.38E 04 2.9LE 04
1o88E 04 2o40E 04 3o028 06 3°/5E 04 6,588 04 5o86E 04 6.6|E 04
z.lgE 02 3.028 02 4*078 O_ 5.38E 02 7.00E 02 8.96E 02 1.13E 03
3.196 02 6.226 02 5*4T£ 02 6.99E 02 8.T98 02 _.098 03 1.33E 03
8.28E 02 1_086 03 [.388 03 [.73E 03 2.15E 03 2.63E 03 3.18E 03
4.928 02 6.36E 02 8.09E 02 1.0[E 03 1.25E 0_ |.52E 03 1.848 03
2.[48 02 2o8_E 02 3°81E 02 6°958 02 6.3_E 02 7.97E 02 9.89E 0Z
8.?/E 02 1_17E 03 [.558 03 2.018 03 2°568 03 3°228 03 4°008 03
[.098 03 1o_6E 03 1°90E 03 2.658 03 3.10E 03 3°86E 03 4°76E 03
2.508 03 3_338 03 4°368 03 5*61E 03 7.09E 03 8.85E 03 [*O9E 04
5.48E 02 7.298 02 9.54E 02 1°23E 03 1.55E 03 1.948 03 2.38E 03
L.86E 04 2°528 06 3.388 04 4.668 06 5.79E 04 7_39E 04 9.30E 04
L.7bE 03 2_68 03 3.158 03 6.108 03 5.258 O_ 6.638 03 8.25E
L.65E 03 2. L7E 03 2°808 03 3.558 03 4.64E 03 5.49E 03 6.6qE
8.268 03 1.10E 06 _=44E 04 1.86E 06 2.358 04 2.94E 04 3.62E
1.95E 03 2o636 03 ].48E 03 4°$3E 03 8°79E 03 7.30E 03 9.07E
4o[98 02 5.468 02 7o00E 02 8.83E 02 |°10E 03 1o35E 03 1°63E
3.8)E 02 5_23E 02 7°10E 02 9.40E 02 [o22E 0) 1°868 03 1,9?E
5.49E 02 7.60E 02 9.78E 0_ 1°27E 03 1_62E 03 2.06E 03 2.848
2.688 04 34_2E 04 4.55E 04 5.77E 04 7.22E 04 8.918 04 l°0qE
3.91E 02 5_L66 02 6.69E 02 8.52E 02 [.07E 0] 1o328 03 Lo62E
2.298 02 2_9_E 02 3.76E 02 4.6_E 02 5.T68 02 T.OOE 02 8.628
5.418 02 7.308 02 9°788 02 L°27E 03 L.63E 03 2°058 03 2.558
9.10E 02 1=198 03 1.5_E 03 1o968 03 2o45E 03 3°028 03 3.688
?.608 03 1.0_E 06 1.358 04 1.15E 06 2.268 04 2o828 04 3°51E
3°|88 0,3 4o298 03 5°68E 03 7.388 03 9.448 O_ 1o198 04 1.688
1*868 03 2.37E 03 2°91E 03 3°68E 03 4.49E 03 5.418 03 6.65E
|.11E 04 1.696 04 I.q/E 06 2.55E 04 3.258 04 4.09E 06 5.OTE
5.068 02 6_728 02 8.788 02 l*13E 03 |°43E 03 1°788 03 2o198
4.9JE 02 6_568 02 8.58E 02 1.10E 03 1.3?E 03 1.74E 03 2.14E
4°L48 03 5uSqE 0] 7°3qE 03 9°618 03 lo238 04 1_558 04 [°938
9*486 02 I8268 03 1.63E 0] 2.08E 03 2.61E 03 3,268 03 3.968
3.508 03 6°30E 03 5.218 03 6°248 03 7.39E 0_ Bo6_E 03 1.008
5.648 02 7_208 02 9.20E 02 1.16E O) L.43E O_ 1°768 03 2.12E
2.308 02 3.028 02 3.90E OZ 4.95E 02 6°19E 01 7.64E 02 9.30E
8.0qE 02 l°0qE 03 1°48E 03 1.888 03 2.41E 03 3.04E 03 3.79E
6°26E 02 8.2_E 02 1.068 03 1.]4E 03 1.6_E 03 2.06E 03 2.5LE
3.97E 03 54368 03 1o10E 03 9.248 03 I°IBE 06 1649E 06 1.86E
l°468 03 1_9_E 03 2.58E 03 3.35E 03 6.29E 03 5.62E 03 6.76E
4.46E 02 6_02E 02 1.978 02 L.04E 03 L°33E 0] L°67E 03 2°088
5.99E 03 7_@$E 03 L.01E 04 1.288 04 1.608 04 1°97E 04 2°40E
2.0rE 03 2.TIE 03 3.68E 03 4.77E 03 6.09E 0] 7.66E 03 9.51E
1o28E 06 1.6_E 04 2o09E 04 2.66E 04 3.348 06 4613E 06 5.048
9.27E 05 I.I4E 06 1.38E 06 1.65E 06 1.95E 06 2.29E 06 2*6bE
6.948 02 8_898 02 1.12E 03 1.398 03 1.708 03 2.06E 03 2.46E
L.258 03 1_62E 03 2*078 03 2.61E 03 3.24E 03 3o96E 03 4.80E
I.618 03 I°918 03 2.54E 03 3.32E 03 4.27E 03 5.40E 03 6.748
9.1_E 02 1.248 03 L.64E 03 2.14E 03 2.75E 03 3°488 03 4.348
7°hie 02 I_0_E 03 1.34E 03 1.76E 03 2°23E 03 2.808 03 3.498
9.04E 02 1_20E 03 1°57E 03 2°02E 03 2.56E 0_ 3°208 03 3.938
6o148 02 8.258 02 1.09E 03 I.41E 03 1.808 03 2°278 03 2°828
4.0EE 02 5_40E 02 7.07E 02 9.10E 02 1°158 03 1,44E 03 t.788
5.74E 02 7._4E 02 L.OZE O) 1.33E 03 1.70E 03 2.L4E 03 2.65E
6.78E 03 6_488 03 8.62E 03 1.138 04 1.45E 04 1.838 04 2.29E
4.028 03 5_4_E 03 7.268 03 9.498 03 1_22E 04 |.55E 04 I.qYE
4.018 03 5.2BE 03 6.748 03 8.478 03 l°05E 04 L°288 04 1.55E
1.118 02 1.526 02 2.058 02 2.70E 02 3.51E 02 6o498 02 5.65E
2.608 02 3_4]E 02 6.45E 02 5°6YE 02 7_12E 02 8.828 02 1.08E
1.8qE 03 2°498 03 3.20E 03 4°06E 03 5.08E O_ 6.268 03 7.628
1.348 02 I°81E 02 2_42E 02 3.16E 02 4.06E 02 5.L4E 02 6.43E
4.928 03 6°_IE 03 8*71E 03 1.13E 06 1.468 04 1.818 04 2.248
2.428 03 3.L2E 03 3.95E 03 6.93E 03 6.08E O_ 7.398 03 8.88E
1,578 03 2,158 03 2.86E 03 3.T88 03 6°898 03 b.238 03 T°828
2.018 04 2°64E 06 ).42E 04 4.368 04 5.478 06 6.768 04 8°268
1.56E 04 2oLIE 04 2._08 04 3.66E 06 4o698 04 5°938 06 7.608
4.646 05 5°7_6 05 6°95E 0_ 8.34E 05 9.89E 05 _.168 06 1.35E 06
5.84E 02 7.208 02 8.75E 02 1.058 03 1.25E 0] 1.468 03 1.708 03
1.288 03 L°?4E 03 2°31E 03 3_02E 03 3°8qE 03 6.93E 03 6.16E 03
6._98 03 5.70E 03 7°62E 03 9°528 03 L.20E 04 L.498 04 l.848 06
1.19E 04 1.566 06 2_02E 06 2.57E 06 3=22E 04 3.988 04 4°868 04
1.27E 04 1o648 04 2=10E 06 2.63E 04 3.26E 04 3.99E 04 4.81E 04
L.8_E 06 2=_TE 04 3.25E 04 4.2[E 04 5.368 04 6.73E 04 8.34E 04
6.168 02 88306 02 I°IOE 03 1.43E 03 1.828 0_ 2.30E 03 2.858 03
9.178 03 1.2)E 04 1.638 04 2.lIE 04 2.69E 04 3o38E 06 4.19E 04
3.736 03 6.848 03 6olgE 03 7.78E 03 9°658 03 Io188 06 1.43E 04
3.988 05 4.q_E 05 5.99E 05 7.20E 05 8.56E 05 I.OIE 06 I.I/E 06
2.398 03 3.24E 03 4.328 03 5.85E 03 7.26E 03 9.208 03 1.15E 06
6.2_E 03 8°356 03 I°LIE 06 1.448 04 L.83E 04 2°31E 04 2°SHE 04
9.L58 03 1_228 04 1.59E 06 2*048 04 2.59E 04 3°228 04 3*q/E 04
l.]gE 0_ I_8_E 03 2.62E 03 3°12E 03 3*95E 03 4.938 03 6.018 03
8000. 8200. 8600. 8600° 8800-
I I [ l I
6.378 03 1.738 03 9.28E 03 1.10E 04 1.308 04
L.tZE 04 L°34E 04 toSqE 04 L°88E 04 2.L98 04
1.87E 04 2.18E 04 2.52E 04 2.8qE 04 3.29E 06
1.768 03 2.118 03 2.50E 03 2.94E 03 3.42E 03
1-18E 04 1.448 04 1.738 04 2.078 04 2.45E 04
1.67E 06 2.038 04 2.43E 04 2.888 04 3.398 04
1.18E 04 Lo42E 04 1.69E 04 l,gqE 04 2.328 O_
4.80E 05 5.488 05 6.21E 05 6.99E 05 7.81E 05
1.30E 03 L.58E 03 1.90E 03 2.26E 03 2.65E 03
2.788 04 3,378 04 4.05E 06 4.81E 04 5.67E 04
2o208 04 Z,668 04 3.l?E 04 3o75E 04 4o38E 0_
8.41E 03 1.01E 06 1.19E 04 1.408 04 1.638 04
3.50E 04 4o18E 04 4.g3E 04 5.76E 04 6o68E 04
7.818 04 q. L3E 04 1.068 05 I.Z2E 05 1.398 05
1.41E 03 1.73E 03 2.10E 03 2.538 0) 3.01E 03
1.6_E 03 1.938 03 2.298 03 2.688 03 3.12E 03
3.81E 03 4.51E 03 5.288 03 6.148 03 7.078 03
2.198 03 2.58E 03 3,01E 03 3.498 03 4.00E 03
1.218 03 1.4?E 03 1.76E 03 2,0gE 03 2.468 03
4.908 03 5.96E 03 7.LIE 03 8.44E 03 9.918 03
5.79E 03 6.96E 03 8.29E 03 g./7E 03 L.16E 04
1.33E 04 1.598 04 l.qOE 04 2.24E 04 2.61E 04
2.90E 03 3.498 03 4.15E 03 4.89E 03 5.72E 03
1.15E 05 1o42E 05 1.72E 05 2.068 05 2.45E 05
03 1.01E 04 1.238 04 1.488 06 1.768 06 2.078 04
03 8.06E 03 9.60E 03 1.13E 04 1.32E 04 1.53E 06
04 4.418 04 5.318 04 6.33E 04 7.6_E 04 8.72E 04
03 Io118 04 1.35E 04 1.62E 06 1.938 04 2.278 04
03 1.gSE 03 2.328 03 2.72E 03 3.16E 03 3o658 03
03 2.468 03 3.02E 03 3.67E 03 6.41E 03 5.25E 03
03 3o1|E 03 3.778 03 6,528 03 5.378 03 6,3[E 03
05 1.31E 05 l.SbE 05 1.84E 05 2.15E 05 2.6gE 05
03 I.?5E 03 2.33E 03 2.76E 03 3.238 03 3.75E 03
02 1.008 03 _.188 03 1.37E 03 l.SqE 03 _oSZE 03
03 3.14E 03 3,81E 03 4.57E 03 5.43E 03 6.40E 03
03 4.44E 03 5.29E 03 6.26E 03 7.29E 03 8.44E 03
04 4,308 04 5.21E 06 6.258 04 7o41E 04 8.728 04
04 I.BIE 04 2.208 04 2.668 04 3,13E 04 3.698 06
03 7.618 03 8.89E 03 1.038 04 I.IBE 04 1.3_E 04
04 6.21E 04 7_52E 04 9.00E 04 1.078 05 1.25E 05
03 2.668 03 3.20E 03 3.818 03 4.498 03 5.248 03
03 2.60E 03 3o138 03 3.728 03 4.38E 03 5.12E 03
04 2.36E 04 Z.8?E 04 3o448 06 4o098 04 4.81E 04
03 4,79E 03 5,74E 03 6.798 03 7,978 03 9.268 03
04 1,158 04 1.31E 04 1.68E 04 L.66E 04 1.85E 04
03 2o548 03 _.00E 03 3.52E 03 4.08E 03 4.70E 03
02 L.12E 03 1.33E 03 1.57E 03 1.848 03 2.[3E 03
03 4*65E 03 5o65E 03 6.78E 03 8.068 03 9.49E 03
03 3o01E 03 3.5qE 03 4.22E 03 6.938 03 5.70E 03
04 2.28E 04 2.778 04 3.338 04 3,858 04 4.65E 04
03 8,28E 03 1.008 04 l*21E 04 1.438 04 1.69E 04
03 2.568 03 3.lle 03 3o73E 03 6o438 03 5.228 03
04 2.888 06 3.43E 04 4.04E 04 6.71E 04 5.45E 06
03 1o17E 04 1.418 04 1.6qE 04 2,01E 04 2.368 04
04 6,09E 04 7.278 04 8,598 04 1.01E 05 1.17E 05
06 3.048 06 ).46E 06 3.91E 06 4.388 06 4.88E 06
03 2.818 03 3.40E 03 3.958 03 4.54E 03 5.188 03
03 5.748 03 6.79E 03 7.968 03 9.248 03 1.06E 04
03 8.318 03 I.OIE 04 L.228 34 1.458 04 1.72E 04
03 5.348 03 b.50E 03 7,828 03 9*318 03 lolOE 04
03 6o288 03 _.19E 03 6o22E 03 7.39E 03 8o70E 03
03 4.798 03 5.76E 03 6*85E 03 8.088 03 9.438 03
03 3o458 03 4,188 03 5.00E 03 5,968 03 6.978 03
03 2.16E 03 2.60E 03 3.10E 03 3.668 03 4.278 03
03 3.258 03 3.748 03 4.738 03 5.618 03 6.60E 03
04 2.82E 04 3.438 06 4.138 04 4.938 04 5.82E 04
06 2.38E 04 2,qOE 04 3.50E 04 4,178 04 4.938 06
04 L.85E 04 2.19E 06 2.56E 04 2oq7E 04 3.62E 04
02 7.038 02 B.638 02 1.058 03 1.26E 03 1.50E 03
03 1.308 03 1.56E 03 1.86E 03 2.168 03 2.51E 03
03 9o17E 03 L.OgE 04 1.29E 04 1.508 06 1,74E 06
02 7.92E 02 9.65E 02 1.16E 03 1.39E 03 1.6_E 03
04 2.748 04 3.31E 04 3.96E 06 6.69E 04 5.51E 04
03 L,06E 04 L,248 06 1.45E 04 1.678 04 l,glE 04
03 9.698 03 1.198 06 t.44E 04 1.728 04 2.048 06
04 9.9/E 04 1,19E 05 Io41E 05 1.65E 05 1.91E 05
04 9.10E 04 1.11E 05 1.33E 05 1.59E 05 1.878 05
1.55E 06 1,778 06 2.00E 06 2.25E 06 2.51E Ob
1,95E 03 2,23E 03 2o52E 03 2.83E 03 3.L6E 03
7.59E 03 9.268 03 I.L2E 06 1.33E 04 1.57E 04
2.238 04 2.678 04 3.17E 04 3.738 04 4.35E 04
5.86E 06 6.996 04 8.268 04 9.868 04 [.12E 05
5.75E 04 6.79E 04 7.95E 04 9.22E 06 L.O6E 05
1.028 05 1.238 05 1.488 05 1.758 05 2o058 Ob
3.508 03 4.24E 03 5.088 03 6.048 03 7.10E 03
5,138 04 6.218 06 7,44E 04 8.82E 04 1.04E 05
I.TIE 04 2.028 04 2.36E 04 2.74E 06 3.168 04
1.35E 06 1.548 06 L,/SE 06 1.968 06 2,LqE Ob
1.42E 04 1.73E 04 2.08E 04 2.48E 04 2.93E 04
3.518 04 6.25E 04 5.10E 04 6.058 04 /.lie 04
4,82E 04 5.808 04 6.90E 04 8.138 06 9,48E 04
?.388 03 8.888 O) 1.068 04 1.25E 04 1.46E 04
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TENP(K)= 6600. 6800. 7000. 7200. 7400. 7600. 7800.
LANSDA(A) | | I I [ [ [
4076.50 3.44E 03 4o481 03 5.73E 03 7o21E 03 8o941 03 1.10E 04 1.321 04
4078.66 1.656 04 2o21_ 04 2.91E 06 3o77E 06 6.80E 06 6o02E 06 7.66E 04
6078.81 2.85E 03 3.86E 03 5.07E 03 b.57E 03 8.39E 03 1.06E 06 1.3|E 06
4076.88 3.27E 02 4.41E 02 5=82E 02 7.55E 02 9.66E 02 1.2IE 03 1.501 03
6078.36 b.721 03 8°761 03 E_IZE 06 1.411 06 1.751 06 2.16E 04 2.58E 06
6078.82 1.681 02 2._7E 02 2.911 02 3.851 02 6.99E 02 6.381 02 8.0]E 02
4079.|9 9.361 02 1.27_ 03 1.68E 03 2.20E 03 2.83E 03 3.58E 03 6.47E 03
6079.86 5.331 03 7.031 03 9°IOE 03 1o161 06 |.651 06 [.601 04 2.19E 06
6080.23 3.83E 03 5o15E 03 6.81E 03 8.84E 03 1.13E 04 1.62E 06 1.71E 06
6080.89 7o185 02 9.671 02 1.28E 03 1*66E 03 2.121 03 2.671 03 3.32E 03
4082.12 ].3XE 03 1°79E 03 2.38E 03 3.lEE 03 6°00E 03 5.06E 03 6.3_E 03
6082°43 7.49E 02 E.03E 03 1.3_E 03 1.82E 03 2.36E 03 3.02E 03 3.80E 03
6083.55 1.26E 03 1,6.15 03 2.03E 03 2,51E 03 3.07E 03 3.7|E 03 6.63E 03
4083°78 1.555 03 2611E 03 2.80E 03 3.661 03 6.701 03 5o95E 03 7.431 03
4086.50 1.061 04 1=40e 06 1.86E 06 2o61E 06 3.07E 04 3.90E 04 6.85E 06
_085.01 7.05E 03 go281 03 1.20E 06 1.53E 06 [.91E 04 2.37E 04 2.89E 06
6085.31 6.861 03 9°211 03 1.21E 04 1.57E O_ 2.01E 04 2°521 06 3.13E 06
4085°98 9.761 01 lb376 OZ 1,89E 02 2.561 02 3.39E 02 6o62E 02 5.68E 02
6087._0 1.851 03 2.22E 03 2.95E 03 3.83E 03 6.91E 03 6.191 03 7.70E C3
6087.60 I°IOE 02 l. SIE 02 2.03E 02 2.68E Q2 3.68E 02 6.45E 02 5.60E 02
6018.57 b.951 02 g.561 02 1.28E 03 1.691 03 2.19E 03 2.80E 03 3.53E 03
6089.22 1.07E 03 1°626 03 1.84E 03 2.36E 03 2.97E 03 3.68E 03 6.51E 03
6090.08 5.600 02 7.591 02 1.01E 03 1.311 03 1.69E 03 2.13E 03 2.66E 03
6090.33 6.51E Ol 5.57E Ol 6.78E Ol 8.15E 01 9.68E Ot 1.14E 02 1.32E 02
6090.98 5o76E 02 7_78E 02 1.03E 03 1.351 03 1.72E 03 2.18E 03 2.71E 03
4091.5_ 9.785 02 1.29E 03 1.661 03 2.111 03 2.66E 03 3.27E 03 3.981 03
6092.29 8.071 02 1.11E 03 1.69E 03 1.96E 03 2.56E 03 3°2§E 03 4.09E 03
6072.5l 9,87E Ol 1,1BE 02 1,38E 02 1,61E 02 1.85E 02 2,12E 02 2.40E 02
6095.27 1,10E 02 1.56E 02 2.151 02 2.91E 02 3.871 02 5.05E 02 6.50E 02
6095.97 7.20E 03 9°35E 03 1.19E 06 /.POE 06 1.86E 06 2.27E 06 2.74E 06
4096.1l 9.001 02 1*231 03 1.6bE 03 2.19E 03 2.841 03 3.621 03 4.56E 03
6096.22 L.211 02 1*641 02 1.70E 02 1.981 02 2.29E 02 2.611 02 2.9bE 02
6097.10 8.45E 02 1,16E 03 1.50E 03 1,95E 03 2.69E 03 3.13E 03 3,89E 03
6098. I8 6.0ZE 03 8*08E 03 1.06E 06 1.38E 04 1.76E 06 2.21E 06 2.731 06
6099.08 9*621 Ol 1_30E 02 1.71E 02 2.22E 02 2.84E 02 3.58E 02 4.65E 02
TOIAL
(6000-6100)_2.351 06 2.941 06 3.621 06 6.611 06 5.30E 06 6.30E 06 7°41E 06
4100°35 9.878 03 3*60E 02 1.93E 02 2.62E 02 3°50E 02 6.58E 02 5*90E 02
4100.76 /.77E 03 2.1|E 03 2.67E 03 2.871 03 3.291 O_ 3.751 03 4.231 03
6100.92 I°OOE 02 1.29E 02 1.66E 02 2.05E 02 2=521 02 3.07E 02 3.68E 02
6301.27 1.6_E 03 1.92E 03 2.551 03 3°32E 03 6°26E 03 5.38E 03 6.711 03
6101.88 6.581 02 B.6?E 02 1.08E 03 1.35E 03 1.6bE 03 2°02E 03 2.63E 03
6103°62 1.521 02 2;06E 02 Z.70E 02 3.671 02 6.65E 02 5.59E 02 6.93E 02
4304.33 2.151 03 2.89E 03 3.81E 03 4.93E 03 6.29E 03 7.91E 03 9.81E 03
6106,67 I°b7E 02 2,21E 02 2,88E 02 3*681 02 6,66E 02 5,771 02 _,08E 02
6106,97 2,101 02 2o83E 02 3,76E 02 4,861 02 6,221 02 7,84E 02 9,75E 02
6106.26 8.911 02 I_L6E 03 1.68E 03 1.85E 03 2.30E 03 2.81E 03 3.39E 03
4106.44 I.ISE 03 1.56E 03 2.0_E 03 2.70E 03 3.671 03 4.39E 03 $.47E 03
4107.69 2.[bE 04 2.861 06 3.66E 06 4.65E 06 5.83E 04 7.[9E 06 8.77E 06
6308.16 2.301 02 32091 02 6.07E 02 5.26E 02 6.7_E 02 8.62E 02 1.06E 03
4109.07 1.46E 03 3.96E 03 2.59E 03 3.36E 03 6.29E 03 5.37E 03 6.69E 03
6109.81 1.58E 06 2_061 06 2.661 04 3.381 04 6o231 06 5.23E 06 6.38E 04
6112.35 5°811 02 7*86E 02 1.061 03 1.361 03 1.76E 03 2.20E 03 2.75E 03
6112.97 1.691 03 2o381 03 3.28E 03 6°63E 03 5.881 03 7.67E 03 9.861 03
6114o45 6°39E 03 8,601 03 1,08E 06 1,38E 04 1o72E 06 2,131 06 2,591 06
6_14.96 8.8_E 02 1_19E 03 1.58E 03 2.061 03 2.64E 03 3.33E 03 6.161 03
6.116,97 2°72E 02 3,641 02 6,801 02 6,21E 02 7,91E 02 9°93E 02 1,23E 03
4117,32 1,301 02 1_731 02 2,26E 02 2,90E 02 3°66E 02 4,57E 02 $,621 02
6117.85 7°0_E 02 9,581 02 1.2_E 03 1.66E 03 2.131 03 2o69E 03 3.3bE 03
6117.87 2.64E 02 3._61 02 6o791 02 6.51E 02 8.681 02 1.141 03 1.671 03
4_18.$5 3._31 04 4.96E 06 6o861 06 8.72E 06 1.13E OS 1.63E 05 1.801 05
6118.90 g.67E 02 1.30E 03 1.71E 03 2°22E 03 2°835 03 3.56E 03 4.61E 03
6120.21 5.32E 03 7.05E 03 9.171 03 1.17E 06 1.68E 06 1.861 06 2.251 06
6321.81 6.15E 03 8_05E 03 1.061 06 1.32E 06 1.65E 06 2°06E 06 2.68E 06
6122.52 6.16E 03 5.451 03 7.041 03 8.96E 03 1.12E 06 1.381 06 1.68E 04
6123.75 2.08E 03 2.706 03 3.65E 03 4.341 03 5.37E 03 6.57E 03 7.96E 03
6126,49 1.35E 02 1_85E 02 2,68E 02 3,27E 02 6,23E 02 5,40E 02 6,79E 02
6125,62 1,221 03 1,73E 03 2,391 03 3,23E 03 6,291 03 5,61E 03 7,221 03
6125.@8 1.99E 03 2.6_E 03 3.37E 03 6.291 03 5.361 03 6.62E 03 8.07E 03
6126,19 3,5_E 03 4,76E 03 6,27E 03 8,15E 03 1,04E 06 1,31E 06 1,63E 06
4126,88 2,50E O_ 3_29E 02 6,25E 02 5o601 02 6,76E 02 8,34E 02 1,02E 03
4t27.61 L,61E 06 1_65E 06 2,39E 06 3,04E 06 3,81E 06 6,71E 04 5,74E 06
4127.81 2.911 03 3.921 03 5.161 03 6.69E 03 8.56E 03 1.07E 06 [.33E 06
6129°22 2,20E 02 2,98E 02 3.95E 02 5.15E 02 6,61E 02 8,36E 02 1,06E 03
6129.67 6o351 02 5_681 02 7.79E 02 1.02E 03 1.30E 03 1.66E 03 2.051 03
6130.04 3,gEE 02 4°81E 02 5,86E 02 6,99E 02 8,27E 02 9,68E 02 1,12E 03
6132.0_ 1.13E 05 1.401 05 L.70E 05 2.06E 05 2.62E 05 2.86E 05 3.29E 05
6132.90 1.78E 04 2°361 06 3.02E 06 3.83E 06 6o79E 06 5.921 06 7.211 06
6133.87 2.46E 03 3_321 03 6°39E 03 5.72E 03 7.321 03 9.231 03 L.15E 06
61_6.3_ 1.63E 02 I°BSE 02 2.08E 02 2.32E 02 2.56E 02 2.811 02 3.07E 02
6134,63 2°531 03 3,32E 03 61321 03 5,531 03 6.981 03 8,681 03 1,061 06
6136.68 2.891 04 3.791 06 6.89E 06 6.211 06 7.77E 06 9o581 06 1.17E 05
613_,51 1,13E 03 1,52E 03 2,01E 03 2,62E 03 3,351 03 6,22E 03 5,26E 03
6137.00 9.0_E 03 1°22E 06 I°621 06 2.13E 06 2.71E 04 3.43E 04 6.27E 06
6137,62 2,251 O1 3,19E 01 6,611 O_ 5,991 Ol 7,981 Ol L,06E 02 1,351 02
6138.84 8.021 Ol I_O_E 02 1°28E 02 1.591 02 1.941 02 2_36E 02 2°79E 02
6139.93 6.731 02 8_06E 02 9.68E 02 1.10E 03 1.28E 03 1.661 03 1.651 03
6160.44 5°33E 02 7_11E 02 9,531 02 1,241 03 1,591 03 2°01E 03 2,51E 03
6161.86 1.268 03 1.671 03 2°171 03 2.781 03 3.511 03 6.36E 03 5.351 03
6|42°62 6.76E 02 9_58E 02 i.33E 03 1.80E 03 2°40E 03 3.15E 03 6.0bE 03
6163.62 5.35E 04 7. EOE 06 9.25E 06 1.19E 05 1.50E 05 1°86E 05 2.29E 05
6163.87 L.531 05 1.891 05 2.29E 05 2.76E 05 3.231 05 3.79E 05 6.39E 05
6165.2l 6.78E 02 6_23E 02 7.98E 02 1.OIE 03 1.25E 03 1.53E 03 1.861 03
6166.07 1.96E 03 2.59E 03 3.37E 03 4.31E 03 5.62E 03 6.73E 03 8.25E 03
6147._5 6.181 02 5_631 02 7.661 02 9.66E 02 [.23E 03 1.551 03 1.93E 03
8000. 8200. 8600. 8600. 8800.
I I I I [
1.58E 06 1.88E 06 2,20E 06 2.55E 06 2.96E 06
9.12E 06 I.IOE 05 1o32E 05 1.56E 05 1.83E 05
1.61E 04 1.95E 06 2.33E 04 2.771 04 3.25E 04
1,86E 03 2,231 03 2,681 03 3,18E 03 3,73E 03
3.09E 04 3o66E 06 6.29E 04 6.98E 06 5.74E 06
9-98E 02 1.23E 03 1._9E 03 1.79E 03 2,12E 03
5.51E 03 b.71E 03 8.08E 03 9.631 03 1.16E 06
2.65E 06 3o]6E 06 3.76E 04 4.38E 04 5.08E 06
2.16E 04 2.62E 06 3o15E 06 3.73E 06 6.39E 06
4o07E 03 6.96E 03 5.92E 03 7.031 03 8.27E 03
7.79E 03 9.68E 03 1.16E 06 1.361 06 lo61E 06
4o72E 03 5.79E 03 7.03E 03 8.43E 03 ].00E 06
5,231 03 6,12E 03 7,09E 03 8,15E 03 9,29E 03
9.151 03 1.11E 06 1.34E 06 1.60E 06 1.89E 04
5.96E 06 7.23E 06 8.6gE 04 1.03E 05 1.22E 05
3.68E 04 6o161 06 6o91E 06 5.75E 06 6o66E 06
3.83E 06 4.63E 06 5o541 06 6.57E 06 7.711 06
to20E 02 9,001 02 !,lie 03 1o36E 03 1,66E 03
g.45E 03 1,15E 06 1.38E 04 1*64E 06 log3E U4
6.g7E 02 8,55E 02 1.06E 03 1o25E 03 1o681 03
6.38E 03 5.38E 03 6.53E 03 7.831 03 9.311 03
5.661 03 6.56E 03 7.75E 03 9.101 03 1.06E 06
3.28E 03 3.99E 03 _.80E 03 5.71E 03 6.7_E 03
1.52E 02 1.74E 02 1.97E 02 2.211 02 2.47E 02
3._4E 03 6.06E 03 4.87E _3 5.80E 03 6.86E 03
6.80E 03 5.731 03 6.76E 03 7.91E 03 9.17E 03
5.071 03 6.22E 03 7.551 03 9.061 03 1.08E 06
2.69E 02 3.00E 02 3.31E 02 3.66E 02 3.981 02
8.23E 02 1.03E 03 1.271 03 1.56E 03 1.88E 03
3.281 06 3.87E 06 4.56E 06 5.26E 06 6.06E 06
5.86E 03 6.95E 03 8.63E 03 1.01E 04 1.20E 06
3.331 02 3.72E 02 6o121 02 6.53E 02 6.96E 02
6.761 03 5.77E 03 6.92E 03 8.ZOE 03 9.66E 03
3.35E 06 4.05E 06 4.84E 06 5.76E 04 bo74E 06
5.45E 02 6.b3E 02 7.931 02 9.41E 02 lollE 03
8.64E 06 9*99E 06 1o15E 07 1.30E 07 1.68E 07
7.50E 02 9.41E 02 1.16E 03 1o631 03 1,73E 03
6.741 03 5.27E 03 5.821 03 6.39E 03 6.97E 03
6.381 02 5.151 02 6o00E 02 6.93E 02 7.96E 02
8.26E 03 IoOOE 06 1,21E 04 1,44E 04 1.70E 06
2.90E 03 3.61E 03 3.98E 03 6.60E 03 5.27E 03
8.491 02 1.03E 03 1o23E 03 1o46E 03 t.7LE 03
L.20E 06 1.65E 06 1.76E 04 2o07E 06 2o43E 04
8.581 02 1.03E 03 1.22E 03 1.431 03 1.67E 03
1o201 03 1o65E 03 1.74E 03 2.07E 03 2.44E 03
6.05E 03 6o78E 03 5.60E 03 6o491 03 7.47E 03
6.731 03 8o181 03 9o86E 03 1.17E 04 |.381 06
1,06E 05 1,26E 05 1.69E 05 1,74E 05 2.01E 05
1.2BE 03 1o561 03 1.851 03 2.19E 03 2.571 03
8.21E 03 9.94E 03 1.19E 06 1.61E 06 1.66E 06
7o69E 06 9o_7E 06 1.0BE 05 1.27E 05 1.47E 05
3,38E 03 6.11E 03 6,961 03 5o881 03 6,931 03
1o25E 06 1,56E 06 1o93E 06 2o35E 06 2,86E 06
3,13E 04 3,72E 04 6o391 06 5,14E 06 5,95E 04
5o091 03 6.18E 03 7.63E 03 8o83E 03 1.06E 06
1.50E 03 1.82E 03 2o181 03 2,58E 03 3,02E 03
6,83E 02 8,20E 02 g,76E 02 1,15E 03 1,36E 03
6,161 03 5,031 03 6,05E 03 7,21E 03 8,501 03
1.87E 03 2o36E 03 2.90E 03 3.551 03 6.30E 03
2,23E 05 2,73E 05 3,301 05 3o951 05 6.68E 05
5.401 03 6.531 03 7.81E 03 9.26E 03 1.09E 06
ZoT_E 06 3,27E 06 3,871 04 4.55E 06 5,30E 06
2o991 04 3.56E 06 6.20E 06 6.91E 06 5.691 U6
2.03E 06 2.42E 04 2.86E 06 3.36E 06 3.87E 06
9.48E 03 |.121 06 1.31E 04 1.52E 06 1.75E 06
8.431 02 1.031 03 1.251 03 1.50E 03 1.79E 03
9.15E 03 1.151 06 |.62E 06 1.731 04 2.09E 06
9.73E 03 1.16E 06 1.37E 04 1.60E 06 1.85E 06
2.00E 04 2.63E 06 2.91E 06 3.66E 06 4.07E 06
1.231 03 1.66E 03 1o721 03 2.01E 03 2.33E 03
6o92E 04 8.251 06 9.761 06 1.16E 05 1.321 05
1,63E 04 1,97E 06 2,361 06 2,80E 06 3,29E 06
1o28E 03 1,56E 03 1,88E 03 2o23E 03 2,63E 03
2.52E 03 3.06E 03 3.681 03 6.381 03 5.16E 03
1o29E 03 1.671 03 1.66E 03 1.86E 03 2.07E 03
3,79E 05 4o32E 05 6o891 05 5o6gE 05 6,13E 05
8.69E 06 Io04E 05 1.22E 05 1.43E 05 1.651 05
1.611 06 1.711 06 2.061 06 2.46E 06 2.88E 06
3,33E 02 3,58E 02 3,86E 02 4,10E 02 6,35E 02
l*2gE 06 1.55E 06 1.861 06 2.16E 06 2o51E 04
1.41E 05 1.67E 05 1.97E 05 2,31E 05 2o67E 05
6,66E 03 7.86E 03 9.61E 03 1.12E 06 1.32E 04
5.261 06 6o39E 06 7.681 06 9.151 04 1.08E 05
1,71E 02 2.15E 02 2.66E 02 3.25E 02 3.96E 02
3.29E 02 3.86E 02 4.66E 02 5.10E 02 5.80E 02
1,861 03 2,07E 03 2,30E 03 2,531 03 2,77E 03
3,09E 03 3,76E 03 4,52E 03 5,38E 03 6,36E 03
6.481 03 7.77E 03 9.22E 03 1.08E 04 1.26E 06
5.16E 03 6o68E 03 8.02E 03 9.821 03 1.19E 06
2.78E 05 3o33E 05 3.95E 05 6.65E 05 5.42E 05
5.03E 05 5.73E 05 6.67E 05 7.26E 05 8.08E 05
2.221 03 2.63E 03 3.09E 03 3.59E 03 6.16E 03
9.99E 03 |.20E 06 1o62E 04 1.66E 06 1o96E 04
2o37E 03 2.87E 03 3.66E 03 4.081 03 4.80E 03
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TEMPIK)= 660C. 6800. 7COC, 7200, 7400. 7600. 7800° 8000o 8200° 8400. 86C0° 8800.
LAMBDA ( A ) I I I I I I I I I I I I
4167o67 6,96_ 03 8.51E 03 I.OSE 04 Io23E 04 1.45E 06 1.6g_ 04 l.g5E 04 2.23E 04 2.53E 04 2.85E 04 3.|gE 04 3.54E 04
614g.37 4.8lE 03 b.47E 03 B.55E 03 l.llE 04 1.42E 04 1.79E 04 2°22E 04 2.72E 04 3.30E 04 3o95E 04 4.69E 04 5.51E 04
414g.77 3.96E OI 4o60E Ol 5o06E Ol 5o65E Ol 6.26E Ol 6.88E 01 7.52E Ol 8olbE Ol 8o80E 01 9o45E Ol IoOIE 02 I.07E 02
4150.26 1.31E (]3 1.77E 03 Zo35E 03 3.07E 03 3o94E O] 4.98E 03 6o20E 03 7.63E 03 9.28E 03 1.12E 04 1,33E 04 1,57E 04
4151.96 loOlE 03 1.45E 03 1.94E 03 2.55E 03 3.28E 03 4.17E 03 5.22E 03 6,45E 03 7.88E 03 9.51E O) 1.14E 04 1.]5E 04
4152ol7 1.8_E 03 2.20E 03 2,58E 03 3.01E 03 3°46E 03 3o95E 03 4.4/E 03 5o02E 03 5,59E 03 6,19E 03 6.80E 03 7.44E 03
4153.9l 1,53E 04 2.06E 04 2o73E 04 3.56E O_ 4,56E 04 5.75E 04 7.16E 04 8.80E 04 1.07E 05 1o28E 05 1.53E 05 1.80E 05
4154.li Lo42E 03 log3E 03 2o55E 03 3.32E 03 4.25E 03 5o37E 03 6.68E 03 8.2IE 03 9°98E 03 L.20E 04 1.43E 04 l.bBE 04
4154.50 2.73E 04 3.58E 04 4.61E 04 5.85E 04 7o31E 04 9.0IE 04 l.lOE (]5 Io32E 05 1.57E 05 1.95E 05 2.16E 05 2.50E 05
4154.81 1.34E 04 1.80E 04 2.38E 04 3.10E 04 3.96E 04 5.00E 04 6.21E 04 7.63E 04 9.26E 04 I°llE 05 I.32E 05 1.55E 05
4156o46 5.57E 02 7.52E 02 g.g4E 02 1.2gE 03 I.bSE 03 2.08E 03 2.59E 03 3.18E 03 3.86E 03 4.63E 03 5.50E 03 6.48E 03
4156.67 2.55_ 03 3.36E 03 _.36E 03 5.56E 03 6°99E 03 8o66E 03 IoObE 04 1.28E 04 1.53E 04 I.SIE 04 2.12E 04 2.46E 04
4156o_30 2°61E (]4 3.42E 04 4.41E 04 5.SgE 04 6.gsE 04 8.bIE 04 I°05E (]5 1.26E 05 IoSOE 05 1.7/E 05 2.07E 05 2.39E 05
4157.79 1.02E (]4 1.38E 04 1.83E 04 2.39E 04 3.06E 04 3.86E 04 4°81E 06 5,g2E 04 7.IgE 04 8.65E 04 I,03E 05 i.21E 05
4158._30 4.46E 03 6o03E 03 8°OIE 03 l.04E 04 1.34E 04 lo69E 06 2.11E 04 2o59E 04 3.15E 04 3.79E 04 4.51E 04 5.32E 04
4160.56 2.67E 02 3.53E 02 4.58E 02 5o83E 02 7.33E 02 9.08E 02 I.IIE 03 1.34E 03 1.hOE 03 1.90E O_ 2.22E 03 2.58E 03
4161o0_ ?.20E 02 g_70E 02 1,28E 03 1.67E 03 2o13E 03 2.69E 03 3,34E 03 4,11E 03 4.gSE 03 5.98E 03 7.10L 03 8.35E 03
416[,49 5.82E 02 7.71E 02 I°OOE 03 1.28E 03 1o62E 03 2.01E 03 2.46E 03 2.98E 03 3.57E 03 4.2]E 03 4.97E 03 5.7gE 03
4163.68 3.55E 02 4=80E 02 6.37E 02 Bo30E 02 1.06E 03 1.34E 03 1.67E 03 2.0bE 03 2.50t 03 3.00E 03 3.57E 03 4.21E 03
4164.80 2.93E 02 3.07E 02 5.03E 02 6.42E 02 8o08E 02 IoOOE 03 1.23E 03 1.49E 03 1.78E 03 2,lie 03 2.47E 03 2.8BE 03
4167.86 l.lOE 03 1o47E 03 1.94E 03 2.51E 03 3.21E 03 4°03E 03 5.00E 03 6.lIE 03 7°40E 03 8,86E 03 1.05E 04 1.23E 04
4167.96 4.36E 02 5.97E 02 8,OOE 02 1.05E 03 1.36E 03 1.74E 03 2.18E 03 2,70E 03 3,31E 03 4.01E 03 4,80E 03 5.70E 03
4168.62 4.66E 02 6o29E 02 8.32E 02 I.08E 03 1°38E 03 1.74E 03 2o16E 03 2,66E 03 3.22E 03 3.87E 03 4.59E 03 5o40E 03
4168.95 8.95E 02 1.21E 03 l.bOE 03 2°09E 03 2.68E O] 3.3BE 03 4.21E 03 5o17E 03 6.28E G3 7.55E 03 8.gsE 03 I°ObE 04
4169o77 4.65E 02 6.28E 02 8o32E 02 1.08E 03 1.39E 03 1.75E 03 2.17E 03 2.67E 03 3.26E 03 3o89E 03 4o63E 03 5o45E 03
4170.90 7.37E 03 9°76E 03 1.27E 04 lo62E 04 2.04E 04 2.$4E 04 3.1LE O_ 3.77E 04 4.51E 04 5.35E 04 6.28E 04 7.31E 04
6171.70 L.70E 03 2.33E 03 3°I3E 03 4.13E 03 5.36E 03 6.84E 03 8.6LE 03 1.07E 04 1.3[E 06 1.59E 04 1.9IE 04 2o27E 04
4171.90 1.87E 03 2.51E 03 3.30E 03 4.28E 03 5.46E O] 6.86E 03 8.50E 03 1.04E 04 1.26E 04 1.SlE 04 1,7gE 04 2.10E 04
4172°13 9.97E 03 1=34E 04 1.76E 04 2.27E 04 2.89E 04 3.62E 04 4,48E 04 5.48E 04 6.blE 04 7.90E 04 g.35E 04 1.10E 05
4172.64 2.62E 03 3o52E 03 4.64E 03 6.03E 03 7.69E 03 9.68E 03 I.ZOE 04 1.47E 04 1.7BE 04 2.14E 04 2.53E 04 2.98E 04
4172.75 2.46E 03 2.92E 03 3.44E 03 4.00E 03 4.60E 03 5.25E 03 5.9_E 03 6o66E 03 7.42E 03 8.20E 03 9.02E 03 9.85E 03
4172.g8 3.90E 02 5o33E 02 7.15E 02 c;-40E 02 [o22E O_ L.55E 03 Io95E 03 2.41E 03 2.g6E 03 3.5BE 03 4.2gE 03 5.09E 03
6173.32 2,5IE 03 3o2gE 03 4.24E 03 5.38E 03 6.73E 03 8o29E 03 [.OIl 04 lo22E 04 1,65E 04 L.71E 04 1,9gE 04 2.31E 04
4173.g2 1.06E 03 Io27E 03 1.49E 03 1.74E 03 2.00E 03 2.29E 03 2.SgE 03 2.9[E 03 3.24E 03 3.59E 03 3.gSE 03 4.32E 03
4174.42 2,21E 02 3oOLE 02 4,0IE 02 5.27E 02 b.79E 02 8.63E 02 [.0BE 03 1,34E 03 l.b3E 03 1.97E 03 2.36E 03 2,7gE O]
4174.92 2.60E 03 3.08E 03 3.61E 03 4.20E 03 4.82E 03 5.49E 03 6.1gE 03 b.g4E 03 7,7lE 03 8.52E OJ 9.35E 03 1,02E 04
4175.64 2.40E 04 3,15E 04 _.ObE 04 5.15E 04 6.43E 04 7.93E 04 g.bSE 04 I.IbE 05 1.38E 05 I.63E 05 I.90E 05 2.20E 05
4.[75,57 8.33E 03 I,IZE 06 1.48E 04 1.93E 04 2.47E 04 3.LIE 04 3.86E 04 4.76E 04 5.74E 04 6.89E 04 8.18E 04 9.62E 04
4177.5g 2.1bE 03 2.57E 03 3.01E 03 3.49E 03 4.OIE O] 4.57E 03 5.16E 03 5.78E 03 6.42E (]3 7.09E 03 7.TBE 03 8.4gE 03
4180.40 3o72E 02 4.B56 02 6°22E 02 7.84E 02 9o75E 02 lo20E 03 L.45E 03 I.74E 03 2.ObE 03 2o42E 03 2.81E 03 3°24E 03
4181.55 9o46E 02 1.29E 03 lo72E 03 2.25E 03 2.89E 03 3.67E 03 4.59E 03 5o67E 03 0,92E 03 8.35E 03 9.g7E 03 I,IBE 04
4181.76 5.65E 04 7.40E 04 9.53E 04 I.21E 05 I.SIE 05 1.86E 05 2.2bE 05 2.72E 05 3.23E 05 3.81E 05 4.45E 05 5.14E 05
4182._8 6.03E 03 7.97E 03 1.04E 04 1.32E 04 1.67E 04 2.07E 04 2.54E ()4 3.07E 04 3.68E 04 4.36E 04 5°12E 04 5°96E 04
418Z.77 1.13E 03 1.5]E 03 2,03E 03 Z.b4E 03 3.3gE 03 4.28E 03 5.32E 03 6.54E 03 7.94E 03 g.54E 03 1.13E 04 1.34E 04
_183.02 3°64E 02 4.91E 02 6.6gE 02 8.45E 02 1.08E 03 1.36E 03 I.?OE 03 2.08E 03 2.53E 03 3.03E 03 3.6lE 03 4o24E 03
4184.89 1.75E 04 2.2gE 04 2°95E 04 3.74E 04 4.67E 04 5.75E 04 6.9gE 04 8.41E 04 |.OOE 05 I.ISE 05 1.37E 05 1.59E 05
4187.0_ 5.68E 04 7o30E 04 g.23E 04 I.ISE 05 1.4|E 05 1.71E 05 2.05E 05 2.43E 05 2.85E 05 3.32E 05 3.B2E 05 4.37E 05
4187°59 2o86E 03 3.86E O_ 5.12E 03 6.67E 03 8.55E 03 lo08E 04 1.34E 04 1.65E 04 2,01E 06 2.4[E 04 2.87E 04 3.38E 04
4187.B0 5.41E 04 6_g4E 04 8.76E 04 I.OgE 05 1.34E 05 1.62E 05 Iog4E 05 2°30E 05 2.69E 05 3.I3E 05 3.60E 05 4.I2E 05
4108.73 9o36E 02 1.32E 03 1.81E 03 2._5E 03 3.25E 03 6.23E 03 5.63E 03 6o88E 03 8.59E 03 l.ObE 04 lo29E 04 1.56E 04
418g.56 9.00E 02 1.2]E 03 1.66L 03 2.18E 03 2o83E 03 ].b|E 03 4.55E 03 5.64E 03 6.92E 03 8.3gE 03 l.OIE 04 1.20E 04
4191.44 4.2@E 04 5o50E 04 6.gSE 04 8.66E 04 Io06E 05 1.2gE 05 1.55E 05 1.86E 05 2o16E 05 2o51E 05 2.89E 05 3.31E 05
4191.68 4.8]E 03 6.3]E 03 8.1?E 03 1.04E 04 1.2gE 04 1.60E 04 log4E 04 2.34E 04 2,78E 04 3.28E 04 3.83E 04 4.44E 04
4195.]_ 1,1bE 04 1.55E 04 2o05E 04 2.66E 04 ],39E 04 4,26E 04 5.2BE 04 6.47E 04 7.83E 04 9.38E 04 t.llE 05 lo31E 05
4195.62 2o71E 03 3.59E 03 6.66E 03 5.gSE 03 7.69E 03 9o2gE 03 1.14E 04 I._SE 04 Io65E 04 1.95E 04 Z.29E 04 2.67E 04
4196.22 6o08E 03 8olgE 03 loOSE 04 1.41E 04 1.80[ 04 2o2/E 04 2.83E 04 3.47E 04 4.21E 04 5.05E 04 6.00E 04 _.ObE 04
4196o53 6.39E 03 8o42E OJ 1.09E 04 1,39E 04 Lo74E 06 2o16E 04 2,63E 04 3.18E 04 3,80E 04 6.4gE 04 5,26E 04 6.10E 04
6197oI0 9.81E Ol I_lTE 02 1.37E 02 I.bOE 02 1o84E 02 Z. IOE 02 2.38E G2 2o67E 02 2.98E 02 3.2gE 02 3.62E 02 3.96E 02
4198.2_ 1.25L 04 l.b8E 04 2.22E 04 2.88E 04 3.68E 04 4,63E 04 5.76E 04 7,05E 04 8.55E 04 1.02E 05 1.22E 05 1o43E 05
4198.31 4.96E 04 6_36E 04 8o01E 04 9o95E 04 L.22E OS 1.47E 05 1.76E 05 2.08E 05 2.44E 05 2.83E 05 3.26E 05 3o72E 05
4198.64 _.89E 03 b. SgE 03 8,73E 03 1.14E 04 1.45E O_ 1.83E 04 2.28E 04 2.80E 04 3o40E 04 4.09E 04 4.86E 04 5o72E 04
419g. LO 8.7_E 04 1.16E 05 1.50E 05 1.93E 05 2.43E 05 3.01E 05 3.69E 05 4,48E 05 5.36E 05 6o36E 05 7,47E 05 8o70E 05
4_9g.g7 1.52E 02 Io73E 02 h94E 02 2.17E 02 2.40E 02 2.64E 02 2.SgE 02 3.13E 02 3.38E 02 3.63E 02 3.87E 02 4.12E 02
_(]TAL
(4100-4200)=1o146 Ob L.48E 06 1.89E 06 2.37E 06 2.g4E 06 3obOE Ob 4o36E 06 5.22E 06 6o19E 06 7.27E Ob 8.46E 06 g.77E Ob
4200.93 4+41E 03 5.95E 03 7o87E 03 1.02E 04 1.31E 04 I._SE 04 2o05E 04 2.52E 04 3.05E 04 3.66E 04 4.35E 04 5o12E 04
6Z02.03 1.19E 05 1.45E 05 1.75E 05 2.08E 05 2.45E 05 2o85E 05 3.2gE 05 3.76E 05 4.27E 05 4.80E 05 5.36E 05 5o95E 05
6202.76 2.64E OI 3o50E Ol 4.55E Ol $.82E Ol 7.34E 01 goLIE OI [.12E 02 l.]SE 02 1.62E 02 log2E 02 2.26E 02 2o63E 02
4203.57 2.9]E 02 3.49E 02 4.1'lE 02 4.79E 02 5.52E 02 6.31E 02 7.16E 02 8.02E 02 8.94E 02 g.90E 02 1.09E 03 1.19E 03
4203.95 4.96E 03 6.74E 03 9.02E 03 l.I@E 04 [o53E 04 Io95E 04 2.45E 04 3.03E 04 3.71E 04 4.48E 04 5.37E 04 6.36E 04
4203.g9 l.lgE 04 1o56E 04 2.01E 04 2.55E 04 3.18E 06 3.92E 04 4.77E 04 5o74E 04 6o83E 04 8.06E 04 9.38E 04 l.OgE 05
4205°55 1.70E 03 2.29E 03 3o04E 03 3.95E 03 5o06E 03 b.38E 03 7.93E 03 g.74E 03 1.18E 04 1.62E 04 1.69E 04 L.99E 04
4206°70 I.OOE O] 1.14E 03 1.28E 03 1.42E 03 1.57E 03 1.72E 03 foSSE 03 2o04E 03 2.20E 03 2.35E 03 2.hie 03 2.67E 03
4207.13 4,05E 03 5.30E 03 6o82E 03 8o64E 03 1.08E 06 1.33E 04 1.61E ()4 l.g4E 04 2.31E 04 2.71E 04 3.17E 04 3.66E 04
4208.6l bo26E 03 8o4_E 03 L.12E 04 1o45E 04 1.85E 04 2.34E 04 2.gOE 04 3,56E 04 4.32E 04 5,19E O_ 6.16E 04 7,25E 04
4_10.35 2.37E 04 3.05E 04 3.86E 04 4.81E 04 5.gIE 04 7.17E 04 8.59E 04 1.02E 05 1.20E 05 1.39E 05 1.61E 05 I.B4E 05
4213.65 5.48E 03 7. LSE 03 9.24E 03 1.17E 04 1.46E O_ 1.80E 04 2,1gE 04 2.63E 04 3.13E 04 3.68E O_ 4.30E 04 4.97E 04
4Z15.43 2.1_E 03 2o76E 03 3.53E 03 4.46E 03 5.54E 03 b.60E 03 8._4E 03 g,88E 03 1.17E 04 1.37E 04 1.60E 04 1.85E O_
4215og7 6.lIE 02 7o94E 02 I.OIE 03 1.28E 03 I.SBE 03 1.94E 03 2.3_,E 03 2.80E 03 3.31E 03 3.87E 03 4.50E 03 5.18E 03
4216.1g 3.03E 03 3o43E 03 3.84E 03 4.27E 03 4o71E 03 5oL6E 03 5.61E 03 6.07E 03 6o52E 03 6.98E 03 7.43E 03 7.BSE 03
4217o55 9.18E 03 Io_4E 04 1.64E 04 2o14E 04 2.73E 0=_ 3.45E 04 4.2gE 04 5.27E 04 6.40E 04 7.bBE 04 9.13E 04 1.08E 05
42Lg.36 3.34E 04 4.54E 04 6.06E 04 7.94E 04 1.02E 05 1.30E 05 1.62E 05 2.00E 05 2.45E 05 2.gSE 05 3o52E 05 4.17E 05
4_20.05 2.20E 02 3.05_ 02 4.14E O_ 5.51E 02 7.21E 02 9o28E 02 1.18E 03 1.47E 03 Io82E 03 2.22E 03 2.68E 03 3.ZIE O]
4Z20o35 3.hiE 03 4oTBE 03 6.22E 03 7.g6E 03 I.OOE 04 1.25E 04 1.53E 06 1o86E 04 2.22E 06 2o64E 04 3olOE 04 ].61E 04
4222o22 Io75E 04 2.24E 04 2.63E 04 3.52E 04 4.32E O_ 5.23E 04 6.26E 04 7.42E 04 B.70E 04 l.OIE 05 1.16E 05 1.33E 05
4223.73 1,91E 02 2.52E 02 3.26E 02 4.15E 02 5.20E 02 6o42E 02 /.84E 02 9.66E 02 loI3E 03 1.33E (]3 1.56E 03 I.SIE 03
4224ol8 1.13E 04 I.SIE 04 2.00E 04 2.5gE 04 3.31E 04 4o17E 04 5.17E 04 6o34E 04 7o67E 04 9.|9E 04 l.OgE 05 L.28E 05
6224.52 2.7_E 03 3,67_ 03 4,86E 03 6.32E 03 8.0gE 03 1.02E 04 1.2_E 04 1.56E 04 I.BgE 04 2.27E 04 2.70E 04 3.18E 04
4Z25o46 9.65E 03 1,JOE 04 1o72E 04 2.24E 04 2.86E 06 3.61E 04 4.4gE 04 5.51E 04 6.69E 06 8.02F 04 9.53E 04 1.12E 05
4Z25._2 3.24E 02 4o56E 02 6.27E 02 8._7E 02 1.12E 03 l._6E 03 1.88E 03 2.37E 03 2.96E O] 3.65E 03 4.45E 03 5.]7E O]
42ZS.g6 3.61E 03 4.77E 03 6.20E 03 /.g3E 03 g.98E 03 1.24E 04 1.52E 04 1.84E 04 2.20L 04 2.61E 04 3.0bE 04 ].56L 04
4_26.43 3o99E 0] 5o2]E 03 6.7]E 03 8.52E 03 1.06E O_ lo31E 04 1.59E 06 l.glE 04 2.27E 04 2.68E 04 3.12E 04 3.61E 04
4Z2_.43 b.60E (;4 8.8/E 04 1.17E 05 l.SIE 05 1.93E 05 2.42E Ob 3.00E 05 3.67E 05 4.44E 05 5.32E 05 b.30E 05 7._9E Ob
6_28o72 1.75E 02 2.35E 02 3,10E 02 4,03E 02 5.L6E 02 6.66E 02 8.G2E 02 9.83E Q2 l.lgE 03 1,43E 03 1.69E 03 toggE 03
4_29.5L 3.1_E 02 4.18E 02 5.4gE 02 7.09E 02 9.02E OZ |.I3E 03 1.40[ 03 1.71E 03 2.06E 03 2.46E 03 2.gtE 03 3.41[ 03
150
TEMP(KI= 660C. 6800. 700Co
LAMBDA(A) | ] I
4229,54 1.18E 03 1.56E 03 2.01E 03
4229.76 4.80E 02 5_85E 02 7.05E 02
4230.58 1.66E 02 2o20E 02 2.85E 02
4231.53 4.39E 04 5.87E 04 7.70E 04
4232.73 1.91E 02 2.17E 02 2.45E 02
4233.6L 4.57E 04 5.@BE 04 7.43E 04
4235.94 8.40E 04 1.08E 05 1.36E 05
4237.08 3.67E 02 4.36E 02 5.lIE 02
4237.68 2.41E 02 3.18E 02 4.13E 02
4238.03 4.65E 03 6.27E 03 8.29E 03
4238.82 2.20E 04 2.97E 04 3.92E 04
4238.3_ 4.43E 02 b°04E 02 8°07E 02
4239.74 3°35E 03 4.41E 03 5.70E 03
4239.85 3.90E 03 5°06E 03 6.47E 03
4239.96 1.96E 02 2.59E 02 3.37E 02
4240.37 1.48E 03 2.00E 03 2,66E 03
424L.LL 4.62E 02 6*05E 08 7.77E 02
4242.59 3.20E 02 4o16E 02 5.32E 02
4242.73 1.14E 03 1.53E 03 2.0[E 03
4243.37 8.10E 02 I./OE 03 1.48E 03
4243.56 2.80E 02 3o82E 02 5.12E 02
4243.79 3°65E 02 5_04E 02 6.82E 02
4245.26 7.OIE G3 9.[8E 03 1.18E 04
4245.36 2.42E 03 3.25E 03 4.28E 03
4246.02 2,94E 02 3°93E 02 5.16E 02
4246.09 1.85E 03 2.52_ 03 3,37E 03
4247°32 5,07E 02 6_50E 02 8.20E 02
4247°43 2.22E 04 2.99E 04 3o94E 04
4248.23 3.92E 03 5.19E 03 6.75E 03
4250.12 6_82E 04 8.76E 04 l.llE 05
4250._9 I.OOE 05 1.22E 05 I.48E 05
4253.91 2.82E 02 3o85E 02 5.14E 02
4254.94 4°74E 02 6,26E 02 8.11E 02
4255°50 7.02E 02 9,26E 02 1.20E 03
4256.21 3.32E 02 4_47E 02 5°91E 02
4256.32 1.21E 02 I°55E 02 1.95E 02
4256.79 9,56E 01 I°35E 02 1.85E 02
4258.32 5.43E 02 b_16E 02 6.92E 02
4258°62 1.14E 03 /.50E 03 1o92E 03
4258.86 8.85E 02 1.17E 03 1.51E 03
4260.00 L.61E 03 2_16E 03 2.84E 03
4260.14 2.49E 03 3.29E 03 4.28E 03
4260.48 1.86E 05 2.38E 05 2,99E 05
4264o21 L.32E 03 1.77E 03 2.34E 03
4264.74 2.87E 02 3.98E 02 5.40E 02
4265.26 5.79E 02 8.OOE 02 1.08E 03
4266.97 3o31E 03 4.30E 03 5,50E 03
4267.83 5.72E 03 7.58E 03 9.87E 03
426B.T4 2.|0E 03 2.6lE 03 3.70E 03
4271.16 7.13E 04 9114E 04 I.LSE 05
427X,76 3.47E 05 4.23E 05 5.08E 05
4273.87 9.31E 02 1o23E 03 1.60E 03
4275.72 1.74E 02 2.24E 02 2.84E 02
4276.68 5.77E 02 7°95E 02 L.07E 03
4277.39 1.83E 02 2_37E 02 3.01E 02
4277.68 9.28E Ol I_LgE 02 1.4gE 02
4278.23 6.36E 02 8.54E 02 1.12E 03
4279.48 4.79E 02 6o60E 02 8.92E 02
4279.86 4°50E 02 5.89E 02 7,56E 02
4280.53 2.48E 02 3.31E 02 4.33E 02
_282.4L 4.52E 04 5.70E 04 7.09E 04
4284.42 2.36E 02 3.1IE 02 4_02E OZ
4285.45 3.85E 03 5. E3E 03 6=72E 03
4285.83 3.61E 02 4.91E 02 6.56E 02
4286.44 3.13E 02 4, lIE 02 5.30E 02
4286.87 3.87E 02 5.21E 02 6.88E 02
4286.99 7.51E 02 L.04E 03 1.4LE 03
4288.15 1.87E 03 2.43E 03 3.IOE 03
4288°9t 5.77E 02 7o44E 02 9°44E 02
4289.92 6.37E 02 8_56E 02 L.[3E 03
4290.38 1.64E 03 2.L6E 03 2.79E 03
4290.87 1.28E 03 1.67E 03 2°14E 03
4291.47 [.99E 03 2°43E 03 2.93E 03
4291.47 8.49E 02 go60E 02 I°OOE 03
4292./4 2°93E 02 3.70E 02 4.59E 02
4292.29 6.92E 02 8o74E 02 I.OgE 03
4294. L3 4._2E 04 5.63E 04 6.76E 04
4298.04 3.92E 03 5.17E 03 6,70E 03
4299.24 6.42E 04 8°21E 04 lo03E 05
TOTAL
(4200-4300)=1,58E 06 2.00E 06 2.50E 06
4300.82 5o22E 02 7.23E 02 9.81E 02
4302.[9 2.16E 03 2185E 03 3.69E 03
4304,54 I.:17E 03 [°54E 03 I°99E 03
4305.20 2.10E 02 2o85E 02 3.78E 02
4305.45 4.98E 03 6,56E 03 8.49E 03
4307.9_ 4.10E 05 5.OOE 05 6,03E 05
4309.04 3°06E 03 4.L_E 03 5,56E 03
4309-38 8.32E 03 I°OgE 04 Io41E 04
4309.46 1.54E 03 2_03E 03 2,64E 03
4310.38 3.65E 02 5_04E 02 6o81E 02
4_15.09 2.98E 04 3&77E 04 4.bBE 04
43|9.46 9°59E Ol 1.24E 02 1,57E 02
4320.38 1.15E 02 l.54E 02 2.03E 02
4320.52 _.68E 02 2_26_ 02 2.98E 02
7200. 7400. 7600. 7800. 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
I I t I I I I I I
2.56E 03 3.2lE 03 3°97E _3 4.85E 03 5°84E 03 6.97E 03 8,24E 03 9.64E 03 I.IZE 04
8.38E 02 9.86E 02 I.L5E 03 1.32E 03 1.51E 03 1.71E 03 1.92E 03 2.15E 03 2,38E 03
3.64E 02 4.57E 02 5.67E 02 6.94E 02 8.39E 02 I.OOE 03 I,lgE 03 1.39E 03 1.62E 03
9.93E 04 1.26E 05 Io58E 05 I.gSE 05 2.38E 05 2.87E 05 3.42E 05 4.04E 05 4.73E 05
2.73E 02 3.03E 02 3o33E 02 3,63E 02 3.94E 02 4.25E 02 4°57E 02 4.88E 02 5.[8E 02
9,25E 04 1.14E 05 1.38E 05 L,65E 05 L.96E 05 2.29E 05 2.67E 05 3.08E 05 3.52E 05
l°68E 05 2.06E 05 2.49E 05 2.98E 05 3.53E 05 4.13E 05 4.79E 05 5.51E 05 6.29E 05
5.94E 02 6.82E 02 7o76E 02 8.76E 02 9.82E 02 I,OgE 03 1.21E 03 1°32E 03 1.44E 03
5.27E 02 6.62E 02 8o21E 02 I.OOE 03 1.2IE 03 1.45E 03 1.72E 03 2.02E 03 2.34E 03
1.08E 04 1.38E 04 1o74E 04 2.L6E 04 2.65E 04 3.21E 04 3.85E 04 4.58E 04 5.38E 04
5.0gE 04 6.50E 04 8.19E 04 1.02E 05 1,25E 05 1.5lE 05 1.81E 05 2.15E 05 2.53E 05
1.06E 03 1.37E 03 1.74E 03 2.18E 03 2.70E 03 3.30E 03 3°99E 03 4.77E 03 5.66E 03
7.25E 03 9.09E 03 loI2E 04 1.37E 04 1°65E 04 1.97E 04 2.33E 04 2.72E 04 3.16E 04
8.13E 03 I.OIE 04 L.23E 04 1.49E 04 1.78E 04 2.lOE 04 2.46E 04 2.85E 04 3.28E 04
4.31E 02 5°43E 02 6°75E 02 8.27E 02 I.OOE 03 1.20E 03 1.42E 03 1.67E 03 1.95E 03
3.48E 03 4.48E 03 5°67E 03 7.0qE 03 8°74E 03 1.ObE 04 1.28E 04 1.53E 04 1.8IE 04
g.83E 02 !=23E 03 1.5IE 03 I.83E 03 2.20E 03 2.hIE 03 3°07E 03 3.58E 03 4,14E 03
6.70E 02 8°31E 02 [o02E 03 1.23E 03 I.47E 03 l./_t 03 2.04E 03 2.37E 03 2_73F 03
2.60E 03 3.30E 03 4o14E 03 5.12E 03 6.26E 03 7,56E 03 g.03E 03 1.07E 04 1.25E 04
1.94E 03 2°50E 03 3.18E 03 3.99E 03 4.93E 03 6,03E 03 7.29E 03 8.72E 03 1.03E 04
6.74E 02 8.73E 02 I._IE 03 1.40E 03 1.73E 03 2.12E 03 2.57E 03 3.08E 03 3.65E 03
9.05E 02 L.18E 03 1.52E 03 L.92E 03 2.40E 03 2.95E 03 3.60E 03 4.34E 03 5,18E 03
1.50E 04 1.87E 04 2.30E 04 2.79E 04 3.36E 04 3.99E 04 4.70E 04 5.48E 04 6.34E 04
5.53E 03 7.05E 03 8.85E 03 L, lOE 04 1.34E 04 1°62E 04 1.g4E 04 2.30E 04 2.69E 04
6.67E 02 8.47E 02 1.06E 03 1.3IE 03 1.60E 03 1.93E 03 2.30E 03 2.72E 03 3.19E 03
4.43E 03 5°72E 03 7.27E 03 9.12E 03 1.13E 04 1.38E 04 I.67E 04 1.99E 04 2.36E 04
I.02E 03 1°25E 03 1.51E 03 1.8IE 03 2,14E 03 2.51E 03 2.92E 03 3.36E 03 3.83E 03
5.llE 04 6.51E 04 8.19E 04 1.02E 05 1.24E 05 1.51E 05 lo80E 05 2.14E 05 2.51E 05
8.63E 03 I.OgE 04 1.35E 04 L.65E 04 2.00E 04 2.40E 04 2.85E 04 3.34E 04 3.89E 04
L.37E 05 I°69E 05 2.04E 05 2.45E 05 2.90E 05 3.40E 05 3.84E 05 4.54E 05 5.19E 05
1.76E 05 2.08E 05 2°43E 05 2.80E 05 3.2lE 05 3.64E 05 4.10E 05 4.59E 05 5.IOE 05
6.75E 02 8.71E 02 IolIE 03 1.3gE 03 1.72E 03 2.IOE 03 2.53E 03 3.03E 03 3°59E 03
1.03E 03 L.30E 03 1.6LE 03 L.97E 03 2.38E 03 2.85E 03 3.37E 03 3.95E 03 4.58E 03
1°53E 03 1.92E 03 2°38E 03 2.91E 03 3.52E 03 4.21E 03 4.98E 03 5.84E 03 6.78E 03
7.68E 02 9.82E 02 1.24E 03 1.54E 03 1.88E 03 2.28E 03 2.74E 03 3.25E 03 3.83E 03
2.42E 02 2.97E 02 3.59E 02 4.29E 02 5.07E 02 5.94E 02 6o88E 02 7.93E 02 g.05E 02
2.50E 02 3.32E 02 4°32E 02 5.55E 02 7°02E 02 8.77E 02 1.08E 03 1.32E 03 1.59E 03
7.71E 02 8.52E 02 9.35E 02 I.02E 03 I.IOE 03 I.lgE 03 1.28E 03 1.36E 03 1.45E 03
2.43E 03 3.03E 03 3o72E 03 4.52E 03 5o42E 03 6,44E 03 7.57E 03 8.82E 03 1.02E 04
L.93E 03 2.42E 03 3.00E 03 3.67E 03 4.44E 03 5.30E 03 6.27E 03 7.35E 03 8.54E 03
3.68E 03 4.68E 03 5.88E 03 7.28E 03 8.90E 03 1.08E 04 1.29E 04 l._2E 04 1.78E 04
5.47E 03 6.89E 03 8.55E 03 1.05E 04 1.27E 04 1.52E 04 1.80E 04 2.11E 04 2.46E 04
3.70E 05 4.53E 05 5o47E _5 6o53E 05 7.71E 05 9.0LE 05 Io04E 06 1,20E 06 1.37E 06
3.03E 03 3.86E 03 4.85E 03 6.0LE 03 7.36E 03 8.91E 03 1.07E 04 1.26E 04 1.48E 04
?olgE 02 9.4|E 02 1,21E 03 L.54E 03 Io92E 03 2.38E 03 2.90E 03 3.51E 03 4.[9E 03
Io44E 03 1.88E 03 2.42E 03 3o07E G3 3.84E 03 4o73E 03 5.78E 03 6,97E 03 8.32E 03
6.92E 03 8.58E 03 1.05E 04 1.27E 04 1.52E 04 1.79E 04 2.10E 04 2.44E 04 2.81E 04
1.26E 04 l.SgE 04 1.98E 04 2.43E 04 2.95E 04 3.53E 04 4o19E 04 4.83E 04 5.74E 04
4.77E 03 6o07E 03 7.60E 03 9.40E 03 lolSE 04 |o39E 04 1,65E 04 1.96E 04 2.29E 04
1.43E 05 1.75E 05 2.t2E 05 2.53E 05 3oOOE 05 3.51E 05 4.07E 05 4.68E 05 5.35E 05
6.04E 05 7.09E 05 8.24E 05 9.49E 05 1.0BE 06 1.23E 06 L.38E 06 1.53E 06 1.70E 06
2.04E 03 2.57E 03 3.19E 03 3.91E 03 4.73E 03 5.67E 03 6.71E 03 7.88E 03 9.16E 03
3.54E 02 4.36E 02 5o30E 02 6o36E 02 7.55E 02 8.88E 02 L.03E 03 1.19E 03 1.37E 03
1.42E 03 1.86E 03 2.38E 03 3.01E 03 3.76E 03 4.63E 03 5.64E 03 6.78E 03 8.10E 03
3o76E 02 4.64E 02 5,64E 02 6.79E 02 8.08E 02 9.51E 02 1.liE 03 1.28E 03 1.47E 03
1.85E 02 2.27E 02 2o74E 02 3.28E 02 3.87E 02 4.53E 02 5.25E 02 6.04E 02 6.88E 02
1,46E 03 1.86E 03 2.33E 03 2.88E 03 3o54E 03 4.28E 03 5.12E 03 6.06E 03 7,12E 03
1.18E 03 1.54E 03 L.98E 03 2.50E 03 3.12E 03 3.84E 03 4.68E 03 5.64E 03 6.72E 03
9.57E 02 1.19E 03 1.47E 03 1-78E 03 2.[4E 03 2.54E 03 2.99E 03 3.48E 03 4.03E 03
5.57E 02 T.O6E 02 8.82E 02 1.09E 03 Io32E 03 1.5gE 03 1.90E 03 2.24E 03 2.62E 03
8.69E 04 1.05E 05 |o26E 05 1.49E 05 [o74E 05 2o02E 05 2.32E 05 2.64E 05 2.ggE 05
5o12E 02 6.41E 02 7=93E 02 g.68E 02 1.17E 03 1.39E 03 1.65E 03 1.93E 03 2o24E 03
8.64E 03 lolOE 04 Io37E 04 1.69E 04 2.05E 04 Z.47E 04 2.94E 04 3.47E 04 4o06E 04
8.60E 02 l.llE 03 1.41E 03 L.?6E 03 2,18E 03 2.66E 03 3o21E 03 3.84E 03 4.54E 03
6.74E 02 8.43E 02 1.04E 03 1.27E 03 1.53E 03 1.82E 03 2,15E 03 2.51E 03 2.91E 03
8.93E 02 Io[4E 03 1.43E 03 I.T8E 03 2o18E 03 2.64E 03 3,17E 03 3.76E 03 4.42E 03
1o87E 03 2.45E 03 3.14E 03 3.98E 03 4.98E 03 6.15E 03 7.50E 03 9.05E 03 1.0BE 04
3o91E 03 4.85E 03 5.94E 03 T,18E 03 8.59E 03 1.02E 04 1.19E 04 1.38E 04 1.59E 04
1.18E 03 Io45E 03 1.76E 03 2.12E 03 2o52E 03 2.96E 03 3.45E 03 3.99E 03 4.57E 03
1.46E 03 L.87E 03 2.35E 03 2.91E 03 3.57E 03 4.32E 03 5,17E 03 6.13E 03 7.20E 03
3o55E 03 4.45E 03 5.50E 03 6.71E 03 8.09E 03 9.66E 03 1.14E 04 1o33E 04 1.55E 04
2,70E 03 3.36E 03 4o13E 03 5.00E 03 6.00E 03 7.12E 03 8.37E 03 9.74E 03 1.12E 04
3.49E 03 4=llE 03 4.79E 03 5o53E 03 6.33E 03 7.18E 03 8,08E 03 9.02E 03 I,OOE 04
1.20E 03 1.32E 03 1.44E 03 1o57E 03 1.70E 03 1.83E 03 1.95E 03 2.08E 03 2.20E 03
5.63E 02 6.81E 02 8.14E 02 9o62E 02 1.13E 03 1.31E 03 1.50E 03 1.71E 03 1.93E 03
1,33E 03 1.61E 03 1.93E 03 2.29E 03 2.68E 03 3.11E 03 3.57E 03 4.07E 03 4,6IE 03
8.03E 04 9o42E 04 L.09E 05 1.26E 05 1o44E 05 [.62E 05 1.82E 05 2.03E 05 2.25E 05
8.54E 03 1.07E 04 1,33E 04 1.63E 04 l.g7E 04 2.35E 04 2.78E 04 3.26E 04 3.79E 04
L.28E 05 1.56E 05 1.89E 05 2.25E 05 Z.66E 05 3olIE 05 3.61E 05 4.14E 05 4.72E 05
3.09E 06 3.77E 06 4.54E 06 5.41E 06 6.38E 06 7o47E 06 8,67E 06 9.98E 06 1.14E 07
1.31E 03 1.71E O_ 2o20E 03 2,79E 03 3o49E 03 4.32E 03 5.27E 03 b.37E 03 7.61E 03
4.70E 03 5.91E 03 7.32E 03 8.95E 03 1.08E 04 1.29E 04 1.53E 04 1.79E 04 2.08E 04
2.52E 03 3.15E 03 3.8qE 03 4.74E 03 5.70E 03 6.79E 03 8.01E 03 9,36E 03 1.08E 04
4o93E 02 6o33E 02 8oOOE 02 9.98E 02 1.23E 03 1.49E 03 1.80E 03 2.14E 03 2.53E 03
1.08E 04 1.36E 04 1.68E 04 2.05E 04 2.47E 04 2.95E 04 3,49E 04 4.08E 04 4.74E 04
7.18E 05 8.45E 05 9.84E 05 lol3E 06 1.30E 06 1.47E 06 1.65E 06 1.85E 06 2,05E 06
7,28E 03 9o38E 03 1.19E 04 Io49E 04 1.84E 04 2.24E 04 2,71E 04 3.23E 04 3.82E 04
1.79E 04 2.24E 04 2.76E 04 3.36E 04 4.04E 04 4.81E 04 5o68E 04 6.63E 04 7.68E 04
3,38E 03 4.25E 03 5.28E 03 6.47E 03 7.84E 03 9.39E 03 l.llE 04 1.31E 04 1.52E 04
q.O5E 02 IolSE 03 1.52E 03 1.92E 03 2.40E 03 2.95E 03 3.60E 03 4.34E 03 5.18E 03
5.74E 04 6.94E 04 8.30E 04 9.82E 04 lol5E 05 1o33E 05 1.53E 05 1.75E 05 l.gSE 05
1.g6E 02 2.4[E 02 2.73E 02 3o53E 02 4o19E 02 4.93E 02 5.74E 02 6.63E 02 7.60E 02
2,63E 02 3.36E 02 4o22E 02 5o23E 02 6.39E 02 7o73E 02 9,26E 02 |.lOE 03 1.29E 03
3.86E OZ 4.92E 02 6.1gE 02 7o67E 02 9.39E 02 1.14E 03 1.36E 03 1,hie 03 1.90E 03
151
TEMP(_) = 6600. 6800. 7000.
LANBDA(A) { [ I
4325.76 _.15E 05 5o07E 05 b.[3E 05
4]26.76 2o53E 02 3.32E 02 4.28E 02
4327.10 _.24E 03 5674E 03 7.61E 03
4327.92 1.16E 03 1=55E 03 2.03E 03
4330.82 7.602 Ol 1,032 02 1.33E 02
4]30.96 3,732 C2 4=97E OZ 6.51E 02
4337.05 1.4IE 04 1.122 04 2.072 04
4338._6 5.452 02 6_872 02 8.52E 02
4340.4g 1.482 02 I,g3E 02 2.46E 02
4341.25 8.41E 01 [.13E 02 1.492 02
4343.21 1.892 02 2.51E 02 3*2gE 02
4343.20 8.052 02 1;072 03 1.40E 03
4343.70 1.18E 03 1.56E 03 2.012 03
4346.58 1.44E 03 X.g2E 03 2=52E 03
4347.24 3,02E Ol 3o40E Ol 3.792 Ol
4347.85 6.01E 02 8o152 02 1.08E 03
4348.94 6.TOE 02 8.812 02 l.t4E 03
4351.55 2.222 03 2-92E 03 3.77E 03
4)52.74 L.71E G4 2oL8E 04 2.692 04
4358.80 2.402 03 3.142 03 4.05E 03
43b0.8t 2.8_E 02 3;842 02 5.liE 02
4365.90 6.02E 02 7o91E 02 I*02E 03
4367.58 5,502 03 7.222 03 9.31E 03
4367.gl l.lbE 03 lb4ZE 03 1.72E 03
4369.?7 1.04E 04 1.37E 04 1.77E 04
4372.99 2,702 02 3*54E 02 4.58E 02
4)73.5b 1.262 C3 1.62E 03 2.042 03
4374.49 5.812 02 7.752 02 I.02E 03
4375.93 8.052 03 9.05E 03 1.01E 04
4376.78 8,352 02 I, IOE 03 1.422 03
4377.79 4.03E 02 5.37£ 02 7.02E 02
4382.77 6.06E 03 5=482 03 7.272 03
4383.55 7o67E 05 9806E 05 L.OQE 06
4384.88 1.36k 03 1o782 03 2.302 03
4385.26 6,652 02 8*742 02 1.13E 03
4)87.90 3.412 03 4.4gE 03 5.812 03
4)88°4L 5.86E 03 7o912 03 1.052 04
4389.25 3.82E 02 4_08E OZ 4.56E 02
4390.48 4.312 02 5=662 02 7.292 02
6390.95 3.752 03 4.922 03 6.362 03
4391.88 2.6_E O_ 3_372 02 6.542 02
4)92.58 3.75E 02 5.15E 02 6.94E 02
4395.29 6.26E 02 5.7iE 02 7.69E 02
4395.5L 3,662 02 5.032 02 6.772 02
TOTAL
(6300-4400)_1.72E Ob 2oLlE 06 2.552 06
640L.2g 3.23E 03 4.37E 03 5,302 03
4401.45 1,412 03 1_932 03 2.65E 03
6404./5 3,6_E 05 6.44E 05 $.332 05
4401,/1 4.88E 03 5.88E 03 7.282 03
4408.4_ 7.472 03 9.405 O] 1,17E 04
4409.1_ 5.38E 02 7k13_ 02 g.382 02
441_.1_ 1.602 05 1_702 05 2.052 05
4418.63 2.002 02 2_622 O@ 3.372 02
4422.57 L.29E 04 1.882 04 2.152 04
4423.1_ 4.682 02 5.072 02 T.552 02
4423.86 5,30E 02 7*192 02 g.5bE 02
4424. lg 1.89E 02 2o552 02 3.372 02
4625.66 2.38E 02 3.21E 02 4,25E 02
4427,3L 9.04E 03 L.02E 04 L°L3E 04
4430.20 1.29E 03 1.702 03 2.XQE 03
4430.6_ b.15E 03 7.742 03 9.602 03
6432.57 9.0TE 02 1*222 03 1°622 03
4433°22 3.772 03 5o[|E 03 6,792 03
4433.79 1.50E 03 2°022 03 2.69E 03
6435.15 4.612 02 5.042 02 5,63E 02
6436.92 6.462 02 8.492 02 1.10E 03
4638°35 5.062 02 6°842 02 9.lIE 02
4439,64 2.058 02 2_692 02 3.472 02
6439.88 5.862 02 7°392 02 9.192 02
4440.48 3.866 02 5.222 02 6*922 02
4440.84 2,652 02 3_652 02 4o932 02
6440.97 L,bgE 02 2£_42 02 2,93E 02
4442.35 2,162 04 2.bg_ 06 3.332 06
4442.84 9.05E 02 I.[4E 03 1.4IE 03
4443.20 [.28E 04 [_B6E 04 2.122 04
4445.48 3.7]E O[ 6.212 O[ 4,70E O!
4446.84 L.33E 03 1o812 03 2.402 03
4447. L3 8.72E 02 loLOE 03 1.362 03
4447.72 1.70E 04 2. L52 04 2.66E 04
4450.3_ 6.8ZE 02 8*QQE 02 1.16E 03
4450.76 Lo2ZE 02 I.6TE 02 2.242 02
4452.62 7,56E O[ [.042 02 |.40E 02
6453.33 2.772 02 3J692 02 6.8[E 02
4454.38 6.8gE 03 8_942 03 |.242 04
4454.68 2.LIE O_ 2.86E 02 3.79E 02
4455.03 8.06E 02 t,lOb O] 1.682 03
6456.33 7.312 02 g.hOE 02 L,26E 03
6A58.10 8.2)E 02 1.132 03 1.522 03
4489.1_ 2.242 04 2.812 04 3.472 04
4661.20 g.72E 02 1.272 03 1.64E 03
646[.3_ 5,542 02 ?o422 02 9o742 02
648[.65 5.442 03 66L2E 03 6.83E 03
6461,g9 2,042 03 2_762 03 3.662 03
6463.14 2.49E 02 3.272 02 4.23E 02
2.54E 03
1.3lE 03
lollE 04
1.802 03
g.03E 02
9.48E 03
1.292 06
2.93E 03
1.43E 03
7o3gE 03
1.372 04
5.05E 02
9.25E C2
8.072 03 I.OIE 04 L.252 O_ 1.52E 04
6.02E 02 7.83E 02 I.OOE 03 1.27E 03
9.17E 02 I.lgE O_ 1.52E 03 L.922 03
I.OIE 03 1.2gE 03 1o_4E 03 2.052 03
8.942 02 1.162 03 L.492 03 1.87E 03
3.04E 06 3.59E 06 4.19E 06 6.85E 06
7.572 03 9.TIE 03 L.23E 04 L.53E 04
3.08E 03 3.82E O_ 6.682 03 5.66E 03
b.332 05 7.43E 05 8°63E 05 go93E 05
8.892 03 1.07E 04 1.282 04 1.5IE 04
L.42E 04 1.72E 04 2*05E 04 2.62E 04
1.212 03 1.532 03 loQIE 03 2,352 03
2.44E 05 2.87E 05 3.342 05 3.85E 05
4.272 02 5o332 02 6.5TE 02 7.ggE 02
7200. 7600. 7600. 780O. 8000. 8200. 8600. 8bGO. 8800.
I I I 1 I I I 1 I
To3IE 05 8.61E 05 I=OOE Ob 1.16E 06 1.33E 06 1.51E 06 1.70E Ob [.90E 06 Z.IIE 06
5.432 02 6.792 02 8.372 02 [.022 03 1.23E 03 1.66E 03 |.722 03 2,OXE 03 2.332 03
g.922 03 1.27E 04 1.6IE 06 2.00E 04 2.472 04 3.002 04 3.hIE 06 4.292 06 5.062 O_
2.62E 03 3.332 03 4.162 03 5.132 03 6.262 03 7.552 03 9.00E 03 1.062 04 1.242 04
I.bgE 02 2.12E 02 2o62E 02 3.20k 02 3,85E 02 6.60E 02 5.43E 02 6.36E 02 7.37E 02
8.37E 02 I°ObE 03 |.332 03 1.63k C3 1.9QE 03 2.392 03 2.852 03 3.36E 03 3,932 03
2,462 04 2.892 06 3.37E 06 3.88E 04 6.632 04 5.022 04 5.662 06 b.30E 04 b.ggE O_
1.06E 03 1.26E 03 1.50E 03 1.772 03 2.072 03 2.40E 03 2.76E 03 3.L42 03 3.55E 03
3.0gE 02 3.832 02 6.69E 02 5.662 02 6.762 02 7.9gE 02 9.36E 02 I.OgE 03 1.252 03
1,92E 02 2.65E 02 3.08E 02 3.812 02 6.862 02 5.63E 02 6.74E 02 7og8L 02 g.362 02
4.22E 02 5.35E 02 6.672 02 8.22E 02 I.OOE 03 L.20E 03 1._32 03 l.bgE 03 1.97E 03
1.80E 03 2.282 03 2.85E 03 3.51E 03 _.26E 03 5.13E 03 b.lOE 03 7.|92 03 8.602 03
2*572 03 3.222 03 3.g82 03 6.862 03 5.8?E 03 7.0IE 03 8.292 03 9.702 03 l. I3E O_
3.252 03 4.L2E 03 5.152 03 6.35E 03 7,762 03 9.32E 03 I.IIE 06 1.31E 04 1.5_E 04
4,[9E Ol 4.6LE Ot 5.03E Ol 5.45E Ol 5.87E Ol b.30E Ol b.72E Ol 7.13E 01 7.56E Ol
1.422 03 l°82E 03 2.302 03 2.87E 03 3.542 03 4.312 03 5.192 03 b.lgE 03 7.31E 03
1.642 03 1.812 03 2.232 03 2.72E 03 3.272 03 3.902 03 4.602 03 5.382 03 6.232 03
4.79E 03 5.992 03 7.392 03 9.002 03 1.082 04 1.2gE 04 1.522 06 [.78[ O_ 2.062 O_
3.29E 04 3,98E 04 6.76E 04 5.632 06 6°592 04 7.642 06 8.792 06 I.OOE 05 1.13E 05
5.13E 03 6.41E 03 7.89E 03 9.602 03 1.15E 06 1.372 06 1.62E 04 1.892 06 2.182 04
6.69E 02 8.61E 02 t*OgE 03 1.36E 03 1,682 03 2.052 03 2,67E 03 2.952 03 3._9L 03
1.292 03 1.62E 03 2°00E 03 2.43E 03 2.932 03 3.492 03 4.122 03 4.81k 03 5.572 03
[.18E 04 1.482 04 t.322 04 2.22E 04 2.67E 06 3.1BE 04 3.75E 04 6.392 06 5.08E 06
2.04E 03 2.612 03 2.60E 03 3.24E 03 3.702 03 6.202 03 4.722 03 5o28E 03 5.86E 03
2o262 04 2*832 04 3.50E 04 4.272 06 5.15E 06 6.|6E 06 /.2bE 04 8.492 06 g.852 06
5.812 02 7o28E 02 8.ggE 02 l.lOE 03 1,322 C3 1.572 03 1.862 03 2.172 03 2.52E 03
3.12E 03 3o78E 03 6.532 03 5.382 03 b.292 03 7.31E 03 8.422 03 9.822 03
1o66E 03 2.07E 03 2.552 03 3.11E 03 3.762 03 6o66E 03 5.262 03 b.14E 03
1.222 04 1o33E 04 1.452 04 1.562 04 1.672 06 1.78E 06 1.8gE 04 1.99E 04
2.25E 03 2.782 03 3.392 03 4.082 03 6.872 03 5.762 03 6.722 03 7.78E 03
[,142 03 1.63E 03 1.76E 03 2.[62 03 2.57E 03 3.0bE 03 3.602 03 6.21E 03
Lo22E 04 1o54E 04 l.glE 04 2.352 04 2.862 04 3.642 06 4.092 06 4.822 04
1.50E 06 l./6E 06 2.00E 06 2,28k 06 2.57E 06 Z.88E Ob 3.20E 06 3.56_ 06
3.bbE 03 6.522 03 5.5|E 03 b.642 03 7.912 03 g.332 03 1.09E 06 1.2bE 06
1.792 03 2.212 03 2.70E 03 3.252 03 3.872 03 4.572 03 5.342 03 6.19E 03
9o272 03 I.L5E 06 1.60E 04 1.69E 04 2.022 04 2o39E 04 2.?92 04 3.24E 06
[.762 04 Z.23E 04 2.782 06 3.422 06 4.16E 04 5.002 06 5.g6k 04 7o032 06
5.552 02 6.06E 02 b.58E 02 7.10E 02 7o612 02 8.13E 02 8.842 02 g.14E 02
1.16E 03 1.422 03 |./32 03 2.0g[ 03 2.482 03 2.93E 03 3.422 03 3.962 03
1.832 04 2.18E 04 2.57E 04 3.01E 06 3._82 06
[.582 03 1.942 03 2.362 03 2.852 03 3.3gE 03
2.39E 03 2.932 03 3o56E 03 6.28E 03 5.10E 03
2o522 03 3.082 03 3.7[E 03 4,622 03 5.222 03
2.332 03 2o86E 03 3.48E 03 4.18E 03 6.972 03
5.56E 06 6.33E 06 7.15E Ob 8.0|E 06 8.g3£ Ob
1.88E 04 2*29E 04 2.782 06 3.282 04 3.872 04
6.77E 03 8.022 03 g.39E 03 l.OgE 04 1.2bE 04
l.[3E Ob t.28E 06 1.46E 06 1.60L Ob l./SE Ob
1.76E 04 Z.O3E 04 2.33E 04 2.bSE 06 2.ggE 06
2.822 04 3,27E 04 3o75E 04 6.26E 04 6.82E 04
2.862 03 3.442 03 4.0gE 03 4.82E 03 5.86E 03
4.40E 05 4.98E 05 5.hOE 05 b.25E 05 b.94E 05
9.6rE 02 1.14E 03 L.35E 03 t.57E 03 1.822 03
Z.7tE 04 3.36E 04 4*ILE 04 4.g8E 04 5og5E 04 7.042 06 8o252 04 g.sqE 04 I.|OE 05
9.57E 02 lo20E 03 1.47E 03 1.79E 03 2.152 03 2.56E 03 3.02E 03 3.522 03 6.072 03
|.25E 03 1.6|E 03 2.032 _3 2.542 03 3.|3E 03 3.81E 03 4.592 03 5.47k 03 6.662 03
4.38E OZ 5.612 02 7o07E 02 8*792 02 1.08E 03 1.3LE 03 1.57E 03 1.862 03 2.i92 03
5.56E 02 7.09E 02 8.952 02 |,liE 03 1.37E 03 1.6bE 03 2.002 03 2.37E 03 2.792 03
1.38E 04 1.512 04 1.63E 04 1.782 04 1.882 06 2.012 04 2.132 06 2.26E 06
3.672 03 4.28E 03 5.212 03 6.26E 03 7.462 03 8.792 03 1.03E 04 LoI9E 04
1.422 04 [.69E 04 2.00E 04 2.33E 04 2.702 04 3.10E 06 3.522 04 3._8E 06
2.70E 03 3.41E 03 4.242 03 5.21E 03 6.32E 03 7.60E 03 9.03E 03 1.06L 04
1.14E 04 1.442 04 1.80E 06 Z.2£E 04 2.70E 04 3.25E 04 3.88E 04 6*58E 06
6,49E 03 5.67E 03 7.062 03 8.682 03 1.052 06 1.272 04 1.512 04 1.782 04
6o862 OZ 7.50E 02 8.L42 02 8.78E 02 9.422 02 L.01E 03 1.072 03 |.132 03
l*742 03 2.L5E 03 2.62E 03 3.152 03 3.78E 03 4.432 03 5*182 03 6.00E 03
1.53E 03 1.96E 03 2.43E 03 2.ggE 03 3.65E 03 6.40E 03 5.252 03 6.20E 03
5o5|E 02 6.802 02 8.292 02 9.982 02 L.19E 03 |.60E 03 l.b4E 03 1.90E 03
1.632 03 1.932 03 2.26E 03 2.622 03 3.0|E 03 3.432 03 3.882 03|*362 03
1.162 03 L.46E 03 |.82E 03
8.50E 02 1.09E 03 1.38E 03
4.77E 02 5.95E 02 7o32E 02
4.902 04 5.832 O_ 6o882 04
2.062 03 2.46E 03 2.892 03
3.3|E 04 4.06E 04 4,91E 04
5.73E Ol bo25E Ol b.79E 01
4.04E 03 5.122 03 6.40b 03
2.002 03 Z.382 03 2.80E 03
3.922 04 4o68E 04 5o52E 04
1.862 03 2o30E 03 2.81E 03
3,84E 02 4.902 02 6.172 02
2.412 02 3.092 02 3.8gE 02
7.802 OZ 9.72E 02 L.19E 03
1.782 04
1.26E 04
2.77E 03
1.17E 04
2.liE 03
8.87E 03
3.50E 03
6.24E 02
|o39E 03
l.tgE 03
4.40E 02
t.13E 03
9.022 02
6.53E 02
3.772 02
4.06E 04
1.71E 03
2.87E 04
5.21E Ol
3.14E 03
1.66E 03
3.252 04
1.482 03
2.96E OZ
1.85E 02
6.17E 02
1.43E 04
4.95E 02
1.962 03
1,57E 03
2.002 03
2.23E 03 2.72E 03 3.282 03 3.882 03 4.572 03
1.712 03 2ollE 03 2.57E 03 3.0gE 03 3.68E 03
8o90E 02 1.07E 03 1.27E 03 1.50E 03 1.752 03
8o02E 04 9.28E 04 l.ObE 05 |.21E 05 1.36E 05
3.372 03 3.90E 03 4o47E 03 5.072 03 5.72E 03
5o87E 04 6.94E 04 8.14E 06 9.45E 06 1.09E 05
7.322 Ol 7.85E Ol 8.382 01 BogIE 01 9.62E Ol
7.892 03 9.61E 03 l.lbE 04 1.382 06 |.b3E O_
3o272 03 3.782 03 4.362 03 4og32 03 5.562 03
6.45E 04 7.66E 04 8.552 04 9o732 06 I.LOL 05
3.392 03 4.04E 03 6.782 03 5.60E 03 6.49E 03
7.66E 02 9.602 02 lol6E C3 1.37E 03 l,b3E 03
4.85E 02 5.962 02 7.252 02 B.71E 02 L.04E 03
I.A5E 03 1,74E 03 2o07E 03 2.44£ 03 2.85E 03
2.17E 04 2.83E 04 3.14E 04 3.71E 04 4o342 04 5.032 06 5.792 06
b.34E 02 8o022 02 |oOOE 83 1.23E 03 1.50E 03 |.802 03 2.|62 03 2.532 03
2.542 03 3o242 03 4.082 03 5.07E 03 6.222 03 7o542 03 9o05L 03 [o082 O_
|.972 03 2o422 03 2.g52 03 3.58E 03 4.232 03 4.g9E 03 5o832 03 b.7bE O]
2.592 03 3.312 03 4.172 03 5.17E 03 b.352 03 7.TOE 03 q.262 03 l.lOE O_
4.23E 04 5,092 04 bo06E 04 7.13E 06 8.322 04 9.602 06 1.|02 05 [.252 05 1.61E 05
2.082 03 2.602 03 3.202 03 3.89E 03 6.682 03 5.56E 03 6.55E 03 7.bSL 03 B.852 O_
[.2bE 03 L.60E 03 2.002 03 2.472 03 3o022 03 3.642 03 4.342 03 5.16E 03 6.012 03
7o512 03 8.322 03 9.08E 03 9o85E 03 1.0bE 04 I.[4E 06 L.22E 06 [.29E 06 [.3TL 04
4.77E 03 6olOE 03 7o702 03 goSgE 03 [.18E 04 1.43E 04 1.72E 04 2.042 04 2.612 06
5.37E 02 6.72E 02 8o30E 02 l.OIE 03 1,22E 03 1.45E 03 1,71E 03 2.00£ 03 2.32E O_
152
TENP(K)= 6600. 6800. 1¢00.
LANfDA(A) _ I !
6464.77 6.73E 02 8.82E 02 I.IAE
6666.55 3.39E 04 6.40E 04 5.6[E
6A66.96 5.282 02 7_252 02 9.762
6669.38 8.18E 03 1o11£ 06 1,47E
467[.68 L.95£ O| 2*20£ Ol 2.45£
6472.72 6.[5£ 02 8_[6E 02 L.O6E
6676.02 3.03E 06 3_96E 04 5.02£
6476.08 9.75E 03 [.32E 04 [.76£
6678.04 [.40£ 02 [.76E 02 2.[8E
6679.6[ 9.99E 02 1.36E 03 |oBOE
_479.9/ 5.60E 02 7164E 02 I.OOE
6480.14 1.51E 03 1.98E 03 2.55E
6680.28 2.262 02 3&052 02 4.062
6481.62 I.OOE 03 I&362 03 1.80E
4482.17 3.81£ 03 4=30E 03 4.80£
_2,26 i.066 04 2_662 O_ 3J022
4482.?5 1.72£ 03 2=336 03 3.09£
4483.7_ 2.42E 02 3_28£ 02 6.35£
4484.23 6.99£ 03 9_46_ 03 [.252
6485.68 2o00£ 03 _.716 03 3,60E
6485.98 [.72£ 02 2o332 02 3.09E
6687.75 L.53E 02 2.03E 02 2o64£
4488.[6 b. LOE 02 8_23E 02 L.O9E
6488.92 6.10£ 02 5_24E 02 6.59£
6489.74 1.06E 03 l.lg6 03 1.33E
6490.09 2.07E 03 3.89E 03 5.00E
6690°77 9.90£ 02 1.36E 03 _.832
6492.69 A.41E 02 6°07E 02 8.19E
6696.57 3.08E 06 3_87E 04 4,79E
4695.57 3.16E 02 6o24E 02 5.61E
6495.97 5.67E 02 7_605 02 9.8l£
TOTAL
(4600-4500)=8.20fi 05 1.025 06 1.25E
6502,59 2.60E 02 3_23E 02 6.27£
A506.8_ 3.28£ 02 6_35E 02 5.66E
4507.23 5.06E O1 6.65E Ol 8.60E
6509.3L l.Og£ 02 1;482 02 1.97£
65|3.7! 9.01£ Ol l.|56 02 1.45E
4516. L9 8.00E 02 1.15E 03 L.48£
6515.[8 1°22E 02 1.58E 02 2.02£
6516.27 7,59E OL lo02E 02 1.352
4517.53 I.IAE 03 1.536 03 L°97E
4518.45 8o71E Ol I*ISE 02 1.50E
4518.59 8.41£ Ol 1.066 02 1.31E
4520.24 2.12E 02 2°78B 02 3,59E
4523.60 3,41E 02 6.618 02 8.11E
A525.14 6.346 03 8_54E 03 I,I_E
4525.87 1.75E 02 2.27E 02 2.902
6526.6l 2.39£ O_ 3°276 02 6.392
4526.56 7.90£ 02 Io06E 03 1.34£
6527.78 6.32E Ol 8.366 Ol 1.09E
6528.62 4.59£ 04 5°75£ 06 7.09E
4529.5_ 7.38£ 02 1.OlE 03 1.352
653[.[5 6.612 03 7.992 03 9.52E
6531.63 7.65£ 02 g-832 02 1.28E
6533.14 2.31E 02 3o07£ 02 3.99E
6533.95 1.03E 02 1o346 02 L.72E
6536.5l 8.59E Ol I,L6E 02 L.54E
6537.68 L.26E 02 l&675 02 2.17E
4538.76 9.65E Ol ILIqE 02 1.47E
6538._ 2.2iE 02 3_035 02 6.07£
656L.32 1.42E 02 1o882 02 2o64E
6561.95 8.532 OL l&13E 02 1.47E
6542.62 3.36E 02 6.56E 02 6.01£
6542.72 1.74£ 02 2.36£ 02 3.132
6566.68 6.45£ Ol 8o96E Ol [.22E
4567.02 3.15E 02 3.0_E 02 4.56E
4567.85 5.23E 03 7&032 03 9.26E
6551.67 1.55£ 02 2_26£ 02 3.03£
4556.46 2°lgE 02 2_BAE 02 3.02£
6556,13 6.14E 03 5o582 03 7.37E
6556.94 1.89E 02 2&49£ 02 3.24E
4558.1l 1.77£ 02 2=39E 02 3°16E
6560.t0 3.78E 02 5.[0E 02 6.73E
6561.63 /.24E 02 1,60E 02 2.02E
6566.7L 2.09£ 02 2.62E 02 3.73£
4566°83 2.31E 02 3&03£ 02 3.90£
6565o32 2.4_£ 02 3.25E 02 4_22E
4565.67 4°/2E 02 5_45E 02 7.07E
6566.53 4.892 02 6o48£ 02 8.46£
6566.99 1.39E 02 lo85E 02 2°42E
6568.61 _.572 Ol 6_26E O[ 8.4l£
4568.79 2°73E 02 3.62E 02 6,70E
4568.84 2.11E 02 2.85E 02 3.77E
4571.45 1.liE 02 1.44£ 02 L.832
4572.85 8.53£ Ol 1.15E 02 1.52E
6574,2_ 2.75E 02 3&SJE 02 4o70E
4574.72 5.39E 02 6_77E 02 8.39£
6575.00 [.LBE 02 l=56E 02 2.03E
6579.06 9.L6E Ol Lo2LE 02 1.58E
4579.3_ 1.58E 02 2_05E 02 2.60E
4579.69 5.39E Ol 7.275 Ol 9.61E
6579_02 L.67E 02 1_92£ 02 2.47E
6580.60 2.77E 02 3_762 02 6.95£
4581.52 1.09fi 03 I_6_E 03 1.87E
7200. 7600. 7600. 7800. 8000. 8200. 8600. 8600. 8800.
I I [ I I I I I I
03 1,64£ 03 1,80E 03 2.21£ 03 2.60£ 03 3.26£ 03 3.85£ 03 6.56£ 03 5.302 03 6.13£ 03
04 7.05E 04 8.76£ 04 1.07£ 05 1.2gE 05 1.5AE 05 1.82£ 05 2.13E 05 2.67£ 05 2.84E 05
02 1.29E 03 1.682 03 2°14E 03 2.10£ 03 3.36£ 03 6.13_ 03 5.01E 03 6.02_ 03 7.17£ 03
06 1.92E 06 2.66E 06 3o12E 04 _.89£ 06 4.78E 04 5.82£ 04 7.OOE 06 8.365 06 9.84E 04
O[ 2.72E 0[ Z.99E O1 3o27E Ol 3.55E O[ 3.83E 01 4.lIE OL 6,38£ Ol 4o66E Ol 6.93E O1
03 L.362 03 I*/2E 03 2.142 03 2.632 03 3.192 03 3.83£ 03 4.54£ 03 5.35£ 03 6.23£ 03
04 6.32£ 04 7.822 06 9*57E 04 1.16E 05 1.382 05 1.63£ 05 1.91£ 05 2.222 05 2,55£ 05
06 2.30E 04 2.95E 04 3o74E 04 4.67E 04 5.75E 06 7.O1E 04 8.66£ 04 l.OIE 05 1.19E 05
02 2.652 02 3.20£ 02 3.81E 02 6.68£ 02 5.232 02 6.04E 02 6.912 02 7.86£ 02 8.86£ 02
03 2.352 03 3.03E 03 3°83E 03 4.78£ 03 5.892 03 7.17£ 03 8.66E 03 1.03£ 04 1.22E 04
03 1.33E 03 1.73E 03 2o22£ 03 2.80£ 03 3.69E 03 6.292 03 5.22£ 03 6.282 03 7.492 03
03 3.23£ 03 6.04E 03 4.98E 03 6.072 03 7,30E 03 8.69£ 03 1.02E 04 1,20E 06 1.38E 04
02 5,26E 02 6.73E 02 8.69£ 02 l.ObE 03 [.30£ 03 1.58E 03 1.89£ 03 2.25E 03 2.65£ 03
03 2.36E 03 3.032 O_ 3.83E 03 6.78E 03 5.89£ 03 7.I8£ 03 8.64E 03 1.03£ 06 1.22£ 04
03 5.32£ 03 5.85£ 03 6.39E 03 6.93£ 03 7.48E 03 8.02£ 03 8.56E 03 9.10£ 03 9.63E 03
06 _.692 O_ 4.452 06 5.30E 06 6,25£ 04 7.292 04 8.A32 06
03 4.03E 03 5.17E 03 6,53E 03 8.15E 03 [.UU£ 06 i.22E 06
02 5.67E 02 7°282 02 9.19E 02 l.[SE 03 1.6[E 03 [.7[E 03
06 1.63£ 04 2.08£ 04 2.63E 04 3.27E 04 6.01£ 04 6.87E 04
4.71E 03 6.05£ 03 7.65E 03 9.55E 03 1.18£ 06 1,432 06
4.03E 02 5.17E 02 b.56E 02 8.15E 02 I.OOE 03 1.22E 03
3.37£ 02 6.25E 02 5.28E 02 6,67E 02 7.84E 02 9.39£ 02
1.42E 03 1.82E 03 2o292 03 2.85E 03 3.50E 03 4.25E 03
03
02
O2
03
02 8.17£ 02 l.OOE 03 1.21E 03
03 1.48E 03 1.62£ 03 [.77E 03
03 6.34E 03 7.91£ 03 9,73E 03
03 2.42E 03 3°14E 03 4.02E 03
02 1.08E 03 I.AIE 03 Io8IE 03
04 5.86£ 04 7o032 06 8°36E 04
02 7.29E 02 9.33E 02 1.18E 03
02 1.28E 03 1.64E 03 2.07£ 03
06 1.51£ 06 1.81£ 06 2.16E 06
02 5.55E 02 7.09E 02 8.93E 02
02 7.24E 02 9.L3E 02 |olAE 03
O[ 1.09E 02 1.37E OZ
02 2.57E 02 3.30£ 02
02 [.802 02 2.20E 02
03 L.B8E 03 2.352 03
02 2.54E 02 3.15E 02
02 1.76E 02 2.25E 02
03 2.50E 03 3.12E 03
02 1.91E 02 2.ALE 02
02 1.59E 02 1.92£ 02
02 6.55E 02 5,69E 02
02 7.96E 02 1.OZE 03
04 1°67E O_ L.88E 04
1.64£ 03 1.70E 03 1.992 03
1.93£ 03 2.08£ 03 2.23E 03
1.182 04 1.62£ 06 1.69E 04
5*072 03 6.302 03 7.74£ 03
2,28E 83 2,862 03 3.50E 03 4.252 03 5.12E 03 6.10£ 03
?.86E 04 [.15E 05 t,32£ 05 1.522 05 1.72E 05 1.96E 05
1.66E 03 1.80E 03 2.18E 03 2.62E 03 3.liE 03 3.66E 03
2.58E 03 3.[8E 03 3.87£ 03 6.65E 03 5.53£ 03 6.52E 03
2.52E 06 2.93E 06 3.37E 06 3.86E 06 6.38E 06 6.96E 06
l.lL£ 03 1.36E 03 1.65E 03 1.982 03 2.352 03 2._6E 03
1.39E 03 1.69E 03 2.03£ 03 2.60£ 03 2.83E 03 3.29£ 03
9°66£ 04 1.10£ 05 1.24E 05
l°47E 04 1.75E O& 2.06E O_
2.06E 03 2*65E 03 2.89E 03
5.85E 04 6.95£ 06 8,[9£ 06
1.73E 04 2.06£ 04 2.43E 06
1.67E 03 1.75E 03 2.06E 03
l.lI£ 03 lo3lE 03 1.52E 03
5,10E 03 6.06E 03 _.[4E 03
2,312 03 2.6_E 03 3.03E 03
2.38E 03 2.53E 03 2.68£ 03
1.99E 04 2.32E 06 2.68E 04
9.402 03 l*13E 04 1.34E 06
02 3.64E 02 4,51E 02 5,822 02 6.672 02
02 5.782 02 7.682 02 9o53E 02 |.20E 03
03 1.70E 03 2.13E 03 2.63E 03 3.21E 03
02 1.39E 02 1.75E 02 2.17E 02 2.66E 02
04 8,63E 04 1.04E 05 1.23E 05 1.45E 05
03 1.78£ 03 2.31E 03 2.942 03 3.69E 03
03 L.12E 04 1.31E 06 1.51E 04 1.73E 04
03 1.63E 03 2.05E 03 2o54E 03 3.lie 03
02 5.liE 02 6.43E 02 8,00E 02 9.81E 02
02 2.17E 02 2.692 02 3o302 02 _.OOE 02
02 2.00E 02 2.5_E 02 3_23E 02 4.02E 02
02 2.78E 02 3.50E 02 4.34E 02 5.33E 02
02 1.80E 02 2.17E 02 2.592 02 3.06E 02
02 5.372 02 &.gTE 02 8.91E 02 1.12E 03
02 3.13E 02
02 1.882 02
02 7.82E 02
02 6.08E 02
02 1.63E 02
02 5.39E 02
03 1.20£ 04
02 4.00E 02
02 6.54E 02
03 9.57E 03
02 4.14E 02
02 4.11E 02
02 8.76E 02
02 Z.532 O_
02 6.86E 02
02 4.94E 02
02 5.40E 02
1.69E 02 2.06E 02 2.A9E 02 2.96E 02 3.50£ 02 4.09E 02 6.74E 02
4.18E 02 5.22E 02 6.43E 02 7.822 02 9.42E 02 l*12E 03 1.32£ 03
2.66E 02 3.18E 02 3.76E 02 6.40E 02 5.11E 02 5.87E 02 6.70E 02
2_89E 03 3.52E 03 4*23E 03 5.03E 03 5.93E 03 6,922 03 8.00E 03
3.85E 02 4.65E 82 5o55E 02 6.57E 02 7.69E 02 8.92E 02 1.03E 03
2.86E 02 3.532 02 6.33E 02 5.25E 02 6,31E 02 7.60E 02 8.81E 02
3.85E 03 4.69E 03 5.66E 03 6.72E 03 7.92E 03 9.26E 03 1.07E 04
2.99E 02 3.675 02 6,46E 02 5o32E 02 6,30£ 02 7.AOE 02 8,61E 02
2,28E 02 2.69E 02 3.13E 02 3.62E 02 4.15E 02 4.71E 02 5.32E 02
7.016 02 0.54E 02 [.03E 03 1.22E 03 1,44E 03 1.68E 03 1.95E 03
1.29E 03 1.60E 03 1.97E 03 2o40E 03 2,88E 03 3.63E 03 A.04E 03
2o37E 06 2.94E 06 3,612 OA 6.38E 06 5.25E OA 6.262 04 7.342 04
7o972 02 9.62E 02 1.JOE 03 1.28E 03 1.67E 03
1.68E 03 1.82E 03 2.20E 03 2.64E 03 3.13E 03
3,872 03 4.61E 03 5.66E 03 6.36E 03 7.372 03
3.232 02 3.87E 02 4,58E 02 5.382 02 6.26E 02
1,69E 05 1.94E 05 2.22E 05 2.52E 05 2.84E 05
4.582 03 5.612 03 6.792 03 8.[6E 03 9*66E 03
1.962 04 2.2LE 04 2.66E 06 2.732 04 3.01E 04
3.762 03 6,402 03 5.32E 03 6.23E 03 7,252 03
1.19E 03 1.43E 03 1.69E 03 1.99E 03 2.31E 03
4.702 02 5.67E 02 6.66E 02 7.76E 02 8.93£ 02
4.96E 02 6.00E 02 7.21E 02 8o57E 02 _.0|£ 03
6.46E 02 7.73E 02 g.[TE 02 1.08E 03 |.25E 03
3,57E 02 4,13E 02 6,74E 02 5.39E 02 6.0gE 02
1.392 03 1.71E 03 2.072 03 2.69E 03 2.962 03
7.Z52 02 8.68E 02 1.03£ 03 1.2!E 03 1.402 03
4.37E 02 5.23E 02 6.21E 02 7.29E 02 8._9E 02
1.932 03 2.342 03 2.8|E 03 3.342 03 3.96E 03
1.01E 03 [.232 03 1.48E 03 1.77E 03 2.08E 03
6.38E 02 5o42E 02 6.63E 02 8.02E 02 9.60E 02
9.51E 02 1.07E 03 1.20E 03 1.33E 03 1.67E 03
2o92E 04 3.53E 06 4.22E 06 5.00E 04 5.88E 04
1.04E 03 1o27E 03 1.56E 03 1.85E 03 2,20E 03
9.88E 02 1.17E 03 1.36E 03 1.58E 03 1.822 03
2o35E 04 2.86E OA 3.61E 04 6.05E 04 4.76E 06
9.582 02 1.15E 03 1.36E 03 1.60E 03 1.86E 03
l.OIE 03 1.232 03 1.68E 03 1.75E 03 2.07E 03
2.14E 03 2.50E 03 3.11E 03 3.69E 03 4.34E 03
5.40E 02 6.35E 02 7.40£ 02 8.55E 02 9.80E 02
1.20E 03 1.46E 03 1.75E 03 2.08E 03 2.65E 03
l.lIE 03 1o32E 03 1.56E 03 1.822 03 2.102 03
1.25E 03 1.50E 03 1.78E 03 Z.09E 03 2.43E 03
02 9.02E 02
02 1.08E 03
02 3.|2E 02
OI l.[IE 02
02 6.01E 02
02 4.90E 02
02 2,30E 02
02 1.98E 02
02 5o99E 02
02 1.02E 03
02 2.60E 02
02 2.01E 02
O2
O1
O2
02
O3
3.93E 02 4.88E 02 5.98E 02
2.37E 02 2_94E 02 3.6LE 02
L,OOE 03 L.26E 03 1.57E 03
5.23E 02 6.612 02 8.26E 02
2.13E 02 2.75E 02 3.49E 02
6.30E 02 7_29E 02 8.362 02
1.53E OA 1.92E OA 2.38E 06
5.19E 02 6o62E 02 8.34E 02
5.62E 02 6o86E 02 8o28E 02
1.22E 04 1.56E 04 1.91E 06
5.212 02 6.662 02 7.02E 02
5.262 02 6.63E 02 8°25£ 02
1.12E 03 L.ALE 03 1*752 03
3.[1E 02 3.782 02 6o55E 02
6.222 02 7=85E 02 9./6E C2
6.17E 02 7.60E 02 9.24E 02
6.80E 02 8.66E 02 1.03E 03
2.95E 03 3.66E 03 6.03E 03
3.58E 03 4.21E 03 6.gtE 03
1.062 03 1.252 03 l.AbE 03
6.24E 02 5.09E 02 6.04E 02
1.98E 03 2.32E 03 2.70E 03
1.75E 03 2.08E 03 2.65E 03
6,92E 02 8.02E 02 9.22E 02
7.132 02 8.48E 02 9.982 02
1.9AE 03 2.28E 03 2.65E 03
2.682 03 3,052 03 3.44£ 03
8.602 02 l.OIE 03 1.18E 03
6.63E 02 7.78E 02 9.05E 02
9.69E 02 1.12E 03 1.2gE 03
6.48E 02 5.322 02 6.26E 02
9.84E 02 1.15E 03 1.33E 03
2.31E 03 2,75E 03 3.23E 03
7.79E 03 9.13E 03 1.06E 04
1.13E 03 l.AIE 03 1o722 03 2,08E 03 2.492 03
1.36E 03 1.69E 03 2.08E 03 2.52E 03 3.022 03
3.95E 02 6o93E 02 6,08E 02 7.60E 02 8.9[E 02
1.46E 02 1o83E 02 2.30E 02 2.86E 02 3o50E 02
7,562 02 9.38E 02 1.15E 03 1.39E 03 1.67E 03
6.26£ OZ 7.89E 02 9.8LE 02 1.20E 03 1.46E 03
2.85E 02 3.48E 02 6.20E 02 5.01E 02 5.922 02
2.56E 02 3o20E 02 3.98E 02 6.89E 02 5.96E 02
7o52E 02 9o31E 02 lolAE 03 1.38E 03 1.64E 03
1.23E 03 1.67E 03 l.?3E C3 2,02E 03 2.34E 03
3.27E 02 4.07E 02 4.99E 02 b.OSE 02 7o25E 02
2o54E 02 3.15£ 02 3.86E 02 6,67E 02 5.59E 02
3.26E 02 6.03E 02 6.91E 02 5o91E 02 7.04E 02 8.30£ 02
1.25E 02 1.60E OE 2o012 02 2.50E 02 3.07E 02 3.732 02
3.132 02 3.912 02 6.8_E 02 5.852 02 ?.03E 02 8.36E 02
6.43E 02 8.23E 02 1.04E 03 1.29E 03 1.59E 03 1o92E 03
2.39E 03 3.00E O_ 3o72E 03 4.55E 03 5.50E 03 6.58E 03
153
IEMP(K)= 6600. 6800, 7000.
LAMSO4(AJ { J Z
4582°94 4.90E 0L b.34E 0t 8.O?E 0[
4583o72 1.6tE 02 2.lIE 02 2.73E 02
4584.72 2.84E 02 3o8lE 02 5.02E 02
4584°82 4.39E 02 5.90E 02 7.79E 02
4587.[3 7.85E 02 L,OSE 03 1.3gE 03
4587.78 ?.43E 01 [_02E 02 1.37E 02
45gLo50 1.3_E 02 1.738 02 2.1gE 02
4592.bb 2.72E 03 3.30E 03 3og4E 03
4593.5_ l°61E 02 2k29E 02 3.072 02
4594.9b 4.3LE 01 5.70E 0l T,4IE 0l
4595°2l 9,32E OL [=26E 02 1°66E 02
4595.36 I°I_E 03 I°50b 03 1.95E 03
4596°06 B,20E 02 LIIOE 03 k.4bE 03
4_96.43 I,b4E 02 2.2lE 02 2.93E 02
4598.12 2.13E 03 2.82k 03 3.66E 03
4598.37 1.56E O1 1o83E OI 2.I3E 0l
4598°T3 9,67E 01 lk30E 02 [.73E 02
TOTAL
(4500-4600)=9.25E 04 L. IBE 05 L.80E 05
4600.94 2,37E 02 3b12E 02 4.05E 02
4602°00 6.43E 02 7_80E 02 9°34E 02
4602.94 8.76E 03 1.06E 04 1.26E 04
4603.35 [.,39E 02 lkSOE 02 2.29E 02
4603°96 L.24E 02 lobIE 02 2.07E 02
4604.25 4.02E OL 5_i9E Ol 6°60E Ol
4604.85 8.9]E 0I L.20E 02 l°59E 02
4607.66 2,42E 03 3.19E 03 4.I4E 03
4611.08 8.07E Ol lkO?E 02 1.3gE 02
4611.28 4.L4E 03 5oSgE 03 7.39E 03
4613.2L [.39E 03 1.84E 03 2°40E 03
4614.22 L.85E 02 2.45E 02 3.18E 02
4618. Tb }*0ZE 03 1.32E 03 l*bgE 03
46Ig.2g 2.58_ 03 3.44E 03 4,53E 03
4620.14 5.54E 01 7.25E 0l g.3IE 0I
4625.05 2.72E C3 3oSgE 03 4.65E 03
4627.53 L.ZgE 02 1.70E 02 2.2[E 02
4630.L2 9.34E 02 [_[?E 03 I.45E 03
4631o50 6.64E Ol g_2gE Ol I.27E 02
4632.82 3.64E 02 4°90E 02 6.48E 02
4632.92 [.O[E 03 [.22E 03 [.4bE 03
4633.76 [.50_ 02 1_96E 02 2.81E 02
463_o17 3°15E Ol 4_OTE Ol 5.17E Ol
4635.63 7.30E O[ go44E 0[ 1.20E 02
4635.85 8.11_ 02 I_08E 03 1.33E 03
463/°81 2.72_ 03 3&sgE 0_ 4.67_ 03
4638.02 2.16E C3 _.7IE 03 _.89E 03
4643°22 9.52E O0 IklSE 0I I°36E 0I
4843.4T [,4_E 03 IQgbk 03 2°59E 03
4b41.44 bob3E 03 8.blE O_ |,IOE O_
4A4g.8_ [.59E 02 21[OE 02 2.12E 02
4654°80 I*80E 03 I._[E 03 2.16E 03
4654°63 6.06E 03 7.91E 03 [.03E 04
465/°60 2°90E 02 3_14k 02 4°75E 02
4658°29 1°32E 02 1.74E 02 2.26E 02
4661°84 2.72E C2 3o83E 02 5.2gk 02
4661°98 b.49E 02 8_44E 02 L,08E 03
4663°18 2,56k 02 3_42E 02 4.49E 02
4668.85 6,5[_ _I 8.g6E OI [.21E 02
4661.46 5.56E 03 7.41[ 03 g,84E 03
4668°14 5,_6E 03 7_46E 03 9.6TE 03
4669°I7 1.6_b 03 21LIE 03 2,86E 03
4612.84 2.82E Ol 3_41E Ol 4.07E Ol
4673.L7 [.Og_ _3 2°2Tt 03 3°00E 03
4673.28 5.34_ 02 7&i8E 02 9o48t 02
4674°66 6oSgE OL 8.32_ O[ 9o92E O[
4671.60 9.45E Ol I_30E 02 I°TTE 02
46T8.85 ?.03E 03 9_44E 03 [.24k 04
4679.2_ 5.08E 02 bk74E 02 8o77E 02
4680.30 L.86_ 0_ 2_26E 02 2.ICE 02
4680.48 2.73E 02 3.526 02 4.47k 02
4682°88 L.75E 02 2k27E 02 2°90E 02
4683.56 6.86E 02 8kQSE 02 1.12E 03
4b88.04 1.25E 02 1.6IE 02 2.04E 02
4687.3L 2*_IE OI 3.28E 0I 3.80E Ol
4687.39 4.24E 02 5.46E 02 6.93E 02
46_T.68 4.44E O[ 5&]J_ Ol ?.27E Ol
4688.38 8.69E 0l |_20_ 02 l.b3E 0Z
4690. I5 8.81E 02 I=LQE 03 1,5?E 03
4690.38 2.8IE Ol 3o29E OI 3.82E OL
46gl.4[ 4.15E 03 6.17E 03 7.89E 03
TOIAL
(4600-47001=8.16E 04 L.OTE 05 [°37E 05
4700.|7 5.506 02 ?_4IE 02 g.79E 02
4701o08 3.21E 02 4.32E 02 5.71E 02
4704.g6 1.14E 03 1.54E 03 2.03E 03
4705.46 3./5E 02 5.OIE OZ 6.88E 02
4_0?.28 T.04b 03 9.26E O] 1.20E 04
4101.49 1.20t 03 l=55P 03 |*TE 03
4108°gI 7.30E 02 gk_oL 02 [.2gE 03
4709,09 l._bE 03 2_09E O_ 2.16E 03
4710.29 3.236 O] 4_20E 03 8°36E 03
4712ol0 l,bSt: 02 2°0Ib 02 2.87E 02
4/14.0t 1.82E 02 2=t_ 02 2*98E 02
4714.18 l._6E 02 1,19_ 02 2.32E 02
4?21.00 _.816 02 4&gSE 02 b.32_ 02
7200. 740C. 7600° TSOC. 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
l I I I I I I l 1
I.OIE 02 1.25E 02 1.52E 02 1.84E _2 2.19E 02 2.58E 02 3.01E 02 3,4gE 02 4.01E 02
3°46E 02 4.32E 02 5°33E 02 6*4gE 02 7°81E 02 9,29E 02 I.IOE 03 1.28E 03 1.48E 03
6.51E 02 8.29E 02 [.04E 03 1.29E 03 1.58E 03 1.9IE 03 2.2gE 03 2.7[E 03 3.18E 03
I.OIE 03 1.29E 03 l°b2E _3 2.02E 03 2.47E 03 2.99E 03 3.59E 03 4.25_ 03 5.00_ 03
I°80E 03 2.30E 03 2°89E 03 3.58E 03 4.38E 03 5.30E 03 6.34E 03 7.52E 03 8.836 03
1.8IE 02 2o35E 02 3*OIE 02 3.79E 02 4o71E 02 5.T8E 02 7.01E 02 8.42E 02 L.OOE 03
2°73E 02 3*36E 02 4.08E 02 4o90E 02 5.82E 02 6.85E 02 7.97E 02 9.20E 02 [.05E 03
4°65E 03 5°43E 03 6.28E 03 7.19E 03 8.17E 03 9.20E 03 1.03_ O_ 1.14_ 04 1,26£ 04
4.USE 02 5.25E 02 6*69E 02 8,42E 02 1.04k 03 1.28E 03 I.55E 03 1.86E 03 2.2[E 03
9°47E O[ 1.19E 02 Io48E 02 I,81E 02 2.19E 02 2.62E 02 3.LIE 02 3.65E 02 4*24E 02
2.I6E 02 2,/bE 02 3.47E 02 4.31E 02 5.29E 02 6.42k 02 7.TOE 02 g.14k 02 I.OTE 03
2*49E 03 3°14E 03 3,90E 03 4.7gE 03 5.80E 03 6.gSE 03 8.24E 03 9.68E 03 L.13E 04
1.89E 03 2°41E 03 3.03E 03 3.76E 03 4o61E 03 5*58E 03 6.bgE 03 7.g4E 03 9._2l 03
3°8[E 02 4.87E 02 6.14E 02 /.63E 02 9.37E 02 1.14E 03 [.36E 03 1.62E 03 l.[l 03
4*68E 03 5.89E 03 7°3LE 03 8.gbE 03 1.08E 04 1.30E 04 1.54E 04 [*81E 04 2*IOE 04
2.44E OI 2.78E Ol 3°[3E Ol 3.50E Ol 3.89E Ol 4.29E Ol 4./OE Ol 5.12E Ol 5°55E Ol
2.24k 02 2°87E 02 3°62E 02 4.50E 02 5.52E 02 6,69k 02 8o03E 02 9.84E 02 [,[2E 03
1.86E 05 2.29E 05 2.78E 05 3.34E 05 3.gTE 05 4.67E 08 5,45E 05 6o3IE 05 1.25E 05
5.16E 02 6.4gE 02 8.03E 02 9.83E 02 1.19E 03 1.42E 03 l°68E 03 1.9TE 03 2.29E 03
I°IlE 03 Io29E 03 |°50E 03 I.72E C3 I.gSE 03 2.21E 03 2.47E 03 2.75E 03 3,04E 03
I°48E 04 1.72E 04 I.g8E 04 2.26E 04 2°56E 04 2.88E 04 3.21E 04 3.86E 04 3.92E 04
2.87E 02 3.54E 02 4_32E 02 5.20E 02 6.I9E 02 ?.30E 02 8.52E 02 g°86E 02 [.[3E 03
2.6LE 02 3o24E 02 3o97E 02 4.81E 02 5°76L 02 6.82E 02 8.00_ 02 9.31E 02 I.OTE 03
8.26E Ol 1.02E 02 1.24E 02 |.49E 02 I°/8E 02 2.LOE 02 2°45E 02 2,83E 02 3*25E 02
2.07E 02 2.64E 02 3.32E 02 4°13E 82 5.06E 02 6°14E _2 7.36E 02 8*T4E 02 1.03E 03
5.29E 03 6,65E 03 8.25E 03 I.OIE 04 1.22E 04 1.46E 04 I./3E 04 2,03E 04 2.36E 04
I.TSE 02 2.24E 02 2.7BE 02 3.40E 02 4.I2E 02 4.94E 02 5°85E 02 6oOTE 02 8.OOE 02
9.60E 03 L*23E 04 [.55E 04 I.92E 04 2.36E 04 2*86E 04 3.43E 04 4.08E 04 4,80E 04
3.0bE 03 3o85E 03 4o78E 03 5.86E 03 7.IOE 03 8.50E 03 I.OIE 04 I°ISE 04 [o38E 04
4.07E 02 5o[3E 02 6.37E 02 7.80E 02 9.45E 02 I.L3E 03 1.34E 03 1.58E 03 1,83E 03
2o12E 03 2o63E 03 3.22E 03 3o89E 03 4.65E 03 5.50E 03 b.45E 03 7.48E 03 8.61E 03
5,88E 03 T.80E 03 9o43E 03 I.[/E 04 L.43E 04 L.73E 04 2*0TE 04 2.46E 04 Z.8gE 04
1.18E 02 L.4TE 02 l.SIE 02 2.19E 02 2.63E 02 3o13E 02 3.68E 02 4.29E 02 4.96E 02
5.g3E 03 7.44E 03 g-22E 03 I.[3E 04 1.36E 04 1.63E 04 1.92E 04 2.25E 04 2.62E 04
2o83E 02 3.56E 02 4.4[E 02 5.41E 02 6.55E 02 /.84E 02 9o30E 02 [.OgE 03 lo27E 03
[.TTE 03 2.13E 03 2.53E 03 2.78E 03 3o47E 03 4.01E 03 4.59E 03 5o22E 03 5.88E 03
l. TIE 02 2.25E 02 2.92E 02 3.73E 02 4.70E 02 5.85E 02 7.1gE 02 8.73L 02 [.05k 03
8,41E 02 1.08k 03 3o35E 03 1o68E 03 2.06E 03 2.50E 03 3.00E 03 3.56E 03 4.19E 03
I.T3E 03 2_02E 03 2.34E 03 2o68E 03 3o05_ 03 3o43E 03 3,84E 03 4,27t 03 4./2E 03
3.L?E 02 J.94E 02 4o83E 02 5o85E 02 7o0l_ 02 8.30E 02 9.75E 02 1.13E 03 1.31E 03
6o47E OI 7.98E Ol 9o71E OI l.I/E C2 Io39E 02 1.64E 02 1.91E 02 2.21E 02 2o53E 02
1.50E 02 I.BSE 02 2o26E 02 2oT3E _2 3.25E OZ 3o83E 02 4.4TE 02 5.h8E 02 5.94E 02
l,bTE 03 2.05E 03 2.50E 03 3.01E 03 3.58E 03 4.22L 03 4.g3E 03 5.70L 03 6.54E 03
8o96_ 03 7.49_ 03 9o29E O_ |.14_ 04 1o38[ 04 1.65_ 04 Io95_ 04 2,29E 04 2.66E 04
6o33E 03 8.07E 03 h.0hE 04 1.2bE 04 1o54E 04 1,86E 04 2o23E 04 2.64E 04 3obOE 04
1.60£ Ol 1.86E Ol 2o14E Ol 2.45E Ol 2.77E Ol 3.lIE Ol 3.46[ Ol 3.83E 03 4.22L Ol
3.36E 03 4.2gE 03 5o41E 03 bo71E 03 8.23E 03 9o98E 03 1.20t 04 1o42E 04 Lo67E 04
1.38[ 04 I./IE 04 2,09E 04 2.53k 04 3o02k 04 3o5/E 04 4,18E 04 4o86E 04 8.58E 04
3.46E 02 4,34E 02 5o3TE 02 6.86E 02 7.g2E 02 9.46E 02 lol2E 03 lo31E 03 Io52E 03
2.54E 03 2o96E 03 3.42E 03 3.gLE 03 4o44E 03 4.99E 03 5.88E 03 b.19t 03 b.82E 03
[.31E 04 |.64E 04 2.03E 04 2.48E 04 2oSgE 04 3o86t 04 4.2[k 04 4.92k 04 5.TIE 04
5.96E 02 /o33E 02 8o92E 02 |.01E 03 1o28E 03 1,50E 03 1.15£ 03 2o03E 03 2.33E 03
2o88E 02 3,61E 02 4.47E 02 5.47E 02 6.61E O? 7.90E 02 9o35E 02 I.IO[ 03 1.27E 03
/oI6E 02 9o52L 02 1.24E 03 Lo60E 03 2o03E 03 2.54E 03 3.13E 03 3.83t 03 4.83E 03
h.38E 03 Io69E 03 2.0bE 03 2.50E 03 2oqE 03 3,53E 03 4oh4E 03 4.81E 03 5.64E 03
5.80E 02 To38E 02 q*25E 02 1.14E 03 l*40E 03 1.6BE 03 2oOIE 03 2.38E 03 2.7gE 03
1.60E 02 2.08E 02 2*66E 02 3.36E 02 4.18E 02 5.14E 02 b,25E 02 7o52k 02 8.95E 02
1.27E 04 1.62E 04 2o04E 04 2o52E 04 3.09E 04 3.73E 04 4o47E 04 5.2gE 04 b.2hE 04
[.23E 04 Io58E 04 I.g2E 04 2.34E 04 2,83E 04 3o38k 04 4.00E 04 4.6gE 04 8.45E 04
3.TIE 03 4o/4t 08 8o96E 03 ?o40E 03 g.OTE 03 1.10t 04 1.32E 04 1.56E 04 1.84E 04
4o8|E OI 5o62E OI b.50E OI To44E 01 8o45E OI 9.52t Oh Io07E 02 I*h8L 02 I._Ik 02
3o89E 03 4.97E 03 6,25E 03 7o16E 03 9.50E 03 [.15E 04 1o38E 04 1.64t 04 L*_2k 04
1.23E 03 1.57E 03 1.98E 03 2o45E 03 3oqLE 03 3o64E 03 4.36E 03 b.18E 03 6.08E 03
lol?E 02 1.36t 02 [.57E 02 1.80E 02 2o04E 02 2o29t 02 2o56E 02 2.84E 02 3,13k 02
2.34E 02 3o06E 02 3.93E 02 4.9/E 02 6,21E 02 7.65E 02 9.32E 02 1.12_ 03 1.34E 03
Io61E 04 2o05E 04 2.57E 04 3o19E 04 3.90E 04 4.71E 04 8.63E 04 6,6_E 04 _.83E 04
1.12E 03 1o42E 08 ho7bE 03 2.16E 03 2,62E 03 3,14E 03 3.73E 03 4o38E 03 5.h0E 03
3.L8E 02 3.72E 02 4o30E 02 4.92E OZ 5.59E 02 6o30E 02 7.04E 02 7o82E 02 8.63E 02
5oSgE 02 6,90E 02 8.40E 02 h.OIE 03 1.20E 03 1.42E 03 Io65E 03 [.91E 03 2.LE 03
3.64E 02 4.50E 02 5o50E 02 6.63E 02 7o92E 02 9.35E 02 1.09E 03 1.27E 03 1.46E 03
1.40E 03 1.73E 03 2.10E 03 2.52E 03 3.00E 03 3.53E 03 4.hie 03 4.TSE 03 5o44E 03
2.56E 02 3o18E 02 3o83E 02 4o61E 02 8o48E 02 b.44E 02 /.SIE 02 8.68E 02 9ogSE 02
4.35E 0L 4.94E 01 5.56E 01 6.21E 01 6.88E 01 ?.57E 01 8.28E 01 9.0[E 01 9oT4E 0h
8.65E 02 1.07E 03 I*30E 03 1.56E 03 1.85E 03 2.18E 03 2.53E 03 2.93E 03 3.35E 03
9.0gE O[ 1.32E 02 [o36E 02 Io64E 02 l.gSE 02 2o30E 02 2.68E 02 3.10E 02 3.55E 02
2o17E 02 2.83E 02 3.64E 02 4,bhE 02 5.T6E 02 ?.lie 02 8.68E 02 1.05E 03 1.25E 03
2o04E 03 2.b0E 03 3.28E 03 4.0TE 03 5.00[! 03 6.06E 03 7.26E 03 B.62E 03 I.OIE 04
4o3gE Ol 4o99E OI 5.63E OI 6.29E OI 6.99E OI 7.71E OI 8.44E OI 9.20E Ol 9.TE OI
9.92E 03 1o23E 04 1.SIE 04 1.82E 04 2olTE 04 2o87E 04 3.0lE 04 3.50E 04 4o03E 04
Lo74E 05 2.I?E 05 2,67E 05 3o26E 05 3.93E C6 4.68F Os 5,53E 05 6.47E 08 7._I_ 05
1.27E 03 l.b3E 03 2.05E 03 2.54E 03 3.12E 03 3oTSE 03 4.54E 03 5.39E 03 6.34E 03
7.42E 02 9.48E 02 l.hgE 03 1o48E 03 Io82E 03 2.20E 03 2.64E 03 3.14t 03 3o6gE 03
2.63E 03 3.37E 03 4.24E 03 5.26E 03 6o45E 03 7o82E 03 9.38E 03 l. IIE 04 [o31E 04
8o49E OZ [.08E 03 1.35E 03 Io67E 03 2.03E 03 2.45E 03 2.g2E 03 3.45E 03 4o04_ 03
1o52t 04 l.lE 04 2.36E 04 2.88E 04 3.47E 04 4.14E 04 4o8qE 04 _.72E 04 6o64E 04
2.45E 03 3,02E 03 3.68E 03 4o42E 03 5.25E 03 b. ITE 03 7,20E 03 8.3hL 03 9.82E 03
h.bTE 03 2.13E 03 2o68E 03 3.32E 03 4.07E 03 4.92E 03 5.89E 03 6.gsE 03 8,20E 03
3,58E 03 4o57E 03 5o74E 03 7.12E 03 8.72E 03 l.Obk 04 1,26E 04 1,80E 04 ho/bE 04
6.THE 03 8o38E 03 1.03E 04 L.24E 04 1.48E 04 l.TbE 04 2.06E 04 2.3qE 04 2.TSt 04
3,24E 02 4oOIE 02 4.92E 02 8.98E 02 7*lie 02 8.42L 02 9o86k 02 h.15k 03 1.32k 03
3.gE 02 5.30E 02 6.g[E 02 8.88E 02 IoI2E 03 1.41E 03 I./3E 03 2.12E 03 2o8bE 03
2.96E 02 3.T2_ 02 4o_IE 02 5o63E 02 6o8lE 02 8.I4k 02 9o63_ 02 l.h3E 03 |,31E 03
7,94E 02 9.84E 02 1.20E 03 1,45E 03 1.74E 03 2.08E 03 2.40E 03 2.7qE 03 3.21k 03
154
TEMPIK|= 6600. 6800. 7000. 7200.
LANBOA(A) | ( [ I
4725.94 6,54E G| 9o098 O| 1*248 02 1.658 02
4726.16 1o768 02 2_29E 02 2.92E 02 3*67E 02
4727,00 6.24E O1 8.2Z6 O1 X.06E 02 l°358 02
4727.40 1.598 03 2./4E 03 2*82E 03 3.66E 03
4728.56 1.938 03 2_598 03 3*428 03 4.43E 03
4729°03 5.298 02 7_26E 02 9.77E 02 1.29E 03
4729.70 l.lE 02 2_548 02 3*30E 02 4.23E 02
4733.60 1.10E 03 1.326 03 1°57E 03 1.84E 03
4734°|0 ].44E 02 4_78E 02 6°50E 02 8.68E 02
4735,85 1.19E 03 1_638 03 2=19E 03 2.89E 03
4736°78 [,2ZE 04 [.608 04 2,06E 04 Z.61E 06
4737.63 3.488 02 4,59E 02 5.938 02 7.55E 02
4740.3_ 3.66E 02 4.758 02 6.07E 02 7o64E 02
4741.08 2.65E 02 3_508 02 4.54E 02 5.79E 02
4741,53 1*688 03 2.[6E 03 2.74E 03 3.4[E 03
474§.L] 7.09E OL 8*658 01 L.09E 02 1.328 02
4_45.8L 1.65E 03 2.ZIE 03 2=928 03 3.79E 03
4749°58 1.595 OL 1°92E Ol 2.29E OL 2.70E O!
4149.93 1.58E 02 Z822E 02 3.05E 02 4o12E 02
4757°58 8.06E 02 I.[2E 03 1=52E 03 2.02E 03
4765.48 9.62E 01 |_166 02 1°38E 02 1o63E 02
4766.88 Z.25E 02 2_988 02 3*888 02 4.97E 02
4768.33 8.848 02 hlgE 03 1*57E 03 2*03E 03
4768.40 5.688 02 7.2tE 02 9.18E 02 I,LSE 03
4771.70 2*16E 02 2_88 02 3.29E 02 3.98E 02
4372.82 1°61E 03 2_[08 03 2°68E 03 3.36E 03
4776.07 2.00E 02 2.648 02 3.42E 02 4.35E 02
4776.3_ [°2_E 02 18708 02 2*33E 02 3.15E 02
4779.44 3.6_E 02 4=f_E 02 6.05E 02 7*75E 02
4780.82 7.42E 01 98758 O| 1.26E 02 1o60E 02
4785.9& 2.46E 02 3.388 02 4.56E 02 b+03E 02
4786.8l 3.028 03 3*92E 03 5*008 03 6°28E 03
4787.84 3.|_E 02 4_058 02 5,1_E 02 6°48E 02
4788*76 L°45E 03 1*916 03 2.468 03 3*1_E 03
4789°65 4.04E 03 5.39E 03 7.058 03 9,08E 03
4791.25 2;42E 02 3.198 02 4.128 02 5.248 02
4793.95 4.88E 01 6.348 01 8.10E O| I*02E 02
4794°36 5.818 Ol 7*31E Ol 9.06E Ol I.|IE 02
4798.27 3.88E 02 5.358 02 7822E 02 9.57E 02
4798.74 2.3_E 02 2.018 02 3.35E 02 3*958 02
4799.41 3.14E 02 4_205 02 5_528 02 7.148 02
TOTAL
(4700-4800)_5.6aE 04 7143E 04 9°63E 04 1.23E 05
4800.[4 8.058 Ol 1;05E 02 1.33E 02 1.68E 02
4800.65 6.358 02 8*735 02 1*188 03 1*56E 03
4802.88 0.628 02 l_15E 03 1°52E 03 I.96E 03
4804°53 1.7TE 02 2.36E 02 3.10E 02 3*99E 02
4807.24 4.2_E 01 5.85E Ol 7.93E O| 1.05E 02
4807.73 4.LZE 02 5_445 02 7.06E 02 9.01E 02
4808.16 1.7]E 02 2_258 02 2.908 02 3.69E 02
4809oL5 8°83E Ol 1_198 02 1.56E 02 2,02E 02
4809.26 4.41E 01 6.05_ 01 8_12E Ol 1.07E 02
4809.95 8.898 01 1.19_ 02 1.558 02 2*00E 02
4811.06 7_62E Ol 9.918 Ol 1*27E 02 I°60E 02
4813.1_ 1.3_E 02 1_728 02 2.22E 02 2*83E 02
4815.2] 5.76E Ol 7_bZE Ol 9.91E 01 1.27E 02
4817,7? 1*52E 02 1189E 02 2.328 02 2.808 02
4824.16 2.718 02 3£_35 02 4.77E 02 6.168 02
4882.73 3°728 02 4_9_E 02 6.5_E 02 8.46E 02
4834.51 /°_OE 02 1.386 02 1.70E 02 2*08E 02
4835.86 2*_88 02 3*128 02 4*198 02 5.53E 02
4838.09 3_628 Ol 4_748 O_ 6.11E Ol 7.758 Ol
4838.52 3.738 02 4.94E 02 6.428 02 8.20E 02
4839.55 6_128 02 8.03_ 02 1.04E 03 1.31E 03
4840_32 _.75E 02 3_788 02 5.09E 02 6.73E 02
4841.68 2.968 01 3.09_ 01 5.028 O_ 6.398 01
4841.80 _.618 01 1.058 02 I.41E 02 1.87E 02
4862.79 L.5tE 02 2=07E 02 2*78E 02 3.66E 02
4643.[_ 4.778 02 6;308 02 8o178 02 1.048 03
4844.00 2.428 02 3.228 02 4°21E 02 5°42E 02
4|45._6 Z*288 02 2*998 02 3*85E 02 4.89E 02
4848.88 I.[OE 02 1_38E 02 t._98 02 2.05E 02
4849._6 3*668 Ol 4.098 Ol 6*40E Ol 8.238 01
4854.89 5.t3E 01 7o04B Ol 9.47E Ol 1.25E 02
4855.68 4.698 02 6_198 02 8=028 02 1*02E 03
4859.14 L*5_E 02 2,108 02 2.83E 02 3*75E 02
4859.75 I°[2E 06 1.448 04 1°82E 04 2.26E 04
4860.99 1.558 02 2_058 02 2*66E 02 3o39E 02
4868.55 L.05E 02 1_44E 02 1.948 02 2.578 02
4863.65 5.56E 02 7*36E 02 9.568 02 1=22E 03
4871.3_ 3.1_8 04 4.04E 04 5°108 04 6*36E 04
4871.9_ 4.298 02 5.638 02 7.288 02 9.18E 02
4872.14 2*[IE 04 2*7ZE 04 3.44E 04 4.28E 04
4873°75 8*8_E O_ 1_6E 02 I*50E 02 I*90E 02
4874.36 1*058 02 1*36E 02 1°74E O_ 2.188 02
4875.9_ 4.38E 02 5_778 02 7*46E 02 9.48E 02
4877.59 1.lTE 02 1.51E 02 1.92E 02 2.40E 02
4878t_ 6.8_E 03 8*76E 03 1.118 06 1*38E 04
4881*73 6.398 02 8.40E 02 1.08E 03 1°38E 03
4882.L5 7.378 02 9_748 02 I*2bE 03 1.618 03
4885.44 2°118 02 2L9_E 02 4.09E 02 5*52E 02
4086.3_ 8*6_E 02 1-18E 03 1.59E 03 2.IOE 03
4887*19 2,93E 02 4*03E 02 5*44E 02 7.19E 02
4888.65 6.62E 02 8=93E 02 I*20E 03 1.58E 03
4889.0L 3.986 02 4_936 02 6*0_E 02 7.288 02
7400. 7600.
! !
2.16E 02 2.79E 02
4.55E 02 5.578 02
[.708 02 2.108 02
4.67E 03 5.88E 03
5.658 03 7.IOE 03
1*68E 03 2.148 03
5.348 02 6.638 02
2.14E 03 2.45E 03
l. L4E 03 1*47E 03
3.768 03 4,81E 03
3.27E 04 4.03E 04
9.46E 02 I.ITE 03
9.47E 02 I.16E 03
7.28E 02 9.03E 02
4.20E 03 5*tOE 03
1.58E 02 1.87E 02
4,83E 03 6.06E 03
3.148 Ol 3*63E 01
5.47E 02 7.138 02
2.64E 03 3.40E 03
1.908 OZ 2.19E 02
6.27E 02 7.798 02
2°598 03 3.268 _3
1.42E O_ 1.73E 03
4.76E 02 5.638 02
4.X7E 03 5.09E 03
5.46E 02 6.75E 02
4.17E 02 5o448 02
9.76E 02 I.2LE 03
2.00E 02 2.478 02
7.848 O_ I*OOE 03
7.78E 03 9.51E 03
8.02E 02 9.80E 02
3,918 03 4.82E 03
1.15E 04 1.44E 04
6.568 02 8.IOE 02
1.26E 02 1.55E 02
1.34E OZ 1.59E 02
1.258 03 1,60E 03
4,59E 02 5o30E 02
9.08E 02 1.148 03
1°558 05 1.92E 05
2.08E 02 2,548 02
2o028 03 2.59E O3
2.508 03 3.138 03
5*068 02 6.338 02
1.38E 02 1.778 02
1.13E 03 1.40E 03
4*61E OZ 5_69E 02
2.58E 02 3*24E 02
1*398 02 1*77E 02
2°54E O_ 3*178 02
1*988 02 2_42_ 02
3.54E 02 4.37E 02
1.60E 02 1°98E 02
3,35E 02 3_968 02
7.83E 02 9.81E 02
1.08E 03 1*35E O3
2.51E 02 2.998 02
7.18E 02 9.178 02
9.698 O| |_198 02
1.03E 03 1.28E 03
1.648 03 2.038 03
8.74E 02 l*12E 03
8.00E Ol 9*888 Ol
2.44E 02 3*L2E 02
4.75E 02 6.06E 02
1°318 O_ 1*63E 03
6.85E 02 8.55E 02
6°12E 02 7.54E 02
2.468 02 2.91E 02
1-04E 02 1.30E 02
1.63E 02 2_08E 02
1.28E 03 1.59E 03
4*88E 02 6.25E 02
2.788 04 3*388 04
4.26E 02 5.288 02
3.34E 02 4.27E 02
I.548 03 I.91E 03
7*80E 04 9.46E 04
1.15E O_ 1.41E 03
5*26E 04 6.38E 04
2*38E 02 2.938 02
2.71E 02 3.3LE 02
l.198 03 1.47E 03
2.97E O_ 3_62E 02
l°70E 04 2.06E 04
1.72E 03 2.138 03
2.03E 03 2.52E 03
7.32E 02 9.54E 02
2°73E 03 3.498 03
9.358 02 1.20E 03
2.04E 03 2.618 03
8.688 02 1*02E 03
7800. 8000. 8200° 8400. 8600. 8800.
I I I I 1 1
3.55E 02 4.45E 02 5.51E 02 6.74E 02 8.15E 02 9.76E 02
6.73E 02 8.04E 02 9*50E 02 I.IIE 03 1.298 03 1*49E 03
2*578 02 3*IOE 02 3.708 02 4*37E 02 5*128 02 5*94E 02
7.308 03 8.g4E 03 1.0BE 04 1.308 04 1.54E 04 1.81E 04
8.80E 03 1.088 04 1.30E 04 1.56E 04 1*85E 04 2*178 04
2*70E 03 3.368 03 4.13E 03 5.01E 03 6.02E 03 7.16E 03
8.14E 02 9.87E 02 1.18E 03 1.40E 03 1.65E 03 1.92E 03
2.79E 03 3.16E 03 3.54E 03 3,93E 03 4.35E 03 4.78E 03
I.STE 03 2.348 03 2.898 03 3.54E 03 4,28E 03 5.13E 03
6.068 03 7,538 03 9.25E 03 1.12E 04 1.35E 04 1.60E 04
4.918 04 5.91E 04 7.048 04 8.30E 04 9.69E 04 I*12E 05
1.438 03 1.72E 03 2.06E 03 2.43E 03 2,84E 03 3*30E 03
1.40E 03 1.67E 03 1.988 03 2.328 03 2.69E 03 3.10E 03
|.fOE 03 1.34E 03 1.60E 03 1.8gE 03 2*22E 03 2.588 03
6,12E 03 7.26E 03 8.53E 03 9.938 03 1.15E 04 I*3LE 04
2.|98 02 2.54E 02 2.92E 02 3*338 OZ 3.77E OZ 4.24E 02
7.51E 03 9.198 03 1.|rE 04 1.33E 04 1.58E 04 [,85E 04
4.15E OL 4.71E OL 5.308 Gi 5.91C O| 6.568 O! 7._3E O|
9.158 02 LoI6E 03 1.45E 03 1.788 03 2*188 03 2*638 03
4.318 03 5o388 03 6.67E 03 8*148 03 9.838 03 |.1BE 04
2.51E 02 2.84E 02 3.208 02 3.578 02 3.96E 02 4.36E 02
9.568 02 1.16E 03 1o39E 03 1.65E 03 1.948 03 Z.26E 03
4.04E 03 4.95E 03 5.99E 03 7.17E C3 8.50E 03 9.998 03
2*08E 03 2.48E 03 2*83E 03 3.42E 03 3*95E 03 4.54E 03
6.598 02 7*63E 02 8.76E 02 9o98E 02 1.13E 03 1.27E 03
6.158 03 7.35E 03 8.69E 03 lo02E 04 1.18E 04 1.36E 04
8.248 02 9*958 02 Iol9E 03 I*40E 03 Io64E 03 1.91E 03
6.978 02 8o82E 02 |.fOE 03 |.368 03 1.65E 03 2o00E 03
1.49E 03 1.80E 03 2.16E 03 2.578 03 3.01E 03 3.518 03
3o0|E 02 3.63E 02 4*32E 02 5oIOE 02 5.968 02 6o908 02
1.27E 03 1.58E 03 1.948 03 2o368 03 2.94E 03 3o38E 03
l*I5E 04 Io37E 04 Io6ZE 04 1.908 04 2.20E 04 2.53E 04
I*188 03 1.4IE 03 1o67E 03 1.95E 03 2o26E 03 2.608 03
5.878 03 ?o078 03 8o428 03 9o92E 03 1.16E 04 1.34E 04
1.77E 04 2.168 04 2.608 04 3*IOE 04 3.65E 04 4.27E 04
g.888 02 1.19E 03 1.42E 03 1*68E 03 1.968 03 2.278 03
Io878 02 2.23E 02 2.64E 02 3*lOE 02 3.59E 02 4.14E 02
1.888 02 2.208 02 2.548 02 Zo91E 02 3.328 02 3.748 02
2*028 03 2o528 03 3oI08 03 3.78E 03 4.55E 03 5o42E 03
6.05E 02 6o86E 02 7.71E 02 8.608 02 9o53E 02 1.05E 03
1.41E 03 Io72E 03 2*08E 03 2.48E 03 2.94E 03 3.45E 03
2.358 05 2.84E 05 3*40E 05 4o03E 05 4.73E 05 5.51E 05
3*07E 02 3.678 02 4.34E 02 5.08E 02 5.90E 02 6.79E 02
3.278 03 4o07E 03 5.008 03 6oOBE 03 7.31E 03 8.70E 03
3.87E 03 4.738 03 5o718 03 6.838 03 8.08E 03 9.478 03
7*808 02 9.518 02 lol5E 03 Io37E 03 1.61E 03 Io89E 03
2.24E 02 2*81E 02 3.468 02 4*22E 02 5.10E 02 6oOgE 02
Io72E 03 2.08E 03 2.488 03 2.94E 03 3.45E 03 4.01E 03
6.93E 02 8.34E 02 9.93E 02 1.17E 03 1.37E 03 1.59E 03
4*02E 02 4.92E 02 5.95E 02 7.138 02 8.448 02 g.91E 02
2*238 02 2*778 02 3o39E 02 4.|IE 02 4.938 02 5.86E 02
3.92E 02 4.778 02 5.75E 02 6.85E 02 8.098 02 9.46E 02
2o938 02 3o51E 02 4.158 02 4.868 02 5.658 02 6.518 02
5*33E 02 6*42E 02 7o65E 02 9.03E 02 1.06E 03 1.22E 03
2.43E 02 2.94E 02 3o52E 02 4o18E 02 4o918 02 5o71E 02
4.64E 02 5.37E 02 6.17E 02 7o028 02 7.84E 02 8.91E 02
I*218 03 1.48E 03 Io79E 03 2*138 03 2o528 03 2.96E 03
1.67E 03 2.03E 03 2.458 03 2o93E 03 3o47E 03 4.06E 03
3*528 02 4.1LE 02 4.768 02 5*45E 02 6.20E 02 7.00E 02
l. ISE 03 I*43E 03 Io76E 03 2o13E 03 2.568 03 3.04E 03
Lo45E 02 1.758 02 Z.08E 02 2o468 02 2*878 02 3.32E 02
1.578 03 1.90E 03 Z.28E 03 2*TOE 03 3.178 03 _.68E 03
2.47E 03 2o97E 03 3.54E 03 4.18E 03 4.88E 03 5.65E 03
l*41E 03 1.76E 03 2.168 03 2.62E 03 3.158 03 3o75E 03
1.21E 02 Io45E 02 1.738 02 2,05E 02 2.398 02 2.778 02
3.94E 02 4.92E 02 6.058 02 7.36E 02 8.858 02 1.058 03
7.63E 02 9.48E 02 1*168 03 1.41E 03 1.69E 03 2.01E 03
1.99E 03 2.41E 03 2*88E 03 3,41E 03 4.01E 03 4.66E 03
1.05E 03 1.288 03 1.54E 03 1*83E 03 2*16E 03 Z.53E 03
9o19E 02 1.|1E 03 1.32E 03 1.55E 03 |,8|E 03 2.10E 03
3*41E 02 3.958 OZ 4.54E 02 5*188 02 5.86E 02 6.59E 02
1.61E 02 1,968 02 2.358 02 2.808 OZ 3.318 02 3.87E 02
2*62E 02 3.26E 02 4.00E 02 4.86E 02 5*83E 02 6.94E 02
1*94E 03 2*35E 03 2*81E 03 3*32E 03 3*89E 03 4*52E 03
7.89E 02 9*83E 02 1.21E 03 1.47E 03 1*77E 03 2.|IE 03
4.058 04 4o80E 04 5.64E 04 6.56E 04 7.56E 04 8.65E 04
6.47E 02 7.82E 02 9.35E 02 l.llE 03 1.30E 03 1.51E 03
5.38E 02 6.70E 02 8.23E 02 9.99E 02 l*20E 03 1.43E 03
2.34E 03 2.83E 03 3,39E 03 4;028 03 4.72E 03 5.49E 03
1.13E 05 1.348 05 1.58E 05 I*83E 05 2.11E 05 2.42E 05
1.72E 03 2.07E 03 2o46E 03 2.90E 03 3.38E 03 3.91E 03
/.b6E 04 9*088 04 1.07E 05 1.248 05 1.43E 05 1.64E 05
3.58E 02 4.31E 02 5.13E 02 6.068 02 7.088 02 8,ZOE 02
4.00E 02 4*77E 02 5.64E 02 6.61E 02 7*678 02 8.82E 02
1.79E 03 2.16E 03 2.58E 03 3.05E 03 3.56E 03 4.13E 03
4.368 02 5.19E OZ 6.12E 02 7.15E 02 8.278 02 9.50E 02
2.478 04 2.93E 04 3*44E 04 4,00E 04 4.61E 04 5.27E 04
2.58E 03 3*12E 03 3.72E 03 4,39E 03 5,13E 03 5.94E 03
3.08E 03 3.73E 03 4.46E 03 5*28E 03 6.208 03 7.21E 03
1*238 03 L*558 03 1.94E 03 2.39E 03 2.91E 03 3*51E 03
4*39E 03 5*468 03 6*71E 03 8*148 03 9*788 03 I*I6E 04
1.51E 03 1.888 03 2.31E 03 2.8[E 03 3.388 03 4.02E 03
3.28E 03 4.07E 03 4o99E 03 6.048 03 7.25E 03 8.60E 03
l. LgE 03 1.388 03 1.58E 03 1,80E 03 2*03E 03 2.27E 03
155
TEMP(K)= 6600. 6800. 700C*
LANBDA(A) ! ( [
4889. LL 2.30E 03 3. L2E 03 _.L4E 03
6@90*76 1.96E 04 2.52E 04 3,[8E 04
4891.50 3.72E 04 4.78E 04 6o03E 04
4892.81 3*_OE 02 5_09E 02 6.87E 02
6896.66 3.$7E 02 6.86E 02 6.62E 02
TOTAL
[6800-49@0)=[.44E 05 [.85E OS 2.35E 05
4903.32 6,01E 03 7L72E 03 9*76E 03
6905.15 1.07E 02 1o65E 02 1.93E 02
4907.76 6.27E 02 5.65E 02 7*33E 02
4908°06 1.15E 02 1.58E 02 2.13E 02
4909.39 4.79E 02 6_50E 02 8-64E 02
6110.03 I,ITE 03 1.67E 03 I*90E 03
49|0.33 6.03E 02 8_29E 02 1.12E 03
6910.51 4.90E 02 6.74E 02 9.09E 02
49L1*56 1.05E 03 L,45E 03 L.95E 03
6q[l.79 2,46E 02 3.33E 02 6.63E 02
4917.26 3.81E 02 5.24E 02 7*06E 02
4918.02 3.Z6E Q2 6.67E 02 6o03E 02
681Q._O 2.59E 04 3133E 04 _.20E 04
6920.5| 5._4E 04 8.?lE 04 8.65E O_
4926.78 9.tTE C2 [.14E 03 1.40E 03
4925.29 8.49E Ol I_[bE 02 [*SHE 02
6921.4_ 2.8_E 02 3_79E 02 6.95E 02
4930.33 6,66E 02 6.05E 02 8.06E 02
_933.19 L.24E 02 L.TOE 02 2.29E 02
69_3.35 7.81E 02 IoOBE 03 1.65E 03
_933.88 l.83E 02 2.68E 02 3.30E 02
6936.02 7.63E 02 1.02E 03 I.31E 03
4938.18 7,66E 02 I*O_E 03 1*35E 03
6938.82 5,87E 03 7.53E 03 9.50E 03
4939*_ 7*LIE 02 9_76E 02 1.3lE 03
6939.69 5.60E 02 6.48E 02 7.61E 02
4945.63 1.836 02 2.08E 02 2.81E 02
6946.39 1.81E 03 2*47E 03 3.19E 03
6950.LL T.87E 02 1.04E 03 1.35E 03
4952.65 2.83E 02 3.87E 02 5.19E 02
_957.30 2.09E 04 2.67E 04 3.37E 04
_957.60 6.64E 04 8_48E 04 I.07E 05
6961.91 1._3E 02 2_17E 02 2.86E 02
6962.5_ 3,69E 02 5.066 02 6.80E 02
6966.10 5.63E 03 7.27E 03 9.31E 03
4967.90 7.20E 02 9.88E 02 1.33E 03
4968*70 6.6§E 02 5_96_ O_ T.77E 02
4969*93 7.06E 02 9.bYE 02 I*30E 03
4870.49 5.27E 02 /.OJE 02 9.20E 02
69T0.65 2.06E 02 2.80E OZ 3.72E 02
6973*LL 1.39E 03 1.89E 03 2.52E 03
6915.6Z 9*84E 01 1.35E 02 1,80E 02
4977.65 1.5_E 02 2.04E 02 2.11E 02
4918.6! 9,68E 02 1.29E 03 1.7IE 03
4979.59 9.3_E Ol I_R4E 02 I.b3E 02
4982.81 3.94E 03 5.39E O] 7.2LE 03
6983.2_ 2.33E 03 3_19E 03 4.28E 03
6983*88 3*71E 03 5*ISE 03 6.89E O]
4985.26 2.29E 03 3_106 03 6.[_E 03
4985,55 2.35E 03 3.02E 03 3,80E 03
4986*22 2.23E 02 310TE 02 6.13E 02
6988*96 L,O6E 03 1_43E 03 1.9[E 03
6991.28 I.OZE 03 lb40E 03 1.89E 03
6993.69 _.O_E 02 2.78E _2 3.74E 02
6796*13 9.83E 02 lk[4E 03 1.30E 03
4999.[l 2_02E 02 2_76_ 02 3.TLE 02
TOTAL
14900-8000)=2.21E G5 2.86E 05 3.63E 05
TEMP(K|= 9000. 9200. 940C.
LANBOA(A) ( | l
4000.27 I.5|E 04 1o75E 04 2.01E 04
4000.46 2.54E 04 2_9_E 04 3.33E 04
400L.66 3.7_E 04 4*[BE 04 6,66E 04
4002.66 3.94E 03 4*5lE 03 5*I]E 03
4003.76 2.87E 04 3._]E 04 3.84E 04
4006.83 3.95E 04 4.57E 04 5.25E 04
4004.98 2.69E 04 3_09E 04 3.53E 04
6005._4 B.66E 05 9.56E 05 1,05E 06
4004.[6 3._0E 03 3.5@E 03 4_I_E 03
4006._l 6._E 04 7_A_E 04 8.79E 04
6006._3 5.IOE 04 5_88E 04 6.73E 04
4006.1T 1o88E 04 2o15E 04 2.45E 04
6007._1 7.68E 04 8.76E 04 9.92E 04
4009.72 1.57E 05 1_76_ 05 L.97E 05
6010.18 3._6E 03 k_I6E 03 4.82E 03
40LO.f7 3.80E 03 6, LIE 03 6.67E 03
6011.4| 8.08E 03 9_ITE O] I*03E 04
40ll.7L 4*56E 03 5*16E 03 5o79E 03
4012.16 2*87E 03 3.32E 03 3.81E 03
4013.66 1.18E 04 I_33E 04 1.53E 04
6013o_0 1.32E 04 1.52E 04 I*73E 04
4013.82 3.03[ 04 3_68E 04 3.97E 04
6016.28 6.62E 03 7*hie 03 8.68E 03
40_4.5_ 2,_BE 05 3°36E 05 3,90E 05
4016.63 2.4lE 04 2_196 04 3.21E 04
7200. 1400. 7600.
1 I I
5*40E 03 6.93E O_ 8.75E 03
3.gbE 04 6.87E 04 5.90E 04
7.50E 04 9.20E 04 I.LIE 05
9.09E 02 l*lBE 03 1.52E 03
8.37E 02 1.07E 03 1.36E 03
2.96E 05 3.63E 05 6o62E 05
1.22E 04 1.4gE 04 1.81E 04
2.52E 02 3.24E 02 6oIIE 02
9.36E 02 I*ISE OB 1.46E 03
2.82E 02 3*67E 02 4.70E 02
I*I3E 03 1.65E 03 1.86E 03
2.43E 03 3.05E 03 3.77E 03
1.4BE 03 l_g2E O_ 2.45E 03
1.20E 03 l.57E O] 2*O1E 03
2.59E 03 3°38E 03 4.33E 03
5.TgE 02 7.66E 02 9.62E 02
9*33E 02 1.2[E 03 1.55E 03
7,98E 02 1.04E 03 1.33E 03
5,22E 04 6.40E 04 7.76E 04
I.05E 05 1.29E 05 1.55E 05
1.69E 03 2.03E 03 2*_OE 03
2.05E 02 2.65E 02 3.38E 02
6.35E 02 8.04E 02 I*OOE 03
l*05E 03 1.36E 03 1.72E 03
3.03E 02 3,93E 02 5.03E 02
1.92E 03 2.50E 03 3.20E 03
6.31E 02 5*54E 02 t*OIE 02
1.81E 03 2=34E 03 2.99E 03
I.T6E 03 2*26E O_ 2.86E 03
I.IBE 04 1.65E 04 1.76E 04
1.73E 03 2.24E 03 2.86E 03
8.60E 02 9.66E 02 1,05E 03
3*71E 02 4.83E 02 6.18E 02
4.06E 03 5.08E 03 6.28E 03
1.72E 03 2,15E O] 2*bTE 03
6*83E 02 8.83E 02 1.12E 03
4*18E O_ 5JIZE 04 6.19E 04
1.32E 05 1.6_E O_ 1.95E 05
3.66E 02 6.66E 02 5.79E 02
8.98E 02 I*I6E 03 1.69E 03
I.IgE 04 1.49E 04 1.84E 04
1.76E 03 2.28E O_ 2,91E 03
I.OOE 03 1.27E O] l_58E 03
1.72E 03 2.24E 03 2.86E 03
I*IBE 03 I*50E 03 1.87E 03
6o86E 02 6.24E 02 7,90E 02
3.29E 03 6=22E O_ 5.34E 03
2.35E 02 3.02E 02 3.83E 02
3.54E 02 4.56E 02 5*14E 02
2.24E 03 2.88E O] 3.65E 03
2*09E 02 2.65E 02 3.32E 02
9.68E 03 1.23E 04 1.56E 04
5.66E 03 T.3LE O_ 9.32E 03
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2,05E 05 2.34E 05 2.65E 05 2.97E 05
3.L6E 04 3.blE 04 4.08E 04 4.59E 04
5.93E 04 6.68E 04 7.47E 04 8.30E 04
4.06E 05 4.66E 05 5.30E 05 5.98E 05
7,27E 04 8.35E 04 9.50E 04 1.07E 05
8.35E 03 9.58E 03 1.09E 04 1,23E 04
1.16E 015 1.30E C5 1.46E 05 [.62E 05
5.04E 03 5.84E 03 6.72E 03 7.67E 03
Z.bOE 04 3.00E 04 3.43E 04 3.89E 04
lo06E 05 1.21E 05 1.36E 05 1.52E 05
9.84E 04 1.13E C5 1.29E 05 1.45E 05
1.86E 04 2.13E 04 2.43E 04 2.75E 04
3ob8E 04 4.Z4E 04 4.85E 04 5.50E 04
2.37E 04 2._5E 04 3.17E 04 3.6|E 04
1.78E 04 l.g8E 04 2.20E 04 2.42E 04
4.32E 04 4.08E 04 5.70E. 04 6.46E 04
2.T4E 05 3.1bE 05 3.60E 05 4.07E 05
1.39E 05 1.58E 05 1.78E 05 1.99E 05
l./2E 05 1.97E 05 2.24E 05 2.53E 05
4.2LE 03 4.9_E 03 5.78E 03 6.68E 03
4.35E 04 5.00E 04 5.71E 04 6.46E 04
3.52E 03 4.09E 03 4,70E 03 5.36E 03
2.21E 04 2.56E 04 2.g4E 04 3,36E 04
2.25E 04 2.56E 04 2.89E 04 3.23E 04
1.54E 04 _.77E 04 2.02E 04 2.29E 04
4o24E 02 4.65E 02 5.06E 02 $.48E 02
1.55E 04 l.?9E 04 2.04E 04 2.3LE 04
l.glE 04 Z.17E 04 2.44E 04 2.72E 04
2.55E 04 2.05E 04 3.40E 04 3.87E 04
6.13E 02 6.58E 02 7.03E 02 7.48E 02
llO00. 11250. ll500.
l I I
5.03E 04 5.54E 04 6.08E 04
3.0gE 05 3.43E 05 3,78E 05
8.50E 04 9.48E 04 1.05E 05
l.]SE 04 1.26E 04 1.38E 04
2.17E 04 2.45E 04 2.73E 04
2.35E 04 2.62E 04 2.90E 04
8.16E 05 8.99E 05 9.86E 05
1.25E 04 1.38E 04 1.52E 04
5.42E 03 5.93E 03 6.44E 03
Z.41E 04 2.6gE 04 2.98E 04
2.77E _4 3.05E 04 3.34E 04
3.24E 05 3.61E 05 4.00E 05
1.38E 05 1.54E 05 1.70E 05
3.79E 04 4.12E 04 4.46E 04
4.62E 05 5,14E 05 5.69E 05
1.83E 04 2.03E 04 2.24E 04
1.79E 04 1,99E 04 2.19E 04
I.BU_ 05 2.01E 05 2.23E 05
3.13E 04 3.46E 04 3.80E 04
4.32E 04 4.62E 04 4.92E 04
1.4bE 04 1.60E 04 [.74E 04
6.95E 03 7,66E 03 8.39E 03
3.58E 04 3.99E 04 4.43E 04
1.85E 04 2.03E 04 2.23E 04
1.75E 05 L.96E 05 2.17E 05
6.36E 04 7.JOE 04 7.87E 04
1.97E 04 Z.lgE 04 2.43E 04
1.7bE 05 1.94E 05 2.13E 05
8.74E 04 9.73E 04 1.08E 05
3.88E 05 4,28E 05 4.70E 05
1.14E 07 1.22E 07 1.29E 07
1.49E 04 1.62E 04 1.76E 04
3.32E 04 3.64E 04 3.97E 04
6oblE 04 7.39E 04 8.21E 04
4.ZOE 04 4.69E 04 5.21E 04
3.25E 04 3.63E 04 4.02E 04
3.31E 04 3.68E 04 4,05E 04
2.58E 04 2.87E 04 3.18E 04
1.5[E 04 1.68E 04 1.85E 04
2.46E 04 2.74E 04 3.03E 04
2.24E O_ 2.50E 05 2.78E 05
l.qlE 05 2.14E 05 2.37E 05
1.06E 05 1.16E 05 1.26E 05
6.15E 03 6.gIE 03 7.72E 03
8.39E 03 9.26E 03 1.02E 04
5.66E 04 6.23E 04 6.82E 04
6.34E 03 7.0gE 03 ?.88E 03
2.02E 05 2.25E 05 2.49E 05
5.70E 04 6.23E 04 6.77E 04
8.L6E 04 9.L5E 04 L.O2E 05
6.36E 05 7.0LE 05 7.69E 05
7.14E 05 7.97E 05 8.85E 05
5.93E 06 6.35E 06 6.77E 06
7,47E 03 8.00E 03 8.52E 03
6.10E 04 6.82E 04 7.58E 04
1.50E 05 1.66E 05 [.83E 05
3.71E 05 4.09E 05 4.49E 05
3.27E 05 3.58E 05 3.gOE 05
7.51E 05 8.36E 05 9.24E 05
2.65E 04 2.95E 04 3.27E 04
3.82E 05 4.25E 05 4.?lE 05
g.80E 04 1.07E 05 1.17E 05
5.25E Oo 5.63E 06 8.01E 06
1.L4E 05 1.27E 05 1.41E 05
2.63E 05 2.94E 05 3.25E 05
3.32E 05 3.68E 05 4.05E 05
5.13E 04 5.69E 04 6.27E 04
9.1bE 04 1.00E 05 |.|OE 05
6.69E 05 7.45E 05 8.24E 05
[.20E 05 1o34E 05 1.49E 05
1.38E 04 1.54E 04 1.71E 04
1.79E 05 1.96E 05 2.14E 05
8.68E 03 9.76E 03 1.09E 04
4.38E 04 4.90E 04 5.44E 04
1.69E 05 1.86E 05 2.04E 05
1.63E 05 1.82E 05 2.02E 05
3.08E 04 3.44E 04 3.8[E 04
6.19E 04 b.92E 04 7.69E 04
4.09E 04 4*50E 04 5.13E 04
2.65E 04 2.88E 04 3.12E 04
7.27E 04 8.13E 04 9.03E 04
4.58E 05 5.1|E 05 5.b6E 05
2.21E 05 2.43E 05 Z.67E 05
2.83E 05 3.15E 05 3,49E 05
7.bSE 03 8.70E 03 9.83E 03
7.25E 04 8.09E 04 8.97E 04
6.07E 03 6.8ZE 03 7.62E 03
3o80E 04 4.27E 04 4o77E 04
3obOE 04 3.g8E 04 4.37E 04
2.58E 04 2.88E 04 3.20E 04
5.90E 02 _.32E 02 b.74E 02
2.SgE 04 2.gOE 04 3.21E 04
3.02E 04 3.33E 04 3.bSE 04
4.38E 04 4o92E 04 5.50E 04
7.91E 02 8.34E 02 8.7bE 02
15'7
TEMP(K)= gOOC. 9200.
LANBDA(_) | (
4095.27 2.25E 03 2_&7E 03
4095.97 6.glE 04 7*646 04
40gb. IL [.41b 04 l.bSE 04
409b.22 5.40E 02 5_85E 02
4097.10 l.lZE 04 I.]OE 04
4098.18 7.84E 04 9.056 04
4099.08 1.29E 03 1.49E 03
TOTAL
(4000-4[001=1.6bE 07 1o85E 07
4100.35 2.07E 03 2*46E 03
4100. t4 7.56E 03 8*16E 03
4100.92 g. O3E 02 I=02E 03
4101.2/ I.9BE 04 2.30E 04
4101.68 6.00E 03 6.78E 03
4103.62 I.ggE 03 2*30E 03
4104.13 2.82E 04 3.26E 04
4104.47 1.9_E 03 2.2lE 03
4104.9? 2.84E 03 3.29E 03
4106.26 8*52E 03 9.66E 03
4[06.44 1.61E 04 1.87E 04
4107°49 2.3lE 05 2.64E 05
4108.[4 2.99E 03 3,45E 03
4109o07 L.9_8 04 2+24E 04
4109.8L [.69E 05 1,93E 05
4112.35 8.10E 03 9_39E 03
4L12°97 3.406 04 4.02E 04
4114.45 6.B4E 04 7.00E 04
4ll4.gb 1,21E 04 L*4IE 04
4116.97 3_52E 03 4.06E 03
4117o32 1.55E 03 I.TBE 03
4117.85 g.g4E 03 I. ISE 04
4117.8_ 5.16_ 03 6.136 03
4118.55 5.50E 05 6=40E 05
41[8.90 1.27E 04 1_46E 04
4120.2i b.llf 04 7*OLE 04
41ZI.8E 6.54E 04 7_466 04
4122.52 4.45E 04 5.0BE 04
4123.75 Z.00E 04 2°275 04
4124.49 2*tOE 03 2°45E 03
4125.b2 2.50E O_ 2*g/E 04
4125.88 2.13E 04 2°4]E 04
4[26o19 4.74E 04 5.4BE 04
4126.88 2.bRE 03 3°06E 03
4L27°6L [°52E 05 LkT_E 05
4L27.BL 3.89E 04 4.436 04
412g.22 3.03E 03 3._7_ O_
4[29.4t 6*0_E 03 6_96E 03
4130.04 2.2gE 03 21526 03
4132.Ob 6.79E 05 T.48B 05
4132.90 t,90E 05 2*lYE 05
4133.37 3.36E 04 3°89E 04
4134.3_ 4,60E 02 4L84E 02
4134.43 2,90E 04 3.39E 04
4|34*68 3.07E 05 3.50E 05
4136.5L L.54E 04 L_79B 04
4137*O0 L,26E 0_ L.46E 05
4L37.42 4+72E 02 5,6_E 02
4L38*84 6*56E 02 7*37E 02
413g.93 3.OIE 03 3.26E 03
4140.44 7.41E 03 3*88E 03
4141*6b 1.46E 04 1.616 04
4142.62 1.43E 04 1.70E 04
4143.42 6.27E 05 T*IgE 05
4[43*87 8o94E 05 9=86_ 05
4145.2l 4,746 03 5+38E 03
4_4b. OP 2.23E 04 2.56E 04
6147.35 5.59E 03 6*47E 03
4_47*67 3*91E 04 4+296 04
4149.37 6.43E 04 7.496 04
4_49.T7 1.14E 02 lk206 02
4150.2b 1.83E 04 2.12E 04
6151.9b l*53E 04 1.03E 04
4152.[7 8*09E 03 B_TSE 03
4153*gl 2*IOE 05 2.43E 05
4154*1[ 1.96E 04 2_7E 04
4156.50 2.B6E 08 3=_06 05
4L54.SL L.8LE 05 2_LOE 05
6_56.4b 7.53E 03 8.76E 03
415b.67 2.84E 04 3.25E 04
4156.80 2.75E 05 3&L3E 05
4157._9 Io42E 06 1.646 05
4158.00 6_22E 04 7.21E 04
4160.5b 2o98E 03 3.40E 03
4L61.08 9.74E 03 I_136 04
416l.49 6.69E 03 7._6E 03
4163.68 4.92E 03 5*70E 03
4164*00 3._2E 03 3*60E 03
4167.8b 1.43E 04 ILb6E 04
4167.9b _.IOE 03 7.81E 03
4|b8.62 6.30E 03 _29E 03
4_b8*95 l.24E 04 l._3E 04
4169.?/ 6*36E 03 7_37E 03
4|70.90 8.44E 04 9_bbE 04
4[71.70 2.67E 04 3.12E 04
4/TI*qO 2.44E 04 2.826 04
9400° 9600. 9_00.
I I I
3.13E 03 3.65E 03 4.23E 03
8_82E 04 9.87E 04 |.tOE 05
1.9/E 04 2.20E 04 2.51E 04
6.30E 02 b.78E 02 7.22E 02
I.4gE 04 I.70E 04 I.g2E 04
1.04E 05 I*I8E 05 1.33E 05
I.TlE 03 1.95E 03 2*2lE 03
2.05E 07 2*27E 07 2.49E 07
2*89E 03 3.38E 03 3.91E 09
3.77E 03 9*39E 03 I.OOE 04
I.14E 03 l.27E 03 1.4IE 03
2.64E 04 3.02E 04 3.43E 06
7._IE 03 8.4gE 03 9.42E 03
2.b3E 03 3.00E 03 3.3gE 03
3.74E 04 6.26E 04 4.81E 06
2.51E 03 2,84E 03 3*19E 03
3,78E 03 4.3iE 03 4.88E 03
1.09E 04 l.22E 04 1.35E 04
2.18E 04 2.4bE 04 2.79E 04
2*9gE 05 3*37E 05 3*77E 05
3*qSE 03 4.49E 03 5*07E 03
2*57E 04 2_92E 04 3.3_E 04
2.[8E 05 2.46E 05 2.75E 05
I.OBE 04 1.23E 04 I.40E 04
4.73E 04 5.51E 04 6.36E 04
8.84E 04 9.gSE 04 I.IlE 05
I.b2E 04 1.84E 04 2.0gE 06
4.bSE 03 5.28E 03 5.97E 03
2.O]E 03 2*30E 03 2.59E 03
1.33E 04 l=52E 04 l.72E 04
7.21E 03 8.43E 03 g.77E 03
7.40E 05 8.48E 05 g*b6E 05
l.bTE 04 I.gIE 04 2.15E 06
7,gTE 04 g. OIE 04 I*OIE 05
8.45E 04 9.51E 04 1.06E 05
5.75E 04 6.47E 04 7.24E 04
2.5_E 04 2*85E 04 3*ITE 04
2.84E 03 3.26E 03 3=72E 03
3*4gE 04 4.07E 04 4.71E 04
Z.75E 04 3*10E 04 3.47E 06
6.29E 04 7.ITE 04 8,L2E 04
3.47E 03 3.90E 03 4.37E 03
IogbE 05 2.21E 05 2.67E 05
5.07E 04 5.ITE 04 6.53E 06
4.11E 03 4.69E _3 5.32E O_
8.03E 03 g. L6E 03 l.04E 06
2,7_E 03 3.00E 03 3.26E 03
8*20E 05 8*g4E 05 g.70E 05
2*46L 05 2.77E 05 3*09E 05
4.4_E 04 5.OgE 04 5./7E 04
5.08E 02 5.32E 02 5*_4E 02
3.TgE 04 4.28E 04 4.81E 04
3.g_E 05 4.46E 05 4.98E 05
2,04E 04 2.33E 04 2.64E 06
1.68E 05 l.92E 05 2.18E 05
6.60E 02 7.TIE 02 8.g3E 02
8.22E 02 g. lIE 02 I.OOE 03
3*51E 03 3*7TE 03 4*03E 09
g.87E 03 L*I3E 04 L.28E 04
1.90E 04 2.15E 04 2*4lE 04
2*OOE 04 2*33E 04 2.70E 06
8.19E 05 9.26E 05 l*04E 06
[*0BE Ob l*17E 06 l*27E Ob
b*OTE 03 b*80E 03 7.58E O_
2.91E 04 3.28E 04 3.69E 04
7;62E 03 8.45E 03 9.57E 03
4.6gE 04 5*OgE 04 5.51E 06
8=52E 04 g.7iE 04 I,IOE 05
1.26E 02 1.32E 02 I*37E 02
2.44E 04 2*79E 04 3.17E 04
2.12E 04 2.63E 04 2*76E 04
g.4IE 03 I.OIE 06 1.08E 06
2.7gE 05 3*IgE 05 3.61E 05
2.61E 04 2.98E 04 3.37E 06
3,TIE 05 6.17E 05 4.bbE 05
2.41E 05 2.74E 05 3=lIE 05
I*00E 04 I.I4E 04 I.30E 06
3*bgE 04 6.16E 04 4.66E 04
3.54E 05 3*g8E 05 4.45E 05
l*8gE 05 2*|5E 05 2*66E 05
8.29E 04 9.47E 04 [.OTE 05
3*8bE 03 4.36E 03 4.88E 09
1.2gE 04 1.48E 04 1.67E 04
8*TIE 03 9.84E 03 I.IOE 06
6.55E 03 7.47E 03 8.47E 03
4.3IE 03 4.87E 03 5.46E 03
I.goE 04 2.16E 04 2.44E 06
g*O3E 03 [.06E 04 I.IBE 04
8*37E 03 9.54E 03 |.08E 04
l.b_SE 06 1.88E 04 2*13E 04
8.46E 03 g.bSE 03 I.OgE 06
I.IOE 05 1*24E 05 I.3gE 05
3*hIE 06 4.15E 04 4.74E 04
3.23E 04 3*67E 04 4.15E 06
tO000.
!
4*86E 03
I.2IE 05
2.86E 04
7°69E 02
2.16E 04
I.50E 05
2.48E 03
2*72E 07
4.50E 03
I.ObE 06
L.S6E 03
3.86E 04
[.04E 04
3.80E 03
5.4lE 04
3.56E 03
5.49E 03
[.4gE 04
3.14E 06
4.1gE 05
5.70E 03
3.7ZE 04
3°06E 05
I.58E 04
/*31E 04
I*24E 05
2.35E 04
6*70E 03
2*8gE 03
1.94E 04
1.12E 04
[.OQE 06
2.42E 04
I.13E 05
I.I8E 05
8o05E 04
3.51E 04
6.21E 03
5.41E 04
3.8bE 04
g+I4E 04
4*BSE 03
2_75E 05
7*34E 04
6.00E 03
L4L7E 04
3,5lE 03
1,05E 06
3.44E 05
6.50E 04
5=766 02
5.37E 04
5*54E 05
2.97E 04
2°45E 05
L.O3E 03
I*IOE 03
4*28E 03
1.46E 04
2*6gE 04
3.lIE 04
I.L6E 06
1.37E 06
8.40E 03
4*|lE 06
I.OBE 04
5_93E 06
1.24E 05
1.43E 02
3.57E 04
3.12E O_
I.16E 04
4.07E 05
3.00E 04
5.18E 05
3.50E 05
1.46E 04
5.IgE 04
4.gSE 05
2.15E 05
L*2LE 05
5*44E 03
1°88E 06
1.23E 04
9.54E 03
6.0gE 03
2.T4E OQ
1.36E 04
[*21E 04
2_40E 04
1.23E 04
I.55E 05
5.37E 04
4._6E 04
10250. I0500.
! I
5.72E 03 6.68E 03
1.37E _5 1.53E 05
3.30E _4 3.TgE 04
8*2bE 02 8.84E 02
2.48E 04 2.82E 04
1.72E C5 l*g5E 05
2.85E 03 3.25E 03
3.O2E _7 3.34E 07
5.3LE 03 6.21E 03
1.14E 04 1.21E 04
I._5_ 03 l.g4E 03
4.45E 04 5.08E 04
l*17E 04 1.30E 04
4.36E 03 4*gbE 03
6.20E 04 7.0bE 04
6.06E 03 6.58E 03
6.3|E 03 7.20E 03
[,68E 06 1.8@E 06
3.62E 04 4.13E 04
4.75E 05 5.34E 05
6.53E 03 7.43E 03
4.2/E 04 4.8bE 04
3.47E 05 3*gOE 05
1.81E 04 2.07E 04
8.60E 04 I*00E 05
I0750. LlO00. I1250. If500.
I I 1 i
7t72E C3 8.86E 03 l*OIE 04 l*14E 04
1.6gE 05 1.87E 05 2.05E 05 2.23E 05
4.33E 04 4o8gE 04 5.50E 04 6.14E 04
9.41E 02 g*g7E 02 l*05L 03 l,llE 03
3*[gE 04 3.57E 04 3.g8E 04 4o41E 04
2.20E 05 2.47E 05 2.75E 05 3.04E Ob
3.6/E 03 4.12E 03 4.SgE 03 5.09E O_
3.66E 07 4.0_E 01 4.36E 07 4.69E O/
7.20E 03 8.27E 03 9.42E 03 1.07E 04
1.29E 04 l*3bE 04 1.43E 04 L.50E 04
2.15E 03 2.36E 03 2.58E 03 2.BIE O_
5.76E 06 6.48E 04 7.23E 04 6.03E 04
1.44E 04 1.58E 04 1.73E 04 1.88E 04
5.60E 03 6.28E 03 6.9gE 03 7.73E O_
7.g7E 04 8*g4E 04 9.gSE 04 |*TOE Ob
5.16E 03 5.72E 03 6.33E 03 6*g6E 03
8.[6E 03 9.14E 03 l*02E 04 l*13E 04
2.09E 04 2.30E 04 2*5ZE 04 2.75E O_
4.68E 04 5.26E 04 5.88k 04 6.53E 04
5.96E 05 6.61E 05 7.29E 05 7.ggE 05
8.38E 03 g.3gE 03 l*05E 04 l*lbE 04
5.49E 04 6.16E 04 b*86E 04 7.60E 04
4.36E 05 4.83E 05 5.33E 05 5.84E 05
2.35E 04 2.64E 04 2.g5£ 04 3.27E 04
1.16E 05 1,33f 05 1.51E 05 1.71E 05
1.40E 05 1.58E 05 1.76E 05 l.g5E 05 2.15E 05 2.3bE 05
2./rE 04 3*OgE 04 3.50E 04 3*g3E 04 4.3gE 04 4.87E 04
7.68E 03 8.73E 03 9.85E 03 t.lOE 04 1.23E 04 1.3bE 04
3.30E 03 3.74E 03 4,20E 03 4.68E 03 5*lgE 03 5.72E 03
2.23E 04 2.55E 04 2.89E 04 3.25E 04 3,63E 04 4.04E 04
1.33E 04 1.55E 04 l*80E 04 2.07E 04 2.36E 04 2.bTE 04
I*2/E 06 1.45E 06 |.65E 06 1.86E 06 2.09E 06 Z*33E 06
Zo78E 04 3*L6E 04 3.57E 04 4*OOE 04 4.45E 04 4.q2E 04
1.28E 05 1.45E 05 1.63E 05 1.81E 05 2.00E 05 2.20E 05
1.34E 05 1.5[E 05 1.68E 05 1,86E 05 2.05E 05 2.25E Ob
g.13E 04 1.03E 05 I*ISE 05 1.27E 05 |.40E 05 1.54E 05
3.gSE 04 4.42E 04 4.90E 04 5.4|E 04 5.g3E 04 6.46E 04
4.88E 03 5.61E 03 6,40E 03 7.24E 03 8o[3E 03 g.07E 03
6.3/E 04 7.44E 04 8.60E 06 9.87E 04 1.12E 05 1.27E 05
4.3/E 04 4.92E 04 5*4gE 04 6*0gE 04 6.71E 04 7*3bE 04
l*05E 05 [*20E 05 |.35E 05 1.52E 05 1.6gE 05 1.88E Ob
5.50E 03 6.1gE 03 6.glE 03 7.66E 03 B.45E 03 g.26E 03
3.L2E 05 3.51E 05 3.g2E 05 4.35E 05 4.80E 05 5.26E Ob
B.42E 04 g*58E 04 I*08E 05 I*21E 05 1.35E 05 [.49E 05
6.9|E 03 7.89E 03 8.g4E 03 I.O[E 04 l*12E 04 _.25E 04
1.35E 04 1.54E 06 1.76E 06 l.g6E 04 2*IgE 04 2.43E 04
3.84E 03 6.17E 03 4.50E 03 4.84E 03 5.17E 03 5.51E 03
l*15E 06 |.25E 06 1.35E 06 1.45E 06 1.55E 06 1.66E 06
3.90E 05 6.38E 05 4.89E 05 5.43E 05 5*g8E 05 6.56E 05
7.4/E 04 8.52E 06 9.bSE 04 [.08E 05 l*21E 05 1.34E 05
b. O3E 02 6.28E 02 6.51E 02 6.73E 02 6.94E 02 7.14E 02
6*lie 04 6.91E 04 7.76E 04 8.62E 04 g*54E 04 l*05E 05
6.27E 05 /.05[ 05 ?.8TE 05 8.73E 05 9.61E 05 1o05_ 06
3.42E 04 3.90E 04 4.41E 04 4.95E O_ 5.53E 04 6.t3E 04
2.82E 05 3o22E 05 3.65E 05 4.1[E 05 4*SgE 05 5*OgE 05
1.21E 03 1.42E 03 1.64E 03 l*SgE C3 2.15E 03 2.43E 03
1.23E 03 Lo36E 03 L.50E 03 L,64E 03 I.?8E 03 L.g3E 03
4.6|E 03 4.g3E 03 5.24E 03 5.SHE 03 5.86E 03 6.16E 03
|.6bE 04 1.89£ 04 2.15E 04 2.41E 04 2./OL 04 z*ggE 04
3.06E 04 3o46E 04 3.88E 04 4.32E 04 4.78t 04 5.2bE 04
3.67E 04 4.30E 04 4.g8E 04 5.72E 04 6.52E 04 7.38E 04
1.32E 06 1.50E 06 1.68E 06 I.B7E 06 Z.O7E 06 2.28E Ob
1.4gE 06 1.62E 06 L.75E 06 1.88E 06 2.01E 06 2.14E 06
g.67E 03 1.06E 04 l*18E 04 I*30E 04 1,43E 04 1.56E 04
4.68E C4 5.28E 04 5*glE 04 6.58E 04 7.28E 04 8*OOE 04
1.24E 06 l*41E 06 1.59E 04 1.7gE 04 i.ggE 04 2.20E 04
6.66E 06 7*OOE 06 7.556 04 8.0gE 04 8.64E 04 g.18E 04
[.42E 05 1.52E 05 1.83E 05 2o05E 05 2,28E 05 2.53E 05
I*50E 02 L.56E 02 1.62E 02 1,6BE 02 1.73E 02 1.78E 02
4.1[E 04 4.69E 04 5.32E 04 5*gSE 04 6.68E 04 7.42E 04
3.60E 04 6.13E 04 4.69E 04 5.29E 04 5.93E 06 6*SgE 04
1.23E 04 L.31E 04 l*40E 04 1,48E 04 1.56E 04 1.64E 04
6.68E 05 5.34E 05 6.05E 05 6.80E 05 7.58E 05 8.41E 05
6.37E 04 4.g9E 04 5.64E 04 6.34E 04 7.08E 04 7.85E 04
5.87E 05 6.59E 05 7.35E 05 8.15E 05 8.g8E 05 g.83E 05
4.02E 05 4.5BE 05 5.19E 05 5,82E 05 6.50E 05 7.20E 05
1.68E 04 l*qlE 04 2.[6E 04 2.43E 04 2*TIE 04 3.00E 04
5.90E 04 6.65E 04 7.44E 04 8.27E 04 g.13E 04 l.OOE 05
5.60E 05 6.30E 05 7.02E 05 7.7BE 05 B.57E 05 g.3gE 05
3.17E 05 3.61E 05 4.09E 05 4.60E 05 5.14E 05 5.70E 05
1.3gE 05 1.59E 05 1.80E 05 2.03E 05 2.26F 05 2,S_E 05
6.18E 03 b.96E 03 7.79E 03 8ob6E 03 g.56E 03 [.05E 04
2*THE 04 Z*46E 04 2*7gE 04 3.[3E 04 3.4gE 04 3.87E 04
I*40E 06 1.58E 04 1.78E 04 1.98E 04 2*IgL 04 2.40E 04
l*lOE 04 1.25E 06 1,42E 04 1.60E 04 1,78E 04 l.g8E 04
6.g3E 03 ?.82E 03 8.76E 03 g.74E 03 1.08E 04 1.18E 04
3.LSE 04 3.58E 04 4.04E 04 4.53E 04 5.04E 04 5.b8E 04
1.55E 04 1.78E 04 2.03E 04 2.29E 04 2.57E 04 2.87E 04
|.4QE 06 l.SgE 04 l*80E 04 2o02E 04 2.25L 04 2.50E 04
2.76E 04 3.15E 06 3.57E 04 4.01E 04 4.68E 04 4.97E 04
[.6ZE 04 1.62E 04 [.83E 04 2.05E 04 2.Z9E 04 2.54E 04
L.7_E 05 2.00E 05 2.24E 05 2.4gE 05 2,/5E 05 3.03E 05
6.23E C6 7,17E 06 8,17E 04 g.25E 04 |*04E 05 [.lbE 05
5.35E 06 6.08E 04 6.87E 04 ?,70E 04 8.57E 04 9.48E 04
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6172.[3 [.27E 05 [.67E 05 [.68E 05 [.9[E 05 2.[6E 05
_[72.66 3.47E 06 ¢.O[E 06 6.60E 06 5o23E O_ 5o92E 06
4172.75 1,07E 04 I. L6E 04 1.25E 06 1.33E 06 1_42E 04
4172.98 5.98E 03 6o97E 03 8.OOE 03 9o25E 03 |.05E 06
6[73.32 2.65E 04 3.02E 06 3o42E O_ 3,84E 06 6.29E 06
6173_9_ 6.70E 03 5-08E 03 _o47E 03 5o87E 03 6.26E 03
6176.62 3.27E 03 3.816 03 4.60E 03 5o06E 03 5.T3E 03
6[74°92 [.[IE 04 [.20E 06 |.28E O_ [o3TE 06 |.66E 06
6_75.64 2.5]E 05 2_8E 05 3o26E 05 3°67E 05 4.10E 05
¢176,57 I.LZE 05 [_30E 05 [.49E 05 |*70E 05 1.92E 05
6177.59 9°21E 03 9_95E 03 1.07E 04 I.16E 06 1.22E 04
4|80.60 3.71E 03 4o2[E 03 4.75E 03 5.33E 03 5.94E 03
4181.55 1.3BE 04 1.6IE 06 [.85E 04 2o12E 04 2.4LE 06
4181.76 5.90E 05 6.72E 05 7.bLE 05 8.55E 05 9.55E 05
4[82.38 6.87E 04 7o83E 06 8.95E 06 [.OIE 05 L.[3E 05
_132.77 1.56E 04 I°SIE 04 2.08E 04 2.37E 04 2o69E 04
4[83.02 4.95E 03 5.73E 03 6.58E 03 7.5iE 03 8.50E 03
4184,89 1.83E 05 2°OBE 05 2°35E 05 2.64E 05 2.95E 05
4187°06 4,96E 05 5o59E 05 6.26E 05 6.96E 05 7o71E 05
4_87,59 3.95E 04 4.57E 04 5.26E O_ 6.OOE 04 6.80E 06
4_87._0 4.67E 05 5.26E 05 5.88E 05 6.56E 05 7.23E 05
4188.73 L.86fi 04 2.2[E 04 2°59E 04 3.O[E O_ 3.48E 04
4189°5& [.4_E 04 [.66E O_ [.90E 04 2.18E 06 2.49E 04
419E.44 3.76E 05 4.24E 05 6.76E 05 5.28E 05 5.85E 05
419[.68 5.09E 04 5.81E 06 6.57E 04 7.39E 04 8,26E 04
4195.36 1.52b 05 I°T6E 05 Z.OIE 05 2,29E 05 2.59E 05
6195.62 3°08E 04 3.52E 06 4,01E 06 4.52E 04 5.07E 06
419b°22 8.24E 04 9.53E 06 I*09E 05 L°ZSE 05 L._IE 05
4196°53 7.0_E 04 8.03E 04 9.11E 06 1.03E 05 I.[SE O§
4197.L0 4.30E 02 4_5E 02 5.0_E 02 5.37E 02 5.73E 02
4_98.27 1.6TE 05 1.93E 05 Z.21E 05 2.52E 05 2.85E 05
4[98.3l 4.21E 05 4o76E 05 5.30E 05 5.89E 05 6.5[E O_
_98.66 b.68E 04 7.7_E 04 8.88E 06 L.OLE 05 [.[SE 05
4199.L0 [.OOE 06 [.[SE Ob [°3[E 06 L,68E 06 [,66E 06
4199°97 _.36E O_ 4_60E 02 4.83E O_ _*06E 02 5.28E O_
TOTAL
(41O0-6200)=L.[3E 07 [.27E 07 [.44E OT 1.62E 07 lo8[E 07
4200.93 5.97E 04 6°91E 04 7.94E 04 9.05E 04 [.02E 05
4Z02.03 6o56E 05 7o19E 05 7.85E 05 8o$2E 05 9o20E 05
4_0Z.76 3,04E 02 3_4_E 02 3.96E 02 4.47E OZ 5.02E OZ
4203.57 [.30E 03 [_40E 03 [.51E 03 [o62E 03 [.73E 03
4203°95 7.4TE 04 8o70E 04 _.OLE 05 Iol5E 05 1.3[E 05
4203.99 L.25E 05 1.42_ 05 lo61E 05 1.80E 05 2.02E O_
4205.55 2*32E 04 2_86 04 3.08E 06 3=52E O_ 3,98E 04
6206.70 2.8_E 03 2.97E 03 3_12E 03 3.26E 03 3.40E 03
4Z07.13 4.20E 04 4.78_ 04 5.4£E 04 6.07E 04 6.78E 04
4208.6L 8.45E 04 9_73E 04 L.I2E 05 1.28E 05 l*_SE 05
4Z10.35 2.09E 05 2.35E 05 Z,63E 05 2.93E 05 3.25E 05
4Z13.b5 5.70E 04 6_50E 04 7.35E 04 8.26E 04 9.22E 04
4215.43 2.11E 04 2=60E 04 2.71E 04 3.04E O_ 3.38E 04
42L5o97 5.91E 03 6.71E 03 1*55E 03 8.45E 03 9.4lE 03
421_o19 8.3tE 03 8°74E 03 9.the 03 9o57E 03 9o96E 03
4Zl7o55 I.Z6E 05 1.65E 05 1.67E 05 1.90E 05 2o16E 05
4Z19.36 4.88E 05 5_68E 05 6.55E 05 7.49E 05 8°52E 05
4220.05 3.80E 03 4.46E 03 5.19E 03 6.00E 03 b.B8E 03
_220._5 4°17E 04 4_TSE 04 5.44E 04 b. I4E 06 6.90E 04
4_22.22 1.5_E 05 Io?OB 05 1.90E 05 2.11E 05 2.34E 05
4223.73 2.08E 03 2_38E 03 2.70E 03 3.06E 03 3o40E 03
4224, L8 1o69E 05 1.73E 05 1.98E 05 2,25E 05 2.55E 05
4224.52 3.71E 04 4.29E 04 4.93E 04 5.63E 04 b.37E 04
4225.4& 1.31F 05 I°51E 05 1.74E 05 1.98E 05 2.24E 05
4225.72 6.4_E 03 7.59E 03 8.90E 03 Io06E 06 i.20E 04
4225.96 4.1lE 04 4.71E 06 5,35E 04 6o05E 04 6.79E 04
422b.63 4°14E 04 4_72E 04 5.33E 04 5.99E 04 6.69E 04
4227.43 8.60E 05 9.93E 05 1.14E 06 1.29E 06 1.46E 06
4228.72 2.31E 03 2*bTE 03 3.07E 03 3.49E 03 3.95E O_
4229.5L 3.96E 03 4°56E 03 §,2IE 03 5.92E 03 6.68E 03
4229.56 L.29E 04 1.47E 04 1.67E 04 1.88E 04 2.LOE 04
4229.76 2.63E 03 2.88E 03 3°14E 03 3,40E 03 3.67E 03
4230.58 1.87E 03 2.14E 03 2.43E 03 2.74E 03 3.07E 03
4Z31.53 5*50E 05 6o33E 05 7.23E 05 8.21E 05 9.26E 05
4232.73 5.49E 02 5.79E 02 6.08E 02 6.37E 02 6,64E 02
4233.6[ 3.99E 05 4.50E 05 5.04E 05 5.60E 05 6.20E 05
4235.94 ?.I3E 05 8o02E 05 8.97E 05 9.96E 05 I.IOE 06
4237.08 L.STE 03 1,69E 03 1.82E 03 1.94E 03 2.07E 03
4237,68 2.70E 03 3o09E 03 3o5lE 03 3.96E 03 4o44E 03
4238.03 6.28E 04 7.26E 04 8.34E 04 9.50E 04 1.08E 05
4238.82 2.95E 05 3.41E 05 3.gLE 05 4.45E 05 5.04E O_
4Z39o37 6.64E 03 7_73E 03 8_92E 03 I.OZE 04 1.16E 04
4239.7_ 3.63E 04 4.[5E 04 4.70E 04 5.ZgE 04 5.93E 04
4Z39.85 3.75E 06 4.25E 04 4.78E 04 5.35E 04 5,95E 04
4239.96 2.25E 03 2,5TE 03 Z.93E 03 3.31E 03 3.71E 03
4240.37 2*12E 04 2._bE 04 Z.83E 06 3.24E 04 3.68E 04
424l.11 4.74E 03 5,40E 03 6.10E 03 6.85E 03 7.64E O_
4242.59 3.1ZE 03 3.54E 03 3.99E 03 4.4TE 03 4,97E 03
4242.73 L.46E 04 1o68E 04 1=92E 04 2.18E 04 2.46E 04
4243.37 [.21E 04 1.4LE 04 1o63E 04 1.8_E 04 2°13E 04
4243°5b 4o29E 03 5*OOB 03 5o79E 03 6.64E 03 7o57E 03
4263.79 b. IZE 03 7,18E 03 8.34E 03 9,62E 03 I°IOE 04
4245.26 7.27E 04 8,28E 04 9o36E 04 1.05E 05 1.I?E O_
424_.36 3.13E 04 3.6ZE 04 6.14E 04 4.71E 04 5.32E 04
4246.0_ 3.70E 03 4°27E 03 4o88E 03 5.54E 03 6,25E 03
424e.09 Z.7TE 04 3-_3E 04 3.72E 04 4.27E 04 4.86E 04
4247.3_ 4.35E 03 4.89E 03 5.47E 03 6.09E 03 6.73E 03
4247.63 2.gzE 05 3_38E 05 3.8_E 05 4.40E 05 4.98E O_
10000.
!
2.42E 05
6.65E 04
1.51E 04
l. IgE 06
4.77E 04
6,66E 03
6.48E 03
1.55E 04
4o56E 05
2.L6E 05
I.ZgE 06
6.58E 03
2.72E 04
1.06E 06
1.27E 05
3.02E 04
9._7E 03
3.Z8E 05
8.48E 05
7.b6E 04
7.95E 05
4.00E 04
2.82E 04
6o44E 05
9.18E 04
2o9|E 05
5o66E 04
1.59E 05
1.28E 05
boOgE 02
3._IE 05
7.15E 05
1_29E 05
1.85E 06
5.49E 02
2.OIE 07
I.ISE 05
9.89E 05
5.60E 02
1.843 03
[.49E 05
2.26E 05
4_48E 04
3.53E 03
7.53E 04
I.63E 05
3.57E 05
[.OZE 05
3.75E 04
1.04E 04
|.03E 04
2.43E 05
9°63E 05
7.84E 03
7.?OE 04
2.57E 05
3.TgE _3
Z.86E 05
7.17E 04
2.53E 05
1.37E 04
7.57E 04
7.43E 04
1.64E 06
4.44E 03
7.49E 03
2o36E 04
3o95E 03
3o42E 03
1.04E 06
6.91E 02
6°82E 05
1.21E 06
2.20E 03
4.95E 03
1.21E 05
5.67E 05
I*3ZE Ok
6o59E O_
6.58E 04
4o14E 03
4.15E 04
8.48E 03
5.50E 03
2.76E 04
2o40E 04
8.58E 03
1.25E 04
1.30E 05
5.97E 04
7.01E 03
5.50E O_
/.60E 03
5obOE 05
I025C. I0500. I0750. IICO0. I1250. I1500.
1 l l I I I
2._7E 05 3.15E 05 3.55E 05 3°97E 05 4*42E 05 4°88E 05
7.64E 06 8.70E 04 9.82E 04 I.LOE 05 1.23E 05 1.36E 05
[,62E 04 1o73E 04 1.84E 04 1.95E 04 2,05E 04 2.[6E 04
[,38E 04 1.59E 06 [.8IE 04 2.04E 04 2o29E 04 2.56E 04
5,40E 04 6.07E 04 b.T?E 04 7.50E 04 8.26E 04 9.05E 04
7.[6E 03 7.65E 03 8.14E 03 8.6[E 03 9,08E 03 9.54E 03
7.49E 03 8.58E 03 9.75E 03 1.10E 04 t.Z3E 04 [.37E 04
1,67E 04 l,78E 04 1°89E 04 1.99E 04 2.10E 04 2.20E 04
5.16E 05 5.80E 05 6.47E 05 7,17E 05 7.89E 05 8.b4E 05
2.48E 05 2.83E 05 3o20E 05 3.59E 05 4,0[E 05 4o44E 05
1.39E 04 |.48E 04 1.57E 04 [.66E 04 1.75E 04 1.83E 04
7.42E 03 8.31E 03 9o24E 03 l_02E 04 1.12E 04 _.22E 04
3,15E 04 3o60E 04 4,09E 04 4o61E 06 5o16E 04 5o76E 04
1.20E 06 1.35E 06 1.50E 06 1.67E 06 1.83E 06 2.0lE 06
1.44E 05 1.62E 05 I.SZE 05 2.03E 05 2.24E 05 2.46E 05
3.48E 04 3.97E 04 4.49E 04 5.05E 04 5o64E 04 6.25E 04
l.iOE 04 1.26E 04 1_4ZE 04 1.59E 04 1.78E 04 1.97E 04
3.7[E 05 4o17E 05 4.65E 05 5,i5E 05 5.67E 05 6o20E 05
9.49E 05 1.06E 06 1.1bE 06 Io28E 06 1.39E 06 l. SIE 06
8.82E 04 l.OIE 05 1.14E 05 1.28E 05 1.43E 05 1.59E 05
8.90E 05 9.88E 05 1.09E 06 [oZOE 06 lo30E 06 [.41E 06
%70E 04 5.48E 04 6,33E 04 7.25E 04 8.25E 04 9.3[E 04
3.28E 04 3o76E 04 4o29E 04 4.85E 04 5,45E 04 6.09E O_
7.ZIE 05 8.02E 05 8.86E 05 9.72E O_ 1.06E 06 1,[5E 06
1.04E 05 lolTE 05 [.30E 05 1.44E 05 1.59E 05 1.74E 05
3.34E 05 3.80E 05 4o29E 05 4,81E 05 5.36E 05 5.93E 05
6,44E 04 ?.26E 04 8o13E 04 9.05E 04 l.OOE 05 1.JOE 05
1,83E 05 Z,O8E 05 2o36E 05 2.65E 05 Z.95E 05 3.27E 05
1,45E 05 1.64E 05 1o83E 05 2.03E 05 2.24E 05 2.46E 05
6.54E 02 6.99E 02 7.43E 02 7.86E OZ 8.29E OZ 8.70E 02
3.68E 05 4.19E 05 4.74E 05 5.32E 05 5.93E 05 6.57E 05
7o99E 05 8o37E 05 9,78E 05 1.07E 06 1.17E 06 L.26E 06
1.49E 05 1.70E 05 1.92E 05 2.16E 05 2.40E 05 2.67E 05
2. liE 06 Z*38E 06 2.67E 06 2.97E 06 3.29E 06 3.62E 06
5,75E 02 5.99E OZ 6.23E 02 6o45E 02 b.65E OZ 6.85E 02
2.2/E 07 2.55E 07 2.84E 07 3.15E 07 3o47E 07 3.81E 07
1.33E 05 l*51E 05 1.71E 05 loq2E 05 2o14E 05 2,37E 05
1.08E 06 1.17E Q6 1.26E 06 1.35E 06 1.43E 06 1.SZE 06
6.37E 02 7.19E 02 8.06E 02 8.98E 02 9.93E 02 1.09E 03
L.97E 03 2.11E 03 2.Z4E 03 2.38E 03 2*5LE 03 Z.63E 03
1.72E 05 1,97E 05 2.Z4E 05 2.53E 05 2.84E 05 3.17E 05
2.53E 05 2.84E 05 3.17E 05 3.51E 05 3*8TE 05 4.23E 05
5. leE 04 5.88E 04 6.65E 04 7.47E 04 8.34E 04 9.25E 04
3.69E 03 3.85E 03 3.99E 03 4.13E 03 4o26E 03 4.38E 03
8.52E 04 9.56E 04 1,07E 05 l*18E 05 1.30E 05 [,42E 05
1.87E Q5 2.13E 05 2.41E 05 Z.71E 05 3.0ZE 05 3.35E 05
koOOE 05 4.45E 05 4o91E 05 5o39E 05 5.89E 05 6o39E 05
l.lbE 05 1.30E 05 1.45E 05 1.61E 05 1.77E 05 1.93E 05
_.23E 04 4.74E 04 5.27E 04 §o82E 04 b.40E 04 6.99E 04
1,17E 04 1.31E 04 1.46E 04 |,61E 04 1.76E 04 1o92E 04
1.08E 04 I.L2E 04 1,16E 04 L.20E 04 L.24E 04 1.27E 04
2./9E 05 3.|9E 05 3.61E 05 4.05E 05 4,52E 05 5,01E Ob
1.lie 06 1.27E 06 1.45E 06 1.63E 06 1.82E 06 2.03E 06
9o15E 03 1.06E 04 lo21E 04 1.38E 04 |.56E 04 1.74E 04
8.77E 04 9.90E 04 lollE 05 I.Z4E 05 1.37E 05 1.50E 05
2.88E 05 3.19E 05 3.52E 05 3,86E 05 4.21E 05 4.57E 05
4.30E 03 4.84E 03 5.41E 03 6.00E 03 6.62E 03 7.2bE 03
3.29E 05 3o74E 05 4,23E 05 4.74E 05 5.ZSE 05 5.85E 05
8.25E 04 9.41E 04 1.06E 05 lo20E 05 L,33E 05 1.48E 05
2.90E 05 3o31E 05 3.74E 05 4,21E 05 4.69E 05 5,20E 05
1.61E 04 1.88E 04 2.17E 04 2.49E 04 2.83E 06 3,LgE 04
8.61E 04 9.72E 04 1.09E 05 1.2iE 05 Io34E 05 1.47E 05
8o40E 04 9.43E 04 1.05E 05 1.[6E 05 1.28E 05 [.40E 05
1.88E 06 2.14E 06 2.42E 06 2.71E 06 3.01E 06 3.33E 06
5.09E 03 5.80E 03 6.55E 03 7.35E 03 8.[8E 03 9.06E 03
8o58E 03 9.74E 03 lolOE 04 1.23E 04 1.37E 04 1.51E 04
2.65E 04 2.98E 04 3.33E 04 3o70E 04 4.08E 04 4.48E 04
4.30E 03 4o65E 03 5.01E 03 5o36E 03 5o71E 03 6.06E 03
3.89E 03 4.38E 03 4.91E 03 5.46E 03 6.03E 03 6.62E 03
1.19E 06 1.35E 06 1.52E 06 1.70E 06 1.88E 06 Z.O8E 06
?.24E 02 7.54E 02 7.84E 02 8.lIE 02 8.37E 02 8.61E 02
?.64E 05 8.49E 05 9.37E 05 1.03E 06 1.12E 06 1.22E 06
1.35E 06 1.50E 06 1.65E 06 1.81E 06 1.97E 06 2.14E Ob
2.36E 03 2.52E 03 2.67E 03 2.8ZE 03 2.97E 03 3.12E 03
5.6_E 03 6.34E 03 7.09E 03 7.89E 03 8.71E 03 9.57E 03
1.39E 05 1.59E 05 1.79E 05 2.01E 05 2,24E 05 Z.49E 05
6.51E 05 7,4[E 05 8.38E 05 9.40E 05 1.05E 06 1.16E 06
1.52E 04 [.75E 04 [.99E 04 2.24E 04 2,SLE 04 2.80E 04
7.48E 04 8.42E 04 9.40E 04 1.04E 05 1.15E 05 1.26E 05
7.4LE 04 8.Z8E 04 9.19E 04 1.OIE 05 lollE 05 1.21E 05
4.?LE 03 5.32E 03 5,97E 03 6.64E 03 7.35E 03 8.08E 03
4.78E 04 5.47E 04 6.ZIE 04 6.99E 04 7.82E 04 8,69E 04
9.58E 03 lo07E 04 1.20E 04 1.32E 04 1.46E 04 1.59E 04
6o20E 03 6o94E 03 7.71E 03 8.51E 03 9.33E 03 1.02E 04
3.I7E 04 3.60E 04 4.06E 04 4.54E 04 5.05E 04 5.58E 04
2.78E 04 3.19E 04 3.62E 04 4o09E 04 4o59E 04 5.|[E 04
9.93E 03 1o14E 04 lo30E 04 1.47E 04 1.65E 04 1.84E 04
1.4bE 04 1.68E 04 1.93E 04 2.19E 04 2.47E 04 2.76E 04
1.47E 05 1.65E 05 1.84E 05 2.04E 05 2o25E 05 2,46E 05
6.85E 04 7.78E 04 8.78E 04 9o84E 04 1,09E 05 Lo21E 05
8.0ZE Q3 9.|OE 03 [.03E 04 1o15E 04 [.Z?E 04 1,41E 04
6o36E 04 7.29E 04 8.29E 04 9.35E 04 loOSE 05 lolTE 05
8.27E 03 9.18E 03 l.OIE 04 l.llE 04 1.2LE 04 1.31E 04
6.42E 05 7.31E 05 8.25E 05 9o25E 05 1.03E 06 1.14E 06
159
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62¢8.23 6.69E 06 5. LCE 04
6250°|2 5.89E 0k 6.b3E 05
4250°79 5.63E 05 6.[8E 05
4253°9[ ¢.2[E 03 4_90E 03
4254.9_ 5.28E 03 6_04_ 03
4255°50 ?°BIE 03 8694E 03
4Z56.2[ 4.66E 03 5_[&_ 03
*256.32 L.OZE 03 1,[5E 03
4256.?9 1.90E 03 2.25E 03
425B.32 1.53E 03 lb6iE 03
4Z58.62 1.17E O_ 1.33E 04
4258.9b 9.86E 03 [_13E 04
4260.00 2.08E 04 2_39E 04
42b0.[4 2.84E 04 3.25E 04
4260.48 L.55E 06 L.74E Ob
4264.2L [.73E 04 1.99E 04
4264.74 4.97E 03 5.83E 03
4265.26 9.85E 03 [o16E 04
4266.91 3.2LE 04 3_64G 04
4Z67.83 6.63E 04 7.60E 04
4268.74 2*b6E 04 3.07E 04
427|.16 6.06E 05 6*B_E 05
427L.T6 L.OTE 06 2_05E 06
4Z73.87 LoObE 04 L*21E 04
4275.72 L*55E 03 1.75E 03
427h*_8 9.56E 03 lb12E 04
4Z77.39 1.67E 03 £kBgE 03
4277.68 1.80E 02 8_77E 02
4278.23 8.28E 03 9.56E 03
4279._8 7.94E 03 9.30E 03
4279.86 4.61E 03 5_25E 03
4280.53 3*O_E 03 3_49E 03
428_*_L 3.36E 05 3_75E 05
4284.42 Z.57E 03 Z.94E 03
4285.45 4.70E 04 5*4LE 04
4285.83 5*33E 03 6.20E 03
4286°44 3.34E 03 3*@LE 03
4286*8_ 5.15E 03 5_95E 03
4Z86.99 X.ZBE 04 |.50E 04
42_8.15 L.81B 04 2.07E 04
4288.97 5.20E 03 5.@7E 03
4Z89*92 8.38E 03 9._8E 03
4Z90.38 l*71E 04 2_03E 04
4Z90*8/ L*29E 04 1_46E 04
4291.47 L,11E 04 1.216 04
429L.47 _.3_E 03 2.45E 03
4_92. L4 2,LTE 03 2_42E 03
4Z92.2_ b.[gE 03 5Z79E 03
4294.13 2,48E 05 2.71E 05
4298,04 4*36E Ok 4,99E 04
4R99.24 5.34E 05 6_OOE 05
30TAL
(4200-4300_L*_9_ O? 1.46E 01
4300.82 9*OIE C3 I_06E 04
4_02.L9 2.40E 04 2.74E 04
4J04.54 L.24E 04 L_4ZE 04
4_05.20 2.95E 03 3k42E 03
4305.45 5.45E 04 6_3E 04
4]07.90 2.26E 06 Z_48E 06
6_09°04 4.45E 04 5.2|E 04
4]09.38 8._E 04 1.0_E 05
4_09.4_ [.76E 04 2.0[E 04
43L0*38 b*L_E 03 7. LTE 03
4315.09 2.2ZE 05 2.40E 05
4_L9.46 8,64E O_ 9LT6E OZ
4320*38 1.50E 03 1.73E 03
4]20.52 2.23E 03 2.55E 03
4_25.76 2.3_E 06 2.66E 06
4126.76 2.67E 03 3.04E 03
4_27. L0 5.91E 04 6*B6E 04
4327.92 L.44E 04 1.66E 04
4]30.82 8.48E 02 9_bgE 02
4]_0.96 4.56E 03 5_24E 03
4]]7.05 7.70E 04 8k_4E 04
4]_8.Z6 3.9BE 03 4.44E 03
4340.49 L.43E 03 L_bRE 03
4341.25 L.ogE 03 1_26E 03
4343.21 2.2BE 03 2.bZE 03
4343.26 9.75E 03 L_I_E 04
4343.?0 _.30E 04 1_48E 04
4346.5b L.78_ 04 2kO_E 04
4347._4 7.qSE OE B. SZE 01
4.347.85 8.55E 03 9.92E 03
4348.94 7,[6E 03 8_L?E 03
435L.55 2.3/E 04 ZoTIE 04
4352.74 L,27E 05 L.42E 05
4_58.50 2.50E 04 2.85E 04
4360.8L 4.08E 03 4.74E 03
4365.90 6*40E 03 7L]0E 03
4367.58 5.84E 04 6*b6E 04
4]bT*gL 6.46E 03 7.09E 03
4_b9.17 L.I/E 05 L.30E 05
4372.99 2.89E 03 3_30E 03
4_13.54 L.OgE 04 1.230 04
43/4.49 _.XZE 03 8*LgE 03
9400. 9600. 9800.
l [ !
5.85E 04 6.60E 04 ?*4LE 04
7L42E 05 8.25E 05 9.L2E 05
6.75E 05 7.33E 05 7.92E Ok
5.66E 03 6.48E 03 7.38E O]
6,86E O] 7.7_E 03 8.67E 03
L*OLE 04 L.L4E 04 1.28E 04
5.92E 03 6.74E 03 7.63E O]
1.29E 03 L.43E 03 1.58E 03
2.b4E 03 3.08E 03 3.56E 03
L.69E 03 1*77E 03 1.84E 03
L.50E 04 1.68E 04 1.88E 04
L.28E 04 L.44E 04 1.62E 04
2.74E 04 3.12E 04 3.52E 04
3.70E 04 4.17E 04 4.68E 04
L.94E 06 2.L5E 06 2.38E 06
2,28E 04 Z.60E 04 2.94E 04
6.79E 03 7.84E 03 8.99E 03
1.36E 04 L.55E 04 |.78E 04
4.10E 04 4.59E 04 5.10E 04
8.65E 04 9.78E 04 L.[OE 05
3.51E 04 3.99E 04 4.50E 04
7_b2E 05 8.4BE 05 9.35E 05
2.23E 06 2.42E 06 2.6|E 06
L.38E 04 1.55E 04 |.74E 04
L.q6E 03 2.19E 03 2.42E 03
1.30E 04 1.50E 04 [_72E 04
2_12E 03 2.3TE 03 2.63E 03
9.80E 02 1.09E 03 L.ZOE 03
L.LOE 04 1.25E 04 L.41E 04
L.O8E 04 1.24E 04 1.42E 04
5.93E 03 6.66E 03 7.43E 03
3.98E 03 4°52E 03 5.09E 03
4.16E 05 4*59E 05 5.04E 05
3.33E 03 3.TSE 03 4.20E 03
6.17E 04 7.OOE 04 1.88E 04
7.15E 03 8.19E 03 9.32E 03
4.31E 03 4.85E 03 5.43E O]
6.82E 03 7*T7E 03 8.79E Ol
_.74E 04 2*OkE 04 2o31E 04
2.33E 04 2.6[E 04 2.90E 04
6.58E 03 7.34E 03 8._4E 03
X*_E 04 1.26E 04 L.43E 04
2.SLE 04 2.60E 04 2.91E 04
L.65E 04 L.B5E 04 2.07E 04
L*32E 04 L°44E 04 L*55E 04
2.56E 03 2.68E 03 2.79E 03
2.69E 03 2.97E 03 3.25E 03
6*43E 03 7.09E 03 7.79E O]
2,9_E 05 3.20E 05 3.45E 05
5*66E 04 6.39E 04 7*LbE 04
6.70E 05 7.44E 05 8.2LE 05
L.63E O? 1.82E 07 2.01E 07
1.23E 04 1.42E 04 1.63E 04
3.LLE 04 3.SEE 04 3.94E 04
1.61E 04 1.8_E 04 2.02E 04
3.94E 03 4.50E 03 5.LLE 03
7.O_E 04 7.97E 04 8.92E 04
Z.7|E O_ 2.94E 06 3*LTE 06
6.0_E O4 6.88E 06 7_82E 04
[.14E 05 1.28E 05 1.43E 05
2.29E 04 2.58E 04 2*90E 04
8.34E 03 9.61E 03 L.IOE 04
2.75E 05 3*03E 05 3.33E 05
L,OgE 03 L*22E 03 1*35E 03
L*98E 03 2.25E 03 2.56E O_
2.gZE 03 3*33E 03 3.76E 03
2.79E 06 3.04E Ob 3.28E 06
3.45E 03 3.BTE 03 4.33E O_
7.88E 04 9.00E 04 [*OZE 05
L.qOE 04 Z.L5E 04 2.43E 04
L.IOE 03 1.24E 03 1.38E O]
5.98E 03 b.7eE 03 7.64E 03
9.20E 04 9.98E 04 L.OSE O9
4_92E 03 5.43E 03 5.95E 03
1.82E 03 2.04E 03 2.26E O]
1.44E 03 1.64E 03 L.BSE 03
2.99E 03 3.39E 03 3*8LE 03
X.2BE 04 1.45E 04 L.bSE 04
|.68E 04 1.89E 04 2.LZE 04
Z*34E 04 2.65E 04 2.99E 04
8.70E 01 9.07E OL 9.42E OL
L*L4E 04 L.31E 04 L.48E 04
9.25E 03 L.O4E 04 L.LbE 04
3.06E 04 3.45E 04 3.85E 04
L.SBE 05 1.74E 05 1.9|E 05
3.23E 04 3.63E O_ 4.05E 04
5.46E 03 6.25E 03 7.LOE 03
8.26E 03 9.29E 03 1.04E 04
/.54E 04 8.48E 04 9.48E 04
7.73E 03 8.40E 03 9.07E 03
L.47E 05 |.65E 05 L.OSE 05
3.74E 03 4.2LE 03 4*71E 03
1.38E 04 L*53E 04 1.69E 04
9.35E 03 L*OOE 04 L*LqE 04
lOeO0.
I
8*27E 04
L.OOE 06
8.53E 05
8*34E 03
9.86E 03
1.43E 04
8.59E 03
L.74E 03
4.08E 03
L.qLE 03
2o08E 04
1.80E 04
3.95E 04
5.Z3E 06
2.61E 06
3.30E 04
L.OZE 04
2o02E 04
5.65E 04
1.23E 05
5.04E 04
i.OSE 06
2.81E 06
1.96E 04
Z.b7E 03
1.95E 04
2.90E 03
L.32E 03
L.58E 04
L.6ZE 04
8.25E 03
5.70E 03
5.50E 05
4.88E 03
8.82E 04
L.O5E 04
6.04E 03
9.88E 03
2.63E 04
3.21E 04
8*97E 03
L.bOE 04
3.24E 04
z*ZgE 04
1.67E 04
2.89E 03
3.55E 03
8.50E 03
3.lIE 05
7.98E 04
9.02E 05
2.22E 07
1.86E 04
4.39E 04
2.25E 04
5.76E 03
9*93E 04
3.41E 06
8o83E 04
1.59E 05
3.24E 04
L.Z5E 04
3.b3E 05
L.49E 03
2.86E 03
4.23E 03
3.53E 06
4.81E 03
I.LPE 05
2.T2E 04
1.54E 03
8.55E 03
L.16E 0.5
6.49E 03
2.50E 03
2.0BE 03
4.27E 03
I.B2E 04
2.36E 04
3.35E 04
9.75E Ol
_.67E 04
|_29E 04
4,29E 04
2.08E 05
4.50E 04
8.02E 03
L.LSE Ok
1.05E 05
9*7bE 03
2.06E 05
5.24E 03
L.B6E 04
L.34E 04
10250.
1
9.41E 04
I.LZE 06
9.30E 05
9.65E 03
I*LOE 04
1.62E 04
9.86E 03
1.94E 03
4.80E 03
2.00E 03
2*35E 04
2.04E 04
4.53E 04
5.94E 04
2.92E 06
3.79E 04
L.20E 04
2.36E 04
6.36E 04
L*40E 05
5*T7E 04
L*|SE 06
3.05E 06
2.2LE 04
3.00E 03
2.27E 04
3.25E 03
1.47E 03
1.SLE 04
L*8qE 04
9.32E 03
6*5LE 03
6.30E 05
5.30E 03
L.OLE 05
1.22E 04
6.84E 03
I.LSE 04
3.06E 04
3.62E 04
I.OIE 04
1.84E 04
3.67E 04
2.59E 04
1.82E 04
3*OZE 03
3.94E 03
9.43E 03
4.03E 05
9.06E 04
L.OIE 06
2,48E O1
2*L7E 04
4.98E 04
2.54E 04
6.63E 03
I.L3E 05
3*7LE 06
L.O2E 05
L.80E 05
3.68E 04
L.46E 04
4.03E 05
L.6/E Q3
3.28E 03
4.8_E 03
3.85E 06
5.45E 03
L.33E 05
3.11E 04
[.75E 03
9.77E 03
1.26E 05
7.LgE 03
2,82E 03
2.38E 03
4.87E 03
2.08E 04
2.68E 04
3.83E 04
L.O2E 02
L*93E 04
Lo47E 04
4.8bE 04
2*3LE 05
5.09E 04
9o25E 03
1.3_E 04
L. LgE 05
|.ObE 04
2.34E 05
5.94E O3
2.08E O4
1.53E 04
10500.
1
L*O6E 05
L*25E 06
1.01E 06
L*ILE O_
1.24E 04
1.83E 04
L*12E 04
2.15E 03
5,60E 03
2.09E 03
2.64E 04
2.30E 04
5.L5E 04
6.7LE O_
3.23E 06
4.3LE 04
1.38E 04
2.72E 04
7.lie 04
1.58E 05
6.56E 04
L.27E Ob
3.30E 06
2.49E 04
3.33E 03
2.62E 04
3.62E 03
L.64E 03
2.06E 04
2.17E 04
1.05E 04
7.37E 03
6.71E 05
5.97E 03
L.14E 05
1.39E 04
7.69E 03
I.ZgE 04
3.54E 04
4.05E 04
L.12E 04
2.09E 04
4.13E 04
2.90E 04
L.9_E 04
3.14E 03
4.34E 03
1.04E 04
4.36E 05
1,02E 05
L.12E 06
2.77E 07
2.5LE 04
5.61E 04
2.86E 04
7.58E 03
1.27E 05
4.0ZE 06
1.17E 05
2.03E 05
4*L6E 04
L*68E 04
4.44E 05
1.86E 03
3.73E 03
5.52E 03
4.L?E 06
6.12E 03
L.SIE 05
3.53E O4
L.97E 03
I.lIE 04
|.36E 05
7.91E 03
3.15E 03
2.70E 03
5.52E 03
2.35E 04
3.02E 04
4.34E 04
1.05E 02
2.20E 04
1.65E 04
5.46E 04
2.55E 05
5.72E 04
1.06E 04
1.4?E 04
1.34E 05
1.15E 04
2.63E 05
6.68E 03
2*3LE 04
1.73E 04
L0750. LlO00. IL250. llSO0.
I I 1 I
L*LgE 05 1o33E 05 L,47E 05 L*6lE 05
L.38E 06 l*51E 06 1.64E 06 1.78E 06
1,09E 06 1.16E 06 1.24E 06 1.32E 06
L.26E 04 L.4ZE 04 L.59E 04 1.77E 04
L.38E 04 L.54E 04 l*70E 04 1.87E 04
Z.O5E 04 2.28E 04 2.51E 04 Z.76E 04
1.27E 04 1.43E 04 1.59E 04 L.76E 04
2.37E 03 2,60E 03 2.83E 03 3.07E 03
6*4bE 03 7.40E 03 8.42E 03 9.50E 03
2.16E 03 2o24E 03 2.31E 03 2.37E 03
2.94E 04 3.25E 04 3.58E 04 3.91E 04
2.58E 04 2.86E 04 3.16E 04 3.47E 04
5.8LE 04 6.50E C4 7.23E 04 8.00E 04
7.52E 04 8.36E 04 9.25E 04 L.O2E 05
3,56E 06 3.89E 06 4.24_ 06 4.59E 06
4.86E 04 5.45E 04 6.07E 04 6.71E 04
L.58E 04 I*80E 04 2.03E 04 2.28E 04
3.|2E 04 3.55E 04 4.00E 04 4.48E 04
7.90E 04 8.7LE 04 9.55E 04 L.O4E 05
1.77E 05 L.97E 05 2.L8E 05 2.40E 05
7.39E 04 8.27E 04 9oLgE 04 L.O2E 05
L,4IE 06 L.54E 06 1.68E 06 L.82E 06
3.55E 06 3.80E 06 4.04E 06 4.ZgE 06
2.79E 04 3*lIE 04 3,44E 04 3.78E 04
3ob8E 03 4.05E 03 4.42E 03 4.80E 03
2*99E 04 3.40E 04 3.83E 04 4.ZSE 04
4.01E Q3 4.4LE 03 4.82E 03 5.25E 03
1.80E 03 1.97E 03 2.15E 03 2.33E 03
2.33E 04 2.6LE 04 2.90E 04 3.21E 04
Z.49E 04 2.82E 04 3.L8E 04 3.56E 04
L.L7E 04 1.29E 04 1.42E 04 1.55E 04
8.Z9E 03 9.26E 03 1.03E 04 I.L3E 04
7.35E 05 8.00E 05 8.65E 05 9.32E 05
6.67E 03 7.41E 03 8.17E 03 8.96E 03
I.ZSE 05 1.43E 05 1.59E 05 L.76E 05
1.58E 04 1.79E 04 2.00E 04 2.23E 04
8.59E 03 9.5ZE 03 1.05E 04 L.15E 04
1.46E 04 L.64E 04 1.82E 04 Z.O2E 04
4.05E 04 4.60E 04 5.19E 04 5.82E 04
4.50E 04 4.97E 04 5.45E 04 5,94E 04
L.24E 04 L*36E 04 1.49E 04 1.62E 04
2.37E 04 2.65E 04 2.95E 04 3.27E 04
4.62E 04 5.13E 04 5.65E 04 6.20E 04
3.23E 04 3.57E 04 3.gZE 04 4.29E 04
2*L2E 04 2.27E 04 2.4ZE 04 2.57E 04
3.25E 03 3.36E 03 3.46E 03 3.55E 03
4.75E 03 5.16E 03 5.59E 03 6.02E 03
1.14E 04 1.24E 04 1.34E 04 L.44E 04
4.68E 05 5.0XE 05 5.33E 05 5.65E 05
1.14E 05 1.27E 05 1.40E 05 1.54E 05
1.23E 06 L.34E 06 1o46E 06 L.58E 06
3.06E 07 3.37E 07 3.69E 07 4.01E 07
Z.87E 04 3.27E 04 3.69E 04 4.34E 04
6.28E 04 6.98E 04 7.71E 04 8.46E O_
3.LgE 04 3,54E 04 3.90E 04 4.27E 04
8.59E 03 9*6bE 03 1.0BE 04 L.ZOE 04
1.42E 05 1.58E 05 1.74E 05 1.91E 05
4.33E 06 4.64E 06 4.95E 06 5.25E 06
1.33E 05 L.50E 05 L.67E 05 1.86E 05
2*Z6E 05 2.51E 05 2.76E 05 3.02E 05
4.66E 04 5.L8E 04 5.73E 04 6.30E 04
1.93E 04 2.19E 04 2.47E 04 2.76E 04
4.86E 05 5.28E 05 5.72E 05 6.L6E 05
2*ObE 03 2.26E 03 2.47E 03 2.69E 03
4.2LE 03 4.72E 03 5.25E 03 5.81E 03
6.23E 03 6.99E 03 7.78E 03 8.61E 03
4.50E 06 4.82E 06 5,LSE 06 5.47E 06
6.83E 03 7.57E 03 8.33E 03 9.13E 03
L.71E 05 |.93E 05 2.15E 05 2.39E 05
3.97E 04 4.44E 04 4.93E 04 5.44E 04
2.20E 03 2.44E 03 2.69E 03 2.95E 03
L.24E 04 1.39E 04 1.54E 04 L.70E 04
L*47E 05 L.57E 05 1,68E 05 L.78E 05
8.65E 03 9.40E 03 L.O2E 04 L.OgE 04
3.50E 03 3.8bE 03 4.23E 03 4.61E 03
3.05E 03
6.20E 03
2.65E 04
3.38E 04
4.89E 04
|*09E 02
2.50E 04
I.B4E 04
6.10E 04
2.79E 05
6.38E 04
L.20E 04
1.64E 04
3.42E 03 3.80E 03 4.21E 03
6.92E 03 7.b8E 03 8.4bE 03
2.95E 04 3.27E 04 3.61E 04
3.75E 04 4.L4E 04 4.54E 04
5.46E 04 6,06E 04 6.69E 04
I.IZE OZ L*ISE 02 I.L8E 02
2.81E 04 3.L5E 04 3.50E 04
2.04E 04 2.25E 04 2.46E 04
6.76E 04 7.45E 04 8.L6E 04
3.03E 05 3.28E 05 3.53E 05
7.06E 04 7.77E 04 8.5LE 04
1.35E 04 1.5LE 04 L.6_E 04
1.8ZE 04 2.00E 04 2.20E 04
1.50E 05 1.66E 05 1.83E 05 2.00E 05
L.24E 04 1.33E 04 L.42E 04 1.51E 04
2.94E 05 3.27E 05 3.60E 05 3.95E 05
7.46E 03 8.27E G3 9.L2E 03 9.99E 03
2.55E 04 2.80E 04 3.06E 04 3.31E 04
1.g5E 04 Z.|8E 04 2.41E 04 2*6bE 04
160
TENP(K)= 9000. 9200. 940C. 9600. 9800°
LANOOA(A) [ | [ ] |
4375.93 2.108 O_ 2.20E 04 2.30E 04 2.39E 04 2._8E 04
4376.78 0.95E 03 I*02E 04 1.16E 04 1.30E 04 1.46E 04
4377.79 4.87E 03 5.hOE 03 6.39E 03 7.2_E 03 8.15E 03
4382.7? 5.63E 04 6_53_ 04 7.50E 04 8.57E 04 9.71E 04
4383._5 3.89E 06 4.268 06 4.638 06 5.008 Gb 5.39E 06
4384.68 1.458 04 l*b6E 04 1*888 04 2*llE 04 Z*36E 04
4385.28 7.lIE 03 8.11E 03 9.[9E 03 1.03E 04 1.16E 04
4387.90 3.73E 04 4.Z6E 04 4.84E 04 5.45E 04 6.[0E 04
4388.41 8.228 04 9o53_ 04 1,108 05 1.25E 05 [.42E 05
4389.25 9.bZE 02 I°OIE 03 1.06E 03 1.10E 03 1.158 03
4390.4b 4.55E 03 5.188 03 5o868 03 6o598 03 7*37E 03
4390.95 4.008 04 4.57E 04 5.178 04 5°8ZE 04 6.51E 04
4391.88 4.00E 03 4.68E 03 5.43E 03 6.2_E 03 7.16E 03
4392.58 6.01E 03 7.0ZE 03 8.13E 03 9.36E 03 1.07E 04
4395.29 6.12E 03 7. IOE 03 8.18E 03 9.36E 03 l*06E 04
4395,51 5.86E C3 6,84E 03 7.93E 03 9.13E 03 1.04E 04
|UIAL
(_300-4400)=9.88E 06 1.09E 07 1.19E 07 1.30E 07 1.41E 07
_401.29 4.528 04 5_48 04 6.038 04 6.898 04 7.81E 04
4401.45 1*44E 04 1.63E 04 1.84E 04 2.068 04 2.29E 04
4404.75 1.95E 06 2.14E 06 2*33E 06 2.52E 06 2.72E 06
4407.7l 3.35E 04 3_73E 04 4.13E 04 4.54E O_ 4.98E 04
4408_42 5.408 04 6.028 04 6.67E 04 7*34E 04 8.05E 04
4409.12 6,53E 03 7.50E 03 8.50E 03 9.70E 03 lo09E 04
4415.1_ 7.65E 05 8o388 05 9.13E 05 9.91E 05 1°078 06
4418.43 2*098 03 2.388 03 2.69E 03 3.02E 03 3.388 O_
4422.57 1*26E 05 [b438 05 l*61E 05 1.81E 05 2.01E 05
4423.14 4.67E 03 5.32E 03 b_O2E 03 6.77E 03 7.56E 03
4423.86 7.55E 03 8.77E 03 l.OIE 04 l.15E 04 1.31E 04
4424.19 2o568 03 2.96E 03 3.408 03 3.888 03 4.39E 03
4425.66 3.26E 03 3.7_E 03 6.34E 03 4.95E 03 5.61E 03
4427.3l 2.38E 04 2._98 04 2.60E 04 2.718 04 2_82E 04
4430.20 1._6E 04 1.56E 04 1.76E 04 1°988 04 2.21E 04
_430.62 4._7_ 04 _.988 04 5=52E 04 6.08E 04 6.66E 04
4432.57 1.24E 04 I_44E 04 1.65E 04 I°88E 04 2.13E 04
4433.22 5.358 04 6.21E 04 7.158 04 8.18E 04 9*288 04
4433.79 2.08E 04 2.41E 04 2.77E 04 3.1bE 04 3.58E 04
_435.L5 1.19E 03 1.25E 03 1.3LE 03 1.37E 03 1.42E 03
4438.92 6.90E 03 7.87E 03 8°91E 03 I.OOE 04 1o128 04
4438.35 7.26E 03 8.43E 03 9.71E 03 1.lie 04 1.26E 04
4439.64 2.18E 03 2,495 03 2.828 03 3,178 03 3.558 03
4439.88 4.36E 03 4_66E 03 5.40E 03 5°95E 03 6.53E 03
4440.48 5.348 03 6*19E 03 7.12E 03 8.12E 03 9.21E 03
4440.84 4.34E 03 5o08E 03 5,90E 03 6,79E 03 7.77E 03
4440°9? 2*038 03 2.33E 03 2.658 03 3.01E 03 3*38E 03
4442.34 [.53E 05 1.70E 05 1.89E 05 2.08E 05 2.27E 05
4442.84 6.4lE 03 7_14E 03 7.89E 03 8.68E 03 9.51E 03
4443.20 1.24E 05 1.41E 05 1.59E 05 1.78E 05 1.988 05
4445.48 9.938 O1 1.048 02 1,09E 02 I.L4E 02 1.10E 02
4446.84 1.91E 04 2.22E 04 Z.56E 04 2.928 04 3*328 04
4447.13 6.24E 03 6°948 03 7.698 03 0.46E 03 9.Z68 03
4447.72 1.23E 05 1_37E 05 L.5ZE 05 1.68E 05 1*84E 05
4450.32 7.48E 03 8.54E 03 9.b98 03 t.09E 04 1_22E 04
4450.76 1.91E 03 2.248 03 2.598 03 2.98E 03 3.40E 03
4452.62 L.2ZE 03 1_438 03 1.66E 03 l.glE 03 2,18E 03
4453.33 3.29E 03 3.78E 03 4,31E 03 4.87E 03 5.48E 03
4454.38 6.61E 04 7.49E 04 8.448 04 9.44E 04 I*05E 05
4454._6 2.95E 03 3o428 03 3.94E 03 4.50E 03 5.10E 03
4455.03 1.2TE 04 1.48E 04 1.71E 04 1.97E 04 2.Z48 04
4456.33 7.768 03 8.858 03 I°OOE 04 |.13E 04 1*26E 04
4458,10 1.29E 04 1.5lE 04 1.75E 04 2.01E 04 Z.29E 04
4459. t_ L.588 05 1.75_ 05 1,94E 05 2*138 05 2.34E 05
4461.20 l_OZE 04 l=16E 04 1.31E 04 1.47E 04 I.64E 04
4461.37 6.98E 03 8°05E 03 9.20E 03 I*04E 04 I*I8E 04
4461.65 1.44E 04 1.51B 04 I*58E 04 1o64E 04 1.7IIE 04
4461.99 2.818 04 31268 04 3.74E 04 4*27E 04 4.84E 04
4463.14 2.678 03 3.05E 03 3*45E 03 3.88E 03 4.34E 03
4464.77 7.0_E 03 8.OlE 03 9,06E 03 1.02E 04 1.148 04
4466.55 3.24E 05 3._8E 05 4°14E 05 4*63E 05 5,15E 05
4466°94 8.45E 03 9.07E 03 l.14E 04 1°32E 04 1.50E 04
4469.38 _.15E 05 |533E 05 1.53E 05 1.758 05 1*998 05
4471.68 5.19E 01 5o45E O1 5.71E Ol 5.95E Ol 6°L8E O[
4472.72 7._0E 03 8.26E 03 9.41E 03 L.06E 04 1.20E 04
44?6°02 2.918 05 3_30E 05 3*7[E 05 4.16E 05 4-62E 05
447_.08 I.39E 05 l°61E 05 1.06E 05 2.12E 05 2.41E 05
6478.04 9°93E 02 1.10E 03 1.22E 03 1.34E 03 1*47E 03
4479.bl L.4_E 04 1.65E 04 1.90E 04 2.17E 04 2.47E 04
4479.97 8.848 03 I.O]E 04 1.20E 04 1.38E 04 1.58E 04
4480.L4 1°598 04 1,81E 04 2.05E 04 2.31E 04 2.588 04
4480.28 3.09E 03 3-58E 03 4.11E 03 4*69E 03 5.31E 08
4481*62 1°4_E 04 1.65E 04 1.90E 04 2*17E 04 2.47E 04
448Z.17 [.O1E 04 1.06E 04 l.llE 04 t,16E 04 1,21E 04
4482.2_ 1.398 05 1_55E 05 1.71E 05 1.898 05 2.07E 05
4482.?5 Z.41E 04 2.798 04 3.218 04 3*67E 04 4.16E 04
4483.78 3.388 03 3*91E 03 4*50E 03 5.L4E 03 5°82E 03
4484.23 9*568 04 I*I|E 05 1.27E 05 1*45E 05 1*64E 05
4485.68 _*84E 04 3*308 04 3.79E 04 4.34E 04 4.92E 04
4485.98 2,4;IE 03 Z;TgE 03 3*21E 03 3*67E 03 4.lbE 03
4487*75 t.TbE 03 2.OZE 03 z. ZgE 03 Z.$gE 03 2.91E 03
4488.14 8.33E 03 9.65E 03 l*tlE 04 1.268 04 1°438 04
4488.92 3.43E 03 3k05E 03 4.30E 03 4.78E 03 5.27E 03
4489.74 Z°B2E 03 2*96E 03 3°IOE 03 3*23E 03 3*36E 03
4490.09 3*08E 04 3*51E 04 3.96E 04 4*45E 04 4.97E 04
4490.77 1.588 04 I_85E 04 2o158 04 2.47E 04 2*828 04
4492.69 7°208 03 8.42E 03 9.77E 03 1*12E 04 1*29E 04
I0000. 10250. 10500. 10750. I1000.
I l [ [ I
2.57E 04 2.68E 04 2.778 04 2.87E 04 2.95E 04
1.628 04 1.8_E 04 2.06E 04 2*30E 04 2.56E 04
9.1_E 03 I.OSE 04 1.18E 04 1°32E 04 1*48E 04
1.09E 05 1.26E 05 1.44E 05 I*b3E 05 1.83E 05
5.78E 06 b.27E 06 6*77E 06 7.26E 06 7.76E 06
2.63E 04 2.98E 04 3*35E 04 3.74E 04 4*15E 04
1.29E 04 1._6E 04 1.64E 04 I*83E 04 2,03E 04
6.80E 04 7.718 04 8.69E 04 9.71E 04 1.08E 05
1.60E 05 1.85E 05 2*llE 05 Z*39E 05 2.698 05
I*19E 03 1.24E 03 I*28E 03 1.33E 03 1.37E 03
8.19E 03 9.27E 03 1*04E 04 1.16E 04 1.29E 04
7*23E 04 8.20E 04 9°228 04 I*03E 05 1.14E 05
8*13E 03 9,46E 03 |.098 04 1.25E 04 1*41E 04
1*21E 04 1,41E 04 1.62E 04 1*85E 04 2.IOE 04
1*20E 04 1*38E 04 1.58E 04 1.80E 04 2*028 04
l*18E 04 1.3?E 04 1.58E 04 1.80E 04 2.04E 04
1-52E 07 l.b6E U1 i,81E OT 1.96[ 07 2,1!E 07
8.81E 04 I*01E 05 I*I6E 05 1.31E 05 1.48E 05
2*53E 04 2*85E 04 3,19E 04 3.55E 04 3.9IE 04
2.92E 06 3.18E 06 3.43E 06 3.69E 06 3.95E 06
5.42E 04 6,008 04 6.598 04 7.20E 04 7,82E 04
8*77E 04 9.718 04 1.07E 05 1.17E 05 1.2_E 05
I._ZE 04 1,40E 04 h58E 04 1.78E 04 1.98E 04
1.158 06 1.25E 06 1.35E 06 1*468 06 1.56E 06
3*75E 03 4.24E 03 4.77E 03 5*3IE 03 5.898 03
Z.22E 05 2.518 05 2.80E 05 3.12E 05 3.44E 05
8.40E 03 9,50E 03 1.078 04 1.19E 04 1*32E 04
1.48E 04 1.70E 04 1.95E 04 2.218 04 2.49E 04
4.94E 03 5.68E 03 6.47E 03 7.32E 03 8*Z2E 03
6.318 03 7.26E 03 8.29E 03 9.38E 03 1.05E 04
Z.92E 04 3,04E 04 3.15E 04 3.26E 04 3.36E 04
2.468 04 2.788 04 3*13E 04 3.498 04 3*8TE 04
7.26E 04 8,04E 04 8.85E 04 9.67E 04 l*05E 05
2.40E 04 2.768 04 3.15E 04 3.57E 04 4.01E 04
l*05E 05 h21E 05 1.38E 05 1.56E 05 l*7bE 05
4.038 04 4.64E 04 5.30E 04 6.008 04 6.75E 04
1o47E 03 1*53E 03 1*59E 03 1.65E 03 1.70E 03
1.25E 04 l*41E 04 1.59E 04 1.77E 04 1.97E 04
I*42E 04 1.64E 04 1*88E 04 Z*13E 04 2.40E 04
3.948 03 4.47E 03 5.02E 03 5.61E 03 6.22E 03
7.13E 03 7.918 03 8.71E 03 9.53E 03 1.04E 04
1.04E 04 1.19E 04 1.36E 04 h54E 04 l*?3E 04
8.83E 03 I*03E 04 1.18E 04 1.35E 04 1.53E 04
3.78E 03 4.32E 03 4.89E 03 5.49E 03 6.13E 03
2.488 05 2.74E 05 3.01E 05 3*29E 05 3,57E 05
1.04E 04 1.14E 04 1.26E 04 1.37E 04 1,49E 04
2.19E 05 2.47E 05 2.77E 05 3*078 05 3.39E 05
1.22E 02 1.28E 02 1.3_E 02 1*378 02 1.41E 02
3*TSE 04 4.328 04 4.95E 04 5.61E 04 6.32E 04
I.OIE 04 1.12E 04 1.23E 04 1.34E 04 1.45E 04
2.00E 05 2.2_E 05 2.44E 05 2.668 05 2.89E 05
I_36E 04 1.54E 04 1.748 04 1.94E 04 2.16E 04
3_858 _3 4.47E 03 5.13E 03 5.85E 03 6.63E 03
2.488 03 2*888 03 3*328 03 3*79E 03 4.29E 03
6.13E 03 6*998 03 7.90E 03 8.88E 03 9.90E 03
1.168 05 1.31E 05 1.468 05 1.628 05 1.79E 05
5.T5E 03 6.62E 03 7.57E 03 8.57E 03 9.64E 03
2*59E 04 2.958 04 3,39E 04 3.87E 04 4.38E 04
1.40E 04 1*598 04 1*78E 04 1.99E 04 2.21E 04
2.60E 04 3.01E 04 3.46E 04 3.95E 04 4.478 04
2.54E 05 2.81E 05 3.098 05 3.37E 05 3.65E 05
1.83E 04 2.07E 04 2.32E 04 2.59E O_ 2.87E 04
1.3ZE 04 I.SIE 04 1.72E 04 1.93E 04 2.16E 04
1.77E 04 1.84E 04 1.91E 04 1.988 04 2.04E 04
5.45E 04 6,27E 04 7.15E 04 8.10E 04 9.IOE 04
4.83E 03 §.48E 03 6.16E 03 6.88E 03 7.63E 03
1.26E 04 |.43E 04 1.61E 04 1,79E 04 1.98E 04
5.89E 05 6.40E 05 7.16E 05 7.94E 05 8.75E 05
1.71E 04 1.98E 04 2.28E 04 2.60E 04 2.95E 04
2.24E 05 2.58E 05 2.95E 05 3.34E 05 3.76E 05
6.41E Ol 6.68E O1 6,94E O1 7.188 O1 7.40E Ol
1.34E 04 1.52E 04 1.72E 04 1.93E 04 2.15E 04
5.11E 05 5.75E 05 6.43E 05 7.14E 05 7.87E 05
2.72E 05 3.14E 05 3.58E 05 4.07E 05 4.58E 05
1.608 03 1.778 03 1.95E 03 2.12E 03 2.31E 03
2.78E 04 3o21E 04 3.67E 04 4.|bE 04 4.b8E 04
1.808 04 2o09E 04 2.41E 04 2oT5E 04 3.128 04
Z.86E 04 3.24E 04 3.64E 04 4.068 04 4.50E 04
5o98E 03 6o88E 03 7.85E 03 8o88E 03 9.97E 03
2.78E 04 3.21E 04 3.67E 04 4.16E 04 4.68E 04
Io25E 04 1.30E 04 1.35E 04 1.40E 04 1.44E 04
2.25E 05 2.49E 05 2.74E 05 2.99E 05 3.24E 05
4.69E 04 5.40E 04 6.17E 04 6.99E 04 7.86E 04
6.56E 03 7.56E 03 8.63E 03 9.77E 03 1.10E 04
1.85E 05 2oI3E 05 2.42E 05 2.74E 05 3.08E 05
5.55E 04 6.40E 04 7o32E 04 8.30E 04 9.34E 04
4.b98 03 5.40E 03 6.17E 03 6.99E 03 7.86E 03
3,25E 03 3.69E 03 4.17E 03 4.68E 03 5*21E 03
lo61E 04 1.85E 04 2.11E 04 2.39E 04 2.68E 04
5.79E 03 6.47E 03 7.17E 03 7.90E 03 8.65E 03
3,48E 03 3,63E 03 3.77E 03 3,90E 03 4.02E 03
5.52E 04 6.24E 04 7.01E 04 7*81E 04 8*658 04
3.20E 04 3.72E 04 4.28E 04 4.88E 04 5.538 04
1.46E 04 L.70E 04 l.g6E 04 2.24E 04 2.538 04
I1250. I1500.
! I
3.03E 04 3.11E 04
2.828 04 3.09E 04
1.64E 04 1.8]E 04
2.058 05 2.27E 05
8.258 06 8.73E 06
4.57E 04 5.01E 04
2.24E 04 2.45E 04
1.19E 05 1.31E 05
3.00E 05 3*338 05
1.41E 03 1*44E 03
1.42E 04 1.55E 04
1.26E 05 1.38E 05
1.59E 04 1o78E 04
2.36E 04 2.63E 04
2.26E 04 2.51E 04
2.30E 04 2.57E 04
_*76E 07 2.41E 07
1.65E 05 1.83E 05
4.298 04 4.b8E 04
4,20E 06 4*46E 06
8o448 04 9.08E 04
1*37E 05 1*478 05
2.208 04 2.43E 04
t,66E 06 1.77E 06
6,48E 03 7.098 03
3.77E 05 4.12E 05
1.45E 04 1.59E 04
2*78E 04 3.09E 04
9.17E 03 1.028 04
l*lSE 04 1.30E 04
3.45E 04 3.54E 04
4.26E 04 4.66E 04
1.14E 05 1.22E 05
4.47E 04 4o96E 04
1.978 05 Z.19E 05
7.54E 04 8.368 04
1.75E 03 1.798 03
2.178 04 2*38E 04
2.69E 04 2.998 04
6.85E 03 7.518 03
I*I2E 04 1*218 04
1.948 04 2.15E 04
1.73E 04 1.93E 04
6*79E 03 7.49E 03
3o86E 05 4*158 05
1.618 04 1*738 04
3.72E 05 4.06E 05
1.45E 02 1.49E 02
7.07E 04 7.868 04
1.57E 04 1.69E 04
3*13E 05 3.368 05
2.38E 04 2*618 04
7.44E 03 8.31E 03
4.83E 03 5.40E 03
I.IOE 04 1.21E 04
1.96E 05 2.14E 05
1.08E 04 1.20E 04
4.92E 04 5.49E 04
2.438 04 2.66E 04
5o028 04 5o61E 04
3.94E 05 4.248 05
3.158 04 3o45E 04
2.40E 04 2.65E 04
2.10E 04 2.15E 04
1,02E 05 1.13E 05
8.418 03 9o22E 03
2.188 04 2.39E 04
9.hOE 05 1*05E 06
3.32E 04 3o70E 04
4.208 05 4.67E 05
7*61E Ol 7.80E Ol
2.38E 04 2.6ZE 04
8.638 05 9.41E 05
5.12E 05 5*68E 05
2.49E 03 2*67E 03
5.23E 04 5.8ZE 04
_.51E 04 3.93E 04
4.96E 04 5.43E 04
l.llE 04 1*23E 04
5*23E 04 5.82E 04
1.48E 04 1*52E 04
3.51E 05 3.77E 05
8.78E 04 9.75E 04
I.Z3E 04 [.36E 04
3.44E 05 3.81E 05
1.04E 05 1.16E 05
8.78E 03 9.75E 03
5*76E 03 6.338 03
2*99E 04 3,32E 04
9.42E 03 1.02E 04
4.13E 03 4.24E 03
9.52E 04 1.048 05
6*22E 04 6.95E 04
2*85E 04 3*19E 04
161
TEHP|K)= 9000° 9200*
L&HBOAi_) I [
6496,57 Z._8E 05 2_42E 05
6495.57 4.27E 03 6.95E 03
4495.97 7.6_E 03 8_B4E 03
TOTAL
(4400-45003=5.54E Ob 6°1BE 06
4502.59 3.2ZE 03 3.72E 03
4504°B4 3.BOE 03 6.36E 03
4507.23 5.46E 02 6_Z3E 02
4509*31 1.55E 03 lk60E 03
4513.71 7°59E C2 8_53E 02
4514.19 9.18E 03 1o05E 04
4515.18 1.ITE 03 IL33E 03
4516o27 1.03E 03 1.19E 03
4517.53 l.2_E 04 L_40E 06
45L8.45 9.93E 02 I&L6E 03
45L8.59 5.96E 02 6_63E 02
4520._4 2._4E 03 2.55E 03
4523.40 4.72E 03 5.46E 03
4525.[4 8.56E 04 9_90_ 04
4225°87 [*68E 03 1.91E 03
4526.41 3.bBE 03 4_29E 03
4526.56 8.4_E 03 9666E 03
4527.78 7.2_E 02 8_28E 02
4528.62 3.I7E 05 3_536 05
4529.56 L.14E 04 1;32E 04
4_31°15 3.30E 04 3.60E 04
4531.63 8*35E 03 9.56E 03
4533.14 2.67E 03 3AO6E 03
45_3.95 [_OZE 03 IE16E 03
4536.51 [._8E 03 1.36E 03
4_37.b8 [.45E 03 1.b6E 03
4538.76 6*SaE 02 7._$E 02
4538.84 3.49E 03 6.07E 03
4541°3_ [*62E 03 1.86E 03
4541.95 9.80E 02 [°12E 03
464Z.42 4,60E 03 5.32E 03
4542.72 2.45E 03 2.62E 03
4546.48 1.14E 03 1.34E 03
4547.0Z [*62E 03 1.77E 03
4547*85 6.84E 04 7.89E 04
4551.67 2.59E 03 3o02E 03
4554.46 2.07E 03 2.35E 03
4556*13 5.5_E 04 6.41E 04
4_56.94 2,14E 03 2.45B 03
6558.11 2.41E 03 2h79E 03
4560.10 5.06E 03 5.85E 03
45b|._3 1.11E 03 1._6E 03
4564*71 2o06E 03 3.3_8 03
4564.83 2.41E 03 2.74E 03
6565*32 2.81E 03 3*_2E 03
4565.67 4.64E 03 5.3_E 03
4566_52 5.6_E 03 6*50E 03
4566.99 L.70E 03 1.95E 03
4568.61 7.[IE 02 8_30E 02
4560*79 3.11E 03 3*578 03
4568*84 Z.86E 03 3.31E 03
4571.45 1,05E 03 [.19E 03
4572.85 [*[bE 03 1.356 03
4574.24 3.06E 03 3*48E 03
4574.72 3.B6E 03 4J30E 03
4575.B0 [.36E 03 1,56E 03
4579*06 1.04E 03 1,20E 03
4579.3_ L.47E 03 1_66E 03
4579.69 7*30E 02 8_44E 02
4579.82 1.526 03 [_73E 03
4580.60 3°77E 03 4.36E 03
4581.52 1°22E 04 1.40E 04
4582.94 4.57E 02 5.17E 02
4583.72 L.70E 03 1.96E 03
4584.72 3.70E 03 6.2TE 03
4584*82 5,83E 03 6*73E 03
6587.13 L*O_E 04 1._9E 04
4587.73 [*18E 03 L.30E 03
4591.50 [.20E 03 [.35E 03
4_92*66 1*38E 04 1.51E 04
4593.54 2*60E 03 3_O_E 03
4594.9b 6.90E O_ 5.60E 02
4595.21 1.25E 03 L,_E 03
4595*36 1.30E 04 1.49E 04
4596*06 1.09E 04 1_25E 04
4596°43 2,2_E 03 2_STE 03
4598.1_ 2*43E O_ 2.7_E 04
4598*37 5.98_ OL 6.4_ 01
4598*73 1.3[E 03 L_2E 03
_OTAL
|4500-4600)98*_7_ 05 9_36E 05
4600.94 2.b4_ 03 3.0_ 03
460_*00 3.34E O_ 3*64E 03
4602.94 4._9_ 04 4_bI_ 04
4603*35 1.29E 03 [.46_ 03
4603.96 [.23E 03 [.39E 03
4606.25 3,,70E 02 6_18E 02
6606*85 [.208 03 [;39E 03
4607*66 2,71E 04 3.1_E 04
4611.08 9.25E 02 [_066 03
9400* 9600. 9_00*
l ! l
2*60E 05 2.94E 05 3.Z2E 05
§*68E 03 6*48E 03 7.34E 03
1.02E 06 l.[6E 04 1.32E 04
6*84E 06 7*54E 06 8*27E 06
4.2_E 03 4°87E 03 5*5|E 03
4.96E 03 5*61E 03 6.30E 03
7.06E 02 7*94E 02 8*89E 02
2.07E 03 2.36E 03 2.68E 03
9*53E 02 I.06E 03 [*ITE 03
I.L_E 04 1.33E 04 1.49E 04
[.50E 03 1.67E 03 1.86E 03
[*3_E 03 [*56E 03 1.76E 03
[.59E 04 1*78E 04 1.99E 04
1*29E 03 [.46E 03 1*64E 03
7*33E 02 8.07E OZ 8*83E 02
2*B9E 03 3.24E 03 3.63E 03
6.28E 03 7*LTE 03 8*13E 03
1.14E 05 1*30E 05 1.47E 05
2.15E 03 2.40E 03 2.67E 03
4.97E 03 5.70E 03 6.50E 03
1.09E 04 1.23E 04 [.36E 04
9.42E 02 I.06E 03 1.19E 03
3.90E 05 4.28E 05 4.68E 05
1.53E 04 1.76E 04 2.00E 04
3.90E 04 4.21E 04 4.53E 06
I.09E 04 1*22E 04 [.37E 04
3.48E 03 3.94E 03 4°4ZE 03
[.3%E 03 1.47E 03 L.63E 03
1.57E 03 1.79E 03 2.03E 03
[.89E 03 2*13E 03 2.39E 03
8.43E 02 9.29E 02 1.02E 03
4.71E 03 5.42E 03 6.19E 03
2.lIE 03 2.38E 03 2.67E 03
1*28E 03 L.44E 03 1_62E O]
6.11E 03 6.97E 03 7,90E 03
3*25E 03 3.71E 03 4.ZOE 03
[.56E 03 [.81E 03 2.07E 03
[.92E 03 2.07E 03 2.23E 03
9.05E 04 [*03E 05 [°16E 05
3*50E 03 4.02E 03 4.59E 03
2°6_E 03 2*95E 03 3o28E 03
7.36E 04 B.38E 04 9.49E 04
2.79E 03 3.15E 03 3*53E 03
3*20E 03 3.65E 03 4.[6E 03
6*71E 03 7.65E 03 8*65E 03
I.41E 03 [.57E 03 [.74E 03
3.80E 03 4*33E 03 4.91E O_
3.10E 03 3.49E 03 3.89E 03
3,6bE 03 4.13E 03 4.64E 03
_*04E 03 6*8IE 03 7.66E 03
7.39E 03 8.3_E 03 9.39E 03
Z.Z3E 03 2.52E 03 2.84E 03
9.60E 02 I*IOE 03 1*26E 03
6*05E O_ 4.58E 03 5,L4E 03
3.BOE 03 4.33E 03 4.90E 03
1*34E 03 I*50E 03 1.66E 03
[.55E 03 1.77E 03 Z*OOE O_
3*95E 03 4.46E 03 5*OOE 03
4.76E 03 5.24E 03 5.73E 03
[.77E 03 2*OOE 03 2.25E 03
[.3bE 03 [*54E 03 1o72E 03
[.86E 03 2*08E 03 2°31E 03
9.70E 02 [.liE 03 1*25E 03
1*96E 03 2*20E 03 2.46E 03
5.OIE 03 5.72E 03 b*48E 03
1.59E 06 1.79E 04 2.01E 04
5.80E O0 6.48E 02 ?.20E 02
2.19E 03 2.47E 03 2.76E 03
4,89E 03 5*56E 03 6.29E 03
7*72E 03 8.79E 03 9.95E 03
1.36E 04 [°55E 04 L.75E 04
1.60E 03 1.84E 03 2.10E 03
[.52E 03 1*69E 03 1.87E 03
[*b4E 04 [*77E 04 1.90E 04
3.51E 03 4.03E 03 4.60E 03
6.3_E 02 7.19E 02 8.O?E 02
[.6bE 03 I.90E 03 Z.ISE 03
1.70E 04 1.92E 04 2.15E 04
1.44E 04 1.64E 04 1.8_E 04
2.96E 03 3.37E 03 3.82E 03
3°16E 04 3.57E 04 4.00E 04
6*86E O[ 7.29E O| 7.73E Ot
1.74E 03 [.98E 03 2*25E 03
I.05E 06 [*18E 06 I.31E 06
3°42E 03 3.86E 03 4*33E 03
3*9bE 03 4.28E 03 4*61E 03
5oObE 04 5°45E 04 5*85E 04
I*b4E 03 1.83E 03 2*03E 03
1.57E 03 [.76E 03 1.96E O_
6.70E O_ 5.24E 02 5.82E OZ
1.59E 03 I*81E 03 Z.OSE 03
3.54E 04 3*99E 04 4.48E 04
I*20E 03 [.36E 03 1_52E 03
I0000.
I
3*5[E 05
8.Z6E 03
1.48E 04
9,03E 06
6°IqE 03
7*03E 03
9.89E 02
3*03E 03
1*28E 03
I*65E 04
2.06E 03
1.98E 03
2*21E 04
1.83E 03
9,62E 02
4.03E 03
9°[6E 03
I.65E 05
2.96E 03
7.36E 03
1.53E 06
1*33E 03
5.09E 05
2.27E 04
4.84E 04
1.53E 04
4.94E 03
1.81E 03
2*2BE 03
Z*67E 03
[.lie 03
7*02E 03
Z.gBE 03
1.OlE 03
B.89E 03
4.74E 03
2.36E 03
2.39E 03
L.3LE 05
5.20E 03
3._3E 03
1.07E 05
3.94E 03
4.66E 03
9*73E 03
1.92E 03
5.53E 03
4.3aE 03
5* 17E 03
8.52E 03
1.05E 04
3.18E 03
1.43E 03
5.73E 03
5o52E 03
L,84E 03
Z*ZSE 03
5.57E 03
6.25E 03
2*51E 03
1.92E 03
2.55E 03
1.41E 03
2.13E 03
7.29E 03
2.24E 04
7.95E 02
3.06E 03
7.06E 03
1.IZE 04
1.96E 04
2.38E 03
2.06E 03
2.04E 04
5._IE 03
9.OOE 02
2.41E 03
2.40E 04
2*08E 04
4.29E 03
4*46E 04
8.16E Ol
2.53E 03
1.45E 06
4.8ZE 03
4.94E 03
6.25E 04
2.24E 03
2.t7E 03
6.42E 02
2*31E 03
5.00E 04
I.70E 03
10250.
[
3.88E 05
9*50E 03
1,71E 04
I*OOE C7
7.1_E 03
8.OIE 03
I*IZE 03
3.49E 03
1.43E 03
1.87E 04
Z*32E 03
2.28E 03
2.5[E 04
2.08E 03
1.0bE 03
4.56E 03
1.05E 04
1.90E 05
3.33E C3
8.53E 03
1.74E 04
1.52E 03
5.62E 05
2.b3E 04
5.24E 04
1.74E 04
5.62E 03
2.04E 03
2.62E 03
3.04E 03
1.23E 03
8.14E 03
3.40E 03
2.06E 03
1.02E 04
5.46E 03
2.76E 03
2.$9E 03
1.50E 05
6.04E 03
4.08E 03
1.23E 05
4.48E 03
5.36E 03
[.12E 04
2.[5E 03
6o3bE 03
4.89E 03
5.89E 03
9.69E 03
[.19E 04
3.64E 03
[.65E C3
6.52E 03
6.34E 03
2.07E 03
2.59E 03
6.3_E 03
6.9|E 03
Z*86E 03
2.19E 03
2.B7E 03
1.62E 03
3.09E 03
8.38E 03
2.55E 04
8.93E O_
3.47E 03
8*IOE 03
1.28E 06
2.25E 04
Z.76E 03
2.31E 03
2.2[E 04
6.04E 03
[.02E 03
2.77E 03
Z.73E 04
2.39E 04
4.94E 03
5.08E O4
8.69E 01
2.91E 03
1.64E 06
5.48E 03
_.36E 03
6.7_E 04
2.52E 03
Z.45E O]
7.21E 02
2.65E 03
5.68E 04
1.94E 03
10500. 10750. llO00, ll2bO. 11500.
I I I l I
6.26E 05 4.64E C5 5.04E 05 5.44E 05 5.B4E Ob
[.08E 04 1.23E 04 1.38E 04 1.54E 04 1.70E 04
1.95E 06 2.21E 04 2.48E 04 2.78E 04 3.08E 04
1.10E 07 l*21E 07 1.32E 07 1.43E 07 1.54E 07
8.11E 03 9.16E 03 [*03E 04 [.15E 04 1.27E 04
9.05E 03 I.OIE 04 l.[3E 04 [.25E 06 1.38E 04
1o26E 03 1.41E 03 1.56E 03 1.72E 03 1.89E 03
3.99E 03 4.52E 03 5.09E 03 5.69E 03 6.32E 03
1.59E 03 1.75E 03 1.92E 03 2.09E 03 2.Z7E 03
2*lOE 04 2.34E 04 2.59E 04 2.85E 06 J.[2E 04
2.59E 03 2.88E 03 3.17E 03 3.48E 03 3.80E 03
2.60E 03 2.94E 03 3.30E 03 3.68E 03 4.08E 03
2.82E 04 3.14E 04 3.48E 04 3.B4E 06 4.20E 04
2.35E 03 2.63E 03 2.93E 03 3.23E 03 3.SHE 03
[.[7E 03 [.27E 03 1.38E 03 1.69E 03 [.bOE 03
5.[3E 03 5.72E 03 6.36E 03 6.98E 03 7.64E 03
I*ZOE 04 1.36E 06 1.53E 06 1.71E 06 1.90E 04
2o16E 05 2.46E 05 2o74E 05 3.06E 05 3.39E 05
3.72E 03 4.[3E 03 6.56E 03 5*OOE 03 5.45E 03
9.79E 03 1.12E 04 1.26E 04 1.41E 04 [.58E 04
1.95E 06 Z.18E 06 2.42E 04 2.67E 04 2.92E 04
1-71E 03 1.92E 03 2.13E 03 2.36E 03 2.60E 03
6.16E 05 6.72E 05 7.28E 05 7.85E 05 8.63E 05
3.02E 04 3.46E 04 3.89E 04 4.36E 04 4.87E 04
5.66E 06 6.04E 04 6.44E 04 6.83E 06 7*Z2E 04
1.96E 04 2.20E 04 2.44E 04 2.70E 04 2.96E 04
6.35E 03 7.12E 03 7.9ZE 03 8.77E 03 9.b4E 03
2.28E 03 2.54E 03 2.8|E 03 3.08E 03 3.3bE 03
2.99E 03 3.39E 03 3.81E 03 4.25E 03 6.7[E 03
3.43E 03 3.85E 03 4.Z9E 03 4.74E 03 5.21E 03
1.35E 03 1.68E 03 1.60E 03 1.73E 03 1.86E 03
9.36E 03 1.07E 04 1.21E 04 [.36E 04 1.52E 04
3.83E 03 4.29E 03 4.78E 03 5.28E 03 5.81E 03
2o3ZE 03 2.60E 03 2.90E 03 3.20E 03 3.52E 03
1.17E 04 1.3ZE 04 1.48E 04 1.66E 04 1.84E 04
6.23E 03 7.06E 03 7.94E 03 8.87E 03 9.85E 03
3.20E 03 3*bTE 03 4.18E 03 4.72E 03 5.30E 03
2.80E 03 3.00E 03 3.20E 03 3.60E 03 3.60E 03
1,71E 05 1.92E 05 2.16E 05 Z.40E 05 Z.66E 05
6.94E 03 7o91E 03 8.95E 03 I*01E 04 I.[2E 04
4.56E 03 5.06E 03 5,57E 03 6.10E 03 6.65E 03
1.40E 05 1.58E 05 1.77E 05 1.97E 05 2.[9E 05
5.05E 03 5.66E 03 6.29E 03" 6,96E 03 7.65E 03
6*lIE 03 6.91E 03 7.77E 03 8*6bE 03 9.60E 03
I*ZTE 04 1.44E 04 1.6[E 04 1.80E 04 [.99E 04
2.40E 03 2.65E 03 2.92E 03 3.19E 03 3.46E 03
7.25E 03 B.20E 03 9.22E 03 L.03E 04 [.14E 04
5.49E 03 6.12E 03 6.78E 03 7.47E 03 8.17E 03
6,65E 03 7.45E 03 8.29E 03 9.17E 03 l.OIE 04
1.09E 04 1.2ZE 04 1.36E 04 1.50E 04 [.65E 04
1.35E 04 1.5[E 04 1.68E 04 [.86E 04 2.05E 04
4.1ZE 03 4.63E 03 5.18E 03 5.74E 03 6.33E 03
[.90E 03 2.16E 03 Z.45E 03 2.75E 03 3.07E 03
7.36E 03 8.24E 03 9.[7E 03 1.0[E 04 [.IIE 04
7.23E 03 8.18E 03 9.18E 03 1.02E 04 1.14E 04
2.31E 03 2.56E 03 2.83E 03 3.1QE 03 3._7E 03
2.95E 03 3.34E 03 3.75E O_ 4.19E 03 4.b4E 03
7o12E 03 7.gTE 03 8.85E 03 9.78E 03 [.07E 06
7.59E 03 8.29E 03 9.0[E 03 9.73E 03 1*05E 04
3.23E 03 3.b2E 03 4.03E 03 4.46E 03 4.91E 03
2.47E 03 Z.77E 03 3.0BE 03 3.40E 03 3.74E 03
3.20E 03 3.56E 03 3.90E 03 4.26E 03 4.b4E 03
1.85E 03 2.09E 03 2.34E 03 2.61E 03 Z.90E 03
3.47E 03 3.86E 03 6*Z8E 03 4.71E 03 5.15E 03
9.56E 03 1.08E 04 1.2[E 04 1.35E 06 L.50E 04
2.87E 04 3.22E 04 3.58E 04 3.95E 06 4.34E 04
9.97E 02 1.10E 03 1.22E 03 1.33E 03 [.45E 03
3.90E 03 4.35E 03 4.82E 03 5.31E 03 5.81E 03
9.21E 03 L.04E 04 I.L7E 04 1.30E 04 1.43E 04
1.66E 04 1.65E 04 [.85E 04 Z.O6E 04 2.29E 04
2o56E 04 2.89E 06 3.24E 04 3.61E 04 4.00E 04
3.17E 03 3.62E 03 6*IOE 03 4.6[E 03 5.15E 03
2.57E 03 2.84E 03 3.12E 03 3.4[E 03 3.70E 03
2,38E 04 2.55E 04 2,72E 04 2.89E 04 3.06E 04
6.94E 03 7.9[E 03 8.94E 03 [.OOE 04 1.12E 04
1o16E 03 1.29E 03 1.44E 03 1.59E 03 1.75E 03
3.16E 03 3.57E 03 4.0|E 03 4.47E 03 _.95E 03
3.09E 04 3.46E 06 3.85E 04 4.26E 04 4.68E 04
2o72E 04 3.07E 04 3.45E 04 3.84E 04 4.ZSE 04
5.63E 03 b.37E 03 7.15E 03 7.97E 03 8.84E 03
5.73E 06 6.42E 04 7.14E 04 T*90E 04 8.68E 04
9.21E Ol 9.72E 01 [.02E 02 1.07E 02 1.12E 02
3.31E 03 3.75E 03 4.21E 03 4.69E 03 5.20E 03
1.83E 06 2.04E 06 2.25E C6 2.47E Ob 2.70E 06
6.17E 03 6.91E 03 7.68E 03 8.68E 03 9.31E 03
5.79E 03 6.21E 03 6.63E 03 7.05E 03 7.46E 03
7.27E 04 7.78E 06 8.28E 04 8.77E 06 9.2bE 04
2.81E 03 3*lie 03 3.42E 03 3.75E 03 4.08E 03
2.75E 03 3.05E 03 3o37E 03 3.70E 03 6.04E 03
8.03E 02 8.90E 02 9.79E 02 1.07E 03 1.17E 03
3.02E 03 3.41E 03 3.83E 03 4.Z7E 03 4.73E 03
6.41E 04 7.17E 04 7.98E 04 8.8[E 04 9.68E 04
2.19E 03 2.45E 03 2.73E 03 3.01E 03 3.3[E 03
162
TEMP(K)= 900G* 9200.
LAMBOA(A) | ]
661[.Z8 _.60E 06 6.4_E 04
6613.21 1.59E 06 1.82E 06
4616.22 2.12E 03 2.42E 03
6618.76 9.84E 03 I*IZE 06
¢619.29 3.36E 04 3_89E O_
4620.16 5o_8E 02 6.66E 02
¢625.05 3.02E 04 3.45E 04
4627.53 I.STE G3 1._8E 03
6630_12 5.59E 03 T=33E 03
6631.50 L*25E 03 1.67E 03
4632.82 4.88E 03 5*65E 03
4632.92 5.18E 03 5=66E 03
4633.76 1.50E 03 1.70E 03
4634.17 2.88E 02 3_25E 02
4635.63 _*7TE 02 T=_SE 02
4635.85 7.66E 03 8o4tE 03
_637.51 3-07E O_ 3o5_E 04
4638.02 3.61E 04 _ITE 04
6663°22 4o61E 01 5.02E Ol
4643.47 1.95E 04 2.25E 04
6647°64 6.3TE 04 ?.22E 04
4649.83 1.75E 03 2,00E 03
4654.50 ?,4BE 03 8o15E 03
4656.63 6.57E 04 7.50E 04
4657.60 2°65E 03 2.99E 03
4658.Z9 1.4TE 03 1o68E 03
4661o54 5.54E 03 6656E 03
6661.98 6.3_E 03 T. IBE 03
6663ol8 3.24E 03 3oT6E 03
4665°55 1.066 03 I._4E 03
4667.66 7°23E 04 8.34E 04
466B.14 6*27E 06 T°LTE 04
4669.17 2o146 04 2*476 04
4672°84 L°63E 02 1*56E 02
4673,17 2.24E 06 2.59E 06
6673o28 7.09E 03 8ol96 03
6674._6 3,42E 02 3.73E 02
6677.60 1°59E 03 1-86E 03
6678.85 9.11E 04 1.05E 05
4679.2_ 5*90E 03 6_76E 03
6680°30 9.6TE 02 1,03E 03
4680.68 2.69E 03 2°0_E 03
6682-58 [.66E 03 1.88E 03
4683.56 6.lEE 03 6°98E 03
4685.06 L*13E 03 1.28E 03
6687.3[ I°05E 02 I_12E 02
4687.39 3.81E 03 6*61E 03
4687.68 6.06E 02 6.57E 02
6688.38 l°EBE 03 I*_6E 03
6690.15 1.18E 04 I_3TE 06
6690.38 1.07E 02 1.15E 02
6691.4L 4.60E 06 5*22E 04
TOTAL
(4600-4TOO)_B°65E 06 9,88E 05
6TOO.IT 7*39E 03 8*56E 03
6701.05 4°30E 03 4.97E 03
4706.96 1.53E 04 1.76E 06
4T05.66 4.TOE 03 5.41E 03
4T07.28 7.64E 04 8_72E 06
4TOT.49 1.08E 06 1°22E 06
4708.97 9.54E 03 1.10E 06
6709.09 2.05E 06 2*37E 04
4710.29 3.15E 06 315_E 04
6712°[0 1.51E 03 l. TlE 03
6716.07 3.06E O_ 3_62E 03
6716.[8 1.5_E 03 l_73E 03
4T21.00 3.66E 03 41lSE 03
4725.94 1.16E 03 1*36E 03
4726°1_ l*70E 03 1*92E 03
6T2T.O0 6.84E 02 7681E 02
6727._0 Z*IiE 06 2646E 06
6728.56 2.53E 04 2.92E 06
4729.03 8.63E 03 9_85E 03
4729.T0 2.22E 03 2.55E 03
4733.60 5.22E 03 5,67E 03
4736.10 6.0BE 03 7_ISE 03
4735.85 1.89E 06 2.21E 04
6736.78 [.29E 05 l_47E 05
6737.63 3.eOE 03 4_33_ 03
6740.3_ 3.66E 03 4.02E 03
4_4[.08 2.77E 03 3.40E 03
474I.53 1.49E 06 1_8E 04
6745.13 4.73E 02 5_4E 02
4745*8L 2.15E 04 2_49E 06
6769.58 7.92E 01 8_66E 01
6749*93 3.16E 03 3.71E 03
4757._8 1.39E 04 1_63E 06
4765.48 4.78E 02 5o21_ O_
4766.88 2.hiE 03 2.99E 03
4_68.33 1.16E 04 1.36E 06
4768.40 5.ITE 03 5.85E 03
4771./0 1*41E 03 I_56E 03
6773.82 I°_E 04 lo?6E 04
4T7B.07 2.20E 03 2,51E 03
6776.54 2.386 03 2_02E 03
960C. 9600. 9800*
! ! I
7*63E 06 8,ETE 06 9.59E 06
2.07E 04 2.33E 04 2*62E 04
2.76E 03 3.11E 03 3.49E 03
1°26E 04 [.41E 04 1.57E 06
4.65E 06 5.07E 04 5.73E 06
7.30E 02 8.20E 02 9.15E 02
3.92E 06 4.61E 06 6.95E 04
1.91E 03 2*15E 03 2_62E 08
8.12E 03 8.92E 03 9.76E 03
1.73E 03 2.00E 03 2°31E 03
6.48E 03 7.39E 03 8*36E 03
6.15E 03 6.65E 03 7*15E 03
1.92E 03 2.15E 03 2.60E 03
3.65E 02 4.OTE 02 6,52E OZ
8.60E 02 9.60E 02 1.07E 03
9.45E 03 1*05E 04 l.17E 04
3.79E 06 4.50E 0_ 5.05E 06
6.78E 04 5*44E 04 6.15E 06
5*4_E 01 5.85E O1 6*28E Ol
2.58E 06 2.94E 04 3*33E 04
8.13E 06 9.09E 04 1*01E 05
2.27E 03 Z.56E 03 2.86E 03
8.86E 03 9.54E 03 I.02E 06
8.50E 04 9.58E 04 1*07E 05
3.36E 03 3.T5E 03 6.15E 03
1.90E 03 2.15E 03 2.41E 03
7.TIE 03 8.99E 03 1.06E 06
8*09E 03 9.06E 03 I*OLE 04
6.27E 03 4.85E 03 5.47E 03
1.63E 03 1*65E 03 1.89E 03
9.55E 06 I.09E 05 1.28E 05
8.16E 04 9.18E 06 1.03E 05
2.84E 04 3*23E 04 3.65E 04
1.TOE 02 1.83E 02 1.97E 02
Z.9?E 06 3.38E 04 3.83E 06
9,39E 03 I.OTE 04 1.21E 04
6.05E 02 4.36E 02 6.6gE 02
2.16E 03 2.49E 03 2.85E O_
1.20E 05 I.3TE 05 1.55E 05
7.69E 03 8.69E 03 9.T6E 03
I.12E 03 1.21E 03 1.30E 03
3*[6E 03 3,52E 03 3.916 08
2,12E 03 2.3TE 03 2*63E 08
T.83E 03 8°73E 03 9.68E 03
I.63E 03 I*60E 03 1.77E O_
1.20E 02 1.2?E 02 1*35E 02
4.83E 03 5*38E 03 5.9TE 03
5°13E 02 5.72E 02 6°34E 02
2.02E 03 2o33E 03 2°67E 03
1.57E 06 l.79E 04 2.02E 06
1.23E 02 1.3IE 02 1.39E 02
5.87E 04 6.5TE 06 T*3LE 04
1.I2E 06 I.Z7E 06 1.42E 06
9.81E 03 1°12E 06 1.26E 04
5.70E 03 6.4qE 03 T.35E O_
2.02E 04 2.30E 06 2.ElE 06
6.18E 03 T*OZE 03 T.91E O_
9*88E 06 1.11E 05 1.25E 05
l.37E 04 1.53E 04 1.69E 06
1.26E 06 1.44E 04 I_62E 04
2.TIE 06 3.09E 04 3.49E 06
4.02E 04 4*51E 04 5_02E 06
1.93E 03 2*16E 03 2.40E 03
4°25E 03 6.95E 03 5.T3E 03
1.96E 03 2.21E 03 2.48E 03
4.6_E 03 5.23E 03 5.81E 05
1.59E 03 1.84E 03 2.11E 03
2*17E 03 2.62E 03 2.70E O_
8.86E 02 9.99E 02 I.I2E 03
2*60E 06 3.18E 06 3.60E 04
3.34E 06 3.80E 04 4.30E 06
1.14E 04 1.3rE 06 [.50E 06
2.90E 03 3.28E 03 3*68E 03
6.13E 03 _,59E 03 T.O6E 03
8.33E 03 9.66E 03 1.lIE 04
2*56E 04 2.96E 04 3*36E 06
l.67E 05 l.87E 05 2.09E O_
6.92E 03 5.56E 03 6.20E 03
4_52E 03 5*06E 03 5.63E 03
3.86E 03 6*36E 03 6.89E 03
1.88E 04 2.[OE 06 2.32E 04
5.78E 02 6.36E 02 6.91E 02
2.85E 06 3.24E 04 3.66E 06
9°37E 01 I.OIE 02 1.09E 02
4.36E 03 5*OTE 03 5.86E 03
1.90E 04 2.20E 04 2°52E 04
5.65E 02 6.09E 02 6.55E 02
3.40E 03 3.85E 03 4_32E 03
1.54E 04 1.TSE 04 1.98E 04
6.57E 03 T.36E 03 8.16E O_
I,72E 03 1.88E 03 2°05E 03
1.98E 04 2.21E 04 2.46E 04
2.85E 03 3.ZIE 03 3.59E 03
3°31E 03 3.85E 03 4°45E O_
10000.
[
I°OBE 05
2.92E 06
3.90E 03
1*73E 06
6.64E 04
1.02E 03
5.51E 04
2.70E 03
1.066 04
2.64E 03
9.40E 03
7*66E 03
2°65E 03
6*99E 02
I.I8E 03
1.29E 04
5*63E 04
6*90E 06
6.71E 01
3.74E 04
1.12E 05
3.19E 03
1.IOE 04
1.19E 05
4.58E 03
2.68E 03
1.20E 06
1.12E 06
6.13E 03
2.14E 03
1o386 05
1*15E 05
4.11E 04
2.lIE 02
6.30E 06
I.36E 06
5.02E 02
3.25E 03
1_76E 05
I.OqE 04
1.40E 03
6.3|6 03
2.91E 03
1o07E 04
1.96E 03
1.62E 02
6*58E 03
6.99E 02
3.04E 03
2_28E 04
1.66E 02
8.09E 06
1.58E 06
1_42E 06
8.27E 03
2.93E 04
8.8TE 03
1.39E 05
1*87E 04
1.82E 06
3.92E 04
5.55E 06
2.66E 03
6.57E 03
2*76E 03
6.63E 03
2*60E 03
2.98E 03
1.25E 03
6.05E 04
4.83E O_
I.TOE 04
4.11E 03
T*54E 03
I.Z6E 06
3.81E 04
2.33E 05
6.90E 03
6.23E 03
5*65E 03
2.56E 06
7.50E 02
4°lIE 04
l_16E 02
6.T3E 03
2.87E 04
7.OOE 02
6.82E 03
2*23E 04
8*99E 03
2.23E 03
2*72E 04
6_OOE 03
5.IOE 03
10250.
I
l.2kE 05
3.32E 04
4.46E 03
I°95E 04
7.39E 06
1.15E 03
6.26E 06
3.07E 03
[.lIE 04
3.09E 03
1.08E 04
8.31E 03
2.99E 03
5.60E 02
1,32E 03
1.65E 06
6.40E 06
7.92E 06
7.25E 01
6.30E 06
1.26E 05
3.62E 03
1.L9E 06
1.35E 05
5.16E 03
3,05E 03
1.41E C4
I.Z6E 06
7.02E 03
2.49E 03
1.58E 05
I*30E 05
4.726 06
2.29E 02
k.96E 06
1.56E 04
5.63E 02
3.78E 03
1.99E 05
1.26E 04
1.5IE 03
4.84E 03
3.27E 03
1.20E 06
Z.LgE 03
l*SIE 02
7.38E 03
7.85E 02
3.56E 03
2.62E 06
1.56E 02
9.12E 04
1.80E 06
1.63E 04
9.50E 03
3*3TE 04
1.01E 06
1.5TE 05
2.10E 04
2.09E 04
4.50E 04
6.26E 06
3.00E 03
?.76E 03
3.lEE 03
7.26E 03
2.8IE 03
3.36E 03
I.EIE O3
6.65E 06
5.56E 04
1.98E 06
4.68E 03
8.[3E 03
1o47E 06
4.63E 06
2.66E 05
7.83E 03
7.02E 03
6*lqE 03
2.87E 04
8.26E 02
4.72E 06
1.26E 02
7.92E 03
3.35E 06
7,58E 02
5.69E 03
2.55E 04
[.OIE 04
2.65E 03
3.06E 06
6.54E 03
6.00E 03
10500.
I
1,EIE 05
3.T5E 04
5.01E 03
2.18E 06
8.EIE 06
1.29E 03
7.05E 06
3.66E 03
1.29E 06
3.59E 03
[,23E 04
8.96E 03
3.35E 03
6.24E 02
L.67E 03
1.62E 06
7.2[E 04
9.0IE 04
7.79E O[
4.90E 06
1.41E 05
4.08E 03
1.28E 06
1.52E 05
5,736 03
3.43E 03
1.66E 06
1.41E 04
7.97E 03
2.87E 03
1.80E 05
1,47E 05
5.37E 04
2o47E 02
5.62E 04
1.78E 04
5.84E 02
6.36E 03
2.26E 05
1.40E 04
1.63E 03
5o39E 03
3.65E 03
1.33E 04
2.66E 03
1.60E 02
8.2'1E 03
8.75E 02
6o09E 03
2.98E 04
1.65E 02
lo02E 05
2.03E 06
1.86E 04
1.08E 06
3.84E 04
1.15E 04
1.77E 05
2.33E 06
2.38E 06
5.13E 06
?.OOE O6
3.35E 03
9o02E 03
3.54E 03
8.09E 03
3.25E 03
3.75E 03
1.59E 03
5.30E 04
6.30E 06
2.27E 06
5.28E 03
8.72E 03
1.71E 04
5.09E 04
2.96E 05
8.81E 03
7.85E 03
6.98E 03
3.19E 04
9.04E 02
5.36E 04
1.35E 02
9.23E 03
3.87E 06
8.15E 02
6*21E 03
2.91E 06
1.13E 06
2.68E 03
3_42E 06
-5.11E 03
6.99E 03
10750. 11000. 11250* 11500.
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1.60E 05 1.79E 05 2.00E 05 2*Z2E 05
6.20E 04 6.67E 04 5.17E 04 5.68E 04
5.61E 03 6.24E 03 6.91E 03 7.59E 03
2.42E 04 2.6TE 06 2.93E 06 3.20E 04
9.50E 04 1.06E 05 1.19E 05 1.3IE 05
1.63E 03 1.59E 03 1.75E 03 I.glE 03
7.89E 04 8.77E 06 9.68E 04 1.06E 05
3.88E 03 6.32E 03 4.77E 03 5.Z5E 03
1.41E 06 1.53E 04 1.65E 04 [.77E 06
4*lEE 03 4.73E 03 5.36E 03 6.04E 03
1.39E 04 1o56E 04 1.76E 06 1.93E 06
9.61E 03 1.03E 04 1.0gE 06 1.15E 06
3.73E 03 6o12E 03 6.53E 03 4.96E 03
6.90E 02 7.59E 02 8.30E 02 9.03E 02
1.63E 03 1.80E 03 1.97E 03 2.16E 03
1.TqE 04 1.97E 04 2.15E 04 2.36E 04
8.08E 06 8.98E 06 9.9ZE 06 1.09E 05
i*02E 05 1.16E 05 1,27F 05 1.60E 05
8.32E 01 8.86E Ol 9.38E O1 9.90E O1
5.56E 06 6.2IE 04 6.93E 04 7,67E 04
1.56E 05 1.72E 05 l*SgE 05 2.06E 05
6.56E 03 5.06E 03 5.59E 03 6.13E 03
1.3TE 04 1.46E 04 1.55E 06 1,63E 06
1.70E 05 1.89E 05 2.08E 05 Z.28E 05
6.36E 03 6.98E 03 7.63E 03 8.30E 03
3*B4E 03 4.27E 03 4.71E 03 5.18E 03
1.90E 04 2.18E 06 2.68E 04 2.80E 04
1.56E 04 1.73E 06 1.89E 04 2.07E 04
8.98E 03 1.OOE 04 1.12E 04 1.23E 04
3.27E 03 3.71E 03 6,18E 03 6.67E 03
2.03E 05 2.27E 05 2.53E 05 2.80E 05
1.64E 05 1.82E 05 2.01E 05 2.21E 05
6.07E 04 6.81E 04 7.58E 06 8.60E 06
2.66E 02 2.82E 02 3.00E 02 3.17E 02
6.35E 06 7.13E 04 7.96E 04 8.79E 04
2*OIE 06 2,25E 06 2.51E 04 2.78E 04
6.25E 02 6.66E 02 7.06E 02 7.46E 02
4.99E 03 5.67E 03 6.39E 03 7.15E 03
2.55E 05 2.86E 05 3.18E 05 3.52E 05
1.57E 06 1.75E 06 1.94E 06 2.13E 06
1.75E 03 1.86E 03 1.98E 03 2.09E 03
5.97E 03 6.57E 03 7*I8E 03 7.81E 03
4.05E 03 4.66E 03 4.89E 03 5.33E 03
1.6TE 04 1.62E 06 l*7TE 06 1.92E 04
2.70E 03 2.97E 03 3.25E 03 3.53E 03
1.69E 02 L.T7E 02 1.85E 02 I*?3E 02
9.08E 03 9.98E 03 1.09E 04 1.19E 04
9.68E 02 1.06E 03 1.16E 03 1.27E 03
4.69E 03 5.33E 03 6.01E 03 6.73E 03
3.37E 04 3o78E 06 4.21E 06 4.67E 04
1.75E 02 1.83E OZ 1.92E 02 2.00E 02
1.13E 05 1.25E 05 1.37E 05 1.69E 05
2.27E 06 2.53E 06 2.79E 06 3.07E 06
2.11E 04 2.36E 06 2.66E 04 2.92E 06
1.22E 04 1.37E 06 1.53E 04 1.69E 06
6.34E 04 6.87E 04 5.42E 06 6*OIE 04
1.30E 04 1.45E 04 1.61E 04 1.78E 04
1.98E 05 2.19E 05 2.62E 05 2.65E 05
2.58E 04 2.84E 04 3*IOE 06 3.37E 04
2.69E 04 3.01E 04 3.35E 04 3.71E 06
5.79E 04 6.49E 04 T.23E 04 8,00E 04
7.78E 04 8.58E 06 q.42E 06 1.03E 05
3.72E 03 4.11E 03 4.51E 03 6.92E 03
[.04E 04 1o20E 04 1.36E 04 1o54E 04
3o96E 03 6°606 03 4.86E 03 5.34E 03
8,78E 03 9.90E 03 [.09E 04 1.18E 04
3.73E 03 4.25E 03 4.80E 03 5.39E 03
4.1TE 03 4o59E 03 5.04E 03 5.49E 03
1.78E 03 1.98E 03 2.18E 03 2.39E 03
5.98E 04 6.71E 06 7.48E 04 8.28E 04
7.12E 06 7.98E 04 8.88E 06 9.83E 04
2.60E 04 2.96E 04 3.31E 04 3.69E 04
5.93E 03 6,60E 03 7.30E 03 8.06E 03
9.3IE 03 9.90E 03 1,05E 04 I.IOE 06
1.96E 04 2.23E 04 2.52E 06 2.83E 04
5.81E 04 6.58E 04 7.40E 04 8.26E 04
3.31E 05 3.67E 05 4.04E 05 4.63E 05
9.85E 03 1.09E 06 1.21E 06 1.32E 06
8.72E 03 9.62E 03 I*05E 04 I*I5E 06
7.81E 03 8.69E 03 9.60E 03 1.05E 06
3.53E 04 3o87E 06 4.23E 04 4.59E 04
9.86E 02 1.06E 03 I.lSE 03 1.23E 03
6.05E 04 6.78E 06 7.55E 04 8.35E 04
I*65E 02 1.54E 02 1.64E 02 1.73E 02
L.07E 06 1o22E 06 1.39E 06 L.57E 06
4.44E 04 5.05E 06 5.70E 06 6.39E 06
8.73E 02 9.30E 02 9.86E 02 1.06E 03
6.96E 03 7.75E 03 8.5BE 03 9.44E 03
3.28E 04 3.68E 04 4.10E 04 4.54E 04
1.25E 06 1.37E 06 1.50E 06 1.64E 04
2.91E 03 3.15E 03 3.38E 03 3.62E 03
3.80E 06 4o19E 06 6.5_E 06 5.01E 04
5.71E 03 6.34E 03 7*OOE 03 7.68E 03
8.07E 03 9.25E 03 1.05E 06 1.19E 06
163
TEMP(K]= 9GOO. 9200.
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4779.44 4,05E 03 4,656 03
_T80.82 7.93E 02 9.056 02
4705.9b 3.99E 03 4o06E 03
_786.8[ 2.89E 04 3.2TE 04
4787.84 2.961 03 3.301 03
4788.76 X.54E 04 1o76E O_
4789.65 4.95E 04 5o69E 04
479[°25 2.61E 03 2)98E 03
4T93.95 4.731 02 5_36E 02
4_94.36 4.201 02 4o68E 02
4798°2? 6,40E 03 7*501 03
4798.74 1.151 03 1.251 03
4799.4L 4.00E 03 4o_2E 03
TOTAL
(4700-4800)16.361 05 7*291 05
4100.[4 7.751 02 8. T91 02
4aOQ.b5 1.031 04 1.201 04
4802.88 I.IOE 04 1.276 04
4804.53 2.19E 03 2_52E 03
4807.24 7.20_ 02 8=45E 02
4807.72 4.621 03 5*29E 03
4808.[6 1.82E 03 2.08E 03
4809.15 X.ISE 03 I.3]E 03
4809.26 6=90E 02 8&051 02
4109.95 |.101 03 1.261 03
48L1.04 1.431 02 8.43E 02
4813.15 I*4[E 03 |.601 03
4115.23 6o59E 05 7-_56 05
4817.77 9.93E 02 1.10_ 03
4854°16 3.4_E 03 3o901 03
4832o73 4,72E 03 5,431 03
4134.5L ?.841 02 8_73E 02
4a35°86 3_581 03 40181 03
4838.09 3.81E 02 4634E 02
4538.52 4.251 03 4.871 03
4839.55 6.49E 03 7.40E 03
4840.32 4.45E 03 5.[7E 03
4141.68 3.191 02 3._4E 02
4a41._0 L._4E 03 I._6E 03
4845.79 2.371 03 2°76E 03
4843.L6 5.371 03 6.[51 03
4144.00 2_gzE 03 3o306 03
4845°66 2°41E 03 2.758 03
4148.88 7.3_E 02 8,161 02
4i49o6b 4.481 02 5_[5_ 02
4@54.89 8.1/5 02 9.551 Ol
4155.b8 5.20E 03 5°956 03
4159.14 2.491 03 2.91E 03
4159.75 9.811 04 IbLLE 05
4860*99 1*741 03 1_99e 03
4865.55 l.bBE 03 1.97_ 03
48&3.b6 6.34E 03 7_5B 03
4871.3_ 2.74E 05 3_091 05
4871.94 4.49E 03 5. LIE 03
4a72.14 1.861 06 2o091 05
4873.75 9,431 02 l.08E 03
4174.36 I,O_E 03 I.[4E 03
4175.90 4.76E 03 5.43E 03
4177.59 L.OBE 03 1.25E 03
4878.52 5.991 04 6_76E 04
4881.13 6.85E 03 7.79E 03
4881. L5 8.311 03 9.511 03
4185.44 4.20E 03 4.971 03
6886.3_ L.37E 04 l.bOE 06
488T.19 4.76E 03 5.56E 03
4118._5 1.04E 04 [.1BE 04
4119.0[ 2.5_E 03 5.79E 03
4889oll 3.221 04 3.741 04
4190.76 [.7LB 05 1o9)B 05
6191o50 3.2_E 05 3_621 05
4892o87 6.05E 03 7.07E 03
489e.6_ 5.00E 03 5,TgE 03
TOTAL
(4800-4900)=1_E 06 1,49E 06
4903.32 5.241 04 5.9_E 04
4905.15 L.53E 03 I.T7E 03
4907.74 4.8_6 03 5.5[E 03
4908._6 l°a7E 03 2.[9E 03
4909.39 6.8_E 03 7oQLB 03
4910.03 L.24E 04 1.41E 04
6910.33 9.701 03 L_k3E 04
4910.67 7°981 03 9o3_E 03
4911.54 L.74E 04 2.046 04
4911o79 3.50E 03 6.066 03
4917._4 b°lZE 03 7.[61 03
4918.05 5.31E 03 6.2_E 03
4919.00 5,24E 05 2.52E 05
4920.51 4._4E 06 5.001 05
4924.78 6.001 03 6.651 03
4925.59 1.31E 03 I.SIE 03
4927.45 3.411 03 3.911 03
4930°33 6.4_E 03 7.44E 03
49_3o[9 L.911 03 2,351 03
4933°35 1°2_E 04 1o49E 04
4933°88 2.6/E 03 3o016 03
940C. 9600. 9800. lOOO0. 10250. 10500.
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5.29E 03 5.971 03 6.71E 03 7.49E 03 8.531 03 9.63E 03
L.03E 03 1.15E 03 L.29E 03 1°431 03 1.63E 03 1.83E 03
5°411 03 6.231 03 7.12E 03 8o081 03 9.39E 03 1.081 04
3.691 04 4.121 04 4.581 04 5.07E 04 5.71E 04 6.37E 04
3.TTE 03 4.52E 03 4.69E 03 5.18E 03 5.83E 03 6.51E 03
1.99E 04 2.24E 04 2.501 04 2.78E 04 3.151 04 3.54b 04
6.50E 04 7°371 04 8.30E 04 9°29E 04 1.06E 05 1.201 05
3.38E 03 3.81E 03 4.261 03 4.741 03 5.371 03 6.041 03
6.04E 05 6.76E 02 7.521 02 8.321 02 9.371 02 1.051 03
5.18E 05 5.711 02 6.26E 02 6.821 02 ?.551 02 8.301 02
8.TIE 03 I.OOE 04 1.15E 04 1.30E 04 1.52E 04 1.75E 04
1.36E 03 1.46E 03 1.57E 03 1.68E 03 L.82E 03 1.95E 03
5.28E 03 6.00E 03 6.781 03 7.601 03 8.711 03 9.901 03
8.30E 05 9.38E 05 1.05E 06 1.18E 06 1.34E 06 1.511 06
9.891 02 L.LLE 03 1.231 03 1.36E 03 1.531 03 I.TIE 03
1.39E 04 1.601 04 1.831 04 2.08E 04 2.411 04 2.78E 04
1.451 04 1.65E 04 1.86E O_ 2.09E 04 2.39E 04 5.721 04
2.88E 03 3.261 03 3,68E 03 4.12E 03 4.711 03 5.341 03
9.83E 02 I.L3E 03 1.30E 03 1.481 03 I.T3E 03 1.991 03
b.01E 03 6.78E 03 7.bOE O_ 8.47E 03 9.631 03 I.OqE 04
2.35E 03 2.64E 03 2.96E 03 3.59E 03 3.721 03 4.191 03
1.53E 03 1.74E 03 1.96E 03 2.211 03 5.53E 03 2.88E 03
9.32E 02 1.07E 03 1_221 03 1.381 03 k.61E 03 1.851 03
1.441 03 1.63E 03 1.841 O) 5.06E 03 2.361 03 2.67E 03
9.50E 02 1.06E 03 1°18E 03 1.31E 03 1.48E 03 1.65E 03
1.851 03 2.04E 03 5.591 03 2.54E 03 2.881 03 3.24E 03
8.59E 02 9.70E 02 1.09E 03 1.21E 03 1.381 03 1.56E 03
1.21E 03 1.331 03 1.45E 03 1.57E 03 1.73E 03 1.89E 03
4.53E 03 5o14E 03 5.801 03 6,51E 03 7.451 03 8.461 03
6_52E 03 7,06E 03 7.97E 03 8.93E 03 1.051 04 L.IbE 04
9.67E 02 1.061 03 I.ITE 03 1.271 03 1.40E 03 1.54E 03
4.841 03 5.56E 03 6°35E O] 7.20E 03 8.35E 03 9.601 03
4dq2E 02 5.53E 02 6.18E 02 6.87E 02 7.T7E 02 8.T4E 02
5.53E 03 6.25E 03 7.01E 03 7.82E 03 8.901 03 I.OOE 04
8.38E 03 9.431 03 L.05E 04 L.ITE 04 L.33E 04 1.491 04
5.99E 03 6.90E 03 7.881 03 8.95E 03 L.04E 04 1o201 04
41L5E 02 4°64E 02 5,191 05 5.78E 02 6.551 02 7.371 02
1°691 03 1.95E 03 5.231 O_ 5.53E 03 5.941 03 3.39E 03
3*20E 03 3*681 03 4.20E 03 4.76E _3 5.55E 03 6o341 03
0.981 03 7.88E 03 8.84E 03 9.851 03 L.12E 04 1.26E 04
3.83E 03 4.341 03 4o891 03 5.471 03 6.25E 03 7o07E 03
3,12E 03 3.50E 03 3.95E 03 4.35E 03 4°931 03 5.54E 03
8.99E 05 9.85E 05 1.07E 03 1.17E 03 1.29E 03 L.41E 03
5o8@E 02 6o6TE 02 7o51E 02 8.41_ 02 9.601 02 1.09E 03
L°IIE 03 1.271 03 1.451 03 1.651 03 1.921 03 2.20E 03
_.751 03 7.611 03 8.53E 03 9.50E 03 1.081 04 1.221 04
3.381 03 3.89E 03 4.441 03 6.05E 03 5.8_E 03 b.761 03
1.24E 05 1°38E 05 1.53E 06 1.68E 05 1.89E 05 2.10E 05
2.26E 03 5.55E 03 2.86E 03 3.19_ 03 3.62E 03 4.09E 03
5.28E 03 2°62E 03 3°00E 03 3.401 03 3.95E 03 4.54E 03
8.25E 03 9.311 03 _.04E 04 1.17E 04 1.33E 04 1.50E 04
3.46E 05 3.85E 05 4.26E OS 4._9E 05 5.25E 05 5,84E 05
5.78E 03 6.501 03 7.201 03 8.07E 03 9.131 03 1.03E 04
2.35E 05 2*61E 05 2.89E 05 3°18E @5 3.57E 05 3.96E 05
1.22b 03 1.37E 03 1.531 O_ 1.70E 03 1.93E 03 2.17E 03
1.281 03 1.44E 03 1.60E 03 1.77E 03 1.991 03 2.22E 03
6*15E 03 6.93E 03 7.761 03 8.631 03 9.791 03 I.IOE 04
1.371 03 1.531 03 1.70E 03 1.881 03 2.111 03 2.36E 03
7°561 04 0.45E 04 9.32E 04 1-03E 05 1.15E 05 1.28E 05
8.82E 03 9.931 03 1.11E 04 1.23E 04 1.401 04 1.571 04
I.OBE 04 1.221 04 1.371 04 1.52E 04 I.T3E 04 L.95E 04
5.83E 03 6o79E 03 7.84E 03 8.99E 03 I.ObE 04 1.231 04
1.851 04 2.13E 04 2.44E 04 5.76E 04 3.21E 04 3.691 04
6.44E 03 7.41E 03 8.47E 03 9.621 03 1.121 04 1°29E 04
1.37E 04 Io571 04 1.791 04 2.03E 04 Z.35E 04 Z.70E 04
3*07E 03 3.361 03 3.66E 03 3.96E 03 4.35E 03 4.751 03
4o30E 04 4o91E 04 5.57E 04 6.28E 04 7.231 04 8.261 04
2.1bE 05 2o40E 05 2.661 06 2o92E 05 3.57E 05 3.641 05
4.05E 05 4o50E 05 4.98E 05 5.47E 05 b.|2E 05 6.80E 05
8o211 03 9.40E 03 1.08E 04 L.231 04 1.43E 04 1.65E 04
b.6bE 03 7.61E 03 8.63E 03 9.73E 03 I.L2E 04 1.28E 04
1,07E 06 1.87E Ob 2.08E Ob 5o29E 06 2.58E 00 2.88E 06
6;62E 04 7.36E 04 8.15E 04 8o9TE 04 1.00E 05 lol2E 05
2.04E 03 2.331 03 2.65E O_ 2.99E 03 3.441 03 3.94E 03
_,2bE 03 7.071 03 7.93E 03 B.B4E 03 1.001 04 1.13E 04
2,541 03 2.911 03 3o34E O_ 3.80E 03 4.4|E 03 5.091 03
9.111 03 1.04E 04 1.18E 04 L.331 04 1o541 04 1o761 04
L.bOE 04 [oSXE 04 2.02E 04 5.20E 04 2.56E 04 2.89E 04
1o3_E 04 1.51E 04 1o73E 04 1.96E 04 2.58E 04 2.63E 04
L.08E 04 1.55E 04 1.43E 04 1.62E 04 1.88E 04 2.1TE 04
2o371 04 2.73E 04 3_12E 04 3.55E 04 4.13E 04 4.76E 04
4.6TE 03 5o341 03 6.06E 03 b.841 03 7.89E 03 g.02E 03
8o301 03 9.55E 03 1.09E 04 1.241 04 1.44E 04 1.66E 04
7.21E 03 8.30E 03 9.49E 03 L.08E 04 1.251 04 1.45E 04
5_82E 05 3.13E 05 3o461 06 3o81E 05 4.26E 05 4.731 05
5o591 05 6.21E 05 6.861 05 7.541 05 8.43E 05 9.35E 05
7.32E 03 8o05E 03 8.74E O) 9.481 03 1.04E 04 1.14E 04
L.7bE 03 2.021 03 2.311 03 2.hie 03 3.03E 03 3.471 03
4.47E 03 5.0bE 03 5.TOE O_ 6.371 03 7.27E 03 8.231 03
8.57E 03 9o80E 03 I.IIE 04 Lo2bE 04 1o45E 04 1.6bE 04
2.09E 03 3.091 03 3o531 03 4.011 03 4.65E 03 5.35E 03
lo73E 04 1.99E 04 Z.28E 04 2o59E 04 3.01E 04 3.46£ 04
3.481 03 3o96E 03 4_521 03 5.101 03 51881 03 6.721 03
10750. llO00. 11250. IT500.
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1.081 04 1.20E 04 1.331 04 1.46E 04
2.041 03 2.261 03 2.501 03 2.731 03
1.24E 04 1.40E 04 1.58E 04 L.761 04
7.07E 04 7.80E 04 8.55E 04 9.321 04
7.22E 03 7.961 C3 8.72E 03 9.501 03
3.95E 04 4.381 04 4.83E 04 5.29E 04
L.35E 05 l.SIE 05 l.bSE 05 1.85E 05
6.75E 03 7.49E 03 8.251 03 9.051 03
1.16E 03 L.28E 03 1.41E 03 1.54E 03
9.07_ 02 9.85E 02 l.ObE 03 L.15E 03
2.00E 04 2.27E 04 2.56E 04 2.SHE 04
2.091 03 Z.231 03 2.36E 03 2.491 03
1.12E 04 |.25E 04 1.39E 04 1.53E 04
1.70E Ob 1.89E 06 2.LOE 00 2.311 06
L.90E 03 2.LOE 03 2.30E 03 Z.511 03
3.171 04 3.60E 04 4.051 04 4.52E 04
3.071 04 3,43E 04 3.821 04 4.2ZE 04
b. OIE 03 6,71E 03 7.45E 03 8.221 03
2,28E 03 Z.59E 03 2o93E 03 3.181 03
1.22E 04 1.35E 04 1.49E 04 1.64E 04
4.671 03 5.18E 03 5.71E 03 6.25E 03
3.25E 03 3.64E 03 4.05E 03 4.41E 03
2.10E 03 2.38E 03 2.67E 03 2.981 03
3.01E 03 3.361 03 3.T3E 03 4.1ZE 03
1.84E 03 2.031 03 5.521 03 2.43E 03
3o62E 03 4.02E 03 4.43E 03 4.85E 03
1.751 03 1.95E 03 2.151 03 2.371 03
2.05E 03 2.21E 03 5.38E 03 2.55E 03
9.531 03 1.071 04 L.L9E 04 1.31E 04
1.31E 04 L.46E 04 1.63E 04 1.80E 04
1.69E 03 1.83E 03 1.981 03 Z.L3E 03
1.09E 04 1.241 04 L.3gE 04 1.55E 04
9.74E 02 1.08E 03 I.L9E 03 |.301 03
1.13E 04 1.25E 04 1.38E 04 L.52E 04
1.67E 04 1,85E 04 2.031 O_ Z.231 04
1,371 04 1.55E 04 1.741 04 1.951 04
8,231 OZ 9.13E 02 I.OIE 03 L.IOE 03
3.871 03 4.391 03 4.95E 03 5.53E 03
7.231 03 8,181 03 9*191 03 1.03E 04
1.411 04 1.571 04 1.741 04 1.91E 04
7.951 03 8.871 03 9.84E 03 1o08E 04
6.18E 03 6.861 03 7.55E 03 8.27E 03
1.53E 03 1.66E 03 1,78E 03 L.91E 03
1,22E 03 1.371 03 1.551 03 l.bTE 03
2.52E 03 2.85E 03 3.201 03 3.581 03
1.30E 04 1.51E 04 1.67E 04 1.83E 04
7.721 03 8,76E 03 9.86E 03 1.101 04
2.32E 05 2.54E 05 Z.771 05 3.01E 05
4.57E 03 5.091 03 5.62E 03 6.171 03
5.19E 03 5.871 03 6.61E 03 7.31E 03
1.68E 04 1.871 04 2.06E 04 2.27E 04
6.44E 05 7.071 05 7.71E 05 8.371 05
1.14E 04 1.27E C4 L.391 04 1.531 04
4.38E 05 4.BIE 05 5.25E 05 5.69E 05
2.43E 03 2.69E 03 2.961 03 3.25E 03
2.471 03 2.72E 03 2.981 03 3.25E 03
1.231 04 L.37E 04 1.5LE 04 l.bSE 04
2.61E 03 2.87E 03 3.141 03 3.421 03
1.41E 05 1.551 05 1.69E 05 1.84E 05
1.76E 04 1.95E 04 2,15E 04 2.35E 04
2.19E 04 2.431 04 2.691 04 2o96E 04
1.421 04 1.63E 04 1.85E 04 2.09E 04
4.21E 04 4.771 04 5.36E 04 5.99E 04
1.47E 04 l.bTE 04 1.871 04 2,09E 04
3.081 04 3,411 04 3.91E 04 4.36E 04
5.15E 03 5.5bE 03 5.971 03 6o38E 03
9.36E 04 1.05E 05 1.18E 05 1.31E 05
4,02E 05 4.41E 05 4.81E 05 5.22E 05
7.50E 05 8.231 05 8.97E 05 9.73E 05
I.B8E 04 2.13E 04 2,401 04 2.69E 04
L.45E 04 1.63E 04 L.82E 04 2.02E 04
3.191 06 3.51E Ob 3.851 06 4.19E 06
1.231 05 1o351 05 1.471 05 1obOE 05
4.46E 03 5.03E 03 5.02E 03 b.24E 03
1.27E 04 1.41E 04 1.56E 04 I.TLE 04
5.811 03 6.59E 03 7,42E 03 8.29E 03
1.99E 04 2.241 04 2.511 04 2.791 04
3.53E 04 3.59E 04 3.96E 04 4.35E 04
3.001 04 3,401 04 3.821 04 4.27E 04
2.481 04 Z.BIE 04 3.16E 04 3.541 04
5.451 04 6.18E 04 6.96E 04 7.79E 04
1.02E 04 1.15E 04 L.29E 04 L.43E 04
1.89E 04 2.14E 04 5.41E 04 Z.bgE 04
L.65E 04 Lo87E 04 2.lie 04 2.36E 04
5.22E 05 5.73E 05 6.251 05 6.771 05
L.03E 06 1,13( 06 1.231 06 1.t31 Ob
1.24E 04 1.341 04 1.44E 04 1.54E 04
3.96E 03 4.47E 03 5.0ZE 03 5.60E 03
9.241 03 1*031 04 1.14E 04 1.2bE 04
L.88E 04 2.121 04 2.37E 04 Z.64E 04
b. ILE 03 6.921 03 7.781 03 8.70E 03
3*90E 04 4.49E 04 5.05E 04 5.65E 04
7*621 03 8.581 03 9*601 03 L.07E 04
164
TENP(K): 9000. 9200.
LANBOA|A) ( 1
4934,02 1.17E 04 1*36E 04
4938.18 1.061 04 1*23E 04
4938.B2 5.06E 04 5&TOE 04
4939.24 1.12E 04 lo30E 04
4939.69 l*88E 03 2.006 03
4945.63 2.44E 03 2.85E 03
4946.39 2*03E 04 2_32E 04
4950.11 8.73E 03 9.98E 03
4952.65 4.33E 03 5.05E 03
4957.30 1.7TE 05 1.99E 05
4957.60 5.52E 05 6*21E 05
4961.91 1.99E 03 2.29E 03
4962.56 5.02E 03 6.80E 03
4966.10 5.87E 04 6_70E 04
4967.90 L.14E G4 1.34E 04
4968.70 5.45E 03 6*27E 03
496_.93 L.13E 04 L.32E 04
4970.49 6.45E 03 7.41E 03
497Q.65 2.93E 03 3.41E 03
4973.11 L°98E 04 2*30E 04
4975.42 1.49E 03 L*661 03
4977.65 2*11E 03 2._5E 03
4978.61 1.36E 04 1_58E 04
4979.59 1.14E 03 1.31E 03
4982.51 5.99E 04 6.98_ 04
4983.2h 3.bZE 04 4.22E 04
4983.Bh 5.72E 04 6.hbE 04
4985.26 3*20E 04 3.71E 04
4985.55 2.00E 04 2,_5E 04
4986.22 3.50E 03 4.18E 03
4988.9h 1,62E 04 1_89E 04
4991.28 1.621 04 1o89E O_
4993.69 3.2ZE 03 3,77E 03
4994._3 3.34E 03 3.55E 03
4999.11 3.|7E 03 3_701 03
TOTAL
(4900-5000|=2.08E 06 2.3_5E 06
T£NP.IK)= 11750. 12000.
LAN80A(A) 1 1
4000.27 h.66E 04 7.308 04
4000.46 1.038 05 1.12_ 05
4001.b6 1.188 05 1*261 05
4002.h6 1,54E 04 1_65E 04
4003.76 L.a2E 06 1;458 05
4006°83 1.72E 05 1°89E 05
4004.98 1.10E 05 |o20E 05
4005.24 2.27E 06 2£40E 06
4006.16 1._68 04 1;49E 04
_006*3L 2.901 05 3. L81 05
4006.63 2.148 06 2_341 05
4006._7 7.36E 04 8o00E 04
4007.27 2.091 05 3;141 05
4009.72 5.02E 05 5°39E 05
4010°18 1.751 04 1.930 04
4010.77 1.40E 04 1.52E 04
4011.41 2.66E 04 3;09E 04
4011.71 1.56E 04 1*681 04
4012.16 1.251 C4 1o37E 04
4013.6_ 4.98E 04 5*458 04
4013.80 5.37E 04 5186E 04
4013.82 1*23E 05 1;34E 05
4014.28 2.69E 04 2.93E 04
4014.53 1*39E 06 1.53_ 08
4016.43 L.O6E 05 1_6E 05
_017.09 6.628 04 T. 1BE 04
4017.15 4.14E 05 4_52E 05
4018.28 I*IbE 05 1,278 05
4019.05 1.50E 04 1.620 04
4020.49 3.04E 04 3.35E 04
4021_62 3*19E 04 3650E 04
4021.87 L*OTE 06 I.LTE 06
4022.23 1*66E 04 IL80E 04
4022.45 6*97E 03 7.50E 03
4022.74 3o281 04 3°6_E 04
4024.11 3.64E 04 3.95E 04
4024.74 4*4_E 05 4_838 05
4029.64 1.881 05 2.06E 05
4030.19 4.80E 04 5.15E 04
4030.50 6.27E 05 6.e6E 05
4031._4 2*461 04 2*681 04
4031.7_ 2*401 04 2;62E 04
4031.96 2*461 05 2_69E 05
4032*4T 4.158 04 4*5IE 04
4032.63 5.22E 04 5*51E 04
4033.19 L*891 04 2°04E 04
4036.38 9.14E 03 9+921 03
4038.62 4.88E 04 5.35E 04
4039*94 2=42E 04 2_6_ 04
4040.65 2°391 05 2_62E 05
4041.29 8*68E 04 9.511 04
4041*9L 2.EBE 04 2.94E 04
4043*90 2.3_8 05 2*51E 05
9400. 9600. 9600.
I ! I
1.588 04 1.82E 04 2.07E 04
L.42E 04 1.62E 04 1.84E 04
6.388 04 7.09E 04 7.84E 04
L.SLE 04 L.73E 04 1.98E 04
2.12E 03 2.24E 03 2.35E 03
3.3LE 03 3.81E 03 4.35E 03
2.631 04 2.9bE 04 3.328 04
1.13E 04 1.28E 04 1.431 04
5.84E 03 6.70E 03 7.63E 03
2.238 05 2.478 05 2.T31 05
6.93E 05 7.698 05 8.49E 05
2_628 03 2.97E 03 3*348 03
7.88E 03 9.06E 03 1.03E 04
7.58E 04 8*53E 04 9.54E 04
L.55E 04 1.78E 04 2.03E 04
7.16E 03 8.12E 03 9.14E 03
t.53E 04 1.76E 04 2.01E 04
8.46E 03 9.59E 03 I.08E 04
3_92E 03 4.488 03 5.09E 03
2°651 04 3.031 04 3.44E 04
1.9lE 03 2.19E 03 2.48E 03
2*82E 03 3*22E 03 3.65E 03
1.826 04 2.088 04 2.37E 04
1*50E 03 L.70E 03 1.91E 03
8*06E 04 9.25E 04 I*05E 05
4.89E 04 5.616 04 6.40E 04
7.70E 04 8.831 04 I*OIE 05
4.27E 04 4.678 04 5.531 04
2.51E 04 2.79E 04 3.09E 04
4.84E 03 5.57E 03 6.37E 03
2.18E 04 2.51E 04 2.86E 04
2;198 04 2.518 04 2.8TE 04
4.361 03 5.02E 03 5.73E 03
3.77E 03 3.98E 03 4.198 03
4.29E 03 4.938 03 5.h2E 03
2.h5E 06 2,97E 06 3.31E 06
12250. 12500° 12750.
I I 1
7.961 04 8.65E 04 9*35E 04
1.21E 05 1*31E 05 I.SLE 05
1*35E 05 1.43E 05 1.52E OS
1.821 04 1.968 04 2.10E 04
1.506 05 I*72E 05 1.87E 05
2.06E 05 2.23E 05 2.41E 05
1.30E 05 1.40E 05 1*51E 05
2*54E 06 2.67E 06 2.19E 06
1.631 04 1.771 04 1.911 04
3*47E 05 3*77E 05 4.0TE 05
2.54E 05 2.TSE 05 2.96E 05
8°66E 04 g.34E 04 1.00E 05
3*39E 05 3*641 05 3.90E 06
5*76E 05 6.L3E 05 6.50E 05
2.12E 04 2*32E 04 2.52E 04
_.64E O_ I*7TE 04 1*90E 04
3°32E 04 3.56E 04 3*80E 04
1.81E 04 1.93E 04 2.06E 05
1*49E 04 1.62E 04 1.75E 04
5.94E 04 6.448 04 6.95E O_
6.36E 04 6.8TE 04 7o39E 04
1.461 05 1.57E 05 1.69E 05
3.19E 04 3.44E 04 3.TOE 04
1.688 06 l*83E 06 1.99E 06
1.27E 05 1.38E 05 I*49E 06
7.76E 04 8.34E 04 8.93E 04
4.91E 05 5.31E 05 5.71E 05
L.38E 05 1,50E 05 1.62E 05
1.74E 04 1.871 04 2°00E 04
3.688 04 4.03E 04 4*38E 04
3.81E 04 4.14E 04 4,47E 04
1.26E 06 1.35E 06 1.45E 06
1.958 04 2.10E 04 2*25E 04
8.04E 03 8.59E 03 9*14E 03
3.93E 04 4*261 04 4*61E 04
4.26E 04 4.58E 04 4.91E 04
5.26E 05 5.718 05 6.17E 05
2.24E 05 2.43E 85 2.63E 05
5.50E 04 5*85E 84 6.20E 04
7*47E 05 8*10E 05 8.74E 05
2*90E 04 3.148 04 3*38E 04
2.848 04 3.07E 04 3.308 04
2.93E 05 3.18E 05 3.44E 05
4.88E 04 5.26E 04 5.65E 04
5.80E 04 6.09E 04 6.37E 04
2*20E 04 2.35E 05 2.51E 04
I*07E 04 1.156 04 1.23E 04
5.84E 04 6.34E 04 6.85E 04
2.83E 04 3.04E 04 3.26E 04
2.86E 05 3*lIE 05 3.36E 05
1.04E 05 1.13E 05 1*22E 05
3.2IE 04 3.48E 04 3*THE 04
2.71E 05 2.91E 05 3°11E 05
I0000.
!
2.35E 04
2*08E 04
8*621 04
2.24E 04
2.47E 03
4.94E 03
3.69E 04
1°59E 04
8.64E 03
3o01E 05
9.32E 05
3.74E 03
1.171 04
1.06E 05
2.30E 04
1.02E 04
2.29E 04
L.2LE 04
5.74E 03
3*88E 04
2.80E 03
4.12E 03
2.67E (>4
2.14E 03
1*19E _5
7.26E 04
1.14E 05
6.23E 04
3.39E 04
7.226 03
3.241 04
3*25E 04
6.50E 03
4.40E 03
6.371 03
3.66E 06
13000.
I
I*OIE 05
1.51E 05
I*60E 05
2*25E 04
2.028 05
2.59E 05
1°621 05
2*921 06
2*05E 04
4.39E 05
3.188 05
I.OTE 05
4.16E 05
6.87E 05
2*73E 04
2.031 04
4.04E 04
2.181 04
1.88E 04
7.47E 04
7.92E 04
I*81E 05
3.97E 04
2.15E 06
1.hiE 05
9*53E 04
6.13E 05
1.75E 05
2.12E 04
4.758 04
4.81E 04
1*54E 06
2*40E 04
9.bqE 03
4.961 04
5.231 04
6.63E 05
2.03E 05
6.55E 04
9.40E 05
3.bZE 04
3.53E 04
3.70E 05
6.03E 04
6.648 04
2.67E 04
1.31E 04
7.38E 04
5.47E 04
3°611 05
1.31E 05
4.05E 04
3.31E 05
10250.
I
2.73E 04
2.40E 04
9.65E 04
2.601 04
2.61E 03
5.74E 03
4.19E 04
1.81E 04
l. OOE 04
3.36E 05
1.04E 06
4.27E 03
1.36E 04
1.20E 05
2.67E 04
I.LTE 04
Z.bSE 04
i.36E 04
6.62E 03
4.47E 04
3.23E 03
4.74E 03
3.08E 04
2.446 03
1.38E 05
6.41E 04
1.32E 05
7.18E 04
3.796 04
8*39E 03
3.766 04
1.77E 04
7.55E 03
4.65E03
7.39E 03
4.131 06
13250*
1
1.08E 05
1.611 05
1.69E 05
2.39E 04
2*171 05
2.78E G5
1.73E C5
3.041 06
2.20E 04
4.701 05
3.40E 05
L.14E 05
4.421 05
7.24E 05
2o951 04
2.161 04
4*281 04
2*311 04
2*011 04
8.01E O4
8.461 04
1.94E 05
4.24E 04
2.32E O6
1.72E 05
1.OIE O5
6.541 05
1.871 05
2.25E 04
5.12E O4
5.15E 04
1*64E 06
2o56E 04
l*02E O4
5.32E 04
5.56E 04
7.11E 05
3.04E 05
6.891 04
loOIE 06
3o8h8 04
3.77E 04
3*97E 05
6.43E 04
6.91E 04
2.82E O4
L*401 Q4
7*71E 04
3o691 04
3.081 05
1.41E O5
4*35E 04
3.52E 05
10500°
!
3.13E 04
2.74E 04
_*07E 05
2*qqE 04
2.74E 03
6.60E 03
4.71E 04
2.04E 04
1.15E 04
3*73E 05
L*ISE 06
4.84E 03
1.56E 04
1.35E 05
3.08E 04
1.33E 04
3*06E 04
1.571 04
7.57E 03
5.11E 04
3.70E 03
5.42E 03
3.52E 04
2.77E 03
1.58E 05
9.66E 04
l*51E 05
8.19E 04
4.ZIE 04
g.66E 03
4*3ZE 04
4.34E 04
8.68E 03
4.90E 03
8.50E 03
4.62E 06
13500.
I
1.15E 05
1.72E 05
1.77E 05
Z.54E 04
2.32E 05
2.97E 05
1.84E 05
3.16E 06
2.35E 04
5.03E 05
3*63E 05
1.21E 05
4.69E 05
7.60E 05
3.17E 04
2.30E 04
4.52E 04
2.438 04
2.15E 04
8.55E 04
?*OOE 04
2.06E 05
4.511 04
2.49E 06
1.84E O5
1.07E 05
6.97E 05
2.00E O5
2.38E 04
5.51E 04
5.50E 04
1.74E 06
2.71E O4
L.08E 04
5.68E 04
5.89E 04
7.59E 05
3.24E 05
7.24E 04
1.07E 06
4.11E 04
4.81E 04
4*24E 05
6.82E 04
7.17E 04
2.9B8 04
1.48E 04
8.46E 04
3.908 04
4.141 05
1.50E 05
4.65E 04
3.73E 05
10750. llO00. 11250. 1LSO0*
I I I I
3.57E 04 4.04E 04 4.55E 04 5.07E 04
3.10E 04 3.50E 04 3.91E 04 4.34E 04
1.18E 05 1.30E 05 1.41E 05 1.53E 05
3.41E 04 3.86E 04 4.34E 04 4.84E 04
2.87E 03 3.00E 03 3.12E 03 3.231 03
7.54E 03 8.54E 03 9.61E 03 1.07E O_
5.27E 04 5.84E 04 6.45E 04 7.078 04
2.28E 04 2.54E 04 2.80E 04 3.07E 04
1.31E 04 1.48E 04 1.66£ 04 1.85E 04
4.11E 05 4.508 05 4.90E 05 5.32E 05
1.27E 06 1.3gE 06 1.51E 06 1.64E 06
5.45E 03 6.09E 03 6.75E 03 T*45E 03
1.78E 04 2*02E 04 2.27E 04 2.531 04
1.51E 05 1o67E 05 1.84E 05 Z*028 05
3.51E 04 3.97E 04 4.47E 04 4.99E 04
1.49E 04 1.67E 04 1.85E 04 2.04E 04
3.49E 04 3.95E 04 4.45E 04 4.97E 04
_.7_E 04 1.97E 04 2.18E 04 2.41E 04
8.581 03 9.66E 03 1*081 04 l*20E 04
5.80E 04 6.53E 04 7.30E 04 8*lIE 04
4.19E 03 4.72E 03 5.28E 03 5.87E 03
6.141 03 6.901 03 7.71E 03 8.56E 03
4.00E 04 4.501 04 5.04E 04 5,601 04
3.111 03 3.481 03 3*86E 03 4.26E 03
1.80£ 05 2.04E 05 2.28E 05 2.54E 05
1.10E 05 1.25E 05 1.40E 05 1.56E 05
1.721 05 1.94E 05 2*18E 05 2.431 05
9.28E 04 L.04E 05 L*ITE 05 I.Z9E 05
4.64E 04 5.08E 04 5.54E 04 6.00E 04
L.IOE 04 1.25E 04 1.40E 04 1.57E 04
4*q2E 04 5.56E 04 6.24E 04 6.97E 04
4.95E 04 5.60E 04 6.30E 04 T.03E 04
9.91E 03 l*12E 04 1.261 04 1.41E 04
5.14E 03 5,36E 03 5.58E 03 5.79E 03
9.69E 03 l.lOE 04 1.23E 04 1.38E 04
5.14E 06 5.67E 06 6*23E 06 6.81E 06
13750. 14CO0* 14250. 14500.
l I I I
1.23E 05 1.30E 05 1.38E 05 1.46E 05
1.82E 05 1.93E 05 2.03E 05 2.14E 05
1o86E 05 1.94E 05 2,02E 05 2.10E 05
2.69E 04 2.84E 04 2.99E 04 3.14E 04
2.48E 05 2.64E 05 2*80E 05 2.96E 05
3.161 05 3.351 05 3*55E 05 3.758 05
1.95E 05 2.06E 05 2*18E 05 2.Z9E 05
3.28E 06 3.39E 06 3.50E 06 3.61E 06
2.511 04 Z.66E 04 2.82E 04 2.97E 04
5*35E 05 5*68E 05 6.02E 05 6.35E 05
3.85E 05 4.08E 05 4.31E 05 4.54E 05
1.28E 05 1.36E 05 1.43E 05 1.50E 05
4.95E 05 5.22E 05 5.48E 05 5,75E 05
7o971 05 8.331 05 B.68E 05 g*03E 05
3.401 04 3o63E 04 3.861 04 6*10E 04
2.43E 04 2.56E 04 2.70E 04 2.83E 04
4.76E 04 5o00E 04 5.24E 04 5o48E 04
2.56E 04 2,68E 04 2*81E 04 2.93E 04
2.29E 04 2.43E 04 2.571 04 2.71E 04
9.09E 04 9.65E 04 1.02E 05 lo08E 05
9=55E 04 l.OIE 05 1.06E 05 1.12E 05
2.19E 05 2*31E 05 2.44E 05 2.57E 05
4.78E 04 5.06E 04 5.34E 04 5.61E 04
2.6TE 06 2.84E 06 3.02E 06 3.21E 06
1.96E 05 2*08E 05 Z.20E 05 2.33E 05
1.13E 05 1.19E 05 1.26E 05 1.321 05
T.3gE 05 7.82E 05 8.25E 05 8.69E 05
2.13E 05 2.26E 05 2.39E 05 2.53E 05
2.51E 04 2o64E 04 2.76E 04 2.89E 04
5.90E 04 6.30E 04 6.70E 04 7.11E 04
5o85E 04 6.21E 04 6.57E 04 6.94E 04
1.84E 06 1.94E 06 2.03E 06 2*13E 06
2.87E 04 3.028 04 3.18E 04 3.34E 04
1.13E 04 1.19E 04 1.24E 04 1.29E 04
6.05E 04 6.43E 04 6.81E 04 7*18E 04
b.Z3E 04 6o56E 04 6.89E 04 7.22E 04
8.08E 05 8.576 05 9*07E 05 9.57E 05
3.45E 05 3*661 05 3.88E 05 4.09E 05
7.58E 04 7*91E 04 8.ZSE 04 8.571 04
1.14E 06 1.21E 06 1.281 06 1.35E 06
4.36E 04 4.61E 04 4.86E 04 5.118 04
4.26E 04 4.50E 04 4.75E 04 4.99E 04
4.52E 05 4.80E 05 5.08E 05 5.3bE 05
7.22E 04 7.62E 04 8.02E 04 8.42E 04
7.43E 04 7.67E 04 ?.91E 04 8.35E 04
3.14E 04 3.30E 04 3.45E 04 3.611 04
1.56E 04 1*65E 04 1.738 04 L.81E 04
9.01E 04 9.57E 04 1.OIE 05 1.07E 05
4,121 04 4.34E 04 4.55E 04 4.77E 04
4.41E 05 4.69E 05 4.96E 05 5*24E 05
1o60E 05 1.70E 05 1.80E 05 l*90E 05
4.95E 04 5.25E 04 5.56E 04 5.87E 04
3,931 05 4.14E 05 4.35E 05 4.55E 05
165
TEMP(_)= [1750. 12000. 12250. 12500.
LAMBOA{A) | | 1 |
4043.99 1.19E 05 1*301 05 1.42E 05 1.54E 05
4044.61 5.13E 05 5._7E 05 6.02E 05 6.48E 05
4045.8L [.37E 07 1o45E 07 1.531 07 1.60E 07
4047.32 1.89E 04 26031 04 2*171 04 2.31E 06
4069.33 6.31E 04 4.05E 06 5.01E 06 5.36E 06
405|*?2 9.0TE 04 9o961 06 L.09E 05 1.18E 05
4052o3l 5.75E 06 6*3|E 04 6.89E 04 7,49E 04
4052.47 4.43E 06 4.B5E 04 5.29E 04 5.74E 04
6052.0b 4.461 04 6h84E 06 5*26E 04 5.66E 04
6052.72 3.501 04 3.83E 04 4.18E 06 6o53E 04
4053.B2 2.03E 04 2._16 04 2.60E 06 2.60E 04
4054.18 3.34E 04 3.661 06 3,99E 04 4*33E 06
4056.83 3.071 05 36381 05 3*09E 05 6.011 05
4054*68 2.62E 05 2.88E 05 3.15E 05 3.63E 05
4055.04 1.37E 05 1*4BE 05 |.591 05 1*70E 05
4055.98 8.67E 03 9_46E 03 1.04E 06 |.L4E 04
6056.53 [.111 04 1*211 04 1*30E 04 1.40E 04
4057.35 7.63E 04 8.06E 04 8*70E 06 9.341 04
6057.67 8.70E 03 g.561 03 I*05E 06 I.I4E 04
4058.23 2.74E 05 2_99E 05 3.201 05 3*53E 05
4058.76 7.3ZE 06 7_88E 04 8.45E 06 9.02E 06
4059.73 1.13E 05 1_25E 05 1.30E 05 L.49E 05
4062.44 8,401 05 9.11E 05 9*85E 05 1*001 06
4063.Z9 9.76E 05 L_OTE 06 I.ITE 06 1.27E 00
4063.b0 7.19E 06 7.hOE 06 8.01E 06 8.61E 06
4004.45 9.051 03 9._TE O] E.OIE 06 1.00E 04
4065.39 8.38E 06 9*21E 06 I.OIE 05 1*[0E 05
4065.59 2.00E 05 2*L$E 05 2.30E 05 2.55E 05
4066*98 4.90E 05 5132E 05 5*74E 05 6.18E 05
4067.27 6.2_E 05 6_571 05 4.911 05 5.201 05
4007.98 L.OZE C6 I. IlE 06 [.2LE 06 1.51E 00
4069.08 3*hOE 06 3.94E 04 4.30E 06 4.66E 04
6070.77 5.[BS 05 5_67_ 05 6.17E 05 6o69E 05
4071*52 1*271 05 1_371 05 1*48E 05 1*581 05
4071.76 6*3BE 06 6*75E 06 7_12E 06 7,49E 06
4072=52 1.50E 05 1.716 05 1*87E 05 2.041 05
4073.76 3.5gE 05 3_92E 05 4*27E 05 4.63E 05
4074.79 6.641 05 6&84E 05 5.251 05 5.6TE 05
6076.23 6,871 04 7.49_ 04 B.14E 04 8.791 04
4076*50 1.19E 05 11291 05 1.38E 05 1°481 05
4076.06 9.061 05 9.916 05 1*081 06 1*171 06
4076.81 1.64E 05 1.79e 05 |._5E 05 2.12E 05
4016.88 1*86E 06 Z_O6E 04 2*241 04 2.43E 04
4078.3b 2*3ZE 05 2.51_ 05 2.70E 05 2.89E 05
40T8._2 L.21E 04 1_331 04 1.601 04 1.601 04
407q.[9 6.0IE 06 6_601 06 I._11 04 7.851 04
4079.84 2.2_5 05 2*42E 05 2.02E 05 2.821 05
4080.23 2.22E 05 2k_3_ 05 2.65E 05 Z.87E 05
6080.89 4*[gE 04 66591 04 5*01E 06 5*43E 04
4082_1_ 8,49E 06 9k3ZE 04 1.02E 05 1.11E 05
4082.63 5,bgE 06 6.28E 04 6.89E 04 7.53E 04
4083.55 3.37E 04 3._11 06 3,e61 04 4,11E 04
408].18 9._7fi 04 1.L06 05 I.20E 05 1.30E 05
4084.50 6.24E 05 6.8qE 05 7.40E 05 B*IOE 05
4085.0l 2.qIE 05 3.101 05 3o41E 05 3.67E 05
4085.31 3.84E 05 4. ZOE 05 4.58E 05 4.96E 05
4085°98 [*106 04 |&2]E 04 L,3bE 04 1°50E 04
4007.[0 9.89E 04 1_085 05 1.|81 05 1.28E 05
4087.60 8.66E 03 9.336 03 1.021 04 I.IEE 04
4098.57 5.29E 04 5_B3E 04 6.40E 04 0.991 O_
4089.22 4,786 04 5*201 04 5.63E 06 6.07E 04
4090*08 3.5_B 06 3.0TE 04 4.23E 06 4*00E 04
4090.33 _.t6E 02 7k51B 02 7.99E 02 8,39E 02
4090.98 3.65E 04 3.e?E 04 4,25E 06 4.61E 04
409|.5b 3.9_E 04 4-3_ 04 4.60E 04 5.021 04
4092._9 6.106 04 6°73[ 06 7*38[ 04 8.0bE 04
4092.5[ 9°178 02 ?_560 02 9.94E 02 1.03E 03
4095.27 1.2BE 06 1.638 04 1.58E 04 1.75E 04
4095.97 2.42E 05 2_62E 05 2.81E 05 3.01E 05
4096.IL 6.BIE 04 7.51E 04 8.25E O; 9.00E 04
4096.22 1*1bE 03 1.21E 03 [.2bE 03 1.31E 03
4097o10 6,86E 04 §.3ZE 04 5.79E O4 6*28E O4
4098.18 3,34E 05 3.66E 05 3.98E 05 4.32E 05
4099.08 5.60E 03 bo14E 03 b.69E O] 7.20E 03
TO_AL
14000-4100}_5*04E 01 5,40E 07 5*T71 OT 6.13E 07
4100.35 L*20E 04 1.361 04 1.49E 04 1*64E 04
4100.74 1*571 04 l&OSE 04 1.70E 04 1*76E 06
4100.92 3,031 03 3.27E 03 3*50E 03 3.74E 03
4_01.27 8.86E 04 9.736 04 I*06E 05 I*ISE 05
4i01.68 Z.O4E 06 2_196 04 2.35E 04 2.51E 04
4103.6_ 8.511 03 9_316 03 L.O1E 04 I.IOE 04
4_04.13 1.21E 05 1o]3E 05 1.45E 05 1.57E 05
4104.47 7*62E 03 8.29E 03 8.96E 03 9*69E 03
4104.97 /°ZSE 06 1.36E 04 1.491 04 1*621 04
4&Obo2b 2,981 04 3_21 04 3.46E 04 3*70E 04
4t00.64 7.201 04 7.911 06 8*63E 04 9*38E 06
4|07.49 8.71E 05 9_451 05 1°02E 06 E*IOE 00
4108.14 1.27E 06 1.39E 04 I.SlE 04 1.k4E 04
4109*07 0*36E 04 9_16E 04 9.981 06 I*08E 05
4_09.81 6°371 05 6.91E 05 7.6bE 05 8*03E 05
4|1_.35 3.6_E 04 3.906 06 4.33E 04 4./OE 04
4112.9/ 1.92E 05 2,146 05 2*37E 05 2*01E 05
4114.65 2.57E 05 2_79E 05 3.OIE 05 3.24E 05
4114.96 5.376 04 5.8|6 04 6=42E 04 6.97E 04
12750. 13000. 13250. 13500. t3750. 14000. 14250* |4500.
I I l I I l I I
1.06E 05 1*78E 05 1.91E 05 2.04E 05 2.17E 05 2.30E 05 2.64E 05 2.57E 05
0.96E 05 ?*611 05 7*891 05 8*361 05 8*841 05 9*32E 05 9*801 05 |*031 Ob
1*67E O? 1.75E 07 1.82E 07 1.88E 07 1*95E 07 2.02E 07 2.08E 07 2.16E 07
2.45E 06 Z.60E 06 2.76E 06 2*88E 06 3.01E 06 3*15E 06 3.2gE 04 3.42E 06
5.72E 04 6.08E 06 6.45E 06 6.81E 06 7.171 04 7.531 06 7.891 04 8*25E 04
1.28E 05 1.38E 05 1.68E 05 I*5gE 05 1.701 05 1.80E 05 I*9IE 05 2*02E 05
8.11E 04 8.14E 06 9.38E 06 I.OOE 05 1*07E 05 I*14E 05 L.21E 05 1.271 05
6.20E 04 6,68E 04 7.161 06 7.65E 06 8*14E 06 8.661 06 9.15L 06 9*651 06
6.11E 04 6.55E 06 6.99E 04 7.641 06 7*89E 06 8*351 06 8.811 04 9*261 06
4.89E 04 5*26E O_ 5.63E C6 6.01E 06 6*601 06 6.791 06 1,18E 06 7*571 04
2*80E 04 3.00E 06 3.201 04 3°411 06 3.621 06 3.83E 06 4.041 06 6.25E 04
4.671 06 5.03E 04 5.39E 06 5.751 06 6.121 06 6.50E 04 6.871 04 7.251 06
4.361 05 6.681 05 5.031 05 5.381 05 5.741 05 6.lOE 05 6.471 05 b.86E 05
3.71E 05 4.0IE 05 4.301 05 4.611 05 4*92E 05 5*231 05 5.561 05 5.86E 05
1.821 05 1.93E 05 2.061 05 Z.IOE 05 2.27E 05 2.38E 05 2.50E 05 2*611 05
1.23E 04 1.34E 04 1.44E 06 1.55E 06 1.66E 04 1.77E 06 1.881 06 2*001 06
1.511 04 1.01E 06 1.711 04 1*821 06 1.921 06 2.03E 06 2.13E 06 Z.Z6E 06
1.00E 05 L.07E 05 l.13E 05 I.20E 05 1.271 05 1*331 05 1.6CE 05 1.67E 05
1.231 04 1.33E 06 1.43E 06 1.53E 06 1.63E 06 1.731 06 1.861 06 1.96E 06
3*8IE 05 4.101 05 6.39E 05 6.681 05 4.981 05 5.281 05 5.581 05 5.881 05
9.00E 04 1.02E 05 1.07E 05 1.13E 05 1.19E 05 I.ZSE 05 1.30E 05 1.36E 05
1.62E 05 1.75E 05 1.88E 05 2.02E 05 2*IOE 05 2.30E 05 2.46E 05 2.59E 05
1.14E 06 1*21E 06 1.2qE 06 1*37E 06 1.451 06 1,53E Ob 1.61E 00 1.68E 06
1.381 06 1.48E 06 1.59E 06 l*?OE 06 1.82E 06 1.93E Ob 2.06E 00 2.16E Ob
8.801 06 9.19E 06 9.57E 06 9.96E 06 1.03E 07 1.07E 07 1.101 07 1.13E 07
l.llE 04 1.16E 06 1.20E 04 1.25E 06 1,30E 06 l._6E 06 1.381 06 1.43E 06
1*191 05 1,28E 05 1,38E 05 L.67E 05 L.571 05 1.671 05 1.776 05 1.87E 05
2.741 05 2.96E 05 3.13E 05 3.33E 05 3.531 05 3.731 05 3.93E 05 6.13E 05
6.62E 05 7,07E 05 7.52E 05 7.97E 05 8.63E 05 B.881 05 9.361 05 9.79E 05
5.60E 05 5.95E 05 6.301 05 6.66E 05 7.01E 05 7.35E 05 7.70E 05 8.04E 05
1.621 06 1*52E 06 1.631 06 1.74E 06 1.85E 06 l.gbE 06 2.071 06 2.18E Ob
5.04E 04 5.42E 04 5.81E 04 6.21E 04 6.611 06 7.01E 06 7.6ZE 04 7.83E 06
7.23E 05 7.771 05 8.32E 05 8.881 05 q.45E 05 I*OOE 00 1.06E 06 I*I2E 06
1.69E 05 1.791 05 1.qOE 05 2.01E 05 2.11E 05 2.22E 05 2.321 05 2.631 05
7.84E 06 8*20E 00 8.54E 06 8.881 06 9.201 06 9.52E 06 9.831 06 [.01E 07
2.ZIE 05 2.38E 05 2,56E 05 2.76E 05 2.92E 05 3.1lE 05 3.30E 05 3.69E 05
5.001 05 5.38E 05 5.761 05 b.15E 05 0.551 05 6.951 05 7.351 05 7.75E 05
6.10E 05 6.56E 05 6.98E 05 7.43E 05
9.46E 04 I*OIE 05 1.08E 05 [.15E 05
1.58E 05 1.68E 05 1.78E 05 1.881 05
1o26E 06 1.35E 06 1.65E 06 1.55E 06
2o29E 05 2.66E 05 Z.63E 05 2*8rE 05
2.62E 04 2.82E 06 3.02E 06 3.23E 04
3.08E 05 3*28E 05 3.4/E 05 3.67E 05
1.74E 04 1.88E 06 2*03E 04 2.181 06
8*50E 04 9.16E 04 9.84E 04 1.05E 05
3=02E 05 3*23E 05 3*43E 05 3*641 05
3.lie 05 3.34E 05 3.58E 05 3.82E 05
5.87E 04 6.31E 04 6.771 04 7*23E 06
1.20E 05 1*2qE 05 1.39E 05 1.491 05
8*18E 04 8*85E 04 9.551 04 1.03E 05
4.36E 04 4_60E 06 4.85E 04 5o|0_ 04
1.41E 05 L*521 05 [*631 05 1*751 05
8*701 05 9*43E 05 I.OIE 06 loOSE 06
3.94E 05 4.20E 05 4.47E 05 4.74E 05
5.35E 05 5./5E 05 6.|6E 05 6.58E 05
1.65E 06 Lu80E 04 l.gbE 04 2.12E 06
7.881 05 8.33E 05 8.781 05 9,23E 05
1.221 05 1,29E 05 1.36E 05 1.63E 05
1.981 05 2.081 05 2.18E 05 Z.281 05
1.661 06 1*76E 06 1.86E Ob 1.96E 06
2.991 05 3.17E 05 3.36E 05 3*56E 05
3.641 06 3.64E 06 3.861 04 6.071 06
3.86E 05 4.061 05 4*25E 05 6.44E 05
2.33E 06 2.69E 04 2.65E 06 2.81E 06
l.|2E 05 1.19E 05 1.27E 05 1.34E 05
3*851 05 4.0bE 05 4.271 05 6.67E 05
4.071 05 4.321 05 6.57E 05 4.82E 05
7.701 04 8.171 04 8.66E 04 9.12E 06
1.591 05 l*6gE 05 1*791 05 l*8gE 05
I.IOE 05 1.17E 05 1*241 05 1.32E 05
5.36E 06 5*581 06 5.821 06 6.05E 06
1.861 05 1.981 05 2.tOE 05 2.22E 05
1.|5E 06 1.22E 06 1.291 06 1.371 06
5.011 05 5.28E 05 5.55E 05 5.82E 05
6.9gE 05 7.62E 05 ?.861 05 8.Z71 05
2.Z9E 06 2*46E 06 Z.66E 06 2.82E 04
1.39E 05 1.69E 05 1.60E 05 I.TIE 05 1.82E 05 1.96E 05 2.051 05 2.171 05
1.221 04 1.32E 06 1.62E 06 1.53E 04 1.631 04 1.741 06 1.85E 04 1.971 04
7*601 04 8.23E 06 8.8TE 06 9.521 04 1.02E 05 1.09E 05 1.16E 05 1.231 05
bo52E 04 0.971 06 7.63E 04 7.89E 06 8.35E 06 8.811 06 9.281 04 9.761 04
4*981 04 5.36E 06 5.701 C6 6.16E 04 6.57E 06 0.98E 04 7.601 06 T.821 04
8.79E 02 9.181 02 9.571 02 9.94E 02 1.031 03 1.071 03 I*IOE 03 l*13E 03
4,99E 04 5*38E 04 5.77E 04 6*171 04 6*57E 04 6.98E 06 7*40E 04 7.8|E 04
5*37E 04 5.T3E 06 6.10E 06 6.46E 06 6.83E 04 7.20E 06 7.56E 04 /.93E 04
8*76E 04 9.48E 04 1.02E 05 1*10E 05 1.17E 05 1.251 05 1*331 05 1.41E 05
l.O?E 03 1.10E 03 1.13E 03 l.lbE 03 I.L9E 03 1,ZZE 03 1.251 03 1.28E 03
1.92E 04 2.10E 06 2.28E 04 Z.67E 04 2.67E 06 2.87E 04 3o07E 06 3.ZBE 06
3.21E 05 3o411 05
9.79E 04 1.06E 05
1.351 03 1.40E 03
6.79E 04 7.30E 06
4*6bE 05 5.01E 05
/.84E 03 8.43E 03
6.50E 07 6o871 07
L.SLE 04 1.98E 04
1_82E 04 1.88E 04 1.931 04
3.98E 03 4.22E 03 4.45E 03
1.25E 05 1.35E 05 1.45E 05
2.67E 04 2.84E 04 3.001 04
l*19E 04 1.27E 06 l*3bE 06
l*6qE 05 1*621 05 1.95E 05
|o04E 04 1._IE 04 1.19E 04
1.751 06 1.881 04 2.02E 04
3.95E 04 4_19E 06 4.641 04
|.021 05 1_071 05 L.|7E 05
L.LTE 06 1.25E 06 1.33E 06
1.771 04 1.90E 06 Z.04E 06
1.111 05 1*26E 05 1*351 05
8.60E 05 9=18E 05 9.76E 05
5.09E 04 5.68E 04 5.88E 04
Z.87E 05 3.13E 05
3.401 05 3.70E 05
7.54E 04 8.121 06
3.6LE 05 3.811 05 4.01E 05 4.21E 05 6.411 05 4.611 05
L.L4E C5 1.23E 05 L*3LE 05 L.60E 05 L.69E 05 1.58E 05
1.461 03 1*481 03 1.52E 03 1.55E 03 1.59E 03 1.621 03
7.82E 04 8.35E 06 8.89E 04 9.43E 06 9.97E 04 1.05E 05
5*301 05 5.7ZE 05 b*08E 05 6,65E 05 b*82E 05 7.19E 05
9.06E 03 g.651 03 1*03E 04 1.09E 04 1.15E 06 1.22E 06
?*24E 07 7*60E 07 7.971 07 8.331 01 8.691 07 9.06E 07
2.15E 06 2,33E 04 2.52E 06 2.72E 06 2.glE 06 3.12E 04
1.981 04 2.031 04 2.07E 06 2.121 06 2.16E 06
4.69E 03 4.93E 03 5*IbE 03 5*401 03 5.63E 03
1.55E 05 1.65E 05 1.751 05 1.861 05 1.96E 05
3.10E 06 3.321 04 3.48E 06 3*04E 06 3.80E 06
_*46E 04 1.55E 04 1.64E 04 |.761 04 |.83E 04
2.08E 05 2,ZIE 05 2.35E 05 2.48E 05 2*b2E 05
1.261 04 1.34E 04 1.41E 06 1.691 04 1.56E 06
2*15E 06 2.Z9E 04 2.63E 06 2.58E 04 2.72E 04
4.69E 04 4.931 04 5.181 06 5*621 04 5.bbE 06
1*261 05 1,361 05 1.621 05 |.511 05 |.SgE 05
1.41E 06 1.49E 00 1,57E 06 1.65E 06 [./31 06
2*171 04 2.31E 04 2.45E 06 2.591 04 2.73E 06
L.441 05 1.531 05 1.62E 05 1.721 05 l.SIE 05
1.03E 06 1*091 06 I.|SE 00 1.2|E 06 1.271 06
6.29E 06 6.70E 06 ?*|2E 06 7.551 04 7.97E 06
3.411 05 3.69E 05 3.98E 05 4.281 05 4.591 05 4.901 05
3.93E 05 4*101 05 4*40E 05 4*63E 05 6.871 05 5.|0E 05
8.71E 04 9.311 06 9.92E 06 [*051 05 I.|2E 05 1.181 05
166
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4t16.97 [.49E 04 1.63E 04 [.78E 04 1.93E 04
4t17o32 b.27E 03 6_83E 03 7o41E 03 8.00E 03
4117.85 4,458 04 _gE O_ 5.346 O_ 5.81E 04
4117.87 3.00E 04 3°356 04 3.72E 04 4.12E 04
4118.55 2.SBE 06 2_84E 06 3.llE 06 3.39E Ob
4118.90 5.4EE 04 5.93E 04 6.45E 04 7.00E 04
4L20.2l 2*416 05 2_826 05 2o84E 05 3*ObE 05
4_21.81 2.45E 05 2_bbE 05 2.87E 05 3.09E 05
4122o52 1.68E 05 I_BZE 05 1.96E 05 Z.IIE 05
4123o75 7.OIE 04 7.56E 04 8.13E 04 8.70E 04
4124°49 1*01E 04 l.llE 04 l°22E 04 1.33E 04
4125.6_ 1o43E 05 1°59E 05 1.776 05 1.95E 05
4125.88 8°OZE 04 8°70E 04 9.39E 04 I*OEE 05
4126.19 2.07E 05 2.26E 05 2*47E 05 2.68E 05
4[26.88 [.01E 04 I_09E 04 l°18E 04 1.276 04
4!27.61 5.736 05 b°22E 05 6.72E 05 7.23E 05
4127°8L I.b4E 05 Ibm05 05 1o966 05 2°i3E 05
4129.22 1.38E 04 1o516 04 I*bSE 04 1.79E 04
4129°47 2*bgE 04 2_946 04 3*20E 04 3.48E 04
4130.04 5.84E 03 6.[76 03 6.49E 03 6.81E 03
413Z.Ob 1.76E 06 [.865 06 1.96E 06 2.06E Ob
4132.90 7.15E 05 7&75E 05 8.37E 05 9.OOE 05
4133.87 L.48E 05 |&6ZE 05 1*77E 05 1.g2E 05
4134.34 7.32E 02 7_49E 02 7.64E 02 7.79E 02
4134o43 l*lSE 05 l*25E 05 1.35E 05 1.46E 05
4134°_8 I*ISE 06 I_24E 06 1*34E 06 1.44E 06
4136,5_ 6.75E 04 7°41E 04 8.08E 04 8.77E 04
4137.00 5.62E 05 6_17E 05 6.7_E 05 7,32E 05
4137.4_ 2.74E 03 3.06E 03 3.39E 03 3.75E 03
4138.84 2.07E 03 2°22E 03 2.37E 03 2.53E 03
4139.93 b°45E 03 6*74E 03 7.0IE 03 7.28E 03
4240*44 3.30E 04 3_62E 04 3.96E 04 4.30E 04
4141.86 5o75E 04 6.26E 04 6.78E 04 7.32E 04
4142.62 8.30E 04 9_286 04 1.03E 05 I.I4E 05
4143.42 Z.50E 06 2.72E 06 2.95E 06 3.18E 06
4143.87 2.27E 06 2._OE 06 Z.53E 06 2.65E 06
4145*2L I*70E 04 1.836 04 1.976 04 2.12E 04
4t46.07 8.746 04 9.516 04 L.O3E 05 I*IIE 05
4147.35 2.43E 04 2.66E 04 Z.90E 04 3.L4E 04
4{47.67 9,72E 04 1.02E 05 I.OBE 05 I.13E 05
4149.37 2*TgE 05 3.05E 05 3*33E 05 3.61E 05
4149.77 1.85E 02 I_6TE 02 1.92E 02 [.95E 02
4150.2_ 8.186 04 8.98E 04 9.81E 04 1.07E 05
4151.96 ?.3OE 04 8.03E 04 8.78E 04 9.57E 04
4152.17 L*71E 04 L*79B 04 1.86E 04 1.93E 04
4153.9L 9.28E 05 loOZE 06 I.ILE 06 1.216 06
4154.11 8.68E 04 9.49E 04 1.04E 05 1.13E 05
4154.50 L.OTE 06 I*L6E 06 l.25E 06 1.35E 06
4154.8L 7*93E 05 8.70E 05 9.48E 05 1.03E 06
4158._ 3.31E 04 3°636 04 3.956 04 4.29E 04
4156.67 1°09E 05 I.[9E 05 1.29E 05 1.39E 05
4156.80 I=02E 08 1*lie 06 1.20E 06 l*29E Ob
4157.79 6.29E 05 6.90E 05 7.53E 05 8.18E 05
4158.80 2.77E 05 3.04E 05 3.32E 05 3*61E 05
4160.56 1.15E 04 1.25E 04 l.35E 04 [.45E 04
4161.08 4.26E 04 4.87E 04 5,09E 04 5.53E 04
4161.49 2.63E 04 2*86E 04 3.10E 04 3.34E 04
4163.68 2*18E 04 2,39E 04 2.6IE 04 2.84E 04
4164.80 I._gE 04 1.41E 04 1.52E 04 1.64E 04
4L67.86 b,I4E 04 6*72E 04 7,32E 04 7.93E 04
4167.96 3.18E 04 3.50E 04 3.84E 04 4°19E 04
4168.62 2.75E 04 3,0lE 04 3.29E 04 3.57_ 04
4168.95 5.48E 04 6.01E 04 6.56E 04 7.12E 04
4169.77 2._OE 04 3.0TE 04 3.35E 04 3.64E 04
4170.9_ 3.3,1E 05 3*hOE 05 3.90E 05 4.20E 05
4t71.70 [.Z9E 05 I_4ZE 05 I*5bE 05 l*70E 05
4171.90 I.04E 05 h_4E 05 l.24E 05 1.35E 05
4172,13 5.366 05 5_86E 05 6.38E 05 6.91E 05
4172.64 I*50E 05 1*64E 05 1.78E 05 l.94E 05
4172.75 2.26E 04 2.35_ 04 2.45E 04 2.54E 04
4172.98 2.8_E 04 3&IZE 04 3.42E 04 3.73E 04
4173,32 9.86E 04 l_07E 05 I*I5E 05 1.24E 05
4173*92 9.99E 03 1604E 04 1.08E 04 1.12E 04
4_74._Z L,5ZE 04 1.67E 04 1.83E 04 1*99E 04
4174=92 2.30E 04 2_40E 04 2.49E 04 2*58E 04
4175.64 9.41E 05 1,02E 06 I*IOE 06 l*18E 06
4176.57 4.89E 05 5836E 05 5.84E 05 6.34E 05
4177.59 1.91E 04 1_99E 04 2*07E 04 Z*I5E 04
4180.40 1.33E 04 I&44E 04 1.55E 04 1.66E 04
418[.55 6.355 04 6_986 04 7.64E 04 8.32E 04
4_81.76 2.19E 06 2.37E 06 2.55E 06 2.74E 06
4182.38 2.69E 05 2.73E 05 3.17E 05 3,42E 05
4182.77 6.89E 04 7°56E 04 8.25E 04 8.96E 04
4183o02 2*17E 04 2_38E 04 2.606 04 2,82E 04
4184.89 6.75E 05 7,32E 05 7.89E 05 8.48E 05
4167.04 I._3E 06 1.76E 06 1.88E 06 Z.OIE 06
4187.59 1.75E 05 1*92E 05 2.09E 05 2.27E 05
4187.80 /°53E 06 _64E 06 1.76E 06 1.87E 06
4188.73 I*04E 05 I._6E 05 I.Z9E 05 1.4ZE 05
4189.5_ 6.75E 04 7.44E 04 8.1_E 04 8.92E 04
4t9[.44 _._46 06 1.34E 06 1.43E 06 1.53E 06
4191.68 1.90E 05 2_06E 05 2.22E 05 2.36E 05
4_95.3_ 6.53E 05 7_15E 05 7.78E 05 8.44E 05
4195.62 I.20E 06 I*31E 05 I.41E 05 1.52E 05
4t96°22 3.616 05 3_95E 05 4.31E 05 4.68E 05
12750. 13000.
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2.08E 04 2.23£ 04
8.6_E O_ 9.22E 03
6.28E 04 6.77E 04
4.53E 04 4.95E 04
3.68E 06 3.g8E 06
7.55E 04 8.11E 04
3.29E 05 3.52E 05
3.316 05 3*53E 05
2.26E 05 2*41E 05
9.28E 04 9.86E 04
[.446 04 1.56E 04
2.14E 05 2.34E 05
1.08E 05 I.I5E 05
2.89E 05 3*lIE 05
[.36E 04 1.45E 04
7.74E 05 8.26E 05
2.30E 05 2,47E 05
1.94E 04 2.09E 04
3.77E 04 4.06E 04
7.13E 03 7.44E 03
2.15E 06 2*25E 06
9.63E 05 1.03E 06
2.07E 05 2.23E 05
7.92E 02 8.03E 02
1.57E 05 1.68E 05
1.55E 06 1.65E 06
9.48E 04 1.02E 05
7.91E 05 8.53E 05
4.1ZE 03 4.51E 03
2.68E 03 2.83E 03
7.53£ 03 7.78E 03
4.65E 04 5.OIE 04
7.86E 04 8.41E 04
l.25E 05 1.37E 05
3.42E 06 3.86E 06
2.77E 06 2.89E 06
2.26E 04 2=40E 04
1.19E 05 [=27E 05
3.40E 04 3.65E 04
[.18E 05 1.23E 05
3.90E 05 4.19E 05
1.98E 02 2&OZE 02
I*I5E 05 1°24E 05
I.04E 05 l*12E 05
1.99E 04 2.06E 04
1.30E 06 1.40E 06
1.22E 05 1.3IE 05
1.44E 06 1_54E 06
I.IIE 06 1.20E O_
4.64E 04 4.99E 04
1.49E 05 1.59E 05
1.38E 06 1.47E 06
8.85E 05 9°536 05
3.91E 05 4.21E 05
[.56E 04 I_b6E 04
5.97E 04 6.43E 04
3.59E 04 3.84E 04
3.07E 04 3.30E 04
1.76E 04 1.88E 04
8*56E 04 9.20E 04
4°55E 04 4.92E 04
3.85E 04 _.lSE 04
7.70E 04 8.30E 04
3.93E 04 4.23E 04
4.51E 05 4*83E 05
1.85E 05 2.OOE 05
1.45E 05 1.56E 05
7.45E 05 8.OOE 05
2.0gE 05 2.25E 05
Z*b2E 04 2.70E 04
4.05E 04 4.38E 04
1.33E 05 lo41E 05
1.16E 04 1.20E 04
Z.16E 04 2.33E 04
2.676 04 2.75E 04
1.27E 06 1.35E 06
6*85E 05 7*37E 05
2=22E 04 2°28E 04
1.77E 04 1.89E 04
9°02E 04 9.73E 04
2.94E 06 3.13E 06
3.67E 05 3.92E 05
9.69E 04 Io04E 05
3.056 04 3.28E 04
9.07E 05 9.67E 05
2.13E 06 2.26E 06
2.46E 05 2.65E 05
1.99E 06 2.IOE 08
1.56E 05 1.70E _5
9.69E 04 I*05E 05
l*62E 06 I.TZE 06
2.55E 05 2.72E 05
9.lIE 05 9.79E 05
1.64E 05 1.75E _5
5.06E 05 5.44E 05
13250. 13500. 13750. 14000. 14250. 14500.
I l I I I I
2.39E 04 2.55E 04 2.71E 04 2.87E 04 3.04E 04 3.20E 04
9.84E 03 [.05E 04 l.llE 04 l.iYE 04 1.24E 04 1.30E O_
7.27E 04 7.786 04 8.29£ 04 8.8[E 04 9.34E 04 9.87£ 04
5.3gE 04 5*85E 04 6.32E 04 6.8[E 04 7.31E 04 7.82E 04
4.29E 06 4.60E 06 4.91E 06 5.23E 06 5.56E 06 5.89£ 06
8.69E 04 9.27£ 04 9.86E 04 1.05£ 05 [*lie 05 [.17£ 05
3.75E 05 3.98E 05 4.22E 05 4.45E 05 4.69E 05 4.92E 05
3.75E 05 3.97E 05 4.20E 05 4.42E 05 4.65E 05 4.87£ 05
2*SHE 05 Z*7ZE 05 2.87E 05 3.02E 05 3*[8£ 05 3.33E 05
I*04E 05 l*lO£ 05 l*16E 05 1.22E 05 l*Z8E 05 1.33E 05
1.68E 04 l*81E 04 1.93E 04 2.06E 04 2.19£ 04 2.32£ 04
2.54E 05 Z*?6E 05 2.98E 05 3.20£ 05 3*43£ 05 3.67E 05
1.23E 05 1.30E 05 1.37E 05 1.45E 05 1.52E 05 1.59E 05
3.34E 05 3.57E 05 3.80E 05 4.03E 05 4.2bE 05 4.50E 05
[.54E 04 1.64E 04 1.73E 04 1.82E 04 1.9[E 04 2.01E 04
8.79E 05 9,31E 05 9.84E 05 I*04E C6 l*09E 06 1.14E 06
2*&4E 05 2.82E 05 3.00E 05 3.18E 05 3.36E 05 3.55E 05
2.24E 04 2.40E 04 2o56E 04 2olZE 04 2.86£ 04 3.0_E 04
_.35E 04 4.66E 04 4.966 04 5*27E 04 5.58E 04 5o90E 04
7.74E 03 8.03E 03 8.31E C3 8.$9E C3 8.86E 03 9*12E 03
2.34E 06 2.43E 06 2.52E 06 2.60E 06 2.69E 06 2.77E 06
L.OgE 06 1.16£ 06 1.22E 06 1.29E Ob 1.35E 06 1.42E 06
2.40E 05 2.56E 05 2.73E 05 2.90E 05 3.07E 05 3.24E 05
8.14E C2 8.24E 02 8.33E C2 8.40E OZ 8.47E 02 8.53E 02
1*7gE C5 1.90E 05 2.02E 05 2.13£ 05 2.24E 05 2.3_E 05
[.75E 06 [*86£ 06 [.96£ 06 2.06E 06 2.17E 06 2.27E 06
1.09E 05 1.17E 05 1.25E 05 1.32E 05 1.40E 05 1.48E 05
g.156 05 9.79E 05 1.04E 06 I.IIE C6 I*[7£ 06 1.24E Ob
4.qlE 03 5.336 03 5.76E 03 6.20E 03 b.65£ 03 7*lie 03
2.98E 03 3.13E 03 3.27E 03 3.42E 03 3.56E 03 3.70E 03
8.01E 03 8.24£ 03 8.46E 03 8.66E 03 8*86£ 03 9*O_E 03
5.38E 04 5.75E 04 6.[3E 04 6.5[£ 04 6.90E 04 7*2gE 04
8.966 04 g.52E 04 l.O[E 05 1.07E 05 [*12E 05 1.18E 05
[.49E 05 [o62E 05 I./SE 05 1.88E 05 2.02E 05 2.16E 05
3.gOE 06 4,15E 06 4.40E 06 4.64E 06 4.89E 06 5.14E 06
3.01E 06 3.12E 06 3.23E Ob 3.34E O& 3.44£ Ob 3.54E 06
2.55E 04 2*6gE 04 2.84E 04 Z*qSE 04 3.136 04 3.27E 04
1.36E 05 1-44E 05 1.53E 05 1.61£ 05 1.70E 05 1.78E 05
3.91£ 04 4.18E 04 4.45E 04 4.72E 04 4,ggE 04 5.27E 04
[.27E 05 [.32E 05 1.37E 05 l*4[E 05 1,45E 05 1.49E 05
4.496 05 4.80E 05 5,lIE 05 5.42E 05 5.73E 05 6.05E 05
2.04E 02 2.07E 02 2.09£ 02 Z.11E 02 2.13E 02 2.15E 02
[.33E 05 [.43E 05 [,526 05 1.62E 05 1,71E 05 1.81E 05
I*20E 05 1.29E 05 1.38E 05 1.47E 05 1.56£ 05 1.65E 05
2*IZE 04 2.17E 04 2.23E 04 2.28E 04 2.33£ 04 2.38£ 04
1.51E 06 1.61E 06 1.72£ 06 1.82E 06 l.g3E 06 2.04E 06
1.41E 05 1,50E 05 1.60E 05 1.70E 05 1.80£ 05 1.gOE 05
1.63E 06 [*736 06 1.83E 06 [*g2E 06 2.02E 06 2.lie 06
I.ZSE 06 1.37E 06 1,46E 06 1.55E Ob 1.64E 06 1.73E 06
5.35E 04 5.726 04 6.09E 04 6.46E 04 6*84£ 04 7.22E 04
1.69E 05 1.796 05 [.90E 05 2.00E 05 2.11E 05 2.21E 05
1.56E 06 1.65E 06 [.74E 06 1.84E Ob 1.93£ 06 2.02E 06
I*02E 06 I*09E 06 l*17E 06 l*24E 06 l*31E 06 1.39£ 06
4.526 85 4.83E 05 5.15£ 05 5.47E 05 5.80E 05 6.[2E 05
1.77E 04 I.B8E 04 1.99E 04 2.IOE 04 2.20E 04 2*31E 04
6o89E 04 7,36E 04 7,846 04 8.32E 04 8.8[E 04 9.30£ 04
4oOgE 04 4o34E 04 4,60E 04 4.86£ 04 5,12£ 04 5.37E 04
3o55E 04 3o79E 04 4.04E 04 4.29E 04 4.54E 04 4.80E 04
2.00E 04 2.136 04 2.25E 04 2.38£ 04 2.50E 04 2.b3E 04
g.85E 04 1.05E 05 l*12E 05 l.lgE 05 1.25E 05 1.32E 05
5.30E 04 5.68E 04 6.08E 04 6.48E 04 6.88E 04 7.2qE 04
4.45E 04 4.75E 04 5.066 04 5.37E 04 5.68E 04 6.00E 04
8.90E 04 9.52E 04 l.OIE 05 1.U8E 05 i.14E 05 !.20E 05
4.546 04 4.85E 04 5.17E 04 5*4gE 04 5.81E 04 6.14E 04
5.15E 05 5.47E 05 5.796 05 6.liE 05 b.43£ 05 6.76E 05
2.16E 08 2.32E 05 2.48E 05 2.64E 05 2,81E 05 2.98E 05
1.67E 05 1.79E 05 l.go£ 05 2*O[E 05 2.13£ 05 2.24E 05
8*58E 05 9,12E 05 9.70E 05 l*03E 06 l*09E 06 1.14E 06
2.4[E 05 2,57E 05 2.74E 05 2.90£ 05 3.07E 05 3.24£ 05
2.78E 04 2.86E 04 2.g3E 04 3.00E 04 3.07E 04 3.13E 04
4.72E 04 5.06E 04 5.41E 04 5.77E 04 6.13E 04 6*4gE 04
1.50E 05 [.59E 05 1.6BE 05 1.77E 05 [.8bE 05 [.95£ 05
l*24E C4 1.27E 04 1.30£ 04 1.34E 04 1.37E 04 [*3gE 04
2*SIE 04 2.69E 04 2.87E 04 3.06£ 04 3.25E 04 3.44E 04
2.83E 04 2*gOE 04 2.97E 04 3.04E 04 3,10E 04 3.16E 04
1.436 06 1.526 06 I*60E 06 l*6gE Ob [.77E 06 1,86E 06
7.gOE 05 8.44E 05 8.99E 05 g,54E 05 |.OIE 06 [*ObE 06
2.35E 04 2.41E 04 2.47E 04 2.53E 04 2.58£ 04 2.63E 04
Zo006 04 2.126 04 2.23E 04 2.34E 04 2.4bE 04 2.57E 04
1.05E 05 l*12E 05 1.20E 05 1.27E 05 1.35£ 05 1.43E 05
3.32E 06 3.52E 06 3.72E 06 3.9[E 06 4.11E 06 4.30E 06
4.18E 05 4.44E 05 4.70E 05 4.g6E 05 5.22E 05 5.48E 05
1.12E 05 1.20E 05 1.27E 05 1.35E 05 1.43E 05 1.SIE 05
3.52E 04 3.766 04 4.01E 04 4.25E 04 4.50E 04 4.75E 04
I*03E 06 I*09E 06 1.15E 06 I*21E 06 1.27E 06 1.33E Ob
2.38E 06 2.SIE 06 2.63E 06 2.75E 08 2.87E 08 2*9gE 08
2.84E 05 3.04E 08 3.24E 05 3.44E 05 3.64E 05 3.85E 05
Z.22E 06 2.33E 06 2.45£ 06 2.56E 06 2.67E 06 2.78E 06
1.85E 05 2.00E 05 2.16E 05 2.32E 05 2.49£ 05 2.66E 05
1.13E 05 1.21E 05 [,30E 05 1.38E 05 1.47E 05 1.56E 05
[°826 06 I.gIE 06 2*O[E 06 2.10E Ob 2.[9£ 06 2.29£ Ob
2.89E 05 3oObE 05 3.23E 05 3.4[E 05 3.58E 05 3.75E 05
[.05E 06 l*12E Ob l*lgE 06 1.26E 06 1.34£ 06 l*41E Ob
1.86E 05 l.g8E 05 2.10E 05 2,21E 05 2.33E 05 2.44E 05
5.84E 05 6.24E 05 6.64E 05 7.05E 05 7.46E 05 7.87E 05
167
TEMP(K)= I175C* 12C00. 12250,
LAMBDA(AI I I I
4196.53 2.69E 05 2o92E 05 3.15E 05
4197. I0 9olIE 02 9.50E 02 9o88E 02
4198.27 7.2_E 05 7,92E OS 8*43E 05
4198.31 1,36E 06 Io46E 06 1.5_E 06
4198.44 2o94E 05 3._2E 05 3.52E 05
4199*10 3o95E 06 4.30E 06 4.66E 06
4199.97 7o03E C2 7.19E 02 7.35E 02
IUTAL
(4100-4200)=4.15E 07 4o50E 07 4.86E 07
4200*93 2.hie C5 2.86E 05 3_12E 05
4202*03 l*61E 06 1.70E 06 1.78E 06
4202./b L.19E 03 1.30E 03 I*4LE 03
4203.57 2.76E 03 2o88E 03 2.99E 03
4203.95 3.51E 05 3.86E 05 4.23E 05
4205*99 4o61E C5 4o99E 05 5.39E 05
4205*55 L*02E 05 I*I2E 05 I=22E 05
4206*70 4.49E 03 4.59E 03 4.08E 03
4207.13 I.SSE 05 1*bSE 05 1*SIE 05
4208.61 _.69E C5 4.04E 05 4.41E 05
4210.}5 6.91E 05 7o43E Ob /o95E 05
4213.44 2.11E 04 2.@8E 05 2.46E 05
4215.43 ?.59E 04 8.21E 04 8.84E 04
4215.97 2.08E 04 2.25E 04 2.42E 04
4216.I9 1.30E 04 1.33E 04 1.36E 04
4217.44 5.5_E 05 6,06E 05 6.hiE 05
4219.36 2.24E 06 2o47E 06 2.70E 06
4220*05 1.94E 04 2.15E 04 2.37E 04
4220.35 1.64E 05 1,79E 04 1.94E 04
4222.22 4.95E 05 4,30E 04 4.67E 04
4223*73 7o92E 03 8obOE 03 9.29E 03
4224.18 6.44E 05 7.04E 05 7.68E 05
4224.42 1,6_E 04 1-79E 04 1.94E 04
4325.46 5o73E 05 6.@8E 04 6.84E 04
4224./_ 3.58_ 04 3.98E 04 4.41E 04
4325*96 l*61E 04 I_T4E 04 1.90E 04
4_26.4} 1.53E 04 1.64E 05 I.?SE 04
4327.43 3o6/E 06 4*OIE 06 4.37E 06
4228*72 9.97E 03 l_OgE 04 I*lgE 04
4229*41 I*_6E Q4 1oSIE 04 1.97E 04
4129.54 4.85E 04 4.30E 04 4.73E 04
422_*74 6.4IE 03 6.74E 03 7.09E 03
4230.48 7.23E C3 7o86E 03 8.51E 03
4231.43 2.29E 06 2.40E 06 2*?IE 06
4232.T_ 8o84E 02 9.04E 02 9o25E 02
4233.6L I*3ZE 06 l*41E 06 1.41E 06
4234.94 2.31E 06 2.45E 06 2.64E 06
4237.08 3.26E 03 3.39E 03 3o42E 03
4237*68 1.04E 04 I_I4fi 04 Io23E 04
4Z38.03 2.74E 04 3oOOE 04 3.28E 04
4238*82 1.28E O0 1.40E 06 I*SBE 06
4339*37 3*fOE 04 3.41E 04 3.74E 04
4239./4 1.38E 05 1.49E 04 1.61E 04
4239*84 1.31E 05 1.42E 05 1.53E 05
4239*94 8o83E 03 g.bIE 03 I*04E 04
4240*3? 9.60E G4 l*08E 04 I*L5E 05
4241.LI 1.73E 04 Io88E 04 2o02E 04
4242.59 l*llE 04 1.19E 04 I*2BE 04
4242.73 6.13E 04 6.70E 04 7.29E 04
4243*37 5.65E 04 6.21E 04 b.81E 04
4143.46 2.04E 04 2_24E 04 2.46E 04
4243*79 3,07E 04 3_40E 04 3.74E 04
4245*26 2._8E 05 2_90E 04 3.13E 04
4244*36 1.33E 05 1.46E 04 1.4eE 04
4246.02 1.65E 04 1.69E 04 1.84E 04
4Z46.09 1o29E 06 1.42_ 05 1.46E 04
424?.32 1.4ZE 04 1L52E 04 1.63E 04
424?.43 1.26E 06 1.37E 06 1.40E 06
4248.23 1.76E 05 1.92E 04 2o08E 05
4240.12 L.93E 06 2.07E 06 2.21E 06
4240.?9 Io40E 06 1,47E 06 Io45E 06
4253.91 Io96E 04 2o16E 04 2.36E 04
4244.9_ 2.04E 04 2.21E 04 2.39E 04
4244.50 3.0_E 04 3o27E 04 3o54E 04
4256.21 1.94E 04 2.12E 04 2.32E 04
4246.32 3.31E 03 3.54E O) 3.80E 03
4246.?9 1.07E C4 1.19E 04 1.32E 04
4248.32 2.4_E 03 2_49_ 03 2.54E 03
4248.6_ 4.25E 04 4.60E 04 4.96E 04
4248.96 3.79E 04 4_12E 04 4.46E 04
4260.00 8.79E 04 9o61E 04 1.05E 04
4260.14 1.11E 04 1.21E 04 1.31E 04
4260.48 4.94E 06 5,31E 06 4.67E Ob
4264.21 7.39E 04 8.08E 04 8.80E 04
4264.?4 2.54E 04 2.01E 04 3.10E 04
4264.24 4.99E 04 4.52E 04 6.08E 04
4264.97 1.135 05 1.22E 05 1.3LE 04
4267,83 2o62E 04 2.86E 05 3.09E 04
4268.74 1.12E 05 1.22E 04 1.33E 04
4221.Ib 1.96E 06 2. LIE 06 2.25E 06
4271.74 4.43E Qb 4,77_ 06 5.01E 06
42/3.87 4o13E 04 4.49E 04 4.84E 04
4375.72 4.19E 03 4.49E 03 4.97E 03
4274.68 4.77E 04 4.27_ 04 5.80E 04
427?.39 4._8E 03 6_l_E 03 6.46E 03
42//.68 2o51E 03 2.69E 03 2.88E 03
12500. 12750. 13000.
I l !
3.39E 04 3.64E 05 3.89E 05
I.02E 03 I.06E 03 I.OgE 03
g,36E 05 I°O|E 06 [_09E 06
1.67E 06 1.77E 06 [.B?E 06
3.82E 05 4.13E 05 4.44E 05
5,02E 06 5.40E 06 5°77E 06
7,49E 02 7_62E 02 7.T4E 02
5.23E 07 5.61E 07 5°98E 07
3.39E 05 3°66E 05 3.94E 05
1.87E 06 1.95E 06 2.03E 06
1*52E 03 1.631 03 1.74E 03
3*101 03 3*2|E 03 3.32E 03
4.61E 05 5.01E 05 5.41E 05
4°79E 04 6.19E O_ 6.60E 05
1.32E 05 1.43E 04 1.54E 05
4.77E 03 4.85E 03 4°92E 03
1.94E 05 2.OTE 05 2.21E 05
4.78E 05 5*LTE 05 5.56E 05
8.48E 05 9.01E 05 9.55E 05
2°64E 05 2.83E 05 3.01E 05
9.48E 04 |.O[E 05 1.0BE 05
2.49E 04 2.761 04 2°941 04
1.38E 04 I°40E 04 1.42E 04
7.18E 05 7*76E 05 8.36E 05
2.94E 06 3.19E 06 3.44E 06
2,60E 04 2*84E 04 3.08E 04
2.09E 05 2.24E 05 2.40E 05
6.04E 04 6.42E 04 6.79E 05
I.OOE 04 I,07E 04 I.I4E 04
8.33E 05 9.00E 05 9.68E 05
2°12E 05 2°29E 05 2.46E 05
1*43E 05 8.03E 05 8°65E 05
4.87E 04 4.34E 04 5.82E 04
2.04E 05 2°19E 05 2.34E 05
1.91E 04 2.051 04 2,181 04
4.73E 06 4.lIE 06 5.49E 06
1°29E 04 1.39E 04 1.50E 04
2,131 04 2*30E 04 2*471 04
6.16E 04 b*60E 04 7*041 04
7,41E 03 7o74E 03 8.04E 03
9.161 03 9.B31 03 l*05E 04
2.94E 06 3.16E 06 3°39E 06
9*43E 02 9.591 02 9.741 02
I°6IE 06 1.71E 06 1.82E 06
2.82E 06 3.00E 06 3.17E 06
3*64E 03 3.TTE 03 3*89E 03
1*32E 04 1.42E 04 1.52E 04
3*55E 05 3*84E 04 4.13E 05
1.661 Ob 1.79E 06 I.g2E 06
4.OTE 04 4°42E 04 4.18E 04
1.74E 05 1.86E 04 1.98E 05
1.63E 05 1.74E 04 1.84E 05
1.12E 04 1.20E 04 1.291 04
I*25E 05 1*36E 04 1.47E 05
2*171 04 2o32E 04 2u47E 04
1°38E 04 Lo47E 04 1.56E 04
7.90E 04 8*5|E 04 9.14E 04
7o43E 04 8o06E 04 8.70E 04
2*68E 04 2*911 04 3.L5E 04
4.IOE 04 4.46E 04 4.84E 04
3.361 05 3°49E 04 3°83E 05
I.?2E 05 1.84E 04 1.99E 05
1.991 04 2*14E 04 2.30E 04
1.70E 05 1.84E 04 1.99E 05
I.?3E 04 1.84E 04 1.95E 04
1.62E 06 I.?4E 06 I.8BE O0
2.24E 05 2.40E 05 2.47E 05
2.36E 06 2.40E 06 2°65E 06
1.62E 06 1,69E 06 I.?TE 06
2.57E 04 2.79E 04 3oOIE 04
2,48E 04 2.76E 04 2°95E 04
3.81E 04 4.09E 04 4°37E 04
2.51E 04 2*71E 04 2*92E 04
4,04E 03 4.29E 03 4,54E 03
1*45E 04 1.49E 04 1.74E 04
2.491 03 2.63E 03 2.67E 03
4.32E 04 4.69E 04 6.061 04
4.80E 04 5.15E 04 5.50E 04
1*131 05 1.22E 04 1.31E 05
[.4IE 05 1*41E 05 1.62E 04
6.031 06 6.40E Ob 6,76E 06
9.54E 04 1.03E 04 [*lEE 05
3.40E 04 3*71E 04 4°02E 04
6*64E 04 7.26E 04 7.88E 04
1*41E 05 1.50E 05 1.49E 05
3.34E 04 3.58E 04 3.83E 05
1.43E 05 1.54E 05 1.66E 0.4
2.40E 06 2.45E 06 2.bgE 06
5.23E 06 4.46E 06 4*68E 06
5.24E 04 4°621 04 6.OIE 04
6.39E 03 6*79E O) ?.20E 03
6.34E 04 6°91E 04 7°49E 04
7.OIE 03 ?.4bE 03 1.91E 03
3*07E 03 3.25E 07 3*44E 03
1325C*
l
4.13E 05
1*13E 03
I.I1E 06
1.97E 06
4.7/E C5
6.15E Q6
7.851 02
6.37E 07
4.23E C5
2.IOE 06
I*8bE 03
3.41E 03
5.82E 05
?.OIE 05
1*64E 05
4*991 C3
2.35E 05
5.96E 05
I.OLE 06
3*20E 05
1.14E 05
3*11E 04
1.44E 04
8.96E 04
3.70E C6
3*33E 04
2*56E 05
?.I6E 05
1.22E 04
1.04E 06
2.64E 05
9.271 05
6.33E G4
2.50E 05
2*32E 05
5.881 06
1.60E 04
2.64E 04
7.501 04
8*34E 03
1.121 04
3.63E 06
9.88E 02
1*92E 06
3.34E 06
4,OOE 03
1.62E 04
4.431 05
2.06E 06
4.14E 04
2*lIE 04
1.9bE 05
L.37E Q4
I*41E 04
2.62E 04
1.65E 04
9.78E Q4
9*371 04
3*39E 04
4.23E 04
4.06E 05
2.13E 05
2.46E 04
2.14E 04
Z.04E 04
2.02E 06
2.74E 05
2.80E 06
1.83E 06
3.24E 04
3.14E 04
4*64E 04
3*13E 04
4.79E 03
1.89E 04
2*?LE 03
6.43E 04
4,85E 04
1.41E 04
1.73E O4
?.12E 06
I*19E 05
4.35E 04
8.52E 04
1.69E 04
4*091 04
1*78E 05
2.84E 06
5.89E 06
6.40E 04
?*hOE 03
8.091 04
B*36E 03
3.62E 03
13500. 13750. 14000. 14240. 14500.
I I I I I
4.39E 05 4*64E 05 4.89E 05 5.14E 05 5.39E 05
1*161 Q3 1*191 03 1*211 03 1*241 03 1*27E 03
1.25E 06 1.33E 06 I°41E 06 1.49E 06 I.57E 06
2*08E 06 2.181 06 2.28E 06 2.371 06 2.4TE 06
5,09E 05 5.43E 05 4.76E 05 6,lOE 05 6.44E 05
6o43E 06 6°92E 06 7.31E Ob ?.?OE Ob 8.08E 06
7*95E 02 8.04E 02 8.12E 02 8,IgE 02 8*25E 02
6*75E 07 ?.I4E 07 7.53E C7 7.qlE 07 8.30E 07
4.51E 05 4.81E 05 5,10E 05 5.40E 04 5.70E Ob
2*18E 06 2*25E 06 2.32E 06 2.39E 06 2*46E 06
1.971 03 2.09E 03 2.21E 03 2.321 03 2.44E 03
3*51E 03 3*60E 03 3.69E O3 3*77E 03 3*85E 03
6.24E 05 6.68E 05 7.11E 04 7,55E 04 8.QOE 04
7.42E 04 7.831 04 8.25E 05 8.661 05 9*071 05
I.7?E 05 L.88E 05 2.OOE 04 2.11E 05 2*23E 05
4.04E 03 5*I01 03 4.15E 03 5.19E 03 5.23E 03
2.48E 04 2*62E 04 2.76E 05 2.90E 05 3*03E 05
6*3/E 04 6*78E 05 ?.20E 05 7*62_ 05 8.04E 04
I.06E 06 L.IIE 06 1.17E 06 I.22E 06 1.27E 06
3,39E 04 3.48L 05 3,76E 05 3.95E 05 4.14E 05
1.21E 05 I.27£ 04 1.34E 05 I.401 05 1.47E 04
3*291 04 3.461 04 3.631 O_ 3*81E 04 3.98E 04
I.45E 04 I.47E 04 1.48E 04 1.49E 04 I.50E 04
9.581 05 1.02E Ob 1.081 06 1.15L 06 I.21E 06
3.96E 06 4.23E 06 4.50E Ob 4.71E Ob 4.05E 06
3.59E 04 3*85E 04 4.12E 04 4.40[ 04 4.67E 04
2.72E 04 2.B8E 04 3*05E 04 3,21E 04 3*37E 04
7.541 05 7.901 04 8.27E 04 8.631 05 8.99E 04
1.29E 04 1.36E 04 1.44E 04 1.51E 04 1.581 04
I*IIE 06 1.18E 06 1.25E 06 1.32E 06 I,39E 06
2.82E 05 3.OIE 04 3.19E 04 3.38E 05 3,57E 05
9.90E 05 I.04E 06 1°12E 06 1.18E 06 1.25E 06
6*84E 04 7.39E 04 7.94E 04 8.50E 04 9.08E 04
2.65E 04 2.81E 04 2.97E 05 3.121 04 3.28E 05
2.45E 05 2.59E 05 2.72E 04 2.86E 05 2°99E 04
6o27E 06 6,67E 06 ?*OTE 06 7,48E 06 7.88E 06
1°711 04 1.82E 04 I.93E 04 2*05E 04 2.161 04
2.81E 04 2.99E 04 3.16E 04 3.341 04 3*52E O_
7.94E 04 8.40E 04 8.86E 04 9*31E 04 9.761 04
8.64E 03 8.94E 03 9.21E 03 9.48E 03 9.14E 03
1*191 04 I.26E 04 1°33E 04 1.401 04 1.46E 04
3.87E 06 4.111 06 4.34E 06 4°59E 06 4.83E 06
I*OOE 03 I.OIE 03 I*02E 03 I*03E 03 1.04E 03
2.02E 06 2.12E 06 2*21E 06 2.31E Ob 2,41E 06
3*51E 06 3.68E 06 3.85E 06 4.02E 06 4.18E 06
4.101 03 4*21E 03 4.30E 03 4.39E 03 4.48E 03
1.72E 04 1.81E 04 1.91E 04 2.011 04 2.11E 04
4.73E 05 5.04E 04 5*34E 04 5*66E 04 5.97E 04
2.20E 06 2.34E 06 2*491 06 2.63E 06 2.78E 06
5*411 04 5.891 04 6*27E 04 6.66E 04 7.04E 04
2.24E 05 2o37E 05 2.49E 04 2*62E 05 2.75E 05
2.07E 05 2.18E 05 2.29E 05 2.39E 04 2.50E 05
1.461 04 1*44E 04 1*631 04 1.721 04 I.80E 04
1.69E 05 l*80E 05 1.91E 04 2.03E 05 2.14E 05
2.781 04 2*931 04 3*081 04 3.23E 04 3.391 04
L.74E 04 1.841 04 1.g3E 04 2.031 04 2.12E 04
1.04E 05 I.IIE 05 1.17E 05 1,24E 04 1.31E 05
I*OOE 04 I*O?E 05 1.14E 05 1.21E 05 1.2BE 05
3.64E 04 3.89E 04 4.14E 04 4.41E 04 4.67E 04
5.63E 04 6.04E 04 _.46E 04 6.88E 04 /.31E 04
4*301 05 4.54E 05 4.781 05 4.01E 04 5.24E 05
2.27E 05 2.42E 05 2.56E 05 2.71E 05 2.84E 04
2.621 04 2.781 04 2.941 04 3.lIE 04 3.281 04
2°30£ 04 2.44E 04 2.hiE 05 2.77E 05 2.94E 05
2.[61 04 2*221 04 2.37E 04 2.47[ 04 2.57E 04
2.15E 06 2*291 06 2.43E 06 2.57E 06 2.71E 06
2*qIE 04 3.08E 04 3.24E 04 3.42E 04 3.60E 04
2.941 Ob 3*091 06 3.23E 06 3.371 06 3.411 06
1.90E 06 1.97E 06 2.03E 06 2.09E 06 2.14E 06
3.48E 04 3*TLE 04 3.95E 04 4.201 04 4,44E 04
3.34E 04 3.53E 04 3.72E 04 3.92E 04 4.11E 04
4.941 04 4.22E 04 5.4_E 04 4.80E 04 6.081 04
3.34E 04 3.56E 04 3.78E 04 4*OOE 04 4.22E 04
5.03E 03 5.28E 03 5.52E 03 4.75E 03 5.99E 03
2.04E 04 2o211 04 2o371 04 2.541 04 2.71E 04
2.74E 03 2*77E 03 2.791 03 2.81E 03 2*831 03
6.80E 04 7.18E 04 7.54E 04 7.921 04 8.29E 04
6.21E 04 6.571 04 6.93E 04 7.29E 04 7.641 04
1.40E 04 1.59E 05 I.bgE 04 1.78E 05 1.88E 04
1.83E 05 1.94E 05 2.05E 04 2.16E 04 2.26E 04
7.481 06 7.84E 06 8.19E 06 8.44E 06 8.88E 06
1*26E 05 1.35E 05 1.431 05 1.41E 04 t.591 04
4.69E 04 5.03E 04 5.39E 04 5.741 O_ b.lIE 04
9.18E 04 9.85E 04 1.05E 05 1.12E 05 I.LgE 05
1.78E 05 1.88E 05 1.97E 05 2.071 04 2.16E 04
4.34E 05 4,601 04 4.861 05 4.121 04 5.381 04
1.89E 04 2.01E 04 2.13E 04 2.25E 04 2.57E 04
2.98E 06 3.13E 06 3.27E 06 3.41E 06 3.44E 06
6.09E 06 6.29E 06 b.49E 06 6.67E 06 b.84E 06
6.80E 04 ?.20E 04 7*601 04 8.001 04 8.401 04
8,011 03 8.41E 03 8.81E 03 9*20E 03 9.49E 03
8.70E 04 9.33E 04 g.9/E 04 1.06E 04 1.13E 04
8.811 03 9.26E 03 9o711 03 I.OIE 04 1.06E 04
3.8LE 03 3.99E 03 4.17E C3 4.35E 03 4.53F O}
168
TEMP(K_= [|75C* lZO00.
LAMSDA{A) !
4278.2_ 3.53E 04 3o87E 04
427go48 3.96E 04 4o37E 04
6279.8b 1.69E 04 1.83E 04
4280.53 L.24E 04 1o36E 04
6282,4L 9.99E C5 toO7E 06
4284.42 g.78E 03 lo06E 04
4285.45 l.g3E 05 2_lOE 05
4285.83 2.46E 04 2o71E 04
4286.44 1.25E C4 1.36E 04
4286.87 2o22E 04 2.44E 04
4286.99 6.4BE 04 ?.ITE 04
4288.15 6.45E 04 6o97_ 04
4288.9T l.?SE 04 1o88E 04
4289.92 3.60E 04 3,g4E 04
4290.38 6.76E 04 7.34E 04
42q0.87 4.b6b 04 5o04E 04
62gl.47 2.72E 04 2o87E 04
4291.47 3.b4E 03 3o72E 03
4292.L_ 6.45B 03 6o88E 03
4292.29 1,55E 04 1o65E 04
4294o[3 5.97E 05 6_.28E 05
4298.04 1.6BE C5 1o83E 05
429_.24 1.TIE 06 1o83E 06
TOTAL
(4200-4300L=4.34E 07 4o_8E 07
4300.82 4.61E 04 5oLIE 04
4302o19 9.24E 04 IoOOE 05
4304o56 4.65_ 04 5o05E 04
4305.20 1.3_E C4 1.45E 04
4305.45 2oOBE 05 2.26E 05
4307.90 5.55E C6 5.85E 06
4309.04 2o06E G5 2.26E 05
4309.38 3.29E 05 3.57E 05
4309*46 bo8gE 04 7.49E 04
4310.38 3.07E 04 3.40E 04
431_o09 6o60E 05 7.05E 05
431go6b 2,91E C3 3o13E 03
4320.38 6.39E 03 6oggE 03
4320.52 9.48E 03 lo04E 04
_325.76 5.79E 06 6ollE 06
4326.7b 9.9_E 03 l_08E 04
4327.10 2.64E 05 2o8gE 05
4327o92 5o97E 04 6o52E 04
4]30.82 3.22E 03 3.50E 03
4330.9b 1o87k 04 2.04E 04
6337.05 1.88E 05 1.98E 05
4338.26 1.17E 04 1o25E 04
4340.49 5.00E 03 5.40E 03
4_41.25 4.63E 03 5.06E 03
4343o2L 9,28E 03 loOIE 04
6_43.26 3o96E 04 4o31E 04
4343.70 6o96E 04 5.38E 04
4346.5b 7.34E G4 8o02E 04
6347.24 L.21E 02 1.23E 02
4347.85 3o86E 04 6.24E 04
4348.96 2.69E 04 2o91E 04
_351.55 8.90E 04 9_65E 04
4352.76 3o79E 05 4o04E 05
4358.50 9.27E 04 1.00E 05
4360.8L 1.86E 04 2_04E 04
_3_5.90 2.3qE 04 2o59E 04
4_67.58 2o18E 05 2o37E 05
4367.9L 1o59E 04 1.68E 04
4369.77 4.31E Q5 4_8E 05
4372.99 lo09E 04 lo18_ 04
6373.5b 3.68E 04 3o85E 04
4374.49 2o92E 04 3, L9E 04
4375.9_ 3.17E 04 3.24E 04
6376.78 3o,37E 04 3.65E 04
4_?/.79 1o98E C4 2. L6E 04
4382.77 2o50E 05 2o75E 05
43B3.55 9.21E 06 9_68E 06
4384.68 5o46E 04 5692E 04
4385.26 2.67E 04 2o90E 04
6387.90 Io4ZE 05 1_55E 05
6_88.4t 3ob8E 05 4_06_ 05
438q.25 1.48E 03 loSIE 03
4390.46 1.69E 04 1_83E 04
4390*95 l._OE 05 1_63E 05
4391o88 1.98E O_ 2o18E 04
4392.58 2.92E 04 3o23_ 04
43q5o29 2.78E 04 3_05E 04
4395.5L 2o85E 04 3.LSE 04
TOTAL
(43QO-6400)=2.56E 07 2.71E 07
6401o29 2.02E C5 2.22E 05
4_01.45 5.08E 04 5.49E 04
4404.75 4.71E 06 4_95E 06
4407.71 9.72E 04 lo04E 05
4408.42 1.SBE 05 1.68E 05
4409.1_ 2-66E 04 2.90E 06
4415o12 L.87E 06 1o97E 06
4418.43 7.72E 03 8o37E 03
4422.57 4.47E 05 4.83E 05
4423.14 1.73E 04 IoS?E 04
IZZSC. 12500o
I I
4.21E 04 4.56E 06
4.81E 04 5.2bE 06
1.97E 04 2.lie 04
1.47E 06 1o59E 04
lol3E 06 lo20E 06
lol5E 04 1o23E 04
2.28E 05 2,47E 05
2o97E 04 3.23E C4
1.47E 04 1.58E 04
2o65E 04 2o88E 04
7.90E 04 8.65E 04
7.50E 04 8o03E 06
2=02E 04 2,15E 04
4o29E 04 4o65E 04
7.93E 04 8.53E 04
5,43E 04 5.82E 04
3oOIE O_ _.lbE 04
3o79E 03 3.86E 03
7.32E 03 7.75E 03
1.7bE 04 1.87E 06
6.59E 05 6.89E 05
1o98E 05 2o13E 05
1.96E 06 2o08E 06
5.03E 07 5.38E 07
5o63E 04 6o17E 04
lo09E 05 1.17E 05
5.45E 04 5.85E 04
1o59E 04 1.72E 04
2.44E 05 2.63E 05
6.15E 06 6.43E 06
2o48E 05 2.70E 05
3.86E 05 6.14E 05
8_12E 06 8.75E 04
3.74E 04 4.09E 04
7.50E 05 7.94E 05
3o36E 03 3.58E 03
7.hie 03 8.25E 03
1,13E 04 1o22E 04
6.42E 06 6o72E 06
tol6E 04 1.25E 04
3o16E 05 3.63E 05
7oOgE 04 7.66E O_
3o78E 03 4.06E 03
2.21E 06 2.39E 04
2o08E 05 2.17E 05
1.33E 04 1.41E 04
5.80E 03 b.21E 03
5.51E 03 5.97E 03
l.lOE 06 IolgE 04
4.68E 04 5o06E 04
_.82E 04 6.26E 04
8o71E 04 9.42E 06
1.25E 02 1,27E 02
4.63E 04 5o04E 04
3o15E 04 3o38E 04
1.04E 05 1.12E 05
4.30E 05 4.56E 05
1.08E 05 lol6E 05
2.24E 04 2.43E 06
2.80E 04 3oOIE 06
2o55E 05 2.75E O_
lo76E 04 1.85E 04
5o06E 05 5o44E 05
1.28E 04 1.37E 04
4.12E 04 4.39E 04
3o46E 04 3o74E 04
3o29E 04 3,34E 04
3.94E 04 4.24E 06
2.35E 04 2o53E 04
3oOOE 05 3.26E 05
loOIE 07 1.06E 07
6.39E 04 b*87E 04
3o13E 04 3o36E 04
1.b_E 05 lo80E 05
4.4LE 05 4.80E 05
1.53E 03 1o56E 03
1o98E 04 2o13E 04
1o76E 05 1.89E 05
2.40E 04 2.63E 04
3.55E 04 3oB7E 04
3o34E 04 3.63E 04
3o46E 04 3o78E 06
2.86E 07 3.01E 07
2.42E 05 2.63E 05
5.91E 06 6o33E 04
5o20E 06 5o43E 06
lolOE 05 IoI6E 05
Io?gE 05 1o89E 05
3.15E 04 3.40E O_
2.06E 06 2.16E 06
9.03E 03 9.70E 03
5.19E 05 5o56E 05
2_02E 04 2o17E 04
12750. 13000. 13250. 13500. 13750.
I I I I I
4oq2E 04 5o2gE 04 5.67E 04 6.04E 04 6.43E 04
b.73E 04 6.22E 04 6,72E 04 7.23E 04 7o75E 04
2,26E 04 2.4lE 04 2,55E 04 2o70E 04 2.85E 04
I.?IE 04 1.84E 04 1.96E 04 2,09E 04 2,22E 04
1.27E 06 1.34E 06 1.40E 06 1.47E 06 1.53E 06
1.32E 04 E.4IE 04 1.50E 04 lo5gE 04 lo68E 04
2,65E 05 2.85E 05 3.04E 05 3,24E 05 3.43E 05
3.50E 04 3.78E 04 4.07E 04 4.36E 04 4,66E 04
1.6gE 04 1.80E 04 1.92E 04 2.03E 04 2o14E 04
3.lie 04 3.34E 04 3.58E 04 3,83E 04 4o07E 04
9.43E 04 1.02E 05 I.IIE 05 1.19E 05 1.28E 05
8.57E 04 9olIE 04 g. BSE 04 1.02E 05 1.07E 05
2.29E 04 2.43E 04 2.57E 04 2.70E 04 2.84E 04
_o02E 04 5.40E 04 5o78E 04 b. I7E 04 6o56E 04
g.14E 04 9o76E 04 1.04E 05 I,IOE 05 1.16E 05
6.22E 04 6.62E 04 7.03E 04 7.43E 04 7.84E 04
3o2gE 04 3,43E O_ 3.56E 0 & _.AgE 04 3.8lE 04
3.92E 03 3.97E 03 4.02E 03 4,06E 03 4.10E 03
8.[9E 03 8.6lE 03 9.04E 03 9,46E 03 9.87E 03
[.97E 04 2o07E 04 2.[8E C4 2.28E 04 2,38E 04
7.LBE 05 7.47E 05 7.74E 05 8.0IE 05 8.27E 05
2.28E 05 2,44E 05 2.hOE 05 2.76E 05 2.92E 05
2.2lE 06 2.33E 06 2.46E 06 2o58E 06 2.71E 06
5.73E 07 6.09E 07 b.45E 07 6.81E 07 7.ITE 07
6.73E 04 7.3lE 04 7.gQE 04 8.52E 04 9.14E 04
1.25E 05 1.34E 05 1.4JE 05 1,51E 05 1.60E 05
b.27E 04 6.68E 04 7.1OE 04 7o53E 04 7.qsE 04
1.87E 04 2.OIE 04 2.1bE 04 2.3lE 04 2.46E 04
2o82E 05 3.0IE 05 3.20E 05 3.40E 05 3o59E 05
boTIE 06 6.99E 06 7o26E 06 7.51E 06 7.T7E 06
2.g2E 05 3*16E 05 3.39E 05 3o63E 05 3.88E 05
4.43t 05 4.73E 05 5o03E G5 5.33E 05 5.62E 05
9.39E 04 I.OOE 05 1.07E 05 1.14E 05 1.20E 05
4._6E 04 4.84E 04 5.23E 04 5.63E 04 6.04E 04
8.39E 05 8o83E 05 9.26E 05 9.6gE 05 I.OIE 06
3o8|E 03 4.04E 03 4.27E 03 4o50E 03 4.72E 03
8.90E 03 9.57E 03 I*02E 04 I.OgE 04 1.16E 04
1.32E 04 1,42E O_ I.5_E 04 lo63E 04 1o73E 04
7.02E 06 7.31E 06 7.60E C6 7.87E 06 8.14E G6
1.34E 04 1,43E 04 1,52E 04 1.60E 04 1.69E 04
3.71E 05 4.00E 05 _.30E 05 4.59E 05 4.90E 05
8.26E 04 8o86E 04 9.47E 04 I.OLE 05 lo07E 05
4,35E 03 4o65E 03 4.94E 03 5.24E 03 5.54E 03
2*57E 04 2o7_E 04 2o95E 04 3=14E 04 3o33E 04
2.27E 05 2.3bE 05 2.45E 05 2.54E 05 2*62E 05
lo48E 04 loSbE 04 1.64E 04 1.71E 04 1,79E 04
6o62E 03 7.03E 03 7.45E 03 7.86E 03 8.28E 03
6.44E 03 b.92E 03 7.40E C3 7.gOE 03 8.40E 03
1.28E 04 1o37E 04 1.46E 04 1o55E 04 1.65E 04
5.44E 04 5o83E 04 6.23E 04 6o63E 04 7.03E 04
b,71E 04 7.17E 04 7,b3E 04 8.09E 04 8.55E 04
loOIE 05 I.OgE 05 lo[6E 05 1o24E 05 lo3[E 05
I.ZgE 02 1.3IE 02 1.3ZE 02 1.33E 02 1.35E 02
5.46E 04 5o88E 04 6.32E 04 6o76E 04 7.21E O_
3ob2E 04 3.8bE 04 4ollE 04 4.35E 04 _o60E 04
1.20E 05 1.28E 05 1.36E 05 1.44E 05 1.52E 05
4.BIE 05 5.06E 05 5.31E 05 5.56E 05 5o80E 05
I.24E 05 1.33E 05 1.41E 05 1.49E 05 1.57E 05
2.64E 04 2.84E 04 3.06E 04 3.27E 04 3.49E 04
3_22E 04 3o44E 04 3o65E 06 3.87E 04 4.09E 04
2.96E 05 3.13E 05 3.33E 05 3.53E 05 3.73E 05
1.93E 04 2.01E 04 2.08E 04 2.16E 04 2o23E 04
5.83E 05 6.22E 05 6.62E C5 7.02E 05 7.42E 05
1.47E 04 1o57E 04 1.67E 04 1.77E 04 1.87E 04
4o66E 04 4,93E 04 5.20E 04 5.47E 04 5.74E 04
4.03E 04 4.32E 04 4.61E 04 4o91E 04 5.21E 04
3o39E 04 3o43E 04 3.47E 04 3.50E 04 3.52E 04
4.54E 04 4.84E 04 5.15E 04 5.46E 04 5.77E 04
2,73E 06 2.g2E 04 3.12E 04 3.32E 04 3.52E 04
3o52E 05 3.80E 05 4.07E 05 4.36E 05 4.64E 05
1.lOE 07 I.ISE 07 lolQE C7 1o23E 07 1.27E 07
7.36E 06 7o85E Ok 8o35E 04 8o84E 04 9o34E 04
3.60E 04 3.86E 04 4.09E 04 4o33E 04 4.57E 04
I.g3E 05 2.06E 05 2.19E 05 2.32E 05 2,46E 05
5.19E 05 5.59E 05 6.OIE 05 6,43E 05 6.85E 05
1.58E O_ lo60E 03 1.62E C3 1.64E 03 1.65E C3
2.28E 04 2.43E 04 2.58E 04 2.73E 04 2.88E 04
2.02E 05 2_16E 05 2o30E 05 2.43E 05 2.57E 05
2.86E 04 3olOE 04 3.34E 04 3.60E 04 3.85E 06
4o21E 04 4.56E 04 4o92E 04 5.ZQE 04 5.66E 04
3o93E 04 4.24E 04 4.56E 04 4,88E 04 5.21E 04
4.LIE 04 4.45E 04 4o80E 04 5.16E 04 5.52E 04
3.16E 07 3.30E 07 3.4_E 07 3.58E 07 3.72E 07
2.85E 05 3.07E 05 3.30E 05 3,52E 05 3.76E 05
6.75E 04 7o18E 04 7.61E 04 8.03E 04 8.46E 04
5.66E 06 5.89E 06 6oIIE 06 6.32E 06 6.52E 06
1.23E 05 1.29E 05 1.35E 05 Io41E 05 1.47E 05
1.9gE 05 2.IOE 05 2.20E 05 2.30E 05 2o40E 05
3.66E 04 3og2E 04 4,LgE 04 4.46E 04 4.73E 04
2.25E 06 2.34E 06 2.43E 06 2.52E 06 2.60E 06
1.04E 04 IollE 04 I.I?E 04 1.24E 04 1.31E 04
5.93E 05 6.31E 05 6.68E 05 7.06E 05 7,43E 05
2.32E 04 2.47E 04 2.63E 04 2.1BE 04 2.94E 04
14C00o 14250, 14500.
I I I
6.81E 04 7,2CE 04 7.hOE 04
8.28E 04 8.82E 04 9.36E 04
3.OOE 04 3.15E 04 3.29E 04
2.35E 04 2.48E 04 2.hiE 04
1.59E 06 lo6bE 06 1.72E Ob
1.77E 04 1.87E 04 L.gbE 04
3.63E 05 3.83E 05 4.03E 05
4,96E 04 5.26E 04 5,57E 04
2.26E 04 2o37E 04 2.4gE 04
4.32E 04 4.57E 04 4,82E 04
1.37E 05 1.46E 05 1.55E 05
|.[3E 05 [.[BE 05 1o24E 05
2o98E 04 3*lIE 04 3.24E 06
6.96E 04 7.36E 04 7.76E 04
1.23E 05 1.2gE 05 I,_5E Ob
8.24E 04 8.64E 04 9.04E 04
3.93E 04 6.05E 04 4.1bE 04
4.14E 03 6.17E 03 4.l_ 03
lo03E 04 I.O7E 06 I,IIE 04
2,48E 04 2.57E 04 2.67E 04
8.52E 05 8.76E 05 9.OOE 05
3.08E 05 3,24E 05 3.39E 05
2o83E Ob 2.gsE 06 3.07E 06
7.53E 07 7.88E 07 8.26E 07
9.78E 04 1.04E 05 I.IlE 05
1.69E 05 1.78E 05 1.86E 05
8.37E 04 8.79E 04 9.22E 04
2.62E 04 2.77E 04 2.93E 04
3.79E 05 3.98E 05 6.17E 05
8,0IE 06 8.24E Ob 8.47E 06
4.13E 05 4.38E 05 4.63E 05
5.92E 05 6.22E 05 6o52E 05
1.27E 05 1.34E 05 1.41E Ob
6.45E 04 6.87E O_ 7.30E 04
1.05E 06 I,OgE Ob 1.13E 06
4.95E 03 5.17E 03 5.3gE 03
1o23E 04 1.30E 04 1.37E 04
1.83E 04 1.94E 04 2,06E 04
8.40E 06 8o65E 06 8.89E 06
1.78E 04 1,87E 04 1.96E O_
5.20E 05 5.51E 05 5.82E 05
1.13E05 1.20E 05 1.2bE 05
5.84E 03 6o14E 03 6.44E 03
3.52E 04 3.7lE 04 3.9_E 04
2.70E 05 2.78E 05 2.B6E 05
1.86E 04 1o93E 06 2.00E 04
8.6gE 03 9oIQE 03 9,5[E 03
8.90E 03 9.41E 03 9.91E 03
1.74E 04 1.84E 04 1.93E 04
7.44E 04 7.84E 04 8.25E 04
9.02E 06 9.48E 04 9,95E 04
Io39E 05 1.47E 05 1.55E 05
[.35E 02 1.36E 02 I._7E 02
7.67E 04 8.13E 04 8.59E 04
4.84E 04 5.09E 04 5.33E 04
1.60E 05 1.68E 05 I.?6E 05
6.04E 05 6o28E 05 6.51E 05
1.66E 05 1.74E 05 1.82E 05
3.?IE Oq 3.g4E 04 4.|7E 04
4.31E 04 4.52E 06 4.76E 04
3,93E Ob 6.12E 05 4.32E 05
2.30E 04 2.37E U_ 2.43E 04
7.82E 05 8.22E 05 8.b2E 05
1.97E 04 2.07E 04 2.17E 04
6.01E 04 6.27E 04 6,53E 06
5o52E 04 5.82E 04 6.12E 06
3.55E 04 3.57E 04 3.58E 04
6.08E 04 6.38E 04 6o69E 06
3.72E 04 3og3E 04 4.13E 04
4.93E 05 5.22E 05 5.52E 05
1.30E 01 1,34E 07 1.37E 07
g.84E 04 |.03E 05 1.08E 05
4.82E 04 5.06E 04 5o31E 04
2.SgE 05 2.72E 05 2.86E 05
7o28E 05 7.7|E 05 8.|5E 05
1.66E C3 1.67E 03 1.68E 03
3.04E 04 3.19E 04 3.34E 04
2.71E 05 2.84E 05 2.98E 05
4.[2E 04 4.38E 04 4.65E 04
6o04E 04 6.43E 04 6o82E 06
5.54E 04 5.87E 04 6,21E 06
5.90E 04 b.27E 04 6.65E 04
3.85E C7 3.9gE 07 4.lie 07
3.qgE 05 4.23E 05 4.47E 05
8o89E 06 q.31E 04 9o73E 06
6,72E 06 6.91E 06 7.10E 06
1.53E 05 1.59E 05 1.64E 05
2.4gE 05 2.59E 05 2.68E 05
5.00E 06 5,28E 04 5.55E 04
2.68E 06 2,76E 06 2.84E 06
1.38E 04 1.45E 06 1.52E 04
7.81E 05 8.18E 05 8.55E 05
3,09E 04 3.25E 06 3.40E 06
169
TEMP(K)= 1175C. 12000. 1225Co 12500° 12750.
LAMBOA(A) | I I l !
4423.86 3o41E 04 3_75E 04 4.IOE 04 4.46E 04 4o82E 04
4424.19 I.IZE 04 1.23E 04 1.34E 04 1,45E 04 1o57E 04
4625o56 [,44E 04 Lo58E 04 l.72E 06 L.87E 04 2,02E 04
4427.3L 3.62E 04 3o69E 04 3.75E 04 3,81E 04 3.87E 04
4430.20 5.0BE 04 5*51E 04 5,94E 04 6o3gE 04 6.84E 04
4430.b2 L,3EE G5 I*40E 05 L.48E 05 1.57E G5 1.66E 05
4432.57 5,46E C4 5. ggE 04 6.54E 04 ToLOE 04 7o67E 04
4433.22 2.41E 05 2.65E 05 Z,9OE 05 3.L5E 05 3o4LE 05
_433.79 9,22E G4 L.OIE 05 L.IOE 05 L.20E 05 L.30E 05
4435.15 1.83E O] 1o87E 03 L,90E 03 Lo93E 03 L.96E 03
4436.92 2.59E 04 2o8lE 04 3,03E 04 3o26E 04 3.49E 04
4438°35 3.30E 04 3o63E 04 3°gTE 04 4o32E 04 4,68E 04
4439°64 8.1gE 03 8.88E 03 9.58E 03 k.O3E 04 L.LOE 04
4439.88 1,30E 04 1.38E 04 [o47E 04 Lo56E 04 1.65E 04
4440.48 2,37E 04 2.60E 04 2.84E 04 3°08E 04 3°33E 04
4440°84 2.15E 04 2°37E 04 2.61E 04 2°85E 04 3°10E 04
4440.97 _.20E 03 8,95E 03 9o71E 03 I.05E 04 1.13E 04
4442.34 4,44E 05 4.73E 05 5°02E 05 5.31E 05 5,60E 05
4442.84 1.85E 04 1.97E 04 2°09E 04 2.21E 04 2.33E 04
4443.20 4.41E 05 4.76E 05 5.12E 05 5.48E 05 5.85E 05
4445.48 1.52E 02 L.55E 02 1.58E 02 L.bIE 02 L.b3E 02
4446.U4 8.58E 04 g.54E 04 L.04E 05 1.13E 05 L.23E 05
4447.1) l.Sl_ 04 1.93E 04 2°04E 04 2.16E 04 2.28E 04
4447,72 3.bOE 05 3°84E 05 4°08E 05 4.32E 05 4.55E 05
4450.32 2.85E 04 3.10E 04 3.35E 04 3.60E 04 3.86E 04
445C,76 9.22E 03 [°02E 04 [.12E 04 1.22E 04 1.32E 04
4452°62 6.00E 03 6°63E 03 T°28E 03 7,96E 03 8o66E 03
4453.33 1.32E 04 1o44E 04 1.56E 04 1.69E 04 1.81E 04
4454.38 2.326 05 2o50E 05 2.69E 05 2.88E 05 3.07E 05
4454°66 1.32E 04 1.45E 04 1.58E 04 L.72E 04 1.86E 04
4455.03 6.09E 04 6. T2E 04 7.3TE 04 8.05E 04 8°75E 04
4458.33 2,90E 04 3.15E 04 3.40E 04 3.65E 04 3.91E 04
445B.10 6.22E 04 6.66E 04 7o53E 04 8.22E 04 8.93E 04
4459°12 4.53E 05 4.83E 05 5°12E 05 5,4lE 05 5.70E 05
4461.20 3.T6E 04 4.08E 04 4.40E 04 4.72E 04 5.05E 04
446lo37 2.92E 04 3. lgE 04 3o46E 04 3.75E 04 4.04E 04
4461.65 2.20E 04 2o_4E 04 2.28E 04 2°32E 04 2.35E 04
4461.79 1o24E 05 1°36E 05 1.49E 05 L°6LE 05 1°75E 05
4463°14 I,OOE 04 L.09E 04 1o18E 04 1o27E 04 1,35E 04
4464.T7 2°60E 04 2o02E 04 3.04E 04 3o27E 04 3°4gE 04
4466.55 1.13E 06 1_22E 06 1°32E 06 L.4LE 06 1.50E 06
4466°94 4.11E 04 4_54E 04 4°9gE 04 5o45E 04 5.93E 04
4469°38 5.LSE 05 5°66E 05 6.18E 05 6o72E 05 7°27E 05
4471._8 7.gBE OL 8. L5E Ol 8,30E OL 8.43E OL 8,55E Ol
4472°72 2°87E 04 3. LZE 04 3o3gE 04 3°65E 04 3°93E 04
4476.02 L.OZE 06 I_LOE 06 I°18E 06 1.2TE 06 1.35E 06
4476,08 6.28E 05 6.90E 05 7°54E 05 8o20E 05 8°88E 05
44/Bo04 2.86E 03 3o05E 03 3.23E 03 3.42E 03 3°60E 03
4479o6L 6.42E 04 7.05E 04 7°71E 04 8.38E 04 9,08E 04
4479.97 4.37E 04 4o82E 04 5o30E 04 5.80E 04 b,31E 04
4480.14 5.92E 04 6.41E 04 6.92E 04 7,44E 04 7,96E 04
4480.28 1.3bE 04 L.49E 04 1.63E 04 L,77E 04 l.glE 04
4481.62 6=4ZE 04 7.05E 04 7.TIE 04 8.38E 04 9.08E 04
4482.17 1°56E 04 l=SgE 04 1.62E 04 L°64E 04 1.67E 04
4482.26 4°OJE 05 4_30E 05 4,56E 05 4.83E 05 5,09E 05
4482./5 1.08E C5 L.L8E 05 1°29E 05 1.40E 05 L.52E 05
4483.78 1.50E 04 IobSE 04 L°BOE 04 1°96E 04 2o12E 04
4484.23 4o20E 05 4._1E 05 5.03E 05 5o46E 05 5°90E 05
4485.68 1*28E G5 Io41E 05 L.54E 05 I.67E 05 1.81E 05
4485°98 L.OBE G4 L. L8E 04 1.29E 04 L.40E 04 1°52E 04
4487.75 6.92E 03 7.54E 03 BoI6E 03 8.80E 03 9°45E 03
4488.14 3.66E 04 4oOIE 04 4°38E 04 4.75E 04 5.14E 04
4488.92 I.IOE 04 1.186 04 L.26E 04 1.34E 04 1°42E 04
4489.7_ 4°33E C3 4°42E 03 4,50E 03 4°58E 03 4o64E 03
4490.09 I°I3E 05 1.23E 05 1o32E 05 1.42E 05 1.52E 05
4490.77 7,71E 04 8_52E 04 9o35E 04 1°02E 05 l. LIE 05
4492.69 3.55E 04 3.92E 04 4,31E 04 4.71E 04 5.13E 04
4494.57 6.25E C5 6°66E 05 T,O6E 05 7.4TE 05 7.8TE 05
4495.57 L.88E 04 2*06E 04 2.24E 04 2.44E 04 2.63E 04
4495°97 3o40E 04 3o73E 04 4.07E 04 4.43E 04 4,79E 04
TOTAL
(4400-4500)=1.66E C7 1.78E 07 1,89E 07 2,OEE 07 2*13E 07
4502.59 I*40E 04 1o53E 04 Lo67E 04 lo81E 04 1o96E 04
4504,84 I,SiE 04 l°b4E 04 1.77E 04 l,91E 04 2.06E 04
4507.23 2°06E 03 2o24E 03 2.41E 03 2.60E 03 2.78E 03
4509.31 6.97E 03 7.66E 03 B.37E 03 9,LOE 03 9.BSE 03
4513.71 2.44E 03 2.62E 03 2.eOE 03 2,98E 03 3,17E 03
4514°19 3.40E 04 3_8E 04 3°97E 04 4.26E 04 4o56E 04
4S15.18 4.12E 03 4,46E 03 4.78E 03 5°12E 03 5°46E 03
4516.27 4°50E G3 4.9]E 03 5°37E 03 5.83E 03 6.30E 03
4517.53 4.58E 04 4o96E 04 5*35E 04 5*75E 04 6°16E 04
4518°4_ 3.8gE 03 4_23E 03 4o58E 03 4.93E 03 5.30E 03
4518.59 L°72E 03 [.83E 03 1.94E 03 2.05E 03 2°16E 03
4520.24 8,3JE 03 9o03E 03 9o74E 03 1.05E 04 lo12E 04
4523.40 2.09E 04 2_30E 04 2.5LE 04 2.72E 04 2.94E 04
4525.14 3.74E 05 4=09E 05 4°46E 05 4°85E 05 5.24E 05
4525°87 5.91E 03 6°3gE 03 6.86E 03 7.34E 03 7°83E 03
4526°4L 1°75E 04 I*g3E 04 2°llE 04 2.31E 04 2.50E 04
4526.56 3.19E 04 3.46E 04 3°73E 04 4.01E 04 4.30E 04
452/°70 2.84E 03 3_OgE 03 ].34E 03 3,60E 03 3o87E O_
45Z8.62 9.00E 05 9_58E 05 L.OZE 06 L.O?E 06 1.13E 06
4529°56 5.39E 04 5,94E 04 6_52E 04 7,LIE 04 7;72E 04
4531o15 /,60E 04 1_91E 04 8°34E 04 Bob9E 04 9.03E 04
4531.63 3°24E 04 3_52E 04 3,81E 04 4.LOE 04 4.40E 04
4533°14 1.05E 04 I. ISE 04 1.24E 04 1.34E 04 1°44E 04
13000. 1325C. 13500. 1375G. 14CO0, 14250- 14500.
I l 1 l I l I
5o20E 04 5.59E G4 5.gSE 04 6.38E 04 6.78E 04 7.19E 04 7.60E 04
1.69E 04 1.8lE 04 I.g4E 04 2.06E 04 2.lgE 04 2.32E 04 2.44E 04
2.17E 04 2.33E 04 2o49E 04 2.66E 04 2.82E 04 2.g9c 04 3.15E 04
3.91E 04 3°gbE 04 5.g9E 04 4.03E 04 4.06E 04 4°08E 04 4.lOk 04
7.2gE 04 7.75k 04 8.20E 04 8°66E 04 9.12E 04 9o58E 04 IoOOE 05
Io74E 05 1o83E G5 I.gLE 05 1.9gE 05 2.07E 05 2.15E 05 2.23E 05
8o26E 04 8o86E 04 9.47E 04 I.OIE 05 1.07E 05 1.L3[ 05 1o20E 05
3.68E 05 3.gSE 05 4.23E 05 4.51E 05 4.79E 05 5.08E 05 5._?E 05
1.40E 05 1.50E 05 1.60E 05 L.TIE 05 1.82E 05 L.g2E 05 2.03E 05
1.99E 03 2°01E 03 2.03E 03 2.05E 03 2.06E 03 2.08E 03 2.0gE 03
3°T2E 04 3.96E 04 4.19E 04 4.43E 04 4°67E 04 4o90E 04 5.14E 04
5.04E 04 5.42E 04 5.80E 04 6.|9E 04 6o59E 04 6ogBE 04 7.3gE 04
L.18E 04 Io25E 04 1°33E 04 1.40E 04 1.48k 04 1.55E 04 1.62E 04
l.73E 04 I.B2E 04 1.90E 04 1.99E 04 2o07E 04 2o15k 04 2.23E 04
3*SgE 04 3o85E 04 4.12E 04 4.3gE 04 4.66E 04 4o94[ 04 5.22E 04
3°36E 04 3.63E 04 3.90E 04 4.18E 04 4.47E 04 4.76E 04 5.05E 04
l.21E 04 Io2gE G4 1,37E 04 1.46E 04 1.54E 04 1.62E 04 L.71E 04
5.8gE 05 6.17E 05 6o45E 05 6.72E 05 b.ggE 05 7.25E 05 7.51E 05
2o44E 04 2.56E 04 2°68E 04 2.79k 04 2°90E 04 3°OIE 04 3.llE 04
6o22E 05 6.59E 05 6.96E Ob 7,33E 05 7o70E 05 8o07E 05 8.43E 05
Io65E 02 1.67E 02 Lo6gE 02 1.70E 02 Io71E 02 1.72E 02 Io73E 02
L.33E 05 1.42E 05 1.52E 05 lob3E 05 1o73E G5 1.83E 05 1,94[ 05
2.40E 04 2o51E 04 2o62E 04 2oT4E 04 2.84E 04 2.95E 04 3.06E 04
4.78E 05 5.02E 05 5.24E 05 5.47E 05 5.69E 05 5.90E 05 6.12E 05
4.|2E 04 4.39E 04 4o65E 04 4,92E 04 5.19E 04 5.45E 04 5.72E 04
1.43E 04 1o55E C4 1.66E 04 1,78E 04 1.8gE 04 2oOIE 04 2.14[ 04
g.39E 03 l.OIE 04 1.09E 04
1.94E 04 2.07E 04 2.21E 04
3.26E 05 3.45E 05 3o65E 05
2*OOE 04 2.15E 04 2.30E 04
9.47E 04 1.02E 05 1.JOE 05
4.17E 04 4,43E 04 4.6gE 04
9obTE 04 Io04E 05 1.12E 05
5.ggE 05 6.2TE 05 6.55E 05
5.38E 04 5.72E 04 6.06E 04
4.33E 04 4.64E 04 4og4E 04
2.38E 04 2.41E 04 2,43E 04
LoL7E 04 1.24E 04 1.32E 04 1.41E 04
2.34E 04 2.47E 04 2.hOE 04 2.74E 04
3.84E 05 4,03E 05 4.22E 05 4.41E 05
2.45E 04 2.61E 04 2.T6E 04 2.g2E 04
L.L7E 05 1,25E 05 L.33E 05 1.41E 05
4.96E 04 5.22E 04 5.48E 04 5.75E 04
1.20E 05 1o28E 05 l.]6E 05 1.44E 05
6.83E 05 7.LOE 05 7.36E 05 7ob2E 05
6.3gE 04 6.73E 04 7.07E 04 7.40E 04
5.25E 04 5.56E 04 5.875 04 b.18E 04
2o45E 04 2.47E 04 2o49E 04 2o50E 04
1.88E 05 2.02E 05 2o16E 05 2.30E 05 2.44E 05 2.58E 05 2.73E 05
1.45E 04 L*54E 04 1.63E 04 [o72E 04 1.81E 04 1.90E 04 2oOOE 04
3./2E 04 3.g6E 04 4.L9E 04 4.42E 04 4,65E 04 4.89E 04 5.12E 04
1.60E 06 1o69E 05 1o78E 06 1.88E 06 1,97E 06 2o06E 06 2.15E Ob
6.42e 04 6.92E 04 7.44E 04 7.97E 04 8.50E 04 goO4E 04 9.59E 04
7o83E 05 8o4lE 05 9oOOE 05 9.59E 05 1.02E 06 1o08E 06 LoL4E 06
8o67E 01 8.THE OL 8.85E 01 8.93E 01 B.99E Ol 9.05E Ol 9olOE Ol
4.2CE 04 4.48E 04 4o77E 04 5.05E 04 5.34E 04 5.62E 04 5.91E 04
L.44E 06 1.52E 06 L.61E 06 l.b9E 06 1.77E Q6 1,8bE Ob 1,94E 06
9o57E 05 1.01E _6 lolOE 06 L,L7E 06 1.25E 06 1.32E Ob Lo40E 06
3o78E 03 3o96E 03 4o[4E 03 4o32E 03 4o49E 03 4.65E 03 4.82E 03
9.79E 04 1.05E 05 1o13E 05 1.20E 05 Lo28E 05 1.35E 05 1.43E 05
6,84E 04 7o3gE 04 7.94E 04 8.51E 04 9,09E 04 9.68E 04 1,03E 05
8o4gE 04 g. O2E 04 9o55E 04 L,01E 05 L.06E 05 I.L2L 05 I.LTE 05
2.06E 04 2.21E 04 2o36E 04 2.51E 04 2.67E 04 2.82E 04 2.98E 04
go/gE 04 1.05E 05 1o12E 05 1.20E 05 Io28E 05 1.35E 05 1.43E 05
L.69E 04 1.71E 04 lo72E 04 lo74E 04 1o75E 04 lo76E 04 [.77E 04
5,35E 05 5.60E 05 5.86E 05 6.10E 05 6,35E 05 6.59E 05 6.82E 05
L*63E 05 1.75E 05 I.BSE 05 2.00E 05 2.13E 05 2.25E 05 2.38E 05
2o28E 04 2o45E 04 2.62E 04 2.79E 04 2.96E 04 3.14E 04 3.32E 04
6.35E 05 6.81E 05 /.28E 05 7.76E 05 8.24E 05 8.72E 05 9.21E 05
l,gSE 05 2.LOE 05 2.24E 05 2.39E 05 2.54E 05 2.70E 05 2.85E 05
1.63E 04 lo75E 04 1.88E 04 2.00E 04 2o12E 04 2.25E 04 2.38E 04
I.O|E 04 loOSE 04 1o14E 04 [o21E 04 lo2_E 04 1o35E 04 1.42E 04
5.53E 04 5,93E 04 6.34E 04 6o75E 04 7,17E 04 7oSgE 04 8*OIE 04
|o50E 04 Lo5gE 04 1.67E 04 1.75[ 04 |,82E 04 l,gOE 04 1o98E 04
4o70E 03 4.76E 03 4.81E 03 4.85E 03 4.88E 03 4.91E 03 4.94E 03
Io62E 05 L.72E 05 1.82E 05 L.92E 05 2.02E 05 2.12E 05 2.22E 05
L,20E 05 Lo30E 05 lo40E 05 1o49E 05 1.59E 05 1.70E 05 L.80E 05
5.55E 04 6oOOE 04 6o45E 04 6.9l[ 04 ?.38E 04 ?o85E 04 8.33E 04
8o2bE 05 8.65E 05 g.O4E 05 9o42E 05 g*79E 05 1.02E 06 1.05E 06
2o83E 04 3o04E 04 3o25E 04 3o46E 04 3.67E 04 3.89E 04 4.LOE 04
5olbE 04 5o54E 04 5.92E 04 6.31E 04 6.71E 04 7o10E 04 /.5|E 04
2,25E 07 2,3TE 07 2.4BE 07 2,60E 07 2.72E 07 2.83E O? 2.95E 07
2.1LE 04 2.26E 04 2.41E 04 2.57E 04 2.72E 04 2.88E 04 3.04E 34
2.20E 04 2.35E 04 2.49E 04 2.64E 04 2.7gE 04 2og4E 04 3.0gE 04
2.97E 03 3o16E 03 3o35E 03 3o53E 03 3.72E 03 3o91E 03 4o10E 03
L.O6E 04 L.|4E 04 1.22E 04 1.30E 04 L.38E 04 1.47E 04 1.55E 04
3.35E 03 3o53E 03 3.71E 03 3.89E 03 4,06E 03 4o24E 03 4.41E 03
4o86E 04 5.17E 04 5.47E 04 5o77E 04 6.08E 04 6,38E 04 6.68E 04
5.80E 03 6o14E 01 6.48E 03 6.83E 03 7.17E 03 7o51E 03 7.84E 03
6.78E 03 7.27E 03 7.77E 03 8.27E 03 8.78E 03 9o29E 03 9.81E 03
6.56E 04 6o98E 04 7o3gE 04 7.80E 04 Bo22E 04 8o53E 04 9.04E 04
5.66E 03 6.03E 03 6o41E 03 6.79E 03 7.16E 03 7.54E 03 7,92E 03
2o27E 03 2.38E 03 2o49E 03 2.59L 03 2o59E 03 2o7gE 03 2.89E 03
1olgE 04 1.2/E 04 L.34E 04 t.42E 04 1.49E 04 L.57E 04 L.64E 04
3.17E 04 3.40E 04 3.64E 04 3.88E 04 4.12E 04 4o35E 04 4.blE 04
5o53E 05 6.04E 05 6o45E 05 6.87E 05 7,29E 05 7o72[ 05 8.15E 05
8o32E 03 8.8[E 03 9o3LE 03 g.80E 03 1.03E 04 1.08E 04 I.L3E 04
2,71E 04 2,92E 04 3o13E 04 3.35E 04 3.57E 04 3.79E 04 4.02E 04
4.59E 04 4.88E 04 5.17E 04 5.45E 04 5.75E 04 b.04E 04 6.33E 04
4o14E 03 4.4[E 03 4.68E 03 4.q6£ 03 5.24E C3 5.51E 03 5,79_ 03
L.19E 06 1o24E 06 1.29E 06 L.35E 06 1.40E 06 1.45E Ob L.50E 06
8,35E 04 8.99E 04 go65E 04 1.03E 05 I.LOE 05 L.17E 05 1.24E 05
9.37E 04 9.6qE 04 LoOOE 05 L.03E 05 L.06E 05 L.09E 05 l. LIE 05
4o70E 04 5.01E 04 5.31E 04 5.621 04 5,93E 04 6.24E 04 6.55E 04
1.54E 04 Lo64E 04 Io75E 04 I.BSE 04 1,95E 04 2,06E 04 2o16E 04
170
TEMPIK)= I_75C. 12000. 12250. 12500. I2750. 13000.
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4533.95 3*65E 03 3*951 03 4.251 03 4*56E 03 4.86E 03 5*171 03
4536.5! 5*191 03 5_6gE 03 6o211 03 6o75E 03 7.29E 03 7*851 03
4537.68 5.70E 03 6=20E 03 b.72E 03 7o24E 03 7.78E 03 8,321 03
4538.7b 2*OOE 03 2.[3E 03 2.26E 03 2.39E 03 2.52E 03 2.65E 03
4538.8_ [.681 C4 [.86E 04 2.04E 04 2.22E 04 2*421 04 2*621 04
_541.32 6.35E 03 6.901 03 7.48E 03 8.06E 03 8,b5E 03 g*251 03
4541.95 3.85E 03 4,191 03 4.54E 03 4.90E 03 5.261 03 5.621 03
4542.42 2.OZE 04 2.22E 04 2.42E 04 2.63E 04 2.84E 04 3.06E 04
_542.72 I,OgE 04 I°[9E 04 1.30E 04 1.41E 04 1.53E 04 1,65E 04
4546.48 5.gIE 03 6.55E 03 7_22E 03 7.g2E 03 8.651 03 g*41E 03
4547.02 3.80E 03 3_99E 03 4.17E 03 4.36E 03 4.53E 03 4.71E 03
4547.85 2.92E 05 3.201 05 3.48E O§ 3.78E 05 4.07E 05 4,38E 05
4551.67 1.25E 04 I°37E 04 1.51E 04 1.65E 04 1.79E 04 1.94E 04
4554.46 7.21E 03 7_786 03 8,36E 03 8.94E 03 9,53E 03 l*OIE 04
4556.13 2.41E 05 2,b46 05 2.BTE 05 3.12E 05 3*37E 05 3.6ZE 05
4556.94 8.36E 03 9.091 03 9.84E 03 l,06E 04 1.14E 04 1.22E 04
4558.11 t.GbE 04 hl6E 04 1.271 04 [*37E 04 1.491 04 [.hOE 04
4560.10 2.20E 04 2.40E 04 2.62E 04 2.84E 04 3.07E 04 3.30E 04
456t.43 3.75E 03 4*03E 03 4.321 03 4.61E 03 4.91E 03 5.20E G3
4564.7l 1.26E 04 E. 38E 04 1,50E 04 1.63E 04 1.77E 04 l,90E 04
4564.63 8.901 03 9.64E 03 1.04E 04 1.12E 04 L.19E 04 I.Z7E 04
4565.32 I*IOE 04 1.206 04 L.30E 04 1.40E 04 1.50E 04 1.61E 04
4565.6/ 1.80E 04 1.96E 04 2=L2E 04 2.291 04 2.451 04 2,621 04
4566.52 2.24E 04 2,44E 04 2*64E 04 2*8§E 04 3.06E 04 3.28E 04
4566.99 6.95E 03 7.58E 03 8.23E 03 8.901 03 9°57E 03 1.031 04
4568.6L 3.40E C3 3.75E 03 4.LLE 03 4.49E 03 4.87E 03 5*27E 03
4568,79 l°22E 04 1.331 04 1°43E 04 L.55E 04 1.66E 04 1.77E 04
4568.84 1.255 04 1,37E 04 1.49E 04 1*62E 04 1.75E 04 1.89E 04
4571.45 3.66E 03 3.946 03 4*24E 03 4.53E 03 4.83E 03 5*13E 03
4572.85 5.12E 03 5.611 03 6.121 03 6.65E 03 7.18E 03 7.73E 03
4574.24 1.17E 04 l*271 04 1.38E 04 1.48E 04 1.591 04 I.?OE 04
4574.72 l*12E 04 l. lgE 04 1.27E 04 1.34E 04 [.411 04 [.48E 04
4575.60 5,37E 03 5*85E 03 6.33E 03 6,831 03 7°34E 03 7,851 03
4579.0b 4°091 03 4.45E 03 4.821 03 5.19E 03 5.57E 03 5.96E 03
4579,3_ b.O3E 03 5.42E 03 5.8IE 03 6.21E 03 6.62E 03 7.02E 03
4579.69 3.19E 03 3*50E 03 3.821 03 4.14E 03 4,48E O_ 4.821 03
4579.82 5.61E 03 6.071 03 6,$5E 03 7,03E 03 7=52E 03 8.01E 03
4580.60 1.66E 04 1°81E 04 1.98E 04 2.ESE 04 2.32E 04 2*50E 04
4581.52 4.74E 04 5./5E 04 5.58E 04 6.O1E 04 6.44E 04 6=89E 04
4582.94 1.67E 03 1_691 03 1.82E 03 1.94E 03 2.07E 03 2*191 03
4583.72 6.331 03 6.87E 03 7,41E 03 7,96E 03 8.52E 03 9.08E 03
4584.72 1*58E 04 1*731 04 1.88E 04 2.041 04 2*20E 04 2*361 04
4584.82 2.52E 04 2.761 04 3*00E 04 3.26E 04 3.521 04 3°78E 04
4587._3 4.40E 04 4*81E 04 5*24E 04 5.b81 04 6.13E 04 6.59E 04
4587.73 5.71E 03 6.3rE 03 6.92E 03 7.56E 03 8.22E 05 8°90E 03
4591.50 4.00E 03 4,311 03 4.b2E 03 4*93E 03 5.241 03 5.551 03
4592.6b 3.22E 04 3.38E 04 3.54E 04 3.69E 04 3.84E 04 3.98E 04
4593.54 L.24E 04 1.37E 04 1.50E 04 1.64E 04 1.78E 04 1.93E 04
4594.96 l*91E 03 2°08E 03 2.25E 05 2.42E 03 2.60E 03 2_78E 03
4595.21 5.45E 03 5.9BE 03 6.51E 03 7.07E 03 7.641 03 8*2ZE 03
4595.36 5.12E 04 5=57E 04 6.04E 04 6.51E 04 6.99E 04 7*481 04
4596.Ob 4o_8E 04 5_13E 04 5.58E 04 6.06E 04 b.54E 04 7.03E 04
4596.43 9.741 03 1_07E 04 L.ITE 04 1.26E 04 1*37E 04 1.47E 04
4598.12 g.4gE 04 1.03E 05 1.12E 05 l*20E 05 1.291 05 1.38E 05
4598.37 L.16E 02 l*20E 02 1.24E 02 |.Z8E 02 1-32E 02 1.36E 02
4598.73 5.731 03 6.281 03 6.85E 03 7.441 03 B.04E 03 8.65E 03
TOTAL
[4500-4600)=2.94E C6 3*[81 06 3.43E Ob 3*681 06 3.941 06 4.201 06
460Q.94 I.OZE 04 1. fOE 04 I.lgE 04 1*29E 04 1*38E 04 1.47E 04
4602.00 7.87E 03 8_271 03 8*66E 03 9.041 03 9.411 03 9.77E 03
4602.94 9.74E 04 1.02E 05 I*07E 05 I.lIE 05 I*15E 05 1.20E 05
4603.35 4.421 OJ 4.76E 03 5.11E 03 5.461 03 5.811 03 6.17E 03
4603.96 4.39E 03 4.75E 03 5.|1E 03 5.48E 03 5.85E 03 6.Z2E 03
4604.25 L.261 03 1.36E 03 1.46E 03 1.561 03 1.66E O_ 1.761 03
4604.85 5.21E 03 5.70E 03 6.22E 03 6.74E 03 7.2BE 03 7*84E 03
4607.66 1.06E 05 1.15E 05 1.24E 05 1.34E 05 L.44E 05 1.54E 05
4611.08 3.52E 03 31941 03 4.27E 03 4*60E 03 4.941 03 5*291 03
4611.28 2.44E 05 2._8E 05 z.gZE 05 3*L7E 05 3.42E 05 3.68E 05
4613.21 6.21E 04 6.75E 04 7.31E 04 7.88E 04 8.46E 04 9*05E 04
4614.22 8-30E 03 9*03E 03 9.781 03 1*05E 04 L*I3E 04 1°21E 04
4618.76 3.471 04 3.756 04 4.031 04 4.31E 04 4*60E 04 4.89E 04
4619.29 L.44E 05 I_5BE 05 I.TZE 05 |.87E 05 2.01E 05 2°17E 05
4620.14 Z.O8E 03 2.25E 03 2=42E 03 2.60E 03 2.78E 03 Z.qbE 03
4625.05 1.16E 05 1.26E 05 1.36E 05 1*47E 05 1.57E 05 Io68E 05
4627.53 5.74E 03 6.24E 03 6.75E 03 7.2BE 03 7.8|E 03 8.36E 03
4630.1_ 1.89E 04 2_02E 04 2.14E 04 2.26E 04 2.38E 04 2.50E 04
4631.50 6*75E 03 7.511 03 8.30E 03 9.13E 03 9.99E 03 1.09E 04
4632.82 2.121 04 2.33E 04 2.54E 04 2.751 04 2.97E 04 3.201 04
4632.92 1.22E 04 1.286 04 1.34E 04 1.40E 04 1.45E 04 l*51E 04
4633.76 5.376 03 5.8iE 03 b.25E 03 6.701 03 7.16E 03 7.61E 03
4634.17 9,771 02 1.051 03 1.13E 03 1*211 03 1*281 03 1°361 03
4635.63 2*321 03 2*50E 03 2*68E 03 2,87E 03 3*051 03 3.241 03
4635.85 2.54E 04 2.731 04 2.93E 04 3*13E 04 3*331 04 3.54E 04
4637.51 I*19E 05 h30E 05 1.40E 05 I*51E 05 1.62E 05 [o/3E 05
4638.02 1*55E 05 1_69E 05 1.86E 05 2.OOE 05 2-15E 05 2.32E 05
4643.22 1.04E 02 1.09E 02 1.14E 02 1.19E 02 1.23E 02 1.27E 02
4643.47 8.45E 04 9=26E 04 1.O1E 05 I*OqE 05 I*I8E 05 1.27E 05
4647.44 2.23E 05 2.41E 05 2.59E 05 2.78E 05 2.96E 05 3.14E 05
4649.83 6.69E 03 7.27E 03 7.851 03 8.45E 03 9.061 03 9.68E 03
4654.50 1.7ZE 04 I.OlE 04 1.89E 04 1.97E 04 2.05E 04 2.12E 04
4654.63 2.49E 05 2_701 05 2=92E 05 3.141 05 3.37E 05 3.59E 05
4657.60 8.98E 03 9.hie 03 1.04E 04 1.1[E 04 I.IBE 04 t.25E 04
4658.29 5*65E 03 6.14E 03 6*64E 03 7*151 03 7.671 03 8.191 03
4661.5_ 3.151 04 3*5|E 04 3.901 04 4.301 04 4.72E 04 5.|61 04
4661.98 2*24E 04 2_42E 04 2.61E 04 2*79E 04 2.98E 04 3.17E 04
13250. 13500. 13750. 14000. 14250. 14500°
l I I I I I
5.49E 03 5.80E 03 6.111 03 6.421 03 6.731 03 7.04E 03
8.421 03 g.OOE 03 9,59E 03 l*02E 04 1.08E 04 1.14E 04
8.87E 03 9.42E 03 9.98E 03 1*051 04 1.11E 04 1.17E 04
2.78E C3 2.91E 03 3.03E 03 3,15E G3 3.27E 03 3.39E 03
2.82E 04 3.03E 04 3.24E 04 3.46E 04 3.68E 04 3.90E 04
9.861 03 l*05E 04 l.[IE 04 1,17E 04 1.23E 04 1.29E 04
5,99E 03 6*37E 03 6.74E 03 7*[2E C3 7.50E 03 7.87E 03
3*281 04 3*51E 04 3.73E 04 3*97E 04 4.20E O_ 4*431 04
1.77E 04 l*SqE 04 ZoOZE 04 2.15E 04 2.27E 04 2.40E 04
l*02E 04 l*lOE 04 l*18E 04 1.2bE 04 1*35E 04 1.43E 04
4.871 03 5.04E 03 5,19E 03 5.34E 03 5*49E 03 5.63E 03
4.691 05 5*001 05 5,321 05 5.64E 05 5.971 05 6.2gE 05
2.091 04 2,241 04 Z.40E 04 2.5bE 04 2*72E 04 2.891 04
1.07E 04 1.13E 04 1.19E 04 1.25E 04 l*31E 04 1.36E 04
3*88E 05 4.15E 05 4*421 05 4.b8E 05 4.96E 05 5.23E 05
[*30E 04 1.38E 04 1.46E 04 Io54E 04 1.62E 04 l*70E 04
1,72E 04 1.83E 04 l*95E 04 2.07E 04 Z.19E 04 2.32E 04
_o541 04 3.781 04 4.02E 04 4.271 04 4.521 04 4.77E 04
5.50E 03 5,79E 03 6.08E 03 6.37E 03 6.66E 03 6.94E 03
2.041 04 2*181 04 2*32E 04 2.46E 04 2.61E 04 2.751 04
1.35E 04 1.43E 04 1.51E 04 1.59E 04 1.67E 04 l.?5E 04
l. TIE 04 1.82E 04 1.93E 04 2.03E 04 Z.14E 04 2.25E 04
2.79E 04 2.971 04 3*[41 04 3o311 04 3.471 04 3._6E 04
3.49E 04 3*711 04 3.93E 04 4.151 04 4,381 04 4*60E 04
l.lOE 04 1.17E 04 1*24E 04 l*3|E 04 1.38E 04 1.46E 04
5*68E 03 6,10E 03 6.52E 03 6.96E 03 7.39E 03 7.84E 03
1*89E 04 2.01E 04 2.13E 04 2.241 04 2.36E 04 Z.48E 04
2.02E 04 2.16E 04 Z*30E 04 2.441 04 Z.59E 04 2.73E 04
5*43E 03 5*731 03 6*03E 03 6.33E 03 6*63E 03 6.92E 03
B*30E 03 8*87E 03 9,44E 03 1*00E 04 1*06E 04 L.12E 04
I*BIE 04 1*92E 04 2.03E 04 2o14E 04 2.251 04 2*36E 04
1.56E 04 1o63E 04 h69E 04 1*76E 04 I*B3E 04 1*89E 04
8*37E 03 8.89E 03 9*42E 03 9,95E 03 1,05E 04 1,10E 04
6*35E 03 6*75E 03 7.14E 03 7,54E G3 7*94E 03 8.34E 03
7*43E 03 7.831 03 8*231 03 8*641 03 g*03E 03 g*43E 03
5.16E 03 5*521 03 5.881 03 6.24E 03 6*60E 03 6.97E 03
8.51E 03 9.011 03 9.51E 03 l*OOE 04 1.05E 04 I*IOE 04
2.68E 04 2.87E 04 3.051 04 3.24E 04 3,431 04 3.62E 04
7.331 04 7.78E 04 8.241 04 8.69E 04 9.14E 04 9.60E 04
2.32E 03 Z.45E 03 2.58E 03 2.70E 03 2.B3E 03 2,95E 03
9*651 03 1.0ZE 04 1.081 04 1.14E 04 1.191 04 1.25E 04
Z.53E 04 2.70E 04 2.87E 04 3.04E 04 3,22E 04 3.39E 04
4.05E 04 4.33E 04 4*hOE 04 4*881 04 5.16E 04 5,45E 04
7*06E 04 7.53E 04 8*OLE 04 8.491 04 8.98E 04 9.47E 04
9.60E C3 L*03E 04 lolOE 04 l*lSE 04 1.25E 04 1.33E 04
5.86E 03 6*18E 03 6.49E 03 6.79E 03 7.10E 03 7.40E 03
4.12E 04 4,26E 04 4.39E 04 4*51E 04 4.63E 04 4.75E 04
2.081 04 2.23E 04 2*38E 04 2.54E 04 2*70E 04 2.86E 04
2.96E 03 3*t51 03 3*33E 03 3*521 03 3.70E 03 3.89E 03
8.81E 03 9.411 03 l*OOE 04 1.06E 04 lol2E 04 1.191 04
7.97E 04 8.47E 04 8.97E 04 9.47E 04 9.97E 04 [.05E 05
7.53E 04 8.041 04 8*561 04 9.08E 04 9*60E 04 l*OIE 05
1.581 04 1.68E 04 1*791 04 1.90E 04 2*01E 04 2.13E 04
1.47E 05 1.56E 05 1.661 05 1.75E 05 1.84E 05 1.93E 05
1.39E 02 1.42E 02 1.45E OZ 1.48E 02 1.50E 02 1.53E 02
9.27E 03 9.91E 03 l*06E 04 1.12E 04 1.19E 04 1.25E 04
4.40E 06 4.72E 06 4.98E 06 5.25E 06 5.511 06 5.77E Ob
1.571 04 L.67E 04 1*761 04 1.86E 04 1.96E 04 2.05E 04
I.OIE 04 1.05E 04 1.08E 04 l.llE 04 1.14E 04 1.17E 04
1.24E 05 1*281 05 1.31E 05 1.35E 05 1.38E 05 1,42E 05
6.53E 03 6.88E 03 7.23E 03 7.59E 03 7.94E 03 B.28E 03
6.60E 03 6._7E 03 ?.35E 03 7_7_E 03 8.09E 03 B.4bE 03
1.SHE 03 1*961 03 Z.06E 03 2*16E 03 2.26E 03 2*361 03
8.40E 03 8.97E 03 9.551 03 l*OIE 04 l*07E 04 1.13E 04
1.64E 05 1.74E 05 1.84E 05 1.94E 05 2.04E 05 2.15E 05
5.63E 03 5.98E 03 6.341 03 b*69E 03 7.041 03 7.40E 03
3.95E 05 4*221 05 4.491 05 4*77E 05 5.05E 05 5.33E 05
9.641 04 l*02E 05
1.291 04 l*371 04
5.18E 04 5.47E 04
2*321 05 2*48E 05
3*14E 03 3*33E 03
1*79E 05 1o90E 05
8.90E 03 9.46E 03
2.62E 04 2.74E 04
1.18E 04 1.281 04
3.431 04 3.661 04
1*561 04 1.61E 04
8.07E 03 8.541 03
1.44E 03 1.52E 03
5.431 03 3o61E 03
3.74E 04 3.94E 04
1.841 05 1.961 05
2.481 05 2*65E 05
1.321 02 1.361 02
1.361 05 1.46E 05
3*33E 05 3.521 05
1.03E 04 1.091 04
2.19E 04 2,27E 04
3.821 05 4.05E 05
1*321 04 1.39E 04
8.72E 03 9.26E 03
5o611 04 6o08E 04
3o361 04 3.541 04
hO8E 05 1.14E 05 1.20E 05 1.2bE 05
1.45E 04 1.53E 04 1.61E 04 1.69E 04
5.76E 04 6.05E 04 6.33E 04 6.62E 04
Z.63E 05 2.79E 05 2.95E 05 3.12E 05
3*51E 03 3.69E 03 3.871 03 4.0bE 03
2.01E 05 2dl2E 05 2.23E 05 2.34E 05
I.OOE 04 1.06E 04 l*llE 04 1.17E 04
2.85E 04 2.97E 04 3.08E 04 3.18E 04
1.37E 04 1.47E 04 L.58E 04 l.b8E 04
3.90E 04 4*14E 04 4.38E 04 4.62E 04
L.66E 04 1.7LE 04 L.76E 04 1.80E 04
9.00E 03 9.46E 03 9.91E 03 1.04E 04
1.59E C3 1o67E 03 1.75E 03 1.82E 03
3*801 03 3.98E 03 4.[71 03 4.35E 03
4.14E 04 4.34E 04 4.54E 04 4o741 04
Z,OTE 05 2,19E 05 2.30E 05 2.42E 05
2.811 05 2.981 05 3.151 05 3.33E 05
1.40E 02 1.43E 02 1.47E 02 1,511 02
1.55E 05 1.64E 05 1.74E 05 1.84E 05
3.70E 05 3.89E 05 4.07E 05 4.25E 05
1.16E 04 1.22E 04 1,28E 04 1.34E 04
2.33E 04 2.40E 04 2.46E 04 2.52E 04
4,28E 05 4.51E 05 4,74E 05 4,97E 05
1.4bE 04 1.53E 04 1,60E 04 1.67E 04
9.79E 03 1.03E 04 1.09E 04 1.14E 04
6,57E 04 7.06E 04 7.57E 04 8,09E 04
3.73E 04 3,92E 04 4.111 04 4o29E 04
1'71
TEMP(K)= lL75C. 12000. 1225C. [2500. L2750o
LAMBDA(A) I | I I I
4663.18 1.36E G4 1.48E 04 1.61E 04 1.74E 04 1.88E 04
4665.5b 5.1gE 03 5o73E 03 6.30E 03 6.BgE 03 7.4gE 03
4667.4b 3,08E C5 3o37E 05 3.6bE 05 3.97E 05 4.28E 05
4668o14 2.41E 05 2.b2E 05 2.83E 05 3.05E 05 3.27E 05
466g.17 9.25_ 04 l. OIE 05 l,lOE 05 1.20E 05 1.2gE 05
4672.84 3.34E C2 3.50E 02 3.b7E 02 3o83E C2 3o98E 02
4673.17 9.68E 04 1.06E 05 1.15E 05 1.25E 05 1.35E 05
4673.28 3.06E 04 3.35E 04 3.b5E 04 3.96E 04 4.28E 04
4674.bb 7.85E 02 8.24E 02 8.61E 02 8.g7E 02 go33E 02
4677.00 7.96_ 03 8o8[E 03 9.bgE 03 1.06E 04 lo16E 04
4678.8b 3.B7_ 05 4.23E 05 4.61E 05 4oggE 05 5.3BE 05
467g.23 2o33E 04 2.54E 04 2.75E 04 2.gTE 04 3.[9E 04
4680°30 2.20E 03 2.31E 03 2.42E 03 2.53E 03 2o63E 03
4680.48 8.45E 03 golOE 03 9.76E 03 1.04E 04 1.11E 04
4682.58 5.78L 03 6o2@E 03 6.70E 03 7.1bE 03 7.64E 03
4683.5_ 2.08E 04 2.24E 04 2.40E 04 2.56E 04 2o73E 04
4685.04 _o82E 03 4.12E 03 4.41_ 03 4.71E 03 5oOIE 03
4687.3L 2.00_ 02 2.07E 02 2.14E 02 2o2[E 02 2.27E 02
4687o3g L.2_t 04 1.38E 04 L.48E 04 1.58E 04 Io68E 04
4bg7.68 t,37_ 03 Io48E 03 1.58E 03 Lo6gE 03 1.80E 03
4688.38 7.50E 03 8o30E 03 g.14E 03 I.OOE 04 l.OgE 04
46gO.Lb 5.14E 04 5*b3E 04 O.14E 04 0.6bE 04 7o20E 04
46g0.3_ 2.08E 02 2o16E 02 2.23E 02 2.30E 02 2.37E 02
46gi.41 lob2E 05 Io75E 05 1.88E 05 2.02E 05 2.15E 05
TOTAL
(4600-4700)=3.36E 06 3o65E Ob 3.gbE 06 4.27E 06 4.58E 06
4700°|7 3.22E 04 3o52E 04 3.84E 04 4.17E 04 4.506 04
470t.05 |.87E 04 2o04E 04 2o23E 04 2.42E 04 2.61E 04
4704.g6 6.62E 04 7.25E 04 7.90E 04 8o57E 04 g.26E 04
4705.4b 1.95E 04 2.13E 04 2o32E 04 Z.SIE 04 2.?OE 04
4707.28 2.BgE 05 3o14E 05 3.3gE 05 3.65E 05 3.glE 05
4707.49 3.64E 04 3og2t 04 4.20E 04 4.4gE 04 4,7/E 04
4708og7 4.08E 04 4o46E 04 4o86E 04 5o27E 04 5o68E 04
470g.09 8.80E 04 9o63E 04 LoO5E 05 1.14E 05 1.23E 05
4710.2g 1.12E 05 1.20E 05 lo30E 05 lo3gE 05 1.40E 05
4712.10 5.34E 03 5.77E 03 b.20E 03 6.64E 03 7.0gE 03
4714.07 loTZE 04 Io92E 04 2.13E 04 2.35E 04 2.bBE 04
4714.18 5oB3E 03 6o33E 03 6.85E 03 7.37E 03 7.91E 03
4721.00 Io28E C4 1.3gE 04 lo4gE 04 Io60E 04 Io70E 04
4725.g4 6.01E 03 6.67E 03 7o35E 03 8,076 03 8oBIE 03
4726o16 5o96E 03 6o43E 03 6_gZE 03 7o40E 03 /ogOE 03
4727.00 2.61E 03 2_83E 03 3.06E 03 3.30E 03 3.53E 03
472/°40 9.1Z6 04 gogBE 04 l*O_E 05 |*lBE 05 t.27E 05
4/28.56 1.08E C5 1.18E 05 t.29E 05 1.40E 05 l.$1E 05
4729.03 4.10E 04 4.5ZE 04 4.97E 04 5o43E 04 5.90E 04
4729.70 8.79_ 03 9_57E 03 1.04E 04 1.12E 04 Io20£ 04
4/33.60 1.16E 04 1.21E 04 |o27E 04 |.32E 04 1.37E 04
4734.|0 3.15E C4 3_50E 04 3,86E 04 4.23E 04 4.62£ 04
4735.8b 9.LTE 04 l. OIE 05 l.l|[ 05 1.21E 05 Io32E 05
473b.78 4.82E 05 5.2_E 05 _.64E 05 6o07E 05 6o4gE 05
4737.63 [o44E 04 Lob7E 04 Io69E 04 Io82E 04 log5E 04
4740.34 1.25E 04 1,35E 04 |.45t 04 1.55E 04 Io66E 04
4741.08 1.15E 04 Io25P 04 1.35E 04 Io46E 04 Io57E 04
4741.53 4o97E 04 5634E 04 5.72E 04 6o11E 04 6-4gE 04
4745.13 Io_IE 03 1,3gE 03 1.47E 03 Io55E 03 Io63E 03
4745.81 g.lgL 04 loOIE 05 [o09L 05 l,lgE 05 1.28E 05
474g.58 t.82E 02 l.glE 02 Z.OOE 02 2.08E 02 2o17E 02
4749og3 1.76E 04 l.g6E 04 2o17E 04 2.39E 04 2o63E 04
4757.58 7o12E 04 7,89E 04 8.6gE 04 9.52E 04 1.04E 05
4765.4B I.tO_ 03 lolSE 03 lo20E 03 1.25E 03 1.30E 03
4766.88 1.01E 04 lol2E 04 1o22E 04 lo31E 04 lo41E 04
4768.33 4.ggE 04 5o46E 04 5o95E 04 6.45E 04 b.g6E 04
4768.40 1.77E 04 l*g[E 04 2.05E 04 2olgE 04 2.33E 04
4771.70 3.86E 03 4o[OE 03 4,33E 03 4.57E 03 4o80E 03
47/2°82 5.4_E 04 5o87E 04 6o31E 04 6,75E 04 7o20E 04
4770.07 8o38E 03 g. lOE 03 9.84E 03 1.06E 04 lol3E 04
4776.34 |.33E 04 I_48E 04 1.64E 04 1.81E 04 Io98E 04
4779.44 1.60E 04 IoT4E 04 loBgE 04 2,03E 04 2olgE 04
4780.82 2.ggE 03 3.23E 03 3.49E 03 3.75E 03 4o02E O_
4785.96 [.g6E 04 2_16E 04 2.38E 04 ZobOE 04 2o83E 04
4786.8[ loOIE 05 IbO9E 05 l,l?E 05 1.25E 05 Io34E 05
4797o84 LoO3E 04 l. liE 04 l.lgE 04 Io28E 04 Io36E 04
4788.76 5.76E 04 6.246 04 6,74E 04 7.24E 04 7o75E 04
478g.6_ 2.0_E 05 2o@1E 05 2.40E 05 2.60E 05 2o80E 05
47g[o25 g.87E 03 IbO7E 04 l.[6E 04 1.24E 04 Io33E 04
4793.g5 1.67E 03 |.80E 03 |og3E 03 2.07E 03 2o21E 03
47g4.36 1.2_E 03 1.31E 03 lo3gE 03 Io47E 03 1.55E 03
4798°27 3.1@E 04 3o52E 04 3.87E 04 4.23E 04 4.61E 04
4798.74 2.62E 03 2o75E 03 2.87E 03 2oggE 03 3.11E 03
4799o41 1.69E 04 1.84E 04 2oOIE 04 2o17E 04 2.34E 04
IOTAL
(4700-4800)-2.5]B 06 2. TSE 06 2oggE 06 3.22E 06 3o47E 06
480Qo14 2o72E 03 2og4E 03 3o16t 03 3o38E 03 3o61E O_
4800.65 5oOZE 04 5o55E 04 6olOE 04 6.67E 04 /o25E 04
4802oB8 4.6_E 04 5o07E 04 5.5[E 04 5.gTE 04 6.43E 04
4804.53 g.O2b 03 _85B 03 1.07E 04 1.16E 04 1o25E 04
4807.24 3.65E 03 4.04_ 03 4.45E 03 4.87E 03 5.31E 03
4007.72 L.79E 04 I.g56 04 2.11E 04 2.27E 04 2.43E 04
4808.16 6.81L 03 7.39_ O_ 7.97E 03 8.57E 03 9.1TE 03
4809.15 4.93L 03 5o40L 03 5o88E 03 6.37E 03 6.BTE 03
4809.26 3.31L 03 3o65_ 03 4.00E 03 4o37E 03 4./5E 03
4809.gb 4o52L 03 4.g3E 03 5.36E 03 $.80E 03 6o24E 03
4811.04 2.63E C3 2.84E 03 3.0bE 03 3o28E 03 3.50E 03
4813.12 5,2gE 03 bo/4E 03 8.20E 03 b.66E 03 7.13E 03
4815.23 2.5qL 03 2.81E 03 3.05_ 03 3.2gE 03 3o53E 03
13C00. 1325C. 13500. 13750. 14_00o 14250. 14500.
l l I I I [ 1
2°021 04 2.161 04 2°30E 04 2°441 04 2.59E 04 2.73E 04 2°881 04
8.12E 03 8°76E 03 9°421 03 I°O|E 04 LoOBE 04 I.ISE 04 1.22E 04
4°601 05 4.93E 05 5,26E 05 5.59E 05 5.92E 05 6.26E 05 6°60E Ob
3o4gE 05 3.721 05 3.g5E 05 4.181 05 4.401 05 4.631 05 4.86E 05
1o391 05 L.4gE 05 1.5gE 05 1.69E 05 1.8OE 05 I°90E 05 2.00E 05
4.131 02 4o281 C2 4.42E 02 4.55E 02 4.68E 02 4.811 02 4.931 02
1.45E 05 1.561 05 l,661 05 [°771 05 I°881 05 logqE 05 2°IOE 05
4.60E 04 4.93E 04 5.26E 04 5.60E 04 5.941 04 6.281 04 6.631 04
9.67E 02 I.OUE 03 I.C3E 03 1.061 03 _.09E 03 1.12E 03 1.15E 03
l°25E 04 1.36E 04 1.46E 04 I.$6E 04 1.67E 84 1.78L 04 1.891 04
5°78E 05 6.19E 05 6°601 05 7.021 05 7o441 05 7.87E 05 8.2gE OS
3o4_E 04 3,64E 04 3.871 04 4°IOE 04 4.331 04 4°561 04 4.791 04
2.73E 03 2°82E O_ 2.91E 03 3,OOE 03 3.09E 03 3.171 03 3°251 03
L.IBE 04 I*241 C4 1,311 04 1.381 04 1*44E 04 l°SIE 04 1.581 04
8,11E 03 8°581 03 g.ObE 03 9.53E 03 I°OOE 04 1.051 04 l.OgE 04
2.8gE 04 3.051 04 3.221 04 3.381 04 3.541 04 3.701 04 3.86E 04
5,32E 03 5.62E 03 5°g21 03 6°22E 03 6.52E 03 6°811 03 7.IOE 03
2.331 02 2.381 02 2.441 02 2,481 02 2.531 02 2.571 02 2°611 02
I°781 04 [.88E 04 1.981 04 2,081 04 2o18E 04 2°281 04 2.381 04
l°9IE 03 2.021 03 2,121 03 2.23E 03 2o34E 03 2.451 03 Z.55E 03
[.IBE 04 I.@8E 04 l°381 04 [.481 04 1.581 04 1.696 04 1.79E 04
7.751 04 8.301 04 8,87E 04 9°441 04 I.OOE 05 1.066 05 [°12E 05
2o43E 02 2.49E 02 2o551 02 2°60E 02 2.65E 02 2°701 02 2.75E OZ
2.281 05 2,421 05 2o56L 05 2.69E 05 2.83E 05 2.961 05 3.0gE Ob
4.901 06 5,23E 06 5°55[ OE 5.881 06 6o21E 06 6*551 06 6.881 06
4.84E 04 5.1gE 04 5.551 04 5.901 04 6.27E 04 6.631 04 7.00E 04
2°81E 04 3,01E 04 3°211 04 3°421 04 3.631 04 3.84E 04 4.05E 04
9.g6E 04 1.07E 05 1.141 05 I,2IE 05 1,291 05 1.36k 05 1.441 05
2.gOE 04 3.10E 04 3.30E 04 3.51E 04 3.711 04 3.g2E 04 4.131 04
4°181 05 4.44E 05 4*71E 05 4.98E 08 8°25E 05 5,51E 05 5.781 05
5.06E 04 5°35E 04 5.63E 04 5.g2E 04 6.20E 04 6.48E 04 6.16E 04
6.11E 04 0°541 04 6°981 04 7.421 04 7°871 04 8.32_ 04 8.78E 04
t.32E 05 1.4IE 05 I.SIE 05 1.6IE 05 1.701 05 1.8GE 05 1.90E 05
l,571 05 1.67E 05 lo761 05 l°8bE 05 1,95E 05 2.04E 05 2°14E 05
7.541 03 7°991 03 8.441 03 8.881 03 9.331 03 9.781 03 [.O2E 04
2.811 04 3.0bE 04 3°3ZE 04 3*581 04 3.851 04 4.121 04 4,401 04
8.451 03 g. OOE 03 9.551 03 I,OIE 04 I.O/E 04 1.12E 04 I.ISE 04
1.81E 04 1.9|E 04 2.02E 04 2.131 04 2°231 04 2,34E 04 2.441 04
9.581 03 1.04E 04 1.12E 04 L.20E 04 1.291 04 1.371 04 1.461 04
8°391 03 8.8gE 03 g.381 03 g.881 03 1.04E 04 I.OgE 04 I.I3E 04
3.771 03 4.021 03 4.261 03 4.501 03 4.781 C3 4.9gE 03 5.23E 03
1.371 05 I.471 C5 1°57E 05 1,671 05 1,771 05 1.871 O_ [.97E O_
1.621 05 1°731 Ob 1°851 05 1.971 05 2.OgE 05 2.21E 05 2.331 05
6°3gE 04 b°90E 04 7,411 04 7.931 04 8.461 04 9.001 04 g.551 04
I,2qE 04 i.371 04 1.46E 04 1.84E 04 1.631 04 1.72t 04 1.80E 04
1.41E 04 1.461 04 [.501 04 1.546 04 |.5gE 04 I,621 04 1.661 04
5.021 04 5.43E 04 5o861 04 6.291 04 6.741 04 7.19E 04 7.651 04
1.43E 05 1.54E 05 I°661 08 1.771 05 1.89E 05 2.01E 05 2.14E 05
6.93E 05 7.361 05 7.801 05 8.241 08 8°681 05 9.IIE 05 g.551 05
2°08E 04 2.221 04 2.38E 04 2.48E 04 2,621 04 2.75L 04 2.8gE 04
lo76E 04 1o861 04 logTE 04 2*071 04 2.181 04 2.28E 04 2.381 04
1°671 04 I.781 G4 1°89E 04 2°001 04 2.111 04 2,22E 04 2.331 04
6.881 04 7.261 04 7.651 04 8.031 04 8.411 04 8°781 04 g,15E 04
l.TIE 03 I./gE 03 1,86E 03 1.94t 03 2°OlE G3 Z*OBL 03 2.151 03
1.381 05 1.471 05 L.571 05 1.671 05 1.77E 05 1,871 08 I.gTE 05
2=25E 02 2,32E 02 2°401 02 2.471 02 2.54E 02 2.601 02 2.671 02
2o871 04 3.121 04 3°371 04 3.641 04 3.91E 04 4.lgE 04 4.471 04
1o131 05 1.221 05 1.3IE 05 1.4IE 05 |°51E 05 1.6lE 05 [.71E 05
1.351 03 1.40E 03 1.441 03 1.481 03 1.83E 03 I.SbE 03 1.601 03
I.SIE 04 I°6[E 04 I.?IE 04 [.8IE 04 I,gIE 04 2.021 04 2.121 04
7°491 04 8°02E 04 8.561 04 g. IOE 04 g°661 04 l°02E 05 1,081 Ob
2o48E 04 2.62L 04 2°761 04 2.gOE 04 3.041 04 3.19E 04 3.32E 04
5,031 03 5,281 03 5°471 03 5,681 03 5,8gE 03 6.IOE 03 6°30_ 03
7.65E 04 8.IOE 04 8.581 04 g°OOE 04 g.48E 04 g.8gE 04 [.03E Ob
I°2IE 04 /,2gE 04 l,371 04 1.451 04 1°52E 04 I,60E 04 1.681 04
2.17E 04 2.3_L 04 2.551 04 2.75E 04 2.95E 04 3*161 04 3.37E 04
2.34E 04 2°4gE 04 2.65E 04 2,811 04 2.gbE 04 3.121 04 3*281 04
4.2gE 03 4°§6E 03 4°831 03 5.tOE 03 5°381 03 5.65E 03 5,92E 03
3.06E 04 3.3|E 04 3,56E 04 3.81E 04 4.071 04 4*33E 04 4.5gE 04
1.421 05 1.50E 05 I.sgE 05 1.671 05 1.751 05 1.84E 05 I.g2E 05
1.451 04 1.531 04 l*6|E 04 |.70E 04 1°781 04 1,871 04 l.gSE 04
8°271 04 8.791 04 g.31E 04 9o831 04 I°04E 05 [°091 05 I.[4E 05
3_001 05 3.2LE 05 3*41E 05 3.621 05 3.83E 05 4,04E 05 4.Z6E 05
1.42E 04 I.5LE 04 1.60E 04 1.6gE 04 1.78E 04 1.88E 04 I.gTE 04
2.351 03 2.4gE 03 2o63E 03 2.771 03 2°gOE 03 3.041 03 3.181 03
1°631 03 I°TLE 03 1,79E 03 1°861 03 I.g4E 03 2.0IE 03 2.08E 03
5°OOE 04 5.39E 04 5.80E 04 6.226 04 6.64E 04 7°08E 04 7.51E 04
3.22E 03 3.33E 03 3.44E 03 3.54E 03 3.64E 03 3.73E 03 3.821 03
2.51E 04 2.6gE 04 2°87E 04 3.051 04 3.23E 04 3.41E 04 3.hOE 04
3o711 06 3°g6E 06 4°22E 06 4.471 06 4.731 06 4.986 06 5.241 06
3°83E 03 4.06E 03 4.2gE 03 4.51E 03 4.74E 03 4.g61 03 5.181 03
7°861 04 8°481 04 9o12E 04 g°761 04 |o041 05 I.llE 05 I.|8E 05
6°QIE 04 7.391 04 7.881 04 8.38E 04 8.881 04 9.381 04 9.881 04
1=34E 04 1°43E 04 1°52E 04 1.6[E 04 1.711 04 1.80E 04 I°gOE 04
5.77E 03 6.231 03 6.711 03 7.201 03 7.TOE 03 8.21E 03 8.721 03
2.60E 04 2.77E 04 2.g41 04 3,11E 04 3.28E 04 3o461 04 3.63E 04
9o781 03 |o041 04 lolOE 04 LolbE 04 Io231 04 1.291 04 1.351 04
7.39E 03 7ogLE 03 8,44E 03 8o98E 03 g.521 03 l.OIE 04 l.ObE 04
5o141 03 5,546 03 5og41 03 b.361 03 b,781 03 7.2|E 03 7.641 O_
bo6gE 03 7.15[ 03 7.621 03 8o091 03 8.561 03 9o031 03 goS|E 03
3o721 03 3.941 03 4.[61 03 4.381 03 4.60E 03 4.821 03 b.04[ O_
?.61E 03 8.0gE 03 8.581 03 9.061 O_ g.551 03 l.OOE 04 1.05E 04
3.771 03 4*021 03 4o271 03 4.521 03 4.771 C3 5.031 03 5.281 O_
1'/2
TEMP(K)= lI75C. [2000o 12250. 12500.
LAMBOA(AI I ( I 1
4817.77 2.726 03 2.8BE 03 3o05E 03 3.22E 03
4824olb [.446 04 [.576 04 |.7IE 04 1o85E 04
4832.73 Lo98E 04 2=16E 04 2.356 04 2.54E 04
4834.51 Z.286 C3 2o426 03 2o576 03 2.72E 03
4835.86 [.72E 04 Io90E 04 Z.OeE 04 2o28E 04
4838.09 1.42t 03 1.54E 03 [.666 03 1.76E 03
4838°52 [o666 04 1,81E 04 1o966 04 2o11E 04
483_.55 2o43E 04 2ob]E 04 2.846 04 3.05E 04
484Q.32 2.16E 04 Z.39E 04 2o62E 04 2.866 04
484L._8 t.20E 03 lo31E 03 |o4[E 03 [.52E 03
4_41.80 b.15E 03 6.806 03 7,4?E 03 8,17E 03
4842.79 1.1_E 04 [.2bE 04 t.38E 04 1.50E 04
4843°[6 2o09E 04 2.27E 04 2,46E 04 2.65E 04
4844.00 1.L9E 04 [,30E 04 l.41E 04 [o52E 04
4845.b8 9.0_E 03 9oTTE 03 1o05E 04 1.13E 04
4848.88 2.04E 03 2.166 03 2.Z9E 03 2.42E 03
4849°60 i._3E 03 2.00_ 03 2,176 03 2.35E 03
4854,89 3,gTE 03 4o3BE 03 4.816 03 5.26E 03
4855.68 2,00E 04 2. L71 04 2.356 04 2o536 04
4859.14 L.2ZE 04 1_35E 04 1.49E 04 1.636 04
485g.75 3.25E 05 3.50E 05 3.75E 05 4.001 05
4860.99 6.74E 03 7.336 03 7.93E 03 8.546 03
4862.55 8,20E 03 9=0_E O] 9.94E 03 1.09E 04
4863.65 2.68E 04 2.706 04 2.92E 04 3.[56 04
487L_3_ 9.04E 05 9.72E 05 1.04E 06 I.ILE 06
4871.94 1.666 G4 1.80E 04 1.94E 04 2.09E 04
4872.[4 6.15E 05 6o626 05 7.086 05 7,56E 05
4873.75 3.54E 03 3.84E 03 4.I5E 03 4.46E 03
4874°36 3.536 03 3.81E 03 4.10E 03 4.386 03
4875.90 1.80E 04 1.96E 04 2.IIE 04 2o27E 04
4877.59 3.7IE 03 4.00E 03 4,29E 03 4,58E 03
4878.22 I.98E 05 2.[3E 05 2.286 05 2o44E 05
4_81.73 2.56E 04 2.7BE 04 3.00E 04 3.23E 04
6882.15 3.236 04 3,51E 04 3,80E 04 4,096 04
4885,44 2.356 04 2.6ZE 04 2.906 04 3.196 04
4886.34 6.656 04 7*346 04 8.056 04 8.80E 04
6887.19 2.33b 04 2.5TE 04 2.826 04 3.096 04
4888.65 4.83E G4 5.3]E 04 5.856 04 6.386 04
4B89.01 6.796 03 7o206 03 7.hOE 03 8.00E 03
4i_9.ll 1.44E 05 IoSBE 05 1.73E 05 1.88E 05
4890.76 5.646 05 6o06E 05 6-49E 05 6.92E 05
4891.50 1.05E C6 I_L3E 06 1.21E 06 1.291 06
4892°87 2.996 04 3.306 04 3.b36 04 3.976 04
4896.44 2.2_E 04 2.456 04 2.67E 04 Z.90E 04
TOTAL
(4800-4900)=4.55E 06 q.90E 06 5.27E 06 5.64E 06
4903.32 1.73E 05 1.86E 05 1.99E 05 2.12E 05
4905.I5 b,90E 03 7.57E 03 8.28E 03 9,00E 03
4907. Tq 1,87E 04 Z.03E Oq Z.ZOE 04 2.3TE 04
4908o06 9.2tE 03 Io02E 04 1.12E 04 1.22E 04
6909.39 3.08E 04 3.386 04 3.70E 04 4.026 04
4910.03 4.75E 04 5o16E 04 5.58E 04 b.01E 04
49ICo33 4.74E 04 5.246 04 5.756 04 6.29E 04
4910.57 3.93E 04 4o34E 04 4o77E 04 5o22E 04
4911.54 8.66E 04 9.586 04 1.05E 05 1.15E 05
4911.79 1.58E 04 [.73E 04 1.89E 04 Z.06E 04
4917.24 2.996 04 3.306 04 3.636 04 3o96E 04
4918.02 2*6_E 04 2.90E 04 3.186 04 3.48E 04
4919.00 7.3|E 05 7.86E 05 8.41E 05 8.966 05
49Z0.51 L.44E 06 1.556 06 L.651 06 1.76E 06
4924.78 1.64E 04 I.?4E 04 1*84E 04 1.946 04
4925.29 bo20E 03 6o84E 03 7,506 03 8*186 03
4927°45 1.38E 04 1.50E 04 I,b3E 04 [.76E 04
4930.33 2.9_E 04 3_20E 04 3.50E 04 3,81E 04
4933.19 9.666 03 Io07E 04 1_17E 04 1.286 04
4933.35 6.28E 04 6.946 04 7.62E 04 8.34E 04
4933,88 1.161 04 1.291 04 1.41E 04 1.54E 04
4934°02 5.636 04 6.21_ 06 6*8IE 06 7o44E 04
4938.18 4.796 04 5.27E 04 5.756 04 6.266 04
4938.82 1.66E 05 1o786 05 I.qOE 05 2.036 05
4939.24 5.37E 04 5.93E 04 6.50E 04 ?.IOE 04
4939.69 3.346 03 3*44E 03 3,54E 03 3.63E 03
4945°63 1o19E 04 1o326 04 1.456 04 1.586 04
4946.39 7.71E Q4 8o3TE 04 9o04E 04 9.736 04
4950.1L 3.36E 04 3o656 06 3.94E 04 4o25E 04
4952.65 2.056 04 2.266 04 2o47E 04 2.70E 04
4957.30 5.73E 05 6.16E 05 6o566 05 7,01E 05
4957.60 1.771 06 1*891 06 2.021 06 2.156 06
4961.91 8.17E 03 8.916 03 9.686 03 L.OSE 04
4962.5_ 2.81E 04 3o10E 04 3.41E 04 3.72E 04
4968.10 2.20E 05 2o381 05 2,57E 05 2.76E 05
4967.90 5.64E 04 6._1E 04 6.TIE 06 7.336 04
4968o70 2._46 O_ _44E 04 2.6_E 04 2.866 04
4969.93 5.5_E 04 6o096 04 6o696 06 7,316 04
4970.49 _.64E 04 2.88e 04 3.I36 06 3.386 04
4970.65 1.336 04 1._6_ 04 1o591 04 1.736 04
4973.LI 8o96E 04 9_e4E 04 I*O_E 05 1.17E 05
4975.42 6.496 03 7.[36 03 7.80E 03 8.486 03
4977.65 9.45E 03 L.04E 04 1.13E 04 1.23E 04
4978o61 6.196 04 6.006 04 7o436 04 8o08E 04
4979.59 4.676 03 5=09E 03 5.53E 03 5.986 03
4982.5L 2.82E 05 3_101 05 3.40E 05 3.71E 05
4983°26 L.736 05 1o916 05 2o09E 05 2.286 05
4983.86 2.696 05 2.96E 05 3.25E 05 3,54E 05
4985.26 1.4)E 05 L.531 05 I.71E 05 1.861 05
12750. 13000. 13250. 13500. 13750. 14000. 14250. 14500.
[ l I I I I I I
3.386 03 3o54E 03 3o706 03 3o85E 03 4.00E 03 4.15E 03 4.29E 03 4,43E 03
1.99E 04 2.146 04 2.Z9E 04 2.44E 04 2.59E 04 2.756 04 2.90E 04 3.06E 04
2,74E 04 2.94E 04 3.14E 04 3,35E 04 3.56E 04 3.71E 04 3.98E 04 4.20E 04
2.87E 03 3.026 03 3.16E O3 3.30E 03 3.44E 03
2,48E 04 2,68E 04 2.89E 04 3.10E 04 3,326 04
1.91E 03 2.03E 03 2.1bE 03 2o29E 03 2.42E 03
2.276 04 2.42E 04 2.58E 04 2.74E 04 2o90E 04
3.276 04 3o49E 04 3.716 04 3o936 04 4.15E 04
3.12E 04 3.386 04 3.646 C4 3.91E 04 4,19E 04
1.63E 03 1.13E 03 1.84E 03 1,966 03 2.07E 03
8.89E 03 9o646 03 1.04E 04 1.121 04 1o206 04
1.64E 04 1.77E 04 1.916 04 2.05E 04 2.19E 04
2.84E 04 3.03E 04 3,23E 04 3.436 04 3.63E 04
1.64E 04 1.75E 04 1,876 04 1.99E 04 2.11E 04
lo21E 04 1o29E 04 1,386 04 1,46E 04 1.54E 04
2.54E 03 2.666 03 2.78E 03 2.906 03 3.02E 03
2o53E 03 2o716 03 2.90E 03 3.08E 03 3o276 03
5.726 03 6o196 03 6.686 U_ 7.i8E 03 7._8E 03 8.206 03
2o71E 04 2.906 04 3.09E 04 3.2TE 04 3.46E 04 3.65E 04
lo77E 04 1*926 04 2.07E 04 2.23E 04 2.396 04 2.556 04
4.25E 05 4o50E 05 4,756 05 5.OOE 05 5.24E 05 5.49E 05
9.16E 03 9.79E 03 1.04E 04 I.IIE 04 1.17E 04 1.24E 04
1.18E 04 1.28E 04 1.3BE 04 1.48E 04 1.59E 04 1.696 04
3*38E 04 3.61E 04 3.85E 04 4o09E 04 4.33E 04 4.576 04
1.186 06 1.25E 06 1.326 06 1.39E 06 1.45E 06 1o52E 06
2.23E 04 2.386 04 2.53E 04 2.68E 04 2.82E 04 2.9TE 04
8.03E 05 8.50E 05 8.98E 05 9.45E 05 9.926 05 1.04E 06
4.78E 03 5.09E 03 5.426 03 5.74E 03 6.06E 03 6.396 03
4.676 03 4o97E 03 5.26E 03 5.55E 03 5.856 03 6,146 03
2.44E 04 2*60E 04 2.76E 04 2o93E 04 3.10E 04 3o276 04
4.88E 03 5.18E 03 5.48E 03 5.78E 03 6.076 03 6.37E 03
2.59E 05 2.74E 05 2,896 05 3.05E 05 3o20E 05 3.35E 05
3o45E 04 3.686 04 3*9_E 04 4.15E 04 4.386 04 4.62E 04
4.396 04 4.69E 04 5.006 04 5.31E 04 5.626 04 5.93E 04
3o50E 04 3.836 04 4.161 04 4.50E 04 4.861 04 5.22E 04
9.5?E 04 1.04E 05 1.12E 05 1.20E 05 1*28E 05 1.37E 05
3.36E 04 3.646 04 3,93E 04 4.226 04 4.526 04 4o83E 04
6.936 04 7,50E 04 8.086 04 8.676 04 9o286 04 9o89E 04
8.406 03 8o79E 03 9.17E 03 9o54E 03 9.91E 03 Io03E 04
Z.03E 05 2.19E 05 2.35E 05 2.51E 05 2.686 05 2.85E 05
7.35E 05 7o78E 05 B.21E C5 8.64E 05 9.066 05 9o49E 05
L.37E 06 L.65E 06 1.53E 06 1.60E 06 1.68E 06 1.76E 06
4.32E 04 4.68E 04 5o05E 04 5o44E 04 5.82E 04 6.22E 04
3.14E 04 3.396 04 3.636 04 3o89E 04 4o146 04
6.01E 06 6.38E 06 6.76E 06 7.14E 06 To51E 06 7.89E 06
2.25E 05 2.39E 05 Z.52E 05 2.65E 05 2.78E 05 2.91E 05
9.75E 03 1.05E 04 1.13E 04 1.21E 04 1.29E 04 1.37E 04
2.55E 04 2./2E 04 2.90E 04 3.086 04 3.26E 04 3,446 04
1.33E 04 [.446 04 1.56E 04 1.68E 04 1.796 04 1.92E 04
4.35E 04 4.69E 04 5,04E 04 5.39E 04 5.75E 04 6.121 04
6.441 04 6.88E 04 7.326 04 7o77E 04 8.226 04 8o676 04
6o846 04 7o41E 04 7.996 04 8o596 04 9.206 04 9o826 04
5.686 04 6.16E 04 6.64E 04 7.146 04 7.o_E 04 8.'76 04
1*26E 05 1o361 05 1.471 05 1.58E 05 lo70E 05 l. SIE 05
2o23E 04 2.41E 04 2.586 04 2o776 04 2.95E 04 3.14E 04
4.31E 04 4.67E 04 5.04E 04 5.41E 04 5.80E 04 6.19E 04
3.79E 04 4.lie 04 4,44E 04 4.77E 04 5.lie 04 5o46E 04
9o51E 05 l.OIE 06 1o061 06 1o12E 06 1.176 06 1o23E 06
1o876 06 1*98E 06 2,08E 06 2.196 06 2.30E 06 2.406 06
2.04E 04 2,14E 04 2o236 04 2o336 04 2o42E 04 2.51E 04
8,88E 03 9o61E 03 1.03E 04 I.IIE 04 IoIgE 04 1.27E 04
IogOE 04 2*036 04 2.L/E 04 2.31E 04 2*45E 04 2=59E 04
4.12E 04 4.45E 04 4.781 04 5.11E 04 5.46_ 04 5.80E 04
1.39E 04 1,51E 04 1.63E 04 1.75E 04 1.87E 04 2.00E 04
9o07E 04 9o83E 04 1.066 05 1o|46 05 [.226 05 1.316 05
1.666 04 1.806 04 1.936 04 2.066 04 2.206 04 2.34E 04
8.09E 04 8.756 04 9.44E 04 1.01E 05 1.08E 05 1.16E 05
b.786 04 7.3|E 04 7o856 04 8.40E 04 8.96E 04 9.526 04
2o156 05 2.286 05 2.40E 05 2.53E 05 2.65E 05 2.77E 05
7.72E 04 8o35E 04 9.00E 04 9o67E 04 1.03E 05 1o10E 05
3.72E 03 3o806 03 3o87E 03 3.946 03 4o016 C3 4.07E 03
1.726 04 h866 04 2.01E 04 Z.16E 04 2.31E 04 2.47E 04
1.04E 05 l.llE 05 1.18E 05 1.25E 05 1.336 05 1.40E 05
4.55E 04 4.86E 04 5.18E 04 5.49E 04 5o81E 04 6.13E 04
2.93E 04 3.17E 04 3.41E 04 3.66E 04 3.911 04 4.L7E 04
7.44E 05 ?.87E 05 8.306 05 8o72E 05 9.14E 05 9.566 05
2.28E 06 2,41E 06 Z.546 06 2.67E 06 2.806 06 2.926 06
1.13E 04 1.21E 04 1.29E 04 Io37E 04 1.46E 04 1.54E 04
4.04E 06 4.361 04 4.72E 04 5.07E 04 5.43E 04 5.79E 04
2o96E 05 3.156 05 3.35E 05
7.976 04 8.636 04 9o306 G4
3.086 04 3.316 04 3.53E 04
7.95E 04 8.62E 04 9o29E 04
3o64E 04 3o906 OA 4.17E 04
|o87E 04 2o02E 04 2o17E 04
1.27E 05 1o366 05 1.4?E 05
9.196 03 9.91E 03 _o066 04
1o33E 04 1o436 04 1.5_E 04
8*76E 04 9.45E 04 |.016 05
6.43E 03 6.90E 03 7.37E 03
4.03E 05 4o35E 05 4o69E 05
2.48E 05 Z.68E 05 2.89E 05
3o84E 05 4o16E 05 4.476 C5
2.016 05 Z.17E 05 2.33E 05
3.586 03 3.72E 03 3.85E 03
3*54E 04 3.77E 04 3.g96 04
2,55E 03 2.67E 03 2.80E 03
3.06E 04 3.236 04 3.39E 04
4.37E 04 4.596 04 4.811 04
4.47E 04 4.76E 04 5.05E 04
2.18E 03 2.296 03 2.406 03
Io281 04 1,366 04 1.45E 04
2.346 04 2.49E 04 2.64E 04
3o83E 04 4.036 04 4.23E 04
2.236 04 2.366 04 2.48E 04
1.626 04 L.70E 04 1.78E 04
3.I36 03 3.246 03 3.35E 03
3.46E 03 3o65E 03 3.84E 03
8o726 03 9.25E 03
3,846 04 4.03E 04
2*711 04 Z.B8E 04
5.73E 05 5.97E 05
1.30E 04 1.3bE 04
1.80E 04 1.glE 04
4.01E 04 5.05E 04
1.59E 06 L.bSE 06
3.126 04 3.276 04
1.08E 06 1.13E 06
6.71E 03 7.03E 03
6.43E 03 6.7|E 03
3o436 04 3.60E 04
6.66E 03 6.95E 03
3.50E 05 3,64E 05
4o85E 04 5.096 04
6.246 04 6.55E 04
5.59E 04 5.97E 04
1.46E 05 1.55E 05
5*14E 04 5.45E 04
1.05E 05 I.lIE 05
1.06E 04 1.09E 04
3.026 05 3.19E 05
9.906 05 [o03E 06
1.846 06 1,91E 06
6.62E 04 T.03E 04
4.406 04 4*66E 04 4.93E 04
8.26E 06 8.b3E 06
3o04E 05 3.16E 05
1*456 04 1.54E 04
3o62E 04 3.80E 04
2o04E 04 2o17E 04
6.486 04 6.B56 04
9*12E 04 9.57E 04
1.04E 05 1.liE 05
8.70E 04 9.23E 04
1.93E 05 2.05E 05
3o326 04 3.51E 04
6o58E 04 6.98E 04
5.81E 04 6,17E 04
1.28E 06 1.33E 06
2.50E 06 2.61E 06
2o60E 04 2.68E 04
1o346 04 1.42E 04
2.73E 04 2.87E 04
6o15E 04 6.51E 04
2.12E 04 2.256 04
1.3qE 05 1.48E 05
2.48E 04 Z.62E 04
1o236 05 1.30E 05
1.OIE 05 1.07E 05
2.90E 05 3.02E 05
IoI7E 05 I.Z4E 05
4o12E 03 4.176 03
2o63E 04 2.79E 04
1.47E 05 1.54E 05
6.45E 04 6.76E 04
4.43E 04 4.69E 04
9o97E 05 1o04E 06
3o05E 06 3.17E 06
1.636 04 L.71E 04
6.15E 04 6,53E 04
3.55E 05 3.75E 05 3.956 05 4.156 05 4*35E 05
9.99E 04 1.07E 05 1.14E 05 1.21E 05 1.29E 05
3o76E 04 3o99E 04 4.22E 04 4.46E 04 4o69E 04
9.99E 04 1.07E 05 1.14E 05 1.21E 05 1.29E 05
4.44E 04 4o71E 04 4.98E 04 5o25E 04 5.53E 04
2.326 04 Z.486 04 2o63E 04 2.79E 04 2.95E 04
1.57E 05 1o67E 05 1,78E 05 1.89E 05 1.99E 05
1.14E 04 I.Z2E 04 1.29E 04 1.37E 04 1.45E 04
1.65E 04 1.76E 04 1.87E 04 1.98E 04 2,09E 04
1.09E 05 1.16E 05 1.23E 05 I*3IE 05 1.38E 05
7.846 03 8o32E 03 8.81E 03 9.29E 03 9.786 03
5.03E 05 5,37E 05 5.72E 05 6.08E 05 6.446 05
3.11E 05 3.32E 05 3.54E 05 3.76E 05 3.99E 05
4.801 05 5.13E 05 5o461 05 5.80E 05 6,15E 05
2.496 05 2.65E 05 2o826 05 2.99E 05 3o16E 05
173
TE_PIK)= i178C. 12000.
LAMBDA[A) t I
4985.55 6.47£ 04 6.95E 04
4986.22 l./4t Og L.92h 04
4988.96 /,72E C4 8.52E 04
499t.28 T.80E 04 8.6LE 04
4993.b9 l.b6E 04 L.T3f 04
4994.13 b.99h Ca b,18E 03
4ggg. Ll 1.53L 04 l.bSE 04
1ORAL
(4900-bO33)=/.40E 06 8.01E O0
T_MP(K)= 14150. I5CO0.
LAMBL/A{A) _ I
400C.21 l.b4L Cb l._lE 05
400C.46 2.24E C5 2o_4E 05
4001.6_ 2.18£ Q5 2.26E 05
4002.6h _.291 04 3.44E 04
400_./b _.I3E Ob 3.29£ 05
4004.8_ _.94k C5 4.1_6 05
4004.98 2.40E 05 2.62_ 05
4006.24 3.71E 06 3,_1£ 06
&O06.1b }.13E 04 3.29E 04
4006.31 6.69£ C5 7.025 08
4006.b_ 4.77E 05 5_OOE 05
4006.// 1.57E 05 1.64£ 05
4007.2T 6,01E 05 6.2TE 05
4C09./2 9.38£ C5 g. TIE 05
4010.18 4.34E 04 4o58E 04
4010.// 2.97E 04 3o10E 04
4011.4L 5.?IL 04 5o95E 04
4011./1 3.05_ 04 3.175 04
4012.16 2.85E 04 3.00E 04
40l_.64 1.13E 05 lilgE 05
4013.80 1.18E Cb 1.23E 05
4013.8Z 2.69[ C5 2.92E 05
4014.28 5._9£ 04 6,17E 04
4014.53 3.39E 06 3o57_ 06
4016.4} 2.451 05 2.57E 05
401T.09 1.3BE 05 1.43_ 05
401/.1_ 9.12E 05 g.58£ 05
401_.28 2.66£ 05 2,/9E O_
4019.05 3.02£ 04 3o14E 0_
4020.49 /.52E 04 ?.94E 04
4021.62 7.30E 04 /.666 04
4021.8/ ?.23_ 06 2.33[ 06
4022.2[ }.49£ 04 ].66£ 04
402d.46 1.3bE 04 1.40E 04
4022.T4 r.57£ 04 /.gbE 04
4024.ll T.Sb£ 04 /.88E 04
4024.?4 l.Ol£ O0 1.06E 06
4029.64 4.31E 05 4.82E 05
&030.19 8.gOE 04 9.216 U4
4030.80 1.42L 06 1.49E 06
4031.24 b.30E 04 5.61E 04
4031.72 5.2_E 04 5.48E 04
4031.g6 5.64E 05 5.92C 05
4032.4/ 8.82£ 04 g.21_ Oq
4032.6_ B.3?t 04 8.59E 04
403}.[9 3.76E C4 3.92E 04
4036.38 [.89k 04 1,97E 04
4038.62 L.I_E 05 1.18£ 05
4039.94 4.98E 04 5o20E 04
4040.65 8.82E 05 5.79E 05
4041.29 2.00E 05 2.10E 05
4041.91 6.19E 04 _.50£ 04
4043.90 4.76h 05 4.96E 05
4043.99 2.70[ 05 2.84£ 05
4044.61 [.081 06 1.12£ 06
404_.8[ 2.206 OT 2.25E 07
404/.32 _.5bL 04 3._8_ 04
4049.}_ 8.606 04 8.95E 04
4051.92 2.13L 05 2._4£ 05
4082.31 1.34E 08 1.41_ 05
4052.41 t.02E C5 1.07£ 05
4052.66 9.72E 04 1.02£ 05
4052.?2 7.9/E 04 8.36£ 04
4053.82 4.46E 04 4.67£ 04
405&.L8 ?.63E 04 8o02_ 04
4054._3 7.21E 05 7.58E 05
4054.8_ 6.18k 05 6.50_ 05
4055.0_ 2.72E 05 2_83E 05
40_5.98 2.11_ 04 2.23E 04
4056.5_ 2.34_ 04 2.44£ 04
4057.35 t.5}t Ob 1.60E 05
405/.6/ 2.081 04 2.16E 04
4058.23 6.18_ 05 6o491 05
4059.7} 2.73E Ob 2.88£ 05
4062.44 1.76E 06 1,84E 06
4063.29 2.28L 06 2.39£ 06
40h3.60 1.16L O1 1.19_ O/
4064.48 1.47E 04 1.50L 04
408%._9 1.98L 0_ 2.08i: 06
401}b.%9 4.3_L 0') 4_62_ O5
122_C. 12500. 12750. 13000.
1 [ 1 1
7.43E 04 7.91E 04 8.40£ 04 8.88£ 04
2.11£ 04 2.318 04 2.51E 04 2.728 04
9.34E 04 1.026 05 I.II£ 05 1.208 05
9.45£ 04 1.03E 05 1.128 05 1.2LE Ob
1.90E 04 2.07£ 04 2.25£ 06 2,446 04
6.36£ 03 6.52£ 03 6.68£ 03 6.83£ 03
[.85_ 04 2.028 04 2.198 04 2,378 04
8.03£ 06 9.256 06 9.89E 06 [.05E 07
1550C. 16000. 16500. 17000.
I 1 l I
1.77£ 05 1.928 05 2,07E 05 2.23£ 05
2.55L 05 2.76£ 05 2.96£ 05 3.15£ 05
2.41£ 05 2.556 05 2.69E 05 2.02E 05
3.731 04 4.02£ 04 4.30£ 04 4.58E 04
3,625 05 3.95£ 05 4.28£ 05 4.b0£ 05
4.538 05 4.93E 05 5.31E 05 5,?0E 05
2.748 05 2.96E 05 3.18E 05 3.398 05
4.00E 06 4.18E Ob 4,35£ 06 4,50E 06
3,618 04 3.92E 04 4.23£ 04 6.56£ 04
7,_08 05 8*378 05 9.048 05 9.698 05
5.46£ 05 5.91E 05 6.366 05 6.808 05
1.78E 05 1.92E 05 2.05E 05 2o198 05
6.79E 05 7.296 05 7.78E 05 8.268 05
1.04£ 06 1.108 06 1.168 06 1.22E 06
5.068 04 5.558 04 6.04£ 06 6.53£ 04
3.36£ 04 3.b2E 04 3.88E 04 4.12E 04
0.40£ 06 6.858 04 7.278 04 7.69E 06
3.40E 04 3.03E 04 3.85£ 04 4.06E 04
3.28E 04 3.56£ 04 3.848 06 4.12£ 04
1.30£ 05 1.41E 05 1.528 05 1.63E 05
1.348 05 1.456 05 1.556 05 1.66E 05
3.07E 05 3.32E 05 3.56£ 05 3,80£ 05
6.71E 04 7.26£ 04 7.79£ 04 8.31£ 04
3.gsE 06 4.32£ 06 4*708 06 5.07E 06
2.82E 05 3.07E 05 3.31£ 05 3.55E 05
1,558 05 1.67£ Ob 1.78£ 05 1.89£ 05
1.04E 06 I.[3E 06 1.21E 06 1.2gE 06
3,06E 05 3.33E 08 3.59E 05 3.85£ 05
3.398 04 _.628 04 3.86£ 04 4.08E 04
8.78£ 04 9,638 04 1.05£ 05 1.I38 05
8.39E 04 9.lIE 04 9.83E 04 1,05E 05
2.52£ 06 2.708 06 2.888 06 3,068 06
3.98E 04 4.25£ 04 4.55£ 06 4.838 04
L.50E 04 l.bOE 04 1.698 04 1.788 04
8.71£ 04 9.47£ 04 1.02£ 05 I,IOE 05
8.52E 04 9.158 04 9.77E 04 |.04E 05
l. IbE 06 1,26E 06 1.36£ 06 1.45E 06
4.96£ 05 5.398 05 5.81£ 05 6.23£ 05
9.838 04 1.048 05 I.IOE 05 1.15E 05
1.63E 06 1.77£ 06 1.91E 06 2o04E 06
6.II£ 04 6.60E 04 7.088 06 7.55E 04
5.97£ 04 6.45£ 06 b.92£ 06 7.388 04
6.49£ 05 7.06E 05 7.61£ 05 8.[8E 05
9.99_ 06 1.088 05 1.158 05 1.226 05
9.00£ 04 9.388 04 9.73£ 04 1.01£ 05
4.21E 04 6.50£ 06 4.78£ 04 5.056 04
2.14£ 04 2.29E 04 2.45E 04 2.60£ 06
1.30E 05 1.41£ 05 1.52£ 05 1,63E 05
5.628 04 6.03£ 04 6.42£ 04 6o81£ 04
6.35£ 05 0.91£ 05 7.46E 05 8.OOE 05
2.31£ 05 2.518 05 2.7IE 05 2.90E 05
1.12E 04 7.758 04 8.36E 04 8.97£ 04
5.36£ 05 5.75E 05 6.13E 05 6.50E 05
3.11£ 05 3.37£ 05 3.648 05 3,896 05
1.22£ 06 1.31£ 06 1.40£ 06 1.49E 06
2.36E 07 2.46E 01 2.55£ 07 2,64E 07
3.93£ 04 4.18£ 04 4.4[£ 04 4.638 04
9.66£ 04 1.03£ 05 1.10£ 05 1.16£ 05
2.46£ 05 2.688 05 2.90E 05 3.I28 05
1.55£ 05 1.69E 05 1.828 05 1.966 05
[.178 05 1.27E 05 1.3Y£ 05 1.478 05
1.11£ 05 1.208 05 1.29£ 05 1,378 05
9.15E 04 9.94E 04 1.07E 05 1.158 05
5.098 04 5.50E 04 5.91E 04 6.31E 04
8.788 06 9.53£ 04 1.03E 05 l.lOE 05
8.338 05 9,088 05 9.82E 05 1.066 06
Io15E 05 7.798 05 8.43£ 05 9.066 05
3.06E 05 3.25£ 05 3.456 05 3.646 05
2.46£ 04 2.706 04 2.94E 04 3o[7E 04
2.65£ 04 2.85£ 04 3.056 04 3,24E 04
1.738 05 1,80£ 05 1.98£ 05 2.106 05
2.37E 04 2.58E 04 2.79E 04 3.008 04
7.09£ 05 7.69E 05 8.29E 05 8°876 05
L.51E 05 1,676 05 L.778 05 1°876 05
3.17F 05 3.478 05 3.77£ 05 4.06E 05
L.99£ 06 2.14E 06 2.29E 06 2.43E 06
2.638 06 2.868 06 3.09E 06 3.328 06
1.258 01 1.318 07 1.36E 01 1°418 07
1.588 04 1.658 04 1.71E 04 1.77E 04
2.29E 05 2.49£ 05 2.706 05 2.90£ 05
4.92t 05 5.316 05 5.69£ 05 6.06E 05
13250. 13500. 13750. 14000. 14250. 14500.
1 I 1 1 I I
9.37£ 04 9.85E 04 1.03E 05 1.086 05 l. I3h 05 1.17£ 05
2.93E 04 3.156 04 3.37E 04 3.60E 04 3.83£ 04 4.06E 04
1.29£ 05 1.39£ 05 1.48t 05 1.588 05 1.68£ 05 1°78£ 05
1.31E 05 1.41£ 05 1.506 05 1.60E 05 1.71E 05 l*81E 05
2.63£ 04 2.82E 04 3.02£ 04 3.23£ 04 3.43E 04 3.64£ 04
0.97£ 03 7,09£ 03 7.21E 03 7.32E 03 7.43£ 03 7.52£ O_
2.56£ 04 2.75E 04 2.94£ 04 3.148 04 3.338 04 3.54£ 04
1.12£ O? 1,18£ 07 1.25£ 07 1.316 07 1.38£ 07 1.44E 07
1750C. 18000. 18500. 19000. 19500. 20000.
I ! I I | 1
2.37E C5 2.52£ 05 2.66£ 05 2.808 05 2.93£ 05 3.06E 08
3.35£ 05 3.53£ 05 3.71£ 05 3.89E 05 4.06£ 05 4.22E 05
2.94£ 05 3,06E 05 3.I7£ 05 3.28E 05 3.388 05 3.478 05
4.85£ 04 5,11E 04 5.36E 04 5.60£ 04 5.84E 04 6.06£ 04
4.92£ 05 5.248 05 5.54£ 05 5.85£ 05 6,I48 05 6.438 05
6,078 05 6.64£ 05 6.80£ 05 7.148 05 7.48£ 05 7.81£ 05
3.608 05 3,80E 05 4.00£ 05 4.19£ 05 4.37£ 05 4.55£ 05
4.646 06 4.77£ 06 4,89E 06 5,016 Ob 5.11E 06 5.20E 06
4.84£ 04 5.13£ 04 5.628 04 5.10£ 04 5.98£ 04 6.24£ 04
1.03£ 06 I.lOE 06 I.lbE 06 1.22E 06 1.288 06 1.33E 06
1.23E 05 7.658 05 8.06£ 05 8.45£ 05 8.84£ 05 9.216 05
2.316 05 2.44£ 05 2.56L 05 2.618 05 2,78£ 05 2.89£ 05
8.72£ C5 9.17E 05 9.60£ 05 1.00E 06 1.04E 06 1.088 06
1.278 06 1.328 06 1.378 06 L.42E 06 1.46£ 06 1.51£ 06
7.02E 04 1,498 06 7.978 04 8,43E 04 8,89£ 04 9.}3E 04
4.3bE 04 4,59£ 04 4.82E 04 5.03E 04 5,24E 04 5.44E 04
8.09E 04 8.47E 04 8.83£ 04 9.188 04 9.51£ 04 9.83E 04
4.26£ 04 4.458 04 4,63£ 04 4.818 04 4,97£ 04 5.13E 04
4.39£ 04 4.658 06 4.91£ 04 5.166 04 5.41E 04 5,65£ 04
1.14£ 05 1.84£ 05 1,94£ 05 2.04E 05 2.148 05 2.23£ 05
1.76£ 05 1.86E 05 1o95£ 05 2.05E 05 2.148 05 2.22£ 05
4.03£ 05 4,268 05 4.488 05 6.69£ 05 4.89£ 05 5.09£ 05
B.828 04 g-318 04 9.79E 04 1,03E 05 1.07E 05 I,IIE 05
5,448 06 5.80E 06 6.168 06 6,518 06 6,858 06 7.19E 06
3*79E 05 4.02£ 05 4.258 05 6.47E 05 4,688 05 4,898 05
1.998 05 2oi08 05 2.198 05 2,29E 05 2.38£ 05 2.46£ 05
1.3?E 06 1,458 06 1.528 06 1.60E 06 1.67E 06 1,73E Ob
4.118 05 4,36E 05 4.60£ 05 4.848 05 5.07E 05 5.29E 05
4.29E 04 4.508 04 4.708 04 4.89£ 04 5.07£ 04 5,24£ 04
1.22E 05 1,30E 05 1,38E 05 1.468 05 1,568 05 1.62E 05
1.12E 05 IoI9E 05 [.2bE 05 1.32E 05 1,38£ 05 1.64E 05
3o238 06 3.39£ 06 3.55£ 06 3.708 Ob 3,85£ 06 3.998 06
5.118 04 5.37£ 04 5*63£ 04 5.88£ 04 6o128 04 6,35E 04
L.8/E 04 1.958 04 2.038 04 2.10E 04 2.17[ 04 2.24E 06
1.17E 05 1.24E 05 1.3[£ 05 1.38E 05 1.468 05 I.SIE 05
1.09E 05 [,15E 05 1,20E 05 1.25E 05 1.30£ 05 1,35E 05
1.558 06 1.648 06 1.738 06 1o826 06 1.918 Ob 1.99E 06
6.648 05 7,04E 05 7.448 05 7.82£ 05 8.198 05 8.55E 05
1.20E 05 1.258 05 1.30E 05 1.34E 05 1.388 05 1.42E 05
2.[86 06 2.318 06 2.438 06 2o56E 06 2,688 06 2o798 06
8.018 04 8.468 04 8.89E 04 9.318 04 9.72E 04 1,01E Ub
?.83£ 04 8.26£ 04 8.69£ 04 9.10E 04 9.498 04 9.878 04
8.708 OS 9o23E 05 9.75E 05 1.03E 06 1.07E 06 1.12E 06
i.30E 05 1.3bE 05 1.431 05 1,508 05 1.568 05 [,62£ 05
1.048 05 1.068 05 1.09E 05 l,lIE 05 loI3E 05 1,15E 05
5o318 04 5.56E 04 5.80E 04 6.03E 04 6.25E 04 6.45E 04
2.74E 04 2.88£ 04 3.01E 04 3.[4E 04 3.26E 04 3.38E 04
1,748 05 1.858 05 1.9bE 05 2.058 05 2.15E 05 2.258 05
1.188 04 7.548 04 7.89E 04 8.22E 04 8.54£ 04 8.84E 04
8.538 05 9o058 05 9.568 05 1.0[E 06 1.05E 06 1.108 06
3.10E 05 3°29£ 05 3.47£ 05 3.65E 05 3,838 05 4o00E 05
9.578 04 1.028 05 1.07E 05 1.13E 05 1.18E 05 1.23E 05
6.B5E C5 /.19E 05 7.528 05 7.84E 05 8,14E 05 8.438 05
4.158 05 4.408 05 4.64£ 05 4.888 05 5,11E 05 5o33E 05
1.57E 06 1.658 06 1.738 06 [,818 06 1.888 06 1.958 06
2.718 07 2.78E 07 2,858 01 2.918 01 2.96E 07 3.01E 07
4.848 04 5.04E 04 5.23E 04 5.41E 04 5.588 04 5.74E O_
1,228 05 1.278 05 1.338 05 Io388 05 Io43E 05 1.48E 05
3.33E 05 3.54E 05 3.748 05 3o948 05 4,[48 05 4,33E 05
2.098 05 2.22£ 05 2o358 05 2.47£ 05 2.59£ 05 2,?|E 05
1.5/E 05 1.668 05
1.468 05 1.548 05
1.228 05 1.30E 05
6.70£ 04 7.07E 04
1.178 05 1.258 05
L.L3E 06 L.20E 06
9.698 05 1.03E 06
3.83E 05 4.01E 05
3.408 04 3.638 04
3.438 C4 3.618 04
2.22E 05 2.33E 05
3.21E 04 3o418 06
9.448 05 1.OOE 06
1.968 05 2.048 05
4.358 05 4.638 05
2.57E 06 2.708 06
3.54£ 06 3.76E 06
1.45E 07 1.498 01
1.828 04 1.8/E 04
].[OE 05 3.30£ 05
6.42E 05 6.77E 05
1.758 05 1.84E 05 1.93E 05 2o02E 05
1.628 05 1,698 05 1,77E 05 1.848 05
1.37E 05 1.44E 05 1.50E 05 1.578 05
7.44E 04 7.808 04 8.148 06 8.47E 04
1.31E 05 1.38E 05 1.458 05 1.518 05
1o27£ 06 1,348 06 1o408 06 1o47E 06
1.09E 06 1.15E 06 1.21E 06 |.26E 06
4.188 05 4.348 05 4,508 05 4,648 05
3.86E 04 4°08£ 04 4.30E 04 4,51E 04
3°78£ 04 3.95E 04 4.118 04 4.268 04
2°43£ 05 2.548 05 2.64£ 05 2.738 05
3o61E 04 3.808 04 3.998 04 4o188 04
1.05E 06 lo[[E 06 lol6E 06 1.21E 06
2.138 05 2.208 05 2.288 05 2.358 05
4.9|E 05 5.198 05 5.46£ 05 5.72E 05
2.83£ 06 2.96E 06 3o081 06 3.198 06
3.988 06 4o19E 06 4.39E 06 4°59£ 06
1.528 07 1,568 07 1.598 07 1.628 07
1.928 04 1.96E 04 2.00£ 04 2.03£ 04
3.69£ 05 3.68E 05 3.86E 05 4.04E 05
7.128 05 7.44E 05 7.76E 05 8.078 05
i. V4
TEMP(K)= 14750. [5C00.
LAM60A(A) | |
406E.98 L.O2E C6 1.07E 06
4067.2t 8.38E 05 8,72E 05
4067.98 2.29E 06 2o4rlE Ob
4069.08 8.26E 04 8*65E 04
4070o77 1-18E 06 1o23E 06
4G71.52 2.53E 05 2.63E 05
4071.74 L.O4E 07 I.07E 07
4072.52 3.68E 05 3_67E 05
4073.76 8.16E 05 8o56E 05
4076.79 9.69E 05 IoOIE 06
4076.2_ 1.51E 05 lb58E 05
4076.50 2,38E 05 2.47E 05
4076.64 2.04E 06 2,14E 06
4076.8l 3.73E 05 3.91E 05
4076.88 4.28E 04 4o49E 04
4078.36 4=_5E 05 4o82E 05
4078.82 2og7E 04 3°13E 04
4070.[9 1.4IE 05 1.48E 05
4079.84 4.b8E 05 6o89E 05
4080.23 5.07E 05 o5=32E 05
40B0o89 9.60E 04 1.O1E 05
4082o12 1.99E 05 2.09E 05
4082.43 1.40E 05 1.47E 05
4083.55 6.28E 04 6o51E 04
4083.78 2.34E 05 2o_6E 05
4084.50 1.44E ¢6 1.51E 06
4085.01 b. O9E 05 6.36E 05
4085.31 8.69E 05 g.12E 05
4085.98 3.00E 04 3_19E 06
4087,[0 2.28E 05 2640E 05
4087.60 2.08E 04 2o19E 04
40_8.57 1.30E 05 l_37E 05
4089.22 1.02E 05 I*07E 05
4090.08 8._4E 04 8*b6E 04
4090.33 I.ITE 03 I*20E 03
4090°98 8.23E 04 8.65E 04
4091.5b 8.29E 04 8=65E 04
4092.29 1.49E 05 lo57E 05
4092.51 I.,30E 03 lk32E 03
4095.27 3.50E 04 3_72E 04
4095.97 4.80E 05 5*OOE 05
4096.il 1.67E 05 1.76E 05
4096.22 1.65E 03 l*_@_ 03
4097.10 I.liE 05 1_166 05
4098.18 7.66E 05 7_93E 05
4099.08 1.28E 04 [=356 04
TOTAL
(4000-_100)=9.40E 07 g.74E 07
4100.35 3.32E 04 3.53E 04
4100.74 2.20E 04 2o24E 04
4100o92 5.85E 03 6.08E 03
410L.27 2.07E 05 2. L7E 05
410[.68 3.95E 04 4klOE 04
_103.62 I.gZE 04 2.02E 04
4L04.i3 2.7_E 05 2o89E 05
6L04.47 I.b4E 04 I*71E 04
6104o9T 2.86E 04 3*OtE 04
4106.26 5.90E 04 6*14E 04
4106o44 l._8E 05 1.76E 05
6107o49 l.SIE 06 I_896 Ob
4108.14 2.87E 04 3.OIE 06
4|09.07 L.glE 05 2*OOE 05
4109.8[ 1.33E 06 I=38E 06
4112.35 8.40E 04 8o03E 04
4L12.97 5.22E 05 5*54E 05
4114°45 5.34E 05 5*57E 05
4114.96 1.24E 06 lk30E 05
411Q.97 3.37E 04 3_53E 04
4117.32 1.36E 04 1.63E 04
6117.85 1.04E 05 I_OgE 05
4L17.87 8.33E 04 8.66E 04
4_18.55 6.22E 06 6.55E 06
4118.9_ L.23E 05 [k29E 05
4120.2l 5.16E 06 5.39E 05
412_.0L 5.09E 05 5.3_E 05
4E22.52 3.48E 05 3*646 05
4123.75 E._9E 05 E.45E 05
4124.49 2.45E 06 2,59E 04
4t25.62 3.gEE 05 4. I_E 05
6125.88 E.b7E 05 E.76E 05
4126.E9 4.74E 05 4=97E 05
412b.8B 2.EOE 04 2*19E 04
6E27.61 I.igE 06 E.25E 06
4127.8L 3.73E 05 3.92E 05
4129.22 3.21E 04 3o3TE 04
4129.47 6_21E 04 6,53E 04
4130.04 9.33E 03 g.61E 03
4E32.06 2°85E 06 2kgZE 06
4E32.90 L.48E 06 Ek55E 06
6133.87 3.4_E 05 3bSBE 05
4134.3_ 8.68E 02 8k62E 02
4136._3 2.47E 05 2.50E 05
4134._8 2.38E 06 2_48E 06
4136.5E 1.56E 05 Ebb6E 05
4137.00 1.31E 06 E_37E 06
L5500. E6000. E6500. E7000. 17500. 18000.
l 1 [ I I 1
I.lbE 06 1.24E 06 1.33E 06 Lo4IE 06 1.4gE 06 1-57E C6
9.38E 05 I.GOE 06 E.ObE 06 I.E2E 06 1.18E 06 1.23E Ob
2.63E 06 2.85E 06 3.07E 06 3.29E 06 3.50E 06 3.TEE 06
9.47E 04 E.O3E 05 I.EEE 05 E*lgE 05 i.2?E 05 1o34E 05
E.35E 06 E.4bE 06 1.58E 06 E.bgE 06 1.80E 06 I.QEE 06
2.83E 05 3.03E 05 3.22E 05 3.40E 05 3.57E 05 3.74E 05
I.I2E 07 I.ISE 07 E.22E 07 E*Z6E 07 1.30E 07 E.34E 07
4.25E 05 _.63E 05 5.01E 05 5o39E 05 5.76E 05 6.E2E 05
9.37E 05 1.02E 06 I*EOE 06 I.E8E 06 1.25E 06 1.33E 06
E.EOE 06 1.E9E 06 1.28E 06 1.36E 06 1.45E 06 1.53E 06
1.72E 05 E.B6E 05 E.gQE 05 2*13E 05 2.26E 05 2.38E 05
2.66E 05 2.85E 05 3.03E 05 3.20E 05 3.36E 05 3.52E 05
2.34E 06 2.54E 06 2.73E 06 2o92E 06 3. lEE 06 3.30E 06
4.28E 05 4.65E 05 5.01E 05 5.37E 05 5.72E 05 6.06E 05
4.92E 04 5.34E 04 5.TSE 04 b_ITE 04 6.57E 04 b.g6E 04
5.19t 05 5.55E 05 5.90E 05 6o23E 05 6.55E 05 6.86E 05
3.46E 04 3.79E 04 6_[2E 04 _.45E 04 4.77E 04 5*fOE 06
1.63E 05 |.78E 05 |*gZE 05 2o06E 05 2.21E 05 2°34E 05
5,30E 05 5o70E 05 6.08E 05 6,46E 05 6.83E 05 7.19E 05
5.83E 05 6.33E 05 6.83E 05 7.32E 05 7.80E 05 8.27E 05
I.IOE 05 1.20E 05 1.29E 05 1.39E 05 1.48E 05 1.57E 05
2.30E 05 2.51E 05 2.71E 05 2.91E 05 3.11E 05 3.31E 05
L.63E 05 1.78E 05 1.93E 05 2.09E 05 2.24E 05 2.39E 05
6.95E 04 7.37E 04 7.76E 04 8.16E 04 8.53E 04 8.88E 04
2.70E 05 2.95E 05 3.19E 05 3.42E 05 3.66E 05 3.89E 05
1.66E 06 1.80E 06 l°95E 06 2.09E 06 2.23E 06 2.36E 06
6.88E 05 T.40E 05 T.90E 05 8o39E 05 8.8TE 05 9.32E 05
9.98E 05 E,OBE 06 E*ITE 06 E.25E 06 1o33E 06 E*4IE 06
3.56E 04 3.95E 04 4.34E 04 4,T4E 04 5.13E 04 5o53E 04
2.63E 05 2.85E 05 3.08E 05 3,31E 05 3.53E 05 3o74E 05
2.42E 04 2.66E 04 2.89E 04 3.12E 04 3.35E 04 3.57E 04
L.51E 05 1.65E 05 1.80E 05 I°94E 05 2.08E 05 2.22E 05
1.16E 05 1.25E 05 1.34E 05 1.42E 05 1.50E 05 1.59E 05
9.5[E 04 lo04E 05 1.12E 05 1*20E 05 1.28E 05 1.36E 05
1.26E 03 1.31E 03 1.37E 03 1.41E 03 1.46E 03 1.50E 03
9.49E 04 1,03E 05 I°12E 05 1.20E 05 1.28E 05 1.36E 05
9.37E 04 I.OIE 05 l. OTE 05 1.16E 05 1.20E 05 1.27E 05
l. T4E 05 I*90E 05 2.07E 05 2.23E 05 2.40E 05 2.56E 05
1.36E 03 1.40E 03 1.43E 03 1.46E 03 1.4gE 03 Io5IE 03
4.I6E 04 4.62E 04 5.08E 04 5.54E 04 6.01E 04 6.48E 04
5.38E 05 5.74E 05 6.IOE 05 6*44E 05 6.77E C5 7.08E 05
1.94E 05 2.13E 05 2.31E 05 2.50E 05 2.68E 05 2.86E 05
1o74E 03 l. TgE 03 1.83E 03 1.87E 03 1.9IE 03 l.g4E 03
1.27E 05 1.38E 05 1.4gE 05 1.60E 05 1.70E 05 1.80E 05
8.67E 05 9.40E 05 I.OIE 06 l*08E 06 1.15E 06 1*22E 06
[.4_E 04 1.60E 04 K.T3E 04 I*85E 04 1.97E 04 2.09E 04
1.04E 08 l.llE 08 I.I7E 08 1.23E 08 1.29E 08 1.35E 08
3.9bE 04 4.40E 04 4,84E 04 5.30E 04 5.75E 04 6.20E 04
2.30E 04 2*36E 04 2_42E 04 2.46E 04 2.50E 04 2o54E 04
b.51E 03 6.94E 03 7.34E 03 7.73E 03 8.lIE 03 8.46E 03
2.38E 05 2.59E 05 2.80E 05 3.01E 05 3.21E 05 3.41E 05
4.40E 04 4.69E 04 4.97E 04 5°24E 04 §.49E 04 5*74E 04
2*2EE 04 2.40E 04 2.58E 04 2.76E 04 2.94E 04 3,12E 04
3.E_E 05 3.43E 05 3.69E 05 3*96E 05 4.2iE 05 4.46E 05
1.86E 04 2.00E 04 2°15E 04 2o28E 04 2.42E 04 2*55E 04
3°29E 04 3.58E 04 3.86E 04 4o14E 04 4.42E 04 4.69E 04
6.60E 04 T.OSE 04 7o49E 04 7°gEE O_ 8.3IE 04 8.6gE 04
1.94E 05 2.lEE 05 2°28E 05 2o44E 05 2.61E 05 2o7TE 05
2.04E 06 2.20E 06 2.34E 06 2.49E 06 2.63E 06 2.76E 06
3.29E 04 3.57E 04 3.84E 04 4ollE 04 4.38E 04 4.64E 04
2.E9E 05 2.38E 05 2.56E 05 2.75E 05 2.93E 05 3.10E 05
l*50E 06 1.61E 06 1o72E 06 1.83E 06 1.93E 06 2.03E Ub
9.69E 04 l*05E 05 1.14E 05 I_22E 05 1.31E 05 1.39E 05
6.20E 05 6.87E 05 7.55E 05 8.24E 05 8.93E 05 9.62E 05
6_02E 05 6.47E 05 b.90E 05 7.33E 05 7.74E 05 8.13E 05
1.43E 05 1.56E 05 1.68E 05 1.80E 05 1.92E 05 2.04E 05
3.86E 04 4.19E 04 4o51E 04 4.82E 04 5.13E 04 5.43E 04
1.55E 04 1.68E 04 i.80E 04 l.g2E 04 2.04E 04 2.15E 04
1.20E 05 1.31E 05 1.41E 05 1.52E 05 1.62E 05 l.?2E 05
9.94E 04 E.EOE 05 1.22E 05 1.33E 05 E.45E 05 [.56E 05
7.22E 06 7.89E 06 8o55E 06 9o22E 06 ?.87E 06 1.05E 07
[.41E 05 Io53E 05 E.64E 05 Io76E 05 1.81E 05 EoggE 05
5.86E 05 6.31E 05 6.76E 05 7.20E 05 7.62E 05 8.03E 05
5.74E 05 6.L7E 05 6.58E 05 6.9gE 05 7.37E 05 7.75E 05
3,93E 05 4.23E 05 4.51E 05 4.79E 05 5.0bE 05 5*3EE 05
Io55E 05 1.66E 05 l*76E 05 1.86E 05 1.96E 05 2o05E 05
2.86E 04 3.13E 04 3.39E 04 3._6E 04 3.03E 04 4.19E 04
4.65E 05 5.E6E 05 5.67E 05 6.1gE 05 6.72E 05 7.24E 05
1.88E 05 2.02E 05 2.16E 05 2.29E 05 2.42E 05 2.54E 05
5.45E 05 5.92E 05 6.39E 05 6.85E 05 7.30E 05 7.74E 05
2o37E 04 2.54E 04 2.72E 04 2,88E Q4 3.04E 04 3.20E 04
1o35E 06 1.45E 06 1.55E 06 1.64E 06 1o74E 06 1.82E 06
4o29E 05 4o65E 05 5.01E 05 5o37E 05 §.72E 05 6.06E 05
3.70E 04 4o03E 04 4.35E 04 4.68E 04 4.99E 04 5o30E 04
7.16E 04 7.79E 04 8_42E 04 9.03E 04 g.64E 04 l*02E 05
[.01E 04 E.O5E 04 I*09E 04 [.|3E 04 1.16E 04 l*lgE 04
3.06E 06 3o20E 06 3-32E 06 3.64E 06 3.54E 06 3.64E 06
1.68E 06 1.80E 06 1.92E 06 2.04E 06 2.15E 06 2.26E 06
3_92E 05 4o27E 05 4.6EE 05 4.94E 05 5.27E 05 5.59E 05
8,69E 02 8.73E 02 8.76E 02 8_76E 02 8.75E 02 8.73E 02
2o80E 05 3o02E 05 3.24E 05 3_45E 05 3o66E 05 3_85E 05
2o68E 06 2.88E 06 3.07E 06 3.26E 06 3.44E 06 3.61E 06
l. TgE 05 1.95E 05 2.10E 05 2.26E 05 2.41E 05 2,55E 05
1.51E 06 1.64E 06 L.77E 06 logOE 06 2.03E 06 2.16E 06
18500. IgO00. 19500. 20000.
I I l I
1.64E 06 1.71E 06 1.78E 06 1o85E Ob
1.29E 06 1.34E 06 1.38E 06 1.43E 06
3.91E 06 4*IOE 06 4.29E 06 4.48E 06
1.42E 05 1.49E 05 1.56[ 05 1.63E 05
2.0EE 06 2.EIE 06 2.21E 06 2.31E 06
3.90E 05 4.05E 05 4.20E 05 4.34E 05
1.37E 07 1.41E 07 1.43E 07 1.46E 07
6.48t 05 6.83E 05 7.17E 05 7.50E 05
1.40E C6 L*47E Ob 1.54_ 06 1.61E 06
1.61E 06 1.68E 06 1.76E 06 1.83E 06
2.51E 05 2.63E 05 2.74E 05 2.85E 05
3.67E 05 3.82E 05 3.96E 05 4.09E 05
3.47E 06 3.bSE 06 3o82_ 06 3.98E 06
6.40E 05 6.72E 05 7.04E 05 7.35E 05
7o35E 04 7.72E 04 8.08E 04 8.43E 04
7.16E 05 7.44E 05 7.71E 05 7.g7E 05
5.41E 04 5.72E 04 6.03E 04 6.32E 04
2o48E 05 2.61E 05 2.74E 05 2.87E 05
7.53E 05 7.86E 05 8.17E 05 8.48E 05
8.73E 05 9.17E 05 9.61E 05 l.OOE 06
1.65E 05 1.74E 05 1.82E 05 1.90E 05
3.50E 05 3.60E 05 3.87E 05 4.05E 05
2.54E 05 2.68E 05 2.83E 05 2.97E 05
9.21E 04 9.52E 04 9.8EE 04 l.OIE 05
4.lIE 05 4.33E 05 4,54E 05 4,75E 05
2o49E 06 2,62E 06 2.75E 06 2.87E 06
9o76E 05 1.02E 06 1.06E 06 [.IOE 06
E.49E 06 1.56E 06 l.b3E 06 lo70E 06
5.93E 04 b.32E 04 6.TIE 04 7,09E 04
3.95E 05 4.16E 05 4.36E 05 4.55E 05
3.79E 04 4,01E 04 4.22E 04 4.43E 04
2.36E 05 2.49E 05 2.63E 05 2.76E 05
1.66E 05 1.74E 05 1.SIE 05 1.88E 05
Eo44E 05 Io52E 05 E.59E 05 1.66E 05
1.53E 03 1.57E 03 1.60E 03 [.63E 03
1.43E 05 1.51E 05 1.58E 05 1.65E 05
1.33E 05 1.38E 05 1.44E 05 1.49E 05
2.7EE 05 2.87E 05 3.02E 05 3.17E 05
1.53E 03 1.55E 03 1.56E 03 1.57E 03
6o95E 04 ?.41E 04 7.87E 04 8.33E 04
7.39E 05 7.67E 05 7.95E 05 8.21E 05
3.03E 05 3.2lE 05 3.38E 05 3.54E 05
1.96E 03 I.g8E 03 2.00E 03 2.02E 03
1.90E 05 2oOOE 05 2.0gE 05 2.18E 05
1.29E 06 1.35E 06 1.42E 06 1.48E 06
2.21E 04 2.32E 04 2.43E 04 2.54E 04
1.40E 08 1.45E 08 1.50E 08 1.55E 08
6.66E 04 7.lie 04 7.56E 04 8.00E 04
2.56E 04 2.59E 04 2.61E 04 2.63E 04
8.80E 03 g.[2E 03 9.43E 03 9.72E 03
3.61E 05 3.80E 05 3.9gE 05 4.17E 05
5o97E 04 6.EgE 04 6.40E 04 6.hOE 04
3.29E 04 3.45E 04 3.61E 04 3.77E 04
4o71E 05 4.95E 05 5.18E 05 5.40E 05
2.68E 04 2.80E 04 2.92E 04 3.03E 04
4.95E 04 5.21E 04 5.45E 04 5.70E 04
9.06E 04 9.41E 04 9.75E 04 l.OIE 05
2.93E 05 3.08E 05 3.24E 05 3.38E 05
Z.89E 06 3*OIE 06 3.13E 06 3.25E 06
4.80E 04 5.13E 04 5.37E 04 5.60E 04
3.27E 05 3.44E 05 3o60E 05 3,76E 05
2.12E 06 2.21E 06 2.30E 06 2.39E 06
1.47E 05 1.54E 05 1.62E 05 1.69E 05
1.03E 06 I.IOE 06 1.17E 06 1.23E 06
8.51E 05 8.87E 05 9.22E 05 9.56E 05
2.16E 05 2.27E 05 2.38E 05 2.48E 05
5.73E 04 6.01E 04 6.29E 04 6.56E 04
2.26E 04 2.37E 04 2.47E 04 2.57E 04
Io82E 05 1.92E 05 2.01E 05 2olOE 05
1.67E 05 1o79E 05 1.90E 05 2*OIE 05
1.12E 07 1.18E 07 1.24E 07 1.30E 07
2.09E 05 2.20E 05 2.30E 05 2.40E 05
8.43E 05 8.82E 05 9.19E 05 9.54E 05
8.lIE 05 8.46E 05 8.79E 05 9.11E 05
5.56E 05 5.80E 05 6.03E 05 6.25E 05
2-14E 05 2.22E 05 2.30E 05 2.37E 05
4.45E 04 4.70E 04 4.95E 04 5.19E 04
7.77E 05 8.29E 05 8.80E 05 9.31E 05
2.66E 05 2.77E 05 2.88E 05 2.99E 05
8o17E 05 8.59E 05 9.00E 05 9.39E 05
3.35E 04 3.49E 04 3.63E 04 3.76E 04
L.9LE 06 1.99E 06 2.07E 06 2.15E 06
6.30E 05 6.71E 05 7,02E 05 7.33E 05
5.61E 04 5.90E 04 6.19E 04 6.47E 04
1.08E 05 E.14E 05 l,IgE 05 1.25E 05
1.22E 04 1.24E 04 1.27E 04 1.29E 04
3.73E 06 3.81E 06 3.88E 06 3o95E 06
2.37E 06 2.47E 06 2.57E 06 2.66E 06
5.91E 05 6.21E 05 6.SEE 05 6.80E 05
8.69E 02 8.65E 02 8.60E 02 8.54E 02
4.05E 05 4.23E 05 4.41E 05 4.58E 05
3o78E 06 3.04E 06 4.10E 06 4oZ4E 06
2o70E 05 2o84E 05 2.97E 05 3.lIE 05
2,28E 06 2.40E 06 2.52E 06 2.63E 06
175
TENP(K|= 14750. [5000. [550C. [6000.
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4[37.42 7.582 03 8.06E 03 9*042 03 [.OOE 06
4t38.86 3.862 03 3°982 03 4.24E 03 4.50E 03
4139.93 9o222 03 9o392 03 9.702 03 9.97E 03
4160.46 7.66E 04 8o07E 04 8o662 04 9°642 04
4141.86 [.242 05 1.29E 05 1.602 05 [o5[E 05
6142o62 E°312 05 2_452 05 2.752 05 3.0bE 05
4143.42 5.39E 06 5,642 06 6.132 06 6°62E 06
4143.87 3.642 06 3o732 Ob 3.912 06 4°072 06
4145.2L 3.412 04 3655_ 04 3.832 06 6.09E 04
6166.07 [.87E 05 [o95E 05 2°122 05 2o282 05
4[47.35 5.552 04 5.62E 04 6.382 04 6.922 06
6147.6t [.5]E 05 [o572 05 [°642 05 [.7[_ 05
6169.37 6o372 05 6o682 05 7°32E 05 7o95E 05
6149.17 2.162 OZ Z°ITE 02 2.[92 02 Z.21E 02
4150.26 1.912 05 2o002 05 2.202 05 Z.39E 05
415l°96 1.742 05 [°632 05 Z°02E 05 Z.ZOE 05
6152oll Z.432 04 2o472 04 Z.55E 04 2.622 06
6153.91 2.155 06 2°252 05 Z.672 05 2.692 05
4154.[[ 2.00E 05 2.[0_ 05 2.312 05 Z°5[E 05
6154°50 Z.2[E 06 2°312 05 Z°692 05 2.56E 06
4t54oSL I.B2E 05 1o922 06 2olOE 06 Z.282 06
4156.6_ 7.502 04 7.99_ 04 8.752 04 9*51E 06
4155°67 2.3[E 05 2°42E 05 2°522 05 Z.82E 05
4156.60 2°[IE C6 2.20E 05 Z.362 05 Zo55E 06
4157°79 1.46E 06 1o532 06 1°582 06 1.832 06
4158°80 6.452 05 6.762 05 7.46E 05 6olOE 05
4160.5_ 2.4JE 04 Z.532 04 Z*742 06 2.952 04
4151°08 9.792 04 l°03E 05 1.[32 05 [.Z2E 05
416[.49 5.63E 04 5°88E 04 6.39E 06 6o69E 04
4163o68 5.05E 04 5°3[E 04 5.832 06 5.34E 06
4164.80 2.75E 04 2°682 04 _.12E 04 3°36E 06
6L67o86 [.39E 05 1*462 05 l.602 05 [o732 05
6167.9& 7.10E 04 8.122 04 6°962 06 9.802 06
4158°62 5.31E 04 5_53E 04 7.25E 04 T°892 04
4168°95 1o272 05 1o33_ 05 1.462 05 l*59E 05
4269.77 5o452 06 5o792 04 7.442 04 8.092 04
4170.90 7°082 05 7.402 05 8°03E 05 8°652 05
417t°10 3.1_E 05 3_32E 05 3o57E 05 4o022 05
4|11o90 2°36E 05 2_482 05 2.71E 05 2.942 05
4172*[3 [°ZOE 06 [o26E 05 [.38E 05 1°49E 05
4112o54 3°41E 05 3.582 05 3.912 05 4o25E 05
4112°75 3°192 04 3_242 04 3.352 04 3°442 04
4172o98 5.662 04 1*232 04 7°96E 04 8°722 04
4173o32 Z°04E 05 2.122 05 2°292 05 Z°452 05
4[73.92 [o_E 06 1o65_ 04 lo49E 04 [o532 04
4[74=62 3°53E 04 3*62E 04 6°21E 04 4°592 04
4174.92 3=222 06 3°282 04 3o382 04 3°46E 04
4t75.64 [°942 05 2o032 05 2°[92 06 2°352 06
4t76°51 lotZE 06 1°[82 05 t°ZgE 05 l°40E 05
4[17°59 2._8E 06 Z°/2E 04 2°81E 04 Z°882 04
4[80°40 2.58E 06 Zo792 04 3°0[E 04 3°22E 04
4181.55 1o51E 05 1.592 05 [*752 05 logOE 05
4|61.76 6.49E 05 _692 06 5.062 05 5°432 06
418E°38 5°74E 05 6°002 05 5*522 05 7°02E 05
4182o77 [°592 05 l_67E 05 [°04E 05 2.002 05
4183°02 5°0[E 06 5o26E 06 5°752 04 6°27E 04
4184°89 l°_gE 06 1°652 05 [.SHE 06 [°682 06
4187°04 3o[[E 06 3_232 05 3.652 05 3°67E 06
4167°59 6.05E 05 4_25E 05 6°512 05 5°08E 05
4|87°60 Z°892 06 3°002 05 3.2[E 06 3.41E 05
4188o73 Zo8_E 05 3o00E 05 3o36E 05 3°722 05
4189.$6 [.652 05 1.74E 05 [.gZE 05 Z°lOE 05
6191°44 _°38E 06 2.472 05 2.642 06 2°812 06
4191.68 3*922 05 4.06E 05 4.422 05 4o742 05
4195°3_ [.482 06 l°552 05 [°702 05 l°852 06
4[95°62 2°652 05 Z°_8E 05 ZogOE 05 3.132 05
4196°22 6.292 05 8°712 05 9°54E 05 [°062 06
4L96°53 5.64E 05 5°89E 05 6.38E 05 6.872 05
4|97°10 L.Zg_ 03 lo31E 03 [°362 03 l°3qE 03
4198.27 [.652 06 [L732 06 |o902 05 Z.06E 06
41q8.3[ 2*572 06 2*662 06 2°842 05 3°OZE 06
4[98°66 6°782 05 7. I_E 05 7°81E 05 8°492 05
419@._0 8.472 05 8o852 05 9_522 06 [°062 07
6197°97 8o302 02 8°352 02 8.42E 02 8o6TE OZ
_0IAL
(6100-4200]_8o692 07 9o01E 07 9.642 07 l°06E 08
4200.93 6o002 05 5.302 05 6o91E 05 7.512 05
4202°03 2°5ZE 06 Z*582 06 2o70E 06 2°802 06
6Z02.76 2°552 03 2o6TE 03 2.902 03 3°I32 03
6203°57 3°922 03 3°992 03 4_122 03 6.232 03
6203°95 8.452 05 8o902 05 9°812 05 1.07E 06
4Z03°99 9°472 05 96682 05 1.072 06 I°LSE 06
6205°55 2.352 05 2.472 05 Z°/IE 05 Z°942 05
4205.10 5°262 03 5o292 03 _°3tE 03 5o352 03
4201°L3 3*172 05 3_302 05 3.572 05 3°83E 05
4208.6L 8°_72 05 8_892 05 9o742 05 lo06E 06
42[0°35 [.322 06 [o372 05 1.462 06 [°56E 06
4213*65 4o322 05 4°5[E 05 4°872 05 5°222 05
62[5.63 [.552 05 1°59_ 05 l.?2E 05 1*84E 05
4215°97 4°152 04 4_322 04 4.642 04 4.96E 04
6215*[9 [°512 04 l. StE 04 [.522 06 [°532 04
4211°55 [=282 06 [.34[ 05 [o472 06 l°60E 06
42|9*36 5°332 06 5°51E 06 6°[72 05 6°732 06
4220°0_ 4.962 04 5_42 04 5o82E 04 6o40E 04
4120°35 3o532 05 3=69_ 05 4.0IE 05 4.332 05
16500. I7000. I7500* 18000° [6500. [9C00. 19500° 20000.
I I ! I I 1 I 1
[.llE 04 1°21E 04 [.31E 04 1°42E 04 1.522 04 1.62E 06 1.722 04 i.832 04
_°74E 03 4.97E 03 5.192 03 5.40E 03 5.592 03 5.78E 03 5.952 03 6.12E 03
lJOZE 04 lo04E 04 [.062 06 l°08E 04 1.09E 06 [olle 04 [.t2E 06 l°13E 04
[°06E 05 l.I2E 05 [°lgE 05 1o27E 05 1.342 05 l.41E 05 [.482 05 t.55E 05
[.6_E 05 1.73E 05 [.832 05 [.932 05 2.02E 05 2°[2E 05 2°202 05 2o292 05
3.37E 05 3_682 05 4.002 05 4o322 05 4.54£ 05 4.952 05 5.272 05 5.582 05
7°092 06 7.552 06 8oOIE C5 8.44E 06 B.872 06 9°282 06 9.572 05 [°OIE 07
6.22E 05 4°35E 06 4°492 06 4.6[E 06 4.722 06 4°8[E 06 _°90E 06 4.992 06
6°352 04 _°60E 04 4.852 04 5.0BE 0_ 5.302 04 5.5[E 04 5°71E 04 5o9[E 04
2.442 05 2°602 05 2.752 05 2.902 05 3.042 05 3°[8E 05 3.31E 05 3.44[ 05
7°472 04 8°002 04 8.532 04 9.042 04 9°542 04 [,OOE C5 [°052 05 [.[OE 05
[°772 05 l.6ZE 05 1.872 05 1°92E 05 1°96E 05 2.002 05 2.042 05 2°072 05
8°572 05 9o182 05 9°192 05 1°04E 06 I°[OE 06 1°152 06 I°ZIE 05 1.26E 05
2*21E 02 2o22E 02 2*222 02 2.ZIE 02 2.202 02 2.[92 02 2.[82 02 2°I/E _2
2°592 05 2.782 05 2o972 05 3°152 05 3o332 05 3o512 05 3o582 05 3,86E O_
2.382 05 2°572 05 2.752 05 2°922 05 3.102 05 3o252 05 3.43E 05 3.592 05
2o682 04 2°732 04 2°78E 04 2°82E 04 2°662 04 2°892 04 2o9IE 04 2.94E 04
2.90E 05 3o[IE 05 3o32E 05 3o532 06 3°732 06 3o92E 06 4°lie 05 4.292 06
2°71E 05 Z°glE 05 3.[0E 05 3o29E 05 3.482 05 3,562 05 3.842 05 6o0[E 05
2°852 06 3°03E 05 3°192 06 3°352 06 3°_12 05 3.66E 06 3.602 05 3°942 06
2°462 06 2.642 06 2°82E 05 2°992 06 3°152 05 3°322 06 3°482 06 3°53E 06
I°03E 05 LoIOE 05 1°[72 05 [.242 05 1°312 05 1o38E 05 1.45E 05 I°5[E 05
3.022 05 3.21E 05 3°392 05 3o57E 05 3.742 05 3.9tE 05 4.072 05 4°22E 05
2,IZE 06 2°89E 06 3.052 06 3.20E 06 3°35E 05 3°49E 06 3o63E 06 3°76E 06
[°96E 06 Z°I2E 06 2.27E 05 2.41E 06 2.542 05 2°5_£ 06 2.8[E 05 Z°93E 05
8.752 05 9°402 05 [°OOE 06 [o072 05 I°[3E 06 [°[9E 05 1°242 05 [.302 05
3°[62 04 3o35E 04 3°5_£ 04 3°732 04 3o912 04 4°09E 06 4.252 04 4.412 06
l*32E 05 t.422 05 loSlE 05 [°602 05 1.691 05 1°76E 05 1°862 05 [.952 05
7°3_E 04 7.852 04 5o322 04 8.752 04 9°202 04 9o62E 04 l°OOE 05 [°04E 05
6.852 04 7°352 04 7°852 04 6.332 04 8o802 04 9°262 06 9.7[E 04 l.OIE 05
3°602 04 3°832 04 4.ObE 04 4.272 04 4°47E 06 4°582 04 4.872 04 5.062 04
[o862 05 2,001 05 Z.[3E 05 2°252 05 2.37E 05 2,492 05 2.612 05 2o722 05
[°06E 05 to15E 05 1.23E 05 [°3[E 05 1.39E 05 1.4/E 05 1.542 05 1o62E 05
8°5[E 04 9°132 04 9.73£ 04 [.032 05 1°09E 05 l.[SE 05 [.20E 05 [°252 05
1.722 05 1°84E 05 [.972 05 2.092 05 2°21E 05 2°t22 05 2°44_ 05 Z°552 05
B°742 04 9°37E 04 l.OOE 05 [.062 05 [.|2E 05 L°ISE 05 t.24E 05 [°292 05
9o27E 05 9.87E 05 I°04E 06 1.[0E 06 1.16E 06 lo2[E 06 [°25E 06 [,31E 06
4°37E 05 4°7[E 05 5°06E 05 5.39E 05 5°132 05 6.05E 05 6°382 05 6,692 05
3°172 05 3°392 05 3.61E 05 3.822 05 4.032 05 4.23E 05 4°432 05 4°622 05
l°60E 06 [°722 06 1.83E 05 1o932 06 2.04E 05 2°[42 06 2.23£ 05 2.33E 06
4°582 05 _°glE 05 5°232 05 5.54E 05 5o842 05 6°[4E 05 6o432 05 6°71E 05
3°522 O_ 3°59E 04 3°652 04 3.702 04 3.752 04 3.782 04 3.82E 04 3.85E 04
9o411 04 [°02E 05 [°09E 05 1.[72 05 [°24E 05 [.3l£ 05 lo37E 05 [.462 05
2.63E 05 2°192 05 2.94£ 05 3°092 05 3.23£ 05 3o372 05 3.50£ 05 3o62E 05
1°572 04 1.602 04 [°532 04 1o662 04 1°68E 04 lo70E 04 1.7[E 04 1°72E 04
4°982 04 5°362 04 5°732 04 5o[0E 04 5.472 04 6.822 04 7.[7E 04 7.512 04
3°54k 04 3°61E 04 3°672 04 3°72E 04 3°76E 04 3.602 04 3o83E 04 3o85E 04
2.5_E 06 2°662 06 2°81E 06 2.95E 06 3°082 06 3.212 06 3o34E 05 3°45E 06
1.51E 06 l°6_E 06 1°732 06 1°832 05 1.932 06 2°032 06 2.13E 06 2.22E 05
2°94E 06 3o002 04 3°052 04 3.09E 04 3°|25 04 3°15£ 04 3.182 04 3.201 04
3,431 04 3.622 04 3°812 06 4o002 04 4°172 04 4.34E 04 4.502 04 4°652 04
Zo06E 05 2°22E 05 2°31E 05 2.532 05 2°672 05 2.82£ 05 2.95£ 05 3°lOE 05
5o19E 06 6.14E 06 6°482 05 6.00E 06 7.|1E 06 1.412 05 7°70E 06 7.972 06
7.522 05 6°00E 05 6°472 05 8°922 05 9o352 05 9°786 05 I°02£ 06 I°06E 06
2.16E 05 2.312 05 2.472 05 2°622 05 2.712 05 2.912 05 3.052 05 3°192 05
6°76E 04 7*252 04 1.732 04 6o21E 06 8°672 04 9.122 04 9o55E 04 9°982 06
1.792 06 logOE 06 2.00E 06 2.10E 06 2°202 06 2.29E 06 2*382 06 2.462 06
3°88E 05 4o082 05 6°272 06 4°45E 05 4o632 06 4°792 06 4°95E 06 5.09E 05
5.492 05 5°89E 05 5.262 05 6°672 05 7o05E 05 7.622 05 7.781 05 8.[3E 05
3°60E 05 3°76E 06 3.96E 06 4.[32 06 4o282 06 4.432 05 6.56£ 06 4°7tE 06
4°09E 05 4o452 05 6°83E 05 5.20E 05 5.572 05 5°94E 05 6°30E 05 6.56E 05
2°26E 05 2°452 05 2o66E 05 2°82E 05 2o99E 05 3°152 05 3o332 05 3.492 05
2.972 06 3.[2E 05 3°27E 06 3,412 06 3°55E 05 3o672 06 3°792 06 3.91E 06
5°06E 05 5.36E 05 5.66E 05 5.962 05 6°222 05 6.68E 05 6.73£ 05 6°97E 05
t.992 06 2.132 06 2°272 06 2.402 06 2°54E 06 2°662 06 2.79E 06 2.912 06
3.35E 05 3°56E 05 3°77E 05 3.97E 05 6,11£ 05 4.35E 05 6,53E 05 4,7[E 05
lot2[ 06 I.ZOE 06 1o28E 06 1.362 06 [°43E 06 1°512 05 [°58E 06 [°SSE 06
7°342 05 7°80E 05 8.242 C5 8.672 05 9°082 05 9,482 05 9.872 05 [.02E 06
1.432 03 1.45E 03 1.48E 03 1.502 03 1.52E 03 [.542 03 1.55E 03 1.56E 03
2.22E 06 2.382 06 2.54E 06 2°69E 06 2.842 06 2,99E 06 3,13E 06 3.27E 06
3*[9E 06 3*35E 06 3*502 06 3.652 06 3,78E 06 3.91E 05 6,042 06 4.[52 06
9*17E 05 9.842 05 |.05E 06 L.ILE 06 1.18E 06 I.Z6E 06 l*30E 06 [.35E 05
[.LIE 07 L.L8E 07 1.25E 07 [°32E 07 1°382 07 L.45E 07 [.5|E 07 [°572 07
8.502 02 8.512 02 8.512 02 8.49E 02 8,46E 02 8.63E 02 8.382 02 8.33E 02
L,I3E 08 l.20E 08 1.27E 08 1°36E 08 1.4L£ 08 L.61E 08 L.532 08 1.592 08
8.tOE 05 8*68E 05 9.26E 05 9.82E 05 1o042 06 1.09E 06 l°14E 06 L°[gE 06
2o902 06 2o992 06 3.07£ 06 3.142 06 3o2|E 06 3°272 06 3o33E 06 3.37E 06
3.352 03 3°57E 03 3.78£ 03 3*982 03 4°[8£ 03 6.312 03 6°55E 03 4,73E 03
6o33£ 03 6°4_E 03 4.502 03 6o572 03 6°63E 03 4.68E 03 4°72£ 03 4o76£ 03
[oL6E 06 t.ZSE 06 1.342 06 L.63E 05 1.522 06 t.60E 06 1.68E 06 1.76E 06
1.50E 06 [.55£ 06 1°622 06 [.58E 06
4.072 05 4.28E 05 4o49E 05 4.59E 05
5.33E 03 5.30E 03 5°27£ 03 5.232 03
5.002 05 5.ZIE 05 5.41E 05 5o60E Ob
1.462 06 1,542 06 1.6[E 06 1.68E 05
1.972 06 Z°041 06 2.102 06 2.I/E 06
6.832 05 1°12E 05 7o392 05 7.65£ O_
2.392 05 2°482 05 2.58£ 05 2.662 05
6.39E 04 6°65E 04 6.69E 04 7.IRE 04
1.51E 04 1.50E 04 [°49E 04 1.482 04
2°212 05 2.33E 06 2°442 06 2.55E 06
1o22E 06 1=292 06 1.362 06 1.432 06
3°172 05 3.412 05 3°632 C5 3*852 05
5°372 03 5,37E 03 5.36E 03 5°35E 03
6°08E 05 4.322 05 6°562 05 4°78E 05
1.14E 06 [.Z2E 05 [.31E 06 1.38E 06
[°552 06 L°732 05 1.822 06 [.89E 06
5.57E 05 5.902 05 6°222 05 5*532 05
L.962 05 2.072 05 2.18E 05 2.29E 05
5,272 04 5.57E 04 5.862 04 6.13E 04
[,532 04 [.53E 04 1.522 04 1.52E 04
1.72E 06 1.652 06 L.972 06 2.09E 06
7°29E 06 7.842 Ob 8°39E 06
5°98E 06 7.57E 04 8,15E 04
4.63E 05 6.93E 05 5.232 05
8.92E 06 9°652 06 9o962 05 I.05E 07 I.IOE 07
8.732 04 9.30E 04 9,86E 04 1.04E 05 E.[OE 05
5,51E 05 5,782 05 5.05E 05 5.302 05 6°55E 05
176
TEHPIK}= 14750.
LAMBOA(A) |
4222.22 9.34E 05
4223.73 lo66E 04
4224.18 l._7E 06
4224.52 3.76E 05
4225.4b 1.32E C6
42Z5.72 9.66E 04
42Z5.96 3.44E 05
4226.43 3o13E C5
42Z7.43 8o29E C6
4Z28.72 2o27E 04
42zg. sL 3.70E 04
42Zg,54 lo02E 05
42Z9.76 g.ggE 03
4230.5_ 1.53E 04
4Z31.53 5.0@E 06
4232.73 1.04E 03
4Z_J.OL 2.50E C6
4235o94 4.34E 06
4237.08 4.56E 03
4237.68 2o21E 04
4238.03 6o29E 05
4238-82 2.92E 06
423g.37 7.44E 04
4239.74 2,87E 05
423g.85 2.EIE C5
4239.96 I.BgE 04
4240.37 2.26E 05
4241.II 3o54E 04
4242.59 2.21E 04
4242.73 IoB7E 05
4243.37 I._6E 05
4243.5b 4.94E 04
4243.79 7.74E 04
4245.Z6 5.48E 05
4245o36 3oOOE 05
4246.02 3o44E 04
4246.09 3_IOE C5
4247.32 2.67E 04
4247.43 2o85E 06
4248.23 3o77E 05
4250.12 3.65E 06
4250.79 2o20E 06
4253.91 4.69E 04
4254o94 4.30E 04
4255.50 6o37E 04
4256.21 4o44E 04
4256.32 6.22E 03
4256.79 2.SgE 04
4258_32 2.85E 03
4268.b2 8o65E 04
4258.96 8.01E 04
4260.00 1.98E 05
4260.14 2.37E 05
4260.48 9.22E 06
4264,2L 1.67E 05
4264o74 6.47E 04
4265.26 1.26E 05
4266o97 2o25E 05
4267.83 5.64E 05
4268o7_ 2.49E 05
4271.16 3.EgE 06
4271o76 /.02E O0
4273.8? 8o79E 04
4275.72 9.98E 03
427b.68 1.19E 05
427/.39 L.IOE 04
4277ob8 4.70E 03
4278.23 7.99E 04
427go48 9.91E 04
4279o8b 3o64E 04
4280.53 2.76E 04
4282.4L Lo78E 06
4284.42 2.05E 06
4285.45 4o23E O_
4285.83 5.88E 04
4286o44 2.60E 04
4286.87 5.07E 04
4286.97 Io64E 05
4288.15 L.29E 05
4288.97 3._7E 04
4289.92 8,16E 04
4290.38 1,41E 05
4290.87 9.44E 04
4291o47 4o27E 04
_291.47 4.22E 03
4292.14 lolEE 04
4_92.29 2.76E 04
429_,13 9.22E 05
4298.04 3.55E 05
4Zggo24 3o18E 06
|OIAL
(4200-4300)=8.59E 07
4300.82 1.18E 05
4_02.19 1.95E 05
_304o5_ 9.63E 04
15C00. 1550Co 16000° 16500. 17000.
[ l 1 I I
g.6qE 05 1.04E 06 I.IOE 06 IoI6E 06 1.22E 06
1_73E 04 1.87E 04 2o02E 04 2.15E 04 2.29E 04
1154E 06 1.68E 06 1.83E 06 1.97E 06 2.11E 06
3o95E 05 4.33E 05 4.71E 05 5°08E 05 5.45E 05
1,38E 06 1,52E 06 1,65E 06 1.78E 06 1.91E 06
I*03E 05 L.15E 05 1.27E 05 L.39E 05 1.52E 05
3o59E 05 3.90E 05 4.20E 05 4.50E 05 4°78E 05
3.2bE 05 3£52E 05 3.7TE 05 4=02E 05 4.26E C5
8.bgE 06 9.51E 06 I*03E 07 I.IIE 07 lol9E 07
2o38E 04 2oblE 04 2.B3E 04 3.05E 04 3.27E 04
3.88E 04 4,23E 04 4.59E 04 4.93E 04 5.27E 04
I.OIE 05 1.15E 05 1,24E 05 1.33E 05 [.41E 05
1.02E 04 1.07E 04 1.lIE 04 [.15E 04 I°IEE 04
I=60E 04 1.74E 04 1.87E 04 2oOOE 04 2o13E 04
5.32E 06 5°ELE 06 b.Z8E 06 6.76E 06 7.22E 06
1.05E 03 1.06E 03 1.07E 03 1.07E 03 1.07E 03
2.bOE 06 2.78E O0 Z._5E 06 3°12E 06 3.28E 06
4.50E 06 4.81E 06 5.11E 06 5.39E 06 5.66E 06
4.64E 03 4.78E 03 4.90E 03 5oOIE 03 5o10E 03
2_31E 04 2.51E 04 2.70E 04 2°89E 04 3.07E 04
6.EIE 05 7°24E 05 7.86E 05 B.48E 05 9.IOE 05
3.075 06 3.36E 06 3.65E 06 3.93E 06 4.22E 06
7_84E 04 8.64E 04 9.43E 04 1.02E 05 I.IOE 05
3kOOE 05 3.25E 05 3o49E 05 3°73E 05 3.96E 05
2.71E 05 2.92E 05 3°12E 05 3.31E 05 3.50E 05
1.98E 04 2.15E 04 2.31E 04 2o48E 04 2.64E 04
2.38E 05 2.61E 05 2.85E 05 3o08E 05 3°31E 05
3.68E 04 3.98E 04 4.26E 04 4.54E 04 4.81E 04
2.30E 04 2.47E 04 2°64E 04 Z.81E 04 2.97E 04
I_44E 05 1.57E 05 1.71E 05 1.83E 05 1.96E 05
1.43E 05 I.§7E 05 1.72E 05 1.86E 05 2.01E 05
5o20E 04 5°74E 04 6.28E 04 6.81E 04 7.34E 04
8.18E 04 9.06E 04 9.96E 04 1.09E 05 1.17E 05
5-72E 05 6°IEE 05 6.b2E 05 7.06E 05 7°48E 05
3*lEE 05 3.44E 05 3.73E 05 4.02E 05 4o30E 05
3o61E 04 3.94E 04 4.27E 04 4.59E 04 4.90E 04
3.26E 05 3,60E 05 3.g3E 05 4.26E 05 4o59E 05
2.77E 04 2.97E 04 3.lEE 04 3°33E 04 3.50E 04
2_99E 06 3°27E 06 3°55E 06 3.82E 06 4_IOE 06
3_94E 05 4°28E 05 4.61E 05 4.93E 05 5.25E 05
3.78E 06 4.04E 06 4.30E 06 4.54E 06 4. TTE 06
2_2bE 06 2.36E 06 2.46E 06 2°54E 06 2.62E 06
4.94E 04 5.44E 04 5.94E 04 6.44E 04 6194E 04
4_50E 04 4.87E 04 5.25E 04 5.61E 04 5,96E 04
6.65E 04 7.21E 04 7.76E 04 8.30E 04 8.BZE 04
4.66E 04 5.10E 04 5.55E 04 5.98E 04 E.41E 04
6°456 03 6°89E 03 7.31E 03 7_72E 03 8.lIE 03
3_07E 04 3.43E 04 3o80E 04 4.17E 04 4.55E 04
2.87E 03 2.89E 03 2.90E 03 2.91E 03 2.91E 03
9°02_ 04 9°73E 04 1.04E 05 1.11E 05 1.18E 05
8_3/E 04 9.07E 04 9.76E 04 1.04E 05 I.IIE 05
2°07E 05 2°27E 05 2°46E 05 2o65E 05 2.83E 05
2.48E 05 2.69E 05 2o90E 05 3°10E 05 3°30E 05
9.55E 06 I°02E 07 1.08E 07 1.14E 07 1,20E 07
1.75E 05 1.92E 05 2°08E 05 2°24E 05 2.40E 05
6.85E 04 7.60E 04 8.36E 04 9°12E 04 9.89E 04
1.34E 05 1.48E 05 1.63E 05 l,78E 05 1*92E 05
2_34E 05 2.52E 05 2.69E 05 2,8bE 05 3*02E 05
5.89E 05 E.41E 05 E.gIE 05 7.40E 05 7o88E 05
2°61E 05 2.8_E 05 3.09E 05 3°32E O_ 3.55E 05
3o82E 06 4,09E 06 4.34E 06 4°58E 06 4.81E 06
7oLgE 06 7.50E OE 7.78E Ob 8.05F 06 8.28E 06
9=19E 04 9.97E 04 l°07E 05 1°15E 05 1.22E 05
hO4E 04 1.11E 04 1.18E 04 1.25E 04 1.32E 04
1.2bE 05 1.40E 05 1.53E 05 1.67E 05 1.81E 05
1.14E 04 1.23E 04 l*31E 04 1.3qE 04 1*_6E 04
4°87E 03 5.20E 03 5.52E 03 5.83E 03 6=12E 03
E*38E 04 9.lEE 04 9.94E 04 I.OTE 05 I°IEE 05
1.05E 05 lolbE 05 1.27E 05 1.39E 05 1.50E 05
3.59E 04 3.87E 04 4,15E 04 4°42E 04 4._8E 04
2o87E 04 3_12E 04 3.38E 04 3.63E 04 3.87E 04
I°E3E 06 I,95E 06 2.05E 06 2°15E Ob 2o25E 06
2.14E 04 2,31E 04 2°49E 04 2.66E 04 2°82E 04
4_43E 05 4°83E 05 5.23E 05 5°61E 05 5.99E 05
E;_9E 04 6.81E 04 7.43E 04 8.05E 04 8°67E 04
2.71E 04 2o94E 04 3.15E 04 3.36E 04 3.57E 04
5.32E 04 5.83E 04 6.33E 04 6=82E 04 7.31E 04
1°73E 05 1.92E 05 2.12E 05 2.31E 05 2.50E 05
1°34E 05 1°44E 05 1.54E 05 1.64E 05 1.73E 05
3=50E 04 3o76E 04 4.00E 04 4o23E 04 4.4_E 04
8.57E 04 9.37E 04 1.02E 05 1.10E 05 1.17E 05
1o48E 05 1.hOE 05 1°72E 05 1°84E 05 1.95E 05
9=63E 04 I°OEE 05 I°14E 05 1°21E 05 1.28E 05
4_37E 04 4o57E 04 4.75E 04 4.9[E 04 5.07E 04
4=23E 03 4°26E 03 4.28E 03 4°28E 03 4.28E 03
1.186 04 1°25E 04 1.32E 04 1.39E 04 1.45E 04
2°85E 04 3.03E 04 3°ZOE 04 3.36E 04 3.51E 04
9o44E 05 9.84E 05 1.02E Ob 1.06E 06 I°OqE 06
3°71E 05 4.03E 05 4.33E 05 4.63E 05 4°92E 05
3,30E 06 3=52E 06 3.74E 06 3.94E 06 4°14E 06
8_94E 07 9.63E 07 1.03E 08 I°IOE 08 l.lbE 08
1°Z4E 05 1*38E 05 1o52E 05 1.66E 05 1.80E _5
2°04E 05 2.2lE 05 2o38E 05 2.54E 05 2.70E 05
I*OOE 05 1.09E 05 I°ITE 05 1.24E 05 1.32E 05
17500° 18000. 18500, 19000.
I l I I
l°28E 06 1.33E Ob 1.38E 06 1.43E Ob
2.42E 04 2°54E 04 2*66E 04 2o78E 04
2.25E 06 2.38E 06 2.52E 06 2.64E C6
5.81E 05 6.17E 05 b. EIE 05 E.BEE 05
2.03E Ob 2.16E 06 2.2BE 06 2°39E 06
1.65E 05 I.77E 05 I.90E 05 2.02E 05
5.OEE 05 5.34E 05 5+60E 05 5.85E 05
4.49E 05 4.72E 05 4.93E 05 5,14E 05
1.27E 07 1.34E 07 1.41E 07 1,48E 07
3.48E 04 3.69E 04 3.89E 04 4,09E 04
5.EIE 04 5°93E 04 E,25E 04 6.55E 04
1.49E 05 l. EEE 05 I.E4E 05 1.71E 05
1.21E 04 1.24E 04 1.27E 04 1.29E 04
2.25E 04 2.37E 04 2.49E 04 2.60E 04
7.E/E 06 8.11E 06 8.54E 06 8.96E 06
1,07E 03 1.07E 03 I.07E 03 1,06E C3
3.44E 06 3o58E OE 3.72E 06 3.8EE 06
5.92E 06 E.I7E OE O.40E Ob 6.62E Ob
5.19E 03 5.26E 03 5.32E 03 5,37E 03
3.25E 04 3.42E 04 3.59E 04 3,75E 04
9.70E 05 1.03E 06 1.09E 06 1.14E 06
4.49E 06 4.76E 06 5.03E 06 5,28E 06
I.I8E 05 1.26E 05 1.33E 05 1.41E 05
4.18E 05 4.40E 05 4.60E 05 4.80E 05
3.E1E 05 3.84E 05 4.01_ 05 4.16E 05
2.79E 04 2.94E 04 3°09E 04 3.23E 04
3.54E 05 3°76E 05 3°98E 05 4.20E 05
5.07E 04 5,32E 04 5.56E 04 5.79E 04
3.12E 04 3.27E 04 3.41E 04 3+55E 04
2.09E 05 2.21E 05 2.33E 05 2.44E 05
2.15E 05 2.29E 05 2.42E 05 2,56E 05
7.87E 04 8.39E 04 8.gOE 04 go40E 04
1.26E 05 1.35E 05 1.44E 05 1.52E 05
7.89E 05 8.28E 05 8.65E 05 9.01E 05
4°57E 05 4°84E 05 5.11E 05 5°36E 05
5.2lE 04 5*ELE 04 5°80E 04 6°09E 04
4.91E 05 5.23E 05 5,54E 05 5.85E 05
3.bEE 04 3°81E 04 3°96E 04 4.09E 04
4.36E 06 4.62E 06 4.BTE 06 5.IZE OE
5.56E 05 5.8bE 05 E.lEE 05 6.43E 05
4.qgE 06 5,20E 06 5.40E 06 5°59E 06
2°70E 06 2.76E OE 2°82E 06 2.88E 06
7.43E 04 7.91E 04 8.38E 04 8.84E 04
6°31E 04 6o64E 04 6.96E 04 7.27E 04
9°33E 04 9°82E 04 I.03E 05 1.07E 05
6,83E 04 7°25E 04 7.65E 04 8.04E 04
8°47E 03 8.82E 03 9°16E 03 9°47E 03
4.93E 04 5.31E 04 5.E9E 04 6,06E 04
2o91E 03 2o90E 03 2.89E 03 2.87E 03
1.24E 05 1o30E 05 1.36E 05 1.41E 05
1.17E 05 1.23E 05 Io29E 05 Io35E 05
3o01E 05 3o19E 05 3.36E 05 3.53E 05
3.50E 05 3.68E 05 3,87E 05 4.04E 05
1.25E 07 1.30E 07 1,35E 07 1.40E 07
2o56E 05 2.71E 05 2.86E 05 3.00E 05
1.07E 05 IoI4E 05 1.22E 05 lo2qE 05
2.07E C5 2.22E 05 2,36E 05 2.50E 05
3oIEE 05 3.33E 05 3.47E 05 3.60E 05
8o35E 05 8.80E 05 9.24E 05 9.EbE 05
3.77E 05 3.99E 05 4.20E 05 4.41E 05
5.03E 06 5.24E 06 5.44E 06 5.E2E OE
8.50E 06 8o70E Ob 8.87E 06 9.04E 06
1.30E 05 Io36E 05 I._3E 05 i,50E 05
1.38E 04 1,44E 04 IoSOE 04 1.55E 04
1.94E 05 2.08E 05 2o21E 05 2.34E 05
1o53E 04 Io60E 04 1.66E 04 1o73E 04
6o39E 03 6o66E 03 6,gIE 03 7.14E 03
1.22E 05 1o29E 05 1.36E 05 1.43E 05
1.61E C5 1.73E 05 1.84E 05 1.94E 05
4.93E 04 5,lEE 04 5o41E 04 5.63E 04
4oIIE 04 4.34E 04 4o57E 04 4o79E 04
2o34E OE 2o42E 06 2,50E 06 2.58E OE
2.98E 04 3o14E 04 3.28E 04 3,43E 04
Eo36E 05 6o72E 05 7.07E 05 7.40E 05
9o27E 04 9.87E 04 1.05E 05 I.IOE 05
3o77E 04 3.96E 04 4.14E 04 4o32E 04
7o79E 04 8o25E 04 B.71E 04 9.15E 04
Zo69E 05 Z.88E 05 3.07E 05 3.25E 05
Io82E 05 Io91E 05 1o99E 05 2.07E 05
4.67E 04 4,88E 04 5o08E 04 5o26E 04
1.25E 05 1.32E 05 1.40E 05 1.47E 05
2,0EE 05 2o17E 05 2o27E 05 2.37E 05
1.35E 05 1.41E 05 1.48E 05 1.54E 05
5.21E 04 5.33E 04 5.45E 04 5.55E 04
4.27E C3 4.25E 03 4.23E 03 4,20E 03
Io51E 04 I+56E 04 lo61E 04 1.66E 04
3o65E 04 3.78E 04 3o90E 04 4.02E 04
1,11E 06 1.14E 06 Iol6E 06 Io18E 06
5,21E 05 5,48E 05 5o75E 05 6,00E 05
4.32E OE 4.50E 06 4.66E 06 4.82E 06
1.22E 08 1o28E 08 1o34E 08 1,39E 08
1.93E 05 2o07E05 2.21E 05 2.34E 05
2.8bE 05 3.01E 05 3.15E 05 3o29E 05
1.39E 05 1.46E 05 1.53E 05 1.60E 05
19500. 20000.
I !
1o48E Ob lo52E OE
2.89E 04 3.00E 04
2o77E 06 2,89E 06
7o18E 05 7o50E 05
2.51E OE 2.62E 06
2.15E 05 2.27E 05
6.10E 05 6.33E 05
5o33E 05 5.52E 05
1.55E 07 I.E2E 07
4.28E 04 4.47E 04
6,85£ 04 7.14E 04
1.78E 05 1.84E 05
1.31E 04 1.33E 04
2.7CE 04 2.81E 04
9.36E 06 9o75E Ob
1.05E 03 1.05E 03
3,98E Ob 4.10E 06
6.83E OE ?_03E 06
5.41E 03 5.45E 03
3.90E 04 4,05E 04
1.20E Ob 1o25E Ob
5o53E 06 5.77E OE
L,48E 05 1.55E 05
5.00E 05 5.18E 05
4,31E 05 4.46E 05
3.36E 04 3.49E 04
4o41E 05 4oEIE 05
6oOIE 04 6.22E 04
3.68E 04 3o80E 04
2.55E 05 2,EEE 05
2.69E 05 2,82E 05
9o89E 04 1.04E 05
I.EIE 05 1.69E 05
9.36E 05 ?.69E 05
5,61E 05 5.85E 05
6o36E 04 6o63E 04
6.15E 05 6.44E 05
4.22E 04 4.35E 04
5.36E OE 5o59E 06
EoTOE 05 6.95E 05
5,77E 06 5.94E 06
2.93E 06 2.98E 06
9.29E 04 9o73E 04
7o57E 04 7.85E 04
1.12E 05 1.16E 05
8.42E 04 8.79E 04
9o77E 03 loOOE 04
6o43E 04 6,80E 04
2.B6E 03 2.84E 03
1.47E 05 1.52E 05
lo4LE 05 1.4bE 05
3.69E 05 3.85E 05
4.21E 05 4.37E 05
1.44E 07 1.48E 07
3.14E 05 3.28E 05
1.36E 05 1.43E 05
Z.64E 05 2.78E 05
3.73E 05 3.86E 05
loOIE 06 1.05E 06
4.61E 05 4.80E 05
5.80E 06 5.97E OE
9.18E 06 9.31E OE
1.56E 05 !.E2E 05
1.60E 04 1.65E 04
2.47E 05 2.bOE 05
1.79E 04 1.84E 04
7o3EE 03 7.57E 03
1.50E 05 1.56E 05
2o05E 05 2.15E 05
5.85E 04 boO5E 04
5,00E 04 5.20E 04
2.65E 06 2.71E 06
3.56E 04 3.70E 04
7.73E 05 8.05E 05
1,16E 05 lo21E 05
4.49E 04 4.66E 04
9o58E 04 IoOOE 05
3o43E 05 3.61E 05
2.15E 05 2.22E 05
5.44E 04 5o61E 04
1.54E 05 1.60E 05
2.46E 05 2.55E 05
1.59E 05 I.E5E 05
5,64E 04 5.73E 04
4.18E 03 4o15E 03
1.70E 04 1o75E 04
4.13E 04 4.23E 04
Io20E 06 1o22E 06
6.25E 05 6.48E 05
4.97E 06 5.11E 06
1.44E 08 1.49E 08
2.47E 05 2.60E 05
3,43E 05 3.EbE 05
1.66E 05 1.7ZE 05
TENP(K)= 1475C. 15000. 1550Co 16000,
LAHBOA(A) ( [ l l
4305.20 3.09E 04 3.24E 04 3.588 04 3o88E 04
4305°45 4o37E C5 4.568 05 4.94E 05 5o31E 05
4307.90 8,698 C6 8o908 06 g.30E 06 9o68E 06
4_09.04 4,898 05 5._4E 05 5.68E 05 boL7E 05
4309.38 6o81E 05 7.11E 05 7,6gE 05 8o25E 05
4309.46 1.47E 05 1,54E 05 1,678 05 1.80E 05
4310.38 T.74E 04 8o[7E 04 9o068 04 9o95E 04
4)15o09 1.178 06 1.218 06 1.29E 08 1.368 Ob
43[9°46 5,018 03 5.82E 03 6°24E 03 6o65E 03
4320°38 1,448 04 1o528 04 1*66E 04 1o808 04
4320.52 2,[58 04 2o26E 04 2°47E 04 2°688 04
4325.76 9,138 06 9.368 06 9.T8E 06 1o02E 07
4)26.78 2.058 C4 2.148 04 2.31E 04 2.488 04
4327.10 6.14E 05 6_458 05 7.088 05 7.708 05
4127o_2 |.328 05 1o398 05 1°518 05 [°64E 05
4]30.82 6.748 C3 7.03E 03 ?°618 03 8,19E 03
4130.98 4.IOE 04 4_308 04 4,688 04 5.06E 04
4137o05 2.g38 05 3kOOE 05 3°138 05 3o251 05
4338.28 2.07E 04 2.13E 04 2.26E 04 2.38E 04
4340°49 9.gIE 03 1.036 04 I°llE 04 [.iSE 04
4341.25 t.04E 04 [.OgE 04 [.20E 04 1°30E 04
4343.2[ 2.03E 04 2olZE 04 2o31E 04 2.50E 04
4343.26 8,668 04 g°06E 04 9°87E 04 I.OTE 05
4343°70 1o048 05 1.098 05 1o[8E 05 1.27E 05
4_46.56 l°621 05 1*701 05 1o85E 05 2.001 05
4347.24 1.3TE 02 1838E 02 1.388 02 1.39E 02
4347,85 g.ObE 04 9.538 04 1.058 05 1°148 05
4348.94 5.578 04 5.82E 04 8.298 04 6.78E 04
4351.55 L.858 05 1.92E 05 2.088 05 2.24E 05
4352*74 6*738 05 6=gbE 05 7*38E 05 7*?gE 05
4358.50 I,gOE C5 1,998 05 2,158 05 2.30E 05
4360.8L 4,398 04 4°62E 04 5.088 04 5.548 04
4365.90 4.9_E 04 5._78 04 5.59E 04 8.OOE 04
4367.58 4°528 05 4.71E 05 5.108 05 5.478 05
436/°9/ 2.50E 04 2,568 04 2.67E 04 2.788 04
4369.77 9o02E 05 9.42E 05 loOZE Ob I*IOE 06
43T2.gg 2.278 04 2o361 04 2.56E 04 2.751 04
4J73°5_ 6.79E 04 7104E 04 T.53E 04 8°008 04
4374.49 6.488 04 6.73E 04 ?.348 04 7.94E 04
4_75.93 3.60E 04 3o_LE 04 3_62E 04 3°83E 04
4376.78 7,00E 04 To30E 04 7o90E 04 8.49E 04
4377.79 4.34E 04 4,54_ 04 4.948 04 5.34E 04
4382.77 5.8tE 05 8.118 05 6.70E 05 7.308 05
4383.55 1°418 07 1°448 07 1.508 07 1,551 07
4384.68 I.I)E 05 1_'18_ 05 1.28E 05 1.37E 05
4385°26 5.858 04 5°7gE 04 6.26t 04 6.73E 04
4387.90 2,ggE 05 3=128 05 3.38E 05 3.64E 05
4388.41 8.5gE 05 g.03E 05 g.921 05 1.088 Ob
4_89.25 1.698 03 1.698 03 1.70E 03 1.71E 03
4390.46 3o4gE 04 to64E 04 3.94E 04 4°238 04
4390°95 3*lZt 05 3.25E 05 3=528 05 3.76E 05
439[.88 4.928 04 5.201 04 5.758 04 b.31E 04
4392.SU _.2ZE 04 7,618 04 8.42E 04 9.22E 04
4395.29 8,558 04 6°89E 04 7°STE 04 8°25E 04
4395.51 7.0kE 04 7°438 04 8.218 04 9.00E 04
TOTAL
14300-4400)=4,248 07 4.368 07 4.59E 07 4.81E OT
440lo29 4.718 05 4_95E 05 5°431 05 5.92E 05
4401.45 I.02E 05 l=ObE 05 1.148 05 1.221 05
4404.75 7.278 06 7,44_ 06 7o76E 06 8.05E 06
4407.7l 1.70E 05 1,75E 05 1.8bE 05 1o95E 05
4408.42 2.77E 05 21868 05 3.03E 05 3.19E 05
4409.12 5.818 04 b_lOE 04 6.658 04 7°18E 04
4415.1_ 2.918 06 2o988 06 3.lie 06 3°23E 06
4418.43 1.598 04 lob6E 04 1=79E 04 1.92E 04
4422.5? 8.9ZE 05 9o28E 05 9.g98 05 1.071 Ob
4423.14 3.55E 04 3.70E 04 4°00E 04 4.29E 04
4423.86 8oOlE 04 8*43E 04 g,288 04 [.OIE 05
4424.[9 2.5_E 04 2klgE 04 2.96E 04 3o22E 04
4425.66 3.32E 04 3°49E 04 3.828 04 4°168 04
4427.31 4o12E 04 4°13E 04 4,15E 04 4.15E 04
4430.20 1.05E 05 1.09E 05 1.18E 05 1°278 05
4430.62 2°301 05 2o38E 05 2.52E 05 2.65E 05
4432.57 1.268 05 1*32E 05 1.45E 05 1.58E 05
4433.22 5.668 05 5.968 05 b.54E 05 7.13E 05
4433.79 2.14E G5 2.25E 05 2.47E 05 2.698 05
4435.15 2.101 03 2.101 03 2.12E 03 2.121 03
4436.92 5,378 04 5.bOE 04 6°06E 04 6.518 04
4438,35 7o_98 04 8,19E 04 9.018 04 9.828 04
4439°64 1.708 04 1°778 04 1°92E 04 2.068 04
4439.88 2.308 04 2o386 04 2.53E 04 2.66E 04
4440.48 5.50E 04 5.77E 04 6.33E 04 6.89E 04
4440.84 5.34E 04 5,64E 04 8.24E 04 6.85E 04
4440,97 1.79E 04 1.87E 04 2.04E 04 2.20E 04
4442°34 7.768 05 8.01E 05 8.48E 05 8.93E 05
4442.84 3°2ZE 04 3,32E 04 3o5LE 04 3o69E 04
4443.20 8.791 05 9,158 05 9,858 05 1°058 06
4445.48 1.748 02 1*75E 02 1.768 02 1.768 02
4446.8_ 2.051 05 2_L$E 05 2.371 05 2.58E 05
4441.13 3.188 04 3_26E 04 3.45E 04 3.63E 04
4447.12 6.32E 05 6,531 05 6.91E 05 7.28E 05
4450.32 5.99E 04 6°25E 04 6o77E 04 7°28E 04
4450.76 2.26E 04 2.388 04 2.63E 04 2.888 04
4452.62 1.49E 04 L.578 04 1°74E 04 1.908 04
4453°33 2.878 04 3o01_ 04 3.27E 04 3,538 04
16500. 17000.
I I
4°19E 04 4,50E 04
5.68E 05 6.038 05
1.00E 07 I_03E 07
6.69E 05 7.19E 05
8.80E 05 9.34E 05
1.931 05 2.05E 05
1.08E 05 1.17E 05
1.42E 06 1.49E Ob
7,04F O_ 7=418 03
1°94E 04 2.07E 04
2o8gE 04 3.09E 04
1°05E 07 1o09E 07
2o658 04 2.81E 04
8°328 05 8og48 05
I,T6E 05 1°88E 05
8.748 03 9°288 03
5_44E 04 5.80E 04
3,37E 05 3-47E 05
2.50E 04 2,hie 04
1.26E 04 1.33E 04
1.40E 04 1.49E 04
2.68E 04 2.86E 04
1.158 05 1.22E 05
1.358 05 1.448 05
2.15E 05 2.30E 05
1.39E 02 1.38E 02
1.23E 05 1.33E 05
7.21E 04 T.65E 04
2.39E 05 2.53E 05
8.1?E 05 8.53E 05
2.45E 05 2o60E 05
6.008 04 6o45E 04
6.40E 04 6.79E 04
5.84E 05 6.19E 05
2.87E 04 2._6E 04
1.17E 06 1.24E 06
2.93E 04 3_llE 04
8.46E 04 8.89E 04
8.52E 04 9o10E 04
3.628 04 3.OLE 04
9.06E 04 9.61E 04
5.73E 04 b. I2E 04
7.88E 05 8.46E 05
1.60E 07 I°651 07
l,478 05 1,568 05
7.188 04 7.62E 04
3.89E 05 4.13E 05
1.17E 06 1o25E Ob
I.TLE 03 1,70E 03
4.51E 04 4°78E 04
4.03E 05 4.288 05
6.878 04 7.43E 04
l,OOE 05 1.0BE 05
8,93E 04 9.bOE 04
9.788 04 1.06E 05
5.02E 07 5.218 07
6.398 05 6.87E 05
1.29E 05 1.37E 05
8.32E 06 8*57E 06
2.058 05 2.13E 05
3.34E 05 3°4gE 05
7.71E 04 8.23E 04
3.34E 06 3.44E 06
2°058 04 2.17E 04
1.14E 06 1.20E 06
4.58E 04 4,85E 04
I.OgE 05 1.17E 05
3.478 04 3.72E 04
4.498 04 4,82E 04
4.15E 04 4°14E 04
1.35E 05 1.441 05
2,78E 05 2.90E 05
1.708 05 t°83E 05
7.718 05 8.28E 05
2.90E 05 3.||E 05
2.121 03 2.12E 03
6°958 04 7.37E 04
1.06E 05 1.148 05
2.20E 04 2*33E 04
2.79E 04 2.928 04
7.448 04 7.99E 04
7.468 04 8.07E 04
2.37E 04 2.521 04
9.351 05 9.75E 05
3_878 04 4.038 04
1.12E 06 1.188 06
1.768 02 1.76E 02
2.7gE 05 3.008 05
3.808 04 3.97E 04
7°63E 05 7.968 05
7.78E 04 8,27E 04
3.|3E 04 3.38E 04
2.071 04 2.24E 04
3.798 04 4.04E 04
1/500. 18000° 18500. 19000. 19500. 20000.
I I I I I I
4.81E 04 5,11E 04 5.40E 04 5.6gE 04 5og6E 04 b.24E 04
8.37E 05 6o708 05 7.028 05 7.338 05 7.63E 05 7.glE 05
1o06E 07 1,08E 07 1olle 07 1.13E 07 1o158 07 1.16E 07
7.70E 05 8o198 05 8.67E 05 9.14E 05 g.60E 05 1.01E 06
g. SbE 05 1.04E 06 1.08E 06 1.13E 06 1,17E 06 1.22E 06
2.17E C5 2.2gE 05 2.40E 05 2.51E 05 2.62E 05 2.72E 05
[.2bE 05 1.351 05 1.448 05 1.521 05 1.611 05 1.69E 05
1.55E 06 1,60E 06 1.85E 06 1.70E 06 1o75E 06 1.7gE 06
7.77[ 03 6oiiE 03 _o448 03 8o75E 03 g.04E 03 g,32E 03
2.21E 04 2.348 04 2.46E 04 2*59E 04 2.71E 04 2.82E 04
3.298 04 3o498 04 3.68E 04 3.07E 04 4.058 04 4.22E 04
1.12E 07 1.14E OT 1.178 07 l.lgE 07 k.21E 07 1.23E 07
2.968 04 3,11E 04 3.26E 04 3o39E 04 3.538 04 3.65E 04
g.54E 05 1,018 06 1.078 06 1.13E C6 1.18E Ob 1.248 06
2.00E 05 2o1[E 05 2.22E 05 2.33E 05 2.438 05 2.538 05
9.818 03 1.03E 04 1.08E 04 1.138 04 1.17E 04 1.228 04
6.[6E 04 6o51E 04 6o85E 04 7.17E 04 7.49E 04 7,808 04
3.56E 05 3.648 05 3.728 05 3o7gE 05 3o858 05 3.glE 05
2.71E 04 2.BIE 04 2.908 04 2og0E 04 3.06E 04 3.13E 04
[.40E 04 1.46E 04 1,52E 04 1.588 04 1.64E 04 1.6gE 04
1.598 04 1,68E 04 1.778 04 1,86E 04 l.gSt 04 2*038 04
3.04E 04 3,218 04 3.378 04 3o53E 04 3.69E 04 3.848 04
1,308 05 1o378 05 1.448 05 1.511 05 1.578 05 1.64E 05
1.528 05 1,60E 05 1.67E 05 1.758 05 1.82E 05 1.898 05
2.44E G5 2.58E 05 2.728 05 2.85E 05 2,g88 05 "3.10E 05
1.388 02 |.378 02 1.368 02 1.358 02 1.348 02 1.338 02
1,421 05 1.51E 05 l.SgE 05 1.688 05 1.768 05 1.841 05
8.088 04 8.49E 04 8.08E 04 9.27E 04 g.638 O_ g.988 04
2o6/E 05 2.8[E 05 2.g48 05 3.07E 05 3.1gE 05 3.30E 05
8.878 05 9.198 05 9.49E 05 9.77E 05 1.008 06 1.03E 06
2./48 05 2.888 05 3o01E 05 3o14E 05 3.268 05 3,388 05
6.8gE 04 7o33E 04 7.768 04 8.18E 04 8.5gE 04 8.g8E 04
7.17E 04 7.538 04 7.888 04 8.221 04 8.54E 04 8.85E 04
6.54E 05 6.878 05 7.188 05 /.4gE 05 7.78E 05 8.078 05
_.048 04 3,128 04 3,18E 04 3o25E 04 3.308 04 3.35E 04
1.311 06 1.38E 06 1.451 Ob 1.51E 06 1.578 06 1.b3E 06
3.29E 04 3.46E 04 3.628 04 3.77E 04 3,92t 04 4.07E 04
g.31E C4 go70E 04 l.O1E 05 1.04E 05 1,088 05 l.llE 05
9.66E C4 1.02E 05 lo07E 05 1*13E 05 1.188 05 1,22E 05
3.59E 04 3.57E 04 3.558 04 3.528 04 3.498 04 3.46E 04
1.02E 05 1.071 05 1.128 05 1,161 05 1,21E 05 1.268 05
6,49E 04 6,88E 04 7.218 04 7.558 04 7.88E 04 8o208 04
9.0_E 05 9o5gE 05 l.OIE 06 1.078 06 I.L2E 06 1.17E 06
1.691 O? t.728 07 1.768 07 1.798 07 1.818 07 1.84E 07
1.648 05 1o73E 05 1.818 05 1.88E 05 1*968 05 2.038 05
8.04E C4 8.45E 04 8.858 04 9.238 04 9.598 04 g.g4E 04
4.368 05 4.5gE 05 4.818 05 5,02E 05 5.228 05 5.41E 05
1.34E 06 1.421 06 1.501 06 Io581 06 1o66E Ob 1.748 06
1.70E 03 1.69E 03 1.68E 03 1.678 C3 1o65E 03 1.648 03
5.048 04 5.30E 04 5.548 04 5.78E 04 b.OOE 04 6.22E 04
4.528 C5 4.758 05 4*978 05 5*18E 05 5.38[ 05 5.588 05
7.ggt 04 8.53E 04 g,07E 04 9.61E 04 1.018 05 1.0bE 05
Lo161 05 1.241 05 1,32E 05 1,40E 05 1.47E 05 1.541 05
1.038 05 l.OgE 05 1,15E 05 1.22E 05 1.281 05 1.34E Ob
1*13E 05 1.218 05 1.298 05 1.36E 05 1.438 05 1.5|E 05
5.39E 07 5,568 07 5.728 07 5.87E 07 6,008 07 b.13E 07
7.338 05 7.79E 05 8.23E 05 8*678 05 g.ogE 05 qoSOE 05
1.441 C5 1.50E 05 1.57E 05 1,831 05 1.69E 05 1.75E 05
8.7gE C6 8.ggE 06 g,17E 06 9.33E 06 9.48E 06 9.61E 06
Z.218 05 2.2gE 05 2.36E 05 2.43E 05 2o4gE 05 2.55E 05
3.62E 05 3o758 05 3.87E 05 3.988 05 4.08E 05 4.18E 05
8.738 04 g.22E 04 g.70E 04 1.02E 05 l.ObE 05 &.IOE 05
3.538 06 3.62E 06 3.69E 06 3,76E Ob 3.828 06 3.88E Ob
2.2gE 04 2.408 04 2.518 04 2.628 04 2.728 04 2.828 04
1.26E 06 1,32E 06 1.388 06 1.43E 06 1.48E 06 1.53E 06
5o12E 04 5.371 04 5.621 04 5o05E 04 bo08E 04 b.30E 04
1.251 05 1.33E 05 1,41E 05 1.48E 05 1o56E 05 1,63E 05
3.97E 04 4.218 04 4.458 04 4,688 04 4.908 04 5.L21 04
5.[4E 04 5.458 04 5o768 04 6.06E 04 6.358 04 b.648 04
4.12E 04 4.10E 04 4o078 04 4.048 04 4.018 04 I.gTE 04
1,52E 05 lo5gE 05 1.671 05 1.74E 05 1.80E 05 1.878 05
3.02E 05 3.12E 05 3.22E 05 3.31E 05 3.40E 05 3.48E 05
1.95E 05 2.071 05 Z,19E 05 2.30E 05 2.411 05 2.52E 05
8.858 05 g,40E 05 9og5E 05 1o058 06 1o108 06 1o151 Ob
3.32E 05 3.538 05 3.738 05 3,92E 05 4.lie 05 4.30E 05
2.LLE 03 2.10E 03 2.0gE 03 2o07E 03 2o06E 03 2.04E 03
/.78E 04 8,188 04 8.56E 04 8.g38 04 9,28E 04 9,82E 04
1.22E 05 1.30E 05 1.371 05 1,45E 05 Io521 05 l,SgE 05
2o468 04 2.58E 04 2.718 04 2.828 04 2.938 04 3.04E 04
3.048 04 3.148 04 3.25E 04 3.34E 04 3.43E 04 3.52E 04
8o531 04 g.05E 04 go57E 04 l.OIE 05 1.06E 05 1.10E 05
8.67E 04 9.261 04 g.858 04 1,04E 05 1.10E 05 1.15E 05
2o68E 04 2.83E 04 2.97E 04 3.11E 04 3.251 04 3.38E 04
I.OIE 06 loOSE 06 1,08E 06 I.LIE 06 1.14E Ob 1.161 06
4.18E 04 4.328 04 4.46E 04 4.588 04 4.70E 04 4.818 04
1o248 06 1,308 06 1.368 06 1.41E 06 Io461 06 1.51E 06
1.758 02 1,748 02 1.73E 02 1o72E 02 1.708 02 1.6gE 02
3.218 05 3o41E 05 3o61E 05 3o00E 05 3o998 05 4.L78 05
4.[2E 04 4o268 04 4.39E 04 4.52E 04 4.638 04 4.74E 04
8o2/E 05 8o561 05 8.831 05 9.081 05 9.311 05 9o531 05
8.73E 04 9,|98 04 9.631 04 1.008 05 1.058 05 1.088 05
3o628 04 3o878 04 4.lLE 04 4*348 04 4o578 04 4.808 04
2.41E 04 2.578 04 2.73E 04 2o8gE 04 3.05k 04 3.20E 04
4.288 04 4.528 04 4.74E 04 4.97E 04 5.188 04 5.398 04
1'78
TEMP(K)= 14750. 15000o
LAN8_A(A) ( I
_454.38 _._0E 05 4.78E 05
_454,b6 3.07E 04 3.23E 04
_55.03 1.49E 05 I_5TE 05
4451o33 6,0[E 04 6oZ71 04
445Bol0 1*5_E 05 |*b_E 05
4459_12 7.87E 05 8o12E 05
446[,20 7,73E 0_ 8,061 04
4461.37 6.49E 04 6o6[E O_
4461.65 2.51E 04 2.52E 04
4461o99 2o878 05 3o02E 05
4463o|_ 2.098 04 2o18_ 04
4464.77 5.35E 04 5.57E 04
4466.55 2.258 Ob 2.34E 06
4466.94 lo01E 05 Io0TE 05
4469.38 L.20E 06 1.268 06
4471,_8 9.!4E O! g. ITE 01
4472.72 6.19E O_ 6.48E 04
4476,02 2,021 06 2,101 06
4676.08 L,475 06 1,55E 06
4478,04 4,98E 03 5_13E 03
4479,61 1,51E 05 1_591 05
4479o9f [o09E 05 lb15E 05
4480,14 1,221 05 1,27E 05
4480,28 3,141 04 3630E 04
4481=62 1,51E 05 1,58E 05
4482,12 1,78E 04 I,_gE 04
4482.26 T.05E 05 7,27E 05
4482.75 2.51E 05 2.641 05
4483.78 3.4gE 04 3.671 04
4484,23 9,691 05 1,02E 06
4485.68 3.008 05 3.168 05
4485°98 2,5[E 04 2=631 04
4487°?5 1o48E 04 [=55E 04
4488.14 8.448 04 8o86E 04
44B8,92 2,05E 04 2,[31 04
4489,74 4,96E 03 _,98E 03
449C.09 2,321 C5 2,421 05
4490°?7 l,gOE 05 2,01E 05
4492.69 8,821 04 9o31E 04
4494.57 1,09E 06 loI2E 06
4495.57 4_32E 04 4.54E 04
4495,97 7,911 04 8o31E 04
TOTAL
(4400-4500)=3,06E 07 3,171 07
4502.59 3*208 O_ 3.368 04
4504°84 3.248 04 3.38E 04
4§07°23 4.29E 03 4.481 03
4509o3l 1.638 04 1L72E 04
_513.7L 4.58E 03 4.758 03
4514,19 6,981 04 7o28E 04
4515.18 8.17E 03 8.50E 03
4516.27 1.03E 04 I_08E 04
4517.53 9.458 04 g.658 04
4518._5 8,29E 03 8*6TE 03
4518.59 2.99E 03 3_088 03
4520.24 1,72E 04 1_79E 04
4523.40 4.85E 04 5, LOE 04
4525.14 8.STE 05 g. OOE 05
4525.87 I.ITE 04 lk22E 04
4526o41 4.24E 04 4_478 04
4526.5_ 6,_2E 04 6,91E 04
4527.78 6.0TE 03 8o34E 03
4528.62 1.55E Ob 1.60E 06
4529o5b 1o318 05 1_388 05
4531.15 L.14E 05 1.16E 05
4531.63 6.868 04 7.178 04
4533oL4 2.26E 04 2_37E 04
4533.9_ 7.34E 03 7o65E 03
4536.51 L°20E 04 1.268 04
4537o68 1.228 04 h28E 04
4538.7_ 3o50E 03 3*628 03
4538°84 4.I3E 04 4_358 04
4541.32 1.35E 04 1.428 04
4541.95 8.25E 03 8.63E 03
4542.42 4,671 04 4.908 04
_542,7_ 2,53E 04 2,_61 04
4546,48 1=521 04 1,6_E 04
4547.02 5.76E C3 5.896 03
4547.85 6.618 05 6o94E 05
4551.87 3.05E 04 3.228 04
4554.46 1.428 04 h488 04
4556.13 5,50E C5 5.78E 05
4556.94 1.78E 04 1.666 04
4558.L1 2.445 04 2.56E 04
4560.10 5o02E 04 5_27E 04
4561°43 7.22E 03 7o50E 03
4564.71 2.90E 04 3k05_ 04
4.564,83 1,8_E 04 I_gOE 04
4565.32 2o368 04 21466 04
4565.67 3.81E 04 4100E 04
4566.52 4.82E 04 5.048 04
4566.99 1o531 04 1_60E 04
4568.6I 8.28E 03 8.73E 03
4568.79 2.60E 04 2*72E 04
4568.84 2.838 04 3_0ZE 04
1550C. 16000. 16500. 17000.
I I 1 [
5.141 05 5.498 05 5.838 05 6.16E 05
3.55E 04 3.868 04 4.17E 04 4.48E 04
1.74E 05 1.90E 05 2.07E 05 2.23E 05
b. T8E 04 7,28E 04 7.768 04 8*23E 04
1,77E 05 1,94E 05 2.11E 05 2,281 05
8o59E 05 9o04E 05 9.46E 05 9.85E 05
8,711 04 9.35E 04 9,gTE 04 1,06E 05
1.438 04 8.048 04 8,658 04 9.25E 04
2.53E 04 2.53E 04 2.538 04 2.538 04
3.318 05 3.608 05 3.898 05 4.17E 05
2.36E 04 2.53E 04 2°70E 04 2.87E 04
6=028 04 6o468 04 b°89E 04 7,30E 04
2.51E 06 2,681 06 2.85E 06 3.01E 06
1,181 05 1o30E 05 1o4[E 05 1,52E 05
1.39E 06 1.51E 06 1.638 06 1.76E 06
9,22E Ol 9o241 Ol 9,24E Ol 9,221 01
?,05E 04 7o601 0_ 8°151 04 8,68E 04
2.2bE 06 2.42E 06 2.57E 06 2o/IE 06
I*TOE Ob 1.86E 06 2.01E 06 2.16E 06
5.44E 03 5.72E 03 5.998 03 6.248 03
1o74E 05 1,90E 05 2,05E 05 2,21E 05
1.27E 05 1.39E 05 1.52E 05 1.64E 05
l.38E 05 1.48E 05 1.58E 05 1.67E 05
3.b2E 04 3.83E 04 4°24E 04 4°55E 04
1,741 05 l,gOE 05 2,051 05 2,201 05
1°79E 04 1,80E 04 1,80E 04 IoT9E 04
?,TOE 05 8,11E 05 8,491 05 8o86E 05
2.89E 05 3°15E 05 3o40E 05 3=65E 05
4.03E 04 4.388 04 4.74E 04 5,0gE 04
l=I2E 06 l.21E 06 1.31E 06 1.41E 06
3.47E 05 3.78E 05 4.09E 05 4.39E 05
2.88E 04 3.15E 04 3.40E 04 3°65E 04
1.68E 04 1o82E 04 1o94E 04 2.07E 04
g,71E 04 1.06E 05 1o148 05 1o22E 05
2,27E 04 2,41E 04 2,54E 04 2,67E 04
5.00E 03 5,028 03 5=02E 03 5.01E 03
2,62E 05 2,81E 05 2,99E 05 3.178 05
2=22E 05 2*43E 05 2,65E 05 2,86E 05
1.03E 05 1,13E 05 1o23E 05 1.33E 05
1,181 06 1,25E 06 1,301 06 1,361 06
4,97E 04 5°41E 04 5°84E 04 6,261 04
9,12E 04 9,93E 04 1o07E 05 lolSE 05
3,3gE 07 3,60E 07 3,80E 07 4,00E 07
3.68E 04 4.00E 04 4.31E 04 4.62E 04
3.688 04 3.97E 04 4.25E 04 4o52E 04
4°858 03 5.218 03 5°56E 03 5.90E 03
1.89E 04 2.05E 04 2.22E 04 2.39E 04
5.07E 03 5.38E 03 5.68E 03 5.96E 03
7.878 04 8,441 04 9,00E 04 9,541 04
g,15E 03 9,78E 03 1,04E 04 I,IOE 04
l.lgE 04 1.29E 04 1.39E 04 1.498 04
1,07E 05 1,14E 05 1,22E 05 1,2gE 05
9.41E 03 l. OIE 04 1.098 04 Io168 04
3.2_E 03 3.43E 03 3.59E 03 3.74E 03
1o94E 04 2.08E 04 2o22E 04 2.35E O_
5.598 04 6*08E 04 6.578 04 7,051 04
9.868 05 I.OTE 06 1.168 06 1.24E 06
lo31E 04 1.40E 04 1.4gE 04 1.57E 0¢
4.83E 04 5.40E 04 5.86E 04 6.328 04
7.488 04 8.03E 04 8°57E 04 9°108 04
6,89E 03 7,421 03 7,g5E O_ 8,46E 03
1.698 06 1.78E 06 1°868 06 1.93E 06
1,52E 05 1.66E 05 I,818 05 1o95E 05
1.21E 05 1.25E 05 1.29E 05 1.32E 05
7.788 04 8.378 04 8.968 04 9,528 0_
2.57E 04 2.778 04 2.978 04 3.16E 04
8.24E 03 8°828 03 9.38E 03 9.82E 03
1,381 04 1,50E 04 1,62E 04 I,T4E 04
1,391 04 1,491 04 1,60E 04 loTOE 04
3.83E 03 4.04E 03 4.238 03 4.41E 03
4.81E 04 5.27E 04 5.72E 04 bol8E 04
1.54E 04 1,66E 04 1.77E 04 1.88E 04
9,3_E 03 t.01E 04 1.08E 04 1.15E 04
5.38E 04 5.85E 04 6.31E 04 b.77E 04
2.92E 04 3.18E 04 3.43E 04 3.69E 04
1,TgE 04 1,97E 04 2.15E 04 2.33E 04
6.13E 03 8,34E 03 6.54E 03 6,728 03
7.59E 05 8.23E 05 8.87E 05 g.50E 05
3.558 04 3.898 04 4.23E 04 4.57E 04
1,591 04 l,/OE 04 1*80E 04 1,90E 04
6,33E 05 6,871 05 7,411 05 7,941 05
2,021 04 2,181 04 2,331 04 2,481 04
2,81E 04 3,051 04 3°2gE 04 3,53E 04
5,27E 04 6,26E 04 6,75E 04 7,241 04
8.04E 03 8.56E 03 9.06E 03 9.54E 03
3.34E 04 3.63E 04 3.92E 04 4.21E 04
2,06E 04 2,211 04 2,35E 04 2,491 04
2o67E 04 2,881 04 3°09E 04 3,281 04
4.34E 04 4.68E 04 5.01E 04 5.32E 04
5.48E 04 5°90E 04 6.338 04 6.74E 04
1,741 04 1,88E 04 2J02E 04 2,161 O_
9.648 03 1,05E 04 1*15E 06 _*248 04
2.95E 04 3.18E 04 3.40E 04 3.62E 04
3*31E Oq 3.59E 04 3°88E 04 4*1bE 04
17500. 18000, 18500. 19000. 19500. 20000.
I I I I I I
b.48E 05 6.78E 05 7.06E 05 7.34E 05 7.60E 05 7.85E 05
4.78E 04 5.08E 04 5.37E 04 5.668 04 5.93E 04 6.208 04
2.39E 05 2*55E 05 2.71E 05 2.86E 05 3.02E 05 3.16E 05
8,6gE 04 9,13E 04 9,55E 04 9,96E 04 1,04E 05 1,07E 05
2,441 05 2,61E 05 2,77E 05 2,92E 05 3,08E 05 3,23E 05
1.028 06 1.068 06 1.09E 06 1.12E 06 1.15E 06 1.17E 06
I,IIE 05 1,17E 05
9,831 04 1,041 05
2,521 04 2,501 04
4.45E 05 4.72E 05
3.03E 04 3.18E 04
7°70E 04 8.09E 04
3.16E 06 3°31E 06
1,641 05 1*758 05
1.87E 06 1.99E 06
g,19E O1 9,141 Ol
g°20E 04 9,70E _4
2,851 06 2,q81 06
2.30E 06 2.45E 06
6.478 03 6°708 03
2.368 05 2,50E 05
1.76E 05 1.88E 05
1.768 05 1,858 05
4,86E 04 5°15E 04
2.35E 05 2°50E 05
1,79E 04 1,78E 04
9*19E 05 9.51E 05
3.90E 05 4*14E 05
5.43E 04 5*76E 04
1,501 06 1,591 06
4,69E 05 4o99E 05
3,90E 04 4,14E 04
2,191 04 2,31E 04
h30E 05 1.38E 05
2.798 04 2oglE 04
1,22E 05 1*281 05 1,32E 05 1.37E 05
1,09E 05 1,15E 05 1,20E 05 1,25E 05
2,49E 04 2,471 04 2,451 04 2,43E 04
4.99E 05 5o25E 05 5.508 05 5.75E 05
3.338 04 3.47E 04 3.618 04 3.74E 04
8,46E 04 8,81E 04 9,15E 04 9,481 04
3.45E 06 3o58E 06 3.71E 06 3.83E Ob
1o86E 05 1,96E 05 2o07E 05 2,17E 05
2.liE 06 2.22E 06 2.33E 06 2.43E 06
9,09E Ol g,03E Ol 8,961 Ol 8,88E 01
1,021 05 1,07E 05 l.llE 05 I.IbE 05
3.1LE 06 3.23E 06 3.358 Ob _.461 06
2.59E 06 2.73E 06 2o87E 06 3o00E 06
6.908 03 7.098 03 7.27E 03 7.44E 03
2.65E 05 2.7gE 05 2.93E 05 3.06E 05
2.00E 05 2.12E 05 2,24E 05 2.35E 05
1o94E 05 2o021 05 2,10E 05 2o17E 05
5.44E 04 5.73E 04 6o00E 04 6o27E 04
2o658 05 2.798 05 2o83E 05 3*06E 05
1,7/E 04 1,75E 04 1,74E 04 1,73E 04
9.818 05 l.O[E 06 1.03E 06 1.06E 06
4.38E 05 4.61E 05 4.84E 05 5.06E 05
6.098 04 6,41E 04 6.728 04 7.03E 04
1.68E 06 1.77E 06 1.858 06 1.93E 06
5o281 05 5*568 05 5.838 05 6,10E 05
4.38E 04 4.61E 04 4o83E 04 5.058 04
2o42E 04 2,53E 04 2o648 04 2,741 04
1o46E 05 Io54E 05 1o81E 05 lob8E 05
3.01E 04 3.12E 04 3.21E 04 3.30E 04
4,9gE 03 4,96E 03 4*93E 03 4,90E C3 4,8bE 03 4,821 03
3,34E 05 3,51E 05 3,b7E 05 3,82E 05 3.g7E 05 4,11E 05
3.078 05 3o28E 05 3.48E 05 3.68E 05 3.88E 05 4.078 05
1.438 05 1.53E 05 1.62E 05 1.728 05 l.SIE 05 1.908 05
1o41E 06 1.468 06 1.508 06 1o54E 06 1,581 06 1,621 06
6,68E 04 7o08E 04 7.488 04 7.87E 04 8.25E 04 8,61E 04
L,23E 05 1.31E 05 1,38E 05 1,45E 05 1.528 05 1.598 05
4.18E 07 4.368 07 4o53E 07 4.698 07 4.858 07 5oOOE 07
4,921 04 5o221 04 5,51E 04 5o79E 04 6,07E 04 6o33E 04
4./gE 04 5o058 04 5o308 04 5.558 04 5.78E 04 6.01E 04
6.238 03 6o55E 03 6o86E 03 7.16E 03 7.44E 03 7o72E 03
2.558 04 2o711 06 2.871 04 3.02E 04 3.17E 04 3.31E 04
6.238 03 6o4gE 03 6.738 03 6.968 03 7.188 03 7o38E 03
l.OIE 05 1.06E 05 I.IOE 05
1.15E 04 Io21E 04 1.26E 04
1o59E 04 1o69E 04 1o78E 04
1o36E 05 1.43E 05 lo50E 05
1,22E 04 1o291 04 Io35E 04
3.88E 03 4.028 03 4.14E 03
2.488 04 2.61E 04 2o73E 04
7,53E 04 7*9gE 04 8,45E 04
1.32E 06 1.40E 06 1.48E 06
1.65E 04 1.73E 04 1.81E 04
6.77E 04 7.22E 04 7.66E 04
9.618 04 I.OIE 05 Io06E 05
8o95E 03 9=4_E 03 9,901 03
2o00E 06 2.078 06 2o13E 06
2o098 05 2o23E 05 2.36E 05
1.35E 05 1,38E 05 1.40E 05
l.OtE 05 lo06E 05 loIIE 05
3.358 04 3.538 06 3.71E 04
1,04E 04 1o09E 04 1.14E 04
1.86E 04 1o971 06 2*081 04
1,80E 04 l,gOE 04 2,00E 04
4o581 03 4o74E 03 4,89E 03
6.63E 04 7,071 04 7.51E 04
2,001 04 2o101 04 2,21E 04
1.22E 04 1,28E 04 1.358 04
7.22E 04 7.66E 04 8,091 04
3.94E 04 4,181 04 4.42E 04
2.521 04 2,70E 04 2.88E 04
6.88E 03 7.038 Q3 7o16E 03
1.01E 06 1.07E 06 1.13E 06
4.90E 04 5.23E 04 5.55E 04
2o00E 04 2.09E 04 2o18E 04
8.47E 05 8,981 05 9,471 05
2,621 04 2o761 04 2,90E 04
3,77E 04 4,00E 04 4,22E 04
7.71E 04 8.18E 04 8.638 04
I,OOE 04 1,04E 04 1o09E 04
4,49E 04 4.76E 06 5o038 04
2o638 04 2.76E 04 2o89E 04
3o48E 04 3o66E 04 3o85E 04
5.638 04 5.938 04 6.228 04
7.13E 04 7.52E 04 7.908 04
2.29E 04 2.42E 04 2.55E 04
1.33E 04 1.41E 04 1.50E 04
3.83E 04 4*04E 04 4.238 04
4.43E 04 4.70E 04 4.97E 04
1.158 05 1.20E 05 1.24E 05
lo31E 04 I*35E 04 1.40E 04
1o88E 04 1.978 04 2.058 04
1,56E 05 1.628 05 1.688 05
1.418 04 1.47E 04 1.53E 04
4.268 03 4,36E 03 4.46E 03
2.848 04 2.958 04 3o06E 04
8,8gE 04 9.328 04 9.74E 04
1o561 06 1,631 Ob 1,70E 06
1o88E 04 1,941 04 2oOIE 04
8oOgE 04 8.51E 04 8.92E 04
1.10E 05 1.15E 05 I*IGE 05
1.04E 04 1,08E 04 1.12E 04
2.19E 06 2.24_ Ob 2.29E 06
2.48E 05 2o638 05 2o/58 05
1.42E 05 1.448 05 1o46E 05
1.16E 05 1.21E 05 1.26E 05
3.888 04 4.04E 04 4.20E 04
1,19E 04 1.238 04 1.278 04
2.19E 04 2.28E 04 2.40E 04
2o098 04 2.178 04 2.268 04
5.03E 03 5o168 03 5.28E 03
7,941 04 8o36E 04 8,781 04
2.31E 04 2.40E 04 2.50E 04
1.418 04 1o47E 04 [o53E 04
8o51E 04 8.82E 04 9.32E 04
4o65E 04 4o88E 06 5,[0E 04
3o051 04 3,231 04 3,40E 04
7,28E 03 7,38E 03 7,47E 03
lolgE 06 1,24E 06 1,29E 06
5o87E 04 6,18E 04 6o48E 04
2o26E 04 2o34E 04 2,42E 04
9.96E 05 1.04E Ob 1.09E 06
3.03E 04 3.15E 04 3.28E 04
4.44E 04 4.65E 04 4.86E 04
9,07E 04 9*50E 04 9.92E 04
1,13E 04 L,16E 04 1.20E 04
5*29E 04 5o55E 04 5.79E 04
3.01E 04 3.12E 04 3.23E 04
4*02E 04 4.198 04 4o35E 04
6.50E 04 6.77E 04 7.03E 04
8.268 04 8.61E 04 8o94E 04
2.67E 04 2.79E 04 2.908 04
1o59E 04 1o67E 04 1.75E 04
4.43E 04 4.61E 04 4.79E 04
5.228 04 5.47E 04 5.71E 04
1'79
TENPiR)= 14750. 15000. 1550C* 16000.
L&NSDA(A} ( l l [
_$71o45 7.21E 03 7*501 03 8*061 03 B.60E 03
4572.85 I.IBE 04 1.24E 04 [.36E 04 1.48E 04
4574.2_ 2.471 04 2o58E 04 Z.80E 04 3.011 04
_574.72 1.96E 04 2.021 04 2.14E 04 2.25E 04
4575.80 1.15E 04 L.21E 04 1.311 04 1.4IE 04
4579*06 8*73E 03 9*131 03 9.91_ 03 1.07E 04
4579.34 9.82E 03 1.02E 04 1.IOE 04 1.17E 04
4579.69 7*34E 03 7.701 03 8*44E 03 9.17E 03
4579._2 I*15[ 04 1.20E 04 i*2_t U4 1*391 04
4680.60 3*811 04 4.00_ 04 4.39E 04 4*77E 04
458[.52 L.00E O_ 1*051 05 1.14E 05 1,23E 05
4582.94 3.07E 03 3.191 03 3.43E 03 3.66E 03
4583.72 1.31E 04 Io36E 04 Io47E 04 1.58E 04
4584.72 3.571 04 3.74_ 04 4.09E 04 4.44E 04
4§84,82 5°73E 04 6.02E 04 6°59E 04 7.15E 04
4587.[3 9.96E O_ 1.04E 05 L.14E 05 1.24E 05
4517.73 1.41E 04 1*48E 04 L.64E 04 1.791 04
4591.50 7.691 C3 7.99E 03 8.561 03 9.11E 03
4592.66 4.86E 04 4*971 04 5*IbE 04 5*34E 04
4593.54 3.03E 04 3.191 04 3.521 04 3.86E 04
4594.96 4*07E 03 4.261 03 4.62E 03 4*981 03
4595.21 X.ZSE 04 1.31_ 04 [.441 04 1.56E 04
4595.36 I.IOE 05 1°151 05 1.251 05 1.34E 05
4596.06 L.0TE 05 1.12E 05 1.22E 05 1.33E 05
4596.43 2.24E 04 2.352 04 2.581 04 2.80E 04
4598.12 2.031 05 2o12E 05 2*30E 05 2.481 05
4598.37 1.55E 02 1.57E 02 1*611 02 1*64E 02
4598./3 1.32E 04 1.311 04 1.52E 04 1°65E 04
TOTAL
(4500-4600)=b.03E 06 b.29E 06 6.81E 06 7.32E 06
4600.94 2.15E 04 2._4E 04 2.43E 04 2.621 04
4602.00 [.20E 04 1*23E 04 1.28E 04 1*321 04
4602.94 L.4$E 05 1,48E 05 1.53E 05 1,SBE 05
4603.35 8.62E 03 8.96E 03 9.62E 03 1*031 04
4603.96 8.83E 03 9. L9E 03 9.91E 03 1.06E 04
4604.25 2,461 03 2*55E 03 2,T4E 03 2.92E 03
4604.85 1.191 04 1.25E 04 1.37E 04 1.49E 04
4607.66 2.25E 05 2.35E 05 2.55E 05 Z.74E 05
4611.08 7.751 03 8. LOE 03 8.801 03 9.48E 03
4611.28 5.64E 05 5.89E 05 6.46E 05 T*OIE 05
4613.21 l*321 05 1_38E 05 1.501 05 1.62E 05
4614.22 1.77E 04 1.85E 04 2.01E 04 2.171 04
4618.76 6.90E 04 7_llE 04 7*73E 04 8*26E 04
4619o29 3.281 05 3*44E 05 3.76E 05 4.08E 05
4620. L4 4.241 03 4*4JE 03 4.771 03 5°LLE 03
4625.05 2.456 05 2,551 05 2.T7E 05 2.981 05
4627.53 1.22E 04 1.2QE 04 1,39E 04 1.501 04
4630.12 3.291 04 3.39E 04 3.59E 04 3,781 04
4631.50 1.79E 04 [_891 04 2.111 04 2.33E 04
4632.82 4.861 04 5*IIE 04 $.591 04 6.07E 04
4632.92 1.84E 04 1.89E 04 1.961 04 2*031 04
4633.76 1.08E 04 lbl3E 04 l*21E 04 l*30E 04
4634.17 L.90E 03 1.97E 03 2°11E 03 2.25E 03
4635.63 4.531 03 4*TIE 03 5,05E 03 5,39E 03
4635,85 4*93E 04 5.12E 04 5*50E 04 5,861 04
4637.51 2.53E 05 2_641 05 2.87E 05 3.09E 05
4638.02 3.60E 05 3_676 05 4.0LE 05 4.361 05
4643.22 1.54E 02 1.57E 02 [.63E 02 1.68E 02
4643.47 [.9_E 05 2*03E 05 2.22E 05 2°411 05
4647.44 4.4_E 05 4.hiE 05 4.96E 05 5.30E 05
4649.83 L.41E 04 I_471 04 1.59E 04 1.711 04
4654.50 2*5_E 04 2.63E 04 2.741 04 2*83E 04
4654.63 5,20E 05 5.431 05 5.88E 05 6*321 05
4657.60 [.741 04 1.8LE 04 1.94E 04 2.07E 04
465B.29 L.[9E 04 1.25E 04 1*35E 04 1.45E 04
4661.54 8.61E 04 9.15E 04 [.02E 05 I.[4E 05
4661.98 4.481 04 4o661 04 5.02E 04 5.36E 04
4663. L8 3.031 04 3*L7E 04 3.46E 04 3.751 04
4665.55 L,291 04 I_361 04 1.50E 04 I*65E 04
4661.46 6*94E 05 7-28E 05 7.96E 05 8*63E 05
4668.14 5.09E 05 5.31E 05 5.76E 05 6.20E 05
4669.17 2.111 05 2*2lE 05 2.42E 05 2.63E 05
4672.84 5.04E 02 5*15E 02 5.361 02 5.55E 02
46/3.17 2.211 05 2*311 05 2.53E 05 2.75E 05
4673.28 6,971 04 7*32E 04 8*011 04 8*701 04
4674.66 I*I1E 03 1.20E 03 1.251 03 1*291 03
4617.60 2.001 04 2*12E 04 2*35E 04 2.58E 04
4678*85 8,721 05 9,151 05 I*00E 06 1*081 06
4679.2_ 5.02E 04 5,251 04 5.TOE 04 6.15E 04
4680.30 3*331 03 3;401 03 3*53E 03 3.66E 03
4680.48 1.641 04 l_70E 04 1*83E 04 1.95E 04
4682.58 [*'14E 04 l_181 04 1.27E 04 1.36E 04
4683.5_ 4.0_E 04 4.17E 04 4.471 04 4.76E 04
4685.04 7.39E 03 7.68E 03 8.23E 03 8.77E 03
4687.31 2*651 02 2°69E 02 2*T51 02 2o80E 02
4617.39 2.4TE 04 2*571 04 2.15E 04 2.93E 04
4681.68 2.66E 03 2.761 03 2.961 03 3.|51 03
4688.38 |*901 04 2.01E 04 2.231 04 2.45E 04
4690.15 1.181 05 1.241 05 I.35E 05 I.4TE 05
4690.38 2.791 02 2.82E 02 2.891 02 2.951 02
4691.4[ 3.2_E 05 3.36E 05 3.61E 05 3.861 05
TOTAL
14600-4100)_T.21E 06 7.54E 06 8,20E 06 _.85E 06
4700.17 7.361 04 ?*131 04 B.47E 04 9*20E 04
4T01.05 4.26E 04 4.481 04 4.901 04 5,33E 04
16500. 17000. L750C. L8000* 18500. LgCO0. 19500. 2C000.
1 I I I [ 1 I I
9.13E 03 9.64E 03 1.01_ 04 I.06E 04 1*I0_ 04 1.15E 04 l.lgE 04 1.221 O_
I.59E 04 I.TIE 04 1.82E 04 1.94E 04 2.041 04 2.15E 04 2.251 04 2.351 O_
3.221 04 3.42E 04 3.62E 04 3.811 04 3.991 04 4.171 04 4.341 04 4.501 04
2.36E 04 2.461 04 2.551 04 2.641 04 2.72E 04 2.801 04 2.871 04 2.941 04
1.511 04 1*61E 04 I.71E 04 1,80E 04 1.89E 04 1.981 04 2*06E 04 2.14E 04
I.I4E 04 I*221 04 1.29E 04 1*36E 04 1.42£ 04 1.49E 04 I*551 04 1.6IE 04
I*24E 04 1.31E 04 I*37E 04 l*43L 04 1.491 04 I*551 04 i.60E 04 1.651 04
9*90E 03 1.06F _ 1.131 _ l*20E 04 i.ZIL 04 1.33E 04 1.40[ 04 l*4bE 04
1.48E 04 1*57E 04 I*651 04 I*T3E 04 I*81E 04 l*8gE 04 1.96_ 04 2*03_ 04
5.15E 04 5.52E 04 5*89E 04 6*251 04 6.60E 04 6.94E 04 7.28E 04 7*601 04
1.311 05 1*391 05 1*481 05 1*551 05 l.b3E 05 1*701 05 1*711 05 1*841 05
3.88E O_ 4.091 03 4.29E 03 4.49E 03 4.611 03 4.851 03 5*021 03 5.181 03
1.691 04 1.7gE 04 1.891 04 1.981 04 2.081 04 2.161 04 2*25E 04 2.331 04
4*781 04 5*12E 04 5*45E 04 5*771 04 6*081 04 6*391 04 6*681 04 6.971 04
7.71E 04 8.26E 04 8.801 04 9*33E 04 9.B41 04 1.03E 05 1.081 05 _.131 05
1.34E 05 1.431 05 1.521 05 1.61E 05 1.70E 05 1.791 05 1.871 05 1.951 05
1.951 04 2*111 04 2.26E 04 2.41E 04 2.56E 04 2.71E 04 2.85[ 04 3.00E 04
9.64E 03 I*OIE 04 1.06E 04 I*IlE 04 I*15E 04 I*201 04 1*24E 04 t*271 04
5.51E 04 5.66E 04 5.79E 04 5.911 04 6.02_ 04 6*11E 04 6,20E 04 6*27E 04
4*19E 04 4*52E 04 4.841 04 5.11E 04 5.481 04 5.791 04 6*ICE 04 6.40E 04
5*331 03 5.67E 03 6.00E 03 6.321 03 6.63E 03 6*93E 03 7.211 03 T.491 03
1.681 04 1.80E 04 1.92E 04 2.041 04 2.151 04 2.261 04 2,371 04 2.481 04
I*441 05 I*531 05 I*621 05 l./IE 05 I*791 05 1.881 05 I*gSE 05 2,03E 05
1.43E 05 1.53E 05 1*631 05 1.73E 05 [.831 05 1.92E 05 2*011 05 2.LOE 05
3o021 04 3.24E 04 3.45E 04 3.66E 04 3.8/E 04 4.071 04 4.261 04 4.451 04
2.651 05 2.821 05 2.981 05 3.141 05 3.301 05 3.45E 05 3.591 05 3.731 05
1.67E 02 I./OE 02 1.72E C2 1.73E 02 1.75E 02 1.76E 02 1.76E 02 1.7?E 02
1.781 04 l.giE 04 2*03E 04 2.16E 04 2*28E 04 2.391 04 2.51E 04 2.621 04
7.8[E 06 8o2gE 06 B.76E 06 g.22E 06 9*651 06 I,OIE 07 loOSE 07 l.OgE 07
2*80E 04 2*981 04 3.15E 04 3*31E 04 3*47E 04 3*63E 04 3.781 04 3*g21 04
1.36E 04 I*40E 04 [.44E 04 1.471 04 1.4gE 04 1.52E 04 1.541 04 I*561 04
1*63E 05 1.67E 05 I.TLE 05 L.74E 05 1.77E 05 1.7gE 05 1.82E 05 L.84E 05
1.09E 04 l*lSE 04 1.20E 04 1.26E 04 1.311 04 1.36E 04 1.41E 04 1.45E 04
1,13E 04 I.lgE 04 [.25E 04 1,31E 04 1.37E 04 1.431 04 1.48E 04 1.53E 04
3.0gE 03 3*261 03 3.42E 03 3*57E 03 3.721 03 3.86E 03 3.ggE 03 4.121 03
|,60E 04 1.721 04 1*83E 04 log4E 04 2.05E 04 2.16E 04 2.261 04 2.36E 04
2.g3E 05 3.12E 05 3.301 05 3.481 05 3.651 05 3*81E 05 3.971 05 4.12E 05
I*OIE 04 1.08E 04 1.14E 04 1*211 04 1*26E 0 _ 1*32E 04 1*38E 04 1*43E 04
7.561 05 8.11E 05 8.64E 05 g.17E 05 g.68E 05 L.02E Ob 1.07E 06 I.LIE 06
L.T3E 05 1.84E 05 l.gSE 05 2.06E 05 2.16E 05 2.26E 05 2.35E 05 2.44E 05
2.32E O_ 2.47E 04 2.62E 04 2.761 04 2.891 04 3.03E 04 3.151 04 3.271 04
8.77E 04 g.27E 04 9.751 04 1.02E 05 I*061 05 l.liE 05 1.15E 05 1.[SE 05
4.40E 05 4.71E 05 5*02E 05 5.32E 05 5.hiE 05 5.89E 05 6.171 05 6.43E 05
5.441 03 5.76E 03 6.0/E 03 6,371 03 6.66[ 03 6*93E 03 7*20E 03 7.45E 03
3*|gE 05 3.39E 05 3.58E 05 3.771 05 3.951 05 4.121 05 4.29E 05 4.451 05
[*60E 04 I*?OE 04 l*80E 04 1.90E 04 l*g9E 04 2*081 04 2*17E 04 2*251 04
3.951 04 4.121 04 4.271 04 4.42E 04 4.55E 04 4.68E 04 4.791 04 4.gOE 04
2.5SE 04 2./8E 04 _.OOE 04 3.231 04 3.45E 04 3.67E 04 3.891 04 4,10E 04
6.551 04 T.02E 04 /*48E 04 7*941 04 8*38E 04 8*81E 04 g.22E 04 g.63E 04
Z*LOE 04 2.151 04 2*21E 04 2*25E 04 2.291 04 2*33E 04 2.36E 04 2.]91 04
1.381 04 L.46_ 04 [.541 04 1.6[_ 04 L.681 04 1o751 04 [*821 04 [.881 04
2.38E 03 2.51E 03 2.641 C3 2.751 03 2.86E 03 2.gTE 03 3.07E 03 3.17E 03
5.71E 03 6.021 03 6.321 03 6*61E 03 6.881 03 7.141 03 7.381 03 7.62[ 03
6*211 04 6.551 04 6*871 04 7*17E 04 7*47E 04 7*74E 04 8.01E 04 8*261 04
3.30E 05 3.511 05 3.721 05 3.gZE 05 4.11E 05 4.291 05 4.47E 05 4.641 05
4.69E 05 5*02E 05 5.351 05 5.67E 05 5.981 05 6.281 05 6.571 05 8.85E 05
1.73E 02 1*77E 02 1.81E 02 1*84E 02 1.871 02 1.90E 02 l*g2[ 02 l.g4E 02
2.601 05 2*79E 05 2.97E G5 3*15E 05 3*331 05 3*50E 05 3.66E 05 3*82E 05
5.63E 05 5o94E 05 6.24E 05 6.541 05 6.811 05 7.08E 05 7.33£ 05 T.571 05
1.83E 04 1.94E 04 2.05E 04 2.161 04 2.261 04 2.361 04 2.461 04 2.55E 04
2.91E 04 2.99E 04 3.061 04 3*12E 04 3.171 04 3.22E 04 3.271 04 3._0E 04
6.75E 05 7.17E 05 7,57E 05 7*g6E 05 8.34E 05 8.70E 05 9.05E 05 9.38E 05
2,L9E 04 2.311 04 2.42E 04 2.53E 04 2.631 04 2.731 04 2.82E 04 2,91E 04
1.56E 04 1.65E 04 L.75E 04 1.84E 04 l.g3E 04 2.0LE 04 2.lOE 04 2.181 04
1*25E 05 1.36E 05 1.4BE C5 1.60E 05 1.7LE 05 1.821 05 l.g4E 05 2.051 05
5.70E 04 6.03E 04 b.34E 04 6.64E 04 6.92E 04 7*20E 04 7.461 04 7*711 04
4*04E 04 4*31E 04 4.591 04 4.851 04 5*11E 04 5*36E 04 5*611 04 5.8_E 04
1.79E 04 1.941 04 2*081 04 2*23E 04 2.37E 04 2.50E 04 2.641 04 2.771 04
g*30E 05 gogSE 05 1.061 06 1.12E 06 1.18L 06 1.241 06 1.30E 06 1.35E 06
6.621 05 7*04E 05 7.44E 05 ?.84E 05 8.21E 05 8.57E 05 8.92E 05 g,26E 05
2.84E 05 3.041 05 3.24E 05 3.431 05 3.621 05 3.80E 05 3.981 05 4.161 05
5.72E 02 5.87E 02 6.01E 02 6.131 02 6.251 02 6.351 02 b.431 02 6.51E 02
2.97E 05 3.18E 05 3.38E 05 3.591 05 3.7gE 05 3.98E 05 4.1TE 05 4.35E 05
g.38E 04 l.OOE05 1.07E 05 L.13E 05 1.20E 05 1.26E 05 1.32E 05 1.37E 05
1.33E 03 1.36E 03 1.3gE 03 1.42E 03 1.441 03 1,461 03 1.481 03 1.50E 03
2*811 04 3*041 04 3*2/E 04 3.501 04 3*73E 04 3*g5E 04 4*161 04 4.381 04
L.17E 06 1*251 06 1*331 06 1.4LE 06 1,48E 06 1.561 Ob L.631 06 I.TOE 06
b.SgE 04 7*OIE 04 /.431 04 7*83E 04 8.231 04 6.60E 04 8*97E 04 g.32E 04
3.77E 03 3.871 03 3.96E 03 4.04E 03 4.121 03 4.181 03 4,241 03 4,29E 03
2.06E 04 2.17E 04 2.28E 04 2.381 04 2.481 04 2.571 04 2.661 04 2.741 04
1.441 04 I*521 04 I*6QE 04 L.671 04 1.741 04 L.811 04 1.87E 04 1.g4E 04
5.04E 04 5*30E 04 5.56E 04 5.801 04 6.041 04 6.26E 04 6.47E 04 b.87E 04
g.2gE 03 9.781 03 1.03E 04 1.07E 04 l.llE 04 1.16E 04 l.lgE 04 1.231 04
2.851 02 2*881 02 2*glE 02 2*941 02 2*96E 02 2*97E 02 2.98E 02 2.ggE 02
3.10E 04 3.27E 04 3*431 04 3*58E 04 3*721 04 3.851 04 3.98E 04 4.lie 04
3*34E 03 3*52E 03 3,691 03 3*85E 03 4.0[E 03 4.16E 03 4.3CE 03 4.431 03
2.67E 04 2.891 04 3.liE 04 3.33E 04 3.551 04 3.761 04 3.971 04 4.18E 04
1.591 05 I*70E 05 1.81E C5 1.921 05 2.031 05 2*131 05 2.231 05 2.33[ 05
3*QOE 02 3.051 02 3.081 02 3*IRE 02 3.131 02 3*151 02 3.17[ 02 3.18F 02
4.|0E 05 4.331 05 4.561 05 4.771 05 4.971 05 5,171 05 5,351 05 5.631 05
9o49E 06 I*OIE 07 I.OTE C7 L.13E 07 l.lgE 07 1.241 07 1,30E 07 1.351 07
go931 04 [*06E 05 I*_3E 05 1*201 05 1*271 05 1*331 05 1.40[ 05 1.46E Ob
5*74E 04 6*161 04 6*561 04 6*g51 04 7.341 04 7*72E 04 8*081 04 8.441 04
180
TEMPIK)= [4?50° 15000. 15500. 16000.
LANBCA(AI I | [ [
4704.96 1.51E 05 1_59E 05 1o74E 05 1.89E 05
4705°46 4°34E 04 4.55E 04 4.96E 04 5°37E 04
4707.28 6.05E 05 6.31E 05 6°831 05 7.351 05
4707.49 7.031 04 7.301 04 7.82E 0A 8.33E 04
4708.97 9,231 04 9.68E 04 1.06E 05 1.151 05
4709.09 2°00E 05 2o101 05 2.29E 05 2.49E 05
4710°29 2*231 C5 2.32E 05 2.49E 05 2.671 05
A712.10 1.07E 04 I.LIE 0A 1.19E 04 1.28E 04
4714.07 4.69E 04 4.98E 04 5.57E 04 6.17E 04
4714.18 1.23E 04 1.29E 04 1,391 04 1.50E 04
4721.00 2.55E C_ 2.651 04 2*85E 04 3.05E 04
4725.9_ 1.55E 04 1.641 04 1o82E 04 2.01E 04
4726.16 1*18E 04 1.23E 04 1.32E 04 1.41E 04
4727.00 5.48E 03 5.7ZE 03 6.20E 03 6o66E 03
4727°40 2,081 05 2,18E 05 2,39E 05 2.59E 05
4728.5b 2.45E 05 2o57E 05 2.81E 05 3,05E 05
4?29.03 1°01E 05 1.07E 05 I.LOE 05 1.29E 05
4729.70 1.89E 04 1.981 04 2.151 04 2.32E C4
4733,b0 loTOE 04 1o73E 04 1.79E 04 1.85E 04
4734.10 8o136 04 8_595 04 9o54E 0A I,05E 05
4735.85 2.261 05 2o38E 05 2.631 05 2.891 05
4736.78 9o981 05 1.04E 0b I.L3E 06 I°21E 06
4731,63 3*021 04 3.35E 04 3,41E 04 3°67E 04
4740.34 2.481 04 2.581 04 2o78E 04 2o97E 04
4741.08 2.44E 04 Z*551 04 2.771 04 2.98E 04
4741.53 9.521 04 9_88E 04 1.06E 05 1.13E 05
4745.13 2.22E 03 2.291 03 2.411 03 2.531 03
4745.81 2o08E 05 2_181 05 2o38E 05 2o581 05
4749.58 2o731 02 2*791 02 2.90E 02 2.99E 02
4749.93 4.76E 04 5*051 04 5°651 04 6.26E 04
4757.58 1.8IE 05 1o921 05 2.13E 05 2.34E 05
4765.48 1.64E 03 1o671 03 1.741 03 1.80E 03
4766.88 2.2ZE 04 2o321 04 2.52E 04 2.72E 04
4768.33 1.131 05 lolgE 05 1.30E 05 1.41E 0b
4768.40 3.461 04 3.601 04 3.861 0_ 4.121 04
4771.70 6.491 03 6._8E 03 7.04E 03 7.38E 03
4772.82 I.OBE 05 1ol2E 05 lo21E 05 1,29E 05
4776.07 1°76E 04 1=84E 04 1.99E 04 2.141 04
4776.34 3.59E 04 3=81E 04 4°26E 04 A°72E 04
4779.4A 3.43E 04 3*591 04 3.90E 04 4.211 04
4780.82 6.19E 03 6.461 03 6.99E 03 7.501 03
4785.96 4.861 04 5.13E 04 5.68E 04 6°22E 04
4786.81 2,001 C5 2.081 05 2.241 05 2o391 05
4787.84 2.031 04 2.11e 04 2.27E 04 2*42E 04
4788.7b 1°196 05 1._41 05 1.34E 05 1.44E 05
4789.65 4,47E 05 4o68E 05 5.101 05 5.511 05
4791.25 2.061 04 2.151 04 2.32E 04 2.50E 04
4793°95 3.31E 03 3°45E 03 3o71E 03 3.97E 03
4794.36 2.15E 03 2°221 03 2o3_E 03 2°48E 03
4798.21 T.981 04 8.401 04 9.301 04 1.02E 05
4798.74 3.91E 03 3.99E 03 4.14E 03 4.28E 03
4799.4L 3.78E 04 3.96E 04 4,33E 04 4o69E 04
TOTAL
(4700-4800)_5.50E 06 5.76E 06 6.271 06 6.771 C6
4800°14 5.40E 03 5.62E 03 6.05E 03 6°46E 03
4800.65 L.25E 05 1o31E 05 1.451 05 1°59E 05
4802.88 1.04E 05 I_09E 05 1.19E 05 1.29E 05
4804.53 1,99E 04 2.09E 04 2.28E 04 2.46E 04
4807.24 9.251 03 9o77E 03 1.08E 04 1.19E 04
4807.72 3.80E 04 3=97E 04 4*30E 04 4.631 04
4808.16 L.41E 04 1*471 04 1.591 04 1.71E 04
4809.15 i°i2E 04 1.17E 04 1.281 04 1.39F 04
4809.26 8.08E C3 8.52E 03 9o41E 03 1.03E 04
4809.95 9.98E 03 I_05E 04 1.14E 04 1.231 04
Agll.04 5.251 03 5,47E 03 5.89E 03 6.29E 03
4813.12 1.10E 04 1°15E 04 1°24E 04 1.33E 04
4815.23 5.53E 03 5o78E 03 6.28E 03 6.77E 03
4817.77 4.57E 03 4.70E 03 Aoq6E 03 5,201 03
4824.16 3.211 04 3o37E 04 3.68E 04 3.98E 04
4832.73 4.411 04 4o62E 0A 5,05E 04 5,471 04
4834,51 3.98E 03 Aol0E 03 A°35E 03 4.58E 03
4835.86 4o22E 04 4-45E 04 4=92E 04 5.391 04
4838.09 2.93E 03 3.05E 03 3.30E 03 3°54E 03
4838°52 3,55E 04 3o71E 04 4.03E 04 4.341 04
4839.55 5,03E 04 5o24E 04 5.67E 04 6,09E 04
4840°32 5,34E 04 5°64E OA 6.24E 04 6.84E 04
4841.68 2.51E 03 2.62E 03 2.831 03 3,04E 03
4841.80 1.53E 04 1o62E 04 1.79E 04 1.96E 04
4842.79 2.79E 04 2=94E 04 3.251 04 3.55E 04
48A3o16 4.43E 04 4°63E 04 §.02E 04 5o41E 04
4844.00 2.601 04 2*72E 04 2.971 04 3.211 04
4845°66 1.861 04 1_95E 04 2.10E 04 2°261 04
4848.88 3.45E 03 3.5§E 03 3,75E 03 3°93E 03
4849.66 4°031 03 4.221 03 4.60E 03 4.981 03
4854.89 9°791 03 1o03E 04 1.141 04 1o25E 04
4855.68 4°22E 0A 4°411 OA 4.78E 04 5,14E 04
4859.14 3.05E 04 3_22E 04 3.56E 04 3.90E 04
4859.75 6.21E 08 6.44E 05 8,901 05 7.34E 05
4860*99 1.431 04 1°49E 04 1.62E 04 1°74E 04
4862.55 2.021 04 2.13E 04 2.36E 04 2,591 04
4863.65 5._9E 04 5°53E 04 6°001 04 6o471 04
4871.32 1.7ZE 06 1.781 06 L.91E 06 2°031 06
4871.94 3.43E 04 3_56E 04 3.85E 04 4°13E 04
4872°14 1.17E 06 1,2lE 06 1.30E 0b 1.39E 06
4873.75 T°351 C3 7°671 03 8°30E 03 8.92E 03
16500. 17C00. 1750C* 18000. 18500. 19000. 19500. 20000.
[ l l 1 I I I l
2.04E 05 2.18E _5 2.331 05 2.471 05 2o60E 05 2.73E 05 2.86E 05 2*991 05
5.77E 04 6°17E 04 6.561 04 6.93E 04 7.301 04 7°65E 04 8.001 04 8.33E 04
7.85E 05 8.331 05 8.80E 05 9.251 05 9.69E 05 1.01E 06 1.051 06 1.09E 06
8_821 04 9.29E 04 9.74E O4 1°02E 05 1.061 05 1.101 05 1°131 05 1.17E 05
1.241 05 1.331 05 1.41E 05 1,491 05 1.581 05 1.651 05 1.73E 05 1.81E 05
2.68E 05 2.87E 05 3.06E 05 3.24E 05 3.42E 05 3*591 05 3.761 05 3.921 05
2,831 05 3.001 05 3.15E 05 3°30E 05 3.441 05 3.58E 05 3.711 05 3.83E 05
1°36E 0A L.43E 04 1,51E 04 1°58E 04 1.65E 04 1.71E 04 1.77E 04 1.83E 04
6.78E 0A 7.401 04 8o021 04 8°641 04 9.26E 04 9.87E 04 1.05E 05 1.111 05
1.60E 04 1o711 04 1.80E 04 1.90E 04 1°991 04 2o08E 04 2.16E 04 2°251 04
3°23E 04 3.42E 04 3°59E 04 3.761 04 3.92E 04 4.07E 04 4.21E 04 4.35E 04
2o19E 04 2,381 04 2.56E 04 2.75E 04 2.93E 04 3.11E 04 3.291 04 3.46E 04
l°50E 04 1*591 04 I.6TE 04 I.?SE 04 1.821 04 1o89E 04 1°96E 04 2.02E 04
7_12E 03 7,561 03 7.991 03 8°41E 03 8°81E 03 9.19E 03 9.561 03 9.92E 03
2°80E 05 2,99E 05 3.19E 05 3.38E 05 3.571 05 3.75E 05 3.931 05 4.101 05
3°28E 05 3°52E 05 3.74E 05 3°961 05 4.18E 05 4.39E 05 4.60E 05 4.79E 05
1.40E 05 1.521 05 1.63E 05 1,?4E 05 1.851 05 1.95E 05 2.06E 05 2.1bE 05
2°48E 04 2.64E 04 Z,80E 04 2°951 04 3.10E 04 3,24F 04 3.381 04 3.51E 04
1.901 04 1*94E 04 1.98E 04 2.021 04 2°051 04 2.081 04 2.10E 04 2°121 04
1.15E 05 1.25E 05 1.341 05 1.44E 05 1.53E 05 1.63E 05 1.721 05 1°81E 05
3.14E 05 3*39E 05 3°64E 05 3.88E 05 4.12E 05 4.36E 05 4.59E 05 4.82E 05
1o29E 06 1,37E 06 1.44E 06 1.52E 06 1.59E 06 1.66E 06 1.72E 06 1.78E 06
3=92E 04 4.161 04 4,40E 04 4.63E 04 4.85E 04 5.06E 04 5.261 04 5.46E 04
3°161 04 3_341 04 3o511 04 3.67E 04 3*831 04 3°981 04 4.121 04 4.261 04
3o191 04 3.391 04 3.581 04 3o771 04 3°961 04 4.13E 04 4o30E 04 4.471 04
1.19E 05 1.25E 05 1.31E 05 1.371 05 I.A2E 05 1.48E 05 L.52E 05 1.57E 05
2.641 03 2,741 03 2°841 03 2*931 03 3.011 03 3*091 03 3.161 03 3.23E 03
2.78E 05 2.98E 05 3.171 05 3o36E 05 3.54E 05 3.721 05 3.89E 05 4.06E 05
3,08E 02 3o16E 02 3.24E 02 3o301 02 3.36E 02 3.ALE 02 3o45E 02 3.49E 02
6.881 04 7.50E 04 8.131 C4 8o751 04 9.381 04 9.99E 04 1.06E 05 l.t2E 05
2.56E 05 2o771 05 2.99E 05 3.20E 05 3.41E 05 3.61E 05 3.82E 05 4.021 05
1.85E 03 1.90E 03 1.9AE 03 1.981 03 2.01E 03 2.04E 03 2.071 03 2.10E 03
2.91E 04 3.10E 04 3.29E 04 3.471 04 3o641 04 3.81E 04 3.971 04 4.12E 04
1.521 05 1.631 05 1.73E 05 1.841 05 1.94E 05 2.04E 05 2.13E 05 2.22E 05
4o371 04 4.601 04 4.831 04 5.051 04 5.26E 04 5o46E 04 5.641 04 5.82E 04
7o70E 03 7.99E 03 8o271 03 8.521 03 8o76E 03 8.98E 03 9.18E 03 9.37E 03
1.37E 05 1.44E 05 1.52E 05 1.59E 05 1.661 05 1.72E 05 1.78E 05 1.841 05
2o29E 04 2o43E 04 2.571 04 2.70E 04 2.831 04 2.95E 04 3.07E 04 3.18E 04
5.191 04 5o65E 04 6o12E 04 6.59E 04 7.06E 04 7,521 04 7.981 04 8.43E 04
4.51E 04 4.80E 0_ 5.08E 04 5.361 04 5.62E 04 5.88E 04 6.13E 04 6,37E 04
8.01E 03 8,50E 03 8,97E 03 9.43E 03 9.871 03 1.03E 04 1.07E 04 l.llE 04
6.77E 04 7.33E 04 7.86E 04 8.401 04 8*93E 04 9.45E 04 9.96E 04 1.05E 05
2.54E 05 2o_8E 05 2.821 05 2o95E 05 3.07E 05 3o191 05 3.30E 05 3.41E 05
2.51E 04 2.71E 04 2.85E 04 2.981 04 3.111 04 3.23E 04 3.34E 04 3.45E 04
1o54E 05 1.63E 05 1*72E 05 l. SIE 05 1.891 05 1.97E 05 2.05E 05 2.13E 05
5_92E 05 6o32E Q5 6.711 05 7oC9E 05 7.461 05 7.82E 05 8.t6E 05 8,50E 05
2.661 04 2,83E 04 2.991 04 3.14E 04 3o29E 0A 3.43E 04 3.57E 04 3.70E 04
4.21E 03 4o45E 03 4.68E 03 4.90E 03 5.11E 03 5,311 03 5.50E 03 5,68E 03
2.60E 03 2,71E 03 2.821 03 2,91E 03 3.01E 03 3,091 03 3.171 03 3.25E 03
1.11E 0_ 1.201 05 1.29E 05 t.38E 05 1.47E 05 1.561 05 1o64E 05 1.731 05
4.40E 03 4.521 03 4.62E 03 Ao7IE 03 4.78E 03 4.86E 03 4,92E 03 4o97E 03
5.05E 04 5.40E 04 _.74E 04 6o07E 04 6.40E 04 6.72E 04 7.02E OA 7o32E 04
7.271 06 7.76E 06 8.23E 06 8.70E 06 9,15E 06 9.58E 06 lo00E 07 lo0AE 07
6,861 03 7.25E 03 7.621 03 7o98E 03 8.32E 03 8,64E C3 8*951 03 9,25E 03
1.731 0S 1.87E 05 2.01E 05 2.15E 05 2.29E 05 2.42E 05 2.551 05 2.68E 05
1.39E 05 Io48E 05 1.58E 05 1.6?E 05 1.761 05 1.851 05 1.931 05 2.01E 05
2.65E 04 2.83E 04 3.00E 04 3.17E 04 3o34E 04 3o50E 04 3.661 04 3.81E 04
1.30E 04 1o411 04 1.52E 04 1o62E 04 1.73E 04 1.831 04 1.93E 04 2.03E 04
4.951 04 5.271 04 5o57E 04 5o87E 04 6,15_ 04 6.431 04 6.69E 04 6.95E 04
1.82E 04 Lo93E 04 2.04E 04 2.14E 04 2.24E 04 2.34E 04 2.431 04 2.52E 04
1.50E 04 1.60E 04 1.71E 04 l.SIE 04 1.91E 04 2.00E 04 2.09E 04 2.18E 04
1.12E 04 1.21E 04 1o29E 04 1.381 04 1.4?E 04 1.551 04 1.631 04 1.71E 04
1.321 04 1o41E 04 1.50E 04 1.591 04 1.67E 04 1.751 04 1o83E 04 1.90E 04
6.69E 03 7o071 03 7.43E 03 7.79E 03 8o12E 03 8.44E 03 8.75E 03 9.04E 03
1.42E 04 1o51E 04 1.59E 04 1,68E 04 1.75E 04 1.83E 04 1.90E 04 1.97E 04
7.24E 03 7.7|E 03 8.16E 03 8.601 03 9o03E 03 9o441 03 9.83E 03 1.02E 04
5.42E 03 5o63E 03 5.82E 03 6.001 03 6.17E 03 6.32E 03 6.46E 03 6o59E 03
4.28E 04 4o58E 04 4.87E 04 5o15E 04 5.42E 04 5.69E 04 5,95E 04 6.20E 04
5.88E 04 6.291 04 6o681 04 7.071 04 7.45E 04 7.81E 04 8.171 04 8.51E 04
4.79E 03 5.00E 03 5.191 03 5.371 03 5.53E 03 5.69E 03 5.84E 03 5.97E 03
5.85E 04 6o321 04 6.781 04 7.Z3E 04 7.68E 04 8o12E 04 8.55E 04 8.97E 04
3o781 03 Ao01E 03 4.23E 03 4.441 03 4.65E 03 4.84E 03 5.03E 03 5.211 03
4.64E 04 4o941 04 5.23E C4 5*511 04 5.78E 04 6.041 04 6.29E 04 6.541 04
6.49E 04 6.891 04 7.27E 04 7.64E 04 7o99E 04 8o33E 04 8.66E 04 8o971 04
7o441 04 8o041 04 8o63E 04 9.21E 04 9.791 04 1.04E 05 1o09E 05 1.151 05
3.25E 03 3o45E 03 3.641 03 3.83E 03 4.011 03 4.18E 03 A.35E 03 4.51E 03
2.141 04 2.311 04 2.48E 04 2.66E 04 2.82E 04 2.99E 04 3.15E 04 3.31E 04
3*86E 04 4o171 04 4.47E 04 4o771 04 5.06E 04 5.35E 04 5.641 04 5.911 04
5.791 04 6.1bE 04 6o51E 04 6.861 04 7.19E 04 7.52E 04 7.831 04 8.13E 04
3.44E 04 3.67E 04 3o90E 04 4.111 04 4.33_ 04 4.531 04 4o73E 04 4.921 04
2.411 04 2o56E 04 2.70E C4 2.83E 04 2.961 04 3o09E 04 3*211 04 3,33E 04
4o111 03 4o271 03 4o421 03 4.561 03 4,69E 03 4o811 03 4.92E 03 5.02E 03
5.34E 03 5.70E 03 6.06E 03 6o40E 03 6.73E 03 7.05E 03 7o36E 03 7.66E 03
1.361 04 1.A7E 04 1.58E 04 1o68E 04 1.79E 04 1o89E 04 1.99E 04 2.09E 04
5o49E 04 5.84E 04 6,1?E 04 6o50E 04 "6.81E 04 7.11E 04 7o40E 04 7.68E 04
4o25E 04 4o59E 04 4o93E 04 5.27E 04 5*601 04 5.93E 04 6.251 04 6.57E 04
7.76E 05 8o17E 05 8o55E 05 8.92E 05 9.27E 05 9.60E 05 9.91E 05 1*02E 06
1.86E 04 1.98E 04 2ol0E 04 2.211 04 2.321 04 2.42E 04 2o52E 04 2.611 04
Z.81E 04 3.041 04 3o26E 04 3o48E 04 3.701 0A 3o91E 04 4.12E 04 4.33E 04
6.92E 04 7.36E 04 7o791 04 8.21E 04 8.62E 04 q.00E 04 9.381 04 9.741 04
2.151 06 2o26E 06 2o361 06 2o46E 06 2.56E 06 2.65E 06 2o741 06 2o821 06
4.40E 04 4o67E 04 4.92E 04 5.171 04 5.411 04 5.631 04 5o851 04 6.06E 04
1.471 06 1.54E 06 1,62E 06 1.69E 06 1.751 06 1.81E 06 1.871 06 1.93E 06
9o52E 03 1.01E 04 1.07E 04 1.12E 04 1o171 04 1.221 04 1.271 04 1o321 04
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TEMP(K)= 1475Co 15000. I_50Co IbO00. 16500. 17000. [TSO0.
LANBDA(A) | [ I i I I [
4874.36 7.OOE 03 7o28E 03 7°83E 03 8°37E 03 8o88E 03 9.38E 03 9.86E 03
4875°90 3o76E 04 3°93E 04 4o25E 04 4°57E 04 4.88E O_ 5°19E 04 5o4_E 04
4877.59 7o24E 03 7°52E 03 8.08E 03 8.62E 03 9o13E 03 9°63E 03 l.OIE 04
4818._2 3.79E 05 3.93E 05 4.21E 05 4.47E 05 4°73E 05 4°98E 05 5.2[E C5
4BBI.73 5o32E 04 5°55E 04 b.OOE 04 b°45E 04 6.88E 04 7°30E 04 7°70E 04
4BB2.15 6.86E 04 7°IbE 04 7.77E 04 8o37E 04 8.96E 04 9o53E 04 1.OIE 05
48B5.4_ 6.35E 04 6.74E 04 7,54E 04 8.35E 04 9.17E 04 I°OOE 05 1.08E 05
4886.34 t.64E 05 I°73E 05 l°gIE 05 2°09E 05 2.27E 05 2°45E O_ _,_3E _5
48BT. L9 5.77[ 04 0°0_ 04 6.74E 04 /.39E 04 8.04E 04 8o69E 04 9.33E 04
48_8.65 1.18E 05 l_4E 05 1.37E 05 loSOE 05 1.63E 05 1.76E 05 I°88E G5
_g89.01 1.13E 04 lol6E 04 Io22E 04 I°28E 04 I°33E 04 Io38E 04 1.42E 04
4889,U 3.36E 05 3.53E 05 3.87E 05 4o22E 05 4.56E 05 4°90E O_ 5°23E 05
4890o76 Io07E Ob l°lIE 06 l°lgE 06 I°Z7E 06 1o34E 06 l°41E 06 I°47E 06
4B91.50 Io99E 06 2.06E Ob 2.21E 06 2.34E 06 2.48E 06 2.hOE O0 2°72E 06
4B9_.87 7.44_ 04 7o86E 04 8°69E 04 9.54E 04 l°04E 05 I°I2E 05 1,21E 05
4896.44 5°19E O_ 5°46E 04 5.99E O_ 6.52E 04 7.05E 04 7.57E 04 8o08E 04
TOTAL
(4800-4900)=8.99E Ob 9_36E 06 l.OIE 07 l°08E 07 1.14E 07 lo21E Ol 1.27E 07
4903.32 3.2qE 05 3°416 05 3°65E 05 3°88E 05 4.10E 05 4J32E O_ 4o52E 05
4905.15 1.6ZE 04 l*70E 04 1.87E 04 2°04E 04 2.20E 04 2o37E 04 2.53E 04
4907.14 3.97E 04 4oL_E 04 _.SIE 04 4.85E 04 5o19E 04 5°52E 04 5,84E O_
4908.06 2.29E 04 2o42E 04 2o68E 04 2o94E 04 _.20E 04 3°46E 04 3.7_E 04
4909.39 7.2_E 04 7o60E 04 8.35E 04 9.10E 04 9o84E 04 l°ObE 05 1.13E 05
4910o03 l°OOE C5 l°05E 05 l°13E 05 1.22E 05 l°30E 05 I°39E 05 1.47E C5
4910°_3 l°17E 05 Io24E 05 I°37E 05 1.50E 05 I°63E 05 lo?6E 05 1.89E 05
4910o57 9.77E 04 lo03E 05 I°I4E 05 I.ZSE 05 1.36E 05 1.47E 05 I°SBE 05
4qlI°54 2.1TE O_ 2°_9E 05 2°54E 05 2.19E 05 3.04E O_ 3.29E 05 3°53E 05
4911°79 3_?OE 04 3°90E 04 4.2BE 04 4.66E 04 5.04E 04 5,42E 04 5.TqE 04
4917o2_ 7.39E 04 ?oBOE 04 8.62E 04 9.45E 04 Io03E 05 iolLE 05 [°I_E 05
4918°0_ 6.5_E 04 6_8qE 04 /.63E 04 8.37E 04 9olIE 04 q°85E 04 lo06E 05
4919,00 1.38E 06 1,44E 06 Io54E 06 Io63E 06 Io72E 06 1.SIE 06 1,90E 06
4920o51 2.71E 06 Z,SIE Ob 3°OOE 06 3,18E 06 3°36E 06 3o53E 06 3.69E 06
4924.78 2°76E 04 2.84E 04 3.00E 04 3o14E 04 3,28E 04 3.40E 04 3°5_E 04
4925°29 l.SIE 04 I_59E 04 1.75E 04 1.91E 04 2°08E 04 2°24E 04 2.40E 04
4927o45 3.01E 04 3,15E 04 3.43E 04 3.71E 04 3o98E 04 4o24E 04 4.50E 04
4930o33 b,86E 04 7o2ZE 04 1.93E 04 8.65E 04 9o36E 04 I.OIE 05 I°08E 05
4933,19 2o38E _4 2o51E 04 2.18E 04 3,05E 04 3.31E 04 3oSBE 04 3.84E 04
4933.]5 1.56E 05 i_65E 05 1.82E 05 2,00E 05 2°18E 05 2.35E 05 2o53E 05
4933.88 2.76E O_ 2.91E 04 3.19E 04 3.48E 04 3o76E 04 4o05E 04 4°3_E 04
4934.02 1.38E C5 Io45E 05 l°61E 05 1.76E 05 1,gIE O_ 2o06E 05 2o21E 05
4938o18 l.l_E 05 1,18E 05 l°30E 05 1.42E 05 1.53E 05 1.65E 05 I°76E 05
4938.8_ 3.1_E 05 3_ZSE 05 3o48E 05 _.bgE 05 3.90E 05 4.10E 05 4.29E 05
4939.24 1.32E 05 I_39E O_ 1.53E 05 Io6_E 05 I°82E 05 1.97E 05 2ollE 05
4939ob9 4o22E 03 4.26E 03 4°33E 03 4,39E 03 4,44E O_ 4o48E 03 4.50E 03
4945.63 2°95E 04 3olIE O_ ],44E 04 3o71E 04 _ollE 04 4°44E 04 4.7bE 04
494b.39 1.61E 05 Io_SE O_ I=82E 05 Io96E 05 2o09E O_ 2o_2E 05 2.34E 05
4950°II 1.0BE 04 7_39E 04 8°02E 04 8,63E 04 9°22E 04 9o80E 04 _.O_E 05
4952,65 4.q6E 04 5_22E 04 5.7bE 04 6o30E 04 6.84E 04 7o37_ 04 7.qOE 04
4957o_0 loOSE 06 l°12E 06 1.19E Ob l._TE 06 1.34E 06 1,41E 06 I°41£ 06
_9_1.60 3.2qE 06 3.4LIE 06 3o64E Ob 3°B6E 06 4o07E 06 4°27E 06 4°47E 06
4961.91 1.80E 04 I°886 04 2°05E 04 2°22E 04 2.38E 06 2.54E 04 2.70E 04
_962o56 6.90E 04 7°28E 04 8°04E 04 8o81E 04 9°57E 04 l°03E 05 1°lIE 05
4966.10 4.5_E 05 _,74E 05 5.13E 05 5.51E 05 5.87E 05 6o23E 05 6.5_E 05
4967.90 Io36E 05 Io4_E 05 L.SgE 05 I°74E 05 1.89E 05 2°04E 05 2.1qE 05
_968.?0 4°gZE 04 5.16E 04 5.62E 04 6.08E 04 6.53E O_ 6°97E 04 7°40E 04
4969o93 I°_6E 05 1.46E 05 L.59E 05 I°74E 05 1.90E 05 2o05E 05 2.20E 05
_970.49 5.80E 04 6o08E 04 6.6_E 04 7,16E 04 7°69E 04 8°21E 04 8.71E 04
4970°65 3°lie 04 3°27E 04 3o59E 04 3,91E 04 4.23E 04 4.55E 04 6.86E 04
4973.LI 2°fOE 05 2.21E 05 2,43E 05 2,64E 05 2°B6E 05 3°07E 05 3.28E 05
4975°42 1.53E 04 1.61E 04 1.77E 04 1.93E 04 2.09E 06 2°24E 04 2,40E 04
4977.65 2.20E 04 2,31E 04 2o56E 04 2.77E 04 2.q?E 04 ]°21E 04 3°43E 04
4978.61 Io46E 05 I°5_ 05 1,69E 05 1.84E 05 1.99E 05 2o14E 05 2,28E 05
4979.59 1.03E 04 l°07E 04 1.17E 04 Io27E 04 1.36E 04 I°45E 04 1.54E 04
4982°51 6°80E 05 7o16E 05 7°90E 05 8°63E 05 9.37E 05 l.OIE 06 loOSE 06
49@3°26 4°_2E 05 4°_E 05 4°91E 05 5.37E 05 5°83E 05 6°29E 05 6°75E 05
4983.6b 6°49E 05 6o84E 05 ?.54E 05 8.24E 05 8°94E 05 9°64_ 05 1.03E 06
4q85.2b 3._E 05 3°50E 05 3°84E 05 4.18E 05 4,51E 05 4o85E O_ 5.18E 05
4_85.55 1.2ZE 05 I°Z6E 05 Io35E 05 Io43E 05 l. SIE 05 I°59E 05 Io66E 05
49Bb°_ 4°30E 04 4°53E 04 5.01E 04 5.49E 04 5.97E 04 6.45E 04 6.93E 04
4988.9b I°SBE 05 I°98_ 05 2°19E 05 2o40E 05 2.60E O_ 2°81E 05 3oOIE 05
4991.28 1.9_E 05 2_ORE 05 2,23E 05 2,44E 05 2.65E 05 2°86E 05 3,07E 05
4993.69 3.8_E 04 4,06E 04 _o49E 04 4.92E 04 5o35E 06 5°77E 04 6°20E 04
4994.13 7.61E 03 7,69E 03 7.82E 03 7,93E 03 8.02E 03 8,0gE 03 8.15E 03
4999°IL 3.74E 04 3°9_E 04 4.3_E 04 4°77E 04 5.|8E O_ 5o59E 04 6°OOE 04
IOTAL
i4900-5000)=I.51E 07 I°57E 07 I°70E 07 I_82E 07 I°94E 07 2°06E 07 2,17E 07
18000o 18500. 19000. 195G0. 20000.
1 | I l l
1.03E 04 1.08E 04 1.12E 04 1.16E 04 1.20E 04
5.7bE 04 6.03£ 04 6,2gE 04 6.55£ 04 6.7gE 04
1.06E 04 I.LOE 04 lol4E 04 [.18E 04 1.22£ 04
5.44E 05 5.65E 05 5.85E 05 b*O4E 05 6,22E 05
_.IOE 04 8.47E 04 8.84E 04 g.18E 04 9._2E 04
l.ObE 05 l.ll_ 05 1.16E 05 1.21E 05 1.26E 05
1.17E 05 1.25E 05 1.33E 05 1,41E 05 1.49E 05
2.8!E 05 Z.99_ 05 _olb_ Ob 3°33E 05 3.49E 05
9.97£ 04 1.ObE 05 I.L2E 05 I.IOE O_ 1.24E 05
2.01E 05 2o13E 05 2.25E 05 2,37E 05 2.49E 05
1,47E 04 1.51E 04 1,54E 04 1.58E 04 1.61E 04
5,55E 05 5.87E 05 6.18E 05 6.48E 05 b.?IE 05
1.54E 06 1.60E 06 1.65E 06 1.71E 06 1.76E 06
2.84E 06 2.95E 06 3.05E 06 3.15£ Ob 3.24_ Ob
L.29E 05 1.37£ 05 1.45E 05 1.53E 05 l.bl_ 05
8,58E 04 9,07E 04 9.55E 04 I.OOE 05 1.05E 05
1.33E 07 [o39E 07 [.44E 07 I.SOE 07 1.55E Ol
4,TIE 05 4,89E 05 5,07E 05 5.23E 05 5,39E 05
2.69E 04 2,85E 04 3,00E 04 3.15E 04 3,29E 04
6.15E 04 6,45E 04 6.74E 04 7.02E 04 7.29E 04
3.97E 04 4o22E 04 4._7E 04 4.71E 04 4.94E 04
1.20E 05 1.27E 05 1.34E Ob 1.40[ O_ 1.47E 05
1.54E 05 1,62£ 05 I.69E 05 1.76E 05 I.B2E 05
2.02E 05 2.15E 05 2.27E 05 2.40E 05 2.52E 05
1.69E 05 1,80E 05 1,90E 05 2.0lE 05 2.11E 05
3.78E 05 4.02E 05 4,2bE 05 4o49E 05 4.72E 05
6ol5E 04 6.5lE 04 6.86E 04 7*lgE 04 1,52E 04
1,27E 05 1.35E 05 l.43E O_ L.SIE 05 l+58E 05
1.13E 05 lo20E 05 1.27E 05 1.34E 05 1.4LE 05
1.98E 06 2,05E 06 2.12E O_ 2,19E 06 2.26E 06
3*85E 06 3,9gE 06 4.13E 06 4.26E 06 4,38E 06
3.63E 04 3.73E 04 3.82E 04 3.91E 04 3.99E 04
2.56E 04 2.72E 04 Z.87E 04 3.02E 04 3.17E 04
6.75E 04 6.99E 04 5.23E 04 5.45E 04 5.67E 04
1.14E 05 1.21E 05 1.27E 05 1.34E 05 1,40E 05
4.10E 04 _.36E 04 4o61E 04 4.86E 04 5olOE 04
2.70E 05 2.87E 05 3.04E 05 3.21E 05 3.31E 05
4.59E 04 4.86E 04 5,12E 04 5.37E 04 5.62E 04
2.36E 05 2.51E 05 2.65E 05 2.79E 05 2.93E 05
LoBTE 05 1.98E 05 2.08E 05 2,19E 05 2.29E O_
4.47E 05 4.b6E 05 4.81E 05 4.9bE 05 5.11E O_
ZoZSE 05 2.39E 05 Z.53E 05 Z.bbt 05 2.79E Ob
4,52E 03 4.53E 03 4o54E _3 4,54E 03 4.53E 03
5,09E 04 5,6lE 04 5.72E 04 6,03E 04 b.33E 04
2.46E 05 2.58E 05 2obqE 05 2.80E 05 2o90E 05
1,09E 05 1.14E 05 I,lqE 05 1.24E 05 Io29E 05
8,42E 04 8.93E 04 9.43E 04 9.q2E 04 1.04E 05
1,53E 06 t.59E 06 1.64E Ob 1.70E 06 1.75E 06
_.65E 06 4.82E 06 4.98E 06 5.13E 06 5.28E 06
2.85E 04 3*OOE 04 3.15E 04 3.2BE 04 3.42E 04
1.18E 05 1.26E 05 1.33E 05 1.40E 05 1.47E 05
6.91E 05 7.23E 05 7.54E 05 7.83E 05 8.12E 05
2o34E 05 2o48£ 05 2,63E 05 2.77E 05 2.90E 05
7*8ZE 04 B.22E 04 8o62E 04 9.00E 04 9.37E 04
2.35E 05 2.50E 05 2o64E 05 2o78E 05 2o92E 05
9,21E 04 9,68£ 04 l.OlE 05 l,ObE 05 I.IOE 05
5.17E 04 5.46E 04 5,7bE 04 b.O6E 04 6,32E 04
3o49E 05 3.69E 05 3.89E 05 4,08E 05 4.27E 05
2.55E 04 2.70E 04 2.84E 04 2.gBE 04 3.12E 04
3.6_E 04 3.85E 04 4,05E 04 4.25E 04 4.44E 04
2.43E 05 2.57E 05 2.7lE 05 2.84E 05 2.97E 05
1.63E 04 1.7IE 04 1.79E 04 1o87E 04 1,95£ 04
1.15E 06 1.22E 06 1.2qE 06 1.36E 06 1.42E 06
7,_OE 05 7.64£ 05 8oO?E 05 8.49E Ob 8.91E 05
l.lO[ 06 I.ITE 06 1.23£ 06 1.29E 06 1.36E Ob
5*§OE OS 5.8lE 05 6.12E 05 6.42E 05 6.7lE 05
1.73E 05 1.79E 05 1.86E 05 l.glE 05 1.97E 05
7o40E 04 7.86E 04 8o3[E 04 Bo7bk 04 9.1gE 04
3,21E 05 3,41E 05 3.BOE 05 3o79E 05 3.97E 05
3.28E 05 3,48E 05 3,68E 05 3.88E 05 4,07E 05
6.62E 04 7,03E 04 7*43E 04 7.83£ 04 8,22E 04
8.18E 03 8.ZIE 03 8,22E 03 8.23E 03 8.22E 03
6.40E 04 6.80E 04 7.18E 04 7.56E 04 7.94E 04
2.29E 07 2.39E 07 2o49E 07 2,59E 07 2,6qE 07
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TABLE IV.- Fe I LINE RADIATION (0.5 - 0.6 MICRON), CORLISS-WARNER,
NBS MON0 53 F N0., MOORE F LEVELS
TEMP(K)= b60C.
LAHBCA(A) |
5C01,87 1,90E 03
5002.80 9.29E 02
5004.0J 2.81E 02
5005.72 6.41E C]
5COb. 13 [.26E 04
5007.29 1.95E 03
5007.71 2.06E 02
50[2.07 3o37E 03
50[4.95 5.40E 03
5019.74 I.05E 02
5020.82 1.31E 02
502[.bi 3.75_ 02
5022.24 2.64E C3
5023.23 2.36E C2
5023°48 L.T4E 02
5027.|4 1.79E 03
5027.2L 8.23E C2
5027.78 5.50E 02
5028.13 2.[7E 03
502go62 2.93E OZ
5039.26 [.36E C3
5040.g0 3.2lE 03
5041.07 1.36E 03
5041.76 2.TIE 03
5044.22 6.45E 02
5048.46 I.I6E 03
5049.82 7.20E 03
5051.64 1.55E 03
5054.65 l°7?E C2
5060.08 L.QLE 01
5065.02 3.46E 03
5065.2[ 1.07E 03
5067.[b 7.70E G2
5068./7 5.81E C3
5072.08 9.31E 02
5072.69 6.12E 02
5074.70 4o14E C3
507b.29 8.62E 02
5078.98 2o38E 03
5079.23 2.97E 03
5079.74 8.61E 02
5083.34 1.35E 03
5090.79 [.78E 03
5097.00 2.35E 03
5098.70 3.48E C3
509g.09 bo61E 02
TOTAL
(5000-5[00)=[.0[E C5
5107.45 I*17E 03
5107.64 2.37E 03
5|09.65 8o30E 02
5110.4[ 1,84E 03
5121.64 I.lgE 03
5123.72 I.IIE 03
5125.[3 4.4gE 03
5128.2E 8.82E 02
5127.36 g.g4E 02
5[29.66 3o05E 02
513L.48 9.75E 02
5133.Gg I°IIE 04
5137.39 4.33E 03
513g.26 I.3_E 04
5[39.47 2.0SE 04
5141.75 1.5_E 03
5142.54 3.00E 03
5[42.93 1.43E 03
5[45.10 3.386 02
5148.06 1.47E 03
5148.2_ Z.74E 03
5[50.84 [.42E 03
5151.92 IoOZE 03
5159.07 1.23E 03
5t62.29 8.30E 03
5164.56 9.62E 02
5A65.42 2.73E 03
5[66°29 8.51E 02
5_67o49 3.95E 04
5168.90 1.21E 03
5171.60 1.57E 04
5177o23 3.80E 02
5180.0_ 6.69E 02
5184.29 9o35E 02
5187=92 7.74E 02
519[.&b 2.15E 04
5192*35 3.19E 04
5[94.94 6.22E 03
5195°47 5.49E 03
5196°t0 2.65E 03
5[97o94 4.06E 02
5198°Tl 2.61E 03
TOTAL
[5[00~5200)=2o22E 05
b800. TCOC. 7200. 7400. 7600.
[ I I I I
[°07E 04 1.4[E 04 [.84E 04 2o35E 04 2.96E 04
Io22E 03 1.58E 03 2.0[E 03 2.52E 03 3.12E 03
3.85E 02 5.18E 02 6.84E 02 8.88E 02 [,I3E 03
8.65E 03 I,14E 04 1.49E 04 [°9IE 04 2.40E 04
l.blE 04 2°02E 04 2.50E 04 3.06E 04 3.70E 04
2.65E 03 3.51E 03 4.58E 03 5.88E 03 7.43E 03
2_83E 02 3.83E 02 5.07E 02 6.61E 02 8.48E 02
3.f18E 03 4.44E 03 5°02E 03 5o63E 03 6.27E 03
7.30E 03 g.bgE 03 1.26E 04 |.62E 04 2.05E 04
1.42E 02 [.89E 02 2.47E 02 3.18E 02 4.03E 02
IA73E 02 2.25E 02 2.88E 02 3.64E 02 4.52E 02
5.[5E 02 6.95E 02 9.[9E 02 [.19E 03 [.53E 03
3,58E 03 4.76E 03 6.22E 03 7.99E 03 l.OIE 04
3.25E 02 4.3gE 02 5.8IE 02 7.57E 02 9.70E 02
2.40E 02 3.25E 02 4.31E 02 5.61E 02 7.20E 02
2.44E 03 3,28E 03 4.32E 03 5°59E 03 7°12E 03
1610E 03 1.43E 03 1.84E 03 2.33E 03 2.9[E 03
7o5_B 02 [.OLE 03 1.34E 03 [.T4E 03 2.22E 03
2.88E 03 3.75E 03 4.8IE 03 6.07E 03 7.55E 03
3o86E 02 4.99E 02 6.35E 02 7.96E 02 9.84E 02
1.79E 03 2.3[E 03 2.93E 03 3.66E 03 4.51E 03
4.4[E 03 5.94E 03 7.85E 03 [.02E 04 [o31E 04
1o58E 03 1.8IE 03 2,06E 03 2.32E 03 2.59E 03
3.23E 03 3°80E 03 4.42E 03 5.09E 03 5.81E 03
_.24E 02 1.04E 03 1.28E 03 1.57E 03 1.90E 03
l°57E 03 2.08E 03 2.7[E 03 3.48E 03 4.39E 03
8.93E 03 1.OgE 04 1.32E 04 1.57E 04 1.85E 04
loTgE 03 2.05E 03 2.32E 03 2.60E 03 2.90E 03
2.36E 02 3.08E 02 3.96E 02 5.0[E 02 6.25E 02
2°006 Ol 2.[gE O[ 2.38E O[ 2.57E O[ 2o75E Ol
4.75E 03 6.39E 03 8.45E 03 [.fOE 04 1.40E 04
1.42E 03 [.85E 03 2.38E 03 3.0IE 03 3.76E 03
1.06E 03 [_42E 03 1.87E 03 2.43E 03 3.10E 03
7.46E 03 9.42E 03 lolTE 04 1.44E 04 [.74E 04
1.28E 03 1.73E 03 2.28E 03 2°97E 03 3.00E 03
8.39E 02 [.[3E 03 1.49E 03 1.93E 03 2.46E 03
5.68E 03 7.63E 03 l.O[E 04 1.3[E 04 [.67E 04
[olgE 03 1.60E 03 2.[2E 03 2.76E 03 3.53E 03
3.2?E 03 4.41E 03 5.84E 03 7.60E 03 9.73E 03
3o66E 03 4.46E 03 5,36E 03 6.36E 03 7.47E 03
g_gsE 02 1.15E 03 1.30E 03 1.47E 03 [.64E 03
[_56E 03 [*79E 03 2.03E 03 2.28E 03 2.55E 03
2o45E 03 3.30E 03 4.35E 03 5.65E 03 7.z3e 03
3.23E 03 4°36E 03 5.76E 03 7.49E 03 go58E 03
4.295 03 5.21E 03 6.25E 83 7.41E 03 8.69E 03
8.95E 02 I.[gE 03 [.55E 03 [°99E 03 2.51E 03
1,32E 05 [.70E 05 2.15E 05 2.70E 05 3.33E 05
1.35E 03 1.55E 03 1.76E 03 1.9gE 03 2.22E 03
2.83E 03 3.33E 03 3.89E 03 4.49E 03 5.13E 03
[_14E 03 1.54E 03 2.04E 03 2.65E 03 3.3gE 03
2.02E 03 2.21E 03 2.40E 03 2.59E 03 2.77E 03
[.63E 03 2.[9E 03 2.90E 03 3.77E 03 4,82E 03
1.28E 03 1.47E 03 l.67E 03 1.88E 03 2.LIE 03
6.15E 03 8.26E 03 [.09E 04 1.41E 04 1_80E 04
1.21E 03 1.63E 03 2.15E 03 2.78E 03 3o56E 03
1.15E 03 1.3IE 03 1.48E 03 1.66E 03 1,85E 03
4_12_ 02 5.45E 02 7.[OE 02 9.08E 02 l.15E 03
[.20e 03 [.47E 03 [.76E 03 2.09E 03 2.45E 03
!_526 O_ 2.03E 04 2,67E 04 3o46E 04 4.40E 04
5.92E 03 7.192E 03 1.04E 04 3.35E 04 1.7IE 04
[.72E 04 2.[8E 04 2o71E 04 3°33E O_ 4.04E 04
2_63E 04 3.3[E 04 4o[[E 04 5.04E 04 6o09E 04
[°91E 03 2°35E 03 2.85E 03 3.42E 03 4°05E 03
4ot[E 03 5,53E 03 7.29E 03 9.46E 03 1.21E 04
1.666 03 [.89E 03 2.15E 03 2.41E 03 2.69E 03
4_lTE 02 5.07E 02 6.08E 02 7.21E 02 8.46E 02
2.02E 03 2.7[E 03 3.58E 03 4.65E 03 5.95E 03
3.76E 03 5.05E 03 6.66E 03 8.63E 03 [.JOE 04
l.b4E 03 1.88E 03 2.[4E 03 2.40E 03 2.68E 03
lo[8E 03 1.35E 03 1.53E 03 /.73E 03 1.93E 03
I,_8E 03 2.26E 03 2.99E O_ 3.88E 03 4.95E 03
l_13E 04 L.52E 04 L.ggE 04 2.57E 04 3.28E 04
1.33E 03 I.80E 03 2.40E 03 3.13E 03 4.03E 03
3.74E 03 5.01E 03 6.60E 03 8.55E 03 [.OgE 04
9_36E 02 1.02E 03 1.liE 03 [.19E 03 [,28E 03
4._gE 04 5.50E 04 6°38E 04 7.33E 04 8°35E 04
[,33E 03 1.45E 03 1.58E 03 [.TOE 03 [.83E 03
[o87E 04 2.[9E 04 2o54E 04 2o92E 04 3.32E 04
5106E 02 6.60E 02 8.48E 02 [.07E 03 1.34E 03
g,26E 02 1.26E 03 1.67E 03 2.19E 03 2.82E 03
1.288 03 1.72E 03 2.27E 03 2.95E 03 3.77E 03
[.05E 03 1.41E 03 1.84E 03 2.38E 03 3.02E 03
2,76E 04 3.49E 04 4.35E 04 5,35E 04 6.4gE 04
46096 04 5.16E 04 6.42E 04 7.87E 04 9.53E 04
7-4[E 03 8.71E 03 I.OIE 04 I.[TE 04 [.33E 04
7.53E 03 1.OIE 04 1_32E 04 I./IE 04 2.[8E 04
3_02E 03 4.86E 03 6.4[E 03 8°30E 03 1.06E 04
5.57E 02 7°49E 02 9.89E 02 1.28E 03 1.64E 03
3o21E 03 3.90E 03 4o68E 03 5.55E 03 6,51E 03
2.82E 05 3.53E 05 4.37E 05 5.36E 05 6.49E 05
1800. 8000.
! [
3.68E 04 4.52E 04
3.BOE 03 4.58E 03
1.43E 03 1.78E 03
2.99E 04 3.67E 04
4.4lE 04 5.21E 04
g.26E 03 [.14E 04
l°07E 03 [o34E 03
6.92E 03 7.60E 03
2.55E 04 3.[4E 04
5.03E 02 6.[9E 02
5o55E 02 6°73E 02 8.06E 02
1.93E 03 2,40E 03 2.95E 03
|°26E 04 Io56E 04 [.8gE 04
[.22E 03 [.53E 03 [.88E 03
g.lOE 02 [°[4E 03 [.40E 03
8.95E 03 I.IIE 04 1.36E 04
3.58E 03 4.36E 03 5.24E 03
2.80E 03 3o47E 03 4°26E 03
9.27E 03 [.13E 04 1.35E 04
[.20E 03 1,45E 03 l°73E 03
5.50E 03 6.62E 03 7.89E 03
8200. 8400. 8600. 8800.
I I I I
5.49E 04 6.59E 04 7o83E 04 9.22E 04
5.47E 03 6.46E 03 7.56E 03 8.76E 03
2.18E 03 2.65E C3 3.[8E 03 3.78E 03
4.45E 04 5*35E 04 6.35E 04 7.48E 04
6.09E 04 7.06E 04 8.lie 04 9.Z4E 04
[.39E 04 1.67E 04 [o99E 04 2.34E 04
1.65E 03 2.00E 03 2.41E 03 2.87E 03
8.28E 03 8.g8E 03 g.b8E 03 I°04E 04
3.82E 04 4.hOE 04 5.47E 04 6.45E 04
7o54E 02 9.08E 02 [.08E 03 1.28E 03
9.57E 02 1.12E 03 1.31E 03
3.59E 03 4.32E 03 5.14E 03
2.28E 04 2.72E 04 3.21E 04
2.28E 03 2.75E 03 3.28E 03
1.70E 03 2.05E 03 2.45E 03
[.65E 04 [.97E 04 2.34E 04
6.24E O_ 7.35E 03 8.59E 03
5.17E 03 6.21E 03 7.38E 03
1,60E 04 [o8qE 04 2.20E 04
2o04E 03 2.3gE 03 2.77E 03
9,30E 03 l.OgE 04 [.26E 04
1.65E 04 2.05E 04 2o5ZE 04 3.06E 04 3.68E 04 4.38E 04
2.87E 03 3.[6E 03 3.45E 03 3o76E 03 4.06E 03 4.37E 03
6.57E 03 7.37E 03 8.22E 03 9.09E 03 1.OOE 04 1.09E 04
2.26E 03 2o67E 03 3o[3E 03 3.62E 03 4.[6E 03 4.74E 03
5.48E 03 6o74E 03 8.20E 03 9.86E 03 1.17E 04 [.38E 04
2.16E 04 2o50E 04 2.86E 04 3.26E 04 3.67E 04 4.1[E 04
3.2[E 03 3.53E 03 3.85E 03 4.18E 03 4.5[E 03 4.85E 03
?.6gE 02 9.35E 02 l.[2E 03 1.34E 03 1.57E 03 [.84E 03
2.94E O1 3.12E 01 3.30E O[ 3.47E O[ 3.64E Ol 3.80E Ol
1.77E 04 2.20E 04 2.70E 04 3.28E 04 3.g5E 04 4.69E 04
4.62E 03 5o62E 03 6.76E 03 8.04E 03 9.47E 03 [,llE 04
3.90E 03 4.85E 03 5.g5E 03 7.2[E 03 8,65E 03 [.03E 04
2.08E 04 2o47E 04 2,89E 04 3o36E 04 3.87E 04 4.42E 04
4./9E 03 5o97E 03 7.34E 03 8.g2E 03 [.07E 04 [.28E 04
3.10E 03 3o85E 03 4.72E 03 5o73E 03 6.88E 03 8.17E 03
2.JOE 04 2.60E 04 3.20E 04 3.88E 04 4.65E 04 5.53E 04
4.46E 03 5.56E 03 6o84E 03 8.31E 03 [oOOE 04 [o[gE 04
1.23E 04 1.53E 04 [.88E 04 2.2gE 04 2.75E 04 3.28E 04
8.69E 03 loOOE 04 lo14E 04 1o29E 04 1.46E 04 l.b2E 04
[,82E 03 2.00E 03 2.[9E 03 2.38E 03 2.58E 03 2.77E 03
2.82E 03 3.10E 03 3.39E 03 3.68E 03 3.98E 03 4.28E 03
9.LLE 03 L*[3E 04 1.39E 04 1o69E 04 2.03E 04 2o41E 04
1.2[E 04 loSOE 04 [.85E 04 2.24E 04 2.70E 04 3.21E 04
l.O[E 04 l.[6E 04 1o32E 04 1.50E 04 [.68E 04 [.88E 04
3.[3E 03 3.85E 03 4.68E 03 5.63E 03 6.7[E 03 7.91E 03
4.08E C5 4.g3E 05 5o90E 05 7.00E 05 8o24E 05 9.61E 05
2.48E 03 2.71E 03 2o96E 03 3o22E 03 3.48E 03 3,74E 03
5o81E 03 6o53E 03 7o29E 03 8.08E 03 8,89E 03 9.73E 03
4.28E 03 5o32E 03 6.55E 03 ?og6E 03 9.57E 03 1.14E 04
2.96E 03 3.[4E 03 3.3[E 03 3.48E 03 3,65E 03 3.81E 03
6.0_E 03 7.55E 03 9.28E 03 [.13E 04 |.35E 04 1.6[E 04
Z.33E 03 2.57E 03 2.8[E 03 3.06E 03 3.31E 03 3.56E 03
2.26E 04 2.81E 04 3o44E 04 4.17E 04 5.00E 04 5.93E 04
4.48E 03 5.56E 03 6.83E 03 8.29E 03 g.95E 03 1.18E 04
2.04E 03 2.24E 03 2.45E 03 2.65E 03 2.86E 03 3.07E 03
[o42E 03 [.75E 03 2.|2E 03 2.55E 03 3.03E 03 3,56E 03
2.85E 03 3.29E 03 3.75E 03 4.25E 03 4.78E 03 5.34E 03
5o52E 04 6o84E 04 8.37E 04 1.01E 05 [.21E 05 [.44E 05
2o[5E 04 2.66E 04 3o26E 04 3.94E 04 4.72E 04 5.60E 04
4.84E 04 5o74E 04 6,73E 04 7o83E 04 g.O2E 04 [.03E 05
7.29E 04 8o62E 04 [.OIE 05 [ol7E 05 1.35E 05 [.54E 05
4,74E 03 5,50E 03 6.32E 03 7,21E 03 8.16E 03 9,17E 03
[.52E 04 1.89E 04 2,32E 04 2,81E 04 3.37E 04 4.0[E 04
2.97E 03 3.27E 03 3.57E 03 3.87E 03 4.[8E 03 4.49E 03
9o8ZE 02 lo|3E 03 1,29E 03 [o46E 03 [,64E 03 1.83E 03
7.4gE 03 9.32E 03 l.[4E 04 1.3gE 04 [.67E 04 1.98E 04
[.39E 04 1.72E 04 2.liE 04 2.56E 04 3.08E 04 3.66E 04
2,97E 03 3.27E 03 3.57E 03 3.88E 03 4,1gE 03 4.5[E 03
2.14E 03 2.35E 03 2.57E 03 2o79E 03 3o02E 03 3.25E 03
6.24E 03 7.76E 03 9.53E 03 1.[6E 04 [.3gE 04 [.65E 04
4.[1E 04 5.09E 04 6.22E 04 7o52E 04 9.hOE 04 [.07E 05
5.10E 03 6.38E 03 7.87E 03 9.60E 03 1.16E 04 1.38E 04
1.37E 04 L.70E 04 2.08E 04 2.52E 04 3o02E 04 3.58E 04
1.36E 03 1o44E 03 1o52E 03 [,60E 03 1,67E 03 1.74E 03
9.42E 04 [,06E 05 1.17E 05 1.30E 05 [.42E 05 1.55E 05
1.95E 03 2,07E 03 2o[9E 03 2.30E 03 2o42E 03 2.52E 03
3.75E 04 4.20E 04 4.67E 04 5.[6E 04 5.66E 04 6.[8E 04
1.65E 03 2.00E 03 2,41E 03 2,86E 03 3.37E 03 3.94E 03
3.58E 03 4,48E 03 5.53E 03 6.75E 03 8.16E 03 9.75E 03
4.75E 03 5.gOE 03 7.24E 03 8.78E 03 [.05E 04 1.25E 04
3.78E 03 4.67E 03 5.7[E 03 6.8gE 03 8.23E 03 9.74E 03
7.78E 04 9.23E 04 1.08E 05 [.26E 05 [.45E 05 1.66E 05
[.[4E 05 1.35E 05 [.58E 05 [.84E 05 2.12E 05 2.42E 05
[.SIE 04 [o69E 04 1.89E 04 2.09E 04 2.30E 04 2.5[E 04
2.74E 04 3o39E 04 4,[6E 04 5.03E 04 6.03E 04 7.[5E 04
L.33E 04 1.65E 04 2.03E 04 2.46E 04 2.94E 04 3.50E 04
2.07E 03 2.57E 03 3.[6E 03 3.83E 03 4.60E 03 5.47E 03
7.56E 03 8.70E 03 9.93E 03 1.12E 04 [.26E 04 1.4[E 04
?.78E 05 9.25E 05 [.09E 06 1.27E 06 1.48E 06 1.70E 06
183
TEMP{KL= b60C. 6800°
LAN80A(_) { [
5202,3_ 5*TOE 03 7o||E 03
5206,59 5,99E 02 6,61E 02
5207,94 _,06E 02 5_38E 02
5208,60 9*LOE 03 [,16E 04
5215.18 8.93E 03 [.IbE 04
5216,28 5.46E C3 6,52E 03
52[7.40 6.21E 03 8o05E 03
5217.93 8.058 02 L.O7E 03
5223,19 3°98E 02 5,27E OZ
5225°53 i._7E 02 L°UI_ OL
5226,87 1.93G 04 2848E 04
5Z27.L9 3.86E 04 4_bOE 04
5228,39 1°75E 03 Z°3?E 03
5229,86 8,.30E O] i,OBE 04
5232,95 5.TOE 04 To38_ 04
5235.39 L*45E 03 1.82E 03
5236*20 6.02E 02 8,21E 02
5242,50 4.I9E 03 5,55E 03
5243°T9 8.66E 02 I_kSE 03
5247.06 I.L]E 02 I_24E OZ
5249,I0 3.OZE 02 5_28E 02
5250°2[ I,IbE 02 1,29E 02
5250.65 2.63E 03 3*23E 03
5253,50 2,05E 03 2_66E 03
5254,9_ 2.026 02 2=23E 02
5263.31 8.62E C3 [*'12E 04
5263,87 b,93E 02 9,15E 02
5266.58 2.63E 04 3_37E 04
5269.54 4.lIE 04 4*T2E 04
5270*38 2*5_E 04 3.0[E O_
5273*18 6.86E 03 8_93E 03
5_73.38 2*3_E 03 2_88E 03
5280.36 9.55E 02 1°26E 03
5281.80 IoIZE 04 1.44E 04
5283.63 2.22E 04 2o85E 04
5284._2 3=52E 02 4/65_ 02
5285*13 3.43E 02 4,73E 02
5288.54 [.02E 03 1.366 03
5293°96 3.70E 02 5_03E 02
5298,T8 5,15E 02 6.81E 02
TOTAL
(5200-5300)=3,24E 05 4°05E 05
5302,3| I.I9E 04 1_55E 04
5307.38 8.63E 02 1,036 03
5_15,08 2.7]E 02 3;75E 02
5220.05 2.36E 02 3.13E 02
5321*II 5.87E 02 8.08E 02
5322.05 8.22E 02 IbOlE 03
5324*[9 4.39E 04 5.68E 04
5_28,04 2,93E 04 3.3TE 04
5228.53 8*64E 03 1,03E 04
5329.99 L.Z7E 03 Io71E 03
5_32.68 8.30E 02 1,13E 03
5]32*90 I.IqE 03 1.42E 03
5139.94 L.OSE 04 1*37E 04
5J4l*03 6.44E 03 T*b6E 03
5349*74 3.14E 02 4_32E 02
5253.39 1.75E 03 2*37E 03
5364,8_ 6,08E 03 8_3TE 03
5365.40 3.47E 03 4.56E 03
5167.47 8.07E 03 IbIIE 04
5369.96 I*I2E 04 1o54E 04
53TI,49 1.98E 04 2.28E 04
5373.70 1.21E 03 l_elE 03
5_76.85 4.27E 02 5&B2E 02
5179,58 9.96E 02 1.32E 03
5_83.37 1.69E 04 2*31E 04
5386.3_ 2.50E 02 3_37E 02
5387.5L 2.07E 02 2*81E 02
5389,48 2.04E 03 2.80E 03
5_91*47 1.54E 03 2_09E 03
5293*17 _*_4E 04 I*4TE 04
5297.L3 L*I]E 04 I_30_ 04
5298,28 1.43E 03 1°97E 03
TOTAL
(5300-5400)=2.15E 05 2.T2E 05
5400.5L 3.66E 03 5*02E 03
5401.2T 2.47E 02 3.30E 02
5403.82 2.51E 03 3*39E 03
5404.14 L.90E 04 2,60_ 04
5405.3b 1.33E 03 1_82E 03
5405. T8 1.34E 04 1,54E 04
5409,L_ 4,72E O2 6.47E 02
54|0,91 ?.88E 03 I=09E 04
5415,20 k.49E 04 Z.04E 04
541T.04 2.41E 02 3.30E 02
5424.07 1.76_ 04 2.40E O_
542q,70 1.3_E 04 1.5_E 04
5434.5_ 7.81E 03 8,99E 03
5436*59 [.49E 02 h84E 02
5441.32 2.05E 02 2*OOE 02
5445.04 4.5_E 03 6_20E 03
5446°92 9°54E 03 I_LOE 04
5455.43 3.61E 03 4=93E 03
5455.bL 6.8_E 03 7*86E 03
TCOC, 1200o
! ]
8.62E 03 1.03E 04
7.24E 02 7.B?E 02
T,OOE 02 8,g6E 02
I*51E 04 1.90E 04
1,48E 04 1.87E 04
7.68E 03 8*96E 03
[.03E 04 I*29E 04
l*3?E 03 1*78E 03
6.86E 02 8.78E 02
2.26E 02 2*46E 02
3.13E 04 3*90E 04
5°4LE 04 b*29E 04
3.20E 03 4.2lE 03
1.38E 04 1.74E 04
9*28E 04 I.15E 05
2,24E 03 2.74E 03
I.IOE 03 L.44E 03
T.22E 03 9.23E 03
1,59E 03 2.09E 03
1.36E O_ 1.48E 02
T.lbE 02 9*52E 02
1.4IE 02 1.53E 02
3*92E 03 4.69E 03
3.41E 03 4.29E 03
2.44E 02 2.b5E 02
I.43E 04 I*80E 04
lolgE 03 1.51E 03
4.25E 04 5.28E 04
5.36E 04 _.03E 04
3*55E 04 4.13E 04
I.14E 04 L.44E 04
3.54E 03 4.29E 03
1.64E 03 2*IOE 03
1*82E 04 2o26E 04
3.67E 04 4.61E 04
6.05E 02 T.73E 02
6.39E 02 8,47E 02
l.77E 03 2.27E 03
8.70E 02 8.77E 02
8.8bE 02 i.13E 03
4.99E 05 6.08E 05
1.98E 04 2,48E 04
I*2[E 03 I*41E 03
5.05E 02 6.67E 02
4*06E 02 5*LqE 02
I.09E 03 1.45E 03
1,23E 03 1.48E 03
7.23E 04 9*05E 04
3*83E 04 4.31E 04
L.20E 04 L*40E 04
2,2TE 03 2.qbE 03
1.50E 03 1.97E 03
1.66E 03 1o93E 03
l.74E 04 2.19E 04
q*OLE 03 1.05E 04
5.OIE 02 7.68E 02
3.15E 03 4.lIE 03
I*I3E 04 I*50E 04
5*90E 03 7.SLE 03
l*50E 04 1.98E 04
2*O?E 04 2.74E 04
2*60E 04 2.93E 04
2.26E 03 2.99E 03
7.8LE 02 1.03E 03
I,T2E 03 2*20E 03
3*O?E 04 4.07E 04
4.51E 02 5.89E 02
3.74E 02 4,88E 02
3*77E 03 4*qgE 03
2.TBE 03 3*63E 03
L*8TE 04 2*34E 04
1.47E 04 1*66E 04
2.66E 03 3*52E 03
3*40E 05 4*21E 05
6.74E 03 8,89E 03
4.53E 02 5.98E 02
4.49E 03 5*84E 03
3,48E 04 4.58E 04
2,44E 03 3°23E 03
|.75E 04 1.98E 04
8,70E 02 L.L5E 03
L*47E 04 L.94E 04
2,75E 04 3.63E 04
4.4_E 02 5.88E 02
3.22E 04 4.23E 04
L.73E 04 1.95E 04
I.02E 04 L.I6E 04
2.23E 02 2.67E 02
3*T5E 02 4.93E 02
8*33E 03 I.IOE 04
1.25E 04 1.41E 04
8o59E 03 3*67E 03
8*95E 03 I*OIE 04
7400. 7600° TOOC* 8000. 8200, 8400. 8600. 8800.
I l l l 1 I I I
1.22E 04 1.43E 04 l.6bE 04 IoqOE 04 2.ITE 04 2.45E 04 2.74E 04 3.0bE 04
8*50E 02 9.13E 02 9.TSE 02 I*04E 03 I*IOE 03 1.15E 03 1.2IE 03 1.26E 03
I.L3E 03 I.40E 03 1.72E 03 2.09E 03 2.51E 03 2.97E 03 3.49E 03 4.07E 03
2*35E 04 2.88E 04 3*48E 04 4*L5E 04 4.91E 04 5*75E 04 6*67_ 04 7.68E 04
2_32E 04 2.84E 04 3.43E 04 4*lOE 04 4.85E 04 5.69E 04 6.61E 04 7.61E 04
I*03E 04 I*18E 04 1.34E 04 L.51E 04 L*b8E 04 l.86E 04 2.05E 04 2.24E 04
1.59E 04 L.95E 04 2*35E 04 2.80E 04 3.31E 04 3.87E 04 4.49E 04 5.lbE 04
2.24E 03 2.79E 03 3.42E 03 4.15E 03 4*97E 03 5.90E 03 b.g_F O_ _07E O_
l.llE O_ l=38E 03 1.6_E 03 2,U_t 03 2.45E 03 2.91E C3 3*42E 03 3._8E 03
2.66E 02 2.86E 02 3.06E 02 3*25E 02 3.44E 02 3.62E 02 3.80E 02 3.97E 02
4.TgE 04 5.81E 04 6.96E 04 8.25E 04 9.69E 04 1.13E 05 I.30E 05 1.48E 05
7.24E 04 8.25E 04 9*33E 04 1.05E 05 1.17E 05 1.29E 05 1.42E 05 1.55E 3_
5.44E 03 6.93E 03 8.69E 03 I.08E 04 1*32E 04 1.59E 04 1.9IE 04 2.26E 04
2*16E 04 2.64E 04 3.20E 04 3.83E 04 4.53E 04 5.31E 04 b.17E 04 l.lOE 04
I.41E 05 I.TOE 05 2.03E 05 2.39E 05 2.80E 05 3.24E 05 3,73E 05 4.25E 05
3.30E 03 3.92E 03 4.62E 03 5.38E 03 6.21E 03 7.IIE 03 8.08£ 03 9.LIE 03
[.86E 03 2.36E 03 2.96E 03 3.66E 03 4.48E 03 5.4IE 03 6.47E 03 7.66E 03
I*L6E 04 l.44E 04 1.77E 04 2.15E 04 2.57E 04 3.05E 04 3.58E 04 4.lTE 04
2.70E 03 3.45E 03 4.33E 03 5.37L 03 6.58E 03 7.97_ 03 9.55E 03 I.[3E 04
l.59E 02 1.71E 02 L.82E 02
1.24E 03 l.bOE 03 2.03E 03
1*66E 02 I*TOE 02 1.90E 02
5.55E 03 6.50E 03 7.54E 03
5.32E 03 6.51E 03 ?.87E 03
2.86E 02 3*08E 02 3.28E 02
2.23E 04 2.73E 04 3.29E 04
1.90E 03 2*35E 03 2.88E 03
6.46E 04 7.82E 04 9.35E 04
6,72E 04 7.45E 04 8*19E 04
4.76E 04 5*44E 04 6.15E 04
I.T8E 04 2.18E 04 2.64E 04
5.14E 03 6.08E 03 7.13E 03
2.65E 03 3*29E 03 4.03E 03
1.94E 02 2.05E 02 2.15E 02 2.26E 02 2.38E 02
2.53E 03 3.13E 03 3.8rE 03 4.60E 03 5.49E 03
2*02E 02 2*14E 02 2.25E 02 2.3bE 02 2.47E 02
8.65E 03 9.85E 03 l.llE 04 L.25E 04 1.39E 04
9.41E 03 l.ll_ 04 1.30E 04 1.52E 04 1.74E 04
3.49E 02 3.69E 02 3.89E 02 4.07E 02 4.28E 02
3.93E 04 4.65E 04 5.45E 04 6.32E 04 7.27E 04
3.48E 03 4.15E 03 4.92E 03 5.76E 03 6.69E 03
I.lIE 05 1.29L 05 1.50E 05 1.73_ 05 1.97E 05
8.94E 04 9.71E 04 l*05E 05 1.13E 05 1.20E 05
b.qlE 04 T.71E 04 8.53E 04 9.3gE 04 1.03E 05
3.|5E 04 3.73E 04 4.37E 04 5.08E 04 5,85E 04
8.27E 03 9.51E 03 1.08E 04 L*23E 04 1.38E 04
4.88E 03 5,85E 03 6.93E 03 8.14E 03 9.47E 03
Z.78E 04 3.3TE 04
5.70E 04 6.98E 04 8.40E 04
9.73E 02 l*21E 03 1.48E 03
I.IOE 03 1.42E 03 I.TgE 03
2.87E O_ 3.57E 03 4.38E 03
1.13E 03 1.43E 03 1.79E 03
1.43E O) 1.77E 03 2.L7E 03
7.33E 05 8._3E 05 L*O3E C6
3.08E 04 3.77E 04 4.55E 04
1.62E 03 1.85E 03 2.09E 03
8.66E 02 L.lIE 03 I*40E 03
6.53E 02 8,11E 02 9.93E 02
1.68E 03 2.42E 03 3.05E 03
I.T5E 03 2.06E 03
1.12E 05 1.36E 05
4.82E 04 5.34E 04
I*60E 04 1.83E 04
3.80E 03 4.80E 03
Z.54E 03 3.22E 03
2.22E O_ 2.52E 03
2.TIE 04 3.30E 04
l*21E 04 1.38E 04
9.g8E 02 1.28E 03
5.28E 03 b*67E 03
1.95E 04 2.50E 04
9.42E 03 1.16E 04
2,57E 04 3,29E O_
3.55E 04 4.54E 04
4.03E 04 4.77E 04 5.59E 04 6.50E 04 7.48E 04 8.55E 04
I.OOE 05 1.18E 05 1.38E 05 1.61E 05 1.85E 05
1.79E 03 2.15E 03 2.54E 03 2.99E 03 3.47_ 03
2.23E 03 Z.75E 03 3.35E 03 4.04E 03 4.OIE 03
5.31E 03 6.38E C3 T.57E 03 8.9|E 03 1.04E 04
2.20E 03 2.89E 03 3.24E 03 3.87E 03 4.57E 03
2.63E 03 3.14E 03 3.73E 03 4.37_ 03 _.09E 03
l*21E 06 I*40E 06 1.61E 06 L.84E 06 2.08E 06
5.44E 04 b*43E 04 7.52E 04 8.73E 04 l.OOE 05
2.35E 03 2.62E 03 2.9CE 03 3*18E 03 3.48E 03
1.74E 03 2.13E 03 2.59E 03 3.lIE 03 3.70C 03
1.20E 03 1.44E 03 1.70E 03 2.00E 03 Z.33E 03
3.80E 03 4.68E 03 5.70E 03 6*ObE 03 8.[8E 03
2.39E 03 2.75E 03 3.13E 03 3.54E 03 3.98E 03 4.44E 03
1.64E 05 1.96E 05 2,30E 05 2.69E 05 3,12E 05 3,58E 05
5.88E 04 6.43E 04 6.99E 04 /.55E 04 8.12E 04 8.69E 04
2.06E 04 2.31E 04 2.57E 04 2.83E 04 3.lie 04 3.39E 04
5.98E 03 7.36E 03 8.94E 03 1.07E 04 1.2BE 04 1.51E 04
4.03E 03 4.98E 03 b.07E 03 7.33E C3 8.75E 03 1.03E 04
2.85E 03 3.19E 03 3.54E 03 3.91E 03 4.2qE 03 4.69E 03
3.99E 04 4.76E 04 5.62E 04 6.57E 04 7.62E 04 8.7bE 04
1.56E 04 |.75E 04 1.94E 04 2.[5E 04 2.36E 04 2.58E 04
[.61E 03 2*OOE 03 2.46E 03 2.99E 03 3*sgE 03 4.27E 03
6.31E C3 1.02E 04 1.24E 04 1.50E 04 1.7BE 04 2.10E 04
3.15E 04 3.93E 04 4.84E 04 5.89E 04 7,09E 04 8.44E 04
L.42E 04 1.71E 04 2.05E 04 2.42E 04 2.83E 04 3.28E 04
4.16E 04 5.17E 04 6.36E 04 7.73E 04 9,29E 04 l. IIE 05
5.72E G4 7.10E 04 8.72E C4 1.06E 05 1.27E 05 1.51E 05
3.28E 04 3.84E 04 4.01E 04 4.39E 04 4.77E 04 5.16E 04 5,55E 04 5.94E 04
3.90E 03 5.01E 03 6.33E 03 7.90E 03 9.73E 03 1.18E 04 1.43E 04 1.70E 04
|.33E 03 1.69E 03 2.|2E 03 2.63E 03 3.22E 03 3.90E 03 4.67E 03 5.54E 03
2.77E 03 3.44E 03 4.22E 03 5.LIE 03 6.12[ 03 7.26E 03 8.52£ 03 9.92E 03
5.26E 04 6.71E 04 8.43E 04 I*04E 05 I.Z8E 05 1.55E 05 1.86E 05 2.20E 05
7.57E 02 9.59E 02 I*ZOE 03 1.47E 03 1,80E 03 2.[6E 03 2.58E 03 3.04E 03
6.27E 02 7.93E 02 9.90E 02 1.22E 03 1.48E 03 1,79E 03 2.13E 03 2.51E 03
6.48E 03 8.29E 03 l*05E 04 1.30E 04 L*60E 04 1.94E C4 2.34E 04 2.78E 04
4.67E 03 5.9|E 03 T.38E 03 9.10E 03 l.liE 04 1.33E 04 1.59E 04 1.88E 04
2.90E 04 3.53E 04 4.25E 04 5.06E 04 5.97E 04 6.97E 04 8.0TE 04 9.26E 04
1.85E 04 2.05E 04 2.ZSE 04 2.46E 04 2.6TE 04 2.88E 04 3,09E 04 3.30E 04
4.59E 03 5.87E 03 7.41E 03 9.24E 03 1.14E 04 l*38E 04 1.66E 04 1.98E 04
5.16E O_ 6.25E 05 7.SIE 05 8.94E 05 l.ObE 06 1.24E 06 1.44E 06 1.86E 06
L*ISE 04 1.47E 04 L*85E 04 2.30E 04 2.83E 04 3.43E 04 4.11E 04 4.89E 04
7.7|E 02 9.82E 02 1.23E 03 1.53E 03 1.87E 03 2.27E C3 2.72E 03 3.22E 03
7.47E 03 9.43E 03 1.17E 04 1.44E 04 1.75E 04 2.10E 04 2.50E 04 2.94E 04
5o92E 04 7.54E 04 9.47E 04 I*I7E 05 1.44E 05 1.74E 05 2.08E 05 2.47E 05
4.L9E 03 5.35E 03 8.74E C3 8.38E 03 1.03E 04 1.25E 04 1.50E 04 1.78E 04
2_22E 04 2,46E 04 2.7[E 04 2.97E 04 3.23E 04 3.50E 04 3.77L 04 4.04E 04
1.49E 03 1.90E 03 2.3gE Q3 2.gTE 03 3.64E 03 4.42E 03 5.30E 03 6.30E 03
2.53E 04 3.24E 04 4.10E 04 5.liE 04 6.29E 04 7.66E 04 9.22E 04 I.IOE 05
4.70E 04 6.01E 04 7.57E 04 q.40E 04 1.15E 05 1.40E 05 1.68E 05 2.00E 05
T.64E 02 9.77E 02 1.23E 03 1.53E 03 1.88E 03 2.28E C3 2.75E 03 3.Z7E 03
5.4TE 04 6,97E 04 8.75E 04 1.08E 05 1.33E 05 1.61E 05 1.93E 05 2,28E 05
2.18E 04 2.42E 04 2.66E 04 2.9|E 04 3.16E 04 3.42E 04 3.67E 04 3.93E 04
I*30E 04 1.44E 04 1.59E 04 l*74E 04 1.89E 04 2.05E 04 2.21E 04 2.37E 04
3.16E 02 3.70E 02 4.28E 02 4.q2E 02 5.60E OZ 6.33E 02 7*|OE 02 7.gIE 02
6.37E 02 8.liE 02 L*O2E 03 1.26E 03 1.54E 03 1.87E 03 Z.23E 03 2.65E 03
1.43E 04 [.82E 04 2.29E 04 2.84E 04 3.49E 04 4.23E 04 5.08L 04 b.03E 04
1.58E 04 1.75E 04 1.93E 04 Z.ILE 04 2.29E 04 2,48E 04 2.67E 04 2.86E 04
l*12E 04 1.43E 04 I.TgE 04 2.22E 04 2.71E 04 3.28E 04 3.93E 04 4.66E 04
I.L3E 04 1.26E 04 |.39E 04 1.52E 04 1.65E 04 1.79E 04 1.92L 04 Z.06E 04
184
TEMP(K)= 6800. 6800* 700C.
LAMBOA|A) ( I I
546|.55 L.871 02 2*571 02 3.46E 02
5462°97 2.24E 03 3.091 03 6.[6E 03
5463.28 3.55E 03 6.881 03 6.56E 03
5464.29 6.20E 02 5o68E 02 7.54E 02
5666._0 9.74E 02 l°331 03 1.79E 03
5668.99 3.86E 02 5.09E 02 b.60E 02
8672.73 b.07E 02 8.241 02 [,lOE 03
5673o9L 1.80E 03 2o43E 03 3o231 03
5476.30 [.26E 03 1._8E 03 2.231 03
5676°57 6.4|E 03 5.95E 03 7.88E 03
56_8.46 3.45E 02 4.6fE 02 6.22E 02
5480.87 7._lE C2 l°05E 03 [o39E 03
548[.26 6.991 02 9._61 02 Lo251 03
5481.65 5.591 02 7.596 02 I.O/E 03
5483.12 5.70E 02 7.7[E 02 I*02E 03
5_87.1_ 2=!2E _2 2.9_E 02 3.91E 02
5687,75 1.88E 03 2.55E 03 3.38E 03
5493.5[ 3.68_ 02 6.96E 02 6°87E 02
5696.66 2.80E 02 3.771 02 6.98E 02
5697.52 2.38E 03 2.76E 03 3.12E 03
TOTAL
(5600-5500}=1.51E 05 1.95E 05 2.69E 05
5501.67 1,77E 03 2.036 03 2.31E 03
5505.89 4.15E 02 5_69E 02 7.65E 02
5506.78 2.781 03 3.[91 03 3°63E 03
5512.28 3.18E 02 6.35E 02 5*83E O_
5522,46 4.461 02 8o021 02 8*001 02
5525.55 7.78E 02 1.ObE 03 1.41E 03
5529.13 1.70E 02 2_241 02 2.901 02
5532.76 3.7AE 02 4.911 02 6.33E 02
5535.62 [.201 03 1o551 03 1.96E 03
5538.56 6.00E 02 5.42E 02 7.21E 02
6539.27 2.301 02 3o031 02 3o91E 02
5563.18 1.13E 03 1.496 03 1.93E 03
5543.93 9.381 02 1.2TE 03 L.69E 03
5566.69 6.381 02 8_721 02 L.17E 03
5561.00 2.36E 02 3.20E 02 4.25E 02
5553.59 6.161 02 5-88E 02 7.63E 02
5554°90 1.48E 03 2.04E 03 2.76E 03
5557.96 5°34E 02 7o34E 02 9.88E 02
5560.23 5o721 02 71641 OZ 1.05E 03
5562.7[ 8.09E 02 1.11E 03 1.4gE 03
5563°60 1.531 03 2o07E 03 2°76E 03
5565.71 1.841 03 2°55_ 03 3.66E 03
5567.60 4.71E 02 5.87E 02 7.211 02
5569°62 t.271 04 1.86E 04 2=12E 04
5672.85 2.161 06 2o78E 06 3.56E 06
5573.10 1.30E 03 1.76E 03 2.34E 03
5576.10 5.201 03 6.761 03 8.651 03
5586.77 5._6E 02 7o156 02 9.211 02
5586.76 2.59E 06 3.366 06 6.291 06
5587.58 9.38E 82 1.27E 03 1,68E 03
5594.6? 7.461 02 I.O]E 03 1.39E 03
5598.30 1.75E 03 2.631 03 3.30E 03
TOTAL
(5500-5600)=9.01E 06 hLTE 05 1.51E 05
5600,26 9.85E 03 1.36E 06 1.781 06
5602,77 1o80E 03 2o43E 03 3.211 03
5602.96 5.991 03 7_79E 03 9.96E 03
561_o30 1.65E 03 1.81E 03 2.21E 03
5615.85 _.!!E 04 _°3TE 04 6.751 06
5618.63 Lol3E 03 1.531 03 2.03E 03
5619.60 3.561 02 4_83E 02 6.46E 02
5620.53 6.85E C2 6.84E 02 8.66E 02
5626.06 8.bSE 82 I.LgE 03 1.59E 03
5624.55 7.231 03 9.39E 03 1.20E 04
5133°97 L,12E 03 1.571 03 2.17E 03
5635.86 b.[SE 02 8.341 02 1.lIE 03
5636.69 6.781 02 6.281 02 8.liE 02
5638.27 1.85E 03 2,50E 03 3°52E 03
5661.45 1.201 03 1o631 03 2.LbE 03
5669.66 3.20E 02 6,20E 02 5.62E 02
5650.01 6.13E 02 5.85E 02 8,10E 02
5650.72 2.731 02 3.871 02 5.3_E 02
5652.32 5.581 02 7*57E 02 l*OlE 03
5653.89 6.79E C2 6.54E 02 8.75E 02
5655.18 6._6E C2 g.6IE 02 [.30E 03
5655.51 1.89E 02 L.llE 03 1.54E 03
5658.56 1.18E 03 1.53E 03 l°95E 03
5658.83 8.07E 03 I=05E 06 Io33E 06
5661.36 6.07E C2 5-621 02 7o551 02
5662-52 5.02E 03 6.781 03 8.971 03
5662.96 5.49E 02 7_23E 02 9o35E 02
5679.02 X.20E 03 1.66E 03 2*2_E 03
5686.53 1.861 C3 2.566 03 3.64E 03
569lo51 7.05E 02 9157E 02 1.271 03
TOTAL
|5600-5700)=9°80E 06 1.29E 05 1.67E 05
5701o55 1.99E 03 2o67E 03 3.02E 03
5705.68 7.23E 02 9o811 02 1.31E 03
5705.99 1.86E 03 2.56E 03 3.63E 03
5707.06 5.79E 02 7.601 02 g.80E 02
5708.1_ 5o721 02 7=621 02 1.05E 03
5709.39 5.27E 03 6o021 03 8.67E 03
5711.87 8.00E 02 1_086 03 1.64E 03
7200o 7600. 7600. T808* 8000. 8200. 8400. 8680. 8800.
1 1 I I I I 1 I I
6.58E 02 5.95E 02 7.61E 02 9.60E 02 1.19E 03 1.67E 03 1.78E 03 2.16E 03 2.55E 03
5.5[E 03 7.171 03 9o19E 03 I.|6E 06 I°_6E 04 1.78E 04 2.161 06 2.60E 06 3-|01 04
8.67E 03 lo13E 04 1.661 04 1.82E 06 2.26E 06 2.781 06 3.37E 06 4,051 06 6.821 06
9°83E 02 1.26E 03 1.59E 03 1.99E 03 2.46E 03 2.971 03 3.57E 03 6°25E 03 5.01E 03
2,361 03 3.06E 03 3.901 03 6.90E 03 6,08E 03 7.45E 03 9.031 03 1o08E 04 1.291 04
8.621 02 I°ObE 03 1.31E 03 1.60E 03 l.g3E 03 2.31E 03 2.731 03 3.201 03 3.721 03
1.43E 03 1.85E 03 2.34E 03 2.92E 03 3.60E 03 6.39E 03 5.29E 03 6.31E 03 T.45E 03
6.22E 03 5.611 03 6.86E 03 8.53E 03 1.051 06 1°281 06 1.53E 04 1.831 06 2.16E 06
2.91E 03 3,731 03 4.71E 03 5,8_E 03 7o221 03 8.77E 03 I,05E 06 1,26E 06 1.68E 06
1.03E 06 1.3LE 06 1.66E 06 2,06E 04 2°531 04 3.07E 06 3o6gE 06 6°38E 06 5.16E 06
8.121 02 1.06E 03 1.32E 03 1.65E 03 2,03E 03 2.67E 03 2,981 03 3.551 03 6.191 03
1°821 03 2.35E 03 2.97E 03 3.72E 03 6o58E 03 5.591 03 6.731 03 8.03E 03 9.69E 03
1°631 03 2.08E 03 2.62E 03 3.271 03 6.01E 03 4.87E 03 5.86E 03 6.95E 03 8.18E 03
1°32E 03 l,69E 03 2o14E 03 2,681 03 3.30E 03 4.01E 03 6.83E 03 5.76E 03 6.80E 03
1.33E 03 1.71E 03 2°16E 03 2.70E 03 3.32E 03 4o061 03 6.85E 03 5.78E 03 6,82E 03
5.16E 02 6.70E 02 8.581 02 1.08E 03 t.361 03 1o64E 03 1.99E 03 2.39E 03 2.86E 03
6.601 03 5.651 03 7.131 03 8=89F 03 I.OgE 04 1.331 04 1.60E 06 1.90E 06 2.241 06
8.54E 02 1.09E 03 1.38E 03 1.71E 03 2°liE 03 2.56E 03 J.U7E O3 3.65E 03 _.29E 03
8.67E 02 8°271 02 lo04E 03 1.29E 03 1,591 03 I.g3E 03 2o31E 03 2.741 03 3°221 03
3.52E 03 3,94E 03 6.37E 03 4.82E 03 5°27E 03 5.731 03 6.20E 03 6.67E 03 7.141 03
3.14E 05 3.92E 05 6.85E 05 5.95E 05 7.211 05 8.67E 05 1.03E 06 1.22E 06 1,631 06
2.59E 03 2.89E 03 3.20E 03 3.52E 03 3°85E 03 6ol8E 03 6.51E 03 6.85E 03 5.18E 03
1.01E 03 1.31E 03 1.67E 03 2.10E 03 2.61E 03 3.21E 03 3.89E 03 6.671 03 5.55E 03
6.07E 03 4°571 03 5,07E 03 5.58E 03 6°IOE 03 6.63E 03 7olEE 03 7.701 03 8.261 03
7.671 02 9o93E 02 1o27E 03 l. SgE 03 1.97E 03 2.62E 03 2.931 03 3.51E 03 6,16E 03
lo051 03 1,341 03 1.70E 03 2.12E 03 2.621 03 3,181 03 3.861 03 6°57E 03 5.60E 03
1.861 03 2*361 03 2.991 03 3o76E 03 6.61E 03 5.62E 03 6°77E 03 8°08E 03 9.56E 03
3.691 02 6.62E 02 5.71E 02 6.98E 02 8.62E 02 l. OOE 03 l.lgE 03 1.3gE 03 1.61E 03
8.03E 02 loOOE 03 1.261 03 I.SIE 03 1.811 03 2.16E 03 2.54E 03 2.971 03 3o441 03
2.68E 03 3.031 03 3.68E 03 6.431 03 5.261 03
9°621 02 1.2IE 03 t.53E 03 1.91E 03 2.36E 03
4.98E 02 6.26E 02 7.71E 02 9.42E 02 1.14E 03
2.66E 03 3.091 O] 3.82E 03 4.671 03 5.651 03
2.2[E 03 2°84E 03 3.59E _3 6.49E 03 5.53E 03
1°56E 03 1.99E 03 2.53E 03 3.18E 03 3.g4E 03
5°58E 02 7.13E 02 g.03E 02 1.13E 03 1.3gE 03
I.OEE 03 1.3IE 03 1.67E 03 2.10E 03 2.61E 03
3.66E 03 6.77E 03 6°11E 03 7o731 03 9o661 03
1.311 03 l,70E 03 2.17E 03 2.73E 03 3.601 03
1.391 03 1.80E 03 2.301 03 2.gOE 03 3.60E 03
6.19E 03 7.22E C3 8°341 03 9.56E 03
2.871 03 3,66E 03 6o121 03 6.871 03
1.36E 03 1.60E 03 1.87E 03 2.17E 03
6.75E 03 7.99E 03 9.37E 03 I.OgE 06
6,731 03 8.10E 03 9.66E 03 1.16E 06
4.83E 03 5.86E 03 7.001 03 8.301 03
1.69E 03 2.04E 03 2.431 03 2.86E 03
3.201 03 3.881 03 6.65E 03 5.53E 03
I.lgE 04 1.65E 06 1.76E 06 2.081 06
6.18E 03 5.07E 03 6.[01 03 7.25E 03
6.41E 03 5*35E 83 6.62E 03 7.63E 03
1.96E 03 2.55E 03 3.251 03 4.091 03 5.08E 03 6.26E 03 7.56E 03 9.08E 03 1.08E 06
3.581 03 4o591 03 5*80E 03 7.261 03 8.81E 03 1.08E 04 1.30E 04 1.55E 06 1.83E 06
6o581 03 6.00E 03 7o721 03 9.781 03 1.221 04 l.SlE 06 1.841 04 2.22E 06 2o65E 06
8o74E 02 [o05E 03 1.241 03 1.65E 03 1.69E 03 1.94E 03 2.21E 03 2.581 03 2.81E 03
2,671 06 3,311 04 4.05E 06 6.90E 04 5.851 O_ 6o931 04 8,12E 06 9.63E 06 1.09E 05
4.67E 04 5.541 06 6.78E 04 8.191 04 9o781 04 1.16E 05 1.35E 05 1.571 05 1.81E 05
3.05E 03 3.9[E 03 4.84E 03 6.16E 03 7,581 03 9.221 03 l.llE 06 [.32E 06 1.561 06
1.09E 04 1.351 04 1.651 04 2.00E 04 2.381 06 2.83E 04 3.32E 06 3.86E 04 4.651 06
1.17E 03 t.6bE 03 1.80E 03 2.181 03 2.63E 03 3o121 03 3.68E 03 6.29E 03 4o97E 03
5,381 04 6.66E 06 8.13E 06 g.81E 04 1.17E 05 1.38E 05 1.62E 05 1.871 05 2.15E 05
2.[8E 03 2.79E 03 3.52E 03 6.38E 03 5.38E 03 6.531 03 7.83E 03 9.3lE 03 l.lOE 06
[o84E 03 2o40E O_ 3.07E 03 3.881 03 4.86E 03 5o96E 03 7,251 03 8.73E 03 1.04E 04
4,381 03 5.76E 03 7.40E 03 9.38E 03 l.t7E 06 1.451 06 1.77E 06 2.16E 06 2.56E 06
1,90E 05 Z.37E 05 2,92E 05 3.55E 05 6.261 05 5.07E 05 5.98E 05 6.99E 05 8.10E 05
2o33E 06 2.99E 04 3.791 06 6.76E 06
4.18E 03 5o351 03 6o75E 03 8.40E 03
1.25E 04 1.55E 04 1.90E 06 2.30E 04
2.68E C3 3,201 03 3,79E 03 4.631 03
Bo661 04 lo04E 05 1.27E 05 1.53E 05
2.65E 0] 3.60E 03 4.301 03 5.36E 03
8.50E 02 1.10E 03 lo60E 03 1.76E 03
1.13E 03 1.64E 03 L.82E 03 2o261 03
2.091 03 2.70E 03 3.43E 03 4.311 03
lo51E 04 1.87E 06 2o29E 06 2.76E 06
2.93E 03 3.89E 03 5.071 03 6o51E 03
1o651 03 1.861 O_ 2o36E 03 2.96E 03
1.03E 03 1.29E 03 Io59E 03 [.94E 03
4,33E 03 5.55E 03 7.02E 03 8.751 03
2,83E 03 3.63E 03 6,80E 03 5,74E 03
5.84E 06 7.12E 06 8.58E 04 1.02E 05 1.21E 05
1.03E 06 1.251 04 1.50E 04 1.791 06 2.10E 06
2.75E 06 3,261 04 3o82E 04 4.43E 06 5.10E 06
5.13E 03 5.901 03 6.71E 03 7o591 03 8.5[E 03
1.83E 05 2.15E 05 2.52E 05 2.91E 05 3.36E 05
6o60E 03 8.02E 03 g,65E 03 lolSE 04 1.35E O_
2.17E 03 2.66E 03 3o221 03 3o851 03 6,571 03
2.781 03 3.37E 03 4o05E 03 4.811 03 5.66E 03
5.36E 03 6.53E 03 7.90E 03 9.66E 03 1.12E 06
3.30E 06 3.gOE 06 6.57E 04 5.30E 04 6.10E 06
8.25E 03 l*03E 06 1.27E 04 Io55E 06 1.88E 06
3.631 03 6.42E 03 5.32E 03 6o361 03 7.49E 03
2o33E 03 2o78E 03 3.28E 03 3.83E 03 4.46E 03
1.08E 04 1.31E 06 1o58E 06 1.88E 06 2o21E 06
7.08E 03 8.62E 03 1,04E 06 1.24E 04 lo6bE 06
6.87E 02 8.60E 02 1.06E 03 1.29E 03 1o56E 03
l.lOE 03 1.67E 03 1.92E 03 2.481 03 3.15E 03
7o26E 02 9.68E 02 1.271 03 1.631 03 2.08E 03
1o32E 03 1o69E 03 2.161 03 2.671 03 3o291 03
1.15E 03 1.691 03 1o891 03 2o37E 03 2.961 03
L.761 03 2.35E 03 3o071 03 3.96E 0] 5.03E 03
2o08E 03 2.76E 03 3.61E 03 6.65E 03 5.90E 03
2o46E 03 3.05E 03 3,721 03 4.50E 03 5.381 03
1.68E 04 2.07E 06 2.531 04 3.061 06 3,65E 06
9.611 02 1.261 03 1o57E 03 l*gbE 03 2o6|E 03
lol7E 06 1o69E 06 1.89E 04 2.35E 06 2o88E 06
1o19E 03 1.69E O_ 1.86E 03 2,25E 03 2o72E 03
1.85E 03 2.18E 03 2.55E 03 2o95E 03
3o95E 03 6.90E 03 6.00E 03 7.27E 03
2.60E 03 3.22E 03 3.85E 03 6.78E 03
6,01E 03 6.83E 03 5.75E 03 6.79E 03
3o581 03 6.36E 03 5.201 03 6.1bE 03
6.30E 03 7.79E 03 9.531 03 1.15E 06
7.38E 03 9.1ZE 03 |.lie 04 1.35E 06
6.36E 03 7.64E 03 8.66E 03 9.96E 03
4.30E 06 5.03E 04 5.861 06 6.71E 04
2.94E 03 3.5_E 03 6.22E 03 4.99E 03
3.50E 06 4.20E 04 6.99E 04 5o88E 06
3.26E 03 3.831 03 6.68E 03 5,20E 03
2.99E 03 3o91E 03 5.03E 03 6.37E 03 7.96E 03 9.821 03 1,20E 04 1o45E 06 1.73E 06
6,561 03 5.93E 03 7.59E 03 g.57E 03 l.tgE 06 1.47E 04 1,781 04 2.141 06 2.55E 06
1.67E 03 2.16E 03 2.72E 03 3.60E 03 4.19E 03 5.lie 03 6.15E 03 7,34E 03 8.671 03
2,13E 05 2o67E 05 3o311 05 6.05E 05 4.901 05 5.861 05 6.95E 05 8.161 05 9,49E 05
3.65E 03 4.35E 03 5.13E 03 5.981 03 6.821 03 7.92E 03 9.01E 03 lo02E 06 1.16E 04
Io7LE 03 2.20E 03 2.78E 03 3.481 03 6o29E 03 5o231 03 6,30E 03 7.511 03 8.87E 03
6.55E 03 5.93E 03 7.61E _3 g.62E 03 1.20E 04 1o681 06 1.80E 06 2.17E 06 2.591 06
1o2_E 03 1.55E O_ 1.91E 03 2.33E C3 2oBOE 03 3.36E 03 3.93E C3 6.59E 03 5,32E 03
1o38E 03 1.78E 03 2.271 03 2o85E 03 3.531 03 6.33E 03 5,26E 03 6.27E 03 7.661 03
1.09E 06 1.361 04 1.631 06 1o97E 06 2o35E 06 2.76E 06 3.23E 06 3.74E 06 6.291 06
Lo88E 03 2.62E O] 3.07E 03 3.831 03 4.72E 03 5o76E 03 b.92E 03 8,26E 03 9.73E 03
185
T_MPIK|= 6600.
LAMBOA(A) |
5712ol_ 9.66E 02
5]15.11 1.06E 03
5717o8_ 1.52E 03
5131.77 1o36E 03
5741.8b 6.10E 02
5747.96 4.3_E 02
5752.0_ lo01E 03
5753.1_ 2.90E 03
575_.41 3.36E 02
5760.35 _.2_E 02
5762._ _.75E 02
5762.99 4,93E 03
5/75,09 1.33E 03
57a0.62 3.83E 02
5780.83 2.31E 02
5784.69 2o/8E 02
5791.O_ 6o87E 02
5793.93 _.33E 02
5798.t9 6.O_E 02
TOTAL
(5700-5800)-3.18E 04
5B04.07 3.59E 02
5806.73 8o73E 02
5809.24 7.32E 02
58[1.9_ 3,62E 02
5814.82 3.80E 02
5816.3b |.37E 03
5@52.L9 5o61E 02
5855.13 4o40E 02
5856*08 6.65E 02
5859.20 4.05E 02
5859o6L 1.69E 03
5B62.36 2.34E 03
5a71.0_ 1.59E 02
5a71.29 4o08E 02
5e73.22 5.28E 02
5983.8_ 1.55E 03
_OTAL
(SB00-5900)hL.26E 04
5902.53 2.61E 02
5905.67 1.0)E 03
5908.25 1.99E 02
5914.10 1,89E 03
5914o19 2.38E 03
5918.25 4.gzE 0_
5920_52 2.57B 02
5927._0 5.80E 02
5929./0 4o49E 02
59_0.17 2.84E 03
5934._6 1.$5E 03
5940.9? 3.20E 02
5949.35 5.00E 0[
5952.75 1.06E 03
5956.?0 6.95E Cl
5969.55 2.74E 02
5975.36 /.52E 02
5976.60 1.25E 03
59@3./0 1.25E 03
_9@4,80 1.64E 03
5987.0b 9.48E 02
5997.60 4.48E 02
TOTAL
(6900-6000)=2.0_E 04
TEMPIK).= 9000.
LANBOA(A) |
5001.87 L.08E 05
5002.80 I.OIE 04
5004.03 4.458 03
5005.¸72 8o7_E 04
5006.13 1.058 05
5007.29 2.74E 04
5007.71 3.398 03
5018o07 L.LIE 04
5014.95 7.54E 04
5019./_ 1.50E 03
5020.82 1.51E 03
5021.61 6.068 03
5022.@_ 3.768 04
5023o2_ 3.878 03
5023.48 2.89E 03
5027.1_ 2.758 04
5027.21 9.95E 03
5027.78 8.698 03
5028.13 2.548 04
5029.62 3.198 03
5039.26 1.458 04
5040.90 5.16E 04
5041.07 _o67E 03
504|.76 1.198 04
5044.22 5.378 03
5048.46 1.628 04
5049.82 4,5aB 04
• 800. 700C. 7200. 7400. 7600. 7800. 8000.
1 I I | I | I
1o25E 03 1.60E 03 2*OOE 03 2.48E 03 3o03E 03 3.65E 03 4.36E 03
1.43E 03 1.8gE 03 2.46E 03 3.14E O_ 3.96E 03 _.93E 03 6.05E 03
2.078 03 2.75E 03 3.59E 03 4.61E 03 5.84E 03 7.288 03 8.98E 03
1.85E 03 2.45E 03 3.20E 03 4°IOE 03 5.1gE 03 6.478 G3 7o968 03
8.268 02 I.IOE 03 1o43E 03 1.83E 03 2.328 03 2.89E 03 3.56E 03
5.98E 02 8.08E 02 1.07E 03 1.39E 03 1.79E 03 2.268 03 2.82E 03
1=388 03 1°86E 03 2.46E 03 3.20E 03 4.09E 03 5.15E 03 6.41E 03
3.938 03 5.22E 03 6°80E 03 8o73E 03 I.IOE 04 1.388 04 I.hgE 04
4.40E 02 5._6E 02 7*18E 02 8.97E 02 I.IOE 03 1.34E 03 I*62E 03
5o54_ 02 7.14E 02 9.04E 02 [.|3E 03 1.39E 03 1.6gE 03 2.03E 03
6.2ZE 02 8.OIE 02 I.OIE 03 1.27E 03 1.56E 03 1.90E 03 2o28E 03
6.66E 03 8.81E 03 L°I5E 04 1.47E 04 1.85E 04 2°308 04 2.83E 04
1.80E 03 2.38E 03 3.10E 03 3.978 03 5.01E 03 6°238 03 7.658 03
4o928 OZ 6.21E 02 7.72E 02 9.47E 02 1.15E 03 L.378 03 1.63E 03
2_97E 02 3.76E 02 4.6BE 02 5.75E 02 6o97E 02 8.35E 02 9.90E 02
3_608 02 4°58E 02 5.76E 02 7o09E 02 8.66E 02 1°068 03 1.24E 03
8.798 02 I.I1E 03 1.38E 03 1.698 03 2.048 03 2.66E C3 2.888 03
5.868 02 7.738 02 I.O1E 03 1.298 03 t°62E 03 2,02E 03 2.68E 03
7.99E 02 X.06E 03 l.34E 03 1°69E 03 2.11E 03 2.598 03 3.£5E 03
4.2ZE 04 5.52E 04 7.10E 06 9.00E 06 1.12E 05 1.3gE 05 1.69E 05
6o768 02 6°208 02 7°96E 02 I.OOE 03 1o268 03 1.538 03 1.858 03
1.208 03 1=62E 03 2.15E 03 2.79E 03 3.588 03 6.52E 03 5.638 03
9_70E 02 1.26E 03 1.62E 03 2.06E 03 2.53E 03 3. lIE 03 3.778 03
6.73E 02 6.23E 02 8.08E 02 [.03E 03 1.298 03 1.hOE 03 1.96E 03
5*148 02 6.828 02 8,89E 02 1.14E 03 1.66E 03 1.80E 03 2°2LE 03
1°88_ 03 2.53E 03 3.34E 03 6.33E 03 5.53E 03 6.97E 03 8.66E 03
7_69E 02 1.03E 03 1°36E 03 1.778 03 2.268 03 2.86E 03 3.538 03
6o06E 02 8.16E 02 1.08E 03 1°60E 03 1°_0E 03 2.27E 03 2.82E 03
9.008 02 IoIgE 03 I.SbE 03 2.00E 03 2.52E 03 3.15E 03 3.878 03
5.49E 02 7.288 02 9.50E 02 1.22E 03 1.54E 03 1.92E 03 2.368 03
2°3ZE 03 3°I2E 03 6.12E 03 5.34E 03 6.82E 03 8.58E 03 |.OTE 06
3.21E 03 4.31E 03 5.698 03 7.3?E 03 9.61E 03 I.IBE 04 1°47E 04
I;g6E 02 2.36E 02 2.82E OZ 3°35E O_ 3.92E 02 6.55E 02 5.23E 02
5_688 02 7°22E 02 9o35E 02 1.19E 03 IoSOE 03 1.868 03 2o27E 03
7_138 02 9.458 02 1.23E 03 1°57E 03 1.99E 03 2o47E 03 3.038 03
2.068 03 2,69E 03 3.65E 03 4.36E 03 5.43E 03 6.67E 03 BoIIE 03
1.74E 06 2.31E 06 3.02E 04 3.89E 06 6.93E 06 6.16E 04 7.608 04
3.59E 02 6.838 02 6°38E 02 8.28E 02 1o06E 03 [°338 03 1.66E 03
1o62E 03 L.9IE 03 2.538 03 3.30E 03 4.23E 03 5.34E C3 6.658 03
2.45E 02 2.98E 02 3.57E 02 4.23E 02 4.95E 02 5.75E 02 6.61E 02
2.60E 03 3.50E 03 6.628 03 6.OIE 03 7.688 03 9°688 03 I.20E 04
3o208 03 6.30E 03 5.698 03 7°39E 03 9.458 03 I.lgE 06 L.40E 04
6.058 02 7o338 02 8o77E 02 1.04E 03 Io21E 03 1.61E 03 1,618 03
3_29E 02 4.14E 02 5.16E 02 6.298 02 7°59E 02 9.07E 02 1.07E 03
7.9qE 02 1.08E 03 1.438 03 1.868 03 2.38E 03 3.00E 03 3.76E 03
66158 02 B.26E 02 I.OqE 03 I°4IE 03 l°80E 03 2.26E 03 2.81E 03
3o918 03 5.26E 03 6.99E 03 9.098 03 luL6E 06 1.67E 06 L°83E 06
2°45E 03 3.19E 03 4.08E 03 5.15E 03 6.608 03 7.85E 03 9.52E 03
6.41E 02 5.818 02 7.52E 02 9.59E 02 1.20E 03 1.49E 03 1,83E 03
5.678 Ol 6.37E 01 7.108 01 7.858 Ol 8.61E Ol 9.39E Ol 1.02E 02
1.416 03 1,84E 03 2°36E 03 2.98E 03 3o718 03 6.568 03 _.56E 03
1.0|6 02 1*13E 02 1.268 02 1.398 02 1.52E 02 1.65E 02 1.798 02
3o698 OZ 6.89E 02 6.36E 02 8.148 02 1.038 03 1.288 03 1°578 03
1_068 03 1.628 03 1.89E 03 2.48E 03 3°20E 03 6.078 03 5.10E 03
1.66E 03 Z.16E 03 2.768 03 3.69E 03 4.338 03 5.32E 03 6.65E 03
1.70E 03 2.288 03 3.0[E 03 3.898 03 6.96E 03 6.238 03 7.73E 03
2o268 03 3.068 03 6.06E 03 5.30E 03 6.81E 03 8.62E 03 1.088 06
1.316 03 1.78E 03 2.37E 03 3.10E O_ 4.00E 03 5.078 03 6.35E 03
6_148 02 8.25E 02 1.09E 03 [.61E 03 1.818 03 2.278 03 2.82E 03
2.755 06 3.66E 04 _.79E 06 6.188 04 7.86E 04 9.81E 06 1.21E 05
9200. q600. 9600. 9800. 10000. 10250. 10500.
i 1 1 I I I I
I_25E 05 1.43E 05 1.63E 05 1.85E 05 2.08E 05 2°39E 05 2.73E 05
1-158 04 1.308 06 1.47E 06 1.64E 06 1.838 06 2.088 06 2°34E 04
5.20E 03 6.03E 03 6.93E 03 7°91E 03 8.988 03 1.04E 04 _.20E 06
1.0_E 05 I.IbE 05 1.32E 05 1.50E 05 1.69E 05 1.96E 05 2.21E 05
1.188 05 L.3iE 05 1.66E 05 L.61E 05 1_77E 05 1.97E 05 2.188 05
3.17E 04 3.65E 06 4.178 06 4.73E 06 5.33E 04 6.16E 04 7.01E 04
3.978 03 4.61E 03 5.32E 03 6.09E 03 6°92E 03 8.05E 03 9.288 03
1_[8E 06 1.25E 06 1.32E 04 1.38E 06 1.45E 06 1.53E 06 1.6IE 06
8.768 06 I.OIE 05 1.15E 05 1.30E 05 1.47E 05 1.69E 05 L.93E 05
1_74E 03 2.008 03 2.28E 03 2.59E 03 2.93E 03 3.37E 03 3.868 03
1.738 03 1.97E 03 2.23E 03 2.518 03 2.60E 03 3°198 03 3.608 03
7.08E 03 8_22E 03 9.468 03 1.08E 04 1°23E 06 1.43E 06 1.66E 06
6_36E 04 5.02E 06 5.768 06 6.51E 04 7.35E 06 8.47E 06 9.68E 06
6.52E 03 5.25E 03 6.05E 03 6492E 03 7.86E 03 9. I6E 03 1.05E 06
3°388 03 3.93E 03 6.53E 03 5.198 O_ 5.908 03 6.8_E 03 7.918 03
3.218 06 3.71E 04 4.26E 06 4.85E 06 5°50E 06 6.37E 06 7°318 06
[_L4E 06 1.30E 06 1.68E 04 I°668 04 1.86E 04 2.128 06 2.61E 06
Io01E 06 I.LSE 04 L.35E 06 1.54E 06 L.TSE 06 2°03E 06 2.33E 06
2.?IE 06 3.32E 04 3.75E 06 4_228 06 4.71E 06 5.37E 06 6.07E 04
3.648 03 4.13E 03 4.658 03 5.2IE 03 5.79E 03 6.578 03 7.60E 03
1_6_E 04 1.87E 04 2.10E 04 2.35E 04 2.61E 06 2.95E 06 3.32E 04
6.03E 04 6.qQE 06 8.05E 04 9.20E 06 L.O6E 05 1.21E C5 1.40E 05
4o988 03 5.29E 03 5.59E 03 5.698 03 6.188 03 6.54E 03 6.89E 03
[.28E 04 1.38E 06 1.68E 06 1.58E 06 1°68E 06 L.81E 06 1.93E 06
6.03E 03 6.73E 03 7.478 03 8.25E 03 9°06E 03 I.OIE 04 1.12E 04
Lo078 06 2.|68 04 2.46E 06 2.798 06 3.L58 06 3.63E 06 4oL4E 04
5,06_ 06 5.56E 06 6.08E 06 6.628 04 7.L7E 06 7*87E 04 8.59E 04
8200. 8400. 86C0. 8800.
l 1 I I
5.15E 03 6.02E 03 6.98E 03 8.03E 03
7.35E 03 8.82E 03 1.05E 04 [.23E 04
1.09E 04 1.32E 04 1.57E 04 1.85E 04
9.688 03 1,16t 04 [.3gE 04 1.638 04
4.32E 03 5.20E 03 6.198 03 7.308 03
3.47E 03 4.22E 03 5.08[ 03 6.05E 03
7.88E 03 g.56E 03 1.15E 04 1.37E 04
2.0GE O_ _.47C O_ 2.95E 04 3.478 04
1.92E 03 2.26E 03 2*668 03 3.06E 03
2.62E 03 2.85E 03 3.33E 03 3.85E 03
2o728 03 3.20E 03 3.738 03 6.328 03
3.43E 04 6o12E 06 6.89_ 04 5,76E 04
9.2gE 03 l.|2E 04 1,338 04 1.568 04
1.91E 03 2.21E 03 2.55E 03 2.91E 03
1.16E 03 1.35E 03 1.56E 03 1.78E 03
1,668 03 lo71E 03 1.978 03 2.27E 03
3.3Bt 03 3.92E 03 6.51E 03 5.|5E 03
3o018 03 3.618 03 4.29E 03 5.058 O_
3.788 03 4.49E 03 5.29E 03 6.17E 03
2.04E 05 2.63E 05 2.87E 05 3.36E 05
2.228 03 2.638 03 3.108 03 3.618 03
6.92E 03 8.42E 03 L.OIE 04 1.21E 04
4o521 03 5o37E 03 6.318 03 7,35E 03
2o388 03 2.848 03 3o378 03 3.968 03
2.69E 03 3.23E 03 3.85E 03 4.54E 33
1.068 04 1.298 04 Io558 04 1.86E 04
6o338 03 5.25E 03 b.30E 03 7.698 03
3.47E 03 4.22E 03 5.078 03 6.03E 03
4.71E 03 5.66E 03 6o74E 03 7o94E 03
2.87E 03 3.46E 03 4.12E 03 4.B5E 03
1.31E 04 1.59E 06 1.90E O_ 2.2bE 04
1.81E 04 2.1gE 04 2.63E 04 3o12E 04
5.95E 02 6.73E 02 7.56E 02 8.62E 02
2o75E 03 3.298 C3 3o898 03 4.578 03
3.68E 03 6.62E 03 5.26E 03 6olgE 03
9,748 03 1.168 04 1o36E 04 1.59E 04
9.268 04 1.12E 05 L.33E 05 Io58[ 05
2.06E 03 2.478 03 2.978 03 3.538 03
8.18E 03 9.95E 03 1.20E 04 1.43E 04
7.53E 02 8o51E 02 9.55E 02 1.06E 03
1.48E 04 1.80E O_ 2.16E 04 2.57E 06
1.82E 04 2.21E 04 2.66E 04 3,16E 04
1.86E 03 2.08E 03 2o33E 03 2,598 03
1,25E 03 1.65E 03 1.67E 03 1,90E 03
4.60E 03 5.59E 03 6.73E 03 8.02E 03
3.448 03 6*17E 03 5.00E 03 5.93E 03
2.25E 04 2.76E 04 3o30E 04 3.93E 04
1.14E 04 1.35E 06 1.59E 04 1.85E 04
2,21E 03 2.668 03 3o138 03 3.68E 03
1.10E 02 1.188 02 1.25E 02 1.33E 02
6.66E 03 /.gIE 03 9.31E 03 1.0gE 04
1.928 02 2.06E 02 2.1gE 02 2.32E 02
1.90E 03 2.28E 03 2.71E 03 3.1gE 03
6.31E 03 7.72E 03 g.348 03 I.|2E 04
7.73E 03 g.17E 03 1.08E 04 1.268 04
9.478 03 1o158 06 1.378 06 1o638 04
1.338 04 l.b2E 04 1.95E 04 2.3ZE 04
7.84E 03 9.57E 03 1.16E 06 1.38E 04
3.478 03 4,20E 03 5.05E 03 6,00E 03
1.48E 05 1.79E 05 2.14E 05 2.548 05
10750. llCO0. I1250. 11500.
I I I 1
3.09E 05 3.678 05 3.87E 05 4.298 05
2.6|E 04 2*gOE 04 3.20E 04 3.50E 06
1.37E 04 1.55E 04 _.74E 04 1.96E 04
2.50E 05 2.81E 05 3.138 05 3.48E 05
2*408 05 2*63E 05 2*86E 05 3*LOE 05
7.95E 06 8.94E 04 9.98E 04 1.liE 05
1.068 06 1.20E 04 1o36[ 04 1.52E 04
1.68E 06 L.76E 06 1.82E 06 I.BgE 04
2*198 05 2.46E 05 2.75E 05 3.05E 05
4.378 03 6,92E 03 5.50£ 03 b.11E 03
6.04E 03 4,69E 03 4*978 03 5.67E 03
1o88E 06 2.13E 06 2o39E 04 2.67E 04
l.lOE 05 1.24E 05 1,38E 05 1.54E 05
1.20E 06 1o368 04 1*548 04 L.72E O_
9.058 03 1.038 06 I.[68 04 1.2gE 04
8.33E 06 9.428 06 1.06E 05 I.LSE 05
2.70E 04 3o02E 06 3.35E 04 3.69E 06
2o66E 06 3.01E 06 3.398 06 3.78E 06
6.81E 04 7.59E 04 8.40E 04 g.25E 34
8.27E 03 9o18E 03 1.01£ 04 1.lie 04
3.71E 06 6.11E 06 4.53£ 04 6.96E 04
1,59E 05 1.818 05 2.03£ 05 2.2/E Ob
7.23E 03 7.558 03 7.868 03 8.168 03
2.05E 06 2.17E 04 2.2gE 04 2.40E 06
Io23E 04 |.35E 06 1.47E 04 L.5gE 04
4.698 04 5.28E 06 5o89E 04 6,54E 04
9o32E 04 1.01E 05 1.08E 05 1.15E 05
186
TEMP(K}= gOOCo 9200*
LAMBDA(A) [ [
5051.64 5.18E 03 5o51E 03
505_.65 2.[3E 03 2_55 03
5060°08 3.gSE O1 4,10E OI
5065.02 5.53E 04 6.47E 04
5065.2L Io28E 04 1.476 04
5067.[6 1.21E 04 to41E 04
5068°77 5.02£ 04 5*65E 04
5072.08 [.SIE 04 1.76£ 04
5072.69 9.62£ 03 [o126 04
5074.76 6.506 04 7.596 04
5076.29 1.41E 04 1.64E 04
5078.98 3.87E C4 4°536 04
5079,23 [.BOE 04 [,99E 04
5079.74 2°976 03 3oL6E 03
5083.3_ 4.57E 03 4°876 03
5090.79 2.64E 04 3.32£ 04
5097.00 _.79E 04 4°436 04
5098.70 2*08E 04 2.29E 04
5099.09 9.246 C3 1o07E 04
TOTAL
[5000-51001=[.11E 06 [.28E 06
5107.45 4.01E 03 4.278 03
5107°64 I.ObE 04 1.15E 04
5109.65 1.34E 04 1o57E 04
5110,41 3.966 03 4. IOE 03
5L2L.64 1.90£ 04 2.226 04
5[23. f2 3.81E 03 4.06E 03
5125.[3 6,gBE 04 8.14E 04
5126.22 1.39E 04 1o636 04
5127.36 3.27E 03 3.486 03
5L29.66 4.[66 03 4o816 03
5[3[.48 5.926 03 6.53E 03
5133.69 l°69E 05 1.976 05
5137.39 b.57E 04 7o66E 04
5139.26 1.17E 05 1.32E 05
5139.47 [.746 05 1o966 05
5141.75 I.02E 04 1.136 04
5142.54 4.72E 04 5.51E 04
5142.93 4.80£ 03 5ot[E 03
5L45.10 2.03E 03 2o236 03
5148.06 2.34£ 04 2°73E 04
5i48.23 4.306 04 5.026 04
5[50.84 4.82E 03 5_[46 03
5151.92 3.486 C3 3.716 03
515g.07 1.94E 04 2.276 04
5[62.29 [.256 05 [.466 05
5164.56 [o64E 04 1o926 04
5165.42 4.21E 04 4.916 04
5[66.29 [.8[E 03 [.886 03
5[67.49 lobBE 05 1=82E 05
5168.90 2.626 03 2.726 03
5[7[°60 6.70£ 04 7o24E 04
5177.2_ 4.56E 03 5.23E 03
5180.06 [._6E 04 [.36E 04
5[84.29 [°486 04 1.72E 04
5[87.92 1.14E 04 1.33E 04
5191.46 /.896 05 2.136 05
5[92°35 2.75£ 05 3*09E 05
5[94.94 2.736 04 2-956 04
5[95.47 8.406 C4 9o7gE 04
5[g6°tO 4.11E 04 4.80E 04
5191.94 6.44£ 03 7.5]E 03
5198.7[ 1.56E 04 [&72E 04
TOIAL
(5100-5200l=[.94E 06 2.20E 06
5202.34 3.38£ 04 3.72E 04
5204,59 1.32E 03 [.37E 03
5207.94 4.706 C3 5.39E 03
5208.60 8.77£ 04 9o94E 04
5215.18 0.69E 04 9.86E 04
52[6.28 2.44E 04 2.646 04
52[7.40 5.88£ 04 6.666 04
5217.93 9.33E 03 1.07E 04
5223._9 4.59£ 03 5.27E 03
5225.63 4°146 02 4.29£ 02
5226.87 1.68£ 05 [,906 05
5227°L9 [.68E 05 1,82E 05
5228.39 2.66E 04 3, L05 04
5229,86 8.12E 04 g°ZIE 04
5232.95 4.81E 05 5.40E 05
5235.39 1.02E 04 I_14E 04
5236.20 8°99£ 03 lb05E 04
5242.50 4°82E 04 5,526 04
5243.79 [o336 O_ [°556 04
5247°06 2.456 02 2*546 02
5249°[0 6.50E 03 7o636 03
5250°21 2.57£ 02 2,676 02
5250.65 1.546 04 [.69E 04
5253.50 1.99E 04 2.26E 04
5254.9& 4.43E 02 4.606 02
5263.3[ 8.3l£ 04 9.416 04
5263.87 7.7[E 03 8.826 03
5266.5_ 2.24E C5 2.51E 05
5269.54 L.20E 05 L.366 05
5270._6 I.[2E 05 1.2IE 05
940C. 9600. 9800.
1 ! [
5.84E 03 6.17E 03 6.4gE 03
2o7gE 03 3°IOE 03 3.55E 03
4.246 Ol 4,376 Ol 4°496 O1
7.49E 04 8o62E 04 9.85E 04
L.686 04 [.90E 04 2.14E 04
[.64£ 04 [.88E 04 2.15E 04
6.32E 04 7.03E 04 T.77E 04
2.04E 04 2.35E 04 2.69£ 04
1.30E 04 1.4gE 04 1.716 04
8.79E 04 l*OIE 05 I.[SE 05
l.gIE 04 2.20E 04 2.5|E 04
5.266 04 6o05E 04 6.92E O_
2.[8E 04 2.386 04 2.58E 04
3.36E O] 3.55E 03 3.74E 03
5.[7E 03 5.466 03 5.75E 03
3.84E 04 4.426 04 5.056 04
5.13E 04 5.9[E 04 6.756 04
2.51E 04 2.74E 04 2.97E 04
1.23£ 04 I,4IE 04 [obOE 04
1.46E 06 1.65E 06 1°866 06
4.536 03 4,796 03 5o05E 03
1.246 04 1.33E 04 [,42E 04
1.82E 04 2.10E 04 2.40E 04
4.246 03 4.37E 03 4.49E 03
2.57E 04 2.96E 04 3.38E O_
4_32E 03 4o56E 03 4°81E O_
9.42E 04 1,08E 05 1.236 05
1.88E 04 2.16E 04 2.47E 04
3.696 03 3°896 03 4o096 O_
5.53E 03 6.306 03 7.14E 03
7.16E 03 7.82E 03 8.49E 03
2.27E 05 2.616 05 2.976 05
8.85E 04 1.02E 05 1.16E 05
[.48E 05 1.64E 05 1_826 05
2.19E 05 2.43E 05 2.696 05
l°25E 04 [°37E 04 I°50E 04
6.38E 04 7.336 04 8.37E 04
5.4[E 03 5.7[E 03 6.OIE 03
2°45E 03 2°b?E 03 2-89E O]
3.16E 04 3,64E 04 4.[6E 04
5°82E 04 6°69E 04 7.63E 04
5.45E 03 5.76E 03 6.066 03
3.936 03 4.[6E 03 4.386 03
2°636 04 3.03E 04 3.46E 04
[.696 05 1°93E 05 2°20E 05
2o236 04 2.586 04 2.96E 04
5.676 04 6.5[E 04 7.43E 04
L.g4E 03 L.996 03 2.056 03
1.95E 05 2.09E 05 2.23E 05
2.8[E 03 2.gOE 03 2.g9E 03
7.78E 04 8.32E 04 8.876 04
5,97E 03 6.766 03 7.606 03
[.586 04 I,82E 04 2.096 04
2°00E 04 2.296 04 2.62E 04
1.53E 04 1.76E 04 2.00E 04
2,39E 05 2.66E 05 2.94E 05
3.46£ 05 3.85E 05 4.26E 05
3.18E 04 3,406 04 3.63E 04
1.13E 05 [.30E 05 1.48£ 05
5.55E 04 6.38E 04 7.28E 04
8.726 03 [°OOE 04 1.14E 04
[°88£ 04 2.05£ 04 2°23E 04
2.4gE 06 2.796 06 3.lIE 06
4.07E 04 4,44£ 04 4,81E 04
I°4'IE 03 Lo46E 03 [.50E 03
6,136 03 6.93E 03 7.78E 03
l°12E 05 [.25E 05 1.39E 05
[*liE 05 1.24E 05 1.38E 05
2.856 04 3.06E 04 3.26E 04
7,506 04 8.38E 04 9.316 04
1°22E 04 1.37E 04 1°54E 04
5.ggE 03 6.77E 03 7.606 03
4.44E 02 4.5gE 02 4.72E 02
2,136 05 2°376 05 2.62E 05
L.966 05 2.106 05 2.24E 05
3.58E 04 4.IOE 04 4.68£ 04
1.04E 05 [°16E 05 l.29E 05
6.03E 05 6.69E 05 7.396 05
[.26E 04 [.38E 04 1.5lE 04
1.2IE 04 [.38E 04 1.57E 04
6.28E 04 7.09E 04 7,96E 04
1,80E 04 2.06E 04 2.35E 04
2.636 02 2.71E 02 2.79E 02
8.876 03 1.02E 04 l.[7E 04
2.766 02 2.85E 02 2.94£ 02
1.85E 04 2°02E 04 2.|9E 04
2.55E 04 2.85E 04 3.176 04
4.76£ 02 4,9[6 02 5.056 02
l.ObE 05 I.[gE 05 1.326 05
l.OOE 04 l°13E 04 1.276 04
2,81E 05 3.12E 05 3.456 05
L.43E 05 [.5IE 05 1.58E 05
[,30E 05 1.396 05 1.49E 05
LO000.
!
6.81E 03
3.97E 03
4o61E O[
I.[2E 05
2.39E 04
2.43E 04
8.55E 04
3.05£ 04
l°93E 04
1.31E 05
2.85E 04
7°866 04
2.7gE 04
3*936 03
6.03E 03
5.73£ 04
7.66E 04
3.21E O_
1.80E 04
2.08E 06
5.30E 03
I,SIE 04
2.72E 04
4.60E _3
3.846 04
5.05E 03
1.40E 05
2._0E 04
4.28E _3
8.04E 03
9.17E 03
3.366 05
[.3[E 05
2.00E 05
2_96E 05
1.62E 04
9o4gE 04
6.30E 03
3.[2E 03
4.7[E 04
8=65E 04
6,366 03
4.60E 03
3o92E 04
2.49E 05
3.366 04
8.41E 04
2.tOE 03
2,36E 05
3.06E 03
9.41E 04
8.51E 03
2,30E 04
2.97E 04
2.26E 04
3.24E 05
4.686 05
3.86E 04
I,6BE 05
8°25E 04
1.30E 04
2.41E 04
3.46E 06
5.10E 04
1.54E 03
8.69E 03
1.54E 05
1.53E 05
3o47E 04
[.036 05
1.72E 04
8.496 03
4.85E 02
2.88E 05
2.38E 05
5.29E 04
1.436 05
8.LIE 05
[.65E 04
[.78E 04
8.8gE 04
2.66E 04
2.86E 02
[.34E 04
3.02E 02
2°36E 04
3.51E 04
5.19E 02
1.4bE 05
[.4[E 04
3.796 05
[o656 05
[.56E 05
[025C.
I
7.196 03
4.54E 03
4.75E Ol
1.30E 05
2.73£ 04
2,82E 04
9.56E 04
3.55E 04
2.246 04
[.52E 05
3.32E 04
9.[4E 04
3.066 04
4.16E 03
6.38E 03
6.65E 04
8.90E 04
3.516 04
2.07E 04
2.38E 06
5,61E 03
1.62E 04
3.16E 04
4.74E 03
4.45E 04
5.35E 03
1.62E 05
3,25E 04
4.52E 03
9,24E 03
I.OOE 04
3.90E 05
L.52E 05
2.246 05
3.30E 05
[.7gE 04
l.lOE 05
6.666 03
3.42E 03
5.47E 04
[.OOE 05
6.726 03
4.87E 03
4.55E 04
2.88E 05
3.92E 04
9o/4E 04
2.16E 03
2.536 05
3.15E 03
I.OLE 05
9.71E 03
2.78E 04
3.45E 04
2.6[E 04
3.63E 05
5.24E 05
4.L5E 04
1.946 05
9.56£ 04
1.51E 04
2.63E 04
3.91E 06
5.67E 04
1.596 03
g.90E 03
1.74E 05
1.73E 05
3.73£ 04
1.16E 05
l.g6E 04
9.66E 03
4.99E 02
3.22E 05
2.55E 05
£.[3E 04
1,6[E 05
g.05E 05
1.82E 04
2.06E 04
I.OIE 05
3.086 04
2o95E 02
1.566 04
3.11E 02
2.58E 04
3.96E 04
5o346 02
1.646 05
1.60E 04
4.24E 05
1.73E 05
1.70E 05
10500.
I
7.57E 03
5.14E 03
4o87E Ol
1.49E 05
3.09E 04
3.25E 04
L.06E 05
4.086 04
2.58E O4
1.74E 05
3,82E 04
1.05E 05
3o33E 04
4,38E 03
6.72E 03
7.65E 04
L.02£ 05
3.826 04
2o37E 04
2°70£ 06
5.gOE 03
1.73E 04
3.64E 04
4,866 03
5.13E 04
5.63E 03
1.86E 05
3.74E 04
4.75E 03
1.05E 04
1.09E 04
4.47E 05
1,74E 05
2.49E 05
3.676 05
1.g6E 04
1.276 05
7.016 O3
3o72E 03
6.30E 04
1.LSE 05
7.08E 03
5o13E 03
5.23E 04
3.3[E 05
4.53E 04
l. IZE 05
2.2LE 03
2.706 05
3.24E 03
1.08E 05
I.LOE 04
3.21E 04
3.g6E 04
2.996 04
4.03E 05
5.8ZE 05
4o43E 04
2.23E 05
l. IOE 05
1.736 04
2.06E 04
4.40E 06
6.15E 04
1.63E 03
1.12E 04
L.g4E 05
1.93E 05
3.996 04
1,29E 05
2.22E 04
1.09E 04
5.13E 02
3.58E 05
2.72E 05
7.03E 04
1.8[E 05
[.OOE 06
2.006 04
2o36E 04
1.146 05
3.54E 04
3.02E 02
[.80E 04
3.196 02
2o80E 04
4.43E 04
5.48E 02
1.84E 05
1.806 04
4,70E 05
1.82E 05
1.82E 05
10750. llO00. 11250. [1500.
I 1 I I
7.93E 03 8.27E 03 8.60E 03 8.92E 03
5.77E 03 6.44E 03 7.14E 03 7.86E 03
4.98£ Ol 5.09E 01 5.18E Ol 5.26E O1
1.71E 05 1.936 05 2.17£ 05 2.43E 05
3.476 04 3o87E 04 4.29E 04 4.72E 04
3o70E 04 4.19E 04 4,71E 04 5.26E 04
1.17E 05 1.29E 05 1.406 05 1.52E 05
4.666 04 5.296 04 5o95E 04 b.65E 04
2o94E 04 3.33£ 04 3°74£ 04 4.L76 04
1.9g£ 05 2.25£ 05 2.53£ 05 2.826 05
4o37E 04 4o95E 04 5o57E 04 6°23£ 04
[.20E 05 1.366 05 1.536 05 [o72E 05
3.60E 04 3.88E 04 4.15E 04 4.43E 04
4.60E 03 4.8|E 03 5,0[E 03 5.20E 03
7.046 03 7.356 03 7.65£ 03 7.946 03
8.73E 04 9.886 04 1.11E 05 1.246 05
1.17E 05 1.33E 05 1.49E 05 1.676 05
4olaF 04 4o44E 04 4.76E 04 5.07E 04
Z.68E 04 3.02E 04 3.376 04 3ot46 04
3.04E 06 3.41E 06 3.796 06 4.196 06
6,19E 03 6o47E 03 6,74E 03 6*ggE 03
1.84E 04 L.g5E 04 2.06E 04 2.L7E 04
4.16E 04 4.72E 04 5.31E 04 5.93E 04
4,97£ 03 5.066 03 5.156 03 5.23E 03
5.85E 04 6.63E 04 7*456 04 8.33E 04
5.9[E 03 6.18E 03 6o43E 03 6.68E 03
2.126 05 2.40E 05 2.6gE 05 3o0[E 05
4.26E 04 4.83E 04 5o42E 04 6,06E 04
4o976 03 5.I9E 03 5.39E 03 5.58E 03
lol9E 04 1.34E 04 1.49E 04 1.66E 04
1.18E 04 1.27E 04 1.37E 04 1.46E 04
5.09E 05 5.756 05 6.44E 05 7.L8E 05
1.g8E 05 2.23E 05 2.516 05 2.79E 05
2.756 05 3.02E 05 3.29E 05 3,576 05
4.04E 05 4.43E 05 4o83E 05 5.236 05
2.136 04 2o30E 04 2.486 04 2.66E 04
1o44E 05 [.63E 05 I.B3E 05 2.05E 05
7.34E 03 7.66E 03 7.97E 03 8.26E 03
4.02E 03 4o33E 03 4.63E 03 4,g4E 03
7o18E 04 8.13E 04 9.15E 04 [.02E 05
1.32E 05 1.49E 05 1.67E 05 1.87E 05
7o42E 03 7o75E 03 8.07E 03 8.376 03
5.386 03 5.62E 03 5.856 03 6.076 03
5.97E 04 6.76E 04 7.60E 04 8.4gE 04
3.766 05 4o256 05 4.766 05 5o3[_ 05
5.[9£ 04 5.696 04 6,65E 04 7.45E 04
Lo27E 05 Io44E 05 1.62E 05 1.80E 05
2.266 03 2.30E 03 2.346 03 2.38E 03
2.87E 05 3.03E 05 3.19E 05 3.35E 05
3.3[E 03 3.386 03 3.44E 03 3.49E 03
1.14E 05 1.2[E 05 1,27E 05 1.336 05
[.23E 04 [.38E 04 1.53E 04 [.68E 04
3.68E 04 4,[9E 04 4.73E 04 5,30E 04
4.52E 04 5.1ZE 04 5.75E 04 6.42E 04
3.406 04 3*836 04 4.29E 04 4.77E 04
4.45E 05 4,89E 05 5.33E 05 5.7gE 05
6o426 05 7o04E 05 7,68E 05 8.33E 05
4.716 04 4.986 04 5,25E 04 5.52E 04
2.54E 05 2.876 05 3.226 05 3.5gE 05
1.25E 05 1.42E 05 1.596 05 [.776 05
|.98E 04 2.24E 04 2.526 04 2.8[E 04
3.10E 04 3,336 04 3.576 04 3.806 04
4.91E 06 5.456 06 6.02E 06 6.60E 06
6.656 04 7.[4E 04 7.646 04 8.[3E 04
1.67E 03 1.70E 03 1.73E 03 1.76E 03
1o25E 04 1.40E 04 1o55E 04 1.70E 04
2.15E 05 2o37E 05 2.60E 05 2o84E 05
2.L4E 05 2o37E 05 2o60E 05 2.83E 05
4.256 04 4.50E 04 4.75E 04 5.00E 04
1.43E 05 1.58E 05 1.736 05 1.89E 05
2o49E 04 2.77E 04 3.076 04 3.37E 04
1.226 04 1.36E 04 1.51E 04 1.66E 04
5o256 02 5.36E 02 5.46E 02 5.556 02
3.96E 05 4,34E 05 4.746 05 5.14E 05
2.90E 05 3.06E 05 3.23E 05 3.39E 05
8.00E 04 9o04E 04 I.OIE 05 1.13E 05
2.01E 05 2.22E 05 2.436 05 2.656 05
l.lOE 06 1.21E 06 1.326 06 1.436 06
2.18E 04 2.36E 04 2.55E 04 2.74E 04
2.686 04 3.03E 04 3.39E 04 3o78E 04
1.28E 05 1.436 05 1.58E 05 1.73E 05
4o03E 04 4o56E 04 5.12E 04 5.71E 04
3.09E 02 3.L6E 02 3.21E 02 3.26E 02
2.06E 04 2.34E 04 2,64E 04 2.96E 04
3.276 02 3,34E 02 3,40E 02 3,45E 02
3.02E 04 3,25E 04 3.48E 04 3.70E 04
4.92E 04 5o43E 04 5.95E 04 6.496 04
5.61E 02 5.736 02 5.84E 02 5.93E 02
2.04E 05 2o25E 05 2.47E 05 2.696 05
2.026 04 2.24E 04 2.48E 04 2.72E 04
5.[9E 05 5.686 05 6o[9E 05 6o716 05
1.90E 05 1.976 05 2.04E 05 2,LLE 05
Io93E 05 2.05E 05 2.[6E 05 2.27E 05
187
TEMP(K)= 9000. 9200.
LAMBDA[A) I |
5273o18 bobSE 04 7o5_E 04
527_.38 l.54E 04 I./1E 04
5280.35 loOgE 04 1_25E 04
5281,B0 9.70t 04 I.OgE 05
5283.63 2.111 05 2.381 05
5Z84.42 4.0IE 03 4°59E 03
5285.13 5.6gE 03 b.66E 03
5288.54 1.20E 04 1o381 04
5293og6 5°35E ¢3 6oZlE 03
_QQ:75 5.87[ C_ b,T3E O_
TOTAL
(5200-53001=2._51 06 2.63E 06
5302.31 I.ISE 05 1.30E 05
5307.35 3.7BE 03 4oOgE 03
5315.0_ 4.37E 03 5oIOE 03
5320.05 2.681 C3 3.07E 03
5321.1l 9.661 C3 1_13E 04
5327.05 4.921 03 5.43E 03
5324.i9 4.07E 05 4._IE 05
5328.04 g. ZbE 04 g.61E 04
53Z8.53 3.58E 04 3.98E 04
5329.99 Io/6E 04 2o04E 04
5332.58 L.2LE 04 1.416 04
5332.90 5.08E 03 5.49E 03
5]39.94 9.991 04 1.13E 05
5341.03 2.811 04 3.03E 04
5349.74 5.03E 03 5.55E 03
5353.39 2.46E 04 2.85E 04
5364.87 9.976 04 I.I/E 05
5365.40 3.78E 04 4.316 04
5367.47 1.30E 05 1.531 05
5369.9O 1.78E 05 2.081 05
5371.49 6.34E 04 6.72E 04
5373.70 2.016 O_ 2°35E 04
5376.85 6.51E 03 7.58E 03
5379.58 [.LSE 04 1.3IE 04
5383.37 2.591 C5 3.021 05
5386.34 3.56E 03 4.L3F 03
5187.5L 2.941 03 3°4[E 03
5]89.48 3.28E 04 3o83E 04
5391.47 2,_01 04 2.551 04
5193.17 [.051 05 I.IgE 05
5197. t] ].521 04 3.731 04
5398.2_ _.]4_ 04 2. tIE 04
TOTAL
(5300-5400)_1.901 06 2.16L 06
5400.51 5.TEE 04 6.721 04
5401,27 _,191 03 4o42L O_
5403.82 ].431 04 3,911 04
5404.[4 2.901 05 3.3BE 05
5405.36 2.101 04 2_45£ 04
5405._8 q.30E 04 4o57E 04
540g.[2 7.411 03 8.65_ 03
5410.91 1.30E 05 1.521 05
5415.20 2.35E 05 2.75E 05
5417.04 3.85E 03 4,501 03
5424.07 2.68E 05 3.13E 05
5429.70 4*181 04 4.441 04
5434.53 2.5ZE 04 2*686 04
5436.59 8,75E 02 g£63E OZ
5441.32 3.lIE 03 3o621 03
5445.04 7.10E 04 8°296 04
5440.92 3*051 04 3.231 04
5455.43 5.481 04 6_38E 04
5455.bl 2.201 04 2*33E 04
5451.55 3.01E C3 3_521 03
5462.97 3.651 04 4°276 04
5463.28 5o69E 04 6o54E 04
5464.Z9 5.86E C3 6.79E 03
5460.40 1.5IE 04 L.761 04
5466.99 4.28E 03 4o901 03
5472.73 8.731 03 1.016 04
5473.9L 2,521 04 2_gZE 04
5476.30 1*731 04 2.006 04
5476.57 b.02E 04 6197E 04
5478.46 4,9LE 03 5.69E 03
5480.87 I.IlE 04 Io29E 04
5481.Z6 9°551 03 loI06 04
5481.45 7.961 O] 9123E 03
5483.lZ 7.97E 03 9.231 03
54B7. t4 3.35E 03 3.91E 03
5487.75 2,62E 04 3o03E 04
5493.5L 5.01E 03 5°_OE 03
5494.46 3°THE 03 4o351 03
5497.SZ 7.611 O_ 8.086 03
TOTAL
(5400-bSOO)kl°6bE ca 1._2_ Ob
550L.47 5.511 03 5.84E 03
5505.89 6.53E 03 1.62E 03
5506.78 8,77[ 03 g. 3t[ 03
551_.Z8 4.89E 03 5o_0[ 03
5522.4b b,]|E 03 7°331 03
5525.55 1.12E 04 1.306 04
5529.1_ 1.55E O_ 2*lZE 03
553Z.74 3.g51 03 4.b0_ 03
940C. 9600. 9800. lOOOO.
] [ l !
8.54E 04 g.56E 04 1.06E 05 I.LSE
1.581 04 2.06E 04 2.251 04 2.44E
1.42E 04 I.ELE 04 1.81E 04 2.0IE
1.22E 05 1.36E 05 1.50E 05 1.65E
2.68E 05 3.00E 05 3°33E 05 3.68E
5=221 03 5.8gE 03 6.61E 03 7.3BE
7°731 03 8.92E 03 I°02E 04 I.LbE
1.57E 04 I.TTE 04 1.99E 04 Z°Z3E
7.16E 03 8o|9E 03 9._11 03 !.05E
1.651 03 8.63E 03 9.6gE 03 1.081
2.93E 06 3.24E 06 3.571 06 3.9lE
_.461 05 |,646 05 1.82E 05 2.02E
4.40E 03 4.721 03 5.041 03 5.36E
5.92E 03 6.811 03 7.771 03 8o82E
3.491 03 3.941 03 4.431 03 4,g4E
1.3IE 04 1.5LE 04 1.731 04 L.971
5.94E 03 6.48E 03 7.03E 03 7.59E
5.18E 05 5.TBE 05 6o42E 05 7.08E
1.04E 05 I.OgE 05 1.14E 05 1°201
4.ZTE 04 4.571 04 4.871 04 5o17E
2o351 04 2.686 04 3.04E 04 3.42E
1.631 04 1.86E 04 2.121 04 2.39E
5.90E 03 6.31E 03 6.73E 03 7.14E
1.271 05 1.42E 05 L.58E 05 loT5E
3.261 04 3°50E 04 3.73E 04 3.gEE
6°82E 03 7.841 03 8.96E 03 1.02E
3.281 04 3.74E 04 4.241 04 4.78E
1.35E 05 1.56E 05 1.78E 05 2.03E
4,89E 04 5.51E 04 6.I/E 04 6.87E
1.7?E 05 2.041 05 2.33E 05 Z.64E
2.41E 05 2.77E 05 3.16E 05 3.55E
7.|11 04 7.48E 04 7.85E 04 8°22E
2.731 04 3.L5E 04 3.611 04 4.10E
8.75E 03 I.OIE 04 1.15E 04 1.30E
L.49E 04 1.69E 04 1.89E 04 2.11E
3.49E 05 4.0IE 05 4.57E 05 5.17E
4.76E 03 5.446 03 6.181 03 6.971
3.921 03 4.4gE 03 5.091 03 5.74E
4.44E 04 5. LIE 04 5.84E 04 6.636
2.93E 04 3.35E 04 3.811 04 4.30E
1.34E 05 1,50E 05 1.661 05 1.831
3.93E 04 4.141 04 4.33E 04 4.53E
3.1_E 04 3.65E 04 4.181 04 4.T41
Z°451 Ob 2°76E 06 3.OBE 06 3°43E
7.78[ 04 8.941 04 I.02E 05 I.IbE
5.LIE 03 5.871 C3 6.69E 03 7.51E
4.571 04 5.211 04 5.90E 04 6,64E
3.91E 05 4.491 05 5°|26 05 5./91
2.841 04 3.261 04 3,72E 04 4oZ21
4.83E 04 5,09E 04 5.34E 04 5°59E
I.OOE 04 I.15E 04 I.3IE 04 1.49E
I.TbE 05 Z.03E 05 Z.32E 05 2.64E
3°181 05 3.66E 05 4.18E 05 4o741
5.211 03 6.OOE 03 6.851 03 7.781
3.621 05 4o15E 05 4o731 05 5°351
4.691 04 4.93E 04 5.171 04 5.4|E
2.83E 04 2°99E 04 3.14E 04 3.281
1.05E 03 1.15E 03 1.24E 03 1.34E
4,1gE 03 4,801 03 5.47E 03 6.IqE
g.60E 04 I.IOE 05 1.26E 05 1.43E
3.42E 04 3.60E 04 3.77E 04 3.95E
7.37E 04 8.46E 04 9.64E 04 loOgE
2.47E 04 2.601 04 2.73E 04 2.86E
4°086 03 4.69E 03 5°36E 03 6°OgE
4.gEE 04 5.11E 04 b.53E 04 7°42E
7.6gE 04 8°85E 04 I.OIE 05 l°15E
7.81E 03 8ogZE 03 loOIE 04 1°14E
2.041 04 2°35E 04 2,67E 04 3.031
5,561 03 6.271 03 7.02E 03 T.82E
I.I?E 04 1.331 04 1°52E 04 1°716
3.361 04 3.841 04 4.351 04 4,911
Z.30E 04 Zo63E 04 2.981 04 3,36E
8.011 04 9.13E 04 1o03E 05 1.17E
6.561 03 7.49E 03 8.51E O_ 9°606
1.49E 04 1.70E 04 1.931 04 2.181
1.27E 04 1.45E 04 I,64E 04 l,851
1.06E 04 1°221 04 1.381 04 I.56E
I.ObE 04 1.211 04 1°381 04 1.55E
4.53E 03 5.21E 03 5.95E 03 6.74E
3°4gE 04 3.981 04 4.511 04 5.0BE
b.bbE 03 T.591 03 8.601 03 g.681
4.99E 03 5.691 03 6°44E 03 T°Z4E
8°54E 03 8.991 03 9°44E 03 9.87E
2.20E 06 2.51E 06 2.85E 06 3.20E
b.lbE 03 6°4BE 03 6.79E 03 ?=|OE
O.8]E 03 I.OLE 04 1.16E 04 I.][E
9.831 03 I.O3E 04 1.08E 04 1.131
6.60E 03 7.57E 03 8°63E 03 9°T8E
8°44E 03 9.64E 03 [°IOE 04 1.24E
1.491 04 1,716 04 1.941 04 2o19E
2.401 O_ 2.70E 03 3.03E 03 3.37E
5.0gE 03 5.73E 03 6.406 03 7oLIE
lC250. 10500. 10750. llO00. Ii2_0. L1500.
I I I I I l
05 1.331 05 1.48E 05 1.65E 05 1.821 05 1.991 05 2.181 05
04 2.69E 04 2.941 04 3.201 04 3.46E 04 3.TJE 04 3.99E 04
04 2oZgE 04 2,591 04 2.901 04 3.231 04 3.571 04 3.g31 04
05 1.85E 05 2.051 05 2.271 05 2.481 05 2.71E 05 Zo941 05
05 4.14E 05 4,631 05 5.131 05 5.661 05 6.201 05 6.75E 05
03 8.39E 03 9.47E 03 l.ObE 04 1.18E 04 1.31E 04 1.44E 04
04 1.356 04 1.56E 04 1.781 04 2o02E 04 2.281 04 2.55E 04
04 2.541 04 2.871 04 3.22F 04 3=551 O_ 3.g7E G4 _.JIE 04
04 i. ZiE 04 1.3qE 04 1.5/E 04 1.771 04 1.981 04 2.ZLE 04
04 _.231 04 1.39E 04 1.561 04 1.731 04 I.gIE 04 2.10E 04
06 4.361 Ob 4o821 06 5.311 06 5.801 06 6.321 06 6,84E 06
05 2.Z76 05 2.54E 05 2.82_ 05 3.1LE 05 3.411 05 3./lE 05
03 5.75E 03 6.141 03 6.531 03 6.91E 03 7.291 03 7.651 03
03 1.02E 04 1.18E 04 1.351 04 1.521 04 1.71E 04 L.921 04
03 5.61E 03 6.331 03 7.10E 03 7.891 03 8.731 03 9.591 03
04 2.291 04 2.64E 04 3.0|E 04 3o421 04 3.851 04 4.31E 04
03 8.31E 03 9.04E 03 9.77E 03 1.05E 04 1.13E 04 I.ZOE 04
05 7.gEE 05 8.88E 05 9.83E 05 1.08E 06 1.18E 06 l.ZgE 06
05 1.261 05 1.321 05 1.38E 05 1.43E Ob 1.491 05 L.541 05
04 5.551 04 5oglE 04 6o281 04 6.641 04 6.ggE 04 7.331 04
04 3.94E 04 4.501 04 5.091 04 5.731 04 6.3gE 04 7.10E 04
04 Z.76E 04 3,16E 04 3.591 04 4.051 04 4.53E 04 5.041 04
03 7.65E Q3 8.16E 03 8.661 03 9o[61 03 g.64E 03 I.O[E 04
05 L.97E 05 2.20E 05 2.43E 05 2.68E 05 2.941 05 3.20E 05
04 4.251 04 4.541 04 4.831 04 5olIE 04 5.381 04 5.65E 04
04 I.L8E 04 1.36E 04 1.551 04 1.761 04 l.g8E 04 2.2[E 04
04 5.51E 04 6.291 04 7.13E 04 8.021 04 8og61 04 g.951 04
05 2.3bE 05 2.72E 05 3.1LE 05 3.5ZE 05 3.g71 05 4.441 05
04 1.19E 04 8o771 04 9.801 04 1.09E 05 1.20E 05 L._2E 05
05 3.071 05 3.541 05 4.04E 05 4.581 05 5.151 05 5.76E 05
05 4.1bE 05 4.78E 05 5.4bE 05 6.18E 05 6.94E 05 7.75E 05
04 8.66E 04 9.08E 04 9.491 04 9.881 04 1.02E 05 1.06E 05
04 4.TTE 04 5.501 04 6.ZgE 04 7.141 04 8.05E 04 9.00E 04
OA IoSOE 04 1.721 04 l.gEE 04 2.22E 04 2.491 04 2.7TE 04
04 2.41E 04 2o721 04 3,051 04 3.391 04 3.751 04 4.121 04
05 5.9gE 05 6.881 05 7.831 05 8.851 05 9.g31 05 I.|IE 06
03 8.04E 03 9.19E 03 1.04E 04 I.I/E 04 1.31E 04 1.46E 04
03 6.621 03 7.561 03 8.501 03 9*551 03 loOSE 04 [*ZOE 04
04 7.70E 04 B.87E 04 l.O|E 05 I.LSE 05 1.2gE 05 1.44E 05
04 4og51 04 5o66E 04 6.421 04 7.231 04 8.081 04 8.98E 04
05 2.06E 05 2.30E 05 2.551 05 2.80E 05 3.071 05 3.]41 05
04 4.76E 04 4.ggE 04 5.211 04 5.411 04 5,611 04 5.791 04
04 5.511 04 6.35E 04 7.261 04 9.Z31 04 9.26E 04 1.04E 05
06 3.906 06 4.3gE 06 4.92E 06 5.47E 06 6.061 06 6.661 06
05 1.34E 05 1.54E 05 1.761 05 l.ggE 05 2.241 05 2.501 05
03 8.776 03 I.OIE 04 1.151 04 1.301 04 1.451 04 1.62E 04
04 7.641 04 8.71E 04 9.851 04 I.IIE 05 1.241 05 1.37E 05
05 6.711 05 /.70E 05 8.77E 05 9.911 05 l.Ll[ Ob 1.24E 06
04 4.gOE 04 5.64E 04 b.43E 04 7.28E 04 8.181 04 g.14E 04
04 5.90E 04 6olgE 04 6.47E 04 6oT4E 04 6.ggE 04 7o231 04
04 1.736 04 l,ggE 04 2.27E 04 2.56E 04 Zo881 04 3.211 04
05 3.071 05 3.541 05 4.051 05 4.59E 05 5.17E 05 5.79E 05
05 5.501 05 b.32E 05 7.ZIE 05 8.tEE 05 9.171 05 1.02E Ob
03 g.03E 03 L.04E 04 1.191 04 L.341 04 I.SIE 04 l.b9E 04
05 6.20E 05 7.1ZE 05 8.10E 05 g,15E 05 |.03E 06 1.14E 06
04 5.6gE 04 5.971 04 6.23[ 04 6.481 04 b.72t 04 6.gSE 04
04 3.461 04 3.631 04 3.801 04 3o96E 04 4,11E 04 4-251 04
03 1.471 03 1.591 03 1.721 03 1.851 C3 l.g8E 03 2.LOE 03
03 1.17E 03 8.231 03 go36E 03 1.06E 04 l.lg[ 04 1.321 04
05 IoEbE 05 1.90E 05 2.17E 05 2.461 05 2.761 05 3.081 05
04 4.161 04 4.35E 04 4.561 04 4.751 04 4.g2E 04 5.091 04
05 1.26E 05 1.451 05 1.651 05 I*861 05 Z.09E 05 2.33E 05
04 3.0IE 04 3.161 04 3.30E 04 3*441 04 3o5/E 04 3o691 04
03 7.07E 03 8.14E 03 9.291 03 1.05E 04 1.18E 04 1.321 04
04 _.62E 04 9.94E 04 1.14E 05 1.291 05 1.45E 05 l.bZE 05
05 1.331 05 Io531 05 [o75E 05 1o981 05 2.Z]E 05 Zo4gE 05
04 1.31E 04 1.50E 04 1.701 04 l.glE 04 2.13E 04 2.371 04
04 3.51E 04 4,04E 04 4.hOE 04 5.20_ 04 5.841 04 6.521 04
03 8.88E 03 I,OOE 04 1.12E 04 1.241 04 1.37E 04 1.51E 04
04 1.97E 04 2o26E 04 2.561 04 2.8gE 04 3.23E 04 3.59E 04
04 5.656 04 b.451 04 7.311 O_ 8.23E 04 9.1gE 04 1.02E 05
04 3.871 04 4o421 04 5.011 04 5.531 04 b.ZgE 04 6.g8E 04
05 1o341 05 1.531 05 1.73E 05 1.941 05 2.17E 05 Zo40E 05
03 l.liE 04 1.27E 04 1.43E 04 1.62E 04 1.81E 04 2.01E 04
04 2.521 04 2o88E 04 3.271 04 3.681 04 4.1ZE 04 4.58E 04
04 2.12E 04 2.421 04 2.T4E 04 3.081 04 3.431 04 3.8|E 04
04 1.791 04 Z.051 04 2.33E 04 2o62E 04 2.931 04 3.25E 04
04 1.791 04 2o04E 04 2.311 04 2.601 04 2.901 04 3.22E 04
03 7.8ZE 03 9.001 03 1o031 04 1.16E 04 1.311 04 1.46E 04
04 5.B51 04 6.68E 04 T.57E 04 8.51E 04 9.50E 04 1.05E 05
03 I.IIE 04 1.27E 04 1.441 04 l.bIE 04 1.80E 04 _.99E 04
03 8.32E 03 9.48E 03 1.07E 04 1.20E 04 1.34E 04 1.49E 04
03 1o046 04 l.OgE 04 1.14E 04 l.lqE 04 1.23E 04 1.21E 04
06 3.EgE 06 4.21E 06 4.TTE 06 5.37E 06 6.001 Ob 6.67E 06
03 7.461 03 7.821 O] 8o16E 03 8o48E 03 8./9E 03 9.085 03
04 1.52E 04 1.75E 04 2.0CE 04 2.26E 04 2.54E 04 2.83E 04
04 1.19E 04 1.251 04 L,31E 04 1.361 04 1.41E 04 1.461 04
03 l*13E 04 L.30E 04 1.481 04 1.67E 04 1.881 04 2.10E 04
04 1.42E 04 1.631 04 I.B5E 04 2.081 04 2.32E 04 2.581 04
04 2.53E 04 2.896 OA 3.281 04 3.70E 04 4.lIE 04 4.60E 04
03 3.8ZE 03 4o301 03 4.811 03 5.341 03 5.891 03 6.46E 03
03 8o051 03 9,051 03 I.OIE 04 1.12E 04 1.231 04 1.351 04
188
TEMP(K)= 9000. 9200. g40C*
LAMB_A(A) I l I
5535°42 1.091 04 1.231 04 1.38E 04
5538.54 5.69t 03 6.61E 03 7.61E 03
5539°27 2*501 C3 2,85£ 03 3*2_E 03
5543.18 1.25E 04 1.431 04 1.631 04
5543.93 1.33E 04 1.551 04 I*78E 04
5546.49 9*75E C3 1.14E 04 1,31E 04
5547.00 3.35E 03 3.89E 03 4.48E 03
5553.59 6*511 03 7.60_ 03 8*80E 03
5554.90 2.45E 04 2.87E 04 3.34E 04
5557,9b 8.55_ 03 9*9gE 03 L*|6E 04
5560.23 B*9gE 03 I*051 04 1.211 04
5562.71 1o27E 04 Io48E 04 1.72E 04
5563.60 2.14E 04 2.48_ 04 Z,851 04
5565.71 3.14E 04 3_581 04 4.28E 04
5567.40 3°14E C3 3.48E 03 3*83E 03
5569.62 1._4E 05 I,4IE 05 1.58E 05
5572.85 z*ObE 05 2.34E 05 2.64E 05
5573.10 1.82E 04 2°11E 04 2.43E 04
5576.10 5.08E 04 5.77E 04 6.50E 04
5584°77 5°70E 03 6._9E 03 7°34E 03
5586.76 2.46E 05 2.78_ 05 3.13E 05
5587.58 1°28E 04 1.48E 04 1,70E 04
5594.67 1.23E 04 1.44E 04 1.871 04
5598.30 3.03E 04 3*56E 04 4.14E 04
TOTAL
(5500-5600]=g.31E C5 l*ObE 06 I*20E 06
5600.24 1.421 05 I.54E 05 1.89E 05
5602.77 2.46E 04 2.84E 04 3.261 04
5602.96 5.831 04 6.611 04 7.45E 04
5615.30 9.49E 03 I.05E 04 I.L6E 04
5615.65 3.81E 05 4.31E 05 4.841 05
5618.63 1.58E 04 1.83E 04 2*111 04
561g.60 5.37E 03 6.26E 03 7*23E 03
5620.53 6.61E 03 7.65E 03 0.78E 03
5624.06 I.32E 04 I.54E 04 1.77E 04
5624.55 6.961 04 7.8gE 04 8.891 04
5633.97 2*24E 04 2.66E 04 3=121 04
5635.84 8.761 03 I,02E 04 1.171 04
5636.69 5.10E C3 5.82E 03 6.SgE 03
5638.27 2.5gE 04 3*00E 04 3*45E 04
5641.45 [.TIE 04 1.981 04 2.28E 04
5649.66 3.3gE 03 3_87E 03 4.38E 03
5650.01 8.71E 03 1.04E 04 1.221 04
5650.72 5.73E 03 6*801 03 8*OIE 03
5652=32 7.94E 03 9.22E 03 1.06E 04
5653.89 7*24E 03 8.43E 03 9,74E 03
5655.18 1.38E 04 1.641 04 1.93E 04
5655.5[ I*61E 04 L.91E 04 2*251 04
5658.54 1.14E 04 I.291 04 1.451 04
5658.83 7.bSE 04 8_67E 04 9.75E 04
5661.36 5.84E 03 6.78E 03 7.82E 03
5662.5_ 6.861 04 7.941 04 g.12E 04
5662.94 5.98E 03 6.83E 03 7.75E 03
567g.02 2.041 04 2.40E 04 2.79E 04
5686.53 3.01E 04 3°52E 04 4.081 04
5691-51 I.O_E 04 I*I8E 04 1.36E 04
TGTAL
15600-5700)=L.LOE 06 1.26E 06 1.43E 06
5701.55 1.27E 04 I_40E 04 L.54E 04
5705.48 1.04E 04 1*21E 04 1.39k 04
5705.99 3.051 04 3*58E 04 4.15E 04
5707.06 6.1it 03 6_96E 03 7*88E 03
5708. L1 8.741 _3 1_021 04 1.18E 04
5709.39 4.8gE 04 5.53E 04 6.21E 04
5711.87 1.14E 04 1_32E 04 I.521 04
57[2.14 9.16E 03 1o04E 04 1.17E 04
5715.II 1.441 04 1.671 04 1.91E 04
5717.84 2.17E C4 2*_|E 04 2*89E 04
5731.77 I.glE 04 2.22E 04 2.55E 04
5741.8b 8.53E 03 g.891 03 1.14E 04
5747.96 7.15E 03 8.37E 03 9.72E 03
5752.04 1.61E 04 1.88E 04 2*181 04
5753.14 4.06E 04 4*71E 04 5.41E 04
5754.41 3*51E 03 4.00E 03 4.52E 03
5760.35 4.42E 03 5,03E 03 5.6gE 03
5762.43 4.g5E 03 5.64E 03 6,38E 03
5762.99 6.72E 04 7*781 04 8.931 04
5775°09 1.82E 04 2.111 04 2.42E 04
5780°62 3.30E 03 3.72E 03 4.16E 03
5780.83 2.02E 03 2*281 03 2.55E 03
5784.69 2.58E 03 2.92E 03 3.28E 03
5791.04 5.83E 03 6.56E 03 7.33E 03
5793*93 5*8gE 03 6.82E 03 7.83E 03
5798.1g 7.14E 03 8.20E 03 9.34E 03
TCIAL
{5700-5800)=3°gOE 05 4.50E 05 5.15E 05
5804.07 4.17E 03 4.78E 03 5.44E 03
5806.73 1.421 04 l*b6E 04 1.931 04
580g.24 8,4gE 03 g.73E 03 [*ILE 04
5811.g4 4.61E 03 5.32E 03 6.lOE 03
5814.82 5°31E 03 6.15E 03 7°07E 03
5816.36 2.17E 04 2.53E 04 2.93E 04
5852.19 8.82E 03 1.031 04 1.19E 04
5855.t3 7.12E 03 8*32E 03 9.65E 03
5856.08 9*28E 03 1.081 04 1.241 04
960C* 9800. 10000. 1025C.
I l [ 1
1.541 04 1.70E 04 1.88E 04 2.lL£ 04
8,70E 03 9*881 03 1.11E 04 1.28E 04
3.651 03 4*08E 03 4.54E 03 5.15E 03
1.84E 04 2*061 04 2*2gE 04 2.60E 04
2.04E 04 2.31E 04 2.61E 04 3*OIE 04
1.511 04 1_72E 04 I.gSE 04 2.25E 04
5.12E 03 5.81E 03 6°561 03 7,56E 03
1.01E 04 I.LSE 04 1.3LE 04 1.52E 04
3.05E 04 4.40E 04 5.OIE 04 5.83E 04 6.72E 04
1.33E 04 1.52E 04 1.73E 04 2.OIE 04 2.31E 04
1.40E 04 1*59E 04 1.8IE 04 2.10E 04 2*41E 04
1.971 04 2.25E 04 2.55E 04 2.96E 04 3.40E 04
3,261 04 3.69E 04 4.16E 04 4.80E 04 5.48E 04
4.94E 04 5,66E 04 6.45E 04 7.52E 04 8.681 04
4.20E 03 4.58E 03 4.98E 03 5.48E 03 6*00E 03
1.77E 05 1.97E 05 2*IgE 05 2.461 05 2.75E 05
2.95E 05 3.281 05 3.63E 05 4.091 05 4.57E 05
2.77E 04 3.14E 04 3.54E O_ 4*08E 04 4.66[ 04
7.28E 04 8*IOE 04 8o97E 04 1*01E 05 I.|3E 05
8.25E 03 9.22E 03 1*02E 04 1.161 04
3.50E 05 3.89E 05 4.30E 05 4,84E 05
1.94E 04 2.201 04 2.47E 04 2.841 04
1.921 04 2°201 04 2°50E 04 2.9|E 04
4.78E 04 5.49E 04 6.251 04 7.2gE 04
1.36E 06 I*52E 06 1.69E 06 1.921 06
2.161 05 2.46E 05 2.78E 05 3.201 05
3.72E 04 4.22E 04 4.75E 04 5.461 04
8.34E 04 9.28E 04 I*03E 05 l.lbE 05
1.27E 04 1.38E 04 1.50E 04 1.65E 04
5.40E 05 6.00E 05 6.62E 05 7.44E 05
2.41E 04 2.73E 04 3.08E 04 3.55E 04
8.2gE 03 9.45E 03 I.07E 04 1.24E 04
1.00E 04 1.13E 04 1.28E 04 1.47E 04
2.041 04 2_32E 04 2.62E 04 3.04E 04
9.951 04 I*ILE 05 1.221 05 1,38E 05
3.64E 04 4.21E 04 4.83E 04 5.68E 04
1.34E 04 L_52E 04 L*71E 04 1.98E 04
7.42E 03 8.30E 03 g*22E 03 1.05E 04
3,94E 04 4.47E 04 5.04E 04 5.801 04
2.61E 04 2.96E 04 3.341 04 3.85E 04
4.93E 03 5.51E 03 6.13E 03 6.941 03
1.42E 04 1.65E 04 1.90E 04 2.24E 04
9*351 03 1.08E 04 1.25E 04 1°471 04
I*21E 04 1.38E 04 1*55B 04 1*79E 04
1*121 04 1.27E 04 1.44E 04 1.66E 04
2.25E 04 2.6[E 04 3.00E 04 3.53E 04
2.62E 04 3.031 04 3.48E 04 4.10E 04
1*62E 04 1.80E 04 1.99E 04 2.25E 04
I.09E 05 1.21E 05 1.34E 05 1.511 05
8.941 03 IJO2E 04 1*15E 04 1.32E 04 I*51E 04
1.04E 05 I.IQE 05 1.33E 05 1.53E 05 1.74E 05
8.73E 03 9.77E 03 I.OgE 04 1.23E 04 1,39E 04
3.221 04 3*691 04 4.20E 04 4.89E 04 5.651 04
4.70E 04 5.371 04 6*10E 04 7.081 04 8.16E 04
1*55E 04 1*77E 04 L.ggE 04 2.30E 04 2.63E 04
1.62E 06 1.82E 06 2.03E 06 2.31E 06 2*62E 06
1.68E 04 1.83E 04 1.98E 04 2.18E 04 2.38E 04
1.5gE 04 L*BIE 04 2*04E 04 2.351 04 2*6gE 04
4.79E 04 5*48E 04 6.23E 04 7.25E 04 8.36E 04
8.861 O_ 9.gOE 03 1.10E 04 1.25E 04 L.40E 04
1.35E 04 1.54E 04 1.74E 04 Z.02E 04 2.32[ 04
6.93E 04 7.70E 04 8.50E 04 9.55E 04
1.74E 04 1.91E 04 2.23E 04 2*57E 04
I*30E 04 1.45E 04 1.60E 04 I*80E 04
2.L8E 04 2o47E 04 2,/8E 04 3.20E 04
3.31E 04 3.76E 04 4.24E 04 4.89E 04
2,91E 04 3.30E 04 3o72E 04 4o29E 04
[o30E 04 1.47E 04 1.66E 04 lo91E 04
1,12E 04 1.28E 04 1.46E 04 1.69E C4
2o51E 04 2.87E 04 3.26E 04 3.78E 04
6.18E 04 7oOIE 04 7.90E 04 9.10E 04
5o08E 03 5o68E 03 6.31E 03 7.14E 03
6.401 03 7.14E 03 7.93E 03 8.98E 03
7,17E 03 8*0[E 03 8.90E 03 1.01E 04
1.02E 05 1.15E 05 1.301 05 1.49E 05
2o76E 04 3o131 04 3o531 04 4o05E 04
4.63E 03 5oi2E 03 5.63E 03 6.30E 03
2.84E 03 3.14E 03 3o45E 03 3.87E 03
3o66E 03 4.07E 03 4.49E 03 5.04E 03
8.15E 03 9.00E 03 9.89E 03 1.111 04 1.231 04
8.931 03 1.01E 04 1o14E 04 1.311 04 1,4gE 04
1o061 04 1.19E 04 1.33E 04 1o521 04 1.711 04
5.851 05 6.601 05 7,41E 05 8.491 05 g.65E 05
6.14E 03 6*90E 03 7,71E 03 8o78E 03 9.92E 03
2o22E 04 2.54E 04 2.89E 04 3.36E 04 3.87E 04
1.251 04 1*41E 04 1.571 04 1.79E 04 2.02E 04
6.94E 03 7.84E 03 8.81E 03 1.01E 04 1.15E 04
B.08E 03 9.16E 03 1.031 04 l.lgE 04 1.361 04
3o37E 04 3.851 04 4.371 04 5.071 04 5.83E 04
1.371 04 1o561 04 1.77E 04 2.061 04 2.371 04
1.11E 04 1.271 04 1.44E 04 1.68E 04 1.931 04
1.41E 04 1.60E 04 1.81E 04 2*08E 04 2*37E 04
10500. 10750. llO00.
I I I
2.351 04 2o60E 04 2.86E 04
1.47E 04 1.67E 04 1.88E 04
5*801 03 6*48E 03 7o191 03
2*941 04 3.29E 04 3.65E 04
3o441 04 3.90E 04 4*39E 04
2.59E 04 2.94E 04 3.33E 04
8*641 03 9o801 03 I*10E 04
1.75E 04 1.991 04 2*25E 04
7.69E 04 8.72E 04
2.631 04 2.g8E 04
2.75E 04 3*IIE 04
3.88E 04 4.3gE 04
6.211 04 b.98E 04
9.94E 04 1.13E 05
6*531 03 7.06E 03
3.06E 05 3.38E 05
5*07E 05 5.591 05
5.281 04 5.941 04
1.26E 05 I*3gE 05
Lo30E 04 1.45E 04
5.401 05 5.99E 05
3.24E 04 3.67E 04
3.36E 04 3.841 04 4.35E 04
8o43E 04 9.66E 04 lolOE 05
2.16E 06 2.42E 06 Z.68E 06
3.66E 05 4.161 05 4.681 05
6.23E 04 7.05E 04 7o92E 04
1.29E 05 1.44E 05 1.59E 05
1.801 04 1o96E 04 2.12E 04
8*291 05 9*19E 05 1.011 06
4*05E 04 4.59E 04 5*|6E 04
1*42E 04 1.62E 04 1.83E 04
1.67E 04 1.89E 04 2.13E 04
3*48E 04 3.971 04 4*4BE 04
1.54E 05 L.71E 05 1.89E 05
6.63E 04 7.66E 04 8.78E 04
2*261 04 2,56E 04 2*891 04
1*18E 04 I*3|E 04 1.451 04
6.63E 04 7.51E 04 8.44E 04
4.41E 04 5.001 04 5.621 04
7.80E 03 8.71E 03 9.65E 03
2.62E 04 3.04E 04 3*4gk 04
1.72E 04 1.99E 04 2*29E 04
2*05E 04 2.321 04 2o62E 04
I*91E 04 2*17E 04 2*45E 04
4*13E 04 4*78E 04 5.491 04
4*79E 04 5o541 04 6.36E 04
2*51E 04 2.79E 04 3*07E 04
I*68E 05 1.87E 05 2.06E 05
1.721 04 1.931 04
1.97E 05 2.21E 05
1.55E 04 1.72E 04
6.47E 04 7.36E 04
9.321 04 1.06E 05
2.99E 04 3.36E 04
2*94E 06 3o28E 06
2.58E 04 2.78E 04
3.05E 04 3.44E 04
g.57E 04 1.09E 05
1.56E 04 1.?3E 04
2.641 04 2.981 04
1.06E 05 1.18E 05 1.30E 05
2.g4E 04 3.33E 04 3.75E 04
2o01E 04 2.231 04 Zo461 04
3.65E 04 4.13E 04 4.64E 04
5.581 04 6.33E 04 7.13E 04
4.gOE 04 5.55E 04 6.24E 04
2.18E 04 2.48E 04 2.78E 04
1.95E 04 2.23E 04 2.53E 04
4o35E 04 4o97E 04 5.62E 04
1.04E 05 Io|8E 05 1.32E 05
8.01E 03 8.941 03 9.90E 03
1.011 04 1.12E 04 1.25E 04
L*13E 04 1.26E 04 l*40E 04
I.TOE 05 1,931 05 2.16E 05
4.62E 04 5.23E 04 5.88E 04
7.00E 03 7o72E 03 8.47E 03
4.30E 03 4.74E 03 5.20E 03
5o62E 03 6.23E 03 6.86E 03
11250. I1500.
! !
3.12E 04 3.401 04
2.1CE 04 2.33E 04
7*93E 08 8*70E 03
4.03t 04 4.431 04
4.911 04 5.461 04
3.731 04 4.16E 04
1.231 04 1.37E 04
2.53E 04 2.83E 04
9.83E 04 1.10E 05
3.361 04 3.75E 04
3.4gE 04 3.90E 04
4.931 04 5.501 04
7*80E 04 8*6bE 04
1.27E 05 I*431 05
7.60E 03 8.14E 03
3.70E 05 4.04E 05
6.13b 05 6.68E 05
6*63E 04 7.36E 04
I*521 05 1.661 05
1o61E 04 1.77E 04 1.94E 04
6*60E 05 7.23E 05 7*88E 05
4o12E 04 4.60E 04 5.10E 04
4.g0E 04 5.48E 04
1o24E 05 1.39E 05
2o971 06 3.25E 06
5.231 05 5*82E 05
B.84E 04 9.801 04
1*74E 05 1.901 05
2.28E 04 2.44E 04
I*111 06 1.201 06
5.T7E 04 6.40E 04
2.051 04 2.28E 04
2.37E 04 2.63E 04
5.02E 04 5.hOE 04
2.07E 05 2.25E 05
9*g9E 04 I*13E 05
3.23E 04 3,59E 04
I*60E 04 l.?6E 04
9.43E 04 1.05E 05
6.29E 04 6.98E 04
1.061 04 1,16E 04
3*981 04 4.511 04
2.61E 04 2.95E 04
2*921 04 3*25E 04
2*75E 04 3.06E 04
6.251 04 7.07E 04
7.24E 04 8.18E 04
3o37E 04 3o67E 04
2.25E 05 2.451 05
2.161 04 2.401 04
2o471 05 2.74E 05
1.901 04 2.08E 04
8o30E 04 9.30E 04
1.19E 05 1.33E 05
3.76E 04 4.18E 04
3.63E 06 4.00E 06
2.g9E 04 3.19E 04
3.84E 04 4.271 04
1.22E 05 1.37E 05
1.91E 04 2.09E 04
3.35E 04 3.73E 04
1.42E 05 1.55E Ob
4.1gE 04 4.66E 04
2.6gE 04 2.94E 04
5.|7E 04 5.73E 04
7.97E 04 8.85E 04
6o97E 04 7o74E 04
3o11E 04 3.45E 04
2.85E 04 3.19E 04
6o33E 04 7.07E 04
1*48E 05 I*64E 05
1.09E 04 1.19E 04
1.37E 04 1*50E 04
1.54E 04 _.68E 04
2,41E 05 2*681 05
6.56E 04 7*27E 04
9*23E 03 I.OOE 04
5.68E 03 6.16E 03
7o51E 03 8,17E 03
1*351 04 1.481 04 1.61E 04 1.75E 04
1.6gE 04 1ogOE 04 2.12E 04 2.35E 04
1.921 04 2.15E 04 2-38E 04 2.62E 04
1.091 06 1.221 06 1.361 06 1.50E 06
1.1|E 04 1.24E 04 1.37E 04 1.51E 04
4.42E 04 5*OIE 04 5o64E 04 6.31E 04
2.26E 04 2o52E 04 2.791 04 3.07E 04
1.30E 04 1.451 04 1.621 04 1.79E 04
1.541 04 1.73E 04 1.93E 04 2.15E 04
6.651 04 7*53E 04 8.46E 04 9.45E 04
2.70E 04 3.05E 04 3.43E 04 3.83E 04
2*20E 04 2,501 04 2.811 04 3.14E 04
2.69E 04 3.03E 04 3.38E 04 3.75E 04
189
TEMP(_)= gOCO. 9200*
LAMBDA(AI _ !
5859.20 5.67E G3 6.58E 03
5859.61 2.b6E 04 3.11E 04
5862.36 3.b8E 04 4.29E 04
5871.04 9o33E 02 1.03E 03
5871.29 5.32E 03 6.14E 03
5873.22 7.22E 03 8.36E 03
5883.84 1.84E 04 2*lie 04
TOTAL
(5600-59001=I.85E 05 2.15E 05
5902.53 4.16E 03 4.86E O_
5905.6? 1.68E 04 1.97E 04
5908.25 lolSE 03 1.30E 03
5914,10 _.03E 04 3o54E 04
5914.19 3o72E 04 4o35E 04
5916.25 2.87E 03 3.15E 03
59Z0.52 2o16E 03 2.42E O_
5927.80 9._6E 03 l. IIE 04
5929.70 6.98E 03 8.14E 03
5930.I? 4.63E 04 5,42E 04
5934.66 2.14E 04 2.46E 04
5940.9/ 4.28E 03 4o94E 03
5949.35 lo41E 02 1.48E 02
5952.75 Io26E 04 I_44E 04
5956.70 2.45E 02 2.58E 02
5969.55 3.73E C3 4.31E 03
5975.36 Io33E 04 Io56E 04
5976,80 1.45E 04 Io66E 04
5983.70 1.92E 04 2o23E 04
5984.B0 2.75E C4 3o22E 04
5gB7.06 1.64E 04 Io92E 04
5997._0 7.07E 03 8*256 03
TOTAL
15900-bOOO]=2.98E C5 3o47E 05
TEMPiK)= kl?5C. 12CO0.
LAMBCA(A) | I
5001.87 4.72E 05 5.18E 05
5002.80 3.82E 04 4.15E 04
5004.03 2.16E 04 2,386 04
5005.72 3.83E C5 4.20E 05
5006.13 3.,34E 05 3o59E 05
5007.2_ [.22E 05 1.34E 05
5C07.7l 1.69E 04 lo86_ 04
5012.0/ 1.95_ 04 2.01E 04
5014o95 3.37E C5 3°696 05
5019./4 6.75E 03 7_42E 03
5020.B2 5.99£ 03 6.52E 03
5021.61 2,glE 04 3.28E 04
5022.24 1.70E 05 1.666 05
5023.2_ 1.91E 04 2. tlE 04
5023.4B L.44E 04 Io59E 04
5021.14 L.3iE C5 L.44E 05
5027.21 4.04E 04 4.41E 06
5027.78 4.19E 04 4o63E 04
5028.1_ I.OIE 05 I.IOE 05
5029.62 1.21E 04 1.31E 04
5039.26 5.40E 04 5°86E 04
5040.90 2.52E 05 2.78E 05
5041.07 8,44E 03 8.71E 03
504[.76 2.51E 04 2°6ZE 04
5044.22 L.71E 04 1=84E 04
5048.46 7.22E 04 7,92E 04
5049.82 t.23b 05 IoSOE 05
5051.64 9.22E 03 9.50E 03
5054.65 8.62E 03 9=40E 03
5060.08 5.33E Ol 5o39E O[
5065.02 2*69_ 05 2_gTE 05
5065.21 5.1BE 04 5.64E 04
5067.16 5.836 04 b.43E 04
5068.77 1.64E 05 l°76E 05
5012.0d ?.39E 04 8,16E 04
5072.69 4.63E 04 5olIE 04
5074.76 3.13E 05 3.456 05
5076.29 6.93E 04 7.65E 04
5078.98 I.gIE 05 2. IIE 05
5079,2_ 4.71E 04 41gSE 04
5079.74 5.38E 03 5.55E 03
5083.3_ 8o21E 03 8o47E 03
5C90.7g 1.38E 05 Io52E 05
509To00 1.85E 05 2o04E 05
5098.70 5,38E 04 5°6gE 04
5099,09 4.[3E 04 4o53E 04
IQIAL
(5000-5100)-4.60E 06 5.03E 06
5107.45 7.2_E 03 7.46E 03
510_.64 2.27E 04 2.37E 04
5109.65 6.59k 04 7°286 04
5110.4/ 5,30E 03 5,36E 03
5121.64 9°25t 04 I°02E 05
5LZ3o72 6.glE 03 7.13E 03
5125°[3 3.33E 05 3,67E 05
5L26.22 6.TZE 04 7.41E 04
512/.36 5.T6E 03 5.94E 03
940C. 9600. 9800. lO000. 10250.
I I I I i
7.56E 03 8.64E C3 9.80E 03 I*IOE 04 1.27E 04
3.60E 04 4.14E 04 4.72E 04 5,35E 04 6.21E 04
_.97E 04 5.71E 04 6.51E 04 7.39E 04 8.57E 04
I.I2E 03 1.22E 03 1.33E 03 1.43E 03 1.57E 03
7.03E 03 8.00E C3 9.04E 03 1o02E 04 1.16E 04
9.bOE 03 I.IOE 04 1.24E 04 Io40E 04 1.61E 04
2.41E 04 2.72E 04 3.06E 04 3.42E 04 3.90E 04
2.47E 05 2.83E C5 3.22E 05 3.64E 05 4*20E 05
S=64E 03 6.40E 03 7.40E 03 U,4UE 03 go75E 03
2.29E 04 2.63E 04 3.01E 04 3.42E 04 3.g8E 04
I=42E 03 Io55E 03 1.68E 03 1.81E 03 I.gBE 03
4.10E 04 4.72E 04 5.3gE 04 b.12E 04 7.IOE 04
5.05E 04 5.80E 04 6.63E 04 7°53E 04 8.74E 04
3.45E 03 3o76E 03 4.07E 03 4.3gE 03 4.79E 03
2.71E 03 3oOOE 03 3.32E 03 3.64E 03 4.07E 03
1.28E 04 1°48E 04 1.6gE 04 I°g2E 04 2.23E 04
9_42E 03 1.08E 04 1.23E 04 I°40E 04 1.62E 04
6o2gE 04 7.24E 04 8.28E 04 9.41E 04 I.OgE 05
2.TgE 04 3ol6E 04 3,55E 04 3,96E 04 4.51E 04
5.65E 03 6o43E 03 7o27E 03 8.16E 03 9.36E 03
1.56E 02 1.63E 02 L.70E 02 1.76E 02 L,84E 02
[.b4E 04 1.86E 04 2.0gE 04 2.34E 04 Z°b7E 04
2.70E 02 2.82E 02 2.94E 02 3.05E 02 3.18E 02
4.96E 03 5.65E 03 6.40E 03 7.20E 03 8.29E C3
1.82E 04 2.|OE 04 2.4lE 04 2.75E 04 3.2iE 04
I.SgE 04 2.I4E 04 2.40E 04 2.68E 04 3.06E 04
2.58E 04 2.97E 04 3.38E 04 3.83E 04 4.44E 04
3.74E 04 4o32E 04 4.95E 04 5.63E 04 6.55E 04
2.24E 04 Z.59E 04 2.97E 04 3.38E 04 3,g4E 04
goSSE 03 I.IOE 04 1.25E 04 1.42E 04 1.65E 04
4.00E 05 4.59E 05 5.23E 05 5.g2E 05 6.85E 05
1225C. 12500. 12750. 13000. 13250.
l I I I 1
5.65E 05 6.13E 05 6.63E 05 7.L4E 05 7.65E 05
4.40E 04 4.82E 04 5.|?E 04 5.51E 04 5.86E 04
2.6lE 04 2.85E 04 3.10E 04 3°36E 04 3.62E C4
4.58E 05 4.gTE 05 5.36E 05 5.TgE 05 6.21E 05
3.83E 05 4.08E 05 4.32E 05 4°57E 05 4.81E 05
1.47E 05 1.5gE 05 1.12E 05 1.86E 05 1.99E 05
Z.OSE 04 2.24E 04 2.44E 04 2.65E 04 2.86E 04
2.07E 04 2.|2E 04 2.i?E 04 2.21E 04 2.25E 04
4.03E 05 4.38E 05 4.74E 05 5.lIE 05 5.4_E 05
8.106 05 8.81E 03 9.54E 03 1.03E 04 I.IIE 04
7.06E O] 7,61E 03 8.18E 03 8o75E 03 9*33E 03
3.60E 04 3.94E 04 4.2gE 04 4.64E 04 5.01E 04
2°03E 05 2.21E 05 2.40E 05 2.58E 05 2.18E 05
2.32E 04 2.54E 04 Z,76E 04 2.ggE 04 3.23E 04
1.75E 04 1.92E 04 2.09E 04 2.26E 04 2o45E 04
1,58E 05 1.72E 05 1.87E 05 2,02E 05 2.18E 05
4.79E 04 5.17E 04 5*56E 04 5.96E 04 6.37E 04
5,0BE 04 5.55E 04 6.03E 04 6.53E 04 7.04E 04
1.196 05 1o29E 05 1.39E 05 1.48E 05 [.58E 05
1.42E 04 1.53E 04 1.64E 04 lo75E 04 1.86E 04
6=32E 04 6.80E 04 7.28E 04 7.76E 04 8.25E 04
3,ObE 05 3.34E 05 3.64E 05 3o94E 05 4.25E 05
8.97E 03 9.21E 03 9.43E 03 9.04E 03 g. B4E 03
2.73E 04 2.836 04 2.93E 04 3o02E 04 3.lIE 04
1.97E 04 2.0gE 04 2.22E 04 2°34E 04 2.47E 04
8.65E 04 9.40E 04 1.02E 05 I.IOE 05 I.I_E 05
1.38E 05 I°45E 05 1.52E 05 I,59E 05 Io66E 05
g.7_E 03 I.OOE 04 lo03E 04 1.05E 04 1o076 04
1.02E 04 loIOE 04 1.18E 04 1.27E 04 1.35E 04
5o44E Ol 5,4qE Ol 5*52E Ol 5.55E Ol 5.57E Ol
3.27E 05 3.57E 05 3.88E 05 4.20E 05 4.54E 05
6.12E 04 b.61E 04 7°lIE 04 7.626 04 8.14E 04
7.06E 04 7.71E 04 8.38E 04 9.076 04 9.78E 04
1.89E 05 2.01E 05 2.13E 05 2°26E 05 2.38E 05
8°QbE 04 g.80E 04 I.OIE 05 I.16E 05 1.25E 05
5*60E 04 b.12E 04 6.65E 04 7.20E 04 7./6E 04
3.79E 05 4.14E 05 4.49E 05 4.86E 05 5.24E 05
8.4lE 04 9.20E 04 [.OOE 05 loOgE 05 1.17E 05
2.32E 05 2.53E 05 2.76E 05 2.99E 05 3.ZZE 05
5.25E 04 5.52E 04 5.78E 04 6°046 04 6,29E 04
5.72E 03 5.87E 03 6o02E 03 6o15E 03 6.28E 03
8o71E 03 8,94E 03 9.16E 03 9°36E 03 9.55E 03
1.67E 05 1.82E 05 I,98E 05 Z.15E 05 2.32E 05
2o24E 05 2.45E 05 2o67E 05 2o89E 05 3.12E 05
6.00E 04 6°30E 04 6.60E 04 6.89E 04 7°17E 04
4.94E 04 5.37E 04 5o81E 04 6o26E 04 6.72E 04
5.48E 06 5.94E 06 6.41E 06 6.89E 06 7.3TE 06
1.68E 03 7.89E 03 B°OBE 03 8.26E 03 8.43E 03
2.47E 04 2o56E 04 2°65E 04 2.14E 04 2.82E 04
8.00E 06 8,74E 04 9.51E 04 I.03E 05 I°IIE 05
5.40E 03 5.45E 03 5.48E 03 5o51E 03 5.536 03
I°I2E 05 1o22E 05 1.33E 05 1.44E 05 l°56E 05
7.34E 03 7o54E 03 7.73E 03 7,91E 03 8.07E 03
4.03E 05 4.40E 05 4o78E 05 5.17E 05 5.51E 05
8.14E 04 8,89E 04 9.66E 04 loOSE 05 1.13E 05
6.IOE 03 6.256 03 6o40E 03 6o53E 03 6.66E 03
10500. 10750. IIC00. 11250. If500.
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1.45E 04 1.65E 04 1.85E 04 2.07E 04 2.30E 04
7.14E 04 8.14E 04 9.21E 04 1.03E 05 1.15E 05
9.85E 04 }.12E 05 1.27E 05 1.43E 05 1.59_ 05
1.70E 03 1.84E 03 1,g8E 03 2.12E 03 2.26E 03
1.32E 04 1.50E 04 1o68E 04 1.86E 04 2.0bE 04
1.83E 04 2.07E 04 2.33E 04 2.60E 04 2.88E 04
4o42E 04 4.96E 04 5.53E 04 6.12E 04 6.75E 04
4.81E 05 _,4_E 05 _.16E 05 6.09E 05 7.b/t U5
1.12E 04 1.28E 04 1.45E 04 1.636 04 1.82E 04
4o59E 04 5.24k 04 5,94E 04 6.6gt 04 7.48E 04
2.15E 03 2.33E 03 2.50E 03 2.68E 03 2.85E 03
8.17E 04 9.33E 04 1.06E 05 l.lgE 05 1.33E Ob
l.OIE 05 1.15E 05 1.30E 05 1-46E 05 1.63E 05
5.2[E 03 5.62E 03 6.04E 03 b.46E 03 6.87E 03
4.51E 03 4.97E 03 5.44E 03 5*g2E 03 6,42E 03
2o57E 04 2.94E 04 3.33E U4 3.76E 04 4.19E 04
1.8bE 04 2.12E 04 2.40E 04 2.69E 04 3.01E 04
Io26E 05 1.44E 05 Io63E 05 1.84E 05 2.05E 05
5olOE 04 5.72E 04 b.37E 04 7.04E 04 _.75E 04
l.ObE 04 [.20E 04 1.35E 04 1.50E 04 1.66E 04
1.92E 02 1.99E 02 2.06E 02 2.13E 02 2.18E 02
3.02E 04 3.39E 04 3.78E 04 4.19E 04 4.61E 04
3.31E 02 3.43E 02 3.54E 02 3.65E 02 3.74E 02
g.45E 03 1.07E 04 1.ZOE 04 1.34E 04 1o48E 04
3.72E 04 4.27E 04 4.86E 06 5.4gE 04 6.16E 04
3.45E 04 3.07E 04 4.31E 04 4.77E 04 5.25E 04
5.IOE 04 5.806 04 6.56E 04 7.36E 04 8.21E 04
7.566 04 8.65E 04 9.82E 04 l.llE 05 1.24E 05
4.56E 04 5.22E 04 5.94E 04 6.70E 04 7.52E 04
1.90E 04 2.16E 04 2o45E 04 2.75E 04 3.07E 04
7.86E 05 8.95E 05 I.O|E 06 1.13E 06 1.2bE 06
13500. 13750. 14000. 14250, 14500.
1 ! 1 I 1
8.18E 05 8.7[E 05 9.25E 05 g.7gE 05 1.03E 06
6.22E 04 6.576 04 6.93E 04 T.28E 04 7.63E 04
3o89E 04 5.17E 04 4.45E 04 4./3E 04 5.01E 04
6o63E 05 /.06E 05 7.50E 05 7o94E 05 8,38E 05
5.06E 05 5.30E 05 5.54E 05 5,T7E 05 6.00E 05
2,13E 05 2.27E 05 2.42E Ob 2.56E 05 2.71E 05
3.0BE 04 3.30£ 04 3.52E 04 3.75E 04 3.98E 04
2.29E 04 2,33E 04 2.36E 04 2o3gE 04 2.42E 04
5o87E 05 6.26E 05 6.65E 05 7.04E 05 7.44E 05
1.18E 04 1.2bE 04 1.34E 04 1.42E 04 1.50E 04
g,glE 03 1.05E 04 I.lIE 04 1.17E 04 1.23E 04
5.39E 04 5.77E 04 6,16E 04 6.55E 04 6.95E 04
2og7E 05 3.17E 05 3o37E 05 3.57E 05 3.77E 05
3o67E 04 3.72E 04 3.98E 04 4.23E 04 4.49E 04
2.63E 04 2.82E 04 3.01E 04 3.21E 04 3.41E 04
2.34E 05 2.50E 05 2.66E 05 2,83E 05 3,00E 05
6o78E 04 /.19E 04 7.60E 04 8.02E 04 8.43E 04
7.56E 04 8.09E 04 8.63E 04 9o18E 04 9.73E 04
1.68E 05 1.78E 05 1.88E 05 1.98E 05 2o08E 05
l.qTE 04 2-08E 04 2.20E 04 2.31E 04 2.42E 04
8.74E 04 g.23E 04 go72E 04 1.0ZE 05 1.07E Ob
4o57E 05 4.09E 05 5,22E 05 5.56E 05 5,8gE 05
1.00E 04 1.021 04 1.04E 04 [.05E 04 1.06E 04
3.19E 04 3.28E 04 3.35E 04 3.43t 04 3.50E 04
2.59E 04 2.72E 04 2.84E 04 2.g6E 04 3.0BE 04
1.26E 05 1.34E 05 1.43t 05 1.51E 05 |*hOE 05
1.73E 05 1.7gE 05 1.86E 05 1.92E 05 1.98E O_
1.09E 04 loIIE 04 1.12E 04 lol4E 04 1.15E 04
1o44E 04 1.53E 04 1.62E 04 1.70E 04 1.7gE 04
5o5gE OI 5.60E 01 5,hie 01 5.6|E 01 5.hOE Ol
4,87E 05 5.22E 05 5.57E 05 5.92E 05 6.28E 05
8*66E 04 9.18[ 04 g.71E 04 1.02[ 05 1.08E 05
1.05E 05 1.12E 05 1.20E 05 1.2?E 05 1.35E 05
2.51E 05 2.63E 05 2.75E 05 2.87E 05 2.ggE 05
1.34E 05 1.44E 05 1.53E 05 1.63E 05 1.73[ 05
8.336 04 8.91E 04 9.51E 04 1.0[E 05 l.O/E 05
5.63E 05 6.02E 05 6.43E 05 6.83E 05 ?.24E 05
L,26E 05 1,35E 05 Io44E 05 1.53E 05 1.63E 05
3.47E 05 3.710 05 3.g7E 05 4.22E 05 4.48E 05
6.54E 04 6./8E 04 7oO|E 04 ?.24E 04 ?.46E 04
6o40E 03 6.51E 03 6.hie 03 6.71E 03 6.80E 03
9o72E 03 g.89E 03 l.OOE 04 1.02E 04 1.03E 04
2.49E 05 2.66E 05 2.84E 05 3.02E 05 3.21E 05
3o35E 05 3.59E 05 3.83E 05 4.08E 05 4.33E 05
7o45E 04 7o72E 04 7.98E 04 8.23E 04 8.48E 04
7.19E 04 7.67E 04 8.15E 04 8.63E 04 9.12E 04
7.87E 06 8o37E 06 8.88E 06 9.3gL 06 g.glE Ob
8o59E 03 8o74E 03 8o87E 03 9.00E 03 g.12E 03
2.90E 04 2.98E 04 3.05E 04 5.121 04 3.18E 04
1.20E 05 1.2BE 05 1.37E 05 1.46_ 05 1.54E 05
5.54E 03 5.551 03 5.55E 03 5.55E 03 5.54E 03
1,67E 05 1.7g[ 05 1,91E 05 2.03E 05 2.16E 05
8.22E 03 8o37E 03 8.506 03 8.62E 03 8.73E O_
5.g8E 05 6.401 05 6.82E 05 7.25E 05 7.68[ 05
1.21E 05 1.30E 05 1.3B£ 05 Io47E 05 1,56E 05
6.776 03 6.88[ 03 6.98E 03 T.O7E 03 7.15E 03
190
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5|29.68 lo83E 04 2oOOE 04 2o[8E 04 2.37E 04
5131.48 1.55E 04 1.64E 04 IoI3E 04 1.8IE 04
5133.89 7.g6E C5 8.76E 05 9.60E 05 [.05E 06
5137.39 3.0gE 05 3.4[E 05 3o73E 05 4.07E 05
5139,26 3,86E 05 4o15E 05 4,44E 05 4o73E 05
5139.47 5,64E 05 6.06E 05 6o48E 05 b.90E 05
5141.75 2.83E 04 3.01E 04 3.1gE 04 3.36E 04
5142.54 2.2TE 05 2.5[E 05 2./5E 05 3.00E 05
5142.93 8.54E 03 8,80E 03 9.05E 03 9°28E 03
5145.10 5.24E 03 5.54E 03 5.84E 03 6.13E 03
5148.0b 1.13E G5 1.25E 05 1.37E 05 1.50E 05
5148.23 2.07E 05 2.28E 05 2.51E 05 2o74E 05
5150.84 8.65E 03 8.92E 03 9.[8E 03 9°42E 03
5151°92 6.28E 03 6.48E 03 6.67E 03 b.85E 03
5159.07 9°42E 04 [.04E 05 1.14E 05 1.25E 05
5162.29 5.88E 05 6.47E 05 7.09E 05 7.73E 05
5164.b_ _.2gE 04 g. IBE 04 I.OIE 05 I.llE 05
5165.42 2.00E 05 2.20E 05 2.41E 05 2.63E 05
5166.29 2.40E 03 2.43E 03 2.45E 03 2.47E 03
5167°49 3.50E 05 3.byE 05 5.79E 05 3o92E 05
5168.90 3.54E 03 3o58E 03 3.bEE 03 3.64E 03
5171.60 [.3gE 05 [.45E 05 1.5IE 05 1.56E 05
5|77.23 [.84E 04 2oOIE 04 2.18E 04 2.35E 04
5180.06 5°gIE 04 6.54E 04 7.2[E 04 7.90E 04
5184.29 T.I2E 04 7o86E 04 8°63E 04 9.42E 04
5187.92 5.28E 04 5.81E 04 6.36E 04 6.93E 04
519[.46 6o26E C5 b./3E 05 7.20E 05 TobSE 05
5192o35 8.ggE 05 9.66E 05 1.03E Ob [.tOE 06
5194.94 5.??E 04 6.02E 04 6.26E 04 6.50E 04
5[95.47 3.97E 05 4.38E 05 4.80E 05 5.23E 05
5[96.I0 I*gTE 05 2.17E 05 2.38E 05 2.hOE 05
5197.9_ 3.[2E C4 3,44E 04 3,78E 04 4.[3E 04
5[98.?i 4.03E 04 4°27E 04 4°50E 04 4.72E 04
TOTAL
[5100-5200)=7,2IE C6 ?.84E 06 8,48E Ob 9,[4E 06
5202.34 8°62E C4 g. IIE 04 9.59E 04 I.OIE 05
5204.59 I./8E 03 l°8lE 03 1.82E 03 1.84E 03
5207.94 loSbE 04 2.02E 04 2.19E 04 2*37E 04
5208.b0 3o08E 05 3.33E 05 3+5TE 05 3,83E C5
52[5.[8 3.07E C5 3o32E 05 3.57E 05 3.82E 05
5216.28 5.23E 04 5.46E 04 5°68E 04 5.90E 04
5217o40 2°05E 05 2o2[E 05 2o37E 05 2.54E 05
5217o93 3.695 04 4.02E 04 4*35E 04 4°69E 04
5223.[9 [.81E G4 [°97E 04 2.14E 04 2.31E 04
5225°53 5°63E 02 5°7CE 02 5o?bE 02 5.81E 02
5226.87 5o85E 05 5°97E 05 b.3gE 05 6.81E 05
5227°19 3.55E C5 3°TOE 05 3.84E 05 3.99E 05
5228.39 [.25E C5 Io38E 05 [oSIE 05 1.65E 05
5229°86 2.88E C5 3ollE 05 3.35E 05 3°58E 05
5232o9_ 1.54E Ob [_bSE 06 1.76E 06 l.87E 06
5235°39 2.93E 04 3o12E 04 3.31E 04 3.50E 04
5236.20 4.[8E 04 4.hOE 04 5.045 04 5.49E 04
5242.50 I.gOE 05 2.065 05 2°23E 05 2.4lE 05
5243.79 b.32E 04 6.97E 04 7.64E 04 8.34E 04
5247.05 3.31E 02 3*_4E 02 3*38E 02 3.40E 02
5249o[0 3.2qE 04 3o65E 04 4oOIE 04 4.405 04
5250.21 3o50E 02 3k55E 02 3°58E 02 3.615 02
5250.65 3.92E 04 4,_4E 04 4.36E 04 4.58E 04
5253.50 7.05E 04 7obIE 04 8.19E 04 8.77E 04
5254°96 6.015 02 6.085 02 6o15E 02 6°20E 02
5263.31 2.92E 05 3-155 05 3.39E 05 3,62E 05
5263.87 2.97E 04 3_23E 04 3.49E 04 3.76E 04
5265.56 ?.245 05 7.77E 05 8°31E 05 8.85E 05
5269°54 2.175 05 2._3E 05 2.29E 05 2.34E 05
5270.35 2.38E 05 2.48E 05 2°58E 05 2.67E 05
5273.18 2.36E 05 2.55E 05 2.74E 05 2°94E 05
5273.38 4.26E 04 4°53E 04 4.795 04 5.055 04
5280.56 4.29E 04 4°6TE 04 5o06E 04 5°45E 04
528[.60 3o175 05 3.41E 05 3.65E 05 3.89E 05
5283.63 7.32E 05 7.90E 05 8.48E 05 9°67E 05
5284.42 1.57E 04 I.TIE 04 l.85E 04 1,99E 04
5285ol3 2,83E G4 3=L3E 04 3.45E 04 3.TTE 04
5288.54 4.78E 04 5.2lE 04 5.64E 04 6,OgE 04
5293.96 2.445 04 2.66E 04 2.93E 04 3.19E 04
5298.78 2.30E 04 2.50E 04 2.TIE 04 2.92E 04
TOTAL
(5200-5300)=7.3TE 06 7.91E 06 8°46E 06 9,OOE 06
5302.31 4+03E 05 4.35E 05 4.68E 05 5.01E 05
5307-36 8°015 03 8,35E 03 8.69E 03 9.OIE 03
5315o08 2.13E 04 2°35E 04 2.58E 04 2.82E 04
5320.05 lo05E 04 I°14E 04 [.23E 04 [,33E 04
532[.LL 4.79E 04 5°295 04 5°62E 04 b°3TE 04
5322.05 L°27E 04 I.35E 04 1o42E 04 [.495 04
5324.[9 I.40E 06 1.50E 06 l.blE 06 L,73E 06
5328.04 l*58E 05 Iob3E 05 Io67E 05 I.TIE 05
5328.53 T.66E 04 7.98E 04 8.29E 04 8.58E 04
5329.99 7,63E 04 8.59E 04 9°38E 04 I.OZE 05
5332.68 5.57E 04 6.13E 04 6.70E 04 7.30E 04
5332°90 I.ObE 04 I. IOE 04 l°14E 04 1.18E 04
5339.94 3.47E 05 3_755 05 4.02E 05 4.31E 05
5341.03 5.9lE 04 6oL6E 04 6.41E 04 6.645 04
5349.74 2°45E 04 2o?IE 04 2.97E 04 3.25E 04
5353.39 I.105 05 [o20E 05 [°32E 05 [.43E 05
5564.87 4.93E 05 5*45E 05 5.99E 05 6.55E 05
5365.40 I°448 05 1.56e 05 /.68E 05 1.615 05
12750° 13000. 1325C° 13500. 13750. 14CO0. 14250° 14500.
1 I 1 I 1 I I I
2.56E 04 2.76E 04 2.96E 04 3.16E 04 3.37E 04 3.57E 04 3.78E 04 3.99E 04
[°90E 04 Io985 04 2.07E 04 2.[5E 04 2.23E 04 2.30E 04 2.38E 04 2.45E 04
[.I4E 06 1°23E 06 1.32E 06 1.42E Ob 1.525 06 I°625 06 Io72E 06 1.82E 06
4°42E 05 4./8E 05 5.[4E 05 5.52E 05 5°90E 05 6o28E 05 b.67E 05 7.07E 05
5o03E 05 5.33E 05 5.62E 05 5.91E 05 6.21E 05 6.49E 05 6.78E 05 7.06E 05
7.32E 05 7.74E 05 8.[6E C5 8o58E 05 9.OOE 05 9°4[E 05 9.81E 05 1.02E 06
3,53E 04 3.70E 04 3.87E C4 4°04E 04 4.20E 04 4.35E 04 4.5[E 04 4.66E 04
3.27E 05 3°53E 05 3.SkE 05 4o09E 05 4.38E 05 4.67E 05 4.97E 05 5.26E 05
9.50E 03 9.7[E 03 9.90E 03 I°OIE 04 L°025 04 1.04E 04 1.05E 04 1.075 04
6.42E 03 6.70E 03 6.98E C3 7.25E 03 7.5[E 03 7.77E 03 8.0IE 03 8.25E 03
1.63E 05 [.TTE 05 1.9[E 05 2.05E 05 2.19E 05 2.34E 05 2.49E 05 2.64E 05
2.985 05 3.22E 05 3.47E 05 3.735 05 3.99E 05 4.25E 05 4.52E 05 4.80E 05
9°65E 03 9°86E 03 Io61E 04 1.02k 04 1.04E 04 [.06E 04 I.OTE 04 I.OQE 04
7.02E 03 7.18E 05 7.32E 03 7.46E 03 7.59E 03 7.7IE 03 7.82E 03 T,g2E 03
1.36E 05 1.47E 05 1.58E 05 1.70E 05 1.82E 05 I*94E 05 2.07E 05 2,19E 05
8.39E 05 9.06E 05 9.76E 05 lo05E 06 1.12E 06 I,I9E 06 1.26E Ob 1.34E 06
1.21E 05 1.31E 05 I°42E 05 I.53E 05 I.b4E 05 1.75E 65 l.87E 05 1.98E 05
2.86E 05 3o09E 05 J.JJE 05 3.58E 05 3.82E 05 4.08E 05 4.33E 05 4.59E 05
2°48E 03 2.49E 03 2°50E 03 2.5[E 03 2.5[E 03 2.51E 03 2o5[E 03 2.50E 03
4.05E 05 4.18E 05 4.30E 05 4.41E 05 4°52E 05 4o62E 05 4.72E 05 4.8lE 05
3.67E 03 3.69E 03 3.70E 03 3.TIE 03 3.TZE 03 3oT2E 03 3.T2E 03 3.72E 03
[.hie 05 1.66E 05 l. TiE 05 1.76E 05 1.60E 05 1.84E 05 1.88E 05 1.91E 05
2.53E 04 2.TIE 04 2.90E 04 3.08E 04 3.27E 04 3.46E 04 3.64E 04 3.83E 04
8°62E 04 9°36E 04 l. OIE 05 l.OgE 05 I.ITE 05 1.25E 05 1.34E 05 1.42E 05
I°02E 05 lo[1E 05 i.20E 05 1.28E 05 l.37E 03 1.47E 05 1.56E 05 [.65E 05
7.51E 04 8°IIE 04 8.12E 04 9.35E 04 9.96E 04 1.06E 05 1.13E 05 _.IgE 05
6.17E 05 8°65E 05 9.13E C5 9.615 05 I.OIE 06 l.ObE 06 l.lOE 06 1.15E 06
I.ITE 06 1,24E 06 L°3LE 06 1.37E 06 1.44E 06 loSIE 06 1.57E 06 1.64E Ob
6.72E 04 6°93E 04 7.14E 04 7.34E 04 7.52E 04 7.70E 04 7.67E 04 8.03E 04
5o68E 05 6.14E 05 6,615 05 7.10E 05 7.59E 05 8.09E 05 8.59E 05 9.10E 05
2.82E 05 3o05E 05 3o29E 05 3o53E 05 3.77E 05 4.02E 05 4o28E 05 4.53E 05
4o4gE 04 4o86E 04 5.24E 04 5.63E 04 b. O3E 04 6o43E 04 b.84E 04 7o26E 04
4.94E 04 5.16E 04 5.37E 04 5.58E 04 5,78E 04 5og8E 04 6.17E 04 6.36E 04
9.81E 06 1.05E 07 1.12E 07 l.lgE 07 [.26E 07 1.33E 07 1.40E 07 1.48E 07
1.05E 05 I.IOE 05 1.14E 05 1.19E 05 1.23E 05 1.27E 05 1.31E 05 1.355 05
1.85E 08 1.86E 03 1.87E 03 1.88E 03 1.88E 03 1.88E 03 1.88E 03 1.88E 03
2.54E 04 2.72E 04 2.90E 04 3.08E 04 3.26E 04 3o45E 04
4.08E 05 4.34E 05 4.59E 05 4.85E 05 5.11E 05 5o36E 05
4.08E 05 4.34E 05 4.59E 05 4.85E 05 5.11E 05 5.37E 05
6oIIE 04 6o3|E 04 6.50E 04 6o68E 04 6.86E 04 7o02E 04
2.70E 05 2.87E 05 3.04E 05 3.2[E 05 3.37E 05 3.54E 05
5.04E 04 5.39E 04 5o75E 04 6,lie 04 6.47E 04 6.84E 04
2.48E 04 2o65E 04 2.82E 04 3.00E 04 3.18E 04 3.36E 04
5.85E 02 5.89E 02 5.gEE 02 5.93E 02 5.95E 02 5.96E 02
7o24E 05 7.66E 05 8oOgE 05 8o51E 05 8.93E 05 9o34E 05
4.12E 05 4,25E 05 4.38E 05 4,50E 05 4,61E 05 4o72E 05
1.79E 05 1.93E 05 2.08E 05 2o23E 05 2.38E 05 2.54E 05
3.83E 05 4o07E 05 4.31E 05 4o55E 05 4.80E 05 5o04E 05
l.ggE 06 2.10E 06 2.21E 06 2o32E 06 2.43E 06
3.63E 04 3.81E 04
5.61E 05 5.87E 05
5.62E 05 5.88E 05
lo18E 04 7.33E 04
3o71E 05 3o87E 05
7.20E 04 7.56E 04
3.54E 04 3.71E 04
5o96E 02 5.96E 02
9.76E 05 1.02E 06
4.82E 05 4o92E 05
2o70E 05 2.86E 05
5.28E 05 5o52E 05
2,54E 06 2o65E 06 2.76E 06
3o69E 04 3.88E 04 4.06E 04 4.24E 04 4.425 04 4.59E 04 4.76E 04 4,93E 04
5.96E 04 6.44E 04 b.92E 04 ?.42E 04 7.93E 04
2.595 05 2.77E 05 2o95E 05 3.13E 05 3o32E 05
9o06E 04 9°795 04 [,05E 05 1.135 05 1,21E 05
3o43E 02 3,44E 02 3,4bE 02 3.47E 02 3.47E 02
4.79E 04 5.20E 04 5.63E 04 6.065 04 6,50E 04
3o84E OZ 3o66E 02 3o68E 02 3o69E 02 3o70E 02
4o79E 04 4o99E 04 5.20E 04 5.39E 04 5.58E 04
9o35E 04 9.94E 04 [.055 05 [.lIE 05 Io175 05
6.24E 02 6o28E 02 6.30E 02 6.32E 02 6.34E 02
3.86E 05 4.LIE 05 4.35E 05 4o5gE 05 4.84E 05
4o03E 04 4.31E 04 4.59E 04 4.87E 04 5.155 04
9o39E 05 9.93E 05 1oU55 06 [o[OE C6 [.LSE 06
2.395 05 2.43E 05 2.475 05 2o51E 05 2.55E 05
2o77E 05 2o86E 05 2°945 05 3.02E 05 3.10E 05
3o13E 05 3.33E 05 3o53E 05 3.735 05 3o93E 05
5.31E 04 5.57E 04 5o82E 04 6,07E 04 6.31E 04
5o85E 04 6.26E 04 6.67E 04 T.O8E 04 7o50E 04
4.13E 05 4o37E 05 4.61E 05 4.85E 05 5.08E 05
8.44E 04 8.g6E 04 9,49E 04
3.50E 05 3.b9E 05 3.88E 05
1.29E 05 h37E 05 1.45E 05
3.48E 02 3.48E 02 3.48E 02
6.95E 04 7.41E 04 7.87E 04
3.71E 02 3.TIE 02 3.71E 02
5.77E 04 5.95E 04 6.12E 04
Io23E 05 lo2gE 05 1.35E 05
6o34E 02 6.35E 02 6.34E 02
5.08E 05 5o32E 05 5.55E 05
5.43E 04 5.71E 04 5.99E 04
1.21E 06 1.26E 06 1.31E 06
2.58E 05 2°6|5 05 2.53E 08
3o18E 05 3.25E 05 3.31E 05
4o12E 05 4.325 05 4o52E 05
6.55E 04 6.78E 04 7.00E 04
7o92E 04 8o34E 04 8.76E 04
5.32E 05 5.55E 05 5.78E 05
9.67E 05 Io03E 06 Io09E 06 lolSE 06 Io215 06 1.27E 06 1.33E 06 1.38E Ob
2o[4E 04 2.29E 04 2.44E 04 2.59E 04 2.74E 04 2.89E 04 3.04E 04 3.20E 04
4.liE 04 4.45E OA 4.81E 04 5.17E 04 5.55E 04 5.93E 04 6.31E 04 6,70E 04
b.54E 04 7oOOE 04 7o47E 04 7.94E 04 8o42E 04 8.89E 04 9.37E 04 9.85E 04
3.45E 04 3.73E 04 4oOOE 04 4.29E 04 4o57E 04 4.87E 04 5.16E 04 5.46E 04
3,13E 04 3,35E 04 3.575 04 3.79E 04 4oOIE 04 4.24E 04 4.46E 04 4.68E 04
9.56E 06 1.OIE 07 1.07E 07 1.12E 07 1.18E 07 1.23E 07 1.28E 07 1.34E 07
5.34E 05 5.67E 05 6.0LE 05 6.35E 05 6.68E 05 7.01E 05 7.35E 05 7.67E 05
9.32E 03 9o62E 03 g.90E 03 lo02E 04 1.04E 04 lo07E 04 1.09E 04 l.lIE 04
3.06E 04 3°325 04 3.58E 04 3.85E 04 4oI2E 04 4.40E 04 4.68E 04 4,96E 04
lo43E 04 1.53E 04 1.63E 04 1o73E 04 1.83E 04 1o93E 04 2o03E 04 2.13E 04
bo93E 04 7o52E 04 8o12E 04 6.73E 04 9.36E 04 9og?E 04 1.065 05 I.[3E 05
[.56E 04 [o63E 04 I./OE C4 1.76E 04 [.83E 04 1.89E 04 1.95E 04 2.01E 04
1o84E 06 1.95E 08 2.0bE 06 2o18E 06 2.29E 06 2.40E 06 2.51E 06 2.82E 06
L.75E 05 l,/8E 05 1.81E 05 1.84E 05 1.87E 05 1.89E 05 I,gIE 05 1.93E 05
8.87E 04 9.14E 04 g.40E 04 9.65E 04 9.89E 04 l.OIE 05 1o03E 05 loOSE 05
IoIOE 05 1.19E 05 1.27E 05 Io36E 05 1.45E 05 1.54E 05 1.63E 05 Io73E 05
7.91E 04 8.54E 04 g,18E 04 9o83E 04 1o05E 05 lol2E 05 1.19E 05 1,25E 05
1.22E 04 1.26E 04 1.30E 04 Lo33E 04 Io36E 04 1.40E 04 1.42E OA 1.45E 04
4.59E 05 4.87E 05 5.1bE 05 5.44E 05 5o73E 05 6oOIE 05 6.29E 05 6o57E 05
6.87E 04 7.095 04 7.30E 04 7°505 04 7.68E 04 7.87E 04 8.04E 04 8.20E 04
3o53E 04 3.82E 04 4.12E 04 4.43E 04 4°755 04 5.06E 04 5o39E 04 5.72E 04
1.55E 05 1.67E 05 1.79E 05 l.gIE 05 2.04E 05 2.17E 05 2.30E 05 2.43E 05
7o14E 05 ?o73E 05 8o35E 05 8.98E 05 9.62E 05 |o03E 06 Io09E 06 1,16E 06
1.94E 05 2.07E 05 2.21E 05 2+34E 05 2.47E 05 2.61E 05 2.74E 05 2.87E 05
191
TEMPIK)= 1[750, |ZOO0. [225C.
LAMBDAIA) | | I
5367.4T 6.39E C5 7.OGE 05 7.76E
5369.96 8.60E 05 9.49E 05 1.04E
5371.4_ I.09E 05 I.IZE 05 1.15E
5373°70 L°OOE 05 I*LIE 05 1,22E
5376°85 3.07E C4 3.SBE OA 3.7[E
537q.58 4.5LE 04 4.91E 04 5*32E
5383.37 1.23E 06 1o35E 06 L.48E
5386.34 L.6LE 04 1.77E 04 l.93E
5387*5L 1.32E 04 I*_SE O_ I._qE
_Jsg.48 l.hOE 05 1*77E 05 I*g6E
53gL°47 9.gZE 04 I.OgE 05 1.19E
5393.17 3.6[E 05 3o90E 05 4.[8E
5J91.1] 5°gTE 04 6.13E 04 b.2gE
_398.28 1.15E 05 1o27[ 05 I,_OE
_OTAL
(5300-540Q)*_.29E 06 7.95E 06 8.62E
5400.51 2.71E 05 3.06E 05 3.36E
5401.2? 1.80E C4 I*qgE O_ 2.L_E
5403°82 l.SiE 05 1.66_ 05 I.BIE
5404.1_ 1.37E 06 L.SIE 06 1.66E
5405.3b I.OIE 05 1.12E 05 l*23E
5405.78 7.4bE 04 7._8£ 04 7*88E
5409.12 3.57E 04 3=93E 04 4.32E
5410.?l 6.43E 05 7.LIE 05 7.82E
5415.20 1.14E 06 1.25E 06 1.38E
5417.0_ I.BTE 04 2*07E 04 2*27E
5_24.07 1.27E 06 l*_OE 06 1.53E
5429.70 7.£7E 04 7°3TE 04 1.56E
5434.53 4.3g_ 04 4.52E 04 4.64E
5436.59 2*23E 03 2.36E 03 2.48E
5441.32 L._6E 04 1.616 04 I.T7E
5445.04 3,4ZE 05 3=T7E 05 4.14E
5446*92 5,25E 04 5.40E 04 5.55E
5455.43 2.58E 03 2.84E 05 3. tIE
5455.bl 3.81E 04 3bgZE 04 4.02E
5461.55 1.47E 04 L.6ZE 04 L.78E
5462,97 1.80E 05 1.99E 05 2.19E
5463.28 2.77E 05 3.05E 05 3.35E
5464.29 2.61E 04 2.87E 04 3.13E
5466.40 7*22E 04 7o97E 04 8.74E
5466.99 1.65E 04 1.79E 04 1.93E
5472. T] 3*96E 04 4*36E 04 4.76E
5473.9l 1.13E O_ 1.24E 05 1.35E
547A°30 7.70E O_ 8.45E 04 9.2_E
5476*b7 2.bSE 05 2_90E 05 3.17E
5478.46 2,22E 04 2.43E 04 Z.66E
5480.87 5*06E 04 5°56E 04 6.08E
548[.2b 4.20E 04 4.hOE 04 5.02E
5481.45 3.59E 04 3.94E 04 4.31E
5483.12 ].36E 04 3*90E 04 4*2bE
5487.14 1.62E 04 1,78_ 04 1.96E
5487*75 1.[6E 06 l._SE 05 1.39E
5493.5L 2.20E 04 2.41E 04 2.63E
5494.4b 1.64E 04 I*TgE 04 l.95E
5497.52 I*_IE 04 1.35_ 04 1.39E
_OTAL
(5400-55001=7.,3TE 06 8. LOE 06 8.86E
5501.41 9.35E 03 9.filE 03 9,85E
5505.89 3.14E 04 3.4TE 04 3*8LE
5506.t8 L,50E 04 1.54E 04 1*58E
5512.28 2.3ZE 04 2.56E 04 2.81E
5522,4b 2.85E C4 3°13E 04 3.42E
5525.55 5.08E 04 5°586 04 6.10E
5529. L3 7.03E 03 7.65E 03 8.27E
5532.T4 1.47E 04 1°59P 04 1.72E
5535.42 3.670 04 3°96E 04 4.24E
5538°54 2.37E 04 2.836 04 3,09E
5539.2? 9.49E 03 1.03E 04 I°LIE
5543o18 4.64E 04 5°25E 04 5.68E
5_43.93 6.03E 04 6.62E 04 7*23E
5546.49 4.GIE 04 5,OBE 04 5*57E
554T.00 1.3_5 04 hb6E 04 L._2E
5553.59 ].t4E 04 3,46E 04 3.80E
5554.90 1*22E 05 1.35E 05 1*49E
5557.96 4*16E 04 4.60E 04 5,05E
5560.23 4.3ZE 04 4_77E 04 5*23E
5562.TL 6.11E 04 6.74E 04 7.39E
5563.60 9,66E 04 l*05E 05 1*15E
5S65.1l L.59E 05 l*76E 05 1.94E
5567.40 8.59E 03 9.23E 03 9*77E
5569.6_ 4.36E O_ 4_T4E 05 5.09E
5572°85 T.25E 05 7.83E 05 8.42E
5573°[0 8*I_E 04 8.91E 04 9*T3E
5576.10 I*80E 05 1*95E 05 2.09E
5584.T1 2.11E 04 Z_ZBE 04 2.46E
5586*7b 8.54E 05 9°22E 05 9,90E
558T.58 5.62E 04 6.16E 04 6*TZE
5594.67 6.09E 04 6_14E 04 7o41E
5598.30 1.65E 05 1;T2_ 05 1.89k
TOTAL
15500-S60Q)k3.56E 06 3.87E 06 4.18E
5600.24 6.4_E 05 T_066 05 T.TZE
5602.77 1.06E 05 I,LOE 05 1.29E
5602.96 2*06E 05 2.2_E 05 2.39E
5615.30 2°60E 04 2,76E 04 2,92E
12500. L2750. 13CO0.
I I [
05 8.48E 05 9.23E 05 I.OOE 06
06 I°14E 06 I.Z4E 06 1.34E 06
05 I.LBE 05 L.21E 05 1.23E 05
05 1.33E 05 1.45E 05 lo57E 05
04 4.04E 04 4.39E 04 4.74E 04
04 5.73E 04 6.15E 04 6.58E 04
06 1.62E 06 1.76E 06 I°90E 06
04 2.LOE 04 2.28E 04 2.45E 04
04 1.73E 04 i.8TE O_ Z,OIE 04
05 2.12E 05 2.31E 05 2.5CE 05
05 1.29E 05 1.40E 05 l.SLE 05
05 4.47E 05 4.76E 05 5°05E 05
04 b.43E 04 6,56E 04 6.b8E 04
05 1.53E 05 1*66E 05 I.80E 03
06 9.31E Ob I.OOE 07 1.07E 07
05 3.66E 05 3°98E 05 4.31E 05
04 2.3TE 04 2*57E 04 2.78E 04
05 1.96E 05 Z.LZE 05 2_28E 05
06 I*81E G6 1*96E 06 Z.12E 06
05 1.34E 05 1.46E 05 1.58E 05
04 8.07E 04 8,25E 04 8.42E 04
04 4°71E 04 5.12E 04 5,54E 04
05 8.55E 05 9.11E 05 I*OIE 06
Ob 1.50E 06 1*63E 06 I*/?E 06
04 2.48E 04 2./OE 04 2.93E 04
06 1.67E 06 1.81E 06 1.96E 06
04 T.?SE 04 7.90E 04 8.05E 04
04 4.T5E 04 4.85E 04 4.95E 04
03 2.60E 03 2.72E 03 2.84E 03
04 1.93E 04 Z.O9E 04 2*26E 04
05 4.5ZE 05 4.9LE 05 5.31E 05
04 5.68E 04 5.80E 04 5.92E 04
05 3.39E 05 3.68E 05 3*98E 05
04 4.12E 04 4*21E 04 4.30E 04
04 1.95E 04 2°12E 04 2.30E 04
05 2.39E 05 2.60E 05 2.82E 05
05 3.66E 05 3*ggE 05 4.32E 05
04 3.40E 04 3.68E 04 3*97E 04
04 9.53E 04 I,04E 05 I.I2E 05
04 2.08E 04 Z.23E 04 Z.39E 04
04 5.[8E 04 5.61E 04 6o05E 04
05 1.4TE 05 L.59E 05 1.71E 05
04 I.OOE 05 l.OBE 05 I.L7E 05
05 3.44E 05 3=72E 05 4.00E 05
04 2.89E 04 3.13E 04 3°38E 04
04 b.blE 04 7°16E 04 7.73E 04
04 5.45E 04 5.89E 04 6.34E 04
04 4.bgE 04 5.08E 04 5.47E 04
04 4.63E 04 5.0|E 04 5,40E 04
04 2*14E 04 2.32E 04 2_52E 04
05 1*51E 05 L.64E 05 1.76E 05
04 Z,B5E 04 3.08E 04 3.32E 04
04 2.12E 04 2.27E 04 2.4TE 04
04 1.42E 04 1.55E 04 1.48E 04
06 9*64E 06 1.05E OT 1.13E 07
03 I*OIE 04 I*03E 04 l.05E 04
04 4°16E 04 4=52E 04 4.89E 04
04 1.62E 04 1.66E 04 1.69E 04
04 3*06E 04 3*33E 04 3.60E 04
04 3°72E 04 4.03E 04 4.35E 04
04 6.64E 04 7.19E 04 7.75E 04
03 8.89E 03 9.53E O] 1.02E 04
04 1.85E 04 1.98E 04 2.11E 04
04 4.53E 04 4=82E 04 5*lie 04
04 3.36E 04 3.64E 04 3.92E 04
04 1.20E 04 1.28E 04 1.37E 04
04 6*12E 04 6.56E 04 7.O1E 04
04 T.87E 04 8_52E 04 9.18E 04
04 6.08E 04 6.60E 04 7.13E 04
04 1.97E 04 2.14E 04 2.31E 04
04 4.|5E 04 4.51E 04 4*88E 04
05 1*63E 05 I*7TE 05 1o92E 05
04 5.52E 04 6.OOE 04 6.50E 04
04 5*72E 04 6.21E 04 6.72E 04
04 8,OTE 04 8*77E 04 9.49E 04
05 1.24E 05 1*35E 05 1*45E 05
05 2.12E 05 2*31E 05 Z.5LE 05
03 I.05E 04 1.08E 04 1.14E 04
05 5.45E 05 5.82E 05 6.19E 05
05 9,OIE 05 9.61E 05 I*02E 06
04 I*06E 05 1.14E 05 1*23E 05
05 2.24E 05 2.39E 05 2.55E 05
04 2.65E 04 2.83E 04 3.02E 04
05 1.06E 06 1.13E 06 1.20E 06
04 7*29E 04 7.88E 04 8.48E 04
04 8.10E 04 8.82E 04 9.57E 04
05 2.07E 05 2*26E 05 2.46E 05
06 4*51E 06 4.84E 06 5*LTE 06
05 8.40E 05 9.10E 05 9*82E 05
05 I.40E 05 1.52E 05 1.63E 05
05 2.56E 05 2.74E 05 2.91E 05
04 3.07E 04 3*23E 04 3.38E 04
13250. 13500. 13750.
I I I
I*O_E 06 l*IbE 06 1.24E 06
1.44E 06 1.55E 06 1.66E 06
1.25E 05 1.27E 05 1.29E 05
L.70E C5 1.83E 05 1.96E 05
5.lie 04 5,48E 04 5.86E 04
T*O2E 04 7.46E 04 7.90E 04
2.05E 06 2*20E 06 2.35E 06
2.64E 04 2,82E 04 _.Ol[ 04
2.16E 04 2.31E 04 2.47E 04
2.70E C5 2.90E 05 3,ILE 05
1.62E 05 1.74E 05 1.85E 05
5.34E 05 5.63E 05 5.92£ 05
6,80E C4 6.90E 04 7.00E 04
1.95E 05 2.09E 05 2,24E 05
l*lSE 07 1.22E 07 1.29E 07
4.65E 05 4.99E 05 5.34E 05
3.00E 04 3.21E 04 3.44E 04
2.45E 05 2.62E 05 2o79E 05
2.29E 06 2.45E 06 2.6ZE 06
I*70E C5 1.83E 05 1.96E 05
8.57E 04 8.71E 04 8,84E 04
5.98E 04 6.42E 04 6o87E 04
l*09E 06 1.17E 06 1.26E 06
1.91E 06 2.05E 06 2.19E 06
3.16E 04 3.39E 04 3.63E 04
2.lIE 06 2.27E 06 2.42E 06
8.19E 04 8.32E 04 8.44E 04
5.04E 04 5.13E 04 5.21E 04
2.qSE 03 3.07E 03 3.17E 03
2.43E 04 2.61E 04 2.79E 04
5.73E 05 6.15E 05 6.58E 05
6.02E 04 6.12E 04 6,21E 04
4.29E 05 4.60E 05 4.92E 05
4.38E 04 4.45E 04 4.51E 04
2.40E 04 2.6bE 04 2.85E 04
3.04E 05 3.27E 05 3.51E 05
4,6bE 05 5oOOE 05 5.36E 05
4.26E 04 4.55E 04 4o85E 04
L.21E C5 1.30E 05 1,39E 05
2,54E 04 2.69E 04 2.85E 04
b.50E 04 6.96E 04 7.43E 04
1.84E 05 1.96E 05 2.09E 05
1.25E 05 L.34E 05 1.43E 05
4.29E 05 4.59E 05 4,89E 05
3.63E 04 3.88E 04 4.14E 04
8.30E 04 8.89E 04 9.48E 04
6.80E 04 7o27E 04 7,74E 04
5.88E 04 6.29E 04 6.71E 04
5.79E 04 6.20E 04 b.61E 04
2.TLE 04 2.91E 04 3.12E 04
1.89E 05 2.02E 05 2.16E 05
3.56E 04 3.81E 04 4.05E 04
2.64E 04 2.82E 04 3.00E 04
l. SIE 04 1.53E 04 1.55E 04
1.21E C7 1,30E 07 1.39E 07
1.0?E 04 1,08E 04 |.IOE 04
5.27E 04 5.66E 04 6.06E 04
1.72E 04 I.T4E 04 L.7?E 04
3.87E 04 4.16E 04 4.44E 04
4.67E 04 5.00E 04 5.33E 04
8.33E 04 8.92E 04 9.51E 04
1.08E 04 1.15E 04 1.21E 04
Z.Z4E 04 2.37E 04 2.50E 04
5.40E 04 5.69E 04 5.98E 04
4.21E 04 4.51E 04 4.81E 04
1.46E 04 1.55E 04 t._3E O4
?.47E 04 7.q2E 04 8.38E 04
9.86E 04 l*06E 05 I*I3E 05
T.68E 04 8.24E 04 B.8|E 04
2.48E 04 2.65E 04 2.83E 04
5.26E 04 5.64E 04 6.04E 04
2.08E C5 2.23E 05 2.39E 05
7*OIE 04 T.53E 04 8.06E 04
7.Z5E 04 ?.?8E 04 8.33E 04
I*02E 05 I*IOE 05 I.L6E 05
1.56E 05 1.67E 05 1.78E 05
2.72E C5 2.92E 05 3.14E 05
1.19E 04 1.24E 04 1.29E 04
6.55E 05 6.9ZE 05 7.29E 05
X*08E 06 1,14E 06 1.20E 06
1.32E 05 1.42E 05 1.51E 05
2.TOE 05 2.85E 05 3.00E 05
3.20E 04 3.39E 04 3.58E 04
1.27E 06 1.34E 06 1.41E 06
9.|OE 04 9,72E 04 1.04E 05
1.03E 05 l. LIE 05 1.19E 05
2.66E 05 2.86E 05 3.0/E 05
5.51E 06 5.86E 06 6.20E 06
1.05E 06 1.13E 06 1.20E 06
1.75E 05 1.87E 05 1.99E 05
3.08E 05 3.25E 05 3.43E 05
3.53E 04 3.68E 04 3.82E 04
14000. 14250. 14500.
! I !
1.33E 06 L.41E 06 1.50E 06
1.77E 06 1.88E 06 2.00E 06
1.31E 05 1.32E 05 1.34E 05
2.10E 05 2.231 05 2.37E 05
6.24E 04 6.63E 04 7.0ZE 04
8,34E 04 8.78E 04 9.22E 04
2.50E 06 2.66E 06 2.82E 06
3.20E G_ _.39k 04 3.58E 04
2.62E 04 2.78E 04 2.94E 04
3.32E 05 3.53E 05 3.74E 05
l*g7E 05 2.09E 05 2.21E 05
6*ZIE 05 6.50E 05 6.7BE 05
7,09E 04 7*lTE 04 ?.24E 34
2.39E 05 Zo55E 05 2.70E 05
1.37E C7 1.45E 07 1.52E 07
5.70E 05 6.06E 05 b*4ZE 05
3.6bE 04 3.89E 04 4.1ZE 04
2.96E 05 3.14E 05 3._IE 05
2,80E 06 2.97E 06 3.15E 06
2.09E 05 2.22E 05 2.35E 05
8.96E 04 9.07E 04 9.17E 04
7.32E 04 7.79E 04 8.26E 04
1.34E 06 1.43E 06 1.5ZE 06
2.34E 06 2.49E 06 2.64E 06
3.87E 04 4.12E 04 4.37E 04
2.58E 06 2.74E 06 2.91E 06
8.55E 04 8.65E 04 8,74E 04
5.28E 04 5.34E 04 5.40E 04
3.28E 03 3.38E 03 3.48E 03
2,97E 04 3.16E 04 3.34E 04
7.02E 05 7.46E 05 7.glE 05
6.29E 04 6.37E 04 6,44E 04
5.24E 05 5.56E 05 5.BgE Ob
4,58E 04 4.63E 04 4.68E 04
3.04E 04 3.Z4E 04 3.44E 04
3.74E 05 3.99E 05 4.23E 05
5.72E 05 6,08E 05 6.45E O_
5.15E 04 5.46E 04 5.77E 04
1.48E 05 1.57E 05 1.66E 05
3.01E 04 3._6E 04 3.32E 04
7.90E 04 8.38E O_ 8.86E 04
2.22E 05 2.36E 05 2.49E 05
L.52E 05 1.61E 05 1.70E 05
5.19E 05 5.50E 05 5.80E 05
4.40E 04 4.67E 04 4.93E 04
L*OIE 05 1,07E 05 1.13E 05
8.22E 04 8.70E 04 9.19E 04
?.I3E 04 7.56E 04 7.99E 04
7.02E 04 7.44E 04 7.86E 04
3.33E 04 3.54E 04 3.75E 04
2*2gE 05 2.43E 05 2.56E 05
4.30E 04 4.55E 04 4,81E 04
3*lqE 04 3.37E 04 3.56E 04
L*57E 04 1,5qE 04 1.61E 04
[.4BE 07 I*5?E 07 1.66E 07
I.IIE 04 1.12E 04 L,13E 04
6,46E 04 6.B7E 04 7.28E 04
1.79E 04 1,81E 04 1.83E 04
4.74E 04 5.03E 04 5.33E 04
5.66E 04 6.00E 04 6.35E 04
I.OIE 05 l*07E 05 1.13E 05
1.28E 04 1.34E 04 1.41E 04
2.64E 04 2.77E 04 2.90E 04
6.26E 04 6,55E 04 6.83E 04
5*lIE 04 5.42E 04 5.73E 04
I*?2E 04 1.81E 04 1.90E 04
8.84E 04 9.30E 04 9,76E 04
1.20E 05 1.27E 05 1.34E 05
9.39E 04 9.97E 04 l*06E 05
3.00E 04 3.19E 04 3.37E 04
6.44E 04 6.85_ 04 ?.Z6E 04
2.56E 05 2.73E 05 2.89E 05
8.61E 04 9.16E 04 9.71E 04
8.88E 04 9.44E 04 I.OOE 05
1.25E 05 L.33E 05 1.41E 05
1.89E 05 Z*OOE 05 2.11E 05
3*3bE 05 3.58E 05 3.80E 05
1.33E 04 1.38E 04 1.43E 04
7.66E 05 8.02k 05 8.38E 05
1.26E 06 1.32E 06 1.38E 06
1,60E 05 1.70E 05 1.7qE 05
3.15E 05 3.30E 05 3.45E 05
3.77E 04 3.96E 04 4.15£ 04
1.48E 06 1.55E 06 1.62E 06
l.lOE 05 I*L6E 05 1.23E 05
1.27E 05 I*351 05 1.44E 05
3.zgE 05 3.51E 05 3.73E 05
6.55E 06 6.89_ 06 7.24E 06
1.28E 06 1.36E 06 1.44E 06
2.12E 05 2.24E 05 2._7E 05
3.60E 05 3,77E 05 3.94E 05
3.97E 04 4.10E 04 4.24E 04
192
TEMP(K)= _[75Co [2C00o [225C. [2500. [2750.
LAMBOA(A) [ [ | I Z
5615.6_ 1.30E C6 Io41£ 06 L.SLE 06 1.6LE 06 |.728 06
5618.G3 ?.06E 04 7.75E 04 8.478 04 9.20[ 04 go95E 04
56L9.60 2.5_E 04 2o78E 04 3.05E 04 3o33E 04 3.6LE 04
5620.53 2.90E 04 3o18E 04 3.478 04 3o768 04 4o07E 04
5624.06 6.20E 04 6o838 04 7.49E 04 8.[8E 04 8.86E 04
5624.55 2.458 05 2o64E 05 2°84E 05 3o04E 05 3.24E 05
5633.97 lo278 05 loAlE 05 1.578 05 [o738 05 [.89E 05
5635.84 3.968 04 4.35E 04 4.75E 04 5,[78 04 5.60E 04
5636.69 [.91E 04 2o08E 04 2,24E 04 2.ALE 04 2.58E 04
5638.27 _,[6E 05 Io278 05 1.398 05 I*SIE 05 [.63E 05
5641o4_ 7.71E 04 8°478 04 goZbE 04 I.OIE 05 I.OgE 05
5649.66 1.27E C4 1.38E 04 [.49E 04 l*60E 04 [.7IE 04
5650.01 5,078 04 5*57E 04 6o29E 04 b.96E 04 7.55E 04
5650.72 3,328 04 3°7[E 04 4.128 04 4.55E 04 5.00E 04
5652.32 3,59E 04 3°94E 04 4.318 04 4.68E 04 5o07E 04
5653.89 3,398 C4 ?,TaE 04 4.098 04 4.46E 04 4°84E 04
5655.[8 7.94E 04 8.87E 04 9o85E 04 1.09E 05 i,lgE 05
5655.5l 9o19E 04 lo03E 05 1.14E 05 1.26E 05 1°38E 05
5658.54 3o998 04 4°30E 04 4°63E 04 4,95E 04 5°28E 04
5658.83 2,66E G5 2o8_E 05 5.08E 05 3,30E 05 3.52E 05
5881°35 2o65E 04 2,92E 04 3.198 04 3.47E 04 3*76E 04
5652.52 3.02E 05 3.31E 05 3°6[E 05 3,g2E 05 4.24E 05
5662.94 2°27E 04 2.478 04 2.67E 04 2°87E 04 3.088 04
5679.02 1.04E C5 l._5E 05 [°2bE 05 1o38E 05 1o518 05
5688.53 [.4BE 05 1o83E 05 1o79E 05 l.g6E 05 2o13E 05
5691.51 4.62E 04 5_08E 04 5°55E 04 6o04E 04 6°54E 04
TOTAL
(5600-5700)=4.398 C6 4.798 06 5.20E 06 5.61E 06 6.04E 06
5701.55 3,40E 04 3o60E 04 3.818 04 4°OIE 04 4°218 04
5705.48 4.728 04 5,[gE 04 5.678 04 8°17E 04 6.68E 04
5705.99 1,52E 05 I°6BE 05 1.85E 05 2.03E 05 2o2LE 05
5707.05 2.27E 04 2,A68 04 2°66E 04 2°86E 04 3,08E 04
5708.11 4.13E 04 4o588 04 4°99E 04 5.458 04 5o91E 04
5709.39 L.bTE 05 [+60E 05 1.94E 05 2o078 05 2°20E 05
5711.87 5.148 04 5_65E 04 6.17E 04 6°718 04 7.27E 04
5712.14 3.18E 04 3.438 04 3.698 04 3.95E 04 4.21E 04
5715.[l 6°3_E 04 6=938 04 7.55E 04 8°208 04 8o87E 04
5717.84 9.788 04 1=078 05 1.17E 05 [.28E 05 1°388 05
573L°77 8.54E 04 9°37E 04 1*028 05 I.IIE 05 1o20E 05
5741.86 3.818 04 4o188 04 4,56E 04 4.g68 04 5.378 04
5747ogb 3°5_E 04 3°92E 04 4.31E 04 4o7[E 04 5o13E 04
5752*04 7*858 04 8_668 04 9.51E 04 I°04E 05 I°[3E 05
5753.14 l.SIE C5 l°998 05 2.17E 05 2°36E 05 2.55E 05
5754o41 1.30E 04 I.AIE 04 [.52E 04 1.638 04 1.74E 04
5760°35 1.b3E 04 1o77E 04 i.glE 04 2.05E 04 2°19E 04
5762.43 1°838 04 1°998 04 2°[48 04 2o308 04 2.48E 04
5762.99 2.95E 05 3o2]E 05 3.53E 05 3o838 05 4.148 05
5775.09 B.02E 04 8°79E 04 9.59E 04 1.04E 05 [°13E 05
5780.62 L.08E 04 l. lSE 04 1.24E 04 1.32E 04 1.4IE 04
5780.83 6.85E 03 7°158 03 7.56E 03 8.L78 03 8.888 03
5784.69 8.858 03 9o54E 03 [.028 04 l. OgE 04 I°lbE 04
5791.04 1.89E 04 2.03E 04 2°[7E 04 2o31E 04 2°458 04
5793.93 2.598 04 2o84E 04 3.09E 04 3.368 04 3°63E 04
5798o19 2o87E 04 3°138 04 3o39E 04 3.60E 04 3,93E 04
TOTAL
(5790-5800)tl°65E C6 I.SIE 08 1.97E 08 2*13E 06 2.30E 06
5804.07 [.85E 04 1.80E 04 I.gSE 04 2.10E 04 2.25E 04
580_o73 7.0IE 04 7,758 04 8.5[E 04 9.31E 04 1o01E 05
5809._4 3.36E 04 3.66E 04 3°96E 04 4,278 04 4.59E 04
58[1.94 1.97E 04 2oL6E 04 2°35E 04 2.55E 04 2.75E 04
5_[_.82 2.378 04 2°608 04 2.848 04 3.08E 04 3°34E 04
5816.36 [.05E 05 I_6E 05 [.27E 05 1.39E 05 i.SlE 05
5852,[9 4.258 04 4°89E 04 5°I4E 04 5.61E 04 6.[0E 04
5855.[3 3.49E 04 3o858 04 4.23E 04 4.63E 04 5.03E 04
5856.08 4.14E 04 4,54E 04 4.968 04 5.39E 04 5.83E 04
5859.20 2.538 04 2_788 04 3.04E 04 3.30E 04 3o57E 04
5859.b[ _*28E 05 [o4LE 05 [.55E 05 1.69E 05 Io84E 05
5862.56 1o776 05 l°g5E 05 2.14E 05 2°34E 05 2o54E 05
5871,04 2.39E 03 2.53E 03 2.668 03 2.80E 03 2.93E 03
5871.29 2.27E 04 2.488 04 2.70E 04 2.93E 04 3.168 04
5873.22 3.[8E 04 3,488 04 3.80E 04 4.138 04 4.468 04
5883o8_ ?o3gE 04 8o058 04 8°73E 04 9°43E 04 l. O1E 05
TOTAL
(5800-5900}=8.48E 05 9°33E 05 [.02E 06 l.[lE 06 1.21E 06
5902,53 2°02E 04 2o23E 04 2.45E 04 2.68E 04 2,9[E 04
5905.67 8.32E 04 9°£98 04 I.OIE 05 I°IIE 05 1.208 05
5g08,25 3.02E 03 3.20E 03 3.37E 03 3.53E 03 3.70E 03
5gl4°IO 1.47E 05 I.b3E 05 [.79E 05 l.95E 05 2.12E 05
5914.19 L,SIE 05 2.00E 05 2.20E 05 2.40E 05 2.61E OS
5916.25 7.29E 03 7.70E 03 8.IOE 03 8.50E 03 8,89E 03
5920.52 b.9_E 03 7.42E 03 7.93E 03 8.448 03 8.95E 03
5927.80 4.66E 04 5°15E 04 5.66E 04 6.19E 04 b.74E 04
5g29°70 3.356 04 3_67E 04 4.03E 04 4o408 04 4,78E 04
5930.[7 2.28E 05 2.52E 05 2.77E 05 3*038 05 3,308 O_
5934°66 8.488 04 9*2_E 04 loOOE 05 [o08E 05 |.|68 05
5940.97 1.828 04 2.008 04 2o[7E 04 2o35E 04 2.54E 04
5949.35 2.24E 02 2.29E 02 2°34E 02 2o38E 02 2.42E 02
5952.75 5.05E 04 5.508 04 5,9_E 04 6o44E 04 6o938 04
5956°70 3.838 C2 3. g28 02 3o99E 02 4.068 02 4.|38 02
5969.55 1.04E 04 1.79E 04 l.g6E 04 2._2E 04 2.50E 04
5975.36 6.87E 04 7.6_E 04 8.40E 04 9°21E 04 l°O[E 05
5976.80 5.748 04 bo258 04 6.77E 04 7.318 04 7°858 04
5983°70 9.IOE 04 [.OOE 05 [.TOE 05 1.20E 05 [.30E 05
5984.60 1.38E 05 1.53_ 05 1.68E 05 1.84E 05 2.00E 05
5987.05 8.37E 04 9_288 04 I°OZE 05 1.128 05 1=22E 05
[3000. 13250. 13500. [3750. 14000. 14250.
I l [ I [ l
1.82E 06 1.938 06 2.03E 06 2°[48 Ob 2.248 Ob 2°348 06
1.07E 05 I.ISE 05 1.23E 05 1.3IE 05 1.39E 05 1.48E 05
3o90E 04 4.2OE C4 4.SIE 04 4.82E 04 5ol3E 04 5.45E 04
4.38E 04 4°70E 04 5.02E 04 5.35E 04 5.68E 04 b.OIE 04
g.588 04 1.03E 05 I.IIE 05 1.18E 05 [.268 05 1.34E 05
3.44E 05 3.85E 05 3.85E 05 4.05E 05 4.26E 05 4.46E 05
2.07E 05 2.25E 05 2o44E 05 2.63E 05 2,83E 05 3o03E 05
6°04E 04 6.488 04 6*948 04 7.40E 04 7.87E 04 8*348 04
2o75E 04 2.93E 04 3.10E 04 3.27E 04 3.45E 04 3°62E 04
1.75E 05 l,88E 05 2.02E 05 2,[5E 05 2.28E 05 2,42E 05
I*18E 05 [.2bE 05 1.35E 05 1.44E 05 1.53E 05 1.62E 05
1.82E 04 l,94E 04 2.05E 04 2.[7E 04 2.28E 04 2.40E 04
8o37E 04 9.[2E 04 9.89E 04 1.07E 05 1.15E 05 1.23E 05
5.478 04 5.96E 04 6o46E 04 6.988 04 7.528 04 8.08E 04
5.478 04 5.878 04 6o288 04 8.TOE 04 7°[3E 04 7o55E 04
5o23E 04 5,63E 04 6.048 04 6o46E 04 6.888 04 7o30E 04
1_3!E 05 1.42E 05 1°548 05 1.67E 05 1°798 05 1*92E 05
I.SIE 05 1.64E 05 [.78E 05 1.928 05 2,068 05 2=2|F 05
5o61E 04 5*94E 04 6o28E 04 6°6[E 04 6o94E 04 7o27E 04
3o73E 05 3°95E 05 4o17E 05 4.398 05 4o61E 05 4o82E 05
4.05E 04 4.368 04 4.66E 04 4.978 04 5.29E 04 5.61E 04
4.SEE 05 4,89E 05 5.23E 05 5.57E 05 5.g[E 05 6°26E 05
14500o
[
2,458 06
lo5bE 05
5.78E 04
6.34E 04
1.42E 05
4.66E 05
3.248 05
8.82E 04
3.BOE 04
2.56E 05
1.72E 05
2.5[E 04
[.32E 05
8.62E 04
7.99E 04
7o738 04
2.05E 05
2.36E 05
7.59E 04
5.04E 05
5.93E 04
6.hie 05
3.288 04 3,498 04 3,708 04 3*928 04 4o[38 04 4o348 04 4.55E 04
l.b4E 05 io77E 05 logOE 05 2.04E 05 2o19E 05 2o33E 05 2.48E 05
2o31E 05 2.49E 05 2o68E 05 2o87E 05 3,08E 05 3o26E 05 3.46E 05
7*06E 04 7o598 04 8.12E 04 Bo67E 04 g.228 04 9o78E 04 1.03E 05
b.488 06 6.g2E 06 7.378 06 7.828 06 8.28E 06 8.748 06 go20E 06
4o40E 04 4.59E 04 4o78E 04 4.96E 04 5.14E 04 5o31E 04 5.48E 04
7o21E 04 7.748 04 8.298 04 8o848 04 g.41E 04 g.g7E 04 l*05E 05
2o39E 05 2o58E 05 2.78E 05 2.98E 05 3.[8E 05 3o39E 05 3.60E 05
3o26E 04 3o46E 04 3.678 04 3o888 04 4*08E 04 4o298 04 4.49E 04
6o398 04 6o898 04 7o39E 04 7o?08 04 8o428 04 8o948 04 9o478 04
2.34E 05 2o47E 05 2.61E 05 2.74E 05 2.88E 05 3.01E 05 3olAE 05
7o848 04 8.428 04 g. OIE 04 9.6[E 04 [o028 05 1.088 05 [.14E 05
4.47E 04 4.738 04 4.998 04 5.25E 04 5o5[E 04 5o77E 04 b.02E 04
g.54E 04 1.02E 05 l.ogE 05 1.16E 05 1.24E 05 1.31E 05 1.38E 05
1o498 05 1.60E 05 1.71E 05 1.83E 05 1*948 05 2.06E 05 2.18E 05
[o30E 05 [o39E 05 [.49E 05 1.598 05 [.69E 05 [.7gE 05 |.89E 05
5o78E 04 6.218 04 6.648 04 7.088 04 7.528 04 7.97E 04 8.428 04
5.57E 04 6.01E 04 6,468 04 6.93E 04 7o408 04 7o888 04 8.378 04
1.22E 05 1.32E 05 1.42E 05 1.52E 05 Io62E 05 1.73E 05 1.83E 05
2o75E 05 2o95E 05 3.168 05 3.37E 05 3o58E 05 3o7gE 05 4o0[E 05
[o868 04 1o988 04 2.0gE 04 2o2[E 04 2o32E 04 2.448 04 2o56E 04
2.34E 04 2o48E 04 2.63E 04 2o78E 04 2.92E 04 3.07E 04 3.21E 04
2o628 04 2.79E 04 2.95E 04 3.lIE 04 3*28E 04 3.44E 04 3.60E 04
4.46E 05 4.78E 05 5oi[E 05 5.44E 05 5.77E 05 6.11E 05 6.45E 05
1.21E 05 1.30E 05 1.3gE 05 1.48E 05 [o57E 05 1.66E 05 1.76E 05
1.4gE 04 1.57E 04 1.658 04 1o738 04 l.SIE 04 lo8gE 04 1.978 04
9.188 03 go69E 03 1.02E 04 1.07E 04 [.12E 04 lo[7E 04 1.22E 04
[.24E 04 lo31E 04 1.38E 04 1.45E 04 1.52E 04 l.SgE 04 Io66E 04
2.59E 04 2o73E 04 2.87E 04 3.01E 04 3.15E 04 3.28E 04 3.42E 04
3.9LE 04 4.[9E 04 4.488 04 4o77E 04 5.06E 04 5.36E 04 5.668 04
4.2[E 04 4o50E 04 4.788 04 5.07E 04 5.36E 04 5*65E 04 5.948 04
2.47E 06 2.65E 06 2.83E 06 3.01E Ob 3,1gE 06 3.37E 06 3.56E 06
2.41E 04 2.57E 04 2.738 04 2.908 04 3,06E 04 3*22E 04 3.38E 04
[.TOE 05 [.lgE 05 1.27E 05 1.37E 05 1,468 05 [.558 05 1.65E 05
4ogle 04 5.248 04 5.56E 04 5o90E 04 6.23E 04 6o56E 04 8.89E 04
2.95E 04 3o[68 04 3.38E 04 3.598 04 3.818 04 4,03E 04 4.258 04
3.608 04 3.86E 04 4.138 04 4.40E 04 4.6BE 04 4.95E 04 5,238 04
1.63E 05 1.76E 05 1,8gE 05 2.02E 05 2.[6E 05 2.30E 05 2.43E 05
6o608 04 7.[28 04 7.65E 04 B.iSE 04 8.73E 04 9_2RE 04 g.848 04
5o458 04 5.88E 04 6.33E 04 6.788 04 7.23E 04 7.70E 04 8.[7E 04
b.288 04 6.74E 04 7.2[E 04 7.69E 04 8.[7E 04 8.65E 04 9.[4E 04
3.85E 04 4.[3E 04 4.428 04 4.71E 04 5.00E 04 5o308 04 5.60E 04
L.ggE 05 2.15E 05 2.31E 05 2.47E 05 2.63E 05 2.80E 05 2.97E 05
2,75E 05 2.96E 05 3.|88 05 3o40E 05 3o638 05 3o86E 05 4*098 05
3,058 03 3.18E 03 3.30E 03 3o42E 03 3.53E 03 3.648 03 3.75E 03
3.40E 04 3.64E 04 3.88E 04 4.13E 04 4.38E 04 4.638 04 4.88E 04
4.808 04 5.15E 04 5o50E 04 5.868 04 6.22E 04 6.59E 04 6.g6E 04
1.09E 05 I.[6E 05
1,30E Ob [.408 06
3o|58 04 3.40E 04
lo30E 05 lo41E 05
1.238 05 Io31E 05 [o388 05 lo45E 05 1.53E 05
1.50E 06 1.60E 06 1.70E 06 1,81E 06 l.g[E 06
3.65E 04 3.9KE 04 4.17E 04 4,44E 04 4.708 04
L.g6E 05
4.74E 03
8.44E 05
4.23E 05
[.14E 04
1.25E 04
1.JOE 05
6.82E 04 7.25E 04 7.58E 04
4.75E 05 5.05E 05 5.36E 05
1.578 05 1.66E 05 1.74E 05
3.52E 04 3.72E 04 3.92E 04
2.57E 02 2.59E 02 2.61E 02
g.44E 04 9.95E 04 |,05E 05
4.36E 02 4o39E 02 4,42E 02
3o20E 04 3.39E 04 3.58E 04
1.478 05 1.57E 05 1.678 05
1.06E 05 1.12E 05 [.18E 05
1.86E 05 1.97E 05 2.09E 05
2.908 05 3o09E 05 3.28E 05
1.78E 05 l.SgE 05 2o0[E 05
1.51E 05
3.86E 03 4.02E 03 4.178 03
2o30E 05 2o48E 05 2.67E 05
2.838 05 3.05E 05 3.28E 05
9.27E 03 go64E 03 l.OOE 04
9.478 03 g.gBE 03 Io05E 04
7.30E 04 7.888 04 8o478 04
5.17E 04 5.578 04 5o98E 04
3o58E 05 3o86E 05 4.15E 05
1.24E 05 1.32E 05 1.40E 05
2o73E 04 2o92E 04 3.12E 04
2.46E 02 2.49E OZ 2.52E 02
7o42E 04 7.92E 04 8o42E 04
4o[9E 02 4.24E 02 4o28E 02
2o47E 04 2.688 04 2o83E 04
L.628 05 1.73E 05 1o84E 05
4.32E 03 4o46E 03 4.60E 03
2.86E 05 3.05E 05 3,24E 05
3o5|E 05 3o75E 05 3.99E 05
1.04E 04 L.07E 04 l.|OE 04
1.10E 04 1.15E 04 [.20E 04
9o08E 04 g,70E 04 [o03E 05
6o40E 04
4.45E 05
1.4gE 05
3o32E 04
2.55E 02
8o93E 04
4o328 02
3o02E 04
1.09E 05 1.18E 05 1.28E 05 1.37E 05
8o40E 04 8.95E 04 g.52E 04 l.O1E 05
[.ALE 05 1.52E 05 1.63E 05 1o74E 05
2oL78 05 2.35E 05 2.58E 05 2.71E 05
1.33E 05 1.448 05 Io55E 05 1.66E 05
193
TEMP{K)= 11750, 12000, X2250, 12500, 12750, 13000,
LAMBDA{A) | I I I [ |
599T.80 3.41E 04 3.76E 04 4.13E 04 4.5[E 04 4.90E 04 5.31E 04
TOTAL
75900-b008):I,40E C6 1,541 06 1,69£ Ob 1,85E 06 2,00E Ob 2,17E 06
TEMP(K)= 1475C, 15000. 15500, 16CO0. 16500. 17000,
LANBOA[A) 1 I I I I I
5001,81 .OQE C_ !.140 06 i,251 UO 1.361 06 1,47E 06 1,58E 06
5002,_0 /.gBt C4 8,33£ 04 9,02£ 04 9,701 04 [,04E 05 I,IOE 05
5004,03 5,30E 04 5,591 04 6,18E 04 6,77E 04 7,36E 04 7,gSE 04
5005./2 8,82E 05 9.27E 05 1.02E Ob I,IOE 06 I.IgE 06 1o28E 06
5006.13 6,23t 05 6.Ab£ 05 boBg£ 05 7.31£ 05 T.71E 05 8oOgE 05
5007.2g 2,858 05 3.001 05 3.2gE 05 3,581 05 3,871 05 4.161 05
5007.7l 4.228 04 4.45E 04 4.93£ 04 5.411 04 5.89£ 04 6.38E 04
5012.07 2.451 04 2.471 04 2.511 04 2.541 04 2.57£ 04 2.5g£ 04
5014.95 ?.841 05 8,24E 05 9.06E 05 9,84E 05 1.06E 06 1.14E 06
5019.T4 1.58E 04 I.bTE 04 1.83E 04 [.ggE OA 2.16E 04 2.32E 04
5020,82 [,2gE 04 1,351 OA 1,4bE 04 1*58E 04 1,6gE 04 1,80E 04
5021.6L /.3bE 04 7.TTE OA 8.59E 04 9.42E 04 1.02E 05 [.lie 05
5022.24 3,gaE 05 4.181 05 4.60£ 05 5.01E 05 5,421 05 5.82E 05
5023.2] 4,76E 04 5.021 04 5,56E 04 6.101 04 6.641 04 7o181 0A
5023,48 3.61E 04 3.8lE 04 4.22E 04 4.63E 04 5.05E 04 5.46E 04
5027.14 3.LTE 05 3.341 05 3.6gE 05 4.03E 05 4.38E 05 4.721 05
5021.2[ 8.85E 04 g.26E 0A 1,0IE 05 I.OqE 05 1.171 05 Io25£ 05
5027.78 |.03E C5 1.0gE 05 1.201 05 1.311 05 1.43E 05 1.541 05
2028.13 2.191 05 Z.2QE 05 2.49E 05 2.681 05 2.871 05 3.06E 05
5029.62 2.53E 04 2.641 04 2.861 04 3,08E 04 3.291 04 3.491 04
5039.26 I.i2E 05 1.171 05 1.261 05 1.351 85 1.451 05 [.53E 05
5040.90 6.241 C5 6.581 05 7,28E 05 7.981 05 8.68E 05 9.38E 05
5041.07 1.08E 0_ 1.OgE 04 I.[IE 04 1.12E 04 1°14E 04 1.151 04
5041,76 3.561 OA 3,631 04 3.741 04 3.85E 04 3.g41 04 4.02E OA
5064.22 3,201 04 3.311 04 3.541 04 3,751 04 3.961 04 4.[51 04
5048.46 1,68E C5 1.771 05 1.94E 05 2.1IE 05 ?.281 05 2.45E 05
5049.82 2.04E 05 2.10E 05 2.211 08 2.311 05 2.4[E 05 2.501 05
5051.64 L.16E 04 I,[81 04 1.20E 04 i.21E 04 1.221 04 [.23E 04
5054°65 1.881 04 1,976 04 2.14E 04 2.321 04 2.481 04 2.65E 04
5060.08 5.59£ 01 5.58£ Ol 5.55£ 01 5.51E 01 5,451 O[ 5o391 Ol
5065_02 6.65E 05 7.021 05 ?.7bE 05 8.501 05 9.241 05 9.981 05
5065.2L 1.131 05 I.LBE 05 L.291 05 1.391 05 1.491 05 1.59E 05
5067.10 1.43£ 05 l. SlE 05 1*661 05 1.821 05 1.98£ 05 2.141 05
5068.7/ 3.llh C5 3o221 05 3.451 05 3.661 05 3,87E 05 4.07E 05
5072.08 [.831 05 1.936 05 2.141 05 2.341 05 2,55E 05 2.76E 05
5072.69 [.131 Ob 1.20E 05 1.321 05 1.44£ 08 1.57E 05 [.6gE 05
5074.T6 7.66E 05 8.08£ 05 8.92£ 05 9.77£ 05 1.06E 06 I*'15E 06
5076.29 1.721 05 1.821 05 2.011 05 2.211 05 2,401 05 2.606 05
5078.98 4.74£ 05 5.01£ 05 5.54E 05 6.08E 05 6.62E 05 7.15E 05
507g.2_ 7.67E OA ?.881 04 8.27£ 04 8.541 OA 8.981 04 9.291 04
507g.14 0.881 03 6.gst 03 T.OSE 03 7.19E 03 7.28E 03 7.35E 03
5083.34 1.041 04 1.05E 04 I.O/E 04 l.OgE 04 I.[OE 04 I.IlE 04
5090.79 ].3gE 05 3.58E 05 3.951 05 4.33E 05 4.11E 05 5.0gE 05
5097.00 4.581 05 4,831 05 8,34E 05 5,851 05 6.371 05 6°88E 05
5098,70 8.72b 04 8.951 04 g.39E 04 9,80E 04 [.021 05 1.05E 05
5099.09 9.61E 04 1.016 05 l.ll£ 05 1.2LE 05 1.30E 05 1.40E 05
IOIAL
{5000-5100)=l.04£ 07 l. OgE 07 1.20E 07 1.30E 07 1.41E 07 1.5[E 07
5107.45 9.22E 03 g°32£ 03 9.49E 03 9.63£ 03 9.75E 03 9.84E 03
5107.64 3.241 04 3.301 04 3.41E 04 3o5|E 04 J.591 04 3°ATE 04
5109.65 l.b3E C5 1.72E 05 1,911 05 2.09£ 05 2.281 05 2°46E 05
5110.Al 5.531 03 5.52E 03 5.491 03 5,44E 03 5°38E 03 5.32E 03
5121,64 2.281 05 2.416 05 2.661 05 2.921 05 3.171 05 3.43E 05
5123.72 8.84E 03 8.931 03 g.10E 08 9.241 03 9.35E 03 9.441 03
5125.13 8.12£ 05 8.561 05 9,45£ 05 1.03E 06 1.12E 06 1°21E 06
5126.22 1.651 05 1.741 05 I°92E 05 2.10E 05 2.291 05 2°471 05
5127°36 7,23E 03 7°30E 03 7.41E 03 7.51E 03 7.50E 03 7.bAE 03
5129.86 4.201 04 4.421 04 4.84£ 04 8.26E 04 5,681 04 6.OgE 04
513L,48 2.5ZE 04 2.59_ 04 2.721 04 2.841 04 2.g51 04 3.051 04
5133°69 1,921 06 2,02E 06 2,23E 06 2°44E 06 2,64E 06 2o85E 06
5137.39 7.461 05 7.86E 05 8.67E 05 9.47E 05 1.03E 06 I.tIE 06
5139.26 7,34E 05 7.62E 05 8,15E 05 8.57E 05 9.161 05 g.bAE 05
5139.47 1.06E 06 1.10£ 06 1o18E 06 1.25E 06 1.32E 06 |.381 06
5141.75 4.81E 04 4o95E 04 5.221 0A 5.48E 04 5.721 04 5.94E 04
5142.54 5.57h 05 5o871 05 6.48E 05 7.i0E 05 7.71E O8 8o33E 05
51A2°93 1.08£ OA IoOgE 04 l,ll£ 04 l.[2E 04 1.131 04 [.14£ 04
5145o10 8.AGE 03 8.716 03 9o141 03 9.541 03 9.90E 03 I°02E 04
51A8.06 2.791 05 2°94E 05 3.25E 05 3.571 05 3.08E 05 4.19E 05
5148°23 5,071 05 5.351 05 5.901 05 6.471 05 7.031 05 7.581 05
5150.84 I,IOE 04 1°111 04 1.13E 04 1.15E 04 I°I6E 04 1.17_ 04
8_51.g2 8,01E C3 8.10E 03 8,2AE 03 8.37E 03 8°47E 03 8,54E 03
5159,07 2,32E 05 2,446 05 2,70E 05 2°gbE 05 3o22E 05 3,47E 05
5162.29 1.41£ 06 1o491 Ob 1.64E 00 1.79£ 06 1.95£ 06 2o10£ 06
5164.56 2.101 05 2*22£ 05 2.461 05 2°7[E 05 2,g51 05 3.201 05
5|&5,42 4,851 C5 5.[_£ 05 5.641 05 6.17E 05 6.69£ 05 T.22E 05
5166.29 2.50E 03 2.49£ 03 2.47E 03 2.45E 03 2°43£ 03 2°40E 03
5167.49 4.90E 05 _.981 05 5.131 05 5.271 05 5.38E 05 5.49E 05
5168.90 3.721 03 3.711 03 3,6gE 03 3,66E 03 3.62E 03 3,58E 03
5171.60 I.gSE 05 1.986 05 2,04£ 05 2,101 05 2.[41 05 2,18E 05
8[77.23 4.021 04 4,211 04 4,58E 04 4o95E 04 5.3[E 04 5,66E 04
5180.06 1.515 05 I_59h 05 1.771 05 1,941 05 2°121 05 2°30E 05
5184.29 1.751 05 1,041 05 2,04E 05 2,23E 05 2o42E 05 2.b21 05
5187o92 1.2bE 05 1,331 05 1.461 05 1.591 05 1,73E 05 |.80E 05
5191.Ab [.1g£ 06 1_£_£ 06 1°331 06 1.41E 06 1.49E 06 1.87E 06
5192.35 1.70E 06 1.761 06 1,891 06 2.OIE 06 2°[2E 06 2=23E 06
5194.94 8.181 04 8°336 04 8.5gE 04 8.83£ 04 9o041 04 9.221 Ok
5195.41 9.611 05 1,01£ 06 1,12£ 06 1,22E 06 1.331 06 t.435 06
1325C. [3500. [3750. 14000. 14250. 14500.
1 I I [ [ 1
5.721 04 6.15E 04 6,58E 04 7.02E OA 7.46£ 04 7.9[E 04
2.34E 06 2.51E 06 2,68E 06 2.86E 06 3.04E 06 3.22E 06
11500. 18000. 18500. 19000. 19500. 20000.
| i I [ l l
1.68E 06 [.781 06 1.88E 06 1.g8£ 06 2.08E 06 2.171 06
1.161 05 1.221 05 1.281 05 1.331 05 1.39E 05 1.441 05
8.53E 04 9.[[E 04 9°67£ 04 1.021 05 1.081 05 1.13E 05
1.36E 06 1.45£ 06 1.53£ 06 1.61E 06 1.68E 06 1.76£ 06
8.46£ 05 8.801 05 g.[31 05 9.431 05 g.72k 05 1.001 06
4.44E 05 4.71E 05 4.q81 05 5.25£ 05 5.501 05 5.751 08
6.85E 04 7.331 OA 7.?gE 04 8.25E 04 8.70£ 04 9.[5E 04
2.00E 04 2,6[E 04 2.6[E 04 2.611 04 2.61£ 04 2.61E OA
1.22E 00 1.30£ 06 1.371 06 1,441 06 1.51£ 06 1.581 06
2,48E 04 2.63E 04 2.78E 04 2.93£ 04 3.08E 04 3.22£ 04
[.gO£ 04 2.0[E 04 2.1[E 04 2,201 04 2.301 04 2.391 04
[.19E 05 1.271 05 L.35£ 05 1.431 05 l.SIE 05 [.58E 05
6.22E 05 6.6[£ 05 6.9gE 05 7.36E 05 7.73E 05 8.08E 05
7,716 04 8.241 04 8.771 OA 9.281 04 9.78E 04 }.03E 05
5.87E 04 6.28E 04 6.68E 04 7.081 04 7.46E 04 7.84E 04
8,0bE 05 5.3gE 05 5.721 05 6,04E 05 6.361 05 6.671 05
1.32£ 05 1.401 05 1,471 05 [,54E 05 1.6[E 05 1.67E 05
[.651 05 1.76E 05 I.B7E 05 1.98E 05 2.09E 05 2.[gE 05
3.251 05 3.A2E 05 3.59E 05 3.76E 05 3.92E 05 A.08E 05
3.691 04 3.88£ 04 4.061 04 4.2AE 04 4.411 OA 4.571 04
l.b2E 05 [.70E 05 1,781 05 1,851 05 1.931 05 2.00E 05
l.OIE 06 1.08£ 06 [.|41 06 l*21E 06 1.271 06 1.34E 06
[.[b£ 04 i.[6E 04 1.17£ 04 1.17E 04 1.[TE 04 1.171 04
4*081 04 4.151 04 4.20E 04 4.2AE 04 4.28£ 04 4.3[E 04
4.34E OA A.5[E OA 4.681 04 4.841 04 4.g91 04 5.13E 04
2.62£ 05 2.78E 05 2,g41 05 3.09E 05 3.24£ 05 3.39E 05
2.581 05 2.66E 05 2.73£ 05 2.791 05 2.85£ 05 2.9LE 05
L.241 04 1.251 04 1.251 04 1.251 04 1,251 04 1.25E OA
2.811 04 2.g7E 04 3.121 04 3.27£ 04 3.411 04 3.55E 04
5.33E 01 5.261 01 5.191 O[ 5.121 O[ 5.04£ 01 4.9TE 01
1.071 06 1.14E 06 1.221 06 L.29E 06 1.361 06 1.42E 06
1.691 05 [.701 05 I.STE 05 1.961 05 2.051 05 2.131 05
2.29E 05 2.45£ 05 2.601 05 2.75£ 05 2.891 05 3.03£ 05
4.25E 05 4.431 05 4.60£ 05 4.771 05 4.g2E 05 5.06E 05
2.g61 05 3.|61 05 3.361 05 3.561 05 3.751 05 3.94£ 05
1.821 05 }.941 05 2.061 05 2.181 05 2.291 05 2.40£ 05
1,23E 00 1.31E 06 [.391 06 1,47E 06 [.551 06 1.621 06
2.791 05 2.g81 05 3.171 05 3.36£ 05 3.5AE 05 3.72E 05
/.68£ 05 8.2[E 05 8.T3E 05 9.241 05 9o741 05 1.02E 06
g.581 04 9.851 04 [.OIE 05 1.03E 05 [.05£ 05 1.07E 02
/.40£ 03 7.44£ 03 7.46E 03 7.48E C3 7.49£ 03 7.AGE 03
[.12E 04 1o[2£ 04 1.13£ OA 1.13E 04 1.[3E 04 1.13E 04
5.4bE 05 5.83E 05 b.191 05 6.551 05 6.90£ 05 7.24E 05
7.391 05 7.891 05 8.3gt 05 8,871 05 9.35£ 05 9.821 05
[.08E 05 [.111 05 I.[41 05 I.[7E 05 [.[9£ 08 1.2[E 05
1.491 05 1,sgF 05 1.681 05 1.771 05 1.851 05 1,94E 05
1,611 07 1.70E 07 1.80E 07 1.8gE 07 1.981 07 2.071 07
9.g[E 03 9.961 03 9.991 03 l.OOE 04 l.OOE 04 I.OOE 04
3.74£ 04 3.7g£ 04 3.85£ 04 3.8gE 04 3.931 04 3.96E 04
2.64E C5 2o821 05 3.00E 05 3.17E 05 3.35£ 05 3.5[£ 05
5*261 03 5,1gE 03 5.121 03 5.04E 03 4*971 03 4.891 03
3.68E C5 3.931 05 4.171 05 A.AIE 05 4.65E 05 4.88E 05
9.511 03 9,56£ 03 g,591 03 g.611 03 9,82£ 03 9.62E 03
1.30E 06 1.38£ 06 1.471 06 1.55£ 06 1.631 06 [.TIE 06
2.65E 05 2.83E 05 3.00E 05 3.171 05 3.34£ 05 3.51E 05
7,681 03 7.70£ 03 7,T2£ 03 7,72£ 03 T.721 03 7.711 03
6.50£ 04 6.8g£ 04 7.281 04 7.661 04 8.02£ 04 8.38£ 04
3.15E 04 3.24E 04 3.32E 04 3.39E 04 3.461 04 3.52E 04
3.05£ 00 3.25E 06 3.ASE 06 3.64E 06 3.83£ 06 4.01E 06
1.19E 06 1.26E 06 1.341 06 1,421 06 [.491 06 1.561 06
I.OIE 06 1,051 06 1.09£ 06 1.13E 06 1.17E 06 1.20E 06
1.45£ 06 1.51£ 06 1.56£ 06 1,621 06 1.671 00 1.72E 06
6.15£ 04 6.3AE 04 6.521 04 0.69E 04 6.85£ 04 6.9gE 04
8.g3E 05 9,53£ 05 1.01£ 06 1.07E Ob |.[31 06 1.18£ 06
1.151 04 L.16E OA 1.16£ 04 1.16E 04 1,16£ 04 [.|6£ 04
1.061 04 [,08£ 04 l.llL 04 [.[4E 04 1.lbe 04 1.18E 04
4.49£ 05 4.80E 05 5.091 05 5.39£ 05 5.68£ 05 5.961 05
8,[3_ 05 8.68£ 05 9.2[h 05 9.74£ 05 [.03£ 00 1,081 00
1.18£ 04 1.18£ 04 1.19£ 04 1.19E 04 t.19£ 04 l.[gE 04
8.60E 03 8.641 03 8.67£ 03 8.69E 03 8.70E 03 8.AGE 03
3.73E 05 3.g8E 05 4.22E 05 4.47E 05 4.71E 05 4.941 05
2.251 06 2.391 06 2.54£ 06 2.68E 06 2.81[ Ob 2.g51 06
3o441 05 3.69£ 05 3.931 05 A,16[ 05 4.39£ 05 4,62_ 05
1.741 05 8o251 05 8.75£ 05 9°24£ 05 9.73[ 05 1.021 06
2.37E 03 2°33£ 03 2.30£ 03 2,27£ 03 2,23£ 03 2.20£ 03
5.58£ 05 5,651 05 5.721 05 5.77£ 05 5.821 05 5.86£ 05
3.54E 03 3.49E 03 3,45£ 03 3,40£ 03 3.351 03 3,30£ 03
2.221 05 2.251 05 2.211 05 2.30E 05 2.311 05 2.33£ 0S
6.011 04 6,34E 04 b.671 04 6ogSE 04 7.28£ 04 7.581 04
2*481 05 2.651 05 2.83£ 05 3.001 05 3.[71 05 3.33L 05
2.8[E 05 3*00E 05 3.181 05 3.36E 05 3.54E 05 3.72E 05
[*gg£ 05 2.121 05 2*241 05 2*361 05 2.48£ 05 2.60£ 05
1.541 06 [.TIE 06 L.78E 06 L.85E 06 L,91E 06 L.gbE 06
2.331 06 2.43E 06 2,52£ 00 2.hie 06 2.6gE 06 2.77£ 06
9.38E 04 g.521 04 9.641 04 g.741 04 9*83£ 04 9.g01 04
1.53£ 06 1.631 06 1.731 C6 1.83E 06 1.921 06 2.02E 06
194
TEMP(K)= 1475C. 15000o [550¢. 16000°
LAMBOA(A) | | | ]
5|96.10 4.796 C5 5o056 05 5,58E 05 6.[0E 05
5[97.94 T*6?b 04 8o[OE 04 8°94E 04 9*80E 04
5198.7l 6.53E 04 6o71E 04 7.04E 04 7._4E 04
TOTAL
(5100-5200)=1.55E 07 1.bZE OT /.76E 07 1.91E OT
5202.34 1,38E 05 1.42_ 05 [o49E 05 1.55E 05
5204.59 1.88E 03 1.8BE 03 lo87E 03 I,85E 03
5207.94 4.OOE 04 4.[8E 04 4.54E 04 4.90E 04
5208.60 6°llE 05 6.36E 05 6.84E 05 7,31E 05
5215.18 6.13E 05 bo38E 05 6.86E 05 7.)46 05
52/6,28 7.48E 04 7°61E 04 7,8bE 04 8°OgE 04
5211.40 4.03E C5 4_/9E 05 4.51E 05 4.8tE 05
5217.93 7.g3E 04 8°29E 04 9oOIE 04 9.TIE 04
5223.19 3.89E 04 4o07E 04 4.426 04 4.77E 04
5225.53 5.95E 02 5°94E 02 5°91E 02 5,876 02
5@26. B7 I.ObE C6 1610E 06 1.176 06 |.25E 06
5227.19 5.016 05 5.[06 05 5oZbE 05 5.40E 05
5228,39 3.026 05 3118E 05 3.516 05 3.836 05
522g,85 5,756 05 5.9gE 05 bo45E 05 6.90E 05
5@J2.95 2.86E C6 2o97E 06 3.ITE 06 3.36E 06
5235.39 5*OgE 04 5.25_ 04 5,55E 04 5.85E 04
5236.20 I°OOE 05 I_05E 05 1o16E 05 1°2?E 05
5242.50 4.066 C5 45256 05 4.61E 05 4o976 05
5@43°79 1.5]E C5 I.b2E 05 1,786 05 1.95E 05
5247.06 3.476 02 3*46E 02 3.446 02 3*42E 02
5249.I0 8.3_E 04 8.82E 04 9.78E 04 I.08E 05
5250.2/ 3.706 02 3.TOE 02 3.68E 02 3.65E 02
5250.65 6°29E 04 6._bE 04 6.76E 04 7o05E 04
5253.50 1.4LE 05 1.46E 05 L.57E 05 1.68E 05
5254.95 6.34E 02 6.326 02 b.296 02 6.24E 02
5263o31 5.TgE C5 6°026 05 6.486 05 6.936 05
5263.87 6,27E 04 6°55E 04 7.lIE 04 T.65E 04
5266°56 1.36E 06 1.4IE Ob 1.51E 06 1*606 06
5269.54 2.666 05 2°68E 05 2.TIE 05 2.746 05
5270.36 3.386 05 3.44E 05 3.556 05 3.656 05
5273.18 4.71E 05 4.90E 05 5.276 05 5°64E 05
5273.3_ 7°22E 04 7._4E 04 7.856 04 8°23E 04
5280.36 9.18E 04 g.596 04 1.04E 05 1.12E 05
5281.80 6.OIE 05 b.23E 05 6.65E 05 T.O8E 05
5283.63 1.44E 06 I°50E 06 1.61E 06 l. T2E 06
5284.42 3,35E 04 3.50E 04 3.80E 04 4.09E 04
5285.13 7.10E 04 7.50E 04 8-30E 04 9.12E 04
5288.54 I°03E 05 1.08E 05 I.ITE 05 I*2TE 05
5293°96 5.76E 04 6o06E 04 6.65E 04 7.26E 04
5298.7_ 4.glE 04 5,13E 04 5o57E 04 b. OOE 04
TOTAL
(5200-5_00)_I.3gE 07 1.44B 07 1,54E 07 1,64E 07
5302.31 8.00E 05 8.326 05 8.95E 05 9.5TE 05
5307,36 IoI4E 04 1.16E 04 IoIgE 04 I.22E 04
5315.08 5°25E 04 5o546 04 b=I2E 04 6.71E 04
5320.05 2.236 04 2.33_ 04 2.536 04 2.736 04
5321°11 1.20E 05 1.26B 05 t.40E 05 1.53E 05
5322.05 2.066 04 2o12E 04 2.226 04 2*32E 04
5324.19 2.736 06 2°636 06 3.04E 06 3.246 06
5328°04 1.956 05 1o97E 05 _.99E 05 2*OIE 05
5328°53 lo07E C5 I°09_ 05 1_12E 05 1,15E 05
532g.99 I.8ZE 05 1°91E 05 2.10E 05 2,28E 05
5332°58 1°32E 05 I°396 05 1°53E 05 I.6TE 05
5332.9_ 1,48E 04 I.50E 04 1.55E 04 1.59E 04
5339.94 b.85E C5 7./2E 05 7.55E 05 8,176 05
5341.03 6.35E C4 8,50E 04 8.77E 04 9*OOE 04
534g.74 6.05E 04 6.386 04 7.uSE 04 7.73E 04
5353.39 2.56E 05 2.696 05 2.g56 05 3,21E 05
5364.87 1.23E 06 1°30E 06 1.44E 06 1.58E 06
5365.40 3.0IE G5 3.14E 05 3o40E 05 3,65E 05
5367.47 1.586 Cb 1.6TE 06 L.856 06 2°03E Ob
5369.96 2.ILE 06 2_23E 06 2°46E Ob 2.70E 06
5371.49 1.356 05 I°36E 05 1.38E 05 1.40E 05
5_73.70 2°516 C5 2.65E 05 2.946 05 3o226 05
5_76.65 7.426 04 T°62E 04 8.626 04 9°42E 04
5379.58 9°66E 04 lo01E 05 l.lOE 05 l.18E 05
5383.37 2.g8E 06 3.14E 06 3.46E 06 3.T8E 06
5386.34 3°TOE 04 3.97_ 04 _,3ZE 04 _.766 04
5_87.51 3.10E 04 3.266 04 3.58E 04 3,90E 04
5389.4_ 3.96E 05 4o_8E 05 4°62E 05 5oOTE 05
5391.47 2.33E 05 2.45E 05 2.69E 05 2.93E 05
5393.17 7.06E 05 7°34E 05 7.8BE 05 8.40E 05
5397°13 7.306 04 7.366 04 7.466 04 7°536 04
5398.28 2.866 05 3.02E 05 3.346 05 3,6TE 05
TOTAL
15300-5400)_1.b0E 07 l°bBE 07 1.83E 07 1.98E 07
5400.51 6.79E 05 7.16E 05 7.91E 05 8.66E 05
5401.21 4.36E 04 4°59E 04 5,0_E 04 5.54E 04
5_03.82 3.496 05 3o566 05 4.026 05 4.376 05
5404°14 3°326 06 3.50E 06 3.866 06 4°226 06
5405.36 2.49E 05 2.636 05 2.goE 05 3.186 05
5405.78 9.26e 04 9o35E 04 9.49E 04 9o60E 04
5409.12 8.736 04 g°21E 04 1.026 05 loI|E 05
5410.9[ I°61E 06 1.70E 06 I.88E 06 2.06E 06
5415.20 2.79E C6 2.94E 06 3.25E 06 3°56E 06
541T,04 4.53E 04 4.88E 04 5.40E 04 5.9[E 04
5624.07 3°07E 06 3_236 06 3.57E 06 3.gOE 06
542g°70 8.82E 04 8.89E 04 g=O2E 04 g°IIE 06
5_34.53 5,466 04 5.516 04 5.5gE 04 5.65E 04
5436,5g 3.58E 03 3o676 03 3o84E 03 4.01E 03
16500. LTCO0.
{ I
6°63E 05 7o15E 05
Io07E 05 1o15E 05
T°63E 04 7o89E 04
2.05E 07 2°18E 07
1.61E 05 I°b6E 05
1.84E 03 1.82E 03
5°25E 04 5.59E 06
7.77E 05 8.206 05
7o806 05 8-24E 05
8°28E 04 8°46E 04
5.lIE 05 5.39E 05
1.04E 05 1.11E 05
5.11E 04 5.44E 04
5.82E 02 5,76E 02
1.326 06 1.39E 06
5.53E 05 5o64E 05
4,16E 05 4.4_E 05
7.33E 05 7o75E 05
3.54E Ob 3.72E 06
6°12E 04 6°37E 04
1.386 05 t.48E 05
5.326 05 5.6TE 05
2°12E 05 2.28E 05
3.38E 02 3o35E 02
I°17E 05 [.27E 05
3.626 02 3.58E 02
7.31E 04 T.56E 04
l°79E 05 1.89E 05
6°19E 02 6°12E 02
7.35E 05 7.T7E 05
8°18E 04 8.69E 04
1.69E 06 1.78E 06
IT500. 18000. 18500. 19000. 19500. 20000.
i I I I I I
7.67E 05 8o18E 05 8o68E 05 9o17E 05 9o65E 05 1.01E 06
1.23E 05 I.326 05 1.406 05 1,486 05 Io56E 05 1.646 05
8.136 04 8*35E 04 8.556 04 8.746 04 8.glE 04 9.076 04
2°326 07 2.45E 07 2,58E 07 2°716 07 2.836 07 2.g5E 07
1*71E 05 I.TbE 05 1.806 05 1,836 05 1.8TE 05 logOE 05
1.80E 03 1.TTE 03 1.75E 03 1.73E 03 1.70E 03 l.b8E 03
5.gZE 04 6*24E 04 6°55E 04 6.85E 04 7.14E 04 7.42E 04
8.626 05 9.026 05 9,416 05 9°78E 05 L.OIE 06 1.05E 06
8.66E 05 9°07E 05 9.46E 05 9.83E 05 1.02E 06 1.05E 06
8,61E 04 8°75E 04 8°86E 04 B°gbE 04 9.05E 04 9o12E 04
5.66E 05 5.g2E 05 6°17E 05 6.416 05 6.64E 05 6.85E 05
l. ITE 05 1.246 05 I.30E 05 1°366 05 1,426 05 1.47E 05
5.76E 04 6o07E 04 6,3TE 04 6.66E 04 6og4E 04 7.21E 04
5.6gE 02 5°62E 02 5.55E 02 5.486 02 5,40E 02 5.32E 02
1,456 06 1.516 06 1.576 06 1,63E 06 I*68E 06 1.736 06
5.73E 05 5°82E 05 5.8gE 05 5.95E 05 6o00E 05 6.04E 05
4o806 05 5=1!E 05 5.42E 05 5°72E 05 6°026 05 6.31E 05
8.15E 05 8°53[ 05 8.906 05 g*25_ 05 g.59E 05 9,gtE 05
3.89E 06 4°04E 06 4.19E 06 4.33E 06 4,47E 06 4.59E 06
6,61E 04 6.84E 04 7.05E 04 7°24E 04 7.42E 04 7.596 04
1.58E Q5 1°69E 05 [.79E 05 1o89E 05 1.98E 05 2.08E 05
6.00E 05 6.33E 05 6.64E 05 6.g4E 05 7.23E 05 7.51E 05
2.45E 05 2.61E 05 2.T7E 05 2°936 05 3.08E 05 3°23E 05
3°31E 02 3,266 02 3°226 02 3.18E 02 3.13E 02 3.08E 02
1.37E 05 I.46E 05 1.566 05 1,656 05 1.74E 05 1.836 05
3.546 02 3°50E 02 3.456 02 3.41E 02 3.36E 02 3°316 02
7°78E 04 7°99E 04 8.ITE 04 8,35E 04 8o50E 04 8o64E 04
1.99E 05 2o08E 05 2.17E 05 2o26E 05 2.34E 05 2o41E 05
b,05E 02 5.g8E 02 5.90E 02 5.826 02 5o746 02 5.656 02
8,176 05 8.556 05 8.gIE 05 9.266 05 9,5gE 05 9.916 05
g.19E 04 9.67E 04 1.01E 05 1.06E 05 I.IOE 05 1.14E 05
1.86E 06 log3E 06 2.01E 06 2.08E 06 2.14E 06 2.20E 06
2.76E 05 2.77E 05 2.78E 05 2.79E 05 2o79E 05
3.73E 05 3.81E 05 3.88E 05 3,94E 05 3.99E 05
5.99E 05 6.33E 05 6.66E 05 6o97E 05 7.21E 05
8.5gE 06 8og3E 04 9.24E 04 9.546 04 9.81E 04
1.20E 05 1.28E 05 1.356 05 1.43E 05 1.506 05
?.48E 05 7o86E 05 8.23E 05 8o57E 05 8.90E 05
1o83E 06 1,93E 06 2.03E Q6 2.12E 06 2.21E 06
4.38E 06 4,66E 04 4.94E 04 5.20E 04 5.46E 04
9.93E 04 1.07E 05 1.16E 05 1o24E 05 1.31E 05
1.36E 05 1.45E 05 1.53E 05 1o62E 05 1.70E 05
7o86E 04 8o45E 04 9.036 04 9.60E 04 1.02E 05
2.78E 05 2.77E 05 2.76E 05
4.03E 05 4.07E 05 4.10E 05
7.56E 05 7,83E 05 8.09E 05
1.OIE 05 1.03E 05 1.05E 05
1.57E 05 1.636 05 1.69E 05
go21E 05 g.51E 05 9.79E 05
2.29E 06 2.3TE 06 2*456 06
5.70E 04 5.94E 04 6.17E 04
1.39E 05 1.47E 05 1.54E 05
1.78E 05 1.85E 05 1.92E 05
1,07E 05 Io12E 05 l. I8E 05
6_42E 04 6.84E 04 7.24E Q4 7.62E 04 8.00E 04 8.36E 04 8o71E 04 9o04E 04
1.74E 07 1.83E 07 1.91E 07 2.00E 07 2.08E 07 2.15E 07 2.22E 07 2.29E 07
1.02E 06 1.07E 06 1.13E 06 1.18E 06 1,23E 06 1.28E 06 1o33E 06 1.37E 06
1.25E 04 1.28E 04 1.30E 04 Io32E 04 1.346 04 1.35E 04 1.36E 06 1.37E 04
7.30E 04 7o88E 04 8.45E 04 9,03E 06 9.60E 04 1.02E 05 1,07E 05 1,12E 05
2.92E 06 3ollE 04 3.29E 04 3,46E 04 3o63E 04 3.80E 04 3.96E 04 4.lie 04
1.67E 05 1.816 05 l.g4E 05 2.08E 05 2.21E 05 2.346 05 2.47E 05 2.596 05
2,4lE 04 2.49E 04 2.576 04 2.64E 04 2.70E 04 2.76E 04 2.81E 04 2.86E 04
3o446 06 3o636 06 3o816 06 3og8E 06 4.146 06 4,30E 06 4.45E 06 4.596 06
2.03E 05 2o04E 05 2.056 Q5 2.056 05 2.05E 05 2.056 05 2.05E 05 2.046 05
[.18E 05 1o20E 05 Io22E 05 1.246 05 Io256 05 1,266 05 1.27E 05 Io286 05
2o466 05 Z.65E 05 Z.826 05 3.006 05 3.176 05 3.336 05 3o506 05 3,656 05
Io816 05 1.95E 05 2.086 05 2o22E 05 2.356 05 2,476 05 2.60E 05 2.726 05
1.62E 04 1.66E 04 1.68E 04 1.70E 04 1.72E 04 1.74E 04 1.75E 04 1.77E 04
8.67E 05 9.15E 05 go61E 05 1.01E 06 1.05E 06 1o09E 06 1.13E 06 1.16E 06
9.ZIE 06 9,40E 04 9.56E 04 9o69E 04 9o81E 04 9.92E 04 1.00E 05 l. O1E 05
B.41E 04 9.086 04 9.75E Q4 1o04E 05 IoIIE 05 1o17E 05 1.23E 05 Io29E 05
3,47E 05 3.73E U5 3.gSE 05 4=23F 05 4.47E 05 4,71E 05 4.94E 05 5olbE 05
1.726 06 1.866 06 2.00E 06 2.13E 06 2,27E 06 2.40E 06 2o53E 06 2.666 06
3.906 05 4o146 05 4.386 05 4.606 05 4.826 05 5.036 05 5.236 05 5.436 05
2.21E 06 2o39E 06 2.56E 06 2o74E 06 2o916 06 3.086 06 3.24E 06 3o41E 06
2.936 06 3o_66 06 3.40E 06 3.626 06 3.85E 06 4o076 06 4.29E 06 4.506 06
|o41E 05 1.42E 05 1.42E 05 1.436 05 Io43E 05 1o43E 05 Io43E 05 1.42E 05
3.516 05 3._06 05 4.086 05 4o376 05 4.656 05 4o926 05 5o196 05 5o456 05
1.02E 05 1.10E 05 1.186 05 1.26E 05 1.33E 05 1.416 05 1.486 05 1.55E 05
1.2?E 05 Io356 05 1o43E 05 1.50E 05 1.586 05 1.656 05 1.726 05 1.796 05
4.11E 06 4.43E 06 4.75E 06 5,06E 06 5.37E 06 5o67E 06 5.96E 06 6o25E 06
5.15E D4 5.53E 04 5o91E 04 6o28E 04 6.64E 04 7oOOE 04 7.34E 04 7.68E 04
4o22E 06 4o53E 04 4.B4E 04 5o14E 04 5.44E 04 5.73E 04 6.01E 04 6.28E 04
5.51E 05 5o96E 05 bo40E 05 6o83E 05 7.26E 05 7.68E 05 8.0gE 05 8o50E 05
3.17E 05 3.40E 05 3.64E 05 3.87E 05 4.0gE 05 4.31E 05 4.52E 05 4,73E 05
8o91E 05 9.39E 05 9.85E 05 1.03E 06 1.07E 06 I.lIE 06 lolSE 06 1.19E 06
7.58E 04 7o62E 04 7.64E 04 7o65E 04 7o65E 04 7.64E 04 7,62E 04 7o59E 04
3.99E 05 4o31E 05 4.64E 05 4og5E 05 5.27E 05 5.57E 05 5,88E 05 boITE 05
2,13E 07 2o28E 07 2.43E 07 2o57E 07 2.71E 01 2o84E 07 2o97E 07 3.10E 07
9.41E 05 1o02E 06 1.09E 06 1.16E 06 1.23E 06 1.30E 06 1o37E 06 1.44E 06
6.01E 04 6o48E 04 6.95E 04 7.416 04 7.866 04 8*306 04 8.736 04 9.156 04
4.11E 05 5.066 05 5.39E 05 5.72E 05 6o05E 05 6o36E 05 6.67E 05 6.g66 05
4.58E 06 4.94E 06 5*2gE 06 5o64E 06 5,986 06 6.32E 06 6.65E 06 6.97E 06
3.45E 05 3o73E 05 4.00E 05 4.276 05 4o546 05 4o806 05 5.05E 05 5.306 05
9o68E 04 9o74E 04 9.78E 04 9.81E 04 9.82E 04 9o82E 04 9,80E 04 9.78E 04
1o21E 05 l=31E 05 1.40E C5 1.49E 05 1.59E 05 1,68E 05 1.77E 05 1.85E 05
2.256 06 2.43E 06 2,61E 06 2.796 06 2.97E 06 3.14E 06 3.316 06 3.486 06
3.87E 06 4oI7E 06 4.48E 06 4,78E 06 5o08E 06 5.37E 06 5o65E 06 5.936 06
b.43E 04 6o95E 04 7.46E 04 7o96E 04 8.46E 04 8.95E 04 9o43E 04 9.90E 04
4.23E 06 4.56E 06 4o896 C6 5o216 06 5.53E 06 5,846 06 6.146 06 6.446 06
9.18E 04 9,23E 04 g.27E 04 9.28E 04 9.28E 04 g,28E 04 9.26E 04 9o23E 04
5.71E 04 5.74E 04 5.77E 04 5.7BE 04 5.79E 04 5.79E 06 5.78E 04 5.T7E 04
4.16E 03 4o30E 03 4.42E 03 4.54E 03 4.65E 03 4,74E 03 4.83E 03 4.91E 03
195
TEMP|K)= 1415C. 15000. X550C.
tANBDA(A) _ I I
5441.32 3.53E 04 3.72E 04 4.10E
5445.04 8.36E 05 8o82E 05 9.74E
54_6og2 6.50E O_ 6.55E 04 6.65E
5455.43 6.2ZE OS 6_56E 05 7o23E
5455.61 4.73£ 04 4.77F 04 6.84E
5461.55 3,64E 06 3.84E 04 4.26E
5462,g7 4.48E 05 4o73E 05 5.23E
5463.28 6.83E 05 7.20E 05 ?.96E
5464.29 6.0BE 04 6o3gE 04 /.OIE
546_-_0 1.76[ CS io86E u_ 2*O_E
5466.9g 3o47E 04 3o638 04 3o93E
5_72.73 9.34E 04 go83E 04 1.08E
5_73.91 2.62E 05 2,76E 05 3.03E
5_/6.30 1.7gE 05 I.SBE 05 2.06E
5476.5? 6.11E 05 6.62E 05 7o04E
5_78.46 5.20E 04 5647E 04 6.01E
5_80.87 1.19E 05 i_26E 05 1.38E
5481.26 9o67E 04 1.02E 05 1.11E
5681.45 8.43E 04 8o86E 04 9.74E
5483.1_ 8.28E 04 8.7CE 04 9.55E
5_87. 14 ].97E 04 4. IBE 04 4.62E
5487.75 2.70E 05 2o84E 05 3.11E
5_g3o51 5.06E 04 5o32E 04 5.83E
5494.46 3.75E 04 3o93E 04 4.31E
5_g?o52 1.62E 04 Io64E 04 1.66E
TOTAL
(5400-5500)=1.75E O? 1.84E O? 2.03E
5_0|.47 1.14E 04 [_LSE 04 1.17E
5505.89 7.70E 04 8o12E 04 8.g7E
5506.?8 1.85E 04 1.86E 04 Io89E
5512.28 5.64E 04 5o94E 04 6.55E
5522.46 6.69E 04 7o04E 04 7.73E
5525.55 1.20E 05 Io26E 05 1.38E
552g.13 1.47E 04 Io54E 04 Io67E
553_o74 3.03E 04 3.1bE 04 3o42E
5S35.42 7oIOE 04 7.38E 04 7o91E
5538o5_ 6.04E 04 6o35E 04 6ogSE
563g.27 1.9gE C_ 2.07E 04 2o24E
5543.18 t.O2E 05 L,07E 05 lol6E
5543.g3 1.41E 05 l_4gE 05 Io63E
5546.49 I.IZE 05 lolSE 05 1.30E
5547.00 3.55E 04 3.73E 04 _*lOE
5553.59 7o68E 04 8.10£ 04 B.gSE
5S54.g0 3.06E 05 3.24E 05 3.58E
5557.96 1.03E 05 II086 05 [.20E
5560.23 lo06E C5 Io12E 05 1.23E
5562.71 1.49E 05 Io58E 05 1,74E
5563.60 2.2_E 05 2_34E 05 2.57E
5565.71 4.0JE 05 4_26£ 05 _.72E
556?°40 1,47E 04 1.52E 04 1.60E
5569.62 _.7_E 05 9.10E 05 9.79E
5572.85 1.4_£ 06 liSOE 06 1.61E
557_.I0 1.89E 05 1.99E 05 2o18E
5576.10 3.60E C5 3o75E 05 4o04E
558_./? 4.3]E C4 4o52E 04 4,88E
5_86.76 1.68E 06 l.?SE 06 1.88E
5587.58 L.ZgE 05 I_36E 05 Io49E
559_.67 1.5ZE C5 1,6/£ 05 l.?8E
5598.30 3.g5E 05 4_18E 05 4.64E
I01AL
15500-5600)=7.59E 06 7o93E 06 8o62E
5600.24 l. SIE 06 lo5gE 06 l.?SE
5602.?7 2.49E 05 2.62E 05 2o87E
5602.96 _.llE 05 4_28E 05 4.60E
56t5o30 4o37E 04 4.50E 04 4.74E
5615o65 2.55E 06 2,6_E 06 2.84E
5618.63 1.65E 05 Io73E 05 loqOE
561g.60 6oIOE 04 6.43E 04 7.0gE
5620.53 6.68E 04 7oOIE 04 7.6gE
56Z4o06 1.50E 05 h58E 05 Io74E
56Z6.55 4.86E C5 5o05E 05 5,43E
5633.g7 3.45£ 05 3o66E 05 4.09E
56J5.84 go30E 04 9.78E 06 1.07E
5638.6g 3.97E OA 4.14E 04 6.48E
5638.27 2.6gE 05 2.83E 05 3.11E
5641.45 L.81E 05 I.gOE 05 2.0gE
56_g.66 2.63E 04 2.74E 04 2.96E
5650.01 lo41E 05 IoSOE 05 1.68E
5650.72 9olgE 04 q6776 04 ?.tOE
5652.32 8o6_E 04 8o85E 04 9.73E
5653.89 8.17E 04 8o60E 04 g.48E
5655.18 2.19E 05 2.33E 05 2.61E
5655.5E 2.5ZE 05 2.6TE 05 ZoggE
5658,54 7.g|E 04 8o23E 04 8.86E
6658.83 5.25E 85 5.66E 05 5.86E
5661.]6 6.26E 04 6.58E 04 7o23E
$662.52 6.96E 05 7o3&E 05 8.01E
5662.9_ 4.76E 04 4.97E 04 5.38E
567g.02 2.62£ 05 2.77E Ob 3.08E
5686.53 3o66_ 05 3_86E 05 6.27E
5691._I 1.096 05 lolSE 05 1.26E
IOIAL
(5600-5700)-9.66E 06 loOIE O? l.lOE
5701.55 5.05k 04 5o81E O_ 6.11E
5705._8 1.11E 05 1.17E 05 1.29E
16000. 16500. 17000. 1750C, 18000. 18500. IgCO0.
1 l i ! 1 1 [
04 4.48E 04 4.86E 04 5.24E 04 5.62E 04 5o98E 04 6.34E 04 6.TCE 04
05 I.07E 06 I.IbE 06 1.25E 06 [.34E 06 1,43E 06 [.52E 06 [.bEE 06
04 b.72E 04 6.78E 04 6o82E 04 6°85E 04 6.86E 04 6.87E 04 6.86E 04
05 7.90E 05 8°57E 05 9.24E 05 9.90E 05 1.05E 06 1.12E 06 1.18E 06
04 4.gOE 04 4*g4E 04 4.97E 04 5.OOE 04 5*OIE 04 5*OIE 04 5.01E 04
04 4.65E 04 5.06E 04 5.47E 04 5.87E 04 6.276 04 6.66E 04 7.05E 04
05 5.74E 05 6.24E 05 6.75E 05 7.25E 05 7.75E 05 8.24E 05 8.72E 05
05 8.72E 05 9.49E 05 1.02E 06 [._OE 06 IoI7E 06 l=25L 06 1.32E OÜ
06 7.63E 04 R_25E 04 O.GSE O_ 9.45E C4 l.OOE 05 I*ObE 05 1.12E 05
05 2.24E 05 2.43E 05 2o62E 05 2.81E 05 3,00E 05 3.19E 05 3.37E 05
04 4.23E 04 4_52E 04 4.81E 06 5.08E 04 5.35E 04 5.61E 04 5.85E 04
05 1.18E 05 [o27E 05 I°37E 05 1.46E 05 1.56E 05 1.65E 05 [.74E 05
05 3.30E 05 3.56E 05 3.82E 05 4.08E 05 4.34E 05 4.59L 05 4,83E 05
05 2°25E 05 2.43E 05 2.60E 05 2*78E 05 2,95E 05 3.|2E 05 3.28E 05
05 7.65E 05 8.26E 05 8.86E 05 9*45E 05 I.OOE 06 _.Obk 06 I.IIE 06
04 6.55E 04 7.08E 04 7.61E 04 8.I_E 04 8.64E 04 g.14t 04 g.b3E 04
05 I.SOE 05 1.63E 05 1.75E 05 1.87E 05 1.99E 05 2.|IL 05 2.22E 05
05 I*21E 05 I*31E 05 1.40E 05 1.50E 05 1.59E 05 1.68E 05 I°76E 05
04 1.06E 05 IolSE 05 I°23E 05 1.32E 05 L,40E 05 1.4BE 05 1.56E 05
04 [.04E 05 [.12E 05 1.21E 05 1.29E 05 1.37E 05 [.45E Ob 1.52E 05
04 5.06E 04 5.50E 04 5.96E 04 6.37E 04 6.80E 04 7.22E 04 7.63E 04
05 3.3gE 05 3o66E 05 3o93E 05 4.20E Ob 4.45E 05 4.71E 05 4.gbE 05
04 6.34E 04 6.84E 04 7.34E 04 7.82E 06 8.30E 04 8.77E 04 9.22E 04
04 4,68E 04 5.05E 06 5.4lE 04 5.77E 04 6,[2E 04 6.46L 04 6,TgE 04
04 1.68E 06 [.70E 06 [.TIE 04 1.71E 04 1.72E 04 1.72E 04 1.72E 04
07 2.22E 07 2.4lE 07 2.SgE 07 2.77E Ol 2.gbE 07 3.13E 07 3.31E 07
04 I.ISE 04 [*LgE 04 I.lgE 04 l*20E 04 I*20E 04 L*20E 04 1.20E 04
04 g.82E 04 1.07E 05 I.ISE 05 1.24E 05 1,32E 05 1.40E 05 1.48E 05
04 IogIE 04 [*g3E 04 Iog4E 04 l*g4E 04 I*qSE 04 I.gsE 04 l.gbE 04
04 7o17E 04 7.78E 04 8.3gE 04 8.ggE 04 9.5gE 04 1.02E 05 1.07E 05
04 8.42E 04 9ÜlIE 04 9.TgE 06 1.05E 05 I.llE 05 l.lBE 05 1.24E 05
05 1.51E 05 1.63E 05 1.75E 05 1.87E 05 I°9gE 05 2.11£ 05 2.22E 05
04 I.TgE 04 |.gIE 04 2°03E 04 2.15E C4 2°26E 04 2.37E 04 2,47E 04
04 3*67E 06 3.91E O_ 4o15E 04 4.38E 04 4°60E 04 4.81E 04 5.02E 04
04 8.43E 04 8.Q3E 04 9.40E 04 g.86E 04 I,03E 05 l.OIk 05 IolIE 05
04 7,60E 04 8.23E 04 8.84E 04 9.44E 06 I°OOE 05 I*06E 05 [.12E 05
04 2o41E O_ 2.58E 04 2.74E 04 2.89L 04 3.04E 04 3°18E 04 3°32F 04
05 1.25E 05 1.33E 05 1.42E 05 I°50E 05 1.58E 05 1.65E 05 loI3E 05
05 Io?QE 05 1.93E 05 2.07E 05 _.21E 05 2o35E 05 2.4gE 05 2,62E 05
05 [o42E 05 1.54E 05 1.66E 05 |.TBE C5 1,89E 05 2*OIE 05 2.12E 05
04 6o47E 04 4,83E 04 5.19E 04 5.55E 04 5,gOE 04 6o24E 04 6.57E 04
04 9.80E 06 1°06E 05 1o15E 05 1.23E 05 1.32E 05 [*60E 05 1.68E 05
05 3°g4E 05 6.2gE 05 4°64E 05 4.ggE 05 5°33E 05 5,67E 05 6.OIE 05
05 1.3IE 05 1.43E 05 [o54E 05 1.66E 05 1.77E 05 1.88E 05 loggE 05
05 1.35E 05 1°47E 05 1.58E 05 I.?OE C5 1.81E 05 1.92E 05 2.03E 05
05 |.gIE 05 2.07E 05 2,23E 05 2.40E 05 2.56E 05 2.72E 05 2.87E 05
05 2.80E 05 3o02E 05 3.25E 05 3°47E 05 3.68E 05 3.SgE 05 4.JOE 05
05 5.19E 05 5.66E 0S 6°13E 05 6.60E 05 7,06E 05 7.52E 05 7.97E 05
04 1.68E 04 [.?SE 04 1.82E 06 1.88E 04 I*g4E 04 2.00E 04 2.05E 04
05 I,OSE 06 I.[IE 06 I°ISE 06 [*Z4[ 06 1.2gE 06 l,35E 06 1.40E 06
06 1.72E 06 I°83E 06 1.93E 06 2oOJE 06 2.[2E 06 2.22E 06 2.30E 06
05 2.38E 05 2.57E 05 2°76E 05 2°g4E C5 3o13E 05 3.30E 05 3,48E 05
05 4.32E 05 4.SgE 05 4.85E 05 5.10E _5 5.34E 05 5.57E 05 5.7gE 05
04 5,24E 04 5.58E 04 5o92E 04 6.24E 04 6°55E 04 b°Sbk 04 7*14E 04
06 2.01E 06 2°13E 06 2.25E 06 2.37E 06 2o47E 06 2.58E 06 2.68E 06
05 1°62E 05 1.75E 05 [o87E 05 2*OOE C5 2.12E 05 2.24E 05 2.36E 05
05 1.95E 05 2°13E 05 2.30E 05 2.41E 05 2.64E 05 2.81E 05 2,g8l 05
05 5.|OE 05 5°57E 05 6o03E 05 6.50E 05 6*gbE 05 7.42E 05 7.87E 05
06 g*30E Cb g°gbE 06 I.ObE 07 I*I2E 07 I°IgE 07 1.25E 07 lo30E 07
06 I*gIE 06 2.07E 06 2.22E 06 2.37E 06 2.52E 06 2.67E 06 2.81E 06
05 3.12E 05 3.37E 05 3.61E 05 3°85E 05 4.OgE 05 4.32E 05 4.54E 05
05 4°g2E 05 5.23E 05 5.53E 05 5.8lE 05 6°08E 05 6°35E 05 6.60E 05
04 _.97E 04 5.18E 04 5.38E 04 5°56E 04 5o74E 04 5.89E 04 6.04E 04
06 3.03E 06 3.2_E 06 3o3gE 06 3.56E 06 3.72E 06 3.87E 06 4,02E C6
05 2.07E 05 2°23E 05 2.40E 05 2.56E 05 2o721 05 2,87E 05 3.03E 05
04 7.75E 04 8.40E 04 9°06E 04 g°TOE 04 1.03E 05 [.IOE 05 [.16E 05
04 8.36E 04 g*O2E 04 9.68E 04 1.03E 05 I.ÜgE 05 1.[6E 05 1.22E 05
05 I,gOE 05 2.06E 05 2.22E 05 2.38E 05 2.53E 05 2.69E 05 2.84E 05
05 5o81E 05 6.I?E 05 6.5lE 05 6.85E 05 7.17E 05 7.47E 05 7.76E 05
05 4.54E 05 4°ggE 05 5.44E 05 §.gOE 05 6o36E 05 6.8[E Ob ?.26E 05
05 1.17E 05 1.27E 05 l°36E 05 1.45E 05 1o54E 05 1,63E 05 1.72E Ob
04 4.81E 04 5.LkE 04 5.45E 04 5.75E 04 6.05E 04 6.33E 04 6°60E 04
05 3.38E 05 3.66E 05 3.g3E 05 4.|gE 05 4.45E 05 6,71E 05 4.gbE 05
05 2.28E 05 2.46E 05 2o65E 05 2.83E 05 3,OIE 05 3.[8E 05 3,35E 05
04 3.18E 04 3.40E 04 3.60E 04 3.80E 04 3,ggE 04 4ol8E 04 6.36E 04
05 [.87E 05 2.06E 05 2.25E 05 2°44E 05 2.64E 05 2°88E 05 3.02E 05
05 1.22E 05 1.34E 05 [.47E 05 I.SgE 05 1o72E 05 1°84E 05 I.gTE 05
04 Io06E 05 I.I5E 05 1.23E 05 I°3_E 05 1.40E 05 ?,4BE 05 1.56E 05
04 1.04E 05 L.L2E 05 I°2IE 05 L.30E 05 I*3BE 05 1.46E 05 1,55E 05
05 2.gOE 05 3*|gE 05 3.48E 05 3.78E 05 6.08E 05 6.37E 05 4.67E 05
05 3°3_E 05 3o66E 05 3.ggE 05 4.33E 05 4.67E 05 5.00E 05 5.36E 05
04 9o46E O_ I.OIE 05 1.06E 05 IoI2E 05 I.I7E 05 1.22E 05 [.27E 05
05 6.26E 05 6,65E 05 7,OIE 05 7o31E 05 7,?IE 05 8.03E OS 8,34E OS
04 7.88E 04 8°53E O_ g.lTE 04 9.80E 04 1.04E 05 I.IOE 05 [.16E 05
05 8o?lE 05 go6|E 05 I.OIE 06 1.08E 06 1.14E 06 1.21E 06 1.27E 06
04 5.79E 04 6oL8E 06 6.56E 06 b.g3E 06 7.2gE 04 7o64E 04 7.97E 04
05 3.38E 05 3,6gE O_ 3.ggE 05 4.30E 05 6,60E 05 4.qOE 05 5,|9E 05
05 4.6gE 05 5ÜfOE 05 5.51E 05 5.g2E 05 6o32E 05 6.72E 05 7*lie 05
05 L.37E 05 L.4gE 05 Lo60E 05 Lo?LE 05 |.B2E 05 l.g2L OS 2,03E Ob
07 lo20E 07 1.2?E 07 1.38E 07 1.46E 07 I,§SE 07 1.63E 01 1,71E 07
04 6.60E 04 6.66E 04 6.91E 04 ?.14E 06 7.35E 04 7.54E 04 7.TZE 04
05 lo40E 05 1.52E 05 1.63e 05 |.7_E C5 |.85E 05 [.g6[ 05 2.07E 05
IgSO0. 20000.
! l
7.04E 04 ?o38E 04
l*6gE 06 l._7E 06
6,85E 04 6.84E 04
1.24E 06 1.30E Ob
5.CCL 04 4,ggE 04
7.43E 04 7.80E 04
9._9E 05 9.bbE 05
Lo3_l 06 [.46E 06
1,17E 05 1.22E 05
3.54E 05 3._2E 05
6._gL 04 b.3ZE O_
1.82L 05 L,gLE Ob
5.06E 05 5,29E 05
3.44E 05 3.60E 05
1.[7E 06 |.22E 06
l.OIE 05 _.06E 05
2.33L 05 2,44E Ob
[,85L 05 1.93E 05
l.b4E 05 1.71E 05
1.60E 05 1,67£ 05
8.04E 04 8.44E 04
5.20E 05 5.43E 05
9,66E 04 l,OIE 05
7o|IE 04 7,43E 04
1.?lE 04 l.?IE 04
3.48E O? 3.64E 07
1.19£ 04 1.19E 06
?.SHE 05 1.66E 05
l.g4k 06 l.g4E 04
1.13E 05 l.lgE 05
1.30E Ob 1.36E 05
2.33E 05 2.66£ 05
2,57E 06 2.66E 06
5.21E 06 5.40E 06
1.15E 05 1.18£ 05
1.17E 05 1.23t 05
3.45E 04 3.58E 04
lo80E 05 1.86E 05
2.75E 05 2.87E Ob
2.23E 05 2.34E 05
b.SgE 06 7.2[E 04
l.bSE 05 1.63E 05
6.34£ 05 6.66£ Ob
2.0gE 05 2.20E 05
2.|4E 05 2.25E 05
3.02E 05 3.17E 05
4.30E 05 _.49E 05
8.42£ 05 8.86E 05
2.10E 04 2.16E 04
1.456 06 1.50E 06
2.38E 06 2.46E 06
3.65E Ob ].81E 05
6.00[ 05 6.20E 05
7,42£ 06 ?,68E 04
2./7E 06 2.86E 06
2.47k 05 2.58E 05
3.|4£ 05 3.30E Ob
8.31E 05 8.74E 05
1.36E O_ 1.416 O?
2.g51 06 3.09E 06
4.76£ 05 4.97E 05
6.B4E 05 7.06E Ob
6.1Bt 04 6.30E 04
4.15E 06 6.2gE 06
3.17E Ob 3.32E 05
1.22E 05 1.28E 05
1.27E 05 1.33E 05
2.98E 05 3.13E 05
B.04E 05 8.31E 05
7.7|£ 05 8.£5E 05
1.8[E 05 1.8gE 05
6.86E 04 _.llE 04
5.20E 05 5.43E 05
3o52E 05 3.68E 05
4.53E 04 4.6gE 04
3.21E 05 3.40£ 05
2.0g£ 05 2.22E 05
1.64£ 05 1.71E Ob
1.63L 05 L.70E 05
4.g6E 05 5.25E 05
5.67E 05 6.00E 05
|.3LE 05 L._SE 05
8.63[ 05 8.91E Ob
1.27_ 05 1.28E 05
1.33E 06 _.3gE Ob
8o2gi 04 8.bOF 04
5,48£ 05 5.77E 05
7.50E 05 7.87_ 05
2.13L 05 2.23E O_
1.79E 07 [.8_£ 07
7.89E 04 8.04E 04
2.17_ 05 /.27E 05
196
TEHP(K)= 1475C. L5000. 15500. 16000. 16500.
LAMBDA|A) | { I [ [
5705.99 3o81E 05 4o03E 05 4o4bE 05 4.90E 05 5.34E 05
5707.0b 4.bgE 04 4o8gE 04 5o29E 04 5,bSE 04 6.06E 04
5708.11 I.OOE C5 1.05E 05 lol6E 05 1o27E 05 1.38E 05
bTog°3g 3o27E C5 3o40E 05 3o65E 05 3o8gE 05 4.13E 05
5711o_7 1.21E 05 1o27E 05 lo3gE 05 1.52E 05 1.64E 05
5112.14 b.28E 04 bo53E 04 7.02E 04 7o4gE 04 7og5E 04
5715.11 1._6E 05 1,53E 05 1.bSE 05 1.82E 05 logTE 05
5717o84 2o2gE C5 2°41E 05 2.bSE 05 2°SgE 05 3o12E 05
5731o77 l.ggE C5 2oOgE 05 2o30E 05 2o50E 05 2°70E 05
5741.8b 8.87E 04 9o32E O_ lo02E 05 1,1lE 05 1.20E 05
5747ogb 8o86E 04 g_35E 04 1.04E 05 lol4E 05 1.24E 05
5152.04 l.g4E 05 2.04E 05 2.2bE 05 2.48E 05 2.6gE 05
5753. L4 4.22E 05 4,46E 05 4,87E 05 5o30E 05 5.73E 05
5754o4L 2.67E 04 2_79E 04 3.01E 04 3o23E 04 3o44E 04
57b0.35 3o36E 04 3o50E 04 3°78E 04 4o06E 04 4.33E 04
5762,4_ 3.77E 04 3,93E 04 4.24E 04 4o55E 04 4.85E 04
5762.99 8.79E 05 7o13E O5 7.B2E 05 8.50E 05 9.18E 05
5775.0g 1.85E 05 1.94E 05 2.13E 05 2o31E 05 2o50E 05
5780.62 2.05E 04 2.12E 04 2.27E 04 2.4LE 04 2.55E 04
5780.83 1.2IE 04 lo_lE 04 1.41E 04 1.50E 04 1°58E 06
5784.b9 1o73E 04 l°80E 04 log3E 04 2o06E 04 2.18E 04
5791o04 3.55E 04 3obSE 04 3og3E 04 4o18E 04 4o4lE 04
5793.g3 5.g6E 04 6o26E 04 bo86E 04 7.46E 04 8o05E 04
5798.19 bo23E 04 6o52E 04 7°09E 04 7o66E 04 8.21E 04
IOIAL
(5700-5800)=3,74E C6 3.93E 06 4o30E 06 4°67E 06 5°06E 06
5804.07 3.55E 04 3o71E 04 4,03E 04 4o35E 04 4.66E 06
5806*73 1.74E 05 1.86E 05 2.04E 05 2.23E 05 2o63E 05
580go24 7_22E 04 7o5_E 04 8.21E O_ 8o85E 04 9o48E 04
5_11og4 4°4TE 04 4o_8E 04 5_12E 04 5.SHE 04 5,99E 04
5814o82 5o51t 04 5oBCE 04 6.3bE 04 b.92E 04 7o48E 04
5816o36 2.57E C5 2.7ZE 05 3oOOE 05 3o29E 05 3°57E 05
5852o19 1.04E 05 l°tOE 05 1.21E 05 1.33E 05 1.44E 05
58_5o13 8.64E 04 9o12E 04 l.OIE 05 l.llE 05 lo20E 05
5856.08 go83_ 04 I.OIE 05 l.llE 05 1.21E 05 Io31E 05
585g.20 5o90E 04 6o20E 04 6.81E 04 7o41E 04 8oOIE 04
5859ob[ 3.L6E 05 3o3IE 05 3.b5E 05 4.00E 05 _o35E 05
5862.36 4o33E 05 4o56E 05 5.04E 05 5.52E 05 5o9gE 05
58T1.04 _°85E 03 3o96E 03 4.15E O) 4o32E 03 4o49E 03
5BTLo29 5o13E 04 5o38E 04 5.88E 04 6o38E 04 6°87E 04
5073.22 7o33E 04 7o70E 04 8o44E 04 9o17E 04 9.90E 04
_883.8_ 1.60E 05 lobSE 05 1°83E 05 I.g7E 05 2.11E 05
TOTAL
(5800-SgOO)_2*O2E Cb 2o13E 06 2,34E 06 2o56E 06 2.77E 06
5g02.53 4ogSE 04 5.25E 04 5o80E 04 6o36E 04 6.91E 04
5g05o67 2o07E 05 2oLgE 05 2.42E 05 2o66E 05 2o89E 05
5908.25 4o87E 03 5,00E 03 5°24E 03 5.47E 03 5.87E 03
5g14.10 3.84E 05 3o84E 05 4.24E 05 4ob5E 05 5o06E 05
5914,[g 4._8E C 5 _.72E 05 5_22E 05 5.?2E 05 6.122E 05
5g16o25 lol7E 04 l°20E 04 1.25E 04 lo31E 04 1.35E 04
5920o52 1.2gE 04 l_]4E 04 1o43E 04 1.52E 04 1.60E 04
59Z7o60 l*16E 05 1o22E 05 1.35E 05 1,49E 05 1.62E 05
592g.70 8.12E C4 8°56E 04 go45E 04 1.03E 05 [°12E 05
5930.17 5.6BE 05 5o99E 05 6.63E 05 7o27E 05 7_9ZE 05
5934.bb 1_82E 05 l.glE 05 2o07E 05 2o23E 05 2°39E 05
5940.9? 4*IZE 04 4o32E 04 4,73E 04 5ol3E 04 5.52E 04
594g.35 2.63E C2 2o64E 02 2.86E 02 2o67E 02 2*b8E 02
5952,75 l°lOE 05 IoI5E 05 1.25E 05 1o35E 05 lo45E 05
5956.70 4o44E 02 4,46E 02 4.49E 02 4.51E 02 4.51E 02
5969,55 3.77E 04 3og6E 04 4.34E 04 4.72E 04 5.09E 04
5975._6 t.77E C5 1o87E 05 2o08E 05 2oZ9E 05 2o50E 05
5970.e0 L.23E 05 1.29E 05 I._OE 05 1.51E 05 1.62E 05
5983.T0 2.21E 05 2.3]E 05 2.57E 05 2o81E 05 3o05E 05
5984.80 3o47E 05 3obTE 05 4°07E 05 4.47E 05 4.87E 05
598_.Ob 2.1_E 05 2_6E 05 Z.SIE 05 2.76E 05 3.01E 05
5997°00 8.37E 04 8.62E 04 9o75E 04 1.07E 05 LoI6E 05
TOTAL
(sgoo-60001_3o40E C6 3o5_E 06 3°95E 06 4°33E Ob _.70E 06
l?COO, lTSO0o L8000* 18500o 19000.
l I l [ I
5o77E 05 6o21E 05 b.b4E 05 7o06E 05 7o48E 05
6.42E 04 b.78E 04 7o12E 04 7o45E 04 7o76E 04
1.49E 05 1,59E 05 lo70E 05 I*80E 05 I*qOE 05
4o35E 05 4,57E 05 4.77E 05 4,97E 05 5oE5E 05
1o77E 05 1.89E 05 2*OOE 05 2.12E 05 2.23E 05
8o39E 04 8o8[E 04 9.22E 04 9.61E 04 9.97E 04
2ollE 05 2.25E G5 2o39E 05 2.52E 05 2o65E 05
3.36E 05 3.59E 05 3o81E 05 4,03E 05 4.25E 05
2.90E 05 3.10E 05 3.29E 05 3.48E 05 3.bbE 05
1.29E 05 lo38E 05 1.47E 05 1.55E 05 Io63E 05
lo34E 05 1.44E 05 1.54E 05 l.b4E 05 1.73E 05
2.91E 05 3.L2E 05 3.33E 05 3o54E 05 3.75E 05
195C0. ZO000o
I [
7.89E 05 8,29E 05
8.ObE 04 8,35E 04
2*GGE 05 2*lOE 05
5.33E 05 5.50E 05
2.34E 05 2.45E 05
1.03E 05 I.OIE 05
2.78E 05 2o90E 05
4.48E 05 4.66E 05
3.84E 05 4.02E 05
1,7IE 05 1.7gE 05
1.83E 05 I.g2E 05
3,95E 05 4.14E 05
6.15E 05 6.51E 05
3obSE 04 3.85E 04
4o5gE 04 4.84E 04
5.14E 04 5.43E 04
9.84E 05 _o05E 06
ZobBE U5 2,86E 05
2.68E 04 2.80E 04
1.66E 04 1.74E 04
2o30E 04 2.4lE 04
4.63E 04 4o84E 04
8.63E 04 9o20E 04
8.75E 04 9.28E C4
b.g7E 05 7.37E 05 7.7bE 05 8.14E 05 8.51E 05
4,04E 04 4.23E 04 4,40E 04 4.58E 04 4.74E 04
5.08E 04 5.3[E 06 5o54E 04 5.75E 04 5,95E 04
5.70E 04 5.96E 04 6.21E 04 6.45E 04 b.bSE 04
IolIE 06 IoI8E 06 Io24E 06 1.30E 06 1.35E Ob
3.03E 05 3.20E 05 3.37E 05 3.53E 05 3.6gE 05
2*92E 06 3.03E 04 3.14E 04 3.24E 04 3.34E A4
1.8IE 04 1.88E 04 I.g5E 04 2.0IE 04 2,07E 04
2.52E 04 Z.b2E 04 2.72E 04 2.82E 04 2.91E 04
5.04E 04 5.23E 04 5.41E 04 5.58E 04 5,74E 04
g.77E 04 1,03E 05 I.OBE 05 [.14E 05 I.lgE 05
9.79E 04 1.03E 05 1.08E 05 1.12E 05 1.lie 05
5o40E 06 5.75E 06 6.10E Ob b.44E 06 6o76E 06 7.09E 06 7.40E 06
4.96E 04 5o25E 04 5.54E 04 5.81E 04 6.08E 04 6o34E 04 6.SgE 04
2.63E 05 2.82E 05 3o02E 05 3*2lE 05 3,40E 05 3.58E 05 3,THE 05
I.OIE 05 I.O/E 05 1.13E 05 1.18E 05 1,24E 05 1.29E 05 1.34E 05
6o41E 04 b.83E 04 7.23E 04 7o63E 04 8.0IE 04 8,38E 04 8.74E 04
8.04E 04 8.58E 04 g.llE 04 9.63E 04 L,OLE 05 I.ObE 05 I.IIE 05
3,86E 05 4.14E 05 4.42E 05 6.bgE 05 4.96E 05 5.22E 05 5.48E 05
1.5bE 05 1.6IE 05 1.78E 05 1.89E 05 2.00E 05 2.liE 05 2.21E 05
1.30E 05 [.40E 05 1.49E 05 1.59E 05
1.40E 05 1.50E 05 1,59E 05 1.68E 05
8.60E 04 g. ISE 04 g.75E 04 1.03E 05
4.69E 05 5.03E 05 5.37E 05 5.70E 05
8.47E 05 6.94E 05 ?,4IE 05 7.86E 05
4.64E 03 4o78E 03 4.91E 03 5.02E 03
7.3bE 04 7.83E 04 8.30E 04 8.75E 04
lo06E 05 1.13E 05 1.20E 05 I.27E 05
2o25E 05 2o3gE 05 2.52E 05 2.bSE 05
2og8E 06 3.|9E 06 3o40E 06 3.60E 06
7.47E 04 8.OIE 04 8,55E 04 9.OgE 04
3.L3E 05 3.36E 05 3.5gE 05 3.82E 05
5o87E 03 6.04E 03 6o20E 03 6.35E 03
5.46E 05 $oBbE 05 6.26E 05 6.65E 05
6.72E 05 7.2ZE 05 7.70E 05 8.[9E 05
1.68E 05 1.77E 05 1,8bE 05
1.77E 05 1,86E 05 1.94E 05
I,OgE 05 I.I6E 05 |oIgE 05
6.03E 05 6.34E 05 6.66E 05
8o31E 05 8.75E 05 9.LBE 05
5.13E 03 5.23E 03 5.32E 03
g,IgE 04 9.6lE 04 I.OOE 05
1.34E 05 1.40E 05 1.46E 05
2.77E 05 2,8_E 05 3.01E 05
3o80E 06 3.ggE 06 4,18E 06
9.61E 04 I*OIE 05 [.ObE 05
4.04E 05 4.ZbE 05 4.48E 05
6.4gE 03 6.61E 03 6.72E 03
7,04E 05 7.41E 05 7,78E 05
8.66E 05 9.12E 05 g*58E 05
1.40E 04 1.44E 04 1.48E 04 IoSIE 04 1.54E 04 1.57E 04 1.60E 04
1.68E 04 1o76E 04 1.83E 04 1.90E 04 1.96E 04 2,02E 04 2.08E 04
1.75E 05 1.88E 05 2.01E 05 2.13E 05 2.26E 05 2,38E 05 2.50E 05
Io21E 05 1.30E 05 1.38E 05 1,47E 05 1,55E 05 1.63E 05 1.71E 05
8.56E 05 9.20E 05 g.82E 05 L.O6E 06 I.IIE 06 1.17E 06 1.22E 06
2o55E 05 2.70E 05 2.85E 05 2.ggE 05 3,I3E 05 3.26E 05 3.3gE 05
5.91E 04 bo2gE 04 6.66E 06 7o03E 04 7o38E 06 7.72E 04 8.05E 04
2.68E 02 2.68E 02 Z-67E 02 2.66E 02 2.65E 02 2,63E 02 2.61E 02
1.54E 05 1.63E 05 1.72E 05 1.8IE 05 1.90E 05 1.98E 05 2.0bE 05
4.51E 02 4.50E 02 4.48E 02 4.4bE 02 4.43E 02 4.40E 02 4.37E 02
5.46E 04 5.82E 04 6.I8E 04 6o52E 04 6,86E 04 7*IgE 04 7,51E 04
Z.TIE 05 2ogZE 05 3.L3E 05 3.34E 05 3.54E 05 3.75E 05 3.g4E 05
IoT3E 05 1.83E 05 1.93E 05 2o02E 05 2.I2E 05 2.21E 05 2o2gE 05
3o29E 05 3.$2E 05 3,76E 05 3*ggE 05 4.21E 05 4.43E 05 4o64E 05
5.27E 05 5.bTE 05 6.07E 05 6.66E 05 6.84E 05 7.22[ 05 7=SgE 05
3.26E 05 3.5IE 05 3.76E 05 4.0IE 05 4o25E 05 4.49E 05 4.72E 05
Io25E 05 1.34E 05 1.43E 05 1.52E 05 lo61E 05 lo70E 05 1.78E 05
5,07E 06 5.43E Ob 5.80E 06 6,15E 06 6.50E 06 6,84E 06 7*[8E 06
197
TABLE V.- Fe I LINE RADIATION (0.6 - 1.0 MICRON), NBS MONO 53 F NO.,
MOORE E LEVELS
TEMP(K)= 6600. 6800. 700C. /200. T400.
LANBDA(AJ { [ l I I
6003.0} 1,93£ 03 2.55E 03 3.3LE 03 4.22E 03 5.3LE 03
6005.53 9.63E C[ [*Lg_ 02 [.45£ 02 [.74E 02 2.07£ 02
6007.96 8.46E 02 I.[£6 03 L.57£ 03 2.07E 03 2.69£ 03
6008.58 2,[6£ C3 2.85E 03 3./OE 03 4.72E 03 5.g4E 03
6020.[1 2.10£ 03 2.88E 03 3.87E 03 5,[OE 03 6.62E 03
0024.0T 4.44h 03 b. OTE 03 8.[3E 03 [.OTE 04 1.38E 04
6021.06 [.62L 03 2.15£ 03 2.82E 03 3.03E 03 4.60£ 03
6055.99 [,[4£ C3 1.87E 03 2.[3F O_ 2.82E 03 3.68£ U3
&CL2.89 o.41t OL 7.81E O[ 9.32E Ol [.ICE 02 1.28£ 02
6065.49 4.47£ 03 5_53E 03 6o73E 03 8.0gE 03 9.62E 03
b078.50 [.05£ 03 1.45£ 03 1.97£ 03 2.61E 03 3.42E 03
6079.02 4.17£ 02 5.73E 02 ?.7IE 02 [.02E 03 1.32E 03
6082.7[ 1.!14£ 02 [.38£ 02 [.65£ 02 1.94E 02 2.27E 02
6086.27 L.3T£ 02 1.7[E 02 2.09E 02 2.53E 02 3.03£ 02
6089.5/ 3.51£ C2 4.92E 02 6.73£ 02 9.05£ 02 [.19£ 03
6093.bb 2.T2£ C2 3. T3E 02 5.00E 02 6.59E 02 8.54E 02
6096.69 _.48£ 02 5°94E 02 7.73E 02 9*90E 02 [.25£ 03
TUTAL
{6000-6[O0)=2.L7E C4 2,87£ 04 3.75E 04 4.83E 04 6.L2E 04
6[02.[8 1.05E 03 [.46E 03 1.98£ 03 2.63E 03 3.44E 03
O103.19 5.65E 02 7°82£ 02 [,06£ 03 [.4[E 03 [.85E 03
6127.9L 6.94E 02 9.27e 02 1.22£ 03 1,57£ 03 1.99E 03
6L36.62 7.28E C3 8.91E 03 [.08E 04 [.28E 04 1.51£ 04
6[37.00 4.[AE 02 5.00E 02 5.97E 02 7°03£ 02 8.20E 02
6137.70 5.61£ 03 6.92£ 03 8,43E 03 I.O[E 04 [.20£ 04
6141.73 9.22£ 02 1.20£ 03 [,53£ 03 1.92E 03 2.38E 03
6147.85 5.80E 02 7,72E 02 1.0[£ 03 [.30E 03 1.64E 03
b[5[.62 2.02E 02 2.43E 02 2.90E 02 3.4[E 02 3.97E 02
6[57.73 I.[6E 03 1,54E 03 2.01£ 03 2.59E 03 3.27E 03
b[63.54 9.2qE O[ I.[2E 02 [.34E 02 [,58E 02 1.84E 02
6165.3/ 6.50E 02 8.68h 02 [.14E 03 1,47E 03 [.86£ 03
6170.49 q.b5E 02 [.3_E 03 1.80E 03 2.39E 03 3,[2E 03
6173.34 3.80E C2 4*SgE 02 5.48E 02 6o46E 02 7.53E 02
6[80,2[ 3.27E 02 4.05£ 02 4.96E 02 5.98E 02 T.[3E 02
6188.04 5.97E 02 7_9E 02 [.02£ 03 1.3[E 03 1.64E 03
6|9[.86 5.37E C3 6.56E 03 7.90E 03 g.4[E 03 l.[l£ 04
TOTAL
(6[00-6200)=2.69E 04 3o38E 04 4.19£ 04 5.13E 04 6°22E 04
6200.32 5.32£ 02 6*56£ 02 1.97£ 02 9.56£ 02 [.[3E 03
6212.04 2.00£ 02 2.69E 02 3.57£ 02 4.64E 02 5.94£ 02
6213.44 6.18E 02 8°Lg£ 02 9.16E 02 I.LSE 03 [.34E 03
82[5.[) l°blE 02 1.02E 03 1,34E 03 L.72E 03 2.L9£ 03
62L9.29 9.12E O1 I.[OE 02 [.3LE 02 1.54£ 02 [.80E 02
6220.77 1.80£ 02 2.36£ 02 3.06E 02 3,87E 02 4.87E 02
6226.76 J.I|E 02 4°[0£ 02 5.30E 02 6,74E 02 8.44£ 02
6220,23 2.49E 02 3.[|E 02 3o82£ 02 4.63E 02 5.54E 02
6230./_ b.Z3E 03 /.b6E 03 9.28E 03 I.[IE 04 [.3[E 04
6232.66 [.48E 03 1,92£ 03 2.45E 03 3°09£ 03 3.83E 03
6240°2/ 2.07E 02 2.76E 02 3.6[E 02 4.65£ 02 5.89£ 02
6240.66 2.00E 02 2.42£ 02 2.88£ 02 3.40£ 02 3.96£ 02
6245.84 l.glt 02 2.b/E 02 3.65E 02 4.88E 02 6.43E 02
6248.33 4.15£ 03 5.38E 03 6.87£ 03 8.62E 03 [.07£ 04
6252.5_ 3.58E 03 4.36E 03 5,24E 03 6.23£ 03 7.32£ 03
6254.26 9.I[E 02 [*LOE O_ [°32E O] [.56E 03 [.82E O1
6256°_7 5.97E 02 7.30E 02 8.79E 02 1.05E 03 [.23E 03
6265.14 1.04£ 03 1.26E 03 [.49E 03 [.76£ 03 2.04E 03
6270.24 3.B1£ 02 4°83E 02 5.93E 02 7.[9E 02 8.6lE 02
627[.29 1.37E 02 [.?SE 02 2.20E 02 2.72E 02 3.33E 02
6280.62 [.0BE 02 1_22E 02 [.36E 02 [.50E 02 1.65E 02
6290.9/ 7.02£ 02 9=64E 02 1.30E 03 1.72£ 03 2.23E 03
6297.80 4,72£ C2 5.69E 02 6.78E 02 7.98£ 02 9.29E 02
IOIAL
(6200-6300)=2.34_ C4 2o93E 04 3.63E 04 4.43E 04 5.35E 04
6301.52 4.69E 03 6.09£ 03 /./BE 03 9.78E 03 1.21£ 04
6]02.5[ 1.80E 03 2o3_5 03 3.00E 03 3°78E 03 4.6gE 03
6311,5[ 1.9OE 02 2.37E 02 2.90£ 02 3.53E 02 4.20E 02
6315°32 9.T3E 02 [.30E 03 1.69E 03 2.18E 03 2.76E 03
63[5.42 2.q48 02 3.9[6 02 5°12E 02 6.58E 02 8.33E 02
63[5.81 6.OIE C2 7°98E 02 1.04£ 03 1.33E 03 [.68E 03
6318.02 [.77E 03 2.[6£ 03 2.hOE 03 3.10E 03 3°64E 03
6322.69 5.96E 02 /_33E 02 8.88E 02 [.OBE 03 1.26£ 03
6330.86 2.74E 02 3.76£ 02 5.06£ 02 6.68E 02 8.67£ 02
6335.34 1.39E 03 I,_8E 03 [.99E 03 2.34E 03 2,72E 03
6336.84 3.87E 03 5.03£ 03 6,43E 03 8.0g£ 03 I.OOE 04
6338.90 4.37E 02 6,0[£ 02 8°I2E 02 [.OTE 03 I°40E 03
6364.L5 3.20E C2 3.90£ 02 4.69£ 02 5°57E 02 6.54E 02
6358°04 5.6]E 02 7.OOE 02 8.59E 02 [.04E 03 1.24E 03
6358.69 1.06E 02 [.20E 02 [.33E 02 1.47E 02 1.6IE 02
6362.89 4.13_ 02 5.5l£ 02 7.22E 02 9.29E 02 [.[SE 03
b364.38 2.24E 02 3°09£ 02 4.17E 02 5.52E 02 7.18E 02
6364.7_ [.TIE 02 2.32£ 02 3.[OE 02 4,07E 02 5.25£ 02
6380.75 [.06E 03 1.42E 03 [.86E 03 2.39E 03 3.03£ 03
6392.55 6.52E 01 7,87£ O[ 9.39E Ol [.lie 02 [.29£ 02
6393.b0 5.33£ 03 6.48£ 03 7.TgE 03 9.25£ 03 1.09£ 04
TOTAL
(6300-6400)=2.5[E 04 3.20£ 04 4.02E 04 4.98E 04 6-09E 04
6400.0[ 1.63E 04 2. ILL 04 2.69E 04 3.37E 04 4°16E 04
6400.32 [.[9E 02 [o34L 02 [.50E 02 [.65E C2 [.82£ 02
6408.03 2.gGE 03 3.83E 03 4.89£ 03 6.[4E 03 7.61E 03
6411.66 T.66E 03 9°93£ 03 1.27E 04 1.59£ 04 1.97E 04
64[9.68 1.9AE 02 2_59£ 02 3.34£ 02 4o25E 02 5.33£ 02
64[9.98 2.09E 03 2.86£ 03 3.85£ 03 5.08£ 03 6.58E 03
7600. 7800. 8000. 8200. 8400. 86C0. 8800.
I 1 [ [ I I 1
6.58E 03 8.05E 03 9.73E 03 [.[bE 04 [.38E 04 1.62E 04 1.88£ 04
2.43£ 02 2.83E 02 3.26h 02 3.73£ 02 4.22E 02 4.75L 02 5.$l£ 02
3.44E 03 4.34£ C3 8.4[£ 03 6.64£ 03 8.07£ C3 9.70E 03 [.lSE 04
7,36E 03 g.o[£ 03 1.09£ 04 [.30E 04 1.54£ 04 1.8[E 04 2.JOE 04
8.45E 03 [.06E 04 1.32£ 04 [.62£ 04 1.97£ 04 2.36E 04 2.80£ 04
1.76E 04 2.2[E 04 2.74£ 04 3.36£ 04 4.08£ 04 4.87[ 04 5_77E 04
5,75E 03 7.09F C_ 8:83_ 03 [.O_t 04 [.24£ 04 1.46£ 04 [.lie 04
4.72£ 03 5.97E 03 7.44£ 03 9.17£ 03 [.I2£ 04 1.34E 04 [.bO£ 04
l.48£ 02 1.69£ 02 [.92£ 02 2.[bE 02 2.41£ 02 2.67E 02 2.955 02
I.[3E 04 1.3l£ 04 1.51£ 04 [.73£ 04 1.96£ 04 2.2[£ 04 2.46L 04
4.39E 03 5.57£ C3 6.96E 03 8.58£ 03 1.05£ 04 1.26£ 04 [.51£ 04
|,69E 03 2.[3E C] 2.65E 03 3,25t 03 3,95£ 03 4.74£ 03 5.64£ 03
2o62E 02 3.0[£ 02 3.4[E 02 3.85E 02 4.30£ 02 4.78L 02 5.28E 02
3.58£ 02 4.[9£ 02 4.85£ 02 5.5/£ 02 6.34E 02 7.1/£ 02 8.04E 02
|.55E 03 [o98t 03 2,50E 03 3,[[£ 03 3o82E 03 4,64E 03 5.58E 03
1.Og£ 03 1.3T£ C3 [.70£ 03 2.08E 03 2.53£ 03 3.03E 03 3,hOE 03
[,55E C3 [.90E 03 2.3[£ 03 2.77E 03 3.29E 03 3.86E 03 4.50E 03
7.65_ 04 9.45£ 04 [,[5£ 08 [,3gE 05 [.66E 05 [.97E 05 2.3[£ 05
4.43£ 03 5.62E C3 /.04E C3 8.70E 03 [.ObE 04 1.28£ 04 1.53E 04
2.38E 03 3.02E 03 3.78£ 03 4.67E 03 5.70£ 03 6.SqE 03 8.24E 03
2.49E 03 3o07E 03 3.75E 03 4.51£ 03 5.38E 03 6.36E 03 7.44E 03
[.76£ 04 2.04E 04 2.33£ 04 2.65£ 04 2.08E 04 3.34£ 04 3./[E 04
9.46E 02 [.08E C3 1.23£ 03 1.38£ 03 [.54E 03 [.7[E 03 [.89E 03
[.40E 04 [.63E 04 [.8TE 04 2.[4E 04 2.42E 04 2.72£ 04 3.03E 04
2.9[E 03 3.52E 03 4.20E 03 4.97E 03 5.82E 03 6.76E 03 7.17E 03
2.04E 03 2.52£ 03 3.06E 03 3.68E 03 4.37£ 03 5.[5£ 03 6.02E 03
4.58£ 02 5.23£ 02 5.q2E 02 6.66E 02 7.43E 02 8.23L 02 9.07E 02
4.08E 03 5.02£ 03 6.JOE 03 /.33E 03 8.72E 03 [.C3E 04 [.20E 04
2.[2£ 02 2.42E 02 2.75£ 02 3.09E 02 3.45E 02 3.82E 02 4.21£ 02
2.32E 03 2.8TE 03 3.49£ 03 4.2[t 03 5.02E 03 5.02E 03 6.03E 03
4.03E 03 5.08£ 03 6.34£ 03 7.81£ 03 q.52E 03 [.[SE 04 1.37E 04
8.70E 02 9.06£ 02 [.[3E 03 [.27E 03 [o42E 03 [.58E 03 [.74E 03
8.41E 02 9.82£ 02 [.[3£ 03 [,30£ 03 [.48E 03 1.67E 03 1.87E 03
2.03E 03 2.49£ 03 3.0[E 03 3.60£ C3 4,26E 03 5.00£ 03 5.81£ 03
Io29E 04 [.4gE 04 [.TOE 04 1.93£ 04 2,17E 04 2,42E 04 2.69E 04
T.48E 04 8.86E C4 [.04E 05 [.22£ 05 1.4[E 05 I.b2E 05 1.84E Ob
[,33E 03 [.54E 03 [.78E 03 2.03£ 03 2.20£ 03 2,58E 03 2.87E 03
7.49E 02 9.32E 02 [,|5E 03 [.39£ 03 1,67£ C3 [.g8£ 03 2,34E 03
1.55E 03 [.77E 03 2.01E 03 2.26E 03 2.52E 03 2.80£ 03 3.08E 03
2.74E 03 3.38£ 03 4.[2E 03 4,9/£ 03 5.94E 03 T.O[£ 03 8.2[E 03
2.07E 02 2.37E 02 2.68E 02 3.01£ 02 3.36£ 02 3,/3E 02 4.10£ 02
6,02E 02 7.38E C2 8.86£ 02 [.06£ 03 [.25E 03 [.46E 03 [.69E 03
1,04E 03 [.27£ C3 1.54E 03 1.83E 03 2.[6E 03 2.53£ 03 Z.93E 03
6.56E 02 /.6gE 02 8.q2E 02 [.03E 03 [,[7£ 03 [.32£ 03 [.49E 03
[.54E 04 [.78£ 04 2,04£ 04 2.33E 04 2.63[ 04 2.05£ 04 3,28£ 04
4.6qE 03 5.67£ 03 6,7/£ 03 8.02£ 03 g.3gE C3 [.CgE 04 [.2bE 04
/o35E 02 9.06£ 02 [.LOE 03 [.33E 03 [.58£ 03 [.8TE 03 2.18E 03
4o57E 02 5.22£ 02 5.92E 02 6.66£ 02 7.44E 02 B.25E 02 g.OgE 02
8.32E 02 [.ObE 03 [.33E 03 1.66£ 03 2.03E 03 2.46E 03 2.06E 03
[.30£ 04 [.57E 04 [.88E 04 2.2[E 04 2.59£ 04 3.00£ 04 3.45E 04
8,50E 03 q. TgE 03 [,12E 04 [,26£ 04 [.42E 04 [,58E 04 [o/b£ 04
2o[OE 03 2.4[E 03 2.74E 03 3.08E 03 3.45E 03 3.83E 03 4.23E 03
3.43E 03 [.66£ C3 [.89E 03 2.14£ 03 2.4[£ 03 2.70E 03 2.90E 03
2.35E 03 2.68£ 03 3,03£ 03 3.40E 03 3.79E 03 4.20£ 03 4.62£ 03
[.02E 03 [.[gE 03 1.39£ 03 [.59E 03 [.82E 03 2.06E 03 2,3[£ 03
4.02£ 02 4.80E 02 5.6/E 02 6.62£ 02 7,68£ 02 8.82E 02 L.O[E 03
[._OE 02 1.05£ 02 2.10E 02 2.24£ 02 2.30£ 02 2.54£ 02 2.68E 02
2.85E 03 3.59E 03 4,47£ 03 5.40E 03 6.67E C3 8.01E 03 9.53£ 03
[,07E 03 [.22£ 03 [.39E 03 [.56£ 03 [.74E 03 [.03£ 03 2.12£ 03
b.39E 04 T.55£ 04 8.85E 04 1.03E 05 1.18E 05 1.35E 05 1.54E 05
Lo48E 04 1.70£ 04 2.[4E 04 2.53£ 04 2.96E 04 3.44E 04 3,96E 04
5.74E 03 b.95£ 03 8.3[E 03 9.84£ 03 [.15E 04 [.34E 04 1.54E 04
4.97E 02 5.8[E 02 6.73E 02 7.73E 02 8.BOE 02 9.95E 02 [.[2E 03
3.44E 03 4.24E 03 5.15£ 03 6.20E 03 ?.38E 03 8.69E 03 1.02E 04
[,04E 03 1.28E C3 [.56E 03 1.87L 03 2.2]£ 03 2.63E 03 3,07E 03
2.09£ 03 2.57E 03 3*[2£ 03 3.74E C3 4,45E 03 5,23E 03 6.09E 03
4.24E 03 4.88E 03 5,58E 03 6.32E 03 7.lOE C3 7.93E 03 8.79E 03
[.47E 03 L.70E 03 1.06£ 03 2.23£ 03 2,52£ 03 2.82£ 03 3.14£ 03
[o[IE 03 [.40E 03 1.74£ 03 2.13£ 03 2.59E 03 3.[[£ 03 3.70E 03
3,14E 03 3,58E 03 4.05£ 03 4.54£ 03 5.06E 03 5.61E 03 6.1TE 03
[o23E 04 [,48E 04 1,78E 04 2.[0£ 04 2.46E 04 2o86E 04 3.29£ 04
[.?9E 03 2.26£ 03 2.82£ 03 3.47£ 03 4.22E 03 5.08£ 03 6.06£ 03
To60E 02 8.75£ 02 9.q8E 02 [.13£ 03 1.27£ 03 1.42E 03 1.57E 03
[.47E 03 [.72E C3 1.99E 03 2.29£ 03 2.60E 03 2.94E 03 3.30E 03
[.76E 02 1.90E 02 2.04E 02 2.[9E 02 2.33E 02 2.47E 02 2.61E 02
[.47E 03 1.81E 03 2.2[E 03 2.66£ 03 3.L7E 03 3.74E 03 4.3TE 03
g.20E 02 [,[6£ 03 [.45E 03 [.78£ 03 2.16E 03 2.60E 03 3.10E 03
6.66E 02 8.34£ 02 [.03E 03 [.26E 03 1.52E 03 1.82£ 03 2,[5E 03
3.78E 03 4.66E 03 5.67£ 03 6.83£ 03 8.[3E 03 9,5g£ 03 [.12E 04
[.49E 02 [.70E 02 [.93E 02 2.17E 02 2.43£ 02 2.60£ 02 2.gTL 02
1.26E 04 [.45E 04 [.65E 04 1.87E 04 2.JOE 04 2.34L 04 2.%9L 04
7o37E 04 8.8[E 04 [.04E 05 [,23E 05 1.43£ 05 1.64E 05 [.88£ 05
5.07E 04 6.10E 04 7.27E 04 8.5TE 04 1.00£ 05 1.16L Ob 1.33L Ob
[.98E 02 2.15£ 02 2.32E 02 2.48£ 02 2.65£ 02 2.8[L 02 2.q7£ 02
9.31E 03 [.13E 04 1.34£ 04 1.59£ 04 1.86E 04 2.16E 04 2.48L 04
2.40E 04 2.gOE 04 3.46E 04 4.0gE 04 4.78£ 04 5.54E 04 6.37£ 04
6.59E 02 8o04E 02 9.69£ 02 1.[6£ 03 [.37£ 03 [,60[ 03 [,85£ 03
8.4|E 03 [=06£ 04 [*3[E 04 [.6|E 04 I=g6£ 04 2.35_ 04 2.79L 04
198
TEMP(K)= 660C. 6800.
LAMBOA(A) _ |
662[.36 2.54E 03 3.07E 03
6630.8_ 2.84E 03 3.61E 03
6636.63 1.56E 02 Z.056 02
6662.73 6.69E 02 7o90E 02
6469.2L 6.51E 02 8og7E 02
6675.63 3.18E 02 3o89E 02
648[.88 3.52E 02 6.26E 02
6694.51 3.65E 02 4°99E 02
6696.98 9.79E C3 L.IgE 04
6695.78 4°6ZE 02 6o36E 02
6496.46 9.43E 02 1o30_ 03
6498.95 5.63E Ol 6.12E Ol
TOTAL
(6400-6500)=4.85E 04 G.LTE 04
6518.38 3.93E 02 4.88E 02
6533.97 2,43E 02 3.30E 02
6566.26 2.52E 03 3._IE 03
6556.79 7.69E O} 1.06E 02
6569.2] 1.36E 03 1.86E 03
6576.26 1.96E OL 2.21E Ol
6575.02 2.978 C2 3.63E 02
6581.22 2.72E O[ 3.15E 01
6591.32 9.36E OL Io27E 02
6592.92 3.2}E 03 3.95E 03
6593.88 6.33E C2 7.68E 02
6597.61 2.73E C2 3.75E 02
TOTAL
(6500-6600)=9.16E 03 Io15E 06
6604.67 7olgE 01 9°88E 01
6608°0] 6.16E 01 5oOIE Ol
0609.12 2.85E 02 3.68E 02
6625.06 6.62E O0 7.24E O0
6627.66 2.07E 02 2.80E 02
6633.66 1.37E C2 1.88E 02
6633.76 7.91E 02 1°076 03
6634.[_ 1.50E C2 2_06E 02
6639.72 1.35E 02 1_84E 02
6639.90 l.lIE C2 l°47E 02
6668.12 1.61E 0[ 2.06E Ol
6653.88 5.22_ Ol 6.92E 01
6663.26 2.13E 02 2,89E 02
6663.45 6.15E C2 7.65E 02
6667.73 5.26E Ol 7.10E Ol
6677.99 5.18E 03 6o37E 03
6696.32 5.68E 01 7.51E 01
TOIAL
(6600-6700)=8.12E 03 1.02E 06
6703.57 I.t]E 02 1.60E 02
6705.12 3.49E 02 6o7]E 02
6710.31 1.25E 01 1,46E 01
6713.06 2.10E 02 2185E 02
6713.19 1.06E 02 1L38E 02
6713.76 1.31E 02 1.80E 02
6715.61 1.TIE 02 2.31E 02
6716._6 1-27E 02 l*72E 02
6717.56 1.39E 02 1=88E 02
6725.39 1.54E 02 2.03E 02
6726.67 3.76E 02 5_07E 02
6733.16 2.39E C2 3.25E 02
6738.02 1.86E 02 2_52E 02
6750.15 5.37E 02 h. SIE 02
6752.72 3.38E C2 6=59E 02
6786.88 2.52E 02 3.34E 02
6793.26 1.76E 02 2_29E 02
6796o11 2.36E 02 3.09E 02
TOTAL
|6700-6800)=3.85E 03 5.096 03
6806°02 2.88E 02 3.916 02
6904.27 1.766 02 2.36E 02
6806.85 1.38E 02 1.6gE 02
6810.28 5.96E 02 8,05E 02
6820.63 6.58E 02 6.20E 02
6828.61 8.92E 02 lo2|E 03
6837.00 2.72E 02 3o68E 02
6839.83 [.3lE 02 1.60E 02
0861.35 1.30E 03 1.76E 03
08_2.67 5.16E 02 6,96E 02
6863.67 1.05E 03 1.61E 03
6855.18 1.96E 03 2.66E 03
6857.25 3.09E 02 6o07E 02
6858.lb 9°21E 02 Io25E 03
6861o93 7olIE Ol 8o59E 01
6862.68 3.73E 02 5.06E 02
6885°77 5o38E 02 7o29E 02
TOTAL
(6800-6900)=9.98E 03 I.3_E O_
6916.70 9.57E 02 1.26E 03
6933.63 1.06E 02 l*28E 02
6965.2L 9.83E 02 I°[9E 03
6967.50 6.828 02 6°50E 02
695[.26 7.29E 02 9.83E 02
6976o31 2.35E 02 3._96 02
6976.93 2.77E 02 3.76E 02
6977,64 3.06E 02 6o16E 02
6978_86 8o65E 02 I°05E 03
7C00. 7200. 7600. 7600. 780C. 8000. 8200. 8400. 86G0. 8800.
I l I l I I I I I I
3.65E 03 6.31E 03 5.02E 03 5.79E 03 6.62E 03 7.50E 03 8.668 03 9.62E 03 1.06E 06 1.156 04
6.05E 03 4.76E 03 5.50E 03 6.32E 03 7.20E 03 8.12E 03 9.IOE 03 I.OIE 06 1.12E 04 1.23E 06
2.69E 02 3.66E 02 6.38E 02 5.66E 02 6.73E C2 8.18E 02 9.85E 02 I°[7E 03 1.38E 03 1.6IE 03
9.50E 02 1.13E 03 1.32E 03 1.546 03 1.77E 03 2*02E 03 2.28E 03 2.56E 03 2°85E 03 3.166 03
1.2IE 03 1.60E 03 2.09E 03 2.67E 03 3.38E C3 6.21E 03 5.18E 03 6.30E 03 7.58E 03 9.03E 03
4.69E 02 5.60E 02 6,606 02 7o70E 02 8.89E 02 1.02E 03 I.lOE 03 1.30E C3 1.46E 03 1.62E 03
5.05E 02 5.95E 02 6.93E 02 7.99E 02 9.12E 02 1.03E 03 I.IbE 03 1.30E 03 1.66E O] 1.58E 03
6.70E 02 8.83E 02 1.14E 03 1.66E 03 1.86E 03 2,28E 03 2.79E 03 3.38E 03 6.06E 03 6.82E 03
L.42E 04 1.69E 04 1.97E 04 2.29E 06 2.626 04 2.99E 04 3.37E 04 3.78E 04 6.20E 04 4.656 04
8.51E 02 1.13E 03 1.48E 03 1.89E 03 2.396 03 2o98E 03 3.66E 03 4.65E 03 5.36E 03 6.38E 03
1.76E 03 2.30E 03 2.99E 03 3.83E 03 _.83E 03 b.OOE 03 7o37E 03 8.96E 03 1.08E 04 1.28E 04
6.83E Ol 7.57E Ol 8.326 01 9.08E Ol 9.85E Ol 1.06E 02 1.16E 02 I.22E 02 1,29E 02 lo37E 02
7,76E 06 9.59E 04 I.ITE 05 1.42E 05 1.70E C5 2.0IE 05 2.36E 05 2.76E 05 3.17E 05 3.63E 05
5.97E 02 7.20E 02 8.59E 02 [.OIE 03 L.18E 03 1.37E 03 1.57E 03 1.78E 03 2.01E 03 2.25E 03
6.39E 02 5,76E 02 7.37E 02 9.33E 02 I.|7E 03 1.46E 03 1.75E 03 2.1[E 03 2.51E 03 2.96E 03
3.79E O_ 6*86E 03 5.4[E 03 6.36E 03 7.606 C3 8.53E 03 9.75E 03 I.IOE 04 1.26E 04 1.39E 06
1.42E 02 1.87E 02 2.63E 02 3.[|E 02 3.92E 02 6.87E 02 5.96E 02 7.25E 02 R.71E 02 1.04E 03
2.49E 03 3°28E 03 6.25E 03 5.42E 03 6.81E 03 8._4E 03 1.03E 06 1.25E 04 1.50E 06 l. TQE 04
2.47E O[ 2.73E Ol 3.01E Ol 3.28E Ol 3.56E Ol 3.84E Ol 6.12E Ol 6.40E Ol 6.68E 01 4.95E Ol
4.38E 02 5.23E 02 6.16E 02 7.19E 02 8.30E 02 9.50E 02 1.08E 03 1.22E 03 1.36E 03 l.SlE 03
3.60E Ol 4.08E Ol 4.58E Ol 5.tiE Ol 5.65E Ol 6.21E Ol 6.78E Ol 7.35E 01 7.94E Ol 8.53E Ol
1.69E 02 2.21E 02 2.84E 02 3.60E 02 4.50E 02 5.55E 02 6.76E 02 8.15E 02 9.72E 02 1.15E 03
6.80E 03 5.76E 03 6.83E 03 8oOXE 03 9.3LE 03 1.07E 04 [.22E 06 I,38E 06 1.55E 06 1*73E 06
9.20E 02 I.OQE 03 1.27E 03 [.68E 03 1.70E C3 1.93E 03 2.18E 03 2.46E 03 2.72E 03 3.00E 03
8.06E 02 6.656 02 8,63E 02 [olO6 03 1.39E 03 [.72E 03 2°12E 03 2.57E 03 3.086 03 3.66E 03
1.66E 06 1.77E 04 2.15E 06 2.58E 06 3.07E 06 3.62E 04 4.26E 04 6.92E 04 5.66E 06 6.47E 06
1.33E 02 1.76E 02 2.29E 02 2.93E 02 3.69E 02 4.59E 02 5.66E 02 6.85E 02 8.23E 02 9.80E 02
5.95E 01 7.OOE 01 8.13E Ol 9.36E Ol 1.07E 02 1.2IE 02 1.36E 02 1.51E 02 l°67E 02 1.86E 02
6.20E 02 6.99E 02 5.88E 02 6.86E 02 7.89E 02 9.03E 02 1.02E 03 I.ISE 03 1.29E 03 1.43E 03
8.08E O0 8.96E O0 9.85E O0 1.08E 01 1.17E Ol 1.26E Ol 1.35E Ol 1.46E Ol 1.56E Ol 1.62E Ol
3.72E 02 4°85E 02 6.226 02 7.87E 02 9.81E 02 1.216 03 1.47E 03 l°77E 03 2*IOE 03 2.68E 03
2.54E 02 3.35E 02 6.366 02 5.57E 02 7.02E 02 8.73E 02 1.07E 03 I*30E 03 1.57E 03 1.86E 03
1.62E 03 1.86E 03 2.38E 03 3.0IE 03 3.76E 03 6.63E 03 5.63E 03 6.77E 03 8.07E 03 9.51E 03
2.77E 02 3,65E 02 6o76E 02 6°05E 02 7.628 02 9.46E 02 [.IbE 03 1.61E 03 £.69E 03 2.0IE 03
2.45E 02 3°20E 02 4.lIE 02 5.21E 02 6.51E 02 8.03E 02 9.78E 02 I.I8E 03 1.4IE 03 1.66E 03
[.gig 02 2._6E 02 3.06E 02 3*80E 02 4.666 02 5.61E 02 6.71E 02 7.95E 02 9.32E 02 loOBE 03
2.28E O[ 2.53E Ol 2.78E Ol 3.03E Ol 3o29E Ol 3.55E Ol 3.81E Ol 6.06E Ol 4.32E Ol 6.57E Ol
9.00E O[ [.[SE 02 1.45E 02 1.81E 02 2.22E 02 2.69E 02 3o22E 02 3.83E 02 4.50E 02 5.24E 02
3.83E 02 5oOOE 02 6o41E 02 8.liE 02 l.OIE 03 1.26E 03 1.51E 03 1.82E 03 2.17E 03 2.55E 03
8.g2E 02 [o05E 03 [.23E 03 1.43E 03 1.66E 03 1.86E 03 2*fOE 03 2.35E 03 2.61E 03 2.88E 03
9.46E OL Io23E 02 |o58E 02 2.00E 02 2.506 02 3.08E 02 3.75E 02 6.51E 02 5.38E 02 6,34E 02
7.7[E 03 9.23E 03 lo09E 06 1.28E 04 1.68E 06 1.70E 06 1.936 06 2.[8E 04 2.45E 06 2.73E 06
l.OIE 02 1.33E C2 1.73E 02 2.21E 02 2.79E C2 3o_7E 02 4.26E 02 5.17E 02 6.20E 02 7.38E 02
Io27E 04 1.556 04 1.88E 06 2.26E 04 2.68E 06 3.16E 06 3.68E 06 6.266 04 4o90E 06 5.59E 06
lo70E 02 2.066 02 2.616 02 2.83E 02 3.29E 02 3.78E 02 6.32E 02 6.88E 02 5.69E 02 6.12E 02
b.2gE 02 8o22E 02 [.06E 03 1.34E 03 1.67E 03 2.06E 03 2.51E 03 3o02E 03 3.60E 03 6.25E 03
[,b5E 01 1.86E Ol 2.09E Ol 2.336 O1 2.57E Ol 2.82E Ol 3.08E O1 3.33E 01 3.59E Ol 3.86E O1
3.79E 02 4.95E 02 6o36E 02 8.06E 02 l.OIE 03 1.26E 03 1.51E 03 1.82E 03 2.[7E 03 2.66E 03
1.?gE 02 2.29E 02 2.88E OZ 3.58E 02 6.39E 02 5.326 02 6o37E 02 7.55E 02 8.87E 02 1.03E 03
2.428 02 3.[8E OZ 6o12E 02 5.26E 02 6.626 02 8.2|E 02 loOIE 03 1.22E 03 1,46E 03 1.76E 03
3.08E 02 4.026 02 5.17E 02 6.56E 02 8.[7E 02 |.01E 03 1.23E 03 1.68E 03 lo?6E 03 2.08E 03
2.28E 02 2.98E 02 3.82E 02 4°836 02 6o02E 02 7.61E 02 9.02E 02 1.09E 03 1.29E 03 1.52E 03
2o51E 02 3.27E 02 6.20E 02 5o32E 02 6.64E 02 8.[9E 02 9.97E 02 1.20E 03 1,63E 03 1.69E 03
2.64E 02 3°376 02 4o23E 02 5.25E 02 6°426 02 7.77E 02 9.29E 02 l.lOE 03 1.29E 03 1.50E 03
6o74E 02 8.816 02 [.[3E 03 1.636 03 1.79E 03 2.20E 03 2.68E 03 3.236 03 3.85E 03 4.54E 03
6.33E 02 5.66E 02 7o28E 02 9.23E 02 Io158 03 Io62E 03 1.73E 03 2.0gE 03 2.49E 03 2.95E 03
3.36E 02 6.35E 02 5.58E 02 7.05E 02 8.78E 02 1.08E 03 1.31E 03 1.58E 03 1.88E 03 2.21E 03
7.77E 02 9.18E 02 [.07E 03 1.26E 03 1.626 03 1.61E 03 1.82E 03 2.03E 03 2o26E 03 2.49E 03
6.12E 02 8oOOE 02 i.03E 03 l=30E 03 1.63E 03 2.01E 03 2.65E 03 2.956 03 3.52E 03 4._5E 03
6.35E 02 5o57E 02 7o02E 02 8o73E 02 1.076 03 [.30E 03 1.56E 03 1.85E 03 2.17E 03 2.53E 03
2.96E 02 3.77E 02 6o73E 02 5.85E 02 ?.ISE 02 8,63E 02 I*03E 03 1.22E 03 1.43E 03 1.66E 03
6.01E 02 5.12E 02 6.65E 02 8.00E 02 9.806 02 l.[gE 03 1.62E 03 1.68E 03 l.g7E 03 2.29E 03
6.63E 03 8.50E 03 1.078 04 Io34E 04 Io65E 06 2.01E 06 2.62E 06 2o88E 06 3.60E 06 3.98E 04
5.2[E 02 bo81E 02 8.76E 02 1.lie 03 lo3gE 03 1.TIE 03 2,08E 03 2o51E 03 2.99E 03 3.56E 03
3.13E 02 6.08E 02 5.23E 02 6o6[E 02 8.236 02 1.01E 03 1.23E 03 1.48E 03 1.76E 03 2.08E 03
2.05E 02 2o66E 02 2.91E 02 3o60E 02 3o96E 02 4o52E 02 5.15E 02 5.81E 02 6o52E 02 7o26E 02
1.07E 03 1.40E 03 [.TgE 03 2o26E 03 2.82E 03 3.68E 03 6.23E 03 5.09E 03 6.06E 03 7.15E 03
8.25E 02 1,08E 03 [.39E 03 Io75E 03 2.19E 03 2o70E 03 3.29E 03 3.966 03 4.72E 03 5.57E 03
lo61E 03 2.IOE 03 2.70E 03 3.626 03 6.27E 03 5,26E 03 6.40E 03 7.71E 03 9,1gE 03 l.OgE 04
6.89E 02 6.37E 02 8o17E 02 1.03E 03 1.2gE 03 1.58E 03 1o92E 03 2.316 03 2,75E 03 3.24E 03
1.92E 02 2.28E 02 2.68E OZ 3o11E 02 3o58E 02 6.08E 02 6.62E 02 5.[8E 02 5o78E 02 6o60E 02
2.36E 03 3°056 03 3.9[E 03 6.95E 03 6.17E 03 7o59E 03 9.236 03 |.I16 04 Io32E 06 Io56E 06
9.26E 02 1.2|E 03 1.55E 03 1.97E 03 2.656 03 3.02E 03 3.68E 03 4.43E 03 5o28E 03 6.26E 03
1.87E 03 2.63E 03 3ollE 03 3.92E 03 6.876 03 5o99E 03 7.26E 03 8.72E 03 1.04E 04 1.22E 04
3.50E 03 4.55E 03 5.83E 03 7o35E 03 9.15E 03 1.12E 04 1.36E 06 1.66E 06 l.gSE 06 2.29E 04
5.27E 02 6.70E 02 8o60E 02 Io04E 03 1.27E 03 Io53E 03 1.83E 03 2,16E 03 2o52E 03 2.936 03
1.65E 03 2.16E 03 2.77E 03 3.50E 03 6.36E 03 5.36E 03 6.52E 03 7.85E 03 g.36E 03 I.[OE 06
[.03E 02 1o21E 02 1.6[E 02 Io63E 02 1,86E C2 2.11E 02 2.38E 02 2.66E 02 2.95E 02 3.25E 02
6.67E 02 8.67E 02 1.11E 03 1.60E 03 1.74E 03 2.16E 03 2.60E 03 3.12E 03 3.71E 03 4.36E 03
9.70E 02 1.27E 03 1.63E 03 2.06E 03 2.5/6 03 3.17E 03 3.86E 03 6.65E 03 5.56E 03 6.56E 03
1.78E 04 2,31E 06 2.95E 06 3o72E 06 4.63E 06 5.68E 06 6.90E 06 8.28E 04 9.86E 04 1,16E 05
1o64E 03 2.09E 03 2.63E 03 3o26E 03 3o99E 03 4o83E 03 5.77E 03 6.8_E 03 8.01E 03 9.32E 03
1.53E 02 1.80E 02 2.10E 02 2o43E 02 2.78E 02 3.15E 02 3,56E 02 3.96E 02 4.39E 02 6.86E 02
1.61E 03 l.b7E 03 log6E 03 2o24E 03 2.566 03 2°906 03 3,27E 03 3.65E 03 4o05E 03 6.468 03
8.61E 02 1.12E 03 1.46E 03 1.81E 03 2.25E C3 2.77E 03 3.36E 03 4.03E 03 4.79E 03 5.65E 03
1.30E 03 |o69E 03 2o|6E 03 2.72E 03 3.38E 03 6.15E 03 5o03E 03 6.04E 03 7.17E 03 8.46E 03
6.23E 02 5.52E 02 7.08E 02 8.96E 02 l.lIE 03 1.37E 03 1.67E 03 2,01E 03 2.39E 03 2.82E 03
6.966 02 6o45k 02 8.25E 02 [.04E 03 1.29E 03 1.59E 03 1.936 03 2o32E 03 2,75E 03 3.24E 03
5o48E 02 7o13E 02 9.13E 02 [o15E 03 1.63E G3 1.76E 03 2o14E 03 2.57E 03 3.056 03 3.59E 03
1o256 03 1o48E 03 1.73E 03 2o00E 03 2.29E 03 2.60E 03 2.926 03 3o27E 03 3.63E 03 4.0|E 03
199
TENPIK)= 6600o 6000.
LA_BCAIA) I l
6988.53 1.658 C2 Lo99E 02
6999.90 I.OOE C3 l,3ZL 03
TOTAL
(6900-7000)=6.11E C3 7o88E 03
7000.63 3.72E C2 4o918 02
7008.0L _.40E C2 5=828 02
7010.36 3.86E C2 5.21E 02
1011.36 _.54E 02 6o[2E 02
7016.08 L.4b£ C2 Le76E 02
7CI_._ L.29L _J l. TZE 03
7022.9d L.33E C3 1o76E 03
7024.08 3.25£ 02 4.27E 02
7024.65 5.41E C2 7o298 02
7038.25 L.338 C3 lo7bE 03
7038.82 4.lie C2 5_45E 02
7068.42 1.49E C3 1.95E 03
7071.88 2,498 02 3o368 02
7083.40 3.£5E C2 5*OIE 02
7086.76 2,36E C2 3_02E 02
7C90.40 2.31£ 03 3.06E 03
709L.83 2.82E C2 3_B7E 02
7093.09 2.53E C2 3.41E 02
7C95.42 3.728 C2 4o92E 02
TOTAL
(7000-7100)=1.268 04 1.67E 04
7107.46 3.708 02 48888 02
7112.18 1.68E C2 2*06£ 02
7118.10 2.34E C2 3.22E 02
7120.03 2.65E 02 3°57E 02
7130°94 3.84E 03 5.07E 03
7132.99 9.17E C2 I*2CE 03
7142.52 5.38E C2 7°388 02
7145.32 5.988 02 8_06E 02
7148.6q 3°05E C2 4_048 02
7151.50 1.51E C2 1.82E 02
7155.64 4.38E C2 6*008 02
7164.47 5.308 C3 7.00E 03
7175.94 6.228 02 8_368 02
7176.89 5.708 C2 7*83E 02
7180.02 4.388 CI 5.02E Ol
718L.22 1.32E 03 L.T5E 03
718L.93 4.10E 02 5_62E 02
1187.34 1.38E 04 I*8_E 04
7189.17 3*488 C2 4*318 02
7190.13 L.66E 02 2.07E 02
7191.66 4°038 02 5.558 02
7194.92 3*glE 02 5.25E 02
TOTAL
(7100-7200)'3.12E 04 4.13E 04
7207.4[ 9.398 C3 1,24£ 04
7212.47 4.79E 02 6.57E 02
7219.69 6.808 C2 8o91E 02
7221.22 5.67E 02 7,62E 02
7222.88 2.55E C2 3,44E 02
7223.67 7.10E 02 8,80E 02
7228.69 1.17E C2 1.43E 02
7239.88 t,07_ C3 1.42E 03
7244.86 5.26E 02 7°2LE 02
7256.14 t.gIE 02 2.62E 02
7261.02 1.80E CI 9°53E Ol
7261.54 6°22E C2 8.36E 02
7282.39 3,098 02 4.24E 02
7284,84 6.78E C2 8.9/E 02
7288.76 I.OOE C3 1o42E 03
7293.07 1.72E C3 2.278 03
7295.00 3.008 02 4.04E 02
TOTAL
(7200-7300)=1.88E 04 2oASE 04
7300.47 2.388 02 3.268 02
7306,6L 6.2]E 02 _208 02
/307.96 9.81E 02 1,29E 03
7311.10 1.39E 03 1.84E 03
7]20.69 8.798 C2 l°lB6 03
7330.[5 2°AZE 02 3.25E 02
7333°62 3.51E 02 4*b]E 02
7351.16 3.208 C2 4.40E 02
/35L.56 6./TE 02 9.27E 02
7353.53 3.63E C2 4_928 02
7363.96 3.02E C2 4.14E 02
7366.37 2°59E 02 3,49E 02
7370.16 2.35E 02 3.18E 02
7382.Q9 4.43E 02 5.96E 02
7386°]9 1o89E C3 1.90E 03
7389.42 3.89E C3 5.15E 03
TOTAL
(7300-7400]=1.2AE 04 1.68E 04
7601o69 7.058 02 9,21E 02
1611.[8 4.9AE 03 6.53E 03
7418.67 9.808 02 [_2q£ 03
1430.58 1.51E 02 L.8]E 02
7440.98 8.18£ C2 I_I2E O]
7A43*03 5.32E C2 7.52E 02
7445.78 9.43E 03 1_24E 04
1467.43 4.57E 02 6.25E 02
1661.53 L.46E 02 L,758 02
7COC. 7200.
l I
2.378 02 2.79E 02
I.TCE 03 2.178 03
I.COE 04 1°26E 04
6.368 02 8olOE 02
7°558 02 9o63E 02
6.89E 02 8.96E 02
8.IOE 02 1.05E 03
2.09E 02 2.46E O_
2.21E 03 2.82E 03
2,28E 03 2*91E 03
5.518 02 7.00E 02
9.63E 02 1o25E 03
2.298 03 2.92E 03
7.10E 02 9.09E C2
2.52E 03 3.208 03
4o45E 02 5.79E 02
6.73E 02 8,88E 02
3.81E 02 4°738 02
3o988 03 5.088 03
5.21E 02 6.89E 02
4.50E 02 5.84E 02
6.3BE 02 8.15E 02
2.17E 04 2.78E 04
8.33E 02 8°07E 02
2°53E 02 3.05E 02
4.35E 02 5.76E 02
4o71E 02 6.LLE 02
6,58E 03 8.40E 03
1.55E 03 1.97E 03
9.93E 02 1.31E 03
Lo07E 03 1.398 03
5.26E 02 6.73E 02
2.17E 02 2.56E 02
8.09E 02 1.07E 03
9*06E 03 l.16E 06
L.IOE 03 L.43E 03
1.06E 03 1.3qE 03
5.70E Ol 6o41E OL
2*27E 03 2.90E 03
7,548 02 9.93E 02
2.35E 04 2.988 04
5.29E 02 6.408 02
2.54E 02 3.08E 02
7.478 02 9.878 02
/,0BE 02 9.37E 02
5.35E 04 6.838 04
l.60E 04 2.038 04
8.84E 02 L.17E 03
I.LSE 03 1.45E 03
I.OIE 03 1.30E 03
4.54E 02 5.90E 02
I.OaE 03 1.308 03
L.738 02 2.068 OZ
1.84E 03 2.34E 03
9.68E 02 1.288 03
3.528 02 4.64E 02
I*ISE 02 1.378 02
I.IOE 03 1.438 03
5.71E 02 7.55E 02
I.LSE 03 1.46E 03
1.84£ 03 2.35E 03
2.958 03 3.T68 03
5.33E 02 6.91E 02
3.21E 04 4.108 04
4.398 02 5.798 02
L.06E 03 1.35E 03
1.66E 03 2.|1E 03
2.40E 03 3.06E 03
1.556 03 2.OIE 03
4°30E 02 5.59E 02
6.01E 02 7.67E C2
5.91E 02 7.80E 02
1.24E 03 1.64E 03
6.53E 02 8.52E 02
5.55E 02 7.32E 02
4.60E 02 5°988 02
4.21E 02 5.50E 02
7.86E 02 1.02E 03
2.54E 03 3.34E 03
6.69E 03 8.55E 03
2.21E 04 2.85E 04
1°20E 03 1.52E 03
8.48E 03 I.OBE 04
1.66£ 03 2.IOE 03
2.18E 02 2.57E 02
1.49E 03 1,96E 03
9.728 02 |.238 03
I.6tE 04 2.05E 04
8.39E 02 1°10E 03
2°088 02 2.468 02
7400. 7600, 7800. 8C00. 8200. 8400. 8600. 8800.
l [ 1 ; l l l I
3.25E 02 3o74E 02 4.27E 02 4.84E 02 5.44E 02 6.068 02 6.72E 02 7.39E 02
2°728 03 3°368 03 4.10E C3 4.94E 03 5,898 03 6.96E 03 8.148 03 9.448 03
1.56E 04 1°91E 04 2.31E 04 2.77E 04 3.29E 04 3.87E O_ 4.51E O_ 5.22E 04
1.02E 03 1.26E 03 1.54E 03 1.86E 03 2.22E 03 2,62E 03 3.07£ 03 3.57£ 03
I*2IE 03 1.508 03 1.84E 03 2*22E 03 2.668 03 3°L58 C3 3.698 03 4.298 03
loL5E 03 L.44E 03 L.79E C3 2o20E 03 2.67£ 03 3,21E 03 3,81E 03 4.48E 03
1,35E 03 L.70E 03 2.12E 03 2o60E 03 _!SE 03 3.79C 03 4.SGE 03 _.30E 03
2°878 02 3.3iE 02 3.78E 02 4.288 02 4.81E 02 5°36£ 02 5.q51 02 6.55E 02
3.548 03 4.388 03 5.368 C3 6.478 03 7.73E 03 g. LSE C3 1.07[ 04 L.24E 04
3.66E 03 4.54E 03 5o568 03 6*73E 03 8.05E 03 9.538 03 1.12£ 04 1.308 04
8*75E 02 I.OBE 03 1.32E 03 1.598 03 1.898 03 2.23E 03 2.61E 03 3.02E 03
1.60E 03 2°OIE 03 2.50E 03 3.06£ 03 3.7[E 03 4.458 03 5.28E 03 6.21E 03
3.68E 03 4.568 03 5.59E 03 6.778 03 8.11£ 03 9o61E 03 1.13£ 04 1.318 04
I*15E 03 1o42E 03 1,758 C3 2.128 03 2.548 03 3o02E 03 3.548 03 4.138 03
4o008 03 4°93E 03 6.0IE 03 7.238 03 8.618 03 1o028 04 1.198 04 1.378 04
7.418 02 9.348 02 1.16E 03 1.43E 03 1.73£ 03 2.088 03 2.47E 03 2.91E 03
1,15E 03 1°47E 03 1.858 03 2.308 03 2.828 03 3.42E 03 4.10E 03 4.878 03
5.80E 02 7.OIE 02 8.39E 02 9,92E 02 1.16£ C3 1o35E 03 1.55E 03 1.77E 03
6o408 03 7.948 03 9.738 03 L.IBE 04 1.41E 04 1°67E 04 1.968 04 2.28E 04
8.95E 02 LoI4E 03 1.44E 03 1.80E 03 2.2lE 03 2.60E 03 3.22E 03 3.83E 03
7.46E 02 9o38E 02 1.16E C3 1.43E 03 1.73E 03 2.07E 03 2,46£ 03 2.898 03
1.02E 03 1.27E 03 1.588 03 1.88E 03 2.25£ C3 2.678 C3 3.13£ 03 3.648 03
3,50E 04 48368 04 5.35E 04 6.498 04 7.788 04 9,24E O_ 1.098 05 1.278 05
l.OIE 03 1.26E 03 1.54E 03 1o86E 03 2.22E 03 2.62E C3 3o08E 03 3.57E 03
3.638 02 4.28E 02 5.008 C2 5.78E C2 6.628 C2 7o52E C2 8.49E 02 9o50E 02
7.50E 02 9.61E 02 1.21E 03 1.51E 03 L.86E 03 2.26E 03 2.72E 03 3.24E 03
7.80E 02 9o818 02 1.22E 03 L.498 03 l.SIE 03 2.16E 03 2.578 03 3.02E 03
1.068 04 1o31E 04 1.60E 04 1o94E 04 2.32E OA 2o75E 04 3.238 04 3.75E 04
2.46E 03 3.03E 03 3o69E C3 4.448 03 5.288 03 6.23E 03 7.278 03 8.42E 03
1.708 O_ 2.18E 03 2.748 C3 3.41E 03 4.198 03 5.088 C3 6.10E 03 7.26E 03
lo/7E 03 2.23E 03 2.78E 03 3.41E 03 4o13E C3 4o96E C3 5.8qE 03 6.93E 03
8.49E 02 1.06E 03 t.30E 03 1.57E 03 1o888 03 2.238 03 2.63E 03 3.068 03
2.98E 02 3o44E 02 3.93E C2 4.46E 02 5.02E 02 5.61E C2 6.22E 02 6o85E 02
1.39E 03 1o798 03 2.258 03 2.8[E 03 3o45E 03 4.20E 03 5oC58 03 6.02E 03
1.45E 06 1.808 04 2.20E C4 2.65E 04 3.17E 04 3.75E 04 4.398 04 5.10E 04
1.82E 03 2.29E 03 2.84E C3 3.48E 03 4o228 03 5.058 03 5.98E 03 7.03E 03
1o81E 03 2.32E 03 2o93E 03 3.64E 03 4.478 03 5.44E 03 6.538 03 ?.78E 03
7.158 Ol 7.92E 01 8.71E Cl 9.51E 01 1,038 02 lolTE 02 1.20E 02 1.28E 02
3.64E 03 4,518 03 5.52E 03 6o68E 03 7,99£ 03 9.46E 03 l.llE 04 1o29E 04
1.298 03 1o64E 03 2o068 03 2.56E 03 3.14E 03 3.BOE C3 4.56E 03 5.418 03
3.72E 04 4o59E 04 5.59E 04 6o73E 04 8.02E 04 9.46E 04 I.ICE 05 1.28E 05
7.65E 02 9.058 02 1.068 03 [.238 03 1.41E C3 1.608 03 1.81E 03 2o03E 03
3.69E 02 4o37E 02 5.128 02 5.94E 02 6.838 02 7.78E 02 8.81E 02 9.89E 02
1.288 03 1.64E 03 2.078 03 2.58E 03 3.168 03 3.848 03 4.62E 03 5.508 03
1*22E 03 |o56E 03 1.97E C3 2.46E 03 3o028 03 3.68E C3 4.42E 03 5.27E 03
8.60E 06 1.07E 05 1.31E 05 1.58E 05 1.89E 05 2.24E 05 2.63E 05 3.07E 05
2.55E 04 3oL5E 04 3o84E 06 4.63E 04 5.52E 04 6o52E 04 7°63£ 04 8o85E 04
Io51E 03 1o93E 03 2.43E C3 3.02E 03 3.71E 03 4.50E C3 5.40E 03 6.42E 03
1.828 03 2o24E 03 2.728 C3 3.27E C3 3.898 03 4o588 03 5.35E 03 6.198 03
L.668 03 2.09E 03 2o598 03 3o178 03 3.83E 03 4.59E 03 5.43£ 03 6.388 03
7o54E 02 9o49E 02 l.|SE 03 1.458 03 1.758 C3 2.lOE 03 2.AqE 03 2.93F 03
1.558 03 1.83E 03 2.13E C3 2.468 03 2.828 03 3o218 03 3o628 03 4.058 03
2.43E 02 2o84E 02 3o28E 02 3.75E 02 4°26£ C2 4,80E 02 5.37E 02 5.gbE 02
2.94E 03 3.648 03 4.468 03 5.37E 03 6.42E 03 7.59E C3 8.908 03 L.03E 04
L.66E 03 Z.L2E 03 2.66E 03 3.31E 03 4.06E 03 4.92E 03 5.91E 03 7.02E 03
6.01E 02 7._8E 02 9.66E C2 1.208 03 1.47E 03 1.7qE C3 2.148 03 2.558 03
1o618 02 1o87E 02 2.168 02 2o47E C2 2.808 02 3.15E 02 3.528 02 3.918 02
1.82E O_ 2.28E 03 2.83E 03 3.46E 03 4.198 03 5.01E 03 5.948 03 6.97E 03
9o82E 02 1o26E 03 1.58E 03 1.97E 03 2.42E 03 2.94E 03 3.53£ 03 4.21E 03
1.83E 03 2.268 03 2.75E 03 3o328 03 3.958 C3 4.66E 03 5.451 03 6.31E 03
2.95E 03 3o65E 03 4.46E 03 5.39E 03 6.44E 03 7o628 C3 8.92£ 03 1.04E 04
4.73E 03 5.868 03 7.18E 03 8o68E C3 1.048 04 1o23E 04 1.44E 04 L.688 04
8.838 02 lollE 03 1.38E 03 1.69E 03 2.058 03 2.458 C3 2.918 03 3.428 03
5.15E 06 6.398 04 7.82E 04 9o47E 04 1.13E 05 1.348 05 1.588 05 L.83E 05
7.528 02 9,6[e 02 1.218 03 1.508 03 1.858 03 2o24E 03 2.698 03 3o208 03
1o698 03 2.098 03 2.558 03 3.07E 03 3.678 03 4.338 03 5.07E 03 5.88E 03
2.648 03 3.26E 03 3.97E 03 4o788 03 5.708 C3 6o72E C3 7.868 03 9.10E 03
3.858 03 4.78E 03 5.868 03 7.10E 03 8.508 03 1o01E 04 1.188 04 1.388 04
2o56E O] 3.218 03 3o98E 03 4.878 03 5.898 03 7.04E C3 8.34E 03 9./8E 03
7.14E 02 8.998 02 l.[2E 03 1.378 03 1.668 03 1.99E C3 2.37E 03 2.788 03
9o64E 02 1.19E 03 1.468 C3 1.77E 03 2.liE 03 2.50E C3 2.94E 03 3.418 03
1.01E 03 l.TqE 03 1o638 03 2.02E 03 2.48E 03 3.018 03 3.618 03 4.30E 03
2.12E 03 2.71E 03 3.41E 03 4.23E 03 5.18E 03 6o28E C3 7°53£ 03 8.948 03
1o09E 03 1.38E 03 Lo72E C3 Zo12E 03 2,58E 03 3.10E 03 3.69E 03 4o35E 03
9.48E 02 1.2|E 03 L.528 C3 1.898 03 2.31E 03 2.80E C3 3.368 03 3.998 03
7o64E 02 9o62E 02 L.19E 03 1o46E 03 [.17£ 03 2oL3E 03 2.53E 03 2.97E 03
7.058 02 8o91E 02 l.llE 03 1.37E 03 1o668 03 2.008 C3 2.388 03 2o818 03
1.30E 03 1.63E 03 2.03E C3 2.488 03 3.008 03 3.60E 03 4.27£ 03 5.018 03
4,32E 03 5.50E 03 6o90E C3 8.55E 03 1.05E 04 1.27E 04 1.52E 04 1.80E 04
1.08E 04 1o348 04 1.64E C4 1o98E 04 2*378 04 2*81E 04 3.308 04 3.84E 04
3.62E 06 4o53E 04 5,60E 06 6o848 06 8.268 04 9o868 04 lol7E 05 1.37£ Ob
l.gtE 03 2o358 03 Z.678 C3 3.468 03 4o13£ 03 4.87E 03 5.70£ 03 6.618 03
1.36E 06 1o69E 04 2.078 C4 2.508 06 2.99[ 06 3o5_E 04 6.15£ 04 4.83E 04
2.63E 03 3,24E 03 3,94E 03 4,74E 03 5o65E 03 6.66E 03 7.7/E 03 9.00E O_
3.0LE 02 3.48E 02 3.98E 02 4o52E 02 5.0qE CZ 5.70E OZ 6,33£ 02 b.gBt 02
2.548 05 3.238 03 4.058 03 5o018 03 6.138 03 1.41[ 03 8.878 03 1.058 O_
1.55E 03 l*91E 03 2.338 03 2.808 03 3.348 03 3.94E 03 4.618 03 5.34E O_
2.588 04 3oLqE 06 3.908 04 4.728 04 5.648 06 6.67E C4 T.81[ 04 9.078 04
Lo43E 03 1o82E 03 2.29E 03 2.84E 03 3.48E C3 4.21E C3 5.06£ 03 5.99_ 03
2o86E 02 3.31E 02 3o78E C2 4.29E 02 4o83E 02 5.3qE C2 5.98£ 02 6.59L 02
2OO
TEMP(K)= 6600. 680C, 7000.
LAMBOA(A) [ | ]
7491.68 1.48E 03 1,95E 03 2.54E
7495.09 [.21E 04 1.59E 04 2.05E
7698.56 2.58E 02 3.38E 02 4.35E
TOTAL
(7400-7500)=3,20E 04 4.22E 04 5.67E
7506.03 2.61E 02 3.59E 02 4,84E
7507,30 1.27E 03 1.68E 03 2.20E
7511.04 1.97E 04 2.58E 04 3,33E
7531.17 3.52E 03 6o66E 03 6.07E
7568,92 hg6E 03 2.59E 03 3.36E
7583,80 1.41E 03 1o74E 03 2.12E
7586.04 b.93E 03 9.15E 03 1.19E
TOTAL
(7500-7600)=3.50E 04 4o60E 04 5.94E
7605,32 3.31E 02 A.54E 02 6.10E
76_0.54 1.69E 03 2.29E 03 3.03E
7653.78 6.47E 02 8o76E 02 [.16E
7661.22 1.75E 03 2.30E 03 2.98E
7664.30 2.24E 03 2.76E 03 3.35E
TOTAL
17600-7703)=b.66E 03 8.68E 03 I.IIE
7710.39 1.38E 03 1.8IE 03 2.34E
7719,05 3.30E 02 4.52E 02 6.07E
7723.20 1.45E 02 1.73E 02 2.03E
7742.71 3,47E 02 4°74E 02 6.35E
7748.28 2,76E 03 3.39E 03 4.lIE
775[.[8 5.76E 02 7.87E 02 1.05E
7780.59 b.70E 03 8.90E 03 1.16E
TOTAL
(7700-7800)=1.2ZE 04 |.60E 04 Z.06E
7807.92 5.76E 02 7.86E 02 1.05E
7832.22 8.22E 03 ].09E 04 1.6ZE
7855.48 3.05E 02 6,[7E 02 5,60E
7869.65 2.7lE 02 3.58E 02 6.66E
TOTAL
17800-7900)=9.37E 03 1.25E 06 1.63E
7912.87 5.43E OL 5.98E OL 6.53E
7937o17 I.ObE 04 1.40E 04 1.8IE
7961.09 3.16E 02 3.94E 02 4.85E
7965.88 1.0OE 04 1.32E 06 L.?IE
7998.97 1,05E 04 1.38E 04 1.79E
TOTAL
(7900-8000)=3.15E 04 6.15E 04 5.37E
8028,34 1.79E 03 2.37E 03 3.09E
8045.07 9,26E 03 1,22E 06 1.59E
8047.60 _.37E Ol 9.20E Ol 1.0OE
8075.13 2.82E Ol 3.lIE Ol 3.40E
80B0.67 2.28E 02 2o84E 02 3,49E
8085.20 /.b6E 03 L.OIE 06 1.3iE
8096.87 3,96E 02 5,IlE OZ 6.52E
TOTAL
(8000-8100)=l.96E 06 2.56E 06 3.32E
8186.80 4,83E 02 6.55E 02 8.bgE
8198.95 2.18E 03 2.89E 03 3.74E
TOTAL
(8100-8200)=2.bTE 03 3o56E 03 6.61E
8207.77 1.68E 03 1,96E 03 Z.56E
8220.41 _.12E 04 2.78E 04 3.59E
8232.35 /.75E 03 2.31E 03 2.99E
6239.13 1.71E 02 2.04E 02 2.40E
8248.15 1,28E 03 1.68E 03 2.18E
8274.28 3.67E 02 5,OLE 02 6,69E
8275.91 3.98E 02 5o60E 02 7,1BE
8293.53 6.20E 02 5.23E 02 6.41E
T07AL
(8200-8300)=2.71E 04 3.56E 06 4.59E
8327.06 8.616 03 I.OIE 04 1.18E
8331.96 5.54E 03 7.29E 03 9.63E
8339.43 2.55E 03 3.36E 03 6.36E
8342.95 3.50E 02 6,15E 02 6.32E
8360.82 1.22E 02 1.61E 02 2.09E
8365,64 5.49E 02 6.81E 02 8.33E
8387.78 _.53E 03 I.OOE 04 l.lbE
TOTAL
18300-8400)=2.63E 04 3.21E 04 3.88E
8439.60 1.51E 03 2.00E 03 2.60E
8468.41 2.65E 03 3.11E 03 3.62E
8411.75 4.32E 02 5,85E 02 7.77E
8491.00 1.03E 03 1.36E 03 1.18E
TOTAL
(8400-8500)=5°61E 03 7.06E 03 8.77E
85L4,08 2.00E 03 2,35E 03 2.72E
8515.08 L.OLE 03 1.24E 03 1.50E
8526.68 9.49E 02 1.28E 03 1.70E
8538.02 3.61E 02 4o87E 02 6,45E
8562.[1 2.25E 02 2.97E 02 3.85E
8571.81 2,41E 02 3.27E 02 4.35E
8582.27 5.95E 02 7o27E 02 8,76E
8592.97 5.67E 02 7.66E 02 1.02E
8598.79 7.38E 02 9.68E 02 [.25E
TOTAL
(8500-8600)=6.69E 03 8.46E 03 1.05E
8611.81 1.57E 03 1*90E 03 2.27E
8616.28 2.32E 02 3.13E 02 6.14E
8621.61 6.73E 02 5.77E 02 6.94E
7200. 760C. 7600. 7800.
l l I l
03 3.26E 03 4.07E 03 5.05E 03 b.18E 03
04 2,61E 06 3.27E 06 4.04E 04 4.93E 04
02 5.51E 02 6,88E 02 8.48E 02 1.03E 03
06 6,gTE 04 8.75E 06 I.OSE 05 1.33E 05
02 6.60E 02 8,32E 02 I.ObE 03 1.34E 03
03 2.82E 03 3.56E 03 4.64E 03 5.46E 03
06 6.23E 06 5,29E 04 6.53E 04 7.95E 04
03 7o77E 03 9.80E 03 1°22E 04 1,49E 04
03 6.28E 03 5.37E 03 6.65E 03 8.13E 03
8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
l I [ 1 I
7.48E 03 8.95E 03 1.06E 04 1.24E 06 1.44E 04
5.95E 04 7.10E 04 8.38E 06 9.81E 04 1.14E 05
1.24E 03 1.48E 03 1.74E 03 2.03E 03 2.35E 03
1.60E 05 1.91E 05 2.26E 05 2.65E 05 3.08E 05
1.67E 03 2.05E 03 2.69E 03 3,OOE 03 3.57E 03
6.63E 03 7.96E 03 9.66E 03 I.IIE 06 1.30E 06
9.57E 04 1.16E 05 1.36E 05 1.57E 05 1.82E 05
1.81E 04 2,17E 04 2.58E 04 3.03E 06 3.53E 04
9.82E 03 I.ITE 06 1.39E 04 1.63E 06 1.89E 06
03 2*55E 03 3.03E 03
06 1.52E 06 1.90E 04
04 7.55E 06
02 8.05E 02
03 3.94E 03
03 I.SZE U_
03 3.79E 03
03 4.02E 03
06 1.61E 06
03 2.97E 03
02 8,00E 02
02 2.35E C2
02 8.35E 02
03 6.92E 03
03 1.39E 03
04 1.49E C6
04
03
04
02
02
04
01
06
02
04
04
04 6.84E 06 8,58E 04
03 3.95E 03 4.9qE 03
04 2.03E 06 2.55E 06
02 1.09E 02 1.1TE 02
01 3.69E Ol 3.98E 01
02 4.23E 02 5.07E 02
04 1o68E 04 2. lIE 06
02 8o19E 02 1.01E 03
04 6.26E 04 5.33E 06
02 1.13E 03 h46E 03
03 6.78E 03 6.01E 03
03 5.91E 03 7.46E 03
03 3,25E 03 6.08E 03
04 6.56E 06 5.70E 04
03 3.82E 03 6.79E 03
02 2,79E 02 3.21E 02
03 2.77E 03 3.47E 03
Oz U./gE 02 1.16E 03
02 8.38E 02 1,21E 03
02 7.76E 02 9.28E 02
04 5.83E 04 7.29E 04
06 1.35E 04 1.56E 06
03 1.20E 06 1.5CE 04
03 5.56E 03 6.98E 03
02 8o27E 02 I°06E 03
9.45E 04
1.04E 03
5.04E 03 6.36E 03 7.90E 03 9.71E 03 1.18E 04
1.95E 03 2.66E 03 3.07E 03 3.77E 03 _,5qE _
6,74E 03 5.86E 03 7.16E 03 8,63E 03 |.03E 06
6.77E 03 5.59E 03 6.50E 03 7.67E 03 8.52E 03
1.75E 04 2,16E 04 2.63E 04 3.17E 04 3oT7E C4
3,71E 03 4.58E 03 5.57E 03 6.7iE 03 7.ggE 03
1.04E 03 1.32E 03 [,66E 03 2.06E 03 2.53E 03
2.70E 02 3.08E C2 3.67E 02 3.89E 02 6.32E 02
1.08E 03 1.37E 03 1.73E 03 2°16E 03 2.62E 03
5.81E 03 6.80E 03 7.88E 03 9.05E 03 I.03E 06
1.79E 03 2.28E 03 2.86E 03 3.54E 03 4.34E 03
1.88E 04 2.35E C4 2,89E 04 3,51E 06 6.21E 04
2.61E 06 3,25E 04 4.01E 04 6.89E 04 5.90E 04
1.38E 03 1.78E 03 2.27E 03 2.85E 03 3.53E 03
1.82E 04 2.29E 04 2.85E 04 3.50E 06 4.24E 06
1.38E 02 9.57E 02 1.22E 03 1.53E 03 1.90E 03
5.92E 02 7.65E 02 9.23E 02 1.13E 03 1,37E 03
2.09E 04 2.64E 04 3.29E 04 4,05E 06 4,92E 04
?.09E 01 7.66E O1 8.19E Ol 8, T3E Ol 9.2TE 01
2,30E 04 2.88E 06 3.57E 06 4.35E 04 5.25E 04
5.88E 02 7.06E 02 8.33E 02 9,76E 02 1.13E 03
2.19E 04 2.75E 06 3.41E 04 4o17E 04 5,05E 04
2.29E 04 Z,87E 04 3.56E 04 6.35E 04 5.25E 04
I.ObE 05 1.30E 05 1.57E 05
6.20E 03 7.61E 03 9.22E 03
3.16E 06 3.87E 04 6.68E 06
1.26E 02 1.34E 02 1.42E 02
4.27E Ol 4.56E Ol 6.84E 01
6.00E C2 7°03E 02 8,15E 02
2.62E 04 3,21E 04 3,89E 04
1.24E 03 1.50E 03 1.79E 03
3.56E 03 6.15E 03 4°78E 03 5.66E 03 6.19E 03
2.36E 04 2.89E 04 3.69E 06 6.18E 06 6.95E 04
1.17E C5 1.42E 05 1.72E 05 2.05E 05 2.42E 05
1.33E 03 1.68E 03 2.08E 03 2.56E 03 3.10E 03
1.61E 06
5.52E 03
1.22E 04
9.65E 03
4.66E 04
9.42E 03
3.06E 03
4.77E 02
3.16E 03
1.16E 04
5.25E 03
5.01E 06
6,61E 04 8o08E 06 9.78E 06
1.84E 03 2.30E 03 2.83E 03
7.65E 03 9,LIE 03 I.IOE 04
9.29E 03 I°16E 04 1.38E 06
5.06E 03 6.20E 03 7.69E 03
7.03E 06 8.56E 04 1.03E 05
5.94E 03 7.26E 03 8.77E 03
3.66E 02 6.16E 02 4.65E 02
6.29E 03 5.23E 03 6.31E 03
6.96E 03 7.77E 03
5.80E 04 6.74E 04
2.83E 05 3.28E 05
3.72E 03 4.42E 03
1.68E 04 1.98E 04
6.57E 03 7.76E 03
1.42E 06 1.65E 06
1.0BE 06 1.21E 04
5,22E 06 6.05E 04
l,lOE 04 1.28E 06
3.67E 03 6.36E 03
5.24E 02 5.72E 02
3.79E 03 4.49E 03
1.30E 04 1.45E 04
6.28E 03 7.65E 03
5.89E 06 6,87E 04
7.03E 04 8.31E 04 9.72E 04 1.13E 05
4,31E 03 5.22E 03 6.24E 03 7.60E 03
5.08E 04 6.03E 06 7.09E 06 8,26E 04
2.33E 03 2.83E 03 3°39E 03 4.03E 03
1.63E 03 1.93E 03 2.27E 03 2.66E 03
5.91E 04 7.03E 04 8.28E 06 9.66E 04
9.78E Ol 1.03E 02 1.08E 02 1.12E 02
6.26E 04 7.39E 06 8.65E 04 l. OOE 05
1.30E 03 1.69E 03 1.68E 03 1.89E 03
6.04E 04 7.16E 04 8.38E 06 9,74E 04
6.28E C4 7.42E 06 8.70E 04 loOIE 05
1.87E 05 2.21E 05 2.59E 05 3.01E 05
1.liE 04 1,31E 04 1.54E 06 1.80E 04
5.61E 04 6.66E 04 7.79E 06 9.05E 04
1.49E 02 1,57E 02 1.66E 02 1.71E 02
5.12E 01 5.3qE Ol 5.65E Ol 5.89E 01
9.38E 02 1.07E 03 1.21E 03 1.36E 03
4.66E 04 5.52E 06 6.48E 04 7.54E 06
2.lIE 03 2.47E 03 2.87E 03 3.30E 03
1.17E 05 1.38E 05 [.62E 05 1,89E 05
3.44E 03 4.14E 03 6.93E 03 5.81E 03
1.32E 04 1.56E 04 1.83E 04 2,|3E 04
1.66E 04 1.97E 04 2.32E 04 2.71E 04
8,97E 03 |.06E 04 1.25E 04 1,65E 04
1.23E 05 1.65E 05 1.69E 05 1.96E 05
1.05E 04 1.24E 06 1.45E 06 1.69E 04
5.17E G2 5,72E 02 b.29E 02 6.87E 02
7.52E 03 8.89E 03 1.04E 04 1.21E 06
02 2.67E Q2 3.36E 02 4.17E 02 5. liE 02 6.18E 02 7.39E 02 8.75E 02
02 I.CIE 03 1.20E 03 lo41E 03 1.65E 03 l.glE 03 2.18E 03 2.68E 03
04 1o33E 06 1o52E 04 1.71E 04 1,91E 04 2,12E 06 2.34E 04 2.57E 04
06 4,65E 04 5.52E 04 6o49E 06 7.57E 04 8.76E 04 IoOIE 05 1,15E 05
2.05E 03 2.52E 03 3.07E 03 3.69E 03
4.4ZE 03 5.37E 03 6.65E 03 7,67E 03
l. SqE 04 2.23E 04 2.62E 04 3.05E 04
4.49E 03 4.98E 03 5.50E 03 6.02E 03
2.83E 03 3.24E 03 3.68E 03 6.15E 03
6.46E 03 5.45E 03 6,6|E 03 7,94E 03
1.68E 03 2.07E 03 2.51E 03 3.02E 03
9.32E 02 1.13E 03 1.35E 03 1.59E 03
1.16E 03 1.42E 03 1.73E 03 2o09E 03
1.65E 03 1.88E 03 2,14E 03 2.40E 03
2,67E 03 3.28E 03 3.99E 03 6.80E 03
2,98E 03 3.59E 03 4,27E 03 5.04E 03
1.64E 03 !=SIE O_ 2.24E 03 2,76E 03 3.31E 03 3.96E 03 4.69E 03
1.53E 03 1.90E 03 2,35E 03 2.86E 03 3.46E 03 6.10E 83 6.84E 03
I.IOE 03 1.28E 03 1.49E 03 1.71E 03 1.94E 03 2.20E 03 2.67E 03
9.00E OA I.IOE 05 1.32E 05 1.58E 05 1.86E 05 2.17E 05 2.52E 05
1.74E 06 1.95E 06 2.17E 06 2.39E 04 2.62E 06 2.86E 04 3.10E 04
1.86E Q4 Z. 27E 04 2.73E 04 3.26E C4 3o85E 04 4.51E 06 5.23E 04
8.64E 03 1.06E 04 1.28E 04 1.53E 06 1.80E 04 2.11E 06 2.66E O4
1.35E 03 l.bSE 03 2.08E 03 2.53E 03 3.05E 03 3.64E 03 4.29E 33
1.03E C3 1.19E 03
2.80E 03 3.16E 03
2.80E 04 3.03E 04
1.30E 05 1.67E 05
4,19E 03 5o21E 03 6.40E 03 7.76E 03 9.30E 03 lolOE 04 1.30E 04 1o51E 04
6,74E 03 5.35E 03 6,00E 03 6,67E 03 7.36E 03 8.08E 03 8,81E 03 9,55E 03
1.30E 03 1.66E 03 6.39E 03 5.18E 03
2.89E 03 3.60E C3 9.03E 03 1.05E 04
1.3[E 04 1,58E 04 3.52E 04 6.04E 04
3.56E 03 6.0LE 03 6.56E 03 7.11E 03
2.10E 03 2.45E 03 6.64E 03 5.15E 03
2.83E 03 3,57E 03 9.46E 03 l. llE 04
I.O?E 03 [.35E 03 3.58E 03 4.22E 03
6.16E 02 7.63E 02 1.87E 03 2.17E 03
7.31E 02 9.25E 02 2.49E 03 2.94E 03
1.23E 03 1.43E 03 2.68E 03 2.98E 03
1.70E 03 2.14E 03 5.71E 03 6,73E 03
1.98E 03 2o65E 03 5.88E 03 6,81E 03
1.58E 04 [.91E 06 2.28E 06 2.70E 04 3.18E 04 3,70E 06 4o29E 06 6o92E 06
3.16E 03 3.63E 03 4,16E 03 4.73E 03 5.36E 03 5.98E 03 6.64E 03 7.34E 03
6.89E 02 8.68E 02 1.08E 03 1.32E 03 1.61E 03 1.93E 03 2.29E 03 2.70E 03
9.68E 02 1.12E 03 1.29E 03 1,48E 03 1.67E C3 1.88E 03 2.09E 03 2.32E 03
03 3.33E 03
03 4.16E 03
02 I.OIE 03
03 2.28E 03
03 1.08E 06
03 3.13E 03
03 1,78E 03
03 2.21E 03
02 8.39E 02
02 6.90E 02
02 5.69E 02
02 1.04E 03
03 1.32E 03
03 1.59E 03
04 1.30E 04
03 2.68E 03
02 5.38E 02
02 8o24E 02
201
TEHP(K)= 6600. 6800*
LAN80A(A) i
866[.9[ T.39E
8674.75 2.36E
8688*63 1.63E
8699.4] L.'I5E
TOTAL
(8600-8700)_2*99E
87[0.29 [.561
87|3.[9 3.lie
8757.[_ 2.09E
8764°00 4.581
8786*46 6.14E
8790.82 8.99E
8193.38 4.31E
T01AL
(8700-8800)h|.44E
8804.62 ].lie
8808ol7 7.]81
8824.2] 8.99E
8838°43 t.68E
8846.82 [.01E
8866.96 7.541
8868.42 3.2]E
8876.13 9.9]E
TO_AL
18_00-8900)*2.16E 04
8919.95 [.39E 03
8929.04 1,OIE 03
8943._0 3*441 02
8965.20 2.32E 03
89T5.41 8.40E 02
8984.87 1.0IE 03
8999.56 8.221 03
TOTAL
_900-9000)=1.5_6 04
9006.72 4.87E 02
9008.37 7.716 C2
9010.55 3.20E 02
9012.I0 3.67E 03
9013.90 1.81E 02
9019.8_ 4.706 02
9024.47 L,68E 03
9062.2% 5.]9E 02
9070.42 4.816 02
9079,60 1.596 G3
9080.%8 9.801 02
9088.33 2,41E 03
9089._1 1,926 03
TOTAL
9000-91001"1.551 04
9100.50 1.27E 03
910].6% 4.831 02
9[17*L0 3.401 02
9118.89 1.55E 03
9166.11 4.046 02
91%7.80 1.22E 03
_113.1_ 2.63E 02
9173._6 8*04E 02
9178.57 %.98E 02
TOTAL
9100-9200}=6.83E C3
92[0.0_ 7.22E 02
9214.65 L.4%E 03
9217o5% 1.176 03
9233.18 3.076 C2
9342.]2 6.18E 02
92%6.56 3.I_E 02
9Z58.30 2.146 C3
9259.05 1.516 03
9296.86 8.0]6 02
_OTAL
19200-9300)_9.01E 03
9]0T*96 7*49E 02
9]18*[3 7*65E 02
9_63.40 8.19E 02
9]50.46 1.56E C3
9]59*%2 2.8]E 02
9162.37 3.0_E 02
9372.90 3.9_6 02
9396.71 4.38E 02
TOTAL
19300-9600)'5*31E 03
9601.09 1.266 03
9614.1% 1.85E 03
943/.91 5.086 02
9663.98 1.68E 03
9462°45 6*89E 02
94_6._% 8.69E 02
9662.97 5.48E 82
$OTAL
(9400-9500|m7.21E 03
9513*24 2.501 03
9569*96 2.441 03
_OTAL
19500-9600)u%.95E 03
9626.56 3;42E 03
i
03 8o67E
03 2.86E
04 1.96E
03 1.55E
04 3655E
C3 2.101
02 3.79E
03 2.561
03 6.09E
C2 8*30E
02 1.22E
03 5.71E
04 1.89E
02 3_65E
02 9_96E
03 l*05E
03 2.016
03 1.3TE
03 9.96E
02 3*921
02 1,346
2.69E
1*88E
1*37E
%*16E
3.16E
1.02E
1.37E
9.93E
1.91E
6.58E
1.051
3*821
4*96E
2.12E
6.381
2;26E
7.31E
6.26E
2. lie
1.336
2.91E
2.33E
2*O]E
I*70E
b.25E
4.1lE
1.878
4.826
1.65E
3*14E
1.096
6.7.LE
8,821
8.71E
1.94E
1.581
4._26
8_33E
3.711
2.8_E
2.02_
1.08E
1.2OE
1.021
I_03E
l*ilE
2_051
3.366
3*69E
4.64E
5_88E
6.96E
I_70E
2_501
6.TqE
2*00E
9_28E
I_LOE
7836E
9.721
3&371
3,291
8.56B
4*61E
7COC. 7200. 7400.
03 I.OIE 04 I*L6E 06 1.3IE 04
03 3.621 O] 4*04E 03 %.726 03
0% 2.27E 06 2.601 0% 2.95E 04
03 2.ObE 03 2.68E 03 3.43E 03
04 6.16E 04 4.83E 0% 5.56E 06
03 2.78E 03 3.61E 03 %.626 03
02 4*55E 02 5°40E 02 6.34E 02
03 3.03E OJ _.581 03 4.[8E 03
03 7.95E 03 1.02E 04 1.296 04
02 I.IOE 03 [.%3E 03 1.83E 03
03 [.61E 03 2.IOE 03 2.69E 03
03 7.431 03 9.521 03 1.20E 04
04 2.64E 04 3.lOE 04 3.88E 06
02 %.24E 02 %o88E 02 5.56E 02
02 1.32E 03 1.726 03 2.21E 03
06 1.22E 04 1.39E 0% 1.581 06
03 2.40E 03 2.83E 03 3.301 03
03 L*8ZE 03 2*371 03 3.04E 03
03 1.29E 0% L.65E 04 2.076 06
02 4.72E 02 5.61E 02 6.60E 02
03 1.781 03 2*33E 03 2.98E 03
04 3.33E 06 6.07E 0% 4.93E 06
03 2.50E 03 3.27E 03 %°20E 03
03 1.83E 03 2*39E 03 3*08E 03
02 4.96E 02 5.84E 02 6.81E 02
03 4.17E 03 5.%3E 03 6.97E 03
03 I.2JE 03 1.46E 03 I.7IE 03
03 1.82E 03 2*38E 03 3.07E 03
03 I*LSE 0% 1.39E 04 1o626 06
0% 2.39E 04 2°95E 04 3.60E 04
02 8.71E 02 1.131 03 1.451 03
03 1.391 03 1.811 03 2.33E 03
02 4*50E 02 5.251 02 6.06E 02
03 6.57E 03 8.55E 03 1.09E 06
02 2,66E 02 2.821 02 3.21E 02
02 8*50E 02 I._IE 03 1.43E 03
03 2.97E 03 3.86E 03 %.921 03
02 9.72E 02 1.27E 03 1.63E 05
02 7.95E 02 9.99E 02 1.26E 03
03 2.75E 03 3.52E 03 4*66E 03
03 1.76E 03 2*29E 03 2.961 O_
03 3.47E 03 4.091 03 %.76E 03
03 2.T9E 03 3*301 03 3.87E 03
06 2.591 0% 3.27E Ok 4.09E 06
03 2.24E 03 2.9[E 03 3.71E O_
02 T.95E 02 9.95E 02 1.23E 03
02 4.90E 02 5.77E 02 6.73E 02
03 2.23E 03 2.63E 03 3.061 O_
02 5.6TE 02 6.59E 02 7.601 02
03 2.19E 03 2.86E 03 3.67E 03
02 3.70E 02 4.30E 02 4.96E 02
03 1.%%E 03 1.88E 03 2.%2E O_
02 8.86E 02 1.15E 03 1.47E O_
03 l*12E 04 1.41E 04 1.75E 06
02 1.04E 03 1.22E 03 1.%2E 03
03 2.55E 03 3.301 03 4.21E 03
03 2.09E 03 2.721 03 3.471 O_
02 6*20E 02 8.18E 02 L*O6E O_
02 L.IOE 03 1*43E 03 1.83E 03
02 4.36E 02 5.07E 02 5.84E 02
03 3.6]E Or3 _e6_E 03 _.8_E O_
03 2.66E 03 3.44E 03 4.39E 03
03 L*%4E 03 _°87E 03 2°39E 03
04 1.56E 04 2*001 06 2.52E 04
03 1.341 03 1.74E 03 2.23E 03
03 1.36E 03 1.76E 03 2*2%E 03
03 _.46E 03 1*901 03 2.46E 03
03 2.86E 03 3.38E 03 %.231 03
02 3.951 02 4.58E 02 5.26E 02
02 %.15E 02 6.76E 02 5.40E 02
02 5.%46 02 6.321 02 7.26E 02
02 7.75E 02 L.OOE 03 1.28E O_
03 8*9%E 03 1.16E 06 1.62E 06
03 2.26E 03 2.93E 03 3.751 03
03 3*32E 03 %°321 03 5.53E 03
02 8.h8E 02 I.IlE 03 1.391 O_
03 2*65E 03 3*46E 03 4.%3E 03
02 L.23E 03 1.591 03 2.03E 03
03 1.56E 03 2*04E 03 2°611 O_
02 9.701 02 1.26E 03 1*601 03
03 1.29E 0% 1.67E 0% 2.|6E OA
03 6.461 03 5.791 03 7.611 05
03 6.34E 03 5.621 03 7.171 O]
03 8.T9E 03 I.ISE 04 1.46E 06
03 6.091 03 7*9LE 03 1.01_ 06
6.28E 02
2.80E 03
I.T8E 0%
3.82E 03
3.85E 03
2.57E 06
7*_8E 02
3.77E 03
5.91E Q6
5.32E 03
3*90E 03
7*861 02 8.99E 02
8.81E 03 I*IOE 04
1.99E 03 2.29E 03
3.88E 03 4.85E 03
_.87E 04 2o14E 0%
4.34E 04 5.20E 04
1.83E 03 2.28E 03
2.951 03 3.68E 03
6.92E 02 T.851 02
1.38E 04 1.721 C6
3°62E 02 4.05E 02
7800. 7800° 8000. 8200. 8400. 8600. 8800.
[ l i I [ I l
1648E 04 1.66E 04 l.861 04 2.03E 04 2.23E 04 2.421 04 2.631 06
5.65E 03 6.251 03 7.09E 03 7.99E 03 8.94E 03 9.931 03 I.IOE 06
3.32E 04 3.70E 04 4.11E 0% 6.52E 04 4.946 06 5.38E 06 5.82E 06
6.331 03 5*391 03 6.6]E 03 8.051 03 9.67E 03 1.15E 04 1.351 0%
6.3%E 04 7.18E 0% 8.07E 06 9.02E 0% I.COE C5 I.[OE 05 1.21E 05
5o821 03 7.23E C3 8.87E 03 I*O8E 0% 1.291 04 1.531 04 1.801 04
7*37E 02 8.481 02 q-_7E 02 I.O_E 03 1.23E C3 i.371 03 _._ZE 03
4*83E 03 5.5%E 03 6°29E 03 7.09E 03 7.93E 03 8*801 03 9.72E 03
1.61E 0% 1.911 04 2.40E 04 2.881 06 3.%2E 04 4.031 04 %.701 04
2.31E 03 2.87E 03 3.53E 03 6.28E 03 5.141 03 6.IlE 03 7.201 03
3.40E 03 4.24E 03 5.21E 03 6.33E 03 7.611 03 9.05E 03 1.07E 04
1.49E 04 1.83E 04 2.22E 04 2.66E 0% 3.16E 0% 3,711 04 6.32_ 04
4.811 06 5.88E 04 7.10E 06 8.501 04 1.01E 05 l.leE 05 1.371 05
/.O3E 02 7.82E 02 8.631 02 9.67E 02 1*03E 03 1.12E 03
3.496 03 6.29E 03 5.22E 03 6.27E 03 7.47E 03 8.81E O_
1.99E 04 2.20E 06 2.63E 04 2.65E 04 2.89E 06 3.12E 06
4.38E 03 4.97E 03 5.601 03 6.276 03 6.961 03 7*68E 03
4.79E 03 5.901 03 7.ITE 03 8.62E 03 1.031 0% 1.2_E 04
3.161 04 3o80E 04 6.55E 06 5.38E 04 6.31E 04 7.341 04
8.85E 02 l*OtE 03 1.141 03 L.29E C3 1.44E 03 1,59E 03
4.70E C3 5.79E 03 7.04E 03 8*46E 03 l*OIE 04 1.19E 04
7.036 C6 8.28E 0% 9.681 04 1.121 05 [.29E 05 1.48E 05
6.6%E 03 8.18E 03 9.96E 03 1.201 0% 1*43E 0% l.bgE 0%
4.871 03 6.01E 03 7*32E 03 8*82E C3 l*05E 04 1.24E 04
1.02E 03 1.15E 03 1.28E 03 1.42E 03 1.57E 03
1.351 04 1.6%E 04 1.98E 04 2.35E 04 2o781 04
2.61E 03 2.95E 03 3.31E 03 3.70E 03 4*09E 03
5.99E 03 7.30E C3 8.80E C3 1.051 04 1.2%E 06
2.431 06 2.73E 0% 3.05E 0% 3.381 0% 3.73E 04
6o16E 04 7.246 06 8.456 04 9.781 06 1.12E 05
Z*80E 03 3.39E 03 6.071 C3 4.86[ 03 5.70E 03
6.5]E 03 5.52E O] 6.66E 03 7.91E 03 9.34E 03
8o81E 02 9.84E 02 1.09E 03 _.28E 03 1o3[E 03
2*111 0% 2.56E 04 3.07E 04 3.65E 06 %.301 04
4.50E 02 4.96E 02 5.44E 02 5.92E 02 6.42E 02
1.81E 03 2.26E 03 2.791 03 3.60E 03 6*lOE 03 %.891 03 5.77E 03
6.18E 03 T.67E 03 9.39E 03 L.L8E 0% 1.36E 04 1.6LE 0% 1.90E 04
2.076 03 2*58E 03 3.18E 03 3.87E 03 4.66E C3 5.561 03 6.56E 03
I_516 03 L*82E Q3 2.176 03 2.571 03 3.00E 03 3.481 03 6.001 03
5.521 03 6.TTE 03 8.21E 03 9.85E O] l.lTE 04 1.371 04 1.60E 04
3.7[6 03 4.626 03 5.68E 03 6.90E 03 8*30E 03 9.88E 03 1._61 04
5.50E 03 6.28E C3 7.12E 03 8.011 03 8.95E C3 9.921 03 l.OqE 04
6.481 03 5.161 C3 5.85E 03 6.61E 03 7.40E 03 8.24E 03 9.10E 03
5.0%E 04 6.151 0% 7.621 04 8.86E 04 1.05E 05 I.Z3E 05 1.431 05
%.666 03 5.TTE 03 7.07E 03 8.55E 03 l*02E 06 I.ZIE 04 1.62E 04
1.501 03 1*801 03 2.15E 03 2.53E 03 2.96E 03 3.42E 03 3.93E 03
7._7E 02 8*881 02 l.OIE 03 1.13E 03 1.27E 03 1.60E 03 1.551 03
3.538 03 4.03E 03 6.5TE 03 5.13E 03 5.73E 03 6.351 03 6.991 03
8.67E 02 9*811 02 l.lOE 03 1.231 03 [.361 03 1.691 03 1.63E 03
4.63E 03 5.781 C3 7o111 03 8*65E 03 |.0%E 04 1.24E 0% 1.46E O_
5.67E 02 6.%16 02 7.20E 02 8.036 02 8.89E 02 9.78E 02 1.07E 03
3.05E 03 3.811 03 4.69E 03 5.70E 03 6.85E C3 8.151 03 9.62E 03
1*85E 03 2.29E 03 2.81E 03 3.60E 03 4.08E 03 %.861 03 5.681 03
2.146 04 2obOE 04 3.12E 0% 3.711 06 4.38E 06 5.lie 04 5.93E 04
1.646 03 1.87E 03 2.12E 03 2.38E 03 2.66E 03 2*95E 03 3.25E 03
5.281 03 6.551 03 8.0[E 03 9.69E 03 1.16E 04 1.371 0% 1.81E 04
%.3/E 03 5.64E 03 6.67E 03 8.09E 03 9.70E 03 [.15E 04 [.36E 04
1.3_0 03 1*71E 03 2.121 03 2.60E 03 3.15E 03 3.781 03 6.49E 03
2.30E 03 2.866 03 3.511 03 4.251 03 5.10E 03 6.05E 03 ?.12E 03
6.b6E 02 7.536 02 8.65E 02 9.41E 02 1.04E 03 1*141 03 1.25E 03
7.301 03 8.961 03 l*OiE 06 1.291 04 L.53E 0% 1.79E 04 2.091 04
5._IE 03 6.821 03 8.361 03 l.OIE 04 1.211 06 1.43E 04 1.68E 04
3.021 03 3.75E 03 4.61E 03 5.60E 03 6.721 C3 7.99E 03 9.4[E 03
3*15E 04 3.8?6 06 4.70E 04 5.661 06 6.73E 06 7.94E 04 9.281 04
2.81E 03 3*501 03 %.30E 03 5*22E 03 6.26E 03 7.641 03 8.77E 03
2*821 03 3*50E O] %*281 03 5.181 03 6.201 03 7.36E 03 8.64E 03
3.07E 03 3*821 03 6.69E 03 5.701 03 6.861 03 8.13E 03 9.57E 03
5.23E 03 6.38E C3 7.70E 03 9.18E 03 1.08E 04 1.27E 04 1.47E 0%
7.5TE 02 8.62E 02 9.306 02 L.02E 03 1.116 03
7.52E 02 8.28E 02 9.05E 02 g.85E 02 1.07E 03
5.99E 02 6.76E CZ
6.081 02 6.78E 02
8.28E 02 9.321 02 1.061 03 l.[6E 03 1.28E 03 1.61E 03 1.53E 03
l.bKE 03 1.991 03 2.46E 03 2.95E 03 3.54E 03 4.19E 03 4.921 03
1.76E 06 2.15E 04 2.60E 06 3.11E 0% 3.68E 0% %.32E 04 5.031 04
4.73E 03 5.88E 03 7.2ZE 03 8.76E 03 1.05E 0% 1.251 04 1.471 04
6.981 03 8.691 03 1.07E 06 1.30E 04 1.56E 04 |.851 04 2.[81 04
l./2E 03 2.10E 03 2.541 03 3.031 03 3.59E 03 4.21E 03 4.89E 03
5.601 03 _.971 03 8.58E 03 _.06E 06 1.25E 0% 1.491 04 1o76E 06
2.581 03 3.181 03 3.901 03 4o721 03 5.66E C3 6.72E 03 7.90E 03
3o30_ 03 6.111 03 5*06E 03 6.151 03 7o%01 03 8.801 03 |.04E 04
2.016 03 2.691 C3 3,051 03 3*691 03 4*6|E 03 5.231 03 6.141 03
2.69E 06 3.346 04 4.|01 04 6.981 04 5.971 04 7.091 04 8.34E 04
9_33E 03 1.16E 0% 1.421 04 1o721 04 2.07E 04 2.46[ 04 2.89E 04
9.01E 03 l.|2E 04 L.3/E 06 |*661 0% 1.981 04 2.351 04 2.761 06
1_831 06 2.286 0% 2=791 06 3.381 04 6*051 0% %o81E 04 5*65E 04
_,271 06 [.586 06 |.94E 04 2*351 06 2.811 04 3.3%E 06 3.93E 04
2O2
TEMPr(K)= 6600.
LAM8DAIA) {
9634.22 1.28E C3
9653o[4 2o77E 03
9657.30 1o56E 03
969g.70 1.25E 03
TOTAL
(9600-9700)_1o02E C_
9738.62 8.37E 03
9753oL3 3o17E 03
9763.45 2o13E 03
9T63.91 3o71E C3
IOTAL
(9700-9800)=1o74E 04
9800o3_ 3.2ZE 03
9861.79 2o_7E 03
9889.08 3.85E 03
TOTAL
(9800-9900)=9o55E 03
TEMP(K|= 9000*
LAMBOAIA)
6003.03 2.17E 04
6005oS3 5.89E 02
600T,96 1,36E 04
6008.58 2._2E C_
6020.17 3.30E 04
6024.0T 6o79E 04
6027.06 X.qBE 04
6055.99 1.89E G4
6C62.89 3o23E C2
6065.49 2o74E 04
6078.50 1.79E 04
6079.02 6.66E C3
6082.7L 5.79E 02
6085.27 8.96E 02
6089.57 6.65E 03
6093.66 4.23E 03
6096.69 5.20E C3
]OTAL
(6000-6100)=2o69E 05
6102.18 1.8ZE 04
6LO3oL9 9o75E 03
6t27.9L 8.63E 03
6X36=62 4°09E 04
6137.00 2.07E 03
6137.70 3.36E 04
614L.73 8.88E C3
614T*85 6.97E 03
6_5[.62 9*9_E 02
6157o73 1.39E O_
6163.54 4.62_ 02
6165o37 8.04E 03
6170.49 1.62E 04
6173.34 1.9IE 03
6180.2L 2.08E 03
6188.04 6.70E 03
6191.56 2.96E 04
TOTAL
[6100-6200):2.09E 05
6200.32 3.!9E 03
6212°04 2.73E C3
62[3.44 3.38E C3
6215.15 9.53E 03
62[9.20 4.495 02
6220.77 1.95E 03
6226.76 3.38E 03
6229.23 1.66E 03
6230.T3 3.63E 04
6Z32.66 1.44E 04
624C°2? 2.53E 03
6Z40.66 9.96E 02
6245.84 3.52E 03
6246.33 3.g4E C4
6252.5& 1.93E 04
6254.26 4.66E 03
6256°37 3o30E 03
6_65,14 5.05E 03
6270._4 2.58E 03
6271.29 1.14E 03
6280.62 2°82E 02
6290.97 1.IZE 04
6297.e0 2.32E 03
TOTAL
(6200-6300)=1°73E 05
6301.52 4.52E 04
6302.5l l*76E 04
6311.5L 1.24E 03
6315.32 1.18E 04
6315.42 3.55E 03
6315.81 7,05E 03
6318o0_ 9.69E 03
6322.69 3.47E 03
6330.86 4.36E 03
6335.3_ 6.75E 03
6800. 700C. T200. T40C, 7600,
I [ [ [ I
1.66_ 03 2.20E 03 2.86E 03 3.66E 03 4.6[E 03
3.6TE 03 4.78E 03 6.12E 03 7.T2E 03 go60E 03
2_llE 03 2.79E 03 3.63E 03 4.65E 03 5°87E 03
1_69E 03 2.24E 03 2*glE 03 3.TZE 03 4°69E 03
1,3TE 04 1.81E 04 2.34E 04 2.99E 04 3.75E 04
1.12E 04 [.4@E 04 1.92E 04 2.44E 04 3.07E 04
4.22E 03 5.5lE 03 7.07E 03 B.93E 03 I.IIE 04
2-88E 03 3.81E 03 4.96E 03 6.36E 03 8,02E 03
5oOOE 03 6.60E 03 8.56E 03 I.OgE 04 [.37E 04
2.33E 04 3o07E 04 3.98E 04 5°06E 04 6.36E 04
4o35E 03 5.75E 03 7.48E 03 9.57E 03 1,2[E 04
3.33E 03 4.40E 03 5.71E 03 7.30E 03 9.18E 03
5,18E 03 6.83E 03 8.85E 03 1.13E 04 L°42E 04
I&2_E 04 1.70E 04 _.20E 04 2=82E O_ 3.5_E 04
9200. 940C. 9600. 9800. 10000,
I J 1 1 I
2_48E 04 2.81E 04 3.18E 04 3.56E 04 3,97E 04
6,50E 02 T.L3E 02 7.78E 02 8o45E 02 9.[3E 02
1,5gE 04 1.85E 04 2.12E 04 2.43E 04 2.T5E 04
2,_7E 04 3.15E 04 3.55E 04 3°98E 04 4,44E 04
3.85E 04 4.46E 04 5.13E 04 5.85E 04 6.64E 04
7.91E 04 9./4E 04 1.05E 05 1.20E 05 l°35E 05
2.27E 04 2.60E 04 2.94E 04 3.32E 04 3.71E 04
2.22E 04 2.58E 04 2.97E 04 3.40E 04 3.86E 04
3,52E 02 3.82E 02 4.12E 02 4.43E OZ 4,74E 02
3&026 04 3.31E 04 3,6[E 04 3.92E 04 4_24E 04
2.0gE 04 2.44E 04 2.81E 04 3.22E 04 3,6TE 04
T.76E 03 8.99E 03 I*03E 04 1.18E 04 1.34E 04
6.32E 02 6.86E 02 T.4IE 02 7.97E 02 8.54E 02
9_93E 02 /.09E 03 I°20E 03 1.3lE 03 l.42E 03
7.85E 03 9.18E 03 1,07E 04 1.23E 04 1.41E 04
4.04E 03 5,TIE 03 6*56E 03 7,40E 03 8.48E 03
5.96E 03 6.78E 03 7.66E 03 8.6lE 03 9.61E 03
3o13E 05 3,57E 05 4°06E 05 4.60E 05 5.I7E 05
2.13E 04 2.48E 04 2.87E 04 3.29E 04 3.75E 04
I.14E 04 L.33E 04 1.54E 04 1.77E 04 2.OIE 04
9,94E 03 E.L4E 04 1.29E 04 1.45E 04 1_63E 04
4°49E 04 4.91E 04 5,33E 04 5.THE 04 6.20E 04
2,25E 03 2.44E 03 2.63E 03 2,83E 03 3.03E 03
3oTOE 04 4*06E 04 4.42E 04 4.80E 04 5°LBE 04
I.OIE 04 [.13E 04 1.27E 04 1.41E 04 1.56E 04
8_OOE 03 9.13E 03 lo03E 04 1.16E O_ 1.30E O_
I*08E 03 I.[TE 03 1.26E 03 1.36E 03 1.45E 03
1.60E 04 1.82E 04 2.06E 04 2°32E 04 Z.59E 04
5.03E 02 5.45E 02 5°88E 02 6.32E 02 6=76E 02
9.25E 03 1.06E 04 I.20E 04 1.35E 04 lo5lE 04
1.90E 04 2oZlE 04 2.54E 04 2.91E 04 3.31E C4
2.08E 03 2,25E 03 2.43E 03 2_62E 03 2.80E 03
2.30_ 03 2.52E 03 2.76E 03 3oOOE 03 3.25E 03
7°66E 03 8.TIE 03 9*82E 03 I.IOE 04 1.23E 04
3.25E 04 3.55E 04 3.85E 04 4.16E 04 4.47E 04
2.35E 05 2,64E 05 2.93E 05 3.25E 05 3.59E 05
3_]E 03 3o85E 03 4.|9E 03 4.55E 03 4o9|E 03
3.16E 03 3.63E 03 4,14E OJ 4.68E 03 5.2TE 03
3.68E 03 4.00E 03 4.33E 03 4.63E 03 4°96E 03
1*105 04 1.25E 04 1.42E 04 1.61E 04 lo_OE 04
4&89E 02 5°30E 02 5.72E 02 6.14E 02 6.5TE 02
2.22E 03 2°52E 03 2°84E 03 3.18E 03 3.54E 03
3.85E 03 4o3TE 03 4.92E 03 5.5|E 03 6°13E 03
1.84E 03 2.03E 03 2.22E 03 2.43E O@ 2°63E 03
3,ggE 04 4.37E 04 4.76E 04 5.15E 04 5.66E 04
l°b3E 04 l.B3E 04 2.05E 04 2.29E 04 2.53E 04
2.9JE 03 3.32E 03 3.T6E 03 4.24E 03 4.74E 03
1.08E 03 I.IBE 03 1°27E 03 1°36E 03 L.46E 03
4.14E 03 4.84E 03 5.61E 03 6o45E 03 7o38E 03
4.46E 04 5.02E 04 5°61E 04 6.23E 04 6.89E 04
2,12E 04 2.31E 04 2o50E 04 2.70E 04 2o90E 04
5,06E 03 5°50E 03 5°94E 03 6.39E 03 6684E 03
3.62E 03 3*gSE 03 4.28E 03 4.63E 03 4.97E 03
5.50E 03 5.95E 03 6.41E 03 6.88E 03 To35E 03
2,86E 03 3.15E 03 3,46E 03 3°77E 03 4.0gE 03
1°28E 03 lo43E 03 1.58E 03 1.75E 03 1.92E 03
2&9bE 02 3.0gE 02 3.22E 02 3.34E 02 3o46E 02
1.3tE 04 [°52E 04 Io75E 04 2°OOE 04 2°27E 04
2.53E 03 2.74E 03 2,96E 03 3.18E 03 3.40E 03
1_94E 05 2.16E 05 2.40E 05 2.64E 05 2.90E 05
5.1ZE 04 5.76E 04 6.45E 04 7.17E 04 7.94E 04
2&OOE 04 2.26E 04 2.53E 04 2.81E 04 3./LE 04
1.38E 03 1.52E 03 1.66E 03 1.81E 03 1o97E 03
1*35E 04 L,54E 04 I,TSE 04 I.gTE 04 2.20E 04
4.08E 03 4,66E 03 5*28E 03 5,94E 03 6,64E 03
8.08E 03 9.20E 03 Io04E 04 1.17E 04 1.31E 04
1.06E 04 I*lbE 04 1.26E 04 1.36E 04 1646E 04
3&B2E 03 4.18E 03 4.55E 03 4.93E 03 5.32E 03
5.OgE 03 5.90E 03 6.78E C3 7o75E 03 8.79E 03
7.34E 03 7.95E 03 8.56E 03 9.18E 03 9.81E 03
TSOC. 8000° 8200. 8400.
l [ I l
5.73E C3 7.04E C3 8.54E 03 l.02E 04
1.18E 04 1.43E 04 I.71E 04 2.03E 04
7.30E 03 8.96E 03 I.OgE 04 I°31E 04
5.82E 03 7.15E 03 8°67E 03 1.04E 04
4.64E 04 5.68E 04 6.87E 04 8.22E 04
3.80E 04 4o65E 04 5o63E 04 6.73E 04
1,37E 04 1,66E 04 2°OOE 04 2,37E 04
g.97E C3 1.23E 04 1.49E 04 1.79E 04
1.71E 04 2.C_E 04 2.53E 04 3.03E 04
7.87E 04 9o63E 04 1.16E 05 1.39E 05
1.50E 04 1.84E 04 2.23E 04 2.68E 04
/.I4E 04 Io40E 04 1.6qE 04 2o03E 04
1.76E 04 2.16E 04 2,6[E 04 3.13E 04
4.40E 04 5°40E 04 6.54E 04 T.84E 04
10250. I0500. 10750. II000.
I 1 1 1
4.51E 04 5.0gE 04 5.69E 04 6.33E C4
I°OOE 03 l°09E 03 I*18E 03 1.27E 03
3.20E 04 3.68E 04 4.21E 04 4.77E 04
5.05E 04 5.69E 04 6.37E 04 7.08E 04
T.TOE 04 8.85E 04 I°OIE 05 1.14E 05
1.57E 05 1.80E 05 2.05E 05 2.3lE 05
4.24E 04 4.81E 04 5.41E 04 6*04E 04
4.50E 04 5.19E 04 5.93E 04 6*73E 04
5.[3E 02 5.52E 02 5.91E 02 6.30E 02
4.65E 04 5.06E 04 5,48E 04 5o90E 04
4.28E 04 4.04E 04 5.66E 04 6.43E C4
1.55E 04 lo7gE 04 2.04E 04 2.31E 04
9o25E 02 9o97E 02 1.07E 03 1,14E 03
1.56E 03 1.70E 03 1.85E 03 2.00E 03
1.65E 04 log2E 04 2.21E 04 2.52E 04
g.84E 03 1.13E 04 1o29E 04 1.46E 04
1.09E 04 1.24E 04 1.39E 04 1.54E 04
5.95E 05 6.78E 05 7o6TE 05 8.62E 05
4.37E 04 5.05E 04 5.TgE 04 6.59E 04
2.35E 04 2.71E 04 3.lie 04 3.54E 04
1o86E 04 2ol[E 04 2.38E 04 2.66E 04
6.76E C4 7.33E 04 7.90E 04 8.47E 04
3.28E 03 3,53E 03 3.78E 03 4.03E 03
5.67E 04 6.17E 04 6o67E 04 7,18E 04
1.76E 04 1.96E 04 2.18E 04 2.40E 04
Io48E 04 1.68E 04 1.89E 04 2.11E 04
1.57E 03 1.69E 03 1.8|E 03 1,92E 03
2.96E 04 3.35E 04 3o76E 04 4.20E 04
7o32E 02 7.87E 02 8.43E 02 8.08E 02
1.73E C4 l.g6E 04 2.21E 04 2.47E 04
3.86E 04 4_45E 04 5.10E 04 5.79E 04
3.03E 03 3.26E 03 3.49E 03 3o73E 03
3.57E 03 3ogOE 03 4.23E 03 4.57E 03
1.40E 04 1o57E 04 1.76E 04 1.96E 04
4.87E 04 5.27E 04 5.67E 04 6.08E 04
4.03E 05 4.40E 05 4.98E C5 5.49E 05
5,38E 03 5.85E 03 6.32E 03 6.80E 03
6.07E 03 6.92E 03 7.83E 03 8.79E 03
5.36E 03 5.77E 03 6.[BE 05 6.59E 03
2.06E 04 2.34E 04 2.63E 04 2.04E 04
7.10E 02 7.64E 02 8.17E 02 8o70E 02
4.01E C3 4.52E 03 5.04E 03 5.60E 03
6o95E 03 7,82E 03 8.74E 03 g.70E 03
2.90E 03 3.18E 03 3.45E 03 3.74E 03
6.07E 04 6o59E 04 7.12E 04 7.65E 04
2.85E 04 3.1gE 04 3.54E 04 3.glE 04
5.42E 03 6.14E 03 6,91E 03 7.71E 03
Lo58E 03 1.70E 03 1.82E 03 1.94E 03
8,64E 03 1,OOE 04 1.15E 04 1.31E 04
7.75E C4 8.65E 04 g.60E 04 1,06E 05
3.15E 04 3.41E 04 3.66E 04 3.92E 04
7.41E 03 7oggE 03 8.56E 03 9.13E 03
5.42E 03 5o86E 03 6.31E 03 6.76E 03
7.94E 03 8,53E 03 g.12E 03 g.70E 03
4.51E 03 4.g3E 03 5.37E 03 5.81E 03
2.14E 03 2.37E 03 2.62E 03 2.86E 03
3.60E C2 3o74E 02 3.86E 02 3.98E 02
2o64E C4 3.C3E 04 3.46E 04 3.g2E 04
3.67E 03 3.95E 03 4.23E 03 4o50E C3
3,24E 05 3*5gE 05 3.95E 05 4.33E 08
8.04E 04 9o99E 04 1.1[E 05 Io22E 05
3o51E 04 3_92E 04 4.36E 04 4.81E 04
2.L6E 03 2.36E 03 2,57E 03 2.78E 03
2.51E 04 2o84E 04 3.20E 04 3.57E 04
7o59E 03 8.59E 03 9.66E 03 Io08E 04
lo4gE 04 1o68E 04 1.8gE 04 2.10E 04
1.5gE 04 l_72E 04 1.85E 04 1.98E 04
5,81E 03 6.31E 03 6.81E 03 7o32E 03
[o02E 04 [o[7E 04 1.34E 04 1.52E 04
1.06E 04 1.14E 04 1.22E 04 1.30E 04
8600. 8800.
I I
1.22E 04 1.43E 04
2o39E 04 2.78E 04
Io55E 04 1.83E 04
1.23E 04 |.45E 04
9.73E 04 1.14E 05
7.98E 04 9.36E 04
2.70E 04 3.26E 04
2o12E 04 2.50E 04
3.60E 04 4.23E 04
1.65E 05 l.g4E 05
3.1gE 04 3.75E 04
2.41E 04 2.84E 04
3.71E 04 4.35E 04
9o30E 04 1.09E 05
I1250o I1500.
! !
6,9gE 04 1.b8E 04
1.36E 03 1.45E 03
5.36E 04 5.ggE 04
7.82E 04 8o59E 04
1.28E 05 1o43E 05
2.60E 05 2.gOE 05
6.70E 04 7.39E 04
7.58E 04 8o49E 04
6.688 02 7.06E 02
6.33E 04 6.75E 04
7.25E 04 8.13E 04
2.60E 04 2.90E 04
lo21E 03 1.28E 03
2,15E 03 2.30E 03
2.86E 04 3o22E 04
1.64E 04 [.82E 04
1.71E 04 L.8BE 04
9.62E 05 1,07E 06
7.43E 04 8.34E 04
3.99E 04 4.48E 04
2.95E 04 3.26E 04
9.04E 04 9.60E 04
4.27E 03 4.51E 03
7.68E 04 8.19E 04
2.64E 04 2.87E 04
2.34E 04 2.5TE 04
2.04E 03 2,15E 03
4.65E 04 5.13E 04
9.52E 02 l.OIE 03
2.74E 04 3.02E 04
6,52E 04 7o30E 04
3.95E 03 4.18E 03
4,90E 03 5.24E 03
2o16E 04 2.38E 04
6.48E 04 6.88E 04
6.02E 05 6.57E 05
7.2BE 03 7.76E 03
9.81E 03 1.OgE 04
6o99E 03 7.38E 03
3.27E 04 3,61E 04
g.23E 02 g.74E 02
6.17E 03 6,77E 03
1.07E 04 1.17E 04
4.02E 03 4,31E 03
8.18E 04 8.70E 04
4.20E 04 4.67E 04
8o56E 03 9.44E 03
2o05E 03 2.17E 03
1.49E 04 1.67E 04
1.16E 05 1.26E 05
4,17E 04 4.43E 04
g.70E 03 1,03E 04
7o21E 03 7.66E 03
1.03E 04 1.08E 04
6.25E 03 6.70E 03
3.[2E 03 3o37E 03
4.08E 02 4.18E 02
4.41E 04 4.93E 04
4.77E 03 5.04E 03
4.72E 05 5,12E 05
1.34E 05 1.46E 05
5,28E 04 5.76E 04
2.99E 03 3.20E 03
3.96E 04 4.36E 04
1.20E 04 1.32E 04
2.33E 04 2.56E 04
2ollE 04 2o24E 04
7.82E 03 8.33E 03
1.71E 04 1,90E 04
1.37E 04 1,45E 04
203
TEMP_K)= gCOC* 9200. 940C. 9600. 9800. LOCO0.
LAMBDA [ A ) I [ _ I I [
6336.84 3.76E 04 4o27E 04 4*81E 04 5.381 04 5o991 04 6*631 04
6338.90 7.151 03 8*361 03 9.71E 03 l*12E 04 1.28E 04 l*45E 04
6344.15 1.73E 03 I*80E 03 2.06E 03 2.23E 03 2.41E 03 2,59E 03
6355°04 3.68E 03 4.086 03 4.496 03 4.9ZE 03 5.36E 03 So8IE 03
6358.69 2.741 02 2_67_ 02 3.006 02 3.12E 02 3.24E 02 3.351 02
6362.69 5.06E C3 5°826 03 6.656 03 7.541 03 8.491 03 9o5|E 03
6364.38 3.66E 03 4°286 03 4.97E 03 5.72E 03 6o54E 03 7.43E 03
6]64.72 2.52E 03 2.g3E 03 3.386 03 3°87E 03 4.41E 03 4.gSE 03
6380.75 1.306 04 lo4gF 04 !=7!E 0'; 1.93C 04 2°_8_ U_ 2.44E 04
6]92.55 3.251 C2 3.541 02 3.84E 02 4.156 02 4.451 02 4.7./6 02
6393°60 2.86E 04 3,136 04 3.401 04 3.AGE 04 3.901 04 4.271 04
TOTAL
(6300-6400]=2o141 G5 2°421 05 2../21 05 3.031 05 3.376 05 3o721 05
6400.0L 1.51E 05 I.711 05 1.92E 05 2.15E 05 2.381 05 2.631 05
6400.32 3,13E 02 3_286 02 3°43E 02 3.58E 02 3.TIE O_ 3.85E 02
640_.03 2.841 04 3.22E 04 3°621 04 4.05E 04 4.51E 04 4.991 04
6411.66 7.261 04 8o231 04 9.251 04 1o031 05 1-151 05 1.21E 05
6419o_8 2.|3E C3 2.43E 03 2.76E 03 3.|[E 03 3.48E 03 3.87E 03
64[g.98 3.286 04 3°836 04 4.44E 04 5.101 04 5.82E 04 6o601 04
64Z1.36 [.26_ 04 1o371 06 [*49E 04 1*611 04 1.731 04 1.85E 04
6430°85 1.346 04 l_46E 04 1*58E 04 I./OE 04 1.821 06 l.96E 04
6436.43 [.871 03 2.151 03 2.65E 03 2.781 03 3,13[ 03 3.501 03
6462.73 3.481 G3 3.81E 03 4.15E 03 4.4gE 03 4.85E 03 5.211 03
646g.21 1.07E 04 1°25E 04 1.451 04 1.671 04 1*911 04 2.176 04
8475.63 [.7gE C3 1.96E 03 2.141 03 2.331 C3 2.51E 03 2.711 03
6481.88 1.736 C3 1.891 03 2.056 03 2°21E 03 2.37E 03 2.531 03
6496°5[ 5.61E 03 6_,626 03 7.661 03 8.791 03 I*OOE 04 1.141 04
6494°98 5.1[E 04 5*581 04 6.0'/E 04 6*561 04 7.07E 04 7.586 04
6495.78 7.531 03 8.816 03 1.021 04 1.18E 04 1.351 04 1.53E 04
6496°46 1.5tE 04 1.76E 04 Z°04E 04 2.351 04 2°691 04 3.051 04
6498.95 1.441 02 1.511 02 L*5BE 02 1.64E 02 1.711 02 1.77E 02
'/OTAL
(6400-6500)=4.136 05 6.66_ 05 5.241 05 5.85E 05 6°4gE 05 7o17E 05
6518.38 2.501 03 2.766 03 3.04E 03 3.321 03 3_62E 03 3.92E 03
6633.97 3.47E 03 4.02E 03 4.63E 03 5o30E 03 6.01E 03 6°79E 03
6546.24 1.541 04 I°70E 04 l.861 06 2.031 04 2.21E 06 2°3gE 04
6556.79 1.231 C3 1o436 03 1.65E 03 1.90E 03 2.171 03 2.461 03
6669,23 2.09E 04 2*666 04 Z*fl2E 04 3°241 04 3°6gE 04 4.18E 04
6674°24 5.21E 01 5.476 Ol 5°72E Ol 5.g7E Ol 6.20E Ol 6.436 Ol
65./5.02 [.6TE 03 I°B]E 03 2*001 03 2°1_E 03 2.351 03 2,531 03
65Bl°22 9.[11 OI 9*706 Ol lo03E 02 I°OgE (]2 l°14E 02 [.ZOE 02
6591.32 1.341 03 1,661 03 1.80E 03 2.061 03 2.341 03 2.64E 03
6592.92 1.926 04 2.121 04 2.321 04 2.531 04 2.741 04 2o961 06
6593,88 3.301 03 3=61E 03 3.921 03 6.24E 03 4.571 O_ 4.906 03
6591o6L 4.3[6 (]3 5.066 03 5.86E 03 6,7|E 03 7.66E 03 8.66E 03
IOIAL
{6500-6600)'7.356 04 8.30_ 04 g.3IE 06 1.04E 05 1o151 O_ 1.211 05
6604.6_ [.lAE 03 I_5E O] 1.571 03 1°801 03 2.06E 03 2.341 03
6608.03 2.01_ 02 2&196 02 2.37E 02 Zo56E 02 2.16E 02 2.93E 02
6A09.12 1.571 03 I*7]E O_ 1.8_E 03 2.041 03 2.21E 03 2.371 03
6425.04 I./1E Ol 1.8(]6 Ol l.88E Ol 1.96E Ol 2.04E O[ Z.IlE Ol
66_?o56 2.901 03 3.366 03 3.861 03 4*4|E 03 5.01E 03 5*641 03
6633.44 2°206 03 2o57_ 03 2.97E 03 3.42E 03 3.9LE 03 4,446 03
6633°70 l.ll6 04 I*2gE 06 [.481 04 1,701 04 1o921 06 2.116 04
6834°12 2.366 03 2.761 03 3.1gE 03 3.671 03 4.191 03 4.75E G3
663_.72 l*g5E 03 2o26E 03 Z.60E 03 2°98E 03 3.38E 03 3°826 03
663g.gCf 1.25E 03 1.431 03 1.621 03 [°83E 03 2.051 03 2°2gE 03
6648.1_ 4.81E 0l 5°051 01 5.2gE O[ 5°511 01 5*731 Ol 5.g4E Ol
6653.88 bo05E 02 6_g46 02 7o891 02 8°92_ 02 I.OOE O] [.12E 03
6663.26 2.99E 03 3.466 03 3.981 O_ 4.55E 03 5.166 03 5.821 03
6663°45 3.1/E 03 3°466 03 3.75E 03 4.066 03 4,37E O_ 4.68E 03
6667°'/3 1.421 02 8.611 02 9o911 02 [.136 03 1.2gE 03 |°456 03
6677.99 3°021 04 3.321 04 3.63E 04 3.95E 04 4.28C 04 46621 04
6A96°32 8.691 02 1°026 03 1°|86 03 1°351 03 l.54E 03 l.756 03
(6600-6100)_6°33E 04 7°13E 04 7°991 04 B°90E 04 9o86E 04 l°09E 05
6703.57 6,791 02 /.4BE 02 8.191 02 8.93E 02 g.bg[ 02 l.05E 03
6./05°L_ 6.971 03 5°776 O_ 6.64E 03 7.596 (]3 8.621 03 g./36 03
6710.31 4.1ZE 01 4.386 Ol 6°64E Ol 4.8gE Ol 5.14C O| 5.39E O!
6713.06 2.991 03 3,471 03 4.00E 03 4.571 03 5.191 O_ 5.851 03
6713.19 l°19E 03 l*.36_ 03 1,55E 03 1.75E 03 1.971 03 2._06 03
6713.76 2.041 03 2.381 03 2,761 03 3.171 03 3.611 03 4°IOE 03
6715.41 2.431 (]3 2.821 03 3o251 03 3.711 03 4.21E 03 4.751 03
6716.24 1,78E 03 2.07F 03 2.381 03 2.726 03 3.086 03 3.471 03
67L7.56 L.gBE 03 2.291 03 2°641 03 3°021 03 3.43E 03 3.871 03
6./25.39 1.731 03 I*gBE 03 2,251 03 2°531 03 2.841 03 3.176 03
67Z6.61 5.31E 03 6.171 03 T,IOE 03 8.11E 03 9.21E 03 1.046 04
6133.16 3.451 G3 4°OIE 03 4.6ZE 03 5.28E 03 6.00E 03 6.111 03
673B.02 2,58E 03 2.996 03 3.44E 03 3.g3E 03 4.45E 03 5.02E 03
6'/50.15 2.741 03 2.98E 03 3°24E 03 3.501 03 3.77E 03 4.036 03
6"/52°/2 4,_6E C3 5o656 03 6.51E 03 7.441 03 8.451 03 9°546 03
6./88.88 2.921 C3 3._56 03 _.AIE 03 4.3|6 03 4.861 03 5,616 03
6./93.26 1.9.16 03 2.1BE 03 2°47E 03 2.781 03 3°121 03 3.476 03
6796.11 2.65E 03 3,031 03 3°441 03 3.AGE 03 4.36E 03 6.86F 03
'/OTAL
(6700-6800)=4.63E C4 5°33E 06 6*IOE 04 6°92E 04 7.821 04 8°7/E 04
6804.02 4.16_ 03 4.616 03 5.54E 03 6.331 03 7.ZOE O_ 8.121 O_
6804,_7 2.4JE 03 2.6|E 03 3.231 03 3.691 03 4.1gE 03 4o126 03
6806.85 8.0_E 02 8°636 02 9.671 02 1.05E 03 1.|4_ 03 1.23E O]
651(].28 8.3AE C3 9.69£ O_ 1.12E 04 1.271 04 1.45_ 04 1.636 04
6820.43 6.521 03 1.561 03 6.711 03 9.961 03 I.|31 04 1.286 04
6828.61 1.211 04 1*471 04 1.101 04 1.94E 04 2.201 04 2.486 04
6837.00 3.19_ 03 4.396 03 5,05E O_ 5.776 03 6.561 03 T.376 03
683'1.8_ 7.041 02 7.716 02 8.3gF 02 9.091 02 g.81[ 02 1.05E 03
684|ol5 |.B_b 04 2.L16 04 2.436 04 2.781 04 3.151 04 3._56 04
1025C. IC 5(]0. 10750. I I¢00. I 1250. 11500.
| I | I I I
7.471 04 8o35E 04 9.281 04 1.021 05 1.12E 05 1.231 05
1.69E 04 1.951 04 2.22E 04 Z.52E 04 2.84E 04 3.[8E 04
2.81E 03 3.04E 03 3.27E 03 3.501 03 3o73E 03 3.96E 03
6.40E 03 6.99E 03 7.60E 03 8.21E 03 8.83E 03 g.45E 03
3.4gE _2 3o616 02 3.73E 02 3.84E 02 3.g4E 02 4.04E 02
l. OgE C4 1.23E 04 1.38E 04 1.55E 04 1.72E (]4 1.89E 04
8.646 C3 9.g5E 03 1.14E 04 1.2gE 04 1.45E 04 1.62E 04
5.701 (]3 _=59E 03 7.'_[ _3 8.45E 03 _.411 03 1.056 04
2.TgE (]4 3.16E 04 3,55E 04 3.g7E (]4 4.401 04 4,85E 04
5.166 02 5.55E 02 5.94E 02 6.33E 02 6.72E 02 7.10E 02
4.64E 04 5.021 04 5,391 04 5.771 04 6.141 04 6.51E 04
4.18E C5 4.66E 05 5.17E 05 5.7CE 05 6.25E 05 6.82E 05
2.96E 05 3,301 05 3.65E 05 4.02E 05 4.401 05 4o7gE 05
4.0LE 02 4,[61 02 4.30E 02 4.631 OZ 4.55E 02 4.66E 02
5.6[E C4 6.281 04 bog/E 04 /.bAE 04 B.421 04 9.1gE 04
1o431 05 1.601 05 1.771 05 1.95E 05 2.146 05 2.331 05
4.3gE 03 4.g4E 03 5.52E 03 6.12E 03 6.76E 03 7.41E 03
/.65E 04 8o80E 04 l.OOE 05 1.14E 05 1.26E 05 1.42E 05
2.00E 04 2,15E 04 2,30E 04 2.456 04 2.60E 04 2.75E 04
2.0gE (]4 2.25E 04 2,40E 06 2.55E 04 2.70L 04 2.84E 04
4.00E 03 4.53E (]3 5.0gE 03 5.68E 03 6.30E 03 6.95E 03
5o66E C] 6.lie 03 6.571 03 7.031 C3 7.4gE 03 7.94E 03
2.52E (]4 2.90E 04 3o32k 04 3,76E 04 4.23E 04 4.74E 04
2.g56 03 3.20[ 03 3.45E 03 3.70E C3 3.q4E 03 4.1qE 03
2,741 03 2oq5E 03 3.15E 03 3.361 03 3o561 03 3.761 03
1.32E 04 lo51E 04 l.?3E 04 [.gSE 04 2.1qE 04 2.44E 04
8.231 04 8.8/6 04 9.53E 04 1.021 05 1.08£ 05 1.15E 05
1./86 C4 2o051 04 2.341 04 2.65E C4 2.ggE 04 3.34E 04
3,54E 04 4.07E 04 4.65E 04 5o27E 04 5.92E 04 6,62E 04
1.841 02 1.91E 02 1.981 02 2.041 02 2ol(]E 02 2.151 02
8.071 C5 9.(]16 (]5 1.001 06 L.IOE 06 1.21E 06 1.321 06
4.301 03 4o69E 03 5.0gE 03 5.501 03 5.906 03 6.311 03
/.82E 03 8.g4E (]3 1.01E 04 1.141 04 1.286 04 1.42E 04
2.62E C4 2.85E 04 3.09E 04 3o32E 04 3.561 04 3.80E 04
2.861 03 3.281 03 3.751 03 4.24E 03 4.77E 03 5,331 03
4.85E 06 5.57E 04 6.34E 04 7.17E 04 8.04E 04 8.97E 04
6.701 Ol 6.g56 Ol 7,196 01 7.426 OL 7.621 Ol 7.82E Ol
2.75E 03 2.ggE (]3 3.22E 03 3,45E 03 3.686 03 3,g[E 03
1.2/6 02 1.331 02 1.391 02 1.66E 02 1.51E 02 1.57E 02
3.041 03 3.4B6 (]_ 3.951 03 4.45E 03 4.gTE 03 5.53E 03
3.246 (]4 3.52E 04 3.81E 04 4.10E 04 4,396 04 4.68E 04
5o]16 0] 5.731 C3 6.|51 (]3 6.571 C3 6.996 03 7.406 03
1.01E 04 1.166 04 1.321 04 1,501 04 1.6BL 04 1o88E 04
1.43E 05 1.60E 05 1.78E 05 L.g7E 05 2.166 05 2.36E 05
2°7|6 03 3o12E 03 3.57E 03 4,046 (]3 4.546 03 5.08E 03
].|/E 02 3.40E 02 3.64E 02 3.8/E 02 4.1CE 02 4,32E 02
2.58E 03 2.80E 03 3.016 03 3.23E 03 3.44E 03 3.65E 03
2.206 Ol 2.291 Ol 2.366 Ol 2.441 01 2.511 Ol 2.571 Ol
6.501 C3 7.421 03 6.4|E 03 9.461 (]3 1.061 04 1.17E 04
5.151 C3 5.g31 03 6.776 03 7.661 (]3 8.621 03 g,63E 03
2.506 04 2.85E 04 3.23E 04 3.64E 04 4.07F 04 4.516 04
5.511 03 6._E 03 7.226 C3 8.1?E 03 9.181 03 1.021 04
4.401 (]3 5.0_E 03 5.711 (]3 6.431 (]3 7.20E 03 8.00E 03
Z.6(]6 C3 2.9_6 03 3._B[ 03 3.65E (]3 4.03E 03 4.42E 03
b.lgE 01 6.42E Ol 6.64E Ol 6.85E O[ 7.046 Ol ?.221 O1
1.2/_ 03 1.44E 03 1.611 (]3 1.80E C3 1.991 O_ 2.19E 03
6.701 C3 /.65[ 03 8.67L 03 9./5E 03 1.091 04 1.2|E 04
5.0_L C3 5.4/E 03 5.6IL (]3 6.27E 03 6.666 03 7.051 03
1.676 03 l.gl6 03 2.17_ 03 2.441 03 2.721 03 3.0_E 03
5°046 04 5.48E 04 5.92| 04 6.366 04 6.79E 04 7.23E 04
2.03[ 0_ 2.34E 03 2.67[ 03 3.026 03 3o40_ 03 3o7qE 03
1.22E (]5 1.366 05 1.51E 05 1.66E 05 1.82E 05 l.gqE Ob
1.146 03 1.251 03 1.351 G3 1.65E O_ 1.551 03 1.65E 03
loire 04 1.281 04 1.45t 04 1.641 04 1.831 04 2.031 04
5.691 Cl 5.g7E Ol b._5t O[ 6.52E Ol 6.77E Ol 7.021 Ol
6.756 (]_ 7.721 03 8.751 03 9.85E O_ 1.10E 04 1.22E 04
2.506 Ot 2.626 03 3.16_ (]3 3.521 03 3.891 03 4.281 03
4./51 O_ 5.46E O_ b.22L 03 /.031 03 7.906 03 8.811 03
5.486 C3 6.261 (]3 7.10L 03 8.001 03 8.94E 03 9.g31 03
6.00E 03 4.5/6 03 5.18l 03 5.83E C3 6.516 03 7.231 03
4.461 03 5.096 03 5.76| (]3 6.50E 03 7.271 03 8.081 03
3.601 03 4.06E 03 4.541 03 5.051 (]3 5.581 03 6.[31 03
1.20E (]4 1.37E 04 |.55E 04 l.?SE (]4 1.956 04 2.17E 04
/.B16 03 8.gAE 03 [.016 04 1.14E 04 L.28E 04 1.4ZE 04
5.78E 03 6.591 03 7.471 03 8.391 03 9.37E 03 1.041 04
4.3/6 03 4.716 03 5.051 03 5.]86 C3 5.72E 03 6.051 03
l.lOE 04 1.261 04 1,431 04 1.616 04 1.801 04 2.001 04
6.161 C3 6.gAE 03 /.801 03 8.696 03 9.621 03 1.06E 04
3.94E 03 4.641 03 4.96E 03 5o516 03 6.081 03 6.661 03
5.53E 03 6.24E 03 6.gqE 03 /./TE 03 8.59E 03 9.44E 03
I.OIE (]5 1.14E 05 I.Z96 05 1.44E 05 1.61E 05 1,78E 05
9.3/E 03 1.0/6 04 1.221 04 1.376 04 1.53E 04 I.?OE 04
5.4_E O_ 6.206 03 7.02_ 03 7,901 C3 8.821 03 9.TgE 03
1._41 0_ 1.461 O| 1.5/L (]3 1.696 03 1.816 03 1.921 03
1.88E C4 2.14E 04 2.43t 04 2.731 04 3.05I 04 3.3gE 04
|.47_ 04 |.681 04 1.91F 04 2.151 04 2.401 04 2.671 04
2.861 06 $.27k 04 3.71_ 06 4o|8E 04 4,671 04 5.1qE 04
8.496 03 g.69| 03 l.|Ot 04 1*231 (]4 1.386 04 1.531 04
1.14E 03 1.241 03 1.331 03 1.426 03 1,516 03 1.616 03
4.091 06 4.671 04 5._9_ 04 5.951 04 6,651 04 7.381 04
204
TENPIK)= 9000. 9200*
LANBDA(A) i 1
6842.67 7.306 03 8.47E 03
6843.67 1o416 04 1.65E 04
b855.18 2.676 C4 3.10E 04
6857.25 3.37E C3 3_85E 03
6858.Lb 1.29E 04 [o49E 04
686[.93 3.57E C2 3,89E 02
6862.48 5.0qE C3 5.906 03
6885.77 7.65E 03 8o8BE 03
_OTAL
(6800-b9OO)=l.35E 05 1.5TE 05
69[6.70 I.O/E 04 1.23E 04
6933.63 5o30E 02 5_786 02
6945.2L 4.88E C3 5.326 03
6947.50 6.596 03 7*636 03
6951o26 9.846 03 1*14E 04
6976.31 3o29E 03 3.826 03
6976.93 3.786 03 4.38E 03
6977°44 4.19E 03 4.86E 03
6978.86 4.40E 03 4o806 03
6988°53 8o0gE 02 8.816 02
5999.90 L.09E 04 1._4_ 04
TOTAL
(6900-7000)=5.996 04 6.83E 04
7000°63 4.I=E 03 4.70E 03
7008.0L 4.gAE 03 5.656 03
7010.36 5.2_E 03 6.056 03
7011.36 6.t8E C3 7,15_ 03
7016.08 7.176 02 7°81E 02
7016.44 1°43E 04 l°bAE 04
7022.98 1.506 04 1.726 04
7024.08 3,47E 03 3,96E 03
7024.65 7.24E 03 8o37E 03
7038°25 L.SLE 04 1*736 04
7038°82 4°776 03 5.47E 03
7068°42 1.58E 04 1.806 04
7071.88 3.396 03 3°736 03
7083.40 5.74E 03 6°70E 03
7085.76 2.016 03 2.266 03
7090°40 2.63E 04 3.026 04
7091.83 4,516 03 5.276 03
7093.09 3.36E 03 3o896 03
7095.42 4.196 03 4.806 03
TOTAL
17000-7L00)_1.466 05 1.686 05
7107.46 4.125 03 4=716 03
7112.[8 1.06E C3 1.17E 03
7118o[0 3.836 C3 4.48E 03
7120o03 3.516 03 4.06E 03
7130.94 4.33E 04 4.95E 04
7132.99 9.67E 03 1o106 04
7L42.52 8.55E 03 9.996 03
7145.32 8.08E 03 9.34E 03
7[48.69 3.536 03 4.05_ 03
7151°50 7.5_E C2 8.19E 02
7155°64 7.10E C3 8.3|E 03
7164.47 5.88E 04 6.72E 04
7175.94 8.L8E 03 9.456 03
7176.89 9.17E 03 L.07E 04
7180°02 1*366 02 1.446 02
7181.22 1.696 04 1°70E 04
7181.93 6.37E 03 7.436 03
7187.3_ 1.476 05 1.686 05
7189°17 2.276 03 2o516 03
7190,[3 I.IOE 03 1.226 03
7191.66 6,486 03 7.5=E 03
7194.92 6.22E 03 7.27E 03
TOTAL
(7100-7200)_3.546 05 4°066 05
7207.4_ I.OZE 05 I,I6E 05
72L2.47 7.576 C3 8o83E 03
7219.69 7.10E C3 8,096 03
7221.22 7.43E 03 8°58E 03
7222.88 3.42E 03 3_956 03
7223.67 4.51E 03 4o986 03
7228.69 6.59E 02 T*236 02
7239.88 1.19E C4 1636E 04
7244.86 8.27E 03 9o65E 03
7256.14 3.00E 03 3.606 03
7261.02 4°31E 02 A_73E 02
7261.54 8.L1E C3 9.36E 03
7282.39 4.966 03 5.806 03
7284°84 7°266 03 8.286 03
7288o76 L°IgE 04 Lo_6E 04
7293,07 1.94E 04 2o2|E 04
7295.00 3.9BE 03 4°606 03
TOTAL
17200-7300)=2.125 C5 2,42E 05
7300°47 3o77E 03 4.416 03
7306.61 6.76E 03 7.72E 03
7307.94 L.OSE 04 1.1?E 04
7311.L0 1°596 04 1.826 OA
7320.69 1.14E 04 1.31E 04
7330.15 3.246 03 3,756 03
7333.62 3.93E 03 4_50E 03
7351ol6 5°066 03 5o916 03
940C. 9600. 9_00,
4 I l
9.75E 03 L.llE 04 1.266 04
1.89E 04 2°16E 04 2°44E 04
3.566 04 4.06E OA 4o60E 04
4.36E 03 4°91E 03 5,50E 03
1.726 04 1.96E 04 2_22E 04
4.22E 02 4.55E 02 4.90E 02
6.77E 03 7°726 03 8.75E 03
L.02E 04 1°176 04 1.33E 04
1.80E 05 2,05E 05 2.33E 05
1°406 04 1.57E 04 1.77E 04
6.27E 02 6,766 02 7.27E 02
5.77E 03 6°22E 03 6.69E 03
8.76E 03 1.OOE 04 1.13E 04
1.3LE 04 1.49E 04 1.69E 04
4.39E 03 5.016 03 5.68E 03
5.036 03 5.73E 03 6.49E 03
5.586 03 6.36E 03 7°2lE 03
5.21E 03 5.63E 03 6.06E 03
9°54E 02 lo03E 03 1°10E 03
L.ALE 04 1°58E 04 I.?TE 06
7,74E 04 8.7IE 04 9,756 04
5.33E 03 6.0LE 03 6.73E 03
6°42E 03 7.25E 03 8.126 03
6.95E 03 7.92E C3 8°976 03
8.22E 03 9.37E 03 1.06E 04
8.46E 02 9°13E 02 9.806 02
1o86E 04 2°lOE 04 2.35E 04
1.95E 04 2.206 04 2,47E 04
4.48E 03 5.04E 03 5.64E 03
9.61E 03 1.096 04 1o24E 06
1.97E 04 2.23E 04 2.50E 04
6.226 03 7.03E 03 7.90E 03
2.04E 04 2.29E 04 2.56E 04
4°51E 03 5.14E 03 5°83E 03
7.75E 03 8.916 03 1.026 04
2°52E 03 2,80E 03 3,10E 03
3.43E 04 3.87E 04 4.35E 04
6*11E 03 7.036 03 8.03E 03
4.46E 03 5.08E 03 5.746 O_
5*45E 03 6.156 03 6.gOE 03
1.91E 05 2.16E 05 2.43E 05
5.35E 03 6.03E 03 6°76E 03
1.29E 03 I°ALE 03 L°53E 03
5.20E 03 5.99E 03 6.85E 03
4.656 03 5.30E 03 5.99[ 03
5.62E 04 6.356 04 7.126 04
1,25E 04 1.40E 04 1.57E OA
I.L6E 04 1°33E 04 1°52E 04
1,07E 04 1.22E Ok 1.38E 04
4.61E 03 5°21E 03 5.B5E 03
8.88E 02 9o586 02 1.03E 03
9.64E 03 l.lIE 04 1.27E 04
7.63E 04 8.60E 04 9.64E 04
I.OBE 04 1.23E 04 1.39E 04
1.246 04 1.436 04 1*63E 04
1°52E 02 1.60E 02 1°68E 02
1.93E 04 2.18E 04 2.446 04
8.60E 03 9°88E 03 l.!3E 04
1.90E 05 2.L3E 05 2.39E 05
2.76E 03 3.03E 03 3.30E 03
1.35E 03 1,486 03 L.61E 07
8.78E 03 1.OIE 04 1.15E 04
8.44E 03 9.726 03 1°11E 04
4.61E 05 5°2[E 05 5.85E 05
1.32E 05 1.48E 05 1-66E 05
1.OZE 04 1.18E 04 1.34E 04
9.15E 03 1.03E 04 1.15E 04
9.83E 03 1.12E 04 L,26E 04
4.53E 03 5.166 03 5.84E 03
5.48E 03 5°99E 03 6_52E 03
7.89E 02 8.576 02 9.27E 02
L,54E 04 1.746 04 1.956 04
1.12E 04 1°28E 04 1.47E 04
4.05E 03 4.66E 03 5°31E 03
5.15E 02 5°59E 02 6o04E 02
1°07E 04 1o22E 04 1°38E 04
6°72E 03 7°73E 03 8°84E 03
9°38E 03 1.06E 04 1.[8E 04
1°55E 04 1.75E 04 1.96E 04
2.52E 04 2°84E 04 3°18E 04
5.28E 03 6.O|E 03 6°80E 03
2°76E 05 3.LIE 05 3°50E 05
5.IOE 03 5.87E 03 6.70E 03
8o756 03 9°86E 03 I.IOE 04
1.35E 04 1.52E 04 1.70E 04
2.07E 04 2.33E 04 2°62E OA
L.50E 04 1.71E 04 1.936 04
4.30E 03 4.906 03 5.55E 03
5.LIE 03 5.776 03 6.476 03
6.84E 03 7.B6E 03 8.98E 03
|0000. 1025¢. IC500. 10750. llCCO. 11250. L1500.
1 1 I I 1 l I
1.43E 04 1.65E 04 L°88E 04 2.136 04 2.406 OA 2.686 04 2o98E 04
2.75E 04 3.L6E 04 3,61E 04 4.086 04 4.586 04 5*11E 04 5.67E 04
5.17E 04 5.95E 04 6.79E 04 7.686 04 8.636 OA 9,636 04 lo07E 05
6.126 03 6.95E 03 7.82E 03 8.74E 03 9.706 03 l.07E 04 1°176 04
2.516 04 2,89E 04 3.30E 04 3.73E 04 4.20E 04 4.69E 04 5o216 04
5.246 02 5.67E C2 6.116 02 6.546 02 6.97E C2 7.40E 02 7.82E 02
9.85E 03 1,136 04 1°29E 04 1.466 04 1.646 04 1*83E 04 2.03E 04
1.50E 04 1.726 04 1.97E 04 2.24E 04 2o52E 04 2.81E 04 3o13E 04
2.62E 05 3.0IE 05 3.446 05 3.89E 05 4°376 05 4.88E 05 5°41E 05
1°97E 04 2.246 04 2.526 04 2.82E 04 3.14E 04 3.47E 04 3.81E 04
7.7_E 02 8.42E 02 9.06E 02 9.706 02 1.036 03 I.IOE 03 1.16E 03
7°15E 03 ?.746 03 B.33E 03 8.91E 03 9°50E 03 1.016 04 1.06E 04
1°28E 04 1.47E 04 1.67E CA 1.89E 04 2.136 04 2.37E 04 2.63E 04
1o906 04 2.18E 04 2.49E 04 2.81E 04 3.166 04 3.52E 04 3.90E 04
b°41E 03 7,38E 03 8-43E 03 9.55E 03 1°07E 04 1.20E 04 1.33E 04
7.31E 03 8.40E OJ 9.58E 03 1.08E O& 1.22E 04 1.36E 04 1.51E 04
8.126 03 9.34E 03 1.06E 04 1.20E 04 1.35E 04 1.51E 04 1.b7E 04
6.49E 03 7*03E 03 7.58E 03 8.126 03 8.66E 03 9.20E 03 9.736 03
1o186 03 1.28E 03 1.37E 03 1.476 03 1.56E 03 1.66E 03 1.75E 03
1o976 04 2.24E CA 2*52E 04 2.BLE 04 3_126 04 3o44E 04 3.78E 04
1o095 05 1.23E 05 1.39E 05 1.556 05 1.73E 05 1.916 05 2.IOE 05
7.506 03 8.52E 03 9.59E 03 1.07E 04 1.19E 04 1°32E 04 1.44E 04
9.066 03 1.036 OA 1.16E 04 1.30E OA 1,446 04 I,60E 04 1.75E 04
L°OIE 04 1.16E 04 1°32E Ok 1.50E 04 1.68E 04 1.876 04 2.08E 04
1o196 04 1.376 04 1.57E 04 1,776 04 1,99E 04 2.22E 04 2.46E 04
L.05E 03 1.136 03 1.226 03 1.30E 03 1.39E 03 1.476 03 1.55E 03
2o62E 04 2o076 04 3o356 04 3.75E 04 4.176 04 4.606 04 5o05E 04
2o75E 04 3.13E 04 3o53E 04 3.956 04 4.39E 04 4.856 04 5.33E 04
6o276 03 7.LIE 03 7.09E 03 8.926 03 g.89E 03 1.09E 04 1.19E 04
1.396 04 1.60E 04 L.82E 04 2.066 04 2.3LE 04 2.58E 04 2.856 04
2.79E 04 3o176 04 3.58E OA 4.016 04 4.46E 04 4.936 04 5o42E 04
8o62E 03 l. OOE 04 1o14E 04 1.27E 04 L.42E 04 L,57E 04 1.73E 04
2o85E 04 3.23E 04 3o63E 04 4.05E 04 4.49E 04 4o95E 04 5.42E 04
6.566 03 7.546 03 8.60E 03 9.73E 03 1.09E 04 1.22E 04 1.356 04
1.156 04 1o34E 04 L.54E 04 L.75E OA 1.98E 04 2.236 04 2.AqE 04
3.406 03 3.80E 03 4.226 03 4.656 03 5.10E 03 5.56E 03 6.02E 03
4o85E 04 5.51E 04 6o22E 04 6.97E 04 7o76E 04 8.58E 04 9.43E 04
9o12E 03 1.06E 04 1,22E 04 L.39E 04 1o58E 04 1.776 04 1.98E 04
6.46E 03 7.4LE 03 8_446 03 9.54E 03 L.07E 04 1.19E 04 L.32E 04
7o69E 03 8.75E 03 9o86E 03 l.lOE 04 1.23E 04 1.36E 04 1.49E 04
2o72E 05 3.10E 05 3.51E 05 3.946 05 4.396 05 _-866 05 5.356 05
7,536 03 B.556 03 9.64E 03 1.08E 04 I.ZOE 04 1.326 04 1.45E 04
1o66_ 03 1.82E C3 1.99E 03 2.15E 03 2.33E C3 2o50E 03 2.67E 03
7o786 03 9.056 03 1.04E 04 1.19E 04 1o35E 04 1.526 04 1.706 04
6o746 03 7.73E 03 8o806 03 9.94E 03 1.12E 04 1.24E 04 1.38E 04
7.936 04 9o026 04 1,02E 05 lolAE 05 1.27E 05 1*406 05 1.54E 05
1_746 04 1.976 04 2.22E 04 2.47E 04 2.74E 04 3.02E 04 3o30E 04
1.73E 04 2.006 04 2.306 OA 2.636 04 2.98E 04 3.356 04 3.746 04
1.566 04 1.79E 04 2,046 04 2.31E 04 2.596 04 2o89E 04 3.20E 04
6.546 03 7.446 03 8.41E 03 9o436 03 1.056 04 1.16E 04 L.28E 04
I.LOE 03 L.19E 03 I.ZSE 03 1.37E 03 1.46E 03 L.55E 03 1.64E 03
Io44E O_ l.b8E C4 1.93E 04 2.216 04 Z.50E 04 2.BIE 04 3.15E 04
lo07E 05 L.22E 05 L.37E 05 1.546 05 1.7LE 05 1.89E 05 Z.07E 05
1o576 04 1.80E 04 2.056 04 2.31E 04 Zo59E 04 2.886 04 3.19E 04
1.86E 04 2o16E 04 2.486 04 2o83E 04 3,2LE 04 3.51E 04 4.03E 04
L,756 02 1.85E 02 1.93E 02 2.02E 02 2,10E 02 2.17E 02 2.24E 02
2o72E 04 3.10E 04 3o49E 04 3.9LE 04 4.34E 04 4.80E 04 5.276 04
t_28E 04 Lo486 04 1.70E 04 1o946 04 2o196 04 2.46E 04 2.746 04
2.65E 05 3.0LE O_ 3.38E 05 3.77E 05 4.18E 05 4.60E 05 5.046 05
3.58E 03 3.94E 03 4o306 03 4o68E 03 5o06E 03 5.44E 03 5.82E 03
1o756 03 1.93E 03 2o11E 03 2.30E 03 2,49E 03 2.68E 03 2.87E 03
1.3[E 04 1o52E 04 1.75E 04 2.00E 04 2o27E 04 2.55E 04 2.85E 04
1.266 04 1.476 04 1.606 04 1,93E 04 2o19E 04 2.46E 04 2o76E 04
6o536 05 7.44E 05 8.41E 05 9,43E 05 1.05E 06 1.166 06 1.28E 06
1o85E 05 2.10E 05 2o36E 05 2.64E 05 2.93E 05 3.23E 05 3.54E 05
1o526 04 1o77E C4 2.03E 04 2o326 04 2.62E 04 2o95E 04 3.29E 04
1o28E 04 1.44E 04 1.62E 04 1.81E 04 2.00E 04 2o20E 04 2.416 04
1.42E 04 1.63E 04 1o85E 04 2.09E 04 2o34E 04 2o61E 04 2o89E 04
6.57E 03 7.55E 03 8.60E 03 9.72E 03 1.09E 04 1.226 04 1.35E 04
7.06E 03 7.766 C3 8.47E 03 9.19E 03 9.916 03 1.06E 04 1.14E 04
9o98E 02 1.09E C3 L.18E 03 1.27E 03 1.36E 03 L.45E 03 1o55E 03
2.17E 04 2.47E OA 2.786 04 3.lie 04 3o466 04 3.826 04 4.196 04
1.66E 04 1.93E 04 2,22E 04 2,53E 04 2o86E 04 3oZIE 04 3.59E 04
6o03E 03 6.996 03 8o04E 03 9o16E 03 1.046 04 1.16E 04 1.30E 04
6o50E 02 7.08E C2 7.66E 02 8.25E 02 8o84E 02 9.42E 02 1,OOE 03
1.55E 04 1o78E 04 2o02E 04 2o286 04 2.556 04 2o84E 04 3.15E 04
l.OOE 04 1o16E 04 1o34E 04 1.53E 04 1,73E 04 1.95E 04 2.18E 04
1o316 04 1.49E 04 1.67E 04 1.87E 04 2o076 04 2o28E 04 2.506 04
2.18E 04 2o48E 04 2o79E 04 3o12E 04 3,47E 04 3,836 04 4o20E 04
3.55E 04 4.046 04 4o55E 04 5,10E 04 5,67E 04 6.26E 04 6.88E 04
7o646 03 8o78E 03 9.99E 03 1o13E 04 1o27E 04 1o416 04 1.566 04
3o90E 05 4o44E 05 5o02E 05 5.63E 05 6.27E 05 6.93E 05 7.63E 05
7.606 03 6o82E 03 L.02E 04 L-16E 04 L.31E 04 1.476 04 1o65E 04
Lo23E 04 L.396 04 1o57E 04 L.756 04 1.746 04 2.146 04 2o35E 04
1.8qE 04 2.14E 04 2o4LE 04 2.69E 04 2o98E 04 3o29E 04 3,60E 04
2o92E 04 3.32E 04 3o75E 04 4.20E 04 4.67E 04 5o|7E 04 5o68E 04
2.17E 04 2.49E 04 2.83E 04 3o19E 04 3.576 04 3o986 04 4o40E 04
6.24E 03 7.17E 03 8o17E 03 9o24E 03 1o046 04 L.16E 04 1.28E 04
7.21E 03 8.196 03 9.24E 03 lo03E 04 loL5E 04 1o276 04 loAOE 04
1o026 04 lol6E 04 1o36E 04 1.55E 04 1o75E 04 1.97E OA 2.20E 04
2O5
TEMPIK|= 9000. 9200. 9600. 9600. 9800.
LANBDA(A) [ [ I [ [
7351.56 1.05E 04 [o23E 04 1.62E 04 1.63E 04 [.86E 06
7353.53 5.09E 03 5.90E 03 b,79E 03 ?.75E 03 8.79E 03
7363.96 4°69E 03 5.48E 03 6.34E 03 7.28E 03 8.30E 03
7366.37 3.46E 03 6.00E 03 4.59E 03 5.23E 03 5o92E 03
7310.16 3.28E 03 3.80E 03 4.37E 03 4.99E 03 5o66E 03
7382.99 5.83E 03 b.74E 03 7.72E 03 8.79E 03 9.94E 03
7386.39 2olIE 04 2,46E 04 2.84E 04 3.26E 04 3o71E 04
7389.42 4.43E 04 5.08E 04 5.77E 04 6.52E 04 7.31F 04
TOTAL
(7300-7400)=|.59E 05 1.83E 05 2.09E 05 2.38E 05 Z.69E 05
7401.69 T.60E 03 8.67E 03 9.82E 03 1.11E 06 1.24E 06
7611.18 5.57E 04 6,37E 04 7.24E 04 8.17E 06 9.16E 04
7418.67 i.03E 04 I,ISE 04 1,33E 04 I,50E 04 1.67E 06
74_0.58 1.66E 02 8.36E 02 9.07E 02 9.80E 02 1.05E 03
7440.98 1,24E 04 l°44E 04 1.66E 04 I°91E 04 2°17E 06
7463.03 6.16E 03 7°OIE 03 7.94E 03 8.96E 03 I.OOE 04
7645.78 1.05E 05 L.LQE 05 1.36E 05 1.53E C5 L.7IE 05
7447.43 7.04E 03 8.20E 03 9.49E 03 1.09E 04 1.24E 06
7461.53 7.23E 02 7.88E 02 8.56E 02 9.22E 02 9°90E 02
7691.68 1.67E 04 l.91E 04 2.17E 04 2°44E 06 2.74E 04
7495.09 L.3IE 05 1.49E 05 1.69E 05 1.91E 05 2.14E 05
7498,56 2,69E 03 3o07E 03 3o47E 03 3*90E 03 4.36E 03
TOTAL
(7600-7500)=3.55E 05 4°06E 05 4.62E 05 5°21E 05
7506.03 4.21E 03 4o92E 03 5.70E 03 6°56E 03
7507.30 1.50E 04 1,73E 04 1.97E 04 2.23E 04
7511.06 2o09E 05 2,38E 05 2.70E 05 3°03E 05
7531.17 4,08E 04 4°67E 04 5,32E 06 6oOIE OA
7568.92 2.18E 04 2.49E 04 2.82E 04 3.19E 04
7583.80 8.63E 03 9.52E 03 1.04E 04 1.14E 04
7586.04 7.77E 04 8.89E 04 L.OIE 05 1.14E 05
TOTAL
(7500-1600)=3.77E 05 4.30E O5 4.88E 05 5,50E 05 6.15E 05
7605.32 5.20E 03 6.07E 03 7.03E 03 8,08E 03 9.22E 03
7623.54 Z.31E 04 2.67E 34 3.07E 04 3.50E 04 3.96E 04
7653.78 9.05E 03 1.05E 04 I,21E 04 1,38E 04 [.56E 04
7661.22 1.90E 04 2.17E 04 2.46E 04 2.77E 04 3.ICE 04
7664°30 1,34E 04 1,48E 04 l,b2E 04 L.TbE 04 1o91E OA
TOTAL
(7600-7700)=6.97E 04 7.97E 04 9,05E 04 [.Q2E 05 [.[5E 05
77[0.39 1.46E 04 [.67E 04 L.89E 04 2.[3E 04 2.38E 04
77[9.05 5.13E 03 5.98E 03 6.93E 03 1°95E 03 9.07E 03
7723.20 b.20E 02 6°70E 02 1.20E 02 7.70E 02 8.21E 02
7742.71 5.28E 03 6,15E 03 7.IOE 03 8.15E 03 9.29E 03
7748.28 1.61E 04 1.77E 04 L,93E 04 2olIE 04 2.28E 04
7751.18 8.75E 03 1.02E 04 [.18E 04 1.35E 04 1.54E 04
7780.59 1.95E 04 9.13E 06 1.04E 05 1.18E 05 1.32E 05
TOTAL
17700-7800)=L.30E 05 1.49E 05 1.69E 05 I,90E 05 2. L4E 05
7807.92 8°69E 03 [.OIE 04 [.ITE 04 l°34E 04 1.53E 06
7832.22 9._6E 04 [o09E 05 1.24E 05 [.41E 05 [.58E 05
7855.48 4*74_ 03 5.53E 03 6.60E 03 7o35E 03 8.38E 03
7869.65 3,04E 03 3.48E 03 3.95E 03 4.46E 03 5oOOE 03
TOTAL
I7800-790J)=I.12E 05 1o28E 05 1.46E 05 1.66E 05 1.87E 05
7912.87 [.17E 02 I.2[E 02 1.25E 02 1.29E 02 [.33E 02
7937.17 I.L5E 05 1.32E 05 [.49E 05 1.68E 05 1.88E 05
7941.09 _.11E 03 2.34E 03 2.58E 03 2.82E 03 3.08E 03
7945.88 [.12E 05 1.28E 05 [.46E 05 1.65E C5 l,85E 05
7998.97 1.16E 05 1.33E Ob [,SIE 05 I.TOE 05 I.gIE 05
TOTAL
(7900-80C0)=3._6E 05 3.96E 05 4.49E 05 5.06E 05 5.67E 05
8028.34 2,08E 04 2.38E 04 2.71E 04 3°06E 04 3,44E 06
8066.07 1.04E 05 I.[9E 05 1,36E 05 [,53E 05 1,72E 05
8047.60 1.78E 02 1,84E 02 1.90E 02 1,96E 02 2.0IE OZ
8075.13 6.13E O[ 6.36E OL O,58E O[ b,78E O[ 6.98E O[
8080.67 1.52E 03 1.68E 03 1.85E 03 2.03E 03 2.22E 03
8085.20 8.70E 04 9.96E 04 1.13E 05 1.28E 05 1.64E 05
8090.87 3.77E 03 4.27E 03 4.80E 03 5.37E 03 5.98E 03
TOTAL
(8000-8100)=2.18E 05 2.49E 05 2.83E 05 3.19E 05 3.58E 05
8186.80 6.80E 03 7.88E 03 9.07E 03 [.04E 04 1.18E 04
8198.95 2°45E 04 2.80E 04 3.19E 04 3°59E 04 4°03E 04
TOTAL
(8100-8200)=3.13E 06 3.59E 04 4.09E 04 4.63E 04 5.21E 04
8207.71 1.6TE 04 l.gIE 04 2.17E 04 2°45E 04 2,75E 04
8220.41 2.25E 05 2.57E 05 2.9LE 05 3.27E 05 3.65E 05
8232.35 1.94E 06 2.22E 04 2.52E 04 2.84E 06 3.18E 04
8239.[3 7.47E 02 8.07E 02 8.69E 02 9.3[E 02 9.93E 02
8246,[5 [,39E 04 1.58E 04 [,80E 04 2.02E 04 2.26E 04
8274.28 5.5lE 03 6.41E 03 7.40E 03 8.49E 03 9.66E 03
8275.91 5.67E 03 6.58E 03 7,57E 03 8.65E 03 9.83E 03
8293.53 2.75E 03 3.04E 03 3.35E 03 3.67E 03 4°OOE 03
TUTAL
(8200-8300)=2.90E 05 3.31E 05 3*75E 05 4,22E 05 6.72E 05
8327.06 3.35E 04 3.60E 04 3.SkE 04 6.09E 04 6.34E 04
8331.94 b.O|E 04 6°86E 04 7,78E 06 8*/bE 04 9.81E 04
8339.43 2.83E 04 3.23E 04 3.67E 04 4.14E 04 4.64E 04
8342.95 5.03E 03 5.84E 03 6,73E 03 7.bgE 03 8.74E 03
8360.82 1,38E 03 lo57E 03 [.TgE 03 2.02E 03 2.26E 03
8365.64 3.49E 03 3,86E 03 6.24E 03 4.64E 03 5.05E 03
8381.18 3.26E 04 3,50E 04 3.74E 04 3*98E 04 4°22E 04
TOTAL
18300-8400)=[.64E 08 |o83E 05 2.03E 05 2,24E 05 2.46E 05
8439.60 1.75E 04 2.OOE 04 2*28E 04 2o57E 04 2o89E 04
ICCO0° 10250. 10500. 10750. llO00. [1250. 11500.
I [ I I I I I
2. IIE 04 2o64E 04 2,8[E 06 3.20E 04 3.62E 04 4.07E 04 4.54E 04
9.9[E 03 I.[AE 04 [.30E 04 1.68E 04 1°66E 04 [.86E 04 2o06E 04
9.61E 03 I.OgE 04 1.25E 04 1.43E 04 [.61E 06 1.81E 06 2.02E 06
6.66E 03 7.65E 03 8,71E 03 9.84E 03 I.IOE 04 1.23E 04 1.36E 06
6.38E G3 7,35E 03 8,40E 03 9.51E C3 1.07E 04 1.2CE 06 1.33E 06
[.IZE 06 1.28E 06 1.66E 04 1.65E 06 1.85E 04 2.06E 04 2.28E 04
4o20E 04 4°86E 06 5o58E 04 6.35E 04 7.17F 04 8.05E O_ 8.97E 04
8.16E O_ 9,28E 04 1.05E 05 [.17E 05 [.3IE 05 1.44E 05 1.59E 05
3°02E 05 3.45E 05 3.93E 05 6.63E 05 4.96E 05 5.51E 05 6.10E 05
1.38E 04 1.56E 04 1.76E 04 1.96E 04 2.18E 04 2,40E 04 2.63E 04
1.02E 05 1,16E 05 1.31E 05 1.47E 05 1.63E 05 1.80E 05 1.98E 05
1.86E 06 2. LIE 04 2.37E 04 2.b4E 04 2,93E 04 3.22E 04 3.53E 06
I.[3E 03 1.22E 03 1.32E 03 [.4IE 03 1.5IE 03 1.6OE 03 [.69E 03
2.46E 04 2.84E 04 3.26E 04 3.71E 04 4.19E 06 4.69E 06 5,23E 04
[.liE 06 1.26E 06 L.62E 04 1.58E 04 1.76E 04 1.94E 06 2.12E 04
[.91E 05 2.L7E 05 2.66E 05 2.73E 05 3.06E 05 3.35E C5 3.68E 05
[.41E 04 1,63E 04 1.87E 06 2,[3E 04 2.41E 06 2.70E 06 3.01E 04
1.06E 03 1.15E 03 1.23E 03 1.32E 03 1.41E 03 1.49E 03 L.58E 03
3.06E 04 3.48E 04 3.92E 04 4.39E 04 4.88E 04 5.39E 06 5o92E 04
2.38E 05 2.69E 05 3.03E 05 3.39E 05 3.76E 05 6.15E 05 4.55E 05
4.84E 03 5.48E 03 6.[5E 03 6.86E 03 7.60E 03 8.36E 03 9.16E 03
5.84E 05 6.50E 05 7,39E 05 8.33E 05 9.33E 05 1.04E 06 I.[SE 06 1.26E 06
7.5CE 03 8.51E 03 9.89E 03 [o14E 04 1.30E 04 1o47E 06 l,b6E 04 [o85E 04
2.5CE 04 2o80E 04 3.19E 06 3.61E 04 4o05E 04 4o52E 06 5oOIE 06 5.51E 04
3.39E 05 3.77E 05 6.27E 05 4.80E 05 5.36E 05 5.96E 05 6.54E 05 7.17E 05
6.75E 04 7.56E 04 8o59E 06 9.70E 04 [.09E 05 [.2[E 05 [.34E 05 [.48E 05
3.57E 04 3.98E C4 4.52E 06 5.09E 06 5,69E 04 6.32E 04 6.98E 04 7.67E 04
I,Z4E 06 1.34E 04 1.47E 06 1.60E 04 1.73E 04 1.86E 04 2.00E 06 2.13E 04
1.28E 05 1.42E 05 1.62E 05 1.83E 05 2.04E 05 2.Z7E 05 2.51E 05 Z.76E 05
6.84E C5 7.76E 05 8.74E 05 9.77E 05 1.08E 06 Io20E 06 1.3LE 06
1.05E 04 1.21E 06 1.39E 04 1,59E 04 1.80E 04 2.02E 06 2.26E 04
4.46E 06 5,13E 04 5.85E 06 6.62E 04 7o63E 04 8,29E 06 9.19E 04
lo76E 04 2.03E 04 2,32E 06 2o63E 06 2o95E 04 3.30E 06 3.66E 04
3o45E 04 3o91E 06 4.40E 04 6o91E 06 5.65E 04 6.02E 04 6.60E 04
2.07E 06 2.26E 04 2o46E 04 2,66E 04 2,86E 06 3.06E 06 3.27E 04
1o28E 05 1o45E 05 [o64E 05 1,84E 05 2,05E 05 2.27E 05 2,50E 05
2.64E 04 2.99E 06 3o37E 04 3.76E 06 4,16E 04 4,59E 04 5o03E 04
I,Q3E 04 1.19E 04 1.37E 04 1.56E 04 1.76E 04 1.98E 04 2.21E 06
8.71E 02 9.36E 02 9o96E 02 1.06E 03 [.12E 03 1.18E 03 1o23E 03
1.05E 04 1.22E 04 1.60E 04 1.59E 06 h79E 04 2.01E 06 2.24E 04
2.46E 04 2.69E 04 2o92E 04 3.15E 04 3o38E 04 3.62E 04 3.85E 04
1.74E 04 2.02E 04 2,31E 04 2.63E 04 2.97E 06 3.36E 06 3.72E 06
1.48E 05 1.69E 05 1.91E 05 2.14E 05 2o39E 05 2.65E 05 Z.92E 05
2.38E C5 2.71E 05 3.06E 05 3.42E C5 3o8[E 05 4.21E 05 4.63E 05
IoT3E 06 2.00E 06 2o29E 04 2.61E 06 2o95E 04 3.30E 06 3.68E 06
1.76E 05 2.0[E 05 2.27E 05 2.54E 05 2.83E 05 3.14E 05 3.45E 05
9.50E 03 l.lOE 06 1.27E 04 1.64E 04 L.63E 04 1.83E 04 2.04E 04
5,57E 03 6.33E 03 7.14E 03 7.99E C3 8.88E 03 9.82E 03 1.08E 04
2.09E 05 2.38E 05 2.70E 05 3.03E 05 3.38E 05 3.75E 05 4.13E 05
1.36E 02 [o40E 02 1.63E 02 [.47E 02 1.50E 02 1.52E 02 1.54E 02
2.0gE 05 2.38E 05 2.67E 05 2oggE 05 3.32E 05 3.66E 05 6.01E 05
3.34E 03 3.68E 03 4o03E 03 4.39E 03 6.74E 03 5.liE 03 5.47E 03
2.06E 05 2.34E 05 2.66E 05 2.95E 05 3.28E 05 3.63E 05 3.98E 05
2.13E 05 2.61E 05 2.72E 05 3.04E 05 3.38E 05 3.73E 05 4.JOE 05
6o31E 05 7.[7E 05 8,07E 05 9o03E 05 I,OOE 06 Io[[E 06 [.2[E 06
3o84E 04 4o37E 04 4,94E 04 5.54E 06 6oL7E 04 6o83E 04 7.5[E 04
[o92E 05 2.[8E 05 2.66E 05 2.75E 05 3oObE 05 3,38E G5 3.7[E 05
2.06E 02 2.12E 02 2,[7E 02 2.22E 02 2.Z6E 02 2o30E 02 Z,34E 02
7o16E OL 7.3TE Ol 7.5bE Ol 7.74E O[ 7.90E Ol 8,04E Ol B.[6E O[
2.41E 03 2.65E 03 2.90E 03 3.[6E 03 3.62E 03 3.68E 03 3.94E 03
1,60E 05 [.8ZE 05 2.06E 05 2.30E 05 2.56E 05 2.83E 05 3.liE 05
6.61E 03 7.44E 03 8.31E 03 9.22E 03 1.02E 04 l.llE 04 1.21E 04
3.99E 05 4.54E 05 5.12E 05 5.73E 05 6.38E 05 7.05E 05 7.74E 05
1.32E 04 1.53E 06 1.74E 04 [.9BE 04 2.22E 04 2o68E 06 2.76E 04
6.49E 04 5.11E 06 5.7bE 04 6.46E C4 7.16E 06 7.92E 04 8.69E 04
5.82E 04 6,63E 04 7.50E 06 8.42E 04 9o39E OA 1,04E 05 [,15E 05
3.06E 04 3.48E 04 3.93E 04 4.40E 06 4.89E 04 5,41E 04 5.94E 04
6.06E 05 4.60E 05 5.[7E 05 5.77E 05 6.40E 05 7.05E 05 7.72E 05
3o55E 04 4.03E 04 4.54E 04 5.08E 04 5,64E 04 b.23E 04 6.84E 04
lo05E 03 [,13E 03 Io21E 03 1o29E 03 [.36E 03 [.43E 03 [.50E 03
2.52E 06 2.86E 04 3.21E 06 3.59E 06 3.99E 06 6.40E 04 4.82E 04
1.09E 06 1.26E 06 1.45E 06 1.65E 04 1o86E 06 2.09E 06 2.32E 04
l, llE 04 1.28E 04 [.46E 04 [.66E 04 1.87E 06 2.09E 04 2.32E 06
4.34E 03 6.78E 03 5.22E 03 5.67E 03 6.[3E 03 6.60E 03 7oObE 03
5.25E 05 5,95E 05 6o70E 05 7.48E 05 8.30E 05 9,15E 05 l.OOE 06
6.59E 06 4o89E 06 5.[9E 04 5.48E 04 5,76E 06 6o04E 04 6.30E 04
l.OqE 05 1.26E 05 [o39E 05 1.56E 05 1.73E 05 L,9[E 05 2o09E 05
5.17E 04 5o87E 04 6.b[E 04 7.40E 04 8.22E 04 9.07E 04 9.96E 04
9o86E 03 [.14E 04 1,30E 04 1.4BE 04 |.b6E 04 1.8bE 04 2.07E 04
2.52E 03 2.87E 03 3.24E 03 3.62E 03 4,03E 03 4.65E 03 6.89E 03
5,47E 03 6.00E 03 6o55E 03 7.lie 03 7.67E 03 8.24E 03 8.8[E 03
4.45E G4 4.74E 04 5,03E 04 5.30E 04 5.57E 04 5.84E 04 6o09E 06
2,69E 05 2o99E 05 3.30E 05 3o63E 05 3o97E 05 4.3IE 05 4.67E 05
3,23E 04 3,68E 04 4,[5E 04 4o66E 04 5.19E 04 5.74E 04 6o32E 06
2O6
TEMP{K)= 90CC, 9200.
LAMBDA(A) | |
8448.4[ i.03E 04 i_IIE 04
8471.76 b.06£ C3 7.02E 03
8497.qO 1.22E C4 1.40E 04
TOTAL
(8400-8500)=4,60E 04 5.21E 04
8514.08 T.b6E 03 8.22E 03
8515.08 5.69E 03 6°25E 03
8526o68 1.30E 04 1.50E 04
8538.02 4.92E 03 5.70E 03
8562.11 2.50E 03 2.85E 03
8571.81 3.44E 03 3.gE 03
8582.27 3.29E 03 3.60E 03
8592.g7 7°86E C3 g.105 03
8598.79 7.83E 03 8,93E 03
TOTAL
(8600-8600)=5.62[ 04 _,37E 04
86II.8i 8.06E 03 8,80E 03
8616.28 3.15E 03 3*64E 03
8621.61 2.56E C3 2.80E 03
8661.91 2.83E 04 3.046 04
8674.7b 1.205 04 l,_15 04
8688.63 b,26E 04 6.TIE 04
8699.43 l°58£ 04 1.8]E 04
TOTAL
(8600-8700)_1.33E 05 1=44E 05
87[0.29 2.105 04 2.43E 04
8713. I9 1.67E 03 1.835 03
8757.19 I°07E 04 1,16E 04
8164.00 5.44E 04 6,Z4E 04
8784.44 8.40E 03 g*72E 03
8790.62 1.258 04 l°44E 04
8793.38 5.005 04 5o73E 04
TOTAL
(8700-8800)=1.595 C5 1,82E 05
8804.62 [.21E 03 I,30E 03
8808.i7 i.03E 04 1,19E 04
8824°23 3.36E 04 3o60E 04
8838.48 8.43E C3 g.20E 03
8846.82 1.415 04 I,64E 04
8866.96 8.46E 04 9._8E 04
8868.42 i.76E 53 [.93E 03
8876.13 1.39E 04 |=615 04
TOTAL
(88CO-89ffQ)=I.68E 05 1.9CE 05
8919.95 1.98E 04 Z_Z95 04
8929.04 1.46E 04 1.695 04
8943.00 1.72E C3 I.OTE 03
8945.20 3.25E 04 3_76E 04
8975.41 4.505 03 4.93E 03
8984o8T I.455 04 1.69E 04
8999°56 4o08E 04 4,4_E 04
TOTAL
(8900-gOOO)el.ZBE 05 1.46E 05
9006.72 6.65E 03 7.70E 03
9008.87 " I.CgE 04 1.27E 04
9010.55 1.43E 03 1.55E 03
9012.10 5.025 04 5.81E 04
9013o90 6_92E 02 7_4_5 02
g0_9o84 6,76E C3 7.85E 03
9024.47 2.2|E 04 2.55E 04
gObZ.2_ 7.67E 03 8.9/E 03
9070.42 4.56E 03 5olTE 03
9079.60 1.86E 04 2_iZE 04
9080°48 Io36E 04 I.58E 04
9086.33 1.20E 04 1.31E 04
9089.41 l.OOE 04 I*09E 04
TOTAL
(gooo-glOOJ=i.65E _5 1.8gE 05
9100.50 1.66E 04 1.91E 04
9103.64 4.485 03 5.0bE 03
gl[7*l_ 1.70E C3 l=85E 03
9118.89 T.bEE C3 8_34E 03
g146.[I 1.77E 03 i.gzE 03
9L47.80 i.TIE 04 I*98E 04
9|73.1Z i.165 03 1.2bE 03
9173.4b 1.12E 04 1.30E 04
9178.57 6.625 03 7.655 03
TOTAL
(glCO-92_0)_b.83E 04 7.805 04
9210.03 3.56E C3 3.87E 03
92i4.45 1.875 04 2.16E 04
9211.56 1.58E 04 1.83E 04
9233.18 5.ZgE 03 6.1TE 03
9242.32 8.30E 03 g.60E 03
9246.54 [.36E 03 1.47E 03
9258.30 2.40E 04 2.75E 04
g25g.05 I.g5E 04 2.25E 04
g2g4.6b l.lOE 04 1.27E 04
TOTAL
(9200-930_1=I.08E 05 1.24E 05
9]0_,94 i.02E 04 IQ_OE 04
9318.13 l.OlE C4 hl6E 04
9363.40 1.12E 04 I.Z9E 04
9350.66 I._gE 04 l.g3E 04
93_9°42 i°21E 03 i&_OE 03
g40C. 9600. 9800. lO000.
I I 1 l
1.185 04 1.26E 04 1.34E 04 1.61E 04
8.08E 03 9.22E 03 1.05E 04 1.18E 04
1.59E 04 L.8GE 04 2.03E 04 2.275 04
5._65 04 6.56E 04 7.30E 04 8.09E 04
8.TOE 03 9.34E 03 9.89E 03 Io04E 04
6.82E 03 7.41E 03 8.Oil 03 8.62E 03
1.72E 04 1.97E 04 2.23E 04 2.SIE 04
b.55E 03 7.47E 03 8.46E 03 9.52E 03
3.245 03 3.655 08 4.095 03 4.56E 03
4.59E 03 5.25E 03 5.g6E 03 6.73E 03
3.93E 03 4o26E 03 4°615 03 4°955 03
1,05E 04 l.lE 04 l.35E 04 1.53E 04
l.OIE 04 1,14E 04 1.27E 04 1.4i5 04
T.17E 04 8o04E 04 8.g6E 04 9.93E 04
9.56E 03 1.03E 04 i.ilE 04 1.19E 04
4, I8E 03 4°77E 03 5,40E 03 6.07E 03
3.05E 03 3.31E 03 3.57E 03 3.83E 03
3.24E 04 3.65E 04 3.66E 04 3.86E 04
1.42E 04 1,54E 04 i.66E 04 [_77E 04
7.15E 04 T.bOE 04 8.04E 04 8.48E 04
2.tOE 04 2.40E 04 2.7ZE 04 3.07E 04
1.56E 05 l.68E 05 1.8lE 05 log4E 05
2°TgE 04 3.18E 04 3.60E 04 4.05E 04
1.ggE 03 2.15E 03 2.32E 03 2.55E 03
l°26E 04 1.36E 06 1.47E 04 1.57E 04
7.11E 04 8.05E 04 g. O5E 04 I.OIE 05
1.12E 04 1.2TE 04 1.44E 04 1.62E 04
1.66E 04 I*90E 04 2.[5E 04 2.42E 04
6.52E 04 7.37E 04 8.27E 04 9.24E 04
2.07E 05 Z.33E 05 2.62E 05 2.g3E 05
1.3gE 03 1.48E 03 1.57E 03 I.b5E 03
1,37E 04 1.57E 04 1.78E 04 2.OOE 04
3.84E 04 4.08E 04 4_32E 04 4o55E 04
9.99E 03 1.08E 04 I,16E 04 I.24E 04
L.88E 04 2.15E 04 2.44E 04 2,75E C4
I,IOE 05 1.24E 05 1.39E 05 1.55E 05
2.[OE 03 2.28E 03 2.46E 03 2,64E 03
1.85E 04 2.1IE 04 2.40E 04 2.70E 04
2.[3E 05 2,38E 05 2,64E 05 2.gZE 05
2.64E 04 3.02E 04 3.43E 04 3.86E 04
1,95E 04 2*23E 04 2.53E 04 2.85E OA
2o03E 03 2°IE 03 2.35E 03 2.52E 03
4.33E 04 4.94E 04 5.61E 04 6.32E 04
5.37E 03 5.82E 03 6.27E 03 b.?4E 03
l°94E 04 2.22E 06 2.52E 04 2°85E 04
4°83E 04 5.ZIE 04 5.59E 04 5,98E 04
1.64£ 05 1.84E 05 2.05E 05 2.28E 05
8.85E 03 1.OIE 04 1.14E 04 1.ZgE 04
1.66E 04 l.67E 04 1.89E 04 2,|3E 04
1.67E 03 1.79E 03 I.glE 03 2.04E 03
6.b8E 04 7.62E 04 8.635 04 go71E 04
7.g3E 02 8.43E 02 8.g3E 02 9.43E 02
g.O4E 03 i.03E 04 1.17E 04 1.33E 04
2.92E 04 3.33E 04 3.76E 04 4.23E O_
I.03E 04 1.17E 04 I.33E 04 1.50E 04
5.81E 03 6.50E 03 7.221 03 7.gOE 03
2.41E 04 2.73E 04 3.065 04 3.42E 04
1.81E 04 2.07E 04 2.34E 04 2.64E 04
1.61E 04 l.53E 04 1.645 04 l=75E 04
1.19E 04 1.2gE 04 1.38E 04 1.4gE 04
2.15E 05 2.43E 05 2.74E 05 3.06E 05
2°19E 04 2,50E 04 2.82E 04 3.1TE 04
5.6gE 03 6.35E 03 7.05E 03 7.798 03
2.00E 03 2.16E 03 2_32E 03 2.69E 03
g. O4E 03 g.75E 03 1.05E 04 i. L2E 04
2.06E 03 2.21E 03 2.36E O_ 2.51E 03
Z.28E 04 2.60E 04 2.gSE 04 3.32E 04
1.36E 03 I.45E 03 1.55E 03 1.65E 03
1.50E 04 I.TIE 04 I.g4E 04 2.19E 04
8.78E 03 9°99E 03 1.13E 04 lb27E 04
8.86E 04 1.00E 05 1.12E 05 1.25E 05
4.20E 03 4*53E 03 4.86E 03 5.20E 03
2.485 04 2.82E 04 3.lBE 04 3.57E 04
2.10E 04 2.39E 04 2.?IE 04 3.04E 04
T.15E 03 8.22E 03 9.38E 03 1.06E 04
l.lOE 04 1.25E 04 1.425 04 1.60E 04
1.585 03 1.6gE 03 1.81E 03 I.g2E 03
3.13E 04 3*53E 04 3.95E 04 4.41E 04
2.58E 04 2.93E 04 3.3lE 04 3.72E 04
lo46E 04 1.67E 04 lo89E 04 2.IZE 04
L.41E 05 1.60E 05 1.81E 05 2.02E 05
1.36E 04 1.55E 04 I.?6E 04 1.98E 04
1.33E 04 L_52E 04 1.liE 04 1.93E 04
1.48E 04 1.6gE 04 I_92E 04 2.16E 04
2.I9E 04 2.47E 04 2.765 04 3.075 04
1.40E 03 I.50E 03 1.60E 03 1.70E 03
I025C.
I
1.505 04
1.36E 04
2.59E 04
9.[3E C4
l.llE 04
9.40E 03
2.89E 04
l.lOE 04
5.i8E C3
7.765 03
5.3gE 03
1.76E 04
1.60E C4
i.12E 05
i.29E 04
6,98E C3
4.L7E Q3
4.11E 04
l.g2E 04
9.02E C4
3.53E 04
2.105 05
4.65E 04
2.71E 03
i.70E 04
1.15E 05
1.87E 04
2.?gE C4
1.05E 05
3.33E 05
1.7bE C3
2.31E 04
4.84E 04
1.35E 04
3.1?E G4
1.76E 05
2.88E 03
3.liE 04
3.2gE 05
4.46E 04
3.ZgE 04
2.72E C3
7.28E 04
7o32E 03
3.2gE 04
6°476 04
2.58E 05
1.48E O4
2.46E G4
2,igE 03
1.12E 05
L.OOE 03
1.53E 04
4.85E 04
1.73E 04
8=qOE 03
3.8gE 04
3.04E 04
i.90E 04
1.61E 04
3.49E 05
3.64E 04
8.75E 03
2.6gE C3
1.21E 04
2.70E 03
3.83E 04
1.775 03
2.52E 04
1.4bE 04
1.42E 05
5.b2E 03
4.10E 04
3.50E 04
1.23E 06
1.86E 04
2-06E 03
5.01E 04
4.26E 04
2.44E 04
2.3LE 05
2.28E 04
2.ZLE 04
2.48E 04
3o49E 04
1.82E C3
IG500.
I
1.605 04
1.55E 04
2.g3E 04
1.02E 05
1.18E 04
1.02E 04
3.295 04
1.25E 04
5.83E 03
8,87E 03
5.84E 03
2.015 04
1.80E 04
1.26E 05
i.3gE 04
7.g6E 03
4.50E 03
4.36E 04
2.07E 04
g.55E 04
4.02E 04
2.Z6E 05
5.30E 04
2.93E 03
1.84E 04
1.31E 05
2.13E 04
3.185 04
1.19E 05
3.77E 05
L.87E 03
2.64E 04
5.12E 04
i.ASE 04
3.62E 04
l.g9E 05
3.11E 03
3.56E 04
3.68E 05
5.09E 04
3.77£ 04
2.93E 03
8.32E 04
7ogZE 03
3.76E 04
6ogTE C4
2.gOE 05
1.6gE 04
2.81E 04
2.34E 03
1.27E 05
1.07E 03
1.75E 04
5.52E 04
l.g8E 04
i.OOE 04
4.40E 04
3.47E 04
2.04E 04
1.74E 04
3.g5E 05
4.14E 04
g.76E 03
2.90E G3
1.30E 04
2.88E 03
4.37E 04
1.90E 03
2.88_ O4
1.66E 04
1.61E 05
6.05E 03
4.66E 04
3.gE 04
1.42E 04
2.0gE 04
2.20E 03
5.65E 04
4.84E 04
2.7gE 04
2.63E 05
2.59£ 04
2o52E 04
2.83E 04
3.9ZE 04
1.94E 03
I0750. IICCO. 11250. i1500.
I I I I
i.69E 04 i.77E 04 1.86E 04 i.g4E 04
1.76E 04 1.98£ 04 2.215 04 2.45E 04
3.28E 04 3.665 04 4.06E 04 4o47E 04
loi4E 05 i.26E 05 lo3gE 05 i.525 05
Io24E 04 1.3[E 04 1.375 04 1.43E 04
I.IOE 04 l.i8E 04 i.26E 04 1.34E 04
_,72E 04 4.18E 04 4.675 04 5.i8E 04
1.41E 04 1.59E 04 i,77E 04 i.965 04
6.53E C3 7.25E C3 8.01E 03 8.7gE 03
I.OIE 04 1,13E 04 1o275 04 1.41E 04
6.2gE 03 6.74E 03 7.18E 03 7.b3E 03
2.27E 04 2.55E 04 2.85E 04 3.16E 04
2.01E 04 2.23E 04 2.45E 04 2.69E 04
1.40E 05 1.56E 05 1.72E 05 1.88E 05
1.4gE 04 1.60E 04 1.69E 04 1.7gE 04
9,01E 03 i,OIE 04 1.13E 04 [.?SF 04
4.84E 03 5.18E 03 5.52E 03 5.85E 03
4.60E 04 4.83E 04 5.06E 04 5.28E 04
2,22E 04 2.37E 04 2.515 04 2.66E 04
I.OIE 05 1.06E 05 l.ICE 05 l. L5E 05
4.55E 04 5.|2E 04 5.71E 04 6.34E 04
2.43E 05 2.605 05 2.775 05 2.94E 05
5.99E 04 6.73E 04 7.50E 04 8.31E 04
3.|5E 03 3.375 C3 3,59£ 03 3.8|E 03
1.97E 04 2,10E 04 2o23E 04 2.36E 04
1.47E 05 1.63E 05 1.81E 05 l.ggE 05
2.41E 04 2.71E 04 3.02E 04 3.35E 06
3.605 04 A.05E 04 4.52E 04 5.02E 04
1.33E G5 1.48E 05 1.64E 05 I*81E 05
4.23£ 05 4.TIE 05 5.22E 05 5.74E 05
1.98E 03 2.08E 03 2.18E 03 2.28E 03
2.gE 04 3.36E C4 3.75E 04 4.17E 04
5.405 04 5.67E 04 5.93E 04 6,1BE 04
1.565 04 Io665 04 1.76E 04 1,865 04
4.10£ 04 4.615 04 5.15E 04 5.7LE 04
2.225 05 2.47E 05 2.73E 05 3.00E 05
3.35E 03 3.59E 03 3o82E 03 4.06E 03
4.035 04 4,53E 04 5.06E 04 5.625 04
4.08E 05 4,51E 05 4.g6E 05 5.42E 05
5°785 04 6.50E 04 7o27E 04 8oOBE 04
4.27E 04 4.81E 04 5.38E 04 5.98E 04
3.14E C3 3.34E 03 3.55E 03 3.75E 03
9.42E 04 1.06E 05 1.1BE 05 1.31E 05
8.SIE 03 9.10E 03 9,6gE 03 1.03E 04
4°275 04 4o81E 04 5o38£ 04 5og8E 04
7o46E 04 7og45 04 8°435 04 8.90E 04
3.24£ 05 3,59E 05 3.965 08 4o35E 05
I.IE 04 2.i4E 04 2.3gE 04 2.65E 04
3.19E 04 3.59£ 04 4.0iE 04 4.455 04
2.49£ Q3 2o64E 03 2.78E 03 2.93E 03
1.44E 05 1.62E 05 1.81E 05 2.00E 05
1.12E 03 1o18E C3 1.245 03 1.2gE 03
1.g8E 04 2o23E 04 2.50E 04 2.785 04
6o23E 04 6.g9E 04 7.78E 04 8.61E 04
2.24E 04 2.53E 04 2°825 04 3.14E 04
l.ilE 04 lo23E 04 1.34E 04 1.46E 04
4.93E U4 5.4gE C4 6.08E 04 6.69E 04
3og3E 04 4_42E 04 4.g3E 04 5.47E 04
2olg5 04 2°335 04 2.475 04 2.61E 04
1.87E 04 i.gE 04 2,125 04 2.24E 04
4.44E 05 4.gsE 05 5.49E 05 6.06E 05
4.67E 04 5.23E 04 5.83E 04 6.45E 04
1.08£ 04 1.19E 04 1.30E 04 1.42E 04
3,10E 03 3.305 03 3.51E 03 3°705 03
1.3gE 04 1.48E 04 1.57E 04 1.665 04
3.065 03 3.24E 03 3.42E 03 3.595 03
4o95E 04 5.57E 04 6.23E 04 b.glE 04
2.02E C3 2.i3E C3 2.25E 03 2.365 03
3.26E 04 3,67E 04 4.10E 04 4.55E 04
1.88E 04 2.11E 04 2.35E 04 2.60E 04
1.81E 05 2.01E 05 2.23E 05 2.45E 05
6.47E 03 6.8gE 03 7.30E 03 7.71E 03
5.26E 04 5o8gE 04 6.565 04 7.25E 04
4,51E 04 5.06E 04 5.64E 04 6.25E 04
Io625 04 |.83E 04 2.05E 04 2.29E 04
2.36E 04 2.65E 04 2.96E 04 3.28E 04
2.365 C3 2.47E 03 2.6iE 03 2.74E 03
6.32E 04 7.03E 04 7.T7E 04 8.53E 04
5.47E 04 6.12E C4 6o81E 04 7.53E 04
3.|5E 04 3.54E 04 3.gSE 04 4.38E 04
2o96E 05 3.31E 05 3.67E 05 4.06E 05
2,945 04 3°305 04 3.68E 04 4.08E 04
2.84E 04 3.18E 04 3.55E 04 3og2E 04
3.20E 04 3.59E 04 4.015 04 4.45E 04
4,38E 04 4.87E 04 5.37E 04 5.88E 04
2.06E 03 2.18E C3 2oZgE 03 2.40E 03
207
TEMP(K)= 9000. 9200. 940Co 9600. 9800. 10000.
LAMBOA(A) f | I 1 I I
9362.37 1.15E C3 1.23E 03 |.31E 03 1.39E 03 [.47E 03 [.55E 03
9372.90 1,67E C3 1.80E 03 }.93E 03 2.07E 03 2o20E 03 2.34E 03
9394.7/ 5,73E C3 6ob[E 03 7o58E 03 8o62E 03 9.75E 03 t.10E 04
TOTAL
(9300-9400)=5.81E 04 Eo67E 04 7,59E 04 8*59E 04 9.65E 04 |o08E 05
9401o09 [.7[E C4 1.98E 06 2.28E 04 2o60E 04 2.94E 06 ]°3[E 04
9414.14 2.55E 04 2.95E 04 3.39E 04 3*87E 04 4.39E 04 6.94E 04
9437*9[ 5.63E O] 6_43E 03 7.30E 03 8*23E 03 9.23E 03 toO3E 04
9443.9H _05E 04 2.38_ O_ 2.73E 04 _,[ZE 04 3.54E 04 3o99E 06
9452.45 9.21E 03 1°07_ 04 1°22E 04 1.39E 04 1.58E 04 t,77E 06
9456._6 1.2IE 04 Io41E 04 1.62E 04 1o85E 04 2.09E 04 2o36E 06
9462.9F 7.16E 03 8o25E O] 9.45E 03 L.07E 06 ].ZLE 04 Lo36E 06
TO_AL
(9600-9500)-9,73E 06 1.13E 05 1.29E 05 1.47E 05 L.67E 05 [o88E 05
9513°26 3.37E 04 3_90E 04 4.4TE 04 5°10E 04 5.77E 04 6_49E 04
9569.96 3°22E 04 3*72E 04 4.26E 04 4,85E 04 5.48E 04 6°16E 04
TOTAL
(9500-9600_=6.59E 04 To61E 04 8.73E 04 9.95E 04 [.13E 05 [.27E 05
9626.56 4.58E 04 5.29E 04 6.07E 04 6°92E 04 7o83E 04 8o80E 04
9634.22 [.67E 04 1°93E 04 2.22E 04 2,53E 04 Z.8TE 04 3°23E 04
9653.14 3°21E _4 3.58E 04 4.19E 04 4.74E 04 5.32E 04 5°94E 04
9657.30 2.14E 04 2.47E 04 2.84E 04 3.24E 04 3.67E 04 4.[3E 04
9699.70 L,69E 06 1°96E 04 2,25E 04 2.56E 04 2.90E 04 3.2TE 04
TOTAL
(9600-9700)=[,3]E 05 L*53E 05 L,76E 05 2.00E C5 2.26E 05 2.54E 05
9738.62 L.09E 05 L.26E 05 lo44E 05 1.64E 05 1.85E 05 2,08E 05
9753.13 3.775 04 4_33E 04 4.9_E 04 5.58E 04 6.27E 04 /°OLE 04
9763°65 2.92E 04 3=38E 04 3°88E 04 4,43E 04 5o02E 04 5°65E 04
9763.9L 4.92E 06 5.69E 06 6.53E 04 7,43E 04 8°41E 04 9.45E 04
TOTAL
(9700-9800)=2o25E 05 Z.60E 05 2.97E 05 3.38E 05 3°82E 05 4.29E 05
9800.34 6.3TE 06 5.06E 04 5.81E 04 6°62E 04 7.50E 04 8o44E 04
986|.79 3.3|E 04 3.82_ 04 4.38E 04 6°R9E 04 5.65_ 04 6°36E 04
9889.08 5o07E 04 5*85E 04 6.1[E 04 7.64E 04 8.63E 04 9o70E 04
TOTAL
(9800-9900)=L.2TE 05 L°47E 05 L.69E 05 1.93E 05 2.L8E 05 2.45E 05
TEMP(K)= 11750. 12000. 12250. 12500. 12750. t3000o
LANSDA(A} | ] l ] [ [
6003°03 8.39E 04 9kl2E 04 9.87E 04 L.06E 05 [.14E 05 |o22E 05
6005.53 L.54E 03 L.b3E 03 1.72E 03 1.8lE 03 [°90E O[ 1.98E 03
600T.gb 6.65E 06 ?.35E 04 8.07E 04 8.82E 04 9.60E 04 Io04E 05
6008.58 9.39E 04 I.02E 05 I.LOE 05 I°[gE 05 l°28E 05 L.36E 05
6020.[? 1.59k 05 L_75E 05 1.92E 05 2.IOE 05 2.ZBE 05 2.47B 05
6026.01 3.21E 05 3o53E 05 3°8TE 05 4.23E 05 4.59E 05 6.96E 05
6027.06 8,lIE 04 8,85E 06 9.hiE 04 I,04E 05 lol2E 05 1*20E 05
60_5°99 9,44E 06 1.04E 05 I.ISE 05 1.26E 05 "L.37E 05 1.48E 05
6062°89 7*44E 02 7_80E OZ 8.16E 02 8o50E 02 8.84E 02 9°ITE 02
6065°49 7.ITE 04 T°59E 04 8.00E 04 8.4[E 04 8;82E 04 9.21E 04
60/8.50 9.05E 04 I,OOE 05 I.IOE 05 Io21E 05 L.32E 05 I.43E 05
6079_02 3oZ2e 04 3.56E 04 3.90E 04 6°26E 04 4°64E 04 5.025 04
6082°11 l*35E 03 L°42E 03 [.4BE 03 1.55E 03 [,6IE 03 l,67E 03
6085.2/ 2.45E 03 2_60E 03 2.75E 03 2.90E 03 3.05E 03 3. L9E 03
6089.5T 3°61E 04 4.01E 04 4.k4E 04 4o88E 04 5.34E 04 5o82E 04
6093._6 2°02E 04 2°23E 06 2.45E 04 2,67E 04 2.90E 04 3.14E 04
6096.69 2.06E 04 2.24E 06 2°43E 04 2°62E 04 2.81E 04 3.0LE 04
10TAL
(6000-6lO0)=l.18E 06 L_29E 06 1.41E 06 1.5]E 06 1.66E 06 1.79E 06
6102.18 9.29E 06 1.03E 05 1,13E 05 1.24E 05 l°36E 05 1°47E 05
6103.19 6.99E 04 5o52E 04 6.09E 04 6.67E 04 7.2_E 04 7.90E 04
6L27.9L 3.57E 04 3°90E 06 4.24E 04 4o59E 04 4°94E 04 5.30E 04
6136°62 [°02E 05 |,07_ 05 L.[]E 05 [°18E 05 L°23E 05 [.28E 05
6137o00 4.75E C3 4.98E 03 5°21E 03 5o43E 03 5.65E 03 5°85E 03
6L37.70 8.69E 04 9.19E 04 9o69E 04 i.02E 05 [.O,TE 05 I.|IE 05
614L.73 3.12E 04 3o37E 04 ]°62E 04 3°87E 04 4.13E 04 4.39E 04
614T°85 2.82E 04 3.0BE 04 3.34E 04 3.60E 04 3°B8E 04 4.15E 04
6151.62 2.26E 03 2°37E 03 2.4BE 03 2o59E 03 2.69E 03 2°18E C3
615To73 5°6_E 04 6°13E 04 6.65E 04 7.18E 04 7.72E 04 8.27E 06
6163.54 I.06E 03 I.LIE 03 I,L6E 03 1.2LE 03 L.26E 03 1o]0E 03
6165o37 3.31E 04 3°62E 06 3o9]E 04 4*25E 04 4.58E 04 4.91E 04
6170.49 8,[3E 04 8.996 04 9°89E 04 [.OBE 05 L°IBE 05 |°28E 05
6173.3_ 4.40E 03 4662E 03 4,83E 03 5.03E 03 5o24E 03 5.43E 03
6180.2L 5.58E 03 5.91E 03 6,25E 03 6.57E 03 6.90E 03 7o_2E 03
6188.06 2*60E 04 2.826 04 3.05E 04 3o29E 04 3°53E 04 3.776 04
6|9l°5b 7.28E 04 7.67E 04 8.05E 06 8.43E 04 8.80E 04 9,16E 04
TOTAL
(6100-62001k7.[4E 05 7.72E 05 8.3[E 05 8o92E 05 9.54E 05 1.02E 06
6200.32 8°24E 03 8.72E 03 9,18E 03 9,64E 03 1.0IE 04 I°05E 04
6212.06 1.20E 04 I,3[E 04 [.43E 04 1o56E 04 1.68E 04 1o8|E 04
62L3.4_ 7,TTE 03 8°15E 03 8.53E 03 8,89E 03 9.24E O[ 9.SBE 03
6215.15 3.96E 06 4.336 04 4.71E 04 5.09E 04 5.48E 04 5.89E 04
6219.29 L.O3E 0_ I*OTE 03 1.12E 03 I,17E 03 1_22E O] 1.26E 03
6220.17 7.39E 03 8.02E 03 8.66E 03 9°32E 03 9.98E 03 I,OTE 04
6226.76 1°28E 04 1.39E 04 loSOE 04 lo61E 04 1.73E 04 Lo85E 04
6229.23 4.60E 03 4*SEE 03 5.[TE 03 5.45E 03 5.73E O] 6°01E 03
6230°73 9.23E 04 9.T4E 04 I.O]E 05 1*08E 05 1.16E 05 I.|TE 05
6232.66 5.0TE 06 5.48_ 04 5.89E 04 6.31E 04 6.73E 04 T°IAE 04
6240._7 1.04E 04 1.13E 04 L.2_E 04 1.33E 04 1°43E 04 L.53E 04
6240°66 2,28E 03 2_40E 03 2.50E O] 2o61E 03 2°71E O] 2,81E 03
6245,86 [.8TE 04 2.08E 04 2.29E 04 2,52E 04 2oT6E 04 ]=OOE 04
6246.33 L.67E 05 I_48E 05 L°59E 05 I.?OE 05 |°81E 05 log_E 05
6252.5_ 4,68E 04 4.92E 04 5*lbE 04 5*40E 04 5.63E 04 5o86E 04
6_54.26 l.OIE 04 I.L3E 04 I.IgE 04 1.24E 04 1.29E 04 1.34E 04
10250, 10500. 10750, llOO0. 11250. I1500.
L I I l [ [
1.65E 03 1,75E 03 L.B4E 03 1.93E 03 2.02E 03 2.lIE 03
2.51E 03 2.6TE 03 2.86E 03 3.00E 03 3.16E 03 3.31E 03
1.26E 04 1*43E 06 1.6IE 04 I°8[E 04 2.0LE 06 2.Z3E 04
l.23E 05 1.39E 05 L.56E 05 1.75E 05 1.94E 05 2.13E 05
3.8lE 04 4.34E 04 4.91E 04 5.5lE 04 6.15E 04 6.81E 04
5.68E 06 6.48E 06 7.34E 04 8.25E 06 9.20E 04 i._E 05
I:!7E 0_ Io32E 04 i.47E 04 1.63E 06 I.BIE 04 L.98E 06
6.59E 06 5.24E 04 5.93E 04 6.67E 04 7°45E 06 8.26E 04
2.04E 04 2.32E 04 2.62E 04 2.96E 06 3.28E 06 3.63E 06
2.7_E 04 3.tOE 04 3,52E 04 3o95E 04 4.41E 04 6.90E 06
L.56E 04 l.78E 04 2.01E 04 2.25E 04 2.50E 04 2.77E 04
2.16E 05 2.66E 05 2o78E 05 3.12E 05 3.48E 05 3.86E 05
7.46E 06 8.50E 04 9.61E 04 1.08E C5 1.20E 05 1.33E 05
7.0?E C4 8.04E 04 9o08E 04 1o02E 05 L.13E 05 [.2bE 05
1o45E 05 1.65E 05 1.87E 05 2,10E 05 2.34L 05 Z.59E 05
L.OLE 05 I.L5E 05 1.30E 05 1.46E 05 1.63E 05 1.80E 05
3.71E 04 4,23E 04 4.78E 04 5.37E 04 5.99E 04 6.66E 06
6.77E 04 7.65E 04 8.58E 04 9.55E 04 1.06E 05 1.16E 05
4.TSE 04 5.42E 04 6.13E 04 6.89E 04 7.69E 04 8.53E 04
3.76E 04 4.28E 04 4.84E 04 5.43E 04 6o06E 04 6.71E 06
2.glE 05 3o31E 05 3.73E 05 4.1gE 05 4.66E 05 5.15E 05
2.39E 05 2o71E 05 3.06E 05 3.43E 05 3,82E 05 6.22E 05
8.00E 04 9.05E 04 1.02E C5 1.13E 05 L.25E 05 1.38E 05
6.50E 04 7.41E 04 8.38E 04 g.42E 04 1,05E 05 I.LTE 05
1.08E 05 1o24E 05 L.40E 05 1.56E 05 1.76E 05 L.93E 05
4.92E 05 5o59E 05 6.3[E 05 7.07E 05 7.87E 05 8.70E 05
9.70E 04 I.ILE 05 1,25E 05 L.60E 05 1.57E 05 [.76E 05
7.30E 04 8.32E 06 9.40£ 04 L,05E 05 L.18E 05 1.30E 05
[,lie 05 Lo27E 05 1.43E 05 |.60E 05 l.TgE 05 [.gSE 05
2.81E 05 3.20E 05 3.62E 05 4.0bE 05 4.53E 05 5.02E 05
13_50. 13500. 13750. L4CO0, [4250. 16500.
I I 1 I I I
1.30E 05 1.38E 05 1o46E 05 [.56E 05 1.62E 05 1.70E 05
2.07E 03 2.15E 03 2.23E 03 2,30E 03 2.38E 03 2.45E 03
IoI2E 05 1.21E 05 L.29E 05 1.38E 05 1.67E 05 1.56E 05
1.45E C5 L.54E 05 Lo63E 05 1.72E 05 l.SIE 05 1.90E 05
2.66E 05 2.86E 05 3.06E 05 3.27E 05 3.67E 05 3.68E 05
5.34E 05 5.73E 05 6.13E 05 6.53E 05 6.gAE 05 7o35E 05
1.2_E 05 1-36E 05 1.45E 05 1.53E 05 1.61E 05 1.70E 05
1,60E 05 1.72E 05 1.85E 05 lo97E 05 2.10E 05 2o23E 05
9.48E 02 9_79E 02 [oO[E 03 L.04E C3 L.06E 03 1.09E 03
9.60E 04 9.98E 06 1.03E 05 t.07E 05 l*11E 05 l.lAE 05
[o55E 05 |o66E 05 1.79E 05 [.9]E 05 2o06E 05 2.16E 05
5.41E 04 5.B2E 04 6.23E 04 6.64E 04 T,O7E 04 T.50E 04
I./3E 03 L.78E 03 1.84E 03 1.89E 03 L.94E 03 1.99E 03
3.34E 03 3.68E 03 3.61E 03 3o75E 03 3,88E 03 4,00E 03
b.32E 04 6,83E 04 7.35E 04 To8qE 06 8,44E 06 8o99E 04
3.38E 04 3.63E 04 3o88E 04 4.14E 04 4.40E 04 4.67E 06
3.21E 04 3.41E 04 3o6LE 04 3.8[E 06 4.02E 04 4.22E 04
1.92E 06 2.05E 06 2ol9( 06 2.33E 06 2,46E 06 2.hie 06
1.59E 05 1.72E 05 1.84E 05 1,97E 05 2.10E 05 2.23E 05
8o55E 04 g.21E 04 9.89E 04 1.06E 05 1.13E 05 1,20E Ob
5.66E 04 6.0_E 04 b. AIE 04 6.78E 04 7.16E 06 7.56E 06
L.33E 05 1.38E 05 1.43E 05 lo4?E 05 1.52E 05 1.56E 05
6.0bE 03 6o25E C3 6.44E 03 6.62E 03 b.79E 03 6.96E 03
IoI6E 05 lo20E 05 1.25E 05 Io29E 05 1.33E 05 1.37E 05
4o66E 04 4.91E 04 5.LTE 04 5.43E 04 5.68E 04 5.94E 06
4.43E 04 4.7_E 04 5.00E 04 5.29E 06 5.581 04 5.87E 04
2.BSE C3 2.q7E 03 3o06E 03 3.14E C3 3.22E 03 3.30E 03
8.83E 04 9.39E 06 9.96E 04 i.05E 05 1.11E 05 1.17E 05
1.35E 03 1.39E 03 1.43E C3 1.4TE 03 1.51E 03 1.55E 03
5.25k 04 5.59E 04 5.93E 06 6.28E 04 6,63E 06 6.97E 06
I.}8E 05 [.49E 05 1.60E 05 L.7tE 05 1.82E 05 1.93E 05
5.62E 03 5,80E 03 5.97E 03 6.14E 03 6.30E 03 6.46E 03
/.53E 03 T,84E 03 8.14E 03 8,63E 03 8oT2E 03 8.99E 03
4.02E 04 4o26E 06 4.51E 04 4,76E 04 5.01E 04 5.25E 06
9.51E 06 9.85E 04 L.02E 05 I*05E C5 I.OBE 05 L.IIE 05
1.08E 06 [,[4E 06 1.21E 06 1.27E 06 1o34E 06 1,40E 06
L,IOE 04 IoI4E 04 IoI8E 04 1.22E 04 Io26E 04 1.30E 04
1o94E 04 2.08E 04 2.21E 04 2,35E C4 2o49E 04 2.63E 06
9.91E 03 1.02E 04 1.05E 06 1.08E 06 l.ll[ 04 I.L4E 06
6.29_ 06 6.TIE 04 ?.I2E 04 T.54E 04 7.gbE 04 8.38E 04
L.30E 03 1.34E 03 1.38E 03 Io62E C3 1.46E 03 1.49E 03
1.13E 04 L.?OE 04 1.27E 04 L.36E 04 1.4LE 04 1o48E 04
1.96E 06 2o08E 04 2.20E 04 2.32E 04 2.44E 04 2.56E 04
6.28E 03 6.55E 03 6,SIE 03 7.06E 03 7o31F 03 7.56E 03
1.22E C5 1.27E 05 1.6L_ 05 1,35E Ob L.40_ 05 1.46_ 05
/.59E 04 8.01E 04 8.44E 04 8,86E 04 9.28F 04 9.TOE 04
|.63E 04 Io74E 04 I.BSE 04 L.95E 04 2.06E 04 2.17E 04
2.91E 03 3.00E 03 3.09£ O[ 3.18E 03 3.Z6L 03 3o34E 03
3.Z5[ 04 3o51E 04 3,78E 06 4.05E 06 4°33[ 06 4.61E 06
2.03E C5 2.|5E 05 2.26E 05 2.3TE 05 2.48[ 05 Z.59E 05
6.08E 04 6.29E 04 6.49E 04 6.69E 04 6.88E 04 T.O7E 06
1.3BE 04 1.4}E 04 L.4T_ 86 L.5ZE 04 L.56E 04 Io60E 04
2O8
rEMP(K)= 1175Co 12000°
LAMBDA(A) I [
625_,37 8.10E 03 Bo53E 03
b265.[4 1o14E C4 1.1gE 04
6270.24 7*141 C3 7.591 03
6271.2g 3*6_E 03 3.901 03
b280.62 _.271 02 4*361 02
6290.97 b.4/E 04 6o041 04
6297._0 5*301 C3 5*561 03
ICIAL
(6200-6300)=5.53_ 05 5*941 05
6301.52 1.591 C5 lo/IE 05
b302.5l b.261 C4 6*761 04
6311.51 3o411 03 3.621 03
b31b.32 4.701 04 5,216 04
b315.42 1.441 04 1*571 04
6315.81 2*81E G4 3*061 04
b318.02 2.3/E O_ 2.4g[ 04
6322.b9 8*83E C3 9.331 03
6330.8b 2*llE 04 2*331 04
0335.3_ 1.5_E 04 1.596 04
b336.84 1*33E 05 1.44_ 05
6338*90 3*53E C4 3o90E 04
b344.15 4*181 03 4.401 03
6355.04 l*O1E C4 lo07E 04
635B.69 4o12E 02 4o20_ 02
6362.8_ 2*081 04 2.271 04
6364*38 1.80E O_ 1*991 04
6364.72 L*17E G4 1o281 04
6380.?5 5*321 04 5.81E 04
6392.5_ /*471 02 7o841 02
6393.60 6.881 C4 7._41 04
TOTAL
(6300-6400)=7.401 C5 7*9gE 05
b400.OL 5*1gE 05 5o5gE 05
6400.32 4.771 02 4.861 02
0408.03 9*971 04 l*08E 05
6411.66 2.531 C5 2*721 05
6419.b8 8.08E C3 8.771 03
b41g.98 1.581 C5 1.741 05
b421.3b 2.891 04 3*031 04
b430.85 2.g81 04 3*121 04
6436.4J 7.621 03 8*31E 03
b462.73 _.381 C3 8.821 03
b469*21 5.261 04 5o821 04
6475.b3 4.44E C3 4*661 03
b481.88 3o951 03 4_141 03
6494.5L 2*7|E Q4 2*9gE 04
6494.g8 l*21E C5 1_276 05
64gb./8 3.71E 04 4,101 04
6_96.46 7,351 04 8*lie 04
649B.g5 2.201 02 2_241 02
IOTAL
|6400-6500)_l*431 C6 1*551 06
b518.38 6*?lE G3 7.12E 03
6533.97 1.57E 04 1*721 04
6546.24 4.041 04 4.271 04
6556._9 5.911 C3 6*521 03
6569*23 9*941 04 l*lOE 05
6574o24 7.99E 01 8o161 Ol
b575,02 4.14E C3 4o371 03
6581.22 lob2E C2 1,bTE 02
6591.3_ 6olte O_ o.7iE 03
b592.9_ 4*97E 04 5o251 04
6593*88 7.811 03 8o21E 03
6597.61 2.081 C4 2o30E 04
TOIAL
(&500-6bO0|_2*57E 05 2*781 05
b604.67 5*b41 03 6,231 03
6608.03 4*541 02 4,761 02
660g.12 3*861 C3 4o071 03
6625.04 2.631 O[ 2*b81 O1
662/.56 l*291 C4 1_421 04
_633.4_ 1.071 04 1o181 04
6633.7b 4*981 04 5*471 04
6634.L_ l*14E 04 1.251 04
6639.72 8o841 C3 g*TIE 03
6639.q0 4*8_E G3 5o251 03
6648o1Z 7o381 Ol 7_531 Ol
6653.88 2.401 03 2o6tE 03
6663.26 1*331 04 1.461 04
6663.45 7.43E 03 7*601 03
6667.73 3*341 03 3*67E 03
6677og9 7.67E 04 8olOE 04
6696.32 4*211 03 4,65E 03
TOTAL
(bbCO-b700)=2.16E 05 2_3_E 05
6703*57 1.761 03 1.861 03
6705.1_ 2o251 C4 2o471 04
6710.31 7.251 Ol 7.471 OI
b713.0_ 1.35E 04 1.481 04
6713.19 4*b81 03 5.091 03
6713.76 9*771 03 l*08E 04
6715*4L l.lOE 04 l*2tE 04
6716.2_ 7*981 03 8*761 03
b?LT*_ 8.g21 03 g*80_ 03
6725*39 6.701 C3 7_281 03
1225C* 12500. 12750, 13000o
1 [ I I
8.96E 03 9.38E 03 9.79E 03 1.02E 04
1.251 04 1,30E 04 1,35E 04 I._OE 04
8.03E 03 8o47E 03 8.91E 03 9,341 03
4o17E 03 4.43E 03 4.701 03 4.97E 03
4.43E 02 4.501 02 4.561 02 4.62E 02
b.631 04 7.251 04 7o88E 04 8.541 04
5.81E 03 6,051 03 6.2gE 03 6o521 03
6o37E 05 b.79E 05 7.22E 05 7.651 05
1.841 05 1.97E 05 2.101 05 2.231 05
7o27E 04 7.7gE 04 8,311 04 8*841 04
3.821 03 4.03E 03 4o231 03 4.431 03
5.66E 04 6,IIE 04 6.58E 04 7.05E 04
[.711 04 1.85E 04 1.99E 04 2.13E 04
3.31E 04 3.57E 04 3.84E 04 4.lIE 04
2.62E 04 2.74E 04 2.86E 04 2.gTE 04
9.81E 03 1.03E 04 1.08E O_ ioi2E 04
2.56E 04 2.80E 04 3,04E 04 3.301 04
1.67E 04 1.73E 04 1.80E 04 1o861 04
L,541 05 1,65E 05 1.76E 05 1.88E 05
4.29E 04 4.6gE 04 5olLE 04 5.53E 04
4.61E 03 4.83E 03 5,03E 03 5,231 03
1.131 04 [.IqE 04 1.25E 04 1.31E 04
4-271 02 4.33E 02 4.39E 02 4.44E 02
2.46E 04 2o66E 04 2.86E 04 3.071 04
2,lgE 04 2,3gE 04 2.611 O_ 2.82E 04
1.60E 04 1o531 04 1o66E 06 lo?gE 06
6.30E 04 6.81E 04 7.33E 04 7.861 04
8o20E 02 8.55E 02 8.8BE 02 9.21E 02
7.591 04 7.931 04 8.27E 04 8.601 04
8.601 05 9.21E 05 9.83E 05 1o05E 06
boOOE 05 6.421 05 6,83E 05 7.251 05
4o95E 02 5.02E 02 5=fOE 02 5.161 02
1.16E 05 1.24E 05 1.321 05 1.401 05
2.931 05 3.13E 05 3o34E 05 3,541 05
9.47E 03 lo02E 04 I.OgE 04 1._7E 04
IogIE 05 2.09E 05 2.271 05 2.46E 05
3_|7E 04 3.31E 04 3.44E 04 3.56E 04
3.26E 04 3.391 04 3*52E 04 3o641 04
g.02E 03 9.751 03 _.05E 04 I.L2E 04
9.25E 03 g,671 03 I.OIE 04 1o05E 04
6.39E 04 6.9gE 04 7*611 04 8.25E 04
4og2E 03 5.151 03 5.381 03 5,601 03
4.33E 03 4.51E 03 4.691 03 4o861 03
3.281 04 3,581 04 3,89E 04 4.211 04
1.33E 05 lo391 05 1,451 05 I*50E 05
4.hOE 04 4.93E 04 5.36E 04 5.81E 04
8.911 04 9.731 04 I.OoE 05 1.151 05
2.28E 02 2o32E 02 2.351 02 2.38E 02
l.bTE 06 1,79E 06 1.91E 06 2o031 06
7.52E 03 7og2E 03 8.31E 03 8.69E 03
1.881 04 2.051 04 2.21E 04 2o3gE 04
4.51E 04 4.741 04 4o961 04 5.19E 04
7.161 03 7o821 03 8.51E 03 9.21E 03
1.201 05 l*31E 05 1.42E 05 1.54E 05
8.3_E O[ 8.441 Ol 8.56E O1 8.67E Ol
4.59E 03 4,81E 03 5.02E 03 5.231 03
1.72E 02 1o76E 02 [.80E 02 1.841 02
7.341 03 7,g8E 03 8.651 03 9.33E 03
5.53E 04 5.8LE 04 6.08E 04 bo3bE 04
8,601 03 8.g8E 03 9.351 03 9o71E 03
2.52E 04 Z,75E 04 2.9gE 04 3,241 04
3.001 05 3.221 05 3,451 05 3o681 05
6.84E 03 7,47E 03 8.13E 03 8.81E 03
4.97E OZ 5.18E 02 5,38E 02 5.57E 02
_o28E 03 4o48E 03 4,671 03 4,86E 03
2,731 Ol 2.781 Ol 2.821 Ol 2o86E O[
1.55E 04 1.691 04 1o83E 06 1o97E 04
1.30E 04 1.42E 04 1.54E 04 lob7E 04
5,971 04 6.49E 04 7.031 04 7.58E 04
1o381 04 loSOE 04 1.631 06 [o771 04
1.06E 04 1.15E 04 1.25E 04 1.351 04
5°b8E 03 6.12E 03 6.56E 03 7o01E 03
7.67E Ol 7.80E Ol 7o91E Ol 8.011 Ol
2o821 03 3.051 03 3,27E 03 3.501 03
l.bOE 04 1o74E 04 1.881 04 2.03E 04
8.17E 03 8o531 03 8.87E 03 9.211 03
4.01E 03 4.361 03 4.12E 03 5.091 03
8.521 04 8.941 04 9o35E 04 9.75E 04
5.101 03 5.571 03 6.06E O] 6.56E 03
2.51E 05 2.70E 05 2.88E 05 3.07E 05
1.96E 03 2.05E 03 2.151 03 2.24E 03
2.701 04 2.93E 06 3.17E 04 3.42E 04
7.67E OI 7.86E Ol 8.04E Ol 8,211 Ol
1.62E 04 1o761 04 Io91E 04 2.061 04
5.51E 03 5.g41 03 6.38E 03 6.821 03
1*18E 04 1.29E 04 1.40E 04 1.52E 04
l.32E 04 1.43E 04 1,551 04 1.67E 04
9o57E 03 1.04E 04 1.13E 04 1.2IE 04
1.07E 04 I,lbE 04 1.26E 04 1.36E 04
7.87E 03 8._8E 03 9olOE O] g*721 03
1325C, L3500. 13750.
I l l
1.06E 04 IolOE 04 1.13E 04
lo441 04 1.4gE 04 1.53E 04
g.76E C3 I*02E 04 1.06E 04
5.241 03 5.50E 03 5.7bE 03
4.67E 02 4.711 02 4.751 02
g.2IE 04 9.gOE 04 1.061 05
6.74E 03 6.g5E 03 7.16E 03
8.OgE C5 _.52E 05 8.95E 05
2,37E C5 2.50E 05 2.63E 05
g.361 04 9.89E 04 1.041 05
4.63E C3 4.B31 03 5.02E 03
7.53E 04 8.01E 04 8.501 04
2.27E 04 Z.42E 04 2.571 04
4.3gE 06 4.66E 04 4,94E 04
3.0BE C4 3.IgE 04 3.30E 04
14C00. 14250. 14500.
I l I
1.171 04 1.2CE 04 1.24E 04
1.571 04 1.61E 04 L.65E 04
l.lOE 04 1.141 04 1.17E 04
6.02E 03 6.28E 03 6.53E 03
4,78E 02 4,80E 02 4.83E 02
1.131 05 1.20E 05 1.28E 05
7.351 03 7.54E 03 /.73E 03
9.39E 05 9.821 05 1.02E 06
2.76E 05 2.BgE 05 3.02E 05
1.09E 05 1.151 05 1.20E 05
5.201 03 5.38E 03 5*56E 03
8.9gE 04 9.48E 04 9.971 04
Z*71E 04 2*861 04 3.OIE 04
5.22E 04 5.50E 04 5*78E 04
3.401 04 3.501 04 3.hOE 04
1.171 O_ !=2IF 04 1.251 04 1*30E 04 1.34E 04 1,381 04
3.55E 04 3*82E 04 4,09E 04 4.361 04 _.641 04 4.g21 04
1.931 04 1,991 04 2.041 04 2.10E 04 2,|51 04 2.201 04
1_991 05 2*lOE 05 2.211 05 2.321 05 2.431 05 2.541 05
5.g71 G4 6.421 04 6*881 04 7o35E 04 7o831 04 8.31E 04
5.43E 03 5.621 03 5.801 03 5,q81 03 6.151 03 6.321 03
1.37E 04 1.431 04 1.48E 04 l*541 04 1.591 04 1ob4E 04
4.4gE 02 4.53E 02 4o561 02 4.59E 02 4.611 02 _.b3E 02
3o281 04 3.491 04 3.711 04 3.g21 04 4.141 04 4.351 04
3.051 04 3.281 04 3o511 04 3.751 04 3.9qE 04 4.24E 04
1.921 04 2o06E 04 2o20E 04 2o341 04 2.4gE 04 2,631 04
8.401 04 8.941 04 9.491 04 loOOE 05 1.06E 05 lollE 05
go531 02 9.831 02 IoOIE 03 1.04E 03 1.07E 03 1o09E 03
8.921 04 9,231 04 9o531 04 9o821 04 I*OIE 05 1.041 05
l.llE 06 lol7E 06 1.241 06 1*301 06 1.36E Ob 1.43E 06
7.671 05 8,091 05 8.50E 05 8.921 05 9o331 05 9.731 05
5.211 02 5*261 02 5.311 02 5.341 02 5o381 02 5.401 02
1.491 C5 1.571 05 1.651 05 1*731 05 1*82E 05 [.901 05
3.75E 05 3,961 05 4.[71 05 4.371 05 4.581 05 4.781 05
1.241 04 1.31E 04 1.391 04 1o461 04 1.541 04 1.61E 04
2o651 05 2.841 05 3.041 05 3o24E 05 3o451 05 3.661 05
3.6gE C4 3o801 04 3.921 04 4.031 04 4o131 04 4.23E 04
3./6E 04 3.871 04 3.981 04 4.08E 04 4.181 04 4.281 04
1.201 04 1*281 04 1o361 04 1.431 04 l*51E 04 1.59E 04
1.09E C4 1.12E 04 1.16E 04 1o201 04 1*231 04 1.26E 04
8.91E 04 g.581 04 1.03E 05 lolOE 05 1.171 05 1.24E 05
5.82E C3 6.031 03 6.241 03 6.44E 03 6.631 03 6.821 03
5o021 03 5.181 03 5.341 03 5,481 03 5.621 03 5.76E 03
4.531 04 4.86E 04 5*201 04 5.551 04 5*gCE 04 6.251 04
1.5bE 05 1.61E C5 1.661 05 l*71E 05 1.761 05 1.80E 05
6.271 C4 6.741 04 7.231 04 7.721 04 8.211 04 8.721 04
1o241 05 lo33E 05 1.421 05 1o521 05 1.621 05 lo71E 05
2.411 C2 2.43E 02 2,45E 02 2.471 C2 2.491 02 2.501 02
2.151 06 2.281 06 2.401 06 2o531 06 2.651 06 2o771 06
9.071 03 9.441 03 9.80E 03 1.02E 04 1.05E 04 [.081 04
2.57E 04 2o751 04 2.931 04 3.11E 04 3o30E 04 3.49E 04
5o40E 04 5.621 04 5*831 04 6.031 04 &*221 04 6.421 04
_.931 03 lo07E 04 1.141 04 1.22E 04 l*30E 04 1o37E 04
1.66E 05 1o781 05 1.90E 05 2.031 05 2.151 05 2.28E 05
8.771 01 8.8bE 01 8.93E Ol 9.00E Ol go06E Ol g.lOE O1
5.431 C3
1.88E G2
I.OOE 04
6*_IE 04
I*OIE 04
3.49E 04
3.91E 05
9.501 03
5.75E 02
5.05E 03
2.8gE 01
2.11E 04
1*80E 04
8.131 04
1.91E 04
h45E 04
7.47E 03
8.10E Ol
3.73E 03
2.t8E 04
9.5_E 03
5*46E 03
I.OIE 05
7.07E C3
3.26E 05
2.34E 03
3*68E 04
8.37E Cl
2.21E 04
7.2/E 03
1.63E C4
1.80E C4
I*30E 04
1*461 04
1.04E 04
5.63E 03 5.82E 03 6*OIE 03 6.19E 03 6.3bE 03
I*glE 02 1.95E 02 I.g7E 02 2.00E 02 2.03E 02
1.07E 04 1.14E 04 1o22E 04 2.29E 04 1.361 04
_=BTE 04 7.12E 04 7*36E 04 7.601 04 7.82E 04
1.041 04 1.07E 04 lolOE 04 l*13E 04 I.I6E 04
3.75E 04 4.02E 04 4o281 04 4.56E 04 4.831 04
4*151 05 4.39E 05 4.62E 05 4.86E 05 5*IOE 05
1.02E 04 1.09E 04 1.171 04 L.24E 04 1*32E 04
5.g3E 02 b*lOE 02 6.27E 02 6.43E 02 6.58E 02
5.23E 03 5.40E 03 5.57E 03 5*73E 03 5.8gE 03
2*921 Ol 2.94E Ol 2.961 Ol 2.98E Ol 3*OOE O1
2.26E 04 Z.4[E 04 2.56E 04 2.7lE 04 2*8bE 04
1.9]E 04 2.071 04 2*21E 04 2,351 04 2.49E 04
8.701 04 9.28E 04 9.86E 04 1.04E 05 I.IOE 05
2.05E 04 2.19E 04 2.34E 04 2.48E 04 2*63E 04
1.55E 04 1.66E 04 1.76E 04 1.871 04 1.97E 04
?.g3E 03 8.391 03 8.85E 03 9.311 03 9.771 03
8.18E Ol 8.25E Ol 8o3[E Ol 8.36E Ol 8.411 Ol
3.g7E 03 4.20E 03 4.44E C3 4.68E 03 4.91E 03
2.33E 04 2.48E 04 2.64E 04 2.7gE 04 2,95E 04
9.861 03 1.02E 04 loOSE 04 1.07E 04 1.IOE 04
5*84E 03 6*23E 03 6.63E 03 7,021 03 7*421 03
l*05E 05 1.09E 05 1*13E 05 l*[bE 05 l*lgE 05
7*601 C3 8*131 03 8.681 C3 9.23E 03 q.?9E 03
3.45E 05 3,64E 05 3,83E 05 4.02E 05 4.22E 05
2.43E 03 2,52E 03 2*601 C3 2.68E 03 2*76E 03
3.941 04 4.201 04 4.461 04 4.731 04 5.00E 04
8*51E O1 8.65E Ol B*771 Ol 8*8gE Ol 8.991 Ol
2.37E 04 2.521 04 2.68E 04 2.851 04 3.01E 04
7.72E 03 8.171 03 8,_3E C3 9.OgE 03 9.54E 03
2.751 04 1.88E 04 2,COE 04 2,131 04 2.25E 04
I.q2E 04 2*051 04 2*L8E 04 2.31E 04 2.44E 04
1.39E 04 1.49E 04 1.58E 04 1.67E 04 1.77E 04
1.56E 04 1.67E 04 1.771 04 1.881 04 l.ggE 04
I*IOE 04 1.16E 04 Io23E 04 l*2gE 04 1,36E 04
209
I
IEMP(K)= I175C. 12CO0o 1225C. 12500. 12750.
LAMBDA(A} 4 | 1 I I
6726.67 2.40E C4 2.63E 04 2.88E 04 3o|3E 04 3.39E 04
6733°[6 1.57E 04 [.72E 04 1.89E 04 2,05E 04 2.22E 04
6135.02 1.15E 04 1.26E 04 I.3_E 04 Io49E 04 1.61E 04
6750.15 b.37E C3 6.69E O_ 7.OOE 03 7o30E 03 7.60E 03
6752.72 2.21E C4 2*_3E 04 2.65E 04 2*89E 04 3o[3E 04
6786.88 lolbE 04 lo26E 04 1.37E 04 1.47E 04 1o58E 04
6793*26 7o29E 03 7.glE 03 8.55E 03 9°20E 03 9.87E 03
6796o11 1.03E 04 I.I2E 04 I.21E 04 I°31E 04 1.40E 04
TOTAL
(6700-6800)=1.96E 05 2.14E 05 2.33E 05 2o53E 05 2.73E 05
6804°02 [.88E 04 2°07E 04 2.26E 04 2°46E 04 2.66E 04
6804.27 1.08E 04 I.IgE 04 1.2gE 04 Io41E 04 1.52E 04
6806.85 2.04E 03 2o_bE 03 2.27E 03 2.38E 03 2.49E 03
6@10°28 3°74E 04 4°[IE 04 4.4gE 04 4.88E 04 5.28E 04
6820.43 2.95E 04 3.24E 04 3.54E 04 3°85E 04 4°16E 04
6828.6L 5.73E 04 6.30E 04 6.BBE 04 7o49E 04 8.JOE 04
6837°_0 lobQE 04 1o85E 04 2=02E 04 2.20E 04 2.38E 04
6839°83 1.70E C3 1.79E 03 1.87E 03 1.96E 03 2.04E O]
6841.35 8.14E 04 8.94E 04 9.76E 04 Io06E 05 I°15E 05
6842.6_ 3.29E 04 3.61E 04 3.95E 04 4.30E 04 4.65E 04
6843.67 6.25E C4 Eo85E 04 7*47E 04 8.lIE 04 8.77E 04
6855.18 I.L8E C5 1.2gE 05 I,41E 05 I.53E 05 Io65E 05
685/.25 L.28E 04 1.39E 04 [.50E 04 1.62E 04 Io73E 04
6858.[b 5°75E 04 6o31E 04 6.09E 04 7.48E 04 8o10E 04
6861.93 8.24E C2 8o64E 02 9.04E 02 9.42E 02 g°80E 02
6862.48 2.24E 04 2.45E 04 2.68E 04 2.91E 04 3.14E 04
6@85.77 3o45E 04 3°79E 04 4.14E 04 4o5lE 04 4.88E 04
TOTAL
(6800-6900)=5.97E 05 6.55E 05 7.15E 05 7.76E 05 8.39E 05
6glb.70 4°IbE 04 4_52E 04 4o89E 04 5°27E 04 5.68E 04
6933.63 [.22E 03 1.28E 03 1.34E 03 1.40E 03 1.45E 03
6945.21 [.112E 04 I_17E 04 1,23E 04 1.28E 04 1.33E 04
6947°50 2.gOE 04 3°18E 04 3°47E 04 3.77E 04 4o07E 04
6951.26 4.30E 04 4.71E 04 5.13E 04 5°57E 04 6°02E 04
6976°3E I.4TE 04 I.6IE 04 1.76E 04 [°gIE 04 2.0TE 04
6976.93 1.66E 04 1°62E 04 I,qBE 04 2°16E 04 2°33E 04
6977.44 1.85E 04 2.02E 04 2.21E 04 2o40E 04 2,59E 04
6978*86 lo03E 04 I.OBE 04 I.13E 04 I°IBE 04 1.22E 04
69g8.53 1.84E 03 I°g3E 03 2.OIE 03 2.IOE 03 2.10E 03
6999.90 4°IZE 04 4°47E 04 4.83E 04 5.1gE 04 5.56E 04
TOTAL
(6900-7000)=2.29E 05 2,49E 05 2.70E 05 2.91E OS 3.12E 05
7000.63 1.58E 04 [o7LE 04 1.85E 04 [.ggE 04 2o14E 04
7008.01 1.9|E C4 2=086 04 2.25E 04 2°43E 04 2.bOE 04
7010°36 2°29E 04 2.51_ 04 2.73E 04 2.97E 04 3.21E 04
70li.36 2.71E 04 2.98E 04 3.25E 04 3.52E 04 3°8lE 04
7016.08 1.64E 03 I./2E 03 L.79E 03 L.B?E O_ 1°94E 03
7016.44 5.51E 04 b,99E 04 6.48E 04 6.97E 04 7°48E 04
7022o98 5.83E 04 6.33E 04 6.85E 04 1.38E 04 7.92E 04
?0_4.00 L.30E 04 l.41E 04 1.52E 04 1°64E 04 1.75E 04
7024.65 3.14E 04 3.44E 04 3.75E 04 4.OTE 04 4.40E 04
7038.25 5.93E 04 6.45E 04 6.98E 04 7.52E 04 8.07E 04
7038.82 I.BgE 04 2.06E 04 2.23E 04 2.40E 04 2.58E 04
7068°42 5°90E 04 6.40E 04 b.9]E 04 7o43E 04 7.95E 04
7071.8d 1.49E 04 1,63E 04 1.78E 04 1.93E 04 2.09E 04
7083.40 2.76E 04 3-04E 04 3.34E 04 3.65E 04 3.96E 04
7086.76 6.49E 03 6.97E 03 7._6E 03 ?.q4E 03 8°43E 03
7C90.40 1.03E 05 I.12E 05 1.2lE 05 1.3rE 05 1.40E 05
7091.8_ 2.20E 04 2o43E 04 2.66E 04 2°91E 04 3o17E04
7093.09 1.45E 04 1o59£ 04 1.73E 04 1.88E 04 2°03E 04
7095.42 1.6]E 04 Io?TE 04 1.92E 04 2.06E 04 2.22E 04
TOTAL
(7000-7100)=5.86E 05 6.39E 05 6.93E 05 ?.4BE 05 8o05E 05
7101.46 1°59E 04 I°73E 04 LoB?E 04 2.01E 04 2o15E 04
7112.18 2.84E 03 3.01E 03 3.18E 03 3.35E 03 3.51E 0]
7110.10 1.89E 04 2o09E 04 2.30E 04 2.51E 04 2°74E 04
7120.03 I.SIE 04 I._6E 04 1.81E 04 I°96E 04 2.LIE 04
7130°94 l.6gE Ob Lo63E 05 [,98E 05 2.13E 05 2.29E 05
7132o99 3.60E 04 3°90E 04 4.21E 04 4°52E 04 4.84E 04
7142o52 4.15E C4 4o58E 04 5.03E 04 5.49E 04 5.97E 04
7145°32 3°53E 04 3.66E 04 4o21E 04 4o57E 04 4.94E 04
7148.69 I°40E 04 1,52E 04 1°65E 04 I.?SE 04 I.glE 04
7151.50 l°73E C3 1.81E 03 I.BgE 03 1.98E 03 2°05E 03
71S5.64 3.50E 04 3o66E 04 4.25E 04 4.64E 04 5.06E 04
7|64,47 2.26E 05 2,46E 05 2.66E 05 2.86E 05 3.07E 05
7175.9_ 3.51E 04 3°85E 04 _.19E 04 4.54E 04 _.90E 04
7[76.89 4.48E 04 4.95E 04 5°44E 04 5°94E 04 bo46E 04
71@0.02 2.31E 02 2.38E 02 2.43E 02 2.49E 02 2.54E 02
7181.22 5.76E 04 6°26E 04 6.71E 04 7o30E 04 7°83E 04
7181.93 3.04E 04 3.35E 04 3.68E 04 4.OIE 04 4.36E 04
7187.34 5.50E 05 5°96E 05 6°43E 05 6.91E 05 7.40E 05
718q.17 6.20E C3 6.59E 03 6.96E 03 ?,34E 03 7.7|E 03
7190°13 3.ORE 03 3.2§E 03 3.44E 03 3.63E 03 3,81E 03
7L91.66 3.16E 04 3.496 04 3°84E 04 4.19E 04 4.56E 04
7194.92 3o06E 04 3o38E 04 3.72E 04 4°07E 04 4,43E 04
TOTAL
(7100-7200)_1.40E 06 L.526 06 1o65E 06 L.?SE 06 L.g2E 06
7207.4L 3.86E 05 4oLgE 05 4.53E 05 4.67E 05 5.22E 05
7212.47 3.65E 04 4.0]E 04 4.42E 04 4.83E 04 5.25E 04
72|9.69 2°63E 04 2.85E 04 3.07[ 04 3o30E 04 3°53E 04
T221.22 _.t8E 04 3.48E 04 3.79E 04 4.tOE 04 4o43E 04
7222.88 1.4BE 04 1_62E 04 1.7/E 04 1.92E 04 2.08E 04
7223°67 1o216 04 [.28E 04 1,36E 04 |.43E 04 [.50E 04
T328.69 1.64E C3 1.72E 03 1.81E 03 1.90E 03 1.98E 03
1239.88 4o58E 04 4.97E 04 5.38E 04 5.79E 04 6.21E 04
13000. 1325C. 13500. 13750. 14000° 14250. 14500.
l 1 I I [ I I
3.65E 04 3.92E 04 4.20E 04 4.48E 04 4.76E 04 5.04E 04 5.33E 04
2.40E 04 2.58E 04 2.76E 04 2.94E 04 3.13E 04 3.32E 04 3.51E O_
I°/4E 04 1o87E 04 2.00E 04 2.13E 04 2.26E 04 2.39E 04 2.53E 04
7.68E 03 8.16E 03 8°43E 03 8.69E 03 8°94E 03 9°18E 03 9°40E 03
3*37E 04 3.63E C4 3.88E 04 4.14E 04 4.40E 04 4.67E 04 4.94E 04
1.69E 04 I.80E 04 [.92E 04 2.03E 04 2.15E 04 2.26E 04 2.37E 04
I.05E 04 I.lZE C4 1.19E 04 Io26E 04 !.33E O_ 1.3_[ 04 i,4o_ O_
[=50E O_ 1.60E 04 t./OE 04 1.80E 04 1.90E 04 2.00E 04 2.10E 04
2.93E 05 3.14E 05 3.35E 05 3°57E 05 3.?BE 05 4.00E 05 4.22E 05
2o87E 04 3o09E 04 3.30E 04 3.53E 04 3.75E 04 3.98E 04 4.20E 04
1.64E 04 1.76E 04 1.88E 04 2.00E 04 2o13E 04 2.26E 04 2.38E 04
2,60E 03 2.70E 03 2.80E 03 2.90E 03 3.00E 03 3.0gE 03 3.18E 03
5.69E 04 6.lie 04 6.54E 04 6.gTE 04 7.41E 04 7.85E 04 8.29E 04
4.49E 04 4.82E 04 5.t6E 04 5.50L 04 5.85E 04 6.2CE 04 6.56E 04
8.74E 04 9.39E 04 I.QOE 05 1,07E 05 1.14E 05 1.21E 05 1.28E 05
2.56E 04 2.75E 04 2o94E 04 3o13E 04 3.33E 04 3.52E 04 3.72E 04
2.12E 03 2.20E 03 2.26E 03 2o35E 03 2.42E 03 2.49E 03 2o56E 03
[o24E 05 1.33E 05 Io42E 05 l.SIE 05 1,61E 05 |.70E 05 1.80E 05
5.01E 04 5.3_E C4 5o/6E 04 6.15E 04 6.53E 04 6.93E 04 7.32E 04
9o44E 04 I.O|E 05 [o08E 05 l.lSE 05 1.22E 05 1.29E 05 1o37E 05
1,78E 05 i.91E 05 2o04E 05 2.17_ 05 2,31E 05 2o44E 05 2.58E 05
1.85E 04 1.97E 04 2,09E 04 2o21E 04 2o32E 04 2.44E 04 2.56E 04
8=72E 04 g.36E 04 [.OOE 05 1.07E 05 |oI3E C5 1.20E 05 Io27E 05
[.02E 03 L.OSE 03 1.QgE 03 L.12_ 03 1.15E 03 L.18E 03 lo21E 03
3o38E 04 3.63E 04 3.89E 04 4.13E 04 4.39E 04 4.64E 04 4.90E 04
5.26E 04 5.65E 04 6o05E 04 6.45E 04 6.86E 04 7,27E 04 7o68E 04
9.04E 05 9.70E 05 1.04E 06 I.IOE 06 lol7E 06 1.24E 06 lo31E 06
6.04E 04 6.44E 04 6.83E 04 7.23E 04 7.63E 04 8.03E 04 8.42E 04
1o50E 03 1.SHE 03 lo61E 03 1,651 03 loTOE C3 1.75E 03 1,7gE 03
1.38E 04 1.43E C4 1.47E 04 Io52E 04 1.56E 04 1.60E 04 1.64E 04
4.30E 04 4.701 04 5.03E 04 5.35E 04 5o68E 04 6.02E 04 6,35E 04
b.48E 04 6.95E 04 7o42E 04 7.90E 04 8.39E 04 8o88E 04 9o37E 04
2o23E 04 2.39E 04 2.56E 04 2o73E 04 2o90E 04 3,07E 04 3.25E 04
2.51E 04 2.69E 04 2o87E 04 3.06E 04 3.25E 04 3.44E 04 3o63E 04
2.TgE 04 2.99E 04 3.20E 04 3.41E 04 3.62E 04 3.83E 04 4.05E 04
1.27E 04 1.31E 04 1.36E 04 1.40E 04 1.44E 04 1.48E 04 l.SIE 04
2o26E 03 2o33E C3 2.41E 03 2.48E 03 2o55E 03 2,61E 03 2.67E 03
5o94E 04 6o32E C4 6o70E 04 7.08E 04 7.46E 04 T.84E 04 8,22E 04
3o34E 05 3.56E 05 3.78E 05 4.01E 05 4.24E 05 4.46E 05 4.69E 05
2o28E 04 2.43E 04 2.58E 04 2.73E 04 2.88E 04 3o02E 04 3.17E 04
2o78E 04 2.96E 04 3oI4E 04 3.33£ 04 3o5|E 04 3.69E 04 3,88E 04
3.45E 04 3o70E 04 3.95E 04 4.21E 04 4.47E 04 4.73E 04 4.ggE 04
4olOE 04 4.40E 04 4.70E 04 5.01E 04 5.31E 04 5.63E 04 5o94E 04
2oOIE 03 2.0_E 03 2.14E 03 2.21E 03 2o27E 03 2.33E 03 2.38E 03
?oggE 04 8o50E 04 9.02E 04 9.546 04 1.01E 05 1.06E 05 IolIE 05
8o47E 04 9.02E C4 9.58E 04 IoOIE 05 1.07E 05 1.13E 05 lo|BE 05
lo87E 04 1.99E 04 2.liE 04 2.23E 04 2.35E 04 2.47E 04 2.58E 04
4.73E 04 5.07E 04 5.42E 04 5.77E 04 6.12E 04 6.47E 04 6.83E 04
8.63E 04 9.20E 04 9.77E 04 1.03E 05 l.OgE 05 1.15E 05 1.2LE 05
2.76E 04 2.94E 04 3o13E 04 3.31E 04 3.50E 04 3.69E 04 3o87E 04
8o48E 04 gooIE 04 go55E 04 l.OIE 05 1.06E 05 1.12E 05 I.L7E 05
2.25E 04 2.41E 04 2.58E 04 2.75E 04 2.92E 04 3.09E O_ 3.26E 04
4,29E 04 4.62E 04 4,97E 04 5,31E 04 5.67E 04 6,03E 04 6.39E 04
8.qlE 03 9.40E C3 9.88E 03 1.04E 04 1.08E 04 1.13E 04 1.1BE 04
1,50E 05 1.60E 05 1,70E 05 1.80E 05 l,gOE 05 2.00E 05 2.10E Ob
3o43E 04 3.70E 04 3.g7E 04 4.26E 04 4.54E 04 4.83E 04 5.[3E 04
2o18E 04 2.34E 04 2.50E 04 2.66E 04 2.82E 04 2.98E 04 3.15E O_
2o37E 04 2o52E 04 2.68E 04 2.83E C4 2.99E 04 3.15E 04 3.30E 04
8o62E 05 9.20E 05 9.78E 05 1.04E 06 l.lOE 06 1.16E 06 1.22E 06
2630E 04 2.45E 04 2.60E 04 2.75E 04 2.gOE 04 3.05E 04 3.20E 04
3o68E 03 3.84E C3 3,99E 03 4.15E 03 4.29E 03 4.44E 03 4o58E 03
2.97E 04 3.20E 04 3.44E 04 3.69E 04 3o94E 04 4.19E 04 4.45E 04
2.27E 04 2.44E 04 2.60E 04 2o77E 04 2.93E 04 3.10E 04 3.27E 04
2.44E 05 2.60E 05 2,76E 05 Z.g2E 05 3o09E 05 3.25E 05 3.41E 05
5.16E 04 5.48E C4 5.81E 04 b.13E 04 6.46E 04 6,78E 04 7.11E 04
6.47E 04 6o9/E 04 7.49E 04 8.02E 04 8o56E 04 g.lOE 04 9o66E 04
5o32E 04 5.70E 04 6.09E 04 6.48E 04 6.88E 04 7.28E 04 1.b9E 04
2.05E 04 2.18E 04 2.32E 04 2.46E 04 2.59E 04 2o73E 04 2.87E O_
2o13E 03 2.20E 03 2.27E C3 2.34E 03 2.41E 03 2,47E 03 2o53E 03
5o48E 04 5.91E 04 6.36E 04 6.81E 04 7.27E 04 7.74E 04 8.22E 04
3.26E 05 3o49E 05 3o70E 05 3o91E 05 4.13E U5 4.34E 05 4.56E 05
5.27E O& 5.64E 04 bo02E 04 b.41E 04 6.80E 04 7olgE 04 7.58E 04
7.00E 04 7.55E 04 8.12E 04 8.69E 04 9.28E C4 9.87E 04 1.05E 05
2.59E 02 2.63E C2 2.67E 02 2.TLE 02 2.74E 02 2.78E 02 2.80E 02
8o36E 04 8.91E 04 9o45E 04 1.00k 05 1.06E 05 1.lIE 05 lo17E 05
4o/2E 04 5.08E 04 5o46E 04 5.84E 04 6.22E 04 6.62E 04 7.01E 04
7.89E 05 8.39E C5 8.89E 05 9.39E 05 g.89E 05 1.04E 06 lo09E 06
8.08E 03 8.44E 03 8,79E 03 9.1_E 03 9.47E 03 9.80[ 03 l.OIE 04
4.00E 03 4,18E 03 4o36E 03 4.53E 03 4.70E 03 4.871 03 5.0_E 03
4.94E 04 5.33E 04 5.73E 04 6.14E 04 6.55E 04 6.97_ O_ 7._9L 04
4o60E 04 5o18E 04 5.57E 04 5o97E 04 6.37E 04 6o70E 04 /.20E 04
2.05E 06 2ol9E 06 2o33E 06 2o46E 06 2.60E 06 2.74k Ob 2.881 Ub
5.57[ 05 5.92E 05 6.28E 05 b.64[ 05 _.ggE 05 r.35E Ob Io7|_ Ob
5.68E 04 6.13E 04 b. SgE 04 7.04E 04 /.SIE O_ 7.99_ 04 H._7t 04
3,76E 04 ].ggE 04 4o23E 04 4.46_ 04 4./0E 04 4.93F 04 b.|TF 04
4.76e 04 5.10E 04 5.44E 04 b*7gD C4 6.14E 04 6.4gt 04 6.84E 04
2o23E 04 2.39E 04 2o56E 04 2.72t 04 2.89_ 04 3,05t 04 _.22E 04
|.57E 04 l.b4E C4 1o70E 04 1.77E 04 1.83E 04 |.891 04 I.YSE 04
2.07E 03 2o15E 03 2.22E 03 2.30_ O_ 2.]7E C3 2.441 O_ 2._IE 03
6.63_ 04 /.06E 04 7.49E 04 7og2L G_ 8,36E 04 8o_gE O_ 9,22E O_
210
TEMP(K)= 11750.
LAMBOA(A) [
7244.86 3.98E 04
7256.14 1.44E 04
7261.02 1.06E 03
7261.54 3.46E 04
7282.39 2.42E 04
7284o8A 2.73E OA
7288.76 4.59E 04
7293.07 7.52E 04
7295.00 1,72E 04
TOTAL
(7200-7300)=8.35E 05
7300.47 1.831 OA
7306.61 Z.56E 04
7307.94 3.92E OA
731;.[0 _.21E 04
7320.69 4.83E 04
7330.[5 1.41E 04
7333.62 1.52E 04
7351.16 2.441 04
7351.56 5.03E 04
7353.53 2.27E 04
7363.96 2.24E 04
7366.37 1.50E 04
7370.16 1.46E 04
7382.99 Z.50E 04
7386.39 9.93E 04
7389.42 1.73E 05
TOTAL
(7300-74001=6.70E 05
7401.69 2.871 04
7411.18 2.16E 05
7418.67 3.85E 04
7433,58 1.781 03
7440.98 b.791 04
7443.03 2.31E 04
7445.78 4.02E 05
7447.43 3.341 04
7461.53 1.661 03
7491.68 6.471 04
7495*09 4.96E 05
7498.56 9.97E 03
TOTAL
(7400-7500)=1.37E 06
7506.03 2.06E 04
7507.30 b.04E 04
7511.04 1.81E 05
75_1.17 1.6IE 05
7568,92 8.37E 04
7583.80 2.26E 04
7586.04 3.011 05
TOTAL
(7500-7600)=1.431 06
7605.32 2.50E 04
7620.54 1.01E 05
7653.78 _.04E 04
7661.22 7.20E 04
7664.30 3.47E 04
TOTAL
17600-7700)=2.731 05
7710.39 5.48E 04
7719o05 2.451 04
7723.20 1.29E 03
7742.71 2.481 04
7748.28 4.08E 04
7751.18 4.12E 04
7780.59 3.20E 05
TOTAL
(7700-7800)=5.071 05
7807.92 4.07E 04
7852.22 3.78E 05
7855.48 _.27E 04
7869,65 1.18E 04
TOTAL
17803-7900)=4.53E 05
7912.87 1.56E 02
7937.17 4.37E 05
7941.09 5.84E 03
7945.88 4.35E 05
7995.97 4.471 05
TOTAL
7900-8000)=1.33E 06
8025.34 8.22E 04
8046.07 4.061 05
8047.60 2.361 02
8075.13 8.27E 01
8080.67 4.201 03
8085.20 3.40E 05
809b.87 1.32E 04
TOTAL
18000-8100)=8.461 05
8186.80 3.041 04
8198.95 9.50E 04
TGTAL
8100-8200)=1.25E 05
8207.77 6.491 04
12000. 12250. 12500. 1275¢.
l I I I
4.39E 04 q.82E 04 5.26E 04 5.72E 04
1.59E 04 1.75E 04 1.911 04 2.07E 04
I_11E 03 1.171 03 1.23E 03 1.28E 03
3.79E 04 4.12E 04 4.47E 04 4.82E 04
2.671 04 2.94E 04 3.21E 04 3.49E 04
2o96E O_ 3.191 04 3.43E 04 3.68E 04
4.99E 04 5.391 04 5.81E 04 6.23E 04
8.171 04 8.85E 04 9.53E 04 1.02E 05
1.88E 04 2.05E 04 2.231 04 2.40E 04
9.09E 05 9.85E 05 1.06E 06 1.14E 06
2.02E 04 2.211 04 2.421 04 2.63E 04
2.781 04 3.011 04 3.23E 04 3.46E 04
4.26E 04 4.59E 04 4.94E 04 5.29E 04
6.76E 04 7.3[E 04 7,88E 04 8.46E 04
5.29E 04 5.76E 04 0.24E 04 6.73E 04
1.55E 04 1.68E 04 1.831 04 1.97E 04
1.66E 04 1.79E 04 1.93E 04 2.07E 04
2.69E 04 2.96E 04 3.23E 04 3.511 04
5.55E 04 b.08E 04 6.64E 04 7.21E 04
2.50E 04 2.73E 04 2o961 04 3.21E 04
2.47E 04 2.71E 04 2.96E 04 3.211 04
1.64E 04 1.79E 04 1.94E 04 2.1GE 04
1.61E 04 1.75E 04 1.91E 04 2.061 04
2.74E 04 2.99E 04 3,24E 04 3.49E 04
1.09E 05 1.201 05 I,311 05 1.421 05
1,59E 05 2.04E 05 2o20E 05 2.36E 05
7.33E 05 7,98E 05 8.64E 05 9o32E 05
3.liE 04 3o361 04 3.61E 04 3.871 04
2.35E 05 2.55E 05 2.74E 05 2.94E 05
4.17E 04 4.50E 04 4.83E 04 5.17E 04
1.871 03 1.96E 03 2.04E 03 2.121 03
6.381 04 6.99E 04 ?.62E 04 8.27E 04
2.5LE 04 2o711 04 2.91E 04 3+12E 04
4.37E 05 4.72E 05 5.08E 05 5.45E 05
3.68E 04 4.04E 04 4,41E 04 4.781 04
1.74E 03 1°821 03 1o901 03 h981 03
7.04E 04 7.621 04 8,21E 04 8.80E 04
5°39E 05 5.82E 05 6,26E 05 6.70E 05
1.08E 04 1.17E 04 1°25E 04 |.34E 04
1.49E 06 1.62E 06 1.74E 06 1.87E 06
2.27E 04 2.49E 04 2.73E 04 2o96E 04
6.58E 04 7.14E 04 7.71E 04 8.291 04
8°47E 05 9.14E 05 9.82E 05 1.05E 06
1.76E 05 1.90E 05 2.05E 05 2.21E 05
9.091 04 9.83E 04 1.O6E 05 1.141 05
2,39E 04 2.53E 04 2°65E 04 2.781 04
3.27E 05 3.541 05 3,82E 05 4,09E 05
1.85E 06 1.68E 06 1.81E 06 1.94E 06
2.76E 04 3.03E 04 3.311 04 3.59E 04
I.IlE 05 1.21E 05 1.32E 05 1.42E 05
4.43E 04 4.84E 04 5.261 04 5.69E 04
7°811 04 8.44E 04 9°08E 04 9o72E 04
3.67E 04 3.86E 04 4.06E 04 4.25E 04
2.981 05 3.23E 05 3,49E 05 3o751 05
5.94E 04 6.41E 04 6.89E 04 7.37E 04
2*70E 04 2.96E 04 3.23E 04 3.51E 04
1.34E 03 1.4OE 03 1.45E 03 1.49E 03
2.74E 04 3,001 04 3o27E 04 3o55E 04
4.31E 04 4.54E 04 4.76E 04 4.98E 04
4.53E 04 4,97E 04 5°42E 04 5,881 04
3.48E 05 3.781 05 4.08E 05 4.381 05
5,521 05 5.98E 05 6.45E 05 6.93E 05
4°49E 04 4.92E 04 5.361 04 5.821 04
4.lIE 05 4.45E 05 4.80E 05 5.16E 05
2.50E 04 2.74E 04 2.99E 04 3.25E 04
1o28E 04 1,391 04 1°49E 04 1.60E 04
4.94E 05 5.36E 05 5.79E 05 6.22E 05
1.58E 02 1.60E 02 1.61E 02 1.62E 02
4.75E 05 5.13E 05 5.52E 05 5.911 05
6°20E 03 6o56E 03 6.92E 03 7.28E 03
4,73E 05 5.12E 05 5.51E 05 5.91E 05
4.86E 05 5.26E 05 5.66E 05 6.07E 05
1.44E 06 1.56E 06 1.68E 06 1.80E 06
8.94E 04 9.69E 04 1.051 05 1.12E 05
4.41E 05 4.77E 05 5.14E 05 5.52E 05
2.39E 02 2.41E 02 2.43E 02 2.441 02
8.371 01 8.451 01 8.52E 01 8.57E 01
4.46E 03 4.72E 03 4.98E 03 5.241 03
3,701 05 4.01E 05 4.321 05 4.64E 05
1.42E 04 1.53E 04 1.641 04 1.741 04
9.20E 05 9.95E 05 1.07E 06 1.15E 06
3.34E 04 3.65E 04 3.971 04 4.291 04
1.03E 05 1.12E 05 1.20E 05 1.29E 05
1.37E 05 1.48E 05 1.6OE 05 1.721 05
7.06E 04 7.631 04 8.23E 04 8.83E 04
13000. 13250. 13500.
! I I
6.19E 04 6.671 04 7.17E 04
2.24E 04 2.42E 04 2.60E 04
1.33E 03 1.38E 03 1.43E 03
5.18E 04 5.55E 04 5.92E 04
3.78E 04 4.08E 04 4.381 04
3.92E 04 4,17E 04 4.42E 04
6.65E 04 7o08E 04 7,51E 04
1.09E 05 1.16E 05 1.24E 05
2.591 04 2.77E 04 2.961 04
1.22E 06 1.30E 06 1.38E 06
2.85E 04 3.07E 04 3.301 04
3°70E 04 3.931 04 4.17E 04
5.64E 04 6.00E 04 6.35E 04
9,05E 04 9.66E 04 1,02E 05
7.23E 04 7.74E 04 8.25E 04
2,12E 04 2.28E 04 2.431 04
2.21E 04 2.36E 04 2,50E 04
3.80E 04 4.10E 04 4.40E 04
7.80E 04 8.41E 04 9.03E 04
3.45E 04 3.71E 04 3.971 04
3.48E 04 3.75E 04 4,021 04
2.26E 04 2.42E 04 2.59E 04
2.221 04 2.39E 06 2.55E 04
3.76E 04 4.02E 04 4.29E 04
1.53E 05 1.65E 05 1.77E 05
2.53E _5 2.691 05 2.86E 05
1.00E 06 1.07E 06 1.14E 06
4,13E 04 4.39E 04 4,66E 04
3.15E 05 3.351 05 3.561 05
5.52E 04 5.86E 04 6.21E 04
2°20E 03 2o281 03 2.361 03
8,93E 04 9.61E 04 1.03E 05
3,331 04 3.54E 06 3.75E 04
5.821 05 6.20E 05 6.58E 05
5.171 04 5.57E 04 5.98E 04
2.05E 03 2.12E 03 2.19E 03
9.41E 04 I.OOE 05 I.O6E 05
7.16E 05 7.61E 05 8.071 05
1.43E 04 1.52E 04 1.61E 04
2.00E 06 2.13E 06 2.26E 06
3.ZIE 04 3.46E 04 3.721 04
8.871 04 9o47E 04 1.01E 05
1.12E 06 1.19E 06 1.26E 06
2o361 05 2.521 05 2.67E 05
1.21E 05 1.2gE 05 1.371 05
2.91E 04 3.031 04 3.151 04
4.37E 05 6.66E 05 4.95E 05
2.07E 06 2.20E 06 2.33E 06
3.89E 04 4.19E 04 4.50E 04
1.53E 05 1.64E 05 1.75E 05
6.13E 04 6.58E 04 7.04E 04
1.04E 05 1.10E 05 1.17E 05
6.43E 04 4.62E 04 4./9E 04
4.01E 05 4o28E 05 4.56E 05
7.87E 04 8.36E 04 8o86E 04
3=80E 04 4.09E 04 4.40E 04
1.54E 03 1.58E 03 1.6_E 03
3.841 04 4.13E 04 4.43E 04
5.19E 04 5.40E 04 5.61E 04
6.36E 04 6.84E 04 7.341 04
6,69E 05 5.01E 05 5.33E 05
7.41E 05 7.91E 05 8.41E 05
6.28E 04 6.76E 04 7.251 04
5.52E 05 5.89E 05 6.25E 05
3.51E C6 3.79E 04 4o071 04
1.TIE 04 1.82E 04 1.93E 04
6.67E 05 7.12E 05 7.55E 05
1.63E 02 l.b3E 02 1.64E 02
6,31E 05 b,71E 05 7,12E 05
7.63E 03 7.97E 03 8.31E 03
6.32E 05 6.73E 05 7.14E 05
6o481 05 6o90E 05 7.32E 05
1o921 06 2o04E 06 2,17E 06
1.20E 05 I.Z8E 05 1.36E 05
5ogOE 05 6.28E 05 6.67E 05
2.45E 02 2.46E 02 2.46E 02
8.62E Ol 8.65E Ol 8.68E 01
5.49E 03 5.741 03 5.98E 03
4.96E 05 5.28E 05 5.611 05
1.85E 04 1.961 04 2.07E 04
1.23E 06 1.311 06 1.39E 06
4.63E 04 4.97E 04 5.311 04
h38E 05 1.47E 05 1.561 05
1.84E 05 1.971 05 2.091 05
9.431 04 1.001 05 1.07E 05
13750o I4000, 14250. 14500.
l I l 1
7.67E 04 8.18E 04 8.70E 04 9.22E 04
2.78E 04 2o96E 04 3o15E 04 3,36E 04
1.48E 03 1.53E 03 1.57E 03 [.61E 03
6.291 04 6.67E 04 ?.05E 04 7.43E 04
4.69E 04 5.011 04 5.331 04 5.65E 04
4.67E 04 4.92E 04 5.17E 04 5.41E 04
7.95E 04 8o38E 04 8.82E 06 9,25E 04
1.31E 05 1.38E 05 1.45E 05 1.52E 05
3.15E 04 3.36E 04 3.531 06 3.72E 04
1,47E 06 1.55E Ob 1.631 06 1.721 06
3.53E 04 3.77E 04 4.00E 04 4.25E 04
6*41E 04 4.64E 04 4.881 04 5.12E 04
6.71E 04 7.07E 04 7.43E 04 7.78E 04
1.08E 05 1.14E 05 1.20E 05 1.26E 05
8.77E 04 9.30E 04 9.53E 04 1.04E 05
2.59E 04 2,751 O4 2.91E 06 3.071 04
2.65E 04 2.79E 04 2.94E 04 3.09E 04
4.7IE 06 5.02E 04 5.34E 04 5.66E 04
9.66E 04 1,03E 05 1.091 05 hl6E 05
4o23E 04 4.491 04 4o76E 04 5.03E 04
4o30E 04 4o59E 04 4.57E 04 5,17E 04
2.75E C4 2.92E 04 3.09E 04 3.26E 04
2.72E 04 2.89E 04 3o06E 04 3o24E 04
4.57E 04 6.84E 04 5.12E 04 5,40E 04
1.89E 05 2.02E 05 2.14E 05 2.27E 05
3.03E 05 3.20E 05 3o36E 05 3.53E 05
1o22E 06 1.291 06 1.36E 06 1.44E 06
4,92E 04 5.191 04 5.45E 04 5.71E 04
3.76E 05 3,971 05 4.18E 05 4.39E 05
6.55E 04 6.90E 04 7o25E 04 7.59E 04
2,631 03 2,50E 03 2o56E 03 2,63E 03
1.10E 05 1.17E 05 1.25E 05 1.32E 05
3.97E 04 4.18E 04 4.39E 04 4.60E 04
6.96E 05 7.34E 05 7.72E 05 8.10E 05
6.40E 04 6.82E Q4 7.24E 04 7.67E 04
2.25E 03 2.32E 03 2.38E 03 2.44E 03
1.13E 05 1.1gE 05 1.25E 05 1.31E 05
8.53E 05 8.99E 05 9.45E 05 9.91E 05
1,69E 04 1.78E 04 1o57E 04 lo9bE 04
2.39E 06 2o52E 06 2.65E 06 2.78E 06
3.99E 04 4.26E 04 4.531 04 6o81E 04
1,07E 05 1,13E 05 1.19E 05 1.25E 05
1.33E 06 1.40E 06 L.48E C6 L.55E 06
2.83E G5 2.99E 05 3.[51 05 3.311 05
L.45E 05 1.53E 05 1.611 05 1.69E 05
3.26E 04 3.38E 04 3o49E 04 3.59E 34
5.23E 05 5o52E 05 5.51E 05 6.10E 05
2.46E 06 2.60E 06 2.731 06 2.86E 06
4.82E 04 5.14E 04 5.46E 04 5.79E 04
1.87E 05 1.98E 05 2.10E 05 2,221 05
7o51E 04 7o98E 04 8.65E 04 8.931 04
1.24E 05 lo30E 05 1.37E 05 1.44E 05
4.97E 04 5,I4E 04 5o30E 04 5.46E 04
4.831 C5 5*llE 05 5.39E 05 5.6TE 05
9.35E 04 9,85E 04 1o031 05 1.08E 05
4o70E 04 5.01E 04 5.33E 04 5o651 04
i,67E 03 !,70E 03 1.74E C3 1o771 03
4.74E C4 5.05E 04 5.36E 04 5.68E 04
5.80E 04 5.99E 04 6.18E 04 6.361 06
7.85E 04 8.36E 04 8.88E 04 9.401 04
5.65E 05 5.971 05 6.29E 05 6.61E 05
8.91E 05 9.41E 05 9.92E 05 1.04E 06
7.75E 04 8o261 04 8o77E 04 9o29E 06
b.63E 05 7.001 05 7.37E C5 7.74E 05
4.35E 04 4.64E 04 4.93E 04 5.22E 04
2.05E 04 2.16E 04 2.27E 04 2.38E 04
8.04E 05 8.50E 05 8.97E C5 9.43E 05
1.64E 02 1.64E 02 1.64E 02 1.64E 02
7.52E 05 7.93E 05 8.33E 05 8.74E 05
8.64E 03 8.971 03 9.28E 03 9.591 03
7.561 05 7.97E 05 8.39E 05 8,51E 05
7.74E C5 8.17E 05 8.59E 05 9.01E 05
2.29E 06 2.42E 06 2.54E 06 2.67E 06
1.44E 05 1.52E 05 1.60E 05 1.69E 05
7.06E G5 7.451 05 7.84E 05 8.23E 05
2.47E 02 2.47E 02 2.47E 02 2.461 02
5.69E 01 8.70E Ol 8.70E O1 8.70E 01
6.22E 03 6.46E 03 6.65E 03 6.9lE 03
5.94E 05 6.27E 05 6.60E 05 6.93E 05
2.15E 04 2.29E 04 2.40E 04 2.50E 04
1.47E 06 1.55E 06 1.64E G6 1.72E 06
5,67E 04 6.02E 04 6.38E 04 6.74E 04
1.65E 05 1.74E 05 1.83E 05 1.92E 05
2.22E 05 2.34E 05 2.67E C5 Z.60E 05
1.13E 05 1.19E 05 1.25E 05 1.32E 05
211
TEMP(K}= 1175C. 12COOo 1225Co
kAMBCA(A) ! ! l
8220.41 d.42E C5 9o12E 05 9.85E 05
8232.35 7.4TE 04 8. LIE 04 8o77E 04
8239.13 1.57E 03 Io64E 03 lo71E 03
8248.15 5.26E 04 5.?lE 04 OoI?E 04
8274.28 2.57E 04 2.83E 04 3.10£ 04
8275.91 2.56E 04 2.81E 04 3o07E 04
8293.53 7.52E 03 7.ggE 03 8.45E 03
TOTAL
(6200-dJUO)=l.OgE C6 1.19E 06 1.28E 06
8327.06 6.56E 04 6o81E 04 7.04E 04
83_I.g4 2.28E 05 2o47E 05 2o67E 05
83]9.43 1.0qE 05 l_lSE 05 Io28E 05
8342.95 2.2BE 04 2.51E 04 2.7_E 04
83b0o82 5.35E 03 5o81E 03 6o2qE 03
8365.64 9.37E 03 9.94E 03 1.05E 04
838/.78 6.3)E C4 6o57_ 04 b.79E 04
TOTAL
18300-8400)=b.O3E 05 5o40E 05 5.78E 05
843q.bO 6.91E 04 7o52E O_ 8.15E 04
8468.41 2.026 O_ 2.0gE 04 2o17E 04
847t. Tb 2.71E 04 2697E 04 3o24E 04
8497.00 4.89E 04 5o33E 04 5.78E 04
TOTAL
(8400-SbOO)tl.65E G5 1.79E 05 Io93E 05
8b14o08 [.4qE 04 1.54E 04 1.59E 04
8515.08 1.41E 04 Io49E 04 lo5?E 04
8526.68 5.?/E 04 6.26E 04 6.82E 04
8538.02 2o16E 04 2.37E 04 2.59E 04
8562.11 9o60E C3 Io04_ 04 1.13E 04
8571.81 Io55E 04 1,7[E 04 1.86E 04
8582.27 8.07E 03 8650E 03 8*g2E 03
8592.9? 3.4gE 04 3.836 04 4.18E 04
8598o79 2o95E 04 3.176 04 3.43E 04
TOTAL
(8500-8600)=2.05E 05 2_23E 05 2.41E 05
8611.81 L.89E 04 1.99E 04 Z.OSE 04
8616o28 1.3BE 04 t.51E 04 lob5E 04
8621o61 6.19E 03 6o51E 03 6o83E 03
8661ogl 5.49E 04 5o69E 04 5.B9E 04
867_o75 2.80E 04 2og4E 04 3o08E 04
8688.63 1.20E 05 I_24E 05 1.28E 05
86qgo43 6oggE C4 7o66E 04 8o36E 04
TOTAL
(8600-8700)=3.11E 05 3.28E 05 3o45E 05
8710.29 9.16B 04 1.006 05 1.OqE 05
8Tl3.1g 4.02E C3 4_23E 03 4.44E 03
8757.19 2._8b 04 2o61E 04 2.73E 04
B764.00 2.18E 05 2o38E 05 2.bBE 05
8T84o44 3.69_ 04 6.05E 04 4o42E 04
8790.62 5o54E 04 6_07E 04 6.63E 04
8793.38 1.98E 05 2.[5E 05 2o33E 05
TDTAL
(8700-B800)'6.29E 05 6.85_ 05 7.43E 05
8804.62 2o37E 03 2.66E 03 2.54E 03
B808oL? 4.60E 04 5o05E 04 5o51E 04
8824.23 bo42E 04 6_65E 04 6o87E 04
8838.43 1.96E 04 2106E 04 2.16E 04
8846.82 6o3QE 04 6o92E 04 ?.55E 04
886b.96 3.28E 05 3o56E 05 3o85E 05
8868.42 4.29E 03 4&52E 03 4o74E 03
8876o13 6.20E 04 6.81E 04 ?o43E 04
10¥AL
(8800-8900)=5o89E C5 6.38b 05 6.88E 05
8919.95 8.92E 04 9o00E 04 lo07E 05
892go04 6.61b C4 7o27E 04 7o94E 04
8943o00 3.gSE 03 4.14E 03 4o33E 03
8945.20 Io45E 05 1,59E 05 Io74E 05
8975.41 1.09E C4 l.l_E 04 1.20E 04
8984.87 b.61E O_ 7_26E 04 7og4E 04
899qo56 9.37E 04 go83E 04 Io03E 05
IOTAL
(89¢0-9000)=4o75E 05 5_16E 05 5o59E 05
9006.?2 2.92E 04 3o21E 04 3.50E 04
9008.37 4.g2E 04 §o40E 04 5.90E 04
9010.55 3.07E 03 3o20E 03 3.33E 03
9012oi0 2.21E 05 2,42E 05 Z.64E 05
90L3.g0 1.3_E 03 Io39E 03 1.4_E 03
9019.84 3.07E 04 3o3/E 04 3.6gE 04
9024o47 9.48E 04 l_O_E 05 1.13E 05
9062o2_ 3.4TE O_ 3.@IE 04 _.I6E 04
9070.42 lobgE 04 IoTIE 04 1.8_E 04
9079.60 7=32E C_ 7.97E 04 8.63E O_
9080.48 6o04E 04 6o6Z_ 04 7.23E 04
9088.]3 2o75E 04 2,08E 04 ].OIE 04
9059._I 2.31E 04 2o49E 04 2o61E 04
TOTAL
(9000-glO0}-6.b_E 05 7o25E 05 7o80E 05
9100.50 7.09E O_ 7.76E 04 8o45E 04
gi03.64 Io53E 04 Io65E O_ 1.7B_ 04
9117.10 3.gOE 03 4o09E 03 4o28E 03
9.118oB9 1.75E 04 Io_3E 04 l.qlE O_
9¸|46.1[ $.75E 03 3o92E 03 4oO?E 03
9147.e0 ?.63E O_ 8_37E O_ 9.14E 04
9173.1_ 2o48E C3 2obSE 03 2obgE 03
9173.4b 5.02E O_ 5obCE 04 b. OIE 04
12500o [2750. I3CO0.
! I I
Lo06E Ob [.t3E 06 [o21E 06
go45E 04 [.OIE 05 1.08E 05
[.77E 03 1.83E 03 [o89E 03
b.63E 04 7.11E 04 T.59E 04
3.38E 04 3.67E 04 3.96E 04
3o34E 04 3.62E 04 3.gOE 04
8.gOE Q3 9.35E 03 9.eOE 03
Io38E C6 1.48E 06 1.58E 06
7.27E G4 7o48E 04 7.bgE 04
2.87E 05 3.08E 05 3.2gE 05
1.38E 05 1.47E 05 I.SBE 05
2.99E 04 3.23E O_ 3.49E 04
6o78E 03 7.27E O) 7o77E 03
I.IIE 04 L.16E 04 1.2IE 04
7.OOE 04 7.20E 04 ?.40E 04
b.|SE 05 6.54E 05 bog2E 05
8.7gE 04 9.44E 04 I.OIE 05
2.24E 04 2.30E 04 2.37E 04
3.53E 04 3.81E 04 4.lie 04
b.24E 04 b.71E O_ 7,1gE 04
2o08E 05 2.23E 05 2o38E 05
Io64E 04 1.69E 04 1.74E O4
L.64E 04 1.71E 04 L.7QE 04
7.41E 04 8*OIE 04 8.b2E 04
2o81E 04 3.04E 04 3.27E 04
L.2IE 04 1.30E 04 1.3qE 04
2o03E 04 2o20E 04 2o3_E 04
g.34E G3 9°15E 03 I.OIE 04
4.5_E 04 4.91E 04 5.27E 04
3.bBE 04 3.g4E O_ 4o20E 04
2.SgE 05 2.78E 05 2.97E 05
2ol?E O_ 2.2bE 04 2.35E 04
I.TgE 04 [.93E O_ 2.08E 04
7.14E 03 7o45E 03 7,75E 03
boOIE 04 b*25E 04 6,4lE 04
3.21E 04 3o34E 04 3.47E 04
|.32E 05 1.35E 05 Io3qE 05
g. OSE 04 qo8@E 06 1.06E 05
3.62E 05 3.7gE 05 3.96E 05
I,IgE 05 1o28E 05 1.3BE 05
4.64E 03 4.83E O) 5.03E 03
2.85E 04 2o96E 04 3.07E 04
2.TgE 05 3-OOE O_ 3o21E 05
4.BOE 04 5o19E O_ 5.58E 04
7o20E 04 7.79E 06 8o39E 04
2.52E 05 2.70E 05 2oQgE 05
B.O2E 05 8.62E 05 9.26E 05
2o62E 03 2.70E 03 2.7TE 03
5.ggE 04 6.48E 04 6,gBE 06
7.08E 04 7.27E O_ 7.46E 04
2.25E 04 2.34E O_ 2*43E 04
8.21E 04 8.88E 04 g. S6E 04
4.15E 05 6.45E 05 4.7bE 05
6o96E 03 5.L/E 03 5.38E 03
8.08E 04 8.74E O_ 9._2E 04
7.3gE 05 7.gOE 05 8,43E 05
l,lhE 05 1.26E 05 1,36E 05
8.64E 06 9.36E 04 IoOIE 05
4.5lE 03 4.6gE 03 4o86E 03
I.89E 05 2.06E 05 2.20E 05
l*25E 06 I.3LE 06 Lo36E 06
8ob4E 06 g.35E O_ I.OIE 05
1,07E 05 I,IIE 05 I,LSE 05
6o02E 05 6.67E 05 b.g2E 05
3.80E 04 4.IOE 04 4._2E 04
6o42E 04 6.95E 06 7.49E 04
3.46E 03 3.58E 03 3.70E 03
2.87E 05 3.JOE 05 3_34E 05
1.48E 03 1o53E 03 1.57E 03
4,01E 06 4.35E O_ 4.6gE 04
1.23E 05 1,32E 05 L.42E 05
4.52E 04 4.90E 04 5.28E O_
1o97E 04 2.IOE 04 2.23E 04
9,31E 04 I,OOE OS 1.07E 05
7.BbE 06 8.50E 06 9._5E 04
3.14E 04 3.2bE O_ 3°38E 04
2.72E 06 2.83E 06 2.94_ 04
8.52E 05 9.17E 05 9.84E 05
golhE 04 9°8qE 04 |oObE 05
l.gOE 04 2.02E O_ 2o14E 04
4.46E 03 _o64E 03 4,81E 03
L.ggE 04 2.07E 04 2°15E 04
4.22E 03 4.37E 03 4.5|_ 03
9,g4E 04 1°08E 05 |,'I6E 05
2.TgE 03 2.88E 03 2.98E O_
6.53E 04 7.07E 04 1.62F 04
1325C.
! 1
[.28E C6 1.36E
I.i5E 05 1.22E
1.94E 03 2.00E
8.01E C4 8.55E
4.26E 04 4°57E
4,19E 04 4.48E
[.02E 04 lo07F
?.SBE 04 8°ObE
3°50E 05 3.71E
1.68E 05 1o78E
3.75E 04 4.OlE
8°28E _3 8.79E
L.27E 04 1.32E
7.58E 04 7.75E
7.30E Ob 7.69E
I°OBE 05 1.15E
2.42E 04 2o48E
4°41E 04 4.72E
7.6_E 04 8.1bE
2.53E 05 2,68E
I.TSE 04 1.82E
1.85E 04 I°gZE
g°@SE 04 9.89E
3.51E 04 3.75E
1.48E 04 1o57E
2o54E 04 2.72E
I°ObE 04 I.OgE
5.68E 04 6.07E
4o67E 04 4.73E
3.16E 05 3.36E
2.43E 04 2.51E
2.23E 04 2.38E
8.04E 03 8.32E
6o57E 04 b. F2E
3.59E 04 3o7[E
lo4ZE 05 I.45E
l.13E 05 I.2_E
4°12E 05 4.28E
1.48E C5 1o58E
5.2IE 03 5.39E
3.18E 04 3.29E
3.42E 05 3.64E
5.ggE C_ 8o40E
g*OQE 04 g.63E
3o08E 05 3°28E
9.8bE 05 1.05E
2.84E 03 2.glE
7.49E C4 8.02E
7.6_E C4 7.81E
2.52E 04 2.60E
1.03E 05 I.IOE
5.07E 05 5.3_E
5.SgE 03 5,79E
l,OIE 05 I.OBE
8.gbE 05 9.49E
1.46E 05 1.56E
1.08E C5 1.16E
b. O3E C3 5.19E
2.37E 05 2.53E
I,4IE 04 1,46E
[.0BE C5 [°[bE
E.LgE 05 1°23E
7.3BE 05 7.84E
4.74E 04 5.06E
8.04E 04 8.6rE
3.81E 03 3o91E
3.58E 05 3.83E
1.6IE 03 1o64E
5.04E 04 5o3gE
1.52E 05 [o63E
5.6/E 04 boO7E
2o36E _4 2.4gE
I,I_E 05 1,21E
g.82E 04 I.OSE
3.50E 04 3.61E
3.05E 04 3.15E
1,05E 06 1,12E
loire 05 1.2IE
2.27E 04 2.39E
4.glE 03 5.13E
2o22E 04 2.2gE
4.64E 03 4.77E
1°24E 05 1.33E
3.07E 03 3.15E
8°18E 04 8.74E
13500. 13/50. 14C00. 142b0. 14500.
1 I l I
06 1*44E 06 l,SIE 06 1,59l 06 1,67E Ob
05 1.2gE 05 1.36E 05 1.43E 05 I.50E O_
03 2.05E 03 2o09E 03 2°14E 03 2.18E 03
04 g. O4E 04 9.53E 04 I.OOE 05 1.05E 05
04 4.88E 04 5.20E 04 5.52E 04 5.85E 04
04 4.78E 04 5o08E 04 5.3gE 04 5o70E 04
O_ !.!!E C4 1,15E 04 L*I_E 04 1,23E 04
06 1.88E 06 1.98E 06 2,08t 06 2.18E 06
04 8.24E 04 8.40E 04 B*55E 04 8.70E 04
05 3-q2E 05 4o13E 05 4.34E 05 4.55E 05
05 1.88E 05 1.9gE 05 2.0gE 05 2.19E 05
04 4°28E 04 4.55E 04 4.83E 04 5.[OE 04
O] 9.30E 03 9.82E 03 1.03£ 04 1.08E 04
04 I._7E 04 1.42E 04 1,47E 04 1.51E 04
04 7.91E 04 8.07E 04 8.21E 04 8.34E 04
05 8.07E 05 8.4bk 05 B.84E 05 9,22E 05
05 I.21E 05 1.28E 05 1.35E 05 1.42E 05
04 2.53E 04 2.58E Ok 2.63E 04 2.68E 04
04 5.03E 04 5.35E 04 5.66E 04 5.g9E 04
04 8.65E 04 goL4E 06 q.64E 04 |,OIE 05
05 2.83E 05 2.99E 05 3.14E 05 3.30E 05
04 1.86E 04 1.89E 04 1,93E 04 I,96E 04
04 1.9gE 04 2.05E 04 2oIIE 04 2.17E 04
04 1.05E 05 [oIZE 05 1,18E 05 _o25E 05
04 3.99E 04 4o24E 04 4,49E 04 6.74E 04
04 1.66E 04 1o75E 04 1.84E 04 I.g3E 04
04 2.gOE 04 3.09E 04 3.27E 04 3.46E 04
04 lo[3E 04 [.16E 04 [.20E 04 1.23E 04
04 6.47E 04 6.87E 04 7.28E 04 7.hgE 04
04 5.00_ 04 5.27E O_ 5.53E 04 5.80E 04
05 3.55E 05 3.75E 05 3.gSE 05 4.15E 05
04 2.59E 04 2.66E 04 2.73E 04 2.80E 04
04 2.54E 04 2.6gE 04 2.85E 04 3.0IE O_
03 8o59E 03 8,85E 03 9*_Ok 03 g,35E 03
04 6.BbE 04 6.99E 04 ?.IZE 04 7.23E 04
04 3.82E 04 3o93E 04 4,03E 04 4.14E 04
05 [.48E 05 I,SIE C5 1,54E 05 |,bbE 05
05 1,29E 05 Io37E 05 1,45E 05 1,53E 05
05 4.44E 05 4.60E 05 4.75E 05 _.glE 05
05 1.68L 05 1.79E 05 I*8gE 05 |.99E 05
03 5.57E 03 5.74E 03 5.90E 03 6o06E 03
04 3.39E 04 3.48E 04 3.58E 04 3.67E 04
05 3o86E 05 4.08E 05 4.30E 05 4.52E 05
04 6.82E 04 7.24E 04 ?.6bE 04 8.09E 04
04 1.03E 05 I.OgE 05 1.15E 05 l.22E 05
05 3.47E 05 3.67E 05 3.86E 05 4.06E 05
06 I.llE 06 I.IBE 06 1.24E 06 [.30E Ob
03 2o97E 03 3.03E 03 3*OgE 03 3.14E 03
04 8.54E 04 9.08E 04 9.62E 04 1.02E 05
04 7.g6E O_ 8.1IE 04 8.25E 04 8.38E 04
04 2.68E 04 2.75E 04 2.83E 04 2.90E 04
05 l.l_E 05 1.24E 05 1.32E 05 1.3gE 05
05 5,bgE 05 6,OIE 05 6,32E 05 6o64E 05
03 5.9BE 03 6,1bE 03 6,34E 03 6.52E 03
05 1.15E 05 1.22E 05 1.30E 05 1.37E 05
05 l.OOE C6 1.06E 06 1.lIE 06 1,16E 06
05 1.67E 05 1.77E 05 1.88E 05 l.ggE 05
05 1.241 05 1.32E 05 1.40E 05 1.48[ 05
03 5.35E 03 5.50E 03 5.64E 03 5.78E 03
05 2o70E G5 2o8/E 05 3.04E 05 3.21E Ob
04 1,50E 04 1,55E 04 1,59E 04 lob4E 04
05 1.24E 05 1.32E 05 1.4CE 05 1.48E 05
05 1.27E 05 |o30E 05 1,34E 05 1.37E 05
05 8.31E 05 8.TgE 05 qo26E 05 9.74E 05
04 5o39E 04 5o73E 04 6,06E 04 6o40E 04
04 9.|8E 04 g. TbE 04 1.03E 05 loOgE 05
03 4.02E 03 4.lIE C3 4.21E 03 4.30E 03
05 4.08E 05 4.33E 05 4.58E 05 4.84E 05
03 lob8E 03 loT|E C3 1,74E 03 1.77E 03
04 5.75E 04 6.|2E 04 6o4gE 04 bo86E 04
05 lo?3E 05 [.83E 05 1.94E 05 2o05E 05
06 6.48E 04 6.8BE 04 7,30E 04 7.71E O_
04 2.62E 04 2.75E 04 2.87E 04 3.00E 04
05 1.28E 05 1.36E 05 1.43E 05 1.50E 05
05 Io|2E 05 |.IgE 05 1.26E 05 |,33E 05
04 3.72E 06 3.82E 04 3.g2E 04 4.02E 04
04 3o25E 06 3o35E 04 3.64E 04 3.53E 04
06 l,lqE 06 L,26E Ob 1.33E 06 [.40E 06
05 1.2qE 05 1,37E 05 1.45E 05 1.53E 05
04 2.51E 04 2.64E 04 2.761 04 2o881 O_
03 5.28E 03 5.43E 03 5.57k 03 5.71E 03
04 2o36E O_ 2o42E 04 2.49E 04 2.54E 0_
03 4oBgL 03 b.OIL 03 5.12E 03 5.22E 03
05 [.42E 05 1.51E 05 1.6Cl 05 1.6gE Ob
03 3o23E 03 3o_|_ 03 3.38t O_ 3,4_ 03
04 9.32[ 06 9,gOE 04 |,05E 05 I.|[E Ob
212
TEHP{K)= 1175Co 12000. 12250.
LANSOA|A) | I |
9178.57 2.861 04 3o131 04 3.41E 04
TOTAL
(9100-9200)=2,69E C5 2.93E 05 3.18E 05
921C.03 8.ltE 03 8.511 03 8.891 03
9214.45 7.981 04 8.731 04 9.501 04
9217.54 6.89E 04 7o55E 04 8.231 04
9233o18 2o54E 04 2.811 04 3.08E 04
9242.32 3.61E 04 3_95E 04 4.311 04
9246.54 2.86E 03 2.98E 03 3.10E 03
9258.30 9.32E 04 1.01E 05 1.10E 05
9259.05 8.29E 04 9.06E 04 9.861 04
9294.66 4.B]E 04 5*30E 04 5.78E 04
TOTAL
(9200-9300)=4.4SE 05 4_87E 05 5.291 05
9J07.94 4.SOE C4 4.931 04 5.381 04
9318.13 4.32E 04 4.731 04 5°15E 04
9343.40 4.90E 04 5o371 04 5.861 04
9350.46 6.42E 04 b.97E 04 7.53E 04
9359.42 2.511 03 2,621 03 2.72E 03
9362.37 2.19E 03 2.2_E 03 2,34E 03
9372.90 3.461 03 3o60E 03 3.741 03
9394.71 2.451 04 2°681 04 2.92E 04
TOTAL
(9300-9400)=2.341 05 2.55E 05 2.?TE 05
9401.09 7.511 04 8.23E 04 8.98E 04
9414.14 1.13E 05 L.23E 05 1.35E 05
9437.91 2°161 04 _,351 04 2.54E 04
9443°98 9.11E 04 1.001 05 1.09E 05
9452.45 4.001 04 4°381 04 4.77E 04
9454.24 5.4_E 04 5o93E 04 6.481 04
9462.97 3.05E 04 3°331 04 3.63E 04
TOTAL
(9400-9500)=4°25E 05 4.66E 05 5,08E 05
9513.24 1.47E 05 1.61E 05 1.75E 05
9569.96 1.381 C5 1.511 05 1.65E 05
TOTAL
(9500-9600)=2.851 05 3o121 05 3o401 05
9626.56 1.991 05 2.[81 05 2.331 05
9634.22 7.31E 04 8*021 04 8,74E 04
9653.14 1.27E C5 1.381 05 1.501 05
9657.30 9.40E 04 I.O_E 05 1.12E 05
9699.70 7.401 04 8.1_E 04 8.84E 04
TOTAL
(9600-9700)=5.6]E C5 0°201 05 6.751 05
9738.62 4.656 08 5.085 05 8.54E 05
9753.13 L.5lE 05 1.651 08 1.79E 05
9763,45 1,285 C5 1.4IE 05 1.54E 05
9763o91 2.12E 05 2_331 05 2.5_E 05
TOTAL
(9700-9800)=9o57E C5 1*05E 06 l*14E 06
9800.34 1.91E 05 2*10E 05 2.29E 05
9861.79 1.43E C5 1o57E 05 1*711 05
9889.08 2.181 05 2.381 05 2.59E 05
TOTAL
(9800-9900)_5°52E 05 6o05E 05 6.59E 05
TEMP(K)= L47_C. 15000. 15500.
LANSCA(A) ( I (
6003.03 1.78E 05 1.86E 05 2.02E 05
6005.53 2.52E 03 2.69E 03 2.721 03
6007.96 1.65E 05 1.74E 05 1.92E 05
6008.58 1.991 05 2°08E 05 2.26E 05
6020.17 3.89E 05 4.13E 05 4.53E 05
6024.07 7.761 05 8°[81 05 9.02E 05
6027.06 1.78E C5 l.flTE 05 2.04E 05
6055.99 2.36E 05 2.501 05 2.77E 05
6062.69 I.LIE 03 L.14E 03 L°18E 03
6065.49 1.17E 05 li20E 05 1.26E 05
6078.50 2.29E 05 2.421 05 2.691 05
6079.02 7.931 04 8.361 04 9.241 04
6082.71 2°04E 03 2o08e 03 2.17E 03
6085.27 4.13E 03 4.251 03 4.481 03
6089.57 9.56E 04 loOIE 05 1.13E 05
6093.66 4.93E C4 5,20E 04 5.74E 04
6096,69 4o4_E 04 4°636 04 5o031 04
TOTAL
(6000-6100)=2.75E O_ 2.891 06 3.17E 06
6102.18 2.376 05 2.506 05 2.78E 05
6103.19 1.271 05 1.34E 05 T.49E 05
6127.91 7.9_E 04 8.29E 04 9.04E 04
6_36.62 1.60E O_ 1*64E 05 1.721 05
6137.00 7.1IE 03 7.271 03 7.55E 03
6137.70 lo41E 05 1.45E 05 1.52E 05
6141.73 6.19E 04 6.4AE 04 6.93E 04
6147.85 6.16E C4 6,44_ 04 7.01E 04
6151.62 3.371 C3 3.441 03 3.58E 03
6157.7_ 1o23E 05 1.28_ 05 1.40E 05
6163.54 1.58E 03 1.62E 03 1.68E 03
6165.37 7.32e 04 7o671 04 8.361 04
6170.49 2.05E 05 2A16E 05 2.40E 05
6173.3_ 6.611 03 6.75E 03 7.01E 03
6180.21 9.261 03 9*531 03 1.001 04
6188.04 5o501 04 5°75E 04 6.24E 04
12500. 12750° [3G00. 1325C. 13500. 13750.
1 I 1 l 4 I
3.TOE 04 4.00E 04 4°30E 04 4.60E 04 4.92E 04 5.231 04
3.44E 05 3.70E 05 3.96E 05 4.24E 05 4.511 05 4.79E 05
9.261 03 9.62E O_ 9.97E 03 1.03E 04 1.06E 04 I.IOE 04
1.03E 05 l.lIE 05 1.19E 05 1.28E 05 1.36E 05 1.45E 05
8.93E 04 9.64E 04 1.041 05 1.111 05 1.19E 05 1.271 05
3°36E 04 3.651 04 3.961 04 4.26E C4 4°581 04 4.90E 04
4.68E 04 5.05E 04 5.44E 04 5.831 04 6.221 04 6°62E 04
3.22E 03 3.33E 03 3o431 03 3.53E 03 3.63E 03 3.72E 03
1.18E 05 1.27E 05 1°35E 05 1.44E 05 1.53E 05 1.62E 05
1.07E 05 1.ISE 05 1.24E 05 1.33E C5 1.41E 05 1.50E 05
6.271 04 6.781 04 7.301 04 7.83E 04 8.37E 04 8.911 04
5.731 05 6.17E 05 6.63E 05 7.09E C5 7.56E 05 8.03E 05
5.841 04 6.31E 04 6.BOE 04 7°291 04 7.791 04 8.30E 04
5._81 04 6.03E 04 6,48E 04 6.941 04 7.40E 04 7.881 04
6.36E 04 6.87E 04 7.40E 04 7.941 04 8.48E 04 _.03E 04
8.tOE 04 8.67E 04 9.261 04 9.85E 04 1o04E 05 1.10E 05
2.82E 03 2.911 03 3.00E 03 3.09E C3 3.1TE 03 3.251 03
2.41E 03 2°48E 03 2.541 03 2.611 03 2.66E 03 2=72E 03
3.88E 03 4.01E 03 4.13E 03 4.25E 03 4o36E 03 4.471 03
3.17E 04 3_421 04 3o671 04 3.93E 04 4.201 04 4.46E 04
3.001 05 3*221 05 3.461 05 3.69E 05 3.931 05 4.17E 05
9.74E 04 1.05E 05 1.13E 05 1.221 05 1°301 05 1.381 05
1.461 05 1.581 05 1.708 05 1.83E C5 1.95E 05 2.08E 05
2.74E 04 2.931 04 3o141 04 3.341 04 3.541 04 3°75E 04
1.19E 05 1.281 05 1.38E 05 1.481 05 1.59E 05 1.69E 05
5.18E 04 5°59E 04 6.011 04 6.45E 04 6o88E 04 7.33E 04
7.04E 04 7_62E 04 8°211 04 8.81E 04 9.42E 04 I.OOE 05
3.931 04 4.251 04 4.561 04 4.89E 04 5.21E 04 5.54E 04
5.51E 05 5.96E 05 6.41E 05 6.871 05 7.34E 05 7.82E 05
1.90E 05 2,06E 05 2.211 05 2.37E 05 2.53E 05 2.701 05
1.79E 05 1o93E 05 2.071 05 2.221 05 2.37E 05 2.521 05
3.69E 05 3.981 05 4°29E 05 4.59E 05 4.90E 05 5.22E 05
2.571 05 2.78E 05 2.991 05 3.20E 05 3.42E 05 3.641 05
9.49E 04 1.03E 05 1.10E 05 1.181 05 1.26E 05 1.35E 05
1°62E 05 1.741 05 1o861 05 1.98E 05 2.11E 05 2.23E 05
1.22E 05 1°32E 05 1.421 05 1.52E 05 1.63E 05 1.73E 05
9.59E 04 1.04E 05 1.121 05 1.20E 05 1_28E 05 1.361 05
7.32E 05 7.90E 05 8.491 05 9.091 05 9.701 05 1.03E 06
6*00E 05 6°471 05 6.96E 05 7°451 05 7o95E 05 8.451 05
1.93E 05 2.08E 05 2.22E 05 2,3TE 05 2°52E 05 2.68E 05
1°67E 05 1.80E 05 1.94E 05 2.081 05 2.23E 05 2.37E 05
2.TSE 05 2.gTE 05 3.19e 05 3.42E 05 3.65E 05 3.89E 05
1°23E 06 1.331 06 1.43E 06 1.53E 06 1.63E 06 1.74E 06
2.48E 05 2.68E 05 2.89E 05 3.10E 05 3.311 05 3.52E 05
1.861 05 2.01E 05 2.t61 05 2.311 05 2.471 05 2,63E 05
2.81E 05 3.04E 05 3.26E 05 3.501 05 3.73E 05 3.971 05
7.151 05 7.73E 05 8°31E 05 8.911 05 9.51E 05 I*OIE 06
16000. 16500. 17000. 17500. 18000. 18500.
I I I I I l
2.17E 05 2°32E 05 2.476 O_ 2.61E 05 2.75E 05 2.88E 05
2.84E 03 2.96E 03 3.06E 03 3.16E 03 3.24E oJ 3.331 03
2.IIE 05 2.29E 05 2.471 05 2.66E 05 2.84E 05 3.02E 05
2.43E 05 2.60E 05 2.76E 05 2.92E 05 3.08E 05 3.23E 05
4.97E 05 5.40E 05 5°82E 05 6.25E 05 6.67E 05 7.08E 05
9°87E 05 1.07E 06 I°15E 06 1.24E 06 1.32E 06 1.401 06
2.20E 05 2.361 05 2.52E 05 2.681 C5 2.831 05 2.98E 05
3o041 05 3*3LE 05 3o581 05 3.85E 05 4o121 05 4.38E 05
_.221 03 1o26E 03 1o29E 03 1.321 03 1.35E 03 1°37E 03
1.32E 05 1.37E 05 1°42E 05 1.47E 05 1.51E 05 1,551 05
2°95E 05 3.22E 05 3.49E 05 3.76E 05 4.02E 05 4.28E 05
I.OIE 05 I.IOE 05 1.19e 05 1.28E 05 1.36E 05 1.45E 05
2°24E 03 2.31E 03 2°37E 03 2.43E 03 2.48E 03 2.521 03
4.69E 03 4.89E 03 5.08E 03 5.26E 03 5.42E 03 5.57E 03
1o25E 05 1.37E 05 [.49E 05 Io61E 05 1.731 05 1.85E 05
6o281 04 6.82E 04 7.361 04 7.89E 04 8,411 04 8.93E 04
5.42E 04 §.81E 06 6o18E 04 6.55E 04 6.91E 04 7o25E 04
3.46E 06 3o74E 06 4.02E 06 4.30E 06 4.57E 06 4.84E 06
3.06E 05 3.341 05 3.621 05 3.90E 05 4.17E 05 4.45E 05
1.641 05 1.79E 05 1.94E 05 2.0gE 05 2.24E 05 2.39E 05
9.79E 04 1.05E 05 1.12E 05 1.19E 05 1o26E 05 1.33E 05
1.79E 05 1.851 05 1.91E 05 1.96E 05 2,01E 05 2.05E 05
7.81E 03 8o04E 03 8o25E 03 _o431 03 8o60E 03 8,751 03
1.58E 05 1.64E 05 1.70E 05 1.75E 05 1.80E 05 I.B4E 05
7.40E 04 7.86E 04 8o30E 04 8.T3E 04 9o13E 04 9,52E 04
7.581 04 8.13E 04 8_671 OA 9.20E 04 9.71E 04 1.02E 05
3.70E 03 3o80E 03 3*901 03 3.991 C3 4.061 03 4.13E 03
1.51E 05 1.62E 05 1.?3E 05 lo83E 05 1.93E 05 2.03E 05
1.74E 03 1.791 03 L.831 03 1o871 03 1.91E 03 1.941 03
9.05E 04 9.72E 04 1.04E 05 L.IOE 05 lolTE 08 1.231 05
Z.63E C5 2.871 05 3.11E 05 3.34E C5 3.57E 05 3.80E 05
7.251 03 To47E 03 7.67E 03 7.85E 03 8.00E 03 8.14E 03
1.05E 04 1.09E 04 1.13E 04 lolTE 04 Io21E 04 1.24E 04
6.7[E 04 7.18E 04 7.64E 04 8.08E 04 8o511 04 8.92E 04
14000. 14250. 14500.
! I I
5,55E C4 5.87E 04 6.19E 04
5.07E 05 5.351 05 5.63E 05
1.13E 04 1.15E 04 1.18E 04
1.54E 05 1.62E 05 1.71E 05
1.34E 05 1.42E 05 1.50E 05
5.23E 04 5.56E 04 5.89E 04
7.03E 04 7.441 04 7.85E 04
3.811 03 3.89E 03 3.97E 03
1.71E 05 1.80E 05 1.891 05
1.59E 05 1,68E 05 1.781 05
9o46E 04 IoOOE 05 1.06E 05
8o501 05 8o98E 05 9,461 05
8.81E OA 9.331 04 9.85E 04
8.35E C4 8o83E 04 9o32E 04
9.591 04 !.02E 05 1.07E 05
1,16E 05 1.22E 05 1.28E 05
3.321 03 3,39E 03 3.461 03
2.77E 03 2o81E 03 2.86E 03
4.57E 03 4.67E 03 4,76E 03
4.73E 04 5.00E 04 5.28E 04
4.42E 05 4.661 05 4.91E 05
1o47E 05 1,551 05 1.64E 05
2.21E 05 2.34E 05 2.47E 05
3o95E 04 4o15E 04 Ao361 04
1.79E 05 1.90E 05 2.01E 05
7.77E 04 8.22E 04 8o68E 04
1.07E 05 1.13E 05 1.19E 05
5.88E C4 6.211 04 6.55E 04
8o301 05 8.781 05 9.271 05
2.861 05 3.03E 05 3o20E 05
2.6TE 05 2.83E 05 2.98E 05
5.54E 05 5o86E 05 6.18E 05
3,86E 05 4.09E 05 4.31E 05
1.43E 05 1,511 05 1.60E 05
2.36E 05 2.48E 05 2.61E 05
1.841 05 1.95E 05 2.061 05
1,44E 05 1.53E 05 1.61E 05
lo09E 06 L.L6E Ob 1.22E Ob
8.961 05 9.47E 05 9.98E 05
2.831 05 2.981 05 3.13E 05
2.52E 05 2.67E 05 2.82E 05
4.12E 05 4.361 05 4.60E 05
1o84E 06 1.gSE 06 2.05E 06
3*74E 05 3o961 05 4o18E 05
2o79E 05 2*95E 05 3*11E 05
4.21E 05 4.45E 05 4.69E 05
lo07E 06 1o14E 06 1.20E Ob
19000. 19500. 2CC00.
! ! !
3.01E 05 3.141 05 3.25E 05
3,_0E 03 3o47E 03 3,53E 03
3.19E 05 3.36E 05 3.53E 05
3.37E 05 3.51E 05 3.64E 05
7.48E 05 7.88E 05 8.271 05
1.48E 06 1,55E 06 1.63E 06
3.121 05 3.26E 05 3.39E 05
4.64E 05 4o89E 05 5o14E 05
1.39E 03 1.41E 03 1.43E 03
1,58E 05 1.61E 05 1.64E 05
4.54E 05 4,79E 05 5.04E 05
1.53E 05 1.61E 05 1.69E 05
2,56E 03 2.60E 03 2.63E 03
5.T|E 03 5.84E 03 5.95E 03
1,97E 05 2.09E 05 2.20E 05
9.441 04 9.93E 04 1.041 05
7.58E 04 7.90E 04 8.21E 04
5.10E 06 5.36E 06 5.61E 06
4.71E 05 4.98E 05 5o24E 05
2.53E 05 2.67E 05 2.81E 05
1.39E 05 1.46E 05 1.52E 05
2.091 05 2.13E 05 2.1bE 05
8,89E 03 9.00E 03 9ollE 03
1.88E 05 1o92E 05 1,95E 05
9o90E 04 lo03E 05 1.06E 05
lo07E 05 1.12E 05 1.16E 05
4.19E 03 4.25E 03 4.30E 03
2.13E 05 2.22E 05 2.31E 05
1.97E C3 2.001 03 2.02E 03
1.29E 05 1.341 05 1.40E 05
4,03E 05 4.251 05 4.47E 05
8.27E 03 8.38E 03 8.48E 03
1.2?E 04 1,29E 04 1,321 04
9o321 04 9.70E 04 loOIE 05
213
TEMP(K)= 14750. [5000. 1550C. 16000. 16500. 17000. 17500.
LAMBOA(h) | [ I I I [ l
6191.5_ 1.14E 05 I,ITE 05 L.Z2E 05 L.27E 05 1.31E 05 1.35E 05 1.3gE
TOTAL
(6100-6200)_I,46E 06 1.53E 06 _,66E 06 1.78E 06 [.gIE 06 2.03£ 06 2.L5E
6200.32 _.33£ 04 [.37E 04 },_4E 04 |.$OE 04 1.56£ 04 1.61E O_ 1,66E
62L2.04 2.77£ C4 2.glE 04 3.[9E 04 3,46E 04 3,74E 04 4.0IE 04 4.28£
6213.4_ I.IAE 04 I.lgE 04 1,24E 04 L.Z8E 04 1;32E 04 L.35E 04 L.3BE
6215.L5 8.81E 04 9o23E 04 1.0I£ 05 l.OgE 05 1.17E 05 1.25E 05 1.33F
6219.29 1.53E 03 loSaF h_ !.62E 03 1.67E 03 i.12E 03 1.77£ 03 1.8OE
6320./7 1.54E 04 [.61E 04 1,74E 04 1,87E 04 2.00E 04 2.13E 04 2.25E
6226.76 2,67E 04 2.7gE 04 3°02£ 04 3.25E 04 3.47£ 04 3.68E 04 3.89£
6229,23 7.79E 03 8.02£ 03 8.47E 03 8.886 03 9.27E 03 9.63E 03 9.97E
6230.73 l._8E 05 1.51E 05 1.59£ 05 1.65E 05 1.12E 05 1.77E 05 1.82E
6232.66 l.Ol£ C5 1.05E 05 1.13E 05 Io2[E 05 1.29£ 05 1,36E 05 1.43E
6240.27 2.2@£ 04 2.38£ 04 2.60£ 04 2.81E 04 3.02E 04 3.22E 04 3.42E
6240.66 3.41£ 03 3.49E 03 3.62E 03 3°74£ 03 3.85£ 03 3.95E 03 4.04E
6245.84 4.89E 04 5o18£ 04 5.72E 04 6.37E 04 b.g7E 04 7.58E 04 8.18E
62_6.33 2.70£ C5 2.81_ 05 3°02£ 05 3.22£ 05 3=42E 05 3.61E 05 3.7gE
6252.56 7°25£ 04 7o42E 04 7.74£ 04 8.03£ 04 8.30E 04 8.55E 04 8.77E
6254.26 1.63£ 04 1.67£ 04 I,/3E 04 1.80E 04 1,85E 04 1.90E 04 I.gbE
6256.37 1.27E 04 1.30£ 04 1.36E 04 1.41E 04 1.4bE 04 1.50£ 04 1.54E
6265.[4 1.69E 04 1.72E 04 1.78E 04 1.84E 04 1.89E 04 1.94E 04 1.98E
6270.24 1.2t£ C4 1.25E 04 1.32E 04 I.38E 04 1.44E 04 1.50E 04 1.55E
627L.29 6.78E 03 7.02E 03 7.50E 03 7.95E 03 8.39E 03 8.60E 03 g.20E
6280.62 4.84E 02 4.86E 02 4o88E 02 4.88E 02 4.88E 02 4.86E 02 4.84E
6290.97 1.35E C5 1.42E 05 1.57E 05 L.73E 05 1.88E 05 2.03E 05 2,1BE
6297.80 7°90£ C3 8.06E 03 8o37E 03 8.65£ 03 8.90E 03 9.13E 03 g.33E
TOTAL
(6200-63003=1.01E 06 I.IIE 06 I.lqE 06 1,27E C6 1.35E 06 t.4]E 06 1.50E
6301o52 3.15E 05 3.28E 05 3.52E 05 3.77E 05 4.00E 05 4,22E 05 4.44£
6]02.5[ 1.25E 05 h30£ 05 1.40E 05 1.50£ 05 t.59E 05 l.68E 05 1.72E
6]lL.Sl 5.73E 03 5.90E 03 6.2LE 03 6.51E 03 b.79E 03 7.05E 03 7.30E
6315.32 1.05E 05 I,IOE 05 I.lgE 05 1.29E 05 1.38E 05 1.4BE 05 1.57E
6315.42 3.16£ 04 3.3[E 04 3,60E 04 3.89E 04 4.18E 04 4.46E 04 4.73E
63[5.81 6.06E 04 8°34E 04 6.89E 04 7.44£ 04 7.97E 04 8.49E 04 g.OOE
6318.02 3.69E 04 3°78E 04 3o94E 04 4°09£ 04 4.23E 04 4.36E 04 4.48E
6322.69 1.41E 04 1.45E 04 I°52E 04 1.58E 04 1o64E 04 I./CE 04 1.75E
6330.86 5°20E 04 5=49E 04 6.07E 04 6.65E 04 7.23E 04 7.80E 04 8.38£
6335°3_ 2.25E 04 2,30E 04 2.38E 04 2.46E 04 2.53E 04 2.59E 04 2.65E
6336.84 2.65E 05 2.76E 05 2.97E 05 3.tOE 05 3.37E 05 3.56£ 05 3.75E
6338.90 B.80E 04 g*2gE 04 [.03E 05 1.13E 05 1,23E 05 lo33E 05 1.43E
6344o15 6,47E 03 6_63E 03 6.q|E 03 7.18E 03 7.42E 03 7.64E 03 7.84E
6355.04 1.69E 04 1.74E 04 1.84E 04 1.93E 04 2.OIL 04 2,09E 04 2.tOE
6356,69 4.65E 02 4.66E 02 4°hOE 02 4.68E 02 4.67E 02 4.65E 02 4.63E
6362.89 4.57E 04 4.79E 04 5.22E 04 5o64E 04 6o06E 04 6.47E 04 6.87E
6364.38 4.48E 04 4_73E 04 5o24E 04 5o75E 04 6.25£ 04 6,76E 04 7.27£
6164.72 2.78E 04 2o92E 04 3.22£ 04 3.51E 04 3.81E 04 4,IOE 04 4,3gE
6380°75 I°IYE 05 1*23E 05 Io34£ 05 1.44E 05 1°55E 05 1*66E 05 1.76£
6392.55 1.12E 03 IAI4E 03 1.19E 03 1,23E 03 1.26E 03 1.30E 03 1.33E
6393.60 1.06E 05 I°09E 05 1.13E 05 l°lOE 05 1.22E 05 1°25E 05 1.28E
IOTAL
16300-64003=1.4gE 06 1,55_ 06 1.67E 06 lo/9E 06 I°91E 06 2.02E 06 2.13E
6400.0l I°OIE 06 II05E 06 1.13E 06 1,2[E 06 1.28E 06 1o35£ 06 1o41E
6400.32 5.42E 02 5.44E 02 5.46E 02 5.47E C2 5°47E 02 5.45£ 02 5.43E
6408.03 I.g8E 05 2,06E 05 2.21£ 05 2,37E 05 2.51E 05 2.65E 05 2.79£
6411.66 4.98E 05 5.lOP 05 5°57E 05 5°q4E 05 6.31E 05 6°66E 05 6.99E
6419.68 1.69E 04 1.76E 04 1.91E 04 2.05E 04 2.IgE 04 2.33£ 04 2o46E
6419o98 3o87E 05 4_08E 05 4.50E 05 4.g3E 05 5.36£ 05 5.78E 05 6.20E
6421.36 4.33E 04 4o42_ 04 4.59E 04 4.74E 04 4,88E 04 5.01E 04 5.12E
6430.85 4.37E 04 4,45E 04 4.61E 04 4o76E 04 4.89E 04 5.OOE 04 5.11E
6436°43 1.67E 04 1,75£ 04 1.90E 04 2.06E 04 2.21E 04 2=36E 04 2.50£
6462°73 1.29E 04 h33E 04 1°38E 04 1.43E 04 lo48E 04 1.53E 04 1.56E
6469°2l I._tE 05 1*38E 05 1.53E 05 1.68E 05 l°83E 05 t.gOE 05 2.13E
6475.63 6.99E 03 7.17E 03 7.49E 03 7,80E 03 8°07£ 03 8.33E 03 8.56£
648[.88 5o89E C3 6oOIE 03 6.24E 03 6.45E 03 6.64E 03 6.81E 03 6°96E
6494.51 6.61£ 04 6.96E 04 7.6gE 04 8.41E 04 9.14E 04 9.86E 04 I.ObE
6494.98 1.84E 05 I.BgE 05 1.96E 05 2.04E 05 2.10E 05 2.16E 05 2.21E
6495.76 g.23E C4 9°74E 04 I°08E 05 1.18E 05 1.29E 05 [.39E 05 I,4gE
6496.45 I.SIE 05 I°gIE 05 2.11£ 05 2.32E 05 2.52E 05 2o72E 05 2.92£
6498.95 2.51E 02 2_52E 02 2.53E 02 2.53E 02 2.53E 02 2.53E 02 2.52E
TOTAL
(6400-6500)=2.90E 06 3,02£ 06 3,26E 06 3.50E 06 3°73E 06 3.gbE 06 4°lBE
6_18.38 1.12E 04 1.15E 04 1.21E 04 1.26E 04 1.32E 04 1.36E 04 1.4[E
6533.97 3.68E 04 3°_7E 04 4.25E 04 4.63E 04 5.01E 04 5,38E 04 5./5E
6546.24 6*60E 04 6.7@E 04 7.12E 04 7.44E 04 T°T3E 04 B.OOE 04 8.26E
6_56.79 l,45E 04 1°53E 04 1.69£ 04 1°86E 04 2.02E 04 2.18E 04 2.34E
6569°23 2.4lE 05 2.54_ 05 2.00E 05 3°07E 05 3.33E 05 3.59E 05 3.85E
6574°24 9.14£ 01 9. l/E Ol 9.22E 0l 9.24£ Ol 9.23E Ol 9.22E Ol g. IBE
6575°02 6°53£ 03 6.6g£ 03 7.OOE 03 7°28£ 03 7.54£ 03 7°71E 03 7°99(
6581°22 2°05£ 02 2107£ 02 2.tOE 02 2.13£ OZ 2.16E 02 2.1TE 02 2°19E
6591.32 1o44E 04 l.51£ 04 1°66E 04 l°81£ 04 1.96E 04 2.lie 04 2.26E
6592.g2 8.04E 04 8.26E 04 8.66E 04 9.04E 04 9.39£ 04 9.TIE 04 I.OOE
6593.88 IolE C4 1.22£ 04 1.27E 04 1°32E 04 1.36[ 04 1.40E 04 1.43E
6591.6L 5.lIE 04 5.39£ 04 5.95E 04 6.52E 04 /.OqE 04 7.65E 04 8.2|E
TOTAL
(6500-6600}=5.34E 05 5.58E 05 6,06E 05 6.53E 05 7°00£ 05 7.45£ 05 7.90E
6604.67 1.39E 04 lb41E 04 1,63E 04 1.78E 04 1.94E 04 2.09E 04 2.25E
6608.03 6°72E 02 6_66E 02 /.lIE 02 ?.34E 02 7.55E 02 7.74£ 02 /o9IE
6609oI_ 6.04E 03 6.19£ 03 6.47E 03 6.72E 03 6.gSE 03 7.17£ 03 7.]6£
6625°04 3.01E Ol 3.02E 01 3-04£ Ol 3.04£ Ol 3.04E Ol 3.04E Ol 3.OIL
662/.56 3.02E 04 3o17E 04 3o48E 04 3,/9E 04 4°[0£ 04 4.40E 04 4,/0£
6633.4_ 2.64£ O_ 2.;78E 04 3,08£ 04 3.37E 04 3.67E 04 3_96E 04 4.25E
6A33.76 1.16E 05 Io22E 05 1.34E 05 1.46E 05 1.58E 05 1.70£ 05 1.81£
6634.1_ 2./8E 04 2.q4£ 04 3.24E 04 3,55E 04 3.86£ 04 4o16E 04 4.47E
66_9.72 2.0@E 04 2.19E 04 2.4|E 04 2°62£ 04 2,84E 04 3.05E 04 3.26E
663g.90 1,02£ C4 [o07_ 04 |.16E 04 [.25E 04 [.34E 04 [°42£ 04 |.50£
18000. 18500. 19000. Ig5CO. 20C00.
1 I I I I
C5 1.42£ 05 1.45E 05 [,48E 05 1.50E 05 Io52E 05
06 2,27E 06 2.38E 06 2.4gE 06 2.60E 06 2.70E 06
04 1.71E 04 1.75E 04 1.7gE 04 1.82E 04 1.85E 04
04 4.54£ 04 4.79E 04 5.04E 04 5.2g£ 04 5.52E 04
04 1.41E 04 1.43£ 04 1.45E 04 1.47E 04 1._9_ OL
Og !._iE 05 _.46t Ub 1.55E 05 1.62L 05 1.69E 05
C3 1.84E 03 1.87£ 03 [.90E 03 |o92E 03 l.g4E 03
04 2.36E C4 2.47E 04 2,58E 04 2.68£ 04 2.7BE 04
04 4°09£ 04 4,26£ 04 4.47E 04 4.65E 04 4.82E 04
C3 Io03E 04 [.06E 04 1.09E 04 L.IIE 04 1.13E 04
05 1o87£ 05 1.92E 05 l.g6E 05 1.ggE 05 2.02E 05
05 1.50£ 05 t.56E 05 1.6ZE 05 1.68E 05 1.74E 05
04 3.61E 04 3.80E 04 3.gOE 04 4.16E 04 4.33E 04
03 4.12E 03 4.1g£ 03 4.26E 03 4.31E 03 4.36E 03
04 8o76£ 04 g.38E 04 g,gTE 04 1.06E 05 I.IIE 05
C5 3.q6E 05 4.13E 05 4.2gE 05 4.44£ 05 4,59E 05
04 8.97E 04 9.16£ 04 go32E 04 9.47E 04 9.61£ 04
C4 log9E 04 2.02E 04 2.05E O_ 2.08E 04 2olIE 04
04 1.58E 04 L.61E 04 1.64E 04 1.67E 04 1.70E 04
04 2.02E 04 2.05E 04 2.08E 04 2.11E 04 2.13E 04
04 lo60E 04 1.64£ 04 1.69E 04 1.73E 04 [.76E 04
03 9.57E 03 g.92E 03 1.03E 04 1.06E 04 [.OqE 04
02 4.81E 02 4.78E 02 4.74E 02 4.70E 02 4.66E 02
05 2.32E 05 2.47E 05 Z.61E 05 2.75E 05 2._9E 05
03 go51E 03 g.68£ 03 g.82E 03 9.gSE 03 1*OIL 04
06 1.57E 06 1.64E 06 1.70E 06 1.76E 06 1.82E 06
C5 4.65E 05 4.85E 05 5.03E 05 5.22E 05 5.39E 05
05 1,85E G5 1.93E 05 2.01E 05 2.08E 05 2.15E 05
03 7.52E 03 7.73E 03 7.92E 03 8.10E 03 8o27E 03
05 1.65E 05 I.T4E 05 1.82E 05 1,90£ 05 l.g8E 05
04 5*OOE 04 5.25E 04 5.50E 04 5.74E 04 5.98E 04
04 9.4qE 04 9.97E 04 1.04E 05 l.ogE 05 1.13E 05
04 4,59E 04 4,68E 04 4,77E 04 4,85E 04 4.92E 04
04 1.79E 04 1.83E 04 1.87E 04 l*91E 04 1o94E 04
04 8o94E 04 g.50E 04 IoOOE 05 1.06E 05 l.lIE 05
04 2.TOE 04 2.74E 04 2o78E 04 2.81E 04 2.84E 04
05 3.93E 05 4.09E 05 4.26E 05 4.4lE 05 4.56E 05
05 1.52E 05 1.62E 05 1.72E 05 1.81E 05 1.90E 05
03 8.02E 03 8,18E 03 8.33E 03 8.46£ 03 8.58E 03
04 2o22E 04 2.2qE 04 2.34E 04 2.40£ 04 2o45E 04
02 4o60E 02 4.57E 02 4.53E 02 4.49E 02 4.45E 02
G4 7.26E 04 7.63E 04 8.00E 04 8,35E 04 8.70E 04
04 7.76E 04 8.25E 04 8.74E 04 9.2[E 04 g.6T[ 04
04 4.67E 04 4.94E 04 5.22E 04 5.46E 04 5.74E 04
05 1o86E 05 l.gSE 05 2o05E 05 2.14E 05 2.22E 05
03 1,35E 03 1.3BE 03 I,_OE 03 1.42E 03 1.43E 03
05 lo31E 05 1.34E 05 1,36E 05 1.38E 05 1.40E 05
06 2.24E 06 2.34E 06 2o44E Q6 2.53E Ob 2.63E 06
06 1,48E 06 1.54E 06 1.60E 06 1.65E 06 1,70E 06
02 5.40E 02 5.37E 02 5o33E C2 5,28E 02 5.24E 02
05 2.92E 05 3.04E 05 3.16E 05 3.28E 05 3.38E 05
05 7.3LE 05 7o62E 05 7.glE 05 8.19E 05 8.46E 05
04 2.58E 04 2.70E 04 2.82E 04 2.93E 04 3.04E 04
C5 6.62E 05 7.03E 05 7.43E 05 7.82E 05 8.21E 05
04 5.22E 04 5.31£ 04 5.39E 04 5.47E 04 5.53E 04
04 5.20E 04 5o28E 04 5.35E 04 5,41E 04 5.46E 04
04 2.64E 04 2.78E 04 2o91E 04 3.04E 04 3.16E 04
04 1.60E 04 1.63E 04 |.66E 04 1.6qE 04 l. TIE 04
05 2o27E 05 2.42E 05 2.56E 05 2.70£ 05 2.83E 05
03 8o77E 03 8.96£ 03 gol4E 03 9.30E 03 9.44E 03
03 7.09E 03 7.21E 03 7.32E 03 7.41E 03 7.50£ 03
C5 1.13E 05 Io20E 05 1.26E 05 1.33£ 05 1.40E 05
05 2o26E 05 2.30E 05 2.34E 05 2.38E 05 2.4rE 05
05 1.60E 05 1.70E 05 1.80E 05 1.90E 05 l.qE 05
05 3.12E 05 3.32E 05 3.51E 05 3.70E 05 3.B8E 05
02 2.50E 02 2.49E 02 2.47E 02 2.45E 02 2.43E 02
06 4.39E 06 4.60E 06 4.79E 06 4.gOE 06 5.17E 06
04 1o45E 04 1.49E 04 _.53E 04 1.56E 04 1.59E 04
04 b*llE 04 6.47E 04 6.81E 04 T.15E 04 7.48E 04
04 8.49E 04 8.70E 04 8ogOE 04 g.o8E 04 g.24E 04
C4 2.50E 04 2°65£ 04 2.80E 04 2.g5E 04 3.10E 04
05 4.10E 05 4.35E 05 4o60E 05 4.84L 05 5.07E 05
Ol 9,|4E Ol g. O8E Ol 9o02E Ol 8.95E Ol 8.87E Ol
C3 8.1qE 03 8.37E 03 8.53E 03 8.68F 03 B.81E 03
02 Z.19E 02 2.20£ 02 2.20E 02 2o20E 02 2.20E 02
04 2.40E 04 2o54E 04 2.67E 04 2,81E O_ 2.94E 04
05 L.03E 05 1.05E 05 1.08E 05 l.lOE 05 t.12£ 05
04 1.46E 04 1.4gE 04 |.51E 04 1.54E 04 I%56£ 04
04 8.76E 04 9o30E 04 9.83E 04 1.04E 05 1.09E 06
05 8.33E 05 8.76E 05 9,17E 05 9.57[ 05 9.96E Ob
04 2.40E 04 2°55£ 04 2o/OE 04 2.85E 04 2.99E 04
02 8o05E 02 8.1BE 02 8.30E 02 8.401 02 H.4gE 02
03 7o54E 03 7.70E 03 7.84E C3 7.qOE 03 H.OE O_
Ol 3.01E Ol 2.gE Ol 2.97E Ol 2.95E Ol 2.93E Ol
C4 4._9E 04 5.27L 04 5.55£ 04 5.82£ 04 6.09E 04
04 4.54E 04 4o82E 04 5.10E 04 5.38E 04 5.64E 04
05 1.93£ 05 2o04E 05 2.|4E 05 2.25E 06 2.35E 05
04 4,77E 04 5.06E 04 5.35E 04 5.63L 04 5.91[ 04
04 3o47E 04 3.67E 04 3*87[ C4 4.06E 04 4,25E 04
04 1.58E 04 1,66£ 04 1.73E 04 |.80E 04 |.8/E 04
214
TEMP(K)= 1475C. 15000. 15500o
LANSDAfA) 1 1 [
6648.12 8.44E Q[ 8o47E Ol 8.51E Ol
6653.88 5.[5E 03 5.38E 03 5.851 03
6863.26 3.111 04 3o27E 04 3.59E 04
6663.45 1.13E 04 [.15E 04 [.20E 04
666To73 7.82E 03 8.23E 03 9.04E 03
6677,99 1.23E 05 [.Z6E 05 [.321 05
6696.32 1.041 04 1.09E 04 1.2IE 04
TOTAL
|6600-6700)=4.41E 05 4.60E 05 4.98E 05
6703,57 2,84E 03 2,92E 03 3,06E 03
6705.12 5.27E C4 5.558 04 6.091 04
6710.31 9.09E 01 9*[76 01 9.32E Ol
6713.06 3.[7E 04 3.33E 04 3.66E 04
6713.19 I.OOE 04 1.04E 04 1.131 04
6713.76 2.381 04 2.51E O_ 2.77E 04
6715.41 2.571 _4 2.71E 04 2.971 04
67[6.24 1.861 04 1.961 04 2.15E 04
6717.5_ 2.091 04 2.201 04 2.42E 04
6725.39 1.421 04 1.48E 04 1.61E 04
6726.6? 5.621 04 5.91E 04 6.49E 04
6733,16 3,70E 04 3,90E 04 4,28E 04
6738,02 2,66E 04 2.801 04 3,07E 04
6750.15 9.62E C3 9.84E 03 1.02E 04
6752.72 5.211 C4 5.48e 04 6.02E 04
6186.88 2.49E 04 2*606 04 2.83E 04
6793,26 L.53E 04 1.60E 04 1.73E 04
6796.[I 2,20E 04 2.291 04 2o49E 04
TOTAL
(6700-6800)14.441 05 4.66E 05 5.[11 05
6804.02 4.43E 04 4.66E 04 5.13E 04
6804.27 2.5[E 04 2.641 04 2.901 04
6806.85 3.27E C3 3°351 03 3.511 03
6810.28 8.74E 04 g.[gE 04 [.OIE 05
6820.43 6.91E 04 7.27E 04 7.99E 04
6828.6[ 1.35E 05 1.42E 05 [.55E 05
6837.00 3.92E 04 4.121 04 4=521 04
6839,83 2,62E 03 2,68E 03 2,80E 03
6841,35 1.90E 05 2*00E 05 2.191 05
6842.6_ 7._21 04 8o[2E 04 8.92E 04
6843.6? 1.441 05 l. SlE 05 1.66E 05
6855.18 2.71E 05 2.85E 05 3112E 05
6857,25 2.68E 04 2,80E 04 3,03E 04
6858.16 1.34E 05 1.4IE 05 1.54E 05
6861.93 t.24E 03 1,26E 03 1.3IE 03
6862.48 5.161 04 5.421 04 5.96E 04
6885.77 8.IOE 04 8.521 04 9.36E 04
TOTAL
{6800-69_0)=I._81 G6 1.451 06 [.59E 06
6916.70 8.82E 04 g.221 04 1.OOE 05
6933.63 1.83E 03 1.8TE 03 i.94E 03
6945.2L 1.6TE 04 1.71E 04 [.78E 04
6947.50 6.69E 04 7.03E 04 7.71E 04
695[.26 9.86E 04 1.04E 05 [.13E 05
6976.31 3,42E 04 3,60E 04 3.95E 04
697b.93 3.821 04 4.02E 04 4.40E 04
6977.44 4.26E 04 4.485 04 4.91E 04
6978.86 1.551 04 [.581 04 [.651 04
6988.53 2.73E 03 2.796 03 2.89E 03
bg99.g_ 8.60E 04 8.981 04 9.721 04
TOTAL
[6900-7000)_4.921 05 5.141 05 5.591 05
7000.6J 3.321 04 3.47E 04 3.76E 04
7008.0[ 4.06E 04 4.24E 04 4.60E 04
7010.36 5.26E 04 5*82E 04 6.05E 04
70t[.36 6.25E 04 6.571 04 7,20E 04
7016.08 2.441 03 2.491 03 2.58E 03
7016.44 l.lbE 05 1.2[E 05 1.32E 05
7022.98 1.241 C5 1.29E 05 1.40E 05
702_.08 2,706 O_ 2o62E 04 3,05E 04
1024.65 7.19E 04 7.55E 04 8.26E 04
7038.25 [.266 C5 T.32E 05 1.431 05
7038.82 4.061 04 4.25e 04 4.61E 04
7068.42 1.221 05 1.281 05 1.381 05
707[.88 3.43E 04 3.60E 04 3.95E 04
7083.40 6.751 04 7.12E 04 7.87E 04
7086.76 1.226 04 1.216 04 1.35E 04
7C90.40 2.206 05 2,301 05 2.49E 05
7091.83 5.421 O_ 5.726 04 6.32E 04
7093.09 3.3_E 04 3.47_ 04 3.80E 04
7095.42 3._6E 04 3.6[E 04 3,92E 04
|OTAL
(7000-7L00)=[.281 C6 1,33B 06 1.45E 06
7[07.46 3._5E 04 3.80e 04 3.BOE 04
7[[2. t8 4.72E 03 4.85E 03 5.1[E 03
7118.[0 4.7[E C4 4o971 04 5.5[E 04
7120.03 3.441 04 3.626 04 3.96E 04
7[30.94 3.57E 05 3.736 05 4.05E 05
7132.99 7.431 04 7.751 04 8.37E 04
7L42.52 1.02E 05 1.08E 05 [.IgE 05
7[45.32 8.091 04 8_501 04 9.3[E 04
7148.69 3.0[E 04 3.151 04 3.42E 04
7.151,50 2.591 03 2,64E 03 2,74E 03
7[55.64 8.70E 04 9.[8_ 04 [.021 05
7[64.47 4.77E 05 4*981 05 5.40E 05
7[75.94 7.97E 04 8.376 04 9.15E 04
16000. 16500.
I I
8.53E O[ 8o53E Ol
6.31E 03 6.761 03
3.9[E 04 4.221 04
[.24E 04 t.28E 04
go84E 03 [.06E 04
1.37E 05 1.43E 05
1.32E 04 1.44E 04
5.36E 05 5.73E 05
3.[9E 03 3_32E 03
6.64E 04 7.[BE 04
9.44E O[ 9.53E O[
3*99E 04 4.32E 04
[.221 04 L.3EE 04
3.031 04 3.29E 04
3,24_ 04 3,5[E 04
2.34E 04 2.531 04
2.63E 04 2.851 04
1.73E C4 1.85E 04
7.071 04 7.651 04
4o67E 04 5.05E 04
3.34E 04 3.61E 04
[.06E 04 I.OgE 04
6.561 04 7.101 04
3.05E 04 3.27E 04
1.861 04 1.991 04
2.68E 04 2.87E 04
5.55E 05 5°98E 05
5.59E 04 6.05E 04
3.[5E 04 3.40E 04
3.66E 03 3.79E 03
[.10E 05 I.[9E 05
8.711 04 9_421 04
[.69E 05 [.83E 05
4.92E 04 5.32E 04
2.90E 03 3.00E 03
2.38E 05 2.581 05
9.711 04 1.05E 05
1.80E 05 lo941 05
3.40E 05 3.67E 05
3.26E 04 3.48E 04
1.68E 05 1.82E 05
1.361 03 1.40E 03
6o46E 04 6o98E 04
[.02E 05 [olOE 05
1.73E 06 1.87E 06
[.08E 05 I.[5E 05
2,0IE 03 2,07E 03
1.84E 04 1.89E 04
8,381 04 9.05E 04
1.23E 05 1.33E 05
4.30E 04 4.64E 04
4.79E 04 5.17E 04
5.34E 04 5.761 04
[.70E 04 [°T6E 04
2.99E 03 3.08E 03
[,04E 05 1o121 05
6.04E 05 6.47E 05
4,041 04 4.321 04
4.95E 04 5.30E 04
6.57E 04 7.09E 04
7.831 04 8.451 04
2.671 03 2.75E 03
1.421 05 1.51E 05
1.5IE 05 1_62E 05
3,27E 04 3.49E 04
8.98E 04 9°681 04
[.55E 05 1.65E 05
4.981 04 5.33E 04
[.48E 05 1.58E 05
4,29E 04 4.63E 04
8.6[E 04 9.36E 04
1.44E 04 1.52E 04
2.69E 05 2.88E 05
6.93E 04 7.54E 04
4.13E 04 4.45E 04
4.22E 04 4_521 04
1.57E 06 1.68E 06
4.09E 04 4.371 04
5.34E 03 5.57E 03
6.04E 04 6.58E 04
4.30E 04 4o63E 04
4,36E 05 4.661 05
8.99E 04 9.59E 04
[.301 05 1.42E 05
[.OIE 05 [.09E 05
3.69E 04 3.951 04
2o84E 03 2*921 03
I.[1E 05 1.2IE 05
5.81E 05 6.21E 05
9.931 04 1.07E 05
2,72E 04 Z,90E 04
3,06E 04 3,27E 04
[,97E C4 2,08E 04
8.22E 04 8.78E 04
5.43E 04 5.81E 04
3.87E 04 4.[3E 04
[.12E 04 1.15E 04 1.17E 04
7.63E 04 8.[6E 04 8.67E 04
3.48E 04 3.69E 04 3.89E 04
2.LIE 04 2.23E 04 2o35E 04
3.05E 04 3.23E 04 3.40E 04
6o41E 05 6.83E 05 7o24E 05
6.50E 04 6.95E 04 7o39E 04
3.66E 04 3.90E 04 4.14E 04
3.92E 03 4.03E 03 4.14E 03
1o28E 05 [.36E 05 1o45E 05
IoOIE 05 [.08E 05 lolSE 05
1.97E 05 2.10E C5 2o24E 05
5.71E 04 6.JOE 04 6.47E 04
3.09E 03 3.17E 03 3.24E 03
2o77E 05 2.95E 05 3.[4E 05
[.[3E 05 lo2[E 05 1.28E 05
2.09E 05 2.22E 05 2o36E 05
3o93E 05 4o20E C5 4o45E 05
17000° 17500. [8000. 18500. 19000. 19500. 20000.
I 1 l I I I 1
8.5[E O[ 8.48E Ol 8o441 O[ 8.391 O[ 8.33E Ol 8.26E Ol 8.19E Ol
T.20E 03 7.63E C3 8o04E 03 8.44E 03 8.83E 03 g.20E 03 9.56E 03
4.53E 04 4.841 C4 5.I4E 04 5.43E 04 5.72E 04 6.00E 04 6,27E 04
1.32E 04 1.35E 04 1.381 04 1.401 04 [°421 04 [.451 04 1.46E 04
1.14E 04 1.22E 04 1.30E 04 1.37E 04 1.45E 04 1.521 04 1.59E 04
1.47E 05 1.521 05 Io56E 05 1.59E 05 1.62E 05 1.66E 05 [.68E 05
1.551 04 1.671 04 1o781 04 1,891 04 2.00E 04 2.[01 04 2.211 04
6.09e 05 6.44E 05 6.7BE 05 7.I[E 05 7.43E 05 7.751 05 8.05E 05
3,43E 03 3,54E 03 3,63E 03 3,72E 03 3,80E 03 3,88E 03 3,95E 03
7o721 04 8.24E 04 8.761 04 9o271 04 9.76E 04 L.02E 05 1.07E 05
9*601 O[ 9.651 OI 9.691 O[ 9.7[E 01 9*71E O[ 9*70E O[ 9°69E O[
4°64E 04 4,961 04 5.271 04 5.57E 04 5.87E 04 6.16E 04 6.441 04
[.39E 04 1.481 C4 [.55E 04 1.63E 04 l. TlE 04 1.78E 04 1.85E 04
3.55E 04 3.81E 04 4°06E 04 4.311 04 4.56E 04 4.80E 04 5.03E 04
3oT7E 04 4.021 04 4.28E 04 4.52E 04 4.771 04 5.001 04 5,23E 04
3,08E 04 3,26E 04 _.43E 04 3,60E 04 3,76E 04
3.48E 04 3.68E 04 3.87E 04 4.071 04 4.25E 04
2.19E 04 2.30E 04 2.40E 04 2.50E 04 2.60E 04
g,331 04 9o871 04 [.041 05 1.091 05 [o[41 05
6_[7E 04 6.53E 04 6.891 04 7o23E 04 7,561 04
4.39E 04 4.641 04 4.88E 04 5.12E 04 5.351 04
I.[gE 04 1.21E 04 [-23E 04 1,24E 04
g.18E 04 9.67E 04 [.021 05 1.06E 05
4.081 04 4.27E 04 4,45E 04 4.62E 04
2.46E 04 2.571 04 2.67E 04 2.77E 04
3.57E 04 3.73E 04 3.89E 04 4.03E 04
7.651 05 8o04E 05 8.42E 05 8o79E 05
7.821 04 8.24E 04 8.65E 04 9.05E 04
4.381 04 4.61E 04 4.83E 04 5.05E 04
4,24E 03 4,32E 03 4,40E 03 4,48E 03
1.53E 05 1.6IE 05 1.69E 05 [.77E 05
1.22E 05 1.28E 05 1.341 05 1.41E 05
2,36E 05 2.491 05 2,61E 05 2,73E 05
6.84E 04 7.20E 04 7o55E 04 7.89E 04
3.30E 03 3,36E 03 3.42E 03 3.46E 03
3.321 05 3.49E 05 3.66E 05 3.83E 05
1.36E 05 1.43E 05 1.50E 05 [.57E 05
2.49E 05 2.621 05 2.75E 05 2.871 05
4.70E 05 4.951 05 5o[8E 05 5.42E 05
3.70E 04 3.9[E 04 4ol[E 04 4,30E 04 4.49E 04 4.67E 04 4.84E 04
[.951 05 2o081 05 2.2[E 05 2.34E 05 2.46E 05 2o58E 05 2.70E 05
1.441 03 [.471 03 [.501 03 1.521 03 1.55E 03 1.57E 03 1.59E 03
7.48E 04 7.981 04 8.47E 04 8.94E 04 9o41E 04 9.86E 04 [,03E 05
1.19E 05 1.27E 05 [.35E 05 [.42E 05 1.50E 05 Io57E 05 1.65E 05
2.01E 06 2,14E 06 2o281 06 2.4[E 06 2.531 06 2.65E 06 2.77E 06
1.62E 05 1.29E 05 1.36E 05 1.43E 05 1.49E 05 I*55E 05 [.61E 05
2oL2E 03 2,[7E 03 2,2[E 03 2,25E 03 2,2gE 03 2,32E 03 2,34E 03
1.94E 04 1.98E 04 2o02E 04 2.061 04 2.09E 04 2.12E 04 2,14E 04
9.701 04 I.C3E 05 l.lOE 05 [.16E 05 1.221 05 1.28E 05 [.34E 05
[o431 05 1.52E 05 [.61E 05 1.70E 05 [.791 05 1.881 05 [.96E 05
4o991 04 5.32E 04 5.65E 04 5.981 04 6.29E 04 6.601 04 6.901 04
5o541 04 5.911 04 6o27E 04 6.62E 04 6o97E 04 7o301 04 7.62E 04
6o181 04 6.59E 04 6.991 04 7.391 04 7.77E 04 8.15E 04 8.51E 04
[_801 04 1.85E 04 [.88E 04 [o92E 04 1.95E 04 [o981 04 2.00E 04
3,15E 03 3o22E 03 3,28E 03 3,34E 03 3,39E 03 3,43E 03 3,47E 03
I.[8E 05 [.25E 05 1.32E 05 1.381 05 [.44E 05 loSOE 05 [.55E 05
6.90E 05 7.32E 05 7.731 05 8o121 05 8.51E 05 8.88E 05 9.23E 05
4o59E 04 4,86E 04 5.1[E 04 5.35E 04 5.591 04 5.82E 04 6.03E 04
5o63E 04 5.96E 04 6,27E 04 6.58E 04 6o87E 04 7.|6E 04 7,43E 04
7.6IE 04 8.lIE 04 8o60E 04 9.08E 04 9.55E 04 [.OOE 05 1.05E 05
9.061 04 g.66E 04 1.03E 05 [,08E 05 [oI4E 05 1.19E 05 1.25E 05
2_82E 03 2,88E 03 2o94E 03 2,ggE 03 3oQ3E 03 3,07E 03 3,10E 03
1o61E 05 1.70E 05 1.79E 05 1.88E 05 [.96E 05 2.04E 05 2.12E 05
1o721 05 [.82E 05 1.91E 05 2.01E 05 2.[0E 05 2*181 05 2.27E 05
3.71E 04 3o9[E 04 4.tiE 04 4.31E 04 4.49E 04 4.67E 04 4.84E 04
[.041 05 [o[IE 05 1.17E 05 1.24E 05 [.30E 05 [.36E 05 [.42E 05
1.761 05 1.86E 05 [.g6E 05 2.06E 05 2.151 05 2.24E 05 2.33E 05
5o68E 04 6.01E 04 6.34E 04 6.66E 04 6.96E 04 7,25E 04 7.54E 04
[.68E 05 [.77E 05 [o86E 05 l.g4E 05 2o03E 05 2.lIE 05 2o18E 05
4o971 04 5.30E 04 5.62E 04 5.94E 04 6.25E 04 6.55E 04 6.84E 04
[oOIe 05 [.08E C5 1.16E 05 [.23E 05 [.30E 05 [.37E 05 I*43E 05
1.59E 04 1,67E 04 l.?4E 04 [.80E 04 [.86E 04 1.92E 04 [.98E 04
3.06E 05 3o241 05 3,4[E 05 3.58E 05 3.741 05 3.gOE 05 4.051 05
8o141 04 8.74E 04 9.33E 04 9o92E 04 I*05E 05 I.I[E 05 [.T6E 05
4.771 04 5,08E 04 5.38E 04 5.68E 04 5.97E 04 6.25E 04 6.52E 04
4.811 04 5.09E 04 5.36E 04 5.62E 04 5,871 04 6.liE 04 6.34E 04
[o_OE 06 1.9[E 06 2.0[E 06 2.11E 06 2,2[E 06 2.31E 06 2.40E 06
4o651 04 4.g[E 04 5.17E 04 5.42E 04 5,661 04 5o89E 04 6,[2E 04
5.T71 03 5.96E 03 6.14E 03 6.30E 03 6.451 03 6.59E 03 6.721 03
7.LlE 04 7.641 04 8o17E 04 8o68E 04 9.19E 04 9.691 04 lo02E 05
4,96E 04 5.28E 04 5.60E 04 5.911 04 6.2[E 04 6o50E 04 6.78E 04
4.96E 05 5.25E 05 5.521 05 5.791 05 6.051 05 6,30E 05 6.54E 05
Io021 05 1.071 05 [.13E 05 [.[81 05 I*23E 05 [.281 05 [.321 05
[o53E 05 1,641 05 1.76E 05 1.861 05 1.97E 05 2.08E 05 2.[8E 05
[o[TE 05 1.25E 05 1.321 05 1.40E 05 1.471 05 1.54E 05 1.6[E 05
4.211 04 4.461 04 4.70E 04 4.931 04 5.161 04 5.381 04 5.59E 04
3.00E 03 3.07E C3 3.13E 03 3._8E 03 3.23E C3 3.27E 03 3.31E 03
1.31E 05 [.41E 05 [.51E 05 1.60E 05 1.69E 05 1.791 05 1.88E 05
6o60E 05 6.981 05 7.341 05 7.701 05 8.041 05 8.361 05 8.68E 05
[.[51 05 [.221 05 Io29E 05 [.361 05 1.431 05 [.501 05 1,56E 05
215
TEHP(K); 14750. 1500C. 15500. 16000. 16500, 17000.
LAMBDA(A) [ [ 1 [ | l
7176.89 l.llE 05 l.lTE 05 1.29E 05 l,k2E 05 l. SkE 05 1.67E 05
7180.02 2.83E 02 2o85E 02 2.89E 02 2.92E 02 2.94E 02 2.95E 02
7181.22 1.22E 05 1.28E 05 1.38E 05 1.49E 05 1.59E 05 [,69E 05
7181o93 7°411 06 7.8|E 04 8.62E 04 9°k31 04 1,021 05 I.IIE 05
7187.3k l,lkE 06 1.191 Ob 1.28E 06 1.381 06 l.kTE 06 1.561 06
7189.17 1.Ok| 04 1.07E 04 |.131 04 1°191 06 1.241 04 L.28E 04
7190.13 5.191 03 5.341 03 5.63E 03 5.911 03 6°17E 03 6.411 03
7191.66 T,821 04 8,251 06 9.12E 06 l.OOE 05 1.09E OS i.lEE 05
719k,92 7.oZt 04 8,OkE 04 8°901 04 9.761 04 L.06E 05 1.|51 05
TOTAL
(7100-7200)-3,02E 06 3.161 06 3.44E 06 3.721 06 3°9_E 06 k,25E 06
7207.41 8,06E 05 8.42E 05 9,lIE 05 9.801 05 I.05E 06 t°IlE 06
7212.47 8.96E 04 9.45E 04 1.04E 05 1.14E G5 |.24E 05 l*3kE 05
7219o69 5.kOE Ok 5.631 06 b,08E 04 bo52E 04 6°951 04 7o37E 04
7221°22 7.201 Ok 7o551 Ok 8.261 Ok E.961 04 9.651 04 [.031 05
7222.88 3.391 04 3.561 04 3.90E 04 4,23E 04 4.571 04 k.89E 04
7223°67 2.01E 04 Z.OTE Ok 2,18E 04 2.28E 04 2.37E 04 2,k6E Ok
7228,69 2.581 03 2°64E 03 2.76E 03 2°87E 03 2.981 C3 3._71 03
7239°88 9°65E 04 1.01E 05 1.09E 05 1.18E 05 1.26E 05 l°3kE 05
7244.86 9.75E 04 [.03E 05 1,14E 05 1.2kE 05 1.35E 05 l.k6E 05
7256.14 3.53E 06 3°72E 04 4.11E 04 4.53E 06 4.89E 06 5.281 04
7261.02 1.66E 03 1.70E 03 1.77E 03 1.861 03 1.901 03 1.961 03
7261,5k 7,821 04 8°20E 06 8,971 06 9°73E 06 1,05E 05 1.121 05
7282.39 5,98E 04 6.311 Ok 6,98E 06 7°65E 04 8.321 04 8.99E 04
7284,84 5,66E 06 5°91E Ok 6,391 06 6,861 06 7°331 04 7°771 06
7288.76 9.68E 06 |,OIE 05 I.IOE 05 I,ISE 05 I°26E 05 1.3kE 05
7293,07 |.hOE 05 1.67E 05 1.811 05 1.95E 05 2,09E 05 2°22E 05
7295.00 3.92E 04 4.11E 04 4.50E 04 4.89E 04 5.27E 04 5.65E 04
TOTAL
(7200-7300)=1.80E 06 |°88E 06 2.05E 06 2.2|E 06 2°37E 06 2.52E Cb
7300°k7 4.kgE 04 k°74E 06 5°24E 04 5.74E 06 6°24E 04 6°73E 04
7306.61 5.351 06 5°591 04 6.051 04 6.501 04 6.95E Ok 7°381 06
7307°9k B,[kE 04 8.k9E 04 9,19E 06 9.871 06 1.051 05 1.121 05
7311,10 1.33E 05 1.381 05 1,501 05 1,621 05 1°731 05 |°851 05
7320,69 1.091 05 1,141 05 1,251 05 |.35E 05 |°kbE 05 l.SOE 05
/330.15 3,231 04 3.391 06 3.71E 06 4.031 04 6.3§E 04 4.661 06
1333.62 3,231 04 3.371 06 3.661 06 3°941 06 6.22E 06 k,481 04
/351,16 5.991 04 6.321 04 b.981 06 7°641 06 8,31E 06 8.971 04
7351.56 1.23£ 05 I.ZgE 05 l,k3E 05 1°56E 05 I,70E 05 1.83E 05
7353.53 5,301 Ok 5o571 04 6.121 Ok 6o66E 04 7,201 04 7°731 06
7363.96 5.46_ 04 5.76E 04 6.351 04 6.951 04 7.551 04 8.14E Ok
7366.37 3.431 04 3°hOE 04 3o941 04 6o281 06 k*62E 04 4.951 04
7370.16 3°411 04 3.581 04 3,931 04 4.281 Ok k.631 06 ko97_ 04
7382.99 5.68E 06 5°96E 06 6°52E 06 7.08E 06 7°63E 06 8o17E 04
7386.39 2,401 05 2o§2E 05 2.781 05 3°041 05 3.301 05 3o561 05
7389.42 3,701 05 3.871 05 k°20E 05 4o531 05 6,861 05 5.15E 05
TOTAL
(7300-TkOO)-l,SLE 06 1.59E 06 1,73E 06 1.88E 06 2.03E 06 2.17E 06
7401°69 5.981 04 6.24E 04 6.751 04 7.25E 04 7. TkE 04 8°22E 04
7411.18 k.60E 05 4.801 05 5.211 05 5°6|E 05 6,00E 05 6°38E 05
7418.67 7.941 04 8.281 04 8.95E 04 9°611 04 h02E 05 L.09E 05
7430.58 2°691 03 2°751 03 2°86E 03 2°96E 03 3°05E 03 3,131 03
7440.98 L.39E 05 L.kTE 05 L.62E 05 1.77E 05 1.92E 05 2.07E 05
7643.03 4,811 04 5°02E 04 5°43E 04 5°841 04 6.231 04 b.klE 04
7kk5.78 8.481 05 8,85E 05 9,60E 05 1.031 06 1.101 06 1.171 06
7447.43 8.11E 04 8.55E 04 9,43E 06 1.03E 05 1.12E 05 1.21E 05
7461.53 2.491 03 2.55E 03 2.641 03 2.731 03 2.82E 03 2.89E 03
749|.68 |.371 05 1.44E Ob 1.561 05 1.681 05 I°80E 05 I.glE 05
7495.09 1.04E 06 I°08E Ob 1.17E 06 |°261 06 1.341 06 l.k3E 06
7k98.56 _.05E 04 2.lkE 04 2.31E 04 2.48E 04 2.64E 04 2.80E 04
TOTAL
(7k00-1500)=2.911 06 3°051 06 3,30E 06 3o561 C6 3.811 06 4.05E 06
7506.03 5.081 04 5o371 04 5.931 04 6,50E 04 7.081 04 7.651 04
7507.30 l,31E 05 1o371 05 1.491 05 1.61E 05 1o731 05 1.8kE 05
75||.0k 1.6ZE 06 |,69E 06 1.82E 06 1o96E 06 2°091 Ob 2.22E 06
7531.17 3.kTE 05 3.63E 05 3,941 05 4.25E 05 4.56E 05 k.851 05
7568°91 /.77E 05 lo8kE 05 Z.OOE 05 2.151 05 2°3QE 05 2.441 05
7583.80 J.70E 06 3o801 04 3.Q91 06 6,171 06 6.33E 04 6o681 04
7586,04 6.38_ 05 6,671 05 7,241 05 7.791 05 8.33E 05 8.861 05
TOTAL
(7500-7600)_3.001 06 3.131 06 J.3QE 06 3°651 06 3.891 06 4o|41 06
7605.32 6.121 04 6.461 04 7°13E 04 7.811 04 8.481 04 q°|6E 04
7620.54 2°331 05 2.451 05 2.691 05 2°921 05 3.151 05 3°381 05
7653,78 9.411 04 9.891 06 1.091 05 1.18E 05 1.28E 05 1,37E 05
7661.22 1.50E 05 1°57E 05 1.70E 05 1.83E 05 1.9§E 05 2,07E 05
7664.30 5.61E 04 5.761 04 b.OSE 04 6.311 04 6.§5E 04 6.78E 04
TOTAL
(7600-7700)=5.951 05 6,231 05 6.791 05 7.34E C5 7.88E 05 8.421 05
7710°39 1.13E 05 1.18E 05 1°28E 05 1.37E 05 l,k6E 05 1°55E 05
7719,05 5.97E 06 6°29E 04 6.961 06 T°bOE 04 8,251 04 8°90E 06
7723.20 1°81E 03 [.84E 03 1.891 03 1.9kE 03 I,Q8E 03 2°021 03
7742.71 6,001 06 6.32E 04 6,961 06 7°61E 04 8.26E 06 8.901 06
7748,28 b,5_E 06 6.701 04 7,02E 06 7.321 04 7.591 Ok T.8kE 04
7751.18 9.931 04 1.05E 05 1.151 05 I.ZbE 05 1.371 05 1.47E 05
7780°59 b.94E 05 7.26E 05 7°901 05 8.53E 05 9.161 05 9.75E 05
TOTAL
(7700-7800):1.09E 06 l.lkE 06 1.24E 06 1.3kE 06 l.kkE 06 1.54E 06
7807.92 9.811 04 1.03E 05 1.141 05 1.2kE 05 1.351 05 1.451 05
7832.22 8.12E 05 8.k91 05 9.22E 05 Q.QSE 05 l.OTE 06 |.131 06
7855.48 5,521 04 5.821 04 6.43E 04 7.031 04 /,bkE 04 8.241 04
7869.65 L.50E 04 2.611 04 Z.831 04 3.051 Ok 3,261 04 3.k61 04
TOTAL
(7800-7900)-9.901 05 1.06E 06 1.13E 06 1.221 06 1.3lE 06 l.kOE 06
79L2.87 1.63t 02 l,63E 02 1.62E 02 l.61E 02 1.59E 02 1.57E 02
19_7.17 9.141 05 9.5kE 05 1.03E 06 |,lie 06 1.19E 06 1.261 06
17500. 18000. 18500.
1 1 !
1.79E 05 1.9IE 05 2.03E 05
2.96E 02 2.961 02 2.96E 02
1.791 05 1.89E 05 I.981 05
1.19E 05 1.26E 05 1.34E 05
1.65E 06 1.73E 06 1.81E 06
1.331 04 1.37E 04 1.41E 04
6.64E 03 6.851 03 7.041 _
L°Z6E 05 1.351 05 l.k3E 05
1.23E 05 1.32E 05 1.40E 05
4.51E 06 k.76E 06 5.001 06
1.17E 06 1.231 06 1.29E 06
1.661 05 1.54E 05 1.63E 05
7.77E 04 8.16E 04 8.54E 04
1.10E 05 1.17E 05 1.23E 05
5.22E 04 5.53E 04 5.8kE 04
2,54E 04 2.62E 04 2.69E 04
3.161 03 3°231 03 3,30E 03
1,41E 05 L°49E 05 1,56E 05
l,56E 05 1.67E 05 1.771 05
5.671 04 6.041 04 6.k2E U4
2,021 03 ZoObE 03 Z*I1E 03
1.19E 05 l,26E 05 1o331 05
9.66E Ok l,03E 05 |.ICE 05
8.21E 04 8.62E 04 9.03E 04
l.kZE 05 L°49E 05 1.56E 05
2,35E 05 2.k7E 05 2,59E 05
6°02E 04 6,38E 04 6.73E 04
2.68E 06 2°82E 06 2°971 06
7.231 04 7.71E 04 8.19E 04
7.791 04 8.191 04 8.581 04
L.18E 05 1o24E 05 1.30E 05
L,95E 05 Z°06E 05 Z.16E 05
[.661 05 1,761 05 1.85E 05
4,97E 04 5.27E 04 5o561 04
4.74E 04 4.99E 04 5.24E 04
9,621 04 1.031 05 1.09E 05
1.96E 05 Z,09E 05 Z°2ZE 05
8.251 04 8.76E 04 q. ZbE 04
8*73E 04 9,31E Ok 9*881 04
5,281 04 5,59E 04 5,90E 04
5.301 04 5.63E 04 5.95E 04
8o701 04 9o221 04 9.721 04
3o811 05 4.06E 05 4.31E 05
5.k6E 05 5,751 05 6.03E 05
2.31E 06 2.45E 06 2.58E 06
6o681 04 9.131 04 9.56E 04
6.751 05 7.11E 05 7.46E 05
L.15E 05 1.20E 05 I.Z6E C5
3,201 03 3.271 03 3.33E 03
2.11E 05 2.36E 05 2.50E 05
6.981 04 7.3kE 04 7.68E 04
1.24E 06 1.31E 06 1,37E 06
1.291 05 1o38E 05 1.461 05
2.96E 03 3.01E 03 3.071 03
2.021 05 2.13E 05 2.231 05
LoSIE Ob 1.59E 06 L.kbE 06
2.95E 01 3,10E 04 3.2kE 04
k.28E 06 k.51E 06 4.73E 06
8.2|E 04 8.771 04 9.321 C4
1.95E 05 2.0bE 05 2.17E 05
Z,341 06 2.46E 06 2.571 06
5.14E 05 5.42E 05 5.69E 05
2.581 05 2.721 05 2.B51 05
k.631 04 6.76E 04 4.671 04
?,37E 05 9,87E 05 1,03E 06
k. 37E 06 4.601 06 4,82E 06
9.821 04 1.051 05 1,111 05
3,61E 05 3.831 05 4.04E 05
1,46E 05 1.55E 05 L.kkE 05
2.19E 05 2.30E 05 2.41E 05
6.98E 04 7.18E 04 7.35E 04
8.94E 05 9.45E 05 9.94E 05
1.641 05 1.72E 05 L.80E 05
9.551 04 1.02E 05 1.08E 05
2.05E 03 2.08E 03 2.lie 03
9.53E 04 I.OZE 05 L.08E 05
8.071 04 8.281 04 8o481 04
1.581 05 1.681 05 1.7BE 05
1.031 06 1.091 Ob 1.151 06
1.631 06 1.7ZE 06 1.81E 06
1.56E 05 Lo661 05 |,761 05
1.20E 06 I.Z7E 06 1.33E G6
8.831 04 9.k21 04 l,OOE 05
3o671 06 3o861 04 k,05E 04
l.k8E 06 1.57E 06 l.b5E 06
1.55E 02 1.531 02 1.51E 02
1,331 06 l.kOE 06 1.461 06
19000. 19500. 20000.
I i !
2.15E 05 Z.26E 05 2.381 05
2.96E 02 2.95E 02 2.941 02
2.07E 05 2.15E 05 Z.23E 05
L.42E 05 1.49E 05 1.56E 05
1.89E 06 1,961 06 2.031 06
l.k4E 04 l.k8E 04 Lo51E 04
7=221 03 7.391 03 7.SkE 03
1,5ZE 05 1.60E 05 1.68E 05
1.68E 05 1.56E 05 1.64E 05
5.231 06 5.46E 06 5.681 Ob
1.35E 06 1.40E 06 1.451 06
1.72E 05 1.82E 05 1.91E 05
8.90_ 04 9.ZkE 04 9.57E 04
1.291 05 1.35E 05 1.41E 05
6olkE 04 6.431 04 6.711 04
2.75E 04 2.81E 06 2.871 04
3.37E 03 3.k3E 03 3.481 03
1.631 05 1,69E 05 1.76E 05
1.87E 05 1.971 05 2.071 05
6.78E 04 7.14E 04 7.kgE 04
2.15E 03 2.18E C3 2,12E 03
1.kOE 05 l.k7E 05 1.53E 05
L.16E 05 I.Z2E 05 1.28E 05
9.klE 04 9.791 04 1.01E 05
1,631 05 1.70E C5 1.76E 05
2,71E 05 2.82E 05 2.93E 05
7,07E 06 7.kOE 06 7,72E 04
3.lie 06 3.ZkE 06 3.37E 06
8.661 04 9.12E 04 9,58E 04
8.95E 04 9.311 04 ?.651 04
1.35E 05 l.klE 05 1.46E 05
2.26E 05 2.35E 05 2.kkE 05
L.95E 05 2.04E 05 2.1ZE 05
5.85E 04 6.13E 04 6.39E 04
5.k7E 04 5,69E 04 5.911 04
1.15E 05 1.ZIE 05 1.27E 05
2.35E 05 2,47E 05 Z.59E 05
9o75E 06 L.02E 05 1.07E 05
l.OkE 05 I.IOE 05 L.15E 05
6.21E 04 6.5CE 04 6.78E 04
b.27E 04 b.57E 04 6.87E 04
1.02E 05 1.07E 05 1.12E 05
k.55E 05 4,78E 05 5.01E 05
6,30E 05 6.57E 05 6.82E 05
Z.TIE 06 2.83E 06 2.96E 06
9.97E 04 L.04E 05 1.07E 05
7o791 05 8.12E C5 8.43E 05
L.31E 05 1.36E 05 L.klE 05
3o381 03 3o43E 03 3o671 03
2.64E 05 2.77E 05 Z.9LE 05
8.01E 04 8,331 04 8,63E 04
L,43E 06 l.k9E 06 L.54E 06
1.55E 05 1.63E 05 1.71E 05
3.liE 03 3.16E 03 3.19E 03
Z.33E 05 2.k3E 05 2.52E 05
1.73E 06 1.80E 06 1.87E 06
3.38E 04 3.51E 04 3.64E 04
k.94E 06 5.15E 06 5.35E 06
9.86E 04 1.04E 05 1.09E 05
2.27E 05 2.37E 05 2.46E 05
2.68E 06 2.79E 06 2.89E 06
5.95E 05 6.20E 05 6.44E 05
2.98E 05 3.10E 05 3.21E 05
k.98E 06 5.091 04 5.18E 04
1o08E 06 I.L3E 06 1.171 06
5.03E 06 5.23E 06 5.k31 06
|,18E 05 1,2kE 05 1,30E 05
4.25E 05 4.kSE 05 4.651 05
1.731 05 1o81E 05 1,90E 05
2.51E 05 2.61E 05 2.71E 05
7.51E 04 7o66E 04 7o79E 04
1.04E 06 1.09E 06 I.I3E 06
L.881 05 1.95E 05 2.02E 05
I.L4E 05 1.20E 05 1.26E 05
Z.|3E 03 2.14E 03 2,16E 03
I.IkE 05 1.20E 05 L.25E 05
8.65E 04 8.81E 04 8.96E 04
1.881 05 1o98E 05 2,08E 05
lo20E Ob 1.25E 06 1.30E 06
1.89E Ob 1.971 06 2.05E 06
1.86E 05 1.951 05 2.04E 05
1,39E 06 l.kSE 06 I.SIE 06
L.06E 05 l.lIE 05 1.171 05
4.23E 04 k.60E 04 4.57E 04
1.731 06 1,80E 06 1.871 06
1.49E 02 l.k7E 02 l.kSE 02
1.53E 06 1.59E 06 1.65E 06
216
TEMP(K}= 14750. 15000. 18500. [6000. 16500. 17008o
LANBCA(A) f [ 4 1 I I
794|.09 9.89E 03 [.02E 04 [o07E 04 1.[3E 04 1.[8E 06 1.22E 04
7945.88 9*22E 05 9o63E 05 1°04E 06 [o13E 06 1.20E 06 1.28E 06
7998°97 9°44E 05 go85E 05 [°07E 06 1o15E 06 t°23E 06 t.31E 06
TOTAL
(7900-8000)=5.67E C6 5.92E 06 6.42E 06 6.90E 06 7.37E 06 7.83E 06
8028.3_ 1.77E G5 Z.86E 08 2.01E 08 2o16E 05 2.32E 05 2.47E 05
8046.0? 8.6lE 05 g°ogE 05 9.77E 05 Io05E 06 1.13E 08 1.20E 06
8847.60 2.46E C2 2.48E 02 2.43E 02 2°4[E 02 2.38E 02 2.38E 02
8078.13 8.68E G1 8ob?E 01 8*61E 0l 8.55E Ol 8.47E 01 8.37E 01
8080.67 7.12E 03 7.33E 03 7.74E 03 8o12E 03 8.47E 03 8=81E 03
8085°20 7.26E 05 7.59E 05 8.24E 05 8o88E 05 9o50E 05 I.OlE 06
8098°87 2.81E 04 2.71E 04 2.92E 04 3.12E 04 3°31E 06 3.49E 04
TCIAL
{CCeO-5[OO)=|.SQE 06 1.88E 06 2.04E 06 2.20E 06 2.35E 06 2.50E 06
8186o80 7o1[E 04 7°47E 04 8o20E 04 8.93E 04 9o65E 04 1.04E 05
8198o95 2.01E 05 2.10E 05 2.28E 05 2.46E 05 2.63E 05 2.79k 05
TOTAL
(8100-8200)=2°72E 05 2°85E 05 3.10E 05 3.35E 05 3.59E 05 3.83E 05
8207.77 [.38E C5 1.44E 05 [.86E 05 1.68E 05 1°80E 05 1.9[E 05
8220°4| lo74E C6 [o82E 06 1.96E 08 2.11E C6 2*25E 06 2.39E 06
8232.35 L.58E 05 1.66E°05 L.?SE 05 1.92E 05 2.05E 05 2°18E 05
8239°L3 2.22E C3 2.26E 03 2.33E 03 2.60E 03 2.45E 03 2_50E 03
8248.[5 I°IOE 05 1.15E 05 1°24E 05 1°33E 05 1o43E 05 I°51E 05
8276.28 6.17E 04 6.50E 04 7.t6E 04 7o82E 04 8°48E 04 9°14E 04
8275o9l 6.00E 04 8.32E 04 6.94E 04 T.ShE C4 8.18E 04 8.T9E 04
8293.53 1.27E 04 l*30E 04 lo37E 04 1.44E 04 1.50E 04 1°56E 06
TOTAL
(8200-8300)=2°28E C6 2°38E 06 2.58E 06 2.77E C6 2.96E 06 3o15E 06
8327°06 8°83E 04 8o96E 04 9.18E 04 9.38E 04 9.56E 04 9°69E 04
8)31.94 4.76E 05 4°97E 05 5.38E 05 5.78E 05 6.18E 05 6.56E 05
8]39°43 2.29E 05 2.40E 05 2.60E 05 2.79E C5 2.99E 05 3°17E 05
8342°95 5.38E 04 8°66E 06 6.22E 04 6°78E 04 T°34E 04 7.89E 04
8360.82 I._AE 04 I.I9E 06 1.29E 04 1°39E 04 1.68E 04 1°58E 04
8365.66 1.56E 04 1.60E 04 1.68E 04 1.76E 04 1.84E 04 1.90E 04
88R?.78 8.4TE 04 8*58E 06 8.79E 04 8.gTE 04 9°13E 04 9.26E 04
TOTAL
(8300-8400)_9.89E 05 9.96E 05 1.07E 06 1.14E 06 I.2IE 06 1°28E 06
8439.60 1.49E 05 1,85E 05 1o69E 05 I°8_E 05 [°95E 05 2°08E 05
8668.41 2o72E 04 2_76E 04 2.83E 04 2.89E 04 2.96E 04 2_98E 04
8471.75 6.31E Ok 6.63E 04 7.28E 04 7°92E 04 8.56E 04 9.[9E 04
8491.00 1.06E 05 I.IIE 05 1.2IE 05 I°3IE 05 1.40E 05 1.49E 05
TOTAL
(8600-8500)=3.45E 05 3o60E 05 3.91E 05 4o2lE 05 4.80E 05 4°79E 05
8514.08 l.99E 06 2.018 04 2o06E 04 2o11E 04 2.14E 04 2.17E 04
8515o08 2.23E 04 2.28E 04 2.39E 04 2°48E 04 2o57E 06 2.65E 04
8526._8 1°32E 05 I°3BE 05 1.52E 05 1.65E 05 1.78E 05 1.91E 05
8538.02 4.99E 04 5_24E 04 5.75E 06 6.25E 04 6.74E 04 7.23E 06
8562.11 2_02E C4 2. ILL 04 2.29E 04 2°47E 04 2.64E 04 2.80E 04
8571.8l 3.65E 04 3o84E 04 4.21E 04 4o59E 04 4.97E OA 5.34E 04
8582.27 1o26E 04 l°29E 04 1.35E 04 I°40E 04 1.65E O_ 1.50E 04
8592.97 8.tOE 04 8.5[E 06 9.36E 04 1.02E 05 1.10E 05 lol8E 05
8598.79 6.06E 04 6.32E 06 6.83E 04 7.34E 04 7o83E 04 8°30F 04
TOTAL
(8500-8600)_4.35E 05 4o54E 05 6°94E 05 5°33E 05 5.71E 05 6=09E 05
8611.8L 2.87E 06 2,93E 06 3.05E 04 3°16E 04 3.26E 06 3°35E 04
8616.28 3o17E 04 3.33E 04 3o65E 06 3o96E 04 4.28E 04 4.59E 04
8621.61 9.58E 03 9°8tE 03 t.02E 04 I°ObE 06 I.IOE 04 1o13E 04
8A61.91 7.34E 04 7°64E 06 7.63E 04 7.78E 04 7.91E 04 8°03E 04
8674.75 4,23E 04 6632E 06 6.50E 06 6.66E 04 4.80E 04 6.93E 04
8686.63 1.58E 05 1.60E 05 I.b4E 05 1.67E 05 I°TOE 05 l°12E 05
8699.63 1.62E C5 1_70E 05 1.86E 05 2.02E 05 2.19E 05 2o35E 05
TOTAL
{8600-8TOO)=5.06E 06 5_20E 05 5.69E 05 5.76E 05 6°02E 05 6°2TE 05
8710.29 2.108 05 2.205 05 2.41E 05 2.62E 05 2.83E 05 3.03E 05
8713.19 6.21E 03 6.35E 03 6.63E 03 6.88E 03 ?°IOE 03 T°3IE 03
8757o19 3.T5E 04 3.83E 04 3°99E 04 4o13E 04 4°25E 04 4o6TE 04
8T64°00 4o74E 05 6.96E 05 5o60E 05 5.83E 05 6°25E 05 6°STE 05
8786°66 8.52E 04 8o95_ 04 9*81E 06 I°O?E 05 1.15E 05 1.26E 05
8?90.62 1.28E C5 1.35E 05 1°48E 05 1.6IE 05 1.74E 05 1.87E 05
8793.38 4°25E 05 6,45E 05 6°83E 05 5*21E 05 5.58E 05 5o94E 05
TOTAL
8TOO-8800)tl-,37E 06 h43_ 06 1.56E 06 1.68E C6 1.81E 06 1.93E 06
8806°62 3.19E 03 3.23E 03 3.3[E 03 3°38E 03 3.64E 03 3.50E 03
8808.1T I.O?E 05 Io'I3E 05 1.24E 05 1.35E 05 1.45E 05 1.56E 05
8824.23 8.49E 06 8°blE 04 8.80E 06 8.97E 04 9.12E 04 9°24E 04
8838.43 2.97E 04 3.03E 04 3.15E 06 3.26E 04 3o36E 04 3o45E 04
8846.82 I.6?E 08 1.54E 05 1.69E 05 1.84E 05 1.99E 05 2.14E 05
8866.96 6.95E 05 7°26E 05 T.87E 05 8.68E 05 9.07E 05 9°64E 05
8868.42 6.68E 03 6°84E 03 7.14E 03 7o42E 03 7o67E 03 7°91E 03
8876.[3 1.44E 05 1.52E 05 1.63E 05 1.81E 05 L.96E 05 2°[IE 05
TOTAL
(8600-890'0)=!°22E 06 [.27E 06 1.3BE 06 1.48E 06 1.58E 06 1.68E 06
8919°95 2o09E 05 2°20E 05 2.42E 05 2.64E 05 2.85E 05 3o06E 05
8929.04 1.56E 05 1.64E 05 1.80E 05 1.96E 05 2°12E 05 2°28E 05
8943°00 5.91E C3 6o04E 03 6o27E 03 6o48E 03 6.68E 03 6.85E 03
8945.20 3o38E 05 3_55E 05 3°90E 05 4°25E 05 4.59E 05 4.93E 05
8975.6L 1o68E 06 I_72E 04 1.79E 04 1°86E 04 1;92E 04 1_97E 04
8986.87 1.56E 05 1_66E 05 I.80E 0,5 1°96E 05 2.18E 05 2.29E 05
8999°56 1.40E 05 1.43E 05 l.69E 05 L.54E 05 1o58E 05 1.62E 05
TOTAL
(89_0-9000)t1°02E 06 I*O?E 06 1.16E 06 1o26E 06 l°35E 06 l=44E 06
9006.72 6_74E 04 ?.08E 04 ?°76E 04 8°44E 04 9.11E 04 9o77E 04
9008.37 1-15E 05 Io21E 05 1.33E 05 1o45E 05 1.5?E 05 1.68E 05
9010.55 4*38E 03 4.46E 03 4.61E 03 4.74E 03 6.85E 03 4°96E 03
9012. L0 5.098 05 5_35E 05 5.87E 05 6.38E 05 6°89E 06 ?.39E 05
lTsoC. 18000. 18500. 19000. 195C0. 80000.
l l I [ l I
1.2?E 06 1.31E 04 1.34E 04 1.38E 06 1.41E 04 1.4_E 06
1.35E 06 1.43E 06 1.49E 06 1.56E 06 1.63E 06 1.6qE 06
1.38E 06 1.45E 06 1.52E 06 1.59E 06 1.66E 06 I.T2E 06
8.27E 06 8o70E 06 9ol2E 06 9.51E 06 9.90E 06 1.03E 07
2.62E 05 2°76E 05 2.90E 05 3.03E 05 3.16E 05 3.28E 05
1.27E 06 1.33E 06 1.40E C6 1.46E C6 1.52E 06 1.58E 06
2.33E 02 2.29E 02 2.26E 02 2.23E 02 2.19E 02 2.16E 02
8.27E 01 8.17E 01 8*06E 01 7.95E 01 7.83E Ol 7.72E Ol
9o12E 03 9.60E 03 9.67E 03 9.92E 03 1.OIE 04 1.04E 04
loO?E 06 1.13E 06 1.18E 06 1.24E 06 1.2_E 06 1.36E 06
3.67E 04 3.84E 04 4.00E 06 4.16E 06 4.31E 04 6.45E 04
2.64E 06 2.79E 06 2.92E 06 3.05E 06 3o18E 06 3.30E 06
l.llE 05 1ol8E 05 1.26E 05 1.31E 05 1.37E 05 1.46E 05
2.96E 05 3o!!E 05 3.28E 05 3o41E 05 3o55E 05 3.68E 05
_.06E 05 6.2gE 05 4.51E 05 6.72E 05 4.02E 05 5.12E 05
2o03E 05 2.13E 05 2.24E 05 2.36E 05 2o63E 05 2.53E 05
2.52E 06 2.65E 06 2.77E 06 2.89E 06 3.00E 06 3.11E 06
2.31E 05 2.43E 05 2.56E 05 2.66E 05 2.76E 05 2.87E 05
2.54E 03 2.58E 03 2.61E 03 2.64E 03 2.66E 03 Z.68E 03
1.60E C5 1.68E 05 1.76E 05 |.84E 05 lo91E 05 1.98E 05
g.78E 04 1.04E 05 1.10E 05 1.17E 05 1.23E 05 1o28E 05
9.39E 04 9.98E 06 1.06E 05 l,lIE 05 1.17E 05 1.22E 05
1.61E 04 1.66E 04 1.TIE 04 1.75E 04 1.79E 04 1.83E 06
3.32E 06 3.49E 06 3.66E 06 3.82E 06 3.97E 06 4.12E 06
9.80E 04 9.90E 04 9.98E 04 l.OOE 05 1.01E 05 1.OIL 05
6.93E 05 7.28E 05 7.63E 05 7.96E 05 8.28E 05 8.58E 05
3.36E 05 3,53E 05 3.70E 05 3.87E 05 4.02E 05 6o[7E 05
8.44E 04 8o97E 04 9.49E 04 1.00E 05 1.05E 05 [olOE 05
1.67E 04 1.76E 04 1.84E 06 1.93E 04 2.01E 06 2.08E 06
1.97E 04 Zo03E 04 2.08E 04 2.13E 04 2.18E 04 2.22E 06
9.36E 06 9o45E 04 9_52E 04 9.58E 06 9.62E 06 9.65E 04
1.34E 06 1.40E 06 1.46E 06 1.52E 06 1o57E 06 1.63E 06
2.20E 05 2o32E 05 2.46E 05 2.55E 05 2o66E 05 2.76E 05
3.02E 04 3.05E 04 3.07E 06 3.09E 06 3o11E 04 3.12E 06
9.82E 04 I*04E 05 1,lOE 05 1.16E 05 1o22E 05 1.27E 05
1.58E 05 1.67E 05 1.76E 05 1.86E 05 1.92E 05 1.99E 05
5o07E 05 5.34E 05 5.60E 05 5o86E 05 6.10E 05 6.34E 05
2.20E 06 2.22E 04 2.23E 06 2.25E 06 2.28E 04 2.26E 06
2.73E 06 2.79E 04 2o86E 04 2.91E 04 2.96E 04 3oOIE 04
2.03E 05 2.16E 05 2.28E 05 2.40E 05 2o51E 05 2.63E 05
7.72E 04 8.19E 04 8.65E OA 9,10E 04 9.53E 04 9.96E 06
2.96E 04 3.12E 04 3.27E 04 3.41E 04 3.55E 04 3.68E 04
5.TOE C6 6o06E 04 6.41E 04 6o76E 04 7.09E 04 7o41E 04
1.56E 06 1o57E 04 1o61E 04 1.64E 06 1.66E 04 1.69E 04
1.26E 05 [o33E 05 1.41E 05 1,68E C5 [o56E 05 1.63E 05
8.76E 06 9o2tE 04 9.64E 04 I.OOE 05 1.04E 05 1.08E 05
6o45E 05 6o81E 05 7o[6E 05 7o49E 05 7.82E 05 8.14E 05
3.43E 04 3.50E 04 3.57E 04 3.63E 04 3.68E 04 3.73E 04
4.39E 04 5o19E 04 5o48E 04 5o76E 04 6.04E 04 6.30E 04
1.16E 04 I.[gE 04 1.21E 04 1o23E 04 1.25E 04 L.27E 04
8.1ZE 04 8.19E 06 8.26E 04 8.30E 04 8.34E 04 8.37E 06
5.04E 04 5.15E 04 5.24E 04 5o33E 04 5.40E 04 5.67E 04
1.74E 05 1.75E 05 1o76E 05 1.77E C5 1.78E 05 1.78E 05
2.50E 05 Z,66E 05 2.81E 05 2o95E 05 3.10E 05 3.23E 05
6o51E 05 6o73E 05 6.95E 05 7.15E 05 7o35E 05 7.53E 05
3.23E 05 3.43E 05 3o62E 05 3.BIE 05 3o99E 05 4o16E 05
7o50E 03 ?o67E 03 7o83E 03 T.97E 03 8.09E 03 8.20E 03
4.47E 04 4o56E 04 4.65E 04 4.72E 04 4o79E 04 4.85E 06
?o07E 05 7.46E 05 7.84E 05 8.20E O5 8.58E 05 8.90E 05
1.32E 05 1.40E 05 1.48E 05 1.55E 05 1.63E 05 1.70E 05
1.99E 05 2.12E 05 2o24E 05 2.38E 05 2o47E 05 2.58E 05
6.30E 05 6.64E 05 6.97E 05 7.29E 05 7o60E 05 7.89E 05
2o04E 06 2.16E 06 2.27E 06 2.38E 06 2.48E 06 Z.58E 06
3o54E 03 3.57E 03 3.60E 03 3.63E 03 3.64E 03 3.66E 03
1.67E 05 1o77E 05 1.8TE 05 1.97E 05 2.07E 05 2.16E 05
9.33E 04 9.41E 04 9.47E 04 9.52E 04 9.56E 04 9.58E 04
3.54E 04 3.61E 04 3.67E 04 3.73E 04 3.79E 06 3.83E 04
2o28E 05 2o42E 05 2.56E 05 2.69E 05 2o83E 05 2o95E 05
1.02E 06 I.O?E 06 1.13E 06 1.18E 06 1.22E 06 1.27E 06
8.12E 03 8o31E 03 8.48E 03 8.64E 03 8.78E 03 8.91E 03
2.25E 05 2.39E 05 2o52E 05 2.66E 05 2.79E 05 2.91E 05
1.78E 06 1o87E 06 1oqTE 06 2.05E 06 2.14E 06 2.22E 06
3.27E 05 3o48E 05 3.6BE 05 3o88E 05 4.07E 05 4.25E 05
2.44E 05 2.60E 05 2.75E 05 2.89E 05 3.04E 05 3.18E 05
7.0LE 03 7.15E 03 7.27E 03 7.38E 03 7.48E 03 7.57E 03
5o26E 05 5.59E 05 5o91E 05 6.22E 05 6.52E 05 6.82E 05
2.03E 04 2.07E 04 2olIE 04 2.15E 04 2.18E 04 2.22E 04
2.44E 05 2.60E 05 2.75E 05 2o90E 05 3.04E 05 3.18E 05
1.66E 05 1o69E 05 1o72E 05 1.75E 05 1.77E 05 1.79E 05
1.54E 06 1o62E 06 1.71E 06 lo7gE 06 1,87E 06 l.g5E 06
1.06E 05 lollE 05 1.17E 05 1.23E 05 1.29E 05 1.34E 05
1.80E 05 1.91E 05 2.02E 05 2.13E 05 2.23E 05 2.34E 05
5.05E 03 5o12E 03 5.19E 03 5.25E 03 5.30E 03 5o34E 03
7.88E 05 8=36E 05 8.83E 05 9.29E 05 9.73E 05 1.OZE 06
217
TEMPiK)= 1415C. 15000° 1550Co 1600C. 16500. 17000.
LAMBOA{A) [ I I ! [ I
9013°90 I°79E C3 I°62E 03 Io86E 03 1.90E 03 Io93E 03 I°96E 03
9019o84 7°23E Ok 7°61E 04 8°36E 04 9°12E C4 9°87E 04 Io06E 05
9024°47 Z°I5E 05 2°26E 05 Z.47E 05 2°68E 05 2o89E 05 3°09E 05
906Z°24 8°13E 04 8_55E 04 9°40E 04 l°02E 05 I°llE 05 I°IgE 05
9070.42 3.13E 04 3°25E 04 3°50E 04 3°73E 04 3°96E 04 4.18E 04
9079°60 1.57E C5 l°bSE 05 1.79E 05 I°93E 05 ZoOTE 05 2°20E 05
9080°48 1.40E C5 1,47E 05 I_62E 05 1°76E 05 l°90E 05 2.04E 05
9088°33 4ollE 04 _,L9E O_ 4°36E 04 4°_OE 04 4°64E 04 4.76E 04
9089.41 3o61E 04 3°70E 04 3.85E 04 3.99E 04 4°12E 04 4°23E 04
tOTAL
(9000-gi003=Io47E G6 Io54E 06 I°69E Ob 1°83E 06 1.97E 06 Z°IOE 06
9¸100.50 I°61E 05 lobSE 05 1°84E 05 2°OOE 05 2°15E 05 2°31E 05
9103°64 3°OOE 04 3ollE 04 3.34E 04 3.5?E 04 3.78E 04 3o99E 04
9117oi0 5°84E 03 5o96E 03 6o20E 03 6°41E 03 6.bOE 03 6.77E 03
9118o89 2.60E 04 2°66E 04 Z°76E 04 2.85E 04 2°93E 04 3oOIE 04
9146°II 5.32E 03 5°41E 03 5°59E 03 5°74E 03 5o88E 02 5.99E 03
9147°60 1.78E 05 Io87E 05 ZoOSE 05 2,23E 05 2°41E 05 2°59E 05
9173.12 ].52E C3 3°58E 03 3°70E 03 3°80E 03 3.89E 03
9173°46 L°ITE 05 I°23E 05 I°35E 05 Io47E 05 I°59E 05
9178°67 6°52E 04 6484E 04 7°49E 04 8°13E 04 8°76E 04
TETAL
(9100-92003=5.91E 05 6.19E 05 6°75E 05 7°31E C5 7°86E 05
9210.03 1.21E 04 I°23E 04 I°28E 04 1.32E 04 1.36E 04
9214.45 l°80E 05 I°89E 05 Z°ObE 05 2°24E 05 2.41E 05
9217°54 I°58E 05 l.b6E 05 1°82E 05 1o97E 05 2°13E 05
9233°18 6.2]E 04 6.57E 04 7°Z5E 04 7°94E 04 8°63E 04
9242.'32 8°26E 04 8°67E 04 9°50E 04 I.03E 05 lollE 05
9246°54 _°04E C3 4oI1e 03 4,24E 03 4.36E 03 4°46E 03
9258.30 1.98E 05 2.066 05 2°24E 05 2.41E 05 2o58E 05
9259.06 Io87E C5 I°96E 05 2°14E 05 2.32E 05 2°50E 05
9294°66 l°llE 05 I°I?E 05 I°28E 05 1.39E 05 1.51E 05
TCTAL
[9200-9300)=9°94_ C5 l°04E 06 l°14E 06 L°23E 06 I°33E 06
9307°94 I°04E 05 L°09E 05 l,lgE 05 I°30E 05 I°40E 05
9318°13 9.80E 04 Io03E 05 1.12E 05 l°2ZE 05 I°32E 05
9343.40 1.13E C5 I°IgE 05 1.30E 05 1.41E 05 1.52E 05
9350°46 1.34E 05 1.40E 05 I_52E 05 I°63E 05 I°74E 05
935_°42 3°52E 03 3o58E 03 ],69E 03 3.78E 03 3.87E 03
9362.37 2.90E 03 2°94E 03 3.00E 03 3°06E 03 3.11E 03
9372°90 _°84E 03 4°93E 03 5°07E 03 5o21E 01 5.3ZE 03
9394°71 5°55E 04 5°82E 04 6.37E 04 6°91E 04 7°44E 04
TOTAL
(9300-94003=5.15E 05 5°40E 05 5°89E 05 6°37E 05 6°85E 05 ?°32E 05
9401.09 1.73E 05 1°SIE 05 l.ggE 05 2°16E 05 Z.33E 05
9414.14 2°hOE 05 2.74E Ob 3.00E 05 3o26E 05 3.521 05
9417°91 4o56E 04 4.77E 04 5°17E 04 5.56E 04 5°94E 04 6°32E 04
9443°98 Z.12E 05 2oZ2E 05 2.44E 05 2.65E 05 2o87E 05 3°08E 05
9452°45 9,13E 04 9°59E 04 L°05E 05 I°I4E 05 Io23E 05 I=32E 05
9454°24 l.Z6E 05 I_32E 05 1.45E 05 I°58E 05 l°71E 05 I°83E 05
9462°97 6°89E 04 7.23E 04 ?°90E 04 8°57E 04 9°23E 04 9o88E 04
IOTAL
(9400°95003mg.76E 05 l°03E 06 I°L2E 06 I°22E 06 I°32E 06 l°41E 06
9513°_ 3,37E 05 3_53E 05 3°87E 05 4°21E 05 4°54E 05 4o86E 05
9569°96 3°14E 05 3._9E 05 3.60E 05 3°91F 05 4°21E 05 4o51E 05
TOTAL
|9500-96003_6.50E 05 6,82E 05 I°47E 05 8.LIE 05 8,75E 05 9=37E 05
96Z6o5_ 4°54E 05 4476E 05 5°2ZE 05 5.67E 05 6°IIE 05 6°55E 05
9634._2 1.68E 05 I;77E 05 I°94E 05 2,fOE 05 2°Z7E 05 2°43E 05
9653°14 2°74E 05 2°86E 05 3°lIE 05 3°35E 05 3°59E 05 3°62E 05
9657.30 2,17E 05 2.28E 05 2o50E 05 2°72E 05 Z.93E 05 3°15E 05
9699.70 1.70E 05 Io78E 05 I°95E 05 2o12E C5 2o29E 05
TOTAL
[9600-91003=1.28E 06 I°35E 06 1.47E 06 I°60E 06 I°72E 06
9738°62 1.05E 06 I_ICE 06 L,20E 06 I°3LE 06 I°41E 06
9753.13 3.29E 05 3.44E 05 3,74E 05 4°04E 05 4.33E 05
9763.45 Z,96E 05 3*lIE 05 3°41E 05 3°71E 05 4°OIE 05
976].91 4.84E C5 5o08E 05 5.56E 05 6°03E 05 6°50E 05
IETAL
(9700-98003=2o16E 06 2°26E 06 Z°4BE 06 2.68E 06 2°89E 06
9800°34 4°40E 05 4&_2E 05 5°06E 05 5°50E 05 5.94E 05
9861.79 3°28E 05 3°44E 05 3°77E 05 4°09E 05 4°41E 05
9889°08 4°94E 05 5°18E 05 5°6_E 05 6°15E 05 6°63E 05
_O_AL
(9600-99003=I°26E C6 I°32E 06 I°45E 06 I°57E 06 I°TOE 06
1150C. 18000. 18500. 19000. 19500° 20000.
I 1 l I I l
I°98E G3 2°OOE 03 2.02E C3 2.03E C3 2.04E 03 2.05E 03
I°L3E 05 I°2IE 05 I.2BE 05 Io34E 05 1.41E 05 1.48E 05
3°29E 05 3o49E 05 3.68E 05 3.87E 05 4.05E 05 4°22E 05
I*Z7E 05 I.35E 05 I.43E 05 I.51E 05 I.58E 05 1.65E 05
4°39E 04 4.59E 04 4.79E 04 4°97E 04 5.15E 04 5.31E 04
2.33E 05 2.46E 05 2°58E 05 2=70E 05 2o81E 05 2°92E 05
2.18E C5 Z.}IE 05 2.44E 05 2,57E 05 2,69E 05 2°81E 05
4°86E 04 4.96E 04 5,05E 04 5.12E 04 5.19E 04 5o25E 04
4.33E 04 4.43E 04 4.51E 04 4°59E 04 4°66E 04 4.72E 04
2.24E 06 2°37E 06 2.49E 06 2.62E Ob 2.74E 06 2.85E 06
2°46E 05 2°60E 05 2°74E 05 Z.68E 05 3°OZE 05 3°14E 05
4.18E 04 4°37E 04 4,55E 04 4°72E 04 4.89E 04 5°04E 04
6°92E 03 7°06E 03 7°18E 03 7°29E 03 7.39E 03 7°48E 03
3o07E 04 3°13E 04 3o19E 04 3°23E 04 3o28E 04 3.31E 04
6°lOE C3 6°19E 03 6.27E 03 6.33E 03 6.39E 03 6o44E 03
2°77E G5 2°94E 05 3°liE 05 3°27E 05 3°43E 05 3°59E 05
3.97E 03 4.04E 03 4,IOE 03 4.I6E 03 4,20E 03 4°24E 03 4.27E 03
1°70E 05 L.82E 05 1.93E 05 2.04E 05 2,15E 05 2.25E 05 2,35E 05
9.39E 04 I.OOE 05 I.06E 05 1.12E 05 I,18E 05 1.23E 05 1.28E 05
8°4[E 05 8°94E 05 9.45E 05 9o96E 05 I°04E 06 1.09E 06 1.|4E 06
I°40E 04 1.43E 04 I.46E 04 1.48E 04 I°50E 04 1.52E 04 1.54E 04
2°58E 05 2.75E 05 2.91E 05 3.07E 05 3.22E 05 3.37E 05 3°51E 05
2.28E 05 2°43E 05 2.58E 05 2.72E 05 2.86E 05 3.OOE 05 3,I3E 05
9.31E 04 9°99E 04 L°07E 05 I.I3E 05 1.20k 05 1°26E 05 1°32E 05
I°LgE 05 L.Z7E 05 LoISE 05 1.42E 05 IoSOE 05 1.57E 05 1.64E 05
4°55E 03 4°63E 03 4°69E 03 4.75E C3 4°BOE 03 4°84E 03 4,88E 03
2.74E 05 2°90E 05 3-05E 05 3.20E 05 3o34E 05 3°48E 05 3.hIE 05
2.68E 05 2.85E C5 3,OlE 05 3.I8E 05 3.34E 05 3°49E 05 3.64E 05
l°62E 05 1o72E C5 1°83E 05 1o93E 05 2°03E 05 2.13E 05 2°22E 05
I.42E 06 1.51E 06 1°60E 06 1.68E 06 1.77E C6 1.85E 06 1.93E 06
1.50E 05 lo60E 05 I,70E 05 1.80E 05 1.89E 05 I°98E 05 2°07E 05
I.4IE 05 I°50E 05 1.59E 05 1.68E 05 l,76E 05 1.84E 05 1.92E 05
1°63E 05 1.74E 05 1.85E 05 1°95E 05 2.05E 05 2.15E 05 2.25E 05
1=85E 05 I.gSE 05 2.05E 05 2.15E 05 2.24E 05 2.33E 05 2°42E 05
3°94E 03 4.OOE 03 4.QbE 03 4.tOE 03 4,14E 03 4.18E 03 4.20E 03
3o15E 03 3,18E 03 3.21E 03 3°23E 03 3°25E 03 3.28E 03 3.27E 03
5.42E 03 5.51E 03 5.58E 03 5.65E 03 5o70E 03 5o75E 03 5,79E 03
7.97E 04 8.49E 04 8.99E 04 9*48E 04 9.96E 04 1.04E 05 1.09E 05
7°77E 05 8.22E 05 8.65E 05 9.07E 05 9°48E 05 9.88E 05
6°68E C4
3.28E 05 3,49E 05 3.68E 05 3.8BE 05 4.07E 05 4.25E 05
I.40E 05 I,49E 05 1.57E 05 l°65E 05 I.73E 05 l.81E 05
1°96E 05 2.08E 05 Z.20E 05 2°31E 05 2°4ZE 05 2.53E 05
1.05E C5 I.IIE 05 I.I7E 05 I°23E 05 1.29E 05 1.35E 05
I.51E 08 I.60E 06 I,69E 06 1.77E 06 I°86E 06 1.94E 06
5.I9E 05 5.50E 05 5.81E 05 6.IOE 05 6.39E 05 6.67E 05
4.80E C5 5.09E 05 5.36E 05 5.64E 05 5.90E 05 b°15E 05
9.99E 05 I°ObE 06 1.12E 06 l. I7E 06 1.23E 06 1.28E 06
6.98E 05 7.40E 05 7.81E 05 8°21E 05 8.60E 05 8.97E 05
2,60E 05 2°75E 05 2°91E 05 3,06E 05 3.2CE 05 3.34E 05
4.05E 05 4.27E 05 4.48E 05 4.69E 05 4.89E 05 5.08E 05
2.50E 05 2,61E 05 2°8]E 05 2.99E 05 3°14E 05 3.29E 05 3.44E 05
3°78E 05 4,03E C5 4.28E 05 4.52E 05 4oTbE 05 4°99E 05 5°2LE 05
7,03E 04 7.37E 04 7,69E 04 8.01E 04 8.31E 04
3.35E 05 3.56E 05 3*76E 05 3.96E 05 4.15E 05 4.33E 05
2o46E 05 2°62E 05 2°78E 05 2.93_ 05 3.08E 05 3°Z3E 05 3°37E 05
L,84E 06 1o96E 06 2.08E 06 2o19E 06 2.30E 06 2°41E 06 Z°51E 06
loSIE 06 1.60E 06 I°?OE 06 I°TgE C6 1°88E 06 1.97E 06 2.05E 06
4o62E 05 4°90E 05 5°17E 05 5°431 05 5.68E 05 5.93E 05 6°17E 05
4.30E 05 4°59E 05 4o67E 05 5.14E 05 5o41E C5 5°67E 05 5°gZE 05
6o97E 05 T°42E 05 7.8TE 05 8°30E 05 8°72E 05 9°13E 05 9°53E 05
3o09E 06 3°29E 06 3.49E 06 3.68E 06 3°86E 06 4°04E 06 4.21E 06
6.37E 05 6o79E 05 7°20E 05 7.61E 05 8°OOE 05 8°38E 05 8.75E 05
4o73E 05 5°04E 05 5°34E 05 5.64E 05 5o93E 05 6.21E 05 6°48E 05
7.10E 05 7.56E 05 B°OIE 05 8.45E 05 8°88E 05 9o29E 05 9.69E 05
1.82E 06 1*94E 06 2o06E 06 2°17E 06 2.28E 06 2.39E 06 2°49E 06
